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lndlednlng 
i 
I 1. Forord I 
I de Analytiske labeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat Arligt detaljetede oplysningbr 
om Fellesskabets udenrigshandel og om samh~n-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkefte 
handelspartnere, hver i 2-serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. I 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin yu 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind./ 
i 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bullet(n 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0rr S 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhefte Arsoversigter fra og med 1958. / 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data s·amt mAnedsresultaterf1 e 
offentligg0res ogsA »on-line« via Eurostats databa -
ker (Cronos, Comext, Siena). 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistis~e 
basisoplysninger om Ftsllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrug~-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om ude -
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik 
Kortfattet brugervej/edning, der udkom i 1982 pA al e 
Fellesskabets officlelle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske kontb-
rer for deres samarbejde, som er en forudsetniog 
for fellesskabsstatistikkernes kvalitet. l 
2. Ensartede metoder for udarbeJdelsen af statlstl, -
ken over Faellesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater j 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alje 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statisti~-
ker over udenrigshandelen, som publiceres ff 
Eurostat, i modsetning til tidligere praksis opstillef i 
overensstemmelse med felles principper (med 
I 
undtagelse af nogle fA'serlige varebevegelser, der 
endnu ikke er harmohiseret, som f.eks. proviant, 
returgods, internation~I felles~roduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.1.}. Hbrmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer !uundgAeligt til en 
endring af statistikkens kilde~erdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsri:ekkernes homoge-
nitet - et forhold, de~ iser er vigtigt ved analyser 
over lengere tidsrum., I 
3. Kllder I 
I 
Eneste kilde for fe1
1
1
1esskabsJtatistikken er de 
resultater, som med emsstate~nes myndigheder 
hver mAned tilsender $urostat, o1stillet i henhold til Nimexe. i · 
BR Deutschland Statistisches 
1
sundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
Direction G~n'erale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centtale di Statistica, 
Roma I 
Ceritraal burJau voor de statis-
tiek, Heerlen i 
lnstjtut Natio~al de Statistique, 
Bruxelles l 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek; Brussel I . 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Soothend-on-Sea 
Ireland 
Danmark 
E>.>.ci6a 
I 
Central Statistics Office, Dublin 
I 
Da11marks St~tistik, K0benhavn 
Office nation~I de statistique de 
Grace, Athenes 
. I 
i 
I 4. Referenceperlode I 
I 
KalendermAneden gelder principielt som referen-
ceperiode. •• I 
I . 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fellesskabet hvert kvartal og hv~rt Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerre i den f~lles toldtarif. 
V 
5. lndhold 
Statistikken over Fee lesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omf atter alle var er, 
• tilf0res ell er fraf0r s Feellesskabets statistikomrA-
de, 
• beveeger sig mell m medlemsstaternes statistik-
omrAder. 
Transithandel og va er, som tilferes eller fraf0res 
lagre, medregnes ik e. 
6. Reglstrerlngssyst m 
Resultaterne · af fee lesskabsstatistikken vedr0rer 
sAledes specialhand len. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0 ler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omseetning sam indf0rslertil aktivforeedling og 
efter passiv foreedlin, efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevmgelserne sker i 
forretningsmeessigt jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra f ri omseetning, udf0rsler efter 
aktiv foreedling og ud 0rsler til passiv foreedling efter 
tilladelse fra toldmy dighederne. 
7. Fritagelser og fo nkllnger 
Feellesskabsstatistik en indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pA fritagelseslisten i bilag B til 
ovenneevnte forordn ng (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplo atiske repreesentationer og 
lignende, visse in og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vrerdi eller v gt ikke nAr op pA den nationale 
statistiske teerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, · 
• for hvilke der g Ider seerlige bestemmelser 
(f.eks. visse repara ioner, forsendelser til og fra 
egne eller fremme e vrebnede styrker, moneteert 
guld osv.). 
8. Statistikomra\de 
Feellesskabets stati tikomrAde omfatter Feellesska-
bets toldomrAde m d undtagelse af de overs0iske 
franske departemen er og Gr0nland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands s atistik og dermed feellesskabs-
statistikken omfatte ogsA Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokrat ske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikke Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og alt A heller ikke i feellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen r gnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav p den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Nrerveerende publikation inde older oplysninger 
vedr0rende udenrigshandelen i den for Feellesska-
bet opdelt i henhold til den har oniserede nomen-
klatur for statistik over Feelless abets udenrigshan-
del og over samhandel mellem ets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er·en statistisk underop eling at EF's feelles 
toldtarif, som bygger pA vare lassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 ( N). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset der nationale nomen-
klaturer, og man har hermed op~-Aet, at alle Nimexi,-
positioner let kan rekonstruer~F· selv om landene 
har bibeholdt deres seerlige ford~eling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dv ndige for nationale 
formAI. SAledes fremkommer v d en sammenleeg-
ning at Nimexe-positionerne de1oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Feellesska-
berne. I mellemtiden er antallet ff Nimexe-vareposi-
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og1skonomlske zoner 
Feellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemm,lsesland pA grund-
lag at den statistiske landefort gnelse for Feelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en jourf0rt udgave at 
denne fortegnelse. Den indeho der ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 0kono iske zoner, som er 
neermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for vare med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgAet til fri 
omseetning i Feellesskabet lier til aktiv foreed-
ling; 
- afsende/ses/andet 
• for varer med oprindels i tredjelan~e. som 
allerede er overgAet til frl mseetning i Feelles-
skabet eller til aktiv forredli g, 
• for varer med oprindelse andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestem elseslandet. 
Feellesskabsstatistikken best af to forskellige 
statistikker: Feellesskabets ude rigshandelsstatistik 
(Ekstra-EF-handel, hvor oprind lseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel s t statistikken over 
samhandelen mellem medle sstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslan et angives for at 
undgA dobbeltteelling pA feelle skabsplan. Feelles-
skabets udenrigshandelsstatist k adskiller sig sAle-
des fra medlemsstaternes stati tikker, for hvllke der 
ved indf0rsel oftest geelder and e reglerfor definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vaerdl 
Ved indf0rsel er den statistiske vaerdi lig med 
toldvaerdien ell er (f .eks. ved iridf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vaerdi, der fastsaettes pA 
samme mAde som toldvaerdien (cif). I 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vaerdi lig med 
den vaerdi, som varerne har pA det sted eller d1et 
' I tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssr-
tens statistikomrAde (fob). 
Vaerdien udtrykkes i europaeiske regningsenhedrr 
(ECU). De i national valuta angivne data, som 
medlemsstaterne indsender til Eurostat, omregn~s 
til ECU efter kurser, der fastsaettes hver mAned. Fpr 
hele Aret anvendes f0lgende pA basis af kalenderd~-
ge vejede middelvaerdier: I 
12. Omregnlngskurser 1983 
BR Deutschland 1 000 OM = 440,426 E u 
France 1 000 FF = 147,693 E u 
Italia 1 000 LIT = 0,741 E u 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 E u 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 E u 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 E , U 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,687 egu 
Danmark 1 000 DKR = 122,973 E U 
E>.>.6.6a 1 000 .dPX = 12,806 E u 
13. Kvantum 
Nettovaegten angives for alle varer og - sAfre t 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplem8int 
til eller i stedet for denne vaegt supplerenre 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af saerl1e 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvore er 
bestemte varebevaegelser kan kraeves hemmelig-
holdt. I disse tilfaelde opf0res de pAgaeldent' e 
oplysninger ikke saerskilt af medlemsstaterne, m n 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen g 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. I 
Ved »hemmeligholdelse med 
1
hensyn til varercc 
medregnes handelen ~ed en v~re under en anden 
vare eller registreres ;under dep dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bereres af hemmeligholclte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte un9er varebetegnelsen. 
I tilfaelde af »hemmeligholdelsb med hensyn til 
landecc foretages der, ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en var$ after lande. Idette 
tilfaelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977cc. Fors~ vidt angAr totalen 
»Verdencc, g0res der opmaerksoT pA, at hemmelig-
holdelsen med hensy~ til lande !ikke kan opdeles i 
Intra- og Ekstra-EF, og, at totale~ »Verden« sAledes 
sammensaettes af fil!lgende: 
1
1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Ekstra-EF (EUR
1
10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring ~ 958 lkke naermere 
angivet land eller omr4de + 977 ~ande og omrAder, 
for hvilke der ikke offentligg0re~ oplysninger). 
Den sammenfattende: position ~090 »I 0vrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lahde efter yarer«. 
Desuden er statistikkerne udarb~jdet pA grundlag af 
tolddokumenter, og deter sAledes ikke taget hensyn 
tilde korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved Arets udgang :ved opg0!else af transaktio-
nerne mellem regerin~erne. 
Opstillingen af en han~elsbalance kan under disse 
omstaendigheder medf0re vaese~tlige afvigelser fra 
de offlclelle natlonale ;data. I 
15. Offentllggerelse ! 
De analytiske tabeller for EF, s udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger no i 12 bin±(A-L) »Varer after 
lande«, for Mde imp9rt og ek port, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarb jdsrAdets nomen-
klatur (TSAN) og indeholdende ri,aengder, vaerdi og 
supplerende enheder,:samt i et ~3. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Faellesskabeti> handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimex~-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle v~repositioner vises 
kun I bind Z under overskriften »Verdencc efterfulgt af 
underopdelingerne lnira- og E~stra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomlske zoner og de 
enkelte handelspartn,re. · j 
I det f0lgende er vist ei, model af Jtandardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
»Varer efter lande«, ind A-l 
(»Lande efter varer« se bind Z) 
/ 
Import 3 Janvier - D6cemb e 1983~ 
1000 ECU Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark >.d6a 
FR: ~~:BEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
BL: INSCHL. 8899.99 
DE: HNE BESTIMMTE I.ANDER 
CE 50 
10 5 10 15 5 
50 Eksempel 1 95 25 20 5 
105 15 25 15 20 8 10 5 15 Eksempel 2 30 5 7 3 5 
10 20 10 20 
310 60 60 32 28 14 30 14 70 
50 40 25 so 200 45 25 10 25 10 20 
105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
95 25 20 10 5 15 5 5 
60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Varestrem. 
2) Referenceperiod 
3) MAleenhed. 
4) lndberettende la d + Frellesskabet. 
5) Varekode og var betegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedr0re de hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedr0re de hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode o angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) ammenfattet i kode 1090 »I 0vrigt«. 
10) Den samlede ha del 
VIII 
Eksempel: 100, MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verden«: 310 000 ECU, eraf 1 010 lntra-EF 
50 O ECU + Ekstra-EF 200 000 ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken o deles i Intra- eller 
Eks ra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1: Gr kenlands lndf0rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b af 50 000 ECU. D t drejer sig her om 
han el mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelses and Frankrig, selv 
om aren kan have sin oprlndelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrla ds indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 000 ECU. Handel m d lande uden for 
Frei esskabet (Ekstra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis I land toldbehandler 
dis e UFO'er og lader dem overgA til fri omsretning, og f.eks. Tyskland in f0rer disse UFO'er, 
er I land afsendelsesland. 
Elnleltung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Stati~ti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels · zwischen ihren Mitgliedstaaten bis z~m 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und it 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandig n 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrenntjtn 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch fur die zusamm n-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzrl-
~=~-Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewiie-
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch d s 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem aus e-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, 1in 
einem Sonderheft, langjahrige Obe"rsichten von 118 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahres r-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse warden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat (Cronds, 
Comext, Siena) ,,on-line" verbreitet. i 
Im Obrigen warden in den Sammelveroffentlichu~-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistlr) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanztn 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiesta i-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten uberno -
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffent,i-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur d~n 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 'n 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. I 
I Das Statistische Amt dankt den statistischen Dien~t-
stellen der Mitgliedstaaten fur die gute Zusammer-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftssta i-
stiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statistik dJs 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten I 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedsta~-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 d~s 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Hande s zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vbrschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch11 Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandels.statistike folgen somit, im 
Unterschied zur frO~eren Pr xis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige n ch nicht harmoni-
sierte besondere Watnbeweg ngen wie Schiffs-
und luftfahrzeugbeda I ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduk ionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Un ermeidlif.erweise fOhrt die 
Harmonisierung der ~egriffe u d Definitionen zu 
einer Anderung des Ayssagewe es der Statistik und 
mithin in gewissem Urnfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeit~eihen - ein Sach-
verhalt, der besonder~ bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. ! 
3. Quellen 
AusschlieBliche QuellE;I fur die }emeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnifse, die urostat durch die 
Mitgliedstaaten monat1ich in sta dardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werde : 
BR Deutschland Sta~.istisches ~undesamt, Wies-
baden I_ 
France Direction Generale des Douanes 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
' I 
et Droits lndi~ects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma ! 
Centraal bur~au voor de statis-
tiek, Heerlen j . 
lnstjtut Natio al de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal Inst tuut voor de Statis-
tiek; Brussel 
United Kingdom HM Customs nd Excise, Statisti-
cal Office, Soythend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Dan
1
marks stitistik, K0benhavn 
Offi~e Nation~I de Statistique de 
Grep e, Athenes 
Ireland 
Danmark 
E>J.a6a 
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4. Berlchtszeltraum 
Berichtszeitraum ist rundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennumme n der Nimexe und Positionen 
der SITC warden je och Gemeinschaftsergebnlsse 
nur vierteljahrlich u d jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Z lltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der St tistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und es Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen ode es verlassen, 
• aus dem statisti chen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in , as eines anderen · verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lag rverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssyste 
Die Ergebnisse der emeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den pezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die u mittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bew lligten aJ<tiven Veredlung und 
die Einfuhr nach z llamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unab .. ngig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handel geschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die usfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach ollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die usfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredl ng. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
In der Gemeinscha sstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fur aren, 
• die in der Befre ungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordn ng aufgefuhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmitte , Waren fur diplomatische und 
ahnliche Zwecke, estimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehenden C arakters usw.), 
• deren Wert ode Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht e eichen, 
• fur welche beson ere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparat ren, bestimmte Transaktionen 
eigener oder ausla discher Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erh bungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgeb et der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzo ischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Da statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepubli Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schli Bt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
X 
Der Handel zwischen der Bund srepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demo ratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik er Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der emeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gere net, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzelchnls 
Die vorliegende Veroffentlichun enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemein chaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis f · r die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinsch ft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten ( imexe). 
Die Nimexe stellt eine statistis he Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemein~men Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus~er Nomenklatur fur 
das BrOsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaate der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationale AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
VerschlOsselung und fur nation le Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilun en jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt w rden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nim xe-Positionen erge-
ben sich daher die fur die V rhandlung auf EG-
Ebene notigen AuskOnfte Obe den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennu mern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Linder u d Wlrtschaftsriume 
Die Gemeinschaftsergebnisse warden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und estimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des ,,L nderverzeichnisses 
fur die Statistik des AuBenhand Is der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ih en Mitgliedstaaten: 
Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlic auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eu ostat veroffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlan ern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewle en, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomen latur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fur di aus dritten Landern 
stammenden Waren, dl~sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkeh der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlu gsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fur die aus dritten L · ndern stammenden 
Waren, die sich ber its im zollrechtlich 
freien Verkehr der Ge einschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
OberfOhrt worden sind 
- fur die aus Mitglieds aaten stammenden 
Waren, 
- fur alle Waren des Ka itels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik a s 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der St~ti-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinP.n 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), ~ei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen uf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsla d 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich vbn 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, tlei 
denen meistens andere Regeln fur die Definition dis 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei .der Einfuhr ist der statistische Wert gleich derlm 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog z m 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr a s 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich deLm 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihr'!'s 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). · 1 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen W~-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mft-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten ub~r-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. I 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 E U 
France 1 000 FF = 147,693 Egu 
Italia 1 000 LIT = 0,741 E U 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 Equ 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 EQU 
United Kingdom 1 000 UKL . = 1 703,537 EtjU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 122,973 EqU 
E>.>.a6a 1 000 APX = 12,806 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen warden tor alle Waren das Eige -
bzw. Reingewicht und - falls in der Nime e 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstel e 
dieses Gewichts besondere Ma8einheiten. 
14. Statlstlsche Gehelmhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbew -
gungen verfugt warden kann. In diesen Fall n 
I , 
. I . 
I 
I . 
I , l 
werden die betreffen~en Einzel ositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht pesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge I getroffen~ daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind1 Handhabung und AusmaB der Geheimh1altung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unter,chiedlich.1 
Bei der ,,Geheimhaltung nachj Waren" wlrd der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefa8t oder in der dator vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt.! Fur jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine Fu8note direkt unter dem Warentitel 
veroffentlicht. i f 
Im Fall der ,,Geheim~altung n,ch landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach landerr vorgenommen. In 
diesem Fall wird def Handel 1global unter dem 
Landerschlussel ,,977"
1
tor jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamts~me des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB ie Geheimhaltung 
nach Landern nicht in i Intra- un Extra-EG getrennt 
werden kann und da~er die GI balsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Ele enten: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 I Extra-EGt (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und~uftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte lander nd Gebiete + 977 
I Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander unt:f Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Versbhiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" n+chgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der ~ollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von ei~igen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung 1von Transaktionen 
zwischen den Regierutigen enthilt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimften Fallen zu merklichen 
Abweichungen von ~en amtlibhen Zahlen der 
Mitgliedstaaten tohren. 
15. Veroffentllchun~ I 
Die Analytischen Ubersichten 1es Au8enhandels 
der EG (Nimexe) ersch'.einen in j~ 12 Sanden tor die 
Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach · 
Landern", die nach Wafenkategotien der Nomenkla-
tur des Rates fur die Zusamn,enarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) peordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und: in je eipem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren1', in de"1 der Handel der 
Gemeinschaft nach P~rtnerlan~ern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert,wird. 
Der Gesamthandel fur ~lie Ware~positionen zusam-
men wird nur in Band Z unterfdem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt' von den ntergliederungen 
Intra- und Extra-EG in~gesamt owie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen de~ Geonom pnd den einzelnen 
Partnerlandern. I I 
Im folgenden wird ein Beispiel tor die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabelle 
,,Waren nach Lande n", Banda A-L 
(,.Lander nach Ware " siehe Band Z) 
/ 
Import 3 Janvier - D6cemb e 1983---@ 
1000 ECU Valeu11 
France llalla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmar11 '-aAGOa 
50 
25 20 10 5 10 5 50 Belsplel 1 95 15 5 
105 15 25 15 20 6 10 15 Belsplel 2 30 5 7 3 5 
10 20 10 20 
310 60 60 32 28 14 30 14 70 
so 40 25 25 10 so 200 45 25 10 20 
105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
95 25 20 10 5 15 5 5 
60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitrau 
3) Verwendete Ma einheit 
meinschaft 4) Meldeland + G 
5) Warenkode und 
6) FuBnote Ober di 
benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
Geheimhaltung von Partnerlandern 7) 
8) 
9) 
10) 
XII 
Kode der Geon m und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
LAnderkode 950 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf nicht ermittelt oder 
geheimgehalten, zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
Summe des Ge amthandels 
Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, d von 1010 lntra-EG: 
50 O O ECU + Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (wader n ch Intra noch nach 
Extr aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1 : Einf hr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 00 ECU. Es liegt ein 
Aust usch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, ntra-EG) vor, daher 
Vers ndungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in ei em Orittland haben 
kan . 
Beispiel 2: Einf hr lrlands aus Algerian in Hohe von 10 000 ECU. 
AuB rgemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Alge len. 
Wen Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verke r gibt, so daB z. B. 
Oeut chland von diesen UFOs importiert, dann ist Irland Herkunftsland. 
E1aaywyij 
1. np6-'oyo~ 
ITou,; AvaAunKou,; TT(vaKtS t~wT£ptKou tµTTop(ou IT) 
Eurostat 6riµocrttutt Ka8t xp6vo AtmoµtpttaKa aTotxda 
<7XtTlKC1 1,1£ TO t~WT£ptK6 tl,lTT6pto TT)S Ko1v6TT)Ta,; Kat to 
tµTT6p10 1,1tTa~u Twv KpaTwv l,ltAwv. Ta aTotxda au~a 
TTaptxoVTQl 1,1txp1 TO KaTwTaTO tTT(TTt6o TT)S tl,lTTOptuµa-
TlK1'S ovoµaToAoy(a,; KQl y1a TlS tmµtpou,; OUVQAAacra6-
l,ltVtS xwpt,; at 2 TTOAUTOl,ltS crt1pt,; (Nimexe KQl SITC) rt 
6taxwptcrµ6 at ticraywyt,; Ka1 t~aywyt,;. 
ETT(OT),;, at tvav T6µo Ka8t crt1pa,; TTaptxoVTQl aTolxda yia 
TO tµTT6p10 l,ltTa~u TWV tmµtpous cruvaAAacrcr6µtw.bv 
xwpwv at tTT(TTt6o TTtplAT)TTTlKWV ovoµaT0Aoy1wv. I 
H 6riµocr(tucrri au~ cruµTTAT)pwvtTal aTT6 To Mriv1a~o 
atATlo ttwT£plKOU tµTTop(ou, 6TTOU 6T)l,lOOltUOVTQl tTTIAty-
µtva l,lT)Vla(a KQI Tpll,lT)Vla(a aTOlXda Kai, at ttXWplj6 
Ttuxos, TTOAuad,; tmcrKo~crttS aTT6 TO 1958. 
E~aAAOU, TQ t~cr1a KQl Ta TPll,lT)VlO(a QTTOTtAfoµa Q 
61aT(8tVTat uTT6 µopcf,1' 1,11Kpocf,wT06tAT(ou. Ta aT01xtfa 
QUTCl Ka8w,; KQl OUl,lTTAT)pWl,laTIKCl l,lT)VlO(a QTTOTtAfoµa~a 
µtTa6(6oVTat « on line» Kat µtaw TWv TpaTTt~wv TTAT)pocf,o-
p1wv (Cronos, Comext, Siena). j 
KaTa TQ ClAAa, TQ OT)l,lQVTIK6Ttpa aTolxda crxtTIKQ 1,1£ 0 
t~WT£p1K6 tµTT6p10 TTtptAaµpavoVTal aTlS cruyKtVTpwnKt,; 
6T)µocrttucrt1,; TT)S YTTT)ptcr(a,; (Bacr1Kt,; aTOTlaTtKt,; Ttjs 
Ko1v6TT)Ta,;. Eurostat EmcrK6TTT)OT) Kat EupwTTa'iKt,; aTQ· 
TlaTLKt,;). Ka8w,; Kal at 6ri1,1ocr1tucrt1,; KaTQ TOl,ld,; (lcro~J-
y1a TWV PtOl,lT)XOVIKWV, aypOTlKWV KQl tVtpytlQK~V 
aTaTlaTlKWV). I 
Mia tmcrK6TTT)crT) Twv 6ri1,1ocr1tucrtwv crxtnKa µt To 
t~WT£ptK6 tµTT6pto TT)S Eurostat y(vtTa1 µt TO 'EVTulio 
06riy1wv TWV aTaTlaTlKWV t~WTtplKOU tl,lTTOp(ou, TTO~ 
KUKAocf,6pT)crt To 1982 at 6AtS TIS tTT(OT)µt,; yAwcrcrt,; TT)~ 
Ko1v6TT)TOS, ~ 
ntp1crcr6Ttpt,; TTAT)pocf,op(t,; <7XtT1Ka µTTopd va 6watt 
Eurostat. H ITaT1aT1K1' YTTT)ptcr(a Twv EupwTTa'iKw 
KOIVO~TWV tUXOPlaTd TLS aTaTlaTIKfS UTTT)ptcr(t,; TW~ 
KpaTwv l,ltAWV yta TT) cruvtpyacr(a TOUS, OTT)V OTTO(r1 
pacr(~tTQl T) TT016TT)Ta TWV KOIVOTIKWV aTaTlaTIKWV. 
l. Ev,a(a t,1t8ol>0Aoy(a O'Tl~ O'TQTlO'TUCt~ TOU t~WTi-
plKOU tt,1nop(ou Tri~ Ko1v6Tt)TQ~ KQl Tou tt,1noplob 
l,ltTQ~U TWY KpGTWY l,ltAwv I 
I 
ATT6 TT)V 1 T) lavouap(ou 1978, 6Aa Ta KpOTT) µtAT) tcf,apµ6-
~ouv n,; 6taTa~tlS Tou Kavov1crµou Tou IuµpouACou (EO~ 
ap18. 1736/75 TTOU acf,opouv TlS aTaT1aT1Kt,; TOU t~WTtplKOU 
tµTTop[ou TT)S Ko1v6TT)Ta,; Kat Tou tµTTop[ou µtTa~u Twy 
KpaTwv µtAwv. ATT6 TT)V T)µtpoµriv[a Aom6v au~ j 
Eurostat TpoTToTTo(ricrt TLS 61a61Kacr(t,; TTou tcf,ap1,16~t1, K 
6T)l,l001£Utl Twpa 6Aa TQ aTaTlaTlKQ aTOLXdO TTOU acf,opou 
TO t~WT£p1K6 tl,lTT6p10 OUl,lcf,WVQ l,lt tVIQ(t,; apxt,; (µt TT) 
t~a(ptOT) TTtp1op1crµtvwv t161Kwv 61aK1~crtwv aya8wvi 
6TTw,; Ta Kaucr11,1a Kat Ta tcf,6610 TTAo(wv, Ta tmaTptcf,61,1tva 
I 
I 
! 
i 
I I 
<µnop<UµaTa, •An .. nou iv l)(ouv,al 6µ~ TUnono,~8£0, 0 
tVapl,lOVIOl,l6S TWV tVVCjtWV KQl T~V OplOl,lWV 06T)yd 
avaTT6cf,tUKTQ at l,ltTapo>.1' TOU tVT)µtpwTlKOU TTtp1txo1,1t-
vou TWV aTQTlaTlKWV, l,\t cruvtTTtl1 TT) 61aTapa~T) KaTa 
KQTTOlOV Tp6TTO, TT)S 0µ01oytvt1as ! TWV XPOVOAOYlKWV 
crt1pwv, ytyov6,; TTou TTP,tTTtl va >.ri+ed uTT6tri 161a(npa 
aTlS avaMcrt1,; TTOU KaMmouv tKTqaµtvt,; TTtp166ou,;. 
3. nrayt~ JI I 
H µ6VT) TTT)Y1' y1a TIS aTa 1aT1Kt,; TT)J Ko1v6TT)Ta,; dva, Ta 
l,lT)VlQ(Q aT01xda TTOU KOlVOTTOIOUVTa, OTT)V Eurostat pacrtl 
tv1a(a,; Ta~1vo1,11'crtw,; cruf cf,wva µt ~ous Kw61Kous tµTTo-
ptuµaTwv TT)S NIMEXE a 6 TlS aK6Aou8t,; UTTT)ptcr(t,; Twv 
KpaTwv µtAwv: I 
BR Deutschland St.tistisches aundesamt, Wiesba-
den I 
France Difection Ge~erale des Douanes 
et proits lndl~ects, Paris 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAM6a 
lst1tuto Centrale di Statistica, 
~~~;aal burelu voor de statistlek, 
Heerlen \ 
ln~titut National de Statistique, 
Br~xelles l 
Na~ionaal lnsttuut voor de Statis-
tiek, Brussel I , 
HM Customs nd Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
1 I 
Certral Statls,ics Office, Dublln 
Da~marks Sta,tistik, K0benhavn 
E8v1K1' ITaT1c&tK1' YTTT)ptcr(a TT)S 
EA~a6a,;, AQ1'~a 
, I 
4. ntplol>o~ avact,opa~: I 
H TTtp(o6os avacf,opas dvat Kavov1Ka o T)l,ltpoAoy1aK6S 
1,11'va,;. Ta aTToTtAtcrµaTa -rwv Ko1voT1kwv aTaTlaTIKwv µt 
TT)V Ta~1v61,1ricrri TT)S Nime~e Kat TT)S ~ITC 6ri1,1ocr1tuoVTa1 
l,l6VO KC18t Tp(l,lT)VO Kai KC18t Xp6vo, tV~ l,lt TT)V TQ~lV61,lT)OT) 
TOU CCT KC18t xp6vo. ! ! 
' 
s. AYTlKdl,ltYO i ' I 
01 aTaT1aT1Kt,; Tou t~WT£p1Kou tl,lTTOA(ou TT)S Ko1v6TT)TOS 
KQl 01 aTQTlaTLKts tl,lTTOp(bu l,ltTa~6 lrwv KpaTWV l,ltAWV 
TTtp1Aaµpavouv 6Aa Ta tµ'loptuµaTa1a oTTo(a: 
e tlcrayOVTQl 1' t~ClYOVTQI 1
1
aTT6 TO aT TlaTIK6 t6acf,o,; TT)S 
KotV6TT)TOS, i ! 
• 61aK1VOUVTal µtTa~u Tcbv aTaTlaTlKWV t6acf,wv TWV 
KpaTwv µtAwv. • l 
atv TTtpLAaµpavtTat 6µw~ ri 61aµa K61,11crri Kat 'I 61a-
KlVTJcrri at QTTOQ1'KtS, 1 
I 
XIII 
6. l:Ucmipu KQTaypal,j~ 
Ta anoTtAtCJµaTa TW CJTQTLO'TlKWV TT}<; Kotv6T'lTac; 
avacj>tpoVTal tnoµtvw CJTo tt6tK6 tµn6p10, To ono(o 
ntp1Aaµp6.vt1: 
• TT}V antu8dac; tlCJa wy11 Kat TT}V t1CJaywy11 an6 nc; 
ano811Kt<; y1a £Atu8tp KUKAocj>op(a, TT}V t1CJaywy11 y1a 
tvtpY11TLKft T£At10110(11 Ka1 TT}V tlCJaywyft µtT6. on6 
na811nK11 T£At1ono(11 (TtAWV£IOK6 Ka8tCJTwc;). ovt-
~6.pTT}TO an6 TO av 610K[V11CJ11 TWV tµnoptuµ6.TWV 
onoTtAd tµnop1K11 np 11· 
• TT}V t~aywy11 tµn ptuµa.Twv an6 TT}V £Atu8tp'l 
KUKAocj>op[o, TT}V t~oy yft µtTa. an6 £V£PY'lTlK11 T£At10-
no(11CJ11 Kat TT}V t~ay yft y10 na811nK11 T£At1ono(11CJ11 
(TtAWV£1aK6 Ka8tCJTW<; . 
7. E~Olptaw; 1<a1 a >.onon11,1tv,:c; 61a611<aa(,:c; 
01 O'TQTIO'TIKf<; TT}<; OIV6TT}TO<; 6tV £TI£~tpya.~OVTQl 
O'TOIXdO TIOU acj>opouv tµnoptUl,IOTQ TQ ono(a: 
• ntp1txoVT01 CJTov nl oKa t~a1ptCJtwv TOU napapT1'µa-
Toc; B Tou napon6.vw Kavov1CJµou (nx. KUKAocj>opouVTa 
voµICJµaTo, d6q 6mAw onKftc; ft ava>..oy11c; XPftCJtwc;, d611 
nou t1CJ6.yoVTa1 Ka1 £~ oVTal CJ£ npoCJwp1vft P6.CJ11, KAn.), 
• txouv a~(a ft pa.poc; ou dvat KaTWTtpo an6 TO t8v1Ko 
CJTQTIO'TlKO KaTwcj>A10 ou Ka8op(~tTal CJTO 6.p8po 24 TOU 
KQVOVICJl,IOU, 
• un6K£1VTOI CJ£ £161K c; 610T6.~t1c; (nx, op1CJµtvo1 TUTIOI 
tTIICJKtuwv, op1CJµtvtc; tµnop1Ktc; np6.~t1c; TWV tv6nAwv 
6uv6.µtwv tv6c; Kp6.To c; µtAouc; ft ~tvwv tv6nAwv 6uv6.-
µtwv nou CJTa8µtuou CJTO t6acj>oc; Tou, voµ1CJµanK6<; 
XPUCJ6<;, KATI.). 
8. l:TaTlOTll<O t6act, c; 
To CJTQTICJTIK6 t6ocj>o TT}<; Ko1v6TT}Toc; ntpL>..aµp6.vt1 To 
T£AWV£1QK6 t6acj>oc; c; Ko1v6TT}TO<; µt £~a(ptCJ11 TQ 
yaAAIKQ untpnoVTIO t6iacl>11 KOi T1'l r po1Aav6(a. To O'TQTIO'TI• 
Ko t6acj>oc; TT}<; Oµocm'i0v610K11c; a11µ0KpaTlac; TT}<; rtpµa-
v(oc;, KQI CJUV£TIW<; KQ TT}<; Ko1v6TT}Tac;, ntpL>..aµpavtl TO 
t6acj>oc; TOU auTIKOU tpo>..lvou. 
To tµn6p10 µtTa~u T1'l Oµoanov610K11c; a11µ0KpaT(ac; TT}<; 
r tpµavlac; Ko1 TT}<; Aa'i ric; a11µ0KpaTlac; TT}<; r tpµavlac; 6tv 
ntp1Aaµpav£TQl O'TI<; QTIO'TIKtc; £~WT£p1KOU tµnop[ou 
TT}<; Oµoanov61aK11c; a11µ0KpaTloc; TT}<; r tpµav(ac; Kai 
tnoµtvwc; OUT£ CJTI<; anCJT1Ktc; TT}<; Ko1VOTT}Tac;. 
H 11nttpwnKft ucj>aAo p11nC60 8twpdTa1 6n avftKtl CJTo 
CJTQTlO'TlKO t6acj>oc; TO Kpa.Touc; TO ono(o TT} 61tK61KtL 
9. Ovo1,1aTo>.oy(a £ nop£Ul,IC1TWV 
ITo napov 6qµoCJltuµ • Ta CJToaxda t~wT£p1Kou tµnop(ou 
TT}<; Ko1v6TT}Tac; To~1v µouVTa1 CJuµcj>wva µt TT}V OvoµaTo-
Aoy(o TWV tµnoptuµa WV y1a n,; O'TQTIO'TIKt<; £~WT£p1KOU 
tµnop(ou TT}<; Koav6 Tac; Ka1 nc; CJTanCJTtKtc; tµnoplou 
µtTQ~U TWV KpaTWV µ AWV (Nimexe). 
H Nimexe CJuv1CJT6. CJT TICJTIK11 av6.AUCJ11 Tou T£Awvt1aKou 
6aCJµoAoy(ou TT}<; Ko1 OTT}Tac; (CCT) To ono[o npotKulj,t 
ano TT}V ovoµoToAoy( TOU 6aCJµoAoy(ou TWV Bpu~tAAWV 
(BTN) Tou 1955. An6 TT}V 111 lavouap(ou 1966, Ta Kp6.TT} 
µtA11 TT}<; EOK npo 6.pµoCJav TT}V ovoµaToAoy(a Touc; 
avacj>op1K6. µt TO t~w tp1Ko tµn6p10 tTCJ1 WCJT£ va µnopd 
vo tmrtux8d CJUCJXt C1'l µt K6.8t op18µ6 npo'ioVToc; TT}<; 
Nimexe, napa To Y£Y voe; 6n Ka.8t xwpa 61aT1'p11CJt nc; 
61Ktc; TT}<; ovaMCJt1c; at KaTT}yop(tc; y10 va aVT1µtTwn(CJt1 
nc; 161a(T£ptc; avayK TT}<;, 'OAa TQ avayKala CJT01xda 
£~WT£p1KOU tµnop(ou y,a 61anpoyµaT£UO'£I<; 0'£ KOIVOTIK6 
mCnt6o µnopouv tT l va A11cj,8ouv µt TT}V anA11 oµa60-
noC11CJ11 Twv 610Kp(at v TT}<; Nimexe. 
XIV 
01 61aKplCJt1c; TT}<; Nimexe, 11611 txo cj,86.at1 CJTov ap18µ6 
7 800 ntplnou. 
10. E1,1nop11<ol £Talpo1: xwp,:c; a, 011<ovo1,11Ktc; n£• 
p1ct,tpu,:c; 
Ta CJT01xda TWV KOIVOTIKWV O'TQT IKWV KQTavtµoVTQI 
KaT6. xwptc; npotAtUCJ'l<;, anoO"ToA c; Kai npoop1CJµou µt 
P6.CJ11 TT}V ovoµaToAoy(a TWV xwp 'v y1a Tl<; CJTOT10"T1Ktc; 
t~WT£p1Kou tµnoplou TT}<; Ko1v6TT}T c; Kat nc; CJTaTIO'TlKtc; 
tµnopCou µtTa~u TWV KpaTwv µt>..w (rtwypacj,1K11 Ovoµa-
ToAoyCa - Geonom). 
H ovoµaTOAoy(~ £V11µ£PWV£TQI Ka8 xp6vo KQI 611µ0CJ1£U-
TQl an6 TT}V Eurostat. EKT6<; a 6 nc; 200 ntp(nou 
CJuvaAAaCJa6µtvtc; xwptc; ovacj>tpo a, 20 ntpCnou 01Kovo-
µ1Ktc; ntp1oxtc; 11 auv8tCJ11 Twv on (wv Ka8op(~ao1 OTT} 
rtwypacj,1K11 OvoµoToAoyCa. 
Avacj>tpoVTQI TQ £~11c;: 
- y1a nc; tlCJaywytc; : 
• 11 xwpa rrpotA£UUTJ~ yta a tµnoptuµaTa nou 
npotpxoVTat an6 Tp(T£<; • x ' pt<;, Ta ono(a 6tv 
pp(CJKOVTa1 OUT£ CJ£ £Atu8tp11 T£AWVt1aK11 KUKAocj>o-
p(a OTT}V Ko1v6TT}Ta, ouTt £ £V£PY'lTIK11 T£At10-
no(11CJ11, 
• 11 xwpa arroOToA,j~ 
- y10 tµnoptuµaTO TIOU np fpXOVTQI an6 Tp(T£<; 
XWP£<;, TQ OTIO(Q pp(CJKO QI 11611 CJ£ Ka8£0'TW<; 
£A£U8tp11c; T£AWV£10K11<; KU ocj>op(ac; 11 CJ£ £Vtpy11-
T1Kft TtAt1onoC11CJ11, 
- y1a tµnoptuµaTa nou n tpxoVTa1 an6 Kp6.TT} 
µtA11, 
- yta 6>.a Ta tµnoptuµaTa ou Ktcj>a>..a(ou 99 TT}<; 
Nimexe, 
- y10 nc; t~aywytc;: 
• ,, xwpa rrpoop,uµou. 
01 KOIVOTlKf<; O'TQTICJTIKf<; QTIOTtAo VTQI an6 6UO 61acj>opt• 
TlKQ d611 CJTQTIO'TlKWV: Tl<; CJT TICJTIKt<; £~WT£p1KOU 
tµnop(ou TT}<; Ko1v6TT}Tac; (Eµn6p o £KT6c; EOK) y1a nc; 
onol£c; an6 TT}V TIA£Up6. TWV £1CJQ wywv ICJXU£l ytVIKQ 11 
npot>.tUCJ'l, KQl 01 O'TQTIO'TIKt<; µnop(ou µtTQ~U TWV 
KpaTwv µtAwv (Eµn6p10 tVT6<; OK), y1a Tl<; onoCtc;, 
np0Kt1µtvou va anocj>tux8ouv 01 mAo( un0Aoy1CJµo( at 
tnCnt6o Ko1v6TT}Tac;. avacj>tptTa1 xwpa anoCJToA11c;. 01 
KOIVOTIKt<; O'TQTIO'TIKt<; £~WT£p1K ' tµnop[ou 61acj>tpouv 
O'TO C11111do QUT6 an6 Tl<; t8v1Ktc; QTIO'TlKtc; TWV KpaTWV 
µtAwv O"T1c; onoltc; 1axuouv auvft we; 6.A>..ot Kav6vtc; y1a 
TOV op1aµ6 Tou Kp6.Touc; CJuva>.>..a 11c;. 
H CJTQTICJTIK11 a~(a Twv t1aayo tvwv tµnoptuµ6.Twv 
1CJouTa1 µt T1' 6aaµo>.oy11Tta a~ a 11 µt TT}V a~(a nou 
Ka8opl~aa1 µt P6.CJ11 TT}V tvvo1a T1'l 6aCJµo>.oy11Ttac; a~(ac; 
(nx. y1a t1CJaywytc; an6 ilia Kpa µt>.11) (cif). 
H CJTQTICJTIK11 a~la TWV t~ayo tvwv tµnoptuµ6.Twv 
1aouTal µt TT}V a~la nou txouv Ta noptuµaTa CJTov T6no 
KQI KQTQ TO xp6vo nou tyKaT dnouv TO O'TQTlO'TlK6 
t6acj>oc; Tou £~6.yoVToc; Kp6.Touc; µ Aouc; (fob). 
H a~la unoAoyl~tTOl CJ£ tupwna'i1<t voµ1CJµanKtc; µov6.6tc; 
(ECU). Ta CJT01xda nou µaa6i6o 01 OTT}V Eurostat an6 Ta 
Kp6.TT} µtA11 CJ£ t8v1K6 v6µ1CJµa £TOTptnoVTa1 CJ£ ECU 
CJuµcj>wva µt nc; µ11v1altc; nµtc; µ£ aTponric;. 
r,a TO CJX£TIK6 tToc; XP11CJ1µono10 'VTQI µtCJtc; nµtc; µ£TO 
an6 KOTill11A11 11µtpoAoy1aK11 O'T 8µ1CJ11 we; t~11c;: 
12. T11,1t~ l,ltT<1TpOm\~ 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 E 
France 1 000 FF = 147,693 E 
Italia 1 000 LIT = 0,741 E 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 E 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 E 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 E 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,687 E 
Danmark 1 000 DKR = 122,973 E 
EAM6a 1 000 .6.PX = 12,806 E 
13. noa6T11T£~ 
KaTaypcicj,tTat To Ka8ap6 papoc; 6Awv Twv tµnoptuµciT 
Kat tcj,6oov anatTdTat an6 TT) Nimexe, 6ivo 
ouµnAT)pwµanKtc; µovci6cc; µtTpfiotwc; £KT6c; Tou napa 
vw papouc; ti O'T11 8tO'T) Tou. 
14. E1,1ntCJT£UTIK6T11TG KQI 161a1np6T11T£~ 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
rt 6Aa Ta KpaTT) µtAT) unapxouv 61a61Kao(cc; µt nc; ono 
61aocj,aA(~tTal TO OTaTlOTlK6 an6ppT)TO TT)<; 61aK(VT) c; 
op1oµtvwv npo"i6VTWV. rnc; TTtplTTTWO'£l<; auTtc; Ta Kpa 
µtAT) 6tv avacj,tpouv ~tXWPlOTCI nc; oxtnKtc; tmµtpo~c; 
KaTT)yop!tc;. AaµpavoVTa1 6µwc; Ta KaTaAAT)Aa µtT~a 
OUTW<; WOT£ va TTtplAT)cj,8ouv O'Ta O'UVOAlKQ TTOO'Cl. 0 
Xtlp10µ6c; Kal T) EKTaO'T) TOU OTaTlOTlKOU an6ppT)Tiu 
61acj,tpouv OTa tmµtpouc; KpaTT) µtAT). j 
rTT)v «TfipT)O'T) TOU an6ppT)TOU » KaTa npo"i6VTa, TO tµTT6P,l0 
avacj,op1Ka µt tva npo"i6v ouµmuootTa1 µt To tµn6Ato 
aAAou npo"i6VToc; ft ntp1AaµpcivtTa1 OTov t161K6 ap18µ6 tj]c; 
Nimexe 99.96-01 nou npopAtntTat y1'auT6. r,a Kt' t 
ap18µ6 TT)<; Nimexe y1a TOY ono(o 1oxut1 TO OTaTlOTl 6 
an6ppT)To, npoOT(8tTat µ,a unoO'T)µdwO'T) aKp1pwc; Ka lw 
an6 TT)V £TTlKtcj,aAl6a TOU npo'i6VToc;. 
rTT)V TTtpiTTTWO'T) TT)<; «TfipT)O'T)<; TOU an6ppT)TOU Ka Cl 
xwpcc;» 6tv npayµaTono1t!Ta1 Kaµla ti µ6vo µcptKfi 
Ta~1v6µT)O'T) TOU tµnop(ou KaTCl XWpt<; O'X£TlKQ µt KQTT~lO 
npo'i6v. rTT)v ntpiTTTWO'T) auTfi To tµn6p10 KaTaxwpdTGt 
O'UVOAlKQ O'TT'IV KaTT)yop(a TWV KW6lKWV XWPWV « 9n » '(/.a 
Ka8t npo"i6v. KaTa To oX'll1anoµ6 TT)<; ouvoAtKfic; oµa6~c; 
«nayK60µ10 ouvoAo» nptnt1 va AT)cj,8d µtp1µva, ouTwc; 
WOT£ TO an6ppT)TO KaTCl XWP£<; Va µT)V £iva1 6uvaT6 l1 a 
61axwp10Td 0'£ £VT6c; Kai £KT6c; EOK Kal tnoµtvwc; 0 
11' 
I 
ytv1K6 noo6 «nayK60µ10 ouvoAo~> t.a anoTtAdTa1 an6 Ta 
O'UOTaTIKCl: 1010 - £VT6<; EOK (EUR 10) + 1011 £KT6c; -
EOK (EUR 10) + 1090 Aiacj,opa (950 tcj,061aoµ6c; nAolwv 
Kai atpOO'Kacj,WV + 958 · XWP£<; Kati TTtp1cj,tptl£<; TTOU 6£V 
µtTa6(6ouv OTOlX£La + 977 XWpt<; l<~I TTtp1cj,tptl£<; TTOU 6tV 
avacj,tpoVTal y1a OlKOVO~IKouc; Tl OT~TIWTIKOU<; Myouc;). 
H ouvoA1Kfi tyypacj,fi 1090 «.6.1acj,op » uncipxt1 OTov T6µo 
Z µt TOY TITAo «Xwptc; faTa npoi6 a». 
E~aAAou, o, OTanOT1Ktc; ~aTapTi~o--t, µt paO'T) TtAwvt1a-
Ka tyypacj,a XWp(c; Va AdµpavoVTa~n61t,T) Ol 61op8WO'£I<; 
nou ylvoVTa1 OTO TtAoc; tou xpovou: an6 op1oµtva KpaTT) 
µtAT) y1a TT) AoytOTlKTI Tal,(TOTTOIT)O'T) ~wv 61aKuPtpVT)TlKWV 
aVTaAAaywv. Yn' auTtc; r,c; ouv8fiK c;. T) KaTapTlO'T) tv6c; 
tµnoptKou 1oo~uylou µndpd oc op10 tvtc; ntp1mwot1c; va 
06T)yfioc1 0'£ O'T)µaVTIKE<; anoKAI01lC;, 0'£ O'XEO'T) µt Ta 
tTTIO'T)µa t8v1Ka OT01xda~ 
I 
1S. 4111,1oaitUC711 i I 
01 AvaAuTtKol nlvaKt<; T~u t~WT£pt~ou tµnoplou TWV EK 
(Nimexe) 8a tµcj,avi~oVT~1 ma ava 6f6tKa T6µouc; y1a nc; 
t1oaywytc; Ka1 nc; t~ay<,.>ytc; (A-L) i µt TiTAo « npo'i6VTa 
KaTa xwpa». Elva, Ta~1~oµT)µtvo1 ~aTci Kw61Kt<; npo'i6-
VTwv ouµcj,wva µt TT)V pvoµaToAo;yla Tou ruµpouAlou 
TtAWVtlaKfi<; ruvtpyao((I<; (OrTr)I Kai avacj,tpouv TT0-
0'6TT)T£<;, a~ltc; Kai ouµn~T)pwµanK~<; µova6tc;. Yncipxt1 
tTTIO'T)c; Kai tvac; 6tKaToc; -rplTO<; T6µo~ (Z) µt TiTAo « Xwptc; 
KaTa npo'i6VTa» OTov onolo naptxtTf', µ1a Ta~1v6µT)O'T) Tou 
KOIVOTIKOU tµnoplou Kata ouvaAAa o6µcvcc; xwpcc; Kai 
KaTa Ktcj,aAa10 (Nimexe) (6uo 'ii'lcl>la • 
I 
To ouvoAtK6 tµn6p10 y,J 6Aa Ta TT~o'i6VTa µa~I uncipxt1 
µ6vo OTOV T6µo z µt T(TAo (( nay~60µ10 ouvoAo», Kai 
aK0Aou8dTa1 an6 nc; uno61a1ptot1c; F.VT6<; Kai tKT6<; EOK 
~c; ouvoAo Ka8wc; Kat! an6 nc; ~01TTtc; 01Kovoµ1Ktc; 
TTtp1cj,tptl£<; TT)<; ftwypacj,1Kfic; Ovo~aToAoylac; Kai TWV 
tmµtpouc; ouvaAAaoo6µ~vwv xwpw;v. 
I 
rTT) O'UV£X£la napaT(8tta1 tva fT pa6t1yµa yta TOU<; 
TUTTOTTOIT)µtvouc; nlvaK£<; . 
xv 
16. BaalKO[ n[YQKt~ 
«npo'i6vra KQTQ xwpt~ ~. T6µot A-L 
(«Xwpt~ KQTQ npo"i6VT ». B>.. T6µo Z) 
? Import Janvier • Dllcemb e 1983-@ 
1000 ECU 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
f"itt...-+-88-99.Ji: F~S:&\mFIED FL YING OBJECT (llc:IHI- proclucl code) 
-.:V--+--BL: NCL. 8899.99 
,-.-+-~DE: REAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
@):==:t:::::tFR: ~~:BEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMUmmer) 
BL: INSCHL. 8899.99 
>----+---+DE: HNE BESTIMMTE I.ANDER 
1) Poti. 2, ncp[o6o~ ava,opa • 
3) XpricnµonotouµtVT) µova6a. 
i) .6.'lAOUOQ XWpa + OtV6TqTQ, 
50 
95 
105 
30 
10 
20 
310 
50 
200 
105 
95 
60 
25 20 
15 25 
5 
20 10 
60 60 
40 45 
15 25 
25 20 
20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
10 
8 
14 
10 
10 
6 
5) Kw6tKa~ Kat ovoµ o(a Tou npo'i6vro~: ctattitto~ apt8µ6~ npo'i6vro~ OT'l Nimexe. 
6) 'Ev6tt~'l an6ppriTo TWV npo"i6vrwv ti TµriµaTWV TOU~. 
7) 'Ev6tt~'l an6ppriTo Twv ouva>.>.aoooµtvwv xwpwv. 
15 5 
50 nap4&c1yµac; 1 
5 
10 5 15 nap4&c1y11ac; 2 5 
30 14 70 
25 50 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
8) Kw6tKa~ T'l~ Geo~m Kat 6voµa T'l~ ouva>.>.aoo6µtVT)~ xwpa~ ti otKovoµtKti~ ~WVTJ~· 
9) Kw6tKt~ xwpa~ 95, , 958 Kat 977: xwp(~ ctaKplPwori Twv ouva>.>.aaaoµtvwv xwpwv (o analTou tvo~ apt8µ6~ n>.o[wv 
6tv avaKotvw8riKt TqpdTat an6ppriTo~). ouyKtvrpwvovrat un6 Tov KW6tKa 1090 «.6.tatopa 
10) • A8potoµa TOU au 
I 
AtKou tµnop[ou 
napa6ttyµa: 1000 MON DE = ouvo>.1Kt~ ttoaywyt~ OT'lV EOK an6 6>.o Tov K6oµo: 310 000 ECI), an6 n~ onolt~: 1010 
£1~ EOK: 50 000 ECU + tKT6~ EOK: 200 000 ECU + 1090 6tatopa (nou 6tv µnd, ouv va Tat1voµri8ouv 
OU t OTQ E:VTO~ OUT£ OTQ £KT6~ EOK): 60 000 ECU . 
. napa6ttyµa 1 : Et ywyti OT'lV EAM6a UFO an6 T'l r a>.Ma, a~(a~ 50 000 ECU. np6KtlTQl yta ouv >.>.ayti µaal;u KpOTWV 
µc • v (tµn6pto tvr6~ EOK), on6T£ xwpa arroOToA,j~ dvat µtv 'l raUCa To npo 6v 6µw~ tv6tx£TaL va 
tx µta Tp[Tq XWPQ W~ XWpa KQTaywyti~. 
XVI 
napa6ttyµa 2: Et ywyti OT'lV lp>.av6la UFO an6 T'lV A>.ytp[a, a~[a~ 10 000 ECU. np6KtLTOL y cµn6pto tKT6~ EOK· 
xw a Karaywy,j~ dvat 'l A>.ycp[a. Av Ta UFO auTa tKTt>.wvtOTouv OT'lV lp>.av6[a at 6toXtT£u8ouv OT'lV 
t>.t • 8tpri ayopa, WOT£ va ttoayaytt TT)(, 'l rcpµav[a µtpo~ an6 auTa Ta UFO, T6Tt lp>.av6[a dvat 'l xwpa 
a"' OToA,j~. 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Euros at 
publishes details of the Community's foreign tra~e 
and trade between Member States down to t e 
lowest level of the goods nomenclature and betwe n 
indiyidual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the Sl"TC, 
divided into imports and exports. I 
In one volume in each series the trade betweFn 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels1• 
This publication is complemented by the Mont~ly 
external trade bulletin containing selected mont~ly 
and quarterly data and, in a supplementary iss~e. 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual· and quarterly data are also available bn 
microfiche. Together with monthly data, they ~re 
disseminated on line via the Eurostat data baJks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appea I in the SOEC's more general publications (Ba ic 
Community statistics, Eurostat Review a d 
Eurostatistics) and in publications for speci ic 
sectors (balance sheets for industrial, agricultu al 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide, which 
appeared in 1982 in all the official languages of ~e 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. / 
The SOEC thanks the statistical services of t~e 
Member States for their cooperation in maintainirg 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States I 
Since 1 January 1978 the provisions of Couricil 
Regulation (EEC) No 1736ll5 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of tr~de 
between Member States have been implemented 1by 
all Community countries. On that date therefo~e. 
Eurostat amended its procedures and now publis~es 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
spec_ia.1 movements of goo~s. such as stores ~nd 
prov1s1ons, returned goods, Jomt production, pos;tal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
I 
I 
I 
. ,. 
have not yet been standardized).IThe harmonization 
of concepts and definitions le,ds inevitably to a 
change in the inform~tion content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a f~ctor to be noted, particularly 
with regard to analyses coverlnp long periods. 
I I 
3. Sources I I 
The sole source for the Commuhity statistics is the 
results communicate4 monthly /to Eurostat by the 
· Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the followjng services: 
BR Deutschland St~
1
tistisches I Bundesamt, Wies-
France 
Italia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
ba~en j 
Direction Ge. ~erale des Douanes 
et Oroits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica 
Ro~a I ' 
certraal buJeau voor de sta-
tist,ek, Heerl~n 
lnstitut Natidnal de Statistique 
Bruxelles I ' 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tie~. Brussel I 
United Kingdom Ht11 Custom~ and Excise, Sta-
tist,cal Office~ Southend-on-Sea 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
Certral Statirics Offi_ce, Dublin 
Dahmarks Statistik, K0benhavn 
Offjce Nation~! de Statistique de Grf•• Ath~rs 
4. Reporting period I / 
The reporting period i~ normally ~he calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only. dra~n up q~~rterly and annually, 
and by CCT headings; only ann~ally. 
I 
! 
5. Scope 
' The external trade statistics of he Community and 
statistics of trade betw~en Mem~er States include all 
goods which: · I 
• enter or leave the statistidal territory of the 
Community; I 
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• circulate between he statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or arehouse are not, however, 
Included. 
6. System of record! g 
The results of Comm nity statistics refer, therefore, 
to special trade. Thi is taken to mean: 
• the direct import nd the import from the ware-
houses for free circ lation, the Import for inward 
processing and the i port after outward processing 
(customs procedures regardless of whether or not 
a commercial trans ction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of good from free circulation, export 
after inward proces ing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and sl plifled procedures 
No data are process d in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the Ii t of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports a d exports, etc.); 
• the value or weig t of which do not attain the 
national statistical th eshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special rovisions apply (e.g. certain 
types of repairs, cert in transactions by the armed 
forces of a Member tate or foreign armed forces 
stationed on its territ ry, gold specie, etc.). 
8. Survey ·area 
The statistical territo of the Community comprises 
the customs territo of the Community with the 
exception of the Fren h overseas departments and 
Greenland. The stati tical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory' f West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic snot contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in th Community statistics.· The 
continental shelf is in uded in the statistical territory 
of that State which la s claim to it. 
9. Goods nomenclat es 
This publication cont ins the results of the Com-
munity's external tra e broken down in accordance 
with the nomenclatur of goods for the external trade 
statistics of the Com unity and statistics of trade 
between Member Sta es (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Comm n Customs Tariff (CCT) which 
was produced from th 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the Europe n Communities aligned their 
national foreign tra e nomenclature so that a 
correlation with eac Nimexe heading could be 
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achieved, although each count , has kept its own 
breakdowns and subdivisions t meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community I vet may thus be 
obtained by the simple aggr gation of Nimexe 
headings. The number of Nime e headings which 
are at present correlated has gr wn to about 7 800. 
10. Partner countries and econ mlc zones 
Community results are broken ~own according to 
countries of origin, consignme t and destination, 
. based on the 'Country nomencla ure for the external 
trade statistics of the Communly and statistics of 
trade between Member States Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated a t;.d published annu- . 
ally by Eurostat. As well as rpproximately 200 
partner countries, some 20 eco omic regions are 
given, these regions being defin d in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for g ods originating in 
third countries, which are, neither already in 
free circulation within th Community (cus-
toms procedures) nor in i ward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating n third countries 
which are already in fre circulation in the 
Community (customs p cedures) or have 
been transported for invr~rd processing, 
- for goods originating in ~ember States, 
- for all goods in Chapter ·99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus jCOmposed of two 
separate sets of statistics: stat, tics for the Com-
munity's external trade (extra-Co munity trade), for 
which on the imports side the ori in is generally the 
important factor, and statistics o trade between the 
Member States (intra-Communi trade), in which 
the country of consignment is own to avoid the 
duplicating of figures at Com unity level. The 
Community's external trade stati tics differ from the 
national statistics of Member St es in that different 
rules generally apply for the defi ition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported g ods is equal to the 
dutiable value or equal to a value.determined on the 
basis of the concept of dutiab~e value (e.g. for 
imports from other Member StatFs) (cif). . 
The statistical value of exported gbods is equal to the 
value of the goods at the place apd at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in Europ an currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by he 
Member States in national currencies are converted 
I to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used !as 
follows: 
12. 1983 conversion rates 
BR Oeutschland 1 000 OM = 440.426 E~U 
France 1 000 FF = 147.693 E U 
Italia 1 000 LIT = 0.741 E U 
Nederland 1 000 HFL = 394.135 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1703.537 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1398.687 ECU 
Oanmark 1 000 OKA - 122.973 ECU 
E>.M6a 1 000 .6.PX = 12.806 ECU 
13. .Quantities j 
The net weight of all goods is recorded, and wh re 
so required in Nimexe, supplementary units i of 
measurement are given in addition to or in placel of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain moveme~ts 
of goods. In such cases, the relevant individ~al 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they ~re 
included in the grand totals. The way in whibh 
confidentiality is handled and the extent to whic~ it 
applies vary in the different Member States. I 
In the case of 'confidentiality by product', trade i in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which w s 
specifically introduced for such cases. For ev ry 
Nimexe heading where confidentiality is Involved a 
footnote is published directly under the title of t e 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either o 
breakdown or only a partial breakdown of the tra e 
in a particular product is shown by country. In tTs 
I 
I 
I 
I I 
case, overall trade is shown un1er the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of tf ade is computed that con-
fidentiality by country cannot b~ split up into intra-
, . I 
and extra-Community trade and 
1
th us the grand total 
is composed of th~ following: 1010 - Intra-
Community (EUR 10) + 1011: extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries tnd territories not 
disclosed for commerpial or mi itary reasons). 
The composit_e headin~ 1090 'Mi cellaneous' comes 
in volume Z 'countries by prod~cts'. 
Furthermore the data i are base~ on customs docu-
ments and take no ac9ount of th1e corrections made by certain Member States at th~ end of the year to 
include inter-governmental exc~anges. Under these 
circumstances the est~blishmen
1
t of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official 'national figures. 
! I 
i 
15. Publication i 
The analytical tablesl of exter~al trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by !country': they are 
classified by product! categorieb according to the 
Nomenclature for thel Classific4tion of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary u~its in eaqh case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by pr.qducts', which gives 
a breakdown of Community trad~ by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all gbods heli~ings taken together 
is shown in volume Zi under the title 'grand total', 
followed by the breakdown int<> intra- and extra-
Community overall arid the re1maining economic 
zones of the geono1 and the! individual partner 
countries. , 
An example of the sta~dard tab es Is given below. 
I 
XIX 
16. Standard tables 
'Products by country' Volumes A-L 
('Countries by produ t' see Volume Z) 
/ 
Import 
1000 ECU 
France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
FO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llldlve WareMummer) 
FR: EHEJM 
BL: INSCHL. 8899.99 
DE: HNE BESTIMMTE LANDER 
50 
25 20 10 5 95 
105 15 25 15 20 
30 5 7 3 
10 20 10 20 
310 60 60 32 28 
50 25 200 40 45 25 
105 15 25 15 20 
95 25 20 10 5 
60 20 15 7 3 
1. Flow. 
2. Reference perio 
3. Unit used. 
4. Reporting countr + Community. 
5. Product code an designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the onfidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the onfidentiality of trading partners. 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
8. Geonom code a d designation of trading partner or economic zone. 
Janvier - D6cemb e 1983~ 
15 5 
50 Example 1 
5 
10 5 15 Example 2 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
9. Country code 95 , 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies not determined or 
confidential, co bined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
xx 
Example: 1000 ORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 3 O 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneou (cannot be broken 
dow according to Intra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1 : Imp rts by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. T is is an exchange 
betw en Member States (trade within the Community, Intra-EC), th refore country of 
cons gnment France, although the goods may have originated in a thir country. 
Example 2: Imp rts by Ireland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside th Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs f rmalities on these 
UFO and brings them into free circulation so that, for example, Germa y imports some of 
thes UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface I 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exre-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la CommunaQte 
et du commerce entre ses Etats membres; des 
rest:1ltats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas ~e 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selo~ la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations,et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement pubJie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. J 
Cette publication est completee par le Bullefin 
mensuel du commerce exterieur, dans leqyel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels s nt 
disponibles sous forme de microfiches. Ces res I-
tats ainsi que des resultats mensuels sont ega e-
ment diffuses « en ligne » par les banques e 
donnees d'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Par ailleurs, les publications generales de !'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostaiet 
Eurostatistiques) ainsi que les publications sedo-
rielles des statistiques de l'industrie, de l'agricult«re 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. I 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du comm. ;r-
ce exterieur, publie en 1982 dans toutes les langu s 
officielles de la Communaute, contient une liste d s 
publications d'Eurostat concernant le commer e 
exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiqu s 
des Etats membres de leur cooperation dont depe d 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle unlforme des statlstiques du cor-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses ttats membres . k 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membr s 
appliquent les dispositions du reglement (C ) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du co?l-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterie'-"r 
I 
I 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les prlncipes uniformes (mis a part 
quelques mouvement~ particullers de marchandi-
ses non encore ha~monises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaJx et les ·assortiments). L'har-
monisation des notiohs et des! definitions a pour 
consequence inevitable de mod~fier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite ~es series chronolo-
giques (effet dont il 1i y a liey de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees).
1 
I 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
I ~I 
sont les resultats que les ctats membres font 
transmettre mensuellement a. E~rostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant
1
1es rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Sta~istisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
I 
Dire.' ction ge~erale des Douanes 
et Droits indirects, Paris 
lstituto Cehtrale di Statistica, 
Ro?la 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlent' 
lnstitut Natio al de Statistique, 
Bruxelles I 
Nationaal Ins ituut voor de Statis-
tie~. Brussel I 
United Kingdom HM, Custom~ fnd Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
I I 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
Central Statistics Office, Dublin 
Da?marks St;
1 
tistik, K0benhavn 
Office Nation I de Statistique de 
I ' Gr~ce, AtMnes 
I 
4. Perlode de reference 
En principe, la periode1 de refere~ce est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubrique~ de la Nim1exe et les positions 
de la CTCI est seulement trime~trielle et annuelle; 
selon les positions du :rarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. ! 
I 
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5. ObJet 
Toutes les marchan ises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statis iques du commerce exterieur 
de la Communaute e du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic 'entrepot ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des st tistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les i portations de marchandises 
mises en libre pratiq e a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepots, les im ortations en perfectionnement 
actif et les importa ions apres perfectionnement 
passif (regimes dou niers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur un transaction commerciale. 
• d'autre part, les ex ortations de marchandises en 
libre pratique, les e · ortations apres perfectionne-
ment actif et les expo tations pour perfectionnement 
passif (regimes dou niers). 
7. Exclusions et slm llflcatlons 
Les statistiques co munautaires ne comprennent 
pas de donnees rel ives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a l'annexe du reglement precite (par 
example, moyens d paiement ayant cours legal, 
marchandises a us ge diplomatique ou similaire, 
importations et expo tations a caractere passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit regleme t, 
• auxquelles s'appli uent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions eff ctuees par les forces armees 
nationales ou etran ares, or monetaire, etc.). 
Le territoire statisti , ue de la Communaute com-
prend le territoire d uanier de la Communaute a 
!'exception des dep rtements fran~ais d'outre-mer 
et du Groenland. e territoire statistique de la 
republique federate d'Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Co munaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre I republique federated' Allema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans I s statistiques du commerce 
exterieur de la repu lique federate d'Allemagne ni, 
par consequent, dan celles de la Communaute. 
Le plateau contine tat est attribue au territoire 
statistique de l'Etat ui le revendique. 
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9. Nomenclature des prodults 
La presente publication contie t les resultats du 
commerce exterieur de la Com unaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statisti ues du commerce 
exterieur de la Communaute et u commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilati n statistique de la 
nomenclature du Tarif douanie commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la N~menclature pour la 
classification des marchandis s dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature d Bruxelles de 1955 
(NOB). Oepuis le 1er janvier 1966' les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles I urs nomenclatures 
nationales du commerce exter eur, de telle fa~on 
que l'on peut aisement reconstit er chaque numero 
de code de la Nimexe bien q e des ventilations 
particulieres et des subdivisio complementaires 
pour des besoins nationaux ai nt ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation de rubriques Nimexe 
fournit les renseignements ne essaires pour les 
negociations menees au niveau e la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nime e s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuelle ent environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: ays et zones eco-
nomlques 
Les resultats communautaires1 sont ventiles par pays d'origine, de provenance! et de destination, 
conformement a la« nomenclat~~e des pays pour les 
statistiques du commerce exte~f.iieur de la Commu-
naute et du commerce entre se Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) ». 
Cette nomenclature, publiee par1Eurostat, est mise a jour une fois par an. Outre le.s deux cents pays 
partenaires environ, quelque vi gt zones economi-
ques y figurent, dont la composi ion est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautair s mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origlne pour les marchandises 
originaires de pays tiers q i ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises
1
originaires de pays 
tiers qui se trouvent de a en libre pratique 
dans la Communaute u en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, ,-
- pour toutes les marchan~ises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a !'exportation: 
• .le pays de destination. 
Les statistiques communautai es se composent 
done de deux statistiques distinc es: la statistique du 
commerce exterieur de la Com unaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les i portations, est en 
general basee sur l'origine, t la statistique du 
commerce entre les Etats membres (comme ce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles compt bi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done es 
statistiques nationales des Etats membres ui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur· 
A !'importation, la valeur statistique est egale ~ la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dam~ le 
cas, par exemple, des importations en provenarlce 
d'autres Etats membres) (caf). I 
A !'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au Jeu 
et au moment ou ell es quittent le territoire statisti ue 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites de com te 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees ~ar 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationfle 
sont converties en Ecu selon les taux de conversi;on 
mensuels. I 
Pour l'annee, l'Office utilise les moyennes pon1e-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyenles 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 Ecus 
France 1 000 FF = 147,693 Edus 
Italia 1 000 LIT = 0,741 1:dus 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 1:dus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,008 Edus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 Edus 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,687 1:dus 
Danmark 1 000 DKR = 122,973 1:dus 
E>.M6a 1 000 llPX = 12,806 Edus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net ~t, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de pe 
poids, des unites de mesure supplementaires. I 
14. Confldentialite et particularltes I 
Tous les Etats membres appliquent des procedur~bs 
permettant d'assurer le secret de certains flux e 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres e 
mentionnent pas distinctement les rubriques n 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans I s 
totaux. L'application et l'etendue de la confidenti li-
te varient selon les Etats membres. 
I I 
I 
Dans le cas de la confidentialite produits », le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre OU enregistre dans la rubfique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. :Pour cha~ue numero de code 
de la Nimexe assujett{ au secretr une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la « confidentialite pays»( 1a ventilation par 
pays partenaires du commerc~ d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'e$t que part
1
iellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne g obalement sous le 
code « Pays-977 » poyr chaque 1produit. En etablis-
sant le total du commerce « Mo,de », ii convient de 
retenir que la cc conficf, entialite ays » ne peut ~tre 
ventilee en intra-CE et extra-C et que, par conse-
quent, le total cc Mon~e » comijrend les elements 
suivants: 1010 cc intra-CE (EUR 10) » + 1011 cc extra-
CE (EUR 10) » + 10901:cc Divers» 1(950 cc Avitaillement 
et soutage des navires et avions » + 958 « Origines 
et destinations indetet.minees»_/+ 977 «Origines ou 
destinations non preciisees po'"!r raisons commer-
ciales ou militaires ». : I 
1 I 
La position collective 1090 «Divers» figure dans le 
volume Z cc Pays par produits ». i 
D'autre part, les statistiques soJt fournies sur base 
' -des documents douanjers et ne ,,ennent pas compte 
des rectifications apportees er fin d'annee par 
certains Etats membres pour lacbmptabilisation des 
I ' 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'un~ balance !commerciale dans 
ces conditions peut ponduirEI des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux off iciels. I 
15. Publication 
Les Tableaux analytiq~es du coi:r1merce exterieur de 
la CE (Nimexe) se cornposent de deux series de 12 
volumes (A-L) cc ProdUits par pays», l'une pour les 
importations et l'autr~ pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Conseil de cooperatio~ douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les v~leurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) « Pays par produits », ! dans lesquels les 
echanges de la Comm'unaute soht ventiles par pays 
partenaires et par ctiapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 11 I 
Les echanges globau;ic pour l'ersemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitul6 «Monde», qui est suivi des 
ventilations globales ihtra-CE et! extra-CE ainsi que 
d'apres les autres tones ec~nomiques de la 
, I 
Geonom et par pays artenaires. 
On trouvera ci-apreJI un ex~. tple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises 
« Par pays», volume A-L 
(« Pays par produits voir volume Z) 
/ 
Import ·Janvier - 06<:emb e 1983~ 
Valeurs 
Franca Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmart >.dba 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (flc:lllloul product code) 
l'ii'---+--~ FR: CONFIDENTIAL 
~-+--BL: INCL. 8899.99 
1---+--DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llltllYe Werennummer) 
~):==+===tFR: GEHEIM BL: EINSCHL. 8899.99 
..--+--+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
50 
95 
105 
30 
10 
20 
310 
50 
200 
105 
95 
60 
1) Flux 
2) Periode de refe nee 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
25 20 
15 25 
5 
20 10 
60 60 
40 45 
15 25 
25 20 
20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5) Code et libelle u produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
10 15 
6 10 5 
14 30 
10 25 
10 
10 
15 
6 5 
6) Note de bas de age sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de age sur la confidentialite de pays partenaires 
5 
14 
10 
5 
5 
4 
8) Code de la Geo om et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
50 
5 
15 
70 
50 
20 
15 
5 
Example 1 
Example 2 
9) Codes par pays 50, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillem nt des navires, non 
determine ou se ret), regroupes sous le code 1090 «Divers» 
10) Total des echan es globaux 
Exemple: 100 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du rest du monde: 310 000 
Ecu , dont 1010 intra-CE 50 000 Ecus + extra-CE 200 000 Ecus + 1090 di ers (non ventilable 
en i tra ou extra) 60 000 Ecus i 
Example 1 : Imp rtation par la Grece d'OVNI en provenance de France a concurren e de 50 000 Ecus. II 
s'ag t d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); la Fra ce est done le pays 
de ovenance, ce produit pouvant 6tre eventuellement d'une origine t erce 
Example 2: Imp rtation de i'.'lrlande en provenance d'Algerie a concurrence de 10 O Ecus. II s'agit de 
com erce extra-CE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedou ne ces OVNI et les 
met en libre pratique d~ telle sorte que, par exemple, l'Allemagne imp rte certains de ces 
OV I, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzlone 
1. Prefazlone I 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole anal{ti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due sede, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, c~e 
presentano separatamente le importazioni e , le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu volutni 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisi~ni 
statistiche della nomenclature delle merci, fino Lal 
massimo livello di disaggregazione, e per singpli 
paesipartne~ j 
Un volume per serle e inoltre dedicato al commert'o 
dei singoli paesi partner, con disaggregazio e 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. a 
pubblicazione annuale e completata dal Bolletti(Jo 
mensile de/ commercio estero, che contiene ur:a 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo c e 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponi i-
ii in forma di microschede. Dal 1981 tali risult ti, 
assieme a risultati mensili supplementari, so o 
anche accessibili .. on line» tramite le banche di d ti 
dell'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I princip Ii 
dati sul commercio estero sono ripresi altresl ne le 
pubblicazionl di carattere generale edite dall'ISCE 
(Statistiche generali dells Comunita, Rassegha 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicaziqni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'in4u-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). ~ 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Stati fi-
che de/ commercio estero - Guida dell'utente, ed ta 
nel 1982 in tutte le lingua ufficiali della Comunit,. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringra~ia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valf1 a 
collaborazione prestata, che garantisce l'elev ta 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla uniforme per le statistiche el 
commerclo estero della Comunlta e del commerclo 
tra gll Statl membrl della stessa t 
Dal 10 gennaio 1978 tutti gli Stati membri applica o 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736. 5 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commer¢io 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stf1 ti 
membri della stessa. A partire da tale da a, 
I 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commerciq estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettan,o pertantq criteri comuni (ad 
eccezione di quelle1 non anfora armonizzate, 
relative ad alcuni mdvimenti particolari di merci, 
come le provviste di ~tiva e di : bordo, le mercl di 
ritorno, le coproduzioryi internalonali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e si iii). I: inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione .ei concetti e delle 
definizioni comporti ury.ia variaziotr1ne dell'attendibilita 
delle statistiche e quipdi, in un certa misura, una 
riduzione dell'omoge~eita delle erle cronologiche, 
ii che va tenuto prese'nte speci lmente nel caso di 
analisi su tempi lungHi. 
! 
3. Fonti i 
L'unica fonte per le statistiche pomunitarie sono i 
risultati trasmessi n,ensilmenie all'Eurostat, in 
forma standardizzata ;e distinti fecondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, aai servizi tatistici degli Stati 
membri: ' i 
BR Deutschland Sta'.tistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAAcil:>a 
Direction gb erale des douanes 
et droits indilects, Paris 
lstit. uto cent ale di statistica, 
Roma 
Centraal Bur~au voor de Statis-
tie~, Heerlen: 
lnstitut natio al de statistique, 
Bn~xelles 
Nationaal Ins ituut voor de Statis-
tie~, Brussel 
HM Customs nd Excise, Statisti-
cal; Office, S uthend-on-Sea 
~=1~~~r:~a;~~:~~i~ff~:e~~~:~~ 
Off ce nation~! de statistique de 
Gr ce, Athenes 
I 
! 
r 4. Perlodo di rlferlmento 
In linea di massima, Iii periodo di riferlmento e ii 
mese civile. L'elabor~zione dei 
1
risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo ;trimestralmente e 
annualmente in base ~llle voci d Ila Nlmexe e della 
CTCI e annualmente per quelle ella tariffa dogana-
le comune. i, 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle s atistiche del commercio estero 
dell a Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel te ritorio statistico dell a Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le me ci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rlleva ento 
I risultati delle statis iche comunitarie si riferiscono 
quindi al commerci speciale. Questo comprende, 
da un lato, le import zioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate ~i ettamente o da un deposito, le 
importazioni. in pe ezionamento attivo e dopo 
perfezionamento pa sivo autorizzate dalla dogana 
- indipendenteme te dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti d una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le sportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazi ni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento assivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Escluslonl e sem llflcazlonl 
Non vengono elabor ti dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumer te nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegat B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di agamento aventi corso legale, 
merci destinate ad u i diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o sportazioni a carattere provvi-
/ -·sorio, ecc.); 
• ii cui valore e eso sono inferiori al limite 
statistico nazionale efinito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regola 
• alle quali si applic no disposizioni particolari (per 
esempio: merci d stinate a talune riparazioni, 
determinate merci cquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o traniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorlo statistl o 
II territorio statistic della Comunita comprende ii 
territorio doganale d Ila Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti trances d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa pa e del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la R pubblica federale di Germania 
e la Repubblica de ocratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del ommercio estero della Repub-
blica federale di Ger ania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma conti entale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle mercl 
La presente pubblicazione c ntiene i dati degli 
scambi commerciali con l'est ro della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del co mercio con l'estero 
della Comunita e del commerci fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come un suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura d Ila tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), cheer gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura p r la classificazione 
delle merci nelle tariffe dogana i, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato I loro nomenclature 
nazionali in modo da poter ril vare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono sud ivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi naziona i. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni imexe si possono 
dunque ottenere tutte le inform ioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel fratt mpo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentat fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerclall: paesi e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripart ti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi i destinazione, sulla 
base della « Nomenclatura dei aesi per le statisti-
che del commercio estero de la Comunita e del 
commercio tra gli Stati me bri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ». -, 
Tale elenco viene aggiornato a~nualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa·200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone econom che la cul composi-
. zione e definita nella Geonom nclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si ~rovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza {: pedizione) 
- per le merci originarie i paesi terzi che si 
trovano gia in libera pr tica doganale nella 
Comunita o sono state estinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci d I capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statisti he comunitarie si 
suddividono in due statistiche d stinte: le statistiche 
del commercio estero della C munita (commercio 
Extra-CE) che si basano ess nzialmente, per le 
importazioni, sull'origlne, e le tatistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE)i in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi, a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spe~i-
zione). Le statistiche comunitarie del commer9io 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali de~li 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizza o 
per lo piu regole diverse per la definizione del pae e 
partner a livello delle importazioni. I 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci ~-ii 
valore in dogana o un valore determinato facenpo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
I 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stti 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in ui 
esse escono dal territorio statistico dello St/to 
membro esportatore (fob). . 
Tale valore e espresso in unita di conto europ~e 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertitiJ1in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie ponde a-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl di converslone 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 E · U 
France 1 000 FF = 147,693 E · U 
Italia 1 000 LIT = 0,741 E · U 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 E · U 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 E · U 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 EGU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,687 E 'U 
Danmark 1 000 DKR = 122,973 E U 
E>.>.a6a 1 000 b.PX = 12,806 E · U 
13. Quantitatlvl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. l 
14. Rlservatezza e partlcolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte d 
applicare ii segreto statistico a determinati moyi-
menti di merci. In questi casi, le voci interess~te 
degli Stati membri non vengono indicate separa~-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazio~e 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del .. segre,o riguard~nte i prodotti », ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro 'prodotto dppure contabilizza-
to nell'apposito numeto 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe ~oggetto ,1 segreto statistico 
viene pubblicata una ! nota esplicativa lmmediata-
mente sotto ii titolo del prodottci. 
Nel caso del « segreto riguardante i paesi », la 
suddivisione del co1mercio ~i un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e soltj in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornit~ globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ,1 codice paese «977». Per 
quanto riguarda ii calcolo del toJale del commercio 
.. Mondo» va notato che ii se~.reto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso r·n Intra-CE e Extra-
CE e che ii totale « Mohdo» e co posto pertanto da 
due elementi: 1010 Intra-CE (Eu 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Vatie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zo~e non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per ~otivi economici o 
militari). ! I 
La voce collettiva 109P cc Varie »; viene indicata nel 
volume Z cc Paesi per prodotti ». ! 
D'altra parte, le stati~tiche veJgono fornite sulla 
scorta della documentazione j doganale e non 
tengono conto delle r~ttifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri 'ai fini de.11r· contabllizzazione 
degli scambi intergov$rnativi. 
La stesura di una bil4ncia comtnerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze In 
determinati casi con i idati nazirali ufficiali. 
15. Pubbllcazlone I 
Le tavole analitiche d~I commer io estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in u a dupllce serie di 
12 volumi (A-L) cc Prodotti per paesi », che presenta-
no separatamente le irpportazip~i e le esportazioni, 
classificate secondo I~. rubrich~. ~ella nornenclatura 
del consiglio di cooperazione oganale (NCCD) e 
con l'indicazione di q~antita, va ori e unita supple-
mentari. Un tredicesi,no volu e (Z) cc Paesi per 
prodotti » - anch'essd sdoppiato - e dedicato alla 
presentazione del com,nercio esiero della Comunita 
p~r paesi partner e ~apitoli della Nimexe (a due 
c1fre). i I 
II commercio totale per l'insie~e delle voci viene 
presentato soltanto nel volume ~Z) lntitolato cc Mon-
do», seguito dalle s~ddivisioni
1 
totale Intra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economlche della 
Geonom e dai singoli paesi parter. 
In appresso viene fo1rnito un sempio di tavole 
standard. I . I 
I I 
I . 
I 
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16. Tavole standard 
cc Prodotti per paesi » voluml A-L. 
(cc Paesl per prodotti , vedi volume Z). 
? Import 3 Janvier - 06cemb e 1983-@ 
1000 ECU Valeurs 
France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark t.dOa 
1\----+-88~99·1~: UF~~WJ~ED FLYING O!MECT (flctlUOUI proclucl code) 
~--+---.BL: INCL. 8899.99 
}---+--DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flt1lve WareMurnmer) @:==:t::=! FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
\.-_.__DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRA CE 50 25 20 056 UR 95 
.208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVI l~MENT 30 5 
958 NON D RM. 10 20 10 977 SEC ET 20 
310 60 60 
50 45 200 40 
105 15 25 
95 25 20 
60 20 15 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferi ento. 
3) Unite. utilizzata. 
4) Paese dichlaran e + Comunita. 
10 5 10 15 5 
15 20 Ii 10 7 3 5 
32 28 14 30 14 
25 25 10 25 10 
15 20 
10 
10 5 
10 5 15 5 
7 3 6 5 4 
5) Cod Ice e design zlone del prodotto: numero del prodotto a sei cifre dell a Nimexe. 
6) Nota in calce rel tiva all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce rel tiva all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Ge nom e nome del paese o della zona economica partner. 
50 
5 
15 
70 
50 
20 
15 
5 
Eaemplo 1 
Eaemplo 2 
9) Codici paese 95 , 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di nav glio, non rilevato o 
tenuto segreto), iuniti nel codice 1090 cc Varie ». l 
10) Totale commerc o. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 000 E U, di cui 1010 Intra-
CE, o 000 ECU + Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non rlpartibili ne 1in Intra ne in Extra), 
600 O ECU. 
Esempio 1 : Imp rtazioni della Gracia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tr tta di uno scambio tra paesl membrl (commercio intracomunitari , Intra-CE) in cui ii 
pae e di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo ev ntualmente essere 
origi ario di un paese terzo. 
Esempio 2: Imp rtazioni dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tr tta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cul ii paese d'on ine e !'Algeria. Se 
l'lrl da sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicche ad e empio la Germania 
porta, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
lnleldlng 
I 
I 
1. Voorwoord J 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgeis 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle nivea s 
van de goederennomenclatuur en voor alle partn r-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegeve s 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. I 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van ~e 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goed
1
e-
ren, opgenomen. I 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbl.(l-
letin van de buitenlandse hande/, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, :in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. . I · 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in C:,e 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via cf e 
I 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Sieni) 
,,on-line" bekendgemaakt. 
I Verder worden de belangrijkste gegevens over ~e 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-, 
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken v,n 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Neder/ands)), alsmede In sectoriele publika-
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestatistiek). I 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle offici~le 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. I 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de burea~s 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de·commo-
nautaire statistieken berust. l 
2. Uniforme methoden In de statistiek van e 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten / . 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten ~e 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) ~r. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
I de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
I 
I 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger !gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de byitenlands~ handel derhalve 
volgens uniforme· grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondefe goeder~nbewegingen die 
nog niet zijn geharmohiseerd, ,zf.als boordprovisie, 
retourzendingen, inter.~ ationale emeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, a sortimenten e.d.). 
De harmonisering va~ de begr ppen en definities 
leidt onvermljdelijk tot veranderirgen in de lnforma-
tieve waarde van de statistieke~. waardoor ook de 
homogeniteit van de'. tijdreeks~n tot op zekere 
hoogte wordt bei"nvloe~; met narl}e bij analyses over 
langere perioden mo,t met dete factor rekening 
worden gehouden. I , I 
I : 
3. Bronnen i i 
De enige bron voor de gemeen,chappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nitexe, aan Eurostat 
toezenden. I 
BR Deutschland Statistisches 
1
Bundesamt, Wies-
baden ' 1 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
Dir~ction Gen1erale des Douanes 
et c;,roits lndi1ects, Paris 
lstituto Centfale di Statistica, 
Rorpa I 
Ce~traal bureau voor de statis-
tiek Heerlen l 
Natl onaal lnst1tuut voor de Sta tis-
. I tiek, Brussel ·
1 
United Kingdom HM
1
Customs ~nd Excise, Statisti-
cal Office, So~thend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Da1marks stf tistik, K0benhavn 
Offipe Nation,, de Statistique de 
Grace, Athenes 
Ireland 
Danmark 
E~Ml6a 
4. Verslagperlode 
I 
I 
I 
De verslagperiode is i~ beginsel ~e kalendermaand. 
De gemeenschappelij~e resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de tc1H worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarl,jks, en de resulta-
ten naar posten van hef gemeenschappelljk douane-
tarief slechts eenmaal. per jaar (litgewerkt. 
I 
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5. Betrokken goedeln 
Onder de statistieke van de buitenlandse handel 
van de Gemeensch en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen all goederen die 
• het statistische re istratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistis he registratiegebieden van de 
Lid-Staten circulere . 
Ooorvoer en entrep tverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratlestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking o de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren en rzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots n het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de ouane goedgekeurde actieve 
veredeling en na d , or de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transa tie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het , 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actie veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedrekemde passieve veredeling. 
7. Ultzonderlngen e vereenvoudlglngen 
In de gemeenschap elijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerk voor goederen 
• die zijn vermeld i de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bov ngenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmidde ·en, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke oeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoe van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waard of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale st tistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzond re bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparatie , bepaalde transacties van 
eigen of buitenlands strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Reglstratlegebled 
Het statistische regi tratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het d uanegebied van de Gemeen-
schap met uitzonde ing van de Franse overzeese 
departementen en G oenland. 
Het statistische regi tratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en erhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het ebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrep bliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Repu liek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse ha del van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus ni t in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot hetstatisti-
sche registratiegebi d van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. · 
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9. Goederennomenclaturen 
Oeze publikatie bevat de gege ris over de buiten-
landse handel van de Gemeen chappen ingedeeld 
volgens de Goederennomencl uur voor de statis-
tieken van de buitenlandse han el van de Gemeen-
schappen en van de handel t ssen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een nderverdeling voor 
statistische doeleinden van den menclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetari f van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door en onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour I classification des 
marchandises dans le Tarif ouanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (N B). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-St ten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voo de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, ni ttegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknu mers en het opne-
men van de verdere onderverde ingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek v n de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo h even de Nimexe-
posten alleen maar geaggreg erd te worden om 
over de inlichtingen te beschikk n die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn oor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. et aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid ot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen e economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten orden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van d Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-St ten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar and van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijk bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve, de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economi che zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in d Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goede en die zich noch in 
het vrije verkeer van de emeenschap, noch 
in het actieve veredeling erkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde lande afkomstige goede-
ren die zich al in het v ije verkeer van de 
Gemeenschap bevind n of voor actieve 
veredeling zijn ingevoe d; 
- voor de uit Lid-Staten af omstige goederen; 
- voor alle goederen van oofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautai e 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: e 
statistiek van de buitenlandse handel van e 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan e 
kant van de invoer in het algemeen naar e 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen e 
lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter verm j-
ding van dubbeltellingen op communautair nive+u 
het land van herkomst wordt geregistreerd. I 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van 1e 
statistieken van de buitenlandse handel van de Li~-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer geldef 
11. Waarde I 
Bij de invoer is de statistische waarde van 1e 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaal*e 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (ci1). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van c;te 
goederen gelijk aan de waarde die de goeder+n 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij ~et 
statistische registratiegebied van de uitvoerencle 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedr4kt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De gegevehs 
over de waarde, die de lid-Staten Eurostat in e 
nationale valuta mededelen, worden aan de ha d 
van de maandelijkse omrekeningskoersen in E u 
omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aan al 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, n 
wel als volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1983 ' I 
BR Deutschland 1 000 OM = 440,426 Epu 
France 1 000 FF = 147,693 ~pu 
Italia 1 000 LIT = 0,741 5cu 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 cu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 u 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,687 
Danmark 1 000 DKR = 122,973 
HM6a 1 000 .6.PX = 12,806 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en 
1
-
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschrevenr-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. j 
14. VertrouwellJkheld en blJzonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op gr nd 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goe~e-
renbewegingen geheim moeten blijven. In derg~lij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
I 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen ~ijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van 
1
de 
geheimhouding lopen van lid-Staat tot Lid-St at 
uiteen. 
I 
Bij de ,.geheimhoudlnQ naar Jederen" word! de 
handel in een produkt!met de h4ndel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerdi Voor ieder.e door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de ~mschrijvin1· g van het produkt 
gepubliceerd. 'I , 
I 
Bij de ,,geheimhouding naar lanc;ten" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indelln·~ van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebrach,. Bij de berekening 
van de totale handel j,Wereld" tnoet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG ka1 worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
' I 1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovi~e en -benodigdhe-
den, alsmede bunkerJ1lateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden 977. Om commer-
ciele of militaire red~nen nlet hader aangegeven 
landen en gebieden). I [ 
I 
De verzamelrubriek ~090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" • opgenom~n. 
i I 
Anderzijds worden de ~tatistiek~n opgesteld aan de 
hand van de douane~ocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die 1door sommige Lid-
Staten aan het einde :van het j+ar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementelel handel. I 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaajde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschjllen met de officiele nationale 
••• I c1J ers. i · 
I 
15. Publlkatie 1 
I 
De Analytische overzichten v~n de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
: I 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, !de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. ~erder verschijnt in 
beide reeksen een I 138 deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de l'.landel va de Gemeenschap 
naar partnerlanden e~ Nimexe- oofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeldf . 
I I 
De totale handel voor ,alle goed renrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder:de titel .. ~ereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelln~en Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en dt afzonde~lijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. I : I 
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16. Standaardtabell n 
,,Produkten naar Ian , en", delen A-L. 
(,,Landen naar prod kten", zie deel Z). 
/ 
Import Janvier - D6cemb e 1983-@ 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
FO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flttlve WareMummar) 
EHEIM 
INSCHL. 8899.99 
HNE BESTIMMTE I.ANDER 
50 
25 20 10 5 10 15 5 50 Voorbeeld 1 95 5 
105 15 25 15 20 6 10 5 15 Voorbeeld 2 30 5 7 3 5 
10 20 10 20 
310 80 60 32 28 14 30 14 70 
50 25 10 50 200 40 45 25 25 10 20 
105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
95 25 20 10 5 15 5 5 
60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Goederenstroom 
2) Referentieperiod 
3) Gebruikte eenhe1!d. 
4) Land van aangift + Gemeenschap. 
5) Code en omschri ving van.hat produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over d geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
9) Landencodes 95 , 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -b nodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 100 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele w reld: 310 000 Ecu, 
wa rvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 ove ge (niet naar Intra-
of xtra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1 : inv er door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 00 Ecu. Het gaat om 
han el tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus I er sprake van het 
Ian van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorspron uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: inv er door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlan se handel van de 
Ge eenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wa neer lerland deze 
UF 's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland e n aantal van deze 
UF 's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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lntroduccl6n 
1. Pr61ogo I 
En los Cuadros analiticos de/ comercio exteribr, 
Eurostat publica anualmente los resultados porn,e-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: p~ra 
cada uno de los palses clientes o proveedores -~e 
exponen los resultados hasta la mas pequetia de l,as 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercanclas, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez ~n 
importaciones y exportaciones. i 
En un volumen por cada una de estas series ~e 
expone tam bi en el comercio de los diferentes palses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomenda-
turas. I 
Se complementa esta publicaci6n con el Bo/er! In 
mensual de/ comercio exterior que contiene u a 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrale y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. I 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asl como los datos mensuales, se difunden «'en 
llnea., mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). I 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficr,·na 
estadlstica (Estadfsticas de base de la Comunid d, 
Revista Eurostat y Euroestadfsticas), asl como as 
publicaciones sectoriales de las estadlsticas de 
industria, de agricultura y de energla reflejan jos 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La guf a de/ usuario de las es tad/ sticas de/ comer, io 
exterior, publicada en 1982 en todos los idio as 
oficiales de la Comunidad, contiene una lista de as 
publicaciones de Eurostat relativas al comer io 
exterior. 
La Oficina estadlstica de la Comunidad agradec a 
las oficinas estadlsticas de los Estados miembros
1
su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de ,as 
estadlsticas comunitarias. I 
2. Metodologra uniforme para las estadisticas f:lel 
comerclo exterior de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros I 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Esta~os 
miembros aplican las disposiciones del reglamerto 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relativo a las estadl~ti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y P.el 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadlsticas ~el 
I 
comercio exterior pu~licadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a uno$ principiQs uniformes (salvo 
algunos movimientos especiale~ de mercanclas que 
todavla no se han arm'onizado como, entre otros, el 
avituallamiento de batcos y aviones, la devoluci6n 
de mercanclas, las fabricacion~s coordinadas, los 
paquetes postales y lo,s envlos sµrtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la: modific.aci6n del contenido 
informativo de las e~tadlsticas! y por ende, hasta 
cierto punto, a una dis_rinuci6n ~e la homogeneidad 
de las series cronol6yicas, un ~fecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a perlodo~ largos. i 
I 
3. Fuentes i I 
La unica fuente de las ~stadlstic~s comunitarias son 
los resultados que los J:stados m;iembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y · 
con arreglo a las rubricas ~e la Nlmexe, por 
mediaci6n de los seg~ientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches ! Bundesamt, Wies-
ba~en · I 
France Di~ection geierale des douanes 
et droits indirects, Paris 
Italia lsti'tuto centrale di statistica, 
Roma I 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
Cehtraal Bu~eau voor de Statis-
tie~. Heerlen' 
lnstitut natidnal de statistique, 
Bruxelles : I 
Nalionaal lnstituut voor de Statis-
tie~. Brussel 1 
United Kingdom HM Custorris1and Excise, Statisti-
caj Office, Southend-on-Sea 
ce'ntral Stati~tics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
O~ice national de statistique de 
Gr~ce, Athe?es 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
. i : 
4. Perrodo de refere~cla / 
En principio el perlodb de referj1 ncia es el mes civil. 
I ' 
No obstante, el procesamiento e los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamienJo por partidas del 
Arancel aduanero ctjmun (AAy) se realiza unica-
mente una vez al atio. 
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5. ObJeto 
Todas las mercancla 
• que entren en el territorio estadlstico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadlsticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en ~as estadlsticas del comercio 
exterior de la Comun~dad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se lncluyen en la estadlsticas las mercanclas 
que se encuentren e transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglst o 
Los resultados de la estadlsticas comunitarias se 
refieren por tanto al omercio especial. Por comer-
cio especial se entie de: 
• por una parte las mportaciones de mercanclas 
puestas en libre pra tica al entrar o salir de los 
almacenes, las imp rtaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento p slvo (reglmenes aduaneros), 
tanto sl el movimlent de mercanclas se debe a una 
transacci6n comerci I como si no es asl; 
• por otra parte lase portaciones de mercanclas en 
libre practica, las xportaciones posteriores a 
perfecclonamiento a tivo y las exportaciones para 
perfeccionamiento p sivo (reglmenes aduaneros). 
. 7. Excepclones y procedlmlentos slmpllflcados 
Las estadlsticas co unitarias no incluyen datos 
relativos a las merca cf as: 
• que figuren en la II ta de excepciones contenida 
en el anexo B del re lamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los med os de pago de curso legal, las 
mercanclas para us diplomatico o similar,· las 
importaciones y exp rtaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso n , alcance el umbral estadlstico 
naclonal definido de onformidad con el artlculo 24 
del citado reglament , 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas rep raciones, algunas transaccio-
nes realizadas por la fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro onetario, etc.). 
8. Terrltorlo estadisti o 
El territorio estadlstioo de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero e la Comunidad salvo los 
departamentos franc ses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio esta lstico de la Republica federal 
de Alemania y, por ta ode la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin O ste. 
El comercio entre la R publica federal de Alemnia y 
la Republica democr tica alemana no figura en las 
estadlsticas del com rcio exterior de la Republlca· 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataf. rma continental al territorio 
estadlstico del Estad que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los produc os 
La presente publicaci6n contien los datos relativos 
al comercio exterior de la Comu idad, desglosados 
segun la nomenclatura de las ercanclas para las 
estadlsticas del comercio exteri r de la Comunidad 
y del comercio entre sus Esta os miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadistica de la 
nomenclatura del Arancel adua ero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), erivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasifica i6n de las mercan-
cf as en los aranceles aduanero , llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas e 1955 (NAB) (1). A 
partir del 10 de enero de 1966, lo Estados miembros 
de las Comunidades europeas an venido modifi-
cando sus nomenclaturas naclo ales del comercio 
exterior con objeto de establec1 r una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clas~· icaciones especia-
les y subdivisiones complem ntarias para las 
necesidades nacionales. As!, la era agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los d~tos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunid des europeas. La 
cantidad de numeros de c6dig de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la ac ualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantlenen relaclrnes comerclales y 
zonas econ6mlcas 
Los datos comunitarios se desg~losan segun el pals 
de origen, el pals de procede cia y el pals de 
destino, con arreglo a la « Norn nclatura de palses 
para las estadlsticas del come cio exterior de la 
Comunidad y del comercio ntre sus Estados 
miembros (Geonom) ». 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al ano. Ademas1 de los cerca de 200 palses con que la Comunidad 1ntiene relaciones 
comerciales, figuran en ella nas veinte zonas 
econ6micas que se definen en I « Geonomenclatu-
ra ». 
Las estadfsticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importac ones: 
• el pals de origen para las ercancfas origina-
rias de terceros pal ses qu no se encuentren 
en libre practica o en reg I en de perfecciona-
miento activo en la Comu idad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercancf as orig narias de terceros 
palses que se encue tren ya en libre 
practica o en regimen de erfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercanclas rlglnarias de los 
palses miembros, 
- para todas las mercanc as incluidas en el 
capftulo 99 de la Nimex ; 
- en relaci6n con las exportac ones: 
· • el pals de destino. 
(1) Tambi6n llamada Nomenclatura del onseJo.de cooperacl6n 
aduanera (NCCA) o simplemente No enclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadlstlcas comun itarias se compoJ.n 
de dos conjuntos estadlsticos distintos: las estadfsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a jas 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadlsticas del comercio entre los Esta4os 
miembros (comercio intracomunitario), que mendio-
nan el pals de procedencia para evitar que el misfuo 
se--contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadlsticas comunitarias ~el 
coinercio exterior se diferencian de las estadf sticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casf siempre reglas diferentes la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a as 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadfstico de.las mercancf as importada es 
igual al valor en aduana o a valor determinado or 
referencia a la noci6n de valor en aduana ( or 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de o;os 
Estados miembros) (cit). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende ue 
el valor estadfstico de las mercancfas es el valo.1 de las mercancf as en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadfstico del Estado miembro ex~or-
tador (fob). I 
El valor se express en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estaf' os 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los d~tos 
anuales la Oficina estadfstica utiliza los siguie~tes 
promedios ponderados en funci6n del numeroJ de 
di as civil es. 
12. Tlpos de camblo de 1983 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
Italia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
E>.M6a 1 000 b.PX 
13. Cantidades 
I 
= 440,426 ECUs 
= 147,693 ECUs 
= 0,741 ECUs 
= 394,135 ECUs 
= 22,008 ECUs 
= 1 703,537 ECUs 
= 1 398,687 ECUs 
= 122,973 ECUs 
= 12,806 ECUs 
Las estadfsticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancf as de toda especie, si la Nimexe 
asf lo prescribe, ademas O en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementariar. 
14. Caracter confldenclal y condlclones especlales 
Todos los Estados miembros aplican procedimjen-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancfas.! En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubdcas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varfan segun los Estl1dos 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial d la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese. producto se agrupa con el 1que 
! 
corresponda a otro b se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecitla para estos fines. 
Se publica una nota de pie de 'pAgina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe qua contenga informaci6n confi-
dencial. I . . I _ . 
Cuando la informaci6n confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa; el comerbio de un producto 
determinado por pafses clientes y proveedores o 
s61o se desglosa patcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen totE' I del comercio con la clave de 
pals « 977 » para cada roducto. ~I calcularse el total 
global de los interca bios coft1erciales «Mundo» 
conviene tener en duenta que dado el caracter 
confidencial de un dafo en relacl6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en qomercio intracomu-
nitario y extracomunit~rio y que,I por consiguiente, el 
total global del cometcio « Mundo·» se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 101 11 : Comercio extracomunitario (Eur 10) + 1090: Varios (950 IAvltuallamiento de 
buques y aviones -tj 958 Pafses y territorios no 
determinados + 997 Pafses y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupa~iento 109b « Varios » figura en 
el volumen Z « Pafses por prod~ctos ». 
I I l 
Por otra part~. las estadl st,cas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen a! final del ai'lo algunos Estados 
miembros para contabilizar lo~ intercambios inter-
gubernamentales. I 
1 
En esas condiciones, .la elabor~ci6n de una balanza 
comercial puede dat lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pals. I I 
I ! 
15. Publlcaclon I ; / 
Los cuadros analfticos del corriercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las )mportaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volum~nes cada una (A-L), 
tituladas « Productos por pafses »; en ell as se 
recogen las categorf as de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de clooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se ! detallan '.las cantidades, los 
valores y las unidades supletnentarias del caso. 
Existe en las dos sedes un 13° volumen (Z) « Palses 
por productos », que, contiene ! un desglose de los 
intercambios de la C~munidad por pal ses proveedo-
res y clientes y poi capftulo I de la Nimexe (dos 
cifras). . · 1 
Los intercambios to~ales parJ el conjunto de las 
rubricas de mercancfas sola~ente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo « Total global» «Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen lo~ desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los corresp~ndientes ~ otras zonas econ6-
micas de la Geononi y a pafses determinados. 
. A continuaci6n se in~luye un ej~mplo de los cuadros 
normal izados. [ 
(1) Tambl~n llamada NJmenclatura 
1
arancelarla de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatu,& de Brusell 
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16. Cuadros normall ados 
« Productos por paise », volumenes A-L. 
( « Paises por product s », vease el volumen Z). 
? 
Import 3 Janvier - Dllcembr 1983--@ 
1000 ECU 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland DIM)lrll 
8899.91 U <>-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (llctHIOIII product code) 
1'.---+--+FR: C NFIDENTIAl 
~---Bl: IN l. 8899.99 l---+--+DE: B EAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
U 0-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlYe WareMummer) 
(§1-==+==::FR: G HEIM Bl: El SCHl. 8899.99 
't---+-- DE: 0 NE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANC 50 25 20 05ij UR~ 95 
208 AlG RE 105 15 25 
950 AVITAI lEMENT 30 5 
958 NON D RM. 10 20 10 977 SECR 20 
1000 MOND 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASS 2 105 15 25 
1040 CLASS 3 95 25 20 (1090 DIVER 60 20 15 
1) Flujo (importaci6 o exportaci6n). 
2) Periodo de refere cia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante Comunidad. 
10 5 10 
15 20 6 7 3 
32 28 14 
25 25 10 
15 20 
10 10 5 
7 3 6 
5) C6digo y designa i6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
15 5 
10 
5 
30 14 
25 10 
10 5 
15 5 
5 4 
50 EJemplo 1 
5 
15 Ejemplo2 
70 
50 
20 
15 
5 
6) Nota de pie de pa . ina sobre el caracter confidencial de los productos o de las parte de los. productos. 
7) Nota de pie sobre •....... 
8) C6digo de la Geo om y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de ue se trate. 
9) Rubricas 950, 958 977 de la Geonom.: no pueden ser identificados con los datos su inistr~dos por los 
pafses que partici en en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determin do o reservado), 
agrupados en la r · brica 1090 « Varios ». 
10) Total global de lo lntercambios. 
Ejemplo: 1000 UNDO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del esto del mundo: 
310 00 1 ECUs, que se desglosan asl: 101·0: Comercio intracomunitario, 50 00 ECUs + 1011 : 
Come io extracomu.nitario, 200 000 ECUs + 1090: Varios (no se pu de desglosar en 
intrac munitario o extracomunitario), 60 000 ECUs. 
Ejemplo 1: Import ci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe dte 50 000 ECUs. Se 
trata e un intercambio entre Estados miembros (comercio intra omunitario); en 
conse uencia Francia es el pals de procedencia, sl bien este producto pued ser originario de 
· un ter er pals. 
Ejemplo 2: Import ci6n por lrlanda_de OVNls procedentes de Argelia por un imported~ 10 000 ECUs. Se 
trata d comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Si las af_uanas de lrlanda 
despa han estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de form~ ~ue, por ejemplo, 
Alema ia lmporte de ellos, se considera entonces a lrlanda come el psis de procedencia. 
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EUROPA 
Gemelnschaft 
Frankreich 
Belglen und Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
ltalien 
Verelnlgtes Konlgreich 
Irland 
Danemark 
Griechenland 
Obrlge· Linder Europas 
Island 
Faroer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schwelz 
Osterrelch 
Portugal 
Spanlen 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
Turkel 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 
Polen 
Tschechoslowakel 
Ungarn 
Rumanlen 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Kanarlsche lnseln 
Marokko 
Ceuta und Melilla 
Algerlen 
Tuneslen 
Libyen 
Agypten 
Sudan 
Mauretanlen 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Republik Kap Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
ElfenbelnkOste 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Kamerun 
Zentralafrikanische Republik 
Aquatorialguinea 
SAo Tom6 und Principe 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena und zugehorige Geblete 
Geonomenkla ur - Geonomenclature 
1983 
and 
fays 
1001 
ioo2 
:003 
:004 
:005 
:006 
:001 
'ooa 
1009 
024 
·025 
028 
;030 
032 
036 
'o38 
'040 
1
042 
'043 
:044 
,045 
,g:: 
052 p56 
psa 
060 
062 
064 
066 068 
C 
~ 
208 
212 
216 
~20 
~4 
~8 
~32 
~36 )40 
244 
>47 
)48 
252 
>57 
260 )64 
)68 
272 
r~ 
?84 
?88 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
I 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
·1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
EUROPE I I 
Communaute I j 
France t· Belgique et Luxe bourg I 
Pays-Bas . I 
R6publique f6d6 1,e d' Allemlgne ltalie . Royaume-Uni : 
lrlande , I 
Danemark 
1 Gr6ce I 
I 
Autres pays d'I. urope I 
lslande 
lies F6ro6 
Norv6ge 1· 
Su6de 
Flnlande '1 
Suisse I 
Autrlche 1 
Portugal I 
Espagne I' Andorre 
Gibraltar 
Cit6 du Vatican 1 
Marte I 
Yougoslavle 
Turqule , 
Union sovl6tique : I 
R6publique d6mocratique allemande 
Pologne 1, 
TcMcoslovaqule 
Hongrle 
Roumanle 
Bulgarle 
Albanie 
AFRIQUE 
lies Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Alg6rle 
Tunlsle 
Libye 
l:gypte 
Soudan 
Maurltanle 
Mali i 
Haute-Volta I! 
Niger 
Tchad I 
R6publique du Cap-Vert 
S6n6gal I 
Gamble ! 
Guln6e-Blssau 1. 
Guln6e 
Sierra Leone 
Llb6rla 
COte-d'lvolre 
Ghana 
Togo 
B6nin 
Nigeria 
Cameroun ! 
R6publique centrafricalne 
Guln6e 6quatorlal~ 
SAo Tom6 et Prince 
Gabon I 
Congo 
Zaire I 
Rwanda f 
Burundi ! 
Salnte-H616ne et ~6pendances
1 
' ' 
XXXVII 
Angola 
.A.thiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehorigo Gebiete 
Britisches Territorium Im lhdischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
R6union 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik SOdafrika und Ni mibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von An erika 
Kanada 
Gronland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kar alzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republlk 
Amerikanische Jungfernin seln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
NiederUindische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und Neben gebiete 
XXXVIII 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1983 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
366 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
l:thiopie 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et d6pendances 
Territoire britannique de l'Ochn Indian 
Mozambique 
Madagascar 
R6union 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
R6publique d' Afrique du Sud e Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
l:tats-Unis d'Am6rique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du cs hal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Haili 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
R6publique dominicaine 
lies Vierges des l:tats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbude 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jamaique 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barbade 
Trinit6 et Tobago 
Grenade 
Antilles n6erlandalses 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyana fran~aise 
l:quateur 
P6rou 
Br6sll 
Chili 
Bollvie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
lies Falkland et d6pendances 
ASIEN 
Zypern 
Llbanon 
Syrian 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanian 
Saudi-Arabian 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman · 
Nordjemen 
SudJemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indian 
Bangladesch 
Maledlven · 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesian 
Malaysla 
Brunel 
Singapur 
Phillpplnen 
Mongolel 
China 
Nordkorea 
Sudkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UNO 0BRIGE GEBIETE 
Australian 
Papua Neugulnea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseellindisch-Ozeanien 
Fldschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Franzosisch-Polynesien 
Polargeblete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Linder und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder milltiirischen 
Grunden nicht nachgewiesene Linder 
und Gebiete 
Geonomenkl atur - Geonomenclature 
1983 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
9n 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
ASIE 
Chypre 
Llban 
Syrle 
lrak 
Iran 
lsralll 
Jordanie 
1 Arabie Saoudite 
1 
Koweit I 
Bahrain 
Qatar I 
l:mirats arabes 4nis 
Oman : 
Yllmen du Nord i 
Yllmen du Sud I 
Afghanistan I 
Pakistan 
1 lnde 1 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nllpal 
Bhoutan 
Birman le : 
Thailande l 
Laos 
Vl6tnam 
Kampuchlla (Ca bodge) 
lndonllsie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corlle du Nord 
Corlle du Sud 
Japon 
T'al-wan 
Hong-Kong , , J 
Macao I 
AUSTRALIE, oceANIE J 
ET AUTRES TERRITOIRE 
Australia I I 
Papouasie-Nouvelle-Gulnlle I 
Ocllanle australienne ' 
Nauru I 
Nouvelle-Zlllande 
lies Salomon \ 
Tuvalu 
Ocllanie amllric~lne 
Nouvelie-Callldo~ie et dllpen~ances 
lies Wallis et Futuna I 
Kiribati (anc. Ties GIibert) I 
Ocllanie nllo-zlllandaise 
Fidjl I 
Vanuatu I 
Tonga 
Samoa occldent~les 
Polynllsie fran~a,lse i 
Rllgions polaire1 
1
, 
DIVERS I 
Avitalllement et soutage 
Pays et terrltoires non dllter inlls 
Pays et territoir~s non prllcislls pour 
des raisons commerciales 01 militaires 
XXXIX 
Wlrtschaftsraume - Zones economlques 
AbkGrzung - Abreviation 
Gesamtsumme 
Mltglledstaaten der Ge-
melnschaft 
Gesamtsumme ohne Mit-
glledstaaten der GelT eln-
schaft 
lndustrlallslerte westl lche 
Drlttlinder 
Europilsche Frelhan4 els-
verelnlgung 
Andere westeuropaische 
Lander , 
Welt 
lntra-EG (EUR 10) 
Extra-EG (EUR 10) 
Klasse 1 
EFT A-Linder 
A. westeur. Lander 
Vereinigte Staaten vc n Ame- USA und Kanada 
rika und Kanada 
Andere lndustrialisie1te 
westliche Drittlander 
Entwlcklungslinder 
Linder Afrlkas, der Kiarlblk 
und des Pazlflks -ikom-
men von Lome 
Oberseeische Depart ments 
von Mitgliedstaaten d r 
Gemeinschaft 
Oberseeische Gebiet von 
schaft 
Andere Entwlcklungsl ·· nder 
Staatshandelslinder 
Europaische Staatsha ndels-
lander 
Andere Staatshandeh lander 
Verschiedenes 
Andere Klasse 1 
Klasse 2 
A KP-Linder 
Oberseedep. der 
EG 
Oberseegeb. der 
EG 
Andere· Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 
Andere Klasse 3 
Versch., A.N.G. 
1000 Monde 
1010 Intra-CE (EUR 10) 
1011 Extra-CE (EUR 10) 
1020 Classe 1 
1021 AELE 
1022 Aut. Europe Occid. 
1023 USA et Canada 
1028 Autres classe 1 
1030 Classe 2 
1031 ACP 
1032 DOM 
1033 TOM 
1038 Autres classe 2 
1040 Classe 3 
1041 Europe Orientale 
1048 Autres classe 3 
1090 Divers non cl. · 
Total gen, ral 
Etats men bres de la 
Communaute 
Total gen4tral molns Etats 
membres tie la Communaute 
Pays tiers Industrialises 
occldenta11x 
Assoclatlc n europeenne de 
llbre-echa '1ge 
Autres pa ,s d'Europe occi-
dentale 
l:tats-Unis· d' Amerique et 
Canada 
Autres pa 11s tiers industriali-
ses occid4 ntaux 
Pays en v i,le de developpe-
ment 
Pays d' Af1 que, des Caraibes 
et du Pacif que slgnatalres de 
la Conven Ion de Lome 
Departem ~nts d'outre-mer 
d'l:tats mE mbres de la Com-
munaute 
Territoire! d'outre-mer 
d'l:tats mE mbres de la Com-
munaute 
Autres pa 1s en voie de 
developpernent 
Pays a co1 nmerce d'Etat 
Pays europeens a commerce 
d'l:tat 
Autres pa• s a commerce 
d'l:tat 
Divers nor classe 
Zusitzllche Wlrtschat sriume - Zones economlques supplementalres 
1051 Mittelmeerbec• en - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202!' 204,205,208,212, 
216,220,600,604,608,624,628 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 33. SL 342, 604, 608, 612, 
628,632,636,640,644,647,649, 65f, 656 
1053 OPEC-Lander -- Pays OPEP 208,216,288,314,484,500,612,616' 632,636,644,647, 
1054 Maghreb-Landur - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- Jnd SOdamerikas -
Pays d' Ameriq1 ~e Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 
700 
204,208,212 
412,413,416,421,424,428,432,436 442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462 463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492 496,500,504,508, 
512,516,520,524,528,529 
028,030,032,036,038,040,042,048 052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728,732,740,743,800 
In den Banden ,,Waren nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC II-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsraume aus ~ewiesen. 
Seules les zones lmpr, mees en caracteres gras sont publiees dans les volumes cc Produits par pays» (Nimexe 
= A·L, CTCI II-VIII). 
XL 
I I 
I H~ndel efter varer, 
tordelt efter J handelspartnere 
i I 
1 
Har,del nach Waren, 
gegliepert nae~ Partnerlandern 
! 'Eµn6pto KOTa npo"(6vTa · 
KQTQVtµT)µtva KQTQ xwpa ClVTQAAayfi~ 
: I 
I Tra~e by commodity 
broken' down by partner country 
: Commerce par produits, 
verjtiles pa~ pays partenaire 
• Commercio per prodotti, 
classificati secondo. ii paese partner 
I I 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
1 j 
Comerc10 por productos, 
clasificado~ seg(m 1el pafs asociado · 
. I 

Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dkembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantll6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.tilla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark "E>.>.dba 
2801 HW>GENS (FLUORINE, CII.ORINE, BROIIJNf, IODINE) 2801 HALOGENS (FLUORINE, CILORINE, 8ROIIINE, IODINE) 
IW.OGENES(fWOR, CII.ORE, &ROiif, IOOE) IIALOGENE lfWOR, CILOII, BROIi, .IOD) 
2801.10 FI.UORR 2801.10 R.UORINE 
R.UOR R.UOR 
1000 WORLD 31 1 28 4 • 1000 MON DE 33 4 7 19 3 
1010 INTRA-EC 25 i 25 4 • 1010 INTRA-CE • 2 j • 3 1011 EXTRA-EC • 1 • 1011 EXTRA-CE 28 3 13 
2801.30 CILORJHE 2801.30 CILORlNE 
Clf.ORE CILOR 
001 47281 11232 855 19361 9859 16688 6 001 FRANCE 3967 1190 111 1186 451 1588 3 002 26938 15662 557 
11730 
002 BELG.-LUXBG. 2739 2138 27 
1044 
12 
003 45598 33825 
5810 4205 23656 43 1 003 PAYS-BAS 4059 2903 666 291 211-4 112 004 34357 682 3 004 RF ALLEMAGNE 3194 114 9 
005 561 
™ 
519 20 22 
1z; 
005 ITALIE 117 92 41 39 37 27-4 008 UTD. KINGDOM 1703 4 841 
1380 
008 ROYAUME-UNI 508 5 137 
1061 007 IRELAND 1562- 836 519 007 IRLANDE 1146 85 63 42 2 036 SWITZERLAND 1466 111 036 SUISSE 160 53 2 036 AUSTRIA 5601 55 • 5540 131 036 AUTRICHE 4n 19 11 438 046 MALTA 131 
10614 
046 MALTE 114 
mi 114 046 YUGOSLAVIA 10614 
17 877 048 YOUGOSLAV1E n8 7 263 212 TUNISIA 694 212 TUNISIE 270 
218 LIBYA 150 150 57 218 LIBYE 118 118 1 114 220 EGYPT 51 
177 125 
220 EGYPTE 115 
21 248 SENEGAL 302 
182 
248 SENEGAL 104 83 
213 278 GHANA 182 
152 10 
278 G 213 63 23 288 NIGERIA 282 120 286 NI 178 92 
334 ETHIOPIA 131 131 334 100 100 
378 ZAMBIA 129 129 
184 
378 108 108 
411 390 SOUTH AFRICA 184 390 A • DU SUD 411 
442 PANAMA 80 80 442 PANAMA 111 111 
472 TRINIDAO,TOB 387 
478 
387 3{1 T~DAD,TOB 342 222 342 812 IRAQ - 486 8 241 19 -----
818 IRAN 550 546 
1 
2 818 IRAN 246 205 Ii 41 832 SAUDI ARABIA 786 450 335 832 ARABIE SAOUD 723 138 579 
847 M.A.EMIRATES 89 89 847 iMIRATS ARAB 213 213 
708 INGAPORE 91 91 708 INGAPOUR 232 232 
1000 WORLD 182822 14223 9197 41999 33608 30087 3481 127 97 • 1000 MON DE 22557 7822 1802 2853 2579 2955 4615 274 ST 
1010 INTRA-EC 158094 11830 7111 24123 33805 29982 1458 127 1 • 1010 INTRA-cE 1srn 8409 123 1503 2574 2927 1287 274 57 1011 EXTRA-EC 24728 2593 2009 17871 1 125 2027 97 • 1011 EXTRA-CE ma 1213 n8 1350 5 28 3347 
1020 CLASS 1 18239 188 850 18787 340 98 • 1020 CLASSE 1 2155 73 108 1289 8 844 55 
1021 EFTA COUNTR. 7187 188 842 8059 
1 125 
8 92 • 1021 A EL E 754 72 82 480 
4 
8 83 51 
1030 CLASS2 5928 2427 1159 528 1887 1 • 1030 CLASSE 2 4577 1138 870 37 22 2704 2 
1031 ACP (83) 1884 559 320 38 125 844 • 1031 ACP (83) 1485 334 213 3 2 22 910 1 
2801.50 BROIIINE 2801.50 BROIIIIIE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
BROME BROM 
FR: CONFIDENTB. FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1387 743 824 001 FRANCE 950 3 547 400 
002 BELG.-LUXBG. 151 82 89 002 BELG.-LUXBG. 145 3 87 55 
004 FR GERMANY 832 
1 
111 721 004 RF ALLEMAGNE 833 8 124 509 036 SWITZERLAND 395 10 384 036 SUISSE 281 11 244 
1000 WORLD 2979 13 10 1035 2 1918 1 • 1000 MO NDE 2328 100 21 IIO 2 1322 3 
__ 1010 INTRA-EC __ 
·---2:n --,j - -- 10 · 978 2 __ 1520 _ 1 __ • 1010 INTRA-CE 1889 7 --- 20 811 ____ 2 __ 1048 3 1011 EXTRA-EC -- 59- - - 398- ; 1011-EXTRA-cE-- ----- 459 93 -- - - 70- --271 ·- ----~ - -- - --
1020 CLASS 1 452 10 1 55 386 • 1020 CLASSE 1 388 52 2 83 249 
1021 EFTA COUNTR. 444 8 52 386 • 1021 A EL E 338 31 58 247 
2801.lt l)l)INE 2801.lt IODINE 
IOOE .IOD 
001 FRANCE-- - - . _. - 46 _____ 5_ 
-- --4 __ 6_ _3Q__ 2 m ~~UXBG. - - - -m-----r, -----73 86 --~n 187 Im 2~e)~8s 13 2 3 7- 23 ··--17--17 2 10 2 003 PAYS-BAS 207 19 139 
4 3 
28 
4 004 FR GERMANY 52 8 3 1 47 004 RF ALLEMAGNE 587 75 40 8 530 005 ITALY 21 2 3 13 005 rr I 281 28 37 1n 3 15 008 UTD. KINGDOM 85 3 1 58 008 R -UNI 842 38 15 737 
042 SPAIN 58 
1 
58 
14 
042 738 5 
9 
731 
70 052 rcRKEY 17 14 
2 052 TUROU 114 6 
219 
29 
088 OMANIA 23 
19 
4 5 088 ROUMANIE 350 5 80 88 
412 MEXICO 19 
3 
412 MEXIQUE 271 271 49 618 IRAN 5 2 618 IRAN 108 59 
1000 WORLD 401 49 47 1 35 171 91 2 • 1000 MON DE 5209 857 889 8 395 2171 1080 15 14 
1010 INTRA-EC 228 19 22 1 20 104 11 1 .1010~ 2146 272 294 • 151 1322 m 15 4 1011 EXTRA-EC 174 30 21 15 17 35 1 • 1011 E 2311 585 375 2 238 849 303 9 
3 
4 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Bestlrnmung Mengen 1000 kg Quanlll6s Bestlmmung Werta 1000 ECU Valeuns Destlnallon Destlnallon 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmart 'E).).dba Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc 'E).).dba 
21111.18 28111.11 
1020 CLASS 1 85 2 3 2 61 17 . 1020 ClASSE 1 1007 56 40 2 39 766 104 1 
lfflA ~c:riNTR, 7 1 3 1 i 2 i .1021~ 101 30 36 13 4 15 1 60 28 9 7 14 : 1~ CLASSEj 925 520 117 114 19 147 8 1040 CLASS3 29 14 6 5 4 433 9 219 68 66 53 
28Q2 SULl'ltUR, SUBUIIED OR PRECflTATED; CCUOIDAL MPHUII 28Q2 S1IJIIIUR, SUBUIIED OR PRECIP!fATED; COLLOIDAL SULPHUR 
A!l11Elt1CIIIER~ 
28Q2.00 SULPHUR, SUBLIIEO OR PRECFITATED; COUOIDAL 8ULPIIUR 28Q2.00 SULPHUR, 8U8UIIED OR PRECflTATE D; COLLOIDAL SULPHUR 
SOIFRE SU8UIIE OU PRECIPITE; SOIJFRE COWllDAL SU8UIIIERTER ODER GEFAB1.TER ICIIIEFEI; KOUOIDER samfEI. 
~~EL~. ffl 28 585 21 18 6 4 002 BELG.-LUXBG. 711 10 665 11 2 Ii 14 609 1 004 RF ALLEMAGNE 630 5f11 14 
005 rrALY 98 88 8 005 rrALIE 129 118 11 
006 UTD. KINGDOM 380 378 2 006 ROYAUME-UNI 450 449 1 
068 ROMANIA 100 100 3 068 ROUMANIE 116 116 4 204 MOROCCO 92 2 69 204 MAROC 103 2 99 506 BRAZIL 102 100 506 BRESIL 135 133 
1000 WORLD 3259 314 2603 85 20 71 177 1 
.1000~E 3078 243 2581 28 3 82 128 1010 INTRA.£C 1988 137 1681 2S 11 24 123 i • 1010 I E 2058 97 1149 11 2 27 85 i 1011 EXTRA.£C 1273 177 942 40 2 58 55 .1011 ~E 1020 148 732 12 1 85 83 
1020 CLASS 1 369 104 197 39 10 19 
: l&fl~1 276 76 163 12 12 11 1021 EFTA COUNTR. 139 13 119 2 4 3 1 106 12 90 1 1 2 i 1030 CLASS 2 798 70 845 45 34 
:l~~i 
620 67 453 53 44 
1040 CLASS3 105 4 100 1 122 3 116 3 
2I03 CARBCII (INCI.UDINQ CARBOII IIIAaQ 2I03 CARBON (INCI.UDINQ CA11B011 BLACICI 
CARBONE KOILEIIS10FF 
28m.10 IIETIWIE BUCK 28m.10 11E11tANE BUCK 
DE: INaJJOED IN 2803.20 DE: INCWlleD IN 2803.20 
NOIA DE GAZ DE PEm:U GASRUSS 
DE: REPRIS SOUS 2803.20 DE: Ill 2803.20 ENTIW.lEN 
001 FRANCE 4223 
1D741 
4202 21 001 FRANCE 2312 
6011 
2290 
1 
22 
002 BELG.-LUX~. 10620 ~ 69 =J~l'sXBG. 6074 62 62 003 NETHERLA OS 694 550 442 344 36 
004 FR GERMANY 20239 17660 2336 41 004 RF LEMAGNE 12010 10753 1224 33 
005 rrA Y 14635 14635 845 19 005 rrALIE 9221 9219 542 2 006 KINGDOM 10126 9262 006 ROYAUME-uNI 5798 5244 12 
007 ND 902 902 
5678 15 
007 IRLANDE 432 432 3663 11 009 5693 925 =~mil 3fS14 668 036 LAND 1374 444 5 989 292 9 036 A 10362 758 9604 i 036 AUTRICHE 5846 388 5458 2 040 6226 6113 114 3 040 POR 3425 3340 63 2 042 SPAIN 12616 12591 22 2 042 ESP 7477 7462 13 2 048 YUGOSLAVIA 14606 20 14564 048 YOU 7468 9 7457 
~~ 5048 28 5048 ~ 'f}/,R 2771 22 2771 548 520 271 249 
062 CZECHOSLOVAK 310 
123 
310 062 T OVAQ 169 
51 
169 
068 BULGARIA 465 342 068 BULGARIE 248 197 
220 E YPT 1520 1199 321 220 EGYPTE 658 668 190 
302 ROON 177 131 48 302 CAMEROUN 109 64 sl 348 A 693 232 661 348 KENYA 660 135 
624 5580 5580 624 ISRAEL 2864 2864 
1000 WORLD 128019 71755 51073 185 1 5 • 1000 II ON DE 73852 45127 21344 1 114 2 14 
1010 INTRA.£C 17578 54150 13260 181 i i • 1010 INTRA-cE 39993 32004 7848 1 142 2 14 1011 EXTRA.£C 60442 22604 mu 111 • 1011 EXTRA-CE 33859 13123 20498 22 
1020 CLASS 1 ffl 20562 29927 8 1 2 . 1020 ClASSE 1 28131 11948 1mf 11 2 2 lfflA ~c:riNTR, 7951 10162 1f 1 3 • 1021 A EL E 10321 4477 9 2 13 6600 1872 6714 . 1030 CLASSE 2 4631 1093 3714 11 lSU~a 1256 478 7711 1 .1031~ 959 315 m 1 "-- ; - -------10-----~ 1343 171 1172 . 1040 3 697 62 
281)3.211 ~LACI( 28m.2II ACmLENE IILACI FR: F R: CONFIDENTIAL 
DE: tlCL 2ll03.10 DE: INQ.. 2803.10 
~ FR:~ FR: 
DE: INO.. 2ll03.10 DE: EINSCIL 2803.10 
001 FRANCE 23077 23073 4 001 FRANCE 15854 15644 10 
002 BELG.-LUXBG. 1= 13645 24 i 002 BELG.-LUXBG. 10688 10688 f 3 003 NETHERLANDS 11898 003 PAYS-BAS 7593 7589 005 rrALY nr, 7190 005 rrALIE 5551 5551 006 UTD. KINGDOM 41 1 4161 
14 
006 ROYAUME-UNI 4412 4412 
24 007 IRELAND 199 185 007 IRLANDE 159 135 
006 DENMARK 949 949 
5 
008 DANEMARK 639 639 2 009 GREECE 602 5f11 009 GRECE 648 648 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanUl6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA>.CIOCI Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Befg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA>.CIOCI 
2IOUD 2IOUD 
028 NORWAY 1242 1242 028 N 989 989 
030S~N 5468 5468 030 3727 3727 SU FIN ND 2005 2005 032 1495 1495 SWITZERLAND 2084 
1?rrJ 
ffl AUTRICHE 1674 1674 038 AUSTRIA 13316 8743 6743 
040 PORTUGAL 572 040 PORTUGAL 811 811 
042 PAIN 1106 95 ~ ESPAGNE 1683 1683 57 048 397 302 YOUGOSLAVIE 476 419 
052 1641 1641 052 TUROUIE 1652 1652 
056 187 187 ~ 1:/C.:MNE 328 328 060 1612 1612 801 801 
SUH 
545 545 SU i~t~LOVAQ 464 464 502 502 413 413 
068 B 122 122 068 BULGARIE 218 218 
204 M 820 820 204 MAROC 701 701 ffl ALGERIA 167 167 208 ALGERIE 328 328 
2 TUNISIA 326 326 212 TUNISIE 213 213 
216 LIBYA m 1193 216 LIBYE 770 770 ffi EGYPT 3ffl 220 EGYPTE 1842 1842 22 SUDAN 258 i 224 SO~AN 725 725 5 276 GHANA 421 420 276 G A 398 393 
288 NIGERIA 451 451 288 NIGERIA 909 909 
302 CAMEROON 111 111 302 CAMEROON 281 281 
322 ZAIRE 725 725 322 ZAIRE 882 882 
346 KENYA 913 913 346 KENYA 771 771 2 ffl TANZANIA 336 336 352 TANZANIE 250 246 
ZAMBIA 74 74 376 ZAMBIE 110 110 ffl ZIMBABWE 178 178 382 ZIMBABWE 205 205 
SOUTH AFRICA 696 696 390 AFR. DU SUD 1324 1324 
400 USA 529 529 400 ETATS-UNIS 1417 1417 
412 MEXICO 45 45 412 MEXIQUE 143 143 
446 CUBA 342 342 446 C A 489 489 
480 COLOMBIA 376 376 480 904 904 
464 ~fiZUELA 106 106 464 255 255 
-7ll 77 504 p 201 201 !83 BRAZIL 738 608 1461 1461 
528 ARGENTINA 269 269 528 575 575 
612 IRAQ 507 507 612 446 446 
616 IRAN 560 560 616 1201 1201 ffl ISRAEL 1887 1887 624 1103 1103 SAUDI ARABIA 46 46 632 106 106 
662 PAKISTAN 246 246 662 p 383 383 
664 INDIA 153 153 664 I 413 413 
666 BANGLADESH 39 39 666 B 103 103 
680 THAILAND 57 57 680 119 119 
700 INDONESIA 125 125 700 IN 232 232 
701 MALAYSIA 94 94 701 MA 181 181 
706 SINGAPORE 124 124 706 SIN 264 264 
720 CHINA 555 555 720 CHINE 488 488 
728 SOUTH KOREA 90 90 728 COREE DU SUD 352 352 
732 JAPAN 702 702 732 JAPON 2196 2196 
738 TAIWAN 269 269 738 rAI-WAN 507 507 
740 HONG KONG 55 55 740 HONG-KONG 127 127 
800 AUSTRALIA 111 111 800 AUSTRALIE 163 163 
1000 WORLD 111078 110906 100 33 35 3 • 1000 M OND E 83849 113677 80 22 87 1 2 
1010 INTRA-EC 61963 11ffl 5 33 29 ; • 1010 INTRA-<:E 45791 45703 2 22 72 2 1011 EXTRA-EC 49114 4901 95 • • 1011 EXTRA.CE 46047 47173 17 15 1020 CLASS 1 29899 29804 95 • 1020 CLASSE 1 26470 26413 57 
1fflA EFTA COUNTR. 24665 24665 8 2 .1021AELE 17440 17440 15 2 1 CLASS2 15307 15299 • 1030 CLASSE 2 18279 18262 t~ arrJra ------ 3538 ---3533 ~------..----------~ __5_ - --- - 1031 AftJI> 4728 ~ 15 3907 3907 1040 C :f ~ --3299 -
28IUI AHlllllACENE IILAClt 28IUI AlfflllACENE Bl.ACK 
IKllR D'A1ffl111AC81E AlffllllAZENRUSS 
001 FRANCE 601 579 22 001 FRANCE 428 424 i 4 002 BELG.-LUXBG. 203 203 I-MLGJk'lBG. 145 144 003 NETHERLANDS 245- --245 181 181 
005 ITALY 211 211 i 
166 -- 166 ---- -- ------ -·-------
006 UTD. KINGDOM 542 525 16 006 R E-UNI 440 431 8 i 
030 SWEDEN 522 522 030 381 381 
036 SWITZERLAND 664 664 036 SUISSE 514 514 
036 AUSTRIA 522 522 036 AUTRICHE 395 395 
042 SPAIN 166 166 3452 042 ESPAGNE 129 129 1765 048 YUGOSLAVIA 3588 138 048 YOUGOSLAVIE 1696 131 
062 CZECHOSLOVAK 158 158 062 TCHECOSLOVAQ 144 144 
400 USA 241 241 400 ETATS-UNIS 224 224 
448 CUBA 275 275 446 CUBA 137 137 
1000 WO AL D 8717 5188 24 3470 22 46 18 1 • 1000 M ONDE 5908 4068 17 1m 4 34 • 2 1010 INTRA-EC 1914 1813 1 11 22 43 11 1 • 1010 INTRA-<:E 1452 1394 1 12 4 32 • 1 1011 EXTRA-EC 8853 3375 23 3452 3 • 1011 EXTRA..cE 4455 2872 15 1785 2 1 
1020 CLASS 1 5957 2505 3452 • 1020 CLASSE 1 3754 1989 1765 
5 
6 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 ltg Ouantll6s Besttmmung Wer111 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark U).cM)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).cM)a 
2IOUO 2803.30 
1021 EFTA COUNTR. 1779 1779 23 3 • 1021 A EL E 1351 1351 15 2 1~~i 362 338 .1030~2 = 
314 
533 533 • 1040 3 368 
280UO CARBONS 011D 1lWI IIEIIWIE, ACEl1lENE AND ANTHRACENE 
u K: COlflJENTIAL 
2803.IG CARBONS 01ID 1lWI IIEIIWIE, ACEl1lENE AND All1HRACEIIE 
u K: OONFllENllAL 
D'ANTIIIACEI£ 
001 FRANCE 35543 9 65 63 35297 170 4 001 FRANCE 20681 15 21 45 20560 43 18 002 BELG.-LUXBG. 15229 274 24 14868 
87 20 002 BELG.-LUXBG. 11482 198 11 11232 125 94 003 NETliERLANDS 184 98 1 
15 11528 
003 PAYS-SAS 279 58 1 1 
7330 004 FR GERMANY 11944 84 327 10 004 RF ALLEMAGNE ~ 35 12 231 74 005 ITALY 4659 2188 
1 
2488 3 
154 
005 ITALIE 302 
1 
1n8 9 334 1 008 UTD. KINGDOM 5815 18 5431 11 008 ROYAUME-UNI 4020 12 3863 9 
007 IRELAND 1838 1833 5 007 IRLANDE 988 979 7 
008 DENMARK 715 
1 38 so 713 2 008 DANEMARK 479 2 31 22 4n 2 009 GREECE 104 7 8 
1 
&gx GRECE 104 8 41 1 028 AV 582 1 1 579 
1 1 
NORVEGE 420 1 1 417 
1 3 030 EN 2247 3 1 2229 12 030 SUEDE 1568 3 2 1542 15 
032 ND 3391 3 19 25 3391 032 FINLANDE 2205 2 21 21 2203 038 ERLAND 282 235 
1i 
038 SUISSE 287 8 219 3 040 PORTUGAL 1533 1 
i 
3 1528 040 PORTIJGAL 791 8 2 788 042 SPAIN 2109 
5 928 2085 1 042 ES:~E 1371 9 527 1337 28 3 048 YUGOSLAVIA 951 17 048 YO LAVIE 637 97 1 
082 CZECHOSLOVAK 110 
1 
110 082 TCH COSLOVAQ ~ 1 130 1 208 ALGERIA 588 8 587 208 ALGERIE 11 398 220 EGYPT 182 1 173 220 EGYPTE 115 3 101 
330 ANGOLA 220 3 2 220 2 330 ANGOLA 218 ,4 8 218 3 400 USA 87 80 400 ETATS-UNIS 488 473 
824 ISRAEL 2700 14 2688 824 ISRAEL 1449 28 1421 
1000 WORLD 91882 424 2835 1151 86534 707 188 23 
.1000~ 587411 338 680 898 55848 824 523 44 1010 INTRA-EC 75831 380 2354 153 71982 593 188 1 • 1010 I 4naD 274 402 82 48025 488 520 1 
1011 EXTRA-EC 18033 44 281 998 14571 115 1 23 • 1011 EXTRA-CE 10970 83 271 504 9121 151 3 43 
1020 CLASS 1 11331 38 70 982 10199 28 1 15 • 1020 CLASSE 1 7900 48 80 575 7137 54 3 23 
1021 EFTA COUNTR. 8053 24 20 29 7982 4 1 13 .1021AELE 5274 29 24 24 5173 4 3 17 
1030 CLASS 2 4355 5 211 15 4027 89 8 • 1030 CLASSE 2 2781 13 218 28 2400 104 20 
1040 CLASS 3 348 1 2 345 • 1040 CLASSE 3 289 2 3 284 
2804 IIYDROGEII, RARE GASES AND 011D NOIMIEl'ALS 2804 IIYDROGEII, RARE GASES AND 01ID NON-IIETALS 
IIYDIIOGEIIE; GAZ RARE 8; AUlllES IIETALLOIDES WASSERSlOFF; EDEi.GASE; ANDERE NICIITIIETAUE 
2804.10 HYDROGEI 2804.10 HYDIIOGEII 
HYDROGENE WASSERSTOFF 
001 FRANCE 228 
ai 554 1 227 001 FRANCE 768 17 282 3 3 748 002 BELG.-LUXBG. 838 14 60 002 BELG.-LUXBG. 421 128 28 310 003 NETliERLANOS 172 112 
198 
003 PAYs-BAS 584 254 
9 827 2 004 FR GERMANY 200 89 1 883 RF ALLEMAGNE 660 832 22 008 DENMARK 89 
25 1 
DANEMARK 635 
131 1i 
1 2 
038 SWITZERLAND 41 15 
1 
038 SUISSE 204 39 14 2 
496 FR. GUIANA 8 5 496 GUYANE FR. 125 115 10 
1000 WORLD 2108 288 590 43 213 290 144 524 14 , 1000 MON DE 3922 1155 887 129 881 1177 97 11 18 
1010 INTRA-EC 11178 289 555 1 213 288 128 524 
14 
, 1010 INTRA-CE 3149 1034 285 12 859 1117 44 18 
18 13M EXTRA-EC 115 19 31 25 3 11 , 1011 EXTRA.CE 711 121 402 82 2 80 53 
1 CLASS 1 73 18 25 25 1 4 • 1020 CLASSE 1 293 58 135 57 37 3 3 
1~ EFTA COUNTR. 44 18 25 1 
2 17 10 
• 1021 A EL E 245 58 134 18 
2 
35 2 
15 1 CLASS2 38 1 8 • 1030 CLASSE 2 381 35 249 4 8 48 
Z80UO RARE CIASD 2804JO RARE GASES 
GAZRARD EDEi.GASE 
001 FRANCE 15037 102 .~· ----·~- -
~~UXBG. 
48868 6317 
141 1 
4392 39134 · 25 1151 
47,4 3 1280 12524 4808 87 4549 3698 50 002 BEL .-LUXBG. 2257 25 1817 2887 138 
~~ewlfR~~s 4n8 542 453 3 9283 83 003 PAY 3851 539 219 11 2082 208 1ffl7 14287 18 8589 24 004 RF 5002 1877 133 2738 80 005 ITALY 2 547 3257 322 3899 2 
37 
005 8055 2794 125 1450 9 
7 008 DOM 1828 120 1428 210 33 
919 
008 968 55 574 58 278 
537 
~IR 938 4 860 13 007 DE ~ 4 3 275 28 2925 1188 
1 148 
872 7 008 MARK 448 
107 
259 7 
009 292 42 103 20 1009 009 GR CE 220 48 30 38 1 2257 028 RWAY 2332 1058 2i 247 20 028 NORVEGE 3124 457 149 90 320 8 030 SWEDEN 1402 
72 
1148 27 181 030 SUEDE 822 5 3n 181 104 
032 FINLAND 83 7 4 032 FINLANDE 232 112 22 i 98 2 038 fWITZERLAND 1858 728 204 335 928 038 SUISSE 1923 512 1082 345 3 038 USTRIA 2029 1828 85 94 1 038 AUTRICHE 1107 908 55 115 41 29 040 PORTUGAL 270 175 1 398 040 PORTUGAL 217 9 138 40 203 042 SPAIN 2322 
4 
1229 582 135 042 ESPAGNE 1313 719 172 210 
058 SOVIET UNION 8 4 
1 ~ W~ltfEMANDE 153 71 73 115 9 058 GERMAN DEM.R 1 115 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination OesUnation 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).d()a 
2IOUO 2IOUO 
=HUN~Y 2 ti 1 064 HONGRIE 135 79 93 58 2 BUL ARIA 9 5Q 068 BULGARIE 121 8 18 202 CANARY ISLES 567 
478 1 
202 CANARIES 188 1 3 187 208 ALGERIA 479 
12 
208 ALGERIE 845 22 842 1 212 TUNISIA 32 20 
135 ti 212 TUNISIE 132 109 149 4 51 218 LIBYA 144 
11 11 2 1 
218 LIBYE 210 3 3 
17 4 220 EGYPT 217 103 :i8: 220 EGYPTE 469 38 73 247 92 272 IVORY COAST 213 
12 
8 . 272 COTE IVOIRE 1n 2 13 182 
302 CAMEROON 39 
1 
1 28 
~~~OUN 227 121 2 
72 34 
318 CONGO 15 
1 
12 1 1 ~ AFR.DU SUD 104 32 73 17 12 390 AFRICA 8 1 3 89 1 100 4 44 34 18 2 400 93 3 1 400 ETATS-UNIS 878 494 123 3 24 
498 28 28 22 498 GUYANE FR. 217 5 217 7 64 528 90 
17 
88 
31 1 2 
528 ARGENTINE 185 109 
178 ti 1 812 57 8 812 IRAK 265 38 28 15 
818 IRAN 449 329 23 48 3 2 49 2 818 IRAN 1242 845 10 174 ti 57 211 6 824 270 199 1 52 11 824 ISRAEL 428 185 4 112 832 S BIA 41 7 33 1 832 ARABIE SAOUD 125 7 48 82 3 5 
840 B 137 29 16 10 137 840 BAHREIN 169 35 79 2 332 169 847 U 57 
19 7 
847 EMI TS ARAB 458 52 10 882 p 29 3 
158 
882 TAN 265 10 3 2 198 
708 SI 171 13 708 POUR 408 11 2 25 2 388 
1 950 ST 17 17 950 A UTAGE 157 158 
1000 WORLD 111190 25852 7842 
-
22405 55748 3415 37 88 9 1000 U ON DE 52817 8052 8828 1572 8389 22458 5348 7 133 34 1010 INTRA-EC 101874 21525 5298 149 19738 54018 1109 37 85 • 1010 INTRA-CE 34948 3944 4227 121 5431 20158 1058 7 133 33 1011 EXTRA-EC 14299 4128 2544 830 2687 1730 2308 9 1011 EXTRA-CE 1m3 4108 4598 1294 959 2300 4288 
1020 CLASS 1 10538 3498 1714 379 2185 1118 1586 80 • 1020 CLASSE 1 9842 2573 2327 225 733 1253 2813 118 
1021 EFTA COUNTR. 8024 3483 479 335 1487 980 1190 70 .1021AELE 7520 1994 1423 118 508 1013 2388 100 
14 1030 CLASS 2 3737 828 817 451 501 812 720 5 5 1030 CLASSE 2 7210 1315 2084 1083 225 830 1884 15 
1031 AffJ:3~ 388 11 50 8 31 29 240 1 
.11m~ 972 85 313 17 39 143 390 4 1 1040 C 27 7 13 1 2 4 1 3 859 220 187 5 1 217 10 19 
2IOUO OXYGEN 2IOUO OXYGEN 
OXYGEIE WIERfflFF 
001 FRANCE 185171 30258 
18034 
7 1 134905 001 FRANCE 8530 2471 
762 
18 11 6030 
002 BELG.-l.UXBG. 140274 1485 120755 171886 89 2 002 BELG.-LUXBG. 6958 140 1 5058 5905 199 2 003 N~LANDS 1~ n88 802 22 76 003 ~AYs-BAS 6901 745 49 24 004 FR MANY 188 5751 17 004 F ALLEMAGNE 782 135 123 425 75 
007 IRELAND 1515 78 5 21 1418 007 IRLANDE 404 87 4 10 327 1 028 NORWAY 107 1 2 3 99 803 028 NORVEGE 113 7 19 1 2 108 030 SWEDEN 807 
62 
1 
11 
030 SUEDE 103 4 2 70 
218 LIBYA 81 8 218 LIBYE 443 1 384 58 
1000 WORLD 495855 40323 19012 112 120934 312459 2041 8 960 8 1000 MON DE 24691 3520 1508 591 5204 12444 1235 13 171 7 
1010 INTRA-EC 493532 39798 18921 30 120893 312373 1518 3 • 1010 INTRA-CE 22772 3381 1091 153 5137 12387 820 3 3 1011 EXTRA-EC 2299 m 91 71 40 88 524 958 2 13M EXTRA-CE 1ffl 140 415 413 88 57 815 188 
1020 CLASS 1 1558 484 41 32 5 100 918 • 1 CLASSE 1 520 98 130 2 27 8 128 129 
1021 EFTA COUNTR. 1411 483 12 
71 
30 4 99 803 • 1021 A EL E 388 91 92 2 13 8 109 71 3 1030 CLASS2 888 10 51 8 81 423 42 2 1030 CLASSE 2 1304 33 282 411 39 48 450 38 1031 ACP (83) 418 14 4 1 73 324 2 • 1031 ACP (83) 398 2 118 15 1 24 235 5 
2IOUO SBENIUII 2804.50 SELENIIJII 
8 L: CONFllENTIAL 
OE: ltQ.UDED IN 2D.13 
BL: COtEIDENTIAI. 
DE: INClUDED IN 2D.13 
SEI.ENIUII SB.£N 
a L: CONFlllENT1EI. a L: VERTRAWCH DE: RS'RIS SOUS m.J3_ _ __ 
--------
DE: IN 2D.13 ENTHAI.TEN 
----- - --
- ---- -
003 NETHERLANDS 51 51 003 PAYS-8AS 417 --- 417 ----~-~- --
005 IT~ill 17 1 18 005 ITALIE 166 ti 157 042 SPAN 19 19 042 ESPAGNE 147 147 
400 USA 8 8 400 ETATS-UNIS 111 111 
1ffi WORLD 188 2 8 5 154 • 1000 II ON DE 1383 15 7 27 1308 8 
101 INTRA-EC 98 2 
-i - 5 u i • 1010 INTRA.CE 822 13 i 25 784 • - 1011 EXTRA-EC·- ----68 - ----- -··- 84 • 1011 EXTRA-CE 838 2 2 525 1020 CLASS 1 55 53-- -, 1020 CLASSE 1 --441- ---- ----w-- - • t -448 1021 EFTA COUNTR. 22 22 .1021AELE 129 129 
2IOUO TELLURIUII AHD ARSENIC 2IOUO 'IEWIRIUII AND ARSENIC 
m.uJRE Er ARSENIC 1ELLUR UII) ARSal 
001 FRANCE 33 5 4 23 88l FRANCE 287 n 2 45 97 88 004~ANY 45 28 10 7 RF ALLEMAGNE 470 83 150 204 114 888 . KINGDOM 29 2 2 27 008 ROYAUME-UNI 576 5 12 498 2 i 3 030 SUEDE 171 171 20 118 400 USA 6 2 400 ETATS-UNIS 299 160 
404 CANADA 2 2 
1 
404 CANADA 113 n 2 34 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 108 86 18 2 
1000 WORLD 198 14 49 39 48 43 8 • 1000 II ON DE 2358 743 48 237 905 418 11 
7 
8 
Januar - Dezember 1983 Export. Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
Desllnatlon Mengen 1000 kg OuanUt6s 
Besllmmung 
Desllna11on Werta 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarlc "Ell~ Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "Ell~ 
ZIOUO ZIOUO 
1010 INTRA-EC 152 5 29 37 42 39 i • 1010 INTRA.CE 15'!f1 211 11 224 134 242 11 18M~1c 44 • 20 2 4 4 • 13M EXTRA-CE ffl 525 :er 13 n 174 24 9 2 4 4 5 • 1 CLASSE 1 514 1 13 72 170 11 1021 EFTA COUNTR. 12 3 2 1 1 5 .1021AELE 245 182 1 12 25 14 11 
PHOSPHOR 
FR: VERTR. YtaSSER PHOSPHOR 
NL: VERTllAUUCH 
DE: N 2805.13 ENTIW.TEN 
IT: VERTllAUUCH 
u K: VERTllAUUCH 
1000 WORLD 5 2 3 • 1000 U ON DE 17 11 1 
1010 INTRA-EC 4 1 3 • 1010 INTRA.CE 13 12 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 4 4 
280U1 IIIROGEII 2IOU1 Nll1IOGEII 
AZll1E 81lCKSIOFF 
001 FRANCE 115123 112 
8147 
58 1 114938 18 36 001 FRANCE 4589 12 668 1 2 4532 38 14 002 BELG.-LUXBG. 9279 1083 i 9 107580 4 12 002 BELG.-LUXBG. 838 103 i 48 ~ 1 2 003 NrcriERLANDS 139017 22902 8518 105 003 PAYS-BAS 1yg 2107 1s, 20 2 004 FR ERMANY 2750 2628 004 RF ALLEMAGNE 5 2 005 ITALY 5002 4994 i 1 5 005 ITALIE 368 330 4 25 2 008 UTD. KINGDOM 328 
241 
322 4906 008 ffOYAUME-UNI 105 3 1 8 95 903 007 IRELAND 5769 22 2161 822 007 RLANDE 1210 1i 210 259 5 92 038 SWITZERLAND 2357 172 2 038 SUISSE 310 23 10 
038 AUSTRIA 3835 3833 2 038 AUTRICHE 554 550 1 3 
1000 WORLD 284605 28217 22121 2658 177 221115 4912 70 189 .. 1000 'A&U/ 18255 3058 2242 318 135 8270 1083 18 53 30 1010 INTRA-EC 277794 24574 21911 53 181 228092 4928 41 12 1010 I 14511 2284 1989 I 100 9189 151 14 3 
1011 EXTRA-EC 1871 31193 203 2551 11 23 33 157 13M EXTRA-CE 1891 774 m 345 35 81 133 50 1020 CLASS 1 8449 3682 177 2406 1 8 16 155 1 CLASSE 1 1137 801 130 312 10 27 19 38 
1021 ~NTR. 8215 3681 178 2187 
4 
8 15 150 1021 A EL E 967 587 49 263 
24 
26 1 35 
1030 2 211 9 23 138 18 17 2 • 1030 CLASSE 2 497 152 124 32 47 108 12 
2804.l3 2804.l3 SI.ICON WITII IIOT LESS 1IWI 11.19% SI.ICON 
DE: DE: NCWlED IN 2804.95 
DK: DK: CONFIDENTIAL 
DE: ~~~ AlJ IIOJNS 99.99 PC EN l'OJDS DE SJ SJUZJUM.SJ,GEHALT VON 99.99 PC ODER MEHR DE: N 2804.95 ENTIW.TEN 
DK: CONFIDENl1B. DK: VERTllAUUCH 
001 FRANCE 2 1 
11 881 FRANCE 284 31 1efi 224 3730 004 FR GERMANY 69 58 RF ALLEMAGNE 5401 2 
038 SWITZERLAND 11 
1 
11 038 SU1Mfu 187 321 
185 2 
400 'J:iA 98 95 3 
400 ETA NIS 5087 4748 20 
732 APAN 54 51 732 JAPON 7025 5979 1048 
1000 WORLD 235 1 219 1 14 • 1000 U ON DE 18311 385 12857 233 4881 
1010 INTRA-EC 74 i 82 1 11 • 1010 INTRA-CE 5823 38 1813 233 3741 1011 EXTRA-EC 182 157 4 • 1011 EXTRA.CE 12493 329 11043 1121 1020 CLASS 1 181 1 157 3 : lffi~1 12350 321 10942 1087 1021 ~NTR. 11 11 205 
i 
202 3 
1030 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 111 101 2 
-,R: ~ LESS THAii 11.19% SIJCOII 2IDUS SIJCOII WIIH LESS 1IWI 11.19% SI.ICON FR: CONFIDENTIAL 
DE: JNa.. 2lKM.93 DE: !Na. 2804.93 
FR: .CXMEIWIT IIOJNS DE 119,99 PC DE SJ . ~T UNTER 99,99 PC FR: 
DE: CL 2804.93 DE: EINSCIL 2804.93 
1103 1013 23 26 41 001 FRANCE 3944 3844 24 25 51 
103 1 222 4 102 002 BILl-LUXBG. 213 2 ~ 1 211 2805 2289 2972 290 Ii 003 P Y BAS 5349 4740 3404 359 36 1 5781 926 2682 117 004 RF ALLEMAGNE 7003 151i 518 926 
145 54 5 005 ITALIE 1521 187 54 3 8 324 120 204 008 ROYAUME-UNI 5352 5105 313 204 28 007 IRLANDE 314 1scd 26 
2 
008 DANEMARK 1903 
11 10 8 5 030 SUEDE 2040 2029 i 242 222 15 038 SUISSE 523 498 17 
1120 354 768 038 AUTRICHE 1378 465 911 
137 2 135 048 YOUGOSLAVIE 312 125 187 
058 U.R.S.S. 188 188 
Januar - uezemoer 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantlhls BesUmmung Wert& 1000ECU Valeura Destlnatton DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danrnark 'E>.>.dlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EA>.dlla 
2IOU5 2IOU5 
0&4 HUNGARY 1107 449 1107 6 0&4 ~NGRIE 1385 1 1384 i 8i 400 USA 458 3 400 ATS-UNI$ 20031 19938 5 
01 CANADA 1 1 01 CANADA 193 193 
508 BRAZIL 3 3 
118 3 508 BRESIL 111 111 150 Ii 824 ISRAEL 119 824 ISRAEL 159 
640 BAHRAIN 100 i 100 640 BAHREIN 106 135 106 5 664 INDIA 1 
718 8 228 6641~ 140 794 122 732 JAPAN 1593 639 732 J N 34280 33122 242 
738 TAIWAN 58 18 38 738 TAI-WAN 4010 3974 38 
1000 WORLD 111495 8137 8108 3028 39 1185 14 8 • 1000 II O N D E 11014 78033 7117 3481 149 2080 42 82 
1010 INTRA-EC 11293 4375 3092 3028 30 755 14 1 • 1010 INTRA-cE 17114 3532 3457 25 1457 42 1 
1011 EXTRA-EC 5204 1782 3018 • 411 8 • 1011 EXTRA-CE 80819 3835 3 124 824 81 1020 CLASS 1 3871 1701 1878 8 278 8 • 1020 CLASSE 1 58418 1968 122 370 81 
1021 EFTA COUNTR. 1378 588 n1 19 , 1021 A EL E 1 3008 919 3 2 34 1030 CLASS 2 384 23 230 111 • 1030 CLASSE 2 4738 4233 
1= 
215 
1040 CLASS 3 1167 38 1107 22 • 1040 CLASSE 3 1693 270 39 
2BOU7 BORON 2BOU7 BORON 
BORE BOR 
001 FRANCE 3 3 i 001 FRANCE 1601 591 1010 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 181 152 29 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 230 223 7 
1000 WORLD 301 15 11 2 272 • 1ffi II O N D E 2474 1149 1 94 3 1227 
1010 INTRA-EC 34 3 i • 2 21 • 1 0 INTRA-CE 1790 832 i 43 3 1112 18M~c 270 13 4 252 • 1011 EXTRA-CE 683 517 51 114 254 3 4 247 • 1020 CLASSE 1 823 '482 51 90 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 .1021AELE 152 107 45 
2805 AWIJ AND AUWJNE-EAIITII IIETALS; RARE EAIITII IIETALS, YTTIIIIIII AND SCANIXUII AND INIERIIIX1URES 0A IHTERAUOYS THEREOF; 2805 ~~ AUWJIIE-EAIITII IIETALS; RARE EAIITII IIETALS, TTTIUIJII AND SCAIIDlUII AND IIIIERIIIXllJRE OR INIERAUOYS THEREOF; 
IIERCURY - -
fflEALCALIIS ET ALCAIJIO.TERREUJ; IIETAUX DE TERRES RARES, YTTIIIUII ET SCANDIIJII, UE11E 11EW1GES OU AL1D EHrRE EUJ; =T:~rAUE; IIETALLE DER &aTENEII ERDEN, mRlUII UND SCANDIIJII, AUCH UIITEREIIIANDER G£IIISCIIT ODER 
2IOS.11 2IOS.11 SODIUII 
FR: F R: COlf'IDENTIAI. 
DE: DE: INCU.UD IN 2a13 
NAllll\Jt.l 
FR: FR: VERTRAWCH 
DE: DE: IN 2a13 ENTHALlEN 
06D POLAND 69 69 06D POLOGNE 104 104 
400 USA 18 944 18 400 ETATS-UNIS 138 2341 138 812 IRAQ 944 612 IRAK 2343 2 
1000 WORLD 1892 1455 2 24 208 II • 1000 II O N D E 3042 2491 1 7 1143 
1010 INTRA-EC 1n 112 2 24 34 5 • 1010 INTRA-cE 181 83 1 7 90 
1011 EXTRA-EC 1511 1343 173 • 1011 EXTRA-cE 2881 2428 453 
1020 CLASS 1 491 397 94 • 1020 CLASSE 1 405 83 322 
1021 EFTA COUNTR. 97 45 52 • 1021 A EL E 127 28 99 
1030 CLASS2 958 946 10 • 1030 CLASSE 2 2372 2345 27 
1040 CLASS 3 69 69 • 1040 CLASSE 3 104 104 
2805.iE: m..~.50. 70 AND 2805.11 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 2805.11 POTASSIUII DE: INC1. 2804.50, 70 AND 2805.11 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POTASSIUM 
DE: INCL 2II04.50, 70 ET 2a11 ET PAS DE VEHTUTION PAR PAYS 
KAUJII 
DE: EINSCIL 2804.50, 70 UNll U 11 Wll OHNE ALfTB.UNG NACH l.AENllERN -----~----
In SECRET CTRS. 9651 9651 en SECRET 19117 19117 _ 
--
1000 WORLD 9682 9651 11 7 II 1 -- ....-----·- - • 1000 II O tr D E 19250 11117 78 15 39 3 1010 INTRA-EC 19 2 __ I --- -- . .-- ~ --- - -· • 1010 INTRA-cE 41 39 4 II 3 1011 EXTRA-EC 10 8- 4 • 1011 EXTRA-CE 84 37 10 34 
2805.11 -UfHiull 2IOS.11 UTIIIJII 
UTIIIUII Lll1IUII 
001 FRANCE 4 4 
10 
001 FRANCE 199 196 3 
002 BELG.-LUXBG. 10 002 BELG.-LUXBG. 135 2 
15 2 133 i 004 FR GERMANY 50 3 50 004 RF ALLEMAGNE 594 168 576 006 UTD. KINGDOM 3 
35 
006 ROYAUME-UNI 168 
1523 038 SWITZERLAND 81 48 036 SUISSE 2586 1083 
732 JAPAN 8 6 732 JAPON 334 332 2 
1000 WORLD 157 60 ., • 1000 II O N D E 4158 1863 111 3 2274 1 
1010 INTRA-EC 70 • 82 • 1010 INTRA-cE 1170 426 15 2 726 1 1011 EXTRA-EC 88 52 38 • 1011 EXTRA-CE 2988 1437 1 1 11149 
1020 CLASS 1 87 52 35 • 1020 CLASSE 1 2940 1400 1540 
1021 EFTA COUNTR. 81 48 35 • 1021 A EL E 2594 10&4 1530 
9 
10 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltm Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Deslfnalfon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-uix. UK Ireland Danmark "EUdOa Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).d()a 
2805.17 CAESIUII AND RUBIDIUII 2805.17 CAESIUII AND RUBIDRJII 
CESlUII ET RUBIDIUII CAESIUII UND RUBIDIUII 
1000 WORLD 13 12 1 • 1000 MON DE 165 52 89 21 1 2 
1010 INTRA-£C 7 8 1 • 1010 INTRA..cE 79 7 51 21 i 2 1011 EXTRA-EC 8 8 • 1011 EXTRA-cE 85 44 38 
2I05JO AUWIUARlll llETALS mJO ALIWllUAIITII IIETALS 
IIETAUX ALCAIJIO.TERREUl EIIDAWUIIETAU.E 
002 eaG.-LUXBG. 7 002 BELG.-LUXBG. 398 398 39 230 2 004 FR GERMANY 185 
14 
134 27 004 RF ALLEMAGNE 1139 482 868 005 ITALY 43 29 
~\GE 523 41 028 NORWAY 25 25 028 N 137 1 136 048 YUGOSLAVIA 100 
:i 100 048 YOUGOSLAVIE 565 90 !5&5--400 USA 25 22 400 ETATS-UNIS 218 126 2 732 JAPAN 8 8 732 JAPON 245 243 
1000 WORLD 484 27 404 28 24 1 • 1ffl MON DE 3480 885 2284 76 230 5 1010 INTRA-EC 308 18 239 27 24 i • 101 INTRA-CE 2178 501 1404 39 230 2 1011 EXTRA-EC 171 11 165 1 • 1011 EXTRA..cE 1304 384 880 37 3 
1020 CLASS 1 181 10 150 1 • 1020 CLASSE 1 1200 344 853 3 
1021 EFTA COUNTR. 28 1 27 • 1021 AELE 181 11 148 2 
~E: ~~IIITERALLOYS OF RARE EARTH IIETALS, YT11WII AND SCANDIUll ~E: ~~IIIIERW.O'f9 OF RARE EARTH IIETALS, mRIUII AND SCANDIUII 
DE: =~'= RARES. YT1RJUII ET SCANDIUM, MB.ANGES OU ALLIES ENTRE EUX METAi.i£ DER SB.TENEN ERDEN, YTTRIUM UNO SCANDIUM, UNTEIENANDER GEIIISCHT ODER lEGIERT DE: IN 2805.50 ENTHAI.TEN 
1000 WORLD 5 5 • 1000 MO ND E 21 11 5 
1011 EXTRA-EC 5 5 • 1011 EXTRA-cE 21 11 5 
ZI05.50 RARE EARTH IIET~ YT'IIIIIIII AND 8CANDIUII OTIER THAil llltRllll1IIIIE AND INTEIIALLO'f9 1HE1EOF 
DE: INCL 2805.40 AND NO BIIEAKDOWN BY COUNl!UES nouae: ~ = lffl~~BY~OIIIEII THAil lNTEIIIIJXTURE8 AND IIIIERW.O'f9 THEIEOF 
MET AUX DE TERRES ~ YTTRIUM ET SCANDIUM, AUTRES QUE MB.Nm OU ALLIES ENTRE EUX 
DE: INCL 2805.40 ET PAS DE LATION PAR PAYS METAi.i£ DER SB.TENEN ~ UNO ~ NICHT UNTEREINANDER GEMISCHT ODER lEGIERT DE: EINSCIL 2805.40 UND OHNE HACH 
004 FR GERMANY 30 21 9 004 RF ALLEMAGNE 459 318 141 
038 SWITZERLAND 24 24 
10 
038 SUISSE 179 158 
107 
20 
048 YUGOSLAVIA 10 i 048 YOUGOSLAVIE 107 2 215 400 USA 1 
:i 400 ETATS-UNIS 217 732 JAPAN 3 
170 
732 JAPON 253 
1519 
228 27 
en SECRET CTRS. 170 en SECRET 1519 
1000 WORLD 310 170 59 38 2 41 • 1000 MON DE 3072 1519 815 124 4 9 600 1 
1010 INTRA-EC 89 31 3 2 33 • 1010 INTRA-CE 177 415 2 4 7 249 i 1011 EXTRA-EC 71 28 35 I • 1011 EXTRA-CE 176 400 122 2 351 
1020 CLASS 1 84 27 35 2 • 1gfi CLASSE 1 823 388 122 1 313 1 1021 EFTA COUNTR. 24 24 • 102 A EL E 223 158 1 83 1 
2805.n IIERCURY IN R.ASQ OF K5KQ AND OF FOi VALUE IIAI 224 ECU PER FLASK m.n IIERCURY IN R.ASQ OF '4.5KG AND OF FOi VALUE IIAI 224 ECU PER FLASK 
IIERCURE EN 80NBONHE8 DE M,I KCI, VAl!UR FOi IIAX. 224 ECUS PAR 80NBONNE OUECKSILBEJI II R.ASCIEJI 11T M,I KCI INHALT UND fOB.WERT BIS 224 ECU .IE fWCIE 
003 NETHERLANDS 112 58 52 003 PAYS-BAS 982 536 434 3 9 2 008 UT0tf1NGD0M 26 26 883 ~8~~ME-UNI 249 247 038S~LAND 11 11 128 128 048 Y VIA 28 28 56 ffl t~GOSLAVIE 325 325 830 664 INDIA 58 830 
1000 WORLD 292 173 109 • • 1000 MON DE 2941 1m 5 1084 4 3 97 2 1010 INTRA-EC 143 89 52 1 • 1010 INTRA-c:E 1291 138 i 434 4 3 10 2 1011 EXTRA-EC 148 14 51 I • 1011 EXTRA-CE 1155 933 830 17 
1020 CLASS 1 85 59 8 • 1gfi CLASSE 1 878 815 83 1021 EFTA COUNTR. 22 20 56 2 • 102 AELE 234 215 5 830 19 1030 CLASS 2 78 20 2 • 1030 CLASSE 2 904 245 24 
m.71 IIERCUllY 01IIER THAii THAT IIITHIN ZI051I 28D5JI IIERCURY OTHER THAii THAT IIITllN ms.n 
IIERCURE, AUIRE QUE REPRlS SOUS Z10511 CIUECUUER, ANDERS ALS IN ZI051I ENTHALTEN 
001 FRANCE 10 i :i 17 3 7 OOt FRANCE m 10 ; 203 22 75 002 BELG.-LUXBG. 32 238 68 11 Im ,i~t~/BG. 14 1894 67 121 003 NETHERLANDS 488 148 Ii 117 38 3 3532 1407 1009 3'1 1i 004 FR GERMANY 128 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1085 17 50 5 008 UTD. KINGDOM 29 
:i 23 2 2 008 ROYAUME-UNI 312 3 251 26 38 15 038 SWITZERLAND 26 21 
9 ~nu 388 32g 30 108 048 YUGOSLAVIA 9 111 
058 8ERMAN DEM.R 27 27 058 RD.AL 287 287 
082 ~OSLOVAK 34 34 082 TCHE 311 311 068 RO NIA 143 5 10 143 i 068 ROU 1502 192 102 1502 37 i 400 USA 35 19 ffi ETA IS 510 178 Ii 818 IRAN 9 8 
10 
3 8 IRAN 180 118 
143 
58 
682 PAKISTAN 10 682 PAKISTAN 149 1 5 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung Werts 1000 ECU Valeu11 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc S>.dlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S>.dlla 
2I05.7t 2I05.71 
700 INDONESIA 10 1 9 700 INDONESIE 112 15 97 
1000 WOR LO 1207 207 108 271 411 17 123 s , 1000 MON DE 10171 2411 281 1908 4132 191 1189 34 
1010 INTRA-EC 699 157 10 231 157 71 13 s , 1010 INTRA-CE 5515 1521 81 1695 1412 109 610 32 
1011 EXTRA<C 510 51 99 35 259 I 60 • 1011 EXTRA-CE 4161 940 195 213 2670 82 559 2 
1020 CLASS 1 118 35 14 32 35 • 1020 CLASSE 1 1308 824 133 318 233 2 
1021 EFTA COUNTR. 35 25 3 35 15 Ii 7 • 1021 A EL E 464 384 30 213 1 82 88 1 1030 CLASS2 98 18 2 24 • 1030 CLASSE 2 1148 315 58 181 319 
1031 ACPsfa 12 1 213 
1 10 • 1031 ACP~ 197 8 29 1 1 18 140 
1040 CLA 297 83 1 • 1040 CLA 3 2208 1 4 2194 7 
2IOI HYDROCILORIC ACID AHD CILOROSUIJIIIJI ACII 2IOI HYDROCIIORIC ACID AND CILOROSUlJIHURI ACID 
ACllE CII.ORIIYDIUQUE; ACIDE CII.OROSWURIQUE SAI.ZSAEUIIE; CII.ORSUl10NSAE 
280L10 HYDROCILORIC ACID 280L10 HYDROCIIORIC ACID 
ACllE CII.ORHYDRIQUE WZSAEURE 
001 FRANCE 28571 1265 585 3223 1084 20992 7 001 FRANCE 2280 372 68 182 90 1599 37 1 
~fe't~i:"k~~s 9694 5153 544 3409 6876 3 1 002 BELG.-lUXBG. 1001 555 27 343 585 7 22169 12984 2335 187 
21043 
8 003 PAYUAS 1398 733 53 8 
810 
17 
105 004 f:rR GERMANY 26502 
1139 
1457 904 1m 2 1385 004 RF ALLEMAGNE 1249 337 
87 42 173 32 
005 ALY 4822 3329 8 14 38 005 ITALIE 860 287 4 228 28 55 008 UTD. KINGDOM 195 18 74 43 22 
11159 
008 ROYAUME-UNI 222 30 125 5 7 
1888 007 IRELAND 12878 12 1505 007 IR 1903 3 212 
008 DENMARK 2308 2240 87 1 008 D RK 300 294 4 i 2 030 SWEDEN 111 55 114 498 8 2 030 124 107 24 30 12 3 038 SWITZERLAND 1111 
=A 
317 257 1 3 
038 AUSTRIA 835 168 869 Ii 44 189 153 38 17 27 042 SPAIN 153 101 853 042 ESPA 181 137 72 048 GOSLAVIA 811 158 383 1~ 048 YOUOOSLAVIE 159 88 86 35 1 208 IA 588 20 .. 
491 
208 ALGERIE 151 28 
59 212 IA 1711 1 17 20 1202 16 Ii 600 212 TUNISIE 245 1 19 10 168 37 3 181 218 1074 23 
726 
405 
25 
218 LIBYE 341 37 1 17 
3 272 COAST 1301 1 87 482 484 272 COTE IVOIRE 151 4 71 12 81 107 288 NIGERIA 2308 5 32 7 1811 219 288 NIGERIA 383 5 32 3 241 27 314 GABON 553 2 500 19 
17 
314 GABON 107 3 69 3 
14 334 ETHIOPIA 841 17 558 51 334 ETHIOPIE 117 22 74 7 
390 ~OUTH AFRICA 387 21 343 19 4 390 AFR. OU SUD 115 
1ft 
50 3 26 
448 UBA 585 74 Ii 500 11 448 CUBA 248 16 79 49 480 COLOMBIA 52 48 
1785 91 450 480 COLOMBIE 107 91 281 11 82 804 LEBANON 2308 2 96 3 804 N 379 5 22 14 608 SYRIA 1338 5 23 830 100 300 808 232 11 11 114 13 58 812 IRAQ 1072 147 603 291 8 2 812 489 89 341 43 3 2 
818 IRAN 7092 84 Ii 7 6978 30 3 618 1355 112 Ii 5 1237 4 2 832 SAUDI ARABIA 488 7 482 1 832 ARABIE SAOUD 147 12 73 1 48 
847 U.A.EMIRATES 914 1 1 734 160 18 847 EMIRATS ARAB 134 2 1 100 19 12 
1000 WORLD 139838 25825 9455 7871 49245 31838 12207 60 1435 1895 1000 MON DE 17548 4408 1085 170 5038 2972 2545 71 132 429 
1010 INTRA-EC 104713 22833 1779 4883 27155 29558 11192 39 1368 , 1010 INTRA-CE 9237 2347 801 259 1489 2590 1809 58 108 42i 1011 EXTRA-EC 34782 2992 1871 2781 22090 2282 1018 70 1895 1011 EXTRA-CE 8289 2059 464 603 3569 382 738 27 1020 CLASS 1 4675 1711 114 1833 697 97 163 60 . 1020 CLASSE 1 1470 981 25 141 130 45 147 21 
1021 EFTA COUNTR. 2794 1379 114 1187 24 1 79 30 • 1021 A EL E 788 824 24 68 19 5 41 9 343 1030 CLASS 2 28571 175 1581 899 20883 2184 807 10 1472 1030 2 6273 821 458 449 3358 319 521 8 
1031 ACPsfa 8385 190 933 147 5809 924 582 • 1031 A 1545 81 211 49 842 151 210 1 86 1040 CLA 1535 505 1 28 530 2 48 423 1040 C 3 545 278 2 13 83 17 68 
28DUO CII.OROSUU'IIIRIC ACID 28DUO CII.OROSUIMJRIC ACID 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACllE Cll.OAOSWURJQIE CILORSWOOSAEIJIE 
BL: PAS DE VENllATl(Jj PAR PAYS BL: OHNE AUFTBLIJNG NACH LAENllERN 
001 FRANCE 951 944 7 
166 -- m . j65 --· ·2· 37 002 BELG.-lUXBG. 1074 908 134 
008 DENMARK 1137 1137 
510 ~ - :-- ---1r 189 189 121 Ii 7 8ff SPAIN 553 -296 - 134 68 YUGOSLAVIA 3792 -
3 
840 174 
2 TURKEY-· ·· 221 218 152 150 
082 CZECHOSLOVAK 1011 1001 
1628 
10 224 221 
734 
3 917 SECRET CTRS. 1628 734 
1000 WO R LO 11243 4801 551 3838 117 1828 438 14 , 1000 II ON DE 2981 1035 133 830 38 734 204 1 
1010 INTRA-EC 3870 3186 40 70 117 183 14 , 1010 INTRA-CE 705 540 12: 28 38 85 7 1011 EXTRA-EC 5948 1618 511 3588 253 • 1011 EXTRA-CE 1542 495 804 111 
1020 CLASS 1 4816 514 511 3521 70 • 1020 CLASSE 1 1153 218 123 780 34 
1030 CLASS2 249 100 1 45 103 • 1030 CLASSE 2 142 57 1 24 80 
1040 CLASS3 1081 1001 80 • 1040 CLASSE 3 248 222 28 
28111 lllPHURIC ACID; OlSJII DOI SULPHURIC ACID; OlSJII 
ACllE sutlUIUQU E; OlSJII 8CHWEfEWEURE 
2808.11 SW'HUIUC ACID 280l.11 SIJUIHIJRIC ACID 
11 
12 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantil6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeur1 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Ilana Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
2IIOL11 ACIDE 8UIIURIQUE 2IIOL11 8CIIIEFB.IAEURE 
130811 107588 
181591 
24 115 23036 50 001 FRANCE 5804 4857 4569 7 17 1038 85 m,M 157178 103004 18184 29041 002 BELG.-LUXBG. 13148 ffll i 3837 1198 359 220555 2 
105 42482 
11 
413 
003 PAYS-BAS 7T77 3 
1703 
14 
10 55989 3879 9310 99 004 RF ALLEMAGNE 2135 366 119 18 284 3 9061 37 i 1 12 ri 27 005 ITALIE 532 23 3 3 5 140 46 i 151826 47871 13518 
28489 
008 ROYAUME-UNI 3781 2087 1072 587 2899 40520 989 1048 007 IRLANDE 3228 252 19 58 
3927 20 35 008 SANEMARK 354 291 191 5 83 9819 8 40 009 RECE 221 22 3 7 13 030 !UEDE 228 189 20 18 1 31 1 038 UISSE 320 280 2 
11137 
1507 
038 AUTRICHE 933 915 2 8 
87 
10 
1524 
2615 5 34 TUGAL 122 35 107 i 2 9848 042 
178 22 i 1 058 U.R.S.S. 175 187 598 58 064 HONGRIE 184 133 172 7 748 
881 1581 
90 92 3 130 212 T\JNISIE 154 189 144 14 97 i 25 5002 3 1999 353 218 LIBYE 841 19 318 50 
1305 8 38 3 1190 75 31 278 GHANA 211 4 31 3 172 12 20 1625 25 3 845 m 339 288 NIGERIA 381 11 1 153 54 111 751 41 383 59 302 CAMEROON 109 20 123 11 78 2 507 
19278 
144 8428 2 342 SOMALIE 148 410 23 184 7 25708 62 390 AFR. DU SUD 582 1 n82 7665 i 90 35 516 400 ETATS-UNIS 158 125 i 19 12 14 106 835 sf 11 2f Ii 604 LIBAN 11 7 18 I 5 119 
31 
50 232 818 IRAN 111 70 8 23 2131 38 3 959 882 8 832 509 35 21 188 175 17 
1045 83 481 480 1 840 169 18 88 82 3 
757 1 
7 
261 480 15 847 142 2 
46 
42 83 15 i 388 
16 
381 ti 652 124 40 n 117 34 7 2 
12 
700 IN 187 3 7 
14 135 123 701 MA 103 89 
1000 WORLD 1198871 141871 238805 20083 170189 18812 58789 n 669 1371 1000 II ON DE 45954 22193 8951 811 7519 3124 4315 41 50 240 
101D INTRA-EC 11mg 598480 234188 9910 150185 50541 87732 n 440 , 1010 INTRA-c:E 36958 18717 8805 211 5988 2525 3517 41 11 240 1011 EXTRA-EC 43411 4838 10172 1fflf 11no 1057 229 1378 1011 EXTRA-CE 8995 3391 1151 742 1580 1099 748 39 1020 CLASS 1 60812 41487 2651 7983 8474 118 208 30 1020 CLASSE 1 2859 2129 91 173 158 173 102 30 3 
1021 EFTA COUNTR. 18419 14222 29 269 1835 5296 35 199 30 1021AELE 1710 1484 22 23 108 925 44 26 3 1030 CLASS2 21299 1818 1959 2004 8117 937 21 1347 1030 CLASSE 2 5573 1009 949 385 1418 841 9 237 
llm~J 6805 88 755 378 2902 2231 474 1 .1031 A~ 1802 53 404 132 484 308 220 3 550 310 27 185 26 2 • 1040 C 3 581 257 110 184 4 1 5 
2IIUI OLEIII 2IIUI OIIUII 
OLEIII OIIUII 
001 FRANCE 8110 lffi 876 93 8845 001 FRANCE 484 97 68 Ii 387 002 BELG.-LUXBG. 2881 3400 002 BELG.-LUXBG. 157 83 220 003 NETHERLANDS 5988 2588 
soi 003 PAYS-BAS 320 100 179 048 YUGOSLAVIA 801 304 048 YOUGOSLAVIE 179 202 218 LIBYA 398 94 218 LIBYE 208 8 
1000 WORLD 19042 8747 I03 702 111 10325 I 15 221 1000 II ON DE 1497 529 71 208 • 117 3 SI 1010 INTRA-EC 17338 5013 871 701 118 10325 I 15 • 1010 INTRA-c:E m 285 88 1 8 117 ; 54 1011 EXTRA-EC 1703 734 27 221 1011 ~E 518 244 • 207 1020~1 1067 427 24 801 15 226 1020 1 208 20 4 1a 3 58 1030 2 834 305 3 100 1030 E 2 299 211 4 
28111 NITRIC ACID; 8UIJIHONITRIC ACllS 28111 IITRIC ACID; SIUIIONIIRJC ACllS 
ACIDE llllRIQU E; ACllES SUIICNITRIQUES IAU'ETERSAEURE; IITRIERSAEUREII 
~L: r~~FORCOOORIESm4 T0951 ~L: ~~FOR COIMIUES lr.!4 TO 858 
ACIOE NITRIQU ~ Sll.fOOITRIQl£S NL: PAS DE VElfTllA PAR PAYS POUR LES PAYS lr.!4 A 951 NL:~~ RJER DIE~ m4 BIS 951 
001 FRANCE 9959 
~ll 85368 4 841 8889 49 001 FRANCE lffi 682 4213 8 51 700 26 002 X 8s 126515 905 3985 3 ~ 002 BELG.-LUXBG. 3888 108 398 3 406 ~ 15281 1498 1W 13 4568 003 PAYS-BAS 1483 480 198 15 404 8489 
1746 
2206 M 004 RF MAGNE 1122 404 293 38B 19 3 005 ITAL 2902 1138 
23 4083 13 ggg rr 738 322 5 184 10 10 008 UTO. KINGDOM 4351 85 147 39 3710 E-UNI ·m 81 172 Ii B18 007 IRELAND 3759 10 
2 459 007 11 2 42 030 SWEDEN 485 24 
1741 24 88 030 108 84 193 12 18 038 SWITZERLAND 2543 692 038 454 233 
038 AUSTRIA 569 503 
1914 
88 038 E 105 97 384 8 040 PORT\JGAL 1921 8 040 POR;rnGAL 405 21 042 SPAIN 4409 4 4405 53 i i 042 ESPA NE 474 19 455 84 i 3 064 HUNGARY 42n 4182 40 064 HONGRIE 747 592 87 
088 BULGARIA 88 55 45 39 523 13 088 BULGARIE 138 95 11 ti 92 43 204 MOROCCO 811 3 1 204 MAROC 118 4 2 
212 T\JNISIA 482 1 3 
30 
382 118 i i 212 T\JNISIE 103 1 4 13 75 23 ti 218 LIBYA 215 58 1 1 125 600 218 LIBYE 133 83 4 1 23 181 220 EGYPT 811 11 220 EGYPTE 207 26 
.,.muar - uezemDer 1953 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).a()a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).a()a 
2IDIJIO moo 
400 USA 18 
18 20 15 55 18 400 ETAT8-UN1S 198 2 32 .,i 11 198 616 IRAN 106 
190 2 
818 IRAN 111 62 2 
1 632 SAUDI ARABIA 427 35 21 
1 
167 12 632 ARABIE SAOUD 206 17 32 
3 
40 2 114 
680 THAILAND 1521 8 19 1451 42 680 THAJLANDE 327 14 4 274 32 
700 INDONESIA 2156 6 562 1570 700 INDONESIE 499 18 121 360 
701 MALAYSIA 666 25 172 469 
130 
701 MALAYSIA 178 35 41 100 
181 706 SINGAPORE 906 4 
17 
19 w 706 SINGAPOUR 338 6 31 4 145 740 HONG KONG 988 10 21 2 740 HONG-KONG 233 17 4 179 2 
804 NEW ZEALAND 1651 1650 1 804 NOUV.ZELANDE 203 200 3 
1000 WORLD 200105 51807 17453 230 12023 23097 4381 13 10520 601 1000 II ON DE 21029 7360 8552 187 1149 3398 1888 10 523 182 
1010 INTRA-EC 171804 45172 89140 40 10195 13430 3834 13 8980 , 1010 INTRA.CE 14408 5571 5198 28 748 1553 893 10 409 
182 1011 EXTRA-EC 28501 5838 8313 190 1827 9887 527 1540 601 1011 EXTRA.CE 8821 1789 1353 142 400 1845 798 114 
1020 CLASS 1 11743 1259 8060 91 66 1742 56 467 • 1020 CLASSE 1 2096 534 1033 28 17 217 227 44 
1021 EFTA COUNTR. 5538 1239 3655 89 3 88 1 463 . 1021 A EL E 1127 487 en 20 
-
4 18 
499 
43 
162 1030 CLASS 2 12280 291 174 46 1762 7683 449 1074 601 1030 CLASSE 2 3466 493 192 32 383 1615 70 1~~a 465 15 27 10 90 287 28 8 .1031~ 226 23 27 10 19 83 60 4 4461 4288 80 53 42 20 • 1040 3 1058 762 129 84 13 70 
211D PHOSPHORUS PENIOll)E AND PHOSPHORIC ACIIS (IIETA-, ~ AND PYR0-1 2111 PHOSPHORUS P£NTOXIJE AND PHOSPHORIC ACIIS (IIETA-, 011111C). AND PYROi 
A11HYDR1DE Er AC1DES PIIOSPIIORIQUES PIIOSPHORSAEURWI UNII PIIOSPIIORSAEUREII 
2110.00 PHOSPHORUS 
FR: CONF. PHOSl'HORUS 
BL: CONF. FOR ALL 
DE: NO BREAKDOWN BY 
THAN 001, 003 AND 004 
UK: NO BREAKDOWN BY COl.MRJES 
ANHYDRIDE ET ACKJES PHOSPHORIQUES 
FR: CONF. L'ANHYDRIDE PHOSPHORKlUE Bf ~- ~TDl..,c~r OIE 001. 003 ET 004 
UK: PAS i VENTILATDl PAR PAYS 
31238 
59551 
89 8303 22827 19 001 FRANCE 
11351 
39 3711 6130 14 
1 76376 16824 
10528-4 30 002 BELG.-LUXBG. 1 4293 22290 173 139978 34664 68 102499 15 003 PAYS-BAS 7568 27 22362 13 185900 2040 81278 004 RF ALLEMAGNE 927 20531 
183 163 
39 17958 71 10 
005 ITALIE 208 
19 4103 63 8 40052 21974 006 ROYAUME-UNI 5527 
15556 7995 7563 007 IRLANDE 2154 1571 
4878 41 
197 
4837 008 DANEMARK 17 
192 
666 
197 
108 g.,i 9 
009 GRECE 45 75 2 209 030 SUEDE 
9912 4849 5063 032 FINLANDE 888 543 
243 173 25 70 038 SUISSE 108 11 31 2149 1988 138 038 AUTRICHE 451 32 
15075 11179 
2742 
3898 800 042 ESPAGNE 2352 965 2183 263 6453 2911 048 YOUGOSLAVIE 626 
5072 5056 16 
2824 
052 TURQUIE 626 9 823 2824 
30 
058 RD.ALLEMANDE 
18 6575 6545 060 POLOGNE 1095 
702 702 480 COLOMBIE 255 
2507 2507 680 THAILANDE 919 
8519 8519 708 PHILIPPINES 4315 
405 
21889 
405 39239 732 JAPON 12663 160 11562 81128 en SECRET 
1000 WORLD 816907 21889 153005 3395 189012 209389 39239 120 58 800 1000 II ON DE 155n5 12683 33382 1490 47152 48951 11582 250 42 283 
1010 INTRA-EC 494358 1211448 392 157983 209389 120 28 . 1010 INTRA.CE 113982 ffl51 278 38710 48951 250- 22 m 1011 EXTRA-EC 814n 26559 3002 31028 32 800 1011 EXTRA-cE 17568 5811 1212 1gm 20 1020 CLASS 1 397 26378 2762 9753 31 800 1020 CLASSE 1 9810 5384 - - -9as-- 18 283 
1021 EFTA COUNTR. 12554 7121 25 5393 15 l~~\2·· 2231 1508 11 705 7 1030 CLASS 2 12150 181 92 11875 2 - - ----. 5940 226 150 5563 1 
1031 ACP (63J 155 95 44 18 .1031~ 222 125 88 11 
1040 CLASS 9528 
- ·~ -
- j28 --- 9400 . 1040 3 1816 76 1740 
--- BORIC OXIDE AND BORlc-JCII - - 2IU BORIC OXIJE AND BORIC ACII 
ACllE Er ANHYDRIDE BORJQUES BOIISAEURE UNII IIORSAEUREAIIII 
21111111 BORIC ODIE AND BORIC ACII 21111111 BORIC OXIJE AND BORIC ACII 
ACllE ET AIIHYDRIDE BORJQUES IIORSAEURE UIID IIOIISAEIIREAII 
001 FRANCE 1148 27 
1511 
1102 
18 
9 4 001 FRANCE 762 29 
978 
707 7 9 10 
002 BELG.-LUXBG. 1585 11 44 
8 900 002 BELG.-LUXBG. 1051 13 31 29 4 1915 003 NETHERLAN~ 2695 3 1445 341 411-4 003 PAYS-BAS 3123 19 983 222 339 004 FR GERMAN 12597 
2 
7674 4429 004 RF ALLEMAGNE 8134 
5 
5098 2697 
2 005 ITALY 1n 175 
27 4 
005 ITALIE 130 123 
19 2 006 UTD. KINGDOM 1448 2 1413 006 ROYAUME-UNI 978 3 954 
2 008 DENMARK 247 19 . 105 118 
1 
5 
8 
006 DANEMARK 166 20 73 68 
1 
3 
7 030 SWEDEN 325 3 313 490 030 SUEDE 253 7 238 292 2 038 SWITZERLAND 875 73 312 
4 7 038 ftl1SSE 
568 85 211 
3 5 038 AUSTRIA 862 26 601 224 038 UTRICHE 566 2B 391 139 
13 
14 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
BesUmmung Mangen 1000 kg Ouantitm Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexa EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).d()a 
81100 81100 
040 PORTUGAL 795 
1 
549 246 
11 
040 PORTUGAL 528 1 365 182 
24 042 SPAIN 741 288 441 042 ESP 406 
311 
261 118 
048 YUGOSLAVIA 1114 365 337 412 048 YOU 918 284 314 
058 GERMAN DEM.R 4331 4331 73 058 RD 2817 2817 48 060 POLAND 1042 969 060 872 
1 
828 082 CZECHOSLOVAK 2943 
1 
660 2283 082 TCHE OVAQ 1915 453 1461 
084 HUNGARY 1683 1231 431 23 :i 084 HONGRIE 1109 2 855 252 17 ti 390 SOUTH AFRICA 810 25 490 70 390 AFR. DU ~D 442 33 332 51 400 USA 1198 127 1089 400 ETATS-UNI 858 123 715 20 
404 A 187 
1 
132 55 404 CANADA 118 45 79 37 :i 326 325 20 446 CUBA 233 182 188 21 808 BRESIL 193 10 
74 124 3 708 SINGAPOUR 102 7 15 8 
1HJ 1 
470 81 
51 
728 REE DU SUD 387 
3 
348 39 
119 1758 1467 1365 
~ 1 144 1 1 105 1 234 188 
1000 WORLD 41345 885 23582 15197 788 103 888 24 .1000 UOND/ 28474 788 15998 8833 588 82 1010 INTRA~C 20097 87 12449 1112 519 44 80I 24 • 1010 INJRA.C 14487 88 8278 3774 375 32 1930 22 1011 EXTRA~C 21248 598 11133 8085 219 59 80 • 1011 EXTRA-CE 14887 700 7720 6059 223 50 213 
1020 CLASS 1 8966 504 3330 5008 29 11 83 21 • 1020 CLASSE 1 6507 484 2399 3389 25 15 175 20 
1021 EFTA COUNTR. 3081 112 1957 960 4 7 
15 
21 • 1021 A EL E 2089 123 1320 593 5 5 3 20 
1030 CLASS 2 1820 90 604 821 239 48 3 • 1030 CLASSE 2 1528 182 478 818 198 35 34 3 um a.c:Jra 173 2 105 3256 40 15 11 • 1gu ACP~ 140 2 88 2052 32 10 10 10461 4 7199 2 .1 CLA 3 6952 54 4843 3 
ma OTIEII INORGANIC ACIDS AND OIYGEII COIIPOUNDS OF IIOIMIETALS (EXCWD1NG WATEQ 2113 01lEII INORGANIC ACIDS AND OXYGEN COIIPOUNDS OF NOIMIETALS (EXCWDING WATEQ 
AUTREJ AaDES INORGAIIIQUES Er COIIPOSE8 OXYGENES DES IIEl'ALLOIDES ANDERE AIIORGANISCHE IAEUREII UND SAUERSlOFF¥ERSl DER NICIITIIETAW 
muo HYDROGEN R.UORJ1JE JJ1l10 IIYDIIOGEII R.UORllJE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
R.UORURE D'HVDROGENE HYDAOGENR.UORID 
FR: CONFIDENTa FR: VER1RAWCH 
001 FRANCE 1478 582 272 49 104 25 515 001 FRANCE 1408 595 246 56 109 53 405 002 BELG.-LUXBG. 3113 2715 223 28 349 002 BELG.-LUXBG. 2922 2522 206 25 344 003 NETHERLANDS 5209 4838 122 003 PAY8-BAS 5269 4907 131 
004 FR GERMANY 1115 
773 
902 211 2 
517 
004 RF ALLEMAGNE 
1Iro 682 743 17 3 426 005 ITALY 1290 
1 84 1 005 ITALIE 4 1 2 3 008 UTO. KINGDOM 406 319 555 008 ROYAUME-UNI 482 380 94 892 007 IRELAND 566 11 2 
183 
007 IRLANDE 720 28 2 
14 028 AY 271 48 80 028 NORVEGE 189 100 75 
030 EN 1908 1354 484 90 030 SUEDE 1994 1431 488 77 
032 588 18 
18 :i 10 566 032 FINLANDE 590 24 17 :i 13 566 038 174 144 
ai 038 SUISSE 232 200 102 038 A IA 843 758 38 13 038 AUTRICHE 781 859 31 18 048 YUGOSLAVIA 2546 1497 998 048 YOU LAVIE 2842 1435 
1 
1180 
052 TURKEY 134 124 10 052 TUR 207 198 10 
060 POLAND 246 35 271 246 060 POL 211 48 234 211 082 CZECHOSLOVAK 308 
122 mi 082 TCH 282 119 178 084 HUNGARY 923 810 15 084 988 855 38 
068 ROMANIA 89 22 87 068 108 40 88 
068 BULGARIA 128 15 
198 
113 068 BULGARIE 145 30 
1 204 115 390 SOUTH AFRICA 219 23 390 AFR. DU SUD 254 49 
478 NL ANTILLES 148 277 148 478 ANTIUES NL 177 418 177 484 VENEZUELA 304 27 484 VENEZUELA "57 39 
808 SYRIA 91 91 808 SYRIE 249 249 
1000 WORLD 22570 14458 1799 54 440 4154 1 253 1411 1000 UONDj 22917 15048 1592 83 m 4629 3 92 1217 
10101~c 13291 9253 1455 50 429 10l1 1 253 1042 1010 INJRA.C 12823 9188 1270 57 250 1235 3 82 842 1011 ~~c 9279 5205 343 4 12 3093 389 1011 EXTRA-CE 1009I 1883 322 • 23 3394 378 1020 1 8830 4048 58 2 11 2447 253 13 1020 CLASSE 1 7050 4199 48 2 18 2875 92 18 
1021 EFTA COUNTR. 3834 2352 18 2 11 1198 253 • 1021 A EL E 3838 2458 17 2 17 1254 92 
1030 CLASS2 751 470 1 2 1 277 
357 1030~2 
1289 895 1 4 5 384 380 1040 CLASS3 1697 888 288 388 1040 E 3 1759 791 272 338 
ml1s SULPHUR mom 211l11 SW1111R mom 
BL: COOFIDQfflAL BL: CONFIDENTIAL 
ANHYDRIDE SWUREUX SCHWEfELDIOXID 
BL: CONFllENTla BL: VER1RAWCH 
002 BELG.-LUXBG. 5117 3855 445 
1 
817 002BEL~BG. 939 870 80 
1 
189 
003 NETHERLANDS 10139 5358 4782 003 PAY 1259 883 57$ 008 DENMARK 544 543 1 008 DANEMARK 178 177 1 
038 AUSTRIA 5279 5277 
16 
2 
13 
038 AUTRICHE 909 904 
7 
5 
8 040 PORTUGAL 247 219 040 POR~L 101 88 082 CZECHOSLOVAK 425 -425 
105 
082 TCHE LOVAQ 151 151 
177 208 ALGERIA 105 208 ALGERIE 177 
1000 WORLD 23849 11880 5448 430 110I 57 1 149 1000 U ON DE 4307 2902 929 121 254 83 49 
10101~c 18887 10328 5228 202 m 52 i • 1010 INTRA-CE 2588 1138 155 35 200 39 4i 1011 EXTRA~C 7113 1333 219 227 229 5 149 1011 EXTRA-CE 1739 1283 274 .. 54 14 
- ---···--· 
Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El>.cit,a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El1'cl6a 
211111 211111 
1020 CLASS 1 5749 5518 15 205 13 • 1020 CLASSE 1 1100 1007 9 78 8 
1021 EFTA COUNTR. 5562 5497 15 37 13 5 .1021AELE 1041 994 9 32 8 14 1030 CLASS 2 852 58 203 22 218 149 1030~2 431 49 284 8 48 48 
1040 CLASS3 781 781 1040 C 3 208 207 1 
2111211 SUIJlflUR TRlOXIDE 2111211 &11P11J11 nuom 
FR: CONFIDfNT1AL FR: CONFIDENTIAL 
ANIIYllRlllE SllfURIQIE FR:~TRIOXID FR: CONFIDENTEL 
1000 WORLD 115 • 12 95 , 1ffi MONDE 80 33 1 Z8 1010 INTRA-EC 108 i 12 94 , 101 INTRA-CE Z1 33 1 zo 1011 EXTRA-EC • 1 • 1011 EXTRA-CE 38 s 
211UO NITROGEN ou,a 211UO IITROGEII ou,a 
OXYDES D AZOTE STICICSTOFFOXIDE 
002 BELG.-LUXBG. 441 3 430 3 92 5 530 14 471 14 90 31 003 NETHERLANDS 835 351 392 1357 en 390 5 10 004 FR GERMANY 378 45 426 378 389 81 371 354 005 ITALY 471 1 438 4 2 030 SWEDEN 91 3 87 2 ~ 17 117 5 21 038 SWITZERLAND 181 172 
183 
7 280 229 21 042 SPAIN 184 1 233 4 
212 TUNISIA 117 117 
13 30 249 249 80 111 216 LIBYA 84 21 274 103 
224 SUDAN 33 23 33 i 148 141 148 48 618 IRAN 30 187 
1000 WOR LO 3292 . 889 1788 38 7 823 149 2 , 1000 MON DE 5154 1710 2275 95 49 875 338 10 4 
1010 INTRA-EC 2288 419 1248 35 3 535 ea 2 , 1010 INTRA-CE 2873 1029 1233 94 14 514 73 10 4 1011 ~-EC 1004 m 538 4 88 88 .1011~E mg 881 1042 35 181 211 1020 CLA 1 808 245 317 7 33 8 .1020C E1 523 402 14 89 
1021 EFTA COUNTR. 327 202 115 2 
4 
8 80 2 • 1021 A EL E 550 349 152 5 35 42 2 4 1030 CLASS 2 387 28 221 29 45 • 1ffi CLASSE 2 1242 1, 838 80 81 250 1031 ACP (83) 66 47 1 15 3 • 1 1 ACP (83) 258 189 4 48 14 
211U3 DWISENIC TRIOXIDE 211U3 DWIS8IIC TRIOXIDE 
BL: CONFIDENT1AI. BL: CO/flDENTIAL 
TRJOXVlE OE OIARSENIC DWIS8l'llUOXlD 
BL: calFllEN11El BL: VERTRAUllCH 
005 ITALY 1'8 125 55 005 ITALIE 188 135 53 1 008 UTO. KINGDOM 304 505 59 008 ROYAUME-UNI 584 143 440 55 400 USA 853 594 400 ETA~NIS 737 3 879 
884 INDIA 588 588 884 INDE 358 2 358 732 JAPAN 1n 1n 732 JAPON 195 193 
738 TAIWAN 183 183 738 T'AI-WAN m 192 BOO AUSTRALIA 281 281 52 BOO AUSTRALIE 302 94 804 NEW ZEALAND 232 180 804 NOUV.ZELANDE 279 185 
1000 WOR LO 3888 451 3285 3 1 148 , 1000 MONDE 3888 35Z 3140 8 1 189 
1010 INTRA-EC 1114 429 720 3 1 34 , 1010 INTRA-CE 980 282 883 i 1 34 1011 EXTRA-EC 28BZ 2Z 2545 112 .1011 ~E 2708 70 Z4n 155 
1020 CLASS 1 1822 19 1489 3 111 .1:ffiC Et 1808 31 1822 8 149 
1021 EFTA COUNTR. 139 18 121 • 102 AELE 148 24 122 5 1030 CLASS2 1038 1037 • 1030 CLASSE 2 848 9 834 
211US ~AOXIDE AND ACIDS '6 ARSENIC 
BL: 
211UI DWIS8IIC PENTAOXIIJE AND ACIDS '6 ARSENIC 
BL: COll'IDENTIAL - - - - - - -
PENTAOXYOE OE DIARSENIC ET ACIDES ARSENIOlES - - DIARSENl'OOAOX1D iN> ARSENSAEUREN 
BL: OONFlDENTEl. BL: VERTRAUllCH 
=~i=-k~-- --· ... 84 --- - 21 43 002 BELG.-LUXBG. 104 58 48 118 5 111 003 PAYS-SAS 124 13 111 
400 USA 2185 2185 400 ETATS-UNIS 2ffl 2487 701 MAWSIA 175 175 701 MALAYSIA 339 
804 NEW EALAND 1382 1382 804 NOUV.ZELANDE 2408 241)8 
1000 WOR LO 4210 Z1 41 3 12 4133 • 1000 MON DE 5918 30 -- 97 3 38 1750 
1010 INTRA-EC Z50 12 37 3 1 197 • 1010 INTRA-CE 315 18 75 3 13 208 
1011 EXTRA-EC 3960 9 4 11 
= 
, 1011 EXTRA-cE 5802 13 2Z Z3 5544 
1020 CLASS 1 Tt 9 4 3 • 1020 CLASSE 1 5ffl 11 22 11 5003 1030 CLASS 2 8 291 • 1030 CLASSE 2 2 5 540 
211140 CARBOII DIOJIDE 211140 CARB011 DIOXllE 
DIOXYDE DE CARBONE lOII.EIIS10FFDIOXI) 
001 FRANCE 25295 9848 
10 
14 
248 
13921 1714 001 FRANCE 1814 761 43 3 1 872 1n 002 BELG.-LUXBG. 3485 3208 4525 1 002 B~UXBG. 1ffl 13fl 24 296 5 003 NETHERLANDS 15814 11m 12 003 PA AS 29 
15 
16 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dkembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Vale1111 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca ltalla Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark 'E).).dba Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark 'E).).dl)a 
211UO 211UO 
004 FR GERMANY 105842 
3210 
102398 3 2110 1309 22 004 RF ALLEMAGNE 898 305 657 4 129 69 39 883 ITALY 3681 450 21 3IJ7 2 005 ITALIE 1ffl 45 2 8 9 108 10 UTD. KINGDOM 695 374 12 ~ 008 ROYAUME-UNI 1715 83 1 1029 007 IRELAND 6052 18 007 IRLANDE 1029 109 008 DENMARK 31 45 008 DANEMARK 160 51 17 024 ICELAND n 1 27 024 ISLANDE 243 5 9 221 028 NORWAY 528 514 
5 
14 028 NORVEGE 284 237 34 4 
030 ~WEDEN 84 191ffl 10798 17,4 
19 030 ~UEDE 113 19 752 29 17 77 038 WITZERLAND 12792 1 038 UISSE 988 202 2 3 
038 AUSTRIA 653 652 1 
:i 038 A~ICHE 129 126 1 2 SPAIN 265 262 
1152 1 
042 E AGNE 108 96 206 11 12 
18 
208 ALGERIE 217 
70 55 288 NIGERIA 
:i 288 NIGERIA 125 27 
~rAFRICA 134 390 AFR. OU SUD 1130 692 411 n 
13 
4 TS-UNIS 347 325 
107 
22 
508 BRAZIL 
165 ffl ISRAEL 1 651 824 ISRAEL 11 699 
728 SOUTH KOREA 2i 40 728 COREE OU SUD 114 75 u. ; 800AUS~ 214 m~ALIE 1178 1102 804 NEWZ ND 73 .lELANDE 378 15 381 
1000 WO A LD 178220 31524 114908 787 2359 19783 8479 307 84 9 1000 U ON OE 14934 8420 2170 192 182 1085 4703 109 81 5 
1010 INTRA-EC 180l79 27735 102871 18 2357 1ffl5 7115 307 a • 1010 INTRA-CE 7182 4381 121 1 158 1044 1341 108 17 i 1011 EXTRA-EC 17339 3719 12038 747 2 I 885 81 9 1011 EXTRA-cE 7070 2059 1342 181 1 41 3383 1 71 
1020~1 15687 3761 10801 ffi 1 407 78 • 1020 ~E1 ml 1838 781 112 29 ~ 1 57 1021 FTA COUNTR. 14350 3263 10798 2 1 82 45 . 1021 EL E 828 752 38 7 29 21 5 1030~2 1841 28 1237 112 1 246 8 9 1030 ~E2 1951 218 581 69 12 1065 14 1031 CP (83) 71 5 38 2 2 24 • 1031 CP (63) 284 82 95 4 3 1 99 
211l511 ~ 2111.,R:Ef FR: 
B L: CONFlllENl1AL BL: 
DE: tlWARD PROCESSING l1WFIC INCWlED IN NORMAL TRAFFIC DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCUUD IN NORMAL l1WFIC 
OOXYDE DE SllJCIUM SIUCIUMDIOXID 
FR:~ FR:~ BL: BL: 
DE: 1lWlC DE PERFECTIONNEMENT ACT1F REPRIS SOUS LE TRAF1C NORMAL DE: EIGEtMREDELUN(l IN DEii NORMAL.EN HANDEi. ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 12251 11754 12 2 482 001 FRANCE 14780 14172 8 8 588 4 
002 BELG.-LUXBG. 7424 ~ 24 U3 002 BELUUfBG, 8828 6611 i 38 181 003 NETHERLANDS 8428 
17 1489 
003 PAY A 8272 6084 
1526 
187 
004 FR GERMANY 3383 
10777 
1857 004 RWEMAGNE 3230 
11402 
12 1692 
1 005 ITALY 11055 
156 
278 i 005 IT IE 11854 115 451 008 NGDOM 8796 8639 290 008 ROYAUME-UNI 8796 6678 400 5 007 D 535 245 i 007 IRLANDE 660 260 .,j gJI K 626 594 26 008 OANEMARK 1008 m 2 75 E 871 ffJ 3 i 009 GRECE 805 20 3 :i 028 y 485 14 028 NORVEGE 975 928 44 
030 SWEDEN 1469 1410 59 
~,~~OE 
2825 2569 258 032 FINLAND Jg~ 812 2 85 1310 1020 5 290 :i 038 SWITZERLAND 3801 4 038 SUISSE 6000 4966 26 
038=1A 3424 raft 8 17 038 AUTRICHE 3m 3787 21 155 040 GAL 1118 
5 
21 040 ~RTUGAL 919 7 
24 
042 SPAIN 2439 2081 1 352 042 E PAGNE 3825 m 4 428 048 YUGOSLAVIA 4426 4335 46 1 44 2 048 YOUGOSLAVIE 3994 214 2 97 10 052 TURKEY 2057 
'1s 7 4 052 TURQ~IE 
" 
1547 23 5 883 ~iliJDUNION 3ffi 381 am 358 8i8 ~i:if. 172 062 CZECHOSLOVAK 2410 2386 24 062 TCHE OVAQ 2232 2206 26 
084 HUNGARY 1028 1026 2 084 HONGRI 1284 1261 3 
066 ROMANIA 3543 3538 20 5 ffl ROUMANIE 2106 2096 8,4 10 066 BULGARIA 737 854 63 BULGARIE 695 778 2 55 I MOROCCO 458 ffl 2 7 204 M = 269 1 12 ALGERIA 245 181 ffl NI 305 17 313 fflmRIA 245 59 5 383 49 1 334 IOPIA 207 207 = MO BIQUE 163 163 2 368 MOZAM~UE 155 155 2.,j 126 124 382 ZIMBAB 245 221  ZIMBABWE 187 ~ i 34 =rAFRICA 3129 2605 524 90 AFR. OU SUD 2910 582 8225 7884 
:i 381 400 ETATS-UNIS 9835 9296 1 538 404 CANADA 1322 942 377 404 CANADA 1722 1403 2 317 
412 MMICO 164 164 412 M~QUE 519 519 
418 G ATEMALA 187 187 ffl ATEMALA 272 272 ffl 88etMBIA ~ 147 35 103 103 80 463 
1 
480 478 418 2 2 484 VENEZUELA 587 588 
81 1 
484 ELA 467 463 
p.,j 2 500 AOOR ffl 337 ~ PEROU UR 395 279 604 u 204 65 278 159 19 
508 IL 280 280 42 508 BRESIL 577 574 d m 1109 1ffi m ~~iNTINE 992 ffl NA 811 
15 18 i 819 57 48 2 812 145 ~ 612 IRAK 229 122 818 2076 35 34 1 818 IRAN 2060 1845 109 104 2 
824 ISRAEL 882 880 2 2 8 824~L 695 m 7 1 2 5 11<-.'> A.t.11n1 .I.RABIA 42 32 1 632 BIE SAOUO 169 4 3 17 
Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlrnmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valem DestlnaUon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA).d()a Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnarlc 'E).).d()a 
211UI 211UI 
636 KUWAIT 41 17 3 21 636 KOWEIT ~ 67 11 51 662 PAKISTAN 437 411 26 662 PAKISTAN 389 19 
664 !NOIA 1818 1812 8 664 INDE 1338 1328 10 
668 BANGLADESH 208 208 
1 
668 BANGLA DESH 114 114 
10 669 SRI LANKA 414 413 669 SRI LANKA 411 401 
680 THAILAND 2490 2287 
1 
203 680 THAILANDE 1851 1"98 
1 i 
353 
700 INDONESIA 948 928 19 700 ~DONESIE 707 879 19 
1 701 SIA 798 683 113 701 ALAYSIA 585 444 2 118 
708 RE 120 114 8 708 SINGAPOUR 318 298 20 
708 INES 718 469 249 70B PHILIPPINES 544 338 20B 
720 182 155 7 720 CHINE 127 113 14 
728 S KOREA 387 
1ffl 
82 
1 
728 5'.2REE DU SUD 969 851 118 4 732 JAPAN 1220 1 732 APON 2091 2080 7 
738 TAIWAN 287 269 18 738 T'AI-WAN 547 511 38 
740 HONG KONG 245 245 229 740 HONG-KONG 178 178 269 800 AUSTRALIA 1570 1341 800 AUSTRALIE 3030 2781 
804 NEW ZEALAND 589 452 137 804 NOUV .zELANDE 800 657 143 
1000 WORLD 1111421 107314 188 1748 7158 14 11000 II ON DE 127338 115504 583 1123 1269 52 5 
1010 INTllA-EC 49350 44442 41 1871 3113 3 , 1010 INTRA-cE 52229 46912 44 1888 3577 10 
1011 EXl'llA-EC 87070 82872 147 77 3983 11 • 1011 EXTRA-CE 75100 88591 538 237 5692 42 
1020 CLASS 1 38179 33873 59 12 2228 7 • 1020 CLASSE 1 44800 41334 245 35 3182 24 
1021 EFTA COUNTR. 11202 10993 6i 8 1ffi 1 • 1021 A EL E 15008 14177 22i 26 1m 7 1030 CLASS2 18727 17349 64 4 • 1030 CLASSE 2 18707 16367 200 18 
1031 A~63J 949 854 3 5 285 2 .1031~ 1060 574 12 2 465 7 1040 C 12163 11850 20 493 • 1040 3 11591 10890 64 1 636 
211US SIJUIHUR COIIPOUNDS 211US SUIIHUII COIIPOUNDS 
COUPOSES DU SOUFRE satllEFEI.VERBIIIDUHGEII 
001 FRANCE 1240 1173 
17 1 
39 28 001 FRANCE 802 727 
1i 
32 43 
002 BELG.-t.UXBG. 193 152 23 
2i 
002 BELG.-t.UXBG. 187 128 23 ; 003 NETHERLANDS 1129 1092 9 92 22 003 PAYS-BAS ffl 827 27 6i 27 004 FR GERMANY 114 
407 3 :i 004 RF ALLEMAGNE 26i 19 005 ITALY 412 
141 
005 E 289 7 1 13 
173 007 IRELAND 141 
1129 1 
007 E 173 355 1 038 SWITZERLAND 1145 
15 
15 038 371 
13 
15 
048 YUGOSLAVIA 260 223 22 048 y VIE 177 149 15 
647 U.A.EMIRATES 81 81 647 EMI TS ARAB 124 124 
1000 WORLD 5854 4948 33 18 278 88 315 • 1000 II ON DE 3753 2898 80 13 231 115 417 1 
1010 INTRA-EC 3507 3049 29 1 203 81 184 • 1010 INTRA-CE 2392 1887 89 
13 
153 101 201 1 
1011 EXl'llA-EC 2149 1898 3 15 73 • 152 • 1011 EXTRA-CE 1382 1029 11 78 14 217 1020 CLASS 1 1763 1647 15 58 1 42 • 1020 CLASSE 1 864 737 13 65 11 38 
1021 EFTA filUNTR. 1414 1347 
3 
25 1 41 • 1021 A EL E 591 534 
11 
17 8 34 
1030 CLASS 382 228 15 8 110 • 1030 CLASSE 2 474 270 13 3 177 
211UI 01lER INORGANIC ACfJS AND OXYGEN COIIPOUNDS '1F NOIMIETALS NOT 111111N 2111.10-II 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 2111.ff K: &'°~~OXYGEN COlll'OUNDS '1F NON-mALS NOT 111111N 211l1M3 
AllTRES ACIOES INORGANKlUES ET COMPOSES OXYGENES DES METALLOIOES, NON REPR. SOUS 2813.10 A 93 
UK: PAS DE 'IENlll.ATION PAR PAYS UK: ~~==r SAt.8ISTOffVEII, NIClfT IN 2813.10 BIS 93 ENTIIAI.TEN 
001 FRANCE 541 383 382i 19 12 127 001 FRANCE 948 681 109 31 23 233 002 BELG.-t.UXBG. 3872 182 5 79 ~ 1 002 BELG.-t.UXBG. 525 330 14 72 122 4 003 NETHERLANDS 591 353 153 354 13382 003 PAYS-BAS 698 385 185 2 484 004 FR GERMANY 28168 · 449 11394 8 004 RF ALLEMAGNE 1774 949 504 443 354 9 005 ITALY 519 31 52 1 38 31 005 ITALIE 1084 68 34 2 47 42 008 GDOM 657 408 42 65 59 008 ROYAUME-UNI 812 515 114 38 71 
0071R 1289 8 
i 
1282 1 007 IRLANDE 111 64 1 43 3 
030 
LAND 
8557 45 
119 
23 8481 030 SUEDE 834 85 59 3i- 19 471 038 729 124 240 7 239 038 SUISSE 697 
-m- --281- -- 4 97 038 250 148 2i 88 12 4 038 A 
· 315-- -
6i 125 15 12 042 130 70 111 18 042E 278 140 39 31· 
052 38 27 3 4- 052 TUR 108 79 3 15 11 
.064 120 
-5,-- _ -102--- - 2· 7 084 HONG 107 20 70 10 7 
-~ flsk!ANIA 51- 53 1i 066 ROUMANIE 248 248 70 1i 1 -·---- 403 332 
9 
400 ETAT&-UNIS 900 811 36i 404 CANADA 18 7 404 CANADA 380 13 1 
1 i 508 BRAZIL 57 57 508 BRESIL 187 151 9 
738 TAIWAN 58 58 
387i 
738 TAI-WAN 138 138 
7538 977 SECRET CTRS. 3878 977 SECRET 7538 
1000 WORLD 50510 2982 15903 748 14872 12287 3878 41 21 
- . 1000 MONDE 11357 8031 2030 980 888 1851 7538 408 51 2 
1010 INTRA-EC 35754 1784 15281 458 14822 3394 a1 • , 1010 INTRA-CE 8080 2953 1005 547 840 880 42 13 1011 EXTRA-EC 11078 1198 842 m IO em 9 15 • 1011 EXTRA-cE 5733 3077 1024 413 45 770 388 38 1020 CLASS 1 10285 823 362 42 8783 9 15 • 1020 CLASSE 1 3726 1833 522 267 39 683 368 38 
1~ EFTA COUNTR. · . 9817 344 268 20B 42 8742 13 .1021AELE 1821 655 322 175 39 597 33 
1 CLASS 2 508 222 178 38 8 81 1 • 1030 CLASSE 2 1418 m 418 138 8 81 2 
1031 ACP Jra . 77 3 59 2 13 .1031 ~ 208 24 147 9 24 2 
1040 CLA 287 152 104 2 29 • 1040 3 592 468 87 10 27 
2114 lfALllE8, OlYIWl)£S AND 01lER IIALOGEII COIIPOUHDS '1F NOII-El'ALS 2114 lfALllE8, OlYlW.1)£8 AND 01lER HALOGEN COIIPOUNDS '1F flOII.IIEfALS 
17 
18 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanllt6s Besllmmung Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "Elldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E).).dl)a 
2114 CILORURES OlYCILORURES ET AllTRES DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES DES IIETAI.LOIDES 2114 al.ORIDE,OX'ICII.Ollll)E UHD ANDJtALOGEIMJND OXYIIAI.OGEN¥EII DER NICIIDIETAW 
2114.20 SULJIHUII CII.ORIDES 2114.20 SW'HUR CII.ORJDES 
CILORURES DE SOIJFRE SCIIIEFEI.CILOA 
001 FRANCE 1170 1160 323 10 i 001 FRANCE 295 253 187 41 1 008 UTD. KINGDOM 478 142 10 008 ROYAUME-UNI 285 60 58 2 
1000 WOR LO 1999 1519 430 39 2 • • 1000 MON DE 687 421 242 204 4 13 3 1010 INTRA-EC 1886 1405 425 26 2 7 • 1010 INTRA-CE 745 358 239 130 4 13 3 
1011 EXTRA-EC 132 114 8 12 • 1011 EXTRA-CE 142 85 3 74 
1 68 51 5 12 • 1020 CLASSE 1 104 28 2 74 
2114.41 PllOSPllORUS CII.ORJDES AND 0 
FR:= DE: BREAKDOWN BY COUNTRES 
IT: BREAKDOWN BY COUNTRES IT: u K: CQNF1llEHTIAI. UK: CONFIDENTlAL 
FR: ~ OXYat.ORUIES DE Pl«lSPHORE PHOSPHORCllORlD 1H) PHOSl'HOROXYCII FR: VERTRAWCII 
DE: PAS DE VENTLATION PAR PA'IS DE: OltlE AUFTEll.lJlG HACH LAENDERN 
IT: PAS DE VENTLATION PAR PA'IS IT: OltlE AUFTEll.lJlG HACH I.AENDERN 
u K: CONFIDEIITIB. UK: VERTRAWCII 
977 SECRET ems. 6864 8779 85 977 SECRET 9123 9046 77 
1000 WORLD 8910 8779 85 43 3 • 1000 MON DE 1142 9046 77 17 2 
1010 INTRA-EC 48 43 3 • 1010 INTRA-CE 19 17 2 
2114.41 CII.ORIDES AND OXYCII.ORJDES OI IIOIHIErALI 01IIEII THAN OI SIJIJIIMI AND PIIOSPHORUS 2114.41 CILORIDES AND OXYCII.ORIDES OI IIOIHIEl'ALI 01IIEII THAN OF 8ULPIIUR AND PIIOSPHORUS 
CILORURES ET OXYCII.OAURES IIETAllOICIQID, EXCI. CILORURES DE SOlfRE, DE PllOSPIIORE ET OXYCII.ORURE DE PIIOSPIIOIIE CILORJDE UND om:11.0RlDE OEII NICIIDIETAUI, AUSGEJI.SCIIWER PIIOSPHORCILORIIJE UND PIIOSPIIOROXYCILORID 
001 815 815 
15 
001 FRANCE 426 421 65 5 002 6733 8718 54 10 002 BELG.-LUXBG. 3587 3502 37 12 ~ 438 360 12 8 003 PAYS.BAS 303 224 30 25 10 y 194 
1480 
148 26 18 004 RF ALLEMAGNE 458 850 315 79 27 005 ITALY 1698 200 
3 
18 28 005 ITALIE 1012 133 3 3 26 4 008 UTD. KINGDOM 3758 3693 34 
1 
008 ROYAUME-UNI 2025 1895 114 9 
10 008 DENMARK 213 212 22 008 DANEMARK 148 138 27 030 ~WEDEN 301 158 45 121 030 SUEDE 199 107 28 i 65 042 PAIN 314 214 55 042 ESPAGNE 230 130 69 2 
048 YUGOSLAVIA 426 426 
100 
048 YOUGOSLAVIE 240 222 54 18 058 SOVIET UNION 740 840 058 U.R.S.S. 371 317 
064 HUNGARY 184 54 130 45 18 13 064 HONGRIE 110 38 74 22 23 22 400 ~A 1852 1778 400 ETATS-uNIS 1031 981 3 404 NADA 478 478 404 CANADA 391 391 
508 BRAZIL 401 401 508 BRESIL 231 231 
608 SYRIA 800 800 808 SYRIE 392 392 
812 IRAQ 750 750 
157 20 2 812 IRAK 383 383 88 2 17 824 ISRAEL 1599 1420 824 ISRAEL 775 868 
684 INDIA 819 814 5 684 INDE 338 323 13 43 732 JAPAN 608 608 732 JAPON 392 349 
800 AUSTRALIA 184 184 800 AUSTRALIE 118 114 2 
1000 WORLD 23489 21851 112 115 19 83 357 26 • • 1000 MON DE 13114 12102 1012 109 28 208 443 4 10 1010 INTRA-EC 13883 13080 407 
115 
3 80 81 26 • • 1010 INTRA-CE 8018 7032 857 25 3 139 148 4 10 1011 EXTRA-EC 9788 8871 505 18 3 278 • 1011 EXTRA-CE 5898 5070 355 83 23 70 295 
1020 CLASS 1 4252 3860 117 90 18 169 • 1020 CLASSE 1 2767 2350 152 68 23 14 160 
1021 EFTA COUNTR. 411 193 82 25 2 158 • 1021 A EL E 367 182 80 1 12 92 1030 CLASS2 4279 4088 158 8 • 1030 CLASSE 2 2424 2214 75 15 55 65 
1040 CLASS3 1254 923 230 101 • 1040 CLASSE 3 705 508 128 1 70 
2114.111 01IER HALOGEN COIIPOUNDS OI IIQN.IIETALI 2114.111 01IER IW.OGEN COIIPOUHDS OI IIOIHIEfALI 
DERIVES IW.OGENES ET Ol11W.OG£NES DES IIETAUOIDES, AUTIIES QUE CILORUREI ET OXYCII.ORURES HALOG£JI. UND OXYIW.OGEIIVERIIIIDUNQEII DER NICIIDIETAUI, AIISGEII. CILORJDE UND OXYCILORIOE 
001 FRANCE 348 220 
14 
125 2 1 001 FRANCE 1838 1D12 72 571 48 7 002 BELG.-LUXBG. 53 19 15 
24 
5 002 BELt-LUXBG. 250 85 84 84 9 003 NETiiERLANDS 158 38 93 1 2 003 PAY BAS 818 174 369 7 2 
004 FR GERMANY 269 
111 
31 181 58 1 004 RF ALLEMAGNE 1593 
551 
138 992 450 15 
OD5 ITALV 158 27 87 2 18 005 ITALIE 788 118 389 17 82 008 UTD. KINGDOM 184 109 5 3 4 008 ROYAUME-UNI 987 531 34 33 58 008 DENMARK 12 8 
41 
008 DANEMARK 148 90 223 028 NORWAY 120 79 028 NORVEGE 711 488 
2 
2 
030 SWEDEN 68 2 
7 
84 5 030 SUEDE 375 15 358 27 2 038 SWITZERLAND 85 67 8 038 S~ISSE 522 418 35 42 042 SPAIN 20 12 8 1 1 042 E PAGNE 130 78 35 7· 10 2 052 TURKEY 32 18 18 
21 
052 TURQUIE 229 167 58 2 
218 LIBYA 21 
7 
218 LIBYE 135 38 1 135 2 400 USA 38 i 31 400 ETATS-uNIS 203 182 812 IRAQ 39 38 2 812 IRAK 284 277 4 1 2 
832 SAUDI ARABIA 83 8 26 51 832 ARABIE SAOUD 450 7 112 329 2 
838 KUWAIT 27 8 18 1 
14 
838 KOWEIT 174 30 134 10 
25 800 AUSTRALIA 27 1 12 800 AUSTRALIE 128 5 98 
export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanttt6s Bestlmmung Werta 1000 ECU Valeura Destlnallon Destlnallon 
Nlmaxe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark -n>.aoa Nlmaxe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark -n>.aoa 
211UO 211UO 
1000 WORLD 1913 778 250 853 184 68 • 1000 MON DE 10147 4330 1179 3683 698 278 1 
1010 INTRA-EC 1203 502 169 389 88 55 • 1010 INTRA-CE 6044 2462 728 2043 812 199 i 1011 EXTRA-EC m 278 81 264 11 13 • 1011 EXTRA-CE 4103 1869 451 1820 88 78 1020 CLASS 1 190 30 171 20 1 • 1020 CLASSE 1 2509 1264 140 1031 65 9 
1021 EFTA COUNTR. 280 152 8 115 5 
12 
• 1021 A EL E 1688 959 45 650 29 3 
1030 CLASS2 281 78 50 91 50 • 1030 CLASSE 2 1441 503 302 572 8 58 
1040 CLASS 3 16 7 1 2 6 • 1040 CLASSE 3 153 102 9 18 12 12 
2115 SULPIIDES Of IIOIMIETAU; P110$P1tORUS TRISULPIIIDE 2115 SULPHIDES Of IIOIMIETAL 8; PHOSPHORUS TRISULPIIDE 
SULFURES IIETAUOIDIQUES YC TRISUU'URE DE PHOSPIIORE SIMDE D£R NIClll1IETAI.LE,EINSCll.P 
211L10 p SUI.PHIDE8; PHOSPHORUS TIIISULPIIIDE 211L10 p 
FR: FR: 
DE: DE: 
IT: IT: 
UK: UK: 
DE PHOSPHOR£ YC TRISUI.FIIIE DE PHOSPHORE ,EMCILPHDSPHOR1RJSULF 
FR: FR: 
DE: 2822.10 DE: IN 
IT: IT: 
UK: UK: VERTRAWCH 
2779 2779 • 1000 MON DE 85 85 
2779 2779 • 1010 INTRA-CE 85 85 
211L30 211L30 DISUU'IIDE 
FR: FR: 
BL: BL: 
IT: IT: 
SCHWEFEUCOIUNSTDFF 
FR: FR: VERTRAWCH 
BL: BL: VERTRAWCH 
IT: IT: VERTRAWCH 
002 BELG.-LUXBG. 1860 1860 002 BELG.-LUXBG. 690 690 
003 NETHERLANDS 19942 19942 003 PAYS-BAS 7319 7319 
D05 ITALY 1099 1099 D05 ITALIE 337 337 
D38 AUSTRIA 11802 11802 D38 AUTRICHE 3593 3593 
1000 WORLD 35179 34980 1 177 21 • 1000 MON DE 12224 12131 1 89 3 
1010 INTRA-EC 23234 23058 i 176 21 • 1010 INTRA-CE 8533 8444 i 89 3 1011 EXTRA-EC 11944 11922 • 1011 EXTRA-CE 3891 3687 
1020 CLASS 1 11835 11814 21 • 1020 CLASSE 1 3620 3817 3 
1021 EFTA COUNTR. 11834 11813 21 • 1021 A EL E 3819 3816 3 
211SJO 01IER SIJUIIIIDES Of IIOIMIETALS, EXCEPT Of PHDSPIIORUS AND CARBON 211SJO 01IER SULPHIDES Of IIOIMIETALS, EXCEPT Of PHOSPHOIIUS AND CARBON 
SULFURES IIETAU.OIDIQUES, AIITRES QUE SULFURES DE PIIOSPHORE ET DE CARBONE SUIIIDE D£R IGCIITIIETAW, AUSGEII. PHOSl'IIORSIIU'IDE UND satmELl[OfUIISTOFF 
1000 WORLD 190 129 3 38 20 • 1000 MON DE 281 4 2 79 2 188 7 1 
1010 INTRA-EC 122 71 3 31 20 • 1010 INTRA-CE 134 4 1 37 2 89 7 i 1011 EXTRA-EC 88 58 7 • 1011 EXTRA-CE 147 1 42 97 
2111 AIIIICIIIA, ANHYDROUS OR II AQUEOUS SOWTION 2111 AIIIICIIIA, ANHYDROUS OR II AQUEOUS SOWTION 
AIIIICNIAC, IJQUEflE OU EN SOI.UllOII AIIIIOIIIAI, ¥ERFWESSIGT ODER GB.OEST 
2111.10 AIIHYDIIOUS AIIIICIGA 2111.10 AHHYDROUS AIIIICIGA 
AIIIIONIAC IJQIJEflE AIIIIOIIIAI, I.ASSEIIFREI 
DD1 FRANCE 107554 11417 326114 1D 2488 24035 50055 19549 001 J'RANCE · 
.. _-"20964-- ... 
2554 6399 16 512 6280 7833 3769 002 BELG.-LUXBG. 405759 7546 330606 6635- - 34943 002 BELG.-LUXBG. 70124 1807 55813 1131 8105 003 NETHERLANDS 43345 1846 2755 7314 - - 33109 10 003 PAYS-BAS 7269 410 621 1162 5107 3 DD4 FR GERMANY 103468 
-- 159 --- aem- 50 7835 DD4 RF ALLEMAGNE 23879 40 21284 17 1213 
-~--i™:YKINGDOt,• -
- -· 11331 --
23267 11DD4 14262 2 D05 IT 1727 38 3923 1849 2585 2 53383 9715 8137 3 13210 DD6 RO NI 9168 1570 1088 2024 DD7 IRELAND 22346 107 4277 4749 DD7 IR 3825 55 747 799 
DD8 DENMARK 147451 131482 6045 15969 DD8 DA 30599 28214 1134 2385 028 NORWAY 8725 680 028 NO 1261 127 
030 SWEDEN 5183 296 7777 4887 7964 030 SU 1003 72 1387 931 1380 032 FINLAND 23784 30 125 8023 032 4057 18 32 1310 D38 SWITZERLAND 9844 9835 54 55443 62881 038 2170 2104 18 8347 11450 042 SPAIN 148320 27996 
14299 7338 ti 042 25581 5784 3337 1504 4 052 TURKEY 21648 
1501 
052 TURQ 4845 
412 248 SENEGAL 1507 
12 2 1198 
248 SENE 412 
7 1 174 272 IVORY COAST 2432 1220 
31987 
272 COTE IVOIRE 429 247 8255 824 ISRAEL 31987 824 ISRAEL 6255 
1000 WORLD 1145958 163555 182803 46832 395236 29953 230974 16691 114 • 1000 MON DE 214668 35135 40418 m2 67372 7543 38536 17804 88 
1010 INTRA-EC 894634 162270 134261 10 368424 29723 188124 33110 12 • 1010 INTRA-CE 167153 34849 30177 18 62208 7428 26318 8354 5 
1011 EXTRA-EC 251325 1285 48542 46822 26812 230 84851 62881 102 • 1011 EXTRA-CE 47511 488 10241 9755 5184 114 10220 11450 61 
1020 CLASS 1 213599 1072 45418 14424 26330 10 83420 82881 48 • 1020 CLASSE 1 39011 261 9263 3370 4897 4 9749 11450 17 
19 
20 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
BestJmmung Mangen 1000 kg QuanUt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Des1fnatlon Des1fnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "Ellclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).clba 
211l11 211l10 
1021 EFTA COUNTR. 45561 1070 17412 125 18990 220 7964 ; .1021 ~\ 8538 259 3471 32 3392 109 1382 84 1030~2 3n18 209 ms 32198 481 1428 : lffi ACf> (63) 2 8488 218 978 ~ 287 465 1031 Cf> ( ) 4493 97 15 99 111 1303 1398 103 790 114 63 307 9 
211UO AIIIIONIA • AQUEOUS SOUl1lOII 211UO AIIIIONIA It AQUEOUS SOUl1lOII 
AIIIIONIAC EN SOUl1lOII ACIU8JSE jAMIIOIIIAQIJE) AIIIIONIAK • WAESSIUG£R LOESUNG 
001 FRANCE 373 
24 
412 1232 
132 
001 FRANCE 300 70 
1 
17 213 
17 gg§~-LUXBG. 570 1937 17 002 BELG.-LUXBG. 234 68 150 6 563 
2649 4 = ~~"M't~GNE 163 157 135 7 004 FR GERMANY 394 182 40 007 IRELAND 
6 
8 007 IRLANDE 197 
15 
93 
5 
104 
76 030 SWEDEN 
4 181 
2 030 SUEDE 127 
14 36 
29 
218 LIBYA 8 
10 
20 28 
10 
tfBYE- 114 8 10 3 53 10 832 SAUDI ARABIA 1 2 218 8 118 832 ARABIE SAOUD 183 a 1 81 1 97 
1000 WORLD 13373 2144 187 142 6812 1"5 1592 45 508 • 1000 M OND E %197 888 128 50 728 3$4 538-- 101 
1010 INTRA-1:C 9383 1548 24 2 5685 1842 457 45 
soi • 1010 INTRA-CE 1201 338 1 1 437 269 143 14 101 1011 EXTRA.£C 3989 595 143 141 1147 323 1134 • 1011 EXTRA-CE 1597 551 127 50 289 84 395 
1020 CLASS 1 1910 392 71 5 84 881 4n • 1020 CLASSE 1 357 163 9 2 19 68 78 
1021 EFTA COUNTR. 1788 374 
140 
71 5 2 860 478 • 1021 A EL E 278 153 
103 
8 2 8 29 78 
1030 CLASS2 2055 182 69 1142 239 253 30 
.1030~E2 1185 324 40 288 80 327 23 1031 ACf> (63) 298 58 20 144 28 30 18 • 1031 Cf> (63) 175 48 19 57 8 37 8 
2117 SODIUII HYDROm (CAUSTIC SODAt POTASSIUII HYDROXIDE (CAUSIIC POTASllt PEROXl>EI ~ SODIUII OR POTASSIUII 2117 80IIUII HYDROIIIE (CAum: SODAt POTASSIUII HYDROlllE (CAUS1lC POTASHt PEROXIDES ~ SODIUII OR POTASSIUII 
HYDROXYDE DE SODIUI; HYDROlYIIE DE POTASSIUM; PEROXYIIES DE SODIUll ET DE POTASSIUII IIATRIUIIHYDROXII CAfflllATRONt IWJUIIJIYDIIOXID IAffllWJt IIATRRJII. UND WJUIIPEROXII 
2117.11 SOUi SODIUII HYDROXIIE 2117.11 SOUi SODIUII HYDROXIIE 
HYDROlYDE DE SODIUII, SOLi)£ IIA1RIUIIIIYllllOX FEST 
001 15243 1580 
1319 
2618 5813 5087 385 001 FRANCE 4082 527 342 819 1563 1244 109 002 BE 7288 443 1878 2997 
7882 
851 002 BELG.-LUXBG. 1941 173 378 808 
1933 
242 
003 N 13418 2318 335 ~ 12136 1223 003 PAYS-BAS 3475 707 153 398 3586 288 1 004 FR 16353 
572 
711 3225 52 004 RF ALLEMAGNE 5268 
183 
214 587 . 807 73 
005 ITAL 4211 1700 1733 205 1 56 005 ITALIE 4042 3328 472 57 2 6 008 UTD. KINGDOM 11721 938 2035 
23 
2408 8288 3496 008 ROYAUME-UNI 2987 251 528 s 842 1538 1225 007 IRELAND 5153 705 380 893 38 007 IR 1852 168 ; 249 8 008 DENMARK 6981 2258 23 1354 2818 172 27 008 D K 2478 733 5 487 847 310 12 024 ICELAND 521 114 5 10 278 87 024 IS 163 34 3 88 26 
028 NORWAY 4585 85 88 1814 2001 823 14 028 NO E 1181 21 18 474 514 143 11 
030 SWEDEN 3887 1285 149 1517 669 227 20 030 SU 1072 349 43 404 187 97 12 
032 FINLAND 1252 468 19 
1263 
545 184 38 032 FINLANDE 398 153 31 
317 
150 50 12 
038 SWITZERLAND 2924 509 855 497 038 SUISSE 815 188 193 119 
038 AUSTRIA 3053 1587 394 971 101 
1381 5 
038 AUTRICHE n8 421 98 233 26 453 Ii 040 PORTUGAL 1411 5 20 
13 46 040 PORTUGAL 507 19 26 4 10 042 SPAIN 580 497 
12 
23 1 042 ESPAGNE 174 150 Ii 7 3 048 MALTA 808 
55 
363 9 98 126 
2 S: MALTE 209 17 118 3 33 48 2 048 YUGOSLAVIA 1051 49 901 44 288 309 2228 YOUGOSLAVIE 338 18 285 18 94 90 536 052 TURKEY 
1=3 
502 
1000 
41009 
41374 
052 TURQUIE 11987 149 
263 
11098 
11007 058 SOVIET UNION 17275 92115 10494 i= IMl.,\ftiE ~ 4739 24198 2817 084 HUNGARY 8449 2380 8449 n6 662 2591 199 088 BULGARIA 5155 226 2019 14 119 18 088 BULGARIE 1388 87 525 3 35 7 204 MOROCCO 3n 505 204 MAROC 112 155 208 ALGERIA 1234 147 220 19 544 19 3 208 ALGERIE 579 223 69 8 190 5 g 212 TUNISIA 9781 168 8478 1 918 41 212 TUNISIE 2738 55 2337 :i 270 106 218 LIBYA 374 209 48 70 
176 
7 
150 
218 LIBYE 438 229 84 34 54 39 220 EGYPT 5287 1457 50 2950 388 118 Ii 220 EGYPTE 1842 457 18 858 188 50 3 224 SUDAN 1442 213 792 150 215 8 57 224 SOUDAN 481 59 250 57 63 2 27 
228 MAURITANIA 322 
100 
322 400 228 MAURITANIE 104 29 104 123 232 MALI 507 7 
150 
232 MALI 184 12 46 ffl ~lcf€A' VOLTA 581 262 169 238 HAUTE-VOLTA 184 78 42 1891 1888 5 240 NIGER 480 478 2 
244 680 m 680 100 380 736 25 244 TCHAD 183 89 163 33 111 226 7 248 1848 10 248 S 463 17 280 883 263 
25 
240 
271 
280 G 212 41 90 Ii 81 165 264 487 171 25 264 SI 243 89 Ii 288 384 149 7 323 203 288 233 84 2 94 158 272 IY COAST 2712 300 751 85 138 1200 272 IVOIRE 804 88 235 23 43 348 278 GHANA 823 387 d 111 54 1ft ffl GHANA 270 126 8 38 20 65 ffi 639 230 7 180 a88 TOGO A93 81 3 47 48 27 
~n 300 165 853 250 BENIN 92 45 178 m 65 ~ 12230 1845 593 10188 1358 4429 288 NIGERI~ 9838 3904 509 1n 3105 1499 2793 415 908 425 217 828 302 CAMER UN 882 11, 288 123 72 22t 314 924 23 80 597 91 133 314 GAB N 303 37 1~ 30 318 CO 0 1445 20 1208 250 201 18 i 318 463 8 374 98 e 322 ZAIRE 9718 2920 459 80 8026 322 2971 860 137 17 1841 
328 BURUNDI 758 835 121 300 egg 40 7 328 DI 232 194 38 84 ~ 13 11i 330 ANGOLA 1587 205 30 330 LA 505 80 10 334 ETHIOPIA 2595 543 78 1703 90 131 334 ETHIOPIE 744 131 25 433 26 
348 KENYA 6249 3444 449 800 1139 111 308 348 KENYA 1985 1073 132 280 375 35 90 
350 UGANDA 849 847 
1691 1sci 139 
2 350 OUGANDA 195 193 484 46 44 2 352 TANZANIA ··- ~ 744 339 352 TANZANIE 925 235 114 
""" 89 1n 368 MOZAMBIQUE 387 292 27 48 
1:.11.pun Janvier - Dllcembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg QuanUIAs Besflmmung Wer18 1000 ECU Valeurs DesUnauon DesUnauon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EJ.).dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EUGc)a 
2117.11 2117.11 
frO MADAGASCAR 1106 248 808 25 27 463 370 MADAGASCAR 389 74 293 7 15 133 3 MAURITIUS 894 334 n 20 49 373 M ICE 264 98 26 7 18 378 ZAMBIA 722 638 35 2 
218 
378 IE 278 247 12 1 80 382 ZIMBABWE 802 434 70 82 382 ABWE 241 135 20 26 
388 MALAWI 980 25 807 818 373 137 388 WI 298 8 239 229 113 81 390 SOUTH AFRICA 4250 841 no 1459 390 AFR. DU SUD 1306 292 253 409 
400 USA 5195 930 488 2859 669 249 400 ETATS-UNIS 1699 294 148 972 214 73 
404 CANADA 1887 147 315 1084 341 
ri 404 CANADA 683 52 111 412 108 19 418 GUATEMALA 743 473 20 55 118 418 GUATEMALA 269 180 8 19 43 
424 HONDURAS 599 420 
50 
11 87 81 424 HONDURAS 192 133 
17 
5 28 28 
428 EL SALVADOR 1884 504 22 220 1068 428 EL SALVADOR 832 1n 7 n 354 
438 ~STA RICA 484 81 80 173 100 70 
~~~t.:ICA 158 29 22 58 29 22 442 ANAMA 721 15 71 :iM3 95 420 229 8 22 40 35 124 448 CUBA 3040 4 25 2ri 448 RUBA 829 21 8°9 9 95 458 DOMINICAN R. 347 25 20 458 EP.DOMINIC. 119 8 
~~~~TOB 269 223 25 50 15 48 208 ~ffl~A%fl~OB 106 74 7 22 7 14 85 861 13 10 540 299 4 3 189 
504 717 111 2 4 ~ 504 PEROU 232 40 3 2 187 608 325 18 860 107 10 447 608 BRESIL 123 28 218 34 3 195 97 512 2205 522 459 512 CHILI n8 193 135 
528 NA 421 166 19 138 100 
381 
528 ARGENTINE 149 80 17 44 28 
150 800 YPRUg 803 133 2 70 21 18 25 800 CHYPRE 232 45 3 24 7 8 7 804 LEBAN N 1130 25 725 105 10 238 804 LIBAN 369 10 209 29 7 104 
808 SYRIA 7028 2450 8 1958 2065 134 413 
4 
808 SYRIE 2129 n5 13 589 599 41 112 
4 812 IRAQ 790 519 22 238 8 80 1 812 IRAK 258 138 14 97 7 17 12:3 818 IRAN 38682 10284 100 22590 1000 4668 818 IRAN 10814 3122 28 8117 285 624 ISRAEL 1481 804 
153 
478 78 388 123 2 624 ISRAEL 422 218 5d 134 24 119 1 832 SAUDI ARABIA 4103 285 23 92 3162 832 ARABIEJIAOUO 1306 158 12 32 928 
840 BAHRAIN 318 73 
1~ .ca 18 
20 224 1 840 BAHREI 234 29 
38 23 8 15 189 1 844 QATAR 273 55 28 83 5 844 QATAR 104 22 8 41 5 =g~j~TES 1217 724 86 305 14 847 EMIRATS ARAB 489 278 8 43 118 5 258 
121 271 
200 34 24 849 100 27 78 79 11 10 852 NORTH YEMEN 797 2 28 58 319 852 DU NRO 241 2 10 17 109 658 SOUTH YEMEN 321 130 10 20 179 · 9 658 DU SUD 118 52 3 8 59 7 662 PAKISTAN 1049 884 135 1 662 AN 382 311 33 3 
664 !NOIA 6914 8050 
270 
800 150 114 664 2089 1835 
91 
178 48 32 
666 BANGLADESH 5262 2010 495 2487 
1 
m B GLADESH 1481 573 158 659 
5 669 SRI LANKA 5001 5000 SRI LANKA 1498 1489 2 
872 NEPAL 410 410 27 203 5 492 872 NEPAL 171 171 8 55 1 147 m BURMA ~ 841 50 878 BIRMANIE 414 203 15 THAILAND 404 2 
39879 
162 1385 680 THAILANDE 573 99 1 
10631 
51 407 
700 INDONESIA 50919 8194 1000 800 2845 401 700 INDONESIE 13669 1855 232 182 874 95 
701 MALAYSIA 1357 511 
414 
17 2 100 727 701 MALAYSIA 381 185 
130 
5 2 30 179 
706 SINGAPORE 4303 2210 34 983 120 562 706 SINGAPOUR 1259 663 10 259 35 182 
708 PHILIPPINES 10695 2800 883 2688 327 2981 1018 708 PHILIPPINES 3203 884 257 784 90 933 295 
720 CHINA 178742 40088 66500 27144 20250 280 22500 720 CHINE 47062 11587 17341 7418 4769 66 5881 
724 NORTH KOREA 1257 1257 
108 521 23 54 724 COREE DU NRD 370 370 31 182 7 15 728 SOUTH KOREA 1870 1184 
753 
728 COREE DU SUD 562 327 220 740 HONG KONG 10211 8207 893 1986 54 372 740 HONG-KONG 2968 1739 299 818 21 94 801 PAPUA N.GUIN 881 355 272 
815 695 
801 PAPOU-N.GUIN 212 108 83 
193 203 804 NEW ZEALAND ~ 106 140 2500 804 NOUV.ZELANDE 474 31 47 667 812 KIRIBATI 812 KIRIBATI 687 
1000 WORLD 789534 180495 103304 226804 187801 63817 83980 105 248 3180 1000 MONDE 224941 48115 31308 81294 48173 17878 19242 32 120 783 
1010 INTRA-EC 82483 8794 6513 8273 27130 25517 8179 58 1 • 1010 INTRA-CE 25983 2751 4691 2008 7828 8431 2247 8 1 783 1011 EXTRA-EC 707020 151701 88791 218330 140871 38300 57800 247 3180 1011 EXTRA-CE 198958 45384 26815 59288 38348 11445 18995 120 
1020 CLASSc:6 n554 7244 3158 44520 10015 6340 3838 213 2228 1020 CLASSE 1 21941 2214 993 12052 3081 1854 1119 90 538 1021 EFTA UNTR. 17609 4029 1310 2234 4484 4512 980 60 . 1021 A EL E 4912 1184 411 550 1176 1270 286 35 48 1030 CLASS 2 272300 83375 28012 44039 85995 21205 31484 35 175 1030 CLASSE 2 81841 25723 7980 12482 18880 6708 9992 30 1:m~~ 83119 26990 11310 7928 18466 10637 9781 9 n6 1031 A~ 25923 8422 3460 2240 5040 3329 = 
4 
-199 357184 81081 87621 129n1 84661 10754 22500 1040 C 3 95376 17428 17643 34755 18584 2883 ---·-- ----
2117.15 HYDIIOJIDE DI AQIEOUS SOU/llOII 2111.yR: ~IIYDROXl!JE ·~ JQI.IIDQII - - -- -FR: 
UK: u K: CONFIOeNT1AL 
- - --Hl'DROXYDE DE SODIUflElfSOllmON AOOIEUSE NATRIULIHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNG 
FR:~ FR: VERTRAWCH UK: UK: VERTRAWCH 
001 FRANCE 196384 94273 87 17257 84747 001 FRANCE 18349 7506 9 1504 7330 
002 BELG.·l.UXBG. 117112 91684 403 25025 344825 ~ ~~!.!'lBG. 11295 9112 14 2169 31753 ~ ~ETHERLANDS 680248 332447 3176 14973 1638 61161 29084 324 1299 157 RGERMANY 133066 
15 
696 115759 004 RF ALLEMAGNE 9990 
37 
82 8472 
005 ITALY 7435 7407 13 
5 
005 ITALIE- 407 385 5 
10 008 KINGDOM 137807 125598 9873 2133 008 ROYAUME-UNI 8930 8313 485 142 
007 D 28702 9211 
138 
17491 007 IRLANDE 1392 497 
11 
895 
008 K 26839 24588 2115 
14 
008 DANEMARK 2506 2397 98 
8 009 G 1944 3802 1930 833 928 009 GRECE 167 5 158 53 2 028 N AY 5381 
12889 
028 NO GE 367 312 
875 030 SWEDEN 82001 69283 29 
1603 
030 8239 5357 7 
133 032 FINLAND 10~ 76372 1897 
1 23566 032 Fl 7593 6796 203 1 1683 038 SWITZERLAND 3283 22 038 818 410 6 
038 AUSTRIA 78181 71314 6867 
9718 
038 A E 7509 ~ 509 1ffi 040 PORTUGAL 9717 1 5000 040 PORTUGAL 1052 684 042 SPAIN 17548 8701 3845 042 ESPAGNE 1715 683 
21 
22 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Besllrnrnung Werte 1000 ECU Valeu11 Desllnatton Desllnatton 
Nlrnexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark °Ell>.~ Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "El.>.~ 
2117.15 2117.15 
78795 13637 65158 
2013 i 048 YOUGOSLAVIE 6835 1422 5413 140 2 ~ 6121 21897 052 TURQUIE 1710 171 1397 2100 5583 204 OC 133 133 412 5583 
18 40 
212 E 412 z; 8 2993 2937 216 313 278 
14400 14400 
3158 2 260 998 998 140 i 3158 
52618 
390 USUD 148 5 
92310 15882 23810 400 ETATS-UNIS 4212 2188 8711 1347 
53263 31712 3742 17809 404 C A 2898 1825 168 907 
3473 3473 4025 662 p 158 158 190 4025 700 IN 194 4 
2652 2652 740 H 182 1 181 
800 A LIE 5833 5833 
1000 WORLD 2007028 1120215 111324 132483 
~NDE 181668 89380 8924 8140 53921 10 293 1010 INTRA.£C 1327315 677813 8427 94141 547291 5 • A-C! 112199 Pffl 578 8796 47708 10 157 1011 EXTRA.£C 8711714 442402 104897 38343 81542 • 1011 EXTRA-CE 49468 324 8341 2344 am 137 1020 CLASS 1 842741 422387 95909 30458 91460 • 1020 CLASSE 1 48741 31015 7535 1889 
1021 EFTA COUNTR. 
= 
224054 8764 684 45993 .1021AELE 23378 18889 711 61 3581 136 
1030 CLASS 2 20014 8988 7888 82 • 1030 CLASSE 2 2719 1403 813 475 27 1 
1031 ACP (63) 14407 1062 14 • 1031 ACP (63) 1088 1002 77 7 
2117.tl SOLi) POTASSIUII HYDROXlll! 
FR: CONFIDENTIAi. 
ASSIUII HYDROm 
BL: ~.35 AND 50 Alt> NO BIEAICDOWN BY COUNmlES DE: If 2817.35 
IT: CONFJDENTlAL 
.35 AND 50 AND NO BIEAICDOWN BY COUNmlES 
IN 2817.35 
HYIRlXYa: DE POTASSIUM. SOUDE FR: ~XID, FEST FR: CONFIDENT1EL 
BL: INCL 2817.35 ET 50 ET PAS DE VENTI.ATION PAR PAYS BL: EINSCIL 2817.35 UNO 50 UND OHNE AUFTEILUNG MACH LAENDERN 
DE: REPRIS SOUS 2817.35 DE: IN 2817.35 ENllW.TEN 
IT: COOFIDENTJEI. IT: VERTRAWQt 
001 FRANCE 194 193 001 FRANCE 126 112 14 
004 FR GERMANY 
17= 
269 
17069 
004 RF ALLEMAGNE Jff 163 4918 5 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 
1000 WORLD 17807 m 17089 181 47 27 • 1000 II O N D E 383 4918 318 15 18 
1010 INTRA.£C 594 493 .. 3 • 1010 INTRA-CE 318 68 3 a i 1011 EXTRA.£C 188 80 92 24 • 1011 EXTRA-CE 45 252 15 
1030 CLASS 2 132 33 85 14 • 1030 CLASSE 2 15 211 9 1 
1031 ACP (63) 58 2 54 • 1031 ACP (63) 2 102 
2117.JS POTASSIUII HYDROXIDE • AQUEOUS 80t.UTIOII 2117.35 
FR: CCNFIDENl1AL FR: 
BL: INClUDED IN 2817J1 BL: IN 2817.31 
~f: ~B cm:. s.u. AND NO BREAKDOWN BY COt.fflRJES DE: JI cm:. S.U. AND NO BREAKDOWN BY COt.fflRJES IT: 
DE POTASIUII EN SOlUTION ACXlUEUSE FR: ~D IN WAESSRIGER LOESlKl 
2817.31 BL: IN 2817.31 ENllW.TEN 
.31 COIE. LES U.S. ET PAS DE VEHTUTION PAR PAYS DE: ElNSCIL 2817.31, VERTR. B.M. UNO OHNE AUFTEILUNG MACH LAENDERN 
IT: VERTRAWQt 
004 FR GERMANY 351 351 
1030 
004 RF ALLEMAGNE 111 111 460 800 AUSTRALIA 1~ 800 AUSTRALIE 460 804 NEW ZEALAND 
14585 
300 804 NOUV .ZELANDE 129 
7300 
129 
977 SECRET CTRS. 14585 977 SECRET 7300 
1000 WORLD 18732 14585 m 1768 3 • 1000 II O N D E 8220 7300 118 801 1 
1010 INTRA.£C 757 378 378 3 • 1010 INTRA-CE 211 118 92 1 
1011 EXTRA.£C 1380 1390 • 1011 EXTRA-CE 708 708 
1020 CLASS 1 1354 1354 • 1020 CLASSE 1 598 598 
2117.50 AND POTASSIUII PEROXIDE 2117.50 somJII PEROXl>E AND POTASSlUII PEROXlll! 
BL: 2817.31 BL: INCLUDED IN 2817.31 
DE: NO BYCOIMRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNmlES 
PERO~ DE SODIUM ET DE POTASSIUM NATRJUII. UNO KAUUMPEROXID 
BL: REPRIS SOUS 2817.31 BL: IN 2817.31 ENllW.TEN 
DE: PAS DE VENTI.ATIOtUAR PAYS DE: OltlE AUFlEILUNG MACH lAENDERH 
II mifJ=JIEMANY 24 6 18 004 RF ALLEMAGNE 240 ffi 3 17 2 
21 
2 009 GRECE m 543 977 SECRET CTRS. 21 977 SECRET 
1000 WORLD 230 21 48 47 92 22 • 1000 II O N D E 1189 543 477 27 4 121 17 
1010 INTRA.£C 108 29 14 57 8 • 1010 INTRA-CE 455 379 13 4 55 4 
1011 EXTRA.£C 97 18 33 38 8 • 1011 EXTRA-CE 185 98 14 68 7 
2111 HYDROm AND PEIIOXl)E OF IIAGl£SIU II; oms, IIYDROD>ES AND PEROXIDES, OF ITRONIIJII OR BARIUII 2111 HYDROXIDE AND PEROXIIE OF IIAGNESIUII; oms, IIYDROD>ES AHO PEROXIDES, OF l1ROll1IJII OR BARIUII 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantil6s Besllmmung Wert& 1000 ECU Valeura 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca Halla Nederland Belg.-wx. UK Ireland Oanmark 'E).).a()a Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnartc 'E).).a()a 
2111 HYDROXYDE ET PEROXYDE DE IIAGNESRI II; OXYDO, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE S1RONIIJII OU DE BAAYIIII 2111 IIAGNESIUIIHYDROJID UND .PEROXI D; 8TRONTIUII, UND BARIUIIOD>, .flYDROXI) UNO .flEIIOXR> 
211UI IIAGNESIUII HYDROXIDE AND IIAGl£SIUII PEROXIDE 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCl.lllED IN NORMAi. TRAFFIC 
211UI 11AGNES1U11 HYDROXl>E AND IIAGNESIUII I'm 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCWlED IN TRAFFIC 
HYDROXYDE ET PEROXYllE DE IIAGl£SI\JII 
DE: 1RAflC DE PERfECTIONNEMEN ACTIF REPRIS SOUS lE TRAFIC NORMAL 
IIAGNESIUMH'IDROXID UND .flEROXID 
DE: EIGENVEREDEl.lm IN DEM NORMAi.EN HANDEL ENTHAl.lEN 
001 FRANCE 661 288 138 24 2 76 275 Im FRANCE 668 327 69 51 74 34 258 002 BELG.-l.UXBG. 152 
38 8 290 3 BELG.-l.UXBG. 158 9 89 18 104 4 004 FR GERMANY 802 29 260 7 1 004 RF ALLEMAGNE 373 39 154 7 3 005 iTALY 198 80 
1 
1 88 005 ITALIE 171 47 
1 
85 
008 UTD. KINGDOM 814 26 368 3 219 008 ROYAUME-UNI 517 51 181 2 284 008 DENMARK 184 38 145 008 DANEMARK 393 97 294 
480 COLOMBIA 99 99 39 480 COLOMBIE 115 115 29 618 IRAN 516 4n 816 IRAN 543 514 
1000 WORLD 4372 1394 1454 m 71 89 404 725 1 • 1000 II O N D E 4388 1881 747 5711 BS 59 218 794 5 
1010 INTRA-EC 2510 449 848 215 II BS 311 588 i • 1010 INTRA.CE 2447 840 451 458 81 50 133 638 i 1011 EXTRA-EC 1860 1145 608 83 18 3 88 138 • 1011 EXTRA.CE 11121 1242 2118 123 4 8 BS 151 
1020 CLASS 1 607 175 262 38 18 2 55 56 1 • 1020 CLASSE 1 813 311 95 81 4 4 51 62 5 
1021 EFTA COUNTR. 120 38 
51 
25 2 35 21 1 • 1021 A EL E 218 95 58 55 4 32 25 5 1030 CLASS2 952 769 21 1 30 80 • 1030 CLASSE 2 1147 926 31 3 32 97 
1040 CLASS3 302 2 295 5 • 1040 CLASSE 3 161 4 143 11 1 2 
211L10 8TRONTIUII ODIE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 211L10 81RONTIJII OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYIJE DE 81RONTIJII STIIOIITIJIIOD>, -HYDROm UND .flEIIOXID 
1000 WORLD 161 28 12 95 3 23 2 • 1000 II O N D E 305 90 49 13 2 80 
1010 INTRA-EC n 20 2 31 3 111 2 • 1010 INTRA.CE 173 61 20 211 2 55 1011 EXTRA-EC 7 10 51 4 • 1011 EXTRA.CE 133 24 29 54 28 
211UO IWUUII ODIE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 211UO IWUUII ODIE, HYDROXIDE AND PEROm 
OXYDE, HYDROXYDE ET P£ROXYIJE DE 8ARlUII IWUUIIOXID, .flYDROXI) UND .flEROXID 
001 FRANCE 1121 1103 
211 
16 001 FRANCE 980 971 
112 
9 
14 002 BELG.-l.UXBG. 878 440 25 
1 
002 BELG.-l.UXBG. 509 381 2 
2 003 NETHERLANDS 278 275 
1 2 
003 PAYS-BAS 330 328 Ii 2 005 ITALY 246 242 280 1 2 005 ITALIE 242 225 152 7 4 008 UTD. KINGDOM 748 461 5 008 ROYAUME-UNI 500 w 3 058 SOVIET UNION 5484 680 584 4000 3 058 U.R.S.S. 2834 271 2109 3 400 USA 3801 3106 692 400 ETATS-UNIS 3540 2890 847 
404 CANADA 251 163 75 404 CANADA 197 150 47 
508 BRAZIL 220 210 10 
18 
508 BRESIL 175 166 9 
75 662 PAKISTAN 23 7 252 662 PAKISTAN 101 26 182 732 JAPAN 319 87 732 JAPON 255 73 
1000 WORLD 14202 7444 910 5733 8 4 118 5 • 1000 II O N D E 10828 8437 528 3411 24 18 203 7 
1010 INTRA-EC 3199 2528 218 430 i 3 18 2 • 1010 INTRA-CE 2668 2257 123 2111 14 8 43 4 1011 EXTRA-EC 11005 4917 692 5304 1 80 3 • 1011 EXTRA.CE 7951 4180 405 3192 10 8 160 3 
1020 CLASS 1 4720 3557 62 1045 1 1 51 3 • 1020 CLASSE 1 4298 3284 55 908 1 8 39 3 
1021 EFTA COUNTR. 166 68 50 7 1 22 • 1021 A EL E 111 71 25 5 1 9 
1030 CLASS2 650 475 24 116 7 26 • 1030 CLASSE 2 718 425 62 108 9 112 
1040 CLASS3 5835 885 608 4141 3 • 1040 CLASSE 3 2944 471 287 21n 9 
2111 ZINC OXIDE AND ZINC PEROXIDE 2111 ZINC OXIDE AND ZINC PEROXIDE 
OXYIJE DE ZII C; PEROXYIJE DE ZINC ZINXOXID; ZINKPEROXID 
211LOO ZINC 211LOO ZINC OXIDE AND PEROXIDE --~----
NL: NL: CONFllENT1AI. --·-- ------ - - -
DE: NO BY COIMRIES _D~ NO ~JY OWfflUES 
OXYDE DE me; PEROXYDE DE ZINC 
-- - -----
ZINKOXI D; ZINKPEOOXID 
NL: CONFIDENTE. - - NL: VERTRAll.lCH 
- ---UE: PAS DE VOOII.ATlON PAR PAYS DE: OHNE Al.fTEll.lm MACH LAENDERN 
001 FRANCE 2492 3233 1242 766 464 001 FRANCE 2158 2992 1122 697 337 002 BELG.-l.UXBG. 5272 61 293 1978 002 BELG.-l.UXBG. 4899 65 248 1642 003 NETHERLANDS 1748 1074 24 357 20 003 PAYS-BAS 1469 890 14 317 18 004 FR GERMANY 7918 3185 2540 1187 1008 004 MAGNE 8709 2966 2205 ~ 537 005 ITALY 1317 1263 
201 
46 8 28 005 1153 1100 195 14 15 008 UTD. KINGDOM 658 426 5 
971 
008 624 404 10 
1148 007 IRELAND 1003 563 32 007 1173 566 27 008 ARK 814 63 44 7 008 MARK 632 75 27 39 009 485 308 94 
119 
009 GR 433 276 82 
114 030 N 439 320 20 30 1 030 SUEDE 407 293 12 30 2 036 ALAND 1266 951 258 036 SUISSE 1308 981 281 
038 AUSTRIA 137 4 105 23 5 038 AUTRICHE 104 4 79 14 7 
048 YU~SLAVIA 131 25 100 8 048 YOUGOSLAVIE 137 21 107 9 
062 CZE HOSLOVAK 120 
1234 2 190 
120 062 TCHECOSLOVAQ 155 
1027 12 159 
155 
064 HUNGARY 1568 160 064 HONGRIE 13n 179 
066 ROMANIA 2235 2219 16 
5 
066 ROUMANIE 1358 1343 13 
5 204 MOROCCO 580 572 3 204 MAROC 500 492 3 
212 TUNISIA 127 127 35 251 212 ~NISIE 122 121 1 32 223 220 EGYPT 511 225 220 E YPTE 452 197 
23 
24 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouanll16s Bestlmmung We118 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmart V.,.d/)Q Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmart "E).).d/)Q 
211UO 211UO 
390 SOUTH AFRICA 114 19 95 :j 1 390 AFR. DU SUD 119 1 18 102 20 1 400 USA ,~ 108 307 400 ETATS-UNIS 283 105 262 448 CUBA 
31 
21 448 ~BA 133 30 28 
~~~fAD,TOB ~ 7 92 472 INIDAD,TOB 128 8 90 50 
24 
7 349 608 SYRIE 375 38 
24 
5 334 
818 IRAN 377 355 150 2°I 818 IRAN 382 306 120 218 624 ISRAEL 357 624 ISRAEL 310 4 
684 INDIA 173 15 57 t! 684 INDE 181 15 51 148 669 SRI LANKA 200 
134 
869 SRI LANKA 184 
98 
133 
708 SINGAPORE 185 
1 
51 708 SINGAPOUR 155 2 57 740 HONG KONG 181 
111282 
88 92 740 HONG-KONG 183 
18208 
74 87 
977 SECRET CTRS. 19262 977 SECRET 16208 
19282 18971 4568 29 84 47088 16208 35 71 
10053 4152 21 zo 19249 15 18 
8--4 3 44 9833 zo 53 
1335 290 2643 20 19 
1294 128 65 2 4 
1980 , 487 28 3819 34 
175 91 5 448 162 4 
3603 68 190 3171 2527 68 
2l2il ALUIIIHIUII OXIDE AND HYDROXR>f; ARTflCW. CORUNDUII 2l20 AWIIINIUII OXIDE AND HYDROXI> I:; AR1FICIAL CORUNDUII 
OX'IDE ET HYDIIOXYDE D'AWIIINIUII; CORINDONS AIITIICELI AWIIINIUIIOD) UND .ffYDROXI D; KUENSTUCIIER ltORUND 
2121.11 AWIIINIUII OXIDE 2820.11 ALUIIINIUII OXIDE 
OX'IDE D'ALUIIINIUII AWIIINIUIIOXID 
001 13983 7214 808 74 5188 297 1212 001 FRANCE 7288 3079 399 54 3280 175 898 002 
39~ 
3725 147 2378 
13 
43 
110500 
002 BELG.-LUXBG. 3847 1765 
2d 
1808 
113 
24 
27578 003 36873 149788 93768 
18735 
109 5290 003PA~ 98911 11058 35721 10250 118 813 1 004 24349 
17474 
1434 430 11 449 004 RF EMAGNE 14583 
7268 
2850 191 14 483 1 
005 38557 10728 
18 
7587 31 759 
24537 
005 ITALIE 15193 3131 
8 
4458 , 308 4507 008 34ffi 270f 321 8983 1 200 008 ROYAUME-UNI 13078 3025 1157 4375 153 007 100 241 007 IRLANDE 370 1 32 184 
008 ARK 401 147 23 45349 188 1 45 008 DANEMARK 244 70 33 8035 112 1 29 028 AV 48175 454 11 278 62 028 NORVEGE 8431 179 12 155 49 El SWEDEN 5198 1291 130 5 3158 i 814 030 SUEDE 2870 755 62 4 1758 26 293 ,~~&LAND 477 145 1013 6514 2 32i 032 Fl E 267 78 300 715 1 162 9109 1545 33 038 S 1917 868 23 9 2 
038 AUSTRIA 87389 85208 5 2068 108 2 038 A 14243 13588 38 555 74 12 
040 PORTUGAL 1870 440 1112 20 98 040 839 237 342 11 49 
042 SPAIN 12332 2783 8015 
11057 
937 597 042 4528 1368 2384 
1198 
568 230 
048 YUGOSLAVIA 12279 1217 5 048 y 1894 691 5 052. 211 208 434 3 250 052 117 108 762 9 168 58 S VIET UNION 1559 875 
110 48 25 058 U.R ••• 1388 458 40 81 38 060 D 408 214 5 8 060 PO 322 150 :JB 7 082 CZECHOSLOVAK 57 26 8 
15 
23 082 TC 414 48 
11 
27 
084 HUNGARY 79 64 
1 14 
084 HO IE 110 98 1 20 068 ROMANIA 8012 1569 
310 
4428 068 RO NIE 3430 538 8 
78 
2868 
068 BMLGARIA 384 14 80 
68 
068 BMLGARIE 187 18 71 27 220 E YPT 414 239 17 90 220 E YPTE 265 129 17 92 
248 ~NEGAL 89 892 89 2317 1524 248 SENEGAL 123 814 123 1307 809 390 UTH AFRICA 5245 512 
83 
390 AFR. DU ~D 2947 111 68 400 USA 6207 4071 2854 77 1342 400 ETATS-uNI 17981 5329 11 11 87 1188 
404 108478 108187 255 
17 
34 404 18549 18287 194 
10 
68 
412 161 144 412 108 98 5 508 L 534 534 50 5 508 329 324 13 521 ENTINA 845 590 480 2 528 394 358 25 262 7 61 IRAN 528 40 4 
733 
818 I 324 32 3 
244 624 ISRAEL ffl 21 185 164 25 624 ISRAEL 443 71 2 108 20 632 SAUDI ARABIA 23 
47 
30 632 ARABIE SAOUD 110 22 62 226 28 638 KUWAIT 47 30 638 KOWEIT 230 4 3 211 644 QATAR 30 265 644 QATAR 214 168 662 PAKISTAN 330 
30, 
103 183 
65 662 PAKISTAN 224 
24 173 124 
38 
664 INDIA 1234 877 83 684 INDE 930 512 97 
732 4APAN 659 351 
11 
7 732 JAPON 1759 1D 1121 18 Ii 19 738 AIWAN 138 107 18 3 24 738 rAI-WAN 153 34 2 38 800 AUSTRALIA 122 95 
B82A~~DE 
124 
804 NEW ZEALAND 149 25 124 131 22 109 
1000 WORLD 101427 211104 171493 18097I 51121 425 1273 29827 110500 1000 II ON DE 240847 72521 11081 31175 81874 478 5822 5311 2 27580 
1010 INTIIWC 
= 
18158 183005 14435 39292 352 2838 28827 110500 1010 INTRA-CE 153587 282811 43331 24831 Z4Z82 831 1114 5311 1 27580 
1011 EXTRA-EC 192945 154U 
= 11m 
78 5435 1011 EXTRA~E 17059 48234 17745 11544 7593 135 3107 1 
1020 CLASS 1 mciarr 188913 14007 I 4780 • 1020 CLASSE 1 76408 42793 15980 11!ffi 3982 37 3031 1 1021 EFTA COUNTR. 69081 2271 53938 8 1124 • 1021 AELE 2ffl8 15682 753 2020 38 587 1030 ~SS2 8762 3271 973 1065 842 18 593 • 1030 CLASSE 2 2129 578 824 5.18 38 693 
t8U affs'ra 807 2781 597 420 4781 1 209 .1031~ 445 4 331 118 3092 1 109 8558 508 48 62 • 1040 3 5873 1312 1207 81 83 
2121.15 AWIIINIUII HYDROXIDE 2820.15 ALUIIINIUII HYDROXIDE 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 19~ 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France llafla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland !)anmark SAdOcl Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark SAdOcl 
D.11 HYDROlYDE D'ALlllmlllJII D.15 AWIIJltUIIJIYDROD 
I!& FRANCE 15834 14856 1065 110 79 458 318 15 001 FRANCE 5414 4792 535 37 250 290 43 BELG.-LUXBG. 17820 165n 45 145 31 2 002 BELt-LUXBG. 5142 4499 24 46 53 9 003 NETHERLANDS 31046 28642 1037 
32 
1312 J 1 003 PAY BAS 9166 7683 1045 9 414 17 3 004 FR GERMANY 2311 
22278 
1850 68 310 15 . 004 RF ALLEMAGNE 1520 
5075 
1163 87 175 43 43 
005 ITALY 4n10 25210 
18 120 
31 m 31 005 ITALIE 10064 <4808 7 55 9 172 99 006 UTD. KINGDOM 7346 4370 2144 
3142 
006 ROYAUME-UNI 4926 ~ 1296 692 763 83' IRELAND 1~ 14 9210 1 1 Im IRLANOE 2075 1345 3 2 DENMARK 624 9 
14 
1n4 DANEMARK 1043 606 13 
25 
419 
009 GR CE 160 59 56 
4 
22 7 009 GRECE 139 51 47 6 9 7 028 NOR y 26620 11873 13472 
11 
3281 10 
24 
028 NORVEGE 4435 1731 1868 
5 
813 17 6 030 60640 47253 11321 2019 12 030 SUEDE 11528 ,n 1667 623 34 032 9315 3840 22 
8 
5646 5 032 FINLANDE 1704 44 9 1017 11 11n AUSTRIA LAND 6061 7354 625 7 188 74 038 SUISSE 2219 1798 285 4 41 129 1 3829 3411 1 22 
14 ~~~ 855 793 2 14 11 040 PORTUGAL 3824 38 1163 2589 
2 
935 39 287 818 
7 042 SP N 8031 2961 3785 1218 65 042 ESPAGNE 2538 11n 999 298 59 
052 TU 844 844 
244 
052 TURQUIE 171 171 
17C) 058 244 
11385 
058 U.R.S.S. 170 
1687 060 11524 139 
13 
060 POLOGNE 1800 133 
17 204 MOR 2n7 2784 204 MAROC 605 2 566 
208 ALGERIA 712 
385 
712 
13200 
208 ALGERIE 238 
87 
238 2005 212 ~NISIA 17555 3970 83 58 212 TUNISIE 2590 498 29 62 220 E YPT ~ 60 114 220 EGYPTE 235 23 121 272 COAST 
379 
2048 
4 60 272 COTE IVOIRE 257 92 257 2 24 266 IA 443 25 83 266 NIGERIA 118 _34 90 390 AFRICA <I027 1388 2553 
71 
390 AFR. DU SUD 1310 539 
1 
847 
311 400 10392 ma 2530 10 3 400 ETATS-uNIS 11740 9ffl - 2065 7 4 
404 CANADA 2762 190 2554 18 i 404 CANADA 2248 1949 7 8 412 MEXI~ 130 2 125 2 412 MEXIQUE 130 7 115 
12 480 COLO BIA 1793 1760 
2711 
33 480 COLOMBIE 335 323 
244 484 VENEZUELA 623 - 47 300 484 VENEZUELA 405 55 108 
500 ECUADOR 242 62 180 500 EQUATEUR 103 38 65 
504 PERU 319 319 39 504 PEROU 125 125 82 i 508 BRAZIL 124 85 948 508 BRESIL 141 78 400 512 CHILE 995 40 9 512 CHILI 447 30 17 
524 URUGUAY 312 292 
18 
20 524 URUGUAY 124 118 1 7 
528 ARGENTINA 3669 3653 
185 
528 ARGENTINE 794 769 25 
58 812 IRAQ 1on1 7500 3066 
ri 812 IRAK 1780 1498 228 59 818 IRAN 840 783 
240 1 84 2 818 IRAN 884 825 49 1 24 7 824 ISRAEL 382 45 10 824 ISRAEL 187 66 18 
828 JORDAN 503 500 3 
18 
828 RDANIE 100 95 5 
5 838 KUWAIT 199 2 179 838 T 234 
1 
229 
847 U.A.EMIRATES 384 23 384 82 31 847 ARAB 438 437 75 60 682 PAKISTAN 139 3 682 AN - 172 33 4 
666 BANGLADESH 245 146 40 32 25 m BANGLA DESH 493 344 41 65 43 
669 SRI LANKA 468 265 12 468 89 1 SRI LANKA 153 237 14 153 55 3 680 THAILAND 347 
1550 
680 THAILANDE 309 
1 489 700 INDONESIA 3837 2023 34 30 700 INDONESIE 1390 701 140 59 
701 MALAYSIA 314 1 8 307 701 MALAYSIA 115 1 13 101 i 728 SOUTH KOREA 973 973 360 728 COREE DU SUD 312 311 368 2 732 JAPAN n2 412 28 7 1 732 JAPON 1072 702 8 4 800 AUSTRALIA 279 192 51 800 AUSTRALIE 232 141 82 17 
804 NEW ZEALAND 688 832 54 804 NOUV.ZELANDE 191 1n 14 
1000 WORLD 343704 206835 91488 13355 58 332 29849 1840 187 • 1ffl II ON DE 86890 59793 24188 2059 28 198 7957 2118 553 
1010 INTRA•EC 137203 87820 40582 124 50 310 7195 1258 14 • 101 INTRA-cE 39510 25431 10271 %7 17 182 2014 1388 200 
1011 EXTRA-EC 208501 119215 50888 13230 8 22 22454 582 104 , 1011 EXTRA-CE 17383 34382 13918 2033 • 14 5944 750 353 1020 CLASS 1 141804 ems 36009 30 4 18 17817 252 99 • 18fl CLASSE 1 41281 26555 9883 23 8 10 4131 ffl 331 1021 EFTA COUNTR. 114098 73568 26824 30 4 18 13714 115 25 • 102 A EL E 21698 13980 4333 23 2 • 3135 9 -1030 CLASS 2 52622 19915 14341 13201 4 3 4837 318 5 • 1030 CLASSE 2 13918 6092 3597 2010 4 1fj -~- 375- 21 1m~a 2853 447 2117 4 2 263 14 • 1031 a,~,i 547 117 285 - 4-- - 3 13 12078 11525 537 • 1040 3 21.IIL .1715 - -- 457 
2l2IIJO ARTflCW. CORUNDUII 28U- ARTiiaAi. COIWNDUII 
CORINDONS AIITIICIEU IIIENSTUCIER KORUND 
1JOf FRANCE 3991 3668 
2257 
27 
12 
289 7 001 FRANCE 2838 2700 
1144 
20 
10 
98 20 
002 BELG.-LUXBG. 4066 1697 24 
312 
98 002 BELG.-LUXBG. 2031 ~ 6 153 63 003 NETHERLANDS 5282 4104 684 
158 
162 003 PAYS-BAS 3659 387 
102 2 
153 
004 FR GERMANY 3315 4903 2250 31 878 004 RF ALLEMAGNE 2111 3601 1376 13 618 005 ITALY n53 2744 
19 20 
47 59 005 ITALIE 5827 lffl 15 6 20 80 006 UTD. KINGDOM 4842 2865 1738 006 ROYAUME-UNI 3240 2ffl 008 DENMARK 711 711 83 53 3 008 DANEMARK 471 38 27 2 009 GREECE 330 211 60 009 GRECE 178 111 37 028 NORWAY 1032 605 1n 028 NORVEGE 617 670 110 
2 030 SWEDEN 3800 3265 238 299 030 SUEDE 2966 2576 212 198 
032 FINLAND 181 143 
497 39 18 032 FINLANOE 119 107 387 18 12 038 SWITZERLAND 3480 2934 
8 
10 
&Uf~tHE 
2719 2332 3 2 038 AUSTRIA n55 4557 2827 582 3 6108 3663 2081 354 7 
040 PORTUGAL 1567 1434 138 
24 
15 040 PORTUGAL 1420 1338 65 
10 
19 
042 SPAIN 3362 1639 1708 
sci 11 042 ESPAGNE 2161 1144 998 35 9 048 YUGOSLAVIA 173 123 046Y~VIE 162 147 
2 052 TURKEY 897 884 457 13 1 052 TUR IE 805 790 511 13 3 060 POLAND 566 98 30 060 ~LOGNE 722 190 18 
084 HUNGARY 7ff1 768 1 084 H NGRIE 533 530 3 
25 
26 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantll6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destlnatton 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK ireland Danmark -euaoo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmart n>.aoo 
2l2DJO 2l2DJO 
068 BULGARIA 1 
10 
1259 28 068 BULGARIE 657 3 2 652 2 204 MOROCCO 11 17 204 MAR~ 129 67 45 15 212 T\JNISIA 1 103 40 48 212 TUN! IE 101 1 100 26 39 390 AFRICA 926 155 390 AFR. DU SUD 1077 900 112 
400 2667 2028 1 892 400 ETATS-UNIS 5117 2732 1504 5 876 412 703 95 412 MEXIOUE 523 430 93 
480 158 63 480 COLOMBIE 133 133 73 484 160 480 sci 484 VENEZUELA 166 93 358 52 528 166 16 
14 
528 ARGENTINE 574 154 10 
10 624 312 30 
3 
624 ISRAEL 216 188 18 
4 662 37 126 662 PAKISTAN 110 27 79 
664 110 2 664 INDE 112 106 4 
71 114 700 INDONESIE 329 81 246 
2 736 TAI-WAN 407 370 35 63 503 661 800 AUSTRALIE 1076 433 457 123 
188 36 604 NOUV ZELANDE 209 162 27 20 
1000 WOR LO 88131 4200$ 19740 2623 184 737 2839 3 • 1000 MON DE 2 
1010 ltn'RA<C 30139 18111 8736 271 35 m 1230 3 • 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA.£C mm 23124 10004 234S 149 59 1609 • 1011 EXTRA.CE 
1020 CLASS 1 30633 20209 8263 714 67 31 1546 3 • 1020 CLASSE 1 1351 2 1021 EFTA COUNTR. 17835 13139 3675 601 62 6 414 • 1021 A EL E 284 1030~2 4473 2698 1282 341 28 42 • 1030 CLASSE 2 63 1040 3 2687 818 458 1289 22 • 1040 CLASSE 3 39 
mt CIIROIIIIJII OXIIES AND HVDROXl)E9 2121 CHROIIIUIII Oll>ES AND HYDROXllES 
OX1llES ET HYDROXYDD DE CHROIIE CHROUOXIDE lllD .ffYDROXIJE 
2121.10 CHROIIIIJII TRIODlE 2121.11 
DE: tnuDED IN 2847.48 DE: 
IT: CONFIDENTIAi. IT: 
UK: CONF. FROM OV11/83 UK: 01/11/83 
CHROME CHROMTRIOXID 
DE: 2847.48 DE: IN 2847.48 ENlllALTEN 
IT: IT: VBITRAUUCH 
UK: UK: VERTR. SEIT DEM OV11/83 
001 FRANCE 82 
12 
2 60 001 FRANCE 128 
31 
1 121 
004 FR GERMANY 56 44 004 RF ALLEMAGNE 118 87 
1000 WORLD 245 31 142 18 8 • 1000 110 ND E 541 82 322 128 15 
1010 INTRA.£C 211 13 132 18 8 • 1010 INTRA.cE 458 34 288 121 15 1011 EXTRA.£C 34 18 10 • 1011 EXTRA.cE 11 48 25 3 
mtJO CHROIIIIJII OXIIES AND HVDROXl>ES EXCEPT TRIOXIDE mtJD CHROIIIUIII OXIIES AND HYDROXIIES EXCEPT TRIOXIDE 
DE: tnuDED IN 21128.35 DE: INQ.UOED IN 2828.35 
IT: CONFIDENTIAi. IT: CONFICEmAI. 
UK: CONFIDENTIAL FROM OIJ09/83 UK: CONFICEmAI. FROM 01/09/83 
DE: 
2828.35lMlES DE CIIIOME, EXQ.. TRIOXYDE DE:~~~ AUSGEN. ·TRIOXIDE 
IT: IT: 1/ERTRAWCH 
UK: UK: 1/ERTRAWCH SEIT DEM 01/09/83 
001 FRANCE 25 2 204 001 FRANCE 377 56 8 369 004 FR GERMANY 31 3 i 004 RF ALLEMAGNE 242 188 i 008~INGD0M 006 ROYAUME-UNI 146 141 390 AFRICA 59 390 AFR. DU SUD 132 132 
1000 WORLD 471 83 143 270 1 2 • 1000 110 N DE 1078 151 400 511 8 
1010 ltn'RA<C m 28 138 208 1 2 • 1010 INTRA.CE 824 14 382 378 8 1011 EXTRA.£C 107 37 8 82 • 1011 EXTRA.cE 252 17 17 142 
1020 CLASS 1 67 8 59 2 • 1020 CLASSE 1 152 14 132 8 
2122 1W1GANESE omo 2IZZ IIANGANESE OXIIES 
OX1llES DE IIIANGANESE 111.AHGANODlE 
mz.11 IIAIICIANESE DIODlE mz.10 l: CONFIDENTIAL Bl: 
DE: ~AND NO BREAtalOWN BY COUN1lllES DE: IR: IR: 
MANGANESE MANGANOIOXID 
ET PAS DE VEHTILATION PAR PAYS 
Bl: VERTRAUUCH 
DE: ElNSCHL 2817.31 IJNO Ott£ AUFTEILUNG HACH LAENllEllN 
IR: VERTRAWCH 
001 FRANCE 672 40 108 33 18 623 001 846 42 12 141 5 702 002 BELG.-LUXBG. 2061 
18 100 
1935 002 BE 2988 
79 38 2934 005 ITALY 350 209 23 005 261 111 35 
008 DENMARK 170 22 33 37 100 008 174 i 11 12 151 036 SWITZERLAND 268 18 226 036 SUI 337 1 323 
042 SPAIN 454 454 042 ESP 225 225 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dltcembre 1983 
Bes1fmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantil6s Bes1fmmung 1----r---.....,...----,,----..---...... ---T---.-----r---........ ---1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E.I.>.* Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA>.* 
2822.10 
= ~1&~oaoo 400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
ITr7 SECRET CTRS. 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1ffl 
ffl 
300 
16033 
22144 
3422 
3489 
1401 
374 
2061 
1438 
16033 
18033 
2122.111 IIAHGANESE OXIDES OTHER 1llAN OIODlE 
BL: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIAL 
OXYDES DE MANGANESE. MJTRES ~ LE BIOXYDE 
B L: OONflllENTIEI. 
IR: CONFIDENTlB. 
001 FRANCE 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
508 BRAZIL 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS2 
136 
333 
127 
32 
1091 
574 
518 
ffl 
131 
101 
63 
32 
m 
212 
1ft 
269 
581 
252 
309 
31 
22 
278 
437 
258 
179 
179 
119 
109 
10 
10 
60 
87 
2 
M 
75 
10 
242 
128 
118 
118 
100 
3-
1 
2 
2 
1374 
58 
37 
300 
2809 
252 
2357 
575 
11D 
1438 
5 
4 
H 
39 
18 
21 
2123 IRON OXIDES AND IIYDIIOXl)E8; EAR1H COi.OURS CONTAHNQ M OR MORE BY WEIGHT OF COIIIIIIED IRON EVALUATED AS FE20S 
=:~'Mt YC TERRES COI.ORAXIES A BASE D'OXYDE DE FER NATURS., COIITENANT Ell POIDS 78% ET PLUS DE 
~K: ==~'"=8; EAR1H COi.OURS 111H 111N M COMBINED IRON EVALUATED AS FEJ03 
EVAUE EN~ YC TERRES COi.ORANTES A BASE D'OXYDE DE FER NATIIIEL. CONTENANT EN P010S 70% ET PLUS DE 
UK: A PARTII OU 01/09/83 
001 FRANCE 27545 21969 
002 BELG.-LUXBG. 4923 4438 
003 NETHERLANDS 8924 8347 883 m.r~MANY 1,~ 10322 
008 UTD. KINGDOM 19317 18746 
007 IRELAND 1165 1164 
008 DENMARK 3249 3005 
009 1298 1162 
8i8 = 450029671988 
038032 S LANO 2973 2135 2122 
038 AUSTRIA 4033 3117 
040 PORTUGAL 915 8BO 
274 
260 
582 
641 
654 
70 
26 
2 
851 
2539 
197 
234 
712 
300 
158 
107 
38 
1102 
14 
2581 
22 
28 
18 
1935 
82 
3157 
1553 
1570 
1 
21 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
10 
2 
1 
Ii 
105 
6 
5 
294 
147 
2822.10 
204 MAROC 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
824 ISRAEL 
977 SECRET 
3377 1000 II ON DE 
2883 1010 INTRA-CE 
894 1011 EXTRA-cE 
687 1020 CLASSE 1 
228 1021 AELE 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
~ 
477 
233 
17= 
23857 
4480 
2318 
1342 
363 
915 
584 
17059 
17059 
2122.111 IUNOANESE OXIDES OTHER 1llAN OIOXIDE 
BL: CONFIDENTIAi. 
IR: CONFIDENTIAL 
BL: ~ AUSGEN. MANGANDIOXID 
IR: VERTRAWCH 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
508 BRESIL -
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1030 CLASSE 2 
103 
260 
1111 
126 
m 
442 
537 
320 
214 
100 
197 
148 
126 
877 
325 
352 
187 
183 
119 
322 
179 
142 
20 
7 
122 
63 
153 
75 
78 
78 
48 
28 
20 
20 
47 
65 
1 
84 
58 
2 
343 
318 
27 
27 
21 
4 
2 
2 
2 
528 
48 
22 
206 
1244 
131 
1112 
313 
~ 
3 
2 
80 
39 
41 
20 
20 
2123 IRON OXl)ES AND HYDROXl)ES; EAR1H COi.OURS COIITAlllNCI 78% OR MORE BY WEIGHT OF COIIBINED IRON EVALUATED AS FE20S 
EISENOXllE UND .ffYDROXIIE. EINSCIL FARBEIIDBI AUF GRUNDLAGE VON NATUERUCIIEII EJSENOXID 111T GEHALT AN GEBUNDENEII ElS8I, 
BERECIINET AL8 FE203, VON 18% ODER IIEIII 
~K: !ffl:im..~""Bl'ilP EAR1H COi.OURS 11TH 111178% COMBINED IION EVALUATED AS FEJ03 
EISENOXIDE UNO .ffYDROXIDE. EINSCIL FARBERDEN AUF GRlfllllAGE YON NATIERIJCHEM EISENOXID MIT GEHAI.T AN GEBUNDENEII EISEN, 
BEREaiNET ALS FE203, YON 70% ODER MEIII 
UK: VERTRAWCH SEIT DEM 01/09/83 
16928 
3168 
8154 
1689 
7733 
10364 
599 
2775 
1007 
1423 
3418 
2282 
1518 
2545 
14683 
2948 
5653 
7494 
9537 
595 
2624 
901 
1417 
ffi3 
1508 
2223 
59 
40 
205 
109 
106 
28 
8 
1453 
144 
199 
554 
398 
114 
99 
24 
2J 4{ 
-3----24 
257 
15 
633 
8 
12 
Ii 
1 
335 
61 
291 
115 
298 
f 
13 
~~~LAVIA ffig ~ 818 
11 
64 
30 
65 
444 11 
24 
26 - --- -·- ·- -- ---6 -----·--
..ffl -
1367 
225 
955 
905 
1095 
-i'J 
m 
194 50 
3 419 15 
--i---- -
4 
4 
!EUNI()~---- --1!!----1! 
062 CZECHOSLOVAK 1078 1055 
064 HUNGARY 2598 2501 
068 ROMANIA 277 277 
068 BULGARIA 278 278 
204 MOROCCO 534 382 
208 IA 111 97 
212 204 136 
220 502 372 
288 IA 134 73 
346 A 323 323 
390 SOUTH AFRICA 7213 7210 
:8'J ~ADA 11m ~ 
412 MEXICO 43 30 
428 EL SALVADOR 139 137 
438 COSTA RICA 247 244 
464 JAMAICA 154 154 
480 COLOMBIA 987 987 
= ~fUELA §g ~ 
7 
12 
35 
100 
1 
47 
14 -
10 
95 
145 
2 
18 
25 
9 
12 
11 
5 
50 
3 
1926 
2 
Ii 
17 
~ 
282 
2 
24 
19 
2064 
250 
ffl 
102 
178 
288 
115 
245 
4970 
6532 
399 
140 
118 
167 
152 
758 
323 
210 
932 
902 
1082 
1982 
250 
291 
284 
65 
119 
209 
&I 
5596 
346 
120 
114 
163 
152 
758 
307 
210 
2 
6 
2 
7 
18 
D 
10 
15 
23 
1 
7 
76 
~ 
15 
17 
4 
21 
18 
20 
Ii 
8 
Ii 
39 
ao3 
2 
10 
15 
3 
78 
4 
3 
• i 
3 
3 
1 
6 
7 
4 
20 
20 
424 
211 
4635 
3828 
1009 
959 
323 
27 
28 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantll6s Bestlmmung Werta 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E>.).dbcl Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E>.).dbcl 
2m.OII 2m.OII 
508 BRAZIL 1144 ~ 508 BRESIL 1236 1236 66 528 ARGENTINA 210 44 12 528 ARGENTINE 355 289 30 11 612 IRAQ 200 612 IRAK 253 175 37 
616 IRAN 1055 
1 
30 21 616 IRAN 964 920 
2 
32 12 
624 ISRAEL 631 2 624 ISRAEL 637 635 
628 'l).RDAN 193 
71 69 628 JORDANIE 117 117 1 54 66 632 UDI ARABIA 859 632 SAOUD 809 688 
636 KUWAIT 281 3 4 9 636 240 233 5 2 7 647 U.A.EMIRATES 704 
21 
647 TS ARAB 493 468 
28 649 OMAN 172 
141 
649 185 157 
37 662 PAKISTAN 663 662 PAKISTAN 485 447 
1 
1 
664 INDIA 663 664 INDE 362 381 
666 BANGLADESH 276 688 BANGLA DESH 126 126 200 381 669 SRI LANKA 532 332 
5 680 D 680 THAILANDE 1221 1214 48 2 700 IN A 1350 5 700 INDONESIE 2602 1728 628 
1 701 555 3 ALAYSIA 430 429 
2 706 E 650 1 706 INGAPOUR au 
,4 1 708 ES 865 
4 708 PHILIPPINE' 
780 
17 728 OREA 332 728 COREE DU UD 417 400 
732 JAPAN 5064 732 JAPON 3181 3181 
738 TAIWAN 1032 
2 
738 TAI-WAN 905 905 
8 740 HONG KONG 462 740 HONG-KONG 1007 999 
1 800 AUSTRALIA 5941 28 800 AUSTRALIE 3499 3481 17 
804 NEW ZEALAND 1174 804 NOUV 2ELANDE 753 753 
1000 WORLD 170571 144553 4419 5501 6927 8899 21 250 1 1000 II O N D E 113234 102838 14941 4218 3060 1407 13 199 5 
1010 INTRA-EC 85961 17154 2488 4248 3742 1298 21 14 • 1010 INTRA-CE 50414 44631 550 2960 t33 1104 13 18 i 1011 EXTRA-EC 84111 77399 1933 1258 3185 801 231 1 1011 EXTRA.CE 82819 58000 t48 1258 2121 303 181 
1020 CLASS 1 56556 51874 1519 709 1943 313 198 • 1020 CLASSE 1 37391 35187 ffl 621 634 85 155 1021 EFTA COUNTR. 18712 15573 853 143 
1231 
1 142 • 1021 A EL E 12011 11524 96 1 1 103 
5 1030 CLASS2 21718 19441 413 408 186 38 1 1030 CLASSE 2 19768 17330 425 516 1287 179 28 
18t\~a 1204 938 148 37 74 1J 6 .1031 ~~ 1029 781 143 35 58 4 8 8337 6085 1 138 11 • 1040 3 5661 5483 12 121 6 39 
2124 COBALT OXIIES AND HYDROXIDES; COIIIIERCW. COBALT OXl>ES 2124 COBALT OXIIES AND HYDROXIDES; COIIIIERCW. COBALT OXIIES 
OXYDES ET IIYDROXYDES DE COBALT; OXYIIES DE COBALT DU COIIIIERCE KOBALTOXllE UIIII .ffYDROXIDE 
D.OII COBALT OXIIES AND HYDROXIDE I; COIIIIEIICW. COBALT OXIIES 
BL: CONFIOENTIAL ~L: &.~ AND HYDROXIDES; COIIIIERCW. COBALT OXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYllES DE COBALT DU COMMERCE 
BL: CONFIDENT1B. KOBALTOXIDE UNO -HYDROXIDE. HANDEl.SUEBUCHE KOBAI.TOXIDE BL: VERTRAWCH 
001 FRANCE 44 11 
10 4 
8 25 001 FRANCE 474 132 99 1 80 261 002 XBG. 79 2 1 62 002 BELG.-LUXBG. n5 21 54 13 588 
003 NOS 62 33 10 
1 5 
19 003 PAYS-BAS 401 96 94 
13 78 
211 
004 NY 64 
18 
34 24 004 RF ALLEMAGNE 792 
207 
394 307 005 ITALY 67 12 
2 
2 35 005 ITALIE n3 128 
24 
21 417 
006 GDOM 20 
4 
8 10 006 ROYAUME-UNI 212 
150 
86 100 
2 038 u 4 9 13 038 AUTRICHE 152 93 042 SP 30 8 
1 
042 ESPAGNE 320 89 Ii 138 048 YU LAVIA 11 3 7 
24 
048 YOUGOSLAVIE 186 69 111 
285 060 POLAND 24 
10 
060 POLOGNE 285 
5 97 064 HUNGARY 18 8 064 HONGRIE 151 49 
400 USA 74 2 72 400 ETATS-uNIS n3 23 750 
404 CANADA 30 
1 
30 404 CANADA 252 
14 
252 
732 JAPAN 21 20 732 JAPON 242 228 
740 HONG KONG 10 10 740 HONG-KONG 119 119 
800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 107 107 
1000 WORLD 128 81 111 • 38 385 • 1000 II O N D E 1753 869 1252 94 421 4118 1 1010 INTRA-EC 344 14 74 1 21 173 • 1010 INTRA-CE 
= 
459 804 92 297 1869 i 1011 EXTRA-EC 284 22 38 12 212 • 1011 EXTRA.CE 409 448 2 125 2247 
1020 CLASS 1 198 20 24 1 153 • 1020 CLASSE 1 2327 357 318 17 1636 1 
1021 EFTA COUNTR. 13 5 5 1 2 .1021AELE 290 160 75 
2 
11 43 1 
1030 81:ffl2 33 2 2 1 28 • 1030 CLASSE 2 358 35 25 19 2n 1040 C 3 53. 1 11 9 32 • 1040 CLASSE 3 547 17 107 89 334 
2125 fflANIUII OXIDES 2125 fflAHIUII OXIDES 
OlYD£S IIE fflANE fflANOXl)E 
2125.0D mANlilll OIIIJEI 2125.0D fflAHIUII OXIDES 
NL: NO BREAKDOWN BY COIM'IIJES FOR COUNTRIES 024 TO 954 NL: NO BREAKDOWN BY COIM'IIJES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
0XYDES DE fflANE TITANOXIDE 
NL: PAS DE VEHTII.ATION PAR PAYS POOi LES PAYS 024 A 958 NL: OltE AUFTEIUJNG MACH LAENOERN RJER DIE lAENOER 024 BIS 958 
001 CE 4n5 2581 259 81 m 1430 426 001 FRANCE g140 2623 331 81 295 1468 455 002 UXBG. 2738 1701 
11 
203 
271 
575 002 BELG.-LUXBG. 137 1969 
14 
234 588 603 003 LANDS 4147 2820 390 229 855 45 003 PAYS-BAS 5005 3348 372 271 687 53 004 ERMANY 13813 5820 3621 52 8648 620 15 004 RF ALLEMAGNE 15720 6631 4684 68 9869 m 18 005 ITALY 11198 763 2165 2180 212 23 005 ITALIE 12713 848 2581 2378 249 28 006 UTD. KINGDOM 2962 1665 731 584 2 006 ROYAUME-UNI 3475 1901 900 872 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6c:embre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantll!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Balg.-lux. UK Ireland Danmark "EA>.06a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Balg.-t.ux. UK Ireland Danmark "EA>.06a 
2125.GO 2125.GO 
007 IRELAND 839 218 320 1 22 278 007 IRLANDE 924 244 331 1 24 324 
008 DENMARK 979 769 20 
2 
28 181 1 008 DANEMARK 1124 892 21 3 30 179 2 009 GREECE 1768 1414 190 10 130 22 
8 
009 GRECE 2334 1911 224 14 151 31 j 028 N AV 882 ffl mi 21 8 028 NORVEGE 988 960 195 21 10 030 N 1547 20 634 030 SUEDE 1638 823 19 608 032 ND 422 141 j 5 260 1 032 FINLANDE 457 142 j 8 294 2 038 ERLAND 2039 1317 129 412 169 038 SUISSE 2285 1502 128 443 199 
038 IA 2325 1553 
11 
23 38 643 68 038 AUTRICHE 2591 1758 
8 
27 35 681 90 040 PORTUGAL 694 459 96 128 040 PORTUGAL 783 547 97 131 
1 042 SPAIN 1897 257 687 
518 22 968 5 5 042 ESPAGNE 1738 301 507 ari 29 918 9 048 YUGOSLAVIA 1085 424 14 100 2 048 YOUGOSLAVIE 1380 518 35 107 7 7 052 TURKEY 1899 1177 518 1 54 149 052 TURQUIE 2048 1300 533 1 59 155 056 SOVIET UNION 1750 1750 49 300 11 056 U.R.S.S. 1968 1968 58 327 14 060 POLAND 745 385 60 060 POLOGNE 873 478 63 062 CZECHOSLOVAK 740 255 
1 835 425 062 TCHECOSLOVAQ 873 314 1 683 496 064 HUNGARY 2096 552 908 064 HONGRIE 2337 812 1041 068 ROMANIA 598 598 068 ROUMANIE 730 730 
068 BULGARIA 255 255 
sci 683 8ll2 BULGARIE 312 312 sci 587 204 MOROCCO 810 87 MAROC 722 75 
206 ALGERIA 2215 2212 228 3 206 ALGERIE 2464 2461 234 3 212 TUNISIA 398 82 90 23 212 TUNISIE 419 85 100 24 218 LIBYA 273 
109 135 
250 218 LIBYE 297 
126 158 
273 
220 EGYPT 467 220 23 220 EGYPTE 551 237 32 
272 IVORY COAST 172 20 22 63 105 25 272 COTE IVOIRE 188 23 30 114 111 24 288 NIGERIA 418 95 
15 
240 288 NIGERIA 548 115 
18 
319 346 KENYA 202 117 70 
1 
346 KENYA 243 140 87 
2 382 ZIMBABWE 293 292 
110 382 ZIMB~WE 
278 278 
138 390 SOUTH AFRICA 220 110 
5814 568 5 9613 390 AFR. SUD 268 128 6518 650 j 10609 400 USA 33578 12903 4675 400 ETATS-UNIS 39450 16038 5830 
404 4369 2ffl 78 9 1301 348 404 CANADA 4717 2714 96 13 1443 451 412 755 · 412 MEXIQUE 1038 1038 418 u 100 
10 52 72 418 GUATEMALA 144 144 10 68 82 480 COL 339 m Ii 4 480 COLOMBIE 434 274 14 5 464 VENEZ 1110 
35 
922 8 464 VENEZUELA 1478 225 
49 
1227 7 
504 PERU 140 75 
35 
25 5 504 PEROU 205 113 48 38 5 ffl BRAZIL 1370 518 483 138 196 508 BRESIL 1949 733 805 159 204 5 ILE 128 91 5 20 21 11 512 CHILI 144 102 8 28 24 12 528 GENTINA 852 483 91 278 528 ARGENTINE 1079 601 123 327 
604 BANON 303 20 JS 303 604 LIBAN 342 29 1 341 608 IA 198 j 183 3 2 ffl SYRIE 218 15 12 174 5 4 812 a 1032 12 738 IRAK 1282 18 327 918 818 892 878 
31 
50 168 818 IRAN 1065 795 44 55 215 824 82 23 
2 312 
28 
18 
824 ISRAEL 107 30 3 387 33 32 832 855 20 98 407 832 ARABIE SAOUD 1188 10 330 444 
638 410 38 
1114 
374 638 KOWEIT 447 38 608 411 847 !RATES 311 28 91 
2 
847 EMIRATS ARAB 739 30 103 
2 652 YEMEN 182 98 40 160 652 YEMEN DU NRD 177 121 30 175 882 PAKISTAN 399 154 109 882 PAKISTAN 411 154 108 
684 INDIA 1468 311 88 774 295 684 INDE 1575 430 83 768 298 668 BANGLADESH 137 45 138 lll 668 B 144 2 63 142 147 988 THAILAND 524 37 10 323 680 1ffi 44 18 328 1 INDONESIA 1869 828 353 3 527 700 IN 858 322 5 552 143 701 MALAYSIA 464 52 190 192 27 701 573 68 239 230 31 
708 SINGAPORE 402 157 158 77 10 708 443 170 171 88 14 
708 PHILIPPINES 803 12 210 124 257 708 800 14 212 125 249 
720 CHINA 202 
778 
200 
1008 
2 720 259 983 254 1238 5 728 SOUTH KOREA 1822 255 1110 38 728 EE DU SUD 2250 1 1222 48 732 JAPAN 3814 1113 1338 732 JAPON 4879 1512 394 1751 
738 TAIWAN 3828 3131 53 138 504 738 rAI-WAN 4700 3891 57 195 557 
740 HONG KONG 320 59 21 222 18 740 HONG-KONG 340 84 23 ,u - -12 - -800 AUSTRALIA 308 145 108 53 800 AUSTRALIE 405 171 75 
.. 
1000 WORLD 131990 58728 17451 2273 3715 37890 14018 15 101 ___ .. 1000 II O N D E - - - 153455 17284 20651 2799 4382 41725 18488 18 128 1010 INTRA-EC 43017 lffB7 6514 128 2914 13803 2788 -- 15 - - 70-- -- 1010 INTRA-CE 49ffl 11718 7711 184 3407 15345 3128 18 83 1011 ~-EC 88973 42 10937 2147. 802 . 24088" 11228 31 • 1011 EXTRA-CE 103881 47588 12939 2834 855 28380 13382 43 
1m C SS 1 
----- -
56207 - 23844- -- 7505 - 1128 262 15346 7113 11 • 1020 CLASSE 1 83801 28459 8238 1375 291 16694 8729 15 102 EFTA COUNTR;· 
~m 5053 181 30 222 2068 432 8 • 1021 A EL E 8817 5732 158 34 238 2144 508 7 1ffi CLASS2 12gli 3182 1021 479 8108 2480 9 .1030~2 32708 14674 4391 1260 601 9003 2784 15 1 Affs<s83J 287 83 259 351 2 .1031 ~ 1930 765 328 114 274 446 3 1040 C 8414 3823 250 60 835 1835 11 • 1040 3 7374 4435 310 83 683 1869 14 
2127 LEAD OXIDES; RED LEAD AND ORANGE LEAD 2127 LEAD OXIDE I; RED LEAD AND ORANGE ~ 
OlYDES DE PLOIIB BLEIOXIDE 
ORANGE LEAD 
BY COUNlRIES FOR COUNTRIES EX1llM:E 
COUN!RJES INCOt.lPLETE 
MINIUU ET MINE ORANGE 
BL: PAS DE VENTIATION P~ lES PAYS EXTRM:E 
0 E: VENTILATION PAR PAYS RER DIE LAENllER EXTRMG 
001 FRANCE 387 220 
768 
182 5 001 FRANCE 262 142 
481 
115 5 002 BELG.-t.UXBG. 1174 408 
479 
002 BELG.-t.UXBG. 750 
= 322 003 NETHERLANDS 2069 1349 241 003 PAYS.BAS 1317 158 
29 
30 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bes11mmung Werle 1000 ECU Valeurs Desllnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'Ellabcl Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).).al)Q 
2121.20 2127.20 
004 FR GERMANY 4876 140 56 1200 3444 36 004 RF ALLEMAGNE 3000 65 34 736 2125 20 
005 IT y 359 346 11 005 ITALIE 248 241 7 
007 IR ND 1956 
146 3 1 1955 007 IRLANDE 1517 103 3 1 1516 008 K 149 
137 10 
006 DANEMARK 108 99 7 028 y 337 167 23 028 NORVEGE 234 114 14 
030 1808 1093 376 339 030 SUEDE 1176 711 240 225 
036 265 65 200 646 036 AUTRICHE 165 39 126 428 056 1946 500 800 056 U.R.S.S. 1ffi 351 466 082 1441 
105 
1441 20 082 TCHECOSLOVAQ 68 929 11 084 290 165 084 HONGRIE 246 167 
204 208 40 166 204 MAROC 134 25 109 
208 900 900 254 208 ALGERIE 698 698 179 254 
8 
220 EGYPTE 179 
7 434 286 NIGERIA 367 
129 
380 
400 166 166 270 400 ETATs-UNIS 129 173 7 446 CUBA 280 
8 
446 CUBA 180 
5 m~~Wt,~TOB 140 13 
134 111 108 
543 530 220 4 3 800 AUSTRALIA 230 
783 
6 
275 
141 622 977 SECRET CTRS. 1056 723 
1000 WORLD 23099 8390 8074 942 1856 4360 3655 4 18 • 1000 MON DE 15605 4293 3989 808 1114 2782 2823 4 12 
1010 INTRA-EC 11024 2132 1152 se 1574 4085 2021 4 
18 
• 1010 INTRA-cE 7238 1381 725 34 995 2582 1557 4 
12 1m, EXTRA-EC 11017 3475 4922 888 82 1834 • 1011 EXTRA.CE 7844 2410 3284 573 119 1288 
1 CLASS 1 3165 1615 721 220 6 604 17 • 1020 CLASSE 1 2114 1068 460 133 7 434 12 
1021 EFTA COUNTR. 2500 UAi 599 43 476 10 • 1021 A EL E 1643 932 380 39 324 7 1030 CLASS 2 3620 1525 1020 • 1030 CLASSE 2 2841 908 1069 825 
1~~a 
936 50 271 668 11 604 .1031~ 805 42 225 439 12 526 4011 826 2676 31 10 • 1040 3 2666 434 1735 73 7 
2127.IO WD OXIIJE8 01lER 1HAII RED AND ORANGE WD 
BL: NO BREAKDOWN BY COltlTRIES FOR COltlTRIES EXTRM:E 
2127.IO WD OXIDES 01lER 1HAII RED AND ORANGE WD 
BL: NO BREAKDOWN BY COltlTRIES FOR COltlTRIES EXTRM:E 
OXYDES DE ~ Al/TRES QUE LE MINIUII ET Mil£ ORANGE 
BL: PAS DE VENTU PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRM:E BLEIO~. Bl& UNO ORANGEMENNIGE BL: <ff£ HACH LAENDERN RJER DIE LAENDER EXTRA-EG 
001 FRANCE 377 140 95 66 117 52 001 FRANCE 313 131 59 46 93 43 002 BELG.-LUXBG. 409 
2fJ 
32 272 7 002 BELG.-LUXBG. 280 184 30 182 7 003 NETHERLANDS 2427 
374 23 3534 1 003 PAYS-BAS 1539 1354 217 13 2283 3 004 FR GERMANY 4056 J3 6 121 004 RF ALLEMAGNE 2613 69 6 94 005 ITALY 781 i 732 37 = ITALIE ME-UNI 556 1 467 20 006 UTD. KINGDOM 909 332 Ii 682 431 210 10 030 436 426 4 
15 
030 324 311 3 
13 036 97 26 56 036 119 66 40 
036 238 238 
146 
036 HE 209 209 
129 042 146 2 
145 149 
042 NE 137 6 
105 104 046 307 13 
4 046 YOU~VIE 
228 19 
3 056 UNION 1505 1501 400 056 U.R •• S. 1068 1085 278 060 D 413 ~ 101 060 POL~NE 286 8 68 =H y 808 405 550 . \ 084 HO RIE 532 196 266 354 ROMANIA 550 
451 
068 ROUMANIE 354 
414 472 TRINIDAD.Toe 451 472 TRINIDAO,TOB 414 
800 CYPRUS 223 
194 
223 
mg=DESH 
167 
153 
167 
666 BANGLADESH 234 40 185 32 
1000 WORLD 15374 8188 1462 718 4868 488 1813 37 2 • 1000 MON DE 10998 4559 989 4n 3160 330 1485 20 2 
1010 INTRA-EC 9054 3177 477 23 4703 395 242 37 
2 
• 1010 INTRA.CE 6044 2213 283 13 3042 281 192 20 
2 1011 EXTRA-EC em 3ffl 985 895 185 1371 .1011~ 4904 2341 888 459 118 1293 1020 CLASS 1 1543 80 145 184 311 • 1020 E 1 1401 761 43 105 117 375 
1021 EFTA COUNTR. 842 737 80 15 30 2 • 1021 Ao1ff 739 847 43 13 36 2 1030 CLASS2 1393 334 100 1 956 • 1030 C E 2 1241 313 83 1 842 
1031 ACPs<f3a 667 20 21 550 624 2 .1031 ~ 594 11 24 354 557 2 1040 CLA 3294 1814 625 105 • 1040 3 2264 1272 561 77 
2121 == AND HYDROXYWIINE AND THEIR IIORQAIIIC SALTS; 01lER IIORQAIIIC BASES AND IIETALIJC OXIIE8, HYDR0Xl)£8 AND 2121 == AND HYDROXYWIINE AND TIEIR IIORQAIIIC SALTS; 01lER INORGANIC BASES AND IIETALIJC OXIIE8, HYDROXIDES AND 
HYDRAZIIE ET HYDROXYWIINE ET LIURS SW IIOIIGAIIIQUE S;AIITRES BASES,OXYDES,IIYDROlYD ET PEROXYDES IIETALLIIOIIGAIIIQU HYDRAZII UND HYDROXYWIIN UND HIE ANORGAN. IAlZE; ANDERE AIIORGANISCIE IIASEll,IIETAW>Jl)E,.flYDIIOIIDE UND -PEROXIDE 
2121.Gf R: ~ HYDROlYWIINE AND THEIR IIORQAIIIC SALTS 2l2L05 HYDROXYWIINE AND THEIR IIORQAIIIC SALTS FR: 
DE: NO BREAKDOWN BY COltlTRIES OE: BY COUNTRIES 
FR: ~HYDROXYLAMIN U.llflE ANORGANJSa£N SAl2E 
:rtON PAR PAYS OE: <ff£ AlFTEILUNG HACH L.AENDERN 
001 FRANCE 225 154 70 1 001 FRANCE 325 274 48 3 
003 NETHERLANDS 1869 250 1666 1 003 PAY8-BAS 253 358 251 2 004 FR GERMANY 556 307 1 004 RF ALLEMAGNE 422 63 3 
~·-·-----------005 ITALY m m 9 11 005 ITALIE 629 589 9 31 006 UTD. KINGDOM 12 
18 
006 ROYAUME-UNI 525 509 16 
135 030 SWEDEN 18 
130 4 1 
030 SUEDE 135 
135 3 218 LIBYA 136 1 216 LIBYE 149 10 
400 USA 774 774 
14 
400 ETATs-UNIS 1238 1238 
167 404 CANADA 16 4 404 CANADA 193 8 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanUl6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 P,U!Schl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 peutsclll~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux, I UK I Ireland I Danmartc I "E>.>.clllo 
2121.0S 2121.0S 
en SECRET CTRS. 8937 8937 9n SECRET 16237 16237 
1000 WORLD 13795 8937 21 2278 2350 210 1 • 1000 II O N D E 21128 18237 89 3573 511 718 2 
1010 INTRA-EC 3481 21 1147 2271 43 i • 1010 INTRA.CE 2307 89 1825 392 90 2 1011 EXTRA-EC 1397 1129 79 187 • 1011 EXTRA.CE 2585 1748 120 828 
1020 CLASS 1 997 807 80 130 • 1020 CLASSE 1 1878 12 1297 89 4n 1 
1021 EFTA COUNTR. 143 20 26 7 110 1 • 1021 A EL E 297 69 45 7 244 1 1030 CLASS 2 372 298 18 37 • 1030 CLASSE 2 658 412 27 149 1 
2121.11 UIIIUII om AND HYDIIOXIJE 2121.10 U1HIIII OXIDE AND HYDROm 
OXYIIE ET HYDROXYDE DE UIIIUII LITHIUIIOXID 111D .fflDROXID 
001 FRANCE 289 198 57 34 001 FRANCE 1288 924 
2 
250 114 
002 BELG.-lUXBG. 132 126 
2 
8 38 002 BELG.-lUXBG. 808 580 j 26 56 003 NETHERLANDS 68 14 
41 12 81 
14 003 PAYS-BAS 174 89 
150 24 185 
22 
004 FR GERMANY 134 
109 
20 004 RF ALLEMAGNE 434 525 75 1183 ~YKINGOOM 115 11 8 005 ITALIE 551 25 26 117 108 008 ROYAUME-UNI 511 488 
1000 WORLD 981 810 82 12 145 2 94 38 • 1000 II O N D E 4052 2891 208 24 532 1 334 58 
1010 INTRA-EC 851 552 41 12 129 2 79 38 • 1010 INTRA.CE 3587 2808 152 24 480 7 282 58 
1011 EXTRA-EC 109 58 21 18 14 • 1011 EXTRA.CE 488 285 57 72 n 
1020 CLASS 1 84 37 1 12 14 • 1020 CLASSE 1 298 189 4 58 49 
--1021 EFTA COUNTR. 38 23 1 14 • 1021 A EL E 187 114 4 
-· 
49 
1030 CLASS2 28 2 21 4 1 • 1030 CLASSE 2 110 20 
--
53 15 22 
2121.21 CALCIUII om AND HYDROXIDE 2821.21 - CAtaUll OXl>E AND HYDROXIDE 
OXYIIE ET HYDROXYDE DE CALCIUII IWZIJIIOXII UND .ffYDROXI) 
038 SWITZERLAND 37 35 1 1 038 SUISSE 115 17 3 95 
1000 WORLD 1334 290 234 407 178 3 124 1 99 1000 II O N D E 725 251 11 187 34 8 208 8 
1010 INTRA-EC 282 99 12 24 101 2 44 i • 1010 INTRA.CE 254 85 22 14 20 8 107 • 1011 EXTRA-EC 1053 191 222 383 75 1 81 99 1011 EXTRA.CE 471 188 29 153 14 2 101 1020 CLASS 1 302 131 8 37 80 1 68 1 • 1020 CLASSE 1 328 122 12 123 8 2 63 
1021 EFTA COUNTR. 135 41 1 1 80 1 31 99 1~ AELE 181 33 3 95 8 2 22 8 1030 CLASS 2 705 25 215 348 7 13 1 CLASSE2 102 26 18 30 2 22 
2121.25 CALCIUII PEROXIDE 2121.25 CALCIUII PEROXIDE 
PEROXYDE DE CALCIJII IWZIUIIPEROXID 
1000 WORLD 84 18 11 55 • 1000 II O N D E 111 53 1 97 
1010 INTRA-EC 32 18 
11 
14 • 1010 INTRA.CE 79 53 i 28 1011 EXTRA-EC 12 41 • 1011 EXTRA.CE 73 72 
292130 BElllLWII om AND HYDROXIDE 292130 8ERYWJII om AND HYDROXIDE 
OXYIIE ET HYDROXYDE DE BEIIYLUJII BElllWUIIOXID UND .fflDROXID 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 463 463 
038 SWITZERLAND 
1 1 
038 SUISSE 131 131 
~ 'JttAN 400 ETATS-UNIS 504 504 732 JAPON 221 221 
1000 WORLD 3 1 2 • 1000 II O N D E 1427 27 . - 3 1397 
1010 INTRA-EC 2 1 1 • 1010 INTRA.CE 145 24 3 . 618 
-· 1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA..cE 882 3 879 ---·---- - - --·- ---
1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 860 . 
--· 
.. ----· ; - ---- 860. 
.. 
.. 
1021 EFTA COUNTR. • 1021AELE __ 1~. 
--· 
-- 135 
2l2IJS ~XIDES . ~----- --· --·- 212US- nfom- · ---- -DE: 2821.311 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES --- . - --- - - -- . DE: INCL 2821.311 AND NO BREAKDOWN BY COl.fflRIES 
-- --- . ·-
----
----- ~ 
OX'IDES D'ETAIN · - - -- -- - --· ZINNOXIDE 
---DE: INCL 2821.311 ET PAS DE VEHTILATION PAR PAYS DE: ElNSCIL 2821.311 UND OHNE AUFTEI.UNG NACH LAENllERN 
001 FRANCE 88 
2 
53 8 35 001 FRANCE 1087 37 663 108 2 402 002 BELG.-lUXBG. 12 20 2 002 BELG.-lUXBG. 181 5 - -31 003 NETHERLANDS 98 1 
2 19 
75 003 PAYS-BAS 1172 
11~ 
252 
31 135 
913 
004 FR GERMANY 74 7 15 31 004 RF ALLEMAGNE 847 182 387 
008 ~- KINGDOM 9 1 7 1 j 008 ROYAUME-UNI 115 12 88 17 85 040 RTUGAL 11 2 2 040 PORTUGAL 140 
2 
27 28 
042 SPAIN 250 n 173 042 ESPAGNE 3107 928 21n 
=~ADA 
123 123 400 ETATS-UNIS 1509 
1 
1509 
8 8 404 CANADA 112 111 
800 AUSTRALIA 9 6550 9 800 AUSTRALIE 123 24267 123 en SECRET CTRS. 6550 en SECRET 24287 
1000 WORLD 7278 6550 14 179 13 19 S01 • 1000 II O N D E 33280 24287 205 2223 190 137 8237 1 
1010 INTRA-EC 290 11 95 11 19 154 • 1010 INTRA.CE 3511 1n 1189 157 137 1880 i 1011 EXTRA-EC 437 3 84 2 348 • 1011 EXTRA.CE 5471 33 1035 33 4371 
1020~ 428 63 2 341 • 1020 CLASSE 1 5340 5 1017 33 "284 1 1021 EFTA UNTR. 26 8 2 18 .1021AELE 344 2 85 33 223 1 
31 
32 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Yaleurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmart "E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt "E).).dl)a 
2l2U5 2l2U5 
1030 CLASS 2 9 2 8 • 1030 CLASSE 2 133 28 18 87 
Zl2l40 IICIIB. OXIDES AND HYDROXIDES 
NL: NO BREAKDOWN BY COlfflRIES FOR COOORIES 001, 1112. IXl4. 008, 030 AND 038 2l2UO IGCKEI. OXIDES AND HYDROXIDES NL: NO BREAKDOWN BY COIMRIES FOR COIMRIES 001, 1112. 004, 008, 030 AND 038 
~ ET HYllROXYllES DE NICKB. NL: AS DE vefTI.ATION PAR PA'iS POUR LES PA'iS (Ill, 1112. IXl4, 008, 030 ET 038 Nla<B.OXIOE IHl .ff'IDROXIDE NL: Cit£ ALflEll.lHl NACH LAENDERN REI DIE L.AENDER llll, 1112, 004, 008, 030 I.ti!) 038 
002 BELG.-LUXBG. 85 5 23 5 ai 002 BELG.-LUXBG. 272 227 45 121 33 244 003 NETHERLANDS 183 5 003 PAYS-BAS 1233 835 29 004 FR GERMANY 
14 
22 
110 
27 004 RF ALLEMAGNE 409 
78 
112 560 1 287 005 ITALY 
.j 005 ITALIE 838 9 8fi SWEDEN 121 008 ROYAUME-UNI 608 597 2 1 030 SUEDE 1145 11"'2 260 RNLAND 
11 45 032 FINLANDE 260 54 315 29 41 °"8 YUGOSLAVIA 1 5 YOUGOSLAYIE 448 7 
052 TURKEY 4 48 5 1 15 793 31 
=~IA 1764 23 068 ROUMANIE 7964 118 118 i 400 ETATs-UNIS M88 732 JAPAN 3" 
"37 
732 JAPON 180 1"9 2382 3 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 2382 
1000 WORLD 3541 2"37 13 5" 781 se 150 • 1000 II O N D E 17"88 11158 "37 249 4017 8A 770 1 
1010 INTRA-EC m 383 10 .. 110 I 115 • 1010 INTRA-CE 3117 1737 74 242 580 34 520 i 1011 ~c m1 2053 113 5 ·234 51 35 • 1m EXTRA-CE 11957 121,1 383 7 1095 822 250 1020 1 2052 52 1 188 51 17 • 1 CLASSE 1 11588 382 2 841 822 150 1 
1021 EFTA COUNTR. 309 239 2 1 87 9 • 1021 A EL E 1524 1197 12 2 310 2 1 1030~2 30 5 18 • 1030 CLASSE 2 13" 4 5 88 39 1040 3 "'2 31 10 • 1040 CLASSE 3 238 7 168 81 
2121.511 IIOLYBDENUII OXIDES AND HYDROll)£8 21215G IIOI.YBDENIJII oxm AND HYDROXmES 
DE: INCLUDED N 2828.79 DE: INClUDED IN 2828.79 
OXYDES ET HYDROXVllES DE IIOI.YBDENE 
DE: REPRIS SOUS 2828.79 IIOI.YBOAOOXIDE1'{f -HYDROXIDE DE: N 2828.79 ENTHAL 
001 FRANCE 38 9 9 18 ~ FRANCE 353 
.j 82 51 220 002 BELG.-LUXBG. 189 118 73 BELG.-LUXBG. 1507 1031 472 
003 NETHERLANDS 185 
171 2 185 ~ PAYS-BAS 1414 1565 10 1414 004 FR GERMANY 759 588 RF ALLEMAGNE 8052 
.j 8477 
= 
DOM 1ft 114 24 18 
008 ROYAUME-UNI 1358 1159 195 203 K 7 
1 
008 DANEMARK 270 87 
1 030 S 81 8 54 030 SUEDE 680 57 822 
038 A A 1112 1042 70 038 AUTRICHE 10528 9855 871 
732 JAPAN 3" 3" 
21 
732 JAPON 308 297 9 
800 AUSTRALIA 21 800 AUSTRALIE 203 203 
1000 WORLD 2573 1503 35 1035 • 1000 II O N D E 24939 7 14173 257 10502 
1010~C 1321 423 35 883 • 1010 INTRA-CE 13032 7 3982 2A 8807 
1011 C 1254 1081 1 172 • 1011 EXTRA-CE 11907 10211 1 1695 
1020 CLASSc&i 1247 1081 1 185 • 1020 CLASSE 1 11812 10211 1 1600 1021 EFTA NTR. 1174 1°"8 1 125 .1021AELE 11220 9912 1 1307 
2ll2UO 1UNGSTEII OXIDES AND HYDROXIDES 2121.18 TIIIGS1DI OXIDES j1D HYDROXIDES DE: INCIJJDED IN 2828.79 D E: INCI.IJDEI) IN 2828. 
OXYDES ET HYDROXVllES DE TUNGSTENE WOl.fRAMOXIDE LtlD -HYDROXIDE 
DE: REPRIS SOUS 2828.79 DE: N 2828.711 ENTIIAI.TEN 
038 SWITZERLAND 10 10 038 SUISSE 13" 13" 
068 ROMANIA 10 10 068 ROUMANIE 13" 134 
1000 WORLD 32 24 I • 1000 II O N D E 405 30I 19 
10101~C 4 3 1 • 1010 INTRA-CE "3 21 22 
1011 EXTRA C 28 21 7 • 1011 EXTRA-CE 381 284 77 
1020 CLASS 1 17 11 I • 1020 CLASSE 1 216 150 88 
l~~~~NTR. 18 11 5 .1021AELE 205 150 55 10 10 • 1040 CLASSE 3 13" 134 
2121.n llYAIIADIIJIII PEHl'AOXIIE 2121.n llYANADIIIII P£NTAOXIDE 
NI.: CONFIDENTIAi. NI.: CONFIDENTIAi. 
DE: INCIJJDED IN 2828.711 DE: INCWOED IN 2828.711 
POOADXYOE DE DIVANADIUU DIVANADIUIIPENTAOXI> 
NL:=ma NL: VERTRAUUCH DE: SOUS 2828.711 DE: N 2828.711 ENTIIAI.TEN 
002 BELG.-LUXBG. 170 40 170 002 BELG.-LUXBG. 744 213 744 042 SPAIN 40 042 ESPAGNE 213 
1000 WORLD. 281 11 13 180 , 1000 II Od.8/ 1m 23 428 821 1010 INTRA-EC 211 a 43 170 , 1010 INT 3 215 748 
1011 EXTRA-EC 15 11 40 10 , 1011 EXTRA-CE 30I 20 213 75 
1020 CLASS 1 50 40 10 • 1020 CLASSE 1 288 213 73 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
eesummung Mengen 1000 kg Ouantlt!s BesUmmung Werte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aba 
2121.ll VANADIUIII OXIDES AND HYDIIOIJDES OTHER THAN DIVAIIADIUII PENTAOXIDE 2121.ll VANADIUIII OlllES AND HYDROXIDES 01IER THAN DIVAIIADIUII PENTAOXlllE 
0 E: INCL 2828.50. 60 AND 71 AND NO BREAKDOWN BY COllfflUES DE: INCL 2828.50, 60 AND 71 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OE: ~~,J'~~~~~AOXVDE DE DIVANADIUM VANADIUMOXIDE UNO .ff'IDROXIDE, AUSG. DIVANADIUMPENTAOXID DE: EINSCIL 2828.50, 60 UND 71 IH> OltlE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 FR GERMANY 87 
1821 
68 004 RF ALLEMAGNE 134 
13500 
3 131 9n SECRET CTRS. 1821 9n SECRET 13500 
1000 WO A LD 1807 1821 7 n 2 • 1000 II ON D E 13710 13500 13 158 41 
1010 INTRA<C 73 7 68 2 • 1010 INTRA-CE 148 13 133 41 1011 EXTRA-£C 13 11 • 1011 EXTRA-CE 14 23 
2l2llO ZDICONIUII OXIDE 2l2llO ZIRCONIUII OXIDE 
FR: CONFIDENl1AL FR: CONFIDENl1AL 
DXYDE DE ZIRCONIUM ZIRKONDXID 
FR: CXN'IDENTIEL FR: VERTllAWCH 
001 FRANCE 98 17 2 3 78 001 FRANCE 424 n 13 23 324 004 FR GERMANY 137 230 1 134 004 RF ALLEMAGNE 750 587 11 728 005 ITALY 262 32 005 ITALIE 696 109 
OD8 UTD. KINGDOM 84 84 
21 1 
OD8 ROYAUME-UNI 129 129 
8 15 038 SWITZERLAND 28 8 038 SUISSE 137 118 
3 042 SPAIN 148 104 44 042 ESPAGNE 384 199 162 
060 POLAND 31 5 28 060 POLOGNE 134 25 109 
062 CZECHOSLOVAK 94 93 1 062 TCHECOSLOVAQ 183 158 
11 
5 
40D USA 338 8 331 40D ETATS-uNIS 1m 71 2 
1782 
732 JAPAN 94 94 732 JAPON 15 40D 
1ffl WORLD 1537 ffl 51 4 s 872 • 1000 II O N D E 5693 1817 84 37 47 3928 101 INTRA-EC 142 
51 
3 4 322 • 1010 INTRA-CE 2111 803 13 24 35 1249 1011 EXTRA-EC 898 292 2 1 550 • 1011 EXTRA-CE 3512 814 13 12 2680 
1020 CLASS 1 840 129 21 1 1 488 • 1020 CLASSE 1 2934 472 7 11 11 2433 
1021 EFTA COUNTR. 52 18 21 13 . 1021 A EL E 233 18D 7 2 2 44 1030 CLASS 2 8D 9 30 21 • 1030 CLASSE 2 1n 32 58 87 
1040 CLASS 3 194 153 41 • 1040 CLASSE 3 470 310 160 
2121.11 212111 GERIIANIUII OXIDES 
FR: FR: CONFlllENT1AI. 
BL: BL: CONFIDENTIAi. 
OXYDES DE GERMANIUII GERIIANIUMOXIDE 
FR:~ FR: VERTllAWCH BL: BL: VERTllAWCH 
001 FRANCE 9 
3 
9 001 FRANCE 4551 
1523 
4551 
2 OD3 NETHERLANDS 3 OD3 PAYS-BAS 1525 
008 UTD. KINGDOM 2 2 
10 
008 ROYAUME-UNI 857 857 
3188 i 038 SWITZERLAND 10 
2 
038 SUISSE 3208 13 
40D USA 8 4 40D ETATS-UNIS 3488 1257 2208 3 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 1458 1222 169 65 
1ffl WO A LD 32 I 23 • 1000 II ON D E 15175 4984 10114 77 
101 INTRA-EC 13 4 9 • 1010 INTRA-CE 6943 2389 4552 2 
1011 EXTRA-£C 11 5 14 • 1011 EXTRA-CE 6233 2595 5583 75 
1020 CLASS 1 18 4 14 • 1020 CLASSE 1 8130 2492 5583 75 
1021 EFTA COUNTR. 10 10 • 1021 A EL E 3208 13 3188 7 
1030 CLASS2 • 1030 CLASSE 2 104 104 
2121.D COPPEii OXIDES 2121.13 COPPEii OXIDES 
OXYDES DE CUlVRE IIJPFEROXlllE 
001 FRANCE 538 41 187 39 - 272 38 - . ---•---·- --1 - 001 FRANCE 1053 105 :i 406 95 441 101 = ~~ 70 14 -3 - --121-- 51 -11 - 002 BELG.-LUXBG. 170 38 16 sci 20 - 456 - 237 - -- 1 37 OD3 PAYS-BAS 1092 622 4 330 4 58 004 ANY -- - 940 
72 
10 351 575 3 004 RF ALLEMAGNE 1568 
195 
18 608 928 12 
005 154 1 
8 45 78 5 005 ITALIE 339 3 13 84 124 17 008 DOM 538 402 81 
3 
008 ROYAUME-UNI 1210 982 131 
5 008 892 ~ 79 250 008 DANEMARK 2072 1478 194 395 030 104 56 1 030 SUEDE 201 118 85 28 032 126 70 
12 1 
48 10 032 FINLANDE 230 129 30 i 76 040 AL 75 35 4 23 040 PORTUGAL lll 78 8 68 ~ YUGOSLAVIA 354 178 119 4 57 042 ESPAGNE 490 288 11 91 3 154 10 140 30 048 YOUGOSLAVIE 370 29 327 060 POLAND 60 30 
21 
060 POLOGNE 153 78 38 75 =rAFRICA 112 88 3 390 AFR. DU SUD 329 249 1 44 212 112 100 40D ETATS-uNIS 488 290 1n 
508 BRAZIL 40 40 
18 11 38 508 BRESIL 112 112 48 30 95 847 U.A.EMIRATES 88 23 847 EMIRA~ ARAB 238 65 
70D INDONESIA 60 60 20 42 7001N~IE 158 158 34 111 706 SINGAPORE 100 38 706 SIN UR 254 109 
728 SOUTH KOREA 72 72 
18 
728 COREE DU SUD 185 185 48 740 HONG KONG 127 109 
18 
740 HONG-KONG 365 319 48 BOD AUSTRALIA 68 18 32 BOD AUSTRALIE 187 49 90 
1000 WORLD 5940 2548 54 1093 143 1556 445 3 • 1000 II O N D E 13305 6814 137 2380 359 2872 1083 10 
33 
34 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quanllt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destlnallon Desllnallon 
Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elldba Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dbcJ 
2IZIJS 2IZIJS 
1010 INTRA-EC 3602 1330 14 759 85 1307 w 
:i , 1010 INTRA-CE 7547 3430 25 1584 215 2102 211 10 1011 EXTRA-EC 2341 1218 41 335 49 349 348 • 1011 EXTRA-CE 5758 3234 112 818 144 570 872 1020 CLASS 1 1381 661 287 8 251 174 • 1020 CLASSE 1 3239 1700 1 692 23 398 424 1 1021 EFTA COUNTR. 424 204 40 12 1 173 34 3 .1021AELE 861 462 1 30 1 271 95 1 1030 CLASS 2 848 495 47 40 79 144 • 1030 CLASSE 2 2225 1350 112 123 121 142 368 9 
11maMJ 37 61 25 5 20 7 • 1031 ACP~ 100 184 61 20 30 19 111 30 • 1040 CLA 3 294 80 
mus COPPER HYDROXIDES mus COPP£R HYDROXIDES 
HYDROXYDES DE CUIVRE IUPFERIIYDROXl>E 
001 FRANCE 438 437 001 FRANCE 752 751 
1000 WORLD 33 1 , 1000 MON DE 849 5 837 4 2 1 
1010 INTRA-EC 439 i 1 • 1010 INTRA-CE 754 i 753 4 2 1 1011 EXTRA-EC 84 49 33 95 84 
2l2U7 MERCURY OXIDES 2121.17 IIERCURY ODDES 
OXYDES DE MERCURE QUECKSII.BEROXI)£ 
038 SWITZERLAND 9 9 036 SUISSE 220 217 3 
1000 WO R LO 23 11 1 2 I • 1000 MON DE 428 313 I 19 3 12 
1010 INTRA-EC 9 2 2 1 , 1010 INTRA-CE 119 47 8 19 3 83 1011 EXTRA-EC 14 10 2 , 1011 EXTRA-CE 307 288 3 11 
1020 CLASS 1 11 9 2 • 1020 CLASSE 1 252 223 19 10 
1021 EFTA COUNTR. 9 9 .1021AELE 223 216 5 
2121.11 All11IIOIIY ODDES 2121.11 All11IIOIIY ODDES 
BL: CONFIDENT1AL BL: CONflDENT1AI. 
u K: CONFIDENT1AL UK: CONFIDENTIAL 
OXYDES D'AHTIMOINE ANT1MOOOXlllE 
BL:~a BL: VERTRAWCH UK: a u K: VER1MllJCH 
001 FRANCE 22 22 
124 
001 FRANCE 153 153 
287 1 002 BELG.-LUXBG. 147 23 002 BELG.-LUXBG. 374 86 
003 NETHERLANDS 493 35 458 
487 202 Im ~f~L~GNE 1337 220 1117 1051 493 004 FR GERMANY 2412 a 1723 5581 49 4037 005 ITALY 68 60 
18 10 
005 ITALIE 198 149 35 38 006 UTD. KINGDOM 453 
24 
427 006 ROYAUME-UNI 1119 1 1045 
030 SWEDEN 67 43 2 030 SUEDE 233 128 105 5 = SWITZERLAND 109 107 102 036 SUISSE 426 421 238 SPAIN 159 57 042 ESPAGNE 533 295 048 YUGOSLAVIA 45 45 220 048 YOUGOSLAVIE 132 132 535 056 GERMAN DEM.R 220 5 056 RD.ALLEMANDE 535 22 390 TH AFRICA 36 31 90 390 AFR. DU SUD 103 81 215 400 1812 93 1629 400 ETAfS.UNIS 4812 685 3912 
412 15 15 
3 
412 MEXIQUE 155 155 
12 508 L 19 16 508 BRESIL 130 118 
732 PAN 83 32 83 5 732 JAPON 160 213 160 12 736 TAIWAN 279 242 738 rAI-WAN 828 603 
1000 WORLD 6849 571 5234 817 227 , 1000 MONO E 17857 3139 12580 1374 584 
1010 INTRA-EC 3603 94 2714 503 212 , 1010 INTRA-CE 8803 545 6841 1088 531 
1011 EXTRA-EC 3045 477 2440 114 14 , 1011 EXTRA-CE 8855 2594 5911 289 53 
1020 CLASS 1 2382 349 1941 90 2 • 1020 CLASSE 1 6875 1780 4875 215 5 
1021 EFTA COUNTR. 231 148 83 
24 
2 • 1021 A EL E 826 ffi 201 73 5 1030 CLASS2 426 112 278 12 • 1030 CLASSE 2 1583 709 48 
1040 CLASS3 238 16 220 • 1040 CLASSE 3 616 81 535 
~E: ==~&,:"~ OIIDEI, HYDROXIIES AND PEROXIDES NOT IITIIIH 212111$41 2121.11 01IER INORGANIC BASES AND IIETAWC OXIDES, HYDROXIDES AND PEROD>ES NOT IITIIIH 2l2LIIM1 DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPI.ElE 
u K: CONFIDENT1AL UK: CONADENTIAL 
DE: mn~~POOXYDES METAWOW INORGANKlUES. NON REPR. SOUS 2828.05 A 2828J1 ANORGANISCI£ ~ALLOXJDE. .ff'IDROXIDE UNO .1'£ROXIDE, NICIIT IN 2828.05 BIS 2828.91 ENl!W.TEN DE: OIN: BESTIMlllE UK: COOFIDENTIEL · UK: VERTRAWCH 
001 FRANCE 397 14 3 320 60 001 FRANCE 1618 610 
1 
96 1 904 7 
003 NrctiERLANDS 107 2 
2i 
12 
2 
93 
17 
003 PAYS-BA~ 484 169 53 6 1m 10 883 fill jRMANY 627 6 587 004 RF ALLE GNE 1837 31 ~ 173 161 42 005 ITALIE 839 379 20 006 lfwil· KINGDOM 100 45 1 12 ggg OOl~ME-UNI 4380 4322 9 29 030 WEDEN 21 21 
5 3 2 24' ,tt 43 
1U 
7 036 SWITZERLAND 13 3 036 SUISSE 205 
038 IA 57 12 6 21 18 036 AUTRICHE 337 155 15 44 
042 71 1 35 2 39 042 ESPAGNE 194 11 70 8 105 
066 43 
24 68 43 066 ROUMANIE 111 1 984 14 110 400 239 147 400 ETATS-UNIS 1404 348 632 DI ARABIA 22 2 17 5 632 ARABIE SAOUD 113 
1MB 
2 112 1 684 INDIA 3 1 684 INDE 179 1 
732 JAPAN 48 40 6 732 JAPON 1681 2 49 
_ Januar - Dezember1983 · Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark a>.aoa Nlmaxe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark a>.aoa 
2l2U9 2l2U9 
en SECRET CTRS. 57 57 en SECRET 2922 2922 
1000 WOR LO 2240 214 118 188 • 1595 119 • 1000 II O N D E 16995 10494 1552 745 42 4099 38 1010 INTRA-EC 1429 97 87 30 2 1174 119 • 1010 INTRA.CE 8891 5140 370 230 20 3095 38 
1011 EXTRA-EC 753 90 80 157 4 422 • 1011 EXTRA.CE 5151 2432 1182 515 21 1001 
1020 CLASS 1 572 82 73 132 285 . 1020 CLASSE 1 4404 2198 1130 353 7 716 
1021 EFTA COUNTR. 93 33 11 23 3 23 • 1021 A EL E 799 514 56 164 1 82 1030 CLASS 2 101 6 25 57 • 1030 CLASSE 2 567 225 51 157 15 119 
1040 CLASS3 60 60 • 1040 CLASSE 3 160 6 5 167 
2121 FLUORIDES; fl.UOROSII.JCATU, fl.UOROBORATE8 AND 01IER COIIPI.EX FLUORUIE SAi.TS 2121 FLUORIDES; fl.UOROSII.JCATU, FI.UOROIIORATES AND 01IER COIIPI.EX FLUORINE SAi.TS 
FI.UORURES; FI.UOSIJCATU, R.UOIIORATES ET AUTRES FI.UOSEU FLUORIDE; R.UOROSIUKA'lf, R.UOROBOIIATE U. ANDERE R.UOROSAllE 
2121.211 R.UORID£S OF AIIIIONIUII AND SOOIUII 2121.211 R.UORm OF AIIIIONIUII AND SOOIUII 
BL: CONFIDENTlAL BL: CONFIDENTlAL 
R.UORURES D'AMMONIUM OU DE SOOIUM AMMONIUMR.UORID, NATRIUMR.UORID 
BL: CONFlllENTEL BL: VERTRAWCH 
001 FRANCE 1033 996 
2 
22 5 15 001 FRANCE 1115 1086 3 5 8 24 002 BELG.-LUXBG. 'EJ7 197 3 002 BELG.-LUXBG. 239 230 
2 003 NETHERLANDS 263 222 41 
18 3 003 PAYS-BAS 369 329 38 j 004 FR GERMANY 94 263 75 004 RF MAGNE 134 262 113 14 005 ITALY 340 69 i 23 8 005 IT 384 87 2 18 15 006 UTD. KINGDOM 829 604 1 006 793 769 4 
030 SWEDEN 179 178 48 1 030 221 - 219 - - 72 2 036 SWITZERLAND 266 222 038 378 306 
2 038A~ 53 53 038 A 118 116 048 YU VIA 106 106 048 YO 126 126 
2 062 CZECHOSLOVAK 
·-
.. 128 128 i 2 062 T 145 143 2 064 HUNGARY 97 94 064 HO 116 106 8 
400 USA 2524 2512 11 i 400 ETA NIS 2601 2784 12 5 
728 SOUTH KOREA 125 125 728 COREE DU SUD 101 101 
1000 WORLD 8831 8348 292 25 88 n 1 • 1000 II O N D E 7918 7262 388 20 89 155 2 
1010 INTRA-EC 2918 2827 188 23 45 33 i • 1010 INTRA.CE 3219 2868 244 8 32 88 2 1011 EXTRA-EC 3915 8722 104 2 42 44 • 1011 EXTRA-CE 4899 4398 144 11 57 89 
1020 CLASS 1 3244 3175. 60 2 7 • 1020 CLASSE 1 3836 3722 88 1 5 'El 
1021 EFTA COUNTR. 518 463 48 1 4 i .1021AELE 750 666 73 i 2 9 2 1030 CLASS 2 431 315 43 
2 
35 37 • 1030 CLASSE 2 5n 406 53 49 66 
1040 CLASS3 242 233 1 5 1 • 1040 CLASSE 3 264 266 2 9 3 2 
2121.41 ALUIIINlUII R.UORlDE 2121.41 AWIIINIUII R.UORlDE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENT1Al 
R.UORURE D'ALUMINIUM Al.lJMINIUMFUJORID 
FR: CONFIDENTE. FR: VERTRAWCH 
004 FR GERMANY 473 473 004 RF ALLEMAGNE 334 332 2 
038 AUSTRIA 1002 1002 038 AUTRICHE 642 642 
048 YUGOSLAVIA 960 960 048 YOUGOSLAVIE 739 739 
2'EJ EGYPT 4000 4000 2'EJ EGYPTE 4190 4190 
390 SOUTH AFRICA 1000 1000 390 AFR. DU SUD 711 711 
640 BAHRAIN 1999 1999 640 BAHREIN 1718 1718 
1000 WORLD 8510 30 Mn 3 • 1000 II O N D E 8478 124 8348 3 3 
1010 INTRA-EC 484 8 473 3 • 1010 INTRA.CE 357 20 332 3 2 
1011 EXTRA-EC 8028 22 8004 • 1011 EXTRA-CE 8123 104 8017 2 
1020 CLASS 1 3000 17 2983 • 1020 CLASSE 1 2128 32 2094 2 
1021 EFTA COUNTR. 1019 17 1002 .1021AELE 674 32 642 
1030 CLASS2 6004 5 5999 • 1030 CLASSE 2 5982 __ _13 - 5909 - --
2121.41 R.UORID£S 01HER THAii OF AIIIIOMIJII, SOOIUII AND ALUIIINIUII 2121.41 ll.UORIW .OTHER THAii Of AIIIIONIUII, 800IUII AND ALUlllNIUII 
FI.UORUREI, AUTREI QUE D'AIIIIOIGUII, SODIUII, AI.IIIIIIIIUII - -- FWOR1DE, AUSGE11. AJIIIONMI., IIAlRIIJII., AWIIINIUIIR.UORIDE 
- - -~- _..,_ - - - -
001·FRANce-· 267 103 
31 
159 5 
14 
001 FRANCE 490 384 82 88 13 7 002 BEL -LUXBG. 67 14 8 002 BELG.-LUXBG. 164 41 19 22 
003 N RLANDS 738 137 9 408 592 003 PAY5-BAS 1440 212 7 160 i 1221 004 MANY 611 45 1'EJ 83 004 RF ALLEMAGNE 454 152 153 140 005 149 10 94 005 ITALIE 214 12 50 
006 UTD. KINGDOM 253 81 1 191 i 20 006 ROYAUME-UNI 196 137 3 56 9 3 038 SWITZERLAND 106 n 3 5 038 SUISSE 297 276 5 4 
038 AUSmlA an 'El 357 &I 038 AUTRICHE 285 72 i 213 2 150 400 USA 247 24 159 400 ETATS-UNIS 450 207 90 
404 CANADA 156 130 24 2 404 CANADA 390 363 22 5 
1000 WORLD 3424 720 231 8 1855 8 803 • 1000 II O N D E 5155 2242 428 38 814 27 1809 
1010 INTRA-EC 2087 380 171 
• 
881 s 890 • 1010 INTRA-CE 2984 828 258 38 371 19 1395 1011 EXTRA-EC 1387 380 80 784 1 113 • 1011 EXTRA-CE 2191 1318 172 443 11 211 
1020 CLASS 1 1034 324 13 2 595 1 99 • 1020 CLASSE 1 1782 1169 22 25 370 10 188 
1021 EFTA COUNTR. 510 118 9 j 363 1 21 .1021AELE 641 389 16 14 220 9 7 1030 CLASS 2 285 23 48 197 12 • 1030 CLASSE 2 325 72 145 72 22 
35 
36 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Bes11mmung 
Destination 
Mengen 1000 1cg Quant1t6s Bes11mmung 1----...---.....-----,---..... --...---.....-----,---,......--....... ---f DesllnaUon Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia 
212if R: ~IEAFLUOROSIJCAJE AND DIP0TASSIUII IEXAFUJOROSIUCA1E 
BL: COOf10ENTIAI. 
NL: NO BREAKDOWN BY COlfflRIES FOR COlMRIES 024 TO 958 
1E CE DISOlllUII ET CE DIPOTASSIUY 
1565 
m 34 
589 
1000 W O R L O 1195 
1010 1~c 2221 18MmM1c mg 
1021 EFTA COUNTR. 160 
1030 CLASS 2 515 
2l2UII DIPOTASSIUII HEWLUOIIOZIRCONTE 
IEXAFLUOROZIRCCNAJE DE DPOTASSIUII 
400 USA 494 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
sgg 
525 
516 
2121.11 TRISODIUII HEXAFWOROALIJIIINATE 
FR: CONADENTIAL 
IT: NO BREAKDOWN BY COlfflRIES 
IEXAFUJOROALUMINAJE CE TRISODIUII 
FR: CONAllENT1EL 
IT: PAS CE VENTUTlON PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 498 ffl UTD. KINGDOM 10n 
046~~CAVIA = 052 TURKEY 1000 
390 SOUTH AFRICA 1537 
=~~f~ ff88 
70 
120 
~ 
21 
13 
• 7 
6 
498 
10n 
= 1000 1537 
ff88 
616 IRAN 1500 
en SECRET CTRS. 13301 
1500 
13301 
1000 w o R L o 31571 1am 13301 
1010 l~C 1729 1728 
1011 EXTRA-EC 18541 18541 
1020 CLASS 1 9617 9617 
1021 EFTA COUNTR. 3437 3437 
1030 CLASS 2 6926 6926 
2l2UII COUPLEX RIJORJNE SALTS OTHER THAN THOSE WITHIN mtJ0.71 
BL: CONF. FROII 01/IJl/83 
DE: BREAKDOWN BY COlfflRIES INCOMPI.EIE 
R.lJ08()SEI..S, 
001 611 616 9 002 226 116 
Im 1362 899 3 NY 416 
172 005 ITAL 265 8 
006 • KINGDOM 946 378 
008 K 65 11 
030 S 120 B 032 Fl 38 036 S 62 
038 135 113 
042 128 102 
066 169 183 
268 49 
14 390 AFRICA 61 
400 A 1320 Z74 
404 CANADA 131 28 
3 506 BRAZIL 189 101 
700 INDONESIA 62 2 
732 JAPAN 47 
3 
4 
3 
1 
3 
Nederland Belg.-lux. 
1463 
340 
634 
72 
284 
873 
1391 
1103 
51 
268 
3 
32 
68 
568 
32 
5 
2 
3 
3 
UK 
102 
162 
1n 
517 
65 1m 
284 
65 ffl 
1233 
45 66 161 
494 
542 
24 
511 
610 
189 
67 
463 
341 
107 
44 
12 
26 
17 
22 
26 
6 
49 
67 
1041 
103 
84 
48 
44 
Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnar1I 'Elldba 
282lf R: ~CENlW.HEXAFLUOIIOSIJCTE AND DIP0TASSIUII IIEXAFWOIIOSIJCA1E 
BL: C<mCEN11AI. 
NL: NO BREAKDOWN BY COlMRES FOR COlfflRIES 024 TO 958 
FR: ~UND DIKALJIJMIEWlUOT 
BL: VER1RAUUCH 
NL: OltE AlFTEIUJNG NAal LAENllERN RJER DIE LAENDER 024 BIS 958 
ffl 
224 37 
115 
• 1000 MONO E 1284 179 
• 1010 INTRA-CE 487 29 
EXTRA-CE m 150 
: 1021 A EL E 
144 
103 
. 1030 CLASSE 2 116 6 
2l2UII D1POTASS1UII IEWUJOROZIRCOll1E 
DIIWIJIIIEXAFLUOZIRXONAT 
400 ETATS-UNIS 1010 
• 1000 MONO E 1261 65 
• 1010 INTRA-CE 132 33 
• 1011 EXTRA-CE 1134 32 
. 1020 CLASSE 1 1099 Z1 
2121.11 
FR: 
IT: 
TRINATRIUMl£XAFI.IJOROAI.UUINAT 
FR: VERTRAUl.lCH 
IT: OltE AlFTEIUJNG NAal LAENOERN 
003 PAY$-8AS 374 374 
006 ROYAUME-UNI 703 703 m NORVEGE 
= 
1966 
YOUGOSLAVIE 2264 
052 TURQUIE 579 679 
390 AFR. DU SUD 669 
2m 464 VENEZUELA 2152 
626 ARGENTINE 1146 1146 
616 IRAN 957 957 
6698 en SECRET 6698 
• 1000 MONO E 20375 11475 8898 
• 1010 INTRA-CE 1191 1189 
• 1011 EXTRA-CE 10288 10288 
. 1020 CLASSE 1 6669 6669 
. 1021 AE LE 2113 2113 
. 1030 CLASSE 2 4393 4393 
2l2UII ~UPI.EX RIJORJNE SALTS OTHER THAN 1IIOSE WITHIN mtJ0.71 
B L: • FROII 01/IJl/83 
DE: BREAKDOWN BY COIMRlES INCOIIPI.E1E 
315 
74 
149 
17 
741 
404 
m 
267 
11 
2 
2 
32 
32 
1010 
1201 
99 
1102 
1072 
R.UOIIOSALZE. AUSG. DINATRIUU-. DIKAUUUHEXAR.UORT, DIKAUUMl£XAR.UOROT UND TRINATRIUUl£XAFWOROAT 
B L: VERlll. S8T CEIi 01/Ql/83 
DE: OltE 8EST1MMTE LAENDER 
001 FRANCE 1767 1313 48 2 451 002 BELG.-LUXBG. 383 266 19 49 Im ~AYS-BAS 3006 2064 17 44 141 944 F ALLEMAGNE 945 425 743 005 ITALIE 794 33 63 338 006 ROYAUME-UNI 3ffi 3422 73 008 NEMARK 41 
8 030 265 243 36 
032 E 127 84 3 83 = AUTRICHE 236 187 48 305 249 56 042 ESPAGNE 165 104 61 
066 ROUMANIE 403 386 15 
268 NIGERIA 126 
78 
128 
390 AFR. R!i, ~D 250 4 174 400 ETAT NI 1706 289 1413 
404 CANADA 184 26 29 138 506 BRESIL 440 220 
4 
190 
700 INDONESIE 114 3 
173 
107 
732 JAPON 281 108 
19 
35 
38 
98 
312 
54 
251 
234 
15 
24 
---·- -· ---Jani.tar ..::-oezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantil6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAIIGl>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAIIGl>a 
2l2UO 2l2UO 
736 TAIWAN 50 32 18 736 TAI-WAN 192 147 i 45 740 HONG KONG 53 6 47 740 HONG-KONG 213 27 185 
800 AUSTRALIA 159 145 14 800 AUSTRALIE 160 119 41 
1000 WORLD 7170 3565 83 33 801 3208 • 1000 II O N D E 17041 10208 150 273 282 6148 
1010 INTRA-EC 4111 2198 18 7 171 1217 • 1010 INTRA-CE 10514 7534 98 48 225 2611 
1011 EXTRA-EC 3545 1351 45 27 131 1991 • 1011 EXTIIA-CE 6474 2621 52 227 37 3537 
1020 CLASS 1 2356 897 1 6 37 1415 • 1020 CLASSE 1 3996 1560 4 1n 9 2246 
1021 EFTA COUNTR. 428 286 1 3 32 106 .1021AELE 1145 847 4 3 6 285 
1030 CLASS 2 966 252 44 21 94 555 • 1030 CLASSE 2 1928 568 47 49 28 1236 1~~a 66 1 7 58 .1031~ 1n 5 18 i 154 223 202 21 • 1040 3 549 493 55 
2830 caoRIIJES, OXYCILORIDES, AND HYDROXYCILOIUDU; 8ROIIIDES AND OXYBROIIIDES; IODIDES AND OXYIODIDES 2830 CILORIDES, OXYCllORl)ES, AND HYDROXYCII.ORIDEI; BROIIIDES AND OXYBROIIIDES; IODIDES AND OXYIOOIDES 
caoRURES. OXYCII.OIIURES ET HYDROXYCILORURE S; BROIIURES ET OXYBROIIUREI; IODURE8 ET OXYIODURES CHLORIDE, OXYCILOIUDE UND HYDROXYCILOIIIDE; BROIIIDE UND OXYBROIIID E; .IOOIDE UND OXY.IODIDE 
21311.11 AIIIIONlUII CILORIDE 21311.12 AIIIIONJIJll CILORIDE 
FR: CONFIDENTIAi. FR: CONFIOENTlAL 
DE: INCLUDED IN 2831J.71 DE: INCLUDED IN 2831J.71 
IT: CONFIDENTIAi. IT: CONFIJENTIAI. 
FR: ~AMMONIUM FR: 
DE: REPRIS SOUS 2831J.71 DE: 
IT: CONFIDENTEL IT: 
002 BEL 3088 2481 
47 
607 
11 
002 241 98 
15 
143 
2 004 FR 5161 5102 1 004 310 288 5 028 m sn 028 1n 1n 030 848 030 194 194 
040 PORTUGAL 488 488 040 118 118 i 042 SPAIN 734 i 734 042 117 i 118 220 EGYPT 620 i 619 220 165 184 272 IVORY COAST 511 
18 
510 272 TE IVOIRE 121 
-4 121 288 NIGERIA 1015 
12 
997 288 NIGERIA 285 
5 
281 
390 SOUTH AFRICA 3068 3056 390 AFR. DU SUD 932 927 
404 CANADA 1108 4 1104 404 CANADA 289 1 288 
616 IRAN 500 500 818 IRAN 126 126 
1000 WORLD 21275 ma 591 12890 18 • 1000 II O N D E 3981 450 191 3335 1 4 
1010 INTRA-EC 9280 ma 492 1051 11 • 1010 INTRA-CE 848 424 180 259 1 2 
1011 EXTRA-EC 11993 51 99 11839 4 • 1011 EXTRA-cE 3138 28 31 3078 3 
1020 CLASS 1 8017 16 11 7988 4 • 1020 CLASSE 1 20n 6 3 2066 2 
1021 EFTA COUNTR. 2250 35 6 2241 3 • 1021 A EL E 552 20 2 549 1 1030 CLASS2 3898 89 3774 • 1ffi CLASSE 2 1038 fB 988 1031 ACP (63) 1653 4 39 1810 • 103 ACP (63) 491 2 479 
21311.11 ALUIIIHIUII CILORIDE 
FR: CONF1DENT1AL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES BY COIMRIES 
IT: CONl1JENTIAI. 
CHLORURE D'ALUMINIUU AI.UIIINIUMCHI.ORID 
FR: CONFIDENTEL FR: VERTRAWCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHIE AUFIEILUNG NACH I.AENllERN 
IT: CONFIDENTEL IT: VERTRAWCH 
003 N NOS 266 i 253 14 003 PAYS-BAS 240 2 4 223 13 -·----004 FR y 479 24 454 004 RF GNE 205 
-- _!O_ 193 - --- - -~ 006 DOM 1814 
1351 
1814 006 UNI 1242 
-----------·- 107 
1242 
007 1351 96 007 I 107 108 030 96 
_439-~ 030 106 19-4 288 IA 439 
19-4 
286 194 
172 390 AFRICA 194 390 . DU SUD 172 
800 AUSTRALI~ _ _ 83 -
3249 
83 800 A LIE 136 3358 136 9n SECRET C S. 3249 en SECRET 3356 
1000 WORLD 8061 3249 3 28 2185 2597 • 1000 II O N D E 8083 3358 2 39 837 2049 
1010 INTRA-EC 3829 1 1 1705 2122 i • 1010 INTRA-CE 1908 2 4 400 1502 1011 EXTRA-EC 981 1 25 480 474 • 1011 EXTRA-c:E 819 I 237 547 1020 CLASS 1 467 20 2 444 1 • 1020 CLASSE 1 508 2 4n 
1021 EFTA COUNTR. 150 i 5 468 149 1 : l~ fil\2 154 j 220 154 1030 CLASS 2 504 30 297 70 
1031 ACP (63) 439 439 • 1031 ACP (63) 196 196 
D.211 21311.211 
FR: FR: 
DE: DE: 
IT: IT: 
37 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestfmmung 
Desllnatton Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung 1----.----r--~---.-----.----r--~---.-----,----1Desllnatton 
Werle 
Nlmexe EUR 10 J)e1Jtsc:llllan4 
2830.20 CII.ORURE DE IWllUII 
FR: OONFllENTR 
DE: REPRIS SOUS 2831.71 
IT: OONFllENTR 
1000 WORLD 
1010 INTIIA-£C 
1011 EXTRA-EC 
2l3G.SI CILORl)E 
BL: 
DE: ti 2830.71 
CII.ORURE DE CAl.CIUM 
DE: REPRJS SOUS 
002 BELG.~UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
847 U.A.EMIRATES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CL.ASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
U!fii~63, 
2l3DJ5 IIAGNESIUJI CII.ORIDE 
240 
170 
70 
2821 
1048 
168 
8ffl 
1576 
1271 
571 
20352 
14045 
8259 
3479 
2910 
~3 
DE: BREAKDOWN BY COlJfflUES INCOMPLETE 
CII.ORURE DE IIAGNESI\JM 
DE: VENTUTION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.~UXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
mim~~LAND 
042 SPAIN 
058 SOVIET UNION 
314 GABON 
400 USA 
404 CANADA 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CL.ASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CL.ASS 2 1~~a 
2830.40 IIOII CII.ORIDE 
CII.ORURES DE FER 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CL.ASS 1 
9475 
10677 
al 
1283 
190781 
1863 
1800 
1307 
10718 
207 
1298 
1651 
757 
43082 
293081 
36022 
213971 
209908 
196188 
3497 
1815 
573 
= 20618 21803 
710 
1ffl 
201 
827 
~ 
1824 
51988 
45829 
8181 
1408 
9268 
10652 
4733 
5780 
1283 
190781 
1863 
1799 
1295 
1349 
1433 
d 
277165 
32551 
201532 
199744 
195918 
1654 
225 
134 
France 
102 
4984 
163 
882 
1252 
250 
10998 
7817 
3371 
2280 
2165 1on 
19 
247 
259 
518 
1909 
1043 
868 
318 
13 
114 
& 
435 
418 
2 
17 
7 
473 
1 
542 
2514 
1484 
1030 
8 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dbo Nlmexe EUR 10 
1719 
2183 
1731 
445 
112 
329 
9357 
8357 
9357 
9357 
41 
• 33 
30 
113 
38 
11 
316 
5609 
3980 
1829 
m 
170 
~ 
82 
1905 
6 
1297 
218 
4428 
2218 
2210 
488 
257 
1721 
1305 
3 
230 
170 
82 
715 
401 
315 
20 
190 
125 
85 
1 
85 
2 
75 
88 
7 
2 
5 
3 
691 
17687 
21608 
575 
238 
1oi 
41251 
40580 
871 
528 
24 
20 
4 
42 
28 
24 
84 
19 
5 
1418 
884 
734 
I 
32 
27 
• 3 
3 
55 
4 
51 
2 
20 
20 
15 
55 
15 
117 
117 
117 
5 
4 
1 
16 
59 
18 
41 
5 
3 
37 
4 
23 
23 
23 
~R: 
DE: 
IT: 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTIIA.(:E 
2830J1 CALCIUII CII.ORIDE 
BL: CONFIDEIIT1AL 
DE: INClUDED IN 211311.71 
KAlllUMCHLORID 
BL: VERTRAUUCH 
DE: IN 2830.71 ENTIW.TEN 
32 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA.CE 
31 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
31 1030 CL.ASSE 2 
1031 ACP (83) 
2l3U5 IIAGNESIUII CII.ORIDE 
95 
83 
33 
4287 
2267 
2007 
1142 
881 
ffl 
DE: BREAKDOWN BY COOORIES INCOMPLETE 
MAGNESIUMCHI.ORID 
DE: OHNE BESTIMM1E LAENOER 
001 FRANCE 
002 BELG.~UXBG. 
004 f EMAGNE 883 RA E-UNI 
009 G 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 U.R.S.S. 
314 GABON 
400 ETATS-uNIS 
m ir~~et 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CL.ASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CL.ASSE 2 
. 1031 ACP 1631 
. 1040 CL.ASSE 3 
2l30.40 IIOII CILORIDE 
EISENCII.ORlD 
001 FRANCE 
002 BELG.~UXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
060 POLOGNE 
082 TCHECOSLOVAQ 
204 MAROC 
206 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
818 IRAN 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CL.ASSE 1 
1013 
371 
225 
775 
941 
166 
3081 
180 
281 
157 
~ 
152 
1ffl 
11183 
3831 
6088 
5105 
3768 
m 
234 
148 
2474 
1866 
287 
286 
175 
185 
125 
135 
168 
108 
539 
7271 
4111 
2352 
853 
982 
355 
816 
315 
166 
3081 
180 
ffl 
150 
1 
1:d 
8983 
2553 
4947 
4452 
3708 
440 
~ 
107 
70 
778 
1~ 
175 
100 
118 
6 
163 
83 
539 
2841 
1084 
1757 
815 
France 
507 
18 
83 
511 
25 
1728 
828 
900 
~ 
289 
87 
15 
213 
158 
331 
i 
2 
200 
248 
1240 
711 
= ~ 
20 
231 
H 
1 
11 
25 
85 
7 
113 
357 
142 
215 
28 
1000 ECl1 
Italia Nederland BelgAux. 
102 
237 
120 
112 
34 
ri 
18 
5 
13 
11 
42 
32 
150 
192 
105 
1528 
1009 
517 
ffl 
33' 
31 
1 
11 
251 
1 
152 
48 
ffl 
299 
85 
37 
214 
154 
43 
50 
13 
183 
13 
70 
13 
57 
34 
23 
1 
9 
2 
22 
13 
I 
i 
1 
127 
1881 
1813 
166 
84 
i 
43 
3829 
3581 
248 
188 
UK 
38 
Janvier - Decembre 1983 
32 
28 
7 
24 
19 ; 
743 
302 
441 
213 
158 
31 
24 
15 
I 
3 
5 
2 
81 
12 
49 
2 
Valeu11 
Ireland Danmark "E>.>.dila 
11 
3 
35 
35 
35 
5 
2 
3 
5 
31 
5 
28 
4 
3 , 
2 
. . 
~~~- . .,____. 
2 
2 
11 
11 
11 
_Januar - Oezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaUon DesUnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark "E).).dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).dba 
2830.40 2830.40 
1021 EFTA COUNTR. 709 445 7 3 295 256 1 • 1021 A EL E 441 342 25 2 57 74 46 1030 CLASS 2 3295 2252 549 148 48 • 1030 CLASSE 2 1115 825 123 62 
1040 CLASS 3 1457 984 473 • 1040 CLASSE 3 385 318 65 2 
2830.51 COBALT CII.ORIDE 2830.51 C08AI.T CII.ORIDE 
CILORURE DE COIIAI.T KOIIAI.TCII.ORID 
001 FRANCE 208 100 907 107 1 001 FRANCE 758 355 1836 i 400 3 004 FR GERMANY 957 
109 
48 2 004 RF ALLEMAGNE 1796 
372 
154 5 
005 ITALY 117 4 4 005 ITALIE 400 13 15 
006 UTD. KINGDOM 118 40 60 78 006 ROYAUME-UNI 406 150 215 256 042 SPAIN 163 60 43 
2 
042 ESPAGNE 580 211 154 3 400 USA 218 37 1n 400 ETATS-UNIS 723 123 597 
404 CANADA 90 72 18 404 CANADA 321 255 68 
818 IRAN 100 100 818 IRAN 388 388 
1000 WORLD 2135 528 1032 2 528 49 • 1000 II ON DE 6010 1949 2032 12 1814 202 
1010 INTRA-EC 1427 249 933 
2 
242 3 • 1010 INTRA.CE 3427 883 1691 
12 
843 9 
1011 EXTRA-EC 708 277 99 284 48 • 1011 EXTRA.CE 2585 1066 342 971 194 
1020 CLASS 1 492 172 72 
2 
227 21 • 1020 CLASSE 1 1733 630 250 
12 
n8 75 
1030 CLASS 2 184 103 8 26 25 • 1030 CLASSE 2 683 421 29 87 114 
1040 CLASS3 51 2 18 31 • 1040 CLASSE 3 188 15 62 108 5 
2830.55 NICKEL CII.ORl)E 2830.55 NICKEL CILORlDE 
FR: COOFIDENTIAL FR: COtEIOENTIAL 
CHI.OlllllE DE NICKEL NICICB.Cli.ORii> 
FR: COOFlllENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 119 - ·17 62 3 40 001 FRANCE 213 34 96 4 83 002 BELG,-LUXBG. 171 5 22 
1441 
141 002 BELG.-LUXBG. 480 10 37 
1402 
429 
003 NETHERLANDS 1471 30 93 003 PAYUAS 1471 69 181 005 ITALY 94 1 88 005 ITALIE 183 2 146 400 USA 184 78 
146 
400 ETATS-UNIS 296 148 208 618 IRAN 148 2 818 IRAN 214 8 
738 TAIWAN 55 37 18 738 TAI-WAN 105 74 31 
740 HONG KONG 197 5 192 740 HONG-KONG 357 9 348 
1000 WO AL D 2832 357 220 19 1453 782 1 • 1000 II ON DE 4112 88S 389 32 1432 1593 1 
1010 INTRA-EC 1953 81 130 18 1441 284 1 • 1010 INTRA.CE 2513 184 208 25 1402 715 1 
1011 EXTRA-EC 881 278 91 4 12 498 • 1011 EXTRA-<:E 1597 521 183 7 29 m 
1020 CLASS 1 283 128 88 1 2 84 • 1020 CLASSE 1 544 263 148 2 5 126 
1021 EFTA COUNTR. 52 30 3 3 10 22 • 1021 A EL E 110 62 15 5 25 48 1030 CLASS2 581 131 434 • 1030 CLASSE 2 1003 207 751 
2l30JO TII CII.ORIDE 2l30JO 
FR: COOFIDENTIAL FR: 
UK: COOFIDENTIAL UK: 
CILORURE D'ETAIN ZINNCll.ORID 
FR: COOFlllENTIEL FR: VERTRAUUCH 
UK: COOFIDEHTIEL UK: YERTRAUUCH 
001 FRANCE 80 4 1 79 001 FRANCE 681 10 13 838 002 BELG.-LUXBG. 121 1 118 i 002 BELG.-LUXBG. 921 40 11 870 6 ~ FR GERMANY 355 
72 
3 351 004 RF ALLEMAGNE 2749 
510 
30 2713 
ITALY 489 417 555 005 ITALIE 3857 3347 501 006 • KINGDOM 1019 1 483 006 ROYAUME-UNI 4038 11 3fJ ------007 20 4 20 007 IRLANDE 156 33 ----008 19 15 008 DANEMARK 111 _ : _____ -78 -
038 LAND 87 2 i 84 038 SUISSE 847 _ -- --- 27 -· 9 611 
412 MEXI 65 65 
73 
~~~IE _____ -- 507 507 569 i 800 AUSTRALIA 73 570 
1000 WORLD 2400 
--231 ---- .--·- --13 1823 1 555 • 1000 II ON DE 15024 1848 117 12543 14 501 1010 INTRA-EC _ -- 2110 10 1481 1 555 • 1010 INTRA.CE 12550 825 88 11327 9 501 
--- 1011 EXTRA-EC 291 128 I 162 • 1011 EXTRA-<:E 2473 1223 29 1216 5 1020 CLASS 1 188 25 160 • 1020 CLASSE 1 1500 273 26 1200 1 
1021 EFTA COUNTR. 99 10 1 88 • 1021 A EL E 750 109 10 631 3 1030 CLASS 2 93 91 2 • 1030 CLASSE 2 868 848 3 18 
1040 CLASS 3 10 10 • 1040 CLASSE 3 105 105 
2830.n ZIIC CILORIDE 2830.n ZIIC CII.IJRIDE 
FR: COOFIDENTIAL FR: OONFIDENTIAL 
BL: COOFIDENTIAL BL: COtRlENTIAI. 
NL: NO BREAKDOWN BY~ · NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCL 2830. tf, 2D AND 31 AN BREAKDOWN BY CXXMRIES DE: INCL 2830.12, 2D AND 31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CILOR\llE DE ZllC ZINKCILORID 
FR: CONFIDENTEL FR: VERTRAUUCH 
BL: CONFIDENTE. BL: YERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENT11.ATION PAR PAYS NL: OHIE AUFTBI.UNG HACH LAENDERN 
DE: INCL 2830.12, 2D ET 31 ET PAS DE VEHTI.ATION PAR PAYS DE: ElNSCIL 2830.12, 2D UND 31 lNl OltlE AUFTEILUNG HACH I.AENDERN 
001 FRANCE 117 25 92 001 FRANCE 116 4 112 
39 
40 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 kg Quantllh Desllna1fon 
Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-tux. UK Ireland Oanmark "E).}.cM)a Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).cM)a 
2l3Q.7I 28IOJ1 
208 ALGERIA 149 149 
120 
208 ALGERIE 194 194 
101 288 NIGERIA 120 288 NIGERIA 101 
390 SOUTH AFRICA 478 478 390 AFR. DU SUD 385 385 
400 USA 127 
103368 156 
127 400 ETATS-ONIS 104 
25917 156 
104 
977 SECRET CTRS. 103524 977 SECRET 26075 
1000 WORLD 104818 103368 284 158 1002 8 1000 II O N D E 27291 25917 329 158 879 8 
1010 INTRA-EC 147 25 122 • 1010 INTRA-CE 152 • 143 i 1011 EXTRA-EC 1145 259 880 8 1011 EXTRA-CE 1084 320 738 
1020 &:ffl 1 813 78 735 . 1020 CLASSE 1 669 71 598 i 1030 2 331 181 144 8 1030 CLASSE 2 395 249 138 
1 ACP (63) 132 132 • 1031 ACP (63) 112 112 
2l3GJI CII.ORIDES OTHER THAN 2l3Q.JI CILORIDES OTHER THAN 1IIOSE Of 2830.12-n 
u K: C(ffUNllAL u K: OONFmT1AI. 
UK: 
~AIITRES QlE O'AMIIOtWII. AWMINIUII. BARYUM,CALCIUU. IIAGNESIUM. FBI. COBALT, N1Ct<EL. ETAIN ET ZINC AMIIONI\JII-, AI.UMINIUU-, IIARIIJII-, KAllJUII-, IIAGNESllJII., EISEN-, KOBAI.T·, NICt<B.·, ZINK- UNO ZINKCII.ORID 
001 FRANCE 441 193 330 191 18 39 001 FRANCE 1638 1142 167 325 132 002 483 117 2 14 
1 
002 BELG.-LUXBG. 418 198 19 32 
33 003 648 277 342 28 84 003 PAYS-BAS 968 717 169 47 84 004 1355 269 903 88 280 004 RF ALLEMAGNE 1123 10Ti 695 157 207 005 1319 1015 
21 
10 25 
186 
005 ITALIE 2057 913 
8 
51 15 
24 008 2139 125 1795 7 5 008 ROYAUME-UNI 2303 1184 1038 39 12 
008 3 3 
20 1029 
008 EMARK 178 174 
14 238 2 009 1049 
33 5 
009 255 3 
10 030 S DEN 48 8 030 137 122 5 
032 FINLAND 2087 8 2081 
1 
032 894 59 835 
8 038 SWITZERLAND 217 78 138 038 337 283 48 
038 AUSTRIA 115 114 
311 
1 
1 
038 E 272 288 
175 
4 
5 042 328 14 042 ESPAGNE 339 159 
062 HOSLOVAK 111 88 23 062 TCHECOSLOVAQ 121 104 18 1 
068 NIA 469 122 347 
106 2 068 ROUMANIE 328 140 188 133 288 IA 109 
110 
1 288 NIGERIA 138 5 
127 18 400~ 295 182 1 
3 400 ETATS-UNIS 3143 3000 
1 404 ADA 38 1 38 
17 
404 CANADA 195 165 29 28 508 BRAZIL 218 178 19 4 508 BRESIL 361 287 22 24 
684 INDIA 83 20 
4 
82 1 684 INDE 192 30 
189 
159 3 
732 JAPAN 11 7 834 732 JAPON 294 105 183 958 NOT DETERMIN 834 958 NON DETERMIN 183 
1000 WORLD 14231 1873 7814 1471 1602 444 1020 7 • 1000 II O N D E 17349 119114 4881 1084 874 351 207 3 
1010 INTRA-EC 7488 890 4404 1357 134 417 188 j • 1010 INTRA-CE 8994 4510 2993 7M 321 322 24 3 1011 EXTRA-EC 5911 883 3410 114 1489 28 • 1011 EXTRA-CE 8202 5454 1888 290 553 34 
1020 CLASS 1 3293 398 2865 2 7 21 • 1020 CLASSE 1 5887 4331 1471 15 23 27 
1021 EFTA COUNTR. 2468 232 2227 
107 
7 j 6 • 1021 A EL E 1658 749 888 271 21 1 3 1030 CLASS 2 1924 232 111 1481 • 1030 CLASSE 2 1657 692 155 529 1:m~a 363 5 12 5 338 5 .1031~ 382 68 15 4 298 1 694 253 435 5 1 • 1040 3 680 431 241 4 2 2 
2l30JO OlYCII.OIIIDES AND HYDROXYCII.ORDlES Of COl'P£R AND WD 2l3G.IO OlYCllLOIIIDES AND HYDROXYCILORIDES Of COPPER AND WD 
OIYCII.ORURES ET HYDIIOXYCILORUl DE CUIVIIE, DE PLOIIB KUPfEROXYCILOII UND -IIYDROJYCII.OIUD, BLEIOXYCILORID UND .ffYDROlYCII.OR 
001 FRANCE 240 15 57 225 001 FRANCE 358 23 21 334 26 002 BELG.-LUXBG. 334 265 11 002 BELG.-LUXBG. 520 459 14 
005 ITALY 2273 955 1318 46 005 ITALIE 2983 1294 1689 59 038 SWITZERLAND 171 42 125 038 SUISSE 247 60 188 040 PORTUGAL 222 180 040 PORTUGAL 327 267 
208 ALGERIA 140 200 140 208 ALGERIE 165 282 165 348 KENYA 225 25 2000 348 KENYA 327 45 371 352 TANZANIA 2000 352 TANZANIE 371 
1000 WORLD 5923 1653 1873 2392 4 • 1000 II O N D E 5734 2304 2419 858 1 1 53 
1010 INTRA-EC 2909 1243 1403 260 i 3 • 1010 INTRA-CE 3995 1788 1754 401 1 i 51 1011 EXTRA-EC 3013 409 470 2132 1 • 1011 EXTRA-CE 1739 511 865 555 2 
1020 CLASS 1 561 148 305 107 1 • 1020 ~E1 783 159 455 147 2 
1021 EFTA COUNTR. 482 ~ 305 81 1 1 • 1021 EL E 620 78 455 85 1 2 1030 CLASS 2 2452 165 2025 • 1030 CLASSE 2 978 357 210 408 
1031 ACP (63) 2225 200 25 2000 • 1031 ACP (63) 898 282 45 371 
2l30JO OXYCIIIIBID£S NID HYDROIYC30RIDES OTHER 1IWI Of COPPER AND WD 2l30JO OlYCllLOIIIDES AND HYDROXYCILORIDES OTIER THAN Of COl'PER AND WD 
OXYCILOIIURESETHYDROIYCII.ORUIIES,D~CUIVREnMn OXYCllLORJDE UND HYDROXYCII.ORlDE, AUSGEII. KUPFER UND BLS 
001 FRANCE 90 77 
135 
4 23 8 1 001 ~Ni 195 171 292 9 2 12 3 003 NETHERLANDS 314 122 2 34 003 PA S- AS 738 333 6 2 108 004 FR GERMANY 211 42 43 2 184 004 RF ALLEMAGNE 258 73 57 3 182 8 005 ITALY 57 4 2 11 005 ITALIE 179 17 3 4 85 27 008 UTD. KINGDOM 842 817 23 36 008 ROYAUME-UNI 828 569 29 83 038 SWITZERLAND 54 18 038 SUISSE 113 30 
390 SOUTH AFRICA 94 94 
18 10 3 390 AFR. DU SUD 133 133 6 83 45 404 CANADA 31 57 404 CANADA 114 148 732 JAPAN 57 3 732 JAPON 148 3 800 AUSTRALIA 75 72 800 AUSTRALIE 138 135 
---~nyar,. Dezember-1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantltts Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeuni Destlnaflon Destlnaflon 
Nlmexe EUR 10 France Ilana Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danrnark V.AdOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmart V.AdOa 
283GJO 283GJO 
1000 WORLD 2385 1500 325 60 55 28 408 3 10 • 1000 II O N D E 3948 2273 534 105 49 10 792 122 81 
1010 INTRA-EC 1434 917 235 7 11 25 237 1 1 • 1010 INTIIA-CE 2185 1199 427 11 27 7 431 77 1 
1011 EXTRA-EC 852 583 80 53 44 1 168 3 • • 1011 EXTRA-CE 1782 1075 108 94 22 2 3511 45 60 1020 CLASS 1 817 388 89 23 113 3 3 • 1020 CLASSE 1 1058 889 102 14 225 45 1 
1021 EFTA COUNTR. 224 103 79 30 44 i 39 3 • 1021 AELE 331 145 92 3 22 2 90 1 1030 CLASS 2 309 181 1 48 6 • 1030 CLASSE 2 847 378 4 81 104 58 
1031 ACP (63) 43 35 3 5 • 1031 ACP (63) 124 87 9 48 
2l3QJ3 SODIUII AND POTASSIUII BROUIDES 2130.11 SODIUII AND POTASSIUII BROUIDES 
FR: OONFICENTIAI. FR: CONFIOENTIAL 
FR: ~ SODIUM. BROMURE OE POTASSIUM FR: ~ID, KAUUMIIROMID 
001 FRANCE 450 8 1 409 34 
5 
001 FRANCE 291 15 10 210 49 7 
004 FR GERMANY 313 4 300 4 004 RF ALLEMAGNE 351 4 338 8 5 
1000 WORLD 1107 79 17 868 128 17 • 1000 II O N D E 1283 255 34 728 195 51 
1010 INTRA-EC m 48 5 713 39 10 • 1010 INTRA-CE 881 128 14 840 59 22 1011 EXTRA-EC 229 30 13 89 7 • 1011 EXTRA-CE 404 129 20 88 138 29 
1020 CLASS 1 133 4 8 72 48 1 • 1020 CLASSE 1 192 38 13 87 74 22 1030 CLASS 2 87 18 5 18 40 8 • 1030 CLASSE 2 174 60 7 22 83 
21311.15 OTHER BROUIDES AND O=UIDES EXCEPT SODIUII AND POTASSIUII BROUIDES 2l30.l5 OTHER BROl!IDES AND OXVBROIIIDES EXCEPT SODIUM AND POTASSIUII BROUIDES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRI FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
BROMURES ET O~EXQ. SODIUM ET POTASSIUM 
NL: PAS OE VEHTII.ATION PAR PA POUR LES PAYS 024 A 958 BROUl~.JaiAUSGEN. NATRIUII UNO KAl.lUM . NL: CHI£ tAENOERN RJER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 463 38 
221 15 
373 10 42 001 FRANCE 797 328 320 14 335 15 119 002 BELG.-LUXBG. 529 2 253 38 002 BELG.-LUXBG. 842 13 244 51 i ~~~r 74 12 159 1 413 Ii 81 003 PAYS-BAS 182 58 256 5 471 160 118 594 
12 
8 7 004 RF ALLEMAGNE 988 
81 
9 92 
005 ITALY 107 1 
18 
94 
78 
005 ITALIE 249 2 22 188 22 008 UTD. KINGDOM 151 18 43 
81 
008 ROYAUME-UNI 242 148 62 
179 007 IRELAND 81 32 i 50 007 IRLANDE 179 38 8 78 042 SPAIN 98 15 042 ESPAGNE 131 9 
204 MOROCCO 182 182 
2 
204 MAROC 105 105 i 302 CAMEROON 587 
72 
585 i 302 CAMEROUN 317 139 318 i 65 ~~!STAN 729 48 804 400 ETATS-UNIS 824 79 340 3 1 
5 
682 PAKISTAN 168 8 98 160 684 INDIA 8 1 684 INDE 104 8 
1000 WORLD 3852 197 1334 38 1871 85 453 78 • 1000 II O N D E 5419 949 1428 89 1437 280 1232 24 
1010 INTRA-EC 1985 11 424 21 1054 19 310 71 • 1010 INTRA-cE 3291 810 131 28 1072 175 751 24 
1011 EXTRA-EC 1868 115 910 15 817 88 143 • 1011 EXTRA-CE 2128 339 797 41 388 105 480 
1020 CLASS 1 924 84 118 1 813 50 60 . 1020 CLASSE 1 1045 219 171 4 362 78 211 
1021 EFTA COUNTR. 80 10 33 1 9 
18 
27 . 1021 A EL E 179 50 49 3 18 
27 
81 
1030 CLASS2 925 15 794 14 4 82 . 1030 CLASSE 2 1029 68 826 37 4 267 
1031 ACP (63) 580 568 2 10 • 1031 ACP (83) 381 341 2 1 17 
2l3UI IODIDES AND OXYlODIOES 21311.11 IODIDES AND OXYIOOIDES 
IODURES ET OlYIODURES JODIOE UND OXYJODIOE 
001 FRANCE 83 22 38 23 17 1 001 FRANCE 1002 441 474 305 229 27 002 BELG.-LUXBG. 50 3 8 
10 
1 ~ ~~jJ,k'lBG. 711 89 151 134 17 003 NETHERLANDS 23 5 5 i ti 3 387 173 44 14 153 38 004 FR GERMANY 82 
3 
21 47 2 004 RF ALLEMAGNE 1668 68 175 841 885 005 IT y 43 14 8 17 1 005 ITALIE 591 189 107 234 15 
008 INGDOM 39 2 8 12 18 i 008 ROYAUME-UNI ~78 81 114 188 .215. 28 008 K 7 2 1 2 1 008 DANEMARK 19 50 9 ·27- 7 
030 N 4 1 1 
4 
2 030 SUEDE ----- -111 · 52 - 20 3 38 
032 D 9 1 
17 
3 1 032 · FINLANDE 132 38 
291 
35 48 15 
038 ALAND 44 2 21 1 3 - 038 SUISSE 873 70 262 11 39 ffl ~UNGARY 8 2 2. -i-----~·1 -· - 4 i 084 HONGRIE 102 59 31 i 11 51 37 IBYA 8 1 
4 2 218 LIBYE 114 26 34 28 400 USA-- 13 4 3 400 ETATS-UNIS 328 162 3 101 
480 COLOMBIA 7 3 4 480 COLOMBIE 113 59 54 2 818 IRAN 11 9 2 618 IRAN 232 205 25 
720 CHINA 70 
14 
70 720 CHINE 934 3 890 931 732 JAPAN 14 732 JAPON 728 38 
1000 WORLD 831 85 131 71 183 128 37 1 • 1000 II O N D E 10041 2211 2118 69 2484 1743 1417 1 
1010 INTRA-EC 315 40 89 1 85 107 12 1 • 1010 INTRA-CE 5145 925 994 14 911 1459 842 i 1011 EXTRA-EC 322 48 42 70 119 20 25 • 1011 EXTRA-cE 4894 1288 1121 54 1573 283 578 
1020 CLASS 1 129 14 37 22 29 14 13 • 1020 CLASSE 1 2398 501 1039 25 368 189 278 
1021 EU~COUNTR. 61 8 18 37 
25 8 6 • 1021 A EL E 1034 225 305 20 319 83 102 1030 C 2 99 29 4 10 8 11 • 1030 CLASSE 2 1269 687 51 146 94 271 
1040 CLASS3 97 3 2 11 80 1 • 1040 CLASSE 3 1225 97 31 9 1059 29 
2131 HYPOal.ORIIEI; COIIIIERCIAL CALCIUII HYPOCILORITE; CILORllE I; HYPOBROIIITES 2131 IIYPOCII.OllllEI; COIIIIERaAL CALaull llYPOCII.ORITE; CILORllE I; HYPOBROIIITES 
HYPOal.ORIIEI; IIYPOCHLOllllE DE CAI.CIUII DU COIIIIERC E; CILORllEI; HYPOBROIIITES IIYPOCII.ORITE; IIANDELSUEBUCIE IWllUIIHYPOCII.T; CII.ORITE; HYPOBROlll!E 
2131.11 SODIUII AND POTASSIUII IIYPOCILORITES 2131.11 SODIUII AND POTASSIUII IIYPOCILORITES 
41 
42 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlrnmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E).).dl)a 
2131J1 HYPOCILOIUTES OE SOOIUII OU OE POTASSIIJII 2131J1 IIATIWIIHYPOCII.ORT; KAUJIIIIYPOCII. 
8131 4 2560 3 29 5569 528 001 FRANCE 985 8 172 2 45 729 181 8487 1704 4 2219 
1949 
002 BELG.-LUXBG. 880 93 1 814 200 3 9680 3763 3948 
244 847 5 2 003 PAYS-BAS 752 249 300 45 252 1 1724 
1 
9 817 004 RF ALLEMAGNE 383 
1 
3 n 5 
3503 3408 25 71 005 ITALIE 341 275 2 63 
2378 226 358 2020 007 IRLANDE 583 ; 49 514 3419 3193 224 008 DANEMARK 343 i 323 2 93 224 
1 1120 233 030 ~UEDE 105 2i 1354 29 038 UISSE 269 5 238 5 227 198 302 AMEROUN 105 100 332 308 24 314 GABON 148 142 4 
472 388 84 372 REUNION 213 199 14 
1848 27 1321 604 LIBAN 235 9 226 
39735 me 12898 808 6985 10054 218 372 44 1000 II ON DE 8247 1339 848 3 132 8 
33358 5698 9924 274 8887 8135 2827 9 
372 
4243 1007 788 3 
132 
1 
83n 71 2974 532 298 1919 183 333 80 5 
19n 58 1184 248 95 44 39 331 548 8 20 117 
18n 44 1123 233 17 
1fzi 1 259 420 325 102 4399 20 1810 287 202 123 41 1448 55 1104 9 812 12 140 2 498 22 2 
2131.40 CII.ORITES 2131.40 CII.ORITES 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFlllENTIAL 
NL: NO 11REAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COlMRIES FOR COl.fflRIES 007 TO 958 
Cll.ORrrES at..ORITE FR: CONFIOENT1EL FR: VERTRAllJCH 
NL: PAS DE VEHTIATlON PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 NL: OHNE AUFTEIUJNG HACH LAENOERN RJER DIE lAENDER 007 BIS 958 
002 BELG.-LUXBG. 417 328 89 002 BELG.-LUXBG. 180 148 34 
005 ITALY 2003 2003 005 ITALIE 680 680 
008 UTD. KINGDOM 887 887 008 ROYAUME-UNI n8 n6 
030 SWEDEN 388 368 030 SUEDE 207 207 
668 BANGLADESH 50 50 668 BANGLA DESH 126 126 
680 THAILAND 174 174 680 THAILANDE 112 112 
1000 WORLD 4680 4355 47 N 29 81 92 1000 II ON DE 2878 2538 5 50 38 41 4 
1010 INTRA-EC 3520 3387 
47 
85 15 43 , 1010 INTlt«;E 18411 1758 4 48 25 20 4 1011 EXTRA-EC 11511 988 14 18 112 1011 EXTRA.CE 824 783 13 20 
1020 CLASS 1 717 669 47 1 • 1020 ~E1 448 439 4 3 1021 EFTA COUNTR. 879 832 47 
14 17 
• 1021 EL E 414 410 4 
13 17 .. 1030 CLASS 2 419 298 92 1030 CLASSE 2 358 324 
Zl31J1 COIIIIERCW. c:ALCIJII IIYPOCHLORITE Z131J1 COIIIIERCW. c:ALCIJII IIYPOCHLORITE 
HYPOCILORITE OE CALCIIJII DU COIIIIEIICI! IIAHDEI.SUEIIUC IWZIJIIIIYPOCIL 
001 FRANCE 172 30 
74 2 1 135 001 FRANCE 155 62 156 .. 92 005 ITALY 87 11 005 ITALIE 185 23 2 
038 AUSTRIA 98 98 
10 25 1 40 038 CHE 162 182 j 65 83 218 LIBYA 78 2 
10 
218 139 3 
1i 288 NIGERIA 99 68 21 288 172 139 15 
482 MARTINIQUE 50 50 482 103 103 
498 FR. GUIANA 58 58 498 102 102 
1000 WORLD 1800 m 460 81 181 18 520 7 , 1000 II O N D E 2452 842 854 53 290 32 557 24 
1010 INTRA-EC 5112 71 84 28 99 7 303 j • 1310 INTlt«;E 851 123 185 II 158 1 1711 24 1011 EXTRA-EC 1208 501 m 33 82 11 217 , 1 1 EXTRA.CE 1801 5111 669 48 132 31 378 
1020 CLASS 1 158 100 22 1 26 1 • 1020 CLASSE 1 298 187 49 2 55 23 
1021 EFTA COUNTR. 117 100 1 33 1 11 2 1 • 1021 A EL E 210 187 13 4i 1 31 1 22 1030 CLASS 2 822 171 355 81 191 • 1030 CLASSE 2 1421 287 620 130 324 1 
1031 ACP (63) 408 152 171 21 5 8 49 • 1031 ACP (63) 579 213 268 15 12 25 48 
2131.a HYPOBROIIIIES AND IIYPOCII.ORITE8 01lER THAN THOSE OF SOOIUII AND POTASSIUII 2131.a HYPOBROIIITES AND IIYPOCII.ORITES 01llER THAN THOSE OF SODIUII AND POTASSIUII 
HYPOBROIIIIE I; HYPOal.ORITES, EXa. SODIUII ET POTASSIUII HYPOBROUirE; IIYPOCIIDRIIE, AUSGEN. IIAlRIUII UND IWJUII 
001 FRANCE 1232 40 
100 
3 1189 001 FRAN£E 405 21 
57 
18 368 
004 FR GERMANY 458 
313 
358 2 004 RF AL EMAGNE 222 113 165 7 008 UTD. KINGDOM 315 900 008 ROYAUME-UNI 120 271 ~ l!WMND 900 2 10 1 007 IRLANDE 271 i 13 101 EALAND 
1s28 
038 SUISSE 120 
080 POLAND 1560 080 POLOGNE 517 517 
084 H~GARY 788 768 084 HONGRIE 302 302 
278 G NA 390 390 270 GHANA 174 174 
1000 WORLD 8597 3715 171 142 12 25 2523 2 , 1000 II O N D E 2931 1394 287 211 45 18 927 7 1010 INTRA-EC 3047 400 81 120 12 2 2450 2 , 1010 INTRA.CE 1188 187 17 12 44 
1i ,u 7 1011 EXTRA-EC 3551 33111 117 22 24 73 , 1011 EXTRA-CE 1743 1227 250 147 
1020 CLASS 1 162 104 29 20 9 • 1020 CLASSE 1 249 53 51 138 9 
1021 EFTA COUNTR. 81 49 10 1 
24 
1 • 1021 A EL E 147 30 14 101 
15 
2 
1030 CLASS2 1082 884 88 2 84 • 1030 CLASSE 2 874 355 199 10 95 1~~a 618 588 17 2 9 .1031~ 309 248 50 1 12 2328 2328 . 1040 3 819 819 
-..Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Destination 
Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S>.dOa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark E.>.dOa 
2132 CII.ORAlES AND PERCILORA1ES; BROIIAlES AND PERBROIIA1ES; IODAlES AND PERIOOAlES 2132 CIILORAlES AND PERCll.oRA1ES; BROIIAlES AND PERBROIIA1ES; IODAlES AND PERIODAlES 
CII.ORAlES ET PERCILORA1ES; BROIIAlES ET PERBROIIA1ES; IODAlES ET PERIODAlES CII.ORAlE UND PERCILORATE; BROIIAlE UND PERBROIIATE; .IODATE UND PEIUOOAlE 
213114 SODIUII CII.ORAlE 213114 SODIUII CILORAlE 
FR: CONFIOENT1AL FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 1124 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COLfflRJES FOR COUNTRIES 1124 TO 958 
CK.ORATE DE SODIUM NATRIUMCHLORAT 
FR: CXlNFlDENTIEI. FR: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS FOUR LES PAYS 1124 A 958 NL: OHNE AIJFTEILUNG NACH LAENOERN REI DIE lAENDER 1124 BIS 958 
001 FRANCE 1995 8 1946 
4781 
43 001 FRANCE 817 8 592 
2031 
19 
002 BELG.-LUXBG. 4781 
1 18 
002 BELG.-LUXBG. 2031 
1 14 004 ANY 2853 27 2838 004 RF ALLEMAGNE 761 5 748 038 A 335 428 308 038 AUTRICHE 107 195 102 048 VIA 434 8 048 YOUGOSLAVIE 200 1 4 
824 390 390 824 ISRAEL 149 149 
684 295 295 684 INDE 114 114 
1000 WORLD 11830 37 2394 9084 43 92 • 1000 II O N D E 4339 19 808 3303 20 191 
1010 INTRA-EC 9875 • 1989 7821 43 31 • 1010 INTRA.CE 3480 8 811 2779 19 65 1011 EXTRA-EC 1958 31 428 1443 58 • 1011 EXTRA.cE 859 13 195 524 1 128 
1020 CLASS 1 995 31 426 518 22 • 1020 CLASSE 1 457 11 195 174 n 
1021 EFTA COUNTR. 537 29 508 34 • 1021 A EL E 179 9 170 1 49 1030 CLASS 2 881 847 • 1030 CLASSE 2 373 1 322 
213111 AIIIIONIUII AND POTASSIUII CILORAlES 213111 AIIIIONIUII AND POTASSIUM CII.ORAlES 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
FR: ~ef'AMMONIUM, DE POTASSIUM FR: ~KAWICII.ORAT 
1000 WORLD 128 21 92 11 1 1 • 1000 II O N D E 130 35 81 8 5 1 
1010 INTRA-EC 34 3 20 11 i i , 1010 INTRA.CE 28 • 15 7 5 i 1011 EXTRA-EC 92 18 72 • 1011 EXTRA.CE 102 29 .. 1 
Zl3Z.20 8ARIUII CILORATE Zl3Z.20 8ARIUII CILORATE 
CILORAlE DE BARYUII BAJUIJIICllORAT 
1000 WORLD 31 4 2 25 • 1000 II O N D E 29 14 8 8 
1010 INTRA-EC 28 1 2 25 • 1010 INTRA.CE 15 1 8 8 i 1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA.cE 13 12 
Zl3Z.20 CILORAlES OTIER THAN 1HOSE Of AIIIIOIGUII, SOOIUII, POTASSIUM AND BARIUII Zl3Z.20 CILORAlES OTHER THAil 1HOSE Of AIIIIONIUII, SOOIUII, POTASSIUII AND 8AR1UII 
CILORATES, AUTRES QUE D'AIIIIONIUII, SODIUll,POTASSIUII ET BARYUII CILORATE, AUSGEN.AIIIIONl,,IIATRIIJll.,l(ALRJ u.aARIIJIICILORAT 
1000 WORLD 290 284 1 5 • 1000 II O N D E 159 2 142 2 10 3 
1010 INTRA-EC • 1 i 5 • 1010 INTRA.cE 21 1 13 2 2 a 1011 EXTRA-EC 284 283 • 1011 EXTRA.cE 139 1 129 9 
1030 CLASS2 263 282 1 • 1030 CLASSE 2 129 122 7 
1031 ACP (63) 257 257 • 1031 ACP (63) 105 103 2 
283140 AIIIIOIIIUII PERCILORATE 21314G AIIIIONIUII PERCll.oRAlE 
PERat.ORAlE D'AIIIIONIUII AIIIIONIUIIPERCILORAT 
728 SOUTH KOREA 45 45 728 COREE DU SUD 801 801 
1000 WORLD 58 50 7 • 1000 II O N D E 897 872 Z3 2 -·--.---
1010 INTRA-EC 1 50 7 , 1010 INTRA.CE 2 172 ---· 23-. 
-·2 -· 
1011 EXTRA-EC 57 , 1011 EXTRA.CE m 1030 CLASS 2 57 50 7 , 1030 CLASSE 2 - 871 23 
- ----
2l3150 SODIUII PERCII.ORAlE 2l3150 SODIUII PERCILORATE 
.. _fERCII.OftAlE DE SODIUII. NATIIIIIIIPERCILOT 
005 ITALY 153 147 8 005 ITALIE 123 98 25 
1000 WORLD 193 5 172 8 10 ; 1000 II ON DE 191 28 124 1 7 2 2IJ 
1010 INTRA-EC 180 1 149 i 10 • 1010 INTRA.CE 141 12 100 i 7 2 29 1011 EXTRA-EC 33 4 23 , 1011 EXTRA.CE 50 15 25 
2131111 POTASSIJII PERCILORAlE 2131111 POTASSIUII PERCILORAlE 
PERCILORAlE DE POUSSIUII IWIJIIPERCII.ORT 
1000 WORLD 50 38 8 2 2 , 1000 II O N D E 53 41 1 5 3 3 
1010 INTRA-EC 5 3 i 2 2 • 1010 INTRA.CE 10 7 i 5 3 3 1011 EXTRA-EC 45 35 , 1011 EXTRA.CE 43 34 
213110 PERCILORAlES OTIER THAii THOSE Of AIIIIONIUII, SODIUM AND POTASSIUII 213110 PERCILORAlES OTlER THAii THOSE Of AIIIIOIIIUII, SODIUII AND POTASSIUII 
43 
44 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantll6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca nana Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EUlilla Nlmexe EUR 10 utschl Franca halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.lllilla 
21131.71 PEIICII.ORATES, AIITRES QUE D'AIIIIONIUII, SODIUII ET POTASSIUII 21131.70 PERCII.OIIATE, AUSGEIL AIIYONl1JII., NAlRRJII. U.IWJJIIPERCILORAT 
1000 WORLD 93 1 69 1 2 1 19 , 1000 II O N D E 315 62 w 1 83 • 68 1010 INTRA-EC 32 i 24 i 2 1 5 • 1010 INTRA-CE 127 19 • i 68 4 27 1011 EXTRA-EC 60 44 14 , 1011 EXTRA-CE 188 43 68 15 2 39 
1020 CLASS 1 4 1 2 1 • 1020 CLASSE 1 113 23 55 15 1 19 
2l3UII BllOIIAlES AND PERBROIIATES; IODAlES AND PERIODAlES 2l32.90 BR011A1ES AND P£RBIIOIIATE9; IODATES AND PERIODATES 
BROIIAlES ET PERBROIIATES; IOOAlES ET PERIOOAlES BROIIATE UND P£RBROIIATE; .IODATE UND PEIUOOATE 
33 
5 
25 31 5 810 299 i 74 388 49 1 i 15 8 121 1195 5 10 37 55 1152 2 i 72 18 202 16 i 233 121 9 28 559 58 30 93 232 005 ITALY 11 12 4 
37 
294 29 128 49 
18 006 UTD. KINGDOM 59 2 217 22 5 38 134 
153 007 I 43 
:i 22 43 153 38 39 008 D 30 
2 
5 
,ff 22 44 2 030 S 23 2 19 030 4 6 143 032 Fl 10 
:i 1 2 7 032 DE 107 4 4 ~1----If-038 A 18 40 3 5 5 038 A RICHE 121 23 20 8 042 SP 57 1 1 15 042 ESPAGNE 122 8 12 8 78 
288 NIGERIA 83 
18 
83 i 288 NIGERIA 220 110 220 15 400 USA 93 i 74 400 ETATS-UNIS 398 5 271 404 CANADA 40 
:i 39 404 CANADA 119 3 35 111 448 CUBA 44 1 40 448 CUBA 104 i 14 55 2 484 VENEZUELA 29 3 25 484 VENEZUELA 108 34 4 65 
732 JAPAN 88 88 732 JAPON 198 198 
1000 WORLD 1330 92 10 53 175 108 843 38 13 • 1000 II O N D E 1451 850 80 55 601 11114 3594 34 43 
1010 INTRA-EC 545 111 4 I 1112 89 228 37 
13 
• 1010 INTRA-CE 3561 444 48 2 453 801 1802 11 d 1011 EXTRA-EC 780 40 • 45 22 38 817 1 • 1011 EXTRA-CE 2883 408 35 111 148 393 1792 15 1020 CLASS 1 374 27 43 11 20 272 1 • 1020 CLASSE 1 1552 230 1 ro 60 218 991 15 2 1021 EFTA COUNTR. 62 8 
8 
2 8 14 32 
13 
• 1021 A EL E 527 65 1 28 154 269 2 
1030 CLASS2 357 12 2 10 13 301 • 1030 CLASSE 2 1191 154 34 17 74 140 731 41 
um~a 105 i 1 104 .1031 ~ 274 4 14 11 259 50 3 45 • 1040 3 141 22 35 70 
21135 SULPHIDES; POLYSULIIIDE8 2135 SULPHIDES; POLYSIUIIIIES 
8WURES, YC POLYSWURES SIIIRJE, EINSCIL POLYSULFIDE 
2135.10 POTASSIUII, 8AIUIIII, TIN AND IIERCURY SULPIIDES 2135.10 POTASSIUII, 8AIUIIII, TIN AND IIERCURY SULPIIDE8 
8UllURES DE POTASSIUII, DE IWIYIIII, D'ETAIH OU DE IIERCUIIE IWIIII, BARlUII-, ZINN-, QUECIISUERSWID 
1000 WORLD 549 315 80 170 1 3 • 1000 II O N D E 392 251 12 105 2 17 
1010 INTRA-EC 59 33 60 25 1 :i • 1010 INTRA-cE 84 112 12 11 1 17 1011 EXTRA-EC 488 282 144 • 1011 EXTRA-cE 329 205 114 1 
1020 CLASS 1 295 270 80 24 1 • 1020 CLASSE 1 162 139 12 13 1 9 1030 CLASS2 188 8 120 2 • 1030 CLASSE 2 128 28 81 9 
2135.211 CALc:1111, AlfflllOIIY AND IR<lll SULPHIDES 2135.211 CALCIUII, AIITIIIOIIY AND IR<lll S1IJIHIDE8 
8UllURE8 DE CALCIIII, D'AHIIIIOINE OU DE FER IWlllJII., AHllllON-, EISEHSULIID 
001 FRANCE 191 51 
10 
95 23 22 001 FRANCE 201 118 
8 
30 27 28 002 BELG.-LUXBG. 95 37 
1118 i 48 002 BELG.-LUXBG. 103 48 44 :i 49 004 FR GERMANY 592 57 348 004 RF ALLEMAGNE 1143 
:i 179 918 009 GREECE 249 
12 
249 
153 
009 GRECE 180 178 1 
118 042 SPAIN 165 042 ESPAGNE 217 101 
1000 WORLD 1813 269 345 284 1 13 851 , 1000 II O N D E 2381 4W 428 77 1 127 1230 1 
1010 INTRA-EC 1238 111 324 284 1 30 481 , 1010 INTRA-cE 1790 237 381 77 1 38 1058 i 1011 EXTRA-EC 371 153 21 33 171 • 1011 EXTRA-cE m 280 48 11 1n 
1020 CLASS 1 333 133 15 18 187 • 1020 CLASSE 1 428 213 28 49 138 
1021 EFTA COUNTR. 118 99 8 
15 
11 .1021AELE 108 90 9 42 9 1030 CLASS2 44 19 8 4 • 1030 CLASSE 2 133 36 21 34 
2l3U1 IODMI SULPHIDE 2135.41 ~ BI,; CONFIOENT1AI. BL: 
DE: NO BREAKllOWN BY COIMRIES DE: NO BREAKDOWN BY COI.MlllES 
IT: NO BREAKllOWN BY COIMRIES IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SWlllES OE SOOIUM NAlRJUMSULFIOE 
BL: CONFIOENTIEI. BL: VERTRAUUCH 
DE: PAS OE VENTUTION PAR PA~ DE: OHNE Al.f1EI.UNG NACK lAENllERN 
IT: PAS OE VENTUTION PAR PA IT: OHNE AI.IF1ELUNG MACH lAENllERN 
002 BELG.-LUXBG. 281 280 
103 
002 BELG.-LUXBG. 127 121 41 004 FR GERMANY 337 234 004 RF ALLEMAGNE 122 81 007 IRELAND 327 
212 
327 007 IRLANDE 158 69 158 009 GREECE 693 481 009 GRECE 219 150 038 AUSTRIA 314 314 508 038 AUTRICHE 107 107 179 040 PORTUGAL 752 248 040 PORTUGAL 278 99 
288 NIGERIA 385 36 349 288 NIGERIA 158 11 147 348 KENYA 372 90 262 348 KENYA 133 32 101 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
OestlnaHon 
Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung 1--------------~---------------------1 OestlnaHon Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA>.tiOa 
2135.41 
ffi Sfl~t.fAr.iCA 
818 
708 INES 
800 ALIA 
804 ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA•EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP (63) 
2135.43 ZINC SUIJIHllJE 
DE: INCI.UCED IN 2835.45 
DE:~~=-45 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
2135.45 CADIIJUII SUIPIIIJE 
ffl 
1018 
528 
771 
2302 
18709 
28145 
1970 
9488 
mg 
tll 
20 
20 
14938 
14938 
DE: INCL 2835.43 AND NO BIIEAKDOWN BY COlMRJES 
SWURES DE CADMIUM 
DE: INCL 2835.43 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ffl W~ CTRS. J 2338 
353 
2681 
838 
1825 
1217 
m 
5 
5 
1771 
1m 79 
70 
• 
Ii 
5 
22 
1000 W O A L D 2394 2338 3 2 44 
1010 INTRA-EC 41 3 1 33 
1011 EXTRA-EC 12 1 11 
151 
1018 
528 
771 
2302 
8820 
1189 
7831 
4052 
affl 
754 
15 
15 
75 
75 
• 9 
1 
i 
1 
1 
Nlmexe EUR 10 
2135.41 
390 AFR. DU SUD 
418 GUATEMALA 
818 IRAN 
708 PHILIPPINES 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
977 SECRET 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-cE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
2135.43 ZINC SllPIIDE 
DE: INCWllED IN 2835.45 
ZINKSlA.FID 
DE: IN 2835.45 ENTHALTEN 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
2135.45 CADIIJUII SUU'IIDE 
lD 
320 
~ 
787 
6825 
11082 
758 
3482 
1831 
443 
1651 
466 
17 
17 
8195 
8195 
DE: INCL 2835.43 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRJES 
CADLllUIISUU=JD 
France 
128 
1021 
312 
709 
ffl 
268 
169 
DE: EINSCHL 2835.43 UND OHi£ AIJFTEUtlG NACH LAENDERN 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
630 
830 
1 
1 
33 
28 
5 
~ 
fJ =~ 2»1 2772 2 111 
• 1000 II O N D E 3021 2772 29 I 210 
• 1010 INTRA-CE 195 23 2 161 
• 1011 EXTRA-cE 54 I 4 44 
UK 
138 
320 
165 
262 
787 
3175 
409 
27S7 
1387 
215 
1380 
295 
15 
15 
2135.47 SUIPIDDES OTIER 1HAII OF POTASSIUII, BARIUII, TIN, IIERCUIIY, CAI.CIUII, AKTIIIOIIY, RON, SODMI, ZINC AHD CADIIIUII 
SIUURES, AIITRES QUE DE POTASSIUII, IWIYUII, ETAII, IIERCURE, CAI.CIUII, AllllllOIHE, FER, SODIUll, ZINC, CADIIJUII 
2135.47 Sll1IIDES OTIER 1HAII OF POTASSIUII, BARIUII, TIN, IIERCURY, CALCIUII, ANTIIIONY, IIOII, SODIUll, ZINC AHD CADIIIUII 
SUIIIDE, AUSGEIC. ltALIJII., 8ARJUII., ZINN-, QUECKSUER., IWZIJII, AIITIIIQN.,EISE NATIIJUII., ZIIK, CADIIIUIISWID 
001 
002 
003 
W3 
664 
732 
156 
605 
445 13.1 
50 
15 
122 
314 
346 
94 
3 
273 
18 
1000 WO A L D 2275 1151 383 
1010 INTRA-EC 1779 1010 275 
1011 EXTRA-EC 498 141 108 
1020 CLASS 1 143 I 8 l~ ~tl~~NTR. 2~ 99 9~ 
1040 CLASS 3 68 12 
2135.51 POTASSIUII, CAI.CIUII, BAR1U11, IRON AHD Tit POLYSULPIDDES 
POLYSULFURES DE POTASSIUII, CAI.CIUII, IWIYUII, FER, ETAIN 
208 ALGERIA 8 8 
2 
11 
2 
28 
82 
17 
85 
7 
3 
13 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 . 
58 
28 
28 
25 
3 
1 
I 42 
•.. ~--f: 
8 18 l-· 
2135.51 POLYSULPHIDES OTIER 1HAll 1HOSE IITIIJN 2135.51 
POLYSWURES, AIITRES CKE DE POTASSIUII, CAI.CIUII, IWIYUII, FER ET ETAIN 
40D USA 38 38 
:! 
29 
29 
5 
- -I 
1000 WO A L D 498 290 20 100 1 
1K1t ~1i ru m 11 .: i 
l:fflS 811~U 1~t I 3 fl 1 
2131 DITlllOlflES, r«:uJDlNG 1HOSE ffABIJSED 11TH ORGANIC SUBSTAIICU; SULPHOXYU1ES 
80 
12 
11 
18 
24 
4 
20 
20 
32 
18 
88 
149 
8 
12 
513 
378 
135 
58 
27 
31 
48 
81 
41 
21 
19 
2 
33 
33 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
732 JAPON 
303 
191 
760 
159 
115 
118 
101 
22 
ff 
115 
114 
87 
31 
• 1000 II O N D E 2871 558 228 
• 1010 INTRA-CE 1S74 257 72 
• 1011 EXTRA-cE 998 30D 154 
• 1020 CLASSE 1 419 155 8 
• 1021 A E L E 138 51 5 
• 1030 CLASSE 2 422 144 78 
. 1040 CLASSE 3 158 1 69 
2135.51 POTASSIUII, CAI.CIUII, BARIUII, IRON AHD Tit POI.YSULPIIIJES 
KAIJUII, IWZIIII, BARIUII, EISEN-, ZINNPOLYSWID 
208 ALGERIE 
; 1000 II ON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-cE 
• 1030 CLASSE 2 
109--
175 
45 
131 
120 
13 
4 
10 
5 
2135.51 POLYSUI.PHIDES OTHER 1HA11 TIIOSE IITIIJN 2135.51 
· f09' 
109 
109 
109 
2 
15 
8 
81 
171 
28 
150 
40 
2 
82 
28 
41 
35 
8 
8 
POLYSWl)E, AUSGEIC. ltALIJII., IWlJUII., BARIUM, ElSEJI. UNO ZIINPOLYSULflD 
40D ETATS-UNIS 118 113 
45 
33 
12 
12 
12 
12 
8 
I 
• 1000 II O N D E 807 280 34 201 2 
: 13lt ~ ~ UB 3f 1~ 2 : ~= g~ ~ ffl 83 1 1~3 2 
2131 DITllOlllES, ltCWDIHQ 1HOSE ffASLISED 11TH ORGANIC SUBSTANCE I; SlJUlll0XYLA1ES 
44 
37 
7 
i 
17 
• 9 
9 
279 
J: 
153 
26 
17 
1118 
1245 
373 
204 
88 
111 
58 
3 
73 
28 
48 
44 
3 
Valeurw 
Ireland Danmark 'E>.AtiOa 
1 
7 
4 
4 
4 
4 
1 
i 
1 
1 
45 
46 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "Ell~ Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.~ 
IIYDROSWIIES IIEIIE STABLISES PAR DES IIATERES ORGANIQUES. SUU'Ol'llATES 2131 OffllOIITE (AUCH DURCH ORGANISCIE STOfFE STAB11.JSER1). SWOXYLATE 
AHD 1IIOSE STABIJSED 11111 ORGANIC SUBSTANCES; SUI.PHOXYUTES 2131.00 DffllOIITES AND 1IIOSE STABIJSED 11111 ORGANIC SUBSTANCES; SULPIIOl'II.ATES 
BL: 
DE: 
COOO'RJES IT: NO 
COlfflRlES UK: NO BY CWfflUES 
MEME STABILISES PAR DES MATIERES ORGANIQW. SIUOX'ILATES ~UCH DURCH ORGANISCI£ STOFfE STAB1USIER1). SIUOX'ILATE 
BL: 
DE: IN 2842.89 EN1HAI.TEN 
IT: DHNE AUFTEII.UNG NAQI LAENDERN 
UK: DHNE AUFTEII.IJNG NAal LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 269 002 BELG.-LUXBG. 99 318 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 894 
1 028 NORWAY 
1 
154 028 NORVEGE 
1 
171 
032 FINLAND 296 INb\ 299 
040 PORTUGAL 
16 
202 040 PORTUGAL 218 
28B NIGERIA 304 28B NIGERIA 
404 CANADA 8496 262 10123 404 iANADA 8751 306 977 SECRET CTRS. sn ECRET 11093 
1000 WORLD 21574 218 8498 2737 10123 , 1000 IIONDE 23079 274 8751 2959 11093 2 
1010 INTRM:C 1381 121 1240 , 1010 INTRA-CE 1474 151 1323 :i 1011 EXTRA-EC 1595 w 1498 • 1011 EXTRA-cE 1781 123 1838 
1020 CLASS 1 1092 17 1075 . 1020 CLASSE 1 1172 5 1166 1 
1021 EFTA COUNTR. 753 17 738 . 1021 A EL E 785 5 779 1 
1D30 CLASS2 502 80 422 • 1D30 CLASSE 2 590 118 471 1 
1031 ACP (83) 415 68 347 . 1031 ACP (83) 487 1D1 388 
2137 SULPIITES AND 1ltlOSULPHATES 2137 SWIITE8 AND 1HIOSULJIHATES 
SU1IIIES ET IIYPOSWllES 8WIIE UND 1IIIOSUIIATE 
2137.10 SULPIITES 2137.10 IULPIITES 
IWIIES IUIJ'ITE 
001 FRANCE 7588 5555 
818 
1515 241 1n 98 001 FRANCE 2691 1991 
141 
427 68 115 90 
002 BELG.-LUXBG. 9124 7487 503 151 
108 
185 002 BELG.-LUXBG. 2838 2418 147 85 32 65 003 NETHERLANDS 7303 5447 948 275 222 525 003 PAYS-BAS 2390 1715 262 71 63 310 004 FR GERMANY 942 
4731 
21 28 11 662 004 RF ALLEMAGNE 295 
2215 
8 10 8 208 
005 ITALY 4913 112 
4372 514 
25 45 3 005 ITALI 2284 18 353 148 10 41 1 006 GDOM 8345 1206 173 n 399 006 ROY 1018 435 44 37 259 007 1028 829 007 IR 429 170 
008 K 840 814 
135 23 
28 008 D 269 266 73 23 3 009 792 821 13 009 GR 294 189 9 
028 952 n4 
1 
178 
1 
028 NORVEGE 306 251 55 3 D30 1485 1451 3 12 D30 SUEDE 495 4n 2 14 032 535 51D 
108 
21 1 032 FINLANDE 174 182 
18 
10 
038 LAND 3227 2985 132 22 2 038 SUISSE en 908 49 ,4 2 038 AUSTRIA 1024 920 68 13 6 3 038 AUTRICHE 413 344 52 11 3 2 040 PORTUGAL 1D80 899 104 2 1 89 040 PORTUGAL 398 m 83 1 34 
042 SPAIN 6027 4013 149 1sn 104 184 042 ESPAGNE 1893 1211 47 492 70 73 
048 YUGOSLAVIA 744 265 4n 2 048 YOUGOSLAVIE 473 145 327 
1 
1 
052 TURKEY 403 383 
240 
20 052 TURQUIE 140 100 
182 
39 
082 CZECHOSLOVAK 421 181 082 TCHECOSLOVAQ 248 66 
064 HUNGARY 1023 1023 
1 11 
064 HONGRIE 291 291 26 218 LIBYA 160 148 
11 18 
218 LIBYE 281 235 38 19 10 390 SOUTH AFRICA 3717 3575 
23 
60 53 390 AFR. DU SUD 1001 907 
8 
27 
400 USA 8785 5432 248 60 1024 400 ETAT8-UNIS 2868 2322 131 17 390 
404 CANADA 3890 1789 1170 89 842 404 A 1147 573 302 27 245 
504 PERU 887 866 
sci 1 504 281 259 18 2 508 BRAZIL 7598 7548 508 1871 1855 
512 CHILE 303 223 80 512 C 108 85 23 
524 URUGUAY 1088 1088 
87 
524 U AV 283 283 57 528 ARGENTINA 818 529 
5 3 528 RGENTINE 212 155 2 812 IRAQ 293 285 812 K 175 172 
818 IRAN n8 582 33 9 218 818 448 179 40 ,4 289 = fAlMLARABIA 958 ,M 19 222 99 824 260 11 8 195 i 566 
17 
138 832 SAOUD 319 
,4 93l .A.EMIRATES 1359 25 55 1249 13 847 SARAB 1572 8 22 1528 12 LAYSIA 
1ffl 
319 34 701 YSIA 118 99 17 
708 RE 845 284 708 SINGAPOUR 334 252 82 
708 INES 858 840 
211 
18 708 PHILIPPINES 127 122 
51 
5 
728 KOREA 4811 4400 728 COREE DU SUD 1m 1on 738 TAIWAN 1942 1838 108 
1137 595 738 TAl·W~ 512 30 94 145 2 800 AUSTRALIA 5533 3801 800 AUST LIE 1042 ti} 804 NEW ZEALAND 2345 2291 54 804 NOUV .ZELANDE 487 20 
1000 WORLD 105298 80274 5108 10189 1438 2187 8094 3 1 • 1000 II O N D E 34395 25268 1748 2057 502 2108 2705 1 • 2 1010 INTRA-EC 38870 28490 2207 8713 1127 398 1932 3 t • 101D INTRA-CE 12503 9398 544 1031 343 2D1 185 1 i 2 1011 EXTRA-EC 66421 53785 2898 3475 310 1789 4182 • 1011 EXTRA-CE 21893 15870 1202 1028 159 1907 1721 
1020 CLASS 1 3n94 29087 1881 3445 85 190 3100 8 . 1020 CLASSE 1 11828 8927 703 1018 28 101 1048 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 8343 7538 305 122 23 8 348 3 . 1021 A EL E 2787 2419 188 30 4 4 140 4 
1D30 CLASS2 28482 22801 m 30 224 1588 1081 1 . 1D30 CLASSE 2 9294 8366 317 10 131 1801 669 
1031 ACP (83) 908 544 204 29 8 123 . 1031 ACP (83) 398 199 98 13 8 80 
Januar - uezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouenllt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU ValeUl'I Oestlnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK lrelend Denmark 'E),).dbCJ Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Denmark V.lldba 
2137.11 2137.10 
1040 CLASS 3 2150 1897 240 2 11 • 1040 CLASSE 3 no 577 182 2 8 3 
2137.30 TIIOSUIJIHATES 2137.30 TIDOSULPHATES 
DE: BREAKDOWN BY OOUNTRIES INCOMPlETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLElE 
H'IPOSWl1ES lHIOSll.FAlE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE ~ 
001 FRANCE 324 
47 
78 134 111 001 FRANCE 144 
18 
28 3 72 43 
002 BELG.-LUXBG. 1820 
753 
1087 885 002 BELG.-LUXBG. 458 230 243 1 198 003 NETHERLANDS 903 10 137 
128 
3 40 003 PAYS-BAS 268 3 31 30 2 11 004 FR f\ERMANY 352 
1130 
7 1n 004 RF ALLEMAGNE 101 
370 
7 53 
005 ITAL 1130 72 483 005 IE 370 22 128 030 SWEDEN 693 138 29 48 030 EOE 210 82 12 12 036 SWITZERLAND 543 468 
17 15 
036 189 165 
11 3 042 SP~ 1056 909 42 72 042 365 317 14 20 048 YU LAVIA 247 115 132 048 VIE 198 57 141 
~ ~UTH AFRICA 258 258 18 569 390 AFR. OU ~O 120 120 7 288 882 275 400 ETATS-UNI 383 90 
508 BRAZIL 417 417 
2 185 
508 BRESIL 131 131 
2 97 528 ARGENTINA 188 1 528 ARGENTINE 100 1 
en SECRET CTRS. 14903 14903 en SECRET 3940 3940 
1000 WORLD 25520 20084 172 1865 149 401 2510 539 • 1000 II O N D E 7848 5934 71 539 41 212 910 141 
1010 INTRA-EC 4687 1990 59 1309 14$ 137 1007 40 , 1010 INTRA-CE 1420 855 22 307 39 73 313 11 
1011 EXTRA-EC 5931 3192 113 351 4 283 1503 500 • 1011 EXTRA-CE 2487 1ffl 49 232 2 139 598 130 1020 CLASS 1 4495 2438 71 338 18 1132 500 : 1ffi i'tff 1 1799 28 210 12 467 130 1021 EFTA COUNTR. 1603 860 29 46 4 231 168 500 563 356 12 12 2 122 53 130 1030 CLASS 2 1390 728 42 18 387 • 1030 CLASSE 2 654 359 23 22 128 
mi SUlPHATES (INCI.UDINQ ALUIIS) AND PERSIILPIIATES 2131 SIJUIIIATES (INCLUDING ALUIIS) AND PERSUlPHATES 
&WATES ET ALIIIIS; PERSULFATES SULFAlE UND AlAUNE; PERSUl.fAlE 
2131.10 SODIUII AND CADUIUII SULPHATES 2131.10 SOOIUII AND CADUIUII SULPHATES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COlJITRlES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
SULFATES DE SODIUM ET DE CADMIUM NATIUIJM. ltlD CADMIUMSIUAlE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEII.UNG HACH l.AENDERN REI DIE ~ 024 BIS 958 
001 FRANCE 49837 2412 
3018 
1176 1940 44251 56 001 FRANCE 3828 ~ 353 151 276 3002 60 002 BELG.-LUXBG. 12814 nsa 2031 
20571 
7 002 BELG.-LUXBG. 1666 298 
1440 
19 
003 NETHERLANDS 30284 6099 1614 
19 5972 4748 205 003 PAYS-BAS 2582 1083 39 5 751 158 29 004 FR GERMANY 28000 
13560 
7500 9556 004 RF ALLEMAGNE 2598 
1542 
1076 579 
005 ITALY 29964 13154 
248 1212 
3187 43 
109 
005 ITALIE 3460 1627 35 216 278 15 10 006 UTO. KINGDOM 64945 1535 28 61815 
252 
006 ROYAUME-UNI 8257 324 21 5651 97 007 0 533 1 180 100 007 IRLANDE 148 
410 
45 8 
008 MARK 3142 2397 
301 
23 722 008 OANEMARK 578 50 4 182 009 557 254 
100 1377 
2 009 GRECE 108 58 
14 137 170 = SWITZERLAND 5626 123 1947 20 4026 030 SUEDE 373 52 238 3 9588 7593 24 4 036 SUISSE 1255 1m 1 2 036 AUSTRIA 2588 2581 5 
1009 289 
038 AUTRICHE 530 1 98 80 040 PORTUGAL 1307 9 418 24 040 PORTUGAL 184 8 69 7 042 SPAIN 868 237 
5 
23 166 042 ESPAGNE 141 38 
1 
3 26 
048 MA TA 632 485 38 27 79 048 MALTE 120 95 5 3 16 
048 YU LAVIA 1310 257 1053 
10 
048 y 198 48 150 3 068 B IA 1524 514 72 1000 068 231 87 20 141 208 A 815 1 23 742 10 208 107 1 8 88 17 216 1466 653 780 216 203 88 90 
220 4009 2005 
873 
2000 
21 
4 220 384 209 
122 
170 
-3 - ___ 5_ - -- - - -·---.---- - - - - - -----272 894 272 COTE IVOIRE 125 
288 9515 1734 650 449 6627 55 288 NIGERIA 
--
_1330--
--~ 
--87 - ---
-66 931 29 
302 OON 2523 537 495 502 989 302 CAMEROUN 385 166 41 110 
342 SOMALIA 275 275 800 342 SOMALIE 283 283 102 352 TANZANIA --- 1450 -- 650-
158 500 4 352 TANZANIE 172 70 32 56 j 978 ZAMBIA 672 10 
180 
378 ZAMBIE 100 3 38 390 SOUTH AFRICA 505 30 34 261 390 AFR. OU SUD 122 12 9 65 
400 81A 18442 281 18031 130 24 
400 ETATS-UNIS 1750 23 1618 111 
2 404 C NADA 240n 2 1275 
24051 404 CANADA 1471 4 
144 
1465 
458 DOMINICAN R. 1627 352 
22 43 458 REP.DOMINIC. 190 46 4 14 472 2~TOB 2267 2 1065 2200 ~ lf'~jfAD,TOB 300 1 126 281 604 1078 660 1075 13 147 99 152 19 828 N 1735 
80 828 tiRDANIE -
251 27 847 !RATES 808 28 
2 
700 647 !RATS ARAB 112 8 
12 
n 
680 NO 1633 1631 54 227 680 THAILANOE 220 208 11 34 708 SINGAPORE 498 217 708 SINGAPOUR 168 123 
728 SOUTH KOREA 830 629 
2719 
1 728 COREE OU SUD 131 129 438 2 804 NEW ZEALAND 2829 110 804 NOUV.ZELANOE 461 20 5 
1000 WO A LD 331609 59774 30693 9073 18341 179290 95893 109 836 • 1000 II O N D E 34288 mo 4011 1041 2347 15281 2755 10 73 
1010 INTRA-EC 220072 36035 25813 1442 11357 139482 5829 109 205 • 1010 INTRA-CE 21199 4750 3188 191 1588 10954 511 10 29 
1011 EXTRA-EC 111525 23739 5080 7631 4984 39798 29864 431 • 1011 EXTRA-CE 13088 4020 84$ 849 758 4328 2244 44 
1020 CLASS 1 68524 11968 2580 1129 2974 20567 29246 42 • 1020 CLASSE 1 6827 1921 347 165 476 1888 2022 8 
1021 EFTA COUNTR. 19549 10569 1947 25 250 2419 4332 17 • 1021 A EL E 2461 1876 238 4 39 243 257 6 
1030 CLASS 2 41421 11218 2500 5502 2010 19198 604 389 • 1030 CLASSE 2 5998 1ffi 498 543 282 2431 218 38 1031 ACP (63) 20381 3381 2204 818 1682 12091 225 • 1031 ACP (63) 3095 394 108 227 1576 78 
47 
48 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.Adlla Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.Adba 
2l3L1D 2131.10 
1040 CLASS3 1581 555 1000 11 15 • 1040 CLASSE 3 2.64 111 141 9 3 
2131.25 POTASSIUII SII.PHATE 2l3L2S POTASSIUII SULPHATE 
SUlfATES OE POTASSIUII IWIJIISUI.FAT 
001 FRANCE 740 149 1 20 551 19 001 FRANCE 161 87 2 16 51 5 070 ALBANIA m9 2 1990 070 ALBANIE 371 1 371 212 TUNISIA 268 3085 212 TUNISIE 643 183 642 400 USA 268 400 ETATS-UNIS 183 
6979 m 19 5118 288 851 231 • 1000 II O N D E 530 19 1058 123 82 210 
1188 261 15 1 199 651 41 • 1010 INTRA.CE 173 8 2 99 82 114 
5810 415 3 5114 88 190 • 1m EXTRA.CE 357 11 1058 24 95 1020 21 3 180 • 1 CLASSE 1 281 6 31 2 65 
1021 EFTA COUNTR. 248 68 1 85 .1021AELE 87 8 1 22 81 1030 CLASS2 3253 53 2 3103 10 71 5 855 31 
1040 CLASS3 1993 3 1990 
2131.27 CCPPER SULPHATE 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 2831.27 COPPEii SULPHATE DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
m'ATES DE CUMIE KUPfERSll.FAT DE: AS DE VENTllATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEllJNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1918 225 973 487 458 22 001 FRANCE 1231 178 586 236 380 29 002 BELG.-LUXBG. 682 20 337 
2514 
80 002 BELt-LUXBG. 635 14 380 
1504 
83 003 NETHERLANDS 3687 en 63 
1162 
133 003 PAY BAS 2244 601 37 
514 
102 
004 FR GERMANY 5699 1430 716 2376 15 004 RF ALLEMAGNE 307U 813 425 1310 17 ggg ITALY 216 199 
472 
12 
122 
5 
97 
005 ITALIE 200 182 294 15 79 3 83 KINGDOM 1373 682 
111 
006 ROYA ME-UNI 828 390 BO 007 IR D 542 82 69 280 007 IR E 339 50 38 171 
008 K 1066 
158 
51 1015 
20 
008 ARK 602 
101 
30 572 26 036 LAND 342 68 100 036 223 40 58 
036 AUSTRIA 550 
75 
497 
3 
53 038 E 324 55 294 2 30 220 ~YPT 390 312 91 220 EGYPTE 258 200 1 400 A 1108 1017 400 ETATS-UNIS {~ 871 51 406 GREENLAND 270 270 
18 197 
406 GROENLAND 187 
10 184 701 MALAYSIA 215 60 54 701 MALAYSIA 194 57 37 740 HONG KONG 150 
2212 
38 740 HONG-KONG 120 
1601 
26 m SECRET CTRS. 2212 9n SECRET 1601 
1000 WORLD 21575 2212 3408 4781 2749 7428 800 97 20 • 1000 II O N D E 13748 1801 2307 2961 1593 4398 814 83 13 
1010 INTRA-EC 15215 2880 2380 2730 1782 368 97 20 • 1010 INTRA-CE 9231 1844 1439 1574 4011 295 83 13 1011 EXTRA-EC 4148 529 2311 11 668 533 • 1011 EXTRA-CE 2918 484 1522 11 ffi 520 1020 CLASS 1 2600 271 1598 5 554 152 20 • 1020 CLASSE 1 1703 217 1017 10 138 13 1~ ~FT&~NTR. 1258 218 573 5 317 123 20 • 1021 A EL E 799 163 341 10 175 97 13 1543 258 763 14 112 378 . 1030 CLASSE 2 1180 243 505 9 70 353 
2l3UI IWllUII SII.PHATE 2131.41 IWllUII SULPHATE 
SUlfATE DE IWIYIIII BARIUIISUL1AT 
001 FRANCE 4052 4020 
391 
25 
13 
7 001 FRANCE 1868 1635 
120 
18 
5 
15 
002 BELG.-LUXBG. 2142 1738 
4 
002 BELG.-LUXBG. 805 680 
:i 003 NETHERLANDS 14n 1388 85 
3 
003 PAYs-BAS 841 584 75 
2 1 005 ITALY 27n 1593 1181 
20 1 
005 ITALIE 797 580 214 
7 006 UTD. KINGDOM 5058 4855 180 
10 1 
006 ROYAUME-UNI 1862 1811 44 
4 :i 008 DENMARK 272 261 
:i 13 008 DANEMARK 115 109 1 11 009 GREECE 304 289 
1 1 
009 GRECE 124 112 
3 028 N y 373 371 30 BO 028 NORVEGE 143 ~ 10 32 030 832 742 030 SUEDE 341 
= 
LAND n5 752 23 036 SUISSE 284 280 4 
IA 602 602 
sci :i 038 AUTRICHE 247 247 55 :i 040 GAL 231 179 
143 8 
040 PORTUGAL 121 84 
87 3 042 SPAIN 1194 1039 6 042 ESPAGNE 638 544 4 
220 EGYPT 505 505 
18 42 220 EGYPTE 149 138 7 15 390 SOUTH AFRICA 1520 1460 
18 29 ~ AFR.DU SUD 512 7 13 400 gfA 8258 6953 
19 
1168 90 ETATS-UNIS 6381 5029 30 1028 284 404 NADA 363 321 4 19 404 DA 250 187 2 51 
508 BRAZIL 1382 1382 
5 
508 IL 587 587 
8 528 ARGENTINA 171 168 
14 
528 A NE 119 111 29 624 ISRAEL 289 263 12 624 IS 154 101 24 pa SOUTH KOREA 812 779 
18 
33 
~I ~J~ DU SUD • 342 248 5 94 32 JAPAN 517 
1an 
223 ~ 736 TAIWAN 1511 
4 i ~rAI-WAN 506 2 10 800 AUSTRALIA 345 340 AUSTRALIE 139 127 
1000 WORLD 38174 33823 2458 1481 120 41 245 • 1000 II O N D E 18410 15798 784 1211 ,:, 20 513 1 1010 INTRA-EC 18402 14173 2057 58 14 5 15 i • 1010 INTRA-CE 8299 5700 523 35 17 3 1 1011 EXTRA-EC 21m 19651 401 1428 26 31 230 • 1m EXTRA.CE 12110 10097 241 1111 10 17 584 1020 CLASS 1 15396 13604 148 1427 26 35 157 1 • 1 CLASSE 1 9422 n39 107 1179 10 16 371 
1021 EFTA COUNTR. 3089 2922 103 60 i 3 1 • 1021 A EL E 1224 1119 68 32 1 5 1030 CLASS2 8104 5n4 255 1 73 • 1030 CLASSE 2 2582 2234 134 1 192 
1~~83a 365 188 165 1 11 • 1031 ~,, 168 72 83 1 32 272 272 • 1040 3 124 124 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanUt6s Besttmmung Werle 1000 ECU Valeurs Desttnatton Destlnatton 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.Q()a 
2131.G ZINC SUI.PHAlE 2838.43 ZINC SUlJlltA 1E 
B L: INCI.UllED IN 2838.65 BL: INCI.UllED IN 2838.65 
SlUATE DE ZINC ZINKSUl.FAT 
BL: REPRIS SOUS 2838.65 BL: IN 2838.65 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 7634 4798 
3 
2830 4 2 001 FRANCE 2007 1198 805 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 3683 3449 142 89 002 BELG.-LUXBG. 629 555 41 32 88:l NETHERLANDS 3946 2198 
25 
1748 
1226 
003 PAYS-BAS 1373 829 
7 
544 
85 FR GERMANY 1473 Ii 222 004 LEMAGNE 160 19 68 1 008 KINGDOM 318 7 300 
2 5 
008 UME-UNI 143 12 111 
1 7 007 D 290 3 280 007 DE 131 6 117 
009 E 4n 381 104 12 009 E 165 124 35 6 
SH SPAIN IA = 
17 20 435 038 ICHE 151 10 7 141 
275 
288 28 042 ESPAGNE 121 2 112 14 400 USA 735 432 400 ETATS-UNIS 423 270 139 
404 CANADA 591 7 584 404 CANADA 163 15 148 
448 CUBA 2303 2303 
478 
448 CUBA 641 641 
189 832 SAUDI ARABIA 478 832 ARABIE SAOUD 189 
1000 WORLD 23760 14025 174 7583 1896 81 1 • 1000 II ON DE 6870 4038 78 2354 355 
"" 
1 
1010 INTRA-EC 18033 10872 153 5687 1333 7 1 • 1010 INTRA-CE 4715 2777 69 1734 125 9 1 
1011 EXTRA-EC 5729 3153 22 1917 583 74 • 1011 EXTRA-CE 2155 1260 • 820 230 38 1020 CLASS 1 2585 642 20 1887 38 • 1020 CLASSE 1 1119 465 7 605 22 
1021 EFTA COUNTR. 760 256 
2 
502 563 2 • 1021 A EL E 305 137 2 163 230 5 1030 CLASS 2 641 208 30 38 • 1030 CLASSE 2 393 132 15 14 
1040· CLASS 3 2303 2303 • 1040 CLASSE 3 843 843 
2838.45 IIAGNESIUII SULP11A1E 2131.45 IIAGNESIUII SUI.PHAlE 
SUl1A1E DE IIAGNESIUII IIAGNESIUIISUIIAT 
001 FRANCE 8394 8266 38 24 24 104 ·001 FRANCE 668 624 3 8 Ii 38 ~l~ek~~ 5270 5210 2 20 002 BELG.-LUXBG. 445 433 7 7674 7652 003 PAYS-BAS 574 566 
005 ITALY 11944 11883 
332 440 61 14 005 ITALIE 856 829 51 50 27 Ii 008 UTD. KINGDOM 1634 1048 20 008 ROYAUME-UNI 243 134 7 036 SWITZERLAND 1768 1724 24 23 036 SUISSE 202 188 9 Ii 038 AUSTRIA 1048 1023 
24 
038 AUTRICHE 121 112 
5 2 042 SPAIN 2113 2089 
188 
042 ESPAGNE 172 165 
288 NIGERIA 5n 381 10 288 NIGERIA 266 74 8 184 
390 SOUTH AFRICA 1848 1840 
60 18 
6 390 AFR. DU SUD 384 359 
12 3 
5 
400 USA 11606 11510 18 400 ETATS-UNIS 2795 2m 3 
404 CANADA 2200 2200 
10 1i 
404 CANADA 534 532 
4 
2 
424 HONDURAS 578 555 424 HONDURAS 141 125 12 
604 NEW ZEALAND 896 890 604 NOUV.ZELANDE 217 212 5 
1000 WORLD 65589 82613 189 45 1068 875 780 14 8 11000 II ON DE 9324 8338 54 19 181 138 574 8 
1010 INTRA-EC 36283 35069 38 24 420 548 174 14 8 • 1010 INTRA-CE 3150 2911 3 8 78 81 68 8 i 1011 EXTRA-EC 29308 27545 153 21 848 330 808 1 13M EXTRA-CE 8174 5425 51 13 118 50 511 
1020 CLASS 1 23840 23304 84 1 328 41 80 2 • 1 CLASSE. 1 4713 4588 18 51 12 48 
1021 EFTA COUNTR. 4737 4381 rr 20 328 23 23 2 • 1021 A EL E 559 487 35 12 51 9 12 1 1030 CLASS 2 4308 3081 318 289 526 4 1 1030 CLASSE 2 1316 695 67 38 468 1031 Af.ts<s63a 869 465 59 7 318 3 .1031 A~ 417 104 12 15 1 284 1 1040 C 1159 1159 • 1040 C 3 144 142 2 
2131.47 ALUIIINIUII SULJIIIAlE 
BL: INCLUDED IN 2838.65 
UK: NO BREAKDOWN BY COIIITRIES 
SllfATE D'AI.UMINIUU Al.UMINIUMSU!FAT 
BL: REPRIS SOUS 2838.65 BL: IN 2838.65 ENTIW.TEN 
UK: PAS DE 'IENIUATION PAR PAYS UK: OHNE AlFTEILUNG NACH LAENDERN 
--- - ---
001 FRANCE. 2805 333 2472 $ ,~~~uxeo: -· --356 - 51 305 002 BELG.-LUXBG. 15660 501 15159 1117 32 
3 
1085 
003 NETHERLANDS 1894-. 1870 ·-- -- 24- --· ·- 003 PAYS-BAS 214 211 
004 FR -GERMANY 922 
1959 
41 881 004 RF MAGNE 153 303 8 145 008 DENMARK 1959 
687 
008 DA K 303 
108 036 SWITZERLAND 2655 1968 
5 
036 389 281 
1 208 ALGERIA 844 798 41 
4100 
208 102 94 7 522 220 EGYPT 16191 40 39 12012 220 1960 5 5 1428 
224 SUDAN 781 105 13 663 3003 224 109 17 7 85 313 288 NIGERIA 6524 3399 14 108 288 624 490 4 17 
302 CAMEROON 1266 950 273 45 302 OUN 145 lg& 35 5 322 ZAIRE 1110 1060 
1()9 50 322 136 11 6 330 ANGOLA 1360 1260 
15 
330 ANGOLA 158 147 
2 334 ETHIOPIA 1995 1980 
1000 
334 ETHIOPIE 224 222 220 352 TANZANIA 1685 557 
798 
128 352 TANZANIE 328 94 
160 
14 
370 MADAGASCAR 918 
347 
120 m MADAGASCAR 175 
122 
15 
ffl! ~TEMALA 367 20 ETATs-UNIS 126 4 2950 2950 2500 416 GUATEMALA 448 448 285 448 CUBA 2501 1 448 CUBA 285 
118 512 CHILE 560 560 i 12 1800 512 CHILI 118 2 2 259 606 fYRIA 1820 6163 608 SYRIE 263 1017 9n ECRET CTRS. 6183 977 SECRET 1017 
1000 WORLD 79480 22418 3867 14061 26889 8183 64 6000 1000 II ON DE 10059 3254 859 1113 2454 1017 14 798 
49 
50 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca llalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'Elldba Nlmexe EUR 10 Franca llalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Denmark 'E}.).dl)a 
2131.47 283U7 
1010 INTRA-EC 23881 5217 85 
14061 
18515 64 • 1010 INTRA-CE 2245 an 23 
1883 
1535 14 
798 1011 EXTRA-EC 49417 17200 3782 8374 6000 1011 EXTRA-CE 8797 2582 835 919 
1020 CLASS 1 3177 2468 707 2 • 1020 CLASSE 1 628 492 111 25 
1021 EFTA COUNTR. 2708 2019 687 2 
5874 
• 1021 A EL E 483 350 108 25 633 798 1030 CLASS2 43723 14718 3075 14058 6000 1030 CLASSE 2 5857 2064 524 1838 
1031 ACPJfa 17273 8550 2273 1771 4679 .1031~ 2347 1156 370 322 499 1040 CLA 2518 15 1 2500 • 1040 3 312 28 1 265 
2131.49 CIIROIIIUII SULl'HA 1E 2831M CIIROIIIUII SULPHAlE 
IT: CONflllENTIAL IT: CONADENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
SUl.fATES DE CHROME CHROMSUl.fAT 
UK: CONFIDENTIEL 
IT: VER1RAUUCII 
u K: VER1RAUl.lCII 
1000 WO R LO 139 5 27 31 52 24 • 1000 MON 18 25 15 
1010 INTRA-EC 51 5 24 3 52 24 • 1010 INTRA-CE 33 j 18 1011 EXTRA-EC 88 3 28 • 1011 EXTRA-CE 51 3 18 25 
2131.!0 COBALT AND MANIUII SULPHAlES 2131.SO COBALT AND MANIUII SU1.PHA1ES 
SUlfAlES DE COBALT, DE MANE KOBALTSULFAT, MANSUlfAT 
001 FRANCE 182 63 
4 
119 001 FRANCE 713 265 
14 
448 
003 NETHERLANDS 184 60 8 120 19 003 PAYS-BAS 812 193 19 405 65 004 FR GERMANY 144 46 8 111 004 RF ALLEMAGNE 431 154 7 340 005 ITALY 94 5 
1tl 
005 ITALIE 320 17 147 2 
006 UTD. KINGDOM 156 3 41 
11 
006 ROYAUME-UNI 405 8 24 373 38 
=~~D 55 15 8 29 036 ~ISSE 191 55 2 98 23 5 8 4 040 RTUGAL 117 18 20 87 12 
042 SPAIN 49 10 1 37 1 042 ESPAGNE 156 28 4 121 3 
390 SOUTH AFRICA 41 29 
2 
11 1 390 AFR. DU SUD 145 105 
13 
38 2 
400 USA 32 
2 
30 
11 
400 ETATS-UNIS 111 j 98 37 800 AUSTRALIA 29 18 800 AUSTRALIE 101 57 
804 NEW ZEALAND 45 3 42 804 NOUV.ZELANDE 138 11 125 
1000 WOR LO 1334 344 22 81 807 70 • 1000 MONO E 4487 1282 38 3 142 2778 235 
1010 INTRA-EC 7H 181 14 55 511 30 • 1010 INTRA-CE 2625 668 23 1 n 1781 89 
1011 EXTRA-EC 538 183 8 38 281 40 • 1011 EXTRA-CE 1868 825 17 3 89 1015 137 
1020 CLASS 1 357 97 29 198 33 
. 1020 ~LASSE 1 1234 368 1 1 58 697 109 1021 EFTA COUNTR. 121 33 8 28 44 18 . 1021 ELE 409 122 1 41 189 56 1030 CLASS2 138 31 7 85 7 • 1030 CLASSE 2 474 125 18 12 293 27 
1040 CLASS3 44 36 B • 1040 CLASSE 3 157 J32 25 
2131.11 . IION SUI.PHAlE 283U1 IRON SULPHAlE 
SU1fA1ES DE FER EIS8ISUlfAT 
001 FRANCE 1053 112 598 847 90 4 001 FRANCE 147 79 Bi 59 4 5 002 BELG.-t.UXBG. 4362 1271 2493 495 002 BELG.-LUXBG. 355 125 169 8 003 NETHERLANDS 17760 17259 B 
3 
003 PAYS-BAS 684 675 3 8 006 D. KINGDOM 240 236 1 
40 1342 
006 ROYAUME-UNI 208 201 1 
3 225 007 ND 1709 327 007 IRLANDE 263 35 
006 K 12439 12261 56 120 006 DANEMARK 870 860 3 7 
028 229 227 92 2 70 028 NORVEGE 132 132 5 9 030 1453 1291 28538 12 030 SUEDE 107 93 621 i 036 LAND 36120 7542 26 036 SUISSE 870 243 5 
038 1489 1468 
24 
23 038 AUTRICHE 119 118 
2 
1 
040 GAL 888 497 367 040 PORTUGAL 118 82 32 
042 S 883 857 3 23 42 32 042 ESPAGNE 118 115 1 2 j 14 218 LIBYA 842 158 140 470 218 LIBYE 108 34 25 28 
400 USA 30870 30669 1 400 ETATS-UNIS 1252 1252 
1000 WORLD 131810 78411 47223 48 5327 888 1788 3 72 22 1000 M O N O E 8318 4702 822 17 388 25 342 • 10 8 1010 INTRA-EC 55174 31884 18222 48 3885 834 1468 3 72 • 1010 INTRA-CE 2717 2059 144 17 258 15 237 • 10 i 1011 EXTRA-EC 75938 44m 28001 1882 64 302 22 1011 EXTRA-CE 3602 2643 878 132 10 108 
1020 CLASS 1 72288 43019 28585 40 534 57 71 • 1020 CLASSE 1 2849 2157 824 4 45 10 9 
1021 EFTA COUNTR. 40268 11127 28582 12 510 
54 
4 71 
.1021 ~E 1358 882 823 1 43 10 115 9 8 1030 CLASS 2 3368 1728 438 B 875 248 1 22 1030 E 2 711 460 54 13 72 1 
2131.15 NICKEL SU1.PHA1E 2l3U5 NICKEL SULPHATE 
F R: CONFIDENTIAi. FR: CONADENTIAL 
Bl.: INCL 2838.CI. 47 ANQ 71 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES BL: INCL 2838.43. '7 AND 71 AND NO BREAKDOWN BY COIJlTRIES 
Sll.FAlE DE NICKEL 
FR: CONFIDENTIEL 
BL: INCL 2838.43. 47 ET 71 ET PAS DE VENTlLATION PAR PAYS 
NICKEl.SlA.FAT 
FR: VERTRAULICH 
BL: EINSCHL 2838.43, (7 UND 71 UND OHNE AUFTEILUNG HACH l.AENOERN 
001 FRANCE 68 7 27 61 001 FRANCE 101 14 sci 87 002 BELG.-t.UXBG. 608 1 578 002 BELG.-LUXBG. 1314 2 1252 
003 NETHERLANDS 164 184 384 003 PAYS-BAS 189 189 579 005 ITALY 479 115 005 ITALIE 691 112 
038 SWITZERLAND 88 47 39 036 SUISSE 135 77 58 
042 SPAIN 142 142 99 140 042 ESPAGNE 110 110 70 92 058 GERMAN DEM.R 239 058 RD.ALLEMANDE 182 
-~-~ ---
----JanuaF Oe:zember 1983 .. 
--~-
Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanttt6s Besttmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark E..>.doo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n.>.ooa 
2l3U5 2131.15 
060 POLAND 97 93 4 
14 
060 POLOGNE 117 108 7 
18 
2 
400 USA 608 594 
253 
400 ETATS-UNIS 690 872 
256 404 CANADA 253 232 404 CANADA 258 245 508 BRAZIL 232 
132 
508 BRESIL 245 
150 818 IRAN 137 5 818 IRAN 181 11 
728 SOUTH KOREA 342 342 728 COREE DU SUD 384 384 
732 JAPAN 264 264 732 JAPON 318 318 
740 HONG KONG 182 162 
39351 
740 HONG-KONG 183 183 
9514 977 SECRET CTRS. 39351 977 SECRET 9514 
1000 WORLD 43882 2397 5 205 39351 1903 1 , 1000 MON DE 15421 2768 18 225 9514 2898 1 
1010 INTRA•EC 1451 328 5 80 1044 1 • 1010 INTRA-CE 2484 362 1i 121 1980 i 1011 EXTRA-EC 3080 2071 125 859 • 1011 EXTRA-CE 3443 2404 103 917 
1020 CLASS 1 1592 1111 20 481 • 1020 CLASSE 1 1788 1255 26 488 1 
1021 EFTA COUNTR. 263 88 
2 6 177 • 1021 A EL E 308 125 11 7 182 1 1030 CLASS2 1114 848 258 • 1030 CLASSE 2 1388 1011 337 
1040 CLASS 3 358 113 4 99 140 • 1040 CLASSE 3 308 137 7 70 94 
2131.n IIEIICURY AND WO SULPHATES 2131.n MERCURY AND WO SULPHATES 
BL: INCLUDED IN 2838.65 B L: INCLUDED IN 2838.65 
SUl.fATES DE MERCURE. DE PI.OMB 
BL: REPRIS SOUS 2838.65 BL: ~r=~BLBSUl.fAT 
001 FRANCE 1014 243 
3 
35 392 344 001 FRANCE 788 188 
,i . 28 325 297 003 NETHERLANDS 354 351 222 152 003 PAYS-BAS 298 _ ... 295 194 109 004 FR GERMANY 3317 
85 
2943 004 RF ALLEMAGNE 1121 
118 
818 
005 ITALY 148 58 3 005 lTALIE 169 48 3 
008 UTD. KINGDOM 191 2 113 56 
008 ROYAUME-UNI 185 " 25 180 82 007 IRELAND 85 007 IRLANDE 109 
3 
27 
030=N . 113 2 12 
2 111 030 SUEDE 113 
12 
1 109 
040 GAL 174 133 27 040 PORTUGAL 152 2 118 20 
042 SPAIN 138 
44 
127 9 042 ESPAGNE 107 55 97 10 400 USA 411 247 120 400 ETATS-UNIS 383 240 88 
404 CANADA 112 12 100 404 CANADA 131 13 118 
480 COLOMBIA 125 80 35 12 125 480 COLOMBIE 133 2 49 12 131 818 IRAN 127 818 IRAN 151 90 
1000 WORLD 7468 874 2970 127 2204 1291 • 1000 MON DE 4935 913 831 133 1923 1135 
1010 INTRA-EC 5333 707 2970 59 984 813 • 1010 INTRA-CE 2874 682 829 48 834 501 
1011 EXTRA-EC 2133 168 89 1220 878 • 1011 EXTRA-CE 2082 252 2 85 1089 834 
1020 1 1221 77 14 724 408 • 1020 CLASSE 1 1157 128 14 859 358 
1021 UNTR. 405 17 13 237 138 • 1021 A EL E 382 37 
2 
13 203 129 
1030 2 810 89 44 454 223 • 1030 CLASSE 2 818 119 59 398 238 
2131.75 SULPHATES OTIER THAN THOSE IITHIII 2131.10,11 
UK: CONFIDENTIAL 
2131.75 SULPHATES OTIER THAN THOSE IIITHIII 2131.10,n 
UK: CONFIDENTIAL 
~ET~B SODIUM,CADMIU!l,POTASSIUII.CUIVRE, BARYUM,21NC,MAGNESIUM.ALUMINIUM,QtROLIE,COBAI.T,fflANE,FER, 
001 FRANCE 11214 797 255 2477 315 7825 001 FRANCE 1988 268 169 317 128 1275 002 BELG.-LUXBG. 1023 742 28 
22837 
002 BELG.-LUXBG. 339 148 22 
2167 003 NETHERLANDS 24134 1236 81 
144 383 003 PAYS-BAS 2573 384 42 191 169 i 004 FR GERMANY 888 
153 
133 226 004 RF ALLEMAGNE 921 605 441 119 005 ITALY 328 138 
10 
37 
42 
005 ITALIE 1188 543 36 18 6 008 UTD. KINGDOM 888 84 10 780 008 ME-UNI 534 189 95 208 
008 DENMARK 243 73 3 
4 
8 159 008 ARK 144 81 1 
49 
16 46 
009 GREECE 100 73 23 
4 173 2 
009 821 f13 259 
- - 9 - -61i 030 SWEDEN 271 81 11 030 277 81 18 1 
032 FINLAND 549 18 18 501 1 11 032 FINLANDE _.402. . -- 40 -- ---s- -- 192 1 183 
038 SWITZERLAND 131 39 18 20 84 12 
036 SUISSE - - - ----- - 333 212 85 
4 
31 5 
038 AUSTRIA 693 ~ 20 1 23 ---_a._"-··-· 038 AUTRICHE 472 222 234 3 9 040 L 38 4 11 -
819 
040 PORTUGAL 187 138 44 5 238 042 _ 857 -----21 - ~15· -
297 
2 042 ESPAGNE 845 242 183 
185 
2 
048- VIA- - . 333 38 20 7 048 YOUGOSLAVIE 235 5D 11 5 052 79 27 5 25 '4 052 TURQUIE 124 97 54 11 068 RO NIA 9 4 068 ROUMANIE 115 81 
220 EGYPT 90 7 8 sci 27 220 EGYPTE 148 74 42 20 12 
~ ~DI ARABIA 314 298 8 18 400 ETA 858 847 4 9 179 173 38 69 632 A 538 532 ti 25 708 PHILIPPINES 120 13 
3 
708 P - 172 138 33 738 TAIWAN 18 15 738 r 104 71 
800 AUSTRALIA 25 25 800 A 294 294 
1000 WORLD 43389 4711 1293 2974 1815 32691 42 13 • 1000 MON DE 14885 6111 2812 808 743 4242 8 165 
1010 INTRA-EC 38847 3139 822 2624 785 31855 42 
13 
, 1010 INTRA-CE 8299 1969 1550 558 380 3837 8 1 
1011 EXTRA-EC 4543 1822 871 350 850 1037 , 1011 EXTRA-CE 8388 4142 1082 250 383 405 184 
1020 CLASS 1 3351 1269 243 342 821 883 13 • 1020 CLASSE 1 4107 2505 841 200 259 338 184 
1021 EFTA COUNTR. 1740 848 69 20 581 209 13 .1021AELE 1780 883 387 4 239 83 184 
1030 CLASS2 1137 305 421 7 230 174 • 1030 CLASSE 2 1982 1425 337 49 104 87 
1031 ACP s<ra 337 5 289 19 24 • 1031 ACP~ 210 41 137 1 25 7 1040 CLA 58 47 8 • 1040 CLA 3 298 212 85 
2131.11 AI.UllllllUII AIIIIONIUII BIS(SULPHA TEI 2131.11 AI.UIIINIUII AIIIIONIUII BIS(SULPHATEI 
51 
52 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dOcJ Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dOcJ 
2131.11 BIS(SUU'AlEJ D'ALUIIINIUII Er D'AIIONIUII 2131.11 ALUIIIHIUIIAlllllBlS(SULFAT) 
036 SWITZERLAND 642 538 104 
1358 
036 SUISSE 252 210 42 888 =~ 1694 336 400 ETATS-UNIS 1115 '1Z1 A 846 207 439 404 CANADA 301 98 203 
1000 WORLD 3568 1325 m 3 8 7 1827 20 , 1000 MON DE 1895 829 107 2 3 5 1143 8 
1010 INTR .£C 491 175 272 a i 5 19 20 • 1010 INTRA-CE 174 54 60 2 3 3 51 8 1011 EXTRA.£C 3078 1150 108 2 1807 • 1011 EXTRA-CE 1719 575 48 1 1092 1020 CLASS 1 3026 1113 104 2 1807 • 1020 CLASSE 1 1689 554 42 1 1092 1021 EFTA COUNTR. 659 545 104 10 .1021AELE 259 215 42 2 
2131.11 ALlllmllUII POTASSIUII BIS(SUI.PHAlEJ 283U2 ALUIIINIUM POTASSIUM BIS(SUlJIHAlEJ 
llS(9Ulff POTASSIUM ALUIIINIUIIXAIJUIIBlS(SULFAT) 
005 rrAL 1421 3 1418 005 rrALIE '1Z1 2 225 
288 NIGERIA 308 125 183 
451 
288 NIGERIA 105 47 58 332 400 USA 739 288 513 181 
1ffi WORLD 4702 1743 2383 10 4 20 535 7 , 1000 MON DE 1560 713 483 371 3 1 0 INTRA.£C 1920 228 1827 
10 
4 20 41 7 , 1010 INTRA-CE 398 78 297 2 1011 EXTRA.£C 2783 1518 758 494 , 1011 EXTRA-CE 1184 835 168 358 
1020 CLASS 1 1n3 820 451 10 491 1 • 1020 CLASSE 1 798 371 70 2 353 1021 EFTA COUNTR. n8 405 383 10 3 i • 1021 A EL E 183 133 48 2 5 3 1030 CLASS 2 639 353 2n • 1030 CLASSE 2 248 150 90 1~~a 337 141 198 .1031~ 118 52 84 372 3,43 29 • 1040 3 120 114 8 
2l3Ul CHIIOIIIUII POTASSIUII BIS(SULPHAlEJ 2131.13 QIROIIIUII POTASSIUII BIS(SULPHAlEJ 
BIS(SULFAlEJ DE CIIROIIE Er DE POTASSIUII QIROIIXALIJIIIIIS(SUlfAT) 
005 rrAL 1224 284 4 980 931 253 7 678 028 NORWAY 281 2n 227 220 030 SWED N 525 525 359 359 
032 FINLAND 353 2 353 223 2 223 040 PORTUGAL 187 
414 
185 132 
244 
130 
732 JAPAN 414 244 
1000 WORLD 3542 435 11 • 22 813 2450 • 1000 MON DE 2602 434 5 20 7 18 421 1697 1010 INTRA-EC 1822 380 3 i 18 111 1110. , 1010 INTRA-CE 1245 374 5 8 7 11 87 785 1011 EXTRA.£C 1921 58 13 4 502 1340 • 1011 EXTRA-CE 1358 60 12 7 334 933 
1020 CLASS 1 1815 15 4 458 1340 • 1020 CLASSE 1 1261 18 7 303 933 
1021 EFTA COUNTR. 1355 11 4 1340 • 1021 A EL E 951 11 7 933 
2131.19 ALUMS OTIIER THAN THOSE OF 2131.11-tl 2131.11 ALUIIS OTHER THAN THOSE OF 2131.11-tS 
AWNS, AllTRES QUE BIS(SULfAlE) D'ALUIIINIUII Er D'AMCNIUM, D'ALUIIINIUII Er DE POTASSlUII, Er DE CHR011E Er DE POTASSIUII ALAIIHE, AUSG. Al.UIIJNIUIWIIIII-, ALUIIINIUIIIWIJ UND CHIIOIIIWJUll81S(SULfAT) 
001 IRELAND 178 178 007 IRLANDE 128 128 
1000 WORLD 781 28 27 29 182 485 • 1 1000 MON DE 528 68 25 42 37 353 3 1010 INTRA-EC 334 4 2 4 49 268 • • 1010 INTRA-CE 270 28 • 12 13 208 3 1011 EXTRA.£C 427 24 25 25 133 219 1 1011 EXTRA-CE 255 39 17 30 24 145 1020 CLASS 1 265 2 9 15 95 144 • 1020 CLASSE 1 129 7 8 17 17 80 
TES 2l3UO fgffxostl.PIIATES BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: BREAKDOWN BY COWIRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PEROXOSllFATES PEROXOSll.fATE 
NL: PAS DE VEHTILATION PAR PAYS POUR L£S PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEII.IJNG NAClf LAENDERN RJER DIE LAENDER 024 BIS 958 
DE: PAS DE VEHTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NAClf LAENDERN 
g& FR GERMANY 454 439 15 
24 2 004 RF ALLEMAGNE 392 376 16 21 2 rrAL 219 193 005 rrALIE 226 203 
001 IRELAND 97 
105 
97 007 IRLANDE 191 
105 
191 
030 SWED N 108 3 030 SUEDE 112 7 
404 CAN A 373 8655 282 91 404 CANADA 289 9341 240 49 m SECRET CTRS. 8655 en SECRET 9341 
1000 WORLD 10494 8855 1448 43 27 85 258 2 • 1000 MON DE 11327 9341 1460 45 48 88 358 13 
1010 INTRA.£C 890 689 43 23 82 111 2 • 1010 INTRA..cE 1040 714 45 39 55 232 13 011 EXTRAoEC 949 757 4 3 140 , 1011 EXTRA-CE 948 74e 7 11 124 
1ffi CLASS 1 579 m 43 . 1 106 2 • 1020 CLASSE 1 535 400 44 8 72 11 1 1 EFTA COUNTR. 148 4 ~ 4 .1021 ~ 168 157 1 i 3 9 1030 CLASS 2 281 228 27 • 1030 E2 315 255 48 
2131 NITRITES AND NITRAltS 2131 NITRITES AND IIITIIA1ES 
NITRITES Er NITRAltS llfRITE UND NITIIAlE 
2131.11 NITRITES 2131.10 llllll1ES 
NITRITES llfRITE 
001 FRANCE 1528 1382 20 126 001 FRANCE 453 360 6 67 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mangen 1000 •ft Ouantlt6s Bestlmmung 
~--"T""---.-----.r----T"""--""--,...----r----.------,---..----1 Destination Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJ.>.OOG Nlmext EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. 
U.10 
02 BELG.-LUXBG. 
03 NETHERLANDS 
04 FR GERMANY 
05 ITALY 
06 UTD. KINGDOM 
08 DENMARK 
28 NORWAY 
30 IWEDEN 38 WITZERLAND 
42 PAIN 
48 YUGOSLAVIA 
64 HUNGARY 
90 SOUTH AFRICA 
00 USA 
04 CANADA 
12 MEXICO 
08 B IL 
528 NTINA 
818 
824 EL 
706 PORE 
720 C A 
728 S KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
18M~-fC 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
2139.21 SODIUII IITRAlE 
DE: INCUJDED IN 2839.31 
NITRATES DE SODIUII 
DE: REPRIS SOUS 2839.31 
005 ITALY 
240 NIGER 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 Erai-EC 1020 CLA 1 
1030 CLA 2 
1031 ACP (63) 
2138.3D POTASSIUII IITRAlE 
DE: INCL 2839.29 
IT: CXNIDENTW.. 
NITRAlE DE POTASSIUII 
DE: INCL 2839.29 
IT: CONFIDENTEL 
1672 
1957 
948 
1~ 
1188 
w 
2441 
2812 
423 
~ 
= 491 2745 1! 
687 
1038 
2440 
252 
2705 
702 
38800 
1942 
28881 
14770 
3334 
12118 
1972 
ffi 
2729 
1102 
1828 
415 
1210 
973 
001 FRANCE 5733 
002 BELG.-LUXBG. 4814 
003 NETHERLANDS 4778 
1ffl 
1438 
1 
1188 
314 
~ 
2499 
373 
901 
817 
2873 
1072 
491 
2698 
1029 
77 
289 
848 
1038 
1991 
219 
~ 
30193 
dffl 
11288 
2900 
10481 
1959 
5725 
~ 
005 ITALY 1353 1328 
008 UTD. KINGDOM 2958 2948 8!ffl DENM~K ______ ~ - - - ~-
038= ~LAND ~ = IA 447 447 
040 L 493 473 
048 VIA 1060 1060 
058 SOVIET UNION 504 504 
064 HUNGARY 674 674 
204 MOROCCO 1506 41 
212 TUNISIA 309 
272 IORY COAST 159 = ~AFRICA m 
448 UBA 318 
818 IRAN 2773 
632 SAUDI ARABIA 343 
738 TAIWAN 2538 
800 AUSTRALIA 832 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
38707 
20147 
587 
687 
~ 
115 
2~ 
35660 
19600 
ffl 
874 
394 
554 
421 
108 
33 
18 
738 
1882 
J 
435 
211 
7024 
27'1 
4284 
3179 
421 
1105 
634 
945 
1745 
724 
1021 
20 
1001 
953 
105 
1487 
309 
159 
2479 
313 
18 
58 
14 
42 
17 
1 
13 
12 
57 
I , 
2 
189 
2 
41 
242 
232 
10 
8 
4 
305 
111 
194 
188 
I 
8 
:~ ~- -10- -
20 
208 
247 
18 
17 
32 
7 
1 
1 
1ff 
89 
2 
68 
300 
48 
254 
74 
180 
6 
170 
10 
212 
175 
41 
110 
I 
4 
1 
J 
77 
47 
1 
1 
19 
ll 
198 
23 
.1107 
393 
714 
285 
7 
428 
1 
319 
201 
118 
100 
18 
12 
2 
1 
8 
19 
86 
43 
14 
14 
13 
5 
1 
3 
i 
3 
3 
23 
U.10 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV1E 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-uNIS 
404 
412 E 
506 
528 
618 I 
824 
706 
720 
728 
732 J N 
738 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
2139.21 SODIUII NITRAlE 
DE: INCI.UDED IN 2839.31 
NATRIUMNITRAT 
DE: IN 2839.31 ENllW. lEN 
005 ITALIE 
240 NIGER 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
2138.3D 
DE: 
IT: 
KAI.IUMNITRAT 
OE: EINSCIL 2839.29 
IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~ J;.1.'(ljtAS --
008 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAV1E 
=~t~iE -
204 MAROC 
212 TUNISIE 
272 COTE IVOIRE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-uNIS 
448 CUBA 
816 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
738 TAI-WAN 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
798. 
844 
345 
634 
193 
394 
107 
108 
812 
783 
199 
257 
233 
1308 
937 
154 
769 
357 
106 
176 
216 
277 
883 
114 
808 
21$ 
13020 
3589 
9451 
5028 
1125 
3673 
553 
170 
239 
893 
396 
498 
159 
= 
ffl 
482 
394 
107 
103 
m 
175 
255 
177 
1037 
358 
154 
753 
~ 
79 
187 
277 
5n 
695 
.. --184- -
9467 
2004 
7483 
3711 
974 
3214 
539 
168 
139 
258 
124 
171 
134 
42 
11 
5 
240 
577 
17 
4 
95 
125 
80 
2200 
859 
1341 
1009 
134 
332 
170 
239 
458 
193 
283 
~ 
243 
1356 1348 . 1~--- m1 -~ - J - --
435 423 10 
1037 1033 
189 189 
109 109 
fgg fJ 40 
167 187 
194 185 
375 375 
216 216 
m 2Vs 821 
124 • 124 
124 2 122 
285 281 
292 277 
127 127 
578 578 
154 33 
633 633 
206 204 
12451 
8195 
11041 
5981 
1095 
117 
4 
11 
51 
19 
32 
12 
2 
10 
9 
30 
9 
21 
14 
3 
3 
293 
1 
14 
315 
307 
8 
4 
4 
75 
27 
48 
47 
i 
-4 
4 
9 
108 
127 
8 
6 
14 
4 
4 
53 
29 
24 
5 
20 
68 
20 
49 
18 
33 
4 
T7 
82 
Janvier - Dllcembre 1983 
UK 
44 gg 
22 
5 
i 
2 
51 
31 
2 
36 
i 
29 
22 
51 
~ 
928 
351 
577 
279 
12 
293 
5 
245 
147 
99 
77 
22 
14 
15 
12 
2 
107 
27 
Valeura 
Ireland Danmark 'EA>.OOG 
8 
i 
8 
3 
19 
1i 
18 
2 
12 
53 
54 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantllbs Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 P,Ulschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I 0anmark I n>-dba Nlmexe I EUR 10 P,Ulschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
2l3l.30 2131.38 
1011 EXTRA-EC 18557 16060 2185 230 37 43 22 , 1011 EXTRA-CE 8264 5080 978 119 18 80 11 
-1020 CLASS 1 7244 7079 105 20 10 9 21 • 1020 CLASSE 1 2512 2428 40 9 4 20 11 
1021 EFTA COUNTR. 3098 2950 105 20 27 34 21 • 1021 A EL E 1035 975 40 9 12 60 11 1030 CLASS2 9820 7487 2060 211 1 • 1030 CLASSE 2 3132 2012 938 110 
1031 Af:JrJ 358 179 171 8 • 1031 ACP JI> 239 78 132 31 1040 C 1494 1494 • 1040 CLA 3 820 820 
2139.SO BARIUM, BERlWIIII, CADIIIUII, C08ALT AND NICICE1. IITRATES 2139.SO 8ARIIIII, BERVWUII, CADUIUII, C08ALT AND NICICE1. IITRATES 
IITRATES DE BARYUII, DE BERYLLIUM, DE CADIIJUII, DE COBALT, DE NICICE1. BARIUM-, BERYI.UUJI., CADIIIUII-, lt0BALT, UND NICICEI.IGTRAlE 
001 FRANCE 599 3a1 83 198 98 001 FRANCE 735 451 87 119 185 002 BELG.-LUXBG. m 140 426 i 002 BELG.-LUXBG. 242 155 795 3 
004 FR NY 83 ~ 003 PAYS-BAS 1548 137 813 005 ITA_~,fRM~ T6 43 87 ~ 004 RF ALLEMAGNE 288 93 160 94 32 ~ !Jf,.l,~E .. ,~ ''NI 190 2 93 2 00B UTO. KINGDOM 270 82 B7 53 88 472 
.~ 107 24 238 00B DENMARK 925 925 400 008 DANEM,m" 058 SOVIET UNION 400 
70 100 
058 U.R.S.S. 181 
100 
,v, 
066 ROMANIA 170 
18 17 
066 ROUMANIE 249 
33 
149 26 824 ISRAEL 98 11 54 824 ISRAEL 154 18 n 
1000 WO R L 0 4298 1719 731 809 18 945 71 5 , 1000 II ONO E 5913 2500 1108 488 8 1738 88 3 
1010 INTRA-EC 3205 1581 831 249 
18 
710 54 5 , 1010 INTRA-cE 4n4 2241 988 143 8 1385 37 3 1011 EXTRA-EC 1095 158 100 580 238 18 • 1011 EXTRA-CE 1139 259 140 345 353 31 
1020 CLASS 1 239 112 18 33 72 1 5 • 1020 CLASSE 1 355 148 20 72 111 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 98 89 
14 124 18 
22 
17 
5 • 1021 A EL E 133 85 2 
79 Ii 41 2 3 1030 CLASS 2 2n 40 64 • 1030 CLASSE 2 317 91 19 93 27 
1040 CLASS 3 580 8 70 404 100 • 1040 CLASSE 3 468 22 100 195 149 
2139.SO COPPER AND IIERCURY IITRAlES 2ll3UII COPPER AND IIERCURY IITRATES 
IITRAlE DE CU1VRE. DE IIERCURE ltUPFERNITRAT, QUECKSILBERHITRAT 
1000 WO R LO 32 23 8 1 2 • 1000 MONO E 187 147 13 13 12 2 
1010 INTRA-EC 23 17 8 i 2 • 1010 INTRA-CE 75 82 13 13 12 2 1011 EXTRA-EC 10 7 • 1011 EXTRA-CE 112 85 
2139.71 WD NITRAlE 2139.71 WD IITRAlE 
BL: CONFIDENTlAL BL: CONFIDENTIAi. 
NITRATE CE PLOMB BI.EINITRAT 
BL: CONFIOENTIB. BL: VBITRAULJCH 
003 NETHERLANDS 2144 2144 003 PAYS-BAS 408 408 
1000 WO R LO 2229 2202 15 12 • 1000 II ONO E 559 514 13 32 
1010 INTRA-EC 2178 2171 5 
12 
• 1010 INTRA-CE 450 448 4 32 1011 EXTRA-EC 53 31 10 • 1011 EXTRA-CE 108 87 9 
2l3UII IITRAlES OTIER THAN TIIOSE 1IITHIN 2139Jt.71 283UO IITRATES OTIER THAN TIIOSE 1IITHIN 2139.a.71 
IITRATES, AUTRES QUE DE SODIUM, POTASSIUII, BARYUII, BERYWUII, CADIIIUII, COBALT, IGCKEl, CUIVRE, IIERCURE ET PLOUB IITRATE, AUSG. NATRIUII-, IWIJII., 11A1U1J11.. BERYLLIUM, CADIIJUII., KOBALT, fGCKEL., KIJPRR., QUECKSILBER UND BLEINITRAlE 
001 FRANCE 295 120 
28 
50 8 1 118 001 FRANCE 315 137 59 5 30 2 141 002 BELG.-LUXBG. 95 44 5 30 18 002 BELG.-LUXBG. 304 152 20 22 73 003 NETHERLANDS 215 94 80 
151 3 11 003 PAYS-BAS 742 380 323 158 Ii 17 11 004 FR GERMANY 407 40 173 59 21 004 RF ALLEMAGNE 407 94 184 21 27 005 ITALY 48 3 3 22 i 005 ITALIE 104 7 i 3 34 i 00B UTD. KINGDOM 180 98 81 
8 
00B ROYAUME·UNI 334 242 58 3 030 SWEDEN 102 88 8 40 030 SUEDE 102 92 7 37 i 038 SWITZERLAND 851 809 2 2 038 SUISSE 312 257 17 24 038 AUSTRIA 211 208 3 038 AUTRICHE 152 112 18 
058 SOVIET UNION 94 94 
796 5 114 058 U.R.S.S. 180 180 824 9 133 400 USA 982 47 400 ETATs-UNIS 1047 81 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 179 179 
1000 WORLD 4049 1893 423 1185 21 188 534 24 3 • 1000 MON DE 5420 2358 851 1225 105 97 700 73 11 
1010 INTRA-EC 1347 451 348 202 18 90 219 22 1 • 1010 INTRA-cE 2378 1084 832 191 58 48 319 45 1 
1011 EXTRA-EC 2701 1241 n 983 5 98 314 2 3 • 1011 EXTRA-CE 3047 1275 219 1034 48 51 382 28 10 
1020 CLASS 1 2119 1058 27 858 5 41 128 2 • 1020 CLASSE 1 2189 892 88 908 44 32 198 28 1 1021 EFTA COUNTR. 992 918 13 53 1 55 9 2 • 1021 A EL E 848 488 43 72 5 19 41 1 1030 CLASS2 433 47 45 97 1 188 • 1030 CLASSE 2 585 122 125 109 4 1n 9 
·--~- 1040 CLASS3 150 138 5 8 1 • 1040 CLASSE 3 292 260 8 17 9 
2840 PHOSPll1ES, HYPOPHOSPIITES AND PHOSPHATES 2148 PHOSl'HITES, HYPOPltOSPIITES AND PHOSPHATES 
PHOSPHllES, HYPOPHOSPll!ES ET PHOSPHATES PlaPlffl. HYPOPHOSPIITE UND PHOSPHATE 
2840.10 PHOSPHONATES AND PHOSPIIINATES 2140.10 PHOSPHONAlES AND PHOSPIIIIIAlES - - - --=- ~. 
-~-
--BL:~ BL: CONRDENTIAI. -UK: BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
-----
------·-
~-----~___. 
-- ---Januar~· Oezember ·1953 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantitils Destination 
Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanrnark 'E),).dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EIIIIOOo 
2840.10 PIIOSPHONATES ET PHOSPIIINATES 2840.10 PHOSPHOICATE UHD PHOSPHINATE 
BL: CONFIDENTIEL BL: VERTRAUI.IQ! 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTBLUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 204 10 
18 
10 184 001 FRANCE 262 68 
31 
11 203 
002 BELG.-LUXBG. 65 11 3 33 002 BELG.-LUXBG. 139 26 7 75 
003 NETHERLANDS 87 13 74 45 563 003 PAYS-BAS 261 40 221 50 655 004 FR GERMANY 823 
1 
15 004 RF ALLEMAGNE 750 
8 
45 
005 ITALY 483 415 47 005 ITALIE 883 590 65 
006 UTD. KINGDOM 357 25 288 44 006 ROYAUME-UNI 991 185 743 83 
390 SOUTH AFRICA 37 1 38 43 390 AFR. DU SUD 103 8 95 52 400 USA 318 5 270 400 ETATS-UNIS 744 50 842 
484 VENEZUELA 62 2 66 60 484 VENEZUELA 103 22 213 81 508 BRAZIL 84 18 620 508 BRESIL 318 105 544 612 IRAQ 620 
285 
612 IRAK 545 1 532 9n SECRET CTRS. 285 en SECRET 532 
1000 WORLD 3792 240 1256 121 1887 285 3 • 1000 MON DE 6685 1118 2821 127 2082 532 7 
1010 INTRA-EC 1894 84 812 81 937 3 • 1010 INTRA-CE 3211 351 1845 n 1138 j 1011 EXTRA•EC 1813 178 444 40 950 • 1011 EXTRA-CE 2924 785 11n 51 924 
1020 CLASS 1 641 62 338 31 187 3 • 1020 CLASSE 1 1342 273 816 39 207 7 
1021 EFTA COUNTR. 175 69 95 25 78 3 • 1021 A EL E 299 171 326 31 90 7 1030 CLASS 2 875 62 6 712 . 1030 CLASSE 2 1369 364 8 671 
1040 CLASS 3 98 32 12 3 51 . 1040 CLASSE 3 213 129 34 4 48 
2840.21 AIIIIONIUII POI. YPIIOSPIIA TE 2840.21 AIIIICNIUII POLYPHOSPHATE 
POLYPHOSPHATES D'AIIIIONIUII AIIIIONIUIIPOI.YPHOSPHATE _ . 
001 FRANCE 115 62 8 22 3 001 FRANCE 134 110 18 4 2 
005 ITALY 129 129 005 ITALIE 358 358 
032 FINLAND 123 123 032 FINLANDE 373 373 084 HUNGARY 11 71 084 HONGRIE 211 211 
1000 WORLD 803 542 49 47 40 49 71 5 • 1000 MON DE 1723 1395 42 75 80 15 112 4 
1010 INTRA-EC 407 247 
49 
33 40 49 38 5 • 1010 INTRA-CE 784 581 42 38 80 15 72 4 1011 EXTRA-EC 397 295 15 33 • 1011 EXTRA-CE 960 834 39 41 
1020 CLASS 1 218 198 13 5 • 1020 CLASSE 1 602 581 17 4 
1021 EFTA COUNTR. 215 198 
49 15 
12 5 . 1021 A EL E 602 581 42 39 17 4 1030 CLASS2 108 26 18 • 1030 CLASSE 2 145 42 22 
1040 CLASS3 73 71 2 • 1040 CLASSE 3 213 211 2 
2l40.2I AIIIIONIUII PHOSPHATES OTHER THAii POLYPHOSPHATE 2l40.2I AIIIICNIUII PHOSPHATES OTHER THAii POLYPHOSPHATE 
FR: CONFIDOOIAI. FR: CONFIDENTIAi. 
PHOSPHATES D'AMMONIUM, EXCL POLYPHOSPHATES 
FR: CONFlllENTIEL 
AMMONIUMPHOSPHATE. AUSGEN. POLYPHOSPHATE 
FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 111 50 19 42 001 FRANCE 114 61 9 44 
003 NETHERLANDS 253 174 17 62 2 003 PAYS-BAS 148 105 5 38 006 UTD. KINGDOM 202 100 100 
163 49 
006 R YAUME-UNI 134 75 58 
135 21 030 SWEDEN 217 5 030 160 4 
032 FINLAND 328 8 322 032 E 207 6 201 
038 SWITZERLAND 293 198 95 038 207 137 70 
038 AUSTRIA 438 418 18 038 A HE 314 302 12 
390 SOUTH AFRICA 193 
3 
193 390 AFR. DU SUD 112 4 112 400 USA 331 328 400 ETATS-UNIS 295 291 
800 AUSTRALIA 240 240 800 AUSTRALIE 142 142 
1000 WORLD 3885 1378 47 230 187 1985 2 58 • 1000 MON DE 2790 1057 23 138 98 1438 1 35 
1010 INTRA•EC 1133 558 22 131 165 255 2 58 • 1010 INTRA-CE 813 424 14 78 85 1~}- -- -· 1 35 1011 EXTRA-EC 2753 820 28 99 22 1730 • 1011 EXTRA-CE 1978 833 
-J-------~---· 13 - . 1020 CLASS 1 2262 876 25 1525 58 . 1020 CLASSE 1 1606 ffl 1066 35 1021 EFTA COUNTR. 1445 629 99 22 760 56 . 1021 A EL E --- 1004 .-- -- 1 63 13 516 35 1030 CLASS 2 464 137 206 --. 1030 CtASSE 7 357 122 158 
2840.30 YPIIOSl'HATES EXCEPT AIIIIONIUU 2840.30 OTHER POLYPHOSPHATES EXCEPT AIIIIONIUII 
FR: FR: CONFIDENTIAi. 
BL: BL: CONFIDENTIAi. 
NL: UOED IN 2840.62 NL: INCLUDED IN 2840.62 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDOOIAI. IT: CONFIOENT1Al 
UK: CONAOENTIAL UK: CONFIDENTIAi. 
FR: ~~TES, EXCL D'AMMONIUM . POLYPHOSPHATE. ~ AMMONIUMPOLYPHOSPHATE FR: VERTRAlAJCH 
BL: CONFIDENT18. BL: VERTRAUUCH 
NL: REPRIS SOUS 2840.62 NL: IN 2840.62 ENTHAL TEN 
DE: PAS OE I/ENTILATION PAR PAYS DE: OHM: AUFIEI.UNG NACH LAENOERN 
· rr. COlFIDENTlS. IT: VERTRAUI.IQ! 
UK: CONFIDENT18. UK: VERTRAUUCH 
en SECRET CTRS. 97395 97395 9n SECRET 65562 65562 
1000 WORLD 97493 97395 21 n • 1000 MON DE 65648 65582 8 78 
1010 INTRA-EC 24 21 3 • 1010 INTRA-CE 9 8 3 
1011 EXTRA-EC 73 73 • 1011 EXTRA-CE 75 75 
55 
56 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlrnmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlrnmung Werle 1000 ECU Valeurw Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E).).~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).~ 
2840.IZ CALCIUII HYDROGENORTHOPllE 2l40J2 CALCIUII IIYDROGEIIOll111E 
B L: COtf'IDENT1AI. BL: CONFIDENT1AL 
NL: INCL 2840.3> AND NO BIEAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 lO 11511 NL: INCL 284031 AND NO BREAKDOWII BY OOUNTRIES FOR COUNTRIES 024 lO 11511 
u K: CONFlllEHTIAL u I(: CONADENTIA1. 
:re CE CAI.CIUII KALZIUM!MlROGENORTHOT 
BL: BL: VERTRAUUCH 
NL: NL: EINSCIL 2840.Jl UND OHNE AUFTEllUN(l MACH LAENCERN FUER DE LAENDER 024 BIS 11511 
UK: UK: VERTRAUUCH 
7461 398 3455 13064 001 FRANCE 6832 2032 86 720 3880 254 194 002 BELt-lUXBG. 451 205 160 
4332 53505 124 003 PAY BAS 1231 1231 32646 34 
1792 
004 RF ALLEMAGNE 32680 
1265 9700 92 D05 ITALIE 3385 60 2120 22 006 13418 006 ROYAUME-UNI ~ 814 3461 007 4209 10 007 E 3 927 
008 12908 1068 
16 224 
11840 008 ARK 5417 846 Ii 59 4571 OD9 12651 493 11918 8447 191 8188 
028 2225 1 2218 028 848 
032 1795 12 
125 n3 
1783 032 FINLANDE n2 
32 
58 
038 6083 3275 3910 038 SUISSE 3917 1183 181 
038 13762 5178 2287 8297 038 AUTRICHE 3235 1304 483 1468 
040 1727 13 1 1713 040 PORTUGAL 884 11 1 872 
042 SPAIN 1403 1064 339 042 ESPAGNE 594 514 60 
048 YUGOSLAVIA 729 728 1 048 YOUGOSLAVIE 595 594 1 
052 TURKEY 13359 679 12680 052 fgROUIE 7943 469 7474 062 CZECHOSLOVAK 15931 6901 9030 062 T HECOSLOVAQ 3889 1707 2162 
064 HUNGARY 260 260 
1657 
064 HONGRIE 226 226 
1 976 204 MOROCCO 1666 9 
1100 
204 MAROC 984 7 306 218 LIBYA 1100 226 3250 216 LIBYE 306 210 1831 220 EGYPT 3478 
2 
220 EGYPTE 2041 
4 224 SUDAN 342 40 300 224 SOUDAN 233 10 219 
248 SENEGAL 250 
123 39 250 248 SENEGAL 147 93 10 147 272 IVORY COAST 427 265 272 COTE IVOIRE 270 167 
288 NIGERIA 3n1 14 300 3457 288 NIGERIA 2181 16 102 2083 
334 ETHIOPIA 229 29 200 334 ETHI 140 25 115 
342 SOMALIA 200 
149 
200 330 342 SOM 158 49 158 1473 352 TANZANIA 501 22 352 1537 15 
382 ZIMBABWE 570 210 360 382 405 187 218 
390 SOUTH AFRICA 1669 173 1496 390 DU SUD 1044 158 888 
40D USA 1038 838 402 40D NIS 875 625 250 
418 GUATEMALA 844 320 324 416 GUATEMALA 309 100 209 
428 EL SALVADOR 758 101 655 428 EL SALVADOR 193 32 181 
438 COSTA RICA 683 558 127 438 COSTA RICA 258 160 78 
442 PANAMA 208 208 442 PANAMA 138 138 
448 CUBA 2270 2270 448 CUBA 1144 
1 
1144 
458 DOMINICAN R. 394 
132 
394 458 REP.DOMINIC. 257 258 
460 COLOMBIA 346 214 460 COLOMBIE 183 112 71 
500 ECUADOR 487 97 390 500 EQUATEUR 172 41 131 
504 5312 554 4758 504 PEROU 3878 370 330B 
508 216 141 75 508 BRESIL 132 113 19 
512 496 
4 
496 512 CHILI 334 1 333 
524 AV 
1ffl 20 405 524 URUGUAY 274 4 5 270 600 C 72 54 1079 600 CHYPRE 609 18 10 586 604 LEBAN 981 927 604 LIBAN 616 606 
608 SYRIA 210 2800 3 210 608 SYRIE 144 756 12 144 616 IRAN 23317 20514 616 12107 11337 
628 JORDAN 243 5 18 220 628 118 4 6 108 
632 SAUDI ARABIA 25687 25687 632 SAOUD 17399 17399 
838 KUWAIT 751 751 838 424 424 
844 QATAR 160 
160 
160 844 QATAR 111 59 111 647 U.A.EMIRATES 464 
109 
304 647 EMIRATS ARAB 300 94 241 662 PAKISTAN 1028 919 662 PAKISTAN 688 594 
680 THAILAND 4663 59 4604 680 THAILANDE 2n8 73 
1 
2705 
700 INDONESIA 4991 106 4865 700 INDONESIE 2923 85 2837 
701 MALAYSIA 3720 524 3196 701 MALAYSIA 1792 208 1564 
706 SINGAPORE 625 15 610 706 SINGAPOUR 238 15 223 
720 CHINA 11900 
1690 
11900 720 CHINE 6029 
1441 
6029 
728 SOUTH KOREA 1690 ffl 728 COREE DU SUD 1441 221 738 TAIWAN 573 175 738 TAI-WAN 388 147 740 HONG KONG 785 306 740 HONG-KONG 388 93 295 
1000 WORLD 310239 44578 1327 1111 255607 92 454 • 1000 MON DE 150874 18222 381 1830 128904 22 1508 
1010 INTRA,EC 131994 16537 724 3879 117838 92 124 • 1010 INTRA-CE 61531 6587 155 779 53954 22 34 
1011 EXTRA-EC 1nw 28041 603 4502 13nse 331 • 1011 EXTRA-CE 89348 11638 234 1051 74951 1474 
1020 CLASS 1 mu 11802 125 3062 30901 1 • 1020 CLASSE 1 20593 4898 33 844 15018 1021 EFTA COUNTR. 8502 125 3062 15979 1 • 1021 A EL E 9519 2521 33 844 6321 
1474 1030 CLASS 2 94809 9018 478 1315 83666 330 • 1030 ~SSE2 57410 4761 201 376 50598 1:maMd 6832 613 406 125 5483 330 .1031~ 5306 438 162 31 3233 1473 30548 7221 23200 • 1040 3 11343 1977 9335 
2l40.IS 214W CAI.CIJII PHOSPHATES OTHER THAii CAI.CIUII HYDROG£NOllTIIOPll1E 
FR: FR: CONF. MONOCALCIUM PHOSPHATES 
BL: BL: CONFIDENT1AL 
DE: DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: u K: CONFIDENT1AL 
- ·Januar=-oezember 1·983. Export Janvier - Dltcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantil!s Besttmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark -V.Adba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark -V.Adba 
2840.IS PHOSPHATES DE CALCIU~HYDROGENOOll1IIOPIITE FR: CONF; LES PHOSPHATES 
BL: CONFlllEHTl8. 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
u K: CONFIDENT1B. 
001 FRANCE 8172 7901 271 001 FRANCE 2723 2634 89 
12 002 BELG.-l.UXBG. 231 231 
12 
002 BELG.-l.UXBG. 255 243 
1 003 NETHERLANDS 668 658 003 PAYS-SAS 608 607 
005 ITALY 797 797 
8 53 21 005 ITALIE 394 394 3 2 55 8 008 UTD. KINGDOM 235 154 008 ROYAUME-UNI 169 103 
008 DENMARK 173 173 008 ARK 198 198 
3 009 GR3_CE 875 874 4 
009 352 349 
3 032 FIN NO 172 168 22 032 E 173 170 9 038 SWITZERLAND 1537 1505 10 038 845 632 4 
038 AUSTRIA 2665 2599 
2 
66 038 985 971 
1 
14 
042 SPAIN 514 512 
91 3 
042 278 275 23 4 048 YUGOSLAVIA 211 115 2 048 VIE 152 118 7 
400 USA 511 484 27 400 s 425 408 17 
484 VENEZUELA 112 112 484 VENEZUELA 118 118 
977 SECRET CTRS. 20983 20983 977 SECRET 7184 7184 
1000 WORLD 39500 38518 29 878 241 28 12 • 1000 MON DE 15304 18 258 189 15 20 
1010 INTRA-EC 11278 10814 20 294 124 28 
12 
• 1010 INTRA-CE 4566 8 108 101 15 1 
1011 EXTRA-EC 7239 8719 9 382 117 • 1011 EXTRA-CE 3574 12 151 88 19 
1020 CLASS 1 5907 5604 3 181 111 8 • 1020 CLASSE 1 2805 8 49 79 15 
1021 EFTA COUNTR. 4557 4391 
8 
89 70 7 • 1021 A EL E 1905 28 51 14 
1030 CLASS2 1188 970 202 8 4 • 1030 CLASSE 2 701 102 9 3 
21411.71 TRISOOIJII ORTIIOPIIOSPHA~ 2l4Q.7I NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRI FOR COUNTRIES 024 10 958 NL: 
u K: CONFllENTIAI. UK: 
OR'TlllPHOSPHAlE DE ~ TRINATRIUMORIHOPHOSPT NL: PAS DE VENTIATION PAR PA POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE ALFTEILUNG HACH LAENDERN RER DIE LAENDER 024 BIS 958 
u K: CONFIDENTEl. u K: VERTRAl.llCII 
001 FRANCE 1978 90 
1879 
493 
134 
1393 001 FRANCE 508 72 838 211 83 223 002 BELG.-l.UXBG. 2874 580 281 400 002 BELG.-LUXBG. 1022 213 108 179 003 NETHERLANDS 3283 1505 1137 121 
118 
003 PAYS-BAS 1801 1011 537 74 33 004 FR GERMANY 837 
1347 
366 324 59 004 RF ALLEMAGNE 278 
872 
133 98 14 
005 ITALY 3208 1859 52 130 8 005 ITALIE 1798 928 18 38 4 008 UTD. KINGDOM 2724 1138 1398 008 ROYAUME-UNI 1338 775 505 
008 DENMARK 2407 207 2008 148 48 008 DANEMARK 1059 144 658 243 14 
009 GREECE 457 28 155 278 009 GRECE 241 20 85 158 
030 SWEDEN 580 558 22 
1118 
030 SUEDE 411 407 4 88 038 SWITZERLAND 698 109 401 038 SUISSE 281 88 125 
038 AUSTRIA 822 552 30 40 20 038~1CHE 405 383 11 11 8 040 PORTUGAL 709 33 658 
10 
040 RTUGAL 244 21 215 
3 052 TURKEY 1285 1275 
447 54 
052 TURQUIE 831 828 
148 18 208 ALGERIA 539 
4 
38 208 ALGERIE 198 5 32 212 TUNISIA 310 291 5 
301 
10 212 TUNISIE 105 92 5 
114 
3 
~~AFRICA 
375 2 
196 
72 218 LIBYE 137 2 82 21 285 89 
817 
390 AFR. DU SUD 118 58 
254 400 USA 2488 103 1766 
109 
400 ETATS-uNIS 849 54 541 52 404 CANADA 388 5 272 404 CANADA 158 8 100 
608 SYRIA 348 18 332 608 SYRIE 131 15 118 
1000 WORLD 27737 8159 13849 2841 883 2541 71 13 .1ffi MONDE 12794 5374 5125 1337 278 823 48 13 
1010 INTRA-EC 17548 4994 8599 1694 222 2031 • 13 • 101 INTRA-CE 8048 3111 3482 904 97 488 4 13 1011 EXTRA-EC 10192 3185 5049 947 442 511 65 • 1011 EXTRA-CE 4747 2283 1883 432 179 155 42 
1020 CLASS 1 7351 2912 3433 862 132 12 • 1020 CLASSE 1 3562 2028 1118 347 61 12 - --· 
1021 EFTA COUNTR. 2778 1379 1137 228 20 
511 65 12 • 1021 A EL E 1456 994 -~----ll - -- -8 - - - -< 42 12 1030C~2 2816 229 1817 85 310 1 • 1030 CLASSE 2 
-
1li·- .--209 118 155 1 1031 ACP ( ) 375 23 252 8 92 ~ D31-ACP (63) -·- -------- - 19 84 3 1 29 
- -· ---·~-- -
2840.11 01IIER SODIUM PIIOSPHATES EICEPT 1RlSOOIUII ORTIIOPIIOSPHATl _ 2840JI OTIER SODIUM PHOSPHATES EXCEPT TIIISOOIUII ORTHOPHOSPHATE UK: NO BREAKDOWN BY OOUHTRIES -- - - - - - UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ff~~~~ QlE ORTHOPHOSPHATE DE TRISODIUM NATRIUMPHOSPHA~AUSG. TRINATRIUMORTHOPHOSPHAT UK: OHNE AlFTEII.UNG LAENDERN 
001 FRANCE 3660 2573 899 452 305 330 001 FRANCE 2778 2032 838 283 240 243 002 BELG.-LUXBG. 2403 1338 50 116 
221 
002 BELG.-LUXBG. 1914 1179 -21 78 
135 003 NETHERLANDS 3971 3462 288 
74 339 1 ~~~~~AGNE 3492 3139 218 98 223 1 004 FR GERMANY 1448 939 668 148 1110 1009 899 91 005 ITALY 5538 2508 2070 21 
37 34 
005 ITALIE 4288 1975 1281 23 83 30 008 UTD. KINGDOM 2395 1488 . -87 
1 
505 266 008 ROYAUME-UNI 2228 1492 78 
2 
383 182 
007 IRELAND 118 7 90 20 
1 
007 IRLANDE 125 24 78 21 
1 008 DENMARK 790 587 165 
1 
57 008 DANEMARK 866 543 78 
1 
44 
009 GREECE 738 574 149 
1 
12 
12 
009 GRECE 703 554 135 
1 
13 
1 18 028 NORWAY 352 339 
159 2 
D28 NORVEGE 372 354 
102 2 030 SWEDEN 444 283 030 SUEDE 387 283 
032 FINLAND 245 241 4 22 032 FINLANDE 210 207 3 14 038 SWITZERLAND 1341 1191 128 038 SUISSE 1178 1D85 99 
038 AUSTRIA 513 428 85 8 3 038 AUTRICHE 487 420 67 8 3 040 PORTUGAL 301 182 108 8 040 PORTUGAL 266 193 84 9 042 SPAIN 1330 804 512 8 042 ESPAGNE 1137 724 395 9 
57 
58 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Desllnation Desllnation 
Nlmege EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EUdba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).di)a 
2840.71 2l40.1I 
048 MALTA 155 101 54 62 i 048 MALTE 108 69 39 Bi i 048 YUGOSLAVIA 513 450 
20 4 
048 YOUGOSLAVIE 567 484 
18 4 052 TURKEY 174 126 22 2 052 TURQUIE 158 118 18 2 
060 POLAND 585 45 87 540 060 POLOGNE 369 47 58 322 062 CZECHOSLOVAK 393 237 89 i 062 TCHECOSLOVAQ 352 244 50 2 064 HUNGARY 509 368 140 064 HONGRIE 405 312 91 
204 MOROCCO 245 59 188 204 MAROC 202 57 145 i 208 ALGERIA 317 207 110 28 208 ALGERIE 299 199 99 220 EGYPT 592 34 532 220 EGYPTE 464 38 410 18 
224 SUDAN 152 51 101 
18 
224 SOUDAN 131 57 74 
20 288 NIGERIA 140 124 i 288 NIGERIA 132 112 474 348 KENYA 815 62 348 KENYA 474 53 394 i 382 ZIMBABWE 319 268 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. OU SUD 532 86 445 
400 USA 2848 
97 
400 ETATS-UNIS 2595 1706 889 
78 404 CANADA 806 404 DA 751 24 651 
448 CUBA 348 
24 
49 168 81 
484 VENEZUELA 120 40 8 5 484 UELA 504 PERU 344 504 u 321 278 38 
508 BRAZIL 1108 50 45 508 BRESIL 1039 984 38 39 
524 URUGUAY 115 11 
3 
524 URUGUAY 128 118 10 
8 818 IRAN 255 202 2 616 IRAN 227 221 160 2 624 254 i 624 ISRAEL 228 66 i 836 1122 45 1120 836 KOW T 535 1 533 700 208 153 10 700 218 68 130 20 
708 254 67 187 706 187 55 132 
708 ILIPPINES 257 149 108 
134 
708 205 117 88 
78 738 TAIWAN 169 28 7 2262 738 r • AN 108 24 8 1780 977 SECRET CTRS. 2262 977 SECRET 1780 
1000 WORLD 42943 21378 12870 1392 3808 1120 2282 37 80 • 1000 MON DE 36087 19987 9858 978 2551 783 1780 65 87 
1010 INTRA-EC 21055 10925 5072 579 3412 998 37 34 • 1010 INTRA-CE 17285 9973 3897 384 2249 688 64 30 
1011 EXTRA-EC 19828 10451 7798 813 394 124 48 • 1011 EXTRA-CE 17023 10014 5959 595 302 95 1 57 
1020 CLASS 1 9877 6230 3374 112 109 14 38 • 1020 CLASSE 1 8942 5878 2792 122 85 18 1 48 
1021 EFTA COUNTR. 3241 2689 483 22 9 5 33 • 1021 A EL E 2949 2544 335 14 8 5 1 44 
1030 CLASS2 7913 3331 4110 72 285 107 8 • 1030 CLASSE 2 6693 3358 2938 100 215 76 10 
1031 Af.rsls83a 1623 306 1171 629 62 83 1 • 1031 ACP~ 1350 308 941 373 55 45 1 1040 C 1837 890 315 3 . 1040 CLA 3 1390 780 231 2 4 
2l40J1 POTASSIUII SULPHATE 2l40J1 POTASSIUII SULPHATE 
PHOSPHATES DE POTASSIUII KALIUIIPHOSPHATE 
001 FRANCE 984 768 
135 
49 147 001 FRANCE 1088 873 
129 
51 144 
002 BELG.-LUXBG. 1762 1547 
20 
80 22 002 BELG.-LUXBG. 1431 1210 15 92 25 2 003 NETHERLANDS 2444 2283 138 
5 
003 PAYS-BAS 2233 2048 145 
8 004 FR GERMANY 670 300 664 1 004 RF ALLEMAGNE 143 331 138 1 2 005 ITALY 1913 1613 
10 25 
005 ITALIE 1770 1437 
11 Ii 006 1421 884 502 
18 
006 ROYAUME-UNI 1401 917 464 
14 008 853 629 208 008 DANEMARK 748 546 184 
009 139 94 45 
13 
009 GRECE 125 84 41 
11 i 030 S DEN 558 543 
8 
030 SUEDE 613 601 
032 FINLAND 205 188 
149 i 11 032 FINLANDE 212 198 141 2 9 5 038 SWITZERLAND 947 797 038 SUISSE 938 793 
038 AUSTRIA 82 78 4 
10 
038 AUTRICHE 110 106 4 
10 040 PORTUGAL 220 210 
117 
040 PORTUGAL 239 229 
120 042 SPAIN 484 387 
2 
042 ESPAGNE 467 347 
24 216 LIBYA 48 44 
sci 2 216 LIBYE 105 81 48 2 390 SOUTH AFRICA 528 475 1 390 AFR. OU SUD 471 419 2 
400 USA 662 552 110 
7 
400 ETAT5-UNIS 737 591 146 
8 404 CANADA 415 252 156 404 CANADA 374 214 152 
616 IRAN 169 169 98 616 IRAN 208 208 97 824 ISRAEL 119 23 48 624 ISRAEL 138 39 38 632 SAUDI ARABIA 121 75 558 632 ARABIE SAOUO 105 69 sai 732 JAPAN 593 35 732 JAPON 614 33 
736 TAIWAN 139 89 50 
2 
736 rAI-WAN 182 95 87 
3 800 AUSTRALIA 217 135 80 800 AUSTRALIE 252 153 98 
1000 WORLD 18934 11312 5056 20 204 198 139 7 • 1000 MON DE 18109 11238 4280 15 212 182 177 7 
1010 INTRA-EC 10238 8512 3303 20 144 195 64 j • 1010 INTRA-CE 9001 8038 2537 15 159 179 73 j 1011 EXTRA-EC 8697 4801 1753 80 1 75 • 1011 EXTRA-CE 7107 5197 1743 53 3 104 
1020 CLASS 1 5147 3856 1232 9 1 42 7 • 1020 CLASSE 1 5300 3945 1297 10 2 39 7 
1021 EFIA ~UNTR. 2129 1930 153 52 1 38 7 • 1021 A EL E 2237 2050 145 43 2 33 7 1030 CLASS 1472 888 w 21 • 1030 CLASSE 2 1698 1166 437 52 1:m~83a 281 64 8 4 • 1031 ACP~ 200 92 98 7 5 78 57 9 12 • 1040 CLA 3 108 88 8 14 
284W PHOSPHATES ontER 1HAII <IF AIIIIONIUII, CALCIJII, SODIUII AND POTASSlUII AND POLYPHOSPHATES 2144.15 PHOSPHATES Ol'IIEII TIIAII OF AIIIIONIUII, CALCIUII, &aDlUIA AND POTASSIUM AND POLYPHOSPHATES 
PHOSPHATES, SF D'AIIIIONIIJII. CALCIUII, SODIUII, POTASSIUII ET POLYPHOSPHATES PHOSPHATE, AUSGEN. AIIIIONIUJI., KALZIUII-, NATRIUII, IWIIJII. UND POLYPHOSPHATE 
001 FRANCE 536 257 
157 
22 11 188 60 001 FRANCE 716 437 
182 
27 8 174 70 
002 BELG.-LUXBG. 495 137 45 135 22 21 002 BELG.-LUXBG. 477 187 43 81 27 24 003 NETHERLANDS 373 79 142 8 
sci 122 2 12 003 PAYS-BAS 417 102 127 14 37 147 2 8 004 FR GERMANY 1395 
702 
306 872 168 205 004 RF ALLEMAGNE 1192 587 351 415 89 290 005 ITALY 2308 1390 9 118 89 005 ITALIE 1888 880 7 103 131 
Januar • Dezember 1983 Export Janvier· D~cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'EA>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).di)a 
2l40J5 2l40J5 
006 UTD. KINGDOM 650 84 63 7 2 477 
145 
17 006 ROYAUME-UNI 633 204 88 19 3 326 
184 
15 
007 IRELAND 147 2 56 007 IRLANDE 192 8 69 1 008 DENMARK 231 88 
. 57 18 89 008 DANEMARK 311 135 51 14 106 009 GREECE 118 40 1 
1 
009 GRECE 118 48 3 
2 030 SWEDEN 92 31 1 18 41 030 SUEDE 111 60 2 10 37 
032 FINLAND 125 122 440 20 4 1 2 032 FINLANDE 108 104 151 9 2 2 2 038 LAND 731 267 038 SUISSE 480 318 
038 492 482 
88 
10 50 14 038 AUTRICHE 352 340 81 12 43 12 042 180 28 
10 8 
042 ESPAGNE 151 35 
14 10 048 LAVIA 140 27 72 44 25 048 YOUGOSLAVIE 142 48 59 1 12 084 HUNGARY 288 207 ' 37 084 HONGRIE 366 310 43 13 
204 MOROCCO 187 59 188 1 204 MAROC 164 108 163 1 2 390 SOUTH AFRICA 60 32 390 AFR. DU SUD 111 42 400 USA 385 140 213 400 ETATS-UNIS 663 343 
2 
278 
508 BRAZIL 87 87 508 BRESIL 115 113 
1000 WO R LO 9975 3183 3193 937 208 1155 1269 17 20 13 1000 MON DE 9983 4170 2440 688 149 834 1835 17 23 9 
1010 INTRA-EC 6250 1387 2115 810 188 888 732 17 2 12 1010 INTRA-CE 5744 1669 1678 587 117 734 954 17 2 8 
1011 EXTRA-EC 3725 1778 1078 127 22 188 537 18 • 1011 EXTRA-CE 4217 2501 784 119 33 98 881 21 
1020 CLASS 1 2450 1239 632 42 17 110 399 11 . 1020 CLASSE 1 2455 1535 318 39 17 78 458 14 
1021 EFTA COUNTR. 1559 933 440 32 10 22 120 2 • 1021 A EL E 1179 889 151 25 8 12 112 4 
1030 CLASS 2 928 315 405 68 6 11 116 7 . 1030 CLASSE 2 1297 613 399 69 18 10 182 8 
1031 ACP JflJ 118 9 88 3 4 7 7 . 1031 ACP Jre' 174 26 88 18 13 7 24 1040 CLA 349 223 41 18 44 23 . 1040 CLA 3 ~7 353 .49 11 13 4f 
2l4Z CARBONAlES AND PERCARBONAlES; ~ AIIMOIIIUII CARIIOIIAlE CONTAIIING AIIIIONIUII CARBAIIAlE 2l4Z CARBONAlES AND PERCAR80NA1ES; COUIIERCW. AIIIIONIUII CARBONAlE CONTAallNG AllllONIUII CARBAIIAlE 
CARBONAlES ET PERCARBONAlES IWIBONAlE UND PERIWIBONAlE 
2l4Z.29 AIIIIONIUII CARBONAlE 2l4Z.29 AIIIIONIUII CARBONAlE 
CARBONAlES D'AIIIIOIGUII AIIIIONIUIIXARBONAT 
001 FRANCE 546 536 
189 1 
2 6 001 FRANCE 141 134 
40 3 
3 4 
002 BELG.-LUXBG. 727 515 22 
13 
002 BELG.-LUXBG. 208 160 5 6 003 NETHERLANDS 723 466 244 
4 141 
003 PAYS-BAS 171 114 51 
5 368 005 ITALY 1552 1234 173 
120 
005 ITALIE 745 332 42 26 006 UTD. KINGDOM 558 80 311 
121 
45 006 ROYAUME-UNI 130 27 65 
21 
12 
220 EGYPT 825 703 
20 
1 22 220 EGYPTE 128 106 4 1 9 288 NIGERIA 879 637 
40 40 
288 NIGERIA 147 134 22 . 11 400 USA 2801 951 1539 231 400 ETATS-UNIS 989 340 388 226 
404 CANADA 233 163 70 
1 
404 CANADA 123 67 17 39 
612 IRAQ 390 389 812 !RAK 158 158 
1000 WORLD 12980 7901 3332 265 171 827 479 5 • 1000 MON DE 3884 2007 780 87 67 70 688 5 
1010 INTRA-EC 5319 2838 1410 2 83 820 188 5 • 1010 INTRA-CE 1541 770 299 4 27 68 373 5 1011 EXTRA-EC 7882 5083 1922 284 88 7 313 • 1011 EXTRA-CE 2122 1236 481 83 40 2 295 
1020 CLASS 1 3632 1627 1624 59 52 
7 
265 5 . 1020 CLASSE 1 1260 525 408 26 19 
2 
277 5 
1030 CLASS 2 3835 3241 298 205 36 48 . 1030 CLASSE 2 825 675 73 37 21 17 
1031 ACP (63) 1323 1038 249 12 1 25 . 1031 ACP (63) 247 174 58 5 10 
2IWI SODIUII CARBONAlE ~ 2IWI SODIUII CARSONAlE NL: NO BREAKDOWN BY I FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE DE: BREAKDOl'm BY COU 
CARSONA~ DE SODIUM NL: ~r:~T~DERN FIER DIE LAENllER 024 BIS 958 NL: PAS DE LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
DE: VENTll.ATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
--·----
--~ -~--
001 FRANCE 1615 98095 45123 68 75 1435 37 ·-- --- ~ t~~UXBG. - -- -1-~ 11604 
....... - .. :~ _. --'ff' .. Ts·- 199 32 
002 BELG.-LUXBG. 159387 16106 - --507 ~--- 63- 5079 2334 49 ~ ~ETHERLANDS -3902~- 3302 ~·~· 93 6 003 PAYS-BAS 615 455 10392 75 85 . . RGERMANY 74196 38 8089 65921 169 11 004 RF ALLEMAGNE 11788 37 1359 26 10 1 005 ITALY 754 714 
4 187 
2 2 
140 
005 ITALIE 257 207 6 39 1 12 32 006 INGDOM 6403 218 5814 40 
13169 
006 ROYAUME-UNI 795 70 842 8 
1981 007 D 18146 54 4620 4923 007 IRLANDE 2667 11 487 1 875 008 RK 15303 3508 5089 9050 1633 008 DANEMARK 1898 412 1176 232 009 13010 2374 2001 38 009 GRECE 1600 241 613 329 5 028 NOR y 18551 1931 11615 
726 
5005 028 GE 2332 207 1457 70 688 030 32461 9613 13491 8631 
20 
030 3345 880 - 1526 887 
3 032 21390 
1= 
3277 4071 22 14022 032 
· -- --2139-·--
121 
332 424 
3 
1380 
038 957 346 23 2 038 195 68 3 
038 A 1566 
1347 5 
038 HE 277 278 1 
243 048 y VIA 1402 50 
4999 84 
048 YOUGOSLAVIE 254 11 450 9 058 G DEM.R 5083 
1 17 414 
058 RD.ALLEMANDE 459 
2 4 51 204 MOROCCO 7220 6788 204 MAROC 725 688 
1 208 ALGERIA 8467 397 5841 128 101 208 ALGERIE 642 61 523 22 15 
212 TUNISIA 4578 
788 
1122 3454 499 212 TUNISIE 550 1 120 429 87 216 LIBYA 1669 358 26 216 LIBYE 238 121 35 13 
240 NIGER 7109 2018 5091 
4 41 504 240 NIGER 931 255 876 9 68 272 IVORY COAST 797 
1814 
248 272 COTE IVOIRE 111 
261 
33 
278 G 2785 1049 
812 6 122 276 GHANA 390 109 95 1 20 284 972 
10346 
150 2 284 BENIN 105 
1508 
9 
1191 288 IA 28400 5499 4005 8550 288 NIGERIA 4001 688 634 
302 EROON 3954 280 3573 6 95 302 CAMEROUN 391 41 323 1 26 
318 CONGO 2609 701 1907 1 318 CONGO 396 85 311 
59 
60 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elldba Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E},.).dl)a 
2l4UI 2l4UI 
322 ZAIRE 2007 751 1256 322 ZAIRE 100 144 
328 BURUNDI 1002 
1545 
1002 
47 
328 BURUNDI 232 102 7 330 ANGOLA 1627 35 5 330 ANGOLA 8 334 ETHIOPIA 1405 800 600 334 ETHIOPIE 88 59 
31 352 TANZANIA 630 492 
1118 
138 352 TANZANIE 80 
132 378 ZAMBIA 1118 
1129 54 20202 378 ZAMBIE 148 11 2482 390 SOUTH AFRICA 21385 390 AFR. DU SUD 
m~~~~M.OB 3525 52 50 4999 3473 m~~~~i&OB 23 14 541 381 5154 105 18 
500 ECUADOR 1003 3 1000 255 500 EOUATEUR 1 101 39 504 PER 2155 1190 710 504 PEROU 260 78 508 L 11138 138 11000 i 508 BRESIL 24 1043 2 512 7218 21 7194 512 CHILI 6 758 
516 1018 500 518 516 BOLME 149 65 
524 2107 17 2090 
4 3270 
524 URUGUAY 7 173 i 318 528 29702 510 25918 528 ARGENTINE 100 4414 
980 21 959 
1000 
604 4 
8 
115 
1044 mi 81 616 18 
708 624 ISRAEL 9725 4481 1 5230 
750 
496 97 2 628 JORDAN 857 60 29 
184 
1 628 3 
832 SAUDI ARABIA 10129 5871 444 3630 832 SAOUD 1503 761 65 638 KUWAIT 1062 667 180 
1013 
235 ffl EMIRATS ARAB 146 96 13 121 37 847 LI.A.EMIRATES 3438 1881 375 189 450 260 43 26 668 BANGLADESH 833 3 529 705 125 668 BANGLA DESH 109 7 31 87 15 669 SRI LANKA 2174 350 1295 669 SRI LANKA 242 47 184 660 THAILAND 3472 19 3318 
1999 
135 660 THAILANDE 346 6 318 
218 
26 
690 VIETNAM 1999 i 7500 690 VIET-NAM 218 5 761 700 INDONESIA 7501 
1092 
700 INDONESIE 768 
138 701 MALAYSIA 1832 254 488 37 701 MALAYSIA 210 38 34 8 706 SINGAPORE 4644 1021 827 2759 706 SINGAPOUR 506 107 107 288 
720 CHINA 51212 30000 21212 720 CHINE 5099 3023 2076 
319 732 JAPAN 18 900 18 292 68 732 JAPON 322 2 1 29 740 HONG KONG n22 8462 740 HONG-KONG 883 148 878 10 804 NEW ZEALAND mo 90 
3018 
2660 804 NOUV.ZELANDE 326 13 
381 
313 
809 N. CALEDONIA 3018 
106150 
809 N. CALEDONIE 381 
14482 en SECRET CTRS. 106150 en SECRET 14462 
1000 WORLD n,305 281745 219928 17185 157029 3703 81523 140 74 • 1000 II O N D E 98583 38132 25717 2270 21788 490 12117 32 28 
1010 INTRA-EC 282715 101811 70038 5180 88284 2153 15045 140 8 • 1010 INTRA-CE 38845 12135 8470 833 14860 307 2407 32 1 
1011 EXTRA-EC 372439 73883 149890 12005 58785 1550 78478 88 • 1011 EXTRA-CE 45175 8535 17248 1837 8838 183 8710 25 
1020 CLASS 1 101712 3846 15530 1365 28258 759 50901 51 . 1020 CLASSE 1 12142 874 1561 247 3421 n 8.146 16 
1021 EFTA COUNTR. 75223 2268 15172 
10640 
29221 748 27n1 43 .1021AELE 8338 418 1489 
1391 
3416 73 2933 9 
1030 CLASS 2 212389 39810 108149 27424 791 25558 17 • 1030 CLASSE 2 27226 5812 13160 3191 106 3557 9 
1031 AMJ 58252 17393 21403 812 5430 41 13172 1 . 1031 a.~ n68 2489 2598 95 811 9 1763 1 1040 C 58339 30026 26211 2083 19 • 1040 3 5809 3049 2526 227 7 
2142.35 80DIUII n:ARBOIIAlE Zl4U5 SODIUII IIICARBONAlE 
DE: BREAKDOWN BY COUfflUES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUfflUES INCOIIPLETE 
BICARBONATE DE SOlllUII NAlRONBIKARBONAT 
DE: VENTllATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMIITE IAENDEII 
001 FRANCE 730 570 
4807 2 
20 87 44 29 254 112 909 3 17 106 14 5 002 BELG.-LUXBG. 5697 719 147 
70 
22 1071 118 26 
12 
15 
003 NETHERLANDS 4887 4n8 
673 
41 831 782 
128 
37 
004 FR GERMANY 2023 
1657 
782 29 539 418 465 131 9 152 005 ITALY 1750 43 
1384 144 
50 
124 i 516 14 318 54 37 24 008 UTD. KINGDOM 2760 581 526 
1191 
NI 607 122 89 338 i 007 D 1518 309 2668 8 18 2 417 78 372 2 2 008 K 3498 384 
11 
458 543 74 
10 
95 
009 E 937 21 834 
122 
71 30 158 8 130 23 12 17 21 028 AY 956 117 253 433 214 28 38 87 
030 SWEDEN 8575 97 1253 7304 18 1008 23 194 806 8 032 FINLAND 1839 1117 
8 2 625 299 1n 3 i 99 038 SWITZERLAND 469 415 36 10 152 126 19 3 
204 MOROCCO 891 i 891 2 2 150 2 150 208 ALGERIA 71D 705 175 173 
12 212 A 1348 70 1221 
17 
55 
10 
239 13 214 
4 3 218 358 26 268 
2 
37 117 7 35 68 
224 1399 875 584 138 268 123 90 55 
288 RIA 1740 1222 211 307 347 233 36 78 
348 A 616 287 199 150 114 45 37 32 
390 SOUTH AFRICA 4247 92 1923 i 2232 962 19 299 i 644 400 USA 5834 3293 347 2193 1234 584 95 574 
404 ~NADA 3984 ffi 1845 1759 896 119 343 434 416 U ALA 1594 254 
10 
1119 398 50 58 
2 
29D 
424 HO 471 84 272 105 1D2 14 84 22 
456 1839 1068 11 423 282 189 20 73 484 VE 780 75 657 184 27 5 152 
508 3620 1D12 1058 1550 81D 178 213 419 
528 ARGENTINA 529 187 342 
48 
133 55 78 
17 600 CYPRUS 524 165 311 378 155 206 
812 IRAQ 325 89 135 
38 
121 135 15 21 7 99 624 ISRAEL 2033 93 1232 ti 872 438 22 285 2 124 847 LI.A.EMIRATES 17D2 304 1274 113 288 58 187 39 
660 THAILAND 974 23 144 807 241 52 24 165 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Oanmark 'E,\lldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E),).dba 
2142.35 2142.35 
708 SINGAPORE 452 3 252 197 708 SINGAPOU~ 114 4 35 75 
708 PHILIPPINES 793 40 
811 
753 708 PHILIPPINE 128 8 358 118 732 JAPAN 848 38 1 732 JAPON 384 14 12 
977 SECRET CTRS. 4158 4158 977 SECRET 824 824 
1000 WO R LO 88078 20517 34382 105 2545 355 27934 182 98 • 1000 MON DE 17889 4408 8468 43 573 198 8109 S3 39 
1010 INTRA-EC 23798 4220 14435 12 2232 328 2418 124 31 • 1010 INTRA-CE 4817 978 2427 13 490 183 698 24 8 
1011 EXTRA-EC 58088 12141 19927 90 314 29 25517 1 87 • 1011 EXTRA-CE 12228 2608 4039 24 83 14 5410 17 33 
1020 CLASS 1 27877 4864 7535 35 134 8 15245 1 57 . 1020 CLASSE 1 5463 978 1575 10 25 8 2824 17 30 
1021 EFTA COUNTR. 12010 734 2669 9 124 22 8418 1 57 . 1021 A EL E 1728 207 434 4 24 6 1010 17 30 1030 CLASS 2 30152 7272 12341 55 180 10272 10 . 1030 CLASSE 2 6743 1824 2455 14 58 2583 3 
1031 ACP (83) 5865 2222 2087 2 87 19 1468 • 1031 ACP (83) 1205 421 388 2 19 8 371 
2842.40 CAl.atJII CARBONATE 2842.40 CAl.atJII CARBONATE 
CARBONATE DE CAl.atJII IWllUIIXARBONAT 
001 5423 2697 
48026 
8 29 1623 1068 001 FRANCE 1072 829 963 27 8 8 402 002 49819 1280 21 134 
37489 
358 002 BELG.-l.UXBG. 1860 269 5 35 2930 388 003 42585 3552 1088 58 96 400 6 003 PAYS-BAS 3923 713 117 8 21 157 1 004 8782 250 2238 892 4787 743 004 RF EMAGNE 1518 93 801 184 434 295 005 2378 1681 
476 21 
181 288 005 IT 685 451 
76 j 27 114 008 DENMARK 3228 1832 44 1051 008 D K 881 392 8 378 
030 smEN 1072 430 102 540 1 
030 334 135 15 - 1 183 
032 FIN ND 1211 999 11 833 4 200 032 FINLANDE 311 244 2 2 3 83 038 SWITZERLAND 1253 182 68 168 038 SUISSE 248 78 18 89 80 
038 AUSTRIA 704 379 
780 
324 
2 
1 038 AUTRICHE 248 109 
113 
135 
1 
2 
040 PORTUGAL 1144 21 281 80 040 PORTUGAL 215 13 68 22 
042 SP~ 1273 247 745 180 5 
121 042 384 79 180 59 
7 
48 
048 YU SLAVIA 1483 79 1399 
1 
048 VIE 278 40 229 
1 208 ALGERIA 3850 2 
1855 
3847 
2 
208 218 1 
281 
218 
2 212 TUNISIA 2109 2 250 
2 
212 303 1 19 
1 220 EGYPT 497 18 
1000 
348 
1985 
131 250 220 124 11 104 57 74 55 16 288 NIGERIA 4227 4 23 965 288 338 1 1 2 138 
348 KENYA 292 
10 121 
292 348 119 !i 25 1 119 390 SOUTH AFRICA 473 
5 20 342 390 168 6 133 400 USA 727 52 388 284 400 NIS 354 81 107 25 133 
812 IRAQ 1165 
74 179 
1000 
2 
165 812 IRAK 724 
17 35 298 428 824 ISRAEL 693 403 35 
1019 
824 ISRAEL 118 51 
4 
15 
139 832 SAUDI ARABIA 2499 9 1452 19 
746 
832 ARABIE SAOUD 282 2 135 2 
838 K T 791 38 5 500 838 KOWEIT 234 13 1 16 220 847 U.A ATES 1447 1 
449 
752 194 647 EMIRATS ARAB 165 1 
105 
95 53 
708 P ES 485 9 
12 
27 708 PHILIPPINES 120 5 
6 
10 
800 A IA 388 1 373 800 AUSTRALIE 129 2 121 
1000 WORLD 148169 12927 60485 13524 527 47302 9948 3 8 1485 1000 MON DE 16692 3445 3448 1945 123 3524 4033 2 172 
1010 INTRA-EC 113028 9544 S3102 1817 304 44080 4393 2 8 • 1010 INTRA-CE 9917 2147 2141 308 74 3399 1847 1 
172 1011 EXTRA-EC 33141 3383 7383 11907 223 3242 555S 1 2 1485 1011 EXTRA-CE 8773 1299 1308 1835 49 125 2188 1 
1020 CLASS 1 10182 2447 2235 3088 91 5 2296 2 • 1020 CLASSE 1 2790 807 482 839 22 7 852 1 
1021 EFTA COUNTR. 5818 2058 983 1439 52 
3237 
1065 
1 
1 . 1021 A EL E 1429 594 149 298 10 
116 
379 1 
172 1030 CLASS 2 22069 852 4728 8524 132 3130 1465 1030 CLASSE 2 3724 
,i 767 949 27 1300 1031 ACPJfa 5694 43 1663 101 84 2214 1339 250 1031 A~ 682 224 22 13 82 302 18 1040 CLA 911 84 400 297 130 1040 C 3 259 101 77 47 34 
2l4Z.5I IIAGNESIUII AND COPPER CARBONATES 2142.SO IIAGNESIUII AND COPPER CARBONATES 
0 E: INWARD PROCESSING TRAFFIC INClUllED IN NORMAL TRAFFIC DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCWlED IN NORMAL TRAFFIC 
DE: ~
1VeAfflfil1l18fREllEPRIS sous LE TRAflC NORMAL MAIJIESIUMCARBOOAT KUffERCARBONAT ----- -- - -- - - --- --DE: ElGENVEREDEl.l.tlG IN beii NORIIALEN HANDel. ENTHALTEN --------
001 FRANCE 293 128 
_46 ___ 135 28 4 ----- ---
1l01 FRJI.NCE --- 359 142 84 193 22 2 002 BELG.-l.UXBG. 72 18 - 5 - - - 2- - - - 1 - ~ ~i"U~BG. 102 22 5 9 2 831 NETHERLANDS - - 309 --- 99 197 4 4 5 452 225 187 17 4 19 
- FRGERMANY 847 820 395 190 10 47 5 004 RF ALLEMAGNE 873 494 445 179 6 38 5 008 UTD. KINGDOM 1428 399 408 1 65 008 ROYAUME-UNI 1072 294 284 136 008 DENMARK 134 83 8 a 008 DANEMARK 310 169 5 5 048 YUGOSLAVIA 109 101 
5 
048 YOUGOSLAVIE 123 118 
5 400 USA 71 41 25 400 ETATS-UNIS 184 42 117 
1000 WORLD 4882 1m 1337 990 78 59 347 • 1000 MON DE 4970 2103 1251 1051 76 51 438 
1010 INTRA-EC 2934 939 1052 784 43 52 84 • 1010 INTRA-CE -- 3018 -- 1065 1005 695 40 42 169 
1011 EXTRA-EC 1750 934 285 227 34 .1 283 • 1011 EXTRA-CE 1954 1038 248 358 38 9 269 
1020 CLASS 1 876 428 - 108 139 25 3 175 • 1020 CLASSE 1 1005 457 81 289 22 4 172 
102t EFTA COUNTR. 422 167 54 43 23 3 132 . 1~ AELE 393 178 35 54 15 4 107 
1030 CLASS 2 754 404 179 88 8 4 73 . 1 CLASSE2 839 480 165 83 14 5 92 
1040 CLASS 3 118 102 1 15 . 1040 CLASSE 3 109 100 4 5 
2l42Jt BERYWJII AND COBALT CARBONATES 2l42Jt BER"IWUII AND COBALT CARBONATES 
CARBONATES DE BERYLWII, DE COBALT IIERYWJIIXARBONAT, l08Al.1XAR80NAT 
004 FR GERMANY 24 
3 7 
21 3 004 RF ALLEMAGNE 168 22 39 149 19 005 ITALY 18 
2 
6 005 ITALIE 104 
14 
43 
008 UTD. KINGDOM 19 9 8 008 ROYAUME-UNI 190 33 77 68 
5 400 USA 17 4 12 400 ETATS-UNIS 128 38 85 
61 
62 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E},).db(J Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.l.dba 
2142.11 2BW1 
1000 WOR L 0 123 13 18 1 7 74 12 • 1000 MONO E 8711 132 117 8 58 571 94 
1010 INTRA-EC 74 3 18 i 2 50 3 • 1010 INTRA-CE 589 58 117 8 15 377 24 1011 EXTRA-EC 48 10 4 24 8 • 1011 EXTRA-CE 387 78 41 194 70 
1020 CLASS 1 28 1 1 4 19 3 . 1020 CLASSE 1 209 4 2 38 140 25 
1030 CLASS 2 15 8 5 4 • 1030 CLASSE 2 135 43 3 3 50 38 
2l4Z.IS 8lSIIUTH CARBOHAll 284W BISIIUTH CARBONAll 
CARBONATE DE BISIIUTH WISIIUTIWIBONAT 
005 ITALY 30 
18 
30 005 ITALIE 190 
125 
190 
448 CUBA 18 448 CUBA 125 
1000 WO R LO 94 38 51 2 2 • 1000 MONO E 833 272 330 11 19 1 
1010 INTRA-EC 43 8 33 i 1 • 1010 INTRA-CE 322 108 208 2 5 i -EC 51 31 18 1 • 1011 EXTRA-CE 310 168 121 8 14 
1 . 1030 CLASSE 2 127 11 99 2 14 1 
18 18 . 1040 CLASSE 3 125 125 
UIHIUll CARBONAll 
CARBONATE DE UIHJUII UIHJUIIKARBONAT 
001 FRANCE 294 227 50 17 001 FRANCE 1058 824 2 162 73 002 BELG.-LUXBG. 101 56 23 22 002 BELG.-LUXBG. 357 202 78 n 
003 NETHERLANDS 40 12 354 28 003 PAYS-BAS 148 54 1142 92 004 FR GERMANY 355 
280 
1 004 RF ALLEMAGNE 1147 954 5 005 ITALY 284 
10 
4 005 ITALIE 968 2 14 008 UTD. KINGDOM 154 144 008 ROYAUME-UNI 872 870 
032 FINLAND 31 31 032 FINLANDE 107 107 
038 SWITZERLAND 32 32 038 SUISSE 112 112 
042 SPAIN 40 40 042 ESPAGNE 132 132 
082 CZECHOSLOVAK 30 30 082 TCHECOSLOVAQ 108 108 
1000 WO R L 0 1538 914 11 110 432 72 • 1000 MON DE 5154 3487 11 18 1394 282 1 
1010 INTRA-EC 1250 740 10 
110 
428 72 • 1010 INTRA-CE 4427 2782 4 
19 
1380 281 i 1011 EXTRA-EC 288 174 4 • 1011 EXTRA-CE 727 885 1 13 2 
1020 CLASS 1 132 128 4 . 1020 CLASSE 1 478 462 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 79 79 . 1021 A EL E 295 294 1 
1040 CLASS3 41 41 . 1040 CLASSE 3 155 155 
284Z.TI POTASSIUII CARBONAll 214Z.n POTASSIUII CARBONA1l 
F R: CONFIDENTIAi. FR: CONFIOENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CARBONATE DE POTASSIUM KAUUMKAIIBONAT 
FR: ~llENTIEL DE: AS DE VENTILATION PAR PAYS 
FR: 1/ERTRAUUCH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 NETHERLANDS 995 
21913 
995 003 PAYS-BAS 129 
10808 
129 
en SECRET CTRS. 21913 9n SECRET 10608 
1000 WOR LO 23871 21813 58 458 1188 42 11 2 • 1000 MONO E 11183 10608 29 237 223 81 3 2 
1010 INTRA-EC 1412 32 338 995 35 11 2 • 1010 INTRA-CE 388 12 178 129 48 3 2 1011 EXTRA-EC 348 28 117 194 7 • 1011 EXTRA-CE 187 18 81 94 14 
1020 CLASS 1 230 21 110 92 5 2 . 1020 CLASSE 1 120 13 57 41 7 2 
284Z.72 CARBOICAll 214Z.72 8ARIUII CARBONAll 
DE: IN 2842.89 DE: INCLUDED IN 2842.89 
IT: IT: CONFIDENTIAL 
CARBONATE DE BARYUII BARIUMKARIIONAT 
DE: REPRIS SOUS 2842.89 DE: IN 2842.89 ENTHAI.TEN 
IT: CONFlllENTIEL IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 402 848 90 312 001 FRANCE 123 183 28 97 042 SPAIN 848 042 ESPAGNE 183 
404 CANADA 468 468 404 CANADA 127 127 
728 SOUTH KOREA 342 342 728 COREE DU SUD 127 127 
1000 WO R L 0 3095 2084 585 444 1 1 • 1000 MON DE 951 828 187 138 20 1 1 
1010 INTRA-EC 925 103 407 414 1 i • 1010 INTRA-CE 273 35 110 127 20 1 i 1011 EXTRA-EC 2170 1982 1n 30 • 1011 EXTRA-CE 878 581 57 • 1020 CLASS 1 1522 1378 148 30 i • 1020 CLASSE 1 441 378 48 9 15 i 1030 CLASS 2 847 585 31 . 1030 CLASSE 2 215 191 9 5 
RR WD CARBONAll 214Z.74 WD CARBONAll 
CARBONAll DE Pl.0118 81.ElXARBONAT 
038 ~TZERLAND 73 72 
120 
1 038 SUISSE 117 115 
110 1! 056 VIET UNION 180 42 18 056 U.R.S.S. 154 32 
400 USA 104 1 103 400 ETATS-UNIS 111 8 103 2 
1000 WO R L 0 1219 435 3 815 168 • 1000 MONO E 1224 500 4 592 128 
1010 INTRA-EC 198 105 93 • 1010 INTRA-CE 245 139 108 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dt!tcembre 1983 
0uantit6S Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination g:::aTi~~ 1--M_e_ng_e_n-r----r----.---..-----r-----r---,.-----.----r----1 1000 kg 
Nlmexe EUR 10 
2842.74 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
---t-1=040rfLASS 3 
21W1 STRONIIUII CAIIBONAlE 
DE: INCLUDED IN 2842.89 
CARBONATE DE STRONTIUM 
DE: REPRIS SOUS 2842.89 
1021 
450 
262 
280 
290 
France 
330 3 
237 
233 
3 51 
42 
1000 W O R L D 82 38 
1010 INTRA-EC 57 34 
1011 EXTRA-EC 5 4 
2142.19 OTIIER CARBONATES NOT 1IITIIIN 2IG.2M1 
DE: INCL 2836.00, 2842.72 AND 81 AND NO BREAKDOWN BY COIMRIES 
Italia 
8 
8 
Nederland 
522 
117 
14 
180 
225 
Belg.-lux. 
15 
15 
UK Ireland Oanmark 
188 
98 
15 
48 
23 
i 
=~m~~tfMONlUM, SODIUM, CALCIUM, MAGNESIUM, CUIVRE, BERYWUM, COBALT, BISMUTH, LITHIUM, POTASSIUM, 
DE: INCL 800. 2842.72 ET 81 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 770 
114 
45 19 315 391 
003 N NDS 357 12 
25 
129 102 
004 FR ANY 1355 199 78 948 1oi 005 ITA fJ 878 12 100 13 10 008 UTD. KINGDOM 1 31 98 030 SWEDEN 102 
35 85 2 2 042 SPAIN 197 34 73 4 220 EGYPT 407 40 31 
78 
302 
400 USA 180 84 40 
508 BRAZIL 95 17 
918 7 
78 2 
824 ISRAEL 944 21 
732 JAPAN 187 
98073 
187 
977 SECRET CTRS. 98073 
1000 WORLD 103171 98073 1479 1878 235 1733 1983 10 
1010 INTRA-EC 3569 1005 200 175 1439 740 10 
1011 EXTRA-EC 3530 474 1478 80 294 1224 
1020 CLASS 1 981 132 113 13 200 523 
1021 EFTA COUNTR. 298 32 11 12 8 237 
1030 CLASS 2 2328 342 1347 47 94 498 
21WO PEROXOCARBCNATES 
DE: NO BREAKllOWN BY COUNTRJES 
PEROXOCARBONATES 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
600 CYPRUS 192 
478 
192 
977 SECRET CTRS. 478 
1000 WORLD 1239 478 109 192 20 5 435 
1010 INTRA-EC 113 50 47 10 5 8 1011 EXTRA-EC 849 60 145 10 429 
1020 CLASS 1 243 80 145 10 5 233 1030 CLASS 2 408 198 
2143 
- ~ -- --·--
-------- --
-- -- -- -- -·-
IN 2843.91 
. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
18994 3133 15861 
1598 1598 
1146 1158 12 
4 1405 1328 73 
3085 2953 112 
1000 WORLD 26882 9041 17818 4 
1010 INTRA-EC 23713 6070 17839 4 ; 1011 EXTRA-EC 3151 2872 178 
1020 CLASS 1 3082 2968 113 1 
'E>.Aaba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EA>-aoa 
2842.74 
• 1011 EXTRA-CE 879 381 4 488 128 
• 1020 CLASSE 1 459 270 117 72 
• 1021 A EL E 286 260 
4 
14 12 
• 1030 CLASSE 2 268 55 170 39 
• 1040 CLASSE 3 252 37 198 17 
2IW1 STRONTIJII CAIIBONAlE 
DE: INCLUDED IN 2842.89 
STRONTIUMCARBONAT 
DE: IN 2842.89 ENTHAL TEN 
• 1000 MON DE 108 37 53 13 5 
• 1010 INTRA-CE 65 30 17 13 5 
• 1011 EXTRA-CE 43 7 38 
2142.19 OTHER CARBONATES NOT 1IITIIIN 2IG.2M1 
DE: INCL 2836.00. 2842.72 AND 81 AND NO BREAKllOWN BY COUNTRIES 
~la.~ ~~'te CAI.OUM·, MAGNESIUM-, KUPFER-, BERYLLJUM., KOBALT·, WISMIJTH., LITHIUM-, KAUUM-, 
DE: EINSCIL 2836.00, 2842.72 UND 81 UND OHM: AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1091 
ri 142 45 325 579 003 PAYS-BAS 456 13 
72 
99 267 
004 RF ALLEMAGNE 1581 327 117 858 1B9 
005 ITALIE 233 168 
13 82 43 22 i 008 ROYAUME-UNI 142 3 43 
135 030 SUEDE 138 80 59 2 1 042 ESPAGNE 271 
17 
129 3 
220 EGYPTE 129 17 30 
72 
85 
400 ETATS-llNIS 318 183 81 
508 BRESIL 132 48 
173 3 
72 12 
824 ISRAEL 178 2 
732 JAPON 299 
67863 
298 
977 SECRET 87863 
• 1000 MON DE 74147 87883 1048 914 282 1738 2303 1 
• 1010 INTRA-CE 3740 594 339 238 1370 1198 1 
• 1011 EXTRA-CE 2543 453 574 45 365 1108 
. 1020 CLASSE 1 1434 283 100 11 272 768 
. 1021 A EL E 295 18 18 10 9 242 
• 1030 CLASSE 2 1015 170 459 34 91 261 
2IWO PEROXOCARSONATES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PEROXOCARBONAlE 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
600 CHYPRE 157 366 157 977 SECRET 366 
• 1000 MON DE 781 388 11 38 9 5 334 
• 1010 INTRA-CE 12 1 4 5 5 2 • 1011 EXTRA-CE 383 10 32 4 332 
. 1020 CLASSE 1 173 
10 32 4 5 169 . 1030 CLASSE 2 211 184 
--------- --- --
-- -- --
2143 CYANl>ES AND COIIIUX CYANIDES 
Ell'ACHE UND KOIIPI.EXE CYANIDE 
2143.21 SODIUII CYANIDE 
FR: CONflDENTW. 
DE: INCLUDED IN 2843.91 
IT: CONflDENTIAL 
UK: QUANTITIES CCIIF. AND NO BREAKDOWN BY COIMRIES RlR VALUE 
NATRIUMCYANiD 
FR: VERTRAUUCH . 
OE: IN 2843.91 ENTIIAlTEN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: GEWlatT VERTRAUUCH OOD OIR AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 3240 853 2587 
002 BELG.-LUXBG. 348 348 
197 004 RF ALLEMAGNE 218 21 
008 ROYAUME-UNI 286 275 13 
030 SUEDE 681 682 19 
21088 977 SECRET 21086 
• 1000 MON DE 28070 1982 2999 21088 1 
• 1010 INTRA-cE 4182 1294 2888 i • 1011 EXTRA-CE 800 888 111 
• 1020 CLASSE 1 705 684 20 1 
63 
64 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~embre 1983 
Bestlrnmung Mengen 1000 kg Ouantll6s Bestlrnmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EU~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).),~ 
2l4U1 2l4U1 
1021 EFTA COUNTR. 3068 2953 112 • 1021 A EL E 682 682 19 
280.25 POTASSIUII AND CAI.CIUII CYANIDES AND CALCIUII CYANIDES 
DE: INCLUDED N 2843.91 2843.91 
UK: OUANTll1ES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAUJE CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAUJE 
DE POTASSIUM, DE CALCIUII KAI.IUUCl'ANID, KALZIUMCYANID 
DE: sous 2843.91 · DE: N 2843.91 ENTIW.TEN 
UK: CONFIDENTEUES Er PAS DE \'ENTI.ATION PAR PAYS POUR LES VAlBJIS UK: GEWICHT VERTRAWCH UNO OHNE AlJ'TEIUJNG NAal lAENDERII RJER DIE WER1E 
001 FRANCE 180 
13 
180 001 FRANCE 193 
18 
193 
006 UTO. KINGDOM 98 85 006 ROYAUME-UNI 131 113 
056 SOVIET UNION 
1323 1323 
056 U.R.S.S. 122 122 
2m 400 USA 400 ~ATS-UNIS 2187 720 CHINA 22D 22D 720 HINE 333 
878 SECRET CTRS. 977 SECRET 878 
1000 WORLD 2158 23 • 1000 MON DE 4144 11 12 878 
1010 INTRA-EC 393 13 373 7 
1 : 1011 EXTRA-CE 
11 
1011 EXTRA-EC 1785 11 1753 2975 
1020 CLASS 1 1448 
11 
1445 1 . 1020 CLASSE 1 2356 20 11 1030 CLASS 2 80 69 . 1030 ClASSE 2 130 1 
1040 CLASS 3 239 239 . 1040 CLASSE 3 490 122 
2l4UO CADIIIUII CYANIDE 2IWO CADIIIUII CYANIDE 
CYANURE DE CADIIIUII CADUIUIICYAIIID 
1000 WORLD 11 11 • 1000 MON DE 73 3 70 
1010 INTRA-EC 
11 11 
• 1010 INTRA-CE 1 1 
70 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 71 1 
2Ml40 OTIER CYANIDES EXCEPT ~~Ill AND CADIIIUII CYANIDES UK: QUANTITIES CONF. AND NO BY S FOR VALUE 2IGAO ~AIIIDES EXCEPT ~~CALCIUM AND CADIIIUII CYANIDES UK: CONF. AND NO BY RIES FOR VALUE 
~ ~ QlE DE SODIUM POT~ CALCIUM Er CADMIUM UK: Er PAS DE VOOllATION P PAYS POUR LES VAlBJIS EINFACHE CY~USGEN. NA~~ UNO CADMIUMCYANID UK: GEWICHT VERIRA UNO OHNE lAENDERN RJER DIE WERTE 
001 FRANCE 107 75 27 5 001 FRANCE 377 29D 70 17 
004 FR GERMANY 58 
143 
49 7 004 RF ALLEMAGNE 151 553 127 24 005 rrALY 143 ffl lmJE 553 818 IRAN 72 72 298 298 
1463 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1463 
1000 WORLD 623 490 20 84 20 5 4 • 1000 MON DE 3754 1892 88 220 88 31 1483 14 
1010 INTRA-EC 358 257 20 77 18 i 4 • 1010 INTRA-CE 1254 980 88 199 61 31 14 1011 EXTRA-EC 269 233 • 3 • 1011 EXTRA-CE 1039 912 22 6 1020 CLASS 1 114 107 7 . 1020 CLASSE 1 424 397 2 17 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 37 37 20 i 2 5 • 1021 A EL E 153 ug 2 5 1 22 1030 CLASS 2 138 1D8 . 1030 CLASSE 2 544 66 5 
2IW1 IEXACYANOFERRATES 2843.91 BL: CONFIDENT1AI. BL: 
DE: INCL 284321 AND 25 AND NO BREAKDDWN BY COUNTRIES DE: 
HEXACYANOFEIIRATES HEXACYANOFEIIRATE 
BL: CONFIDENTIEL BL: VER1RAUllCH 
DE: INCL 284321 Er 25 Er PAS DE VOOI.ATION PAR PAYS DE: EINSCIL 2843.21 UNO 25 UNO OHi£ AUFTEILUNG NAal I.AENDERN 
003 NETHERLANDS 353 353 003 PAYS-BAS 245 245 042 SPAIN 478 478 042 ESPAGNE 308 308 
216 LIBYA 11 11 216 LIBYE 102 102 
400 USA 699 699 400 ETATS-UNIS 770 770 
412 MEXICO 166 166 31,I MEXIQUE ~ ~ 5D8 BRAZIL 294 294 BRESIL 
664 INDIA 289 
23924 
289 664 INDE 235 
25307 
235 
977 SECRET CTRS. 23924 977 SECRET 25307 
1000 WORLD 28854 23924 13 27 56 2834 • 1000 MON DE 28102 25307 19 39 54 2683 
1010 INTRA-EC 613 5 25 56 527 • 1010 INTRA-CE 492 5 34 54 399 
1011 EXTRA-EC 2317 • 2 2307 • 1011 EXTRA-CE 2302 13 5 2284 1020 CLASS 1 1505 4 2 1499 . 1020 CLASSE 1 1195 3 5 1187 
1030 CLASS2 811 4 807 • 1030 CLASSE 2 11D4 10 1094 
2l43JI OTIER COIIPLD CYANIDES EXCEPT HEXACYANOFERRATES 2l43JI OTIER COIIIUJI CYANIDES EXCEPT IIEXACYANOFERRATES 
CTAIIUIIEI COIIIUXES, SF HEW:YAIIQfEBJWU IOIIPLEXE c:TANIDE, IIEIIE HEXACYANOFERRATE 
042 SPAIN 24 24 D42 ESPAGNE 224 224 
1000 WORLD 74 27 • 11 1 29 • 1000 MON DE 501 309 65 22 7 3 115 --~--~~· .. ~ 1010 INTRA-EC 34 1 
• 
7 
1 
26 • 1010 INTRA-CE 135 26 40 6 5 3 56 1011 EXTRA-EC 41 26 5 3 • 1011 EXTRA-CE 367 283 25 17 2 37 
1020 CLASS 1 32 25 5 1 1 . 1020 CLASSE 1 288 264 17 2 3 
2144 FUIJIIIIATES, CYANATES AND TIIIOCYANATES 2144 fUUIINATES, CYANATES AND TIIIOCYANATES 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Franc:e ltaJla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EA.l.c!Oa Nlmexe EUR 10 U1Schl France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EA.>.dba 
2144 fUUIJNATE8, CYANA'IU ET 1HIOCYANA1ES 2144 FUUIJNATE, CYANATE UND RHODAHIDE 
2144.10 FUUIJNA'IU 2144.10 FUUIJNA'IU -----~----
FUUIJNA'IU _lULIIIIWE -· - .--~---
------
---~---
1000 WO R L D 7 • _ _,.__ _ . t----- .- - -,----.--- 1 • 1000 MON DE 97 90 7 
1010 INTRA-EC -------•--- 1 I i • 1010 INTRA-CE 92 as 7 --- 011 EXTRA-EC --- • 1011 EXTRA-CE 4 4 
2l4UO CYANATES 2l4UO CYANA'IU 
CYANATES CYANATE 
004 FR GERMANY 123 62 14 70 10 29 228 95 2 68 68 22 72 007 IRELAND 87 2 3 152 50 7 
038 SWITZERLAND 213 213 
387 ffi 300 828 048 YUGOSLAVIA 387 88 i 284 2 400 USA 89 268 
412 MEXICO 55 55 113 113 
824 ISRAEL 88 88 107 107 
728 SOUTH KOREA 122 122 187 187 
732 JAPAN 212 212 140 140 
1000 WORLD 1544 957 10 418 1 1 79 30 48 • 1000 MON DE 2538 1452 21 814 2 3 90 27 121 
1010 INTRA-EC 309 113 i 50 1 i 75 30 40 • 1010 INTRA-CE 608 220 2 ill 2 3 -71 27 98 1011 EXTRA-EC 1235 844 388 4 9 • 1011 EXTRA-CE 1931 1232 22 12 27 
1020 CLASS 1 918 542 1 387 1 2 • 1020 CLASSE 1 1420 n2 2 628 3 15 1021 EFTA COUNTR. 219 214 
8 i i 2 • 1021 A EL E 318 301 20 7 3 7 15 1030 CLASS 2 317 301 4 • 1030 CLASSE 2 509 459 13 
2l4l50 1HIOCYANA1ES 2844.50 1HIOCYANA1ES 
l!IOCYANA'IU lHIOCYANATE 
001 FRANCE 2987 2988 
10 
001 FRANCE llJ lffl 49 3 002 BELG.-LUXBG. 2868 2858 
11 
002 BELG.-LUXBG. 2 39 003 NETHERLANDS 322 311 45 10 5 2 003 PAYS-BAS 383 322 157 10 12 004 FR GERMANY 72 
107 
10 004 RF ALLEMAGNE 229 
150 3 11 39 005 ITALY 110 
2 54 3 i 005 IT 165 8 12 008 UTD. KINGDOM 1988 1931 
14 
008 R 1795 1720 87 56 008 DENMARK 39 17 8 008 D l~ 55 18 028 NORWAY 59 59 028 140 
038 SWITZERLAND 54 54 22 4 ~ ESPAGNE 111 111 Ii 12 042 SPAIN 841 815 3 sci = 
484 45 . 84 400 USA 134 57 14 400 ETATS-UNIS 85 58 
508 BRAZIL 10 84 8 508 BRESIL 110 98 12 
728 SOUTH KOREA 82 82 728 COREE DU SUD 127 127 
1000 WORLD 9709 9388 58 89 85 101 8 2 • 1000 MON DE 8285 7439 238 133 99 358 10 12 
1010 INTRA-EC 8397 8221 55 84 11 38 8 2 • 1010 INTRA.(:! 8470 5985 181 119 11 148 10 12 
1011 EXTRA-EC 1311 1147 3 21 73 83 • 1011 EXTRA-CE 1814 1453 55 14 84 208 
1020 CLASS 1 1ffl 895 3 25 68 38 • 1020 CLASSE 1 1289 1= 49 14 78 147 1021 EFTA COUNTR. 127 4 5 12 .1021AELE 349 Ii 5 Ii 48 1030 CLASS 2 265 235 25 • 1030 CLASSE 2 4n 404 58 
2145 SIJCATES; COIIIIERCIAL SODJUII AND POTASSIUII SIJCATES 2145 SIJCATES; COIIIIERCIAL SODaJll ANO POTASSIUII SIJCA'IU 
SIUCATES SI.IKATE 
2145.10 ZIRCOIGIJll SIUCA'IU 2145.10 ZIICONIUII SILICATES ---· -----·-· 
SIJCA1ES DE ZIICONIUII - -- ZIIXONSU(AJ -
001 FRANCE ~ - -- - 1~-- - - m- - - tt- -- - -;- --- 348 001 FRANCE 208 8 144 20 182 004 FR GERMANY_ - - 251 004 RF ALLEMAGNE 282 23 1 131 048 YUGOSLAVIA 438 35 401 56 50 048 YOUGOSLAVIE 157 134 58 24 052 TURKEY 181 75 052 TURQUIE 105 23 
068 ROMANIA 500 500 354 068 ROUMANIE 132 132 108 400 USA 354 220 ffi ETAT~NIS 108 144 528 ARGENTINA 220 52 ARGEN IN~--_ 14' 
1000 WORLD 3825 873 189 1257 41Q_ - 1098 --- - - • 1000 MON DE 1997 574 144 507 184 808 
1010 INTRA-EC lffl -h':-· 189 68 410 800 • 1010 INTRA-CE 871 119 144 84 184 324 t EXTRA-EC - 1191 498 • 1011 EXTRA-CE 1321 455 422 284 
1020 CLASS 1 1403 262 584 410 147 .1020~1 802 154 218 184 88 
1021 EFTA COUNTR. 188 68 39 
1a 
• 1021 EL E 115 58 21 38 
1030 CLASS2 574 278 107 • 1030 CLASSE 2 395 184 75 138 
1040 CLASS3 845 185 500 160 • 1040 CLASSE 3 329 117 132 80 
2145.11 SODJUII IIETASIUCATE 
FR: CONFIOEHTIAI. 
N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 lO 056 
2145.11 SOOIUII IIETASIUCATE 
FR: CONAOEKllAL 
Nl: NO BREAKDOWN BY COIMTRIES FOR COUNTRIES 001 lO 056 
65 
66 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanUl6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
2845J1 IIETASIIJCATE DE SOOIUII 2845J1 NATRIUIIIIETASIIJKAT 
F R: CONFIDENTIB. FR: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PA'IS POUR LES PA'IS 001 A 1156 NL: OHNE AUFTEILUNG NACII LAENllERN FUER DIE LAENDER 001 BIS 1156 
001 FRANCE 380 72 3 305 3 001 FRANCE 117 20 1 97 002 BELG.-LUXBG. 509 506 266 432 002 BELG.-LUXBG. 179 178 51 mi 003 NETHERLA~ 748 48 26 2 003 PAYS-BAS 182 15 11 1 006 UTD. KING M 359 2 643 329 006 ROYAUME-UNI 112 2 228 98 036 SWITZERLAND 717 74 
781 488 2 036 SUISSE 248 18 188 191 3 400 USA 1251 400 ETATS-UNIS 382 
404 CANADA 782 308 728 180 38 404 CANADA 179 116 184 36 15 624 ISRAEL 492 4 
135 
624 ISRAEL 153 1 82 800 AUSTRALIA 459 324 800 AUSTRALIE 219 137 
804 NEW ZEALAND 608 540 46225 68 804 NOlN.ZELANDE 268 253 9509 15 9n SECRET CTRS. 46225 9n SECRET 9509 
54996 1235 2384 48128 28 3 955 9980 345 668 15 1 
1010 237 28 2 99 471 259 165 11 1 1011 EXTRA-EC 8313 4 2 1 858 88 501 4 
1020 CLASS 1 4811 242 1784 1487 707 352 10 402 3 
1021 EFTA COUNTR. 989 101 848 394 : 1030 CLASSE 2 231 8 65 i 1030 CLASS2 1624 251 382 70 94 
1031 ACP (63) 347 93 160 • 1031 ACP (83) 
2145.19 SOOIUII SILICATES OntER THAN IIETASIIJCATE 2145.11 SOOIUII SILICATES OTHER THAN IIETASIIJCATE 
NL: NO BREAl<DOWN BY COUN1RIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COIMRlES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
SILICATES DE SODll/1'J, SF METASILICATE 
NL: PAS DE VENTILATION AR PA'IS POUR LES PA'IS 024 A 958 NATRIUMSIU'W&i AUSGEN. NATRIUMMETASIUKAT NL: OHNE AUFTEI NACII LAENllERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 11610 3820 6803 107 433 7298 59 001 FRANCE 2191 . 1010 953 12 200 879 102 002 BELG.-LUXBG. 15934 3563 5457 
199 
4 45 4 002 BELG.-LUXBG. 2268 673 606 25 22 4 6 003 NETHERLANDS 2861 2526 34 
n59 53 003 PAYS-BAS 1010 914 5 1353 56 004 FR GERMANY 8275 
914 
5 4 507 004 RF ALLEMAGNE 1494 302 34 8 101 005 ITALY 9011 835 5710 
1 
1552 38 005 ITALIE 2609 141 1060 2 1106 8 006 UTD. KINGDOM 7928 6768 8 1113 
764 
006 ROYAUME-UNI 1546 1256 4 274 
288 007 IRELAND 1103 
1135 
339 007 IRLANDE 398 
237 
110 
008 DENMARK 4560 
1671 2i 
3289 138 008 DANEMARK 1106 
242 7 
799 70 
009 GREECE 3381 1580 80 29 009 GRECE 516 204 32 · 31 
028 NORWAY 2046 11 5 2035 83 028 NORVEGE 273 7 3 283 2 030 SWEDEN 292 204 2023 030 SUEDE 147 95 266 3 49 032 FINLAND 2065 5 3468 65 38 032 FINLANDE 291 2 464 Ii 20 036 LAND 8906 3533 1830 10 036 SUISSE 1263 530 273 7 036 3727 2240 5 1447 40 038 AUTRICHE 1342 680 i 1 629 32 042 S 285 187 41 52 042 ESPAGNE 106 67 12 28 
052 128 38 90 052 TURQUIE 518 101 417 060 p ND 256 5 256 060 POLOGNE 128 3; 128 064 HUNGARY 176 4594 171 064 HONGRIE 118 730 87 204 MOROCCO 4599 650 354 5 204 MARr: 733 272 119 3 216 LIBYA 1011 
812 
7 216 LIBY 394 233 3 220 EGYPT 929 30 35 
2 
52 ; 220 EGYPTE 303 10 7 1 53 224 SUDAN 1159 506 2044 650 80 224 SOUDAN 278 170 309 106 10 272 IVORY COAST 3103 799 600 200 272 COTE IVOIRE 466 121 153 28 288 NIGERIA 8296 1538 2133 673 
30 
3352 288 NIGERIA 2163 315 479 134 8 1102 302 CAMEROON 581 35 429 45 42 302 CAMEROUN 182 5 149 7 15 
390 SOUTH AFRICA 427 268 22 137 390 AFR. DU SUD 185 98 4 83 
400 USA 831 204 627 400 ETATS-UNIS 422 99 320 3 
404 CANADA 409 35 374 404 CANADA 143 19 124 
436 COSTA RICA 981 981 520 436 COSTA RICA 181 181 112 442 PANAMA 580 520 60 442 PANAMA 125 50 13 458 DOMINICAN R. 1330 808 2 54; 458 REP.DOMINIC. 182 130 2 103 800 CYPRUS 591 1 
50 250 200 49 600 CHYPRE 116 1 7 53 30 12 604 LEBANON 722 53 19 150 604 LIBAN 129 10 5 24 
608 SYRIA 1434 939 304 1 190 608 SYRIE 335 188 106 41 618 IRAN 322 298 29 28 14 618 IRAN 118 111 4 ; 5 5 624 ISRAEL 2079 19 2018 624 I L 515 7 497 
832 SAUDI ARABIA 4178 1748 1979 89 382 832 A IESAOUD 907 352 445 18 94 878 BURMA 707 700 7 
180 
876 BIR 148 148 2 
101 680 THAILAND 214 34 
1140 ; 680 TH 118 15 11i i 700 INDONESIA 1188 18 7 700 IN 184 9 3 
800 AUSTRALIA 188 188 800 AU 106 106 
1000 WORLD 124712 38754 28881 1380 40371 7830 10895 82 29 890 1000 MON DE 27719 8739 4580 307 7993 953 4945 13 17 172 
1010 INTRA-EC 94858 20304 9355 127 24181 7501 3104 82 4 . 1010 INTRA.CE 13138 4599 1380 19 4433 1111 1775 13 • 172 1011 EXTRA-EC 80052 18450 17525 1252 18190 1211 7591 25 890 1011 EXTRA.CE 14582 4140 3200 288 3559 42 3170 11 
1020 CLASS 1 19931 8733 3498 122 8484 31 1064 1 1020 fflSE 1 5074 1708 473 31 1922 17 922 1 
1ffl! EFTA COUNTR. 17274 5992 3473 65 7411 1 331 1 890 1021 EL E 3463 ma 487 10 1459 4 208 1 172 1 CLASS2 
= = 
14030 1131 7683 98 8005 24 030 CLASSE2 9159 2727 257 1830 28 1988 11 
1031 ACP sfA 5040 801 ~ 78 3732 1 .1031~ 3588 744 1033 154 417 21 12111 1 1040 CLA 659 92 523 • 1040 3 351 82 7 262 rz~ 
Z845J3 POTASSIUII SIJCATES Z845J3 POTASSIUII SILICATES 
FR: CONFlllEN11AL FR: CONAOENTIAL 
SILICATES DE POTASSIUM KALIUMSIUKATE 
F R: CONFlllENTIB. FR: VERTRAUUCH 
003 NETHERLANDS 1306 12n 28 3 003 PAYS-BAS 807 605 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination .._M_e_ng_e_"------~---~1_ooo_k_g~--~----------a_uan11_1&_s---1 g::J::~~ Werte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2145.93 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA = 156 
m 
384 
129 
-- -1000 WOAL0------4299--2941---------50 
131t ~ii ~n m1 so 
1020 CLASS 1 1092 962 1 1~ Brl~~UNTR. 1ggg ffi 49 
2145.95 WD SIJCATES 
SIJCATES DE PLOUB 
484 VENEZUELA 
732 JAPAN 
171 
162 
171 
1000 WO R L D 502 2 20 172 
131! ~~ii 41l 2 1t 172 
1020 CLASS 1 241 2 1 1 
1030 CLASS 2 179 171 
2145.19 OTlER SIJCATES EXCEPT THOSE OF ZIRCONIUII, SOOIUII, POTASSIUII AND WD 
SI.ICATES, AIIIRES QUE DE ZIRCOIGUII, SODIUM, POTASSIUII ET PI.OIIB 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
= ITALYKINGDOM 
008 K 
030 S 
036 S ND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
068 BULGARIA 
218 LIBYA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
472 TRINIDAD,TOB 
508 BRAZIL 
818 IRAN 
832 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 
847 U.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 fflU aB:Js63a --
1240 
3821 
1203 
661 
849 
274 
450 
439 
535 
499 
190 
169 
91 
7 
124 
1135 
832 
628 
937 
230 
1230 
m 
204 
221 
173 
127 
187 
12 
83 
97 
n 
188 
5 
19 
1 
2 
J 
34 
2 
24 
900 
,i~ 1 
93 3 
19204 2598 
8517 785 
10687 1813 
4066 848 
1835 413 
---=-- _ 1on 81 87 
2141 BORATES AND PERBORATES 
BORATES ET PERBORATES 
700 
11 
335 
351 
3~ 
1 
252 
241 
12 
74 
34 
1087 
260 
19 
85 
3 
297 
121 
24 
208 
22 
2 
30 
32 
22 
13 
1 
120 
2 
5 
17 
1 
1 
4813 523 
1783 234 
2830 288 
891 100 
818 84 
___ lm----1, __ 
2 
2144.11 ANHYDROUS SOOIUII BORATES FOR ~A~ OF_ SODIUII ~XOBORATE_ 
2145.93 
28 4 = i=HE _ _M9s__iro----:---:---~-
27 __ ~- --~---------- -- .--- 400 ETATS--UN1s------ 140 135 . • 5 
943 83 210 20 5 40 1000 M O N D E 2139 1597 45 282 
178 29 32 18 3 • 1010 INTRA-CE 945 793 58 
785 53 1n 3 2 40 1011 EXTRA-CE 1195 804 45 208 
125 4 1020 CLASSE 1 737 689 2 41 
Jg 53 11: :; 2 40 l~ aMs1:2 I~ ~ 42 1~ 
755 
2921 
255 
182 
37 
322 
171 
27 
45 
4 
28 
53 8n 
1116 
21 
463 
7 
10 
7580 
4151 
3429 
1514 
493 
1910 
94 
5 
1 
i 
n:i 
12 
4 
8 
10 
10 
182 
307 
82 
245 
237 
7 
~ 
291 
37 
127 
19 
19 
4 
38 
151 
38 
7 
20 
299 
521 
10 
228 
31 
52 
197 
18 
56 
832 3007 
798 744 
38 2284 
10 893 
. 224 
-- --2&--1364---
13 548 
7 
22 
22 
22 
7 
1 
29 
2 
rr 
10 
3-
17 
9 
2145.95 WD SILICATES 
BLEISIIJCAlE 
484 VENEZUELA 
732 JAPON 
503 
• 1000 M O N D E 824 8 51 506 
: 13U ~~\ JM e 4: soli 
. 1020 CLASSE 1 191 8 3 3 
• 1030 CLASSE 2 515 503 
2145.19 01IIER SIUCAlES EXCEPT THOSE OF ZIRCONIUII, SODIOll; JIOTASSfliii AND WD 
SIJCATE, AUSG. ZIUCON-, NATRIUII, IWJUII. UND BLEISIUCAlE 
~ ~~UXBG. 1ffl m 847 
003 PAYS-BAS 417 87 9 
~ lfAti~LEMAGNE ffl 137 ffi 
006 ROYAUME-UNI 238 24 50 
008 DANEMARK 265 52 165 
= ~~i ffi ~ 205 036 AUTRICHE 309 121 97 
040 PORTUGAL 128 12 8 
042 ESPAGNE 324 2
2
5 171 
048 YOUGOSLAVIE 189 163 
068 BULGARIE 106 
218 LIBYE 137 
220 EGYPTE 417 
288 NIGERIA 499 
390 AFR. DU SUD 383 
400 ETATS-UNIS 1530 
472 TRINIDAD,TOB 240 
506 BRESIL 1389 
816 IRAN 740 
832 ARABIE SAOUD 262 
638 KOWEIT 144 
847 EMIRATS ARAB 271 
732 JAPON 270 
800 AUSTRALIE 120 
1 
20 
45 
38 
5 
38 
874 
1 
3 
395 
106 
38 
231 
4 
220 
256 
74 
168 
17 
6 
16 
42 
21 
71 
3 
125 
5 
4 
15 
59 
4 
360 
337 
567 
145 
33 
87 
118 
26 
15 
12 
12 
51 
45 
958 
1103 
20 
202 
4 
9 
• 1000 II ON DE 14265 
4707 
9557 
2412 3908 827 4343 
• 1010 INTRA-CE 
:18£~ 
-. 1021-A-E t E-
• 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 
• 1040 CLAS"SE' 3 
2141 BORATES AND PERBORATES 
B0RA1E UND PEIIBORAlE 
fJI 
5108 
887 
170 
652 1717 194 1450 
1760 2188 434 2893 
. 718 - -1069- --- 183- - -1211 
488 356 78 206 
985 1129 271 1618 
~ 165 5 ~ 
56 2 6 
- - - BORATES DE SOOIUII, ANIIYDRES, DESTINES A LA FAB~TION DU PEROXOBORATE DE lODlUII 
-214li1 ~ ANHYDROUS SODIUII BORATES FOR IIANUFACTURE OF SODIUII PEROXOIOIIAJE 
WASSERFREIE NATRIUIIBORA1E ZUII HERS1EUEN YON NATRIUIIPEROXOBORAT 
1000WORLD 28 28 
1010 INTRA-EC 28 28 
2144.1i ANHYDROUS SOOftJII BORATES OTHER THAii FOR IIANUFACTURE OF PEROXOBORAlE 
NL: NO BREAKDOWN BY COlMRIES FROM 01/031113 
NL: ~l~~-P~A ~ffl~ FABRICATION DU PEROXOBORAlE DE SODIUM 
002 BELG.-LUXBG. 97 90 6 
003 NETHERLANDS 543 15 
009 GREECE 803 
220 EGYPT 260, 
1 
2 
• 1000 II O N D E 17 17 
• 1010 INTRA-CE 17 17 
214l13 ANHYDROUS SODIUII BORATES OTHER THAN FOR IIANUFACTURE OF PEROXOBORAlE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/03.l83 
WASSERFREJE NATRIUMBORATE. ANDERE ALS ZUM HERS1EUEN VON NATRIUMPEROXOBORAT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH I.AENOERN SEIT DEM 01/00/83 
002 BELG.-{.UXBG. 
003 PAYS-BAS 
009 GRECE 
220 EGYPTE 
110 
283 
680 
165 
100 
12 
7 
3 680 
165 
rr 
2 
25 
25 
2 
2 
2 
16 
1 
3 
4 
4 
3 
48 
28 
_ 1:--
15 
5 
Janvier - Dtlcembre 1983 
Valeurs 
UK Ireland Danmark V.>.dba 
5 
121 
31 
90 
5 
5 
65 
102 
259 
68 
192 
179 
10 
60 
27 
302 
61 
104 
15 
10 
10 
49 
89 
31 
2 
106 
9 
314 
291 
492 
235 
2 
46 
12 
140 
51 
9 
34 
74 
82 
13 
13 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
5 
2m 2 23 
2244-------- -.--- --- - 19 
1060 8 
164 3 
1079 13 
566 8 
108 
3 
15 
11 
11 
11 
67 
68 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantllh Bestlmmung Werta 1000 ECU Val81111 DesUnatlon Desllnallon 
Nlriiexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt 'E).).c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).c!Oa 
214l11 214l11 
608 ~YRIA 479 479 
13057 ffl ~YRIE 367 367 11878 977 ECRET CTRS." 13057 ECRET 11876 
1000 WORLD 15528 108 31 1695 13051 597 37 • 1000 MON DE 13791 198 21 1340 118711 288 70 
1010~C 1470 94 24 813 528 13 • 1010 INTRA-CE 1113 128 13 693 253 28 1011 C 1001 12 13 882 71 23 , 1011 EXTRA-cE 803 68 • 8411 35 44 1030 CLASS 2 955 3 13 . 859 62 18 • 1030 CLASSE 2 728 25 8 63,4 29 32 
214l1S HYDRATED SOOIUII BORATES 2l4l1S HYDRATED SOOIUII BORATES 
&ORATES OE SOOIUII HYDRATES NATRIUIIBORAlE WASSERIW.llG 
988 2 
1~ 
11 
167 ffi 5 381 4 118 1842 276 44 111 1W 22 3546 
7-4 
3502 1387 32 401 327 390 33 155 123 268 21 18 
8 
298 
,4 7 ,4 3 Ii 030 330 118 ! LAND' 22518 221gx 409 3252 3010 AUSTRIA 554 466 
39 PORTUGAL 8411 
18-4 ffl ffl 89 222 13 048 YUGOSLAVIA ' 8411 300 87 161 
732 JAPAN 298 298 144 144 
1ffl WO R!D 34073 22830 9443 1131 84 328 244 • , 1000 MON DE = 
3408 4012 842 41 172 175 9 
101 INTRA C 7481 310 8415 401 58 80 169 i , 1010 INTRA-CE 170 2880 272 28 30 119 9 1011 EXTRA-EC 26593 22450 3028 737 29 258 75 .1011~E 5182 3239 1332 370 14 142 58 1020 CLASS 1 25812 22387 2695 657 5 80 8 • 1020 E 1 4715 3157 1180 328 4 37 9 
1021 EFTA COUNTR. 24760 22199 2133 39 5 268 43 8 • 1021 A EL E 4154 ~ 1038 i 4 142 29 9 1030 ~LASS 2 581 38 80 24 15 .1030~E2 358 79 10 17 1031 CP (63) 243 4 41 5 187 8 • 1031 CP (63) 117 4 17 2 91 3 
214l11 OTHER BORATES EXCEPT SOOIUII 2141.11 OTIU BORATES EXCEPT SOOIUII 
&ORATES, AIITRES QUE DE SOOIUII BORATE, AUSGEIL NATRIUIIIORAlE 
002 BELG.-LUXBG. 79 2· 
12 
27 
28 
50 002 BELG.-LUXBG. 128 20 9 13 35 95 003 NElliERLANDS 74 34 
78 30 49 003 PAYS-BAS 123 78 130 25 3 004 FR GERMANY 159 
19 
1 3 004 RF ALLEMAGNE 27 
8-4 
1 8 112 
008 UTD. KINGDOM 65 43 2 21 883 ROYAUME-UNI 160 31 zJ 42 009 GREECE 337 337 GRECE 238 
1000 WORLD 1180 221 158 425 107 80 208 1 , 1000 MON DE 11175 458 125 385 74 109 523 3 
1010~C 805 88 81 415 81 58 104 i , 1010 INTRA-CE 1102 237 58 368 47 102 290 3 1011 C 375 154 77 10 27 2 104 • 13M EXTRA-CE m 218 117 17 28 7 233 1020 CLASS 1 137 39 3 10 4 2 78 1 • 1 CLASSE 1 293 100 4 17 7 4 160 1 
1021 EFTA COUNTR. 114 34 2 10 d 2 63 • 1021 A EL E 190 57 4 18 7 4 102 2 1030 CLASS 2 · 240 118 75 26 • 1030 CLASSE 2 270 111 62 20 2 73 
2l4UO 2l4UO 
FR: FR: 
BL: BL: 
DE: BY COOORlES DE: BY COUNTRIES 
PEROX080RATES 
FR: CONFIDENTIEL FR: 
BL:~El. BL: DE: M DE VENTILATION PAR PAYS DE: 
009 GREECE 4008 2329 1877 009 GRECE 2955 1773 1162 
032 FINLAND 438 438 032 FINLANDE 228 228 
608 ~YRIA 600 600 608 SYRIE 359 359 706 INGAPORE 270 20099 270 708 SINGAPOUR 177 18222 177 977 SECRET CTRS. 20099 977 SECRET 18222 
1000 WORLD 28732 20099 2500 18 4117 • 1000 MON DE 20829 18222 1110 11 2888 
1010 INTRA-EC 4187 2354 7 1828 • 1010 INTRA-CE 3087 1798 II 121111 
1011 EXTRA-EC 2448 148 • 2291 , 1011 EXTRA-cE 1519 113 • 1400 1020 CLASS 1 793 8 787 • 1020 CLASSE 1 466 1 4 463 
1021 EFTA COUNTR. 575 
148 
8 569 • 1021 A EL E 313 1 4 308 
1030~2 1381 3 1212 • 1030 CLASSE 2 883 113 2 768 1040 3 292 292 • 1040 CLASSE 3 169 169 
2147 W.TS Of IIETAWC ACIDS (FOR EXA11PLE. CHROIIATES, PERIWIGANATES, STAHNATES) 2147 W.TS Of IIETALLIC ACIDS (FOR EXAIIPLE, CIIIIOIIATES, PERIUHGANATES, 8TANICATES) 
SELi DES ACIDES D'Ol'tDE8 IIETAWQUES W2E DER SAEUREH DER IIETAU.Om 
2147.10 AWlllHAffl 2147.10 ALUIIIIIATES 
ALUIIINATES AI.UIIIRl1E 
001 FRANCE 498 451 2 43 001 FRANCE 321 263 2 58 
~~--~·.i~...,__ 
002 BELG.-LUXBG. 326 262 15 12 17 002 BELG.-LUXBG. 243 218 Ii 10 8 ~ ~~ERLANDS 1553 1513 , 20 003 PAYS-BAS 743 713 8 24 487 488 005 ITALIE 308 305 1 
008 UTD. KINGDOM 324 324 008 ROYAUME-UNI 247 244 3 
-Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung 
Destlna!lon 
Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung 
1----r----r----.---r---"'T""--"""'T---.....----r----r---i Destlna!lon Werle 1000 ECU Valeure 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJ.>.dOa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmartc s>.ooa 
2147.10 
008 DENMARK 337 337 2093 5 009 GREECE 2118 20 
032 FINLAND 200 200 
038 SWITZERLAND 461 461 • , --· = ~~fiW!~ - -- - -- _ 559--659--~---·-;-260 196 84 
062 CZECHOSLOVAK 354 354 
382 ZIMBAB~ 171 171 
18 390 SOUTH AF ICA 397 379 
701 MALAYSIA 435 435 
732 JAPAN 147 147 
1000 WORLD 10107 7274 2340 77 49 42 325 
1010 INTRA-EC . 5891 3414 2168 37 37 22 215 
1011 EXTRA-EC 4211 3860 174 40 12 20 110 
1020 CLASS 1 2578 2459 84 55 
1021 EFTA COUNTR. 1457 1456 
109 40 Ii 20 1 1030 CLASS 2 ' 1243 1010 55 l8U~J. 262 189 59 3 1 13 395 392 
2147.31 WD AND ZIIC CHROIIA'IES 
CIIROIIA'IES DE PI.OIIB, DE ZINC 
001 FRANCE 187 45 
972 
61 
4i 
29 32 
002 BELG.-LUXBG. 1136 ~ 72 34 2 003 NETHERMNDS 175 76 
4 12 • 004 FR GER NY 419 z; 331 72 6 005 ITALY 334 293 8 
008 UTD. KINGDOM 173 8 89 4 76 20 883 ~~~LAND 68 25 14 5 139 105 1 33 
038 AUSTRIA 108 105 3 
052 TURKEY 38 33 5 20 216 LIBYA 80 
74 72 
60 
400 USA 146 
3 616 !RAN 73 70 42 708 SINGAPORE 61 19 
1000 WORLD 3815 807 1935 178 84 400 219 12 
1010 INTRA-EC 2507 232 1775 142 54 225 79 
12 1011 EXTRA-EC 1109 578 180 38 10 175 140 
1020 CLASS 1 554 375 72 32 61 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 317 242 1 8 
10 
54 11 1 
1030 CLASS2 535 183 68 4 111 127 12 
1031 ACP (63) 97 9 65 10 12 1 
2147.31 onD CIIROIIA'IES EXCEPT THOSE OF WD AND ZIIC 
CHROIIATES, AUTRES QUE DE PLOll8 ET DE ZINC 
001 FRANCE 505 111 248 112 34 
003 NETHERLANDS 98 19 38 Ii 42 37 004 FR GERMANY 75 
159 
26 6 
005 ITALY 186 18 
37 
9 
18 030 SWEDEN 59 4 
052 TURKEY 214 
1 54 214 4 25 400 USA 84 
1000 WORLD 1738 395 133 707 5 278 202 .. _,. 
1010 INTRA-EC 1021 341 58 345 _.4 - 184--· -81- · 
18 1011 EXTRA-EC --717---- ·54--. - 78 .. -- 383 1 82 121 
102lrCLASS 1 501 24 58 293 1 42 67 18 
1021 EFTA COUNTR. 108 12 2 64 1 4 7 18 
1030 CLASS 2 178 22 21 70 38 29 
1040 CLASS3 38 8 4 26 
2147.41 SOOIUII DICIIIIOIIAlE 
DE: INCLUIEl IN 2147.<48 
IT: COOFIDEHTIAL . --· · - - -
UK: OUAIITITIES COlf. ANO NO BllEAICllOWN BY CONTRJES FOR VALtl: UNTl 3V11118.'1, AFTER CONFIDENTIAL 
DE: 
IT: 
UK: COtE. ET PAS DE VENTIATION PAR PAYS POUR LES VALBJRS POUR JUSQ'AU 3V11118.'1, ENSUl1E CONFIDEHTIB. 
001 FRANCE 1277 
287 12 
1277 
002 BELG.-LUXBG. 299 
1000 WO R D 1925 383 254 1308 
1010 INTRA-EC 1746 337 112 1297 
1011 EXTRA-EC 179 28 142 11 
1030 CLASS2 165 26 139 
2147.10 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
.O.U.flNLANDE · -- --
038 SUISSE 
191 191 • • 
205 17 __ 176........---12 
. ____ . ___ ...__ __ 
12.---12..----- • • 
270 270 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE m m 31 
178 178 062 TCHECOSLOVAQ 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. DU SUD ~, m 2 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
323 323 
108 108 
• 1000 MON DE 5143 4457 336 
• 1010 INTRA.CE 2384 1952 203 
• 1011 EXTRA.CE 2782 2509 134 
• 1020 CLASSE 1 1652 1588 35 
• 1021 A EL E 842 842 99 • 1030 CLASSE 2 934 726 
.1031~ 196 138 47 
• 1040 3 196 194 
2147.31 WD AND ZIIC CIIROIIA'IES 
BLEICHROIIAT, ZIIIXCIIROIIAT 
001 FRANCE· 258 112 
1877 002 BELG.-LUXBG. 1966 110 
003 PAYS-BAS 336 120 117 
004 RF ALLEMAGNE 770 56 545 005 ITALIE 575 492 
008 ROYAUME-UNI 403 52 128 
009 GRECE 132 52 22 
038 SUISSE 294 223 1 
038 AUTRICHE 226 218 
052 TURQUIE 104 90 
216 LIBYE 143 
147 96 400 ETATS-UNIS 243 
616 !RAN 162 158 
708 SINGAPOUR 122 33 
• 1000 MON DE 6814 1818 3271 
• 1010 INTRA.CE 4518 552 2982 
• 1011 EXTRA.CE 2300 1268 289 
. 1020 CLASSE 1 1122 835 97 
• 1~ AELE 678 523 1 
• 1 CLASSE 2 1133 396 192 
• 1031 ACP (63) 250 30 158 
2147.31 OTHER CHROIIATES EXCEPT THOSE OF WD AND ZIIC 
CHROMATE, AUSGEN. lllSCIIROIIAT UND ZINKCIIROIIAT 
gm FRANCE 671 123 
PAYS-SAS 204 33 
100 004 RF ALLEMAGNE 197 
124 005 ITALIE 281 145 
030 SUEDE 166 26 
78 
48 
31 
31 
57 
53 
10 
Ii 
180 
128 
32 
25 
11 
7 
205 
Ii 
93 
. . 
Ii 
29 18 227 
19 4 140 
10 14 87 
31 
8 14 56 
2 
1 10 
121 
21 68 
79 5 
13 
20 
202 
12 15 
223 
41 9 
70 
8 
14 
37 108 
6 
69 
158 914 485 
134 551 169 
24 384 297 
137 26 
24 
117 24 
217 271 
1 31 29 
302 41 
4 
70 101 
69 15 
12 
052 TURQUIE 185 1 
131 
184 
_9_ _____ 66 _____ 400 ETATS-UNIS 214 8 
.• 1000 UONDE 2921- -· 587 - 448 688 12 875 489 
• 1010 INTRA.CE 1584 393 248 291 10 459 182 
• 1011 EXTRA.CE 1382 184 197 377 2 217 327 
• 1020 CLASSE 1 830 90 137 m 1 87 138 • 1021 A EL E 258 48 4 1 15 19 
• 1030 C~E2 426 63 61 47 1 119 135 
• 1040 C E 3 107 41 1 10 55 
2147.41 
--·OE: 
IT: 
CONF. 00 NO BREAKDOWN BY CONTRIES FOR VAWE UNTl 31n0/83, AFTER CONFIDENT1AL UK: 
NATRIUMDICHROIIAT 
DE: IN 2147.<48 EN'IIIALTEN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTR. UND OHNE AUFTEllUNG NAQf LAENDERN REI DIE MATE BIS 31/11118.'1, DANACH VERTRAllJCH 
001 FRANCE 772 
211 
1 771 
002 BELG.-LUXBG. 230 19 
• 1000 MON DE 1309 278 229 802 
• 1010 INTRA.CE 1181 253 117 791 
• 1011 EXTRA.CE 148 25 112 11 
• 1030 CLASSE 2 132 25 107 
1 
1 
28 
28 
2 
2 
26 
3 
47 
-·-.---- --
48 
4i 
48 
47 
69 
70 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
llestlmmung 
Destlnallon Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmrnung 1----...-----.-----.---..---...----.-----.---..---...-----1 Destination Werte 1000 ECU 
Vateurs 
2147.41 DICHROIIATES. OTHER 1lWI SODIUM DICHROIIATE. AND PERQUIOIIATES 
DE: INCL 2821.10 AND 2847.41 AND NO BREAKDOWN BY COIMRIES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY CONTRIES FOR VAi.iE l.tlTI. 31/10/83, AFTER CONFIDEHT1AI. 
DICHROMATES ET PEROiROIIAlES. SAU' DICHROIIATE DE SODIUII 
DE: INCL 2821.10 ET 2847.41 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK 
UK: QUAN1lTES CONF. ET PAS DE VENTllATION PAR PAYS POUR LES VALEURS JUSQ'AU 31/10/83, ENSUITE CONADENTR 
rm SECRET ems. 23006 23006 
1000 W O R L D 23379 23008 
1010 INTRA-EC 168 
1011 EXTRA-EC 208 
1020 CLASS 1 171 
2147.IO IIANGANlltS, IIANGANATES AND PERIWIGANATES 
IIANGANATES ET PERIIANGANATES 
001 FRANCE 312 
003 NETHERLANDS 163 
004 FR GERMANY 194 
005 ITALY n 
006 UTD. KINGDOM 240 
612 IRAQ 71 
616 IRAN 111 
1000 WO R L D 1887 
1010 INTRA-EC 1078 
1D11 EXTRA-EC 811 
1020 CLASS 1 223 
1021 EFTA COUNTR. 120 
1030 CLASS 2 357 
2147.71 AHTIIIONATES AND IIOI.YBDATES 
BL: CONAOENTIAL 
DE: INClUDED IN 2847.90 
JES, MOLYBDATES 
BL: EL 
DE: SOUS 2847.90 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2147.IO ZINCATES AND YAIIADATES 
ZINCATES, YAIIADATES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
042 SPAIN 
400 USA 
508 BRAZIL 
608 SYRIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS2 
104() CLASS 3 
355 
n 
126 
121 
865 
:3 
17 
207 
1997 
1710 
285 
273 
16 
11 
58 
50 
32 
33 
46 
326 
48 
21 
798 
217 
171 
397 
139 
43 
113 
157 
ri 
181 
111 
855 
538 
319 
109 
87 
163 
45 
41 
33 
39 
133 
46 
21 
437 
150 
ZB7 
174 
Bt 
47 
25 
21 
19 
11 
88 
45 
41 
41 
28 
120 
66 
649 
44 
1 
166 
1345 
1127 
217 
210 
1 
7 
2147.90 8AI.TS OF IIETAWC ACIDS OntER 1lWI THOSE IITHIH 2147.lMII 
DE: INCL. 2847.70 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
288 
117 
171 
152 
71 
97 
97 
26 
4 
71 
8 
i 
7 
2 
13 
4 
34 
13 
zt 
4 
15 
2 
36 
22 
14 
430 
392 
36 
18 
20 
326 
49 
34 
36 
44 
20 
16 
10 
540 
508 
32 
31 
17 
1 
2 
2 
172 
78 
98 
I 
32 
3 
3 
3 
3 
18 
47 
27 
20 
7 
7 
10 
29 
8 
1 
29 
11 
104 
75 
28 
25 
1 
8 
32 
3 
190 
2 
321 
53 
288 
218 
35 
17 
SELS DES ACl!JES D"OXYDES METAWOUES. AUTRES QUE AI.UMINATES, CHROMATE$, MANGANITES, MANGANATES, PERMANGANATES, 
DE: ~~~~'lr~~~1'JTp\rTES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
193 
285 75 46 76 2 108 116 37 18 
UK 
2147.41 DICHROIIATES. OTIER 1lWI SODIUM DICHROIIATE. AND PERCIIROIIATES 
DE: INCL 2821.10 AND 2847.41 AND NO BREAKDOWN BY COIMRIES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY CONTRIES FOR VAi.iE UNTL 31/10/83, AFTER CONADEIIT1AI. 
DIQiROMATE UNO PERCHROMATE. AUSG. NAllUIJMDICHROMAT 
DE: ElNSal.. 2821.10 UNO 2847.41 UNO OHNE AUFTELUNG NACII LAENDERN 
UK: GEWICl!T VERTR. UNO OHNE AUFTEILUNG NACH L.AENDERN FUER DIE WERTE BIS 31/10/83, DANACII VERTRAUUCH 
9n SECRET 24296 24296 
• 1000 11 O N D E 24708 24298 
• 1010 INTRA-CE 170 
• 1011 EXTRA-CE 242 
• 1020 CLASSE 1 199 
2147.IO IIAHGANllES, IIANGANATES AND PERIIANGANATES 
IIANGANITE, IIANGANATE UND PEIIIANGANATE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
812 IRAK 
818 IRAN 
• 1000 II ON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
2593 
1463 
1129 
337 
203 
729 
2147.71 ANTIIIONATES AND IIOI.YBDATES 
BL: CONFIDENTIAi. 
DE: INCLUDED IN 2847.90 
ANTIMONATE. MOI.YBDATE 
BL: VERTRAUll()I 
DE: IN 2847.90 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATs-UNIS 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
2147.IO ZINCATES AND YAIIADATES 
ZIIIKATE UNO YAIIADATE 
2637 
418 
663 
660 
= 361 128 
366 
8827 
5845 
983 
791 
136 
146 
103 
258 
1 
167 
1348 
nz 
578 
195 
158 
335 
001 FRANCE 315 254 
002 BELG.-LUXBG. 464 243 
~ WAti~LEMAGNE 1~ 168 
042 ESPAGNE 273 221 
400 ETATs-UNIS 1332 532 
508 BRESIL 224 217 
608 SYRIE 115 115 
• 1000 II O N D E 3932 2214 
• 1010 INTRA-CE 1297 803 
• 1011 EXTRA-CE 2837 1412 
• 1020 CLASSE 1 1736 780 
. 1030 CLASSE 2 684 499 
. 1040 CLASSE 3 217 133 
81 
24 
57 
52 
134 
55 
79 
79 
51 
626 
420 
366 
132 
2 
5 
155 
1907 
1597 
311 
268 
7 
45 
4 
5 
4 
1 
1 
2147.90 8AI.TS OF IIETAWC ACIDS OIIIEll nwl THOSE WITHIN 2147.11MO 
OE: INCL. 2847.70 AND NO BREAKDOWN BX COUNTRIES 
278 
112 
164 
147 
203 
242 
242 
39 
~ 
44 
= 8 
61 
25 
119 
81 
58 
25 
23 
11 
52 
31 
21 
170 
74 
528 
470 
58 
24 
34 
2416 
365 
230 
274 
258 
163 
123 
139 
4018 
3705 
311 
305 
129 
6 
197 
197 
197 
3 
3 
76 
12 
212 
93 
118 
64 
27 
54 
4 
5 
5 
4 
1 
14 
128 
73 
55 
14 
12 
24 
221 
2 
37 
10 
2 
218 
92 
860 
543 
317 
184 
89 
24 
150 
27 
796 
7 
1392 
232 
1181 
927 
180 
73 
Ireland . Danrnark Dlldl>a 
1 
i 
1 
1 
SALZE DER SAEUREN DER METALLOXIDE. AUSGEN. AI.UMINATE. CHROMATE. MANGANITE, MANGANATE. PERMANGANATE. ANTIMONATE;---
DE: ~Alh1~:"~ 8fflleY=moo NACH LAemN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
390 
360 73 62 98 4 108 114 218 75 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmartc S>.aba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmartc 'E.11>.aba 
2147.IO 2147.IO 
004 FR GERMANY 664 28 4 448 8 178 004 W,.t.~LEMAGNE _..: _ -~19 __ ~~-a2--231----3129---7---985------:· 005 ITALY 262 : 11 208 
~--· 
367 94 • 207 66 ggg ~mJitQ~-+----:-----1~ - --4--44 55 14 008 ROYAUME-UNI 1260 974 9 276 542 
:! 038 AUTAICHE 599 57 6 042 SPAIN 135 125 8 042 ESPAGNE 145 84 55 
060 POLAND 18 
:i 18 060 POLOGNE 218 :i 218 064 HUNGARY 15 4 12 13 064 HONGAIE 104 146 13 101 068 BULGARIA 17 
:! 1 068 BULGARIE 161 4 2 390 SOUTH AFRICA 144 45 97 390 AFR. DU SUD 174 42 128 
400 USA 324 305 18 1 400 ETATS-UNIS 1448 1297 16 135 
804 NEW ZEALAND 112 
1953 
84 28 804 NOUV.ZELANDE 109 17282 75 34 en SECRET CTAS. 1953 en SECRET 17282 
1000 WORLD 6087 1953 2084 334 568 469 685 14 2 • 1000 MON DE 27911 17282 3073 624 3492 4n 2959 3 
1010 INTRA-EC 2899 1456 159 501 445 324 14 2 • 1010 INTRA-CE 6978 1218 451 3418 449 1445 3 1011 EXTRA-EC 1238 608 175 85 24 382 • 1011 EXTRA-CE 3649 1856 172 78 28 1514 
1020 CLASS 1 995 575 105 52 24 238 1 • 1020 CLASSE 1 2804 1591 105 56 28 1022 2 
1021 EFTA COUNTA. 252 11 98 52 1 90 • 1021 A EL E 846 88 100 56 1 600 1 
1030 CLASS 2 189 26 68 1 93 • 1030 CLASSE 2 324 88 65 8 184 1 
1040 CLASS 3 52 7 2 12 31 • 1040 CLASSE 3 524 1n 3 15 329 
2141 OntER SALTS AND PEROXYSALTS Of INORGANIC ACIDS, BUT NOT INCWOIHQ AZIDES 2141 OTHER SALTS AND PEROXYSALTS Of INORGANIC ACIDS, BUT NOT INCLUDING AZIDES 
AUTRES sas ET PERsas DES ACID£$ INORGANIQUES, A L 'EXCL DES .AZOTURES .AIIIIERE SALZE UND PERSALZE DER ANORGAIIISCltER muREII, AOSCEN. AZIDE 
H1D SAL~DOUBI.E SALTS OR COIIPLEX SALTS Of SEl!NIIIII OR tnLURllJll lCIDS -
DE: INCI.U IN 2848.63 FROM 01/10/83 
2141.1D SAL~OOUBLE SALTS OR COMPLEX SALTS Of SELENIIJII OR TELLURIUII ACIDS 
DE: INCI.U IN 2848.63 FROM 01/10/83 
sa.s DES ACIOES OU SELENIUM OU OU TEl.LURE SAlZE DER SAEUREN DES SElENS OOER DES TEl.LURS 
DE: REPRIS SOUS 2848.63 A PARTIR OU 01/10/83 DE: IN 2848.63 ENTHALTEN SEIT DEM 01/10/83 
1000 WO R LO 55 3 2 14 38 • 1000 MON DE 390 25 22 26 317 
1010 INTRA-EC 22 2 2 2 18 • 1010 INTRA-CE 149 1 2 18 124 1011 EXTRA-EC 34 2 12 18 • 1011 EXTRA-CE 241 18 20 11 192 
1020 CLASS 1 29 2 10 17 • 1020 CLASSE 1 191 14 8 169 
2l4l2D ARSENATES 2l4l2D ARSENATES 
BL: CONflOENTIAI. BL: CONFIDENTIAi. 
ARSENATES ARSENATE 
BL: CONFIOENTia BL: VERTRAULICH 
042 SPAIN 53 53 042 ESPAGNE 107 107 
058 GERMAN DEM.A 100 100 058 AD.ALLEMANDE 145 145 
062 CZECHOSLOVAK 80 80 062 TCHECOSLOVAQ 114 114 
804 NEW ZEALAND 192 192 804 NOUV.ZELANDE 266 266 
1000 WO R LO 588 122 465 • 1000 MON DE 821 1 91 2 721 
1010 INTRA-EC 143 122 20 • 1010 INTRA-CE 132 2 91 2 37 
1011 EXTRA-EC 445 445 • 1011 EXTRA-CE 688 5 683 
1020 CLASS 1 245 245 . 1020 CLASSE 1 378 1 375 
1040 CLASS3 180 180 . 1040 CLASSE 3 261 261 
2141.13 DOUBLE OR COIIPLEX PHOSPHATES 
DE: INCLUDED IN 2848.99 UNTIL :ml9183. AFTER INCL 2848.10 
2141.63 DOUBLE OR COIIPLEX PHOSPHATES 
DE: INCLUDED IN 2848.99 UNTl. 30/00/83, AFTER INCL 2848.10 
PHOSPHATES DOUBLES OU COMPLEXES DOPPEI.PHOSPHATE UNO KOMPLEXE PHOSPHATE 
-----DE: REPRIS SOUS 2848.99 JUSQU'AU 30/09/83, ENSUITE INCL 2848.10 DE: IN 2848.99 ENTHALTEN BIS 30/09/83, OANACH EINSCIL 2848.10 --
001 FRANCE 151 151 ---~·--.---- ~-- il01 FR --w 344 
002 BELG.-LUXBG. 
-,&1- - rs- -- - 22 002 BE 537 537 34 005 ITALY · - - 005 IT 238 204 i 036 RLAND 45 30 15 038 S 126 103 22 
038 IA 22 22 038 A E 107 107 
042 N 72 72 
150 
042 ESPAGNE 169 169 468 400 USA 268 118 400 ETATS-UNIS 898 430 
-- - ---508 BRAZIL 17 17 508 BRESIL 124 124 ·----· - ~-=-----·· -
800 AUSTRALIA 43 43 JKlO AUSTAALIE -118 ·--- 118' 
--- ---· 
1000 WORLD - ~-~---~-- 1273- - 983 --- 28 2- - 259 , 1000 M ONDE 3914 327t 29 8 4 601 1 
1010 INTRA-EC 444 3n 5 2 60 i • 1010 INTRA-CE 1392 1302 9 4 4 11 i 1011 EXTRA-EC 830 808 23 1 199 • 1011 EXTRA-CE 2522 1969 20 4 524 
1020 CLASS 1 525 354 171 • 1020 CLASSE 1 1715 1217 1 497 
1021 EFTA COUNTA. 83 82 23 21 • 1021 A EL E 304 274 20 1 4 29 1030 CLASS2 295 243 28 • 1030 CLASSE 2 738 684 27 
2l4U5 DOUBLE OR COIIPLEX CARBONATES 2848.15 DOUBLE OR COMPLEX CARBONATES 
CARBONATES DOUBLES OU COUPLEXES D0PPEWRBONA1E UND ~OUPLEXE IWIBONA1E 
002 BELG.-LUXBG. 225 225 63 002 BELG.-LUXBG. 171 4 187 i 118 004 FA GERMANY 108 43 004 RF ALLEMAGNE 135 16 
005 ITALY 1087 1063 4 005 ITALIE 365 358 7 
008 UTD. KINGDOM 999 999 5 . mi 008 AOYAUME-UNI 381 381 6 196 030 SWEDEN 115 520 030 SUEDE 208 178 032 FINLAND 520 032 FINLANDE 178 
71 
72 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besflmmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Ouanllt6s BesUmmung 
1----...---....-----,,---.----...---....-----,,---.----...----1 Destination Werte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark U>.Clba 
2l4U5 
052 TURKEY 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
50 
1433 
5462 
2515 
2945 
2253 
ffl 
2141.11 DOUBLE OR COIIPLEX SllCATES 
SllCATES DOUBLES OU COIIPI.EXES 
50 
71 
71 
51 
1 
20 
1400 
5051 
2335 
2715 
2044 
ffl 
5 
s 
5 
8 
s 
5 
5 
33 
329 
180 
149 
148 
110 
1 
Nlmexe EUR 10 
2l4U5 
052 TUROUIE 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 ClASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 ClASSE 2 
2141.11 DOU8l! OR COIIPLEX SILICATES 
DOPPB.SIJKATE UND KOlll'LEXE SIUKATE 
559 
790 
4 
787 
:! 
France 
902 
2175 
929 
1241 
1137 
184 
109 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
14 
14 
14 
• 1 
• • 8 
UK 
112 
582 
233 
. 329 
320 
198 
5 
001 FRANCE 22 001 FRANCE 687 683 24 
002 BELG.-LUXBG. 
9
• 002 BELG.-LUXBG. 122 122 •
1
. 
003 NETHERLANDS 
83
• 003 PAYS-BAS 373 332 
30
. 
220 
.. 
008 DANEMARK 131 131 
Valeurs 
Ireland Danmark U>.Clba 
-
--11:i~~il<----1t--2tH---~---~--~--~--~5~7---;_--~--JU005iJITALI  1060 810 153 153 116 118 
184 183 1 032 JiE=-----if:r-it--:--:---__;~--~--~---ti ___ ;_ __ ~ __ _jL __ _ ffl m 1 ~ m m D 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
lSU~a 
m :u 101 63 • I m 31 
ffl ffl 
2
. 212 TU ~ 104 
1~ ~ 4 a; ~ ETATS-U~l~D ~
111 
~f 
147 147 484 NEZUELA 111 ffl ffl 
4 
~, NL ~ ~ 
~ ~ ~IN E~~E ffl ~ lff ltt 5 ~~ !j1~N SIA ~ ~ 
2~ 2~ 19 ~ ~=~~G l~ 1ft 
11512 10949 188 M 4 5 302 • 1000 M O N D E 7982 8873 
~ fflS 181 s.i 4 5 U: : lBlf ~°S:EE Im llM 
......., 3173 103 83 4 143 • 1020 ClASSE 1 2662 1937 
1322 lffl 2 1 2i : l~ ~ 2 ~ 2~ ffl ~~ f : lSU ai~ 3 l~ lffl 
2l4U1 AIIIIOIIIUII ZltC TRICII.ORIDE 
B L: CONflDENTIAI. 
2l4U1 AIIIIOIIIUII ZltC 1RlClf.OIUDE 
BL: CONFIOEN11AI. 
TRICII.ORlR D'AMMONIUM ET DE ZINC 
BL: COOFIDENTIEL 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
972 
188 
= 172 339 
815 
130 
688 
376 
122 
301 
22 
12 
10 
10 
10 
10 
125 
38 
88 
50 
50 
2B 
AMMONJUIIZINKTRICllOR 
BL: VERTRAWCII 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 ClASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
815 
119 
495 
287 
114 
193 
511 
82 
an 
165 
128 
Ii 
185 
41 
144 
133 
11 
15 
• • 
Ii 
2l4U9 OllEII IALTS AND PEROXYSALTS OF IIORQANIC ACl>S ILU. 2l4LII 01IER SALTS AND PEROXYW.TS OF INORGANIC ACIDS ILU. 
DE: INQ. 2848.63 UNTL 30/09/83 
DE: il ETC-S~J~NlRGANIOUES. NOA. 
1000 WORLD 
1ffl 
= 194 m 
489 
1123 
158 
423 
JB 
87 
101 
18479 
101 
1095 
5471 
142 
4 
129 
117 
2 
1092 
3 
41 
74 
1188 
3 
1047 
15 
25 
1102 
24 
401 
1 
7 
7 
51 4858 
fl 
.... 
68 
47 
4A 
21 
5 
152 
39 
57 
28 
27 
827 
4 
8 
12 
DE: INCL 2848.63 UNTIL 30/09l83 
SAlZE UNO PERSALZE DER ANORGANJSaiEN SAEUREN. ANG. 
D E: EINSCHL 2848.63 BIS 30/09l83 
~ ~~~~EuxBG. ffi 
003 PAYS-BAS 598 
004 RF ALLEMAGNE 479 
005 IT ALIE 201 
006 ROYAUME-UNI 162 
008 DANEMARK 103 
009 GRECE 368 
=i8~i lU 
322 ZAIRE 302 
~ ~~PY.~1~0 1g: 
404 CANADA 129 
708 SINGAPOUR 116 
732 JAPON 159 
• 1000 M O N D E 5042 
147 
110 
429 
= 25 43 
13 
168 
1 
Ii 
18ff 
1837 
19 
74 
1 
14 
17 
186 
50 
50 
45 
5 
15 
330 
1 
394 
5 
I 
i 
5 
2 
2 
9 
22 
2 
2 
82 
5 
2 
3 
3 
112 
60 1, 
131 
Ii 
68 
,J 
129 
1017 
10 
179 
220 
19 
27 
2 
85 
1044 
395 
849 
542 
15 
101 
10 
7 
82 
29 
53 
26 
26 
20 
13 
6 
20 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung 
DesUnatton I Mengen 1000 kg Quantll6s Bestlmmung 1----.----r----.---r----r---~----,..----.----r--~ DeS11nattan I Werle 1000 ECU Valeure 
Nlmexe I EUR 10 P9Ulsclllan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.dOCI Nlmexe I EUR 10 P9Ulsclllan<4 France I Italia I Nederland I Belg.-lux, I UK I Ireland I Danmark I 'EAlldOCI 
2141.11 
• 1010 INTRA-CE 2568 879 108 347 35 522 __ &5a---11----, -
1011 EXTRA-CE _______ 2475 __ _ .lSL.--A--47---47- - 4
365
94-· 1068
407 
1 2
2 __ - -~ 1020-Cl.ASSE 1 1311 466 45 26 • 
1~ a&~i 2 ~ ffl tt 21 46 1ga ~ i 1 
• 1031 ACP (631 458 1 2 5 75 375 
• 1040 CLASSE3 199 110 89 
H COlJ.OIDAI. PRECIOUS IIETALS; AIW.GAIIS <1F PRECIOUS IIETAL~~ AND OTHER COIIPOUNDS. INORGANIC OR ORGANIC, <1F PRECIOUS 
IIETAU, INCLUDING ALBUIIINATES, PROTEIHATES, TANNAlES AND COIIPOUNDS, WHETHER OIi NOT CHEIIICALLT DERlEII 
IIETAUI PREC1EUX A L'ETAT COLLOIDAL AIIALGAIIES, SB.SET AUTRES COIIPOSE8 DE IIETAUX PRECEUX EDELIIETAU! It IOUOIDEII ZUSTAND. EDELIIETALLAIIALGAIIE, SAllE UND ANDERE VERBINDUNGEII DER EDELIIETAU! 
2148.10 SUER It COUOllAL FORII 2148.10 SLYER II COUOIDAL FORM 
ARGENT A L 'ETAT COLLOIDAL SUER It KOU.OIDEII ZUSTAND 
002 BELG.-l.UXBG. 45 45 i 002 BELG.-l.UXBG. ~ 2829 58 4 004 FR GERMANY 1 i 004 RF AUEMAGNE 108 88 173 005 ITALY 1 20 005 ITALIE 108 100 10 008 UTD. KINGDOM 20 008 ROYAUME-UNI 119 9 99 068 BULGARIA 068 BULGARIE 135 38 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 145 
100 
145 
330 ANGOLA 330 ANGOLA 100 . 
- - . 
1000 WORLD 90 47 1 21 1 20 
-
-. • 1000 UONbE- 4053 3181 404 23 428 39 
1010 INTRA-EC 68 47 i 21 1 20 • 1010 INTRA-CE 3492 2969 125 8 380 10 - 1011 EXTRA-EC 22 • 1011 EXTRA-cE 581 192 279 15 48 29 . 
1020 CLASS 1 21 21 • 1020 CLA~ 1 145 41 14 15 48 29 
1021 EFTA COUNTR. 21 21 .1021AEL 101 41 14 14 32 
1030 CLASS2 • 1030 CLASSE 2 275 114 181 
1040 CLASS 3 • 1040 CLASSE 3 141 37 104 
2148.11 OTIER PRECIOUS IIETALS II COI.LOIDAL FORII EXCEPT SLYER 2148.11 OTIER PRECIOUS IIETALS It COI.LOIDAL FORII EXCEPT SU.VER 
IIETAUI PREC1EUX A L 'ETAT COUOIDAI, AUTRES QUE L'ARGENT EDELIIETAU! It KOUOIDEII ZUSTAND, AUSGEN. SILBER 
002 BELG.-l.UXBG. 002 BELG.-l.UXBG. 294 107 187 
1000 WORLD 7 1 1 4 1 • 1000 MON DE 507 41 1 154 187 39 82 3 
1010 INTRA-EC 1 i i 4 1 • 1010 INTRA-CE 385 41 i 112 187 37 48 3 1011 EXTRA-EC 8 • 1011 EXTAA-cE 121 42 1 38 
2149.38 AIW.GAIIS <1F PRECIOUS IIETALS 2149.311 AIW.GAIIS <1F PRECIOUS IIETALS 
AIW.GAIIES DE IIETAUX PIIECEUX EDELIIETAWIW.GAIIE 
005 ITALY 4 4 005 ITALIE 490 4 488 
1000 WORLD 8 1 5 • 1000 MON DE 919 138 55 892 38 
1010 INTRA-EC 5 i 5 • 1010 INTRA-CE 710 123 10 577 38 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA-cE 209 13 45 115 
1030 CLASS 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 120 1 35 84 
2141.SZ SD.VER NITRATE 2l4l5Z SLYER IITRATE 
NITRATE D'ARGENf SUERNIIRAT 
001 FRANCE 75 1 88 8 II& ~~1JXBG. ~ 107 25 8Q40 1118 ---- -,- --·-002 BELG.-l.UXBG. 4 i 3 - -- 52 -190- -~·· 'I-- - -3 - -- 818 
003 NETHERLANDS 73 zi 32 19 
---· -- ·-
------- ~ 003 PAYS-BAS -- -- -- -·12142 5937 3149 2 90 2988 
~~fRJA_AN! - 49 .26 -- --
--
--- . -· i-- -- 22 - 004 RF ALLEMAGNE 13134 8847 188 6099 
-------i --·- -· -- . . 57 - . --3 i i 2 005 ITALIE 428 335 1 388 008 UTD. KINGDOM 4 2 008 ROYAUME·UNI 918 491 
17 
92 
009 GREECE 1 1 Ii 25 009 GRECE 355 258 80 8801 30 030 SWEDEN 43 9 030 SUEDE 11538 2574 2133 
038 SWITZERLAND 40 2 30 8 038 SUISSE 10476 809 7732 2135 
·- ·-· 
-- . 
038 AUSTRIA 2 1 1 038 AUTRICHE 589 322 
--
~ ·• -- - 267- -~-· 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048YOU~ - 189 · 169- - - :----- ~ Ii 10 . 
058 SOVIET UNION 1 ~ .. i - ------ 058 U.R.S .. 143 2 141 070 ALBANIA 
- 3· 3 070 ALBANIE 105 105 535 2 208 ALGERIA . 208 ALGERIE 537 88 3 212 TUNISIA 1 . 1 i 212 TUNISIE w 210 3* 216 LIBYA 1 46 218 LIBYE 13 150 400 USA 93 47 400 ETATS-UNIS 24228 12224 113 11854 818 IRAN 1 1 818 IRAN 447 331 3 
666 BANGLADESH 1 1 2 666 BANGLA DESH 201 201 526 740 HONG KONG 2 740 HON~ONG 532 6 
1000 WORLD 399 87 101 1 71 139 • 1000 MON DE 88227 24279 21358 178 10 8568 33805 31 
1010 INTRA-EC 208 28 59 70 51 • 1010 INTRA-CE 37213 6934 10839 43 8 8409 11182 
31 1011 EXTRA-EC 192 81 42 1 88 • 1011 EXTRA-cE 51018 17348 10720 133 4 159 22823 
1020 CLASS 1 178 58 38 1 81 • 1020 CLASSE 1 47285 16090 KW 2 158 21131 30 1021 EFTA COUNTR. 63 12 38 33 • 1021 A EL E 22732 3829 
131 4 2 9208 30 1030 CLASS2 12 2 4 8 • 1030 CLASSE 2 3401 1130 848 1288 2 
1031 ACP (63) 2 1 1 • 1031 ACP (63} 361 88 79 2 4 187 1 
73 
---
.. -
----
--
74 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung 
Destination Mengen 1000 kg Quantll6s Bestlmmung t---..-----,----T----..----..------,----T----.....---..-----1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-unc. UK Ireland Oanmark "E>.Adba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
2141.52 
1040 CLASS3 
2149.54 SALTS AND 01IIEII COIIPOUNDS OF SIi.VB! EXCEPT SILVBI NITRATE 
SS.S ET MITRES COIIPOSES OE L'ARGEHT, SF NITRATE 
2IWZ 
. 1040 CLASSE 3 332 126 
2149.54 SALTS AND 01ID COIIPOUNDS OF SLVBI EXCEPT SILVBI NITRATE 
8ALZE UND ANDERE SUEIIVERBINDUNGE KEN NITRAT 
206 
001 FRANCE 7 3 3 001 FRANCE 1058 100 15 594 119 230 
002 BELG.-LUXBG. 
3
. 20 002 BELG.-LUXBG. 186 70 17 7 77 2 15 = ~EWltM~ 2j 2 t = ~~Yft:~~GNE 1~ 869 ff 117 13 ! We2:~~~DOM ~ 2 2 ! [2zr~~fNI rsl 5n J ~~ 8 s: 
108 = IWi-&i~LAND 16 5 1 11 = 18~\ ~ 1~ 31 8 ~ 
---+-ii042M-SPA~IN~;~----11--~r--T--1--~---t--t--~--~---1j' r~ffli~~r~A~~~NE;Nl;S~---1'~l.ii
6
-~J1'~-~50~·~_Jti---
599
~--~-_j~55i12~--l--l--~2J1L __ _ 508 L 508 BRESIL 116 31 31 54 ~ RE 8 3 5 706 SINGAPOUR 37 2 Jt 
740 KONG 9 6 3 740 HONG-KONG 
1000 WO R L D 84 22 26 6 3 26 1 1000 II O N D E 16709 
3907 
7887 
1680 
8007 
2377 
2251 
3514 
437 
187 
249 
127 
23 
105 
6 
1 
87 
12 
1432 
822 
810 
129 
129 
8761 
1068 
5695 
3513 
3390 
2179 
1010 INTRA-EC 41 6 21 5 3 8 • 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-EC 43 16 5 1 20 1 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS 1 20 6 1 12 1 1020 CLASSE 1 
12802 
6733 
5808 
5863 1~ au~~NTR. 16 18 3 1i : 1~ ~&~tE 2 
1040 CLASS 3 , 1 1 . 1040 CLASSE 3 
94 
44 
79 
77 
~ 
3 
2141.51 SALTS AND 01ID COIIPOUNDS OF PRECIOUS IIETALS EXCEPT SILVBI 
sa.s ET MITRES COIIPOSES OES IIETAUX PRECIEUX, SF DE L'ARGEMT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 LITD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
220 EGYPT 
302 CAMEROON 
400 USA 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
460 DOMINICA 
508 BRAZIL 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
864 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS3 
5 
~ 
10 
5 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
4 
69 
55 
14 
7 
8 
7 
1 
1 
3 
4 
1 
2 
15 
10 
5 
4 
' 
21 
21 
21 
3 
i 
5 
s 
1 
2 
5 
2 
9 
9 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
3 
17 
• 7 
i 
5 
2ISO . C FISSILE CHEIIJCAL Ellllooi lRII IS010PES: OIRER IWllO,ACTIVE CIEIIJCAI. ELEIIEXII AND ISOJllPES; COMPOUNDS lltEREO F; ALLOYS, 
DISPERSIONS AND CERIIEl1, CONTAINING Altt OF 1IESE ELEIIEICTS, ISOTOPES OR COIIPOUNDS . . . · 
1 
i 
1 
1 
207 115 
2141.59 SALTS AND 01ID COIIPOUNDS OF PRECIOUS IIETALS EXCEPT SILYEII 
8ALZE UND ANDERE EDELIIETALLVERBINDUNGEN, AUSGEN. DES SIL8ERS 
3 
~ mt~~UXBG. 1= = 13 ffi 1~ 51 ~ 
= ~~Yft:ft~AGNE 2= 15090 ~ 7g1, 2227 J 1= 
005 ITALIE 7537 1782 196 
10859 29 5559 ~ ~~'i>~E-UNI 1~ sar, 145 260 l598 
&g3 2~~Q~~rK ,a, 7§9 3 4' 5' 206i 
030 SUEDE 7056 2555 2869 
= ~~~~DE 1~t 1ffl ~ 1 2614 
1
. 8688 
038 AUTRICHE 5923 5721 201 g:g ~~~~L 2ffl m 1706 25 1~ 
048 YOUGOSLAVIE 449 394 28 27 
220 EGYPTE 186 175 1 10 
= ~k1T~8~1~ ~ 1203 
6
. 44 ~ 
404 C 474 468 
424 H AS 1037 1037 
= B QUE m 55 59 201581· 
612 I 201 
616 IRAN 886 84 469 804 = l~~~EL m 4gg 2 75 114 
~gg ~~~rouR 11~ 1m 33 ~ 
~~ ~6~ DU SUD ~ ~ 131 24i 
~~ ~t~:~NG ~~ 1Af'3 2071 2787~ 
• 1000 II O N D E 166216 58870 3177 11m 17355 236 72537 
: 1S1t ~~'I: = =, :Jft = 1=:i 1: mt: 
. 1020 CLASSE 1 35468 13325 204 1768 2618 75 15017 
. 1021 A E L E 27653 10582 72 27 2617 5 11889 
. 1030 CLASSE 2 57815 14277 2190 729 45 23 40551 
. 1031 ACP 1631 606 21 2 58 45 480 
. 1040 CLASSE 3 479 379 57 43 
D50 FISSU CIEIICAL ElDIENT8 AND ISOTOPES: 01ID IIAIJIO.ACTIYE CIIEIIJCAL ElDIENT8 AND ISOTOPES; COMPOUNDS THEREOF; ALLOYS, 
D1SPE11S1011S .AND ~METS, CONTAINJNQ Altt OF 1IESE ELEIIENTS, ISOTOPES OR COMPOUNDS 
115 
115 
114 
114 
1 
2 
242 
1623 
595 
2464 
2 
2461 
2461 
2461 
EI.DIEICTS CIIIIIICIUES ET ISOTOPES. FISSILES. MITRES ELEIIEXII CIIIWQUE8 ET ISOTOPES IW»ACTfS. L£URS COIIPOSES.AWAGES, 
DISP£RSIONS, CERIIETS RENfERIIAHT CES ElDIENT8 SPALTBARE CIElllSCIE B.EIIENTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE CIEIISCHE El!ilSlTE U. ISOTOPE. IIIIE YERBINDUNGEII. UGIEIIUll---·-
285D.1D 
Bl: 
UK: 
IRIIADIAlED NUCWR REACTOR FUEL El!IIENl'I 
AL 
CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
GEN, DISPERSIONEN, CERIIET8, DIE DESE ELEIIEICTE EIITIIALTEN ' 
285D.1D SPENT OR IRIIADIAlED NUCLEAR REACTOR FUEL ElDIENT8 
BL: CONFIDENTIAL 
UK: ClUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
21 
21 
21 
---
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestimmung 
Destination 1-M_e_ng_e_n ....... ---.-----.---..-1-ooo_kg--,---...... ---.----,,---.-Qu-an_m_6s--1 g:::::~~~g Werte 1000 ECU 
2850.10 CAR10UCIES DE REACTEURS NUCLEAIRES USEES 
BL: CONFIOENTlEL 
UK Ireland Danmark 'El.I.Ciba France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
UK: OOANTITES CONFIOENTIEU.ES ET PAS OE VENTlLATlON PAR PAYS POUR LES VALEURS 
1J06 UTD. KINGDO..r----~ -----:---- -- 43 ___ 3 ____ _ 
-""''""'"""'"UND-OHNE AUFlEII..UNG NACIHAENDERN RJER CIE WEIil! - -----
··-· --· - ·-·--·----+-
= i~iOSLAVIA 1 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
127 
125 
1 
1 
4S 
43 
2858.21 NATURAL URANIUM AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISP£RSIONS AND CERIIET8 THEREOF 
BL: CONFIOENTIAl 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS3 
5828 
2059 
3768 
1668 
2101 
- 248 
408 
145 
1597 
1043 
553 
145 
408 
521 
173 
272 
iV 
1693 
672 
787 
4228 
1015 
3213 
1521 
1693 
82 
82 
1 
1 
1 
~L: r~ THAN NATURAi, AND COMPOUNDS, ALLOYS. DISPERSIONS AND CERIIET8 WITH < 20% U 235 OR U 233 CONTENJ' 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
URANIUM Al/TRE QUE NATUREL. SES COMPOSES, AWAGES. DISPERSIONS ET CERMETS, TENEUR EN U 235 OU U 233 < 20% 
BL: CONFIDENTIEL 
UK: OOANTITES CONF. ET PAS OE VENT1LAT10N PAR PAYS POUR LES VAI.BJRS 
001 FRANCE 99 53 
210 
48 
002 BELG.-LUXBG. 210 
ri 004 FR GERMANY 104 
1 
27 
005 ITALY 2 1 4 195 006 um. KINGDOM 456 3 257 030 SWEDEN 3 
259 056 SOVIET UNION 259 
91 68 400 USA 535 376 
662 PAKISTAN 19 19 
732 JAPAN 175 175 
736 TAIWAN 3 3 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 1884 148 1328 50 340 
1010 INTRA-EC .871 5' . . -495- 50. 272 
1011 EXTRA-EC- 994 95 831 68 
1020 CLASS 1 713 95 550 68 
--~~--
1021 EFTA COUNTR. 4 4 22 1030 CLASS2 22 
1040 CLASS3 259 259 
2850.40 URAN1U11. OTIER THAN NATURAi, AND COIIPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERIIET8 WITH 111N 211% U 235 OR U 233 CONTENT 
BL: CONFIDENT1AL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BL: =~~ QUE NATUREl. SES COMPOSES. AWAGES. DISPERSIONS ET CERMETS. TENEUR Elf U 235 OU U 233 MIN. 20% 
UK: OOANTITES CONF. ET PAS OE VENT1LA110N PAR PAYS POUR LES VAI.EURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
-~~-
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
~ 288 199 208 
2002 514 1070 198 
872 
• 1000 M O N D E 3722 850 1070 207 500 
: mt ~~'i. J:3 83' 1010 191 fBI 
. 1020 CLASSE 1 2290 801 1070 198 
2850.2J L: URANJUII AND COIIPOUNDS, ALLOYS, DISP£RS10NS AND CERIIETS 1HEREOF 
UK: • AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BL: ~ URAN. SEINE VERBINDUNGEN. LEGIERUNGEN, OISPERSIONEN UNO CERMETS 
UK: GEWICHT VER1RAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
59188 
35081 
9907 
15682 
21399 
3078 
125728 
48680 
47792 
265377 
59188 
18550 
27463 
9225 
2 
35081 
11ffl 
2849 
3076 
= 47790 
• 1000 M O N D E 831924 114438 251882 
• 1010 INTRA-CE 141257 77738 83273 
• 1011 EXTRA-CE 225290 36698 188589 
. 1020 CLASSE 1 99547 9226 90321 
• 1040 CLASSE 3 125728 27463 98265 
3 
3 
248 
248 
248 
872 
872 
265377 
265377 
2850.41 URANJUII. OTHER THAN NATURAi, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISP£RSlONS AND CERMETS WITH < 20% U 235 OR U 233 CONTENJ' 
8 L: CONFIDENT1AL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNlRIES FOR VALUE 
URAN. KEIN NATUEIIUCHES. SEINE VERBINDl.tlGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERMETS, U 235- ODER U 233-GEHAI.T <20% 
BL: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTELUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 43620 13668 
155487 
29954 
002 BELG.-LUXBG. 155487 
42565 004 RF ALLEMAGNE 69422 548 26857 005 ITALIE 551 5 
6175 81584 006 ROYAUME-UNI 223639 
3170 
135880 
030 SUEDE 3170 
12425 056 U.R.S.S. 12425 
55737 53032 400 ETATS-UNIS 362439 253670 
662 PAKISTAN 19649 
747 
19649 
732 JAPON 88491 87744 
736 T'AI-WAN 3945 3945 204883 977 SECRET 204683 
-~ 
1000 MO NDE - -1187550 ---73893 -695685 · ·-38129 ~ 1mao-· ·.-~ ··---
1010 INTRA-CE 492721 14214 318230 36129 124148 
• 1011 EXTRA-CE 490147 59679 377438 53032 
• 1020 CLASSE 1 454108 59661 341415 53032 
• 1021 A EL E 3177 3177 
23597 . 1030 CLASSE 2 23615 18 
. 1040 CLASSE 3 12425 12425 
2850., L: OTHER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERIIET8 111111 IIIN 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
UK: CONF. AND NO BREAKDOWN BY C®Nl]IIES FO.R VALUE 
BL: ~~NATUERUCHES, SEINE VERBINOUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERMETS, U 235- ODER U 233-GEHAI.T MIN. 20% 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AlJFlEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 2525 2131 
212 
394 
002 BELG.-LUXBG. 302 90 
400 ETATS-UNIS 166 10 156 
732 JAPON 520 520 
• 1000 II O N D E 3550 2771 384 395 
• 1010 INTRA-CE 2850 2233 223 394 
• 1011 EXTRA-CE 701 539 181 1 
• 1020 CLASSE 1 697 539 158 
Valeura 
Danmark s~cioa 
223 
223 
221 
75 
76 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung 
Destination Mengen 1000 kg Quantitm Bestlmmung 1----....... --.....---........ ---....---....... --....... --........ ---....---....... ---1 Destination 
Werte 1000 ECU vareurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK 
2ISl51 IIIX1IJRES 0, IIIIANIUll AND PLUTONIUII 
BL: CONFIOENT1AL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO IIIEAKDOWN BY COUN1lUES FOR VALUE 
UELANlES O'IIIANIUII ET DE PWTONIUII 
BL: CONFIOENTIEL 
UK: ClUANTITcS CONF. ET PAS DE VEHTlATlON PAR PAYS POOR LES VALEUIIS 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 WORLD 1 
1~01NTRA.£C 1 
1~1 EXTRA.£C 
U.S:L: ~ EWIEIITS AND ISOTOPES; COIIPOUNDS, AU.Oft, DISP£RSIONS AND CERIIETS llEREOF, NOT 1IITIIIN 21S0.1M1 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
EWIENlS ailMIOIES ET ISOTOPES. FISSILES, LEIJIS COIIP06ES. AWAGES, DISPBISIONS, CERMETS, NON REPR. SOUS 2850.10 A 51 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
977 SECRET CTRS. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
i=re~~LAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
480 COLOMBIA 
50B BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
818 IRAN 
ti: fMffiLARABIA 
638 IT 
664 
700 
720 
JU 
738 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1~0 INTRA<C 
1~1 EXTRA.£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
CAL EWIEIITS AND ISOTOPES AND 1HEIII COUPOUNDS NOT 1IITIIIN 285051 
COUNTRIES FOR COUN1lUES ID TO 958 
AND NO BREAKDOWN BY COUN1lUES FOR VALUE 
ET ISOTOPES. FISSILES. NON REPR. SOUS 2005.10 A 59 
PAR PAYS POOR LES PAYS ID A 958 
ET PAS DE VENTILATlON PAR PAYS POOR LES VALEUIIS 
1 
3 
1 
1 
2 
f 
3 
1 
1 
2 
3 
19 
4 
15 
1 
1 
12 
5 
3 
3 
3 
1 
1 
i 
1 
1 
UK Ireland Danmark U>.~ 
21S0.51 IIIX1IJRES OF URANIUM AND PUITONIUII 
BL: CONF1DENTIAL 
UK: OUANTll1ES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
URAN- UND PI.UTONllJM.IIISCIWG 
BL: VERTRAUUCH 
UK: GEWICIIT VER1R. lllD Ott£ AlfTEIUJNG NAQI LAENDEIIN REI DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 2069 2068 
.1000 MONDE 2145 2079 62 1 3 
• 1~0 INTRA-CE 2141 2079 61 1 
• 1~1 EXTRA-CE 1 1 
2l5o.59 
BL: 
UK: 
AL EWIEIITS AND ISOTOPES; COIIPOUHDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS lllEREOF, NOT 1IITIIIN 21S0.1M1 
CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
SPALTBARE C1£111SCIE ElEllEN1E UNO ISOTOPE, llllE VERBINDIJ«lEN. lfGIERUNGEN, DISPERSIONEN UNO CERMETS,NICKT IN 2850.10 BIS 
51 ENlltAl.lEN 
BL: VERTRAUUCH 
K: GEWICKT VERIRAWCH UND OltE AlJ'TEl.UNG NAal LAENDERN RJER DIE WERTE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
977 SECRET 
3847 
532 
1223 
3831 
512 
• 1000 M O N D E 5698 12 4377 40 
• 1~0 INTRA-CE 4421 4 4367 7 
• 1~1 EXTRA-CE 56 9 10 34 
28SUO RADIO-ACTIVE CIEIIICAL ElfllEIITS AND ISOTOPES AND 1HEIII COIIPOUNDS NOT 1IITIIIN 28505I 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES ID TO 958 
UK: ClUANTIT1ES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NL: ~~~ltmfi:J~N~~ 121·L815 59 ENlltAl.lEN 
UK: GEWICKT VERTRAUUCH UND OHNE AUFlEILUNG NAal LAENDERN REI DIE WERTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RO ME-UNI 
008 D K 
009 
028 
~ 
036 
036 A HE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUG0SLAV1E 
052 TURQUIE 
=~b 062 T OVAQ 
064 HO 
208 AL 
220 EG 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
50B BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
832 ARABIE SAOUD 
638 KOWEIT 
664 INDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732J~ 
~r~LIE 
977 SECRET 
1 000 UONDE 
• 1~0 INTRA-CE 
1 1~1 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
. 1030 CLASSE 2 
11424 
7118 
3148 
8479 
12014 
4012 
748 
882 
353 
1813 
505 
2745 
~ 
3060 
1347 
355 
1981 
223 
123 
388 
451 
~ 
~ 
275 
193 
142 
448 
183 
ffl 
258 
111 
111 
103 
~ 
323 
288 
59111 
1ffiH 
28850 
20905 
9377 
4878 
5737 
3866 
1774 
8478 
2347 
581 
293 
144 
1298 
~ 
3218 
255 
1431 
ffi 
830 
114 
78 
70 , 
509 
1081 
11 
183 
43 
135 
77 
74 
55 
234 
37 
82 
52 
4 
1089 
28 
52 
17901 
23114 
14788 
12310 
7328 
1287 
~ 
1802 
2666 
~ 
'OT 
2 
258 
28 
75 
127 
87 
835 
278 
24 
1151 
1 
1 
137 
387 
285 
165 
427 
253 
274 
24 
99 
149 
1~ 
75 
2 
14 
~ 
173 
2333 
215 
81 
15040 
6218 
8821 
4539 
575 
2825 
3139 
728 
1 
749 
93 
5 
58 
57 
J8 
178 
= 34 , 
2 
aJ 
1 
1 
37 
13 
34 
49 
6849 
4793 
1858 
1892 
829 
118 
414 
2022 
2088 
312 
2128 
1287 
1747 
518 
815 
119 
2R 
25 
309 
68 
592 
117 
157 
108 
1 
149 
I 
121 
389 
1 
8 
184 
142 
20 
23 
1 
1 
48 
104 
lffi 
2853 
2053 
55B 
441 
1223 
1223 
54070 
20 
41 
41 
6 
ti 
73 
1 
6 
140 
13 
4 
1 
6 
1 
10 
54070 378 
-~292 -
178 
165 
158 
1 
4 
1 
3 
1 
11 
7 
1 
54 
51 
3 
2 
1 
3 
1 
8 
177 
--11--1ss 
145 
129 
8 
i 
1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
BeS11mmung 
DeSllnation Ma
ngen 1000 kg Ouantilils BeS11mmung 1----.----r----.---..-----r---"""'T---.----....... --...... ---1 DeS11natlon Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "EJl>.QOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAQi>a 
2850.IO 
1st1 aers'f~ 2 i 
.zm_ _ ISOTllll£S AND lHEIII COIIPOUNDS. INORGANIC OR ORGAIIC; IIETlER OR NOT CIIEIIICAUY DEFINED, OTIEII THAil ISOTOPES AND 
COIIPOUNDS FAU.llQ WITHIN HEADING NO 2150 
ISOTOPES D'EIDIENT9 CHIYlQUES, AIITRES QUE DU NO 2850. LEURS COIIPOSES 
2851.10 ~mruv OXIDE AND OTIIEll DEUTERIUII COIIPOUNDI; HYDROGEN AND COIIPOUNDS ENRICIED IC DEUTERIUII; llllTUR£S AND 
UK: CIUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRJES FOR VALUE 
OEUTERIUM. EAU LOURDE ET AUTRES COMPOSES OU DEUTERIUll;HYDROGENE ET SES COMPOSES, ENRICHIS EN DEUTERIUM; IIEI.ANGES ET 
SOLUTIONS CONTENANT CES PROOOTS 
UK: OUAHTITES CONFIOENTIB.LES ET PAS DE VENTll.AllON PAR PAYS POUR LES VALfURS 
001 FRANCE 2 2 
.j 8!Jg rvfr· KINGDOM 4 3 WITZERLAND 3 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS. 
1 1 
1000 WORLD 11 5 4 
1010 INTRA-EC • 2 4 1011 EXTRA-EC 4 3 
1020 CLASS 1 4 I 1021 EFTA COUNTR. 4 
2851
fK: ~==-~Ts=aref~FOR~2150) 
AUTRES ISOTOPES D'El.EMENTS CHIMKUS. LEURS COMPOSES 
UK: OUAHTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VOOILATION PAR PAYS POUR LES VALfURS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
2 2 
1000 W O A L D 5 4 
l~t~i <i a 
1020 CLASS 1 4 3 11& filMfUNTR. 1 1 
2151 COIIPOUNDS. INORGANIC OR ORGANIC. OF lllORIIJII, OF URANIUII DEPLElED IN U 235, OF RARE EAR1H IIETALS, OF YT1RIUII OR OF 
SCAlllllUII, IIETlER OR NOT IIIXED fOGE1ltER 
COIIPOSES DU TIIORJUII. DE L 'UIWGUll APPAUVRI EN U 235 ET DES IIETAUX DE TERll£S RARES, DE L 'YnlWII ET DU SCANDIUM, IIEIIE 
IIBAIIGES ENTRE EUX 'I 
21S111 COIIPOUNDS OF URANIUII DEIUIED II U 235 
UK: QUAHT1TES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRJES FOR VALUE 
COMPOSES DE L 1JRANJUII APPAlNRI EN U 235 
UK: OUAHTITES OONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTI.AllON PAR PAYS POUR LES VALfURS 
001 FRANCE 753 753 ___ __ __ _ __ __ ___ _ • _ _ . ~ --- - -~ 
W o R-L-D -· 1174 794 511 
l~? ~ii 18fl 79J 4fi 
1030 CLASS 2 19 1 18 
21S111 COIIPOUNDS OF THORIUII IIETIER OR NOT IIIXED 111H URANIUII 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRJES FOR VALUE 
COMPOSES DU THORIUM, IIEME MEI.ANGE$ 
- - - f R: OONFlllEHTIEl. 
UK: OUAHTITES OONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALfURS 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO A LD 8 I 
l~f ~ii • • 
285U1 COIIPOUNDS OF CERlUII 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITES OONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRJES FOR VALUE 
569 
569 
1 
1 
i 
1 
: lBU a~-----~t---111 --,~---J----:--- as:----.-- 10 
2851 ISOTOPES AND 1llEJR COIIPOURDS. INORGANIC OR ORGANIC, llHE1ltER OR NOT CIEIIICALLY DEFINED, OTIIEll THAii iSOTOPES AND 
COIIPOUNDS FAUIIG Wl11IIN IEADING NO 2150 
ISOTOPE CIIEIIISCltER ELEIIENTE, NICllT II IIIUISO GENANHT. IIIIE VERBUIDUNGEN 
2151.10 ~fflM' OXIIIE AND OTIIEll DEll1tRl1JII COlll'OUNDI; HYDROGEN AND COIIPOUNDS ENRICHED IN DEUTERIUII; IIIXTURES AND 
UK: CIUANTlTIES OONF. AND NO BREAKDOWN BY OOIMRJES FOR VALUE 
DEUTERl~SCHWERES WASSER UND ANDERE DEUTER 
MISCHU UND LDESUN~ESE ERZEUGNISSE 
.WASSERSTOFF U.sEINE VERBINDlllGEN,MIT DEUTERIUM ANGEREICIER T; 
UK: GEWICKT VERTRAUUCH UND AUFTEILUNG NACH 
001 FRANCE 378 378 802 i 008 ROYAUME-ONI 808 5 
038 SUISSE 402 398 
15 
8 
732 JAPON 300 285 1719 977 SECRET 1719 
• 1000 MON DE 4033 1358 854 15 1719 
• 1010 INTRA-CE 1343 508 830 1 
• 1011 EXTRA-CE - m 852 24 • • 1020 CLASSE 1 855 742 19 7 
.1021AELE 538 442 2 7 
2151.IO OTIIEll ISOTOPES AND TIER COlll'OUNDS~ THOSE Wl11IIN P-50) 
UK: QUANTTTlES OONF. AND NO BREAKDOWN COUNTRJES FOR VALUE 
ANIEIE ISOTOPE CHEMISCHER ELEMENTE. ltllE VERBINDUNGEN 
UK: GEWICKT VERTRAUUCH UNO OIM AUFTELUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 539 356 132 
004 RF ALLEMAGNE 125 23 74 i 038 SUISSE 104 51 
400 ETATS-UNIS en 11 855 
800 AUSTRALIE 121 94 856 977 SECRET 658 
• 1000 MON DE 3393 741 1383 1 41 658 
• 1010 INTRA-CE 943 535 221 i 5 • 1011 EXTRA-CE 1795 208 1183 38 
• 1020 CLASSE 1 1578 189 1039 1 
• 1021 A EL E 277 74 52 1 38 • 1030 CLASSE 2 178 4 118 
2151 co~c OR ~RIIJII, OF URANIUII DEPLETED IN u 235, OF RARE EAR1H IIETALS, OF YT1RIUII OR OF 
SCAND1U11, OR NOT IIIXED 
VERBIHDUNGEN DES lllORIUVS. DES All URAN 235 ANGEREICIERTEN URANS UNO DER IIETALLE DER SB.TENEN ERDE11, DES YTTIWIIS UND 
DES SCAIIDIUIIS, AUCH UlflEREIIANDER GEIIISCIIT 
21S111 COIIPOUNDS OF URANIUII DEPLETED II U 235 
UK: QUANT1TlES OONF. ANO NO BREAKDOWN BY OOlMRJES FOR VALUE 
VERBINDUNGEN DES AN URAN 235 ABGEREICHERTEN lllANS 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UND OIR AUFTEllUNG NACH LAENDERN FUER D! WEllTE 
Oln-FRARCI:- - 686 686 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1030 CLASSE 2 
1097 
831 
172 
128 
813 
738 
77 
34 
122 
80 
82 
81 
21S111 COIIPOUNDS OF TIIORIUII WHETIER OR NOT IIIXED 111H URANIUII 
F R: OONFlllENT1AI. 
UK: QUANTTTlES OONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
F~  DES lllORIUMS. AUCH GEMISCKT 
UK: GEWICKT VERTRAUUCH UND OIM AUFlEIUJNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
977 SECRET 290 
• 1000 M O N D E 318 24 
• 1010 INTRA-CE 7 5 
• 1011 EXTRA-CE 19 19 
2IS1l1 COIIPOUNDS OF CERJUII 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES OONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRJES FOR VALUE 
35 
35 
33 
33 
33 
2 
2 
94 
290 
290 
87 
87 
87 
87 
51 
~ 
111 
27 
m 
182 
389 
347 
150 
18 
77 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
1000 kg Quantl~ Bestlmmung 
----.---"""T"----.---.-----.---"""T"----.---.----....----1 Destination 
France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Denmark 'E).).dba 
285111 CERVERBINDUIIGE 
FR: VERTRAUUCII ~R: 
Werle 1000 ECU 
UK: WES ET PAS DE VENTIATION PAR PA"IS POUR LES VAI.BJIS UK: GEWICKT VERTRALUCH UNO OHNE AUFlEIUtlG HACH LAENllERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
038 AUSTRIA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 9n SECRET CTRS. 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
~ ~ 11 
25 25 
9 9 
51 51 
247 
109 
137 
114 
47 
18 
218 
98 
122 
99 
47 
18 
18 
1 
15 
15 
13 
12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
038 AUTRICHE 
508 BRESIL 
732 JAPON 
9n SECRET 
• 1000 MONO E 
, 1010 INTRA.CE 
, 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
220 
173 
108 
124 
124 
1211 
2503 
494 
797 
519 
272 
199 
218 
100 
104 
124 
124 
1102 
408 
698 
418 
268 
199 
108 
10 
98 
98 
1 
73 
2 
80 
77 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
Of RARE EAR1H IIETAl.8, Of YTTIWII OR SCANDIUII, IHElllER OR NOT IIIXED TOGE1llEII ~ R: ~Of RARE EAR1H IIETAl.8, Of YTTIWII OR SCANDIUII, 1IIE1llEII OR NOT IIIXED TOGETHER 
UK: OUANTll1ES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAI.UE 
FR: ~TERRES RARES. DE l 'YTTRJUII ET DU SCANDIUM. Sf COMPOSES DU CERIUM 
UK: QUANTITES CONF1DENT1B.LES ET PAS DE VENTUTION PAR PA"IS POUR LES VAI.BJIS 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 9n SECRET CTRS. 
4 
9 
4 
8 
1000 WO R L O 127 13 
1010 INTRA-EC 7 1 
1011 EXTRA-EC 121 13 
1020 CLASS 1 118 9 
1021 EFTA COUNTR. 108 . 
1030 CLASS 2 5 4 
2854 HYDROGEN PEROXIDE (INCI.UDINCl SOUi HYDROGEN PEROXIDE) 
PEROXYDE D'HYDROGENE, YC EAU OXYGENEE SOIJDE 
2854.11 SOUi HYDROGEN PEROXIDE 
Bl: CONFIDENTIAL 
PEROXYDE D'HYDROGENE SOUDE 
Bl: COlfllENTIB. 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
1000 WOR LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
40 
90 
335 
100 
235 
79 
58 
43 
114 
2854.IO HYDROGEN PEROXIDE OTHER THAN SOUi 
FR: CONFIDENTlAl 
Bl: CONFllENTlAl 
40 
90 
274 
47 
227 
78 
58 
38 
114 
28 
21 
8 
5 
N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 1158 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFllENTlAl 
UK: CONFIDENTIAL 
PEROXYDE D'HYDROGENE LIQUIDE 
FR: CONFIDENTIEl 
Bl: CONFlDENTIB. 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PA"IS POUR LES PA"IS 1158 A 958 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PA"IS 
IT: CONFIDENTIB. 
UK: CONFIDENTIB. 
002 BELG.·LUXBG. 
008 UTD. KINGDOM 
9n SECRET CTRS. 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5384 
299 
16953 
22859 584J 
13378 
13378 
Z855 PIIOSPHJDES, WIETIER OR NOT CIIEIIICALlY DEFIIED 
1 
12 
12 
111 
4 
107 
107 
108 
5384 
297 35n 
9459 
5839 
43 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
20 
20 
2 
2 
2 
FR: ~ 6aTENEN ERDEN, DES YTTRIUMS. DES SCANDIUMS. 
UK: GEWICKT VERTRAWCH UNO OHNE AUFTEILUNG HACH lAENllERN FUER DIE WERTE 
508 BRESIL 
732 JAPON 9n SECRET 
137 
218 
489 
137 
144 
• 1000 M O N O E 1113 453 
• 1010 INTRA.CE n 85 
• 1011 EXTRA.CE 547 388 
• 1020 CLASSE 1 363 211 
. 1021 A E L E 100 22 
• 1030 CLASSE 2 174 187 
2854 HYDROGEN PEROXllE (INCI.UDINCI SOUD HYDROGEN PEROXIDE) 
WASSERSTOFFPEROXJD, AUCH FEST 
2854.11 SOI.I) HYDROGEN PEROXIDE 
Bl: CONFIDENT1Al 
WASSERSTOFFPEROXD, FEST 
Bl: VERTRAUUCH 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
• 1000 MONO E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
217 
392 
1154 
152 
1003 
390 
270 
149 
484 
2854.IO 
FR: 
PEROXllE OTllER THAN SOUi 
Bl: 
217 
392 
1084 
111 
973 
374 
ffl 
484 
21 
10 
12 
1 
1 
11 
NL: 
DE: 
BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 1158 TO 958 
BY COUNTRIES 
IT: 
u K: CONFIDENT1Al 
FR: ~D, FLUESSIG 
Bl: VERTRAUUCII 
NL: OHNE AUFTEILUNG HACH lAENllERN FUER DIE lAENDER 1158 BIS 958 
DE: OHNE AUFlEILUNG HACH lAENllERN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 
008 ROYAUME-UNI 
en SECRET 
1n8 
148 
10338 
• 1000 M O N O E 12401 8292 
• 1010 INTRA-CE 2009 
• 1011 EXTRA.CE 58 
Z855 PHOSPHIDES, WIIETIEI OR NOT CIIEIIICALI.Y DEFfiED 
7 
j 
j 
15 
14 
1 
1 
1 
74 
181 
9 
152 
152 
78 
1n8 
144 
2044 
4085 
2005 
38 
78 
Janvier - D6cembre 1983 
UK 
1211 
1211 
489 
489 
19 
2 
17 
14 
3 
Ireland 
3 
3 
15 
15 
4 
4 
4 
Valeura 
Oanmark 'E).J,.dba 
2 
2 
2 
2 
20 
20 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanUt6s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nede~and Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'EJ\lldoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'Elllldoo 
PHOSPIIURES, DE CONS1lTUllON CHJlllQUE DEFlNIE OU NON 2855 PHOSPHIDE, AUCH CltEIIISClt NICIIT EINHElnJCII 
2855.30 PHOSPHIDES OI IION WITH 111N 15% PHOSPHORUS 
-------
----·-- ,~-~=- --
BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FER 15 PC ET PlUS OE PHOSPHORE FERAOPHOSPHOR MIT PHOSPHORGEHAI.T YON 15 PC OD.MEHR 
FR: VERTRAUUCH 
NL: VERTRAUUCH 
UK: OHNE AUFTEllUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 1291 1291 001 FRANCE 385 385 
002 BELG.-l.UXBG. 760 760 538 002 BELG.-l.UXBG. 167 187 105 004 FR GERMANY 538 850 004 RF ALLEMAGNE 105 245 005 ITALY 972 122 005 ITALIE 278 33 
008 UTD. KINGDOM 1982 1982 
811 
008 ROYAUME-UNI 378 378 
259 977 SECRET CTRS. 811 977 SECRET 259 
1000 WORLD 7885 6413 880 811 1 1000 MON DE 1922 1523 138 259 2 
1010 INTRA-EC 5712 5052 880 • 1010 INTRA-CE 1368 1228 138 2 1011 EXTRA-EC 1382 1381 1 1011 EXTRA-CE 298 294 
1020 CLASS 1 702 702 • 1020 CLASSE 1 160 160 
1021 EFTA COUNTR. 501 501 • 1021 A EL E 122 122 
2855.11 COPPER PHOSPHIDE 2855.11 COPPER PHOSPHIDE 
PIIOSPIIURE DE CUlVIIE KUPfERPIIOSPIGD 
001 FRANCE 119 117 2 001 FRANCE 231 228 3 
003 NETHERLANDS 66 9 57 003 PAYS-BAS 130 19 111 
004 FR GERMANY 490 43 425 65 004 RF ALLEMAGNE 888 91 759 129 005 y 517 308 166 005 ITALIE 1001 585 325 
008 132 132 
13 
008 ROYAUME-UNI 245 245 29 ggg s 58 45 009 GRECE 117 88 91 
24 41 
91 030 SU~E 245 48 77 245 038 S 65 80 038 SUI E 125 167 800 A 80 800 AUSTRALIE 187 
1000 WORLD 1902 58 45 1118 883 • 1000 MON DE 3721 111 96 2087 1427 
1010 INTRA-EC 1403 3 45 1038 319 • 1010 INTRA-CE 2660 8 96 1928 830 
1011 EXTRA-EC 500 55 81 364 · • 1011 EXTRA-CE 1062 104 181 797 
1020 CLASS 1 371 54 58 261 . 1020 CLASSE 1 820 103 110 607 
1021 EFTA COUNTR. 247 54 58 137 . 1021 A EL E 557 103 110 344 
1030 CLASS2 129 1 25 103 • 1030 CLASSE 2 242 1 50 191 
2855.11 PHOSPIDDES 01llER THAN THOSE OI IION AND COPPER 2855.11 PHOSPHIDES 01llER THAN THOSE OI IION AND COPPER 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~~p~pf$sCU1VRE ET DE FER Pl«lSPlf~USGEN. KlJ'FER. UNO FERROPHOSPHIOE UK: OHNE UNG NACH LAENOERN 
390 SOUTH AFRICA 44 44 390 AFR. DU SUD 495 495 
1 400 USA 194 194 400 ETATS-UNIS 2113 2112 
412 MEXICO 38 38 412 MEXIQUE 315 315 
512 CHILE 21 21 
70 
512 CHILI 222 222 
441 977 SECRET CTRS. 70 977 SECRET 441 
1000 WORLD 465 334 17 9 14 70 21 • 1000 MON DE 3902 3302 69 4 15 65 441 • 1010 INTRA-EC 69 9 18 9 14 21 • 1010 INTRA-CE 178 40 82 4 15 55 8 1011 EXTRA-EC 327 328 1 • 1011 EXTRA-CE 3283 3282 7 10 
1020 CLASS 1 248 248 . . 
----
- ------ -- - ------- l~ 81:ffl~ l -- 2668 - .... 2661--- -3 - ---4-1030 CLASS 2 - -- - · -~-----n-- n----·· - ----- ----- ---- 602 601 1 . . 
2851 CARBIDES, WIEHEII OR NOT CHEIIICAI.I.Y DEFINED 2851 CARBIDES, WIEHEII OR NOT CIIEIIICAU.Y DEFINED 
CARBURES, DE CONS1lTUllON CIIIIIIQUE DEFINIE OU NON IWIBIDE, AUCH CHEIIJSCII NICIIT EINIEllUCH 
28SLIO SIUCOII CARBIDE 28SLIO 
FR: CONFIDENTIAL FR: 
NL: CONFIDENTIAL NL: 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: BY COUNTRIES 
SIUZIUMKARBJD 
FR: VERTRAUUCH 
NL: VERTRAUUCH 
DE: OHNE AUFTEJLUNG HACH LAENOERN 
001 FRANCE 1322 986 1 001 FRANCE 2218 1221 994 3 
002 BELG.-l.UXBG. 587 
410 
68 002 BELG.-l.UXBG. 673 521 
397 
152 
003 NETHERLANDS 
2788 
10 003 PAVS-BAS 412 
2879 
15 
004 FR G NY 273 112 20 004 RF ALLEMAGNE 3309 273 157 008 U DOM 218 25 008 ROYAUME-UNI 205 192 12 
009 150 2 009 GRECE 152 152 4 = YUGOSLAVIA 257 038 AUTRICHE 318 312 2 208 048 YOUGOSLAVIE 264 282 2 062 CZECHOSLOVAK 293 062 TCHECOSLOVAQ 815 813 
064 HUNGARY 1056 064 HONGRIE 1100 1100 
79 
80 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung 
DesUnallon Mangen 1000 kg OuenUl6s 
Bestlmmung 
DesUnaUon Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-lwc. UK Ireland Denmark 'E>.>.doa Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'E>.Adoa 
2851.10 2851.10 
068 BULGARIA 842 842 068 BULGARIE 823 823 204 MOROCCO 111 111 204 MAROC 143 142 624 ISRAEL 119 
26164 
119 624 ISRAEL 155 
24921 
155 
977 SECRET CTRS. 26184 977 SECRET 24921 
1000 WO R LO 38479 26184 8240 1788 269 20 , 1000 II O N O E 35992 24921 8834 1738 492 8 
1010 INTRA-EC 6984 5084 1694 208 20 • 1010 INTRA-CE 7014 4965 1675 373 
8 1011 EXTRA-EC 3330 3176 82 62 • 1011 EXTRA-CE 4057 3869 83 119 
1020 CLASS 1 808 673 91 44 • 1020 CLASSE 1 986 834 81 90 1 
1021 EFTA COUNTR. 411 310 91 10 .1021AELE 467 380 59 27 1 
1030~2 532 513 19 • 1030 CLASSE 2 734 700 2 29 3 1040 3 1991 1991 • 1040 CLASSE 3 2337 2335 2 
285UO BORON CARBIDE 285IJO BORON CARBIDE 
DE: INCWlED II 2858.90 DE: INCLUDED IN 2856.11 
CARBURE DE BORE BORKARSID 
DE: REPRIS SOUS 2856.11 DE: IN 2856.11 EN111AllEN 
001 FRANCE 
1000 WO R LO • 1000 II O N O E 485 11 11 4 45S 3 1 
1010 INTRA-EC , 1010 INTRA-CE 481 
11 11 
2 45S a 1 
1011 EXTRA-EC , 1011 EXTRA-CE 25 1 1 1 
285l.50 CARBIDE 285L50 CALCIUM CARBIDE 
BL: BI.: CONFlDENT1AL NL: NI.: NO BREAKDOWN BY COIMRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
BL: 
KALZIUMKARBID 
B I.: VERTRAl.llCII NL: TION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NI.: DIM AUFTEIUJNG HACH LAENDERN REI DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 270 262 22 4 4 g& FRANCE 251 235 10 14 2 002 BELG.-LUXBG. 8732 8709 1 BELG.-LUXBG. 2708 2693 3 003 NElliERLANDS 1653 1653 
3155 i 003 PAYS-BAS 722 722 1242 3 005 ITALY 4391 1235 005 ITALIE 1701 458 
7 008 UTO. KINGDOM 2380 2379 1 008 ROYAUME-UNI 893 885 1 
009 GREECE 944 944 009 GRECE 374 374 
032 FINLAND 219 219 
1527 
032 FINLANDE 111 111 442 038 SWITZERLAND 1807 80 40 = ~~5sLAVIE 485 43 23 048 YUGOSLAVIA 721 681 304 281 084 HUNGARY 875 875 714 18 084 HONGRIE 399 399 255 11 204 M 730 204 MAROC 268 
212 808 
150 
808 
2 
212 TUNISIE 249 58 249 . 3 224 397 245 224 SOUOAN 198 135 
248 533 
10 
533 248 ~EGAL 205 
1J 
205 
272 991 981 
12 
272 TE IVOIRE 438 431 3 10 278 GHANA 431 418 1 278 GHANA 210 3 280 0 384 85 384 280 TOGO 152 34 152 284 280 175 
175 
284 BENIN 109 75 
107 288 800 308 119 288 NIGERIA 285 133 45 302 731 m 302 8AMEROUN 334 334 314 362 314 ABON 162 162 
318 GO 300 353 300 318 CONGO 145 142 145 2 348 KENYA 353 
477 
348 KENYA 144 208 370 MADAGASCAR 477 
150 m MADAGASCAR 208 107 418 GUATEMALA 
11W 
41 GUATEMALA 107 
448 CUBA 1311 CUBA 578 578 
484 JAMAICA 347 347 484 JAMAIQUE 155 155 fiS rcw.~ TOB 558 558 
~m~.!.~B~OB 299 299 150 150 
5 
105 105 
19 812 IRAQ 480 475 812 IRAK 274 255 
624 ISRAEL 439 439 624 ISRAEL 132 132 
1000 WO RLO 32888 20970 11292 258 5 341 18 1 I 1000 II O N D E 14058 8953 4495 201 7 382 11 • 1010 INTRA-EC 18422 13182 3178 29 1 32 
18 1 
• 1010 INTRA-CE 8744 1365 1253 40 1 85 
11 1 • 1011 EXTRA-EC 18482 7788 8114 2%7 4 309 3 13M EXTRA-CE 7310 3588 3242 180 8 298 1020~1 f38 1110 1527 40 58 1 • 1 CLASSE 1 1015 499 442 30 43 1 1021 FTA COUNTR. 881 299 1527 
187 4 55 18 • 1021 A EL E 635 180 442 1 8 32 11 8 1030 CLASS2 11418 4387 8587 252 3 1030 CLASSE 2 5278 2069 2800 130 254 
1031 ACP Js83J 7744 2610 4832 78 4 220 .1031~ 3570 1208 2119 65 8 174 1040 CLA 2311 2311 • 1040 3 1020 1020 
2851.71 TUNGSTEN CARBIDE 2851.n TUNGSTEC CARBIDE 
DE: INCLUDED IN 2856.11 DE: INCUJDED IN 2856.11 
CAR8URES CE TUNGSlENE WOI.FRAMKARBID DE; ftEPRIS_ SOUS mG.90 DE: IN 2856.11 EN1llAl.lEN 
001 FRANCE 47 51 8 7 27 13 001 FRANCE 870 681 9 239 291 
~"-ffl" 
002 BELG.-LUXBG. 80 
11 
3 28 002 BELG.-LUXBG. 799 ri .j 109 83 583 004 FR GERMANY 70 10 3 19 004 RF ALLEMAGNE 1357 200 424 005 ITALY 57 24 i 33 005 ITALIE 1252 535 33 2 717 3 008 UTO. KINGDOM 8 7 
5 
008 ROYAUME-UNI 102 84 
150 007 IRELANO 7 2 007 IRLANOE 220 70 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besttmmung 
Desttnallon 
Mangen 1000 kg OuanU!6s Bestlmmung 1----T"""--...---"T""--""T"----.-----r----.---,----~---1 Desttnallon Wer18 1000 ECU vareurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-tux. UK Ireland Danmark 'Ei.Ad()a Nlmexe EUR 10 France nana Nederland Belg.-tux. UK Ireland Danmark 'EAAd()a 
an 
i DENMARK SWEDEN im~~~ SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
220 EGYPT 
390 8WfH AFRICA ~ JAPAN 800 AUSTRALIA 
~ 
.-28 --~--28--
, i 
~ 
19 
23 
1~ 2 
37 
5 
1000 W O R L D 821 138 12 1 84 
1010 INTRA.£C 275 84 10 1 11 
1011 EXTRA.£C 548 44 2 48 
1020 CLASS 1 489 38 2 45 
1021 EFTA COUNTR. 413 28 38 
1030 CLASS 2 23 1 2 
1040 CLASS 3 35 5 
an ALllllllllUII. C!IJ!QU!UII. IIOL'fBDENUII, VANADIUII, TANTALUII AND TnANIUII CARBIDES 
DE: INCI.UIE> IN 28fi6.90 
CARBURES O'AI.UMINIUI.I, OE CHROME DE Ma.lBIENE. ~ VANAlllllU. D£ TANfAi!, be TITAN: 
DE: REPRIS SOUS 2856.90 
001 FRANCE 3 
141 ti 004 FR GERMANY 152 
40D USA 5 1 
1000 WORLD 172 m • 1010 ~.£C 160 • 13M .£C 12 2 1 CLASS 1 8 2 
285l90 OtitER CARB~CEPTa IITHIN a1o.n DE: INCL 2856.30, 71 73 NO BREAKDOWN BY COIMRJES 
22 
332 
ti 
3 
1 
30 
8 
17 
17 
' 583 113 
450 
400 
347 
20 
30 
3 
5 
4 
22 
13 
9 
8 
r.AABlffS.AUTRES CM DE SIUCIUt,l.,_~CALCIUM.AlUMINIUM, atlOME,UOI.YBDEtE.MGSTENE,VANADIUl,l,TANTALE ET MME 
DE: INCL 21156.30, 71 ET 73 ET PAS OE vcn1u,T10N PAR PAYS 
004 FR GERMANY 147 134 12 1 ffi NIGERIA 118 118 USA . 111 1'723 22 n SECRET CTRS. 
1000 WORLD 2112 172$ 140 71 170 
10101~c m 137 12 10 13M E C 
' 
84 160 
1 CLASS i 35 1 31 1030 CLASS 192 84 127 
1031 ACP (831 124 5 119 
2857 HYbRllE8, IITlllDES, AZ1DES, SlJCl>ES AND 80RlllES, 1IIEtlER OR IIOT CIIEIIICAU.Y DRED 
IIYDRlJIIES, IITRURES, AZOTURE8, SIJCIURES ET BORURES, OE COllS1IMlON amllOUt DEFINE OU llCII 
~~~BYCOltaRIES----·---- ----· --- - --
DE: ~Arunoo PAA PAYS 
001 ~CE 2 ; 45 2 004 FR ERMANY 71 2j ffl 1· KINGDOM 2 VIET UNION 
12 12 UTii KOREA 
218 en SECRET CTRS. 218 
1ft8WORU, 34$ 21a 13 u 29 2 101 INTRA 98 1 29 1 1011 ~c 32 13 17 1 1030 SS 2 28 12 15 
1040 CLASS3 
2857.20 NITRJOtS 
ll1RURE$ 
001 FRANCE f 3 003 Nra1E~DS 1 004 FR ER Y 
005 ITALY 
4 
43 
39 
4 
4 
1 
1 
285ln 
I i81i~K ______ 402 6814 --- - -: -- ---· -~-sffl--8---. -·-. 
831 624 
m,SPA 
E ™ 2 184 ,IA 30 Im GB~M ffi 127 12
220 EG m 390 ~FA. OU SUD 3 ffi ATS-UNIS 681 53 
aoot~uE m 
, 1000 U ON DE 15230 2557 187 
, 1010 INTRA-CE 5054 1557 133 
.1fflIDM.CE 10171 1000 34 
. 1 SSE 1 8753 ffl 34 .1 1AELE 11 . 1030 CLA~E 2 29 . 1040 CLA E 3 139 
*! ~CIIROIIIUII, IIOLYBDENUII, YANADIUII, TANTALUM AND MANIUII CARBIDES E: INCI.UIE> 28fi6_.90 . . .. 
DE: ~?~ UOI.YBOA£N.. VANADRJII., TANTAI.· IN> MANIWIBO 
l!Rl ~..'iiMAGNE 
588
lt 80 34 400 ETATS-UNIS 20 
1 1000 U O N D E 1251 144 
• 1010 INTRA-eE 501 107 
1 1011 EXTRA.CE 749 37 
• 1020 CLASSE 1 742 37 
285l90 01IIEII CARBIDES. EXCEPT 1llOSE llltHJN 2851.10-n 
DE: INCL 2856.30, 71 AND 73 AND NO BREAKDOWN BY COllNTRJES 
4 
4 
81 
140 
38 
i 
731 
351 
380 
304 
94 
78 
10 
10 
10 
7 
S8 
n 
29 
683 
281 
349 
541 
320 
218 
10745 
2092 
8853 
7474 
S937 
498 
683 
124 
~ 
1062 
349 
712 
705 
KARBIDE.AUSGEN.SIUZIIJll.._80fl..KAI.ZIUM-.AI.UMINIIJll:1~-...~~.WOl.FRAM-,VANADIUll-,TANTAl.· IN> mANKARSID DE: EINSCIL 2856.!l, 71 UND •• IN> OltlE AUFTBLUNG """" LA6URN 
004 RF MAGNE 523 305 201 2 1S 
288 NI l~ 101 40D ET NIS 
32675 
165 
977 SE 32675 
21ffl MONDI! 34038 S2l7S 424 
'" 
2 587 
, 101 Ill 711 403 2 104 
,11 842 20 157 483 
. 1 E 1 m 19 31 m • 1 SSE2 1 128 . 1031 (63) 114 12 
2857 ll'IDRIDES, IITfUDES, AZIDES, SlJCl>ES AND IIORJDES, lliE1lEII OR NOT CHEIIICAU.Y DEFIIED 
HYDRlDf, N1tRJDE. AZIDf, SIUClllE UND IIORIIJE, AUCH atEIIJSCH iaalT EHIEl1UCII 
2857.U 11Y11R1DES - --
DE: NO BREAKDOWN BY OOIMRIES 
- ---- - -----
. 
-
--
DE: ~All'TEW«3 HACH I..AENOOIN 
~~.riMAGNE J91 Ii 118 191 2 7-4 545 
006 ROYt~ME.UNI 115 1 114 56 ~ l:!Cl'leE ·ou suo 122 137 66 
977 SECRET ,m 7831 
, 1gyg UOf_&E 9439 7831 117 m I 1111 208 , 1 1f INTR 1083 
1J 
30 
.101 IDM,CE 525 18 124 1n 
. 1030 SSE 2 282 137 33 1 1~ 
. 1040 CLASSE 3 160 2 100 
2857.20 IITRlilES 
NITRIDE 
!l&~s 183 67 11 95 109 44 
2ff 2 004 RF ALLEMAGNE 249 
14 005 ITALIE 238 224 
101 
• 1018 i 917 101 
3 101 
2 
2 
i 
81 
82 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltts BesUmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).li/)Q Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark 'E).).li/)Q 
2857.20 2857.20 
006 UTD. KINGDOM 7 7 006 ROYAUME-UNI 465 301 164 
030 SWEDEN 3 3 030 SUEDE 113 113 
038 AUSTRIA 2 2 
3 i 038 AUTRICHE 193 193 i 22 43 400 USA 11 7 400 ETATS-UNIS 349 276 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 376 376 
1000 WORLD 38 32 4 2 , 1000 MON DE 2558 1541 8 17 878 114 
1010 INTRA-EC 11 11 4 2 • 1010 INTRA-CE 1249 434 8 11 799 5 1011 EXTRA-EC 28 22 , 1011 EXTRA-CE 1307 1107 8 77 109 
1~ CLASS1 26 21 4 1 • 1020 CLASSE 1 1238 1060 8 8 77 87 1 1 EFT A COUNTR. 6 6 • 1021 A EL E 399 374 6 19 
2857.30 AZIDES 2857.30 AZIDES 
AZOTUIIES AZII)£ 
038 SWITZERLAND 12 12 038 SUISSE 155 155 
787 739 8 3 37 
1010 INTRA-EC 33 11 22 i : 1011 EXTRA-CE 1011 EXTRA-EC 37 35 1 593 549 4 3 
1020 CLASS 1 30 29 1 • 1020 CLASSE 1 424 420 4 
1021 EFTA COUNTR. 16 18 
1 
• 1021 A EL E 266 266 
3 37 1030 CLASS 2 5 4 • 1030 CLASSE 2 121 81 
2857.40 SIJCIDES 2857.40 SJUaD£S 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENT1AL 
SIUCIURES SILICIDE 
FR: CONFIDENT1B. F R: VERTRAll.lCII 
001 FRANCE 607 325 282 001 FRANCE 700 389 311 
002 BELG.-LUXBG. 245 105 140 002 B LUXBG. 258 112 146 
005 ITALY 120 120 005 IT 122 122 
008 ARK 163 163 008 0 233 233 j 030 EN 143 143 
5 
030 S 194 187 j 038 IA 432 427 038 A 548 541 
048 LAVIA 340 340 
401 
048 y LAVIE 363 363 
477 066 ROMANIA 503 102 066 R NIE 588 111 
068 BULGARIA 99 
757 
99 068 BULGARIE 116 89i 118 400 USA 757 400 ETATS-UNIS 898 
456 DOMINICAN R. 198 198 39 456 REP.DOMINIC. 260 260 45 664 !NOIA 146 107 664 INOE 161 116 
1000 WORLD 4186 3131 1055 • 1000 MON DE 4989 3751 1204 34 
1010 INTRA-EC 1147 725 422 • 1010 INTRA-CE 1333 872 458 3 
1011 EXTRA-EC 3039 2406 133 • 1011 EXTRA-CE 3657 2860 748 31 
1020 CLASS 1 1977 1953 24 • 1020 CLASSE 1 2379 2325 28 26 
1021 EFTA COUNTR. 681 874 7 . 1021 A EL E 872 856 9 7 
1030 CLASS 2 386 326 60 . 1030 CLASSE 2 492 411 76 5 
1040 CLASS3 677 127 550 • 1040 CLASSE 3 785 143 642 
2857.50 80RIDES 2857.50 80Am 
80RURES 80RIDE 
001 FRANCE 5 5 i 001 FRANCE 181 181 373 400 USA 29 23 400 ETATs-UNIS 863 490 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 116 116 
1000 WORLD 86 44 31 13 • 1000 MON DE 1479 868 53 458 
1010 INTRA-EC 18 14 
31 
4 • 1010 INTRA-CE 350 307 53 43 1011 EXTRA-EC 70 30 9 • 1011 EXTRA-CE 1129 660 418 
1020 CLASS 1 35 28 
31 
7 • 1020 CLASSE 1 1022 630 53 392 1030 CLASS 2 35 2 2 • 1030 CLASSE 2 106 29 24 
2151 OTIER N)flGANJC COIIPOUNDS aDINQ DISTLLED AND COHDUCTMTY WATER AND WATER OF SIIIIW ~LIQUID AIR (WIETIER 
OR NOT RARE GASES HAVE B REIIOVED~ COIIPRESSED AIR; AIIALCIAIIS, OTHER THAii AIIALGAIIS OF IIETALI 
2151 OTIER INORGANIC COIIPOUND~ DIS1UED AND CONDUCTMTY WATER AND WATER OF SIIIILAR P~ LIQUID AIR (Wl£TIER 
OR NOT RARE GASES HAVE B REIIOVED ~ COIIPRESSED Al R; AIIALGAIIS, OTHER THAii AIW.GAIIS OF PRE S IIETALI 
AIITRES COIIPOSES INORGANIQUE 8; AIR LIQUIDE; AIR COIIPRIII E; AIW.GAIIES AIITRES QUE DE IIETAUX PRECEUX ANDERE ANORGANISCHE VERBINDUNGEN; fLUESSIGE LUFT; PRESSLUFT; AJW.QAIIE VON ANDEREN IIETAWN ALI EDEUIEf AWN 
2151.1D DISTlllll AND CONDUCTMlY WATER AND WATER OF SIIIIW PURITY 2151.1D DISTLLED AND CONDUCTMTY WATER AND WATER OF SIIIIUR PURITY 
EAUX DISTUEES,DE CONDUCTUIIUTE OU DE IIEJIE DEGRE DE PUREll DESTIWERTES WASSER, LEllfAEIIGKElffllASSER ODER WASSER VON GLEICHER RDIIEIT 
001 FRANCE 843 1 44 7 44 601 190 001 FRANCE 568 4 47 142 2 372 002 BELG.-LUXBG. 363 14 305 
190 
002 BELG.-LUXBG. 248 19 229 
15 2 003 NETHERLANDS 262 72 Ii 21 111 003 PAYS-BAS 117 100 5 12 43 004 FR GERMANY- 695 
18 ~ ~ 004 RF ALLEMAGNE 114 113 51 3 005 ITALY 22 222 2 005 tTALIE 118 412 ~ 3 2 . . 009 GREECE 230 2 4 009 GRECE 430 3 13 ---~---·--~_.._____._. . . 
038 AUSTRIA 601 185 
31 
416 038 AUTRICHE 175 153 
119 
22 
636 KUWAIT 31 636 KOWEIT 119 
1000 WORLD 4424 360 449 m 564 1985 40 193 58 204 1000 MON DE 2781 458 786 124 473 328 150 378 14 52 
1010 INTRA-EC 2811 112 283 205 472 1341 13 193 • 1010 INTRA-CE 1740 245 425 83 383 235 31 378 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6S Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark °E)\)ld()a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark °E)\)ld()a 
285l10 285l10 
1011-EXTRA-£C ---~ 1172 - -248 1&a J3L___ ___ u IM 27 n~ 
.18M~tf 897 211 313 aa 110 80 119 14 52 1020 CLASS 1 935 231 225 424 299- · -192----,---39---4---48 -•-- ·-5-- 3-----. -----
1021 EFTA COUNTR. 912 226 
166 
215 92 416 26 55 • 1021 A EL E 250 180 362 35 106 22 114 13 52 1030 CLASS 2 540 16 6 27 2 203 1030 CLASSE 2 666 19 2 12 1 1031 ACP (63) 66 1 34 21 7 3 • 1031 ACP (63) 162 4 46 71 41 
285l20 LIQUID AIR (WIETIIER OR NOT RARE GASES REIIOVED t COIIPRESSED AIR 285l20 LIQUID AIR (WHE1HER OR NOT RARE GASES REIIOVED t COIIPRESSED AIR 
AIR LIQUIDE (YC EUIIINE DES GAZ RARES t AIR COIIPRIYE R.UESSIGE LUFT (EINSQL VOii EllEI.GASSI BEFRETt PRESSLUFT 
1000 WO R LO 93 2 18 55 18 • 1000 MONO E 388 17 75 3 10 88 193 2 
1010 INTRA-EC 74 1 10 i 54 9 i , 1010 INTRA-CE 292 5 58 3 7 75 147 2 1011 EXTRA-EC 19 1 8 1 9 , 1011 EXTRA-CE 98 12 17 3 13 46 
285llO OntER IIORGANIC COMPOUNDS N.E.S. AND AIIALGAIIS OntER THAN OF PRECIOUS IIETAI.S 285llO OntER IIORGANIC COIIPOUNDS N.E.S. AND AIIALGAIIS OntER THAN OF PRECIOUS IIETAI.S 
u K: CONFIOEHTIAI. UK: CONADENTIAL 
UK: ~ AUTRES OlE DE MET AUX PRECIEUX; COMPOSES INOIIGANIQUES, NOA AMAi.GAME VON ANDEREN METALI.EN ALS EDELMETALLEN; ANORGANISC1£ VERBINDUNGEN, ANG. UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 472 110 
10 
2 2 5 352 001 FRANCE 987 447 27 3 14 11 12 500 002 BELG.-LUXBG. 1351 183 1 17 
4 
2 1138 002 BELG.-LUXBG. 2126 286 2 11 
21 
34 1766 ~ NETHERLANDS 66 62 
22 - -119 181 i 23 003 PAYS-BAS 297 263 1 12 484 fl FR GERMANY 554 3910 258 004 RF ALLEMAGNE 1188 5267 86 40. 536 2i 005 ITALY 4010 76 
5 64 1 23 005 ITALIE 5482 149 15 i 4 006 UTO. KINGDOM 2039 1905 20 45 006 ROYAUME-UNI 2270 2024 75 127 26 
007 IRELAND 208 204 2 
160 
007 IRLANDE 371 366 5 
259 008 DENMARK 160 
124 
008 DANEMARK 263 4 
13 030 SWEDEN 124 
7 396 
030 SUEDE 162 149 i 19 657 038 SWITZERLAND 734 331 038 SUISSE 1295 618 038 AUSTRIA 57 57 
9 97 
038 AUTRICHE 109 109 
21 204 042 SPAIN 221 115 
105 
042 ESPAGNE 397 172 
170 045 VATICAN CITY 105 
4 
045 CITE VATICAN 170 54 5 056 SOVIET UNION 104 100 056 u. 202 143 064 HUNGARY 104 104 65 064 H E 158 158 24 068 BULGARIA 65 
126 13 18 
068 B IE 147 1 
427 
122 
400 USA 998 841 400 ET NIS 2052 237 39 1349 
404 CANADA 467 125 17 10 315 404 CANADA 890 122 50 150 568 508 BRAZIL 90 90 32 10 508 BRESIL 196 196 87 155 732 JAPAN 45 3 732 JAPON 265 23 
1000 WO A LO 12391 7584 212 131 282 518 110 3581 1000 MONO E 20254 11188 588 114 538 1188 808 1 5739 1010 INTRA-EC 8858 8374 129 77 200 328 54 1696 1010 INTRA-CE 12988 8659 345 72 511 698 95 i 2608 1011 EXTRA-EC 3538 1210 83 54 82 180 55 1884 1011 EXTRA-CE 7262 2527 241 40 25 488 811 3129 
1020 CLASS 1 2843 900 27 22 10 166 41 1677 1020 CLASSE 1 5573 1526 75 2 7 398 780 1 2784 
1021 EFTA COUNTR. 938 525 8 32 52 7 15 396 1021 A EL E 1662 938 34 32 18 19 13 1 657 1030 CLASS 2 385 185 55 24 22 1030 CLASSE 2 974 629 166 58 31 1 39 
1040 CLASS 3 311 126 185 1040 CLASSE 3 715 372 5 32 306 
2891 CONFllEKTW. TIWISACT10NS OF CHAPTER 21 2891 CONFllEIC1W. TRANSACnoNS OF CHAPTER 21 
1lWlC CONFIDEIITEI. DU CHAPITRE 21 ¥SITIWJUCHER YEIIKEllR DES KAPllELS 21 
2891.00 CONFIDEN11AI. 1llADE It GOODS OF CHAPTER 21 2891.GO CONFllEIC1W. 1llADE It GOODS OF CHAPTER 21 
TRAFIC CONFIDEHl1EI. DU CHAPITRE 21 YEIITIIAUUCHER ¥ERlCEIIR DES KAPllELS 21 
977 SECRET CTRS. 625652 825652 977 SECRET 334488 334488 
·-----· --·-~ 
---- --------
825652 ----------- ----1000 WO A LO 825652 1000110NDE-- . ·- - . 334488 ---- ··----- ,---334488 . -- ---
83 
84 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantll6s BesUmmung Werle 1000 ECU Valeurs DestinaUon DesUnation 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EUdOa Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOCI 
2901 HYDROCARBONS 2901 HYDROCARBONS 
IIYDROCARBURES KOIUNIIASSEISlOFFE 
2901.11 ACYCLIC HYDROCARBONS FOR USE AS POm OR HEATl«l FUB.S 2901.11 ACYCUC HYDROCAR80NS FOR USE AS POWER OR HEATl«l FUEL8 
IIYDROCARBURES ACYCUQUES, POUR CARBURATION OU COIIBUSTION ACYCUSCHE lt011.E111JASSERSTOFFE FUER KRAFT• OOER HEIZSTOFFE 
192 21 171 001 FRANCE 125 15 108 2 
181 20 355 181 37 003 PAYS-BAS 129 18 24 129 53 811 399 004 RF ALLEMAGNE 278 181 
n5 n5 23 008 ROYAUME-UNI 310 310 12 237 
1251 
214 030 SUEDE 117 408 105 2 1251 220 EGYPTE 410 
1000 WO R LO 3665 5 1272 389 1840 89 82 8 1000 II ONO E 1658 427 49 939 124 101 17 
1010 INTRA-£C 1973 i 20 378 1515 82 82 • 1010 INTRA-CE 885 i 18 39 734 94 101 17 1011 EXTRA-EC 1892 1252 13 325 7 8 1011 EXTRA-CE m 409 9 205 31 
1020 CLASS 1 410 3 324 5 78 . 1020 CLASSE 1 320 5 202 20 93 
1021 EFTA COUNTR. 271 5 1252 3 217 2 49 .1021AELE 181 409 5 133 7 43 Ii 1030 CLASS2 1281 10 1 1 5 7 1030 CLASSE 2 440 4 3 8 
URPOSES OTHER THAN POm OR HEATl«l FUELS 
UK: CONF. HYDROCAR80NS NON-REBATEASLE 
HYDROCARBURES ACYCUOUES SA~ OUE POUR CARBlJIATION OU COMBUSTION 
UK: CONF. I.ES HVDROCARSlffS NON DE SUBIR Ill RABAIS ACYCI.ISCI£ KOll£NW~ NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE UK: VERTR KOII.ENWASSERSTOFFE, DIE ~L.AEGE IN FRAGE KOMMEN 
001 FRANCE 2120 264 
1195 
8 1839 9 001 FRANCE 1507 643 
108 
31 786 47 
002 BELG.-LUXBG. 5081 3441 33 412 
10 
002 BELG.-LUXBG. 1880 1486 111 173 20 003 NETHERLANDS 2956 2143 803 
10 671 19 
003 PAYS-BAS 1537 1233 284 45 260 Ii 004 FR GERMANY 1547 2994 18 631 004 RF ALLEMAGNE 842 2214 39 469 005 ITALY 5952 1 58 2899 005 ITALIE 4401 1 22 2164 
008 UTD. KINGDOM 662 136 1 520 2 008 ROYAUME-UNI 486 221 18 224 25 
008 DENMARK 47 10 36 1 008 DANEMARK 109 69 15 5 
028 NORWAY 475 2 473 028 NORVEGE 228 11 217 
2 030 IWEDEN 89 63 1 
26 
27 
030 SUEDE 136 119 5 17 036 WITZERLAND 128 79 21 036 SUISSE 434 304 9 118 
038 USTRIA 178 149 
1 
15 14 036 AUTRICHE 185 166 
3 
8 11 
042 SPAIN 266 265 
1 
042 ESPAGNE 226 223 
2 2 064 HUNGARY 296 295 6 064 HONGRIE 159 155 78 400 USA 37 31 
150 
400 ETATs-UNIS 287 169 
139 508 BRAZIL 163 13 508 BRESIL 211 72 
528 ARGENTINA 340 340 528 ARGENTINE 556 556 
720 CHINA 149 149 720 CHINE 131 131 
1000 WO R LO 20910 10640 2089 58 4164 3981 1 19 • 1000 II ON DE 14339 8575 820 201 1881 3073 9 
1010 INTRA-£C 18392 8991 2017 54 3559 3751 1 19 • 1010 INTRA-CE 10815 5908 482 193 1493 2750 9 
1011 EXTRA-EC 2511 1648 52 1 805 210 • 1011 EXTRA-CE 3511 2617 157 2 369 324 
1020 CLASS 1 1265 an 8 536 44 • 1020 CLASSE 1 1736 1220 99 253 164 
1021 EFTA COUNTR. 903 324 1 536 42 • 1021 A EL E 1066 878 8 253 131 
1030 CLASS2 795 518 44 69 166 • 1030 CLASSE 2 1395 1063 59 115 158 1:m~a 158 n 39 1 35 7 • 1031 aic~ 123 26 28 2 85 4 457 458 • 1040 3 388 384 2 
2901.22 UHSATURAlED ETHYLENE FOR PURPOSES OTHER THAN POm OR HEATl«l FUELS 2901.22 UNSATURAlED ETHYLENE FOR PURPOSES OTHER THAN POm OR HEATING FUELS 
ElllYlENE, NON IATURE,AUTRE QIE P. CARBURAllON OU COMBUSTION AETHYLEII, UNGESAETTIGT, NICIIT FUER KRAFT· ODER HElZSTOFFE 
001 FRANCE 11528 
378578 75442 
5816 25 5887 001 FRANCE 8665 1 
39275 
3267 53 3344 
002 BELG.-LUXBG. 1034246 526711 3 53515 002 BELG.-LUXBG. 580589 219062 293788 Ii 28464 003 NETHERLANDS 32581 921 8020 
70924 
23617 003 PAYS-BAS 18543 525 4039 40349 11971 004 FR GERMANY 99940 44 2808 26166 004 RF ALLEMAGNE 56474 15 1588 14524 
005 ITALY 32828 32828 
4297 
005 ITALIE 15640 15640 
1952 2 008 UTD. KINGDOM 11573 7278 382 008 ROYAUME-UNI 5997 3 4043 184 008 DENMARK 383 
1 
1 008 DANEMARK 193 6 
028 N WAY 4559 
10497 
4558 
3 19515 
028 NORVEGE 2926 8 
5973 
2920 
4 10620 030 EN 31500 2 1463 030 SUEDE 17407 10 800 
032 Fl D 2225 
3881 4648 1 2225 032 FltlLANDE 1204 12 2361 13 3 1179 040 GAL 8528 040 PORTUGAL 4669 2305 
042 SPAIN 23163 23163 
1305 1 
042 ESPAGNE 10809 10809 568 4 204 MOROCCO 2598 1292 204 MAROC 1219 647 
4 216 LIBYA 17827 17813 14 218 LIBYE 12458 12151 303 
880 THAILAND 2155 2155 680 THAILANDE 1038 1038 
1000 WOR LO 1315727 379551 182427 1311 118238 2849 131343 • 1000 II ONO E 734109 219695 96020 172 345418 1887 70417 
1010 INTRA-£C 1223084 379499 123810 
mi 607549 2834 109592 • 1010 INTRA-CE 882131 219592 13012 871 339362 1149 58518 1011 EXTRA-EC 12642 51 58817 10889 15 21751 :18M~iff 51ffl 103 33008 8058 38 11801 1020 CLASS 1 69997 14 37540 10669 11 21743 37085 43 19143 6051 24 11804 
1021 EFTA COUNTR. 46832 14 14378 
1319 
10889 11 21740 • 1021 A EL E 26248 41 6334 
871 
6051 21 11799 
1030 CLASS2 22613 13 21277 3 1 . 1030 CLASSE 2 14786 29 13685 5 14 2 
1040 CLASS 3 32 25 7 . 1040 CLASSE 3 126 31 95 
2901.24 UNSATURATED PROPENE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATl«l FUELS 2901.24 UIISATURAlED PROPENE FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING FUB.S 
PROPENE, NON SATURE, AUTRE QUE P. CAIIBURATION OU COUBUSTIOII PROPEi!, UNGESAETTIGT, NICHT FUER KRAFT• ODER HElZSTOFFE 
001 FRANCE 31367 1039 6316 20175 3657 001 FRANCE 11676 705 2195 7305 1471 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
BesUmmung 
Destination 
290UC 
UK Ireland Danrnark '£.>..>.Ciba 
Werle 
Nlmexe EUR 10 
21101.2• 
1000 ECU Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark '£.>..>.Ciba 
____ 1~738.,.,.___1_.,,o,_,_,1159 ---14441---11451---:- ---:-----: 
23 268582 48279 21762 
002 BELG.-LUXBG. 78457 895 32323 003PAYS-BAS-------31687----1202S - -9599 --003N~~-----
1=--am-=- 793 42446 ~~~-
24 103100 
5418 
18513 
121 
3334 
11ffl 004 FR GERMANY 381531 22885 
005 ITALY 1898 1315 
008 UTD. KINGDOM 54358 12589 
028 Y 2852 
= LAND 1~ 1 1019 ~ ~AL 7~™ 73591 1477 
= ~D 1113 1600 
412 MEXICO 7221 2103 
442 PANAMA 429 429 
508 BRAZIL 2049 25 
604 LEBANON 4940 
~lffl;T,JKOREA ~ 
1000 W O R L D 845020 
1010 INTRA-EC 710581 
1011 EXTRA-EC 134460 
1020 CLASS 1 84233 
1021 EFTA COUNTR. 81848 
1030 CLASS 2 49976 
1040 CLASS 3 249 
106831 
33222 
73609 
73593 
73592 
18 
3387 
968 
147801 
138589 
11012 
5062 2498 --
5949 
22118 11m ~ 
120 
5118 
2024 
4940 
42427 
30195 
12232 
120 
120 
12112 
2833 
1012 
249 
31899 
437925 
401932 
35994 
3845 
3845 
31899 
249 
1578 
76971 
75395 
1578 
1578 
1578 
19 
18 
33285 
33228 
37 
37 
19 
21101.25 UNSATURATED 8!1JENES, BUTADIENES AND IIETHYLBUTADIENES FOR PURPOSES OTIER 1ltAN POm OR HEATING FUB.S 
IT: CONF. BUTADIENES 
BUmES. BUTAOIENES ET METHYLBUTAOIENES, NON SAMES. MITRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTIOO 
IT: CCINF. I.ES BUTADIENES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 IT Y 
008 GDOM 
030 S 
036 S LAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 Y GOSLAVIA 
052 
058 
060 
062 CZE SLOVAK 
084 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
_732 JAPAN _____ _ 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
148418 
69896 
109n4 
89954 
7168 
29072 
12318 
6554 
769 
3014 
2543 
402 
189 
9901 
295 
449 
185 
240 
838 
24009 
249140 
11069 
3951 
31~ 
_ _17887 
153 
7816 
809329 
454285 
347231 
317025 
22705 
19135 
11071 
74758 
11297 
89278 
4068 
2787 
~ 
874 
109 
1812 
71 
~ 
240 
1043 
14184 
3951 
26 
5080 
2243 
3932 
204 
2518 
838 
8158 
·153 __ _ 
215945 
182168 
33780 
28879 
11817 
4015 
888 
23895 
139n 
9919 
8558 
m 
soci 
525 
525 
500 
25 
69394 
45898 
47896 
2879 
22332 
6645 
1182 
95 
931 
118 
9379 
99 
140848 
11069 
3148 
2 
3399 
38126 
1455 
8 
1847 
185 
24289 
__ 1380'1' --- _ 
7816 
383579 
188398 
187368 
183871 
7968 
14217 
9478 
69113 
42984 
26129 
25944 
1655 
185 
4262 
7623 
14856 
17 
1258 
22466 
81663 
116272 
28760 
89512 
89473 
1265 
39 
2S01Jt UNSATURATED. ACYCUC HYDIIOCAIIBONS OTIER 1ltAN ETHYlENE, PROP£NE, BUTtNES, BUTADENES AND IIETHYLBUTADIENES FOR PURPOSES 
OTIER THAN POWER OR IEAOO FUEL8 
UK: CONF. HYDROCARBONS NON-llEBA™8LE 
HYDROCARBURES ACYCUOO:S. NON SA1\.IRES,AUTRES QUE L 'ETHYl.m.PROPENE. BUTENES,BUTAOIEIES ET METHYLBUTADIENES ET NON POUR 
CARBURATION OU COMBUSTION 
UK: CONF. LES HYDROCAR8URES NON SUSCEPTIBLES DE SUBIR UN RABAIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
85 
558 
3527 
1683 1188 
959 
4g3 
35 
1 
1 
1 
9 
7 
538 
3146 
1208 
1181 
406 
76 
3 
24 
14 
19 
23 
5 
444 
550 
373 
52 
3 
380 
12 
8 
3 
004 RF ALLEMAGNE 140901 8194 
005 ITALIE 685 464 
008 ROYAUME-UNI 18845 4724 
028 NORVEGE 1081 
030 SUEDE 663 
038 SUISSE 360 
038 AUTRICHE 29515 
040 PORTUGAL 1007 
060POLOGNE 193 
400 ETATS-UNIS 583 
412 MEXIQUE 2972 
442 PANAMA 154 
508 BRESIL 691 
604 LIBAN 1703 
728 COREE DU SUD 13680 
732 JAPON 347 
2 
29467 
358 
585 
583 
817 
154 
23 
1247 
347 
6410 JW 
48 
2155 
668 
1703 
1084 
422 
193 
12433 
• 1000 U O N D E 333293 43130 59521 14088 171380 
• 1010 INTRA.CE 280259 13629 55404 9481 157268 
• 1011 EXTRA.CE 53035 29501 4118 4805 14112 
• 1020 CLASSE 1 33559 29473 1853 48 1488 
• 1021 A E L E - 32626 29469 943 48 1488 
• 1030 CLASSE 2 19282 28 2265 4558 12433 
• 1040 CLASSE 3 193 193 
583 
29520 
28857 
i 
17 
19 
15858 
15820 
38 
36 
17 
2901.25 UNSATURATED BtJJENES, BUTADIENES AND IIETHYLBUTADIBIES FOR PURPOSES OTIER THAN POm OR HEATING FUBJ 
IT: CONF. BUTADIENES 
BUTENE. BUTADIENE UNO METHYLBUTADIENE. UNGESAETTIGT. NICHT FUER KRAFI· ODER HEIZSTOfFE 
IT: VERTR. Bl/TAOIENE 
001 FRANCE 100828 52388 
002 BELG.-LUXBG. 42832 7834 
003 PAYS.BAS 69131 60451 
~ W'AL~EMAGNE 4~~1 2892 
008 ROYAUME-UNI 19513 1898 
030 SUEDE 8645 4097 
036 SUISSE 4570 3719 
038 AUTRICHE 534 468 
040 PORTUGAL 1226 78 
042 ESPAGNE 1752 1109 
~ re~881lLAV1E ffi 129 
~ ~~~rANDE 7~ 208 
062 TCHECOSLOVAQ 328 258 
084 HONGRIE 292 
068 BULGARIE 169 169 
= rt:.~ SUD 1~ 845 
400 ETATS-UNIS 158745 9117 
~ rira~'?fNE ~ 2269 
3274 
1229 
2644 
155 
1233 
284 
416 
5347 
837 
45744 
29174 
24015 
18n 
15734 
4548 
840 
68 
843 
99 
6841 
72 
95448 
7584 
ffl ~EE DU SUD 1~ 183 1926 
: -~ i~lE - _1~~--- 101--- -- ---~- - 10024 
958 NON DETERMIN 5758 5758 
. 1000 U ON DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
. 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
510513 
280109 
224844 
204228 
15014 
12384 
8054 
148254 
125462 
22792 
19668 
8361 
2491 
633 
14861 
8538 
8325 
5631 
278 
416 
685 
684 
837 
28 
250208 
118544 
127904 
111701 
5489 
9490 
8713 
10 
1422 
16142 
1 
848 
9 
685 
9918 
29128 
18225 
10902 
10610 
694 
292 
2688 
2550 
6029 
72 
2 
463 
13715 
38919 
2676 
87199 
11342 
55857 
55781 
470 
n 
2901
.21 ~Tito~Clfa 
UK: CONF. HYDROCARBONS 
FUELS OTIER THAN ETHYlENE, PROPEE, BUTtNES, BUTADIENES AND IIETHYLBUTADIENES FOR PURPOSES 
™8LE 
KOHLENWASSERSTOFFE. AUSG.AETHY1£N, PROPEN, Bl11ENE. BUTADIENE. METHYLBUTADIENE. NICHT RJER 
UK: VERTR. KOIUNWASSERSTOFFE. DIE RJER PREISABSCII..AEGE IN FRAGE KOMMEN 
178 
478 
2376 
1668 
796 
961 
575 
137 
72 
7 
5 
31 
1 
50 
45 
448 
2061 
750 
738 
418 
109 
3 
18 
15 
52 
1 
4 
7 
46 
8 
n6 
503 
411 
81 
40 
310 
90 
29 
38 
1 
1 
85 
86 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - O(lcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 0uantil6S Bestlmmung Werle 1000 ECIJ Valeurs Des11nation Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>IJ.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>IJ.dba 
2901.31 2901.31 
042 SPAIN 1291 87 1217 8 042 ESPAGNE 877 91 568 9 11 
400 USA 8222 5704 18 499 400 ETA Ts-UNIS 3984 3482 19 458 5 
508 BRAZIL 225 225 87 i 508 BRESIL 159 i 159 109 11 732 JAPAN 88 732 JAPON 121 
1000 WORLD 16892 118 12781 1550 2027 431 2 5 • 1000 MON DE 12998 325 8640 965 2457 605 3 3 
1010 INTRA-EC 8053 39 6487 100 1024 403 2 5 • 1010 INTRA.CE 6544 121 4437 132 1347 507 3 3 1011 EXTRA-EC 8839 78 6275 1448 1003 28 • 1011 EXTRA.CE 8448 204 4203 828 1109 98 
1020 CLASS 1 8450 38 5985 1417 1000 3 2 5 • 1020 CLASSE 1 5852 115 3848 755 1080 49 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 598 38 95 39 427 1 . 1021 A EL E 801 104 171 19 499 8 i 1030 CLASS 2 388 40 290 31 3 24 . 1030 CLASSE 2 585 85 355 71 24 49 
1031 ACP (83) 32 20 12 . 1031 ACP (83) 160 1 121 5 12 21 
2901JI AZU1.£NI: AND ITS AUtYI. DERIVATIVES 2901JI AZUl!NE AND ITS AUtYI. DERIVATIVES 
AZU1.£NI: ET SES DERIVES Al.KYLES AZUISI UND SEINE AUtYI.DERIYATE 
1000 WORLD 18 1 8 11 • 1000 MON DE 8 14 
1010 INTRA-EC 
18 1011 EXTRA-EC 
• 1010 INTRA.CE 4 
2901.33 CYCI.ANES AND CYCI.ENES OF IIYDllOCAR80NS, OTHER THAN AZUlN, FOR USE AS POWER OR HEATING FUB.S 2901.33 CYClANE8 AND CYCl.!NES OF IIYDROCARBONS, OTHER THAN AZUI.ENE, FOR USE AS POWER OR HEATING FUB.S 
HYDROCARBURES CYQANIQUES ET CYCI.ENIQUES, SF AZIIWIES, POUR CARIURATION OU COMBUSTION AIJCYCUSCIIE KOIUNWASSERSTOFFE, AUSGEN. AZUl!NE,ALS KRAFT· ODER IEIZSTOFFE 
1000 WORLD 2 2 • 1000 MON DE 4 2· 1 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA.CE 2 2 i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 1 
2901.31 CYCLOHEXAHE FOR PURPOSES OTHER THAN USE AS POWER OR HEATING FUELS 2901.38 CYCI.OIIEXANE FOR PURPOSES OTHER THAN USE AS POIER OR HEATING FUELS 
IT: CONflDENl1AL IT: CONFIDEHllAL 
CYCI.OHEXAIE, AUTRES QIE POUR CAASURATION OU COMBUSTION 
IT: CONFIDENTIEL IT: ~ NICHT RJER KRAFT· ODER H8ZSTOFFE 
001 FRANCE 50421 17957 342 27940 4524 44510 001 FRANCE 28810 11094 192 15132 2581 3 002 BELG.-LUXBG. 131559 39349 47358 449 002 BELG.-LUXBG. 69960 21009 25898 268 22861 003 NETHERLANDS 11304 212 83 
40516 
10560 003 PAYS-BAS 5797 140 45 
21892 
5344 
004 FR GERMANY 55238 i 6695 1428 6601 004 RF ALLEMAGNE 29657 9 3668 755 3342 005 ITALY 2893 2892 005 ITALIE 1588 1sn 2 
038 SWITZERLAND 487 3 484 038 SUISSE 283 24 259 
042 SPAIN 1938 1938 042 ESPAGNE 1004 8 998 
1000 WORLD 254157 57575 12422 115887 6812 81881 • 1000 MON DE 137443 32425 8747 82957 3747 31587 
1010 INTRA-EC 251584 57528 10012 115837 8528 81879 • 1010 INTRA.CE 135953 32288 5482 82937 3888 31558 
1011 EXTRA-EC 2572 47 2410 30 83 2 • 1011 EXTRA.CE 1489 137 1284 20 59 9 
1020 CLASS 1 2454 41 2402 3 7 1 . 1020 CLASSE 1 1382 98 1255 2 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 497 28 484 3 4 . 1021 A EL E 333 69 259 2 3 j 1030 CLASS2 120 8 9 27 n . 1030 CLASSE 2 122 34 9 18 54 
2901.31 OTIIER CYClANE8 AHD CYCUNES OF HYDROCARBONS FOR USE OTIIER THAN FOR POWER OR HEATING RJELS 2901.31 OTHER CYClANE8 AHD CYCUNES OF HYDIIOCAR80NS FOR USE OTHER THAN FOR POWER OR HEATING FUELS 
AUlRES HYDROCARBURES CYCUNIQUES ET CYClEIGOUES, AUTRES OUE POUR CARIURATION OU COMBUSTION AHDERE AIJCYCUSCIIE KOHLENWASSERSTOFFE, NICHT fUBI KRAFT• ODER IElZSTOfFE 
001 FRANCE 9757 5512 i 13 2582 1869 001 FRANCE 12985 6519 1 23 1192 5202 49 002 BELG.-LUXBG. 8192 371 1997 3823 
1296 
002 BELG.-LUXBG. 3240 549 929 1761 
4125 5 003 NETHERLANDS 1385 87 682 3362 003 PAYS-BAS 4493 363 1027 1881 004 FR GERMANY 5581 
15 
1537 004 MAGNE 7645 36 4755 2 005 ITALY 1394 23 473 883 005 3281 30 330 2876 7 
006 UTD. KINGDOM 1085 271 38 n8 3 006 R E-UNI 985 408 50 527 11 12 038 SWITZERLAND 92 17 72 038 S 258 41 194 
038 AUSTRIA 58 37 295 21 038 AUTRICHE 128 111 536 17 i 400 USA 348 1 52 400 ET A T8-UNIS 885 3 345 
732 JAPAN 133 43 90 732 JAPON 514 350 164 
1000 WORLD 28471 8374 1187 2012 11500 5391 7 • 1000 MON DE 34973 8432 1961 858 8515 18978 129 
1010 INTRA-EC 25395 8257 745 2010 10998 5385 2 • 1010 INTRA.CE 32842 7878 1108 853 5872 18958 73 
1011 EXTRA-EC 1077 117 442 2 505 8 5 • 1011 EXTRA-CE 2331 554 853 8 844 18 58 
1020 CLASS 1 954 102 388 1 460 3 2 . 1020 CLASSE 1 2058 518 703 n2 12 51 
1021 EFTA COUNTR. 155 58 2 
2 
93 3 1 . 1021 A EL E 432 157 3 
6 
210 11 51 
1030 CLASS 2 97 11 33 45 3 3 . 1030 CLASSE 2 203 28 88 72 4 5 
2901J1 PINENES, CAIIPHENE AND DIPENTENE 2901J1 PINENES, CAIIPIIENE AHD DIPENTENE 
PlllEIIES, CA11PHENE, DIPENTENE PIIENE, CAIIPIEN, DIPEN!EN 
001 FRANCE 119 108 13 001 FRANCE 148 139 7 
1000 WO AL D 529 196 133 41 150 9 • 1000 II O N D E 500 218 131 48 97 8 
1010 INTRA-EC 274 151 97 8 ,H 
' 
: 181¥ ~~ii m 188 82 23 - a 1011 EXTRA-EC 257 41 38 33 50 38 25 89 8 
1030 CLASS 2 158 18 28 31 72 9 . 1030 CLASSE 2 131 25 22 22 58 6 
2901.511 CYCLOTERP£NES OTIIER THAN PlllEIIES, CAIIPIENE AND DIPENTENE 2901.51 CYCI.OTERPENES OTHER THAN PlllEIIES, CAIIP!m AHD DIPEHTENE 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E>.llOOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Oanmark "EllllOOCJ 
2901.51 HYDROCARBURES, CYCI.OTERPENIQUES, AUTRES QUE PINENES, CAIIPHENE, DIPEN1ENE 2901.51 CYCLOTERPENE, AUSGEN. PINENE, CAIIPIEN, DIPENTEN 
~.. -m. ---~-- ~-- 004 RF ALLEMAGNE 248 240 8 
40 
----.-- --- . ------. ·~ 005 nAl.lE--- ··------206 9 - - 206 -------·88 - - -----------~-·----..&. -·-006 UTD. KINGDOM 74 8 28 006 ROYAUME-UNI 125 30 
1000 WORLD 1153 119 898 10 49 5 72 • 1000 MON DE 1090 133 694 39 109 10 105 
1010 INTRA-EC 860 17 759 10 45 5 29 • 1010 INTRA-CE 715 19 531 21 101 10 43 1011 EXTRA-EC 294 102 139 1 4 43 • 1011 EXTRA-CE 375 114 183 18 7 83 
1020 CLASS 1 185 81 61 1 1 41 • 1020 CLASSE 1 278 88 107 18 2 83 
1021 EFTA COUNTR. 109 57 51 1 • 1021 A EL E 134 42 88 1 3 
2901.91 BENZENE. TOlUEIIE AND l'IUIIES FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 2901.91 BENZENE. TOLUENE AHO l'IUIIES FDA USE AS POWER OR HEATING FUELS 
BENZENE. TOUIENE, XYl.!NES, POUR CARBURATION OU COIIBUST10N BEIIZOL, TOI.UOL UND XYI.Ol!, FUER ICJWT. ODER HEIZSTOFFE 
003 NETHERLANDS 1083 1083 003 PAYS-BAS 462 462 
036 SWITZERLAND 704 704 
1 150 
036 SUISSE 293 293 
2 103 056 SOVIET UNION 151 056 U.R.S.S. 105 
OJl.L IL_ ma- --1m 15 ------ 153 268 • 1000 MON DE 1059 818 10 5 108 122 1010 INTRA-EC 010 INTRA-CE -461---· 465 2---1011 EXTRA-EC 1280 844 15 153 268 1011 EXTRA-CE 592 351 10 5 -~-106 ____ 120 
1020 CLASS 1 1098 844 254 . 1020 CLASSE 1 464 351 113 
1021 EFTA COUNTR. 1092 839 
1 153 
253 .1021AELE 459 347 
2 106 
112 
1040 CLASS 3 154 • 1040 CLASSE 3 108 
2901.a BENZENE FOR USE OTIER THAN AS POWER OR HEATING FUB. 2901.a BENZENE FOR USE OTIER THAN AS POWER OR HEATIIG FUB. 
BENZENE. AUTRES QUE POUR CARBURAllON OU COIIBUSllON BEIIZOL, NICIIT FUER KRAFT• ODER HEIZSTOFFE 
001 F CE 115132 1502 2092 29878 5262 78400 001 FRANCE 51402 765 1126 14271 2501 32739 
002 -LUXBG. 259569 139575 6820 2946 76848 22907 40200 002 BELG.-LUXBG. 122553 68308 3368 1520 35988 10436 16739 003 LANDS 243131 188706 1898 
72114 
24800 003 PAYS-BAS 111725 86146 840 29992 10935 004 MANY 75501 
15863 
3168 219 004 RF ALLEMAGNE 31325 
7008 
1221 112 
005 ITALY 34368 18486 
31015 10000 
19 005 ITALIE 15380 8382 
14757 4930 10 006 UTD. KINGDOM 83035 8618 33402 
2032 
006 ROYAUME-UNI 40068 3884 18497 944 036 SWITZERLAND 2184 52 80 036 SUISSE 1029 43 42 
036 AUSTRIA 1248 1248 
3947 8 
036 AUTRICHE 585 585 
1939 5 040 PORTUGAL 3956 1 
2275 1039 
040 PORTUGAL 1950 8 
991 515 042 SPAIN 3315 1 042 ESPAGNE 1517 11 
048 YUGOSLAVIA 478 
1 917 
478 
10 
048 YOUGOSLAVIE 218 1 
975 
217 
7 052 TURKEY 5024 4096 052 TURQUIE 2730 9 1739 
212 TUNISIA 201 201 950 _ 212 TUNISIE - ffl 238 415 390 SOUTH AFRICA 950 
1823 10878 51083 22071 
390 AFR. OU SUD 799 5145 24871 9783 400 USA 152953 67098 400 ETATS-UNIS 72049 31471 
684 !NOIA 12713 2000 12713 684 INDE 5650 1044 5848 2 732 JAPAN 2000 482 732 JAPON 1044 245 956 NOT DETERMIN 482 958 NON DETERMIN 245 
1000 WORLD 996488 355442 78300 78377 2818n 38660 163830 • 1000 MON DE 460648 167699 37928 37819 128852 18119 70429 
1010 INTRA-EC 810738 352284 81875 6938 209852 38169 141840 • 1010 INTRA-CE 372482 168115 29449 3488 95008 17887 80539 
1011 EXTRA-EC 185269 :nn 18425 71442 72025 10 22190 • 1011 EXTRA-CE 87940 1584 8479 34133 33848 7 9891 
1020 CLASS 1 172101 3128 18151 58729 72014 8 22071 • 1020 CLASSE 1 81552 1461 8198 28285 33840 5 9783 
1021 EFTA COUNTR. 7378 1302 80 2032 3956 8 
119 
. 1021 A EL E 3577 839 42 944 1947 5 
126 1030 CLASS2 13158 49 274 12713 1 2 • 1030 CLASSE 2 6378 119 281 .5848 1 1 
1031 ACP (83) 121 18 2 1 100 • 1031 ACP (83) 120 15 5 1 99 
2901.M TOlUEIIE FOR USE OTHER 1llAN AS POWER OR IEATl«l FUB. 2901.M TOlUEIIE FOR USE OTHER 1llAN AS POWER OR IEATIIG FUB. 
TOUIENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COIIBUSTION TOI.UOL, NIClfT FUER ICJWT. ODER HEIZSTOffE 
001 FRANCE 45584 3016 
11 
13317 29196 35 001 FRANCE 17597 1317 20 5001 11255 24 002 BELG.-LUXBG. 42620 16036 23571 
6301 
3000 002 BELG.-LUXBG. 15713 8359 8283 3356 1051 003 NETHERLANDS 61768 45687 929 31140 6851 003 PAYS-BAS 23606 17582 380 11517 2288 004 FR GERMANY 37601 
9 
70 4311 2080 004 RF ALLEMAGNE 13986 30 56 1840 n3 005 ITALY 2568 510 2045 
1688 
2 490 005 ITALIE 1041 183 825 657 3 98 006 KINGDOM 20493 8135 499 9683 
2787 
006 ROYAUME-UNI 7648 3031 195 3667 
1349 007 D 2862 14 81 007 IRLANDE 1385 10 26 
008 K 510 26 
2115 
483 21 008 DANEMARK 219 29 
na 
183 7 
009 E 2115 
2 1608 
009 GRECE 778 
5 597 028 AV 1610 
1489 1039 
028 NORVEGE 602 560 392 030 SWEDEN 6942 1529 2885 030 SUEDE 2600 542 1106 032 FINLAND 1485 5 355 79 921 523 38 032 FINLANDE 585 24 140 32 343 204 14 036 SWITZERLAND 2159 1482 48 195 036 SUISSE 947 683 19 73 
036 AUSTRIA 652 130 
1000 
522 
95 
036 AUTRICHE 280 72 
341 
208 
47 052 TURKEY 1104 9 
1 789 
052 TURQUIE 403 15 
2 283 2 204 M 1069 279 20 204 M 437 1~ 208 .. -- _1355 
- --- ~ __ j_,i- -~399 - 128 . --~·---
----- - ---
208 AL IE 739 665 
·- 160- -
84 10 
212 1039 ~-560 .... 55 212 TU - ---·----- 433 19 --- - 211 --· ·- --37---· 
216 153 12 88 50 3 216 LIB 141 42 59 30 10 --- - ... -- ----
220 1662 301 17 548 798 220 EGYPTE 738 181 11 210 334 2 
248 482 120 362 23 248 SENEGAL 225 1 92 133 11 272 322 
50 10 
299 
153 
272 COTE IVOIRE 133 
5 
121 
92 288 1484 1271 
71 
288 NIGERIA 627 37 493 36 302 277 24 106 76 
2 
302 CAMEROUN 124 12 46 30 
2 346 1338 1221 115 346 KENYA 509 
1 
456 51 
390 3217 3218 1 390 AFR. DU SUD 1294 1291 2 
87 
88 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besllmmung Mangen 1000 kg Quanllt6s Bestlmmung Werw 1000 ECU Valeurs Destlna!lon Destination 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmart 'Ellc)()a Nlmexe EUR 10 Fra!Q ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland l)anmark l>.>.c)()a 
16904 730 16900 2 2 6289 1 32 730 
539 586 1240 19 YRIE 152 ~ 829 149 14 2 818 IRAN 2700 260 58 tB IRAN 1sn 310 121 24 828 JORDAN 379 105 40 219 15 8 JORDANIE 189 49 
1~ 
1 2 
832 SAUDI ARABIA 347 31 254 82 
18 
832 ARABIE SAOUD 157 17 33 2 
800 AUSTRALIA 2345 2 2327 800 AUSTRALIE 932 5 891 38 
1000 WORLD 268288 77387 4701 6544 118498 4&499 16187 490 • 1000 MON DE 103588 30588 2ZT1 2878 4337$ 18= nu 98 1010 INTRA-£C 218097 72924 2018 211S 80281 43493 14778 490 • 1010 INTRA-CE 81973 28357 134 ne 29502 16 98 
1011 EXTRA.£C S217S 4483 2883 4429 38203 3008 1391 • 1011 EXTRA-CE 21S8' ml 1443 2098 13887 1249 m 1020 CLASS 1 38958 3180 444 1235 28658 2330 1111 • 1020 CLASSE 1 1428 193 449 1ffi1 ffl 1021 EFTA COUNTR. 12878 3155 ~ 79 6008 2208 107S • 1021 ~E 5042 140 1eU ffl 1030 CLASS 2 15214 1282 3194 7545 878 279 • 1 E2 u: ffl 1248 3028 350 1031 ACP (83) 4222 192 337 3293 243 157 • 1ffi CP (83) 226 1265 118 
29111,R: ~ USE OTIER THAii AS POWER OR IEA111G FUEL 2901.15 N'ILENE FOR USE 01HER llWI AS POWER OR IEATIIG FUEL F R: CONFIDENT1AI. 
FR: ~ Al/IRES QtE POUi CAIIIIIIIAllON OU COIIBUSTION FR: ~ NICIIT F\ER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 CE 23810 
11128 
1575 22235 001 FRANCE 10709 1 805 9903 
002 XBG. 48687 37559 002 BELt-LUXBG. ,m 5070 17381 003 NDS 8198 8198 
12978 Im ~~~L~GNE 3780 5947 004 NY 12978 
2317 
5947 
119e 005 ITALY 2317 
22631 
005 ITALIE 1198 
10143 008 UTD. KINGDOM 23842 1011 883 R YAUME~NI 10875 ~ 008 DENMARK 195 195 
212 
108 
128 009 GREECE 212 970 009 128 550 028 970 
1580 
028 RVEGE 550 
731 030 3069 1489 030 SUEDE 1578 845 
032 3005 1494 1511 032 FINLANDE 1508 851 857 
038 1935 1932 498 3 038 SUISSE 1037 = 257 
2 
2 038 12288 11790 
1050 
038 AUTRICHE 5887 
579 042 4728 1578 2100 042 ESPAGNE 2239 849 1011 048 9018 998 9018 048 YOUGOSLAVIE 4458 462 4458 052 9603 8605 052 TUROUIE 4490 4028 068 BU 1890 1890 948 068 BULGARIE 947 947 441 400 USA 948 
10500 150 
400 ETATs-UNIS 441 
1 47,1 79 818 IRAN 10650 818 IRAN 4881 684 INDIA 1000 1000 684 INDE 511 5 1 
1000 WORLD 179417 42219 35399 101485 189 145 • 1000 II ON DE 83879 19822 16923 46727 89 118 
1010 INTRA-£C 1201n 22849 1787 95401 
169 
135 • 1010 INTRA-CE S5078 10885 
1sffl 
43375 89 as 1011 EXTRA.£C 19243 19370 33811 6083 10 • 1011 EXTRA-CE 28600 9117 3352 32 
1020 CLASS 1 45581 19370 20221 5970 • 1020 CLASSE 1 22165 ~ 9751 3278 3 1021 EFTA COUNTR. 21268 18798 498 3972 
189 9 • 1021 A EL E 10538 257 2255 89 2 1030 CLASS 2 11791 11500 113 • 1030 CLASSE 2 5488 2 5292 78 29 
1040 CLASS 3 1890 1890 • 1040 CLASSE 3 947 947 
29111.A 11.fflENE FOR USE OTIER THAii AS POWER OR HEATINQ FUa 29111.11 11-lYLENE FOR USE 01HER THAii AS POWER OR HEATINQ FUEL 
IIEfAXYl!llf, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COllBUS11CII IIEfAXYLOL, NICIIT FUER KRAFT· ODER IIEIZSTOFFE 
003 NETHERLANDS 455 455 003 PAYS-BAS 294 2 292 004 FR GERMANY 294 294 004 RF ALLEMAGNE 328 328 
1000 WORLD 772 m 1 • 1000 II ON DE 654 5 643 1 5 
1010 INTRA.£C 750 750 i • 1010 INTRA-cE 826 5 821 i i 1011 EXTRA.£C 21 20 • 1011 EXTRA-cE 28 22 
-----~~-=.a= 
29111.17 P.mENE FOii USE OTIEI TilAil AS POIEII OR IEATINQ FUEL 29111.17 NYI.ENE FOR USE OTIEI 1HA11 AS POWER OR HEA'IIIIQ FUEL FR: OONFllENTIAI. F R: CONFIDENTIAL u K: OONFllENTIAI. u K: CONFIDENT1AI. 
FR: ~ AllTRES atE POUi CARSlllAllON OU COMBUSTION ~NICIIT F\ER KRAFT· ODER IEZSTOFFE FR: u K: CONFlllENTIEL u K: vemw.JUQI 
4859 2782 1200 318 359 001 FRA~ 2613 1609 683 209 132 55218 15 
19411 
55201 
3113 
002 BEL .-LUXBG. 30882 11 
11101 
30871 
1985 27881 5337 
37989 
003 PAYS-BAS 18298 3210 
21141 38012 23 004 RF ALLEMAGNE 21149 8 
1515 
7593 
1515 032 FINLANDE 738 4004 738 9828 2035 042 ESPAGNE 5160 1158 
2100 2100 043 ANDORRE 1189 1169 
41181 41181 
1987 
052 TUROUIE 23124 23124 
1036 1987 058 U.R.S.S. 1038 
3873 
12173 
3873 060 POLOGNE 2059 
7018 
2059 
12173 068 ROUMANIE 7018 
2781 2781 5583 068 BULGARIE 1708 1708 3185 13123 7540 400 ETATs-UNIS 7528 4341 
12284 12284 412 MEXIOUE 6683 6683 
4998 4998 9400 684 INDE 2857 2857 4839 9400 736 T'AI-WAN 4839 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca natla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmartc "EUQ6a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmartc 'E).).QOa 
2901.17 2901.17 
1000 WORLD 240933 8284 111258 117882 3509 , 1000 MON DE 135001 4968 82668 15233 2132 
1010 INTRA-EC 125772 8158 20811 83509 3496 , 1010 INTRA-CE 70990 4881 11784 52220 2125 Off EXTRA"-Ee--- --,15192 -. -ue---: -90S4T -- 24373 ·-- ·-~-14 ~~--~---- -- • 011 EXTRA..ce------·- '4010 - -- 8T . · - ---.;-- 50903 ---13013 ---- -, .. 
1020 CLASS 1 87654 128 58393 9133 • 1020 CLASSE 1 37802 85 32638 5079 
1021 EFTA COUNTR. 1643 128 
17300 
1515 
14 
.1021AELE 823 85 
9539 
738 
7 1030 CLASS 2 28714 9400 • 1030 CLASSE 2 14386 1 4839 
1040 CLASS 3 20794 14954 5840 • 1040 CLASSE 3 11821 8728 3095 
2901.U IIIIXED ISOIIERS FOR USE OTHER THAN AS POWEi OR !EATING FUELS 2901.11 IIIIXED ISOMERS FOR USE OTHER THAN AS POWEi OR HEATING FUELS 
IIEWIGES D'ISOIIERES DE Xll.ENES, AUTRES QUE POUR CAIIBURATION OU COIIBIJSTIOII lYLOUSOIIERENGElllSCIE NICHr FUER ICRAfT, ODER IEIZSTOFFE 
001 FRANCE 4990 180 53 3484 1261 65 001 FRANCE 2207 185 12 1487 533 22 002 BELG.-1.UXBG. 4790 7 2094 4728 1069 2 002 BELG.-1.UXBG. 1959 23 768 1915 481 9 003 NETHERLANDS 3712 548 1 
12346 
2 003 PAYS-BAS 1509 268 4 
5249 
10 
004 FR GERMANY 12526 3267 181 19 881 004 RF EMAGNE 5325 1186 69 7 339 005 ITALY 3928 
17 1933 19524 
005 IT 1525 5 766 8441 006 KINGDOM 58354 36880 430 006 R 24279 15067 215 007 D 458 26 007 IR 228 1 m 12 -Im- - w --~--~--mi---~- 1535 -~-----·--~ . 008 2ln-- ______ju 210 __ .§§1 009 
028 NORWAY 2452 1 2449 2 028 E 1048 8 1037 5 
030 SWEDEN 5997 1329 4859 9 030 2529 570 1949 10 
032 FINLAND 1080 1 i 1079 1oi 032 FINLANDE 471 6 9 465 43 036 SWITZERLAND 1026 11 
2074 
901 036 SUISSE 488 30 
773 
386 
2 042 SPAIN 2077 3 042 ESPAGNE 793 18 
048 YUGOSLAVIA 883 883 
1992 5 
048 YOUGOSLAVIE 250 250 794 3 052 TURKEY 2137 140 052 TURQUIE 693 96 
1 204 MOROCCO 395 5 395 89 204 MAROC 172 1 170 55 286 NIGERIA 353 259 288 NIGERIA 181 18 108 
390 SOUTH AFRICA 903 2 901 260 47 390 AFR. DU SUD 418 5 411 13i 2 616 IRAN 561 214 
415 
40 618 IRAN 356 154 
165 
18 48 
624 ISRAEL 1168 
6 
752 
181 
1 624 ISRAEL 502 20 335 114 2 632 SAUDI ARABIA 416 225 4 632 ARABIE SAOUD 255 112 9 
636 KUWAIT 265 15 217 18 15 636 KOWEIT 127 6 102 9 10 
BOO AUSTRALIA 1252 1252 BOO AUSTRALIE 536 536 
1000 WORLD 117684 441&4 38$ 12450 54473 3270 2901 1 • 1000 MON DE 49897 18495 208 4901 23288 1507 1497 
1010 INTRA-EC 95608 41740 233 7970 40818 2350 2695 i • 1010 INTRA-CE 39923 17115 90 3168 17294 1000 1258 i 1gM EXTRA-EC 22057 2444 152 4480 138$5 920 205 , 1011 EXTRA-CE 9974 1380 119 1732 5994 soe 242 
1 CLASS 1 17685 2169 21 4065 11306 108 15 1 • 1020 CLASSE 1 7530 1055 17 1587 4819 44 27 1 
1021 EFTA COUNTR. 10608 1362 8 
415 
9117 108 13 1021AELE 4812 684 9 
165 
3853 44 22 
1030 CLASS 2 4365 269 131 2549 812 189 1030 CLASSE 2 2432 318 102 · 1176 482 210 
1031 ACP (63) 814 8 69 559 85 95 • 1031 ACP (63) 434 22 53 245 48 66 
2901.n STYRENE 2901.n STYRENE 
UK: CONFIOENTIAL UK: CON'IOENTIAL 
STYRENE STYROl. 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 128887 7182 
3112 21 
121485 001 FRANCE 93475 5770 
2217 15 
87705 
002 BELGA.UXBG. 281631 143712 134788 4900 002 BELG.-1.UXBG. 212432 113575 98825 3281 003 NETHERLANDS 43225 14854 23384 87 
80183 
003 PAYS-BAS 32307 11839 17148 41 
56916 004 FR GERMANY 94561 3996 6430 2711 5237 004 RF ALLEMAGNE 87234 31si 4957 1701 3880 005 ITALY 59320 16286 39038 005 ITALIE 43236 11997 28083 
006 UTD. KINGDOM 87296 
11 
16506 70790 006 ROYAUME..UNI 62944 
14 
11597 51347 
008 DENMARK 1104 2082 1093 008 DANEMARK 840 1393 826 009 GREECE 22250 5 20168 009 GRECE 16105 4 14712 028 NORWAY 15924 6307 9612 
1 
028 NORVEGE 12223 5017 7202 
1 030 SWED 22238 3019 500 18718 030 SUEDE 15361 2176 353 12831 
032 12902 1432 56i 23 11470 032 FINLANDE 9940 909 418 12 9031 036 3212 1339 1282 036 SUISSE 2390 1069 893 
036 5240 359 595 349 4532 7 038 AUTRICHE 3930 279 465 269 3382 6 040 1788 4506 1164 040 PORTUGAL 1318 3301 &45 042 35060 4920 33 25634 042 ESPAGNE 18672 3362 37 12009 048 16953 44 3299 13577 048 YOUGOSLAVIE 12371 41 2198 10095 
052 11578 
2 
2438 
237 
9140 052 TURQUIE 8147 
4 
1568 
191 
6579 
056 UNION 239 
1011 6439 
056 U.R.S.S. 195 
768 5195 056 GE NDEM.R 13816 883 6188 056 RD.ALLEMANDE 10055 602 4094 060 POLAND 1083 200 060 POLOGNE 951 149 
068 BULGARIA 500 
2 
500 068 BULGARIE 322 5 322 390 SOUTH AFRICA 1494 1492 390 AFR. DU SUD 1162 1157 
400 USA 22643 
ai 22&43 400 ETATS-UNIS 15778 97 15778 616 IRAN 634 
4 14 
536 616 IRAN 531 
4 12 
434 
624 ISRAEL 13480 13482 624 ISRAEL 9527 9511 
828 JORDAN 202 33 _____ 202 628 JORDANIE 1&4 
-1i 184 632 SAUDI ARABIA. 1164 _ --- _ 1131 ffl ~RABllSAOUD ___ -m-- --:--- ffl 636 KUWAIT 458 187 289 
662 PAKISTAN 111 111 
113i 
662 p 117 117 683 706 SINGAPORE 1138 706 SI 883 
728 SOUTH KOREA 871 671 728 DU SUD 421 421 
732 JAPAN 2153 2153 732 J N 1433 1433 
736 TAIWAN 2101 2101 736 TAI-WAN 1154 1154 
740 HONG KONG 6000 6000 740 HONG-KONG 3738 3738 
89 
90 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Vafeurs Desllnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).cibcJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).cibcJ 
2901.n 2901.n 
1011 EXTRA-EC 193485 12019 19818 6887 154758 : 1011 EXTRA-CE 132714 
1020 CLASS 1 151362 10705 18628 405 121616 . 1020 CLASSE 1 102721 
1021 EFTA COUNTR. 61281 6154 7970 372 46777 • 1021 A EL E 45158 
1030 CLASS 2 26604 400 179 58 25952 • 1030 CLASSE 2 16400 1:m~a 115 3 28 8404 84 • 1031 ACP~ 124. 4285 15519 914 1011 7190 . 1040 CLA 3 11593 
2901.11 ETHYLBENZENE 2901.11 ETHYLBEIIZENE 
BL: CONFIDENTIAi. BL: CONFIDENTIAL 
ETHYlBENZENE AETIM.BENZOL 
BL: CONFIDENTIB. BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 8015 
107 1009 
2042 4973 1000 001 FRANCE 4420 
74 585 1150 2861 409 003 NETHERLANDS 908B 22 23311 7972 003 PAYS-BAS 4407 12 13523 3748 004 FR GERMANY 36733 13400 004 RF ALLEMAGNE 19763 6228 
005 ITALY 8537 272 37 3287 5250 005 ITALIE 4105 178 23 1546 2559 008 UTD. KINGDOM 347 3492 38 008 ROYAUME-UNI 222 1870 21 048 YUGOSLAVIA 3991 96 499 048 YOUGOSLAVIE 2184 108 314 400 USA 98 908 400 ETATS-UNIS 106 418 664 INDIA 915 7 664 INDE 422 6 
736 TAIWAN 5546 5546 736 T'AI-WAN 3170 3170 
1000 WORLD 73345 513 1048 5801 38583 27622 • 1000 II O N D E 38863 394 609 3064 21853 12943 
1010 INTRA-EC 62764 379 1048 2108 31609 27622 • 1010 INTRA-CE 32950 253 609 1194 17951 12943 
1011 EXTRA-EC 10580 134 3492 6954 • 1011 EXTRA-CE 5913 141 1870 3902 
1020 CLASS 1 4118 125 3492 499 • 1020 ClASSE 1 2313 129 1870 314 
1030 CLASS2 8462 7 8455 . 1030 ClASSE 2 3594 6 3588 
2901.75 CUUENE 2901.75 CUIIENE 
CUUENE CUUOL 
001 FRANCE 817 817 
6217 
001 FRANCE 530 530 3660 003 NETHERLANDS 6243 26 
95742 
003 PAYS-BAS 3682 22 52640 004 FR GERMANY 9n42 
175 4214 
2000 004 RF ALLEMAGNE 53611 
118 2274 
971 
005 ITALY 12812 8423 005 ITALIE 6669 4279 
008 UTD. KINGDOM 107982 2 60578 
7644 
47403 
12800 
006 ROYAUME-UNI 51987 3 30769 
3857 
21195 
5748 400 USA 71568 51124 400 ETATS-UNIS 36081 26478 
664 INDIA 4228 30 2219 2009 664 INDE 2105 26 1167 938 720 CHINA 345 315 720 CHINE 203 1n 
1000 WORLD 301942 1123 64792 9864 205145 21017 • 1000 II O N D E 155172 745 33044 5025 105781 105n 
1010 INTRA-EC 225597 1020 64790 1 151568 8217 • 1010 INTRA-CE 116681 871 33043 1 78115 4831 
1011 EXTRA-EC 76346 103 2 9864 635n 12800 • 13M EXTRA-CE 38510 74 1 5023 27668 5746 1020 CLASS 1 11n2 73 1 7844 51254 12800 • 1 CLASSE 1 36202 48 i 3857 26551 5746 1030 CLASS 2 4229 30 1 2219 2009 • 1030 CLASSE 2 2106 26 1167 938 1040 CLASS 3 345 315 . 1040 CLASSE 3 203 1n 
2901.77 NAPHTIIALEIE 2901.77 NAPIIIIW!NE 
FR: CONFIDENTIAi. FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIAi. BL: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED N 2901.79 DE: INCLUDED IN 2901.79 
NAPHTALENE NAPlfTltALIN 
FR: CONFIDENTIB. FR: VER1RAWCH 
8 L: CONFIDENTIB. BL: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2901.79 DE: IN 2901.79 ENTHAl.lEN 
009 GREECE 30D 300 · 009 GRECE 200 . 200 
070 ALBANIA 155 155 070 ALBANIE 102 102 
720 CHINA 5434 5434 720 CHINE 3368 3368 
1000 WORLD 6038 5995 43 • 1000 II O N D E 3800 3759 41 
1010 INTRA-EC 375 373 2 • 1010 INTRA-CE 282 259 3 
1011 EXTRA-EC 5863 5822 41 • 1011 EXTRA-CE 3538 3501 37 
1040 CLASS 3 5589 5589 . 1040 CLASSE 3 3470 3470 
2901.11 AIITIIRACSIE 2901.11 ANlllRACENE 
DE: INCL 2901.77 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL 2901.77 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ANlliRACENE ANTHRACEN 
DE: INCL 2901.77 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EJNSCIL 2901.77 UNO OHNE AUFT8I.IMG NACH LAENDERN 
en SECRET CTRS. 27840 27840 en SECRET 17682 17682 
1000 WORLD 27840 27840 • 1000 II O N D E 17884 17882 2 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2 2 
2901J1 BIPIIENYL AND TERPHENYU 2901J1 BIPHENYL AND 1ERPIIENYI.S 
DIPllENYLE, TRIPHENYLES BlPHENYI, TERPIENYU 
003 NETHERLANDS 240 20 220 003 PAYS-BAS 195 21 174 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantil!s Bestlmmung 
1---"T""---r----ir----T""---,---"""'T---.----"T""---r----l Destination 
Werte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
2901.11 
036 SWITZERLAND 952 380 357 042 SPAIN -,19---115 --~·234--
1000 WO R L D 1789 503 822 
1010 INTRA-EC 389 27 9 
1011 EXTRA-EC 1400 478 813 
1~ f~flc6uNTR. 1= ~ = 
2901.911 OntER AROMATIC HYDROCARBONS NOT '111111N 2901.11"1 
UK: CONF. CERTAIN AROMATIC HYDROCARBONS 
. . . 235 
=--......---z-~~--=-=~-- ------.. -. -
. . . . 
90 
90 
573 
282 
311 
285 
284 
Ireland Danmark B>.Oba Nlmexe EUR 10 France 
2901.11 
036 SUISSE 977 353 372 
~--~t--042 ESPAGNE - -------~-- --358---88-~270-
• 1000 M O N D E 1893 554 718 
• 1010 INTRA-CE 329 33 43 
• 1011 EXTRA-CE 1583 520 875 
• 1020 CLASSE 1 1450 470 646 
• 1021 A E L E 1061 358 373 
2901.99 OntER AROMATIC HYDROCARBONS NOT '111111N 2901.11"1 
UK: CONF. CERTAIN AROMATIC HYDROCARBONS 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
32 
32 
Janvier - Decembre 1983 
UK 
252 
589 
221 
368 
= 
Valeurs 
Ireland Danmark c>.>.aoa 
HYDROCARBURES AROMATKlUES. NON REPR. SOUS 2901.61 A 81 AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE,NICHT IN 2901.61 BIS 81 ENTH. 
UK: VERTR. EJNIGE AROMATISCHE KOIUNWASSERSTOFFE UK: CONF. CERTAINS HYDROCAR8URES AROMATIOUES 
~ ~~~UXBG. fm ffl 588 
003 NETHERLANDS 7951 4808 1380 Hl!H·'l.f?MANY ~ffi--67~- ~ 
1~ 
1oog 150 ~ t~~UXBG. f~ = 85 
_ _,__,1~~--102 ffl , . J ~ ~~~~~AGNE = 412~ = 
120 ,,---1--------~---------f--= Jrti:uM-E--U-Nt----=-i~-~~,,_,94.,2 006 UTD. KINGDOM 2042 938 930 
WT IRELAND 78 74 
030 SWEDEN 239 105 
032 FINLAND 29 • 
036 SWITZERLAND 950 355 
042 SPAIN 2708 907 
062 CZECHOSLOVAK 426 
064 HUNGARY 161 143 
120 
114 
~ ~~IL ffi 
616 !RAN 120 
624 ISRAEL 2231 2231 
37 
379 
32 
664 !NOIA 43 
~ itfs~LIA 383 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
31254 
22585 
8870 
4995 
1318 
2982 
694 
12831 
8100 
4731 
2019 
487 
2665 
57 
2902 HALOGENATED DER1YA11VES CE HYDROCARBONS 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
2902.1D FLUORIDES CE ACYCUCHYDROCAIIBONS 
FLUORURES DES IIYDROCARBURES ACYCUQUU 
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS 3 
72 
108 
58 
311 
~ 
18 
11111 
572 
543 
407 
33 
89 
47 
58 
107 
Ii 
171 
18 
382 
174 
208 
196 
8 
11 
1 
2902.21 CHLOROIIETIIANE AND CIILOIIOETHANE 
IT: CONF. CHLOROETHANE 
CII.OROMETHANE. CHLOROETHANE 
IT: CONF. LE CII.OROElHANE 
1864 1705 
6281 3854 
~----202~ 
9318 4834 
4265 4059 
338 338 
~ 1949 
493 3 
244 71 
503 3 
2 
29 
94 
1552 
343 
160 
199 
8 
9 
10578 
7905 
2871 
1985 
193 
164 
533 
47 
301 
415 
347 
68 
23 
23 
44 
1 
2360 em---
4484 
58 
70 
226 
489 
204 
~ 
1 
Ii 
87 
4887 
3948 
719 
526 
204 
1~ 
11 
5 
88 
2 
141 
18 
122 
91 
31 
1~ a 112 ~ lllil.t6IPE i~ m 2 
297 ~ ~~~~DE 1~ 903 m 
19 042 ESPAGNE 2874 1415 1255 
3 
1295 
1248 
47 
17 
12 
31 
1 
3 
4 
4 
1 
1857 
1314 
343 
~ 
111 
3 
1 
2 
92 
99 
7 
93 
92 
1 28 
67 
-109 - ~-J 
94 
23 
22 
8 
2 
8 
5 
2 
2 
130 
9 
1 
49 
48 
2 
2 
22 
22 
58 
062 TCHECOSLOVAQ 729 592 
:,a ~l'.Plit,s = 695 ~} 
508 BRESIL 188 179 
616 !RAN 128 112 
624 ISRAEL 2188 2188 
664 INDE 132 103 
732 JAPON 989 970 
800 AUSTRALIE 222 30 
177 2 1000 M O N D E 37414 15877 
22 , 1010 INTRA-CE 25295 8820 
155 2 1011 EXTRA-CE 12122 7258 
123 2 1020 CLASSE 1 7281 4377 
117 . 1021 A EL E 1974 1142 
- -32 --- ---- 1030 CLASSE2 3325-- 2ZZ6. 
• 1040 CLASSE 3 1516 105 
2902 HALOGENATED DER1YA11VES CE HYDROCARBONS 
NALOGENDERIVATE DER KOHI.ENWASSERSTOFfE 
2902.1D R.UORIDES CE ACYCUCIIYDROCARBONS 
R.UORIDE DER ACYCUSCIIEII KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
45 1000 M O N D E 
• 1010 INTRA-cE 
45 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
45 1040 CLASSE 3 
535 
783 
420 
2428 
100 
2547 
219 
7871 
4230 
3435 
3032 
145 
213 
189 
2902.21 CII.OROIIEIIWIE AND CllOIIOETHANE 
IT: OONF. CII.OROETHANE 
IT: ~~=~ORAETHAN 
425 
781 
92 
1533 
188 
3188 
1311 
1878 
1831 
110 
33 
12 
29 
15 
14238 
10795 
3441 
1947 
305 
247 
1247 
312 
2266 
2781 
2578 
203 
20 
17 
127 
55 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
~ 1~i 1268 
004 RF AtLEMAGNE -
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 U.R.S.S. 
1196 1120 61 4350-- -- · :· --~-3343 
4696 2322 2374 
1488 1335 82 
11 16~ 112 
1025 895 106 
282 3 277 
137 45 
193 1 
1066 1170 126 
93J 
1
~ 343 
827 139 913 
1 
20 103~wrg~---7~------ -7;-----~--,-----ct-------~ 
218 
170 
137 
3 
18 
192 
3807 
2938 
872 
605 
220 
103 
184 
29 
13 
88 
31 
201 
41 
153 
119 
34 
92 
192 
24 
21 
4 
1877 
1527 
150 
28 
22 
122 
2 
2 
8 
4 
2 
2 
239 
34 
1682 
1389 
293 
273 
239 
20 
81 
72 
70 
12 
1014 
1370 
258 
1114 
1035 
9 
5 
74 
19 
37 
20 
17 
44 
5 
39 
27 
9 
12 
51 
---341i 
7 
2 
10 
7 
3 
3 
21 
35 
35 
34 
42 
123 
21 
103 
49 
48 
54 .. 
2 
2 
2 
48 
48 
48 
91 
92 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).dba 
290UI 2112.21 
25 108 347 417 17 73 w 824 ISRAEL 256 251 
7 847 U.A.EMIRATES 298 363 140 680 THAILAND 34 489 458 
701 MALAYSIA 402 477 477 
1000 WORLD 39349 20268 14613 1025 201 1223 1962 58 1 1000 II ON DE 20012 9301 7721 474 118 694 1669 34 1 
1010 llfTRA.EC 32838 16884 13766 
1025 
178 1201 773 58 • 1010 INTRA.CE 15967 7501 7239 
474 
108 876 411 34 
1011 EXTRA-EC 8512 3404 847 25 22 1189 • 1011 EXTRA.CE 4044 1800 461 12 18 1259 
1020 CLASS 1 3388 2190 781 353 22 42 • 1020 CLASSE 1 1784 1124 424 166 17 53 
1021 EFTA COUNTR. 2332 1996 288 1 
25 
22 27 .1021AELE 1118 943 140 1 
12 
17 17 
1030 CLASS2 2302 925 31 173 1148 • 1030 CLASSE 2 1913 539 38 117 1 1206 
1040 CLASS3 825 289 38 500 • 1040 CLASSE 3 348 137 19 192 
29ll2J3 DICII.OROIIETIIANE 29ll2J3 DICIILOROIIETIWIE 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
OICll.OROMETHANE OIClf.ORMETHAN 
u K: CONFIDENTlB. u K: VERlllAUUCH 
001 FRANCE 10671 9021 
1357 
23 1538 91 001 FRANCE 4515 3758 
612 
10 700 47 
002 BELG.-LUXBG. 7144 4569 1218 3406 002 BELG.-LUXBG. 3620 2358 650 1401 003 NETHERLANDS 14561 10120 1035 
21 8707 41 
003 PAYS-BAS 5662 3874 387 
12 3867 18 004 FR GERMANY 15508 
10688 
6023 716 004 RF ALLEMAGNE 7107 
4758 
2862 348 
005 ITALY 13703 2252 785 
528 1131 
005 ITALIE 8001 919 324 
212 119 008 KINGDOM 12855 9066 604 1524 008 ROYAUME-UNI 4917 3855 252 679 007 D 246 246 290 007 IRLANDE 115 115 132 008 ARK 911 821 i 008 DANEMARK 473 341 2 009 G E 829 728 100 009 GRECE 476 420 54 
028 N AV 378 239 23 139 48 10 028 NORVEGE 202 144 8 58 20 5 030 SWEDEN 2009 1585 343 030 SUEDE 1092 802 257 032 FINLAND 3073 2921 958 2 149 3 032 FINLANDE 1085 986 451 ,4 94 5 038 SWITZERLAND gr~ 3385 1374 038 SUISSE 2744 1726 563 038 AUSTRIA 3301 312 22 119 038 AUTRICHE 1742 1518 137 35 52 
040 PORTUGAL 1223 802 567 54 040 PORTUGAL 596 296 284 35 042 SPAIN 2734 1120 1814 
185 333 042 ESPAGNE 1139 512 827 115 152 046 YUGOSLAVIA 1196 559 119 046 YOUGOSLAVIE 715 391 57 
052 TURKEY 
81~ 
849 
1000 
30 
749 
052 TUROUIE 353 337 380 18 285 056 SOVIET UNION 3424 1000 056 U.R. 2388 1345 378 060 POLAND 523 499 24 407 060 PO 190 179 11 153 082 CZECHOSLOVAK 2269 1609 253 082 T 909 859 97 084 HUNGARY 319 319 482 084 HO IE 315 315 162 066 ROMANIA 884 402 
100 
066 ROU ANIE 318 156 
32 068 BULGARIA 331 231 
8 
068 BULGARIE 234 202 
8 208 ALGERIA 725 594 125 i i 208 ALGERIE 287 223 56 ,4 i 220 EGYPT 652 498 151 1 220 EGYPTE 293 218 69 1 
288 NIGERIA 842 592 120 11 2ti 119 288 NIGERIA 552 378 88 28 2 58 346 KENYA 217 141 10 40 346 KENYA 115 76 8 11 22 
390 SOUTH AFRICA 2858 896 17 1945 390 AFR. OU SUD 1108 450 8 650 
400 USA 10700 8 7518 3174 400 ETATS-UNIS 3494 84 2413 1017 
404 CANADA 1508 309 1199 404 CANADA 551 169 382 
412 MEXICO 182 182 412 MEXIQUE 108 108 
484 VENEZUELA 130 130 
2 
484 VENEZUELA 105 105 i 504 PERU 156 154 504 OU 102 101 
508 BRAZIL 2849 1618 1031 38 508 SIL 914 589 325 21 528 Qll_GENTINA 1307 ~ 100 33J 528 ENTINE I 668 471 40 174 818 N 
1~ 41 
50 616 258 192 
17 
4 22 
624 ISRAEL 680 5 706 624 695 382 3 313 
632 SAUDI ARABIA 202 192 
5i 
10 632 SAOUO 128 121 
1At 
7 
647 U.A.EMIRATES 312 228 33 m &ARAB 152 119 15~ -- -- -~----884 INOIA 540 165 335 40 252 61 17 
680 ILAND 371 150 221 680 THAILANOE 174 60 94 
700 NESIA 221 170 51 700 INDONESIE 128 109 19 
2 706 E 241 54 187 
5 
706 SINGAPOUR 120 39 79 
708 NES 195 139 51 708 PHILIPPINES 105 77 25 3 
720 604 604 
478 2 
720 CHINE 274 274 ffl 2 726 KOREA 645 187 i 728 COREE OU SUD 325 97 9 732 JAPAN 523 21 501 
soi 33 732 JAPON 234 42 209 20 738 TAIWAN 1587 884 169 738TAI-WAN 757 459 69 
800 AUSTRALIA 655 638 17 800 AUSTRALIE 314 305 9 
1000 WORLD 139570 77581 26859 869 27233 6052 1131 85 • 1000 II ON DE 60310 34912 10828 449 11388 2559 119 55 
1010 llfTRA.EC 78428 45059 11270 46 14140 4741 1131 41 • 1010 INTRA.CE 32886 19278 5033 24 6405 2009 119 18 
1011 EXTRA-EC 83145 32502 15390 824 13093 1312 24 • 1011 EXTRA.CE 27425 15834 17115 425 4983 550 38 
1020 CLASS 1 37001 16221 11829 209 8877 48 17 • 1020 CLASSE 1 15380 7748 4148 154 3287 20 23 
1021 EFTA COUNTR. 18142 12017 1859 24 2179 48 15 • 1021 A EL E 7485 5475 880 39 1060 20 11 
1030 CLASS 2 14819 9192 2388 132 2809 294 6 • 1030 CLASSE 2 7321 4753 1127 109 1185 152 15 um~J 1297 876 206 11 39 185 • 1031 a.c:s<s6i' 852 578 140 28 23 83 11323 7089 1376 482 1407 969 • 1040 3 4723 3133 520 162 531 377 
2!IIIU4 CILOROFORII 2902.24 CILOROFORII 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werta 1000 ECU Valeu111 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E'->.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clll>a 
29112.24 CILOROFORIIE 290124 CII.OflOFORII 
UK: COOFIOENTEL UK: VERTRAUUCH 
------== 
--oo, FRANCE 1174~-2911- • -C 0 384 - ----··1'4 ·. ---· · c · - ---~ .--=--------; 1 f'ftANCE -----~ ~- - -- 397-~ .. -252°----v-~-~- -·--- 130 - - 15 ---.~--~---- ~r--· - ~-~-===--
002 BELG.-LUXBG. 5!M 306 139 95 M 588 002 BELG.-LUXBG. 27'4 197 26 32 19 216 003 NITTriERLANDS 11009 6912 3075 ,43,4 
295 
003 PAYS-BAS 3782 2486 931 149 
126 004 FR ERMANY 308,4 
1486 
981 620 1188 004 RF ALLEMAGNE 1193 558 358 237 '472 005 ITALY 1652 135 31 
16 
005 ITALIE 815 '47 10 
24 008 UTD. KINGDOM '421 310 95 
35 
008 R~YAUME-UNI 172 108 40 
19 008 DEN K 59 2'4 008 D NEMARK m 8,4 030 S 132 132 
117 62 189 030 SUEDE 111 '49 26 69 038 S RLAND 536 168 038 SUISSE 292 148 g:g PAIN GAL 287 5 282 040 PORTUGAL 101 17 8,4 7« 5 739 042 ESPAGNE 248 32 21'4 
058 ~VIET UNION 2851 501 825 1000 725 058 U.R.S.S. 1182 217 241 ffl! 302 
0&4 HUNGARY 657 1'4 842 1 0&4 HONGRIE 249 12 235 2 
068 ROMANIA 498 
5 
'498 068 ROUMANIE 157 2 155 
068 BULGARIA 935 930 068 BULGARIE 825 7 818 
216 LIBYA 39 37 80 2 62 216 LIBYE 110 106 26 .. 34 390 SOUTH AFRICA 183 61 JL 390 AFR. DU SUD 101 '41 20 
~~IC ----~I-~ ·- 9977 -- --- --~ . . . 400 ETATS-UNIS 5260 1513 3515 212 ··--------- ·50& BRES1L---- · - 374 -----185 ·---199-----: 
528 ARGENTINA 119 70 5. 4 40 . . . 528 ARGENTINE 100 64 10 2 24 
818 IRAN 114 114 
33 122 
616 IRAN 235 235 
15 64 664 INDIA 551 396 664 INDE 252 173 
720-CHINA 1511 1511 
2702 
720 CHINE 828 828 
1030 732 JAPAN 2702 
136 50 732 JAPON 1030 83 24 738 TAIWAN 236 50 738 T'AI-WAN 130 23 
800 AUSTRALIA 1337 8 1282 49 800 AUSTRALIE 474 8 '4'41 25 
1000 WORLD 48825 18469 20527 4468 2438 2707 18 • 1000 II O N D E 19539 8248 7200 2011 949 1109 24 
1010 INTRA-EC 17657 9493 '4'425 1154 744 1825 18 • 1010 INTRA.CE 8818 3765 1401 419 285 722 24 
1011 EXTRA-EC 30970 8977 18102 3315 1894 882 • 1011 EXTRA.CE 12924 4481 57119 1592 685 3117 
1020 CLASS 1 21383 5148 15157 149 928 1 • 1020 CLASSE 1 7877 2068 5361 103 3« 1 
1021 EFTA COUNTR. 1034 384 399 82 189 
156 
• 1021 A EL E 651 421 135 28 69 62 1030 CLASS2 3031 1723 290 98 766 • 1030 CLASSE 2 2133 1493 177 60 321 
1031 Af.tsls63J 175 20 154 3070 
1 
.1031 A~ 133 38 90 
1429 
1 4 
1040 C 6557 2106 655 726 .1040C 3 2914 920 261 304 
2!I02.2S CARBON TETRACILORIIJE 2902.25 CARBON mRACHI.ORllE 
1ETIIACILORURE DE CARBONE 1E1RACILORIIETI 
001 F E 5636 4574 1028 28 8 2 001..mANCE ---- --- - - - 1368 .1138 209 7 4 
2W 
. - ___ .. --
003 N 17543 15727 
13501 
1000 
173 
733 83 003 PAYS-BAS 4345 3894 
3733 
248 86 192 004 FR 38008 
10071 
4384 19970 004 RF ALLEMAGNE 10366 2264 1153 5394 008 UTD. K 16258 6187 008 ROYAUME-UNI 3703 1419 
009 GREE 1197 1 
155 
1198 
21 
009 GRECE 326 2 
35 
324 
15 042 SPAIN 1207 1031 500 20 042 ESPAGNE 263 213 127 6 052 TURKEY 522 2 052 TURQUIE 137 4 
058 SOVIET UNION 9374 4025 5349 499 058 U.R.S.S. 2915 1239 1676 104 400 USA 499 
152 630 400 ETATS-UNIS 104 49 157 2 404 CANADA 783 
377 
404 CANADA 206 
147 664 INDIA 577 ·200 664 INDE 218 71 
720 CHINA 300 300 
2103 
720 CHINE 105 105 
525 2 732 JAPAN 2105 1 732 JAPON 528 1 
1000 WORLD 95820 37405 13821 22101 738 21826 129 • 1000 II O N D E 25579 9557 3843 5815 228 5855 281 
1010 INTRA-EC 78940 30598 13534 13814 199 20709 88 • 1010 INTRA.cE 20270 7243 3755 3368 93 5590 223 
1011 EXTRA-EC 16877 8808 288 82&4 539 917 43 • 1011 EXTRA.CE 5302 2314 87 2443 135 265 58 
1020 CLASS 1 5607 1247 268 2862 520 66'4 26 . 1020 CLASSE 1 1464 353 66 737 119 177 12 
1021 EFTA COUNTR. 382 189 114 
73 20 34 25 • 1021 A EL E 171 117 31 30 16 14 9 1030 CLASS2 1512 1150 19 234 18 • 1030 CLASSE 2 783 583 22 88 .... 
1040 CLASS 3 9759 «o9 5349 1 • 1040 CLASSE 3 3058 1378 1676 2 
29112.21 1,2-0ICII.OIIOE11IANE 29112.21 1,2-0ICII.OROETH 
1.2-DICII.OROETIWIE 1,l-DICII.OIIAE1 
001 FRANCE 1661 874 784 3 001 FRANCE 486 264 221 3 
002 BELG.-LUXBG. 1690 982 626 
73 
102 002 BELG.-LUXBG. 617 283 206 
27 
128 
003 NETHERLANDS 107509 107360 334 502 1941 76 003 PAYS-BAS 31558 31383 93 127 497 148 004 FR GERMANY 52263 
3 
45 49«1 004 RF ALLEMAGNE 14078 
3 
17 133« 
005 ITALY 501 495 
194 296 3 005 ITALIE 106 98 45 102 5 008 UTD. KINGDOM 492 2 
21 
008 ROYAUME-UNI 149 2 
12 007 IRELAND 312 291 44 007 IRLANDE 103 91 11 008 DENMARK 124 13 
273 135 
87 008 MARK 123 8 
69 37 
106 
038 SWITZERLAND 1040 429 203 038 298 140 52 
_042 SPAIN _ T~ ----51lA- ---~ --H·-· __ 31~ -~ --- . 300 -- . ~- 042 135 8 -- 2347 127 ·---199 
052~ 052 4208 
- - 1662 ___ 
060 D 872 872 
24 
060 E 230 230 
18 400 USA 13025 13000 400 ETATs-uNIS 3633 3814 
624 ISRAEL 37450 2&428 9022 
2871 
624 ISRAEL 9349 7104 2245 
615 732 JAPAN 2872 1 4836 732 JAPON 615 582 736 TAIWAN 4836 738 T'AI-WAN 582 
1000 WORLD 241380 158111 1253 24058 7458 441 50059 • 1000 II O N D E 86604 44879 318 5355 1872 155 14025 
1010 INTRA-EC 184749 109505 829 502 3789 413 49711 • 1010 INTRA.CE 47222 32033 190 127 979 147 13748 
93 
94 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantil6S Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destlnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.l.dba 
2902JI 29DUI 
1011 EXTRA-EC 28 348 • 1011 EXTRA-CE 5228 893 8 279 
1020 CLASS 1 4 347 
: 1030 CLASSE 2 
1 72 
1030 CLASS2 42594 28496 189 15 1 8 2 
1040 CLASS3 888 879 9 . 1040 CLASSE 3 1 
2902JI OTIER SA1VRAm> CII.OIUDES OF ACTCUC HYDROCARBONS NOT 1111111N 2902.21•21 29112.21 OTIER SA1VRAm> CHI.ORlDES OF ACTCUC HYDROCARBONS NOT 1111111N 2902.21-21 
FR: CONF. LE 1RKK.OROETlWIE FR: CONF. LE TRICHLOROETHANE 
u K: CONFIDElfflAL UK: CONFIDENTIAL 
gr'I~, ~~ ~~ ~· AUTRES QI.( CII.OROROMETHANE. CII.OROET1WIE, DICHI.OROMETHANE, GESAETT1GTE Qil.ORJOE UND POL YCHLORIOE DER ACYCUSCl£N KOII.ENWASSERSTOfFE.AUSG.CII.OR-.DICII.OR-,lETRACll.ORMETHAN,CII.OR-
FR: CONF. LE TRICII.OROETHANE FR:~~ 1,2-DICHI.ORAETHAN 
u K: CONFlDENTl8. UK: VERTRAUUCH 
001 18448 15912 90 95 218 223 001 FRANCE 9769 9395 30 84 84 208 002 B 7508 5588 1830 
389 13 
002 BELG.-LUXBG. 4717 3790 897 
192 22 003 N 20719 20292 25 1 8830 003 PAYS-BAS 7028 8790 22 Ii 2031 004 9428 
37984 
139 849 1 004 RF ALLEMAGNE 2744 
12738 
108 595 1 
005 39434 898 80 390 184 21 005 ITALIE 13258 351 26 30 137 3 008 13247 11740 129 1149 128 008 ROYAUME·UNI 8527 7534 110 750 104 
007 404 390 14 
3 
007 IRLANDE 296 285 11 
4 008 K 698 693 
130 
008 DANEMARK 588 584 403 009 GR E 848 470 
13 
48 6 009 GRECE 752 303 12 48 15 028 NORWAY 496 445 32 028 NORVEGE 479 382 70 
030 SWEDEN 1028 1002 22 2 030 SUEDE 759 722 
1 
32 5 
032 FINLAND 881 703 
5 23 22 158 2 032 FINLANDE 680 560 5 21 114 5 038 SWITZERLAND 3868 3818 038 SUISSE 2675 2628 20 1 
038 AUSTRIA 2691 2688 5 
14 
038 AlJTRICHE 2273 2269 4 
11 040 PORTUGAL 158 142 
130 85 040 PORTUGAL 111 100 13 91 042 SPAIN 2922 2697 
15 
10 042 ESPAGNE 1624 1508 
12 
12 
048 YUGOSLAVIA 321 99 173 34 048 YOUGOSLAVIE 270 89 138 33 
062 CZECHOSLOVAK 132 130 2 062 TCHECOSLOVAQ 102 99 3 
084 HUNGARY 237 237 
214 250 084 HONGRIE 258 258 303 222 218 LIBYA 465 1 
3 
216 LIBYE 526 1 
3 220 EGYPT 162 29 128 2 220 EGYPTE 215 25 183 4 
390 SOUTH AFRICA 907 68 
144 26 823 18 390 AFR. DU SUD 491 45 123 27 428 18 400 USA 438 252 14 400 ETATs-UNIS 583 387 48 
448 CUBA 37 1 37 3531 448 CUBA 119 4 119 709 508 BRAZIL 3538 
95 33 6 508 713 102 14 6 824 ISRAEL 684 534 18 824 458 320 12 
832 SAUDI ARABIA 132 79 8 47 832 SAOUD 178 69 8 103 
847 U.A.EMIRATES 80 33 90 2 15 32 847 ARAB 101 33 80 3 8 82 732 JAPAN 877 785 732 497 414 
1000 WORLD 129287 107087 2004 948 17090 2128 21 28 3 1000 II O N D E 81802 51558 1172 1430 5408 1m 3 55 1 
1010 INTRA-EC 108527 93069 1279 311 12231 1802 21 14 • 1010 INTRA-CE 41m 41420 821 522 3803 1288 3 22 
1011 EXTRA-EC 20754 13998 728 832 4859 524 15 • 1011 EXTRA-CE 13893 10138 551 884 1802 887 33 
1020 CLASS 1 14574 12701 555 177 866 284 11 . 1020 CLASSE 1 10478 9110 369 200 465 305 27 
1021 EFTA COUNTR. 9098 8796 18 23 27 224 10 . 1021 A EL E 6977 6661 17 21 25 228 25 
1030 CLASS2 5830 825 158 418 3974 255 4 . 1030 CLASSE 2 2775 561 152 562 1097 376 7 
1031 ACPsra 158 4 1 15 97 39 
. 1031 a.w 158 1 2 33 97 25 1040 CLA 552 472 15 39 20 8 . 1040 3 845 448 31 122 41 5 
290UI CllOROElHYLENE 290UI CIILOROETHYLENE 
BL: CONF. FOR 8 L: CONF. FOR COUNTRIES 001 AND 003 
NL: NO NL: NO BREAKDOWN BY COOORIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
UK: CONF. UK: CONF. fROII 01/02/83 
CHI.OROETHYlENE CHI.ORAETHYLEN 
BL: CONF. POUR LES PAYS 001 ET 003 8 L: VERTR. FUER DIE LAENDER 001 UNO 003 
NL: PAS DE YENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 C~ ~AU~llflo~~LAEN~ ~ DIE~ 024 l!IS ffl_ ·=-----=.;,--.--·-
·· -- UK: CONF. A PARTIR DIJ 01/02/83 
002 BELG.-LUXBG. 3851 3849 2 002 BELG.-LUXBG. 1812 1810 2 003 NETHERLANDS 11424 11424 85 93432 49744 003 PAYS-BAS 4359 4359 si 35370 25511 004 FR GERMANY 143261 58204 19836 004 RF ALLEMAGNE 60938 25709 8395 005 ITALY 103049 2825 24184 005 ITALIE 45804 1225 10275 009 GREECE 26747 19234 7513 009 GRECE 12126 8730 3396 030 SWEDEN 
2ffl: 19087 
2284 030 SUEDE 1129 
7721 
1129 
032 D 2227 032 FINLANDE 8818 1097 038 ALAND 32421 32421 5554 038 SUISSE 14943 14943 2340 038 A 42932 37378 
1472 17556 
038 AWICHE 19923 17583 
825 7182 040 29134 10108 22345 soci 040 P RTUGAL 11973 4168 11354 176 048 33535 8778 1237 875 048 YOUGOSLAVIE 16287 3776 704 275 
058 499 
11269 
499 
3186 
058 EMANDE 268 
4281 
268 
1355 412 14455 412 E 5818 
484 3665 3665 484 ELA 1927 1927 
824 2078 2078 624 787 787 680 8165 8185 
1= 
680 3090 3090 
2195 700 4000 700 IND 2195 
701 IA 15980 
4851 
701 MA A 8144 
2581 
8144 
708 SINGAPORE 17787 12918 708 SIN UR 8288 5725 
728 SOUTH KOREA 10441 
3247 
10441 728 COREE DU SUD 4424 
1716 
4424 
732 JAPAN 3247 
11060 48920 
732 JAPON 1718 4384 22653 738 TAIWAN 82680 2700 738 rAl·WAN 28419 1382 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmartc -e1111aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e>.>.aoa 
2902.JI 2902.JI 
800 AUSTRALIA 18568 5798 12no 800 AUSTRALIE 7371 2298 5073 
1000 WORLD 811834-- 198181 mss "2B41· -2Mffl·~- 80003 ·11-o-wo E-- --. a· 270025 - -18571---34188 ~1111as - 99294 · • ... 38319 ""-· ~~=. ---, --- ·-- __ ,... ·-~·-=----
1010 INTRA-EC 288453 71532 39071 as 103817 73948 : 1010 INTRA-CE 124694 31699 17132 57 40005 35801 
1011 EXTRA-EC 323181 124829 38684 22858 130957 6055 , 1011 EXTRA-CE 145332 54872 17054 11828 59259 2519 
1020 CLASS 1 183438 113568 5958 22345 35514 6055 • 1020 CLASSE 1 82167 50487 3045 11354 14763 2516 
1021 EFTA COUNTR. 128065 98992 1472 
13 
22047 5554 • 1021 A EL E 58766 44413 625 
8 
9406 2340 
1030 CLAl2 139245 11061 32726 95443 • 1030 CLASSE 2 62898 4364 14009 44496 1 
1040 CLA 3 499 499 • 1040 CLASSE 3 266 266 
2!IIIU3 1RICltLOROE1llY 2!IIIU3 TRICII.OROETHYLENE 
TRICII.OROETHYLENE TRICII.ORAETHYU 
001 FRANCE 7071 195 2865 6584 1 148 163 001 FRANCE 2572 190 915 2216 1 81 82 002 XBG. 5805 19 2526 63 
118 
332 002 BELG.-LUXBG. 2163 29 957 30 53 252 003 NOS 12226 345 2148 9594 
1814 
23 003 PAYS-BAS 4310 168 763 3238 
7118 
72 
004 ANY 12375 
244 
4304 4760 1445 52 004 RF ALLEMAGNE 4589 89 1733 1627 390 51 005 ITAL 3635 3274 
-9118 108 117 5 005 ITALIE 1517 1370 496 45 58 6 Ul'D. KINGDOM--- -1504---349--58 -------- ...R 
--- --J'8----.2n--1 007 IRELAND 1213 7 26 148 1032 IR 91--·--. ---505 
008 DENMARK 723 81 31 
2789 
811 008 D RK 295 53 14 923 2 228 009 GREECE 2794 4 
278 
009 G 929 4 
150 028 NORWAY 266 8 
918 5 
026 NORVEGE 165 15 336 030 S N 957 17 
14 
17 030 SUEDE 384 34 
8 
14 
105 032 Fl D 99 49 
1696 810 2 36 032 FINLANDE 154 41 7118 234 7 036 S LAND 2672 384 036 SUISSE 1221 192 
036 AUS IA 655 354 501 
794 409 036 AUTRICHE 368 203 185 275 204 040 PORTUGAL 2145 95 942 040 PORTUGAL 843 1 363 048 YUGOSLAVIA 281 55 80 51 048 YOUGOSLAVIE 147 68 25 37 17 
052 TURKEY 5044 
10 
21 4764 259 052 TURQUIE 1632 
18 
12 1519 101 
058 SOVIET UNION 5011 1 5000 69 058 U.R.S.S. 1587 1 1568 44 064 HUNGARY 737 218 20 450 064 HONGRIE 334 129 11 161 204 MOROCCO 248 5 
4 
223 204 MAROC 100 7 
3 
82 
208 ALGERIA 239 
1 
234 
3 
1 208 ALGERIE 133 1 129 2 212 TUNISIA 243 238 1 
26 
212 TUNISIE 116 1 113 
50 60 216 LIBYA 166 52 5 3 100 216 LIBYE 166 47 8 1 
220 EGYPT 310 25 36 2094 249 220 EGYPTE 169 13 18 494 138 400 4155 2 2061 55 400 ETATS-UNIS 1246 4 752 24 624 1478 n 1344 
1 3 
624 ISRAEL 514 37 449 
1 7 632 ARABIA 291 13 
3 
18 258 632 ARABIE SAOUD 184 15 2 9 150 
ffl C TAN 312 ;- - - 35 38 274 662 PAKISTAN 208 18 17 20 175 929 644 - - 248 - .. ---- --- 664·1NDE--- - 372 1 258 94 680 THAILAND 466 1 465 680 THAILANDE 175 174 
706 SINGAPORE 358 1 
17 
357 706 SINGAPOUR 131 3 
7 
128 
728 SOUTH KOREA 964 947 728 COREE DU SUD 441 434 
732 JAPAN 583 
::i 69 461 514 732 JAPON 187 8 20 214 187 736 TAIWAN 1021 49 509 736 T'AI-WAN 463 23 218 
740 HONG KONG 1307 862 445 740 HONG-KONG 521 363 158 
1000 WORLD 80757 26411 19034 44511 3275 1881 9392 5 43 • 1000 MON DE 31278 1795 7599 14992 1545 608 4827 8 108 
1010 INTRA-EC 47342 1243 12701 28233 3011 1820 2329 5 
42 
• 1010 INTRA-CE 17894 755 4857 8982 1398 571 1347 8 
106 1011 EXTRA-EC 33428 1404 8333 18279 284 41 7083 • 1011 EXTRA-CE 13385 1040 2743 6030 149 38 3279 
1020 CLASS 1 17333 903 5368 9270 14 1736 42 • 1020 CLASSE 1 6571 599 2158 2900 8 801 105 
1021 EFTA COUNTR. 7013 792 3139 2322 14 
41 
705 41 • 1021 A EL E 3157 466 1337 844 8 38 375 105 1030 CLASS2 10242 249 964 3509 232 5246 1 • 1030 CLASSE 2 4765 232 581 1363 120 2411 
1031 A~J 585 48 88 5499 
48 24 359 
. 1031 A~~ 396 52 120 1747 22 18 184 1040 C 5850 251 1 18 81 . 1040 C 3 2049 209 4 21 68 
2902.35 TETRACII.OROETHYLENE 2902.35 1ETRACIILOIIOETHYLENE 
lETRACII.OROETIIYI.ENE TETRACII.ORAE11IYISI 
001 FRANCE 12797 9666 
377 
1495 664 724 26 001 FRANCE 3480 2445 
126 
440 298 275 22 
002 BELG.-LUXBG. 7065 2068 3653 961 4329 6 002 BELG.-LUXBG. 2661 655 1268 400 1311 12 003 NETHERLANDS 13498 8172 129 862 
5487 
·s 003 PAYS-BAS 3728 2075 66 251 
1923 
3 
004 FR GERMANY 15845 5860 4035 1680 4642 004 RF ALLEMAGNE 5869 1791 1537 549 1660 ::i 005 ITALY 12373 63n 79 ,~ 22 005 ITALIE 4111 2263 27 28 15 006 um. KINGDOM 6170 5597 48 432 
87 
006 ROYAUME·UNI 2147 1919 16 168 29 55 007 679 220 266 292 80 007 IRLANDE 313 69 84 135 34 008 K 755 325 
100 
128 36 008 DANEMARK 258 118 30 42 2 12 009 CE 1270 602 122 445 
401 
009 GRECE 363 163 44 124 
177 028 AV 674 273 
40 
026 NORVEGE 287 110 
15 030 SWEDEN 601 554 7 030 SUEDE 210 192 3 
032 FINLAND 434 323 680 9118 540 2287 111 032 FINLANDE 180 134 247 302 164 839 46 036 SWITZERLAND 8076 3563 036 SUISSE 2730 1378 2 
036 AUSTRIA 2005 1570 435 
- 248 . 132 
- ----489 - 036 AUTRICHE 706 568 138 68 _54 204 040 PORTUGAL -- ·-1351 ---,104 ---178 040 PORTUGAL __ 1~- a~r - __ 6@_ 048 YUGOSLAVIA 1970 1703 
48 
206 
140 
61 048 YOUGOSLAVIE 
14 
·11f . -
34 
- · 31, 
052 TURKEY 1461 150 1073 50 052 TURQUIE 443 52 326 17 
058 SOVIET UNION 8511 8511 
91 
058 U.R.S.S. 2552 2552 33 064 HUNGARY 931 840 
2147 6 064 HONGRIE 282 249 662 ::i 206 ALGERIA 2153 439 10 60 208 ALGERIE 664 135 4 27 212 TUNISIA 519 10 22 212 TUNISIE 170 4 16 216 LIBYA 568 568 
50 200 218 LIBYE 1n 161 20 sci 220 EGYPT 315 40 25 220 EGYPTE 124 14 10 
95 
96 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantll6s Bestlmmung We118 1000 ECU Valeur1 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "Ell~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dlla 
2902JS 
11 
AFRICA 296 
1004 
390 AFR. DU SUD 111 69 42 225 400 USA 3504 
107 
400 ETATS-UNIS 1001 n6 
246 194 412 MEXICO 907 263 197 412 MEXIQUE 440 gj 71 51 624 ISRAEL 902 298 624 ISRAEL 243 24 160 632 SAUDI ARABIA 406 4 632 ARABIE SAOUD 219 55 1 3 4 732 JAPAN 2553 
17 ao 20 1572 732 JAPON 645 7 275 36 7 368 740 HONG KONG 1053 888 740 HONG-KONG 423 19 354 
804 NEW ZEALAND 380 380 804 NOUV.ZELANDE 115 115 
1000 WORLD 114867 56685 17650 110711 11276 12362 5721 22 72 • 1000 MO ND E 38071 17844 8263 3871 3850 4058 2334 20 31 
1010 INTRA<C 70451 32529 11352 n90 8688 9907 182 22 1 • 1010 INTRA-cE 22728 9456 4157 2539 3117 3338 106 15 
31 1011 EXTRA<C 44418 24157 6298 3290 2588 2455 5559 71 • 1011 EXTRA-CE 15342 8389 2106 1131 733 720 2228 4 
1020 CLASS 1 23469 11154 2440 2513 2196 2287 2833 46 . 1020 CLASSE 1 8051 4306 780 805 594 639 905 4 18 
1021 EFTA COUNTR. 13232 6609 1293 1234 672 2287 1097 40 • 1021 A EL E 4643 2488 450 368 218 639 465 15 
1030 CLASS 2 11238 3428 3813 685 392 168 2726 26 • 1030 CLASSE 2 4378 1216 1313 292 139 81 1324 13 
1031 ACP Js63a 1971 693 444 162 52 67 313 20 • 1031 ~s's~ 849 321 218 89 18 36 157 10 1040 Cl.A 9711 9575 45 91 • 1040 3 2913 2868 13 34 
2!IOZ.3I SoCII.OROPROPEN AND SoCII.OII04ollE1HYlPROl'ENE 2902JI SCII.OIIOPIIOPE AND M:111.0IU»IIEIIIYLPROPENE 
$OI.OIIOPROPENE ET M:II.ORO-NIETNYROPENE UII.ORPROl'EN UND SoCII.C)M.IIEIIIYLPIIOl'E 
001 FRANCE 362 358 4 001 FRANCE 626 618 8 
002 BELG.-LUXBG. 497 433 64 002 BELG.-LUXBG. 806 526 80 
004 FR GERMANY 185 342 169 185 004 RF ALLEMAGNE 205 372 209 205 005 ITALY 994 483 005 ITALIE 1127 546 
006 UTD. KINGDOM 627 492 135 006 ROYAUME-UNI 720 558 162 
1 Im SWEDEN 176 26 150 030 sgEoe 194 30 163 
HUNGARY 234 190 44 064 H NGRIE 335 274 61 
1000 WORLD 3347 1909 254 11n 7 • 1000 MON DE 4181 2487 317 1 1357 2 17 
1010 INTRA<C 2760 1891 189 900 j • 1010 INTRA-cE 3398 2153 209 1034 2 17 1011 EXTRA<C 587 217 85 278 • 1011 EXTRA-CE 782 314 108 323 
1020 CLASScbu 299 26 85 181 7 • 1020 CLASSE 1 367 ~ 108 206 18 1021 EFTA NTR. 241 26 46 162 7 .1021AELE 289 63 180 18 
1040 CLASS 3 279 190 89 • 1040 CLASSE 3 361 274 107 
2901JI OTIER UNSA'IURATED CII.ORIDES OF ACYQJC IIVDROCAR80NS NOT llllllN 29112J1-31 21W1 OTIER UNSA'IURATED CII.ORIDES OF ACTCUC HYDROCARBONS NOT llllllN 2IIOU1-31 
CII.ORURES ET POLYCII.ORURES, NON SA'fllRES, DES IIYDROCAIIBURES ACTCUQUES, NON REPR. SOUS 2IIOU1 A :Ill CILORlDE UND POLYCHLOAllE, UNGESAETTIGT, DER ACYCUSCIEII ICOIUN'IASSERSTOm, IIICIIT II 29ll2J1 BIS :Ill EIITIW.TEN 
002 BELG.-LUXBG. 134 121 11 33 444 44 2 002 BELG.-LUXBG. 163 154 26 1 479 30 2 004 FR GERMANY 895 
n1 
336 36 004 RF ALLEMAGNE 825 939 237 40 39 005 ITALY 1178 2 404 1 j 005 ITALIE 1372 5 421 2 5 3 006 ~- KINGDOM 535 11 22 495 
2 
006 ROYAUME-UNI ttl 17 11 499 1 3 030 WEDEN 143 3 5 141 030 SUEDE 3 104 136 032 FINLAND 13 5 032 FINLANDE 112 
1 
5 
064 HUNGARY 68 68 
5 28 064 HONGRIE 1156 1155 121 224 SUDAN 33 
246 
224 SOUDAN 139 202 1 18 400 USA 262 14 400 ETATS-UNIS 218 15 
404 CANADA 37 37 404 CANADA 104 104 
1000 WORLD 3605 1263 424 71 1485 119 235 8 • 1000 MON DE 5453 2555 485 81 1540 173 530 .. 
1010 INTRA<C 2824 114 372 34 1344 93 60 7 • 1010 INTRA-CE 302I 1121 280 41 1400 87 106 3 i 1011 EXTRA<C 780 349 52 35 141 28 175 2 
.13M~-CE 2ffi 1ffl fsl fl 140 105 424 85 1020 CLASS 1 ffl 270 5 28 141 1 102 1 • 1 E 1 ff 139 2 220 38 1 1021 EFTA COUNTR. 8 5 4 141 
25 
12 
1 
• 1021 A EL E 289 6 138 
102 
22 
46 
1 
1030 CLASS2 1.11 9 2 7 72 • 1030 CLASSE 2 412 11 47 5 1 198 
1031 ACP Jr~ 70 '5 13 29 • 1031 Affs<I) 178 1172 2 1 51 12 1~ Cl.A 117 2 • 1040 C S 1232 52 ---T 
2902.40 BROIIIDES 2SI02AO BROIIIDES 
FR: CONFIOEN11Al FR: CONFlDENTIAl 
BROIUIES BROMIDE 
FR: CONFfDENTB. FR: VERTIIAWCII 
001 FRANCE 1012 76 
127 25 
676 260 55 001 FRANCE 1954 285 291 37 1336 331 ri ~ BELG.-LUXBG. 567 20 380 
1oga 
002 BELG.-LUXBG. ~~ 70 564 1377 NETHERLANDS 1442 14 JAB 27 235 18 003 PAYS-BAS 38 367 17 444 24 004 rl) GERMANY 4826 39 18 004 RF ALLEMAGNE 4229 81 3561 151 56 449 187 131 92 005 ITALIE 728 285 219 143 I LY GDOM sn 23 1D 392 11 881! ROYAUME-UNI 1m 1 420 915 23 19 
17 
UEDE 41 114 36 4 
19 036 LAND 535 51 296 171 036 
1; 
117 519 350 1 
042 ~IN 88 1 79 042 2 435 152 302 MEROON 21 8 20 1 302 UN 31 164 2 2 400 USA 243 7 228 400 NIS 677 16 628 
412 MEXICO 231 1 230 <412 MEXIQUE 608 3 10 598 508 BRAZIL 33 9 24 2ti 508 BRESIL 106 55 46 46 624 ISRAEL gf 58 27 624 ISRAEL 101 1 131 55 662 PAKISTAN 
17 41 
s 662 PAKISTAN 137 103 120 5 684 !NOIA 59 1 684 INDE 230 2 5 
728 SOUTH KOREA 70 70 728 COREE DU SUD 112 112 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantll!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.aoa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E)\).GOQ 
2902.40 2902.40 
732 JAPAN 200 
------ 30 ~ -- 200 - 2 732 JAPON 388 7 381 7 736 TAIWAN 133--- _ _;,_ __ - -101 -···--- - --........,_---,-,,-..z =-----~ ----~-• 736 T'AHYAN - -- __ _m ____ ----
-~ 1~----'--- =--, ~-- ..... =-;· ==-;·---
1000 WO R LO 10948 283 5878 111 3097 1584 198 13 1000 MO ND E 18458 911 8503 200 8383 2110 341 8 22 
1010 INTRA•EC 8902 155 5233 52 1815 1521 128 i • 1010 INTRA-CE 11280 502 4952 54 3522 2028 204 i 22 1011 EXTRA-EC 2047 128 443 84 1283 43 72 13 1011 EXTRA-CE 5195 409 1551 145 2841 83 138 
1020 iLASS 1 1210 84 344 729 34 19 . 1020 CLASSE 1 3029 214 1107 1627 57 24 1021 FTA COUNTR. 642 75 328 64 208 14 19 . 1021 A EL E 1283 171 844 145 426 20 22 8 1030 CLASS 2 785 18 88 537 9 52 . 1030 CLASSE 2 2010 121 408 1190 26 112 
1031 ACP Js63a 48 29 23 1 21 1 13 1031 Affs!s6iJ 227 2 171 4 43 7 22 1040 CLA 73 13 18 1040 C 3 155 73 38 24 
2902.80 IODIDES 2902.80 IOOIDE8 
IODURES .IODIDE 
001 FRANCE 21 
8 
10 11 
1 3 
001 FRANCE 231 23 23 5 196 4 3 13 004 FR GERMANY 23 13 004 RF ALLEMAGNE 276 
10 
225 15 8:12 ~~~DOM _______ 5 5 3 -- -- -:----- :----: 008 ROYAUME-UNI 108 1 95 zi_ --4- ------t--- 084 HONGRIE ----------tot ---- •------5 • __ ___zi__ __ - • --
-----
1000 WO R LO 105 3 12 29 48 4 8 3 • 1000 MON DE 1320 144 135 20 792 81 155 13 
1010 INTRA-EC 84 1 8 10 37 4 1 3 • 1010 INTRA-cE 889 55 73 5 660 81 22 13 
1011 EXTRA-EC 41 2 4 19 11 5 • 1011 EXTRA.CE 431 89 82 15 132 133 
1020 CLASS 1 31 1 2 19 8 1 . 1020 CLASSE 1 203 51 30 15 73 34 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 
2 
8 1 . 1021 A EL E 123 37 27 68 20 1030 CLASS 2 4 1 1 
3 
. 1030 CLASSE 2 111 37 21 26 
1040 CLASS 3 5 2 . 1040 CLASSE 3 117 1 5 38 73 
2902.71 lllXED 2902.ll lllXED DERIVATIVES 
FR: CONF. FR: CONF. D1FLUORMONOCHLO 
NL: CONFI NL: CONFIOENTlAL 
DE: INCUJ DE: INCI.UOEO IN 2902.93 
IT: NO 8REAKDOWN BY COl.fflRIES FOR R.UOROCHl.ORIDES IT: NO BREAKDOWN BY COl.fflRIES FOR FUJOIIOCH1.0R1D 
·~ 
DERIVES MIXTES DES HYDIIOCARBURES ACYaJQUES MISCHDERIVATE DER ACYCllSCHEN KOIUNWASSERSTOFFE 
FR: CONF. LE DIFUJORMONOClt.OROMETHANE FR: VERTR. DIR.UOIIMONOCHLORMETHAN 
NL: CONFIDENTEL NL: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2902.93 DE: IN 2902.93 EN1HAL TEN 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES FLUOROCII.ORURES IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FlER R.UOROCHLORIDE 
001 FRANCE 510 2938 182 11 ~l - --~.1...-.... ___ .J 001 FRANCE 1495 4272 34 27 1434 002 BELG.-LUXBG. 3892 55 48 37 002tlElG:'WXBG.-- - 5270 - 34 97 964 sci 003 NETHERLANDS 12252 1580 1 10588 
15 
003 PAYS-BAS 12no 2844 8 9n1 
12 004 FR GERMANY 1837 1140 41 215 421 5 004 RF ALLEMAGNE 3826 2347 93 222 1143 9 
005 ITALY 1676 1243 43 91 433 18 2 38 005 ITALIE 2680 2002 84 2 878 3 40 008 UTD. KINGDOM 1221 1029 
674 
008 ROYAUME-UNI 2630 2368 157 
1126 C1J1 IRELAND 735 58 
1 
3 007 IRLANDE 1232 98 
3 
8 
008 DENMARK 1633 491 82 1141 008 DANEMARK 1610 484 135 1123 009 GREECE 122 5 8 27 
14 
009 GRECE 318 15 33 135 
17 028 NORWAY 455 5 
188 
376 ~ ~ORVEGE 640 8 152 463 030 SWEDEN 2294 3 
11 
2049 142 2938 9 40 211 2583 133 032 FINLAND 886 
1504 3 
875 032 Fl E 1143 
1741 
1 1102 
038 SWITZERLAND 1713 208 038 2019 7 271 
038 AUSTRIA 567 524 
10 
43 038 A ICHE 855 589 
59 
68 
040 PORTUGAL 438 198 230 040 PORTUGAL 527 212 256 
042 SPAIN 585 359 1 205 042 ESPAGNE 1353 873 5 475 
048 MALTA 133 37 93 96 228 048 MALTE 162 50 473 112 233 048 YUGOSLAVIA 504 135 
2 
48 048 YOUGOSLAVIE 931 135 
14 
90 
052 TURKEY 2593 1109 
31 
381 1101 052 TURQUIE 3112 1085 
107 
794 1239 
058 SOVIET UNION 147 933 116 058 U.R.S.S. 235 808 128 1 080 POLAND 1249 316 080 POLOGNE 1613 808 
082 CZECHOSLOVAK 275 205 70 488 082 TCHECOSLOVAQ 337 226 111 467 084 HUNGARY 2267 250 
2 
1529 084 HONGRIE 3414 625 
9 
2322 
088 ROMANIA 2853 49 34 2851 086 ROUMANIE 2967 82 63 2958 086 BULGARIA 1422 5 1334 088 BULGARIE 1982 21 1816 
202 CANARY ISLES 247 
250 
3 
12 
244 202 CANARIES 322 258 14 15 308 204 MOROCCO 294 
4 
32 204 338 
9 
85 
208 ALGERIA 859 563 46 44 208 779 621 105 44 
212 TUNISIA 205 181 2 2 20 388 212 TU 301 276 2 4 19 478 220 EGYPT 757 59 49 261 220 EG 1112 86 81 487 
224 SUDAN 85 15 4 46 224 SOUDAN 115 34 B 73 
248 SENEGAL 133 100 
13 
33 ~48 SENEGAL ~ 157 29 33 272 IVORY COAST 125 89 23 2 COTE IVOIRE 154 43 
276 GHANA 59 6 48 51 276 GHANA 169 24 91 145 288 NIGERIA 978 376 554 ~~f~~N 1rs3 502 996 ffl CAMEROON 185 143 19 
1J 
210 41 5 
- GABON--
- 85 31- - - 40 - 314 GABON - - - - 270 69 175 26 - . 
--
322 ZAIRE 63 29 63 18 ~ ZAIRE 167 84 167 49 330 ANGOLA 47 
9 
ANGOLA 113 
12 348 KENYA 271 4 258 348 KENYA 400 10 378 
390 SOUTH AFRICA 1627 39 
13 
233 1355 390 AFR. DU SUD 2974 116 58 511 2347 400 USA 11025 2283 108 8823 400 ETATs-UNIS 26087 7593 135 18303 
404 CANADA 769 21 83 685 404 CANADA 1676 67 190 1419 
412 MEXICO 17 17 412 MEXIQUE 690 690 
416 GUATEMALA 208 208 418 GUATEMALA 262 262 
97 
98 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 kg Quanttt6s Besttmmung Werle 1000 ECU Valeurs Desllnatton Destlnatton 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "Elldba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanrnark "Ellllaba 
2902.70 2902.70 
442 PANAMA 63 23 40 212 35 177 
215 456 REP.DOMINIC. 303 303 
464 JAMAICA 121 121 464 JAMAIQUE 169 169 
472 TRINIDAD,TOB 88 
17 
88 
m~6~iRitOB 162 18 
162 
480 COLOMBIA 78 81 153 135 
464 UELA 60 57 3 464 VENEZUELA 288 209 77 
508 27 2 25 508 BRESIL 540 5 535 
512 162 25 14 162 512 CHILI 269 28 32 269 524 GUAY 62 43 96 524 URUGUAY 149 89 109 600 CYPRUS 469 13 
51 
360 600 CHYPRE 562 58 
81 
397 
604 LEBANON 146 71 24 309 604 LIBAN 217 109 26 426 608 SYRIA 331 22 
7 1 
608 YRIE 504 78 
22 5 3 612 IRAQ 453 313 132 612 K 823 873 120 
616 IRAN 2276 
221 1 30 1642 634 616 3641 322 3 49 3015 626 624 ISRAEL 910 641 17 624 1512 1123 15 
626 JORDAN 52 10 363 42 370 628 J NIE 116 21 617 95 308 632 SAUDI ARABIA 2042 88 1221 632 ARABIE SAOUD 3415 200 2290 
636 KUWAIT 541 77 209 255 636 KOWEIT 938 92 311 535 
640 BAHRAIN 68 2 41 25 640 BAHREIN 152 8 76 68 
644 QATAR 119 1 
9 
6 112 644 QATAR 205 5 35 12 188 647 U.A.EMIRATES 614 65 144 376 647 EMIRATS ARAB 1127 209 259 624 
658 SOUTH YEMEN 43 
3 5 
43 658 YEMEN DU SUD 147 
5 14 
147 
662 PAKISTAN 149 
1 
141 662 PAKISTAN 450 
4 
431 
664 INDIA 235 17 
4 
217 664 INDE 363 33 
8 
326 
669 SRI LANKA 91 56 1 87 669 SRI LANKA 166 52 4 158 880 THAILAND 808 89 662 880 THAILANDE 1263 157 1050 
700 INDONESIA 343 
15 
24 319 700 INDONESIE 808 
13 
31 777 
701 MALAYSIA 441 
113 
426 701 MALAYSIA 668 
201 
653 
706 SINGAPORE 999 251 635 706 SINGAPOUR 1529 319 1009 
706 PHILIPPINES 320 21 39 260 706 PHILIPPINES 522 25 69 428 
726 SOUTH KOREA 92 2 555 18 72 726 COREE DU SUD 107 9 2387 15 63 732 JAPAN 1404 144 705 732 JAPON 3880 204 1069 
736 TAIWAN 1247 322 925 736 rAI-WAN 1273 275 998 
740 HONG KONG 537 39 
14 
498 740 HONG-KONG 630 32 38 598 600 AUSTRALIA 833 214 605 600 AUSTRALIE 2375 640 1697 
801 PAPUA N.GUIN 78 34 2 76 801 PAPOU-N.GUIN 133 117 4 129 804 NEW ZEALAND 601 
23761 
12 555 804 NOUV.ZELANDE 617 
24886 
25 675 
977 -SECRET CTRS. 23761 977 SECRET 24886 
1000 WORLD 102115 20361 24847 2599 46192 18 245 7853 1000 MON DE 151597 35484 28409 4765 73744 303 8912 
1010 INTRA-EC 23878 8482 331 450 14500 18 44 53 1010 INTRA-CE 31831 14427 269 846 18373 62 52 
1011 EXTRA-EC 54471 11879 749 2149 31693 ., 202 7799 1011 EXTRA-CE 94860 21037 3238 4117 57372 240 8858 
1020 CLASS 1 26477 6609 664 622 17053 180 1329 1020 CLASSE 1 51211 13420 3020 1305 31809 165 1472 
1021 EFTA COUNTR. 6400 2234 21 171 3814 160 . 1021 A EL E 8006 2558 98 392 4804 158 2143 1030 CLASS 2 19402 3833 27 1528 11997 21 1996 1030 CLASSE 2 32527 5877 81 2612 21560 54 
1031 Affs<ra 2511 662 38 237 1392 4473 1031 AC~ 4547 1484 2 609 2451 1 5241 1040 C 8591 1437 2643 1040 CL 3 11124 1742 137 4003 1 
Z902.l1 IEXACIIDROCYCI.OIIDAHES 29Q2J1 HEXACILOROCYCLOHEXANES 
IEXACILOROCYCLOHEXAHES HEXACILORCYCI.OHEXAHE 
002 BELG.-LUXBG. 41 22 19 002 BELG.-LUXBG. 214 165 26 3 
003 NETHERLANDS 101 101 
21 
003 PAYS-BAS 645 645 304 005 ITALY 41 20 005 ITALIE 464 160 
006 UTD. KINGDOM 554 554 
3 
006 ROYAUME-UNI 4225 4225 27 007 IRELANi 13 10 007 IRLANDE 110 63 038 AUSTRI 80 80 038 AUTRICHE 614 614 
042 SPAIN 25 25 30 042 ESPAGNE 173 173 265 048 YUGOSLAVIA 223 193 048 YOUGOSLAVIE 1895 1630 
060 POLAND 25 25 
1~ 
. • 060 POLOGNE - 21)l.. .. __ 207____ ~-~----~-·-· 
272 IVORY COAST 15 
72 
272 COTE IVOIRE 116 116 882 276 GHANA 72 276 GHANA 882 
288 NIGERIA 43 
14 1 
43 288 NIGERIA 579 
128 9 
579 
390 SOUTH AFRICA 15 390 AFR. DU SUD 137 
400 USA 54 54 400 ETATS-UNIS 468 468 
404 CANADA 136 138 404 CANADA 1169 1169 
508 BRAZIL 12 12 508 BRESIL 119 119 
528 ARGENTINA 105 105 528 ARGENTINE 881 681 
706 PHILIPPINES 15 15 706 PHILIPPINES 122 122 
24 800 AUSTRALIA 29 29 800 AUSTRALIE 259 235 
1000 WO AL D 1676 1455 41 30 21 1 128 , 1000 MON DE 14183 11798 432 265 44 3 1841 
1010 INTRA-EC 758 715 21 30 19 i 3 • 1010 INTRA-CE 5930 5568 304 2115 29 3 31 1011 EXTRA-EC 917 740 20 2 124 , 1011 EXTRA-cE 8253 6232 128 15 1810 
1020 CLASS 1 572 539 30 2 1 . 1020 CLASSE 1 4796 4488 1 265 15 29 
1021 EFTA COUNTR. 88 68 
19 1 124 
. 1021 A EL E 681 680 1 
3 1581 1030 CLASS 2 307 163 . 1030 CLASSE 2 3142 1430 126 
1031 ACP s<ra 133 1 15 117 . 1031 ACP s'fe' 1609 9 116 2 1482 1040 CLA 38 38 . 1040 CLA 3 316 316 
2902J9 OTIER HALOGENATED DERIVATIVES OF cvm CYClENES AIID CYCI.OTERPENES, EXCEPT HEXACHLOIIOCYCI 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 1, om AND 004 
2901.U OTHER HALOGENATED DERIVATIVES OF CYmCYClENES AIID CYCLOTERPENES, EXCEPT HEXACIII.OROCYCI.OHEXANES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 1, om AND 004 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ei.i.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ei.i.aoa 
29112.19 DERIVES HAI.OGENES DES HYDROCARBURES ~CYaEMQIJES ET CYCI.OTERPENIQUES, SAUF IIEXACILOROCYCLOIIEXAIIES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 002 004 
29112.19 HAI.OGENDERIVATE DER AUCYCUSCHEN KOHLEHW~ AUSQ. IEXACILORCYCI.OIEXANE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001, UNO 004 
1i~~XBG. - ffl -~~1---,~,. --- . ·--~ ------iil--·-- 001 FRANCE 1753 1290 22 3 438 OOZ BELG.-LUXBG: .. - -, --- -927- - . -28 --.-- 205-- --~14""--. >-
1 
.• 68Ct : ·--~~ -- .~~..,_~-
003 NETHERLANDS 946 232 685 
7 1 
29 003 PAYS-BAS 3060 1035 1929 
9 
95 
004 FR GERMANY 562 
131 
402 
:j 152 004 RF ALLEMAGNE 3608 649 2956 9 4 639 005 ITALY 229 27 19 49 005 ITALIE 1172 218 85 211 
006 UTD. KINGDOM 344 40 300 44 006 ROYAUME-UNI 2359 1 2134 224 :j 030 SWEDEN 40 23 2 030 SUEDE 168 165 mi 10 048 YUGOSLAVIA 25 048 YOUGOSLAVIE 188 
058 S NION 42 24 18 058 U.R.S.S. 210 188 22 
058 G DEM.R 29 20 29 058 RD.ALLEMANDE 242 85 242 060 p 132 112 060 POLOGNE 998 913 
084 H 17 1 18 084 HONGRIE 182 35 127 
068 BUL IA 38 38 
31 
068 BULGARIE 247 247 
187 348 KENYA 31 
1 4 
348 KENYA 167 
7 2 390 SOUTH AFRICA 85 
372 
80 
1 
390 AFR. DU SUD 437 
1827 
428 5 400 USA 397 18 6 400 ETATS-UNIS 1733 83 18 
404 CANADA 89 36 53 20 404 CANADA 679 153 526 114 416 GUATEMALA 20 . . 416 GUATEMALA 114 
480 COLOMBIA- - -- ---181-- . --- . - . -- ---181- -··· ... ··- ___ _... 
-~-~~----w - ___ ..._ ___ ___J -W--~--504 PERU 79 
12 
79 60 508 BRAZIL 461 
10 
449 508 BRESIL 1579 85 1519 512 CHILE 60 3 47 512 CHILI 329 13 231 
528 ARGENTINA 31 1 17 
19 
13 528 ARGENTINE 242 5 182 
10 
75 
824 ISRAEL 1119 5 15 1080 824 ISRAEL 1737 25 15 1687 
647 U.A.EMIRATES 38 38 360 647 EMIRATS ARAB 177 176 1 1632 664 INDIA 382 2 
2 
664 INDE 1645 13 
10 680 THAILAND 23 
2 
21 680 THAILANDE 127 
19 
117 
701 MALAYSIA 19 17 701 MALAYSIA 112 93 
708 PHILIPPINES 32 40 32 69 708 PHILIPPINES 158 208 158 182 728 SOUTH KOREA 180 71 728 COREE DU SUD 550 160 
732 JAPAN 129 11 50 68 732 JAPON 549 51 96 402 
800 AUSTRALIA 171 11 160 800 AUSTRALIE 893 49 844 
977 SECRET CTRS. 3182 3162 977 SECRET 5029 5029 
1000 WORLD 9835 908 2206 88 5964 25 648 • 1000 MON DE 33274 4258 12129 132 13948 95 2714 
1010 INTRA-EC 2713 834 1462 48 58 21 494 • 1010 INTRA.CE 12975 3003 7493 45 278 93 2063 
1011 EXTRA-EC 3957 271 744 39 2747 4 152 • 1011 EXTRA.CE 15283 1253 4836 80 8641 2 651 
1020 CLASS 1 996 136 459 2 323 4 72 . 1020 CLASSE 1 4923 592 2426 10 1471 2 422 
1021 EFTA COUNTR. 87 53 5 20 28 3 . 1021 A EL E 345 217 35 48 78 15 1030 CLASS2 2699 112 62 2424 81 . 1030 CLASSE 2 6411 529 438 7170 228 
1031 ACP JrJ 42 23. 1 18 41 . 1031 ACP JsSW 226 1 4 22 221 1040 CLA 265 - 224 - , 1040 CLA 3-- 1928 - 132 1774 - ---------
290Z.l1 CILOROBENZENE 2902J1 
DE: INCLUDED IN 2!1m.93 DE:I 
IT: CONFIDENTIAl IT: 
CHLOR06ENZENE CILORBOOOL 
DE: REPRIS SOUS 2!1m.93 DE: IN 2902.93 ENTHALlEN 
IT: CONFlllENTIEL IT: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 188 167 21 
339 
002 BELG.-LUXBG. 128 116 12 
210 003 NETHERLANDS 503 164 
10 
003 PAYS-BAS 305 95 
11 2 004 FR GERMANY 444 129 305 
11 
004 RF ALLEMAGNE 219 73 133 
040 PORTUGAL 283 272 
1 
040 PORTUGAL 211 201 
4 
10 
042 SPAIN 309 308 042 ESPAGNE 169 165 
048 YUGOSLAVIA 295 295 048 YOUGOSLAVIE 174 174 
1000 WORLD 2324 1468 37 722 97 • 1000 MON DE 1483 905 28 460 70 
1010 INTRA-EC 1234 460 34 713 27 • 1010 INTRA.CE 733 283 26 405 19 
1011 EXTRA-EC 1090 1008 3 9 70 • 1011 EXTRA.CE 731 822 3 55 51 
1020 CLASS 1 1017 999 4 14 • 1020 CLASSE 1 653 611 27 15 
1021 EFTA COUNTR. 407 396 11 • 1021 A EL E 282 272 10 
2902.D ~ENZENE 2902.13 BL: BL: 
DE: INCL 2!1m.70 AND 91 DE: 
1,4-0ICILOROBENZENE ~ORBENZOL BL: CONFlllENTIEL BL: ULICH 
DE: INCL 2!1m.70 ET 91 DE: EINSCHL 2902.70 UNO 91 
001 FRANCE 3108 2418 52 690 2 001 FRANCE 3005 2546 57 459 :j 002 BELG.-LUXBG. 2651 2544 53 002 BELG.-LUXBG. 2663 2554 49 
003 ftETHERLANDS 2814 2829 135 50 003 PAYS-BAS 3045 2849 150 46 
005 ALY 9175 9061 114 005 ITALIE 7872 7758 114 
006 UlD. KINGDOM -- - 5468 - -- S428 --- - ---36---- 6 006 ROYAUME-UNL _ 5132 - -~{- __ 35_ --,:1--008 DENMARK 967 961 
129 
008 DANEMARK 973 
123 009 GREECE 382 253 009 GRECE 543 420 
028 N 452 452 028 NORVEGE 782 782 
030 S 1271 1271 030 SUEDE 1570 1570 
032 Fl 779 779 98 14 032 FINLANDE 950 950 107 12 038 S LAND 1920 1808 203 038 SUISSE 2173 2054 189 036 AUSTRIA 2632 2429 
711 
036 AUTRICHE 2833 2644 
618 042 SPAIN 1m 852 214 042 ESPAGNE 2016 1215 183 
99 
100 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark 'Elldba Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt E.>.dba 
2IOUI Z9ll2J3 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 
060 ND 2162 2162 060 OGNE 2158 2158 
062 CZECHOSLOVAK 1320 1320 35 062 TCHE OVAQ 1336 1336 29 064 HUNGARY 724 689 98 064 797 768 101 208 ALGERIA 208 110 208 253 152 
212 TUNISIA 226 121 105 212 376 267 109 
220 EGYPT 2<11 162 25 220 E 239 213 26 
272 IVORY COAST 121 47 74 272 174 69 BS 
288 NIGERIA 745 745 Ii 268 N 1292 1292 23 302 CAMEROON 72 63 302 C 107 84 
322 ZAIRE 54 54 322 129 129 
368 MOZAMBIQUE 53 53 368 M BIQUE 107 107 
390 sgUTH AFRICA 440 440 390 AFR. DU SUD 676 676 
400 U A 172 172 
273 
400 ETAT8-UNIS 614 614 
243 404 CANADA 774 501 404 CANADA 659 416 
428 EL SALVADOR 76 76 426 ELSALV R 119 119 
480 COLOMBIA 855 855 49 480 COLOM 1023 1023 63 484 VENEZUELA 1BS 136 484 VEN 215 152 
500 ECUADOR 169 169 500 EQU 216 218 
504 259 259 504 PEROU 418 418 
508 549 549 508 BRESIL 731 731 
512 145 145 512 CHILI 175 175 
528 NTINA 290 290 
1 
526 ARGENTINE 326 326 
3 604 L BANON 76 75 604 LIBAN 107 104 
616 IRAN 1362 1362 616 IRAN 1879 1879 
624 ISRAEL 578 578 
15 
624 ISRAEL 987 987 27 632 SAUDI ARABIA 781 768 632 ARABIE SAOUD 1505 1478 
636 K 126 126 636 KOWEIT 157 157 
640 BA 63 63 640 BAHREIN 158 158 
647 u. 215 215 647 EMIRATS ARAB 365 365 
662 PA 155 155 662 PA 222 222 
680 THA ND 550 550 680 TH 621 821 
700 INDONESIA 424 424 700 IND 473 473 
701 MALAYSIA 365 365 701 M 552 552 
706 SINGAPORE 342 342 706 SI 484 484 
708 PHILIPPINES 451 451 708 P 601 601 
728 SOUTH KOREA 297 297 
18 
728 USUD 315 315 
19 732 JAPAN 4700 4682 
10 
732 J N 1957 1936 Ii 736 TAIWAN 656 646 
72 
736 TAI-WAN 708 699 62 740 HONG KONG 122 50 740 HONG-KONG 150 68 
800 AUSTRALIA 60 60 800 AUSTRALIE 106 106 
1000 WORLD 57250 53685 1868 1593 88 38 • 1000 II ON DE 60934 57698 1851 1264 82 39 
1010 INTRA-EC 24623 23299 351 947 8 18 • 1010 INTRA-CE 23295 22196 374 691 15 19 
1011 EXTRA-EC 32628 30387 1515 646 80 20 • 1011 EXTRA-CE 37639 35502 1477 573 17 20 
1020 CLASS 1 16720 15009 1101 536 54 18 • 1020 CLASSE 1 16389 14852 968 482 50 19 
1021 EFTA COUNTR. 7131 6754 98 225 54 
2 
• 1021 A EL E 6385 6018 107 210 50 
2 1030 CLASS 2 11670 11177 413 72 6 • 1030 CLASSE 2 16647 16276 490 62 17 
1031 AffJra 1454 1363 BS 38 6 • 1031 ACP~ 2473 2342 114 30 17 1040 C 4236 4200 • 1040 CLA 3 4405 4375 
-,R: ~=OBJS(CII.OROPHEIIYLJ (DDT) 29G2J5 11 BJS(CILOROPHENYLJETHANE (DD1) FR: 
IT: CONFIDENTIAL IT: 
1,11· IS(CHLOROPHENVl) (DDT) ~CHL0RBIS(CHI.OROPl£NYI.) (DDT) FR: FR: UUCH 
IT: IT: VERTRAll.J()t 
007 IRELAND 116 116 007 IRLANDE 106 106 
1000 WORLD 236 a 109 7 117 • 1000 II ON DE 195 I 75 • 109 1010 INTRA-EC 230 1 108 5 118 • 1010 INTRA-CE 187 2 73 • 108 1011 EXTRA-EC I 2 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 9 4 2 a 
rATIVES OF AROMATIC HYDROCAIISONS EXCEPT THOSE IITHJN ZII02.tl.f5 2902.II OTHER HALOGENATED DERIVATIVES OF AROMATIC HYDROCARBONS EXCEPT THOSE 'IITIIIN ZII02.tl.f5 
Bl CONF. FOR COlllTRY 003 
E IT: CONF. Clt.OROBENZENE 
Bl r.~~~ I HYDROCARBURES AROMATIQW, AllTRES QlE MONOCHI..ORO-, PARAOICHI.OROBENZENE. DDT HAI.OGENOERJVATE DER AROMATISCl£N KOHLENWASSERSTOFFE, AUSGEN. MONOCII.OR-, PARADICII.ORBENZOl. DDT Bl VERTR. FUER DAS LAND 003 
IT: CONF. LE CHLORURE DE BENZYLE IT: VERTR. BENZYLCHLORID 
001 12907 2155 
3128 
337 519 9837 57 2 001 FRANCE 9836 2281 
1431 
194 484 8755 128 14 
002 3621 368 48 23 68 002 BELG.-LUXBG. 2685 1137 22 20 75 
003 1536 877 611 
73 248 172 
48 003 PAYS-BAS 2292 1604 616 
173 288 120 
72 
004 1789 
4714 
1247 51 004 RF ALLEMAGNE 3600 
7418 
2605 414 
883 UTD. KINGDOM 6696 11BS 680 27 551 219 78 005 ITALIE 9373 1279 724 94 368 196 10 7040 5072 654 287 269 Ii 006 ROYAUME-UNI 6858 4798 601 318 208 70 007 IRELAND 134 11 
2 160 
114 007 IRLANOE 239 92 
5 123 
77 
006 DENMARK 2073 1272 615 24 
4 
008 DANEMARK 1619 1048 
2 
433 10 
25 030 S 181 81 
140 124 
62 30 4 030 SUEDE 278 104 4 90 24 29 
036 S LAND 1968 883 176 81 562 036 SUISSE 7475 1832 634 124 449 78 4368 
036 A IA 394 355 20 2 17 038 AUTRICHE 160 107 32 2 39 
040 TUGAL 241 105 132 4 040 PORTUGAL 177 54 118 5 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeul'I Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E)\),O()Q Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>,>,O()Q 
29112.11 29IIZJI 
042 SPAIN 1341 n 1029 86 104 86 042 ESPAGNE 2015 992 545 n 336 61 4 048 YUGOSLAVIA 305 155 103 19 
- 70 
048 YOUGOSLAVIE 55T 55 326 156 18 • 
052JURKE .• 199 . 10--·--6-.-~104. ~~II-· 100 -~~---~--. ~ ~I.E _._,. ____ -- ---205 ~.--- 11 - 12 '"~.- 102-.~-29----61·- -
-73 . -~ =~.----·~.~~-. 056 SOVIET UNION 2705 308 1997 300 3024 246 2-482 223 
056 N DEM.A 81 
248 
81 
si 056 RD.ALLEMANDE 191 rni 191 88 060 -456 203 65 060 POLOGNE 918 114 28 1 062 OSLOVAK 150 85 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 124 95 
14 0&4 y 332 '297 30 0&4 HONGRIE 607 574 17 2 
~~~~ 232 50 182 066 ROUMANIE 406 o40 368 98 98 
171 
204 MAROC 146 146 
278 216 LIBYA 171 
100 
216 LIBYE 276 
118 224 ~DAN 100 28 36 10 22 224 SOUDAN 116 25 28 Ii 67 390 UTH AFRICA 98 
8Ui 112 
390 AFR. DU SUD 146 500 195 -400 USA 2340 1468 125 28 -400 ETATS-UNIS n83 65-40 1 97 -450 
-404 1357 1225 6 20 106 -404 DA 1013 662 19 52 1 n 2 
15 412 91 4 87 
128 
412 QUE 172 14 153 
7 95 o48o4 169 21 20 663 15 o48o4 UELA 1n 19 56 48 4 m INA 88o4 125 81 53 508 1879 214 123 1490 48 87 33 
111 
1 528 TINE 102 o49 
240 
7 
616 N 113 2 
-- -s- - 616 IRAN 2,4,4 4 ,; - ---2---624 ISRAEL--- -- ----- - 152 - 4 ·-· -46·---119 624 ISRAEL-------·---253-----11- · ----23 ----216 
66o4 INDIA 218 98 117 3 66o4 INDE 759 ,4,49 '290 18 2 
720 CHINA '291 291 269 1112 29 720 CHINE 309 309 154 129 24 728 SOUTH KOREA 460 68 2 728 COREE DU SUD 309 2 3 6 732 JAPAN 1018 538 410 2 732 JAPON 921 15-4 431 '290 37 
736 TAIWAN 250 5 168 34 2 74 1 736 rAI-WAN 152 11 78 94 7 53 3 BOO AUSTRALIA 187 
1-44 
18 121 14 BOO AUSTRALIE 199 2 8 85 10 
804 NEW ZEALAND 191 46 1 804 NOUV.ZELANDE 207 162 1 o42 2 
1000 WO A LD 53004 205M 13001 2899 1723 13398 1317 79 5 • 1000 II ON DE 68261 32201 13780 4188 2465 9409 8152 24 o4o4 
1010 INTRA-EC 35839 14483 l850 1137 1283 11558 469 79 5 • 1010 INTRA-CE 36375 18-402 6578 1114 1308 7980 969 24 2 1011 EXTRA-EC 171111 8101 8152 1757 460 1838 848 • 1011 EXTRA-CE 3188o4 13799 7204 3068 1157 1430 5183 43 
1020 CLASS 1 9856 o4o450 2504 707 -428 1087 878 4 • 1020 CLASSE 1 21225 10903 2-497 984 979 817 5031 34 
1021 EFTA COUNTR. 2820 1ffl 150 278 241 112 609 4 .1021~ 8173 2099 660 283 552 105 o4o4o40 34 1030 CLASS2 3027 1180 955 24 451 45 . 1030 2 5047 907 15-41 2058 90 367 55 9 
1031 ACP s'rA 122 2 117 96 si 2 1 • 1031 Aftfu,, 175 8 185 47 88 4 97 10-40 CLA -4278 1279 2468 300 126 • 10-40 C 3 5613 1989 3167 225 
2903 SUU'HONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIYAllVES OF HYDIIOCARBCNS 2903 SUU'IIONATED, lll!IATED OR NITROSATED DERIYAllVES OF HYDROCARBONS 
DERIVES SULfONES, IGTR£S, NITROSES DES HYDROCARBURES SULfO., NITR(). UND NITIIOSOO£RIYA1E DER KOIUNWASSERSTOFFE 
2903.11 SUU'HONATED DERIYAllVES OF HYDROCARBONS 29113.10 SIIU'IIONATED. D£RIYATIVD fl IIYDllOCARBOHS 
-- -- ----··-
DERIVES SUlfONES DES HYDIIOCARBURES SULF0DERIVA1E DER KOIUNWASSERSTOFFE 
001 F 3498 1015 
1527 
1399 15 79 990 001 FRANCE 2269 8o42 
824 
737 78 79 533 
002 BE 2100 185 203 112 
17 
73 002 BELG.--l.UXBG. 125-4 130 141 113 49 46 003 N 1864 889 835 197 
160 
126 003 PAYS-BAS 1229 432 435 189 359 124 004 FR 6917 
874 
2795 2422 117 1423 004 RF ALLEMAGNE 3432 
961 
1184 983 148 780 
005 1471 312 
25 
85 173 227 27 005 ITALIE 1836 245 28 ffl 149 172 18 006 604 139 225 5o4 134 
121 
006 ROYAUME-UNI n4 214 185 173 
63 007 135 225 57 14 007 IRLANDE 152 108 35 69 1 008 K 688 
224 
29 
28 
3n 008 DANEMARK 339 
2-44 
25 172 
009 286 23 8 3 009 GRECE 317 28 9 33 3 
028 NORWAY 303 15 13 
157 1 
275 
192 
026 NORVEGE 159 18 10 
189 14 
131 
119 030 SWEDEN 1118 109 119 
1 
538 030 SUEDE 927 109 194 
3 
322 
032 FINLAND 445 34 53 858 8 351 032 FINLANDE 317 33 45 623 8 228 036 SWITZERLAND 2454 652 687 8 269 036 SUISSE 1852 834 398 24 1 172 
036 AUSTRIA 1215 204 58 845 2 110 036 AUTRICHE 898 146 156 5-41 2 53 0-40 PORTUGAL 823 o49 24 398 
5 
150 0-40 PORTUGAL 512 52 17 349 
15 
92 
042 SPAIN 602 235 79 10 1 272 042 ESPAGNE 860 218 443 10 4 170 
048 MALTA 285 
120 
12 231 
15 22 048 MALTE 297 122 12 259 14 26 ~ YUGOSLAVIA 957 15 817 
23 
048 YOUGOSLAVIE 759 24 597 2 
TURKEY 436 45 5 365 052 TURQUIE 446 87 3 264 112 
056 SOVIET UNION 174 o42 
150 
132 056 U.R.S.S. 195 103 
140 
92 
060 POLAND 208 56 84 1 2 060 POLOGNE 189 47 31 4 2 062 CZECHOSLOVAK 157 23 65 4 l!fi ~Cj,~7l~LOVAQ 160 34 83 7 0&4 HUNGARY 241 62 
625 
86 91 149 59 
474 
37 53 ffl BULGARIA 688 2 80 1 066 BULGARIE 531 3 49 5 
2 LIBYA 950 
3 25 
950 
1023 
218 LIBYE 822 
15 22 822 aoo 288 NIGERIA 1190 139 288 NIGERIA 790 183 
302 CAMEROON 225 225 400 302 CAMEROUN 303 303 296 334 ETHIOPIA -400 
3 140 
334 ETHIOPIE 296 
4 97 346 KENYA 143 346 KENYA 101 
386 MALAWI 3-49 
47 33 1 3-49 386 MALAWI 262 84 16 4 262 390 SOUTH AFRICA 341 486 260 390 AFR. DU SUD 339 560 255 -400 USA 795 1« 
10 
185 -400 ETATs-UNIS 1893 475 
-· Ii- - 836 ---- ~--472 TRINIDAD TOB -- - - - 248 238 ~ ~~cf,AD,TOB 197 · 189 504 PERU ' 91 86 
60 
5 231 226 
175 
3 
508 BRAZIL 241 59 
216 
122 508 BRESIL 453 147 
163 
131 
BOO CYPRUS 267 3 12 36 600 CHYPRE 227 3 10 31 
604 LEBANON 135 5 97 33 
sci 604 LIBAN 122 7 83 30 3 2 818 IRAN 628 578 69 818 IRAN 670 624 53 43 624 ISRAEL 251 , 
21 
90 624 ISRAEL 182 73 23 56 632 SAUDI ARABIA 834 812 632 ARABIE SAOUD 663 1 839 
101 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quentil6s Bestlmmung 
i--~~'T'"""~~"'"T""~~--.~~~.--~~'T'"""~~"'"T""~~--.~~~.--~~-.-~~--tDestlnatton 
Werle 
Nlmexe EUR 10 France Ilana Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Denmark '£).)..Gila 
2903.10 
662 PAKISTAN 132 17 
732 JAPAN 197 165 
736 TAIWAN 78 43 
800 AUSTRALIA 199 26 
1000 W O R L D 36628 8305 
1010 INTRA-EC 17559 3148 
1011 EXTRA-EC 19058 3157 
1020 CLASS 1 10076 1876 
1021 EFTA COUNTR. 6173 1080 
1030 CLASS 2 7479 1062 
1031 ACP (631 2738 6 
1040 CLASS 3 1501 216 
2!I03J1 TRINITROTOI.IJE AND Dl!ITIIONAPIITH 
TRIMTROrOI.UENc DINITRONAPIITALENES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
212 TUNISIA 
706 SINGAPORE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
121 
206 
356 
231 
95 
1548 
798 
749 
230 
194 
454 
176 
313 
278 
88 
86 
86 
25 
8111 
5560 
2552 
1126 
930 
737 
300 
689 
11 
231 
95 
399 
11 
388 
2 
2 
386 
10810 
4469 
8129 
3711 
2258 
111 
30 
51 
45 
5 
5 
5 
501 
489 
32 
12 
10 
19 
3 
29 
3 
1183 
548 
815 
509 
7 
105 
112 
20 
6 
145 
9719 
3338 
8381 
2650 
1696 
3501 
1865 
230 
121 
345 
734 
488 
268 
135 
99 
68 
27 
27 
192 
192 
192 
192 
2903.10 
662 PAKISTAN 
732 JAPON 
738 TAI-WAN 
BOO AUSTRAUE 
Nlmexe EUR 10 
41 
207 
96 
38 
• 1000 M O N D E 29748 6798 
• 1010 INTRA-CE 11808 2713 
• 1011 EXTRA-CE 18128 4083 
• 1020 CLASSE 1 9838 2233 
• 1021 A E L E 4689 1016 
. 1030 CLASSE 2 7038 15n 
. 1031 ACP (631 2100 9 
• 1040 CLASSE 3 1249 272 
2903.31 TIUNITROTOLUENES AND DINITRONAPIITHA1!NES 
TIUNITROTOLIIOLE, DINITIIONAPIITALIIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
212 TUNISIE 
706 SINGAPOUR 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
112 
506 
437 
374 
134 
2078 
1169 
907 
214 
202 
667 
477 
675 
570 
104 
104 
104 
France 
24 
5688 
2917 
2789 
1373 
620 
691 
357 
505 
238 
374 
134 
m 
238 
641 
43 
43 
599 
1000 ECU 
Halla Nederland Belg.-Lux. 
6 
15 
7301 
2302 
4985 
2857 
1703 
1619 
487 
309 
29 
83 
47 
18 
16 
16 
1175 
1110 
65 
37 
26 
24 
4 
6 
2 
5 
5 
5 
8 
33 
4 
1403 
831 
n2 
648 
23 
124 
1 
102 
Janvier - Decembre 1983 
UK 
79 
41 
7 
99 
7268 
1915 
5353 
2591 
1000 
2603 
1247 
156 
112 
199 
453 
312 
141 
48 
~ 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E)..)..~ 
18 
18 
99 
99 
99 
99 
2903.39 OTHER NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT TRINITROTOLUENES AND DINITRONAPIITHA1!NES 
FR: CONF. MONONITROBENZENE AND DINITROBENZENE 
2903.39 OTIEI NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS EXCEPT TRINITROTOLUENES AND DINITRONAPIITHA1!NES 
FR: CONF. MONONITR06ENZENE AND DINITROBENZENE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
48980 
38402 
~ 
2603 
2002 
619 
165 
u 
11 
106 
8977 
5424 
3553 
2633 
1903 
695 
226 
ZII03.51 SULPIIOIW.OGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
DERl'IES SULFOHALOGENES DES HYDROCARBURES 
001 FRANCE 533 15 
002 BELG.-LUXBG. 72 8 
= rfAE-;RMANY ~ 77 
84 
1 
44 
4 
4 
152 
15 
438 
98 
340 
140 
85 
193 
7 
&gg fw?tf~~~ ff{ i 4 
400 USA 724 12 
76 
20 
9 
20 
43 
10 
10 
43 
15 
m 
308 
123 
50 
185 
3 
11 
6 
23 
1 
1 
30 
1 
2 
17 
48 
51 
33 
30 
18 
248 
64 
320 
16 
~ 
198 
2 
120 
32794 
30369 
2424 
2301 
123 
267 
223 
11 
ei 
514 
751 
8 
109 
710 
289 
118 
8 
40 
199 
23 
189 
7 
22 
156 
n 
123 
272 
24 
210 
55 
205 
17 
3881 
2004 
,an 
704 
533 
786 
386 
2 
2 
2 
2 
NITRO- UNO NITROSOOERIVATE. AUSGEN. TRINITROTOUJOLE UNO DINITRONAPIITHA 
FR: VERTR. MONO- UNO DINITROBENZOI. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PO L 
042 ES 
048 YO 
062 TC 
064 HO 
206 A 
212 
400 UNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
726 COREE DU SUD 
738 TAI-WAN 
804 NOUV.ZELANDE 
2 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
2354 
1294 
285 
18930 
1516 
515 
257 
239 
1122 
1298 
147 
154 
532 
106 
~ 
117 
269 
585 
224 
255 
372 
111 
147 
173 
ffl 
1143 
32268 
23448 
8818 
= 2625 690 
1012 
1243 
48 
1062 
486 
147 
118 
1062 
212 
104 
6 
316 
67 
156 
74 
26 
1 
292 
112 
29 
147 
3 
13 
n 
7225 
4178 
3047 
2162 
1456 
635 
250 
ZII03.51 S1JU1H01W.OG£NATED DERIVATIVES OF HYDROCAR80NS 
SUIIOHALOGENDERIATE DER KOlllSl'IASSERSTOFFE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1030 
154 
1723 
241 
970 
238 
1944 
30 
20 
165 
10 
7 
551 
38 
38 
176 
31 
23 
446 
4 
133 
35 
13 
296 
13 
1417 
303 
1114 
639 
452 
381 
94 
7 
276 
33 
139 
77 
13 
10 
22 
34 
J 
84 
11 
911 
525 
387 
194 
44 
193 
8 
392 
11 
66 
3 
11 15630 
22 10 
6 
4 
38 
7 
234 
113 
121 
52 
38 
69 
551 
134 
907 
38 
957 
52 
406 
17 
245 
1141 
17244 
15840 
1403 
1157 
246 
441 
424 
20 
3 
167 
976 
1000 
12 
170 
n2 
371 
106 
44 
22 
627 
29 
148 
44 
51 
118 
69 
166 
216 
78 
341 
a 107 
170 
15 
2 
5230 
2489 
2741 1= 1099 
348 
5 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
DestinaUon 
Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung 
1----""T'"----,,----"T""----.---"T"""----r---T""----r---..------1 Destination 
Werla 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'ElllldOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
2903.51 
1000 WO R L D 2842 150 25 15 1288 
---umr,.-ec--- ·--1152 • 104 ... 11-· -·14--1011 · · 
1011 EXTRA-EC 990 48 14 1 270 
1020 CLASS 1 929 27 4 245 
1021 EFTA COUNTR. 138 3 4 • 26 
1030 CLASS 2 53 11 10 1 25 
2903.59 OTital lllXED OERIYATlVES Of HYDROCARBONS EXCEPT SULPHOIWOGENA1ED 
FR: CONF. ORTHOMONONITROCHLOROBENZENE ANO PARAMONONITROCII.OIIOBENZENE 
FR: ~.~~~t~ONITROCII.OROBE 
= 2= 75 1M3 33 525 146 151 111 
1155 
504 · 
851 
647 
99 
4 
10 
5 
9 • • 
·1 ·--·- ..- .. 
8 
6 
6 
2 
005 ITALY 1~~8 712 ~ 167 88Hffl~~t!QhL--rog~ "ffl- 11 ~~ - ---,~~ ·- ·-· 
551 
13 
112 
153 
2 2 
35 
883 fffl,~ u li i 39 
= f'()'!~~~LAND 1u, ~ ~ 2~ 
~ ~fJJ'GAL ~ Jg 11 53 
048 YUGOSLAVIA 72 12 60 
052 TURKEY 154 25 129 
~ ~r!rkv.t10N ffi 2 15 ffi 
390 SOUTH AFRICA 89 72 17 
400 USA 2425 1376 30 
412 MEXICO 221 176 20 
508 BRAZIL 213 119 
528 ARGENTINA 956 79 
624 ISRAEL 1194 17 
664 INDIA 85 50 
720 CHINA 3600 3600 
728 SOUTH KOREA 60 14 
732 JAPAN 1214 745 
740 HONG KONG 64 30 
800 AUSTRALIA · 781 1 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP 163) 
1040 CLASS3 
28207 
13799 
14408 
7262 
1870 
3103 
54 
4043 
17148 
9857 
7790 
3464 
800 
723 
~ 
7 
10 
165 
1337 
588 
749 
683 
506 
51 
8 
15 
877 
1147 
31 
2 
302 
34 
757 · 
6825 
2402 
4222 
1675 
328 
2134 
413 
10 
17 
88 
53 
33 11 
11 
22 
18 
15 
1 
1 
2904 ACYaJC ALCOHOU AND THEIR HALOGENAlED, SULPIIONA1ED, NITRA1ED OR NITROSATED D£RIVA11VES 
ALCOOU ACYCUQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SUl10NES, IITRES, IGTROSES 
2904.11 IIETllAHOI. 
IIETllAHOI. 
~ ~m 9048 
225012 1040 668 
3r9~ « em 
29684 24 3 
4950 147 
13769 1127 
38079 6 
25481 30 
~~ii 1~ 5873 
16991 5398 1 
317 12 7 
1826 14 17 
501 501 • 
- - 21a. ·- ·1~---~~ . 
34 32 
862 15 
ffi ti 
913695 29822 24810 
789350 7038 18443 
124341 22784 6368 
22 
60 
22 
38 
33750 
44169 
305496 
22 
28226 
170 
1738 
34232 
25428 
14728 
125 
11592 
218 
663 
501048 
413776 
87270 
2039 
1153 
303 
15 
10 
7 
3709 
3510 
198 
224 
i 
161 
1018 
25 
94 
6 
4 
34 
2 
23 
2460 
847 
1813 
1428 
225 
173 
ti 
31953 
6686 
222151 
45514 
23304 
4633 
10904 
3641 
23 
6 
2 
73 
1795 
21 
37 
37 
1416 
- 7 .. ·-· ...... . 
2 
164 
285 
830 
352825 
345145 
7680 
1418 
1411 
5 
5 
2903.51 
• 1000 M O N D E 6835 874 
248 · 
828 
584 
31 420 3183 2099 48 
· ·, 1010 INTRA-CE - - ··--·~---~4183 - -- ·· 14· • --400 --···2805----891······. --8 
• 1011 EXTRA-CE 2469 18 
9 
7 
7 
20 557 1207 43 
• 1020 CLASSE 1 2339 17 499 1199 31 
• 1021 A E L E 265 10 
22 
• 52 167 29 
• 1030 CLASSE 2 110 2 59 8 12 
2903.59 ono lllXED OERIYATlVES Of HYDROCARBONS EXCEPT SUI.PHOIW.OGENA1ED 
FR: CONF. ORTHOMONONITROCHLOROBENZENE AND PARAMONONITROCHLOROBENZENE 
MlsamERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE. KEINE SULFOHALOGENE 
FR: VERTR. OR1HOMONOCHI.ORNITROBENZ0l UNO PARAMONOCHLORNITROBENZOI. 
~ ,~t~~[UXBG. ~ iJA3 21 = 67 22
10
• 
5
~ 
003 PAYS-BAS 1494 4n 584 200 223 
004 RF ALLEMAGNE 694 • 222 222 250 
g:i: ~~~1UME-UNI ls~ ill~ ~ 564 12 • 3~ 
ooa·DANEMARi------m--·306 -. ---539---<1 ... o--- . ··--;· 
009 GRECE 169 39 130 ~ ~H~i 2m ,~ 7~ 313 
038 AUTRICHE 159 89 9 61 
040 PORTUGAL 159 153 
042 ESPAGNE 1502 691 
048 YOUGOSLAVIE 217 22 
052 TURQUIE 517 62 
058 U.R.S.S. 831 
068 BULGARIE 687 
390 AFR. DU SUD 222 
400 ETATS-UNIS 3340 
412 MEXIQUE 483 
508 BRESIL 368 
528 ARGENTINE 3150 
624 ISRAEL 3561 
664 INDE 216 
720 CHINE 4205 
728 COREE DU SUD 138 
732 JAPON 1718 
740 HONG-KONG 200 
800 AUSTRALIE . 2400 . 
4 
155 
1892 
348 
247 
138 
51 
107 
4205 
47 
715 
73 
' 
34 
33 
16 
14 
36 
622 
169 
195 
455 
831 
650 
67 
132 
94 
3012 
3460 
99 
12 
376 
127 
2367 --
41 
3 
31 
• 1000 M O N D E 43281 21228 2808 15283 189 60 
• 1010 INTRA-CE 15482 10258 1147 2743 90 33 
• 1011 EXTRA-CE 27819 10971 1681 12520 79 27 
• 1020 CLASSE 1 13184 5145 1523 4138 44 27 
• 1021 A E L E 3216 1549 852 379 44 
. 1030 CLASSE 2 8866 1610 106 6868 35 
• 1031 ACP (631 174 151 20 . 
. 1040 CLASSE 3 5n2 4216 33 1514 
2904 ACYCUC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULJIIICNA1ED, NITRATED OR IGTROSATED OERIYATlVES 
ACYCUSCHE AUCOIIOLE, DIRE HALOGEN-, SULfO., NITRO. UNO IGTROSODERIYATE 
2904.11 IIETllAHOI. 
IIE1IIANOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
318 CONGO 
390. AFR. DU SUl7 
618 IRAN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
706 SINGAPOUR 
2 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
14124 no 
12394 654 
41119 407 
6= 121 5341 16 
1571 42 
2805 349 
7291 19 
5111 82 
2798 50 
5369 3no 
4046 1382 
147 43 
416 75 
115 115 l~ -- .. 24 
116 114 
301 14 l~: 10 
17n81 8601 
149853 2381 
27909 8221 
1887 
134 
1794 
35 
8 
i 
i 
1563 
4 
9 
17 
120 
5787 
3861 
1906 
14 
53 
14 
39 
6505 
8586 
57562 
5 
5298 
55 
372 
6519 
4950 
2736 
24 
2660 
45 
209 
95874 
78427 
17247 
639 
456 
101 
4 
3 
2 
1293 
1199 
94 
386 
3 
608 
1273 
43 
121 
5 
10 
39 
5 
29 
3649 
1089 
2560 
2307 
392 
246 
3 
9 
6196 
1267 
40122 
8465 
4347 
1474 
2083 
753 
78 
12 
9 
48 
324 
10 
·n 
2 
78 
124 
462 
68354 
83958 
2399 
Valeurs 
Ireland Danmark 'Elllldoo 
94 
10 
104 
104 
15 
15 
15 
2 
i 
3 
3 
103 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouan1116s Bestlmmung 1------------------------..----..---~--~ Des11nallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.~ UK Ireland Danmark 'E).>.dba 
4 
1 
2904.11 
• 1030 ClASSE 2 
• 1031 ACP 1631 
• 1040 CLASSE 3 
Werte 
Nlmexe EUR 10 
PROPA1£-1-0l. ET PROPANE~ PROPAN-1-0L UNO PROPAN-2-0L 
1000 ECU 
France llalla Nederland Belg.-t.ux. 
26 16957 8 
13 89 75 
22 1 
13 
NL: PAS~ VENTIIATION PAR PAYS POUR L£S PAYS 007 A 958 POUR LE PROPN£.2-0I. NL: OIM AUFTWJNG NACH LAENDERN RJER DIE LAENDER 007 BIS 958 FIER PROPAN-2-0L 
DE: REPRIS SOUS 2904.27 DE: fl 2904.27 ENTHAl.lEN 
u 1<: CONFIDENTla u K: VER1lW.llCH 
001 FRANCE 1738 i 5 453 1283 001 FRANCE 918 5 8 252 664 002 BELG.-t.UXBG. 6371 6365 
249 
002 BELG.-LUXBG. 3048 3033 
118 003 NETHERLANDS 249 
4 i 20947 14 003 PAYS-BAS 118 8 i 9683 004 FR GERMANY 22421 1455 004 RF ALLEMAGNE 10363 858 
005 ITALY 8260 6259 1 298 5i i 005 ITALIE 2651 2647 4 132 008 UTD. KINGDOM 732 7 377 008 ROYAUME-UNI 411 8 2 258 028 NORWAY 712 708 8 028 NORVEGE 349 2 334 030 SWEDEN 220 2 218 030 SUEDE 121 2 
032 FINLAND 318 229 318 032 FINLANDE 168 110 168 038 SWITZERLAND 229 253 038 SUISSE 110 108 042 SPAIN 513 260 44 042 219 111 31 048 YUGOSLAVIA 860 818 
10 
048 VIE 485 454 
8 052 TURKEY 809 799 052 387 381 
204 MOROCCO 181 151 10 204 MA OC 105 97 8 
208 ALGERIA 335 335 
139 
208 ALGERIE 217 217 92 212 TUNISIA 155 18 212 TUNISIE 109 17 
400 USA 345 
37444 
345 400 ETATS-UNIS 150 
17314 
150 
977 SECRET CTRS. 37444 977 SECRET 17314 
1000 WORLD 81402 9487 102 85850 5838 65 282 • 1000 MON DE 38222 4389 150 30808 2888 
1010 INTRA.£C 38025 6519 • 28148 3288 65 1 , 1010 INTRA-CE 17588 7140 9 13233 1578 1011 EXTRA.£C 5934 2948 98 80 25411 282 • 1011 EXTRA-CE 3323 1829 141 80 1311 
1020 CLASS 1 4211 2192 44 22 1695 258 • 1020 CLASSE 1 2108 1091 33 25 804 
1021 EFTA COUNTR. 1845 301 52 22 1071 251 • 1021 A EL E 858 152 2 25 528 1030 CLASS 2 1442 690 38 839 23 • 1gr, ClASSE 2 1052 479 108 35 403 
1031 Affs<s83a 144 69 18 6 51 
.1 1~~~ 145 54 54 3 34 1040 C 280 68 214 • 1040 3 182 58 104 
2904.14 2-IIEIIIYLJIROP.AN« 2904.14 NIETIIYI.PROP.AN« 
2-IIEIIIYLJIROPAIIUQ. MIE1HYI.PROP.AN« 
001 FRANCE 2487 2388 
3 
101 1902 1824 15 2 003 NETHERLANDS 568 524 41 557 492 
005 ITALY 408 396 10 439 434 
008 UTD. KINGDOM 1547 1547 i E-UNI 1299 1299 3 038 SWITZERLAND 114 113 129 128 
042 SPAIN 195 141 54 197 142 2 
068 ROMANIA 130 130 
3 
145 145 28 10 400 USA 298 293 381 345 
508 BRAZIL 121 121 141 141 44 664 INDIA 65 65 159 115 
1000 WORLD 8318 6002 8 1 8 300 , 1000 MON DE 5830 1371 11 151 11 
1010 INTRAoEC 5087 4914 1 i 3 169 l • 1010 INTRA-CE 4289 4111 2 22 2 13M EXTRA.£C 1ffi 1ng 
' 
I 1JA • 1011 UTRA-cE 1su_ 1281 • 13' ---- :----UL. 1 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 932 798 2 54 10 
1021 EFTA COUNTR. 149 131 2 i 18 .1021AELE 170 148 2 5 1030 CLASS 2 268 218 5 82 • 1030 CLASSE 2 425 261 7 77 
1040 CLASS3 160 160 • 1040 CLASSE 3 165 182 3 
2904.11 8U1AJl.1-C)I. 2904.11 8U1All-14 
F R: CONFlllENT1AL FR: CONADENTlAI. 
~ BUTAN-1-0L FR: FR: VER1lW.llCH 
001 FRA 4783 4819 20 1 37 108 001 FRANCE 2767 2668 19 
242 
21 
002 BEL BG. J135 8697 438 93 6274 002 BELG.-t.UXBG. 5129 4887 54 003 N NOS 171 15804 
275 
003 PAYS-BAS 12760 8299 
160 004 FR NY 294 5496 19 004 RF ALLEMAGNE 172 3240 005 ITAL 5498 
178 
005 ITALIE 3240 98 008 UTD. KINGDOM 7790 7614 008 ROYAUME-UNI 4291 4193 
006 DENMARK 740 740 i 006 DANEMARK 478 478 030 SWEDEN 274 273 030 SUEDE 174 173 
032 FINLAND 269 269 032 FINLANDE 150 150 
038 SWITZERLAND 1024 1024 038 SUISSE 634 634 
040 PORTUGAL 360 360 
185 i 040 PORTUGAL 249 249 122 i 048 YUGOSLAVIA 481 275 7 54 048 YOUGOSLAVIE 304 181 8 220 EGYPT 131 70 220 EGYPTE 103 49 
104 
Janvier - D~cembre 1983 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'E).).dbcJ 
1322 
1073 2 
187 1 
3 
13 
14 i 
13 
117 
'LT 184 
'LT 1 
182 
155 
149 
27 
83 
83 
5 
53 
718 
148 
'ft-
15 
60 
61 
4427 
12 
i 
48 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantillls Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Desllnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmart V.Aaba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmart V.Adlla 
2904.19 2904.11 
390 ~UTH AFRICA 1750 1750 390 AFR. DU SUD 930 930 
480 LOMBIA 357 357 
--
480 COLOMBIE 206 206 . . 
=-~~---.=.---=---
-~=- ------ -=~~=-=--528 -ARGENTINA------ - - 579- --- 579-- ~-~~---~- .- .. ____ -- --- 528-ARGENTINE - - -354 - ---- 354- - -~=-=""-~-~--~~--°"'-~ -- -
616 IRAN 45 42 3 616 IRAN 120 108 . . 12 
720 CHINA 12394 12394 720 CHINE n16 n18 
732 JAPAN 2974 2974 732 JAPON 2710 2710 
1000 WORLD 72217 84153 225 1127 183 6544 5 • 1000 II ON DE 43483 37848 171 668 101 4661 4 
1010 INTRA-EC SOS30 43024 20 901 144 6441 i • 1010 INTRA-CE 28948 23801 19 508 85 4S3S 4 1011 EXTRA-EC 21688 21129 204 221 20 104 • 1011 EXTRA-CE 14515 1404$ 157 160 11 133 
1020 CLASS 1 7501 7303 185 12 1 • 1020 CLASSE 1 5397 5261 122 11 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 2111 2107 20 3 20 104 1 • 1021 A~E 1314 1309 35 4 16 131 1 1030 CLASS2 1793 1432 214 3 • 1030 C E 2 1400 1065 150 3 
1040 CLASS3 12394 12394 • 1040 CLASSE 3 n19 n19 
2904.11 BUTANOI. AND ISOIIERS TIEIEOF 01HER THAN MIElllYlJIROPAIW.ot. AND BUTAll-1.()L 2904.11 BUTANOI. AND ISOUERS TIEREOf 01IIEII THAN MIElllYlJIROPAIW.ot. AND BUTAll-1.()L 
FR: CONF. ~ROPAN-1-0l FR: CONF. 2-MElHYLPROPAN-1-0l 
BUTANOI. ET SES ISOM~ MITRES QUE 2-METHYI.PROPANE-2-0l ET BUTANE-1-0l 
__ FR:CONF.2-Mffif/VJIOP~-- ________________ -----~ 
-~----- . -- ------- - --
BUTANOL lJl!l lSOM~AUSG.2-IIETHYLPROPAN-2-0I. UNO BUTAN-1-0l 
__ _fll;~2-METHYIPRQP 1-0I. --
-·-----
-------
001 FRANCE 4763 4690 
470 
2 71 001 FRANCE 2165 2063 235 1 101 
~fJ!M~~~ 3819 3349 72 19 002 BELG.-LUXBG. 1758 1523 34 22 12745 12654 
186 4 1174 
003 PAYS-BAS 5369 5313 
105 10 629 004 FR GERMANY 1463 1em 21 78 004 RF ALLEMAGNE 797 3495 12 41 005 ITALY 9284 478 999 005 ITALIE 4102 264 343 
006 um. KINGDOM 6806 6579 227 40 006 ROYAUME-UNI 2n6 2674 104 102 Im IRELAND 185 145 007 IRLANDE 170 68 DENMARK 640 640 
1 
008 DANEMARK 396 396 
1 026 NORWAY 1496 1495 028 NORVEGE 655 654 
030 SWEDEN 729 729 
6 
030 336 336 
6 032 FINLAND 593 587 
15 
032 Fl DE 268 262 
11 036 SWITZERLAND 832 779 37 036 410 373 25 
036 AUSTRIA 924 858 
2434 
66 038 A 412 378 1129 34 2 042 SPAIN 5493 3058 
1 
042 ESP 2336 1205 
1 052 TURKEY 1096 1095 
12 3 052 TUR 473 472 Ii 2 204 MOROCCO 288 273 20 204 M 147 136 31 208 ALGERIA 238 226 218 155 6 40 208 ALGERIE 164 106 133 89 5 z; 220 EGYPT 427 220 EGYPTE 229 
346 KENYA 705 700 5 
15 
346 KENYA 346 342 4 
11 390 SOUTH AFRICA 1212 1197 390 AFR. DU SUD 581 550 
400 USA 637 637 444 400 ETATS-UNIS 264 264 388 506 BRAZIL 1594 1150 506 BRESIL· 767 379 
528 ARGENTINA 1250 1250 528 ARGENTINE 462 462 
616 IRAN 173 172 616 115 115 
624 ISRAEL 818 Ill 624 390 390 664 INDIA 882 664 448 448 
706 SINGAPORE 900 900 
4 
706 UR 293 293 3 720 CHINA 584 580 720 305 302 
732 JAPAN 1506 1506 500 732 J N 436 436 256 736 TAIWAN 3609 3109 736 T'AI-WAN 1233 9n 
740 HONG KONG 251 248 3 j 740 HONG-KONG 106 104 2 5 800 AUSTRALIA 138 267 131 5 800 AUSTRALIE 136 mi 131 5 804 NEW ZEALAND 272 334 804 NOUV.ZELANDE 123 1113 958 NOT DETERMIN 334 958 NON DETERMIN 163 
1000 WO R LO 682611 59728 3359 55 4852 188 299 9 • 1000 MON DE 29907 25213 1669 69 2500 98 353 5 
1010 INTRA-EC 39963 31123 684 4 2879 95 218 9 • 1010 INTRA-CE 17574 15557 369 10 1317 47 274 i 1011 EXTRA-EC 27950 23604 2695 51 1439 72 80 • 1011 EXTRA-CE 12148 9655 1300 59 1000 51 78 
1020 CLASS 1 15199 12442 2448 30 240 24 6 9 • 1020 CLASSE 1 6553 5160 1140 26 196 17 7 5 
1021 EFTA COUNTR. 4734 4600 15 20 109 1 70 9 . 1021 A EL E 2153 2072 11 32 64 1 66 5 1030 CLASS2 12122 10542 248 1197 47 . 1030 CLASSE 2 5258 4167 160 800 33 
1031 AErJs63J 688 645 1 30 6 6 .1031 A~ 448 420 1 20 4 3 1040 C 627 620 2 1 4 • 1040 C 3 338 326 1 4 5 
2904.21 PENTANOL AND ISOIIERS TIEREOf 2904.21 PENTANOL AND ISOIIERS TIEIEOF 
PENTANOI. ET &ES ISOIIERES PENTANOI. UND SEINE ISOIIERE 
001 1752 1696 
16 
6 3 43 001 FRANCE 1409 1344 
10 
3 23 39 
002 1683 1665 2 002 BELG.-LUXBG. 1187 1176 1 
003 106 101 5 
6 57 20 003 PAYS-BAS 142 137 5 38 167 2 2 004 y 90 
187 
7 004 RF ALLEMAGNE 221 
159 
12 
005 ITALY 190 2 1 005 ITALIE 164 2 3 
006 um. KINGDOM 630 817 10 3 006 ROYAUME-UNI 539 518 12 9 
009 GREECE 252 252 43 009 GRECE 159 159 55 036 SWITZERLAND 119 76 036 SUISSE 163 108 = ~~SLAVIA -~ -~ ffl J~~8&6lAVIE ffl - ffl -
624 ISRAEL 2121 2121 624 ISRAEL 1445 1445 
720 CHINA 65 85 720 CHINE 116 116 
1000 WORLD 1328 8069 83 14 67 43 30 22 • 1000 MON DE 1543 6104 100 41 205 39 49 5 
1010 INTRA-EC 4910 4725 39 14 67 43 2 20 • 1010 INTRA-CE 3831 3504 41 41 204 39 5 2 
1011 EXTRA-EC 3419 3344 43 1 29 2 • 1011 EXTRA-CE 2707 2600 59 1 44 3 
1D20 CLASS 1 863 811 43 8 1 • 1020 CLASSE 1 m 694 57 20 2 
105 
106 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura DesUnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.lldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.lldOCI 
2904.21 2904.21 
1 1787 1m 3 3 
19 148 128 20 
2904.22 UTIMJEXAll.1.()1. 2904.22 FR: CONFIDENllAI. FR: 
DE: NO BREAl<DOWN BY COUNTRIES DE: 
2-ETIMJEXANE-1-0t. 2-AETHYUEXAH-1-0I. 
FR: CONFWmEL FR: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OlflE ALflEILIJNG NACH LAENDERN 
048 YUGOSLAVIA 1291 1291 
249 21 
048 YOUGOSLAVIE 1002 1002 
199 17 390 SOUTH AFRICA 270 
218341 
390 AFR. OU SUD 216 
138696 en SECRET CTRS. 218341 en SECRET 136696 
1000 WORLD 219990 218341 1291 333 25 • 1000 II O N D E 139983 136696 1002 265 20 
1010 INTRA-EC 89 
1291 
84 I , 1010 INTRA.CE 69 
1002 
68 3 1011 EXTRA-EC 1581 249 21 • 1011 EXTRA.CE 1218 199 17 1020 CLASS 1 1561 1291 249 21 • 1020 CLASSE 1 1218 1002 199 17 
290U4 OTIER OCTYL ALCOHOLS EXCEPT UTlffl.HEXAll.1.()1. 2904.24 OTIER ocm. ALCOHOLS EXCEPT UTHYIJEXAH.14. UK: CONFIDENllAI. UK: CONFIDENTIAi. 
UK:~~· AUTRES QUE 2.£Tl1Yl.HWNE,1-0t. OCTYLALKOHOLE, AUSG. 2-AElllYI.HEXAN-1-0t. UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 286 286 445 001 FRANCE 333 333 263 002 BELG.-lUXBG. 448 1 002 BELG.-LUXBG. 287 4 003 NETHERLANDS 1487 1485 2 003 PAYS-BAS 2002 1963 19 004 FR GERMANY 207 
47 
207 
21 
004 RF ALLEMAGNE 171 
69 
170 
15 005 ITALY 98 30 005 ITALIE 112 28 006 UTO. KINGDOM 955 345 610 006 ROYAUME-UNI 826 448 378 400 USA 315 315 400 ETATS-UNIS 334 334 
732 JAPAN 275 275 732 JAPON 290 290 
1000 WORLD 4360 2882 1405 51 21 1 • 1000 MON DE 4834 3827 950 40 15 2 
1010 INTRA-EC 3479 2184 1294 
51 
21 i • 1010 INTRA.CE 3737 2843 878 1 15 2 1011 EXTRA-EC 882 718 112 • 1011 EXTRA.CE 897 784 72 39 1020 CLASS 1 713 605 107 1 . 1020 CLASSE 1 723 652 68 2 1 
1040 CLASS3 139 98 41 . 1040 CLASSE 3 130 100 30 
2904.25 DODECYl, S1EARYL AND CETYL ALCOIIOLI 2904.25 DODECTL, S1EARYL AND CETYL ALCOIIOLI 
ALCOOU LAUIIIQUE, S1EARIQUE, CETYIJQUE LAURYL-, CETYL- UND SlEARYULKOIIOLE 
001 FRANCE 1441 1414 20 4 25 001 FRANCE 1916 1870 29 10 2 2 42 002 BELG.-lUXBG. 258 226 
1 
8 002 BELG.-lUXBG. 380 321 
1 
20 
003 NETHERLANDS 982 960 1 4 20 003 PAYS-BAS 1557 1512 17 19 Ii 27 004 FR GERMANY 98 
481 
4 19 11 60 004 RF ALLEMAGNE 132 
ns 
9 12 86 005 ITALY 659 1n 1 
139 
005 ITALIE 1018 239 2 
198 006 UTD. KINGDOM 1017 839 39 006 ROYAUME-UNI 1424 1172 54 028 NORWAY 123 121 2 028 NORVEGE 199 197 2 030 SWEDEN 156 142 14 030 SUEDE 253 236 4 17 032 FINLAND 57 31 25 032 FINLANDE 104 59 41 036 SWITZERLAND 2030 1841 
188 i 189 036 SUISSE 3215 2945 232 2 270 042 SPAIN 393 206 360 042 ESPAGNE 555 321 497 056 SOVIET UNION 669 289 056 U.R.S.S. 1045 548 062 CZECHOSLOVAK 151 151 062 TCHECOSLOVAQ 275 275 064 HUNGARY 163 163 
210 
064 HONGRIE 241 241 
27~ 066 ROMANIA 289 ,~, 066 GOUMANIE ~~ i~~· D68 BULGARIA 131 
1 12 
068 ULGARIE 
2 18 390 SOUTH AFRICA 200 187 
178 
390 AFR. DU SUD 326 306 255 400 USA m1 2418 175 400 ETATS-UNIS 3658 3101 302 404 CANADA 203 106 97 404 CANADA 303 142 161 
412 MEXICO 160 143 17 412 MEXIQUE 286 258 30 480 COLOMBIA 75 75 
1 
480 COLOMBIE 115 115 
484 VENEZUELA 285 284 484 VENEZUELA 431 430 
5 508 BRAZIL 914 9ll 2 
508 BRESIL 1336 1331 2 512 CHILE 55 512 CHILI 106 104 
528 ARGENTINA 260 246 14 528 TINE 434 409 25 618 N 34 34 
5 
618 104 104 
18 664 324 319 664 478 480 
2 700 91 91 700 SIE 144 142 
706 69 69 706 SINGAPOUR 105 105 
720 A 505 505 720 CHINE 605 605 
732 J AN 76 78 27 3 732 JAPON 114 114 40 8 800 AUSTRALIA 200 170 800 AUSTRALIE 284 238 
1000 WORLD 15599 13438 837 22 12 11 35 1204 • 1000 II O N D E 23122 19925 1173 22 28 82 80 1812 1010 INTRA-EC 4568 4005 242 21 10 13 8 271 • 1010 INTRA.CE 6848 5795 351 22 21 15 14 430 1011 EXTRA-EC 11031 8433 595 1 2 38 29 933 • 1011 EXTRA.CE 18475 14129 823 1 8 87 68 1383 1020 CLASS 1 6375 5446 367 1 27 11 521 . 1020 CLASSE 1 9341 7956 495 2 40 20 828 
1021 EFTA COUNTR. 2429 2196 3 
1 11 
1 229 • 1021 A EL E 3897 3556 8 4 28 2 331 1030 CLASS 2 2700 2618 18 19 32 • 1030 CLASSE 2 4301 4109 56 48 57 1031 ACP (63) 78 41 8 1 11 15 • 1031 ACP (63) 165 75 25 3 28 34 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantittis Bestlmmung 1----~--~---~--~------------~--~----1 Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E)l).CIOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).CIOa 
·----·-- ----"~--:31!C) ·--
004 
SATURATED IIONOHYDRIC ALCOHOt.8 NOT llTHIN 2904.11•25 AND TIER HALOGENATED, SUI.JIHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
FR: ANO llECYL AlCOHOlS 
DE: 12 
UK: 
=COOLS SATURES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 2904.11 A 25; DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES,NITROSES llES MONOAI.COOLS 
FR: CONF. L£S ALCOOLS NONYUQUES ET DECYllQUES 
DE: INCL 2904.12 
u I(; CONFlllENTIEI. 
ANCE 21112 16309 83 2 4724 77 UXBG. 8181 6239 1 1858 
LANDS 4908 4499 409 96 2560 MANY 4265 1609 
---·· --l1272 - --1192 --·· U4 :---~---1- :·---2 006 um. KINGDOM 9858 8821 489 
007 IRELANO 538 520 20 18 008 DENMARK 2464 2441 3 
009 GREECE 269 269 
6 028 NORWAY 941 935 
6 030 SWEDEN 2927 2787 154 
032 FINLAND 1709 1615 
250 
94 
038 SWITZERLAND 8748 8482 18 
038 AUSTRIA 4428 4410 8 10 
10 042 SPAIN 2050 1481 442 40 117 048 YUGOSLAVIA 877 836 
10 
1 
052 TURKEY 2338 318 2010 
058 SOVIET UNION 8158 8158 
3 060 POLAND 145 142 
17 062 CZECHOSLOVAK 780 763 583 064 HUNGARY 2454 1891 
153 240 NIGER 153 
18416 24 20 400 USA 19182 722 
404 CANADA 1300 1300 
412 MEXICO 38 38 
418 GUATEMALA 510 510 
126 3 gga &~~L- 142 13 102 233 118 13 
53 528 ARGENTINA 384 265 48 
616 IRAN 723 723 543 624 ISRAEL 791 248 
6 684 INDIA 880 719 155 
708 SINGAPORE 467 467 
708 PHILIPPINES 2637 2637 
13 1489 728 SOUTH KOREA 2458 954 
732 JAPAN 1470 386 104 1000 
738 TAIWAN 2118 118 1998 
1000 WORLD 132951 105658 5058 190 21813 229 5 
1010 INTRA-EC 62860 48287 3054 100 13338 79 2 
1011 EXTRA-EC 70091 59371 2002 90 8475 150 3 
1020 CLASS 1 46219 41085 1621 40 3432 38 3 
1021 EFTA COUNTR. 18813 18284 267 
50 
279 
112 
3 
1030 CLASS 2 12275 7282 384 4467 
1031 AffJr~ 288 48 188 15 35 1040 C 11596 11003 17 576 
290U1 AU YL ALCOHOL 
FR: CONFIOENTIAL 
ALCOCl AUYI..IOlE 
F R: CONFIDENTIEl 
1000 WORLD 7 4 3 
1010 INTRA-EC 
7 4 :i 1011 EXTRA-EC 
290U5 GEIWIICl, CllllCIIELLOL, UNALOL, RHODINOL AND NEROI. 
GEIWIICl, CITRONEU.Ol, UNALOL, RHODINOL ET NEROI. 
001 FR 393 80 
6 -
10 303 
002 · · 18 · -12--- T82--· 003 295 113 
12 18 004 GERMANY 142 
22 
111 
005 ITALY 98 4 
4 
72 
006 . KINGDOM 76 27 45 
2 007 D 45 5 
2 
38 
038 RLAND 193 98 93 
042 SPA 28 12 1 20 15 060 POLAND 24 
1 
4 
062 CZECHOSLOVAK 17 18 
. 1040 CLASSE 3 2836 2065 274 497 
2904.27 - =~WED IIONOHYDRIC ALCOHCU NOT WITHIN 2904.11·25 AND TIElll-~mi. SULJIHONATED, NrlllATED OR NITIIOSATED - . -~ --·-·· .. 
FR: CONF. NONYI. AND llECYL ALCOHOLS 
DE: INCL 2904.12 
UK: CONRDENTIAL 
~Al.K~CHT IN 2904.11 BIS 25 ENTHALTEN; HALOGEN-, SlJI..FO., NJTRO., N!TROSOOERIVATE DER 
• UND llECYLAl.KOHOLE 
.12 
001 FRANCE 13302 10330 83 3 2860 109 002 BELG.-LUXBG. 4965 3529 2 1351 
003 PAYS-BAS 3818 3160 455 3 2008 004 RF ALLEMAGNE 3330 4248 1261 81 
.! 005 ITALIE 7187 479 2442 006 YA Mc-UN1---1534e -- 5448---453 443----i---
007 E 491 298 
22 
192 1 
008 RK 1588 1563 3 
009 180 180 
7 028 NORVEGE 476 469 
6 030 SUEDE 2060 1872 181 
032 FINLANDE 831 747 294 84 038 SUISSE 5104 4768 44 
038 AUTRICHE 2235 2214 9 12 
7 042 ESPAGNE 1384 958 343 
81 
78 
048 YOUGOSLAVIE 555 482 
11 
12 
052 TURQUIE 1283 183 1089 
058 U.R.S.S. 3188 3188 
7 060 PO NE 102 95 26 062 TC OSLOVAQ 460 434 
291 064 IE 1568 1277 203 240 203 
9979 147 17 400 ETATS-UNIS 10938 793 
404 CANADA 688 688 
4 412 MEXIQUE 108 104 
418 GUATEMALA 218 218 
145 3 504 PEROU 168 20 118 608 BRESIL 423 177 128 44 528 ARGENTINE 419 198 177 
616 IRAN 645 645 302 824 ISRAEL 529 227 
7 684 INDE 674 489 198 
708 SINGAPOUR 207 207 
708 PHILIPPINES 1113 1113 
14 924 728 COREE DU SUD 1397 459 
732 JAPON 1177 483 125 589 
738 rAI-WAN 1386 113 1253 
• 1000 MON DE 81824 81348 4908 204 15104 257 
• 1010 INTRA-CE 40984 28750 2752 68 9299 112 
• 1011 EXTRA-CE 40840 32595 2154 138 5808 145 
. 1020 CLASSE 1 27032 23041 1668 61 2228 32 
. 1021 A EL E 10792 10145 315 
75 
328 
110 . 1030 CLASSE 2 8398 4486 462 3265 
. 1031 ACP~ 387 50 251 26 40 
. 1040 CLA 3 5411 5069 26 312 4 
2!IOU1 AUYL ALCOHOL 
FR: CONRDENTIAI. 
ALL YLALKOHOI. 
FR: VERTRAUUCH 
• 1000 MON DE 19 2 9 1 1 
• 1010 INTRA-CE 1 2 9 1 7 • 1011 EXTRA-CE 18 
2904.35 GERANIOl, CITIIONELLOI., LINALOl, RHODINOL AND NEROI. 
CITIIONELLOI., GERANIOl, LIW.OOl, NERO!., RHODINOL 
001 FRANCE 2779 489 
47 
142 2148 
002 BELG.-LUXBG. 117 68 2 
- 980· ... 003 PAYS-BAS - ·--- . 1655 · ·572 -- -- ··3 -- ·- - -- ------ -· 
004 RF ALLEMAGNE 1114 
132 
158 1 122 835 
005 ITALIE 753 62 36 559 006 R Y E-UNI 448 161 249 
14 007 438 25 88 397 038 1443 655 44 2 700 042 NE 192 70 10 68 
060 POLOGNE 188 1 139 48 
062 TCHECOSLOVAQ 122 13 109 
3----: 
1 
7 
3 
4 
4 
4 
107 
108 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantltbs Destination 
BesUmmung Werle 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EU~ Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EA).~ 
2904.35 290U5 
26 17 068 BULGARIE 254 110 144 
22 
37 400 ETATS-UNIS 1314 545 248 64 457 
412 MEXICO 20 19 1 412 MEXIQUE 140 129 2 9 
508 BRAZIL 18 15 i i 1 508 BRESIL 108 94 5 151 9 682 PAKISTAN 10 1 682 PAKISTAN 172 11 10 
664 !NOIA 18 7 2 9 664 INDE 130 57 15 58 
700 INDONESIA 21 
15 9 
21 700 INDONESIE 169 
8i 7 1033 1 169 732 JAPAN 45 
2 
21 732 JAPON 1381 233 
800 AUSTRALIA 23 8 13 800 AUSTRALIE 149 48 4 14 82 
1000 WORLD 1795 547 143 10 144 951 • 1000 II ON DE 14185 3455 1388 1098 1383 1 8882 
1010 INTRA-EC 1072 282 87 1 70 872 • 1010 INTRA-CE 7351 1589 521 1 701 i 4559 1011 EXTRA-EC 723 285 78 9 74 279 • 1011 EXTRA-CE 8815 1888 887 1095 882 2304 
1020 CLASS 1 481 234 26 9 23 189 • 1020 CLASSE 1 4755 1523 376 1077 153 1 1825 
1021 EFTA COUNTR. 197 102 2 
13 
93 • 1021 A EL E 1481 687 90 
17 
2 702 
1030 CLASS2 181 48 32 70 • 1030 CLASSE 2 1384 325 292 227 523 
1040 CLASS 3 83 8 19 38 20 • 1040 CLASSE 3 674 37 199 283 155 
2904.39 UNSATURATED IIONOHYDRIC ALCOIIOt.8 EXCEPT~ GERANIOl, CITIIONEU.Ol, I.IW.OL, RIIODINOL AND NEROL AND 1lElR HALOGENATED, 290Ut UNSATURATED IIONOIIYDRIC ALCOIIOt.8 EXCEPT~ GERANIOL, CITIIONEU.Ol, I.IW.OL, RIIODINOL AND NEROL AND 1lElR IW.OGENATED, 
SULPIIONATED, NITRATED OR IITROSATED DERIVA SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVA 
IICNOALCOOLS NON SA~ QU'ALCOOL ALL~GERANIOL, atllONELLOL,UNA ET NERO!; DElll'IO IW.OGEHES, SULfONES,IITRES IIONOAI.COOU NON SA EINWEIITIGE UNGWETT..AUC~~~ CITRONELLOl,LINOOL,NEROL ET RIIODINOI; HALOG£M.,SULFO-, NITRQ.,IITROSODERIVATE DER .WC 
001 FRANCE 1069 588 
15 
450 8 1 18 001 FRANCE 2390 1315 
117 
800 75 26 174 
002 BELG.-LUXBG. 17 1 1 002 BELG.-LUXBG. 137 13 1 
003 NETHERLANDS 114 10 1 
9 i 2 103 003 PAYS-BAS 941 194 25 19 17 i 722 004 FR GERMANY 81 268 47 22 004 RF EMAGNE 548 12~ 
338 164 
005 ITALY 308 4 11 24 1 
2 
005 1524 98 87 88 5 i 008 INGDOM 47 10 15 1 19 
12 
008 353 1 7 153 31 51 
97 007 D 13 
24 i 33 1 007 E 129 296 380 121 32 10 038 LAND 74 9 038 1225 2 438 
042 28 27 1 042 ES AGNE 183 155 1 2 5 
058 UNION 73 70 3 058 U.R.S.S. 743 721 22 
082 OSLOVAK 118 116 
31 
082 TCHECOSLOVAQ 647 647 44 064 HUNGARY 42 11 69 5 3 064 HONGRIE 159 115 111 106 27 400 USA 1348 1241 30 400 ETAT$-UN1S 9380 8775 341 
1 664 INDIA 48 45 1 664 INDE 472 482 9 
720 CHINA 87 67 
9 26 720 CHINE 738 738 85 56 2 732 JAPAN 87 52 
2 
732 JAPON 510 387 
740 HONG KONG 12 10 740 HONG-KONG 191 118 73 
1000 WORLD 3634 2560 177 818 35 53 191 2 • 1000 II ON DE 20989 15538 1m 1130 531 178 1823 11 
1010 INTRA-EC 1849 878 81 459 21 52 158 2 • 1010 INTRA-CE 8040 2898 735 811 247 171 1169 
11 1011 EXTRA-EC 1988 1884 91 157 15 2 34 • 1011 EXTRA-CE 14947 12839 1044 311 283 5 854 
1020 CLASS 1 1583 1353 48 157 7 18 • 1020 CLASSE 1 11560 9738 875 311 129 ffl 10 1021 EFTA COUNTR. 83 30 8 33 1 2 12 • 1021 A EL E 1422 401 442 121 2 5 10 1030 CLASS2 103 68 15 13 • 1030 CLASSE 2 1069 677 108 145 133 1 
1040 CLASS3 302 265 33 1 3 • 1040 CLASSE 3 2319 2226 82 9 22 
ZIIOUI ETHYLENE GLYCOL 290U1 E1HYUNE GLYCOL 
ETHYLENEGLYCOL AETHYLENGLYKOL 
001 FRANCE 43187 4068 
97 
48 24109 14927 39 001 FRANCE 20839 2058 48 21 11038 7502 22 002 BELG.-LUXBG. 20387 4805 
10 
11938 
5810 
3527 i 002 BELG.-LUXBG. 9971 2287 10 5873 2286 1783 003 NETHERLANDS m 15449 69 31149 14206 003 PAY8-BAS 17218 7903 36 15486 6983 1 004 FR GERMANY 2392 243 50 68752 55 1 004 RF ALLEMAGNE 43722 1320 117 23 28042 51 005 ITALY 28959 12516 12934 1026 91 i 005 lfALIE 12859 5830 5685 174 49 1 008 UTD. KINGDOM 19354 64 10 8803 10676 008 OYAUME-UNI 8035 75 6 3456 4497 1 
007 D 4883 6 591 1213 m& 007 IRLANDE 2671 5 338 ---~-10-2326 008 AK 2672 5 423 9 008 DANEMARK 1237 5 196 17 493 722 009 E 3444 24 2997 200 2358 i 009 GRECE 1564 19 1349 85 1192 i 028 AV 5684 
15 
3125 028 NORVEGE 2559 1 1280 
030 EN 2924 1659 199 1050 1 030 SUEDE 1182 15 681 92 390 4 
032 D 3873 1 i 1787 2528 2085 032 FINLANDE 1570 4 i 793 1068 773 038 ERLAND 13841 2808 68 6485 19 038 SUISSE 6796 1494 29 4215 20 038 IA 894 278 
1721 
438 112 5 038 ~RICHE 472 175 964 211 57 3 040 GAL 1822 34 82 040 RTUGAL 1026 28 33 
042 SP 16650 288 4419 454 1728 54 10215 042 ESPAGNE 8074 165 2274 306 780 24 4855 048 YU LAVIA 7424 5402 856 658 048 YOUGOSLAVIE 3909 2806 457 318 
052 TURKEY 583 21 28 514 052 TURQUIE 219 17 i 4 198 058 SOVIET UNION 22592 22592 
752 
058 U.R.S.S. 10748 10747 384 058 GERMAN DEM.R 752 
1024 
058 RD.ALLEMANDE 364 
421 060 POLAND 1024 209 060 POLOGNE 421 116 064 HUNGARY 209 
11 2 2300 3 064 HONGRIE 118 i 4 1109 3 208 ALGERIA 2317 1 i 208 ALGERIE 1125 1 3 218 LIBYA 357 182 i 192 2 218 LIBYE 357 252 5 101 1 220 EGYPT 1989 1968 15 220 EGYPTE 903 
1 
887 11 
2 390 SOUTH AFRICA 1873 
1008 2 
1873 
15 2 
390 AFR. DU SUD 788 1 784 i 400 USA 1027 
4397 
400 ETATS-UNIS 488 470 5 
2408 
3 
818 IRAN 13778 8271 3110 818 IRAN 7351 3599 1344 
824 ISRAEL 212 1 211 
15 17 
824 ISRAEL 100 5 95 i 20 832 SAUDI ARABIA 126 3 91 832 ARABIE SAOUD 118 2 i 88 682 PAKISTAN 2054 30 81 1870 293 682 PAKISTAN 1487 27 40 1212 187 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeuns Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n.>..ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E.>..Adl>a 
2904.l1 2104.11 
664 INDIA 1924 19 1705 200 664 INDE 1107 18 9n 112 
' 38fl72 amr· · -~--11112- -124884- t0920,f - --ma ·---~-2· ~-1, .. . 000 M O N D E ~~-~----110211 ·- 34009 • 9907 - ·-·410~58980· .• • 47321 1ff15 - . •· .. --24· ·--· 
1010 INTRA•EC 256657 26809 13358 108 92328 100459 23595 2 2 • 1010 INTRA.CE 1171117 13870 6032 54 43243 43003 111111 8 4 1011 EXTRA-EC 105015 39600 7178 558 32558 8745 18388 12 • 1011 EXTRA.CE 52341 20338 3874 358 15717 4325 n03 20 
1020 CLASS 1 56446 9858 6998 547 20178 3107 15753 5 • 1020 CLASSE 1 27163 5179 3702 339 9331 1332 7271 9 
1021 EFTA COUNTR. 29070 3137 1722 66 15587 3038 5518 2 4 • 1021 A EL E 13630 1718 ffl 29 7234 1300 2380 Ii 7 1030 CLASS2 23985 8941 178 9 11351 4888 813 7 • 1030 CLASSE 2 13519 4298 17 5963 2628 428 11 
1031 ACP Jr~ 298 85 83 1 70 38 39 2 • 1031 Affs<s~ 264 78 74 1 49 28 28 8 2 1040 CLA 24585 22802 2 1027 752 2 • 1040 C 3 11661 10864 4 424 384 5 
2904.IZ PROPYLENE GLYCOi. 290lU PROPYLENE GL YCOI. 
FR: CONADENTIAI. FR: CONFIDENTIAi. 
PROPYLENEGL YCOI.S PROPYLENGLYKOI. 
FR: CONFIOENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 8966 8870 23 69 4 001 FRANCE 5693 5611 18 84 2 
002 BELG.-l.UXBG. 2823 2729 
-~---
94 002 BELG.-LUXBG. 1960 1875 85 
~~-----ff~--- -wm ---~· --- ~. ~ --,~~-----~ --- - ~ ~lteE!M_____- _lfflf 9825 31 138 -~8~--~---: - -· : 6970 -'.-----1 ·----·--
008 UTD. KINGDOM 13683 13662 
103 
20 008 ROYAUME-UNI n49 n35 95 14 007 IRELAND 489 388 007 IRLANDE 359 264 .. 
008 DENMARK 1463 1463 008 DANEMARK 930 930 
009 GREECE 228 228 3 009 RECE 175 175 2 028 NORWAY 4104 4101 
10 
028 GE 3811 3609 
11 030 SWEDE 2451 2441 030 1528 1515 
032 2320 2320 j 032 1450 1450 Ii 036 LAND 2859 2852 036 2012 2005 
036 1812 1812 3 038 E 1235 1235 3 g:g SPAIN GAL 749 748 040 PORTU AL 481 458 6623 6622 840 1 042 ESPAGNE 3797 3797 678 1 048 YUGOSLAVIA 1513 873 66 048 YOUGOSLAVIE 1229 552 60 052 TURKEY 
2m 
260 052 TURQUIE 260 200 
056 SOVIET UNION 2542 056 U.R.S.S. 1678 1878 
060 POLAND 207 207 060 POLOGNE 166 166 
062 CZECHOSLOVAK 441 441 062 TCHECOSLOVAQ 329 329 
084 HUNGARY 451 451 084 HONGRIE 342 342 
068 IA 234 234 58 52 068 BULGARIE 207 207 152 288 125 15 288 NIGERIA 228 12 62 
338 208 208 2 371 338 DJIBOUTI 147 147 3 250 390 AFRICA 652 279 2 390 AFR. DU SUD 474 221 i 400 USA 12601 12520 79 400 ETATS-UNIS 8155 8105 49 
404 CANADA 2524 2524 35 404 CANADA 1656 1656 24 448 CUBA 175 140 448 CUBA 134 110 
528 ARGENTINA 176 176 528 ARGENTINE 151 151 
818 IRAN 270 270 618 !RAN 217 217 
624 387 387 624 ISRAEL 239 239 
628 308 308 628 JORDANIE 218 218 
632 397 397 2 632 ARABIE SAOUD 322 322 1 638 180 178 638 KOWEIT 127 128 
647 148 148 25 847 EMIRATS ARAB 107 107 18 664 2587 2562 664 INDE 1884 1866 
680 150 150 
5 
680 THAILANDE 152 152 
4 700 NESIA 453 448 700 INDONESIE 353 349 
701 YSIA 147 147 
11 
701 MALAYSIA 131 131 
14 708 SINGAPORE 453 442 706 SINGAPOUR 315 301 
708 PHILIPPINES 368 368 708 PHILIPPINES 288 288 
720 CHINA 2109 2109 720 CHINE 1459 1459 
732 JAPAN 525 525 732 JAPON 371 371 
740 HONG KONG 138 138 740 HONG-KONG 124 124 
800 AUSTRALIA 1101 1101 800 AUSTRALIE 789 789 
804 NEW ZEALAND 252 252 804 NOUV.ZELANDE 1n 1n 
1000 WO A LD 109188 106667 940 428 1053 23 79 • 1000 MON DE 71449 69298 764 369 818 17 85 
1010 INTRA-EC 55128 54433 87 255 350 21 7i • 1010 INTRA.CE 33949 33388 47 208 293 15 85 1011 EXTRA-EC 54082 52234 873 171 703 2 • 1011 EXTRA.CE 37498 35810 718 181 825 1 
1020 CLASS 1 40434 39037 847 5 523 2 20 • 1020 XLASSE 1 27221 26148 682 7 385 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 14307 14275 7 3 6 18 • 1021 EL E 10305 10275 6 3 5 16 
1030 CLASS2 7471 7074 26 166 148 59 • 1030 CLASSE 2 5965 5474 34 153 237 87 
1031 ACP Js63J 544 333 72 87 52 .1031~ 570 252 79 1n 62 1040 CLA 8159 6124 35 . 1040 3 4312 4288 24 
290U4 NIETHYIJ'£HTANE4,4-DIOI. 2104.14 Z.IIEnlYU'£NTANE~ 
NIETlffi.PEIITANE~ Z.IIEnlYU'£NTAII-Z,4,0IOL 
001 FRANCE--. . -242 
-,fci-- . ..217 3 .. -- .25 __ 649 ggJ m~~uxso:· -- - 223 9 205 3 18 577 002 BEL UXBG. 692 30 40 618 
. 29-
42 003 N LANDS 492 374 17 20 81 003 PAYS-BAS 497 388 18 15 51 004 MANY 1149 656 168 211 94 004 RF ALLEMAGNE 960 818 158 88 63 
005 592 592 005 ITALIE 550 550 
008 UTD. KINGDOM 168 168 58 008 ROYAUME-UNI 166 166 53 030 SWEDEN 187 109 20 030 SUEDE 162 109 17 036 SWITZERLAND 350 330 ti 49 036 SUISSE 341 324 10 44 040 PORTUGAL 132 74 040 PORTUGAL 135 81 
109 
110 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination OestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.l.dba 
2904.84 2904.M 
042 SPAIN 207 185 22 181 159 22 
212 TUNISIA 137 87 50 29 154 99 55 24 800 AUSTRALIA 132 103 129 105 
1000 WO R LO 4917 11 2963 508 63 358 1018 , 1000 MON DE 4755 19 3027 483 62 241 923 
1010 INTRA-EC 3373 
11 
1813 430 28 275 827 • 1010 INTRA.CE 3061 
19 
1742 407 24 149 739 
1011 EXTRA-EC 1544 1150 76 35 81 191 • 1011 EXTRA-CE 1693 1285 75 38 92 184 
1020 CLASS 1 1142 10 882 76 19 1 174 . 1020 CLASSE 1 1110 15 839 75 20 1 160 
1021 EFTA COUNTR. 739 i 525 49 19 80 146 • 1021 A EL E 730 4 528 46 20 91 136 1030 CLASS 2 401 288 16 18 • 1030 CLASSE 2 582 444 1 18 24 
2904.85 DIOI.S 01lER 1HAII ETIIYl!NE AND PROPYLENE GLYCOLS AND 2-IIETHYIJIEMTANE4,4,0IOI. 29D4.l5 D10LS OTIER THAN ETIIYl!NE AND PROPYLENE GL YCOI.S AND 2-IIETIITIPEIITANE,uol()L 
DIOLS, AUTRES QUE ETHYliNEGLYCOI., PIIOPYl!NEGLYCOL ET MIETHYU'ENTANE~~IOL DIOLE, AUSIWTIIYIEll,IROPYLENGLYKOl,MIETIIYIJIEIAll-2,4,0IOI. 
001 FRANCE 1910 1741 22 67 63 39 20 001 FRANCE 3683 2931 39 206 57 489 109 002 BELG.-LUXBG. 3066 3019 
10 
5 54 25 002 BELG.-LUXBG. 3931 an4 63 9 115 55 003 NETHERLANDS 9430 9341 
192 214 8 
003 PAYS-BAS 11442 11206 1 
493 48 004 FR GERMANY 796 
5372 
41 150 191 004 RF ALLEMAGNE 1993 
7494 
658 266 160 370 
005 ITALY 5609 78 76 44 !I 35 005 ITALIE 8181 190 127 172 37 161 006 UTD. KINGDOM 3790 3606 4 129 51 006 ROYAUME-UNI 5843 5479 B 232 124 
006 DENMARK 209 181 
4 
28 006 DANEMARK 481 422 
5 
59 
028 NORWAY 373 389 6 18 028 NORVEGE 423 418 18 'O 030 SWEDEN 283 256 3 
5 25 030 SUEDE 443 394 4 11 117 036 SWITZERLAND 2024 1987 6 1 036 SUISSE 4045 3870 21 26 
036 A 622 612 9 69 1 17 036 1012 982 28 74 2 'O 042 648 537 4 42 21 042 936 796 16 80 23 046 y VIA 210 161 7 048 VIE 469 376 12 1 
052 T 181 m 4 052 264 264 51 060 340 
172 
060 p 574 523 
126 064 H y 239 
3fl 
1 064 HO 337 202 9 
066 ROMANIA 311 3 8 066 ROU 358 358 8 9 390 SOUTH AFRICA 412 403 
111 7487 
390 487 472 
4 665 9980 400 USA 16931 9331 2 400 24270 13616 5 
412 MEXICO 50 
1~ 
412 149 149 
508 BRAZIL 179 w 508 348 348 205 616 IRAN 324 97 
1 
616 I 385 180 
7 684 INDIA 330 329 
26 
684 INDE 1111 1104 
134 2 706 SINGAPORE 27 
163 
706 SINGAPOUR 138 2 
720 CHINA 163 i 720 CHINE 233 233 12 2 728 SOUTH KOREA 579 578 
8 
728 COREE DU SUD 955 941 
732 JAPAN 4716 4696 12 732 JAPON 6268 6166 66 36 
736 TAIWAN 351 351 
1 
736 TAI-WAN 556 556 
1 800 AUSTRALIA 450 449 800 AUSTRALIE 409 408 
1000 WO A LO 55291 45095 404 213 1026 8146 318 89 • 1000 MON DE 80827 84375 1294 1113 1580 10888 1138 439 1010 INTRA-EC 24855 23297 298 52 494 390 263 63 • 1010 INTRA.CE 35631 31374 898 330 1070 888 957 318 
1011 EXTRA-EC 30437 21798 108 111 532 n57 55 28 , 1011 EXTRA.CE 45198 33001 398 783 510 10200 181 123 
1020 CLASS 1 26979 19093 55 161 88 7515 42 25 . 1020 CLASSE 1 39298 27984 207 780 101 10018 89 117 
1021 EFTA COUNTR. 3375 3279 31 15 6 19 25 • 1021 A EL E 6076 5768 109 
2 
16 13 53 117 
1030 CLASS 2 2332 1815 52 444 12 8 1 • 1030 CLASSE 2 4328 36n 187 409 13 33 7 
1040 CLASS 3 1129 891 2 231 5 • 1040 CLASSE 3 1572 1339 4 169 60 
2904.II PENTAERYTHRITOI. 290U8 PENTAERYTHRITOI. 
DE: INQ.lJDED IN 2904.87 DE: INClUllED IN 2904.87 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONflllENT1AL 
UK: CONFIDENTIAL u I(; CONAllENT1AL 
PENTAERYTHRITOI. PENTAERYTHRITOI. 
DE: REPRIS SOUS 2904.87 DE: IN 2904.87 ENTHALTEN 
. - . -=-----~-IT: CONFlDENTIEL IT: VERTRAll.lCl1 
u K: CONFIDENTia UK: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 483 9 474 004 RF ALLEMAGNE 484 11 473 
005 ITALY 135 135 005 ITALIE 141 141 
700 INDONESIA 104 104 700 INDONESIE 121 121 
1000 WORLD 848 29 789 30 • 1000 MON DE 901 41 823 38 1 
1010 INTRA-EC 708 • 687 30 • 1010 INTRA.CE 728 12 880 38 i 1011 EXTRA-EC 142 20 122 • 1011 EXTRA.CE 173 29 143 
1030 CLASS2 124 20 104 • 1030 CLASSE 2 150 29 121 
290U7 TRIOLI AIGI OTHER TETRAOLI 290U7 TRIOU AND OTHER TETRAOLI 
DE: INCL 2904.66, INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL 2904.66. INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TRIOI.S ET AUTRES lETROI.S TRIOI.E UNO ANDERE lETROI.E 
DE: INCL 2904.66, TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: BNSCHL 2904.66, EIGENVEREDELUNG IN DEM NORMALEN HANDEL UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 855 722 119 4 10 001 FRANCE 1061 881 154 12 14 
002 BEL 393 255 138 44 002 BELG.-LUXBG. 514 389 145 69 003 NE 964 44 920 100 19 003 PAYS-BAS 1360 66 1291 200 24 004 FR 1350 1032 155 004 RF ALLEMAGNE 1839 1424 125 
006 UTD. KINGDOM 645 5 306 99 235 006 ROYAUME-UNI 1117 7 414 115 581 
009 GREECE 158 158 009 GRECE 215 214 1 
4 030 SWEDEN 92 91 030 SUEDE 109 105 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quanlll6s Besllmmung 
1-----r----r------.---,----"T""----r----,.-----r----r-----1 Destination 
Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.>.>.dOa 
2904.17 
038 SWITZERLAND 411 78 333 
038 AUSTRIA 654 . . 654 . . 
042-SPAIN-------~----· ·, · -- ---~-,--·-~ · 302- - .- -- .---- -
052 TURKEY 114 114 
060 POLAND 178 178 
ffi ~~AN ffl ,~ 1i 
ffi t~~'c!~s. ~I 22212 12 
1000 W O R L D 29422 22272 
1010 INTRA-EC 4418 
1011 EXTRA-EC 2733 
1020 CLASS 1 2311 
1021 EFTA COUNTR. 1178 
1030 CLASS 2 147 
1040 CLASS 3 278 
2904.n IMIANNITOI. 
F R: CONFIDENTIAL 
- OE: NO BREAKDOWN BY coooruES----
l).MANNITOL 
FR: CONFIDENTIB. 
DE: PAS DE 'IENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
032 FINLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
61 
50 
157 
44 
31 
9 
30 
279 279 
49 
49 
5698 
3413 
2284 
1940 
823 
69 
278 
21 
13 
7 
28 
21 
507 
459 
48 
39 
50 
135 
37 
4 
9 
838 
465 
371 
371 
355 
9 
9 
1000 WO R L D 783 279 108 387 19 
1010 INTRA-EC 326 51 283 11 
1011 EXTRA-EC 179 55 104 9 
1020 CLASS 1 114 55 49 9 
1021 EFTA COUNTR. 48 31 16 
1030 CLASS 2 55 48 
2!1114.n . IMll.UClrOL IN AQUEOUS SOUIIIOlt Wllll lW 2% IMWIIIIJOL CALCUUlED CII ntE IMIWCITOL COlllEXr 
FR: CONADENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2904.79 
80 
30 
30 
30 
10 
1 
9 
9 
DaUCITOI. EN SOLUTION ACQUEUSE, AVEC OU D-MANNITOI. DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% DE SA TENEUR EN D-OLIJCITOI. 
FR: CONADENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2904.79 
004 FR GERMANY 374 364 
268 NIGERIA 407 
1000 WORLD 1058 388 
1010 INTRA-EC 500 384 
1011 EXTRA-EC 558 22 
1030 CLASS 2 495 2 
1031 ACP (63) 461 
2904.75 IMlLUClrOI. IN AQUEOUS SOLUTION OTIIEII 1ltAN THAT Willi 1W 2% IMIANNITOL 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2904.79 
1 406 
48 2 569 
31 2 95 17 474 
16 1 474 
1 1 459 
D-OLIJCITOI. EN SOLUTION AC0UEUSE. AUTRE QUE CELLE CONTENANT OU 0-MANNITOI. DANS UNE PROPORllON DE MAX. 2% EN D-GLUCITOI. 
FR: CONFIDENTE. 
NL: PAS DE 'IENTlLATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
DE: REPRIS SOUS 2904.79 
048 YUGOSLAVIA 176 178 
=~ k'rdJiET CTR$. ~f 3601 72 
1000 WO R L D 4099 211 3801 68 219 
1010 INTRA-EC 208 33 85 108 
1011 EXTRA-EC 291 178 3 110 
1020 CLASS 1 184 178 . 6 
2 
2 
1 
1 
10 
53 
10 
43 
2 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2904.17 
036 SUISSE 1428 95 
909 . . 909 038 AUTRICHE 
042ESPAGNE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
----- ~- a -- ~-- r · 403' 
BOO AUSTRALIE 
977 SECRET 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
FR: LICH 
175 175 
234 234 
805 514 
192 167 
27~ 27898 
104 
38807 27898 n m3 
8188 73 4820 
4721 4 3153 
4153 3 2879 
2ffl 1 1183 
374 374 
DE: OHNE FTBLIJNG NACH LAENOERN 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
032 FINLANDE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
174 
143 
434 
132 
103 
107 
162 
914 914 
62 
38 
21 
92 
159 
665 
633 
52 
52 
109 
143 
372 
111 
10 
23 
1333 
91 
25 
2298 
825 
1471 
1471 
1355 
3 
24 
107 
• 1000 M O N D E 2548 914 409 1048 138 
• 1010 INTRA-CE 908 134 743 28 
• 1011 EXTRA-CE 724 275 308 108 
. 1020 CLASSE 1 524 275 140 107 
. 1021 A EL E 150 107 41 . 
. 1030 CLASSE 2 171 137 1 
2904.71 IMILUCITOI. IN AQUEOUS SOLUTION Wllll lW 1% IMIANNITOI. CALCULAlED ON TIE IMll.UCITOL CONTENT 
FR: CONADENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2904.79 
FR: =~AESSRIGER LOESUNG MIT D-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHAI.T 
DE: IN 2904.79 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 205 198 1 268 NIGERIA 253 
. 1000 MON DE 843 210 49 
• 1010 INTRA-CE 289 198 35 
• 1011 EXTRA-CE 355 12 15 
. 1030 CLASSE 2 319 3 13 
. 1031 ACP (63) 268 1 
2904.75 IN AQUEOUS SOLU1lON OTIER 1ltAN THAT Willi 1W 2% IMIANNITOL 
FR: 
NL: BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: I IN 2904.79 
4 
4 
1 
1 
FR: ~i&'JJ~lAESSRIGER LOESUNG. AUSG. JENES MIT D-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHAI.T 
NL: OHNE AUFTBLUNG NACH LAENOERN REI DIE LAENDER 007 BIS 958 
DE: IN 2904.79 ENTHALTEN 
048 YOUGOSLAVIE 102 102 
612 IRAK 278 
1799 977 SECRET 1799 
• 1000 MON DE 2381 129 1799 48 
• 1010 INTRA-CE 167 28 44 
• 1011 EXTRA-CE 417 102 3 
. 1020 CLASSE 1 109 102 
1030 CLASS 2 __ 107_ _ 3 _ _ __ 104_ 
-- . 1!>30 CLASSE 2 308 -~---~---- ---·- -- --- -- .:L 
Janvier - D6cembre 1983 
UK 
78 
37 
41 
41 
38 
3 
32 
32 
252 
349 
49 
300 
300 
286 
278 
407 
95 
312 
7 
- 305 -
Valeurs 
Ireland Danmark 'EA>.dOa 
3 
3 
2 
2 
1 
7 
31 
7 
24 
2 
2904.ff IMlLUClrOL. NOT II AQUEOUS SOLU1lOII, 1'1111 IW 2% IMIANNITOL CALCULATED ON TIE IMlUICITOL CONTENT 2904.ff D-GLUCITOl, NOT II AQUEOUS SOLU1lOII, Wllll lW 2% IMIANNITOL CALCULATED ON TIE IMll.UCITOL CONTENT 
FR: CONAOENTIAL FR: CONFJDENTW. 
DE: INCLUDED IN 2904.79 DE: INCLUDED IN 2904.79 
111 
112 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Besttmmung Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 I France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).Gl)a Nlmexe EUR 10 ulschl France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).dbcJ 
AlllRE QU'EJI SOI.UTIOII ACCIUEIISE,AVEC DU IMWINITOI. DANS UNE PROPOR1lON DE IIAX. 2% DE SA TENEUR Ell lMll.UaTOI. 290U/R: ~ANDERES ALI II WAESSIUGER LOESUHQ, 111T IMIANlfT BIS 2%, 8EZOGEII Al1F o-soRBITGEIW.T 
DE: IN 2904.79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 260 256 1 1 2 001 FRANCE 295 291 1 1 2 004 FR GERMANY 325 291 30 4 004 RF ALLEMAGNE 436 375 56 5 009 GREECE 87 87 009 GRECE 104 104 
042 SPAIN 455 455 042 ESPAGNE 447 447 
1000 WORLD 1487 1412 33 13 23 • • 1000 II ON DE 1682 1570 80 17 27 8 1010 INTRA-EC 784 715 33 13 2 1 • 1010 INTRA.CE 949 870 80 17 2 8 1011 EXTRA-EC 724 697 22 5 • 1011 EXTRA.CE 734 700 28 
1020 CLASS 1 582 571 8 5 • 1020 CLASSE 1 597 564 5 8 
1021 EFTA COUNTR. 97 88 8 5 • 1021 A EL E 109 98 5 8 
2904.ll ~NOT II AQUEOUS SOLUTION, OTIER THAii THAT 11TH IIAI 2% D-IWINITOI. CONTEIIT 290,IJI ~NOT IN AQUEOUS SOI.UtlON, OTHER THAii THAT 11TH IIAX 2% D-IWNTOL CONTENT 
FR: CONFI FR: CONFI 
DE: INCL 2904.73, 75 AND T7 AND NO BREAKDOWN BY COIMRIES DE: INCL 2904.73. 75 AND T7 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FR: ~AUTRE QU'EN SOLUTION ACOUE\JSE, SAUF CELLE AVEr. DU D-IIANNITDI. DANS UNE PROPORT10N DE MAX. 2% EN ll-OLUCITOl ~DERES ALS IN WAESSRJGER L0ESUNG. AUSG. .ENES MIT D-MANNlT BIS 2%, 8EZOGEN AlS D-SORBITGEHAI.T 
FR: 
DE: INCL 2904.73, 75 ET T7 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 2904.73, 75 UNO T7 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET CTRS. 20337 20337 977 SECRET 12460 12460 
1000 WORLD 20397 20337 8 3 25 24 • 1000 II O N D E 12537 12480 37 1 7 1 31 
1010 INTRA-EC 51 7 3 25 18 • 1010 INTRA.CE 68 38 i 3 1 28 1011 EXTRA-EC 9 1 8 • 1011 EXTRA.CE 10 1 3 5 
290UO OTIER POI.YHYDRIC ALCOIIOl.8 EXCEPT THOSE IITHUI 2904.IWI 290UO OTIER POLYHYDRIC ALCOIIOl.8 EXCEPT THOSE IITHUI 2904.IWI 
POI.YALCOOLJ, AUlRES QUE DIOU, TRIOL8, TETIIOU, IMIANNITOI. ET ~ IIEIRWEIITIGE A1KOlllU, AUSG. z:m., DR&, YIERWER11GE, IMIANlfT UND D-SORBIT 
001 FRANCE 240 
1 
217 8 15 001 FRANCE 509 5 
3 
463 13 27 
002 BELG.-LUXBG. 89 
13 
38 50 79 002 BELG.-LUXBG. 147 35 81 63 108 2 003 NETHERLANDS 143 5 48 
sci 3 003 PAYS-B 284 11 110 123 004 FR GERMANY 404 32 290 29 004 RF A 1605 79 1355 38 10 
008 KINGDOM 113 68 41 3 1 
122 
008 ROY 328 151 163 9 3 
143 007 122 
43 
007 IR 143 
129 030 43 
8 35 030 SUE 129 22 75 032 45 2 
" 
032 FINLANDE 101 4 
12 038 LAND 52 13 35 038 SUISSE 208 50 144 
042 52 51 1 
70 
042 ESPAGNE 143 141 2 82 084 HU 100 
18 
30 084 HONGRIE 120 44 58 400 USA 63 47 
121 
400 ETATS-UNIS 122 78 202 618 IRAN 121 
1 38 816 IRAN 202 2 139 824 ISRAEL 39 824 ISRAEL 141 
1000 WORLD 1904 33 204 919 399 212 135 2 • 1000 II O N D E 4819 119 463 3035 747 271 182 1 
1010 INTRA-EC 1189 21 127 838 139 133 131 • 1010 INTRA-CE 3175 73 258 2190 293 188 174 
1011 EXTRA-EC 714 12 77 282 280 79 4 • 1011 EXTRA-CE 1844 48 208 845 454 84 9 
1020 CLASS 1 356 11 72 198 72 2 1 . 1020 CLASSE 1 913 41 197 555 113 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 154 8 54 87 5 j 3 . 1021 A EL E 492 24 150 304 14 18 j 1030 CLASS 2 253 1 3 51 188 . 1030 CLASSE 2 590 8 8 210 341 1~~a 73 1 33 68 7 .1031A~ 155 1 81 138 18 104 70 • 1040 C 3 144 1 82 
290UO IW.GGENATED, SULPIIONATED, NmlATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF POI.YHYDRIC ALCOIIOl.8 290UO HALOGENATED, SULPHONATED, NmlATED OR IITROSATED DERIVATIVES OF POLYHYDRIC ALCOHOLS 
DERIVES HALOGENES, SULFONEl,NITRES, NITROSES DES POI.VAi.COOi.i IIALOGEJI.., SIJlFO., NITRO,, NITROSODERIYA1E DER IIEHlmR11GEII AllOIIOll 
001 FRANCE 59 9 
1 
11 32 7 001 FRANCE 234 30 
15 
17 104 82 
003 NETHERLANDS 22 15 28 44 6 003 PAYS-BAS 156 59 2 123 82 004 FR GERMANY 107 
1 
8 29 004 RF ALLEMAGNE 391 
" 
17 38 213 005 ITALY 30 24 
87 
5 20 005 ITALIE 114 27 241 83 008 UTD. KINGDOM 173 79 7 008 ROYAUME-UNI 729 454 34 
5 028 NORWAY 97 97 
2 
028 NORVEGE 340 .335 
032 FINLAND 53 51 
1 
032 FIN 128 118 
" 
10 
060 POLAND 5 
1 
4 060 POL 105 
1 Ii 101 068 BULGARIA 5 
13 8 
4 068 BUL 138 
23 
129 
1 400 USA 85 56 10 ffi&i?; 501 63 165 249 728 SOUTH KOREA 15 12 3 154 55 99 
1000 WORLD 881 329 95 128 152 3 132 20 4 • 1000 II O N D E 4003 1332 318 437 543 3 1365 7 
1010 INTRA-EC 438 124 41 41 144 3 68 20 ,i • 1010 INTRA-CE 1778 814 100 74 475 1 514 i 1011 EXTRA-EC 423 205 55 84 • 84 • 1011 EXTRA.CE 2228 719 217 383 89 3 850 1020 CLASS 1 339 198 14 81 48 • 1020 CLASSE 1 1ggg 678 77 281 2 485 3 1021 EFTA COUNTR. 178 168 2 3 
2 3 
5 3 • 1021 A EL E 502 29 53 2 3 81 3 1030 CLASS2 87 8 41 2 10 • 1030 CLASSE 2 432 32 139 57 47 150 4 
1040 CLASS3 17 2 1 8 8 • 1040 CLASSE 3 288 9 25 19 235 
2905 CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, MPHONATED, NmlATED OR NITROSATED DERIVATIVES 2905 CYCLIC AI.COIIOL8 AND THEIR HALOGENATED, SUI.PHONATED, NITRATED OR IITROSATED DERIVATIVES 
Al.COOi.i CYCUQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SUlfONES, NITRES, NITROSES CYCUSCIE AllOIIOLE, IIRE IIALOGEJI.., SIJlFO., NITRO., NITROSODERIVA1E 
2905.11 CYCLOIEXANOl, IIETHYLCYCI.OIEXAIIOLS AND DIIIETILCYCI.OHEXANOU 2905.11 CYCLOHEXANOi., IIETHYLCYa.OIEX AND DIIIE11LCYCLOIEW 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
2905.11 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
Mengen 1000 kg Quanttl!s Bestlmmung 1---...--.:.....--.-----,---...-----..---""T-----,..---...-----.-----1 Destination Werta 
22211 
21ffl 
722 
78 
177 
1m 
1282 
497 
418 
14 
79 
385 
~ 
62 
47 
18424 
18169 
2511 
159 
14 
87 
Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.llGOo 
Z905.11 CYCLOHEIANOl, IIETHYL• UHD DIIIElllYLCYCLO 
---~---150---2-· .:........_ .. -=--=.! Iii iM'fl'Fa. · ... ffii~··-,11---~-~ 
109 1094 
19 173 
129 
129 
10 
60 
1soe 
1418 
88 
77 
3 
11 
8 
2 
8 
8 
004 RF ALLEMAGNE 963 112 
005 ITALIE 238 1
86
20 116 • 
008 ROYAUME-UNI 648 106 306 
042 ESf:~GNE 234 211 14 m TJ'oeQUIE 1r, § 1A 
~ it's°~LIE ffl 1i ft 
, 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-cE 
, 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
15290 
14187 
1122 
890 
118 
200 
2118 
1418 
819 
~ 
112 
317 11823 
232 11370 
85 253 
84 148 
70 15 
1 79 
1000 ECU 
Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
. 5 . . 
T - :131 ~-~, -
71 780 
Ii 141 
82 
82 
9 
52 
1138 
1082 
78 
89 
3 
8 
12 
3 
9 
9 
Valeu11 
--- -~Ve: =IN ms.It-- -- -------
MENTHCX. 
2905.11 _ IIEMIIIQL ___ .. ---------·---.J.----
DE: REPRIS SOUS 2905.19 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
288 NIGERIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
Z905.1S 8TEROU 
STEROU 
001 FRANCE 
m BELG.-LUXBG. NETHERLANDS FR GERMANY ggg IJAf.YKINGDOM 
007 IRELAND 
058 GERMAN OEM.R 
400 USA 
1000 WOA LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2905.11 lll>SITOLS 
INOSITOLS 
8 
10 
1 
19 
1! 
8 
12 
17 
82 
34 
24 
8 
1 
4 
1 
75 
28 
47 
25 
20 
12 
6 
4 
14 
21 
18 
3 
2 
11 
2 
• 1 
1 
8 
1 
7 
2 
5 
:i 
84 
38 
28 
19 
8 
2 
1 
1 
2 
27 
.. 
10 
59 
13 j 
I 
3 
3 
001 FRANCE 12 5 2 5 
005 ITALY 11 4 7 
1000 W O A L D 40 15 'I 1 1 18 
1010 INTRA-EC 31 14 3 1 13 
1011 EXTRA-EC 8 1 4 3 
2905.11 =rs- CYCUNES AND CYCl01EIPEND Cl CYCUC ALCOIIOU AND THEIR HALOGENAlED, SUI.PH0IIA1ED, NITRAlED OR IITROSAlED 
DE: INCL 2905.13 AND NO BREAKDOWN BY COl.fflRJES 
~~~Jr~ES QUE REPRIS SOUS 2905.11 A 11; OOlMS HALOGENES. SllfOt£S. 
DE: H:L2005.irn"PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
I FRANCE BELG.-1.UXBG. ·NETHERLANDS FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTO. KINGDOM 8ff ~AIW,RLAND 
068 BULGARIA 
400 USA 
~ 
. 356 
106 
1~ 1i3 
~ 
54 
~-
49 
68 
185 
39 
4 
278 
s 11 11 
- 2 .. ···---··· 
' 
5 i 
6 J 2 
Ii 6 
DE: INCI.UOED IN 2905.19 
IIENTH(l 
DE: IN 2905.19 ENTHAI.TEN 
~ ITALIE 
288 ~PciffirA 
• 1000 II O N D E 
, 1010 INTRA-cE 
, 1011 EXTRA-cE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
• 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
2905.15 STEROU 
STERlNE 
001 FRANCE 
~ Jf~it-l'l8°· 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
058 RO.ALLEMANDE 
400 ETATS-uNIS 
• 1000 II O N D E 
, 1010 INTRA-cE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1040 CLASSE 3 
2IOS.11 INOSITOU 
INOSl1E 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
248 
119 
429 
1982 
495 
1488 
ii 
688 
m 
ffl 
219 
331 
149 
311 
2494 
1731 
784 
519 
153 
i, 
113 
11 
9 
259 
218 
41 
18 
4 
111 
81 
809 10 
M3 2 
468 • 
229 7 
l~ 1 
98 1 
m 
79 
54 
5 
1 
7 
7 
39 
181 
28 
141 
22 
18 
119 
18 
147 
56 
99 
47 
207 
329 
11' 
1487 
883 
584 
413 
149 
17 
10 
1 
4 
4 
4 
15 
28 
429 
978 
112 
883 
204 
m 
1 
i 
2 
104 
44 
80 
34 
1 
i 
1 
1 
, 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-cE 
• 1011 EXTRA-cE 
870 
ffl fil :1 
13 t: I ill 
41 4 85 3 85 
2IOS.11 
DE: 
CYCUNES AND CYCl.01EIIPENU Cl CYCUC ALCOIIOU AND THEIR IW.OGENAlED, SU1.PIIDIIA1ED, NITRAlED 0A IITROSAlED 
~ ALKOHOLE, NIOO IN 2!m.11 BIS 16 ENTHAI.TEN; HALOGEM-, SllfO., NITRO,, NITROSOOERIVATE DER AUCYCUSC1EN 
DE: EINSCIL 2905.13 IH> OltE AlfTELUNG NAQi lAEMlERN oo,m 002 BEL .-LU BG. ~~~). l!AGNE 005 ITALIE 
~~8~ME-UNI 
042 ESPAGNE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
195 
152 
m 
117 
1ffl 
143-- -. 
785 
191 
102 
222 
929 
150 
m 
108 
·-- 4· 
32 
10 
85 
11 
68 
18 
3 
13 
.3j 
2 
14 
5 
113 
114 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dttcembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantltb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination DesUnatton 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark "E),),ci/)Q Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E),),ci/)Q 
2905.11 
664 INDIA 110 101 9 65 2658 65 12655 977 SECRET CTRS. 2658 12655 
1000 WORLD 4217 2658 1267 12 124 8 150 • 1000 MON DE 18064 12655 4247 238 492 39 393 1010 INTRA-EC 744 828 11 80 1 24 • 1010 INTRA-CE 1937 1488 75 278 22 78 
1011 EXTRA-EC 815 839 1 43 8 128 • 1011 EXTRA-CE 3473 2782 182 218 18 315 
1020 CLASS 1 812 511 19 8 78 • 1020 CLASSE 1 2444 2066 47 127 18 188 1021 EFTA COUNTR. 220 165 2 53 • 1021 A EL E 1009 929 
61 
13 4 63 
1030 CLASS2 198 125 24 49 • 1030 CLASSE 2 771 495 89 . 126 
1040 CLASS3 6 4 2 • 1040 CLASSE 3 259 201 55 3 
2905J1 CINHAIIYL A1.COllOL 2905J1 CINHAIIYL ALCOllOI. 
ALCOOI. CIHIWfflJQUE ZIIITAUtOHOI. 
001 FRANCE 49 1 26 21 001 FRANCE 258 4 m 5 119 003 NETHERLANDS 115 40 75 003 PAYS-BAS 559 206 
006 UTD. KINGDOM 76 1 77 8 8 006 ROYAUME-UNI 321 5 316 32 34 036 SWITZERLAND 113 10 91 036 SUISSE 555 55 434 
506 BRAZIL 26 7 8 9 4 506 BRESIL 174 58 44 50 22 
740 HONG KONG 26 26 740 HONG-KONG 145 2 141 2 
1000 WO R LO 511 89 329 47 51 • 1000 MON DE 2111 527 8 1539 211 271 
1010 INTRA-EC 280 48 194 4 38 • 1010 INTRA-CE 1328 241 i 874 22 191 1011 EXTRA-EC 238 43 135 43 15 • 1011 EXTRA-CE 1282 288 865 238 15 
1020 CLASS 1 165 19 128 7 11 • 1020 CLASSE 1 837 116 8 619 38 58 
1021 EFTA COUNTR. 113 10 91 6 8 .1021AELE 556 58 434 32 34 
1030 CLASS 2 63 14 7 37 5 . 1030 CLASSE 2 385 109 47 202 27 
2905.51 BEIIZYL ALCOHOL 2905.51 BENZVL AI.COllOI. FR: CONFIDENTIAi. FR: CONFIDENT1Al 
DE: INCLUDED IN 2905.59 DE: INCLUDED IN 2905.59 
Al.COOi. BENZYUOUE BENZYlAI.KOHOL 
FR: CONFIDENT1B. FR: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2905.59 DE: IN 2905.59 ENllW.TEN 
001 FRANCE 541 541 001 FRANCE 832 832 
002 BELG.-LUXBG. 139 
5 
139 
:i 002 BELG.-LUXBG. 218 25 218 9 004 FR GERMANY 326 318 004 LLEMAGNE 506 471 005 ITALY 167 167 005 E 254 254 006 UTD. KINGDOM 534 534 4 006 R UME-UNI 711 711 5 030 SWEDEN 83 79 030 SU E 117 112 
2 036 SWITZERLAND 250 20 250 58 036 SU 404 38 402 400 USA 489 411 400 ETATS-UNIS 1022 602 162 
404 CANADA 61 61 
2 
404 CANADA 101 101 22 732 JAPAN 220 218 732 JAPON 357 335 600 AUSTRALIA 165 165 600 AUSTRALIE 288 265 3 
1000 WO R LO 3402 28 3219 11 138 3 5 • 1000 MON DE 5475 88 5017 19 322 41 8 
1010 INTRA-EC 1754 5 1713 3 33 3 5 • 1010 INTRA-CE 2579 25 2511 8 38 41 1 1011 EXTRA-EC 1848 21 1508 8 105 • 1011 EXTRA-CE 2897 43 2508 13 286 8 
1020 CLASS 1 1454 21 1358 3 65 2 5 • 1020 CLASSE 1 2536 40 2267 5 191 25 8 
1021 EFTA COUNTR. 469 455 3 8 
2 
5 . 1021 A EL E 728 706 5 9 
15 
8 
1030 CLASS 2 105 89 5 9 • 1030 CLASSE 2 203 
:i 158 8 24 1040 CLASS 3 93 60 32 • 1040 CLASSE 3 157 62 72 
ZIIOSJ5 z.l'IENYI.ETIIA 2!I05.5S f.PIIENYLETHAII 
' - Sl!EIM£DWIDL 2-PHENYWTHANOI. 
001 FRANCE 235 235 001 FRANCE 960 960 
- ......_ __ ~-=-=---,,.== 
.~~-~ 
~--
003 NETHERLANDS 238 133 105 003 PAYS-BAS 1048 591 457 004 FR GERMANY 38 
21 
38 004 RF ALLEMAGNE 157 99 157 005 ITALY 49 28 
12 
005 ITALIE 229 130 
19 006 UTD. KINGDOM 372 174 188 49 006 ROYAUME-UNI 1574 772 783 250 007 IRELAND 108 18 38 5 007 IRLANDE 490 73 144 23 036 SWITZERLAND 151 137 14 = ~~~Sf<fNE 872 608 84 042 SPAIN 28 10 18 123 43 80 400 USA 179 178 1 400 ETATS-UNIS 760 754 8 
1 732 JAPAN 29 11 18 732 JAPON 127 49 77 
1000 WO R LO 1540 965 487 30 58 • 1000 MON DE 8733 4189 2099 1 137 307 
1010 INTRA-EC 1058 587 402 17 50 • 1010 INTRA-CE 4539 2522 1719 i 48 252 1011 EXTRA-EC 485 378 65 13 9 • 1011 EXTRA-CE 2193 1667 380 91 54 
1020 CLASS 1 422 352 84 8 • 1020 CLASSE 1 1853 1537 287 1 28 
1021 EFTA COUNTR. 157 143 14 8 9 • 1021 A EL E 699 835 84 83 54 1030 CLASS 2 54 18 19 • 1030 CLASSE 2 299 96 88 
2905.SI ~~'=9JE' THAN CIIIWIYL, BENZVL AND 2-l'HENYlETIIAN AND TIER IW.OGENAm>, SUI.PHONAm>, NITRATE) AND 2905.SI AL .. ~ THAN CINNAIIYL, BENZVL AND 2-PIENYLITIWIOL AND TIER IW.OGENATED, SULPHONATED, NITIIAlED AND 
DE: INCL mi.51 .51 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dltcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 u1schl France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.aoo Nimexe EUR 10 u1schl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
2905.59 = =~ z:8"11lt= C1NIWIYIJQUE, BENZYUOUE, 2-PIENYLE1HANOI; DERIVES HALOGENES, SU1.10NES, NITRES ET 2905.59 AROIIATISCHE ~AUSG. ZIIIT, BENZYLALKOHOI., Z-PHENYI.AETIWIOI; HALOGEN-, SULfO., NITRO- UHD NITROSODERIYATE DER AROIIATISCIIEN 
DE: INCL 2905.51 DE: EINSCIL 2905.51 
·001 ~NCE"·----~---~---41r-- --- -19- · 129· - 2 · ·· 15· -- ··-"-~ -=-~=*~- ~=--001-·-FRANCE 270 -------245 · --~ -2-· ----a--- .. -:- ' ---,5 ' 
18 002 BELG.-LUXBG. 85 39 2 20 44 5 002 BELG.-LUXBG. 630 106 94 508 19 003 NETHERLANDS 102 78 1 
11 
003 PAYS-BAS 418 302 3 
184 004 FR GERMANY 18 
218 
3 1 3 1 004 RF ALLEMAGNE 238 429 25 34 12 15 005 ITALY 248 22 2 1 005 ITALIE 602 118 
4 
42 3 
006 UTD. KINGDOM 835 182 1 448 5 006 ROYAUME-UNI 2024 410 4 1599 7 
036 SWITZERLAND 149 148 2 1 
1 
036 SUISSE 423 381 24 6 12 3 040 PORTUGAL 9 8 
2 
040 PORTUGAL 165 155 
2 69 
7 
042 SPAIN 7 5 042 ESPAGNE 103 25 2 5 
056 SOVIET UNION 138 136 
1 
056 U.R.S.S. 203 202 
8 
1 
060 POLAND 71 70 
121 
060 E 121 104 11 
208 ALGERIA 121 
201 22 38 2 208 301 870 301 100 335 22 400 USA 262 1 400 IS 1141 14 
412 14 9 5 412 218 179 3 34 
484 5 5 
4 3 484 124 122 2 12 28 528 27 19 528 A 117 58 19 
10 664 I 28 4 24 
___:____ __ i_ 664 IN 154 36 94 14 732 JAPAN 27 
-~---
1 '23 261-------: ---t18---1a----:-- -24--
1000 WORLD 2617 1731 168 101 565 10 43 1 1000 MON DE 9658 5018 829 698 2993 23 294 5 
1010 INTRA-EC 1364 769 27 24 512 9 23 • 1010 INTRA.CE 4820 1898 168 181 2457 20 118 i i 5 1011 EXTRA-EC 1253 982 138 77 53 2 20 1 1011 EXTRA.CE 4840 3118 483 535 537 3 177 
1020 CLASS 1 663 583 3 28 39 2 7 1 1020 CLASSE 1 2812 1997 43 313 379 3 71 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 254 249 2 49 1 2 . 1021 A EL E 844 788 25 6 20 5 1 1030 CLASS 2 380 169 135 14 13 • 1030 CLASSE 2 1689 806 413 221 148 102 
1040 CLASS 3 211 210 1 • 1040 CLASSE 3 337 315 7 12 3 
2IOI PHENOLS AND PltENOI.-ALCOIIO m PIENOI.S AND PHENOI.-ALCOHOt.8 
PHENOU ET PIENOIJ.AI.COOLS PIENOI.E UHD PHENOLALKOHOLE 
2908.11 PHENOL AND ns SAi.TS 290L11 PHENOL AND ns SALTS 
FR: CONFIDENTIAi. FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN av COUNTRIES 
Pl£NOL ET SES SELS Pl£NOI. UNO SEINE SA12E 
FR: CONF1DENTEL FR: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE \IENTIIATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEI.UNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 13269 8190 4361 696 22 001 FRANCE 8491 4945 3090 437 1JV 002 BELG.-LUXBG. 21347 15422 3849 2278 002 BEL<3.-t.UXB<3. - -- 12719 8673 2615 
003 NETHERLANDS 48637 3420 
11812 2193 
45217 003 PAYS-BAS 30430 2061 
7842 1311 
28369 
004 FR GERMANY 20201 3693 2503 004 RF ALLEMAGNE 13009 2188 1688 
006 UTD. KINGDOM 870 650 20 006 ROYAUME-UNI 436 424 14 
008 DENMARK 217 339 217 i 006 DANEMARK 157 230 157 5 009 GREECE 348 
2512 
009 G 235 
1465 028 NORWAY 2512 
1519 1 1 
028 N E 1465 885 1 2 030 SWEDEN 6062 4541 030 S 3903 3015 
032 ND 1420 
5186 100 
1420 032 Fl E 918 
3470 65 918 036 EALAND 5288 036 S 3535 
036 IA 5065 4914 151 
154 
036 AUTRICHE 3126 2995 131 
102 040 GAL 522 40 328 
2 
040 PO L 350 28 222 3 042 SPAIN 1835 1831 2 042 ESP 862 857 2 
048 YUGOSLAVIA 4771 4762 9 048 YO VIE 3049 3042 7 
052 TURKEY 4260 3909 351 052 TU 2241 1980 261 
056 2555 2555 056 RD.AL ANOE 1680 1680 
062 LOVAK 4897 4897 062 TCHECOSLOVAQ 3294 3294 
064 1455 1455 499 
064 HONGRIE 1013 1013 
763 202 C ARY ISLES 499 200 300 202 CANARIES 783 131 231 220 EGYPT 1180 680 220 EGYPTE 822 480 
390 SOUTH AFRICA 259 
745 
207 52 390 AFR. DU SUD 224 
279 
184 60 
604 LEBANON 745 604 LIBAN 281 2 
624 ISRAEL 5430 5430 
71 
624 ISRAEL 2713 2713 
84 2 832 SAUDI ARABIA 120 49 832 ARABIE SAOUD 101 35 
836 UWAIT 257 
1208 
257 22 19 836 IT 197 899 197 20 14 664 A 1249 664 933 
708 PINES 86 
8327 
88 708 INES 102 4809 102 720 A 12750 8423 720 9078 4487 
732 AN 1848 1848 732 1011 1011 
740 HONG KONG 212 
125468 
212 740 HONG-KONG 151 80882 151 977 SECRET CTRS. 125468 977 SECRET 80882 
1000 WORLD 295434 125468 78608 21497 2924 66939 • 1000 II O N D E 188569 80882 47738 14820 1779 43350 2 
1010 INTRA-EC 104735 31713 20058 2898 50088 • 1010 INTRA.CE 65512 18522 13719 1752 31519 2 1011 EXTRA-EC 85233 46898 1439 27 16871 • 1011 EXTRA.CE 42178 29215 1101 27 11831 
l~ i~:Scbtmm;- 33584 23714 789 
' 
--
~· 
_______ _.. _____ --0.- 1020 CLASSE L _ 
-----· 20839 --..-------- -·--·· 14336 . --594----- - · 6 -5904 
' -
-- - '20867' · -~-~ - -- -· - : -- 11659 580 ' 
. 1021 A EL E 13298 7377 419 2 5500 
1030 CLASS2 9964 7903 849 24 1388 . 1030 CLASSE 2 6247 4257 508 22 1458 2 
1040 CLASS3 21702 15279 8423 • 1040 CLASSE 3 15089 10621 4468 
290Ltl CRESOLS AND TitEIR SALTS 290L1Z CRESOLS AND TitEIR SALTS 
115 
116 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Wert& 1000 ECU Valeurs Destlnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elldlla Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dl)a 
29111.12 CRESOL8 ET LEURS SEU 29111.12 ICRESOLE UNO IIRE WlE 
2 818 3945 8 578 40 1758 002 BELG.-LUXBG. 84 
PAY~BAS 227 003 NETHERLANDS 3544 1 
14 
91 4432 5 20 004 FR GERMANY 1825 
1 
429 
19 
1382 004 RF ALLEMAGNE 3397 
4 
512 
37 
2865 005 ITALY 165 22 
3103 
123 005 ITALIE 331 48 3680 244 008 UTD. KINGDOM 3728 825 
240 
006 ROYAUME-UNI 4448 768 
315 008 DENMARK 1797 1557 
1 
008 DANEMARK 2520 2205 
2 038 SWITZERLAND 1118 929 188 038 SUISSE 1809 1419 388 042 SPAIN 1209 225 24 960 042 ESPAGNE 2498 425 22 2051 060 POLAND 273 273 39 060 POLOGNE 387 387 85 062 CZECHOSLOVAK 408 387 
37 
062 TCHECOSLOVAQ 1034 949 
120 1 400 USA 2184 170 1957 400 ETATS-UNIS 5351 392 4838 
404 CANADA 93 Ii 93 404 ADA 247 18 247 412 MEXICO 354 
157 
348 412 M UE 853 300 835 528 ARGENTINA 157 
224 
528 A INE 300 448 624 ISRAEL 277 53 824 ISR 550 104 
720 CHINA 982 982 598 720 CHINE 1471 1471 934 732 JAPAN 1222 828 732 JAPON 1744 810 
1000 WORLD 22331 10880 834 3 3502 51 7260 1 • 1000 II ON DE 36073 15215 872 10 4305 85 15582 4 1010 INTRA-EC 13898 7012 488 2 3502 40 2878 i • 1010 INTRA-CE 19228 mg 813 • 4302 17 5483 4 1011 EXTRA-EC 8834 3887 188 1 12 4585 • 1011 EXTRA-cE 16844 259 1 3 8 10111 1020 CLASS 1 5939 1994 73 1 3871 . 1020 CLASSE 1 11913 3158 181 1 1 8589 3 1021 EFTA COUNTR. 1205 969 11 
12 
225 . 1021 A EL E ·1985 1513 17 
2 Ii 453 2 1030~2 993 232 94 655 . 1030 8LAIE 2 1978 2ffl 92 1428 1 1040 3 1703 1842 2 59 . 1040 LA E 3 2953 8 104 
29111.14 XYLENOU AND ntEIR SAL11 29111.14 mENOl.8 AHO ntEIR SAL11 
XYLENOU ET LEURS SEU XYUNQU UNO IIRE WlE 
001 FRANCE 973 713 259 001 FRANCE 822 509 
7 
310 3 002 BELG.-LUXBG. 208 207 002 BELG.-LUXBG. 298 289 003 NETHERLANDS 421 421 
851 78 
003 PAYS-BAS 443 443 830 75 004 FR GERMANY 929 
128 2 
004 RF ALLEMAGNE 905 
116 2 005 ITALY 131 1 005 ITALIE 117 5 006 UTD. KINGDOM 501 501 3 006 ROYAUME-UNI 1724 1724 
. 
499 2 038 SWITZERLAND 110 107 038 SUISSE 838 134 042 SPAIN 203 203 
15 185 
042 ESPAGNE 240 240 
14 785 400 USA 272 92 400 ETATS-UNIS 974 195 664 INDIA 68 54 14 664 INDE 343 268 17 
732 JAPAN 478 484 14 732 JAPON 978 923 53 
1000 WORLD 4353 2923 858 281 21 284 • 1000 II ON DE 7121 4882 1398 312 30 998 1 1010 INTRA-EC 3182 1969 852 259 2 80 • 1010 INTRA-CE 4307 3075 137 310 2 13 i 1011 EXTRA-EC 1191 954 3 2 28 204 • 1011 EXTRA-CE 3312 1807 580 2 27 915 1020 CLASS 1 1087 880 3 25 179 . 1020 ClASSE 1 2850 1501 503 26 819 1 1021 EFTA COUNTR. 120 117 3 3 24 . 1021 A EL E 840 138 499 2 1 1030 CLASS 2 81 54 . 1030 CLASSE 2 421 267 58 95 
290l15 IW'lllllOU AND ntEIR SAL11 29111.15 NAPlllHOLS AND ntEIR SAL11 DE: NO IIREAKllO'Ml BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NAPHTOlS ET l.ElJIS sa.s NAPIITHOlE l.tlD IHRE SAl.2E 
DE: PAS DE vam.ATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN 
001 FRANCE 1519 1434 3 85 ~ ;ANCE 2488 3 2338 16 148 002 BELG.-LUXBG. 298 293 ELG.-LUXBG. 473 460 004 FR GE ANY 1208 1207 004 RF ALLEMAGNE 2300 2 2298 006 UTD GDOM 945 945 008 ROYAUME-UNI 1811 1811 ~ U~l§>S',_K 800 800 058 U.R.S.S. 1484 1484 200 200 
13 
062 TCHECOSLOVAQ 368 ~ 2f - -~---~-- -- ~--.- ___ 400 1717 1704 400 ETATS-UNIS 2722 
14 412 ICO 57 48 8 412 MEXIQUE 119 93 12 664 A 93 93 664 INDE 158 158 
732 JAPAN 1148 1148 732 JAPON 2021 2021 
738 TAIWAN 82 82 738 T'AI-WAN 102 102 
740 HONG KONG 819 
1882 
819 740 HONG-KONG 930 
4237 
930 977 SECRET CTRS. 1882 977 SECRET 4237 
1000 WORLD 10713 1882 a 8781 4 11 142 • 1000 II ON DE 19881 4237 25 14994 24 98 288 1010 INTRA-EC 4008 1 3915 3 1 88 • 1010 INTRA-c:E 8948 4 8772 10 5 155 1011 EXTRA-EC 4914 2 4847 1 10 54 • 1011 EXTRA-CE 8413 21 8222 14 93 133 1020 CLASS 1 2179 1 2938 i 16 40 . 1020 CLASSE 1 4987 3 4888 14 93 78 1030 CLASS 2 892 1 869 11 . 1030 CLASSE 2 1547 17 1375 48 
1031 Af.ts<rA 13 1040 
10 3 
.1031~ 121 1959 
89 32 1040 C 1044 4 . 1040 3 1988 9 
29111.17 OC1YI.PIIEIIOl, NONYLPHENOL AND ntEIR SAL11 29111.17 OCTYlJIIIEIIOl, NONYLPIENOL AND TIER SAL11 
ocmPIIEIIOl, NONYLPHENOL ET LEURS SEU OCTYlJIIIEIIOl, NONYLPHENOL UNO IIRE WlE 
001 FRANCE 5852 1685 3774 12 381 001 FRANCE 4832 1493 2762 14 363 002 BELG.-LUXBG. 1671 199 52 1299 38 135 002 BELG.-LUXBG. 1312 171 81 997 35 109 003 NETHERLANDS 3659 2987 603 i Ii 37 003 PAYS-BAS 2825 2251 484 i 7 29 004 FR GERMANY 5582 5233 342 004 RF ALLEMAGNE 4211 1 3899 303 
Januar • Dezember 1983 Export Janvier· 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantl~S Bestlmmung Werle 1000ECU Valeuns Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elll'.CIOG Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EA>.Clba 
21111.17 21111.17 
005 IT 173 123 
,-ai---1e-,. 50 . . 
005 ITALIE 155 104 44 -14--0 -· 5!. -·-~·- --··~=---=--'-006 - 971 922 -.-, .. -==·- --= -~~-~=--CO- -· --~-- -- . 006 ROVAUME·tlNt--·~ -··-855 · 797 
032 120 120 
. . 
032 FINLANDE 102 102 
036 3788 15H 10 2053 191 036 SUISSE 2941 1101 66 1566 208 040 660 32 574 10 040 PORTUGAL 563 38 38 4n 10 
042 2300 103 38 1760 399 042 ESPAGNE 2035 90 44 1540 381 
048 556 195 324 37 048 VOUGOSLAVIE 510 1n 301 32 
052 107 104 250 3 052 TU IE 109 106 231 3 062 HOSLOVAK 380 130 062 T LOVAQ 342 111 
064 ARV 238 106 130 064 IE 200 91 109 
068 BULGARIA 285 285 88 068 IE 244 244 121 ffl CANADA 88 806 48 11 404 CANADA 121 757 39 11 INDIA 863 664 INDE 807 
732 JAPAN 569 569 
ri 732 JAPON 554 554 73 738 TAIWAN 128 
1131 122 
738 T'AI-WAN 122 49 
121 800 AUSTRALIA 1448 143 800 AUSTRALIE 1220 940 159 
1000 WORLD 30189 10978 183 18827 83 35 2083 • 1000 MON DE 24806 8079 279 13125 101 34 1988 
1010 INTRA-EC 18033 5N1 83 10950 51 25 983 
------ 1311 ~i:\--·--lfflJ--ffll ---1~-uu~-1& ·--fl- -1m . -----011 EXTRA-Ec-···----12151 5017 --100--5177-- n- --11 --·1120-
1020 CLASS 1 9847 3810 80 4945 13 999 1020 CLASSE 1 8357 3088 149 4112 13 995 
1021 EFTA COUNTR. 4670 1587 42 2698 
20 11 
343 • 1021 A EL E 3696 1147 105 2098 
37 11 
348 
1030 CLAl2 1374 970 20 267 88 • 1030 gLASSE 2 1338 924 24 255 85 
1040 CLA 3 937 238 665 38 . 1040 LASSE 3 823 202 584 37 
21111.11 IIONOPHENOLS OTHER THAN 1llOSE Of 290l11-17 21111.11 IIONOPIENOLS OTHER THAN THOSE Of 29Cll.11-17 
IIONOPIENOLS ET LEURS D£RIVE8, NOii REPR. SOUS 290l11 A 17 EIN'liER11GE PHBIOlE UND ltRE DERIYA'IE, NIClfT IN 29Cll.11 BIS 17 ENIIW.TEN 
001 FRANCE 1955 1485 
155 2238 8 3 461 001 FRANCE 4484 2548 333 1968 18 10 1908 002 BELG.-LUXBG. 3888 1385 55 
7 
55 002 BELG.-LUXBG. 5453 2913 133 
18 
106 
003 NETHERLANDS 1830 1469 46 
47 49 
108 003 PAYS-BAS 2819 2287 104 
100 99 412 004 FR GERMANY 1144 
1362 
759 30 259 004 RF ALLEMAGNE 2246 2692 1094 101 852 005 ITALV 1680 314 83 8 4 005 ITALIE 3340 621 90 8 27 006 UTD. KINGDOM 3030 2694 247 
110 
006 RO -UNI 4446 3899 451 
121 007 IRELAND 141 19 2 
3 
10 007 IR 187 22 5 
15 
19 
008 DENMARK 262 230 15 2 12 008 DA 590 505 38 8 26 
028 NORWAY 60 32 10 3 15 028 N 157 94 24 7 32 
030 SWEDEN 212 70 89 
2 
53 030 759 240 400 
4 
119 
032 FINLAND 144 58 59 49 27 032 333 131 137 112 81 036 SWITZERLAND 1184 1042 85 28 036 3698 3415 108 85 
038 AUSTRIA 1455 1435 18 4 038 E 1979 1887 79 1 12 
040 PORTUGAL 138 91 24 
20 
23 040 PORTUGAL 270 184 42 
20 
44 
042 SPAIN 605 511 20 
257 
54 042 ESPAGNE 1112 869 107 
477 
118 
048 YUGOSLAVIA 441 185 5 19 048 VOUGOSLAVIE 991 458 14 58 052 TURKEY 113 88 20 052 TUROUIE 295 223 
1 
58 
060 POLAND 146 131 
3 20 
15 060 POLOGNE 312 294 28 17 062 CZECHOSLOVAK 103 80 i 062 TCHECOSLOVAQ 155 100 29 3 064 HU V 97 98 
140 
064 HONGRIE 245 242 348 068 R NIA 290 150 066 ROUMANIE 574 226 
068 RIA 160 150 10 
2 23 21 068 BULGARIE 358 337 21 4 66 34 220 52 8 
2 
220 EGVPTE 117 13 
5 390 SOUTH AFRICA 148 92 
74 
54 390 AFR. DU SUD 341 152 238 1 184 400 USA 1885 1014 281 i 518 400 ETATS-UNIS 8754 3188 878 4 2451 404 CANADA 137 38 85 33 404 CANADA 415 70 155 188 
412 MEXICO 39 39 412 MEXIQUE 139 139 
448 CUBA 118 118 
2 21 
448 CUBA 221 221 5 58 480 COLOMBIA 46 23 
2 
480 COLOMBIE 119 58 
8 1 484 VENEZUELA 158 137 19 484 VENEZUELA 300 254 39 
508 1085 997 88 508 BRESIL 1838 1617 221 
528 449 425 24 
2 
528 ARGENTINE 895 832 62 
17 818 46 44 
2 
616 IRAN 143 126 
9 624 160 135 23 624 ISRAEL 468 398 63 
844 QATAR 58 53 30 28 644 QATAR 135 285 72 63 664 INDIA 78 17 8 664 INDE 430 92 53 
680 T 35 23 3 
:! 9 680 T 118 44 19 4 55 700 52 41 8 3 700 IN 144 107 18 17 
701 41 7 10 
1 
24 701 M 122 19 37 23 68 706 PORE 74 68 
189 4 
5 706 SINGA UR 162 127 
284 12 
12 
728 H KOREA 278 67 18 728 COREE DU SUD 597 233 8 60 
732 JAPAN 628 32J 108 195 732 JAPON 1988 846 290 850 738 TAIWAN 102 
3 
8 738 T'AI-WAN 414 397 
16 
17 
740 HONG KONG 42 39 
3 93 7 40 HONG-KONG 153 135 10 2 800 AUSTRALIA 130 28 8 800 AUSTRALIE 398 87 28 293 
1000 WORLD 25225 18865 2871 2788 168 88 2455 • 1000 MON DE 52407 33552 8341 3039 358 270 8848 3 
1010 INTRA-EC 13765 8859 1538 2385 114 58 1011 • 1010 INTRA-CE 
=1 14900 2847 .. -21,~ 287 . 160 3460 . i --- 011 EXTRA-EC-· 11482 8208 - 1334 . - 383 - 55- -· .. 40 . 1444 --·---- 1011 EXTRA-CE ·- 18652 3694 89 110 5387 1020 CLASS 1 7281 4990 742 380 30 4 1135 • 1020 CLASSE 1 19508 11831 2251 829 49 11 4537 
1021 EFTA COUNTR. 3192 2727 262 49 4 36 150 .1021AELE 7199 5953 787 114 11 99 334 3 1030 CLASS2 3244 2487 433 3 4 281 • 1030 CLASSE 2 7355 53n 1018 43 15 802 
1!m ~Ma 48 10 24 2 1 11 .1031~ 152 27 85 10 8 44 935 729 158 20 28 • 1040 3 1945 1444 427 26 48 
2IIOU1 RESORCINOI. AND ffS W.TS 2IIOU1 RESORCRll. AND ffS W.TS 
DE: INCLUDED IN 29m.38 DE: INCLUDED IN m!.38 
117 
118 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantilts Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark 'E>.>.dba 
290U1 RESORCIIIOL ET SES sa.s 290U1 RESORCIN UND SEINE SA1ZE 
DE: REPRIS SOUS 2906.38 DE: IN 2906.38 ENTHAl.lEN 
95 13 82 416 
117 117 375 375 2 115 115 363 361 
161 161 509 509 
1000 WORLD 902 37 7 637 5 15 1 • 1000 II O N D E 3152 263 40 2701 37 107 3 1 
1010 INTRA-EC 858 18 7 637 1 1 i • 1010 INTRA-CE 2884 171 40 2683 4 26 3 i 1011 EXTRA-EC 43 17 1 4 13 • 1011 EXTRA-CE 258 82 8 33 81 
1020 CLASS 1 30 10 7 1 11 1 • 1020 CLASSE 1 171 51 40 20 56 3 1 
2!IOUI HYDROQUINONE 2!IOUI HYDROQUINONE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONADENTIAL 
HYllROQUINONE HYllROCHlNON 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 47 1 20 17 15 14 001 FRANCE 161 6 55 38 45 72 002 BELG.-LUXBG. 178 115 44 2 002 BELG.-LUXBG. 517 346 116 6 003 NETHERLANDS 62 9 51 
24 
003 PAYS-BAS 197 31 160 
64 004 FR GERMANY 134 57 85 25 1 004 RF ALLEMAGNE 409 157 276 69 10 005 ITALY 58 
171 
005 IT 168 
4 
1 
006 UTD. KINGDOM 174 2 
31 
006 R E-UNI 454 8 442 
158 288 NIGERIA 32 1 288 NI 184 8 
390 SOUTH AFRICA 76 76 67 20 390 A SUD 226 226 247 61 400 USA 93 6 400 E S-UNIS 327 19 
412 MEXICO 68 66 50 412 MEXIQUE 246 246 164 528 ARGENTINA 50 528 ARGENTINE 165 1 
1000 WORLD 1152 411 301 258 114 70 • 1000 II O N D E 3689 1337 888 662 353 351 
1010 INTRA-EC 875 191 184 258 42 22 • 1010 INTRA-CE 1982 575 518 661 120 107 
1011 EXTRA-EC 477 220 137 72 48 • 1011 EXTRA-CE 1708 782 487 233 244 
1020 CLASS 1 235 114 99 21 1 . 1020 CLASSE 1 771 345 359 84 3 
1021 EFTA COUNTR. 36 24 11 
51 
1 • 1021 A EL E 124 74 47 
170 
3 
1030 CLASS2 227 97 36 43 • 1030 CLASSE 2 862 384 100 208 
1031 ACP (63) 50 8 42 • 1031 ACP (63) 236 33 203 
29Dl.35 DDIYDROlYIW'IITHAl!NES AND TIER SAi.TS 29111.35 DOIYDROXYIIAPHTHAI.SIES AND THEIR SALTS 
DDIYDROXYJWIIITALENES ET I.EURS S8.S DIHYDROXYIIAPHTIIALINE UND IIIRE SA1ZE 
001 FRANCE 8 5 3 001 FRANCE 138 112 26 
005 ITALY 7 7 005 ITALIE 141 141 
400 USA 24 24 400 ETATS-UNIS 591 591 
1000 WORLD 73 42 • 22 3 • 1000 II O N D E 1083 1009 5 18 7 28 1010 INTRA-EC 46 15 8 22 3 • 1010 INTRA-CE 415 366 5 16 7 28 1011 EXTRA-EC 27 27 • 1011 EXTRA-CE 848 843 
1020 CLASS 1 24 24 • 1020 CLASSE 1 602 597 5 
290U7 ~ROPYUDENEDIPHENOI. FR: DEN1IAL 290U7 MtffPROPYUDENEIIIPHEN FR: DENTIAL 
4,4'-ISOFROPYUDENEDIPHENOL 
FR: CONFIDENTIEL FR: ~DENDIPHENOL 
001 FRANCE 398 288 90 20 001 FRANCE 481 333 123 25 
002 BELG.-LUXBG. 165 19 146 002 BELG.-LUXBG. 201 26 175 
003 NETHERLANDS 2656 2656 40 5216 21 3 003 PAYS-BAS 3413 3413 46 6578 30 004 FR GERMANY 528D 2ffi 004 RF ALLEMAGNE 6658 3170 883 !JfLY r~ 9ffl 883 R°~}11JME.UNI 3513 343 D. l<INGDOM 
61 21 
7751 691 7060 83 26 007 IRELAND 102 20 
10 
007 IRLANDE 134 25 
13 036 SWITZERLAND 1707 1697 036 SUISSE 1939 1926 
042 SPAIN 2333 1937 396 042 ESPAGNE 2435 1849 486 
056 SOVIET UNION 2000 2000 200 056 U.R.S.S. 2504 2504 257 062 CZECHOSLOVAK 630 430 062 TCHECOSLOVAQ 827 570 
066 ROMANIA 142 142 066 ROUMANIE 202 202 
066 BULGARIA 361 361 2905 066 BULGARIE 471 471 3841 390 SOUTH AFRICA 2905 1184 390 AFR. DU SUD 3841 1236 624 ISRAEL 1184 624 ISRAEL 1236 
720 CHINA 244 244 720 CHINE 258 258 
728 SOUTH KOREA 102 102 
15 
728 COREE DU SUD 100 100 
14 732 JAPAN 1214 1199 732 JAPON 1237 1223 
800 AUSTRALIA 1434 1434 800 AUSTRALIE 1522 1522 
1000 WORLD 34858 15845 138 18758 95 21 3 • 1000 II O N D E 38692 18184 181 20160 131 28 
1010 INTRA-EC 20298 8295 130 13787 82 21 3 • 1010 INTRA-CE 22158 7887 171 14181 113 28 
1011 EXTRA-EC 14360 8350 8 4991 13 • 1011 EXTRA-CE 16535 10528 10 5879 18 
1020 CLASS 1 ff76 4861 6 4776 13 . 1020 CLASSE 1 10904 5178 10 5698 18 1021 EFTA COUNTR. 731 1705 26 • 1021 A EL E 1971 1937 34 
1030 CLASS 2 1293 1287 6 • 1030 CLASSE 2 1347 1338 9 
1040 CLASS 3 3392 3182 210 • 1040 CLASSE 3 4284 4012 272 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Quanlll!s eesllmmung 1----------~------...... --~---....------------1 Destination 1000 ECU Valeuni 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.>..>.Cll>a France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.>..>.cil>a 
POI.YPHENOlS ET LEURS SELS.AUTRES Q. RESORCINOL,HYDROOUINONE, DIHYDROXYNAPHTAI.ENES ET 4,4'~SOPROPYUDENEDIPHENOL 
FR: CONFJDENTE. 
DE: INCL 2006.31 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 868 
002 BELG.-LUXBG. 92 
003 NETHERLANDS 70 
004 FR GERMANY 421 
005 JTALY 83 
006 um. KINGDOM 56 
036 SWITZERLAND 72 
042 SPAIN 10 
056 SOVIET UNION 25 
060 POLAND 1 
062 CZECHOSLOVAK 90 
064 HUNGARY 498 
2 59 675 132 
3 63 
1 
26 
20 
31 
49 
60 36 294 
51 
2 4 77 
4 1 
58 14 
2 5 3 
25 
86 
1 
4 
486 12 
---= ~~GARIA- --- -- -----a--~--- ·--3 --·-1 18 39 ---- --~---. - -
508 BRAZIL 2 
624 ISRAEL 174 
728 SOUTH KOREA 19 
732 JAPAN 8 
740 HONG KONG 1 
800 AUSTRALIA 12 
977 SECRET CTRS. 6821 
1000 
1010 
1011 
1020 
2908.50 PHEltOI..AI.COHO 
PJtEHOLS.ALCOOLS 
005 ITALY 
007 JRELANO 
9372 
1815 
1133 
218 
132 
281 
635 
173 
24 
6821 
6821 
23 
1000 W O R L D 297 24 
1010 INTRA-EC 288 23 
1011 EXTRA-EC 11 1 
1020 CLASS 1 4 1 
173 
207 
208 
1 
174 
19 
1 
997 
143 
854 
73 
56 
208 
573 
57 
58 
1 
2 
2 
1 
173 
162 
10 
7 
1 
3 
i 
2 
1 
1 
720 
717 
2 
1 
1 
4 
4 
2907 HALOGENATED, SULPIIONATED, NITRATED OR NJTROSATED DERIVATIVES OF PIENOI.S OR PHENOL-AI.COHOI.S 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, NJTRE8, NITROSES DES PHENOI.S ET PJIENOI.S.ALCOOLS 
2907.10 HALOGENATED DERIVATIVES Of PHENOlS OR PIENOL..U.COHOl.8 
DERIVES JW.OGENES DES PHENOi.i ET PHENOI.S,\I.COO 
001 FRANCE 663 466 
58 002 BELG.-LUXBG. 266 9 
003 NETHERLANDS 365 245 27 
004 FR GERMANY 6287 
258 
3937 
005 ITALY 497 100 
006 um. KINGDOM 3691 1569 2041 
008 DENMARK 92 35 
030 N 229 65 
31 032 D 78 44 
036 ALAND 1313 42 736 
036 IA 82 36 449 040 PORTUGAL 530 81 
042 SPAIN 879 636 131 
052 TURKEY 122 115 7 
056 SOVIET UNION 544 504 260 062 CZECHOSLOVAK 450 177 
064 HUNGARY 201 140 61 
068 BULGARIA 90 88 2 
208 ALGERIA 34 29 56 390 SOUTH AFRICA 207 
79 
198 
1985 
51 
81 
159 
2 
525 
20 
6 66 
40 
3 
33 
18 
7 
81 
171 
3 
4 
11 
860 1 
593 
268 i 
137 1 
73 
69 
61 
2 
2 i 
2 1 
111 
1 
12 
194 
88 
57 
5 
1 
8 
26 
36 
10 
101 
290l3I 
FR: 
-~-
FR: LRYlffl PHEN0LE UNO IHRE SALZE. AUSG. RESORCIN, HYDROCHINON, DIHYDROXYNAPHTHAUNE UNO 4.4'~SOPR0PYUDENDIPHENOI. 
DE: EINSCHL 2006.31 UNO OHNE AUFTEIUJNG HACH LAENDERN 
001 FRANCE 2298 
002 BELG.-LUXBG. 1087 
003 PAYs-BAS 290 
004 RF ALLEMAGNE 1622 
005 ITALIE 216 883 E-UNI Jft 
042 E 149 
056 U.R. . • 198 
060 POLOGNE 149 
062 TCHECOSLOVAQ 339 
064 HONGRIE 1441 
..a;a_BULGABJE 158 ___ _ 
400 ETATS-UNIS 441 
508 BRESIL 114 
624 ISRAEL 382 
728 COREE DU SUD 100 
732 JAPON 236 
740 HONG-KONG 130 
800 AUSTRALIE 102 
977 SECRET 35572 35572 
• 1000 MON DE 46338 35572 
• 1010 INTRA-CE 5750 
• 1011 EXTRA-CE 5014 
. 1020 CLASSE 1 1607 
• 1021 A EL E 484 
• 1030 CLASSE 2 1088 
• 1040 CLASSE 3 2322 
2908.50 PJENOL,\I.COJIOL8 
PHENOWXOIIOLE 
005 ITALIE 184 
3186 
184 
007 IRLANDE 3224 -- 53 
• 1000 MON DE 3703 3271 298 
• 1010 INTRA-CE 3517 3171 272 
• 1011 EXTRA-CE 185 100 28 
• 1020 CLASSE 1 143 97 2 
4 
14 
62 
434 
112 
64 
15 
142 
186 
1337 
1154 
944 
175 
7 
43 
12 
105 
59 ___ 53 
360 
100 
97 
115 
5 
3457 
843 
2814 
408 
172 
729 
1679 
71 
68 
3 
114 
69 
42 
2852 
2338 
518 
384 
35 
132 
3 
5 
3 
2 
388 
10 
49 
6 
8 
5 
487 
459 
28 
13 
8 
14 
1 
10 
10 
2907 HALOGENATED. SULPIIONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES Of PIENOI.S OR PHENOI.-AI.COHOI.S 
HALOGEN-, SUl10,, IIJTllO. UNO IGTROSODERIYATE DER PHENOLE UND PHENOWJ(OHOLE 
2907.10 HALOGENATED DERIVATIVES Of PHENOLS OR PIENOL,\I.COJIOL8 
HALOGENDERIYATE DER PIIENOLE UND PHENOWXOIIOLE 
001 FRANCE 1861 1263 98 262 ,13 002 BELG.-LUXBG. 596 45 443 
131 003 PAYS-BAS 1197 992 52 3680 004 RF ALLEMAGNE 10836 
1009 
6128 275 
005 JTALIE 1400 209 108 1 
006 ROYAUME-UNI 6988 3504 3325 
1 
159 
008 DANEMARK 157 73 
307 030 SUEDE 665 324 
41 032 FINLANDE 328 274 6 
036 SUISSE 2626 258 1252 1012 
036 AUTRICHE 250 131 
671 
44 
040 PORTUGAL 841 168 6 115 042 ESPAGNE 1769 1375 188 
052 TURQUIE 310 300 10 82 056 U.R.S.S. 742 660 
419 062 TCHECOSLOVAQ 890 450 4 
064 HONGRIE 370 277 93 
068 BULGARIE 409 408 3 3 158 208 ALGERIE 161 
163 75 9 390 AFR. DU SUD 883 32 
753 
129 
218 
964 
203 
208 
24 
198 
7 
153 
104 
158 
329 
2 
70 
14 
55 
3944 
2305 
1839 
787 
262 
210 
642 
15 3 
12 
12 
223 
10 
22 
753 
73 
83 
34 
7 
104 
75 
2 
83 
17 
604 
400 USA· - -· - · -·- - -1287- --271---- .. 103_ -· . --20 - - 893 -----·----...-~-----. 400 ETATS-UNIS . ----333Z .. -....1102 -- _2()9_ 43 . •----1983 - ~- ·~ 
404 CANADA 73 5 56 
412 MEXICO 64 44 20 
448 CUBA 57 57 
480 COLOMBIA 41 41 427 508 BRAZIL 716 289 
512 CHILE 279 225 54 
624 JSRAEL 53 9 35 
682 PAKISTAN 31 9 
664 INDIA 308 50 
12 404 CANADA 146 30 72 44 
412 MEXIQUE 198 169 29 
448 CUBA 137 137 
480 COLOMBIE 100 100 
727 1 508 BRESIL 1508 780 
9 
512 CHILI 573 482 91 
19 624 ISRAEL 136 56 61 
22 682 PAKISTAN 204 35 169 
256 664 INDE 570 246 324 
5 
24 
7 
17 
17 
7 
1 
33 
32 
32 
119 
----
120 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanb16s Bestlmmung Wene 1000 ECU Valeurs DesUnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Inland Danmart 'EU~ Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EU~ 
2907.10 
28 4 1 680 THAILANDE m 85 9 9 106 90 9 701 MALAYSIA 201 191 31 
708 PHILIPPINES 108 57 51 
119 
708 PHILIPPINES 179 83 258 j 732 JAPAN 563 154 290 
9 
732 JAPON 1508 773 470 
740 HONG KONG 25 8 8 
17 i 740 HONG-KONG 111 34 22 33 55 2 800 AUSTRALIA 108 30 58 800 AUSTRALIE 427 140 252 
804 NEW ZEALAND 250 8 50 192 804 NOtN.ZELANDE 377 18 93 268 
1000 WORLD 21811 8437 9372 8 3488 265 2244 1 1000 MON DE 48205 17578 15199 14 6880 534 5998 2 
1010 INTRA-EC 11904 2592 8190 
,i 2394 260 488 • 1010 INTRA.CE 23131 6913 9854 1 4853 518 1181 2 1011 EXTRA-EC 9908 3845 3182 1092 5 1m 1 1011 EXTRA.CE 23075 10685 5345 13 ma 15 4807 
1020 CLASS 1 5761 1558 1861 6 998 3 1334 1 1020 CLASSE 1 13602 5180 2987 8 1943 9 3473 2 
1021 EFTA COUNTR. 2248 281 1218 i 708 2 41 .1021AELE 4774 m, 1964 5 1370 8 227 1030 CLASS2 2748 1307 959 52 427 • 1030 CLASSE 2 6760 1778 199 12n 1:m~a 183 77 69 19 2 18 .1031~ 452 201 113 41 5 1399 980 381 43 15 • 1040 3 2713 2004 582 86 41 
2907.311 SULJIIIOIIATED DERIVATIVES Of PIIEIIOU OR PHEIIOWI.COIIOL 2907.30 SULPIIOIIATED DERIVATIVES Of PHENOLS OR PIIENOWLCOIIOU 
DERIVES SIIIONES DES PIENOU ET PIENOlUI.COOLI SUlfODERIYATE DER PIEIIOLE UND PIEIOUllOIIOLE 
001 FRANCE 499 112 29 50 270 68 001 FRANCE 983 481 92 173 20 134 175 002 BELG.-LUXBG. 117 35 23 
219 
29 002 BELG.-LUXBG. 434 220 81 
108 
81 
003 NETHERLANDS 582 72 241 27 3 003 PAYS-ftS 544 233 118 69 20 004 FR GERMANY 402 29 325 29 24 24 004 RF AL MAGNE 290 132 158 81 12 39 005 y 968 540 
168 i 360 39 005 ITALIE 722 289 490 3 170 131 008 KINGDOM 345 151 24 1 
127 
008 ROYAUME-UNI 1417 908 15 1 395 038 LAND 723 451 22 145 i 175 038 SUISSE 1971 1064 18 507 5 83 042 282 10 28 28 042 E 428 48 147 11 121 
048 188 3 31 18 138 048 y VIE 190 J 49 38 97 052 118 8 
51 
102 i i 8 052 UIE 107 30 48 54 15 D 390 83 15 282 15 390 • DU SUD 182 41 860 400 438 152 1 21 400 ETATS-UNIS 1954 994 
4 
5 95 
412 83 52 8 i 5 412 MEXIQUE 458 381 81 10 508 11 10 
8 
508 BRESIL 188 90 71 7 
528 52 44 Ii 528 ARGENTINE 334 303 30 560 684 I IA 11 3 20 684 INDE 584 B 42 728 KOREA 51 7 24 728 COREE DU SUD 149 83 
732 JAPAN 157 80 95 2 732 JAPON 598 387 192 19 
1000 WORLD 5607 1248 1337 999 11 1279 727 8 , 1000 MON DE 12335 5819 817 2957 241 888 2003 10 
1010 INTRA-EC 2981 404 1208 305 3 874 187 
,i • 1010 INTRA.CE 4468 1983 697 901 24 423 438 10 1011 EXTRA-EC 2648 842 129 694 • 405 560 • 1011 EXTRA.CE 7870 3837 119 2058 218 265 1585 1020 CLASS 1 2231 708 104 848 2 388 375 8 . 1020 CLASSE 1 5658 2842 98 1791 73 250 792 10 
1021 EFTA COUNTR. 991 481 1 145 
8 
212 184 8 • 1021 A EL E 2212 1127 1 507 5 145 417 10 
1030 CLASS 2 394 129 25 38 17 179 • 1030 CLASSE 2 2128 958 22 229 144 15 758 
2907J1 PICRIC ACID; LEAD fflPIINATE; TIIIIITROXYUNOI AND TIER SALTS 2907J1 PICRIC ACID; LEAD fflPIINATE; T1IINITROlYIINO AND TIER SALTS 
M:IIE PICIIIQUE; fflPIINATE DE PLOIIB; 11llNITROXYI.EN ET SEU PIXRINSAEUIIE; BLEISTYPIINA T; TRHTROlYLENOt! UHD IIRE W2E 
003 NETHERLANDS 28 8 21 
5 
003 PAYS-BAS 138 28 109 3 88 004 FR GERMANY 11 8 004 RF ALLEMAGNE 143 57 
1000 WORLD 65 13 32 3 12 5 • 1000 II O N D E 508 174 117 13 1 37 88 
1010 INTRA-EC 51 7 27 1 11 5 • 1010 INTRA.CE 331 45 188 4 1 27 88 
1011 EXTRA-EC 14 • 5 2 1 • 13M EXTRA-<:E 177 129 29 II 10 1020 CLASS 1 10 II 1 2 1 • 1 CLASSE 1 121 100 7 9 5 
-11 ~I; TRJNITIIC),IM:IIESOL K: IDENTIAL 2907JS Dl!IIROCRESOLI; TlllllrRO.JI.CI u I(; CONflDENTIAI. 
UK: ~ TRJNITIIO.II-CRESOI. 0~ TRJNITflO.II-KRESOL u I(; vanRAULICH 
400 USA 57 57 400 ETATS-UNIS 139 139 
1000 WORLD 107 17 90 , 1000 MO ND E 258 18 238 1 
1010 INTRA-EC 29 17 12 , 1010 INTRA.CE 51 18 31 1 
1011 EXTRA-EC 78 78 • 1011 EXTRA.CE 207 207 
1020 CLASS 1 73 73 • 1020 CLASSE 1 193 193 
2907J1 DINOSEB~ UK: CONfl 2907J1 == UK: 
UK: ~iioorfl UK:~ 
002 BELG.-LUXBG. 169 209 169 14 002 BELG.-LUXBG. 325 432 325 18 003 NETHERLANDS 510 287 003 PAYS-BAS 1003 553 058 SOVIET UNION 170 170 058 U.R.S.S. 343 343 
1000 WORLD 1027 520 493 14 , 1000 MO ND E 2127 1098 1011 18 
1010 INTRA-EC 730 258 480 14 • 1010 INTRA.CE 1475 532 925 18 
1011 EXTRA-EC 217 284 33 • 1011 EXTRA.CE 652 588 86 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quenttt!s Besttmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Deslfnalfon Desttnatlon 
Nlmexe I EUR 10 p,u1sc111an'4 France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Denmark I 'EAAOOCI Nlmexe I EUR 10 P,ulschl~ France I Italia I Nederlend I Belg.-t.ux. j UK I Ireland I Denmark I 'EAAOOo 
2907.11 2907.11 
]~ S1~§§ 1 97 66 31 : 1:=&m~l~~--· 221 154 67 ~· ~-~- - 170 -- -170- ------ , .-..= ---=---- ~~.-~--~· &~~-~~=-""""'"-"'"·----- -~. . 343 343 -- - ------.-~~-=- -.~-----.- .,.,,.-c_-. - - --- - - - --------- -- .. -= -- ---. . . . 
2907.lt NITRAlED AND NIIROSAlED DERIVATIVES OF PHENOI.S AND PIIENOI.-ALCOltOU OTIIEI THAN THOSE IITHIN 2907J1-41 2907.lt NllRAlED AND NITIIOSAlED DERIVATIVES OF PHENOI.S AND PIENOULCOHOLS OTHER THAN THOSE IITHIN 2907Jt-41 
DERIVES IITRES ET NITROSES DES PHENOI.S ET ~UTRES QUE ACl>E PICRIQUE, STYPHNATE DE PLOUB, 
TRINITROXYLENOU DIIITllOCRESOU, TRJNITRO.IM:RES ET D E =~ = = UND PIENOWXOIIOC.E, AUSG. PllCRINSAEURE, BI.EISTYPIIIAT, TRIIITROXYI.ENOLE, DINITIIC). 
Em FRANCE 242 212 3 27 001 FRANCE 533 458 10 65 NETHERLANDS 182 51 
74 5 
131 003 PAYS-BAS 465 205 
120 15 
1 259 
004 FR GERMANY 82 g 3 004 RF ALLEMAGNE 142 186 7 005 ITALY 35 18 18 2 005 ITALIE 267 71 44 10 008 UTD. KINGDOM 53 
1 Ii 008 ROYAUME-UNI 125 81 1 32 038 SWITZERLAND 44 37 038 SUISSE 144 111 
058 SOVIET UNION 100 1194 100 21 058 U.R.S.S. 199 1907 199 40 400 USA 1273 258 400 ETATS-UNIS 2434 487 
508 BRAZIL 425 410 15 508 BRESIL 854 824 30 
720 CHINA 4452 4452 720 CHINE 7329 7329 
~ 1000-WORt.D- --- ·---1014 - 8279-- 481 --- 23 -- ·-t ---14----199----. --- ·t ·--- 11000 IIONDE-- 12993 · · 11m--- -m--so---,---- -51 ----49& II 
1010 INTRA-EC 812 319 92 23 1 3 174 2 1010 INTRA.CE 1821 853 230 80 1 11 3611 i 1011 EXTRA-EC 8402 5960 394 21 25 • 1011 EXTRA.CE 11372 10434 783 40 129 
1020 CLASS 1 1380 1081 259 21 17 2 • 1020 CLASSE 1 2808 2175 488 40 97 8 
1021 EFTA COUNTR. 51 42 1 8 2 • 1021 A EL E 181 142 1 32 8 
1030 CLASS 2 439 418 15 8 • 1030 CLASSE 2 905 844 30 31 
1040 CLASS3 4583 4483 120 • 1040 CLASSE 3 7662 7415 245 2 
2907.70 IIIXED DERIVATIVES OF PIENOI.S AND PIENOI.-ALCOHOU 2907.111 IIIXED DERIVATIVES OF PHENOI.S AND PHENOI.-ALCOHOU .. 
DERIVES HALOGENES, SUI.IONES, IIIIIES, IITROSES IIIXTES DES PHENOI.S ET PHEIIOU-ALCOOI. HALOGEN,, SUU:O,, NITRO- UND IIITIIOSOlllSatATE DER PHENOL£ UND PIENOLALXOHOll 
001 FRANCE 55 43 
7 
2 2 8 001 FRANCE 326 308 99 5 7 8 528 ARGENTINA 7 50 1 528 ARGENTINE 101 2 39 732 JAPAN 51 732 JAPON 125 86 
1000 WORLD 212 127 22 7 7 8 41 • 1000 II ON DE 1010 514 121 30 22 8 317 
1010 INTRA-EC 119 57 11 7 5 8 31 , 1010 INTRA.CE 558 387 8 27 15 8 135 
1011 EXTRA-EC 93 70 12 2 9 • 1011 EXTRA.CE 453 147 113 4 7 182 
1020 CLASS 1 74 89 
12 
2 3 • 1020 CLASSE 1 216 118 
113 
6 92 
1030 CLASS 2 21 2 7 • 1030 CLASSE 2 228 28 65 
-
~~ETIEIW'ffl EJHER.ALCOltOL.P= ALCOIIOI. PEROXIDES AND ETIER PEBOXIIO, AIID THEIR . 29111 ~~ETHER~ ETIIER·AI.COJD..I= ALCCIIOL PEIIOIIDES AND ETIIER PEROIIDO, AND THEIR 1ED, SULPHON.\ , NITRAlED IITROSATED DERIYA 1ED, SULPHON.\ , NITRAlED NITROSAlED DERIVA 
~ ETIIERM)XT~ ETIERS.QXTcl'.IQOI.S, ETIEJIS.()XT-ALCOOLS-PHENOl.8,PEROXYDES D'AI.COOI.S ET D'ETIIERS, 
LEURS DERIVES HAI.OGENES, NITRES, NITROSES ~~OIIOlE, -PHENOi.£, .PIENOLALXOIIOC.E, AU(OIIOI,. UND AETHEAPEROXIDE, ltRE HALOGEN-, SULfO., NITRO- UND 
2908.11 DIE1IIYL E1ltER AND DICII.ORODIETHYL ETIERS 29DL1t DIETHYL E1ltER AND DICII.ORODIEIHY ETIERS 
OXYDE DE DIETllYI.E, OXYDES DE DICHLOROOIETHYI! DIAETllYLAETIER DlCII.ORDIAEtll 
001 FRANCE 43 9 
1424 
23 11 001 FRANCE 121 94 
1557 
13 12 2 
002 BELG.-LUXBG. 1430 8 
18 10 
002 BELG.-LUXBG. 1612 . 55 23 29 1 003 NETHERLANDS 532 43 463 43 003 PAYS-BAS 672 134 485 27 004 FR GERMANY 654 
24 
802 6 1 004 RF ALLEMAGNE 758 
103 
716 12 3 
005 ITALY 811 765 
1 
2 005 ITALIE 1023 910 
3 
10 
008 UTD. KINGDOM 252 1 250 
1 
008 ROYAUME-UNI 313 3 307 
7 008 DENMARK 106 28 79 008 DANEMARK 155 54 94 
009 GREECE 229 62 167 
5 1 
009 GRECE 269 72 197 
20 3 030 SWEDEN 58 6 48 030 SUEDE 127 50 54 
038 SWITZERLAND 651 383 451 
21 
17 038 SUISSE 1069 542 512 
11 1 
15 
038 AUSTRIA 94 45 28 038 AUTRICHE 152 109 31 
2 040 PORTUGAL 70 32 37 1 040 PORTUGAL 102 54 44 2 
480 COLOMBIA 558 281 277 480 COLOMBIE 763 440 323 
728 SOUTH KOREA 605 241 384 728 COREE DU SUD 731 284 447 
1000 WORLD 6890 1309 5185 149 44 58 138 11 , 1000 MON DE 9833 2747 8073 115 38 97 540 25 
1010 INTRA-EC 4093 205 3789 24 43 38 18 
11 
• 1010 NTRA.CE 4985 570 4288 18 28 48 58 1 
1011 EXTRA-EC 2797 1103 1418 125 2 20 120 , 1011 EXTRA.cE 4848 2177 1807 99 8 49 484 24 
1020 CLASS 1 1274 488 622 125 34 5 . 1020 CLASSE 1 1798 910 713 99 1 63 12 
1021 EFTA COUNTR. 1083 489 583 22 
1 20 
24 5 • 1021 A EL E 1498 793 642 14 1 
47 
37 11 
1030 CLASS 2 1464 591 764 82 6 • 1030 CLASSE 2 2697 1181 1054 7 395 13 
1~ ~ftls63~ 72 4 27 3 33 5 • 1031 Aftls8i> 302 38 70 2 18 165 11 57 24 30 3 • 1040 C 3 153 86 40 1 28 
2111.12 ACYCLIC ETHERS OTHER THAN DIETHYL AND DICII.OROOIE1II ElHERS; TIER DERIVATIVES 290l.11 ACYCLIC ETHERS OTHER THAN DIETHYL AND DICII.ORODEllYI E1ltER 8; TIIElR DERIVATIVES 
----
-- ·--ETIEJIS.OXTDD ~AUTRES QUE OXYDE DE OIETHYLE ET OXYDES DE IICIILOROl)IETHYLI!; DERIVES HA1.0GENES, SUI.IONES,- - --- --- ----· 
-~ AETHER, AIISG.IXAETlffl 1lND DmORDIAETIIYLAEll;IIAl.OGEII,; SlJU'O.,N1l110. 1lND NIIROSODERIVATE DER AC'fCDSaD --· ----
IIIIIES, NITROSES DES XYDES ACYCtJQUES 
001 FRANCE 1891 1558 7 105 1 22 001 FRANCE 1692 1492 24 120 3 53 
002 BELG.-LUXBG. 998 495 
86 
482 21 002 BELG.-LUXBG. 891 405 3383 262 24 003 NETHERLANDS 46281 46128 
74 12910 3730 
89 003 PAYS-BAS 23973 20271 
127 6995 1114 339 004 FR GERMANY 17463 
166 
700 49 004 RF ALLEMAGNE 8649 288 345 68 005 ITALY 705 508 26 Ii 5 005 ITALIE 1018 686 37 31 5 006 UTD. KINGDOM 1297 1023 6 260 008 ROYAUME-UNI 2200 1900 18 253 
121 
122 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeu111 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).di)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.l.dba 
2908.12 2908.12 
27 8980 008 DANEMARK 3936 33 3902 
030 S 5202 
150 18011 
33053 i 030 SUEDE 16462 2651 117 7522 13809 2 038 S 6764 45543 038 SUISSE 30227 3446 19127 15 
038 A 160 Ii 4458 5 038 AUTRICHE 2223 392 4 1827 4 042 SPAIN 54 
7 
042 ESPAGNE 107 103 
4 048 YUGOSLAVIA 126 290 650 048 YOUGOSLAVIE 281 101 178 354 2 390 SOUTH AFRICA 
125 18 
390 AFR. Di SUD 358 
307 400 USA 
24 
609 400 ETATS- NIS 599 
18 
248 44 
508 BRAZIL 44 508 BRESIL 111 93 
824 ISRAEL 115 624 ISRAEL 205 205 
720 CHINA 565 720 CHINE 350 350 
1000 WORLD 203090 63013 1083 32259 102749 3738 248 • 1000 MONO E 97941 32610 1213 17088 45228 1148 658 
1010 INTRA-EC 88439 49397 589 9784 22783 3738 168 • 1010 INTRA-CE 48175 24404 830 n32 11569 1148 492 
1011 EXTRA-EC 116650 13815 494 22475 79988 80 • 1011 EXTRA-CE 51765 8206 384 9354 33858 165 
1020 CLASS 1 115293 12465 44B 22475 79874 33 • 1020 CLASSE 1 50445 7105 298 9354 335n 111 
1021 EFTA COUNTR. 113364 12131 151 22468 78612 2 . 1021 A EL E 48940 6502 118 9350 32948 22 
1030 CLASS2 496 390 48 11 47 . 1030 CLASSE 2 741 590 85 11 55 
ummsra 87 24 101 43 .1031 A~ 111 64 3 68 44 862 761 • 1040 C 3 580 512 
2908.14 CYCLANIC, CYa.BIIC AHD CYCI.OTEIIP£NIC ETIERS AND 1IIElR DERIYAllVES 2908.14 CYCUNIC, CYCLEIIC AND CYCl.01EIPENIC ETHERS AND THEIR DERIVATIVES 
E'IHER$0XYIJES CYCUNIQUES, CYaENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. LEURS DERIVES HALOGENES,SUIIONES, NITRES ET NITROSES AUCYCUSCHE AETIEI. IIRE IW.OG£N., SUl.f0., NITRO, UND NITROSODERIYATE 
001 FRANCE 55 2 4 49 001 FRANCE 1479 369 183 927 
003 NETHERLANDS 1 1 35 1 003 PAYS-BAS 438 438 73 32 004 FR GERMANY 38 
1 
004 RF ALLEMAGNE 105 
8 5 005 ITALY 12 10 1 005 ITALIE 221 189 19 
007 IRELAND 12 1 11 007 IR 269 10 48 213 
038 SWITZERLAND 19 
10 
1 18 038 S 453 96 27 330 
052 TURKEY 10 
3 5 
052 IE 255 255 
199 60 400 USA 9 1 400 472 213 
732 JAPAN 22 17 1 4 732 JAPON 345 241 31 72 
1000 WO R LO 201 35 83 13 90 • 1000 MONO E 4487 1799 294 781 1833 
1010 INTRA-EC 133 4 81 7 81 , 1010 INTRA-CE 2606 881 278 322 1145 
1011 EXTRA-EC 70 31 2 7 30 • 1011 EXTRA-CE 1681 937 18 439 489 
1020 CLASS 1 61 29 5 27 • 1020 CLASSE 1 1622 890 2 265 465 
1021 EFTA COUNTR. 20 1 2 1 18 • 1021 A EL E 468 106 1 27 332 1030 CLASS 2 10 3 2 3 • 1030 CLASSE 2 245 48 13 160 24 
2908.1:L: ~XY~OTOLUENE m.14L: tfflo~XY-2,"INITROTOWEIIE 
4-TERH!UTYl.-3-METOXY·2.6-0INITROTOI.UENE 
NL: REPRIS SOUS 2911.18 
4-TERT-BUTYL-3-METHOXY,t8-0INITROTOUJOI. 
NL: IN 2908.18 ENllW.TEN 
001 FRANCE 18 16 001 FRANCE 197 197 
003 NETHERLANDS 13 13 003 PAYS-BAS 175 175 
006 UTD. KINGDOM 29 29 006 ROYAUME-UNI 375 375 
17 038 SWITZERLAND 33 32 038 SUISSE 438 421 
042 SPAIN 20 20 042 ESPAGNE 245 245 
056 SOVIET UNION 30 30 056 U.R.S.S. 423 423 
400 USA 67 67 2 400 ETATS-UNIS 711 711 28 508 BRAZIL 21 19 508 292 268 
632 SAUDI ARABIA 7 7 
4 
632 SAOUO 131 131 
41 664 INDIA 27 23 664 332 291 
732 JAPAN 25 25 732 N 301 301 
1ffl W-te° ~ "D .I 1 111 : 1ffl Mfd-81 411f 4138 , 18 1~ 
1011 EXTRA-EC 273 258 8 i 10 , 1011 EXTRA-CE 3512 3283 65 18 128 
1020 CLASS 1 151 147 1 3 . 1020 CLASSE 1 1789 1726 4 18 41 
1021 EFTA COUNTR. 34 32 
4 
2 . 1021 A EL E 454 423 60 31 1030 CLASS 2 62 72 6 • 1030 CLASSE 2 1160 1023 n 
1040 CLASS 3 41 38 2 1 • 1040 CLASSE 3 564 534 21 9 
Z90L11 DIPHENYL ElHER 2908.11 DIPHENYL ElHER 
OXYDE DE PIIENYLE DIPHENYlAETIIER 
001 FRANCE 105 3 
10 
102 001 FRANCE 170 12 
15 
158 
003 NETHERLANDS 108 14 
13 
64 003 PAYS-BAS 171 38 
37 
118 
004 FR GERMANY 1292 1279 004 RF ALLEMAGNE 1955 1918 
005 ITALY 106 42 106 005 ITALIE 111 368 111 048 YUGOSLAVIA 42 
131 
048 YOUGOSLAVIE 388 
225 060 POLAND 131 060 POLOGNE 225 
068 ROMANIA 134 134 068 ROUMANIE 215 i 215 400 USA 186 i Ii 186 400 ETATS-UNIS 313 2 10 312 508 BRAZIL 178 
4 
171 508 BRESIL 303 Ii 291 624 ISRAEL 166 162 624 ISRAEL 222 216 
732 JAPAN 906 906 732 JAPON 1283 1283 
1000 WO R LO 3745 101 18 42 32 3553 1 1000 MONO E 8083 222 34 368 84 5353 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantlt6s Destination 
Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.dOa 
2908.11 290&.11 
lBlH™~ li83d--ff--1l---42~ 1583 , 1010 INTRA.CE 2439 62 16 39 2322 m---·:---- -EXTRA-CE~---~--3144--191 111----319---44- 3031 -~-i -----1020 CLASS 1 1261 7 
5 
42 
18 
1212 • 1020 CLASSE 1 2193 18 
18 
388 44 1787 2 1030 CLASS 2 544 65 455 1 1030 CLASSE 2 940 143 733 
1040 CLASS3 303 303 • 1040 CLASSE 3 511 511 
2908.11 AROIIATIC E1HEllS 01HER 1lfAN 1llOSE IITHIN 290&.15 AND 11 AND ntEIR DERIVATIVES 290&.11 AROIIATIC ETHERS 01HER 1lfAN 1llOSE IITHIN 2908.15 AND 11 AND THEIR DERIVATIVES 
NL; INCL 2908.15 NL; INCl...2908.15 
~~~1111'~1/r~~~~~&lllNITROTOUENE ET OXYDE OE DIPHENYLE; DERIVES HALOGENES. 
NL: INCL 2!1l8.15 NL; 
TE ~~TERT=t~~XY-2,&-0INITROTOI.UO., DIPHENYLAETHER; HALOGEN-, SUI.Fl)., NITR(), UNO NITRO-
29111.15 
001 246 84 
4 
2 20 33 127 001 FRANCE 1244 353 
132 
30 151 88 622 
002 BG. 314 65 26 33 219 002 BELG.-LUXBG. 1416 304 7 89 111 891 003 NOS 383 143 5 583 201 1 003 PAYS-BAS 2415 912 35 1844 1350 24 5 004 FR ANY 1732 
175 
814 8 134 394 004 RF ALLEMAGNE 5614 463 1652 49 372 1668 5 005 ITALY 715 348 144 10 38 005 ITALIE 3470 2303 
8 
504 25 170 
008 UTO.-XINGDOM----221- 5Z ___ 3Q. ___ _j__ 132 1 : -883-Si~~~~~ ___ ___jffl---1a3 688 ~, 62 008 DENMARK 18 10 
4 
1 7-----~--- BO 4 
-21-- -: ---:--: 
009 G 12 5 
12 1 
3 009 GRECE 133 7 8 34 
038 S ND 154 100 16 25 038 SUISSE 926 422 204 31 12 257 
040 PO L 60 43 
10 4 
1 18 040 PORTUGAL 153 113 3 
15 
10 27 
042 SP 166 74 1 n 042 ESPAGNE 509 168 54 8 284 
048 YU LAVIA 9 3 
1 
2 4 048 YOUGOSLAVIE 137 26 Ii 17 94 052 TUR EV 12 9 2 052 TURQUIE 158 95 57 
3 058 SOVIET UNION 184 84 100 
7 3 
058 U.R.S.S. 458 90 365 
162 058 GERMAN DEM.R 10 
102 
058 RD.ALLEMANDE 201 209 3 39 060 POLAND 102 
2 5 
060 POLOGNE 212 86 220 EGYPT 7 
1 
220 EGYPTE 114 28 
2 346 KENYA 7 BO 3 6 348 KENYA 186 103 51 184 400 USA 110 22 5 400 ETATS-UNIS 341 
1 
104 83 
508 BRAZIL 153 146 2 2 1 508 BRESIL 474 428 14 13 18 
526 ARGENTINA 76 73 2 1 528 ARGENTINE 134 74 43 17 
662 PAKISTAN 5 
7 1 
5 
2 
662 PAKISTAN 185 1 23 184 27 664 INDIA 16 8 664 INDE 169 17 102 
728 SOUTH KOREA 32 2 369 30 5 728 COREE DU SUD 132 15 963 117 17 732 JAPAN 376 2 732 JAPON 1438 457 1 
1000 WORLD 5411 1310 1538 29 1022 217 1295 2 , 1000 MON DE 23133 4958 6912 217 4485 668 5853 24 15 5 
1010 INTRA-EC 3844 519 1005 10 907 211 891 1 , 1010 INTRA.CE 15816 2251 4891 87 3106 658 4ffl 24 5 5 
011 EXTRA-EC 1768 791 531 19 1111 8 303 1 , 1011 EXTRA.CE 7318 2705 · 2021 - 120 1378 8 1075 10 
1020 CLASS 1 958 366 400 17 33 142 . 1020 CLASSE 1 3978 1619 1281 83 295 712 8 
1021 EFTA COUNTR. 278 198 16 12 4 Ii 50 1 • 1021 A EL E 1338 741 206 31 30 8 322 8 1030 CLASS2 496 257 28 2 74 128 • 1030 CLASSE 2 2323 761 347 57 898 252 2 
1031 ACP sfa 114 2 1 1 7 103 • 1031 ACP~ 316 7 6 54 198 51 1040 CLA 312 168 103 8 33 • 1040 CLA 3 1016 325 393 188 110 
290U2 2,2'.0XYDIE1IWIOI. 290U2 2,2'.0XYDIETHANOL 
2,2' ,()XYDIE1IWIOI. 2,2'.0XYDIAETIIANOI. 
001 FRANCE 3059 944 
424 4 
1813 294 8 001 FRANCE 1598 537 
153 2 
882 168 9 
002 BELG.-LUXBG. 3008 731 1820 
169 
29 002 BELG.-LUXBG. 1438 394 873 86 14 003 NETHERLANDS 1437 522 414 22 
4215 
310 003 PAYS-BAS 720 285 147 13 2094 169 004 FR GERMANY 29n4 
1526 
112 25441 6 004 RF ALLEMAGNE 16683 
862 
55 14527 7 
005 ITALY 10020 3132 5362 
847 
005 ITALIE 4880 1639 2377 
412 
2 
006 UTD. KINGDOM 12153 984 2 10320 008 ROYAUME-UNI 5155 468 2 4273 
008 DENMARK 337 92 67 178 006 DANEMARK 207 98 32 n 
028 NORWAY 813 3 
7 
806 4 
17 
028 NORVEGE 419 5 
19 
412 2 22 030 SWEDEN 549 35 437 53 030 SUEDE 280 22 191 26 
038 SWITZERLAND 266 75 150 41 038 SUISSE 154 59 73 22 
038 AUSIBIA 1091 743 
276 
347 1 038 AUTRICHE 651 452 
153 
193 6 
040 PORTUGAL 960 49 590 45 040 PORTUGAL 492 35 2n 27 
042 SPAIN 547 41 462 
13 
44 042 ESPAGNE 293 29 238 
13 
26 
048 YUGOSLAVIA 307 181 25 88 048 YOUGOSLAVIE 242 156 14 59 
056 GERMAN DEM.R 437 
1135 
208 229 058 RD.ALLEMANDE 218 842 99 119 064 HUNGARY 1220 85 
8 
064 HONGRIE 690 48 29 208 ALGERIA 628 52 820 208 ALGERIE 333 39 304 286 NIGERIA 227 
5 
130 45 286 NIGERIA 167 
4 
93 35 
606 SYRIA 309 300 4 
15 2 
606 SYRIE 192 186 2 
13 3 624 ISRAEL 148 131 624 ISRAEL 137 121 
664 INDIA 175 175 664 INDE 121 121 
1000 WORLD 68443 7ffl 5823 47 27642 27198 580 • 1000 MON DE 35718 4328 2864 53 12628 15467 378 
1010 INTRA-EC 59883 4820 4141 28 23605 26929 382 , 1010 INTRA-CE 30748 2668 2031 15 10537 15270 227 
1011 EXTRA-EC - 8559 - 2552 .. 1482 --- 21 -4037 --- -· 269 __ . 198 ... --~• 1011 EXTRA-CE 4968. _ .1660 .. ffl- 38 ~91 13t-- _1~ - --···---1020 CLASS 1 4784 1170 802 21 2602 172 17 • 1020 CLASSE 1 2682 795 38 297 
1021 EFTA COUNTR. 3748 926 276 7 2350 172 17 . 1021 A EL E 2042 569 153 19 1158 101 22 
1030 CLASS 2 2111 246 472 1116 96 181 • 1030 CLASSE 2 1372 218 306 624 98 128 
1031 ACP sfa 306 1 124 131 49 3 • 1031 ACP~ 224 1 88 94 38 3 1040 CLA 1663 1137 208 318 • 1040 CLA 3 916 846 99 171 
290US NIETIIOXYE1IIAN AND 2,(2-IIETHOXYETIIOXY)E111ANOL 290US 2-IIEl!IOIYETHANOI. AND 2,(2-IIETHOXYETIIOX't)ETHANOL 
123 
124 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EUdOa Nlmexe EUR 10 utsehl France halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "Elllldba 
290US MIETIIOl'IETHANOI. ET z.(2-IIETIIOXYETIIO~ 290US MIETIIOXYAETHAHOL UND z.(2-IIETIIOXYAETIIOXY)AEllWIOL 
001 20 195 118 786 285 18 138 83 264 
002 60 
1608 
7 
1035 
64 1583 
004 3338 
188 
004 RF 2169 487 153 
005 ITALY 1073 497 
1039 
005 ITAL 7'51 307 870 006 1425 308 59 
172 
006 ROY 979 44 
109 007 173 
18 
1 007 IA 110 
18 463 1 009 587 
4 
37 009 530 3 51 028 160 65 
160 ti 111 028 130 '51 112 Ii 70 030 S 259 68 8 18 030 S 207 62 5 20 
038 S 948 174 277 20 200 38 261 038 S 695 145 199 Ii 126 26 199 042 SP 533 21 258 24 8 202 042 ESPAGNE 366 18 180 14 7 141 
052 TU EY 112 112 480 052 TURQUIE 151 151 348 638 KUWAIT 480 
88 
638 KOWEIT 348 68 706 SINGAPORE 427 
375 
339 706 SINGAPOUR 480 
258 
412 
728 SOUTH KOREA 398 
122 19 
23 728 COREE DU SUD 277 
91 15 
19 
738 TAIWAN 172 31 736 TAI-WAN 127 1 20 
1000 WO R LO 18040 2808 3364 58 2925 2233 4654 • 1000 II O N O E 11979 2348 2523 17 1930 1478 3635 
1010 INTRA-EC 11472 1663 2377 20 2435 2036 2941 • 1010 INTRA-CE 8227 1306 1794 18 1584 1307 2220 
1011 EXTRA-EC 4567 1145 987 38 490 196 1713 • 1011 EXTRA-CE 3753 1040 729 50 347 171 1418 
1020 CLASS 1 2505 540 735 36 345 171 878 • 1020 CLASSE 1 2009 551 522 50 230 152 504 
1021 EFTA COUNTR. 1557 359 447 303 60 388 • 1021 A EL E 1186 332 318 201 45 290 
1030 CLASS 2 1898 528 249 136 5 980 • 1030 CLASSE 2 1804 413 205 110 4 872 
1040 CLASS 3 183 78 2 8 20 55 • 1040 CLASSE 3 138 75 2 7 15 39 
ZIIOUS HllTOXYETHANOI. AHD z.(2-IIETHOXYETHOXY) 
FR: CONFIDENT1Al. 29ClfR: ~~ AND z.(2-IIETIIOMTIIOXY] 
FR:=~ ET ~OXYETHOXY)ETIIAN FR: ~AETHANOI. UNO ~AETHOXY)AETHANO 
001 FRANCE 5234 3618 375 912 329 001 FRANCE 4362 30'51 295 ·739 271 
002 BELG.-LUXBG. 1911 '511 1062 
1014 
278 Ii 002 BELG.-LUXBG. 1609 488 867 819 258 Ii 003 NETHERLANDS 1754 624 
1875 
110 003 PAYS-BAS 1459 542 
1378 
92 
004 FR GERMANY 4120 
2387 
2224 221 004 RF LEMAGNE 3380 
2131 
1781 221 
005 ITALY 3875 1447 22 19 005 ITA 3282 1091 18 24 6 006 UTD. KINGDOM 3782 1'518 258 1948 ti 006 RO 3152 1369 210 1587 ti 008 K 1904 187 1819 109 008 919 147 879 84 
009 181 20 141 
394 
009 124 20 104 345 030 S 588 115 79 
147 
030 534 118 71 
153 032 Fl 328 8 15 160 032 314 8 17 138 
038 S EALAND 811 543 81 9 198 038 SUI 793 543 51 7 192 
038 A IA 886 378 428 84 038 AUTRICHE 732 318 352 62 
040 PORTUGAL 487 242 202 23 533 040 PORTU L 380 206 154 20 468 042 SPAIN 1738 872 
21 
533 27 042 ES 1397 553 27 378 30 048 YUGOSLAVIA 389 331 10 048 YO 448 373 14 2 
052 TURKEY 807 17 790 85 052 TU 827 20 607 85 060 POLAND 482 19 378 
199 
060 PO 382 21 278 
162 390 SOUTH AFRICA 1884 143 1514 28 390 AF USUD 1484 147 1138 37 
400 USA 878 
156 
1 875 400 ETATS-UNIS 365 
126 
1 384 
528 ARGENTINA 158 303 528 ARGENTINE 128 259 818 IRAN 303 
115 ti 818 IRAN 259 107 7 624 124 Ii 47 624 ISRAEL 114 ti 40 684 199 144 
15 
684 INDE 177 128 
15 680 109 39 35 20 680 THAILANDE 103 37 35 18 
706 1033 945 48 28 62 706 9.2GAPOUR 711 810 45 28 75 728 100 ~ 8 15 728 REE DU SUD 100 45 10 14 732 N 407 40 732 APON 332 318 41 738 TAIWAN 86 48 203 736 TAI-WAN 122 81 209 800 AUSTRALIA 203 90 43 100 800 AUSTRALIE 209 87 43 1~ 804 NEW ZEALAND 233 804 NOUV.ZELANDE 232 
1000 WO R LO 35855 13898 21 11444 8168 2318 8 • 1000 II O N O E 29081 11908 30 8482 8508 2141 8 8 
1010 INTRA-EC 22785 8982 21 6578 8228 893 8 • 1010 INTRA-CE 18305 7785 29 4824 5005 899 8 8 1011 EXTRA-EC 12813 4718 4811 1938 1325 2 • 1011 EXTRA-CE 10731 4140 3818 1503 1242 1 
1020 CLASS 1 9488 2944 21 3878 1818 1228 1 • 1020 CLASSE 1 7918 2710 28 2827 1228 1128 1 
1021 EFTA COUNTR. 3145 1294 786 685 379 1 • 1021 A EL E 2818 1205 
1 
847 585 378 1 
1030~2 2813 1868 898 150 98 1 .1030~E2 2242 1333 860 133 114 1 1040 C 3 714 106 438 170 2 • 1040 E 3 572 98 329 143 2 
ZIOUJe: ~~GL~if~Effl OllEII THAN 1IIOSE WITHIN 2SOU3 AHD 35 m.JJe: ==~Gl.iTfflj&fiO if== 01IIEII THAN 1llOSE WITHIN 2SOU3 AHD 35 
MIHlETHERS DE L'ETHYl£NEGL YCOL ET DU 2,2'-0XYDIETHANO'-, SF 2-METHOXYETHANOL, 2*1,!ETHOXYETHOXY)ETHANOUTOXYE111ANOL 
DE: ~~ACTIF REPRIS SOUS LE TlWIC NORMAL 
=r DES AETHVLENGLYKOLS UNO DES 2,2'-0XYDIAEnlANOI.S, AUSG. 2-1,!EOOXY-, 2-(2-METHOXYAETHOXY),, 2-BUTOXY· UNO 2-(2-
OE: ~NORMAi.EN HANDEL ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 2848 1499 305 42 832 391 284 001 FRANCE 2402 1272 283 32 510 348 242 002 BELG.-LUXBG. 4553 247 3887 
1231 
114 002 BELG.-LUXBG. 3399 214 2830 
977 
92 
003 NETHERLANDS 5098 1110 819 
135 1793 
1938 003 PAYS-BAS 4348 1060 570 
105 1393 
1741 
004 FR GERMANY 5919 
2931 
1922 1910 159 004 RF ALLEMAGNE 4844 2602 1543 1474 129 005 ITALY . 10528 4770 2783 
1531 
42 005 ITALIE 8785 4091 2040 
1212 
32 
006 UTD. KINGDOM 2281 359 243 128 62 006 ROYAUME-UNI 1879 357 199 111 65 007 IRELAND 107 8 9 28 007 IRLANDE 104 7 9 23 
008 DENMARK 843 198 398 251 008 DANEMARK 658 170 294 194 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Quantll!s Bestlmmung 
1-----r-----r---,---T"""--""T'"----,.---.-----r-----r----t Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EAAdOa 
2IOU7 
009 GREECE _ 648417 ---~ 028""NORWA ..., 
--=
221=------'--~= ~-m-----111--------93 174 728 65 3 030 SWEDEN 1099 16 
032 FINLAND 1052 1 
036 SWITZERLAND 2399 1421 
038 AUSTRIA 2397 678 
040 TUGAL 572 141 
042 4840 970 
048 936 875 
052 655 20 
056 N DEM.R 1425 
ggg CZECHOSLOVAK 1:?A 
064 HUNGARY 439 
220 EGYPT 250 
224 SUDAN 130 
288 NIGERIA 213 
346 KENYA 151 
-~ OOilTtiAEBJCA._ ~ - as.19 
484 VENEZUELA 208 
816 IRAN 440 
624 ISRAEL 2n 
662 PAKISTAN 143 
664 INDIA 1316 
680 THAILAND 1335 
706 SINGAPORE 417 
708 PHILIPPINES 451 
732 JAPAN 446 
604 NEW ZEALAND 348 
956 NOT DETERMIN 205 
2 
140 
105 
16 
5 
--~B. 
7 
307 
165 
133 
472 
15 
279 
44 
296 
97 
377 ~ 4~ m 
485 718 516 • 
1& .c2 ffl 41: ,off J 19 ~ 
978 1 189 60 1,1 
111 1~ 
. . 146 
~
5
~--31-~ 
200 
2 
4 
14 
31 7 
133 
110 
5 
234 
1306 
53 
407 
111 
192 
205 
1425 
421 
80 
306 
501 
85 
2 
1746 
5 
105 
1 
59 
1000 W O R L D 61352 13023 11002 282 19981 10975 6081 
m? ~m~i = := ~" m :ru :w = 1020 CLASS 1 16404 4694 2459 105 5179 2606 3357 
1021 EFTA COUNTR. 8169 2306 961 2289 2108 460 
1030 CLASS 2 6263 1665 257 3568 622 127 
1~ arrsra 39,~ 31f 131 1ffl 2405 3 
290U9 AC'IClJC ElllER-AI.COIIOLS OTIER THAii t,f.OXYDIETIWIOI. AND IIONOETIERS OF E11IY1ENE GI.YCOI. AND t,f4XYlllElllANOL 
ETIERS,()~ AUTRES QUE 2,2'.0XYDIETHANOL, IIONOETHERS DE L'ETHYLENEGI.YCOI. ET DU 2,2'.0XYDIEllWIOl; 
DERIVES DES ACYCUQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
026 WAY 
030 N 
032 D 
036 RLAND 
038 IA 
040 GAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
056 GERMAN OEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
216 LIBYA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
500 ECUADOR 
528 ARGENTINA 
-----t-616 1RAN .. -- . 
624 ISRAEL 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
956 NOT DETERMIN 
5011 
2940 
3370 
7238 
9499 
11485 
87 
528 
159 
1169 
1576 
357 
6932 
611 
243 
1867 
141 
830 
376 
310 
157 
255 
125 
294 
120 
161 
1142 
1724 
50 
~ 
175 
125 
105 
462 
605 
201 
717 
201 
147 
3087 
1665 
1521 
5036 
5338 
371 
143 
465 
1227 
221 
5110 
297 
84 
700 
111 
56 
247 
137 
225 
191 
126 
918 
15 
33 
333 
535 
1n4 
1393 
363 
36 
1 
125 
1585 
21 
49 
576 
10 
10 
:i 
1 
33 
·- 24 --------· 54 
5 
344 
10 
103 
474 
60 
192 
9 
90 
5 
1 
5 
4 
i 
7 
1 
17 
131 
19 
1399 
709 
2291 
2969 
1945 
39 
120 
15 
18 
~ 
162 
255 
43 
462 
20 
762 
20 
122 
102 
117 
150 
803 
5 
... ~-104 
70 
125 
25 
110 
595 
96 
14 
141 
495 
1126 
3127 
91 
3799 
8 
222 
10 
6 
12 
30 
66 
112 
310 
30 
31 
603 
18 
_ 104 __ 
147 
21 
143 
183 
45 
8 
40 
1 
479 
1 
62 
1 
:i 
1 
3 
210 
2 
35 
J 
75 
8 
18 
8 
8 
4 
J 
1 
4 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EJ>.AdOa 
2!IOU7 
162 . 143 . 2 . 009 GRECE 331 4 
-028 NOAVEGE-----611----39 
030 SUEDE an 19 
032 NOE 814 1 
74-----.---;~---~---t::~---~---,4~---------· -
036 2049 1242 
038 E 1879 564 
040 L 431 121 
042 ESPAGNE 3747 747 
048 YOUGOSLAVIE 908 841 
052 TURQUIE 515 21 
~ ~- ANOE 1~ 2 
062 TCHE OVAQ 324 114 
064 HONG 372 91 
220 EGYPTE 234 18 
224 SOUDAN 176 
ffl ~~A 1= 5 
390 AFR. DU SUD 2256 121 
400 ETATS-IJNIS 78- -142 
ffl~EZUELA m ~ 
624 ISRAEL 256 175 
662 PAKISTAN 135 128 
664 INDE 1088 429 
680 THAILANDE 1332 15 
706 SINGAPOUR 309 190 
708 PHILIPPINES 339 42 
732 JAPON 732 371 
604 NOUV.ZELANDE 316 99 
956 NON DETERMIN 157 
. 350 344 119 
343 304 65 95 
387 537 391 
11~ 37 ffi 33J 
7 27 32 1 
27 467 
722 2 151 
52 1~ 
92 1~, 
24 . As, 
- - . - ·---M---1-67-. 
:i 
13 
30 212 
113 
62 
4 
196 
1304 
47 
297 
114 
152 
157 
1092 
318 
57 
244 
395 
72 
27 
860 
2 
1279 s~--
:i 
63 
5 
65 
• 1000 M O ND E 50630 11783 9185 447 15642 8503 5061 
• 1010 INTRA-CE 26532 5688 6847 137 7331 4226 2303 
• 1011 EXTRA-CE 23941 6095 2338 310 8154 42n 2758 
. 1020 CLASSE 1 15256 4342 2088 310 3926 1920 2ffl 
: 1~ a&~ 2 = 1m ffi Mff 1~ 90 
: 1~ arrs<s~ 3 ~ ~ 1, ug 1653 3 
m.31 ACYCLIC ETIER..aLCOHCU 01llBI TIIAll 2,2'4XYDIE1HAIIOI. MID IIOHOETHERS OF ETIIYllNE GLYCOL AIID 2,2'.()XYDIETIWtQI. 
ACYCUSCHE AETHERAIJ(OIIOt!. AUSG. U'.OlYDIAETIWIOL, IIONOAETIIYLAE1ll DES AETIIYLENGLYKOI.S UND 2,2'.0XYDIAEllWIOl.8; 
DERIVATE DER ACYCUSCIEII AElllERALKOIIOI.E 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLA E 
008 ARK 
009 
~ 
032 
038 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
056 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
500 EQUA TEUR 
528 ARGENTINE 
816 IRAN 624 ISRAEL --
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
956 NON DETERMIN 
3737 
~ 
5075 
7166 
8305 
108 
420 
179 
1064 
1176 
259 
5908 
495 
193 
1501 
1n 
567 
1272 
239 
112 
282 
103 
380 
137 
190 
1146 
1117 
106 
193 
289 
189 
107 
174 
527 
668 
189 
1495 
207 
133 
2233 
1278 
1088 
3995 
3616 
287 
165 
342 
921 
~ 
253 
74 
616 
1~ 
746 
97 
260 
295 
123 
706 
16 
: 
42 
~ 
9 
73 
n6 
56 
220 
323 
1005 
1096 
608 
1 
30 
1 
93 
1300 
18 
39 
452 
9 
6 
13 
14 
32 
15 
45 
17 
174 
49 
102 
204 
13 
Ii 
8 
:i 
16 
5 
69 
526 
101 
-i 
514 
1016 
507 
1599 
1972 
1283 
32 
100 
13 
15 
136 
90 
139 
187 
29 2n 
Jg 
15 
101 
80 
113 
161 
829 
1 
4 
120 
48 
107 
22 
109 
679 
99 
12 
149 
417 
700 
2410 
70 
2796 
7 
139 
8 
8 
9 
19 
46 
87 
239 
22 
29 
387 
18 
95 
133 
22 
116 
~ 
31 
68 
3 
560 
7 
3 
~ 
:i 
2 
5 
24 
181 
e8 
29 
91 
131 
7 
19 
9 
ti 
4 
4 
5 
1 
:i 
125 
126 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantll6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EJl).dbg Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E).).dbg 
290U9 290l.3t 
1000 WORLD 1455 4 5487 3 
1010 INTRA-EC 44 
: 1020 CLASSE 1 
3 
1020 CLASS 1 17387 2553 2910 1265 808 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 10908 1761 832 345 544 4 • 1021 A EL E 3 
1030 CLASS2 3648 69 1830 251 205 • 1030 CLASSE 2 1:m~a 411 10 131 322 59 12 • 1031 ACP Jre' 1302 180 352 3 • 1040 CLA 3 
2908.40 CYaJC EllEII-AI.COHOI.S AND TIER DERIVATIVES 2IIOl.40 CYaJC ElllER-ALCOHOI.S AND TIER DERIVATIVES 
E1HEll$-OXYOD-AI.COOU CYCUQUES ET LEURS DERIVES CYCUSCIE AETHEIWIOHOI.E UND IIRE DERIVATE 
001 FRANCE 1084 21 lli 803 133 113 14 001 FRANCE 1970 98 127 1255 299 93 225 002 BELG.-LUXBG. 24 2 
161 
1 2 002. BELG.-LUXBG. 156 7 269 2 20 003 NETHERLANDS 188 25 59 527 4 2 003 PAYS-BAS 379 74 179 665 15 36 004 FR GERMANY 591 
11 
1 004 RF ALLEMAGNE 884 32 5 005 ITALY 271 178 73 
19 
9 005 ITALIE 439 199 90 
8 
118 
008 UTD. KINGDOM 389 101 15 254 008 R 744 191 98 447 
032 FINLAND 92 2 10 80 
8 
032 Fl 274 5 88 181 
102 038 SWITZERLAND 71 45 18 32 038 S 427 141 184 79 040 PORTUGAL 44 10 2 
1 
040 124 23 17 5 
042 SPAIN 65 4 17 43 042 156 18 44 89 9 
390 SOUTH AFRICA 36 1 1 33 1 390 USUD 109 2 10 90 7 
400 USA 162 136 8 20 400 UNI$ 1534 2 1262 28 242 
508 BRAZIL 169 30 139 508 BRESIL 664 1 301 360 2 
616 IRAN 28 28 
69 
618 IRAN 212 212 
171 664 INDIA 80 11 884 INDE 251 80 
2 700 INDONESIA 57 
1 
57 700 INDONESIE 621 
2 
619 
706 PHILIPPINES 11 10 40 1 4 706 PHILIPPINES 109 102 108 8 5 732 JAPAN 82 11 26 732 JAPON 367 31 168 56 
1000 WORLD 3760 269 697 1003 1588 137 68 • 1000 II ON DE 10620 839 4201 1832 2952 117 879 
1010 INTRA-EC 2553 160 273 864 992 138 28 • 1010 INTRA-CE 4583 403 822 1523 1508 118 411 
1011 EXTRA-EC 1210 109 425 40 597 1 38 • 1011 EXTRA-CE 6038 438 3579 108 1444 2 489 
1020 CLASS 1 818 85 224 40 233 36 • 1020 CLASSE 1 3269 265 1880 106 578 438 
1021 EFTA COUNTR. 244 60 31 144 
1 
9 .1021AELE 936 185 292 350 
2 
109 
1030 CLASS2 474 18 195 256 2 • 1030 CLASSE 2 2470 157 1638 844 29 
1040 CLASS3 119 8 7 106 • 1040 CLASSE 3 299 14 81 222 2 
290LS1 GIWACOL; POTASSIUM GUAIACOLSUU'IIONTES 2!IOL51 GUAIACOL; POTASSIUM GUAIACOLSULPHONATES 
GAIACOl, GAIACOI.SULFONATES DE POTASSIUM GIJ.UACOl, IWJIJIIGU~ULFONATE 
004 FR GERMANY 97 88 9 004 RF ALLEMAGNE 381 333 48 
005 ITALY 48 48 005 ITALIE 198 198 
1 008 UTD. KINGDOM 72 72 008 ROYAUME-UNI 278 275 
032 FINLAND 103 
4 
103 
17 
032 FINLANDE 382 
24 
382 82 038 SWITZERLAND 34 13 038 SUISSE 173 87 
042 SPAIN 33 5 28 042 ESPAGNE 157 27 130 
400 USA 181 117 84 400 ETATS-UNIS 947 629 318 
732 JAPAN 29 29 
5 
732 JAPON 100 100 22 736 TAIWAN 23 18 736 TAI-WAN 123 101 
1000 WORLD 750 17 585 137 2 9 • 1000 MON DE 3592 147 2690 872 14 68 
1010 INTRA-EC 234 3 219 12 
2 9 • 1010 INTRA-CE 973 17 893 82 i 14 1 1011 EXTRA-EC 517 14 387 125 • 1011 EXTRA-CE 2819 130 1797 810 87 
1020 CLASS 1 ffi I 213 119 • 1020 CLASSE 1 1890 36 1272 580 2 1021 EFTA COUNTR. 11 27 
1 2 
. 1021 A EL E 813 35 454 124 
1 12 17 1030 CLASS2 73 8 56 6 . 1030 CLASSE 2 479 85 334 30 
1040 CLASS3 42 1 34 7 . 1040 CLASSE 3 248 9 190 49 
29Dl5I ETHEIMIIENOL8 AND ETIEII-ALCOHOL-PIENOI.S, 01HER TIWI FIWACOL AND POTASSIUII GUAIACOLSULJIHORATES, ARD 1HEIR DERNlll¥ES 2IIDl5J ETHEMIEIOLI ARD EIIBAl.COIIOI.- Cl1ID tllAN FUAIACOI. AD POTASSIUM GUAW:Ol.SULPiioiTES, AND TltEIR DERIVATIVES 
=~~====:I~ ET GAIACOI.SULIONATES DE POTASSIUM; DERIVES DES ~~OIIOll, AUSQ. GUAJACQI. UND IWJUIIGUA.IACOI.SUI.FONATE; DERIVATE DER AETHERPIEHOI! UND 
001 FRANCE· 114 1 
1 
70 15 27 001 FRANCE 745 12 
7 
414 149 10 160 
002 BELG.-1.UXBG. 37 2 26 2 8 002 BELG.-LUXBG. 493 261 156 18 53 
1 003 NETHERLANDS 42 1 1 25 
13 
14 003 PAYS-BAS 287 3 5 138 
145 
140 
004 FR GERMANY 400 
8 
1n 160 50 004 RF ALLEMAGNE 2026 
78 
507 715 659 
005 ITALY 58 25 i 5 25 005 ITALIE m 107 44 3 89 008 UTD. KINGDOM 208 1 195 
251 
008 ROYAUME-UNI 1298 16 1198 40 4858 038 SWITZERLAND 390 2 95 41 1 ~ SUISSE 5760 11 688 162 43 040 PORTUGAL 47 
10 
45 2 L 438 6 
51 
416 
2 1 
14 
042 SPAIN 32 
1 
11 11 042 E 234 2 26 152 
056 SOVIET UNION 16 
24 
15 056 136 47 
110 
89 
056 GERMAN DEM.R 24 
1 
056 R ANOE 110 
3 8 12 060 POLAND 114 
4 
113 060 260 237 
062 CZECHOSLOVAK 14 10 
74 74 
062 TC SLOVAQ 125 53 72 
727 9 448 400 USA 223 75 
1 
400 ET NIS 1573 1 388 
412 MEXICO 13 
2 
10 2 412 MEXIQUE 128 22 84 15 27 508 BRAZIL 14 4 1 7 508 BRESIL 174 33 7 112 
701 MALAYSIA 10 
3 20 70 10 701 MALAYSIA 143 3 52 325 2 140 732 JAPAN 93 Ii 732 JAPON 408 29 111 800 AUSTRALIA 10 1 800 AUSTRALIE 118 8 1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung 
OesUnaUon 
Mengen 1000 kg QuanUtes Bestlmmung 
1---.,...----r----.---r---""T""---,------,.----..----r--~ OestlnaUon Werte 1000 ECU Valeura 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark E.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ell>.Oba 
2IOl5ll 2IOl5ll 
ooo-woRt.·o --· --· --·1113----41~-aaa --- 568 -
1010 INTRA-EC 880 13 401 288 
, 1000 M O N D E 18388 784 3891 3284 721 
. -- ; 1010 INTHA-CE--··-· -- 5271 -- 390-· -1833-~1488- ·-·400 11 7874 1 • 
1011 EXTRA-EC 1231 33 480 278 • 1011 EXTRA-CE 11098 394 2060 1818 321 10 - -1169-----1------ - -· 
1020 CLASS 1 843 12 202 257 • 1020 CLASSE 1 8951 137 1194 1711 115 
1021 EFTA COUNTR. 460 8 98 98 • 1021 A E LE 8366 82 693 815 58 
1030 CLASS 2 141 15 52 7 • 1030 CLASSE 2 1355 155 290 18 193 
1040 CLASS 3 249 8 228 15 • 1040 CLASSE 3 791 102 575 89 13 
29111.71 ALCOHOL PEROXIDES AND E11tER PEROXIDES AND THEIR DER1YATIYE8 29111.70 ALCOHOi. PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES ANO THEIR DER1YATIYE8 
BL: CONFIDENTW. BL: CONFIDENTW. 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 1124 TO 958 
IT: CONFIDENTW. 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 1124 TO 958 
IT: CONFIDENTIAL 
BL: ==·ALCOOLS ET PEROXYDES D'ETHERS; LEURS DERIVES HAL0GENES. SlA.FONES, NITRES, NlTROSES BL:~ AETHERPEROXIOE; IHRE HAI.OGEN-, SlJLFO., NITflO. UNO NITROSODERIVATE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 1124 A 958 NL: OHNE AUFTEll.UNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 1124 BIS 958 
IT: CONFIDENTEL IT: VERTRAUUCH 
~ r=AANCE XBG.--·-22sr-m--1-12_5 ______ -----.- -~--r,----. -- ---~--: fflm%Jxeo:---- im--lffi--1514---c.___ __ _:_ 
003 NOS 1395 527 89 799 003 PAYS-BAS 6101 1436 156 
~ ITA ANY m 262 111 11 ~ ~ti~LEMAGNE 1~ 878 30~ 
gig ~M~~~DOM 3~ ~ 10 4 gig S2~:li~~fNI 11~ ~ 187 
~ ~SWYYA\ I : 4 ~ ~S~6~GE l~ 1~ 
030 SWEDEN 103 102 1 030 SUEDE 328 325 
032 FINLAND 43 42 1 032 FINLANDE 153 143 
036 SWITZERLAND 98 92 3 036 SUISSE 332 320 
038 AUSTRIA 154 153 1 038 AUTRICHE 549 544 
~ POR;wGAL gg ~ 22 22 ~ ~~~:L m l~ 
~ ~ 2~ 30 J ~ 7PROUIE 1~, 1m 
= R n 12 4 11 = ~O m 
111 
= :L ~ ~ 11. I = ~~ . lrsuD l~ t 400 USA 79 15 53 400 ETATS-UNIS 439 51 
~ ft~K'f 11 
23 
1~ - 28 ~ UE .l},3 ffl ~~ENTINA 1il lOO 48 1 ffl INE ffl 
824 ISRAEL 29 18 11 824 ISRAEL 119 ffl ~~f~IRATES 1g1 ~ 3 t':J ~~~TS ARAB m 
738 TAIWAN 80 80 738 T'Al·WAN 224 
122 
271 
81 
175 
408 
222 
3 
209 
85 
10 
2 
23 
118 
. 344 
101 
2 8505 
1 5793 
4938 
700 
12 
• 227 
·-.-----3(13----.--
4509 
869 
252 
14 
26 
3 13 
5 
81 
10 
245 
99 
17 
20 
385 
56 
3 
58 
2 
7 
2 
1000 WORLD 7558 3858 2259 1442 1 , 1000 II O N D E 22684 11970 3302 7405 
1010 INTRA-EC 5395 2284 1918 1193 
1011 EXTRA-EC 2183 1572 341 249 
1020 CLASS 1 947 734 103 110 
1021 EFTA COUNTR. 484 472 1 11 
1030 CLASS 2 831 528 239 85 
1031 ACP Jra 29 13 11 5 1040 CLA 385 312 73 
2909 EPOXIDES. EPOXYALCOHOLS. EPOXYPIENOU ANO EPOXY-ETHERS, 11TH A THREE OR FOUR llfllBER IIINCl, ANO TIEIII HALOGENATED, 
SUIJIHCICATED, NITRATED OR IITROSATED DER1YATIYE8 
EPOXYIJES, EPOXY-Al.COOLS, EPOXY.fllENOU ET EPOXY-EnERS. LEURS DERIVES IW.OGENES, SUl.lONES, NITRES, IITROSES 
2909.01 1-ctl.OR~XYPROPANE 
FR: CONFIDENTW. 
NL: CONFlllENTW. 
1-CH~XYPROPANE FR: CONFI 
NL: CONFIOENTIEJ. 
001 FRANCE 120 120 20 003 NETHERLANDS 7374 7354 
005 ITALY 418 418 
008 UTD. KINGDOM 849 849 
-= ~m~~ - --- 308 308 234 -- - -234 ---- - ---·--
036 SWITZERLAND 4041 4041 
042 SPAIN 2007 2007 
47 048 YUGOSLAVIA 49 2 
058 SOVIET UNION 549 549 
068 ROMANIA 748 748 
818 IRAN 81 60 
1000 WORLD 16831 16538 87 25 
1010 INTRA-EC 8584 8543 20 21 
i 
1 
, 1010 INTRA-CE 15002 6504 2282 8233 
• 1011 EXTRA-CE 7882 5488 1040 1172 
: l~ ~'tF/ 1 ffl3 m: ~ 5~ 
• 1030 CLASSE 2 2489 1568 857 240 
• 1031 ACP 1831 141 54 41 48 
• 1040 CLASS!: 3 1734 1380 354 
2909 EPOXIDES. EPOXYW:OIIOLS. EPOXYPHENOI.S AND EPOXY-ETHERS, WITH A THREE OR FOUR 11E11BER RING, AND 11E1R HALOGENATED, 
SUIJIHONATED, IITRATED Oii llTROSATED OERIYATIVES 
EPOXYDE, EPOXYALKOIIOLE, .PHENOLE UNO -AETHER. IIRE HALOGElf., SIJI.FO., NITflO. UNO NITROSODERIYAYE 
2909.~R: =°"~XYPROPANE 
NL: CONFIDENTW. 
FR: ~WOXYPROPAN 
NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 151 144 7 
003 PAY~AS 9048 9019 29 
005 ITALIE 548 548 
008 ROYAUME-UNI 755 755 
030 SUEDE 405 405 
032 FINLANOE 
036 SUISSE ---~ 
304 
- 5260 -- -- - ·-: 
042 ESPAGNE 2119 2119 96 048 YOUGOSLAVIE 100 4 
058 U.R.S.S. 784 784 
068 ROUMANIE 1085 1085 
818 IRAN 101 99 
• 1000 II O N D E 20794 20819 132 
• 1010 INTRA-CE 10534 10485 37 
41 
32 
2 
5 
2 
3 
3 
2 
2 
i 
127 
128 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - O{lcembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantltes BesUmmung Werle 1000 ECU Valeu111 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark V.>.ll!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E},.>,llll)a 
290lOI 290lOI 
47 4 1 10154 96 9 2 
47 1 
1 : 1030 CLASSE 2 
2 2 4 141 132 7 
• 1040 CLASSE 3 1930 1930 
2909.10 OXIIWIE 2909.10 OXIRANE 
OXIRANNE OXIRAN 
001 FRANCE 21329 2819 
4289 
3603 14906 001 FRANCE 14296 2170 2898 3 2594 9529 002 BELG.-LUXBG. 9455 1204 23 3962 1242 002 BELG.-LUXBG. 6665 854 18 2915 925 003 NETHERLANDS 5371 3944 162 
18840 8 
003 PAYS-BAS 3978 2910 127 
12832 9 004 FR GERMANY 39988 
5159 
489 20653 004 RF ALLEMAGNE 26169 
4010 
371 12957 
005 ITALY 34878 25200 3794 725 005 ITALIE 24342 17505 23n 450 
006 UTD. KINGDOM 2458 4 1088 1366 68 006 AUME-UNI 1730 16 784 930 101 007 D 66 
150 2061 1091 
007 NOE 101 
111 1024 278 030 3302 030 1411 
032 535 58 308 53 424 032 E 224 63 221 36 125 036 10412 2658 4067 3163 036 I 6445 2142 2no 3312 
036 330 2 2099 50 278 036 AUTRICHE 236 6 1594 40 168 040 POR 2100 1 
100 
040 PORTUGAL 1595 1 
72 042 3968 
m2 
3668 335 1199 042 ESPAGNE 2954 1362 2662 305 715 046 VIA 4547 472 769 046 YOUGOSLAVIE 3236 306 550 
052 555 555 493 245 052 TURQUIE n6 n6 312 208 058 DEM.R 736 
1697 
058 RD.ALLEMANDE 520 
1179 060 4360 1636 1025 060 POLOGNE 2794 996 617 
064 HUN y 184 350 184 064 HONGRIE 206 218 206 066 ROMANIA 350 066 ROUMANIE 216 
1000 WORLD 145048 20259 36913 359 40868 46521 128 • 1000 MON DE 100192 15699 26009 324 27521 30438 201 
1010 INTRA-EC 113572 13148 30144 24 31284 38891 81 • 1010 INTRA-cE 77319 9981 20914 19 21501 24790 114 
1011 EXTRA-EC 31473 7111 6769 335 9582 7830 48 • 1011 EXTRA-CE 22873 ma 5095 305 6020 5648 87 
1020 CLASS 1 25791 5395 6745 335 7101 6176 39 • 1020 CLASSE 1 18948 4466 5003 305 4492 4616 66 
1021 EFTA COUNTR. 16661 3066 2405 6231 49n 
8 
• 1021 A EL E 11912 2326 1815 3670 3901 20 1030 CLASS2 50 18 24 
2481 1454 • 1030 81158E2 
167 55 92 
1528 1031 1040 CLASS3 5633 1698 • 1040 SSE3 3757 1198 
290UD IIETIIYI.OXIRAIIE 2909.30 IIETHYLOXIWIE 
FR: CONFIOENTW. FR: CONFIDEHllAI. 
METIM.OXIRANNE METHYLOXIRAN 
FR: CONFIOENTIEl FR: VERTRAUl.lCH 
001 FRANCE 3146 2762 384 001 FRANCE 2327 2025 302 
002 BELG.-LUXBG. 61868 61868 
224 
002 BELG.-LUXBG. 50649 50649 
1 189 003 NETHERLANDS 116156 115932 003 PAYS-BAS 75942 75752 
005 ITALY 4515 4515 005 ITALIE 3355 3355 
006 UTD. KINGDOM ~ 20568 006 ROYAUME-UNI 12079 12079 030 SWEDEN 2495 030 SUEDE 1820 1820 
036 SWITZERLAND 479 479 036 SUISSE 403 403 
042 SPAIN 5476 5476 042 ESPAGNE 2766 2766 
060 POLAND 2114 2114 060 POLOGNE 1651 1651 
062 CZECHOSLOVAK 142 142 062 TCHECOSLOVAQ 121 121 
732 JAPAN 6441 6441 732 JAPON 3673 3673 
1000 WORLD 223623 223008 384 231 • 1000 MO ND E 154997 154491 1 302 198 
1010 INTRA-EC 206278 205684 384 230 • 1010 INTRA.CE 144362 143681 1 302 198 
1011 ~-EC 17344 17344 • 1011 EXTRA.CE 10635 10635 1020 CLA 1 15042 15042 • 1020 CLASSE 1 8809 8809 
1021 EFTA COUNTR. 3032 3032 • 1021 AELE 2263 2263 
1040 CLASS 3 2265 2285 • 1040 CLASSE 3 1803 1803 • ~ ~ ---'=-~· -=---
29IUI ='»a,El'OXY~EPOif PHEIIU AIID EPOIY.ffld 11111 TIIEdl ilERIVATIYES 01llER THAN 1.QtLOR0.2,HPOlYROPANE, 2!I09.IO ~~EPOlYPIENOLS AND EPOXY-ETIERS WITH THEIR DERIVATIVES 01HEJl THAN 1.QI.OII04,WOXYPROPANE, 
~XY~XY-PIEIOI.I ET EPOXY~ OXIRANNE, IIETHYLOXIRANNE, 1.QIORO,t,Hl'OXYPROPAIII:; DERIVES EPOXY EPOXY.PIENOLS ET EPOXY 
EPO=: EPOXYALKOHOLE, EPO~ EPOXYAETHER, AUSG. OXIIWI, IIETHYLOXIIWI, 1.QI.OM,S,EPOXYPROPAN; DERIVATE DER 
EPO EPOXYALKOHOLE, -PHEIIOI.E UND -AETHER 
001 FRANCE 421 210 3 24 88 96 3 001 FRANCE 13n 817 28 21 337 117 85 002 BELG.-LUXBG. 52 10 36 
108 
1 002 BELG.-LUXBG. 356 47 
4 
249 
151 
32 
003 NETHERLANDS 149 37 2 
285 
2 003 PAYS-BAS 375 209 8 
1369 
3 883 FR GERMANY ,~ 98 ff 380 97 004 RF ALLEMAGNE 2437 316 222 393 453 ITALY 13 3 3 
61 
005 520 64 37 94 9 3 ~ llf~~GDOM 6~1 ~ 97 151 24 75 006 2309 857 291 1127 31 141 
2 
2 
117 
007 175 16 
7 
18 
178 030 ~WEDEN 135 15 68 1 030 236 50 214 3 81 WITZERLAND 171 5 89 9 3 036 SUI 1556 36 1287 14 3 AUSTRIA 13 7 2 1 036 AUTRICHE 107 87 15 2 3 3:i SPAIN 17 9 40 8 8 042 ESPAGNE 109 41 1 28 67 1 2 YUGOSLAVIA 54 2 4 046 YOUGOSLAVIE 106 8 45 22 
064 HUNGARY 81 3 
17 
78 064 HONGRIE 101 11 
79 12 
90 ffl ALGERIA 
= 99 
45 208 ALGERIE 343 
731 
252 
IVORY COAST 
7 
272 COTE IVOIRE 734 3 
10 346 KENYA 58 51 346 KENYA 481 471 
390 SOUTH AFRICA 29 28 1 390 AFR. DU SUD 275 273 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen Destlnallon 
1000 kg Quan1i16s Bestlmmung 
1-----,---....,...----,---.,.....--....,...----,,---.-----,----.------1 Destlnallon Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E)lllel<la 
2I09.IO 
·4QO·t!S 
404 CANADA 
480 COLOMBIA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
~ MALAYSIA 
AUSTRALIA 
1052 .. -
35 
41 
18 
141 
25 
20 
102 
1048 
26 
21 92 
32 
· - -~--a----.- --.-·---·--·1· 
41 
18 
28 
24 
~ 8 
1000 WORLD 4873 1904 430 68 1090 879 240 81 
1010 INTRA-EC 2358 703 200 24 579 810 181 81 
1011 EXTRA-EC 2317 1201 231 44 511 270 59 
1020 CLASS 1 1658 1149 111 43 174 148 35 
1021 EFTA COUNTR. 344 30 111 70 129 4 
1030 CLASS 2 532 24 120 318 48 23 
1~ ~ffs<ra U3 28 1 113 18 f 
. - 2110 .. ~~'ffii.~~  l.iiv~ OlYGENFUNCIION AC!TALS ANI> IEIIIACETALI, ANI> 1IER IW.OGEHA'IED, 
ACETALS ET IEIJ.ACETALI, IIEllE A FONC1IONS OXYGENEES. LEURS D£RJVES HALOGENES, SU!fONES, lllRES, NITROSES 
2110.10 2,(HUTOXYETHOXY)ETHYL M'ROPYLPIPERONYL ETHER 
OXYDE DE J.(HUTOXYETHOXY)ETHYL ET DE M'ROPYLPIPERONYI! 
001 FRANCE 102 7 61 2 32 
002 .-LUXBG. 41 31 10 
003 LANDS 104 21 
1 
63 
004 MANY 28 17 
13 
8 
005 IT 33 20 20 006 UTD. KINGDOM 20 
24 042 SPAIN 38 4 14 5 052 TURKEY 14 5 
058 GERMAN DEM.A 12 59 12 400 USA 70 11 
632 SAUDI ARABIA 16 63 16 800 AUSTRALIA 138 75 
1000 WOR LO 699 13 30 338 15 10 295 
1010 INTRA-EC 340 7 2 159 14 5 153 
1011 EXTRA-EC 359 8 29 117 5 142 
1020 CLASS 1 294 5 24 165 5 95 
1021 EFTA COUNTR. 18 
1 5 12 4 1030 CLASS2 47 8 35 
1040 CLASS 3 18 8 12 
2111.11 ACETALS AND HEIIIACETALS AND OXYGEN.fUNCTION ACETALS AND IIEIIIACETALS WITH 1HER DERIVATIVES, EXCEPT 
=XYETHOXY),(TIIYL M'ROPYLPIPERONYL ETHER FR: DENTIA1. 
ACETAl.S ET 1£Ml·ACETAI.S, SF OXYDE DE 2-12-BUTOXYETHOXY)ETHYl ET DE M'ROPYLPIPERONYL E; DEANES HAI.OGENES. SULF0NES. 
NITRES ET NITROSES DES ACETAl.S ET 1£Ml-ACETAl.S 
FR: CONFIDENTla 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
548 
12 
19 
18 
176 
21 
101 
18 
10 
10 
11 
16 
99 
1000 W O R L D 1036 285 
1010 INTRA-EC 799 71 
1011 EXTRA-EC 238 214 
1020 CLASS 1 205 189 
1021 EFTA COUNTR. 17 70 
1030 CLASS 2 12 5 
1040 CLASS 3 20 20 
68 
90 
89 
1 
1 
4 
7 
3 
2 
2 
27 
18 
11 
6 
2 
5 
439 
8 
162 
1 
810 
608 
1 
1 
1 
1 
2 
12 
2 
24 
15 
9 
8 
4 
2 
2111 ~~~ ,==.ieALDEHYDE.PIENOLS AND OlHER SINGLE OR COUPLEX OrfGEN.fUIICTION ALDEHYDE&; 
ALDEIIYD£S PON~rlDIIS_ C>XY.GENEE_S;_POI.YIIERES_ ~CUQUES .~ ALDEHYD!S; !.Al!AF:ORIIALIJEll!llE 
2111.12 FORIIAI.DEIIYDE 
FR: CONFIDENTIAL 
FORMALDEHYDE 
FR: CONFIOENTia 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
3848 
39842 
2482 
739 
31140 
1348 
8 
8702 
3009 
1134 
92 
1 
i 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ell>.aoa 
2I09.IO 
.400 ETATS-UNJS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
701 MALAYSIA 
800 AUSTRALIE 
, 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP~ 
• 1040 CLA 3 
2ffl· --2ffi-··-. -· -. 
272 
148 
603 
264 
198 
628 
17317 
7578 
9740 
5898 
1950 
3521 
1388 
319 
130 
118 
5522 
2271 
3251 
2994 
187 
145 
111 
275 
2 
2379 
812 
1787 
1320 
1319 
448 
6 
L_. 
3 
9 
93 
24 
88 
29 
39 
272 
145 
196 
264 
187 
524 
7020 
3154 
3887 
1172 
237 
2586 
1370 
109 
2 
18 
1375 922 3 
788 728 3 
588 198 
240 141 
197 10 
258 46 
90 12 9 
2111-- ~'ffii.'='iR~ 1fa= u= OXYGENFUNCTIOIUCETALI AND HEIIIACETALUIIDlHElll llALOGEIWED,. 
ACETALE UND HALSACETALE, AUCH 111T SAUEIISTOffUNXT IIIRE IW.OGElf., SUIJ'O., NITRO. UND NITROSOOERIVATE 
2110.10 J.(HUTOXYETHOXY)ETHYL M'ROPYLPIPERONYL ETHER 
2,{NIUTOXYAETIIOXY)AETHYI. ..... ROPYLPIPERONYLAETIIER 
001 FRANCE 478 11 272 
4 
1 192 
002 BELG.-LUXBG. 108 29 
2 
75 
003 PAYS-BAS 744 171 571 
004 RF ALLEMAGNE 199 135 
78 
11 53 
005 ITALIE 202 
187 
124 
006 ROYAUME-UNI 187 
219 042 ESPAGNE 321 33 102 37 052 TUROUIE 107 37 
058 RD.ALLEMANDE 101 443 101 400 ETATS-UNIS 528 65 
632 ARABIE SAOUD 211 3 208 800 AUSTRALIE 1142 600 542 
, 1000 MON DE 5003 60 274 2359 90 40 2180 
• 1010 INTRA-CE 2029· 12 13 m 88 32 1015 · 
• 1011 EXTRA-CE 2974 48 262 1487 4 8 1165 
• 1020 CLASSE 1 2352 41 219 1391 8 695 
• 1021 A EL E 138 4 43 98 4 3 31 • 1030 CLASSE 2 479 7 53 2 370 
• 1040 CLASSE 3 145 44 101 
2111.11 ACETALS AND ltEIIIACETALS AND OXYG£N.RJNCIION ACETALS AND HEIIIACETALS WITH TitEIR DERIVATIVES, EXCEPT 
~NIUTOXYETHOXY),(TIIYL M'ROPYLPIPERONYL ETHER 
FR: NAOENTIAI. = ~~~ffi~2~~~-&f>ROPYLl'IPERONYLAETHER; HAI.OGEN-, SlJI.FO., NITRO. UNO 
FR: VSITRALUCH 
001 FRANCE 804 194 72 82 249 7 
003 PAYS-BAS 135 104 
1 116 
31 
004 RF ALLEMAGNE 228 
89 56 111 005 ITALIE 148 1 006 ROYAUME-UNI 278 128 
1 
50 100 36 036 SUISSE 249 173 33 8 
400 ETATS-UNIS 837 592 43 2 
. 1000 MON DE 3132 1913 85 438 420 217 
• 1010 INTRA-CE 1508 599 73 289 408 158 
• 1011 EXTRA-CE 1825 1313 12 187 14 119 
. 1020 CLASSE 1 1200 1024 8 93 6 69 
. 1021 A EL E 394 313 1 33 6 41 
• 1030 CLASSE 2 257 128 4 85 9 51 
• 1040 CLASSE 3 171 162 9 
3 
3 
2 
1 
.. ____ 
2111 ALD~EHYDE~ ALDEIIYDE~ALDEHYDE.PIENOU AND OTIIER SJNGI.E OR COMPLEX OXYCDfUNCTION ALDEHYDE&; CYCUC POI: Of ALDEHYDE • PARAFO E 
ALDEHYDE 111T SAUERSTOFFUNICTIONEN; CYCUSCIIE POI.YUERE DER ALDEHYDE; PARAFORIIALDEIIY 
2111.12 FORIIALDEltYDE 
FR: CONROENTIAI. 
FORMALllEHYO 
FR: VERTRALUCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
693 
11438 
417 
148 
9496 
222 
9 
1938 
495 
195 
41 
2 
129 
·------
130 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantlt6s Besllmmung Wert& 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Denmark 'E).).dl>CJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).).dl>CJ 
2111.12 2111.12 
24 4299 4439 3 004 RF ALLEMAGNE 3 856 902 3 
8 690 007 IRLANDE 2 172 
1323 3 2527 036 SUISSE 255 2 12 448 CUBA 30 10 667 448 CUBA Ii 3 878 311 608 SYRIA 608 SYRIE 
1000 WORLD 69097 40542 1373 13807 9012 3868 3 27 667 1000 MON DE 18040 11470 277 3034 1728 1208 12 311 
1010 INTRA-EC 59145 36651 27 13062 8609 786 3 27 • 1010 INTRA-CE 15203 10528 10 2848 1803 218 12 311 1011 EXTRA-EC 9953 3884 1348 548 403 3080 667 1011 EXTRA-CE 2937 844 287 188 125 990 
1020 CLASS 1 5387 3759 1331 64 7 202 24 • 1020 CLASSE 1 1109 708 257 39 3 92 10 
1021 EFTA COUNTR. 5248 3752 1325 38 396 131 4 667 1021 A EL E 1026 691 256 27 122 49 3 311 1030 CLASS2 2019 117 3 482 351 3 1030 CLASSE 2 1022 213 4 150 220 2 l~~~ 387 17 12 96 151 100 3 1031~ 173 11 8 38 53 72 1 2548 9 2527 1040 3 706 22 878 
2111.11 ACETAI.DEIIYDE 2111.11 ACETWJEHYDE 
FR: CONFIOENT1AL FR: CONFIDENTIAL 
IT: COOFIDENT1AI. IT: CONFlOENTIAL 
ACETAlDEHYDE ACETALDEHYD 
F R: <XlNFlOENT1EL FR: VER1RAUllCH 
IT: CONFlDENTIEL IT: VER1RAUllCH 
001 FRANCE 187 
4571 
167 001 FRANCE 117 1 116 
002 BELG.-LUXBG. 4571 002 BELG.-LUXBG. 2675 2675 
003 NETHERLANDS 896 896 003 PAYS-BAS 834 834 
2 005 ITALY 3370 3370 005 ITALIE 2032 2030 
036 AUSTRIA 187 187 036 AUTRICHE 105 105 
1000 WORLD 9372 9202 1 169 , 1000 MON DE m9 5592 21 121 
1010 INTRA-EC 9101 8934 i 187 • 1010 INTRA-CE 5545 5415 11 111 1011 EXTRA-EC 271 268 2 • 1011 EXTRA-CE 114 177 10 7 
1020 CLASS 1 269 287 2 • 1020 CLASSE 1 181 171 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 269 287 2 • 1021 A EL E 178 171 7 
2111.17 BU1'tRAUIEIIYll 2111.17 BIITYRALIIEIIYll 
BumwJIEHYIIE BI/TYIW.DEIIYD 
001 FRANCE 483 483 001 FRANCE 320 
1ffi 002 BELG.-LUXBG. 3183 3183 002 BELG.-LUXBG. 1981 
003 NETHERLANDS 206 206 003 PAYS-BAS 134 134 
005 ITALY 4856 4856 833 005 ITALIE 3226 3226 470 030 SWEDEN 4747 3914 030 SUEDE 2727 2257 
1000 WORLD 13755 12917 838 • 1000 MON DE 8594 8114 480 
1010 INTRA-EC 8855 8855 83i • 1010 INTRA-CE 1743 1743 480 1011 EXTRA-EC 4899 4081 • 1011 EXTRA-CE 2851 2371 
1gfi CLASS 1 4750 3918 834 • 1020 CLASSE 1 2729 2259 470 1 1 EFTA COUNTR. 4749 3918 833 .1021AELE 2729 2259 470 
2111.11 OTlER ACYCLIC ALDEHYDES EXCEPT FORIIAI.DEIIYDE ACETALDEJIYDE AND 8UTYIW.DEIIY1)E 2111.11 OTlER ACYCLIC AUIEIIYDES EXCEPT FORIIAI.DEHYDE, ACETALDEHYDE AND BIITYRALIIEIIYll 
~ ACYCUQUES, AUTRES QUE FOIIIW.DEHYDE, ACETALDEHYDE ET BUTYRALDEIIYDE ACYQJSCH ALIIEHYDE, AUSO. FORJI., ACET• UND BI/TYIW.DEIIYD 
001 FRANCE 939 920 
2750 
12 4 3 001 FRANCE 1820 1433 
2991 
352 32 3 
002 BELG.-LUXBG. 17149 14395 4 
31 84 002 BELG.-LUXBG. 17359 14351 17 69 281! 003 NETHERLANDS 671 406 150 
3 .,j 003 PAYS-BAS 1446 712 379 7 190 004 FR GERMANY 4544 968 4510 15 12 004 RF ALLEMAGNE 5207 1412 4964 15 31 005 ITALY 2481 1507 5 8 005 ITALIE 3253 1791 2 48 006 UTD. KINGDOM 4041 3035 1001 
' 
006 R UME-UNI 5099 3493 1411 195 
19 - c,-- -··-~ -- =-a ~ IRELAND 57 53 007 642 623 DENMARK - 572 558 14 5 008 1065 1038 24 5 028 NORWAY 145 140 
237 1 
028 312 303 25o4 1 9 030 N 357 119 030 427 172 
032 D 1070 1070 257 1 032 1335 1335 1498 5 7 036 RLAND 1235 977 
15 
036 3284 1774 8 036 IA m 497 285 ~POR E 681 875 299 040 POR GAL 77 
1 8 AL 418 119 2 5 20 042 SPAIN 652 263 382 
2 
042 ESPAGNE 1111 ggg 478 048 YUGOSLAVIA 217 119 37 29 048 YOUGOSLAVIE ffl 4 158 35 Ii 052 TURKEY 139 4 052 TURQUIE 1, 49 2 47 056 SOVIET UNION 201 1 200 056 U.R.S.S. 182 
' 
060 POLAND ffl 355 103 060POL~ ¥J 438 134 062 CZE~OSLOVAK 71 414 5 062 TCHE LOVAQ 147 477 62 068 BUL RIA 17 ~ 7 1 068 mGARIE 38 2.,j 17 220 EGYPT 406 220 E YPTE 688 643 
318 CONGO 95 95 
72 3 
' 
318 NGO 227 227 84 45 27 390 SOUTH AFRICA 123 44 23 390 • DU SUD 231 75 25 
=~~ADA 
7287 525 6526 151 62 400 ETA~NIS 6964 1156 6tt1 716 2°B 150 3 147 68 Ii 404 CANAD 192 9 331 412 MEXICO 594 501 18 412 MEXIQUE 695 218 131 15 
508 BRAZIL 155 16 131 
1 
7 
13 
1 508 BRESIL 544 97 228 
2 
200 
15 
19 
526 ARGENTINA 181 94 59 14 528 ARGENTINE 425 229 88 91 
816 IRAN 76 76 616 IRAN 122 122 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
Oestlnallon 
Mangen 1000 kg QuanU!!s Bestlmmung 1----.....-----,-----,.----..----.-------..---.....---...... ----1 Destination Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ellllaba 
2111.11 
&47 U.A.EMIRATES 
~ 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
--~ 
~ 
131 
223 3n 
79 
14 
193 
97 
~ 
129 
44 
91 
57 
2 
101 
95 
17 
18 
2 
179 
113 
19 
72 
172 
12 
3 
Ii 
-311· 
1 
1 
1 
11 
2 
1000 WO R L D 47832 21788 19747 48 525 127 598 
1010 INTRA•EC 30482 20288 9933 3 79 48 112 
1011 EXTRA•EC 17371 6500 9814 48 441 81 484 
1020 CLASS 1 12915 4283 8128 45 334 31 94 
3 
3 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK 
2111.11 
ffl ~r-'TS ARAB 1031---·-. --·-~ .•.. ---,-~· ~~~~1031-196 96 2 13 85 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
153 24 29 94 6 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T"Al·WAN 
740 HON~ONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
128 100 21 
145 142 3 
351 123 228 
1039 303 197 527 
174 140 15 
324 24 
437 227 10 ~ 1 
209 194 
• 1000 II ON DE 83098 33317 23484 180 3824 
• 1010 INTRA-cE 35828 22468 11585 7 1279 
• 1011 EXTRA-CE 27271 10851 11919 173 2545 
. 1020 CLASSE 1 19460 7483 9975 168 1381 
. 1021 A E L E &458 4378 2051 8 6 
15 
10 
1 
12 
129 
15 
199 2090 
85 421 
114 1669 
35 438 
. 17 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.llGOa 
3 
3 
. 1030 CLASSE 2 5976 2465 1123 5 1072 
-----: 1~ ~~3 ··-· - ------,=··--~--- ~---.----9, 1~ ~a~~UNTR. = m, m 1f 1J so 39, - ---- ~ !ffJs~-----""1f!'l1"~2- -i#- ----ffl-·-----------T- -23 --· -- 3 - ll--123_i---- -:'.__ __ _,_ __ __._1-----
2111.311 CYCWIIC, CYCI.ENIC AND CYCI.OTERPENIC A1D£HYDES 
AIDEHYD£S CYCI.ANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCl.OTERPENIQU 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
052 TURKEY 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIA 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA•EC 
1011 g·EC 1020 CLA 1 
1030 CLA 2 
1040 CLA 3 
2111.51 ClllWIALIJEHYII 
DE: INCLUDED IN 2911.59 
AUlEHYDE CINNAMIQUE 
DE: REPRIS SOUS 2911.59 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
21111l:~ 
DE: INCLUDED IN 2911.59 
ALDEHYDE BENZOIOUE 
NL: CONADENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2911.59 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
056 SOVIET UNION 
1000 WORLD 
1010 INTRA•EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2111.59 . 
NL: 
DE: 
J 
I 
12 
72 
173 
51 
122 
18 
99 
5 
190 
2ff 
ST 
199 
793 
259 
534 
493 
214 
36 
115 
101 
108 
70 
578 
391 
185 
76 
96 
1 
5 
11 
1 
10 
9 
1 
72 
93 
17 
75 
2 
74 
4 
53 
14 
ST 
154 
19 
135 
128 
53 
5 
3 
18 
8 
10 
3 
ALDEHYDES AROMATIOUES, Al/TRES QUE CINNAMIQUE ET BENZOIQUE 
NL: OOOFIDENTIEL 
DE: INCL 2911.51 ET 53 ET PAS DE VENTI.ATION PAR PAYS 
001 FRANCE 107 
1 
i 
1 
14 
12 
f 
50 
21 
29 
27 
12 
1 
115 
101 
105 
70 
549 
380 
168 
72 
96 
1 
19 
1 
2 
12 
83 
33 
31 
8 
19 
5 
182 
27 
148 
31 
141 
582 
211 
351 
325 
148 
26 
5 
5 
5 
8 
1 
9 
27 
8 
19 
13 
1 
6 
9 
3 
1 
1 
107 
2111.311 CYCWIIC, CYCI.ENIC AND CYCl.OTERPENIC ALDEHYDES 
ALICYCUSCIE ALDEHYDE 
001 FRANCE 
004 RF ALI.EMAGNE 
052 TURQUIE 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
736 T"AI-WAN 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
2111.51 CINIWU1DEHYDE 
DE: INCLUDED IN 2911.59 
ZIMTAI.DEHYD 
DE: IN 2911.59 ENlMALTEN 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
2111.53 BENZALDEHYDE 
NL: CONFIOENTIAI. 
DE: INCLUDED IN 2911.59 
BENZAl.DEIIYD 
NL: VERTRAUI.ICH 
DE: IN 2911.59 ENlMALTEN 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALI.EMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
056 U.R.S.S. 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-<:E 
: 1~ 81ffl~J 
129 
343 
100 
123 
181 
286 
1800 
847 
1153 
312 
728 
112 
492 
115 
&46 
176 
561 
2272 
178 
1594 
1456 
&46 
133 
151 
171 
155 
101 
927 
580 
347 
161 
139 
21 
73 
208 
35 
171 
154 
16 
8 
286 
359 
311 
323 
26 
297 
12 
183 
39 
170 
488 
51 
435 
406 
183 
23 
1 
1 
5 
95 
25 
70 
43 
2 
2 
2 
38 
31 
9 
3 
133 
58 
75 
72 
31 
3 
150 
170 
150 
101 
800 
550 
250 
111 
139 
2111.51 OTHER AROIIATIC ALDEHYDES EXCEPT CINNAIIAI.DEHYD AND BENZALDEHYDE 
NL: CONFllENTIAL 
DE: INCL 2911.51 AND 53 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL:~ ALlEiYDE. AUSGEN. ZJMT. UNO BENZAl.DEIIYD 
DE: EJNSCIL 2911.51 UNO 53 UNO OHNE AUFTEII.UNG NACH l.AENDERN 
001 FRANCE 844 6 
108 
333 
27 
123 
181 
1220 
574 
141 
130 
404 
112 
481 
67 
427 
J3 
1541 
535 
1008 
923 
427 
83 
2 
13 
2 
11 
11 
2 
31 
J 
112 
34 
78 
55 
5 
24 
32 
5 
27 
1 
836 
131 
132 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantit!s Besllmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EUdba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa 
2111.51 
22 91 606 284 322 
24 163 1442 127 1315 
007 IRELAND 8 64 007 IRLANDE 339 82 339 036 SWITZERLAND 115 036 SUISSE 1402 1320 
042 SPAIN 7 4 042 ESPAGNE 115 88 27 
220 EGYPT 26 
19 
1 220 EGYPTE 268 259 93 9 400 USA 5 26 400 ETATS-UNIS 438 35 310 
508 BRAZIL 1 52 508 BRESIL 255 4 251 
732 JAPAN 2 24 732 JAPON 258 4 254 740 HONG KONG 
2137 
88 740 HONG-KONG 358 
5134 
7 351 
977 SECRET CTRS. en SECRET 5134 
1000 WORLD 3135 2137 143 51 801 2 1 • 1000 MON DE 12234 5134 1228 137 17 5711 3 • 1010 INTRA-EC 528 78 1 445 2 i • 1010 INTRA.CE 3521 608 10 2 2898 3 • 1011 EXTRA-EC 472 85 50 358 • 1011 EXTRA.CE 3580 8111 127 15 2813 1020 CLASS 1 272 23 50 198 1 • 1020 CLASSE 1 2396 231 120 2039 6 
1021 EFTA COUNTR. 155 6 30 118 1 . 1021 A EL E 1433 84 13 
15 
1330 6 
1030 CLASS 2 197 39 158 • 1030 CLASSE 2 1166 372 7 n2 
2111.111 AI.DEHYl)E-AI.COIIOl.8 2111.78 ALDEHYDE-AI.COIIOl.8 
ALDEIIYDEULCOOL ALDEIMIALKOHOL! 
001 FRANCE 90 54 
9 
11 25 001 FRANCE 1306 693 
168 
326 3 284 
003 NETHERLANDS 15 5 1 003 PAYS-BAS 249 68 
7 1 
15 
004 FR GERMANY 39 
5 
8 33 004 RF ALLEMAGNE 483 
31 
78 399 
005 ITALY 14 8 
1 
3 005 ITALIE 191 113 4 2 41 
006 UTD. KINGDOM 10 6 3 
1 
006 E-UNI 171 71 60 40 10 007 IRELAND 4 25 5 3 007 I E 106 359 1 95 036 SWITZERLAND 51 3 18 036 E 759 83 72 245 
400 USA 99 48 13 1 37 400 S-UNIS 1452 725 196 20 511 
528 ARGENTINA 8 1 5 528 ARGENTINE 120 15 102 3 2 664 !NOIA 11 8 11 664 !NOE 159 102 157 706 PHILIPPINES 8 
3 27 
706 PHILIPPINES 102 
39 404 732 JAPAN 154 124 732 JAPON 623 180 
1000 WORLD 562 294 83 21 3 181 • 1000 MON DE 8386 2470 1159 811 25 2121 
1010 INTRA-EC 172 70 24 18 3 82 • 1010 INTRA.CE 2534 878 427 475 8 750 1011 EXTRA-EC 390 224 80 5 88 • 1011 EXTRA.CE 3853 1594 732 138 19 1372 
1020 CLASS 1 329 211 28 4 88 • 1020 CLASSE 1 3075 1378 375 106 1218 
1021 EFTA COUNTR. 52 26 5 3 
3 
18 . 1021 AE LE n4 374 83 72 
19 
245 
1030 CLASS2 55 10 31 1 10 • 1030 CLASSE 2 695 172 348 28 130 
2111J1 VANIWI 211U1 VANIWI 
F R: CONFIDENTIAi. FR: CONFIOEN11AI. 
VANIWNE VANIWN 
FR: CONAoema FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 48 18 26 2 4 
1 
001 FRANCE 460 139 23 241 23 34 
7 002 BELG.-LUXBG. 28 15 10 
9 
002 BELG.-LUXBG. 237 142 88 
168 2 003 NETHERLANDS 12 3 25 10 003 PAYS-BAS 198 27 235 3 004 FR GERMANY 35 
51 3 40 004 RF ALLEMAGNE 341 450 30 3 103 005 ITALY 103 8 3 005 ITALIE 970 57 411 22 
009 GREECE 25 3 19 1 2 009 GRECE 293 32 232 7 22 
036 SWITZERLAND 39 38 t 1 
036 SUISSE 357 345 38 2 10 052 TURKW: 14 10 2 052 TURQUIE 143 88 19 390 SOUT AFRICA 15 3 11 390 DU SUD 148 30 10 106 
412 MEXICO 10 7 3 
.. 
412 E 107 78 29 
41 508 BRAZIL 31 15 12 
1 
508 303 150 112 8 528 ARGENTINA 31 22 8 2 528 AR INE 306 218 80 20 604 LEBANON 11 3 8 604 LIB 112 33 
-·· - 68 -·1~ 606 SYRIA 14 7 1 
1 
608 SYRIE 124 62 62 
7 700 INDONESIA 40 26 13 700 INDONESIE 472 309 156 
728 SOUTH KOREA 47 12 1 34 728 COREE DU SUD 470 118 11 341 
732 JAPAN 9 7 2 732 JAPON 113 82 31 
1000 WORLD 827 272 5 170 15 143 22 • 1000 MON DE 1422 2147 78 1752 231 1414 232 
1010 INTRA-EC 255 88 5 87 15 48 17 • 1010 INTRA.CE 2568 800 23 870 227 492 174 1011 EXTRA-EC 373 184 83 1 95 5 • 1011 EXTRA.CE 3834 1848 53 882 4 891 58 
1020 CLASS 1 104 81 2 18 22 3 • 1020 CLASSE 1 1045 559 24 183 2 237 40 
1021 EFTA COUNTR. 53 47 
3 
1 3 2 • 1021 A EL E 519 429 28 17 2 38 33 1030 CLASS 2 264 123 87 89 2 • 1030 CLASSE 2 2755 1288 899 2 722 18 
2111-,R: =~omENZALDEHYDE (ETHVLYANWII 2111.,R: =~fflENZALDEHYDE (ETHVLYANWI) 
WHOXY-41iYDROXYBENZAUlEHYDE 3-AEl!iOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYD 
FR: CONFIOENTIEL FR: VERTRAUUCH 
003 NETHERLANDS 28 7 
12 
21 003 PAYS-BAS 135 111 
173 
24 
19 400 USA 23 10 400 ETAT8-UNIS 351 159 
508 BRAZIL 8 5 1 508 BRESIL 109 91 18 2 
528 ARGENTINA 11 8 3 528 ARGENTINE 198 144 52 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
2911.G 
Mengen 1000 kg ouanllt6s Bestimmung 1---------,---~---..-----.-----,.---...... -------,------1 Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.c!Oa 
2911.G 
Werle 
Nlmexe EUR 10 
1000 ECU Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.c!Oa 
·tm-rwt!~ ~n-· :1 -~---:1--· ···-~ ~-----~---~--- :tffllw!tt --·-jff----m 1·· -:u----~----:1---- • --~ .. ·-· 1....-~ -
,j 
1 1020 CLASS 1 39 17 19 3 • 1020 CLASSE 1 616 278 4 283 . 50 
1030 CLASS 2 33 23 6 4 . 1030 CLASSE 2 566 403 104 1 58 
2911.15 01llER ALDEHYDE E11ERS, ALDEHYDE.PHENOU OR OXYGEJl.fUNCTlON AI.DEIIYD£S EXCEPT YANIUJN AND ETHYLYANII.I.II 2911.15 OTHER ALDEHYDE ETHERS, AI.OEIIYDE.PHENOU OR OXYGENfUNCTlOII ALDEIIYDES EXCEPT YANIUJN AND ETHYLYANIWN 
ALDEHYDES A FONCT10NS OXYGENEES, NDA. ALDEHYDE 111T SAUERSTOFFUNX1l ANG. 
001 FRANCE 89 
002 BELG.-LUXBG. 25 
003 NETHERLANDS 61 
004 FR GERMANY 214 
005 ITALY 58 
006 UTD. KINGDOM 241 
54 
2 
43 
11 
42 
18 
31 
1 
16 
23 
91 
024 5 
~ SP D 1~- as 3ti s 36 . 048 YU ~V71A'____ 6 -3-- --31--~~---45---· •. 2 3 1 
060 POLAND 34 
064 HUNGARY 17 
400 USA 175 
508 BRAZIL 30 
624 ISRAEL 20 
664 INDIA 108 
720 CHINA 24 
728 SOUTH KOREA 44 
732 JAPAN 128 
740 HONG KONG 40 
1000 W O R L D 1822 
1010 INTRA-EC 890 
1011 EXTRA-EC 933 
1020 CLASS 1 579 
1021 EFTA COUNTR. 200 
1030 CLASS 2 260 
1040 CLASS 3 93 
2911.tl 1,3,S-TIIIOJANE 
f ,3,S-1IIIOIAIINE 
001 FRANCE 79 
81 
3 
4 
98 
442 
152 
290 
278 
90 
13 
79 
1000 W O R L D 131 131 
1010 INTRA-EC 98 98 
1011 EXTRA-EC 33 33 
7 
28 
1 
5 
4 
30 
487 
304 
183 
138 
39 
18 
10 
2911.13 01llER CYCUC POI.YIIERS OF A1DEHYDES EXCEPT 1,3,5-TRIOXANE 
U IC: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POL YMERES CYCUQUES DES AUlEIIYllES, AUTRE QUE 1,3,S.TRIOXANNE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2911.17 POL 'll'ORIW.DEIIYD 
FR: CONFIDENTIAL 
22 
48 
11 
14 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
U IC: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POL YFORMALDEHYDE 
FR: CONFIDENTIEI. 
DE: PAS DE 'IENTII.ATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
14275 
14432 
128 
31 
10937 
10937 
2 
2 
3 
42 
20 
22 
22 
19 
15 
3 
12 
54 
28 
28 
6 
10 
54 
26 
15 
96 
24 
39 
40 
533 
183 
370 
111 
38 
219 
40 
86 
81 
. 5 
15 
15 
15 
37 
37 
4 001 FRANCE 1653 550 2 1238 63 
19 002 JELG.-LUXBG. 158 18 19 20 99 
1g 8fa R~'1(~if'~AGNE 1m 383 1:Ja 219 352 ,~ 
13 005 ITALIE 967 185 133 526 123 
5 . ~ ~~~~~E-UNI 4ffl 33~ ~ . 17~ 109 
--1---~---~---·rt-~ i~NE------l=---7~---Ui ---11--i,59,,,__--~-- ti. 
26 ~ ~~88~~~.VIE }i 11 ~ 1~ sJ 
064 HONGRIE 439 206 233 
9 400 ET~TS-UNIS 3029 607 708 37 1519 156 
l ~ ~M~ ~~ ~ 16 ffl 11 rr 
3 664 INDE 1987 33 130 1759 65 
123 
51 
n 
14 
12 
28 
22 
22 
3338 
3338 
8 
8 
~ra gg~[E OU SUD 1~l 1 98 = J 
732 JAPON 1131 957 150 17 7 
740 HONG-KONG 870 1 867 2 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
2911.tl 1,1,S.TRIOXANE 
1,1,S.TRIOXAIJ -
001 FRANCE 
25419 
10119 
15300 
8131 
2461 
5331 
1838 
166 
4169 
1485 
2884 
2461 
809 
221 
3 
166 
8725 
3848 
2877 
2241 
516 
401 
235 
• 1000 M O N D E 285 283 2 
• 1010 INTRA-CE 209 209 • 
• 1011 EXTRA-CE 78 74 2 
2911~K: ff~"tv~rou EXCEPT 1,3,5-TRIOXANE 
UK: ~FTEl"f'-~~~~ AUSG. 1,3,5-TRIOXAN 
977 SECRET 
. 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
2111.17 
FR: 
DE: NO 
102 
178 
12 
81 
U IC: NO BY COUNTRIES 
POL YFORMAlllEHYD 
FR: VERTRAUUCH 
DE: OHNE AUFTBLUNG NACH LAENDERN 
U IC: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN 
9n SECRET 
. 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
8387 
84n 
70 
. 20 
5 
4 
8312 
8312 
42 
42 
297 
225 
72 
70 
30 
2 
14 
4 
10 
33 
18 
15 
12317 
3972 
8345 
2928 
961 
4454 
963 
40 
35 
5 
80 
1 
59 
17 
42 
4 
4 
17 
17 
1849 
588 
1281 
429 
145 
238 
595 
102 
102 
2075 
2075 
1 
7 
--- - --- -- - - - - - - - - --- -·------------· ---- --·------------------
2912 HALOGENATED, SULPIIONATED, NllllATED OR IITROSATED DERIVATIVES OF PIIODUCIS FALLING llllllN IEADING NO 21.11 
DERIVES HALOGENES, SUlfONES, IGTRES, NITROSES DES A1DEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
2911IIO HALOGENATED. SutJIHONATED, NllllATED OR IITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FALLING llllllN IEADING 21.11 
FR: CONF. LE CHLORAL 
2912 HALOGENATED, SutJIHONATED, NllllATED OR IITROSATED DERIVATIVES OF PRODUC1S FALLING llllllN HEADING NO 21.11 
HALOGEN-, SULIO-, N11110. UND NITROSODERIYAlE DER ALllEIIYDE 111T SAUEIISTilFFUIO 
2911IIO HALOGENATED. SutJIIIOHATED, NllllATED OR IITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FALLING llllllN IEADING 21.11 
FR: CONF. LE Cit.ORAL 
1 
,j 
2 
2 
2 
133 
134 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantll6s Bestlmmung Werts 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.lldba 
Zll,R: ~~ StUONES, IGTRES, IITROSES DES AI.DEHYDES A FOHC110NS OXYGEIIEES ZIIUO =°"~ NITRO. UND NITROSODERIVATE DER AUIEIIYDE 111T WJERSTOFFUNX1lO FR: . 
81 128 702 96 
004 FR GERMANY 291 220 1 289 004 RF ALLEMAGNE 331 1013 9 320 2 005 ITALY 228 8 
154 
005 ITALIE 1218 205 93 006 UTD. KINGDOM 543 378 11 006 ROYAUME-UNI 3152 2735 324 
2 038 SWITZERLAND 1454 1453 1 455 038 SUISSE 3698 3671 25 517 042 SPAIN 468 13 042 ESPAGNE 578 58 3 052 TURKEY 110 
1 
110 052 TURQUIE 150 5 150 084 HUNGARY 181 i 160 084 HONGRIE 168 35 163 400 USA 530 479 50 400 ETATS-UNIS 3158 3054 69 624 ISRAEL 387 4 383 624 ISRAEL 383 15 368 
720 CHINA 45 45 88 720 CHINE 339 339 108 728 SOUTH KOREA 103 15 728 COREE DU SUD 154 48 
4 2 732 JAPAN 55 55 732 JAPON 338 330 
1000 WORLD 5071 2840 37 2198 1 • 1000 MON DE 15384 12489 835 2242 8 10 1010 INTRA-EC 1517 868 18 830 1 • 1010 INTRA-CE 5831 4514 538 770 • s 13M EXTRA-EC 3581 2172 19 1369 1 • 1011 EXTRA-CE 9533 7955 97 1472 2 7 1 CLASS 1 2654 2033 2 819 . 1020 CLASSE 1 8075 7251 68 749 2 7 1021 EFTA COUNTR. 1458 1457 1 568 • 1021 A EL E 3721 3694 25 545 2 1030 CLASS2 630 48 18 • 1030 CLASSE 2 760 185 30 1040 CLASS 3 276 94 182 • 1040 CLASSE 3 698 518 176 
ZIIS =~IIPI.EX OXYGEMIJNC110N KETONES AND QUINONES, AND TllEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITIIOSATED ZIIS SIHGI.E OR COIIPLEX OXYGEN.fUHCrlON KETONES AND QUINONES, AND TllEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
CETONES Er QUIHONES A FONCT10NS OXYGENEES Er LEURS DERIVES HAI.OGENES, SUllONES, NITRES Er N!TROSES KETONE UND CHIHONE 111T SAUERSTOFRJNICTIO U.IIRE IW.OG£N., SIJIIO,, NITRO, U. NITROSODERIVATE 
Zlll.11 ACETONE Zlll.11 ACETONE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COlMRlES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: INCI.UOED IN 2913.23 DE: INCl.lllED IN 2913.23 
ACETONE 
NL: ~ AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
DE: REPRIS SOUS 2913.23 DE: IN 2913.23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 13027 
1249 
6698 382 5751 198 001 FRANCE 5325 358 2730 171 2358 68 002 BELG.-LUXBG. 24044 3419 4401 
2463 
14975 002 BELG.-LUXBG. 10407 721 1909 
1040 
7419 003 NETHERLANDS 7104 11 6 
17266 
4622 003 PAYS-BAS 2649 5 3 
7120 
1801 004 FR GERMANY 43187 3723 15572 6623 3 004 RF ALLEMAGNE 17772 1570 6235 2844 3 005 ITALY 8001 6094 
1997 2742 
409 1498 543 005 ITALIE 3329 2534 745 1117 158 639 ri 006 GDOM 6325 1043 
1847 
006 ROYAUME-UNI 2391 1 451 
978 007 1847 23 007 IRLANDE 976 9 008 K 1150 
628 199 
1127 008 DANEMARK 513 
271 103 
504 009 2571 1744 
757 9 009 G CE 1158 782 342 12 030 ~WEDEN 768 
7725 
030 S 354 3302 1722 23 038 WITZERLAND 11730 3954 51 036 S 5050 3 038 AUSTRIA 13750 1826 11924 038 5714 760 4954 042 SPAIN 1299 43 1258 042 493 19 474 048 YUGOSLAVIA 2105 242 1863 048 SLAVIE 1145 105 1040 
3 052 TURKEY 3239 990 2248 052 IE 1349 398 948 084 HUNGARY 2220 338 2220 1 084 HONGRIE 1104 211 1104 3 208 ALGERIA 337 
129 
208 ALGERIE 214 
137 216 LIBYA 144 38 15 18 218 LIBYE 181 25 24 40 220 EGYPT 131 75 2 220 EGYPTE 123 51 7 624 ISRAEL 312 300 12 
2 
624 ISRAEL 137 131 8 5 662 PAKISTAN . 516 500 14 662 PAKISTAN 200 187 8 
720 CHINA 4138 870 150 3118 720 CHINE 2258 524 68 1668 
736 TAIWAN 1863 1863 
20728 
736 rAl·WAN 664 664 
9240 977 SECRET CTRS. 20728 977 SECRET 9240 
1000 WORLD 172014 23282 17015 45511 17321 28289 543 45 .1000 MONDE 74012 9899 23381 19557 7175 13ffl 77 .IL.._.._ 1010 INTRA-EC 107256 11705 29459 24791 111488 24270 543 45 • 1010 INTRA-cE 44711 4738 11227 10317 6950 11 10 77 98 1011 EXTRA-EC 44030 11m 27558 833 4019 • 1011 EXTRA-CE 20053 5161 12134 425 2235 
1020 CLASS 1 33473 10838 21454 374 791 18 . 1020 CLASSE 1 14413 4592 9231 174 390 26 
1021 EFTA COUNTR. 26702 9551 18007 354 778 14 . 1021 A EL E 11338 4062 8728 163 383 22 1030 CLASS 2 4048 740 2931 242 108 27 . 1030 CLASSE 2 2175 560 1224 150 169 72 
1031 AMJ 322 163 51 68 35 5 .1031~ 287 137 38 41 48 25 1040 C 6508 1 3170 217 3120 • 1040 3 3463 8 1879 100 1678 
Zlll.12 8UTAll44NE 2111.12 BUTAN44NE 
NL: NO 8REAXllOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COlllTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2913.23 DE: INCLUOED IN 2913.23 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
BUTANE-2-0NE Bl/TAN-2-0N 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACII LAENOERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
DE: REPRIS SOUS 2913.23 DE: IN 2913.23 ENTHALTEN UK: CONFIDENTIEL u K: VERTIWlJCH 
001 FRANCE 1454 
3011 
1102 352 001 FRANCE 808 
1558 
822 188 002 BELG.-LUXBG. 8107 
18 
5098 505 002 BELG.-LUXBG. 4497 14 2939 262 003 NETHERLANDS 2230 1709 
12921 1 
003 PAYS-BAS 1313 1037 
7168 3 004 FR GERMANY 
~1 6073 22 424 004 RF ALLEMAGNE 10951 3582 8 212 005 ITALY 81 21018 1163 005 ITALIE 11888 11302 588 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeul'I Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark v."aoa Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-L.ux. UK Ireland Danmark V."dba 
2111.11 2111.11 
008 U 1801 513 1279 9 
.~ ~~~~E-UN} 878 260 609 7 . . 009 <163-- ___ ; ----· <163. -- ··------~----~--- 257 ---~---~~ --25~--- . ---·--- -·-·----~.,---·-- - -~-----
030 S 
1~ 
347 030 SUEDE 185 185 
. . . 
:= f 1584 89 038 SUISSE 1008 Irr 53 870 670 038 AUTRICHE 387 
042 S 5045 5045 353 042 ESPAGNE 2722 2722 269 048 638 285 
8 
048 '.fBUGOSLAVIE 461 m 5 052 405 399 052 RQUIE 208 
060 ND 344 344 !! POLOGNE 232 232 084 HUN 1215 1215 HONGRIE 798 {13 068 231 231 ROUMANIE 138 
ffl 223 223 260 068 BULGARIE 122 122 195 265 5 204 MAROC 199 4 
208 IA 1423 1423 
14 
208 ALGERIE 920 920 
11 220 919 905 220 EGYPTE 632 621 
400 ~A 3505 3505 :gs ETATS-UNIS 1908 1908 480 LOMBIA 504 504 COLOMBIE 310 310 
608 mi1A 200 200 
• • 15 fflift---- ----- 141 141 ~---ll 612 I Q 388 m . . 275 ,m---i- ----·----~ 818 IRAN - 2518·-----~- - -2 -.- - -- . --ee- ---~--~-- '1834 
662 ~AKISTAN 260 ffi 60 662 PAKISTAN 144 119 25 664 NOIA 416 
48249 
123 664 INDE 278 191 
27825 
87 
977 SECRET CTRS. 48249 977 SECRET 27825 
1000 WORLD 125841 53418 851 69810 1957 7 • 1000 MON DE 71871 30304 488 39748 1125 8 
1010 INTRA-EC 55875 32788 38 21581 1289 1 , 1010 INTRA-CE 30590 17978 23 11921 687 3 
1011 EXTRA-EC 21111 20830 813 687 • • 1011 EXTRA-CE 13258 12328 485 458 5 1020 CLASS 1 12304 11817 353 130 4 • 1020 CLASSE 1 6916 6566 269 78 3 
1021 EFTA COUNTR. 2710 2582 260 125 3 • 18H A EL E 1815 1539 198 73 3 1030 CLASS2 7418 6669 485 2 • 1 CLASSE 2 4920 4382 340 2 
1031 ACPJf3J 188 133 53 .1 1ACP~ 134 99 35 1040 CLA 2197 2145 52 • 1040 CLA 3 1419 1380 39 
2111.11 4-IIE1HYLPENTMUNE 
NL: NO BllEAl<llOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 · 2111.11 4-IIETHYLPEIIT~ NL: NO BREAKDOWN BY ES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
4-METHYLFENTANE-2-0NE 
NL: PAS DE 'IENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
4-METHYLFENTAN-2-0N 
NL: OHlE AUFTEILlJIG NACH LAENOERN FIER DIE LAENDER 007 BIS 958 
001 FRANCQJ 2557 1ffl 2342 1393 1378 75 55 g& FRANCE 2071 664 2043 1110 1066 83 34 002 BELG.-l XBG. 4437 224 
10 
" 
BELG.-LUXBG. 3722 429 184 
4 - 34 003 NrcriERLANDS 2975 822 1727 372 3738 003 PAYS-BAS 2224 895 1181 310 2966 004 FR ERMANY 8342 
129 
1283 1285 38 004 RF ALLEMAGNE 5073 
107 
1070 1005 32 
005 ITALY 3475 3348 
771 8098 38 005 2622 2~~ 563 4258 32 889 UTD. KINGDOM 9093 1161 1025 
134 
008 6573 938 
135 00 IRELAND 134 
318 472 23 
007 135 
258 328 19 009 GREECE 813 009 603 
030 IWEDEN 283 115 168 192 
030 EDE 250 104 146 
152 038 WITZERLAND 482 254 38 038 SUISSE 407 222 33 
038 AUSTRIA 722 370 181 171 038 AUTRICHE 587 313 144 130 
042 SPAIN 2031 
68 
1912 119 042 ESPAGNE 1516 2 1421 93 
048 RjGOSLAVIA 344 122 154 04B YOUGOSLAVIE 348 87 110 151 
052 RKEY 628 59 569 052 TURQUIE 543 71 472 m POLAND 123 123 123 060 POLOGNE 116 116 118 HUNGARY 123 
17 
ffl HONGRIE 118 20 EGYPT 1005 
1469 
988 EGYPTE 906 
1238 
888 
400 USA 1489 
125 
400 ETATS-UNIS 1238 
115 616 IRAN 148 21 616 IRAN 138 23 
624 ISRAEL 200 200 
13 8 ~ ISRAEL 181 161 13 9 632 SAUDI ARABIA 146 127 
168 
ARABIE SAOUD 129 107 
150 664 !NOIA 166 
11598 
664 INDE 150 9358 977 SECRET CTRS. 11598 977 SECRET 9356 
1000 WORLD 49855 6895 14795 4703 22810 278 371 3 .1000 MON DE 39572 5895 11697 3717 17847 253 358 5 
1010 INTRA-EC 2L81: 3973 10220 4087 11213 122 268 3 , 1010 INTRA-CE 23058 3307 7935 3191 8291 99 235 5 1011 EXTRA-EC 2921 4575 838 158 103 • 1011 EXTRA-CE 7158 2588 3781 528 153 123 
1020 CLASS 1 6030 2373 3017 638 2 2 • 1020 CLASSE 1 4956 2067 2354 526 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 1489 740 385 383 
158 100 
1 • 1~ AEL~ 1251 644 323 261 153 
2 1 
1030 CLASS2 2117 426 1434 1 • 1 CLASS 2 1960 403 1290 112 2 
1031 ACPJra 255 12 108 53 83 1 • 1031 ACP Js~ 248 15 92 51 69 1 1040 CLA 247 123 123 1 • 1040 CLA 3 239 118 116 3 
2111.11 ACYCUC IIONOICETONES OTHER THAN ACETONE, BUTAN-Z-ONE AND 4-IIETll'IIJl£NAN..z.ONE 2111.11 ACYCLIC IIONOKETONES OTHER THAN ACETONE, BUTAN..z.ONE AND 4-IIETIIYLP£NTAN..z.ONE 
IIONOCETONES ACYCUCIUE8, AUTRES QU'ACETONE, BUTANE.Z.ONE ET 4-IIElHYLPEMTANE.z.-ONE ACYCUSCIIE IIONOKETONE, AUSG. ACETON, BUTAN.QN UND 4-IIETHYLPEIITAMON 
001 FRANCE 2009 78 5 1930 1 ---;-- !~i~UXBG. - 2137 482 -a 1644 11 - - ---~- --002 BELG.-LUXBG. - 169 -- 47 108 ---9------ : - 179---- - 45 - 115 10 2 m NETHERLANDS 316 257 31 25 212 2 1 PAY BAS 533 464 37 23 184 7 FR GERMANY 618 
128 
104 300 2 004 RF ALLEMAGNE 541 
137 
103 242 12 
ITALY 324 196 
268 19 
005 ITALIE 308 169 
241 13 008 UTD. KINGDOM 427 1t 18 72 006 ROYAUME-UNI 479 209 16 232 008 ~NMARK 108 13 9 883 DANEMARK 303 82 71 9 038 WITZERLAND 34 18 
19 112 
3 SUISSE 219 112 
5 
2 34 
038 AUSTRIA 143 12 229 5 038 AUTRICHE 169 98 162 86 22 042 SPAIN 239 1 4 042 ESPAGNE 205 15 4 2 
135 
136 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantl16s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark DI.Gila Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark c>.>.dl>a 
2111.11 2111.11 
048 YUGOSLAVIA 72 19 28 15 269 
594 59 420 
18 97 404 CANADA 518 
2 i 498 2 293 7 369 33 508 BRAZIL 542 537 i 464 2 664 INDIA 108 107 663 
720 CHINA 62 62 
13 
200 
13 5 732 JAPAN 104 91 193 
1000 WORLD 6584 1112 661 2406 2198 24 158 19 8 • 1000 II ON DE 9184 3560 741 2048 1998 27 755 13 44 
1010 INTRA-EC 3978 842 355 2383 515 2 80 19 i • 1010 INTRA-CE 4493 1401 331 2023 461 2 262 13 43 1011 EXTRA-EC 2607 470 308 43 1680 22 78 • 1011 EXTRA-CE 4689 2159 410 25 1535 25 492 
1020 CLASS 1 1753 263 301 43 1069 1 72 4 • 1020 CLASSE 1 2655 821 371 25 979 1 450 8 
1021 EFTA COUNTR. 183 30 14 19 112 1 4 3 • 1021 A EL E 441 211 95 5 87 1 37 5 
1030 CLASS 2 762 115 5 611 21 6 4 • 1030 CLASSE 2 1652 976 19 555 24 43 35 
1040 CLASS3 93 92 1 • 1040 CLASSE 3 383 362 20 1 
211ltl POL YKETONES 2111.11 POL YKETllNES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO IIREAKDO'lm BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAi. 
POL YCEm6 ACYQJQUES ACYCUSCHE POI.Yl<ETONE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: ~E AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 14 9 2 3 
150 
004 RF ALLEMAGNE 113 28 24 58 1 2 
058 SOVIET UNION 150 83 44 058 U.R.S.S. 101 199 442 101 400 USA 127 
1183 
400 ETATS-UNIS 641 
4792 977 SECRET CTRS. 1183 977 SECRET 4792 
1000 WORLD 1m 1183 105 2 135 172 • 1000 MON DE 8325 4792 384 27 822 202 18 
1010 INTRA.£C 49 21 2 7 19 • 1010 INTRA-CE 358 149 24 112 87 4 
1011 EXTRA.£C 368 84 128 154 • 1011 EXTRA-CE 1177 215 3 810 135 14 
1020 CLASS 1 199 83 112 4 • 1020 CLASSE 1 663 203 650 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 29 26 3 • 1021 A EL E 119 
12 3 
113 3 3 
1030 CLASS 2 18 16 1 • 1030 CLASSE 2 210 158 26 11 
1040 CLASS 3 150 150 • 1040 CLASSE 3 103 2 101 
211UI NATURAL CRUDE BORIIAN.z.ONE (CAIIPHOR) 211UI NATURAL CRUDE BORIIAN.z.ONE (CAIIPHOR) 
BORNANE-1-0NE NATURB. IRUT NATUEWCHES 80RIW»QI, ROH • 
1000 WORLD 18 8 .1 8 • 1000 MON DE 45 34 7 4 
1010 INTRA.£C 8 9 i 8 • 1010 INTRA-CE 4 34 j 4 1011 EXTRA.£C 10 • 1011 EXTRA-CE 41 
211U3 NATURAL REFIHEO AND mmETIC BORIIAM-OIIE 211U3 NATURAL REFIIED AND mmETIC IIORNAN.z.oNE 
DE: INCL 2913.11 AND 12 DE: INCL 2913.11 AND 12 
80RNAffE.2-0I£ NATUREL RAFANE ET SYNTHE11QUE 
DE: INCL 2913.11 ET 12 DE: ~~~1~-oo, RAFFINIERT SOWIE SYNTHETISCl£S 
001 FRANCE 1mo 17766 
7 
4 001 FRANCE 8914 8907 
2 17 
7 
002 BELG.-LUXBG. 4641 4833 002 BELG.-LUXBG. 2481 2440 i 2 003 NETHERLANDS 3~ 37649 4 003 PAYS-BAS 16645 16844 10 DOS ITALY 15 4911 
12 
DOS ITALIE 2345 2335 
201 008 LITD. KINGDOM 5790 5m 1 8 008 ROYAUME-UNI 2879 2678 2 10 007 IRELAND 285 278 1 007 IRLANDE 152 140 2 
008 DENMARK 473 473 008 DANEMARK 284 284 
028 NORWAY 208 208 028 NORVEGE 105 105 
030 SWED 210 210 
8 
030 SUEDE 166 188 35 036 
,&ffi 5022 036 SUISSE 2774 2739 i 036 10363 038 AUTRICHE 4584 4583 c--
040 AL 349 349 040 PORTUGAL 200 200 i 042 SP 823 823 042 ESP E 476 475 
048 YUGOSLAVIA 718 718 048 YO VIE 567 566 
052 TURKEY 382 382 052 TU 240 240 
058 SOVIET UNION 63 83 
3 
058 U.R. 103 103 5 062 CZECHOSLOVAK 501 498 062 TC 343 338 
084 HUNGARY 2165 2165 084 HO 1084 1084 
066 ROMANIA 188 188 23 066 R 134 134 83 288 NIGERIA 49 26 288 NI A 108 45 
400 USA 7052 7020 32 400 UNIS 4258 4175 83 
418 GUATEMALA 263 263 i 418 GUATEMALA 135 135 3 448 CUBA 249 248 448 CUBA 155 152 
472 TRINIDAD,TOB 257 257 472 TRINIDAD,TOB 185 185 
818 IRAN 1247 1247 818 IRAN 826 826 
720 CHINA 10847 10847 720 CHINE 6562 6562 
732 JAPAN 232 232 732 JAPON 483 483 
738 TAIWAN 70 70 738 rAI-WAN 165 165 
800 AUSTRALIA 472 472 800 AUSTRALIE 231 231 
1000 WORLD 114437 114302 12 24 3 85 1 • 1000 MON DE 58981 58424 39 1 231 7 257 2 
1010 INTRA.£C 71728 71692 I 20 2 10 1 • 1010 INTRA-CE 33903 33844 15 i 222 1 18 2 1011 EXTRA.£C 42708 42610 7 4 88 • 1011 EXTRA-CE 25058 24780 24 8 8 239 
1020 CLASS 1 25970 25929 1 40 • 1020 CLASSE 1 14203 14081 2 1 119 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
1000 kg Quantiles Bestlmmung 
---.---..---"T""--....,...-----,,----..---""T"----,,---..----1 Destination Mangen Werte 
Nlmexe EUR 10 France 
2113.D 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
16174 16166-- - . 
2601 2549 
441 408 
14137 14132 1~ ~tts's63a 
211125 CYa.OHEXANONE. IIETIIYLCYQ.OHEXAHONES 
NL: INCI.UDED IN 2913.28 
IT: CONFIDENTIAi. 
NL: :ircva.OHEXANONES 
IT: 
001 FRANCE 716 878 
002 BELG.-LUXBG. 10694 10694 
003 NETHERLANDS 291 217 
5 
3 
1 
Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E>.>.aba Nlmexe EUR 10 France 
2913.D 
-·- - --~. 1021 A.EL E ·- •• 7867 -- 7631 . 1 . 
38 
i 73 
. 1030 CLASSE 2 2369 2226 19 
. 1031 ACP 1631 418 322 11 
• 1040 CLASSE 3 8484 8473 3 
291125 CYCI.OHDAHDNE. IIETIIYLCYCI.OHWNONES 
NL: INCI.UDED IN 2913.28 
IT: CONFIDENTIAi. 
CYCLOHEXANON. METHYLCYClOHEXAN 
NL: IN 2913.28 ENlMAI.TEN 
IT: VERTRAUUCII 
001 FRANCE 694 663 
002 BELG.-LUXBG. 10117 10117 
003 PAYS-BAS 314 243 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
3 
5 
31 
i 
004 FR GERMANY 10649 10627 22 004 RF ALLEMAGNE 8506 8440 
005 ITALY-·- 811---811---~ ---·---: ---.:---~-~--~----~ ----~---~ .005-ITALIE-- - . -· --- 1028----1028---:--- ·.----.- 832 006 UTD. KINGDOM 1215 195 i 1020 006 ROYAUME-UNI 1044 212 i 036 SWITZERLAND 382 381 036 SUISSE 367 366 
048 YUGOSLAVIA 194 194 048 YOUGOSLAVIE 216 216 
062 CZECHOSLOVAK 2394 2394 2 062 TCHECOSLOVAQ 2539 2539 4 272 IVORY COAST 160 158 272 COTE IVOIRE 1n 173 
390 SOUTH AFRICA 126 126 390 AFR. DU SUD 134 134 
448 CUBA 308 308 448 CUBA 287 287 
624 ISRAEL 120 120 624 ISRAEL 100 100 
664 INDIA 124 124 664 INDE 121 121 
706 SINGAPORE 328 328 4622 706 SINGAPOUR 246 246 3750 728 SOUTH KOREA 4719 97 i 728 COREE DU SUD 3849 99 800 AUSTRALIA 382 381 800 AUSTRALIE 376 373 
1000 WORLD 34621 17968 23 184n 147 • • 1000 MON DE 31292 1n73 46 13201 1010 INTRA-EC 24497 12659 23 11729 109 8 • 1010 INTRA.CE 21818 12318 48 9347 1011 EXTRA-EC 10124 5309 4748 38 • 1011 EXTRA.CE 9474 ffl3 3853 1020 CLASS 1 1251 1222 1 3 24 1 . 1020 CLASSE 1 1362 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 451 448 1 
4745 
3 1 . 1021 A EL E 461 449 1 3850 1030 CLASS 2 6165 1380 22 13 5 . 1030 CLASSE 2 5266 1339 44 
1031 ACPJra 209 196 10 3 . 1031 A~ 243 222 16 1040 CLA 2708 2707 1 . 1040 C 3 2646 2841 
291121 IDIIDRES AHD IIETIIYlJORONES 29ll2I IORORES AHD IIETIIYUORORES 
IONONES ET IIE1HYIJOIIONES IONONE UNO IIETHYIONONE 
001 FRANCE 19 
13 
18 3 001 FRANCE 404 7 228 339 004 FR GERMANY 14 4 1 004 RF ALLEMAGNE 240 i 5 005 ITALY 14 7 3 005 ITALIE 251 127 63 
006 UTD. KINGDOM 7 7 006 ROYAUME-UNI 165 9 4 152 
007 IRELAND 23 i 8 23 16 007 IRLANDE 458 15 142 458 036 SWITZERLAND 27 2 036 SUISSE 512 59 
400 USA 17 3 12 2 
3 
400 ETATS-UNIS 408 64 301 43 
508 BRAZIL 7 2 1 3 508 BRESIL 132 4 10 60 732 JAPAN 11 2 7 732 JAPON 200 51 6 31 
1000 WO R L D 188 14 47 71 7 48 
l&l~ ~~E'i: 1~ 11 ~ u j ll 
1020 CLASS 1 71 7 21 8 7 28 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 8 2 16 
1030 CLASS 2 25 3 4 10 7 
1040 CLASS 3 9 3 1 2 3 
• 1000 MON DE 3664 370 994 • 1448 35 i • 1010 INTRA.CE 1618 49 378 8 1021 35 • 1011 EXTRA.CE 2047 321 617 425 
. 1020 CLASSE 1 1309 166 475 3 169 17 
. 1021 A EL E 512 15 142 
3 
59 
17 . 1030 CLASSE 2 576 81 128 220 
. 1040 CLASSE 3 160 73 13 36 
Janvier - Dllcembre 1983 
UK 
35 
115 
81 
3 
70 
66 
3 
284 
153 
111 
80 
10 
26 
5 
5 
58 
9 
60 
296 
58 
112 
812 
170 
642 
479 
296 
126 
38 
Valeurs 
Ireland Danmark -e>.>.aoa 
8 
i 
1 
1 
7 
----·---
1 
i 
i 
211121 ~CUNIC AND CYCLOTERPENIC ICETONES OTIEI THAN CAMPHOR, CYCI.OHEXANONE, IIETIIYLCYCI.OI IONONES AND 
F R: CONFIDENTIAi. 
291121 ~CUNIC AHO CYCLOTERPENIC ICETONES OTHER 1IWI CAIIPHOR, CYCLOHEXANONE, IIETIIYI.CYCt.O IONONES AHO 
NL: INCL 2913.23 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
UK: CONFIDENTIAi. 
CET CYCI..ENIQUES ET CYClOTERPENIQUES, EXCL CAMPHRE, CYCLOl£XANONE, METHYLCYClOHEXANONES, IONONES ET 
FR: 
NL: INCL 13 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR lES PAYS 028 A 958 
UK: CONFIDENTEL 
001 FRANCE 
002 · BELG.-LUXBG. --
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
2400 
163 
263 
1968 
160 
~ 
212 
136 
190 
76 
169 
227 
10--
239 
153 
60 
si 
2 
168 
30 
166 
246 1927 
26 - - -.t11-· 
44 
908 
180 
11 
18 
46 
3 
1060 
5 
4380 
108 
144 
134 
4 
2 
·-· --------.-
FR: CONFIDENTW. 
NL: INCL 2913.23 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
UK: CONFIDENTW. 
ALICYCUSCI£ KETONE, AUSGEN. KAMPFER, CYClOHEXANON, METHYLCYClOHEXANONE. JONONE UNO METH'llJONONE 
FR: VERTRAUUCH 
NL: EINSCHL 2913.25 UNO OHNE AUFTELUNG NACH LAENDEFIN REI DIE LAENDER 028 BIS 958 
UK: VERTRAUUCII 
001 FRANCE 3538 605 288 2643 2 
002 BELG.-LUXBG. · -186 ... - --19 ·----- -- - 29 ·138---
3 
- -------
003 PAYS-BAS 541 491 47 
2673 004 RF ALLEMAGNE 3596 
207 
923 53 005 ITALIE 428 
194 
168 
006 ROYAUME-UNI 4658 387 40n 
007 IRLANDE 285 5 
10 
280 
008 DANEMARK 220 72 138 
009 GRECE 144 3 65 141 036 SUISSE 922 852 5 
042 ESPAGNE 115 59 58 
048 YOUGOSLAVIE 273 225 48 
137 
-----.- --- -
Januar - Dezember 1983 Export 
Besllmmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Quanllt6s Bestlmmung t----r---"""T"----.------...... --"""T"----.------.....----1 Destination Werte 1000 ECU 
Nlmaxa EUR 10 Franca Halla Nederland Belg.-tux. UK Ireland Danmark 'E""Gba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-tux. 
2913.21 
056 SOVIET UNION 
~~ND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
um~a 
1442 
275 
97 
544 
78 
34 
19 
178 
17498 
31152 
10038 
3811 
714 
205 
1171 
23 
1731 
291UI IIETHYI. IIAPlfTHYL KETONES 
IIEIHYUIAPIITYL 
003 NETHERLANDS 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1~~a 
291UI 4flENYUIUTEIIOIIE 
4-IIEIIYL8IITEN 
7 
115 
132 j 
542 
12 
19 
107 
3971 
741 
3223 
578 
181 
914 
2 
1731 
7 
24 
• 15 
~ 
15 
15 
1 
15 
15 
1578 
1415 
181 
126 
19 
35 
123 
123 
1000 W O R L D 55 41 3 I 
1010 INTRA-EC 28 28 • • 
1011 EXTRA-EC 21 17 3 I 
2 
2 
10 
17483 
25593 
7873 
222 
' 
215 
14 
3 
1 
2 
2 
2SIIUII AROMATIC KETONES OTHER 1lWI IIETHYI. NAPIIIHYL KETONES AND 4-PIENYLBUTEIIDNE 
CETONE8 AROMATIQUES, AUTRES QUE IIETHYI.IIAPllm ET 4-PIIENYLBUTEHONE 
lffiWlJ' 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lffi 8~Hi 
54 
140 
~ 
118 
2f, 
ffl3 
11 
~ 
5~ 
14 
89 
38 
fHI 
1438 
700 
192 
17 
1048 
1373 
387 
2841 
937 
1681 
249 
288 
393 
141 
1068 
488 
207 
280 
~ , 
18 
2 
11 
I~ 
fg 
103 
ffl 
I 
1ft 
12 
15 
11 
tm 
407 
155 
55 
7 
230 
107 
813 
937 
434 
150 
83 
185 
133 
801 
223 
118 
74 
135 
i 
1 
55 
81 
fit 
330 
269 
~ 
720 
68 
112 
728 
79 
214 
187 
195 
28 
2 
82 
30 
111 
4 
128 
1 
fa 
13 
20 
S11 
238 
27S 
219 
128 
1 
9~ 
791 
1104 
12 
2 
10 
3 
j 
7 
82 
j 
21 
20 
5 
44 
8 
1 
129 
14 
9 
14 
28 
182 
388 
m 
214 
1 
8 
~ 
128 
304 
98 
41 
72 
5 
2913.21 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
400 ET A TS-lJNIS 
1732 
m 
875 
126 
253 
318 
242 
18389 
• 1000 II O N D E 37812 
• 1010 INTRA-CE 13597 
• 1011 EXTRA-CE 7828 
: 1gr, iitfl 1 27~ 
• 1030 CLASSE 2 3037 
. 1031 ACP 1831 1241 
. 1040 CLASSc 3 2046 
291U1 IIETlffl. NAPIITIIYL KETONES 
IIET1IYLJWlllll 
003 PAYS-BAS 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
: l~~H!a 
291UI 4-PIIENYLBUTEIIOIIE 
4-PHENYLIUTENCII 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
132 
ffl 
281 
137 
122 
213 
97 
118 
1732 
ru 
9015 
1789 
7225 
2488 
915 
2692 
1218 
2046 
132 
383 
154 
209 1ff 
171 
97 
78 
32 
32 
4 
28 
5 
i 
8 
19 
1795 
1491 
ffl 
71 
82 
u 
11 
11 
33 
33 
3 
11 
75 
18389 
26923 
10258 
277 
9 
~ 
21 
45 
9 
38 
36 
211U9 AROMATIC KETONES OTHER THAii IIETlffl. NAPIIIHYL KETONES AND 4'HENYLBUTEIOIE 
AROMATISCIE KETONE, AUSG. IIET1IYLJWlllll UND 4-PIIENYLBUlEIOII 
001 FRANCE 
002 JELG.-LUXBG. 
I R~v..:tr~GNE ITALIE ROYAUME-UNI ~ IRLANDE 
~lH'r~i 042 ~AGNE 
048 YOOGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
~ 6fi1~NIS 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
732 JAPON 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
.1021 A~E 
. 1030 E 2 
. 1040 E 3 
1079 
JI 
1069 
-~ 2818 
182 
166 
762 
llf 2ffi 
507 
311 
587 
1877' 
1IUI 
8232 
~ 
2111.G 4,ffll)ft()XY+IIETHYLP£NTAll.z.oNE 
4-IIYDROXY+IIETIIVLPEH1'AIW-ON 
001 FRANCE 725 
002 BELi,-LUXBG. ~~ ~ ~~v,.trtaAGNE 1883 
005 IT ALIE 683 
006 ROYAUME·UNI 940 
030 SUEDE 
205
191 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 268 g:g ~~~frel m 
13 
211 
499 
572 
100 
1485 ; 
193 
10 
6 ,~ 
28 
4 
26 
1135 
1918 
1211 
2629 
1834 
~ 
15 
2 
8 
1J 
706 
339 
174 28, 
30 
140 
ffl 
2 
12 
478 
32 
116 
fflf 
2414 
1457 
438 
~ 
170 
78 
592 
ffl 
1~ 
114 
~ 
238 
74 
71 
15 
25 
140 
49 
897 
271 
fl 
55 
~ 
78 
491 
51 
145 
128 
140 
78 
59 
ti 
5 
15 
9 
23 
74 
71 
1fi 
tn 
168 
23 
15 
18 
4 
36 
j 
UK 
138 
Janvier - D6cembre 1983 
2 
2 
7 
191 
29 
37 
17 
Valeurs 
Ireland Danmark 'Ellllaba 
14 
14 
14 
1 
i 
1 
4 
4 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantil!s Bestimmung 
1----...---...... -----.---.,......--..,....---.----..---...---...... ----1 Destlnadon 
Werte 
Nlmexa EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'Ell>.dOo 
043~------ · 174 58 118 
404 CANADA 432 341 
,~ i~&tAlfb'fRS. 1~ 
459 
1542 
91 
1000 WO R L D 13599 141 5248 2321 4429 222 1237 
1010 INTRA-EC 8071 18 2531 1725 2887 80 820 
1011 EXTRA-EC 3985 122 2717 598 132 417 
1020 CLASS 1 2929 72 1771 598 109 380 
1021 EFTA COUNTR. 1170 12 511 400 18 228 
1030 CLASS 2 965 50 877 23 15 
1 
i 
1 
1 
Nlmexa EUR 10 Franca 
2113.G 
048 YOUGOSt:AVIE- ---~--m---· 59 --- 101· 
404 CANADA 361 285 
706 SINGAPOUR 385 385 
977 SECRET 1234 
• 1000 II ON DE 8775 140 3974 
.10101~E 5438 18 1833 
• 1011 EXTRA-cE 3107 123 2141 
• 1020 CLASSE 1 2190 76 1327 
• 1021 A EL E 864 10 363 
• 1030 CLASSE 2 833 47 751 
Janvier - D6cembre 1983 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'Ellll40a 
___ l ____ . - ·- 76 
1234 
1589 3018 182 871 
1178 1784 71 554 i 413 112 317 
413 92 281 1 
273 16 181 1 
20 15 
2111.43 ~ CYCWIIC, CYCLENIC AND CYCLOTEAPENIC KETONE-ALCOHOLS AND ICETONE-ALDEHYIIES OTIEI THAii 4-HYDROXY-4-ll£rHYUIENTAII- 2113.43 ~ CYCWIIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC KETONE-ALCOHOLS AND IIETONE..wEIIYDES OTHER THAii 4-IIYDROXY-4-IIETHYLPENTAII-
CETONEs.A1COCU ET CEJONES..ALDEHY ACYCUQUES,CYCUNIQUES, CYCLENIQUES ET CYCI.OTEAPENIQUES, A11111ES QUE 
4-IIYDROXY-4-IIETHYIJIENTANl:.ioNE 
ACYaJSCHE UND AUCYCUSCIE KETONALKOIIOLE UND -ALDEHYDE, AUSG. 4-IIYDROXY-4-IIETHYIJIENTAN-i-ON 
001 FRANCE ________ ---- a·- -5 ----r~-- . ----- ------· -- 001 FRANCE -----~--- --·----- ----- ---------i 166 56 20 259 003 NETHERLANDS 6 5 
3 2 
003 PAYS-BAS 153 95 
73 14 004 FR GERMANY 9 
2 
4 004 RF ALLEMAGNE 163 
159 
96 
005 ITALY 4 1 1 005 ITALIE 247 13 12 63 
006 UTD. KINGDOM 9 2 5 2 006 ROYAUME-UNI 248 58 127 63 
036 SWITZERLAND 16 4 10 2 036 SUISSE 448 110 299 39 
040 PORTUGAL 2 1 1 i 040 PORTUGAL 937 10 927 17 242 042 SPAIN 4 2 1 
2 
042 ESPAGNE 762 38 485 
134 400 USA 39 19 8 10 400 ETATS-UNIS 6124 86 5633 269 2 
2 508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 160 38 11 109 
1000 WORLD 148 48 47 8 41 4 • 1000 MON DE 10097 925 7732 158 573 709 2 
1010 INTRA-EC 58 15 11 i 71 3 • 1010 INTRA.CE 1352 508 307 158 198 339 2 1011 EXTRA-EC 80 33 38 14 1 • 1011 EXTRA..cE 8745 418 7425 374 370 
1020 CLASS 1 66 28 23 2 13 • 1020 CLASSE 1 8410 307 7376 135 340 252 
1021 EFTA COUNTR. 18 5 11 
4 
2 • 1021 A EL E 1428 139 1241 20 41 7 2 1030 CLASS 2 22 3 13 1 • 1030 CLASSE 2 304 81 49 34 118 
2113.45 AROMATIC KETONE-ALCOHOi.i AHD IIETONE-AUJEIIY 2113.45 AROIIATIC KEJONE.,\LCOIIOI.S AHD KETONE..wlEHYDES 
CETONEUI.COOlS ET CEJONES..ALDEHY AROIIATICIUES AROIIATISCIIE KETOIWXOIIOLE UND KETONALIJEHYDE 
005 ITALY - 56 2 10 44 005 ITALIE 197 1 35 i - 155 006 UTD. KINGDOM 248 101 117 30 006 ROYAUME-UNI 663 289 297 96 
400 USA 42 26 15 400 ETATS-IJNIS 210 102 41 67 
732 JAPAN 30 24 6 732 JAPON 101 80 21 
1000 WORLD 484 108 220 10 145 • 1000 MON DE 1823 342 690 59 515 8 9 
1010 INTRA-EC 333 103 138 
10 
82 i • 1010 INTRA.CE 1007 296 384 11 318 i 9 1011 EXTRA-EC 151 5 82 53 • 1011 EXTRA..cE 815 45 308 48 199 
1020 CLASS 1 130 3 70 10 47 • 1020 CLASSE 1 511 25 260 48 178 
211l50 KETONE-PIENOLS AND OTIER SINGLE OR COIIPlD OXYGEHfUNCTION KETONES 211l50 KETOHE-l'HENOl.8 AHD OTHER SINGLE OR COIIIUX OXYG£N.fUNCTION KETONES 
CETONEUHENOU ET All11IES CETONES A FONCTIONS OXYGENEES IIETONPHENOlE UND ANDERE KETONE lllf SAUERSTOFFUNKTIONEN 
001 FRANCE 134 42 49 28 57 6 1 001 FRANCE 1418 477 467 237 603 77 24 002 BELG.-LUXBG. 131 3 11 67 
2 
1 002 BELG.-l.UXBG. 1103 25 115 493 Ii 3 003 NETHERLANDS 20 8 8 3 
69 
1 003 PAYS-BAS 160 70 49 25 
826 
7 
004 FR GERMANY 214 
ri 10 112 17 8 004 RF ALLEMAGNE 2536 1106 819 975 58 58 005 ITALY 138 8 
sci 55 005 ITALIE 1625 77 470 431 2 9 006 UTD. KINGDOM 156 32 24 50 006 ROYAUME-UNI 1638 317 376 475 
009 GREECE 26 1 i 13 12 009 CE 210 13 4 92 101 7 030 SWEDEN 23 2 13 20 i 030 426 25 9 129 385 036 SWITZERLAND 47 10 23 
43 
036 471 256 66 4 14 
042 SPAIN 124 10 4 66 1 042 E 1266 250 41 585 363 9 
060 POLAND 21 
2 10 64 21 2 060 L E 169 1 1 498 187 23 062 CZECHOSLOVAK 99 21 062 TCHECOSLOVAQ 805 45 79 160 
14 064 HUNGARY 39 39 25 12 i 064 HONGRIE 512 485 13 95 9 Ii 390 SOUTH AFRICA 39 
143 
390 AFR. DU SUD 308 
1816 
193 
400 USA 290 84 22 41 400 ETATS-UNIS 3752 1159 194 780 3 
404 CANADA 42 8 
2 
4 29 404 CANADA 507 100 1 27 379 
412 MEXICO 7 5 
6 
412 MEXI E 180 86 85 4 3 
480 COLOMBIA 8 
2 3 
480 COL IE 101 21 22 80 508 BRAZIL 5 508 228 206 
528 ARGENTINA 2 1 1 528 131 112 19 
720 CHINA 41 j ____ 41 
.tli - i--~-- . --- 720 430 10 430 105 6 J28 SOUTH KOREA__ 13 _t 
14 
-728 CO DU SUD--- 139 - ---19-- 98 ~ ' - -732 JAPAN 34 2 16 2 732 JAPON 323 33 169 23 
736 TAIWAN 15 1 8 8 736 T'Al·WAN 161 3 6 74 78 
2 740 HONG KONG 26 
12 7 
26 740 HONG-KONG 278 1 
75 
272 1 
800 AUSTRALIA 49 29 800 AUSTRALIE 496 122 285 4 10 
1000 WO R LO 1891 405 395 488 530 28 37 • 1000 MON DE 20488 5575 4478 4491 5441 173 295 14 
1010 INTRA-EC 838 181 100 218 318 28 12 • 1010 INTRA..cE 8853 2039 1810 1935 7788 145 138 
14 1011 EXTRA-EC 1054 244 295 778 211 2 24 • 1011 EXTRA-cE 11815 3538 2668 2558 2653 28 159 
1020 CLASS 1 878 191 165 163 152 5 • 1020 CLASSE 1 7898 2491 1782 1510 2068 5 62 
1021 EFTA COUNTR. 86 14 29 17 24 2 • 1021 A ELE 1087 355 125 168 410 5 24 
139 
- ------
140 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantll6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elldl>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E}.).dl>a 
211UO 2t1UO 
1030 CLASS 2 165 11 67 51 17 
2 
19 • 1030 CLASSE 2 1676 511 262 548 258 23 97 14 1040 CLASS 3 213 42 63 64 42 . 1040 CLASSE 3 2040 533 645 498 327 
DE: INCLUDED IN 2913.69 DE: INCWlED IN 2913.69 
ANTHRAQUINCH AN1HRACHINON 
DE: REPRIS SOUS 2913.69 DE: IN 2913.69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 81 81 001 FRANCE 227 227 
004 FR GERMANY 82 
179 
82 004 RF ALLEMAGNE 257 
517 3 257 005 ITALY 179 60 005 ITALIE 520 114 D32 FINLAND 8D D32 FINLANDE 114 
400 USA 3D5 
28 
3D5 400 ETATS-UNIS 2395 
272 
2395 
5D8 BRAZIL 28 5D8 BRESIL 272 
720 CHINA 9D 9D 720 CHINE 259 259 
1000 WORLD 808 304 28 578 • 1000 II O N D E 4325 1117 55 3 3150 
1010 INTRA-EC 352 185 1 168 • 1010 INTRA-CE 1101 583 21 3 494 
1011 EXTRA-EC 555 118 27 410 • 1011 EXTRA-CE 3225 534 35 2658 
1020 CLASS 1 433 26 407 . 1020 CLASSE 1 2649 24 2625 
1021 EFTA COUNTR. 87 
28 
1 88 . 1021 A EL E 206 
275 
2 204 
1030 CLASS 2 32 
1 
4 • 1030 CLASSE 2 306 
10 
31 
1040 CLASS3 91 9D • 1040 CLASSE 3 269 259 
211, E: ~QUINONE-AI.COIIOU, .PIENOLS, .ALDEJtYDES AHD OXYGEN.fUNCTIOII QUINONES OntER THAN ANIHRACIUINONE 211111 QUINONES, QIJIHONE.ALCOHOL .PHENOLS, -AI.DEHYDES AHD QXYGEN.fUNCTIOII QUINONES OntER THAN AlffHRACIUINONE 
DE: INCL 2913.61 
QUINONES A FONCTIONS OXYGENEES SAUF ANTHRAOUINONE CHINONE MIT SAUERSTOFRJNKTIONEN, AUSGEN. ANTHRACHINON 
DE: INCL 2913.61 DE: EINSCHL 2913.61 
001 FRANCE 209 164 
9 
22 5 17 001 FRANCE 2167 1353 
21 
8 528 95 163 002 BELG.-LUXBG. 62 37 10 6 53 002 BELG.-LUXBG. 775 419 8 238 89 620 003 NETHERLANDS 63 6 j 46 4 003 PAYS-BAS 738 59 1 93 958 56 004 FR GERMANY 76 34 18 23 004 RF ALLEMAGNE 1280 394 148 211 005 ITALY 89 
8 
35 2 
21 
005 ITALIE 1388 48 825 19 200 006 UTD. KINGDOM 101 73 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 1010 725 37 
15 030 S 333 331 
18 
030 SUEDE 2068 2053 430 032 Fl 152 97 
13 
37 D32 FINLANDE 837 342 
150 
65 
038 S LAND 355 282 8D 038 SUISSE 4837 3590 
3 
7 1090 
038 42 42 
13 
038 AUTRICHE 471 468 298 040 14 1 i 040 PORTUGAL 307 11 2 15 042 27 24 2 042 ESPAGNE 338 271 48 
048 LAVIA 17 17 j 048 YOUGOSLAVIE 193 193 58 066 ROMANIA 15 8 066 ROUMANIE 151 93 
390 SOUTH AFRICA 122 122 
3 8 168 32 45 390 AFR. DU SUD 392 392 18 108 3044 523 899 400 USA 818 562 400 ETATS-UNIS 8824 4238 
412 MEXICO 35 26 3 
1 
6 412 M UE 387 297 19 1 70 
5D8 BRAZIL 108 78 27 2 5D8 1043 701 320 8 14 
528 ARGENTINA 38 30 4 4 528 255 183 31 41 3 624 ISRAEL 8 i 8 624 109 2 104 720 CHINA 17 10 720 INE 226 114 112 
2 728 SOUTH KOREA 47 47 48 11 728 COREE DU SUD 318 316 255 732 JAPAN 80 23 
9 
732 JAPON 1145 488 
211 
402 
800 AUSTRALIA 10 1 800 AUSTRALIE 223 7 5 
1000 WORLD 2912 2083 72 59 324 247 147 • 1000 II O N D E 3004S 17100 592 898 6840 2843 2172 
1010 INTRA-EC 811 320 31 14 114 41 81 • 1010 INTRA-CE 7399 2984 117 157 2584 474 1003 
1011 EXTRA-EC 2301 1743 41 45 210 208 56 • 1011 EXTRA-CE 22648 14118 398 541 4058 2369 1170 
1020 CLASS 1 2001 1525 3 22 210 185 56 . 1020 CLASSE 1 19888 12224 19 262 4039 2172 1170 
1021 EFTA COUNTR. 897 755 38 13 31 98 • 1021 A EL E 8548 6487 3 150 734 1172 1030 CLASS2 252 188 14 14 • 1030 CLASSE 2 2303 1605 376 167 17 138 
1040 CLASS3 50 32 10 8 . 1040 CLASSE 3 456 287 112 59 
2t1SJ1 4'-l'ERT.SUTYW' ,r.OIIIETHYW' ,l'.OINITROACETOPH'ENONE (IIUSC KETONE) 2t1ln 4'·1'ERT-BUTYW' .r-lilllETIIYW' .r.olNITlioACETOiHENONE (IIUSC KETONEI -- =~~~-
4'·1'ERT-BUTYW' ,r.OIIIElYW' ,1'.0INITIIOACETOPHE 4'·1'ERT.SUTYW' ,r.OIIIETHYW' ,1'.0INITROACETOPHENON 
1000 WORLD 15 • 3 3 3 • 1000 II O N D E 280 143 81 37 48 1010 INTRA-EC 5 1 
:i 3 1 • 1010 INTRA-CE 78 28 81 37 12 1011 EXTRA-EC 10 5 2 • 1011 EXTRA-CE 215 118 31 
1030 CLASS2 5 3 2 • 1030 CLASSE 2 122 76 42 2 
2t1l71 HALOGENATED, SULJIHONATED, IGTRATED OR NITROSATED DERIVATNES OF KETONES 01HER THAN IIUSC KETONE 2t1l71 tw.OGENATED, SIJU'HONATED, IGTRATED OR NITROSATED DERIYATNES OF IIETONES OTlER THAN IIUSC KETONE 
=.,~~ ET NITROSES DES CETONES ET QUINONES A FONCTIONS OXYGENEES, SF 4'·1'ERT.SUTYW',F· ~ ~OSOOERIYATE DER KETONE UND CHINONE 111T 8AU'ERS10FfUNIC AUSG. 4'·1'ERT·BUTYW',r. 
DlllETIIYW' ,r.o 
001 FRANCE 159 74 2 23 32 17 13 001 FRANCE 1540 515 29 273 558 104 92 002 BELG.-LUXBG. 88 38 22 26 j 2 002 BELG.·LUXBG. 523 112 247 87 52 68 003 NETHERLANDS 54 19 14 12 28 2 003 PAYS-BAS 956 94 641 145 339 24 004 FR GERMANY 144 
24 
14 60 2 40 004 RF ALLEMAGNE 2508 
218 
1230 564 50 325 005 ITALY 46 8 
1 
3 12 1 005 ITALIE 472 103 
10 
40 103 10 
006 UTD. KINGDOM 193 126 28 17 19 45 006 ROYAUME-UNI 6062 2252 3372 285 143 449 038 SWITZERLAND 408 185 128 48 2 
8 
038 SUISSE 4795 1919 1963 410 46 6 038 AUSTRIA 30 24 038 AUTRICHE 133 10 77 48 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouanflt6s Besflmmung 
1----"T"""---r---,---...---""T'"--~---.----"T"""---r---1 Destination Werle 1000 ECU Valeura 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark E..>.OOCI 
2911,71 
042 SPAIN 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
457 VIRGIN ISLES 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
732 JAPAN 
16 
12 
573 
51 
12 
13 
6 
18 
119 
189 
:i 
69 
3 
9 
29 
2 
6 
1 
33 
31 
:i 
1 
8 
35 
1 
1 
1 
3 
17 
1 
1 
3 
287 
20 
12 
2 
48 
1000 WO R L D 2168 747 311 329 178 111 489 3 
1~¥ ~~i 1:91 ffl 2:I JU 131 ft 413 a 
1020 CLASS 1 1257 445 160 172 47 26 407 
1021 EFTA COUNTR. 456 187 128 73 2 20 
23
46 
1030 CLASS 2 196 10 80 35 18 30 :i 
1040 CLASS3 ·-. -. --···- 28.....__ 10 6 --~-_. __ 4_____ • ____ • ___ ~· ·--···--
2114 ~~~11f8'TIVESANIIYDRIDES, HALm, PEROXIDES AND PEIIACIDS, AND nlElR HALOG£11ATED, SUI.PIIONATED, 
AClllES IIONOCARBOXYUQUES, LEURS ANIIYDRIDES, HALOGEHURES, PEROrtDES ET PERACIIIES; LEURS DERIVES IIALOGENES, sutfONES, 
NITRES, NITROSES 
2114.12 FORIIJC ACID 
FR: COOFIDENTIAL 
u K: COOFlllENTIAL 
ACID£ FORMIQUE 
FR: CONFIOEN1lEL 
UK: CONFIOENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 U INGDOM 
007 JR D 
008 ARK 
009 
024 D 
028 y 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
268 LIBERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
~ :ru~~LIA 
804 NEW ZEALAND .. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS3 
2114.13 SAl.11 OF FORIDC ACID 
5529 5107 
4535 4147 
2138 981 
ffl3 9301 
17127 16961 
1405 1405 
861 840 
421 255 
294 20 
4524 3995 
1059 1058 
11323 10784 1ffl 1= 
406 167 2~1 2llS 
950 406 
2217 2001 
486 412 
890 870 
254 105 
192 120 
1= = 904 308 
562 538 
2853 2354 
221 221 
218 68 
390 333 
3438 2533 
1063 296 
438 415 
793 793 
1547 1547 
723 611 
924 595 
245 245 
2063 1063 
591 512 257 __ ··- 85. __ 
93683 
43693 
49971 
27330 
19832 
18761 
789 
3881 
79451 
38997 
40454 
24064 
18202 
13037 
322 
3354 
49 
250 
305 
~ 
49 
6 
3 
274 
388 
2360 
18 
104 
21 
166 
94 
5 
239 
21 
75 
544 
216 
20 
149 
72 
88 
302 
596 
26 
499 
150 
57 
890 
767 
21 
112 
329 
1000 
79 
172 
11158 
3329 
7827 
1705 
337 
5669 
435 
453 
146 
1157 
18 
524 
539 
54 
20 
13 
2508 
1323 
1184 
1063 
1063 
47 
29 
74 
44 
44 
180 
201 
201 
199 
181 
2 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark E..>.QOa 
2113.71 
042 ESPAGNE ___ -- · 2a1 1 · --~--f4 ... --- ,os- · ··-·15 --- · 1cr -- .--- .-- - -
~ ~XtJ.11N1S ~ 2065 1~1 950 631 33~ 
404 C DA 274 194 80 
457 I VIERGES 114 
26
. 
27
• 
26
• 
52
. 114 = 2 175 44 
662 PA m 1 119 97 ~ 122 2 
732 J 1211 570 2 24 8 607 
• 1000 MON DE 29601 7977 9509 3303 2559 875 5338 42 
: mi ~~i'i: m~ im :m = m: :u J3o3 42 
• 1020 CLASSE 1 15517 4578 3624 1745 823 194 4552 1 
• 1021 A E L E 5053 1937 1963 494 46 154 456 1 
• 1030 CLASSE 2 1587 95 435 261 325 219 252 • 
• 1040 CLASSE 3 353 101 76 57 76 2 41 
au- IIONOCARBOXYUC ACIDS AND THEIR ANHYDRDlES, HAI.IDES, PERoxmefiili> ·P£RACIDs. AND 1ltEIR HALOG£11ATED, suLPwTED.---~-----------4----
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
~~~BONSAEUREN, ltRE ANHYDRIIIE, IIALOGENIIIE, PEROXIIIE UND PERSAEURE N; ltRE HAI.OGEN-, SUl.10-, NITRO- UND 
2114.12 FORMIC ACID 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: CONADENTIAL 
AMEISENSAEIJRE 
FR: VERTRAUUCH 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 883 8~~arARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
268 LIBERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
812 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 
706 R 
728 CO DU SUD 
732 J 
736 T'Al-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
. 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
2114.11 . SAl.ll OF FORMIC ACID 
2186 
1997 
942 
851 
4261 
7647 
450 
383 
209 
159 
1589 
508 
4517 
813 
246 
193 
1088 
489 
472 
1032 
218 
371 
129 
103 
m 
466 
285 
1502 
116 
125 
184 
1519 
472 
239 
446 
874 
399 
457 
133 
ffl 
41658 
18928 
22730 
11573 
8024 
9402 
428 
1755 
-
2012 
1825 
451 
4252 
7570 
450 
376 139. 
10 
1388 
508 
4295 
772 
246 
85 
1079 
276 
205 
928 
184 
363 
55 
68 
293 
359 
182 
274 
1262 
118 
47 
159 
1143 
144 
230 
446 
874 
353 
294 
133 
532 
259 
38 
35312 
17075 
18237 
9951 
7301 
6782 
173 
1504 
~-------~-
41 
158 
207 
207 
199 
41 
8 
4 
109 
172 
851 
9 
46 
7 
· 70 
52 
2 
108 
9 
55 
267 
104 
13 
74 
35 
42 
180 
286 
11 
240 
78 
25 
367 
328 
9 
48 
163 
398 
40 
82 
4955 
1268 
3690 
688 
182 
2580 
233 
222 
65 
491 
7 
201 
222 
21 
8 
9 
1044 
563 
482 
423 
~ 
I 
24 
24 
24 
97 
114 
114 
112 
97 
2 
141 
142 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werta 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-uix. UK Ireland Danmark "E>.Adl>a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-uix. UK Ireland Danmark "E>.Adl>a 
2914.11 SEU DE L'ACIIE ~ 2914.la WlE DER AJIEISENSAEUIIE 
1042 736 
143 
105 11 190 001 FRANCE 294 40 23 4 58 1097 687 15 40 252 002 BELGA .. UXBG. 279 4 158 691 649 2 003 PAYS-BAS 267 3 F7ittl: 
315 
1 99 
325 35 005 ITALIE 2089 1760 14 
006 UTD. KINGDOM 1003 982 21 294 006 ROYAUME-UNI 233 224 9 124 007 IRELAND 294 
12684 
007 IRLANDE 124 
1638 028 NORWAY 12684 
12 
SD NORVEGE 1638 :i 3 036 SWITZERLAND 203 190 200 190 SUISSE 117 111 73 75 058 GERMAN DEM.R 390 
88 
058 RD.ALLEMANDE 148 684 390 SOUTH AFRICA 88 508 120 390 AFR. DU SUD 684 178 39 508 BRAZIL 633 
314 
5 508 BRESIL 232 
134 
15 
524 URUGUAY 35B 39 5 36 524 URUGUAY 173 37 2 12 738 TAIWAN 230 194 738 rAI-WAN 101 89 
1000 WOA LD 22934 19414 148 858 223 565 1723 7 , 1000 II O N D E 8059 4471 53 278 84 2513 851 3 
1010 INTRA-EC 5792 3924 143 120 223 402 1197 8 • 1010 INTRA-CE 3808 1488 40 27 84 1788 482 3 1011 EXTRA-EC 17145 15490 3 738 184 528 1 • 1011 EXTRA-CE 4250 2990 13 249 n4 189 1 
1020 CLASS 1 14049 Uffi 1 217 8 88 109 1 • 1020 CLASSE 1 2920 2134 3 58 4 684 38 1 1021 EFTA COUNTR. 13483 1 1n 8 
78 
59 1 .1021AELE 2022 1947 3 49 3 40 19 1 1030 CLASS2 2543 1847 1 378 15 228 . 1030 CLASSE 2 1117 832 10 150 7 78 
1040 CLASS 3 554 19 145 200 190 • 1040 CLASSE 3 213 24 41 73 75 
2914.14 ESTERS rE FORIIIC ACII 2914.14 ESTERS rE FORIIJC ACID 
ESTERS DE L'ACIIE FORllJQUE Emil DER AIIEISBISAEURE 
001 FRANCE 194 144 
5 
19 22 9 001 FRANCE 254 119 
11 
88 41 3 3 
002 -LUXBG. 10104 10098 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2887 2873 3 9 003 ND$ 125 115 9 
1 4 9 003 PAYS-BAS 181 125 27 4 81 110 004 ANY 33 54 19 10 004 RF ALLEMAGNE 258 93 83 4 006 UTD. GOOM 80 13 3 
2 1 
006 ROYAUME-UNI 211 69 
1 
45 
24 9 036 SWITZERLAND 197 127 67 036 SUISSE 348 182 149 3 
042 SPAIN 2199 2199 
8 20 
042 ESPAGNE 860 856 4 
11 17 400 USA 34 8 400 ETAT5-UN1S 142 95 19 2 800 AUSTRALIA 65 65 800 AUSTRALIE 141 3 138 
1000 WO A LD 13182 12871 185 20 31 42 3 10 • 1000 II O N D E 5571 4528 525 128 182 190 24 4 
1010 INTRA-EC 10555 10428 48 20 30 20 1 10 • 1010 INTRA-CE 3857 3245 1111 12 185 148 12 4 
1011 EXTRA-EC 2607 2443 139 1 22 2 • 1011 EXTRA-CE 1720 1280 334 38 17 41 12 
1020 CLASS 1 2521 2358 138 1 22 2 • 1020 CLASSE 1 1601 11~ 320 38 17 41 12 1021 EFTA COUNTR. 219 148 87 2 2 • 1021 A EL E 385 155 1 3 24 10 
1030 CLASS 2 88 85 1 . 1030 CLASSE 2 118 102 13 1 
2914.17 ACETIC ACII 2914.17 ACETIC ACII 
FR: CONFIDENTIAL F R: CONFlllENTIAl. 
N l: CONFIDENTIAL N l: CONAOENTIAL 
IT: CONFIOENT1AI. IT: CONFIOENT1AI. 
UK: CONADENl1AI. UK: CONAOENTIAL 
ACllE ACETIQUE ESSIGSAEURE 
FR: CONADEHTIEL FR: VERTRAUUCH 
N l: CONADEHTIEI. N l: VERTRAWCH 
IT: CONADEHTIEI. IT: VERTRAUUCH 
UK: CONADEHTIEL u K: VERlRAUUCH 
001 FRANCE 3543 3209 176 158 001 FRANCE 1630 1508 87 55 
002 BELG.-LUXBG. 2084 1523 
371 
541 002 BELG.-LUXBG. I~ 686 147 187 003 NETHERLANDS 780 409 003 PAYS-BAS 243 :i 883 GERMANY 1042 468 1042 004 RF ALLEMAGNE 465 403 462 y 466 42 57 005 ITALIE 403 18 10 006 GOOM 150 51 006 ROYAUME-UNI 104 78 
008 K 148 126 20 008 NEMARK 192 183 I 009 199 
11'1 
5 009 ECE 150 148 
036 S TZERLAND 1811 
20 
036 852 852 
10 036 AUSTRIA 978 958 038 465 455 
042 SPAIN 980 30 950 042 E 345 42 303 
048 YUGOSLAVIA 524 524 
431 
048 LAVIE 361 381 
188 ffl miiGARY 2143 1712 084 HONGRIE 1069 883 33 33 818 IRAN 139 139 
1000 WO A LD 15552 11805 3072 57 818 • 1000 II O N D E 8381 1857 1210 10 304 
1010 INTRA-EC 8394 5981 1858 57 700 • 1010 INTRA-CE 4218 3259 702 10 245 
1011 EXTRA-EC 7159 5824 1418 119 • 1011 EXTRA-CE 4185 3599 507 59 
1020C~1 4657 3570 969 118 • 1020 CLASSE 1 2396 2024 314 58 1021 EFT COUNTR. 3033 2895 20 118 .1021AELE 1541 1474 10 57 
1030 CLASS2 303 288 15 • 1030 CLASSE 2 803 594 8 1 
1040 CLASS3 2197 1768 431 . 1040 CLASSE 3 1187 981 188 
2914.23 SODMI ACETATE 2914.23 SODIUII ACETATE 
N l: INCLUDED IN 2914.29 N l: INCLUDED IN 2914.29 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dttcembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantll6s BesUmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E),~di)Q Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.wc. UK Ireland Danmark 'E),~di)Q 
~d~\1Wsffl-------------- •• -- -- ------ -~~ T- ~llATRIIJDCETAT • . -NL: IN 2914.29 ENTHALTEN 
IT: COOFlllENTIB. IT: VERTRAWCH 
001 FRANCE 869 715 
14 
137 17 001 FRANCE 508 440 
144 
49 19 
002 BELG.-1.UXBG. 398 383 1 002 BELG.-1.UXBG. 382 238 2 
003 NETHERLANDS 318 238 8 20 70 334 003 PAYS-BAS 224 168 5 11 53 113 004 FR GERMANY 370 502 
8~ 
18 004 MAGNE 139 357 1 14 005 ITALY 548 24 005 ~ 313 8 008 U GDOM 1042 370 
2 
008 182 
2 008 K 238 234 
10 
008 235 233 
3 009 165 152 3 009 117 111 3 
032 188 82 104 032 140 n 83 
038 S LAND 193 193 038 155 155 
040 PORTUGAL 218 218 040 GAL 135 135 
084 HUNGARY 197 197 33 084 HONGRIE 115 115 41 390 SOUTH AFRICA 89 58 390 AFR. DU SUD 113 72 . . 
------ -----
-
_. 
-------------- ··-. 
--
1000 WORLD - 5883---4032---774 -· ------- 354- - 312 --- -- -;;- -391- • 1000 II ON DE 4050 2950 528 171 214 132 
1010 INTRA-EC 3918 2595 714 191 119 349 • 1010 INTRA-CE 2495 1730 471 72 II 118 
1011 EXTRA-EC 1894 1437 59 114 192 42 • 1011 EXTRA-CE 1555 1220 52 104 185 14 
1020 CLASS 1 1215 983 20 190 42 • 1020 CLASSE 1 940 758 15 153 14 
1021 EFTA COUNTR. 758 812 59 144 104 42 • 1021 A EL E 549 472 52 89 83 14 1030 CLAl2 449 ~ 2 • 1030 CLASSE 2 481 308 12 1040 CLA 3 229 • 1040 CLASSE 3 155 155 
2114.25 COBALT ACETATES 2114.25 COBALT ACETAlES 
ACErATD DE COBALT KOBALTACErATE 
003 NETHERLANDS 183 27 Ii Ii 128 28 003 PAVS-BAS 821 49 23 29 448 124 004 FR GERMANY 245 
sci 3 184 49 004 RF ALLEMAGNE 995 222 12 739 204 005 ITALY 168 4 88 23 005 ITALIE 712 17 368 95 Ii 008 UTD. KINGDOM 33 34 7 28 008 ROYAUME-UNI 114 1 4 103 038 AUSTRIA 34 20 20 038 AUTRICHE 110 110 93 92 052 TURKEY 40 
11 
052 TUROUIE 185 
44 068 ROMANIA 27 18 068 ROUMANIE 118 72 
1000 WORLD 794 141 11 7 10 502 123 , 1000 MON DE 3205 558 18 28 41 2014 537 8 
1010 INTRA-EC 137 79 10 8 10 432 100 , 1010 INTRA-cE 2509 298 17 23 41 16ff m I 1011 EXTRA-EC 119 ll 1 1 70 23 , 1011 EXTRA-CE 194 212 1 3 31 1020 CLASS 1 1 37 21 • 1020 CLASSE 1 408 137 3 168 102 
1021 EFTA COUNTR. 45 37 1 7 
1 
.1021AELE 170 135 
1 
3 32 
10 1030 CLASS 2 19 13 4 • 1030 CLASSE 2 109 81 17 
1040 CLASS 3 40 11 29 • 1040 CLASSE 3 1n 44 133 
2114.21 SAl.1S a, ACETIC ACID OTl£R 1HAN SOORJII AND COBALT ACETATES 2114.21 ACID OTIER 1HAN SOORJII AND COBALT ACErAlES 
N l: INCL 2914.23 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRJES 024 TO 958 NL: AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
UK: CONFIDENTIAL UK: 
sas OE L'ACIOE ~LITRES QUE ACETAT OE SODIUM ET ACETATES OE COBALT SAL2E DER ESS~AUSG. NATRIUMACETAT UNO KOBALTACETATE 
N l: INCL 2914.23 ET PAS OE LATlON PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N l: EINSCIL 2914.23 UNO AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
u K: CONFlllENTIEI. UK: VERTIIAWCH 
001 FRANCE 1988 79 
3 
15 1783 109 001 FRANCE 14n 154 
14 
28 1232 65 
002 BELG.-1.UXBG. 428 29 7 389 
15 1 
002 BELG.-1.UXBG. 358 84 14 268 
12 003 NETHERLANDS 1059 1031 1 11 668 003 PAYS-BAS 1102 1076 1 12 844 004 FR GERMANY 893 
150 
184 38 27 004 RF ALLEMAGNE 1123 
171 
399 84 18 
4 005 ITALY 1530 30 
2 
1347 2 005 ITALIE 1268 51 17 
1015 17 
008 UTD. KINGDOM 847 73 1 730 40 008 ROYAUME-UNI 878 102 534 19 4 
008 DENMARK 224 92 
1 
132 
1 
008 DANEMARK 241 125 
5 
116 
1 030 SWEDEN 370 94 
1 
274 
18 
030 SUEDE 388 114 
1 
268 
12 038 SWITZERLAND 239 154 68 038 SUISSE 329 222 50 44 
038 AUSTRIA 970 753 4 213 038 AUTRICHE 1015 823 4 188 
2 040 PORTUGAL 137 82 
1 
54 040 PORTUGAL 155 100 8 53 042 SPAIN 185 14 
2 
170 042 ESPAGNE 202 27 
5 
167 
048 YUGOSLAVIA 161 2 31 126 048 YOUGOSLAVIE 114 6 33 70 
052 TURKEY 54 8 48 052 TURQUIE 101 43 58 
390 SOUTH AFRICA 403 71 
2 
332 
3 
390 AFR. DU SUD 387 95 
14 
272 j 400 USA 93 45 43 400 ETATS-UNIS 223 155 47 
528 ARGENTINA 47 2 42 3 528 ARGENTINE 159 4 153 2 
1000 WORLD 10552 2971 227 
' 
197 8879 272 3 3 , 1000 II ON DE 10779 4091 600 482 5398 192 11 4 1 
1010 INTRA-EC 7083 1492 199 71 5125 193 2 1 • 1010 INTRA-cE 11393 1769 475 133 3873 134 a 1 
18M ~rna1c im 1480 29 127 1753 71 1 2 • 1011 EXTRA-CE 4388 2322 125 349 1525 58 3 3 i --------1283 5 42 1368 39 1 
'. lffi ilffEE 1 3054 1678 - -82 -- 83 -1199-- 50--- - 2· 1021 EFTA COUNTR, - 1751~-- -1094 -- 4 8 829 - -- ---17-- -· -- - -, 1938 1290 57 6 570 14 1 
1030 CLASS 2 537 169 23 65 238 40 1 1 • 1030 CLASSE 2 1115 575 83 254 210 8 3 1 1 
1031 ACP Jra 50 14 15 19 1 1 .1031 A~ 119 48 21 51 1 1040 CLA 214 48 19 147 • 1040 C 3 218 69 31 116 
2114.11 ETHYL ACETATE 291U1 ETHYL ACETATE 
IT: CONFIOENTIAI. IT: CONFIDENTIAL 
u I(: CONFIOENTIAI. UK: CONFIDENTIAL 
143 
144 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitas Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.l.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>-l.dba 
211U1 ACETAlE D'ETIIYLE 211U1 AE111YLACETAT 
I T: CONFIDENTIEL IT: VERTRAWCH 
U K: CONFIDENTIEL u K: VERTRAll.lCH 
001 FRANCE 7889 3084 
164 
2653 2152 001 FRANCE 2255 
126 
1753 
002 BELG.-LUXBG. 2741 1022 1555 002 BELG.-LUXBG. 742 1028 
1934 
004 FR GERMANY 13089 3664 94 ; 4551 8444 2690 005 ITALY 4213 
2 
506 43 
390 
005 ITALIE 3046 
2 
25 
122 006 INGDOM 5433 4297 726 18 006 RO 3462 2848 18 007 D 291 
186 
102 189 007 IR 201 
140 
139 
008 RK 188 
587 
008 DA 140 
1 361 009 802 15 26 009 GRECE 377 15 18 030 1152 5 1121 030 SUEDE 724 21 685 
032 1134 202 43 932 032 FINLANDE 719 144 34 575 038 1536 651 842 038 SUISSE 1097 521 542 038 935 605 330 038 AUTRICHE 675 452 223 
048 1078 932 148 
4 
048 YOUGOSLAVIE 866 763 103 3 052 238 166 68 052 TURQUIE 198 142 53 
060 400 400 060 POLOGNE 271 271 
064 H 178 176 064 HONGRIE 148 148 
066 R 500 500 
2 263 066 ROUMANIE 397 397 j 212 208 AL 278 13 
124 
208 ALGERIE 230 11 
83 616 IRAN 158 2 30 616 IRAN 117 10 24 
1000 WORLD 47062 18992 359 14887 12582 390 52 • 1000 II O N D E 32122 13906 306 8401 8345 122 42 1010 INTRA<C 38481 14955 260 10679 12197 390 
52 
• 1010 INTRA-CE 25828 10624 195 6852 8035 122 42 1011 EXTRA<C 8581 4037 99 4008 385 • 1011 EXTRA-CE 8294 3283 111 2549 309 
1020 CLASS 1 6330 2627 48 3618 8 31 . 1020 CLASSE 1 4477 2125 38 2284 9 21 
1021 EFTA COUNTR. 4802 1495 45 3231 
377 
31 • 1021 A EL E 3243 1157 36 2029 300 21 1030 CLASS 2 1153 311 53 390 22 . 1030 CLASSE 2 974 319 70 265 20 1040 CLASS3 1100 1099 1 . 1040 CLASSE 3 841 838 3 
211U2 
BY COUNTRIES FR: DE: 
UK: 
FR: 
VINYIACETAT 
FR: VERTRAUUCH 
DE: DE: OHNE AUFlEILUNG NACH lAENDERN 
UK: u K: VERTRAUllCH 
001 FRANCE 2323 635 1667 21 001 FRANCE 1458 368 1075 15 004 FR GERMANY 3933 
3239 
3879 54 004 RF ALLEMAGNE 2687 
1697 
2649 38 
006 UTD. KINGDOM 5342 2103 006 ROYAUME-UNI 2748 1049 
038 SWITZERLAND 1167 1167 038 SUISSE 702 702 
042 SPAIN 1050 1050 042 ESPAGNE 654 654 048 YUGOSLAVIA 3269 3269 048 YOUGOSLAVIE 2529 2529 052 TURKEY 350 
23599 
350 052 TURQUIE 179 
14943 
179 
977 SECRET CTRS. 23599 977 SECRET 14943 
1000 WORLD 41430 23599 9753 7929 149 • 1000 II O N D E 26181 14943 8182 4972 104 
1010 INTRA<C 11784 3899 7746 139 • 1010 INTRA-CE 7020 2087 4638 97 
1011 EXTRA<C 6046 5854 183 11 • 1011 EXTRA-CE 4218 4075 138 7 
1020 CLASS 1 5845 5834 11 . 1020 CLASSE 1 4071 4084 7 
1021 EFTA COUNTR. 1178 1167 
183 
11 . 1021 A EL E 709 702 
138 
7 
1030 CLASS 2 203 20 . 1030 CLASSE 2 147 11 
2114.33 PROPYL AND ISOPROPYL ACETATES 211U2 PROPYL AND ISOPROPYL ACETATES 
F R: CONFIDENTIAi. FR: CONFIDENTIAL 
ACETATES DE PROPYLE ET D'ISOPROPVI.E 
F R: CONFIDENTIEL FR: ~&lfROPYlACETAT 
002 BELG.-LUXBG. 575 75 
120 
500 002 BELG.-LUXBG. 399 67 
104 
332 
003 NETHERLANDS 143 196 ~ 003 PAYS-BAS 138 158 32 006 UTD. KINGDOM 196 006 ROYAUME-UNI 158 
1000 WORLD 1595 4 17 446 211 837 80 • 1000 II O N D E 1285 20 11 357 179 652 46 1010 INTRA<C 1138 3 17 293 182 683 
80 
• 1010 INTRA-CE 894 17 10 241 137 469 4i 1011 EXTRA<C 457 1 153 49 174 • 1011 EXTRA-CE 373 3 117 43 184 1020 CLASS 1 178 1 32 34 29 80 • 1020 CLASSE 1 141 3 27 28 37 46 1030 CLASS 2 281 121 15 145 . 1030 CLASSE 2 231 90 15 128 
2114.35 IIETllYL ACETAlE 2114.35 IIETllYL ACETAlE 
ACETAlE DE IIETHYU IIETIIYUCETAT 
002 BELG.-LUXBG. 214 158 31 25 002 BELG.-LUXBG. 144 108 16 20 005 ITALY 1079 1078 20 1 005 ITALIE 512 509 3 3 006 UTD. KINGDOM 199 179 
15 
006 ROYAUME-UNI 131 128 
14 036 SWITZERLAND 411 396 
21 
038 SUISSE 323 309 j 038 AUSTRIA 145 124 038 AUTRICHE 100 93 
1000 WORLD 2565 2252 42 48 102 18 105 • 1000 II O N D E 1832 1383 ST 38 44 14 118 1010 INTRA<C 1781 1557 31 20 78 11 88 • 1010 INTRA-CE 960 835 18 3 33 10 83 
1011 EXTRA<C 805 895 11 28 'LI 5 39 • 1011 EXTRA-CE 874 549 21 33 11 5 55 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Aaba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark 'E>.Aaba 
2114.35- ~-----···- ~~ -- - ~ - - -~ ------- -- 2l1U5 -~~~--- -·--~~--~-· ,, ~~ -~- ----- - ----····-----
1020 CLASS 1 no 671 28 27 5 39 • 1020 CLASSE 1 632 528 33 11 4 55 
1021 EFTA COUNTR. 639 592 27 5 15 . 1021 A EL E 485 458 11 4 14 
211U7 BUMACETATli 211U7 BUnLACETATli 
ACETATli DE 8UTYl1 BumACETAT 
001 FRANCE 6394 3628 
87 
239 1188 1332 7 001 FRANCE 4349 2538 48 169 784 853 7 002 BELG.-LUXBG. 2004 684 88 1185 
313 
42 002 BELG.-LUXBG. 1387 459 47 794 
147 
41 
003 NETHERLANDS 3002 2889 292 743 5753 18 003 PAYS-BAS 2041 1894 209 494 3768 20 004 FR GERMANY m3 
3047 
969 004 RF ALLEMAGNE 5145 
2212 
654 
005 ITALY 3295 58 
1398 
192 8:13 ITALIE 2368 39 885 117 006 UTD. KINGDOM 5198 2821 1179 308 ROYAUME-UNI 3360 1741 1 n3 198 008 DENMARK 1020 698 
190 218 
18 008 DANEMARK 705 495 
128 143 
12 
009 502 20 74 
255 
009 GRECE 341 17 53 
167 030 S 3354 1066 1760 273 030 SUEDE 2592 n4 1463 188 . . 
892 Fl ---------435-- -208- - :- --: ---215--- 14------. --------- 892 FINLANDE ------292-----138- -- -142-----12 --- . --- --- --------
~n LAND 883 167 5 18 889 28 
. . 
038 SUISSE 821 139 10 11 427 34 
. . 
898 834 . 23 239 
125 :! 038 AUTRICHE 849 
472 . 
53 
15 162 92 :! 040 PO 440 44 68 158 43 040 PORTUGAL 320 35 104 34 
042 SPAIN 1227 43 181 ffl 252 250 042 ESPAGNE 784 27 114 314 137 172 048 YUGOSLAVIA 1845 849 100 88 1 048 YOUGOSLAVIE 1353 520 698 75 60 :! II TURKEY 2262 343 1378 18 II TURQUIE 1607 310 Ii 385 918 12 BULGARIA 353 152 200 
71 
BULGARIE 229 100 121 
90 400 USA 421 
10 68 
350 400 ETATS-UNIS 321 Ii 1 224 231 gg: ARGENTINA 78 
90 5 
528 ARGENTINE 234 66 4 LEBANON 132 8 29 804 LIBAN 103 7 28 
608 SYRIA 194 189 5 608 SYRIE 167 163 4 
812 IRAQ 105 98 7 812 IRAK 114 108 8 
~IRAN 373 4 369 14 
818 IRAN 281 5 278 
24 PAKISTAN 196 58 128 862 PAKISTAN 160 48 90 
1000 WORLD 43229 17157 885 3828 15911 4913 885 42 • 1000 II O N D E 30473 12372 524 2810 10808 3208 721 32 
1010 INTRA-EC 29294 13368 415 1238 9720 4078 471 
42 
• 1010 INTRA-CE 19812 9354 295 838 8353 2809 383 
32 1011 EXTRA-EC 13938 3711 270 2390 8200 837 408 • 1011 EXTRA-CE 10882 3018 230 1972 4453 599 358 
1020 CLASS 1 11887 3158 244 2061 5022 767 381 38 • 1020 CLASSE 1 8624 2421 187 1532 3606 538 315 27 
1021 EFTA COUNTR. 6087 2120 73 197 2927 412 302 38 . 1021 A EL E 4521 1562 63 131 2230 292 218 27 
1030 CLASS 2 1878 467 24 327 978 49 25 8 • 1030 CLASSE 2 1785 469 34 439 728 48 43 6 
11m ACP 163J 94 34 11 :! 44 22 2 3 • 1031 Af.tJs~ .104 58 11 i 32 15 3 2- ----1 CLASS 393 168 1 200 . 1040 C 3 274 129 8 121 
2114.311 ISOBum ACETATli 2114.311 ISOBum ACETATli 
ACETATli D'IS08UTYL£ ISOBumACETAT 
2310 1112 22 573 825 2798 001 FRANCE 1401 rn 14 355 re: 1738 3660 506 175 159 2 002 BELG.-LUXBG. 2267 102 :! 578 553 23 488 993 i 003 PAYS-BAS 360 344 14 268 566 :! 1733 4433 253 1641 004 RF ALLEMAGNE 979 2875 145 937 7595 1198 323 005 ITALIE 4761 781 188 
1189 ffl 320 111 006 ROYAUME-llNI 684 = 
175 66 835 
1312 
14 006 DANEMARK 402 
791 
8 
1848 74 462 009 GRECE 1111 45 275 
571 178 3 390 038 SWME 334 112 2 220 1918 1319 45 1n 420 038 A ICHE 1152 815 29 93 244 211 323 149 17 040 PORTUGAL 125 198 88 10 3424 2004 1097 60 042 ESPAGNE 1988 1202 588 41 608 408 140 048 YOUGOSLAVIE 438 283 114 
2252 420 95 1239 593 sli 052 TUR~E 1290 223 71 735 332 45 368 33 179 204 MAR 283 24 123 
310 
134 
310 
25 
400 ETATS-UNIS 180 96 180 18 258 99 628 JORDANIE 183 69 
1000 WORLD 30735 10998 36611 5768 5813 97 4593 2 • 1000 II O N D/ 18883 8937 2284 3458 3375 18 2773 2 
1010 INTRA-EC 19549 8057 1495 2545 2898 2 4553 1 • 1010 INTRA-C 11987 5088 
1ffl 
1513 1885 2 2743 2 
13M EXTRA-EC 11185 2941 2171 3220 2717 M 41 1 • 1011 EXTRA-CE 8911 1848 1943 1690 75 31 1 
1 CLASS 1 9632 2707 2049 2834 1995 8 40 1 • 1020 CLASSE 1 f754 1673 1231 1845 1168 7 29 1 1021 EFTA COUNTR. 2m 1543 45 329 829 89 38 1 • 1021 A EL E 871 959 29 181 475 68 28 1 1030 CLASS 2 1 4 234 122 386 592 1 . 1030 CLASSE 2 1074 175 100 297 432 2 
2114.31 P~ISOPENTYL AND GLYCEROL ACETATliS 
DE: INCI.U IN 2914.68 
2114.31 P~ ISOPENTYL AND GLYCEROL ACETATliS 
DE: INCLU D IN 2914.68 
DE: ~Rfs~~-~A_lE o·~ ET ~ATES DE_GJ,YCEflOI: _ DE:~~~AT,GI.Y~Alli _ 
88H 4n 3 97 5 10 375 001 FRANCE 809 2 154 8 7 647 816 28 
98 
m 
1 
Sia PAYS-BAS 1160 47 
172 
1104 
2 ~ 593 20 24 4g8 RF A~LEMAGNE 1041 32 44 4 787 69 
31 
007 IRLA DE 138 52 136 009 124 93 009 ~ECE 200 148 
030 72 37 35 030 EDE 127 87 60 
032 79 
7 53 
2 n 032 FINLANDE 135 
11 82 4 131 038 99 19 20 038=~HE m 27 34 038 ,as 28 187 Ill U.R.S.S. 50 310 056 180 282 262 
145 
146 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltes Bestlmmung Werts 1000 ECU Valeurs DesUnaUon DesUnaUon 
Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E).}.al)a Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E}.).al)a 
2114.39 2114.39 
064 HUNGARY 171 81 50 40 138 80 63 
068 BULGARIA 629 398 199 34 659 307 55 
220 EGYPT 571 250 321 387 504 
288 NIGERIA 68 68 6 121 
88 
18 
88 682 PAKISTAN 152 32 152 92 74 800 AUSTRALIE 143 111 
1000 WORLD 5273 89 1187 685 12 3278 2 • 1000 MON DE 8661 204 1888 1118 15 5334 3 
1010 INTRA-EC 2225 31 204 157 10 1822 1 • 1010 INTRA-CE 3598 49 341 273 11 2920 2 
1011 EXTRA-EC 3047 58 992 538 2 1458 1 • 1011 EXTRA-CE 5068 155 1848 843 4 2414 2 
1020 CLASS 1 920 17 177 105 2 618 1 • 1020 CLASSE 1 1535 40 290 184 4 1015 2 
1021 EFTA COUNTR. 475 7 53 88 329 • 1021 A EL E 787 12 82 149 554 
1030 CLASS2 1067 41 304 2 720 . 1030 CLASSE 2 1803 115 482 5 1201 
1031 Af.rs<ra 91 2 511 431 
89 
.1031~ 171 8 876 654 165 1040 C 1061 119 . 1040 3 1728 198 
211«1 P.TOLYI, PIENYLPROPYl, BENZYL, RIIODIIIYI., SANTALYL ACETATES AND THOSE 'I PIIENYL!TIWIE-1,2-0IOI. 2114.41 P.TOLYI, PHENYLPROPYL, BEIIZYL, RIIODIIIYI., SANTALYL ACETATES AND THOSE 'I PIEIYL£1HANE.1,2,DIOL 
ACETATES DE PAIIA•TOLYLE, OE PHENYLPROPYLE, DE BENZYL!, DE RIIODINYLE, DE SANTALYLE, DE PIEIYL£1HANE.1,2-0IOI. PARA-TOI.YI.-, PHEIIYU'ROPYL-, BEIIZYL-, IIIIODINYL-, SANTALTI, PHEIIYW1HAJl.1,2-0IOLACETAT 
001 FRANCE 98 2 
27 
41 54 001 FRANCE 189 5 56 76 105 3 003 NETHERLANDS 88 53 7 
41 
003 PAYS-BAS 178 105 13 
87 
5 
004 FR GERMANY 62 
5 
13 8 004 RF ALLEMAGNE 148 J 44 15 005 ITALY 81 25 53 31 1 005 ITALIE 118 53 90 54 1 008 UTD. KINGDOM 273 44 103 72 
2 
008 ROYAUME-UNI 534 179 178 
11 038 SWITZERLAND 129 43 49 5 30 038 SUISSE 301 85 138 9 60 
400 USA 98 9 5 33 49 400 ETATS-UNIS 188 18 14 82 94 
732 JAPAN 48 1 47 732 JAPON 100 1 99 
1000 WORLD 1118 244 281 148 428 1 14 4 1000 MON DE 2385 526 838 265 876 1 39 22 
1010 INTRA-EC 825 110 171 110 231 1 2 • 1010 INTRA-CE 1268 222 337 194 503 1 • 22 1011 EXTRA-EC 493 134 110 38 195 12 4 1011 EXTRA-CE 1100 304 299 71 373 31 
1020 CLASS 1 321 ffl 68 38 142 6 2 1020 CLASSE 1 704 141 181 71 285 15 11 
1021 EFTA COUNTR. 137 44 49 5 37 
6 
2 1021 A EL E 318 87 138 9 73 
15 
11 
1030 CLASS2 165 60 44 53 2 1030 CLASSE 2 380 148 118 88 11 
211US HTHOXYETHYL ACETATE 291US HTHOXYE1lffl. ACETATE 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
ACETATE DE 2.£1HOXYETHYLE 2-AETHOXYAETHVI.ACETAT 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL DE: EIGENVEREDELUNG IN DEM NORMAi.EN HANDEL ENTHALTEN 
001 FRANCE 3080 1065 455 24 1343 648 001 FRANCE 2753 975 429 21 1176 581 D02 UXBG. 1338 347 25 
4148 
511 D02 BELG.-LUXBG. 1247 327 23 3444 468 003 LANDS 5482 820 44 840 472 003 PAYS-BAS 4878 779 44 sgg 411 004 MANY 5689 2769 2139 2763 127 004 RF ALLEMAGNE 5015 2664 1963 2371 123 005 ITALY 6772 3938 47 
1563 
18 005 ITALIE 6371 3653 
1412 
15 
008 UTD. KINGDOM 2099 385 98 55 008 ROYAUME·UNI 1909 366 79 52 
008 RK 315 198 22 302 97 83 008 DANEMARK 291 199 20 261 72 ri 028 AY 423 1 340 37 2 028 NORVEGE 375 1 271 38 3 030 EN 1494 226 29 789 108 030 SUEDE 1274 211 29 849 111 
032 D 287 5 436 17 199 68 032 FINLANDE 245 6 389 18 163 58 038 ERLAND 1127 337 
11 
76 276 038 SUISSE 1D31 326 
10 
69 247 
038 IA 897 389 184 333 
37 
038 AUTRICHE 763 344 143 268 34 040 AL 285 113 132 3 
1048 
040 PORTUGAL 268 108 121 3 
774 042 1245 133 47 
47 20 19 042 ESPAGNE 952 121 40 84 19 17 048 539 380 87 5 048 YOUGOSLAVIE 804 428 91 4 
052 y 256 197 56 3 052 TURQUIE 277 218 58 3 
064 RY 429 153 60 278 064 HONGRIE 391 142 54 249 208 ALGERIA 130 70 
2 573 2 
208 ALGERIE 127 73 
9 461 j 400 USA 577 400 ETATS-UNIS 477 
484 VENEZUELA 306 
170 
306 484 VENEZUELA 311 
131 
311 
616 IRAN 205 35 
110 . 
616 IRAN 172 35 
1cxL 680 THAILAND .202 31 61 680 THAILANDE 201 31 67 
706 SINGAPORE 237 158 
250 
79 706 SINGAPOUR 188 118 230 70 804 NEW ZEALAND 280 30 804 NOUV.ZELANDE 261 31 
1000 WORLD 34908 8324 8084 47 2140 13890 2417 4 • 1000 MON DE 31400 7957 7418 84 2028 11728 2203 8 
1010 INTRA-EC 24888 5608 ffl4 47 821 9919 1808 4 • 1010 INTRA-CE 22374 5331 8203 84 724 8481 1835 8 1011 EXTRA-EC 10037 2717 1370 1320 3971 808 • 1011 EXTRA-CE 9025 2825 1213 1304 3248 587 
1020 CLASS 1 7474 1845 1206 47 706 3078 592 2 . 1020 CLASSE 1 6599 1832 1055 84 654 2441 550 3 
1021 EFTA COUNTR. 4528 1085 1073 383 1434 571 2 • 1021 A EL E 3973 1&J3 923 323 1183 528 3 1030 CLASS 2 1832 875 184 814 360 17 2 • 1030 CLASSE 2 1771 159 850 ffl 17 3 1040 CLASS3 733 198 535 • 1040 CLASSE 3 657 188 
2914.45 OTIER ESTERS 'I ACETIC AaD NOT WITHIN 2914.31..Q 2914.45 OllEII ESTERS 'I ACETIC ACID NOT WITHIN 2914.31-43 
DE: INQ.lJDED IN 2914.68 DE: INQ.UDED IN 2914.68 
ESTERS DE L'ACIDE ACETIOUE. NON REPR. SOUS 2914.31 A 43 
DE: REPRIS SOUS 2914.68 
ESTER DER ESSIGSAEURE, NICHT IN 2914.31 BIS 43 ENTHALTEN 
DE: IN 2914.68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 732 
21 
5 114 145 468 001 FRANCE 2058 82 5 695 171 1187 D02 BELG.-LUXBG. 172 3 88 433 82 D02 BELG.-LUXBG. 332 3 152 ~ 95 003 NETHERLANDS 889 168 1 108 287 003 PAYS-BAS 1692 520 17 351 849 004 FR GERMANY 1194 81 570 455 004 RF ALLEMAGNE 2172 400 743 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 
Nlmexe EUR 10 
005 IT ALY 621 
006 UTD. KINGDOM 488 
Of17 IRELAND 212 
009 GREECE 223 
030 S 316 
032 FIN 80 
036 SW ND 531 
042 SPAN 196 
046 YUGOSLAVIA 170 
052 TURKEY 85 
060 POLAND 25 
062 CZECHOSLOVAK 106 
066 BULGARIA 31 
220 EGYPT 65 
France 
80 
93 
7 
4 
235 
18 
2 
16 
4 
3 
57 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
~~ --·-·--------------------
125 
9 223 309 
87 168 99 89 17 
2 189 27 
198 120 
5 142 
69 11 
149 
1 112 Ii ~ 57 24 83 
9 45 29 
8 98 1 2 4 
19 9 
2 6 
390 SOUTH AFRICA 96 ffi-~,co---------2ft- - -- 8 90 -1t ---~-----82~---:·---)83 
453 BAHAMAS 136 
506 BRAZIL 150 
528 ARGENTINA 33 
616 IRAN 145 
624 ISRAEL 38 
662 PAKISTAN 13 
664 INDIA 119 
700 INDONESIA 33 
701 MALAYSIA 66 
732 JAPAN 32 
740 HONG KONG 76 
600 AUSTRALIA 136 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS3 
2114.47 ACEIIC ANHYDRIDE 
FR: CONFIDENTIAL 
8102 
4578 
3524 
2011 
1000 
1317 
224 
199 
DE: NO BREAKDOWN BY COIMRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 237 
977 SECRET CTRS. 21753 
1000 WORLD 22398 
1010 INTRA-EC 381 
1011 EXTRA-EC 264 
1030 CLASS 2 168 
2114.49 ACffll. HAIJDE8 
DE: INCLUDED IN 2914.68 
HALOGENURES D'ACETYI.E 
DE: REPRIS SOUS 2914.68 
003 NETHERLANDS 90 
453 BAHAMAS 
1000 W O R L D 320 
1010 INTRA-EC 146 
1011 EXTRA-EC 174 
1020 CLASS 1 106 
1021 EFTA COUNTR. 105 
-- 1030 CLASS 2 --- -- . - -----
1031 ACP (63) 
21753 
21753 
211.W BROUOACETIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ES1ERS 
DE: INCWDED IN 2914.68 
92 
10 
1 
1 
.,j 
11 
5 
982 
433 
549 
316 
238 
202 
3 
31 
68 
154 
93 
81 
1 
ACIDES BROMOACETlCIUES L£URS SEl.S ET LEURS ES1ERS 
DE: REPRIS SOUS 2914.68 
004 FR GERMANY 
000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
76 
168-
105 
7 
35 
14 
136 
1 
108 
472 
135 
337 
200 
9 
138 
136 
5 
3 
2 
2 
27 
23 
140 
1 
11 
16 
17 
a 
57 
4 
1320 
494 
828 
399 
147 
388 
3 
39 
42 
338 
74 
262 
168 
15 
2338 
1746 
592 
357 
291 
138 
98 
195 
309 
307 
2 
20 
20 
. . . 
-- - -··----------· - - -
64 
121 
88 
31 
5 
21 
1 
103 
12 
66 
12 
21 
19 
2975 
1755 
1220 
739 
315 
451 
82 
31 
24 
141 
30 
111 
105 
105 
5 
12 
5 
Export Janvier - D6cembre 1983 
Ouantit6S Bestlmmung Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Ireland Danmark 'E).).OOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>l>.OOCJ 
- ------·-~----- -:IIWS 
15 
------------
15 
15 
005 ITALIE 
006 YAUME-UNI 
007 NOE 
009 E 
1523 557 203 35 270 681 1678 357 903 205 308 769 20 
5 
440 21 
302 6 15 226 48 
030 E 405 1 242 182 
032 NOE 
036 
103 
1571 12 277 
68 15 
2202 341 
042 GNE 
046 GOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 PO 
062 TC OVAQ 
596 231 1 180 
7 
168 
629 3 79 104 438 
206 22 80 53 53 
148 65 76 
104 
7 
175 48 12 11 
066 BU 238 61 168 9 
220 EG 439 341 69 29 
390 AFR. DU SUD 172 1 14 157 
400 ETATS-UNIS 
412-MEXIQUE 
sci 1336 438 467 381 263 ·--~-- t45 _____ ------4 ____ :_ __ _zs_ ___ 
453 BAHAMAS 945 945 . 
441 177 506 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
600 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
.1031 A~ 
• 1040 C 3 
21114.fR:mic=-
838 
159 
219 
106 
150 
488 
179 
136 
231 
336 
289 
22743 
10588 
12155 
~ 
4991 
1114 
807 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
FR: 
DE: 
IT: 
UK: 
001 FRANCE 
977 SECRET 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1030 CLASSE 2 
2114.49 ACffll. HAIJDE8 
DE: INCLUDED IN 2914.68 
ACETYLHALOGENIDE 
DE: IN 2914.68 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 
453 BAHAMAS 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
185 
15297 
15788 
287 
203 
121 
103 
145 
584 
203 
382 
134 
l~ 
15297 
15297 
.. , 1031-ACP (63) - --145----·-· - . 
96 
32 
9 
252 
27 
77 
6 
20 
6053 
1943 
4110 
2382 
1587 
1459 
23 
269 
77 
211 
118 
93 
17 
14 
--- . - --·-
211.W BROIIOACEllC ACfJS AND TIER SALTS AND ESTERS 
DE: INCLUDED IN 2914.68 
DE: ~mi=~IHRE SAl2E UND ESTER 
004 RF ALLEMAGNE 175 17 
-: lffi ~~.81 443 115 273 58 
1 
205 
1544 
233 
1311 
362 
19 
949 
945 
145 
188 
9 
158 
13 
145 
61 
199 
6 
134 
100 
120 
71 
274 
11 
5483 
2591 
2892 
1213 
285 
1357 
13 
322 
29 
249 
51 
197 
121 
19 
2810 
2080 
730 
444 
364 
182 
104 
156 
242 
238 
8 
27 
27 
---145 - --- - ,.-----·--,...... 
138 
288 8 
195 
220 
20 
51 
7 
136 
32 
136 
82 
58 
53 
6841 
3731 
3110 
1954 
571 
1044 
133 
112 
26 
160 
49 
111 
104 
104 
20 
38 
20 
-- - ~--· -- ~--- ~--~ -
·---
10 
1 
10 1 1 
10 i i 
1 
1 
------- -
147 
148 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dambra 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg OuantJt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllcM)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark S>.cM)a 
2114.53 2114.53 
1011 EXTRA-EC 64 22 35 7 • 1011 EXTRA-CE 169 57 11 8 15 
2114.55 PIIOPICNJC ACI) AND ns SALTS AND ESTERS 2114.55 PIIOPICNIC ACI) AND ns SALTS AND ESTERS u K: COtEIOENTIAl u K: CONFIOENT1AI. 
u K: COtl'IOENTIEL PIIOPICll&EIJIEIHRE SAlZE UNO ESTER u K: VERTRAUllCH 
001 FRANCE 2102 2031 1 69 001 FRANCE 1420 1320 8 87 7 
002 BELG.-LUXBG. 546 "'86 
18 
10 50 2 2 002 BELG.-LUXBG. 436 292 18 23 121 2 1 003 NETliERLANDS 178 150 4 
315 
003 PAYS.BAS 196 163 12 363 004 FR GERMANY 330 
1026 
14 1 004 RF ALLEMAGNE 420 
891 
41 14 2 
005 ITALY 1764 363 355 38 005 ITALIE 1481 272 298 87 008 1841 1223 5 574 008 ROYAUME-UNI 1881 1057 23 713 
007 IR 268 229 37 007 IRLANDE 201 150 51 
008 437 414 23 008 DANEMARK 407 379 28 
030 401 309 92 030 SUEDE 390 292 98 
032 324 323 
13 
1 032 FINLANDE 229 228 42 14 1 1 038 D 1113 1028 72 038 SUISSE 983 853 73 
038 AUSTRIA 223 212 
1 1 
11 
7 
038 AUTRICHE 180 189 
37 50 11 5 042 SPAIN 321 232 80 042 ESPAGNE 368 196 78 
048 YUGOSLAVIA 100 88 30 2 048 Y8UGOSLAVIE 192 88 2 102 4 064 HUNGARY 96 41 32 23 064 H NGRIE 138 35 74 25 
390 SOUTH AFRICA 154 35 
3 5 
119 390 DU SUD 149 42 
11 697 
107 
412 MEXICO 8 99 40 412 QUE 708 97 27 508 BRAZIL 139 508 124 
7 11 528 ARGENTINA 814 584 30 528 TINE 471 435 18 
824 ISRAEL 499 421 
1 
78 824 ISR L 328 280 
148 
48 
884 INDIA 209 8 
10 
200 884 INDE 260 11 
16 
103 
700 INDONESIA 283 212 81 700 INDONESIE 212 137 59 
720 CHINA 508 508 
119 
720 CHINE 285 285 
sci 732 JAPAN 835 718 732 JAPON 807 727 
1 11 800 AUSTRALIA 159 159 800 AUSTRALIE 170 158 
1000 WORLD 14120 10547 485 88 2930 28 39 5 • 1000 II O N D E 13397 8383 600 1302 3008 34 78 11 
1010 INTRA-EC 7518 5591 420 18 1427 21 38 3 • 1010 INTRA-cE 8488 4293 354 55 1888 28 87 3 i 1011 EXTRA-EC 8804 4958 85 71 1503 7 2 • 1011 EXTRA-CE 8931 4070 248 1247 1342 8 11 8 
1020 CLASS 1 3737 2945 24 31 728 7 2 • 1020 CLASSE 1 3718 2618 135 249 889 8 11 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 2148 1893 13 238 2 .1021AELE 1885 1587 42 21 248 1 7 1 
1030 CLASS 2 2123 1425 40 7 851 . 1030 CLASSE 2 2638 1098 104 915 519 
1040 CLASS 3 742 588 32 124 . 1040 CLASSE 3 577 353 7 83 134 
2114.57 aumuc AND ISOBUTYRIC ACl)S AND TIIEIR SALTS AND ESTERS 2114.57 BU1YRIC AND ISOBU1YRIC ACIDS AND TIIEIR SALTS AND ESTERS 
ACIDE BUTYRIQUE ET ACIJE ISOBUTYRIQUE, LEURS SW ET. ES1ERS BUTTERSAEURE UND ISOBIITTERSAEURE, ltRE SALZE UND ESTER 
001 FRANCE 149 147 
8 
2 2 7 001 FRANCE 192 169 29 20 3 003 NETliERLANDS 71 54 
1 
003 PAYS.BAS 152 88 
10 
38 
004 FR GERMANY 52 66 49 2 004 RF ALLEMAGNE 285 87 245 10 005 ITALY 87 1 2 106 005 ITALIE 118 30 1 99 008 UTD. KINGDOM 714 533 73 008 ROYAUME-UNI 820 518 188 15 
032 FINLAND 115 115 26 1 032 FINLANDE 168 168 103 7 038 SWITZERLAND 48 21 038 SUISSE 171 81 65 042 SPAIN 79 78 3 
41 23 042 ESPAGNE 160 82 13 83 81 390 SOUTH AFRICA 85 1 390 AFR. DU SUD 127 3 
27 400 USA 91 77 2 11 400 ETATS.UNIS 263 175 30 31 
662 PAKISTAN 8 4 
3 
4 662 PAKISTAN 128 114 
4 
12 
700 INDONESIA 58 32 
1 
23 700 INDONESIE 194 108 2 19 82 732 JAPAN 135 134 732 JAPON 159 133 5 
1000 WORLD 2028 1512 200 88 110 112 7 • 1000 II O N D E 3778 2089 m 101 297 148 358 9 
1010 INTRA-EC 1068 808 134 i 7 108 9 i • 1010 INTRA-cE 1813 178 511 101 di 101 53 i 1011 EXTRA-EC 982 704 68 79 2 103 • 1011 EXTRA-cE 2164 1213 258 47 304 
1020 CLASS 1 848 522 30 50 1 43 . 1020 CLASSE 1 1247 740 144 85 158 19 123 
1021 EFTA COUNTR. 230 200 26 28 i a1 1 • 1021 A EL E 415 301 103 2 1 28 - 10 8 1030 CLASS2 299 11511 38 . 1030 CLASSE 2 824 431 105 69 181 
211l51 VAi.ERiC ACID AND ns ISOIIERS AND THEIR SALTS AND ESTERS 2114.59 YAWUC ACII AND ns ISOIIERS AND 1HEIR SALTS AND ESTERS 
ACID£ YALEIIIQUE ET SES ISOIIERES, LEURS SW ET LEURS ESTERS YALERIAIISA£URE UND ltRE ISOIIERE, IIIRE SALZE UND ESTER 
002 BELG.·LUXBG. 502 2 500 
8 
002 BELG.-1.UXBG. 1522 5 1517 
89 003 NETliERLANDS 192 173 11 003 PAYS.BAS 468 354 23 
3 004 FR GERMANY 41 
1 
41 
1 
004 RF ALLEMAGNE 151 
6 
145 3 
005 ITALY 128 124 005 ITtiLIE 487 445 38 042 SPAIN 98 4 94 042 E PAGNE 340 13 327 
9 400 USA 113 13 100 400 ETATs.UNIS 417 57 351 
508 BRAZIL 45 2 43 508 BRESIL 160 9 151 
732 JAPAN 92 70 22 732 JAPON 315 233 82 
1000 WORLD 1355 357 868 7 17 8 • 1000 MON DE 
= 
1038 3237 22 48 15 232 17 
1010 INTRA-EC I07 213 8711 i 2 12 • 
• 1010 INTRA-CE 498 2148 22 17 15 170 17 1011 EXTRA-EC 450 144 288 II 8 • 1011 EXTRA-CE 1782 542 1090 30 81 
1020 CLASS 1 324 100 220 1 1 2 • 1020 CLASSE 1 1260 382 821 22 4 29 2 
1021 EFTA COUNTR. 14 11 1 
3 
2 
6 
• 1021 A EL E 130 69 20 11 1 29 
15 1030 CLASS 2 92 12 88 3 • 1030 CLASSE 2 418 81 289 19 32 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quanlll6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark 'E),)\dl)a Nlmexe EUR 10 Franc:e Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'Elllldba 
ztllh · PAUIITIC ACID----------- - -~--------'-.,. - -·--&-~-~---~--- -~-
--- - ~ --------~ ZlltlL mlllJtc: ~~~ •. 
~-•·•- --=-~~-:~~--~-· r~ --. 
-
- .. ~"~--
ACllE PALIIITIQUE PAUIITINSAEUIIE 
001 FRANCE 99 28 8 49 4 10 001 FRANCE 135 32 38 54 3 10 
002 BELG.-LUXBG. 581 102 
3 
479 45 002 BELG.-1.UXBG. 479 88 Ii 391 39 003 NETHERLANDS 181 133 360 i 003 PAYS-BAS 187 120 326 2 004 FR GERMANY 654 ffl 193 004 RF ALLEMAGNE 869 491 541 005 ITALY 760 25 207 005 ITALIE 662 8i 171 006 UTO. KINGDOM 368 222 008 ROYAUME..lJNI 368 137 190 
008 DENMARK 168 125 
48 
43 008 DANEMARK 133 94 
138 
39 
042 SPAIN 111 55 10 042 ESPAGNE 192 47 9 
400 USA 1157 1075 10 72 400 ETATS-UNIS 1080 1005 18 57 
1000 WO R LO 4192 2322 1 296 1502 49 22 • 1000 MON DE 4447 2213 1 828 1335 44 28 
1010 INTRA-EC 2735 1082 i 229 1381 49 14 • 1010 INTRA-cE 2837 961 i 147 1170 44 15 1011 EXTRA-EC 1457 1240 17 141 8 • 1011 EXTRA-CE 1609 1252 182 114 10 l=i g11~U------- 1302 1152 59 88 3 • 1020 CLASSE 1 1326 1085 i 156 82 3 ---~ 80 24-----f . - ---8----- --42----- ->- ---6-- - ·--.----------. --. 1030--CLASSE 2- - - - - - _134 ___ 38 -25__ 
--fl- - . -- __:____. - _ ___L_ -1040 CLASS3 75 64 11 • 1040 CLASSE 3 148 129 ---- _..____ _ _.._..,L ___ 
2114.12 SALTS AND ESTERS Of PALIIITIC ACID 2114.12 SALTS AND ESTERS Of PWIIIIC ACID 
sas ET ESTERS DE L'ACIDE PALIIITIQUE 8AIZE UND ES1ER DER P.AUIIIINSAEUIIE 
001 FRANCE 261 70 29 18 10 138 001 FRANCE 475 131 49 50 17 228 
004 FR GERMANY 160 
28 2 
21 22 4 113 004 RF ALLEMAGNE 275 58 5 52 49 5 169 005 ITALY 83 
5 11 
11 13 005 ITALIE 125 
12 
28 15 19 
006 UTO. KINGDOM 59 31 4 1 
47 
006 ROYAUME..lJNI 131 65 7 45 2 
16 007 IRELAND 89 32 
12 
10 007 IRLANDE 144 58 
13 
18 
038 SWITZERLAND 326 274 40 038 SUISSE 428 382 53 
1000 WORLD 1370 681 33 81 92 103 400 • 1000 MO NDE 2442 1218 72 143 224 155 830 
1010 INTRA-EC 690 188 7 55 83 38 323 • 1010 INTRA-CE 1278 368 19 113 218 54 508 
1011 EXTRA-EC 680 495 28 8 9 17 77 • 1011 EXTRA-CE 1117 850 53 31 8 101 124 
1020 CLA~~ 512 378 18 1 9 57 49 . 1020 CLASSE 1 801 604 33 2 8 84 70 1021 EFTA UNTR. 355 299 18 4 10 I • 1021 A EL E 483 413 17 27 17 53 1030 CLASS 125 75 1 • 1030 CLASSE 2 288 169 20 55 
2114.14 8TEARIC ACID 2114.14 S1EARIC ACID 
BL: CONFIDENTIAL 8 L: CONFIDENTIAL 
----
ACIOE STEARlQUE STEARINSAEURE 
BL: CONFIDENTIEL a L: VERTRAULJCH 
001 FRANCE 407 202 158 37 10 001 FRANCE 352 193 110 39 10 
002 BELG.-LUXBG. 411 72 
2 Ii 301 38 002 BELG.-LUXBG. 351 55 9 5 253 43 004 FR GERMANY 111 lH 1 100 004 RF ALLEMAGNE 101 208 27 87 005 y 224 i 30 10 005 ITALIE 242 i 9 ~ 137 3 182 008 DANEMARK 118 113 4 148 301 119 052 TURQUIE 255 107 
288 NI 105 10 
2 
95 288 NIGERIA 176 18 
2 
158 
616 I 99 97 818 IRAN 120 118 
1000 WORLD 2579 1220 44 328 502 482 3 • 1000 MON DE 2512 1255 59 244 440 511 3 
1010 INTRA-EC 1515 673 25 196 445 178 3 • 1010 INTRA-CE 1358 841 25 138 391 165 3 1011 EXTRA-EC 1083 547 19 132 57 305 • 1011 EXTRA-CE 1154 114 34 108 49 348 
1020 CLASS 1 573 289 1 76 17 187 3 • 1020 CLASSE 1 521 288 2 59 19 152 3 
1021 EFTA COUNTR. 99 78 
18 
14 1 5 3 • 1021 A EL E 102 82 1 12 1 3 3 
1030 CLASS 2 418 186 56 40 118 . 1030 CLASSE 2 542 237 32 49 30 194 
1031 ACP (63) 125 10 10 8 99 . 1031 ACP (83) 201 18 13 5 165 
2114.IS ZINC AND IIAGNESIUII 81EARATES 2114.15 DIC AND IIAGNESIUII 8TEARATES 
8TEARA1E DE ZINC, 8TEARA1E DE IIAGNESIUII ZllX.,IIAGNESIIJIISTEARAT 
001 FRANCE 2213 449 
25 
1570 129 51 14 001 FRANCE 2290 521 66 1560 138 52 19 002 BELG.-LUXBG. 1144 275 698 145 
10 
1 002 BELG.-LUXBG. 1262 311 697 186 Ii 2 003 NETHERLANDS 523 101 32 411 359 1 003 PAYS-BAS 560 129 29 421 308 2 004 FR GERMANY 1502 
10 
1054 2 55 004 RF ALLEMAGNE 1450 
16 
1033 2 78 
005 ITALY 61 35 306 3 9 4 005 ITALIE 128 95 307 3 9 5 006 UTO. KINGDOM 466 6 10 144 
2 
006 ROYAUME..lJNI 508 9 33 159 
3 008 DENMARK 104 6 8 88 5 008 DANEMARK 121 9 8 101 6 009 GREECE 116 22 i 76 13 44 .. 009 GRECE 137 35 i 81 15 58 030 SWEDEN 255 149 39 22 ~~~i 350 228 39 24 038 SWITZERLAND 190 
- -
71 95 4 20 212 93 96 4 19 
038 AUSTRIA ---- -- --i75 . 96 .. - ----- -- 72 ------·4-- - 3--- 038 AUTRICHE 213 -131--- 69 __ , - .---3 -
060 POLAND 131 118 13 060 POLOGNE 158 143 15 --·---------
248 SENEGAL 201 
10 294 200 248 SENEGAL 122 25 i 340 121 i 400 USA 457 153 400 ETATS-UNIS 574 208 
616 IRAN 142 26 
42 
118 
2 13 
616 !RAN 181 1 55 132 2 19 800 AUSTRALIA 119 1 61 800 AUSTRALIE 145 ff1 
1000 WORLD 8797 1S&e 204 4795 1174 128 232 • 1000 MONDE 9817 2084 439 4847 1985 132 324 1 5 
1010 INTRA-EC 8150 868 103 4123 885 77 94 • 1010 INTRA-cE 8484 1031 224 4107 914 77 131 i i 1011 EXTRA-EC 2848 899 101 171 989 50 138 • 1011 EXTRA-CE 3332 1053 215 740 1071 55 192 
1020 CLASS 1 1443 390 - - 17 606 _319 10 131 • 1020 CLASSE 1 1840 577 39 667 406 10 140 1 1021 EFTA COUNTR. 738 348 5 234 81 • 1021 A EL E 919 - 499 • 231 100 83 
149 
150 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantit6S Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destlnatton Destlnatton 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark 'EUclOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "e>.>.clOa 
2114.15 2114.15 
1030 CLASS 2 995 151 85 33 649 40 37 • 1030 CLASSE 2 1245 287 176 40 641 45 51 5 
1031 ACPJra 281 3 43 32 225 10 .1031~ 261 6 88 33 148 19 1040 ClA 211 157 22 . 1040 3 248 189 24 2 
211 ~1IAGIIESIUlt 
SB.8 D£ L'ACU STEARIOUE, SF STWATES D£ ZliC,DE IIAGNESIUII SAIZE OER STEARINSAEURE, AUSG£11. ZINK, IIAGNESIUIISIEARAT 
001 FRANCE 1454 337 
19 
418 447 252 001 FRANCE 1509 414 22 382 454 259 002 BELG.-LUXBG. 749 112 147 471 
4 1 
002 BELG.-LUXBG. 740 133 129 456 
5 2 003 NETHERLANDS 387 205 12 165 
1349 
003 PAYS-SAS 439 248 22 162 
1508 004 FR GERMANY 2503 
378 
75 1056 1 22 004 RF ALLEMAGNE 2659 388 117 1003 3 31 005 ITALY 617 153 
165 
62 2 22 005 ITALIE 693 195 
156 
80 27 
006 INGDOM 792 285 12 330 
4 
006 ROYAUME-UNI 904 268 95 385 
9 008 K 110 17 4 85 008 DANEMARK 134 28 4 93 
009 E 141 7 50 83 1 009 GRECE 160 10 57 91 2 
030 N 256 176 12 18 50 030 SUEDE 339 251 14 21 53 
032 D 153 74 
123 
79 032 FINLANDE 167 83 83 64 036 LAND 291 125 43 036 SUISSE 258 140 35 
036 883 120 
5 
782 1 
13 
036 AUTRICHE 780 140 
4 
639 1 
12 040 239 23 24 174 040 PORTUGAL 264 27 27 194 
048 106 28 59 21 
18 
048 YOUGOSLAVIE 138 48 66 23 
14 052 KEY 112 2 82 12 052 TURQUIE 129 5 99 11 
056 S IETUNION 130 
261 
130 056 U.R.S.S. 109 
277 
109 
060 POLAND 261 35 060 2n 32 082 CZECHOSLOVAK 309 274 
190 
082 TC OVAQ 295 263 
144 066 BULGARIA 190 
2 45 066 B 144 3 74 1 208 ALGERIA 1929 1881 208 ALGERIE 1417 1339 
220 EGYPT 104 27 n 220 EGYPTE 117 26 91 
2 390 sgurH AFRICA 82 82 
47 47 49 
390 AFR. DU SUD 119 117 
3 44 53 400 U A 219 75 400 ETATS-UNIS 246 98 48 
404 ~NADA 109 7 24 30 48 404 CANADA 137 13 21 31 72 
480 LOMBIA 65 45 
175 
10 10 480 COLOMBIE 102 74 
225 
18 10 
612 IRAQ 365 2 188 612 IRAK 3n 3 149 
616 IRAN 165 13 20 132 616 IRAN 192 14 29 149 
624 ISRAEL 239 2 2 235 624 ISRAEL 166 3 2 163 
632 SAUDI ARABIA 89 61 28 832 ARABIE SAOUD 102 67 35 
662 PAKISTAN 102 83 39 662 PAKISTAN 121 82 39 
1000 WORLD 14288 3098 533 3491 6630 7 528 • 1000 MON DE 14135 3814 822 3334 8280 8 583 3 
1010 INTRA-EC 6808 1341 272 2004 2878 7 304 i • 1010 INTRA-CE 7293 1494 452 1892 3114 8 333 3 1011 EXTRA-EC 7481 1757 281 1487 3753 222 • 1011 EXTRA-CE 7342 2120 370 1441 3148 1 281 
1020 CLASS 1 2656 783 19 1182 489 185 • 1020 CLASSE 1 2831 1011 39 1048 519 1 215 
1021 EFTA COUNTR. 1871 564 5 921 318 63 
1 
. 1021 A EL E 1868 696 4 763 340 65 2 1030 CLASS 2 3849 409 242 248 2911 38 . 1030 CLASSE 2 3590 531 331 341 2339 48 
1031 ACP Jra 120 2 88 57 
12 18 . 1031 ACP~ 142 2 101 54 15 24 1040 CLA 875 565 353 . 1040 ClA 3 920 578 288 
211U7 ESTERS OF STEARlC ACID 211U7 ESTERS OF STEARlC ACID 
ESTERS DE L'ACIDE 81EARJQUE ESTER OER S1EARINSAEURE 
1180 641 
31 
119 323 9 88 001 FRANCE 1373 590 
69 
191 453 11 128 
1141 117 42 987 2 26 2 002 BELG.-LUXBG. 1095 149 1 837 2 39 3 455 218 2 
681 
191 003 PAYS-BAS 667 317 5 78 
681 
264 
1133 
169 
42 239 3 168 004 RF ALLEMAGNE 1583 
280 
244 398 13 249 
560 47 60 318 12 26 005 ITALIE 998 88 123 581 11 51 367 18 51 226 20 006 ROYAUME-UNI 702 41 139 388 34 105 18 2 5 62 008 DANEMARK 220 35 4 18 129 
48 12 8 19 10 1 009 GRECE 154 33 44 62 12 3 
81 19 18 12 34 030 SUEDE 128 39 17 17 55 
126 57 Ii 2 44 23 032 FINLANDE 169 73 20 4 56 36 138 30 30 64 6 036 SUISSE 294 100 49 108 17 
53 
,i 2 40 96 11 040 POR 114 111 7 90 184 17 ffl 211 ti --24 042 ESP 685 81 290 39 4 4 048 YOU 205 44 2 147 5 7 
72 21 
4 
40 11 064 HON 105 40 
15 1 
45 20 
53 49 
3 
066 BUL 108 92 
23 B1 2 35 10 79 208 AL 134 8 111 14 252 
1 1 
288 NI 272 
4 3 143 15 71 55 390 A DU SUD 238 29 107 95 
139 9 130 616 IRAN 303 34 269 
1000 WORLD 7272 1773 357 820 3021 33 1168 2 • 1000 MON DE 11102 2515 1072 1583 3771 108 2039 3 
1010 INTRA-EC 5002 1190 182 487 2588 25 530 2 • 1010 INTRA-CE 6822 1448 581 m 3082 37 790 3 i 1011 EXTRA-EC 2270 582 175 434 435 7 637 • 1011 EXTRA-CE 4278 1088 481 720 888 71 1248 
1020 CLASS 1 1244 248 52 390 329 227 • 1020 CLASSE 1 2243 518 161 844 535 366 1 
1021 EFTA COUNTR. 474 129 13 95 133 
7 
104 • 1021 A EL E 844 262 37 1n 198 
71 
170 
1030 CLASS2 718 112 118 25 62 394 . 1030 CLASSE 2 1564 208 301 45 104 835 
1:m~a 
118 5 17 
18 
12 84 . 1031 ACP~ 319 10 23 1 19 268 
308 225 5 44 18 . 1040 ClA 3 471 345 19 31 49 27 
2114.11 II~ TRICILOROACE'IIC ACIDS AHi> 11IEIR SAi.TS AHi> ESTERS 2114.11 ~AHi> TRICII.OROACETN: ACIDS AHi> THEIR SAi.TS AND ES1ERS 
FR: CONFI FR: CONA AL 
NL: NO BREAKDOWN BY COl.t/TRIES NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRJES 
DE: INCl.. 2914.39, 45, 49 AND 53 DE: INCl.. 2914.39, 45, 49 AND 53 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung 
1---....----,-----,,----..----""T""--~---.----...----,-----I Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
F~i fflffl',1J1CETlRICIILOIIOACff t!UIIS SEI.S !T ES1ERS -
NL: PAS DE VENTllATION PAR PAYS 
DE: INCL 2914.39, 45, 49 ET 53 
001 FRANCE 5332 
~2~~~28s ~ 
~ FT'lr.fRMANY sffl 5459 
006 um. KINGDOM · 4831 4831 
rm IRELAND 42 41 
008 ARK 1710 1710 
009 CE 90 89 
030 EN 562 562 
Nederland Belg.-Lux. 
17 
19 
UK 
54 
411 
15 
220 
6 
032 ND 79 79 . 
038 ZEALAND em 8704 . . . . 73 
Ireland Danmark 
8tt-t~r-. ·----~~----~--:-- -·-: ----: --1~- ----'----·--'--·-
048 YUGOSLAVIA 878 878 
052 TURKEY 718 848 
058 SOVIET UNION 1401 1401 
060 POLAND 135 134 
062 CZECHOSLOVAK 253 213 
064 HUNGARY 493 493 
066 ROMANIA 168 168 
068 BULGARIA 269 269 
220 EGYPT 261 261 
272 IVORY COAST 150 150 
390 SOUTH AFRICA 224 224 
400 USA 8675 8555 
404 CANADA 353 335 
412 MEXICO 95 95 
480 COLOMBIA 1156 1156 
508 L 2518 2500 
512 57 58 
528 INA 92 92 
616 83 83 
624 ISRAEL 122 121 
662 PAKISTAN 65 53 
664 INDIA 225 225 
680 THAILAND 262 262 
700 INDONESIA 180 180 
708 PHILIPPINES 82 14 
728 SOUTH KOREA 60 60 
732 JAPAN 173 173 
72 
1 
40 
120 
18 
18 
1 
1 
12 
68 
738 TAIWAN 375 375 
ffi ~M~~'c!~Rs. 191~ 101 19129 10 
1000 WO R L D 76444 55743 18 19129 20 1534 
1010 INTRA-EC 23138 22393 18 20 707 
mi ~1c rsMI fflre m 
1021 EFTA COUNTR. 13338 13072 264 
1030 CLASS 2 6060 5940 120 
1031 ACP 1631 218 198 20 
1040 CLASS 3 2723 2662 41 
2114.69 r=~ACYCUC IIONOCAIIBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2114.1HI, 1HER AIIIIYDRlDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AHD 1HER 
FR: CONF. CHLOROFORMATES 
DK: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 10940 3823 803 797 5860 206 454 002 BELG.-LUXBG. 3387 1347 21 1137 
413 
59 
003 NETHERLANDS 8672 4696 3105 90 
10379 
388 
004 FR GERMANY 26486 3003 2989 1522 10653 943 005 ITALY 14425 2168 
135 
8620 190 244 
006 DOM 19960 7228 2363 10132 102 97 DOZ .. 
,M2----1e1l -- - &A- - --U-- 4 008 K --·---~---- 21 
009 1354 129 1 2 1202 Ii 12 
028 875 293 18 33 403 115 13 
030 SWEDEN 2186 1433 289 62 388 15 19 
032 FINLAND 752 525 5 68 138 85 1 038 SWITZERLAND 4768 2026 560 1847 2 265 
038 AUSTRIA 1449 371 225 238 563 36 54 040 PORTUGAL 1031 116 396 51 871 8 042 SPAIN 4746 2542 1457 6 296 
048 YUGOSLAVIA 1163 654 2 41 401 64 1 
052 TURKEY -- 934- - 499 · 259 ··16-· - 101 
056 SOVIET UNION 572 384 206 2 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
ltlUI - IION(k DI, UNO 1RICII.ORESSIGSAEURE, HIE SAlZE UNO ESTER · • - · · ·- - -
FR: VERTRAWCH 
NL: OHNE AlFTEILUNG NACH lAENllERN 
DE: EINSCHL 2914.39, 45. 49 IMO 53 
001 FRANCE 4861 4795 
002 BELG.-LUXBG. 1620 913 
003 PAYS-BAS 4545 4521 
~ r,f,_t1~LEMAGNE Jg~ 4857 
006 ROYAUME-UNI 4267 4267 
007 IRLANDE 2461 2461 
008 DANEMARK 1355 1353 
009 GRECE 213 211 
030 SUEDE 599 599 
032 FINLANDE 114 114 
038 SUISSE 8665 8607 
14 
2 
3 
13 
UK Ireland Danmark 
49 
707 
24 
194 
10 
2 
58 
038 A 3550 3403 
·042-esP ---111e·- · ---999-----'- . . 147 . . . ·~------·· . . -129--·- . - . ----. 
048 YO 1128 1128 
052 TU 1115 1062 
058 U.R.S.S. 1426 1426 
060 POLOGNE 305 303 
062 TCHECOSLOVAQ 296 259 
064 HONGRIE 1113 1113 
068 ROUMANIE 301 301 
068 BULGARIE 386 386 
220 EGYPTE 422 422 
272 COTE IVOIRE 125 125 
390 AFR. DU SUD 215 215 
400 ETATS-UNIS 7516 7392 
404 CANADA 480 465 
412 MEXIQUE 363 363 
480 COLOMBIE 1012 1012 
508 BRESIL 2203 2189 
512 CHILI 111 104 
528 ARGENTINE 274 274 
616 IRAN 144 144 
624 ISRAEL 244 244 
662 PAKISTAN 101 86 
684 INDE 416 413 
680 THAI E 580 580
292 700 INDO 292 
708 PHI S 106 53 
728 COR U SUD 152 152 
732 JAPON 586 583 3 
53 
2 
37 
124 
15 
14 
7 
15 
3 
53 
738 T'AI-WAN 630 630 ffi ~~~LIE 1Jgg 191 15238 17 
• 1000 M O N D E 78718 59731 19 15238 20 1710 
• 1010 INTRA-CE 24398 23377 18 17 988 
• 1011 EXTRA-CE 37084 38354 3 3 724 
. 1020 CLASSE 1 25422 24650 3 2 587 
: limJ ~&k~ 2 1m1 1~~ 1 f m 
. 1031 ACP 1631 245 226 19 
. 1040 CLASSE 3 3902 3861 41 
2914.69 ~ir~ACYCIJC IIONOCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2114.12-81, ntE1R ANHYDRIDE$, HALIDES. PEROXIDES, PERACIDS AND 1HER 
FR: CONF. Cll.OROFORMATES 
DK: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 19194 7358 
2731 
1625 8611 m 825 
002 BELG.-LUXBG. 7272 2639 59 1720 
1381 
123 
003 PAYS-BAS 15m 9951 3127 511 
15112 
807 
004 RF ALLEMAGNE 30099 
6813 
4108 2621 6221 2037 
005 ITALIE 23792 2940 
535 
12752 393 894 
006 ROYAUME-UNI 34064 11756 8585 12769 419 382 007 IRLANDE 2245 1818 20 22 3 008 DANEMARK ·- ... - 1880 - 15119" - .. .. 59-- --1s, - ·- - - -.-----1sa · - ----------
009 GRECE 1746 184 8 5 1430 15 104 
028 NORVEGE 2630 1027 21 58 558 944 24 
030 SUEDE 2954 1755 309 77 616 114 83 
032 FINLANDE 2792 1466 352 393 199 770 5 038 SUISSE 9539 4851 1652 2146 15 482 
038 AUTRICHE 2023 584 154 227 975 
270 
83 
040 PORTUGAL 2021 567 1 
123 
1149 34 
042 ESPAGNE 7098 3408 1090 1828 38 613 
048 YOUGOSLAVIE 3031 1893 7 68 596 484 5 
052 TURQUIE 1933 876 430 A60 _ 167 
058 U.R.S.S. 701 338 381 2 
151 
------
Januar - Dezember 1983 Export 
Besttmmung 
DesllnaUon Mengen 1000 kg Ouantlb!s Bestlmmung 1----....----.----,.---.---...----.----,.---.---.....----1 Destination Werle 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elldlla 
2t1UI 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 ROMANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
218 LIBYA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
390 SOUTH AFRICA 
~g~ADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
832 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
844 QATAR 
847 U.A.EMIRATES 
682 PAKISTAN 
684 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
708 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 1mmmc 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
135 
1154 
631 
2171 
2356 
360 
110 
28 
29 
~ 
1098 
9392 
= 87 217 
~ 
1754 
588 
1319 
473 
:! 
11 
756 
57 
187 
507 
215 
154 
285 
1051 
1001 
7338 
989 
7~ 
324 
145013 
ffl28 
57888 
37331 
11075 
11932 
~ 
430 
368 
935 
1968 
12 
8 
19 
29 
1 
Jl8 
191 
714 
5 
173 
1J 
381 
182 
295 
13 
4 
191 
7 
8 
599 
24 
J 
109 
12 
1045 
784 
2918 
653 
211 
42 
49505 
21859 
27845 
18445 
4784 
:ts 
2114.n IIETllACRYUC ACID AND ITS SALTS AND ESlERS 
FR: CONF. SALTS ANO ESTERS Of METHACRYUC ACID 
IT: CONF. ESlBIS Of METHACRYUC ACID 
9 
477 
178 
272 
2941 
179 
57 
2 
1 
195 
~ 
42 
129 
5 
1 
2 
50 
di 
111 
41 
18313 
11494 
8820 
5365 
1096 
790 
3 
665 
ACllE METHACRYllQlE SES SElS ET SES ESTERS 
FR: CONF. l£S SElS ET LES ESTHERS DE L'ACICE METHACRYUQUE 
IT: CONF. l£S ESTHERS CE L'ACICE METHACRYUQUE 
001 FRANCE 2421 1282 
002 BELG.-LUXBG. 14448 2468 
003 NETHERLANDS 22618 2860 
004 FR GERMANY 2150 
005 ITALY 3380 
008 UTD. KINGDOM 2409 
007 IRELAND 134 
~ 8fttrt:K 1~ 
028 NORWAY 859 
030 SWEDEN 1743 
032 FINLAND 318 
038 SWITZERLAND 1139 
~ ~ftffllk mg 
042 SPAIN 443 
048 G LAVIA 1029 
= LOVAK ~ 
fflEG IA u, 
390 SOUTH AFRICA 587 
400 USA 840 
404 CANADA 271 
480 COLOMBIA 780 
2522 
1~ 
1137 
133 
137 
1528 
184 
1129 
3215 
1312 
222 
953 
251 
69 
107 
153 
241 
38 
12 
58 
ffl 
498 
480 
11 
21 
9 
39 
1 
2 
4 
10 
4 
109 
8 
2 
9 
10 
10 
1 
7 
3 
25 
3247 
2587 
m 
27 
125 
4 
37 
357 
68 
21 
9 
283 
105 
332 
2140 
24 
12 
2 
tt 
257 
178 
1085 
45 
378 
37 
82 
15 
14 
57 
180 
m 
35 
221 
1J 
3756 
185 
31 
243 
234 
57200 
37832 
19588 
13038 
4193 
4705 
383 
1825 
~3 
491 
33 
11 
14 
1 
1 
2 
1 
168 
3 
85 
1~8 
50 
7 
1 
fl 
37 
29 
18 
85 
121 
2 
43 
19 
5 
12798 
11578 
1220 
508 
262 
343 
370 
273 
11 
23 
41 
12 
18 
5 
10 
96 
61 
132 
30 
52 
3 
5 
51 
1 
14 
1 
4 
13 
' 8 
2 
312 
5 
1 
1 
3952 
2198 
1754 
1447 
360 
219 
21 
89 
788 
11844 
19203 
1457 
304 
112 
2~ 
I 
8 
4 
11 
215 
39 
153 
84 
128 
! 
766 
20 
20 
2 
Nlmexe EUR 10 
2t1UI 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
dU 
5470 
IE 834 400 
204 MAROC 487 1 
208 ALGERIE 556 140 
~ kW~TE l~ 1D 
288 NIGERIA 952 194 
330 ANGOLA 135 8 
390 AFR. DU SUD 2085 727 
400 ETATS-UNIS 15513 6331 
404 CANADA 638 226 
412 MEXIQUE 1317 1140 
448 CUBA 113 11 
= ~h~~& 1~ ffl 500 EQUATEUR 111 49 
508 BRESIL 3138 2019 
528 ARGENTINE 1389 791 
~: l~L 1ffl ffi 
832 ARABIE SAOUD 758 118 
636 KOWEIT 388 30 
3ff ~OTt..t'Ts ARAB ffl ~ 
662 PAKISTAN 279 44 
684 INDE 1088 817 
669 SRI 114 4 
680 THAI 493 196 
700 INDO 875 53 
701 MA 318 n 
~83 ~1~m~~i m ,, 
720 CHINE 1073 1047 
728 COREE DU SUD 1583 1026 
732 JAPON 12021 4851 
738 TAI-WAN 1880 1159 
~ ~~MgiG 1llB s8a 
804 NOUV.zELANDE 419 67 
• 1000 U ON DE 245053 13428 
• 1010 INTRA-CE 136087 42025 
: 1m ~iff 1= nm 
• 1021 A E L E 22022 10251 
. 1030 CLASSE 2 24938 12808 
• 1031 ACP 1831 1448 483 
• 1040 CLASSc 3 17826 9859 
2114.n IIErHACRYUC ACID AND ITS SALTS AND ESlERS 
FR: CONF. SALTS AND ESTERS Of METHACRYUC ACID 
IT: CONF. ESTERS OF METHACRYUC ACID 
METKACRYI.SAEUREJHRE SAl.ZE lllD ESTER 
FR: VERTR. SAl.ZE UNO !STER DER METHACRYI.SAEURE 
IT: VERTR. ESTER DER METHACR'll.SAEURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 
032 NOE 
038 E 
038 RICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
4273 
12229 
17683 
mt 
600 
1396 1m 
2299 
539 
1851 
3755 
1478 
876 
1224 
ffl 
~I 
1042 
1387 
413 
875 
2314 
3057 
4825 
3854 
2918 
52 
1324 
~ 
2089 
198 
1818 
3717 
1449 
472 
1098 
350 
166 
244 
18 
303 
590 
72 
21 
Franca 
18 
1 
1126 
37 
133 
3 
am 
66 
2 
3 
15 
aJ 
87 
59 
128 
1 
126 
41 
7 
15 
69 
196 
1055 
131 
181 
38 
34029 
21574 
12454 
9574 
2489 
1554 
51 
1326 
91 
823 
262 
805 
716 
18 
tt 
84 
2 
4 
5 
15 
8 
1000 ECU 
llalla Nederland Belg.-lux. 
125 
1 
3 
7 
135 
42 
18 
2 
9 
7 
11 
848 
7371 
5357 
2014 
1734 
758 
127 
1 
153 
7 
68 
222 
704 
207 
1153 
212 
442 
247 
142 
13 
878 
127 
581 
"'1 
4 
130 
15 
682 
502 
1474 
115 
633 
121 
35 
58 
110 
288 
n6 
234 
75 
2rs 
324 
5197 
344 
7~ 
304 
83851 
52571 
31279 
19769 
5852 
8428 
810 
3081 
205 
93 
712 
156 
43 
1 
8 
4 
4 
2 
57 
8 
I 
18 
7 
262 
17 
395 
849 
1554 
384 
22 
34 
2 
65 
824 
260 
178 
33 
192 
3 
1 
218 
34 
7 
17434 
9210 
8224 
m 
1385 
3006 
263 
i 
127 
2 
152 
Janvier - Dkembre 1983 
UK 
31 
37 
7 
82 
157 
11 
D 
6 
12 
87 
53 
12 
2ft 
' 
87 
9 
5 
33 
26 
472 
10 
2 
158 
5 
8940 
5330 
31110 
2556 
712 
854 
123 
201 
1484 
8988 
12235 
~ 
547 
J2 
554 
194 
220 
ff 
383 
58 
196 
108 
150 
724 
533 
324 
854 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.>.dlla 
27 
7 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil6S Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'El\},QOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E)l},QOa 
291l71 - ------- ------- 2114.71 "'- - ---- ---~-------· ~-- - -·- ~--~---
484 VENEZUELA 1136 
13 
1136 484 VENEZUELA 1653 1 1652 
500 ECUADOR 143 130 500 EOUATEUR 385 19 366 
504 PERU 142 9 52 133 504 PEROU 198 13 93 185 508 BRAZIL 381 264 65 508 BRESIL 830 602 135 
512 CHILE 1n 87 44 2 110 512 CHILI 243 100 60 i 143 528 ARGENTINA 97 51 
10 
528 ARGENTINE 229 141 34 816 IRAN 782 772 616 IRAN 1032 998 
824 ISRAEL 229 227 2 624 ISRAEL 404 398 5 
662 PAKISTAN 420 
24 1 
420 662 PAKISTAN 431 
33 4 
431 
701 MALAYSIA 182 157 701 MALAYSIA 219 182 
706 SINGAPORE 257 43 214 706 SINGAPOUR 319 63 256 
732 JAPAN 36 36 
3 133 
732 JAPON 172 170 
12 
2 
736 TAIWAN 4187 4031 736 rAI-WAN 4518 4266 240 
BOO AUSTRALIA 218 1 5 210 BOO AUSTRALIE 385 18 40 329 
_804 NEW ZEALAND ____ 68 ___ . . 1 67 804 NOUV.ZELANDE 100 8 94 
--- -- ~--------
------------- ·---~--~-
1000 WORLD 70938 27403 1968 43 895 349 40238 20 24 • 1000·1.1 o N-.,-E 9029·f--3i227 3057 84 ---1100---410-3ea15 - -·-27--51 
1010 INTRA-EC 49154 12280 1n1 4 690 348 34021 20 20 , 1010 INTRA-CE 50824 18345 2715 7 1218 467 28004 27 41 
1011 EXTRA-EC 21784 15123 197 39 205 1 6214 5 • 1011 EXTRA-CE 29466 19883 342 78 482 3 8871 9 
1020 CLASS 1 12276 93n 80 37 194 1 2582 5 • 1020 CLASSE 1 16697 12570 135 68 424 3 3669 6 
1021 EFTA COUNTR. 6405 7485 73 
2 
17 625 5 • 1W, A EL E 10753 9499 122 i n 1 1046 8 1030 CLASS 2 9179 5548 97 11 3523 • 1 CLASSE2 11871 6825 175 58 4804 1 
1040 CLASS3 329 200 20 109 • 1040 CLASSE 3 700 488 33 179 
2914.n UNDECEIIOIC ACIDS 2914.n UNDECEIIOIC ACIDS 
ACIJES UNDECENQIQUES UNIJECENSAEUREN 
004 FR GERMANY 29 29 004 RF ALLEMAGNE 144 144 
006 UTD. KINGDOM 25 25 006 ROYAUME-t.lNI 106 106 
400 USA 183 183 400 ETATS-t.lNIS 872 872 
1000 WORLD 313 4 299 8 4 , 1000 MON DE 1481 30 1431 5 15 
1010 INTRA-EC 81 
4 
75 8 4 • 1010 INTRA-CE 357 2 350 5 15 1011 EXTRA-EC 232 224 • 1011 EXTRA-CE 1124 28 1081 
1020 CLASS 1 203 2 201 • 1020 CLASSE 1 972 11 961 
1030 CLASS2 20 2 18 • 1030 CLASSE 2 113 18 97 
2914.74 SALTS AND ESTERS <1F UNDECENOIC ACIDS 2114.71 SAl.11 ARD ESTERS '1F UNIJECENOIC ACIDS --
-----
SEL8 ET ESTERS DES AaDES UNDECENOIQUES IIAIZE UND ESTER DER UNDEC8ISAEUREN 
004 FR GERMANY 78 69 2 5 004 RF ALLEMAGNE 343 311 8 24 
006 UTD. KINGDOM 40 40 006 ROYAUME-UNI 157 157 
062 CZECHOSLOVAK 30 30 062 TCHECOSLOVAQ 193 193 
1000 WORLD 210 3 184 2 18 3 • 1000 II O N D E 1181 18 1007 15 15 89 27 
1010 INTRA-EC 128 3 118 2 8 3 • 1010 INTRA-CE 582 4 511 8 15 44 %7 1011 EXTRA-EC 85 69 10 • 1011 EXTRA-CE 600 15 498 7 55 
1020 CLASS 1 23 3 19 1 3 • 1020 CLASSE 1 183 15 165 7 3 27 1030 CLASS 2 15 11 1 • 1030 81:mE 2 126 83 9 
1040 CLASS 3 47 39 8 • 1040 E 3 291 248 43 
2914.71 ow: ACI) 2914.71 ow: ACI) 
ACl>E OLEIQUE OB.SAEURE 
1000 WORLD 111 83 8 9 24 7 1 • 1000 II O N D E 188 134 9 9 2 111 10 3 
1010 INTRA-EC 51 28 i 1 24 j i • 1010 INTRA-CE 84 42 9 1 2 19 10 3 1011 EXTRA-EC 59 37 8 , 1011 EXTRA-CE 123 92 8 1 
2914.77 W.11 AND ESTERS <1F OW: ACII 2914.77 W.11 AND ESTERS <1F OW: ACII 
sas ET ESTERS DE L'ACIDE OLEIQUE IIAIZE UND ESTER DER 0£LSAEURE 
001 FRANCE 1449 163 
237 
52 547 111 576 001 FRANCE 1685 216 49i 101 649 121 598 002 BELG.-LUXBG. 707 17 67 386 002 BELG.-LUXBG. 971 39 105 
1 
329 
003 NETHERLANDS 229 61 1 63 1090 167 003 PAYS-BAS 347 122 8 125 1222 216 004 FR GERMANY 1175 
481 
2 20 004 RF ALLEMAGNE 1403 
542 
13 43 
005 ITALY 1052 1 
3 
547 43 
1 
005 ITALIE 1381 2 6 m 58 20 006 UTD. KINGDOM 773 428 25 316 i 006 ROYAUME-t.lNI 921 371 32 492 Ii 009 GREECE n 16 1 17 35 009 GRECE 154 38 2 37 68 
-i= WEDEN 103 5 1 -- Ii 78 21 030 SUEDE 181 12 10 65 135 24 RO.NO ___ . -ga - ---51 ----38 -2 ---- 036 fii1SSE - - - - ~------·- 249_ .106-- .71 __ 7_ 
- --~---038 92 72 20 036 llTRICHE 137 111 26 
042 68 58 1 8 042 ESPAGNE 157 90 57 2 8 
048 OSLAVIA 86 16 
1 
70 
3 
048 YOUGOSLAVIE 196 51 69 145 Ii 400 A 26 8 14 400 ETATS-t.lNIS 115 17 20 
480 COLOMBIA 6 4 2 
25 
480 COLOMBIE 158 8 150 
31 508 BRAZIL 69 41 3 508 BRESIL 338 89 216 
732 JAPAN 1313 1313 732 JAPON 1091 1091 
1000 WORLD 7953 2951 382 244 2930 113 1332 1 • 1000 II O N D E 10632 3430 1220 532 3835 128 1467 20 2 
1010 INTRA-EC 5533 1153 275 135 .. 2831 112 1ro: 1 • 1010 INTRA-CE 6978 1343 568 269 3368 121 1291 20 2 1011 EXTRA-EC 2420 1798 107 109 299 1 • 1011 EXTRA-cE 3652 -- 2088 -954 282 467 - - 4 175 
1020 CLASS 1 1974 1581 4 99 220 70 • 1020 CLASSE 1 2467 1606 149 241 359 111 1 
153 
154 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - O{lcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Balg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).a()a Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Balg.-Lux. UK Ireland Danmark "E}.).a()a 
2914.17 2914.77 
1021 EFTA COUNTR. 384 146 1 14 185 
1 
38 • 1021 A EL E 721 274 13 74 304 
4 
55 
1030 CLASS 2 339 149 103 10 40 36 • 1030 CLASSE 2 983 340 498 21 54 65 1040 CLASS 3 107 68 39 • 1040 CLASSE 3 202 141 7 54 
291UI IEXM,4,0IEIIOIC ACID (SORBIC AOO) AND ACIMJC ACID 2914.11 HEXA-2,4-DIEHOIC ACID (SOR8IC ACII) AND ACRYUC ACII 
IIEXA-2,4-DIEKSAEURE, ACRYLSAEURE 
001 FRANCE 4640 4396 463 68 414 30 001 FRANCE 5767 4264 525 99 1432 49 2 002 BELG.-LUXBG. 1391 653 
70 
7 002 BELG.-LUXBG. 1668 1037 
237 
27 003 NETHERLANDS 1094 624 381 
31 
19 003 PAYS-BAS 1642 903 449 
37 
53 004 FR GERMANY 1753 
1919 
1456 197 69 004 RF ALLEMAGNE 1659 
2455 
938 732 152 005 ITALY 2659 433 
31 
307 005 ITALIE 4013 559 
3 30 999 006 UTD. KINGDOM 6534 5515 605 362 006 ROYAUME-UNI 7676 5798 703 1342 030 SWEDEN 576 426 71 79 030 SUEDE 793 434 78 281 032 FINLAND 395 224 165 6 032 FINLANDE 605 388 194 23 036 SWITZERLAND 189 113 52 24 036 SUISSE 350 154 103 93 038 AUSTRIA 162 182 48 038 AUTRICHE 276 275 1 042 SPAIN 1575 1527 
:.i 3 042 ESPAGNE 1835 1662 3 13 173 048 YUGOSLAVIA 210 205 048 YOUGOSLAVIE 358 342 052 TURKEY 79 79 
10 
052 TURQUIE 140 140 
13 082 CZECHOSLOVAK 189 179 082 TCHECOSLOVAQ 246 233 064 HUNGARY 61 61 
157 9 
064 353 353 
154 1 33 390 SOUTH AFRICA 470 304 390 SUD 571 383 
400 USA 443 393 50 400 NIS 2055 1868 187 404 CANADA 65 65 404 CANA A 285 285 412 MEXICO 29 29 412 MEXIQUE 182 182 
480 OMBIA 86 86 42 2 480 COLOMBIE 216 216 48 3 2 508 138 93 508 BRESIL 457 406 
528 INA 319 264 35 528 ARGENTINE 435 384 51 664 139 128 11 2 664 !NOE 152 139 13 10 728 KOREA 172 169 1 728 COREE DU SUD 187 170 7 736 TA AN 342 342 
7 
736 rAI-WAN 402 402 29 800 AUSTRALIA 231 224 800 AUSTRALIE 260 231 
1000 WO RL.D 24553 18688 3979 5 140 1601 140 2 • 1000 MON DE 33862 23738 3964 21 214 5591 324 10 1010 INTRA-EC 18323 13338 3350 1 130 1371 133 i • 1010 INTRA-CE 22998 14590 3189 3 168 4744 302 2 1011 EXTRA-EC 8228 5348 829 4 9 229 8 • 1011 EXTRA-CE 10885 9148 775 18 48 848 22 8 1020 CLASS 1 4468 3786 450 3 3 224 . 1020 CLASSE 1 7659 6268 535 13 15 826 2 1021 EFTA COUNTR. 1391 988 290 2 3 110 6 1 . 1021 A EL E 2150 1352 378 5 15 403 22 2 1030 CLASS 2 1430 1313 97 6 5 . 1030 CLASSE 2 2508 2275 147 33 20 6 1040 CLASS 3 331 249 82 . 1040 CLASSE 3 699 606 93 
2114.13 ACYQJC IIONOCARBOXYUC ACIDS NOT 1ilTlllll 2114.n-11, THEIR AN11YDR1DES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIIS AND 2114.13 UNSA111RATED ACYQJC IIONOCARBOXYUC ACIDS NOT 1ilTlllll 2114.n-11, 1HEIII AHHYDR1DES. HAUDES, PEROXIDES AND PERACIIS AND 
FR: CRYl>.ciiJlrrRETIIYL ACRYLATE AND CERTAIN UNSATURATED ACYCUC MONOCARBOXYUC ACIDS FR:=-t~~~ ACRYLATE AND CERTAIN UNSATURATED ACYCUC MONOCARIIOXYUC ACIDS DE: BY IES DE: NO BREAKDOWN BY 
ACIDES MONOCARBOXYUQUES ACYWlUES NON SATU~NON REPR. SOUS 2914.71 A 81;ANHYDR1DES,HALOGENURES.PER0XYDES.PERACIOES 
ET DERIVES DES ACIDES MONOCARBOXYUOUES ACYCUQ. SATURES 
FR: CONF. L'ACRYLATE OE METHYi.£, L'ACRYLATE D'EllfYLE ET CERTAINS ACIOES MONOCARBOXYUQUES ACYaJQUES NON SATURES 
DE: PAS OE 'IENTII.ATION PAR PAYS 
001 FRANCE 676 40 614 5 17 001 FRANCE 1361 
3 
88 1225 17 31 002 BELG.-LUXBG. 287 16 252 
214 
19 002 BELG.-LUXBG. 526 17 448 
256 
58 003 NETHERLANDS 336 
1860 
122 003 PAYS-BAS 369 
5 3494 
111 
004 FR GERMANY 2024 36 128 004 RF ALLEMAGNE 3941 135 307 005 ITALY 1551 
18 
1517 21 13 005 ITALIE 2260 
17 
2189 23 48 006 UTD. KINGDOM 2469 2263 188 
5 
006 ROYAUME-UNI 3748 3498 233 27 007 IRELAND 54 49 20 007 IRLANDE 120 92 96 008 DENMARK 23 
419 
3 008 DANEMARK 114 525 16 009 GREECE 419 35 009 GRECE 525 110 082 CZECHOSLOVAK 35 
182 
062 TCHECOSLOVAQ 111 1 064 HUNGARY 182 
45 13 
064 HONGRIE 230 230 
145 19 390 SOUTH AFRICA 59 1 390 AFR. DU SUD 188 24 
·-~-'-~-~-· 400 USA 239 9 230 400 ETATS-UNIS 720 139 581 977 SECRET CTRS. · 148345 146345 977 SECRET 170275 170275 
1000 WORLD 155048 148345 3 740 1752 555 851 2 • 1000 MON DE 185387 170275 20 1114 11713 852 1401 11 1 1010 INTRA-EC 7837 1 492 8557 484 303 2 • 1010 INTRA-CE 12962 8 848 10983 783 581 1 i 1011 EXTRA-EC 888 2 248 195 71 348 • 1011 EXTRA-CE 2148 12 417 750 88 820 10 1020 CLASS 1 526 64 128 54 278 2 • 1020 CLASSE 1 1431 1 169 510 75 668 10 1021 EFTA COUNTR. 55 2 8 28 16 19 2 . 1021 A EL E 159 1 28 100 13 20 10 1 1030 CLASS 2 119 31 70 • 1030 CLASSE 2 309 11 299 131 153 1040 CLASS 3 219 184 35 . 1040 CLASSE 3 409 110 
2914.11 CYCUNJC, CYCUNIC AND CYCI.OTERPENIC IIONOCARBOXYUC ACIDS 2114.88 CYcwac. CYCUNIC AND CYCLOTERPENIC IIONOCARBOXYUC ACIDS 
ACIDES IIONOCARBOXYIJQUES CYCWIIQUES, CYCl£NIQUES, CYCLOTERPENIQUES ACYCUSCHE EINBASISCHE CARBOHSAEUREN 
001 FRANCE 91 5 j 64 001 FRANCE 4922 80 1074 2 3 25 4812 002 BELG.-LUXBG. 13 
45 11 
5 002 BELG.-LUXBG. 1391 
97 
5 
161 
312 
003 NETHERLANDS 401 1 344 003 PAYS-BAS 17648 232 2 6 17158 004 FR GERMANY 16 1 6 8 004 RF ALLEMAGNE 1622 8 799 807 005 ITALY 35 
15 
35 
349 
005 ITALIE 3745 
315 
3745 
18481 006 UTD. KINGDOM 379 15 006 ROYAUME-UNI 22350 3554 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
1000 kg Quantll6s Bestlmmung 
------~----,,....--...... --......---........ ---..------~--- Destination 
Janvier - Decembre 1983 
Werle 1000 ECU Valeurs 
ftllru:!I .. Jll!!I._ ~lang_ !!elg.-Lux, UK Ireland Danmark 'E'-lldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E'-lldba 
2114.11 
008 DENMARK 1 
3 036 SWITZERLAND 79 
038 AUSTRIA 11 
040 GAL 3 
4 042 13 
052 1 1 
058 1 
062 OSLOVAK 2 
2 064 RY 59 
220 EGYPT 2 
2 272 I 6 
288 3 
302 OON 18 
348 A 27 382'ZIMBABWE~------4--- -;.--
- .--- . -------,---------·'---· 
390 SOUTH AFRICA 6 
24 400 USA 55 
412 MEXICO 4 
418 GUATEMALA 1 
428 VADOR 2 
480 BIA 15 
1 484 ELA 2 
508 6 1 
616 IRAN 9 
1 624 ISRAEL 1 
2 632 DI ARABIA 18 4 
884 3 
680 1 
700 7 36 706 61 
708 P 2 
720 C A 49 
728 so H KOREA 13 
732 JAPAN 1 
736 TAIWAN 14 
2 10 800 AUSTRALIA 20 
804 ~EW ZEALAND . 2 
1000 WO R LO 1468 78 148 
1010 INTRA-EC 933 85 58 
1011 EXTRA-EC 532 13 88 
1020 CLASS 1 197 11 37 
1021 EFTA COUNTR. 94 3 1 
1030 CLASS 2 223 2 49 
1031 ACP s<ra 56 3 1040 CLA 112 2 
ACII AND ns SALTS AND ESTERS 
OIC ACIDS AND ITS SAi.TS 
BY COUNTRJES FOR COUNTRJES 024 TO 958 
DE: IN 2914.93 
ACIDE BENZOIQUE SES S8.S ET SES ESTERS 
FR: CONF. L'ACIDE BENZOIQUE ET SES S8.S 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
DE: REPRIS SOUS 2914.93 
001 FRANCE 3864 
002 BELG.·WXBG. 450 
11 003 NETHERLANDS 141 
004 FR GERMANY 2238 7 
005 ITALY 2275 6 
006 GDOM 1025 325 
007 IRE 254 
008 K 268 
009 114 
028 NORWAY 230 
030 SWEDEN 756 
032 FINLAND 148 
14 036 SWITZERLAND 238 
038 AUSTRIA 591 
_ ~ ~~J}'G~L _ 67 
--774 
048 YUGOSLAVIA 108 
052 TURKEY 338 
216 LIBYA 167 
288 NIGERIA 69 
390 SOUTH AFRICA 553 
400 USA 270 
404 CANADA 403 
680 THAILAND 191 
800 AUSTRALIA 279 
1000 WO R LO 17218 390 
1010 INTRA-EC 10828 350 
1011 EXTRA-EC 8590 40 
1 
8 
3 
2 
2 
1251 
5 
27 
744 
133 
35 
1 
146 
42 
281 
2 
153 
77 
164 
51 
47 
69 
3330 
2194 
1138 
1 
4 
3 
1 
380 
350 
10 
3 
8 
2400 
225 
1247 
1983 
556 
132 
157 
65 
224 
219 
64 
161 
310 
38 
512-
31 
131 
167 
41 
530 
130 
355 
143 
193 
11020-
8767 
4253 
1 
21 
18 
3 
2 
2 
1 
3 
19 
7 
2 
2 
11 
1 
59 
44 
15 
2114.11 
74 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
10 038 AUTRICHE 
3 040 PORTUGAL 
8 042 ESPAGNE 
1 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
2 062 TCHECOSLOVAQ 
57 064 HONGRIE 
2 220 EGYPTE 
4 272 COTE IVOIRE 
1B 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
27 348 
--- __ _.___ . . - - . 
-~ 8 • • • 
30 
1 
2 
15 
1 
2 
9 
12 
3 
1 
7 
25 
2 
49 
11 
13 
8 
2 
855 
439 
418 
142 
88 
163 
55 
110 
210 
220 20 64 
226 7 
262 
5 2 
111 
110 
14 
5 
393 
64 
27 • . 
109- ---~,·-· --·-----·--
43 
47 
~ 
47 
17 
2368 
1237 
:1131 
32 
32 
17 
2 
15 
400 UNIS 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
884 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
.1031 A~ 
. 1040 C 3 
FR: 
NL: OHNE 
DE: IN 2914. 
001 FRANCE 
002 BELG.-1 .. UXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 
006 
007 E 
008 ARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
216 L E 
288 NIGERIA 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
680 THAILANDE 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-<:E 
• 1011 EXTRA-CE 
249 45 18 4805 
829 7 
111 4 
149 818 21 
123 121 
197 
138 5S4 4152 
230 1 
580 525 
257 
1102 
3 465 
1 
10 
2 
249 
95 
81 
60 
4847 
731 
106 
448 
197 
138 
3598 
169 
55 
257 
1102 
462 
222 
---419----:--29 ---:----:- 222 • • • 
-----990--·- .-.-. 
4448 3 3720 
254 1 5 
114 
198 
2087 
201 288 5 703 245 
240 
1 99 130 
2559 7 1230 
261 1 
148 
988 
7597 9584 
118 
3 1449 
862 
105 
164 
3 231 121 
941 
4 2653 3254 
200 
---~ --·· ---
95587 842 26049 15 
51932 495 8613 9 
43854 347 17438 8 
15136 311 6689 6 
5765 55 16 1 
22556 35 10188 
2626 
2 
527 
5962 556 
2763 705 
456 
67 
3 
212 17 
2114 19 544 
1569 22 
23 686 148 
263 
333 4,4 121 
191 6 
598 103 
137 
sci 35 279 
438 35 181 101 1 
--,a1 ---- ~- 107 104 
261 109 
164 
105 
493 
1 41 339 
341 1 38 
176 2 4,4 209 
-14820 451 2250 
8541 255 1337 
6280 198 113 
18 
248 
271 
1 
63 
8 
19120--· -
18490 
830 
41 
11 
569 
1861 
235 
1205 
1222 
499 
143 
163 
63 
160 
175 
72 
192 
255 
31 
424 
---32 
133 
164 
44 
468 
179 
300 
121 
136 
9287 
5392 
3895 
30 
15 
2 
1537 .• 
1234 
302 
198 
196 
104 
10 
45 
60 
6 
11 
16 
2 
181 
151 
30 
707 
114 
198 
2087 
65 
162 
240 
1322 
259 
148 
988 
1987 
116 
1448 
663 
678 
597 
192 
48024 
23091 
24933 
7691 
5484 
11640 
2099 
5402 
187 
216 
63 
261 
339 
102 
169 
14 
3~ 
65 
3,4 
87 
39 
60 
27 
116 
2 
53 
29 
2574 
1353 
1222 
20 
25 
5 2 
155 
156 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestfmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestfmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-tux. UK Ireland Danmark 1:).).dba Nlmexe EUR 10 Franc:e ftalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).).dl)Q 
2114.tl 2114.91 
1020 CLASS 1 4794 25 1033 2946 1 n8 11 • 1020 CLASSE 1 4220 112 769 2584 2 738 15 
1021 EFTA COUNTR. 2053 15 473 1061 1 492 11 .1021AELE 1765 85 325 910 2 428 15 
1030 CLASS2 1630 11 84 1210 14 327 4 • 1030 CLASSE 2 1846 70 110 1201 28 428 9 1~~a 223 4 39 135 9 n 2 .1031 A~ 275 14 33 138 18 114 7 187 97 27 • 1040 C 3 212 109 58 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL 2914.91 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CII.ORlllE DE IIENZOYLE BENZOYLCHI.ORID 
F R: CONFlllENTTEL FR: VERTRAWCH 
DE: INCL 2914.91 ET PAS DE VENTlATION PAR PAYS DE: EllSCIL 2914.91 UNO OHNE AUFTEIUJNG NACII LAENDERN 
066 ROMANIA 105 
7887 
105 066 ROUMANIE 114 8594 114 9n SECRET CTRS. 761!,7 an SECRET 8594 
1000 WO A LD 8052 161!,7 31 20 334 • 1000 MON DE 9058 8594 4 28 23 409 
1010 INTRA-£C 117 23 20 124 , 1010 INTRA.CE 195 
4 
20 22 153 
1011 EXTRA-EC 219 • 211 • 1011 EXTRA.CE 268 7 1 258 1040 CLASS3 120 120 • 1040 CLASSE 3 131 131 
2tl4.l5 PIIENYLACEllC ACID AIID ffS SALTS AIID ESTERS 2114.15 PHENYLACETIC ACID AIID ffS SALTS AIID ESTERS 
DK: CONFIDENTIAL DK: CONFIDENTIAl 
ACIDE PHENYLACETIQIE SES SEl.S ET SES ESTERS 
DK: CONFIDENTIB. Pl£NYLESSIGSAE\ff.lHRE SALZE UNO ESTER DK: VERTRAl.UCH 
001 84 1 
1027 
7 58 001 FRANCE 173 10 
1370 
84 99 
003 N 1528 2 
19 11 
499 003 PAYS-BAS 2032 18 20 20 844 004 FR 722 652 40 004 RF ALLEMAGNE 1118 1006 72 005 ITAL 759 548 583 1 178 005 ITALIE 1208 343 952 11 258 ir, UTO. KINGDOM 590 41 006 ROYAUME-UNI 418 84 
IRELAND 3 3 55 1 46 007 IRLANDE 283 279 231 21 4 172 038 SWITZERLAND 102 038 SUISSE 424 040 PORTUGAL 318 300 18 040 PORTUGAL 459 
11 
435 24 042 SPAIN 862 248 815 042 ESPAGNE 1306 300 995 
066 ROMANIA 88 
1 
31 22 55 066 ROUMANIE 200 29 72 32 128 400 USA 658 542 91 400 ETATS-UNIS 1837 869 707 
732 JAPAN 93 8 85 732 JAPON 283 23 2 238 
1000 WO A LD 5994 584 3583 20 48 1711 • 1000 MON DE 9988 748 5573 42 181 3448 
1010 INTRA-EC 3669 555 2304 18 20 771 , 1010 INTRA.CE 5240 852 3397 20 101 1070 
1011 EXTRA-EC 2328 10 1271 1 28 1010 , 1011 EXTRA.CE 4747 94 2171 21 80 2371 
1020 CLASS 1 2031 2 1151 1 22 855 • 1020 CLASSE 1 4098 43 1858 21 38 2138 
1021 EFTA COUNTR. 420 Ii 355 1 3 84 • 1021 A EL E 883 50 666 21 31 198 1030~2 188 n 100 .1030~E2 389 197 111 1040 3 107 51 1 55 • 1040 E 3 260 1 120 11 128 
211~R: ~EROIIDE 2114.11 IHBENZIIYL PEROXIDE FR: CONRDENTIAl 
NL: CONFIDENTIAl FROM 01Jm/83 NL: CONFIDENTIAl FROM 01Jm/83 
PEROXYDE DE DIBENZOYLE DIIIENZOYLPEROXI> 
FA: CONADENTia FR: VERTRAWCH 
NL: CONFIDENTIB. A PARTIR DU 01Jm/83 NL: VERTRAWCH SEIT DEii 01Jm/83 
001 FRANCE 298 292 5 1 001 FRANCE 1120 1106 11 3 
002 BELG.-LUXBG. 66 65 
15 2 
1 002 BELG.-LUXBG. 275 273 49 16 2 003 NETHERLANDS 449 398 38 003 PAYS-BAS 1721 1588 70 
1 004 FR GERMANY 110 93 19 88 25 004 RF ALLEMAGNE 151 374 48 27 75 005 ITALY 93 005 ITA 374 
006 UTO. KINGDOM 195 195 45 006 RO E-UNI 1211 1211 147 007 IRELAND 45 30 2 007 I 151 4 8 009 GREECE 33 1 009 G 125 117 2 
028 NORWAY 38 38 028 NORVEGE 145 m i ·~-· ~.--..,=----= 030 SWEDEN 
1U 1{i 030 SUEDE 282 032 FINLAND 
1 
032 FINLANDE 407 407 3 038 SWITZERLAND 27 28 038 SUISSE 143 140 
038 92 92 
4 1 
038 AUTRICHE 441 441 
14 3 042 43 38 042 ESPAGNE 180 183 
048 108 108 5 048 YOUGOSLAVIE 511 511 Ii 052 32 27 052 TURQUIE 111 102 
058 110 110 058 U.R.S.S. 814 814 
062 82 82 062 TC OVAQ 348 348 
208 41 41 
18 
208 AL 175 175 36 390 AFRICA 45 27 3 390 AF SUD 127 91 174 400 USA 74 21 50 400 ET S-UNIS 948 114 858 
484 VENEZUELA 45 41 4 484 VENEZUELA 238 228 10 
818 IRAN 83 60 3 818 IRAN 3"7 258 48 
824 ISRAEL 33 33 60 824 ISRAEL 122 122 101 832 SAUDI ARABIA 68 8 832 ARABIE SAOUD 141 40 
880 THAILAND 50 20 3" 880 TliAILANDE 104 83 41 
706 SINGAPORE 48 3" 18 706 SINGAPOUR 138 93 43 
708 PHILIPPINES 118 5 111 708 PHILIPPINES 271 28 245 
728 SOUT1i KOREA 294 148 148 728 COREE DU SUD 589 382 227 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
BesUmmung Mangen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeu19 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.Aaoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.AGOa 
------ -- ---2114.11 - ~ .. ~·~--~--~-~- 2114.11. 
~ TAIWAN 49 49 
'D 736 T'AI-WAN 103 103 51 AUSTRALIA 53 26 800 AUSTRALIE 129 78 
3274 2482 41 76 694 • 1000 II ON DE 12784 10470 123 230 18511 5 
1298 1080 38 73 109 i • 1010 INTRA-CE 5115 4708 103 54 298 1 1978 1381 5 4 585 • 1011 EXTRA-CE 7820 5782 20 178 18511 4 
720 810 2 3 104 1 • 1020 CLASSE 1 3490 2540 8 174 787 3 
360 358 2 482 • 1021 AELE 1478 1471 6 1 891 1035 ~ 3 • 1030 CLASSE 2 3067 2160 14 1 17 5 
.1031~ 110 103 7 
1040 222 222 • 1040 3 1061 1061 
291-UI ~odl'&= IIONOCARBOXYUC ACIDS, EXCEPT THOSE llllHJN 2114.11 .. WITH TIEIII AIIHYDRIDES, IIAUlES, PEROXIDES, PWCIDS 211UI ~&~= IICNOCARBOXYUC ACIDS, EXCEPT THOSE WITHIN 2114.11 .. Willi lltEIR AIIHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS 
ACIDES IIONOCAR80XYUQUES AROIIA~lEPR. SOUS 2114.11 A I~~ IIALOGENURES, PEROXVDES, PERACIDES~ 
- ~oauves DES ACIDES IIONOCARBOffllQ :naues----- -· - --~---~- ___ AIIQIIATJSCHE ElllliSISCIIE ~ DI 2l14.lt BIS• ElmW.1EN; AIIIIYDRIDE. IW.OGENIDE, PEROXIDE, PEISAEUREII UND DERIVATE DER AROIIATISCIEN CARBONSAEUREN 
001 FR 860 247 22 48 7 255 105 001 FRANCE 2800 1017 58 292 31 981 479 002 XBG. 166 58 7 16 208 63 002 BELG.-LUXBG. 1143 279 179 50 941 577 003 LANDS 795 140 201 12 90 234 003 PAYS-BAS 5720 821 459 421 254 3278 004 ANY 1508 234 783 288 228 139 004 RF ALLEMAGNE 8129 1033 1669 1996 1004 1206 883 ITALY m 273 82 4 105 82 79 005 ITALIE 5045 1338 729 27 458 2191 21 INGDOM 229 232 3 18 
79 
006 ROYAUME-UNI 4825 2474 1500 17 84 
361 007 D 61 1 
9 
1 5 007 IRLANDE 395 13 2 409 19 21 008 K 27 2 i 1 10 008 DANEMARK 480 10 9 4 36 009 47 4 3 1 2 36 009 GRECE 291 14 51 4 7 206 
028 AV 78 1 19 9 2 16 31 028 NORVEGE 312 3 40 57 7 57 148 
~ SWEDEN 84 15 26 5 6 22 32 030 SUEDE 297 78 66 42 39 11 63 FINLAND 78 48 8 
10 
1 1 032 FINLANDE 425 233 87 
359 
9 89 7 
036 SWITZERLAND 375 273 51 
1 
3 38 036 SUISSE 2538 1186 418 8 60 509 
038 AUSTRIA 138 82 69 2 1 1 038 AUTRICHE 819 219 148 5 2 5 440 
040 PORTUGAL 33 2 23 6 
2 
2 
11 
040 PORTUGAL 204 15 126 52 
8 
11 
1388 042 SPAIN 296 129 127 14 13 042 ESPAGNE 2518 469 321 241 89 
048 YUGOSLAVIA 73 
21 
15 34 24 048 YOUGOSLAVIE 217 2 45 77 
3 
93 
052 TURKEY 26 5 052 TURQUIE 109 81 1 24 
058 SOVIET UNION 1 1 
3 18 9 
058 U.R.S.S. 148 148 33 
~g ri 058 GERMAN OEM.R 30 24 30 13 058 -RD.ALLEMANDE 165 110 73 439 - ----060 POLAND 93 10 18 060 POLOGNE 794 102 
4 062 CZECHOSLOVAK 75 7 
1 
5 63 082 TCHECOSLOVAQ 425 57 
14 1 
50 314 
066 BULGARIA 45 21 1 22 6 066 BULGARIE 182 79 3 65 112 390 SOUllt AFRICA 10 1 
160 
1 1 1 
2 
390 AFR. DU SUD 157 11 9 17 4 4 
7 20 400 USA 996 431 142 11 12 218 400 ETATS-UNIS 6694 2107 993 989 54 78 2448 
404 CANADA 71 55 14 13 44 404 CANADA 2038 1 38 817 1182 508 BRAZIL 73 18 
2 
508 BRESIL 195 153 42 
97 'D 528 ARGENTINA 9 6 1 
10 
528 fFRGENTINE 158 25 9 
2 20 616 IRAN 28 8 10 816 RAN 426 33 371 
1 824 ISRAEL 81 81 
2 10 
824 ISRAEL 251 248 79 1 2 662 PAKISTAN 13 1 662 PAKISTAN 266 6 
1 8 
1 182 
664 INDIA 29 18 8 3 
3 
664 INDE 439 120 300 1 9 
114 720 CHINA 30 22 
11 
5 
12 1 
720 8MINE 337 53 37 
170 58 43 728 SOUllt KOREA 62 36 2 
19 
728 REE DU SUD 363 127 96 
61 732 JAPAN 538 337 128 8 13 33 732 JAPON 6623 1628 295 100 503 4036 
10 736 TAIWAN 65 49 
2 
11 5 
1 
736 T'AI-WAN 241 144 22 
7 
38 27 
740 HONG KONG 8 3 
9 
740 HONG-KONG 148 15 
1 
86 55 38 800 AUSTRALIA 31 19 3 800 AUSTRALIE 235 75 104 
1000 WORLD 8397 2819 2287 744 185 1120 1347 79 8 • 1000 Ill ON DE 55683 13055 8014 8832 830 5288 19428 55 185 
1010 INTRA-EC 4603 915 1512 408 122 821 748 78 i • 1010 INTRA-CE 26827 5480 5034 4078 404 3498 8334 21 185 1011 EXTRA-EC 3794 1705 775 337 73 300 598 • 1011 EXTRA-CE 28857 7595 2981 4754 428 1790 11082 34 
1020 CLASS 1 2830 1338 661 248 43 112 430 2 • 1020 CLASSE 1 23202 8107 2588 2866 195 1023 10395 7 21 
1021 EFTA COUNTR. 783 399 195 32 10 44 103 
2 
• 1021 A EL E 4598 1732 885 515 84 232 1187 
'D 1 1030 CLASS2 667 279 84 71 12 59 160 • 1030 CLASSE 2 3480 1005 304 1271 41 165 817 50 
um~~63a 21 89 6 20 19 8 9 3 .1031~ 104 8 18 3 190 13 84 114 299 30 129 9 . 1040 3 2174 482 89 617 602 60 
2115 CWiuTor'l§n~TED~~ HAUIIES, PEIIOXID£S AND PERACl>S, ANO ntEIR HALOGENATED, SUIJIHONATED, 2115 ~~8.i~~~ HAUIIES, PEROXIOES All> PERACIDS, AND 111EJR IW.OGENATED, SUI.IHCINATED, 
ACIDES POI.YCARBOXYIJQUE9, LEURS ANHYDRIDES, IIA1.0GENURE9,PEROXYDES,PERACU9,ERIVES HALOGENE9, SUU'ONE9,NITRES, IIEIIIIBASISCHE c:AR80NSAEUREN,DIRE ANHYDRIDE, IW.OGENIDE, PEIISAEUREII, HALOGEM-, SUlfO., IITJIO., NllROSOOERIVA1E 
2115.11 OXAUC ACID AND RS SALTS AND ESTERS 2115.11 OXALIC ACID AND RS SALTS AND ESTERS 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAi. 
IT: CONf. OXALIC ACIO 
-------- --------------
----- -- - - - ·--·--
--- -- -- lT: CONf_OXAIJC ACI[)___ -- --------------------- - --
---·-- ---- --
ACHlE OXAUOUE SES SB.S ET SES ESTERS ~IHRE SALZE UNO ESTER 
F R: CONFIOEHTIEI. FR: 
IT: CONF. L'ACIOE OXAUQIJE IT: VERTR OXALSAEIJRE 
001 FRANCE 184 21 12 89 81 1 001 FRANCE 279 90 23 1 67 97 
003 NETHERLANDS 32 24 5 58 8 23 3 003 PAYS-BAS 110 104 8 41 8 86 10 004 FR GERMANY 135 36 48 004 RF ALLEMAGNE 159 89 34 005 ITALY 116 60 
3 
005 ITALIE 283 7 187 
-6 036 SWITZERLAND 66 6 
182 
57 036 SUISSE 154 27 
138 12) 04Q_ PORTUGAL 168 4 
21 
-- 2 040 PORTUGAL 157 16 46 400 USA 240 219 400 ETATS-UNIS 584 6 532 
157 
158 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s BesUmmung Werle 1000 ECU Valeurs Desttnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E}J,c)Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Ne<lerland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark n>.dba 
291S.11 291S.11 
40 192 479 11 1 1000 MON DE 2341 734 82 249 141 1108 25 2 
18 179 173 4 • 1010 INTRA-CE 1038 399 34 82 133 378 12 2 22 13 308 8 1 1011 EXTRA.CE 1303 334 48 167 8 731 13 
22 1 302 8 • 1020 CLASSE 1 1092 188 48 155 709 12 
59 4 • 1021 A EL E 374 100 139 128 9 
291S.12 IIALONIC ACID AND RS SALTS AND ESl£RS 291S.12 IIALONIC ACID AND RS SALTS AND ESl£RS 
ACllE IW.ONIQUE, SES SELS ET ESl£RS IIAI.ONSAEURE, IIRE WZE UND ESIER 
001 FRANCE 850 845 4 
2 
001 FRANCE 2967 2949 
12 
3 15 
221 002 BELG.-LUXBG. 2 
79 
002 BELG.-LUXBG. 237 4 
003 NETHERLANDS 79 44 003 PAYS-BAS 558 554 173 Ii 2 005 ITALY 193 149 005 ITALIE 1184 982 
008 UTD. KINGDOM 125 J3 39 17 008 ROYAUME-UNI 739 584 149 28 165 036 SWITZERLAND 453 10 036 SUI E 3109 2904 40 
036 AUSTRIA 82 40 42 038 A 290 128 184 
042 SPAIN 113 71 42 042 E 410 278 132 084 HUNGARY 147 147 084 H 577 5n Ii 400 158 157 400 NIS 824 815 
412 22 22 412 MEXIQUE 178 178 
12 508 39 39 508 BRESIL 312 300 
624 30 30 624 ISRAEL 108 108 
684 I 73 73 
8 
684 INDE 847 847 
191 708 SINGAPORE 8 29 4 4 708 SINGAPOUR 191 275 15 73 732 JAPAN 37 732 JAPON 368 5 
1000 WO R LO 2455 2200 185 25 1 9 31 4 .1000 MONDE 13080 11517 710 25 3 69 883 73 
1010 INTRA-EC 1253 1159 83 
25 
1 8 2 
4 
• 1010 INTRA.CE 5882 5054 336 25 3 88 223 73 1011 EXTRA-EC 1202 1041 101 1 30 • 1011 EXTRA.CE 7397 8483 373 3 480 
1020 CLASS 1 872 724 101 25 18 4 • 1020 CLASSE 1 5038 4400 381 25 179 73 
1021 EFTA COUNTR. 538 488 55 17 • 1021 A EL E 3409 3030 214 
3 
165 
1030 CLASS 2 178 169 8 . 1030 CLASSE 2 1691 1482 12 194 
1040 CLASS3 152 148 4 • 1040 CLASSE 3 687 580 87 
291S.14 ADIPIC ACID AND ns SALTS 291S.14 ADIPIC ACII AND RS SALTS 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
BL; CONFIDENTIAL BL; CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COOORIES 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
ET SES SELS AOIPINSAEURE UNO IHRE SAlZE 
FR: VERlRAWCH 
BL; VERmAWCH 
DE: OHNE AUFTEllUNG NACH LAENDERH 
IT: VERTRAUllCH 
UK: VERlRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 200 
31324 
200 002 BELG.-LUXBG. 203 
30133 
203 
9n SECRET CTRS. 31324 9n SECRET 30133 
1000 WORLD 31590 31324 288 • 1000 MON DE 30404 30133 271 
1010 INTRA-EC 238 238 • 1010 INTRA.CE 241 241 
1011 EXTRA-EC 28 28 • 1011 EXTRA-CE 30 30 
211S.11 ESl£RS OF ADIPIC ACID 291S.11 ESTERS OF ADIPIC ACID 
8 L; CONFIDENTIAL 8 L; CONFIDENTIAL 
DK: CONFIDENTIAL DK: CONFIDENTIAL 
ESTERS DE L'ACIDE AlllPIQlE ESTER OER AOIPINSAEURE 8 L; CONFIDENlla 8 L; VERTRAUllCH 
DK: CONFIOENTia DK: VERlRAWCH 
001 FRANCE f183 1121 358 15 27 001 FRANCE 1196. 1108 349 35 53 002 BELG.-LUXBG. 819 283 
5 18 
002 BELG.-LUXBG. 600 251 
19 24 004 FR GERMANY 574 308 553 004 RF ALLEMAGNE 650 328 807 005 ITALY 1201 880 15 005 ITALIE 1195 845 
1 
24 
008 UTD. KINGDOM 1318 1081 255 
8 
008 ROYAUME-UNI 1320 1062 257 j 009 GREECE 194 8 180 009 GRECE 252 10 235 
028 NORWAY 532 448 86 028 NORVEGE 538 458 82 ~ SWEDEN 188 168 35 24 ~ SUEDE 180 180 38 48 FINLAND 157 dB 153 FINLANDE 201 119 148 036 SWITZERLAND 658 243 036 SUISSE 830 255 229 
038 AUSTRIA 470 25 444 1 038 AUTRICHE 502 88 429 5 058 SOVIET UNION 730 
180 
730 ~ ~~Ni~iE 698 198 696 084 HUNGARY 180 
nli 196 806 ffl BULGARIA 1004 228 068 BULGARIE 1018 212 
18 !RAN 300 300 40 616 IRAN 389 389 89 684 !NOIA 84 24 684 INDE 118 29 
728 SOUTH KOREA 548 548 
1 
728 COREE DU SUD 583 583 
2 738 TAIWAN 448 445 738 TAI-WAN 495 493 804 NEW ZEALAND 154 154 804 NOUV.ZELANDE 188 168 
1000 WORLD 10979 8041 4592 155 23 188 • 1000 MON DE 11513 8382 4832 158 83 300 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung 
Destlnatton 
Nlmexe 
2115.11 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
2115.17 IIALEIC ANHYDRIDE 
BL: CONFIDENTIAL 
Mengen 
EUR 10 
5097 
5882 
2356 
2051 
1543 
1964 
France 
%787 2225 
3254 2387 
1295 855 
1066 807 
1481 8 
478 1508 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR QUANTlTlES FROM 01/02/83 
ANHYDRIDE MAl.£IQUE 
1000 kg 
nana Nederland 
155 
20 
3 
154 3 
154 
2 
-BL CONFIDENTlEI. . 
UK: PAS DE ~it:ATIONl'ARPAYS PCURtESCUANTITES A PARTIR 00 81/02/8)-- · · 
001 FRANCE 2882 1999 
002 BELG.-LUXBG. 1573 1111 
~ ~NWlt~~ = 2314082~ 005 ITALY 1495 
006 UTD. KINGDOM 3533 2181 
008 DENMARK 1882 1637 
009 GREECE 659 187 
338 
542 
1251 
89 
828 
45 
~ ~~~trl' ml 1~ 10 
ffl 
119 
2058 
:= §Wtfz~~LAND ffl ffl 160 434 
~ ~~ffl~AL ffl 54 119 3~ 
048 YUGOSLAVIA 133 1 • 132 
40 
ri 
· TURKE¥------- ---2.Sa ___ 4 15 240 
058 SOVIET UNION 888 12--254--400··---
824 ISRAEL 118 110 8 
632 SAUDI ARABIA 422 72 350 
638 KUWAIT 200 200 
884 INDIA 310 
880 THAILAND 1n 
1000 W O R L D 28065 
1010 INTRA-EC 18198 
1011EXTRA-EC 8835 
1020 CLASS 1 6043 
1021 EFTA COUNTR. 5245 
1030 CLASS 2 1927 
1040 CLASS 3 888 
2115.21 AZELAIC AND SEBACIC ACIDS 
ACIDE AZEI.AIQUE, ACl>E SEBACIOUE 
001 FRANCE 317 
002 BELG.-LUXBG. 108 883 fr GERMANY 583 ALY ... 112 - · 
008 UTD. KINGDOM 312 
038 SWITZERLAND 150 
058 SOVIET UNION 270 
1000 WO R LO 2085 
1010 INTRA-EC 1525 
1011 EXTRA-EC 540 
1020 CLASS 1 258 
1021 EFTA COUNTR. 157 
1040 CLASS 3 270 
15800 
10808 
4994 
4249 
4139 
734 
12 
23 . 
25 
24 
1 
1 
1 
2115.ZI SAL1S AND ESTERS OF AZEUIC AND SE8ACIC ACIDS 
DK: CONFUNTIAL 
3758 
3091 
668 
319 
289 
93 
254 
SELS ET ES1ERS DE L' ACIDE AZEl.AIQUE ET DE L' ACIDE SEBACIQUE 
DK: CONFIDENTE. 
001 FRANCE 309 59 4 003 NETHERLANDS 121 91 
004 FR GERMANY 321 38 005 ITALY 104 
030 SWEDEN 48 1 
038 SWITZERLAND 50 22 
038 AUSTRIA 38 25 
1 042 SPAIN 35 2 
058 SOVIET UNION 800 45 082 CZECHOSLOVAK 45 
400 USA 93 93 
1000 WORLD 2042 508 5 
1010 INTRA-EC 897 11l5 4 
1011 EXTRA-EC 1144 313 1 
---- --------
·---- ----------- --
-
310 
1n 
7141 
4182 
2959 
1475 
817 
1084 
400 
1 
83 
1 
82 
78 
1 
i 
----- -- ---- --- --- ··-·-
133 
117 
18 
18 
247 
87 
583 
57 
312 
148 
270 
1737 
1288 
451 
175 
155 
270 
214 
295 
22 
39 
17 
10 
17 
874 
559 
115 
Belg.-Lux. UK Ireland 
65 
103 
49 
24 
54 
1235 
89 
19 
32 
1n 43 
1n 37 
8 
8 
38 
28 
28 
44 
8 
1 
11 
aJ8 
1 853 
i 139 713 
----------- -
Danmark 
Export· 
Quanttt6s Besttmmung Werte Destination 1000 ECU 
'E>.lldOG Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-Lux. 
2115.11 
, 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
2115.17 IIALEIC ANHYDRIDE 
BL: CONADENTIAI. 
5259 
8253 
2482 
2117 
1790 
1982 
%798 
3563 
1412 
1143 
1672 
480 
2297 
2335 
824 
m 
9 
1502 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR QUANTITIES FROM 01/02/83 
001 FRANCE 2188 1484 
002 BELG.-LUXBG. 1514 857 
003 PAYS-BAS 2301 1808 883 f ~'eLEMAGNE ~ffl 1131 
006 ROYAUME-UNI 2590 1604 
008 DANEMARK 1542 1290 
009 GRECE 532 140 
~ ~8ri:GE lffl lffl a 
158 
151 
151 
5 
392 
:= §~~~DE ,~ i'3 121 302 
~ ~WYJ!L ffl 4ci 94 ~ 
= re~gaiLAVIE 13: J 11 l1J 
55 
8 
8 
~ ~1,'111~?"'-------ffl- -ii-._184~ __ 2_805---~ ffl SAOUD ffl 1~ 307 
884 I 254 254 
880 125 125 
• 1000 II ON DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
21412 
14475 
6937 
4955 
4284 
1494 
488 
2115.21 AZELAIC AND SE8ACIC ACIDS 
AZELAIN-, SEBACINSAEURE 
001 FRANCE 898 
002 BELG.-LUXBG. 563 
004 RF ALLEMAGNE 2024 
005 ITALIE 348 
006 ROYAUME-uNI ll17 
038 SUISSE 457 
058 U.R.S.S. no 
, 1000 II ON DE 6347 
• 1010 INTRA.CE 4888 
• 1011 EXTRA.CE 1481 
• 1020 CLASSE 1 842 
• 1021 A EL E 483 
• 1040 CLASSE 3 n1 
12109 
8313 
3798 
3288 
3193 
484 
24 
8 
110 
4 
123 
118 
4 
4 
4 
1 
2115.ZI SALTS AND ES1ERS OF AZELAIC AND SEBACIC ACIDS 
DK: CONFIDENTIAi. 
SAlZE UNO ESTER DER AZEIAIN-UND SEBACINSAEURE 
DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 871l 174 
003 PAYS-BAS 243 120 
004 EMAGNE 888 
104 005 I 318 
030 125 2 
038 201 58 
038 AUTRICHE 101 71 
042 ESPAGNE 108 8 
058 U.R.S.S. 978 
148 082 TCHECOSLOVAQ 148 
400 ETATs-UNIS 189 189 
• 1000 II ON DE 4911 1224 
• 1010 INTRA.CE 2438 421 
, 1011 EXTRA.CE 2474 804 
-------------~-
--- -- ------ ---. 
%784 
2289 
515 
248 
223 
83 
184 
16 
Ii 
28 
18 
11 
5399 
3130 
2269 
1107 
588 
882 
280 
2 
a 
123 
19 
104 
77 
9 
8 
i 
108 
87 
21 
21 
814 
471 
2022 
197 
918 
444 
no 
5751 
4423 
1329 
537 
488 
no 
581 
788 
71 
104 
48 
27 
43 
1634 
1528 
308 
-- --- --· -~-----
74 
39 
210 
210 
3 
3 
3 
Janvlet-- o~embre 1983·---.-:::..-=--_-
UK 
109 
191 
87 
48 
104 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.llOoo 
. ~tt . . .-~ 
20 
38 
221 
174 
124 
2 
14 
1012 
878 
338 
312 
300 
24 
92 
140 
118 
24 
24 
2 
124 
107 
BO 
141 
19 
95 
51 
978 
1818 
475 
1342 
~--~----· 
---··--~---
_ 1_59 
.. 
160 
da11aa1 - Dezemt>er 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Beallmmung Mangen 1000 kg Quantlt6a Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Desllnation Destination 
Nlmaxe EUR 10 land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'E).).d!)a Nlmaxe EUR 10 Deutachland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'E).).d!)a 
2115.D 2115.D 
1020 CLASS 1 325 175 1 92 1 58 • 1020 CLASSE 1 919 410 11 250 3 245 
1021 EFTA COUNTR. 158 50 71 1 34 • 1021 A EL E 511 141 3 192 3 172 
1030 CLASS2 97 90 i 23 7 • 1030 CLASSE 2 270 235 6 1 34 1040 CLASS3 722 48 650 • 1040 CLASSE 3 1285 158 58 1063 
2115.27 =~ POLYCARIIOXYUC ACIDS, NOr Wllltlll 2115.1143, AND THEIR ANH1DRlDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 2115.27 =MlsCUC: POLYCARIIOXYIJC ACIDS, NOr WITHIN 2115.1142, AND 'IIIEIR ANIIYDIIIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
ACIDES POLYCARBOXYUQUES ~ANIIYDIII~ HALOGEHUIIES, PEROXYDES, PERACIDES, I.EUR& DERIVES HALOGEHES, 
SUI.FONES, NITRES, NllllOSES, &F CEUX 2115.11 A 
ACYCUSCIIE IIEIIRBA&ISCIIE CARBDHSAEU~ ANHYDRIDE, HAI.OGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, lltRE HALOGEN,, SULfO., NllllQ., 
NITROSODEAIYATE, NIClfT IN 2115.11 BIS 23 JEI 
001 FRANCE 1038 187 500 557 54 176 118 001 FRANCE 1567 809 580 499 1 166 92 002 BELG.-LUXBG. 2785 1877 288 
21 
66 i 002 BELG.-LUXBG. 2691 1685 240 39 48 167 10 003 NETHERLANDS 6390 1719 655 3961 
218 
33 003 PAYS-BAS 6070 1589 1070 3259 
197 
114 
004 FR GERMANY 3493 
50 
1870 1155 31 219 004 RF ALLEMAGNE 4474 58 2733 1010 40 491 3 005 ITALY 502 323 
715 
4 2 123 
:i 005 ITALIE 750 529 soi 16 40 107 18 i 006 UTD. KINGDOM 1928 35 993 70 113 
107 
006 ROYAUME-UNI 2620 90 1675 76 169 
131 007 IRELAND 161 5 
111 
49 007 IRLANDE 167 13 
110 
43 
009 GREECE 273 3 
87 
140 19 009 GRECE 329 19 
a:i 144 58 028 NORWAY 206 31 338 24 90 028 NORVEGE 262 61 278 25 119 030 SWEDEN 1082 258 425 41 030 SUEDE 1312 249 602 158 
032 RNLAND 195 154 5 36 
:i i 78 032 FINLANDE 167 132 6 29 4 2 187 i 038 SWITZERLAND 391 57 70 163 036 SUISSE 666 130 176 168 
038 AUSTRIA 358 22 1 289 44 2 038 AUTRICHE 317 34 1 225 54 3 
040 PORTUGAL 90 1 14 20 
:i 44 11 040 PORTUGAL 125 3 38 17 15 45 22 042 SPAIN 283 13 104 120 21 23 042 ESPAGNE 443 32 214 90 22 70 
048 YUGOSLAVIA 123 2 90 31 
4 
048 YOUGOSLAVIE 306 11 255 40 
4 3 052 T\JRKEY 61 57 400 052 TURQUIE 119 112 1140 058 SOVIET UNION 436 36 
63 
058 U.R.S.S. 1216 76 87 060 POLAND 138 28 75 8 060 POLOGNE 312 95 225 Ii 064 HUNGARY 37 5 
150 
064 HONGRIE 113 12 307 206 ALGERIA 150 65 34 58 206 ALGERIE 307 a:i 44 59 212 T\JNISIA 170 15 212 TUNISIE 217 32 
216 LIBYA 267 99 11 94 258 216 LIBYE 954 123 24 102 930 390 SOUTH AFRICA 566 
321 75 18 
373 390 AFR. DU SUD 729 668 Bi 20 504 400 USA 607 192 1 400 ETATs-UNIS 1279 496 14 
'404 CANADA 204 7 158 35 2 4 '404 CANADA 567 36 509 33 2 7 
632 SAUDI ARABIA 666 666 632 ARABIE SAOUD 1474 4 1470 
636 KUWAIT 130 130 636 KOWEIT 344 344 
640 BAHRAIN 118 118 640 BAHREIN 257 257 
644 QATAR 1990 1990 644 QATAR 3782 3782 
647 U.A.EMIRATES 258 i 258 647 EMIRATS ARAB 513 19 i 513 664 INDIA 582 581 664 INDE 386 
4 
366 
732 JAPAN 159 40 
75 41 
119 732 JAPON 448 177 8& . tfT' 267 736 TAIWAN 119 2 
118 
1 736 rAI-WA~ 139. 3 
143 
.. 3 
740 HONG KONG 119 i 25" 18 1 • i 74CJ'HONG-K NG 147 2 21 15 2 2 MO AUSTRALIA 115 12 600 AUSTRAUE 137 7 ll2 
1000 WORLD 26858 5220 8322 Dl4 ~ 11114 5778 2 1 
.1000MO~~ 11978 438 
~--010 INTRA-EC 16649 3955 4342 6787 2 5709 333 650 1158 31 1 
~;c ~Cl2CII 12811 19'9 ·~ 1 • 1011 EXTRA-cE 18088 2287 4313 1258 103 387 9758 4 4397 943 1272 1149 24 248 760 1 • 1020 CLASSE 1 6937 1617 2553 963 40 271 1470 3 1021 EFTA COUNTR. 2322 521 601 664 2 114 220 i • 1021 A EL E 2855 610 905 718 4 127 490 1 1030 CLASS 2 5167 253 220 297 24 104 4268 • 1030 CLASSE 2 9412 454 348 268 27 116 8199 2 
1040 CLASS 3 639 69 488 6 13 63 • 1040 CLASSE 3 1739 196 1414 6 36 87 
2111JO CYCUNIC, CYCLENIC AND CYQOTERPENIC POI.YCARIIOXYUC ACIDS 211UO cvaNOC, CYCLEIIIC AND C1CLOl!RPENIC POLYCARIIOXYIJC ACIDS 
ACIDES POLYCARBO~CYCLENICIUEll, CYQOTERPENIQUES, I.EUR& ANHYDRIDE&, IW.OGENUIIES,PEROXYDES,PERACIDES, 
DEANES HALOGENES, SU DE SES ACIDES ~r:'ffi~REN. IHRE ANHYDRIDE, IW.OGENIDE, PEROXYDE, PERSAEUREN, HALOGEN,, SUl.fll., NffllO, 
001 FRANCE 1843 427 48 758 412 001 FRANCE 3452 825 85 1369 1173 
002 BELG.-LUXBG. 301 69 30 24 168 87 002 BELG.-LUXBG. 691 210 30 23 458 163 003 NETHERLANDS 415 318 698 70 003 PAYs-BAS 687 673 1 160 004 FR GERMANY 1107 30 106 235 004 RF ALLEMAGNE 1670 70 110 907 693 005 ITALY 375 20 
51 
224 101 005 ITALIE 922 21 
75 
546 285 
006 UTD. KINGDOM 523 181 56 35 200 006 ROYAUME-uNI 1034 240 57 63 579 
030 SWEDEN 155 64 3 68 030 SUEDE 393 173 i 7 213 032 FINLAND 42 24 
19 119 18 
18 032 FINLANDE 146 100 
154 44 45 038 SWITZERLAND 945 759 30 038 SUISSE 1554 1227 43 66 
038 AUSTRIA 679 378 212 2 9 78 038 AUTRICHE 1032 567 213 4 22 226 
042 SPAIN 268 21 109 
10 
8 126 042 ESPAGNE 543 41 105 
13 
19 378 
048 YUGOSLAVIA 122 93 
40 
19 048 YOUGOSLAVlE 382 307 
40 
3 M 060 POLAND 70 10 
10 
20 060 POLOGNE 108 10 
10 082 CZECHOSLOVAK 101 34 21 36 082 TCHECOSLOVAQ 212 72 24 106 
064 HUNGARY 59 4 10 45 i 064 HONGRIE 160 15 11 134 3 390 SOUTH AFRICA 64 
40 
3 60 390 AFR. DU SUD 168 
133 
4 181 
400 USA 370 330 400 ETATs-UNIS 945 2 810 
'404 CANADA 185 64 185 404 CANADA 416 101 416 508 BRAZIL 76 
671 739 
12 508 BRESIL 140 834· 774 39 624 ISRAEL 2191 760 1 824 ISRAEL .2253 . 641 4 
664 INDIA 71 18 53 664 INDE 107 26 79 
728 SOUTH KOREA 571 348 225 
177 
728 COREE DU SUD 625 378 247 
514 732 JAPAN 368 
3 51 
211 732 JAPON 753 
4 48 239 736 TAIWAN 194 140 736 rAI-WAN 209 157 
Januar - Dezember 1983 
2115.30 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
2115.40 PIITHAUC ANHYDRIDE 
81.: CONFIOENTIAI. 
PIITAUOUE •• 
81.: CONFlllENTIB. 
11239 
4384 
6855 
3270 
1860 
3215 
370 
3753 
1049 
2704 
1418 
1243 
1238 
48 
001 FRANCE 10662 6269 
002 BELG.-LUXBG. 8275 3576 
003 NETHERLANDS 18636 14022 
~ F,.'l_~~MANY ffig 65i 
006 UTD. KINGDOM 2290 1000 
~ A~K ~ 686 
8'fa RvfA\ 1~ 81i 
038 SWITZERLAND 2655 63 
038 AUSTRIA 1970 57 
France 
1441 
213 
1228 
349 
237 
725 
154 
1972 
3820 
302 
679 
285 
82 
143 
040 PORTUGAL 202 50 • 
042 SPAIN 836 . 22 
~ IB~t~--~--20 ---- -- : 
058 GERMAN DEM.R 1000 
060 POLAND 220 
062 CZECHOSLOVAK 250 
064 HUNGARY 565 
204 MOROCCO 196 
212 TUNISIA 242 
220 EGYPT 813 
288 NIGERIA 300 
346 KENYA 212 
390 SOUTH AFRICA 179 
404 CANADA 161 
612 IRAQ 1270 
624 ISRAEL 557 
628 JORDAN 175 
632 SAUDI ARABIA 370 
836 KUWAIT 252 
662 PAKISTAN 596 
684 INDIA 1880 
880 THAILAND 2092 
700 INDONESIA 908 
706 SINGAPORE 1132 
708 PHILIPPINES -- -- 493 
720 CHINA 9016 
732 JAPAN 265 
804 NEW ZEALAND 155 
1000 WORLD 78409 
1010 INTRA-EC 45782 
1011 EXTRA-EC 32848 
1020 CLASS 1 9407 
1021 EFTA COUNTR. 6814 
1030 CLASS2 12190 
1031 ACP Jra 601 1040 CLA 11051 
2115.51 1EREPlfTHALIC ACI) AND ffl SAL11 
DE: INQ.IJ!El IN 2915.75 
IT: CONFlllENT1AL 
u K: CONFlllENT1AL 
ACllE TEREPHTALIQUE ET SES SELS 
DE: REPRIS SOUS 2915.75 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
390 SOUTH AFRICA 
28~ 
10782 
764 
139 
11351 
1300 
1A88 
150 
16509 
220 
250 
72 
15 
13 
300 
133 
179 
161 
7 
252 
48 
324 
1000 
48 
30382 
28205 
4158 
1386 
982 
1302 
468 
1470 
418 
108 
20 
7988 
7140 
848 
165 
143 
681 
36 
20 
12 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-lux. 
2431 1337 2278 
822 • 12n 1027 1809 1249 
345 52 1105 
121 41 218 
1218 1 33 
45 12 111 
4091 150 
4n 250 
~ 34i 
1005 
56 
168 
1475 
2449 
1913 
118 
814 • 
--m------ ---
1000 
,g 
162 
800 
1270 
134 
175 
370 
548 
1880 
1768 
640 
1115 
385 
6985 
265 
38132 
11121 
25011 
6538 
4480 
9923 
8550 
n1 
741 
30 
30 
128 
8 
359 
2B95 
10642 
764 
133 
11351 
1300 
160 
7500 
150 
16509 
UK 
1 
i 
1 
152 
27i 
132 
1083 
34 
79 
68 
17 
101i 
109 
3125 
555 
2570 
1285 
1178 
274 
97 
1011 
Export 
Quanltt6S Besflmmung Werte Destlnallon 
Ireland Danmark V.>.dOa Nlmexe EUR 10 France 
2115.30 
• 1000 U ON DE 19848 8215 1435 
• 1010 INTRA.CE 8944 2083 220 
• 1011 EXTRA-CE 10702 4132 1215 
• 1020 CLASSE 1 6527 2635 376 
• 1021 A EL E 3204 2096 262 
• 1030 CLASSE 2 3525 1399 691 
• 1040 CLASSE 3 650 99 147 
2115.40 PlfflfALIC ANHYDRIDE 
BI.: CONFIDENTIAL 
. .,. -------------- --- ·--· ----PKTHALSAEUREANHYDRIO ___ -····----------. 
33 
33 
33 
33 
BI.: VERTRAUUal 
001 FRANCE 6540 
002 BELG.-LUXBG. 3361 
003 PAYS-BAS 12102 
~ lfAti~LEMAGNE 2~ 
006 ROYAUME·UNI 1456 
007 IRLANDE 122 
008 DANEMARK 575 
009 GRECE 929 
028 NORVEGE 1187 
038 SUISSE 1622 
038 AUTRICHE 1082 g:g L 1s, 
048 VO VIE-- --- --~64 
052 TU 408 
058 RD.ALLEMANDE 578 
060 E 142 
062 l' LOVAQ 163 
~ ~a ffl 
212 TUNISIE 158 
220 EGYPTE 509 
288 NIGERIA 164 
346 KENYA 227 
390 AFR. DU SUD 114 
404 CANADA 103 
812 IRAK 849 
624 ISRAEL 324 
628 JORDANIE 115 
832 ARABIE SAOUD 311 
636 KOWEIT 164 
662 PAKISTAN 417 
684 INDE 1261 
680 THAILANDE 1297 
700 INDONESIE 625 
706 SINGAPOUR 711 
70B PHILIPPINES 322 
720 CHINE 5663 
732 JAPON 178 
804 NOUV.ZELANDE 119 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-cE 
• 1011 EXTRA-cE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP 1631 
• 1040 CLASS!: 3 
2115.51 
DE: 
IT: 
UK: 
48983 
28310 
20572 
5699 
= 487 6880 
TEREPIITHALSAEURE UND liRE SALZE 
DE: IN 2915.75 ENTHALTEN 
IT: VERTRAWCH 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
390 AFR. DU SUD 
246 
1948 
7012 
510 
100 
8034 
929 
120 
4897 
109 
12078 
3855 
1197 1704 
9183 2480 
405 194 421 
624 182 
428 49 
504 
Ii 44 
37 
34 
14 
-12----;· 
142 
163 
48 24 
9 45 
5 
164 
101 
114 
103 
1 
22i 5 
164 
30 
213 
607 
71 
13 
30 
18814 5042 
18178 4523 
2838 518 
878 105 
619 91 
845 400 
307 39 
913 13 
18 
Janvier - D6cembre 1983 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA>.CIOa 
2890 
1101 
1789 
416 
159 
1326 
47 
2496 
290 
459 
1834 
650 
40 
JI 
1487 
1045 
79 
483 
- - - 164--
396 
578 
333 
55 
104 
504 
848 
98 
115 
311 
387 
1261 
1084 
564 
~g1 
4397 
178 
22549 
87118 
15753 
3869 
2611 
esn 
5308 
2781 
2815 
158 
133 
107 
1 
32 
92 
170 
214 
8322 
2925 
3397 
2964 
580 
108 
325 
3 
3 
3 
97 
158 
82 
663 
22 
. . . . 
--------~-- ---------
. . . . 
491 
478 
15 
15 
246 
1948 
6910 
510 
~ 
929 
120 
4897 
109 
12078 
126 
4i 
10 
848 
89 
2049 
337 
1712 
809 
721 
257 
141 
646 
------'+----- --
38 
38 
38 
38 
161 
162 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs DesHnaHon Destlnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dba 
2915.SI 2915.SI 
662 PAKISTAN 6000 6000 662 PAKISTAN 4189 4189 
680 THAILAND 1300 1300 680 THAILANDE 938 938 
700 INDONESIA 13500 13500 700 INDONESIE 9417 9417 
701 MALAYSIA B46 B46 701 MALAYSIA 534 534 
728 SOUTH KOREA 8520 8520 728 COREE DU SUD 55n 55n 
736 TAIWAN 1000 1000 736 TAI-WAN 631 631 
1000 WORLD 83201 12 147 83042 • 1000 MON DE 57340 111 99 57225 
1010 INTRA-EC 14959 12 135 14812 • 1010 INTRA-CE 9818 18 81 8709 
1011 EXTRA-EC 68241 12 68229 • 1011 EXTRA-CE 47524 8 47518 
1020 CLASS 1 36925 12 36913 . 1020 CLASSE 1 26130 8 26122 
1021 EFTA COUNTR. 12755 12 12743 . 1021 A EL E 9036 8 9028 
1030 CLASS 2 31166 31166 . 1030 CLASSE 2 21286 21286 
1040 CLASS 3 150 150 . 1040 CLASSE 3 109 109 
2115.51 ACID 2115.59 TEREPHTHAUC ACID 
NL: NO COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: DE: 
IT: IT: TE OF DIMETHYL 
ESTERS DE L"ACIDE TEREPHTAIJQUE ESTER DER TEREPHTALSAEURE 
N l: PAS DE VENTILATKIN PAR PAYS POUR LES PAYS 024 BIS 958 N l: OHNE AUFTEIWNG NACH LAENDERN RJER DIE LAENDER 024 BIS 958 
DE: REPRJS SOUS 2915.75 DE: IN 2915.75 ENTHALTEN 
IT: CONF. LE TEREPHTALATE DE DIMETHYLE IT: VERTR. DIMETHYLTEREPHTHALSAEURE 
001 FRANCE 2942 20 25 2475 487 001 FRANCE 1948 61 25 1605 343 002 BELG.-LUXBG. 3466 3421 
2025 
002 BELG.-LUXBG. 2539 2453 
1396 003 NETHERLANDS 2025 8234 39711 003 PAYS-BAS 1396 3428 26971 004 FR GERMANY 60158 12213 004 RF ALLEMAGNE 38965 8566 
005 ITALY 8259 41 4297 3921 005 ITALIE 6347 514 2858 29n 
036 SWITZERLAND 12830 5 25 12748 n 036 SUISSE 8206 10 21 8143 53 048 YUGOSLAVIA 4064 3204 835 048 YOUGOSLAVIE 2823 2142 660 
052 TURKEY 1300 600 700 052 TURQUIE 978 430 548 
058 GERMAN DEM.R 4087 721 3366 058 RD.ALLEMANDE 3155 487 2668 
062 CZECHOSLOVAK 1379 1149 230 062 TCHECOSLOVAQ 935 763 172 
616 IRAN 5005 3650 1355 616 IRAN 3561 2487 1094 
664 INDIA 1400 1400 664 INDE 875 875 
680 THAILAND 2000 2000 680 THAILANDE 1332 1332 
720 CHINA 2000 2000 720 CHINE 1325 1325 
1000 WORLD 111239 8300 51 77489 25418 • 1000 MON DE 74809 4014 83 51914 1ffl7 1 
1010 INTRA-EC 76975 8295 25 49912 18743 • 1010 INTRA-CE 51287 4003 25 33888 13371 i 1011 EXTRA-EC 34268 11 28 27557 8877 • 1011 EXTRA-CE 23521 11 58 18028 5425 
1020 CLASS 1 18342 5 26 16638 1673 . 1020 CLASSE 1 12155 10 58 1on6 1310 1 
1021 EFTA COUNTR. 12949 5 12633 111 . 1021 A EL E 8292 10 6203 79 
1030 CLASS 2 8458 1 7050 1407 . 1030 CLASSE 2 5950 1 4874 1275 
1040 CLASS 3 7466 3870 3596 • 1040 CLASSE 3 5416 2576 2640 
2111ual: ~mfiw_HTHAI.ATES (OlllltO) 211ual: ~"Fm (ORTHO) 
DK: CONFIDENTIAL D K: CONFlllENl1AI. 
· - · ·· PHTALATES DE DIBl/TYLE DIBUTYIJIHTHAI.ATE 
Bl: CONFIDENTIEL Bl: VERTRAUUCH 
D K: CONFIDENTIEL DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1150 538 238 611 1 001 FRANCE 841 389 169 451 1 002 BELG.-LUXBG. 752 466 48 002 BELG.-LUXBG. 563 355 39 
003 NETHERLANDS 726 571 155 922 18 003 PAYS-BAS 575 462 113 652 19 004 FR GERMANY 1484 562 548 18 004 RF ALLEMAGNE 1093 449 422 31 005 ITALY 580 
163 
005 ITALIE 480 
122 006 GDOM 1482 1319 
195 
006 ROYAUME-UNI 1090 968 
138 007 I 203 8 007 IRLANDE 145 7 
008 D K 148 143 233 3 006 DANEMARK 130 123 194 7 009 253 20 009 GRECE 211 17 
030 392 392 
17 
030 SUEDE 314 314 
15 032 357 340 88 258 032 FINLANDE 273 258 63 205 036 S LAND 769 423 036 SUISSE 599 331 
040 PORTUGAL 193 149 44 040 PORTUGAL 166 125 41 
048 YUGOSLAVIA 225 79 148 048 YOUGOSLAVIE 217 87 130 
070 ALBANIA 149 149 
11 
070 ALBANIE 153 153 
220 EGYPT 146 137 220 EGYPTE 118 117 
616 IRAN 495 495 5 64 616 IRAN 407 407 5 66 662 PAKISTAN 217 148 662 PAKISTAN 206 135 
700 INDONESIA 171 171 54 700 INDONESIE 133 133 45 701 MALAYSIA 164 110 701 MALAYSIA 140 95 
706 SINGAPORE 496 447 49 706 SINGAPOUR 419 351 68 
720 CHINA 5290 2590 2700 720 CHINE 4099 1991 2108 
728 SOUTH KOREA 191 
765 
191 728 COREE DU SUD 162 
607 
162 
736 TAIWAN 1492 727 736 TAI-WAN 1249 642 
1000 WORLD 18968 11084 1052 11412 181 259 • 1000 MON DE 15122 8831 788 5107 182 234 
1010 INTRA-EC 8777 3830 939 1929 83 218 • 1010 INTRA-CE 5127 2771 704 1418 59 175 
1011 EXTRA-fC 12191 7454 113 4483 
_9!1 _ --- 43 • 1011 EXTRA-CE 9994 11060 114 3690 102 58 1020 CLASS 2319 1602 106 572 .. 39 ---·- , . 1020 CLASSE 1 1690 ·1269 · ·74 472 -: ---55--·- : 
1021 EFTA COUNTR. 1911 1425 106 362 18 . 1021 A EL E 1500 1119 74 290 17 
---.1anuar-·Oezember 1983 - ··Exporf 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quanti~s Bestimmung 1---....----r----.---T"'""---,----.-----,,----....----r---l Destination Werte 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E.\>.OOCJ Nlmexe EUR 10 France 
2115.11 
1030 CLASS2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
2915.13 D 
BL: 
DK: 
4321 
222 
5552 
3108 
202 
2744 
7 
6 
1104 
2808 
96 
14 
---.-.--OIITHOPIITALAlE&~"f'II.E · · -- ---------------
8 L: CONFIDENTIEL 
DK: CONFIDENTIEL 
11254 8304 
8747 4007 
25043 15602 
~ 6950 
10767 9153 
1841 1054 
2417 2140 
7318 2675 
1210 1210 
3574 3340 
5256 3709 
2073 849 
4601 4083 
am 4: 
120 100 
7450 4908 
- 1rsg ~ 
2657 2105 
816 639 
1995 1979 
2352 2273 
1886 533 
331 150 
111 111 
1165 1080 
661 625 
493 493 
159 30 
1~3 78 
695 695 
1048 1048 
1554 1554 
1787 1749 
124 124 
m 6t 
553 553 
768 507 
513 511 
330 315 
230 230 
3155 3155 
587 456 
862 862 
157 49 
10952 10894 
3146 2407 
4095 3948 
2229 
9432 
4323 
2080 
251 
40 
235 
495 
1360 
343 
274 
2117 
2000 
527 
Ii 
129 
170 
90 
739 
2840 
91 
9 
3877 
1206 
4 
23 
4148 
181 
1081 
500 
272 
813 
20 
492 
450 
5 
177 
16 
70 
300 
180 
30 
261 
2 
15 
131 
108 
1 
918 918 • 
6553 5125 . 1428 
110 
420 
178 
157 
197 
18 
200 
88 
55 
36 
38 
57 
147 
4 
543 
19 
37 
6 
50 
20 
967 
98 
-···526--- -.---. - 525--···---·---·----·- ·----- -·-·· 
1gr,i ~ 1 ~ 
1072 1068 4 
185823 131304 26905 
82592 49884 19084 
103031 81420 7821 
22818 14967 4099 
16754 13030 1703 
84136 54396 _ 1670 
7181 5244 142 
16080 12056 2053 
2915.15 DIISOOCIYL, DUSONDIIYL AND DIISDDEC'IL PHTIWATES 
8 L: CONFIDENTIAL 
DK: CONFIDENTIAL 
23915 
12198 
11717 
3393 
1762 
. 6404. . 
597 
1921 
1758 
885 
891 
217 
215 
674 
231 
1743 
581 
1182 
142 
44 
990 
967 
50 
2915.11 
. 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (631 
• 1040 CLASSE'3 
2915.13 DIOC1'fl. PIITIW.ATES 
8 L: CONFIDENTIAL 
DK: CONFIDENTIAL 
3717 
223 
4367 
Ti 
2151 
---DIOCTYI.PHTHAI.TE . ----- .. 
8 L: VERTRALUCH 
DK: VERTRALUCH 
~ ~~~~UXBG. ~ = 003 PAYS-BAS 18970 12125 
= WAti~LEMAGNE ~= 5280 
~ fAOY UNI f ffl 6ffl 
008 ARK 1829 1633 
009 5188 1811 
028 N RVEGE 950 950 
030 SUEDE 2671 2510 
036 SUISSE 4042 2774 
038 AUTRICHE 1449 466 
040 PORTUGAL 3357 2986 
042 ESPAGNE 484 77 
048 YOUGOSLAVIE 3002 457 
~ mr.i.~~E ~ J 
070 ALBANIE - 288 288 
204 MAROC 899 436 
208 ALGERIE 2116 1599 
212 TUNISIE 712 534 
220 EGYPTE 1615 1594 
272 COTE IVOIRE 1749 1666 
286 NIG 1631 521 
302 262 122 
330 123 123 
334 IE 971 879 
346 KE 437 396 
352 TANZANIE 359 359 
370 MADAGASCAR 214 40 
372 REUNION 177 
390 AFR. DU SUD 
68
157
9 58
53
9
• 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 951 951 
448 CUBA 1126 1126 
512 CHILI 1377 1337 
516 BOLIVIE 129 129 
524 URUGUAY 589 589 
528 ARGENTINE 120 27 
604 LIBAN 390 390 
608 SYRIE 623 393 
624 ISRAEL 351 350 
628 JORDANIE 367 222 
632 ARABIE SAOUD 178 177 
662 PAKISTAN 2248 2248 
664 !NOE 443 333 
666 BANGLA DESH 604 604 
680 THAILANDE 123 41 
700 INDONESIE 7311 7243 
701 MALAYSIA 2178 1601 
706 SINGAPOUR 2796 2630 
708 PHILIPPINES 730 730 
720 CHINE .. -- - - .. -- - --Sl04 --- --3902 
:1 t~lAN 13~ 4168 
740 HONG-KONG 5992 5931 
604 NOUV.ZELANDE 792 784 
. 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
·• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (631 
• 1040 CLASSE' 3 
138040 
60887 
77174 
17575 
12495 
47408 
5773 
12191 
96787 
37149 
59638 
11275 
9713 
39361 
= 21151 L: ~DSONOIIVL AND DIISDDEC'IL PIITIW.ATES 
DK: CONFIDENTIAL 
1580 
= 1648 190 
29 
184 
343 
1043 
223 
200 
1807 
1514 
463 
Ii 
174 
177 
93 
577 
1 
6 
20188 
13800 
8388 
3262 
1266 
·1501 
187 
1605 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
962 
2238 
2136 
74 
1 
2757 
804 
8 
17 
3034 
218 
760 
356 
207 
738 
37 
3!13 
339 
34 
178 
21 
74 
256 
139 
32 
230 
1 
144 
mi 
82 
5 
-1102· 
422 
3350 
60 
18198 
8838 
9382 
2741 
1334 
- 0117 
519 
1503 
102 
14 
86 
320 
139 
100 
134 
15 
122 
118 
60 
41 
40 
63 
168 
1482 
844 
818 
149 
~-
274 
Janvier - Dllcembre 1983 
UK 
4 
422 
15 
27 
7 
80 
20 
738 
1405 
438 
968 
128 
34 
760 
738 
80 
Valeurs 
Ireland Oanmark "E>.>.ooa 
. . 
------- -- -~---- ---~ 
163 
164 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantll6S Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmarlc 'E>,Xaba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmarlc 'E1.Xd0a 
21151 L: ~~imt DIISOOCTYU, DE DIISONONYLE, DE DDSODECYI.E 2115.15 ~ DJISONONYL., DDSODECYI.PIITHALATE BL: 
0 K: CONFIDENTla D K: VERTRAll.lClt 
13371 1731 5503 10 10672 958 001 FRANCE 9707 1370 4313 9 7345 983 15905 1151 9174 77 002 BELG.-LUXBG. 11549 844 6327 65 
11031 3062 3784 
41 20272 
4185 003 PAYS-BAS 6354 2259 2826 30 13444 3269 ffl15 2749 12960 42 004 RF ALLEMAGNE 22838 2088 9330 32 8487 3584 12132 22 005 ITALIE 12707 2622 7971 26 
9346 960 193 8193 255 006 ROYAUME-UNI 6347 658 140 5549 206 262 7 
44 164 
007 IRLANDE 210 4 
31 102 477 269 008 DANEMARK 369 238 
3972 385 3587 
1191 
009 GRECE 2382 284 2098 
901 1295 17 87 028 NORVEGE 968 11 58 
3574 4055 030 SUEDE 5773 403 2222 3148 
032 ANLAND 1 7 
1340 038 SWITZERLAND 3367 1908 
10 
119 038 SUISSE 2572 1055 Ii 87 038 AUSTRIA 1059 309 555 185 
1761 
038 AUTRICHE 737 403 127 
1354 040 PORTUGAL 4684 1008 487 21 1895 040 PORTUGAL 3335 158 17 1198 042 SPAIN 3881 42 3373 20 042 ESPAGNE 2314 40 2129 10 064 HUNGARY 189 107 40 064 HONGRIE 153 74 39 066 ROMANIA 262 262 
201 
066 ROUMANIE 218 218 
129 204 MOROCCO 201 676 22 204 MAROC 129 541 20 208 ALGERIA 855 
1 
158 208 ALGERIE 653 
3 
92 
212 TUNISIA 689 43 645 212 TUNISIE 447 34 410 
220 E 6690 80 6810 220 EGYPTE 4578 69 4509 
248 S 280 36 280 248 SENEGAL 188 27 188 272 5051 i 5015 547 272 COTE IVOIRE 3290 i 3263 456 288 IA 951 363 40 288 NIGERIA 822 337 29 
302 ROON 458 50 406 302 CAMEROUN 333 38 295 348 KENYA 181 181 348 KENYA 114 114 
382 ZIMBABWE 165 
16 
184 
15 
382 ZIMBABWE 107 
13 
106 
15 390 SOUTH AFRICA 548 515 390 AFR. DU SUD 363 335 
428 EL SALVADOR 138 
194 
138 428 EL SALVADOR 131 
170 
131 
438 COSTA RICA 284 90 438 COSTA RICA 245 75 
452 HAITI 503 503 452 HAITI 373 373 
604 LEBANON 172 
1900 
172 604 LIBAN 143 
1832 
143 
818 IRAN 1900 55 78 818 IRAN 1832 35 58 824 ISRAEL 393 280 824 ISRAEL 275 182 
832 SAUDI ARABIA 118 22 1784 118 632 ARABIE SAOUD 112 15 1158 112 680 THAILAND 1806 
28 
680 THAILANDE 1171 22 2 700 INDONESIA 831 802 700 INDONESIE 478 452 
706 SINGAPORE 948 95 
162 
851 
351 
706 SINGAPOUR 828 75 
144 
553 
312 728 SOUTH KOREA 791 278 728 COREE DU SUD 713 257 
738 TAIWAN 1196 579 150 
839 
487 738 T'AI-WAN 1053 548 134 436 373 740 HONG KONG 981 8 200 336 740 HONG-KONG 693 5 123 252 804 NEW ZEALAND 235 35 804 NOUV.ZELANDE 148 25 
1000 WORLD 157050 18581 28652 483 92721 15808 • 1000 MON DE 110827 15515 21022 409 81371 12502 
1010 INTRA-EC 10B117 10315 26088 51 114194 5538 • 1010 INTRA.CE 74459 7744 19260 38 42835 4581 
1011 EXTRA-EC 
= 
9271 2585 432 28527 10070 • 1011 EXTRA.CE 36368 m2 1782 370 18544 7921 
1020 CLASS 1 4176 2583 47 10589 7113 • 1020 CLASSE 1 17200 3212 1754 37 6703 5494 
1021 EFTA COUNTR. 19719 4106 1895 10 6875 7033 • 1021 A EL E 14258 3152 1457 8 4213 5426 
1030 CLASS2 25838 4704 2 385 17830 2917 • 1030 CLASSE 2 18728 4233 8 332 11767 2388 
1031 Af.rJrJ 7084 399 1 51 8088 547 • 1031 ACP ~ 4859 365 4 40 3995 455 1040 C 538 391 107 40 • 1040 CLAS 3 439 328 74 39 
2115.n OTIER ESTERS OF PllllWJC ACllS 2115.n 
BL: CONFIDENT1AL BL: 
0 K: CONFIDENTlAL DK: 
BL: ~~ElACIDES PHTAUCUES, NON REPR.SOUS 2915.59 A 65 ESTER DER PHTHALSAEURE. NICHT IN 2915.59 BIS 65 ENT!W.TEN BL: VERTRAUUCH 
DK: CONFIDENTlEl 0 K: VERTRAWCH 
001 FRANCE 4523 1778 
401 
1928 20 799 001 FRANCE 4703 2223 327 1705 27 748 002 BELG.-LUXBG. 2348 818 748 1 382 002 BELG.-LUXBG. 2065 892 ffl 1 302 003 NETHERLANDS 3443 1688 327 488 
113 
940 003 PAYS-BAS 3365 1589 385 
126 
779 
004 FR GERMANY 3533 
1999 
989 1194 1237 004 RF ALLEMAGNE 3552 
1551 
1071 1127 1228 
005 ITALY 2184 113 
579 
10 42 005 ITALIE 1744 86 
549 
22 85 
006 DOM 3269 1986 699 5 493 006 ROYAUME-UNI 3419 2249 809 12 518 007 894 401 007 IRLANDE 975 457 
008 258 148 85 212 1 112 008 DANEMARK 373 281 90 168 7 112 009 754 475 1 009 GRECE 874 407 2 
ffl8 s 1m sli 2 285 028 NORVEGE 306 25 5 281 482 343 81:S 030 6 1823 792 532 365 ~· 038 S 1833 991 37 038 S 1928 981 4 038 A 168 70 89 8 038 A E 254 180 80 10 
040 L 232 205 
1 
27 040 p AL 216 186 
1 
30 
042 SPAIN 709 363 345 
7 110 
042 ESPAGNE 878 373 302 
12 172 048 YUGOSLAVIA 359 163 
2 
79 048 YOUGOSLAVIE 584 314 
3 
86 
052 TURKEY 116 111 3 052 TURQUIE 287 277 7 
058 SOVIET UNION 69 69 058 U.R.S.S. 151 151 
080 POLAND 269 269 
10 
080 POLOGNE 221 221 
12 082 CZECHOSLOVAK 152 142 
21 28 
082 TCH OVAQ 274 262 
37 29 064 HUNGARY 274 105 120 084 HON 328 131 131 
066 ROMANIA 962 343 80 539 4 066 ROUM 932 342 92 498 7 068 BULGARIA 301 297 066 BUL 328 321 
~ ----~- -· ---- -- ----~---· - - --
--.Januar-Oezember 1983 - - ··Export Janvier - Dllcembre 1983 
---
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung 
1----....---...... ----.---..-----.---........ ---....---....---...... -----1 Destination 
Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El\)\Cloo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'El\)\Cloo 
2t1s.n 
~=AAFRICA = 
400 USA 941 
75 150 13 
10 226 33 24 i 7 861 33 
= ~~i~NTINA ~ 680 THAILAND 375 93 1 345 202 2 171 
700 INDONESIA 103 
701 MALAYSIA 86 
-708 SINGAPORE------ - 95 
728 SOUTH KOREA 317 
736 TAIWAN 514 
85 16 2 sci 32 2 
. 34----:----H------.. -- -- :- ---44 
265 292 52 197 25 
740 HONG KONG 295 232 83 
800 AUSTRALIA 108 10 98 
1000 WORLD 32869 14934 3218 8843 188 5888 
1010 INTRA-EC 21183 9288 2595 5143 151 4008 
1011 EXTRA-EC 11688 5844 823 3500 35 1882 
1020 CLASS 1 6637 2802 502 1787 18 1528 
1021 EFTA COUNTR. 4065 1886 463 460 4 1252 
1030 CLASS 2 3012 1905 20 747 17 323 
1031 ACP Jra 142 58 2 56 1 25 1040 CLA 2039 939 101 967 32 
2t1S.lS 1lC POI.YCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2t15.4D-71, AND THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIOS AND 
DE: AND 58 AND NO 8REAICDOWN BY COlMRIES 
UK: 
ACIDES POLv~TIOlf~~sous 2915.40 A 71; ANHYllRlllES. HAI.OGENURES, PEROXYDES. PERACIDES ET 
DE: ET 58_ ET PAS DE VENTllA'[ION PAR PAYS _ 
UK: 
001 FRANCE 3300 46 1505 227 1588 002 BELG.-LUXBG. 336 170 120 
2584 003 NETHERLANDS 3302 
371 
736 322 18 004 FR GERMANY 8307 3272 4324 
005 ITALY 934 110 
1168 
83 781 
1 008 UTD. KINGDOM 4609 1400 18 2224 
007 IRELAND 985 189 
1 
796 
008 DENMARK 928 40 320 607 028 NORWAY 1312 343 20 909 
030 SWEDEN 862 
2 
663 20 178 
036 SWITZERLAND 1204 717 16 469 
038 AUSTRIA 799 3 301 113 385 040 PORTUGAL 155 61 86 5 
042 SPAIN 818 40 354 14 403 
048 VIA 551 518 6 27 
052 184 3 80 25 104 068 66 
21 
38 
390 AFRICA ~ 2 238 1122 400 USA 3169 
404 CANADA 744 744 449 508 BRAZIL 450 1 
526 ARGENTINA 180 1 
11 
179 
624 ISRAEL 1n 97 69 
832 SAUDI ARABIA 612 612 
732 JAPAN 672 672 
736 TAIWAN 176 176 
1 800 AUSTRALIA 229 
139101 
228 
en SECRET CTRS. 139101 
1000 WORLD 176336 139101 2025 18543 1313 17328 19 
1010 INTRA-EC 22899 1928 7382 747 12843 11 
1SMi~1c 14333 97 9180 565 4482 12246 87 8023 525 3603 . . 
1021 EFTA COUNTR.- - -· - - 4408 ----48-- -2152 ---- 262 -1947 ··---------
1030 CLASS2 1853 7 1017 13 615 
1040 CLASS3 234 3 140 27 64 
2t11 CAR80XYUC ACIDS 11TH ~ AIIIIYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATEII, 
SIJUIHONATEII, NITRATED OR IITROSmED D AllVES 
~~~FONCnOHS OXYGENEES,L£URS ANIIYDRIDES,IW.OGEHURES, PEROXYDES, P£RACIDES, DERIVES HALOGENES, 
fflL~l: =~ANO IT1 SAL'19 AND ESTERS 
UK: CONFIDENTIAL 
ACIDE I.ACTIQI£ SES SELS ET SES ESTERS 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTEI. 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 133 4 3 
i 
• i 
8 
----r 
1 
14 
144 
2111.n 
212 TUNISIE 202 61 111 30 20 390 AFR. DU SUD 353 296 
sci 37 12 400 ETATS-UNIS 935 20 812 41 
504 PEROU 147 147 
528 ARGENTINE 384 384 
142 3 680 THAILANDE 296 151 
700 INDONESIE 244 219 25 5 • - ___ IIQ ___ -™ M~~~tm~ ---m---- ~----- : 2 --· 13 72 
728 COREE DU SUD 369 291 
211 
78 
736 T'AI-WAN 411 166 34 
740 HONG-KONG 371 235 136 
800 AUSTRALIE 142 26 114 
• 1000 II O N D E 34022 16826 3320 7905 268 5903 
• 1010 INTRA.CE 20870 9829 2569 4704 195 am 
• 1011 EXTRA.CE 13151 6997 751 3201 73 2129 
. 1020 CLASSE 1 7526 3612 594 1713 33 1574 
• 1021 A EL E 4425 2239 533 455 9 1189 
. 1030 CLASSE 2 3366 2252 29 525 40 520 
.1031 A~ 104 87 2 12 3 20 
• 1040 C 3 2260 1132 129 963 36 
2t1S.75 =~IIAllC POI.YCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2t1S.40-n, AND THEIR ANIIYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DE: INCL 2915.51 AND 58 AND NO 8REAICDOWN BY COIJITRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
~om~~ ~S:-~JM2 BIS 71 ENTH.; ANHYDRIDE. HAlOGENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN UNO 
ll E: ElNSCIL 2915.51 UNO 58 UNO OIINE AUFTEILUNG HACH I.AENDERN · - -
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3161 
106 
1336 309 1534 
002 BELG.-LUXBG. 378 154 118 
2302 003 PAYS-BAS 3031 
677 
729 
372 11 004 RF ALLEMAGNE 8487 3422 4005 
005 ITALIE 1067 202 
1234 
139 726 Ii 008 RO UNI 5583 2118 18 2207 
007 IR 1118 177 
1 
941 
008 DA ARK 861 64 297 583 028 NO 1333 322 45 902 
1 030 SUEDE 971 
5 
782 30 158 
036 SUISSE 1553 910 19 619 
038 AUTRICHE 928 Ii 266 253 409 040 PORTUGAL 231 63 156 4 
11 042 ESPAGNE 937 71 348 13 496 
048 YOUGOSLAVIE 560 518 20 24 
052 TUROUIE 202 
5 
70 
24 
132 
068 BULGARIE 111 20 82 390 AFR. DU SUD 1181 
4 279 
1141 
400 ETATS-UNIS 3268 2985 
404 DA 799 799 
491 508 496 5 
528 TINE 211 3 
15 
208 
624 201 97 89 
832 A BIE SAOUD 614 614 
732 JAPON 580 580 
736 T'AI-WAN 236 236 3 800 AUSTRALIE 215 
103633 
212 9n SECRET 103833 
• 1000 MON DE 142787 103833 3304 16607 1826 17179 21 17 
• 1010 INTRA.CE 23729 3128 7352 853 12278 20 
17 • 1011 EXTRA.CE 15224 178 9254 m 4901 1 
• 1020 CLASSE 1 _12869 __ __ 153. 798& ____ 828. 3886 - .- ---~14 
·- - -- . 1021 A EL E -- 5069 78 2386 510 2093 
.1030~E2 2069 20 1120 17 908 1 
. 1040 CLA E 3 288 5 147 28 108 
2111 CARBOXYUC ACIDS WITH OXY~ AIIIIYDRIDES, IWlDES, P£RODES AND PEIIACl)5, AN11 THEIR HALOGENATEII, 
SIJUIHONATED, NITRATED OR IITROSmED AllVES 
~111T SAUERSlOffUNDIOII atRE ANHYDRllE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, IIRE IW.OG£N., SULfO., NIT1I()., 
2t1L11 LAC1lC AC8> AND 119 SALTS AND ES1ERS 
N l: CONFIDENTIAL 
UK: OONFIDENTIAL 
NL: ~,IHRE SAlZE lJlll ES1ER 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
141 
896 
111 
237 399 4 7 
2 
3 
165 
-~--------
166 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan1116s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs DesttnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'El.).~ Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).~ 
291L11 291L11 
004 FR GERMANY 184 
5 
35 96 50 3 004 RF ALLEMAGNE 253 
18 
60 117 68 8 
006 UTD. KINGDOM 52 20 27 006 ROYAUME·UNI 202 132 52 
036 SWITZERLAND 50 27 3 
4 
20 036 SUISSE 135 81 13 
1:i 
41 
038 AUSTRIA 48 42 
57 
038 AUTRICHE 150 137 1 
204 MOROCCO 57 9 241 204 MAROC 130 144 130 374 400 USA 250 
8 
400 ETATS-UNIS 518 
11 508 BRAZIL 54 48 508 BRESIL 109 98 
1700 658 264 161 64 4 • 1000 II ON DE 3918 1658 778 84 8 968 
772 228 190 100 58 4 • 1010 INTRA-CE 1691 529 598 80 8 353 
928 431 74 81 8 • 1011 EXTRA-CE 2228 1327 181 14 813 
598 208 4 40 7 . 1020 CLASSE 1 1360 703 20 13 567 
4 120 
1030 CLASS2 315 221 70 8 
291L13 IIALIC ACI> AND 119 SAi.TS AND ESTERS 291L13 IIALIC ACI) AND 119 SAi.TS AND ESTERS 
U K: CONFIDENTIAi. UK: CONFIDENTIAL 
ACIDE MAUOIE SES SELS ET SES ESTERS 
UK: CONFIDENTIEL Al'FB.SAEUREJHRE SA1.ZE UNO ESTER UK: VERlRAUUCH 
002 BELG.-lUXBG. 71 70 002 BELG.-LUXBG. 120 16 104 
1000 WOA LD 188 32 2 20 111 17 • • 1000 MON DE 428 154 10 52 188 32 12 1010 INTRA-EC 146 23 i 3 106 17 i • 1010 INTRA-CE 253 59 4 i 158 32 12 1011 EXTRA-EC 24 9 5 • 1011 EXTRA-CE 125 84 • 7 
291L11 TARTARIC ACI) 291L11 TARTARIC ACI) 
FR: CONFIDENTIAi. FA: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2916.31 DE: INClUDED IN 2916.31 
ACIDE TAIITRKllE WEINSAEURE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2916.31 DE: IN 2918.31 ENTHAl.'IEN 
001 FRANCE 718 708 10 001 FRANCE 1155 1141 
1 
14 
002 XBG. 782 782 
25 6 002 BELG.-LUXBG. 1240 1239 42 11 003 NDS 168 137 
13 9 003 PAYS- 267 214 20 15 004 ANY 2829 2748 38 21 004 RF AL 4090 3964 57 34 
006 DOM 586 586 006 R 914 914 
008 326 326 23 008 D 499 499 24 030 72 49 2 030 103 79 3 038 95 93 038 HE 167 164 
040 POR 226 226 040 PORTUGAL 335 335 
048 YUG VIA 239 239 048 YOUGOSLAVIE 348 348 
052 TURKEY 96 96 052 TURQUIE 165 165 
060 POLAND 163 163 060 POLOGNE 262 282 
064 HUNGARY 265 265 
:i 064 HONGRIE 426 426 10 400 USA 623 821 400 ETAT5-UNIS 1615 1605 
404 CANADA 65 60 5 404 CANADA 108 96 10 
732 JAPAN 93 93 
1 
732 JAPON 150 150 
:i 600 AUSTRALIA 563 562 600 AUSTRALIE 861 659 
804 NEW ZEALAND 84 84 604 NOUV.ZELANDE 126 126 
1000 WO AL D 8572 8365 27 75 78 27 • 1000 II ON DE 13537 13164 45 119 182 47 
1010 INTRA-EC 5483 5335 13 73 35 27 • 1010 INTRA-CE 8298 8054 21 113 85 45 
1011 EXTRA-EC 3085 3004 15 3 43 • 1011 EXTRA-CE 5191 5087 24 8 97 2 
1020 CLASS 1 2476 2441 2 33 • 1020 CLASSE 1 4180 4124 3 51 2 
1021 EFTA COUNTR. 449 422 2 
3 
25 • 1021 A EL E 697 663 3 6 29 2 1030 CLASS2 118 89 13 11 . 1030 CLASSE 2 220 147 21 48 
1040 CLASS3 474 474 • 1040 CLASSE 3 796 796 
291L11 SAi.TS AND ESTERS OF TARTARIC ACI) 291L11 SAi.TS AND ESTERS OF TARTARIC ACID 
u K: CONFIDENTlAI. UK: CONFIDENTIAL 
SELS ET ESTERS DE L'ACIDE TARTRIQUE SAI.ZE UNO ESTER DER WEINSAEURE 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FR 196 23 36 175 001 F CE 401 149 46 ~ :! 003 N NDS 86 12 38 
1 
003 p AS 128 37 
14 004 FR NY 796 
21 
363 431 
24 
004 RF EMAGNE 883 30 326 542 1 7 005 ITAL 1481 1438 
157 36 005 rr 611 574 21:i 6 006 UTD. KINGDOM 226 .• 5 30 883 ME-UNI 277 25 34 036 SWITZERLAND 109 13 6 90 183 44. · 18 123 
038 AUSTRIA 33 9 
:i 
24 038 AUTRICHE 114 45 9 69 040 PORTUGAL 99 66 11 654 040 PORTUGAL 238 205 24 137 042 SPAIN 1234 353 24 3 042 ESPAGNE 1060 902 12 9 
048 YUGOSLAVIA 207 11 196 
14 
048 YOUGOSLAVIE 203 31 172 
129 052 TURKEY 105 3 9 66 052 TURQUIE 235 10 10 96 064 HUNGARY 38 20 7 064 HONGRIE 145 116 19 
400 ~A 1063 51 102 910 400 ETATS-UNIS 1396 87 126 1163 480 LOMBIA 23 15 
10 
8 480 COLOMBIE 104 94 
1:i ~ 732 JAPAN 129 71 48 732 JAPON 163 95 
600 AUSTRALIA 95 6 5 84 600 AUSTRALIE 148 18 16 114 
1000 WO ALO 6312 841 2098 2418 37 857 38 24 1000 II O N D E 7027 2244 1315 3152 141 143 8 19 7 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier • D~cembre 1983 
Bestlmmung 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung . Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Jllmexe JO .. .r.l'BlM:8---. -llalla derland Belg.-Lux. - --UK- · Ireland 1lanmartt ·"El\JICIOIJ Nlmexe ·ain- France· - iiana Nederland ------ - --- ·--Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark n>.dOa 
291L11 211L11 
1010 INTRA-EC 2849 74 1878 814 23 1 38 24 1010 INTRA.CE 2419 289 1001 1081 9 3 8 17 1 1011 EXTRA-EC 3483 787 222 1604 14 858 • 1011 EXTRA-CE 4805 1954 308 2069 132 140 2 
1020 CLASS 1 3189 626 166 1529 14 854 • 1020 CLASSE 1 3970 1524 218 1960 129 137 2 
1021 EFTA COUNTR. 275 121 10 144 
1 2 
• 1021 A EL E 829 345 28 254 
3 3 
2 1030 CLASS2 222 119 43 57 • 1030 CLASSE 2 447 293 72 78 
1040 CLASS 3 53 22 13 18 • 1040 CLASSE 3 189 138 18 33 
291U1 CITRICAaD 
BI.: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2918.31 
IT: NO BREAKDOWN BY COl.tlTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
ACIDE CITRIQUE -· - __ ZJlROl£NSAElJRE -------------------- ----~--·-----
·- 81.: CONflDENTIEI. --------- BI.: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2916.31 DE: IN 2916.31 ENTHAL TEN 
IT: PAS DE 'IENTILATION PAR PAYS IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
U K: CONFIDENTIB. UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2098 26 81 2035 001 FRANCE 2969 31 82 2887 002 BELG.-LUXBG. 486 137 323 Ii 002 BELG.-LUXBG. 669 186 452 13 003 NETHERLANDS 444 248 2073 187 003 PAYS-BAS 824 351 2227 260 004 FR GERMANY 4044 235 1733 3 004 RF MAGNE 4993 321 2441 4 005 ITALY 1519 1 306 1518 005 ITA 2131 4 441 2127 1 008 UTO. KINGDOM 6681 6374 008 RO -UNI 93n 8935 008 DENMARK 98 1 97 008 DA K 124 4 120 
009 GREECE 475 10 465 009 GR 878 14 664 
2 028 NORWAY 148 3 
148 
14 
028 NORVEGE 212 Ii 210 4 030 SWEDEN 359 342 030 SUEDE 503 470 23 032 FINLAND 233 68 164 1 032 FINLANDE 325 89 235 1 038 SWITZERLAND 326 77 249 038 SUISSE 458 97 381 
038 AUSTRIA 118 20 98 038 AUTRICHE 149 27 122 
040 PORTUGAL 263 3 260 040 PORTUGAL 379 4 375 
042 SPAIN 507 
166 
507 042 ESPAGNE 608 
2 245 
606 
058 GERMAN DEM.R 166 40 058 RD.ALLEMANDE 247 57 060 POLAND 67 
12 
27 060 POLOGNE 102 
:H 45 204 MOROCCO 
--l~- 1ci 
54 204 MAROC 105 
27 
84 
208 ALGERIA 45 1602 208 ALGERIE 2058 72 1957 
220 EGYPT 313 3 24 288 
25 
220 EGYPTE 479 7 38 438 50 288 NIGERIA 174 83 68 288 NIGERIA 298 117 131 348 KENYA 209 63 209 348 KENYA 326 66 326 390 SOLITH AFRICA 982 919 390 AFR. DU SUD 1538 1450 
528 ARGENTINA 228 2 226 528 ARGENTINE 351 3 348 
600 CYPRUS 92 
12 
92 600 CHYPRE 126 
13 
126 
824 ISRAEL 110 98 46 624 ISRAEL 163 150 62 632 SAUDI ARABIA 98 26 24 632 ARABIE SAOUD 157 38 39 680 THAILAND 200 200 680 THAILANDE 318 
3 
318 
700 INDONESIA 209 Ii 208 700 INDONESIE 337 10 334 706 SINGAPORE 204 198 706 SINGAPOUR 298 288 
708 PHILIPPINES an 877 708 PHILIPPINES 1038 1038 
728 SOUTH KOREA 104 104 728 COREE DU SUD 157 157 
732 JAPAN 1875 1675 732 JAPON 2200 2200 
740 HONG KONG 81 81 740 HONG-KONG 138 138 
800 AUSTRALIA 1572 1572 800 AUSTRALIE 2004 2004 
804 NEW ZEALAND 277 
12095 
277 804 NOUV.ZELANDE 381 
15503 
381 9n SECRET CTRS. 12095 en SECRET 15503 
1000 WO AL D 39833 832 12095 3428 23334 145 1 1000 MON DE 53414 934 15503 4132 32594 247 4 
1010 INTRA-EC 15841 510 2587 12731 13 • 1010 INTRA.CE 21565 101 2954 17888 18 
4 1011 EXTRA-EC 11898 122 840 10803 133 • 1011 EXTRA-CE 18348 227 1178 14707 230 
1020 CLASS 1 6508 262 6209 35 . 1020 CLASSE 1 8802 2 344 8395 57 4 1021 EFTA COUNTR. 1463 
122 
172 1258 33 . 1021 A EL E 2053 
224 
223 1n2 54 4 
1030 CLASS2 4938 364 4354 98 . 1030 CLASSE 2 7167 518 6255 172 
1031 ACP Jr~ 542 28 147 327 40 . 1031 ACP Js~ 872 48 199 550 75 1040 CLA 254 214 40 . 1040 CLA 3 378 2 319 57 
291L21 SAL1S AND ESTERS Of CITRIC ACll 291L21 SALTS AND ESTERS Of CITRIC ACID 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONADENTIAL 
sas ET ESTERS DE L'ACIDE CITRIQUE SAlZE UNO ESTER DER CITRONENSAEURE 
-- - ~----
--------------
iT: CONFIDENTIEL IT: VERlRAUUCH -- ··· -------· 
IIK: ~IDENTIEl- - - --------- ----- ------ --- - ----
------- - -
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1465 640 
17 
15 737 73 001 FRANCE 1907 1049 50 26 733 99 002 BELG.-LUXBG. 276 158 62 463 19 002 BELG.-LUXBG. 490 275 138 562 27 003 NETHERLANDS 1314 754 4 
115 
93 003 PAYS-BAS 1680 1013 20 227 85 004 FR GERMANY 5488 592 1 206 5164 004 RF ALLEMAGNE 3797 1121 12 295 3263 005 ITALY 1080 49 78 251 110 005 ITALIE 1859 26 206 354 152 
008 UTD. KINGDOM 908 128 2 54 724 008 ROYAUME-UNI 1232 273 2 4 69 884 
008 DENMARK 132 54 69 9 008 DANEMARK 302 196 3 90 13 
009 GREECE 94 48 26 20 
-i 009 GRECE 150 ~ 44 29 1 028 NORWAJ 101 19 17 64 028 NORVEGE 157 - 21 90 030 SWEDE 194 78 
14 
9 107 030 SUEDE 283 125 
19 
11 147 
032 FINLAND 98 20 
18 
84 032 FINLANDE 163 53 
3 28 91 038 SWITZERLAND 211 158 34 038 SUISSE 405 325 49 
167 
168 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dooembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantl16s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa 
2111.29 2111.29 
038 AUSTRIA 2 6 21 038 AUTRICHE 6 11 26 042 SPAIN 
2 
30 4 042 ESPAGNE 
4 
32 4 
220 EGYPT 
12 22 130 220 EGYPTE 16 40 189 288 NIGERIA 
1 135 
288 NIGERIA 
3 213 390 SOUTH AFRICA 
1 
106 390 AFR. DU SUD 
7 
145 
400 USA 616 209 400 ETATS-UNIS 1084 133 
12 79 6722 404 CAN 18 109 4482 
484 VENEZUELA 75 
14 45 528 ARGENTINA 73 528 ARG 
700 INDONESIA 75 72 700 INDO 113 
708 PHILIPPINES 226 
1449 
200 708 PHILIPPINES 
767 
311 
728 SOUTH KOREA 1449 
62 
728 COREE DU SUD 
732 JAPAN 62 
18 38 732 JAPON 27 68 740 HONG KONG 82 6 ~ HONG-KONG 
:i 800 AUSTRALIA 129 45 26 64 AUSTRALIE 33 129 804 NEW ZEALAND 109 11 72 804 NOUV.ZELANDE 97 
1000 WORLD 23862 4310 103 360 4769 14312 • • 1000 II O N D E 24841 8107 204 720 ffl1 10904 42 1010 INTRMC 10793 2381 70 293 1838 6213 i • 1010 INTRA-CE 11490 4011 110 1103 4553 20 1011 EXTRA.£C 13069 1929 33 67 2933 8099 • 1011 EXTRA.CE 13359 4089 94 117 2688 11351 22 
1020 CLASS 1 9905 1222 2 29 1123 7527 2 • 1020 CLASSE 1 9525 2510 9 50 1492 5456 6 
1021 EFTA COUNTR. 887 503 1 16 64 301 2 .1021AELE 1480 937 4 25 87 421 6 
1030 CLASS2 3095 675 31 38 1773 572 8 • 1030 CLASSE 2 3659 1454 85 68 1144 894 18 1:m~a 338 286 1 15 26 7 1 .1031~ 565 477 3 24 48 10 3 69 33 38 • 1040 3 178 126 50 
211U1 GWCONIC ACRI AND ff8 SAi.Ti AND ESTERS 211U1 GWCONIC ACl>=SAl.11 AND ESTERS FR: CONF. SODIUM GUJCONATE FR: CONF. SODIUM TE 
OE: INCL 291S.16 ANO 21 OE: INCL 2916.16 ANO 21 
ACIOE SES SELS ET SES ESTERS 
FR: CONF. LE 
21 
TE CE SODIUM 
OE: INCL 2916. 
001 FRANCE 2052 1532 
6 
513 2 5 001 FRANCE 3091 2197 
10 
873 16 5 
1 002 BELG.-1.UXBG. 1042 885 143 
11 
8 002 BELG.-LUXBG. 1381 1203 148 
12 
19 
003 NETHERLANDS 2186 2173 2 
1 1787 27 123 
003 ~AYS-BAS 2815 2792 9 
:i 1998 2 69 004 FR GERMANY 1997 553 59 1 004 F ALLEMAGNE 2157 780 53 37 4 005 ITALY 922 25 339 3 1 005 ITALIE 1418 96 527 7 4 
006 GDOM 2007 1214 1 338 
10 10 
455 1 006 ROYAUME-UNI 2804 1716 4 601 
11 17 
481 2 
007 122 80 22 
24 
~ IRLANDE 238 132 1 75 
21 008 K 285 225 38 DANEMARK 477 332 
2 
124 
009 304 294 10 
12 29 009 GRECE 442 407 33 12 38 030 1375 1019 315 030 SUEDE 1933 1496 389 
032 ND 164 165 
2 
18 
1 
1 032 FINLANDE 292 226 
7 
82 
3 
4 
038 ERLAND 1977 510 1459 5 038 SUISSE 3049 735 2289 15 
038 AUSTRIA 397 355 2 40 
2 
038 A E 633 569 3 61 
3 040 PORTUGAL 104 68 
15 
38 
2 
040 PO 142 94 49 60 45 12 042 SPAIN 493 182 
19 
294 042 ESPA 893 273 499 
048 YUGOSLAVIA 237 197 21 048 YOUG 378 311 11 54 
056 SOVIET UNION 98 94 4 056 U.R.S.S. 333 321 12 
060 POLAND 64 4 80 060 POLOGNE 255 18 237 
=~i'R~ 44 260 4 44 068 BULGAAIE 137 350 28 137 264 
18 14 
204 MAROC 378 32 52 220 EGYfJi 113 68 17 220 EGYPTE 265 138 43 286 NIG RIA 64 64 
162 17 5 
288 NIGERIA 119 119 227 9 22 390 SOUTH AFRICA 238 52 29 4 390 AFR. DU SUD 333 75 69 38 400 USA 6886 5623 1232 
18 
400 ETATS-UNIS 11382 7615 3660 
2 53 404 CANADA 1672 760 696 
1 
404 CANADA 2152 1017 
3 
1080 
4 412 MEXICO 102 50 51 412 MEXIQUE 159 85 67 
456 DOMINICAN R. 88 61 7 456 REP. NIC. 148 139 
1 
9 
480 COLOMBIA 124 91 
1 
33 480 CO 261 148 112 
2 484 VENEZUELA 155 114 39 484 VE 267 199 5 61 
528 INA 154 54 15 85 526 AR 238 ~ 11 138 612 173 173 
195 u2 IRA 
305 305 2 624 540 345 4 ISRAEL 868 559 
.632 Jij 
" 
18 632 ARABIE SAOUD 1017 992 25 638 1 638 KOWEIT 126 124 2 
647 U.A. TES 124 106 
1 
18 647 EMIRATS ARAB 11 158 Ii 24 2 682 PA 98 90 6 
3 
682 PAKISTAN 155 19 
14 680 TH 58 43 10 680 148 101 31 
700 IN A 142 135 7 700 245 223 22 
706 SIN RE 122 116 6 ~ 185 177 8 708 PHILIPPINES 86 70 16 140 ffl 24 728 SOUTH KOREA 77 583 105 .id 18 728 UD 133 103 JI 22 732 JAPAN 1281 732 1264 738 TAIWAN 81 67 14 
1 12 
~ T'AI-WAN 122 0 
1 
21 
2 49 800 AUSTRALIA 558 410 135 AUSTRALIE 648 548 248 
1000 WORLD 30200 19950 314 19 9049 30 105 777 II • 1000 II O N D E 411122 29191 567 73 15105 83 189 815 14 
1010 INTRA.£C 10915 8955 92 1 3187 23 53 II02 2 • 1010 INTRA.CE 14820 
1B 
175 2 4371 39 87 571 • 1011 EXTRA.£C 19288 12995 222 18 5882 7 52 125 4 • 1011 EXTRA.CE 31299 392 71 10729 44 u 338 7 
1020 CLASS 1 15563 10176 152 19 5078 5 33 97 3 • 1020 CLASSE 1 23507 13800 231 71 9097 41 38 228 3 
1021 EFTA COUNTR. 4109 2177 4 1671 1 12 44 
1 
• 1021 A EL E 6106 ~ 10 2855 3 12 68 4 1030 CLASS2 3469 2705 69 648 2 18 28 
.1030~E2 6982 158 1220 3 46 110 1031 ACP (63) 270 234 5 20 11 • 1031 CP (63) 448 391 8 30 17 
Januar - Dezember 1983 Export 
BesUmmung 
Destination 
Mangen 1000 kg auanUt6s Bestlmmung 
1---"T""---.-----,r-----r---""T'"--~---r---"T""---r----1 DesUnatlon 
Wer18 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France 
2111.31 
1040 CLASS 3 253 114 
211U3 IIANDEIJC ACID AND RS SALTS AND ESTERS 
ACl>E PHEN'II.GI.YCOUQUE SES SELi ET SES ESTERS 
001 FRANCE 36 
003 NETHERLANDS 14 
005 ITALY 4 
040 PORTUGAL 3 
400 USA 5 
6641ND~ 5 
1 
14 
Italia 
_ ~·~!~~ B!'_!l.::Lux. UK Ireland _Danm_11_rk, _ a~~ 
138 
35 
a 
~ 
--- Italia- Nederland Belg.-t.ux. 
2111.31 
• 1040 CLASSE 3 810 393 5 412 
211U3 IIANDEIJC AaD AND RS SALTS AND ESTERS 
11ANDB.8AEURE,1 8AllE UND ESTER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
1205 _Jg 18 Ii 1175 m 1~ 
274 274 
ffl ffl 
Janvier - 06cembre 1983 
Valeurs 
-t/K -
1000 WO R L D 99 22 1 4 88 . 1 
• ___ 
3 
_ ___: 
1fflrtr&Ul----- --ffff--~--IU---U---11-- -ftl----1----t-- -- 38-----.+-----1010 INTRA-EC 57 15 1 1011 EXTRA-EC --41---,.------ -- --,-- --n----~- -~- 3 . 1011 EXTRA-cE 1035 52 3 4 138 38 
1020 CLASS 1 25 5 
1021 EFTA COUNTR. 11 4 
1030 CLASS 2 12 2 
3 17 
3 4 
8 2 
2111.31 CIIOUC ACll AND DEOIYCIIOUC ACID AND 1lEIR SALTS AND ESTERS 
ACllE CIIOUQUE, DESOIYCIIOUQUE, LEURS SELi ET ESTERS 
57 57 
2 
1 
2 
3 1 1 
1 1 
8 8 
19 19 
1000 WO R LO 94 2 2 89 
1010 INTRA-EC 82 1 2 59 
1011 EXTRA-EC 32 1 30 
1020 CLASS 1 23 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 
l~~i - .1 1 8 8 
1 
i 
1 
1 
AC1>ES CARBOIYIJQUES ACYCUQUES A FONCTION ~NON REPR. SOUS 211l11 A SI; ANIIYDRIDES, HAI.OGENURES, PEROXYD£8, 
PERACl>ES ET DERIVES DD ACIDES CARBOXYLACYCL A NCT. Al.COOL 
001 FRANCE 270 181 
2 
50 38 
002 BELG.-LUXBG. 201 194 
19 
5 
003 NETHERLANDS 438 404 10 
17 
5 
004 FR GERMANY 449 
192 
37 298 97 
005 ITALY 288 30 
2 
35 31 
008 ~D. KINGDOM 271 223 
1 
48 
009 EECE 36 24 1 10 
70 030 S N 109 39 5 032 Fl 97 38 
12 
54 
036 S LAND 91 81 48 17 036 A A 158 110 27 2 042 SPAIN 230 200 
2 50 048 YUGOSLAVIA 138 83 3 
390 SOUTH AFRICA 71 25 Ii 5 22 30 400 USA 20 5 4 
508 BRAZIL 33 33 
528 ARGENTINA 3 3 
818 IRAN 115 115 
728 SOUTH KOREA 21 21 98 732 JAPAN 132 36 
1000 WORLD 3798 2284 165 4 48 734 580 
1010 INTRA-EC 1994 1232 79 1 24 477 181 i 1011 EXTRA-EC 1808 1032 88 4 25 258 400 
1020 CLASS 1 1173 673 53 3 8 138 300 
1021 EFTA COUNTR. 515 287 15 1 ae 148 
1030 CLASS2 435 275 32 1, __ . 11 - - _.99 -;---------..... ----
1040CLASS3 - --·· - 195---- 84"-- - - 2 109 
211U5 =~ AaDS WITH ALCOHOL FUNC110II NOT WITHIN 211l11-31, THEIR ANIIYDRIDES, HAUlES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
ACllES CARBOIYIJQUES CYCIJQIJES A FONCTION Al.COOL NON REPR. SOUS 211l11 A SI; ANHYDRIDES, IIALOGENIJRES, PEROIYDES, 
PERACl>ES ET DERIVES DD ACIDES CARBOIYLCYCL A FONCT. Al.COOL 
8& ~~LANDS ~ 1 t 
004 FR GERMANY - 13 
1
. 12 • • 
883 lm:~1~GD0M : 1 ~ f 
253 
1 
• 1020 CLASSE 1 694 39 4 651 
: 111M ~ 2 m ,1 3 4 m 
2111.31 ClfOIJC ACID AND DEOIYCIIOUC ACID AND 1lEIR SALTS AND ESTERS 
CHOL-, DESOXYCHOWEURE, HIE 8AllE UND ESTER 
001 FRANCE 975 19 
2 004 RF ALLEMAGNE 195 
151 036 SUISSE 496 8 
040 PORTUGAL 128 
042 ESPAGNE 227 
064 HONGRIE 259 
732 JAPON 170 
• 1000 II ON DE 2822 255 WT 
• 1010 INTRA-CE 1358 71 90 
• 1011 EXTRA-CE 1484 178 8 
• 1020 CLASSE 1 1045 174 8 
• 1021 A EL E 638 168 8 
• 1030 CLASSE 2 145 3 
• 1040 CLASSE 3 274 1 
958 
193 
303 
128 
227 
259 
170 
2412 
1182 
1230 
829 
430 
142 
259 
14 
14 
14 
211U1 ~~IYLIC ACIDS WITH ALCOIQ. FUNCTION NOT WITHIN 211l 11-31, THEIR ANHYDRIDES, HAUlES, PEROXIDES, PE11AC1DS 
ACYCUSCIIE CARBONSAEUREN 111T ~ NlalT IN 211l11 BIS 31 ENTIW.TEN; ANHYDRIDE, IIAI.OGENIDE, PEROXIDE, 
PERSAEUREII U.DERIYATE DER IC'f IUIJ(OIU'UNKT. 
001 FRANCE 589 421 
18 
12 34 74 48 
002 BELG.-LUXBG. 313 288 1 
32 
10 
003 PAYS-BAS 907 843 25 
2 102 
7 
004 RF ALLEMAGNE 451 m 53 214 80 005 ITALIE 582 180 1 80 29 008 ROYAUME-UNI 513 Ii 14 117 009 100 41 24 29 65 030 141 74 2 
032 E 122 73 
129 5 5 8 41 036 262 111 63 12 038 AUTRICHE 268 205 
255 5 37 Ii 042 ESPAGNE 657 351 
71 048 YOUGOSLAVIE 339 209 
2 
43 11 3 
390 AFR. DU SUD 121 55 
12 173 
45 19 
400 ETATS-UNIS 263 35 36 7 
508 BRESIL 114 90 
1 
12 12 
528 ARGENTINE 243 18 225 1 
816 IRAN 265 265 
1 81 2 728 COREE DU SUD 134 50 
73 732 JAPON 155 71 4 1 
• 1000 MON DE 7885 4552 851 418 583 948 530 
• 1010 INTRA-CE 3549 2314 259 14 200 578 184 
• 1011 EXTRA-cE 4318 2238 592 404 383 370 348 
• 1020 CLASSE 1 2598 1357 470 74 227 206 260 
20 
38 
44 
9 
38 
38 
38 
2 
3 
3 
2 
. 1021 A EL E 913 540 144 33f --1J- 90_ - . - .t29. ----~- .--~ - -- ----.----• 1030 CLASSE 2 - -1357--- - 700-- .. 115 18 83 
• 1040 CLASSE 3 349 181 5 13 148 2 
211l45 =~IYUC ACIDS WITH ALCOHOL FIIHC'IION NOT WITHIN 211l11-31, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
CYCUSCIE CARBONSAEUREN 111T ALXOltOllUNK'IIOII NICIIT DI 211l11 BIS 31 ENTIW.TEN; ANHYDRIDE, HALOGElllllf., PEROXIDE, 
PERSAEUREN U.DERIYATE DER CYCL CARBONSAEUR£11 ILW(OKIIJNKT. 
001 FRANCE 369 329 
003 PAYS-BAS 3267 23 
004 RF ALLEMAGNE 377 
37
. 
005 IT ALIE 139 
008 ROYAUME-UNI 699 7 
72 
411 
367 
22 
18 
i 
11 
669 
22 
15 
19 
1 
2818 
9 
-----
169 
170 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Oestlnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "Elll\dl>o Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El\l\dl>o 
291U5 291U5 
036 SWITZERLAND 84 
1 
83 036 SUISSE 1109 191 35 1 882 
042 SPAIN 2 042 ESPAGNE 309 117 176 11 5 
726 SOUTH KOREA 5 5 726 COREE OU SUD 935 
106 
935 3 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 232 123 
8 1 339 57 3739 , 
2 57 2826 
2 3 9 3 86 
2 3 3 85 41 906 
1 
1 
1 84 55 1 869 5 1 1 1 
291U1 SAIJCYUC ACII) 291U1 SAUCYIJC ACID 
FR: CONFIOENTIAL FR: CONFlllEN11AL 
ACIDE SAUCYUQUE SALICYI.SAEURE 
FR: CONADENlla FR: VERTRAUUCH 
003 NETHERLANDS 86 4 
1 
82 003 PAYS-BAS 140 12 
1 
126 
004 FR GERMANY 516 
' 17 
515 004 RF ALLEMAGNE 923 
67 
922 
005 ITALY 130 113 005 ITALIE 225 158 
030 SWEDEN 64 34 3 64 030 SUEDE 100 1 8 99 036 SWITZERLAND 73 36 036 SUISSE 155 64 65 
056 SOVIET UNION 100 93 100 = ¥c':ila'osLOVAQ 167 189 167 062 CZECHOSLOVAK 107 14 230 41 
224 SUDAN 60 50 60 224 SOUDAN 334 115 334 400 USA 99 49 400 ETATS-UNIS 238 123 
508 BRAZIL 173 3 170 508 BRESIL 293 9 284 
1000 WORLD 1802 361 74 33 1333 • 1000 MON DE 3788 886 8 148 57 2688 1 
10101~..ec 825 58 i 10 30 171 • 1010 INTRA-CE 1488 158 i 18 48 1242 i 1011 EXT ..£C 977 303 84 3 606 • 1011 EXTRA-CE 2323 731 130 9 1448 
1020 CLASS 1 312 113 1 8 190 • 1020 CLASSE 1 722 282 5 16 419 
1021 EFTA COUNTR. 152 49 3 3 100 • 1021 A EL E 292 122 1 6 9 164 1 1030 CLASS2 424 78 41 302 . 1030 CLASSE 2 1130 213 87 819 
1031 ACP s<ra 74 8 15 66 . 1031 ACP~ 392 32 1 358 1 1040 CLA 241 112 114 • 1040 CLA 3 470 236 26 208 
291l53 SALTS OF IALICYUC ACID 211l53 SALTS OF SAIJCYUC AC11 
SB.S DE L'ACU 8ALICYIJQUE 8ALZE DER 8AUCYWEURE 
400 USA 33 30 2 400 ETATS-UNIS 151 105 36 10 
732 JAPAN 52 18 34 732 JAPON 194 45 149 
1000 WORLD 221 141 81 9 4 8 • 1000 MON DE 959 474 353 47 12 72 
1010 INTRA..£C 70 47 9 5 4 5 • 1010 INTRA-CE 309 166 81 i 12 10 60 1011 EXTRA..£C 153 85 52 5 1 • 1011 EXTRA-CE 849 307 292 35 2 12 
1020 CLASS 1 112 69 41 2 
1 
• 1020 CLASSE 1 490 234 226 1 20 2 9 1030 CLASS2 36 22 11 2 • 1030 CLASSE 2 149 63 66 15 3 
211L55 IIETHYL AHO PHENYL SAIJCYLATU 211L55 IIETHYL AND PHENYL SAIJCYLATU 
SALICYU'ID DE IIETHYLl ET DE PHEIIYU UETHYL-,PIIENYLSALICYT 
004 FR GERMANY 102 3 42 42 18 004 RF ALLEMAGNE 251 9 131 2 87 31 006 UTD. KINGDOM 315 312 
129 
006 ROYAUME-UNI 544 535 
278 400 USA 265 2 134 400 ETATS-UNIS 936 15 643 
404 CANADA n 5 26 46 404 A 179 11 57 111 
618 IRAN 63 8 19 36 818 N 158 21 43 94 
700 INDONESIA 121 8 113 
70 
700 OONESIE 231 22 209 
141 706 SINGAPORE 120 50 ~~ GAPOUR 237 98 732 JAPAN 182 182 PON 464 464 
736 TAIWAN 50 50 
11 
736 TAI-WAN 120 120 22 740 HONG KONG 71 60 740 HONG-KONG 133 111 
1000 W c:fli L D 1692 123 tlJ99 14 419 
· 37 .1000 MONDE 41911 . fll ~ ] 32 973 78 1010 INTRA..£C 510 45 374 • 51 32 • 1010 INTRA-CE 1098 j . ,. 131 ---81 1011 EXTRA..£C 1181 78 725 8 387 5 • 1011 EXTRA-CE 3098 220 2004 14 838 15 
1020 CLASS 1 579 29 356 5 187 2 • 1020 CLASSE 1 1748 78 1225 
7 
11 429 5 
1030 CLASS2 601 49 367 1 180 4 • 1030 CLASSE 2 1341 140 n3 4 407 10 
2111.57 OTHER ESTERS OF IIAUCYUC ACID EXCEPT IIETHYL AND PHENYL SAIJCYLATU 2111.57 CITIEII ESTERS OF SALICYLIC ACID EXC6'T IIETHYL AND PHENYL SAIJCYLATU 
ESTERS DE L'ACIDE SAUCYUQUE, AUTRES QUE SAIJCYLATU DE UETHYLE ET PHEIIYl1 ESTER DER 8ALICYWEURE, AUSGEN. UE1JIYL. UND PHENYLSAUCYLAT 
001 FRANCE 73 9 
48 
13 51 001 FRANCE 261 38 
148 
52 2 169 
003 NETHERLANDS 255 28 
1 
181 003 PAYS-BAS n5 111 
91 9 516 004 FR GERMANY 109 
17 
43 64 004 RF ALLEMAGNE 544 
178 
269 175 
005 ITALY 59 35 
42 
7 005 ITALIE 365 160 
152 
29 
006 UTD. KINGDOM 185 18 125 
24 
006 ROYAUME-UNI 629 81 396 
70 007 IRELAND 38 
51 
5 3 7 007 IRLANDE 111 198 17 148 24 038 SWITZERLAND 271 155 1 81 036 SUISSE 1083 558 2 181 
064 HUNGARY 18 6 5 2 5 064 HONGRIE 122 62 40 5 15 
400 USA 168 10 21 1 134 400 ETATS-UNIS 736 48 257 12 419 
412 MEXICO 19 17 2 412 MEXIOUE 106 85 21 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlttls Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Htnmte --EWUO- -Franca --Italia--- Nederland Balg.-Lux. ··-UK Ireland - -O&nmark ·'Ell>.~ - -------Nimexe EUR 10· France l'olederllinlf Belg:-t.ux. Danniirk 'E>.lldOo-
--•-~v~--
291U7 291U7 
508 BRAZIL 56 20 56 4 32 508 BRESIL 229 122 7 15 85 732 JAPAN 80 3 2 19 732 JAPON 342 15 248 8 73 
740 HONG KONG n 9 45 23 740 HONG-KONG 187 37 1 91 56 
1000 WORLD 1587 244 m 3 141 828 • 1000 MON DE 8552 1278 2835 248 498 2 1893 
1010 INTRA•EC 745 79 271 1 84 330 • 1010 INTRA-CE 2813 450 1059 91 243 2 988 
1011 EXTRA-EC 843 185 302 3 77 298 • 1011 EXTRA-CE 3739 828 1578 155 255 925 
1020 CLASS 1 567 89 242 3 11 222 • 1020 CLASSE 1 2435 403 1130 148 51 705 
1021 EFTA COUNTR. 285 57 182 3 1 82 . 1021 A EL E 1171 237 600 148 2 186 
1030 CLASS2 242 68 47 81 68 • 1030 CLASSE 2 1054 334 328 9 182 201 
1040 CLASS3 34 10 14 4 6 • 1040 CLASSE 3 250 91 118 22 19 
291L59 o-ACmLWJCYUC ACID AND ITS SAi.TS AND ESTERS 211L59 0-ACETYWUCYUC ACID AND ITS SAi.TS AND ESTERS 
FR: CONFIDENTIAL 
---------
---it-~ ----~--- ----------
--111(.-eoNFIOElfflAL - ---
SES SELS ET SES ESTERS O.ACETYlSAUCVlSAERE, ltflE SAI.ZE UND ES1ER 
FR: FR: VERTRALUCH 
UK: UK: VERTRALUCH 
001 FRANCE 43 22 4 6 11 001 FRANCE 149 82 13 20 34 
002 BELG.-LUXBG. 38 38 
7 
002 BELG.-LUXBG. 171 171 
19 003 NETHERLANDS 30 23 Ii 003 PAYS-BAS 113 94 27 005 ITALY 343 335 
3 
005 ITALIE 1369 1342 Ii 008 • KINGDOM 126 123 008 ROYAUME·UNI 365 356 
008 ARK 72 72 008 DANEMARK 243 243 
009 CE 138 138 
7 
009 GRECE 649 649 
127 038 EALAND 35 28 038 SUISSE 231 104 
038 AUS IA 30 30 038 AUTRICHE 127 127 
040 PORTUGAL 54 54 
3 
040 PORTUGAL 239 239 
10 048 YUGOSLAVIA 82 79 048 YOUGOSLAVIE 368 356 
068 BULGARIA 30 30 
23 
068 BULGARIE 249 249 
70 400 USA 500 4n 400 ETATS-UNIS 1799 1729 
412 MEXICO 40 40 412 MEXl~UE 120 120 
418 GUATEMALA 48 48 
13 
416 GUAT MALA 185 185 
97 428 EL SALVADOR 86 73 426 EL SALVADOR 499 402 
----484 VENEZUELA 98 - 98 484 VENEZUELA 500 500 
512 CHILE 138 138 
3 
512 CHILI 702 702 
121 528 ARGENTINA 3 
75 
528 ARGENTINE 122 1 
818 IRAN 75 618 IRAN 322 322 
680 THAILAND 28 28 680 THAILANDE 102 102 
701 MALAYSIA 34 34 701 MALAYSIA 138 138 
728 SOUTH KOREA 71 71 
2423 
726 COREE DU SUD 372 372 8489 9n SECRET CTRS. 2423 9n SECRET 8489 
1000 WORLD 4780 2220 27 41 2423 49 • 1000 MON DE 18484 9289 381 2 126 8489 217 
1010 INTRA•EC 808 753 4 16 35 • 1010 INTRA-CE 3107 2938 14 1 50 104 
1011 EXTRA-EC 1530 1487 23 25 15 • 1011 EXTRA-<:E 6888 8351 348 78 113 
1020 CLASS 1 755 718 7 23 7 . 1020 CLASSE 1 3023 2742 128 70 83 
1021 EFTA COUNTR. 144 133 7 2 4 • 1021 A EL E 751 551 127 7 73 1030 CLASS2 744 719 15 8 • 1030 CLASSE 2 3816 3380 219 30 
1040 CLASS 3 30 30 • 1040 CLASSE 3 249 249 
291U1 SUIJIHOSAUCYUI:' ACIDS AND THEIR SAi.TS AND ESTERS 211ltl SWHOSAIJCYIJC ACIDS AND TIER SAi.TS AND ESTERS 
ACllE8 SUl10SA1JCYIJCI LEURS SELS ET ESTERS SULfOSAUCYLSAEURE,IHRE SAllE UND ESTEi 
005 ITALY 10 9 1 005 ITALIE 186 6 173 9 
007 IRELAND 38 22 16 007 IRLANDE 129 
3 
76 53 
040 PORTUGAL 4 4 040 PORTUGAL 129 128 
1000 WORLD 148 17 82 1 41 5 • 1000 MON DE 967 238 548 7 2 155 17 
1010 INTRA-EC 94 5 48 i 37 4 • 1010 INTRA-CE 542 61 327 i 2 140 14 1011 EXTRA-EC 54 12 35 5 1 • 1011 EXTRA-CE 425 177 221 15 3 
1020 CLASS 1 16 2 10 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 220 47 156 7 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 10 1 
3 
• 1021 A EL E 180 17 154 7 2 2 1030 CLASS 2 33 5 25 • 1030 CLASSE 2 152 76 65 9 
2911.13 <MIYDROXYBENZOIC ACID AND ITS SAi.TS AND ESTEIS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRJES 
291ll3 <MIYOROXYBENZOIC ACID AND ITS SAi.TS AND ESTERS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRJES 
oeJ~oe4:ffl~-s SELSJT ~s ~--- -·---------~- . - ------·-- - ----· - 4-HYDROXYBENZOESA IHIIE.SAl.lE UND-ESlER - ------ - - - ··-- - - ·-· - ---~ ------------ - -----DE: DHNE AUFTEILUNG NACH LAENDEIIN 
001 FRANCE 38 4 10 28 001 FRANCE 250 198 56 3 191 004 FR GERMANY 78 74 004 RF ALLEMAGNE 835 1 438 
042 SPAIN 17 1 16 042 ESPAGNE 109 12 97 
064 HUNGARY 18 18 064 HONGRIE 102 8 102 39D SOUTH AFRICA 21 1 21 390 AFR. DU SUD 141 - 135-400 USA 87 .. 86 400 ETATS-UNIS . 438 18 422 
1000 WORLD 431 15 3 22 391 . 1000 MON DE 3059 386 50 133 3 2485 2 
1010 INTRA-EC 180 5 3 18 137 • 1010 INTRA-CE 1238 m 34 
108. 3 860 - ~ 2 1011 EXTRA-EC 271 10 4 254 • 1011 EXTRA-CE 1822 155 15 25 1625 
1020 CLASS 1 198 4 3 3 186 • 1020 CLASSE 1 1255 75 15 17 1148 
1021 EFTA COUNTR. 40 1 3 3 33 • 1021 A EL E 297 20 15 17 245 
171 
172 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D{lcembre 1983 
Bestlrnmung Mengen 
Destination 
1000 kg QuanUl6s Bestlmmung 1--------------.----....... ----------------' Destination Werlll 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa 
2111..a 
1030 CLASS2 46 
1040 CLASS3 30 
211US GALLIC ACID 
ACl)E GAWQUE 
004 FR GERMANY 33 
006 UTD. KINGDOM 45 
400 USA 14 
1000 WORLD 157 
1010 INTRA-EC 110 
1011 EXTRA-EC 47 
1020 CLASS 1 36 
2111.17 SALTS AND ES1ERS OF GALLIC ACID 
&ELS ET ES1ERS DE L'ACIDE GAWQIJE 
003 NETHERLANDS 24 
004 FR GERMANY 29 
005 ITALY 6 
036 SWITZERLAND 5 
042 SPAIN 9 
400 USA 27 
664 INDIA 34 
1000 WORLD 168 
1010 INTRA-EC 65 
1011 EXTRA-EC 104 
1020 CLASS 1 52 
1021 EFTA COUNTR. 9 
1030 CLASS2 46 
2 
1 
1 
1 
5 
12 
1 
11 
8 
i 
6 
9 
45 
14 
125 
79 
46 
36 
10 
25 
4 
1 
6 
9 
34 
102 
42 
81 
17 
1 
39 
211Ln HYDROXYIIAPHTIIOIC ACIDS AND TIER SALTS AND ESTERS 
DE: INQ.UDED N 291L75 
DE:= ~~ES, lfURS SB.SET ESTERS 
24 
24 
24 
001 FRANCE 118 118 
003 NETHERLANDS 41 40 
004 FR GERMANY 318 23 295 
006 UTD. KINGDOM 395 3 392 
008 DENMARK 95 10 85 
~ Sw.lTZERLAND Jg Jg 
ffl 22 22 
ffl NA 11 1 I 
lffi :.&Uc° 11ff ~ 1::1 
1011 EXTRA-EC 604 4 597 
2 
2 
3 
2 
17 
5 
12 
9 
5 
3 
• • 
39 
30 
14 
2 
1 
13 
37 
17 
20 
18 
1 
1 
2 
4 
1 
3 
1020 CLASS 1 514 3 511 
1021 EFTA COUNTR. 51 • 51 • 
1030 CLASS 2 90 1 86 3 
211L71 ==XYUC ACIDS 11TH PHENOL FUNCIION NOT WIIIIJN 211U1-71, 1ltEIR ANIIYDRIDES, IIAUllES, PEIIOXID£S, PERACIDS AND 
DE: INCL 2918.71 
ACIDES CARBOXYUQUES A FONCTION PHENOl. NON REPR. SOUS 21116.51 A 71; ANHYDRIDES, HALOGENURE5, PEROXVDES, PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYUQUES A FONCTION PHENOL 
DE: INCL 2918.71 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBC3. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
084 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
480 COLOMBIA 
274 
111 
184 
249 
293 
370 
145 
~ 
3 
81 
103 
50 
I 
2418 
1109 
72 
3 
149 
84 
34 
279 
ffl 
1 
381 
51 
1 
ff 
1440 
19 
60 
2 
1 
18 
11 
I 
7 
3 
41 
40 
1 
11 
1 
2 
2 
1 
2 
11 
84 
41 
15 
5 
21 
4 
112 
212 
12 
1 
108 
3 
8 
100 
934 
1088 
1 
1 
2111.13 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
211US GALLIC ACID 
GAUUSSAEIIRE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-cE 
• 1020 CLASSE 1 
395 
174 
335 
123 
855 
498 
359 
273 
2111.17 SALTS AND ESTERS OF GALLIC ACID 
8AllE UND ES1EI DER GAUUSSAEURE 
003 PAYS-BAS 387 
004 RF ALLEMAGNE 341 
005 ITALIE 141 
036 SUISSE 100 
042 ESPAGNE 106 
400 ETATS-UNIS 436 
664 INDE 361 
• 1000 II ON DE 2534 
• 1010 INTRA-cE 969 
• 1011 EXTRA-cE 1565 
. 1020 CLASSE 1 853 
.1021AELE 150 
• 1030 CLASSE 2 645 
80 
335 
123 
20 789 
8 444 
14 34$ 
4 269 
114 
1 
285 
101 
17 20 
85 60 114 
1 360 
208 1248 
12 518 
113 
~8 118 
22 23 
76 472 
211Ln HYDROXlNAPIITHOIC ACIDS AND 1ltEIR SALTS AND ESTERS 
DE: INa.lJDED IN 2918.75 
HYDROXYNAPIITHOESAEU IHRE SAI.ZE UNO ESTER 
DE: IN 2918.75 ENT11ALTEN 
38 
38 
11 
1i 
14 
6 
001 FRANCE 472 472 
881 ~tYfi:f~AGNE 1~~ 87 1U3 
006 ROYAUME-UNI 1626 19 1607 
008 DANEMARK 371 38 333 
036 SUISSE 202 202 
400 ETATS-UNIS 1700 1700 
412 MEXIQUE 318 318 
ffl ~ai~TINE l~ 5 u~ 
• 1000 M O N D E l720 182 8529 
• 1010 INTRA-cE 3983 144 3818 
• 1011 EXTRA-cE 2758 18 2712 
• 1020 CLASSE 1 20n 11 2068' 
9 
30 
34 
58 
34 
m 
106 
265 
194 
91 
69 
8 
8 
14 
14 
303 
174 
273 
26 
5 
5 
12 
237 
876 
311 
358 
317 
14 
22 
3 
15 
29 
3 
28 
• 1021 A E L E 207 • 207 . 
• 1030 CLASSE 2 880 7 847 28 
211L71 =~ ACIDS 11TH PHENOL FUNCT10N NOT 111111111 211U1·n, THEIR ANIIYDRJDES, IWJDES, PEIIOXID£S, PERACIDS AND 
DE: INQ. 2916.71 
CARBONSAEUREH MIT PHENOl.FUNKTION NICHT IN 2916.51 BIS 71 ENT11ALTEN; ANHYDRIDE. HALOGENIDE. PEROXIDE. PERSAEUREN UNO 
DERIVATE DER CARBONSAEUREN MIT PHENOlrUNKTION 
DE: EINSQL 2916.71 
001 FRANCE · 1832 759 
14 
93 659' 3 118 
002 BELG.-LUXBG. 1341 532 13 n3 9 
003 PAYS-BAS 700 287 192 94 80 221 004 RF ALLEMAGNE 996 
1382 
404 417 
005 ITALIE 1466 33 
7 95 51 008 ROYAUME-UNI 1750 1562 86 3 008 DANEMARK 687 597 85 2 
030 SUEDE 254 4 363 i 249 036 SUISSE 1857 1285 3 681 040 PORTUGAL 886 2 60 2 042 ESPAGNE 947 254 117 514 
052 TU 417 7 211 199 
060 PO 787 754 6 13 062 TCHE OVAQ 1035 1029 
084 HONGR 592 592 
187 6 5366 400 ETATS- IS 11320 5760 
404 CANADA 4589 158 
1 
309 4124 
412 MEXIQUE 2168 245 1581 339 
480 COLOMBIE 179 15 184 
2 
Januar - Oezember 1983 Export 
BesUmmung Mengen 
DesUnallon 
1000 kg QuanUl6s Bestlmmung 1-----.----,-----,---..-----r---""T---.----...... ---,------1 Destination Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lwc. UK Ireland Oanmark "EA>.aba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
211L71 
----1 
504 PERU 1 1 
508 BRAZIL 188 185 
528 ARGENTINA 38 34 
624 ISRAEL 105 105 
662 PAKISTAN 2 1 
664 IN0/1, 4 1 
701 MA YSIA 115 
1 728 SOUTH KOREA 3 
732 JAPAN 52 34 
800 AUSTRALIA 44 
-· -~-·----·-
__ ,f 
2 1 
2 
3 
115 
2 
3 18 41 
211L71 
·- ~---·----·--- -- -~ ~E UUELA ·---- -~ff - 1~ 
508 991 727 
528 A TINE 283 171 
624 IS L 362 380 
662 PAKISTAN 143 13 
664 INDE 418 8 
~gi ~~mo SUD l~ j 37 
60 52 52 
125 
10 
~ itfs~1E ~ 37: 5 .ii 84 
lffi Wlc° mi tm 121 = u: ,~, : lffi ~.8eE ~ 1m: 1nt 3ji = 
1011 EXTRA-EC 5132 2525 88 28 13 2500 • 1011 EXTRA-cE 29382 12341 694 2899 438 
1020 CLASS 1 4297 1929 49 11 5 2303 . 1020 CLASSE 1 20897 8030 814 694 128 
1021 EFTA COUNTR. 494 370 7 1 2 • 114 • . 1021 A EL E 2738 1357 383 13 48 
5 
5 
1 
1 
--- l~1~l ~- --- -~ 1--~----B--------tu--~---~ ----: isul~:-------:m--;l--l,--~~---OOst"---
2111.11 DEIIYDIIOCHOUC ACII (INN) AND 11'8 SALTS 
ACllE DEHYDIIOCIIOIJQUE ET SES SE1J 
001 FRANCE 3 3 
004 FR GERMANY 4 4 
038 SWITZERLAND 14 14 
400 USA 4 
1 
4 
732 JAPAN 2 1 
1000 WO R LO 33 1 31 
1010 INTRA-EC 1 i i 1 1011 ~-EC 28 24 
1020 C 1 21 1 20 
1021 EFTA COUNTR. 15 15 
1030 CLASS 2 1 
1 
1 
1040 CLASS3 4 3 
211U5 ETHYL ACETOACETATE AND 11'8 SALTS 
ACETOACETATE D'E11IYII ET SES SEU 
008 UTD. KINGDOM 863 825 38 
038 SWITZERLAND 1312 1311 1 
042 IN 396 396 
058 UNION 100 100 
062 OSLOVAK 252 252 
068 B IA 849 848 
127 400 USA 127 
1000 WO R L D 4042 3808 87 188 
181? ~ii = 2LS: r. 1 11: 
1020 CLASS 1 1927 1n4 25 1 127 l~ ~a~~UNTR. 13~= 1~~ ~ 6 
1040 CLASS 3 1007 1003 4 
211U1 DEHYDIIOCHOUC ACI> (INN) AND 11'8 SALTS 
OEHYDIIOCHOWEURE UND DtRE SWE 
001 FRANCE 117 
004 RF ALLEMAGNE 231 
14 038 SUISSE 954 
400 ETATS-UNIS 235 39 732 JAPON 108 
• 1000 II O N D E 2088 78 79 
• 1010 INTRA-CE 384 1i 7i • 1011 EXTRA-cE 1723 
• 1020 CLASSE 1 1417 59 14 
• 1021 A EL E 1037 20 14 
• 1030 CLASSE 2 106 17 65 • 1040 CLASSE 3 199 
~us _ ETHYL ACETOACET~TE AND IT9 "1.TS 
AETIIYLACETOACETAT UND SEINE SWE 
008 ROYAUME-UNI 1201 1128 73 
038 SUISSE 1664 1662 2 
042 ESPAGNE 584 583 1 
058 U.R.S.S. 159 159 
062 TCHECOSLOVAQ 447 447 2 068 BULGARIE 885 883 
400 ETATS-UNIS 227 
• 1000 II O N D E 5781 5358 140 
• 1010 INTRA-CE 1484 1352 74 
• 1011 EXTRA-cE 4318 4008 68 
• 1020 CLASSE 1 2650 2384 57 
. 1021 A E L E 1700 1697 2 
• 1030 CLASSE 2 163 148 . 
. 1040 CLASSE 3 1504 1495 9 
117 
231 
940 
235 
69 
1924 
384 
1581 
1337 
1002 
89 
134 
3 
3 
2 
4 
3 
2 
2 
. 1 
8 
i 
8 
Janvier - Dllcembre 1983 
Valeu111 
UK Ireland Danmark 'E>.>.aba 
227 
108 
211 
2 
5 
125 
79 
58 
131 
13878 1 
1:i8fl i 
11429 1 
-1ffl---- -----:----1'-----~-~--
97 
10 
227 
276 
32 
244 
227 
17 
1 
i 
1 
1 
211U9 ~~~ffisWITH ALDEHYDE OR KETONE FUNCTION NOT WITHIN 2111.11-15, 1HEIR ANHYDRIDES, IIA1l)EI, PEROXIDES, 211U9 ,~~~WITH ALDEHYDE OR KETONE FUNCTION NOT WITHIN 211U1-15, TIEii ANIIYDRIDES, IWJDES, PEROXIDES, 
ACllES CARBOXYU FONC:r.ALDEHYDE OU CETONE.NON REJIR.SOUS 2111.11 ET 15; ANHYDRIDES,IW.OGENUR ET 
OERJVES OES AClllES CARBOXYL A FOHCT. ALOEHYOE OU CETONE 
001 N E 409 
002 BE XBG. 119 
003 N OS 219 
004 FR ANY 2583 
005 ITALY 1122 
008 UTD. KINGDOM 1655 
007 IRELAND ~ 030 DEN 
032 D 165 
038 RLAND 533 
038 IA---- - -209 
040 POR GAL 38 
042 SPAIN 767 
048 YUGOSLAVIA 48 
060 POLAND 5 
068 ROMANIA 31 
204 MOROCCO 3 220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 15 
400 USA 798 
404 CANADA_ 465 
151 3 101 
101 1 
421 
211 
692 
375 1248 
1 82 
18 31 
166 367 
----- 5 ---163 
38 666 99 
44 
1 30 1 
1 2 
14 1 
248 470 
4 2 
9 
1 
2 
4 
4 
9 
15 
23 
22 
9 34 
31 
1- - - ----. - ---
1 
22 
18 
248 
94 
2317 
184 
40 ---
56 
441 
17 
5 
7 
13 
580 
253 
6253 
3 375 j - -- --: --122 ---- · -~ 
49 
150 
1550 
26 
123 
-1247 
173 
174 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Desllnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'Elllldlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'Elllldlla 
211U9 291U9 
412 MEXICO 24 20 2 2 412 MEXIQUE 1388 100 856 432 
480 COLOMBIA 4 4 480 COLOMBIE 537 12 525 22 484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 174 152 
508 BRAZIL 20 6 14 508 BRESIL 937 20 528 ARGENTINA 1 68 1 528 ARGENTINE 167 624 ISRAEL 68 
4 
624 ISRAEL 110 7 446 632 ARABIA 4 32 i 632 ARABIE SAOUD 448 47 162 664 33 664 209 
112 2 700 NESIA 
7 ti i 700 114 ti 3 708 IPPINES i 706 P s 128 114 158 728 so KOREA 301 300 
3 
728 SUD 680 ~ 3 732 JAPAN 453 450 
2 
732 J 961 14 47 
3 740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 138 135 
1000 WO R LO 10272 2711 3970 24 4 187 34 3382 • 1000 MON DE 41234 7693 18545 2154 92 106 3878 13 8955 
1010 INTRA-EC 8190 1157 2214 10 4 112 34 2659 • 1010 INTRA-CE 19172 3353 8822 507 82 105 1404 13 7088 
1011 EXTRA-EC 4081 1553 1758 14 55 703 • 1011 EXTRA-CE 22062 4339 11923 11148 10 1 2272 1889 
1020 CLASS 1 3543 1089 1702 5 44 703 • 1020 CLASSE 1 15685 3208 8278 538 7 1767 1867 
1021 EFTA COUNTR. 992 224 581 1 2 204 • 1021 A EL E 3391 623 1928 65 
2 
58 497 
1030 CLASS2 481 435 30 5 11 • 1030 CLASSE 2 5965 1017 3588 871 i 465 2 1040 CLASS3 58 30 24 4 . 1040 CLASSE 3 412 115 57 239 
211UO ~~ ~ OXYGEN-fUNCIION CARBOXYUC AaDS NOT WITHIN 211Ll1.a9, THEIR ANIIYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, 211UO =no L~ OXYGEN&ICTION CAR80XYUC AaDS NOT WITHlll 211L11-19, THEIR ANIIYDRJDES, HAUDES, PEROXIDES, 
=r~~FO!fi~=-m Arm,IW.OG£NIIRES, PEROXYDES, P£RACIDES, DERIVES IW.OGENES, ~n.'°7r&,~~~ IIALOGENJDE, PEROXIDE, PERSAEUREII, HALOGEN-. SUl10-, NITRO., 
001 FRANCE 5938 2498 i 12 3388 40 287 001 FRANCE 14458 6531 65 241 6989 2 695 34198 002 BELG.-LUXBG. 448 95 i 28 39 002 BELG.·LUXBG. 34731 291 18 27 i 138 003 NETHERLANDS 787 208 588 
1842 
10 003 PAYS-BAS 2606 688 1359 68 
2588 
494 
004 FR GERMANY 1931 
38 
28 19 
2 
244 004 RF ALLEMAGNE 3742 17!i 214 381 14 559 005 ITALY 581 303 i 238 2 74 005 ITALIE 3018 1203 ti 1533 87 24 006 UTD. KINGDOM 1158 441 555 87 53 006 ROYAUME-UNI 3289 1580 1335 344 no 007 IRELAND 128 8 
102 i 65 007 IRLANDE 4298 3354 174 70 172 4 008 DENMARK 673 471 1 98 008 DANEMARK 1n8 1208 2 320 
024 ICELAND 90 90 
102 30 024 ISLANDE 230 218 12 283 99 030 SWEDEN 137 5 030 SUEDE 391 28 1 
032 ANLAND 472 188 
28 ti 305 1 032 FINLANDE 852 3n 313 1 459 i 15 038 SWITZERLAND 543 484 23 22 038 SUISSE 2902 2097 138 45 310 
038 AUSTRIA 1856 1097 
18 
5 758 
3 
038 AUTRICHE 2863 1838 2 23 798 2 
040 PORTUGAL 41 20 
7 
040 PO AL 225 65 88 9 65 
042 SPAIN 74 18 7 44 042 ESP 881 108 68 347 358 
048 YUGOSLAVIA 375 353 
812 
7 15 i 048 YO VIE 1653 1513 1248 41 79 99 75 052 TURKEY 1288 875 i 10 052 TU 2758 1331 23 080 POLAND 11 23 080 181 349 28 135 084 HUNGARY 24 1 
541 
084 HO 351 2 
317 068 BULGARIA 541 
138 3 10 
068 BUL IE 317 335 94 19 204 MOROCCO 189 40 204 MAROC 501 
10 
53 
390 SOUTH AFRICA 114 4 106 
2 502 2 390 AFR. DU SUD 422 48 218 1839 150 400 USA 2588 1805 5 274 400 ETATS-UNIS 13808 6981 2523 688 1797 
404 CANADA 2884 1710 1 8 757 190 404 CANADA 35348 31714 1 835 2058 940 
412 MEXICO 19 12 4 20 3 412 MEXIQUE 1014 307 494 40 213 418 GUATEMALA 153 
318 
133 418 GUATEMALA 127 
1475 18 
87 
448 CUBA 317 1 
18 
448 CUBA 1495 2 
1877 453 BAHAMAS 16 ti 453 BAHAMAS ,an 495 458 GUADELOUPE 8 539 458 GUADELOUPE 495 1313 480 COLOMBIA 581 42 
212 
480 COLOMBIE 1398 65 Ii 578 34 484 VENEZUELA 232 20 484 VENEZUELA 753 132 
488 GUYANA 140 100 40 
2 
488 GUYANA 248 175 73 
17 500 ECUADOR f 1 500 EQUATEUR 178 159 5 504= 1 2 32 504 PEROU 388 381 1~ .mi 508 IL 68 32 a 58 - • 508 BRESIL m- 11 ·~ 134 •. 528 ARGENTINA 88 21 1 
3 
528 ARGENTINE 
48 684 INDIA 40 35 28 9 664 INDE 517 1 311 25 134 569 SRI LANKA 107 i 35 37 2 689 SRI LANKA 220 99 13 58 65 4 700 INDONESIA 24 2 8 13 700 INDONESIE 152 30 73 32 
701 MALAYSIA 209 78 31 102 701 MALAYSIA 568 220 82 
19 
284 
708 SINGAPORE 140 
18 230 2 58 140 706 SINGAPOUR 189 457 1 149 169 732 JAPAN 329 21 732 JAPON 2235 881 58 712 
738 TAIWAN 24 584 1 11 12 738 rAI-WAN 258 11482 37 141 78 800 AUSTRALIA 878 200 94 800 AUSTRALIE 12537 1 i 558 498 804 NEW ZEALAND 38 38 804 NOUV.ZELANDE 106 1 104 
1000 WORLD 26320 12110 2722 78 8578 11 2443 m 3 • 1000 MON DE 158078 n791 11238 3841 19128 47 10054 38101 80 
1010 INTRA.£C 11848 3781 1555 35 5447 2 485 381 3 • 1010 INTRA-CE 87945 13652 4350 788 11855 17 3061 34224 aci 1011 EXTRA-EC 14874 8349 1188 43 3129 11 1957 18 • 1011 EXTRA-CE 90131 83939 8887 2855 7471 29 8993 1m 
1020 CLASS 1 11465 7007 1009 34 2702 732 1 • 1020 CLASSE 1 76835 SU 5323 1998 6048 1 5148 78 1021 EFTA COUNTR. 3139 1841 46 10 1165 ti 57 18 2 • 1021 A EL E 7289 406 ~ 1584 1 491 1877 4 1030 CLASS 2 2289 997 159 8 418 683 . 1030 CLASSE 2 10924 3827 1583 1288 10 1528 
1~~83a 238 102 7 i 40 1 72 18 . 1031 ACP~ 2335 209 32 28 78 8 135 1an 900 348 11 542 . 1040 CLA 3 2370 1870 138 18 320 
2111 ~~ =~ 1HEIR &Al.TS, INCI.IIDINQ LACTOPHOSPHATES, AND THEIR HALOGENATED, SUIJIHONATED, NITRATED OR 2111 ~ =~ THEIR SALTS, INCLUDRIG LACTOPHOSPHATES, AND TIER HALOGENATED, SUIJIIIOHATED, IITRAlED OR 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeura 1-------~--~---~--~------------~----1 Destination 
Nlmexe I EUR 10 P9utschlanc4 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 P9utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux, I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
2111 ESTERS PIIOSPHORIQUES, LEURS SELi, DERIVES IW.OGENES,SUlfONES NITRES, IITROSES 2111 ESTER DER PIIOSPHOIISAEURE, DIRE 8ALZE, IW.OG£N., SIM)., NITRO., NITROSODERIVATE 
2l1l1D IIYo.tHOSITOL IEXAKIS (DIHYDROGEN PHOSPHATE) AND RS ~_!SAND LA~PHA~--------- ·-· ·- __ ... - __ --··-- _ -~---- !91J.1L IIY~ ~ {l)lllYm!OGEN PHOSPHATE) AND III SALTS JIID UCIOPIIOSPIIATES--- - - - · ---· · 
IIYC>-INOSITHEXAKIIIIYDROGENPHOSl'HAl) UND SEINE 8ALZE, WTOPHOSPHATE - ,____ __ ....,..HEXAKIS(.....,'"""DIHY=DROGENOP"""'=""HOa..SP;.;;HATEI DE IIYO-INOSITOI. ET SES SELi, LACTOPIIOSPHAlES 
001 FRANCE 63 63 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
211U1 TRITOLYL PIIOSPHAlES 
DE: INCLUDED IN 2919.99 
lRITOL YLPHOSPHATES 
DE: REPRIS SOUS 2919.99 
030 SWEDEN 
111 
93 
19 
15 
112 
3 
3 
2 
I 
i 
5 
101 
92 
10 
8 
1 
i 
112 
001 FRANCE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
2119.31 11UTOLYL PHOSPHAlES 
DE: INCLUDED IN 2919.99 
TRITOLYIPHOSPHATE 
DE: IN 2919.99 ENTHALTEN 
149 
389 
238 
150 
123 
216 
24 
24 
15 
58 
1 
57 
57 
149 
= 59 51 
10 
10 
216 
056 SOVIET UNION ~ ~UJ2~ --------''------4--i&llll..M.ll-"....._._ --- - _____ _,.,.....__ 804 . . 804 
--------
-------· 
1424 ~--.----~- .-'"'---·- ~--- ---~------1424 
1ooo·w oRLD-~ 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1138 
38 
1098 
154 
121 
141 
804 
··-----
-
1 23 
i 23 
1 
1 23 
211~E: ~ ~~TES, TRIPIENYL PHOSPHATE, numn PIIOSPHAlES AND 1RIS(2,QI.OROE111VL)PHOSPHATE 
1097 
38 
1059 
141 
120 
115 
804 
DE: ~~~ ~ 1rJ!iBUTYLE. PHOSPHATE DE TRIPHENYI.E, PHOSPHATES DE TRIXYlYlE. PHOSPHATE DE TRIS(2-CHLOROETHYlE) 
~ ,~~UXBG. ~J 3 ~ 1 ~l ~ ~~crif~M~~ 1~ 9
2
. 1 91 52 1~ 
005 ITALY 520 7 511 
042 SPAIN 97 97 
056 SOVIET UNION 1238 1238 
- ggg ~~~8SLOVAK Jg 14 .. • ·- .. ~ 
= fii~ AFRICA rag 60 5 ~ 
404 CANADA 105 29 76 
632 SAUDI ARABIA 116 1 115 
662 PAKISTAN 6 6 
664 INDIA 290 290 
732 JAPAN 24 24 
800 AUSTRALIA 184 184 
1000 WO R L D 7688 125 15 248 
1010 INTRA-EC 3231 31 1 193 
1011 EXTRA-EC 4457 94 14 51 
1020 CLASS 1 1476 71 47 lWi ~Lk'ss~UNTR. 11 J . 1J 
1040 CLASS 3 2256 14 1 
57 7242 
53 2952 
4 4290 
1358 
4 71 691 
2241 
211U1 GI.YCEROPHOSPHORIC ACIDS AND GLYCEROPHOSPHATES; O.IIETIIOXYPHENYL PHOSPHATE 
ACllES GI.YCEROPHOSPHORIQUES ET GI.YCERDPHOSPHATE S; PHOSPHATE D'CMIETHOXYPIIENYLE 
004 FR GERMANY 38 38 
005 ITALY 48 48 
006 UTD. KINGDOM 54 54 
= ~~m,fLAND ~ 20 ~ 2 
~ ~~~ISTAN ~ 4 ~ 
701 MALAYSIA 24 24 
732 JAPAN 11 11 
800 AUSTRALIA 16 16 
1 
1 
lffl ~Uc° ffl 3l · ffl = 
----1011EXTRA-EC·-------328-- --29-----291- ----- --------- ------- ---5 ---- -'~-
1020 CLASS 1 152 2 149 1 lWi ~fl~~UNTR. 1~ 27 1~ 4 
~~~ ~ 20 59 2 
211l91 ~~ ESTERS AND 1lEIR SAi.TS NOT WIIIIIN 211l1M1 AND 1lEIR HAI.OGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR IITROSATED 
DE: INCL 2919.31 AND 39 AND NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES 
11 
ti 
12 
3 
. 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
2012 2 1 23 
63 2 i 23 1949 
306 2 1 
238 2 
23 219 
1424 
211~E: ~Hm, ~r.fgTES. TRIPHENYL PHOSPHATE, numn PHOSPHATES AND TRIS(Z,QLOROETIHATE 
DE::==~ TRIPHENYLl'HOSPHAT, TRIXYLYIPHOSPHATE UNO TRIS(2.cHLORAfTHYL)PHOSPHAT 
~ ,~t~~UXBG. ~ 4 3~ 
~ ~~~'tft~AGNE 2,~ 19
5
. 2 202 
005 ITALIE 980 16 
042 ESPAGNE 141 
=~MNE· ~ 11 
130 16 
062 TCHECOSLOVAQ 1518 
390 AFR. DU SUD 463 
400 ETATS-UNIS 1340 
~ 404 CANADA 252 632 ARABIE SAOUD 188 
662 PAKISTAN 159 
664 INDE 186 
732 JAPON 121 
800 AUSTRALIE 315 
• 1000 MON DE 13410 285 12 573 
• 1010 INTRA-CE 5790 78 2 428 
• 1011 EXTRA-CE 7822 208 11 146 
. 1020 CLASSE 1 2639 153 129 
. 1021 A EL E 175 12 28 
. 1030 CLASSE 2 887 53 
11 
15 
. 1040 CLASSE 3 3895 2 
211U1 GI.YCEROPHOSPHORIC ACIDS AND GLYCEROPHOSPHATES; CMIETIIOXYPHENYL PHOSPHATE 
GI.YCEROPHOSPHORSAEURE U • .PHOSPHATE; CMIETIIOlYPHENYHOSPHAT 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
288 NIGERIA 
400 ETATs-uNIS 
662 PAKISTAN 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 .tOOOMONDE 
L .. . .. 1010 INTRA-CE .. -
1 • 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
1 '. lWi ~&~2 
. 1031 ACP (63) 
ffi 1 ffl 
m 3 m 
484 111 351 
448 15 433 
122 22 98 
m 1 tM 
104 104 
3584 232 3268 
-1003 ---- 11---- 947 ---- -- -
2580 217 2319 
1321 37 1278 
554 7 547 
11n 164 975 
530 111 397 
1 
9 
17 
10 
1 
t 
5 
i 
1 
4 
--
1952 
63 
1889 
276 
234 
189 
1424 
813 
896 
591 
1966 
959 
141 
2031. 
191 
1518 
463 
1194 
168 
186 
159 
186 
121 
315 
12522 
5271 
7252 
2557 
135 
812 
3882 
2 
22 
2 
n 
--39 
37 
5 
32 
22 
211l91 ~ ESTERS AND THEIR SAi.TS NOT WIIIIIN 211l1M1 AND 1lEIR IW.DGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR IITROSATED 
DE: INCL 2919.31 AND 39 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
34 
34 
27 
j 
4 
--:r· 
2 
2 
175 
176 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).}.al)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).}.dl)a 
2111.11 ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEIJRS ~LSJRS DERIVES HALOGENES, SUI.FONES, NITRES, IITROSE8, NON REPR. SOUS 2111.10 A t1 
DE: INCL 2919.31 ET 39 ET PAS DE VOOU PAR PAYS 2111.11 ES1ER DER PHOSPHOR~  ~ UND lllt1IOSOOERIYA1f, NIClff It 2t1l.1D BIS t1 ENIIW.T. DE: ElNSCHL 2919.31 UND 39 UND AUFTEIL NACH 
1 799 2452 157 709 12 1574 
002 1108 
14 1 003 PAYS:BAS 003 1513 45 28 259 1453 2715 117 167 640 22 2 004 1136 72 3 774 004 RF ALLEMAGNE 2615 264 2 1542 
005 IT 956 16 
2 
46 1 693 005 ITALIE 1765 47 
21 
227 46 1465 
006 UTD. KINGDOM 263 125 132 4 28 006 ROYAUME-UNI 1729 344 1361 3 72 007 IRELAND 33 5 007 IRLANDE 131 59 
123 008 DENMARK 292 
1 
1 29D 008 DANEMARK 674 
23 1 
2 549 
030 SWEDEN 627 10 616 030 SUEDE 1341 22 1295 
036 SWITZERLAND 133 13 
5 
15 105 036 SUISSE 263 47 11 31 174 
036 AUSTRIA 43 5 10 23 036 AUTRICHE 189 26 19 88 58 
040 PORTUGAL 30 1 
24 
5 
2 
24 040 PORTUGAL 121 12 
121 
52 
8 
57 
042 SPAIN 257 57 37 137 042 ESPAGNE 903 118 343 313 
046 YUGOSLAVIA 207 3 71 1 132 046 YOUGOSLAVIE 417 10 147 4 256 
056 SOVIET UNION 367 
150 
367 056 U.R.S.S. 654 
2007 
654 
060 POLAND 197 
18 
47 060 POLOGNE 2098 
10 
91 
064 HUNGARY 40 20 111 22 064 HONGRIE 104 18 1357 34 066 ROMANIA 183 
10 1 
52 066 R IE 1457 
81 20 84 208 ALGERIA 71 
1 
208 AL 101 
4 212 TUNISIA 42 41 
2 
212 147 143 
7 1 224 SUDAN 9 2 5 224 114 8 98 
346 KENYA 39 37 2 346 KENYA 476 473 3 
378 ZAMBIA 19 19 378 ZAMBIE 234 234 
362 ZIMBABWE 51 9 51 3 100 382 ZIMBABWE 621 140 621 11 228 390 SOUTH AFRICA 178 
15 
66 390 AFR. DU SUD 990 48 811 400 USA 1fa7 8 177 1615 400 ETATS-UNIS 3634 17 525 3063 404 CANADA 81 26 247 404 CANADA 677 60 82 518 
412 MEXICO 32 5 27 
8 
412 MEXIQUE 279 35 1 243 
17 480 COLOMBIA 21 9 6 480 BIE 105 51 3 34 
508 BRAZIL 17 14 
8 
3 508 L 117 100 98 17 512 CHILE 11 3 
7 
512 108 10 
155 616 IRAN 27 20 618 224 69 
824 ISRAEL 55 55 624 ISRAEL 106 106 
662 PAKISTAN 41 41 662 PAKISTAN 113 
10 
113 
684 INDIA 46 
18 2 46 684 INDE 104 183 8 94 680 THAILAND 20 
65 
680 THAI E 191 
108 700 INDONESIA 11 
4 
12 700 INDO 141 48 35 708 PHILIPPINES 98 9 65 708 PHILI 295 70 179 
728 SOUTH KOREA 14 
11 
14 
100 
728 CORE U SUD 154 
49 
154 
165 732 JAPAN 1rr 35 23 732 JAPON 445 181 231 736 TAIWAN 
24 
2 736 rAI-WAN 201 15 2 5 800 AUSTRALIA 218 3 189 800 AUSTRALIE 684 33 274 375 
804 NEW ZEALAND 22 8489 1 9 12 804 NOUV.ZELANDE 166 20144 19 107 40 977 SECRET CTRS. 8489 977 SECRET 20144 
1000 WO Al D 20721 8489 110 238 1730 38 9810 I • 1000 II ON DE 53377 20144 2351 921 11599 255 18081 28 
1D1D INTRA C 1343 285 81 708 29 5259 1 • 1010 INTRA.cE 13947 814 381 3254 209 9301 8 
1D11 EXTRA-EC 5888 345 155 1D21 I 4352 1 • 1011 EXTRA.CE 19285 1537 559 1345 41 878D 11 
1020 CLASS 1 4041 101 127 407 5 3400 1 • 1020 CLASSE 1 10047 444 458 2375 20 6746 4 
1021 EFT A COUNTR. 901 20 8 44 3 830 1 • 1021 A EL E 2058 109 35 197 25 1713 4 1030 CLASS 2 1026 223 8 353 434 5 • 1030 CLASSE 2 4820 1001 65 2606 1089 14 
1031 ACP s'fa 166 1 20 130 31 • 1031 ACP~ 1574 17 18 1483 73 1 1040 CLA - 820 20 261 519 • 1040 CLA 3 4417 92 3364 945 
2121 m.~d= ACllS (EXCLUOINQ lfALl)ES) AND TIEil lAL11, AND TIEii HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 2121 m.vsd= ACllS (EXCLIIDIHQ IIAUDES) AND TIIEJII IAL11, AND TIEii HALOGENATED, SULJIHOIIATED, NITRATED OR 
AUTRES ESTERS DES ACIDES IIIllEIWIX ET LEIJRS SB.I, ET LEIJRS DERIVES HALOGENES, SUISONES, NITRES, NITROSES ANDERE ES1ER DER lllNERAWEUREll, IUIE IALZE UND llALOG9',, SlltfQ., NITRO. UND NITROSODERIVA1E 
2121.1D SULPHURIC AND CARBONIC ESTERS AND TIIEJII IALTI, AND THEIII IIALOGEIIATED, SUI.PIICIIATED, NITRATED OR IITIIOSATED DERIVATIVES 2121.10 SIUIIURIC AND CAIIBOIIIC ESTERS AND TIIEJII IAL11, AND THEIR HALOGENATED, SWHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
-EmRS SULFURIQUES ET CAR80NIQUES, WIM sat ET DERMI llALDGERES, SWOREI, lllTRES, RITIIOSES ES1ER DER SCHWEFEWE1JRE UND KOIUIISAEUIIE; DIRE WZE UNO IW.QGEII., SIAfO.. IIIIROo UND ~~1E 
001 FRANCE 636 536 
1 2 80 20 001 FRANCQJ 1113 788 2 2 268 55 002 BELG.-LUXBG. 2499 2405 40 51 002 BELG.·L XBG. 3367 3166 28 99 72 
003 NETHERLANDS 766 253 492 
121 
21 
5 
003 PAYS-BAS 1611 1159 423 438 29 7 004 FR GERMANY 580 
1202 
224 230 004 RF ALLEMAGNE 1218 
1231 
477 298 883 IJfiLY 2658 1342 76 38 005 ITALIE 3948 2338 333 48 D. KINGDOM 1807 637 941 229 
43 
006 ROYAUME-UNI 2822 469 1333 1020 29 007 IRELAND 684 573 48 007 IRLANDE 569 359 178 3 
008 DENMARK 350 228 122 008 DANEMARK 201 133 52 028 NORWAY 181 181 
87 34 028 NORVEGE 106 898 89 030 SWEDEN 131 10 030 SUEDE 1000 15 
032 D 11 35 42 
147 
032 FINLANDE 145 62 81 2 
038 LAND 278 55 76 036 SUISSE 475 174 119 181 
036 AU IA 14 14 036 AUTRICHE 182 182 
4 040 PO GAL 8 8 264 7 1 040 PO 111 106 31 2 042 SPAIN 436 184 042 ES 653 177 442 
060 POLAND 21 21 
18 
060 PO 241 241 
27 062 CZECHOSLOVAK 41 23 
19 160 ~TC 
283 256 89 143 064 HUNGARY 1178 1 990 HON 1650 57 1381 
8 400 USA 732 38 120 141 433 400 ETATs- IS 1608 157 345 632 467 
412 MEXICO 89 43 48 58 412 MEXIQUE 136 39 95 2 295 508 BRAZIL 89 33 508 BRESIL 328 
11 9 528 ARGENTINA 33 33 528 ARGENTINE 195 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destlnallon Menge
n 1000 kg Quantltes Bestlmmung 
1----...-----.------.---..---""T""----T---..---...-----.------1 Destlna!lon Werle 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Denmark 'E'-AGOCI 
----1 
51 
H 
5 
174 
5 
2 
1000 WORLD 14248 7038 5088 3 814 1203 
1010 INTRA-EC 8874 5849 3188 2 548 404 
18M IDU1c ml 1m 1UJ 1 ffl ffi 
1~ 53.~~UNTR. ffl = ~ 125 19, 
1040 CLASS 3 1244 52 1013 19 160 
--------- -· 
5 
5 i 
Nlmexe EUR 10 
2921.10 
W ~~EL··--·---··--fl3·---
680 THAILANDE 107 
708 SINGAPOUR 222 
708 PHILIPPINES 248 
732 JAPON 385 
736 TAI-WAN 105 
800 AUSTRALIE 883 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.c:E 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
24935 
14873 
10082 
5789 
ffif 
. :l44 
8 
94 
377 
1 
118 
10298 
7337 
2959 
1607 
847 
793 
559 
1000 ECU 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
13...- ---....--·--- ,-~ -
50 81 
13 
219 
246 
2 5 i 
ffl 323 
8183 189 3829 2 
4801 39 2181 i 4382 130 1868 
2363 33 1027 
1100 2 552 2 596 96 
1424 89 
Janvier - D6cembre 1983 
UK 
7 
3 
2 
1448 
528 
818 
758 
288 
15 
145 
Valeul'8 
Ireland Danmar11 'EA.AGOG 
7 
7 
3 
3 
1 
2 
2921.20 ETHYLENE DINITIIAlE, l).IIAINTOI. HEXANITRAlE, GLYCEROL lllfflRAlE, PEHTAERYIHRITOL TETRANITRAlE AND OIYDIETllYL£NE 
Dmt1A1E --- -- ---- ----···---- -- ·----- ----------
-- -- --=~'EOOUNE,-IIEXANITIIAlE DE IMWINITOt, TRIIITRAlE DE GLYCEROL, TETRANITRAlE DE PEHTAERYlllRITOI. ET Dmt1A1E 
-~.20_ Jm_~lE, IMIANNITOL_HEXANITRA~_GLYCER~-~lE, PENT~ mRAIITRA~~~lE~AND!!_!l_~Olm!Jm:!IINL--------+----
AETIIYLENDmRAT, IMIAHIITHEXANITT, GLYCERINTRINITIIAT, PEHTAERYTIIRITTETIWT, OXIDIAETIIYLENDT 
068 BULGARIA 75 75 
708 PHILIPPINES 32 32 
1000 WORLD 241 2 34 12 22 44 127 
1010 INTRA-EC .. 2 28 
12 
22 43 5 
1011 IDU-EC 143 8 1 122 1020 CLA 1 22 8 
12 i 14 1030 CLASS 2 48 33 
1040 CLASS 3 75 75 
2921.IO OTHER ES1ERS OF lllNERAL Acms, ntEIR Ml.TS AND TIEil HALOG£11A1ED, SULPHONAlED, NITRAlED OR NITROSAlED DERIVATIVES NOT 
WITHIN 2921.1D-20 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX. LEUIIS sas. DERIVES HAL0GENES. SlA.FOtES, NITRES, NITIIOSES, NON REPR. SOUS 2921.10 
EU> 
DE: VENTlATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2965 2475 
250 
19 148 83 240 
002 BELG.-LUXBG. 1213 739 
9 
158 
314 
66 
003 NETHERLANDS 1407 838 105 86 141 004 FR GERMANY 1656 
1283 
781 334 455 
005 ITALY 2120 661 12 121 43 
008 UTD. KINGDOM 129 
1328 
38 29 82 
2 008 DENMARK 1337 8 
4 
1 
3 009 GREECE 57 49 1 
028 92 74 
4 
18 
030 60 58 
15 032 44 29 
107 6 036 1069 949 
14 
7 
038 193 101 13 85 
2 ~ L 111 81 1 5 27 1009 775 81 58 90 
048 VIA 307 72 106 129 
140 4 052 315 142 20 9 
060 ND 501 492 
74 
9 
062 CZECHOSLOVAK 140 84 
10 1 
2 i 084 HUNGARY 1838 1750 35 41 
068 ROMANIA 119 119 
8 068 BULGARIA 218 208 
130 212 TUNISIA 130 
138 224 SUDAN 138 
13 248 SENEGAL 29 18 
1 330 ANGOLA 31 30 
3 348 KENYA 19 16 
352 NIA 44 44 
3 382 BWE 101 98 
11 390 AFRICA 247 223 
15 12 
13 
400 1790 1875 35 53 
404 CANADA 313 179 52 63 19 
412 MEXICO 3~ 372 418 GUATEMALA 53 
480 COLOMBIA 70 - - - 70 ---- - :-----
14 1 484 VENEZUELA 38 23 
504 PERU 93 92 60 1 508 BRAZIL 1036 975 
512 CHILE 43 ~ 9 i 528 ARGENTINA 236 11 220 608 SYRIA 239 19 
23 612 IRAij 69 8 26 38 616 IRA 782 878 58 
068 BULGARIE 261 261 
708 PHILIPPINES 172 172 
• 1000 II ON D E 802 82 100 38 11 28 158 
• 1010 INTRA.CE 227 82 51 1 18 20 80 
• 1011 EXTRA.CE 175 34 37 8 598 
. 1020 gLASSE 1 169 22 
37 6 147 • 1030 LASSE 2 248 12 191 
. 1040 CLASSE 3 261 261 
2921.IO 
DE: 
ES1ERS OF lllNERAL AaDS, ntEIR Ml.TS AND TIEii HALOG£11A1ED, SUIJIIIONATED, NITRAlED OR NITROSA1ED DERIVATIVES NOT 
2921.1D-20 
DK: 
WN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BY COUNTRIES 
=fblS1ER DER MINERALSAEUREN, IHRE SAI.ZE UNO HALOGEN-, SULfO.. NITRO- lllD NITROSODERNATE. NICHT IN 2921.10 U.20 
DE: OHNE BESTIMMTE I..AENDER 
DK: OHi£ AUllEII.UNG RACH lAENllERR 
001 FRANCE 12939 11837 
002 BELG.-LUXBG. 3998 2682 
003 PAYS-BAS ~ 2617 004 RF ALLEMAGNE 
4158 005 ITALIE 5827 
008 ROYAUME-UNI 295 3996 008 DANEMARK 4034 
009 GRECE 279 197 
028 NORVEGE 185 168 
030 SUEDE 200 189 
032 FINLANDE 148 126 
036 4026 3672 
038 E 437 287 
040 PO AL 311 258 
042 ESP E 2469 2071 
048 YOUGOSLAVIE 1338 329 
052 TU IE 1081 749 
060 PO 1923 1909 
062 TC 319 197 
084 HO ~ 4183 068 RO 264 
068 BU 788 759 
212 TUNISI 205 838 224 ~UDAN 838 ~ A~~<t1L 147 97 222 221 
348 ~ENYA 111 108 352 ANZANIE 254 254 
382 ZIMBABWE 584 557 
390 AFR. DU SUD 827 566 
400 ETATS-UNIS 11141 10470 
404 CANADA 1069 713 
412 MEXI UE 1397 1390 
416 GU - 345 -· - 345-
480 324 324 
484 148 104 
504 PE u 410 371 
508 BR IL ~ 4707 512 CHIU 181 
528 ARGENTINE 1m 1660 ffl SYRIE 114 IRAK 276 21 
616 IRAN 4257 3900 
459 
167 
1954 
1284 
78 
18 
7 
322 
31 
1 
139 
501 
31 
119 
152 
205 
50 
29 
132 
88 
167 
19 
29 
44 
26 
2 
37 
15 
96 
40 
508 
25 
133 
151 
126 
7 
258 
580 
768 
380 
48 
117 
15 
i 
1 
2 
3 
29 
41 
39 
27 
134 344 
589 89 201 
823 714 
210 147 
100 
7 
4 41 
17 
3 
19 
23 
15 
47 5 
95 124 
262 14 
14 
3 
10 74 
24 3 
i 
3 
7 
32 
359 
140 
3 
2 
2 508 39 216 
99 
-- -
--
177 
178 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 kg Ouanti~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destlnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elllldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elllldba 
21121.10 21121.111 
624 ISRAEL 757 735 14 7 1645 1609 15 3 14 7 195 44 29 119 
664 INDIA 175 129 45 
680 THAILAND 23 23 
4 
680 THAILANDE 118 118 
31 3 700 INDONESIA 229 224 i 700 INDONESIE 2109 2075 1 706 SINGAPORE 214 213 706 SINGAPOUR 442 441 
708 PHILIPPINES 192 187 5 57 708 PHILIPPINES 1135 1124 11 445 26 728 SOUTH KOREA 242 140 45 728 COREE DU SUD 1386 839 78 
12 732 JAPAN 927 669 123 135 
11 
732 JAPON 4122 21n 839 1294 29 736 TAIWAN 397 340 29 17 
10 
736 TAI-WAN 1n1 1534 50 158 22 800 AUSTRALIA 685 658 16 1 800 AUSTRALIE 3497 3425 35 15 
604 NEW ZEALAND 51 42 2 1 30292 604 NOUV.ZELANDE 125 85 25 15 n997 en SECRET CTRS. 31608 1516 en SECRET 61649 3652 
1000 WORLD 58812 21815 2925 831 469 1323 1557 30292 • 1000 II ON DE 182028 85842 8958 3588 2077 2417 3369 77997 
1010 INTRA-EC 10948 8712 1842 40 435 917 1000 • 1010 INTRA.CE 34735 25489 3938 150 1907 1880 1591 
1011 EXTRA-EC 18057 13387 1063 591 35 405 558 • 1011 EXTRA-CE 85840 58500 3019 3418 189 758 1n8 
1020 CLASS 1 7216 5725 553 446 14 250 226 . 1020 CLASSE 1 30779 25264 1921 2318 45 449 762 
1021 EFTA COUNTR. 1569 1289 124 72 1 41 42 . 1021 A EL E 5307 4699 361 112 4 70 61 
1030 CLASS2 6020 5024 417 135 20 97 327 . 1030 CLASSE 2 26963 23879 619 947 121 193 1004 
1031 ACP s<ra 373 324 39 10 1 59 10 • 1031 ACP f:) 2067 1952 95 152 3 114 20 1040 CLA 2822 2838 113 1 • 1040 CLAS 3 7896 7335 278 14 
21122 AIIJNE.fllNCllON COIIPOUIIDS 2922 AIIJNE~N COIIPOUNDS 
COIIPOSES A FOHCIION AlllNE VERBINDUNGEN IIIT AMINOfUNKTION 
2922.1~ L: ==-DIYErHYWIINE AND TAIMElllYWIINE AND 11E1R SALTS 2922.11 IIETHYW!INE, DIIIETHYWIIIIE AND 1RIIIE1HVLAIIINE AND 1HEIR SALTS BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY ~ FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONADEN11Al IT: CONADENllAI. 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNl1I. 3Q/Ol183 UK: NO BREAKllO\\t,f BY COUNTRIES UNTll :IJ/03/83 
MONO- DI- ET TRIMETHYLAMINE ET lEURS sas ~METHYLAMIN,IHRE SALZE 
BL:~DENTia BL: NL: AS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFIELUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEIWNG NACH LAENDERN 
IT: CONADENTia IT: VERTRAUUCH 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS .AJSQU'AU 30/0ll83 UK: OHNE AUFIELUNG NACH LAENDERN BIS 30/0:w:I 
001 FRANCE 3201 
18 
3201 001 FRANCE 1755 30 1755 002 BELG.-LUXBG. 394 376 
1 
002 BELG.-LUXBG. 399 389 3 004 FR GERMANY 2481 300 2480 004 RF ALLEMAGNE 1701 271 1698 005 ITALY 419 119 005 ITALIE 388 117 
006 UTD. KINGDOM 119 119 006 ROYAUME-UNI 138 136 
008 DENMARK 724 
477 
724 008 DANEMARK 491 426 491 204 MOROCCO 4n 
602 
204 MAROC 426 
378 624 ISRAEL 602 
175 
624 ISRAEL 378 
151 647 U.A.EMIRATES 175 
6279 
647 EMIRATS ARAB 151 
5501 9n SECRET CTRS. 6279 9n SECRET 5501 
1000 WORLD 15591 8279 993 8318 • 1000 II ON DE 11838 5501 819 5412 4 
1010 INTRA-EC 7417 317 7099 • 1010 INTRA.CE 4809 301 4604 4 
1011 EXTRA-EC 1894 878 1218 • 1011 EXTRA.CE 1428 818 808 
1020 CLASS 1 508 22 464 • 1020 CLASSE 1 356 34 322 
1021 EFTA COUNTR. 163 655 163 • 1021 A EL E 128 1 127 1030 CLASS 2 1379 724 • 1030 ~LASSE 2 1068 564 482 1031 ACP (63} 112 1 111 • 1031 CP (63) 100 3 97 
AND 119 SALTS 2922.11 OIElllYWIINE AND 119 SALTS 
FR: CONADENT1AI. 
BL: CONFIDENTIAi. 
OIAETHYLAMIN UNO SBNE SALZE 
FR: VERTRAUUCH 
BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 257 2 212 42 001 FRANCE 323 2 2 278 43 002 BELG.-LUXBG. 233 232 62 002 BELG.-LUXBG. 137 4 133 ri 004 FR GERMANY 205 
1 
143 004 RF ALLEMAGNE 268 
.. 
191 
005 ITALY 313 280 32 005 ITALIE 366 308 58 
006 UTD. KINGDOM 634 6 1 634 006 ROYAUME-UNI 560 1 26 559 030 SWEDEN 214 208 
150 030 fUEDE 
301 9 268 
181 038 SWITZERLAND 173 4 19 038 UISSE 215 1 17 
404 CANADA 79 79 404 CANADA 129 129 
720 CHINA 387 387 720 CHINE 523 523 
738 TAIWAN 84 84 738 T'AI-WAN 116 118 
1000 WORLD 2828 37 45 1849 898 1 • 1000 II ON DE 3280 85 83 1853 1279 10 
1010 INTRA-EC 1787 4 3 1808 183 1 • 1010 INTRA-CE 1818 13 4 1538 252 10 
1011 EXTRA-EC 1032 33 42 243 714 • 1011 EXTRA.CE 1473 73 59 314 1027 
1020 CLASS 1 535 17 42 232 244 • 1020 CLASSE 1 717 36 59 285 337 
1021 EFTA COUNTR. 436 15 41 229 151 • 1021 A EL E 561 31 57 2n 196 
1030 CLASS2 99 6 11 82 • 1030 CLASSE 2 213 20 29 164 
1040 CLASS3 398 10 386 • 1040 CLASSE 3 543 17 528 
Januar - oezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestimmung 1----....----....,...---,---..---""T'"--"""T---.----....----....... ----i Destination Werte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark "E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland 
292114 TIIIE1IIYWIINE AND ITS SALTS 
FR: CONFlOENTlAI. 
Bl: CONFIOENTlAI. 
-----TRIElllYWIIN EfSES"SELS --- - ·- - ---- ---- --------- ~-~ -- . 
FR: CONFIDEIITIB. 
Bl: CONADEIITIB. 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
818 IRAN 
180 
133 
184 
111 
118 
108 
1000 WO R L D 1197 149 
1010 INTRA-EC 559 30 
1011 EXTRA-EC 638 119 
1020 CLASS 1 488 117 
1021 EFTA COUNTR. 88 50 
1030 CLASS 2 138 2 
2922.11- ISOPROPYWIJNE AND ITS SAi.TS ____ _ 
FR: CONFIOENTlAI. 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ISOPROPYLAMINE ET SES SElS 
FR: CONADENTIB. 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 
390 SOUTH AFRICA 
9n SECRET CTRS. 
100 
151 
2519 2519 
1000 W O R L D 2921 2519 
1010 INTRA-EC 143 
1011 EXTRA-EC 259 
1020 CLASS 1 180 
292111 OTIER ACYCUC IIONOAIIJNES NOT WITHIH 292111-11 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
8 
i 
3 
3 
2 
9 
8 
3 
1 
3 
-------------
5 
5 
IIONOAMINES ACY~ NON REPR. SOUS 2922.11 A 16; DERIVES DES MONOAMINES ACYCUQUES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR AYS .• _ . _ __ 
001 FRANCE 1231 452 
002 BELG.-LUXBG. 3095 1708 
003 NETHERLANDS 831 288 
004 FR GERMANY 2961 2043 005 ITALY 6419 
008 KINGDOM 1601 852 
007 D 118 60 
008 ARK 107 107 
030 EN 723 n 
038 SWITZERLAND 4355 318 
038 AUSTRIA 84 31 
042 SPAIN 394 157 
048 YUGOSLAVIA 583 9 
052 TURKEY 7 7 
058 SOVIET UNION 578 578 
060 POLAND 118 109 
082 CZECHOSLOVAK 90 42 
084 HUNGARY 2095 1895 
390 SOUTH AFRICA 289 51 
400 USA 3518 2919 
404 CANADA n 34 
508 BRAZIL 528 424 
528 ARGENTINA 293 279 
824 ISRAEL 1258 418 
684 INOIA 28 15 
728 SOUTH KOREA 13 11 
732 JAPAN 558 504 
800 AUSTRALIA 383 360 9n SECRET CTRS. 1737 
1000 WO R LO 34354 13893 
1010 INTRA-EC 18381 5509 
1011 EXTRA-EC 18257 8384 
1020 CLASS 1 10969 4474 
1~5amUNTR. ~----~51-----1~--
1040 CLASS3 2964 
2922.21 HEXAIIElllYlENE AND ITS SALTS 
FR: CONFIDENT1Al 
DE: INClUlE) IN 2922.29 
2708 
1387 
42 737 
19 448 71 25 8 568 31 2354 
2398 
47 
1978 
316 386 
54 
12 5 828 
1376 122 2539 
20 1 i 12 163 
2 
73 
203 369 
8 i 
48 
sci 200 187 
537 82 
43 97 5 
14 
389 399 52 
7 4 2 
2 1 53 
2 1 
7881 389 11 10830 
4717 184 9 5955 
2984 225 3 4875 
2459 138 1 3898 
.1411. -- .129 _____ 
-.----3179 -
497 89 2 529 
B 250 
158 
132 
182 
108 
88 
108 
1031 
523 
508 
365 
35 
131 
292114 1lllETllYWIINE AND ITS SALTS 
FR: CONAOENTlAI. 
Bl: CONFIDENTIAL 
TRIAETHYLAMIN UNO SEINE 5AlZE 
FR: VERTRAUUCH 
Bl: VERTRAWCH 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
818 IRAN 
281 
192 
324 
151 
233 
119 
, 1000 M O N D E 1933 
• 1010 INTRA-CE 903 
• 1011 EXTRA-CE 1030 
. 1020 CLASSE 1 825 
. 1021 A E L E 180 
• 1030 CLASSE 2 175 
48 
3 
8 
114 
325 9 
59 Ii 288 
259 3 
117 3 
7 
4 
20 
13 
7 
1 
8 
235 
189 
320 
143 
119 
119 
1579 
831 
748 
582 
60 
162 
·- -------------+-------------------------- ---------
100 
151 
383 33 
109 33 
254 
180 
1737 
1737 
i 
1 
2 
2 
2 
1 
292111 ISOPROPYUIIJNE AND ITS SALTS 
FR: CONADENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ISOPROPYLAMIN UNO SEINE SAI.ZE 
FR: VERTRAUUCH 
DE: OHtE AUFlEILUNG NAClf l.AENDERN 
003 PAYS-BAS 102 
390 AFR. DU SUD 138 
9n SECRET 2810 
• 1000 MON DE 2997 
, 1010 INTRA-CE 115 
• 1011 EXTRA-CE 272 
. 1020 CLASSE 1 1n 
2810 
2810 
2922.11 OTIER ACYCUC IIONOAIIJNE8 NOT WITHIH 2122.11-11 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
8 
i 
ACYCUSCHE MONOAMINE, NICHT IN 2922.11 BIS 16 ENTHALTEN; DERIVATE DER ACYCUSCHEN MONOAMINE 
UK: QHNI; AUFTEJLUNG NACH LAENDEllN . • - - - - - · -
~ ~~t~~UXBG. ~ ~~ 1834 1}~ 1: 
~ ~~1i"J~AGNE ~~ 
42
4: rr~ 1i{ 15 2685 
883 ~~1UME-UNI ~~ 1502 2~ 118 8 2g~ 
~ ~ RK ~ ~ 105 2 7047~ 030 941 207 18 
038 4569 1128 1342 178 1921 
~ ESPAGNEE m 2gg 3J~ 4
7
. 2 Al 
048 YOUGOSLAVIE 471 18 170 278 
052 TUROUIE 107 107 
058 U.R.S.S. 1348 1348 
060 PO 128 114 
082 TC OVAQ 288 250 
084 HO 2855 2818 
390 AFR. SUD 311 115 
400 ETATS-UNIS 5582 4847 
404 CANADA 190 81 
508 BRESIL 873 779 
528 ARGENTINE 428 392 
624 ISRAEL 1886 815 
684 INDE 125 92 
728 COREE DU SUD 148 21 
732 JAPON 1155 1008 
800 AUSTRALIE 478 483 
9n SECRET 3518 
11 
52 
833 
108 
10 
355 
17 
127 
98 
4 
2 
23 
222 
15 
6 
8 
i 
38 
239 
138 
102 
82 
494 
1 
2 
102 
138 
380 
114 
288 
1n 
3518 
13 • 1000 M O N D E 50932 25093 
10148 
14947 
9288 
5814 
3653 
2961 
1379--
1023 
484 
37 11182 3518 1 
7 , 1010 INTRA-CE 23992 
8 • 1011 EXTRA-CE 23420 
. 3 . 1020 CLASSE 1 14887 
--·---2 -------. 1021 A E lc-E · - - --- - · 5683 
3 • 1030 CLASSE 2 3990 
• 1040 CLASSE 3 4745 
2922.21 HEWIETIIYl!NEDWIINE AND ITS SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUCED IN 2922.29 
8188 
-1439 
2330 
4451 
881 
11 
ffl 
-199 
301 
24 7002 1 
13 4180 , 
-~-----~~ ------: -~--
7 844 
4 279 
Valeurs 
Danrnark 'EUdOa 
·--·· --·- -~--4---~--
73 
109 
141 
139 
3 
243 
4 
2 
i 
4 
i 
11 
45 
7 
830 
721 
108 
___ 82. 
24 
27 
179 
180 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Bestlrnmung Mengen 1000 kg Ouantll6s Bestlrnmung Werle 1000 ECU Valeurs Destlnatton Desllnatton 
Nlmexe EUR 10 France nana Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).dba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aba 
292UI IEWIETHYLENEDIA Er SES SW 292UI HEWIETIIYISIDWI UND SEINE WZl 
FR: COOFIDENTE. FR: VERTRAUUCH 
0 E: REPRIS SOUS 2922.29 DE: IN 2922.29 ENTHALTEN 
001 FRANCE n:r 725 
133 
2 
1302 
001 FRANCE 
257 1847 002 BELG.-LUXBG. 1"35 002 BELG.-LUXBG. 2104 
003 NETHERLANDS 174279 
39 123 
174279 003 PAYS-BAS 108846 66 83 108846 004 FR GERMANY 1181 1019 004 RF ALLEMAGNE 2091 1942 005 ITALY 278 278 005 ITALIE 550 550 058 SOVIET UNION 78 78 056 U.R.S.S. 
2l~ 
136 
824 ISRAEL 1830 1830 824 ISRAEL 2496 
1000 WOA LD 179941 788 m 2 178875 • 1000 U ON DE 117283 935 384 3 115981 
1010 INTRA-EC 177904 784 255 2 178883 • 1010 INTRA-CE 114365 828 339 3 113197 
1011 EXTRA-EC 2037 22 23 1992 • 1011 EXTRA-CE 2899 109 25 2785 
1020 CLASS 1 78 3 
23 
75 • 1020 CLASSE 1 180 59 
25 
121 
1030 CLASS2 1881 20 1838 
.1030~E2 2579 50 2504 1040 CLASS3 79 79 • 1040 E 3 140 140 
21122.25 ETHYlENEllWIINE AND ITS IAl.11 21122.25 AND ITS SAL11 
BL: ~llENTIAI. BL: IT: llENTIAI. IT: 
ETIIYlENEDIAMINE ET SES SELS AETHYl.ENDIAMIN UND SEINE SALZ£ 
BL: CONADENTIEL BL: VERTRAWCII 
IT: CONAOENTIEL IT: VERTRAWCII 
001 FRANCE 3530 614 2916 001 FRANCE 7378 1335 6041 002 BELG.-LUXBG. 90 21 69 002 BELG.-LUXBG. 206 55 151 004 FR GERMANY 1127 
187 
1127 
18 
004 RF ALLEMAGNE 2554 499 2554 48 005 ITALY 1063 856 005 ITALIE 2437 1692 
006 ~- KINGDOM 1228 111 1228 006 ROYAUME·UNI 2829 252 2828 042 PAIN 500 389 042 ESP 1109 857 048 YUGOSLAVIA 120 1 119 048 YO VIE 259 5 254 060 POLAND 144 48 96 060 p 331 109 222 062 CZECHOSLOVAK 82 82 062 TC 197 197 
068 BULGARIA 280 280 068 B IE 881 681 
2 400 USA 109 
5 
108 400 ET UNI$ 284 
15 
282 508 BRAZIL 403 398 508 BRESIL 784 769 528 ARGENTINA 52 30 22 528 ARGENTINE 120 70 50 684 !NOIA 75 50 25 684 INDE 155 110 45 
1000 WO AL D 9028 1133 17 7833 45 • 1000 U ON DE 19859 2821 38 17073 129 
1010 INTRA-EC 7078 835 2 1218 21 • 1010 INTRA-CE 15489 1921 5 13514 49 1011 EXTRA-EC 1952 298 15 1115 24 • 1011 EXTRA-CE 4369 699 31 3559 80 1020 CLASS 1 833 140 5 877 11 . 1020 CLASSE 1 1914 328 17 1528 41 1021 EFTA COUNTR. 38 2 5 22 9 . 1021 A E~E 117 11 17 52 37 1030 CLASS 2 587 91 9 479 8 . 1030 CLA E 2 1188 217 14 931 26 1040 CLASS 3 530 68 458 8 . 1040 CLASSE 3 1268 154 1100 14 
POI.YAMIIIES NOT WITHIH 292U1 AND 25 CUC POI.YAIIINES NOT WITHIH 2922.21 AHO 25 
, INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDBl IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAl<OOWN BY COl.fflRIES .21, INWARD PROCESSING TRAfFlC INCI.UDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BL: ~~=ELACYQJQW, NON REPR. SOUS 2922.21 ET 25; DERIVES DES POI.YAMINES ACYCUQUES ACYCUSCHE POI.YAMINE, NICHT IN 2922.21 UND 25 ENTHALTEN; DERIVATE DER ACYQ.JSCHEN POI.YAMINE BL: VERTRAUUCH 
DE: INCL 2922.21, TRAFIC DE PERFECTIONNEMEN ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAi. Er PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCIL 2922.21, EIGEN'IEIIEDELUNG IN DEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UND OHNE AUFT8LUNG HACH LAENDERN 
001 FRANCE 1178 ; 1158 21 001 FRANCE 3359 11 .. 3288 72 002 BELG.-LUXBG. 868 845 20 002 BELG.-LUXBG. 2179 2092 72 004 FR GERMANY 2894 1 2878 18 004 RF ALLEMAGNE 8652 5 145 8458 48 005 ITALY 858 21 829 8 005 ITALIE 2825 47 
112 
2518 80 006 UTD. KINGDOM 2497 8 2489 006 ROYAUME-UNI 7269 31 7126 
028 NORWAY 103 103 i 028 ~O~GE 321 321 i 030 SWEDEN 421 
47 
420 030 U E 1183 
73 120 
1158 ~~- ' - ----038 SWITZERLAND 455 407 038 SUISSE 1388 1193 2 
038 38 1 35 
2 
038 AUTRICHE 107 2 8 105 i 042 211 1 30 208 042 ESPAGNE 625 7 605 i 048 VIA 50 20 048 YOUGOSLAVIE 187 124 82 058 DEM.R 297 297 
8 
058 RD.ALLEMANDE 907 i 907 z; 060 74 J3 080 POLOGNE 208 174 062 326 
494 2 
062 TCHECOSLOVAQ 968 892 968 z; 084 RY 518 20 084 HONGRIE 980 81 068 ANIA 299 297 2 068 ROUMANIE 850 833 17 390 SOUTH AFRICA 223 204 19 390 AFR. DU SUD 818 
87 
579 37 
400 MIA 2340 2305 35 400 ETATs-UNIS 8349 6148 114 404 NADA 127 127 
18 
404 CANADA 377 7 370 
ri 508 BRAZIL 287 i 269 508 BRESIL 856 1 780 684 !NOIA 169 168 38 684 E 720 261 459 182 708 SINGAPORE 48 8 708 POUR 200 18 
800 AU~LIA 48 
21505 
41 5 800 ALIE 102 45433 90 12 977 SE RET CTRS. 21505 977 45433 
1000 WO A LD 35915 21505 IOO 34 13485 289 2 • 1000 U ON DE 17492 45433 1230 1011 38771 1034 • 1010 INTRA-EC 8181 34 1 8028 .., 1 • 1010 INTRA-CE 24274 105 283 23578 327 1 1011 EXTRA-EC 8250 581 33 5457 192 2 • 1011 EXTRA-CE 17785 1125 753 15193 707 7 1020 CLASS 1 4085 58 31 3914 81 1 • 1020 CLASSE 1 11501 127 378 10748 245 5 1021 EFTA COUNTR. 1048 57 1 980 9 1 • 1021 A EL E 3099 120 120 2814 44 1 
..ianuar - uezemDer 1983 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung 
1----....---....... --...... ...---..---...---....... ------....---....... ----1 Destination 
Werle 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.OOCI Nlmexe EUR 10 France 
2l2Z.2I 
1~ 8tm i 1ffl ~ . 18«1~ . 
., -- -~ ~·---· ~~---~-~ -~-. 
2122.31 CYCLOltEXYWllNE CTCI.OHEXYLDIIIETIIYWIJNE AND 1ltEIR W.TS 
CYCLOltEXYWllNE CTCI.OHEXYLDIIIE11IYW!INE, ET LEURS SB.S 
001 FRANCE 1424 593 
= ~~~~~~ T, 3ffl 
004 FR GERMANY 85 
005 ITALY 748 731 
006 UTD. KINGDOM 171 135 
008 DENMARK 39 17 
036 SWITZERLAND 56 52 
038 AUSTRIA 40 40 
042 SPAIN n6 678 
2 10 20 
4 
307 
10 
67 
J 
98 
100 
12 
521 
272 
13 
9 
11 
22 
. . 37 48 
__ . l~81fflH. ______ Dfs ___ _: ____ m 
2122.31 CTCI.OIEXYWllNE, CYCI.OIDYLDIIIETIIYWIJNE AND THEIR SAi.TS 
CTCLOIEX'tWIIN, CYCLOIEXYLDOIET UHD IIRE WZE 
001 FRANCE 1897 787 
= ~f~~J~BG. 1ffll ~ 
~ W',t,~LEMAGNE 1M3 1593 
006 ROYAUME-UNI 367 303 
008 DANEMARK 123 55 
036 123 110 
= GJIEE us H~ 
048 OSLAVIE 244 174 
390 AFR. DU SUD 256 146 
AOO EtUs.uNIS-------- 2495--2160---·· 
404 CANADA 554 223 -:---:----~--·11-----·--~--· 
gaa ~~'f.¥1~A 1; 1ff 
400 USA 1797 1538 
404 CANADA· 481----181 -- -- ·· -
508 BRAZIL 1144 981 
616 IRAN 159 3 
664 INDIA 401 189 
700 INDONESIA 1589 622 
706 SINGAPORE 175 170 
736 TAIWAN 451 308 
800 AUSTRALIA 123 84 
1ffl WO R L D 14013 10168 13 30 82 
1811 ~1i ~ = 13 J rs 
1020 CLASS 1 3848 2ffl 22 25 1~ ~~UNTR. 41~ J99 13 8 2f 
148 15 
1190 
411 
n4 
590 
1112 
156 
212 
967 
5 
143 
39 
2532 
836 
1698 
176 
4 
1519 
508 BRESIL 1401 1146 
816 IRAN 355 13 
664 INDE 510 237 
700 INDONESIE 1892 697 
706 SINGAPOUR 180 173 
736 TAI-WAN 522 372 
800 AUSTRALIE 165 135 
. 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
19644 
9224 
10421 
5136 
~ 
14388 
7418 
6970 
ls 
28 
28 
28 
Janvier - D6cembre 1983 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-t.ux. UK 
368 1502 390 
7 -··-2944 ------ ----12 
s 
8 
35 
21 
26 
63 
13 
320 
14 
79 
:ii 
108 
782 
344 
15 
15 
10 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.>.OOCI 
70 
-:---:&---§-
84 
5 
89 
70 
19 
238 
153 
H 
83 
2 
241 90 
187 68 
1398 
457 
939 
702 
238 
342 
273 
1195 
7 
150 
30 
3500 
1191 
2310 
225 
~ 
~L: CYC1.EN1C AND CYCLOTERPENIC IIONO-AND POLYAIIIIB NOT IN 2122.31 
M4....~.£Hlfr~ ET CYCL01ERPENKHS, NON REPR. SOUS 2922.31; DERIVES DES AMINES CYCLANJQUES, 
BL:~~· 
~L: =i::rw.cwac. CYCI.ENIC AND CTCI.OTERl'£HIC IION(). AHO POLYAIIINES NOT II 2122.31 
AUCYCUSCI£ AMINE, NICHT IN 2922.31 ENTH .; DERIVATE DER ALICYCUSCHEN AMINE 
001 FRANCE • 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
-· - 1040 CLASS 3 --
292141 ANllllE AND ffS SAi.TS 
FR: CONl1lENT1Al. 
DE: INCLUIEl IN 2922.80 
334 
407 
217 
74 
ffl 
3 
101 
1~ 
ffl 
11 
26~ 
39 
705 , 
2 
63 
118 
6 
24 
31 
143 
49 
4529 
1669 
2881 
2240 
1152 
339 
281 
322 
392 
210 
202 
~ 
78 
107 
22 
662 
245 
11 
65 
261 
36 
703 
40 
I 
53 11 
28 
143 
46 
4181 
1481 
2698 
2191 
1125 
226 
·- 281 
1 
18 
39 
; 
Ii 
109 
55 
54 
28 
27 
26 
1 
:i 
1 
2 
s 
sci 
2 
4 
1 
:.i 
10 68 
4 85 
8 4 
5 3 
1 ·----- - . 
12 
9 
' 
s 
1 
2 
2 
43 
24 
:i 
:i 
151 
54 
97 
13 
___ a.L 
2 
1 
1 
___ L 
3 
2 
1 
_ __j __ 
8 L: VERTRAlA.ICH 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 PAVS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
• 1000 II O N D E 
. 1010 INTRA-cE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
--- • 1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
292141 AHUiE AHO ns W.TS 
FR: CONFIOEN1W. 
DE: INClU[E) IN 2922.80 
1132 1100 
949 849 
1087 920 
~ 1415 
1867 1229 
284 10 
356 284 
711 520 
~ ~ 
811 811 
251 63 
345 332 
640 640 
415 133 
2988 2959 
268 259 
414 67 
755 8 
415 353 
224 139 
309 39 
126 
ffl 118 
737 735 
207 180 
Ii 
133 
129 
69 
191 
Ii 
1 
10 
35 
22798 18757 712 
8418 5559 268 
14379 11198 444 
10412 9480 2n 
5285 4744 266 
- 3251 - ·- · 1002 -- · .. ~ 167 
716 718 
J 
34 
5 
12 
2 
9 
4 
6 
24 
11 
2 
19 
185 
8 
11 
1 
3 
7 
228 281 
71 247 
149 13 
43 12 
12 1 
·105-- ----2 
31 
75 
14 
20 
2 
3 
2 
Ii 
5 
17 
27 
81 
126 
60 
27 
549 
174 
375 
• 73 
--- -:- -· --d· 
151 
1207 
462 
269 
70 
187 
270 
343 
741 
270 
228 
4280 
2088 
2192 
527 
2 
11 
3 
8 
,m. - --8 · -------
181 
182 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destlnation 
EUR 10 France nana Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'El.l.dba Nlmexe EUR 10 France nana Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E).).dl)a 
2922.49 ANIIJN UND SEINE SAIZE 
FR: VERTRAlJUCH 
DE: IN 2922.80 ENlllALTEN 
001 FRANCE 1983 2 1981 2096 2095 
003 NETHERLANDS 36323 
1 15542 
36323 27575 2 13046 27575 004 FR GERMANY 15794 251 13315 267 
005 ITALY 10453 1 1 10451 8247 2 17 8228 
036 SWITZERLAND 110 110 
1034 
241 241 853 040 PORTUGAL 1034 
18 
AL 853 
8 400 USA 87 69 NIS 219 211 
1000 WORLD 66029 11 109 15875 50114 • 1000 II ON DE 52910 92 101 13319 39398 
1010 INTRA-EC 14173 81 91 15514 49018 • 1010 INTRA.CE 51349 1 91 13077 38180 1011 EXTRA-EC 1357 19 111 1168 • 1011 EXTRA.CE 1582 92 10 242 1218 
1020 CLASS 1 mi 1 19 110 1149 • 1020 CLASSE 1 1452 21 10 241 1180 1021 EFTA COUNTR. 110 1049 • 1021 AE LE 1114 2 241 871 
2922At HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF ANILIIE AND TIER SAL1S 
FR: CONFIDENTIAL 
2922.49 HALOGENATED, SULPHONATED. NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF AN1L11E AND 1IIEIR SALTS 
FR: CONFIDENTlAL 
LES DERIVES HALOGENES, SULRHS. NITRES, MTROSES D'ANIUNE ET l£URS SELS 
FR: CONF1DENT1B. FR: ~SUl.fO., NITRO-, NITROSODERIVAlE DES ANILINS UND IHRE SALZE 
001 FRANCE 628 244 
744 
14 9 291 001 FRANCE 1984 875 
917 
173 2 934 3 002 BELG.-LUXBG. 884 52 62 25 002 BELG.-LUXBG. 1308 172 163 53 
003 NETHERLANDS 487 68 20 
757 1 23 379 003 PAYS-BAS 4289 313 24 1670 4 2 3952 004 FR GERMANY 1168 369 197 190 004 RF ALLEMAGNE 2328 1315 342 310 005 ITALY 548 19 
131 
1 157 005 IT IE 1848 43 
325 
8 480 
006 UTD. KINGDOM 1152 970 48 2 5 006 R 3022 2559 126 7 12 008 DENMARK 86 83 1 Ii 008 D 202 192 3 Ii 009 GRB_CE 40 11 20 009 147 69 69 032 FIN ND 30 18 
114 
10 2 2 032 188 121 337 60 4 7 036 SWITZERLAND 2249 1340 315 478 036 6417 3968 n4 1334 
042 SPAIN 683 215 13 281 174 042 ESPAGNE 1860 564 33 760 303 
048 YUGOSLAVIA 132 55 3 74 048 YOUGOSLAVlE 593 254 9 330 
056 SOVIET UNION 708 588 122 056 U.R.S.S. 1528 1269 259 
060 POLAND 192 139 53 
113 
060 POLOGNE 574 434 140 633 062 CZECHOSLOVAK 298 76 109 062 TCHECOSLOVAQ 1242 294 314 
064 HUNGARY 107 32 36 39 064 HONGRIE 360 99 118 145 
068 ROMANIA 104 25 
101 
75 4 068 ROUMANIE 331 72 
185 
254 5 
400 USA 2848 1918 324 503 400 ETATS-UNIS 8863 4884 928 2868 
412 MEXICO 137 98 39 412 MEXIQUE 542 359 3 180 
480 COLOMBIA 837 
70 
637 480 COLOMBIE 1741 207 1741 484 VENEZUELA 70 
39 248 
484 VENEZUELA 207 
10 118 593 508 BRAZIL 580 293 
21 
508 BRESIL 1685 968 
528 ARGENTINA 134 85 28 528 ARGENTINE 423 299 33 91 
824 ISRAEL 72 70 2 
15 
624 ISRAEL 202 198 4 39 664 INDIA 114 60 39 664 INDE 400 
2ffi 
111 
720 CHINA 557 553 4 
1 
720 CHINE 2190 10 3 728 SOUTH KOREA 79 71 3 7 8 728 COREE DU SUD 290 262 69 25 108 732 JAPAN 1722 720 933 60 732 JAPON 3269 1857 1068 187 
738 TAIWAN 334 208 21 105 736 TAI-WAN n3 488 71 214 
740 HONG KONG 89 89 740 HONG-KONG 109 109 
1000 WORLD 17138 8502 1354 3573 11 38 3859 1 • 1000 II ON DE 49825 24922 2203 ms 124 25 14821 4 
1010 INTRA-EC 4993 1798 1025 1057 3 38 1071 1 • 1010 INTRA.CE 15188 5502 1452 2418 11 24 ma 3 
1011 EXTRA-EC 12145 8704 329 2518 8 2588 • 1011 EXTRA.CE 34437 19420 751 5308 113 1 8843 1 
1020 CLASS 1 n38 4308 232 18n 8 1315 • 1020 CLASSE 1 21251 11782 825 3637 112 5094 1 
1021 EFTA COUNTR. 2297 1362 115 335 2 483 . 1021 A EL E 6681 4115 338 865 4 1358 1 
1030 811SS2 2438 985 98 241 1114 • 1030 CLASSE 2 6943 3280 128 578 1 1 
2958 
1040 SS3 1971 1413 399 159 . 1040 CLASSE 3 6244 4358 1093 792 
21122.51 IMIETHYl,ll,Z.41-TETRANITllOANIUNE 2921.51 IMIETIM,ll,2,4,l-1ETRANl1IIOANII -
IMIETHYl,ll,Z.41-TETRANITllOANILIIE IMIETHYL-11,2,4,1-mRANITIIOANILJI 
001 FRANCE 11 11 001 FRANCE 135 135 
002 BELG.-LUXBG. 25 25 002 BELG.-LUXBG. 334 334 
005 ITALY 30 30 005 ITALIE 401 401 
040 PORTUGAL 37 37 040 PORTUGAL 542 542 
048 YUGOSLAVIA 58 58 048 YOUGOSLAVIE 767 767 
052 TURKEY 15 15 052 TURQUIE 195 195 
1000 WORLD 202 197 s • 1000 II ON DE 2735 2658 67 10 
1010 INTRA-EC 72 72 i • 1010 INTRA.CE 981 961 67 10 1011 EXTRA-EC 130 125 • 1011 EXTRA.CE 1n4 1697 
1020 CLASS 1 117 117 • 1020 CLASSE 1 1812 1602 10 
1021 EFTA COUNTR. 38 38 
5 
.1021AELE 562 562 
87 1030 CLASS 2 13 8 . 1030 CLASSE 2 162 95 
2922.12 TOUJIDINES AND 1IIEIR SALTS 292UZ TOI.UIDINES Allll THEIR SALTS 
TOLUIDINES ET LEURS SELi TOI.UIDIHE UND DIRE SAIZE 
001 FRANCE 1724 738 988 001 FRANCE 2500 999 1501 
002 BELG.-LUXBG. 1694 2 1692 002 BELG.-LUXBG. 1858 5 1853 
003 NETHERLANDS n 1 76 003 PAYS-BAS 249 2 247 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg QuanUt6s Bestlmmung 1----...,....----,-----.---.,.....--....,..----.---..---...... ----,-----1 Destination Werle 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'Elllldoo 
2122.52 
004 FR GERMANY 552 
006..fft\1=¥------" ?8 
006 UTD. KINGDOM 106 
036 SWITZERLAND 325 
042 SPAIN 71 
390 SOUTH AFRICA 140 
400 USA 95 
616 IRAN 27 
664 INDIA 281 
720 CHINA 3477 
728 SOUTH KOREA 143 
~=~~trN ~ 
74 -- -- : ---: _,_ 
106 • 
215 2 
39 
140 
24 
27 
260 
3029 
91 
476 
31 
406 146 • 
·-4---.---
108 
32 
71 
21 
446 
52 
88 
21 
9457 5271 4 407 3787 
4231 918 • 408 2907 
5225 4381 4 1 859 
Nlmexe EUR 10 ulSchlan France 
2122.52 
~ lf,f~LE_M_AGNE ---ti -- ·111 
006 ROYAUME·UNI 166 166 
036 SUISSE 760 447 
042 ESPAGNE 108 69 
390 AFR. DU SUD 228 226 
400 ETATS-UNIS 213 41 
616 IRAN 224 224 
664 INDE 328 299 
720 CHINE 4014 3652 
728 COREE DU SUD 274 185 
732 JAPON 859 731 
736 T'AI-WAN 108 72 
. 1000 M O N DE 12941 7334 
• 1010 INTRA.CE 5648 1283 
• 1011 EXTRA.CE 7294 6052 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
18 
UK 
295 
39 
2 
172 
29 
362 
89 
128 
36 
2 25 472 5108 
2 25 461 = 
Valeurs 
Ireland Danmark Slldoo 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 1211 903 . 2 • . 306 • 1020 XLASSE 1 2218 1551 . 18 . . 649 • 
1021 EFTA COUNTR. 
--- 030-CtASS'2----------
1040 CLASS 3 
-ffl-- - -~ - ---:- -----{----~--- ;-- -1~ 
3463 3035 446 
2922.54 HALOGENAlED, SULPHCIIATED. NITRATED AHD NITROSATED DERIVATIVES OF TOLUIDINES AND 1llEIII SALTS 
DERIVES DES TOLUIDINES ET LEURS sas 
001 FRANCE 299 52 129 118 
002 BELG. XBG. 568 58 510 
003 NOS 90 17 73 
004 ANY 65 39 Ii 1 1 58 005 339 4 28 295 006 78 33 19 
324 008 383 33 26 332 036 814 246 16 
10 
218 
042 167 66 8 63 
052 39 3 36 
120 056 SOVIET UNION 1034 Ii 914 064 HUNGARY 40 34 
068 ROMANIA 23 3 20 
288 NIGERIA 17 17 
12 994 400 USA 1214 208 
404 CANADA 117 12 105 
412 MEXICO 26 14 12 
416 GUATEMALA 62 62 
18 107 508 BRAZIL 215 92 
528 ARGENTINA 190 174 15 1 
664 INDIA 264 5 1 258 
720 CHINA 763 44 719 48 728 SOUTH KOREA 152 76 30 
732 JAPAN 489 16 1 472 
800 AUSTRALIA 36 36 
1000 WORLD 7688 1335 79 1952 1 344 3975 
1010 INTRA-EC 1849 233 54 168 1 344 1395 1011 EXTRA-EC 5838 1102 25 1788 2581 
1020 CLASS 1 2910 571 25 48 344 1922 
1021 EFTA COUNTR. 821 254 16 
79 
332 219 
1030 CLASS 2 1039 476 484 
1031 ACP s<ra 29 29 1660 174 1040 CLA 1890 56 
2922.55 XYLIDINES AND 1llEIII HALOGENATED. SUIJIIIONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES AND 1IIEIR SALTS 
DE: INCLUDED IN 2922.80 
DE: ~~r~mr HALOGENES, SULFONES, NITRES, NllROSES ET LEUAS SELS 
001 FRANCE 54 
22 54 54 003 NETHERLANDS 76 
004 FR GERMANY 16 16 
036 SWITZERLAND 5097 5097 
064 HUNGARY 1408 
20 
1408 
068 BULGARIA 131 111 
1000 WORLD 6823 23 35 8701 84 
1010 INTRA-EC 149 22 35 70 . 57 1011 EXTRA-EC 6875 
---· 
-- _J_ 6832 7 020-cLASS r---- --5114 5114 - - -----:-- - -
1021 EFTA COUNTR. 5097 
20 
5097 
7 1040 CLASS3 1546 1519 
2122.tt D1PICIIYWIINE 
D1PICIIYWIINE 
1000 WORLD 
-.18U~2----~----=. _ --·----18--.-------··- -295-------.---~--
. --- - ---~L-- ----
2 7 6 198 
• 1040 CLASSE 3 4026 3664 362 
2922.54 HALOGENAlED, SUIJIIIONATED, NITRATED AHD NITROSATED DERIVATIVES OF TOLUIDINES AND 1IIEIR SALTS 
DERIVAlE DER TOLUlDINE UND IIRE 8AlZE 
001 FRANCE 1392 419 527 445 
002 BELG.-LUXBG. 1068 425 4 639 
003 PAYS-BAS 424 118 29 3 303 004 RF ALLEMAGNE 213 
238 
46 
3 
136 
005 ITALIE 1163 31 
161 
893 
006 ROYAUME-UNI 416 215 40 
995 008 D EMARK 1207 138 61 13 668 038 2952 1661 26 32 567 
042 677 273 17 94 293 
052 163 26 137 562 056 U.R.S.S. 3601 44 3039 064 HONGRIE 167 123 
066 ROUMANIE 130 28 102 
288 NIGERIA 335 335 
14 103 3812 400 ETATS-UNIS 5646 1719 
404 CANADA - - - 700 78 
5 
. 624 
412 MEXIQUE 147 89 53 
416 GUATEMALA 443 443 83 338 508 BRESIL 824 405 
528 ARGENTINE 1244 1165 78 3 
664 INDE 751 26 42 683 
720 CHINE 3575 252 3323 
213 728 COREE OU SUD 598 240 145 
732 JAPON 939 99 84 756 
800 AUSTRALIE 175 1 174 
• 1000 MON DE 29997 8945 204 8141 4 769 11934 
• 1010 INTRA.CE 5981 1555 160 807 4 
769 
3455 
. 1011 EXTRA.CE 24018 7390 43 7335 8479 
• 1020 CLASSE 1 11406 3973 43 372 769 6251 
• 1021 A EL E 3006 1706 26 37 666 571 
• 1030 CLASSE 2 4982 3088 455 1441 
• 1031 ACP Jre) 507 507 
6507 787 • 1040 CLA 3 7625 331 
21n.sgE: ~ #fD2922T HALOGENATED, SUIJIHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIYATlVES AND 111E1R SALTS 
DE: ~~\ l~~EN-, SUL.f0., NJTRO., NITROSODERIVAlE UNO IHRE SA1ZE 
001 FRANCE 123 
003 PAYS-BAS 164 
004 RF ALLEMAGNE 150 
038 SUISSE 13525 
064 HONGRIE 4857 
068 BULGARIE 476 
. 1000 MON DE 19422 
. 1010 INTRA-CE 454 
- ' 
1011 EXTRA.CE. _____ 
.'18969 --
• 1020 CLASSE 1 13548 
• 1021 A EL E 13525 
. 1040 CLASSE 3 5360 
2922.11 DIPICRVWIINE 
DIPUCRVWIIN 
• 1000 MON DE 2 
42 
75 
49 135 
42 7 
--- . -----···-
128 
75 
2 
122 
150 
13525 
4857 
401 
19078 
272 
--18808 
13548 
13525 
5258 
123 
160 
133 
-ff---
27 
·--. ------- . 
183 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantft6s Bestlmmung i------.....---....-----.---....---.....---....-----.-------,-----1 Destination Werle 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmart "E>.).dba 
2922.11 
1011 IEXTIIA-EC 
001 FRANCE 197 
002 BELG.-l.UXBG. XI 
003 NETHERLANDS XIO 
004 FR GERMANY 225 
005 ITALY 572 
036 SWllZERLAND 100 
042 SPAIN "432 
068 ROMANIA 114 
400 USA 393 
404 CANADA 59 
421 BELIZE 241 
508 BRAZIL 818 
528 ARGENTINA 38 
728 SOUTH KOREA 858 
732 JAPAN 1471 
800 AUSTRALIA 244 
1000 WORLD 1110 
1010 INTRA-EC 1343 
1011 EXTRA-EC 4781 
1020 CLASS 1 x,57 
1021 EFTA COUNTR. 145 
1030 CLASS2 1893 
l~~~d 267 118 
292171 NUPIITHYWIINE AND ff8 SAi.TS 
NIAPHT'IWIINE ET SES SEU 
1000 WORLD 4 
1010 INTRA-EC 2 
1011 IEXTIIA-EC 2 
4 
33 
13 
5 
1 
52 
16 
1 
208 
14 
114 
74 
10 
38 
5 
2 
7 
3 
4 
' 
2 
2 
3 
17 
3 
14 
1 
13 
2 
2 
197 
20 
237 
211 
572 
414 
99 
13 
113 
340 
59 
86 
241 
718 
38 856 
1469 
243 
545 5333 
2 1241 
544 4092 
414 2265 
130 
134 
1714 
267 
113 
Nlmexe EUR 10 
2922JI 
• 1011 EXTRA-cE 2 
001 FRANCE 341 
002 BELG.-l.UXBG. 151 
003 PAYS-BAS 818 
004 RF ALLEMAGNE 584 
005 ITALIE n9 
036 SUISSE 833 
042 ESPAGNE 1298 
068 ROUMANIE 187 
400 ETATS-UNIS 873 
404 CANADA 191 
421 BELIZE 981 
508 BRESIL 3529 
528 ARGENTINE 1n 
728 COREE DU SUD 884 
732 JAPON 2088 
800 AUSTRALIE 948 
• 1000 II ON DE 14880 
• 1010 INTRA.CE 2605 
• 1011 EXTRA.CE 12254 
. 1020 CLASSE 1 6206 
. 1021 A EL E n8 
. 1030 CLASSE 2 5659 
• 1031 ACP s's~ 1048 
• 1040 CLA 3 188 
292171 NIAPIIIHYWIINE AND ff8 SAi.TS 
NW'IITIIYWIIN UNO SERIE WlE 
• 1000 II ON DE 13 
• 1010 INTRA.CE 3 
• 1011 EXTRA.CE 10 
1000 ECU 
France Italia Nederland Belg.-l.ux. 
2 
25 7 
85 33 1 37 
47 
13 1246 3 
1 18 Ii 184 
54 7 4 368 
4 2 171 
3 
3 
88 
II08 238 50 1835 
237 48 I 13 
389 192 42 1822 
249 156 9 1248 
34 68 32 573 108 14 
12 21 
10 3 
10 
3 
292171 MIAPlllllYWIINE ff8 DERIVATIVES AND ff8 SAi.TS AND TIE DERIVATIVES OF NIAPHTIIYWIINE 2921n MIAPIITIIYWIJNE ns DERIVATIVES AND ns SAi.TS AND TIE DERIVATIVES OF NW'IIIHYWIINE 
184 
Janvier - O(lcembre 1983 
Valeura 
UK Ireland Danmarl< "E>.).dba 
341 
119 
533 
513 
n9 
588 
34 
150 
680 
191 
981 
3096 
881 
2000 
945 
12131 
2301 
9829 
4544 
878 
5132 
1048 
155 
1-IIAPHTYWIIHE, DERIVES DE 1-NAPIITYWIINE ET NIAPIIIYWIINE, LEURS saa, EXCL SEU DE NW'Hm.AIIINE 1.fWIKrllYLAD, DERIVATE DES 1· UNO NIAPIITIIYWllNS, lltRE 8AllE, AUSGEII. WlE DES z.lWIIITllYWIIN 
001 FRANCE 1048 751 
51 
219 78 
002 BELG.-LUXBG. 807 507 3 
3 
48 
003 PAYS-BAS 198 144 34 15 
004 RF ALLEMAGNE 538 
187 
425 111 
005 ITALIE 194 56 350 7 008 ROYAUME•UNI 1938 1532 
129 036 SUISSE 5026 4412 8 4n 
042 ESPAGNE 435 299 88 48 
001 FRANCE X14 228 
13 
28 18 
002 BELG.-LUXBG. 140 120 1 6 8 003 NETHERLANDS 65 48 7 2 
004 FR GERMANY 118 56 101 17 005 ITALY 59 
15 79 1 008 UTD. KINGDOM 570 478 
14 036 ERLAND 1223 1134 2 73 
042 133 87 23 23 
m ~i~fRfA 1209 1209 338 338 
1786 3342 400 ETAT8-UN1S 5528 400 
412 MEXIQUE 415 357 56 58 508 BRESIL 318 228 i 32 528 ARGENTINE .. 298 207 85 ~·~~·-=-··· 
-
056 UNION 333 344 80 288 450 832 400 1381 79 
412 97 87 
10 
10 
508 IL 84 48 ; 8 1528 ARGENTINA er 39 27 
684 !NOIA 137 98 41 684 INDE 391 311 80 
720 CHINA 325 325 720 CHINE 1124 1124 
732 JAPON 562 562 
738 TAI-WAN 159 159 
732 JAPAN 149 149 
738 TAIWAN 49 49 
• 1000 II ON DE 20852 14089 113 5199 • 3 1392 • 1010 INTRA-CE 4801 3171 107 1051 i 3 269 • 1011 EXTRA.CE 15251 10911 51 4147 1123 
• 1020 CLASSE 1 11815 7069 8 3908 832 
• 1021 A EL E 5033 4412 8 4n 6 138 • 1030 CLASSE 2 2052 1334 221 491 
.1031 ~w 344 2515 46 20 344 • 1040 3 2583 
1000 WORLD 5414 3822 51 1238 1 I 289 
1010 INTRA-EC 1248 944 28 218 i I 48 1011 EXTRA-EC 4188 2178 28 1020 241 
1020 CLASS 1 2878 1822 2 928 124 
1021 EFTA COUNTR. 1224 1134 2 73 
1 
15 
1030 CLASS 2 537 341 78 117 1~~a 87 715 26 14 87 755 
292UO ono AIIOIIAllC IIIONCWIINES NOT WITHIN 2922.43-n 
FR: CONF. PHENYl.-2-NAl'IITIM.AMINE AND ITS SALTS 
292UO OTIER AROIIAllC IIONOAIIJNES NOT WITHIN 292143-n 
FR: CONF. Pl£NYL-NW'HTHYLAMINE AND ITS SAl.1S 
DE: INQ. 2922.43, 55 AND 69 DE: INCL 2922.43, 55 AND 69 
AROMA11SCI£ ~DERIVATE DER AROMATISCHEN IIONOAMINE, NICHT IN 2922.43 BIS l9 ENTIW.TEN 
FR: VERTII. PHENYi. IN 11111 SEINE SAllE 
OE: ElNSCIL 2922.43, 55 II-ID 69 
FR: r.~~~~°l_sMONOAMll£S AROMATIQIES, NON REPR. SOUS 2922.43 A l9 
DE: INQ. 2922.43, 55 ET 69 
001 FRANCE 2034 1880 2 151 001 FRANCE 3821 3356 17 4 45 319 80 
-~-~-
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantil6s Bestlmmung Werlll 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).AGOCI Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt "EAAGOa 
Z92UO Z92UO 
002 BELG.-LUXBG. 5118 4987 85 44 002 BELG.-LUXBG. ffll 4541 122 8 ; 874 123 003 NETHERLANDS 313 190 48 
--i n 003 PAYS-SAS 913 100 4 915 45 • 
--- 533-
1853 
~-~~39--- j--~- --388------- · ___ : 004 RF ALLEMAGNE- ---~ 1143 475·· - --47----85 ·-- 4- '1152 --- . ---~~-----··-·-.. -~ - ---~-"-~-
ITALY 2318 179 
4 
14 
1 
270 
2 
005 ITALIE 4973 3120 481 
91 
810 5 549 ti 2 008 INGDOM 582 569 8 
2 
008 R~AUME-UNI 3878 2471 78 18 4 
17 
1218 
007 D 23 3 18 007 IR NOE 153 111 
180 
2 23 
008 ARK 31 27 4 008 DANEMARK 301 85 
8 204 58 009 68 55 13 009 GRECE 405 151 25 17 
028 81 81 
7 
028 NORVEGE 131 129 2 
030 79 72 
5 
030 SUEDE 198 157 
53 
41 j 032 28 21 
244 37 129 
032 FINLANDE 137 n 
1345 104 453 48 038 8239 5828 1 038 SUISSE 18393 14433 10 
038 IA 87 85 2 ; i 038 AUTRICHE 310 308 3 1 20 2 294 4 040 PORTUGAL 25 22 1 
1 
040 PO~GAL 1753 no 575 88 
13 042 SPAIN 1131 609 230 291 042 ESPA NE 3379 1700 3n 37 104 874 274 
048 YUGOSLAVIA 85 84 1 
7 12 
048 YOUGOSLAVIE 293 290 2 
3 
1 
24 052 82 83 052 TURQUIE 362 182 33 140 
058 NION 85 85 
1 36 ~ ¥c':if&sLOVAQ 440 440 36 80 082 C SLOVAK 117 80 55 534 418 084 H y 93 18 20 084 H8(jGRIE 233 84 
---;--- _ 8_ : _ 1u-- u- ----·068 ROMANIA ·-109 60--~ -:--- __ ,,__ ---- --- - 20--- --29- 068 R MANIE--· ---325 -- 195 
088 BULGARIA 87 44 20 3 088 BULGARIE 493 228 218 • 49 
186 220 EGYPT 38 
176 i 38 220 E~YPTE 328 88 35 49 3 58 390 SOUTH AFRICA 201 
8 Ii 18 390 A . OU SUD 1111 325 535 184 400 USA 1428 1088 73 250 400 ETAT8-UNIS 4783 2749 109 457 127 1317 24 
404 CANADA 84 42 1 40 404 CANADA 1835 199 
100 
44 
19 
332 1060 
412 MEXICO 55 42 
13 ; 13 412 MEXIQUE 893 255 18 503 448 CUBA 54 
5 
40 448 88BA 175 25 34 81 16 80 480 COLOMBIA 88 83 480 LOMBIE 320 21 8 30 250 484 VENEZUELA 4 4 
15 
484 VENEZUELA 142 55 57 i 2 82 20 504 PERU 18 3 504 PER 208 103 
508 BRAZIL 3255 3175 
4 
80 508 4139 3585 32 23 554 10 6 ffl ARGENTINA 181 157 528 TINE 1140 1069 
LEBANON 
44 44 
804 289 
2 102 
289 
608 SYRIA 
37 
608 104 
~8 IRAN 37 
137 i 818 I 121 121 29 16 350 2 2 4 IS 381 223 824 897 498 
847 48 
21 
48 847 102 
143 
102 
153 662 22 
108 
1 662 p TAN 437 
171 sci 141 87 684 I 718 248 384 684 IND 1ffi m 501 880 ILAND 47 34 13 880 THAILANDE 43 2 1 
690 VIETNAM 80 80 690 VIET-NAM 158 158 
15 ~~ ~C)2~ESJA 01A - - . 1 15 700 INDONESIE . 300 .285 28 19 901 
1 
720 CHINE 1444 1397 
4 4 728 SOUTH KOREA 154 113 40 i 728 COREE DU SUD 2m 311 1 7 83 902 732 JAPAN 425 301 
6 
123 732 JAPON 984 48 1 842 738 TAIWAN 148 100 40 738 rAI-WAN 872 554 
6 18 
72 
740 HONG KONG 49 32 17 i 740 HONG-KONG 284 128 16 114 729 800 AUSTRALIA 29 18 12 800 AUSTRALIE 1188 58 383 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 210 1 203 
1000 WORLD 27835 23531 1173 53 25 m 2768 8 • 1000 II O N D E 74148 48347 4822 1411 1288 1104 11481 5821 94 
1010 INTRA-EC 11017 9584 455 10 18 20 947 3 • 1010 INTRA.CE 22912 14747 1441 174 1098 81 3898 1471 2 
1011 EXTRA-EC 16820 13968 718 44 1 258 1821 8 • 1011 EXTRA-cE 11234 33800 3181 1237 188 1023 7583 4350 92 
1020 CLASS 1 9991 8478 558 17 1 48 882 5 • 1020 CLASSE 1 34418 22345 2498 744 155 365 4805 3697 11 
1021 EFTA COUNTR. 6520 6090 248 8 
1 
37 137 i • 1021 A EL E 18918 15872 1922 152 33 123 497 341 11 1030 g.LA~2 5302 4224 142 5 137 792 • 1030 CLASSE 2 12937 8308 828 140 452 2844 653 81 1040 3 1528 1287 17 22 78 148 • 1040 CLASSE 3 3879 2949 58 352 207 315 
2922.11  AND IIErHYlJIHENYL£ AND 1IEIR IIAlOGENATED, SULPHONATED, NITRAlED AND NITRO$A1ED DERIVATIVES, 2922.11 ~ AND IIETHY1PIIBIYlS AND TIER HAI.OGENATED, SULJIIIONATED, NITRAlED AND NITROSAlED DERIVATIVES, 
DE: INCI.UIE> IN 2922.99 D E: INCI.UCED IN 2922.99 
Pl£NYlEN8)IAMJN ET METH'llPHEHYlENES. LEURS DERIVES HAI.OGENES, SULF0NES. NITRES. NITROSES. ET LEURS SB.S 
DE: REPRIS SOUS 2922.99 
P1£NYLENDIAMINE UNO M£THYUIHENYLENDINE, IHRE HAI.OGEN-. SlJLFO., NITRO- UNO NITROSOOERIVAlE. UNO IHRE SALZE 
DE: IN 2922.99 ENTHAI.TEN . 
001 FRANCE 128 
10 
48 78 001 FRANCE 458 
117 
243 213 
002 BELG.-LUXBG. 21 ; 11 002 BELG.-LUXBG. 166 10 11 003 NETHERLANDS 390 384 i :.i 5 003 PAYS-BAS 768 737 3 6 004 FR GERMANY 961 151 no 37 004 RF ALlEMAGNE 4888 895 3508 274 
005 ITALY 25 5 
2 20 19 1 005 ITALIE 190 79 5 25 102 9 008 UTO. KINGDOM 454 365 87 27 008 ROYAUME-UNI 1294 920 344 206 038 SWITZERLAND 107 38 
6 
44 038 sissE 1018 579 5 228 042 SPAIN 119 5 89 ~ 042 E AGNE 600 81 8 471 80 052 TURKEY 82 40 052 TURQUIE 250 183 87 
058 SOVIET UNION 47 47 456 058 U.R. 514 514 2505 064 HUNGARY 458 2 20 084 HO 2525 20 1~ --- --088 ROMANIA 23 3 
- .j- - -- - 23 - 068 ROUM 141 --- 39 25 - :- ----11lli - .t~- ---- .L -----·----400 USA --- -45 --- - -------- 8 ·- - . 10-- -----: - - 400 ETA IS - - ---- - 255 -w 
412 MEXICO 28 2 8 18 412 MEXIQUE 125 20 27 78 
508 BRAZIL 17 9 2 8 508 BRESIL 178 99 9 68 
528 ARGENTINA 20 4 18 
:.i 
528 ARGENTINE 132 55 
5 
n 
10 662 PAKISTAN 21 18 2 662 PAKISTAN 166 142 9 
684 INDIA 78 4 20 52 684 INDE 252 30 103 119 
720 CHINA 78 2 {I 10 720 8l:m'E 395 20 395 43 728 SOUTH KOREA 30 728 EE DU SUD 158 95 
185 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
DestlnaUon 
Mengen 1000 kg Ouantil6s Bestlmmung 1------------------------------~----1 Destination Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.llGOa 
2922J1 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
3358 
1987 
1368 
535 
153 
227 
606 
1183 
918 
248 
142 
77 
50 
54 
12 
2 
10 
10 
2922J9 OTIER AIIOIIATIC POLYAIIINES AND THEIR DERIVATIVES NOT WITHIN 2922J1 
DE: INCL 2922.91 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
40 
21 
19 
18 
POI.YAMINES AROMATIOUES. DERIVES DES POI.YAMINES AROMATIOUES, NON REPR. SOUS 2922.91 
DE: INCL 2922.91 ET PAS DE 'IENTILATIOO PAR PAYS 
~ ~~~[UXBG. ~ 14 3r, 3~ 
003 NETHERLANDS 188 21 22 
004 FR GERMANY 2230 477 279 
005 I Y 1168 144 
008 DOM 1384 357 
007 128 
008 26 
009 G 112 
028 N AY 50 
030 SWEDEN 185 
032 FINLAND 25 
036 SWITZERLAND 923 
036 AUSTRIA 488 
040 PORTUGAL 126 
~ e~~~LAVIA ffl 
052 TURKEY 410 
058 SOVIET UNION 2408 
058 GERMAN DEM.R 127 
060 POLAND 235 
062 CZECHOSLOVAK 249 
064 HUNGARY 441 
068 ROMANIA 459 
~~'b~~ ~ 
220EGYPT 23 
288 NIGERIA 22 
322 ZAIRE 48 
348 KENYA 39 
390 SOUTH AFRICA 
9
163
0 400 USA 1
412 MEXICO 26 
418 GUATEMALA 20 
4BO COLOMBIA 124 
484 VENEZUELA 111 
504 PERU 49 
508 BRAZIL 236 
512 CHILE 51 
608 SYRIA 81 
618 IRAN 200 
824 ISRAEL 124 
832 SAUDI ARABIA 62 
847 U.A.EMIRATES 100 
ffl ~f/1YS1A 1~ 
728 SOUTH KOREA 129 
732 JAPAN 87 
736 TAIWAN 84 
740 HONG KONG 104 
977 SECRET CTRS. 28128 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
49159 
10243 
10790 
4430 
1775 
2079 JU 
28128 
28128 
10 
1~ 
18 
38 
20 
1 
132 
58 
460 
41 
150 
137 
100 
13 
15 
4 
7 
26 
i 
2322 
1027 
1298 
303 
91 
92 
34 
901 
2923 SINGLE OR COIIPl!X OlYGEN.fUNCTION AIIINO.(:OIIPOUNDS 
COIIPOSES AIIINES A FONCTIONS OXYGENEES 
212111 2-AIIINOETHANOL AND ITS SALTS 
2-AIIINOETHAHOL ET SES SW 
001 FRANCE 1243 292 
118 
1 
22 
3 
7 
,I 
65 
160 
69 
5 
8 
1 
143 
7 
19 
51 
1 
18 
39 
19 
1 
4 
1873 
874 
798 
523 
234 
127 
,J 
41 
2 
27 
8 
8 
26 
2 
185 
10 
29 
2 
774 
480 
294 
227 
14 
ff7 
666 
1794 
908 
888 
277 
44 
79 
532 
2268 
26 
369 
265 
~ 
1 
4 
36 
44 
~ 
40 
50 
8 
40 
120 
1020 
50 
235 
237 
140 
18 
38 
84 
21 
5 
11 
8 
12 
38 
83 
81 
18 
8247 
3781 
2ffl 
179 
324 
62 
1882 
25 
347 
142 
205 
n 
97 
20 
1395 
513 
117 
1064 
757 
127 
14 
80 
115 
13 
841 
280 
4 
280 
272 
285 
928 
30 
12 
150 
179 
235 
45 
4 
22 
48 
2 
79 
637 
25 
15 
112 
105 
37 
~ 
81 
71 
18 
33 
100 
1ft 
128 
63 
84 
88 
9998 
4065 
5933 
2915 
1252 
1469 
84 
1550 
259 
1 
i 
1 
11 
5 
11 
11 
5 
5 
5 
2922J1 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
Nlmexe EUR 10 
15819 
7811 
8002 
3037 
1118 
1370 
3598 
France 
493D 
2783 
2187 
995 
!! 
Italia Nederland Belg.-lux. 
48 
8 
38 
38 
5 
80 
32 
28 
19 
9 
8980 
4207 
4773 
1476 
Ji 
2922.19 OTIER AROMATIC POLYAIIINES AND 1HEIR DERIVATIVES NOT WITHIN 2922J1 
DE: INCL 2922.91 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AROMATISCHE POI.YAMINE. DERIVATE DER AROMATISCtEN POI.YAMINE, NICHT IN 2922.91 ENTHALTEN 
DE: EINSCHL 2922.91 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
~ tGE 
032 NOE 
036 E 
036 AU ICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 
220 E 
288 IA 
322 E 
348 YA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
418 GUATEMALA 
4BO COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
608 SYRIE 
818 !RAN 
824 ISRAEL 
832 ARABIE SAOUD 
847 EMIRATS ARAB 
ffl ~fCAYSiA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
977 SECRET 
17975 
2484 
817 
9471 
5414 
7520 
535 
113 
537 
244 
799 
128 
3420 
1841 
531 
2783 
1978 
1730 
9005 
571 
896 
1448 
1ff79 
1881 
1253 
420 
108 
118 
303 
229 
778 
3098 
249 
117 
731 
659 
247 
! 
889 
594 
215 
3ff7 
202 
595 
594 
381 
278 
890 
92563 92583 
102 
108 
1745 
829 
2148 
23 
22 
39 
84 
328 
137 
9 
601 
284 
1658 
196 
588 
488 
374 
92 
1 
5 
87 
9 
11 
26 
35 
118 
: lffl fA.f~.SEE 1Hffl 92583 1ffl: 
• 1011 EXTRA-CE 44914 5480 
• 1020 CLASSE 1 17903 1558 
: 1~ ~&kle 2 ,gm ~ 
. 1031 ACP 1631 1065 207 
. 1040 CLAS'SE 3 18837 3348 
2923 SINQl! OR COIIPl!X OlYGEfl.fUNCTION AIIINO(OIIP()UNDS 
A111NE 111T BAUERSTOFl'UNICTI 
212111 2-AIIINOETHANOL AND ITS SALTS 
I-AIIINOAETlWIO UHD SEINE WZE 
001 FRANCE 1039 287 
1730 
233 
52 
1471 
523 
5 
117 
19 
38 
225 
580 
227 
921 
313 
35 
30 
49 
601 
33 
55 
6 
5 
287 
15 
6 
1 
sci 
4 
182 
92 
1 
5 
32 
5 
11 
4 
8090 
4132 
3958 
2659 
1090 
819 
14 
880 
8 
403 
50 
119 
26 
48 
; 
1 
12 
1 
14 
87 
5 
::i 
1 
1 
:J 
7 
1 
27 
91 
5_ 
1290 
652 
838 
476 
29 
159 
1 
3 
528 
9810 
138 
1933 
1295 
4727 
5 
J 
204 
217 
26 
70 
184 
269 
34 
173 
508 
3952 
199 
892 
1389 
540 
78 
218 
ffl 
26 
60 
39 
63 
220 
346 
301 
109 
28802 
17957 
10845 
2212 
951 
1661 
349 
6972 
21 
186 
Janvier - D6cembre 1983 
UK 
1603 
608 
998 
509 
223 
385 
102 
6032 
2099 
521 
4203 
3284 
530 
82 
348 
492 
63 
2787 9ij 
1140 
1203 
1187 
3395 
148 
2 
58 
501 
792 
879 
217 
50 
118 
303 
~ 
2273 
225 
89 
858 
607 
184 
881 
82 
388 
308 
63 
124 
388 
192 
Valeurs 
Ireland Danmark 'EllllGOa 
15 
7 
74 
7 
. ···- 592 --- . 
ffl 
287 
577 
41043 
17078 
23985 
10954 
4315 
7175 
494 
5838 
215 
24 
24 
22 
17 
98 
74 
24 
24 
7 
Januar - Dezember 1983 Export 
BesUmmung 
DesUnatlon 
Mengen 1000 kg QuanUt6s BesUmmung 
1----,-----.-----,.----..----,---.....,.---,......---,-----.-----I DesUnallon 
Janvier - Dllcembre 1983 
Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.ooa 
212111 
! ~JQ.AAN.NPY:.---l~---~~- •. --· ~ - .. 
005 IT 856 385 191 
006 UTD. KINGDOM 1208 85 1 
030 SWEDEN 213 103 
036 SWITZERLAND 330 163 
042 SPAIN 1076 127 
048 YUGOSLAVIA 256 201 
052 TURKEY 231 65 
056 SOVIET UNION 2800 2548 
060 POLAND 179 139 
064 HUNGARY 142 121 
068 BULGARIA 405 150 
208 ALGERIA 259 215 
616 IRAN 230 201 
726 
24 
161 
17 
3 
27 
25i 
255 
4 
3 
2 
; 
40 
20 
27 
25 
292111 
002 BELG.-LUXBG. 
88i h~ ~fmAG~E -
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
~s 
048 y 
052 T 
056 U 
~H 
068 B 
208 A 
616 IRA 
VIE 
14286 
1ffl-· 
732 
863 
183 
287 
852 
309 
202 
14100 . 
-1.~---ui i· 
342 167 
77 
89 
l~ 574 23 
195 22 76 
1~ 
146 
182 
115 
105 
m 16 
662 PAKISTAN 176 178 
700 INDONESIA 792 746 
732 JAPAN 200 15 120 ~ 662 PAKISTAN 700 INDONESIE 732 JAPON 
2126 
144 
124 
295 
212 
133 
140 
572 
323 
107 
140 
~ 26i 
·------~ --------·----·------- -------- 25745 
18795 
6949 
2372 
603 
19503 -~845 --409 1000 W O R L D 32979 25803 1674 294 4124 201 1081 2 • 1000 M O N D E 
1010 INTRA-EC 24721 19994 525 14 3387 181 820 • 1010 INTRA.CE 
1149 280 738 19 481 2
1
" • 1011 EXTRA.CE 
15011 491 123 
4492 1153 288 1011 EXTRA-EC 8259 5810 
1020 CLASS 1 2514 797 729 1004 99 1032 30 347 8 299 . 1020 CLASSE 1 
1021 EFTA COUNTR. 678 354 
1030 CLASS 2 2075 1746 
1040 CLASS 3 3672 3065 
292114 DIETIIANOLAlllN AND ITS SALTS 
DIETIIANOLAlllN ET SES SEL8 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 S 
048 y 
~ ET UNION 
060 POLAND 
390 SOUTH AFRICA 
476 NL ANTILLES 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
3789 
1041 
583 
4694 
2594 
1506 
696 
183 
278 1fgg 
172 
2099 
146 
310 
102 
129 
430 
1000 W O R L D 21228 
1010 INTRA-EC 14368 
1011 EXTRA-EC 6859 
1020 CLASS 1 3319 
1021 EFTA COUNTR. 1347 
1030 CLASS 2 1160 
1040 CLASS 3 2360 
292111 2,2',!'NITRILOTRlETII AND ITS SALTS 
2,2' ,2'.fllTRII.OTIUET ET SES SEL8 
1402 
168 
184 
103i 
472 
157 
100 
261 2n 
32 
2099 
146 
67 
4i 
430 
7683 
3318 
4365 
1124 
627 
681 
2360 
001 FRANCE 5092 2314 
002 BELG.-LUXBG. 3612 477 
003 NETHERLANDS 797 263 
~ F,-'lEfRMANY ~~ 2032 
006 UTD. KINGDOM 1759 462 
883 &~~~K = 1~ 
030 SWEDEN 340 212 
117 
1 
187 
137 
603 
731 
~· 
140 
2454 
1682 
771 
698 
17 
73 
1192 
69 
353 
728 
19 
17 
247 
~ ~ltj~~~LAND ~ 11~ 190 
036 AUSTRIA 650 119 . 
042 SPAIN 3225 611 1574 
048 YUGOSLAVIA 842 461 66 052 TURKEY- · -- ·-·--·-- ·503---- 157 -- 108 
064 HUN Y 209 209 
208 117 2 
390 FRICA 944 72 
528 NA 179 174 
616 2397 1870 
700 NESIA 147 147 
706 APORE 177 76 
800 AUSTRALIA 268 75 
5 
100 
193 
25i 
ug 1i 1~ 1 : 1~ ~&k\2 1741 
2837 
336 
h~ 11 19i 255 100 . 1040 CLASSE 3 
12 
1 
12 
50 
25 
25 
25 
1818 
131 
3688 
761 
1034 
3 
15 
17 
6 
102 
68 
7798 
7496 
302 
105 
99 
197 
1625 
998 
37 388li 
1969 
1245 
84 
165 
94 
37 fJ 
232 299 
1 295 
268 . 
a -·-·--19 -
1i 
3 
28 
99 
; 
104 
100 
4 
4 
263 
3i 
65 
22 
2 
458 
534 
261 
391 
71 
536 
68 
516 
237 
20 
3139 
1747 
1392 
1367 
604 
25 
890 
945 
434 
1049 
21 
82 
1 
34 
33 
168 
7# 
-219 -
110 
861 
499 
1i 
212114 D1ETIWIOWIINE AND ITS SALTS 
D1AElHANOWIJN UND SEINE SALZE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF EMAGNE 
005 ITA 
006 R 
028 N 
8ft HE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
390 AFR. DU SUD 
478 ANTILLES NL 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
2946 
739 
473 
3402 
2153 
1062 
458 
159 
218 
899 
137 
161 
1570 
122 
252 
136 
130 
232 
1169 
158 
170 
68i 
345 
133 
94 
203 
187 
. 87 
37 
1570 
122 
52 
46 
232 
• 1000 M O N D E 18228 8147 
• 1010 INTRA.CE 10924 2758 
• 1011 EXTRA-CE 5304 3391 
. 1020 CLASSE 1 2539 960 
. 1021 A E L E 999 528 
. 1030 CLASSE 2 970 636 
. 1040 CLASSE 3 1795 1795 
292111 2,2' ,Z'N1TRlLOTIUET AND ITS SALTS 
2,2' ,2'.flll1Ul.OTIUAE UND SEINE SALZE 
4115 
2377 
746 
4049 
3672 
1397 
1981 
416 
241 
174i 
407 
24 
120 
196 
144 
112 
496 
593 
406 
. ·4 
124 
2006 
1369 
638 
581 
16 
77 
575 
62 
257 
~ 
17 
182 
10 
Ii 
46 
84 
19 
48 
46 
; 
27 
172 
428 
303 
137 
493 
470 
1ft: 125 22 
2366 
681 
- 401'-·-·-
181 
104 
703 
177 
1489 
132 
146 
247 
130 . 135 
468 1233 6 
492 65 293 
126- - .98 --
181 
J 
173 
1076 
131 
49 
78 
12 
160 
-m;-
200 
776 
e 
2 
4 
176 
4 
~ 
. 26 
140 65 
----,a-·· -,air---- · 
14 
10 
7 
14 
~ 
75 
2 
29 
19 
22 
22 
3029 244 - - 915 
2459 203 508 
587 41 4D7 
267 28 242 
l~ 12 1~ 
176 102 
1314 
102 
2585 
582 
717 
3 
9 
15 
6 
136 
60 
5870 
5363 
307 
87 
79 
220 
1210 
739 
2912 
1515 
951 
65 
123 
60 
24 
9 
205 
201 
.16 
g 
28 
85 
2 
92 
85 
1 
1 
6 
202 
27 
49 
18 
2 
368 
337 
191 
312 
97 
320 
58 
305 
192 
20 
2247 
1332 
915 
884 
378 
31 
722 
646 
416 
804 
24 
66 
3 
27 
29 
153 
436 
31 
~.167 .. -
89 
635 
385 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
~- ----=·-· 
187 
188 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besllmmung Mangen 1000 kg Quantll6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.Adba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "0).dba 
2923.11 2923.11 
804 NEW ZEALAND 200 68 4 128 804 NOUV.ZELANDE 147 55 3 89 
1000 WO R LO 34273 10898 4925 588 10895 390 6568 11 2 • 1000 MON DE 26839 9051 3572 501 8209 307 4993 3 3 
1010 INTRA-EC 22183 5728 2625 37 8973 380 3429 11 
:i • 1010 INTRA.CE 17168 4933 1704 28 7515 297 2688 3 3 1011 EXTRA-EC 12090 5170 2300 549 123 10 3138 • 1011 EXTRA.CE 9472 4118 1869 473 694 10 2305 
1020 CLASS 1 8004 2208 2142 549 800 2304 1 • 1020 CLASSE 1 6401 2012 1700 466 579 1842 2 
1021 EFTA COUNTR. 1912 677 193 279 452 
10 
310 1 • 1021 A EL E 1550 651 127 167 334 
10 
269 2 
1030 CLASS2 3748 2628 158 122 829 1 . 1030 CLASSE 2 2n5 1814 169 7 115 659 1 
1040 CLASS3 337 334 3 . 1040 CLASSE 3 295 292 3 
2923.17 AlllNOAIIYLETII AND THEIR SALTS 2923.17 AIIJNOARYLElllANOU AND TIER SALTS 
Alll«IARYLE1lW ET LEURS SB.S AlllNOARYUETIIAIIOLE UND DIRE SAlZE 
35 35 008 ROYAUME-UNI 102 102 
83 83 036 SUISSE 347 347 
33 33 036 AUTRICHE 102 102 
39 39 060 POLOGNE 159 159 
44 44 728 COREE DU SUD 209 209 
1000 WORLD 311 281 24 5 • 1000 MON DE 1313 1117 79 108 11 
1010 INTRA-EC 72 43 23 5 • 1010 INTRA.CE 207 133 47 11 11 
1011 EXTRA-EC 244 243 1 • 1011 EXTRA.CE 1105 983 32 IO 
1020 CLASS 1 119 119 • 1020 CLASSE 1 557 459 8 90 
1021 EFTA COUNTR. 117 117 
1 
• 1021 A EL E 451 451 
24 1030 CLASS 2 68 65 • 1030 CLASSE 2 360 338 
1040 CLASS 3 60 60 . 1040 CLASSE 3 188 188 
2923.11 OlltER AIIJNO.AI.COllO AND TIER ETHERS AND ESTERS NOT IITHIII 2923.11-17 2923.11 OlltER AIIJHO.AI.COIIO AND 1HEIR ETHERS AND ES1ERS NOT WIDIN 212111-17 
~ ETIERS ET~ AIITRES QUE 2-AlmlOETHANOL, DIE1HANOWIINE, U't-NITRJLOTIUETII 
ET LEURS SEIJ AlllNOALl~ AETHER UND ES1EI, AUSG. 2-AlllNOAETlWIO DIAETIWIOWIIN, U' ,t-NITRJI.OTRIAET ARYLA£111ANOLA. IIIIIE UND IIIIE 
001 FRANCE 1458 1076 
198 
16 108 138 116 001 FRANCE 10288 3268 
371 
545 4435 1733 305 
002 BELG.-LUXBG. 682 420 3 15 258 46 002 BELG.-LUXBG. 1735 799 63 59 177 443 003 NETHERLANDS 1210 473 171 20 
387 
290 003 PAYS-BAS 10140 3322 374 744 968 5523 004 FR GERMANY 2295 
722 
833 80 842 353 004 RF ALLEMAGNE 117483 5343 2319 2425 738 111033 005 ITALY 2088 614 
4 
239 99 194 
21 
005 ITALIE 9273 1428 99 2051 146 303 4 008 UTD. KINGDOM 2545 719 1289 269 243 
47 
008 ROYAUME-UNI 8165 1916 3179 531 438 60 007 ND 80 22 1 
2 
10 007 IRLANDE 207 78 17 9 23 
006 MARK 374 54 300 8 
7 
10 006 DANEMARK 1303 764 241 132 142 
14 
24 
009 E 108 76 5 1 11 8 009 GRECE 969 192 75 8 361 319 3 028 y 45 40 2 1 
1 
2 
1 
028 NORVEGE 108 75 12 15 
4 
3 
1 030 SWEDEN 228 131 81 2 12 030 SUEDE 521 246 123 119 26 
032 FINLAND 102 61 31 2 1 
72 
7 032 FINLANDE 313 138 83 68 4 
1200 
20 
036 SWITZERLAND 603 368 46 34 3 82 036 SUISSE 5873 1492 219 2212 7 743 
036AUST& 182 165 9 2 3 1 5 036 AUTRICHE 1168 1023 29 87 220 19 10 8 040 POR 31 8 1 1 1 17 040 PORTUGAL 996 65 194 128 368 15 
253 042 SPAIN 1742 183 291 7 15 1157 89 ; 042 ESPAGNE 4435 894 1175 378 1075 413 249 21 048 YUGOSLAVIA 84 65 10 2 1 5 
1 
048 y LAVIE 939 373 19 93 207 226 3 052 T\JRKEY 137 28 71 3 14 19 1 052 1674 104 88 31 1396 34 18 
060 LAND 97 7 58 5 27 060 354 26 101 184 43 
062 HOSLOVAK 81 10 69 
21 15 
2 062 OVAQ 1n 22 123 690 719 32 064 y 213 76 31 
1 
70 064 HONGRIE 2059 2n 42 54 131 204 16 1 7 7 204 MAROC 188 2 98 32 
208 AL RIA 17 15 2 
7 2 
208 ALGERIE 140 38 104 
214 125 220 EGYPT 23 12 2 5 220 EGYPTE 1028 639 50 60 288 NIGERIA 76 26 3 5 2 44 288 NIGERIA 205 70 25 204 4 76 3 390 SOUTH AFRICA 126 90 7 19 27 390 AFR. DU SUD 1088 358 354 140 10601 400 USA 1217 870 245 2a 5 17 29 400 ETATS-UNIS 19358 2445 2044 657 1169 298 1942 404 CANADA 175 42 45 86 404 CANADA 2846 82 276 87 2 2201 4 
ffle4~~ELA 
87 29 20 u i 3 412 MEXIQUE 1766 468 
85 a 595 333 1112 54 2 50 1 484 VENEZUELA 1020 278 169 5 232 3 
600 ECUADOR 
10 9 1 
600 EQUATEUR 225 58 
8 
1 23 114 29 
504 PERU 56 23 51 33 504 PEROU 696 624 4 2855 137 60 508 BRAZIL 331 146 20 508 BRESIL 7069 2846 219 900 312 
5 526 ARGENTINA 60 36 7 13 6 528 ARGENTINE 2250 1112 354 691 47 41 
618 IRAN 102 100 2 
18 
618 IRAN 208 184 24 
1 198 18 624 ISRAEL 82 44 1 624 ISRAEL 644 302 
1 
27 
632 SAUDI ARABIA 111 14 48 632 ARABIE SAOUD 305 46 9 249 847 U.A.EMIRATES 70 48 
9 4 
22 647 EMI S ARAB 148 90 
18 217 4 58 662 PAKISTAN 21 1 
1 10 
7 662 AN 261 12 20 10 664 INDIA 604 494 75 19 5 664 I 6035 4812 132 931 87 73 
666 BANGLADESH 1 
1 
1 
2 5 
668 132 1 38 84 119 95 700 INDONESIA 8 335 700 361 78 434 92 708 SINGAPORE 709 373 1 706 934 466 32 2 
8 56 708 PHILIPPINES 4 262 4 708 341 15 53 184 15 720 CHINA 282 
11 1 10 18 
720 563 563 
106 820 192 17 60 728 SOUTH KOREA 104 64 
248 
728 DU SUD 2233 1238 
732 JAPAN 1197 883 5 9 48 4 732 JAPON 3461 1897 n9 123 584 69 9 
738 TAIWAN 123 46 34 1 3 8 33 738 rAI-WAN 1372 1042 40 57 144 11 76 
800 AUSTRALIA 153 37 93 2 3 18 800 AUSTRALIE n& 96 158 
1 
205 4 316 
804 NEW ZEALAND 15 7 1 7 804 NOUV .ZELANDE 219 11 9 198 
1000 WORLD 20282 8450 5568 348 1194 2790 1878 49 1 • 1000 MO ND E 232878 40427 15513 14308 18424 8231 126954 10872 147 
1010 INTRA-EC 10818 3582 3809 127 1048 1385 1068 21 • 1010 INTRA.CE 157559 15880 8004 4028 8570 3245 118030 4 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination Me
ngen 1000 kg Quantt•£- Bestlmmung 
1---"'T"""---,-----,..----r----.---........ ---.----"'T"""---,---""'--1 Destination Werte 1000 ECU Valeura 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ell).OOCJ Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJl).OOCJ 
292111 
9485 4888 1959 221 
~- .29Jf--1m~-· u 
2698 1551 624 103 
105 29 3 • 
697 361 156 29 
2921JI AHISIDINES, DIIIETHOlYBIPIENYL1LENEDWIINE8, PHENETIDINES AND TIEIR W.11 
AHISIDINES, DIIIETllOXY8IPH1LENEDWIINE8, PHENETIDINES, ET LEURS SEU 
~ ~~~UXBG. ~ 2g3 
005 ITALY 72 70 
= re· ~~GDOM = ffl 99 
036 S ERLAND 600 519 81 
042 S 162 172 • 
056 S 500 260 240 . 
147 
68 
72 
5 
15 
1405 810 28 13~1-----m---~- -
71 273 1 
1 66 
10 124 
7 
3 
2 
6 
10 
7 
3 
- -, . -
3 
1 
= SLOVAK -gg---1---- ---- - ----~- 10 ----------~ 
288 NI A 8 8 
390 SOUTH AFRICA 130 130 
400 USA 619 380 
412 MEXICO 55 52 
624 L 621 580 
664 142 140 
720 120 120 
732 J AN 75 70 
736 TAIWAN 65 65 
203 
40 
18 18 
3 
1 
2 
5 
1000 WO R L D 4390 3598 691 1 18 84 
lilt ~~ii ~ ~ JI 1 1i 19 
l~ f~rc6uNTR. ~ 1ffi ffl 18 4J 
1030 CLASS 2 936 879 42 14 
mu ~e.rs<rA 1lB J9 240 12 
292139 OlltER AIIJNO.IWIHIIIOU AND AlllNCM'HEHOl.8: AMJHO.ARYLETIIER 11; AIIJIIO.ARYUS1E EXCEPT 1IIOS£ Of 292331 
_ FR: CONF. MONONIJClEAR MONOAMINOPHENO'.S ANO lliEIR SALTS _ 
AMINO-NAPHTOLS ET AMINO¥HENOI.S. AMINO-ARYI.ETHERS, AMINOARYl£STERS, EXCL ANISIDINES, DIMETHOXYBIPHENYL Yl.ENEDIAMll£S, 
FR: ~~J~~.m.s MONONUCl.EAIRES ET LEURS SELS 
8& ~~~UXBG. m 3fl 1 = 
003 NETHERLANDS 187 22 45 
~ f,.'1[3~MANY 1ffi 106 38J 
006 1529 670 733 
~~ = 7 032 Fl 37 25 
036 SWITZERLAND 1463 928 
040 PORTUGAL 11 
042 SPAIN 227 
048 YUGOSLAVIA 16 
052 TURKEY 70 
056 SOVIET UNION 132 
062 CZECHOSLOVAK 78 
064 HUNGARY 17 
066 ROMANIA 22 
220 EGYPT 27 
288 NIGERIA 8 
334 ETHIOPIA 37 
127 
2 
6 
132 
56 
1 
19 
16 
8 
139 
1 
3 
11 
37 ffll ~ AFRICA ~ 1567 7 
ffl ~~~ 1: 11ft i 
508 BRAZIL 210 138 6 
528 ARGENTINA 300 280 2 
616 IRAN 12 12 • 
~ l~~NESIA i j ~ 
--- 720-CHINA - -- -- -693 ---- 203--- -
728 SOUTH KOREA 178 91 
732 JAPAN 657 396 
736 TAIWAN 310 255 
740 HONG KONG 48 1 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
12651 
4704 
8146 
5769 
1224 
4545 
1504 
1165 
339 
784 
128 
3 
2 
3 
21 
16 
3 
812 
4 
24 
18 
·1s 
115 
7 
47 
2224 
1039 
1165 
2 
7 
2 
5 
2 
4 
I 
402 
140 
119 
429 
104 
31 
46 
12 
310 
5 
92 
61 
10 
96 
523 
12 
~ 
490 __ 
71 
143 
48 
3 
7 
1 
I 
292111 
• 1011 EXTRA-CE 75311 24747 7509 10282 8855 
• 1020 CLASSE 1 43634 9301 5231 4403 5208 
-- 1t121·AEL·E··-.. ·-- -----99&5· 3042 ·660---263()--· 238-· 
• 1030 CLASSE 2 28224 14457 2005 4723 3890 
• 1031 ACP 163) 307 82 6 21 62 
. 1040 CLASSE 3 3459 969 273 1156 756 
2921JI ANISIDINES, DIIIETIIOlYBIPIIEHYL1LENEDWIINE8, PHEHETIDlNES AND THEIR SAi.Ti 
AIIISIDINE. DIIIETHOIYBIPIIEHYLYLEHDIAIIINE. PIIEHETIDINE, UHD IIIIE WZE 
2988 
2654 
1586 
313 
1 
18 
8924 
5929 
- 818 
2729 
111 
267 
001 FRANCE 570 
002 BELG.-LUXBG. 214 ffl 3 6 24 284 1g 005 ITALIE 293 
006 ROYAUME-UNI 1028 
030 SUEDE 1294 
036 SUISSE 2241 
042 ESPAGNE 640 
056 U.R.S.S. 1538 
1il 313 19 1ffl 2~ 28 
845 693 
10868 147 
10857 51 
--~--a---- --e 
11 96 
24 
-~ -8ftg ~~~lOVAQ -- ffl 
288 NIGERIA 143 
--m--- : -- : - : --- ---- -39----
143 
390 AFR. DU SUD 488 
400 ETAT NIS 2193 
412 UE 239 
624 I 2169 
664 I 503 
720 C 299 
732 J ON 247 
736 T'Al-WAN 261 
• 1000 II O N D E 15355 
• 1010 INTRA-CE 2269 
• 1011 EXTRA-CE 13088 
• 1020 CLASSE 1 7144 
• 1021 A E L E 3571 
• 1030 CLASSE 2 3594 
: ll!U ~ffJs~3 zL, 
1ffl 785 130 84 
~ 112 1: 
496 7 
m 12 
261 
12698 
2143 
1= 
2983 
3413 
180 
1610 
2226 
59 
2187 
1354 
~I 
693 
22 
6 
18 
16 
6 
130 
130 
130 
279 
81 
218 
128 
19 
46 
44 
292139 OlltER AlllNO,IL\Pllll AND AIIJNO.PHENOI. I: AIIJNO.ARYL£THE 11; AlfflO.ARYW1ERS EXCEPT THOSE Of 292331 
FR: CONF. MONONUCLEAR MONOAMINOPHENOI..S AN!l lHEIR SALTS 
AMINONAPHTHOLE UNO AMINOPHENOLE. AMINOARYI.AETHER UNO -ESTER. AUSG. ANISIDINE. OIMETHOXYBIPHENYlYLENDIAMINE. PHENETIDINE 
UNO IHRE SAlZE 
FR: VERTR. EINKERNIGE MONOAMINOPl£NOLE UNO IHRE SALZE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 JR DE 
009 G 
032 
036 
040 AL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CA A 
412 MEX E 
508 BRE 
528 INE 
816 
664 INDE 
700 INDONESIE 
~rs gg~fE ousuo-· -
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-cE 
• 1011 EXTRA-cE 
5051 
1854 
994 
10437 
2279 
10041 
123 
253 
469 
10490 
104 
1752 
204 
388 
656 
587 
165 
161 
153 
160 
106 
259 
22316 
122 
1708 
1507 
2315 
159 
521 
161 
-fM~ 
4717 
1653 
168 
87460 
31084 
56371 
2417 
517 
185 
1530 
5178 
76 
414 
7048 
31 
1184 
43 
68 
656 
357 
53 
135 
90 
160 
12590 
57 
1020 
1024 
2042 
159 
368 
159 
-· 1~ 
2791 
1400 
16 
44300 
9950 
34350 
65 
337 
2403 
249 
3822 
3 
16 
1200 
13 
46 
130 
7 
108 
10 
1423 
~ 
117 
69 
141 
·g 
497 
11417 
8879 
4539 
537 
378 
6228 
1040 
12 
16 
1 
~ 
82 
23 
29 
220 
112 
26 
4976 
1ti 
204 
12 
120 ·-
768 
34 
152 
15968 
8210 
7751 
16 
1 
6 
2 
30 
24 
I 
8 
7 
69 
81 
14 
72 
2089 
1! 
484 
111 
152 
38 
1543 
14 
440 
291 
10 
58 
249 
3252 
32 
~ 
1758 
341 
641 
208 
15631 
6005 
9627 
4 
4 
4 
2 
Ii 
2 
11 
26 
2 
24 
189 
190 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6S Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeur1 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elllldlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E}.)\d/)Q 
292139 292131 
2 1281 4 41093 69 6620 
1604 5 293 i : 1030 CLASSE 2 10479 7363 5 3 1231 13 
107 2 1 • 1031 ACP~ 462 248 2 3 
968 437 491 • 1040 CLA 3 4803 2669 1n5 
2923.50 AllfNO.A1DEIIYD 8; AllfNO.KETONE S; AIIIN().QUtHONE 2923.50 AIIINC),AI.D£II S; AllfftO.«ETOII S; AMIN0-4UINONES 
AJENO.ALDEHYDE S; AMfNO.CETONE S; AIIINCMIUINONES AIIINOALDEHYDE; AIIINOKETON E; AIIWOCIIINONE 
001 FRANCE 224 168 
13 
48 8 001 FRANCE 2388 1730 
145 
568 92 
002 BELG.-LUXBG. 66 50 
76 20 3 002 BELG.-LUXBG. 821 598 728 19 78 004 FR GERMANY 96 
17 3 
004 RF ALLEMAGNE 752 
218 181 
5 
005 ITALY 22 
7 
2 005 ITALIE 462 
5 
65 
006 UTD. KINGDOM 94 68 19 30 006 ROYAUME-UNI 1001 731 265 313 036 SWITZERLAND 769 ·387 17 335 036 SUISSE 8180 4309 190 3368 
066 ROMANIA 58 22 65 2 2 34 066 ROUMANIE 653 269 581 22 19 384 3 400 USA 748 663 18 400 ETATS-UNIS 11472 10627 220 
412 MEXICO 12 11 1 
2 
412 MEXIOUE 181 148 13 
18 24 508 BRAZIL 126 81 83 508 BRESIL 2207 890 1275 
1 664 INDIA 13 13 39 664 INDE 273 272 372 720 CHINA 322 283 
9 
720 CHINE 3055 2683 Ii 88 728 SOUTH KOREA 41 32 728 COREE DU SUD 449 355 
732 JAPAN 112 102 10 732 JAPON 1603 1406 197 
738 TAIWAN 21 18 3 738 TAI-WAN 211 182 29 
1000 WO R LO 2772 1919 182 508 39 124 • 1000 MON DE 34351 24757 2664 5125 124 1601 80 
1010 INTRA-EC 513 313 35 131 22 12 • 1010 INTRA-CE 5558 3388 592 1298 84 198 
8ci 1011 EXTRA-EC 2259 1807 147 378 17 112 • 1011 EXTRA-CE 28793 21389 2072 3828 41 1405 
1020 CLASS 1 1651 1160 81 337 17 58 . 1020 CLASSE 1 21525 16431 772 3438 31 n5 80 
1021 EFTA COUNTR. 786 390 17 335 14 30 . 1021 A EL E 8300 4332 190 3375 13 313 n 
1030 CLASS 2 229 141 66 39 1 21 . 1030 CLASSE 2 3525 1982 1300 18 9 216 1040 CLASS 3 382 306 37 • 1040 CLASSE 3 3742 2958 372 414 
2921n LYSINE AND ITS ES1ERS, AND TIER SALTS 
FR: CONFlDENTIAL 29211R: =~~ ES1ERS, AND TIER SALTS 
LYSINE SES ESTERS ET LEURS SB.S 
FR: CONFIDENTIEL FR: ~ESlER.IHRE SA1.2E 
001 FRANCE 158 27 58 65 9 001 FRANCE 685 166 9 224 235 51 
002 BELG.-LUXBG. 170 110 
4 
60 
61 5 002 BELG.-LUXBG. 506 306 18 200 218 15 003 NETHERLANDS 116 48 42 1 003 PAYS-BAS 421 172 162 1 004 FR GERMANY 80 
17 
2 29 6 
7 
004 RF ALLEMAGNE 334 
57 
42 105 24 
17 006 UTD. KINGDOM 59 19 16 006 pgYAUME-UNI 215 1 75 65 
040 PORTUGAL 17 17 
14 27 10 
040 RTUGAL 110 99 11 
79 38 042 SPAIN 59 8 042 ESPAGNE 379 62 202 
216 LIBYA 60 60 
45 
216 LIBYE 176 178 
157 352 TANZANIA 45 6 4 352 TANZANIE 157 38 108 400 USA 10 
10 
400 ETATS-UNIS 144 29 508 BRAZIL 14 4 
3 
508 BRESIL 140 111 
128 664 INOIA 3 664 INDE 128 
1000 WORLD 921 324 41 184 280 35 7 50 • 1000 MON DE 4204 1405 784 690 962 153 31 1711 
1010 INTRA-EC 811 225 • 178 173 23 7 4 • 1010 INTRA-CE 2291 792 71 668 828 107 17 15 1011 EXTRA-EC 307 99 38 • 108 12 48 • 1011 EXTRA-CE 1908 814 713 24 334 48 14 183 1020 CLASS 1 148 74 27 3 31 10 1 . 1020 CLASSE 1 975 388 422 9 102 36 14 4 
1021 EFTA COUNTR. 48 41 1 3 2 
2 
1 .1021AELE 261 203 ~ 9 9 10 4 1030 CLASS2 160 25 8 3 n 45 • 1030 CLASSE 2 928 225 15 232 159 
1031 ACP (63) 50 4 1 45 • 1031 ACP (63) 184 2 20 6 157 
2921ff IARCOSINE AND M JA!ilf 2922.ff . WICOSIIIE AND ITS SALTS 
· D E: INa.uDED IN 2923. Ol/07183 DE: INCLUDED IN 2923.79 FROM 01/07/83 
SARCOSII£ ET SES SB.S SARKOSIN UND SEINE SA1.2E 
DE: REPRIS SOUS 2923.79 A PARTIR DU 01/07/83 DE: IN 2923.79 ENTHALTEN SEIT DEM 01/07/83 
1000 WORLD 109 28 25 11 45 • 1000 MON DE 250 88 43 2 18 89 
1010 INTRA-EC 53 22 
25 
2 29 • 1010 INTRA-CE 108 34 43 2 4 88 1011 EXTRA-EC 58 8 • 17 • 1011 EXTRA-CE 142 54 14 31 1020 CLASS 1 44 6 25 13 • 1020 CLASSE 1 119 54 43 22 
292175 292175 GLUTAIIIC ACID AND ITS SALTS 
FR: FR: CONFIDENTIAL 
IT: IT: CONFIDENTIAL 
ACIDE GI.UTAMIQUE ET SES SB.S GLUTAM1NSAEUI£ UNO IHRE SA1.2E 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 126 8 59 30 29 001 FRANCE 223 24 95 63 61 
002 BELG.-LUXBG. 182 94 87 
a1 
1 002 BELG.-LUXBG. 327 160 165 99 2 003 NETHERLANDS 94 26 
126 
7 003 PAYS-BAS 327 139 
215 
89 
004 FR GERMANY 141 205 13 2 004 RF ALLEMAGNE 239 473 21 3 005 ITALY 258 63 005 ITALIE 557 81 1 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestlmmung 
Destlnallon 
Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung 1----.,....----r----.---..---~--"""'T---..---.,....----r----1 Destination Werte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EAAdOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK 
2923.71 
1108 
868 
Hl!-H-.J~!-~~--~- -ffl .. 
2923.77 
FR: 
BL: 
NL: I 
GL 
FR: 
BL: 
NL: 
113 
59 
59 
001 FRANCE 27 27 
005 ITALY 35 35 
036 SWITZERLAND----"'45 - ---45 
400 USA 21 6 
1000 WORLD 203 176 
1010 INTRA-EC 88 85 
1011 EXTRA-EC 111 91 
1020 CLASS 1 81 63 
1021 EFTA COUNTR. 51 51 
1030 CLASS2 26 25 
2923.71 4-AIIINOBENZOIC AQD AND RS SAi.TS AND ESTERS 
15 
18 
18 
16 
ACl>E 4.\IIINOBENZOIQ SES sas ET SES ESTERS 
001 FRANCE 13 3 
005 ITALY 6 3 
006 UTD. KINGDOM 51 5 
030 SWEDEN 158 120 
062 CZECHOSLOVAK 15 
2 220 EGYPT 19 
390 SOUTH AFRICA 6 
240 400 USA 335 
412 MEXICO 22 2 
508 BRAZIL - 21 12 
528 ARGENTINA 11 4 
824 ISRAEL 5 1 
664 INDIA 11 
708 PHILIPPINES 9 
41 732 JAPAN 42 
736 TAIWAN 8 
1000 WORLD 787 487 
1010 INTRA-EC 78 17 
1011 EXTRA-EC 709 449 
1020 CLASS 1 565 420 
1021 EFTA COUNTR. 163 124 
1030 CLASS 2 127 29 
1031 ACP Jf3a 12 1040 CLA 16 
2923.71 OTHER AIIJHO.AaDS NOT WllllJN 2923.71-71 
NL: INCL 2923.77 
DE: INCL 2923.73 FROM 01/07/83 
AMINO-ACICES, NON REPR. SOUS 2923.71 A 78 
NL: INCL 2923.77 
DE: INCL 2923.73 A PARTIR DU 01/07/83 
001 FRANCE 6822 3635 
002 BELG.-LUXBG. 4888 2424 
003 NETHERLANDS 4322 2887 
004 FR GERMANY 8385 6096 005 ITALY 10166 
006 5584 2731 
007 316 37 
008 2413 1672 
009 ffi 335 028 N 207 
030 -4862 - ·--1338 
032 2238 841 
036 ND 3448 1572 
036 A 988 &J7 
040 PO GAL 384 185 
042 SPAIN 4314 2260 
046 MALTA 8 8 
048 YUGOSLAVIA 369 1&J 
93 
94 
94 
93 
1 
179 
811 
2325 
524 
375 
142 
111 
3 
46 
36 
15 
17 
20 
·-· 9 
7 
4 
9 
9 
Ii 
187 
50 
138 
39 
36 
83 
15 
27 
22 
1 
43 
4 
1 
2678 
1522 
4391 
2943 
2464 
4 
475 
134 
74 
- -- 8i--- -· - i-----293-
1261 7 
59D 
402 
287 11 118 
156 2 17 
1007 26 655 
"'8 1 165 
104 
104 
4 
4 
4 
111 
27 
6 
222 
10 
5 
2923.71 
81 5 • 1000 M O N D E 2343 1360 
54 • • • 1010 INTRA-CE 1835 909 
580 174 223 
560 174 191 
--- -l------;---- 2---- ~ 18M ffiR~tf-- · -- -- ffl---- ffl-- - · • 20 • 32 
Ii 
11 
1 
9 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
35 
7 
28 
13 
3 
14 
12 
171 
141 
796 
1598 
380 
275 
119 
49 
- • ----- 4----- • -- - • 5 - • 
4 . 1021 A E L E 222 218 1A 21 
22 
1 
• 1030 CLASSE 2 147 104 
• 1040 CLASSE 3 103 103 
2923.77 GI. YCINE 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: CONF. FROM 01/04/83 
NL: INCLUIEI IN 2923.79 
GLYCIN 
FR: VERTRAUUCH 
BL: VERTR. SEIT DEM 01/04/83 
NL: IN 2923.79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 115 115 
005 ITALIE 127 124 • 
-~ ~UNIS-----ffl--~--~---7~-------
• 1000 M O N D E 1747 798 854 
• 1010 INTRA-CE 381 347 4 
• 1011 EXTRA-CE 1388 449 850 
• 1020 CLASSE 1 1167 307 850 
• 1021 A E L E 303 230 73 
• 1030 CLASSE 2 128 125 
2923.71 4-AMIHOBENZOIC AaD AND RS SAi.TS AND ESTERS 
4-AIIINOBENZ0£SAEURE, IIRE SALZE UND ESTER 
001 FRANCE 188 23 
005 ITALIE 120 31 
006 ROYAUME-UNI 551 48 
030 SUEDE 1613 927 
062 TCHECOSLOVAQ 293 
24 220 EGYPTE 283 
390 AFR. DU SUD 173 4 
400 ETA UNIS 2793 2299 
412 M E 473 19 
508 - -353- 104 
528 208 43 
824 L 107 7 
664 INDE 254 
1 708 PHILIPPINES 200 
732 JAPON 434 414 
736 T'Al·WAN 180 
• 1000 MON DE 9195 4349 
• 1010 INTRA-CE 985 175 
• 1011 EXTRA-CE 8210 4174 
. 1020 CLASSE 1 5356 3834 
• 1021 A EL E 1700 971 
. 1030 CLASSE 2 2532 330 
.1031 A~ 279 
10 • 1040 C 3 321 
2921.79 01llER AIIJNO.ACIDS NOT WllllJN zm.n.71 
NL: INCL 2923.77 
DE: INCL 2923.73 FROM 01/07/83 
AMINOSAEU~ NICHT IN 2923.71 BIS 78 ENTHAL TEN 
NL: EiNSCIL 2923. 
DE: EiNSCIL 2923.73 SEIT DEM 01/07/83 
001 FRANCE 18544 5753 
002 BELG.-LUXBG. 10168 2206 
003 PAYS-BAS 5340 26&J 
004 RF ALLEMAGNE 12581 
7806 005 ITALIE 17510 
006 ROYAUME-UNI 27795 5046 
007 IRLANDE 529 279 
008 DANEMARK 2234 1298 
009 GRECE 2859 590 
459 
4 
455 
448 
1 
9 
1348 
739 
435() 
2844 
12281 
113 
147 
79 
502 
674 
293 
259 
~ 
165 
~ 
199 
180 
3518 
604 
2912 
766 
696 
1834 
311 
766 
349 
78 
639 
123 
1 
1 
24 
38 
·-
" 
38 
38 
10997 546 
1983 385 
5121 122 
3791 2078 
10321 24 
19 
18 734 
1987 
3 
----•~-
97 
10 
87 
10 
3 
48 
89 
12 
169 
49 
19 
48 
20 
833 
184 
689 
310 
32 
359 
279 
482 
4284 
1477 
2264 
988 
230 
70 
111 
19 4 028 NORVEGE 334 193 2 26 71 10 
- .: __ -3168 
--------..---- -- - - -1 030 SUEDE 
- -- -- ------- 4138 -- .1174 ... 169. _____ 60 ----.1095. _1839. 
3 805 2 032 FINLANDE 2514 986 6 27 475 117 492 203 036 SUISSE 8776 3270 2277 149 1718 1238 
11 
84 038 AUTRICHE 2366 833 472 278 730 
217 
51 
13 
1 
040 PORTUGAL 973 310 259 69 92 26 
95 270 042 ESPAGNE 10302 2578 924 681 2562 1272 2281 
1 046 MALTE 481 472 
419 
2 7 
6 0"8 YOUGOSLAVlE 1952 1009 437 87 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.Adba 
8 
1 
- :·· --1---· -~ : ·-- ··--·~· 
ti 
8 
5 
ri 
5 
32 
.1 __ 
528 
7 
2 
3 
2 
191 
192 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung 
Destination Mengen 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung 
,-...--.,....---,-----.---,----.,....---,-----.---..... --....-----1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.cilla Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.aba 
058 ERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 ROMANIA 
~t'b'R~ 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 
528 INA 
818 
824 
832 
884 IND 
668 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
708 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
175 
75 
323 
100 
164 
107 
2~ 
94 
208 
824 
5560 
1278 
85 
23 
66 
I 
287 
20 
115 
109 ji 
28 
237 
141 
278 
109 
132 
21n 
114 
m 
91 
45 
281 
83 
57 
78 
8 
151 
7 
128 
373 
1 
47 
15 
5 j 
41 
11 
" 
75 
M 
32 
1567 
30 
30 
183 
60 
100 
9 
7 
8 
1 
19 
4 
87 
2 
3730 
378 
3 
12 
1 
4 
4 
9 
50 
24 
7 
8 
10 
~ 
27 
31 
2 
1 
3 
1 
2 
13 
I 
1 
1 
1 
3 
I 
5 
2 
i 
18 
fi 
10 2, 
201 
87 1.ug 
35 
9 
4 
74 
20 
63 
7 
ff 
26 
ll 
53 
57 
57 
45 
~ 
J 
2 
168 
5 
37 
2 
19 
1 
8 
20 
1 
7 
107 
88 
41g 
263 
128 
1 
1 
1i 
1 
11 
49 
8 
14 
118 
190 
1000 W O R L D 75824 31712 12321 264 20713 728 1734 
1010 INTRA-EC 43328 19817 4887 H 14812 381 3529 
1011 EXTRA-EC 32295 11971 7458 188 1101 347 8201 
1020 CLASS 1 27539 9918 6959 128 4918 157 6427 
1021 EFTA COUNTR. 12224 4648
1488 
1765 
32
23 1494 14 42
642
59 
1030 CLASS 2 ~ 3n 1070 23 
1~ affs<ra 1120 ~ 1~ 8 m 168 1~ 
21121111 AJIIHO.Al.COIIO.jlfENOU; AMJNO.AC18"HENOLS; 01IER SINGLE OR COIIPLEI OXYGEfl.fUNCTIOI AIIINO,COIIPOUNDS 
AMJNO.ALCOOLl,IS; AIIJNO.ACIDS,IIIIENOLI; COIIPOSD AIIIIIES A FONCIIONS OlYGENEES, NOii REPR. SOUS 2923.11 A 71 
ffl 
382 
711 
199 
~ 
53 
~ 
142 
78 
19 
172 
~ 
J 
311 
14 
18 
107 
I 
1 
2 
71 
= 312 
~ 
,I 
127 11 
32 
5 
14 
1 
1 
1 
151 
9 
14 
5 
2 
5 
3 
5 
3 
1 
2 
51 
7 
92 
25 
19 
3 
~ 
9 
11 
1 
3 
4 
~ 
13 
3 
49 
31 
107 
20 
1 
3 
~ 
41 
569 
41 
24 
14 
187 
4 
19 
22 
8 
2 
120 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
4 
15 
23 
42 
31 
24 
4 
3 
8 
8 
5 
2 
= W~l.:.leMANDE ~ 12 
ggg ~~~OVAQ 2~~ Ji 
064 HONGRIE 237 174 
Ii= G8~~Mlr 1~ fsA 1 
204 MAROC 152 18 112 
220 EGYPTE 667 288 15 
272 COTE IVOIRE 122 14 108 
78 
201 
17 
7 
17 
288 NIGERIA 742 
390 AFR. DU SUD 915 181 1n499' 43 400 ETATS-UNIS 38887 9135 720 
404 CANADA 2592 331 668 398 
412 MEXIQUE 2383 1398 18 150 
m ggraMBIE ffl ffl 21 ~ 
484 VENEZUELA 515 254 29 22 
504 PEROU 343 24 
97
, 
98
• 
508 BRESIL 2110 538 
ffi ~~~kNTINE 1ffl ffl 11 111 
818 !RAN 550 314 138 
824 ISRAEL 1149 918 115 26 
~ ft.i~BIE SAOUD ~ 2ff 169 
304 
528 
1344 
24 
851 
15 
2 
515 
105 
= 797 190 
9 
191 
307 
1320 
20 
389 
100 
75 
1~ 
666 BANGLA DESH . 145 125 ffll E ffl h., 428~ 11~ 95 
305 
8 
262 
4 
18 
2 
303 
3 
17 
170 
347 
227 
584 
6430 
119 
17 
11 
81 
2 
15 
1n 
3~ 
3081 708 3215 51 11 430! 
~gg P IH i~ ,1 1M 1. ~~ f~:AN ~ ~38 2fl 512 1ffi 24 
740 HONG-KONG 143 38 28 45 
12
1
4 800 AUSTRALIE 1598 
385
299 121 127 923 5 
804 NOUV.ZELANDE 575 12 79 99 
, 1000 II O N D E 209295 80189 45958 7112 11085 1415 28229 
, 1010 INTRA-<:E 97581 25128 21818 1981 34955 3171 9908 
, 1011 EXTRA.CE 111734 34541 lli~ 1131 21130 2244 18323 
. 1020 CLASSE 1 64256 25820 '"""" 3571 15705 1909 13238 
. 1021 A E L E 19108 8766 3185 812 4182 335 3456 
. 1030 CLASSE 2 21170 7182 915 1209 7164 30 4574 
. 1031 ACP 163) 1135 93 150 . 599 • 276 
. 1040 CLASSE' 3 8307 1556 272 351 3241 305 511 
18 
17 
1 
1 
292190 AIIIN().ALCOH()I; AIIJNO.ACIIM'IENOLI; OTitER SINGLE OR COIIPLEX OlYGEJl.fUNCTION AIIINO.c:ollPOU 
AIIJNOAlKOHOLPHENOLE; AIIINOPIIENOLSAREN; AIIINOVERBINDUNGEN 111T SAUERSTOffUNlt1 NICIIT 1121123.11 BIS 71 ElfflW.TEN 
d 
2n5 
10856 2m 
,1l 
3017 
1884 
1732 
5783 
2745 
1053 
II 
ffi 
247 
104 
m 
8369 
1007 
1n5 
140 
m 
811 
164 
200 
5884 
33~! 
4007 
1231 
flJ 
1240 
30 
1590 
1389 
993 
1661 
2101 
189 
m 1u 
218 
1ll 
4287 
318 
1124 
7 
~ 
827 
148 
97 
4667 
12 
122 
828 
1011 
145 
9 , 
787 
115 
80 
374 
33 
100 
87 
1438 
69 
155 
888 
1130 
175 
53 
149 
u 
:! 
5 
29 
Jg 
J 
fl 
7 
135 
527 
7 
245 
437 
21 
1~ 
24 
,rs 
2108 
n 
423 
11 
65 
1294 
54 
41 
133 
ri 
21 
9 
2i 
5 
1 
371 
115 
87 
2ffl 
1ffi 
4381 
128 
1ffl 
487 
102 
ffi 
ffl , 
3i 
141 
2430 
579 
457 
11t 
138 
27 
492 
755 
8 
17 
2 
50 
8 
11 
2 
1307 
83 
1224 
1059 
572 
98 
17 
89 
58 
13 
21 
18 
143 
18 
8 
2 
2 
100 
208 
Januar - Dezemt:>er 1983 l:xport Janvier ~ D6cembre 1983 
!lestimmung 
DesUnallon 
Mengen 1000 kg Qqantlt6s !lestJmmung 
1----.-----,.,.-----,,-----,,-----,,-----,,-----,,-----,,-----,,-----1 pestJnatlon 
1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 utsc1111111 France Italia Nederland Belg.-Lwc. UK Ireland Danmark "E>.>.c!Oa 
1n B~~duAv 
64
1 
528 ARGENTINA 
·616-IRAI'..._~ _ _.;..· ---- - · - 8 -
624 ISRAEL 8 
662 PAKISTAN 2 
= rPJA 1811 
700 INDO 
f81 ~tiu 
728 SO REA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
J 
112 
I 
a . 
7 . 4 ' . . .. 53 . . . _____ ... ____ ---- ---~· . . 
15 
17 
2 
Nlmexe EUR 10 Ila.Ila Nederland Belg.-j.ux. UK 
U.IO 
~~ B~~!uAv 1~ s, 5~ U . . 
~, ~~~TINE _ -·-----~}if ___ Jffi .2..-.~ -'10§----21L ____ - 4 
862 WNiifAN i~ ffl Ii 113 : : 
664 ~DE . 1115 1041 ~ 84 7 : 
J
sga itf'im~G~~ESH ffl 21g , 
01m SIA 270 -4 5 ;lll 
08 ILi PINES 198 38 15 91 
18 JA/6'~ OU SUI) ~ 1!Y 113 BI §~ TAI-WAN . 231 64 · 2 161 AUSTRALIE 1130 11!2 4 ° II 755 
II04 ~OUV.ZELANDE 18!1 186 
20 
Vllleurs 
Ireland 
1000 W O R L D 3718 1mmec 204Q 
- _ 1021 ~~A -E~NTR. ____ Jigl --
1030 CLA ~ . . 535 
1195 158 308 817 21 1195 2 19 . 1000 M O N D E 411125 369098 ffli 6988 7645_Jft 21ffl 688 94 197 363 2 763 2 8 . 1!Jf .-CE 361011 341294 3906 1318 109 m 82 111 1tt 1 432 • _ 11 ___ __: 1~ tr. 50108 ~ 1 3080 8329 1- • 
-1~r----D--fi·---~----·:----1u---: ----r : ~c& E2 ---·j!g--~~r·--hJ-.-,n ~ffi 1}g--mi- _fl~t-~t.-·--1 
tffl ar:~ ~ n 22 ~ :i 63 : Ii : ~ : tlm ar:Jre>a 1ffl 14n :~ 98 ~ : ij 
2924 qUA~ AIIIIONIUII IALTS AND HYDROXIDES;~ AND OTHER PHOSl'HOAIIINCUINS 
&aS ET !IYIIRA1ES D'AIIIIONIUII QUARTERIWRES, YC L£CllltlNES ET AUTRU ~
2924.1, ~ AIJD OTHER~ 
l,ECl1ff1NES ET A~ PltOSPIIO-AlmlOEI 
001 FRANCE fflj 2353 1 291 1213 002 BELG.-LUXBG. Jlg 69 863 003 N~ER~NDS fflI 7 28 2280 004 f,llL ERM NY 1007 503 2173 359 ~ IRift· KINGDOM 252 198 2 39 10 
007 IR 833 
~= 008 DE K 11J 1 ~ ; 009 GR ill 030 S 51 26 
~HI 139 68 1 25 983 786 m al 038 A 908 417 
040 POR GAL 157 Ai 1 1 2 042 SPAI ' 162 36 052 ~RKEb 360 ~ ECH SLOVAK 20 Ii SOUTH AFRICA 408 366 
400 USA 112 112 
7 10 91e 1RAN 209 153 00 NDONESIA 195 1~ :i 732 JAPAN 59 
800 AUSTRALIA 387 221 14 
804 NEW ZEALAND 79 44 
tfflll!/ 30802 1~1 208 1605 4942 2m: 1 1 11 993 478 101¥ - C 4260 185 m 130 
l~f~~UNTR. 
4359 3156 2 
2740 l~ 1 512 68 1~ CLA 2 1599 192 78 39 
1 1 ACP~a 157 64 24 2X 1040 CV\ 6J '\2 
~,P.~~Nru 
BL:~.CHOUNE 
NL: !-/0 8REAJ(DOWN BY ES FOR COUNTRIES 004 AND ~4 TO 958 FOR CHOLINE CHI.ORJDE 
1143 
1100 
3087 
805 
1 
7 
4 
u 
26 
10 
8353 
8ffl 
42 
9 
SELS ET HYDRAlES O'AMMONIUM QlWITERNAJAES, SF I.ECIIHINES ET AUTRES PHOSf>HO.AMINOUPDES 
Flt ,. LE CHOLINE. L'ACETY\.CHOLINE. LE METHYI.CHCUlE ET I.EURS SELS 
BL: . LE CILORURE OE CHOUNE ' 
NL: P OE 'IENTUTION PAR PAYS POUR LES PAYS 004 ET lrl4 A 958 POUR CllORURE OE CHOLINE 
1
~1-~.~'?rrnl N8s ffli·---1;- --~-----ui~--tm--- 15: m~~NY n~ 592 ~ 148 1515 3fi Kft~~~M l~ 31J 1t {' f>J ~ 
. ~R,~E 311 23 1 11 17 
1 
496 
1 
166 
4 
4 
a 
29 
147 
35 
980 
669 
311 
196 
5 
115 
25. 
.1fJ 
710 
319 
189 t 78 
13 
5 , 
38 
~ 
405 
162 
243 
172 
16.5 
71 
G 
_5 __ 
3 
11 
359 
11A 
2924 QIJATERNARY QIIONIUII SALTS AND HYDROXIDES; ~ AND ontER PHOSPHOAQOLFINS 
(!UA~ CIRGANISCHE AIIIIQNIUIISALZE UND ~ROXIDE,EIISCIL DER LEaTIIINE UND ANDE11E11 PIIOSPHOAIIINOUPOIDE 
2924.11 LEantlNS AND OTHER PHOSPll!!AIIIN(UIH$ 
~aTHl!iE UND ANDERE PIIOSPIIO.WlllOL 
001 FRANCE 3697 1890 
002 BELG.'-LUXBG. 1030
82 
362 
003 PAYS-BAS 42 3706 = lf,.~~LEMAGNE ~~ 1876 
~ ~'?J.~V>~E-UNI 18lf m 
~ 8~~a~ARK m ~ 
030 SUEDE 567 504 
~ k~~~DE 1ffl 696458308 038 AUTRICHE 697 = ~~RTUGAL 122 3ffl 052 ~~~rEE 311 370 
062 lCHECOSLOVAQ 118 *89 390 FR. OU SUD 504 ffi ETATS-UNIS aw 4 
700 l~~NESIE 164 llY 
732 JAPON 137 125 
800 AUSTRALIE 1102 508 
804 NOUV.ZELANDE 149 84 
• 1QQQ lmN D E 26211 118394 ; 1!Jf -CE' 11Att 0468 
: 1~ tf 6299 :m 
. 1021 A E L E 2864 2096 
• 1030 CLAS$E 2 1540
165 
1004
7 • 1031 ACP 1631 0 
. 1~ CLASSE' 3 ~13 1~1 
7 
52 
Ii 
3ff 
2ll 1n 
21 
~,R: ONIUII SALTS AND~ 
BL: =CHOllN;. M CHOl.tt AND Tl£JII SAi.TS 
155 
27 11 
329 
32 
Ii 
1 
:i 
1073 
m 
363 
74 
3 
10 
1283 
~ 
29 30 
48 
~ 
34 
1(i 
~l: ~ BY COUNTRIES !'OR COUNTRIES 004 ANO lrl. TO 958 FOR CHOLINE CILORlllE 
575 
554 
1381 
373 
l 
4j 
39 
20 
16 
3031 
2890 
131 
ij 
I 
228 
5 
189 
2 
~ 
:i 
16 
2 
22 
FR: ~~~l~~I~ AUSGEN. l,ECITHINE Im ANDERE PHOSPHOAMINOUl'OIDE 
• ~ ~ AUFTEILLtlG ~ LAEt«RN FIER DIE ~ 004 lllD lrl4 BIS 95f RJER CIKllJ!lCHLOAIO 
I J~~uxeo:~--~~-- 3001. 
1H 
-248 ---1300- --- ---413 . ·- - 1450 ----
m 106 898 ti m . ~ YS-BAS . j18 15 
2493 0041\-Atl~LE!,AAGNE 1~t 807 309 894 809 I ;i~,~~NI tm 202 223 195 165 295 710 70 324 111 m 97 7 39 a V@ a • 16 
173 
, 
, 
1 
- 33 -
18 
.H 
s 
- • --- --103 
ti ll 86J 
2i 51~ 
193 -
194 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Besttmmung Mangen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Vateurs Desttnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-uix. UK Ireland Danrnark 'E).),cil)Q Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).),cil)Q 
2924.IO 2924.IO 
030 JWEDEN 1157 620 15 13 386 11 40 72 030 S 2459 1126 53 24 942 37 106 171 032 INLAND 284 174 8 24 62 1 15 
705 
032 Fl 557 340 15 38 103 4 58 1 038 SWITZERLAND 1306 392 22 110 1 6 70 038 3748 1682 237 345 3 22 300 957 038 AUSTRIA 393 76 1 34 53 18 115 94 038 E 2043 215 14 39 124 67 1439 145 040 PORTUGAL 93 17 5 4 62 3 2 040 AL 388 164 17 71 90 14 12 042 SPAIN 244 49 11 115 10 58 3 042 ESPAGNE 1605 204 93 1124 27 143 14 048 YUGOSLAVIA 515 192 
2 
298 
1 5 
24 1 048 YOUGOSLAVIE 576 175 
6 
348 
2 5 
49 6 052 TURKEY 176 2 1 165 052 TURQUIE 450 262 10 145 056 SOVIET UNION 81 51 30 
153 1 
058 U.R. 359 245 112 2 
6 064 HUNGARY 183 28 1 064 HON 182 75 5 96 
208 ALGERIA 20 1 19 
1 1 
208 AL 143 3 140 
2 1 3 220 EGYPT 11 9 56 220 EG 293 139 148 289 288 NIGERIA 58 66 1 35 12 286 NIGERIA 292 1 2 35 1 73 390 SOUTH AFRICA 1216 423 1102 390 AFR. DU SUD 1434 94 5 522 1226 400 USA 1901 658 8 70 727 15 400 ETATS-UNIS 3473 1563 101 409 5 772 101 404 CANADA 45 19 2 21 3 404 CANADA 219 22 8 169 20 
412 MEXICO 43 38 2 
9 
3 412 MEXIQUE 202 180 4 
4 10 
16 
484 VENEZUELA 19 3 1 
2 
6 484 VENEZUELA 186 119 2 
7 
51 
504 PERU 65 4 20 5 78 1 504 PEROU 162 48 130 7 101 6 508 BRAZIL 207 173 7 2 508 BRESIL 750 537 8 58 12 512 CHILE 20 11 
3 
9 
9 
512 CHILI 108 40 1 1 65 1 
528 ARGENTINA 274 261 55 528 ARGENTINE 323 234 6 17 82 66 616 IRAN 139 70 
4 32 141 14 616 IRAN 242 78 20 19 181 82 624 ISRAEL 283 84 22 
1 
624 ISRAEL 420 117 82 1 
832 SAUDI ARABIA 44 12 8 25 832 ARABIE SAOUD 119 9 5 93 12 662 PAKISTAN 17 11 2 3 1 662 PAKISTAN 586 425 138 22 3 684 INDIA 48 1 30 1 18 684 INDE 265 19 126 26 113 
666 DESH 31 31 666 BANGLA DESH 197 197 
676 100 
1 9 
100 
1 
676 BIRMANIE 191 
14 5 1 20 191 3 680 81 
1 68 70 680 THAILANDE 181 1 138 700 ESIA 177 1 86 19 
1 
700 INDONESIE 279 16 4 58 171 29 
4 701 M YSIA 70 2 1 37 29 701 MALAYSIA 166 5 5 110 42 
706 SINGAPORE 58 5 
1 2 
4 47 706 SINGAPOUR 101 17 
4 15 
8 75 1 
728 SOUTH KOREA 18 15 
16 
728 COREE DU SUD 128 109 
2 36 732 JAPAN 266 169 44 37 
11 188 
732 JAPON 600 300 78 184 35 738 TAIWAN 208 3 52 2 6 738 rAI-WAN 729 22 2 46 4 634 38 800 AUSTRALIA ~ 5 84 2 800 AUSTRALIE 239 45 128 14 977 SECRET CTRS. 3206 977 SECRET 2163 2163 
1000 WORLD 26670 6206 485 1776 8370 1048 6287 8 1508 • 1000 MON DE 48306 15131 2008 4363 9101 2503 11690 32 3478 
1010 INTRA-EC 12721 2783 129 516 5232 808 2951 8 494 • 1010 INTRA.CE 19914 5638 528 944 5223 1822 4583 32 1344 
1011 EXTRA-EC 10744 3422 336 1262 933 440 3337 1014 • 1011 EXTRA.CE 26228 1493 1480 3419 1714 881 7107 2134 
1020 CLASS 1 7648 2509 121 800 927 125 2435 929 • 1020 CLASSE 1 18165 6667 634 2680 1701 297 4806 1580 
1021 EFTA COUNTR. 3333 1333 52 191 501 110 272 874 . 1021 A EL E 9489 3922 342 525 1172 258 1961 1289 
1030 CLASS 2 2508 811 184 282 8 299 847 79 . 1030 CLASSE 2 7181 2408 729 574 13 552 2386 519 
1031 Af:Js63J 162 16 65 5 
16 
87 9 
.1031~ 541 15 137 12 32 320 57 1040 C 391 102 31 180 58 6 • 1040 3 863 418 117 166 114 38 
21125 CARBOXYAIIIIIE.fUNCTION COIIPOUND S; AIIIDE.fUNCTIOII COIIPOUNDS Of CARBONIC ACID 2925 c:ARBOXYAIIIIIE.fUHCTION COIIPOUND S; AIIID£.fUNCTION COUPOUNDS Of CARBONIC ACID 
COIIPOSE8 A FONCTION CARBOXYAIIIDE ET COIIPOSES A FONCllON AIIIDE DE L'ACIDE CAR80NIQUE YERBINDUNGEN 111T c:ARBONSAEUREAIIIDFUNN; YERBINDUNGEN 111T KOHLENSAEURWIJDFUNK1lON 
21125.13 ASPARAGJNE 2925.11 ASPAIIAGJNE 
ASPAIIAGJNE ASPAIIAGIN 
001 FRANCE 19 3 
16 
2 13 001 FRANCE 149 38 265 11 23 79 624 ISRAEL 19 3 624 ISRAEL 309 44 
1000 WORLD 87 9 22 a 4 29 -, 1000 MONDE 750- 170, · - 380 40 47 113 
1010 INTRA-EC 43 8 2 2 4 29 • 1010 INTRA.CE 297 72 42 23 47 113 
1011 EXTRA-EC 25 4 20 1 • 1011 EXTRA.CE 455 98 338 18 1 
1020 CLASS 1 4 1 3 
1 
. 1020 CLASSE 1 108 31 71 5 1 1030 CLASS 2 20 3 18 • 1030 CLASSE 2 341 62 267 12 
21125.15 ASPAIIAGJNE SALTS 2925.15 ASPAIIAGJNE SALTS 
&a.S DE L'ASPAIIAGJNE 8ALZE DER ASPAIIAGINS 
006 UTD. KINGDOM 1488 1488 006 ROYAUME-UNI 2063 2062 
1000 WORLD 1488 1488 • 1000 MON DE 2102 1 1 4 2088 2 
1010 INTRA-EC 1488 1488 • 1010 INTRA.CE 2067 i 1 4 2062 2 1011 EXTRA-EC 18 18 • 1011 EXTRA.CE 35 8 28 
21125.11 OTIER ACYCLIC AIIIDES EXCEPT ASPAIIAGJNE AND ns SALTS 2925.11 OTIER ACYCIJC AIIIDES EXCEPT ASPAIIAGJNE AND ns SALTS 
AIIIDES ACYCUQUES, AUTRES QU'ASPAIIAGJNE ET SES &a.S ACYCUSC. AIIIDE, AUSGEN. ASPAIIAGJN UND SEINE 8ALZE 
001 FRANCE 22502 18454 
163 
211 2484 2313 826 214 001 FRANCE 32138 22626 258 1269 2698 2007 1405 705 1428 002 BELG.-LUXBG. 8476 1042 50 952 
607 
4253 16 002 BELG.-LUXBG. 6651 1558 101 1114 557 3863 157 003 NETHERLANDS 4293 3284 22 55 
7634 
319 6 003 PAYS-BAS 7163 5253 39 749 5859 511 54 004 FR GERMANY 10712 909 352 59 392 2065 10 004 RF ALLEMAGNE 14841 1544 1126 319 614 6625 98 005 ITALY 8327 104 
47 
13n 3819 272 
1 
48 005 ITALIE 7243 405 3030 1612 3031 419 285 232 006 UTO. KINGDOM 9098 1322 168 7304 235 21 006 ROYAUME-UNI 11823 1915 292 5707 206 186 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantlbls Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland oanmark S>.dOCI Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOCI 
2125.11 2125.11 
WT IRELAND 232 115 
2 
4 
5 
113 007 JRLANDE 443 302 
12 
4 
39 
133 4 
008 DENMARK 558 489 45 15 008 DANEMARK 842 435 84 72 
EECE --459---3112----+- ---45 -11 ---_____,,o--- 10- --=-~ -- ~ ,._ __ -- 009 GRECE--··-- 914---~524-----+-----57- -- · ·•· 13- - 9 -. ---1---- -- -
028 NORWAY 151 24 14 
1 
45 
40 
59 Ii 028 NORVEGE 323 30 28 
3 
74 82 150 43 030 SWEDEN 773 518 4 57 147 8 030 SUEDE 1581 909 119 108 318 44 
032 FINLAND 444 58 55 14 181 2 223 2 032 FINLANDE 667 93 1 22 210 7 348 10 036 SWITZERLAND 5134 4618 92 245 104 8 036 SUISSE 5293 4453 134 271 203 160 50 
036 AUSTRIA 914 748 
2 
1 78 5 81 3 036 AUTRICHE 1084 n4 5 2 123 30 102 28 
040 PORTUGAL 144 43 1 21 
10 
n 
3 
040 POR 482 168 100 59 51 
78 
84 
25 042 SPAIN 1455 685 11 32 517 197 042 ESP 5461 3985 63 81 728 503 
048 YUGOSLAVIA 372 246 27 49 1 49 
3 
048 YOU VlE 813 587 37 128 1 60 27 052 TURKEY 5168 2403 1851 71 833 7 052 TUR 4760 2685 1128 112 817 13 
058 SOVIET UNION 148 1 12 35 
150 
100 
5 
058 U.R •.. 175 28 10 58 
107 
83 
40 060 POLAND 804 593 Ii 22 8 50 060 POLOGNE 844 571 13 50 14 112 062 CZECHOSLOVAK 275 188 33 537 58 1 062 TCHECOSLOVAQ 709 460 148 427 157 9 084 HUNGARY 1743 1122 15 15 21 084 HONGRIE 2041 1059 37 211 181 
068 ROMANIA 289 93 Ii 146 50 068 ROUMANIE 537 155 126 225 157 204 MOROCCO 23 14 1 204 MAROC 145 18 3 
208 ALGERIA 93 63 10 
__ 2_ 1§ ~-- - : __ 20 _ 208 ALGERIE 121 104 17 3 17 141 fiU!f3YCiA-- ---1--fi 3 ·-----------4...~ m~~~-- ----~-~ 7 60 
390 SOUTH AFRICA 1921 81 37 27 1040 74 669 • 13 390 AFR. DU SUD 2745 147 56 57 1724 201 450 
3 
110 
400 USA 8700 8540 129 28 18 448 1423 118 400 ETATs-UNIS 18890 13009 n1 460 n 379 2748 1243 
404 CANADA 483 265 8 
1 83 205 7 404 CANADA 1004 269 14 232 172 651 70 412 MEXICO 431 343 3 1 412 MEXIQUE 909 458 38 2 9 
442 PANAMA 
11 1 1 Ii 442 PANAMA 187 164 1 2 12 73 448 CUBA 
40 1 39 2 
448 CUBA 107 3 
3 
19 
221 2 460 MBIA 82 
184 
460 COLOMBIE 372 146 
2 181 484 V ELA 259 51 2 40 2 484 VENEZUELA 447 174 3 83 4 
4 504 p 165 11 
1 
1 153 504 PEROU 248 54 1 9 13 187 
508 853 352 258 
87 
42 508 BRESIL 1532 978 5 
40 
409 
78 
140 2 
528 328 153 108 
111 
528 ARGENTINE 868 562 1 182 
187 
5 
818 495 384 
14 2 
818 483 296 
4 19 2 2 624 713 682 
15 i 35 824 999 878 21 96 682 41 15 7 3 
2 
682 AN 272 48 112 84 5 2 
664 405 258 2 1 90 54 664 IN 896 371 20 19 131 148 7 
668 18 
16 
1 
3 
15 
2 2 
668 BANGLA DESH 194 69 2 13 192 i 37 19 680 24 1 680 THAILANDE 144 3 2 
700 228 224 i 2 700 JNDONESIE 1433 1397 2 27 9 708 118 39 78 708 SINGAPOUR 300 142 2 154 
708 58 52 4 708 PHILIPPINES 289 250 39 
720 C 843 843 
1 98 -1 720 CHINE 1296 1296 • 3 - 137 20 1 • 728 KOREA 188 - -- 88- . 728 COREE DU SUD 605 844 -
732 JAPAN 811 444 2 
1 
18 147 
1 
732 JAPON 1281 817 5 
14 
44 395 
7 738 TAIWAN 488 400 
3 
73 13 738 T'AI-WAN 1001 802 
14 
120 58 
800 AUSTRALIA 197 35 1 24 133 1 800 AUSTRALIE 525 204 3 50 248 8 
1000 WORLD 98520 46890 1152 2509 23254 9546 12512 2 555 • 1000 MON DE 144409 73911 3783 8009 23020 8929 21413 993 4371 
1010 INTRA-EC 60658 23998 810 469 20011 7180 7872 2 314 • 1010 INTRA-CE 81358 34158 2127 5537 17091 6484 12834 990 2157 
1011 EXTRA-EC 35882 22892 341 2040 3243 2485 4840 241 • 1011 EXTRA-CE 63051 39755 1838 2471 5929 2485 8579 3 2213 
1020 CLASS 1 28499 18669 284 1980 2189 1858 3547 172 . 1020 CLASSE 1 44n2 28125 1308 1858 3702 1797 8323 3 1858 
1021 EFTA COUNTR. 7559 6008 75 17 451 292 690 28 .1021AELE 9398 8427 384 92 838 322 1160 1n 
1030 CLASS 2 5231 3344 70 10 831 122 822 32 • 1030 CLASSE 2 12522 6010 315 499 1782 133 1523 260 
1031 ACP Jra 91 30 9 50 223 24 28 37 .1031 A~ 231 108 18 118 445 22 60 3 1040 CLA 4138 2880 8 887 271 • 1040 C 3 5758 3820 13 535 733 296 
2925J1 4-ETIIOXYPHENYLUREA (DULCIII 292U1 4-ETIIOXYPHEIIYLUREA (DULCII) 
4-ffllOXYPHENYLUREE 4-AEIIIOXYPHENYUIARHSTOFF 
1000 WORLD 28 20 8 • 1000 MON DE 98 14 81 1 
1010 INTRA-EC 
28 20 Ii • 1010 INTRA-CE 1 14 81 1 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 95 
2125.31 UREIIES OTHER THAN DULCII 2925.39 UREIIES OTHER THAN OULCII 
UREINES, SF DUI.CIIE UREINE, AUSGEN. DULCIN 
001 FRANCE 1499 857 20 822 001 FRANCE 8530 5957 121 2431 21 
002 BELG.-t.UXBG. 185 123 10 52 002 BELG.-LUXBG. 1182 799 58 
1 
325 
003 NETHERLANDS 44 28 
16 1 
18 003 PAYS-BAS 331 172 
48 10 4 
158 
004 FR GERMANY 21 59 4 004 RF ALLEMAGNE 120 359 58 005 ITALY 83 i 87 4 3 005 ITALIE 360 1 658 20 10 008 UTD. KINGDOM 984 913 
3 
008 ROYAUME-UNI 9354 8855 31 
24 791 007 IRELAND 3 
41 
WT IRLANDE 815 
240 030 SWEDEN 41 38 29 1 030 SUEDE 240 54 1198 12 036 SWITZERLAND 687 819 036 3990 2928 ~ 042 SPAIN ____ 
---- - ~ 
-----H--- .. 16_ ---- L ---- : _____ 3 ___ : 042 558 391 1 -·-- - - -- ---~---- --- 111 ------084 HUNGARY 064 - 243 - --240----- :- -· . --"3------:- ·-
220 EGYPT 51 50 1 220 314 300 
3 
14 
400 USA 201 143 58 400 ETATS-UNIS 1068 818 245 
404 74 73 1 404 893 881 12 
412 11 9 2 412 143 117 28 
484 100 100 
13 
484 407 407 
187 508 B 13 56 508 187 338 824 IS 58 824 I 338 
195 
196 
JantJar - Oezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmtnung Mangen 1000 kO QuanUtu Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura DestlnaUon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Billg.-lux. Uk Ireland Dantnark "EUOOa Nitnexe ~UR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark "6}.QOa 
-·-
1125.31 !925.31 
J/t&A ~, 37, 10 1B , m Foo1N~IA 1! a 708 Pr~LIPPINES na 170 505 ' 
170 
~ tus1~uA 1~ 220 256 138 462 587 
1000 lv:&i. D 5011 3784 n 11 13l 51 1038 3 1 dm~E 37092 28127 211 84 1830 341 5537 10 812 lffi NT ~«ii 2804 1,a1 si 704 3 1 :1 ¥ .()\ I 15943 80 10 841 a.J 3038 10 812 2274 1 83 45 10 44 334 12184 181 54 1089 u~ CLASS 1 1509 1~ 38 10 29 227 . 1~ ~&ff 1 6129 66 53 998 l02 EFTA COUNTR. 736 38 29 58 111A • 02 L 3218 59 998 340 12lT l!~~l 131 550 1 15 : lffi CPm,2 76 3 56 5 125 92 28 2 8 109 240 27 i 82 28 . 1040 CLAS 3 244 3 
2925.41 PHENOBARBITAL (INNI AND nt UI.TS 2925.41 PHENOBARBITAL (INN) AND ns W.11 
PHENOBARBITAL ET SES SELi PHENOIIARBITAL UND SEINE IALZE 
tiff iv:&\{ 40 I 
' 
1 2 I I 18 
· lffl t.ln&DE I 197 31 7 11 4 78 55 248 • i i 2 i i i I : 18 1 W,! 'S:\ 1.I 1 12 4 2 si 1H 31 2 12 21 • n 1~~a J 1 1 2 5 3 . 1020 MSSE} 78 2 8 4 31 55 58 4 3 8 . 1030 C SSE 112 21 44 99 
l925AS BARBITAL (INIII AND ITS W.11 l!925.4S IARBITAL (INN) AND 111 IALtl 
BAIIBITAL ET SES SELi BAllllJTAL UND SEINE IALZE 
005 ~tLY • 
' 
5 =~~~E ii 104 2 11 = ITZERLAND 1¥ 22 102 728 ~~fi1'H KOREA 11 400 E ATS-'b'iJS 123 9 9 728 COREE SUD 105 
luff W~?&LD 
" 
ff 1 10 , tlJOO "1 0 N D E H' 1H 1 4 11 210 0 INT -EC I , 1010 WRA.()~ i 4 1ft 1 EXT -fC 33 ff I , 1011 TRA-C 4 12 1020 CLASS 22 1 
. 1020 ~ifSSE 343 203 5 135 1021 EFTA COUNTR. 1 2 5 . 1021 LE l! 1H i I 110 1030 CLASS 2 11 9 2 . 1030 LASSE 2 22 
1925.41 OTIER UREIDES EXCEPT BARBITAL AND PHENOBARBITAL AND TIER W.11 1925.41 01llER UREIDES EXCEPT BARBITAi. AND l'HEII08AR8ITAL AND 1IIEIR W.11 
URElllEI, SF PIENOIWIBITAL, BARBITAL, ET SES SELi UREIDE. AUSGE11. PHENOBARBITAL, IARBITAL, UND IHllE IALZE 
001 FRANCru 32 4 8 14 3 11 001 ;ANCE 699 101 47 1 ffl = 
431 
002 ~ELG.-l XBG. 1, 2 i 3 5 1 83i B LG.-LUXBG. 451 fl 7 42 003 ETHERLA~DS 1 12 j 27 i PAYS-BAS 1ffi 8,i 1 33 206 15 004 F,!)GERMA Y 190 i 159 15 
' 
004 RF ALLEMAGNE 
1i 
174 101 335 
005 TALY 88 56 5 5 3 005 ITALIE 693 69 19 9 46 008 UTD. KINGDOM 522 1 454 58 2 8 006 Dfa.AUME-UNI 3342 2917 24 133 320 007 IRELAND 2 
3 3 i 007 R NOE 134 50 1 j ~ 111 030 SWEDEN 6' 27 i 030 SUEDE 109 4 34 036 fWITZERLAND 2 5 30 036 SUISSE 1100 43 261 21 036 USTRIA 4 3 1 i 2 038 tUTRICHE 28 92 ll 115 11 97 17 042 SPAIN 24 1 14 =~i~!AVIE ffl 46 10 048 YUGOSLAVIA 8 3 
;1 8 4 
26 
,Ji 178 2118 1H 064 HUNGARY 31 1J 3 064 HONGRIE 1ffl 51 43 ml~ 9' 111 i i 
' 
~~X+i.tNIS I 1.U 21 
34 404 NADA 5 i 2 3 ffl CANADA lj 1 1 41 
131 
412 MEXICO 17 10 2 MEXIOUE 93 54 
484 VENEZUELA 
21 17 2 484 VENEZUELA 12 128 381 
1~ 
j 2 508 BRAZIL 508 BREJIL ffl 181 2 512 9 1 
' 
512 ~IL 7 
528 4 3 534 528 RGENTINE 105 79 6134 23 3 2 I 664 Sfl 14 8 i ffl~ousuD :m 111 
80 
121 KOREA rl 13 13 }j i 73 JAPAN 419 341 2 i 2337 584 800 AUSTRALIA 5 2 800 AUSTRALIE 13 101 45 
1000 WORLD 22S1 422 1500 D 101 H 11 • 1000 II ON DE 2J!ll 3971 13737 1444 252 1118 2514 1010 1!'1MMC 17' elf 681 85 28 . tmo WRA-CE 274 = 1lff 1ff ID 1197 1011 1c 1 1 809 17 11 11 14 , 1 TRA-CE 18 3704 1317 1020 CLASS 649 389 11 27 1 39 . 1020 ~ff 1 u~ 2780 2318 ll 322 1045 1021 EFTA COUNTR. 66 9 4 1, I 33 • 1021 El fl 87~ Ji 34 790 1030 ~2 871 fa 602 31 5 .1030~2 61ft 10 48 m 1040 3 53 13 9 1 8 9 . 1040 3 92 164 105 126 8 288 
2925.11 Ll>OCAIII: (INN) 2925.J1 U>OCAINE (INIII 
Ll>OCAIII: Ll)()CAlt 
001 FRANCE 10 9 001 FRANCE 152 20 131 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantil6s BesUmmung Wer18 1000 ECU Valeurs Destlnallon Destination 
Nlmexa BJR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt 'EllGOa Nlrnexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.AGOa 
2125.51 2125.51 
6 6 883~1~GNE 105 18 l~ 2 3 8 8 152 
------- 13-
--·· :----: - ·13·-~- ·------ -- ~ ETAT&-UNIS - --- 223- -:.----223-- ... ;. ~~-------.~~-, .. -~-~ 
--··-----
1000 WORLD T1 7 1 84 1 2 2 • 1000 MON DE 1420 184 17 1121 I 11 52 11 1010 INTRA-EC 21 4 1 21 I 2 • 1010 INTRA-cE 477 fl 13 317 7 11 5 11 1011 EXTRA-EC 41 3 41 • 1011 EXTRA-CE 142 4 m 2 47 1020 CLASS 1 27 1 25 1 .1020~1 517 I j 1021 EFTA COUNTR. 11 1 10 i • 1021 EL E ffl 31 ~, 2 1030 CLASS 2 16 2 13 • 1030 CLASSE 2 57 1 
2125.53 PARACETAIIOI. (INNI 2125.53 PARACETAIIOI. (INNI 
PARACETAIIOI. IDCII PAIIACITAIIOI. (INNI 
001 FRANCE 36 30 ; 5 i 001 FRANCE 176 137 j 10 2 2, 3 002 23 19 2 002 BELG.-l.UXBG. 123 104 i i Im 62 33 5 i 24 i ~ PAYS-BAS 327 179 24 4 121 A 36 9 25 RF ALLEMAGNE 195 . 11 124 
----
Jlll5_ 1 
----- -sll--s1S- --j--
-72--- : - ~ -- :---- -:-- 005 ITALIE 429 189 006 ------·- --~- -006 ROYAUME-'UNI---- 1717- - -1m----i-- Mi 
rm 35 27 
4 
1 1 rm IRLANDE 
LQ 
123 
2-i 4 
1(1 
3 006 20 1 8 881 DANEMARK H 009 29 1 4 18 GRECE 22 030 S 81 6 2 13 a 030 SUEDE 14 44 j 036 SWITZERLAND 100 83 1 10 036 S ISSE 532 "3 4 66 040 PORTUGAL 17 11 5 1 040 RT 111 5 26 042 SPAIN 66 16 46 2 042 337 81 247 068 BULGARIA 66 40 8 18 068 ffl lti 37 276 GHANA 42 29 13 
2 
278 
11ll 9 288 NIGERIA 207 12 193 HI ZIMBABWE 1239 95 346 KENYA 25 5 17 3 11 26 90 ,ll 382 ZIMBABWE 36 548 25 583 36 s; 148 
2~" 
400 8lA 1136 400 ETATS-~NIS 6027 404 NADA 76 36 5 33 404 CANAD m 27 480 COLOMBIA 27 23 20. 4 480 COLOMBIE 31 508 BRAZIL 104 78 8 508 BRESIL 427 3tt 816 !RAN 103 3 100 i 616 IRAN 634 620 5 624 ISRAEL 50 10 39 624 ISRAEL 256 53 198 
628 ~ORDAN 109 89 3 20 828 ~ORDANIE m f~i ,g 97 662 AKISTAN 156 25 128 662 AKISTAN 
' 
886 BA SH 49 25 1 23 886 BANGLA DESH 271 152 
1169 SRI 27 
128 10 
27 869 SRI LANKA w. 1 - 50 1 7 - - - .- --- -880 197 59 880 THAILANDE 1035 303 700 IN 169 166 3 3 700 INDON 797 16 1fi 701 157 10 144 701 ffi 708 s 25 3 22 708 
~ AUSTRALIA 21 21 ; 339 732 114 114 4 1m 340 800 AUSTRALIE 1ffl 1 804 NEW ZEALAND 29 1 28 804 NOUV.ZELANDE 1 
1000 WORLD 4288 1810 107 2 78 1 2100 72 • 1000 II O N D E 22028 9907 555 23 359 I 10852 327 1010 INTRA-EC 703 475 25 1 74 1 124 3 , 1010 INTRA-CE 3408 2221 ill 11 339 144 aU 1011 EXTRA-EC 3565 1435 81 1 2 1978 70 • 1011 EXTRA-CE 18821 1sae 4 20 1 1= 1020 CLASS 1 1907 754 35 1109 9 . 1020 CLASSE 1 10030 4281 37 
1021 EFTA COUNTR. 223 125 3 ; 2 88 1 • 1021 A EL E 1229 872 1ij 4 w i 11 28 1030 CLASS 2 1592 841 46 859 43 . 1030 CLASSE 2 8287 3220 llj um~a 341 61 3 2 241 41 . 1031 "ft~ 1986 367 1 66 40 8 18 . 1040 C 3 304 185 37 
2925.11 OTHER CYCUC AIIIDES NOT WITHIN 2125J1.Q 2925.111 OTHER CYCUC AIIIDES NOT WITHIN 2125J1.U 
AIIIDES CYCUaUES, NOii REPR. SOUS 2l25J1 A 53 CYCUSCIIE AIIIDE, NICllr IN 2l25J1 BIS 53 EIITHALTEN 
001 FRAN E 797 496 30 121 3 3 174 001 FRANCE 12566 4833 743 1225 98 18 6380 12 002 XBG. 616 503 32 8 ti 43 002 BELG.-l.UXBG. 5731 4824 ~ 35 88 J,1 003 NOS 846 751 84 5 
5 
15 003 PAYS-BAS 6567 2071 1108 ii 2f 004 ANV 633 498 192 148 34 256 3 004 RF ALLEMAGNE 152683 9n2 4801 6799 700 1~ 883 581 61 82 4 i 15 Ii 883 ITALIE 13811 836 628 2 6 GDOM 952 592 251 20 20 i ROYAUME-UNI 12669 9429 2512 92 920 12 007 25 1 1 2 007 IRLANDE 1054 105 6 11 
008 340 318 14 
'O 10 008 DANEMARK 1349 1111 155 1 15 009 n 25 18 1 009 GRECE 1557 41 196 2'1 14 880 i 030 35 14 1 ; 60 20 030 E m 293 81 98 
11ft 
032 97 33 
160 38 3 032 DE 325 1555 4 2! 036 715 437 4 1 75 036 7468 4167 579 5 
038 59 50 2 1 
-:---J 038 CHE 1574 792 111 671 1 040 -~ _42 _____ 33 -----J~---21 - - ---- ·-- -- 040 POR GAL 1042 767 224 14 -14---. 37 ~~~LA~ 208 92 2 j 042 ESPAGNE 5269 - 2193- · 884· 195 · 1993 ---- - -· -- - ··- - ----- --- - -------987 908 1 68 1 048 YOUGOSLAVIE 3980 2644 54 998 120 123 41 052 TURKEY 227 153 27 47 052 TUROUIE 2891 1414 240 1237 
056 SOVIET UNION 237 233 4 
25 
056 U.R.S.S. 5254 5111 143 
11-i 060 POLAND 278 241 3 060 POLOGNE 4982 4647 204 
5 062 CZECHOSLOVAK 79 65 
:! 12 ; 2 062 TCHECOSLOVAQ 1597 1321 
,la 111 180 ~H8~~ 78 63 3 9 i 084 HONGRIE 1475 1342 80 34 24 30 117 74 40 1 1 066 ROUMANIE 1033 765 57 32 
197 
198 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l..ux. UK Ireland Danmark 'E).).di)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).di)a 
2925.19 292SJ9 
14 
070 ALBANIE 105 100 445 5 4 2 204 MOROCCO 15 1 204 MAROC 4n 25 1 
220 EGYPT 4 3 1 
5 2 7 
220 EGYPTE 133 64 68 1 
14 84 272 IVORY COAST 38 16 6 
3 
272 COTE IVOIRE 337 168 31 60 
14 276 45 38 
2 4 
4 276 G 793 726 
11 12 
53 
268 131 114 11 268 NIG 1562 1425 114 
302 39 39 
2 2 302 C 306 304 11 23 2 322 41 37 322 615 561 
2 346 A 49 24 25 
1 18 
346 K A 351 179 170 
15 10 4 390 SOUTH AFRICA 39 20 355 390 AFR. OU SUD 1017 621 1 368 13 400 USA 2915 1992 421 147 400 ETATS-UNIS 43826 29034 3673 5662 47 5193 4 
404 CANADA 134 115 16 1 
2 2 404 CANADA 2164 1764 266 9 Ii 99 6 2 412 MEXICO 162 104 53 1 412 MEXIQUE 4254 2660 787 121 478 
418 GUATEMALA 17 5 12 418 GUATEMALA 162 88 76 
428 EL SALVADOR 15 15 426 EL SALVADOR 439 439 Ii 442 PANAMA 35 35 
4 28 
442 PANAMA 1022 1013 33 537 448 32 
14 
448 CUBA 570 
428 7 469 B 14 469 LA BARBAOE 435 
480 IA 62 2 59 1 
5 
480 COLOMBIE 594 56 339 72 
12 
127 
484 VENEZ 60 44 11 484 VENEZUELA 1663 1517 70 4 60 
500 ECUADOR 6 2 4 500 EQUATEUR 119 64 29 6 
2 20 504 PERU 32 30 2 5 4 504 PEROU 653 555 55 21 Ii 5 508 BRAZIL 587 478 100 
2 
508 BRESIL 9174 7386 1149 229 3 399 512 CHILE 9 5 2 
14 
512 CHILI 224 170 12 
2~3 
24 
528 ARGENTINA 95 53 21 7 
10 
528 ARGENTINE 3093 2241 532 7 24 
612 IRAQ 41 1 30 612 !RAK 320 5 143 172 
616 !RAN 137 21 116 40 2 616 !RAN 888 144 737 348 17 5 5 624 ISRAE 43 1 32 624 ISRAEL 492 27 167 97 647 U RATES 34 
37 
2 647 EMIRATS ARAB 208 
219 18 
41 
662 AN 93 54 
1 2 
2 662 PAKISTAN 553 255 
87 
61 
664 A 53 37 4 9 664 !NOE 1538 1006 51 39 353 
668 BANGLADESH 101 23 71 7 668 LA OESH 559 157 345 30 27 
669 SRI LANKA 39 39 
18 5 2 
669 KA 208 208 88 110 88 12 3 680 THAILAND 213 188 680 NOE 2079 1780 
690 VIETNAM 144 140 4 
1 
690 VI 421 399 22 
15 3 700 INDONESIA 545 368 178 700 IN 6278 4953 1307 
701 YSIA 59 10 49 
4 
701 M 303 70 233 
1 44 706 RE 12 3 5 706 SIN 150 82 23 
708 INES 138 62 74 708 PHILIPPINES 1120 704 401 15 
720 628 628 
1 Ii 720 ggrNE 1164 1181 272 7 3 728 KOREA 19 10 
71 
728 REE OU SUD 658 223 156 
732 JAPAN 764 660 47 6 732 JAPON 16872 9386 1228 1299 4957 
1 738 TAIWAN 132 132 
13 1 
738 rAI-WAN 1235 1215 55 19 2 740 HONG KONG 72 56 740 HONG-KONG 406 346 3 
5 7 800 AUSTRALIA 109 61 26 22 800 AUSTRALIE 1988 1023 148 13 789 
804 NEW ZEALAND 15 10 5 804 NOUV.ZELANOE 428 55 10 1 362 
1000 WORLD 18234 11354 2332 1239 87 127 1094 • 15 • 1000 II O N D E 381088 134359 27047 21842 938 1019 175698 31 156 1010 INTRA-EC 4873 3183 833 415 42 49 541 8 4 • 1010 INTRA-CE 209984 32417 10356 9389 387 808 158569 • 52 1011 EXTRA-EC 11382 8172 1899 823 25 79 553 1 10 • 1011 EXTRA-CE 151122 101942 18691 12453 569 211 19127 25 104 
1020 CLASS 1 6391 4569 652 662 7 61 431 1 6 . 1020 CLASSE 1 69435 54441 6332 9783 239 103 16456 25 54 
1021 EFTA COUNTR. 971 567 173 48 5 61 118 1 • 1021 A EL E 11184 6350 2004 1343 42 103 1339 3 
1030 CLASS2 3325 2101 996 107 17 17 64 1 • 1030 CLASSE 2 44403 32068 8073 1506 290 108 2339 19 
1im~a 425 306 61 9 5 9 35 1 • 1031 ACP~ 4847 4070 356 65 67 67 182 30 1644 1501 50 54 1 37 • 1040 CLA 3 17265 15434 267 1165 39 330 
2921 CARBO~DINO ORTHOBBIZOICSULPHIIIIDE AND nl SAi.TS) AND IIIIHE.fUIICIION COIIPOUNDS 2121 CAll80XYIIIIDE~DIN0 OR1HDBENZOICSULPHIIII AND nl SAi.TS) AND IYINE.fUNC110N COIIPOUNDS (IHCI.UDINO AND TRIIIE11IYl.ENE · (IHCI.UOINO AND 1IUIIETIIYLENEI 
COIIPOSES A FONCTIOII IYIDE DEi ACIDES CARBOfflJQIJES OU A FONCnoll llllHE VERBINDUNG~ 111T CARB0NSA£UREIMIOF1)Nl(TIQIC OOER 111T l!IINfVN!('!!QN 
2921.11 1,HEIIZIS01lllAZOW 1,1-DIOXIDE AND n1 SAi.TS 2921.11 1,UEIIZIS01IIIAZOW 1,1-0IOJIDE AND nl SAi.TS 
1,1-IXOXYIIE DE 1,HENZISOTHIAZOlU. ET SES SEU 1,HENZIS01HIAZOIM)1,1.0IOIID UNO SEINE SALZE 
001 FRANCE 54 50 
18 
4 001 FRANCE 343 312 Ii sci 31 002 BELG.-LUXBG. 25 6 1 
1 
002 BELG.·LUXBG. 123 32 5 
003 NETHERLANDS 107 88 16 003 PAYS-BAS 655 565 69 
005 ITALY 44 44 
4 248 
005 ITALIE 233 233 23 1141 006 UTO. KINGDOM 338 86 
48 
006 ROYAUME-UNI 1580 416 284 007 IRELAND 47 i 1 007 IRLANOE 270 1 5 288 NIGERIA 37 38 268 NIGERIA 414 3 411 
1000 WORLD 820 358 20 • 284 144 8 • 1000 MON DE 4801 2002 70 157 1338 1010 28 1010 INTRA-EC 851 264 18 j 278 74 1 • 1010 INTRA-CE 3358 1604 45 13 1281 414 1 1011 EXTRA-EC 187 74 4 8 89 5 • 1011 EXTRA-CE 1244 397 25 145 56 598 25 
1020 CLASS 1 57 32 1 7 6 7 4 • 1020 CLASSE 1 306 138 7 65 34 49 15 
1021 EFTA COUNTR. 35 27 1 
2 
5 2 . 1021 A EL E 149 103 5 Bci 2 32 7 1030 CLASS2 110 41 3 62 2 • 1030 CLASSE 2 932 256 18 22 547 9 
1031 ACP (63) 44 2 2 40 • 1031 ACP (63) 462 11 8 2 441 
2921.!K: == EXCEPT 1,2-IIENZISOTIIIAZOIM 1,1-DIOXIDE AHO RS SAi.TS 2921.11 ontER IIIID£S EXCEPT 1,HENZISOTIIIAZOIM 1,1-DIOXIDE AND nl SAi.TS DK: CONFIDENTIAL 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung 
DesUnaUon 
Mengen 1000 kg QuanUl6s Bestimmung 
1----....----,-----,---r---""T""----.----.....---....----,------1 DestinaUon Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.>.doo Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.>.doo 
1000 W O R L D 483 129 191 
1010 INTRA-EC 190 45 55 
1011 EXTRA-EC 275 85 137 
1020 CLASS 1 219 63 114 
1021 EFTA COUNTR. 36 2 17 
--- 1030-CLAS82- ----36--- -2------23 
292U1 ALDIMINES 
ALDIMINES 
1000 W O R L D 28 
1010 INTRA-EC 25 
1011 EXTRA-EC 4 
~L:~(INIII 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
METHENAMINE 
BL: COOFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 156 
003 NETHERLANDS 372 
~~&m~~i,. 1070 132 
824 ISRAEL 419 
847 U.A.EMIRATES 216 
800 AUSTRALIA 333 9n SECRET CTRS. 4726 
1000 WORLD ffl7 
1010 INTRA-EC 1653 
1011 EXTRA-EC 1359 
1020 CLASS 1 847 
1030 CLASS 2 696 
2921.f R: r~,1.5-TRIIITR0-1,1,5-TRIAZINE 
FR: ==-3,5-TRINITR0-1,3,5-TRIAZINE 
1000 WO R L D 41 
1010 INTRA-EC 41 
2921.31 GUANIDINE AND RS SAi.TS 
GUANIDINE ET SES SELS 
003 NETHERLANDS 236 
004 FR GERMANY 45 
005 ITALY 175 
006 UTD. KINGDOM 215 
008 DENMARK 456 
009 GREECE 135 
036 SWITZERLAND 46 
042 SPAIN 82 
048 YUGOSLAVIA 330 
060 POLAND 107 
2 
1 
2 
4726 
4728 
182 
167 
212 
456 
38 
58 
330 
1 
i 
146 
372 
819 
127 
419 
216 
315 
2693 
1389 
1305 
603 
686 
51 
45 
8 
3 
1 
2 
66 . 
3 
3 
33 8 8 
14 5 4 
18 4 4 
13 4 
. 4 
--- 8--------4 
22 
22 
22 
22 
2 
Ii 
41 
3 
2 
1 
10 
243 
253 
253 
18 
19 
126 
8 
2 
382 ZIMBABWE--------- 112 -- --tt2----; -
390 SOUTH AFRICA 46 
400 USA 719 
528 ARGENTINA 26 
824 ISRAEL 175 
684 !NOIA 473 
732 JAPAN 57 
1000 WORLD 3675 
45 • 
378 341 
29 
473 
57 
2830 
26 
2 
498 
144 
56 5 283 
14 
10 
7 
1 
88 
17 
21 
20 
13 
------t---
j 
-s 
18 
58 
10 
48 
43 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
292l11 ll!IDE. AUSG. 1,Z-8ENZIS01ltlAZOl.4-0N-1,1.0IOXID 
DK: VERTAAUUCH 
-------~ 88H~%,xeG-: ... --1ffl---"t-- -- -t 
~ ~~~&'~AGNE ~ n· 78 
005 ITALIE 306 n 
006 ROYAUME-UNI 727 292 28 
~ ln,~~E ~ 4 1~ 
042 ESPAGNE 548 62 100 
400 ETATS-uNIS 785 378 295 
484 VENEZUELA 124 105 
800 AUSTRALIE 250 
362 
31 
9 
250 
20 
2 
10 
129 
82 
24 
5 76 
, 1000 M O N D E 5704 2150 905 1574 99 159 741 78 
: mi ~~'$1 ~3' 1m m rat :: 1n tn 1, 
• 1020 CLASSE 1 2057 493 628 704 25 131 76 
• • 1021 A E L E 375 18 233 . 23 . 101 . • 
,-----, 1030 CLASSE2 -- --------505---121-- ----48---278 ~0--31-------11---- --------, 
7 
1 
8 
1 
5 
292&.31 ALDIIIINES 
ALDIWNE 
• 1000 M O N D E 151 
, 1010 INTRA-CE 78 
• 1011 EXTRA-CE 75 
°iL:~(INIII 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
METHENAMIN 
BL: VERTRAUUCH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
138 
223 
22 
4 
18 
004 RF ALLEMAGNE 
390 AFR; DU SUO · -
824 ISRAEL 
953 123---- · 
847 EMIRATS ARAB 
800 AUSTRALIE 
sn SECRET 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1030 CLASSE 2 
428 
168 
487 
3976 
1777 
1368 
1431 
750 
668 
2921.f R: ~TRIIITR0,1,1,5-TRIAZINE 
FR: ~,3,S.TRINITR0-1,3,5-TRIAZIN 
• 1000 M O N D E 33 
• 1010 INTRA-CE 33 
292l38 GUANIDINE AND RS SALTS 
GUANIDIN UND SEINE SA1lE 
468 
171 
507 
391 
611 
539 
168 
182 
415 
303 
3976 
3978 
301 
476 
377 
811 
91 
135 
415 
95 
18 
7 
11 
130 
223 
758 
·-115 
428 
168 
436 
2502 
1180 
1341 
672 
655 
149 
127 
31 
14 
4 
9 
--140--
104 
-140-- -----
2121 
511 
652 
415 
111 
8378 
104 
912 
69 
415 
92 
4895 
1209 
511 
5 
2118 
20 
20 
15 
15 
10 
40 
39 
208 
19 
365 
81 
45 
48 
8 
mi 
184 
184 
4 
4 
2 
--~--
14 
14 
8 
2 
496 
n 
16 
10 
. 7 -
51 
99 
15 
83 
n 
7 
-..--~· ----
578 
10 1185 5 
9 
18 
9 
7 
1 
6 
199 
200 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier· 06Cembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantll6s Bestlmmung Werta 1000 EC:U Valilur& Oes!lnallon Destination 
Nlmexa EUR 10 France Italia Nederlml Belg. -Lux. UK Ireland DanmaJ1t "ElldOa Nlmexe EUR 10 France naua Nedarland Belg.-lux. UK Ireland Damnarfl 'E>.>.dbcl 
2l2IJt 292UI 
1010 INTRMC 1314 1058 117 10 127 2 • 1010 INTRA-CE 2110 1858 2 508 I 
1345 976 351 2 5 10 1 1,~ I 95 62 44 5 3 5 8 1m 77 842 663 30 146 
L1¥ 
584 
113 112 1 
41 
143 208 174 133 415 
2121.39 OTIER IIIIIIE8 EXCEPT THOSE aF DJ1-31 292UI OTIER IIIINES EXCEPT THOSE OF DJ1-31 
llllNES, AU11IES QU'ALDIIIJHES, IIETIEIWIIHE, IEAIIYDR0.1,l,5fRJIIIRo-1,1,5-TIIIAZllE ET GUAHIIXNE IIIIHE, AUSG. ALDIIIINE, IIE1ltSWllll, HEXAIIYDII0.1,U-TR1111110.1,U-TRlml UND GUAIIIDIN 
001 FRANCE 298 123 
39 
14 160 001 FRANCE I mt 
11 
8 
87 6 1m 002 BELG.-LUXBO. 1181 974 1 
2 
167 m !!!tt'S::~E 14 38 003 NETHERLANDS 327 19 14 358 8 292 159 1868 123 917 004 FR GERMANY 526 440 93 21 46 8 2748 267 005 ITALY 726 57 
:i 5 24 200 005 ITAilE 1m 10 n 184 1847 006 Ult) 324 12 306 1 i 41 006 RO AUME-UNI 92 a 1u 888 G 58 2 3 5 ! DANEMARK 37 8 21 3 204 4 2 61 126 11 GRECE 57 18 282 541 
028 N 33 25 i 18 8 NORVEGE 103 15 70 32 030 60 8 27 030 SUEDE 207 37 85 
036 82 51 4 
2 
7 &ft l~atiE 1~ 335 u 1 1257 036 A 52 27 16 7 
1ffi 
34 
1lf 040 102 68 13 2 19 828 ~RTUGAL 
11 
89 J 042 SPAIN 155 49 6 7 93 E PAGNL 27 5U ~ YUGOSLAVIA 115 84 15 25 11 ~ YOU851I VIE 42 135 TURKEY 137 8 35 94 TUR UI 1 WI 143 387 058 SOVIET UNION 130 
105 
70 
611 
60 058 U.R.S.S. sPs 2467 :ff 060 POLAND 724 8 060 ~LOGNE 3Sft 084 HUNGARY 66 29 2 35 H NGRIE 85 198 
066 ROMANIA 166 1 95 70 = R ~MANIE 468 29 218 8 2 223 204 MOROCCO 9 
1 
5 4 204 MA OC ~ 1d 169 25JY 390 SOUTH AFRICA 246 10 69 235 ~ AFRtf.'ii SUD 75 403 i 400 USA 1153 339 177 568 ETA NIS 12877 3918 687 7870 
404 351 85 37 
1 
229 404 CAN~OE 1726 :u 195 18 1145 412 12 3 8 Ii 412 MEXI U 188 77 38 416 25 17 m GUATEMruf 290 432 NI A 30 30 
1 18 
NICA GA S49 549 
5 :i 90 480 COL BIA 21 4 480 BIE 120 22 
464 VENEZUELA 12 
51 
1 11 464 ELA 104 1 5 
~! Jg 508 258 54 8 153 m ARGENTINE 1088 247 2'K 3 528 65 38 23 
21 
289 1,a 80 616 45 24 
5 2 
816 IRAN d! 58 8 2 624 707 665 35 624 ISRAEL ffl3 262 684 DIA 413 374 5 33 684 INDE 17 5 2 157 680 !LAND 21 I 7 8 ~ THAILA~DE 157 18 1, 95 18' 700 INDONESIA 19 3 10 !NOON IE 143 29 2 
701 MALAYSIA 33 16 12 5 701 MALAYSIA 143 54 38 51 
706 SINGAPORE 263 4 1 258 71 SINGAPOUR 650 ~ 4 634 720 CHINA 547 261 100 188 7 HINE 1307 210 537 728 SOUTH KOREA 9 3 
:i i 5 72 ggREE DU SUD 228 1 1.oi 204 732 JAPAN 1001 187 5 811 732 JAPON 7790 ffl 15 31 7191 736 TAIWAN 95 68 22 736 TAI-WAN 394 173 
740 HONG KONG 261 123 138 740 HONG-KONG 1m 449 1ffi 800 AUSTRALIA 204 8 196 800 A~TRAUE 41 i 804 NEW ZEALAND 35 35 804 N UV.ZELANDE 
1000 WORLD 11517 4330 1241 1243 30 190 4478 • 1000 II O N D E 70180 23485 5341 1158 131 782 34082 1 3 
1010 INTR.\<C 3658 1571 115 421 29 181 929 • 1010 INTRA.CE WM 8557 247' 211f 311 113 5471 1 2 1011 EXTRA-EC 7181 2754 731 817 1 • 3S49 • 1011 EXTRA.CE 1ffif 2871 397 = 
1 
l~~flouNTR. 3'2, ,u 2!8 157 5 2350 • 1020 CLASS/ 1 33502 1379 898 1 I 21 5 77 • 1021 A EL 4189 2304 
' 
~ 1i 1531 t 1030 CLASS2 2474 1445 158 27 4 839 : lffi~2 10854 ~ 19 3m 1:m affsfa 85 4 5 833 58 389 11 1 31 1667 397 278 359 . 1040 3 8045 1212 842 2769 1 
2127 NITRU.fUNCIIOII COIIPOUNDS 2127 IITRUfUNC1ION COIIPOUNDS 
COIIPOSES A FONC1IOII IGTRU VERBlNDUNG£11 lllr IITIWUNKTIOII 
2127.11 AClllLCNIIRU 2127.10 
FR: FR: 
Npo BY COOORJES FOR COOORJES 007 TO 1158 NL: BY COUNTRIES~ 007 TO 1158 u . COlMRIES INCOIJPI.ETE UK: B COUNTRIES 
ACRYUmRII.E ACRYI.NIIRII. 
FR: CONFIDENTIB. FR: VERTRAWCH 
NL: PAS DE VENTIIATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A ll!i8 NL: OltlE ~ NAal lAENDERH FUEii DIE LAENllER 007 BIS ll!i8 UK: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE UK: OltlE LAENDER 
001 FRANCE 30373 5684 11 24628 001 FRANCE 22401 4112 59 18230 
002 BELG.-LUXBG. 2609 
10395 
2609 329 002 BELG.-LUXBO. 1678 8827 1870 283 003 NETHERLANDS 10724 59 16272 003 PAYS-BAS 711 45 1099i 004 FR GERMANY 18489 26948 158 004 RF ALLEMAGNE 11158 19071 122 005 ITALY 46818 20593 1277 005 ITALIE 33490 13614 605 
Januar - Oezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 leg Quantltb Bestlmmung 
1--.--.--..,.....--.--....,...--.----,,--.--.--..-.--.---...--,---...--.--.--.--.--.--...... .--.--....,...--,-----1Destlnallon 
Werlll 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarll V.AdOa Nlmexe EUR 10 
21127.511 ~-NIE'IIIYIJIROPIOHOIIIIID.I 
MIYDROD-NIE'IIIYIJIROPICINOll!Rll 
43822 
43231 
592 
= 
1528 
20 
1188 
1868 
20 
20 
20 
10952 37 
. . 
---·---r~--~-----~- --
• . 
~871 
102925 1800 
75054 1800 
. . 
--~------=~ 
. . 
21127.10 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 030 SUEDE····---
036 SUISSE 
977 SECRET 
• 1000 II ON DE 
• 1010 INTRA.cE 
• 1011 EXTRA-cE 
• 1020 CI.A55E 1 
• 1021 AELE 
~ 
. 3%7 
110 
92141 
178183 
83558 
ffl 
437 
21127.511 MIYDIIOIY4-IIETIIYLPROPICINOIITIIIL 
I-IIYDIIOlY·NIETlfflJIIIOPIONOIITRIL 
30828 
30175 
452 
451 
421 
France 
1000 ECU 
nana Nederland Belg.-Lux. 
1~. 
18 
1118 
1134 
11 
16 
6489 
16061 
= 
45 
1255 
1255 
Janvier - 06cembre 1983 
UK 
76080 
78080 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E.>.>.ooa 
001 FRANCE 336 3 333 • 
003 NETHERLANDS 3122 1 • 26 • • 3095 
004 FR GERMANY 30403 • 197 . 30206 • . ~~~AS 1= 2 ~ 004 RF ALLEMAGNE 15986 128 15858 • 1~ : : 
~ J~Xtr-··-- ---fs~3---~ ~-~--- --~--~-:--ffl3-
1000WORLD 
1010 INJ'RA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
38815 
33883 
4751 
-4661 
8 
7 
2111 
197 
100 
358 
358 
30208 
30208 
2927.111 OllEll llllRILNIJHCIIO CCIIPOUIIDS EICEPT ACIINIIIIIRlll AND I-IIYDIIOIY~ 
U It: COOFIDENTIAL 
DK: NO 8REAKDOWN BY OOUNTRIES 
A FOOCTOl NITRllE. Sf ACIIYI.ONITRJlf ET~ 
UK: 
DK: P CE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 672 
~~E1i~88s ~ 
004 FR GERMANY 8641 
005 ITALY f/61 
006 UTD. KINGDOM 6419 
007 IRELAND 360 
009 GREECE 27 
000 SWEDEN 262 
032 RNLAND 230 
036 SWITZERLAND 1470 
038 AUSTRIA 243 
040 PORTUGAL 27 
D42SPAIN 98 
048 YUGOSLAVIA 31 
052 TURKEY 4 
056 ET UNION 502 
060 154 
062 OVAX 199 
i= ROMANIA I 
068 BUI.GARIA 49 
220 EGYPT 23 
272 IVORY COAST I 
35/2 TANZANIA 1 
382 ZIMBABWE 1 
390 SOUTH AFRICA 71 
400 USA ~12 
fflfi~ 111 
418 GUA 1 
~ 
71 
9 11 
878 
240 
9 
44 
4 
4 
502 
153 
176 
19 
I 
10 
2498 
400 
55 
m NI 1! 2 
484 18 14 
508 BRAZIL 189 118 
528 ARGENTINA 81 22 
624 ISRAEL 47 28 
664 INDIA 46 42 
~~'l>. J 18 
708 PHILIPPINES 3 • 
720 CHINA 115 113 
~=KOREA ___ ---~----~-
736 TAN/""4 97 97 
800 AUSTRALIA 57 1 
804 NEW ZEALAND 7 1 
977 SECRET CTR& 96 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
49914 
4087lt 
7593 
1141 
154 
23581 
8466 
152 
79 
281 
8 
131 
58' 
18 
34 
8 
i 
23 , 
1 
a 
1 
1 
44 
132 
744 
26 
t 
4 
10 
2 
29 
65 
19 
1 
142 
50 
142 
i 
7 
267 
14 
~ 
,a 
1 
11 
4 
i 
12 
78 
3 
1 
4 
1 
:i 
2 
·13--. 31 · -80 
34735 
32731 
i 
754 
557 
155 
12 
36 
19 
5872 
18 
129 
i 
18 
18 
4 
1283 
811S 
7748 
3095 
4651 
4651 
98 
96 
ffl~~--- - --~ 1~--- --- ~~-----~--- ----:--~~---tm-- ---:-- --- :· 
• 1000 II ON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-cE 
. 1020 CLA55E 1 
21259 
18005 
3254 
3183 
100 
100 
1 
1 
199 
128 
11 
222 
222 
15851 
15851 
21127.111 01IEII IITRllfUl£TlON COIIPOIJIIDS EXCEPT ACRlLONmlU AND z.tlYDROIY4-IIETHYlPROPIONONITRU 
u K: CONFICENTIAl 
DK: NO BREAXDOWN BY COI.MRlES 
UK:~ MIT NITRII..FUNKTIO AUSG. ACR'llNITRYl. lW 2-ff'IDROXY·2-IIETltYLPROPI 
DK: OHNE AUFTWJNG NACII LAENDERN 
001 FRANCE 3617 
~~G. Jffl 
004 RF ALLEMAGNE 14968 
005 ITALIE 4160
1 006 ROYAUME-llNI 929
007 IRLANOE 1202 
:=m 1m· 
032 FINLANDE 487 
!ln~CHE ~ 
040 PORTUGAL 724 
042 ESPAGNE 1013 
048 YOUGOSLAVIE 1006 
052 T~IE 719 
~u&OONE ~ 
062 T OVAO 974 
064 291 
066 ROU 931 
~ EGYPTE ffl 
272 COTE IVOIRE 1004 
35/2 TANZANIE 220 
~~~~~ ~ 
400 ETATS-lJNIS 8045 
404 CANADA 7272 
412 MEXIOUE 869 
418 GUA LA 364 
432 NI A 3717 
= ~ 508 5810 
528 INE 2882 
~415RAEL ~O 
=ir~ ~ 
700 INDONESIE 544 
708 PHILIPPINES 643 
720 CHINE 1499 
~mwsuo ~ 
736 T'AI-WAN 318 
800 AUSTRALIE 5011 
804 NOUV2ELANDE 372 
977 SECRET 204 
.1000 IIONDE 
• 1010 INTRA-CE 
148298 
74457 
1~ 
<430 
1470 
1787 
625 
265 
1173 
137 
3256 
1421 
402 
637 
30 
712 
441 
251 
201 
118 
189 
89 
151 
12 
64 
5836 
437 
780 
i 
~4 
69 
1209 
179 
223 
138S 
3 
~ 
874 
-sm·· 
287 
13 
11 
1023 
37399 
14104 
1187 
1660 
552 
1 
5 
~ 
180 
321 
292 
755 
m 
742 
344 
3 
1004 
220 
513 
2213 
605 
8781 
54 
364 
371& 
1489 
1028 
4160 
2651 
347 
2099 
599 
337 
821 
10 
1143 
426 
198 
5 
4 
1 
45 
15 
i 
14 
t 
359 
~ 
70 
825 
. 1ffi-- _ . 223 
4981 
361 
97358 
55938" 
2590 
177S 
1839 
276 
1f4 
24 
~ 
2 
1690 
74 
35 
82 
19 
5 
. --1602 -
29 
17 
8311:J 
4140 
171 
179 
72 
34 
5303 
1& 
128 
ff 
15 
21 
101 
8 
8121 
ms 
4878 
1693 
3182 
3182 
4 
4 
3 
204 
204 
201 
202 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre-1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6i Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination DesUnation 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>J.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarll 1:).).d(la 
2927.IO 2927.IO 
1011 EXTRA-EC 
1021 EFTA COUNTR. 1342 
109 
14 B318 8395 9 
1030 CLASS 2 479 7 27659 5520 727 
1031 ACP sfJ 1 1847 18 4 1040 CLA 1024 4853 21B3 
2921 DIAZO, ~ AND AZOXY.cotlPOUNDS 2921 DIAZO, W). AND AZOXY.COUPOUNDS 
COIIPOSES DIAZOIQUES, AZOICIUE8 OU AZOXYQUES DIAZ()., It» UND AZOXY'IERSINDUNGEN 
2921.GO DIAZO, ~ AND AZOXY.COUPOUNDS 2921.GO DIAZO, A1J>. AND AZOXY.COIIPOUHDS 
COMPOSES DIAZOIQUES, AZOICIUE8 OU AZOXYQUES DIAZ()., W). UND AZOXY'IERSINDUNGEII 
001 FRANCE 1098 135 52 8 26 13 918 001 FRANCE 5462 7B3 249 35 1478 30 3138 002 BELG.-LUXBG. 319 102 24 74 87 002 BELG.-LUXBG. 1281 410 102 241 i 279 003 NETHERLANDS 243 49 97 
7 20 97 003 PAYS-BAS 1100 187 488 48 119 424 004 FR GERMANY 1218 509 B3 1108 004 RF ALLEMAGNE 3278 1562 521 7 2583 005 ITALY 857 178 i 11 181 2 005 ITALIE 4035 991 3 368 1118 112 008 UTD. KINGDOM 322 119 175 25 52 008 ROYAUME-UNI 1824 557 B31 321 203 007 IRELAND 71 15 4 8 007 IRLANDE 313 98 12 42 5 009 GREECE 97 43 5 41 009 GRECE 375 183 17 148 i i 028 NORWAY 33 13 7 
2 
13 028 NORVEGE 308 70 23 1 210 
030 SWEDEN 138 30 17 87 030 E 872 187 90 114 281 
032 FINLAND 84 68 
11 
3 13 032 NOE 410 227 2 88 95 
038 SWITZERLAND 1810 1125 5 889 038 10214 4735 191 
7 
263 5025 
038 AUSTRIA 19 18 3 038 HE 153 133 1 12 
040 PORTUGAL 111 84 28 19 47 040 PORTUGAL 481 314 2 366 145 042 SPAIN ,~ 45 3 169 042 ESPAGNE 1309 179 149 31 815 048 YUGOSLAVIA 40 27 78 048 YOUG VIE 878 224 70 353 
052 TURKEY 138 94 42 052 TU 918 730 14 174 
060 POLAND B3 10 
13 
73 060 426 37 558 389 062 CZECHOSLOVAK 84 3 
13 
68 062 1' 870 B3 
81 
229 
084 HUNGARY 49 18 15 5 084 HO 288 179 20 26 
068 ROMANIA as 13 i 72 068 RO 254 65 7 189 068 BULGARIA 120 2 
3 
117 068 BU RIE 384 18 
18 
341 
204 MOROCCO 30 15 8 8 204 MAR 169 58 80 15 
208 ALGERIA 16 5 3 1 7 208 ALGERIE 257 58 118 62 19 
220 EGYPT 83 83 220 EGYPTE 344 331 13 
276 GHANA 23 23 276 GHANA 209 209 
288 NIGERIA 128 127 288 NIGERIA 1282 1282 
302 CAMEROON 28 28 302 CAMEROUN 287 287 i 322 ZAIRE 98 98 322 ZAIRE 1139 1138 
334 ETHIOPIA 9 9 
3 
334 ETHIOPIE 115 115 
10 348 KENYA 18 15 348 KENYA 140 130 
350 UGANDA 3 3 
4 43 350 OUGANDA 123 123 7 211 190 390 SOUTH AFRICA 100 53 
100 18 
390 AFR. DU SUD 653 445 
102 400 USA 895 260 39 480 400 ETATS-UNIS 5745 1655 624 989 2375 
404 CANADA 90 26 
2 
1 83 404 CANADA 474 188 
12 
73 213 
412 MEXICO 11 9 412 MEXIOUE 174 181 1 
418 GUATEMALA 15 15 20 416 A LA 114 114 i 51 480 COLOMBIA 68 48 i 480 217 165 484 VENEZUELA 18 10 5 484 183 135 11 17 
500 ECUADOR 17 14 8 7 3 500 165 149 104 317 i 18 508 BRAZIL 60 30 15 508 795 265 108 
512 CHILE 18 16 Ii i 512 130 124 I 37 5 3 526 ARGENTINA 95 88 58 526 RGENTINE 399 354 160 618 IRAN 108 35 17 616 IRAN 638 222 258 
624 ISRAEL 11 3 4 4 624 ISRAEL 177 13 144 20 
664 INDIA 22 16 8 664 INDE 303 214 4 as 
680 THAILAND 41 37 .. 4. 680 THAILANDE 183 142 22 19 
700 INDONESIA 188 167 
11 
700 INDONESIE 740 700 38 2 
701 MALAYSIA 108 94 701 MALAYSIA 410 311 
3 
83 
9 
38 
732 JAPAN 55 55 
3 
732 JAPON 324 267 
13 
23 2 
740 HONG KONG 37 34 
3 25 
740 HONG-KONG 194 161 223 114 800 AUSTRALIA 29 1 800 AUSTRALIE 347 10 
1000 WORLD 8983 4061 811 7t 329 14 4887 2 • 1000 MON DE 53240 21830 4800 454 8738 49 19657 113 1 
1010 INTRA-EC 4230 978 593 47 158 14 2442 2 • 1010 INTRA-cE 17705 3790 3118 231 2528 37 7891 112 i 1011 EXTRA-EC 5751 3085 218 32 172 2244 • 1011 EXTRA.CE 35534 17840 1484 m 4208 11 11787 1 
1020 CLASS 1 3913 1896 183 19 102 1733 • 1020 CLASSE 1 22933 9404 1090 140 2484 9 9824 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 2194 1316 37 
13 
10 B31 . 1021 A EL E 12215 5668 308 7 484 
2 
5768 1 1 
1030 CLASS2 1408 1138 40 41 176 . 1030 CLASSE 2 10285 7969 329 B3 1159 743 
1~~a 389 359 25 30 5 . 1031 ACP~ 3918 3816 71 585 1 30 430 50 14 338 • 1040 CLA 3 2318 487 68 1200 
2921 ORGANIC DEAJYATIVES Of HYDRAZIIE OR Of HYDROXYi.AMiNE 2921 ORGANIC DERIVATIVES Of HYDRAZINE OR Of HYOROXYWIINE 
DERIVES ORGANIQUES DE L 'HYDRAZINE OU DE L 'IIYDROXYWIINE ORGAIIISCHE DERIVATE DES HYORAZINS OOER DES HYOROXYWIINS 
2921.GO ORGANIC DEAJYATIVES Of HYDRAZIIE OR HYOROXYWIINE 2121.00 ORGANIC DERIVATIVES Of HYDRAZINE OR HYDROXYWIINE 
DERIVES ORGANIOUES DE L 'HYDRAZINE OU DE L 'HYDROXYWIINE ORGANISCIIE DERIVATE DES HYORAZINS OOER DES HYOROlYI.AIIJNS 
001 FRANCE 1101 591 40 417 30 19 4 001 FRANCE 7055 3192 151 1201 361 121 2029 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quanttt6s Bestlmmung 
---------~---~--~-----------------1 Destination Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark S>.aba 
212l00 
002 BELG.-LUXBG. 219 109 21 18 71 
~Ell!ERbANDS---111 12. ----t---....--.--·---
= Fi-'lr~MANY 1m 355 12~ 2· 329968179 
008 UTD. KINGDOM 612 316 
008 DENMARK 213 89 122 
009 GREECE 67 6 59 
030 SWEDEN 73 30 
668
~ ~ FINLA~~LAND 1J~ ~ 50 
038 IA 219 219 ~ AL ~ 1d 1~ 
048 VIA 291 287 3 1 
052 TURKEY 119 99 16 = ~tl'iJDUNION 11gg 11ffl 35 
062 CZECHOSLOVAK 201 62 139 
2 
1 
. Ii 
12 
11 
3 
4 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
212l00 
002 BELG.-LUXBG. 838 390 22 70 154 
~ ~~:a:f~AGNE-~fff-- .. -~. ·J ----11--1939·-·--145---· 
005 ITALIE 4876 2051 1905 511 80 
008 ROYAUME~NI 2635 1857 129 7 627 13 883 8~~a~R ,~ 1ffl 16 2 ~~ 1 
030 SUEDE 139 59 79 
032 FINLANDE 150 42 92 
038 SUISSE 15758 3233 
1
• 7874 1048 
038 AUTRICHE 581 558 2 
040 PORTUGAL 145 40 17 
~ 9~i~v1E ~ 2ffcl Ii 24ff 
052 TURQUIE 316 221 87 
= ~i:MNE 5m ~ 191i ~ ~O LOVAQ m ffl . 2 ~ 
62 
9 
Janvier - D6cembre 1983 
Valeura 
UK Ireland Oanmark 'E>.Aaba 
2 
-1ft -·--' ·----,i-----· 
128 • 1 • 
5 2 
Ii 
3601 
26 
2 
5 
1 
7 
8 
064 HUNGARY 106 101 5 
'068 BIA.GARIA 15 --- · . 5------= ~g~ AFRICA 1~ 3}j 3 1!31 = S-UNl~D--·JH---22t--SB2 --1-2~8--380~183'!!1 ______ .. __ 1_0_7 ______ 4 _______ ~--
404 CANADA 305 91 209 5 
~--·,---~ 
15 
404 CANADA 139 11 128 
412 MEXICO 150 150 
416 GUATEMALA 85 82 
428 EL SALVADOR 102 101 
480 COLOMBIA 30 30 
484 VENEZUELA 47 40 
500 ECUADOR 3 2 
504 PERU 9 2 
508 BRAZIL 189 109 
512 CHILE 21 9 
528 ARGENTINA 93 66 
616 IRAN 197 145 
=: f~LARABIA ~ 7 
728 SOUTH KOREA 52 40 
732 JAPAN 221 58 
800 AUSTRALIA 134 121 
1000 WO R L D 11988 5528 
1010 INTRA-EC 3955 1498 
1011 EXTRA-EC 8027 4030 
1020 CLASS 1 4948 1693 
1021 EFTA COUNTR. 1749 576 
1030 CLASS 2 1492 967 
1031 ACP 1631 52 13 
1040 CLASS 3 1588 1370 
29311 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN.fUNCTIONS 
COMPOSES A AUTRES FONCllONS AZOTEES 
2930.00 COMPOUNDS WITH OTHER NIIROGEIM'UNCTINS 
FR: CONF. ISOCYANATES 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
FR: CONF. lES ISOCYANATES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 y 
008 KINGDOM 
007 D 
e 
028 NOR Y 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 TA 
·045 l.:AVIA 
~ IETUNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
21447 
20816 
10298 
29620 
33328 
18814 
489 
10191 
2041 
128 
1527 
4673 
?ffl 
1659 
4170 
68 
----- 4561 
8435 
8421 
542 
1404 
m 
1224 
857 
4922 
2407 
4461 
10078 
7376 
303 
1236 
378 
~ 
1665 
438 
4927 
1817 
194 
944 
66 
---- 369 
1747 
6412 
599 
1367 
789 
13 
18 
58 
ff 
3 
19 
11 
Ii 
52 
5 
34 
249 
3 
1 
2 
118 
-fl 
54 
50 
487 
12831 
113 
361 
885 
72 
= 1799 
--2876 
5637 
733 
420 
479 
m 
778 
1164 
634 
3 
1 
7 
1 
7 
80 
12 
27 
52 
38 
39 
12 
161 
12 
5831 
HU 
2858 
' 
217 
10831 
4974 
15193 
17501 
6741 
22 
2857 
244 
117 
317 
1115 
1102 
1800 
934 
309 
1168 
-·-505 · 
701 
1276 
107 
306 
175 
88 
20 
2 
2 
1 
37 
33 
3 
5137 
5062 
13878 
5737 
4657 
67 
5500 
534 
572 
1795 
1827 
908 
837 
223 
259 
·- 811 
340 
20 
376 
705 
~ 
388 
49 
339 
329 
314 
10 
3 
1 
49 
604 
ffl 
7 
97 
595 
4 
109 
98 
571 
29 
1 
2 
15 
2 
4 
4 
21 
3 
3 
22 
4 
- -1, 
8 
4 
10 
6 
17 
Ii 
10 
412 MEXIQUE 1209 1209 
416 GUATEMALA 519 514 
2
5 
428 EL SALVADOR 519 517 
ffi ~h~u~EA J~ J'3 11 
500 TEUR 115 112 2 
504 U 155 126 14 
508 IL 788 825 145 
512 148 124 22 
528 394 330 53 
t~ u~ 31~ 1~ 
632 SAOUD 101 14 75 
728 CO DU SUD 225 202 23 
732 JAPON 989 255 260 
800 AUSTRALIE 276 223 21 
• 1000 M O N D E 81265 30169 
• 1010 INTRA-CE 18096 8039 
-- 1011 EXTRA-CE 43133 · 22131 
• 1020 CLASSE 1 28864 9795 
• 1021 A E L E 16836 3946 
• 1030 CLASSE 2 6349 5221 
• 1031 ACP (631 193 112 
. 1040 CLASS!: 3 7920 7115 
29:lO COIIPOUNDS WITH OTID NllllOGEIM'UNCT 
YERBINDUHGEN 111T ANDEREN S'l1CKSTOFFIJNK 
29311.00 COIIPOUNDS WITH OTHER NITROGEMUNCllONS 
FR: CONF. ISOCYANATES 
VERBINDUNGEN MIT ANDEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
FR: VERTR. ISOCYANAlE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
36702 
34330 
19783 
11179 
1~ 3mg 22746 
34705 15012 
911 542 
15636 2429 
3557 780 
243 18 
2689 1001 
8252 3534 
6412 889 
23182 17190 
9563 4876 
2920 439 
7780 3233 
rm 
2137 
841 
58f 
58 
24 
30 
88 
55 
161 
1475 
Ii 
2 
8293 
23$ 8022 -
8011 
7874 
9 
2 
812 
18104 
181 
588 
1572 
115 
1755 
1612 
2349 
12510 
4842 
7888 
6124 
1302 
957 
42 
787 
17529 
9409 
25089 
30737 
12708 
50 
4558 
~ 
514 
2026 
1954 
2942 
1682 
558 
1809 
1 
15 
16 
11 
474 
25 
1222 
600 
121 
575 
62 
44 
2 
7008 
686ci 
23269 
8127 
6807 
81 
7723 
749 
1001 
2551 
2664 
1322 
1240 
298 
385 
048 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
- - 5218 --- .. 780 - - .1238 128 123 ---- 8064-- -~ 
058 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
13313 3022 
16510 13381 
1064 
3091 
6019 
~ 
1535 
1778 
3541 
3791 
1~ 
4 
3 
~ ~ 508 
~I ~ 38 
1507 334 637 
1337 146 1403 
2106 37 3387 1115 29 
2 
5 
7 
4220 
407 
3813 
3756 
3642 
1 
14 
135 
758 
no 
155 
58 
238 
925 
12 
172 
140 
898 
138 
10 
7 
2 
5 
46 
5 
2034 
2029 
4 
4 
39 
i 
3 
7 
40 
7 
33 
16 
9 
17 
8 
i 
39 
17 
11 
1 
1 
7 
-36--
203 
204 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Besll11111111111J Mengeu 1000 k; Quanlltn Bestlmmung Werllr 1000 ECU Yaleurs Destination Destination 
Mmexe BJR 10 Franca ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnart 'Elldlla Nlmexe EUR 10 Franca ftalla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmarlt 'EUdOa 
SID.OIi 
8 1155 f 71 2 
212 TUNISIA 975 411 564 500 212 TUNISIE 1653 723 858 5 216 LIBYA 1644 808 336 6 218 LIBYE 2738 1344 2 220 EGYPT 841 410 203 2'.l 220 EGYPTE 1214 78t 44 19 224 SUDAN TT 34 a 34 9 224 SOI.JOAN 139· 8i 38 59 19 248 SENEGAL 139 45 33 88 2A8 SENEGAL 271 78 47 155 i 2721V~AST 153 120 Ii 595 'Z97 272 COTE IVOIRE 251 203 16 soi 4S 288 N 4413 2518 994 . 288 NIGERIA 6872 4173 1393 318 CONGO 50 308 50 18 318 104 591 104 41 322 ZAIRE 324 322 832 i 330 ANGOLA 95 95 120 330 219 218 188 334 ETHIOPIA 120 234 4 222 334 188 384, j 304 348 KENYA 65G 190 348 100!1 314 352 T 372 ,r, 280 45 352' 651 114 450 87 368 77 77 5 ti 366 152 152 
'" 
19 372 69 53 
413 489 372 ON 121 88 664 &ti 2 390 532& 3453 17 973 i 390· . OU SUD 9808 6987 106 1562 400 6082 2371} sa 358t 35· 400 ETATS-UNIS 17953 14000 79 3577 184 7 404 DA 213 10 ;: 202 f. 404 CANADA 366 58 2 304 2 t 412 MEXICO 165 164 412 MEXIQUE 750 748 
438 COSTA RICA. 98 98 438 COSTA RICA 187 187 
480 COLOMBIA 1712 1712 36 5 30 480 COLOMBIE 3512 3512 72 ti 37 484 VENEZUELA 1573 1502 484 ELA 3003 2883 
'508 BRAZIL 213& 1988 31 98 25 508 8198' 7962 58 141 37 512 CHILE 105 104 22 i 261, 512 177 174 50 3 50:i 52& ARGENTINA 308 & 17 57 7 528 NE 623 42' 28 ri 90 i 600 CYPRUS 200 127 2 7 600 413 228 I 13 604 LEBANON 122 25 97 96 151 604 200 43 158 t 208 608 SYRIA 508' 207 l 54 608 734 284 i 90 172 812 !RAO 2355 ~ 1888 8,$ 209 812 !RAK 3818 738 2567 1431 311 616 !RAN 6548 2660 2734 305 i 618 10382. 4414 3 4112 425 2 824 ISRAEL 3175, 138& 1074 148 566 824 7277 4683 1840 252 697 628 JORDAN 594 552 i 42 1449 250 1069 628 101t 934 17 75 2260 351 2 632 SAUDI ARABIA 4216 1178 284 :ffl 7fIT1 2009 454 1988 636 KUWAIT 905 'Z9t 347 267 20 ;: 1<l17 499 540 378 33 2 847 U.A.EMIRATES 289 171' 97 847 TS ARAB 486 28& 181 3 849 OMAN 205 178 28 t 849 AN 350 'Z98 <42 10 
652 NOR.TH YEMEN 600, 600 i 215 a 100 652 YEMEN DU NRD 987 987 36 303 12 145 s 662 PAKISTAN 605' 278 5 662 PAKISTAN 951) 448 664 !NOIA 1392 ,1~ 308 2 664 INDE <1423 3894 1 485 3 1 39 666 BANGLAOESff 82 66a BANGLA DESH 107 107 669 SRI LANKA 60 60 5li 99 33 56 669 SRI 105 105 70, 150 sf 69 880 THAILAND 443. 205 680' 698 368 
700 INOONESIA 692 878 14 700 I 1107 1083 24 
701 YSIA 103 78 582 27 139 . 701 MA 268. 222 1106 46 172 708 E 1657 943 13 . 706 SINGAPOUR 2792 1492 20 
708 PPINES 10a 2 83: 18 5 708 PHILIPPINES 164 4 115 38 7 
· 720 C 2075 420 1655 : '720 CHINE 3577 758 2821 728 KOREA 398 St 347 
2 
728 COREE OU SUD 845 279 i 566 2 72 732 JAPAN 925 892 i 31 45 . 732 JAPON 7029 6875 79 56 738 TAIWAN 1044 222 n6 3 :i •. 736 T Al-WAN 2582 947 • 1575 4 14 740 HONG KONG SJT 137 330 34 740 HONG-KONG e 2fi1 537 43 
, 800 AUSTRALIA 2183 975. 931 21a t BOO AUSTRALIE 3949 1895 1522 529 3 
804 NEW ZEALAND 905 716 68 82 1 804 NOUY .za.ANDE 1469 1256 97 111 5 
tamWORLD ffl432 87214 mi 411411:l 71911 52891 4385 23 37 .1000UOlfDE 2143:n 2245 75902 131011 78975 7354 43 111 1 
tQ14' INTAA.£C: 1471142 31111 100 14877 58382 40572 ~ 23 23 llffRA..CE 7069D SJ4 21255 100534 80824 3031' Q 17 i 1011 EXTRA-EC 12439D 5805C 4Q1 33781 195M 1ms 2282 14 : 1011 EXrRA-cE 1431141 19tt 54647 304M 11352 4317 80 
1020 CLASSt 57317 21177 27G 13980 12961! 8096 820 13 • 1020 CLASSE t 66225 1590 22448 193e 12000 1"72 58 
021 EFTA COUNTR. 244m 9578 252' 1961J 5695 8182 813 3 . 1021: AELE 53261 27948 1481 3483 9878 
= 
1376 20 1 1ffi~SS2 47495 2525& 13Q t3US A6n -29t4: 142,t \ - • 1030 Cl.ASSE 2 8943& 63935 ,·· 315· 20741 ·nro -· 2794-'' 2 1~ affs<rj 8782 359& 15 1617 381 848 327 • 031~~ 11022 6149 58 2393 683 1160 600 1 195N 98,S 2 666a 1972 1309 t7 . 1040 3 40834 23480 II 11457 3419 2421 51 
:mr OIIG&IICJ.8ULPH COIIPOURDS Sit QIIGAIIO.SULIII COMPOUNDS 
TIIIOCOIIPOSEI ORGAlGQIJES ORGAIIISCHE TIIOVEIIBIHDUHGEII 
2!131.10 2!l3L1D DIITIIAlES BL: BL: CONFIDEMTlAI. 
OE: 2931.90 DE: INCLUDED Ill 2931.1111 
XANTl!ATES XAHTHAlE 
BL: CONFIDENTlB. BL: VcRTRAUUClf 
DE: REPRIS SOl.1!2!131.1111 DE: IN 2931.90 ENTHALTEN 
038 SWITZERLAND II 8 036 SUISSE 431 431 
1GIIIJ W O R L D 117 4 112 1 • 1000 MON DE 713 10 l9ll 1 
1010 INTRA-EC: k 4 k • 1010 INTRA-CE 35 10 31 4 1011 EXTRA-EC 12 88 • 1011 EXTRA-CE m 665 l 
1020 CLASS 1 75 4 71 . 1020 CLASSE 1 821 10 610 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 II • 1021 AE l E 435 435 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 1000 kg Ouanlll6s Bestlmmung Werte 1000 ecu Valeurs DestlnaUOII Oestinallon 
France llalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmart 'EJl>.OOo France Ilana Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danrnark -n>.aoa 
2131.lll 2131.30 
BL: BL: 
NL: FROM 01/03/83 NL: FROM 01/03/83 
THIOCARBAMATES ET OOHIOCARBAMATES -- -- ·~-- ---~~ ~~-··--~ - -~ - --------~---· -- - "'iHfO.tii>~ ----- ---- ---~~--~----- --·--- -- -------~---~-- .. -~ 
__ r ____ 
BL: OONFIDENT1EI. BL: VERllWl.JCH 
NL: OONFIDENT1EI. A PAR'llR OU OIIIM3 NL: VERTRAIJUCH SEIT DEM 01/03/83 
001 FRAN~ ~ 1~ 'U ii 68 001 ~CE lffl JU 169 432 344 46 002 eao.-L XBO. 2 i 002 0.-LUXBG. m 3 2 003 NElliE~DS 1827 ff1 65 ~~~~AGNE 1832 149 UV 373 004 FR GER Y 330 96i 13 ,I 858 584 265 92 005 ITALY 1182 95 56 005 ITALIE 2050 277 97 1189 006 m KINGDOM 114 24 34 006 ROYAUME-UNI 218 42 79 
008 K 57 30 27 
5 i ~ DANEMARK 100 49 51 i 2 009 839 629 4 GRECE 261 244 8 
028 29 29 4 si 028 NORVEGE 111 111 16 65 13 g~u RLAND 27 14 ti 036 SUISSE , 129 35 Ii IA 61 44 
15 ti 038A~ 
105 97 26 37 ti 
~~AIN 
L 212 26 l~ 040 POR AL 1m Ja ~ 1623 1421 1 1 D42 ESPA 8 3 
- 052~KEV-- - -- 225 ----9 ----- -. ---,1!13-- -----3 ii ------,. 052 l'URQUIE----- ---774-- -- -11--- -- L - 753 ___ -______ · ____ 
---060 ND 44 J.1 10 10 10 060 POLOGNE 160 131 18 17 29 ffl! fl~GARIA 220 106 068 W,l;OARlE 104 69 445 2731 23211 14 285 400 ATS-UNIS 3195 2118 82 490 
453 BA~MAS 23 Ii 21 31 23 ffl BAHAMAS 286 • 75 86 286 50B BR IL 60 2 508 BRESIL 190 20 9 
700 INDONESIA 92 1 5 85 1 700 INOONESIE 730 4 14 710 2 
701 MALAYSIA 118 21 47 9 41 701 MALAYSIA 287 59 135 18 75 
728 SOUT1i K~EA 161 10 149 2 728 ~DU SUD 385 24 3 351 7 ia3 HO~KO 59 I tli 22 9 740 ONG 158 85 Ii 42 29 A TRALIA 345 255 49 800 AUSTRALIE 1637 334 1159 135 
1000 WORLD 13385 9575 687 2503 819 1 • 1000 MONDE l2208 10140 1731 6838 3359 138 2 
1010 INTRA-EC 6988 5113 505 991 3DI 1 • 1010 INTRA-cE 10573 5791 1211a 1QI 2063 48 2 
1m~c l400 4392 113 1512 113 • 1011 EXTRA-cE 11833 4349 .qa 5430 1298 90 t CLASS 5356 3ffl 68 1133 185 • 1020 ClASSE 1 8524 3561 168 4039 712 24 1021 EFTA COUNTR. 354 38 177 22 • 1021 AE LE 1315 309 62 811 109 24 
1ffl CLASS 2 733 203 85 335 110 • 1030 Cl.ASSE 2 2683 $69 261 1288 499 66 
103 ACP J:3~ 31 4 10 43 27 .1031~ 319 17 19 101 302 1040 CLA 308 237 18 • 1040 3 424 2t9 85 
2131.51 1IIUIWI SULPHIDES 2131.51 Tll1JIWI SIA.PHIDES 
BL:ggj,:~ BL: CONFIDENTIAi. NL: T'ROll~l/03/83 lit: COIRlENTIAl. FROU OWl/83 
THIOOIAMES SWURES THIURAMSIA.FIIE 
BL: <XmlENTE. BL: VERTRAUUCH 
NL: QlNflDENTEL A PAR'llR DU OI/IM3 NL: VBmWJUCH SEIT OEM Ot/WB3 
001 FRANCE 52 41 
ri 2 9 001 FRANCE 174 142 216 3 29 002 BELO.-LUXBO. 69 3 1 6 002 BaG.--t.UXBO. 247 13 1 17 
003 NETHERLANDS 458 1 447 ; 2 i 003 PAYS-BAS 1208 40 1163 3 5 21 004 FR GERMANY 330 
13 
315 13 004 RF AU..EMAGNE 796 60 738 36 005 ITALY 94 78 3 005 ITALIE 222 157 5 
5 006 UTD. KINGDOM 200 Ii 200 30 2 006 ROYAUME-UNI 738 23 731 424 i 036 SWITZERLAND 66 28 036 SUISSE 506 52 
042 SPAIN 168 5 160 21 2 042 ESP 111 28 36 30 15 
048 YUGOSLAVIA 82 4 12 63 3 048 y 130 16 26 81 5 
066 ROMANIA 34 1 33 39 066 R 110 1 103 802 288 NIGERIA 39 
10 219 29 286 NI 602 37 781 99 400~ 258 3 400 ET IS 917 Ii 460 OMBIA 6 1 6 4 480 COLOMBIE 169 3 40 157 508 BRAZIL 16 
13 
3 9 508 BRESIL 196 26 35 123 528 ARGENTINA 56 28 15 30 528 ARGENTINE 103 48 27 ri 800 AUSTRALIA 66 38 800 AUSTRALIE 142 65 
1000 WORLD 2468 195 1798 212 259 2 • 1000 MON DE 7138 154 4520 127 1485 52 
1D10 INTRA-EC 1253 68 1138 3 45 1 • 1D10 INTRA-cE 3460 262 3048 10 118 28 
1D11 EXTRA-EC 1213 129 660 209 214 1 • 1011 EXTRA-cE 4179 392 1474 917 1370 28 
1020 Cl.ASS 1 604 60 507 166 71 • 1020 ClASSE 1 2127 199 1064 666 198 
1021 EFTA COUNTR. 131 24 66 31 10 ; • 1021 AELE 649 74 128 425 22 26 1030 CLASS2 303 67 79 43 113 • 1030 ClASSE 2 1612 174 232 251 1129 
l8M~~ 49 1 1 47 .1031~ 821 2 5 614 107 3 74 30 • 1040 3 239 19 177 43 
21131.111 c:mm, CYS1IIIE AND 1llEIR DERIVATIVES 21131.111 CYS1EliE, CYSTINE AND THEIR DERIYATIVES 
cmEilE, CYS1IIIE Er LEURS DERIVES CfflEIII URD Cfflllf, URD IIBE IEUYAlt 
---
------- -- - -- - - ----- -
----·-----------
-· --- - -· ------ ---~--- --
001 FRANCE 293 204 4 62 3 27 001 FRANCE 8136 6883 142 1193 61 59 3 002 8ELO.-LUXBG. 13 5 1 002 8ELG.-t.UXBG. 444 202 39 
003 NETHERLANDS 59 44 45 15 3 5 003 PAYS-BAS 1506 1098 1570 410 Ii 44 005 ITALY 131 78 
120 60 005 ITALIE 4258 2636 6000 82 006 um. KINGDOM 200 19 1 26 006 ROYAUME-UNI 6747 644 21 467 007 IRELAND 29 2 3 1 007 IRLANOE 561 48 129 26 009 GREECE 3 
,4 2 ,4 ~ GRECE }fl 13 1 Ii 030 SWEDEN 10 SUEDE 166 44 
205 
206 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werta 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark 'Elltiba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).tibcJ 
2131.10 2131.10 
032 FINLAND 24 142 57 85 
040 PORTUGAL 8 
1i 
8 
11 2 
040 PORTUGAL 363 
mi 2 042 SPAIN 32 
2 
042 ESPAGNE 992 817 
mi 390 SOUTH AFRICA 4 
1 14 
390 AFR. DU SUD 269 90 
32 15 400 USA 65 50 400 ETATS-UNIS 1700 1853 
412 Mexico· 3 2 3 1 412 MEXIQUE 130 127 159 3 442 PANAMA 3 
12 
442 PANAMA 159 
374 508 BRAZIL 12 
1 
508 BRESIL 374 22 1 32 528 ARGENTINA 4 3 528 ARGENTINE 158 101 
708 PHILIPPINES 3 3 708 PHILIPPINES 131 118 13 
728 SOUTH KOREA 2 2 58 728 COREE DU SUD 167 91 78 5531 732 JAPAN 58 732 JAPON 5538 6 
1000 WO R LO 1013 481 70 238 10 142 93 1 • 1000 II O N D E 33712 15729 2878 8404 97 320 8288 3 
1010 INTRA-EC 721 352 51 199 8 17 31 1 • 1010 INTRA.CE 21848 11547 1848 7179 95 141 535 3 
1011 EXTRA-EC 285 110 19 37 2 55 82 • 1011 EXTRA-CE 11868 4180 1029 725 2 179 5751 
1020 CLASS 1 219 85 11 18 2 44 59 • 1020 CLASSE 1 10134 3164 818 519 2 119 5722 
1021 EFTA COUNTR. 54 9 11 4 30 
2 
• 1021 A EL E 1410 435 813 ~ 104 24 1030 CLASS2 58 24 7 19 4 • 1030 CLASSE 2 1822 975 387 50 
1040 CLASS3 10 1 2 7 • 1040 CLASSE 3 110 51 44 10 5 
2131.IO L~& COIIPOUNDS, EXCEPT XAlllltATES, TIIIOCARBAIIATES, DITHIOCARBAIIATES, 1H1U1W1 SU11111DES, CYS1E1NE, CYSTINE AHO 2131.IO COIIPOUNDS, EXCEPT XAlllltATES, TIIIOCARBAIIATES, IJITHIOCARBAIIATES, TIGURAII SULPHIOES, CYSTEIIE, CYSTINE AND 
F R: CONFIDENTIAL FR: 
BL:~ BL: DE: ~OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCi.UCB) IN NORMAi. TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: 10 OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAi. TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DK: DK: 
10UES. AUTRES QUE XANTHAlcS. lHIOCARBAMAlcS, DITHIOCARBAMAlcS, THIOURAMES SW\JRES, CYSTEINE, CYSTINE ORGANISCI£ THIOVERBllllUNGEN. AUSG. XANTHATE. THlo- UND DITHIOCARBAMATE. THIURAMSWIDE. CYSTEIN UND CffllN UND lillE 
DERIVATE 
FR: VERTRAUllCH 
1.10 mAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRIS SOUS LE mAFIC NORMAi. ET PAS DE VENTP.AllON PAR PA'IS 
BL: VERTRAUIJQt 
DE: EINSCIL 2931.10, PASSIVE VSlEDELUNG IN DEii NORMAi.EN HANDEL ENTIIALTEN UND OHNE AUFTBLUNG NACH LAENCERN 
DK: VERTRAUllCH 
001 FRAN 1394 
5 
392 721 266 18 001 FRANCE 16514 26 1263 3553 2169 9639 002 BEL 1805 131 14n 192 
15 
002 BELG.-LUXBG. 4433 479 2663 1076 190 
003 N 603 33 237 
2483 
318 003 PAYS-BAS 3821 391 812 
14812 
821 1997 
004 3368 235 183 505 004 RF ALLEMAGNE 20725 1397 720 3748 50 
005 808 221 
146 
311 278 
114 
005 ITALIE 4380 895 
1298 
1347 2138 
1262 008 1595 38 1299 
93 
008 ROYAUME-UNI 7323 301 4472 588 007 112 
13 
19 007 IRLANDE 655 
115 1 
67 
008 RK 31 18 2 008 DANEMARK 179 48 15 
280 009 G CE 47 
24 
40 7 009 GRECE 842 39 268 55 
030 SWEDEN 232 82 193 15 030 SUEDE 811 144 160 310 141 038 SWITZERLAND 272 48 47 115 038 SUISSE 3830 1843 108 1636 038 AUSTRIA 74 1 11 51 11 
1 
038 AUTRICHE 237 2 20 138 n 434 040 PORTUGAL 38 11 12 3 9 040 PORTUGAL , 744 18 n 43 174 
042 SPAIN 643 284 168 84 9 042 ESPAGNE 5287 1728 1455 428 1678 
048 YUG~LAVIA 278 202 9 65 048 YOUGOSLAVIE 1608 1140 82 404 052 TUR EY 170 72 74 24 052 TURQUIE 440 122 114 204 
058 SOVIET UNION 271 26 45 228 ~~L~NE 1882 80 93 1789 060 POLAND 112 88 930 850 
082 CZECHOSLOVAK 83 
12 236 83 082 TCHECOSLOVAQ 887 58 384 887 084 HUNGARY 343 95 084 HONGRIE 1473 1063 
068 R A 599 599 85 068 ROUMANIE 598 598 593 068 B IA 70 
1 1 
5 068 BULGARIE 598 8 5 1d 212 T 37 33 2 212 TUNISIE 157 14 
218 LI 17 11 8 8 m LIBYE 113 ~ 10 80 220 EG 82 48 10 EGYPTE 419 87 
288 NIGERIA . 14 1 29 13 288 NIGERIA 
< 119 5 ~ 114 48 390 SOUTH AFRICA 188 40 88 89 88 390 AFR. DU SUD 1208 143 272 845 400 USA 1828 833 173 692 400 ETAT8-UNIS 12238 2964 657 7038 1448 
404 CANADA 141 6 5 129 2 404 CANADA 3247 14 22 1138 2076 
412 MEXICO 42 25 17 
1 
412 MEXIQUE 258 22 37 199 
1089 438 COSTA RICA 4 3 438 COSTA RICA 1095 28 
453 BAHAMAS 67 
3 12 
25 42 453 BAHAMAS 994 
71 73 
310 884 
480 COLOMBIA 28 5 1 480 COLOMBIE 364 48 182 504 PERU 8 
31 
2 504 PEROU 827 n 
37 
12 538 
508 BRAZIL 128 1 90 4 508 BRESIL 1357 
3 
168 733 421 
528 ARGENTINA 148 13 133 528 ARGENTINE 518 194 169 
2 
152 
812 IRAQ 11 30 11 39 812 IRAK 108 193 108 818 IRAN 123 64 818 IRAN 1045 
1 
508 344 
824 ISRAEL 38 8 9 23 824 ISRAEL 266 19 90 155 
832 SAUDI ARABIA 22 
331 269 22 832 ARABIE SAOUD 112 1444 351 112 249 884 INDIA 874 74 884 INDE 2651 807 
869 SRI LANKA 20 
1 31 1 
20 869 SRI LANKA 111 
18 134 8 111 680 THAILAND 89 38 680 THAILANDE 308 148 
701 MALAYSIA 83 17 10 38 701 MALAYSIA 283 28 27 228 
708 ~INGAPORE 170 10 180 
1 
708 ~GAPOUR 4578 1 15 4582 85 728 OUTH KOREA 22 10 11 728 REE DU SUD 318 19 108 108 
732 JAPAN 597 5 110 458 29 732 JAPON 29920 219 657 3235 25809 738 TAIWAN 25 8 14 738 T"AI-WAN 170 25 28 119 
740 HONG KONG 89 13 38 78 12 7 40 HONG-KONG 790 2% 64 733 9558 800 AUSTRALIA 168 83 37 800 AUSTRALIE 12183 2283 
Januar - Dezember 1983 
Bes11mmung 
Destination 
2931.IO 
804 NEW ZEALAND 25 
977 SECRET.~CTR~S=·---43266~~-43266. ---· 
1000 WO R L D 81182 
1010 INTRA-EC 9759 
1011 EXTRA-EC 8157 
1~ ~~SSc6UNTR. 4ffl 
1030 CLASS 2 2118 
1~ aers<s63~ 1~ 
2933 ORGANCMIERCURY COIIJIOUNDS 
COIIPOSES ORGANCMIERCURIQUES 
213:UO ORGAflO.IIERCURY COIIPOIJNDS 
COIIPOSES ORGANCMIERCURIQUE 
43266 883 
543 
120 
114 
74 
7 
3337 
1069 
2268 
1642 
97 
588 
12 
38 
-001FRANCE ---52---· ---- --
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
57 
66 
009 GREECE 
042 SPAIN fl i 
048 YUGOSLAVIA 
680 THAILAND 
708 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
7 7 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
41 
148 
28 
860 
247 
814 
165 
31 
447 
57 
2934 OTIIER ORGAN().INl)RGANIC COIIPOUNDS 
AUTRES COIIPOS£8 ORGANCMIINEIWll 
2934.tl ORGAJIO.ARSENIC COlll'OUNDS -
COIIPOSES ORGAHO-ARSENES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
738 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
2134.10 lETIIAETHYU!AD 
Pl.0118 TETRAE1HYl.! 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
13 
7 
8 
3 
28 
3 
7 
9 
87 
10 
13 
19 
21 
2 
11 
313 
33 
280 
148 
4 
121 
13 
1 
; 
15 
3 
12 
10 
1 
1 
3 
1 
2 
11 
5 
8 
1 
1 
5 
8 
2 
8 
I 
3 
11 
! 
2 
2i 
7 
7 
87 
10 
13 
19 
21 
2 
11 
288 
21 
287 
138 
3 
116 
13 
1 
; 
293UO OTIER ORGAflO.INOFRANIC COIIPOUNDS NOT 111111H 293U1 AND 10 
FR: COOF. ORGAND-SIUCXlN COUMPOI.N)S 
AUTRES COMPOSES ORGANO-MllBWJX. NON REPR.SOUS 2934.01 ET 10 
FR: CONF. LES COMPOSES ORGAN05l1.ICICK 
001 FRANCE . 
002 BELG.-LUXBG. 
4960 
4717 29 
7 
8 
1 
1 
188 
477 
14 10 
6828 
8344 
2484 
926 
311 
667 
890 
10 
2 
55 
33 
6 
36 
92 
15 
452 
102 
351 
31 
13 
319 
34 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
7 
4 
3 
3 
618 
4750 
1857 
3093 
1750 
182 
808 
115 
539 
32 
55 
11 
83 
5 
ff 
375 
131 
244 
120 
15 
124 
23 
4 
4 
4 
1960 
953 
338 
148 
192 
142 
1 
50 
42 
Export Janvier - D~cembre 1983 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E.1.AdOa 
2931.IO 
804 NOUV.ZELANDE 
972 SECBEr - -
1083 . 50 34 999 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP 1631 
• 1040 CLASSc3 
. 149372 ---149372 -
304789 149372 
58868 
98748 
72582 
1ffl3 
1393 
8287 
2933 ORGAJIO.IIERCUIIY COIIPOUNDS 
ORGANISCIE OUECKSILBERVER8INDUNGEII 
213:UO ORGAH().IIERCURY COIIPOfJNDS 
ORGANISCIE QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
3475 
3124 
351 
305 
182 
48 
-~ ---------- ------- -----
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GR 
042 ESP 
~YO 
708 SIN 
708 PHILIPPIN S 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
591 
179 
248 
128 
238 
100 
139 
444 
111 
3847 
1327 
~ 
179 
1637 
220 
2934 OTIER ORGAlfO.INORGANIC COUPOUNDS 
57 
3 
44 
100 
1 
8 
452 
99 
353 
199 
31 , 
AN!JERE ORGAHISCMIIOIIGANISCIE YERSINDUNGEN 
293Uf -OR~ COIIPOUNDS 
ORGANISCIE ARSENVERBINDUNGEN 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
220 EGYPTE 
400 ETATWNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
738 T'AI-WAN 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
2134.10 1E11IAETIIYl,WI 
TEl'IWElllYlllS 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
242 
150 
128 
125 
304 
122 
~ 
850 
103 
~ 
265 
217 
120 
5048 
853 
4393 
1598 
167 
2128 
669 
24 
3 
21 
7 
47 
22 
2 
129 
1 
13 
2 
444 
93 
351 
31 
27 
288 
32 
Ii 
3 
50 
181 
82 
79 
l 
3 
209 
92 
67 
103 
ffl 
270 
275 
849 
103 
178 
230 
265 
215 
120 
4308 
438 
3869 
1491 
139 
1741 
637 
19 
19 
16520 
4401 
12118 
8831 
2114 
3104 
1ll 
282 
335 
282 
53 
52 
2 
2 
2 
2 
-------- ---- -·-·~~---- ---·--
293UO OTIER OflGAIIO.lNOFRA COIIPOUNDS NOT 111111H 2134.tl AND 11 
FR: CONF. ORGANO-slLICON COUMPOLNlS 
33802 
27229 
8573 
3745 
631 
1750 
1078 
132 
10 
1~ 
18 
114 
270 
57 
1888 
458 
1230 
109 
47 
1117 
130 
53 
52 
1 
1 
1 
2 
2 
ANIEIE ORGANISCI\.ANORSCIE VERBINOUNGEN, NICltT IN 2934.01 UNO 10 EN1HAL TEN 
FR: VER1R. 0RGANISQ£ SIUZIUMVERBINOUNGEN 
81G ~~UXBG. 1IDi 1¥m 87 .JM ffl 
-~ ~ .--~- . -···"'- -- - . 
9 
12 
9 
4 
4 
4 
29 
14 
34 
98 
65 
34 
34 
2435 
42813 
10808 
32207 
17656 
= 656 5026 
111 
160 
61 
123 
24 
174 
46 
1198 
397 
801 
373 
94 
424 
85 
3 
2 
141 
5 
138 
39 
97 
3387 
1177 
58807 
13308 
45499 
42045 
434 
3454 
685 
3 
3 
i 
207 
208 
Januar • Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
BesUmmung Mengen 1IX)O kg QuantJt!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeun1 Destlnallon Desllnallon 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark 'Ella/la Nlmexe EUR 10 France llalla Ned811and Belg.~ux. UK Ireland Oanmark "fAAdOa 
2IIKJO 2IIKJO 
2"12 128 835 18552 16148 
005 ITALY 3688 1905 
12 
503 129 1113 
3 4 005 fTALIE 25805 12832 365 j 37 006 UTD. KINGDOM 4573 1779 152 2571 
120 
~ ROYAUME-UNI 42113 15588 fm 007 !REI.AND 127 7 
214 
00 IRLANOE 652 85 
1362 008 DENMARK 5111 'JIil 
122 
85 008 OANEMARK ~ 1241 218 009 GREECE 224 2lill 22 20 i 009 GRECE 150 73 55 10 028 N AY 419 
29 11 
88 9' 29 028 NO GE 3048 1912 
1«; 18 
701 81 
030 469 226 17 5 168 13 030 1351 669 'le1 334 31 
032 Fl 175 87 
4 84 27 3313 88 032 468 279 120 2 719 184 036 S LAND 1873 1121 299 s= 12205 10514 17 268 567 =~ 684 512 18 51 12 25 JI 2JH 1718 49 190 113 84 162 113 28 54 147 17 3 040 ESP GAL 144 185 580 78 147 24 042 SPAIN 1769 903 11 103 &a~w. 8467 5532 14A 376 1629 048 YUGOSLAVIA 158 67 45 22 5 2134 313 380 31 i 1056 75 052 TURKEY 190 181 9 
11 ~ U.R •• SI.E 681 658 19 2 1 056 SOVIET U~ 75 84 
129 
658 584 
1459 
72 
058 GERMAN M.R 162 440 3 
, 058 RD.ALLEMANDE 1577 309 4 118 
mP~ND 448 2 42 ~~§LOVAQ 1~ i 153 12 C CHOt°VAK 177 103 
10 39 30 677 38 841 167 HgNGAR 425 181 188 9 064 HONGRIE 2022 668 1 618 58 R MANIA 114 114 a 195 068 ROUMANIE 401 401 25 713 ~ BUL~ARIA 21 17 ~ SULGARIE 907 169 ~ ALB IA 40 ~ i ~IE 109 109 102 18 2 272~~AST lf j 5 m ~Olf ll~ ~ 358 302 CAMEROON Ji ~ 29 9 142 121 7 114 ,i 738 IS ~TH AFRICA J J 94 3 390 AFR.mUD 1895 1142 i 28 1'1 28 '°' 8ANADA ,,42 517 400 ETAT NJS 1l! 13760 2797 s:Y 37 62 404 ~A A 277 10 416 148 412 M~ICO 9l3 3 412 EX E 3120 178 54 418 G ATEMALA ~ 416 UAT ALA 291 291 m gg&"krti~ 20 428 EL T~~ 172 172 
:B 32 20 2 4311 183 183 328 3 480 MBIA 360 480 MBIE 2236 1907 ffl ~~Eft!ELA 27 i 15 28 m ElA .affl 299 6 37 101 15 
'fl 5 3JH 62 52 ARGENTINA 88 j , 20 a NE 19 2; 92 1~ g§ ISRAEL 149 624 gJ m 2 SA ARABIA 108 
4 
632 34 
ffl1 ~TES 
48 
' 
i A 38 m ~ TS ARAB 174 13 'i ~ 107 21 8 2 I 2 130 9 3 43 15 1 478 3 1'89 1fff 37 , 680 42 2 ' 680 THAILANDE l~ i 5 ~gg ~ 2 i 2 8 700 IN28NESIE 7,4 13 
' 
~ 30 2 3 f06 i APOUR 363 m 9 
~I 44 13: 15 50 
121 
20 INE 194 ~ 638 2 248 i 1§1 ~OUSUD 1~ i; 2 732 AN 14ll 12i1 
' i 
2 
11145 jg!JW~ 4 21 738 r AN 2~ 200 17 59 4'1 111 I 224 ~~ALIE 25 1H 1m 42 535 NEW D 90 1, 56 .ZELANDE 423 97 11~ ttm 231 = 1807 2301 = 1q u ff • 1fflWY fflffl 1= ft! Im 27818 "'ff 27110 17 no 11 1117 15811 • 101 K  2'ffl 321 15451 17 388 1ffi! 1J 1 'II ffi m 1053 ~ : 18M fflS~ mg 1ffi 2692 3291 11859 341 102 EFTA MulfTR. 596 240 ffi17 1; 3960 1690 10300 224 739 2189 146 131 478 718 15 : 18§A c&~lE 2 11jfi 85 178 1249 1, 1455 43 1 CLASS2 3574 2871 157 27 1 1 33 312 13 141~ 917 1632 934 117 tSU~J J52 10W 62 ~ 2 ,d 33 : 1sum,,3 1ffi 490 8 10 122 1 1, 2a 169 85 3153 65 2100 1483 426 
2$35 ~OCYCU: COIIPOUND S; NlJl)UIC AC11$ 
-
HETUOCVCUi: COIIPOU!iDJ; NUCUIC ACtDS 
COIIPOSES ~OCYCUQUES YC AC1DE8 NUCUJQUEI HETEJIOCYCUSCII ~
2135.DI ~ AND BEIIZOf!IIWI ~ NURALDEHYDE AND IEIZOFUIWI 
NURAUJEHYDE ET BENZOfUIWINE Z.,UIW,.DEHYD UND CUIIAIIOI 
11r 
1241 59 104 881 FRANCE 1rat 1498 70 97 45 AW 
128 
ul 003 ~fi~BG. 47 ffl Yf I ti 
' 
i RFA EMAGNE 1= 
1~u 1~B OOi ~ME-UNI 1211 i 1 1 
1ffl 
8 
1ffl 
17 
Ii 301 633 lf. SLOV/1,Q 8 ffl 705 188 300 ~ m r-/ NIS m ,646 ~ ~j 200 5'C9 ,49, 19 m ih 116 ffl!if°" 130 154 240 I 341 253 680 LANDE 341 353 253 700 NDONESIE 357 4 
218 218 706 SINGAPOUR '1,77 277 
Januar - Dezember 1983 Export 
BesUmmung 
DesUnatlon 
Mangen 1000 kg Quantiles BasUmmung 1----r-----.-----,,------r---""T'"----.---..----r-----.-----1 Destination Werle 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAdOa 
2t3UI 
736 TAIWAN 110 
958 NOT DETERMIN 300 • 
-+----------. -. --·- -
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lffi Cs9LA.f8c6uNTR. 
1030 .ss 2 
1040 LASS3 
8400 
4419 
3681 
568 
51 
1693 
1423 
72 
48 
28 
I 
8 
300 . ___ 1~ - ---- -· -- -- - • -
1837 
ffl 
811 
510 
12 
302 
4268 
2800 
1868 
tt 
754 
882 
84 
59 
25 
24 
2 
2337 
1188 
1149 g 
811 
633 
2135.tS FURfUIM. ALCOHOi. AND lETRAHYDROfURFURYL ALCOHOi. 
BL: INCLUDED IN 2935.99 
Al.COOLS FURfURYUQUE ET TETRAHYDAOfURFURYI.JQIE 
BL: REPRIS SOUS 2935.99 
2 
2 
:i 
Nlmexe EUR 10 Franca 
2135.01 
736 T'Al·WAN 1n • • 
a58..N0N.DETERMIN - --- 330 ---·-·, --330 · 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-cE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
10718 
5147 
5240 
935 
173 
2475 
1830 
14 
50 
44 ; 
13 
2ffl 
1108 
~ 
478 
2135.11 FURfUIM. ALCOHOi. AND lETRAHYDROFURFURYL ALCOHOi. 
BL: INClUIED IN 2935.99 
RJRFURYI.-OND TETRAHYDROFURFURYLALKOHOI. 
BL: IN 2935.99 ENTHALTEN 
Janvier - D6cembre 1983 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAdOa 
5585 
3072 
2513 
267 
118 
1136 
1110 
. . . 
. ·--, ~. -··-- ----~~--· ··-~ -
. . . 
100 
70 
30 
'D 
2 
2881 
1350 
1532 
7 
7 
820 
705 
17 
3 
14 
14 
1 
i 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 005 fTALv-- --
~ 66 84 445 
---iSli --- 23 ~ Jf9U·.l.'l
90
· m so m 2: 3 2 
---~Il--~ 
006 UTD. KINGDOM ffl l'(f~i.,~LAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
060 POLAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
2135.17 TIIOPHEN 
TIIOPIENE 
001 FRANCE 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2135.25 PYRIDINE AND ITS SALTS 
BL: W.UDED IN 2935.99 
NL: W.UDED IN 2935.92 
BL: 
NL: 
ET SES SElS 
2935.99 
2935.92 
~ i 
501 68 
112 
830 
170 
8373 135 
4273 88 
2100 6869 1878 
881 68 
1n 
174 
4 
29 
31 
271 
180 
11 
ff 
001 FRANCE 90 80 
002 BELG.-LUXBG. 100 3 
003 NETHERLANDS 324 71 
= r,.~r.fRMANY ,&I 36 
006 UTD. KINGDOM 203 59 
007 IRELAND 10 1 
032 FINLAND 18 3 
036 WITZERLAND 168 168 
042 IN 47 1 
082 SLOVAK 58 49 fd AN TINA toll : 
800 AUSTRALIA 10 1 
1000 W O R L D 1339 510 
1010 INTRA-EC 850 251 
1011 EXTRA-EC 489 259 
1020 CLASS 1 378 191 lBM ~tl~~UNTR,___ _ _ 1JA----- 1u . 
1040 CLASS 3 65 54 
1135.27 INDOll AND MIETHYUNDOLE AND 1llElll SALTS 
INDOll ET IETMIE'lllYLliDOLE ET LEURS sas 
001 FRANCE 10 9 
HI 
112 
830 
170 
= 1929 1741 
811 
170 
3 
2 
· 12 
20 
3 
17 
17 
5 
8i 
11 
1 
4 
118 
101 
14 
4 
. -- ·10 -
_....&l._ ______ -----------
:i 
208 
114 
14 
87 
2 
7 
2 
3 
3 
:i 
:i 
1 
2 
5 
50 
88 
51 
17 
2 • 
. ·i - --- . 
10 
2 
8 
122 
J 
19 
180 
123 
57 
51 
27 
9 
97 
3 
Ii 
11 
38 
9 
136 
4 
25 
143 
4 
~ 
271 435 
188 308 
u m 
-14-,--- - --1 1f 15 
-004 RFAU.EMAGNE- - -- - 3108------;------3()58 ---- 50 !! ITALIE 1! 
4 
1ffl 
036 685 89 592 
040 PO AL 182 162 
042 ESPAGNE 1262 1260 
060 POLOGNE 221 221 
, 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-cE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1040 CLASSE 3 
2135.17 lltlOPHEN 
TIGOPHEN 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
~~~,,UNI$ 
• 1000 II O N D E 
, 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
2135.25 
BL: 
AND ITS SAL11 
IN 2935.99 
NL: IN 2935.92 
PYRIDIN UNO SEINE SALZE 
BL: IN 2935.99 ENTHALTEN 
NL: IN 2935.92 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE ggg ITALIE 
Im 
036 
~ LOVAQ 
528 NE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-cE 
:l&A~f 
-- -- -- - • 1021 A E L E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
8868 217 8268 
= 113 = 2651 118 2389 
1287 118 1128 
273 221 
! 
657 
1970 
1028 
142 
839 
228 
2 
2 
542 455 
300 24 
4017 364 
Ji! laa4089 
101 
119 20 
868 860 
342 19 
326 275 
121 37 
1ffl ff 
12478 3008 
8028 1382 
4441 1828 
3410 1060 
1m- --m --
120 
81 
465 
734 
133 
801 
601 
108 
384 
47 
88 
9 
58 
11 
1 
681 
534 
127 
60 
- 3-
87 
1135.27 INDOLE AND MIETIIYUNDOLE AND TIEIR SALTS 
INDOI. UND WTOL UND DtRE SALZE 
001 FRANCE 278 255 
18 
4 
:i 
358 
132 
228 
144 
23 
52 
71 
109 
109 
9 
38 
ti 
40 
3 
9 
118 
58 
80 
49 
·40··--
11 
11 
3 
3 
214 
1 
1 
289 
217 
72 
1 
1 
10 
20 
2 
19 
2 
557 
9 
121 
92 
838 
589 
287 
237 
121 
27~ 
182 
46 
109 
8i 
65 
194 
51 
3 
2 
1218 
744 
4n 
----•--- .381. .. 
73 
:g 
21 
3087 
147 
300 
1741 
4 
rl 
70 
1562 
151 
7475 
5310 
2184 
.1880---
17 
284 
209 
210 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Dilcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltas Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark V.lldlxl Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmar11 V.llcllla 
2135.27 2135.27 
8 003 PAYS-BAS 200 200 
18 i 17 260 12 
5 4 1 
2 
152 149 
sci 2 8 4 206 124 
1000 WO R LO 100 29 83 4 4 • 1000 MONO E 1987 918 818 82 158 7 8 
1010 INTRA-EC 17 18 58 4 1 • 1010 INTRA-CE 1301 508 711 82 20 i i 1011 EXTRA-EC 23 12 7 4 • 1011 EXTRA-CE 885 410 108 138 
1020 CLASS 1 18 10 4 2 • 1020 CLASSE 1 470 325 56 81 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 10 8 4 i • 1021 A EL E 220 167 53 54 5 1030 CLASS2 6 2 3 . 1030 CLASSE 2 195 85 51 
2935.Jt ESTERS OF NICOTINIC ACID (INN~ NIKETHAIIIDE (INN) AND ITS SALTS 21135.31 ESTERS OF NICOTINIC ACID (INN~ NIXETIIAlllDE (INN) AND ITS SALTS 
ESTERS DE L'ACIDE NICOTINIQU E; NICETHAIIIDE ET SES SB.S ES1ER DER NIX01INSAEIIR E; NIXETlfAIIID UND SDIE WlE 
004 FR GERMANY 25 20 5 004 RF ALLEMAGNE 559 i 432 127 006 UTD. KINGDOM 6 6 342 006 ROYAUME-UNI 111 110 855 5 036 SWITZERLAND 350 7 036 SUISSE 1293 13 420 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 146 1 39 106 
1000 WO R LO 408 13 48 348 1 • 1000 MONO E 2703 355 1193 1134 5 18 
1010 INTRA-EC 43 • 32 5 i • 1010 INTRA-CE 834 17 630 127 i 1i 1011 EXTRA-EC 385 8 14 344 • 1011 EXTRA-CE 1869 278 583 1007 
1020 CLASS 1 355 2 11 342 • 1020 CLASSE 1 1545 76 501 981 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 352 2 8 342 i . 1021 A EL E 1313 29 422 855 5 2 1030 CLASS2 9 3 3 2 . 1030 CLASSE 2 278 159 57 46 14 
2935.35 CIIJINOUNE AND ITS SALTS 2935.35 QUIHOIJNE AND ITS SALTS 
CIIJINOLDIE ET SES SELS CHINOUt UND BENE WlE 
001 FRANCE 514 514 i 2006 001 FRANCE 1369 1368 i 1 575 004 FR GERMANY 2012 
2 
004 RF ALLEMAGNE 806 23 38 006 UTD. KINGDOM 20 
2 
18 006 ROYAUME-UNI 106 i 342 26 68 036 SWITZERLAND 2 i 036 SUISSE 371 i 042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 172 2 106 83 
1000 WO R LO 2578 530 13 4 2029 2 • 1000 MONO E 3119 1431 809 322 32 669 17 39 
1010 INTRA-EC 2552 515 8 3 2029 2 • 1010 INTRA-CE 2150 1371 12 80 32 889 17 38 1011 EXTRA-EC 25 15 7 • 1011 EXTRA.CE 969 80 597 282 1 
1020 CLASS 1 17 13 3 1 . 1020 CLASSE 1 684 46 503 103 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 
2 
.1021AELE 401 2 359 40 
24 15 1030 CLASS 2 7 1 4 . 1030 CLASSE 2 270 7 93 130 
2935.41 PROP1PIEIIAZONE (INN) 2935.41 PROPYPHEIIAZCNE (INN) 
PROPYPIEIIAZONE PIIOPYPIENAZON 
004 FR GERMANY 20 39 20 004 RF ALLEMAGNE 252 381 244 8 005 ITALY 56 19 005 ITALIE 561 180 
008 DENMARK 20 20 
177 
008 DANEMARK 199 199 
1605 Ii 036 SWITZERLAND 309 132 036 SUISSE 2881 1268 
036 AUSTRIA 21 18 5 036 AUTRICHE 213 168 47 
042 SPAIN 49 35 14 i 042 EfAGNE 472 349 123 72 046 YUGOSLAVIA 44 33 4 046 Y UGOSLAVIE 447 343 32 
052 TURKEY 31 28 5 052 TURQUIE 441 367 74 
220 EGYPT 35 3 35 220 EGYPTE 309 32 309 412 MEXICO 10 7 412 MEXIQUE 101 89 m BRAZIL 41 8 33 508 BRESIL 810 78 732 
INDIA 83 23 40 684 INDE 565 230 ffl .. -.-...- ~ ,.- . 700 INDONESIA 24 4 20 700 INDONESIE 283 50 
1000 WO R LO 815 357 408 20 23 9 • 1000 II O N D E 8108 3693 4282 80 93 
1010 INTRA-EC 130 81 45 1 23 ti • 1010 INTRA-cE 1110 595 485 30 93 1011 EXTRA-EC 885 298 381 19 • 1011 EXTRA.CE 8997 3098 3178 30 
1020 CLASS 1 468 250 211 7 • 1020 CLASSE 1 4837 2617 1939 8 73 
1021 EFTA COUNTR. 339 151 188 
19 i . 1021 A EL E 3198 1479 1710 8 1 1030 CLASS2 216 46 150 • 1030 CLASSE 2 2346 478 1838 21 11 
2135.47 PHEIIAZONE AND AIIINOPIENAZONE AND TIER SALTS 2935.47 PIEIIAZONE AND AMIHOPIENAZONE AND TIER SALTS 
DE: INa.OOED IN 2935.49 DE: INCLUDED IN 2935.49 
DE: ~ET~~ ET LEURS SELS PHENAZON UNO AMINOPHENAZON UNO IHRE SAllE DE: IN 2935.49 ENTHALTEN 
001 FRANCE 22 22 001 FRANCE 146 148 
005 ITALY 17 
24 
17 005 ITALIE 127 
176 3 127 028 NORWAY 25 
16 
028 NORVEGE 179 
135 504 PERU 18 i 504 PEROU 135 975 732 JAPAN 1 732 JAPON 975 
1000 WO R LO 189 31 1 19 4 134 • 1000 II O N O E 2227 1184 20 7 17 14 985 
1010 INTRA-EC 58 4 1 1 
4 
52 • 1010 INTRA.CE 404 21 5 7 8 
14 
383 
1011 EXTRA-EC 130 28 18 82 • 1011 EXTRA.CE 1822 1182 15 10 821 
----
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Quanlft6s Bestlmmung 1----r---...... ----,---T"""---r----r---.-----r---....... ----1 Destination Wer1B 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ciOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2935.47 
1020 c~~-1 ----~-----i1-----:~- _ :··---:---· : ___ ,,_1}. 
1030 CLASS 2 n 1 18 58 
2935.49 DERIVATIVES OF PIENAZONE AND AIIJHOPHENAZONE OTHER THAii TIER SAi.TS AND PROPYPHEIIAZONE 
DE: INCL 2935.47 
DERIVES DE PHENAZONE ET D'AMINOPHENAZONE, Al/TRES QlE lEURS SELS ET PROPYPl£NAZONE 
DE: INCL 2935.47 
001 FRANCE 119 107 
3 002 BELG.-LUXBG. 62 59 
3 003 NETHERLANDS 29 22 8 004 FR GERMANY 9 204 005 ITALY 205 i 006 . KINGDOM 91 90 
008 RK 42 38 4 
009 E 25 25 
8 
2 
3 
2 
3 
1 
028 
~- u-u -·-·-- _. ____ ....__ ________ 032 
038 EALAND 274 272 2 
038 AUSTRIA 21 21 i 040 PORTUGAL 12 11 i 042 SPAIN 128 122 5 
048 YUGOSLAVIA 88 79 7 
052 TURKEY 188 188 
064 HUNGARY 14 13 i 204 MOROCCO 14 13 
208 ALGERIA 14 14 i 220 EGYPT 18 17 i 20 400 USA 30 7 2 
404 CANADA 24 4 20 
412 MEXICO 380 380 
416 GUATEMALA 37 37 
480 COLOMBIA 51 50 
464 VENEZUELA 50 43 
500 ECUADOR 25 25 
504 PERU 22 22 
508 BRAZIL 628 628 
512 CHILE 8 8 
520 PARAGUAY 8 8 
624 URUGUAY 7 6 
528 ARGENTINA 133 133 
612 IRAQ 20 20 
660 AFGHANISTAN 58 58 
662 PAKISTAN 240 240 
12 664 INDIA 52 40 
666 BANGLADESH 3 2 1 
680 THAILAND 32 32 
700 INDONESIA 101 101 
708 PHILIPPINES 15 15 32 728 SOUTH KOREA 63 51 
1000 WORLD 3455 3297 4 78 3 13 52 
1010 INTRA0 EC 585 545 3 12 3 10 12 
1011 EXTRA-EC 2870 2752 1 64 3 40 
1020 CLASS 1 632 n2 32 2 26 
1021 EFTA COUNTR. 362 358 i 3 i 1 1030 CLASS 2 2015 1957 33 14 
1040 CLASS3 24 23 
2935.51 NUCLEIC ACIDS AND TIER SAi.TS 
ACIDES NUCI.EIQUES ET LEURS SELS 
001 FRANCE 4 4 
400 USA 2 2 
1000 WORLD 59 7 3 48 1 
1010 INTRA-EC 5 5 3 48 i 1011 EXTRA-EC 54 2 
1020 CLASS 1 3 2 2 48 1030 CLASS 2 51 1 
2935.55 3-PICOUNE 
BL: INClUOED IN 2935.99 
- - -- mcocJIE --- ---~~----- . --·· --
BL: REPRIS SOUS 2935.99 
1000 WO R LO 4 2 2 
1010 INTRA-EC 2 2 2 1011 EXTRA-EC 2 
2935.11 BEIIZIIIIDAZOl!-llllOL 
DE: INCLUDED IN 2935.99 
i 
7 
2 8 
2 8 
2 7 
1 
2 
2 
1 
1 
- -- ---·- -
2935.47 
: ~~ x'trJ 1~------· -----1ii- -
• 1030 CLASSE 2 497 
2935.48 DERIVATIVES OF PIENAZONE AND AIIJNOPHENAZONE OTHEII THAN THEIR SAi.TS AND PROPYPHENAZONE 
DE: INCL 2935.47 
P1£NAZQN. UNO AMINOPl£NAZONDERIVA1E. AUSG. IHRE SAlZE UNO PROPYPHENAZON 
DE: EINSCIL 2935.47 
001 FRANCE 1128 984 
002 BELG.-LUXBG. 443 425 
003 PAYS.BAS 267 203 
004 RF ALLEMAGNE 224 
2310 005 ITALIE 2322 
006 ROYAUME-UNI 318 303 
008 DANEMARK 301 275 
009 GRECE 288 257 
032 E-------~- --Jt 
038 2597 
038 E 191 
040 L 142 
042 1433 048 y VIE 1024 
052 UIE 1579 
064 HONGRIE 157 
204 MAROC 137 
208 ALGERIE 139 
220 EGYPTE 135 
400 ETATS-UNIS 224 
404 CANADA 309 
412 MEXIQUE 4317 
416 GUATEMALA 565 
480 COLOMBIE 824 
464 VENEZUELA n1 
500 EQUATEUR 430 g:j3 PEROU 362 
BRESIL 6482 
512 CHILI 124 
520 PARAGUAY 139 
624 URUGUAY 117 · -
528 ARGENTINE 1561 
812 IRAK 203 
660 AFGHANISTAN 1123 
662 PAKISTAN 3809 
664 INDE 482 
666 BANG 115 
680 515 
700 I 937 
708 266 
728 555 
• 1000 MON DE 37988 
• 1010 INTRA-CE 5302 
• 1011 EXTRA-CE 32687 
• 1020 CLASSE 1 8063 
.1021AELE 3350 
• 1030 CLASSE 2 24345 
• 1040 CLASSE 3 278 
2935.51 NUCI.EIC ACl>S AND TIER SAi.TS 
NUCUIISAEUREII UND 1111£ SALZE 
001 FRANCE 196 
400 ETATS-UNIS 183 
• 1000 MON DE 859 
• 1010 INTRA-CE 310 
• 1011 EXTRA-CE 848 
• 1020 CLASSE 1 267 
• 1030 CLASSE 2 357 
2935.55 M'ICOlJNE 
BL: INCLUDED IN 2935.99 
- ------s:.PICOUN - ------ -- . -
BL: IN 2935.99 ENTHALTEN 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
2935.11 8EIIZIIIIDAZ0lf.2•TIODI. 
DE: INCLUDED IN 2935.99 
58 
27 
30 
2576 
191 
127 
1310 
714 
1579 
147 
132 
139 
118 
57 
57 
4318 
565 
793 
724 
430 
362 
6469 
122 
139 
88 
1554 
201 
1123 
3809 
453 
20 
515 
937 
266 
518 
38141 
4758 
31363 
7131 
3300 
23994 
258 
188 
150 
558 
278 
280 
214 
41 
i 
24 
--- .-------
5 
34 
25 
8 
Ii 
115 
115 
10 
105 
14 
14 
63 
8 
24 
204 
13 
28 
14 
13 
21 
i 
45 
310 
55 
252 
1 
2 
5 
13 
2 
7 
32 
1128 
352 
n4 
708 
35 
66 
87 
8 
88 
13 
76 
42 
27 
18 
7 
59 
4 
13 
17 
34 
21 113 
21 83 
51 
34 
17 
4 
18 20 
18 
4 
18 
18 
1 
15 
Janvier - Decembre 1983 
Valeura 
UK Ireland Danmark "EA>.ciOa 
-U---- ----~. ---11-·-: 
464 
22 
2 
12 
20 
12 
2 
14 
78 
10 
78 
5 24 42 
29 - . ~ - -- --- - _. --------
2 
29 
95 
5 2 
448 53 54 
83 53 54 383 
189 1 
14 53 1 163 43 
10 10 
4 
13 
17 134 
15 5 
2 128 
2 27 
102 
211 
212 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllt6s Bestlmrnung Werta 1000 ECU Valeura DesUnallon Desllnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllOl>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark "f>.)i.Ol)a 
SISJ1 ~~ntlOI. OE: REPRlS 99 
2l35J1 BEJIZllll)AZCW,THIOL 
DE: IN 2935.99 ENTKALTEN 
066 ROUMANIE 120 120 
1000 WORLD 31 4 21 , 1000 II ON DE 634 18 814 2 
1010 INTRA-EC 8 4 1 • 1010 INTIIA-(:E 87 18 47 2 
1813 8tffl1c 25 25 .1313 Ii-CE 587 587 3 3 ffi m 1ffi 2 4 4 : lffi ii 1 CLASS3 19 19 .1 E3 156 
m.a:L:~"i~ 
2135.A ~~ NL: 
DE: INCLUDED IN 2935.99 DE: IN 2935.99 
lllSlUURE DE Dl~YLE) NL: CONFIDENTIEL A ARTlR DU 01/03/83 
DE: REPRIS SOUS 2935.99 
eiJRENZOTIIAZOl.-2-~D NL: TRAUUCH SEIT 01/03.l83 
DE: IN 2935.99 ENTKALTEN 
001 FRANCE 752 
15 
752 II& ~RANCE 1618 45 1618 002 BELG.-LUXBG. 262 247 Elg;·LUXBG. 578 533 
003 NITTriERLANDS 611 45 44 m ~f~Lfl~AGNE 184 J: 89 004 FR ERMANY 205 120 85 m 276 005 ITALY 263 411 214 ITALIE 103 518 030 IWEDEN 1~ 20 gg 030 SUEDE 39 184 042 PAIN 4 m ESPAGNE 110 11 99 
052 rc!RKEY 100 100 221 221 ggg OVIET ~NION 1041 60 1041 068 ~:i::E 1951 113 1951 B~LGARA 94 34 183 70 400 8 A 242 57 185 400 ETAT8-UNIS 580 134 448 404 ANAOA 126 126 ffl 8AftiiDA ffl 305 720 HINA 265 265 532 
740 HONG KONG 149 
:i 149 740 HONG-KONG ffi 4 460 800 AUSTRALIA 63 61 800 AUSTRALIE 143 
1000 WORLD 4311 471 47 3801 
.1ffl IIONDE l60I 10811 124 1 11395 
1010 ~-EC 11144 255 I 1384 , 1 0 INTRA-cE 37114 S97 20 1 31311 
1011 1c 21177 2111 43 24111 • 1 1 EXTRA-CE 5852 489 104 5259 1020 CLASS 785 118 6 659 • 1020 CLASSE 1 
~lij 275 19 1~3 1021 ~ COUNTR. 169 45 8 116 • 1~ AELE 101 19 1030 S 2 490 37 34 419 • 1 CLASSE2 100 85 1131 
1040 CLASS 3 1400 60 1340 • 1040 CLASSE 3 2665 113 2552 
2935.17 BENZOTIUZOL.W-THIOL AND ITI IALTI 
NL: CONFIDENTIAL FROM 01/03/83 
2935.17 BEIIZOTIIAZOI.U-THIOL AND ITI SALTS 
NL: CONFIDENTIAL FROM 01/03/83 
DE: INCLUDED IN 2935.99 DE: INCLUDED IN 2935.99 
-2-THIOL ET SES SELS ~-2-THIOI. UNO S8NE SAL2E NL: A PARTIR DU 01/03.l83 NL: VER SEIT DEM 01/03.l83 
DE: 2935.99 DE: IN 2935.99 ENTKALTEN 
001 FRANCE 2607 26 14 1238 1555 001 FRANCE 3255 52 144 803 2308 002 BELG.-LUXBG. 101 20 29 55 002 BELt-LUXBG. 182 211 32 101 003 NETHERLANDS 87 26 Ii 32 003 PAY BAS 1211 31 1 2~ 004 FR GERMANY 1323 93 1101 121 004 RF ALLEMAGNE 1216 211 23 738 
005 ITALY 005 20 811 74 005 ITALIE 759 41 j 551 167 006 UTO. KINGDOM 2746 35 
273 
2711 006 ROYAUME-UNI 737 87 563 
066 ROMANIA 273 239 10 068 ROUMANIE 571 571 159 20 =~AFRICA 24¥ 91 70 = ~:tB.'M1~0 m 212 1J 16 
13 38 701 MALAYSIA 40 27 701 MALAYSIA 124 68 
740 HONG KONG 85 1 84 740 HONG-KONG 2411 2 247 
800 AUSTRALIA ?2 2 70 800 AUSTRALIE 156 4 152 
1000 WORLD 1174 397 418 6147 2212 , 1000 II ON DE 8721 808 1082 2984 3794 
1010 INTRA-EC 7989 203 48 5894 1848 , 1010 INTRA-CE 11327 410 ffl 2789 2898 1011 EXTRA-EC 11811 194 372 254 368 • 1011 EXTRA-CE 2398 491 17S 8911 
1020 CLASS 1 845 130 96 251 168 . 1020 CLASSE 1 10n 302 254 167 ~ 1021 EFTA COUNTR. 47 32 3 
3 
12 .1021AELE 141 74 41 Ii 1030~2 267 84 3 197 • 1030 8LASSE 2 745 194 6 537 1040 3 275 273 2 • 1040 LASSE 3 576 571 5 
2135.71 IANTOIIIII 21135.71 IANTONIN 
IANTONINE IAIITONIN 
1000 WORLD 10 10 , 1000 II ON DE 34 2 32 
1010 INTRA-EC 
10 10 
• 1010 INTRA-CE 2 2 
32 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 32 
21135.,R: ~~ AND ETllYLCOUIWIINS 21135.n cou=:ETIIYLCOIJIIARl AND ETllYLCOUIWIINS FR: CON 
~MAR~METH'llOOUMARINE ET ETHYLCOUMARINES FR: DENT1 FR: ~ETHYL· UNO AETl!YI.CUMARINE 
038 SWITZERLAND 036 SUISSE 168 23 2 143 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung 
1-----.-----,-----,,----..---""T""--"""T---.----.,...--...... -----1 Destination Werle 1000 ECU Valeur11 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Ei.Aaba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ei.Aaba 
2135.11 
61 11 , 28 i'w----·ll - -· 1A --·-------L--- ----~--J-- --I 2 
37 8 
1 
19 
2135.15 PHEIIOU'HTHAl!III 
PHEIIOU'IIIIIAI 
001 FRANCE 307 4 282 i 21 005 ITALY 19 16 i 2 006 UTD. KINGDOM 1 
008 DENMARK 3 3 20 042 SPAIN 38 16 
400 USA 19 19 
2135.11 
• 1000 II O N D E 
- • 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
2135.15 PHEIIOU'HTHAl!I 
PHENOLJIHTHAl!III 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1102 179 
-274 --·--11--·· · 
828 158 
285 19 
~ 137 
1~ 
109 
166 
479 
335 
21 
93 
1 
2 
55 
-- - ·Z -
53 
45 
32 
8 
955 
108 
184 
414 
335 
343 , 352 
.. .,. - .---129·- -
251 223 
12 66 
4 31 
240 151 
21 
7 
51 
173 31 .. 
143 
143 
143 
1000 WO R L D 489 27 2 386 4 43 2 
--- lstt ~1i------f3t----,-- --t--11J----,-- ft----- --- i--- :----t-- -: 1~ rA&:.st- ------.'ffl---=----1:-- - mi ---tt --n-----i----- . 4 , 1011 EXTRA.CE 1717 81 12 1499 28 51 17 
1020 CLASS 1 73 2 48 1 20 1 
1~ filmuNTR. ~: i 1 1, i 1 
1040 CLASS 3 6 2 2 
2l3UI HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOLIIE; QUINOUNECAR80lY ACID DERIVATIVES 
DERIVES IIAI.OGEIES DE LA QUINOUIN E; DERIVES OES ACl>ES QUINOWlE-CARBOXYUQUES 
001 FRANCE 744 744 
003 NETHERLANDS 26 26 
004 FR GERMANY 17 2 15 005 ITALY 8 i 6 036 SWITZERLAND 16 2 13 
040 PORTUGAL 99 i 99 042 SPAIN 27 26 
204 MOROCCO 2 2 
sci 390 SOUTH AFRICA 50 
11 
~~tOMBIA 
15 4 
45 45 
664 INDIA 40 40 
666 BANGLADESH 1- . 1 
800 AUSTRALIA 245 245 
1000 WORLD 1378 3 19 4 1348 
1010 INTRA-EC m 2 2 2 790 
1011 EXTRA-EC m 18 2 558 
1020 CLASS 1 455 14 1 439 
1021 EFTA COUNTR. 117 2 1 113 
1030 CLASS2 123 2 2 119 
2135.87 ~'bv~TIVESUNDER 2US P OF ntE CCT, OTIEll llWI IW.OGEII DERIVATIVES OF OU1NOUNE AND 
 TEU QUE REPR. SOUS 2115 P DU TDC, SF DERIVES HALOGENES DE LA QUINOUINE ET DES ACl>ES 
001 FRANCE 2340 
002 BELG.-LUXBG. 98 
004 FR GERMANY 485 
005 ITALY 26 
008 UTD. KINGDOM 174 
007 IRELAND 10 
036 SWITZERLAND 26 
038 AUSTRIA 61 
040 PORTUGAL 6 
042 SPAIN 107 
048 YUGOSLAVIA 1 
056 SOVIET UNION 1180 
060 POLAND 180 
208 ALGERIA 200 
302 CAMEROON 254 
400 USA 5242 
404 CANADA 172 
412 MEXICO 4 
480 COLOMBIA 47 
-484 VENEZUELA- 3 
500 ECUADOR 2 
508 BRAZIL 1 
528 ARGENTINA 47 
664 INDIA 11 
680 THAILAND 1 
700 INDONESIA 12 
706 SINGAPORE 8 
720 CHINA - 2 
3 20 2281 69 
21 461 
24 25 29 
24 i 60 
6 96 
1 
1180 
80 
i 200 5232 
i i 171 45 
-:----3 
2 
1 
47 
11 
i 
2 
101 
253 
9 
58 
I 
1 
2 
1 
ti 
100 
10 
1 
1 
i 
19 
1 • 1020 CLASSE 1 1013 17 4 916 5 51 5 
1 : 1~ a~'i: 2 A~ u a 1~ 23 1~ 
2 • 1040 CLASSE 3 125 11 106 
2 
1 
1 
1 
2135.11 HALOG£N DERIVATIVES OF QUJNOUNE; CIUINOIJNECARBO ACID DERIVATIVES 
IW.OGEND£RIYATE DES CIIIHOUNS; CHIHOUICAR80NSAATE 
001 FRANCE 3008 
7 
22 
003 PAYS-BAS 131 
17 170 004 RF ALLEMAGNE 407 
8 005 ITALIE 160 u 49 038 SUISSE 469 
040 PORTUGAL 513 17 i 042 ESPAGNE 120 35 
204 MAROC 123 123 
390 AFR. DU SUD 179 6 
400 ETATS-UNIS ffi 429 480 COLOMBIE Ii 684 INDE -- 143 
666 BANGLA DESH 247 
800 AUSTRALIE 648 
, 1000 MON DE 7843 111 891 318 
, 1010 INTRA.CE 3833 89 121 205 
• 1011 EXTRA.CE 3807 21 785 110 
• 1020 CLASSE 1 2900 593 61 
• 1021 A EL E 1030 
21 
105 60 
• 1030 CLASSE 2 896 165 49 
2966 
121 
102 
66 
330 
496 
78 
170 
201 
140 
134 
247 
648 
8148 
3284 
2883 
2203 
633 
656 
213W --~~~~JD£R 2US P OF ntE CCT, OntER 1lWI HALOG£N DERIVATIVES OF QUJNOI.IIE AND 
~ ¥EIBINDUNGEJI Ill SINNE VON 2115 P DES GZf, AUSGEIUIALOGENDERATE DES CHIHOUlS UNO CHIHOUNCARBON-
8 
i 
2 
i 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL ffl ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
056 U.R .• S. 
060 PO 
208 AL 
302 C 
400 ET 
404 C 
412 M 
480 
484 VEN 
500 Ei~ATEUR 508 B SIL 
528 ARGENTINE 
684 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 ~INGAPOUR 720 HINE 
6918 26 
498 12 
2139 53 392 
491 5 
135 2 
291 4 
340 132 
105 73 
440 
298 
3883 
546 
255 
18 2297 
18406 8 722 
~ 140 
--
125 122 
124 56 
276 40 
lff 2 15 
133 1 
213 1 
245 
60 
6644 
228 
54 2019 
230 
160 83 
3 1 ~ 
32 
371 
296 
3883 
2 287 253 
112 15698 
12 
665 
2 
- -=--·~ -" 
~8 
3 
56 
214 
130 
90 
2 
- 2 
245 
9 
6 
234 
14 
17 2 
9 
237 
1n 
15 39 
109 29 20 
55 
85 4 
2 
259 
596 
26 
41 
2- 3 ---
3 
31 
3 i 
210 
11 
M 
5 
29 
13 
g 
3 
116 
2 
i 
177 
129 
48 
43 
42 
5 
9 
12 
6 
98 
5 
130 
--28-
22 
8 
30 
213 
--·-----
214 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Oltcembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouanttt6s BesUmmung Werle 1000 ECU Valeurs DesUnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "Ell~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E>.lldba 
2l35J7 2l35J7 
732 JAPON 202 145 54 3 
102 
800 AUSTRALIA 215 195 20 800 AUSTRALIE 740 
1000 WORLD 11063 28 103 10270 369 242 28 25 , 1000 MON DE 41347 1098 610 33903 2860 'D 2265 120 666 
1010 INTRA-EC 3162 7 100 2856 104 87 19 II , 1010 INTRA-CE 10833 133 4111 9283 262 27 588 45 125 1011 EXTRA-EC 7899 18 3 7414 265 175 9 15 • 1011 EXTRA-CE 30515 862 192 24840 2398 1879 76 541 
1020 CLASS 1 5855 8 5800 1 45 1 • 1020 CLASSE 1 19723 386 116 18271 17 2 846 4 81 
1021 EFTA COUNTR. 96 7 
3 
85 1 3 
9 12 
• 1021 AE LE 793 217 3 457 17 2 58 
71 
39 
1030 CLASS2 681 10 354 263 30 • 1030 CLASSE 2 6006 576 76 1946 2381 26 547 383 
lst\~a 279 7 10 253 8 1 • 1031 ACP fre' 2504 105 18 2279 66 38 1383 1262 100 1 • 1040 CLAS 3 4786 4422 286 78 
2935.81 FURAZOl.l)ONE 2935.11 FURAZOl.l)C)NE 
fURAZOLl)()IIE FURAZOl.l)OII 
001 FRANCE 79 33 8 23 7 
2 
10 001 FRANCE 878 259 64 193 80 
15 
80 
002 BELG.-LUXBG. 53 22 15 14 
11 
002 BELG.-LUXBG. 307 169 }3 104 84 003 NETHERLANDS 31 10 
2 
10 40 4 003 PAYS-BAS 238 73 13 365 29 004 FR GERMANY 111 
1 
57 8 004 RF ALLEMAGNE 907 
7 
438 64 
005 ITALY 22 21 
1 
005 IT IE 188 181 
4 5 006 UTD. KINGDOM 17 8 27 8 006 R ME-UNI 139 59 217 70 006 DENMARK 31 4 006 ARK 252 1 34 
009 GREECE 15 
15 
3 12 
2 
009 149 
119 
24 125 
18 038 SWITZERLAND 30 13 
19 1 
038 S E 241 104 
149 8 040 PORTUGAL 26 5 1 040 PORTUGAL 198 37 4 
042 SPAIN 59 15 38 6 042 ESPAGNE 459 103 307 49 
066 ROMANIA 21 
9 
15 5 
7 
1 066 ROUMANIE 169 
102 
117 45 59 7 220 EGYPT 44 23 5 220 EGYPTE 448 237 48 
1 390 SOUTH AFRICA 32 7 
19 
25 390 AFR. DU SUD 285 55 
147 
229 
400 USA 37 
10 2 
18 400 ETATS-UNIS 318 
81 15 
168 1 
404 CANADA 48 21 15 404 CANADA 559 337 126 
484 VENEZUELA 18 14 4 58 484 VENEZUELA 158 119 39 509 508 BRAZIL 95 37 
2 2 
508 BRESIL 841 332 
12 32 528 ARGENTINA 18 14 528 ARGENTINE 157 113 
680 THAILAND 13 6 7 680 THAILANDE 112 52 60 
738 TAIWAN 15 15 738 T'AI-WAN 122 5 117 
1000 WORLD 1128 211 9 258 387 38 4 41 , 1000 MON DE 7981 1808 81 2188 3174 314 34 4 398 
1010 INTRA-EC 366 80 2 118 124 25 2 15 • 1010 INTRA-CE 2924 818 13 839 1088 229 15 4 120 
1011 EXTRA-EC 581 131 8 140 243 11 2 28 • 1011 EXTRA-CE 5054 1192 47 1349 2088 84 19 277 
1020 CLASS 1 252 45 2 78 117 2 1 7 • 1020 CLASSE 1 2259 370 15 784 1007 18 5 60 
1021 EFTA COUNTR. 63 21 
8 
18 21 2 
2 
1 • 1021 A EL E 498 164 32 141 187 18 14 8 1030 CLASS 2 278 82 41 120 9 18 • 1030 CLASSE 2 2543 781 408 1034 66 210 
1040 CLASS 3 32 5 21 5 1 • 1040 CLASSE 3 251 40 159 45 7 
293SJI EIIIOXYQUINOI.IIES; s.NITROffURALDE SE111CAR8AZONE 2935.11 EIIIOXYQUINOI.IIES; 5-IITllo-z.fURALDEHYDE SEIIICARBAZONE 
EIIIOXYQUIHOUINE S; 5"111Ro-z.fURAUIEIIYI SE111CAR8AZONE AETIIOXYCIIINOUNE; MITllo.utJRALDE 
001 FRANCE 123 91 20 10 2 001 FRANCE 767 366 97 283 21 
~ NETHERLANDS 106 79 1 5 27 
003 PAYS-BAS 404 307 
135 53 97 7 FR GERMANY 7 
135 25 
004 RF ALLEMAGNE 195 554 72 038 SWITZERLAND 161 1 038 SUISSE 697 38 34 1 
400 USA 130 71 59 400 ETATS-UNIS 621 295 323 3 
1000 WORLD 883 474 35 89 38 4S 4 2 • 1000 II O N D E 3572 1138 118 782 488 181 71 13 1 1010 INTRA-EC 313 211 35 25 33 42 1 1 , 1010 INTRA-CE 1690 851 1 248 423 157 7 i 1011 EXTRA-EC 371 283 84 4 1 3 1 , 1011 EXTRA-CE 1882 1087 118 534 84 4 70 8 
1020 CLASS 1 318 231 25 60 1 1 • 1020 CLASSE 1 1497 956 72 380 48 37 6 
1021 EFTA COUNTR. 185 158 25 1 1 . 
3 
, 1021 AELE m 653 72 1~ 38 4 - --~"--32~- ·- 1 1030 CLASS 2 53 32 10 4 3 • 1030 CLASSE 2 130 . --44 18 -:---·-.-----4 
2l3SJ1 LACl'AIIS 2935.11 LACl'AIIS 
BL: INQ.OOED IN 2935.99 BL: INCI.UllED IN 2935.99 
NL: INQ.OOED IN 2935.92 NL: INCLUDED IN 2935.92 
DE: INCLUDED IN 2935.99 DE: INCLUDED IN 2935.99 
IT: CONFIDENTIAi. IT: CONFlllEN11AL 
LACTAMES LAKTAME 
BL: SOUS 2935.99 BL: IN 2935.99 ENTHAL TEN 
NL: SOUS 2935.92 NL: IN 2935.92 ENTHALTEN 
DE: SOUS 2935.99 DE: IN 2935.99 ENTHALTEN 
IT: IT: VERTRALUat 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 1 002 BELG.-LUXBG. 642 16 622 4 
004 FR GERMANY 420 400 20 004 RF ALLEMAGNE 1529 14n 52 
005 5 5 005 ITALIE 523 523 
040 GAL 
108 108 
040 PORTUGAL 125 125 
187 ~~ 79 042 ESPAGNE 196 9 UNION 79 ~ ~'};fluNIS 398 398 400 USA 421 421 2082 2082 
3 732 JAPAN 381 380 732 JAPON 1871 1868 
1000 WORLD 1482 1290 137 35 , 1000 MON DE 7584 8550 911 103 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dt\cembre 1983 
Bestlmmung 
Destlnallon 
Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung 1----r-----.-----,---r---""T'"--"""T---r-----r-----.-----1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark c>.>.Ooo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ~>.aoa 
2935.11 
010-tNTRA-ec----
1011 EXTRA-EC 
-·451-·-----: ---407------.--· · 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1011 883 
929 802 
5 1 
81 81 
AND 91 AND NO BREAKllOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 TO 958 
BY COUNTRIES 
MELAMINE 
FR: CONFIDENTIEL 
NL: INCL 2935.25 ET 91 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 958 
DE: PAS DE 1/ENTlLATION PAR PAYS 
IT: CONFlllENTIEL 
001-FRANCE ____ - --- 7002 . 
002 BELG.-LUXBG. 8780 
004 FR GERMANY 17098 
005 IT ALY 13849 
006 um. KINGDOM 6591 
977 SECRET CTRS. 100930 7689 
1000 W O R L D 152253 7689 
1010 INTRA-EC 51321 
1011 EXTRA-EC S 
2935.13 PIPERAZINE AND UOIYETHYI.PIPERAZIIE AND THEIR SALTS 
BL: INClUDED IN 2935.99 
Pll'ERAZM ET 2.$-0IMETHYLPIPERAZONE ET LBJRS SELS 
BL: REPRIS SOUS 2935.99 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 um. KINGDOM 
006 DENMARK 
009 GREECE 
030 S N 
032 Fl D 
036 RLAND 
042 S 
062 CZ OSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
628 ARGENTINA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
2935J4 TETRAHYDROFURAN 
DE: INClUDED IN 2935.99 
TETRAHYDROFURAI 
DE: REPRIS SOUS 2935.99 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 WO R LO 
131¥ ~~!<i:--
1020 CLASS 1 
1030 CLASS2 
2135.91 COCARBOXYWE 
DE: INCLUDED IN 2935.99 
50 4 
93 31 
284 1 
54 
17 
183 
18 
1 2 159 
23 
17 
8 
307 
580 
4 
19 
80 
60 
16 
2175 58 
564 38 
1811 22 
1314 4 
225 
16 168 
129 
78 
88 
164 
76 
570 
417 
~.-~--153 
67 
70 
2 
i 
3 
10 
3 
1 
1 
1 
6 
20 
2 
29 
23 
·11--
6 
~-----1002 
6780 
17098 
13849 
8591 
2 
:.i 
1 
65 
4 
61 
10 
4 
50 
1 
11 
11 
11 
93241 
144561 
51321 
40 
60 
283 
54 
17 
180 
18 
157 
19 
6 
8 
306 
580 
1 
14 
16 
1844 
507 
1337 
1284 
219 
20 
33 
49 
70 
25 
195 
151 
- --- « - . 
29 
14 
2935.11 
· -·· .------13--- -. ·-31----- - ·; 1010 INTRA-C,,..E---· ·-,. 2811 2054-
4498 
4092 
-- 668-- . --- ---89---· 
124 4 
123 4 
4 
• 1011 EXTRA.CE 4754 
: 1~ ~itf/ 1 ~ 
• 1040 CLASSE 3 403 
2135.12 
FR: 
134 
403 
NL: 
DE: 
AND 91 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 TO 958 
BY COUNTRIES 
IT: 
MEI.AMIN 
FR: VERTRAUUCH 
NL: EINSCHL 2935.25 UND 91 UND OHNE AlFTEILUNG NACH LAENDERN RJER DIE l.AENCIER 001 A 958 
DE: OHNE AlFTEILUNG NACH l.AENCIERN 
IT: VERTRAUUCH 
244 14 
226 12 
3 12 
--------------------· 001 FRANCE---- ---n14-- - --------·· -----7174---;----;--------------t-----
3 
3 
17 
10 
85 
49 
187 
183 
·24-
9 
4 
23 
14 
9 
2 
1 
1 
1 
58 
9 
138 
69 
-17--
27 
40 
002 BELG.-LUXBG. 8681 
004 RF ALLEMAGNE 15549 
005 ITALIE 19384 
006 ROYAUME-UNI 8147 
9n SECRET 182493 7853 
• 1000 M O N D E 241410 7853 
• 1010 INTRA-CE 58915 
• 1011 EXTRA-CE S 
2935.13 PIPERAZIIE AND UOIIIETIIYLJIIPERAZINE AND THEIR SALTS 
BL: INCI.UDED IN 2935.99 
BL: ~= =~METHYLPIPERAZIN UNO IHRE SAllE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
006 DANEMARK 
009 GRECE 
141 
868 
5008 
931 
267 
1 
30 
2 
1 
1 
198 
5 
2 
8661 
15549 
19384 
8147 
174640 
233554 
58915 
115 
640 
5006 
930 
264 
3 
3 
14 
030 SUEDE --- 359 1 ----3-- -346 9 
4 
11 
J 
60 
175 
175 
13 
67 
95 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
2935J4 TETRAHYDROFURAN 
DE: INCLUDED IN 2935.99 
TETRAHYDROFURAN 
D E: IN 2935.99 ENTllAI. TEN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
193 
209 
403 
276 
110 
117 
3157 
6782 
249 
154 
170 
160 
190 
20848 
7408 
13238 
11552 
859 
970 
717 
105 
144 
230 
138 
12 • 1000 M O N D E 1082 
--- - -d--- ---:~mi=1't-------m--
2 . 1020 CLASSE 1 172 
10 . 1030 CLASSE 2 218 
2135.91 COCARBOXYWE 
DE: INCLUDED IN 2935.99 
144 65 
1 12 
51 
245 
30 
277 815 408 
44 212 14 
233 402 394 
154 79 159 
144 66 46 
19 324 192 
43 
29 8 
7 
54 11 
:--~- ¥{---~ -1-
. 2 
18 
193 
384 
268 
84 
117 
3099 
6782 
4 
138 
190 
18834 
7085 
11748 
11120 
594 
161 
468 
51 
137 
35 
37 
13 
62 
96 
7 
128 
51 
11 
15 
9 
61 
9 
101 
31 
10 
26 
16 
170 
130 
384 
384 
25 
153 
206 
313 258 398 30 
236 210 145 • 1 
-77·-- 49··- ·252·- . --·-30--
50 18 97 5 
26 150 24 
215 
216 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlll6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlrnexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EUdba Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).dl)a 
2935JI COCAR80X\'I.ASE 2935JI COCAR80l'IUSE 
DE: REPRIS SOUS 2935.99 DE: IN 2935.99 EHllfALTEN 
• 1 1 • 189 13 7 1 
~L: ~~ll"gf-=A11VES (OTIER THAii SALTS) ~L: ~n,-,..::VA11VES (OTIER 1ltAN SALTS) 
DE: INCLUDED IN 2935.99 DE: INCLUDED IN 2935.99 
NL: lfflr~~= IA L 'EXCEPTION DES SELS DU BENZOTHIAZOLE-2-THIOL) DERIVATE DES BENZTHIAZOL-2-THIOLS, AlJSG. SALZE DES BENZTHIAZOL-2-THIOLS NL: VERTRAII.ICH SEIT DEM 01/03/83 
DE: REPRIS SOUS 2935.99 DE: IN 2935.99 EHllfALTEN 
001 FRANCE 1854 604 43 1097 714 001 FRANCE fl.J3 1512 233 3378 2462 002 BELG.-LUXBG. 858 79 202 173 002 BELG.-LUXBG. 394 874 520 003 NETHERLANDS 494 142 14 138 003 PAYS-BAS 1641 447 79 441 
004 FR GERMANY 1865 893 40 878 254 004 RF ALLEMAGNE 6332 3399 218 1826 889 
005 ITALY 1201 433 
72 
604 164 005 ITALIE 3825 1375 
357 
1696 554 
4 008 lff.R· KINGDOM 3547 207 3267 38 008 AUME-UNI 8380 2818 5201 141 007 I D 58 
1 10 
20 007 NOE 278 5 sci 137 009 G 78 18 47 009 E 236 83 118 
030 S 130 39 1 82 28 030 E 441 106 4 225 106 
036 S D 1971 33 2 1918 18 036 E 2362 155 7 2132 68 
036 287 45 2 48 194 038 ICHE 1002 135 8 162 897 
040 58 20 7 17 12 
~ESP~L 285 140 54 54 37 042 AIN 241 1-4 38 181 88 810 47 152 519 244 048 YUGOSLAVIA 284 8D 73 95 048 YOUGOSLAVIE 1028 285 252 337 
052 TU 158 8 2 81 89 052 lliRQUIE 518 18 9 253 236 058 4383 118D 330 2893 ~ RC.lttEMANDE 10929 2598 8D5 7528 058 DEM.A 292 138 124 32 1063 582 390 101 
082 OSLOVAK 844 17 585 42 082 TCHECOSLOVAQ 1161 64 920 1n 
064 HUNGARY 215 200 15 
2 
064 HONGRIE 260 217 43 
17 068 BULGARIA 11 5 7 100 50 068 BULGARIE 273 18 38 106 150 204 MOROCCO 30 14 204 MAROC 217 106 55 
220 EGYPT 48 24 22 220 EGYPTE 167 85 62 
==~RICA 
32 
24 
10 22 
1 
288 NIGERIA 144 
1 160 
45 99 
7 1020 
174 
940 55 390 AFR. DU SUD 1m 1405 204 
~~ADA 
2411 1757 48D 400 ETATS-UNIS 5209 897 49 2918 1545 
313 43 270 404 CANADA 983 130 853 
412 MEXICO 347 347 412 MEXIQUE 455 
174 
455 
442 PANAMA 605 3 sci 552 442 PANAMA 174 296 1134 506 BRAZIL 506 BRESIL 1453 23 
528 ARGENTINA 58 3 13 40 69 528 ARGENTINE 248 30 65 153 206 616 IRAN 106 22 2 35 818 424 82 102 116 824 ISRAEL 2194 3 2142 27 524 2656 9 2484 101 
680 THAILAND 89 1 2 1 65 680 NOE 245 3 28 3 211 
701 MALAYSIA 147 30 24 93 701 M SIA 540 97 102 341 
720 CHINA 100 
10 26 100 720 CHINE 317 58 13 ri 317 728 SOUTH KOREA 38 
3 24 
728 COREE DU SUD 148 
101 738 TAIWAN 29 2 738 TAI-WAN 123 14 8 
740 HONG KONG 195 30 38 157 740 HONG-KONG 816 4 4 127 885 800 AUSTRALIA 364 257 78 800 AUSTRALIE 1220 189 797 230 
1000 WORLD 27124 4120 463 15901 6837 2 • 1000 II O N D E 
= 
15027 2652 29357 20324 4 24 
1010 INTRA-EC 9963 2288 259 5891 1526 2 , 1010 INTRA-CE 9569 1330 12991 5128 4 24 1011 EXTRA-EC 17162 1834 204 10010 5112 • 1011 EXTRA.CE 38369 5480 1321 18367 15197 
1020 CLASS 1 7275 411 103 5365 1395 1 . 1020 CLASSE 1 15804 1605 833 8887 4872 7 
1021 EFTA COUNTR. 2479 138 11 2054 278 • 1021 A EL E 4223 538 73 2614 1000 1m~a 4066 100 101 3305 58D • 1030 CLASSE 2 8495 578 688 5037 2194 n 17 25 35 2 .1031~ 334 83 111 160 17 5803 1324 1340 3137 • 1040 3 14070 3279 2442 8332 
2115.11 IEIEIIOCYCUC COIIPOUNDS NOT 1IITHIH 2935.01.ff 21135.19 HmROCYCUC COIIPOUNDS NOT WITHIN 2935.01.ff 
BL: INCL a 15, ~ ~ 91 mo I AND NO BREAICDOWR BY COUNlRIES BL: INCL 2935.15, 25, 55, 91 AND 93 AND NO BREAXIXJWR BY OOUNTRIES 
DE: INCL 2935.11, 63. SI, 91, 114, AND W DE: INCL 2935.61, 63, SI, 91, 114, 96 AND W 
COMPOSES HEIEROCYCUQUfnyNON REPR. SOUS 2935.01 A W HETEROCYCUSCI£ VERBIN NJCHT IN 2935.01 BIS W EHllfALTEN 
BL: INCL 2935.15, 25, 55, 91 ET 93 PAS DE VENTILATION PAR PAYS BL: EINSCIL 2935.15, 25, 55, 91 lJID OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: INCL. 2935.11, 63. SI, 91, 114. 96 ET W DE: ElNSCIL 2935.81, 63. SI, 91, UNOW 
001 12438 8950 
1830 
414 244 2622 143 83 001 FRANCE 182891 83873 
9755 
12033 8701 41331 54574 2587 12 
002 8968 3949 109 334 873 87 8 002 BELG.-LUXBG. 131402 16215 1444 4791 15252 83391 553 1 
003 12158 8147 389 127 
1084 
3341 147 5 003 PAYS-BAS 110311 32678 3199 2852 7288 28909 42231 444 23 004 
1=83 16258 
1872 n8 1727 483 22 004 RF ALLEMAGNE 110769 
81847 
34388 28592 18589 21083 848 
005 1284 
ri 221 1551 92 22 005 ITALIE 178334 34571 4424 508D 25854 30943 429 10 008 9688 8028 516 593 869 442 10 008 ROY ME-UNI 122407 31393 17602 10178 14606 58571 234 5 007 1234 318 11 8 27 
1 
3 007 IR E 19885 3718 819 355 288 
1155 
123 
008 922 492 114 14 44 257 008 ARK 9199 2832 2270 m 1718 841 31 009 GREE E 719 462 139 22 11 81 4 009 14205 5382 1488 579 2319 3888 
028 NORWAY 240 106 1 1 118 14 5 028 1222 439 21 62 2 569 110 1 030 SWEDEN 1gu in 24 7 Ii 416 12 030 8955 4013 481 178 1726 259 298 032 FINLAND 45 4 30 2 4 032 NOE 8605 1782 1215 302 253 48D 2010 583 
036 SWITZERLAND 19516 17940 538 220 148 608 25 39 036 E 117311 52896 29158 13848 789 17240 3129 453 
036 AUSTRIA 838 584 88 31 89 40 4 038 AUTRICHE 11378 8680 635 481 823 760 67 132 
040 PORTUGAL 694 348 197 16 16 105 12 
7 
040 PORTUGAL 28469 6087 2891 1433 371 2644 11019 24 
1 042 SPAIN 3818 18D3 1067 172 16 706 47 042 ESPAGNE 60898 15421 15074 5948 1472 8121 14801 262 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werta 1000 ECU Valeu111 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA>.aba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark v.>.aoa 
2935.11 2l3SJt 
043 AN~:RA 2 2 . . . 
- 21 - -- -------· 2 .... ~W,'lWRE --·-W· -·-ffl ·- ··-· 3,--- ------ 1a . -~---- ---.--~---·--. - .. ---26- 3 
. 354 169 - 10 104 92 048 LAVIA 8482 5601 342 8 048 YOUGOSLAVIE 38987 21278 5033 4817 1229 5781 826 203 
052 659 526 52 21 5 46 9 052 TURQUIE 9388 5471 902 1042 422 1225 288 38 
058 UNION 2201 1728 
5 
42 431 058 U.R.S.S. 10810 9218 Ii 328 1268 7 058 GER N DEM.R 218 
1259 ; 78 213 058 R 1230 1mt 27 2173 1187 141 080 POLAND 1608 131 58 080 18250 1018 1120 1748 37 082 CZECHOSLOVAK 1530 1244 98 4 178 
7 
082 T OVAQ 7684 994 389 328 1492 
219 148 084 HUNGARY 1658 911 187 78 35 462 084 H 19490 lffl 2565 2195 n8 7242 068 ROMANIA 822 501 27 5 31 53 5 068 R 5024 590 254 415 230 87 94 
5 068 BULGARIA 550 304 151 1 3 85 8 068 B 3200 1395 323 99 214 971 
119 
193 
204 MOROCCO 187 141 34 4 8 204 M 4188 939 2919 85 13 2 109 
208 ALGERIA 368 241 28 100 1 
1 
208 693 395 171 119 3 5 
212 TUNISIA 38 8 28 1 212 168 31 120 12 5 
218 LIBYA 115 113 73 18 1 2 3 218 L 731 659 1849 898 7 72 3905 220 EGYPT 411 217 101 
3 
220 EGYPTE 11888 3379 1828 44 224 SUDAN 11 1 1 3 3 224 SOUDAN 340 12 29 217 38 
240 NIGER 4 
13 
3 1 240 NIGER 115 10 95 10 
248 SENEGAL 35 22 
-- ~ ----: --,11--- --~---~---· 248. SENEGAL ---------551--214- --337- 24 
--~---·-
3 Y"COAST-----"229 - - - - 32- --- 78----: - -- 272 COTE IVOIRE 1008 60 518 
1 
405 
278 26 10 
1 
18 278 GHANA 418 231 
4 
188 
284 19 18 28 Ii 284 BENIN 155 151 4 1109 3834 28 288 NI A 199 154 9 288 NIGERIA 6034 1110 149 
314 GA N 8 4 4 314 GABON 110 42 68 58 2 322 ZAIRE 18 18 2 322 ZAIRE 274 184 50 
330 ANGOLA 35 35 330 ANGOLA 359 320 
10 
39 
334 ETHIOPIA 22 22 38 2aci 13 2 334 ETHIOPIE 446 438 374 2871 sci 20 346 KENYA 398 83 346 KENYA 3345 200 
350 UGANDA 7 
37 
3 1 3 350 OUGANDA 258 232 10 1 Ii 235 13 3 352 TANZANIA 88 18 34 352 TANZANIE 897 420 235 
366 MOZAMBIQUE 81 81 
13 
366 MOZA~UE 344 344 402 370 MADAGASCAR 38 25 
2 
370 MADA AR 462 60 i 12 378 ZAMBIA 15 9 4 
2 
378 ZAMBIE 144 18 115 Ii 32 97 382 ZIMBABWE 53 38 7 
5 7 
8 20 382 ZIMBABWE 717 382 181 388 38 390 SOUTH AFRICA 1785 1199 10 522 2 390 AFR. DU SUD 18483 8314 815 374 4124 6824 46 
17 400 USA 19930 12183 2835 520 2642 1527 208 15 400 ETATs-UNIS 201820 88134 28229 32073 9000 18548 49484 337 
404 CANADA 1528 781 29 60 1 572 50 35 404 CANADA 34914 5544 1718 3754 85 10741 12853 239 
412 MEXICO 1052 701 185 87 29 88 1 3 412 MEXIQUE 21527 8742 3273 3897 1275 3335 1000 205 
413 BERMUDA 38 
sci 5 38 413 BERMUDES 1108 1609 820 2 1108 189 20 418 GUATEMALA 57 
1 
2 ~ GUATEMALA 2445 
4,1 428 EL SALVADOR 244 84 4 175 2 2 EL SALVADOR 2034 1403 105 42 -, 1387 14 438 COSTA RICA- 18 1a 
3 4 11 438 COSTA RICA 2072-· -451 ·14 8 188 442 PANAMA 58 37 1 442 PANAMA 2207 205 345 373 3 1215 88 
448 CUBA 85 40 24 1 
103 
446 CUBA 1847 734 8 1058 8 43 
1388 453 BAHAMAS 205 102 
1 
453 BAHAMAS 4881 3513 
4 7 31 25 458 DOMINICAN R. 15 13 50 i 458 REP.DOMINIC. 185 118 2 476 NL ANTILLES 51 
210 70 12 5 7 
476 ANTILLES NL 208 3835 8 2 82 194 423 480 COLOMBIA 318 4 8 480 COLOMBIE 10846 2912 701 421 2272 
484 VENEZUELA 108 30 33 10 
1 
29 5 1 484 VENEZUELA 12709 3207 2288 1058 17 511 5551 79 
500 ECUADOR 39 29 1 1 3 2 2 500 EQUATEUR 3072 2082 218 34 40 155 422 143 
504 PERU 67 28 12 7 2 18 1 1 504 PEROU 5137 1870 849 1015 22 692 593 98 
508 BRAZIL 3429 2800 385 32 29 137 82 4 508 BRESIL 29102 15887 5079 2844 899 3055 1354 204 
512 CHILE 68 42 1 7 2 3 13 512 CHILI 3415 1201 230 948 23 288 510 217 
520 PARAGUAY 12 1 
3 
9 i 15 1 2 520 PARAGUAY 313 5 343 241 Ii 2 375 85 524 URUGUAY 43 21 1 1 524 URUGUAY 2233 1095 158 225 28 
528 ARGENTINA 992 790 97 72 15 59 15 3 528 ARGENTINE 25327 110~ 3579 6806 385 170 3419 139 600 CYPRUS 85 4 2 600 CHYPRE 297 
4 
94 
2 
1 3 
604 LEBANON 40 2 
4 
8 
4 
30 604 LIBAN 832 16 184 114 512 
608 SYRIA 17 32 3 8 608 SYRIE 283 10 23 85 87 118 612 IRAQ 42 1 6 3 244 48 812 IRAK 590 132 95 332 12 19 450 616 IRAN 1093 604 101 82 34 1 818 IRAN 9541 4679 1370 1335 147 1560 99 2 624 ISRAEL 813 337 78 8 9 180 624 ISRAEL 5368 2358 272 528 143 1988 
626 JORDAN 18 12 
3 
4 29 88 1 626 JORDANIE 223 33 15 175 190 303 :i 832 SAUDI ARABIA 168 45 28 832 ARABIE SAOUD 633 120 14 4 sci 838 KUWAIT 87 12 29 838 KOWEIT 198 30 8 47 53 
844 69 52 
1 10 
17 844 QATAR 185 91 1 40 32 53 28 647 21 2 7 847 EMIRATS ARAB 174 10 9 71 24 
860 2 2 54 5 2 29 10 860 AFGHANISTAN 587 584 1422 1 238 2 3181 682 185 65 682 PAKISTAN 14231 4558 388 4448 
48 684 INDIA 1609 599 61 58 87 824 1 684 INDE 23058 5233 3374 4461 1133 8224 585 
686 BANGLADESH 87 14 4 8 
1 
83 
2 
686 BANGLA DESH 2323 448 146 216 217 920 372 4 
669 SRI LANKA 87 8 
14 
78 669 SRI LANKA 530 26 1 3 8 258 238 
878 BURMA 14 
79 Ii 47 1849 4 878 BIRMANIE 373 1 385 600 873 7 14 14 680 THAILAND 1823 35 680 THAILANDE 13278 1345 553 98n 
690 VIETNAM 3 
180 
1 
14 
2 
s1 8 1 690 VIET-NAM 107 3579 89 1262 13 5 1889 15 700 INDONESIA 287 47 2 700 INDONESIE 9185 1281 213 928 
701 MALAYSIA 974 116 27 4 2 _,,. ------"---~-----· 701 MALAYSIA----- - 5843 -553--- - 61- 74 --35 .. -- 4920- -----·--
708 SINGAPORE -- ---685 ----o57 - - 49 · -- 3----- - ·4 · 1 ·- 708 SINGAPOUR 3685 1401 438 154 495 787 410 
708 PHILIPPINES 183 120 4 15 13 8 5 
2 
706 PHILIPPINES 8179 Im 438 822 68 1020 2283 115 720 CHINA 1044 608 413 15 8 720 CHINE 6182 2261 1079 75 
724 NORTH KOREA 2 668 13 2 4 148 3 724 COREE DU NRD 226 7 1396 218 256 1588 3070 1 728 SOUTH KOREA 869 35 728 COREE DU SUD 20033 9581 4099 43 
4 732 JAPAN 8385 4171 742 73 19 925 435 
3 
732 JAPON 151031 38047 16109 10842 1141 9928 75146 14 
738 TAIWAN 2118 321 25 392 8 1385 4 738 T'Al·?AN 9103 2494 376 1730 155 3833 425 90 
740 HONG KONG 485 278 10 19 4 · ·152 2 740 HON KONG 5764 1431 78 1226 160 2695 137 37 
800 AUSTRALIA 1875 445 26 7 12 1322 83 800 AUSTRALIE 23454 7028 342 285 102 10120 5572 27 
217 
218 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besttmmung Mangen 1000 kg Quantit6S Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs DestlnaUon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).Gl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).Gl)a 
293SJt 2135.11 
804 NEW ZEALAND 252 131 20 93 7 804 NOUV.ZELANDE 3159 1168 2 95 52 
394272 
1016 826 
977 SECRET 394272 
1000 WO R LO 367536 110154 14833 4152 6036 202338 27091 2592 339 1 1000 MON DE 2356040 626142 253693 170593 65669 394272 315517 518647 11227 80 
1010 INTRA-EC 69473 46803 6133 1545 2557 11122 1380 132 1 1010 INTRA-CE 879402 237513 104073 51044 38599 147279 295614 5230 50 
1011 EXTRA-EC 95727 63551 8701 2607 3479 15969 1212 207 1 1011 EXTRA-CE 1082384 388829 149820 119549 27070 168237 223033 5996 30 1020 CLASS 1 65385 46664 6006 1306 2991 7394 897 127 • 1020 CLASSE 1 712756 242456 102424 75457 15898 91119 182614 2767 23 
1021 ~UNTR. 22674 19812 890 279 259 1318 67 49 • 1021 A EL E 169989 75697 34398 16352 2037 23400 16594 1511 
2 1030 2 20841 10292 1702 1047 337 7091 314 58 • 1030 CLASSE 2 295515 105972 39540 37301 7249 62859 39972 2620 1~~~ 1445 545 234 4 3 524 126 9 • 1031 a.~ 20650 6850 2778 411 42 5145 5161 263 5 9500 6595 993 255 151 1484 22 • 1040 3 74097 40201 7857 6790 3925 14260 448 611 
m SIAPIIONAIIJDES 2931 SWHOIWIJDES 
SULFAIIID£S SULFAIIIDE 
21131.DO SUIJIHOIWIIDES 2931.DD SWHOIWIJDES 
SULFAIIIDES SULFAIIIDE 
001 FRANCE 1380 448 
41 
18 196 645 8 66 001 FRANCE 12096 6055 533 1428 1138 2206 429 94 746 002 BELG.-LUXBG. 444 113 12 184 26 33 61 002 BELG.-LUXBG. 4515 1~ 1194 570 201 813 609 003 NETHERLANDS 305 153 
6 
46 867 55 23 003 PAYS-BAS 3719 180 1174 3332 1199 102 004 FR GERMANY 1215 
370 
133 119 30 60 004 RF ALLEMAGNE 8978 
9413 
2815 433 1542 876 005 ITALY 1026 2 
24 
347 40 11 
1 
256 005 ITALIE 14385 67 
1222 
1141 442 669 
172 
2833 006 UTD. KINGDOM 712 143 7 454 3 
2 
80 006 ROYAUME-UNI 11656 mo 670 1388 42 
37 
398 007 IRELAND 84 23 1 
3 
5 33 007 IRLANDE 3074 ga 8 24 52 8 661 2374 008 DENMARK 117 39 10 60 3 008 DANEMARK 2111 38 497 174 77 009 GREECE 8 3 2 
7 
3 
2 
009 GRECE 1993 1794 44 8 1 146 
25 028 NORWAY 13 4 89 028 N GE 106 66 14 1 1951 030 SWEDEN 243 10 
1 1 
144 
1 
030 S 2431 140 33 51 340 4 16 032 FINLAND 35 7 25 
159 4 
032 Fl E 698 441 137 
819 
14 
036 SWITZERLAND 989 98 552 134 34 8 036 S 11858 781 7184 2997 138 83 78 038 AUSTRIA 63 13 
1 
1 46 
1 
3 038 AUTRICHE 2556 2188 7 25 94 1 7 234 040 PORTUGAL 28 3 7 12 4 040 PORTUGAL 2428 1843 28 288 30 
6 
189 50 
042 SPAIN 643 229 1 46 298 4 62 042 ESPAGNE 9357 6076 97 1598 893 138 551 046 MALTA 6 
14 1 2 3 
1 5 8:3 MALTE 122 815 42 10 7 3 109 046 YUGOSLAVIA 24 4 YOUGOSLAVIE 1306 363 
.j 81 052 TURKEY 31 5 8 12 6 052 TURQUIE 515 61 312 67 71 058 SOVIET UNION 152 4 146 35 058 U.R.S.S. 333 33 300 368 058 GERMAN DEM.R 50 
17 
15 
2 
058 RD. ANOE 315 405 147 55 060 POLAND 73 
2 
54 060 PO 73 
25 
413 
062 CZECHOSLOVAK 6 2 1 1 062 TC OVAQ 124 57 27 15 
064 HUNGARY 86 10 57 19 064 HO 1493 311 
10 
790 392 
066 ROMANIA 27 26 
31 
066 RO NIE 132 122 
20 232 068 BULGARIA 38 5 
8 1 4 
068 BUL RIE 289 37 
120 20 44 1 204 MOROCCO 13 23 116 204 MAROC 407 222 510 220 EGYPT 190 8 42 2 220 EGYPTE 3525 2362 155 494 4 12 288 NIGERIA 108 
19 
15 91 288 NIGERIA 942 
396 
45 2 883 
370 GASCAR 19 
16 
370 MADAGASCAR 396 
19 374 382 BWE 18 
24 5 136 17 1 
382 ZIMBABWE 393 
125 390 2 780 119 390 AFRICA 197 366 12 ~ AFR.DU SUD 1720 170 134 400 1244 311 173 159 25 4 204 ETATS-~NIS 15054 4697 
100 
4685 810 1239 1068 575 1780 
404 CANADA 108 18 2 57 4 20 9 404 CANAD 1898 1109 100 146 20 320 
3 
101 
412 MEXICO 52 14 5 17 1 15 412 MEXIQUE 2651 1918 82 307 83 1 58 199 
418 GUATEMALA 4 3 
1 3 
416 GUATEMALA 838 811 20 
37 
2 3 
442 PANAMA 4 23 13 442 PANAMA 219 184 182 143 448 CUBA 38 
5 
2 
3 
448 CUBA 423 
= 
13 
96 
180 33 480 COLOMBIA 22 1 7 8 480 COLOMBIE 795 34 180 77 
484 VENEZUELA 38 5 1 12 9 9 484 VENEZUELA 1120 44 63 98 79 
500 ECUADOR 8 1 3 1 1 500 EQUATEUR 467 388 80 23 
2 
18 
~,~~IL s13 3 2 1 8 46 2 504 PEROU 569 390 200 73 73 31 91 67 88 14 508 BRESIL 3695 967 -1387 359 818 -- ......:_____....___...1_ 
512 CHILE 20 3 1 10 6 512 CHILI 382 131 
2 
62 97 
19 
92 
524 URUGUAY 5 2 
1 3 
3 
13 
524 URUGUAY 175 
1AU 
7 14 
174 528 ARGENTINA 82 44 21 
3 
528 ARGENTINE 2767 153 230 327 
75 812 IRAQ 11 
4 1 
3 5 
2 
612 IRAK 311 
163 19 
113 123 
18 624 ISRAEL 41 3 31 624 ISRAEL 435 85 141 9 
628 JORDAN 7 7 23 ffl JORDANIE 121 5 121 610 632 SAUDI ARABIA 23 
1 2 1 
ARABIE SAOUD 616 
69 
1 
31 662 PAKISTAN 5 
7 
1 662 PAKISTAN 1187 1043 20 24 664 INDIA 28 19 
8 
2 664 INDE 1210 238 935 
199 
37 
666 BANGLADESH 38 4 1 
20 
25 666 B 1046 591 19 
165 
237 
676 BU A 29 
4 2 6 
9 676 Bl 288 546 60 22 99 680 ND 43 
1 
30 1 680 1107 
12 
324 166 11 
700 ESIA 357 32 233 4 87 700 IN 2583 738 73 704 131 925 
701 YSIA 14 1 
3 4 
12 1 
3 
701 151 24 
16 
1 121 5 
18 706 PORE 313 2 296 1 5 706 1077 32 78 895 5 40 708 P PINES 26 3 
1 
8 4 10 708 ILIPPINES 501 155 12 102 146 79 
720 A 41 
25 
30 10 720 HINE 713 
491 
14 627 
3 9 7 
72 
728 UTH KOREA 37 
6 
1 1 
13 
10 728 COREE DU SUD 738 
1580 
94 27 105 
732 JAPAN 424 72 8 324 1 732 JAPON 14478 10588 383 887 922 138 
738 TAIWAN 45 4 6 2 1 32 738 T'AI-WAN 1154 493 137 61 101 362 
740 HONG KONG 28 
19 
10 
6 
18 
10 
740 HONG-KONG 937 3 328 
57 
806 206 800 AUSTRALIA 85 3 45 800 AUSTRALIE 4678 3546 87 782 
804 NEW ZEALAND 53 2 4 47 804 NOUV.ZELANDE 384 12 11 13 328 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung 
Destfnallon 
Mengen 1000 kg QuanUl6s Bestfmmung 
1----.----.-----,,----...----""T""-----.---..-----.----.-----I Destination 
Werle 1000 ECU VaJeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllcloo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllcloo 
2ll3UO 
lffi-Wtc""0----... 11m---m1---·n. 
1011 EXTRA-EC 8723 1182 604 
1020 CLASS 1 4209 830 563 
1021 EFTA COUNTR. 1396 137 554 
1030 CLASS 2 2004 304 41 
1~ a~s<ra ~ J 22 
2137 SULTONES AND SULTAIIS 
SULTONES ET SULTAIIES 
2137.GO SULTONES AND SULTAIIS 
SULTONES ET SULTAIIES 
----7U---- -4811---1368----788--. 
239 2114 833 145 
544 2508 535 843 
390 1291 532 284 
144 288 160 94 
131 888 3 355 
1 21 1 94 
22 327 23 
• 3 
5 
5 
2938.00 
1281- --- ~ 1000 MONO E-
579 • 1010 INTRA-CE 
704 • 1011 EXTRA-CE 
334 • 1020 CL.ASSE 1 
19 • 1021 A E L E 
282 . 1030 CLASSE 2 
~ : 1~ a~s<siw 3 
2137 SULTONES AND 8111.TAIIS 
SULTONE UND SULTAIIE 
2137.GO SUI.TONES AND SULTAIIS 
SUI.TONE UND SUI.TAIIE 
170711- -78409- --11835- -· 24818-
82533 28089 1518 8399 
108177 48320 10119 18219 
69624 32744 9053 11047 
20126 5468 7233 3373 
33642 15043 1066 4588 
1949 48 422 15 
4914 534 588 
·18004 
nH 
11208 
4029 
n7 
4691 
2~ 
5254 
3333 
1821 
1892 
621 
31 
16 
-18783 - • ·-1888 -
4915 947 
11869 741 
6583 698 
2244 4 
4793 43 
ffi 
15320 
7538 
7782 
3578 
~ 
ffl 
1000 WO R L D 20 11 3 1 
----- 1010 INTRA-EC--- -----e--4-----'I-----. -
1011 EXTRA•EC 15 7 3 1 
4 
3 
3 
i 
1 
• 1000 M O N D E 838 481 88 180 38 80 11 
----'----~: 1~,=~----- ---m---u:----u---,::----2: J 11 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 
1030 CLASS 2 8 2 2 
2938 PROVITAIIINS AND VITAIIINS. NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS IIHCI.UDIHG NATURAL CONCENTRATES), DERIVATIVES TIEREOF USED 
PRIIIARI.Y AS VITAIIINS, AND INTEIIIIIXTURES OF TIE FOREGOING, WIETHER OR NOT II ANY SOI.VENT 
PROVITAIIIHES ET VITAIIINES, L£URS DERIVES U1IJSES COUIIE VITAIIINES, IIEUNGES OU NON ENTRE EUX, IIEIIE EN SOI.UTlONS 
2938.10 PROVITAIIINS, UHIIIXED, 1IIETlEII OR NOT II AQUEOUS SOl.llTIOII 
PROVITAIIINES, NOii IIEWIGEES, IIEIIE EN SOI.UTlON AQUEUSE 
001 61 12 
14 002 93 10 
003 107 75 19 
004 21 26 7 005 ITAL 80 54 
006 UTD. KINGDOM 48 2 42 
038 SWITZERLAND 20 19 1 
048 YUGOSLAVIA 35 28 4 
-ffi ij~~J{JCA M --~ n 
508 BRAZIL 103 49 54 
1000 WORLD 825 325 313 
1010 INTRA-EC 424 131 139 
1011 EXTRA-EC 401 194 175 
1020 CLASS 1 128 82 40 
1021 EFTA COUNTR. 49 41 7 
1030 CLASS 2 250 101 122 
1040 CLASS3 25 12 13 
NON MELAlmS, MEME EN SOLUTION AOUEUSE 
001 FRA 
003 N 
004 FR 
007 IRE 
008 DE 
048 YU VIA 
666 BANGLADESH 
700 INDONESIA 
7 
11 
9 
i 
29 
10 
11 
22 
11 
1 
3 
39 
35 
5 
3 
1 
6 
29 
10 
11 
3 
69 
2 
3 
- .. --· -·- -- . 
81 
78 
5 
5 
24 
12 
57 
35 
21 
2 
20 
7 
11 
9 
10 
8 
1 
1 
1 
1 
5 
58 30 9 
8 27 5 
1000 WORLD 
1010 INTRA•EC 
1011 EXTRA-EC 
87 
38 
58 • 52 • 3 3 
1020 <:LASS 1-- - - --- · -
1030 CL.ASS 2 
31- ---
27 
. -~-29------~. --------1- -----1 
2938.25 VITAMIN 811 
NL: INCLUDED IN 2938.111 
NL: ~JM,~MElANGEE. MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 
23 2 2 
. 1020 CLASSE 1 253 115 34 88 2 3 11 
• 1030 CLASSE 2 331 138 18 n 27 73 
2938 PROVITAIIINS AND VITAIIINS. NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS IJNQ.UDIHG NATURAL CONCENTRATES), DERIVATIVES THEREOF USED 
PIIIIWILY AS VITAIIINS, AND INlERIIIXTURES OF THE FOREGOING, WIETHER OR NOT II ANY SOI.VENT 
PROVITAIIINE UND VITAl!INE, UIRE AL8 VITAIIINE GEBRAUCHTEN DERIVATE, AUCH UNTEREIWIDER GEIIISCIIT ODER II LOESUNGSIIITTELN 
2938.10 PROVITAIIINS, UNMIXED, WHETIER OR NOT II AQUEOUS SOLUTION 
PROVITAIIINE, UNGEIIISCHT, AUCH II WAESSRIGER LOESUNQ 
001 FRANCE 320 63 
75 002 BELG.-LUXBG. 344 48 
003 PAYS-BAS 916 614 95 
004 RF ALLEMAGNE 167 
133 
38 
005 ITALIE 419 286 
006 ROYAUME-UNI 245 11 215 
038 3448 3427 11 
048 225 167 21 
390 _101 ·- -~ -~ -101 
484 VENEZ 125 26 99 
508 BRESIL 609 293 316 
• 1000 MON DE 8189 5412 1759 
• 1010 INTRA-CE 2493 907 720 
• 1011 EXTRA-CE 5898 4505 1040 
. 1020 CLASSE 1 4107 3787 254 
. 1021 A EL E 3627 3549 59 
. 1030 CL.ASSE 2 1445 646 718 
. 1040 CLASSE 3 143 72 68 
VITAMIN A. UNGEMISCHT. AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
FR: VERTRAULlCH 
NL: IN 2938.60 ENllW.lEN 
DE: IN 2938.60 ENllW.lEN 
DK: VERTRALUCH 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRL.ANDE 
008 DANEMARK 
048 YOUGOSLAVIE 
666 BANGLA DESH 
700 INDONESIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.cE 
• 1011 EXTRA-CE 
020 CLASSE 1--
1030 CLASSE 2 
2938.25 VITAMIN 811 
NL: INCLUDEO IN 2938.60 
139 
195 
133 
123 
170 
420 
249 
269 
1902 
784 
1137 
487 
670 
VITAMIN 812. UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
NL: IN 2938.60 ENllW. lEN 
001 FRANCE 189 5 
- -
43 
45 
3 
37 
134 
91 
43 
38 
5 
3 
mi 
420 
249 
269 
1117 
1n 
894 
421 -
573 
112 
15 
221 
73 
16 
352 
324 
27 
27 
119 
176 
2 
342 
294 
48 
9 
2 
39 
138 
183 
133 
31 
5 
89 
72 
17 
7 
5 
10 
12 
123 
507 227 1 
452 138 1 
• 54 89 • 
-- - . ---- --17- ---w----. - -·. - ----
37 60 
2 70 
80 
6 
6 
101 
85 
16 
12 
12 
3 
219 
220 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantlllls Besllmmung Werle 1000 ECU Valeur1 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>J.dba Nlmexe EUR 10 France naua Nederland Belg . .(.ux. UK Ireland Danmark "El,).dba 
2931.25 2931.25 
002 BELG • .(.UXBG. 002 BELG.-l.UXBG. 125 2 38 
145 4 
85 
1 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 3428 2605 873 
008 UTD. KINGDOM 
4412 11 
21 20 008 ROYAUME-UNI 114 7 27 
5 2 
8 
008 DENMARK 13 13 
17 
008 DANEMARK 104 22 35 
030 SWEDEN 17 
15 
030 SUEDE 3748 3 43 
119 
3702 
038 SWITZERLAND 18 3 038 SUISSE 4901 5 1780 2997 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 1055 5 893 
12 
157 42 042 SPAIN 
11 11 
042 ESPAGNE 2483 52 2165 284 048 YUGOSLAVIA 20 048 YOUGOSLAVIE 171 48 82 208 9 052 TURKEY 20 052 TURQUIE 279 20 51 
084 HUNGARY 084 HONGRIE 1231 158 1075 
220 EGYPT 
1 1 
220 EGYPTE 338 2 334 
224 SUDAN 
2 
224 SOUDAN 404 
4 2810 38 404 400 USA 12 10 400 ETATs-UNIS 4985 2135 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 2339 24 2077 137 101 418 GUATEMALA 418 MALA 112 2 84 
14 
28 
480 COLOMBIA 480 BIE 153 42 97 
118 484 VENEZUELA 484 UELA 900 181 539 82 
504 PERU 504 199 109 90 
1215 508 BRAZIL 508 2654 
119 
1439 
424 528 ARGENTINA 
1 1 
528 TINE 879 138 
15 818 IRAN 818 IRAN 101 88 342 35 682 PAKISTAN 682 PAKISTAN 495 55 83 
684 INDIA 
1 1 
684 INDE 448 
1 
111 3 334 
680 THAILAND 680 THAILANDE 218 138 4 75 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 453 27 392 82 34 720 CHINA 720 CHINE 280 37 181 
41 728 SOUTH KOREA 2 1 1 728 COREE DU SUD 222 1 84 98 732 JAPAN 732 JAPON 7042 4118 410 2514 
738 TAIWAN 1 1 738 rAl·WAN 129 
19 
81 34 48 740 HONG KONG 740 HON~ONG 748 688 9 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 143 7 124 2 10 
1000 WORLD 182 53 13 45 58 12 3 • 1000 U ON DE 48388 1049 28037 1884 410 16907 22 79 
1010 INTRA-EC 70 13 
13 
43 2 12 
3 
• 1010 INTRA-CE 8556 161 8761 282 382 9M 22 1 
1011 ~-EC 113 40 2 55 • 1011 EXTRA-CE 37810 883 19277 1602 27 15943 78 
1020 1 85 20 11 51 3 . 1020 CLASSE 1 24966 99 12152 840 11998 77 
1021 EFTA COUNTR. 39 18 
2 2 
20 3 . 1021 A EL E 9784 14 2771 119 z; 6855 2f 1030 CLASS 2 28 21 3 . 1030 CLASSE 2 11215 748 8708 884 2871 ll!U~J 10 7 2 1 .1031~ 1=8 3 34 97 21 422 . 1040 3 38 419 1075 
2l3U1 YITAIIIN 12 2l3U1 YITAlllll 12 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
0 K: CONFIDENTIAL 0 K: CONFIDENTIAL 
~ t«lN MEI.ANGEE, MEME EN SOLUTKrl AOlEUSE ~UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG FR: FR: 
0 K: COOFlllENTIB. 0 K: VERTRAllJCH 
001 FRANCE 134 132 
2 
001 FRANCE 4743 4897 17 83 17 12 002 BELG.-l.UXBG. 25 23 
2 
002 BELt-t.UXBG. 852 784 5 34 5 003 NETHERLANDS 37 35 
2 4 
003 PAY BAS 1210 1165 8 
158 004 FR GERMANY 11 
78 
5 004 RF ALLEMAGNE 524 2850 154 200 12 005 ITALY 78 
4 1 
005 ITALIE 2650 48 158 15 008 UTD. KINGDOM 50 45 008 ROYAUME-UNI 1798 1575 
9 008 DENMARK 31 31 008 DANEMARK 1077 1068 
028 NORWAY 4 4 028 NORVEGE 142 142 
030 SWEDEN 8 8 030 SUEDE 275 275 
10 038 SWITZERLAND 87 87 038 SUISSE 2280 2270 
038 AUSTRIA 10 10 038 AUTRICHE 360 360 
5 040 PORTUGAL 4 4 040 PORTUGAL 130 125 
-"-=-~=-= 042 SPAIN 27 27 5 042 EfAGNE 908 891 17 048 YUGOSLAVIA 7 2 048 Y UGOSLAVIE 344 90 254 3 052 TURKEY 8 8 052 TUR38IE 299 298 060 POLAND 9 9 060 POL NE 314 314 
084 HUNGARY 3 3 084 HONGRIE 108 108 
1 390 SOUTH AFRICA 3 I 1 1 ti 5 390 AFR~SUD 112 111 43 241 198 400 USA 18 400 ETA NIS 829 109 40 
404 CANADA 28 28 404 ADA 935 928 5 7 412 MEXI 19 19 412 I UE 681 878 
480 COLO I 3 480 135 128 9 3 484 3 
1 
484 118 115 68 508 27 28 508 r,a 929 528 INA 8 8 528 ARG NTINE 219 
818 IRAN 8 8 818 IRAN 349 349 
9 682 PAKISTAN 2 2 682 PAKISTAN 108 99 
688 BANGLADESH 2 2 688 BANGLA DESH 103 103 
21 732 JAPAN 4 3 3 732 JAPON 472 451 3 89 7ij TAIWAN 3 
ri 738 rAI-WAN 107 15 7 HONG KONG 27 740 HON~ONG 918 902 14 
800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 310 310 
1000 WORLD 887 135 10 15 18 8 1 • 1000 U ON DE 25057 22818 729 581 838 298 15 
1010 INTRA-EC 368 344 3 10 • 2 1 , 1010 INTRA-CE 12988 11882 245 395 264 87 15 
Januar - Dezember 1983 
Bestimmung 
Destinatton 
2l3UI VITAIIDI a 
UK: CONFIOENTIAL 
VITAMINE 83. NON MELANGEE, MEME EN SOlUTION AOIEUSE 
u K: CONFJDENTE. 
001 FRANCE ft 20 ~ ~~ei~~8s 82 ~ 2 
005 ITALY 44 44 • 883 ~M~NGDOM 35 28 . 
d 
5 
11 
2 
8 
~::VIA-----1---i--~- --··1. ------ - --- ------- ------
<IOO USA 205 205 
484 VENEZUELA 12 12 
508 BRAZIL 61 61 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
21131.35 VITAIIINS Bl AND H 
DK: CONFIDENT1AI. 
717 
290 
427 
301 
11 
803 
189 
404 
266 
1U 
• 2 
7 
2 
5 
VITAMINES 88 ET H, NON IIEI.ANGEES, IIEME EN SOLUTION AOIEUSE 
DK: CONFllENTEI. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
<IOO USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
460 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
662 P AN 
664 I 
700 I IA 
728 S KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
604 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA•EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
--~ 8lffl j--· 
293L40 VITAIIDI Bl 
130 , 
R3 
47 
1 
13 
10 
261 
9 
24 
20 
i 
: 
16 
397 
16 
13 
3 
3 
13 
5 
5 
5 
3 
2 
~ 
22 
3 
1283 
m 
817 
282 
.118 
12 
128 2: 
80 
28 
13 
10 
151 
9 
24 
20 
4 
3 
4 
3ai 
15 
13 
3 
11 
5 
5 
5 
3 
1 
50 
27 
22 
3 
1081 
271 
802 
696 
172 
- - 95 
11 
31 
17 
110 
3 
16 
1711 
48 
131 
111 
110 
20 
VITAIIINE Bl, NON mAIIGEE, IIEIIE EN SOI.UllOII AOUEIJSE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
• i 
7 
1 
1 
i 
70 
88 
2 
2 
i 
2 
2 
2 
1 
5 
2 
2 
22 
21 
1 
1 
2 
2 
6 
2 
4 
2 
______ _;_ 
1 
1 
2 
II 
3 
• 5 
i --
5 
i 
5 
5 
Export Janvier - Decembre 1983 
Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.>.40a 
. · 1m mMiff--
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2l3UI VITAIIDI a 
u K: CONFIDENT1AI. 
VITAMIN 83. UNGEMISClfT. AUCH IN WAESSRJGER LOESUNG 
UK: VERTRAWCH 
001 FRANCE 2n 184 
002 BELG.-LUXBG. 297 91 
~ {;.?J.teBAS ffl ~ 16 
881 G2~~H~A~NI ~ 133 . 2 
166 ____ 373 ____ .210----------
71 252 199 
95 1~ 10 
42 
208 
21 
51 
2 
J 
042 ESPAGNE--- ------ - -- 279--211-------2 --~-- ---+------
048 YOUGOSLAVIE 369 275 15 79 
<IOO ETATS-UNIS 2055 2055 
484 VENEZUELA 145 145 
508 BRESIL 691 691 
• 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
21131.35 VITAIIINS 88 ANO H 
DK: CONFIDENTIAi. 
6383 
11117 
4488 
3044 
205 
1366 
5744 
1523 
4222 
2661 
145 
1302 
17 
19 
78 
21 
3 
57 
DK: ~UNO H. UNGEMISClfT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 005 IT At.IE - -- · 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
<IOO ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
-460 COLOMBIE 
484 ELA 
= INE 662 P AN 
664 IN 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
604 NOUV ZELANDE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
- • 1030 CLASSE 2 -
• 1040 CLASSE 3 
2131.40 VITAIIDI Bl 
4768 4718 
!~ ffl 
mi- 2m 
2075 947 
110 21 
447 447 
334 334 
12~ 5~ 
1307 1280 
~ fi 
112 112 
11 130 
134 9 
14476 14109 
574 551 
~ ~l: 
101 101 
495 492 
208 203 
176 176 
173 173 
115 104 
157 75 
2027 2019 
974 974 
n2 787 
107 107 
50636 39835 
12750 10097 
37888 29538 
ffl~ ~ 
4084---- 3595- -
432 399 
i 
10 
1207 
- - 1 
1095 
7349 
25 
145 
102 
26 
23 
10048 
2321 
7725 
~ffl 
303 
VITAIIDI Bl, UNGEIIISCIIT, AUCH II WAESSRIGER LOESUHO 
001 FRANCE . 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
_ 1929 
272 
321 
1819 
m 
94 
2 
113 
79 
14 
12 
8 
i 
5 
11 
31 
123 
122 
58 
66 
20 
63 
31 
4 
56 
10 
208 
128 
80 
58 
24· 
37 
5 
89 
90 
II 
I 
1 
50 
2 
15 
2 
41 
2 
11 
78 
29 
8 
275 
110 
185 
87 
2 
-- 48 - - -
31 
73 
86 
53 
2 
i 
199 
Ii 
3 
349 
94 
256 
206 
48 -
2 
10 
54 
54 
53 
Sf 
·----------- - - -
. . 
221 
222 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6S Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark °E)\.),dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark °E)\.),al)a 
2l3l.40 293l.40 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYA~E-UNI 292 272 17 3 
3 400 USA 4 4 400 ETAT NI$ 2404 2401 
1000 WO R LO 21 13 2 3 2 1 • 1000 II O N D E 8317 5752 13 49 145 245 87 28 
1010 INTRA-EC 9 4 1 3 1 i • 1010 INTRA-CE 3041 2844 13 15 114 241 27 25 1011 EXTRA-EC 11 9 1 • 1011 EXTRA-CE 3278 3109 34 31 4 60 
1020 CLASS 1 8 8 1 1 • 1020 CLASSE 1 2773 2889 27 3 29 25 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 
1 
1 • 1021 A EL E 135 110 
13 j 28 2 31 25 1030 CLASS2 3 2 • 1030 CLASSE 2 418 337 
2!l3UO VITAMIN C 293&.50 YITAIIIII C 
DK: CONADENTIAL DK: CONFIDENT1AL 
VITAMINE Ra_NON MELANGEE. MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
DK: CONADENTI 
VITAMINlilcitl.JIGEMISCIIT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
DK: VER1RA 
001 FRANCE 1697 1660 
1 
1 33 3 001 FRANCE 18484 18099 
5 
4 332 29 
002 BELG.-LUXBG. 1110 1068 30 
15 
11 002 BELG.-LUXBG. 12075 11784 tn 
130 
109 
~ NETHERLANDS 409 384 
3 j 12 10 2 003 PAYS-SAS 4251 4017 9 68 121 95 15 FR GERMANY 85 
755 
41 20 004 RF ALLEMAGNE 895 
8201 
27 362 302 
005 ITALY 780 20 
5 
5 005 ITALIE 8409 173 46 35 3 006 UTD. KINGDOM 828 821 2 52 006 ROYAUME-UNI 6679 6620 10 511 007 D 65 13 007 IRLANDE 834 122 1 
008 RK 225 224 1 008 D RK 2462 2457 j 5 009 E 109 109 009 G 1209 1202 
028 ORWAY 58 58 028 N 590 590 
2 030 SWEDEN 282 282 
1 
030 S 2714 2712 
i 2 038 SWITZERLAND 593 592 5 1 038 S 7295 7285 47 038 AUSTRIA 146 140 
1 
038 A E 1820 1571 j 2 040 PORTUGAL 127 126 
3 1 
040 PO AL 1351 1339 5 
12 15 042 SPAIN 551 547 
i 
042 ESPAGNE 5782 5754 
91 
1 
048 YUGOSLAVIA 17 9 
1 
048 YOUGOSLAVIE 197 108 
10 052 TURKEY 219 218 052 TUROUIE 2288 2278 
060 POLAND 91 91 060 POLOGNE 817 817 
084 HUNGARY 87 87 084 HONGRIE 922 922 
068 BULGARIA 33 33 
39 
068 BULGARIE 371 371 
372 204 MOROCCO 39 j 204 MAROC 373 1 2 212 TUNISIA 11 4 
1 
212 TUNISIE 107 78 29 
12 220 EGYPT 131 130 
10 
220 EGYPTE 1238 1226 
tti 3 3 288 NIGERIA 34 21 3 288 NIGERIA 421 260 37 
302 ~MEROON 15 
175 
15 22 1 302 CAMEROUN 157 1982 157 20i 2 5 390 UTH AFRICA 198 
ti 
390 AFR. DU SUD 21n 
1 400 USA 938 918 
3 
400 ETATS-UNIS 9542 9376 65 165 404 CANADA 483 480 404 CANADA 5352 5287 
412 MEXICO 149 149 412 MEXIQUE 1708 1708 
418 GUATEMALA 9 9 418 GUATEMALA 115 115 
424 HONDURAS 17 17 424 HONDURAS 190 190 
2 448 CUBA 19 19 448 ggBA 172 170 480 COLOMBIA 46 46 i 480 LOMBIE 518 518 4 11 484 VENEZUELA 38 35 484 VENEZUELA 428 413 
SOO ECUADOR 25 24 1 
3 
SOO EQUA TEUR 285 278 
3 
7 32 504 PERU 44 41 40 2 504 PEROU 519 462 384 2 508 BRAZIL 408 384 508 IL 4291 3912 15 
512 CHILE 51 51 512 580 580 
524 URUGUAY 14 14 524 154 154 
528 ARGENTINA 246 246 528 2765 2784 
816 IRAN 172 172 618 I tn8 tn8 m ISRAEL 87 87 824 ISRAEL 747 747 
3 SAUDI ARABIA 4 4 832 ARABIE SAOUD 147 144 
662 PAKISTAN 103 103 662 PAKISTAN 1143 1143 
668 BANGLADESH 12 12 668 BANGLA DESH 137 m 2 680 THAILAND 11 11 8 680 140 - 26 700 INDONESIA 24 21 i 700 ·. 278 250 5 708 SINGAPORE 83 82 708 979 974 4 708 PHILIPPINES 42 42 708 557 553 4 728 SOUTH KOREA 42 42 728 UD 512 508 
732 JAPAN 1021 1021 
2 
732 J 11058 11058 20 738 TAIWAN 21 19 738 TAI-WAN 249 229 26 740 HONG KONG 468 468 740 HONG·KONG 5383 ~~ i 800 AUSTRALIA 342 342 800 AUSTRALIE 3701 
804 NEW ZEALAND 52 52 804 NOUV.ZELANDE 568 568 
1000 WORLD 12780 12249 187 24 83 125 109 3 • 1000 II O N D E 138820 1338CNI 1700 274 894 1139 1189 18 
1010 INTRA-EC 5108 4834 24 7 48 94 98 3 • 1010 INTRA-CE 55077 52502 214 75 348 869 1051 18 
1011 EXTRA-EC 7852 7415 143 17 35 30 12 • 1011 EXTRA-CE 83540 81103 1485 198 348 270 138 
1020 CLASS 1 5009 4942 5 8 29 22 3 • 1020 CLASSE 1 54326 53653 79 93 280 187 34 
1021 EFTA COUNTR. 1190 1181 1 
9 
1 1 
10 
• 1021 A EL E 13656 13581 14 
106 
72 7 2 
1030 CLASS 2 2412 2240 139 8 8 . 1030 CLASSE 2 26905 25142 1408 66 83 102 1:m~a 91 29 52 2 1 7 . 1031 ACP fre> 1006 343 558 1 23 8 75 233 233 . 1040 CLAS 3 2311 2309 2 
~L: :i..~~IIHElHER OR NOT II AQUEOUS 80I.UTION, OTHER THAN A, 811, 81,113, Bl, H, Bl AND C 293UO YIT~~ WIETIIER OR NOT II AQUEOUS SOLUTION, ontER THAN A, 811, 81, 113, Bl, H, Bl ANO C NL: INCL AND 
D E: INCL 293821 DE: INCL 2938.21 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONACENTIAL 
DK: CONFIDENTIAL DK: CONFICENTIAL 
Januar • Oezember 1983 Export Janvier· Decembre 1983 
Bestlmmung 1000 kg QuanUl6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs DesUnallon Destination 
France Italia Nederland UK Ireland Oanmark 'E).).,M)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).Cl()a 
293IJO ~a AUCH II WAESSAJGER LOESUNG, ANDERE ALI ¥1TAIIINE A, 82, 82, Bl, B12, ff, B9 UHD C 
NL: 
••<-----~·-------- _..______,.__~_ -- --· -~ •- - -~=----- _DE: 21138.21 ------·--~---··· -~------·--------· -~- •-• - -·----------= L ••-·-~---. -----UK: 
DK: 
001 FRANCE 544 319 
97 1 
3 222 001 FRANCE 10570 B909 938 45 566 1050 002 BELG.-LUXBG. 263 151 14 
116 2 
002 BELG.-LUXBG. 3432 2245 33 218 658 28 003 NETHERLANDS 518 292 100 8 
27 
003 PAYS-BAS 6588 4824 1259 17 
1379 004 FR GERMANY 381 
316 
168 5 183 
1 
004 RF ALLEMAGNE 4918 4533 2448 334 757 8 005 ITALY 592 83 
1 
81 131 005 ITALIE 8318 1884 
32 
1381 552 
008 UTD. KINGDOM 374 172 113 24 43 21 008 ROYAUME-UNI 5805 2140 1168 1335 188 944 
007 IRELAND 23 8 8 1 8 007 IRLANDE 218 90 90 11 25 
11 008 DENMARK 700 833 55 2 10 008 DANEMARK 15949 15029 762 
3 
104 43 
009 GREECE 15 9 2 2 2 009 GRECE 228 148 19 48 8 
028 NORWAY 43 40 3 
7 i 028 N GE 410 384 24 2 4 1 030 SWEDEN 73 32 32 030 874 418 350 103 
032 FINLAND 103 91 4 
2 2 
8 
2 
032 Fl E 1470 1370 57 
71 
1 38 
131 038 SWITZERLAND 823 78 734 5 038 S 11758 1878 8374 1268 38 
038 AUSTRIA 85 54 30 1 5 ____ : 038 A HE 1198 845 345 8 22 ffi-POBTUGAL 25___19 _ _ ___J___ 040 AL- ----"50-----003--12 -----+----& SPAIN 208 103 65 2 38 042 ESPAGNE 2715 1845 835 238 42 157 
048 VIA 175 118 10 47 
1 
048 YOUGOSLAVIE 2340 1653 103 580 4 
052 TU 48 42 5 052 TURQUIE 1314 1222 25 87 
058 UNION 18 18 
4 i 058 U.R. 499 499 43 1035 058 NDEM.R 5 
106 
058 RD. ANOE 1078 
1554 1 060 POLAND 144 37 1 060 PO 2083 419 89 
062 CZECHOSLOVAK 20 18 4 082 TCHE 529 504 25 
084 HUNGARY 124 94 30 084 1700 1368 334 
066 ROMANIA 131 131 
4 
068 2125 2117 8 
068 BULGARIA 107 103 068 B IE 1417 1378 39 
1 204 MOROCCO 14 
3 
14 
11 
204 M 214 92 213 21 212 TUNISIA 14 
16 1 
212 TUNISIE 134 21 222 6 218 LIBYA 19 2 
12 
218 LIBYE 250 17 90 5 220 EGYPT 34 10 12 220 EGYPTE 401 104 164 43 
382 ZIMBABWE 10 10 
13 1 
382 ZIMBABWE 164 162 2 
1 19 4 390 SOUTH AFRICA 57 43 
4 29 390 AFR. DU SUD 1041 807 210 3 400 USA 1233 264 829 307 400 ETATS-UNIS 21954 9310 8847 58 2228 1510 
404 CANADA 281 34 193 
1 
54 404 CANADA 3093 951 1915 
39 26 227 412 MEXICO 71 87 3 412 MEXIQUE 2398 2207 118 10 
418 GUATEMALA 5 5 418 GUATEMALA 118 105 11 2 
428 EL SALVADOR 3 3 428 EL SALVADOR 132 132 
448 CUBA 20 20 448 CUBA 
-1~ 1m-480 COLOMBIA - - 83 51 3 9 480 COLOMBIE - - 54 12 - 9. 40 
484 VENEZUELA 64 38 17 9 484 VENEZUELA 927 543 269 64 11 40 
504 PERU 31 25 8 
2 
504 PEROU 542 412 123 
2 
1 
508 BRAZIL 110 103 5 
1 
508 BRESIL 3291 2890 237 162 
4 512 CHILE 13 12 
4 
512 CHILI 258 199 38 
3 
15 
528 ARGENTINA 28 22 2 528 ENTINE 863 801 201 49 9 
812 IRAQ 5 5 612 161 150 11 
2 618 IRAN 47 47 i 15 618 1218 1218 9 64 624 ISRAEL 41 25 
9 
824 822 738 
172 
13 
628 JORDAN 22 13 
16 
628 NIE 392 220 
324 652 NORTH YEMEN 18 
6 12 
652 OUNRD 324 
135 72 662 PAKISTAN 20 662 AN 230 23 
664 INDIA 5 5 
16 5 
664 I 178 169 1 
5 19 680 THAILAND 38 17 680 THAILANOE 343 188 133 
690 VIETNAM 8 5 1 
3 1 3 
690 VIET-NAM 218 197 19 86 2 14 700 INDONESIA 62 35 20 700 INDONESIE 1043 731 181 29 
701 MALAYSIA 18 1 4 8 1 701 MALAYSIA 149 88 43 18 4 
708 SINGAPORE 34 18 11 
2 
5 708 SINGAPOUR 380 222 134 26 24 708 PHILIPPINES 50 34 10 4 708 PHILIPPINES 699 553 103 
2 
17 
720 CHINA 1 1 
13 8 
720 CHINE 228 170 
151 
58 
4 728 SOUTH KOREA 33 12 728 9ilREE OU SUD 572 284 42 91 
732 JAPAN 208 128 74 4 732 APON 5940 3907 1n3 83 1n 
11 738 TAIWAN 38 2 35 1 738 TAI-WAN 557 54 485 69 1 740 HONG KONG 3 2 
17 
1 
4 
740 HONG-KONG 188 61 49 9 
18 800 AUSTRALIA 93 72 800 AUSTRALIE 1399 1108 257 13 3 
804 NEW ZEALAND 26 5 5 18 804 NOUV.ZELANDE 194 73 53 68 
1000 WOR LO 8412 4124 2689 117 248 1208 28 • 1000 MONO E 141431 85664 35285 2473 11118 5764 1129 
1010 INTRA-EC 3385 1900 603 13 155 691 23 • 1010 INTRA-CE 56024 37720 8548 483 5020 3281 992 
1011 EXTRA-EC 5024 2224 2088 103 83 518 2 • 1011 EXTRA-CE 85408 47944 28737 2010 6085 2483 137 
1020 CLASS 1 3478 1124 1815 58 44 437 2 . 1020 CLASSE 1 58143 25952 22980 1066 3926 2083 138 
1021 EFTA COUNTR. 1150 313 804 2 10 18 2 • 1021 A EL E 18054 5194 9181 83 1385 98 133 
1030 CLASS 2 965 600 191 47 47 80 . 1030 CLASSE 2 19058 13859 2871 941 987 400 
1031 ACPJrJ 35 12 2 1 8 12 · 18U ACP~ 414 202 40 9 71 92 1 1040 CLA 582 500 80 2 • CLA 3 10208 8134 888 3 1182 . . 
-- ---------- - ---·--------- - ---- -- -- - -
~---- ----------
- --------~---
· a.n NATURAL CONCEIITRAlES Of ¥1TAIIINS A + D 21131.71 NATURAL CONCEIITRAlES Of ¥1TAIIINS A + D 
CONCEIITRATS NAlURS.8 DE ¥1TAIIINES A+ D NATIERIJCIIE ¥1TAIIIN A+ IMCONZEICTRATE 
008 UTD. KINGDOM 1 i 1 008 ROYAUME-UNI 104 9 155 95 624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 155 
1000 WOR LO 39 8 1 18 1 8 1 • 1000 MONO E 868 41 120 3 111 23 485 95 8 
1010 INTRA-EC 24 3 12 2 1 • 1010 INTRA-CE 331 1 72 45 18 94 95 5 
223 
224 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantil6s Bes11mmung Werta 1000 ECU Valeurs Desllnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "EUOba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E).).Gl)a 
2131.11 293l7I 
13 2 3 1 8 • 1011 EXTRA.CE 48 3 67 4 371 3 
8 1 4 • 1020 CLASSE 1 3 1 4 147 
2931.11 OTIER NATUIW. CONCENTRATES Of YITAIIJNS EXCEPT A + D 2ll3IJt OTIER NATUIW. CONCENTRATES Of YITAIIINS EXCEPT A + D 
CONCEKIRA18 NATIJIIELS DE YITAIIJNES, SI' DE YITAIIINES A + D NATUERUCIE YITAIIINXOIIZElll'IIATE, KEH: A + IMCOIIZElll'IIATE 
004 FR GERMANY 41 38 1 
11 
004 RF ALLEMAGNE 119 64 77 4 20 
13 
14 006 UTD. KINGDOM 39 27 006 ROYAUME-UNI 477 459 5 042 SPAIN 1 53 1 042 ESPAGNE 178 128 178 3 390 SOUTH AFRICA 53 390 AFR. DU SUD 131 
1DDO WORLD 239 2 108 50 2 13 33 11 20 • 1DDO lot ON DE 1970 71 310 889 49 43 438 13 159 1010 INTRA<C 128 2 39 41 2 11 15 11 • • 1010 INTRA-CE 935 40 91 552 13 u 155 13 34 1011 EXTRA<C 112 1 69 • 2 18 11 • 1011 EXTRA-CE 1035 31 219 337 38 8 281 125 1020 CLASS 1 85 64 5 2 3 11 • 1020 ClASSE 1 697 20 167 290 34 4 75 107 1021 EFTA COUNTR. 15 1 4 i 3 11 • 1021 A EL E 201 18 4 1 2 1 72 105 lffi ~63, 24 5 14 .1030~E2 331 8 52 47 ¥ 204 16 11 4 1 6 • 1031 CP (63) 118 5 112 
2l3UO INTERIIJXllJR£S llETllEII OR NOi' DI ANY SOI.VENT; NONQUEOUS SOLUTIONS Of PROYITAIIS OR YITAIIINS 293UO INTEIIIIIXIUIIE WHElllER OR NOT DI ANY SOI.VENT; NON-AQUEOUS SOLUTIONS Of PROYITAIIS OR YITAIIJNS 
IIUIIGES, IIEIIE EN 80UITIONS, SOLUTIONS NOii AQUEUSES DE PROYITAIIINES OU DE YITAIIIIIES lllSCIIUHGEN,AU DI LOESIJNGSIIITTE NICIITWAESSRIGE LOESUNGEN VON PROYITAIIINEII UND YITAIIINEII 
001 FRANCE 124 49 99 2 8 22 2 43 001 FRANCE 1472 754 1415 88 58 21 26 553 002 XBG. 195 42 23 16 45 13 002 BELG.-LUXBG. 2368 571 120 68 326 188 003 NOS 309 66 104 90 
76 
4 94 003 PAYS-BAS 3140 1120 1616 23 775 55 693 004 ANY 247 
37 
32 40 3 2 004 RF ALLEMAGNE 2125 669 374 242 29 12 88i 210 113 16 :i 1 5 43 005 ITALIE 3270 1783 238 19 14 34 568 376 42 182 25 27 120 006 ROY•UME-ONI 5945 717 2897 404 455 1874 007 64 13 5 5 14 007 IRLANDE 1040 218 95 64 i 188 008 47 5 38 585 3 3 1 008 DANEMARK 685 55 575 429 10 44 9 009 596 3 4 1 2 009 GRECE 583 65 82 6 12 028 20 1 8 
6 
3 i 8 028 NORVEGE 394 7 180 122 63 1 144 030 98 10 58 20 3 20 030 SUEDE 1384 155 851 23 10 245 032 75 2 340 3 50 032 FINLANDE 840 38 18 54 3 3 707 8fl 401 37 24 038 SUISSE 4994 470 4203 4 311 33 19 1 
3 
13 038 AUTRICHE 413 195 17 
:i 27 201 040 45 22 19 2 3 1 040 PORTUGAL 614 355 206 m 24 042 138 57 53 3 18 042 ESPAGNE 2396 911 935 60 37 264 046 YU 155 2 
:i 149 2 2 046 YOUGOSLAVIE 423 47 35 12 23 052 TU 20 17 1 
5 
052 TURQUIE 358 264 1<t 23 
150 058 G 5 56 4 058 RD.ALLEMANDE 150 1021 122 060 65 3 060 POLOGNE 1212 69 
062 5 5 
19 
062 TCHECOSLOVAQ 160 160 
168 5 204 19 i 9 204 MAROC 173 17 212 45 35 
19 
212 TUNISIE 208 173 333 18 216 YA 28 5 4 
87 6 
216 LIBYE 394 43 18 636 12 220 346 i 130 123 220 EGYPTE 1878 13 868 362 272 IVORY COAST 66 65 
10 4 272 COTE IVOIRE 149 138 60 3 37 288 A 19 5 
1 82 288 NIGERIA 167 67 3 322 83 
9 1 :i 69 322 ZAIRE 117 284 7 11<t 39 1581 400 154 73 400 ETATs-UNIS 3187 1296 
464 NEZUELA 8 5 2 " 464 VENEZUELA 152 1 25 8 120 528 ARGENTINA 5 12 528 ARGENTINE 123 119 186 4 818 IRAN 12 
28 4 818 IRAN 189 3 37 m J~~IM.~BIA , 4 I 832 ARABIE SAOUD 215 147 25 153 882 PAKISTAN 181 3,4 864 INDIA 8 7 1 864 INDE 149 138 11 i 880 THAILAND 64 53 11 i 880 THAILANDE 827 845 181 700 INDONESIA 18 9 8 
3 2 1 700 INDONESIE 337 181 175 1 _ 19 
-Ii·-- "" 1f 701 MALAYSIA 26 14 2 " 701 MALAYSIA 361 217 51 29 708 SINGAPORE 29 18 8 2 1 2 708 SINGAPOUi 523 fl 155 8 708 PHILIPPINES 8 8 
11 i 708 PHILIPPINE 153 14 7 4 728 SOUTH KOREA 12 
1 1 
728 COREE DU SUD 320 5 289 24 92 732 JAPAN 51 <t9 
:i 5 732 JAPON 1548 1448 3 5 9 738 TAIWAN 11 
11 " 
738 rAI-WAN 165 2 105 44 
740 HONG KONG 88 {8 1 1 i 740 HONG-KONG 1~ 181 1151 23 31 11 800 AUSTRALIA 21 7 800 AUSTRALIE 13-4 189 2 
1000 WORLD "5<t1 691 1812 1121 299 174 85 12 5-17 • 1000 lot ON DE 48480 109811 22293 2282 2928 5811 1254 77 8050 
1010 INTRA<C 21n 259 578 740 151 72 <t1 8 328 • 1010 INTRA.CE 20829 <t170 8818 902 1840 397 817 34 4051 
1011 EXTRA<C 2372 432 1037 381 148 102 "5 1 220 • 1011 EXTRA.CE 27829 68111 13473 1380 1288 1112 837 43 3999 
1020 CLASS 1 1228 188 824 171 17 17 1 208 • 1020 ~SSE 1 17129 2901 9424 587 322 3 257 4 3651 1021 EFTA COUNTR. 870 89 428 20 9 
102 
9 1 118 • 1021 ELE 8650 1221 5475 aft 182 3 108 1 1639 1030 CLASS 2 1070 180 409 210 131 28 8 
" 
• 1030 CLASSE 2 9168 2727 3928 964 189 360 39 128 
1031 ACP s<ra 229 1<t 71 49 82 13 
9 .1031~ 
798 210 195 88 3 120 119 3 220 1040 ClA 78 63 
" 
• 1040 3 1533 1191 122 
2131 ~~REPROOUCO BY IYNIIIESII; DERIVA11VES 'IHEIEOF, USED PRIIIARILY Al IIORIIONEI; 01IIER ITEROIDS USED 2131 ~~ REPRODUCED BY IYNIIIESII; DERIVA11VES 'IHEIEOF, USED PRIIIARILY Al IIOAJIONEI; 01IIER ITEROIDS USE> 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destlnauon 
Mangen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung 
-------,.----.,----..-------....... ---..-------,.----1 Destlnallon Werts 1000 ECU 
2131 IIORIIONES; LEURS DERIVES UTIJSE8 COIIIIE IIORIICNE 8; AI/TRE8 STEROIDES UTIJSE8 COIIIIE IIORIIONES 
2139.10 ADRENAIIIE 
-OE:-INCWOEO IN 2939.tt----· 
AlllENAlll£ 
DE: REPRIS SOUS 2939J1 
D38 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 18M~c 
1021 EFTA COUNTR. 
2139.3G DISULII 
NL: INCLUDED IN 2939.75 
i 
2 
~ 
--NL: ~SOOS 2!m.75 -----
001 FRANCE 
003 NElliERLANDS 
006 UTt>. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
D38 LAND 
D42 
058 
062 
064 GARY 
390 S AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 2 
131¥ ~ii i 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
l~ 81:rsU 
2l3U1 GONADOTROPHIC HORIIONE8 
NL: INCLUOED IN 2939.75 
HORMOOES GONADOTROl'ES 
NL: REPRIS SOUS 29:B.75 
=~&RLAND 
D42 SPAIN 
400 USA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2139.51 PITUITARY AHO SIIIILAR HORIIONE8 01llER THAN GOllADDTROPHIC 
1 
i 
HORIIONE8 DU LCIIE ANTERIEIIII DE L 'IIYPOPIIYSE ET SIIIJWIES, AI/TRE8 QUE GONADOTROl'E8 
005 ITALY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 ~FT~ CO(!l-rTR. 
2139.n CORTISONE AHO IIYDROCOll1lSON AHO 1lEIII ACETATES; PREDNISONE AHO PREDNISOLONE 
FR: OONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 2939.75 
Ireland 
1 
i 
Danmark 'EA>.dba 
2131 HORMONE; 1111£ ALS IIORIIONE GEBRAUCIITEN DERIVATE; ANDERE ALS IIORIIONE GEBIIAUClfTE STEROID£ 
DffeJfflftjfl£mJ1. -- ---·- ---
ADRENAUN 
DE: IN 2939J1 ENTHALTEN 
D38 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
, 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTJIA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
2139.3G INSUllt 
NL: INCLUOED IN 2939.75 
187 
175 
540 
135 
ffl 
- INSUllt - - - -- . ------- -----
NL: IN 2939.75 ENTHALTEN 
18437 
11 
2517 
299 
166 
515 
490 
149 
818 
7313 
ffl 
. 1000 M O N D E 37002 
• 1010 INTRA-CE 24182 
, 1011 EXTRA-CE 12839 
: lffi ~( 1 1m1 
. 1030 2 103 
• 104D E 3 1157 
2l3U1 OOICADOTROPIIIC IIORIIONES 
NL: INCLUDED IN 2939.75 
GONADOTROFE HORMONE 
NL: IN 2939.75 ENTHALTEN 
005 ITALIE 
D38 SUISSE 
D42 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
824 ISRAEL 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
, 13M EXTRA-cE 
• 1 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
111 
1834 
271 
360 
239 
109 
2934 
212 
2721 
2369 
1838 
352 
7 
493 
499 
499 
13 
2 
91 
88 
22 
18 
1 
4 
• i 
4 
ml 
4774 
4842 
132 
112 
19 
111 
38 
358 
239 
109 
894 
144 
750 
402 
348 
2139.51 PRUnAIIY AHO SDIILAR IIORIICNES OTHER THAN GOIWIDTIIOPIIIC 
187 
221 
28 
202 
178 
187 
18 
37 
as 
ff 
1834 
220 
1949 
1949 
1949 
1837 
IIORIIONE DES HYPOl'IIYS8IVORENS UND DERGLECIEII, AUSGEIL GOIIADOTllDPE IIORllONE 
005 ITALIE 128 118 8 
400 ETATS-UNIS 184 4 443 180 732 JAPON 448 3 
, 1000 MON DE 1048 142 588 255 
, 1010 INTRA-CE 129 121 
sei 8 • 1011 EXTRA-cE IU 21 249 • 1020 CLASSE 1 558 172 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
-, 1021 AELE --··- 109- 1 29 -
2139.n ~RTISONE AHO HYDROCORTISONE AHO 1llER ACETATE 8; PREDNISONE AHO PREDNISOLONE 
FR: DENTIAL 
NL: INCLUOED N 2939.75 
Janvier - 06cembre 1983 
175 
302 
107 
194 
179 
1D60 
177 
7305 
8830 
108a 
7587 
7484 
2 
80 
3 
Val8Ul9 
Ireland Danmark U>.dba 
112 
281 
166 
559 
559 
559 
393 
1 
i 
17370 
584 
2405 
m 
149 
841 
32, 
22499 
17958 
4541 
HM 
1154 
79 
79 
79 
- 79 -----~-
225 
226 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantll6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeura 
DestlnaUon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EUdba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.lldba 
2939.n ~HYDROC01111SONE, Er ISJRS ACETATES; PIIEDNISCIIE, PREIJNISOI.ONE 
FR: CONFI 
293l7I ~IIYDROCOR1ISON, UND IIIRE ACETATE; PREDNISON, PIIEDNISOLOII 
FR: 
NL: REPRIS SOUS 2939.75 NL: IN 2939.75 ENTHALTEN 
003 NETliERLANDS 
1 1 
003 PAYS-BAS 274 219 3 52 3 005 ITALY 005 ITALIE 749 745 
1 
1 
006 KINGDOM 006 RO UME-UNI 303 293 9 
008 RK 008 D RK 102 97 5 
036 RLAND 036 S 279 157 122 
25 042 042 256 226 5 
048 LAVIA 
..j ..j 048 181 2231 169 12 060 PO ND 060 2231 
064 HUNGARY 1 1 
2 
064 HO 368 368 223 220 EGYPT 2 
1 
220 EGYPTE 223 522 3 126 400 USA 1 400 ETATs-UNIS 665 14 
448 CUBA 448 CUBA 142 32 110 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 215 199 18 
2 680 THAILAND 680 THAILANDE 111 106 3 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 221 218 
1 
3 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 470 469 
732 JAPAN 732 JAPON 248 243 5 
738 TAIWAN 738 rAI-WAN 128 124 4 
1000 WORLD 11 • 2 • 1000 MON DE 8408 7120 824 153 80 145 84 1010 INTRA.£C 2 2 2 • 1010 INTRA-CE 1869 1538 11 144 68 145 30 1011 EXTRA.£C • 7 • 1011 EXTRA-CE 8541 5583 733 11 14 55 1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 1788 1264 329 4 2 145 42 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 • 1021 A EL E 317 178 138 1 12 4 1030 CLASS2 • 1030 CLASSE 2 2014 1688 294 7 13 
1040 CLASS3 4 4 • 1040 CLASSE 3 2742 2632 110 
2939.75 HALOGENATED ADRENAL HORIIONE DERIVATIVES 2l3tJS HALOGENATED ADRENAL HORIIONE DERIVATIVES 
NL: INCL 2939.30, 51 UND 71 NL: INCL 2939.30, 51 UND 71 
DERIVES HALOGENES DES HORMONES COflTICO.SURREN HALOGENDERNATE DER HORMONE DER NEBENNIERENRINDE 
NL: INCL 2939.30, 51 UND 71 NL: EINSCHL 29311.30, 51 UND 71 
001 FRANCE 1 001 FRANCE 6382 1551 
1258 
350 4425 58 
002 BELG.-LUXBG. 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 1762 4 180 320 
21 003 NETliERLANDS 003 PAYS-BAS 4738 2 4530 185 
2127 004 FR GERMANY 1 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 8484 
7744 
4119 233 5 
005 ITALY 2 1 005 ITALIE 9219 535 940 3 006 . KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1965 
91 
778 
..j 1188 007 I ND 007 IRLANDE 324 91 138 
008 K 008 DANEMARK 4264 23 
2 
19 4222 
009 009 GRECE 221 31 55 133 
030 SWEDEN 030 SUEDE 244 
ri 43 10 191 032 FINLAND 
1 
032 FINLANDE 574 88 132 365 679 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 3845 1295 1440 343 
036 AUSTRIA 036 AUTRICHE 643 551 33 59 
12 040 AL 040 PO AL 404 3S4 38 2 
042 042 ESP 4691 2822 795 309 765 
048 048 YO VIE 1153 255 92 73 733 
052 052 TU 1565 1108 41 418 
058 UNION 058 U.R. 1253 1253 
058 G ANDEM.R 058 RD. 155 
1575 
155 
060 POLAND 060 1663 88 
068 ROMANIA 068 RO IE 287 92 257 287 
=r8~ 204 MA 388 37 1 220 EGYPTE 174 107 67 618 2627 400 USA 400 ETATs-UNIS 5408 18 1945 
404 CANADA 404 CANADA 141 
1007 
18 37 88 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 1316 101 28 180 
442 PANAMA 442 PANAMA 351 
127 
351 
448 CUBA 448 CUBA 241 114 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 1628 
517 53 1628 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 577 
51 
7 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 662 300 293 18 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 239 233 
7 
6 39 504 PERU 504 PERiU 426 347 33 508 BRAZIL 508 BRE IL 2157 958 526 135 538 
524 URUGUAY 
2 2 
524 URMGUAY 359 272 7 12 68 
528 ARGENTINA 528 AR ENTINE 1255 924 118 117 96 
612 IRAQ 612 IRAK 712 641 21 50 
138 616 IRAN 616 IRAN 2044 469 245 1681 ffl PAKISTAN 662 PAKISTAN 658 138 557 53 INDIA 684 INDE 1304 88 448 211 
668 BANGLADESH 668 BANGLA DESH 275 48 
248 2 
227 
680 THAILAND 
1 
680 THAILANDE 440 58 138 
700 ESIA 700 INDONESIE 1922 1109 154 12 647 
1 708 PINES 708 PHILIPPINES 481 305 1 39 135 
720 720 CHINE 658 584 347 497 12 728 SO KOREA 
1 1 
728 COREE DU SUD 1076 88 238 168 
732 JAPAN 732 JAPON 3454 22 560 357 2515 
738 TAIWAN 738 T'AI-WAN 789 182 178 216 213 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1297 831 457 9 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
BesUmmung 
Destinallon 
2931.lS 
Mangen 1000 kg OuanUl6s Bestlmmung 
t----"T""---r----,---..----..,....--"""T----,,-----.----r----1 Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El\l\dOa 
2931.lS 
--+-------·------
Werle 1000 ECU Valeura 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.AdOa 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
17 
7 
4 
4 
1 
4 
4 
7 
2 
5 
3 
1 
2 
1 
i 
1 
1 
--- 1000 II O IH>E --------83318 24368 -- ·1HM ~-·llln---- ,a-gp - - -1a . ----- --- • -----12--- -
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
11 
4 
2 
5 
2 
2931.11 ADRENAi. (CORTEXI HORMONES NOT WITHIN 2939.71 AND lS 
HORIICNES COR1IC0-8UIIRENAL NOii REPR. SOUS 2939.71 ET lS 
001 FRANCE 
=~~~ei~~ 1 1 
3 
-j -j 
• 1010 INTRA~E 35357 9445 11311 
• 1011 EXTRA~E 47981 14920 7894 
• 1020 CLASSE 1 22294 6551 3680 
• 1021 A E L E 5710 2277 200 
• 1030 CLASSE 2 21041 8369 3852 
• 1031 ACP 1631 1727 5 
• 1040 CLASS£ 3 4624 361 
2931.11 ADRENAi. (CORTEII HORUONES NOT WITHIN 2939.71 AHD lS 
HORMONE DER NEBENNIERENRJNDE, NICIIT IN 2939.71 UND lS Elmf. 
~ ,~~~UXBG. 4tl8 tA 2114 
~ ~~~&"t3AGNE ~ ~ ffi 
1028 13490 
8958 15494 
3088 8296 
1843 911 
3687 5137 
3 1707 
2202 2061 
85 
683 
679 
679 
4 
= ffl 10 42J: 
31 • • 2 
858 81 152 417 
---HI004rl!i ~l}l~-MA_"!_'I' - --- __ j _ ---+;-~~~ 
006 UTD. KINGDOM 
009 
. . . - -~-----, e ~~~2'uM-E--UNI ____ '= -- 3545 ----; 
~~~6--1stt----:---:-
I GAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
816 IRAN 
684 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
15 
25 
• 19 
3 
15 
2 
1 
15 
19 
3 
18 
1 
15 
2 
1 
1 
1 
2939.11 OTIIER HORIIONES AND OTIIER STWIOIDS EXCEPT ADRENAUIIE, INSUIJI AND PmJrrARY AND ADRENAL HORIIONES 
OE: INCL 2939. 10 
AUTRES STEROIDES, AUTRES QU'ADRENAUNE.INSUUNE. HORMONES OU LOBE ANTERIEUR OE L'HYPOPHYSE ET 
001 FRANCE 16 4 11 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 1 003 NETHERLANDS 2 
15 004 FR GERMANY 16 Ii :i -j 4 005 ITALY 15 i 2 006 UTD. KINGDOM 10 8 1 
-j 007 IRELAND 4 2 1 
1 008 DENMARK 1 
- 2 -- 2 -009 GREECE - - 4 ·---~~--·-· 
030 SWEDEN 2 
032 FINLAND Ii 8 -j -j 036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
11 Ii 3 042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 1 
052 TURKEY 1 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1 
i 
1 
-·-2··-
-j 
~ = 47 349 ~ TUGAL 1= 1~ ~ 
042 ESPAGNE 3748 2992 150 
048 YOUGOSLAVIE 1174 1008 5 
052 TUROUIE 533 192 58 
220 EGYPTE 378 338 40 
390 AFR. DU SUD 672 218 1 
400 ETATS-UNIS 8425 749 3058 
m ~~a"J'E :li 30 1~ 
~ gge~MBIE }~ 78 , 
484 VENEZUELA 718 18 25 
~ ~~~~fUR fil 1,i 24 
508 BRESIL 1836 72 214 
528 ARGENTINE 512 18 188 
~= -- m 17 - 58 
680 THAILANDE 584 17 8 
700 INDONESIE 175 94 1 
701 MALAYSIA 268 
708 PHILIPPINES 255 ~~ ~:ousuo ~ rs Jg 
736 rAt-W 124 51 8 
=~8~ ~ 8 2 
804 NO NOE 695 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA~ 
• 1011 EXTRA~E 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
48712 
16060 
32652 
24497 
3244 
n28 
428 
10189 
3854 
653$ 
5528 
259 
995 
12 
7485 
2397 
5068 
4262 
489 
n6 
30 
7 
242 
659 
220 
15 
1579 
54 
23 
33 
6 
50 
19 
42 
211 
130 
179 ·-
168 
2 
18 
351 
39 
193 
7 
5595 
1100 
4495 
3136 
909 
1162 
198 
7 
231 
18 
16 
2ft 
4 
18 
80 
31 
47 
20 
13 
i 
2 
63 
745 
28 
2 
4589 
2737 
1852 
1273 
243 
417 
162 
138 
471 
184 
80 
20 
15 
204 
126 
68 
32 
33 
8 
2209 
ns 
1434 
952 
647 
482 
2 
871 
184 
145 
203 
395 
806 
717 
256 
414 
497 
49 
1261 
382 
75 
~ 
157 
4815 
852 
695 
18425 
5371 
13054 
9308 
697 
3739 
7 
2939.IJe: ~ =ONES AND OntER STWOIDS EXCEPT ADRENAUIIE, INSULIN AND PmJrrARY AND ADRENAL IIORIIONES 
38 
38 
38 
36 
HORMONE UNO ANDERE SlEROIDE. AUSGEN. A0RENAUN. INSULIN, HORMOOE DES HYPOPHYSENVOROE UNO DER NEBENNIERENRINDE 
DE: 9ISCIL 2939.10 
001 FRANCE 20047 8761 
3347 
697 8741 30 1813 
002 BELG.-1.UXBG. 4782 61 1021 350 
164 
3 59 003 PAYS-BAS 2307 1456 516 55 2228 56 004 RF ALLEMAGNE 2924 
14743 
133 493 63 9 95 005 ITALIE 22180 3221 
995 
2270 59 1792 
006 ROYAUME-IJNI 8192 1400 3171 619 3 
51 
4 
007 IRLANDE 2244 888 203 7 1097 
14 008 DANEMARK 467 108 8 4 328 5 
_jt_ _ 009 GRECE- - - - - 632 -- 9 .. -219 -- _ - 121 .. __ 469 - 3 ___ 
- 260 030 SUEDE 2887 59 1 38 43 52 2472 032 FINLANDE 1307 1090 69 40 2 137 944 036 SUISSE 7679 4801 1048 284 1 554 
038 AUTRICHE 851 813 16 
207 93 22 49 040 PORTUGAL 2472 2120 3 i 313 042 ESPAGNE 9836 4584 603 2612 1699 24 
048 YOUGOSLAVIE 1088 841 Ii 49 395 3 15 119 052 TURQUIE 4399 2933 72 1251 2 060 POLOGNE 206 202 2 20 062 TCHECOSLOVAQ 222 24 6 4 
12 
12 
12 
79 
74 
202 
26 
178 
157 
19 
5 
2 
168 
227 
228 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werlll 1000 ECU Valeurs DesUnaUon DesUnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
2l3UI 2l3U1 
084 HUNGARY 291 2 31 130 
~ ROMANIA 154 12 1tl BULGARIA 107 10 
220 EGYPT 1 220 EGYPTE 1723 1703 
877 
i 19 
9 390~AFRICA 
43 25 3 2 13 390 AFR. DU SUD 2440 1504 272 50 303 183 400 us 400 ETATS-UNIS 16245 5323 4649 5501 14 
404 CANADA 404 CANADA 729 454 49 106 119 1 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 2131 1934 16 45 136 
442 PANAMA 442 PANAMA 946 150 i 6 790 448 CUBA 2 2 448 CUBA 178 62 44 51 460 COLOMBIA 460 COLOMBIE 2192 2167 3 16 6 207 464 VENEZUELA 464 VENEZUELA 1766 848 20 33 678 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 576 513 3 10 50 504 p 2 i 504 PEROU 662 713 4 50 95 5 508 508 BRESIL 5689 3743 175 357 1409 
512 512 CHILI 422 137 15 82 188 
524 524 URUGUAY ~ 368 6 156 34 528 528 AR<fNTINE 1743 102 641 494 
g12 IRAQ 612 IRA 347 44 132 78 346 16 IRAN 616 IRAN 608 356 2 662 PAKISTAN 2 i i 662 PAKISTAN 1010 245 59 25 704 i 664 INDIA 664 INDE 1764 763 15 909 51 
666 BANGLADESH 666 BANGLA DESH 556 1 
9 9 
555 
660 THAILAND ffl! THAILANDE 836 406 409 
700 INDONESIA INDONESIE 2032 1614 
5 
8 412 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 139 14 95 120 19 720 CHINA 720 CHINE 114 
742 337 728 SOUTH KOREA 
8 i i 4 726 COREE DU SUD 1257 134 178 38 143 49 732 JAPAN 732 JAPON 3576 448 1115 1651 
736 TAIWAN 
9 9 
736 rAI-WAN 870 676 60 42 72 8 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 204 30 12 104 50 
4 14 600 AUSTRALIA 600 AUSTRALIE 301 137 48 42 56 
15 604 NEW ZEALAND 604 NOUV .zELANDE 150 133 1 1 
1000 WORLD 188 82 28 13 54 3 I 3 • 1000 II O N D E 148008 72012 18291 11084 38135 771 5051 4457 221 
1010 UffllA.£C 73 22 • I 31 2 4 1 • 1010 INTRA.CE 81871 27424 10811 3393 18100 338 3721 169 I 1011 EXTRA-EC •• 41 21 I 23 1 3 • 1011 EXTRA.CE 86030 44588 74H 7171 20035 440 1322 4287 211 1020 CLASS 1 74 34 10 7 20 3 • 1020 CLASSE 1 54002 25047 6460 5570 11166 428 1234 4060 17 
1021 EFTA COUNTR. 11 8 1 1 1 i 2 • 1021 A EL E 15234 8893 89 1302 439 77 1016 3416 2 1030~2 24 7 11 2 3 • 1030 CLASSE 2 30735 19007 1a, 1901 8507 I 89 207 9 1040 CLA 3 2 1 1 • 1040 CLASSE 3 1292 535 200 361 187 
2141 GI.YCOSm, NATURAi. OR REPRODUCED BY mmtES1S. AND THEIR SALTS, E1HEIIS, EfflRS AND 01lEJI DER1YA1IVES 2141 GI.YCOSIDES, NATURAL OR REPRODUCED BY mmtESIS. AND THEIR SALTS, EllEIIS, ESTERS AND 01IIER DER1YA1IVES 
l£IEROSIDES, LEURS SELi, ETHERS, EfflRS ET AIITIIES DERl'IE8 GLYKOSIDE, IIIRE WlE, AETIIEI, ESTEi UND ANDERE DERIVATE 
2141.11 DIGITAUS GLYCOSIDES 2141.11 DIGITALIS GLYCOSIDES 
IE1EROSIDE8 DE8 DIGITAi.ES DIGITAUS-GLYKOSIDE 
002 BELG.-l.UXBG. 002 BELG.-LUXBG. 187 22 i 165 005 ITALY 005 ITALIE 1259 965 293 
006 ~D. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 115 108 7 
030 WEDEN 030 SUEDE 100 100 
105 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 121 18 118 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 256 142 2 042 SPAIN 042 ESPAGNE 237 196 39 
400 MiA 400 ETATS-UNIS 118 118 368 404 NADA 404 369 3 
15 412 MEXICO 412 E 100 1 
3 
78 
508 BRAZIL 508 204 66 135 
528 ARGENTINA 528 NE 247 247 i 162 m~~ 664 INDE 169 6 732 JAPON 262 262 
157 600 AUSTRALIA 600 AUSTRALIE 157 
1000 WORLD • 1000 II O N D E 4707 2711 195 18 2 1750 31 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA.CE 1895 1171 88 4 i 460 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-cE 3013 1540 137 14 1290 30 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 1892 1001 115 2 748 26 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 601 350 107 
14 
118 26 
1030 CLASS2 i i • 1030 CLASSE 2 945 460 16 453 2 1040 CLASS3 • 1040 CLASSE 3 178 79 6 89 2 
2141.311 GI.YCYRRIIZIC ~ AND GI.YCYRRIIIZATES 2141JO GI.YCYRRHIZIC ~ AND GI.YCYRRIIIZATES 
GI.YCYRRHIZINE ET GI.YCYRRIIIZATES Gl.mRRHIZIN UIID Gl.'YZYRIUIZINATE 
1000 WORLD 28 • 13 3 • 1000 II O N D E 127 30 199 171 so 87 2 1010 INTRA-EC I • 18 3 i • 1010 INTRA.CE 219 22 90 42 so 15 i 1011 EXTRA-EC 11 4 • 1011 EXTRA.CE 308 1 109 138 52 
1020 CLASS 1 2 2 
12 
• 1020 CLASSE 1 145 
7 
57 66 20 2 
1030 CLASS2 14 2 • 1030 CLASSE 2 159 52 71 29 
2141.51 111111N AND 111 DERIY A 1IVES 2141.51 111111N AND 111 DER1YA1IVES 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung Mengen DesUnallon 
Nlmexe EUR 10 
2141.50 RUTIIE Er SES DERIVES 
~ 102 
004 FR GERMANY 25 
005 ITALY 38 
038 SWITZERLAND 30 
042 SPAIN 4 
062 CZECHOSLOVAK 8 
068 BULGARIA 15 
220 EGYPT 3 
1000 WORLD 239 
1010 INTRA-EC 171 
1011 EXTRA-EC 69 
1020 CLASS 1 36 
1021 EFTA COUNTR. 32 
1030 CLASS 2 9 
1040 CLASS 3 23 
102 
38 
30 
1 
8 
15 
3 
211 
145 
68 
33 
32 
9 
23 
i 24 
i 2 
2 
1 
1 
1 
28 
25 
I 
UK Ireland 
!941.IO lll.YCOSIDES AND TIEii DERIVATIVES 01HER THAii DIGITALIS, GI.TCYRRIIZIC ACID AND GI.YCYRRIIZATES, RI/RI AND RS DERIVATIVES 
='°° Er LEURS DERIVES, AIITRES QUE LES IETEROSIDES DES DIGITALES, GI.YCYRRIIZINE, GI.YCYRRIIZATES, RUTIIE Er SES 
001 FRANCE 34 
002 BELG.-l.UXBG. 84 
003 NETHERLANDS 31 
004 FR GERMANY 4 
005 ITALY 8 
ml9 I GDOM 3 24 
008 K 1 
009 1 
038 S LAND 4 
038 AUSTRIA 13 
~~F 1g 
048 y i 052 
204 MO 2 220 EG T 
390 SOUTH AFRICA 3 
400 USA 7 
412 MEXICO 4 
480 COLOMBIA 24 
484 VENEZUELA 
4 508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 9 
664 INDIA 2 
728 SOUTH KOREA 1 
732 JAPAN 9 
29 i , 
2 
4 3 
1 2 
1 
2 i 
13 3 2 8 
i 
2 
4 
24 
i 2 
1 8 
1 1 
9 1 
53 
3 
i 
5 
1 
29 
1 
1 
23 
1 
1 
i 
3 
1000 WO R L D 310 124 ST 3 57 12 78 
1010 INTRA-EC 190 68 8 1 55 3 57 
1011 EXTRA-EC 119 58 29 2 2 9 19 
1020 CLASS 1 53 27 12 2 8 8 1~ ~rns~UNTR. ~ ~ 1f 2 i } 9 
1040 CLASS 3 8 3 1 4 
2IQ YEGETABI.E AWLOIDS, NATURAi. OR REPROOUCED BY 8YlllllESIS, AND TIEIR IALll, ETHERS, ESTERS ARD OTHER DERIVATIVES 
AI.CALOIID YEGETAUX, LEURS SELi, ETHERS, ESTERS Er AUlllES DERIVES 
N.11 1IEBAllE AND RS SAl.1S 
1IEBAllE Er SES sas 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5 
Ii 
N.11 01llER YEGETABII AUW.olDS Of TIE OPIJll GROUP EXCEPT THBAIIE 
FR: CXffllEfflAL 
NI: INCL 2939.ll. 51 AND 71 
ALCALOllO DU GIIOl.l'E DE L 'ClPRJU, SF Tl£BAINE 
FR: CONFIOENTE. 
-- NI: INCL 2939.ll, 51 ET 71 - -
001 FRANCE 21 2 
002 BELG.-l.UXBG. 3 3 
004 F GERMANY 1 
rm D i 008 K 
~ FINLAND 2 i 1 
038 SWITZERLAND 
5 
Ii 
19 
4 
i 
1 
Export Janvier - D~cembre 1983 
Werts 
Danmark "EAAGOCI Nlmexe EUR 10 
2141.50 RI/RI UND SEIIE DERIVATE 
001 FRANCE - - -·- 2919- -
004 RF ALLEMAGNE 1155 
005 ITALIE 1951 
038 SUISSE 597 
042 ESPAGNE 128 
062 TCHECOSLOVAQ 181 
068 BULGARIE 357 
220EGYPTE 123 
, 1000 II O N D E 
, 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
7660 
5828 
1132 
m 
500 
538 
2608 
1933 
597 
22 
181 
357 
123 
8298 
4838 
1680 
878 
842 
444 
538 
France 
132 
73 
59 
40 
1 
18 
1000 ECU 
llalla Nederland Belg.-lux. 
- 12 - - --.- -·- ·---· ,-
1099 3 
70 
1192 
1115 
77 
73 
.. 
3 
3 
UK Ireland 
_ __ ~J!I !!LTCOSIDES AND 11D QERIYAilYES ODER DWI DQTNJS. QLJCYBBIIZIC AC11 UP CILYCJBBflZAJES, IIIIIIUIJDJll DEBIVAJJVfl 
GI.YKOSIDE UND lllRE DERIVATE, AUSGEIL DIGITAIJS.GI.YIOSIDE, Gl.mRRHIZIII, Gl.mRRIIZIIIATE, RUTIN UND SEINE DERIVATE 
001 FRANCE 1404 1165 87 99 5i 79 81 002 BELG.-l.UXBG. 623 498 1 
7455 003 PAYS-SAS 7565 58 20 
24 3 40 004 RF ALLEMAGNE 297 
1588 
172 58 
005 ITALIE 3255 1573 114 
008 ROYAUME-UNI 248 42 204 48 rm IRLANDE 188 9 133 
008 DANEMARK 114 20 12 
152 
82 
009 GRECE 365 8 203 2 
038 SUISSE 419 128 160 133 
038 AUTRICHE 196 172 14 8 
040 PORTUGAL 1198 210 792 131 13 j 042 ESPAGNE 1959 349 1504 
048 YOUGOSLAVIE 242 241 
242 
1 
052 TURQUIE 253 11 5 204 MAROC 141 
17 
136 
149 43 220 EGYPTE 818 407 
390 AFR. DU SUD 154 13 88 141 400 ETATS-UNIS 202 98 482 3 412 MEXIQUE 523 81 
480 BIE 448 429 19 
124 484 ELA 994 23 847 577 508 BR 1680 240 863 
4 2 528 AR NE 836 158 874 29 664 IN 138 39 70 43 728 COREE DU SUD 270 25 202 
732 JAPON 448 418 28 
• 1000 II O N D E 25525 8284 8903 948 250 297 8780 
• 1010 INTRA-cE 14057 3368 2384 278 54 119 7818 
• 1011 EXTRA-cE 11487 2918 8519 872 198 177 944 
.1020~1 5222 1883 2712 483 124 210 
• 1021 A E 1902 551 968 348 
153 
24 685 .1030~2 5991 1081 3805 207 49 
. 1040 C 3 253 154 1 2 43 4 49 
N VEGETABLE AWLOmS, NATURAi. OR REPRODUCED BY 8YlllllESIS, AND THEIR SAL11, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES 
PfWIZLICIIE AIJWOIDE, IIIIE SAllf, AE1lER, ESTER UND ANDERE DERIVATE 
N.11 1ltEBAINE AND RS SALTS 
THE8AIN UND SEINE 8ALZE 
• 1000 II O N D E 28 22 
, 1010 INTRA-CE 22 22 
, 1011 EXTRA-cE 4 
2 
2 
N.11 01HER VEGETABLE AUW.OIDS OF TIE OPIUII GROUP EXCEPT THBAIIE 
FR: CONFIDENTIAL 
NI: INCL 2939.ll, 51 AND 71 
OPIUMAI.KAI.OIIE, KEIN TIEBAJN 
,~ ~~lmNACII lAENllERII FlEI DE LAENOEA-024BIS 958 
001 FRANCE 847 118 702 
002 BELG.-LUXBG. 148 130 1 
004 RF ALLEMAGNE 2871 2 227 007 IRLANDE 107 27 008 DANEMARK 608 25 
030 SUEDE 597 15 58 
032 FINLANOE 217 29 38 
036 SUISSE 328 128 124 
9 
1521 
453 
187 
119 
50 
2 
2 
27 
2 
842 
94 
101 
339 
31 
10 
Danmark 
5 
Ii 
5 
2 
17 
H 
41 
fi 
11 
281 
11 
18 
Valeurs 
229 
230 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).40a 
2142.11 
040 PORTUGAL 
:i 1 113 2 122 048 YUGOSLAVIA 313 25 
068 ROMANIA 4 2 068 ROUMANIE 
51 204 MOROCCO 
:i 204 MAROC 153 35 102 220 EGYPT 220 EGYPTE 644 39 558 51 288 NIGERIA 1 288 NIGERIA 693 654 
21 346 KENYA 40 13 zi 346 KENYA 122 585 1656 3 101 400 USA 4 400 ET A TS-IJNIS 2244 1530 225 404 CANADA 5 
1 
404 CANADA 1760 5 25 36 412 MEXICO 1 
:i 412 MEXIQUE 151 3 61 26 448 CUBA 5 3 448 CUBA 362 87 150 11 114 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 126 69 35 22 
:i 500 ECUADOR 500 EQUATEUR 141 126 13 
504 PERU 
1 1 
504 PEROU 129 25 
171 
104 
:i 508 BRAZIL 508 BRESIL 285 23 89 
812 IRAQ 2 2 60 612 !RAK 101 96 725 5 818 IRAN 60 
1 
818 !RAN 725 2 31 199 :i 37 624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 271 
628 JORDAN 1 628 JORDANIE 221 
37 
221 
662 PAKISTAN 2 662 PAKISTAN 288 
109 
251 
700 INDONESIA 3 700 INDONESIE 395 58 26 :i 230 701 MALAYSIA 
1 
701 MALAYSIA 109 8 
72 
75 
728 SOUTH KOREA 
2 2 
728 COREE DU SUD 384 14 20 278 
732 JAPAN 5 732 JAPON 396 137 97 
104 
162 
736 TAIWAN 736 rAI-WAN 211 26 9 72 
58 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 270 22 7 93 90 
800 AUSTRALIA 
1 
800 AUSTRALIE 357 146 47 184 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV ZELANDE 235 3 232 
1000 WORLD 192 38 68 13 60 14 3 • 1000 II ON DE 18991 2700 3942 4593 734 8143 879 
1010 INTRA-EC 38 9 21 • &ci 1 1 • 1010 INTRA-CE 4658 472 1014 1989 734 874 307 1011 EXTRA-EC 153 27 45 7 12 2 • 1011 EXTRA.CE 14335 2228 2928 2604 5289 572 
1020 CLASS 1 58 19 30 2 8 1 . 1020 CLASSE 1 6830 1408 2024 480 2540 378 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 1 1 60 1 1 • 1021 A EL E 1357 295 222 426 734 390 24 1030 CLASS 2 82 3 9 4 5 • 1030 CLASSE 2 6201 588 847 1520 2518 194 1~~~ 1 4 8 2 1 . 1031 Affsll) 914 39 258 804 7 839 29 13 1 . 1040 C 3 1305 232 211 
2MUI QUININE AND QUININE SULPHATE 
FR: ffljDENTIAL BL: DENTIAL 
NL: CONADENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2942.29 
FR: 
CHININ UNO CHININSULl'AT 
FR: VERTRAWCH 
BL: BL: VER1RAUUCH 
NL: NL: VERTRAll.lCH 
DE: DE: IN 2942.29 ENTHAL TEN 
003 NETHERLANDS 1 1 003 PAYS-BAS 125 125 
51 400 USA 17 18 400 ETATS-UNIS 1973 1922 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 187 187 
1000 WORLD 19 18 • 1000 II ON DE 2338 2253 85 
1010 INTRA-EC 1 1 i • 1010 INTRA.CE 141 131 10 1011 EXTRA-EC 18 17 • 1011 EXTRA-cE 2195 2120 75 
1020 CLASS 1 18 17 1 • 1020 CLASSE 1 2168 21D8 58 
2NZJI R VEGETABLE ALXALOIDS (IF CINCHCIIA EXCE'T QUININE AND QUININE SIJU'HATE 2IWI OTIER VEGETAllll ALXALOIDS (IF CINCHONA EXCEPT QUININE AND QUININE SIJU'HATE 
FR: FR:~ BL: BL: DENTIAL 
NL: NL: IXlNFl1&TIAL 
DE: AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL 2942.21 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DU QUINQUINA, SF QUININE ET SllfATE DE QUININE CHlNMLKAlOIDE. AUSGEN. CHININ UNO CHININSULFAT 
FR: VER1RAUUCH 
EL BL: VER1RAUUCH 
EL NL: VER1RAUUCH 
ET PAS DE VENTII.ATION PAR PAYS DE: ElNSCHL 2942.21 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
400 USA 8 
255 
8 400 ETATS-UNIS 707 
25308 
895 12 
en SECRET CTRS. 255 en SECRET 25308 
1000 WORLD 282 255 • • 1000 MON DE 28280 25308 824 148 1010 INTRA-EC j i i • 1010 INTRA.CE 103 55 48 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 870 789 101 
1020 CLASS 1 7 8 1 • 1020 CLASSE 1 784 726 58 
2IG.30 CAFFENE AND ffl SALTS 2942.30 CAFFEINE AND ffl SALTS 
CAFEINE ET SES SEU KOFFEIII UNO SEllE 8AlZE 
001 FRANCE 27 15 3 1 3 4 001 FRANCE 201 127 18 3 18 3 32 
002 BELG.-LUXBG. 92 18 74 2 002 BELG.-LUXBG. 338 142 184 12 
Januar - Dezember 1983 Export 
Besttmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung 
1----....... ---.------.---~--......-----.---..---....... ---.-----1 Destination 
Werte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.lldlla 
-- is 11 
1-42 
54 249 
156 130 
264 189 
22 15 
29 29 
32 23 
14 13 
20 20 
68 5 
78 35 
1824 1827 
70 70 
71 31 
69 1 
24 24 
504 PERU 20 2 608 BRAZIL· ·-·--- -83------11 
528 ARGENTINA 
818 IRAN 
684 INDIA 
880 THAILAND 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 A~J 1040 C 
2IG.41 CRUDE coc:AINE 
coc:AINE BRUTE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 WO R LO 
1010 INTRA•EC 
1011 EXTRA-EC 
27 27 
36 36 
17 18 
174 168 
-42 -42 
31 31 
180 97 
4027 2913 
911 440 
3052 2473 
2267 1929 
84 72 
781 519 
80 11 
28 28 
_____ ,. .• -~--1'- - ---.--
·- 8 - - --------~· -~--------
105 28 2 ; 8 
192 
12 4 ; 3 4 
2 
5 
87 8 8 1 
9 
9; 
37 4 
3; 3 183 
40 
37 31 
18 . . 
12- -·-
. . 
-- --------· ---- -- ---- -----
. . 
; 
5 3 
83 
684 19$ 92 33 75 2 33 
302 112 93 15 4 2 19 
383 83 9 19 70 15 
294 33 3 8 
9 
sci 6 19 70 3 90 7 
88 1 
Nlmexe EUR 10 
. 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-cE 
• 1011 EXTRA-cE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP !831 
• 1040 CLASS!: 3 
N.41 CRUDE COCAIIE 
ROHKOIWI 
002 BELG.-LUXBG. 
29987 
5835 
24333 
18509 
745 
5622 
712 
201 
243 
• 1000 M O N D E 262 
• 1010 INTRA.CE 248 
• 1011 EXTRA-cE 11 
24171 
3368 
20803 
16665 
849 
3937 
88 
201 
214141 COCAINE, OTIIER llWI CRUDE, AND coc:AINE SALTS 
COCAINE, AU1RES QUE BRUTE, SES sas 
1000 WOR L 0 
2142.41 COCAINE, OTHER 1IWI CRUDE, AND COCAIIE SALTS 
KOKAIN, NICHT ROH, UNO SEINE SAllE 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS2 
2142.51 EIIETINE AND ITS SALTS 
EIIETINE ET SES sas 
040 PORTUGAL 
1000 WOR L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
294155 EPHEDRINES AND 1lER SAi.TS 
EPHEDRINES ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM -
038 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
058 SOVIET UNION 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
9 
8 
10 
4 
19 
2 
2 
8 
7 
3 
193 
6 
3 
5 
9 
7 
:i 
-19 -- · 
2 
1 
8 
7 
1 
188 
8 
3 
5 
; 
3 7 
2 
---------
2 ; 4 
, 1000 MON DE 
, 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
2142.51 EIIETINE AND ITS SALTS 
EIIEl1N UNO SEINE SAllE 
040 PORTUGAL 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
399 
33 
387 
174 
148 
148 
217 
1 
209 
152 
152 
294155 EPHEDRINES AND THEIR SAL TS 
EPHEDRINE UNO IIIRE SAllE 
001 FRANCE 312 
002 BELG.-LUXBG. 369 
004 RF ALLEMAGNE 278 
005 ITALIE .167 
008 ROYAUMl:.IJJilr- 730 
038 SUISSE 132 
040 PORTUGAL 115 
056 U.R.S.S. 235 
220 EGYPTE 184 
390 AFR. DU SUD 106 
400 ETATS-UNIS 6251 
404 CANADA 320 
412 MEXIQUE 143 
508 BRESIL 165 
110 
110 
38 
37 
28 
7 
18 
309 
311 
- __ 74 _ 
727 
132 
11 
235 
184 
39 
8017 
320 
141 
165 
France 
2715 
861 
1850 
1489 
75 
360 
2 
17 
3 
14 
92 
3 
90 
45 
39 
5 
3 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
1801 
891 
710 
276 
434 
2 
:i 
27 
25 
2 
2 
148 
148 
148 
148 
148 
305 
241 
84 
24 
2 
40 
243 
243 
243 
I 
i 
4 
1 
280 
108 
154 
154 
2 
:i 
2 
3 
-----~--- -- . 3 
103 
Janvier - 06<:embre 1983 
UK 
2 
20 
3 
871 
29 
847 
847 
817 
182 
5 
157 
87 
65 
32 
32 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.lldlla 
; 
7 ff 32 
3 
26 
. . . 
--~----- - -- -·---. . . 
8 
8 
20 
231 
128 
105 
~ 
50 
7 
11 
11 
4 
4 
46 7 
192 • 83 
92----- --. .. · --- 1 
68 
148 
:i 
; 
28 
231 
232 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg QuanUl6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Desllnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "Elldlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E).).dlla 
2142.15 2IWS 
528 ARGENTINA 6 6 8 
664 INDIA 28 28 
1 53 
728 ~~~~ 
732 JAPAN 17 16 732 JAPON 261 31 
800 AUSTRALIA 8 1 800 AUSTRAUE 306 31 
1000 WORLD 393 351 1 28 1 • 1000 MON DE 13192 11785 42 1 2 132 1054 4 182 
1010 INTRA<C 55 41 i i 11 a • 1010 INTRA.CE 2057 1514 20 1 2 I 313 4 89 1011 IEXTIIA..£C 337 315 11 4 • 1011 EXTRA-cE 11137 10201 23 127 181 83 
1020 CLASS 1 235 228 1 7 1 . 1020 CLASSE 1 7694 7242 125 296 31 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 
1 
1 8 1 • 1021 A EL E 280 176 18 103 363 1 1030 CLASS2 69 78 . 1030 CLASSE 2 3087 2676 2 30 
um~a 4 1 
' 
1 . 1031 a.~ 146 24 9 2 107 d 12 10 • 1040 3 356 264 6 32 
2ICZ.l4 11EOBROIIDIE AND n8 OERIYA11VES 2MU4 llEOIIROIIINE AND ns DER1YA1IVES 
TIEOBROIIDIE Er SES DERIVES 11EOBROUIN UND SEIIE DERIYAll 
001 FRANCE 3 3 
1 3 001 FRANCE 255 252 15 3 1 004 FR GERMANY 4 004 RF ALLEMAGNE 102 88 
1000 WORLD 13 5 1 I 1 • 1000 MON DE 591 318 11 184 1 17 
1010 INTRA-£C 11 4 1 I i • 1010 INTRA.CE 471 263 15 182 1 17 1011 EXTRA-EC a 2 • 1011 EXTRA-cE 124 105 2 
M71 TIEOl'HYUliE AND AIIINOPIIYWIE AND 1llEIR W.11 2ICUO TIEOPHYWlE AND AIIINOPIIYWIE AND THEIR W.11 
1IEOl'HYUIIE, AIIUIOPIIYWlE, Er LEIJRS SELi 1IEOPIIYUII, AIIIIIOPIIYUII, UND IIRE SAllE 
001 FRANCE 128 118 10 001 FRANCE 1218 1133 83 
002 BELG.·WXBG. 21 21 002 BELG.-LUXBG. 'l07 'l01 
003 NETHERLANDS 11 11 
1 1 4 11 
003 PAYS-BAS 114 114 
11 8 32 87 004 FR GERMANY 17 85 004 RF ALLEMAGNE 138 1040 005 ITALY a 11 005 ITALIE 1128 88 008 UTD. KINGDOM 96 008 ROYAUME-UNI 1046 1046 
007 IRELAND 15 15 
1 
007 IRLANDE 154 154 
11 5 036 SWITZERLAND 43 42 
~IJSflNE 
414 398 3 042 SPAIN 19 19 184 161 
060 POLAND 29 29 060 POLOGNE 288 288 
2'lO EGYPT 19 19 2'lO EGYPTE 247 247 2 390 SOUTH AFRICA 9 9 390 AFR. DU SUD 102 100 
400 USA 872 872 400 ETATS-UNIS 8408 8408 
412 MEXICO 150 150 
5 
412 MEXIQUE 742 742 42 508 BRAZIL 18 13 508 BRESIL 163 121 
528 ARGENTINA 10 10 2 528 ARGENTINE 157 157 25 664 INDIA 47 45 664 INDE 466 441 
708 PHILIPPINES 13 13 708 PHILIPPINES 134 134 
732 JAPAN 75 u 732 JAPON 378 379 800 AUSTRALIA 12 800 AUSTRAUE 135 135 
1000 WORLD 1841 1785 11 1 I 1 33 • 1000 MON DE 17282 117111 145 11 10 38 18 272 
1010 INTRA<C 390 351 12 1 4 1 21 • 1010 INTRA.CE 4078 3755 89 
11 
I 32 14 170 
1011 EXTRA-EC 1448 1433 4 1 11 • 1011 EXTRA.cE 13185 13010 41 2 • I 103 1020 CLASS 1 1063 1081 1 1 . 1020 CLASSE 1 9960 9935 3 11 5 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 55 54 2 1 8 . 1021 A EL E 535 519 25 11 2 5 i 74 1030 CLASS~ 1 330 • 1030 CLASSE 2 2758 26ft 2 l8U aic:s<s63 10 I 3 .1031~ 122 17 2 2 43 . 1040 3 465 423 18 24 
aaJI RYE ERGOr AWLOIDS N.11 RYE ERGOT AWLOIDS 
ALCAI.OIDD DE L 'EIIOOT DE SEIi! IIUTTEIIXDRICALlllE 
001 FRANCE 2 2 
1 ~~UXBG. 
7871 29 827 n93 4 49 002 BELG.-LUXBG. 1 969 356 2 
19 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 398 2285 3 378 i 8!l3 i~~LAND 2 i 1 8!ll i~E 2288 1014 1050 2129 85 42 040 i i 040 p L 202 4 JIB 042 042 ESP 4074 31 
524 UAY 524 UR 134 134 
163 33 528 528 AR 971 n5 
732 JAPAN 732 J 160 129 31 
1000 WORLD I a 1 1 • 1000 MO ND E 18989 4117 1030 13571 7 1078 17 24 
1010 INTRA<C 3 2 1 i • 1010 INTRA.cE 11817 2714 817 8183 4 11 41 1 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA-cE 1282 1403 312 5312 4 1081 47 23 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 6768 299 133 5243 1081 9 23 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 2350 85 42 1173 1050 32 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 1419 1019 229 139 
2IC.II OTIER VEGETABLE AWLOIDS AND TIIEIR DER1YA1IVES NOT '111111N MU-II 2IW9 01IEll VEGETABLE AWLOIDS AND 1llEIR DER1YA1IVES NOT '111111N M11-II 
DE: NO BREAKDOWN BY COIMTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COllfTRIES 
- - . 
Januar - Dezember 1983 
BesUmmung Mangen 1000 kg Desllnalfon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
N.89 ~AUTRES QUE REPR. SOUS 2Ml11 A fl 
DE: PAS DE 00N PAR PAYS 
001 FRANCE -;;-
2 
2 4 
002 BELG.-t.UXBG. 3 1 
003 NETHERLANDS 
18 5 10 1 004 FR GERMANY 
005 ITALY 2 2 
2 006 ~- KINGDOM I 3 1 009 EECE 1 
032 FINLAND 9 5 1 1 2 036 SWITZERLAND 
040 2 1 1 
042 19 7 12 
048 
1 1 058 
068 GARIA 
2 2 204 ROCCO 
8 2 400 USA 8 
404 CANADA 3 2 1 
412 MEXICO ----+----- :- --1 ---;---- ----------
480 COLOMBIA 1 1 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
2 1 508 BRAZIL 
512 CHILE 4 3 1 528 ARGENTINA 
818 IRAN 3 3 
824 ISRAEL 2 2 
1 684 INDIA 1 3 1 728 SOUTH KOREA 4 
732 JAPAN 2 
312 
1 1 
977 SECRET CTRS. 312 
1000 WORLD 420 312 35 M 1 8 12 
1010 INTRA-EC 37 11 11 i 8 4 1011 EXTRA-EC 72 24 38 1 8 
1020 CLASS 1 44 14 23 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 10 6 1 1 2 
1030 CLASS2 22 10 10 
1 
2 
1040 CLASS 3 5 4 
Ila S~CAU.Y ~OTHER THAN SUCRm GLUCOSE AND LACTOSE; SUGAR illEIIS AND IUllAR ESTERS, AND 1IEIB SALTS. 01IIEB 1IWI P UCl1 OF IEAD NOS 2UI, 21A1 21.42 
SUCRES CIIIIIIQIEIEIIT PURs. WI' SACCIWIOSE. ~ UCT06E. EIIIERS ET ESTERS DE SUCRES ET I.EURS SELS, AIITRES QUE LES 
IIORIICNES, IEIEROSIDES, AI.CALOll£S VEGETAUl ET I.EURS DERIVES 
N.511 RIWINOSE. RAFFliOSE AND IIIAIINOSE 
FR: CONFIDENTIAi. 
RHAMNOSE. IWFH)SE, lWHlSE 
FR: CONFllEHTEL 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2laJ1 FRUCTOSE 
FR: CONFIDENTIAi. 
FRUCTOSE 
FR: OONFIJENTIEl 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 E~NTR. 1030 C 2 
57 
57 
57 
605 
79 
129 
83 
734 
2020 
788 
1235 
1095 
2D 
520 
31 
123 
83 
576 
1823 
118 
1007 
869 
202 
S4 
1040 CLASS 3 -- - - 83-- --83 
57 
57 
57 
17 
17 
-
85 
48 
8 
158 
384 
152 
213 
211 
11 
2 
~ 
15 
15 
15 
15 
-,R: ~PURE SUGARS, one 11W1 IIHAIIHOSE, IWFIIOSE, IWINOSE AND FRUCTOSE, TIER EIIERS, ESTERS AND SAi.TS 
FR: ~MIQIBIENT MS. AllTRES Q\E IIIAMNOSE, IWFtlOSE. IIANNOSE ET FRUCTOSE; ETl£RS ET ES1EIIS DE SUCRES & I.BJIS SB.S 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
75 
96 
47 
95 
1 
1 
1 
1 
Export Janvier - D6cembre 1983 
Quantlt6s BesUmmung Werle 1000 ECU Valeurs DesUnallon 
°E)\).Q()a Nlrnexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc °E)\).Q()a 
N.89 ~NICllr • 2Ml11 BIS fl EN'IIW.'IEII DE: OHNE UH3 MACH lmlDERN 
001 FRANCE 7272 292 2218 9 3481 1554 39 002 BELG.-t.UXBG. 469 1S4 
123 
12 2 
003 PAYS-BAS 288 12 2 30 9 142 004 RF ALLEMAGNE 3098 1082 1340 411 39 196 
005 ITALIE 1179 872 
ri 35 448 22 2 006 ROYAUME-UNI 362 238 47 4 15 009 GRECE 193 5 169 
180 032 FINLANDE 160 853 530 388 41 168 036 SUISSE 2019 41 
040 ~TUGAL 923 398 494 9 24 7843 5 8: AGNE 9969 1125 829 49 118 YOUGOSLAVIE 203 190 354 13 058 RD.ALLEMANDE 384 3 10 068 BULGARIE 438 
351 
433 
204 MAROC 351 447 458 15 278 400 ETATS-UNIS 1458 262 
404 CANADA 351 11 201 
-3 -~--m- -- - ·-'- ---~· - --~-----412 MEXIQUE - ·744 --49--- 250-- -··- -------
480 COLOMBIE 108 2 22 82 
10 484 VENEZUELA 387 174 159 ·24 
504 PEROU 202 349 202 508 BRijlL 1314 965 20 3 512 CHIL 429 1 405 
182 528 ARGENTINE 2502 589 1731 48 818 IRAN 132 84 7 824 ISRAEL 124 107 10 
684 INDE 187 
78 
12 3 18 155. 2 728 ~EE DU SUD 221 122 3 732 APON 1435 30808 871 552 5 4 en CRET 30808 
• 1000 II O ND E 88714 30808 7688 11111 1438 5018 10978 1197 
• 1010 INTRA-CE 12894 2301 3981 118 4448 1881 388 
• 1011 EXTRA-CE 25011 5385 7655 1317 588 9295 811 
• 1020 CLASSE 1 18810 3543 3348 737 546 8372 266 
• 1021 A EL E 3112 1248 1032 210 409 44 169 
.1030C~2 7260 1815 4199 210 23 911 102 
• 1040 C 3 942 7 110 370 12 443 
- 290 S~Y ~OTHER 'llWI ~ GLUCOSE AND &ACrOSE; SUGAR ETHERS AND SUGAR ES1ERS, AND TIER W.TS, 01IIER -11W1 P OF IEAD NOS 21.31, 21A1 21.42 
004 RF ALLEMAGNE 
• 1000 II ON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
2laJ1 FllllCIOSE 
FR: CONFIDENTIAL 
FRUKTOSE 
FR: VERTRAWCH 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
084 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 II ON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 iLASSE 1 
• 1021 ELE 
• 1030 CLASSE 2 
·; 1040 CLASSE 3 
174 
234 
201 
33 
1042 
103 
210 
120 
1182 
3324 
1352 
1971 
1723 
330 
128 
121 
58 
29 
30 
950 
53 
175 
120 
935 
2739 
1140 
1598 
1352 
265 
126 
121 
174 
174 
174 
35 
7 
28 
28 
28 
92 
58 
247 
30 495 
30 172 
322 
320 
16 
2 
2 
2 
22 
22 
22 
22 
-,R: ~PURE SUGARS, one TIIAII IIHAIIHOSE, IWFlHOSE, IWINOSE AND FRUCTOSE, TIER ETIERS, ESTERS AND SAi.TS 
FR: ~REIi£ ZUCKER. AUSG. RHAMN0SE. IWFlHOSE, IIANNOSE lHl FRUICIOSE; AEllEI lHl ESTER \'ON ZUCKERN l.tlD HIE SAlZE 
001 FRANCE 
003 PAY&-BAS 
8 
1 
116 
3 
1 
i 
3 
3 
1 
1 
1 
233 
------
-----
---··-···-
234 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EllcMla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.cM,a 
2143.91 2143.91 
004 FR GERMANY 122 
1 
119 
18 
3 004 RF ALLEMAGNE 633 
252 
610 4 
33 
19 
005 ITALY 19 005 ITALIE 333 48 
73 2 1 68 12 15 1375 
50 44 
3 
1 220 
39 
2 
70 68 338 7 
48 48 48 130 207 2651 2 49 1 3 
1000 WORLD 868 118 504 74 • 151 13 • 1000 MON DE 8688 1538 2493 2813 68 1681 34 85 1010 INTRA-EC 497 104 331 20 8 34 
13 
• 1010 INTRA.(:E 2459 548 1815 74 65 143 14 
85 1011 EXTRA-EC 369 12 173 55 118 • 1011 EXTRA.(:E 8230 888 878 2740 1 1518 20 
1020 CLASS 1 288 10 160 6 103 7 . 1020 CLASSE 1 3217 850 792 73 1453 49 
1021 EFTA COUNTR. 115 2 3 2 102 6 . 1021 A EL E 1571 68 27 31 
1 
1404 20 43 1030 CLASS 2 83 2 13 49 13 6 . 1030 CLASSE 2 2946 74 66 2668 63 36 
2944 AN1lBJOllC9 2944 AIITlBIOTIC8 
AllllBIOTIQUES AHTIBIOTIKA 
2144.1D PENICUIIS 2144.ID PENICLUNS 
NL: INCI.UDED IN 2944.39 N l: INClUOED IN 2944.39 
PENICIUINES PENICILLINE 
NL: REPRIS SOUS 2944.39 N l: IN 2944.39 ENTHALlEN 
001 FRANCE 319 68 
4 
123 94 6 30 001 FRANCE 40723 6661 
275 
14202 15124 804 1932 34 002 BELG.-1.UXBG. 41 6 4 
1 
26 1 002 BELG.-LUXBG. 3781 647 145 
26 
2620 60 
003 NETHERLANDS 64 9 2 19 33 40 003 PAYS-BAS 4028 348 110 1598 1927 21 004 FR GERMANY 174 
111 
48 73 1 12 
1 
004 RF ALLEMAGNE 9292 3060 2476 5055 58 491 333 1212 005 ITALY 414 10 
21 3 
290 2 005 ITALIE 12289 469 
1751 
3 8351 73 
006 UTD. KINGDOM 53 10 
4 
19 006 ROYAUME-UNI 4341 650 2 1291 
189 
3 644 
007 IRELAND 17 1 
12 
1 11 007 IRLANDE 1130 18 488 70 144 853 008 DENMARK 44 19 9 22 4 008 DANEMARK 2364 860 689 203 1 009 GREECE 68 1 35 
10 
009 GRECE 9426 55 3278 6092 
028 NORWAY 10 40 33 028 E 422 1129 54 7 1007 368 030 SWEDEN 78 
7 
5 030 2425 
10 
6 278 
032 FINLAND 10 Ii 25 108 3 032 E 907 375 548 60 2 287 5 038 SWITZERLAND 221 82 1 038 9854 893 3758 92 4458 n 
038 AUSTRIA 220 113 21 49 
3 
37 038 AUTRICHE 10297 4259 1081 3418 688 1527 12 040 PORTUGAL 22 3 3 3 10 
2 
040 PORTUGAL 3972 294 65 258 2525 144 
042 SPAIN 230 7 35 184 
1 
2 042 ESPAGNE 6897 227 953 5234 75 189 219 
048 YUGOSLAVIA 81 7 43 27 3 048 YOUGOSLAVIE 6436 338 3599 378 1841 282 
052 TURKEY 235 24 
7 
103 108 052 TURQUIE 9353 2373 
189 
3507 3473 
9 058 SOVIET UNION 30 18 7 
1 
058 U.R.S.S. 1268 845 223 
058 GERMAN DEM.A 32 22 23 7 8 058 RD.ALLEMANDE 1297 1539 893 823 344 60 060 POLAND 71 17 25 
3 
060 POLOGNE 3305 454 689 
78 068 BULGARIA 19 5 8 
1 i 3 068 BULGARIE 662 95 314 8 361 167 204 MOROCCO 8 1 5 204 MAROC 1352 74 783 127 7 
208 ALGERIA 131 10 118 3 6 208 ALGERIE 1745 768 726 251 341 220 EGYPT 55 23 7 19 220 EGYPTE 4950 2199 207 2203 
224 SUDAN 2 1 
17 
1 224 SOUDAN 105 68 
210 
37 
272 IVORY COAST 17 272 COTE IVOIRE ~~ 280 TOGO 21 21 20 280 TOGO 120 22 185 322 ZAIRE 20 
3 1 
322 ZAIRE 221 
3 
14 
233 39 348 KENYA 4 348 KENYA 275 
3n MAYOTTE 6 8 
2 
3n MAYOTTE 148 148 
115 382 ZIMBABWE 3 
3 4 
1 362 ZIMBABWE 193 
114 363 78 390 SOUTH AFRICA 71 1 63 390 AFR. DU SUD 1783 63 1243 
395 LESOTHO 4 
139 26 mi 4 395 LESOTHO 246 5449 1003 6363 248 400 USA 357 13 400 ETATs-UNIS 13589 754 
404 CANADA 25 7 42 8 12 1 404 CANADA 1525 212 2342 558 731 24 112~~ 312 43 53 171 112 IEXIQUE 11~ 1571 1737 5367 51 --13 ER DA 
1 
13 ERMUDES 
237 13 
204 -
418 GUATEMALA 1 418 UATEMALA 250 62 428 EL SALVADOR 4 3 
10 
428 EL SALVADOR 1009 947 
426 436 COSTA RICA 10 
2 
436 COSTA RICA 446 12 
3 
8 
446 CUBA 22 20 2 446 CUBA 629 45 681 194 458 DOMINI R. 2 
21 1 4 2 458 REP. IC. 208 14 124 314 94 480 28 480 COL 4030 3475 84 23 484 4 1 2 
1 
484 VE 491 122 223 50 32 
500 17 5 11 500 ea 3646 1385 2389 1 71 
504 9 7 1 1 504 1107 899 
4 
114 2 94 512 CHILE 11 1 7 3 512 1144 87 749 322 
518 BOLIVIA 2 1 1 518 228 75 12 141 
524 URUGUAY 2 2 
9 
524 GUAY 495 478 17 
13 528 ARGENTINA 12 3 528 ARGENTINE 1480 583 864 
608 SYRIA 24 24 608 SYRIE 2197 2197 
612 IRAQ 8 2 8 1 612 IRAK 519 220 519 133 818 IRAN 58 53 
4 
618 IRAN 5157 ,rs 1aci 824 ISRAEL 11 2 4 1 824 ISRAEL 1187 154 215 
828 JORDAN 5 2 
11 
3 
2 
828 JORDANIE 273 144 302 129 47 40 662 PAKISTAN 18 3 2 
3 
682 PAKISTAN 787 241 157 
664 INDIA 27 4 20 
4 
664 INDE 2122 116 1758 250 
119 668 BANGLADESH 42 8 15 15 668 BANGLA DESH 3190 912 1339 820 
676 BURMA 8 1 5 676 BIRMANIE 272 85 187 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).OOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E).).OOCJ 
2144.10 2144.10 
680 THAILAND n 20 Ji_ 
~· 
--• ·---- I •------- _. -
- 11 .. - 20- -----, 680.THAILANDE 3745 - - 854-- -253- - --1547 --·- - -- ·--- --- . ------'257" 834 
--JOCHNDONESIA -112 ----- 56 3 700 INDONESIE 8461 4818 1097 339 207 
701 MALAYSIA 5 2 1 290 2 701 MALAYSIA 305 144 76 1137 3 62 706 SINGAPORE 295 1 2 1 706 SINGAPOUR 9903 20 112 8572 62 
708 PHILIPPINES 25 8 
1 
17 708 PHILIPPINES 1113 361 
41 
752 
720 CHINA 3 2 720 CHINE 170 129 
724 NORTH KOREA 4 
21 
4 33 1 724 COREE DU NRD 158 810 23 158 1234 121 728 SOUTH KOREA 79 3 24 728 COREE DU SUD 3188 960 732 JAPAN 51 3 29 16 732 JAPON 3539 199 100 2514 707 19 
736 TAIWAN 19 12 4 3 736 rAI-WAN 961 395 27 437 91 11 
740 HONG KONG 5 1 
1 
1 3 740 HONG-KONG 228 83 30 96 49 800 AUSTRALIA 12 3 8 800 AUSTRALIE 790 1 236 523 
1000 WORLD 4521 858 498 1188 151 1565 2 279 • 1000 MON DE 244798 53011 14442 71173 25787 59512 338 12497 40 
1010 INTRA-EC 1184 221 n 285 122 375 2 102 • 1010 INTRA-CE ffl93 14241 3875 26788 22738 14584 338 4797 34 
1011 EXTRA-EC 3339 837 422 883 29 1191 1n • 1011 EXTRA-CE 157405 38no 10587 52385 3049 44928 n01 5 
1020 CLASS 1 1620 349 87 536 6 540 100 . 1020 CLASSE 1 71665 14985 3131 25050 1297 23491 3706 5 
1021 EFTA COUNTR. 559 161 48 141 4 186 19 . 1021 A EL E 27671 6058 2048 6035 
-1ffl--1W¥ ----- ~· __ 1163_____ --~--1ffi ~,d ______ _lffl "--~ 279 ---~16 ____ · ___ 23_ ·-- -581---- -- __ ;_ 72 . 1030 -CLASSE 2 ---- ---18184---22107·--5515-- '25562' -- --- . 3847 88 1 21 8 7 
.1031 A~ 1958 147 709 108 190 404 400 1040 CLA 183 29 57 29 84 4 . 1040 C 3 15n 1679 1921 1n3 2056 148 
2144.211 CILOIWIPHEIIICOL 2144.211 CII.OIWIPIENICOI. 
CILOIWIPHEIIICOL CII.OIWIPHENICOL 
001 FRANCE 95 36 
1 
47 
2 
9 3 001 FRANCE 3073 1191 49 1486 56 304 7 85 002 .-l.UXBG. 48 22 21 
2 2 
002 BELG.-l.UXBG. 1881 743 793 
72 
20 
003 ERLANDS 83 18 2 59 
1 
003 PAYS-BAS 2618 599 60 1798 43 87 004 MANY 72 
31 
88 3 004 RF ALLEMAGNE 2452 
1001 21 
2309 13 87 
005 33 3 1 005 IT 1038 90 16 2 1 008 um. KINGDOM 5 2 
1 
008 RO 180 67 13 7 
007 IRELAND 6 2 3 007 IR 176 57 78 41 008 DENMARK 5 3 2 008 DA K 250 107 143 
4 036 SWITZERLAND 35 27 8 036 SUI 1251 958 289 
048 YUGOSLAVIA 9 3 
1 
8 048 YOUGOSLAVIE 315 102 
61 
213 
204 MOROCCO 3 2 204 MAROC 115 54 
220 EGYPT 5 
6 
5 220 EGYPTE 400 304 400 19 3 400 USA 49 42 400 ETATS-UNIS 1733 1407 404 CANADA 27 2 25 
2 
404 CANADA 904 61 843 53 484 VENEZUELA 4 1 1 484 ~ENEZUELA 128 . 41 34 #O,_# ____ -
500 ECUADOR 2 2 3 500 QUATEUR 130 129 1 105 512 CHILE 4 1 
11 2 
512 CHILI 136 19 14 63 608 SYRIA 13 608 SYRIE 455 
6 
392 
616 IRAN 9 
2 
9 
2 
616 IRAN 316 310 
75 624 ISRAEL 4 
1 
624 ISRAEL 153 78 54 662 PAKISTAN 3 2 662 PAKISTAN 115 81 
666 BANGLADESH 8 2 6 688 BANGLA DESH 319 85 234 
14 680 THAILAND 13 9 
2 
4 680 THAILANDE 547 384 
116 
149 
690 VIETNAM 3 1 25 15 3 690 VIET-NAM 150 32 1056 490 104 700 INDONESIA 62 19 700 INDONESIE 2311 661 
706 SINGAPORE 5 2 3 706 SINGAPOUR 148 55 91 
708 PHILIPPINES 6 5 1 
4 
708 PHILIPPINES 240 189 
17 
51 
147 736 TAIWAN 5 1 
6 
736 rAJ-WAN 219 22 33 
740 HONG KONG 7 1 740 HONG-KONG 243 36 205 
1000 WORLD 659 213 9 387 21 14 5 30 • 1000 MON DE 23249 7596 378 13002 883 441 158 993 1010 INTRA-EC 348 114 4 203 4 11 5 10 • 1010 INTRA-CE 11490 3714 143 8741 123 391 7 321 1011 EXTRA-EC 312 99 5 114 17 2 20 • 1011 EXTRA-CE 11760 3832 233 8282 560 50 151 872 
1020 CLASS 1 128 42 83 1 2 . 1020 CLASSE 1 4527 1570 2883 23 71 
1021 EFTA COUNTR. 38 29 3 8 17 5 1 . 1021 A EL E 1380 1010 115 321 580 4 151 25 1030 CLASS 2 176 56 79 15 . 1030 CLASSE 2 6940 2212 3380 27 515 1~~a 8 2 1 1 2 1 . 1031 ACP~ 210 57 29 20 7 23 47 27 8 2 2 1 3 . 1040 CLA 3 294 50 118 39 87 
2144.35 DDIYDR051REPTOIIYCIN 2144.35 DDIYDROSTIIEPTOIIYCIN 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
N L: INCLUDED IN 2944.39 N L: INCLUDED IN 2944.39 
OIIMlROSTREPTOMCltE DIHYDROSTREPTOMYN 
FR: CONRDENTEL FR: VERTRAUUCH 
NL: REPRIS SOUS 2944.39 NL: IN 2944.39 ENTHAI.TEN 
003 NETHERLANDS 3 2 J 003 PAYS-BAS 122 95 27 29 29 005 ITALY 4 2 1 005 ITALIE 175 117 15 007 IRELAND 3 007 IRLANDE 114 7 
---------· 
·-~---- .. ---- 142 . ---- --- ---040 PORTUGAL 2 ---~ j 1 040 PORTUGAL --129 -- --70 -----· -- - 59 ---------~ · r--288 NIGERIA 7 3 288 NIGERIA 354 354 151 528 ARGENTINA 3 3 528 ARGENTINE 151 4 135 800 AUSTRALIA 3 800 AUSTRALIE 139 
1000 WORLD 30 7 1 2 11 • • 1000 MON DE 1659 429 68 96 533 533 1010 INTRA-EC 11 5 1 1 1 3 • 1010 INTRA-CE 496 243 15 37 29 172 
1011 EXTRA-EC 21 2 1 1 11 • • 1011 IElCTRA.cE 1183 187 53 59 504 360 1020 CLASS 1 ·7 2 1 3 1 . 1020 CLASSE 1 334 79 53 143 59 1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 135 76 59 
235 
236 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmrnung Mengen 1000 kg Ouantfl6s Bestlmrnung Werle 1000 ECU Valeurs Destlnallon Destlnallon 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark VJ.Oba Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark '&>.Oba 
294U5 2MUS 
14 8 4 • 1030 CLASSE 2 740 107 59 361 213 
7 7 • 1031 ACP (63) 35,4 35,4 
2144.39 OTIER SIREPTOIIYCIIIS EXCEPT DIHYDROSTREPTOIIYCII 2MUI FR: CONFIDENTIAL FR: 
NL: INCL 2944.10 AND 35 AND NO BREAKDOWN BY COONTRES FOR CQJffllES 024 TO 11511 NL: 10 AND 35 AND NO BIEWlOWN BY COlMRlES FOR COlMRJES 024 TO 11511 
AUlllES Ill Dll!YDROSTREPTO FR:~ AUSGEN. lllHYllROS1lE'T 
ET 35 ET PAS DE VEN11.A110N PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 11511 N l: EINSCIL 2944.10 UND 35 lJlll OHNE AUFTEILI.Nl NACH LAENDERN REI DIE LAENDEll 024 BIS 958 
001 FRANCE 22 4 2 20 001 FRANCE 1841 140 110 1523 8 002 BELG.-LUXBG. 21 
2 
17 002 BELG.-LUXBG. 769 48 8211 5 003 NETHERLANDS 9 7 
1468 3 
003 PAYS-BAS 268 217 33449 004 FR GERMANY 1473 
3 
2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 33709 
110 
157 27 103 005 ITALY 16 8 4 005 ITALIE 843 373 133 006 UTO. KINGDOM 36 1 
1 
35 006 ROYAUME-UNI 1404 32 
28 
1369 3 007 IRELAND 11 1 8 007 IR 418 44 323 23 008 DENMARK 9 1 8 008 DA K ~ 39 2 523 036 SWITZERLAND 12 12 036 34 n2 
038 AUSTRIA 53 53 038 HE 1563 
7 19 
1563 
7 040 PORTUGAL 12 
3 
12 040 PORTUGAL 1572 1539 
7 042 SPAIN 3 30 042 ESPAGNE 151 135 9 048 YUGOSLAVIA 30 048 YOUGOSLAVIE 1612 1612 
28 052 TURKEY 6 5 052 TURQUIE 305 277 068 BULGARIA 56 56 068 BULGARIE 2526 2526 
208 ALGERIA 4 4 208 ALGERIE 238 238 
220 EGYPT 28 4 28 220 EGYPTE 3039 159 3039 334 ETHIOPIA 4 
18 
334 ETHIOPIE 159 
1257 400 USA 18 
3 5 400 ETATs-UNIS 1257 158 3 155 412 MEXICO 20 12 412 MEXIQUE 806 490 
418 GUATEMALA 4 4 416 GUATEMALA 288 29 278 10 442 A 3 - 3 442 PANAMA 313 284 
12 480 BIA 12 12 480 COLOMBIE 1288 7 1267 
484 ELA 8 6 484 VENEZUELA 854 851 3 
500 R 1 1 
2 
500 EQUATEUR 144 4 138 8 504 3 1 504 PEROU 468 343 121 
508 4 5 4 508 BRESIL 128 3 125 512 8 1 512 CHILI 367 332 35 
524 AV 1 1 Ii 524 URUGUAY 119 21 119 267 528 ARGENTINA 21 12 528 ARGENTINE 1230 942 
600 CYPRUS 3 3 600 CHYPRE 179 179 
618 I 65 65 616 IRAN 5048 
7 29 5048 4 624 I 10 10 624 ISRAEL 491 451 
628 6 6 628 JORDANIE 450 450 
662 N 8 6 
3 
662 PAKISTAN 709 709 
134 668 DESH 12 
1 
9 668 B ESH 718 26 33 582 680 THAILAND 13 12 680 TH 935 876 
700 INDONESIA 17 7 10 700 IN 1138 292 2 842 
706 SINGAPORE 2 
1 
2 
1 
706 SIN 156 
19 9 
156 
37 708 PHILIPPINES 4 2 708 P 229 164 
720 CHINA 5 
1 
5 720 C 255 
173 
255 
9 728 SOUTH KOREA 4 3 728 EE DU SUD 453 271 
732 JAPAN 19 19 
1 
732 JAPON 2319 42 22n 
18 736 TAIWAN 8 7 736 TAI-WAN 380 62 302 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 162 162 
1000 WORLD 2098 33 12 2007 5 5 34 • 1000 II O N D E 73203 1277 881 89500 89 204 1152 
1010 INTRA-EC 1597 17 7 1583 i 1 9 • 1010 INTRA-cE 39437 583 352 38201 89 27 274 1011 EXTRA-EC 500 18 5 445 4 25 • 1011 EXTRA.CE 33768 594 129 31299 1n 878 
1020 CLASS 1 158 4 152 2 • 1020 CLASSE 1 9803 8 231 9504 10 50 
1021 EFTA COUNTR. 80 
18 
1 79 5 4 23 • 1021 A EL E 4048 7 54 3980 89 167 7 1030 CLASS 2 282 2 232 • 1030 CLASSE 2 21180 ffl 3ft 19V12 828 lBU~~a 13 4 3 5 1 • 1031 ai~ 509 78 89 32 -~---61 81 • 1040 3 2783 2783 
2l4UI 1ETIIACYClm 2144.11 TE1llACYCUNES 
TETRACYCIHS TETRACYCUIE 
001 FRANCE 350 20 
2 
44 
3 
18 269 001 FRANCE 4370 565 
587 
1196 111i 353 2225 31 002 XBG. 184 19 18 
13 
123 002 BELG.-LUXBG. 5181 475 376 
150 
3598 29 
003 LANDS 108 31 9 54 
1 
1 003 PAYS-BAS 2083 n5 144 997 
31 
12 5 
004 AtfY 163 
sci 6 155 1 Ii 004 RF ALLEMAGNE 3616 1510 145 3401 4 31 4 005 ITALY 95 11 
10 
4 12 005 ITALIE 2217 246 
478 
94 
7 
184 
1 
183 
006 INGDOM 31 3 14 2 43 2 006 ROYAUME-UNI 975 76 321 58 1281 38 007 D 84 3 2 10 6 007 IRLANDE 1766 73 72 197 3 140 
009 1 1 
1 
009 GRECE 100 56 
12 
17 27 
18 032 1 22 1 3 1 032 FINLANDE 219 54 184 22 2 5 036 43 4 16 036 SUISSE 1288 385 679 131 15 038 AU IA 5 1 5 2 038 AUTRICHE 330 313 12 133 5 040 PORTUGAL 8 1 44 040 PORTUGAL 254 25 118 3 390 042 SPAIN 55 1 10 042 ESPAGNE 1170 138 617 
048 YUGOSLAVIA 12 
2 
12 048 YOUGOSLAVIE 436 3 
182 
433 
204 MOROCCO 3 1 204 MAROC 225 8 35 
220 EGYPT 20 20 220 EGYPTE 529 13 518 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung- ------ -~--- 1000kg _____ cc_-_--- ·--:--c.:-c- -- - :·-:- -_--- --··--:.Qmmllla--:-- Bestlmmung 
- Werta .1000 ECU -- -·- ------ Valeura Destination Destination· ----------------- --------------
----
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllllOba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E}.)\cic)a 
2144.11 2144.11 
=~~RICA 
5 I 4 334 ffltlOPIE 121 121 427 1 7 20 9 390 . OU SUD 724 298 527 233 400 USA 177 2 146 26 7 400 ETATS-UNIS 5928 56 5109 598 3 404 CANADA 37 1 3 404 CANADA 946 52 135 161 
442 PANAMA 15 1 14 442 PANAMA 615 31 564 
446 88BA 1 1 7 446 88BA 171 171 201 '480 LOMBIA 10 3 '480 LOMBIE 282 
8 12 
81 
484 VENEZUELA 4 3 484 VENEZUELA 221 197 a 
600 ECUADOR 2 2 
1 
600 EQUATEUR 246 14 230 
11 
4 
504 PERU 3 1 504 181 57 87 26 
II NTINA 12 1 5 528 INE 345 1 207 29 137 4 3 808 125 98 
818 9 
1 
9 
4 
818 472 20 472 88 824 5 824 107 1 
660 2 2 4 660 ANISTAN 197 197 107 55 882 p 5 882 PAKISTAN 182 
884 I 25 
3 
25 
1 
884 INDE 574 
112 
574 29 5 666 8 ·14 10 -- -~~- -~--~~• 668 BANGLA DESH 423 m 680 31 7 13 31 680 THAILANDE 491-- 214 --··451 ·· 491 111 7001N 107 88 
1 
700 INDONESIE 3598 2855 
5 7 11 
~- ~ ··-~---
708 PHI ES 25 2 11 11 708 PHILIPPINES 910 96 301 490 
738 TAIWAN 10 
1 
1 4 205 5 738 rAJ-WAN 294 18 29 123 3087 126 ~ HONGKONG 207 
5 
1 
1 1 
740 HONG-KONG 3212 15 17 93 35 15 AUSTRALIA 20 13 800 AUSTRALIE 601 17 132 402 
112 813 PITCAIRN 813 ILS PITCAIRN 112 
1000 WORLD 1904 173 111 745 25 34 749 2 57 • 1000 II O N D E 48855 5322 3957 22372 734 552 12424 65 1429 
1010 INTRA-EC 880 138 44 291 10 29 449 2 19 • 1010 INTRA.CE 20389 3552 1521 8708 299 514 7358 1 431 13M EXTRA-EC 925 35 71 455 15 4 300 38 • 1011 EXTRA-CE 21488 1m 2432 15614 435 38 5068 14 998 
1 CLASS 1 383 10 45 214 11 73 1 9 . 1020 CLASSE 1 11998 817 1365 8174 262 2 1124 35 219 
1021 EFTA COUNTR. 57 4 19 27 3 
4 
3 
1 
1 . 1021 A EL E 2134 387 569 997 30 2 138 29 33 1030 CLASS 2 552 25 29 233 4 227 29 . 1030 CLASSE 2 14244 953 1013 7319 173 38 3942 779 
1031 ACP sra 21 5 2 4 1 4 5 .1031 A~ 423 127 18 50 4 20 92 112 1040 CLA a 1 1 • 1040 C 3 224 53 171 
2l4UI OTHER ANIIBIOTICI mm~~ ITIIEPTOIIYCINS AND mRACYClllES -- - -
- ----- -----
-~r.:llli'r~~~'ffl-_SlREPTO~AND~ NL: NO BREAKDOWN BY COlfflRIES FOR 024 TO 958 
--------- ---
-~--
ANTIBIOTICUS. Al/TRES QlE PENICIUJNES, CHLORAMPHENICOL, STREPTOMYCINES ET TETRACYCU£ 
NL: PAS DE VENTIATION PAR PAYS POUR lfS PAYS 024 A 958 ANTI~.~~ STREPTOMYCINE lNl mRACYUN NL: OHNE HACH REI DIE 024 BIS 958 
001 FRANCE 279 15 Ii 83 8 10 94 1 84 001 FRANCE 37339 1024 1033 13998 911 2313 8823 9488 2788 002 BELG..t.UXBG. 156 2 1 12 
10 
23 8 98 002 BELG.-LUXBG. 18219 181 653 194 488 1561 14192 405 003 NETHERLANDS 213 4 56 15 
5 
5 
2 
121 003 PAYS-SAS 5639 404 1021 1202 352 2077 3587 849 004 FR GERMANY 405 
12 
22 99 4 25 248 004 RF ALLEMAGNE 25158 
17847 
897 13426 978 4565 1353 
005 [f.ALY 551 182 
13 
12 1 95 11 256 005 ITALIE 82304 22143 
2467 
340 2272 30396 7977 1529 
315 008 m. KINGDOM 100 1 14 3 1 
18 
1 87 008 RO 16897 59 8580 565 304 
1513 
548 4039 
007 IRELAND 43 1 1 7 
1 
18 007 IR 8553 1870 207 357 1 
5 71 
4799 
008 DENMARK 12 3 1 8 
8 
1 
2 10 
008 DA 5287 205 89 1232 59 3608 32 009 GREECE 49 1 2 22 4 009 15757 74 157 4220 50 5688 2191 3147 
028 NORWAY 3 3 
1 
028 241 3 75 13 
2 
14 133 3 
030 SWEDEN 1 
4 
030 278 
14 
4 185 
123 270 
107 
032 FINLAND 5 
1 87 2 27 4 1 032 1520 6942 872 3 134 241 038 SWITZERLAND 256 153 2 038 41964 181 30528 734 2983 501 
038 AUSTRIA 69 
3 
1 15 
7 1 
53 038 1949 83 28 1574 2 
447 
9 119 154 
040 PORTUGAL 20 2 1 
8 185 
040 PO AL 8402 903 395 1130 56 1558 1828 285 
042 SPAIN 483 4 15 218 
1 
35 
1 
042 ESPAGNE 26442 7345 3581 8889 82 2708 2168 808 1081 
048 YUGOSLAVIA 33 2 l 18 5 5 048 YOUGOSLA VIE 10056 1297 738 4299 37 1003 1891 345 446 052 TURKEY 19 1 2 • 1 052 TURQUIE 3684 4d 146 1603 169 20 698 832 194 056 SOVIET UNION 1 
3 
1 
1 
056 U.R.S.S. 319 
1 
279 55 20 060 POLAND 18 12 060 POLOGNE 3591 1770 1745 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 437 
197 1 
280 29 
515 
128 
084 HUNGARY 4 
1 
3 
2 
084 HONGRIE 1382 849 
107 068 BULGARIA 3 
3 
068 BULGARIE 234 126 1 
~ ALBANIA 3 
10 1 <4 
070 AL IE 173 
5 2660 173 5 Ii 158 25 Ii 17 2 204 3318 451 
208 IA 18 13 2 1 208 2628 2547 22 15 44 
37 212 54 
8 
2 12 
1 
39 212 884 
237 
42 397 
58 
3 385 
220 EG 31 14 1 3 220 2692 205 1530 654 10 
238 UPPER VOLTA 3 3 
3 22 1 238 HAUTE-VOLTA 100 22 78 589 232 294 288 NIGERIA 26 
5 1 
288 NIGERIA 1410 40 82 233 390 SOUTH AFRICA 30 
4 
2 Ii 7 4 18 390 AFR. OU SUD 4015 1041 332 227 731 1056 1508 38 400 USA 348 8 69 253 
2 
1 400 ETATS-UNIS 59844 3064 14604 8235 31860 80 1043 
404 CANADA 53 1 9 
5 
11 30 404 CANADA 7459 9 255 2274 2 47 2552 2192 128 
412 MEXICO 189 4 9 a 183 412 MEXIQUE 5680 18 1174 1505 
sci 694 1146 808 537 418 GUATEMALA 2 1 1 ti 418 GUATEMALA 224 1 2 85 2 85 21 28 428 EL SALVADOR 9 3 428 EL SALVADOR 588 553 3 432 NICARAGUA 3 432 NICARAGUA 190 ti 2 190 152 4 438 COSTA RICA 7 1 8 438 COSTA RICA 181 14 53 442 PANAMA 442 PANAMA 1900 14 1823 ti 10 446 CUBA 29 14 15 446 1488 
5 
5 1428 46 
456 DOMINICAN R. 2 2 
8 8 71 
456 121 
11 
88 302 73 1393 182 28 '480 COLOMBIA 90 
1 
5 
1 1 
'480 4039 1194 655 249 
484 VENEZUELA 32 3 
1 
a 18 484 3888 23 200 773 2 81 1426 1333 52 600 ECUADOR 3 i 2 3 18 600 EQ 1112 529 21 483 28 344 90 59 504 PERU 25 3 504 PEROU 1905 607 483 199 212 
237 
-- -- --
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlrnmung 
Destlnatton 
Mengen 1000 kg Ouanttt6s Bestlmmung 1----------------------------------1 Desttnatton Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmerk c>.>.at>a Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. 
2l44J9 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
812 IRAQ 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
828 JORDAN 
882 PAKISTAN 
884 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
604 NEW ZEALAND 
811 WALLIS,FUTUN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
18U~~ 
52 
44 
1 
49 
3 
5 
4 
34 
11 
ll 
11 
144 
s8 
32 
tt 
2 
79 
131 
73 
17 
n 
13 
4793 
1807 
2991 
1519 
354 
1361 
47 
111 
2145 OTlER ORGANIC COUPOUNDS 
AUTRES COUPOSES ORGAIGQUES 
2IWID OTlER ORGANIC COIIPOUNDS 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
82 
38 
44 
19 
4 
21 
3 
001 FRANCE 1835 1537 
002 BELG.-LUXBG. 834 556 
003 NETHERLANDS 931 723 
~ l=r'lrrRMANY ~ 535 
008 UTD. KINGDOM 1881 1525 
007 IRELAND 982 78 
008 DENMARK 82 39 
009 GREECE 55 15 
028 NORWAY 40 35 
~~~J~~ JS ~ 
038 SWITZERLAND 2983 2954 
038 AUSTRIA 531 483 
040 PORTUGAL 31 13 
042 SPAIN 378 227 
048 YUGOSLAVIA 155 154 
052 TURKEY 38 30 
056 SOVIET UNION 12 11 
060 POLAND 55 34 
062 CZECHOSLOVAK 17 11 
064 HUNGARY 217 208 
066 BULGARIA 57 7 
204 MOROCCO 14 10 ffl ti~~~RIA 1i i 
220 EGYPT 37 10 
272 IVORY COAST 8 4 
288 NIGERIA 483 4 
346 KENYA 25 3 
~~~AFRICA 1~ . ~ 
m~~J>t ~ ~ 
480 COLOMBIA 12 4 
504 PERU 11 11 
508 BRAZIL 183 159 
6 
3 
1 
4 
2 
8 
2 
4 
3 
7 
4 
5 
473 
269 
208 
113 
72 
87 
8 
8 
11 
3 
17 
8 
2 
25 
I 
4 
3 
1 
2 
1 
4 
2 
9 
4 
m-~~ ... ----- -12=- --11=-==--=--= 
8 
31 
1 
39 
1 
5 
2 
21 
3 
13 
3 
47 
2 
12 
23 
1 
1 
21 
41 
2 
48 
67 
81 
17 
37 
1 
1353 
231 
1122 
606 
179 
~ 
78 
3 
1 
1 
85 
39 
27 
10 
1 
17 
1 
2g 19 
A 18 
16 
31 
14 
11 
87 
98 
21 
12 
1 4 
5 
2 
2 
2 
2 
T7 
S4 
43 
25 
2 
19 
134 
116 
264 
8 
297 
4 
i 
. 2- --·. ·4··------ -·--
17 
3 
7 
10 
2 
J 
5 
1 
4 
1 
2 
24 
1 
50 
4 
i 
885 
282 
823 
408 
34 
214 
33 
1 
142 
45 
83 
153 
74 
~ 
3 
2~ 
15 
17 
51 
8 
1 
8 
11 
38 
2 
2 
2 
50 
30 
20 
12 
5 
7 
1 
2 
5 
1 
20 
i 
26 
11 
4 
3 
2 
126 
19 
30 
4 
18 
3 
25 
1 
23 
10 
1808 
904 
m 
57 
55' 
22 
2l44J9 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
812 IRAK 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
828 JORDANIE 
662 PAKISTAN 
884 INDE 
668 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
690 VIET-NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 UR 
708 PINES 
720 C 
724 DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
604 NOUV.ZELANDE 
811 WALLIS,FUTUN 
5777 
1098 
231 
333 
11607 
425 
931 
453 
5215 
481 
1653 
2801 
7411 
1753 
2218 
~ 
283 
287 
3194 
4939 
239 
7420 
50060 
7948 
2169 
8036 
393 
101 
• 1000 M O N D E 552521 
• 1010 INTRA-CE 215334 
• 1011 EXTRA-CE 337185 
: l~~'tf/ 1 ~ 
. 1030 CLASSE 2 101719 
: 18U ~Js~ 3 1111 
2145 01llEI ORGANIC COIIPOUNDS 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDIJHGEII 
2945.00 OntER ORGANIC COIIPOUNDS 
AIID£RE ORl!AlaSCIIE VEI\BINDUNGEN 
152 
171 
19 
2 
1104 
2 
31 
10 
44 
11 
~ 
751 
27 gg 
1 
1517 
407 
521 
53 
47 
44552 
21244 
23308 
13352 
1143 
7947 
~ 
001 FRANCE 5661 5110 
002 BELG.-LUXBG. 2744 2203 
003 PAYS-BAS 2475 2098 
~ WAti~LEMAGNE J~ 2017 
008 ROYAUME-UNI 2274 1815 
007 IRLANDE 1927 174 
008 DANEMARK 564 411 
009 GRECE 317 166 
028 NORVEGE 287 243 
~ ~~'eitDE ~ IJ~ 
038 SUISSE 4822 4385 
038 AUTRICHE 939 898 
040 PORTUGAL 246 87 
042 ESPAGNE 2550 915 
048 YOUGOSLAVIE 502 498 
052 TURQUIE 139 74 
~ ~J'i:MNE 983 ~ 
062 .TCHECOSLOVAQ ffl 259 
064 HONGRIE 580 583 
571 
9 
Ii 
1118 
2 
87 
25 
46 
11 
926 
88 
205 
937 
2 
201 
355 
12226 
139 
3 
125 
88297 
34127 
52171 
40164 
7445 
11858 
236 
351 
27 
12 
136 
66 
102 
~ 
20 
2 
J 
3 
2 
81 
3 
066 BULGARIE 225 92 
=~&~E l~ 113 ~ 
1632 
858 
151 
81 
7647 
407 
931 
405 
4125 
350 
1561 
~ 
182 
1487 
3022 
99 
88 
1859 
4472 
239 
4074 
18125 
5642 
1804 
4729 
128 
101 
179483 
37573 
141889 
82899 
34282 
49874 
453 
9318 
47 
30 
31 
118 
379 
5 
120 
51 
129 
9 
4 
1368 
1 
4 
35 
2 
7 
11 
45 
13 
65 
261 , 
11 
~ 
2 
4100 
24n 
1822 
678 
60 
944 
13 
65 
258 
4 
2 218 LIBYE 152 115 
454
1
~ ffi ~~OIRE ~f, fl 7g 144 
17
. 
288 NIGERIA 1420 48 1 
22 346 KENYA 172 - -· - 43 - -·· - ---
.. 11 -· ~AFR.OU SUD 431 347 22 22 1M 404 g~~~NIS "fl8 ~ 11 
1g m &Etb'iVfiE m ~ 51 
4 504 PEROU 247 117 
~-==-'~=.~-=c=~-~-"":-=-~--=--==: =-=--===·"~m-!l~!~----.-= =504·=--==~=-=--1i 
48 25 
729 
26 
591 
16 
33 
9 
281 
218 
20398 
12244 
8152 
5354 
583 
2798 
18 
149 
Ii 
14 
39 
~ 
2 
i 
80 
1 
238 
Janvier - D6cembre 1983 
UK 
1092 
36 
19 
108 
792 
38 
736 
2039 
489 
156 
611 
95 
2 
n9 
17 
883 
17948 
a, 
675 
215 
129533 
52752 
78782 
81506 
2438 
15166 
792 
109 
372 
419 
324 
646 
308 
1746 
118 
5 
24 
99 
7 
65 
2 
73 
181 
34 
12 
5 
26 
15 
128 
38 
20 
1354 
-- 129 
80 
1107 
101 
Valeurs 
Ireland Danmark c>.>.aoo 
1126 
83 
110 
578 
1747 
1018 
270 
J~ 
148 
252 
994 
537 
301 
2390 
24 
83049 
39010 
24039 
14088 
5113 
9269 
290 
663 
3 
8 
1 
154 
140 
111 
475 
135 
42 
28 
569 
15 
229 
75 
15 
394 
49 
211 
180 
40 
12 
25 
301 
339 
28 
1 
68 
28 
24808 
15592 
9212 
4303 
1292 
4235 
335 
675 
37 
2 
325 
315 
10 
10 
10 
~ 
-,ii-- -l~~7"----: 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung 1----r----.----,---r----r---"""'T---.-----r----.----1 Destination I Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 p!utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'Ellllclba Nlmexe I EUR 10 tJeutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllc!Oa 
2145.1111 
311 IRffl ~ 11 6 
624 ISRAEL 186 176 
632 SAUDI ARABIA 75 12 
664 INDIA 203 149 
706 SINGAPORE 79 13 
720 CHINA 9 8 
728 SOUTH KOREA 51 22 
~APAl'f 16 - --· 70 
738 TAIWAN 16 16 
740 HONG KONG 22 15 
800 AUSTRALIA 111 46 
1000 WORLD 15423 11310 
1010 INTRA-EC 7457 5007 
1011 EXTRA-EC 7858 8303 
1020 CLASS 1 5779 5201 
1021 EFTA COUNTR. 3883 3718 
1030 CLASS 2 1802 814 
1031 ACPJra 574 39 1040 CLA 377 289 
2991 CONFIDENTW. TRANSACIIONS OF CHAPTER 21 
TIIAFIC CONFIDENllEL DU CIIAPIIRE 21 
219l00 CONFID£ll'llAL TRADE II GOODS OF CHAPTER 21 - -
TIIAFIC CONl'IDENTIEL DU CIW'll'RE 21 
977 SECRET CTRS. 861363 
1000 W O R L D 861363 
2997 GOODS OF CHAPTER 21 CARRIED BY POST 
i 
29 
1 
1 
3 
201 
74 
127 
16 
10 
110 
32 
1 
IIARCHANDISES DU CIW'. 29, TIWfSPOIITEES PAR LA POSTE 
2997.1111 GOODS Of CHAPTER 21 CARRIED BY POST 
IIARCIIANDISES DU CIW'. 29, TRANSPORTEES PAR LA POS1E 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2 
i 
1 
{ 
·-
12 
19 
1 
- ---------~· . . 
4 
352 
78 
268 
197 
92 
37 
2 
32 
43 
38 
8 
4 
4 
4 
2 
i 
1 
r 
879 
841 
38 
17 
20 
861363 
861363 
. --
1 
1 
2 
63 
25 
66 
27 
3 
j 
59 
2609 
1398 
1214 
342 
61 
817 
497 
55 
' -- --·-- ~-----.,---.. -~ .. 
28 1 
27 i 1 
1 1 
1 1 
2145.1111 
612 IRAK 193 123 
616 IRAN 210 170 
15 624 ISRAEL 428 397 
632 ARABIE SAOUD 287 115 2 
664 INDE 543 416 12 
706 SINGAPOUR 919 94 
11 720 CHINE 121 110 
728 COREE DU SUD 212 63 15 
-. 732 JAPQN_ - - , ____ _ 794- __ 59L ·-·- . _4 736 T'AI-WAN 167 159 
740 HONG-KONG 150 131 
800 AUSTRALIE 498 241 
, 1000 II O N D E 48490 33279 
• 1010 INTRA-<:E 19757 13790 
• 1011 EXTRA-<:E 28707 19488 
• 1020 CLASSE 1 17203 12760 
• 1021 A EL E 7240 ffll • 1030 CLASSE 2 8618 
.1031 A~ 2276 447 
.1040C 3 2687 2416 
2191 CONFIDEICTW. TRANSACTIONS Of CHAPTER 21 
YEIITRAUUCHER VERICEHR DES IW'ITEL8 21 
1039 
424 
815 
189 
75 
408 
158 
20 
33 
26 
2 
3 
73 
6 
53 
2857 
729 
2103 
1653 
194 
405 
10 
45 
-------------- 1991.1111-CONRDEKTIAL TRADE II GOODS OF CIIAP1ER 21----- - ------
YEIITRAUUCHER VERICEHR DES IW'ITEL8 21 
. 
977 SECRET 616782 
• 1000 II O N D E 618782 
2997 GOODS Of CHAPTER 21 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 29, Ill POSTVERICEHR BEfOERDERT 
2197.1111 GOODS OF CHAPTER 21 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 29, Ill POSTVERICEHR BEfOERDERT 
006 ROYAUME-UNI 102 
• 1000 II O N D E 929 
• 1010 INTRA-<:E 252 
• 1011 EXTRA-<:E 878 
• 1020 CLASSE 1 279 
,1021A~ 
• 1030 C 2 
203 
387 
10 
126 1 
38 1 
90 1 
35 1 
23 1 
54 
37 
14 
14 
170 
112 
825 
81 
--
_., __ 
----:------1~ --
1 
19 
203 
398 388 9828 
326 249 3935 
72 137 5893 
55 83 2172 
17 53 271 3315 
17 1642 
206 
---- ---- ----- ------·--
92 
792 
210 
582 
238 
174 
333 
616782 
818782 
10 
5 
5 
5 
5 
·-
- . . ~- .... 
__ __.,._ 
858 45 
304 44 555 
249 42 
109 40 
307 2 
2 
239 
-
240 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantft6s Destlnallon 
Bestlmmung Werte 1000 
Oestln 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
:IDOi ORGAN0-1HERAPEllllC GWIDS OR OTHER ~DRIED; ORGAN0-11ERAPEUT1C EX1RACTS Of GWIDS OR OTIER ORGANS OR Of 1HEIR :IDOi ORGAN0-1HERAPEU11C GW1DS OR OTHER OR~RlED; ORQAH0,1HERAPEIIIIC EXTRACl1 Of GWIDS OR OTIER ORGANS OR Of TIER 
SECREtlONI; OTIER AN!IIAL SUBSTAHCES PREP FOR THERAPEUTIC OI PIIOPIIYUCllC USES, NOT ELSEWIERE SPECl'lEII SECRETIONS; OTIER ANllW. SUBSTANCES PREP FOR 1HERAPEU11C OR PROPHYUCnC USES, NOT ELSEWIERE SPECFIED 
=~ow:s~OPOnlEIIAPIIW,D EXTIWl1 D'OIIGANES. AUTRES SUBSTANCES ANlllALES PREPAREES A Sllaiuesr~~L~Elffl&,=, GETROCICNET. AUSZUEGE AUS OIIGAIEN. ANDERE zu THERAPEll1ISCIE 
:IOOl.10 GLANDS OR OTIER ORGANS, DRED AND POWDERED 3001.11 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRED AND POWDERED 
GLANDES ET AUTRE8 ORGAIE8, PULVERISES DRUESEN UND ANDERE ORGANE, GEPULVERT 
001 FRANCE 95 4 j 87 3 3 001 FRANCE 1118 43 45 849 143 278 5 002 BELG.-LUXBG. 11 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 152 8 7 10 
2 
82 
003 NETHERLANDS 58 1 51 28 1 003 PAYS-BAS 114 4 62 12 935 34 004 FR GERMANY 70 9 12 3 21 004 RF ALLEMAGNE 1502 1 98 88 56 2 381 005 ITALY 8 
10 1 21 4 3 005 ITALIE 126 11 134 35 12 
11 
008 UTD. KINGDOM 38 2 008 ROYAUME-UNI 374 81 7 158 14 
038 SWITZERLAND 5 1 
2 
2 1 
2 
1 038 SUISSE 184 18 4 98 18 
9 
30 
042 SPAIN 22 3 11 2 2 042 ESPAGNE 329 18 94 112 88 10 
048 ~GOSLAVIA 7 3 11 7 12 048 YOUGOSLAVIE 271 1 235 262 8 400 U A 29 3 400 ETATS-UNIS 622 51 90 248 
818 IRAN 29 24 2 3 818 IRAN m 365 78 235 732 JAPAN 9 8 30 1 732 JAPON 4 268 mi 38 800 AUSTRALIA 30 800 AUSTRALIE 122 1 5 
804 NEW ZEALAND 75 75 804 NOUV .ZELANDE 307 307 
1000 WORLD 535 17 72 180 69 1 112 84 • 1000 II O N D E 7051 701 383 1481 2418 335 487 1288 
1010 INTRA-EC 285 15 69 130 38 1 4 30 • 1010 INTRA-CE 3498 111 232 944 1293 335 48 528 
1011 EXTRA-EC 250 42 3 30 33 108 34 • 1011 EXTRA-CE 3558 584 131 537 1121 440 738 
1020 Cl.ASS 1 195 8 3 27 22 107 28 • 1020 CLASSE 1 2421 127 103 481 835 434 441 
1021 EFTA COUNTR. 20 1 
1 
5 1 
1 
13 . 1021 A EL E 302 33 8 128 26 
5 
107 
1030 Cl.ASS 2 53 33 3 11 4 • 1030 CI.ASSE 2 1114 452 28 58 290 283 
:IOOIJO GLANDS OR OTIER ORGANS, DRED BUT NOT POWDERED 3001.30 CIWIDS OR 01IER ORGANS, DRIED BUT NOT POWDERED 
GLANDES ET All1IIES ORGANES, DESSECHES, NCN PULVERISES DRUESEII UND ANDERE ORCIANE, GETROCICNET, NIClfT GEPIILVERT 
030 SWEDEN 030 SUEDE 472 472 
1000 WORLD 80 5 43 29 1 2 • 1000 II O N D E 170 547 141 133 3 15 11 12 
1010 INTRA-EC 62 3 42 15 1 1 • 1010 INTRA-CE 285 85 84 19 3 15 11 3 1011 EXTRA-EC 11 2 1 14 1 • 1011 EXTRA-CE 584 481 17 I 
1020 Cl.ASS 1 18 2 1 14 1 • 1020 CLASSE 1 585 481 39 37 8 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 • 1021 A EL E 487 475 1 3 8 
:IOOl.40 ORQAHO.TIERAPEUTIC EX1RACTS Of QI.ANDS OR OTIER ORGANS OR Of TIER SECRETIONS, Of IIIIIIAN ORIGIII 3001.40 ORQAH0,1HERAPEllllC EXTRACl1 Of GWIDS OR 011EII ORGANS OR Of TIER SECRETIONS, Of HUIIAN ORIGIII 
EXl1W11 DE GLANDES OU D'AUTRES ORGANES OU DE LEURS SECRETIONS, D'ORIGINE IIUIIAIIE AUSZUEGE AUS DRUESEII ODER ANDERE11 ORGANEII ODER 11REN ABSONDERIINGEII, WII IIENSCIIEN 
001 FRANCE 229 193 4 3 31 2 001 FRANCE 1841 404 464 208 238 720 73 002 BELG.-LUXBG. 4 
10 
002 BELG.-LUXBG. 529 18 49 42 003 NETHERLANDS 16 6 
11 1 
003 PAYS-BAS 974 98 838 
11 239 150 2 004 FR GERMANY 15 
1 2 
3 004 RF ALLEMAGNE 1432 63 5 1025 005 ITALY 3 
1 15 
005 ITALIE 455 49 1 342 
13 008 UTD. KINGDOM 26 10 008 ROYAUME-UNI 111 38 82 
3 008 DENMARK 
13 i 3 2 008 DANEMARK 185 182 2765 i 6 455 038 fWITZERLAND 
10 
038 SUISSE 4819 1592 
ai 038 USTRIA 109 98 4 1 SU t~~~l .mg 5543 115 60 410 1 042 SPAIN 33 29 j 2138 7 390 S~ AFRICA 7 
70 4 Ii 390 AFR. DU SUD 112 4 35 108 1113 32 400 U A 82 400 UNIS 4251 3071 
462 MARTINIQUE i i 462 !QUE 109 109 852 NORTH YEMEN 852 DUNRD 211 211 
740 HONG KONG 17 f7 740 ONG 566 566 
1000 WORLD 137 421 55 7 32 47 59 11 • 1000 II O N D E 24804 13288 5485 388 2212 2592 608 17 14 
1010 INTRA-EC 294 205 12 7 14 44 4 15 • 1010 INTRA-CE 5398 798 1384 211 807 2128 287 13 2 1011 EXTRA-EC 344 211 44 11 3 55 1 • 1011 EXTRA-CE 19207 12490 4121 169 1805 484 341 4 13 
1020 Cl.ASS 1 247 205 13 7 18 3 1 • 1020 CLASSE 1 17631 12443 2930 169 1549 484 65 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 123 106 3 10 3 55 1 .1021AELE 10852 7184 2767 1 421 458 32 4 7 1030 Cl.ASS 2 83 28 • 1030 CLASSE 2 1432 22 1099 29 278 6 1gua.~a 52 12 1 51 • 1031 a.c:JI> 189 25 48 12 131 15 3 • 1040 3 144 92 27 
:IDOi.ti ORGANO-TIERAPEUTIC EX1RACTS Of QI.ANDS OR 011EII ORGANS OR Of THEIR 8ECRE110NS, Of AN!11AL ORIGIII 3001.tt ORQAH0,1HERAPEIIIIC EXTRACl1 Of QUNDS OR 011EII ORGANS OR Of TIER SECRETIONS, Of ANDIAL ORIGIII 
EXl1W11 DE GLANDES OU D'AUTRES ORGAIIES OU DE LEURS SECRE110NS, D'ORIGINE ANlllALE AUSZUEGE AUS DRUESSI ODER ANllEREII ORGANEII ODER IIREN ABSONDEIIUHGEN, WN llEREN 
001 FRANCE 3 2 
2 
001 FRANCE 1344 1178 52 44 3 119 002 BELG.-LUXBG. 2 6 002 BELG.-LUXBG. 113 81 379 5 003 NETHERLANDS 6 6 5 003 PAYS-BAS 388 4 451 004 FR GERMANY 11 6 004 RF ALLEMAGNE 1740 1447 1284 5 83 005 ITALY 8 1 
3 
1 
1 
005 ITALIE 3199 12 6 1657 3 881 ~D. KINGDOM 9 4 1 881 ROYAUME-UNI 489 420 6 54 
WITZERLAND 1 1 
3 
SUISSE 1118 145 16 957 
038 AUSTRIA 5 2 
3 
038 AUTRICHE 108 92 2 14 
042 SPAIN 26 1 22 042 ESPAGNE 891 231 143 517 
048 YUGOSLAVIA 7 7 048 YOUGOSLAVIE 333 331 2 
13 052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 510 497 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung 1000 kg Destlnatlon 
--- ---~-
Nlmexe France ·· lfalTa Wiicfenancf Belg~..(ux. UK Ireland oanmaik 
3001.11 
204 MOROCCO 4 4 
11 220 EGYPT 18 
2 i 390 SOUTH AFRICA 3 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA ffl PAKISTAN 
15 
1i 
1 7 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 89 35 
1000 WORLD 229 se 84 45 • 1 12 1010 INTRA-EC 42 12 11 10 7 1 
12 1011 EXTRA°\'C 187 44 53 35 1 1020 CLASS 143 35 48 25 1 
1021- EFTA-COUNTSI. ----5-- ·---3---3-- :----:-----.--- -·----· 
1030 CLASS2 45 10 1 10 1 11 
3001 .. OTHER ANJIIAL SUBSTANCES FOR 1HEIIAPElltlC OR PROPHYLACTIC PURPOSES 
AUTRES SUBSTANCES .AIIIIIAW A DES FIIS 1IIERAPEU11QUES OU PROPIIYLAcnauES 
001 FRANCE 'fi1 3 
4 
3 48 4 
002 BELG.-LUXBG. 5 
2 21 
1 
~ NETHERLANDS 28 6i 5 FR GERMANY n 81 4 5 2 005 ITALY 71 9 3 008 21 2 7 
2 007 3 1 
009 3 2 
8 
1 
= 
22 9 15 1 A 9 
5 9 8 042 SPAIN 20 
208 A 
245 245 288 
14 ffi A 15 1 Q 5 5 i 832 SAUDI ARABIA 
-I 2 701 MALAYSIA 3 
708 SINGAPORE 8 
1 2 
8 
728 SOUTH KOREA 3 59 ~ JAPAN 84 1 1 4 AUSTRALIA 5 1 
1000 WORLD 752 135 155 se 2 72 824 4 
1010 INTRA•EC 284 ee 90 17 
2 
72 15 8 
1011 EXTRA•EC 488 69 65 39 809 1 
1020 CLASS 1 183 68 38 15 38 1 
1021 EFTA ~UNTR. 34 9 15 8 
1 
4 
1030 CLASS 303 1 28 3 270 
1031 ACPJrJ 255 2 21 
253 
1040 CLA 22 1 
-
~ IIICIIOBW. VACCINES, TOXINS, IIICROBW. CULTURES (INCI.UDING FERIIEHTS BUT EXCLUDING YW1S) AND SIIIII.AII 
SEIIUIIS SPECIFIQUES D'ANIIIAUX OU DE PERSONNES IIIIIUNISES: YACCINS IIICROBIENS, TODIES, CUI.TURES DE IIICROORGANJSUES (YC 
W FERIIEll11, SF W LEYURES) ET AUTRES PRODUITI SIIIUIRES 
3002.11 ANTISERA 
SERUIIS D'ANIIIAUX OU DE PERSONNES IIIIIUNISES 
001 FRANCE 51 5 5 43 002 BELG.-LUXBG. 18 11 
003 NETHERLANDS 29 
3 2 
28 
004 FR GERMANY 29 2 23 005 ITALY 32 1 
1 
29 
008 UTD. KINGDOM 1 
3 2 009 GREECE 5 
028 NORWAY 5 5 
~ fWEDEN 12 102 i i 10 WITZERLAND 118 12 
5 
1 
35 
43 
1 
42 
38 
8 
3 
4 
1 
8 
3 
i 
2 
Export Janvier - D(tcembre 1983 
Quantit6a Beatimmung Destination 1000 ECU Valeura 
'EAXclba. Nlmexe France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.llclba 
3001.11 
204 MAROC 165 117 1 47 
714 26 220 EGYPTE 784 88 48 44 390 AFR. DU SUD 118 
8 
2 
508 BRESIL 138 132 i 528 ARGENTINE 203 202 
682 PAKISTAN 108 108 82 122 41 ~ff ~~DUSUD 482 237 5160 1025 3668 466 
• 1000 MON DE 18018 8432 5840 2189 2254 137 811 543 
• 1010 INTRA-c:E 7342 8121 1384 434 2180 138 83 4 
• 1011 EXTRA-CE 10872 3311 
= 
1785 74 1 727 539 
• 1020 CLASSE 1 8387 2438 1493 13 1 11- ----. : _____A61 ___ a 1021AEt.E-· -----12a2-- 260 -- · -.!8 - .. 971 
• 1030 CLASSE·2 2262 851 292 271 81 715 72 
3001 .. OTHER ANJIIAL SUBSTANCES FOR THERAP£UTlC OR PROPIIYLACTIC PURPOSES 
ANDERE TIERISCHE STOFFE ZU lllERAPEUTlSCIEII ODER PROPIIYWTlSCIIE ZWECIIEII 
001 FRANCE 402 n 442 188 2 105 31 3 002 BELG.-LUXBG. 481 2 
411 83 15 ~ PAYS-BAS 1020 1 10 
28 
535 
15 10 RF ALLEMAGNE 1011 
13011 
883 22 18 37 
005 ITALIE 13288 244 38 11 22 13 008 ROYAUME-UNI 195 20 124 208 007 IRLANDE 235 29 
1 ggx GRECE 138 
22 
108 31 5 SUISSE 328 114 173 12 038 8781 8748 34 1 32 042 402 11 255 104 
208 
1! 4 
129 
173"4 288 1 
3 9 8 400 ETAT NIS 10 430 172 812 IRAK 381 288 75 
832 ARABIE SAOUD 118 
1 
23 . 95 
701 MALAYSIA 127 4 JU 708 SINGAPOUR 752 80 21 14 728 S:flREE DU SUD 115 
14 32 732 APON 3m 3093 44 4 13 800 AUSTRALIE 12 23 175 
• 1000 MON DE 33119 23204 3919 1178 117 187 4419 48 51 
• 1010 INTRA.CE 18777 18115 1845 858 41 184 893 28 18 
• 1011 EXTRA-CE 18343 10090 2074 518 78 8 3528 18 38 
• 1020 ~Et 11843 9909 992 347 18 523 18 38 
• 1021 EL E 7210 8n4 187 160 60 3 83 8 • 1030 CLASSE 2 4313 144 1082 55 2969 
• 1031 ACP~ 1994 8 109 1 1878 
• 1040 CLA 3 188 37 1 118 34 
-
~ IIICROIIW. VACCINES, TODIS, IIICROBW. CULTURES (1NClUDINQ fERIIENT9 BUT EXCI.UDING YEASTS) AND S11111.A11 
PROD 
~ =-~ TIEREIC ODER IIIENSCHEII; IIIKROBIOI.OGISCHE VACCINE, TOXINE, IIIKROBENKULTUREN (KEINE 
3002.11 ANTISERA 
SERA VCN IIIIIUIIISIERTE llEREN ODER IIENSCID 
001 FRANCE 1173 90 329 25 140 14 848 56 002 BELG.-LUXBG. 664 38 57 5 230 10 003 PAYS-BAS 585 31 25 
7 88 523 1 004 RF ALLEMAGNE 1399 
728 
456 1 579 298 005 ITALIE 1543 68 
87 
31 2 687 27 008 ROYAUME-UNI 438 66 108 56 103 
27 
40 009 GRECE 1797 1497 273 
13 028 NORVEGE 133 11 
21 
109 
030 SUEDE 1228 29 
_____ 28 __ 
. 24 378 802 038 SUISSE 339 .488 3 -038 AUSTRIA- --- · . --· 2 ----li - - - - ---- -· _____ ,, __ 038 AUTRICHE --- . - - -- 1~-- ---m 7 12' 9 97 34 . .-------
042 raAIN 8 8 042 ESPAGNE 496 87 68 1 62 22 211 45 056 OVIET UNION 4 4 056 U.R.S.S. 125 14 30 2 111 084 HUNGARY 2 2 084 HONGRIE 148 4 112 068 ROMANIA 1 
2 
1 068 ROUMANIE 100 
2 
8 94 
1 204 co 2 204 M 194 191 
208 IA 8 5 208 479 285 191 3 212 2 2 212 147 3 147 23 1 2 218 1 1 
1 
218 491 462 
220 3 2 220 E TE 127 45 75 7 
232 MALI 2 2.. 232 MALI 195 
155 
195 
244 CHAD 3 
18 
244 TCHAD 155 252 248 SENEGAL 248 SENEGAL 252 
1 272 IVORY COAST 10 272 COTE IVOIRE 874 
218 
873 
2 278 GHANA 276 GHANA 298 60 
241 
-----·-· 
----
242 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantilb Destination 
Bestlmmung Werle Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E},).al)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 1:lllldOo 
3002.11 3002.11 
284 BENIN 12 12 284 BENIN 21 92 
302 C OON 4 4 302 CAMEROUN 235 
318 1 1 Ii ~ CONGO 188 106 38 322 8 ZAIRE 8 
350 U NOA 
4 4 
350 OUGANDA 82 52 2 147 5 390 SOUTH AFRICA 2 10 i 390 AFR. DU SUD 25 8 1496 4 400 USA 18 3 400 ETATS-UNIS 14 65 17 184 452 
6 1 
458 1 
1 82 484 1 
147 504 1 
1 1 2 528 2 1 
14 612 2 1 1 624 
1 
38 
632 ARABIA 1 SAOUD 21 22 
652 N YEMEN 3 3 469 2 1 720 CHINA 
4 411 5 728 SOUTH KOREA 4 
4 63 7 Ii 620 3 732 JAPAN 4 23 1 
1000 WORLD 441 13 192 • 17 10 201 4 • 1000 MON DE 23828 5711 7045 445 2152 345 6070 1155 1010 INTRA-EC 165 4 12 7 3 1 137 1 • 1010 INTRA-CE 7724 2414 1257 .. 393 125 2152 434 
1011 EXTRA-EC 281 • 180 2 14 • 84 3 • 1011 EXTRA-CE 15902 3252 5787 348 1751 220 3117 1421 1020 CLASS 1 174 3 105 1 11 1 50 3 • 1020 CLASSE 1 6988 788 576 153 1611 60 2407 1393 
1021 EFTA COUNTR. 142 3 102 1 2 1 31 2 • 1021 AELE 3138 541 377 127 42 24 1152 873 1030 CLASS 2 98 4 75 1 3 9 6 • 1030 CLASSE 2 7914 1940 5133 190 145 127 354 25 
1031 ACP s<ra 61 1 51 8 1 • 1031 ACP s<re> 3211 790 2262 8 49 44 143 3 1040 CLA 11 3 8 • 1040 CLA 3 999 523 78 3 4 33 356 2 
3002.13 AHTW'IITHOUS VACCINES 300113 ANTIAPIIIHOUS VACCINES 
VACCINS AIITIAPHTEUX IIAlL- UHD 111.AUENSEUCHE VACCINE 
001 FRANCE 9 9 
17 
001 FRANCE 432 432 
815 004 FR GERMANY 17 
1 
004 RF ALLEMAGNE 815 
115 3 17 038 SWITZERLAND 9 8 038 SUISSE 814 679 
040 PORTUGAL 12 9 3 040 PORTUGAL 337 195 142 
042 SPAIN 18 6 12 042 ESPAGNE 793 167 626 
052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 200 200 
064 HUNGARY 8 
5 
8 064 HONGRIE 382 
123 
382 
068 BULGARIA 6 1 068 BULGARIE 268 143 
204 MOROCCO 8 8 204 MAROC 482 482 
208 ALGERIA 8 8 208 ALGERIE 338 338 
216 LIBYA 1 1 216 LIBYE 130 130 
624 ISRAEL 2 2 
4 
624 ISRAEL 204 204 
245 644 QATAR 4 
2 
644 QATAR 245 
176 680 THAILAND 2 680 THAILANDE 176 
700 INDONESIA 13 13 700 INDONESIE 797 797 
1000 WORLD 173 31 127 1 14 , 1000 MON DE 7245 1038 5668 11 4 3 523 
1010 INTRA-EC 87 • 55 1 2 , 1010 INTRA-CE 1381 432 112 3 4 3 31 1011 EXTRA-EC 108 22 72 12 • 1011 EXTRA-CE 5883 604 4755 8 492 
1020 CLASS 1 44 17 25 2 . 1020 CLASSE 1 2324 481 1785 3 55 
1021 EFTA COUNTR. 23 11 10 2 .1021AELE 1191 314 821 3 
4 
53 
1030 CLASS 2 47 37 10 . 1030 CLASSE 2 2817 2370 5 438 
um~a 6 5 10 6 . 1031 ACP Js6l) 134 123 1 133 15 • 1040 CLA 3 723 600 
3002.17 VACCINES FOR YE1ERIIWIY USE 3002.17 VACCINES FOR VE1ERINARY USE 
VACCIIS POUR LA IIEDECINE VE1EIIJIWIIE VACCINE FUER DIE VETERINAERIIEDI 
001 FRANCE 70 3 
19 
6 32 7 22 001 FRANCE 3288 439 596 107 1950 305 487 3 002 BELG.-LUXBG. 33 1 
12 
8 
6 
5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1847 110 
299 
826 488 303 34 003 NETHERLANDS 47 5 4 
12 
18 003 PAYS-BAS 2897 330 307 
1042 
1339 112 
004 fill GERMANY 43 2 10 1 13 7 004 RF EMAGNE 3064 601 683 10 763 566 005 ALY 37 1 2 18 6 6 3 005 ITAL 2238 249 51 1124 148 114 43 2 006 KINGDOM u 5 t ,, 11 M 006 ~OY 4993 644 26 3425 602 945 007 I D 2 0071 1292 57 6 231 38 - . ~ 15 008 RK 21 1 i 2 2 16 008 D RK 1653 209 16 20 339 1 1082 009 E 21 3 5 2 8 i 009 GR 956 121 147 188 175 305 174 028 y 4 1 
1 
2 028 NORVEGE 479 230 
5 84 75 030 15 2 i 1 11 030 740 350 56 245 032 3 1 i i 1 032 E 300 130 47 4 106 12 107 038 12 4 
2 i 6 038 843 371 5 20 81 288 12 038 11 5 1 i 2 038 E 885 57 177 74 4 34 040 POR L 14 i 8 1 3 1 040 PO L 859 87 310 38 368 17 81 042 SPAIN 37 8 2 1 3 16 042 ESPAGNE 1222 92 288 80 310 84 368 
048 YUGOSLAVIA 7 1 2 1 3 048 YOUGOSLAVIE 285 142 54 55 34 
060 POLAND 10 10 060 POLOGNE 260 26 233 1 
062 CZECHOSLOVAK 8 8 Ii 062 TCHECOSLOVAQ 138 4 127 7 6 064 HUNGARY 8 
11 
064 HONGRIE 849 44 22 577 
204 MOROCCO 11 2 204 MAROC 393 14 374 19 208 ALGERIA 19 17 208 ALGERIE 409 307 
6 
88 
212 TUNISIA 17 16 35 212 TUNISIE 344 10 328 1474 216 LIBYA 68 33 216 LIBYE 2260 778 8 
Januar • Dezember 1983 Export Janvier • 06cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitas Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination - - .. 
------ -- .Desllnallan 
"-~-
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark s~aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark SMOG 
3002.17 3002.17 
220 EGYPT fiT 11 17 26 12 220 EGYPTE 1458 336 405 374 277 40 26 
276 GHANA 2 1 1 
12 
276 GHANA 243 148 17 50 19 9 
346 KENYA 14 2 i i 346 KENYA 665 81 1 6 571 376 ZAMBIA 3 i 1 378 ZAMBIE 125 4 83 28 2 10 382 ZIMBABWE 5 1 
2 3 
3 382 ZIMBABWE 141 65 21 
4 
4 49 
390 SOUTH AFRICA 16 1 4 6 390 AFR. DU SUD 791 73 126 150 203 235 
400 USA 1 1 
14 400 ETAT1l;~NIS 
179 75 
4 
49 55 
404 CANADA 14 i 2 i 404 CANA 451 78 40 447 480 COLOMBIA 4 480 COLOMBIE 151 
24 
35 
500 ECUADOR 5 
2 
3 2 500 EQUATEUR 239 
149 
75 140 
504 PERU 4 2 504 PEROU 289 
8 
140 
512 CHILE 5 3 2 512 CHILI 393 123 262 
528 ARGENTINA- ---8 1--~--· ------3-.---i---~.. . 
--•---- -·---
----- ---i~~- -- 1il---fi--1------2n----1i--,~--~---~-604 LEBANON 2 1 604 ------
608 SYRIA 15 5 5 i .j 608 941 13 58 55 84 731 
612 IRAO 8 3 2 2 1 612 273 47 75 104 33 14 
616 IRAN 6 4 2 616 320 9 62 166 44 19 
624 ISRAEL 3 i 1 2 i 624 EL 191 28 41 8 100 16 32 628 JORDAN 6 1 3 i 628 JORDANIE 177 32 80 18 31 13 632 SAUDI ARABIA 40 1 17 14 1 632 ARABIE SAOUD 1429 44 562 3 561 228 
836 KUWAIT 6 4 2 836 KOWEIT 276 172 3 101 
649 OMAN 1 
3 2 
1 849 OMAN 169 
18 
3 2 184 
664 !NOIA 6 1 664 INDE 290 67 50 155 
869 SRI LANKA 2 
3 
2 
4 i 3 869 SRI LANKA 124 6 116 40 2 23 119 680 THAILAND 15 4 680 NOE 1111 220 238 471 
696 KAMPUCHEA 1 
17 i 3 1 696 KA CHEA 184 4 655 sci 101 31 164 700 INDONESIA 26 5 700 IN IE 1147 306 
701 MALAYSIA 11 5 1 5 
4 
701 MA A 445 245 59 134 1 
102 706 SINGAPORE 6 1 1 
1 
706 SINGAPOUR 328 
5 
125 97 4 
708 PHILIPPINES 9 5 
2 
3 708 PHILIPPINES 411 264 
59 
11 65 
728 SOUTH KOREA 11 5 4 
2 
728 COREE DU SUD 487 143 285 
215 20 732 JAPAN 4 
3 2 
2 732 JAPON 776 
339 120 19 
541 
736 TAIWAN 1 1 736 rAI-WAN 632 90 64 
14 740 HONG KONG 5 4 
7 
740 HONG-KONG 194 14 93 22 47 4 
804 NEW ZEALAND 
.1 804 NOUV.ZELANDE 235 12 2 221 
-·--------
1000 WORLD 1167 62 303 81 189 72 260 5 15 • 1000 MON DE 49935 8342 10320 1489 15402 4041 11SfiT 92 702 
1010 INTRA-EC 343 20 48 21 84 51 113 4 2 • 1010 INTRA.CE 22228 2511 2029 485 9128 2728 5142 11 132 
1011 EXTRA-EC 825 42 258 41 105 21 148 1 13 • 1011 EXTRA.CE moe 3830 8290 985 6275 1315 8428 15 570 
1020 CLASS 1 145 15 28 4 17 12 56 13 . 1020 CLASSE 1 6215 2039 1143 211 1739 666 1876 541 
1021 EFTA COUNTR. 56 13 11 1 5 1 12 
1 
13 . 1021 A EL E 4105 1726 542 58 589 128 525 
15 
537 
1030 CLASS 2 453 27 212 37 11 9 90 . 1030 CLASSE 2 16232 1689 6693 774 3673 643 4516 29 
1031 ACP s<ra 46 4 22 2 1 17 . 1031 ACP Jfe1 1935 359 704 11 105 58 698 1040 CLA 29 1 16 11 1 . 1040 CLA 3 1260 103 454 663 6 34 
3002.11 VACCINES OTHER THAN AIITIAPHTHOUS OR FOR YETERIIIAIIY USE 3002.11 VACCINES OTHER THAN AIITIAPHTHOUS OR FOR YETERINARY USE 
VACCIIIS, AUTRES Ql1AIITIAPHIEUX ET NON POUR LA IIEDECIIE YETERINAIRE VACCINE, AUSGEII. GEGEN IWJl.. UND KLAUENSEUCHE UND NICHT FUER YETERINAERIIEDI 
001 FRANCE 27 5 
4 
22 
5 10 
001 FRANCE 508 136 
1008 
239 
1078 
16 116 
002 BELG.-LUXBG. 20 1 
4 
002 BELG.-LUXBG. 3527 88 23 
31 
1336 
003 NETHERLANDS 18 1 8 5 003 PAYS-BAS 1518 180 744 57 
394 
504 
004 FR GERMANY 27 9 1 16 004 RF ALLEMAGNE 3454 
1 
1203 24 9 1824 
005 ITALY 7 8 
3 5 
1 
1 
005 ITALIE 2893 2335 
10 
223 26 308 
8 2 006 UTD. KINGDOM 18 9 
7 
006 ROYAUME-UNI 4931 122 1688 1803 1500 
475 007 IRELAND 7 007 IRLANDE 1003 100 2 425 1 
008 DENMARK 2 
13 2 2 1 
2 008 DANEMARK 263 55 53 
115 
73 
61 
62 
009 GREECE 27 8 009 GRECE 2503 117 1962 117 131 
11 028 NORWAY 1 1 
1 
028 NORVEGE 287 52 8 166 1 49 
030 SWEDEN 3 
1 i 2 030 SUEDE 312 39 46 70 1 162 33 032 FINLAND 4 i 2 4 2 032 FINLANDE 753 90 332 85 345 184 10 036 SWITZERLAND 13 2 1 3 036 SUISSE 4067 401 605 1910 340 475 4 
036 AUSTRIA 9 1 2 
1 
2 1 3 038 AUTRICHE 2269 319 618 4 436 371 521 
040 PORTUGAL 5 
1 
1 3 040 PORTUGAL 987 49 141 17 212 199 617 8 042 SPAIN 15 5 2 6 042 ESPAGNE 2376 630 199 955 336 
048 YUGOSLAVIA 
2 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 347 228 42 1 71 5 
052 TURKEY 
5 1 
052 TUROUIE 320 47 18 108 69 58 
060 POLAND 6 
2 8 
060 POLOGNE 716 
2 
459 
97 117 
257 
204 MOROCCO 19 ; 10 1 204 779 462 101 208 ALGERIA 34 27 6 208 IE 1902 554 1105 38 200 43 212 TUNISIA 26 --------- - 11.- - -----13- 2 _______ ,. ___ ~ ------ ... m ···--·---- ffl - ··--. ---- 666 115 3 ---------- --------216 LIBYA 8 3 3 2 18 - 194 ---- -101 --· 146 232 
220 EGYPT 9 3 2 4 220 EGYPTE 768 89 124 22 507 48 224 SUDAN 5 1 3 224 SOUDAN 836 4 101 466 43 
232 3 2 1 232 MALI 335 3 222 8 .j 91 19 236 VOLTA 3 3 236 HAUTE-VOLTA 265 231 8 36 
240 5 5 240 NIGER 398 398 7 1 248 GAL .11 11 2 248 SENEGAL 906 698 7 252 GA BIA 2 252 GAMBIE 114 
97 
5 
.j 102 260 GUINEA 
15 15 
260 GUINEE 128 20 45 7 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 875 
267 
830 60 278 GHANA 
2 2 
276 GHANA 420 93 5 280 
1 
280 TOGO 151 18 104 24 
284 2 1 28 284 BENIN 130 15 78 4 27 10 288 26 
8 
2 288 NIGERIA 1033 42 6 51 930 
302 11 3 302 CAMEROUN 505 459 8 33 5 
243 
244 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg OuanUt6s BesUmmung Werle 1000 ECU Valeurs Desunauon DesUnauon 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'Ellaila Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.GOa 
m.1t m.11 
314 ~BON l 3 314 8aBON 205 2 2 318 NGO 4 i mZA~iO 288 57 92 i 322 IRE i i 25 330 ANGOLA f 1 330 ANGOLA 302 18 73 334 IOPIA I 1 ~ :i i 334 ETHIOPIE 124 i 35 43 63 348 A 1 348 KENYA 182 88 284 350 A i 350 OUGANDA 3 84 66 42 NIA 352 T NZANIE 15 1 2 
70 ADAGASCAR 2 2 370 MADAGA 229 2 72 REUNION 3 i 3 i 372 REUNION 379 18 379 35 43 378 2 
' 
i 3 378 ZAMBIE 147 44 382 BWE 16 3 382 ZIMBABWE 374 26 162 60 68 388 I 1 f 2 388 MALAWI 262 61 120 Ji 69 44 37 ~ AFRICA 14 9 18 390 AFR. DU SUD 524 37 227 102 n :i 404 gANADA 35 17 1 400 ETATS-UNIS 3747 11 2930 29 249 5 1 23 4 404 CANADA ~ ff 512 574 812 341 412 MEXrci 74 50 412 MEXIQUE 1235 2 
~aGg~Mj~ 3 3 3 mGUATE~ m 19 5 93 2 ffl ~ANAMA I 2 42 HONDU 5 72 1 115 17 14 2 p l~ 3 11 4 89 2 456 DOMINICAN R. 3 
2 
2 456 R NIC. 4 32 68 456 GUADELOUPE 2 2 456 G UPE 214 214 65 9 460 DOMINI 6 a 460 E 110 2~ 462 6B 2 i 462 BrJ6B m 15 77 472 2 1 2 472 24 3 460 12 13 1 460 L 396 256 79 51 eci 484 V 5 6 1 484 VENEZUELA m 61 163 306 500 E R 4 
8 
4 ; 500 EQUATEUR 1 
at 
73 111 = ~RAZIL 11 1 1 504 PEROU 1ffl Ii 245 30 40 4 7 i 508 17 1113 10 512 CHILE 3 512 C 316 176 97 43 516 BOLIVIA 2 2 516 B 102 i 1 :i 101 3 ffl ~~~l#iiA J 10 4 i 524 U UAY 326 3 318 1 33 528 AR ENTINE 2339 349 
..d 1903 87 SYRIA 2 1 3 ffl SYRIE ~og ~ 17 44 8 IRAQ 9 I ; IRAK 4ft 20 816 IRAN ,a 14 7 t8 !RAN 2075 24 1396 205 8 49 824 ISRAEL 11 1 3 4 ISRAEL 784 473 138 40 101 
828 tORDAN 3 1 1 
' 
1 628 JORDANIE 223 1 
1li 
31 
88f 
12 ffl AUDI ARABIA 34 1f i 12 632 ARABIE SAOUD 2108 4 104 23 187 K'J!tiAIT 12 9 ffl KOWEIT 272 1 28 155 Q TAR 2 1 
1 
1 f QATAR i~ 17 100 27 60 58 847 U.A.EMIRATES 5 2 1 ffl ~riRE?lMMt 60 152 852 NORTH YEMEN 1 
1 53 1 241 4 112 2 68 7 118 882 ~AKISTAN 57 2 ffl PAKISTAN 1513 29 1338 5 Ji 32 664 NOi~ 7 2 1 5 INDE 1ffl 40 305 8 4 44 668 BAN LADESH I 2 ; 668 BANGLA DESH 44 ll 34 7 669 SRI LANKA j 669 SRI LANKA 121 28 1 39 14 860 THAILAN~ 7 
1 1 
~ THAILANDE 1224 191 1018 
128 
1 
700 IN_ffiNES A 8 4 INDONESIE 401 28 170 75 29 701 M LAYSIA 13 8 5 2 701 MALAYSIA 374 127 185 53 708 SINGAPORE 2 
' 
2 4 708 SINGAPOUR 184 95 14 28 I 708 PHILIPPINES 7 708 PHILIPPINES 384 52 68 242 720 CHINA 3 3 
1 
720 881NE 121 116 79 111 5 724 NORTH KOREA 1 3 1 724 REE DU NRD 1~ 7 147 728 SOUTH KOREA 5 1 728 REE DU SUD 21 
431 
1372 144 484 
732 J 3 
1S ; 2 732 JAPON 993 532 48 1 ~ 738 T 13 736 rAI-WAN 947 669 213 740 H 5 2 2 1 2 740 HONG-KONG 282 13 175 9 34 31 800 8 4 800 AgSTRALIE 690 53 3 
72 
547 I~ 804 1 1 804 N UV.ZELANDE 199 8 1 93 
1000 WORLD 998 
:1 483 108 ti 202 155 1 3 • 1000 M O N .8/ = 4Rf 3lffi 4fll 8241 1tm 12865 I 281 1010 INTRA-EC 157 50 211 I 50 , a • 1010 INTRA 391 4m 1011 EXTRA-EC 139 433 n I 194 105 • 1m EXTRA.CE 82651 ms 28440 4110 43211 13821 8088 283 1020 CLASSc6 112 I 41 23 7 12 29 1 • 1 CLASSE 1 18760 1628 8471 1207 4137 2035 3235 87 1021 EFTA UNTR. 8 3 8 3 14 1 .1021AELE 1ml 811 1513 2ffi 2881 1058 2024 58 lm~~ 707 1f 383 53 1 182 73 2 . 1! CLASSE2 21re 2~~ ·187 11465 4381 219 157 83 t 1 27 35 2 .1 1ACP~ 7 9 59 1460 2203 10 13 1 8 3 .1 CLA 3 1381 45 854 60 4 126 472 
IOll2AO IIICROBIAL CULTURES IOll2AO IIICROBIAL CULTURES 
CULTURES DE IIJCIIO.ORGANISIIES, SF LEVURES IIJXR08ENXIR.'IIJREII, AUSGEN. HERII 
001 FRANCE 112 4 
349 
38 I 87 001 FRANCE 1725 108 932 11 708 7 891 002 BELG.-1.UXBG. 355 3 27 002 BELG.-1.UXBG. 1130 140 2 427 51 5 003 NETHERLANDS ff 4 5 II 10 003 PAYS-BAS 731 173 48 7 178 73 10 ~ FR GERMANY 64 59 004 RF ALLEMAGNE 1370 342 884 7 296 1Jf6-Y 78 11 1 ggg ITtLIE 729 288 101 008 . KINGDOM 34 28 
11 
8 E-UNI 1087 7 981 
4 12:i 
79 007 IRELAND 11 5 007 IR 138 8 3 008 DENMARK 5 
19 7 
008 DA RK 242 228 12 
1 
2 
eci ~ SWEDEN 26 
7 
030 SU 107 10 14 3 2 FINLAND 44 35 2 032 FINLANDE 288 173 85 27 
Januar - Dezember 1983 Export 
·-·--*"-~·-·. 
. ·-· ____ . _ . Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmm11ng focio'tu- Ouantlt6s Bestlmmung Werlll 1000 ECU Valeu111 Destination Destination 
Nlmexe France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E).).dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E).).c!Oa 
30QZ.40 3002.40 
036 SWITZERLAND 605 7 547 49 1 1 036 SUISSE 1014 258 608 
2 
32 72 43 
036 AUSTRIA 5 1 4 
2 3 
038 AUTRICHE 220 65 122 34 31 042 S 140 4 131 042 ESPAGNE 742 104 534 70 
048 1 1 048 YOUGOSLAVIE 313 j 312 1 204 M 4 4 204 MAROC 128 117 4 
208 A 5 5 208 ALGERIE 218 
9 
218 
212 IA 3 3 34 1 212 TUNISIE 159 150 1 n3 15 1 234 400 U 37 1 
3 
400 ETATS-UNIS 1585 40 521 
28 508 BRAZIL 8 4 1 508 BRESIL 240 152 18 22 20 
624 ISRAEL 3 3 
.ffl~~--- ---m---~~---~---~--- -19 -----732 JAPAN ·------ ----. 801 1 
-- ------
- - - --- . 
1ffl WORLD 1704 101 1257 84 2 147 33 100 • 1000 MON DE 13880 2020 1391 99 200 1984 1034 1 2144 
101 INTRA-EC 712 79 455 1 2 84 28 83 • 1010 INTRA-CE 7220 1008 3229 7 194 1135 2611 i 1383 1011 EXTRA-EC 991 21 802 83 84 4 17 • 1011 EXTRA-cE 6837 1013 3189 91 8 828 768 781 
1020 CLASS 1 862 20 781 83 3 15 • 1020 CLASSE 1 5128 781 22n 2 8 806 724 1 531 
1021 EFTA COUNTR. 702 15 827 82 49 1 10 • 1021 A EL E 1744 545 883 1 4 33 73 205 1030 CLASS 2 109 1 42 1 1 2 . 1030 CLASSE 2 1489 229 885 89 22 44 222 1031 ACP (83) 4 4 • 1031 ACP (83) 195 8 162 3 
300Z.IO TOXINS AND SIIIJUR PRODUCTS OTHER THAii AIIIISERA, VACCINES AND IIICR08W. CULTURES 300Z.IO TODiS AND SIMILAR PIIOOUC11 OTHER THAii AIIIISERA, VACCINES AND IIICROBLAL CULTURES 
TOXINEI Er AUTIIES PRODUll1 SllllL, SF SERUIIS, VACCIIS Er CULTURES DE IIJCRO.ORGANISI TOBIE UHD AEIH.. ERZEUGNJSSE, AUSGEII. SERA, VACCllE UHD IIIXROBENXUl.l'UREN 
001 FRANCE 24 
2 25 20 3 2 001 FRANCE 1835 979 448 139 128 49 7 333 002 BELG.-LUXBG. 30 1 002 BELG.-l.UXBG. 907 378 31 
9 
41 
7 003 NETHERLANDS 13 4 1 88 8 003 PAYS-BAS 528 135 20 1 342 14 004 FR GERMANY 153 20 68 1 004 RF ALLEMAGNE 4240 890 4041 61 7 138 2 005 ITALY 45 25 80 1 005 ITALIE 1461 548 67 88 15 1 1 006 INGDOM 82 1 
2 1 
006 ROYAUME-UNI 306 145 18 4 
155 
3 
007 D 3 
1 
007 IRLANDE 189 13 
61 
16 5 
008 RK 1 
1 
008 DANEMARK 265 192 
. -138 2 
12 
009 E 1 ;- 888~~r . 265 123 2· 11 030 . 1 3 10 7 183 71 351 167 2 14 036 LAND 20 036 SUISSE 898 200 169 
038 13 7 
1 
6 038 AUTRICHE 681 497 79 1 3 180 11 ~ SPAIN L 29 1 3 28 040 PORTUGAL 981 74 1 1 816 8 2 2 042 ESPAGNE 810 597 27 31 153 1 
048 YUGOSLAVIA 5 
15 
5 048 YOUGOSLAVIE 170 122 
248 
45 3 
204 MOROCCO 15 22 2 204 MAROC 246 53 88 34 220 EGYPT 24 220 EGYPTE 173 
1 11 288 NIGERIA 1 1 288 NIGERIA 139 18 109 
348 KENYA 18 16 346 KENYA 221 4 
17 5 
2 215 
390 SOUTH AFRICA 1 1 390 AFR. DU SUD 190 107 
.. 1 
61 
2 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 806 38 18 8 537 
412 MEXICO 1 
1 
412 MEXIOUE 168 118 50 ti 19 ffl BRAZIL 1 1 508 BRESIL 142 111 8 1 52 ARGENTINA 1 
1 
528 ARGENTINE 115 91 23 99 832 SAUDI ARABIA 2 1 832 ARABIE SAOUD 259 140 20 
9 708 SINGAPORE 1 
12 2 
1 708 SINGAPOUR 110 72 32 29 732 JAPAN 14 
3 
732J~ 620 520 68 
800 AUSTRALIA 3 800 AUS LIE 375 89 288 
1000 WORLD 541 50 182 228 2 3 92 8 • 1000 MON DE 18713 8443 8508 928 132 235 3784 15 888 
1010 INTRA•EC 350 27 117 187 1 3 13 2 • 1010 INTRA-CE 9795 2854 5212 380 88 146 753 15 389 
1011 EXTRA-EC 191 23 45 38 1 80 4 • 1011 EXTRA-CE 8918 3589 1295 588 47 89 3031 299 
1ffi CLASS 1 100 22 15 9 52 2 • 1020 CLASSE 1 5839 2418 530 278 12 81 2317 203 
102 EFTA COUNTR. 64 10 11 30 41 2 . 1021 A EL E 2943 888 431 169 5 80 1182 188 1030 CLASS 2 90 1 29 27 2 • 1030 CLASSE 2 2917 1052 753 285 35 8 692 92 
1031 ACP ifs83J 28 6 22 • 1031 ACP~ 713 50 164 10 21 8 443 17 1040 CLA • 1040 CLA 3 161 119 12 5 22 3 
3003 IIEDICAIIEIITS (INCWDIIIG ¥ETERllWIY IIEDICAIIENTS) 3003 IIEDICAIIEIITS (INCWDING ¥ETERllWIY IIEDICAIIElff8) 
IIEDICAIIEIITS POUR LA IIEDECllE IIUIIAII£ OU VETERINAIIIE ARZNEIWAREll,AUCII FUER DIE VEIERIIIAERIIED 
3003.11 IIEDICAIIEIITS CONTAINING IODINE NOT PUT UP FOR SALE BY RETAL 3003.11 IIEDICAIIEIITS COIIT.AINING IODINE NOT PUT UP FOR SALE 8Y RETAL 
- ----- --
----·-- ---- ---·-
11ED1CA11EX1S, ~ POU~~.~ _DF;T~ CCXf!ENAN! ~ L 'IODE .. -AIIZNEl'IARSI, NICIIT FUER EINZB.VEIIXAlF, .IODllllllAL1EIID --
002 BELG.-l.UXBG. 21 
13 
11 2 2 
3 
8 002 BELG.-l.UXBG. 135 
140 
n 32 4 85 22 5 003 NETHERLANDS 23 3 4 
1 
003 PAYS-BAS 304 35 39 
.. 34 004 FRG NY 45 
1 
30 14 
1 
004 RF ALLEMAGNE 306 22 10 168 90 7 006 DOM 8 6 
5 
006 ROYAUME-UNI 196 112 55 
111 3 030 5 
10 .. 1 
030 SUEDE 114 25 .. 83 1 036 15 038 SUISSE · 166 53 
208 A 79 78 1 208 ALGERIE 1057 1058 
19 . 
1 
216 LIBYA 5 5 218 LIBYE 109 90 
264 19 19 
21 ffl fl~~ LEONE 363 363 229 268 21 Ii 229 39 288 44 
.. 
38 288 NIGERIA 281 
245 
222 
ffl IRAQ 4 3 608 SYRIE 245 147 3 
1 
812 IRAK 147 
532 618 IRAN 1 
1 
818 IRAN 532 
13 636 KUWAIT 8 5 636 KOWEIT 158 145 29 652 NORTH YEMEN 32 32 652 YEMEN DU NRD 811 782 
245 
246 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EUdba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elllldba 
3003.11 3003.11 
1000 WORLD 438 30 31 222 3 17 48 87 • 1000 MON DE 6498 288 552 4093 8 181 726 825 18 5 
1010 INTRA-EC 104 18 18 43 3 17 8 1 • 1010 INTRA.CE 1082 191 239 308 8 175 129 7 18 
5 
1011 EXTRA-EC 332 14 15 179 38 88 • 1011 EXTRA.CE 5433 97 313 3785 8 598 618 
1020 CLASS 1 39 11 6 6 15 1 . 1020 CLASSE 1 590 48 52 106 363 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 27 11 4 4 7 1 • 1021 A EL E 378 48 47 85 6 187 1 10 1030 CLASS 2 294 3 10 173 23 85 • 1030 CLASSE 2 4819 49 261 3674 213 616 
1031 ACP (63) 100 3 23 10 64 • 1031 ACP (63) 1052 17 418 6 77 534 
3003.IS IIEIJICAIIEIITS NOT PUT UP FOR SAU BY RETA!, CONTAINIHG A IIIXTURE OF PENICIUI OR DERIYAllVES AND STREPTOMYCIN OR NOT PUT UP FOR SAU BY RETA!, CONTAINING A IIIITURE OF PENICl1II OR DERIVATIVES AND STREPTOIIYCII OR 
N L: INClUDEll ti 3003.36 
MEDICAM~ POUR VENTE AU DETAIL. SANS IOOE, CONlENANT EN MEI.ANGE CE LA PENICIUM. STREPTOMYCINE OU l£URS DERIVES 
NL: REPRIS SOUS 36 
ARZNEIW~CIIT FUER EINZEl.VERKALf, PENICIWN, STREPTOMYCINE ODER CEREN DERIVATE IN MISCIWGEN ENHALTEND, OHNE JOO 
NL: IN :m:1.36 TEN 
~ fWetEi!UXBG. 1 7 1 2 002 BELG.-LUXBG. 141 141 mi 59 98 10 
1 
030 SUEDE 327 116 220 EGYPT 1 
11 
220 EGYPTE 118 
mi 288 NIGERIA 11 
25 
288 NIGERIA 172 
185 662 PAKISTAN 25 662 PAKISTAN 185 
-- lffl ~d.tcP--~ --1:J - 8 5 80 2 80 4 4 • 1000 MON DE 2197 415 84 483 51 935 93 158 2 3 30 2 10 2 4 • 1010 INTRA,CE 475 168 32 37 5 215 18 158 1011 EXTRA-EC 114 4 2 50 50 2 • 1011 EXTRA.CE 1722 247 32 448 48 721 74 
1020 CLASS 1 24 1 2 18 1 2 • 1020 CLASSE 1 487 10 28 291 59 99 
1021 EFTA COUNTR. 10 
4 2 48 2 7 1 2 • 1021 A EL E 342 7 32 419 46 177 59 99 1030 CLASS2 90 32 1 1 • 1030 CLASSE 2 1212 235 421 15 44 
1031 ACP (63) 28 2 1 25 . 1031 ACP (63) 304 3 19 9 267 6 
3003.15 NOT PUT UP FOR RETAL SALE, CONTAIIIINQ PENICUDI OR DERIVAllVES BUT NOT IIIXED Yillll lTREPTOMYCII OR 3003.15 NOT PUT UP FOR RETAL SALE, CONTAINING PENICLLII OR DERIVAllVES BUT NOT IIIXED WITH STREPTOMYCIN OR 
NL: 3003.36 NL: 3003.36 
NON POUR VENTE AU DETAIL. SANS 10DE. CONlENANT PENICILLINE OU DERIVES, Sf. EN MELANGE AVEC STREPTOMYCIIE ~CIIT FUER EINZELVERKALf, PENICIWN ODER -OERIVATE ENTHAI.TEND, AUSGEN. IN MISCHUNGEN MIT STREPTOMYCIN 
NL: NL: IN ~NEJOD 
001 FRANCE 7 23 13 1 3 3 001 FRANCE 1106 5 501 34 699 65 271 32 002 BG. 39 3 
2 2 1 26 002 BELG.-LUXBG. 1632 1030 81 706 20 39 104 003 NDS 92 52 1 8 003 PAYS-BAS 1888 336 38 517 124 
004 ANY 98 6 3 9 1 1 82 004 RF ALLEMAGNE 4347 48 134 165 241 17 3766 4 005 ITALY 15 
2 5 
1 
1 
005 ITALIE 390 335 
181 
5 2 
27 5 006 INGDOM 35 27 
13 
006 YAUME-UNI 772 242 
1 
317 206 007 D 13 007 NOE 209 
13 14 27 009 E 2 2 009 ECE 132 78 36 032 9 i 1 8 3 032 DE 114 4 15 1 112 77 352 036 LAND 5 
1 
036 502 19 187 040 1 3 
040 p TUGAL 195 7 1 
048 YUGOSLAVIA 12 9 048 YOUGOSLAVIE 490 
4 
113 377 
060 POLAND 7 6 6 060 POLOGNE 127 433 123 064 HUNGARY 6 
1 
064 HONGRIE 433 
154 37 204 MOROCCO 3 1 204 MAROC 321 130 
12 208 ALGERIA 31 31 45 208 ALGERIE 258 224 22 12 m LIBYA 45 1 216 LIBYE 306 272 294 EGYPT 22 21 
7 
220 EGYPTE 364 90 2 
224 SUDAN 1538 1 
2 
1530 224 SOUDAN 1063 15 
13 
996 72 
272 IVORY COAST 10 8 
2 
272 COTE IVOIRE 553 540 
7 31 278 GHANA 12 j 278 GHANA 142 104 288 A 32 
2 
12 288 NIGERIA 1837 688 
5 
8 36 1141 322 10 8 
3 
322 ZAIRE 105 53 
3 
9 
334 PIA 12 9 79 334 ETHIOPIE 751 692 58 342 LIA 81 2 
12 
342 SOMALIE 706 23 683 2 
348 KENYA 17 5 6 348 KENYA 654 336 4 312 352 TANZANIA 35 29 352 T IE 459 368 74 17 
368 MOZAMBIQUE 78 78 
15 
368 M BIQUE 723 723 
210 378 ZAMBIA 15 25 378 210 245 2 388 MALAWI 25 32 2 388 M 259 1 332 12 400 USA 34 
1 6 400 E 353 191 20 412 MEXICO 7 412 479 274 14 
428 EL SALVADOR a 2 
1 
428 480 480 3 5 10 480 COLOMBIA 4 3 480 IE 745 727 27 484 VENEZUELA 
2 2 
484 ELA 110 52 31 
500 R 
1 
500 EQUATEUR 247 247 
14 504 2 1 
3 
504 PEROU 148 132 
210 2 512 3 
1 1 
512 CHILI 212 27 528 2 528 ARGENTINE 229 31 171 
808 SY A 144 144 
2 
808 SYRIE 138 138 
10 612 IRAQ 99 97 612 IRAK 121 111 
818 IRAN 133 132 1 616 IRAN 1711 1684 27 
832 SAUDI ARABIA 13 1 12 832 ARABIE SAOUD 1144 18 1126 Ii 847 U.A.EMIRATES 34 34 647 EMIRATS ARAB 323 312 3 
849 OMAN 2 2 
3 
849 OMAN 124 
173 
117 32 7 652 NORTH YEMEN 318 26 289 652 YEMEN DU NRD 515 310 
662 PAKISTAN 15 8 9 662 PAKISTAN 288 240 38 10 
666 BANGLADESH 4 4 666 BANGLA DESH 330 327 3 
669 SRI LANKA 2 2 669 SRI LANKA 192 192 
Januar - Dezember 1983 - -·Janvier-Oecembre 1983 · -
Bestlmmung 
Destination 
3003.15 
680 THAILAND 
700 INDDNESIA 
Nlmexe 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WO R LO 
Mengen 
EUR 10 
1 
14 
16 
4 
7 
3 
1 
7 
15 
1 
France 
7 
1 
3 
2 
3270 386 104 
iooo kg Ouantlt6s 
Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark S>.doa 
2 3 
3 
2487 19 150 
Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France 11alla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.dOo 
3003.15 
680 THAILANDE 145 136 
192 
2 5 
700 INDDNESIE 410 218 
2 728 COREE DU SUD 659 649 8 
5 736 T'Al-WAN 136 26 105 
175 740 HONG-KONG 262 
47 
35 52 
800 AUSTRALIE 135 88 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 1020-ct.ASS 1--- -
310 112 28 
- ~---1tf-_J,_. 22 liff- -~•-~ 12 22 _ __J_ 121 4 34 
ft ti . 1m rtr&:.8l 32361 10263 2640 1041 • 2363 5167 4815 241 
--7 ______ , -----: 101 .... EXTRA-c:E------~'13. --m:-------1ffl--.W---:---1m--Jn~m---tff----
4 2 . 1020 CLASSE 1 2314 89 16 482 260 978 436 53 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 ~ 261 1A 2427 1 9 4 84 3 1 . 1021 A EL E 941 7 15 58 141 273 411 38 3 3 . 1030 CLASSE 2 18805 8047 1466 5552 125 3509 58 50 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
1810 119 10 
22 6 5 
1618 2 
1 
3003.17 IIEDICAIIENTS. NOT PUT UP FOR RETAIL SALE. COHTAIIIING 8TREPTOIIYCIN OR DERIVATIVES BUT NO PENICl1JI 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
60 
10 
MEDICAMENTS, NON POUR VENTE AU DETAIL. SANS ~SANS PENICYWNE OU DERIVES. CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES DERIVES 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 
002 BELG.-l.UXBG. 13 2 6 
2 
5 
003 NETHERLANDS 65 31 
1 
13 
004 FR GERMANY 33 20 9 
139 005 ITALY 139 
6 1 006 UTD. KINGDOM 22 96 007 IRELAND 96 
10 036 SWITZERLAND 13 2 
036 AUSTRIA 17 
204 MOROCCO 
199 5 194 208 ALGERIA i 1 --220 EGYPT - 4 ·2 
7 1 224 SUDAN 13 5 
276 GHANA 10 
2 
6 3 
288 NIGERIA 31 
24 
1 
1 
28 
400 USA 26 1 
412 MEXICO 47 
1 
1 48 
616 IRAN 6 
21 
5 
624 ISRAEL 25 1 3 
632 SAUDI ARABIA 11 11 
647 U.A.EMIRATES 6 
1 
6 
649 OMAN 6 5 
662 PAKISTAN 73 72 1 
664 INDIA 15 14 1 
732 JAPAN 3 3 
1000 WO R L D 1118 2 15 414 30 43 553 
lilt ~~i ffl 2 11 ss&f J 11 1,1 
1020 CLASS 1 100 1 37 1 42 
t~ ~UM1UNTR. ~ 2 1J 3tg 29 30 21~ 
1031 ACP (63) 161 5 7 28 4 116 
19 
3 
14 
1 
17 
80 
36 
24 
tB 
5 
3003.2I IIEDICAIIENTS. NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, COHTAINllfG ANTIBIOTICS OR DERIVATIVES EXCEPT PENICI.Llt AND STREl'TOIIYCII AND 
THEIR OER1Y A 1IVES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
POUR VENTE AU DETAIL. SANS J00E. CON1ENANT ANTIBIOTIQUES OU LEURS DERIVES, AUTRES OUE PENICIWNE. 
OU LEURS DERIVES 
TION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
~ u:AiYKINGDO~r 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
126 2 
76 3 
86 8 
509 
213 
.. 131 · 
139 
10 
1 
1 
42 
1 
151 · 
14 
15 
23 
3 
11 
29 
~ 
79 
1 
. --ll-
1 
6 
1 
3 
4 
11 
29 
3 
Ii 
1 
9 ~ 
,ff 35:i 
1~- - - 53 -
70 
7 
8 
7 
7 - . 
25 
139 
1 
57 
1 
- -·2 -- - --
3 
8 39 
1 1g 5 
3 9 
-,---- -2~ -- -- 5 
2 63 
2 
4 
i 
41 
l 
1 
4 
14 
9 
1 . 1031 ACP 1631 7084 3099 133 1807 38 1982 25 
. 1040 CLASSE' 3 687 437 73 19 158 
1 
i 
5 
3003.17 UEDICAIIENTS. NOT PUT UP FOR RETAIL SALE. CONTAIIIING STREPTOIIYCII OR D£R1VATIVES BUT NO PENICUJN 
NL: NO BREAICllOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
ARZNEIWAREN. NICHT FIER DEN EINZEI.VERKA4F,J.TREPTOMYCIN OOER -OERIVATE ENTHALTEND,OIH JOO, PENICIWN OOER -OERIVATE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH 1.AENOERN FIER DIE 1.1\CNOER 024 BIS 958 
002 BELG.-l.UXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
417 
4 2511 
378 
1130 
1008 
345 43 
14 161 
119 
26 71 
75 
12 58 
1 93 117 
29 
291 
20 
1129 
1966 
169 
701 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1886 
220 
9 792 
1886 
70 1 2 89 ss a 
204 MAROC 
208 ALGERIE 220 EGYPTE -
224 SOUDAN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
400 E'TATS-UNIS 
412 MEXJQUE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
847 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
732 JAPON 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
263 23 239 i 783 
ns .. 159 120 62 17 40 96 9 161 58 
107 45 62 44 53 479 4 
13 
368 
269 253 3 
431 3 16 412 
136 104 
100 
32 
124 7 17 
315 
4 
315 
118 
12 
114 
157 145 
139 132 7 
114 24 89 
123 123 
13528 141 975 15911 401 525 8148 3701 
7444 4 365 403 132 232 3439 2849 
8063 138 590 1192 269 292 2709 852 
1711 29 382 3 23 445 838 
1123 9 
589 
70 1 2 192 838 
4309 109 830 266 264 2208 14 
1369 145 160 233 54 751 1 
PUT UP FOR RETAI. SALE, CONTAINING ANTIBIOTICS OR DERIVATIVES EXCEPT PEIIICWN AND STIIEPTOIIYCIN AND 
COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
=~m N~ ~ EINZELVERKAUF, ANTIBIOTIKA OOER -OERJVATE ENTHALTENO, AUSGEN. PENICIUJN, STREPTOMYCIN OOER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH I.AENOERN FIER DIE LAENDER 024 BIS 958 
14758 11 
377 
3308 
259 
1611 9828 
4924 42 1611 
132 
2635 
217 4904 156 3131 14 1118 
10 
41 
41 
11 
11 
29 
25 
136 
19 23303 
-9534 20650 1396 76 -689tt -·-- : - ___ 208 · -- ·18313 - - • ----·- . - -- 765 --- -12QZ-·--
-UNI 5277 3422 951 674 39 17 446 133 41 683 22 2 174 28 11 
301 82 20 199 
297 
51 
288 9 
150 
4 110 3 
99 
12 3327 52 . 3148 
585 309 34 
1076 41 
216 26 
1877 26 259 35 463 12 3840 1446 1959 247 153 
1323 24 .955. 20 23 7 · 324 1372 3 743 
125 
596 
1859 1705 
93 
15 
9 7758 7272 384 
524 337 187 
228 228 
910 168 1078 
188 405 39 919 1 286 
459 408 51 
--- ----~ ----
14 
247 
248 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg QuanUl!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-ux. UK Ireland Danmark V.,.IM)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E).).IM)a 
3Gll3.2I 3003.21 
224 SUDAN 9 1 
1 
8 224 SOUDAN 284 108 
4 
20 158 
278 GHANA 11 5 
2 
5 278 GHANA 178 70 259 36 66 288 NIGERIA 49 14 
1 3 32 1 288 NIGERIA 917 270 1 59 373 14 322 ZAIRE 8 1 3 1 322 ZAIRE 134 34 28 3 39 12 348 KENYA 4 20 1 348 KENYA 107 249 87 i 352 TANZANIA 22 1 1 
2 
352 TANZANIE 299 18 28 
378 ZAMBIA 3 1 3 1 1 378 ZAMBIE 103 19 33i 243 10 143 84 390 ~UTH AFRICA 8 1 390 AFR. DU SUD 821 89 41 400 U A 2404 7 2397 
4 
400 ETATS-UNIS 11532 2148 9 8499 3 835 404 CANADA 7 1 
1 
2 404 CANADA 1375 317 5 510 540 
412 MEXIQUE 290 28 284 567 424 N 
428 EL SALVADOR 2 
1 
2 428 EL SALVADOR 118 15 
129 438 COSTA RICA 1 
i 2 
438 COSTA RICA 130 1 23 409 442 PANAMA 10 
1 1 
442 PANAMA 447 15 
133 480 COLOMBIA 2 480 COLOMBIE 255 122 27 484 VENEZUELA 2 
1 
2 484 VENEZUELA 248 
114 
219 
500 ECUADOR 1 
10 
500 EQUATEUR 114 
1830 508 BRAZIL 10 508 BRESIL 1912 82 
29 512 CHILE 
1 1 
512 CHILI 244 212 3 3 528 ARGENTINA 
6 53 528 ARGENTINE 291 1 287 608 SYRIA 58 
1 7 
608 SYRIE 841 28 38 m 
61 121 816 N 20 12 816 IRAN 1697 1284 251 
624 17 - . 4 2 10 624 ISRAEL 110 4 50 55 1 632 ARABIA 632 ARABIE SAOUD 183 43 -49 ---82 11--
838 4 2 1 1 838 KOWEIT 190 76 3 10 101 3 844 QATAR 4 
1 
4 844 QATAR 277 
11 1 
274 
847 U.A.EMIRATES 3 
1 
2 847 EMIRATS ARAB 128 109 5 
649 OMAN 6 3 5 649 225 3 297 32 87 187 3 664 INDIA 8 
1 
5 2 664 782 284 134 41 1 680 ntAILAND 132 129 680 571 
11 
29 488 14 
700 ESIA 4 
1 
4 54 2 700 298 275 174 6 12 i 706 E 57 
1 
706 362 21 40 154 708 INES 33 32 
2 
708 ILIPPINES 418 
1 ffl 70 4 728 KOREA 31 2 1 28 1 2 728 COREE DU SUD 202 72 98 9 1oi ffl JAPAN 161 114 39 3 732 JAPON 21011 6913 12967 183 744 TAIWAN 81 5 36 40 
2 
736 rAI-WAN 628 118 350 110 32 18 
740 HONG KONG 15 
1 
6 8 740 HONG-KONG 341 5 124 167 32 13 
800 AUSTRALIA 13 8 
1 
3 800 AUSTRALIE 2099 201 1631 1 230 36 
804 NEW ZEALAND 5 2 2 804 NOUV.ZELANDE 487 383 10 94 
1000 WORLD 5052 288 593 3840 11 33 334 10 142 1 1000 MON DE 151419 38458 51467 22503 428 2968 32858 392 2333 14 
1010 INTRA-EC 1288 138 327 808 7 19 154 10 27 • 1010 INTRA-CE 72764 13271 28312 7485 348 2514 21999 350 387 
14 1011 EXTRA-EC 3765 152 266 3034 4 14 179 115 1 1011 EXTRA-CE 78652 25187 25155 15017 82 350 10858 42 1947 
1020 CLASS 1 2850 20 157 2580 2 6 79 5 1 1020 CLASSE 1 51782 13190 19395 11029 65 170 7641 41 237 14 
1021 EFTA COUNTR. 228 6 23 140 
3 
2 52 1 .1021AELE 11132 1808 3311 1453 41 39 4401 
1 
79 
1030 CLASS 2 873 88 110 454 9 I 110 • 1030 CLASSE 2 18118 4094 5653 3558 17 180 2910 1705 llm~~ 158 43 15 19 3 36 • 1031 ~c~6l' 2783 789 452 190 2 61 819 1 649 48 45 1 • 1040 3 8753 7902 107 432 308 4 
30D3.2S IIEDlCAIIENTS CONTAlllNG HORIIONES OR PRODUCTS 11TH A HOIIIIONE FUNC1ION 30DUI IIEDlCAIIElff8 CONTAINING HORIIONES OR PRODUCTS 11TH A IIORIIONE FUNC1ION 
~LPOUR VBITE AU DETAI, SANS IOI)£, AlfllBIOTIQUES OU L£URS DERl'IU, CONTEIWIT HOIIIICNES OU PIIOOUll1 A ARZNEIWAREII, NICHT fUER EINZEI.YERXAUF, HORIIONE ODER HORIIONEISAlZSlOFR ENIHALTEND, OIIIIE JOO, AHTIBIOTIKA ODER DERIYAlE 
001 FRANCE 47 15 
13 2 
6 26 001 FRANCE 6932 2890 586 209 112 3930 002 BELG.-t.UXBG. 35 5 15 40 002 BELG.-LUXBG. 2757 831 6 5 1332 250i 4 003 NEntERLANDS 80 1 
1 1 24 20 19 003 PAYS-BAS 3788 744 1d 699 521 004 FR GERMANY 52 
13 
5 
2 
004 RFAL GNE 2808 
1551 
15 655 1266 
155 
45 
006 UTD. KINGDOM 40 21 4 
12 
006 R NI 3810 1791 10 285 18 
155 6 007 I D 13 1 
1 
007 I 187 7 7 13 53 36 008 D K 2 
4 
1 008 114 3 22 
15 030 S 10 1 5 
=s 562 438 1i 2 5 106 036 S LAND 5 2 1 3 271 140 9 99 5 036 AUSTRIA 7 6 2 036 A ICHE 3663 3615 104 81 7 040 PORTUGAL 2 
1 
040 PORTUGAL 235 480 131 048 YUGOSLAVIA 1 048 YOUGOSLAVIE 482 2 066 ROMANIA 5 5 
10 066 ~MANIE 
122 122 
2 
= 
224 SUDAN 10 
1 
224 UDAN 262 1 
i 21 288 NIGERIA 22 21 266 NIGERIA ffi ffi UGANDA 1 
32 
1 350 OUGANDA 18 160 1 ZAMBIA 48 i 2 18 378 ZAMBIE 11' 14 9j d 7,, 390 SOUTH AFRICA 13 10 
4 
390 AFR. DU SUD 866 
i 1902 400 USA 30 
1 6 
28 400 ETATS-UNIS 2481 1 1 571 
404 CANADA 7 1 
1 
404 CANADA 450 48 29 
7 
276 97 220 508 BRAZIL 4 1 
1 
1 1 508 BRESIL ffl 837 26 21 109 512 CHILE 1 
3 
512 iHILI 55 
17 
3 36 
257 808 SYRIA 3 
41 
608 YRIE 302 8 22 612 IRAQ 41 
1 
612 IRAK 351 351 
17 632 SAUDI ARABIA 22 21 !! ARABIE SAOUD 782 765 682 PAKISTAN 5 
6 2 5 PAKISTAN 211 82 ai 1 211 12 680 THAILAND 17 10 THAILANDE 618 657 
728 SOUTH KOREA 2 1 
19 82 1 8 726 COREE DU SUD 246 214 654 309 3612 32 976 732 JAPAN 128 1 , 732 JAPON 7415 42 1623 740 HONG KONG 12 
1 
9 1 740 HONG-KONG 1128 16 922 166 32 800 AUSTRALIA 8 5 800 AUSTRALIE 441 118 315 10 
Januar - Dezember 1983 
Besttmmung 
DesUnatton 
m.2' 
804 NEW ZEALAND 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 l!m~s<rL _ 
753 
250 
503 
:H 
114 
.. 11 
68 80 43 
33 38 1 ff ft 42 
H 6 42 
, 2 32 
___ l__~---~--
35 
32 
I 
i 
108 
rr 
80 , 
11 
an 
78 
293 
115 
11. 
1n 
74 
48 
42 
4 
4 
1 
II03.2S IIEDICAIIEIITS COIIT.ullHG AUW.OIDS OR DERIVATIVES THEREOF 
IIEDICAMENT8. NOii POUR VENTE AU DETAL SANS !Q!)J, AHTIBl01lQUES OU DERIVES, SANS IIORIIOIB OU PRODlffl A FONCTION 
IIOIIIIOIWI, COIITENANT DES AI.CALOIDES OU DERIVES 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1im~a 
2 
41 
25 
29 
5 
4 
10 
1 
2 
2 
9 
8 
2 
22 
18 
i 
4 
i 
2 
9 
8 
Ii Ii 
1 1 
6 6 -I 42 
9 9 
16 
10 
4 
2 
1 
19 
10 
1 
3 
32 
u u 1' 
1~ 139 
497 295 39 2 2 117 
n: a:: aa i t :: 
178 173 1 4 
~ ~ 6 d 
115 43 5 34 
5 2 3 
llEDICAIIENII. IIOT PUT UP FOR RErAI. WI, IIOT CONTMllNCI IODINE, PENICI.LIN, l1REP'TOIIYClf, AMnBXmCS, HORIIONE8, 
AWlOIDS Oii 11ER DERIVATIVES 
~POUR VENTE AU DETAI, SANS IODE, Alll1BIOTIQUES, AI.CALOIDES OU DERIVES, SANS IIORIIONES OU PROOUITS A 
'Zl'Zl 
2099 
1444 
5126 
1131 
1'Zl8 
756 
544 
926 
9 
137 
868 359· 
1911 
625 
700 
1265 
8 
72 
315 
n 
25 
198 
379 
72 
38 
72 
30 
230 
1848 
1194 
1124 
822 
204 
~ 
192 
45 
33 
__ 1~ 
1425 
493 
48 
3n 
2 
132 
45 
10 
206 
10 
~ 
1 
3 
484 
'Zl4 
'Zl85 
375 
206 
d 
134 
4 
45. 
18 
222 
35 
2 
26 
1 
51 
8 
2 11 
18 
108 
882 
~ = 124 ffl 3 
1~ 512 ~ M3 J 
220 388 15 133 18 1 191 , 885 131 
21 178 18 109 5 
549 119 24 5i 8 
10 • 63 3 
.IL .. 183 -- - - 3-- ---234 --- --181 
1J 1i 7 ffl J 
~ ~ 1J 1~ 
12 818 2 7 14 
2 :i ~ sft 
38 101 " 15 
29 2 
14 144 - l 
2 = 81 
10 3 5 
39 1 1 
1 
24 1 31 123 
Janvier-- Otlcembre 1983 
Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E.>.>.d6a 
m.2' 
804 NOUV.ZELANDE 129 128 
20 
J 
3 1000 M O N D E 45312 12173 
• 1010 INTRA-CE 205D S839 
3 1011 EXTRA-CE 24788 1334 
3791 199 1715 
2515 30 1220 
1441 
8 . 1020 CLASSE 1 17201 4895 
1rr1 119 495 
1011 17 417 
5815 
843 
4973 
4008 
15101 
7329 
nn 
3918 
4820 
2698 
2122 
1902 
53 
1388 
1033 
• . 1021 A E L E 4853 4191 121 17 2 ~ 
3 
3~ 
·,t 
220 31: l--~ ~ae:ji~ ______ J; ____ 1:,J 285 152 78 ___ 113. _ __n_ ___ IL 183-36 
6 
32 
42 
• 33 
33 
32 
11 
6 
70 
19 
20 
j 
II03.2S IIEDICAIIEIIT8 CONTAINING AWLOIDS OR DERIVATIVES THEREOF 
~~"=uL~· AIJW.OIDE ODER DERIYATE ElfflW.TEND, OHNE JOO, ANTIBIOTIKA ODER -OERIYATE. OHNE 
001 FRANCE 1228 817 
002 BELG.-LUXBG. 1125 213 
003 PAYS-BM 392 312 
= WAti~L MAGNE ~1768 52 
008 ROYAUME-UNI 1784 
007 IRLANDE 187 1 
008 DANEMARK 109 17 
g§8 ~~"fGE ffl 19 
032 FINLANDE 188 70 
038 SUISSE 841 572
5 038 AUTRICHE 582
142 
57 
040 PORTUGAL 81 
042 ESPAGNE 338 328 ffi ~~NE - ffl ffl 
ffl A~ asci ~ l ~D Ill 451 
725 
1433 
2284 
10 
6 
8i 
17 
6 
6 
5 
76 
284 
24 
10 
ffl 
61 
363g 
11 
! 
187 
7 
10 
12 
119 
43 
19 
3 
105 
484 VENEZUELA 115 115 
ffl ~~AN ~ 8046 1 ~ 
• 1000 M ON D E 25381 13808 4812 439 rT 23 8112 3 
3 
137 
11 
111 
2 
• 1010 INTRA-CE 12211 3179 4441 11 24 11 4528 
• 1011 EXTRA-CE 13138 10829 371 421 2 13 1584 
. 1020 CLASSE 1 9631 8270 108 362 891 
: l&M ~~ 2 ~ lr.J ~ ~ 2 1
8
a BlB 
• 1031 ACP 1631 1220 879 89 2 138 
106 
108 
. 1040 CLASSE" 3 692 817 75 
3003.2I ~ =..~A':e,RETAI. WI, IIOT CONT.ullHG IOIJINE, PENICWf, 8TREPTOIIYCIN, AIITlBll11CI, 110R110NE8, 
=-AIIEII, NICHT FUER EINZB.YEIWIJF, OIINE .IOD,AHIIBIOTIKA, AWI.OIDE ODER DERIVATE, OHNE HORIIONE ODER HORIIONEISATZ-
38493 
59810 
1ffl 
33720 
49237 
9910 
7843 
7851 
~ 
14527 
5922 
49951 
15315 
8811 
8405 
109 
999 
6841 
1303 
604 
1684 
4947 
1468 
2129 
821 
741 
1441 
8409 
~ 15609 Z1Jf 
6112 21419 3293 
8807 57567 15445 
19923 1!~ 8502 
1491 34 26 
3050 241 158 
17'Zl 1449 833 
536 1 1 
- - 1549 - - & . --- ~---
1657 118 598 
24505 13107 4583 
10554 348 353 
1002 1788 178 
1911 435 1012 
aJj 16 35 
559 ~ .., 
161 26 - 352 
2151 
556 
414 
118 
312 
22 
34 
496 1 
247 681 
56 110 
144 125 
37 21 
188 147 
sffl 1MB 
wg 
36821 
6841 
7968 
151 
888 
1884 
~--
1400 
289 
422 
2251 
3670 
19 
729 
341 
m 
499 
158 
249 
aJ 
722 
7888 7201 2604 232 
821 fl~ 1~ £ 
4982 19684 1848 1039 
524 8545 ~ 208 m n26 
515 3136 55 
42
~ 
1m 1~ 151 
.63 .. -2281- -- 10---~-147 
22 9739 725 335 
3 2037 15 98 
282 6199 709 252 
802 3015 3 20 J8 ,u ~ 13 
109 
:J 1ffi 
348 
2ff 
754 
823 ~ 
48 148 
s I 
32 
1 ~ 
510 
i 
2 
257 
257 
257 
739 
25 
25 
249 
250 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg OuanUt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Denmark "EJl).dba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Denmark 'EJl).cic)a 
3Q03JII 3003.29 
212 TUNISIA 1 37 
311 
19 
4 
1 
5 
212 TUNISIE 1069 4 889 50 112 84 14 99 218 LIBYA 209 21 79 487 3 218 LIBYE 6566 3644 382 1344 412 4245 18 220 EGYPT 12 47 131 3 98 
128 2 
220 EGYPTE 8860 254 404 1905 8 2627 
490 15 224 SUDAN 57 110 51 53 1 240 224 SOUDAN 4883 387 1004 175 289 19 2484 232 MALI 4 3 232 MALI 133 
8 
78 1 51 2 1 238 UPPER VOLTA 8 1 238 HAUTE-VOLTA 190 171 3 8 2 
3 240 NIGER 12 3 
2 
240 NIGER 187 10 124 2 45 3 244 CHAD 5 28 
37 
244 TCHAD 450 70 12 355 
2 
4 9 248 39 1 248 SENEGAL 480 11 97 47 322 1 252 3 15 252 GAMBIE 270 18 28 215 13 
25 27 264 SIERRA LEONE 791 173 271 313 5 268 20 7 272 COAST 87 4 20 21 1 26 1 272 COTE IVOIRE 420 88 251 23 24 10 413 276 GHANA 299 49 
189 
1 50 158 18 276 GHANA 2553 595 1 20 443 1009 62 280 TOGO 198 2 4 1 2 280 TOGO 447 31 299 58 7 53 1 284 BENIN 192 2 186 95 2 132 2 54 48 284 305 30 208 363 35 470 32 405 554 288 NIGERIA 1525 65 18 43 1072 286 IA 10149 772 182 366 7037 302 CAMEROON 25 3 11 1 2 6 2 302 ROUN 525 63 306 8 24 63 61 306 CENTR.AFRIC. 7 2 1 
3 
2 1 1 306 TRAFRIC 128 38 25 
42 
37 17 11 310 EQUAT.GUINEA 9 
54 
6 310 GUINEE EQUAT 129 
247 
67 
5 314 GABON 54 
2 i 314 GABON 254 37 2 318 CONGO 89 86 
57 242 9 7 318 CONGO 350 303 245 10 2983 48 74 322 ZAIRE 473 13 18 127 322 ZAIRE 4947 199 208 1190 324 RWANDA----- ---- 2&--- -- 6-- 4 - - i 7- - 1 - - -1- t 324 RWAND~ 308 104 32 5 74 80 7 8 328 BURUNDI 24 8 4 2 9 23 5 328 fURUND -
335 - 165 46 7 20 95 
128 
-- ---:---------2--
330 ANGOLA 88 14 20 35 11 10 330 NGOLA 492 170 199 88 96 105 10 334 ETHIOPIA 137 17 39 6 44 1 334 ETHIOPIE 1315 176 43 52 719 21 342 SOMALIA 35 2 27 5 1 
2 
342 SOMALIE 296 30 i 211 23 2 29 3 348 KENYA 291 68 5 19 3 201 346 KENYA 2902 974 90 54 1715. 15 68 350 UGANDA 70 5 13 9 11 28 350 OUGANDA 1074 ~ 78 69 102 1 174 469 352 TANZANIA 169 21 13 13 4 18 102 352 TANZANIE 1773 124 312 58 145 780 
366 MOZAMBIQUE 15 5 1 
2 
1 8 366 MOZAMBIQUE 144 59 18 1 1 14 51 370 AR 23 1 17 3 37B MADAGASCAR 420 26 340 2 28 7 17 372 192 i 192 3 9 2 37 REUNION 355 28 355 11 27 Ii 128 35 373 s 17 1 373 MAURICE 242 11 378 ZA 33 2 1 2 19 9 378 ZAMBIE 415 37 11 22 14 184 167 382 ZI 9 2 
1 
6 382 ZIMBABWE 656 43 
8 14 
373 240 
5 386 MA 68 60 9 30 3 7 1 388 MALAWI 291 189 435 372 77 38 390 so 307 98 33 133 390 AFR. DU SUD 11465 5098 944 841 3904 35 400 USA 1129 212 18 7 773 3 114 1 400 ETATS-UNIS 30732 10831 413 356 6163 204 12577 144 44 404 528 80 1 4 151 1 291 404 CANADA 14602 3209 158 1ffi 1704 42 8451 10 5 412 24 12 3 5 1 3 412 MEXIQUE 1597 841 82 45 686 413 20 
12 1 
18 2 i 413 BERMUDES 289 328 2 209 78 12 418 17 3 416 GUATEMALA 527 29 158 421 12 
1 2 
9 3 421 BELIZE 120 6 7 28 11 89 31 424 25 
1 3 
2 19 424 HONDURAS 587 27 41 474 428 11 2 
3 
2 3 428 EL SALVADOR 300 17 6 1 i 37 212 432 AGUA 11 2 i 5 1 1 432 NICARAGUA 305 ~ 12 24 189 204 40 438 STA RICA 28 22 
3 
4 438 COSTA RICA 675 30 12 1 184 32 442 PANAMA 68 9 52 2 442 PANAMA 3524 45 583 19 2706 109 448 CUBA 1 1 
4 3 
448 CUBA 180 2 1 4 18 145 12 450 WEST INDIES 7 
1 15 3 6 450 INDES OCCID. 100 12 5 18 34 177 60 40 452 HAITI 34 4 4 452 HAITI 304 38 24 453 BAHAMAS 14 
5 2 2 
12 2 453 B 149 
47 
5 
54 13 1 
107 37 
458 DOMINICAN R. 11 
54 
2 458 R 177 3 58 3 458 GUADELOUPE 55 1 458 G 160 151 9 462 MARTINIQUE 118 118 
17 5 2 462 M IQUE 148 148 1 244 78 59 464 JAMAICA 24 464 JA I UE 381 
11 
1 
5 469 28 23 2 
8 
469 LA BARBADE 271 1 1 217 38 
103 472 50 
4 i 39 5 472 TRINIDAD,TOB 604 3 1 58 3 409 91 476 12 
32 1 
6 1 476 ANTILLES NL 130 
217 
3 49 14 480 40 3 
17 
4 480 COLOMBIE 2143 1510 300 182 6 228 29 484 VEN 78 55 1 
10 
4 
3 
484 VENEZUELA 2844 1m 424 
185 
162 152 52 492 SURINAM 14 1 492 SURINAM 282 14 Ii 73 2 31 500 ECUADOR 19 15 3 
8 
500 EQUATEUR 881 765 15 17 43 504 PERU 37 25 
1 
4 i 5 504 PEROU 1068 587 143 170 23 62 102 72 508 BRAZIL 73 52 3 3 10 508 BRESIL 2062 773 184 250 57 547 137 512 CHILE 38 18 1 2 1 13 
2 
512 CHILI 1481 509 172 59 15 79 622 3 22 518 BOLIVIA 18 2 5 1 7 1 m BOLIVIE 333 86 19 29 158 16 2 23 520 PARAGUAY 12 7 30 4 ~ARAGUAY 247 70 95 121 26 58 1 ffl ~~GUAY 45 13 1 2 s 524 RUGUAY 533 243 35 1~ 
133 
- ENTINA 159 148 3 3 
110 ·~--- "'~ 
- 2 ~ i 528 ARGENTINE 3060 1395 
,, 0~1 276 · 1245 .. ! -14 ,; 800 CYPRUS 151 1 1 17 19 800 CHYPRE 1430 9 . 8 604 LEBANON 229 12 58 27 6 11 97 20 604 LIBAN 1884 218 175 343 38 425 482 185 608 SYRIA 185 6 1 72 4 102 606 SYRIE 1434 171 34 382 4 15 823 5 612 IRAQ 234 25 4 134 
154 
6 65 
25 
612 IRAK 3063 312 160 557 903 16 2018 917 616 IRAN 1095 103 179 378 30 228 
4 
616 IRAN 10847 1406 1223 742 223 5433 27 824 IS 61 8 2 4 8 
2 
33 2 624 ISRAEL 2100 286 344 365 68 8 976 28 628 JO N 327 14 18 97 21 172 3 628 JORDANIE 1747 121 102 367 132 142 881 22 632 I ARABIA 995 114 5 134 28 2 711 3 632 ARABIE SAOUD 12847 725 109 394 323 50 11212 34 836 AIT 339 2 2 258 i 79 i 636 KOWEIT 1627 70 39 113 33 10 1405 7 640 BAHRAIN 48 1 
1 
2 42 640 BAHREIN 671 33 2 10 576 844 QATAR 63 
150 2 2 61 1 1 644 QATAR 632 1 19 4 4 8 593 3 11 847 U.A.EMIRATES 532 1 
4 
372 4 847 EMIRATS ARAB 5072 270 61 45 15 4631 39 649 OMAN 153 2 1 15 
5 
121 5 5 849 OMAN 1011 10 11 9 
49 
34 900 17 30 652 NORTH YEMEN 203 4 42 11 139 2 652 YEMEN DU NRD 2820 48 286 6 144 2284 21 
Januar - Dezember 1983 
~ - . -----~·--~----·~---~-· 
---·-.-Export.-~.-~ -:Janvier=-otkenibre 1983 "---~~-
----·· 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E)\).clOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clOo 
:IDG3.2I 3003.29 
658 SOUTH YEMEN 88 10 11 10 13 34 10 658 YEMEN DU SUD 956 92 31 1 75 159 532 66. 
660 AFGHANISTAN 27 8 21 
141 2 18 4 
660 AFGHANISTAN 401 118 274 4 2 
123 722 14 
3 
662 PAKISTAN 448 28 257 
4 2 
662 PAKISTAN 2835 801 835 340 88 84 684 INDIA 137 15 23 88 5 1 684 INDE 1729 579 553 240 225 20 668 BANGLADESH 28 17 1 2 
2 1 
5 668 BANGLA DESH 341 231 22 47 4 
21 
17 
669 SRI LANKA 178 1 
1 
187 8 1 669 SRI LANKA 248 9 4 91 23 80 20 
878 BURMA 17 1 
7 
8 Ii 4 B 878 BIRMANIE 212 1 39 105 89 138 48 37 680 THAILAND 135 72 7 4 38 680 THAILANDE 2081 1274 157 19 325 : ___ ---63 -
-----684 LAOS 114 3 1 113 684 LAOS ··-rot _ ---~8---.-· -485 38 890 VIETNAM 8 2 
··--:--- --32---~--j;-· ·-i·--·1· - 691MflET-NAU----- - - 30 24 11 554 114 95 1 -700-INDONESIA--- --- --55--1..----3 700 INDONESIE 1894 1072 38 3 2 18 
701 MALAYSIA 172 6 1 4 72 2 88 1 701 YSIA 1732 113 23 142 438 34 976 6 
708 SINGAPORE 244 5 5 5 25 2 199 
10 
3 706 POUR 5669 99 33 79 200 54 5124 63 80 708 PHILIPPINES 98 31 22 13 4 16 2 708 PINES 2173 1209 321 153 108 23 258 38 
720 CHINA 33 1 
7 31 
19 
1 
13 720 357 2 99 789 98 12 257 2 728 SOUTH KOREA 171 98 33 3 9 728 CO EE DU SUD 3292 2168 157 65 31 732 JAPAN 1955 1558 22 4 184 2 176 732 JAPON 92949 71325 2804 354 2761 679 14731 284 
738 TAIWAN 248 110 63 14 1 10 43 7 738 T'AI-WAN 1684 689 204 337 38 58 274 84 
740 HONG KONG 91 11 4 8 23 
2 
38 
22 
9 740 HONG-KONG 1741 328 138 238 119 7 658 
919 
59 
800 AUSTRALIA 237 17 9 6 79 102 800 AUSTRALIE 10717 521 1633 410 1029 187 5816 2 
804 NEW ZEALAND 41 8 1 1 1 32 804 NOW.ZELANDE 2811 385 270 207 94 1857 17 1 
822 FR.POLYNESIA 38 38 822 POL YNESIE FR 138 138 
1000 WORLD 44240 10836 8046 5890 7115 1005 8814 702 815 17 1000 II ON DE 837592 245711 183288 55146 110282 27407 211250 13018 10440 1040 
1010 INTRA-EC 16031 3910 4289 2232 2581 390 2158 341 126 3 1010 INTRA-CE 378311 74173 117510 28823 71875 18287 58308 8508 1886 738 
1011 EXTRA-EC 28212 6927 3758 3858 4534 817 7655 361 689 14 1011 EXTRA-CE 458287 171538 45777 25321 38306 11121 152841 4508 8453 302 
1020 CLASS 1 10551 4695 499 292 2717 47 1931 243 128 1 1020 CLASSE 1 278795 137088 23402 10681 22412 3500 77282 2909 1491 50 
1021 EFTA COUNTR. 4609 2167 371 167 549 29 992 206 108 . 1021 A EL E 97872 39805 16140 8354 5260 1010 28734 1529 1015 25 
1030 CLASS2 16811 1954 3163 3350 1481 563 5633 118 556 13 1030 CLASSE 2 166593 30702 21156 13170 13294 6913 73071 1598 6438 251 
1031 ACP s<ra 4993 437 834 345 439 413 2041 81 393 10 1031 ACP Jre1 40849 5145 4474 1698 4128 4278 16680 834 3457 -,_11 1040 CLA 853 278 94 18 357 7 92 7 • 1040 CLA 3 12873 3747 1219 1470 . 2000 707. .. 2606 - 524 
I003J1 MEDICAMENTS CONTAINIIIG IODINE oa ns COMPOUNDS, PUT UP FOR RETAL SALE 
. . 
m.Ji . MEDICAJIEICTS CONTAINIHG IODINE OR ffS COIIPOUNDS, PUT UP FOR RETAL SALE 
UEDICAIIENTS, POUR VENTE AU DETAL, COHtENAHT DE L '10DE ARZNEIWARBI, FUEil EINZELVEIWIF, JOO ENTHALTEND 
001 FRANCE 49 8 
1 
42 1 
10 
001 FRANCE 143 87 40 42 4 2 12 11 002 XBG. 18 6 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 127 48 
7 12 
24 
003 NOS 10 2 4 1 003 PAYS-BAS 251 80 34 118 
883 ANY 48 Ii 7 11 25 5 004 RF ALLEMAGNE 419 123 151 42 51 175 10 1 1 Ii 005 ITALIE 177 24 32 74 30 Ii 006 UTD. KINGDOM 28 18 1 1 
11 
006 ROYAUME-UNI 378 248 7 9 206 007 IRELAND 15 3 1 007 IRLANDE 238 5 15 12 
008 DENMARK 2 80 3 4 2 008 DANEMARK 157 10 34 28 9 147 038 SWITZERLAND 88 
1 
1 038 SUISSE 551 417 65 
038 AUSTRIA 98 95 038 A E 553 535 2 18 
123 052 TUR y 88 i 67 052 TU 124 1 723 208 A 208 AL 745 15 7 
212 35 1 34 
151 19 
212 143 14 129 95 114 288 223 50 3 288 NIGERIA 1158 820 129 
302 N 92 92 Ii 302 CAMEROUN 119 119 47 196 390 so AFRICA 9 Ii 1 23 390 AFR. DU SUD 247 90 4 196 400 USA 30 
2 
1 400 ETATS-UNIS 477 
28 
191 
604 LEBANON 7 4 1 604 LIBAN 152 81 43 
608 SYRIA 80 74 6 608 SYRIE 1050 1009 39 2 
616 IRAN 131 130 1 618 IRAN 1108 952 138 20 
628 JORDAN 8 8 
s1 
626 JORDANIE 104 88 2 15 
662 PAKISTAN 51 662 PAKISTAN 245 
38 
245 
684 INDIA 
2 2 
684 INDE 188 150 
732 JAPAN 732 JAPON 254 254 
1000 WORLD 1236 505 288 222 7 30 142 34 8 1000 MON DE 11041 4879 1924 487 232 119 3053 287 4 78 
1010 INTRA-EC 179 37 18 58 2 30 30 • • 1010 INTRA-CE 1908 803 272 128 78 118 693 20 4 1i 1011 EXTRA-EC 1059 468 270 166 8 112 28 8 1011 EXTRA-CE 9134 4278 1852 381 154 3 2380 246 
1020 CLASS 1 249 182 6 9 3 22 27 • 1020 CLASSE 1 2873 1091 48 157 116 1029 231 1 
1021 EFTA COUNTR. 197 175 5 8 3 a3 2 .1021AELE 1341 959 43 110 112 --~----'rlW---·-· J 3 ·--·-- ·1a ------~---1gfi iLASS2 808 285 284 158 2 6 1030 CLASSE 2 6206 -- . - 3174- - -1551- • ··--192 ·-- - 13 .. --
103 CP s<ra 333 51 99 .. 151 _ .2 ----~----· 23 --· - --7 1031 ACP Js,i .. 1539 840 339 100 9 3 189 1 58 
----- 1040 CLA - . .. -··--3---- ,--·-1 1 1040 CLA 3 252 10 53 12 24 153 
300:IJZ UEDICAIIENTS CONTAINING A IIIXIURE Of PENICI.UN AND STREPTOIIYCII OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAL SALE :soouz UEDICAIIENTS CONTAINIHG A IIIXTURE Of PENICI.UN AND STREPTOIIYCII OR TIIEIII DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAL SALE 
UEDICAIIENTS, POUR VENTE AU DETAL, SANS IODE, CONIENAHT EN IIEWIGE PENICWNE, STREPTOIIYCYNE OU LEURS DERIVES ARZNEIWARBI, FUEil EINZELVElW!F, PENICl1JN, STREPTOIIYCII ODER DEREN DERIVATE IN IIJSCIIUIIGEN ENTHALTEND, OHNE JOO 
001 FRANCE 88 44 44 001 FRANCE 989 4 5 425 560 002 BELG.-LUXBG. 10 
2 
10 
22 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 109 
1 
104 328 12 28 72 003 NETHERLANDS 29 
23 19 
003 PAYS-BAS 472 31 
,; 239 004 FR GERMANY 75 29 
- 9 4 004 RF ALLEMAGNE 785 
- 8 432 28 
322 
71 
006 um. KINGDOM -- 53 33 2 
2 
9 006 ROYAUME-UNI 883 18 376 27 
101 
142 
007 IRELAND 20 
1 
18 2 007 IRLANDE 349 33 1 214 27 6 008 DENMARK 5 3 
17 
1 28 008 DANEMARK 148 50 334 63 920 028 NO 47 
2 
2 026 NORVEGE 1457 58 203 030 S 81 2 57 030 SUEDE 1162 27 1077 
032 Fl 13 
2 4 
5 8 032 FINLANDE 250 48 Ii 2 48 67 163 038 S LAND 21 14 5 038 SUISSE 263 172 8 038 AUSTRIA 37 14 3 15 038 AUTRICHE 794 385 60 273 106 
251 
252 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanlft6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valen Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EUdba Nlmexe EUR 10 France nana Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAAdba 
30GUl 30GUl 
060 POLAND 12 12 
2 1 30 060 POLOGNE 147 147 54 109 567 5 208 ALGERIA 34 1 
1 
208 ALGERIE 160 25 95 218 LIBYA 2 
12 
1 218 LIBYE 198 33 2 41 21 8 
220 EGYPT 12 
1 1 
220 EGYPTE 199 199 
15 78 288 NIGERIA 3 1 
2 
288 NIGERIA 112 19 38 1-4 350 UGANDA 18 18 350 OUGANDA 191 88 141 390 SOUTH AFRICA 11 
1 
11 390 AFR. DU SUD 183 26 1 2 75 418 GUATEMALA 1 
2 
418 GUATEMALA 151 122 518 BOLMA 2 4 3 2 2 518 BOLME 119 52 58 87 88 ri 608 SYRIA 12 1 
2 
608 SYRIE 281 8 58 
174 1 812 IRAK 184 4 98 8 832 SAUDI ARABIA 17 9 i 2 28 652 NORTH YEMEN 1 
1 3 1 M 20 701 MALAYSIA 5 
2 1 
8 
18 5 708 SINGAPORE 12 2 
3 
3 4 
18 
90 41 11 
708 PHILIPPINES 1 4 
1 2 278 
97 1 
14 29 800 AUSTRALIA 1 4 
5 
52 
804 NEW ZEALAND 5 5 124 
1000 WO A LD 708 72 21 43 181 173 59 12 130 , 1000 II O N D E 13604 1175 731 1093 2&41 2880 1m 483 2925 
1010 INTRA-EC 281 1 2 23 125 89 4 10 17 • 1010 INTRA-CE 3785 38 59 11 1422 1373 220 350 292 
1011 EXTRA.£C 425 71 27 11 83 73 58 3 113 • 1011 EXTRA-CE 8834 1837 872 107I 1224 1308 1151 133 2833 l!lrl ~Jiu-Nfll-~-- 'g_ --- 23 4 1 12 54 14 109 . 1020 CLASSE 1 4932 584 54 383 153 908 315 2537 -19 - ·1 
18 
8· 53 2 3 99 • 1021 A EL E 4010 489 9 2 100 892 210 133 2328 1030 CLASS 2 193 34 23 49 20 42 4 . 1030 CLASSE 2 
. "= 876 816 695_ 1038 11 837 96 1031 ~a 52 3 11 1 4 4 29 .1031~ 68 294 18 84 330 48 1040 15 13 2 . 1040 3 213 177 1 35 
mJ4 IIEDlCAIIEIITS CONTAlllHQ P£NICl1II OR Ill DEJIIYATIVES, PUT UP FOR RETAL W1 300U4 IIEDlCAIIEIITS CONTAIIIHG PEIIICl1II OR ffS DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAL W1 
IIElllCAIIEIIIS POUR YEIITE AU DETAI, WIS IODE, COIITEIWIT P£NICLLH OU DERl'IES AIIZNEIWAIIEII, FUER EINZELYERIWF, PENICllll ODER .oEIUYATE EIITIIAL'IEND, OIINE JOO 
001 FRAN 325 18 
19 
40 
9 
20 245 2 001 FRANCE 8271 1781 
219 
2143 22 418 3681 74 152 
002 88 8 45 
179 
1 
11 5 
002 BELG.-LUXBG. 5309 317 3581 784 
14100 
428 
188 95 003 250 4 4 17 30 003 PAYS-BAS 18278 148 382 353 
4 
1032 
004 323 
114 
12 238 54 19 004 RF ALLEMAGNE 9354 8272 105 20 7982 954 289 005 118 
2 1 2 3 
2 
4 2 
005 ITALIE 8322 
15 89 31 2 48 112 85 008 32 18 
151 
008 ROYA 1500 850 318 2933 007 169 11 2 1 2 1 
47 
1 007 IR 3540 231 17 120 181 11 
1414 
47 
008 57 8 1 3 
21 
008 D 2122 468 85 10 145 
412 009 CE 24 3 
5 4 
009 GR 498 74 226 10 024 D 15 1 5 024 ISLANDE 833 9 28 208 190 028 NORWAY 21 
3 38 5 1 20 028 NORVEGE 418 38 42 19 371 030 S DEN 94 4 
"" 
030 SUEDE 3303 1235 34 131 1859 032 Fl D 3 1 
1 9 78 
1 1 032 FINLANDE 230 1"" 8 377 5281 
32 20 
038 LAND 118 18 8 6 038 SUISSE 8477 2008 262 541 
038 A A 130 73 1 1 53 1 1 038 AUTRICHE 8460 5397 17 28 2775 227 18 
040 27 
2 
4 13 10 040 PORTUGAL 2634 48 30 478 2000 158 046 MALTA 4 
2 
2 046 MALTE 180 
378 
2 82 20 
046 YUGOSLAVIA 8 4 048 YOUGOSLAVIE 553 151 24 
060 POLAND 8 8 
12 
060 POLOGNE 521 514 1 
084 HUNGARY 25 13 j 084 HONGRIE 512 484 158 28 204 M~occo 5 1 87 1 204 383 121 1692 88 13 208 AL IA 133 3 208 IE 2178 
5 
372 101 
212 TUNISIA 45 14 
3 
31 212 E 718 178 
74 
535 
218 LIBYA 251 
1 
1 247 i 216 L 8413 "" 
331 5964 
182 220 EGYPT 214 25 114 73 220 EGYPTE 5837 12 105 3990 1548 
224 SUDAN 58 2 
2 
20 34 224 SOUDAN 1852 161 
143 
600 1091 
228 MAURITANIA 2 
1 
228 MAURITANIE 148 3 
2 232 MALI 4 3 
2 
232 MALI 374 143 229 
14 2"" CHAD 3 i 1 2"" TCHAD 117 14 29 47 248 SENEGAL 5 4 
11 
248 SENEGAL 384 4 309 4 
272 IVORY COAST 28 1 18 
18 
272 COTE IVOIRE 1301 87 815 
1621 
419 
280 T 23 5 280 TOGO 2061 
""° 2 284 B 3 38 3 3 26 140 284 BENIN 112 1058 110 135 182 288 N 211 6 288 NIGERIA 5516 233 3930 
302 22 1 21 2 302 CAMEROON 1111 15 1055 41 314 1 5 314 GABON 176 
5 
137 39 
318 5 2 5 4 318 CONGO 437 "la 4 M 17 322 6 
2 
322 ZAIRE 259 152 34 330 26 u 5 1 330 ANGOLA 325 278 104 15 334 20 
' 
334 ETHMIE ~ 498 30 
--+-348 A 54 1 1 54 1 2 348 KE 29 111 24 2884 a 350 UGANDA 1 2 350 OUGANDA 328 14 183 352 TANZANIA 8 1 1 352 TANZANIE 512 488 24 
368 MOZAMBIQUE 3 3 2 368 MOZAMBIQUE 127 127 326 370 MADAGASCAR 2 30 370 MADAGASCAR 328 11 852 8 378 ZAMBIA 30 
4 
378 ZAMBIE 871 
368 MALAWI 4 2 2 51 i 388 MALAWI 111 111 30 31 194 1613 390 SOUTH AFRICA 58 2 390 AFR. DU SUD 1668 59 400 ~A 43 15 26 400 ETATs-UNIS 1783 3fl 35 1629 404 ANADA 5 5 404 CANADA 807 5 491 
412 MEXICO 3 
3 
3 412 MEXIQUE 193 50 
3 8 
143 
416 GUATEMALA 3 i 416 GUATEMALA 504 495 31 58 424 HONDURAS 3 2 424 HONDURAS 298 203 8 
428 EL SALVADOR 2 2 428 EL SALVADOR 371 365 4 2 
Januar - Dezember 1983 ___________ Export 
Bestlmmung 
Desllnallon 
Mengen 1000 kg OuanUl6s Bestlmmung 1-------...... ----.---...... ---.-----,.---..------...... ----1 DesUnallon Wene 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark "EAAaba Nlmexe EUR 10 
mJ4 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
456 DOMINICAN R. 
464 JAMAICA 
469 B DOS 
472 AD,TOB 
476 N ILLES 
492 S M 
11 
3 
25 
1 
1 
I 
16 i m ~~~r1cA ao, 
25 = ,::-.lfatlkNIC. 1~ 
5 469 LA BARBADE 326 
48 472 TRINIDAD,TOB 1587 
2 476 ANTILLES NL 219 
• 13 492 SURINAM 584 • 
France 
368 
5 
1000 ECU 
ltalla Nederland Belg.-1.ux. 
156 
36 1 
16 
Janvter·.: D6cemtire f983 
UK 
108 
1568 
325 
1587 
Valeurs 
Ireland Danmark -eAAQOa 
4 
10 11 
----
1
----~I-----:----:----: ~~ll~~"'~--- -~ffl---ao---500 R 28 • . • m -~- ---11------f----:--·---r--
11 ~I . 
.. ---- - -3,----~--1,--=----.-----'----+----
1 37 2 176 98 1 
604 LEBANON 59 10 1 3 
608 SYRIA 20 2 9 
Ill I~ ~ 37 ~ 
624 ISRAEL 17 13 3 
628 JORDAN 37 3 
9
. 6 
632 SAUDI ARABIA 720 17 296 
636 KUWAIT 45 5 11 
640 BAHRAIN 10 9 
ffl a~~~IRATES 21 1 1 1~ 
ffl 2~ti YEMEN t 4 13 
~ ~~MEN r, 1 2J 
664 INDIA 5 1 
666 BANGLADESH 8 
669 SRI LANKA 5 
701 MALAYSIA 10 
706 SINGAPORE 12 
708 PHILIPPINES 5 
732 JAPAN . 27 
736 TAIWAN 5 
740 HONG KONG 6 
600 AUSTRALIA 54 
801 PAPUA N.GUIN 3 
604 NEW ZEALAND 25 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA.£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
4715 
1381 
~ 
~ 
612 
37 
8 
28 
J 
H 
24 
1 13 
2 
i 
1 
1 
18 
2 
7 
539 
179 
380 
127 
95 
213 
71 
20 
2 
1 
3 
211 
188 
5 
2 
183 
80 
8 
1 
2 
4 
901 
108 
798 
75 
48 
720 
49 
1 
12 
1 
17 
14 
3 
2 
1 
8 
27 
18 
7 
72 
19 
1 
i 
13 
7 
-.. -
5 
;- - : _____ i 
3 
21 
15 
9 
20 
1 
10 
2 
100 
3 
24 
13 
9 
I 
823 
' 
100 
2 
4 
111 24 
2 
14 
9 
20 
1 
2 
- ,j 
4 
i 
3 
11 248 
841 
440 
201 
161 
144 
40 
30 
4 
1 
1 
3 
5 
30 
3J I 4 lj ~RE 1ffl Ji J ffl ~JE fMj3 21 68 1Jll 72 ~ 68 201 
22 616 IRAN 6373 4517 
1 624 ISRAEL 637 511 
~ 32 = ~ifl'lfAouD 2lUV ,Ml 26 636 KOWEIT 2598 1135 
1 640 BAHREIN 436 37 
2 644 QATAR 200 9 
4 647 EMIRATS ARAB 876 41 
ft i ffl DU NRD 2m 1~ J 5 ~ f,.Y SUD 1gg ~ 
4 664 INDE 469 
8 i 666 BANGLA DESH 952 
9
8 ~,i~~~ ~ 1 706 SINGAPOUR 483 
1 1 708 PHILIPPINES !JD7 
9 732 JAPON 2558 
1 736 TAI-WAN 192 
J 2 ~ ~~M~~G 1~ 
1! 3 B3l ~~~~E 1iffl 
2132 
491 
1841 
165 
29 
1459 3w 
64 
83 
1 
181 
50 
131 
~ 
40 
2 
10 1000 II O N DE 
• 1010 INTRA.CE 
10 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
10 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP 1631 
• 1040 CLASSI: 3 
181683 
53195 
132479 
34929 
24156 
96280 
24481 
1269 
7 
22 
22 
15 
69 
806 
'' 434 1 
34281 
10140 
24141 
9096 
7595 
14007 
2875 
1038 
732 1074 
2 ~ 1~ 
1J 83~ 11 1sm 
1 1029 378 
365 17 
18 ~ 1~ 
a 1~ ffl 
5 
18 
7883 
740 
7131 
442 
~ 
4711 
3 
381 70 
70 972 
51 1 all 
50 3 
16 156 
ii -e ~ 
47 5 17~ JA s UB 
75 
3ml 
27~ 
1667 
25179 
2591 
18 
1125 
1032 
93 
70 
34 
24 
32399 
22830 
9569 
9033 
am 
264 
192 
1199 
58302 
9231 
59070 
10492 
2879 
48366 
13971 
210 
~1: ~J:i'fsTr«>~:m=~'°:zffii\aW! 
1 
J 
28 
4 
5 
5 
10 
18 
13 
9 
1 
4 
134 4 
7 
12 
N1: ='IM'Mo~WA~~~~~°l:'ef>aPENICIWN OIEI -llERIVAre 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
442 PANAMA 
516 BOLME 
608 SYRIE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
740 HONG-KONG 
600 AUSTRALIE 
• 1000 II O N D E 
470 
1126 
117 
1057 1no 
2934 
506 
387 
137 
886 
145 
149 
196 
- -139 
474 
116 
410 
291 
287 
419 
117 
104 
138 
18! 
121 
110 
206 
117 
18803 
5 
6 
14 
9 
58 
6) 
1 
37 
52 
20 
458 
24 
443 
15 
7 
1548 
13 
7 
32 
10 
5 
91 
25 
. 47-
116 
16 
2 
815 
10 
1 
5 
918 
16 
388 
6 
25 
1411 
460 
1048 
583 
349 
1915 
422 
387 
390 
134 
--- '--~ 
raf 
419 
97 
5 
138 
278 
462 
7 
6 
ft 
9211 
31 13 
7 
22 
61 
70 
424 
1421 
46 
89 
_:_ - -108 ----
41 273 
14 
99 
157 
99 
104 
163 
22 
190 3402 
1788 
1758 
18 
18 
18 
80 
80 
12 
7 
1~ 
17 
1 
18 
31 
i 
47 
11 
11 
21 
41 
45 
5454 
1082 
4372 
3296 
3154 
1076 
43 
3 
137 
334 
168 
3 
382 
382 
382 
6 
253 
254 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E).).dba 
311113.31 3003.38 
1010 INTRA-EC 242 3 8 14 150 8 58 4 
11 
• 1010 INTRA-CE 8418 25 82 850 5203 72 2022 80 4 
1011 EXTRA-EC 380 152 18 2 88 21 78 • 1011 EXTRA-CE 8384 1523 552 488 4013 118 1380 328 
1020 CLASS 1 68 2 2 44 10 10 . 1020 CLASSE 1 2356 28 21 395 1460 157 295 
1021 EFTA COUNTR. 32 1 2 
1 
11 
21 
8 10 • 1021 A EL E 1429 9 21 395 603 
mi 106 295 1030 CLASS 2 312 151 18 54 87 2 • 1030 CLASSE 2 6023 1495 531 71 2550 1223 34 
1031 ACP (83) 62 10 10 1 30 5 8 . 1031 ACP (83) 1901 168 297 55 1025 55 303 
3003.41 ll~PUT UP FOR RETAI. 8AI.E, CONTAINING AIITIBI011CS OR TIER DERIVATIVES OTHER llWI PENICLUH, STREPTOIIYCII 3003.41 PfrJ:sFOR RETAI. 8AI.E, CONTAINING ANIIBI011CS OR TIEii DERIVATIVES OTIIEI llWI PENICUIH, STREPTOMYCIN 
AND THER D ATIVES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
RJER EINZELVERKAUF, ANTIBIOTIKA ODER -OERIVATE ENTHAI.TEN>, AUSGEN. PENICIWN, STREPTOMYCIN ODER IHRE 
PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: 
001 FRANCE 385 15 
110 
13 100 133 119 2 3 
27 
001 FRANCE 16909 1187 
n2i 1034 1462 2797 9797 273 379 2243 002 BELG.-LUXBG. 424 84 14 20 
74 
153 4 12 002 BELG.-LUXBG. 22317 4715 1891 457 4844 4991 127 168 003 NETHERLANDS 371 37 56 37 59 124 8 12 23 003 PAYS-BAS 17607 1009 4629 1093 1042 4126 210 1699 197 004 FR GERMANY n1 28 309 28 198 161 13 3 004 RF ALLEMAGNE 25791 2566 6682 350 6848 10591 184 114 005 y 137 57 23 22 22 30 202 29 4 005 ITALIE 9626 884 2538 9 5607 579 1 1549 143 006 GDOM 460 80 100 20 85 006 ROYAUME-UNI 30538 3989 12318 538 3262 3318 6179 007 124 3 8 9 13 7 174 8 007 IRLANOE 4628 169 62 3 206 61 5093 809 008 K 248 11 57 3 37 14 13 008 OANEMARK 9056 571 226 440 184 1724 838 621 009 GREE 125 23 . 7 2 11 12 009 GRECE 3967 575 1190 444 27 an 426 7 024 ICELAND 6 
1 10 
3 3 024 ISLANOE 533 11 
331 
1 3 1 238 279 
028 NORWAY 31 
4 1 
1 18 028 NORVEGE 4992 3n 
168 
12 1826 . ---zio. - 2218-· 
030 SWEDEN 105 2 35 28 35 030 SUEDE 11808 372 34 101 5918 3432 1785 
032 FINLAND 155 57 30 4 3 55 23 13 12 032 FINLANDE 4990 324 367 54 833 2031 1305 4 276 327 11 036 SWITZERLAND 197 90 2 12 23 20 8 036 SUISSE 13694 4562 2817 331 149 3952 935 817 036 AUSTRIA 183 137 2 3 11 10 20 036 AUTRICHE 18880 14252 1959 224 
17 
1271 581 593 
040 PORT\JGAL 57 7 12 4 18 12 5 040 PORTUGAL 5685 1205 879 168 2840 884 94 
042 SPAIN 10 1 7 
1 
1 1 
:i 042 ESPAGNE 527 26 300 7 8 134 48 8 048 MALTA 13 3 
8 5 
7 048 MALTE 546 104 4 40 8 19 259 114 
048 YUGOSLAVIA 35 17 7 048 YOUGOSLAVIE 1387 421 174 414 344 34 i 058 GERMAN DEM.R 2 20 i 1 11 1 3 058 RD.ALLEMANDE 571 2940 460 379 1255 143 48 060 POLAND 53 3 15 ggg ~A~LOVAQ 7027 1047 1255 70 062 CZECHOSLOVAK 2 1 23 5 1 3 603 102 75 63 15 331 17 084 HUNGARY 63 5 28 084 HONGRIE 2342 314 384 175 183 1022 284 
068 ROMANIA 11 5 5 1 068 ROUMANIE 696 128 278 72 178 44 ffl BULGARIA 33 17 13 
1 
3 068 B E 888 281 252 141 54 158 
0 ALBANIA 1 
3 65 1 :i 070 160 14 101 45 14 20 204 MOROCCO 71 
45 79 
204 M 1338 200 1085 19 
1490 208 ALGERIA 483 7 350 1 1 208 AL 17468 n 14968 883 37 33 
212 TUNISIA 94 3 88 3 2 8 87 11 10 212 TU 2917 58 2594 241 45 291 24 921 244 218 LIBYA 275 12 14 133 218 LIB 5608 497 592 1248 1768 
220 EGYPT 230 101 59 10 15 7 32 8 
10 
220 EGYPTE 6711 1809 2348 217 415 838 1073 21f 325 224 SUDAN 61 8 7 15 1 4 9 9 224 SOUDAN 2020 279 168 605 5 309 168 18 
228 MAURITANIA 2 2 228 MAURITANIE 108 1 100 5 
232 MALI 8 8 232 MALI 460 458 2 
3 236 UPPER VOLTA 2 i 2 i i 236 HAUTE-VOLTA 109 10 108 7 8 248 SENEGAL 12 9 2 1 248 SENEGAL 418 395 15 8 13 268 LIBERIA 8 1 
15 
2 268 LIBERIA 133 21 
752 8 
76 
272 IVORY COAST 15 9 14 :i 4 24 1 272 COTE IVOIRE 768 8 38 83 112 59 278 GHANA 54 
4 
278 GHANA 603 241 
135 
70 
280 TOGO 5 1 280 TOGO 157 14 3 5 
284 BENIN 8 38 8 8 85 187 5 284 BENIN 185 9 169 7 4 3264 3133 70 288 NIGERIA 303 2 288 NIGERIA 6033 1324 61 1n ffl CAMEROON 10 10 302 CAMEROUN 737 3 731 3 
GABON 7 7 314 GABON 251 251 
5 318 CONGO 7 8 7 15 318 CONGO 203 291 198 2 470 322 ZAIRE 25 2 
1 
322 ZAIRE 833 67 3 
324 RWANDA 1 2 324 RWANDA 101 30 11 41 19 328 BURUNDI 2 
15 
328 BURUNDI 138 110 10 2 18 34 7 330 ANGOLA 17 2 
14 1 8 330 ANGOLA 403 89 11 13 260 26 334 ETHIOPIA 41 9 8 334 ETHIOPIE 958 283 202 238 52 148 
342 SOMALIA 74 
:i 67 7 4 4 7 342 SOMALIE 871 4 738 8 270 228 58 131 27 -348 ~E~A 18 3 1 348 KENYA 718 91 4 34 350 G NOA 24 5 
:i 2 1 15 7 1 350 OUGANDA 422 68 5 48 57 12 234 218 88 --------.:.::. ffl TANZANIA 28 9 
3 
2 5 352 T~NIE 728 145 278 
79 3 51 73 -71 
AR 5 2 370 M DAGASCAR 301 7 18 
372 N 8 1 8 1 2 372 REUNION 272 15 272 1 13 10 81 373 M us 4 i 373 MAURICE 118 18 378 Z 11 8 2 378 ZAMBIE 187 125 1 15 28 20 
390 S AFRICA 59 3 3 8 4 9 21 11 390 AFR. DU SUD 3355 80 97 245 58 717 1140 1038 . 
6u 
400 USA 72 20 
1 
48 8 22 400 ETATS-UNIS 48331 17144 668 2n83 4 51 2719 45 5 404 CANADA 72 3 
1 
48 404 CANADA 2781 147 68 1 1785 
418 GUATEMALA 8 2 
1 
3 418 GUATEMALA 136 70 9 14 5 38 
424 HONDURAS 4 2 1 424 HONDURAS 121 38 11 
4 
10 82 
428 EL SALVADOR 3 1 2 428 EL SALVADOR 132 81 13 2 32 
432 NICARAGUA 12 12 
1 8 
432 ~RAGUA 209 199 5 
10 
124 55 Ii 436 COSTA RICA 7 
5 
436 A RICA 260 34 
1tt 442 PANAMA 11 
1 
4 
3 
2 442 PANAMA 868 173 4 288 78 490 7 448 CU 8 1 1 
1 2 448 CUBA 553 43 3 2 183 233 4 458 4 1 
4 
458 REP NIC. 265 48 10 4 5 37 
458 G 4 458 GU UPE 163 163 
462 M 4 4 482 MAR UE 231 231 
• 
Januar - Dezember 1983 ' ~XPOIL .... - _Janvier - Dtlcembre·1983. 
- ------- -· - ------~-· 
~~----~-~--n•,~ ---~ - ------~ ---
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanut6s 
Desllnallon 
Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. ul< Ireland Danmark "E>.>.dOa 
:IDll3.41 300:U1 
464 JAMAICA 7 7 464 ~MAIQUE 229 
4 :i 18 213 489 BA ADOS 9 
14 
9 489 BARBADE 230 82 13 3 221 m TRI ~i}..°B 18 1 2 m i~~~~~l).OB 231 37 233 4 152 2 1 2 1 473 175 102 5 28 22 492 AM 3 
14 3 :i 492 SURINAM 253 3 31 121 500, ECUADOR 19 
1 
500 EOUATEUR 924 641 
188 
252 
15 504 PERU 1 
:i 504 PEROU 248 173 45 4 508 BRAZIL 2 
1 
508 BRESIL 1437 
12 
1260 2'-~ 520 PARAGUAY 2 520 PARAGUAY 181 128 -----524 URUGUAY 1 
--_i_,_____ ~---
524-URUGUAV---------185--- -107 ---1 
255 31 ARGENTINA---------~. ---
1 1 5 1 3 Ii 2 12 528 ARGENTINE 287 1 52 j 283 87 332 ffi CYPRUS 33 600 CHYPRE 967 35 139 72 
LEBANON 88 8 14 8 3 17 13 27 8 19 804 LIBAN 4804 345 585 301 100 1095 639 295 158 1603 808 SYRIA 228 15 47 15 77 8 27 12 808 SYRIE 14051 514 2177 1449 7573 375 1053 815 
812 IRAQ 404 19 24 39 178 123 
1 
22 1 812 !RAK 14138 389 530 861 
:i 7921 4019 31 387 31 618 IRAN 382 59 31 214 52 25 818 IRAN 13237 1402 294 4485 4607 2436 6 24 824 ISRAEL 147 123 2 5 8 11 10 19 824 ISRAEL 2822 559 327 453 3 720 533 828 JORDAN 71 5 3 36 11 21 828 JORDANIE 3273 182 220 328 464 899 251 928 632 SAUDI ARABIA 1182 49 44 365 127 395 108 38 632 ARABIE SAOUD 36571 2130 3190 8920 718 5580 9834 3878 2523 
636 KUWAIT 69 8 3 29 1 8 17 1 4 636 KOWEIT 3345 388 117 1017 48 822 841 113 201 
840 BAHRAIN 11 2 4 1 1 3 840 BAHREIN 507 52 14 35 
10 
95 174 95 42 
644 QATAR 3 1 
1 
1 
2 7 
1 2 644 QATAR 200 37 1 43 60 10 7 39 285 ffl U.A.EMIRATES 84 3 39 10 647 EMIRATS ARAB 1982 79 68 497 27 288 441 312 
OMAN 34 j 1 23 1 8 4 3 649 OMAN 876 28 6 301 2 79 198 241 25 652 NORTH YE 145 58 40 26 12 652 YEMEN DU NAO 4874 841 11 599 1790 934 279 418 
858 SOUTH Y 27 2 5 2 7 1 10 858 YEMEN DU SUD 389 22 84 37 50 48 111 37 
680 AFGHAN AN 12 
2 
12 28 36 40 680 AFGHANISTAN 310 1 1182 309 1911 1644 28 2795 682 PAKISTAN 218 111 682 PAKISTAN 10849 250 3039 
664 INDIA 2 1 1 664 INDE 195 
11 
104 1 87 3 
:i 668 BANGLADESH 2 
1 1 
2 
1 
668 BANGLA DESH 113 8 39 53 
41 669 SRI LANKA 3 
3 2 669 SRI LANKA 139 18 10 24 48 678 5 Ii li 2 - 1 878 BIRMANIE 408 J3 46 m 72 77 4-j 680 19 1 
1 
5 880 THAILANDE .. 1669 28 429 55 700 4 1 1 2 22 1 700 INDONESIE 184 27 53 15 9 8 3 50 701 35 7 3 
1 4 
701 MALAYSIA 1267 584 165 92 40 384 708 24 4 4 1 8 2 708 SINGAPOUR 1112 360 53 145 54 386 1 73 
708 19 2 4 8 2 2 3 708 PHILIPPINES 906 429 65 87 40 52 55 178 
720 
13 Ii 2 3 720 CHINE 295 237 1 52 2 7 3 728 KOREA 27 19 1 728 COREE DU SUD 258 145 23 10 71 1827 78 732 J AN 53 8 
10 5 1 
732 JAPON 7314 2064 30 12 3505 
78 738 TAIWAN 43 21 2 4 
19 
738 rAl·WAN 1360 403 111 135 
5 
88 545 
4 1477 740 HONG KONG 90 9 2 11 
4 
10 38 1 740 HONG-KONG 5681 818 23 823 581 1918 32 
800 AUSTRALIA 55 1 2 43 5 800 AUSTRALIE 3308 55 308 148 171 441 2034 155 
804 NEW ZEALAND 20 
4 
3 1 8 8 804 NOUV.ZELANDE 1241 
126 
32 169 55 698 287 
809 N. CALEDONIA 4 809 N. CALEDONIE 126 
822 FR.POLYNESIA 4 4 822 POL YNESIE FR 169 169 
1000 WORLD 9n3 1304 1718 1508 342 1480 2108 489 511 335 1000 MO NOE 472273 78748 79752 70775 8811 92328 88978 13991 22364 18530 
1010 INTRA-EC 3057 280 696 130 219 501 698 402 78 53 1010 INTRA-CE 140434 14761 33697 7792 3904 25639 34667 12054 5337 2563 
1011 EXTRA-EC 8715 1023 1023 1378 122 978 1411 67 433 282 1011 EXTRA-CE 331807 63984 48028 82982 4907 88889 54308 1937 17027 13947 
1020 CLASS 1 1122 345 64 80 28 192 250 12 139 12 1020 CLASSE 1 129473 41168 7853 29822 1327 22914 17953 1163 7143 332 
1021 EFTA COUNTR. 729 293 48 18 17 147 97 56 101 12 1021 A EL E 60581 21103 8186 942 913 17840 7608 4 5880 327 1030 CLASS 2 5419 631 913 1288 75 743 1149 294 270 1030 CLASSE 2 189182 18757 36823 31382 1848 40781 35502 775 9879 13815 
1031 ACP sra 784 102 108 126 10 132 232 28 39 11 1031 AC~~ 21029 3141 4154 2050 235 4943 4875 428 895 508 1040 CLA 174 47 44 7 20 44 12 . 1040 CL 3 13175 4081 1551 1978 1732 2995 853 5 
:IDll3.Q IIEDICAIIENTS CONTAHHG HORIIONES OR PRODUCTS WIIH A HORIIONE FUNCllON, PUT UP FOR RETAL SA1.E 3003.43 IIEDICAIIEIITS CONTAINING IIORIIONES OR PRODUCTS WIIH A IIORIIONE FUNCTION, PUT UP FOR RETAIL SA1.E 
~ POUR ¥ENTE AU DETAIL, SANS IOOE, AHllBIOTIQIES OU LEURS DERIVES, CONTENANT HORJIONES OU PROOUITI A FONCTION ARZNEIWARBI, FUER EINZELVERXAUF, IIORIIONE ODER IIORIIONERSATZSTOFFE ENTIW.TEND, OHNE .IOD, AH1lBI01lKA ODER DEREN DERIVATE 
HORJIOIWl 
Im FRANCE 186 18 52 28 57 80 3 1 001 FRANCE 11083 1845 1714 3 2347 2334 3855 882 181 BELG.-1.UXBG. 288 128 22 44 34 51 002 BELG.-LUXBG. 27252 13098 2212 3261 2015 8031 003 NETHERLANDS 318 76 35 
32 
84 76 1 003 PAYS-BAS 39318 12481 1218 
2 3125 
7707 14818 55 
004 FR GERMANY 256 83 78 19 127 004 RF ALLEMAGNE 28153 6783 3227 1840 19959 005 ITALY 481 
3 
8 158 88 
1 
128 005 ITALIE 40495 
143 
529 8313 13049 
67 
11821 
.. _rni 008 UTD. KINGDOM 422 244 47 35 
- .. 182 __ 
92 008 ROYAUME-UNI 53151 18889 5341 1226 27375 
-------007 IRELAND 218 19 1 2 
----"21 --· 8_ 007 lRLANDE- -- ----- - -10633 - 1421--- ···-21 --: ---73 - --133· · .. 6673 --- ---- ----· 2512--008 -DENMARK -- --119- - ---z, 
1 
33 39 22 008 DANEMARK 9008 3113 18 13 1091 1889 2884 2821 009 GREECE 194 38 20 113 009 GRECE 7871 2505 6 243 1079 1417 
024 D 8 1 
5 19 
2 3 024 ISLANDE 870 222 39 
1720 
175 434 
028 93 13 
3 
22 34 028 NORVEGE 10495 1909 i 74 973 1557 4338 030 235 18 13 48 82 73 030 SUEDE 23782 1823 2034 2817 6165 10868 
032 79 3 
12 3 
7 10 29 30 032 FINLANDE 9482 396 
181 . 817 
1886 999 2048 4353 
038 186 61 7 27 57 19 038~E 21847 8207 3077 4038 2828 2895 038 A IA 172 109 
18 
5 4 18 38 038 ICHE 20158 8875 42 1337 1489 1969 6508 040 PO GAL 73 20 3 7 14 11 040 PORTUGAL 6911 1810 1765 973 937 1384 
042 SPAIN 111 4 1 22 88 042 ESPAGNE 12011 35 27 32 108 2830 8981 8:3 MALTA. _ 9 
3 
4. 1 048 MALTE 587 280 2 3 23 218 65 - YUGOSLAVIA 13 3 
2 
1 6 048 YOUGOSLAVIE 2358 858 108 164 579 845 
052 TURKEY 24 1 18 3 052 TUROUIE 784 9 328 
4 
230 217 
056 SOVIET UNION 7 2 4 1 056 U.R.S.S. 478 265 35 71 101 
058 GERMAN DEM.A 
11 1 4 5 
058 RD.ALLEMANDE 101 52 100 22 20 59 080 POLAND 080 POLOGNE 1996 1158 12 874 
082 CZECHOSLOVAK 8 2 1 8 5 1 3 082 TCHECOSLOVAQ 578 126 87 2 1 174 34 243 064 HUNGARY 31 3 18 064 HONGRIE 3881 165 1514 518 182 1433 
255 
256 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantl16s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destlnallon Destinallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EUdba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.>.dba 
3003.0 :m.41 
18 1 
2 
1 2 12 068 ROUMANIE 2033 93 3 202 419 97 1219 
15 3 2 1 1 ffl fi GARIE 2195 1228 38 22 210 138 46 537 8 1 2 2 3 917 
1~ 
45 838 2 7 155 
455 8 431 I 7 208 7074 3404 1745 29 387 42 8 28 i 8 44 8 212 1129 138 449 7i 249 28i 3 290 
1~ 
7 
15 
3 7 218 4718 828 4 410 2158 974 
19 2 1 18 49 ffi SOUOAN 5809 1812 384 119 461 969 2284 26 31 4 1 24 2 2051 517 239 80 1155 ro 5 
10 
5 268 LIBERIA 199 85 
157 ~ 2 87 10 i i i 272 COTE IVOIRE 200 7 2 2 126 3 278 GHANA 215 74 4i 19 241 15 
4 
2981 222 302 CAMEROON 8 i 2 2 i 302 CAMEROUN 224 125 85 322 ZAIRE 4 322 ZAIRE 389 30 147 2 330 ANGOLA 8 7 i 1 1 330 ANGOLA 972 887 5 43 2 98 89 334 ETHIOPIA 11 7 2 334 ETHIOPIE 735 453 18 9 122 342 SOMALIA 22 8 5 7 2 342 SOMALIE 145 10 18 353 135 mi 14 348 KENYA 
1 
348 KENYA 1569 582 448 ffl TANZANIA 9 4 
4 
1 3 352 NIE 569 138 42 158 38 20 219 0 MADAGASCAR 19 15 370 ASCAR 117 7 18 48 2 372 REUNION 7 
2 
7 
5 112 
153 
181 
153 
2 15 98 2 373 MAURmus 8 1 2 73 297 9 378 IA 30 3 25 378 BIE 1023 139 2 8 718 158 382 WE-------- 8---- ... 4 i 31 2 - 10 382 ZIMBABWE 298 192 2 . 308 15 89 
-~---~ 
390 AFRICA di 25 25 ~AFR.~SUD 11198 3312 2738 ifi 400 SA 2 1 
1 
42 347 ETAT NIS 40475 
5ff 
23 2 98 1 404 CANADA 88 4 28 32 1 404 CANADA 4183 172 18 22 3152 307 413 BERMUDA 18 
2 
18 413 BERMUDES 153 3 
1 
150 418 GUATEMALA 8 4 418 GUATEMALA 127 80 30 88 Ii 424 HONDURAS 8 5 1 424 HONDURAS 182 128 17 428 EL SALVADOR 7 7 
1 2 
428 ~LVADOR 187 183 48 109 3 1 438 COSTA RICA J 3 19 438 TA RICA 822 129 32 308 442 PANAMA ~ 442 PANAMA 8084 4858 4 11 1182 49 448 CUBA 46 15 12 448 CUBA 782 330 52 90 23 179 183 452 HAITI 7 1 1 
2 
452 HAITI 131 24 
1 
19 7 8 458 DOMINICAN R. 10 8 2 
:i 458 REP.DOMINIC. 307 92 35 1 5 173 484 ICA 4 1 484 JAMAIQUE 210 41 1 140 28 469 ADOS 1 
1 1 
1 469 LA BARBADE 208 9 15 8 87 102 472 AD.TOB 22 20 472 TRINIO TOB 504 58 65 365 13 478 N ILLES 4 4 
1 
478 ANTI NL 285 117 85 7 12 84 480 MBIA 2 1 480 517 270 15 55 247 201 484 VENEZUELA 8 7 
1 
1 484 985 388 
18 
338 492 SURINAM 2 
14 
492 283 82 158 9 38 500 ECUADOR 15 500 1042 ffi 1~ 19 34 94 504 PERU 2 1 
:i :i 504 359 369 72 53 11 ffl BRAZIL 7 
4 
' 
2 ffl ~Hit!. 2112 143 599 2 1043 898 CHILE 11 3 2 1284 78 198 ~ m PA~GUAY 1 
1 2 
520 A GUAY 128 52 49 
1 
15 
UR~ UAY 8 5 524 URUGUAY 769 214 20 254 = 528 AR ENTINA 8 4 1 7 2 528 ARGENTINE 827 81 26 20 237 49 800 CYPRUS 11 2 1 1 :i 1 800 CHYPRE 871 212 5 21 41 101 804 LEBANON 29 a 5 9 4 
8 
804 LIBAN 2210 665 20 445 320 421 290 28 ffl SYRIA 80 44 3 4 4 1~ 7 7 ffl ffrfl 8835 t~ 1rs 129 1449 ~ 487 41 1378 2 IRAQ 92 12 1 2 4 28 7 8409 53 1895 1758 473 820 818 IRAN 397 15 4 40 338 
10 
818 IRAN 10919 3299 
24 2 
2488 3724 1380 30 824 ISRAEL 59 31 
1 
2 8 8 
1 
824 ISRAEL 8790 2387 448 987 1128 1858 93 828 tiRDAN 25 9 1 2 ~ 1 828 JOROANIE 1938 668 12 30 295 154 834 54 832 UDI ARABIA 11 77 2 1 5 48 15 2 ffl ARABIE SAOUD 17229 9417 J 38 2169 1928 3180 1 518 838 KUWAIT 14 1 9 7 KiWEIT 4542 2038 569 452 935 484 840 BAHRAIN 8 5 
1 
3 
1 
840 B HREIN 728 403 2 28 28 42 234 15 4 844 QATAR d 1 1 :i 2 ffl QATAR 871 204 18 52 85 128 182 14 ffl U.A.EMIRATES 4 19 2 EMIRATS ARAB 2297 743 2 324 209 741 179 81 OMAN 10 1 1 1 849 OMAN 711 228 
12 
87 83 325 10 
132 2 NORTH YEMEN 14 t 2 I 652 YEMEN gu NRD 1324 rug 47 ti 280 I 858 SOUTH YEMEN 4 858 YEMEN U SUD 208 4 82 880 AFGHANISTAN 5 5 
2 15 41 1 12 
880 AFGHANISTAN 143 140 
183 70 
3 
soi 219 893 ffl f,AKISTAN 11a 40 1 882 PAKISTAN 8024 2977 i 1174 NOi~ 11 :i 1 2 884 INDE 234 9 81 ,I u 87 668 ~N LA~H 18 1 ffl fANGLA DESH 890 417 10 11 ffl I lAf 18 11 1 4 RI LANKA 899 278 273 
rog EsYA 11 105 15 8 15 2 878 BIRMANIE 178 38 105 1 Jg 24 ffi! ~1Yl 3ffi 2_512 839 3, 248 
rs 
1 
11 
2 
1832 11 7 
1'33. ~ 119 701 SIA 37 2 1 7~ MALAYSIA 2579 218 20 148 
~gg PIN~ tt 
' 
11 2 7 SINGAPOUR 1668 778 10 10 I 4 430 348 7 1 708 PHILIPPINES 1280 941 38 131 109 720 
1~ 10 
3 720 CHINE 127 80 7 57 728 KOREA 
' 
4i 87 69 728 COREE DU SUD 281 203 7 23 8052 55 12978 732 JAPAN 513 328 i 732 JAPON 55751 22237 J ~ 8818 738 TAIWAN 34 fl 15 7 2 738 T'AI-WAN 1711 782 10 41 388 179 740 HOUNG 88 H 1 740 HONG-KONG 1= 1409 1 192 292 ~ 288 800 A~ IA 175 rs 41 1 18 800 AUSTRALIE 6895 15 4 442 105 3098 804 N ZEALAND 44 7 2 15 5 804 NOUV.ZELANDE 5869 1313 734 257 2178 1389 
1ffi WORLD 1'1'31 2079 693 23 345 883 2238 1 1457 34 1000 II O N D E 827481 178585 9534 1977 11838 83309 114827 n 203040 4328 1 0 INTRA-EC 2451 129 82 170 414 838 1 505 2 1010 INTRA-CE 227142 80113 3111 18 14980 21483 39440 n 87811 S48 
Januar - Dezember -1983 
:iam.a 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS3 
5278 
2297 
2ffl 
449 
139 
1450 
687 
224 
721 
87 
42 
801 
59 
Jg 
32 
3 
1~ 
40 
71 
4 
10 
3II03A5 IIEDICAIIENTS CONTAINIHQ AUW.OIDS OR 1HEIR DERIYATIVU, PUT UP FOR RETAL SALE 
448 
210 
118 
~ 
18 
1598 
465 
221 
1091 
312 
21 
~~ =Al, WIS IODE, AlmlllOTIQUES OU DERl'IE9, WIS~-OUPRODUll1 ~  IIORIIOIW.!, 
~ ~~~UXBG. ---~1:--- 11i- - -~-----~-- 3 
003 NETHERLANDS 54 34 4 2 14 883 mrf!MANY 2~ 21 ~ 281 
006 KINGDOM 32 18 1 
007 ND 112 7 
008 K 2 2 
009 13 9 
028N 3 3 
030 S 29 28 
= §W~~LAND 1of 1o8 
038 AUSTRIA 99 99 8:3 ref~~GAL ~3 I 
831 ~~~lfAVIA 1~ } 
204 MOROCCO 29 
208 ALGERIA 366 
212 TUNISIA 58 
~! LIBYA _ -~ 
248~L 14 
272 IVORY COAST 82 
280 TOGO 8 
288 NIGERIA 920 
302 CAMEROON 18 
314 GABON 8 
330 ANGOLA 10 
334 ETHIOPIA 10 
348 KENYA 8 
370 MADAGASCAR 13 
373 MAURITIUS 32 
390 SOUTH AFRICA 4 
404 CANADA 2 
418 GUATEMALA 8 
428 EL SALVADOR 2 
442 PANAMA 26 
458 DOMINICAN R. 14 
500 ECUADOR 1 
800 CYPRUS 8 
804 LEBANON 92 
808 SYRIA 102 
612 IRAQ 40 
818 !RAN 10 
628 JORDAN 9 
632 SAUDI ARABIA 434 
638 KUWAIT 8 
844 QATAR 18 
847 LI.A.EMIRATES 147 
649 OMAN 70 
652 NORTH YEMEN 145 
658 SOUTH YEMEN 121 
662 PAKISTAN 21 
680 THAILAND 19 
701 MALAYSIA 9 
708 PHILIPPINES- -- -3 
728 SOUTH KOREA 2 
732 JAPAN 10 
736 TAIWAN 15 
740 HONG KONG 48 
800 AUSTRALIA 5 
804 NEW ZEALAND 3 
000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS3 
4iff 
3882 
315 
266 
3551 
1312 
18 
34 
30 
10 
9 
8 
1 
3 
1 
8 
2 
26 
14 
1 
8 
50 
102 
4g 
9 
81 
1 
4 
8 
4 
21 
18 
21 
19 
3 
-- 3 
2 
10 
15 
5 
4 
1 
1438 
212 113 
237 
947 
109 
12 
:j 
8 
21 
Ii 
29 
366 
55 
18 
8 
13 
1 
3 
1 
99 
789 
60 
731 
40 
27 
685 
105 
8 
14 
27 
54 
10 
44 
44 
15 
268 
281 
5 
5 
105 
2 
19 
890 
28 
12 
2 
353 
14 
141 
66 
123 
6 
-- 6 
41 
1 
2 
13 
13 
13 
951 
758 
209 
149 
18 
47 
10 
1 
9 
1 
1 
8 
Werte 
Nlmexe EUR 10 
3003.a 
32 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
32 1030 CLASSE 2 
1 1031 ACP 1631 
• 1040 CLASSI: 3 
VIE 
DU NRD fit SUD 
, 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-<:E 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP 1631 
• 1040 CLASSl:3 
= 93548 147142 
16861 
12245 
3326 
6284 
24n 
4533 
827 
1831 
710 
197 
713 
195 
857 
~ 
448 
227 
1ffl 
373 
-2m--
967 
m 
1m 
3386 
204 
118452 
58739 
23242 
573n 
5978 
2336 
113 
ms 
= 141 84 
442 
34 
334 
374 
~ 
325 
197 
87 
1654 
35 
803 
269 
1178 
4 
537 
ru 354 
1n 184 
fM ~ 
141 30 
471 189 
148 48 
185 182 
102 97 
1288 1279 
176 171 
104 104 
107 98 
8865 8723 
2344 2313 
1~ ffl 
258 217 
2868 2275 
297 221 
110 49 
ffi ~ 
1096 717 
878 485 
- -~ --- ffl 
194 120 
168 168 
154 93 
450 449 
515 508 
289 143 
468 231 
209 44 
18&9ff 
48271 
9645 
7049 
~ 
1973 
43121 
8539 
34582 
7345 
2~ 
3090 
1923 
France 
8417 
481 
230 
~ 
127 
974 
503 
1819 
~ 
101 
82 
148 
314 
131 
180 
121 
11 
392 
373 
2167 
448 
n 
255 
459 
169 
2 
204 
131 
159 
24 
1 
3 
5 
4 
4 
1 
59 
10 
68 
22 
151 
87 
7 
1 
m 
81 
81 
21 
26 
11808 
4183 
7843 
1383 
894 
6214 
1803 
47 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
1959 
898 
892 
1059 
51 
2 
10 
9 
19 
1 
24 
2 
8 
2 
18 
32 
3 
8 
89 
27 
21 
35 
17 
3 
1 
5 
m 
85 
308 
102 
8 
203 
45 
1 
38878 
16838 
10910 
17870 
101 
2170 
:j 
8 
-+-
7 
20 
20 
20 
= 12014 15926 
1108 
2431 
2078 
60 
35 
5 
2 
2181 
2078 
103 
80 
80 
43 
1 
~~-- -~---- -~ 
Janvier - 06cembre 1983 
UK 
75387 
43591 
15480 
31169 
8792 
625 
3203 
721 
208 
830 
569 
12 
187 
24 
17 
2847 
7 
14 
87 
158 
102 
7 
58 
D 
441 
1 
81 
267 
131 
262 17 __ 
10 
119 
211 
185 
11228 
S,27 
5499 
683 
24 
4814 
3324 
2 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.>.dOa 
120 
34 
1 
3 
158 
120 
fl 
4 
1iim 
30n8 
13951 
1406 
4554 
5 
13 
9 
29 
2 
83 
5 
78 
38 
38 
39 
2 
3980 
3960 
129 
2 
2 
2 
257 
258 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUlils Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Desttnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danrnark 'E).).Gba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).GbQ 
3003AI ~ PUT UP FOR RETAIL ~ TIIAN THOSE CONTAINING IODINE, PENICWI, STREPTOMYCIN, AHTIBI011CS, 3003.49 ~ PUT UP FOR RETAIL ~THER TIIAN THOSE CCIITAIIING IODINE, P£NICWI, STREPTOIIYCIN, ANIIBJOTICS, 
IIORIIONES AW10IDS AND THEIR AllVES AUW.OIDS AND 1IIEIR AllVES 
~ POUR YENTE AU DETAI., SANS IODE, AHTIB10TIQUES, ALCA1.0IDES OU DEIUVES,SANS IIORIIONES OU PROOUITS A FONCTlON ARZNEIWARel, FUER EINZELVERXAUF, OHNE JOO, AHTIBIOTIKA AWI.OIDE OOER DERIVATE, OHIIE HORIIONE ODER HORIIOHERSATZ-
PRAEPARAlE 
6404 645 538 1069 2573 432 3 4 001 FRANCE 70772 6855 3472 14764 21539 20834 3084 169 55 
10500 938 1032 975 533 40 1 002 BELG.-LUXBG. 184314 67970 5538 36938 
83331 
16240 1120 1993 23 
7210 876 1783 17 77 9 003 PAYS-BAS 205914 45672 3923 
14199 
48394 448 4830 154 
14629 4529 2737 1020 155 3 004 RF ALLEMAGNE 218438 63505 26943 78039 31209 10126 3712 661 8061 
175 
1375 144 8 
7 
005 ITALIE 104490 
7803 
3622 8923 11078 1438 582 
592 2193 171 008 ROYAUME-UNI 185528 69731 24909 33907 
80813 
20687 7548 
7016 007 IRLANDE 89269 3126 88 825 2125 
1555 
757 
1725 304 74 141 837 103 Ii 1301 7085 8093 18506 1635 142 28 48 477 20 009 GRECE 31079 
177 7 1 74 88 024 ISLANDE 5291 894 50 1136 
67 
349 16 1 
18 85 447 13 49 025 ILES FEROE 1559 8774 303 17 114 2 6885 207 1517 81 545 
3 
028 NORVEGE 45517 11137 7418 
13 4713 631 644 43 110 149 2404 81 848 030 E 132065 53670 8088 2115 15287 9533 24539 1188 
1508 553 25 8 36 89 400 30 364 1 032 DE 36680 11053 365 594 5694 3224 5991 420 10 
5133 2303 1420 408 104 309 513 18 58 036 145517 65263 25910 8427 13288 14758 14193 252 17 
036 A 3718 3077 179 87 130 73 114 7 51 036 A CHE 100935 73852 3110 890 11888 5343 3024 350 
24 040 PORTU L 1419 431 361 85 31 48 437 6 19 040 PORTUGAL 33791 13074 3612 588 1290 2275 11322 288 = ~~ARA------~-- 107 139 8 23 25 41 107 042 ESPAGNE 9383 1501 1821 145 771 3031 1453 660 - 3 - -- - 138 -
- -t 1 043 ANDORRE 1723 53 1588 21 
14 
81 
044 GIBRALTAR 44 
56 
1 
197 1 6 
--- -43- -
5 
044 GIBRALTAR 810 11 7 686 mi 578 6 66 7 048 MALTA 487 27 174 048 MALTE 4499 1075 439 
111 
2070 
048 YUGOSLAVIA 308 114 13 125 17 ,7 30 
1 1 
048 YOUGOSLAVIE 8421 4344 439 1612 269 588 29 17 052 TURKEY 82 19 39 3 3 
4 
18 052 TURQUIE 1552 378 338 58 244 1 491 
12 058 SOVIET UNION 365 18 222 
1 
8 113 2 058 U.R.S.S. 5689 689 3874 17 106 267 690 34 
058 GERMAN DEM.R 18 
812 
8 
12 
3 8 
3 2 
058 RD.ALLEMANDE 1770 
9291 
87 284 194 231 974 
13 63 060 POLAND 1109 79 15 7 179 060 POLOGNE 19889 2990 28 1906 692 4906 
062 CZECHOSLOVAK 54 30 1 1 1 4 14 3 062 TCHECOSLOVAQ 3062 1519 135 341 251 341 422 53 
064 HUNGARY 193 99 4 31 31 3 25 064 HONGRIE 4857 1591 144 638 1284 354 835 10 068 ROMANIA 65 32 22 2 
16 
1 8 i 068 ROUMANIE 1879 748 444 42 13 48 578 10 41 068 BULGARIA 154 65 39 7 2 24 068 BULGARIE 3503 1981 483 150 272 138 399 41 
070 ALBANIA 10 1 1 7 1 070 ALBANIE 303 48 75 85 8 
3 
90 1 
202 CANARY ISLES 17 
41 
1 30 2 18 202 CANARIES 182 11 15 435 62 153 204 MOROCCO 971 890 
36 
8 204 MAROC 13906 803 12688 18 104 
208 ALGERIA 30684 25 29480 410 739 14 208 ALGERIE 175496 412 165830 2011 6544 630 269 
212 TUNISIA 4562 29 4442 65 13 
575 
13 Ii 144 94 212 TUNISIE 45278 248 43939 371 104 1 615 120 939 2184 218 LIBYA 8727 1085 355 2257 35 2173 218 LIBYE 43345 6491 2766 12137 478 2909 15321 
220 EGYPT 3022 373 1089 405 115 87 930 19 24 
109 
220 EGYPTE 44867 15184 12443 4597 2059 3935 5124 424 1100 1 
224 SUDAN 2388 111 221 1132 30 21 702 5 55 224 SOUDAN 18292 2474 1551 2426 373 488 7429 122 548 885 
228 MAURITANIA 345 3 335 1 2 4 228 MAURITANIE 4404 7 4127 45 66 
6 
159 
232 MALI 455 
1 
448 
6 
3 
1 
8 232 MALI 6555 1 6320 
4 
117 111 
238 UPPER VOLTA 337 328 
1 
1 238 HAUTE-VOLTA 5291 23 5211 1 11 41 
13 240 NIGER 300 
16 
250 45 1 3 240 NIGER 3695 3 3399 35 35 40 170 
244 94 76 
2 
2 
6 66 
244 TCHAD 1689 447 1218 1 4 9 10 
248 1578 1 1502 1 248 SENEGAL 18350 19 17731 11 37 164 388 
252 118 2 1 115 252 GAMBIE 717 5 85 
1 
78 549 
1 257 BISS. 55 
5 
52 
35 
3 
3 
257 GUINEE-BISS. 149 
216 
136 1 10 
236 260 137 93 
4 
1 260 1669 883 1 Ii 309 22 264 LEONE• 105 8 2 
1 6 
93 
7 4 
264 LEONE 906 92 33 8 30 738 
16 22 4 268 A 414 87 8 5 298 268 2622 538 104 33 21 114 1770 
272 COAST 4410 78 4302 40 3 1 28 15 272 OIRE 49110 1288 47570 231 69 30 155 135 2 276 GHANA 238 33 18 4 3 123 276 GHANA 2848 877 188 66 148 1201 
280 T 0 733 3 713 9 
1 
5 3 280 TOGO 7555 101 7154 85 
13 
176 39 
284 843 9 609 3 1 20 296 452 7 284 BENIN 7825 154 7318 38 8 96 1173 1320 104 288 A 12988 853 1176 742 45 252 9163 288 NIGERIA 77154 9594 5988 2642 848 2704 52781 
302 OON 2823 3 2778 9 
3 
13 21 1 302 CAMEROUN 37378 42 36876 11 1 220 118 112 
308 .AFRIC. 155 144 7 1 308 R.CENTRAFRIC 2415 6 2311 9 71 15 3 
310 .GUINEA 11 8 
1 
5 
1 
310 GUINEE EQUAT 284 2 148 
36 2 
116 
3 314 GABON 1013 
8 
1011 314 GABON 11449 5 11400 3 
318 CONGO 1451 1408 1 
6 603 38 67 318 CONGO 15949 34 15766 4 11 1 133 862 322 1199 196 119 139 87 i 322 ZAIRE 12148 1612 1484 220 66 7664 240 2 324 72 4 29 5 30 3 324 RWANDA 1294 80 390 185 1 563 73 
328 DI 177 26 35 30 22 85 1 3 328 BURUNDI 2203 305 502 48 4 1320 26 31 330 484 189 83 69 8 90 
1 27 
330 ANGOLA 5360 3017 1218 324 302 129 339 
14 475 334 ETHIOPIA 760 183 20 348 7 14 138 22. 334 ETHIOPIE 7841 3097 613 1200 155 238 1930 119 338 DJIBOUTI 196 
-J 194 313 2 32 338 DJIBOUTI 2842 16 2488 13 2 2 123 149 342 SOMALIA 364 15 2 13 13 Ii 342 SOMALIE 3481 530 182 2337 4 8 453 195 348 NYA 530 a 380 ~ 9 348 KENYA 7517 2067 254 102 188 4430 31 99 350 230 42 1 72 
2 
10 103 26 350 OUGANDA -~ 1ffi 15 525 20 81 1426 195 j 352 682 487 1 87 4 80 15 352 TANZANIE 14 1470 ~ 1~j 147 355 S 25 1 2 
123 
22 355 SEYCHELLES 192 17 19 1 2 1 -, 1 
366 M 325 100 7 
12 
94 366 MOZAMBM!UE 2210 1370 271 130 8 18 408 5 370 M 382 3 317 19 11 370 MADAGA AR 6047 33 5634 39 3 190 148 
372 RE 2068 
16 
2068 
2 112 2 
372 REUNION 24074 1 24073 
35 18 35 1142 34 373 M 267 133 373 MAURICE 2699 356 1278 
3 375 COM R 20 20 375 COMORES 201 1 197 
4 3 an MAYOTTE 14 
6 
14 
4 1 86 7 377 MAYOTTE 192 166 185 36 84 49 11 378 ZAMBIA 104 
1 
378 ZAMBIE 1779 19 24 1410 
19 382 ZIMBABWE 20 8 
1 
2 8 382 ZIMBABWE 702 314 23 1 2 59 284 
3 388 MALAWI 65 33 63 172 154 31 81 4 388 MALAWI 1137 654 20 60 2051 20 380 156 390 SOUTH AFRICA 1110 244 54 358 390 AFR. DU SUD 29170 9244 2648 1315 2637 9663 1456 
391 BOTSWANA 17 834 93 13 3 26 4 7 391 BOTSWANA 189 9503 5542 158 1410 2 29 723 10 400 USA 1722 73 884 400 ETATS-UNIS 121803 19022 8075 77318 
Januar - Dezember 1983 Export -~------~ Janvter ~- 06cefnbre 1983 ----
~-~~~- --- ----~ - -, __ --< 
Besttmmung Mengen --·--- - · -- • · · ---------rooo1c11 ·--·· Quanttt6s Besttmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
tlesunatlon Oesttnatlon 
Nlmexe EUR 10 Franc:e Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Denmark 'E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.l.dba 
3003.41 3003.4t 
404 CANADA 919 190 137 44 17 139 363 27 2 404 CANADA 31026 9064 1605 2927 1250 1547 13201 1235 192 5 
406 GREENLAND 74 
12 1 
74 406 GROENLAND 2171 80 71 2 2171 408 S.PIERRE,MIQ 13 34 1 1 2 ffl ~~so~·M10 153 628 20 2 168 412 MEXICO 47 8 1 1748 593 183 152 
11 413 BERMUDA 58 58 4 22 3 .,j 51 1 5 413 BERMUDES 948 1 23 276 61 14 838 32 418 GUATEMALA 109 14 2 3 418 GUATEMALA 2545 1520 330 78 205 39 65 
421 BELIZE 33 2 23 6 1 10 31 1 421 BELIZE 269 38 434 3 43 261 228 18 12 424 HONDURAS 85 41 3 
2 
424 HONDURAS 2358 1048 516 28 
428 EL SALVADOR 125 57 26 14 1 9 5 11 428 EL SALVADOR 2994 1481 573 138 11 m 131 76 --1 
432 NICARAGUA 78 6 64 3 2 3 : 432 NICA~GUA 1002--22& ----~57 41 36 
436 COSTA RICA 
~---~----J--J--· i---fl-~----- • -435 COST RICA 2274 629 189 260 459 540 26 58 115 ffl~~~- 442 PANAMA 14229 7081 1210 1321 148 1142 3288 6 35 459 193 248 2 2 14 
1 
448 CUBA 4515 2192 1534 45 87 90 568 1 
450 WEST INDIES 28 3 1 
21 1 
2 21 450 INDES OCCID. 4n 8 4 
153 18 
164 298 2 
1 452 HAITI 243 61 106 4 24 26 452 HAITI 1881 490 813 60 220 126 
453 BAHAMAS 53 1 40 36 22 52 1 453 BAHAMAS 786 59 29 8 15 10 676 13 4 458 DOMI AN R. 199 89 11 458 REP.DOMINIC. 3569 1694 663 428 574 138 44 
458 GU UPE 1129 1129 
47 
458 GUADELOUPE 13275 13272 1 2 
459 A A.BARB 47 1 
459 ANTIG B 445 6 1 7 444 460 24 23 460 190 3 174 
462 M UE 1241 
2 
1241 
189 
462 M 14353 85 14351 7 Ii 2 464 JAMAICA 191 464 JA 2700 30 2569 
465 ST LUCIA 29 
12 
29 465 SA 219 1 218 
487 ST VINCENT 32 6 20 1 487 ST T 141 18 46 8 1 Ii 123 23 469 BARBADOS 197 29 
1 12 
160 
5 
469 LA ADE 1547 81 1379 64 8 472 AD,TOB 766 138 59 553 472 TRINIDAD,TOB n06 3n 408 8 24 1061 5758 
473 DA 21 
10 3 45 2 21 1 473 GRENADA 133 1 1 14 1052 1 116 39 476 ILLES 97 38 478 ANTILLES NL 2156 256 81 13 175 540 
460 COLOMBIA 34 15 4 
188 
7 
2 
8 480 BIE 1438 503 263 13 295 22 342 
119 464 VENEZUELA 247 27 18 1 11 464 ELA 5141 1164 361 2389 49 83 976 
488 GUYANA 21 13 
1 43 .,j 8 488 ANA 154 34 2 2 1309 380 116 Ii 492 SURINAM 119 19 
178 
52 492 INAM 2556 91 3 38 746 
496 FR. GUIANA 178 
~t 6 5 3 2 
496 GUYANE FR. - - · -2243· 
2104 
2243 84 389 215 187 500 ECUADOR 97 2 500 EQUATEUR 3035 56 
183 504 PERU --· 24 3 
3 
8 504 PEROU 1113 185 279 60 9 22 375 
11 508 BRAZIL 63 37 7 
2 8 
15 508 BRESIL 1756 260 141 705 7 56 376 200 27 512 CHILE 103 60 17 6 12 512 CHILI 2953 1248 171 223 204 329 751 6 516 BOLIVIA 37 8 3 8 11 5 2 
1 
516 BOLIVIE 944 156 26 171 193 332 58 54 520 PARAGUAY 50 33 10 
1 
1 2 3 520 PARAGUAY 1245 783 110 58 27 228 43 524 URUGUAY 42 18 22 
17 
1 2 524 URUGUAY 1375 805 2n 2 27 206 46 528 ARGENTINA 56 22 13 2 4 303 5 7 60 528 ARGENTINE 2989 368 1027 249 805 489 5 175 898 600 CYPRUS 572 92 54 29 8 18 600 CHYPRE 6675 1211 589 199 188 393 2965 57 
604 LEBANON 1537 176 705 128 17 105 381 5 19 1 604 LIBAN 21857 4038 7600 1089 1041 2192 5204 180 332 183 
608 SYRIA 5107 835 1381 1497 43 298 282 607 69 95 608 SYRIE 43914 6942 12005 6656 1606 6391 5624 3474 645 569 
612 IRAO 4385 2567 257 487 99 44 722 35 62 147 812 IRAK 31825 9415 2235 6160 948 1005 9880 21 1016 1145 616 IRAN 9170 1259 433 3128 69 1141 2980 100 25 616 IRAN 65554 17927 7242 11254 1459 5690 19327 761 1138 756 
624 ISRAEL 550 141 65 56 14 9 136 125 4 
10 
624 ISRAEL 17599 8837 1380 627 403 1762 3909 611 70 204 628 JORDAN 1016 250 65 298 14 29 326 9 15 628 JORDANIE 9404 2171 949 1238 375 815 3180 224 266 
632 SAUDI ARABIA 9093 1048 1164 2276 148 860 3369 25 178 25 632 ARABIE SAOUD 104881 20205 13516 12712 5553 11159 39188 561 1705 262 
636 KUWAIT 1213 213 58 2n 5 110 474 8 10 58 636 KOWEIT 13875 2282 1317 1060 293 1167 6366 165 221 964 
640 BAHRAIN 321 68 12 27 1 6 195 1 7 4 640 BAHREIN 4349 835 152 110 42 218 2741 14 68 169 
844 QATAR 269 30 25 21 3 14 168 
ri 1 7 844 QATAR 3411 556 274 209 61 116 2042 8 18 127 647 U.A.EMIRATES 1530 329 59 73 7 33 892 42 18 647 EMIRATS ARAB 14973 2708 897 914 298 969 8188 371 265 365 
649 OMAN 992 81 20 90 1 5 734 49 9 3 649 OM 6685 930 183 471 44 189 4289 295 123 161 
652 NORTH YEMEN 2257 300 340 416 8 35 1019 4 107 28 652 19557 5788 1897 2827 164 1104 8725 44 698 290 
656 OUTH YEMEN 856 9 127 440 1 5 255 
7 
21 656 4345 336 592 805 6 171 2087 348 
660 ISTAN 69 18 29 14 5 138 
1 
2 .,j 660 721 146 397 72 2 4483 56 46 662 P N 3588 352 23 2491 573 
5 
662 AN 28517 5741 1015 8241 319 10283 11 158 268 
684 IN 164 74 9 7 2 12 54 1 
3 
6841N 2n5 906 105 572 90 382 849 63 8 
666 B LADESH 106 30 2 11 3 
8 
55 1 1 666 BANGLA DESH 2745 403 88 57 8 42 1926 7 n 137 
669 SRI LANKA 910 59 7 764 4 57 11 669 SRI LANKA 25n 403 28 988 43 414 614 6 89 676 BURMA 645 39 5 572 17 1 11 
.,j 8 676 BIRMANIE 2284 742 240 624 404 43 222 3 3 680 THAILAND 1166 271 112 122 22 23 604 680 THAILANDE 15966 6361 1670 2249 196 854 4400 72 161 
684 LAOS 125 1 5 
5 
119 
1 
684 303 9 36 
5 
256 2 
3 11 690 VIETNAM 51 26 44 1 7 690 AM 1568 1 1541 5 13 700 INDONESIA 318 273 1 11 
11 5 11 
700 ESIE 2408 365 1563 47 178 242 88 -·----701 YSIA 993 292 49 28 18 561 701 YSIA 10061 3167 656 518 2n_ __ .3139 4n5-- - 191 
706 PORE 894 109 61 188 21 15 464 13 5 706 SING~POUR_ - 8058- · 1696 -----·850 - --- 390 363 462 3978 233 88 
708 P PINES 233 76 50 
-· ,-----u ·- __ 11 ---· - 36- -H----2-·· 708 PHIL PPINES 7197 3330 1061 684 197 478 1090 309 48 m NORTH KOREA-- 141----·-- 36 -- -- 10-- 5 1 720 CHINE 4010 1318 724 1064 679 15 201 3 6 6 3 
37 
2 
12 
1 
13 .,j 5 724 COREE DU NRD 165 96 1 23 16 29 536 95 115 728 SOUTH KOREA 350 228 41 10 728 COREE DU SUD 7380 4591 886 557 280 318 
732 JAPAN 1391 793 47 13 122 9 269 17 121 6 732 JAPON 46939 ~ 4606 733 1939 1627 8063 3171 3506 153 738 TAIWAN 944 458 235 128 20 18 74 1 6 736 T'AI-WAN 1no1 1794 2571 471 893 2978 13 266 
740 HONG KONG 1138 248 115 120 52 29 530 27 15 740 HONG-KONG 19713 5485 1178 2432 620 743 8531 432 289 5 
600 AUSTRALIA 1041 353 48 183 5 5 421 24 2 800 AUSTRALIE 30917 13363 666 1830 326 557 13473 442 40 
801 PAPUA N.GUIN 15 13 
8 12 127 Ii 2 3 801 PAPOlJ..N.GUIN 233 217 280 568 3768 2 14 i 143 804 NEW ZEALAND 611 94 356 804 NOUV.ZELANDE 20071 4832 714 9765 
807 TUVALU 1 359 1 -~ 807 TUVALU 103 4369 103 58 809 N. CALEDONIA 396 3 --- . ----. 809 N. CALEDONIE 4427 53 15 815 FIJI 29 283 26 815 FIDJI 358 3065 290 822 FR.POLYNESIA 284 822 POL YNESIE FR 3073 1 7 
1000 WORLD 236024 39542 81030 29358 8424 11963 56522 8263 4060 842 1000 II ON DE 3306941 806908 819470 199145 214445 371332 731502 80988 89856 13315 
1010 INTRA-EC 84254 13334 12688 7415 3334 5829 111701 4482 469 24 1010 INTRA.CE 1148150 280154 185492 51064 103888 235296 231899 39023 20049 1485 
1011 EXTRA-EC 171765 28208 68340 21941 3090 8135 39821 1821 3591 818 1011 EXTRA-CE 2158692 5211753 633912 148049 110758 136038 499603 21944 69808 11829 
259 
260 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Wer111 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.alla 
IOOl4t 30ll3.4I 
1020 CLASS 1 26529 9955 3397 1346 989 1134 7346 399 1959 4 1020 CLASSE 1 807298 302487 61595 41549 72563 61178 203835 10430 53585 78 
1021 EFTA COUNTR. 18181 7350 2645 633 479 752 4389 155 1n4 4 1021 A EL E 499797 225799 41417 12631 59478 42602 87092 2704 48011 63 
1030 CLASS 2 142614 14963 64266 20517 1949 4976 32087 1419 1624 813 1030 CLASSE 2 1300176 204786 560281 103n8 33379 72656 286102 11499 15995 11700 
um~a 37465 2550 16431 · 3049 163 1145 12941 357 606 223 1031 ~c~ 349629 28635 188937 12288 3495 16691 92361 1870 2548 2804 2625 1290 sn 79 151 26 389 4 9 1040 3 51218 19479 12036 2722 4816 2202 9666 15 228 54 
3004 ·= ~AGES AND SIIIJLAII ~ IMPREGNATED OR COATED WITH PIWIIIACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN RETAL 3004 ·= =ta,BANDAGES AND SIIIJLAR ~ IIIPREGNATED OR COATED WITH PHARIIACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN RETAL P FOR OR SURGICAL PURPOSES P FOR ICAL OR SURGICAL PURPOSES 
SUBSTANCES PIIARllACEUllQU OU POUR LA ¥BITE AU DETAL WATIE, GAZE, BlNDEII UND DERGL 111T IIEDIIWIEIITOESBI STOFf£N GE'IRAENICf ODER UEBERZOGEN ODER FUER EINZEI.YERXAUF AUFGEIIACIIT 
3004.10 ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER All1ICW HAVING All ADHESIVE LAYER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 1124 TO 958 
PANSEMENTS Alll£SIFS ET AIJTRES ART1CI.ES AVf.c COUCHE ADHESIVE 
NL: PAS CE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 1124 A 958 
001 FRANCE 358 153 59 24 42 33 104 14 001 FRANCE 4165 1645 686 224 429 259 1608 359 002 BELG.-LUXBG. 444 155 5 53 
79 
158 002 BELG.-LUXBG. 5389 1744 58 660 
737 
1882 
003 NETHERLANDS 584 352 9 10 
5i 
114 003 PAYS-BAS 7097 4018 158 120 529 2066 004 FR GERMANY 606 
157 
14 21 375 145 004 RF ALLEMAGNE 6201 
1869 
147 71 2064 3390 
~ ITAL\'__ GDOJ.T----- --= . 36 
-22 184 14 105 272 005 ITALIE 7034 393 168 3086 47 1639 7172 11 34 16 ~ T4i. - - 006 ROYAUME-UNI 8194 197 344 275 38 1528 2 007 184 18 2 2 007 IRLANDE 1844 232 12 ; 51 19 4 008 91 36 1 
1i 
3 51 008 DANEMARK 1060 433 17 27 7 571 
8': 215 162 29 3 10 009 GRECE 2317 1n5 301 112 42 87 4 12 8 1 
2 
3 ; 024 ISLANDE 165 94 8 6 34 61 028 NORWAY 50 14 ; 3 30 028 NORVEGE 621 1n 4 27 363 14 030 SWEDEN 153 74 
1 
B 3 67 030 SUEDE 1982 817 1 69 79 1012 
032 FINLAND 73 25 2 9 
1 
36 032 FINLANDE 851 299 6 37 59 2 448 
036 SWITZERLAND 93 59 13 1 7 12 036 SUISSE 1713 1033 184 28 167 31 270 
036 AUSTRIA 155 85 1 7 21 3 38 036 AUTRICHE 2235 1376 8 57 193 58 545 
040 PORTUGAL 47 20 11 9 
3 
7 040 PORTUGAL 619 275 59 1 164 4 118 
042 SPAIN 68 33 2 1 29 042 ESPAGNE 933 422 12 
8 
2 47 450 
046 MALTA 9 3 1 4 046 MALTE 107 22 10 2 65 
062 CZECHOSLOVAK 14 14 
16 
062 TCHECOSLOVAQ 192 192 
11i 064 HUNGARY 16 
26 
064 HONGRIE 115 4 
239 3 7 204 MOROCCO 31 3 204 MAROC 290 41 
208 ALGERIA 242 242 208 ALGERIE 924 924 
7 212 TUNISIA 38 
67 
38 
9 
212 TUNISIE 315 536 308 216 LIBYA 76 
5 3 
216 LIBYE 696 42 23 160 220 EGYPT 49 1 40 220 EGYPTE 517 9 
7 
443 
224 SUDAN 20 1 9 1 9 224 SOUDAN 161 12 17 4 121 
272 IVORY COAST 30 27 
1 
3 272 COTE IVOIRE 460 3n 
18 
83 
276 GHANA 12 
14 
11 276 GHANA 188 
212 
170 
288 NIGERIA 32 
19 
10 8 288 NIGERIA 393 230 99 62 314 GABON 19 314 GABON 231 1 
318 CONGO 15 15 
14 
318 CONGO 135 
6 
135 
115 322 ZAIRE 16 
12 
2 
13 
322 ZAIRE 128 7 
111 346 K 25 
2 
346 KENYA 211 100 22 350 U 17 8 7 350 DA 108 50 34 
352 31 23 50 8 352 NIE 160 n 446 83 372 50 ; 1 29 372 N 448 12 1 20 504 1 390 AFRICA 31 84 7 390 USUD 538 3 113 400 USA 193 33 69 400 NIS 2767 421 
3 
572 2 1656 
404 CANADA 42 10 
12 
32 404 CANADA 712 120 
103 
589 
458 GUADELOUPE 12 458 103 
462 MARTINIQUE 18 
1 
18 
17 
462 140 
14 
140 
2 206 
m~~~~&OB 18 9 
472 222 
17 5 3 484 162 26 113 43 
492 SURINAM 15 7 
1 
2 6 492 AM 167 49 
6 
29 89 
500 ECUADOR 22 17 
1 
4 500 TEUR 199 149 
12 
44 
512 CHILE 28 23 
9 4 
4 512 CHILI 225 187 65 41 4 26 604 LEBANON 50 26 4 7 604 LIBAN 523 258 48 111 
312 IRAQ 34 40 i 2 32 612 IRAK 295 445 1 38 258 16 IRAN 159 118 616 IRAN 1618 
2 
4 
7 2 
1169 
624 ISRAEL 44 24 
1 
7 13 624 475 202 47 215 
628 JORDAN 24 2 3 18 628 IE 242 18 5 23 2 2 192 
632 SAUDI ARABIA 279 165 6 41 32 632 SAOUD 2349 1376 38 309 4 622 1136 KUWAIT 78 K ., 3 636 KO 1142 91 18 19 6 1014 640 BAHRAIN 20 II 640 BAHREIN 254 83 4 1 lfi 844 QATAR 6 j 3 7 5 M4 QATAR 115 1 J 50 2 847 U.A.EMIRATES 31 1, 647 EMIRATS ARAB 365 59 4 l!25 
849 OMAN 12 4 2 6 849 125 35 14 1 75 
652 NORTH YEMEN 7 1 2 4 652 112 7 6 99 
656 SOUTH YEMEN 13 29 13 656 164 219 164 662 PAKISTAN 32 3 662 287 
4 
68 
669 SRI LANKA 20 5 15 669 210 29 1n 
676 BURMA 17 16 
12 5 1 676 BIR 144 117 24 26 27 680 THAILAND 30 11 2 680 TH DE 197 121 26 
700 INDONESIA 10 2 7 1 700 IN E 118 30 
1 
64 24 
701 MALAYSIA 33 32 2 1 701 MALAYSA 324 311 23 12 708 SINGAPORE 57 45 10 708 SINGAPOUR 710 544 143 
708 PHILIPPINES 32 32 40 708 PHILIPPINES 227 227 10 726 732 JAPAN 181 141 
2 
732 JAPON 3042 2308 Ii 736 TAIWAN 12 8 2 736 rAI-WAN 144 97 39 
.1anuar - uezember 1983 Export Janvier - Otlcembre1983 
-- ~-- ,--·- . 
Best1mmuno . Mengen.. .. -· ·- -~- ----~ 1000 kg Ouantitas Bestimmung Werle 1000 ECU Destination Destination Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E).lldoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E).)ldOQ 
3004.10 3004.10 
740 HONG KONG 37 18 1 10 9 740 HONG-KONG 370 145 13 7 99 108 
800 AUSTRALIA 158 84 3 
12 
89 800 AUSTRALIE 1799 797 22 
132 
980 
801 PAPUA N.GUIN 13 1 
21 
801 PAPOll-N.GUIN 141 9 
313 804 NEW ZEALAND 38 17 
8 
804 NOW.ZELANDE 458 143 
108 822 FR.POLYNESIA 8 822 POL YNESIE FR 108 2 
1000 WORLD 8733 2407 783 198 570 545 1951 293 • • 1000 MON DE 81971 27180 8228 1505 7144 3824 28541 7850 128 1010 INTRA-EC 3294 1043 184 93 354 SOI 828 288 i • 1010 INTRA.CE 43302 11912 2057 755 5099 3170 12771 7538 2 1011 EXTRA-EC 3439 1385 578 105 211 39 1123 1 • 1011 EXTRA.CE 38874 15248 4169 750 2048 m~s9 1U--125---: .. -
1020 CLASS 1 1308 807 29 15 142 15 489 7 2 
-~ lffi~L--~1=- .&321----320---111Ct--1262-- 8170 113 47 1021 EFT~COUNTR. 
--~-
ffl· ~ 2,5.. __ 10-- 51- ---· 10-- --192 . t ·- 4073 264 127 &85 208 2818 18 1030-CLA 2---- · .. . 549 90 74 24 814 4 1030 CLASSE 2 19834 8705 3850 590 784 188 7481 78 
1031 ACP Jrj 388 81 120 1 28 17 117 2 1031 Affsls~ 3785 885 1235 8 321 149 1370 39 1040 CLA 35 15 20 1040 C 3 354 ~8 138 
3004.2! WADDING OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 300UI WADDING OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 
OUATES DE RAYONIIE VISCOSE OU DE COTON HYDROPHU WAffl AUS VISXOSE ODER HVDROPHILER BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 103 43 
5 
17 15 27 001 FRANCE 553 159 34 27 34 332 002 BELG.-l.UXBG. 114 20 
1 
89 002 BELG.-LUXBG. 451 85 
8 
332 
003 NETHERLANDS 104 28 10 i i 87 003 PAYS-BAS 470 128 42 3 1 298 004 FR GERMANY 324 
14 
194 3 125 004 RF ALLEMAGNE 1656 
118 
837 18 799 
005 ITALY 50 8 30 005 ITALIE 264 27 i 121 1 008 . KINGDOM 21 13 8 85 008 RO 183 97 84 225 007 D 87 1 1 i 007 IR 235 4 8 5 008 RK 29 8 
4 1 
20 008 D 242 125 
18 j 112 009 38 1 30 009 GR 123 8 94 
030 23 4 19 030 SUEDE 178 82 114 
032 FINLAND 48 3 43 032 FINLANDE 245 83 182 
038 SWITZERLAND 238 231 5 038 SUISSE 592 557 34 
038 AUSTRIA 81 7 54 038 HE 304 55 249 · 
084 HUNGARY 33 
. 14 33 084 IE 227 132 
227 
208 ALGERIA 14 
52 1 
208 E 132 
278 17 218 LIBYA 53 218 293 
220 EGYPT 91 91 220 YPTE 428 
4 
428 
278 GHANA 38 38 278 GHANA 132 128 
330 ANGOLA 18 
3 
18 330 ANGOLA 121 
13 
121 
334 ETHIOPIA 11 
2 
8 334 ETHIOPIE 139 
1 
128 
352 TANZANIA 29 27 352 TANZANIE 108 107 
386 MALAWI 12 2 11 12 386 MALAWI 140 15 54 140 390 SO~ AFRICA 19 
2 
8 390 AFR. DU SUD 108 
8 
39 
400 us 18 14 
5 
400 ETATS-UNIS 123 1 
3 
114 
15 804 LEBANON 34 8 23 804 LIBAN 104 3 20 63 
818 IRAN 80 i 5 80 818 IRAN 258 8 30 258 632 SA~DI ARABIA 51 45 632 ARABIE SAOUD 409 373 
800 AU TRALIA 21 7 14 800 AUSTRALIE 121 55 .. 
1000 WORLD 2129 487 358 52 4 29 1205 18 1000 MON DE 10538 2087 1773 133 • 102 8407 1 2 42 1010 INTRA-EC 847 125 228 19 3 20 452 • 1010 INTRA.CE 4159 718 1028 38 2 82 2312 1 
2 42 1011 EXTRA-EC 1284 342 128 34 1 • 754 18 1011 EXTRA.CE 1377 1349 747 95 1 40 4095 1020 CLASS 1 491 270 5 13 203 1020 CLASSE 1 2033 924 28 80 3 1018 2 
1021 EFTA COUNTR. 389 250 2 2 i Ii 135 . 1021 A EL E 1447 765 12 8 j 3 880 1 42 1030 CLASS 2 755 71 123 21 514 18 1030 CLASSE 2 4099 422 721 35 37 2835 
1031 ACP Jrj 209 8 50 2 1 9 141 . 1031 Affs<s~ 1281 33 275 1 4 34 934 1040 CLA 38 1 37 . 1040 C 3 245 3 242 
3004.29 WADDING OTIER THAN OF VISCOSE OR ABSORBENT COTTON 3004.29 WADDIIG OllER THAN OF VISCOSE OR ABSORBENT COTION 
OUATES, AIITRES QUE DE RAYONNE VISCOSE OU DE COTON HVDROPIU WATIE, AUSG. AUS YISXOSE ODER HYDROPHllfll IWJIIWOUI 
001 FRANCE 91 18 
16 
10 4 53 8 001 FRANCE 343 80 
132 
49 24 115 75 
002 BELG.-LUXBG. 33 13 27 4 3 002 BELG.-LUXBG. 258 82 2 130 60 8 003 NETHERLANDS 44 8 8 42 51 2 003 PAYS-BAS 217 22 30 1 252 28 004 FR GERMANY 152 
2 
28 25 8 004 RF ALLEMAGNE 781 
19 
184 68 182 89 
3 
8 
008 DOM 29 9 9 9 
1 
008 ROYAUME-UNI 1~ 84 28 2 22 10 038 ND 45 37 5 2 
:i 038 SUISSE 100 50 27 5 038 11 3 3 2 1 038 AUTRICHE . 101 -· -24 27 · ··~·,5 28 7 
084 33. 
-~ ·--35 
·r 33 084 HONGRIE 223 283 3 223 -- '212 TUNISIA 38 212 TUNISIE 268 
288 NIGERIA 8 8 288 NIGERIA 129 
3 3 19 
129 
400 USA 12 
3 
12 400 ETATS-UNIS 131 108 
508 BRAZIL 3 30054 17 508 BRESIL 180 4 180 60 40 800 CYPRUS 30071 1 2 4 2 800 CHYPRE 104 10 19 j 3 804 LEBANON 33 24 804 LIBAN 128 18 3 68 
818 IRAN 14 14 
4 i 8 2 818 IRAN 121 121 20 5 58 17 632 SAUDI ARABIA 30 17 632 ARABIE SAOUD 263 183 
1000 WORLD 30894 143 188 102 79 117. 30218 1 I 43 1000 MONDE 5337 882 1271 438 843 490 1448 32 31 124 
1010 INTRA-EC 398 51 83 68 57 114 44 i 3 • 1010 INTRA.CE 2038 290 447 192 290 454 348 3 14 124 1011 EXTRA-EC 30491 92 123 38 22 3 30174 2 43 1011 EXTRA.CE ~ 572 824 243 353 38 1100 29 17 1020 CLASS 1 115 48 9 20 5 1 30 1 1 . 1020 CLASSE 1 201 91 138 72 17 315 29 11 
1021 EFTA COUNTR. 74 48 8 7 4 1 5 1 . 1021 A EL E 480 195 11 58 44 13 85 8 
124 1030 CLASS 2 30343 39 114 18 17 2 30111 1 43 1030 CLASSE 2 2183 352 732 107 281 19 582 8 
1031 ACP s'rA 52 2 18 4 2 28 . 1031 Affs<s~ 325 27 80 14 10 194 1040 CLA 38 5 33 . 1040 C 3 242 18 1 223 
261 
262 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark "E).).abcJ Nlmexe EUR 10 utschl France Halla Nederland Belg.~ UK Ireland Oanmark "E).).dOQ 
300U1 GAUZE AND AIITICW OF GAUZE OF 1EITU IIA1ERW.S 300U1 GAUZE AND AIITICW OF GAUZE OF 1EITU IIATERIALI 
GAZES EN IIATERES 1EXIUS GAZE AUS SPINNSTOffEN 
001 FRANCE 368 100 
21 
35 38 195 
:i 001 FRANCE 3275 1074 370 4 203 338 1656 26 002 BELG.-LUXBG. 95 53 17 27 2 002 BELG.-LUXBG. 1230 577 228 263 29 25 003 NETHERLANDS 243 85 110 
14 
17 3 003 PAYS-BAS 2327 957 796 
3 209 216 70 004 FR GERMANY 907 29 280 573 12 27 004 RF ALLEMAGNE 8423 457 2538 4950 264 459 005 ITALY 53 
13 
2 12 10 
13 
005 ITALIE 588 4 
8 
24 26 77 
279 006 UT DOM 43 9 8 83 006 ROYAUME-UNI 854 115 121 128 3 796 007 IR 88 
6 :i 3 5 007 IRLANDE 912 4 5 1 19 106 22 11 
10 
008 DANEMARK 233 88 
61 11 
24 104 
139 009 GRECE 311 38 14 48 
024 ND 6 
:i 7 63 25 028 WAY 9 
3 8 
3 4 028 NORVEGE 172 31 27 47 030 SWEDEN 122 8 102 3 030 SUEDE 944 1~ 717 37 032 FINLAND 21 8 
8 
8 
4 
4 1 032 FINLANDE 176 
70 :i 68 41 34 5 038 SWITZERLAND 77 57 3 5 2 038 E 870 617 33 55 52 
038 AUSTRIA 50 45 1 2 2 
1 
038 E 587 535 
:i :i 9 16 27 13 040 PORTUGAL 22 
3 7 
21 040 AL 262 35 78 245 042 SPAIN 11 1 042 E 130 3 2 12 
064 HUNGARY 17 58 17 064 H N IE 112 280 112 1 208 RIA 58 208 ALGERIE 281 
5 212 A 14 14 
39 
212 TUNISIE 132 
6 
127 
7 216 ·- -~-~-39---··-
11 
218 LIBYE 304 290 
141 220 EGYPT 36 
16 
-25 - - 220 EGYP~ 499 
180 15 
358 
248 SENEGAL 18 248 SENE L 195 
1 - ----272 YCOAST 38 36 272 IVOIRE 405 404 
284 21 20 
27 
284 170 
11 
167 
3 
1 2 
28 288 NI 29 
39 
288 239 
407 
199 
302 C N 39 
1 ffl& UN 407 15 314 GA N 18 17 195 180 
318 CONGO 16 
2 
16 
7 9 1 
318 CONGO 197 
4 
197 34 109 :i 12 322 ZAIRE 19 
11 
322 ZAIRE 184 3 
328 BURUNDI 12 
18 
1 328 BURUNDI 153 
4 
153 
281 334 ETH~PIA 18 334 ETHIOPIE 285 
3 348 KE A 69 69 348 KENYA 905 901 
352 TANZANIA 5 
7 
5 352 TANZANIE 122 
113 
116 6 
372 REUNION 7 
:i 1 23 372 REUNION 113 25 6 317 390 SOUTH AFRICA 26 390 AFR. DU SUD 350 
400 USA 19 6 
1 
13 400 ETATS-UNIS 383 174 6 
4 
203 
404 CANADA 30 2 
14 
27 404 C 460 25 
156 
9 422 
458 GUADELOUPE 14 458 156 
462 MARTINIQUE 22 22 
9 
462 219 219. 
115 492 SURINAM 9 
:i 3 31 2 492 115 9 35 136 37 604 LEBANON 38 604 223 4 
608 SYRIA 25 1 
8 
10 14 608 355 15 
73 
165 175 
812 IRAQ 63 
28 
1 54 612 I 692 
281 
7 810 2 
616 IRAN 52 
3 
24 616 IRAN 603 
15 
322 
:i 624 ISRAEL 27 20 4 
1 
624 ISRAEL 289 185 67 
632 SAUDI ARABIA 51 1 
5 
49 632 ARABIE SAOUD 512 16 1 484 11 
636 KUWAIT 26 1 20 636 KOWEIT 324 12 24 281 7 
640 BAHRAIN 10 1 1 8 640 BAHREIN 160 9 15 136 
844 QATAR 12 7 
6 
5 844 QATAR l~ 89 33 2 89 9 647 U.\liMIRATES 12 6 
1 
647 EMIRATS ARAB 85 
701 MA YSIA 7 
1 1 8 
6 701 MALAYSIA 126 
4 10 140 
109 17 
732 JAPAN 84 71 3 732 JAPON 1024 833 37 
800 AUSTRALIA 47 5 42 800 AUSTRALIE 686 75 5 606 
2 804 NEW ZEALAND 27 
14 
27 804 NOUV.ZELANDE 261 3 
195 
256 
822 FR.POLYNESIA 14 822 POL YNESIE FR 197 2 
1000 WO A LD 3408 502 785 4 145 878 1170 1 123 • 1000 MON DE 35415 5891 7421 44 1531 5842 12633 33 2020 
1010 INTRA-EC 1852 285 431 3 79 654 339 1 60 • 1010 INTRA-CE 17955 3309 3894 27 831 5600 3189 25 1080 
1011 EXTRA-EC 1554 217 354 1 68 22 831 83 • 1011 EXTRA.CE 17459 2582 3526 17 700 242 9444 8 940 
1020 CLASS 1 557 139 7 32 12 347 20 . 1020 CLASSE 1 8547 1718 92 6 369 109 3886 347 
1021 EFTA COUNTR. 307 120 8 18 12 140 13 • 1021 A EL E 3114 1374 73 4 145 104 1181 
8 
233 
1030 CLASS2 978 78 347 34 10 487 41 • 1030 CLASSE 2 10770 854 3434 10 310 133 5434 587 
18tl~a 365 11 181 17 10 140 5 • 1031 ACP~ ,a 135 2029 9 156 133 1763 51 20 18 2 • 1040 CLA 3 10 1 1 124 7 
3004J5 BANDAGES AND ntE LIKE OF 'D-WOVEII' FABRICS, OTHER 1ltAH AIITICW HAVING AN ADHESIVE LAYER, WADDING OR GAUZE 30DU5 BANDAGES AND TIE LIKE OF 'NQN.WOVEN' FABRIC8, OTHER 1ltAH AIITICW HAVING AN ADHESIVE LAYER, WADDlllll OR GAUZE 
8AIIDES n AR1ICUI AIW.OGUES, EN TISSUS NON TISSES, AlllRES QU'AllllCW lVEC COIICIIE ADIUYE. O!!Am ET GAZES BINDEN IDID DGL, AUS VLIESSTOffEN, AUSll. ERZEUGNISSE 111T SELBSTKLEBENDER SCIICIIT, WATIE IDID GAZE 
001 F 20 11 
:i 3 8 001 FRANCE 270 107 35 5 61 102 002 14 8 4 002 BELG.-LUXBG. 168 89 
2 
39 
003 62 56 
4 33 8 003 PAYS-BtiS 850 714 5 28 129 004 56 
21 
19 004 RF ALL MAGNE 333 430 3 135 167 005 ITALY 27 
:i 8 005 ITALIE 541 7 104 008 DENMARK 8 6 
11 
008 DANEMARK 115 77 28 10 
030 SWEDEN 23 8 4 
8 
030 SUEDE 227 91 8 
11 
128 
038 AUSTRIA 23 10 5 038 AUTRICHE 129 86 32 
208 ALGERIA 8 8 28 208 ALGERIE 129 129 185 302 CAMEROON 26 
4 4 
302 CAMEROUN 185 
74 11 150 400 USA 8 400 ETATS-UNIS 235 
816 IRAN 20 5 15 
~IRAN 232 58 174 632 SAUDI ARABIA 7 1 6 ARABIE SAOUD 105 8 97 
800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 123 5 118 
Januar - Dezember 1983 
Besfimmung ___ _ 
Destination 
Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung 
1----....... --....... -----.----.-----,---.....,.---..---....... --....... -----1 Destination 
Nlmexe EUR 10 
3004.35 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
373 
198 
175 
92 
68 
84 
34 
153 
103 
50 
36 
31 
15 
France 
43 
• 38 
4 
4 
I 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland oanmark -ei.>.cioa 
14 
5 
I 
8 
1 
38 
38 
127 
48 
80 
44 
25 
35 
4 
3004.35 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTAA-cE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
Werle 
Nlmexe EUR 10 
4341 
2392 
1950 
988 
528 
957 
279 
2040 
1448 
593 
ffl 
209 
4 
France 
371 
92 
283 
8 
8 
275 
229 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
3 
3 
2 
1 
74 
43 
32 
26 
15 
5 
197 
197 
UK 
1651 
812 
1039 
569 
221 
487 
48 
Valeurs 
Ireland Danmark -ei.>.cioa 
300UI =GES AND SllllLAII AR11ClES OTIIER THAN OF 'NON-WOVEN' FABRICS, EXCEPT DRESSINGS WITH All ADHESIVE UYER, WADOIHG AND--------+-300UI--=~ ~S~ AR11ClES 01HER THAN OF 'NON-WOVBI' FABR!CI. QCEPI QBESSJHGS DUii ADHESIVE UYER, WADDING Alll)----
---~ETARTICI.ES AIIAI.OGUES. EN AUTRES 11A11ERES TEXTW QUE nssus NON 1lSSES, EXCL AR11CLES AVEC COUCHE ADIIESl'IE, 
OUATU ET GAZES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELANO 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
218 LIBYA 
220 EGYPT 
236 UPPER VOLTA 
278 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
348 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
484 JAMAICA fil i~~~~~OB 
492 SURINAM 
512 CHILE 
604 LEBANON 
812 IRAQ 
816 IRAN 
824 ISRAEL 
828 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
840 BAHRAIN 
844 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
882 PAKISTAN 
680 THAILAND 
708 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
-804--NEW ZEALAND ---
252 190 
299 180 
485 332 
= 130 93 87 
151 20 
181 107 
48 18 
8 2 
58 26 
258 213 
37 28 
130 70 
231 63 
24 11 
169 136 
25 25 
1~ -i1 
12 8 
19 2 
9 5 
8 
27 
~= 1 21 2 
I 1~ 
54 32 
~ 8 
23 3 
7 5 
23 9 
24 3 
143 82 
1
~1 20 
26 5 
200 21 
47 · 22 
1~ 1 
25 3 
ll 28 
17 11 
16 11 
49 . 
20 11 
221 128 65- - -- 44--
1000 W O R L D S707 2148 
1010 INTRA-EC 2888 1041 
1011 EXTRA-EC 2819 1107 
1020 CLASS 1 1368 775 
1021 EFTA COUNTR. 745 413 
1030 CLASS 2 1424 307 
1031 ACP 1631 325 23 
1040 CLASS 3 27 25 
sci 
34 
790 
234 
8 
2 
12 
31. 
81 
Ii 
9 
84 
4 
Ii 
4 
3 
2 
3 
1451 
1128 
322 
119 
113 
203 
71 
300U9 BARDAGFS A11D SDIILAR All1'lCW MOT WITHIN 300l1~ 
BARDES ET AR11ClES AIW.OGUES, NON REPR. SOUS 300l10 A 39 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
371 
399 
490 
165 
251 
291 
54 
15 
1 
2 
3 
1 
2 
7 
1 
2 
28 
8 
20 
10 
10 
10 
8 
84 
1 
7 
7 
5 
71 
1 
8 
3 
1 
1 
10 
37 
1 
9 
2 
22 
3 
3 
7 
1 
2 
1 
14 
Ii 
2 
12 
j 
257 
95 
183 
76 
50 
87 
62 
1 
31 
5 
7 
13 
12 
1 
38 
25 
13 
1 
1 
12 
12 
58 
89 
49 
82 
112 
69 
95 
131 
49 
19 
6 
29 
43 
7 
12 
50 
11 
16 
2 
16 
2 
5 
20 
12 
29 
12 
20 
23 
25 
20 
2 
6 
16 
81 
118 
9 
20 
179 
25 
19 
12 
19 
17 
6 
6 
5 3, . 
-- 91 _ 
21 
1774 
584 
1190 
388 
157 
802 
150 
2 
76 
45 
85 
7 
1 
1 
16 
2 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
3 
=EN UND DGL, AUS ANDEBEN SPIIINSTOFFEI ALB VLESSrOfFEII, AUSCI. ERZEUGNISSE 111T SELBSlXLEBENDER SCHICIIT, WATIE UND 
~ ,~t~iuxBG. ~~ urs 285 1f ~g 42 ~ 
003 PAYS-BAS 5735 3950 103 7 81 1613 
004 RF ALLEMAGNE 4103 
1587 
2208 10 844 80 959 
= IT~iiuME-UNI ~rJ 974 ~ 27 }1 4 721 ! 8~,,RK 1g 1ffl 2i i 3i 1lll 
024 ISLANDE 111 30 2 78 
028 NORVEGE 849 380 12 249 
030 S E 3131 2605 2 2 513 
032 F 422 319 1 14 4 2 112 
036 1504 1047 138 88 65 9 177 
038 A 1397 860 169 5 82 2 279 
040 POR L 263 182 5 11 85 
042 ESPAGNE 1815 1328 15 82 ___ _____ 2
34
10 
ffi Cfl'R~NE -= m 34 1 12 
ffl ~2fs~iE m 2~ ~ 14 
218 LIBYE 408 37 27 
220 EGYPTE 139 68 16 
236 HAUTE-VOLTA 103 4 99 
1 ~~ 2~~t. ~ 1f 
322 ZAIRE 134 14 
330 ANGOLA 498 23 
348 KENYA 153 31 
390 AFR. OU SUD 245 69 
400 ETATS-UNIS 726 363 
404 CANADA 521 99 
484 IQUE 210 fil ~&OB 1~ ~ 
492 S M 125 5 
512 C 101 97 
604 LI N 139 44 
612 IRAK 1089 787 
818 IRAN 1025 2 
824 ISRAEL 318 208 
628 JORDANIE 130 47 
632 ARABIE SAOUO 1953 247 
636 KOWEIT 519 229 
840 BAHREIN 136 5 
844 QATAR 178 9 
847 EMIRATS ARAB 279 58 
882 AN 154 7 
680 NOE 285 219 
708 UR 154 98 
708 IPPINES 158 49 
732 JAPON 600 10 
~ ~~~~g~o. - -- ~- ---,188 
804 NOUV.ZELANDE 876 407 
2 1000 M O N D E 49143 24400 
• 1010 INTAA-cE 22224 11807 
2 1011 EXTAA-cE 26918 12592 
. 1020 CLASSE 1 14515 9131 
. 1021 A E L E 74n 5403 
2 1030 CLASSE 2 12232 3360 
1 1031 ACP 1631 2390 290 
. 1040 CLAS-SE' 3 170 - 101 -
12 
9 
2 
7 
2 
16 
33 
2 
4719 
3114 
1555 
328 
310 
1228 
565 
3004.99 BANDAGES AND SllllLAII AR11ClES NOT WITHIN 300l1~ 
BINDEN UND OCll..., NICIIT Ii 300l10 BIS 39 ENTIW.lEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
2136 
2183 
2966 
407 
87 
3 
238 
72 
168 
93 
92 
72 
27 
279 
21 
45 
67 
13 
22 
44 
4 
35 
14 
67 
1 
47 
34 
2 
2191 
1127 
1069 
510 
178 
558 
315 
1 
7 
259 
89 
4 
342 
53 
37 
283 
429 
118 
172 
308 
407 
210 
128 
32 
53 
3 
87 
322 
976 
65 
80 
1704 
290 
131 
153 
186 
145 
66 
58 
107 
• 363 
-- . -----·· 58· 
292 
188 
108 
17 
13 
89 
89 
537 
1272 
1109 
269 
17238 
5853 
11385 
4417 
1463 
6899 
1~ 
741 
428 
584 
11 
11 
11 
18 
413 
1 
2 
1 
8 
9 
5 
38 
4 
34 
19 
18 
15 
169 
15 
58 
5 
1 
4 
11 
11 
11 
6 
263 
264 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantll6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurw Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-tux. UK Ireland Danmark 'E).).dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-tux. UK Ireland Danmark "EllllGOo 
3004.II 3004.II 
526 28 10 14 129 332 7 163 107 170 784 2223 97 19 25 24 73 8 1 60 153 7 103 707 178 18 122 18 4 
191 
9 184 84 
1131 
218 
39 
2 
1 1 
5 
2 10 1 
9 
4 23 85 
18 
32 12 5 5 320 
50 8 
1 
12 
19 
20 78 
1 20 58 175 29 2 3 8 10 17 92 
181 38 
.j 17 37 22 87 38 1 268 498 271 49 3 4 33 2 35 5 12 429 .j 28 58 1 
14 
1 17 1 8 18 249 20 
249 3 27 11 4 24 5 238 8 
040 L 1 182 15 1 
042 SPAIN 37 22 
17 
7 7 042 E 
060 POLAND 17 
11 11 
060 ~OGNE 110 102 40 .j 118 084 HUNGARY 22 
9 40 084 H NGRIE · 163 114 204 MOROCCO 51 2 
2 
204 MAROC 145 10 
2 38 2 208 ALGERIA 65 
4 
82 1 
13 
208 ALGERIE 431 
15 
381 10 
218 LIBYA 17 
2 .j 218 LIBYE 102 24 88 87 220 EGYPT 47 40 
4 
1 
1 
220 EGYPTE 212 115 25 5 5 224 SUDAN 33 1 27 224 SOUDAN 551 1 520 
272 IVORY COAST 28 28 
2 
272 COTE IVOIRE 238 238 3 284 BENIN 15 
1 
13 
10 
284 BENIN 103 
37 
100 
10 83 288 NIGERIA 15 4 288 NIGERIA 121 11 302 CAMEROON----- 69- ------ ~ --
-59 302 CAMEROUN 541 541 
314 GABON 13 13 314 GABON 
---m 11 318 CONGO 19 i 19 17 318 CONGO 3 2 118 322 ZAIRE 18 
13 
322 ZAIRE 123 
182 370 MADAGASCAR 13 370 MADAGASCAR 162 
372 REUNION 28 
10 
28 
1 14 1 
372 REUNION 217 
23 
217 
8 9 114 1 25 390 SOUTH AFRICA 28 
1 1 
390 AFR. DU SUD 188 8 
400 USA 148 85 4 54 1 400 ETATS-UNIS 894 295 21 43 1 288 14 31 
404 CANADA 23 
17 
22 404 CANADA 137 4 1 11 119 2 
458 GUADELOUPE 17 458 GUADELOUPE 148 148 
482 MARTINIQUE 20 20 
15 
482 MARTINIQUE 185 185 
108 484 JAMAICA 15 50 484 JAMAIQUE 108 121 2 1 512 CHILE 51 
5 5 
1 512 CHILI 131 7 
604 LEBANON 23 2 11 604 LIBAN 154 8 38 58 58 
608 SYRIA 125 85 40 
27 1 
608 SYRIE 321 180 141 204 14 812 IRAQ 28 
210 5 14 
812 IRAK 257 39 45 100 818 IRAN 278 47 818 IRAN 1051 497 409 
824 ISRAEL 22 3 
2 
13 
2 
8 824 ISRAEL 199 18 
25 11 3 
13 87 
832 SAUDI ARABIA 57 
2 
18 37 832 ARABIE SAOUD 545 4 24 337 
1 844 QATAR 7 1 
3 
4 844 QATAR 121 12 9 3 98 
847 U.A.EMIRATES 32 1 1 27 847 EMIRATS ARAB 221 3 8 18 198 
849 OMAN 17 11 
3 
8 849 OMAN 128 28 33 2 102 680 THAILAND 52 39 10 680 THAILANDE 191 98 
41 
58 
1 732 JAPAN 323 1 320 1 732 JAPON 108 14 25 3 22 
738 TAIWAN 5 2 1 2 
1 
738 rAI-WAN 105 5 14 38 48 
14 800 AUSTRALIA 34 4 2 27 800 AUSTRALIE 293 21 12 
8 
245 
804 NEW ZEALAND 8 1 
15 
8 1 804 NOUV .zELANDE 114 1 
128 
72 33 
809 N. CALEDONIA 15 809 N. CALEDONIE 128 
1000 WORLD 8093 2802 832 827 80 389 1485 28 83 9 1000 II O N D E 32739 8055 4470 1919 844 3523 12138 828 1325 37 
1010 INTRA-EC 3051 1529 145 124 47 304 844 25 28 5 1010 INTRA-<:E 18540 4269 935 697 450 2790 1191 809 678 23 
1011 EXTRA-EC 3039 1273 487 503 33 84 621 1 54 3 1011 EXTRA.CE 18200 3781 3534 1223 194 734 5947 20 749 13 
1020 CLASS 1 1439 683 51 349 15 24 265 1 51 . 1020 CLASSE 1 6371 2104 228 371 42 347 2584 20 697 
1021 EFTA COUNTR. 820 554 45 13 14 23 127 44 . 1021 A EL E 4482 1685 124 248 31 322 1540 4 528 13 1030 CLASS 2 1555 585 419 142 18 41 343 4 3 1030 CLASSE 2 9482 1622 3208 806 149 387 3247 52 
1~~a 387 57 191 8 11 21 99 1 1 1031 ACP~ 3297 228 1874 59 86 168 1072 7 5 47 5 17 13 12 • 1040 CLA 3 348 60 102 45 4 138 1 
300S 01lEII PIWIIIACEllllCA GOODS 3005 01lEII PHARIIACEUTICAI GOODS 
AUTRES PREPARATIONS ET All1ICW PIWIIIACEUTIQUE ANDERE PHARIIAZEUTISCI ZUBERElllJNGEN UND WAREN 
300S.10 STERILE CATGUT 3005.10 8TERILE CATGUT 
CATGUTS ITEIIIW ITEIIIW IATGUT 
001 FRANCE 9 8 
11 
2 001 FRANCE 703 393 
784 
290 
31 
20 
lm2~~~28s 20 9 002 BELG.-LUXBG. 1683 867 18 2 12 11 
12 1 ~ f!hlteBAS 1318 1298 632 li 005 ITALY 18 5 1001 387 
008 UTO. KINGDOM 22 5 17 008 ROYAUME-UNI 401 370 31 
008 K 2 2 008 DANEMARK 152 152 
7 009 E 7 7 009 E 421 414 
10 7 030 N 1 1 030 214 197 
032 D 1 1 032 E 100 100 
27 9 3 5 038 LAND 3 3 038 334 290 
038 IA 5 5 
4 
038 AUTRICHE 840 835 5 284 042 IN 4 
2 1 
042 ESPAGNE 295 31 
313 202 048 OSLAVIA 4 
8 
048 YOUGOSLAVIE 1284 769 
841 5 060 ND 8 
1 3 
060 POLOGNE 859 13 435 208 ALGERIA 4 208 ALGERIE 518 81 
212 TUNISIA 2 
4 
2 212 TUNISIE 118 
188 
118 
19 218 LIBYA 4 218 LIBYE 185 
_._.1anuar - Dezember 1983 Export ------ M• &------=--~- ·Janvter= Deembre 1983 · 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeu11 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E)\).Qoa Nlmaxe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).Qoa 
3005.10 3005.10 
224 ~~DAN 11 11 2 224 SOUDAN 474 474 170 302 MEROON 2 4 302 CAMEROUN 180 10 533 330 ANiOLA 4 330 ANGOLA 537 3 1 52 350 UG NDA 2 2 350 OUGANDA 109 2 55 382 ZIMBABWE 
1 
382 ZIMBABWE 129 129 
27 
=~NADA 
13 12 400 ETATS-UNIS 884 857 
181 2 2 404 CANADA 350 189 
500 ECUADOR 2 2 500 EQUATEUR 165 165 
818 !RAN 24 24 81fiJFIAN -------- -l536 __ - -1536 -· -----___ ____!..._ _____ i ----:-----~ ------:- - . -----...~-~---. 85 8241SRAEL--·---- ----·--2 - -- ---,- 624 ISRAEL 152 67 
1 1 632 SAUDI ARABIA 18 18 632 ARABIE SAOUD 960 953 5 
700 INDONESIA 4 4 
1 
700 INDONESIE 171 171 
24 800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 105 81 
1000 WORLD 249 151 38 3 28 2 28 1 • 1000 MON DE 17968 11907 3034 690 90 112 2034 1 100 
1010 INTRA•EC 100 45 23 2 28 1 1 i • 1010 INTRA-CE 5824 3898 1453 292 68 54 38 1 2 1011 EXTRA-EC 150 107 13 1 1 rr • 1011 EXTRA-CE 12143 6009 1581 398 2 58 1998 97 
1020 CLASS 1 36 26 2 1 7 • 1020 CLASSE 1 4434 3320 340 388 3 366 15 
1021 EFTA COUNTR. 11 11 
11 14 
• 1021 A EL E 1351 1282 27 25 2 3 14 78 1030 CLASS 2 103 78 . 1030 CLASSE 2 6986 4620 1239 10 54 985 
1031 ACPJrA 25 15 5 5 • 1031 A~~ 1528 791 487 9 2 54 131 54 
1040 CLA 7 1 8 • 1040 C 3 722 69 2 646 5 
:IDll5JII ~fflE MATERIAi, 01llER THAN CATGUT, 8TERILE LAIIINARIA AND LAIIINARIA TEN1S AND 8TtRIE ABSORBA8ll SURGICAL m.20 ~fflE MATERIAi, OTHER THAN CATGUT, 8TERILE WlllWUA AND WlllWUA TEN1S AND STERILE ABSORBABLE SURGICAL 
LIGAlURES, AUTRE8 QUE CATGUTS STElll1.ES, POUR SUTURES CHIRURGICALES WlllWIE8 ET HEIIOSTATIQUES RESORBABLES, STERW CHIRURG. NAEHlllTTEl, AUSGEN. STERW !CATGUT, SOWIE WIINARIAS1FTE, ITERll, STERILE RESORBIERBARE BWTSTU. EIIUGEN 
001 FRANCE 35 7 
18 
23 1 3 001 FRANCE 2723 1257 
991 
22 348 209 869 
1 17 002 BELG.-LUXBG. 29 7 2 30 4 002 BELG.-LUXBG. 2482 594 12 804 1~ 
63 
003 NETHERLANDS 105 30 2 18 45 003 PAYS-BAS 18782 5515 3 23 731 18ffl- 4 8 004 FR GERMANY 87 
18 23 1 
48. 
4 
004 RF ALLEMAGNE 11138 
1811 
7 11 3 
005 y 54 3 8 005 !TALI 3863 1625 73 8 266 Ii 102 006 GDOM 8 5 1 
21 
006 ROY E-UNI 
1~ 
571 13 49 13 
1191 
31 
007 21 2 007 IR 37 4 008 K 8 4 008 271 192 
3 
75 
009 13 3 10 009 1086 203 882 
1 024 1 2 1 024 NDE 130 142 Ii 3 129 028 4 2 1 2 1 026 NORVEGE 290 18 131 8 030 11 10 i 4 030 SUEDE 1no 1560 28 42 15 102 33 032 2 
1 1 
3 
1 
032 FINLANDE 369 152 
19 30 8 160 23 038 15 9 1 2 038 SUISSE 2005 1585 30 12 298 31 
038 A IA 30 23 1 5 1 038 AUTRICHE 4901 4820 41 12 26 
040 GAL 12 1 
11 
9 2 040 PORTUGAL 1043 52 Ii 59 Ii 4 940 51 042 SPAIN 42 5 24 2 042 ESPAGNE 3988 1020 2767 104 
048 YUGOSLAVIA 5 3 2 048 YOUGOSLAVIE 1135 57 785 313 
13 052 TURKEY 3 2 052 TURQUIE 331 35 263 
058 SOVIET UNION 3 3 
9 
058 U.R.S.S. 515 18 499 
331 060 POLAND 26 19 060 POLOGNE 1958 4 1823 
062 CZECHOSLOVAK 2 i 2 062 TCHECOSLOVAQ 278 107 276 064 HUNGARY 3 2 064 HONGRIE 359 252 
202 CANARY ISLES 1 
3 
1 202 CANARIES 135 
278 48 135 204 MOROCCO 4 
1 
204 MAROC 324 82 7 208 AL IA 11 10 208 1654 1585 
1 212 A 10 2 10 212 546 59 545 41 216 L 2 
7 
218 100 
3 4 3 220 E 8 1 220 1096 36 1050 
224 SUDAN 4 1 3 224 SOUDAN 370 50 320 
266 LIBERIA 1 
1 
1 266 LIBERIA 105 10 205 95 272 IVORY COAST 1 272 COTE IVOIRE 205 
314 GABON 1 1 2 314 GABON 149 2 149 210 334 ETHIOPIA 2 334 ETHIOPIE 212 2 350 UGANDA 4 4 350 OUGANDA 266 
9 
266 
352 TANZANIA 1 
1 
1 352 TANZANIE 115 
42 
2 104 
382 ZIMBABWE 4 3 382 ZIMBABWE 253 59 2 2 152 15 390 SOUTH AFRICA 8 5 
--~-L i 
3 390 AFR. DU SUD 1238 897 
... --9~-- 320 400 USA 12 9 1. 400 ETAT8-UNIS - - ·- 890- ---450- 1 -284 · -147 
-~··-·- ·----~----
~-cANADA- ---4·- -- -3. 
1 
1 404 CANADA 307 129 68 5 104 Ii 448 CUBA 3 1 1 448 CUBA 182 87 28 61 
464 JAMAICA 2 2 464 JAMAIQUE 178 8 170 
472 TRINIDAD,TOB 8 8 
1 ~ i~t?LAD,TOB 111 11 3 111 22 508 BRAZIL 2 
1 3 
1 148 
95 
112 
4 512 CHILE 4 
4 
512 CHILI 154 48 2 3 9 604 LEBANON 4 604 LIBAN 482 26 
32 
451 
608 SYRIA 3 Ii 3 608 SYRIE 406 18 356 33 612 IRAQ 14 5 812 K 1114 458 
23 
823 
616 !RAN 53 21 i 32 616 4860 1458 3 3378 824 ISRAEL 6 ·4 824 468 39 417 
1 828 JORDAN 3 i 3 1 628 DANIE 253 12 78 5 4 2 240 632 SAUDI ARABIA 18 14 632 ARABIE SAOUD 1541 58 1356 42 
638 KUWAIT 17 1 16 638 KOWEIT 1104 75 
7 
1029 
644 QATAR 2 1 1 644 QATAR 109 12 2 90 647 U.A.EMIRATES 8 1 5 647 EMIRATS ARAB 326 34 292 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 150 150 Ii 662 PAKISTAN 1 
1 
1 i 662 PAKISTAN 199 58 191 680 THAILAND 15 13 680 THAILANDE 1267 1211 20 
265 
266 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Besllmmung Mangen 1000 kg Ouantll!s Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs OesUnallon DesUnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark 'E>J..OOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).)\dl)o 
3005.20 3005.20 
701 MALAYSIA 5 4 
1 
701 MALAYSIA 727 473 249 5 
706 SINGAPORE 6 5 706 SINGAPOUR 296 5 267 24 
706 PHILIPPINES 2 2 706 PHILIPPINES 170 3 165 2 
726 SOUTH KOREA ·5 6 728 COREE DU SUD 718 7 
3 
709 2 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 222 6 213 
14 738 TAIWAN 5 4 738 TAI-WAN 361 18 329 
740 HONG KONG 9 8 740 HONG-KONG 750 1 727 21 
800 AUSTRALIA 6 5 800 AUSTRALIE 261 22 250 9 
1000 WO R LO 78 28 so 33 413 2 29 • 1000 MON DE 88157 24775 8120 2500 1748 48807 44 1076 
1010 INTRA-EC 39 3 45 32 141 1 5 • 1010 INTRA-CE 40055 9979 2838 2007 1879 23511 22 182 
1011 EXTRA-EC 37 23 5 1 272 1 24 • 1011 EXTRA-CE 46099 14798 3477 493 69 25097 22 914 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 2 25 
1 
4 : 1021 A EL E 10510 8311 38 118 22 175 1030 CLASS 2 34 6 1 180 7 . 1030 CLASSE 2 23585 3827 3412 34 248 
1031 ACP Js83J 6 1 
33 
10 . 1031 ~~s<re' 2885 271 749 20 337 1040 CLA 27 . 1040 3 3418 238 15 28 
3005.25 BLOOIMlllOUPING REAGENTS 30DU5 BLOOD-GROIJPIH(l REAGENTS 
REACTFS POUR DETERIIINATION DES GROUPES OU FACTEURS wtGUINS REAGEIIZIEII ZUII BESTIIIIIEN DER BLUTGRUPPEN ODER .fAKTOREN 
001 FRANCE 6 5 Ii 1 2 001 FRANCE 980 526 88 3 1 371 83 2 002 BELG.-LUXBG. 11 1 Ii 002 BELG.-LUXBG. 351 223 1409 34 ~ ~ew~~~ ~-~-_j --- .. 1 &- ---- ---- &. 5 ~ ~~Wi:f.MAGNc - 1596 135 19 2 140- 27 - ---· 6 78 2 - ·- -- - 1 -- - - . 85B - 79 354 78 205 
005 ITALY 59 7 49 1 2 005 ITALIE 2480 1537 171 
11 
609 44 42 119 006 UTD. KINGDOM 3 2 006 ROYAUME-UNI 342 188 3 
7 
88 34 14 009 
4 4 
009 GRECE 122 81 
2 17 030 030 SUEDE 288 213 
1 1 7 
54 
038 LAND 8 8 038 SUISSE 680 520 93 58 
038 A 3 3 038 AUTRICHE 1204 1126 5 73 Ii Ii 042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 304 202 7 
2 
78 
046 YUGOSLAVlA 2 
1 
046 YOUGOSLAVIE 199 98 13 77 9 
058 SOVIET UNION 1 058 U.R.S.S. 112 69 43 
060 POLAND 1 
3 
060 POLOGNE 384 330 
178 
34 
206 ALGERIA 3 206 ALGERIE 179 2 
220 EGYPT 1 30 220 EGYPTE 106 102 5 359 224 SUDAN 31 
1 
224 SOUDAN 496 137 
2 288 NIGERIA 3 
1 
2 288 NIGERIA 133 77 53 
302 CAMEROON 2 1 
5 1 
302 CAMEROUN 139 so 89 277 2 155 3 1 400 USA 7 1 400 ETATS-UNIS 574 130 8 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 140 140 
2 816 IRAN 2 2 
1 4 22 1 816 IRAN 293 291 6 34 27 632 SAUDI ARABIA 29 1 632 ARABIE SAOUD 469 143 Ii 259 732 JAPAN 
1 1 
732 JAPON 358 346 
12 
2 2 
2 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 148 112 15 5 
1000 WORLD 338 50 168 7 5 14 11 10 • 1000 MON DE 15255 8309 1031 97 450 3204 1680 45 439 
1010 INTRA-EC 181 18 134 1 1 12 • 7 • 1010 INTRA-CE 6877 2787 3IO 12 151 2827 371 42 347 1011 EXTRA-EC 155 34 34 7 5 1 71 3 • 1011 EXTRA-CE 8378 5542 871 85 298 378 1309 3 92 
1020 CLASS 1 44 20 14 5 1 3 1 . 1020 CLASSE 1 4124 3039 81 8 284 387 327 3 35 
1021 EFTA COUNTR. 30 16 13 
7 
1 
2 
. 1021 A EL E 2372 2006 21 1 7 173 142 22 
1030 CLASS 2 109 12 20 68 . 1030 CLASSE 2 3569 1915 599 n 15 8 898 57 
1031 ACP s<ra 41 3 5 33 . 1031 ACP Jre' 1025 365 198 1 3 4 450 4 1040 CLA 2 1 1 . 1040 CLA 3 684 588 12 1 83 
3005JO OPACFYINQ PREPARATIONS FOR X-RAY EWIJNAllONS AND DIAGNOS1lC REAGENTS 3005.30 OPACIFYINO PREPARATIONS FOR X-RAY EWIJNATIONS AND DIAGNOS11C REAGEIITI 
PREPARATIONS OPACFWITES POUR EWIENS RADIOGJWIHIQUES ET REACTFS DE DIAGNOSTIC ROENTGENKONTRASTIIIT1E. UHD DIAGNOST1SCHE lllTTB. 
001 FRANCE 13 8 
258 11 13 
7 
11 
001 FRANCE 1094 98 
1702 
7 69 3 906 22 13 002 BELG.-LUXBG. 481 182 5 002 BELG.-LUXBG. 5845 2168 106 316 
5 
1329 2 
003 NETHERLANDS 93 40 48 1 Ii 6 003 PAYS-BAS 2874 950 1215 115 375 588 1 004 FR GERMANY 739 Ii 710 14 6 004 RF ALLEMAGNE 6612 333 2247 196 24 3748 22 005 ITALY 20 2 44 1 9 2 005 ITALIE 1503 47 2175 100 966 39 57 006 UTD. KINGDOM 95 47 1 6 006 ROYAUME-UNI 3273 648 61 129 596 21 007 IRELAND 13 7 
5 
007 IRLANDE 806 181 203 Ii 27 2 006 ARK 20 10 
4 
5 006 DANEMARK 735 207 
13 4 
317 
009 E 98 90 2 009 GRECE 1323 1139 7 160 
3 024 D 3 3 
2 1 
024 ISLANDE 123 84 
107 
58 
17 028 y 10 6 028 NORVEGE 524 115 
13 
245 40 
030 N 10 8 
5 
2 030 SUEDE 872 197 
110 
10. 
1 
584. ~ 032 D 8 1 39 3 2 032 FINLANDE 695 23 992 18 487 038 RLAND 89 38 8 2 036 SUISSE 3140 1294 433 20 383 
106 038 IA 78 59 17 
28 
038 AUTRICHE 1965 1349 198 19 54 1 238 
040 GAL 41 5 8 
3 
040 PORTUGAL 813 244 151 178 17 223 
7 042 4 1 
213 
042 ESPAGNE 411 28 18 1 358 
046 VIA 265 52 
1 
046 YOUGOSLAVIE 2197 1937 200 
10 
60 
052 TURKEY 1 052 TURQUIE 280 4 
4 
268 
060 POLAND 20 
2 2 2 
20 060 PO 196 83 
3 
109 
082 CZECHOSLOVAK 8 082 TC OVAQ 362 206 99 53 
084 HUNGARY 40 3 3 34 084 HO 1084 130 8 893 55 
068 BULGARIA 4 4 
5 j 068 BULG 131 118 40 109 13 15 206 ALGERIA 21 8 
2 
206 ALGER 384 187 
17 
15 
218 LIBYA 8 5 1 218 LIBYE 506 279 2 4 206 
Bestlmmung 
Destination 
---Export 
Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung 
t----"T"""----r-----.---..----r---"""T"----,.----"T"""----r------1 Destination Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.lldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
3005.30 
4 
3 
2 
85 
17 
2 
15 
6 
1 
4 
4 
3 
2 
3 
3 
9 
568 
17 
J 
10 
1000 W O R L D 3520 1712 
1010 INTRA-EC 1550 389 
1011 EXTRA-EC 1971 1343 
1020 CLASS 1 1434 1035 
1021 EFTA COUNTR. 237 117 
1030 CLASS 2 484 295 1:m ~Ers's63a '3 11 
3005.40 DENTAL ALLOYS, CEIIEIITS AND OTHER FllJNGS 
CIIIENTS ET AUTRES PROOUITS D'OBTURATION DENTAIRE 
g& ,~~~UXBG. fl 42 
003 NETHERLANDS 58 20 
004 FR GERMANY 104 
005 ITALY 62 
008 UTD. KINGDOM 32 
007 IRELAND 9 
008 DENMARK 9 
009 GREECE 34 
028 NORWAY 5 
030 SWEDEN 21 
032 FINLAND 32 
038 SWITZERLAND 48 
038 AUSTRIA 28 
040 PORTUGAL 5 
042 SPAIN 6 
~ li/~~Y_!A____ -{ 
208 ALGERIA 8 
220EGYPT 2 
390 SOUTH AFRICA 3 
400 USA 176 
404 CANADA 9 
448 CUBA 4 
508 BRAZIL 4 
512 CHILE 1 
528 ARGENTINA 6 
808 SYRIA 2 
616 IRAN 72 
624 ISRAEL 10 
632 SAUDI ARABIA 3 
701 MALAYSIA 3 
708 SINGAPORE 7 
732 JAPAN 7 
740 HONG KONG 3 
800 AUSTRALIA 11 
26 
11 
Ii 
3 
1 
14 
1 
18 
18 
1 
1 
- - I 
6i 
3 
2 
3 
1 
6 
1 
I 
i 
5 
2 
5 
4 
2 
4 
4 
13 
6 
5 
1184 
1022 
142 
70 
64 
67 
2 
5 
5 
10 
33 
21 
8 
2 
12 
2 
2 
5 
1 
1 
2 
Ii 
1 
3 
19 
3 
3 
3 
16 
2 
• ·--·--· __ _L..........,._ _____ -~--_a...----~---
2 
8 
4 
i 
2 
408 
70 
338 
274 
41 
28 
2 
37 
12 
1 
1 
23 
5 
2 
20 
5 
1 
1 
__ 1 _____ _ 
- 1 
33 
27 
8 
5 
4 
2 
3 
9 
14 
9 
8 
12 
4 
4 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
11 
3 
1 
Ii 
1 
5 
3 
1 
5 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
7 
4 
181 
47 
135 
46 
8 
68 
21 
21 
20 
2 
23 
18 
3 
7 
3 
17 
2 
3 
30 
3 
4 
2 
2 
i 
3 
79 
5 
2 
1 
66 
7 
3 
2 
5 
1 
1 
5 
14 
13 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
5 
3005.30 
220 EGYPTE 601 551 
288 NIGERIA 342 255 
390 AFR. DU SUD 2178 1364 
400 ETATS-UNIS 4987 1505 
14 
9 
ffl fi~ru>J'E ffl 26 97 
442 PANAMA 344 344 . 
Ii 
448 CUBA 215 73 24 • 
COLOMBIE-----44 ... 5~--- 3-----. 
484 VENEZUELA 889 828 3 
500 EQUATEUR 218 213 3 
504 PEROU 173 173 
508 BRESIL 325 157 
524 URUGUAY 115 103 
528 ARGENTINE 186 3 
604 LIBAN 284 108 
808 SYRIE 130 81 
612 IRAK 473 38 
616 IRAN 1870 1831 
624 ISRAEL 585 362 
826 JORDANIE 155 56 
632 ARABIE SAOUD 1529 431 
636 KOWEIT 449 212 
647 EM 232 26 
662 PA 305 104 
680 393 111 
700 IN E 618 147 
701 MALAYSIA 184 70 
708 SINGAPOUR 233 86 
708 PHILIPPINES 115 94 
728 COREE DU SUD 485 198 
732 JAPON T5349 12593 
736 T'AI-WAN 732 482 
740 HONG-KONG 359 186 
800 AUSTRALIE 3997 2307 
804 NOUV.ZELANDE 820 283 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
: 18U~~3 
79983 
23868 
lfflJ 
8138 
15455 
820 
2217 
38832 
5918 
32713 
23308 
3287 
8693 
404 
713 
3005.40 DENTAL ALLOYS, CEIIEIITS AND OTHER FUINGS 
ZAHNZEIIENT UND ANDERE ZAHNFUELLS10FFE 
g& ~~~UXBG. ffl3 3~ 
003 PAYS-BAS 2523 1133 
004 RF ALLEMAGNE 2200 
005 ITALIE 3342 
008 ROYAUME·UNI 1530 
007 IRLANDE 142 
008 DANEMARK 649 
009 GRECE 369 
028 NORVEGE 340 
030 SUEDE 1585 
032 FINLANDE 481 
038 SU 3708 
038 A 1168 
040 144 
042 364 
048 Y VIE -732 
052 TURQUIE 162 
208 ALGERIE 239 
220 EGYPTE 322 
390 AFR. DU SUD 117 
400 ETATS-UNIS 10031 
404 CANADA 372 
448 CUBA 1203 
508 BRESIL 149 
512 CHILI 282 
528 ARGENTINE 210 
808 SYRIE 104 
616 IRAN 2052 
624 ISRAEL 237 
632 ARABIE SAOUD 118 
701 MALAYSIA 219 
708 SINGAPOUR 285 
732 JAPON 461 
740 HONG-KONG 152 
800 AUSTRALIE 495 
1500 
922 
44 
596 
161 
160 
1058 
159 
3177 
1050 
51 
241 
----691-
86 
233 
35 
4048 
289 
466 
115 
271 
~ 
ffl 
24 
22 
87 
422 
96 
355 
153 
3 
177 
1 
4 
38 
81 
661 
Ii 
17 
~ 
117 
3 
5 
8979 
5478 
3502 
1672 
1354 
1796 
31 
33 
118 
803 
739 
824 
186 
18 
3 
97 
1 
65 
114 
23 
29 
59 
-- 7-
239 
7 
65 
11 
1 
4 
1 
21 
11 
7 
8 
5 
10 
Ii 
76 
29 
26 
1 
22 
2 
13 
4893 
2817 
2378 
985 
741 
396 
20 
995 
101 
5 
45 
201 
119 
13 
6 
245 
32 
3 
6 31---
2 
48 
2 
Ii 
6 
5 
1 
2 
Ii 
7 
5 
10 
7 
1327 
1029 
298 
224 
206 
74 
2 
1148 
539 
404 
874 
296 
2 
1 
29 
10 
14 
1 
Ii 
495 
1 
4 
175 
7 
101 
37 
85 
24 
23 
41 
26 
25 
109 
64 
43 
5 
16 
Ii 
21 
22 
10 
36 
70 
809 
3410 
208 
68 
118 , 
14 
9 
93 
49 
~ 
182 
97 
967 
230 
191 
201 
201 
10 
85 
113 
3 
131 
2426 
118 
155 
1885 
332 
25313 
8810 
18703 
11785 
2218 
4444 
336 
474 
889 
138 
416 
598 
83 
~ 
97 
70 
295 
291 
112 
37 
61 
77 
- - --- -- 3-
3 
65 
82 
82 
5291 
70 
736 
31 
7 
1177 
31 
82 
14 
186 
22 
53 
136 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.lldba 
Ii 
87 
82 
25 
17 
17 
8 
Ii 
1 
i 
72 
3 
. . 
----·----
5 
531 
118 
413 
409 
292 
3 
1 
2 
18 
17 
194 
10 
1 
100 
112 
24 
16 
65 
267 
268 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantl16s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E),).dl)a Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E},).dl)a 
m.40 3005.40 
1000 WORLD 1008 301 184 83 83 21 347 • , 1000 Ml ON DE 45358 23694 m1 934 4130 352 11828 11 825 1 1010 INTRA-EC 410 115 90 44 44 18 94 5 , 1010 INTRA-CE 17830 8449 2788 484 3282 282 2334 10 241 i 1011 EXTRA-EC 599 188 95 39 19 3 253 4 , 1011 EXTRA.CE 27529 15245 994 450 869 90 9494 1 385 
1020 CLASS 1 361 157 16 30 13 1 141 3 • 1020 CLASSE 1 20309 11906 388 365 558 63 6652 359 
1021 EFTA COUNTR. 135 52 10 25 1 1 44 2 .1021AELE 7455 5680 232 287 54 62 882 i 258 i 1030 CLASS2 233 26 79 10 6 2 110 • 1030 CLASSE 2 5885 2606 552 65 309 27 2099 25 
1031 ACP Js63J 21 
3 
12 2 7 • 1031 a.er§ 257 26 66 20 21 124 1040 CLA 6 3 • 1040 3 1331 533 55 743 
30ll5JO FIRST..W BOXES AND ms 3005JO FIRST-Al> BOXES AND ms 
TROUSSES ET BOITES OE PIWIIIACE POUR PREIIIERS SOINS TASCHEN UND DERGL,FUER ERSTE HIU'E AUSGESTATTET 
001 FRANCE 22 1 
8 
6 14 1 001 FRANCE 183 16 
97 
2 59 86 20 
002 BELG.-LUXBG. 28 4 i 7 j 9 002 BELG.-LUXBG. 180 40 20 17 62 26 003 NETHERLANDS 15 4 i 3 003 PAYS-BAS 221 55 16 j 66 004 FR GERMANY 2 2 3 1 004 RF ALLEMAGNE 145 18 92 10 36 005 ITALY 5 005 ITALIE 459 432 
14 2 i 9 j 006 UTD. KINGDOM 3 3 
10 
006 ROYAUME-UNI 114 35 55 
135 007 IRELAND 10 
19 i 007 IRLANDE 140 190 13 10 5 2 036 SWI RLAND 20 036 SUISSE 226 
.. 
11 
036 A 34 34 i 036 AUTRICHE 416 408 48 2 2 042 SP 5 3 042 ESPAGNE 142 49 6 39 
058 UNION 
. L ... Ii 058 U.R.S.S. 207 j 207 2 i 138 i 286 IA--------- ---10.-·-- . •--·-+-- 283 NIGERIA 149 2 390 SOUTH AFRICA 1 
3 
1 3 AFR. DU SUD 129 
104 
25- -104---· . - : · 
432 NICARAGUA 3 2 5 432 NICARAGUA 104 115 38 515 632 SAUDI ARABIA 13 6 632 ARABIE SAOUD 181 75 
732 JAPAN 732 JAPON 192 192 
1000 WORLD 287 95 21 13 18 23 108 1 5 • 1000 Ml ON DE 5085 1235 1808 172 143 173 1444 11 99 
1010 INTRA-EC 90 15 12 2 14 21 21 i 5 , 1010 INTRA.CE 1505 172 717 13 90 150 320 7 9i 1011 EXTRA-EC 187 80 14 11 4 2 80 • 1011 EXTRA.CE 3574 1063 1091 52 23 1124 4 
1020 CLASS 1 90 81 1 5 20 3 • 1020 CLASSE 1 1516 694 382 45 4 2 328 1 60 
1021 EFTA COUNTR. 74 57 1 1 
.. i 13 2 . 1021 A EL E 842 639 22 13 4 2 105 3 57 1030 CLASS 2 99 18 13 7 54 2 • 1030 CLASSE 2 1767 361 488 73 48 21 736 39 
1031 Af.rJs63J 22 1 6 2 13 • 1031 ACP~ 401 17 172 7 1 1 169 3 11 1040 C 5 5 • 1040 CLAS 3 291 8 223 60 
3097 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 3097 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
IWICHANDISES DU CIIAP.30,TIWISPORTEES PAR IA POSll WAREN DES KAP.30, II P051YERKEHR IIEFO£ROEJlT 
3097.00 GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 3097.GO GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST 
IIARCIIANDISES DU CIIAP.30,TRAIISPORTEES PAR IA POSll WAREN DES KAP .30, II P051YERKEHR IIEFO£ROEJlT 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 211 185 26 
236 UPPER VOLTA 236 HAUTE-VOLTA 158 158 
314 GABON 314 GABON 105 105 
372 REUNION 372 REUNION 157 157 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 154 154 
462 MARTINIQUE i i 462 MARTINIQUE UI 115 127 478 NL ANTILLES 478 ANTILLES NL 1 
736 TAIWAN 2 2 736 TAI-WAN 875 
138 
875 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 136 
1000 WORLD 4 4 • 1000 Ml ON DE 2682 1595 • 1077 2 1010 INTRA-EC 4 4 , 1010 INTRA.CE 330 262 i 88 2 1011 EXTRA-EC , 1011 EXTRA.CE 2353 1334 1011 
1020 CLASS 1 
3 3 
• 1020 CLASSE 1 179 110 5 84 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 2159 1218 3 940 
1031 ACP (63) • 1031 ACP (63) 473 445 28 
Januar - uezE>moer 1983 Export Janvier - Dt!cemorel983 
BesUmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Werle 1000 ECU 
fl01 GUANO AND OTHER NATURAL ANIIIAL OR VEGETABU FEll1IJSERS, YlllE1llER OR NOT ll1XED TOGETHER, BUT NOT CIIEIIJCAIJ.Y TREATED fl01 
GUANO ET AUTRES EJIGIWS NATUREU D'ORlGINE ANIIIA1E OU VEGETAI!, IIEIIE IIB.ANGES, NON EWORES CHIIIIQUEIIENT 
GUANO AND OTHER NATURAL ANIIIAL OR VEGETABLE FEIITI.JSERS, 1IHETIIER OR NOT ll1XED TOGETllEII, BUT NOT CIIEIIJCAIJ.Y TREATED 
GUANO UND ANDERE NATUEIUJCIE TIERJSCIIE ODER PfUIIZI.. DUENGEIIIT1EI., NIClfT CHEIIJSCII BWSS1ET 
fl01.00 GUAND AND OTHER NATURAL OR VEGETABLE FER1IJSERS, IHE1llER OR NOT IIIXED BUT NOT CIIEIIJCAIJ.Y TREATED flD1.00 GUANO AND OTHER NATURAL OR VEGETABLE FEIITI.JSERS, IHE1llER OR NOT ll1XED BUT NOT CIIEIIJCAU.Y TREATED 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATUREU D'ORJGJNE ANIIIA1E OU VEGETAI!, IIEIIE IIB.ANGES, NON EWORES CHDIIOUEIIENT GUANO UND ANDERE NATUERUCIE TIERJSCIIE ODER PfUIIZI.. DUENGElllT1EI., NIClfT CHEIIJSCII BEARBEITET 
001 FRANCE 32434 2308 10087 937 19100 2 001 FRANCE 1812 37 • 1008 95 667 5 
002 BELG.-l.UXBG. 2178 95 381 15 1685 • • . . 
Valeura 
002 BELG.-l.UXBG. 54102 1966 3029
598
' 73 49034 
11120
, 
2
, 
003 NETHERLANDS 75647 83837 90 
004 FR GERMANY 27744 • 1473 1306 21504 3338 123 
003 PAYS-BAS 1526 964 71 13 . 475 3 --~~-.~--
005 ITALY 3032 2026 940 . 1 65 
006 UTD. KINGDOM 9262 • 1 2124 40 3 __ 
2630 
•. __ 1119i ___ :----- '. 
007 IRELAND 2630 • • -------~- ---i- 2 39 
004 RF ALLEMAGNE 2818 • __ 2!3 ___ -134--1281--tt48--3f = ~~1UME-lJNl-----1~---129- 1 2 898 9 l . . 
007 IRLANDE 249 • 249 
030 SUEDE 100 73 2 10 
192 
~ 1miLAND---21fflr- -2~3-- 151~i 3006 123 111 
038 AUSTRIA 4346 818 97 1650 1781 
= ~~~~RY Jgl 1 eog 3219 
= ~~DI ARABIA 11ff 109 358 352 250 
732 JAPAN 237 234 
lffiW!cP = fflff 1011 EXTRA-EC 34498 4198 
1020 CLASS 1 27901 4085 
1021 EFTA COUNTR. 28119 4081 
1030 CLASS 2 5995 110 
1040 CLASS 3 801 1 
flDZ lllNEIW. OR CIElllCAL FEll1IJSERS, NITROGENOUS 
ENGIWS lllNEIWJl OU CHllllQUES AZOTES 
flDZ.10 NATURAL SODIUII NITRATE 
NITRATE DE SOOIIJII IIATURB. 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
388 MALAWI 
1000 WOR LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (83) 
853 
2522 
4695 
3488 
500 
12658 
11868 
987 
757 
512 
24800 
6041 
18559 
16565 
15300 
1395 
800 
3 
3 
3 
22585 
13680 
8905 
5051 
4658 
3854 
149 
195 
149 
48 
flDZ.15 UREA 111H > 45% NITROGEN CONTEIT Of DRY .ANHYDROUS PROOUCT 
UREE, TENEUR EN AZOTE DE Pl.US DE 45% DU PRODUIT AIIHYDRE SEC 
243873 
65665 
8730 
55185 
13949 
84758 
41018 
13031 
1020 
42802 
8488 
1699 
19353 
31993 
14957 
2480 
10025 
- 705-
7~ 
2500 
10324 
= 20371 4484 
849 
ffl 
2140 
8028 
11800 
34715 
13881 
2210 
3758 
1571 
10982 
12582 
2 
4441 
3130 
1575 
1 
. - 5 
mi 
785 
150 
847 
1028 
69 
574 
8209 
5447 
2452 
100!)0 
~ 
2500 
2839 
9482 
4000 
3984 
837 
11600 
5737 
1891 
-----
1000 
3057 
50 
1650 
14957 
10000 
7468 
10000 
500 
1493 
73895 
71518 
2379 
1904 
1904 
475 
81 
83 
83 
143440 
2230 
40589 
19259 
14480 
439 
18301 
2298 
m20 
2480 
--25 
38079 
903 
150 
10181 
to 
497 
5000 
9 
33751 
33828 
123 
114 
114 
9 
848 
2521 
4441 
3488 
500 
12180 
11302 
878 
694 
510 
28098 
1783 
9855 
1514 
4039 
18 
1 
700 
87 
5 
12 
12 
80 
5 
48 
38 
3 
3054 
2760 
294 
142 
25 
152 
5 
1 
24 
195 
134 
60 
80 
2 
4804 
29539 
2 
1982 
11515 
10 
22080 
74 
9543 
10484 
7094 
7094 
27081 
20166 
4181 
2650 
42414 
2712 
1334 
22905 
40 
40 
40 
39 
038 SUISSE 1978 355 1223 334 12 54 
038 AUTRICHE 503 255 18 191 41 
= ~8~iW:!E 1~83 2gg 1249 
400 ETATS-UNIS 123 
22
. 
68
• 123 
832 ARABIE SAOUD 237 83 35 29 
732 JAPON 108 87 19 
• 1000 U ON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
15544 
10007 
5538 
31n 
2878 
2072 
285 
1988 
1274 
712 
~ 
23 
flDZ lllNEIW. OR CIIEIIICAI. FEIITI.JSERS, NITROGENOUS 
2977 
802 
2175 
1453 
1280 
438 
285 
lllNEIW.ISCIIE ODER CIEJllSCHE 8TICDTOFfDIIEII 
flDZ.10 NATURAL SODIUII NITRATE 
NATUEAUCIER NATRONSALPETER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
388 MALAWI 
• 1000 U ON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (83) 
142 
412 
912 
811 
100 
2305 
2090 
214 
165 
103 
4 
4 
4 
1 
3973 
2068 
1905 
577 
525 
1328 
23 
28 
23 
5 
flDZ.15 UREA WITH > 45% NITROGEN CONTEIT Of DRY .ANHYDROUS PROOUCT 
IWINSTOff 111T 81lCKSTOFF UEB£R 45% DES WASSERFREIEII STOFfES 
001 FRANCE 39n4 5628 
002 BELG.-l.UXBG. 8531 2018 
003 PAYS-BAS 1441 413 
004 RF ALLEMAGNE 9298 
005 IT ALIE 2320 
006 ROYAUME-UNI 10433 
007 IRLANDE 6965 
008 DANEMARK 2141 
009 GRECE 183 
030 SUEDE 8230 
036 SUISSE 1478 
695 
345 
1440 
~ 
625 
588 
12 
98 
1369 
923 
322 
3302 
3078 
228 
53 
53 
173 
14 
17 
17 
24020 
346 
8782 
3026 
2319 
80 
2344 
349 
2354 
2297 
58 
57 
57 
137 
410 
873 
811 
100 
2222 
2031 
190 
148 
102 
4559 
296 
1n3 
245 
629 
4 
1 
744 
298 
448 
334 
80 
112 
34 
19 
15 
15 
753 
3109 
2 
258 
2577 
3 
3281 
192 
192 
= 832 421 
6817 
~ 788 038 AUTRICHE 398 040 PORTUGAL 2787 
~ = 5 ___ 449 
157 
540 
11 
217 
1969 -- 2812 
378 
4 
20 
ugg - · ~t 
202 378 
204 M 1587 
208 ALGERIE 141 
224 SOUDAN 12525 
232 MALI 324 
238 HAUTE-VOLTA 408 
248 SENEGAL 1533 
272 COTE IVOIRE 1890 
284 BENIN 670 
288 NIGERIA ;3555
72 302 CAMEROON . 4 
318 CONGO 120 
322 ZAIRE 1n 
328 BURUNDI 149 
342 SOMALIE 405 
346 KENYA 1171 
370 MADAGASCAR 2283 
2 
80 
162 
33 
187 
248 
2 
1583 
758 
174 
408 
449 
1890 
669 
849 
117 
2281 
1589 
1040 
1823 
75 
238 
6175 
150 
27 
1869 
2 
115 
923 
139 
17 
1 
3 
3 
13 
1 
15 
18 
1i 
15 
15 
269 
~-~~~ 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung 
t----...... --...... ----.------,,-----,---....,...--..... ---.----...... ---1 Destination 
Werle 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danrnark 'E),).dba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. 
'1112.15 '1112.15 
378 ZAMBIA 15302 15302 378 ZAMBIE 2485 2485 
400 USA 135349 1229 134120 400 ETATS-UNIS 22208 225 21981 
404 CANADA 37816 2052 27600 7964 404 CANADA 5734 277 4426 
~! a8~'bD~LA = M83 255 :Ji GUATEMA§" ~a ~ 47 
436 COSTA RICA 1249 130 1119 436 CA 218 29 189 
2000 643 462 UE 391 271 
1031 
14 
120 
270 
Janvier - D~cembre 1983 
Valeurs 
UK Ireland Danmark V.lldba 
2 
-
__ t45811G~U!A~D~EL~OfUieP!=-E ___ 14i73~-~r--~--~--,~400J-~~7~3---~--i---i __ _iU458l UPE 105 91 
:~ M 1fflg 500 1980 492 M 1~ ll6 1fJ 
518 2503 91 2412 ~~----1m--~t---:-~j-~i404~---j--.~---;...-_ __.;. __ ~1 __ _ 24 AY 6928 1012 59 8 524 URUGUAY 
~! l~L f~g f 9827 2~ sf 12 ~! l~~L ' 1471 3001 1J ~ ~MMIRATES 562m soag ~ 107600 ~ 30650 m rNtti'~TS ARAB 1a.J 537t 15178 JU 
rag ~5bi~IA mw 15000 . 11~ . 132 
12007
. rag ~5b~:riE 2234 
2392
. 
1581 
13691
. 
720 CHINA 238864 38150 15750 88795 88157 5 720 CHINE 6420 12928 
73a JAPAM__ 1195 . . . 1195 732 JAPON 
93
. . 195 
740 HONG Komr----794---540--------- _254_____ 740 HONG-KONG 52 
1000 WOR LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
11U AIIIIONIUII NITRATE 
NITRAlE D'AIIUONIUII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELANO 
009 GREECE 
024 ICELAND 
030 S 
036 S 040 p 
042 
052 
202 CA RY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
228 MAURITANIA 
240 NIGER 
260 GUINEA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
504 PERU 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
B40 BAHRAIN -
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
809 N. CALEDONIA 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1179209 
507025 
1372183 
294077 
72463 
828241 
178232 
249865 
503213 
9873 
123095 
58471 
18839 
251663 
4412 
7014 
2500 
11314 
10810 
~ 
39828 
1356 
28692 
7590 
3978 
ffi8 
1144 
395 
620 
12623 
1178 
3210 
8271 
9795 
~ 
= 720 1300 
774 
2322 
884 
821 
1160645 
9768511 
183789 
70710 
26597 
113080 
24828 
165038 
79480 
85558 
12895 
9159 
34512 
3075 
38151 
~ 
29 
49 
360 
1 
1 
40 
18 
7548 
96 
2301 
20 
25 
2304 
648 
21880 
7817 
14063 
78 
3 
13984 
241 
139381 
8851 
130530 
7899 
5447 
106881 
41264 
15750 
6894 
121861 
1578 
18790 
10843 
590 
6654 
. 1975 
495 
1627 
3388 
231 
28692 
7585 
3978 
2020 
1170 
1144 
249 
620 
12605 
1160 
725 
9686 jig 
9909 
720 
-1110 
774 
18 
36 
821 
287548 
187010 
100538 
7808 
4119 
92729 
20419 
1102.30 IIIXTURE Of AIIIIONIUII NITRAlE AND CALaUII CARBONATE 
274257 
8828 
265629 
19742 
4757 
148092 
29758 
97795 
106 
25 
50544 
9475 
3750 
10307 
39828 
114433 
83900 
50533 
50456 
10630 
75 
74 
988882 
220438 
788425 
199257 
18601 
483011 
80895 
88157 
198958 
1887 
69 
143737 
1125 
2988 
20 
130 
354748 
344651 
10094 
5406 
5406 
4688 
3177 
55144 
45285 
9859 
7968 
1 
1893 
331 
298008 
1368 
6280 
87608 
1931 
7 
500 
5 
13 
30 
396198 
393287 
2912 
2446 
1938 
466 
90217 
47852 
42585 
42263 
31779 
297 
6 
5 
105 
14 
72 
2500 
2001 
106 
18 
222 
5788 
191 
ml 
4501 
1098 
913 
168301--
96693 6= 2712 
= 12007 
' i 
9 
7 
19 
19 
13 
7 
4 
, 1000 M O N D E 285880 26844 19482 40083 
, 1010 INTRA-CE 81065 12596 1479 -1402 
• 1011 EXTRA-CE 204815 14248 17983 38881 
. 1020 CLASSE 1 45723 2212 1219 2742 
. 1021 A E L E 10919 1593 768 7fi7 
. 1030 CLASSE 2 120394 5813 14372 21430 
. 1031 ACP 1631 30288 717 7273 4824 
. 1040 CLASS!: 3 38698 6423 2392 14509 
11U AIIIICNJUII NITRATE 
AIIIIONIUIINITRAT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
228 MAURITANIE 
240 NIGER 
260 GUINEE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
504 PEROU 
512 CHILI 
as ~~W~i 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
840 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
809 N. CALEDONIE 
35 1000 II O N O E 
• 1010 INTRA-CE 
35 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
35 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
62345 
1457 
14200 
6900 
4179 
37962 
489 
1537 
337 
1554 
1556 
321 
704 
4261 
233 
6058 
1590 
ffl 
278 
263 
105 
167 
2930 
262 
598 
1998 
2630 
m 
1293 
2720 
225 
368 
217 
54' 
165 
167 
184811 
149152 
= 26553 5578 
740 
139 
15 
16 
136 
2 
5 
1 
13 
5 
1833 
26 
593 
7 
1 
7 
4732 
1125 
3807 
a: 
3571 
72 
1086 
13945 
316 
4163 
2213 
118 
1401 
264 
101 
320 
638 
48 
6058 
1589 
948 
422 
278 
263 
58 
167 
2925 
257 
165 
2601 
ffl 
1292 
2701 
225 
348 
217 
3 
10 
167 
= 23159 1421 
703 
21738 
4704 
1102.30 IIIXIURE Of AIIIIONIUII NITRATE AND CALaUII CARBONATE 
1449 
4261 
12588 
8828 
5757 
5750 
1489 
8 
7 
151934 
36573 
115381 
31912 
2693 
69758 
13587 
13691 
34372 
230 
11 
20651 
691 
187 
506 
4 
20 
58738 
55283 
1475 
691 
691 
785 
535 
8918 
7506 
1412 
1033 
1 
380 
79 
47203 
232 
1021 
14197 
301 
1 
66 
3 
8 
83135 
62858 
477 
371 
302 
106 
19 
3 
12783 
8700 
8083 
5991 
4685 
68 
3 
3 
17 
5 
12 
337 
296 
34 
5 
92 
1000 
34 
= 634 332 
259 
4768 
1680 
25873 
14809 
- 11D&l 
611 
410 
8773 
4005 
1680 
3 
3 
- -3---
2 
8 
i 
4 
2 
1 
11 
11 
11 
11 
Januar - uezemoer 1983 Export 
- ---~--~·,--- .. - - ---.Janvie.--- 06<:embre 1983 -
--------
Bestimmung 
-· --
.. Mengen -- ------· - - --- 11XJOkg - --- Quantil6s Bestimmung 1000 ECU Valeurs ilesllnattorr· • - · Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E'-'-Gba Nlmexe France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E'-'-aba 
:1111Z.311 IIEWIGE NITRA1E D'AIIIIONIUII ET CARBOHA1E DE CALCrull :1111Z.311 KAWIIIIONSALPETER 
001 FRANCE 249024 9650 
11n04 
136194 101925 
18531 
1255 001 FRANCE 30122 1072 
14834 
16397 12510 
1734 
143 
002 BELG.-LUXBG. 415965 202838 73642 
122847 
3050 002 BELG.-LUXBG. 47675 23187 7598 
14632 
322 
003 NETHERLANDS 395181 155106 67971 
784535 
49257 003 PAYS-BAS 46960 19453 8178 
92021 
4697 
004 FR GERMANY 1366330 4320 55519 499251 27025 004 RF ALLEMAGNE 163551 538 7275 61052 3203 005 ITALY 5127 781 26 
13650 34882 005 ITALIE 674 132 4 1674 4604 006 . KINGDOM 114450 13183 4496 48039 
8393 
006 ROYAUME-UNJ 13687 1371 681 51n 
1419 007 D 28786 3107 9270 2900 5116 007 IRLANDE 4097 353 1333 370 622 
006 K 12484 5na 4694 3303 25 3403 39 006 DANEMARK 1417 680 1002 315 422 -- &-030 24084 19126 030 SUEOE 3325 2314 454--~- . 1~ -----032 Fl 15419 1220 
10945 
4150 10049 032 FINLANDE _ 1709 -- -146-----. --~-
036 S 14653 
~---~-1ii---~:---~------~- ooe-SUTSSE ---- 2268 9636 1832 431 10 3 036 105622--782lli---- 27264 ---- 036 AUTRICHE 13250 3604 
2 2560 755 17168 1801 4 042 ESPAGNE 299 100 2360 197 346 A 17168 346 KENYA 2380 
352 T NZANJA 15000 
8250 
15000 352 TANZANJE 1892 
797 
1892 
404 CANADA 8250 
2500 
404 CANADA 797 
432 416 GUATEMALA 2500 416 GUATEMALA 432 
506 BRAZIL 9000 
1747 
9000 506 BRESIL 1098 
249 
1098 
604 LEBANON 1747 604 LIBAN 249 
624 ISRAEL 3999 4060 3999 4100 624 ISRAEL 655 467 655 544 680 THAILAND 8160 
331 
680 THAILANDE 1011 43 801 PAPUA N.GUIN 1115 565 199 
1693 
801 PAPOU-N.GUJN 150 79 28 
221 804 NEW ZEALAND 4365 1420 1252 804 NOUV.ZELANDE 568 179 166 
1000 WO R LO 2825750 509382 305297 1106134 747322 108306 49256 53 • 1000 MON DE 338990 60621 39898 129387 91027 11698 6371 8 
1010 INTRA-EC 2567348 393983 255741 1048839 742989 106809 39187 53 • 1010 INTRA-CE 308184 46655 32414 121880 90491 11475 5269 8 1011 EXTRA-EC 236401 115399 49558 57294 4333 1897 10069 • 1011 EXTRA-CE 30805 13968 7484 7488 538 223 1102 
1020 CLASS 1 175359 109364 43126 7850 3202 1697 10069 51 • 1020 CLASSE 1 22279 13223 8443 896 385 223 1102 7 
1021 EFTA COUNTR. 159800 98633 43126 7838 95 10069 39 • 1021 A EL E 20553 12095 8443 894 13 1102 6 
1030 CLASS2 63042 6035 8430 49444 1131 2 . 1030 CLASSE 2 6525 743 1041 6590 151 
1031 ACP (63) 34747 684 236 33502 345 • 1031 ACP (63) 4652 92 49 4466 45 
:1102.40 AIIIIONIUII SULPHA1E.fllTRA1E nauo AIIIIONIUIII SIJUIHA 1E.fllTRA 1E 
SUlfONITRA1E D'AIIIIONIUII AIIIIONSULfATW.PE1ER 
002 BELG.-LUXBG. 11288 11265 23 002 BELG.-LUXBG. 1451 1438 13 
007 IRELAND 30644 30644 007 IRLANDE 3378 3378 
334 ETHIOPIA 800 800 334 ETHIOPJE 111 111 
346 KENYA 5100 5100 346 KENYA 629 629 
506 BRAZIL 2000 2000 506 BRESIL 261 261 
528 ARGENTINA 1346 1346 528 ARGENTINE 1n 1n 
604 LEBANON 2155 2155 604 LIBAN 232 232 
701 MALAYSIA 1401 1401 701 MALAYSIA 188 188 
1000 WORLD 58601 58335 1 23 229 2 5 1000 MON DE 8695 6848 3 15 30 1 
1010 INTRA-EC 42329 42075 i 23 229 2 • 1010 INTRA-CE 4883 4840 3 13 30 i 1011 EXTRA-EC 14273 14281 5 1011 EXTRA-CE 1812 1808 2 
1020 CLASS 1 815 815 
7 
• 1020 CLASSE 1 130 130 3 2 1 1030 CLASS2 13458 13446 5 1030 CLASSE 2 1682 1678 
1031 ACP (63) 6400 6400 • 1031 ACP (63) 796 796 
:1102.50 AIIIIONIUII SULPHA1E :1102.50 AIIIIONIUIII SULPHATE 
SULFA1E D'AIIIIONIUII AIIIIONJUIISIR.fAT 
001 CE 261655 13022 
240 
17978 66872 161783 001 FRANCE 15343 998 23 928 4439 8978 002 XBG. 135240 112273 22727 
1799 
002 BELG.-LUXBG. 7237 6188 1026 
138 003 NOS 11064 9240 25 
212 8761 
003 PAYS-BAS 599 459 2 
17 808 004 ANY 17876 
5507 
190 8713 004 RF ALLEMAGNE 1538 
518 
14 699 
005 5556 49 
21405 192 
005 ITALIE 522 4 !loci 17 006 GDOM 67059 14723 30739 
53 
006 ROYAUME-UNI 3824 932 1975 
12 007 21025 175 14300 6497 007 IRLANDE 1193 18 an 286 
006 K 3082 1995 
173615 
1045 23 19 006 DANEMARK 299 207 
10409 
87 2 3 
009 173615 922 487 72 009 GRECE 10409 153 68 8 030 SWEDEN 1481 
245 
030 SUEDE 215 29 036 SWITZERLAND n2a 4681 2802 
14 
036 SUISSE 696 433 234 __ T ___ -.- - -- - -
036 AUSTRIA 10218 2Jlli 204 265 
_ 3172. -- = ~~l.f,lll- - 917- 856 -- 23-- 33- 164 042 SPAIN 2n96 
-1324 -
1497 1333 
118 048 YUGOSLAVIA _ 1409 85 20000 048 YOUGOSLAVJE 138 22 1208 052 lURKEY 163160 143160 052 TURQUJE 9212 8004 
202 CANARY ISLES 26n2 2&n2 202 CANARIES 1159 1159 
204 MOROCCO 43730 
14 2 8155 45 
43730 204 MAROC 1878 
2 3 507 4 1878 212 TUNISIA 8221 5 212 TUNISIE 517 1 
216 LIBYA 38502 30 38365 52 55 216 LIBYE 2996 6 2981 4 5 
220 EGYPT 12292 1 400 12031 230 30 220 EGYPTE 728 2 56 678 45 3 240 NIGER 825 
1200 
425 240 NIGER 104 88 48 248 SENEGAL 3452 
5700 
2252 248 SENEGAL 217 302 129 272 IVORY COAST 5700 
10000 33 - - 15008- 1 272 OIRE 302 41 4 895 2 288 NIGERIA 25042 288 NJ 942 3 302 CAMEROON 5003 
501 
3 5000 302 CA 270 
259 
267 
310 EQUAT.GUINEA 501 
13660 7 
310 GUI 259 
1070 3 352 TANZANIA 13687 230 56 200 352 TAN IE 1073 23 Ii 18 370 MADAGASCAR 1838 6000 1150 370 MAD ASCAR 142 627 93 373 MAURITIUS 6000 373 MAURICE 627 
382 ZIMBABWE 2700 2700 382 ZIMBABWE 149 149 
271 
272 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BestJmmung Mengen 1000 kg Quanttt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs OesUnaflon OesUnaflon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>J.dba Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>lllaba 
3102.SII 3102.50 
=~AFRICA 9780 994 3150 106 6528 2 390 AFR. DU SUD 483 102 139 10 230 2 66307 Bf~ 29251 28532 400 ETAT~NIS 4033 395 2358 1280 404 &ANADA 1273 878 404 CANAD 162 80 102 418 UATEMALA 20003 3500 
16250 
16503 
14108 
416 GUATEMALA 1020 152 
732 
888 
748 428 EL SALVADOR l= 1wg 9960 428 EL SALVADOR 2919 1m 402 432 NICARAGUA 8 7000 432 NICARAGUA 608 1 281 438 COSTA RICA 4705 4705 438 COSTA RICA 201 
1 
201 23 482 MARTINIQUE 4255 34500 6825 4018 462 MARTINIQUE 207 2183 475 183 508 BRAZIL 187828 106820 508 BRESIL 10448 6913 875 
685 512 CHILI 168 59 369 85 22 524 URUGUAY 7162 206 RWUAY 502 19 95 19 600 CYPRUS 12000 1 
604 LEBANON 16330 
126 
1 
31 50 604 LIBAN 3162 83 3162 3 10 812 IRAQ 807 600 812 IRAK 125 49 818 IRAN 25592 87 8932 25475 50 816 IRAN 1413 38 376 1372 5 824 ISRAEL 8935 3 824 ISRAEL 384 8 
828 fRRDAN 4492 6500 4492 5000 eoci 828 JORDANIE 303 370 303 485 51 669 RI KA 12300 
9 
669 SRI LANKA 906 
9 680 ND 1= 11002 17570 111320 680 THAILANDE 6530 872 1247 4602 700 IA 1 
1745 
25006 35235 25 700 INDONESIE 1103 3 103 1097 1589 3 701 YSIA 81600 14820 10000 701 MALAYSIA 2795 665 458 
706 '08£~------ 19030 1125 46255 706 SINGAPOUR 2009 1 977 49 1959 720 CHINA -- - - -- -- 12583 37089 720 CHINE 3389 659 1753 804 NEW ZEALAND 10132 253 320 9558 i 804 NOW.ZELANDE _483 39 30 412 2 
1000 WORLD 1895052 307198 972 508118 442888 135732 1!50 192 2 , 1000 MON DE 109975 18950 123 32121 27878 30842 48 17 
1010 INTRA-EC 898170 151934 455 181805 146493 200211 72 192 2 • 1010 INTRA.CE 40963 1311 38 11354 9211 11004 15 17 1011 EXTRA-EC 1118881 150284 511 318313 298195 435513 71 , 1011 EXTRA.CE 69009 9830 84 20787 18659 19838 31 1020 CLASS 1 ~ 50605 148252 34579 67128 16 2 • 1020 CLASSE 1 17965 3446 8328 2661 3318 10 1021 EFTA COUNTR. JW 15730 516 449 3717 72 14 2 • 1021 A EL E 1897 1496 84 51 339 6 ~ 1030~2 99657 149032 249050 ,JgH 60 • 1030 CLASSE 2 47844 6177 11462 15134 14767 1~~a 70196 7520 509 19201 16925 9 • 1031 ACP sfel 4533 453 78 1076 1470 1451 5 68888 3 19030 12566 37089 • 1040 CLA 3 3401 6 en 665 1753 
11DZ.IO CALCIUII tnRATE WITH < 11% IITROGEN COIIIEIT; CALCIUII IIAGNESIUII tnRATE 31DZ.IO CALCIUll tnRATE 11TH < 11% IITROGEN COHIENT; CALCIIII IIAGNESIUII tnRATE 
tnRATE DE CALCIIII, TENEUR EN AZOTE IIAI. 11%, tnRATE DE CALCIUII ET llAGNESIIJII IWJCIALPEIER, STICUTOFFGEHALT BIS 11 %; IWJCIIAGNESlllllSAIJIETER 
001 FRANCE 8444 7455 21 168 600 001 FRANCE 879 748 2 29 102 002 BELG.-LUXBG. 1843 239 1604 
244 
002 BELG.-LUXBG. 202 26 176 
26 003 NETHERLANDS 5839 5395 ~ f;.~'(lfeBAS 696 670 005 ITALY 2921 2921 
105 
328 328 
14 036 SWITZERLAND 2067 1962 403 036 SUISSE 248 234 56 390 SOUTH AFRICA 1483 1080 
2488 
390 AFR. DU SUD 232 174 335 432 NICARAGUA 2488 4000 432 NICARAGUA 335 433 700 INDONESIA 4000 700 INDONESIE 433 
732 JAPAN 1711 1711 3 90 732 JAPON 181 181 1 14 800 AUSTRALIA 1101 1008 800 AUSTRALIE 197 162 
1000 WORLD 35132 28589 19 128 4533 1718 n 90 , 1000 MON DE 4274 3399 10 11 597 229 9 14 
1010 INTRA-EC 19170 18205 
1i 
21 1652 1068 24 90 • 1010 INTRA.CE 2151 1801 10 2 211 131 3 14 1011 EXTRA-EC 15982 12384 105 2681 850 53 • 1011 EXTRA.CE 2111 1598 14 378 17 5 1020 CLASS 1 8012 7255 105 3 510 53 86 • 1020 CLASSE 1 1104 995 14 1• 76 5 13 1021 EFTA COUNTR. 2178 2073 
19 
105 2678 140 4 • 1021 A EL E 268 252 10 14 376 21 1030 CLASS 2 7929 5088 • 1030 CLASSE 2 1003 595 
S1D2.7I CALCIUII CYAIWIIDE WITH llAX 25% NITROGEN CONTENT 3102.IV CALCIUll CYAIWIIDE IITH IIAX 25% IITIIOGEN CONTENT 
CYAIWIIIJE CALCIQUE, TENEUR EN AZOTE IIAI. 25% IWXSTICUTOFF, STICUTOFFGEHALT 11A1. 25% 
001 FRANCE 5503 4519 984 001 FRANCE 1421 1153 268 
002 BELG.-LUXBG. 
..Sffi 9520 002 BELG.-LUXBG. 2517 2517 005 rrALY 40144 
1 
005 rrALIE 10251 10251 
036 3753 3752 0381u1ssE 920 920 036 1318 1318 038 UTRICHE 322 322 
060 580 560 060 POL E 168 168 062 CZE LOVAK 729 729 062 TCH OVAQ l~ 198 064 HUNGARY 1740 1740 064 HON 498 
400 USA 520 520 400 ETAT IS 185 185 
1000 WORLD 65388 84221 151 1011 • lffl MON DE 18951 18853 31 274 1010 INTRA-EC 55889 54503 150 1011 , INTRA-CE 14319 14014 31 274 1011 EXTRA-EC 9711 9711 1 • 1011 EXTRA.CE 2839 2839 
1020 CLASSc2, 8198 8197 1 . 1020 CLASSE 1 1613 1613 1021 EFTA UNTR. 5217 5216 1 .1021AELE 1288 1288 1030 CLASS2 381 381 
.1030~E2 131 131 1040 CLASS 3 3140 3140 • 1040 E 3 895 895 
1111UO UREA 11TH 1W 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 1111UO UREA 11TH 1W 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
UREE, TENEUR EN AZOTE IIAI. 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC IWINSTOFF, STICUTOFFGEHALT BIS 45% DES WASSERfREIEN 8TOFfES 
1000 WORLD 892 130 8 82 211 309 181 3 • 1000 MON DE 234 40 • 55 32 75 27 1010 INTRA-EC 808 70 i 62 211 298 181 s , 1010 INTRA.CE 117 15 i 55 32 88 27 1011 EXTRA-EC 84 80 13 , 1011 EXTRA.CE 37 25 7 
---
Januar - Dezember 1983 l:xport 
--··-- -· -~- - ----. 
~~- ·----·-- ----~ - - - ----Janvter - 06cembre 1983 
--·- ~-4·.~-- -----
------· 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantil6s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark E.lldOa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).lldOa 
stllZJO NITROGENOUS lllNEJW. 0A CIEIJCAI. FER1IJSERS NOT WITHIN S1112.1NO stllZJO NITROGENOUS lllNEJW. OR CIEIJCAI. FEIITIJSERS NOT IITHlN S1112.1NO 
ENGIWS IIIIIEIWJX OU CHJWQUES AZOTES, AUTRES QUE REPRIS SOUS S1112.10 A IO IIINERAIJSCltE ODER CIEIIJSCIIE 8TlCKSTOFl'DUEN NIClff II stll2.10 BIS IO ElffllAl.lEN 
001 FRANCE 803663 1203 3651 556378 242391 40 001 FRANCE 95233 121 495 87080 27506 31 
002 BELG.-1.UXBG. 17303 10271 83 25 7027 26305 5 002 BELG.-LUXBG. 1667 994 Ii 4 873 2648 48 003 NrctjERLANDS 26484 23 50830 48 003 PAYS-BAS 2718 9 5719 004 FR ERMANY 87085 223 452 15748 55 004 RF ALLEMAGNE 8011 133 43 2171 78 005 ITALY 240 88 1145 1 18 005 ITALIE 137 Ii 104 1 3 008 UTO, KINGDOM 1231 
740 528 008 ROYAUME-UNI 113 zs --~-152 -----007 IRELAND 4899 3831 007 IRLANDE 696 ... -----469- - ------
030 SWEDEN 8200 52 .JI082 
-----
-58---- -Ii---- ---; 090 SUEDE------- --933 --- -11-- 899 32 1 032--FINLANO· - ---- - 2994 
14581 3 
2994 032 FINLANDE 490 
1708 
489 1 
042 SPAIN 14584 
81257 3 
042 ESPAGNE 1709 
10249 31 ffi ~RAGUA 81261 1 400 ETATS-UNIS 10281 1 9459 9459 432 NICARAGUA 1310 1310 
508 BRAZIL 1783 
1249 
1783 508 BRESIL 171 
177 
171 
801 PAPUA N.GUIN 1498 249 801 PAPOU-N.GUJN 209 32 
1000 WO A LD 1044175 27992 931 4480 722228 284494 4009 55 • 1000 II O N D E 124490 3207 138 595 87051 32338 1138 17 
1010 INTRA-EC 920937 11721 823 4214 819011 284445 723 55 • 1010 INTRA-CE 108588 1257 84 552 74045 32321 324 17 1011 EXTRA-EC 123238 18271 118 248 103215 49 3288 , 1011 EXTRA-CE 15903 1950 55 43 13014 12 812 
1020 CLASS 1 1on02 15002 152 B9350 1 3146 51 • 1020 CLASSE 1 13566 1755 21 11151 3 613 15 
1021 EFTA COUNTR. 11754 420 
118 
124 8082 48 3117 11 .1021AELE 1537 55 55 17 899 Ii 560 8 1gf, CLASS 2 15520 1269 88 13865 130 4 • 1030 CLASSE 2 2324 185 18 1883 194 2 1 1 ACP (83) 1996 1249 10 25 811 43 58 • 1031 ACP (83) 347 1n 3 2 87 8 70 
stm lllNEJW. OR CIIEJllCAL FEIITIJSERS, PHOSPIIAllC stm lllNEIW. OR CHElllCAL FEIITIJSERS, PHOSPHAllC 
ENGIWS IIIIIEIWJX OU CHJWQUES PHOSPHAlES lllNEAALISCIE 00.CIEIIJSCIIE PHOSPIIATDUENGEIIITTEL 
lES st03.1S ·SUP 
BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 1158 NL: NO BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 1158 
BY COUNTRIES DK:NO BY COUNTRIES 
NL: ~11& PAR PA~ POUR I.ES PA~ 024 A 1158 SlffRPHOSPHATE NL: OHNE AUFTEILUNG ~ LAENCERN REI DIE LAENDER 024 BIS 1158 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: OHNE AUFTEILUNG LAENCERN 
001 FRANCE 266493 6814 
1014 51 
146939 112940 001 FRANCE 38178 689 
152 13 
25391 12118 
002 BELG.-LUXBG. 34509 24 33420 12105 002 BELG.-LUXBG. 4387 3 4219 1612 003 NrctJERLANDS 
= 
7838 250 
57688 ~ ~f1i:f.MAGNE 2362 708 44 10259 004 FR ERMANY 
1870 
24 6578 11362 
289 
2 1101 
005 ITALY 1949 279 
39722 8114 
005 ITALIE 328 37 6854 780 008 UTO. KINGDOM 82130 34224 
37 
008 ROYAUME-UNI 13137 5503 27 007 IRELAND 47043 
2197 
8310 ~ 1410 007 IRLANDE 7657 704 997 8370 263 008 DENMARK 4458 008 DANEMARK 1087 383 
030 iweDEN 832 832 1832 475 3154 1590 
030 SUEDE 228 228 
371 104 562 279 038 WITZERLAND 7094 43 038 SUISSE 1330 14 
038 AUSTRIA B72 431 3820 100 341 038 AUTRICHE 165 83 657 22 60 062 CZECHOSLOVAK 3820 5800 062 TCHECOSLOVAQ 657 421 218 LIBYA 5800 
104 30 216 LIBYE 421 20 Ii 224 SUDAN 483 313 224 SOUDAN 104 75 355 SEYCHELLES 1310 1300 355 SEYCHELLES 257 258 1 
400 USA 1032 1009 23 400 ETATS-UNIS 211 207 4 
432 NICARAGUA 995 
3 
995 
337 
432 NICARAGUA 222 
1 
222 69 847 U.A.EMIRATES 583 243 847 EMIRATS ARAB 126 58 
878 BURMA 7503 7503 878 BIRMANIE 1242 1242 
680 THAILAND 1507 1507 680 THAILANDE 317 317 
701 MALAYSIA 2200 2200 
33878 
701 MALAYSIA 367 387 
6611 en SECRET CTRS. 33878 en SECRET 6811 
1000 WO A LD 512265 19851 47858 689 337958 152102 145 33878 • 1000 II O N D E 11402 2698 7791 150 56891 17205 58 6811 
1010~C 521D85 18343 42101 51 319318 141217 37 • 1010 INTRA.CE 78498 2371 8735 13 53471 15874 27 1011 C 3= 1311 5755 818 18840 10888 108 • 1011 EXTRA-cE 8292 328 1058 138 3415 1330 21 1020 CLASS 1 1306 1832 575 4184 2111 • 1020 CLASSE 1 1966 325 371 127 no 373 
1021 EFTA COUNTR. 8798 1306 1832 575 3154 1931 
1gg 
• 1021 A EL E 1724 325 371 127 ~ m 29 1030 CLASS 2 23515 10 103 42 14477 ans • 1030 CLASSE 2 3870 1 27 10 
1031 ACP Js83j 4268 10 4 25 1850 2349 • 1031 a.c:Js~ 819 1 -1 8 398 -- 408 - -1 1040 CLA 3820 3820. -. - .1040 3· 657 657 
stlll.17 BASIC 8UO stD.17 BASIC SLAG 
SCORES DE D£PIIOSPHORATION DEP110SPHORAT10NSSCIIACKEN 
001 FRANCE 41150 35 41150 001 FRANCE 1938 2 1938 003 NETHERLANDS 25100 5273 6925 25065 003 PAVS-BAS 1435 238 360 1433 004 FR GERMANY 423468 20 411268 004 RF ALLEMAGNE 208n 2 20279 005 ITALY 42441 42421 5820 83i ITALIE 2890 2688 412 008 UTO. KINGDOM 5820 
74325 
ROYAUME-UNI 412 4953 s=irr~ 108729 15168 32404 038 SUISSE 8481 1297 1528 60483 43899 1398 038 A 4300 2928 75 
042 SPAIN 2889 2889 042 ESP 235 235 
700 INDONESIA 3730 3730 700 INDO 401 401 
1000 WOA LD 
= 
15235 168041 6955 523740 51 • 1000 II O N D E 38884 1303 10903 368 28303 I 1010 INTRA-EC 55 49822 6935 483303 51 • 1010 INTRA.CE 27440 4 3004 381 24082 I 1011 EXTRA-EC 174058 15180 118411 20 40437 • 1011 EXTRA-cE 11445 1291 7900 s 2241 
273 
274 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Valeurs 
Destination 
Mangen 1000 kg Quantit6a Bestlmmung 
1----....... --....... --........ ---.----....... --....... --........ ---.----....... ---1 Destination 
Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El>.lldba 
11D3.17 
1020 CLASS 1 170102 15168 118225 20 36689 
1021 EFTA COUNTR. 167213 15168 116225 20 33800 
1030 CLASS2 3954 12 194 3748 
l1D3.1t 
FR: 
CALCIJII PHOSPHATES AND CALCINED NATURAL ALUIIINIUII CALCIJII PHOSPHATES; CAI.CIUII HYDROGEN PHOSPHATE WITH 111N 1.2% 
Bl: 
PHOSPHATES DE CALCIUM DESAGREG£5, PHOSPHATES ~ NATURELS TlWTES THERMKllEMENT ET PHOSPHATE BICALCIOUE 
004 FR GERMANY 1836 1836 
1427 007 IRELAND 1427 
1800 064 HUNGARY 1800 
1000 WO R LO 8151 2872 102 25 1838 1509 8 
1010 INTRA-EC 3997 703 
102 
25 1838 1427 8 i 1011 EXTRA-EC 2154 1969 82 
1040 CLASS 3 1800 1800 
m:uo- -FERTIJSEIS OF l1D3.1S,1f 211 IIIXED lOGETIER OR IIIXED WITH CHAU(, G'¥PSUII OR INORGAHIC IIQN.FERtlJSIHG SUBSTJIICB __ 
EKGIWS PHOSPHATES IIELANGES ENTRE EUX OU IIWHGES A DES IIATIERES INORGANIQUES NON FER1IJSANIE8 
004 FR GERMANY 2124 184 1953 7 
030 SWEDEN 251 251 
1000 WORLD 5201 289 18 4398 500 
1010 INTRA-EC 4884 177 
1i 
4398 91 
1011 EXTRA-EC 537 112 409 
1020 CLASS 1 413 4 409 
1021 EFTA COUNTR. 413 4 409 
1104 lllNERAL OR CIIEIIICAL FERTLISERS, POTASSIC 
ENGRAIS IIINERAUX OU CHIIIIQUES POTASSIQUES 
1104.11 CRUDE NATURAL POTASSIUII SALTI 
SELi DE POTASSIUII NATURELS BRUTS 
002 BELG.-LUXBG. 23334 16653 6681 389 003 NETHERLANDS 2351 1962 
008 UTD. KINGDOM 18276 18278 
4394 036 SWITZERLAND 4394 
1000 WORLD 49834 38254 11088 4 488 20 
1010 INTRA-EC 44049 36899 6882 
4 
468 20 1011 EXTRA-EC 5785 1355 4408 
1020 CLASS 1 5m 1355 4394 4 20 
1021 EFTA COUNTR. 5769 1355 4394 20 
1104.14 POTASSIUII CII.ORIDE WITH IIAX 40% K20 CONTENT 
CILORURE DE POTASSIUII, TENEUR Ell K20 11AX. 40% 
001 FRANCE 11379 11323 24 32 
002 BELG.-LUXBG. 21238 21238 
69 3202 2 003 NETHERLANDS 42072 38799 
005 ITALY 3575 3575 45 007 IRELAND 7185 7140 
036 AUSTRIA 12882 12882 
1000 WORLD 99338 85818 70 1ff 8 ft13 183 1010 INTRA-EC 88003 82521 89 8 13 70 
1011 EXTRA-EC 13335 13098 1 121 2 113 
1020 CLASS 1 13207 13098 109 
1021 EFTA COUNTR. 13110 13098 12 
1104.11 POTASSIUII CII.ORIDE 11TH > 40% BUT IIAX 12% K20 CONTENT 
CILORURE DE POTASSIUII, TENEUR Ell K20 > 40 A 12% 
001 FRANCE 22950 831 51277 1240 2502 19372 1076 002 BELG.-LUXBG. 66874 5499 13326 003 NETHERLANDS 66633 114 50159 
5 
10861 
004 FR GERMANY 88416 2 79547 3917 4947 005 ITALY 48827 48825 
1283 008 UTD. KINGDOM 4965 3682 
2548 007 D 22169 
6175 
19621 
008 ARK 6260 3232 85 028 WAY 34920 31688 
032 FINLAND 33998 33998 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>.>.aba 
11D3.17 
• 1020 CLASSE 1 11022 1297 7882 5 1838 
• 1021 A E L E 10787 1297 7882 5 1603 
• 1030 CLASSE 2 423 2 18 403 
l1D3.1t CALCINED CALCIUII PHOSPHATES AND CALCINED NATURAL ALUIIINJUll CALCIJII PHOSPHATES; CALCIUII HYDROGEN PHOSPHATE WITH UIN 1.2% 
FLUORINE 
FR: CONF. DISAGREGGATED PHOSPHATES OF CALCIUM, ALUMINOCALCIC PHOSPHATES, NATURAL Tl£RMAU.Y TREATED 
Bl: CONFIDENT1AI. 
DURCH GLUEHEN All'GESCII.OSSE KAlZIUMPHOPHATE. DURCH GLUEl£N BEHANDELTE NATUERLICHE KAlZIUMALUMINIUMPHOSl'HATE UNO 
DIKALZIUMPHOSPHAT MINDESTENS O PC FLUOR 
ALUMINIUM-PHOSPHATE, NATIEILICHE UNO WAERMEBEHANDELTE PHOSPHATE 
004 RF ALLEMAGNE 155 155 
267 007 IRLANDE 267 
168 064 HONGRIE 168 
• 1000 MON DE 879 317 13 8 155 382 3 
• 1010 INTRA-CE 580 128 
13 
5 155 271 3 
• 1011 EXTRA-CE 319 191 1 111 
• 1040 CLASSE 3 168 168 
11D3.30 FEIITIISEIS OF l10l1S,17 211 IIIXED TOGETHER OR 111XED 11TH CHAU(, GYPSUII OR INORGANIC NON.fEll1IJSIII SUBSTANCES 
-
3 
3 
PHOSPIIATDUEHGElllffll.UHTEREINAHDER ODER 111T NICHTDUENGENDEN ANORGANISCIISI STOFFEN GEIIISCIIT - -~-- ·---
004 RF ALLEMAGNE 222 26 189 7 
030 SUEDE 219 219 
• 1000 II O N D E 781 81 29 235 438 
• 1010 INTRA-cE 344 29 29 235 80 • 1011 EXTRA-CE 418 31 358 
• 1020 CLASSE 1 358 2 358 
• 1021 A EL E 358 2 356 
1104 lllNERAL OR CHEIIICAL FEll1IJSERS, POTASSIC 
IIINERALISCHE ODER CHElllSCHE IWIDUENGElllTTB 
1104.11 CRUDE NATURAL POTASSIUII SALTS 
NATUERLICIE ROHE IWJSALZE 
002 BELG.-LUXBG. 981 821 360 
36 003 PAYS-BAS 120 84 
008 ROYAUME-UNI 550 550 230 038 SUISSE 230 
• 1000 II O N D E 197ct 1317 592 11 45 
• 1010 INTRA-cE 1682 1258 381 
18 
45 
• 1011 EXTRA-CE 309 81 232 
• 1020 CLASSE 1 307 81 230 16 
• 1021 A EL E 291 61 230 
1104.14 POTASSIUII CII.ORIDE 11TH IIAX 40% K20 CONTENT 
IWJUIICILORID 111T IQO.GEHALT 8lS 40% 
001 FRANCE 1032 1027 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 1604 1604 309 003 PAYS-BAS 3490 3180 
005 ITALIE 323 
=· 10 007 IRLANDE 510 038 AUTRICHE 1007 1007 
• 1000 II O N D E 8217 7698 8 51 2 322 131 
• 1010 INTRA-CE 7039 6873 1 2 2 322 39 
• 1011 EXTRA.CE 1177 1024 7 49 97 
• 1020 CLASSE 1 1118 1024 94 
• 1021 A EL E 1026 1024 2 
1104.11 POTASSIUII CHLORIDUITII >40% BUT1IAI 112% DJ COICTElff 
IWJUIICILORID 111T IQO.GEHALT > 40 8lS 12% 
001 FRANCE 2081 
128 5514 233 274 1687 120 002 BELG.-LUXBG. 8785 
707 
2910 
003 PAYS-BAS 7612 20 5907 i 978 004 RF ALLEMAGNE 9687 8797 448 441 
005 ITALIE 5797 5796 
136 008 ROYAUME-UNI 460 324 
218 007- IRLANDE 2079 605 1861 008 DANEMARK 653 280 48 028 NORVEGE 3133 2653 
032 FINLANDE 3068 3068 
·-------Januar- oezember-1983 • - •- •--- r. •=·-- ~~ ------~------- - -·Export - •" ·~•~r-~~~---- --~--~-.~- Janvier - Otlcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Veleurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E),).Gl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark B.>.dba 
11114.11 11114.11 
038 SWITZERLAND 58300 
2 
58300 038 SUISSE 7319 7319 
038 AUSTRIA 4007 4005 038 AUTRICHE 489 489 
040 PORTUGAL 7929 7929 040 PORTUGAL 720 720 
068 ROMANIA 1450 1450 
11022 
068 ROUMANIE 149 149 
1566 390 SOUTH AFRICA 12522 1500 
878 
390 AFR. DU SUD 1696 130 
129 400 USA 984 
1500 
106 400 ETATS-UNIS 202 
168 
73 
669 SRI LANKA 1500 
3294 
669 SRI LANKA 166 382 878 BURMA 3294 
-~ ----- · __ 16696 
878 ANIE 382 
:-----1245_ 
~gs ~Wi~---- ___j~m---- ---- 1 _ _:uu ___ 7521--~-- 720 C 558 558 
732 JAPAN 1408 1408 732 J 113 113 
1000 WORLD 518543 7173 343884 225 3281 14821 144783 2413 3 • 1000 II O N D E 57201 769 38814 28 582 1778 15158 274 
1010 INTRA-EC 327002 7120 253219 225 1248 11919 51139 2359 3 . 1010 INTRA-CE 37172 754 28218 28 234 1429 8281 258 1011 EXTRA-EC 189488 52 90885 2015 2902 83824 • 1011 EXTRA-CE 20011 15 10398 348 349 8875 
1020 CLASS 1 154284 27 78472 878 76904 3 . 1020 CLASSE 1 16805 9 9073 129 7594 
1021 EFTA COUNTR. 139251 27 73466 
225 1137 2902 65758 • 1021 A EL E 14787 9 8808 28 218 349 5950 1030 CLASS2 26207 5222 18721 • 1030 CLASSE 2 2495 1 618 1281 
1031 AffJrj 3111 25 793 225 694 1399 .1031 A~ 468 Ii 110 28 148 182 1040 C 8998 8971 • 1040 C 3 711 705 
11114.11 POTASSMI CII.ORIDE WITH > 12% K20 CONTEIIT 1104.11 POTASSIUII CHLORIDE WITH > 12% K20 CONltNT 
DE: INCLUDED IN 3104.21 DE: INCLUDED IN 3104.21 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 > 62% KAUJMCHI.ORID MIT K20-GEHALT > 62% 
DE: REPRIS SOUS 3104.21 DE: IN 3104.21 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 43143 43141 2 
8411 Ii 002 BELG.-LUXBG. 5968 5967 817 3 003 NETHERLANDS 6579 160 003 PAYS-BAS 858 38 
005 ITALY 18392 18392 005 ITALIE 2247 2247 
006 UTD. KINGDOM 10672 10672 
197 -
006 ROYAUME-UNI 1135 1135 
124 007 IRELANO 197 007 IRLANDE 124 
008 DENMARK 221 12460 221 008 DANEMARK 128 1839 128 030 SWEDEN 12485 25 i 030 SUEDE 1658 19 i 038 SWITZERLAND 508 505 038 SUISSE 102 101 068 ROMANIA 3325 3325 450 i 068 ROUMANIE 341 341 92 220 EGYPT 601 150 
138 
220 EGYPTE 122 29 
172 400 USA 138 
411 72 
400 ETATs-UNIS 173 1 
11 706 SINGAPORE 485 2 706 SINGAPOUR 104 91 2 
1000 WORLD 97979 90023 728 8471 758 1 • 1000 II O N D E 13298 11773 162 825 535 
1010 INTRA-EC 79348 72387 2 8489 510 i • 1010 INTRA-CE 10513 9384 1 823 305 i 1011 EXTRA-EC 18831 17658 724 2 248 • 1011 EXTRA-CE 2782 2388 181 2 230 1020 CLASS 1 14001 13769 50 1 180 1 • 1020 CLASSE 1 2152 1925 22 1 203 1 1021 EFTA COUNTR. 13374 13294 50 i 29 1 • 1021 A EL E 1848 1805 22 1 20 1 1030 CLASS2 1305 582 874 88 • 1030 CLASSE 2 289 122 139 27 
1040 CLASS 3 3325 3325 • 1040 CLASSE 3 341 341 
1104.21 POTASSMI SUIJIHATE WITH 1W 52% K20 COHTEMT 1104.21 POTASSIUII SULPHATE WITH 1W 52% K2II CONTENT 
8 L: CONFIDENTIAi. 8 L: CONFIDENTIAi. 
DE: INCL 3104.18 DE: INCL 3104.18 
SllfATE DE POTASSIUM, TEl£UR EN K20 MAX. 52 % KAI.IUMSUlfAT MIT K20-GEIW.T BIS 52 % 
a L: CONADENTE. 8 L: VERTRAUUCH 
DE: INCL 3104.18 DE: EINSCHL 3104.18 
001 FRANCE 1525 1525 
878 
001 FRANCE 356 356 
129 002 BELG.-LUXBG. 827451 826573 002 BELG.-LUXBG. 53526 53397 
003 NETHERLANDS 51889 51889 003 PAYS-BAS 6534 6534 
005 ITALY 41051 41051 005 ITALIE 6570 6570 
006 UTD. KINGDOM 138087 138087 006 ROYAUME-UNI 12391 12391 
007 IRELAND 119213 119213 007 IRLANDE 11387 11387 
008 K 76501 76501 
16771 
008 DANEMARK 9643 9643 3803 009 43824 27053 009 GRECE 9385 5782 
028 AY 6382 6382 028 NORVEGE 987 987 
030 SWEDEN 57081 57081 030 SUEDE 5895 5895 
----
_032 FINLAND _ _ 17663 17663 .032 FINLANDE_ _ - 1566 - 1566 ___ 
--- ··-·------- - --.---~---r - -~--- ----038 SWITZERLAND 14218 14218 038 SUISSE 1915 1915 
038 AUSTRIA 73251 73251 038 AUTRICHE 7744 7744 
048 YUGOSLAVIA 4048 4048 048 YOUGOSLAVIE 882 882 
060 POLAND 28800 28800 060 POLOGNE 4659 4659 
064 HUNGARY 12518 12518 
8100 
064 HONGRIE 2091 2091 
1288 068 ROMANIA 8100 
2 
068 ROUMANIE 1286 3 204 MOROCCO 9437 3 9435 204 MAROC 1705 4 1702 208 ALGERIA 20503 20500 208 ALGERIE 4022 4018 
212 TUNISIA 2812 105 2707 212 TUNISIE 810 24 586 
220 EGYPT 6306 276 6030 220 EGYPTE 1370 49 1321 
224 SUDAN 2895 - 2895 224 SOUDAN 525 525 
272 IVORY COAST 3200 3200 
18 
272 COTE IVOIRE 394 394 
5 322 ZAIRE 1788 1770 322 ZAIRE 344 339 
382 ZIMBABWE 4500 4500 382 ZIMBABWE 823 823 
390 SOUTH AFRICA 30110 30110 390 AFR. DU SUD 4026 4026 
400 USA 49633 49633 400 ETATS-UNIS 10620 10620 
424 HONDURAS 8815 8615 424 HONDURAS 922 922 
438 COSTA RICA 5281 5281 438 COSTA RICA 586 586 
442 PANAMA 7100 7100 442 PANAMA 725 725 
275 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung 
DestlnaUon Mengen 1000 kg 
Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 
11114.21 
448 CUBA 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIA 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
882 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
5018 
= 39718 4003 
1007 
21ffl8 
12888 
2587 
23770 
68400 
170733 
1049 
1000 W O R L D 2048828 1159064 
1010 INTRA-EC 1099544 1081893 
1011 EXTRA-EC 147284 177171 
1020 CLASS 1 424402 401602 
1021 EFTA COUNTR. 168589 168589 
1030 CLASS 2 400003 360590 
1gu ~1-------tk~--tmgg 
22600 
172 88143 149 
172 18771 880 69372 69 
22600 
872 38672 69 
17 
8100 
60 
110UI CRUDE POTASSIIJII SAl.11 FROM RESIDUES OF BEET MOUSSES; IIAGNESIUII SIAIHATE-POTASSIUM SULPHATE WITII IIAI 30% 1211 
SAIJIS DE BETTEIIAVES ET SULFATE DE IIAGNESIUII ET DE POTASSIUM , D'IIHE TENEUII EN 1211 11AX. 30% 
001 FRANCE 22378 21605 
2 mi 773 002 BELG.-LUXBG. 19364 19184 933 003 NETHERLANDS 45890 44957 
3 005 ITALY 22759 22756 
009 800 800 
41 030 691 650 
038 sm; LAND 13321 13321 038 AU A 5570 5570 
804 LEBANON 800 800 
1000 WORLD 133718 131271 5 • 178 1959 289 1010 INTRA-EC 111980 109682 I 
5 
171 1959 158 
1011 EXTRA-EC 21738 21598 133 
1020 CLASS 1 20291 20248 43 
1021 EFTA COUNTR. 19689 19648 5 41 1030 CLASS2 1445 1350 90 
110l30 FERTIJSERS OF 1104.11-21 IIIXED TOGETHER 
IIEWIG£S ENl'RE EUI D'ENGIWS POTASSJQUES 
002 BELG.-LUXBG. 3384 3384 
005 ITALY 11191 11191 
038 SWITZERLAND 7275 7275 
1000 WORLD 22745 21850 805 85 
1010 INTRA-EC 14840 14575 
805 
85 
1011 EXTRA-EC 8105 7275 
1020 CLASS 1 7300 7275 
1021 ~FT&COUNTR. 7300 7275 805 1030 2 605 
1105 OTIER FER11JSERS: GOODS OF THE PRESENT CltAPlER IN TABlETS, LOZENGE8 AND SIIIIW PREPARED FORMS OR It PACKIIGS OF A 
GROSS WEIGIIT NOf EXCEEDING 10 KG 
AUTRE8 ENGIWS ET ENGRAIS EN TABUTTES,PASTUS ET SIIIJLAIRES OU EN EIIBAWGES DE 10 KG IWIIIUM 
1105.04 FERTllSERS CONTAINING NITROGEN. POTASSIUM AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT EXCEEDS 10% 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
0 K: NO BREAKDOWN BY COUN1!11ES 
~ PHOSPHOIIEPdff ASSIUM ET Pl.US DE 10% AZOTE NL: TION PAR PA'YS LES PA'YS 024 A 958 
DK: PAS CE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 863481 91399 
57476 
73241 160584 529587 7559 
002 BELG.-LUXBG. 381712 305308 6352 17578 
18257 4872 003 NETHERLANDS 41484 9411 4074 4850 
139954 004 FR GERMANY 633498 
42894 
89077 112582 140710 51147 
005 ITALY 44129 845 
32819 
390 49458 006 KINGDOM 192951 4954 2610 58205 
151043 007 ND 226252 4 41230 33975 9608 008 RK 120414 93264 80 3979 13483 
009 G E 4710 2770 125 615 1200 
028 N AV 14827 
9788 
14 14813 527 030 SWEDEN 70709 31455 28939 
-
--
1111 
28 
44907 
25 
25 
25 
25 
276 
Export Janvier - 06<:embre 1983 
QuanUl6s 
'EAAdlxl 
Bestlmmung Werte 1000 ECU Destination 
Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 
11114.21 
448 CUBA 1029 1029 
147 462 MARTINIQUE 147 296 480 COLOMBIE 296 
500 E UR 383 383 
508 B 4440 4m 524 U 378 
528 AR 243 243 
882 PA AN 
11m 
826 
664 IND 17582 
669 SRI LANKA 2018 2018 
680 THAILANDE 815 815 
701 MALAYSIA 2633 2633 
720 CHINE 
4213 732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
, 1000 II O N D E 237042 220009 155 11721 149 
• 1010 INTRA-CE 109773 108040 
155 
3603 130 
• 1&3 EXTRA-CE 127269 113969 13128 11 
• 1 CLASSE 1 60168 
= 
4213 
• 1021 A EL E 18127 
155 7627 19 . 1030 CLASSE 2 44886 37085 
.1031 ~ 2300 2278 5 1286 17 , 1040 3 22215 -- --209211 ----~ 
110UI CRUDE POTASSIUII SAl.1S FROM RESIDUES OF BEET MOUSSES; IIAGNESIUII SIJI.IHATE-POTASSIUII SULPHATE WITII IIAI 30% lt20 
SCIUIIPEKOIU UND KAIJUIIMAGNESIUIISUIIAT MIT EINEII IQO.GEIW.T BIS 30% 
001 FRANCE 2438 ~ 1 2 26 89 002 BELG.-LUXBG. 1687 
125 003 PAYS-BAS 4725 4600 
2 005 ITALIE 2683 2m 009 GRECE 100 20 030 ~UEDE 111 91 038 UISSE 1462 1462 
038 AUTRICHE 472 472 
804 LIBAN 102 102 
, 1000 II O N D E 14237 13782 3 34 28 249 143 
• 1010 INTRA-CE 11793 11431 3 2 211 249 82 
• 1011 EXTRA-CE 2444 2351 32 81 
• 1020 CLASSE 1 2172 2148 1 25 
. 1021 A EL E 2084 2064 
31 
20 
. 1030 CLASSE 2 272 205 38 
1111UD FERrusas OF 1104.11411 IIIXED TOGETHER 
IWllUENGEIIITTEUKTEREINANDER GEIIISCIIT 
002 BELG.-LUXBG. 296 296 
005 ITALIE 1092 1092 
038 SUISSE 580 580 
, 1000 II O N D E 2108 1148 137 10 
• 1010 INTRA-CE 1398 1388 10 
: 18M ~f Bl =8 131 
• 1021 A E L E 573 580 . 
• 1030 CLASSE 2 137 137 
11DS OTHER FERTIJSEII S; GOODS OF THE PR£SEHT CltAPlER IN TABIErS, LOZENGES AND SIIIILAR PREPARED FORIIS OR IN PACKINGS OF A 
GROSS l'EIGHT NOTEXCEEIJING 10 KG 
ANDERE DUEIIGElllTTEL UND DUENGEIIITTB. It TABI.ETTEN, PAS1UEN ODER AEIINL FORIIEN ODER It PACIWIIGEN BIS 10 KG 
1105.04 FERTLISERS CONTAINING NITROGEN. POTASSIUM AND PHOSPHORUS WIERE NITROGEN CONTENT EXCEEDS 10% 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DK: NO BREAKDOl'm BY COUNTRIES 
DUENGEMITTEL ~UNO UEBER 10% STICKSTOFF ENTH. 
NL: OHNE AUFTEILUNO NACH RJER DIE I.AENDER 024 BIS 958 
0 K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 140934 14629 
8878 1am 
26526 88130 1283 
002 BELG.-LUXBG. 54190 41681 2769 
3170 758 003 PAYS-BAS 6914 1714 629 843 
25081 004 RF ALLEMAGNE 88720 14982 16511 24387 7798 
155 
1 
9135 005 ITALIE 9643 243 
= 
265 
8181 7216 006 ROYAUME-UNI 30889 1107 325 10126 
34841 007 IRLANDE 44007 1 4870 
1388 008 DANEMARK 20643 18790 12 693 1760 
009 GRECE 1247 593 19 420 215 
028 NORVEGE 2574 
1838 
25 2549 92 030 SUEDE 10412 4710 3972 
13 
13 
13 
13 
Valeurs 
'EAAdlxl 
----
. ____ E_xp~rt 
---~-~-~ ---- -- -~-- -~·'---~------
Janvier~ Dtlcembre 1983 ---··-·· 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quentit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Denmark V.>.QOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Denmark v.>.aoa 
11DS.04 1105.M 
032 FIN~ 47652 4726 
10174 11500 
10657 5206 25978 032 FINLANDE 7417 1080 1839 1644 1847 829 4134 036 SW LAND 50450 14605 15258 036 SUISSE 9013 2438 2821 
038 AUSTRIA 158172 125511 30481 31 149 038 AUTRICHE 24741 19957 4727 32 25 
040 PORTUGAL 430 253 
291 
69 108 040 PORTUGAL 138 84 
152 
35 19 
042 SPAIN 5487 1248 1226 2704 042 ESPAGNE 1538 334 833 419 
202 CANARY ISLES 2344 20 5000 2324 202 CANARIES n1 10 975 781 218 LIBYA 11Mil 8139 5000 3000 216 LIBYE 2524 1549 1186 590 244 CHAD 305 244 T 1n6 101 252 GAMBIA 305 252 101 
.. 108--- . . 264 SIERRA LEONE 1195 747 
----;--· --: --,~-. --: --·- ~ 264 189 ; ____ : ---: ei-·· .- ----------- ----276 GHANA---- ---MO-·---·;-·- - 276 124 124 . . 
288 NIGERIA 45820 30620 15000 288 ERIA 7050 4815 2435 
302 CAMEROON 19169 13471 5898 302 MEROUN 3073 1953 1120 
310 EQUAT.GUINEA 2026 
1116 4 
2024 2 310 GUINEE EQUAT 262 
166 1 
261 1 
314 GABON 1572 452 314 GABON 269 100 
318 CONGO 1081 
soi 239 125 842 318 CONGO 409 130 193 34 218 322 4438 3408 322 ZAIRE 943 779 
328 753 
700 
753 328 BURUNDI 138 
122 
138 
330 700 
1992 
330 ANGOLA 122 536 342 IA 1992 2030 23270 4600 342 SOMALIE 538 319 4381 834 346 KENYA 34900 5000 346 KENYA 6257 723 
368 MOZAMBIQUE 1no 2500 1no 368 MOZAMBIQUE 269 513 269 370 MADAGASCAR ~ 19892 7000 370 MADAGASCAR 1802 3539 1289 372 REUNION 40 7000 174 36 372 REUNION 4585 22 1026 114 Ii 400 USA 250 400 ETATS-UNIS 142 
424 HONDURAS 8478 8 5097 1375 424 HONDURAS 1227 8 925 298 
428 EL SALVADOR 2208 898 
214 
1310 428 EL SALVADOR 354 188 
91 
166 
432 NICARAGUA 234 20 432 NICARAGUA 101 10 
442 PANAMA 11110 5 11105 442 PANAMA 488 5 483 
458 DOMINICAN R. 2647 2612 35 800 458 REP.DOMINIC. 453 429 1 24 100 458 GUADELOUPE 3039 2439 
1551 
458 G UPE 597 498 
310 480 DOMINICA 1551 
142 3076 . Tni 480 UE - 310 . 35 4M 'f:320 -ffl r.Ml/~lQUE . 10989 462 M E 1e10 • 1990 1990 
105 
484 JA 443 443 
121 465 ST LUCIA 105 
1440 846 ffiSA1 121 286 99 472 TRINIDAD,TOB 2088 
496 
TRINI 385 
102 473 GRENADA 498 
108 
473 GRE DA 102 
17 492 SURINAM 1355 686 1247 492 SURINAM 330 207 313 500 ECUADOR 726 40 
91 
500 EQUATEUR 235 28 
15 516 BOLMA 1693 10 1592 518 BOLIVIE 308 11 282 
524 URUGUAY 1253 203 
1697 19532 21 
1050 
162 
524 URUGUAY 200 38 365 2756 13 184 29 604 LEBANON 28978 7554 10 604 LIBAN 4274 1108 3 
628 JORDAN 5428 72 998 3079 1198 83 
2 
628 JORDANIE 1298 55 158 821 213 49 
1 832 SAUDI ARABIA 80535 554 14940 30342 34697 832 ARABIE SAOUD 15458 92 2849 6560 5958 
838 KUWAIT 559 299 10 250 838 KOWEIT 122 73 11 38 
840 BAHRAIN 1050 
52 1850 2246 
1050 
81 
840 BAHREIN 187 33 356 504 167 56 847 U.A.EMIRATES 4748 519 847 EMIRATS ARAB 1047 96 
649 0 2583 918 26000 648 1019 1400 849 OMAN 457 148 4462 127 182 312 680 81811 20900 1140 32171 680 THAILANDE 12800 3478 247 4301 
700 I 21555 6969 1586 13000 700 INDONESIE 3502 1183 2n 2042 
701 LAY IA 59339 41042 10 18287 701 MALAYSIA n20 5247 8 2465 
708 SINGAPORE 38134 12901 
72626 
31 25202 708 SINGAPOUR 5379 1939 
12295 
32 3408 
720 CHINA 174449 63873 26146 12002 
1030 
720 CHINE 29888 10687 4650 2258 
174 740 HONG KONG 10089 4595 306 956 4484 740 HONG-KONG 1690 830 89 979 668 800 AUSTRALIA 4748 2088 
100 
1388 8 800 AUSTRALIE 1733 432 
19 
230 3 
801 PAPUA N.GUIN 5492 1870 664 3522 801 PAPOU-N.GUIN 930 293 372 u, 804 NEW ZEALAND 4597 1869 
573 
2084 804 NOUV.ZELANDE 1104 395 
139 809 N. CALEDONIA 573 
1121 306 809 N. CALEDONIE 139 355 50 815 FIJI 1427 815 FIDJI 405 
822 FR.POLYNESIA 1398 750 648 262686 822 POL YNESIE FR 232 128 104 45166 en SECRET CTRS. 262668 9n SECRET 45168 
1000 WORLD 3778695 870753 199621 543088 586084 1010835 259597 48047 282888 2 1000 II ON DE 826657 137568 33153 81524 103134 166807 51930 7372 45188 1 
1010 INTRA-EC 2413612 550002 154083 271278 415280 748818 228104 48047 • 1010 INTRA-CE 85651 25058 36687 70529 125451 48440 7372 i 1011 EXTRA-EC 1102198 320751 45539 271810 170784 281817 31493 2 1011 EXTRA-CE 51917 8097 44837 32805 41355 5490 
1020 CLASS 1 355925 148120 25072 57542 45273 55405 26513 • 1020 CLASSE 1 24074 4228 fifi 8760 8385 4230 1021 EFTA COUNTR. 340808 140629 24779 57238 42242 49215 26505 .1021AELE 22821 4074 6658 7394 4226 
.. i 1030 CLASS 2 571785 110922 20466 141841 99365 194409 aft!! - 2 1030 CLASSE 2 95412 17110 ·3869 23262 - - - 19195 · - 30714 · 1281 ~-~s<ra -··- -. · 147849 - 9639 289¢ . · 53107----32943 47078 • 1031 A~ 26327 1734 739 8088 6611 8581 574 
174486 63709 1 72628 26148 12002 . 1040 C 3 29934 10733 12295 4650 2258 
1105.GI FERTllSERS CONTAININO ~ POTASSIUII AND PHOSPHORUS WHERE NllROGEN CONTEHT IS 1W 111% 
N 1.: NO BRfAKDOWN BY COUNTRIES COUNTRIES 024 TO 958 
1105.GI FERTLISERS CONTAININQ NITRffl POTASSIUII AND PHOSPHORUS IHERE NIIROGEN CONTEHT IS 1W 10% 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES COUNTRIES 024 TO 958 
~CONTENANT AZOTE MAX. 10% PHOSPHORE ET POTASSIUM 
NL: PAS LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 OUENGEM~~ UNO BIS 10% STICKSTOFF OOH. NL: OHNE AUFTEI NACH FIER DIE LAENllER 024 BIS 958 
001 FRANCE 97509 20048 
3190 
109 52212 24618 524 001 FRANCE 10807 2674 466 13 3ffl 3949 202 ~ BELG.-l.UXBG. 12230 8028 1012 4884 294 46 002 BELO.-l.UXBG. 2174 1555 883 155 i NETHERLANDS 6629 1411 
25551 24 17572 003 PAYS-BAS 1528 483 3952 2 751 004 FR GERMANY 45427 
17004 
1508 697 n 004 RF ALLEMAGNE 5414 111; 251 443 15 005 ITALY 25858 n20 
22 
1054 
1 
78 6119 005 ITALIE 3433 1532 2 68 44 126 008 UTD. KINGDOM 20875 1 11388 8n4 956 008 ROYAUME-UNI 4128 2438 1562 349 007 IRELAND 183n 345 10239 5180 007 IRLANDE 2492 177 1458 887 ggg DENMARK 347 
3 
2 
1027 
008 DANEMARK 1n Ii 302 109 SWEDEN 1662 79 553 030 SUEDE 453 38 
277 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Deslfnallon Mangen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung t----......---.....----,,---.----...---.....---....... ---.----......----1 Destination Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-unc. UK Ireland Danmark Ull~ Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-l.ux. 
1105.DI 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
244 CHAD 
264 SIERRA LEONE 
302 CAMEROON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
7 
372 REUNION 
424 HONDURAS 
458 GUADELOUPE 
484 JAMAICA 
500 ECUADOR 
604 LEBANON 
828 JORDAN 
832 SAUDI ARABIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
15551 
5118 
787 
193 
904 
6500 
400 
438 
2320 
1070 
1400 
1758 
JI 
2399 
105 
692 
147 
3025 
1019 
8123 
41n 
1587 
4888 
782 
193 
892 
5 
29 
4 
2 
105 
25 
483 
17 
20 
340 
8659 
27 
1753 
i 
500 
60 
69 
76 
13 
10 
17 
800 
5114 
44 
12 
3282 
398 
138 
1000 WO R L D 292250 57129 79590--10ff~--84894 
1010 INTRA-EC 225302 46878 58088 154 85804 
1011 EXTRA-EC 86948 10253 21502 917 9090 
1020 CLASS 1 23682 n08 8696 90 51n 
1021 EFTA COUNTR. 22393 6586 8688 90 5158 
1ffi ~~~t, tt~ 24g8 1~~ ,i ,~ 
11115.12 IIOIIIAIIIIONIUII AND DIAIIIIONIUII ORTHOPHOSPHATES AND IIIXTURES TIEREOF 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
ORTHOPHOSPHATES MON(). ET DIAMMONIQUES ET MELANGES ENTRE EUlt' 
NL: PAS DE VENTILATIOO PAR PAYS POUR LES PAYS 024 BIS 958 
001 FRANCE 
002 -LUXBG. 
003 LANDS 
004 RMANY 
005 
006 
~ 
024 IC 
028 N AV 
030 S DEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
082 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
218 LIBYA 
220 EGYPT 
328 BURUNDI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
418 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
448 CUBA 
145307 
11202 
11110 
137667 
7571 
44113 
20399 
9313 
9845 
3473 
421 
848 
758 
637 
211 
4723 
401 
472 
202 
578 
190 
6068 
574 
m 
6935 
1294 
2505 
9ffl 
31 
3 
2004 
108 
22 
22 
975 
1595 
10 
8 
100 
40 
34507 
11180 
26519 
327 
39037 
12647 
= 
241 , 
48 
600 
4568 
7 
928 
20 
482 
2505 
135 
1070 
1400 
= 1999 
4 
1000 
5795 
3837 
144 
5 
187 
87 
2312 
2 
1508 
4----7811 ~ . 689 - ~ 1213 - -
31008 2568 889 117 
18990 5045 1148 
173 714 1124 
138 697 1038 
18817 4330 22 
8203 128 
1105.DI 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
244 TCHAD 
264 SIERRA LEONE 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
348 KENYA 
372 REUNION 
424 HONDURAS 
458 GUADELOUPE 
484 JAMAIQUE 
500 EQUATEUR 
604 LIBAN 
2 ffl i~'riflfAOUD 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
5 fDDlrVOll DE 
• 1010 INTRA~E 
I 1011 EXTRA~E 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
5 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
2296 
908 
241 
162 
574 
1359 
119 
284 
484 
152 
324 
327 
262 
808 
526 
158 
217 
138 
761 
196 
1859 
1155 
45458 
30222 
15235 
4208 
3899 
10942 
3815 
334 
820 
238 
182 
574 
14 , 
158 
8 
41 
15 
34 
494 
10304 
ms 
3569 
1681 
1232 
1803 
31 
1702 
4 
1359 
281 
484 
313 
3 
14434 
9842 
4593 
1711 
1708 
2881 
2320 
7 
4 
3 
13 
179 
222 
17 
205 
10 
10 
194 
3 
1105.11 IIONOA!IIIONIUII AND DWIIIONIUII ORlllOPHOSPHATES AND IIIXIURES THEREOF 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
MONO- UNO DIAMMONIUMORTHOPHOSl'HAT UNO IHRE MISCHUNGEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN RJER DIE LAENDER 024 BIS 958 
231 
1 
697 
108 
14 
8287 
7189 
1098 
250 
232 
848 
108 
22 
119 
152 
324 
238 
100 
418 
2 
179 
1292 
681 
9003 · 
5084 
3918 
33 
28 
3886 
1312 
110800 001 FRANCE 35782 8382 27380 
10990 89 gg§ ~f~lil-_!llBG. §ffl 4 13 1· 27835173. 265263698 
111073 75 004 RF ALLEMAGNE 34071 
= 482 ~ llSifuME-UNI 1~ 2 184 el~ ~, 
4812 1545 007 IRLANDE 4812 
414
. 365 2895 947 
3818 32 5 008 DAN RK 2245 999 754 492 ~ 
48
. ~3 IS E ffl8 ~ 283 
371 2 030 229 201 
1~ n ~ ~~~~DE ffl ,s· 29 84 ,1 
458 18 038 AUTRICHE 281 19 233 
2~i ,3 ~ ~iP~2:L ,iij 3 1, ,I~ 
155 ~ Tf6 1tLOVAQ 1m 1M1 20280 
401 068 RO E 202 ~ 182 = ~~ s ffi 5 238~ 450 128 204 M 301 
,gg 6000 ffl tM~·\RIE 1~ 
7 
1
~ 
:; 
212 
We i8~, m 266 : 
8239 668 ~ ~~~~D J,, Ii 12 4097 
832 8800. ffl 8t~~~ALA = 817' ill 531 20 428 EL SALVADOR 1894 ~ 
480 COLOMBIA 
li04 PERU 
512 CHILE 
518 BOLIVIA 
608 SYRIA 
320 
192 
229 
6
~ 
1479 m ggeaMBIE 3fJ 188 85 107 504 PEROU 139 78 ,I 
5971 
229 m fil1ti~IE 1~ 1660 
812 IRAQ 
832 SAUDI ARABIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
800 AUSTRALIA 
604 NEW ZEALAND 
5971 
= 197 ffl 
16500 
783 
235 
4
&90
98
" 808 SYRIE 351 
265
351 
812 IRAK 265 
l~ 354 ~ = ~~1'r.M>iouD i~ 2~ 215 
40 213 18 700 INDONESIE 144 24 110 
3
. . 218 
16500 ~ ~~lrT11ALIE 2ffl 302 ffl 804 NOUV.ZELANDE 138 135 
278 
Janvier - Dllcembre 1983 
Valeurs 
UK Ireland Danmark Ullaba 
ri 
5 
118 
68 
658 
2 
354 
- 2920--128--158-- -- 8 
mi: 128 111 i 
390 131 
1m 
111 8 
41 
39 
31 
405 
78 
10 
14 
12 
14 
48 
10 
2 
10 
85 
65 
124 
380 
789 
39 
48 
10 
121 
57 
8 
18 
. . 
--.-~..-i..=---
1252 
1087 
2588 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1ft11 ~YTA.&Se 
477173 
388805 
90369 
2171 2852 140 158731 278530 5114 482 53 31100 1000 MON DE 128228 448 1447 38 40184 78703 2422 57 22 4905 
2037 2592
260 140
• 127757 252197 1740 482 
53
• • 1010 INTRA-CE 97833 421 581 
3
1
7 
31931 843
143
0
9
8
5 1
554
869 
57 
22
• 
4905
• 
1M __ -='----___:_::.=.__=28=97~4:....__:28334=::..:.__~33:=..:...74:...._ _ ~--~-~3~1~100=.J.1~01~1:....=EXTRA::.:.:.::..:...~~E=-----=:303:=:;93:_ _ __:27:.:... _ __:885:=..:... __ .....;.: __ ~82~53=--..;.;;;~----=.=:---..:...-__:~----=~ 
VQI IUQI ------..,az.cn llUtU-1 tfO.l Exp4!rt _ __ _ _ _ 
-- - - ~ -~-- t -------· - ----·· --··· Janvier-Oecembre 1983 
------·-~ ~ 
-----
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantll6s Destination 
Bestlmmung Werle 1000 ECU 1 Valeura Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l..ux. UK Ireland oanmark 'E>.>.alla Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.alla 
31115.12 '31115.12 
1020 CLASS 1 29489 128 10 100 13612 14303 1283 53 • 1020 CLASSE 1 12829 22 8 30 3630 8373 744 22 
1021 EFTA COUNTR. 16309 108 
250 
100 13081 2798 171 53 • 1021 A EL E 5108 19 
877 
29 3439 1490 109 22 
2319 1030 CLASS2 30803 8 40 10187 4908 812 14600 1030 CLASSE 2 88n 4 7 2803 2511 358 
1031 ACP Jr~ 1525 75 928 482 42 16500 1031~ 432 19 266 120 27 2586 1040 CLA 302n 5175 7123 1479 1040 3 8685 1820 3510 769 
31115.14 FERlLISERS CONTAINJNQ JITROGEN AHD PHOSPHORUS AS PHOSPHATES AND NITRATES 31115.14 FER1LISERS CONTAINJNQ IITROGEN AND PHOSPHORUS AS PHOSPHATES AND NITRATES 
ENGJWS,COIITEIWIT DO PHOSPHATES ET DO NITRATES DUENGEIIITTEl, PHOSPHA1E UND NITRA1E ENIIIALTEND 
---------
~ ------ ----- ---~- -
FRANCE ------83736·---318----:---.--- 30823- 32378 217-~-------- 001 FRANCE 11678 51 
17 
5683 5849 95 
002 BELG.-t.UXBG. 26540 25848 122 • 570 
4481 5811 
002 BELG.-LUXBG. 3848 3781 70 588 1138 003 NETHERLANDS 19375 9283 
25 11458 
003 PAYS-BAS 2909 1503 3 2165 004 FR GERMANY 17298 
740 
1224 4591 004 RF ALLEMAGNE 3107 
146 
235 704 
005 ITALY 740 
8 17519 4830 82 005 ITALIE 148 1 2470 732 17 007 JRELAND 41487 19048 007 IRLANDE 6391 3171 
024 !CELANO 2763 4555 449 2314 024 ISLANDE 441 816 95 348 030 DEN 7829 3074 5000 030 SUEDE 1309 493 796 252 A 5000 996 252 GAMBJE 796 144 284 LEONE 996 9952 10000 284 SIERRA LEONE 144 1663 1665 288 IA 19952 288 NIGERIA 3328 
428 VADOR 28028 2950 198 32896 4nss 28028 428 EL SALVADOR 4367 480 81 6504 8118 4367 632 I ARABIA 122799 39000 1883 632 ARABIE SAOUD 21169 8008 465 668 BANGLADESH 1883 5000 668 BANGLA DESH 465 766 872 NEPAL 5000 
13532 503 18 872 NEPAL 766 2026 66 10 880 THAILAND 14053 880 THAILANDE 2102 
1000 WORLD ffl195 77866 533 32929 126651 120498 19718 • 1000 MON DE 83218 12288 138 6507 19538 21495 3272 
1010 INTRA-EC 169329 55340 122 33 80421 42913 10500 • 1010 INTRA-CE 28123 8659 22 3 10402 7383 1654 
1011 EXTRA-EC 208868 22527 410 32898 68230 77585 9218 • 1011 EXTRA-CE 35092 3808 115 6504 1135 14112 1818 
1020 CLASS 1 10552 4705 8 3523 2318 • 1020 CLASSE 1 1800 850 18 588 348 
1021 EFTA COUNTR. 10547 4705 3 
32896 
3523 
n585 
2318 . 1021 A EL E ~~, 850 5 -6504- 588 14112 348 . 1030 CLASS 2 198238 1n48 402 82707 6902 • 1030 CLASSE 2 2739 100 8547 1272 
1031 ACP (63) 28220 1284 3 9952 10000 5001 • 1031 ACP (83) 4358 233 1 1663 1665 796 
31115.11 FER1LISERS CONTAINJNQ IITROGEN AHD PHOSPHORUS WllERE IGTROGEN CONTEXT IS > 10%, EXCS'T THOSE IITHIN 3105.12 AHD 14 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 31115.Wic: ~~11\!1':mc AND PHOSPHORUS WllERE IGTROGEN COHTENT IS >10%, EXCS'T THOSE WITHIN 31115.12 AND 14 
ENGRAI~ PHOSPHOR£ ET Pl.US DE 10% AZ01E, NON REPR. SOUS 3105.12 ET _14 
DK: PIS DE LATJON PAR PAYS . 
DU~IT PHOSl'HOR UNO UEBER 10% SllCKSTOFF, NICHT IN 3105.12 UNO 14 ENTH. 
DIC: OHNE AUFTEIL NAClf LAENDERN 
001 FRANCE 4418 
46 18840 
395 345 3678 001 FRANCE n3 
8 2887 
38 54 683 
002 BEL 27881 10973 5946 002 BELG.-LUXBG. 4347 1472 1101 003 N 8588 7 2813 
75 13986 
003 PAYS-BAS 1454 1 352 
9 2828 004 FR 30363 5979 10323 984 004 RF ALLEMAGNE 5780 1263 1880 155 006 UTD 4959 
26272 
3975 58588 62 006 ROYAUME-UNI 783 4244 608 8870 14 007 IRE 104700 19800 007 IRLANDE 15860 2732 
038 SWI RLAND 3724 3724 038 SUISSE 1038 1038 
244 CHAD 515 515 244 TCHAD 133 133 
264 SIERRA LEONE 805 805 264 SIERRA LEONE 124 124 
302 CAMEROON 1385 1385 
7500 
302 CAMEROUN 357 357 
1053 418 MALA 7500 416 GUATEMALA 1053 
424 URAS 1200 
10000 
1200 424 HONDURAS 168 2044 168 632 SA I ARABIA 12687 2687 
3139 
632 ARABIE SAOUD 2541 497 538 en SE CTRS. 3139 en SECRET 538 
1000 WORLD 211929 59 88134 470 60584 78517 82 184 3139 • 1ffl MON DE 34947 13 12422 45 1224 12538 14 155 538 
1010 INTRA-EC 180871 59 51705 470 49071 78512 82 984 • 101 INTRA-CE 28985 13 8727 45 7498 12535 14 155 
1011 EXTRA-EC 27919 18429 11485 5 • 1011 EXTRA-CE 5423 3695 1727 1 
1020 CLASS 1 3724 3724 • 1020 CLASSE 1 1039 1038 1 
1021 EFTA COUNTR. 3724 3724 11485 5 
. 1021 A EL E 1039 1038 1 
1 1030 CLASS2 24195 12705 • 1030 CLASSE 2 4384 2657 1728 
1031 ACP (83) 2753 2705 48 • 1031 ACP (63) 821 813 8 
31115.11 fERTIJSERS CONTAINING JITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE Nl1llOGEN CONTENT IS IIAX 10%, EXCS'T THOSE WITHIN 31115.12 AND 14 31115.11 FER1LISERS CONTAINING IITROGEN AND PHOSPHORUS WHERE IGTROGEN CONmlT IS IIAX 10%, EXCEPT THOSE IITHIN 31115.12 AHD 14 
ENG1WS, COllTENANT PHOSPHORE ET 1W. 10% AZ01E, NON REPR. SOUS 31115.12 ET 14 DUENGEIIITTEI, 111T PHOSPHOR UND BIS 10"_STICKSTOFF, NX:lfT !1_31~12_UND 14 ENlll, 
---
001·FRANCE -~ ,as-
25 
22587 15 001 FRANCE 4590 121 
4 
4433 36 
003 NETHERLANDS 1735 
146 
1710 63 003 PAYS-BAS 318 33 312 19 004 FR GERMANY n46 49 7488 004 RF ALLEMAGNE 1434 7 1375 
006 UTD. KINGDOM 6552 93 8459 
2661 
006 ROYAUME-UNI 1291 15 1278 566 007 IRELAND 2681 007 IRLANDE 568 
1000 WORLD 42582 282 170 117 580 38403 2857 1 172 1000 MON DE 8627 183 78 21 210 7427 893 18 
1010 INTRA-EC 41651 205 5 74 383 38223 2781 i • 1010 INTRA-CE 8300 133 3 11 134 7398 823 i 18 1011 EXTRA-EC 811 n 165 43 177 180 98 172 1011 EXTRA-CE 327 49 73 10 78 32 70 
1020 CLASS 1 307 48 
165 
40 
177 
180 38 1 • 1020 CLASSE 1 125 29 73 - 8 76 
32 55 1 
16 1030 CLASS2 804 29 3 58 172 1030 CLASSE 2 202 20 2 15 
31115.21 NATURAL POTASSIC SOOJUII NITRA1E BEING IIIXTURE OF IIAX 44% POTASSIUII NITRAlE AND SODIUII IITRA1E WITH IIAX 1U% IGTROGEN 31115.21 NA'IUIW. POTASSIC SOOIUII NITRA1E BEING lllXTURE OF IIAX 44% POTASSIUII NITRATE AHD SODIUll NITRA1E WITH IIAX 1U% IGTROGEN 
CCNTENT CONmlT 
IIEUIIGE NAlUREL DE NITRA1E DE SODIUII ET IWJllUll 44 PC DE IITRATE DE POTASSIUII, IWIIIUll 11,3 PC D'AZ01E NATUEIIUCIE IIJSQIUNGEN VON NATRIUIINITIIAT UND BIS ZU 44 PC KAlJllllNITRAT, 111T S1ICKSTOFFGEIIAT BIS 11,3 PC 
003 NETHERLANDS 1821 1821 003 PAYS-BAS 211 211 
279 
280 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanUl6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -euaoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -ni.aoa 
11115.21 11115J1 
1000 WORLD 2144 27 3 150 1984 • 1000 II O N D E 282 3 19 19 241 
1010 INTRA-EC 2065 25 a 124 1918 • 1010 INTRA-CE 248 2 19 15 229 1011 EXTRA-EC 79 2 28 48 • 1011 EXTRA-CE 37 1 4 13 
IIU FEll1LISSIS CONTAINING POTASSlUII AND 111H 10% NITROGBI, NOT 'll11tlN 11115.21 1105.23 fER1IJSERS COIITAIIINO POTASSIUII AND 111H 10% IITROGEN, IIOT 'll11tlN 110 
ENGlWS, CCll1UWIT POTASSIUII ET Pl.US OE 10% AZ01f, NON REPR. SOUS IIU DUENGEIIITlB., 111T KAWII UHD UEBER 10% STICKSTOFF, NICIIT IN IIU EJITIW.TEN 
003 NETHERLANDS 1380 1380 
1194 
003 PAYs-BAS 475 
274 007 IRELAND 1194 
1500 
007 IRLANDE 
410 372 REUNION 1500 372 REUNION 915 
662 PAKISTAN 29007 29007 
1000 WORLD 38782 1524 83 5395 1559 30201 • 1000 II O N D E 8799 415 8 1048 509 8821 
1010 INTRA-EC 3039 24 83 233 1505 1194 • 1010 INTRA-CE 839 5 8 55 497 274 
1011 EXTRA-EC 35724 1500 5182 55 29007 • 1011 EXTRA-CE 7860 410 991 12 6547 
1030 CLASS2 35709 1500 5147 55 29007 • 1030 CLASSE 2 7954 410 985 12 6547 
1031 ACP (83) 4737 4727 10 • 1031 ACP (63) 919 915 4 
11115JS FEll1LISSIS CONTAINING POTASSlUII AND IIAI 10% IITROGEII, NOT IIDIIN IIU 11115.25 FER1IJSERS CONTAINING POTASSIUII AND IIAI 10% IITIIOGEN, NOT 'll11tlN IIU 
ENGlWS, CONTENAHT POTASSIUII ET 1W. 10% AZ01f, IICII REPR. SOUS 1105.21 DUENGEIIITlB., 111T KAWII UHD BIS 10% STICKSTOFF, IGCIIT IN IIU EJITIW.TEN 
1000 WO R L D ----ns-·-~-.----- a - . -··- 11ll -· 4 · ·118 9 . 28 .. .1000 IIONDE 179 • -122 13 2 22 --. --~ - ________I__~_ 1010 INTRA-EC 807 2 384 114 4 118 7 
28 
• 1010 INTRA-CE 132 3 85 13 2 22 7 a 1011 EXTRA-EC 147 27 92 2 • 1011 EXTRA-CE 48 • 37 2 
11115.41 FERllJSERS NOT IIIIHIII IIDSJ4.25 WIIH 111H 10% NllllOGEII CONTENT 11115.41 FER11JSERS NOT IIIIHlll 11115.DWS 11111 IIIH 10% IITROGEN CONTENT 
ENGlWS, CONTENAHT Pl.US DE 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 11115.04 A 25 DUEIIGEIIITTEL, 111T STICKl10FF UEBER 10%, IGCHT IN 1105.04 BIS 25 EJITIW.T. 
3707 1483 1480 744 001 FRANCE 1150 865 166 119 
159 110 
10 255 339 49 003 PAYS-BAS 107 89 2 28 60 18 878 
245 
74 004 RF ALLEMAGNE 114 
188 
24 
245 008 ROYAUME-UNI 188 
271 271 036 SUISSE 211 211 
1000 WORLD 8131 2409 388 2024 339 887 108 • 1000 II O N D E 2124 1549 68 268 60 181 20 
1010 INTRA-EC 5603 2038 385 1870 339 887 108 • 1010 INTRA-CE 1784 1249 85 209 60 181 20 
1011 EXTRA-EC 530 374 2 154 • 1011 EXTRA-CE 359 299 3 57 
1020 CLASS 1 492 374 118 . 1020 CLASSE 1 338 299 37 
1021 EFTA COUNTR. 385 381 24 .1021AELE 290 287 3 
11115.41 POTASSIC SUl'EIPIIOSPHATES 11115.41 POTASSIC SUPERPIIOSPHATES 
DK: NO BREAKDOWN BY COtNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SUPERPHOSPHATES POTASSIQW KAUSIJIERPHOSPHT 
DK: PAS DE vam.ATION PAR PAYS DK: OHNE AUFTELUNG NACH LAENDERN 
001 103841 4901 
3907 
11248 87692 001 FRANCE 15783 833 
"'57 
1832 13318 
002 3987 
1810 
80 
12309 
002 BELG.-LUXBG. 578 
314 
11 
1839 003 14445 328 
101 
003 PAYS-BAS 2208 53 
13 004 17680 8081 9498 004 RF ALLEMAGNE 2344 1389 962 
008 3315 1301 1487 547 625 008 ROYAUME-UNI 538 188 2"'5 94 104 007 625 4503 3825 18737 007 IRLANDE 104 827 669 2762 008 27085 008 DANEMARK 4278 
030 S 5725 21mi 5725 7600 030 SUEDE 702 4352 702 1186 036 S 37372 
188784 
036 SUISSE 5538 
19298 ens 188784 en SECRET 19298 
1000 WORLD 404425 11521 43520 22448 137529 825 188784 • 1000 II O N D E 51828 1818 8552 3502 20354 104 18298 
1010 INTRA-EC 171380 11508 13722 18721 128808 825 • 1010 INTRA-CE 25899 1813 2185 2800 18987 104 
1011 EXTRA-EC 44281 15 29788 5725 8723 • 1011 EXTRA-CE 8429 3 4357 702 1387 
1020 CLASS 1 43138 15 29798 5725 7600 • 1020 CLASSE 1 6248 3 4357 702 1188 
1021 ~COUNTR. 43138 15 29798 5725 7600 • 1021 A EL E 8248 3 4357 702 1188 
1030 2 1123 1123 • 1030 CLASSE 2 181 181 
1031 ACP (63) 1123 1123 • 1031 ACP (63) 181 181 
IIIISAI onD FERl1ISEIIS NOT 'll11tlN 1105.DMI 11115.41 OIIEII FEmJSSIS NOT 1IITHIN IIDS.04-II 
FR: CXJNF. CERTAIN FERTUSERS FR: CXJNF. CERTAIN FERllUSERS 
FR: ~~~REPRIS SOUS 3111.04 A 48 ANDERE DUENGEMITTEL. NICKT IN 3105.04 BIS 48 ENTIIALTEN FR: VERTR. EJNJGE DUENGEMITTEL 
001 FRANCE 120634 33121 
19992 
71 12993 74059· 390 001 FRANCE 12142 4063 
2499 
108 2151 5438 382 
002 BELG.-LUXBG. 22571 1791 
24 
788 
10203 51 1 
002 BELG.-LUXBG. 2803 243 
8 
81 
887 75 1 003 NETHERLANDS 25828 15513 38 
11714 
003 PAYS-BAS 2262 1288 5 
1883 004 FR GERMANY 88799 
2188 
2038 291 72649 83 24 004 RF ALLEMAGNE 6890 
307 
245 188 4407 187 2 
005 y 7960 5574 
51 
9 170 19 005 ITALIE 1074 733 
8 
2 20 12 
008 11on 10 5081 4348 1589 529 008 ROYAUME-UNI 1580 41 717 661 Ar3i 198 007 70t.7 
814 1900 15726 
8558 007 IRLANDE 876 
181 283 2271 008 18500 60 008 DANEMARK 2865 150 2 030 N 80 41 23 
21 j 9495 15 030 IUEDE 240 232 3 5 8 865 3 038 SWITZERLAND 25460 15740 1n 20 036 UISSE 2701 1789 29 7 
036 AUSTRIA 8042 8024 18 036 AUTRICHE 956 948 10 
Bestimmung 
Destination Mengen 
Nlmexe EUR 10 
1105.41 
042 SPAIN 
084 HUNGARY 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
432 NICARAGUA 
484 VENEZUELA 
832 SAUDI ARABIA 
680 THAILAND 
800 AUSTRALIA 
1967 
40 
ffl 
55 
80 
219 
43 
307 
France 
"426 96 
38 
190 
55 
80 
• 37 
2 
-~- ----·~· 
1000 kg 
Halla Nederland Belg.-Lux. UK 
615 709 121 
2 
"'58 
50 
44 171 
6 
305 
---·- ------------- - ------ --
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 AM) 
1040 C 3 
338588 
300488 
38102 
=3 1988 
519 
41 
78254 34955 
53440 34820 
24814 338 
24319 296 
23809 200 
457 40 
32 
38 
1178 45821 175992 
447 45575 185228 
731 48 10784 
847 17 10244 
31 17 9535 
84 28 521 
16 
1 
420 
1105.50 GOODS Of CIWTER 11 11 TABLE'II, LOZENGES AND SIIIIUII PREPARED FORIIS OR II PACICINGS IIAX 10KG 
ENGIWS EN TA81.£11ES, PASTIJ.!S ET SIIIILAIRES OU EN EIIBALLAGES DE IIAXIIIUll 10 KG 
001 FRANCE 3893 877 
78 
42 185 1375 
002 BELG.-LUXBG. 954 420 "'58 88 003 NETHERLANDS 658 574 299 004 FR GERMANY 312 609 2 7 005 ITALY 715 94 
008 UTD. KINGDOM 184 32 26 106 
008 DENMARK 130 109 8 7 
030 SWEDEN 213 5 38 9 
032 FINLAND 48 4 38 
- 19 -4 038 SWITZERLAND 848 784 61 
038 TRIA 1455 1437 18 
042 129 123 4 
048 VIA 6 6 
052 74 73 
068 B IA 143 143 
220 E 415 415 
129 680 THAILAND 131 2 i 800 AUSTRALIA 116 55 49 
1000 WORLD 11082 5913 295 61 1547 1450 
1010 INTRA-EC 6894 2838 115 42 1153 1450 
1011 EXTRA-EC 4168 3ffl 180 19 394 
1020 CLASS 1 3038 2495 151 19 149 
1021 EFTA COUNTR. 2603 2212 150 19 38 
1030 CLASS 2 978 834 29 239 
1040 CLASS 3 158 149 7 
11• CC&IDENrW. TRANSACTIONS Of CIIAfflll 11 
TlWIC CONFIDENT1EI. DU CIW'lrRE 11 
11111.IIO CC&IDENrW. TRADE II GOODS Of CIWTER 11 
TlWIC CONFIDENT1EI. DU CIW'lrRE NDB 11 
002 BELG.-LUXBG. 9167 9187 
004 FR GERMANY 1961 1961 
005 ITALY 1481 1481 
008 UTD. KINGDOM 8844 8844 
038 SWITZERLAND 2485 2485 
040 PORTUGAL 720 720 
042 SPAIN 5688 5688 
048 YUGO~LAVIA 
.J2 .JI 062 CZEC OSLOVAK 
-220 EGYPT ------- 420 420 -
288 NIGERIA 299 299 
370 MADAGASCAR 1079 1079 
484 VENEZUELA 4000 4000 
498 FR. GUIANA 1616 1616 
832 SAUDI ARABIA 376 376 
1000 WORLD 44878 44878 
1010 INTRA-EC 21710 21710 
1011 EXTRA-EC 22965 22965 
1020 CLASS 1 8953 8953 
1021 EFT A COUNTl'I. 3241 3241 
1030 CLASS 2 9683 9683 
1031 ACPsfJ 1989 1989 1040 CLA 4329 4329 
2542 
1131 
1410 
551 
77 
858 
51 
2 
1414 
14 
4 
10 
Ii 
24 
5 
2 
1 
11 
1830 
1498 
134 
81 
30 
73 
Ireland 
Janvier • Dllcembre 1983 
--·- ElCport __ 
, - - d• ----- -~ · -- "•~·- ·•--a--~-
Quantlt6s 
Danmark 'E).).G()a 
------2t 
25 
1 
1 
1 
139 
1 
184 
184 
161 
156 
3 
Bestimmung Werle Destination 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. 
1105.41 
042 ~~NE 1138 084 H N RIE 127 
91 11 808 89 
124 
~ LIBYE 2199 EGYPTE 588 
432 NICARAGUA 158 
<419 
158 
484 VENEZUELA 151 
832 ARABIE SAOUD 978 
680 THAILANDE 101 
151 
47 14 
96 
800 AUSTRALIE 1465 8 
• 1000 II O N DE 42192 10550 4538 1252 7054 12581 
• 1010 INTRA-<:E 30518 6108 4482 323 7030 11588 
• 1011 EXTRA-<:E 11874 4441 55 929 24 1015 
• 1020 CLASSE 1 8730 3135 43 838 9 
= .1021AELE 3983 2976 31 30 9 • 1030 CLASSE 2 4818 1182 13 92 15 77 
• 1031 A~ 172 70 11 80 
• 1040 C 3 127 124 
1105.50 GOODS Of CIIAfflll 11 II TABLE'II, LOZENGES AHO SIIIIUII PREPARED FORIIS OR II PAco«lS IIAX 10KG 
DUENGEIIITTE. II TA8l..ETTEII, PASTU!N ODER AEHNL. FORIIEN ODER II PACKUNGEII BIS 10 KG 
834 
480 
519 
506 
115 
82 
24 
10 
575 1~1 
131 
123 
240 
637 
I 
8378 
2319 
4058 
2467 
1838 1=3 
VERTRAUUCHER VERICEHR DES lW'ITEL8 11 
11U CONFIDENIW. TRADE II GOODS Of CIIAfflll 11 
VER1RAUUCIIER VERICEHR DES ICAPITB.8 BZT 11 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE g:g 
048 VIE 
062 LOVAQ 
220 EGYPTE -
288 NIGERIA 
370 MADAGASCAR 
484 VENEZUELA 
498 GUYANE FR. 
832 ARABIE SAOUD 
• 1000 II ON DE 
• 1010 INTRA-<:E 
• 1011 EXTRA.(:E 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ~~~ 
• 1040 3 
1089 
m 
1103 
674 
107 
591 
m 
215 -
111 
257 
814 1, 
7739 
2955 
4774 
1533 
2ffl 
502 
807 
99 
Ii 
28 jl 
138 
31 
33 
1310 
818 
493 
ffl 
48 
1089 
351 
340 
1103 
674 
107 
591 
m 
215 -
111 
257 
814 
'' ~
4774 
1533 
788 
2~ 
807 
38 
81 
108 
38 
87 
61 
61 
6 
390 
673 
1 
11 
25 
gs 
5 
1 
l& 
2341 
1709 
833 
ttf 
255 
10 
240 
25 
4 
269 
268 
1 
UK 
157 
3 
2199 
189 
917 
5 
1457 
8211 
1003 
5208 
1765 
34ft 
3 
20 
1148 
945 
201 
121 
IS 
Valeura 
Ireland Danmark 'E>.>.Gtla 
------- --·--- ·-----+-----
• 4 
2 
I 
414 
6 
471 
471 
~ 
42 
42 
281 
282 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantll!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>J.dila Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elllldba 
3201 TANNING EXTRACTS OF YEGETABI! ORIGI' TANNINS (TANNIC ACIDS), INCLUDING WATER.£XIRAC1ED GAU.-NUT TANNIII, AND TIER 3201 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIG!' TANNINS (TANNIC ACIDS), INCLUDING WAmt.£XTRAC1ED GAU.-NUT TANNIII, AND THEIR SALTS, ETIERS, ES1ERS AND OTHER DERIY TlVES · SALTS, ETIERS, ES1ERS AND OTHER DERIY TlVES 
EXTIWIS TAIIIWIT8 D'ORIGINE YEG£TALE;TANINS Er LEURS DERIVES PFWIZLJCIE GERBSTOFFAUSZUEQE; TANNINE UND IIRE DERIVATE 
3201.10 TANNING EXTRACTS OF WATTLE 3201.10 TANNING EXTRACTS OF WATTLE 
EXTIWIS TAIIIWIT8 DE IIIIIIOSA IIIIIOSAAUSZUG 
004 FR GERMANY 999 17 981 935 29 905 048 YUGOSLAVIA 571 2 569 562 2 560 056 SOVIET UNION 245 245 240 240 
2 060 POLAND 119 118 101 99 
423 414 414 
145 137 137 
1190 1178 1178 
458 514 514 
1000 WORLD 4948 18 10 183 4814 120 1 • 1000 MON DE 4942 22 12 198 4553 157 
1010 INTRA-EC 1111 5 7 82 1012 24 1 , 1010 INTRA.CE 1035 5 9 82 937 22 
1011 EXTRA-EC 3838 13 3 121 3603 98 , 1011 EXTRA.CE 3905 18 3 135 3818 135 
1020 CLASS 1 788 11 2 113 601 59 . 1020 CLASSE 1 818 14 3 118 601 82 
1021 EFTA COUNTR. 109 11 2 91 5 36 . 1021 A EL E 119 14 3 98 8 51 1030 CLASS2 2284 2 1 9 2218 • 1030 CLASSE 2 2334 2 1 18 2282 
1040 CLASS3 787 788 1 . 1040 CLASSE 3 755 
.!53 2 
·--------- ------------
s -------- ------ ----- - --------
3201.311 TANNING EXTRACTS OF QIDRACIIO 3201.311 TANNING EXTRACTS OF OUEBRACIIO 
EXTIWIS TAIIIWIT8 DE OUEBRACIIO OUEBRACIIOAUSZUG 
1000 WORLD 819 80 18 25 53 800 58 5 • 1000 MON DE 379 78 25 20 83 71 87 34 
1010 INTRA-EC 738 8 7 21 47 800 55 5 , 1010 INTRA.CE 238 7 • 14 53 71 85 34 i 1011 EXTRA-EC 84 54 12 4 7 2 • 1011 EXTRA.CE 139 70 17 • 9 2 
3201.40 TANNING EXTRACTS OF SUIIACII, YAW>IIA, OM OR CHESTNUT 3201.40 TANNING EXTRACTS OF SUIIACII, YAU.ONIA, OAK QR CHES11IIIT 
EXTIWIS TAIIIWIT8 DE SUIIAC, YAU.ONEEi, CHENE OU CHATAIGNIER SUIIACIIA-, YALONEA-, EICl£N. UND WTANIENAUSZUQ 
001 FRANCE 1817 384 1817 001 FRANCE 1378 277 1375 002 BELG.-LUXBG. 385 21 002 BELG.-LUXBG. 294 17 004 FR GERMANY 1460 787 873 i 004 RF ALLEMAGNE 1445 697 748 2 ODS ITALY 4330 4329 ODS ITALIE 3665 3683 008 UTD. KINGDOM 810 810 
189 
008 ROYAUME-UNI 502 502 
188 009 GREECE 195 8 009 197 9 
038 SWITZERLAND 148 148 
104 
038 140 140 
97 040 PORTUGAL 333 229 040 AL 332 235 042 SPAIN 798 217 579 042 E 741 173 568 
048 YUGOSLAVIA 323 304 19 048 YOUGOSLAVIE 299 2n 22 082 CZECHOSLOVAK 407 257 150 082 TCHECOSLOVAQ 445 253 192 
204 MOROCCO 390 288 102 204 MAROC 333 247 88 
208 ALGERIA 365 365 
139 
208 ALGERIE 310 310 
142 218 LIBYA 193 54 218 LIBYE 232 90 
220 EGYPT 401 401 
818 
220 EGYPTE 344 344 882 40D USA 1418 598 40D ETATS-UNIS 1429 547 
432 NICARAGUA 458 458 
108 
432 NICARAGUA 423 423 
105 436 COSTA RICA 108 
242 
436 COSTA RICA 105 
184 448 CUBA 242 40 448 CUBA 184 39 480 COLOMBIA 160 120 480 COLOMBIE 187 128 
484 VENEZUELA 1858 1270 588 484 VENEZUELA 1950 1343 607 618 IRAN 285 
75 
285 616 IRAN 220 
78 
220 
732 JAPAN 208 133 732 JAPON 20D 122 
1000 WORLD 18074 33 11788 6248 7 1 • 1000 MON DE 18552 30 10588 5944 9 2 
1010 INTRA-EC 8855 1 8153 2700 i i 1 • 1010 INTRA-cE 7571 2 5239 2328 i i 2 1011 EXTRA-EC 9219 32 5833 3548 , 1011 EXTRA.CE 8980 27 5327 3818 
1020 CLASS 1 3447 32 1687 1747 1 • 1020 CLASSE 1 3380 27 1551 1801 1 
1021 EFTA COUNTR. 559 32 393 133 1 j • 1021 A EL E 554 27 394 132 1 9 1030 CLASS2 4838 3281 1550 • 1030 CLASSE 2 4781 3202 1550 
1040 CLASS 3 938 686 250 • 1040 CLASSE 3 838 573 285 
3201.511 TANNING EXTRACTS OF VEGEfABLE ORIGIN DnlER TIWI 1ltOSE WITHIN 3201.10,QI 3201.511 TANNING EXTRACTS OF VEGEfABLE ORIGIN 011tER TIWI THOSE WITHIN 3201.10,QI 
EXTIWT8 TAIIIWIT8 D'ORJO.VEGEfALE,NON REPR.S0\1$ ~1.11 ~ 40 PfWlZlJCIIE QERB$TOFFl11SZUEGF., IIICIIJ IN 3201.U BIS '8 EIIIL 
001 FRANCE 334 260 71 2 001 FRANCE 1117 i 529 588 2 003 NETHERLANDS 131 4 
2 
107 20 003 PAYS-BAS 821 ~ 2 791 17 004 FR GERMANY 198 5 284 n 119 19 004 RF ALLEMAGNE 1201 j 223 983 12 ODS ITALY 352 85 44 ODS ITALIE 531 336 289 008 UTD. KINGDOM 142 i 13 57 008 ROYAUME-UNI 543 2 14 205 038 RLAND 33 11 8 038 SUISSE 113 17 80 
042 36 15 3 8 12 042 ESPAGNE 123 21 3 18 83 
082 OSLOVAK 92 5 12 75 i 082 TCHECOSLOVAQ 597 8 83 508 2 40D 144 27 118 40D ETATS-UNIS 1050 82 986 
448 CUBA 23 23 448 CUBA 204 204 
708 PHILIPPINES 43 43 708 PHILIPPINES 301 301 
728 SOUTH KOREA 43 43 728 COREE DU SUD 383 383 JIOO AUSTRALIA__ 20 20 800 AUSTRALIE 135 135 
_.., ... ...,,,11,1111::11 1;:,0,1 _____ Exp_ort ___ 
- --·- -·=-- ~---------- -------~-···-··- - ~--~~ ·-··-·' 
Janvler - 1;>$cembr1L1983 _ 
--~-
----- ··--· ~--- - -----•--•·•- -- --·r 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 0uantit6S Besttmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destlnatton Destlnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark Sllaba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark °E>lllaba 
IZ01.50 IZ01JO 
1000 WORLD 1884 23 323 545 2 849 121 , 1000 MON DE 8040 37 294 1414 2 8171 121 1 
1010 INTRA-EC 1200 8 284 444 2 402 82 i • 1010 INTRA-CE 4300 8 224 1143 2 2865 58 i 1011 EXTRA-EC 684 17 39 101 447 59 , 1011 EXTRA-CE 3740 30 70 270 3308 83 
1020 CLASS 1 334 17 18 58 198 44 1 • 1020 CLASSE 1 1812 30 28 127 1573 53 1 
1021 EFTA COUNTR. 72 2 15 19 35 
15 
1 • 1021 A EL E 308 4 25 40 238 
10 
1 
1030 CLASS2 180 17 24 124 • 1030 CLASSE 2 974 38 50 878 
1040 CLASS 3 150 5 20 125 • 1040 CLASSE 3 954 6 93 855 
l201JO TANIIIHS AND ntEIR DERIVATIVES S201JO TANNINS AND ntEIR DERIVATIVES 
- - -81:. COOFOOfilAl ----- - ---------- -·-a L: CONflDEN1W. --- -------- ---
TANINS ET LEURS DERIVES TANNINE UNO IHAE DERIVAlE 
BL: CONFIDENTIEL BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 164 3 
i 
137 24 001 FRANCE 148 11 
3 
99 37 
004 FR GERMANY 35 
7 
33 1 004 RF ALLEMAGNE 115 32 105 7 400 USA 33 2 20 4 400 ETATS-UNIS 177 7 118 22 
732 JAPAN 63 2 60 1 732 JAPON 108 18 76 14 
1000 WORLD 838 97 39 414 265 1 • 1000 MON DE 1879 572 101 877 4 521 4 
1010 INTRA-EC 299 22 4 174 99 i • 1010 INTRA-CE 492 115 19 223 4 131 4 1011 EXTRA-EC 538 78 35 240 188 , 1011 EXTRA-CE 1388 457 82 455 390 
1020 CLASS 1 284 41 14 180 48 1 . 1020 CLASSE 1 688 230 30 341 83 4 
1021 EFTA COUNTR. 54 27 11 13 3 . 1021 A EL E 218 148 18 42 9 1 
1030 CLASS 2 234 29 19 49 137 • 1030 CLASSE 2 825 196 41 86 302 
1031 ACP (63) 48 19 4 25 • 1031 ACP (63) 118 39 11 68 
S2ll3 mmE11C ORGANIC TANIIIHG SUBSTAHCES AND INORGANIC TANIIIHG SUBSTANCES; TANIIIHG PREPARATIONS; ENZYIIATlC PREPARATIONS FOR 
PRE,TANIIIHG 
S2ll3 
-~GANIC TANNING SUBSTAHCES AND INORGANIC TANNJHQ SUBSTANCES; TANNJHQ PREPARATIONS; ENZYIIATlC PREPARATIONS FOR 
PIIODUITS TANIWITS ORGANIQUES SYMTHET. ET PROOIITS TANNANTS INORCWI.; PREPARATIONS TANNAN1ES; PREPARATIONS ENZYIIATIQUES SYNTIETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UND AHORGANISCHE GERBSTOFF E; GEll8STOfFZUBERN;ENZYIIZUBERBTUNGEN F .GERBEREI 
S20l10 IYlfflETIC ORGANIC TAIINIIICI SUBSTANCES AND INORGANIC SUBSTANCU; TANIIIHG PREPARATIONS 32111.111 SYIITlEllC ORGAJIIC TARRIRQ SUBfflRCS ARD 1RORGAlilC SUBSTA!lt'EI; TARRIRO PREPWTIOHS - - -
PIIODUITS TANIWITS ORQAIIIQUES SYIClllEllQUES ET PROOlffl TANIWITS INORGAIIIQIJES; PREPARATIONS TANNANlES 8YNllETISCHE ORGANISCHE GERBSTOFFE UND AHORGANISCHE GERBSTOFF E; GER8STOFFZUBERE 
001 FRANCE 6938 4684 
196 
2002 74 113 62 001 FRANCE 5130 3706 
163 
1227 57 4 102 34 
002 BELG.-LUXBG. 947 693 2 34 
6 
22 002 BELG.-LUXBG. 854 598 15 51 
25 
27 
003 NETHERLANDS 3038 2424 352 67 43 187 003 PAYS-BAS 2742 2142 318 47 55 210 004 FR GERMANY 1858 
17316 
1435 272 108 
16 
004 RF ALLEMAGNE 1420 
17440 
1015 176 
2 
174 
6 005 ITALY 23944 3079 23 471 3058 005 ITALIE 23275 2911 13 408 2506 006 UTD. KINGDOM 1863 1443 395 
274 
2 006 ROYAUME-UNI 1700 1327 358 1 
254 
1 
007 D 433 159 
6i 2 007 IRLANDE 389 135 65 16 008 K 350 285 
6 
2 008 DANEMARK 389 285 
6 
3 
009 2255 1466 8 393 382 
63 
009 GRECE 1915 1261 7 300 339 53 024 I D 115 52 10 024 ISLANDE 113 58 2 028 N WAY 183 163 
73 2 10 028 NORVEGE 194 174 92 2 10 10 030 SWEDEN 583 441 
i 
66 1 030 SUEDE 646 479 
i 
70 3 
032 FINLAND 1408 999 3 4 405 032 FINLANDE 1475 1190 3 5 281 038 SWITZERLAND 1775 427 915 364 65 038 SUISSE 1417 434 695 217 66 
038 AUSTRIA 1719 1587 57 94 Ii 1 22 038 AUTRICHE 1347 1232 42 71 7 2 ti 040 PORTUGAL 3252 1524 164 1123 411 040 PORTUGAL 2951 1557 145 895 338 
042 SPAIN 2044 901 671 386 51 35 042 ESPAGNE 2085 986 715 315 51 18 
045 VATICAN CITY 268 268 
287 643 21 045 CITE VATICAN 249 249 271 844 26 048 YUGOSLAVIA 2159 1208 29 048 YOUGOSLAVIE 2464 1323 22 052 TURKEY 2095 975 30 1061 052 TURQUIE 1582 886 28 646 
058 SOVIET UNION 509 509 
6 
058 U 480 480 
5 060 POLAND 902 896 22 060 959 954 27 4 062 CZECHOSLOVAK 231 209 55 062 T OVAQ 304 273 6i 3 064 HUNGARY 653 422 178 
106 
064 H 713 495 154 
068 BULGARIA 865 683 92 2 
6 
068 BUL IE 751 568 84 2 
7 
97 
204 MOROCCO 2092 573 258 1170 83 204 MAROC 1542 559 258 653 65 
208 ALGERIA 2319 1920 268 133 
3 
208 ALGERIE 1337 1054 209 74 
2 212 TUNISIA 519 312 17 187 29 212 TUNISIE 485 337 26 120 27 218 LIBYA 194 34 16 115 
6 
218 LIBYE 161 41 14 79 
6 220 EGYPT 1149 970 8 100 65 220 EGYtim 786 676 9 53 44 
286 NIGERIA 526 427 1 50 5 43 288 NIG RIA 484 401 1 38 5 41 
..322 ZAIRE 104 - 104 
·s - -..,-- - - -322 ZAIRE ·--108 108 3 
. -~-~-- ~ --
334 ETHIOPIA 443 374 25 334 ETHIOPIE 492 431 19 39 
346 KENYA 627 296 331 346 KENYA 533 269 264 
352 TANZANIA 330 330 
16 100 
352 TANZANIE 320 320 
5i 119 370 MADAGASCAR 350 234 370 MADAGASCAR 384 214 
382 ZIMBABWE 103 103 135 12 26 55 382 ZIMBABWE 149 149 141 i 12 32 60 390 SOUTH AFRICA 941 713 36 390 AFR. DU SUD 1008 762 400 USA 2860 2608 66 18 132 400 ETATS-UNIS 3017 2764 64 44 17 126 
404 CANADA 1269 1187 10 
160 ti 
72 404 CANADA 1494 1417 16 
124 15 
61 
416 GUATEMALA 467 296 416 GUATEMALA 389 250 
424 HONDURAS 250 142 108 424 HONDURAS 392 193 1n 428 EL SALVADOR 297 203 . 94 
5 
428 EL SALVADOR . 248 182 
5 432 NICARAGUA 261 258 
217 
432 NICARAGUA 210 205 
179 438 COSTA RICA 346 101 4 28 438 COSTA RICA 388 158 6 31 442 PANAMA 281 149 128 442 PANAMA 249 135 106 
458 DOMINICAN R. 495 313 18 168 42 458 REP.DOMINIC. 471 324 14 133 49 480 COLOMBIA 308 110 39 117 480 COLOMBIE 354 190 44 71 
484 VENEZUELA 2384 1994 40 299 51 484 VENEZUELA 2354 1947 43 333 31 
500 ECUADOR 472 284 16 110 62 500 EQUATEUR 428 284 17 84 43 
283 
284 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanU!m Bestlmmung Werta 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>J.dlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).dlla 
32113.10 
504 PERU 54 217 i 1 461 52 145 8 3 512 CHILE 134 30 811 150 20 516 BOLIVIA 2 
43 
303 3 79 520 PARAGUAY 40 32 191 42 29 
524 URUGUAY 161 107 
10 
1436 156 149 
13 528 ARGENTINA 45 20 639 41 16 
604 LEBANON 70 
5 
202 71 i 612 IRAQ 
118 703 287 128 467 616 IRAN 30 2440 32 
624 50 130 8 395 52 61 12 
826 127 
647 
131 
387 647 445 
215 
445 
660 Ai=G 
174 704 ri 411 660 215 174 
"°i 68 278 662 PAK 4442 662 4584 3658 664 INDIA 1904 3 3 3 121 664 1616 1470 3 4 133 666 BANGLADESH 1191 21 93 
1 
11 666 875 793 18 57 
1 
7 
669 SRI LANKA 118 48 882 41 669 120 93 68 477 26 680 THAILAND 930 12 26 ffl! 1 1273 683 15 32 700 INDONESIA 955 49 496 4 347 1512 801 52 377 2 280 
701 MALAYSIA 235 1 24 9 701 230 201 1 16 12 
706 SINGAPORE 14 27 50 214 706 SI 335 18 27 36 254 
706 PHILIPPINES 513 443 83 7 706 P 422 383 50 9 
724 NORTH KOREA 378 378 
. 28 724 185 fflI 185 102 20 728-SOUTK KOREA--491,r---297t - 411 1813----w 728 4103 431 994 i 732 JAPAN 5928 5200 101 
97 
216 732 J 6935 120 
119 
269 
736 TAIWAN 7376 4093 42 2523 621 736 rAI-WAN 6378 
"ffi 46 1716 485 740 HONG KONG 1487 736 493 106 8 150 740 HONG-KONG 1253 468 70 9 94 800 AUSTRALIA 2171 1671 104 98 290 800 AUSTRALIE 2122 1594 105 106 306 
804 NEW ZEALAND 1768 1154 20 265 329 804 NOUV .ZELANDE 1543 928 20 257 338 
1000 WORLD 126501 85302 11054 18299 1039 41 8552 139 75 • 1000 II ON DE 111104 82511 10118 13683 1020 75 8502 73 17 
1010 INTRA-EC 41119 21472 5525 2780 128 I 4145 82 
75 
• 1010 INTRA-CE 37795 26895 4838 1794 5IO 32 3815 43 17 1011 EXTRA-EC 14871 56830 5528 11538 409 34 5407 57 • 1011 EXTRA-CE 78307 55621 5352 11868 440 42 4187 29 
1020 CLASS 1 30581 21055 2947 4175 . 64 34 2174 57 75 • 1020 CLASSE 1 30667 22149 2765 3517 69 42 2029 29 67 
1021 EFTA COUNTR. 9038 5174 1212 1582 14 960 22 74 .1021AELE 8142 5124 977 1184 13 767 11 66 
1030 CLASS 2 50533 32958 2259 11870 345 3101 • 1030 CLASSE 2 44052 30589 2292 8068 367 2736 
l~~A 3041 2283 119 549 5 85 .1031~ 3031 2303 169 487 5 87 37f!f1 2818 322 494 1 132 • 1040 3 3566 2883 294 284 4 123 
l2D3JO ENZYIIATIC PREPARAllONS FOR PRE-TANNING l2IIUG ENZYIIATIC PREPARATIONS FOR PRE-TANNING 
PREPARAllONS ENZYIIATIQUES POUR TANNERIE EIIZYllZIIBEREI RJER GERIIEIEI 
001 FRANCE 1716 109 
5 
1567 1 38 
1 
001 FRANCE 1315 115 27 1172 10 27 4 004 FR GERMANY 98 
126 
84 8 20 004 RF ALLEMAGNE 106 
494 
56 9 
005 ITALY 150 3 i 21 005 ITALIE 540 31 1 143 15 006 UTD. KINGDOM 26 19 65 73 006 ROYAUME-UNI 233 89 43 009 GREECE 183 45 
10 
009 GRECE 130 45 
1i 
42 
036 SWITZERLAND 154 52 92 036 SUISSE 113 48 54 
038 AUSTRIA 69 43 1 25 
5 
038 AUTRICHE 109 79 14 16 
3 040 PORTUGAL 148 56 9 78 ~ PORTUGAL 168 99 14 52 042 SPAIN 37 8 6 23 ESPAGNE 253 204 22 27 
046 YUGOSLAVIA 283 28 255 046 YOUGOSLAVIE 383 141 222 
052 TURKEY 275 8 267 052 TUROUIE 217 f!i1 150 
062 CZECHOSLOVAK 170 170 
138 
062 TCHECOSLOVAQ 133 133 
129 064 HUNGARY 137 1 064 HONGRIE 134 5 i 400 USA 214 181 33 400 ETATS-uNIS 260 212 47 
816 IRAN 407 357 50 
24 
616 IRAN 383 351 32 
12 664 INDIA 115 9 
3 
82 664 INDE 199 91 
4 
96 
666 BANGLADESH 408 21 
3 
384 666 BANGLA DESH 1f!i1 22 141 
700 INDONESIA 133 126 4 700 INDONESIE 101 97 3 
728 SOUTH KOREA 519 519 
37 1 
728 COREE DU SUD 423 423 27 2 732 JAPAN 406 368 732 JAPON 355 326 
?36 TAIWAN 440 398 42 736 rAJ-WAN 431 414 17 
1000 WORLD 7552 3305 .. 3079 43 29 1017 11 • 1000 UON DE 7110 4291 181 2385 45 151 540 12 
1010 INTRA-EC 2431 433 I 1745 11 28 204 1 • 1010 INTRA-CE 2538 854 51 1308 13 111 150 4 
1011 EXTRA-EC 5121 2872 80 1334 32 113 10 • 1011 EXTRA-cE 5071 ffl' 127 1077 32 390 8 1020~ 1779 631 25 823 90 10 • 1~ CLASSE 1 2066 62 616 1 83 8 1021 EFTA NTR. 473 211 20 207 32 25 10 • 102 A EL E 535 331 40 141 32 15 8 1030~2 3033 1870 3' 375 722 • 1030 CLASSE 2 2717 1980 66 ~ 307 1m~~ 87 58 13 2 14 .1031~ 174 122 26 22 307 171 136 • 1040 3 268 139 129 
12114 COI.OURlNG IIATI'ER OF VEGETABL! ORIGIN (IICI.UDIHQ DYEIOOD EXTRACT AND OTHER VEGETABL! DYEING EXTIIACTS, BUT EXCLUDING l2D4 COLOURING IIATI'ER OF VEGETABLE ORIGIN (INCLUDING DYEIOOD EXTRACT AND OTllER VEGETABLE DYEING EXTRACTS, BUT EXCWDING 
INDIGO) OR OF AIIIIIAL ORIGIN INDIGO) OR OF ANlllAI. ORJGIN 
IIATEREI COLOIWflES VEGETALES OU ANIIWES, IAUF INDIGO PfWIZLICIE UND TERlSCIIE FARBSTOFFE, AIISGEN. INDIGO. 
12114.11 IIUCII CUTCII 12114.11 Bl.ACX CUTat 
CACIIOU IATECHU 
1000 WORLD 50 45 1 1 1 2 • 1000 U ON DE 115 2 81 3 3 2 13 
1010 INTRA-EC 31 27 1 1 2 • 1010 INTRA-CE 59 1 41 3 1 12 
·- ~~~---
Januar - Dezember 1983 ---Export Janvier - 06cembre 1983 
--~----- - , .. --~-·- - . 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlll6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destlnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark v.>.aoa 
SZOC.11 SZOC.11 
1011 EXTRA-EC 18 18 • 1011 EXTRA-CE 54 50 2 2 
SZOC.11 EX1llACTS Cl PERSIAN BERRIES AND Cl IIIADDER; WOAD flJRACll Of-PERSIAN BERRIES AND Cl IIADDEII; WOAD 
~DE GRA&S DE PEllsl 11 DE OARANCE; PAS18. -- AUSZUEGE AUS GEI.BBEEREN OOER AUS KRAPP; FAERBERWAID 
1000 WORLD • 1000 MON DE • 1 4 1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE • 1 -. - --~----
-· 
-IZO&.IS_IJTIIIIS ____ --- - ~-- ----
SZOC.IS UTIIUS 
·------
-~---·-
-----
- - - -- -
---··-~ 
IIAURB.I.E LACIOIUS 
1000 WORLD 21 18 1 1 • 1000 MON DE 134 33 37 59 2 3 
1010 INTRA-EC 2 
1i 
1 1 • 1010 INTRA-CE 58 3 37 52 2 3 1011 EXTRA-EC 19 • 1011 EXTRA-CE 75 30 • 
SZOC.It COLOURIHQ IIATIER Cl VEGETABLE ORIGIN AND VEGETABLE DYENQ EX1llACTS OTHER 1llAN BUCK CUTCII, EX1llACTS Cl PERSIAN BERRIES 
AND 11ADDER, WORD AND UTIIUS 
SZOC.II 
~•IIA~ fim~ ORIGIN AND VEGETABLE DYEING EX1llACTS OTIER 1llAN lllAClt CUTCH, EXlllACTll Cl P£RSIAII BERRIES 
IIATIERES COLOIIANlES D'ORIGalE VEGETAll, AUTRES QUE CACltOU, EXTIWTS DE GJWNES DE PERSE ET GAIWICE, PASTEi, IIAURal.E PFWIZIJCHE FAIIBSTOFFE, AUSGEII. KATECHU, AUSZUEG£ AUS GEI.BBEEREN ODER KRAPP, FAERBERWAID, LACIIIIUS 
001 FRANCE 149 21 79 27 3 9 9 1 80 001 FRANCE 565 120 235 94 20 40 1~ 3 181 002 BELG.-LUXBG. 134 19 14 19 
16 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 554 149 17 138 
21 
4 
003 NETHERLANDS 278 n 28 147 
· mi 1 6 9 003 PAYS-BAS 608 318 88 153 720 10 57 18 004 FR GERMANY 755 
1 
298 291 13 13 15 004 RF AGNE 2274 
51 
967 385 35 92 18 
005 ITALY 58 8 
53 
1 23 18 
2 
7 005 IT 358 44 
100 
7 23 218 
3 
17 
006 UTD. KINGDOM 263 8 110 8 1 49 83 008 RO -UNI 878 88 518 17 8 mi 144 007 IRELAND 110 i 58 21 1 2 007 IR 312 65 125 56 10 1 8 008 DENMARK 58 15 1 
1 
11 
14 
008 DA RK 289 89 2 2 75 - 7i 009 GREECE 43 2 1 24 1 23 009 GR 139 1, 8 39 3 9-· 028 NORWAY 168 
4 
2 55 1 85 028 NORVEGE 502 9 96 7 174 199 
~ SffiEN 53 10 27 1 14 11 030 SUEDE 143 35 29 35 8 73 38 FIN ND 82 
5 
1 29 2 
5 1 
38 032 FINLANDE 279 15 11 53 42 
13 10 
85 
038 SWITZERLAND 83 8 40 5 2 17 038 SUISSE 302 91 29 78 11 27 43 
038 AUSTRIA 282 17 13 249 1 2 038 AUTRICHE 393 70 54 260 1 2 3 3 
040 PORTUGAL 42 
1 
7 19 
2 2 
10 8 040 PORTUGAL 100 8 21 38 
12 Ii 27 10 042 SPAIN 68 30 1 15 17 042 ESPAGNE 321 40 159 12 53 38 
048 YUGOSLAVIA 253 
2 
253 i 1 048 YOUGOSLAVIE 474 i i 465 9 4 390 SOUTH AFRICA 18 
1 
7 
4 
390 AFR. DU SUD 147 42 
11 
87 
1 400 USA 491 3 455 28 400 ETAT8-UNIS 1082 2 14 n1 283 
404 CANADA 23 1 7 15 
2 
404 CANADA 187 5 9 172 
5 
1 
800 CYPRUS 27 
5 
25 
5 
800 CHYPRE 170 45 183 2 812 IRAQ 10 
150 
812 IRAK 120 
114 
75 
616 IRAN 150 
16 
818 IRAN 128 12 92 75 2 ~ THAILAND 17 4 1 680 THAILANDE 187 18 63 SINGAPORE 10 
3 i 12 5 706 SINGAPOUR 101 4i 25 37 34 4 732 JAPAN 95 73 732 JAPON 482 372 
3 738 TAIWAN n 8 71 
1 20 24 
738 T"Al-WAN 130 1 17 109 
11 133 153 800 AUSTRALIA 52 3 4 800 AUSTRALIE 3n 25 13 42 
1000 WORLD 4157 194 n4 2159 164 88 320 10 448 • 1000 MON DE 13153 1524 2889 3908 1175 237 2381 72 1183 4 
1010 INTRA-EC 1839 137 598 578 149 82 100 8 210 • 1010 INTRA-CE 5972 799 2087 848 915 130 892 83 459 1 
1011 EXTRA-EC 2320 58 178 1583 15 28 221 1 238 • 1011 EXTRA-CE 7182 725 822 3082 280 107 1S69 10 724 3 
1020 CLASS 1 1741 34 88 1239 12 25 141 1 203 • 1020 CLASSE 1 4917 368 379 2314 84 88 1094 10 583 1 
1021 EFTA COUNTR. 709 27 40 419 9 5 50 1 158 • 1021 A EL E 1720 233 153 558 68 15 305 10 378 
1 1030 CLASS2 548 10 92 344 3 1 74 22 .1030C~2 2109 283 235 748 152 20 558 112 
1031 ACP Js83a 83 1 36 9 17 12 • 1031 A~~ 232 28 49 58 24 1 89 10 1 1040 CLA 30 14 4 • 1040 C 3 158 78 9 17 30 
IZIIUII COLOURING MATIER Cl ANIIIAI. ORIGIN IZIIUII COLOURJNG MATIER Cl AN111A1. ORIGlll 
IIATIERES COLOIIANlES D'ORIGJNE AIIIIW.E 1IERISCIIE FARBSTOFFE 
001 FRANCE 27 
2 6 
25 2 001 FRANCE 128 5 
100 
83 5 21 14 
003 NETHERLANDS 8 
1 3 
003 PAYS-BAS 218 109 
-9-- __ s __ 3 1 004 FR GERMANY 8 2 
- 4 004 RF ALLEMAGNE-- 201 24 
154~ 1 39 j 009 GREECE 5 
-i - -- - 1 4 009 G~CE 102 50 44 18 3 042 SPAl!lt - s-· 1 042 E AGNE 402 117 89 152 
400 USA 10 5 
2 
5 400 ETATS-UNIS 989 
2 
803 229 188 508 BRAZIL 2 508 BRESIL 249 18 
1000 WORLD 118 4 42 30 1 11 22 3 5 • 1000 MON OE 2887 329 1489 399 • 487 164 20 13 1010 INTRA-EC 75 2 22 27 1 1 15 3 4 • 1010 INTRA-CE m 151 459 .. • 122 114 20 9 1011 EXTRA-EC 43 2 20 3 10 7 1 • 1011 EXTRA-CE 1888 178 1010 302 345 49 4 
1020 CLASS 1 32 1 18 
2 
10 4 1 • 1020 CLASSE 1 1584 160 950 87 345 39 f 1030 CLASS2 9 5 2 • 1030 CLASSE 2 321 16 60 235 9 
J2QS ~ ORGAIIIC DYES11m RING PIGMENT DYESTlfflk mmtEl1C ORGAIIIC ~ OF A 1111D IISEII AS WIIIHOPIIORES; 
Cl 1IE KIND ICNOD OPTICAL BWallNQ AGENTS; SUBSTAIIIIVE TO TIE FIBRE; TURAL INDIGO 
m SYJmETIC ORGAHIC DYESTUFFS ~ PIGMENT DYEmFFS k SYJmETIC = PROOUCTS Cl A DID USED AS UJIIIHOPll)RES; PROOUCTS Cl ntE KIND ICNOD OPTICAL BLEACHING AGENTS, SUBSTAICTIVE 10 FIBRE; NATURAL 11D1GO 
285 
286 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
BesUmmung 
Destination Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung i-----r---.....-----.---.----....... --...... ----.---.----....... ---1 Destination Werta 
1000 ECU 
112115 :t=oo~ ~TVRB.SYIITIETIQUES. PRODUffS ORGANIQUES SYllllETlQIJU, U1I.ISES COIIIIE WIIINOPHORES. AGEMTS OE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 ND 
008 ARK 
009 
m m~ ffl = ,= 2451 ru 486 
10012 ~ 134 705 ~ 878 1 433 
1131 1017 48 40 
1103 1006 48 41 
10 9 . . 1 024 
028 ggH1 ------1~m---------1t- ---U--· 
036 S RLAND 
036 A IA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
045 VATICAN crrv 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 A NIA 
204 M 
208 AL 
212 TU 
218 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALI 
238 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
248 SENEGAL 
288 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
278 GHANA 
280 TOGO 
284 B 
288 NI 
302 C 
318 
322 
~ OLA 
334 ETHIOPIA 
348 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
368 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURmus 
378 ZAMBIAWE 
382 ZIMBAB 
388 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
418 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
438 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
458 DOMINICAN R. 
1878 1608 24 15 
4505 4239 189 52 
1714 1568 98 27 
1450 1187 102 98 
2228 1989 182 17 
13 13 462 3 ~~ ~ 114 38 
2905 2680 154 1 
~ 8 3 ffl 350 ~ 23 
878 ffl 17 12 
858 581 34 24 
~ 8~ 10 i 
= m JA ~3 253 213 15 10 
~ 4~ 1~ 84 J J 1 
~ ff 2 
18 13 
5 5 
188 145 
15 13 
234 191 
47 27 
14 8 
9 9 
701 492 
79 83 
38 29 
181 184 
7 5 
48 48 
74 72 
105 103 
5 5 
18 14 
40 37 
30 12 
~ ~ 
BO 11 
11 11 
1410 1272 18ffl 1~ 
179 157 
1~ fl 
58 53 
24 ,a §3 
81 ; 
38 31 
i 
183 
11 
12 
2 
1 
2 
18 
2 
2ff 
199 
1 
21 
1 
3 
2 
1 
1 
i 
ai 
484 
97 
21 
1 
2 
2 
2 
3 
1318 
503 1 
849 28 
~ 54 
22 
13 
8 
--· 3----; - - 2 --
29 
25 
23 
65 
58 
12 
30 
70 
13 
1 
3 
17 
34 
23 
15 
7 
9 
5 
1i 
27 
i 
5 
2 
1i 8. 108 
14 
2 
2 
112115 SYNnlETISCIE ORGAHISCIE FARBS10FFE. SYNTIETISCIIE ORGANISCHE ERZEUGNISSE, ALI WIIINOPHORE YERWENDET. OPTISaE AlFIELLER. 
NA1UElWCHEII INDIGO 
l205.10 SYNTHE1IC ORGANIC DYESllJfFS 
F R: CONFICENTlAI. 
IT: CONF. PHTAI.OCYANINES. OXYQUINONOIO DYESTUFFS AND AHTHIWlUINONOIDS OTl£R THAN VAT DYES AND REACTIVE DYESTUFFS 
UK: CONF. SYNTl£TIC ORGANIC DYESTUFFS OTl£R THAN FOOD AND DRINK DYES AND PIGMENT DYESTUFFS 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SYNTHET1SCI£ ORGANISCIE FARBSTOFFE 
FR: VERTRAUUCH 
IT: VERTR. PKTHAI.OCYANINE. OXYCHINON- UND ANTHRACHINONFARBSTOFFE. ANDERE ALS KUEPENFARBSTOFFE lfID REAGENZFARBSTOFFE 
UK: VERTR. SYNTIEl1SCI£ ORGANISCHE FARBSTOFFE. ANDERE ALS PIGMENT· UND LE BENSMITTEI.FARBSTOFFE 
DK: OltlE AUFTEILUNG NACH I.AENDERN 
i ~ ~~~~CUXBG. 
10 003 PAYS-BAS 
20 004 RF ALLEMAGNE 
43 005 ITALIE 
006 ROY 
13 Im g' 
009 GR 
024 
028 
030 
~ 
~POR 2 ~ ~W{' CAN 3 048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHE OVAQ 
064 HON 
066 ROU 
068 BUL 
070 ALBA 
204 MAR 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
1 ~ k~~TE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
238 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
288 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
278 GHANA 
280 
284 
288 
302 C UN 
318 
322 
328 B I 
330 AN OLA 
334 ETHIOPIE 
348 KENYA 
350 OUGANDA 
352T~IE 368 M ZAMBIQUE 
370 M DAGASCAR 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
388 MALAWI 
2
• 390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1 404 CANADA 
412 MEXIQUE 
418 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
438 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
458 REP.DOMINIC. 
70048 
31234 
29414 
14718 
92291 
54181 
3324 
11957 
12001 
203 
4370 
12012 . 
13943 
49344 
17497 
17580 
25037 
238 
17181 
27923 
21691 
334 
8081 
8490 
8415 
10765 
8415 
568 
2883 
5325 
3311 
831 
7438 
140 
1281 
281 
278 
117 
1832 
~ 
331 
229 
12931 
1807 
741 
3014 
155 
1082 
1308 
1808 
112 
m 
441 
887 
461 
982 
287 
18888 
117802 
27870 
4051 
1710 
753 
1100 
~ 
478 
821 
122 
381 
55513 
25391 
24455 
81559 
46602 
3173 
10898 
11318 
199 
4118 
11188 
13335 
47434 
16694 
15891 
23879 
238 
14924 
28724 
20491 
5522 
5372 
8188 
10199 
8382 
370 
2358 
4788 
3024 
510 
6960 
137 
1154 
271 
237 
117 
1820 
187 
2378 
511 
224 
229 
12246 
1523 
888 
~ 
1060 
1289 
1780 
108 
209 
493 
357 
887 
461 
988 
267-
18030 
111831 
25107 
3884 
1579 
747 1; 
476 
817 
98 
347 
2335 
1043 
1834 
3439 
736 
13 
m 
1i 
146 
177 
1178 
344 
428 
481 
2053 
849 
1009 
189 
57 
1022 
94 
225 
3 
158 
89 
ffl 
121 
253 
51 
2i 
~ 
27 
2 
18 
1i 
22 
84 
11 
136 
739 
1694 
84 
100 
4 
20 
4 
2 
4 
1 
4709 
!I 
439 
~ 
108 
ffl 
434 
246 
957 
208 
20 
288 
8 
39 
198 
65 
82 
180 
~ 
183 
103 
83 
182 
i 
2 
38 
97 
137 
107 
132 
1 
1 
26 
4 
5 
7 
3 
591! 
4014 
948 
323 
12 
2 
15 
3 
2i 
20 
3214 
8957 
3710 35i 
146 
88 
132 
221 
285 
299 
212 
304 
654 
114 
284 
185 
108 
288 
31 
53 
181 
295 
124 
85 
35 
101 
1 
41 
159 
140 
54 
75 
50 
15 
112 1on 
19 
7 
13 
1 
8 
158 
340 
1 
11 
1 
•I 
Valeurs 
90 
105 
172 
328 
2 
71 
1 
17 
50 
6 
9 
22 
Januar - Dezember 1983 
Bestimmung -
Destination 
Export 
Ouantl16S eestimmung 
-CE1ll111llo11 
Janvier - Dtlcembre 1983 
Werle 1000 ECU Valeurs 
EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland oanmark n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia 
m.10 
484 JAMAICA 8 8 Ii 480 COLOMBIA 406 368 
484 VENEZUELA 257 228 18· 
500 ECUADOR 145 127 10 
504 PERU 151 123 3 
508 BRAZIL 948 930 11 
512 CHILE 197 179 
1 518 BOLIVIA 31 21 
520 PARAGUAY 22 22 Ii 524 URUGUAY 159 151 
528 ARGENTINA 746 685 11 
600 CYPRUS 27 15 12 
604 LEBANON 42 28 9 
608 SYRIA 151 144 2 
812 IRAQ 95 88 88 818 IRAN 1518 1347 
624 ISRAEL 525 359 . 143 
-m JORDAN-----,-31--f--
-~4 832 SAUDI ARABIA 83 5 ---:- - . 
838 KUWAIT 33 14 14 
847 U.A.EMIRATES 78 23 47 
852 NORTH YEMEN 28 25 
658 SOUTH YEMEN 9 7 
660 AFGHANISTAN 37 32 
3 662 PAKISTAN 519 498 
684 INDIA 220 219 
1 888 BANGLADESH 117 115 
669 SRI LANKA 46 41 1 
878 BURMA 55 53 1 
680 THAILAND 982 940 7 
700 INDONESIA 1460 1019 52 
701 MALAYSIA 233 208 11 
708 SINGAPORE 165 151 5 
708 PHILIPPINES 384 335 
12 
~20 iHINA 510 498 9- OUTHKOREA----938---808 
25 t 
3 8 
8 
18 1 
4 1 
18 Ii 3 
1 i 
42 8 
3 2 
2 3 
4 3 
49 32 
7 18 
1 
. 12·- - : : - -· 
5 
5 3 
3 
2 
14 4 
1 
1 
3 3 
1 
1 34 
389 
18 
1 8 
27 2 
3 
ll205.1D 
464 JAMAIQUE 135 134 1 
480 COLOMBIE 8123 5788 85 
484 VENEZUELA 4347 4021 38 
500 EQUATEUR 2133 2015 38 
504 PEROU 2158 1918 42 
508 BRESIL 14502 14344 65 
Ill ~~~IE 2ffi 2m 4 
ffi ~~~'3~¢Y ~ ~ 75 
528 ARGENTINE 10787 10092 208 
= fM~RE ffl We ~ 
608 SYRIE 1735 1698 18 
812 IRAK 1137 1081 11 
818 IRAN 15546 14438 371 
624 ISRAEL 5452 5155 99 
·ffl lrAQU_p___ m ..... f,...1 --~---J ___ _ 
847 393 274 87 
852 378 329 
5 = ~1 ~ 662 AN 4597 4488 17 
684 INDE 2832 2808 1 
888 BANGLA DESH 1362 1346 10 
m ir~M~~ m m 3 6 
680 THAILANDE 10603 10335 75 
700 INDONESIE 12220 11461 117 
701 MALAYSIA 3124 2951 19 
708 SINGAPOUR 2291 2153 37 
708 PHILIPPINES 4404 4213 
720 CHINE 7420 7230 
728 COREE DU SUD 16512 18141 
190 
71 
20ci 52 
10 280 
gg 148 
78 15 
188 7 
47 54 
ti 8 
328 181 
J 10 2 
8 15 
39 8 
458 281 
58 142 
e8 1 
-f--- -u-----:--------:-·---:.----:+----
49 
22 
78 18 
39 
23 
4 20 13 
7 
5 188 
822 3 151 
99 2 
178 13 
229 71 
732 JAPAN 4798 4688 1t---fi 
12 
--·-. -~-·--.-~ 696 7~~--------ffl~--fflfl------1 245 
---93 738 TAIWAN 1450 1373 20 45 
740 HONG KONG 2683 2599 29 24 11 
800 AUSTRALIA n5 743 4 19 8 
804 NEW ZEALAND 309 300 4 4 1 9n SECRET CTRS. 4180 4180 
1000 WORLD 104382 85284 5074 5189 44n 
1010 INTRA-EC 35989 27312 1889 2978 3838 
1011 EXTRA-EC 84194 57952 3188 2190 841 
1020 CLASS 1 38445 35219 1699 1081 427 
1021 EFTA COUNTR. 11235 10328 432 292 181 
1030 CLASS 2 19390 16898 1148 1029 311 
1031 ACP s'fJ 2017 1813 248 72 84 1040 CLA 8358 5834 339 79 104 
91 4180 
81 
11 
2 
:l205.2D ffirARA~Bff& ON mmtEllC ORGANIC DYESTUFFS, ON COi.OUR LAKES AHO 01HER IIATIER FOR COLOURING PWTIC, RUBBER AND 
FR: SEE OR GERMAN 
IT: CONF JION OF DISPERSED ANTHRAOUINONOIDS ADAPTED FOR THE DYEING OF ARTIFICIAL OR SYNTHETIC TECTll£S 
UK: JIOOS OTl£R THAN FOOD AND DRINK DYES AND PIGMENT DYESTUFFS 
- DK: NO BY COIJNlRIES 
PREPARATIONS A BASE DE COLORANTS SYNTHETIQlS ORGANIQUES POUR COLORER DANS LA MASSE l£S MATIERES PI.ASTIClES ARTIF., 
CAOUTCHOUC ET OU POUR IMPRESSION DES TECTll£S 
FR: SEE FRENCH OR 
DISPERSES EN PREPARATIONS ADAPTEES A LA TEINTURE DES MATIERES TElCTllES ARTIFICla OU SYNTH. IT: CONF. l£S 
UK: CONF. l£S PREP QUE COLORANTS ET MATIERES COi.ORANTES PIGMENTEES POUR NOURRITURES ET BOISSONS 
DK: PAS DE VENlllAJION 
001 FRANCE 1297 650 
10 
295 241 111 
002 BELG.-LUXBG. 829 401 42 178 355 003 NETHERLANDS 731 275 8 95 
78 004 FR GERMANY 1109 938 258 69 706 005 ITALY 1694 409 39 242 107 008 UTD. KINGDOM 854 5n 12 39 187 
007 IRELAND 73 45 9 14 1 27 008 DENMARK 240 1n 27 13 
009 GREECE 257 89 96 1 69 
024 ICELAND 17 17 
4 78 20 028 NORWAY 148 46 
3 030 SWEDEN 273 219 3 4 44 
032 FINLAND 214 142 915 
3 9 60 
038 SWITZERLAND 2127 654 395 71 92 
038 AUSTRIA 432 268 33 8 2 125 
040 PORTUGAL 299 202 1 18 1 n 
042 SPAIN 227 155 7 40 10 15 
048 YUGOSLAVIA 279 141 4 115 19 25 052 TURKEY 257 211 2 17 2 
058 SOVIET UNION 249 89 8 128 28 
83---258 
740 HONG-KONG 32119 31665 283 140 51 
800 AUSTRALIE 8589 6242 41 233 83 
804 NOUV.ZELANDE 3498 3418 18 58 4 9n SECRET 35148 
107 1000 M O N D E 
93 1010 INTRA.CE 
14 1011 EXTRA.CE 
8 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
8 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1831 
. 1040 CLASSE' 3 
1100105 865838 26052 37490 34021 
319148 258708 10122 22490 28557 
745807 707129 15929 15000 7484 
== ~i~=~ 2~, ffl 4m 5381 2~~ 
71038 66582 2992 638 826 
834 
505 
129 
129 
14 
35148 
35148 
TIE 8ff& ON 8YNIIIE1lC ORGANIC DYESTUfFS, ON COLOUR LAKES AHO 01HER IIATIER FOR COLOURING PUSTIC, RUBBER AHO 
OR GERMAN 
IT: JION OF 
UK: . JIOOS 
DK: NO BREAKDOWN BY 
~ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 DE 
032 NDE 
038 
038 
040 
042 
048 VIE 
052 QUIE 
058 U.R.S.S. 
ANTHRAOUINONOIDS ADAPTED FOR TIE DYEING OF ARTIFICIAi. OR SYNTHETIC TEXTILES 
THAN FOOD AND DRINK DYES AND PIGMENT DYESTUFFS 
VON SYNlliEl1SCHEN ORGANJSalEN FABBSTOFFEN ZUM FAERSEN VON KUNSTSTOFFEN, KAUTSCHIJK UNO MASSE ODER RJER TECTIUlRUCK - - - ·-· · - -
IONEN IN ZUBEREITIJNGEN ZUM FAERBEN VON SYNTHET1SCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
PIGMENT· UNO l.EBENSMITTELFARBSTOFFE 
n11 5748 
sci 889 835 445 4913 4086 187 610 
1430 4668 2707 58 475 
258 5113 
8792 
1279 394 3184 
13550 3147 
321 
1070 541 
8312 4800 108 149 934 
533 444 
31 
1 11 n 
1931 1679 84 97 60 
1688 1048 342 5 295 
212 211 j 1 111 752 491 
13 
143 
2151 1898 19 25 198 
1763 1423 
15140 
30 45 265 
22065 5379 728 465 353 
3374 2628 172 15 8 553 3 2220 1863 8 n 7 284 
1983 1818 84 144 79 58 
2833 1878 32 822 103 88 1997 1798 13 91 9 
2084 1071 98 781 138 
10 
924 
788 
156 
109 
1 
46 
287 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 1cg Quantlt6s Bestlmmung 
t---'T""--""T"--"""'T---.----..---""T"--"""'T---.----"T""---t Destination Werla 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmart 'E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-lux. 
m.a 
058 GERMAN DEM.R 
060 ND 
062 
! 
070 
~ ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
1~ wJi.tmAST 
276 
264 
ffl 
I OPIA 
346 A 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIA = SOUTH AFRICA 
404 g~ADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
438 COSTA RICA 
442 PANAMA 
456 DOMINICAN R. 
m~r6tiix0B 
484 VENEZUELA m ECUADOR 
512 
524 GUAY 
528 ENTINA 
=§~~ON 
612 IRAQ 
816 IRAN 
824 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
682 PAKISTAN 
664 INDIA 
668 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
876 BURMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
m ~~fHKOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
~ ~8~Mi_OfiG 
804 NEW ZEALAND 
1000 WOR LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
11~1 
96 
169 
ffl 
58 
168 
5 
m 
74 
1 
9 
554 
18 
14 
~i 
37 
81 
ad 
ffl 
2' 
ti 
18 
l 
17 
ff 
t 
16 
i 
93 
51 
~ 
~ 
122 
I 
15 
11 
152 
229 
114 
36 
57 
11 
317 
750 
136 
379 
137 
69 
1H 
39 
88 
3 
71 
37 
40 
36 
168 
3! 
7 
'1 
12 
J 23 
12 11 
10 
27 , 
17 
15 
f3 
u 
53 
d 
476 
52 
7 
4 
108 
I 
14 
11 
150 
191 
97 
27 
5' 
308 
727 
135 
360 
127 
82 
2 
60 
10 
7 
73 
1 
11 
2 
1 
4 
6 
1 
2 
2 
2 
19652 10823 1933 
6885 3151 705 
12783 7473 1227 
8410 sm 987 
= i= ffl 989 352 98 
1287 488 53 
3 
13 
3 
~ 
17 
36 
3 
357 
2 
2 
2 
17 
2 
10 
8 
2 
5 
13 
8 
13 
1 13 
1 
2402 
651 1w 
427 631 -
383 
300 
n 
132 
2' 
76 
J 
25 
4 
i 
5 
1 
14 
1i 
3 
' 11 
J 
1 
130 
22 
102 11 
' 2 ,
1 
i 
1 
1 
2060 
804 
1255 
215 
~-
118 
392 
i 
1i 
13i 
2 
22 
5 
17 
2 
15 
1~ 
5 
1 
5 
2608 
1574 
1034 
608 
-an 
I 
i 
3 
4 
4 
3 
---- - i 
3 
ma 
058 RD.ALLEMANDE 
~ ~8li~LOVAQ 
064 HONGRIE 
068 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
218 LIBYE 
ffi~~ 
246 ENEGAL 
272 TE IVOIRE 
278 A 
ffl 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
418 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
438 COSTA RICA 
442 A 
456 MINIC. 
472 TOB 
480 
484 
~p u 
ffl~~IL 
, 524 UGUAV 
528 INE 
15 383 
612 IRAK 
618 IRAN 
~ 
~ AN 
664 IND 
668 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV .ZELANDE 
19 1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
19 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
1021 A El E 
19 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASSI: 3 
811 
801 
fSi 
1179 
106 
792 
687 
490 
467 
2ffi 
m 
141 
118 
3101 
1gg 
228 
104 
104 
ffi 
2188 
6727 
~ 
297 
253 
387 
172 
144 
277 
ffl 
ffl 
m 
ffl 
200 
772 
! 
~ 
815 
109 
1129 
206 
152 
146 
138 
1607 
1668 
929 
327 
708 
118 
103 
lffl 
4119 
1681 
680 
183701 
46423 1mu 
43959 
8381 
497 
urr 
' 
ffl 
387 
368 
1n3 
78 
JA 
103 
118 
1730 
m 
184 
104 
104 
298 
171 
121 
1212 
6515 
2974 
68 
278 
253 
384 
172 
143 
m 
101 
321 
I 
II 
~ 
JD 
599 
I 
1060 
206 
141 
137 
1al 
1n8 
841 
246 
708 
118 
Rm 
2117 
'11 
112657 
29302 
83355 
41122 
13891 
36828 
4198 
5605 
123 
201 
21 
9 
3 
25 
450 
a:i 
32 
14 
224 
10 
105 
15 
3 
i 
3 
1 
1 
19 
40 
3 
i 
10 
17 
14 
44 
1 
15 
24 
1 
414 
~ 
197 
52 
d 
193 
167 
J 
14 
874 
1 
54 
103 
~ 
11 
19 
2 
21809 9635 
4872 2653 
17135 6982 
15658 -- --- 2753 
15330 876 
1016 2263 
371 935 
480 1966 
l20UO 8YHIHE1lC ORQAIIIC PRODUCTS OF A KIND USED AS WIIINOPIIORE8 12115.3G mmtETIC ORGANIC PROOUCYS OF A KIND USED AS LUlllNOPHORES 
274 
! 
~ 
1 
~ 
57 
ai 
12 
1H 
38 
4ff , 
32 
11i 
3 
41 
17 
24 
8 
-70 
15 
128 
5 
I 
57 
7 
11 
11 
17 
ff 
2 
' i 
5 
1128 
2832 
5291 
- 1013 
691 
2ffi 
1644 
PRODUITI ORllANIQUES SYNTIIEllQUES ~ CO~= WIIINOPLl_! __ ~_~HORES~!,-=--=--=-=-=--=-=-=--=-=-~-~~~--~--=-=-=-=-=----r=-=-mmET.ORGA?GSCIE ERZEUGNISSE,A1HlliiiHOPHORE YERWOOEJ --- ---
OOf FRANCE 001 FRANCE 1021 292 104 
30 
202 
1Bt 
15 
81 
51 
4 
11 
9 
55 
91 
10 
i 
63 
1d 
440 
22 
i 
i 
50 
10838 
6984 
3871 
--2427 - -
1743 
1215 
133 
233 
322 
UK 
288 
Janvier - 06<:embre 1983 
Valeurs 
Ireland Danmart 'EA><40a 
25 
i 
105 
273 
20 
122 
3 
556 
. ;-----ffl 
1J 
303 
50 
15 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 0uanflt6S Bes!lmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "e,,>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "e,,>.dba 
12115.311 12115.311 
003 NETHERLANDS 22 
11 
15 8 003 PAYS-SAS 188 38 
o4 
3 
3 
108 41 
004 FR GERMANY 203 
1 
102 90 004 RF ALLEMAGNE 1144 5-4 24 888 445 DOS ITALY 37 
17 
18 20 DOS ITALIE 293 1 
133 2 
115 123 
008 UTD. KINGDOM 49 8 28 
2-4 1 
008 ROYAUME-UNI 559 282 142 32 6 030 SWEDEN 32 2 5 030 SUEDE 153 74 3 38 
032 FINLAND 132 
1 
102 30 032 FINLANDE 537 
156 _t __ , 353 184 038 fpWITZERLAND 11 3 7 . . 038 S~SSE 207 sl -- --- ,33---042 'AIN 35------,.-- --- '.-- -- ti 26 - •--·-- r-•··-• 042 E AGNE 257 - --3a--: -----
400 USA 2 2 
. . 
400 ETATS-UNIS 118 111 2 3 
700 JNDONESIA 7 1 6 700 INDONESJE 125 50 75 
728 SOUTH KOREA 1 1 
16 
728 COREE DU SUD 234 234 
47 5 732 JAPAN 18 2 
13 
732 JAPON 1\18 113 738 TAIWAN 13 
1 
738 T'AJ-WAN 39 
2 
80 
740 HONG KONG 18 
1 1 
17 740 HONG-KONG 187 88 
o4 
99 
800 AUSTRALIA 35 33 800 AUSTRALIE 210 22 3 181 
1000 WO AL D 903 33 20 80 2 358 411 1 , 1000 MON DE 8693 1879 47 418 18 1888 2339 8 
1010 INTRA-EC 489 14 20 58 1 213 183 i • 1010 INTRA-CE 3394 872 5 298 5 1372 1044 8 1011 EXTRA-EC 433 18 22 1 143 228 • 1011 EXTRA-CE 3297 1207 42 119 13 615 1295 
1020 CLASS 1 304 10 20 134 139 1 • 1020 CLASSE 1 1972 
= 
2 90 3 563 739 8 
1021 EFTA COUNTR. 187 5 20 1 113 87 1 • 1021 A EL E 990 40 9 6 435 302 8 1030 CLASS2 129 8 2 9 89 • 1030 CLASSE 2 1305 824 30 51 554 
m.40 PROOUC'l9 '1F TitE ICIND IINOD AS OPTICAi. 8WCIIINQ AGENTS. SUBSTAH!lVE TO TitE FIBRE 121J5.40 PRODUCTI '1F TitE ICIND IINOD AS OPTICAi. 8WCIIINQ AGENTS. SUBSTAHl1VE TO TIE FIBRE 
----- ---------------~- -------
--- AGElffl D! IIIJIICIIIIIEIIOPIICU! FIIABW SUR FIBRES-~-~-----~--------- ---------- AUi' DIE FASEII AUfZEIENDE OPTISCHE AUFIEUEII 
~ FRANCE 5931 !I 285 1297 1 10 100 ~ FRANCE 15888 12482 1~ 2838 27 52 509 BELG.-lUXBBs 1130 55 98 1 19 BELt-t.UXBG. 3148 ma 281 212 7 85 003 NETHERLAN 2491 1049 14 i 84 003 PAY BAS 4251 58 3 434 004 FR GERMANY 1881 
1579 
504 1328 3 47 004 RF ALLEMAGNE 4598 
4873 
653 3545 3 394 
DOS ITALY 2no 1188 30 1 11 6 18 17 DOS ITALJE 8271 1548 98 2 1 49 7 107 008 INGDOM 2820 1442 1101 
13a 
008 ROYAUME-UNI 8908 ~ 1359 10 47 812 I K 544 94 305 10 008 DANEMARK 1397 337 49 E 88 54 1 2 009 GRECE 690 842 7 6 38 y 230 ,in 175 78 3 ffl8 NORVEGE 439 211 295 228 29 030 N 1951 235 82 SUEDE 2787 2250 285 213 032 FINLAND 1843 1360 25 i 23 032 FINLANDE 2523 2098 38 2-4 108 038 SWITZERLAND 39n 1135 2881 159 21 038 SUISSE 9480 5912 27n 508 281 
038 AUSTRIA 1208 ffl 398 189 6 038 IRJCHE 2218 1531 451 223 1 12 040 PORTUGAL n3 137 33 190 040 RT~GAL 1929 1392 170 68 2 298 
042 SPAIN 241 199 10 24 8 042 ~ PA NE 1851 1544 85 155 87 
045 VATICAN CITY 19 19 
6 109 
045 ITE VATICAN 105 105 
17 352 048 YUGOSLAVIA 432 317 
153 
048 YOUGOSLAVIE 2184 1815 
11 780 052 TU 331 1n 052 TURQUIE 1525 734 
058 so 10 10 22 8 
~~NE 
128 128 3-4 87 060 p 87 37 Ii 541 420 - 11 064 HUN y 79 58 2 12 084 RIE 475 305- 15 144 
068 RO IA 95 71 1 23 068 ROUMANIE 837 374 27 438 
068 BULGARIA 89 59 Ii 8 10 068 BULGARIE 590 518 19 38 74 204 MOtl;OCCO 89 39 33 204 MAROC 318 183 78 
208 ALG RIA 41 40 
o4 
1 208 ALGERIE 158 141 
1-4 
15 
212 TUNISIA 23 19 
10 
212 TUNISJE 117 1i 48 218 LIBYA 23 12 i 1 2 218 LIBYE 118 2 4 1-4 220 EGYPT 202 118 30 53 220 EGYPTE 914 585 115 218 ffl NIGERIA 242 141 101 288 NIGERIA 2279 1303 978 
ETHIOPIA 18 10 8 334 ETHIOPJE 122 l~ 19 348 KENYA 37 38 1 348 KENYA 170 8 
382 Z~ABWE 17 17 96 382 ZIMBABWE 100 100 2 195 390 S H AFRICA 508 410 22 78 390 AFR. DU SUD 2545 w 291 400 USA 379 268 13 400 ETATs-uNIS 4825 338 112 404 CANADA 172 44 1 11 118 404 NADA 1024 23 18 441 
412 MEXICO 11 11 412 441 428 5 10 
418 GUATEMALA 8 8 
o4 
418 100 95 6 
480 COLOMBIA 33 29 
3 
480 418 379 28 37 484 VENEZUELA 28 12 11 484 287 194 87 
500 ECUADOR 13 SI 
o4 
4 500 TEUR 123 108 35 3 17 504 PERU 37 27 d 504 PEROU In 257 22 612 XHJLE 139 108 
1 
512 ILi 
"A 10 184 528 RGENTINA 68 87 3-4 528 720 3-4 608 SYRIA 92 58 20 608 251 208 9 82 312 IRAQ 39 18 1 812 220 133 5 
12 IRAN 43 42 2 
1 
1 812 
378 373 
3 
3 
2-4 82 JSRAEL 108 105 82 ISRAEL 583 558 
832 SAUDI ARABIA 78 
87 
78 832 ARABIE SAOUD 130 2 128 
882 PAKISTAN 103 13 882 PAKISTAN 338 324 14 884 INDJA 69 83 884 INDE 1187 1109 78 
680 THAILAND 135 124 
5 
11 680 THAILANDE 1048 854 
10 
192 
700 JNDONES~ 244 225 14 700 INDONESJE 1893 1508 175 
701 MALAYS! 33 32 
2 
1 701 MALAYSIA 212 200 43 12 708 SINGAPORE 133 124 7 708 SJNGAPOUR 668 580 43 
708 PHILIPPINES Ii 90 5 708 PHILIPPINES 543 532 11 720 CHINA 29 
7· --- 2··-----:-- - 720 CHINE - - -- _349 --- __ 349 __ 73 29' -- -· ··-----·- -- - --·-·-~----728 SOUTH KOREA ----~ 28 728 COREE DU SUD 854 547 5 . . 
732 JAPAN 3i: ~ 80 6 732 JAPON 1975 1881 ri 37 738 TAIWAN 2 738 T'AI-WAN 1051 1041 10 
289 
290 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Des11nation 
Nlmexe ranee mexe 
:12115.411 32115.4G 
740 HONG KONG 209 171 18 
1 
20 740 HONG-KONG 1498 1120 123 3 255 800 AUSTRALIA 507 397 6 109 800 AUSTRALIE 2603 2055 7 545 804 NEW ZEALAND 77 25 46 804 NOUV.ZELANDE 359 134 218 
1000 WO AL D 33443 19675 8082 3811 127 27 1878 18 • 19 1000 MON DE 104385 74770 10222 9325 427 120 9331 7 42 121 1010 INTRA-EC 17444 9727 4432 2732 101 25 392 18 8 17 1010 INTRA-CE 43233 27981 5704 6872 254 110 2198 7 42 107 1011 EXTRA-EC 15994 9948 3845 878 27 2 1488 2 1011 EXTRA-CE 81083 48789 4449 2453 173 10 7133 14 
1020 CLASS 1 12799 7529 3534 781 1 950 4 • 1020 CLASSE 1 38409 28618 4210 1949 38 1 3558 37 
1021 EFTA COUNTR. 9783 5389 3429 560 1 
1 
400 4 • 1021 A EL E 19389 13393 3683 1128 26 1 1121 37 14 1030 CLASS2 2827 2140 102 72 28 482 2 2 1030 CLASSE 2 19563 15918 228 428 135 9 2826 5 
1:m~a 
423 289 8 1 2 123 . 1031 ACP~ 3324 2172 41 11 17 5 1078 
367 279 9 25 54 . 1040 CLA 3 309J) 2256 11 76 747 
3205.50 NATURAL INDIGO 3205.50 NATURAi. INDIGO 
INDIGO NATURB. NATUEIWCIIER INDIGO 
006 UTD. KINGDOM 16 
14 
16 006 ROYAUME-UNI 119 2 
110 
117 
302 CAMEROON 14 302 CAMEROUN 110 
1000 WO ALO 131 
' 
90 3 34 • 1000 MON DE 688 2 19 414 37 204 10 
1010 INTRA-EC 51 21 1 28 i • 1010 INTRA-CE 279 2 5 72 • 194 10 1011 EXTRA-EC 80 2 69 2 • • 1011 EXTRA-CE 407 13 342 31 11 1020 CLASS 1 32 
:i 23 2 6 1 • 1020 CLASSE 1 127 4 77 26 10 10 1030 CLASS 2 49 46 1 • 1030 CLASSE 2 261 9 ffl 6 1 1031 ACP (63) 15 15 • 1031 ACP (63) 131 1 1 
32111 COLOUR LAKES m COLOUR WES 
LAQUES COL.ORANTES FARBLACKE 
32111.DO COLOUR LAKES m.oo COLOUR WES 
LAQUES COL.ORANTES FARBLACKE 
001 F CE 82 19 62 10 45 8 001 FRANCE 365 77 229 2 20 143 123 002 XBG. 135 12 
1 
35 8 6 002 BELG.-LUXBG. 453 45 4 118 31 61 003 NOS 44 25 2 
47 
8 003 PAYS-BAS 261 132 10 105 
104 
004 ANY 59 
9 
1 1 6 4 004 RF ALLEMAGNE 265 
39 
29 6 20 123 
005 ITALY 24 2 1 1 11 005 ITALIE 190 21 3 4 123 
006 UTD. KINGDOM 23 19 1 5 3 27 006 ROYAUME-UNI 124 78 25 20 21 251 042 SPAIN 57 9 14 2 042 ESPAGNE 454 37 131 15 
048 YUGOSLAVIA 42 6 5 30 a 048 YOUGOSLAVIE 170 54 19 66 1 29 056 SOVIET UNION 9 1 
47 
056 U.R.S.S. 187 3 65 164 220 EGYPT 54 5 2 
1 
220 EGYPTE 113 22 
:i 26 390 SOUTH AFRICA 14 7 
24 
6 390 AFR. DU SUD 102 23 
134 
77 
400 USA 45 1 20 400 ETATS-UNIS 824 7 1 482 
608 SYRIA 161 
9 
68 73 608 SYRIE 259 
51 
143 
1 
116 
612 !RAO 32 22 23 i 3 28 mrRAK 123 sci 71 1 41 632 SAUDI ARABIA 69 17 ARABIE SAOUD 164 55 17 
732 JAPAN 30 30 732 JAPON 273 1 272 
1000 WO A LD 1319 213 184 291 105 110 435 1 • 1000 MON DE ma 1002 870 712 287 347 2775 
1010 INTRA-EC 380 88 88 3 95 85 43 i • 1010 INTRA-CE 1823 383 317 18 250 228 1129 1011 EXTRA-EC 939 127 71 288 9 45 393 • 1011 EXTRA-CE 3951 819 353 695 17 121 2148 
l~~buf.ifft. 3~ g 3, u f 35 118 1 • 1020 CLASSE 1 2061 263 168 271 5 66 1268 
10 
22 • 1021 AELE 274 111 - 11 · - 47- -4----a--- 98 - -~-
1030 CLASS 2 590 60 33 216 8 263 . 1030 CLASSE 2 1501 260 130 424 13 54 620 
1031 A~a 29 8 3 8 3 9 . 1031 ACP~ 133 26 17 8 10 72 1040 C 28 8 5 13 . 1040 CLA 3 389 96 34 259 
12117 01lER COLOIJRIIQ MATTER; INORGANIC PRODUCTS OF A 11111D USED AS LUIIJNOPHORES 320'1 011£R COLOURING IIATTE R; INORQAIIIC PROOUCTS OF A KIND USED AS WIIINOPHORES 
AUTRES IIATERES COI.OIIAHIES; PROOUIT8 INORQANIQUES UTIJSES COIIIIE WIIIHOPHORES ANDERE FARBUJTTE I; ANOROAIIISCHE ERZEUGNISSE, ALS WIIINOPHORE ¥ERWENDET 
12117.1D IIINERAL aw:IIS N.E.S. 12117.1D IIINEIIAI. BLACKS N.E.S. 
NOIRS IIIHERAUX NDA IIINEIIAI.SCIIWARZ,AWGNI 
001 FRANCE 52 6 27 34 2 10 001 F E 104 11 4 52 12 29 002 BELG.-LUXBG. 283 22 214 3 002 -LUXBG. 252 13 235 :i 706 SINGAPORE 419 356 60 706 OUR 107 79 26 
1000 WO A LO 1385 82 445 145 378 71 233 4 47 • 1000 MON DE 1383 83 123 302 408 88 303 24 78 
1010 INTRA-EC 493 41 83 72 274 1 15 4 23 • 1010 INTRA-CE 589 35 37 108 311 3 39 24 32 
1011 EXTRA-EC 892 21 382 73 104 70 218 24 • 1011 EXTRA-CE 794 27 87 194 94 83 284 45 
1020 CLASS 1 271 12 69 18 51 98 23 . 1020 CLASSE 1 472 10 166 41 70 143 40 
1021 EFTA COUNTR. 130 9 362 23 18 38 19 23 . 1021 A EL E 198 7 87 25 41 37 46 40 1030 CLASS2 602 9 4 67 19 120 1 . 1030 CLASSE 2 299 18 28 32 13 119 4 
12117.211 SOLUBLE YANDlKE BROD AND SIIID.AR PRODUCTS 320'7.20 SOLU8I.E VANDYKE BROD AND SIMILAR PRODUCTS 
EX1RAIT DE CASSEi. ET PRODUITS SIIIILAIRES AUSZUEGE AUS IIASSELER ERDE UND AEHNLERZEUGNISSE 
001 FRANCE 214 207 5 2 001 FRANCE 177 165 11 
005 ITALY 87 67 005 ITALIE 145 145 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
-· . _ ---·····---·---1~ kg _____ ·-~---_ Quantitl!s Bestlmmung Werle ___ -------~-----1000 ECU ______ . _____ _ ____ Valeurs _ . Oest!natton -- - -··--------- Oest!natlon -
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.lldOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'ElllldOo 
ll207.20 ll207.20 
006 UTD. KINGDOM 101 4 78 2 19 006 ROYAUME-UNI 251 4 224 8 15 032 FINLAND 223 1 222 032 FINLANDE 251 1 250 
1000 WORLD 1027 651 39 88 228 2 19 • 1000 MON DE 1331 738 57 250 265 5 15 1 1010 INTRA-EC 488 344 20 81 3 1 19 • 1010 INTRA-CE 659 3n 21 235 9 2 15 i 1011 EXTRA-EC 557 307 18 7 224 1 • 1011 EXTRA-CE 670 361 36 14 255 3 1020 CLASS 1 481 237 1 1 222 . 1020 CLASSE 1 497 239 3 4 251 
1021 EFTA COUNTR. 345 122 
18 
1 222 
1 
. 1021 A EL E 345 92 1 1 251 
3 1 1030 CLASS 2 98 68 8 3 . 1030 CLASSE 2 172 119 33 11 5 
ll207.30 PIGIIEIITS BASED OH ZINC SULPIIDE ll207.30 PIGIIENTS BASED OH ZINC SULPIIDE 
NL: NO BllEAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
·· -DE: NO BllEAKOOWN B\'1lOUNrRJES -- --- -·---- ----
-DE: NO BREAKDOWN BY eot.fflRIES · 
PIGMENTS A BASE llE SWURE llE ZINC FARBPIGMEHTE AUF llER GRUNOLAGE VON ZINKSllfJD 
NL: PAS llE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENllERN FIEII DIE LAENOER 024 BIS 958 
DE: PAS llE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENllERN 
002 BELG.-LUXBG. 658 578 
127 
68 14 002 BELG.-LUXBG. 258 194 94 26 36 004 FR GERMANY 171 20 24 004 RF ALLEMAGNE 152 23 35 
204 MOROCCO 519 519 
155 
204 MAROC 180 180 
324 700 INDONESIA 155 
30479 
700 INDONESIE 324 
13265 en SECRET CTRS. 30479 en SECRET 13285 
1000 WORLD 33043 30479 1704 395 445 1 18 3 • 1000 MON DE 14623 13265 848 459 213 1 37 2 
1010 INTRA-EC 827 596 127 90 i 14 3 • 1010 INTRA-CE 409 217 94 82 i 38 2 1011 EXTRA-EC 1737 1108 288 355 2 • 1011 EXTRA-CE 949 428 365 151 2 
1030 CLASS 2 1580 1090 218 248 1 3 . 1030 CLASSE 2 867 421 350 94 2 1031 ACP (63) 350 348 1 3 . 1031 ACP (63) 181 179 2 
ll207.40 PJGIIEIIT8 BASED OH mANIUII 011)£ ll207.40 PIGIIENTS BASED ON mANIUII OXIDE 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
PIGMENTS A BASE D'OXYDE llE mANE mANOXIDPIGMEHTE 
IT: CCNFlllENT1EL IT; VERTRAUUCH 
001 FRANCE 25818 12617 
9070 
2998 2997 7204 001 FRANCE 30714 15417 
8873 
3448 3251 8598 002 BELG.-LUXBG. 20893 6502 3257 2005 2084 Ii 002 BELG.-LUXBG. 23213 8000 3899 2359 2441 10 003 NETHERLANDS 18231 8494 7483 9421 2240 003 PAYS-BAS 20545 7937 7570 11459 2689 004 FR GERMANY 43605 
16133 
20142 5185 8658 1 004 RF ALLEMAGNE 44392 20855 16585 5824 10541 3 005 ITALY 33440 10498 568 2799 3444 005 ITALIE 40271 11178 668 3376 4198 
006 . KINGDOM 20847 7599 9955 1060 2213 
1801 
006 ROYAUME-UNI 24487 11381 9428 1269 2409 
2007 007 D 2757 848 430 76 2 007 IRLANDE 3273 722 452 90 2 
008 RK 3769 986 647 328 
1348 
1810 008 DANEMARK 4293 1229 586 378 
1450 
2100 
009 E 5969 1543 851 193 2036 009 GRECE 7594 1906 1075 250 2911 
024 D 842 270 388 114 572 024 ISLANDE 944 307 397 133 637 026 AV 37n 1090 
218 
2187 
5 
026 NORVEGE 4209 1190 
247 
2489 
8 030 SWEDEN 7841 1942 2232 1 3443 030 SUEDE 8328 2271 1611 1 3990 
3 032 FINLAND 780 403 2807 872 
45 332 032 FINLANDE 1007 541 
1962 1015 
59 404 036 SWITZERLAND 9845 2909 782 2475 036 SUISSE 10350 3579 854 2940 036 AUSTRIA 6443 4545 1069 55 103 871 036 AUTRICHE 6982 5483 583 55 120 721 040 PORTUGAL 5807 758 2111 264 3n 2297 040 PORTUGAL 6850 934 2314 294 437 2671 
042 SPAIN 7674 4392 842 1606 726 108 042 ESPAGNE 8253 5010 669 1724 731 119 048 MALTA 182 36 20 
143 
126 048 MALTE 224 47 29 
182 
148 
048 YUGOSLAVIA 1898 1328 149 
40 
276 048 YOUGOSLAVIE 2319 1729 188 
43 
220 
052 y 7887 4390 204 1458 1795 052 TURQUIE 9094 5257 218 1807 1969 
058 UNION 564 1 263 300 058 U.R.S.S. 652 12 274 368 
080 3168 2136 43 
1415 
987 080 PO E 3580 2468 41 
1545 
1051 
062 2265 594 230 26 062 TC LOVAQ 2641 784 280 32 
064 y 4248 1732 1684 797 53 064 H 3329 2049 311 699 70 
066 R IA 420 259 20 181 066 R 517 323 25 194 068 BULGARIA 840 820 068 IE 937 912 
202 CANARY ISLES 522 75 533 447 202 C ES 536 80 204 458 204 MOROCCO 1472 304 
72 
635 204 MAROC 1145 359 44 582 208 ALGERIA 2497 2355 70 
103 161 
208 ALGERIE 2655 2592 19 
108 157 212 TUNISIA 5206 1014 3928 212 TUNISIE 2324 1078 981 
220 EGYPT 1545 1195 206 30 114 220 TE 1885 1492 211 
1 
39 143 
248 SENEGAL 193 1 121 70 35 248 AL 202 8 127 68 43 272 IVORY COAST 337 87 175 
13 
40 272 IVOIRE 367 97 195 20 32 288 NIGERIA 1658 732 235 
- ----20· 878 288 N IA 2186 898 297 18 971 302" CAMEROON -· 728 15 · · 693 -
18 
302 ROUN - 764··--·16 - .. ---732 - -- -----
314 GABON 319 
108 
301 314 N 387 
148 
367 20 
318 CONGO 108 
109 1 
318 CONGO 148 
156 2 322 ZAIRE 249 139 
72 
322 ZAIRE 367 209 
97 330 ANGOLA 267 1n 18 330 ANGOLA 368 248 21 
348 KENYA 485 211 274 348 KENYA 624 268 358 
368 MOZAMBIQUE 165 165 
150 
368 MOZAMBIQUE 189 189 
192 370 MADAGASCAR 150 263 370 MADAGASCAR 192 300 372 REUNION 447 
211 
184 
17 
372 REUNION 409 
240 
109 20 382 ZIMBABWE 262 229 39 34 382 ZIMBABWE 303 15 49 43 390 SOUTH AFRICA 2195 1314 . .266 347 390 AFR. DU SUD 2416 1655 295 
--
- 402. 
400 USA 70693 23003 29984 1175 18531 400 ETATS-UNIS 81489 26658 35032 1251 18548 
404 CANADA 3949 2013 1215 570 151 404 CANADA 4953 2597 1598 591 169 
416 GUATEMALA 140 84 2 54 416 GUATEMALA 169 100 3 66 
424 HONDURAS 127 12 
10 
5 110 424 HONDURAS 157 18 5 138 
428 EL SALVADOR 202 94 98 426 EL SALVADOR 233 113 119 
291 
292 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D(lcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s OesUnatton 
Bestlmmung Werle OesUnaUon 
1000 ECU Valeura 
Nlmexe EUR 10 Franee halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E}.).dl)a 
l207AO S207AO 
436 COSTA RICA 15 10 22 17 122 436 COSTA RICA 232 19 21 24 21 147 
442 PANAMA 125 25 7 220 145 442 PANAMA 576 148 29 Ii 259 169 456 DOMINICAN R. 380 106 456 REP.DOMINIC. 572 426 109 
458 GUADELOUPE 195 
18 
5 458 GUADELOUPE 186 161 
19 
5 
462 MARTINIQUE 
100 
107 54 462 MARTINIQUE 209 
133 
130 60 
464 JAMAICA 18 30 707 464 JAMAIQUE 1028 23 41 872 469 18 149 469 LA BARBADE 254 21 192 
472 1085 472 TRINIOAD,TOB 1368 1368 
678 305 60 15 200 98 480 COLOMBIE 842 407 47 20 245 123 
464 1804 1512 5 43 204 40 484 VENEZUELA 2343 1977 59 252 55 
492 158 60 60 
21 
38 492 SURINAM 183 69 70 28 44 500 1007 615 35 371 500 EQUATEUR 1266 729 48 509 504 659 404 50 30 190 504 PEROU 820 483 67 39 250 508 BRAZIL 3755 2184 432 104 985 508 BRESIL 4914 2812 575 113 1347 
512 CHILE 1572 771 20 135 846 512 CHILI 1668 798 24 158 688 
518 BOLIVIA 94 84 
2 
10 518 BOLIVIE 109 95 
1 3 
14 
524 URUGUAY 904 272 67 502 830 524 URUGUAY 1009 295 688 710 528 ARGENTINA 4404 3545 290 239 528 ARGENTINE 5548 4384 102 372 284 800 CYPRUS 348 52 54 40 17 800 CHYPRE 419 84 4 49 22 604 LEBANON 828 123 18 433 604 LIBAN 841 134 21 462 
608 SYRIA 1675 259 874 82 460 608 SYRIE 1922 322 960 92 528 
812 IRAQ 718 31 128 159 
170 
398 612 IRAK 845 59 159 184 
192 
443 
618 IRAN 9848 8108 
106 
60 3510 618 IRAN 10881 8859 
81 
83 3787 
824 1999 1238 112 78 485 624 ISRAEL 2209 1402 120 103 503 
628 N 1202 77 20 40 1105 828 JORDANIE 1217 78 1 53 1138 832 ARABIA 2761 570 383 38 1788 832 ARABIE SAOUO 2907 674 298 38 1884 838 1239 51 18 
2 
1134 838 I 1319 54 18 
2 
1211 
4 847 U.A.EMIRATES 506 23 41 160 259 847 SARAB 545 25 38 192 288 
652 NORTH YEMEN 266 108 160 652 DU NRD 299 124 175 
656 SOUTH YEMEN 118 
792 108 26 116 656 OU SUD 129 940 117 26 129 662 PAKISTAN 2231 
981 
1305 662 PAKI TAN 2618 
1089 
1535 
684 !NOIA 8840 1551 845 54 5609 684 INOE 9608 1718 694 61 6044 
668 BANGLADESH 301 177 
18 3 19 
124 668 BANGLA DESH 342 206 20 4 23 138 669 SRI LANKA 548 199 307 669 SRI LANKA 628 225 356 
680 THAILAND 3269 987 1356 54 160 712 680 THAILANDE 3174 1115 1004 59 200 796 
700 INDONESIA 4092 1888 1856 
18 
15 333 700 INDONESIE 4268 2056 1831 
19 
15 368 
701 MALAYSIA 2384 830 348 82 1126 701 MALAYSIA 2760 1020 404 73 1284 
706 SINGAPORE 3015 615 621 72 5 1702 706 SINGAPOUR 3278 700 721 78 6 1773 
708 PHILIPPINES 1299 1015 287 17 708 PHILIPPINES 1445 1127 299 19 
720 CHINA 958 9 433 
182 415 
518 720 gg1NE 1045 13 483 202 488 549 728 SOUTH KOREA 2985 958 656 796 728 REE OU SUD 3848 1332 831 997 
732 JAPAN 20112 8051 5413 2 180 8466 732 JAPON 26392 9026 6893 2 228 10243 
738 TAIWAN 3938 2388 418 11 1123 738 T'AI-WAN 4779 2888 490 13 1390 
740 HONG KONG 1058 218 73 108 659 740 HONG-KONG 1294 277 90 121 806 
800 AUSTRALIA 130 84 48 800 AUSTRALIE 192 148 44 
804 NEW ZEALAND 977 981 18 804 NOUV.ZELANDE 1211 1194 17 
1000 WORLD 431157 151551 124505 25909 28411 102765 18 , 1000 MON DE 488165 186438 122253 30388 29843 119438 3 22 
1010 INTRA-EC 175322 52520 59075 17911 18545 29254 10 • 1010 INTRA-CE 198782 87449 55728 21480 18871 35484 i 12 1011 EXTRA-EC 255834 99031 85430 7990 9888 73511 I • 1011 EXTRA.CE 289384 118989 86527 8909 10972 83974 10 
1020 CLASS 1 151047 55489 46660 3323 5713 39857 5 . 1020 CLASSE 1 175014 67826 51706 3678 6243 45754 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 35334 11918 8805 1409 1422 11977 5 • 1021 A EL E 38447 14305 7068 1812 1604 13851 3 8 
1030 CLASS 2 92231 37959 16088 2456 4115 31812 1 . 1030 CLASSE 2 101555 44784 13359 2788 4682 35958 4 
1031 ACP Jr~ 7229 1781 1872 121 242 3213 .1031~ 8983 2243 2163 153 251 4153 1040 CLA 12559 5583 2883 2212 38 2043 • 1040 3 12813 8599 1482 2444 48 2282 
l207.55 IIOI.YBDENUII RED S207.55 IIOI.YBDENUII RED 
N l: INCLUDED IN 3207.65 NL: INClUDED IN 3207.65 
ROUGES DE MOI.YBDENE MOI.YBDATROT 
N l: REPRIS SOUS 3207.65 NL: IN 3207.65 ENTHALTEN 
001 F 387 318 494 21 9 41 001 FRANCE 1389 1172 11eci 84 24 129 002 B 668 72 
10 28 14 
002 BELG.-LUXBG. 1489 309 
41 117 41 003 N 138 86 
178 5 
003 PAYS-SAS 578 379 
397 15 004 FR 230 442 38 9 004 RF ALLEMAGNE 618 1709 155 51 005 ITA 692 160 15 73 2 005 ITALIE 2362 380 48 221 4 881 8m..6!~~DQM 11 1ff 25 d 3 10 006 R~YALWE~JNI w 813 38 31 10 30_ 008 D NEM R 258 77 
009 GREECE 77 47 3 27 009 GRECE 286 195 8 83 
1 028 NORWAY 78 29 2 45 028 NORVEGE 304 135 8 160 
030 SWEDEN 125 35 27 63 030 E 448 185 90 191 
032 FINLAND 78 75 
1 12 
1 032 NOE 380 378 Ii 43 2 038 SWITZERLAND 74 59 2 038 305 247 7 
038 AUSTRIA 101 87 3 11 038 HE 393 349 10 34 
040 PORTUGAL 45 38 1 8 040 PO GAL 184 158 4 22 
042 SPAIN 102 82 
37 
4 16 3 042 ESPAGNE 411 355 173 17 39 10 048 YUGOSLAVIA 341 301 Ii 1 048 YOUGOSLAVIE 1495 1312 24 3 052 TURKEY 91 82 052 TURQUIE 381 334 
058 SOVIET UNION 54 19 35 058 U.R.S.S. 188 87 99 
060 POLAND 152 152 060 POLOGNE 810 810 
082 CZECHOSLOVAK 67 87 
25 
062 TCHECOSLOVAQ 268 268 
84 084 HUNGARY 63 38 i 084 HONGRIE 280 188 2 390 SOUTH AFRICA 58 52 5 
2 
390 AFR. DU SUD 203 182 19 
5 400 USA 120 98 22 400 ETATs-UNIS 328 274 49 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dttcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanU!6s Bestlmmung 
DestlnaUon __ ---~--t~~:?"'IC=:":--'.'"r::=':':"""T-::::::C---""--T;';-""-;"-:;'--':'-';'-·F.-;;"-7""':--""-T'"""';;;;""""T"':"'":".'"':-ii:'.":'.':::"'1.:":"::-::"1Dminlllon . EUR-10 - France - Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.>.>.dOa 
Werle 
Nlmexe EUR 10 France ltalla 
1000 ECU 
Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E.>.>.dOa 
m.ss 
480 COLOMBIA 
528 ARGENTINA 
818 IRAN 
~ 
738 N 
800 IA 
Nlmexe 
804 NEW ZEALAND 
43 
44 
41 
45 
38 
71 
40 
41 
15 
44 ; 
ff 
25 
1000 W O A L D 4825 2780 
1010 INTRA-EC 2379 1174 
1011 EXTRA-EC 2247 1808 
1020 CLASS 1 1297 981 
102f EFTA COUNTR.----497-- ----m 
1030 CLASS 2 608 341 
lBU ~s<ra ~ 2ll 
841 
832 
• 
.. 201 
58 128 
40 n 
39 • 82 
--- ---1 ----.---45 i 1 11 
12G7.IS PlGIIEIITS BASED OIi WO. BARIUII. ZINC OR 8TONIIUII CIIROIIATES ontER THAN IIOI.YBDEHUII RED 
NL: INCL m .55 AND NO ~ 8Y COUNTRIES FOR COIMRIES 048, 056, 058, 060 AND 062 
28 
13 
15 
32 
15 
21 
18 
880 
172 
508 
--fJK-- -
238 
28 
80 
NL: ~~A iff.JEfi't\~llAVP~fvsDEpeffll'(~Nf.J~ ~oe058,TJ!Mm2AUTRES aue ROUGES oe MOLYBDENE 
!i~I~~i 1'1 1 ~ : ~ : 1! 
004 FR GERMANY 1405 ft 28 12M 18 49 
ggg IT.Af:YKINGDOM ffl = 4 2 ll 6 1: ~ ~~RK JA J 5' 22 ,J f 10 
009 GREECE 197 1
70
42 40 2 8 
028 N Y 223 50 10 15 
030 s ffl U3 34· ,I ,,20· 1g ~ t' LAND 274 201 24 5 
~ ~~~L lft jtt 5 u g 3, 
8: ~~~LAVIA ~ m 12 4187· 3g 3551' 
052 TURKEY 170 59 3 
060 POLAND 193 130 81 2 
062 CZECHOSLOVAK 68 47 19 
= ~g~~i '' 19 2 ~ 3 ffl ~fl~F 38 3 2· 93J 18 
220 EGYPT 168 42 
288 NIGERIA 138 5 5 68 =i ~~ AFRICA m ,x, ,~ I 
442 PANAMA 43 43 
448 CUBA 81 80 
~,1~L ~ 83 
832 SAUDI ARABIA 475 53 
847 U.A.EMIRATES 58 17 
680 THAILAND 227 127 
701 MALAYSIA 207 11 
708 SINGAPORE 228 58 
~83 ~~IW~INES 1~ 7X 
~ ~~M~r1° 1m 21 
en SECRET CTRS. 395 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. -
1030 CLASS2 
1031 ACP 1831 
1040 CLASS3 
m.n IIAGIIEIITE 
IIAGIIEIITE 
038 SWITZERLAND 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
13031 
5828 
8809 
3182 
1599-
3075 
221 
553 
29 
242 
87 
155 
40 
4431 
1577 
2854 
1699 
- - 843 
885 
24 
291 
29 
85 
34 
51 
40 
13 
2 
830 
404 
228 
199 
5 
2' 
148 
48 
100 
7 
1 
ti 
i 
234 
37 
144 
18 
10 
5 
2 
395 
212 4434 
125 2715 
87 1325 
- ---~--- ~-
38 747 
5 75 
II 
4 
1 
133 
3 
3 
800 
532 
288 
,~ 
31 
114 
3 
i 
13 
23 
fi 
I 
5 
127 
270 
22 
82 
194 
158 
41 
65 
91 
143 
2282 
450 
1812 
- ffl 
1343 
108 
15 
Ii 
• • 
8 
5 
11 
7i 
113 
13 
2 
j 
1 
251 
18 
235 
214 ---
~ 
1 
l207.5S 
480 COLOMBIE 
528 ARGENTINE 
616 I 
680 DE 
708 POUR 
738 AN 
800 LIE 
804 NOUV.ZELANDE 
130 
154 
188 
157 
105 
217 
148 
138 
,a 
133 
118 
24 
168 
ll 
2 82 H 
81 
51 
! 
• 1000 II O N D E 18843 11401 1995 330 709 2122 88 
• 1010 INTRA-CE 7802 4843 1957 143 459 550 50 
• 1011 EXTRA-CE 8843 6759 38 187 • 251 1572 • 1'38r----'-t-
-~ 1~1-- ------~, ... ~:----.... ffl,ll;lt-- : --- -~,---.---m--213---- .-- - 2 
• 1030 CLASSE 2 2139 1312 38 6 34 731 18 
• 1031 ACP 1631 213 87 30 118 
• 1040 CLASSE' 3 1578 1386 192 
12G7.IS PIGIIENTS BASED ON LE.AD, BAIUUII. ZINC OR 8TONIIUII CIIROIIATES OTIER THAN IIOI.YBDEHUII RED 
N l: INCL &W.55 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048, 056, 1158, 060 AND 062 
NL: ,~gJEiH~o'l~:'~~JM'"~·~·iW·=~J. ~Jiti ~YBOATROT 
001 FRANCE 2827 868 45 1345 272 296 ~ ~X~iJ~BG. 1~, ~~ 1~ J 712 195 ~ 883 l}"~~LEMAGNE ~ 1087 1i1 45 ~ 1~ l~ 
008 ROYAUME-UNI 1323 796 7 37 386 58 ~ ~~°xRK ~ ~ 12' 87 J3 21 If 009 GRECE 539 417 93 2 15 
028 VEGE n2 207 148 13 44 
! 1! !! 104 1- : 1~! 
= ~,{f~L m ffi 7 :g 1! 1i 
042 ESPAGNE 501 325 43 87 63 ~ re~88ttAVIE 1~ ffl 36 165 1 128 
060 POLOGNE 553 472 78 5 
~ ~'6~7fr8tLOVAQ J~ 11 148 28 58 
~ ~~~ANIE ffi 1l i ~ J 50 
~ ~~~ a.s, 90 7 ,~ ~s 
288 NIGERIA 373 28 182 
66
. 165 
= ~~t~~l~D ffl iAi 211 ~ ~ u 
442 PANAMA 114 114 
448 CUBA 128 128 
818 IRAN 1088 285 
824 ISRAEL 394 232 
832 ARABIE SAOUD 958 97 
847 EMIRATS ARAB 102 31 
680 THAILANDE 519 329 
701 MALAYSIA 472 23 
708 SINGAPOUR 465 121 
708 PHILIPPINES 230 145 
738 TAI-WAN 227 22 
740 HONG-KONG 238 81 
800 AUSTRALIE 323 30 
en SECRET 1191 
19 10 
4 
23 
:i 
547 
82 
287 
32 
17 
18 
5 
1191 
49 
5 
3 
274 
2 
574 
37 
187 
445 
327 
80 
189 
174 
288 
39 
ti 
2 1000 II ON DE 
• 1010 INTRA-CE 
Z 1011 EXTRA-CE 
31733 
13531 
17011 
8480 
11259 
ffll 
1138 
ffi 
525 
251 
274 
188 -
11500 1188 
7038 893 4n: = 
_ -- • 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
2 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP 183) 
• 1040 CLASSE' 3 
m.n IIAGNETIIE 
IIAGNETIT 
038 SUISSE 
, 1000 II ON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
4813 
7069 
650 
1465 
152 
509 
247 
283 
185 
4393 
2321 
2154 
98 
872 
152 
380 
138 
ffl 
328 
7 
rs 
57 
44 
13 
1ft 
87 
84 
4 
3273 4n 
--1240 ---- - 213 
910 70 
1848 115 
208 3 
385 145 
2 
:i 
4019 11 1010-- -- - 11 
320 
~ 
63 
1 
8 
18 
360 
625 
93 
3 
Ii 
14 
2 
1187 
25 
1142 
- 1099 
1081 
43 
3 
3 
15 
- ____ J~ 
15 
293 
294 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EllAl)ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EAAl)ba 
3207.71 32117.71 
1021 EFTA COUNTR. 38 38 • 1021 A EL E 154 154 
32117 JS ULTIWIARJHE 32117.75 ULTRAIIARINE BL: CXlNFIOENT1AL B L: CONFIDENTIAi. 
OUTREMER ULTRAMARIN 
BL: CONFlllEHl1EL BL: VER1RAUI..ICH 
002 BELG.-LUXBG. 283 278 2 
003 PAYS:BAS 8 003 NETHERLANDS 142 135 
:i 5 318 3 288 20 Ii 17 004 FR GERMANY 492 
13 
459 24 8 004 RF ALLEMAGNE 1174 55 1131 15 005 ITALY 324 311 
7 
005 ITALIE 577 520 23 2 008 UTD. KINGDOM 858 851 006 ROYAUME-UNI 918 1 892 232 M 154 154 232 MALI 423 423 248 118 118 
129 
248 SENEGAL 324 324 485 252 129 252 GAMBIE 485 
284 S 130 130 284 SIERRA LEONE 380 380 
268 L 68 
103 
68 268 LIBERIA 242 282 i 242 272 103 
447 
272 COTE IVOIRE 283 
790 288 NI 447 6 16 288 NIGERIA 790 Ii 19 390 107 85 390 AFR. DU SUD 189 162 
400 USA 2311 19 54 Ii 2238 400 ETATS-UNIS 5408 9 56 19 5341 404 CANADA 131 123 404 A 331 2 310 ~ rn~N,!2i~ TOB 38 38 472 AD,TOB 102 102 90 90 604 211 211 608 SYRIA 138 138 608 235 
:i i 235 824 ISRAEL 62 
28 
62 624 L 120 
242 
118 832 SAUDI ARABIA 320 292 832 ARABIE SAOUD 811 569 
838 KUWAIT 77 
1 42 
77 838 KOWEIT • 238 
1 1 19 
238 ., 847 U.A.EMIRATES 77 34 647 EMIRATS ARAB 162 141 660 THAILAND 140 1 5 134 660 THAILANDE 146 3 3 140 
708 SINGAPORE 45 1 44 708 SINGAPOUR 117 3 
:i 114 728 SOUTH KOREA 83 83 728 COREE DU SUD 142 140 732 JAPAN 78 
1 
78 732 JAPON 181 
:i 
181 
740 HONG KONG 43 42 740 HONG-KONG 100 97 800 AUSTRALIA 72 72 800 AUSTRALIE 179 179 
1000 WORLD 8343 107 2721 145 • 5382 2 • 1000 MON DE 17449 303 4837 383 18 11918 10 1010 INTRA-EC 2148 30 2032 33 3 49 1 • 1010 INTRA-CE 3537 100 3228 49 9 143 8 1011 EXTRA-EC 8192 77 889 111 3 5312 • 1011 EXTRA-CE 13910 203 1809 313 9 11775 1 
1020 CLASS 1 2881 57 112 8 2 2702 • 1020 CLASSE 1 8718 133 171 24 4 8385 1 1021 EFTA COUNTR. 89 20 33 1 35 .1021AELE 238 68 68 2 5 102 1030 CLASS 2 3266 10 570 103 2584 . 1030 CLASSE 2 7107 39 1422 290 5351 1031 ACP (83) 1461 502 2 957 . 1031 ACP (83) 3579 2 1308 9 2262 
32117.11 PIGMENTS BASED ON CADIIIUII SALTS 32117.75 PIGYEN1S BASED ON CADIIIUII SALTS FR: CONFIDENTIAL F R: CONFIDENTIAi. 
PIGMENTS A BASE OE SEl.S OE CADMIUM FARBPIGMENTE AUF GRUNDLAGE YON CADMIUMSAl.lEN 
FR: CONFIDENTIEL FR: YERTRAUUCH 
001 E 166 99 1 68 001 FRANCE 1601 1058 19 523 
002 UXBG. 72 55 3 14 002 BELG.-LUXBG. 628 510 24 94 003 RLANDS 248 51 36 197 003 PAYS-BAS 1872 489 1 283 1 1203 004 MANY 68 
117 
32 004 RF ALLEMAGNE 817 
1520 
332 
10 005 191 2 71 005 ITALIE 2159 24 
41 
605 008 31 6 28 :i :i 006 ROYAUME-UNI 146 3 102 32 008 9 
1 
008 DANEMARK 120 78 
7 
10 009 8 3 2 009 GRECE 104 75 22 038 18 9 
1 
9 038 SUISSE 218 129 Ii :i 89 038 28 19 8 038 AUTRIC 292 233 48 042 SPAIN 60 52 
11 
8 042 ESPAG 953 878 94 77 062 CZECHOSLOVAK 27 10 8 062 TCHE OVAQ 279 129 56 064 HUNGARY 30 10 20 ~~ 321 183 2 138 066 ROMANIA 20 4 18 IE 150 39 111 
220 EGYPT 9 8 1 220 EG 131 121 10 
288 NIGERIA 35 4 31 288 NIGERIA 732 117 815 ffll ~~AFRICA I 1g 32 390 AFR. DU SUD 415 120 295 39 400 ETATS-UNIS 554 40 
:i .514._ 528 ARGENTINA 11 11 
1:i 
528 ARGENTINE 132 130 
114 728 SOUTH KOREA 15 2 728 COREE DU SUD 134 20 
740 HONG KONG 23 2 21 740 HONG-KONG 215 23 192 800 AUSTRALIA 51 
:i 
51 800 AUSTRALIE 434 8 428 804 NEW ZEALAND 15 12 804 NOUV.ZELANDE 118 19 99 
1000 WORLD 1350 531 2 82 3 730 1 1 1000 MON DE 13819 8899 18 587 43 6058 8 10 
1010 INTRA-EC 798 332 1 69 3 392 i 1 1010 INTRA-CE 7104 3712 8 462 43 2869 • 
10 
1011 EXTRA-EC 552 199 1 13 338 • 1011 EXTRA-CE 8511 3187 10 128 3187 
1020 CLASS 1 302 109 1 1 191 • 1020 CLASSE 1 3359 1843 8 27 1681 
1021 EFTA COUNTR. 77 33 1 1 42 . 1021 A EL E 683 454 8 11 210 
6 1030 CLASS2 159 60 1 97 • 1030 CLASSE 2 2290 1124 1 2 1157 
1031 ACP Jra 41 9 31 • 1031 ~6i' 842 218 1 96 817 8 1040 CLA 93 31 12 50 . 1040 3 865 420 349 
32117:11 P1GYENT8 BASED ON FERROCYANJOES OR FERRICYANJOES mm PIGIIENTS BASED ON FERROCYANJOES OR FERRICYANJOES 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung 
___ ,_ :IOOQ__kg -- --~----- --· .. Deslfnallon 
Bestlmmung 
-··- -·- llisliffiillon · -- -- -- Wer111._ .. ___ ... _ 1DOQ_fCIL .. --- ------------- ---- ·-·· - ---llaleum..-
Nlmexe France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E'-'-dba 
rm:n PIGMENTS A BASE DE FEIROCYANIJRES OU DE FERRICYANIJRES rm:n FARBPIGMENTE AIJF GRUNDLAGE YON FEUIQ. ODER FERRICYANIDEN 
001 FRANCE 777 414 28 3 332 001 FRANCE 1318 748 103 11 458 
002 BELG.-LUXBG. 72 37 2 33 3 5 002 BELG.-LUXBG. 223 126 3 4 91 12 2 003 NrctjERLANDS 41 32 1 
1; 
003 PAYS-BAS 120 88 2 
37 
17 
004 FR ERMANY 130 883 102 1 18 004 RF ALLEMAGNE 369 1405 272 5 55 005 ITALY 754 
23 
42 29 005 ITALIE 1603 68 121 n 008 UTD. KINGDOM 38 7 8 3 008 ROYAUME-UNI 110 19 23 7 009 GREECE 37 24 10 009 GRECE 100 82 11 
048 YUGOSLAVIA 98 95 1 
19 
048 y 238 233 3 
5; 052 TURKEY 41 14 8 052 115 44 20 
062 CZECHOSLOVAK 35 35 
12 
062 T 116 116 32 208 ALGERIA 39 • • • 27 208 Al 103 71 i8 fi~------~--J3-----:- ----:-- 15 :---3311 -- --- ---.!..__~ EG NI$ - ---1MB----~ 39 
-:---941 ETA 
404 CANADA 75 12 ; 63 404 CANADA 221 37 4 184 480 COLOMBIA 82 57 ; 4 480 COLOMBIE 267 248 4 15 706 PHILIPPINES 44 21 22 706 PHILIPPINES 138 60 74 
1000 WORLD 3594 2099 3 158 353 32 949 , 1000 MON DE 8,445 4738 14 454 1015 97 2129 
1010 INTRA-EC 1865 1201 3 155 107 5 397 • 1010 INTRA-CE 3898 2475 4 4411 295 17 658 1011 EXTRA-EC 1731 899 3 248 27 553 • 1011 EXTRA-CE 4551 2281 10 5 720 81 1474 
1020 CLASS 1 1169 669 3 19 8 470 • 1020 CLASSE 1 2925 1515 1 5 55 24 1325 
1021 EFTA COUNTR. 97 59 
2 
3 10 8 17 • 1021 A EL E 290 175 1 5 32 24 53 
1030 CLASS2 488 226 160 19 81 • 1030 CLASSE 2 1393 734 10 449 57 143 
1040 CLASS3 73 4 67 2 • 1040 CLASSE 3 233 12 216 5 
S'Jl11.7t OTHER COI.OURINQ MATIER NOT IITHIN S'J/11.1~ S'J/11,19 OTlER COI.OURINQ MATIER NOT IITHIN S'J/11.1~ 
DE: NO BREAKDOWN BY CW/TRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE:=~~~~NDA. ANDERE FARBM~ ANG. DE: OHfE AUFTEILUNG CH I.AENDERN 
001 E 1031 
108 
512 440 17 15 47 001 FRANCE 3828 
328 
913 2309 125 99 182 
002 UXBG. 283 19 106 
20 
48 
21 
002 BELG.-LUXBG. 1234 41 780 58 85 76 003 LANDS 228 17 103 
- 479 
67 003 PAYS-BAS 587 121 169 
- 2142 
145 
004 F MANY 1303 126 521 . - 22 79 70 004 RF AU.EMAGNE · 4253 695 883 74---- 211 248 
005 IT 116 44 
479 
48 4 14 Ii 6 005 ITALIE 933 2n 847 504 27 70 15 55 008 1160 47 617 
4 86 9 008 ROYAUME-UNI 3765 291 2587 2 123 43 007 112 
4 476 
22 007 IRLANDE 248 26 1506 104 19 006 547 38 3 28 ; 006 DANEMARK 1865 2n 12 44 2 009 89 26 42 14 6 ; 009 GRECE 426 192 62 160 8 2 028 49 
6 
18 20 
25 
12 028 NORVEGE 416 32 31 326 20 3 58 030 354 5 94 195 29 030 SUEDE 1106 8 548 358 142 
032 Fl 27 34 372 23 4 1 3 032 FINLANDE 370 236 587 352 18 5 13 036 S LAND 487 38 2 17 036 SUISSE 1292 374 7 70 
038 AUSTRIA 220 5 178 23 Ii 2 12 038 AUTRICHE 902 42 488 317 1 9 47 040 PORTUGAL 264 41 183 31 ; 1 040 PORTUGAL 784 130 263 374 12 2 3 042 SPAIN 229 5 38 180 2 3 042 ESPAGNE 20n 27 117 1905 8 9 13 
048 YUGOSLAVIA 134 120 14 048 YOUGOSLAVIE 687 3 370 312 2 
052 TURKEY 65 62 3 052 TUROUIE 202 142 60 
058 SOVIET UNION 6 6 058 U.R.S.S. 142 
4 
4 138 
058 GERMAN DEM.A 4 
9 
4 058 RD EMANDE 114 1 109 
060 POLAND 32 23 
2 3 
060 PO NE 241 18 223 
12 10 062 CZECHOSLOVAK 45 28 12 062 TC OSLOVAQ 251 87 141 
064 HUNGARY 33 3 1 29 064 IE 112 18 45 49 
066 NIA 9 ; 106 6 128 3 2 066 NIE 153 6 220 117 206 36 5 204 co 237 
1 
204 437 
19 3 212 63 27 22 5 ; 8 212 TUNISIE 224 79 88 16 19 220 47 
10 
7 13 26 220 EGYPTE 263 2 18 195 
2 
48 
272 IVORY COAST 45 21 3 1 10 272 COTE IVOIRE 163 30 72 41 18 
288 NIGERIA 123 4 106 10 3 288 NIGERIA 448 26 2n 94 51 
372 REUNION 20 19 
120 
1 
18 2; 
372 REUNION 113 109 
124 
4 55 3 45 390 SOUTH AFRICA 330 2 171 ; 390 AFR. DU SUD 1195 1 967 ; 400 USA 373 21 307 9 33 400 ETATS-UNIS 2487 119 38 2083 46 200 404 CANADA 33 30 2 1 404 CANADA 243 227 9 5 2 
416 GUATEMALA 58 58 
214 4 
418 GUATEMALA 142 142 
169 3 458 DOMINICAN R. 223 5 
5 
458 REP.DOMINIC. 185 2 13 101 528 ARGENTINA 5 39 187 528 ARGENTINE 103 185 2 431 616 IRAN 226 Ii 4 618 IRAN 618 18 74 ; 624 ISRAEL 14 
.. 159 - - - 150 
4 624 ISRAEL 110 2 
.. 133 
15 
632 SAUDI ARABIA -- __ 311 1 j 
' 
632 ARABIE SAO~D _406_ 1 264 2 ___ --
647 U.A.EMIRATES 49 49 33 647 EMIRATS AR B- 103 103 104 652 NORTH YEMEN 39 8 
5 
652 YEMEN DU NRD 124 20 
147 664 INDIA 5 
5 2 
664 INDE 147 
12 3 701 MALAYSIA 15 8 701 MALAYSIA 151 135 
706 SINGAPORE 20 1 16 3 706 SINGAPOUR 265 ; 6 240 19 732 JAPAN 79 70 9 a 732 JAPON 341 97 240 14 3 740 HONG KONG 27 
2 
19 44 3 740 HONG-KONG 312 6 12 298 2 24 800 AUSTRALIA 151 101 800 AUSTRALIE 1379 1294 43 
804 NEW ZEALAND 31 
37168 
30 804 NOUV.ZELANDE 411 
39213 
5 406 
en SECRET CTR$. 37166 en SECRET 39213 
1000 WORLD 47318 maa 680 4142 2968 827 988 8 539 . 1000 MON DE n291 39213 3428 8875 20n7 1213 1968 19 1802 
1010 INTRA-EC 4867 372 2157 1763 75 338 8 154 • 1010 INTRA-CE 16915 1929 4421 8842 323 n9 15 606 
1011 EXTRA-EC 5287 309 1984 1207 751 651 385 • 1011 EXTRA-CE 21162 1496 4454 11935 889 1187 4 1197 
1020 CLASS 1 2823 124 1189 1048 47 282 135 . 1020 CLASSE 1 13926 829 2294 9572 61 547 3 620 
1021 EFTA COUNTR. 1382 66 754 230 37 200 75 . 1021 A EL E 4680 441 1376 2298 50 382 335 
295 
296 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Wertll 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dl)a 
S207Jt S207Jt 
1030 CLASS 2 2333 184 753 109 704 336 247 • 1030 CLASSE 2 6191 662 2030 1560 829 543 567 1~~a 379 105 143 20 25 76 10 • 1031 ~Cf Js6i' 1104 284 437 201 48 116 1 18 131 43 52 33 3 • 1040 3 1048 5 130 603 97 10 
S207.IO COLOURJIIG MATTEI USED FOR COI.OURlNG II TIE IIASS PlASTICI, RUBBER AND S1111W1 MATERW.8 OR FOR PRIHllNG TEXll.ES S207JO COLOURING MATTEI USED FOR COI.OURlNQ II TIE IIASS PWT1CS, RUBBER AND SIIIIWI MATERIAI.S OR FOR PRINTING TEXll.ES 
PREPARAllONS A BASE D'AUTRES ~ COLORER DANS LA IIIASSE LES MATERES PWTIQUU AR1F1C1ELES, LE CAOUTCIIOUC 
ET AIW.OGI& OU POURIIIPRESSION DES . 
ZUBEREITUNGEII AUF GRUNDLAGE YON ANDEREII FARBKOERPERII, ZUII FAERBEN 'ION IUNSTS10FFEll,KAUTSCIIUK UND AEIKICIEN SfOfFEN IN 
D£R IIIASSE ODER FUER TEXll.DRUCK 
002 2953 1591 75 6322 465 002 BELG.-LUXBG. 6285 4266 94 6359 1 003 8152 1847 9 860 150 1 138 003 PAYS-BAS 9417 2623 30 1473 3 004 NY 18509 
759 
148 13526 503 004 RF ALLEMAGNE 23906 
2779 
421 18033 417 
005 7990 485 50 6643 50 
8 
3 005 ITALIE 11973 1370 121 7537 35 31 006 UTD. KINGDOM 4521 872 17 763 2855 523 1 006 ROYAUME-UNI 8984 2392 70 1553 4910 768 2 007 IRELAND 747 33 
1 54 53 138 007 IRLANDE 1225 122 5 111 118 217 008 DENMARK 1908 435 109 1094 213 008 DANEMARK 2947 1087 221 1266 257 
009 GREECE 270 49 7 2 
161 
91 121 42 009 GRECE 504 224 13 8 314 97 162 140 028 NORWAY 967 144 
2 
40D 220 028 NORVEGE 1644 493 
5 
421 276 
030 SWEDEN 3364 311 86 688 2170 107 030 SUEDE 4130 895 114 766 1976 374 
032 FINLAND 257 133 1 44 21 110 10 3 032 FINLANDE 870 678 1 121 43 149 26 18 038 SWITZERLAND 2970 1032 369 1489 8 7 038 SUISSE 6572 2667 1553 2099 56 33 
038 AUSTRIA 2026 1418 1 148 460 1 038 AUTRICHE 5004 4120 4 275 598 7 
040 PORTUGAL 784 306 10 
24 
366 102 040 PORTUGAL 1621 744 27 20 1 569 281 042 SPAIN 976 174 13 475 289 042 ESPAGNE 1666 507 66 625 447 
048 YUGOSLAVIA 170 132 18 15 5 048 YOUGOSLAVIE 1ffl 870 87 85 11 5 052 TURKEY 205 179 1 444 48 25 052 TURQUIE 715 2 557 50 84 056 SOVIET UNION 567 83 14 
3 
056 U.R.S.S. 1059 366 86 
7 056 GERMAN DEM.R 62 
31 
32 47 056 RD. LEMANDE 250 
174 
195 48 
9 060 POLAND 168 1 8 130 
37 
060 PO NE 431 8 24 218 
062 CZECHOSLOVAK 295 251 7 
19 201 
062 T OVAQ 1814 1700 31 
151 344 83 064 HUNGARY 424 202 2 064 1680 1178 9 
068 BULGARIA 116 115 1 
140 108 
068 BUL IE 471 468 2 302 1 204 M 323 71 4 204 MAROC 703 203 15 183 
208 A 369 18 65 18 
2 
268 
1 
208 ALGERIE 602 71 218 26 
5 
287 
2 212 1207 69 1040 75 20 212 TUNISIE 664 168 208 236 45 
220 309 101 3 88 114 3 220 EGYPTE 942 378 8 240 292 26 
248 SENEGAL 94 4 55 6 24 5 248 SENEGAL 252 14 149 14 70 5 
272 IVORY COAST 77 34 18 24 
15 
1 265 272 COTE IVOIRE 284 154 55 72 22 3 1807 286 NIGERIA 544 156 1 3 105 288 NIGERIA 2691 616 3 7 243 302 CAMEROON 34 7 24 302 CAMEROUN 144 74 63 322 ZAIRE 31 29 2 
24 84 322 ZAIRE 227 219 8 59 92 346 KENYA 169 26 
1 
35 346 KENYA 291 63 
7 
77 
390 SOUTH AFRICA 2130 194 48 
10 
1107 780 390 AFR. DU SUD 2944 651 47 27 1227 1012 40D USA 1688 865 24 499 86 202 
31 
40D ETAT8-UNIS 4215 2721 90 924 194 259 
145 404 CANADA 499 56 2 237 173 404 CANADA 838 211 8 213 259 
484 JAMAICA 30 6 24 484 JAMAIQUE 113 21 92 
480 COLOMBIA 75 30 
5 
45 480 COLOMBIE 194 157 22 37 50D ECUADOR 26 21 
18 
50D EQUATEUR 131 107 
1 
2 
504 PR 34 18 
.j 504 PEROU 128 112 1 18 15 508 93 63 26 508 331 248 66 
512 68 54 11 3 512 161 135 1 
2 
22 3 528 30 30 
1 21 34 40 528 NE 141 139 1 30 44 83 600 99 3 
2 2 
600 C 178 11 9 
3 604 LE 133 19 
17 
74 38 604 LIBAN 194 55 8 27 94 36 608 SYRIA 103 28 1 24 33 608 SYRIE 241 110 2 56 46 612 IRAQ 120 114 
1 
3 3 
21 
612 IRAK 694 678 
5 
7 9 
32 616 IRAN 236 198 6 29 10 616 IRAN 792 705 20 52 30 624 ISRAEL 620 52 8 38 60 433 44 624 ISRAEL 1156 261 25 29' 107 623 87 628 JORDAN 319 24 45 186 8 12 
151 
628 JORDANIE 532 93 50 15 16 
240 632 SAUDI ARABIA 409 45 73 1 139 632 ARABIE SAOUD 776 120 150 3 263 644 QATAR 150 
9 11 3 1 150 644 QATAR 171 1 1 34 8 5 170 847 U.A.EMIRATES 61 37 847 EMIRATS ARAB 156 30 82 = PAKISTAN 30 27 2 1 662 PAKISTAN 124 89 8 27 SRI KA 53 20 29 
3j 669 SRI LAN~ 184 1H 68 D 680 D 60 23 251 680 THAILAND 182 388 700 IN 309 56 88 700 INDONESIE 560 3 701 356 203 
7 19 
65 701 MALAYSIA 664 487 22 38 93 104 706 1216 35 841 314 706 SINGAPOUR 1500 1i 986 346 708 40 19 
21 
19 2 708 PHILIPPINES 138 
72 
33 39 
728 57 21 
78 
15 728 COREE DU SUD 265 125 
105 
68 
732 JAPAN 329 84 5 162 732 JAPON 644 288 24 227 
738 TAIWAN 147 50 1 
1 803 96 736 TAI-WAN 450 287 3 .j 819 160 740 HONG KONG 1504 69 1 830 740 HONG-KONG 1862 236 3 1000 80D AUSTRALIA 1113 79 308 1553 80D AUSTRALIE 3260 322 2 324 2612 604 NEW ZEALAND 29 16 265 604 NOUV.ZELANDE 552 97 1 50 404 
1000 WO R LO 87519 15027 2597 3347 4848 50328 10919 40 329 84 1000 II ON DE 144855 44052 5306 6810 7936 62541 18759 163 1093 170 
1010 INTRA-EC 57313 7280 740 1482 4264 41m 2095 • 188 • 1010 INTRA-CE 63238 16715 2002 3189 6935 50434 · 3412 38 513 170 1011 EXTRA-EC 30203 7747 1857 1884 584 9050 8824 31 162 84 1011 EXTRA.CE 61617 27338 3303 3621 1001 12112 13347 145 580 
1020 CLASS 1 18633 5146 447 829 425 5851 5942 31 162 • 1020 CLASSE 1 35891 16035 1877 1197 773 ~ 7854 145 580 1021 EFTA COUNTR. 10379 3354 383 44 414 3514 2512 156 .1021AELE 19897 9648 1590 121 745 2622 563 
170 1030 CLASS2 9885 1907 1352 773 61 2864 2844 84 1030 CLASSE 2 19947 7352 1087 1717 106 4113 5402 I~ a.er., 1091 299 119 90 15 180 388 • 1031 ACP s's6i' 4496 1379 352 246 22 438 2061 1688 693 56 463 99 335 38 • 1040 CLA 3 5781 3950 339 708 122 570 92 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung 
Destination -· 100D_ kg 
Italia Nederland Belg.-l.ux. 
muo IIORQANIC PRODIICl8 <¥F A DID USED AS LUIIJNOPHORES 
PROOUITS INORGAIIIQUES, UTU£S COIIIIE WIIINOPHORES 
001 FRANCE 115 8 8 
003 NETHERLANDS 8 5 1 883 h'lr~MANY m 98 5 803' 
006 KINGDOM 54 11 
= i~LAND 1~ 1i 31 ~ SO ET UNION ~ ~ • 
93 7 
4 8 
28 14 
163 
i 
UK 
3 
41 
34 
8 
1 
Export Janvier - Dkembre 1983 
Quantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destlnallon- -- --- - - ·•• --- t----'--"-'=-r"-"-..;;.....c=,a===r"='"'""'-"T"..;..;.._-r==:;.;...;;;·F·-=--~-=-.,·=====;..;;;;,'--"'=-....,;.-'-;;..;;;;;~ 
Italia Nederland Belg.-lux. UK 
IZIIUO INORGANIC PRODUCTS <¥F A DID USED AS WIIINOPIIORES 
ORGANISCIE ERZEUGNISSE,Al.8 WIIJNOPHORE VERWENDET 
~~11).s ~ 
004 RF ALLEMAGNE 1071 
005 ITALIE 4327 
006 ROYAUME-UNI 1237 
032 FINLANDE 219 
036 SUISSE 518 
042 ESPAGNE 929 
~ ~~-:I& SUD llJ 
~ 2526 , 
14 142 54 21 
1741 698 7 
94 
31 
840 
1661 
235 7 911 64° 
37 163 19 
ffl eg 258 11 
Ireland Danmark 'E>..>.cioa 
390 SOUTH AFRICA 90 10 • 35 • 1 44 400USA- --------56---22---- ,--- - .------ t-t------. -23--- --- -- • --- • 400ETAT&-UNIS----- 1055 m . 38 . a 238 • . . -494---15~. ---379 ---T---161---------,--- -.- --, 
508 BRAZIL 47 29 7 11 
528 ARGENTINA 9 7 2 
678 BURMA 1 1 
680 THAILAND 5 5 
1000 WORLD 1187 309 14 307 177 212 168 
1010 INTRA-EC 451 122 5 90 128 'LT 81 
1011 EXTRA-EC 738 187 • 217 51 185 87 1020 CLASS 1 474 115 72 23 185 79 
1021 EFTA COUNTR. 265 37 
9 
34 3 163 8 
1030 CLASS 2 225 53 128 28 7 
1040 CLASS 3 36 18 18 
m PREPARED ~OPACFERS AND COt.OURta,VITRIFlABll EIWIB.8 AHD GLAZES AHD Sll!JLAII PROOUCYS USED IN CEWIIC, ENAIIELL 
AND GI.ASS 11D S; EIIGOBE S; GI.ASS fRIT OTIER GI.ASS IN POWDER, GRANULES OR Fl.AKES 
PIGIIEIITS.~~ ET COUllURS PREPARES. COIIPOSITIOHS VITRIF1ABLES ET SIIL,POUR CElWIIQUE,EIWJ. OU VEIIRERJE,EM. 
GOBES,fRIJJE,POUDRE,GRSWUES,WIEWS OU FLOCONS DE VERRE 
m.11 PREPARED PIGIIENTS, OPACFERS AND COLOURS CONTAINING PRECIOUS IIETALS OR COIIPOUNDS 1IER£OF 
PIGMEIIT\ OPACFWm ET '°"'111111. PREPA11£S. CONTEIIANT IIETAUX PRECEUX OU l!URS COIi.POSES 
8 
4 
8 
7 
17 
3 
1 
2 
¥ 
37 
1 
129 
2 
2 
2 
324 
32 
291 
66 
19 
~ 
23 
5 
8 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
32 
12 
20 
7 
2 
9 
4 
2 
2 
2 
1 
I 
18 
1 
38 
129 
252 
11 
241 
52 
16 
171 
ti 
1 
3 
25 
4 
20 
20 
4 
4 
4 
m.11 PREPARED PIGIIENTS, OPACFERS AND COLOURS NOT CONTAININQ PRECIOUS IIETALS OR COMPOUNDS THEREOf 
PIGMENTS, OPACFWITS ET COULEURS, PREPARES, NON CONlENAHT IIETAUX PRECIEUX OU L£URS COIIPOSES 
001 FRANCE 1581 301 
- - 50 182 925 61 002 BELG.-LUXBG. 400 ---- 147 -- 40 - -154 20 
-
003 NETHERLANDS 398 99 18 67 938 004 FR GERMANY 1438 228 138 284 27 005 ITALY 723 81 28 99 118 006 UTD. KINGDOM 175 61 6 20 3 
007 IRELAND 120 
5 32 1 008 DENMARK 73 16 
5 009 GREECE 272 24 
1 
178 25 
028 NORWAY 25 6 16 
1 030 SWEDEN 402 8 5 375 
032 FINLAND 72 13 I 3i ~I 1 036 SWITZERLAND 139 51 
036 AUSTRIA 79 58 90 7 13 040 PORTUGAL 1311 34 441 31 
042 SPAIN 325 98 28 33 12 
9 046 YUGOSLAVIA 463 60 2 174 208 
7 
2 
5 
2 
2 
1 
1 
131 9 -
194 
71 
197 
119 
20 
40 
1 
13 
ij 
3 
715 
154 
10 
57 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
508 BRESIL 901 
528 ARGENTINE 187 
678 BIRMANIE 196 
680 THAILANDE 133 
387 97 417 
104 63 
196 133 
• 1000 MON DE 18288 5934 1028 414 5223 317 3370 
• 1010 INTRA-CE 9933 24n 911 189 3503 148 'D09 
• 1011 EXTRA-CE 6351 3481 118 225 1719 169 681 
• 1020 CLASSE 1 3707 2159 16 127 737 169 499 
.1021AELE 1058 708 
101 
77 62 163 48 
• 1030 CLASSE 2 2266 977 78 982 128 
• 1040 CLASSE 3 377 324 19 34 
m PREPARED~ OPACFERS AHD COLOURta,VITRflA8ll ENAIIEU AHD GLAZES AND SDlllAR PRODUCTS USED IN C£RAlllC, ENAIIEJ.. 
AND GI.ASS S; ENOOBES; GI.ASS fRIT OTIER GI.ASS IN POWDER, GRANULES OR Fl.AKES 
ZUBERSTE'IE PIGIIENTE. TRUEBUNGSIIITTEL UIARBPI, ¥ERGI.ASBAR£ IIASSEN U.AEHNLZUBERSTI.KEIWIISCHE,EII 00.GI.ASIND.. 
ENGOBEN.GIASFIIITTE,.PlJLVER,GIIAIIALD,-41atUPP£N OOER FLOCKE11 
m.11 PREPARED PIGIIENTS, OPACFEIIS AND COi.OURS CONTAINIHQ PRECIOUS IIETALS OR COIIPOUNDS ntER£<¥F 
ZUBERSTE'IE PIGIIEMTE, TRUEBUNGSIIITTEL UND FARBEN, EDELIIETAU OOER ·YERBINDUNGEII ~TEND 
- -
001 FRANCE 789 544 ti 24 3 211 002 BELG.-LUXBG. 100 58 19 4 3 
4 004 RF ALLEMAGNE 354 584 23 124 175 9 005 ITALIE 704 
12 115 
119 
112 006 ROYAUME-UNI 373 130 
10 040 PORTUGAL 127 38 79 
042 ESPAGNE 351 204 18 129 
060 POLOGNE 259 140 8 111 
062 TCHECOSLOVAQ 209 163 
10 
28 
064 HONGRIE 214 126 78 
068 BULGARIE 317 62 35 220 
288 NIGERIA 336 8 54 336 390 AFR. DU SUD 138 78 3 400 NIS 111 59 
587 
49 
464 ELA 587 
1 182 708 UR 163 
41 728 CO DU SUD 229 171 17 
732 J 129 74 55 
738 T'AI-WAN 187 177 10 
• 1000 MON DE 7032 3189 48 1300 324 25 1885 119 
• 1010 INTRA-CE 2561 1363 40 218 298 1 492 118 
• 1011 EXTRA-CE 4470 1828 8 1084 25 24 1373 3 
• 1020 CLASSE 1 1319 636 171 3 24 353 3 
• 1021 A EL E 402 172 79 3 22 
• 1030 CLASSE 2 2008 621 763 22 581 
.1031 m~ 339 569 5 130 339 • 1040 3 1144 440 
m.11 PREPARED PIGIIENTS, OPACFEIIS AND COLOURS NOT COIITAllllNQ PRECIOUS IIETALS OR COIIPOUNDS THEREOF 
ZUBERSTE1E PIGIIEMTE, TRUEBUNGSIIITTEL UND FARBEN, KEINE EDELIIETAW ODER •VERBINDUNGEII EICllW.TEND 
001 FRANCE 5913 2372 322 485 1963 544 545 4 002 BELG.-LUXBG. - -- - 2875 - - 1523- -- -- 258 --704 -10 
003 PAYS-BAS 2547 776 101 68 
2528 
Bi 1514 
004 RF ALLEMAGNE 4104 
2269 
504 631 77 363 
005 ITALIE 4324 453 52 457 131 1014 53 006 ROYAUME-UNI 899 577 29 140 48 258 007 IRLANDE 269 3 
1 105 
10 
008 DANEMARK 391 76 107 
49 
102 
009 GRECE 859 252 8 253 73 232 028 NORVEGE 143 64 53 
4 
12 
030 SUEDE 890 97 32 J 670 87 = ~INLANOE 557 150 ff m 12 2n 6 UISSE 755 331 1 
036 AUTRICHE 688 594 1 17 25 49 
040 PORTUGAL 2131 420 249 538 181 743 
042 ESPAGNE 2030 960 151 72 29 
110 
818 
046 YOUGOSLAVIE 1577 622 10 386 367 82 
8 
19 
1 
4 
184 
35 
129 
129 
128 
1 
i 
297 
298 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6S Destination 
Bestlmmung Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark "E>.>.4ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.4ba 
m.11 
052 TURKEY 385 118 
1 
110 115 49 42 2393 1281 22 710 491 177 060 POLAND 147 8 30 
20 
81 1102 102 1 388 
062 CZECHOSLOVAK 188 120 4 3 4 17 1607 1201 18 140 43 181 
084 HUNGARY 198 49 109 1 1 38 1230 819 8 9 7 308 
088 ROMANIA 18 66 1 2 13 292 2 24 204 088 BULGARIA 184 108 12 1044 455 8 123 
204 MOROCCO 57 8 9 1 259 65 5 
208 ALGERIA 878 3 795 4 1005 26 22 
218 LIBYA 104 3 39 218 112 40 5 87 12 303 220 EGYPT 89 49 46 220 EGYPTE 704 389 4 42 11 272 IVORY COAST 51 4 2 1 272 COTE IVOIRE 121 81 8 3 288 NIGERIA 822 13 
3 2 
607 288 NIGERIA 1604 158 7 
11 29 1431 390 SOUTH AFRICA 154 34 
8 
2 113 =AFR.DU SUD 1278 358 44 11 887 400 USA 227 37 1 9 172 ETATS-UNIS 1910 555 5 93 1213 
404 CANADA 222 2 1 1 
2 
218 404 CANADA 723 17 2 7 
17 
897 
480 CO 24 3 5 14 480 COLOMBIE 134 39 5 73 
484 VE 85 2 78 5 484 VENEZUELA 322 18 275 31 
500 EC 23 8 2 3 17 500 EQUATEUR 181 53 Ii 19 128 524 UR 20 
1 
15 524 URUGUAY 130 
5 2 1 102 604 LEBANON 81 2 10 
1 
88 604 LIBAN 219 11 55 145 
818 IRAN 12 11 30 11 5 818 IRAN 166 148 39 97 18 31 824 ISRAEL 71 24 1 824 ISRAEL 408 233 8 
832 SAUDI ARABIA 63 40 
3 1 
3 20 832 ARABIE SAOUD 582 491 
18 2 4 87 882 PAKISTAN 121 27 90 882 PAKISTAN 393 188 187 664 INDIA 55 10 4 2 
3 1 
39 664 INDE 373 73 23 8 
11 10 
289 
680 THAILAND 289 7 17 234 27 680 !LANDE 887 104 78 314 170 
700 INDONESIA 221 38 
3 
90 19 3 71 700 NESIE 815 288 
14 
48 34 41 404 
701 MALAYSIA 52 
18 
20 1 28 701 YSIA 131 4 12 8 1 92 
708 PHILIPPINES 28 7 2 1 708 PPINES 313 247 39 13 14 
728 SOUTH KOREA 59 45 1 
7 
13 728 EDU SUD 705 612 
1 
1 
19 
92 
732 JAPAN 148 59 49 94 80 732 N 1285 882 107 1 383 738 TAIWAN 352 70 
5 
2 137 738 rAI-WAN 2029 855 310 35 721 
740 HONG KONG 38 14 4 2 13 740 HONG-KONG 420 193 2 12 28 23 164 800 AUSTRALIA 55 7 48 800 AUSTRALIE 584 94 
2 
1 467 
804 NEW ZEALAND 25 3 21 804 NOUV.ZELANDE 105 30 73 
1000 WORLD 13929 2145 722 3571 3137 324 3971 58 1 • 1000 MON DE 58228 21468 3321 6007 9117 1874 18318 83 12 
1010 INTRA-EC 5178 865 292 770 2179 233 781 58 i • 1010 INTRA-CE 22178 7848 1410 1849 5982 937 4095 57 1 1011 EXTRA-EC 1752 1280 430 2800 959 81 3190 1 • 1011 EXTRA-CE 36048 13820 1911 4158 3185 937 12221 8 10 
1020 CLASS 1 4089 587 144 819 842 20 1655 1 1 . 1020 CLASSE 1 17111 8456 551 1375 2540 178 5995 8 10 
1021 EFTA COUNTR. 2027 168 105 478 497 2 775 1 1 . 1021 A EL E 5165 1656 340 821 1327 17 1189 8 9 
1030 CLASS2 3951 448 281 1732 90 18 1384 • 1030 CLASSE 2 13484 4688 1312 1656 432 217 4957 1~~a 804 35 87 68 10 4 820 • 1031 ACP~ 2121 325 189 64 32 22 1489 732 247 5 250 26 54 150 • 1040 CLAS 3 5477 2477 49 928 214 542 1269 
m.30 VITRflA8l! ENAIIELI AND GLAZES m.30 VITRIFIA811 ENAIIELI AND GLAZES 
COIIPOSITIONS VITRIFIAIILES SCHIIELZGLASUREII UND ANDERE YERQWBARE IIASSEN 
001 FRANCE 10730 5529 
257 
8 338 4642 213 001 FRANCE 12325 8705 
192 
38 729 4545 308 
002 BELG.-LUXBG. 1070 740 18 52 
318 
3 002 BELG.-LUXBG. 1244 883 93 93 ~ 3 003 NETHERLANDS 2709 2122 249 4 468 18 4 003 PAYS-BAS 3222 2348 382 5 790 29 Ii 004 FR GERMANY 8342 298 802 3 5015 50 28 004 RF ALLEMAGNE 8077 513 1677 31 111 45 005 ITALY 955 349 144 138 
2 
005 ITALIE 1811 883 
1 
215 175 
3 008 UTD. KINGDOM 2931 791 11 2128 
288 
008 ROYAUME-UNI 2995 1037 28 1928 
315 007 I ND 288 
181 4 5 
007 IRLANDE 315 
219 14 12 008 K 282 85 558 92 008 DANEMARK 438 103 590 191 009 1105 393 9 3 57 
2 
009 GRECE 1407 555 38 5 118 
8 030 188 77 14 1 39 55 030 SUEDE 318 119 54 5 49 85 
032 FINLAND 330 253 2 
1 
1 80 13 1 032 FINLANDE 377 279 12 
5 
3 48 34 3 
038 SWITZERLAND 838 820 12 5 55 038 SUISSE 991 939 33 11 74 3 038 AUSTRIA 1328 1258 4 12 1 
81 
038 AUTRICHE 2031 1938 17 1 3 
254 040 PORTUGAL 1385 12 410 880 2 
21 
040 PORTUGAL 1620 55 529 775 7 
24 042 SPAIN 598 379 187 3 4 4 042 ESPAGNE 981 455 470 11 8 15 
048 YUGOSLAVIA 2118 1282 6 828 3 048 YOUGOSLAVIE 3157 2107 19 1007 24 
052 TURKEY 832 812 9 698 11 052 TURQUIE 854 766 22 773 68 060 POLAND 754 56 060 POLOGNE 840 64 111 1 2 8fi ~~~'6Ai~I.OVAK m 11 2i 17 407 8 082 TCHECOSLOVAQ 465 358 1 1 U"-~-~~~ 1 084 HONGRIE 637 180 11 re 408 7 068 BULGARIA 100 20 663 60 7 13 068 BULGARIE 248 138 508 9 34 204 MOROCCO 663 
739 
204 509 1 
208 ALGERIA 1732 993 38 481 83 208 IE 1528 713 813 30 439 72 212 TUNISIA 909 
18 
347 212 IE 963 1 421 
218 LIBYA 109 633 93 218 E 151 30 1 739 121 220 EGYPT 2255 1607 
199 
15 220 EGYPTE 2252 1430 82 
248 SENEGAL 199 30 248 SENEGAL 179 179 28 272 IVORY COAST 170 
160 
140 
1473 
272 COTE IVOIRE 199 
173 
171 
1709 288 NIGERIA 1953 
18 
330 288 NIGERIA 2178 
18 
294 
348 KENYA 190 23 142 7 348 KENYA 194 29 138 9 
352 TANZANIA 127 
120 
127 
14 
352 TANZANIE 113 
191 
113 
121 390 SOUTH AFRICA 134 26 3 390 AFR. DU SUD 312 54 4 400 USA 88 
1 
67 400 ETATS-UNIS 203 2 
:i 143 404 CANADA 83 85 8 2 74 404 CANADA 107 184 14 2 89 412 MEXICO 85 
197 25 412 MEXIQUE 184 208 29 480 COLOMBIA 245 23 480 COLOMBIE 287 30 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
~Wa:'Wo::V------ ... ---Men __ g_en_,-----T"-_-·_·-:::::::.:;,..~_-_-_--_-T"._.1000 __ 11g__,,.._--...... --------.----_-_-_-_ ....... __ ...... a_u_an_,1_,~_s-1=::::g. ________ 1-__ w_e_r1_e_,---~--.,-... ---------....... 1_ooo_E_cu __ T" ________________ .,-,..-----·"T·---------------~-==::; ... --v_a1_eu;;..,.;;..·-:i 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E.\11.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E.\11.aba 
m.30 
464 VENEZUELA 92 10 62 ~ rit:~ ~ ,ecJ 
2
. 900 
2
. ffl 53 
624 ISRAEL 597 440 1 146 4 
632 SAUDI ARABIA 2075 2046 6 21 
662 PAKISTAN 227 62 145 
= fflk~i'b" ffi ~ 41 123 38 ,ff 
700 INDONESIA 1668 1141 21 498 8 
701 MALAYSIA 1725 270 . 20 1435 
708 PHILIPPINES 285 1 8 . . 276 . 
--+JfHif&--- _ _j,81--~l---,9--1Qd----:-- 1ffl---~---~: --
~ ~8~i~g~G 1t J 23 5 , 108 
804 NEW ZEALAND 142 2 140 
1000 WORLD 
1010 INTRA•EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
59562 
28405 
33154 
9564 
3908 
21858 
2825 
1734 
24687 
10055 
14632 
4790 
2224 
9421 
181 
421 
S2!ll.50 LJQUID WSTRES AND SllllLAII PRODUCTS; ENGOBES 
1000 WOR LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
4 
1 
112 
J 
3 
30 
15 
2 
7 
1 
10 
5 
2 
4 
16 
124 
4 
18 
12 
1 
638 
187 
448 
223 
147 
214 
13 
11 
2 
112 
4 
i 
1 
6 
_3 __ _ 
242 
108 
134 
126 
116 
2-
7 
m.71 GUSS OF n1E VARIETY ICNOWN AS 'ENAIIS.' GUSS 
NI.: CONFIDENTIAL 
5001 1m 
3321 
669 
443 
2626 
452 
26 
1 
1 
-- 1 
10 
2 
17 
4 
13 
13 
2442 
119 
2323 
910 
893 
1318 
18 
96 
2 
13 
1 
26 
26 
5 
10 
5 
124 
18 
12 
285 
18 
269 
~ 
211 
1 
880 
865 
15 
13 
9 
2 
1 
1 
2 
4 
4 
21012 
12801 
8210 
2484 
175 
4555 
670 
1171 
14 
11 
15 
5503 
854 
4649 
694 
156 
3936 
1504 
20 
I 
9 
17 3. 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
14 
71 
40 
31 , 
1 
5 
2 
2 
8 
4 
4 
4 
4 
1 
i 
1 
1 
m.30 
484 VENEZUELA. 113 14 99 
~ r:mu ~ 1d 621 
624 ISRAEL 546 369 12 8 
632 ARABIE SAOUD 1934 1655 21 
= ~~flft~ MS 1~ 1 
111
. 
680 THAILANDE 798 404 145 
700 INDONESIE 1240 722 n 
701 MALAYSIA 1381 164 . 
708 PHILIPPINES 242 4 13 
-~-
732
iii ¥lr~AN------t~ --~----,U---,09 
740 HONG-KONG 162 32 52 15 
800 AUSTRALIE 208 46 
804 NOUV.ZELANDE 186 11 
27 1000 M O N D E 
28 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 
. 1040 CLASS!: 3 
68149 
31832 
38317 
13162 
5453 
20860 
3201 
2252 
28272 
12240 
16032 
7127 
3345 
8167 
212 
737 
S2!ll.50 LIQUID WSTRES AND SIIIILAR PRODUCTS; EHGOBES 
7364 
3194 
4169 
1206 
647 
2881 
596 
102 
2329 
271 
2058 
838 
782 
11~ 
113 
FWESSIGE GWCZIIIT1B. UND AEIHJCHE ZUBEREITIINGEII. EHGOBEN 
18718 
4632 
1709 
13372 
n51 
2560 
1957 
1388 
1071 
246 
1346 
618 
942 
2310 
838 
2631 
385 
163 
294 
202 
614 
1200 
335 
741 
100 
184 
102 
966 
379 
803 
143 
172 
244 
130 
114 
234 
160 
611 
480 
674 
·-- -- i!499 
437 
484 
431 
78307 
531n 
23132 
13807 
6303 
6867. 
1000 
3455 
14366 
3702 
1515 
6708 
1842 
6 
472 
994 
168 
599 
189 
913 
1969 
718 
2307 
162 
132 
199 
392 
1025 
26 
255 
38 
155 
93 
571 
146 
282 
5 
146 
69 
105 
215 
525 
93 
733 
. 1511" -
388 
160 
144 
44355 
29603 
14753 
9288 
4556 
3545 
586 
1919 
m.n GUSS OF TIE VARIETY IOIOIH AS 'ENAIIEI.' GUSS 
NI.: CONFIDENTIAL 
2 
40 
354 
2 
261 
11 
1 
73 
24 
64 
29 
6 
137 
42 
29 
1 
12 
318 
11 
7 
32 
4 
41 
19 
55 
1 
41 
20 
3 
81 
69 
93 
20 
4 
59 
244 
1 
33 
:-----5; 
31 
315 
1168 
870 
498 
211 
99 
150 
137 
1690 
413 
1m 
263 
75 
769 
19 
245 
5 = 143 
5 
87 
9 
56 
121 
22 1~ 
398 43 
16 1201 
225 . 
1212 245 
---3"11-----2118 -· -------
1870 
1829 
42 
36 
29 
8 
981 
128 
3110 
.2 
441 
6 
6 
32 
117 
19 
11 
4651 
4687 
184 
46 
6 
19 
117 
63 
1 
21493 
13192 
8301 
2494 
217 
4562 
613 
1244 
19 
1 
2 
23 
22 
1 
1 
158 
175 
6942 
1249 
5693 
1463 
414 
4174 
1781 
56 
3034 
789 
153 
9898 
1041 
1947 
899 
38 
n 
741 
428 
22 
249 
41 
227 
133 
5 
1n 
141 
175 
240 
256 
5 
395 
172 
520 
126 
26 
7 
9 
160 
85 
354 
141 
927 
20 
211 
24202 
17797 
8408 
3985 
1557 
1383 
395 
1037 
3 
3 
30 
9 
21 
20 
19 
1 
1 
-3- .,---
3 
3 
3 
6 
1 
15 
2 
13 
12 
10 
46 
45 
1 
1 
299 
300 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUrnmung Mangen 1000 kg Quanttlh Besllmmung Wertll 1000 ECU Valeura Desllnatton Destlnatton 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>J.dc)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E),).dc)a 
m.n YERRE DIT EIIAI. m.n UEBERFANGGW 
NL: COOFIDENT1B. NL: VERTRAWCH 
001 142 2 ~ 74 001 FRANCE 143 17 65 81 003 N 94 
11 51 
003 PAYS-BAS 117 1 25 113 3 004 FR 553 491 004 RF ALLEMAGNE 843 583 55 
005 ITAL 313 
2 1075 
313 005 ITALIE 305 3 1516 305 009 GREECE 1077 
5 72 j 009 GRECE 1519 49 85 16 030 SWEDEN 85 1 554 030 SUEDE 158 4 783 040 PORTUGAL 555 
1 
1 040 PORTUGAL no 7 
048 MALTA 101 100 
2 8 904 5 
218 LIBYA 172 172 
2121 
218 LIBYE 244 2682 288 NIGERIA 2121 288 NIGERIA 
370 MADAGASCAR 150 584 150 370 MADAGASCAR 832 170 500 ECUADOR 584 86 500 EQUATEUR 58 818 IRAN 1008 940 818 IRAN 852 
680 THAILAND 668 668 680 THAJLANDE 902 
700 INDONESIA 1253 1253 
9 
700 INDONESIE 1154 
9 738 TAIWAN 133 124 738 rAI-WAN 140 
1000 WO R LO 10940 21 29 7838 3238 14 , 1000 MON DE 129n 181 102 8833 3814 37 
1010 INTRA-EC 2241 8 18 1782 455 
14 
, 1010 INTRA-CE 2889 81 48 2321 441 38 1011 EXTRA~C 8700 13 13 5878 2784 • 1011 EXTRA-CE 10088 111 58 8$12 3373 
1020 CLASS 1 1925 13 13 1717 168 14 • 1020 CLASSE 1 2269 110 51 1855 218 35 
1021 EFTA COUNTR. 724 7 5 555 143 14 .1021AELE 1087 70 22 768 172 35 
1030 CLASS2 8739 4155 2584 . 1030 CLASSE 2 n50 5 4847 3097 1 
1031 ACP (63) 2424 18 2408 . 1031 ACP (63) 2951 1 17 2933 
m.11 GI.ASS FAIT AND OTIER GI.ASS II TIE FORII aF POWDER, GRANU1.E8 OR RAKES, EXCE'T 'ENAIIEL' GI.ASS m.11 GLASS FRIT AND OTHER GUSS IN THE FORII aF POWDER, GIIAHUW OR RAKES, EXCEPT 'ENAIIEL' GI.ASS 
FRmE DE YERRE ET AIJTIIES YERRE EN POUDRE, GRENAWS, LAIIEWS OU FLOCOIIS, NON REPR, SOUS m.n GWflllT1E UHD AIIDEIIES GLAS II FORII VOii PUDER, GIWWJEN, SCIIJPPEN ODER FLOCml, NICIIT II m.n EN1HAL1EN 
001 FRANCE 1343 430 ~ 115 57 560 181 001 FRANCE 883 223 23 131 84 278 169 002 XBG. 1398 958 1 383 321 11 002 BELG.-LUXBG. 1137 720 3 381 176 10 003 NOS 729 357 18 842 2 003 PAYS-BAS 822 580 50 11 921 5 004 NY 1168 360 69 248 3 26 004 RF ALLEMAGNE 1430 242 143 328 1 37 005 1087 300 
10 
59 33 335 28 005 ITALIE 1187 135 18 308 81 441 29 008 203 35 3 68 81 113 008 ROYAUME-UNI 407 122 10 73 155 78 007 118 3 j 007 IRLANDE 134 58 4 30 008 K 428 21 
12 
399 008 DANEMARK 421 11 
9 
378 
009 GREECE 1481 17 1442 
14 
10 009 GRECE 1326 18 1284 27 17 028 NORWAY 141 68 27 34 028 NORVEGE 187 18 
2 
68 34 
030 SWEDEN 424 142 
8 231 
20 14 248 030 ~UEDE 387 31 179 
32 4 298 
038 SWITZERLAND 384 108 18 3 038 UISSE 268 50 2 26 9 
038 AUSTRIA 498 443 24 
738 
10 
1 
19 038 AUTRICHE 265 229 4 2 8 2 24 040 PORTUGAL 782 2 
15 2 43 040 POR en 10 sci 914 2 51 042 SPAIN 184 4 63 2 58 042 ESP 283 15 183 7 26 
048 YUGOSLAVIA 332 84 284 1 3 048 YOU VIE 388 80 287 11 10 
052 TURKEY 175 j 175 052 TUR 284 18 284 084 HUNGARY 50 43 
1 
084 H 143 127 j 068 ROMANIA 10 3 
1 
8 35 068 R 194 18 1 171 3 208 ALGERIA 628 592 208 A 379 375 
212 TUNISIA 318 1 315 212 412 4 408 
218 LIBYA 54 54 
101 
218 L 101 101 
78 220 EGYPT 950 849 220 768 
1 
710 
302 CAMEROON 51 
2 
51 
12 2 302 CAMEROUN 100 4 99 ti 3 390 SOUTH AFRICA 288 272 390 AFR. DU SUD 318 304 32 400 USA 68 5 87 15 400 ETATs-UNIS 175 27 90 26 
458 38MINICAN R. 513 513 458 REP.DOMINIC. 410 
2 
410 
480 LOMBIA 317 j 317 1 480 COLOMBIE 414 412 3 484 VENEZUELA 589 
10 
581 484 VENEZUELA 815 25 30 787 500 ECUADOR 107 
2 
97 500 EQUATEUR 180 
12 
130 
528 ARGENTINA 843 841 20 528 ARGENTINE 868 854 2 608 SYRIA 184 3 144 608 SYRIE 128 2 126 812 IRAN 1144 1141 j 25 818 IRAN 587 565 5 17 82 ISRAEL 415 
.j ffl 824 ISRAEL 280 4 254 647 LI.A.EMIRATES 247 4 7 847 EMIRATS ARAB 323 
10 
300 18 5 
680 THAILAND 450 4 448 680 THAILANDE 422 412 
700 INOONESIA 423 2 421 
107 24 
700 INDONESIE 385 1 384 
115 - ._ti 701 MALAYSIA 148 85 15 1 JSAM~~~R 1~ 1~ 10 j' 708 SINGAPORE 58 433 21 311 19 728 SOUTH KOREA 454 
8 
728 COREE DU SUD 330 
151 1 732 JAPAN 8 309 732 JAPON 152 1 359 738 TAIWAN 382 53 738 rAI-WAN 1051 691 
740 HONG KONG 80 1 59 740 HONG-KONG 214 7 207 
1000 WORLD 20502 33n 522 11925 1580 1171 1898 29 2 • 1000 MON DE 20901 3833 501 11891 1m 843 1991 81 4 
1010 INTRA-EC 7969 2181 450 1838 1408 889 1077 28 2 • 1010 INTRA-CE 7727 1970 38S 1804 1748 m 1135 29 4 1011 EXTRA~C 12533 1198 71 10087 174 182 820 1 • 1011 EXTRA-CE 13174 1883 138 10088 231 185 857 32 
1020 CLASS 1 3418 852 52 1687 87 45 510 1 2 • 1020 CLASSE 1 3821 658 62 2280 107 108 574 32 4 
1021 EFTA COUNTR. 2237 780 37 972 65 42 381 .1021AELE 2067 345 13 1098 93 95 422 1 
1030~2 9009 330 19 8107 107 137 309 • 1030 CLASSE 2 8920 965 73 7434 115 59 274 1~~A 387 41 2 198 38 110 • 1031 ACP s's~ 343 10 2 220 9 17 94 108 14 93 1 . 1040 CLA 3 431 42 371 9 
m YARNISIES AND LACQUER~DISTEIIP~ PREPAHED WA1ER PIGIIEN1S USED FOR FINISIIINQ =:i PAIITS AND EIWIEL~ :12111 VARNISHES AND LACQUER~DISTEIIP~ PREPAHED WA1ER PIGIIEIITS USED FOR FUIISIIING W~AIITI AND ENAMEL~ DISPERSED II IIEDIA USED TIE ACTURE aF PAINT OR EIWIEl.8; STAIIPINQ FOl.8; G IIAmR IN RETAI. P GS DISPERSED II IIEDIA USED TIIE ACTURE aF PAINT OR EIWIEl.8; STAMPING FOL&; COi.OU IIAmR IN RETAI. P 
-~----
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dttcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU 
- ---· ----~-- _ _Yalewl Destination Destination~- ___ ---
---- -- ·1'ffilfexe· EUR 10 ·Frara · -111na· Nederland BeTg.-lux. • --uR • - Treiand- oininark "&lldba Nlmexe EUR 10 France Jtalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ni.aoa 
m VERNI~ A L~ENTS A L'EAU P.FINISS.D.CUlRt.AUTRES PEINIUREs,JGIIEHT8 P.PEINT .;FElJWS P.IIARQUAGE AU m ~=WASSERPIGIIBITFARBEN F~ANDERE ANSTIUCIFARBEltPIGIIENTE F.ANSTRJCll'ARB.;PRAEGEFOLEN; FER; P.VElnE IIETAIL;SOLUTIONS >581' PROP. YANT F ~ VERKF;I.OESUNGEll 1. > 58% 
m.11 PEARL ESSENCE m.11 PEARL ESSENCE 
ESSENCE DE PERU OU ESSENCE D'ORDT PERLENESSENZ 
1000 WO R LO 403 31 348 4 7 • 2 2 • 1000 MON DE 807 11 100 580 55 17 51 4 • 1010 INTRA-EC 109 22 72 1 7 4 2 1 • 1010 INTRA.CE 173 
11 
11 101 4 17 32 4 4 
1011 EXTRA-EC 288 8 271 3 4 2 • 1011 EXTRA.CE 822 IO 448 51 11 5 
1020 CLASS 1 70 1 68 1 • 1020 CLASSE 1 216 9 193 9 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 33 
8 
32 
4 
1 .1021AELE ~ 11 4 100 1 2 3 1030 CLASS 2 209 197 • 1030 CLASSE 2 81 214 4 17 1 
1031 ACP (63) 52 1 51 • 1031 ACP (63) 144 7 19 115 3 • _ ___,_____ 
_ m.11 SC!l,U1lONS II WUlU ORGANIC sotYEHU .IHEBUHEJWEIIUICEEDS 58% OF- TIE SOUITIOII -----~- - ---- --- m.tr SOU/IIOld IN YOLATU ORGANIC SOLVENTS WIEHE TIE SOLYEIIT EXCEEDS 581' OF TIE SOLUllOII - -
SOLUl10NS AVEC PROPORllOII DU SOLYAKT DE PUJS DE 58% LOESUHGEN 111T UE8ER 58 % LOESUNGSlllTTBJI 
001 FRANCE 3025 1614 
1207 
30 36 1098 246 1 001 FRANCE 8808 5690 2696 79 130 2162 741 6 002 BELG.-LUXBG. 2782 1144 5 168 
145 
256 4 002 BELG.-LUXBG. 6299 2152 6 215 
512 
1218 12 
003 Nr;riERLANDS 2358 1566 378 56 
228 
203 10 003 PAYS-BAS 5105 3026 897 99 463 537 3 34 004 FR ERMANY 2660 
1529 
982 25 866 552 9 004 RF ALLEMAGNE 6496 4805 2247 60 2482 1204 37 1 005 ITALY 3632 951 
21 
53 1!76 22 1 005 ITALIE 9408 2134 
15 
114 2252 89 
1 
11 
006 UTD 1424 685 74 85 465 
100 
94 006 ROYAUME-UNI 3m 1575 173 168 1014 302 371 007 IRE 184 79 9 2 i 5 007 IRLANDE 118 29 3 1 2 23 006 523 494 
1 
17 008 DANEMARK 1687 1563 1 3 68 
009 334 89 229 10 3 2 
5 
009 GRECE 856 287 518 20 8 18 7 
11 028 AY 256 169 
69 10 
55 8 19 028 NORVEGE 768 582 2 32 71 34 68 3 030 SWEDEN 1187 998 17 76 9 8 030 SUEDE 3199 2666 167 43 227 29 32 
032 FINLAND 524 369 4 32 65 23 113 15 032 FINLANDE 1718 1184 13 54 109 .n 400 1 44 036 SWITZERLAND 780 567 29 45 42 036 SUISSE 2392 1736 82 255 155 
036 AUSTRIA 1364 424 836 4 3 95 
3 
036 AUTRICHE 3763 1448 2049 9 7 270 
10 040 PORTUGAL 422 207 1 38 5 206 1 040 PORTUGAL 1088 615 4 1 28 430 i 042 SPAIN 779 278 188 258 16 042 ESPAGNE 2147 1156 379 81 1 434 95 
046 YUGOSLAVIA 1792 576 3.n 72 
4 
765 2 046 YOUGOSLAVIE m, 1839 873 168 1 1352 5 6 052 TURKEY 385 268 
407 
114 052 TURQUIE 881 1 21 183 
056 SOVIET UNION 2860 1655 
14 m 056 U.R.S.S.- 7012 4489 ·1100 37 1423 060 POLAND 323 70 4 89 060 POL~ 807 355 27 388 140 062 CZECHOSLOVAK 350 201 12 5 
3 
43 062 TCHE LOVAQ 1250 902 35 10 
8 
163 
064 HUNGARY 666 433 137 70 2 21 064 HONGRIE 1723 1252 259 115 28 63 
068 ROMANIA 440 79 10 15 336 068 ROUMANIE 981 393 39 31 518 
068 BULGARIA 198 190 8 
2 
068 BULGARIE 628 598 29 1 9 202 CANARY ISLES 63 61 
178 
202 CANARIES 124 115 
573 204 MOROCCO 1.n 1 
1 1 
204 MAROC 579 3 
3 
3 
208 ALGERIA 62 55 5 208 ALGERIE 155 133 16 3 
212 TUNISIA 55 2 46 4 
1 
3 212 TUNISIE 153 9 120 10 
5 
14 
216 LIBYA 306 1 1 303 52 38 216 LIBYE 128 5 7 111 169 93 288 NIGERIA 94 5 
3 
1 
1 6 
288 NIGERIA 291 22 
14 
7 
2 16 390 SOUTH AFRICA 118 57 
21 
51 
6 
390 AFR. DU SUD 433 210 
28 
191 
28 400 USA 296 195 9 28 21 16 400 ETATS-UNIS 1112 .n6 33 54 166 29 
404 CANADA .n 84 4 1 8 404 DA 243 190 12 4 36 1 
412 MEXICO 21 21 
18 
412 
~E 143 143 44 480 ~MBIA 56 36 1 480 BIE 160 118 3 2 508 B IL 40 34 
5 
5 508 242 210 
25 
27 
528 ARGENTINA 25 20 
40 4 1 
528 INE 144 112 7 
1 92 6 3 600 CYPRUS 53 5 3 
1 
600 CHYPRE 129 21 6 
612 IRAQ 86 9 2 74 38 612 IRAK 239 45 2 1 191 65 616 IRAN 97 56 
71 
5 
-; 3 616 IRAN 285 207 176 11 17 2 624 ISRAEL 83 2 59 5 4 624 ISRAEL 222 15 18 5 14 3 12 632 SAUDI ARABIA 119 3 36 10 
39 
632 ARABIE SAOUD 196 29 99 30 
70 647 U.A.EMIRATES 46 5 2 847 EMIRATS ARAB 107 21 4 2 10 
662 PAKISTAN 45 36 
3 
7 662 PAKISTAN 152 137 
8 
15 
684 INDIA 29 15 11 i 684 INDE 148 103 39 680 THAILAND 106 98 7 680 THAILANDE I\ 228 1 20 700 INDONESIA 62 50 12 700 INDONESIE 164 36 
701 MALAYSIA 74 8 
2 5 
68 701 MALAYSIA 194 25 
4 9 2 169 706BPORE 65 44 
6 
14 706 SINGAPOUR 133 89 26 29 728 KOREA 105 95 
4 
4 728 COREE DU SUD 433 367 
24 
20 
732 JAPAN 490 467 18 1 732 JAPON 2790 2681 102 3 
736 TAIWAN 114 90 12 12 736 TAI-WAN 410 327 46 36 
:--- J 740 HONG KONG 119 87 37 i 32 8 740 HONG-KONG 510 321 --90- 2 186 800 AUSTRALIA 65 16 3 ~ AUSTRALIE _ - -- 228 -- 61 - --- - - - 26 
1000 WORLD _____ 33065 8336 -- 1000 MON DE 86968 48665 15085 1030 1743 14497 6903 15423 804 880 6921 2374 302 24 11 973 81 
1010 INTRA-EC 17117 7191 3821 149 568 3853 1397 123 • 1010 INTRA.CE 42398 19215 8693 281 1097 8446 4185 4 494 1 
1011 EXTRA-EC 15934 8228 2507 851 312 3068 971 171 15 1011 EXTRA.CE 44527 27450 Im 721 847 6050 2737 7 478 38 1020 CLASS 1 8571 4658 1574 1B 183 1820 292 60 1 1020 CLASSE 1 25375 16040 387 345 3475 1o.n 4 225 2 1021 EFTA COUNTR. 4543 2734 940 145 452 189 37 • 1021 A EL E 13005 8235 2316 96 259 1299 671 4 125 34 1030 CLASS 2 2491 939 363 360 70 32 575 119 13 1030 CLASSE 2 6655 3407 1112 179 157 54 1456 3 253 
1031 ACP Jfd 163 11 2 3 9 23 .n 36 2 1031 ACP~ 472 59 17 8 9 32 250 93 4 1040 CLA 4672 2629 570 89 59 1415 110 • 1040 CLA 3 12496 8004 1460 162 145 2521 204 
m.a DISTEIIPERS; WATER-THINNED PAINTS 320ll.2II DIS1EIIPER 8; WATER-THINNED PAINTS 
PBmlRES A L 'EAU; P£IHIUIIS8IWIOH OU DISPERSIONS WASSERFARBEN; WASSERYERDUENNIIARE ARSTRDFARBEII 
001 FRANCE 10592 6323 191 394 3064 498 122 001 FRANCE 12416 7054 306 410 3541 925 180 
301 
302 
Januar • Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werts 1000 ECU Vateura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E},).dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E}.).dl)a 
m.20 S209.20 
002 BELG.-LUXBG. 2714 1 4822 
1966 
305 13 002 BELG.-LUXBG. 3489 362 4 4903 
2894 
414 50 
003 NETHERLANDS 6589 10 
1235 
396 87 003 PAYS-BAS 6853 38 47 
1541 
751 114 
004 FR GERMANY 159 551 208 1541 004 RF ALLEMAGNE 178 138 1797 520 3491 
005 ITALY 
74 
1301 59 459 2238 68 005 ITALIE 103 84 1835 381 794 2213 255 1189 92 384 1906 008 ROYAUME-UNI 112 197 1291 2726 
4 44 419 54 007 IRLANDE 93 18 1 983 BO 008 9 22 008 K 27 84 22 44 Ii 009 32 181 52 267 584 
024 57 113 
025 183 
17 5 1 78 025 406 514 21 14 2 141 028 N 878 
2 
028 1460 
8 
788 
030 S 2593 87 338 37 864 
14 
030 4854 1897 70 432 95 1858 20 498 032 Fl 478 3 
101 
4 21 23 032 FINLANDE 930 798 18 
80 
9 44 39 8 
038 S LAND 34n 18 153 141 14 038 SUISSE 4197 3231 47 244 375 48 174 
038 AUSTRIA 4421 1 88 398 52 8 038 AUTRICHE 4197 3125 7 45 848 88 26 258 
040 PORTUGAL 199 33 15 85 1 BO 040 PORTUGAL 405 25 58 31 194 5 94 5 042 SPAIN 311 99 1 21 8 94 042 ESPAGNE 498 184 131 1 60 11 124 
044 GIBRALTAR 240 
1 3 j 3 240 044 GIBRALTAR 269 4 8 Ii 3 269 046 MALTA 131 117 046 MALTE 269 245 2 046 YUGOSLAVIA 649 502 21 117 8 1 046 YOUGOSLAVIE 1852 1262 49 300 32 7 
052 TURKEY 81 8 5 43 26 052 TURQUIE 217 18 1 10 93 94 1 
058 SOVIET UNION 492 473 44 1 2 18 058 U.R.S.S. 884 820 100 1 37 24 3 060 POLAND 180 121 11 3 060 POLOGNE 457 319 30 
14 
7 
082 CZECHOSLOVAK 187 121 
5 
30 35 082 TCHECOSLOVAQ 483 333 
13 
81 55 
064 HUNGARY 109 87 12 5 064 HONGRIE 351 283 39 4 12 
068 ROMANIA 89 12 n ti 068 ROUMANIE 188 31 138 1 068 BULGARIA 68 58 
1 
1 
3 272 
068 BULGARIE 134 111 
4 
5 18 
4 119 202 CANARY ISLES 279 3 238 j 202 CA 134 7 1257 1 8 208 ALGERIA 1075 1 801 
2 
29 1 208 2911 1 1574 88 2 
218 LIBYA 858 140 4 235 2 273 ti 218 833 191 13 395 2 2 230 14 220 EGYPT 385 43 52 225 58 220 908 121 98 584 2 2 107 
272 IVORY COAST 48 
4 
48 
2 
2 
4 
272 TE IVOIRE 132 
7 
128 
5 
1 3 
7 278 GHANA 273 
47 141 
263 278 GHANA 314 
51 
4 291 
280 TOGO 215 27 ti 750 3 280 TOGO 148 12 83 80 1291 4 288 NIGERIA 1019 159 48 50 288 NIGERIA 1681 215 37 34 
334 ETHIOPIA 84 3 
24 
38 2 
5 
2 21 334 ETHIOPIE 114 23 42 42 4 8 7 38 338 DJIBOUTI 338 
7 
133 1 173 
47 
338 DJIBOUTI 264 1 72 2 141 
101 ffl TANZANIA 129 1 2 1 38 71 352 TANZANIE 212 10 3 3 3 55 92 REUNION 137 28 101 1 7 172 372 REUNION 257 3 199 7 25 33ti 3 390 SOUTH AFRICA 209 
26 
1 
14 
390 AFR. DU SUD 545 140 1 30 42 400 USA 278 117 31 23 3 84 400 ETATS-UNIS 781 358 41 n 125 5 133 
404 CAN A 41 2 3 10 23 3 404 CANADA 121 7 10 32 68 8 
406 GRE ND 220 
140 82 220 406 GROE ND 458 145 109 458 458 OUPE 247 
2 
25 458 GUA UPE 305 
3 
51 
482 IQUE 123 BO 
93 
41 482 M UE 197 135 99 58 492 99 
168 
5 1 492 S 112 
193 
8 7 
496 FR. GUIANA 187 
3 70 4 
21 498 G 220 
18 280 11 
27 
528 ARGENTINA 88 1 8 
315 7 
528 AR E 317 1 7 353 16 800 CYPRUS 334 5 5 34 2 5 800 CHYPR 412 25 12 2 4 j 804 LEBANON 365 47 85 1 213 804 LIBAN 440 53 108 45 2 225 
608 SYRIA 335 3 4 320 5 
74 
3 20 608 SYRIE 253 9 4 226 7 82 7 52 812 IRAQ 1140 221 33 28 110 854 812 IRAK 1550 543 38 47 101 887 
818 IRAN 213 
1f ti 5 1 1 93 111 818 IRAN 362 29 2 9 12 28 97 213 824 ISRAEL 181 19 35 98 8 824 ISRAEL 343 42 29 14 72 114 44 
828 JORDAN 148 35 5 
8574 
2 
105 
104 
103 5 26 
828 JORDANIE 375 239 10 3038 3 156 123 119 13 18 832 SAUDI ARABIA 20438 1147 485 21 9970 832 ARABIE SAOUD 14895 531 818 50 10158 
636 KUWAIT 595 41 1 178 13 8 328 32 636 KOWEIT 851 82 3 119 15 13 340 79 
840 BAHRAIN 2433 2 14 153 
56 
7 2257 840 BAHREIN 1951 19 35 57 59 10 1830 2 844 QATAR 629 3 5 62 
10 
503 
56 
844 QATAR 541 11 7 38 
17 
424 
847 U.A.EMIRATES 2543 49 119 349 134 1828 847 EMIRATS ARAB 2490 91 173 242 122 1702 143 
849 OMAN 5183 2 
4 337 
4 51n 
5 
849 OMAN 3507 11 2 
130 
7 3487 
13 852 NORTH YEMEN 785 2 5 5 437 852 YEMEN DU NRD 485 3 12 42 Ii 327 682 PAKISTAN 38 11 15 682 PAKISTAN 129 53 3 
2 
22 
684 INDIA 187 170 
3 
2 14 = 'ltB 1n 130 2 1 8 38 880 THAILAND 123 22 1 97 E 322 105 15 2 198 700 INDONESIA 224 31 
1 5 
1 4 188 i 700 IN E 308 183 6 6 5 2 138 2 701 MALAYSIA 81 10 1 
ui 83 701 MA 188 55 5 30 92 70II SINGAPORE · 138 · 15 1 9 .13 ~ 5 708 SING R 301 92 5 11 153 10 720 CHINA 53 34 13 2 720 CHINE 113 240 19 11 .10§ ~ - =-~-· 728 SOUTH KOREA 49 
24 3 2 3 728 COREE DU SUD 262 123 7 i Ii 732 JAPAN 173 82 22 39 732 JAPON 418 158 85 55 
738 TAIWAN 55 4 11 1 
11 
38 1 738 rAI-WAN 120 30 24 14 
123 
51 1 
740 HONG KONG 790 39 i 58 12 688 2 740 HONG-KONG 1124 60 ti 118 32 787 4 800 AUSTRALIA 74 9 21 9 
8 
34 800 AUSTRALIE 223 37 47 38 7 87 
822 FR.POLYNESIA 264 2 238 18 822 POLYNESIE FR 317 28 260 20 11 
1000 WO R LO 102821 30n4 3884 12458 8725 7452 32185 2358 3774 35 1000 M O N D E 125981 40801 8188 8748 12188 12787 35055 2355 7847 33 
1010 INTRA-EC 42480 18331 890 583 7911 8589 4269 2238 1869 • 1010 INTRA.CE 58845 23837 940 779 8023 11138 8737 2213 4179 1 
1011 EXTRA-EC 80141 12443 3183 11872 1814 884 27898 118 1908 35 1011 EXTRA.CE 87271 17184 52211 7900 3185 1851 28318 143 3889 32 
1ffi CLASS 1 14499 9202 333 412 1088 262 1908 14 1280 1020 CLASSE 1 21411 11759 584 688 1955 682 3455 22 2288 1 1 EFTA COUNTR. 12104 ffl3 158 204 983 253 1068 14 1075 35 1021 A EL E 15979 9812 216 185 1542 608 2002 20 1814 32 1030 CLASS 2 44409 2818 11376 650 581 25878 104 625 1030 CLASSE 2 43187 3508 4548 7057 967 933 24845 120 1379 
1031 A~J 3150 231 435 412 180 83 1788 81 .1031~ 4173 366 582 321 238 75 2428 167 1040 C 1231 873 44 84 76 40 113 1 . 1040 3 2674 1898 100 155 243 57 218 3 
S2ll9JII CEUULOSE YARNISIES, LACQUERS, PAINTS AND EIWIEI.S S2ll9.30 CEU.111..0SE YARNISIES, LACQUERS, PAINTS AND EIWIELS 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantittls Bestimmung 1-----r---........ ----.---T""---,---"""T---.-----r---........ -----1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
_lllmexe EUR 10 Frll!K:! _ __Italia_. N~~r!!rul B§klL-Lux. -- W<-
m.30 PEINlllRES ET ¥ERNIS CB.LULOSIQUES 
~ FRANCE 4062 1473 943 559 686 401 
003 2~~~ei~2i m~ fflg 1Bt 4, : 550 1~~ 
~ j:,.'}_f~MANY iffi 600 ~ 234
1
. 1301 1~ ,~ 
006 UTO. KINGDOM 1131 680
56 
8 42 60 
627
. 
007 IRELANO 703 4 13 1 
008 DENMARK 269 144 28 97 
009 GREECE 378 78 18 13 55 182 
024 !CELANO 84 2 11 
025 FAROE ISLES 41 
028 NORWAY 262 89 . . 18 2 88 
~ ~~i~~ 1~ m l ~ 3~ I 1~ m JYrrn~N_D ____ 1!--1~ -· ff··---11--1r-__,'f-1---~~ --
042 SPAIN 378 114 10 3 2 2 247 
&a ~~~LAVIA Jr, 229~ 28 124 188 660 1U 
~ ~~~YUNION ~l J3 
7
• 
2
~ l~ 3 , 
060 POLAND 574 331 5 189 30 12 
~ ~~~~LOVAK m ~ 2 32 ~ 5 1s 
066 ROMANIA 435 379 31 8 11 6 
066 BULGARIA 982 888 5 86 3 
~ ~~~SLES fl J 44 5 32 
ffl ~b2~~AA m ~ ~ , 24 151 3 
iJH~~ ffl !l 1 ~ 2 18 n fJ L ~ 50 1 4 8 
~, A COAST 1~ 4 56 18 }. 74 
288 NIGERIA 338 13 68 245 ~ ~~:IA I 3f 41 J . Ii 
352 TANZANIA 55 28 20 
~ ~r~Ek~~lh ~ 18 
17
. 19 197 
74
. j 
400 USA 811 66 1 2 451 
404 CANADA 39 13 1 11 14 ffl~B I~ d ~ im~.!.~lfOB 1~ fi ~ 
524 URUGUAY 138 2 5 127 2 
528 ARGENTINA 259 3 35 
1 
221 
85
. 
600 CYPRUS 89 2 1 · = k~~~ON ~ ~ 15 , ~ 1~ 
Ill l~~ ~ J3 2 I 4 5 1~ 13 ~t\ikN U~ 1li 303 1i 3g 
1
~ 
~ ~~~~~BIA ,~ ~ 1~ 1 ~ 
840 BAHRAIN 150 150 ~ ~~:llrRATES m ~ 42 i 2 m 
~ ~rti~TAN 2~ J 
1
. 18 ~ 
680 THAILAND 148 97 2 47 
~~ ~~~~~E l~ 4~ l 3 ~ Al 
~gg ~~IW:f'~JREA ~ 1f 8 
451
. 
25
. 
11 
732 JAPAN 133 30 n 
738 TAIWAN 189 104 40 ~ ~8~ffifiG -- . -- l~ - - · i -1-- --1 --- 4- ~-
950 STORES.PROV. 60 2 
1000 W O A L D 40657 18072 
1010 INTRA-EC 16934 7192 
1011 EXTRA-EC 23664 10880 
1020 CLASS 1 9811 5818 
1021 EFTA COUNTR. 4492 3232 
1030 CLASS 2 10000 2056 
1031 ACP (631 1378 149 
1040 CLASS 3 3853 3006 
1437 
422 
1015 
138 
81 
839 
199 
40 
12111.411 SYIITIElC YAIINISIES, IACQIJERS, PAINTS AND EIWIELS 
3433 
1247 
2183 
238 
67 
1889 
202 
57 
4895 
2727 
2169 
877 
279 
788 
.. ug 
2471 
1494 
978 
764 
28 
178 
1 
38 
8548 
3365 
5181 
1659 
529 
~ 
60 
Ireland - Oanmark - '&.I.Oba. ~~~~~~~~~~ro=~~---- Nlmexe t · EUR 10 -- - -Vance· - rialla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA.I.Oba 
S2ll9JO lACKE U.AND.ANSTRICIFARBEII AUf GRUNDLVON m.LUSEERZEUGNISS. 
~ ,~~~UXBG. ~ ~ 784 1l~ 1m 902 ~~ 
fi = ~~~ft~AGNE ~ 3228 ~ _J} 963 '~ 1~ 
24 gjg R°~~EUME-UNI = im 2il 2 2f~ 3~ 
1
600
661
. 
2 007 IR~NDE 1915 181 43 25 1 
34 883 DA ~~ARK ,ro ~} J 28 1~ ill 318 
71 024 NOE 243 12 2 55 
~ &ii j:fE ~~ 363 . . 39 8 378 
___ 13~--~~ 1-f!lloL ___ --~--:§---J---~--- ~---1:c.·--1--
4 
223 
3 
549 
318 
231 
231 
8 038 AUTRICHE 2805 2423 64 27 205 2 75 
2 
4 
144 
2 
12 
22 
2 
10 -
1 
15 
9 
1 
52 
198 
35 
32 
46 
18 
11 
1 
1 
36 
1185 
169 
1016 
319 
276 
548 
69 
149 
040 PORTUGAL 1715 919 164 32 264 8 330 
042 ESPAGNE 870 352 30 8 3 11 468 
&a ~~~SLAVIE ~ 38~ 57 261 :isl. 835 4~ 
052 TURQUIE 651 59 I 382 124 ~ U.R.S.S. 1~ 1ffi 19 18 ~ Ji J 
~ ~C OVAQ 1~ 1~ 22
50
. 63 1~ 7 ~ 
066 R 1056 897 4 22 83 
066 B 1598 1420 8 151 19 
~ ~AR ll I} 109 15 1 432 9i ffl ~2~~iE ~ 1~ HI ti 10 
2 ~ ~~:fu m ffl 12 ~ 4~ 71 1~ 
fJ ~Mf~L lill 2 121 1 , 27 i~i ~Th,!.VOl~E ~ 16 201 27 lj 
288 NIGERIA 1050 55 201 4 
334 ETHIOPIE 291 118 157 15 
348 KENYA 131 7 70 
352 TANZANIE 129 2 67 ~ i~~~olko~ ~ so .. .; 1 
400 ETATS-UNIS 1934 281 ..., 42 
= 8a~~ftucA l~ 138 3 
469 BADE 191 
~ E ATEU~OB ~ 
524 U UAY 270 
528 ARGENTINE 505 
600 CHYPRE 190 
604 LIBAN 719 
608 SYRIE 180 
612 !RAK 572 
616 !RAN 1228 
624 ISRAEL 589 
628 JORDANIE 339 
632 ARABIE SAOUD 3567 
638 KOWEIT 1315 
840 BAHREIN 216 
844 QATAR 246 
647 EMIRATS ARAB 482 
849 OMAN 460 
662 PAKISTAN 145 
680 THAILANDE 453 
700 INOONESIE 382 
706 SINGAPOUR 339 
• 708 PHILIPPINES 105 
142 
60 
8 
15 
3 
148 
74 
41 
234 
231 
JI 
1062 
43 
95 
4 
17 
105 
2 
22 
1 
10 
344 
2 
2 
3~ :i 
132 11 
11 7 
1 
1 
120 
2 
22 
8 
7 
24 
518 
26 
18 
Ii 
421 
4 
29 
2 
242 
384 
70 
20 
9 
4 ffT 
17 
1 
4 
13 
1 
72 
7 
222 
97 
101 
i 
44 
1 
j 
8 728 COREE DU SUD 151 
732 JAPON 415 
, .738 T'AI-WAN-- - 363 -
J 66 
94 1 
--181 - ----- 1 3 · ·108 .. - 89 _ - __ i_ -
740 HONG-KONG 389 18 2 
• 800 AUSTRALIE 2n 
58 950 AVIT.SOUTAGE 126 
50 
89 1000 M O N D E 90387 41584 
• 1010 INTRA-CE 38522 17094 
11 1011 EXTRA-CE 51740 24491 
1020 CLASSE 1 23862 13871 
. 1021 A E L E 12620 9027 
11 1030 CLASSE 2 20822 5084 
. 1031 ACP (83) 3875 . 408 -
. 1040 CLASSE' 3 7257 5538 
4092 
1701 
2391 
471 
350 
1829 
602 
91 
3209.40 S1NTIETIC YAIIHJSIES, LACQUERS, PAINTS AND EIWIELS 
4 
5 
4048 
1758 
2283 
532 
126 
1630 
508 
122 
11 
9888 
5449 
4439 
1912 
822 
1689 
371 
837 
4834 
3088 
1749 
1137 
188 
661 
3 
51 
172 
753 
22 
39 
101 
106 
1511 
49 
2 
189 
307 
95 
5 
182 
376 
82 
334 
568 
m 
1520 
114 
218 
199 
302 
431 
51 
1~ 
17 
211 
24 
32 
227 
75 
354 
227 
22418 
8574 
13844 
5070 
1743 
8432 
1816 
342 
463 
3 
277 
3 
747 
484 
283 
283 
1 
140 
87 
81 
4 
83 
174 
102 
125 
23 
9 
2 
7 
272 
5 
34 
i 
67 
Ii 
37 
1 
32 
21 
3 
153 
413 
94 
49 
111 
47 
24 
1 
2 
76 
2637 
398 
2241 
669 
564 
· 1295 
187 
278 
4 
1 
2 
4 
9 
121 
141 
19 
19 
303 
304 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D(lcembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantllils Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ftalia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).}.d(Ja Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).}.d(la 
m.40 PEINTIIRES ET VERNIS IYlll1IETICIIP m.40 LACKE U.ANllERE ANSTIUCIFARBEI A/S GRUNDUON mmETJIARZEII 
42485 11246 
1784 
2131 13251 9633 1339 4 4881 001 FRANCE 99309 3685 19798 20 9907 2 23738 11459 110 9403 879 27 278 002 BELG.-LUXBG. 57008 194 42 825 24734 11077 1387 n 3972 2 1851 
2 
003 PAYS-BAS 60624 187 8 5838 i 25814 7294 2289 305 2528 8 4757 004 RF ALLEMAGNE 81113 880 42 10377 14270 2450 
141 
393 2 31 1 005 ITALIE 40435 10 79 2 16027 4617 289 869 1758 008 YAUME-UNI 48468 2298 4333 
521 007 7203 975 008 DENMARK 4082 2335 20 81 
2254 009 GREECE 10124 1784 198 531 26823 024 ICELAND 281 41 8 1n 024 857 27 420 025 FAROE ISLES 208 
971 83 17 511 120 2104 208 025 845 4591 181 71 1472 331 2 4 843 028 NO 5349 1543 028 11866 2969 2287 030 S 11327 5750 55 7 854 981 875 
1 
3025 030 SUEDE 31838 18805 122 23 2878 3183 1895 1 5133 032 Fl 2515 1475 69 13 381 88 78 412 
1 
032 FINLANDE ~ 5404 1ffl 39 1421 853 274 8 788 1 038 S LAND 10168 5398 652 588 2315 847 101 3 465 038 SUISSE 17141 1ffl 8353 2938 382 22 1208 038 AUSTRIA 8454 5012 119 125 1807 280 50 2 1059 038 AUTRICHE 24157 18392 318 4733 782 124 20 1550 040 PORTUGAL 1473 191 97 40 478 7 657 5 040 PORTUGAL 4242 788 294 94 1ffl 50 1823 8 042 SPAIN 2535 920 471 87 428 138 488 27 042 ESPAGNE 7379 2838 970 172 845 1204 79 044 GIBRALTAR 70 
5 83 4 5 68 66 044 GIBRALTAR 144 19 4 2 11 15 131 119 046 MALTA 727 74 131 457 046 MALTE 1830 180 232 1281 046 YUGOSLAVIA 4887 3000 1497 194 8 85 9 046 YOUGOSLAVIE 14087 8812 199 3984 578 193 249 74 052 TURKEY 508 207 4 83 135 1 82 18 052 TURQUIE 1339 499 14 141 329 14 278 84 058 SOVIET UNION 8318 2689 820 1250 44 28 838 651 058 U.R.S.S. 17379 7200 1788 2928 119 807 2141 2598 058 GERMAN DEM.R 279 620 52 2 100 19 78 28 058 RD.ALLEMANDE n8 2045 92 8 258 134 198 90 080 POLAND 2295 242 533 257 80 399 184 OSOPOL~ ms 515 1295 758 346 1422 327 062 CZECHOSLOVAK 1513 1074 33 14 28 13 353 38 062 TCHE LOVAQ 2865 88 n 93 65 1334 84 084 HUNGARY 1493 1120 91 9 201 14 20 084 H 5099 3903 257 13 600 208 58 068 ROMANIA 588 95 283 8 188 18 38 068 R 1698 357 841 12 502 2 43 139 088 BULGARIA 1812 732 55 228 27 570 088 B 3803 2053 124 509 74 843 070 ALBANIA 146 8 
3 
135 5 66 32 15 070 AL 1ffl 7 3 241 11 220 135 29 202 CANARY ISLES 258 44 i 98 202 C 199 5 435 204 MOROCCO 230 13 204 8 4 1 1 204 814 
1~ 
520 17 17 3 4 208 ALGERIA 580 46 346 84 10 80 11 1 208 1338 872 1n 31 124 28 2 212 TUNISIA 502 101 251 108 18 
1308 
23 1 212 E 1358 244 705 239 n 2039 92 1 218 LIBYA 5105 472 25 1798 911 529 84 92 218 L 10574 1135 72 2592 3229 1428 81 44 220 EGYPT 2793 146 146 1008 858 1 474 270 220 EGYPTE 7688 467 573 25tt 2ffl 2 1027 858 224 149 18 1 14 47 47 21 3 224 SOUDAN 285 22 ~ 87 44 5 246 298 1 227 88 50 39 246 AL 498 9 2 35 109 83 252 90 6 99 20 1 . 14 252 IE 195 16 218 8 3 37 280 141 23 2 280 E 284 82 5 284 LEONE 49 8 1 2 16 17 Ii 284 LEONE "8 18 1 3 27 65 29 288 LIB A 288 73 85 2 155 13 288 144 173 5 420 15 272 IVORY COAST 123 3 7 7 23 18 
57 
272 OIRE 375 15 24 28 98 41 
122 278 GHANA 182 3 46 2 13 1 108 278 GHANA 346 7 130 18 25 8 170 280 TOGO 283 17 200 
1 
280 818 53 3 430 
2 284 BENIN 80 142 
38 266 23 284 ~ 38, 89 509 103 2 288 NIGERIA 1418 43 809 355 ~ 88 2478 888 302 CAMEROON 72 4 57 1 10 ROUN 1n 24 99 14 39 
2 314 GABON 111 1 103 1 
7 314 N 352 3 318 
4 
28 318 CONGO 80 
19 
40 19 
207 i ~ CONGO 201 1 122 74 453 3 2 322 ZAIRE 342 5 88 42 ZAIRE 733 93 13 45 124 328 BUR NOi 44 2 
100 
25 8 11 
1 
328 BURUNDI 105 8 
143 
33 32 32 
2 330 120 2 8 8 5 
5 
330 ANGOLA 199 5 13 19 17 
14 334 223 7 28 111 13 14 87 334 ETHIOPIE 575 45 1 293 47 29 175 338 88 1 2 14 3 8 338 DJIBOUTI 198 5 99 1 46 5 11 342 ALIA 81 
1 7 
80 1 52 1 342 SOMALIE 133 7 16 130 3 2 87 1 346 KENYA 89 5 23 346 KENYA 193 10 70 352 TANZANIA 203 40 10 20 54 83 18 352 TANZANIE 445 81 
11 
13 146 131 31 370 AR 84 3 46 5 7 
35 
1 370 MADA~AR 271 12 92 22 
100 372 353 291 2 35 
15 
372 REUNI N 900 i 850 4 146 39 373 42 800 18 172 11 5 1 221 373 MAURICE 159 71 495 46 29 13 495 ~ 1884 32 287 388 390 AFR. DU SUD 5328 23n 103 n5 1041 1519 823 11 182 402 35 273 11 400 ETAT8-UNIS 1~ 2217 188 411 1102 208 811 41 404 ADA 525 210 45 18 219 34 404 CANADA 582 148 43 728 108 4 408 REENLAND 151 
4 37 1 3 
151 408 GROENLAND 375 
all ri 5 5 375 442 PANAMA 129 24. 84 442 PANAMA 342 48 240 448 CU A 1217 251 198 87 .7 710 225 448 CUBA 2595 
~i 339 18 1409 489 458 GU LOUPE 518 113 233 458 G 1388 1ft 498 482 M UE 833 390 1 180 27 284 482 M 1780 2 801 113 571 472 TR (liB 411 312 240 472 o,i~e 905 879 1 496 478 NL 588 87 38 33 478 A 1~ 203 2 97 141 480 CO 105 1 480 COL BIE 5 2 484 198 121 3 74 
41 
484 VENEZUELA 558 282 15 279 82 492 317 48 214 278 492 SURINAM m 2 418 807 498 298 15 25 11 12 498 GUYANE FR. 137 107 91 18 32 504 88 59 1 2 504 PEROU 387 214 8 8 508 81 42 i 7 5 11 234 508 BRESIL 313 213 5 12 13 11 70 539 512 271 13 3 87 15 512 CHILI 853 52 3 5 200 43 524 UAY 224 40 
5 31 5 18 79 524 URUGUAY 574 ~ 26 130 21 34 218 528 ARGENTINA 248 49 158 
135 41 
528 ARGENTINE 783 403 239 95 i 600 CYPRUS 303 21 3 21 n 5 600 CHYPRE 683 81 11 38 191 27 804 LEBANON 970 101 119 432 58 14 173 85 804 LIBAN 1553 254 ~ 491 133 37 352 128 808 SYRIA 153 7 84 38 3 84 2 41 808 SYRIE 412 dB 33 9 154 3 85 812 IRAQ 2728 241 418 241 57 554 1155 812 IRAK 5382 938 1029 232 520 1801 818 IRAN 25n 1531 71 318 101 80 279 219 818 IRAN 8340 3788 249 669 381 134 710 
3 
429 824 ISRAEL 846 350 95 222 42 105 29 5 824 ISRAEL 2280 973 294 394 198 325 85 8 
Januar - Dezember 1983 Export 
Besttmmuna 
Desttnallon Menge
n 1000 •ft QuanU .. s Besttmmung 
1----....... ---.-----.---.....---""--.---.,.....--....,....--....... ---.....--"'--1 Destination 
Wert& 
1000 W O R L D 301237 89980 
1010 INTRA-EC 164825 50182 
1011 EXTRA-EC 136008 39818 
1020 CLASS 1 54365 25070 
1021 EFTA COUNTR. 
657
39562
52 
18836 
1030 CLASS 2 7871 
1031 ACP 1631 5544 522 
1040 CLASS 3 15892 88n 
la09.SI OI. YARNISIES, LACQUERS, PAINTS AND EIWIB.8 
PEINTURES ET ¥EHNIS A L 'IIUILE 
= 422 845 
425 
169 
897 
85 
184 
269 
107 
204 
1036 
517 
124 
88 
81 
58 
79 
Jg 
513 
58 
48 
103 
~ 
110 1gg 
-- 84 
29 
114 
63 
79 
117 
149 
129 
3253 
178 
6048 
142 
819 
141 
175 
178 
96 
40 
33 
:i 
21 
1 
2 
154 
945 
478 
' ft 
5 
J 
161 
2 
fllD!:II __ Jlalla__. Nederland BelgAux. -~ UK -Ireland- Danmart V.l\allCJ Nlmexe 
17012 
8399 
8811 
1747 
1075 
5310 
925 
1554 
54 
39 
~ 
42 
1 30 
2 
5 
t 
12 
241 
17 
11 
103 
54 
sci 
85 
i 
79 
:i 
2 
7 
18444 
3358 
14533 
2947 
effi 
2204 
8 
17 
2 
7 
:i 
15 
10 
4 
21 
7 
32 11 
23 
25 
10 
43 
37 
40 
14 
11 
5 
4 
195 
18 
71939 
49735 
22203 
8631 
6373 
12718 
1888 
856 
57 
87 
238 
15 
17 
21 
12 
4 
1 
2 
47 
24 
1 
9 
1 
1 
2 
1 
26231 
20413 
5804 
2563 
2119 
3101 
388 
139 
37 
103 
18 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
13 
1 
42081 
15315 
28741 
5923 
1fflg 
1255 
3005 
574 
192 
184 
~ 
897 
60 
117 
247 
95 
41 
sg 
118 
58 
81 
48 
5 
34 
484 
19 
48 
110 
11 
1A 
29 
57 
13 
117 
135 
110 
3220 
13 
5848 
122 
812 
140 
933 
112 
21 
7 
14 
89 
7 
32858 
18328 
18529 
7475 
6685 
7797 
151 
-- 1257 
2 
2 
1 
·5 
8 
1 
54 - --
1 
2 
188 29 
2109 1287 
225 57 
270 14 
225 9 
391 75 
23 1 
73 
227 14· 71 
~ J 
888 - --175 
183 
~ 
187 
548 
510 
1488 
1249 
ffl 
1 
J 
1781 1000 M O N D E 784533 272351 
3 1010 INTRA-CE 413682 148243 
1741 1011 EXTRA-CE 341159 124107 
1 1020 CLASSE 1 160143 82528 
1 1021 A EL E 115061 83298 
1741 1030 CLASSE 2 145487 21971 
. 1031 ACP 1631 _ -la~ 1426 
• 1040 CLASSE'3 19609 
m.50 OI. VARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND EIWIB.8 
1 ; 
25 
10 
1 
25 
7 
18 
99 
432 
4 
Ii 
18 
1 
18 
131 
12 
33 
18 
404 
1160 
41683 
20523 
21135 
4518 
1~~ 
~ 
19 
495 
196 
18 
1 
264 
176 
143 
-250 
25 
15 
214 
2 
1 
11 
6ci 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
~ ~ 
488 1018 
25 482 
5 378 
115 5123 
3 872 
119 378 
1 163 
9 
410 
188 
38 
1 
123 
94 
, 1A 14 
• 83 • 
Janvier - D6cembre 1983 
Valeuni 
UK Ireland Danmark 
Jij 71 1}~ 
368 71 
~ ~ 
2135 147 
~ 18 
1! 221 
392 1 155 
--~~~dX--~ 
12 238 . 
102 30521 ~~----~~~7~~~.+-~~~-
4li 2118 ai 
73 32 27 
10 115 8 
3 188 10 
104 832 2214 
AA ~ 3011 
174 517 513 
2 232 A~ 
1589 
34414 
ma 
26098 
7829 
2138 
13127 
1260 
5142 
28 
24 
5 
:i 
15 
79 
24 
10 
42 
17 
104 
74 
5 
19 
49 
299 
39 
al 
38 
1 
41 
28 
18 
13 
181 
21 
357 152 
3 
180292 
117539 
I m, 
185 
188 
~ 
50 
78 
37 
15 
4 
7 
88 
44 
8 
37 
:i 
1 
5 
1 
Ii 
19 
1 
1 
7 
:i 
88307 
45883 
22408 
12055 
8018 
8968 
899 
1384 
58 
234 
25 
33 
I 
3 
2 
8 
5 
4 
2 
1 
5 
9 
35 
i 
3 
2 
~ r 
10136 8431 
12 2 
60 159 
~ 238 
27 1048 
ffl 1ffl 
128 
3 
14 
90898 
= 13199 
3~ 
2707 
7508 
1785 
319 
584 
= 1288 
160 
m 
313 
147 
143 
44 
271 
175 
135 
109 
17 
68 
414 
51 
121 
177 
__ 24 -
2 
31 
121 
148 
49 
160 
235 
271 
1504 
29 
8315 
155 
1078 
191 
2585 
2424 
141 
68 
53 
78 
134 
18 
72418 
37841 
34775 
13398 
11354 
17514 
- 335 
3886 
8 
1 
9 
8 
18 
13 
8 
122 
:i 
4 
93 
1579 
11 
1475 
1 
1 
1474 
1 
305 
306 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.11~ Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1..ux. UK Ireland Danmark -ei.i.~ 
m.so m.50 
11 22 1117 647 EMIRATS ARAB 1621 26 18 1578 
3 
1 
402 649 OMAN 618 
2 
5 
i 
613 
13 
487 652 YEMEN DU NRD 489 52 479 
14 1 
45 701 MALAYSIA 121 3i 1 68 291 706 SINGAPOUR 764 2 
4 
724 
1 1 21 800 AUSTRALIE 169 2 22i 4 157 950 AVIT.SOUTAGE 227 1 
1000 WO R LO 22849 2481 1106 703 547 190 17627 84 110 1 1000 MON DE 37971 5523 3080 1579 1 9---3 1010 INTRA-EC 4187 546 232 38 426 159 2715 69 4 • 1010 INTRA-CE 9540 1169 649 75 980 360 6157 134 18 2 1011 EXTRA-EC 18581 1935 874 594 121 31 14912 7 106 1 1011 EXTRA-CE 28195 4354 2431 1279 324 120 19422 20 243 1020 CLASS 1 2852 1635 31 167 104 9 878 7 22 1 1020 CLASSE 1 6702 3515 114 399 252 42 2307 18 54 1 1021 EFTA COUNTR. 2274 1583 13 30 80 3 544 21 .1021AELE 5075 3363 45 113 165 17 1322 
1 
49 1 
1030 CLASS2 15646 278 819 411 12 22 14018 85 • 1030 CLASSE 2 21182 n6 2243 806 45 79 17042 189 1 
1031 ACP Jf~ 960 45 347 90 1 16 406 55 .1031~ 2282 117 944 408 2 47 642 122 1040 CLA 87 22 25 16 6 18 . 1040 3 312 63 75 74 27 73 
m.11 PIGIIENTS II PAINT OR ENAIIEL IIEDIA WITH A BASIS Of ALUIIINIUII POWDER :12119.11 PIGYENIS II PAIIT OR ENAIIEL MEDIA WITH A BASIS Of ALUIIINIUM POWDER 
PIGIIENTS BROYES,POUR FABRICAllON DE PEIHTURES, A BASE DE POUDRE D'ALUIIJNIUM PIGMENTE, NUR ANGERJEBEN, ZIJII HERSTEWN YON AIISlRICIFARBEN AUF GRUHDUGE YON ALUIIJNIUMPULYER 
001 FRANCE 504 278 
2i 
7 
207 
11 189 19 001 FRANCE 2289 1052 
127 
18 802 19 1169 31 002 BELG.-LUXBG. 472 228 
15 1i 
9 002 BELG.-LUXBG. 1728 749 1 
126 
49 
003 NETHERLANDS 420 276 15 
25 
96 50 003 PAYS-BAS 1829 927 30 25 160 721 sci 004 FR GERMANY 636 50 145 159 207 004 RF ALLEMAGNE 2992 843 161 734 344 1513 005 ITALY 283 180 45 33 4 38 16 81 16 005 ITALIE 1155 76 75 8 110 118 192 27 006 UTD. KINGDOM 248 17 79 22 
1 ti 
006 ROYAUME-UNI 663 109 210 50 
i 51 008 DENMARK 80 60 
7 7 
1 008 DANEMARK 271 210 
15 14 
2 009 GREECE 91 70 6 1 56 2 009 GRECE 212 168 11 2 2 3 ~ NORWAY 125 39 1 10 15 028 GE 280 102 
6 
9 24 33 109 SWEDEN 169 96 30 8 34 030 516 289 80 34 
16 
106 1 032 FINLAND 37 26 
2 
5 6 032 E 141 91 
1 7 
34 036 SWITZERLAND 141 135 2 2 036 341 312 10 10 036 AUSTRIA 118 117 
1 i 4 
1 
10 
038 AUTRICHE 490 483 
5 16 7 
7 
14 040 TUGAL 124 55 46 040 PORTUGAL 31D 140 
12 
128 042 IN 210 48 47 8 106 
10 
042 ESPAGNE 923 268 145 25 475 
19 048 VIA 39 26 
5 
3 048 YOUGOSLAVIE 125 97 
11 
9 052 TUR 184 176 3 052 TURQUIE 522 484 27 056 SOVIET UNION 110 50 
i 
80 ~ llJ'i:Mt.rE 202 86 16 116 060 POLAND 251 189 54 462 356 90 062 CZECHOSLOVAK 85 85 
1i 
062 TC LOVAQ 230 230 34 066 ROMANIA 55 37 066 R ANIE 135 101 068 BULGARIA 73 73 
ti 7 
068 RIE 152 152 
41 66 268 NIGERIA 25 
107 
286 IA 107 
347 2 ~ SOUTH AFRICA 135 232 16 27 533 ti 390 . DU SUD 906 487 34 559 1097 2i USA 1369 546 24 400 ETATS-UNIS 3981 2229 106 404 CANADA 180 45 
7 
135 404 CANADA 548 303 2 243 448 CUBA 56 49 448 CUBA 118 103 15 480 COLOMBIA 46 46 
1 ti 480 COLOMBIE 110 110 4 1 13 484 VENEZUELA 56 49 
14 
484 VENEZUELA 147 129 
51 508 BRAZIL 56 44 
2 
508 BRESIL 298 247 
3 528 ARGENTINA 18 16 
t4i 26 
528 ARGENTINE 131 128 
277 63 612 IRAQ UK 2 10 17 612 IRAK 367 7 21 29 616 !RAN 151 46 17 10 616 IRAN 485 414 60 17 21 1 632 SAUDI ARABIA 187 112 12 632 383 268 
10 
39 647 U.A.EMIRATES 49 14 13 5 17 647 112 31 30 41 ti 680 THAILAND 52 45 
1i 5 
6 680 189 168 3i 10 15 701 MALAYSIA 55 19 
6 
15 701 173 83 
13 
44 
706 SINGAPORE 118 17 28 32 35 706 SI R 262 42 59 70 78 
728 SOUTH KOREA 68 56 
17 
10 2 
3 
728 SUD 212 181 29 22 9 5 732 JAPAN 35 15 
3 16 
732 JAPON 127 91 
6 
2 
736 TAIWAN 217 163 35 736 TAI-WAN 561 455 71 29 
740 HONG KONG 70 57 
12 1f 
740 HONG-KONG 228 192 
26 
36 800 AUSTRALIA 52 ll 800 AUSTRALIE 260 229 5 804 NEW ZEALAND 67 33 804 NOUV.ZELANDE 154 79 75 
1000W08LD 8318 110 ffl w 391 . 297 1322 749 153 • 1000 MON DE 27510 14010 1147 2034 1317 810 6334 1540 318 1010 INTRA-EC 2762 284 221 587 11 85 - • 1010 INTRA-CE 11226 4082 m 1¥11 1034 609 3707 192 138 1011 EXTRA-EC 5553 
= 
218 582 127 89 755 868 87 • 1011 EXTRA-CE 18282 9947 283 201 2821' 1348 -- 180 1020 CLASS 1 2998 60 303 40 23 348 668 50 . 1020 CLASSE 1 9651 5551 183 665 106 73 1654 1340 79 1021 EFTA COUNTR. 718 471 2 41 22 22 148 12 • 1021 A EL E 2089 1426 12 113 66 59 395 
i 
18 
1030 CLASS2 1900 1ou 140 259 78 40 289 18 • 1030 CLASSE 2 5208 3257 313 501 162 115 751 101 
1031 ACP s<ra 114 19 1 1 
6 
30 9 
.1031~ 379 145 69 3 2 1 80 79 1040 CLA 658 505 18 8 121 • 1040 3 1424 1140 34 16 13 221 
m.a PIGIIENTS II PAINT OR ENAIIEL MEDIA OntER THAN WITH A BASIS Of AWIIINIUII POWDER 12119.19 PIGYENTI IN PAIIT OR ENAIIEL IIEDIA OTIER THAN WITH A BASIS Of ALUIIIHIUII POWDER 
PIGMENTS IROYES, POUR FAIRJCAllON DE PEIIITURES, AIITRES QU'A BASE DE POUDRE D'ALUIIINIUII PIGMENTE, NUR AHGERJEBEN, ZIJII HERSTELLEN VON AHSTRICIIFARBEI, AUSGEN. AUF GRUHDUGE YON ALUMINIUMPULVER 
001 FRANCE 857 253 
2 
20 493 3 86 001 FRANCE 2734 1285 ti 43 1203 21 182 002 BELG.-LUXBG. 390 168 1 125 
i 
94 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1371 842 2 279 
12 
240 
11 003 NETHERLANDS 224 152 3 
527 
56 003 PAYS-BAS 848 871 9 
1&i 1706 
145 
3 004 FR GERMANY 726 30 97 2 60 10 004 RF ALLEMAGNE 2139 
t38i 
62 3 179 18 005 ITALY 1025 262 20 518 9 22 
11 
194 005 ITALIE 3068 38 
2 
1037 38 119 
17 
468 006 UTD. KINGDOM 389 166 2 52 12 
64 
146 006 ROYAUME-UNI 1668 999 9 198 42 
164 
421 
007 IRELAND 184 5 43 52 007 IRLANDE 484 38 1n 105 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlll!s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. -- YK Irelan<! oanl'l!!!k.. ~-- - EUR~- -franc.- - llaHa NedertlliiS Bilg:.Cux. --·111<-- Ireland oiininaik- 'EAMOo 
- -----~ 
Nllll8XIJ 
ma ma 
255 87 
5 
3 157 3 5 008 D 758 396 
17 
3 333 12 14 
1 79 38 8 27 1 223 009 G 283 169 28 67 3 292 49 
20 3 
15 5 028 840 298 
4 16 
68 
1 
31 443 
271 69 33 29 117 030 809 417 99 61 211 
112 51 
2 14 
14 45 2 032 523 341 
15 17 
52 116 14 
252 216 12 5 3 038 804 700 50 15 7 
495 165 
13 
1 75 5 229 038 1370 721 
49 
9 186 39 415 
196 28 
2 
122 
19 
33 040 L 645 183 
7 
326 98 87 159 71 4 63 
21 
042 ESPAGNE 595 318 31 141 
49 263 60 174 8 
3 18 
048 YOUGOSLAVIE 818 366 386 15 
12 12 176 17 138 052 TURQUIE 504 145 335 
118 20 58 38 056 U.R.S.S. 361 132 67 162 
1 56 13 43 
4 
060 POLOGNE 256 97 156 
062 CZECHOSLOVAK 189 64 121 10 062 TCHECOSLOVAQ 697 267 ~-
__ . -------'13
. -~~---
064 HUNGARY 201 40 36 22---~·---93 HONGRIE ------aw--208 -- - . 128 37 150 174 066 ROMANIA-------111---1 
4 3Q 1 14 066 ROUMANIE 118 7 2 6 53 4 107 066 BULGARIA 55 21 
1 1 45 066 BULGARIE 196 135 1 2 149 224 SUDAN 52 
2 105 
5 224 SOUDAN 163 
18 105 
11 
280 TOGO 107 
8 29 40 280 TOGO 123 82 210 672 286 NIGERIA 87 10 
21 
286 NIGERIA 973 9 
49 346 KENYA 36 1 
1 
14 346 KENYA 128 2 
1 
77 
3 352 TANZANIA 50 33 47 2 352 TANZANIE 122 253 115 3 390 SOUTH AFRICA 110 1 54 22 
4 
390 AFR. DU SUD 499 
3 
9 114 123 
7 400 USA 48 4 30 23.oi 10 400 ETATS-UNIS 167 30 67 720 60 404 CANADA 278 43 1 29 404 CANADA 1066 340 3 5 m ~~JDAD,TOB 31 2 18 472 TRINIDAD,TOB 143 12 114 131 17 1 
1 
504 PEROU 124 10 
2 508 BRAZIL 42 41 
a.oi 508 BRESIL 397 395 357 528 ARGENTINA 162 35 43 
2 1 143 
528 ARGENTINE 743 319 67 
18 5 449 612 IRAQ 171 1 Ii 24 612 IRAK 511 4 26 37 616 IRAN 138 129 
81 
616 IRAN 510 484 220 624 ISRAEL 131 1 49 33 3Q 624 ISRAEL 338 9 3 109 83 1 85 632 SAUDI ARABIA 521 1 437 20 632 ARABIE SAOUD 426 3 215 36 
636 KUWAIT 59 1 25 1 32 636 KOWEIT 206 6 2 116 12 72 647 u. IRATE$ 97 6 4 15 72 647 EMIRATS ARAB 234 22 14 27 169 
680 53 5 
8 
20 28 680 THAILANDE 108 28 
-j 25 55 700 IN 45 39 38 --- ""i· - ~~~~y~f 166- 159 83 3 1u MA 46 - 2 4 - 112 17 9 7 SING E 42 9 1 3 29 706 SINGAPOUR 165 76 6 10 73 
708 PHILIPPINES 56 4 52 708 PHILIPPINES 143 35 108 
720 CHINA 17 17 
3 32 720 CHINE 107 107 21 48 732 JAPAN 95 60 Ii 732 JAPON 543 476 25 736 TAIWAN 40 31 
1 31 
736 T'AI-WAN 260 230 3 2 2 740 HONG KONG 55 21 2 740 HONG-KONG 200 137 2 56 3 
800 AUSTRALIA 41 24 
70 
17 800 AUSTRALIE 294 166 209 128 950 STORES.PROV. 70 950 AVIT.SOUTAGE 209 
1000 WORLD 10381 2627 247 1288 3198 115 1193 11 1702 • 1000 MON DE 33705 138811 729 2212 8384 4112 3567 24 4441 
1010 INTRA-EC 4111 1131 62 129 1943 37 391 11 407 • 1010 INTRA-CE 13391 5788 143 244 5001 128 1048 20 1023 
1011 EXTRA-EC 6199 1498 185 1089 1254 77 803 1295 • 1011 EXTRA-CE 20108 8099 588 1780 3384 338 2521 4 3418 
1020 CLASS 1 2811 911 39 227 714 22 297 601 . 1020 CLASSE 1 9527 4758 92 516 2012 111 886 1152 
1021 EFTA COUNTR. 1622 599 35 18 272 
8 
123 575 . 1021 A EL E 4996 2660 69 42 783 1 349 
4 
1092 
1030 CLASS 2 2720 404 146 657 240 466 601 . 1030 CLASSE 2 8044 2341 492 1216 531 22 1349 2089 
1031 ACP s<ra 529 14 66 153 69 3 116 88 . 1031 Affs<s~ 2159 133 232 150 209 4 600 3 828 1040 CLA 671 162 6 300 49 41 93 . 1040 C 3 2536 1000 2 27 841 203 286 177 
12119.71 VARNISHES, LACQUERS, PAKII, ENAIIElS, DIS1EIIPERS AND PIGIIEMT9 NOT IITIIIII 12119.11-G m.11 VARNISHES, LACQUERS, PAINTS, ENAIIElS, DIS1EIIPERS AND PIGI.IEIITS NOT IITIIIII 12119.11-G 
PEINTURES ET YERHIS, NON REPRJS SOUS 12119.11 A 119 LACKE UND FARBEN, NICIIT II 12119.11 BIS 119 EIITHALTEN 
001 FRANCE 5744 1293 11590 3040 816 258 327 3 9 001 FRANCE 13259 4399 25131 5007 2349 534 952 1 16 002 BELG.-LUXBG. 14873 2097 169 839 
271 
170 5 002 BELG.-LUXBG. 31512 3708 323 1756 
525 
571 6 17 
003 NETHERLANDS 3239 1499 886 57 
2742 
228 
10 
296 003 PAYS-BAS 7799 3601 2395 251 4580 719 32 308 004 FR GERMANY 13623 
1377 
8095 428 135 2066 147 004 RF ALLEMAGNE 29572 3663 19806 697 296 3976 185 005 ITALY 5584 3753 300 357 7 87 1 2 005 13878 8638 821 1291 12 264 4 6 006 UTD. KINGDOM 3260 1165 1217 238 34 
1028 
286 20 006 E-UNI 13238 6642 4570 633 61 
1974 
480 31 
007 IRELAND 1083 28 3 7 16 1 007 E 2178 93 26 16 67 2 
008 DENMARK 1384 575 301 153 52 
19 
283 2 008 ARK 2976 1306 815 192 271 2 390 1 009 GREECE 920 165 188 400 80 68 009 GRECE 2313 544 458 796 306 35 172 
024 ICELAND 52 12 
72 19 
5 2 11 1 24 024 ISLANDE 190 45 240 89 32 1 78 3 34 028 NORWAY 371 140 29 90 18 028 NORVEGE 1281 484 140 5 286 34 
---------030 S 1868 478 1087 9 72 5 166 51 030 SUEDE 4535 1495 
-22:- - 35 - - .315 - - -t2 341 --- - 3 --&5--032 Fl 503 333 35 2~ -- 1U 2 .. - - 40 __ __ 2 ____ --1---- 032 FINI.ANOE - -- 1417" -- --- ffTT- 110 241 5 95 21 1 036 S LANO-- -- -27eo-- ·- 1371 -- "911 - 4 109 
2 
038 SUISSE 6429 2566 2079 537 649 14 562 1 
038 A A 3212 1896 42 1059 165 5 40 3 2 038 AUTRICHE 5386 3247 141 1223 581 20 165 28 1 3 040 PO TUGAL 502 197 136 36 29 2 100 
1 
040 PORTUGAL 1156 447 408 97 58 6 136 1 
3 042 SPAIN 1455 146 884 267 5 2 150 Ii 042 ESPAGNE 3710 690 1949 711 22 6 329 20 048 MALTA 194 4 3 161 
13 121 
17 
1 
048 MALTE 419 18 14 323 1 
« 43 2 048 YUGOSLAVIA 2279 855 21 1258 10 Ii 048 YOUGOSLAVIE 5158 1636 64 3344 50 16 19 052 TURKEY 345 20 52 44 64 2 155 052 TURQUIE 911 55 63 112 294 9 359 
056 SOVIET UNION 874 784 61 25 2 
3 
2 056 U.R.S.S. 2312 1954 225 116 15 
39 
2 
056 GERMAN DEM.R 138 
122 
41 50 7 37 056 RD.ALLEMANDE 460 
310 
110 180 42 89 
·1 060 POLAND 450 26 272 25 5 060 ~LOGNE 1138 61 709 37 20 3ti ~6ti~tOVAK 252 108 11 38 - - 19 87 062 CHECOSLOVAQ 901 291 2 139 133 336 315 297 1 6 
4 
064 HONGRIE 835 764 28 5 38 26 066 ROMANIA 143 3 80 49 7 066 ROUMANIE 406 17 208 114 41 
307 
308 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - O~embre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 kg QuanUl6s Besttmmung Werta 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlrnexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmart "Elldlla Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Balg.-lux. UK Ireland Danrnark "E).).dl)a 
m.JS 12119.71 
068 BULGARIA 139 112 2 
14 
415 285 12 12 
202 CANARY ISLES 101 44 19 292 125 95 49 
204 MOROCCO 308 53 
4 
23 788 175 
37 14 
48 
208 AL IA 1328 60 2823 171 3 
212 419 39 2 247 1263 172 88 4 637 1 4 4708 92 48 
220 
1 
271 125 215 
224 SUDAN 191 22 12 224 2 240 NIGER 38 38 ti 240 134 5 132 ri 19 248 SENEGAL 199 181 248 400 296 3 
260 GUINEA 82 68 260 227 202 25 
1 272 IVORY COAST 88 2 80 1 272 321 ti 268 52 4 280 TOGO 75 72 280 TOGO 158 148 
284 BENIN 83 
41 
83 
221 1 46 ti 284 BENIN 148 2 142 787 2 252 34 1 288 NIGERIA 592 2n 
3 
288 NIGERIA 1871 93 499 5 
302 CAMEROON 117 
1 
113 1 302 CAMEROUN 435 1 423 4 2 8 314 GABON 171 158 14 314 GABON 440 1 391 48 
318 CONGO 265 281 4 82 318 CONGO 851 2 839 10 2 113 322 ZAIRE 84 20 2 
4 2 322 ZAIRE 195 74 4 2 7 330 ANGOLA 148 
1 
131 9 330 ANGOLA 350 1 288 18 35 1 334 ETHIOPIA 120 2 109 8 334 ETHIOPIE 189 7 10 133 39 
338 DJIBOUTI 68 1 81 5 ti 1 20 338 DJIBOUTI 112 3 101 5 41 3 45 348 KENYA 52 4 7 7 8 348 KENYA 185 15 17 30 
3 
17 
352 TANZANIA 84 15 13 1 34 352 TANZANIE 144 2 51 13 9 68 
370 MADAGASCAR 91 88 5 
3 
370 MADAGASCAR 302 297 5 
17 372 REUNION 815 
1 
812 
5 
372 REUNION 1480 
7 
1483 
14 3 373 MAURITIUS 28 22 27 sci 373 MAURICE 150 128 &i 97 390 SOUTH AFRICA 1189 150 153 
1 
789 390 AFR. DU SUD 2542 438 404 
1 
1538 
400 USA 1181 588 83 408 38 45 400 ETATS-UNIS 2f3 839 387 958 198 313 1 404 CANADA 98 13 22 29 22 12 404 ~ADA 10 52 154 42 127 34 448 CUBA 49 1 48 1 ti 1 448 BA 
. 180 4 187 3 3 3 
458 GUADELOUPE 848 839 458 GUADELOUPE 1353 1301 52 
482 MARTINIQUE 502 492 
4 
10 
3 
482 MARTINIQUE 1149 
1 
1101 25 48 19 m ~~6~iRx0 B 91 16 84 5 m~~6~iR{OB 821 n6 36 23 2 
sci 147 78 30 3 484 VENEZUELA 68 12 
314 
4 484 VENEZUELA 224 53 3 149 19 
498 FR. GUIANA 315 
7 
1 
3 
498 GUYANE FR. 818 
87 
811 5 
5 512 CHILE 30 20 512 CHILI 147 75 
3 518 BOLMA 78 5 35 3 70 518 BOLIVIE 173 32 136 46 138 520 PARAGUAY 38 
11 24 
520 PARAGUAY 184 35 46 524 URUGUAY 44 2 95 7 524 URUGUAY 123 7 319 35 528 ARGENTINA 134 8 11 22 
49 2 528 ARGENTINE 555 59 73 104 73 5 800 CYPRUS 82 8 
174 
19 8 800 CHYPRE 184 28 
281 
52 28 
804 LEBANON 852 38 415 4 23 804 LIBAN 848 88 433 20 44 
808 SYRIA 58 10 18 28 
1 7 96 808 SYRIE 157 40 30 87 3 10 215 812 IRAQ 2103 488 1322 189 812 IRAK 4481 808 2794 853 
818 IRAN 1080 523 75 268 38 176 816 IRAN 30n 1510 218 742 123 488 
824 ISRAEL 237 74 50 103 1 9 2 824 ISRAEL 882 433 188 178 5 82 5 828 'lJ.RDAN 180 6 38 114 9 i 11 21 828 JORDANIE 406 37 102 178 48 5 38 117 832 UDI ARABIA 27644 199 793 25083 55 1831 61 832 ARABIE SAOUD 18388 392 1610 11904 97 2015 48 836 KUWAIT 730 82 97 509 1 41 
25 
836 KOWEIT 1191 82 268 782 8 73 26 840 BAHRAIN 170 16 37 61 19 12 840 BAHREIN 273 67 112 28 25 15 
644 gATAR 330 5 52 243 1 14 
28 3 644 QATAR 584 8 296 184 8 80 87 3 847 .A.EMIRATES 1857 100 271 758 212 297 7 847 EMIRATS ARAB 1930 182 878 583 168 287 14 
849 MAN 127 1 1 
240 
5 118 2 649 OMAN 226 5 10 
183 
34 189 8 
852 NORTH YEMEN 259 2 26 1 16 852 YEMEN DU NRD 215 5 3 10 14 882 PAKISTAN 295 48 29 8 184 882 PAKISTAN 708 184 195 25 60 244 
684 INDIA 154 10 1 5 1 137 684 INDE 370 58 6 13 3 290 
666 BANGLADESH 49 2 5 
11 
1 41 666 BANGLA DESH 111 11 37 34 5 58 880 THAILAND 203 58 12 3 121 880 THAILANDE 257 105 23 18 n 
700 INDONESIA 184 65 58 53 7 
3 
1 
15 
700 INDONESIE 578 173 270 82 49 
10 
22 
36 701 MALAYSIA 118 17 sf 2 21 75 701 MALAYSIA 282 68 10 5 17 118 706 SINGAPORE 506 17 5 257 172 706 SINGAPOUR ~ 117 181 13 129 252 175 1g: PHILIPPINES 49 3 33 1 1 11 708 PHILIPPINE\ 
1sAI 
4 10 65 
72 SOUTH KOREA 452 398 
16 
30 9 17 728 COREE DU UD 1716 5 69 31 53 
JD ,ffi~~N 458 329 48 9 52 732 JAPON 1133 848 68 35 87 97 143 17 2 , 4 121 fiAt~°ffl,NG 242 41 3 2 24 172 740 HONG KONG 422 185 22 120 113 744 3115 11 52 . 54 262 . 
800AU=IA 170 5 22 100 5 43 800 AUSTRALIE 623 29 50 321 23 223 809 N. ALEDONIA 106 3 98 
1 
809 N. CALEOONIE 290 5 282 
4 822 FR.POLYNESIA 268 2 259 4 80 822 POLYNESIE FR 603 7 587 25 199 950 STORES.PROV. 301 221 950 AVIT.SOUTAGE 879 880 
1000 WORLD 118827 18991 39824 40135 8888 983 10572 328 1118 187 1000 MON DE 227481 49538 95304 40845 18558 1888 21323 700 1188 359 
1010 INTRA-EC 49690 81117 28034 4555 5141 725 4257 300 480 1 1010 INTRA.CE 118727 23958 818311 8102 11253 1487 9019 525 584 2 
1011 EXTRA-EC 88838 10799 137111 35359 1545 258 6315 28 438 107 1011 EXTRA.CE 109ffi 25582 33485 31882 5305 421 12304 178 603 159 
1020 CLASS 1 18718 6534 3559 3n6 688 144 1873 8 117 19 1020 CLASSE 1 38235 13765 8491 8008 2871 122 4705 58 174 43 
1021 EFTA COUNTR. 9288 4427 2283 1413 488 18 554 8 95 2 1021 A EL E 20399 9160 5226 2093 1997 63 1684 58 137 3 
1030 CLASS 2 49526 2838 9938 31121 788 112 4306 22 319 88 1030 CLASSE 2 84893 6185 24088 22505 2084 259 7110 120 426 114 
11m afrs's83a 2955 63 1769 728 65 79 170 60 23 1031~ 7928 198 5142 1538 185 154 584 3 75 53 2398 1428 295 483 71 3 138 1040 3 8748 3832 886 1349 350 39 489 1 
12111.11 STAIIPIIG FOILS lllll A BASIS Of BASE IIETAL 12111.11 STAIIPWG FOILS lllll A BASIS Of BASE IIETAL 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werta 1000 ECU Valeura Destination Destination 
~ - EUR 10- ~ance - Italia - Nederland Belg.-lux. -UK- Danmark "E),)ldbcJ. ·-------~- -EUR 10 Nederland Belg.-lux. ---UK - Ireland - Ol.nmark ·euooa ---·-----
m.11 fEUILW POUR IIARQUAGE A FER A IIASI: DE IIETAUX COIIIIUNS m.11 PAAEGEFOlD AlF GRUNDlAGE VON UNEDL£N IIETALLEII 
001 FRANCE 292 230 
2 20 4 57 001 FRANCE 4540 3720 36 4 3 167 646 002 BELG.-LUXBG. 36 11 
2 
5 002 BELG.-LUXBG. 660 179 396 27 49 003 NETHERLANDS 66 61 
11 
3 003 PAYS-BAS 1179 1120 1 
7 
31 
4 004 FR GERMANY 47 83 25 11 004 RF ALLEMAGNE 464 1476 141 205 107 005 ITALY 121 7 4 27 005 ITALIE 1964 167 
1 
67 274 
3 006 173 160 12 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 2547 2279 230 34 
10 007 IRE 9 7 
2 
007 IRLANDE 131 121 
16 13 006 17 10 
1 
5 006 DANEMARK 243 158 
3 
56 
009 9 5 1 2 009 GRECE 131 70 3 23 32 
028 10 7 2 1 028 NORVEGE 143 111 20 12 
030 37 19 1 17 030 SUEDE 458 ~ 25 185 032 31 16 
2 1 
3 12 032 FINLANOE 520 
47 5 
44 175 
036 LANO 48 42 3 036 SUISSE 859 754 10 43 m-~gsrJn~----,--, ------ -: -i-- 036 A=HE -{~----an 1 -~-: ---1---H -----040 PO GA 
042 SPAIN 99 52 11 
2 
36 042 ESPAGNE 1436 884 190 5 49 359 048 YUGOSLAVIA 21 18 1 048 YOUGOSLAVIE 561 478 15 19 
052 ~AKEY 20 17 3 052 TURQUIE 324 283 5 36 
056 S VIET UNION 8 8 
6 
056 U.R.S.S. 111 111 
74 3 060 POLAND 10 4 
3 
060 POLOGNE 186 109 
062 CZECHOSLOVAK 23 19 1 062 TCH OVAQ 309 258 
5 
10 41 
064 HUNGARY 25 11 6 8 064 HON 390 166 110 109 
068 BULGARIA 21 21 4 1 068 BU 257 257 sci 14 220 EGYPT 26 21 220 EG 436 334 
390 SOUTH AFRICA 53 31 
4 1 
22 390 AFR. DU SUD 990 690 4 
6 7 
296 
400 USA 211 175 30 400 ETATS-uNIS 2691 2230 66 382 
404 CANADA 15 8 7 404 CANADA 168 84 1 83 
508 IL 10 10 
2 10 
508 BRESIL ~ 255 25 147 604 ON 15 3 604 LIBAN 60 
624 8 4 2 624 ISRAEL 103 78 27 
662 20 3 17 662 ISTAN 257 36 221 
664 69 55 14 664 859 545 114 
'106 30 25 5 706 POUR 580 517 83 
728 KOREA 16 13 3 728 DU SUD 322 283 39 
732 JAPAN 108 107 1 732 2133 2114 19 
738 TAIWAN 25 23 2 736 T'AI-WAN 478 459 19 
740 HONG KONG 49 15 34 - 740 HONG-KONG 709 269 440 
800 AUSTRALIA 23 17 8 800 AUSTRALIE 367 293 94 
604 NEW ZEALAND 10 1 9 604 NOUV.ZELANDE 162 24 136 
1000 WO R LO 1919 1385 59 11 21 80 383 • 1000 MON DE 29883 22877 1031 88 414 919 4587 3 4 
1010 INTRA-EC 773 588 33 4 21 38 111 • 1010 INTRA-CE 11884 9123 580 23 407 536 1206 3 4 
1011 EXTRA-EC 1141 8111 28 7 22 272 • 1011 EXTRA-CE 17998 13754 451 45 7 380 3361 
1020 CLASS 1 730 547 18 2 9 154 • 1020 CLASSE 1 11873 9278 308 31 167 1891 
1021 EFTA COUNTR. 169 120 2 1 7 39 • 1021 A EL E 2811 2188 48 5 
7 
107 483 
1030 8~2 330 210 8 5 1 106 • 1030 8LASSE 2 5045 3564 139 14 19 1302 1040 3 87 83 12 12 • 1040 LASSE 3 1283 914 5 195 189 
m.89 ITAIIPINQ FOU 01HEII THAN 111TH A BASIS OF IIASI: IIETAL m.89 ITAIIPINO FOILS OTID THAN 111TH A BASIS OF IIASI: IIETAL 
fEla1.ES POUR IIARQUAGE AU FER, AUTRE8 QU'A BASE DE IIETAUX COIIIIUNS PIIAEGEFOLEII, AUSGEIC. AIF GRIIHDLAGE VOii UNEDL£N IIETAUEN 
001 336 71 
2 
125 28 7 107 001 FRANCE 3256 1184 
11 
332 538 14 1208 
002 UXBG. 85 15 27 33 
2 
8 002 BELG.-LUXBG. 1154 202 132 719 
12 
90 
003 LANDS 71 26 8 
18 
35 
1 
003 PAYS-BAS 911 452 8 59 
281 
382 
1 6 004 MANY 141 
79 1 
54 1 87 004 RF ALLEMAGNE 1169 
1690 
5 155 2 739 
005 ITALY 139 
3 
14 45 4 005 ITALIE 2457 17 16 242 508 11 1 006 UTD. KINGDOM 113 92 7 7 
9 
006 ROYAUME-UNI 1178 948 107 97 94 007 IRELAND 10 1 007 IRLANDE 120 26 4 006 DENMARK 48 7 
15 1 11 
39 006 DANEMARK 524 115 
1 30 13 
405 
009 GREECE 33 4 2 009 GRECE 129 45 9 31 
3 028 NORWAY 12 5 1 
7 028 NORVEGE 142 74 
1 17 
85 
030 SWEDEN 29 14 
1 
14 030 SUEDE 385 203 164 
032 FINLAND 43 14 28 032 FINLANDE 451 317 
7 
8 
4 
128 
036 SWITZERLAND 81 15 4 42 036 SUISSE 801 316 11 483 
038 AUSTRIA 36 18 
3 
9 11 038 AUTRICHE 649 ffl 59 7 3 112 040 PORTUGAL 21 12 1 5 040 PORTUGAL 394 17 
11 
70 
042 SPAIN 133 46 2 14 
1 
70 042 ESPAGNE 1886 774 35 127 
2 
939 
048M~ 47 13 
45 1 048 MALTE 130 1 117 10 
4 048 YU VIA 49 36 
3 
048 YOUGOSLAVIE 582 259 316 3 
052 TURKEY 7 3 1 052 TURQUIE 129 79 18 
-.2 34 
·8ft- ~~~°t-OVAK ll 1! ---~---22 6 062 TCHECOSLOVAQ 128 105 2 ---«. 1~ --- 8 064 HONGRIE 413 -m-208 ALGERIA 6 6 
130 
208 ALGERIE 137 6 
212 216 LIBYA 130 
4 20 216 LIBYE 212 72 1 211 390 SOUTH AFRICA 25 
8 
1 390 AFR. OU SUD 287 
111 
3 
11 400 USA 141 46 56 31 400 ETATS-UNIS 1190 582 147 339 
404 CANADA 22 1 5 16 404 CANADA 214 13 12 189 
508 BRAZIL 10 9 
1 
1 
3 
508 BRESIL 210 21 14 7 32 604 LEBANON 84 5 55 
1 
604 LIBAN 165 57 
2 832 SAUDI ARABIA 8 
10 2 
7 832 ARABIE SAOUD 117 10 3 2 99 
706 SINGAPORE 12 706 SINGAPOUR 211 200 6 5 
728 SOUTH KOREA 6 6 1 728 COREE DU SUD 116 103 10 3 
732 JAPAN 29 29 
15 6 
732 JAPON 488 ~ 20 2 736 TAIWAN 27 8 738 T'AI-WAN 153 60 
740 HONG KONG 10 2 8 740 HONG-KONG 157 51 106 
309 
310 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'Eu.dba Nimexe EUR 10 France halia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmart 'E>.>.doa 
3209.19 32119.19 
800 AUSTRALIA 35 10 25 800 AUSTRALIE 478 192 288 
804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE 106 2 104 
38 685 104 22 684 4 3 • 1000 MON DE 22215 10420 472 2048 1912 54 7284 13 34 
11 232 101 21 313 4 1 • 1010 INTRA-CE 10897 4840 147 724 1870 40 3458 13 7 
25 453 3 1 352 2 • 1011 EXTRA-CE 11318 5779 325 1322 42 14 3807 27 
12 171 2 1 
13 255 59 : 1030 CLASSE 2 2266 1115 111 463 3 2 569 3 
7 20 4 
. 1031 A~ 183 38 38 84 
2 
43 3 28 14 • 1040 C 3 720 518 2 76 121 
3209.90 DYES OR OTHER COLOURING MATIER FOR RErAIL SAL! S209JO DYES OR OTHER COLOURING MATIER FOR RErAL SALE 
TENIURES POUR ¥EIITE AU DETAIL FAERBEIIIT1EL FIIER EINZEl.¥ERKAIF 
001 FRANCE 329 124 38 79 17 103 6 1 001 FRANCE 1383 705 116 159 47 438 36 3 002 BELG.-LUXBG. 181 53 8 51 171j 32 002 BELG.-LUXBG. 976 297 12 136 602 412 003 NETHERLANDS 337 70 6 29 49 81 1 003 PAYS-BAS 1639 393 20 2 134 617 4 004 FR GERMANY 268 50 5 25 158 2 004 RF EMAGNE 1179 355 38 36 124 835 12 005 ITALY 100 5 
5 
2 2 40 30 1 005 605 23 34 13 13 199 249 2 006 GDOM 72 1 12 13 6 
212 
5 006 469 18 15 78 41 830 34 007 216 2 
2 2 
2 007 843 7 9 10 4 2 6 008 K 57 21 3 31 008 333 104 204 009 49 5 1 35 4 
2 
009 165 45 4 73 12 4 27 
11 028 AV 36 3 
2 
9 1 22 
1 
026 N 318 44 
14 
42 19 3 199 
1 030 SWEDEN 76 8 
1 
4 41 20 030 SU 434 61 
1 
42 
2 
247 69 
032 FINLAND 21 4 1 3 14 1 032 Fl 131 36 1 10 82 6 9 036 SWITZERLAND 181 89 17 32 38 036 S n4 367 129 49 24 187 2 
038 AUSTRIA 180 142 6 28 
6 
3 038 A E 615 547 20 24 4 
39 
19 1 
042 SPAIN 47 14 1 4 22 042 ESPAGNE 329 185 9 16 80 
048 YUGOSLAVIA 19 15 4 048 YOUGOSLAVIE 112 93 9 10 
216 LIBYA 232 
1 3 232 216 LIBYE 276 1 14 m 4 220 270 268 
5 
220 EGYPTE 668 7 22 286 IA 85 
1 
80 286 NIGERIA 166 
7 
184 
390 AFRICA 46 
4 
6 39 3 1 390 AFR. DU SUD 402 22 20 375 4 17 400 22 4 
1 
10 400 ETATS-UNIS 142 43 
2 
58 
404 CANADA 25 1 5 18 404 A 203 18 36 143 4 
484 VENEZUELA 58 9 
91 15 
49 484 ELA 126 51 
105 26 75 604 LEBANON 107 1 
51 
604 142 9 2 
616 IRAN 57 6 384 616 318 83 4 264 1 235 632 SAUDI ARABIA 387 1 30 1 632 285 9 7 847 U.A.EMIRATES 82 15 17 847 207 
11 1 
18 117 72 
680 THAILAND 16 
4 
15 680 111 2 97 
700 INDONESIA 8 3 700 107 13 22 72 
701 MALAYSIA 33 35 2 33 701 325 5 26 1 325 2 706 SINGAPORE 51 30 14 706 SINGAP R 220 166 732 JAPAN 84 54 732 JAPON 871 294 1 
1 
576 
800 AUSTRALIA 25 24 800 AUSTRALIE 250 7 242 
804 NEW ZEALAND 44 44 804 NOUV.ZELANDE 269 269 
1000 WORLD 4385 885 211 1577 194 350 1289 34 39 1 1000 MON DE 17821 4213 909 2851 674 1359 7527 271 195 22 
1010 INTRA-EC 1808 328 87 158 135 317 583 31 11 • 1010 INTRA-CE 7594 1924 224 328 423 1225 3180 250 82 22 1011 EXTRA.£C 2778 359 149 1419 59 32 728 3 28 1 1011 EXTRA-CE 10221 2289 885 2322 251 133 4388 20 133 
1020 CLASS 1 871 313 35 100 8 10 376 1 27 1 1020 CLASSE 1 5030 1730 235 204 76 69 2567 7 121 21 
1021 EFTA COUNTR. 534 247 25 69 7 4 158 1 23 • 1021 A EL E 2344 1069 165 116 76 29 789 7 93 
1 1030 CLASS2 1825 39 110 1263 51 20 339 2 1 . 1030 CLASSE 2 4609 469 425 1922 175 55 1736 13 13 
1031 AffslrA 224 3 16 125 4 17 55 2 . 1031 ACP !I) 751 46 126 262 20 33 249 13 1040 C 80 8 4 55 2 11 . 1040 CLAS 3 380 90 24 195 8 63 
3210 ARTIS1S', ITUDEICTS' AND SIGNBOARD PAINTSIS' ~ IIOD~ AIIUSEIIENT COLOURS AND THE LIKE, IN TABLETS, TIJBES 3210 ARTISTS', STUDENTS' AND SIGNBOARD PAINTERS' =, IIODFYING~ AIIUSDIENT COLOURS AND TIE LIKE, II TABLETS, TIJBES OR SlMJUII FORIIS OR PACKINGS, INCL SUCH COLOURS SETS OR OR SlllllAR FORIIS OR PACKINGS, IICL SUCH COLOURS SETS OR 
fflRS POUR PEIITU~ENSEIGNEll~R IIODlflEII W NUANCES OU POUR L'AIIUSEIIENT,EN TUBES, QO, ET SIIIJL,IIEIIE EN AVEC OU ~~~~ARBTOENUHGEN ODER Z. UNTERIW.TUNG,111 TUBEH, NAEPFCHEN U. AEHNL AUCH IN SAIi AUCH ZUBEIIOER 
3210.10 SETS OR OU1RTS OF ARTIS1S' COLOURS 32111.10 SETS OR OUTRTS OF ARTISTS' COLOURS 
8CITES D'ASSORTIIIENTS GEl'UELLTE FARBKAESTEII 
001 FRANCE 162 8 
17 
129 1 23 001 FRANCE 553 78 89 282 2 12 179 002 BELG.-LUXBG. 101 46 9 21 
4 
8 002 BELG.-LUXBG. 537 274 52 54 
37 
68 
003 NETHERLANDS 148 61 1 75 
1 
7 003 PAYS-BAS 560 251 7 207 
6 
58 
004 FR GERMANY 71 
11 
7 17 1 45 004 RF ALLEMAGNE 284 89 51 55 7 145 005 ITALY 22 8 
31 
1 2 005 ITALIE 169 48 202 14 3 15 006 UTD. KINGDOM 93 13 44 5 27 006 ROYA UNI 457 72 154 26 3 99 007 IRELAND 29 1 1 
1 
007 IRLAN 106 3 4 
4 2 008 DENMARK 41 9 1 30 008 DANE K 161 54 11 90 
1 028 NORWAY 39 30 1 
6 
8 028 NORVEGE 226 184 6 3 32 
030 SWEDEN 112 30 1 75 030 SUEDE 385 156 11 24 
2 
191 3 
032 FINLAND 25 8 2 5 
5 
10 032 FINLANDE 121 34 14 20 
24 
51 
036 SWITZERLAND 131 28 76 7 15 038 SUISSE 581 204 268 23 4 60 
038 AUSTRIA 54 38 1 8 7 038 AUTRICHE 271 214 8 18 31 
042 SPAIN 27 9 3 12 
2 
3 042 ESPAGNE 140 70 19 38 
61 
15 
400 USA 94 20 11 2 59 400 ETATS-UNIS 928 145 107 12 603 
404 CANADA 45 4 5 36 404 CANADA 196 31 36 129 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
-----
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quant! Bestimmun9_ eslfnilfon ----- Werte--- --
----1000 ecu-- -- --- Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Slltll>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'SAdl>a 
121G.1D 121D.10 
484 VENEZUELA 19 1 18 
2 94 484 VENEZUELA 104 7 95 12 2 632 SAUDI ARABIA 107 9 2 
1 
632 ARABIE SAOUD 430 55 17 
18 
348 
732 JAPAN 17 9 j 7 732 JAPON 173 75 2 78 800 AUSTRALIA 101 6 88 800 AUSTRALIE 550 37 51 462 
822 FR.POLYNESIA 24 24 822 POL YNESIE FR 144 144 
1000 WORLD 1730 395 324 338 33 11 630 • 1000 lot ON DE 6482 2413 1711 1027 127 158 3017 11 
1010 INTRA-EC 681 181 83 262 28 5 142 i • 1010 INTRA-CE 2902 894 387 802 101 64 654 11 1011 EXTRA-EC 1049 234 241 74 5 8 488 • 1011 EXTRA-CE 5582 1519 1324 228 28 93 2383 
1020 CLASS 1 681 187 118 45 5 3 322 1 • 1020 CLASSE 1 3783 1197 553 154 24 88 1739 10 
1021 EFTA COUNm. 372 135 89 27 5 
2 
115 : 1 • 1021 A E L E 1615 803 315 90 24 ¥ HA 8 
1030 CLASS 2 347 46 119 14 166 • • , lffi--iLAfJi2._ __ --- --'1722-- -314---129--59 ~-2--- -- 1 1 
1031 ACP (83l__ _ _ 24 5 8 2- -- -9-------. -;-----; CP 150 35 54 1 • 7 53 
1211UO ARTISTS', 8TUD£1ffS' AND SIGNBOARD PAINTERS' COLOURS OTHER THAN IN SETS OR OumTS 1211UO ARTISTS', 8TUDENT8' AND SIGNBOARD PAIHTERS' COLOURS OntER THAN II SETS OR OumTS 
=~~ ARTIS11QUE, ENSEIGNEIIEIIT,ENSEGNES, POUR IIODFIER ~ NUAHCES OU POUR L'AIIUSEIIEIIT, AUTRES QU'EN FAR8EII FUER IWNSTIW!R, UIITERIUCHT, PUKATIIALEREI, FARBTOENUNGEN ODER Z. UHIEIIIW.TUNO, AUSGEN.GEFUELLTE FARBKAESTEII 
001 F 317 84 30 31 106 36 59 001 FRANCE 1510 247 153 91 627 88 453 4 002 UXBG. 307 28 5 221 
25 
23 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1317 178 32 793 
118 
160 1 
003 LANDS 125 30 2 24 
47 
41 003 PAYS-BAS 655 196 14 50 
265 
261 
10 
16 
004 FR GERMANY 182 
113 
23 1 2 106 3 004 RF ALLEMAGNE 905 
720 
125 9 14 458 24 
005 ITALY 330 97 
21 
69 3 46 005 ITALIE 1973 556 
93 
458 13 228 
1 006 U INGOOM 81 39 3 18 
184 
006 ROYAUME-UNI 3n 122 23 136 2 
739 007 IA D 169 
8 
1 
8 
4 007 IRLANDE n1 4 6 29 22 2 008 K 207 24 14 153 008 OANEMARK 636 59 59 49 438 
009 E 51 20 6 
3 
19 6 
15 
009 GRECE 373 122 39 
5 
188 26 
108 028 69 12 Ii 7 32 028 N RVEGE 478 105 35 78 2 162 030 274 49 11 7 
1 
179 22 030 1097 232 41 67 683 57 
032 121 28 
11 
14 6 72 
1 
032 494 115 35 45 52 6 274 2 036 S NO 221 74 2 111 22 036 1243 458 9 541 196 4 
036 A A 104 81 1 9 9 4 i 038 HE 556 421 4 28 66 37 Ii 040 PORTUGAL 28 1 8 12 4 2 040 PORTUGAL 202 5 58 83 35 
3 
- 15 
042 SPAIN 87 14 15 35 20 f - 042 ESPAGNE 441 97 75 102 127 37 052 ~AKEY - 35 21 Ii 13 052 TUROUIE 206 136 67 65 5 068 LGARIA 16 
417 
8 
8 
068 BULGARIE 127 
2097 1 
60 48 288 NIGERIA 451 26 2 288 NIGERIA 2300 3 156 5 390 SOUTH AFRICA 81 19 
19 11 38 60 390 AFR. OU SUD 471 58 2 1 8 402 1 400 USA 331 25 238 400 ETATS-UNIS 5139 143 198 84 438 4271 
404 CANADA 257 2 42 
3 
66 147 404 CANADA 890 26 148 
15 
246 3 467 
484 VENEZUELA 42 31 Ii 5 3 484 VENEZUELA 191 112 35 47 17 604 LEBANON 22 3 5 
17 
8 604 LIBAN 123 16 21 
134 
51 
1 624 ISRAEL 37 4 7 9 624 ISRAEL 246 26 19 66 
632 SAUDI ARABIA n 2 66 5 4 632 ARABIE SAOUO 213 10 131 45 27 
680 THAILAND 51 2 
2 
49 680 THAILANDE 147 11 
3 17 
136 
706 SINGAPORE 18 5 
10 
11 706 SINGAPOUR 109 19 94 70 732 JAPAN 34 2 
3 
3 19 732 JAPON 437 22 1 39 281 
740 HONG KONG 37 8 
5 
1 27 740 HONG-KONG 191 22 
39 
10 6 153 
800 AUSTRALIA 129 11 2 11 102 800 AUSmALIE 999 55 10 86 818 1 604 NEW ZEALAND 26 2 1 1 20 804 NOUV.ZELANOE 186 12 5 2 157 
1000 WORLD 4645 1186 374 303 932 89 1727 53 1 1000 MON DE 28987 8148 2198 997 5322 271 11no 10 285 8 
1010 INTRA-EC 1787 321 188 90 497 88 820 1 • 1010 INTRA-CE 8520 1648 975 305 2535 237 2783 10 47 i 1011 EXTRA-EC 2857 884 187 213 438 3 1107 48 1 1011 EXTRA-CE 18468 4499 1223 892 2787 34 9007 218 
1020 CLASS 1 1812 342 118 104 295 2 908 43 . 1020 CLASSE 1 12982 1937 696 428 1853 21 7842 202 3 
1021 EFTA COUNm. 818 246 26 51 143 2 311 39 . 1021 A EL E 4130 1370 131 210 839 8 1368 184 
1030 CLASS2 973 499 61 109 105 195 3 1 1030 CLASSE 2 5003 2478 448 264 704 2 1085 16 Ii 
1031 ACP Jra 488 417 5 3 36 1 25 . 1031 ACP Js~ 2490 2100 45 16 183 2 141 3 1040 CLA 73 23 9 35 5 • 1040 CLA 3 484 83 79 230 12 80 
1211 PREPARED DRIERS 1211 PREPARED DRIERS 
SICCATF8 PREPARES ZUBERETETE SIXKATIVE 
1211.DO PREPARED DRIERS 1211.00 PREPARED DRIERS 
N l: CONFIDENTIAL N l: CONFIDENTIAL 
SICCATIFS PREPARES ZUBEREITETE SIKKATIVE -- - --·-----
N l: CONFlllENTIB. 
- --- -~~ -----
_ _ N l: VERTRAUUCH 
001 FRANCE - w----- --11r· 
16 
32 1n 001 FRANCE 4n 83 23 51 383 002 BELG.-LUXBG. 97 29 22 52 002 BELG.-LUXBG. 255 114 43 118 003 NETHERLANDS 66 33 3 
1 
8 003 PAYS-BAS 213 137 7 
.,j 26 1 004 FR GERMANY 195 
78 
60 110 23 004 RF ALLEMAGNE 387 
278 
124 152 106 
005 ITALY 185 48 12 47 005 ITALIE 544 131 
2 
15 119 1 
006 UTO. KINGDOM 199 80 105 14 98 006 505 360 123 20 211 007 IRELAND 103 2 
16 
3 007 220 6 33 3 008 DENMARK 351 95 
14 
181 59 008 615 186 56 231 165 009 GREECE 80 35 4 12 15 009 228 91 5 23 53 
1 030 SWEDEN 367 13 
180 
5 60 2~ 1 
030 826 39 
271 
20 115 451 
032 'INLAND 332 - 13 6 
,01- 032 525 38 
20 
145 66 5 
036 WITZERLAND 196 110 78 2 
18 
036 E 439 285 127 5 2 
038 AUSmlA 205 184 13 10 038 AUTRICHE 419 337 29 12 41 
042 SPAIN 31 25 11 j 1 042 ESPAGNE 149 134 13 55 2 060 POLAND 213 133 060 POLOGNE 475 272 148 
311 
312 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllll:s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Betg.-wx. UK Ireland Danmark "E>.l.dba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Betg.-lux. UK Ireland Danmart "E>.l.dba 
1211JIO 1211JIO 
066 ANIA 38 
92 19 20 066 ROUMANIE 199 122 24 34 220 1 220 EGYPTE 2 
2 288 IA 60 52 288 NIGERIA 3 97 1'43 
400 91 400 ETATS-UNIS 
1 
192 
404 CANADA 
24 
71 404 CANADA 191 
508 BRAZIL Q 10 23 508 BRESIL 179 100 16 40 608 SYRIA 18 96 608 SYRIE 54 2 IRAQ 30 812 IRAK 
321 
78 
832 SAUDI ARABIA 115 
818 IRAN 40 12 178 
2 
28 662 PAKISTAN 120 21 48 49 662 PAKISTAN 178 5 28 701 MALAYSIA 220 
5 1 1 122 
220 701 MALAYSIA 329 
15 2 2 187 708 SINGAPORE 262 133 708 SINGAPOUR 429 728 SOUTH KOREA 123 118 4 
23 5 
1 728 COREE DU SUD 343 338 4 
76 6 738 TAIWAN 109 81 738 T'AI-WAN 251 
1000 WORLD 5533 1320 1019 83 1058 2032 21 , 1000 II O N D E 11880 3934 1588 265 16&4 4182 48 1 1010 INTRA-EC 1501 370 252 18 385 417 1 • 1010 INTRA-CE 3443 1234 - 447 82 538 1180 2 i 1011 EXTRA-EC 4032 950 71/fT 88 873 1554 20 • 1011 EXTRA-CE 8237 2700 1139 203 1128 3022 48 1020 CLASS 1 1414 353 291 12 178 577 3 . 1020 CLASSE 1 2887 964 470 43 r,1 1121 11 1021 g1°~COUNTR. 1168 308 278 11 178 395 2 . 1021 A EL E 2170 720 442 40 681 9 1030 2 2323 404 404 56 485 957 17 . 1030 CLASSE 2 4584 1207 521 160 788 1871 38 1~~a 254 18 34 97 108 1 .1031 ~ 532 38 83 165 244 4 298 193 73 11 21 . 1040 3 768 529 148 60 31 
1212 =,; PUTIY; GRAFTING PUTIY; PAINIERS' ~NOIIREFRAC'IOII SURFACING PREPWTIOIIS; STOPPNI, SW.HI AND 1212 GLAZIERS' PUTIY; GRAFTING PUTIY; PAINTERS' ~IIOIIREFRACIORY SURFACING PREPARATIONS; STOPPING, SW.HI AND 
IIIIWI IIASllCS, INCLUDING RESDI IWTICI AND SIIIUR IIAS1lC8, INCLUDING RESDI IWTICI AND 
IIASTIC8, ENDIITS UTIJSES EN PEIITUllE ET ENDUITS NON RmlACTAIRES DU GENRE UTIJSES EN IIACONNERJE KITTE; SPACIITEUIASSEN fUER ANS1REICHEIWIBElt NIClfTFEUEIIFEf SPACIIIEI,, UND ¥ERPUTZIIASSEN fUER IIAUERWERlt u.DGL 
1212.1D GWIERS' puny 1212.11 GWIERS' puny 
IIAS1IC DE VITRIER GWERXITT 
001 FRANCE 781 713 
1 
29 10 8 2 21 001 FRANCE 505 397 
4 
51 8 7 5 39 002 BELG.-LUXBG. 126 78 1 44 
173 
2 
7 
002 BELG.-LUXBG. 122 59 1 56 99 2 6 003 NETHERLANDS 465 255 
1 
30 
16 2 1 003 PAYS-BAS 243 119 1 18 16 7 3 004 FR GERMANY 83 
14 
11 22 30 004 RF ALLEMAGNE 134 
12 
3 37 20 48 005 ITALY 80 68 46 5 122 13 005 ITALIE 217 205 34 7 41 23 008 UTD. KINGDOM 192 4 i 008 ROYAUME-UNI 109 4 2 028 NO y 323 108 3 213 028 NORVEGE 217 98 2 117 030 S 435 172 
13 43 
8 90 187 030 SUEDE 370 121 
12 47 
4 83 162 
038 S LAND 307 243 1 7 038 SUISSE 227 154 1 13 048 VIA 122 1 121 Ii 139 126 048 YOUGOSLAVIE 815 1 814 4 31 116 288 NIGER 278 5 i 288 NIGERIA 153 4 2 604 LEBANON 568 
139 
552 10 i 604 LIBAN 150 51 135 9 832 SAUDI ARABIA 481 21 314 8 832 ARABIE SAOUD 241 100 79 10 708 SINGAPORE 380 380 708 SINGAPOUR 121 121 
1000 WORLD 6660 1847 227 588 169 1673 1472 128 575 1 1000 II O N D E 4815 1064 595 1058 149 537 797 45 587 3 1010 INTRA-EC 1910 1017 88 71 118 207 175 122 71 1 1010 INTRA-CE 1408 800 213 107 112 135 78 41 119 3 
1011 ~c 4749 170 158 497 52 1488 1297 • 503 , 1011 EXTRA-CE 3408 484 383 951 37 402 7111 4 448 1020 LASS 1 1707 750 15 197 14 2 248 483 . 1020 CLASSE 1 1775 450 26 708 10 3 154 428 
1021 ~COUNTR. 1390 749 13 48 11 2 93 
6 
478 . 1021 A EL E 1029 448 12 57 8 3 88 
4 
413 
1030 2 3035 20 144 300 37 1484 1051 13 . 1030 CLASSE 2 1620 14 357 245 28 399 565 10 1031 ACP (83) 887 1 81 68 24 290 412 11 . 1031 ACP (63) 589 1 149 97 17 88 230 7 
1212.30 IWTICI INQ.IJDIIIQ RESDI IWTICI AND CEIIEIIT8 1212.30 IWTICI INCLUDING RESDI IWTICI AND CEIIEIIT8 
IIASTIC8, AU111ES QUE DE VITRIER, YC IWTICI ET C1IIENT8 DE RESlNE tam, EIISCIL IWIZICITT UND .zEIIENf, AUSGEII. GUSERICITT 
001 FRANCE 11983 4351 
4123 
194 250 5740 1403 28 17 001 FRANCE 16603 9190 3846 274 553 3869 2571 95 51 002 BELG.-LUXBG. 12410 5507 5 2414 
1188 
360 2 1 002 BELG.-LUXBG. 17491 7925 10 5309 2322 390 8 5 003 Nrcri~NDS 10326 5598 2944 32 1085 549 - 13 003 PAYS-BAS 17565 6251 8375 18 4183 511 50 38 004 FR ER NY 22255 
1725 
18248 69 2362 482 4 25 004 RF ALLEMAGNE 27120 
6143 
12168 85 9424 1145 51 84 005 ITALY 4814 1121 42 80 1468 220 2 33 005 ITALIE 16162 3347 81 400 5853 388 31 84 008 UTD. KINGDOM 5834 855 715 522 1317 
1213 
2350 008 ROYAUME-UNI 17363 2633 2490 2022 8235 
2237 
3838 007 IRELAND 1322 27 55 i 19 2 6 007 IRLANDE 2639 80 267 3 22 10 i 23 008 DENMARK 2310 1051 173 294 2ij ,1 1 008 DANEMARK 8797 2880 751 919 1114 1129 5 009 GREECE 995 111 69 871 5 009 GRECE 1875 ~ 1_93 862 10 269 174 024 ICELAND 272 104 31 12 45 80 024 ISLANDE 828 99 59 - 89 375 025 FAROE ISLES 28 846 57 10 14 122 257 4 28 8ft ILES FEROE 131 1792 294 16 50 533 433 23 131 028 NORWAY 1589 477 NORVEGE 4413 1270 030 SWEDEN 3117 1516 249 1 193 187 652 1 318 030 8495 3w 999 3 878 917 1152 15 827 032 FINLAND 652 323 43 9 105 102 107 18 147 032 DE 2913 120 18 541 503 257 21 459 038 SWITZERLAND 13292 5597 680 6333 469 187 22 4 038 E 11518 7748 743 609 1501 835 75 9 038 AUSTRIA 5977 5499 148 42 47 212 20 9 038 RICHE 9722 7885 599 21 189 856 131 41 040 PORTUGAL 735 54 292 5 19 3 331 i 31 040 TUGAL 1217 183 489 12 49 14 344 14 148 042 SPAIN 668 418 78 29 i 49 92 1 042 AGNE 1538 935 244 59 5 129 153 2 048 M 81 8 49 40 3 27 2 048 MALTE 138 22 257 42 2 83 4 048 VIA 1133 779 304 1 53 048 YOUGOSLAVIE 2712 1841 590 1 23 89 052 439 178 . 207 1 052 TURQUIE 888 439 Ii 1ffi 18 058 1501 242 2 1250 1 8 058 U.R.S.S. 2794 1110 4 26 058 N DEM.R 35 Ii 1 i 32 324 14 058 RD.ALLEMANDE 405 220 3 1 4 401 397 25 060 D 741 5 380 8 060 POLOGNE 1308 49 469 144 
082 CZECHOSLOVAK 268 217 8 17 2 12 12 062 TCHECOSLOVAQ 1371 1112 9 33 10 141 68 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
BesUmmung 
--- _,!000 kL-------~--- - t:~~~- -- -·- Werle- -----~----~------- -- ·-- 'ltXXJECU ~--- ------- ---~-~-~ --~ -=~-·---Dmlnallon- Valeura 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAGl>a 
1211311 1211311 
084 HUNGARY 576 532 
2 418 
24 20 084 HONGRIE 1555 1270 
10 609 249 36 066 ROMANIA 426 5 
3 
1 066 ROUMANIE 675 41 3 12 
066 BULGARIA 260 98 3 156 
14 
066 BULGARIE 56B 261 6 231 
1 
43 7 
204 MOROCCO 162 1 137 29 1 
1 
204 MAROC 365 6 330 28 2 20 9 206 ALGERIA 401 16 215 156 13 206 ALGERIE 549 45 398 37 3 57 212 TUNISIA 164 13 138 21 
3 
12 
180 11 1 
212 TUNISIE 363 30 263 16 
13 
34 508 3 48 2 218 LIBYA 439 56 27 179 ~ LIBYE 1139 224 36 308 1 220 EGYPT 1159 487 94 405 2 191 EGYPTE 2090 605 163 598 15 487 2 
272 IVORY COAST 399 4 374 
113 55 2 21 47 272 COTE IVOIRE 397 23 333 1 8 7 32 41 288 NIGERIA 1511 242 47 1005 288 NIGERIA 2653 564 174 32 61 1954 
302 CAMEROON 337 6 286 42 1 
8 
302 CAMEROUN 230 22 193 
---1~---: ____ ____Ji--,~ 314 GABON 217 211 m-~-------m 1 155 
_346 KENYA ---121--3-~- -. -- 124-~ --~:--- - 24 2 1 ~5 
352 TANZANIA 67 52 948 35 352 TANZANIE 147 86 397 1 56 372 REUNION 965 12 
21 196 
7 372 REUNION 439 27 
7 1329 
15 
390 SOUTH AFRICA 339 24 36 
10 
62 
18 2 
390 AFR. DU SUD 1691 139 139 
31 
77 
14 8 400 USA 3352 652 2366 5 90 209 400 ETA~NIS 11545 1261 9320 22 239 630 404 CANADA 138 63 16 15 1 21 404 CANADA 394 237 85 12 7 53 
458 GUADELOUPE 474 474 458 GUADELOUPE 173 173 
462 MARTINIQUE 507 507 27 462 MARTINIQUE 163 163 61 480 COLOMBIA 37 
41 
10 
1 
480 COLOMBIE 148 226 67 2 484 VENEZUELA 80 16 
80 
484 VENEZUELA 291 63 
118 800 CYPRUS 135 5 34 38 28 50 7 800 CHYPRE 224 16 95 69 68 92 8 804 LEBANON 494 64 222 101 804 LIBAN 908 76 241 353 
808 SYRIA 238 8 93 123 
3 49 14 24 808 SYRIE 405 26 140 213 11 55 26 71 812 IRAQ 1338 173 626 178 285 812 IRAK 2492 ffi 894 315 901 816 IRAN 1223 316 699 
18 5 
208 
3 
818 IRAN 2136 
7 
1069 10 1 410 
4 624 ISRAEL 273 53 29 148 50 624 ISRAEL 750 218 261 69 30 121 1 626 JORDAN 316 53 25 1 7 201 
14 53 
826 JORDANIE 673 64 42 87 5 19 455 
15 632 SAUDI ARABIA 5556 1256 440 2098 263 31 1403 632 ARABIE SAOUD 8610 2519 573 1222 989 207 3102 163 
636 KUWAIT 775 238 1 64 33 9 387 
2 
43 636 KOWEIT 1646 714 6 75 163 41 883 
3 
148 
640 BAHRAIN 261 50 
2 
119 7 1 67 15 640 BAHREIN 370 142 
7 
64 26 6 64 43 
844 QATAR 112 22 4 1 1 62 
23 1 
844 QATAR 181 32 2 7 4 109 24 8 647 LI.A.EMIRATES 1062 61 32 63 26 15 621 647 EMIRATS ARAB 1336 11 1c, 64 93 71 844 649 OM N 180 5 1 93 7 1 129 1 11 649 OMAN 377 153 21 3 263 6 33 682 PA AN -119 9 16 682 PAKISTAN 239 14 20 
5 
52 
669 SRI KA 42 32 2 14 27 1 669 SRI LANKA 179 4 1 19 150 4 680 ND 212 69 177 680 THAILANDE 369 105 6 150 1 273 700 IN IA 340 212 26 
3 
13 
18 1 
700 INDONESIE 749 514 61 4 9 20 7 2 701 MA 241 31 55 4 126 701 MALAYSIA 361 81 14 4 5 239 
708 SIN E 1646 98 679 365 8 466 3 8 708 SINGAPOUR 1733 494 269 55 18 10 835 1 33 
726 SOUTH KOREA 398 87 242 9 4 12 53 728 COREE DU SUD 1786 274 1339 21 10 3 29 136 732 JAPAN 149 78 39 
7 
25 732 JAPON 712 486 178 
2 
24 
736 TAIWAN 220 17 8 2 9 186 3 736 TAI-WAN 366 80 40 1 45 245 11 740 HONG KONG 561 91 51 124 11 292 740 HONG-KONG 1424 330 252 112 30 844 
800 AUSTRALIA 120 35 8 4 21 24 26 800 AUSTRALIE 528 163 38 17 41 95 153 1 
804 NEW ZEALAND 68 3 
74 10 
65 804 NOUV.ZELANDE 147 31 
114 1 
118 
822 FR.POLYNESIA 64 822 POL YNESIE FR 115 
1000 WORLD 132822 40187 38148 18194 6091 13887 14282 2578 1455 2 1000 II ON DE 231883 78695 50805 11899 18588 36398 27033 4300 4387 2 
1010 INTRA-EC 72048 19225 27448 1014 4669 12405 4808 2386 95 • 1010 INTRA-cE 123818 37485 29437 1332 13399 29098 8545 4073 271 2 1011 EXTRA-EC 80771 20982 10699 15179 1422 1481 9478 190 1380 2 1011 EXTRA-cE 108250 41229 21363 10358 5187 7301 18488 226 4118 
1020 CLASS 1 32392 15998 4086 7052 911 1189 2021 39 1098 • 1020 CLASSE 1 59558 28087 13517 1795 3364 5583 3850 86 3274 
1021 EFTA COUNTR. 25834 13742 1469 6401 878 822 1435 21 1066 .1021AELE 39107 22491 3244 682 3307 3718 2480 80 3127 
2 1030 CLASS 2 24553 3862 6592 5687 509 212 7069 137 263 2 1030 CLASSE 2 39932 9091 7738 5532 1770 752 14092 113 642 
1031 ACPJra 3511 314 1318 297 71 29 1435 47 2 • 1031 Af.ts!s,, 5357 748 1365 181 124 62 2810 41 6 1040 CLA 3827 1103 20 2240 3 81 366 14 • 1040 C 3 8762 4052 108 3032 13 985 547 25 
121l.50 PAIIIIERS' FllllGS 121UO PAlll'IERS' FllllGS 
EIIDUllS U1IJSES EN PEIITURE SPACHrB.IIASSEN FUER AHSTREICIIEJWIBBID 
001 F 4894 2720 609 250 159 1561 163 001 FRANCE 7194 3593 404 839 264 2484 233 1 002 2631 1293 1 844 493 64 1 002 BELG.-LUXBG. 2628 1434 2 687 968 101 8 003 3153 1664 824 18 563 153 003 PAYS-SAS 3605 2292 147 28 524 164 004 1940 
713 
205 32 856 62 202 004 RF ALLEMAGNE 2791 
758 
348 24 1741 85 71 
005 879 25 
18 
38 64 39 
123 3 
005 ITALIE 1104 26 33 84 171 83 141 2 008 399 150 43 22 40 400 008 ROYAUME-UNI ffl 35i 40 125 108 
--~ --~ 
007 3a 3 8 11 9 9 007 IRLANDE -e 18 23- 20 -------00B 474 64 20 
-r- 008 DANEMARK 1077 876--- 122 4 009 ---490- - 4'08-
1 
27 23-- - 29- -~ 2 009 GRECE 679 540 1 24 62 45 3 
028 912 48 4 33 11 815 028 GE 619 136 1 11 86 12 371 
030 5642 109 49 
14 
4 10 7 5683 030 2330 258 42 
5 
9 18 9 1998 032 621 198 38 9 92 2 598 032 DE 815 354 35 22 174 3 231 036 1568 1213 59 156 9 1 036 1822 1153 94 348 15 3 
038 2186 2124 3 30 26 3 038 AUTRICHE 2101 1975 5 52 62 7 
040 79 70 2 7 040 PORTUGAL 159 145 1 4 9 
042 99 94 
2 114 12 
5 042 ESPAGNE 234 220 
4 242 40 14 048 191 83 
1 
048 YOUGOSLAVIE 435 149 
058 UNION 186 185 
17 20- 058 U.R.S.S. 504 502 2 24 48 202 CAN ISLES 45 8 Si 4 202 CANARIES 113 41 53 3 208 ALGERIA 115 80 
312 3 2 
206 ALGERIE 172 118 
318 8 1 218 LIBYA 478 68 3 92 218 LIBYE 570 149 7 89 
220 EGYPT 308 63 6 178 
174 244 
41 220 EGYPTE 261 52 17 195 
418 268 17 288 NIGERIA 800 63 104 15 288 NIGERIA 1021 91 198 32 
390 SOUTH AFRICA 55 55 390 AFR. DU SUD 170 167 3 
313 
314 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cllMoo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark l:lllldoa 
111150 111150 
462 MARTINIQUE 293 14 262 55 16 1 3 5 462 MARTINIQUE 158 33 82 43 41 2 5 2 604 LEBANON 193 41 87 1 21 604 LIBAN 223 98 54 4 19 
608 SYRIA 55 5 4 48 
8 z; 28 608 SYRIE 111 8 4 101 2 5 37 81 612 IRAQ 217 17 112 28 612 IRAK 240 15 79 41 
616 IRAN 176 108 
18 
68 
19 
816 IRAN 325 252 
109 
73 
3 628 JORDAN 150 91 24 
1 309 628 JORDANIE 223 95 16 7 3 89 632 SAUDI ARABIA 5468 1010 981 3055 53 127 632 ARABIE SAOUD 3418 959 1241 1050 129 69 638 KUWAIT 287 39 18 73 64 31 638 KOWEIT 337 50 11 60 32 39 16 
104 31 647 TS ARAB 181 26 26 50 60 19 
1 72 2 
5 2 
18 706 R 5 40 
17 3 7 49 822 ESIE FR 24 65 
1000 WORLD 37678 13504 3888 4851 2150 3539 1582 128 7749 309 1000 II ON DE 39370 17434 3448 3458 3301 6340 2134 143 3027 89 
1010 INTRA-EC 15383 7424 1714 355 1460 3138 983 123 208 • 1010 INTRA-CE 20591 9852 973 768 /1768 5840 1365 141 88 89 1011 EXTRA-EC 22294 6080 2174 4495 690 404 599 2 7541 309 1011 EXTRA-CE 16779 7582 2473 2689 1533 701 770 1 2941 
1020 CLASS 1 11912 4023 94 198 226 170 75 7128 . 1020 CLASSE 1 8772 4648 85 367 514 370 119 2671 
1021 EFTA COUNTR. 11451 3788 87 78 208 168 44 
2 
7080 . 1021 A EL E 7721 4048 78 105 458 363 63 
1 
2608 
89 1030 CLASS2 10126 1812 2073 4297 462 234 524 413 309 1030 CLASSE 2 9319 2288 2380 2300 1012 331 651 267 1:m~a 897 118 212 68 202 20 279 . 1031 ACP~ 1543 220 340 139 479 21 344 2 257 245 8 3 2 . 1040 CLA 3 688 648 8 21 7 
111uo = PUTTY; NON-REFRACTORY SURFACE PREPARATlONS; STOPPING, SEAUHG AND SIIIW IIAS11CS 01HER THAN RESIN IIAS11CS AND muo ~ PUTIY; NON-IIEFRACTORY SURFACE PREPARATlONS; STOPPIHQ, SEAUNG AND SIIIW IIAS1ICS OTIER THAN RESIN IIAS1ICS ANO 
EIIDUITS NON REFRACTAIHES DU GENRE UTIJSES EN IIACONNERIE NICIITfEUERfESTE SPACHTEL- U.VERPU1ZIIASSEN FJIAUEIIWERK U.DOL 
001 FRANCE 35711 27087 
3268 
1225 4819 2112 372 9 87 001 FRANCE 12336 5876 
3324 
1458 2353 1428 1140 10 71 
002 BELG.~UXBG. 11940 4873 124 3639 
1907 
238 
9 483 002 BELG.-LUXBG. 6469 1779 154 2481 677 751 32 113 003 NETHERLANDS 43937 40085 692 290 
972 
491 003 PAYS-BAS 10472 7769 293 229 680 1359 004 FR GERMANY 5637 448 509 762 2229 488 587 92 004 RF ALLEMAGNE 6047 934 840 424 336 1141 2572 54 005 ITALY 3328 524 
157 
128 2179 51 305 232 005 ITALIE 2472 375 280 136 887 140 497 128 006 UTD. KINGDOM 2539 511 197 257 880 
1634 
006 ROYAUME-UNI 2350 403 212 404 426 2235 007 IRELAND 1803 72 48 20 7 22 007 IRLANDE 2370 71 14 16 18 16 
008 DENMARK 1560 1071 21 38 258 60 114 
29 
008 DANEMARK 1107 592 17 73 158 27 240 
21 009 CE 489 54 8 159 13 188 40 009 GRECE 588 138 27 171 30 107 92 
024 ND 347 32 
3 1 8 
232 26 57 024 ISLANDE 268 27 
5 8 
1 104 68 
1 
68 
028 y 1348 348 40 310 840 028 NORVEGE 1235 180 13 19 743 268 
030 1210 399 58 15 206 47 343 142 030 SUEDE 1325 382 90 43 112 21 589 88 
032 FINLAND 321 101 8 18 64 49 57 26 45 032 FINLANDE 493 208 8 6 154 18 92 7 12 038 SWITZERLAND 118921 107691 5336 5872 27 58 32 58 038 SUISSE 12159 9129 2034 775 115 26 53 15 
038 AUSTRIA 6303 5578 49 530 59 34 53 
2 
038 AUTRICHE 4562 3910 93 309 102 28 140 9 040 PORTUGAL 60 5 8 24 4 1 20 040 PORTUGAL 160 22 35 44 7 2 48 042 SPAIN 564 14 324 41 133 48 042 ESPAGNE 525 22 216 143 52 85 
048 YUGOSLAVIA 331 4 3 288 12 24 
8 1 
048 YOUGOSLAVIE 648 15 24 568 29 12 
10 058 SOVIET UNION 69 3 
10 
59 
1 2 
058 U.R.S.S. 144 4 23 130 2 8 060 POLAND 54 2 16 23 
192 
060 POLOGNE 124 10 26 55 354 064 HUNGARY 209 14 1 2 
2 2 
064 HONGRIE 477 114 1 8 
4 10 204 MOROCCO 257 
1 
248 7 
2 4 
204 MAROC 378 
3 
356 8 
2 2 208 ALGERIA 2358 2304 47 
17 
208 ALGERIE 1927 1766 154 
37 212 TUNISIA 113 
112 
32 64 
161 28 212 TUNISIE 153 208 80 36 343 34 216 LIBYA 1002 158 403 
58 
142 216 LIBYE 1772 130 755 
29 
302 
220 EGYPT 848 14 44 589 2 18 121 220 EGYPTE 1203 71 36 1004 11 20 32 
248 SENEGAL 92 74 17 1 248 SENEGAL 113 103 8 2 
260 GUINEA 171 167 4 260 GUINEE 188 187 
12 272 IVORY COAST 99 65 91 8 25 1 550 15 272 COTE IVOIRE 130 37 118 42 988 13 288 NIGERIA 1007 175 158 
5 
288 NIGERIA 1353 112 163 
3 2 302 CAMEROON 476 462 5 4 302 CAMEROUN 288 263 11 7 
314 GABON 228 166 58 j 1 3 314 GABON 163 132 21 20 5 5 318 CONGO 163 
25 
166 5 2 3 318 CONGO 114 
47 
71 10 8 5 
322 ZAIRE 51 3 21 2 
41 7 
322 107 1 6 48 7 82 25 348 KENYA 48 389 7 348 107 281 14 372 REUNION 398 
8 172 162 112 
372 295 42 79 360 32 390 SOUTH AFRICA 483 25 6 390 563 25 5 
400 USA 763 466 18 23 10 153 93 400 UNIS 905 388 36 66 24 360 33 
404 292 2 2 66 7 54 141 404 CANADA 210 8 16 54 18 72 41 
406 35 
301 13 1 
35 406 GROENLAND 144 
181 8 3 
144 
458 315 458 GUADELOUPE 190 
ffl~ 202 153 49 14 28 462 MARTINIQUE 203 105 98 32 8 85 22 45 5 472 TRINJDAD,TOB 306 107 2Q6 11 512 CHILE 27 
3 
512 CHILI 118 20 528 ARGENTINA 27 24 565 254 35 43 18 528 ARGENTINE 159 139 337 444 15 104 5 604 LEBANON 1136 18 183 604 LIBAN 1069 5 179 
608 SYRIA 73 384 31 24 16 22 2 19 608 SYRIE 137 212 78 41 17 18 3 22 612 IRAQ 2451 1588 34 289 115 612 IRAK 1648 1062 70 148 298 
616 IRAN 319 4 
8 
119 
8 158 
198 616 IRAN 487 30 1 155 
9 55 281 624 ISRAEL 812 480 124 36 22 624 ISRAEL 492 202 36 89 101 7 628 JORDAN 174 1 17 72 18 17 27 628 JORDANIE 248 
1939 
13 92 29 11 94 
632 SAUDI ARABIA 46098 17067 10987 13042 3230 147 1033 612 632 ARABIE SAOUD 15565 5465 4111 1385 106 2390 169 
638 KUWAIT 1061 357 40 231 81 20 272 60 638 KOWEIT 1135 247 27 199 111 12 523 16 
640 BAHRAIN 435 55 19 154 27 3 235 640 BAHREIN 405 23 20 82 50 3 252 1 644 QATAR 306 49 26 48 127 
39 
644 QATAR 485 106 10 88 257 
10 647 U.A.EMIRATES 2268 402 122 1243 97 2 363 647 EMIRATS ARAB 1791 136 80 663 188 4 712 
649 OMAN 367 
15 
52 34 40 43 198 649 OMAN 497 
15 
41 16 79 24 337 
652 NORTH YEMEN 294 37 127 59 58 652 YEMEN DU NRD 270 41 73 102 39 
662 PAKISTAN 123 1 2 62 33 25 662 PAKISTAN 202 4 3 97 62 36 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besllmmuno ··" ... ·---- fOMKg---~- ---·--·. ----- · Quaniii6s Besttmmung - ·wartii -· · · · ·-· ----~ 1000 ECU Valeura Destination DvJtlnatlon 
.. 
Nlmexe France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAOOo Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAdOo 
1212.111 1212.111 
700 INDONESIA 476 28 243 159 46 700 INDONESIE 471 15 100 2 311 43 
701 MALAYSIA 131 52 46 92 1 32 158 701 MALAYSIA 117 n 9 17 2 29 44 706 SINGAPORE 938 327 162 12 187 706 SINGAPOUR 494 96 131 22 184 
728 SOUTH KOREA 162 83 
41 
17 9 53 728 COREE DU SUD 453 401 
11 
17 22 13 
732 JAPAN 763 51 2 57 612 732 JAPON 399 117 8 101 182 
736 TAIWAN 45 8 22 
26 
5 10 736 T'At-WAN 123 70 39 48 7 7 740 HONG KONG 449 37 120 176 90 740 HONG-KONG 498 133 106 187 24 
800 AUSTRALIA 455 22 
255 
99 13 317 4 800 AUSTRALIE 721 134 
73 
71 11 504 1 
809 N. CALEDONIA 272 
142 
16 1 809 N. CALEDONIE 113 
16 
37 3 
822 FR.POLYNESIA 636 478 16 822 POL YNESIE FR 178 130 32 
000 WORt-0 308208-20S371--31021-27923-15337-10759 --9442- ··921--4370--50 1000 M O N D E-- ---109948-36833 19988 ---14148 - 10782 4531 18588 3129 2135 14 
1010 INTRA-EC 106942 74000 5263 ms 10090 9574 3427 910 903 • 1010 INTRA.(:E 48207 17562 5100 2805 8239 3904 7099 3111 387 
14 1011 EXTRA-EC 201263 134378 25758 25148 5247 1188 6015 18 3487 50 1011 EXTRA.(:E 83721 19071 14884 11327 4543 827 11489 18 1748 
1020 CLASS 1 132408 114722 5964 6990 414 818 1688 1967 45 1020 CLASSE 1 24466 14595 2617 2224 596 288 3314 1 821 12 
1021 EFTA COUNTR. 128510 114155 5483 8259 361 460 842 
16 
925 45 1021 A EL E 20221 13658 2284 1183 497 219 1732 1 455 12 
1030 CLASS2 68427 19624 19726 18068 4823 584 4293 1308 5 1030 CLASSE 2 38280 4313 12174 88n 3918 330 8076 17 573 2 
1031 ACP sfA 3149 113 1658 413 116 9 785 15 35 51031 A~ 3701 93 1471 445 178 27 1434 14 37 2 1040 CLA 428 33 68 88 10 3 33 193 • 1040 C 3 978 164 93 227 29 11 99 355 
1211 WRITINCl INK, PRINl1NG INK AND OTHER INKS 1211 WRITINCI INK, PRINTllG INK AND OTHER INKS 
ENCRES DRIICKFARBEN,TINTEII UND TUSCIEN 
1211.11 INDWI INK 1211.11 INDIAN INK 
ENCRE DE CHINE TUSCIIE ZIJII SCHREIBEN ODER ZECHNEN 
001 FRANCE 45 41 2 2 001 FRANCE 522 515 5 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 11 11 
10 2 
002 BELG.-LUXBG. 183 157 
1 
2 3 5 003 NETHERLANDS 23 11 003 PAYS-BAS 172 138 1 
1 
26 
005 ITALY 13 13 
1 
005 ITALIE 103 102 
3 1 006 UTD. KINGDOM 20 19 2 006 ROYAUME-UNI 261 255 5 2 036 SWITZERLAND 18 16 038 SUISSE 168 163 
038 AUSTRIA 23 23 038 AUTRICHE 154 154 
042 SPAIN 22 22 5 042 ESPAGNE 290 290 42 048 YUGOSLAVIA 18 13 048 YOUGOSLAVIE 120 78 
400 USA 58 58 400 ETATS-UNIS 414 414 
616 IRAN 31 31 i 616 !RAN 369 369 26 680 THAILAND 10 9 680 THAILANDE 132 106 
700 INDONESIA 10 10 700 INDONESIE 128 128 
732 JAPAN 13 13 732 JAPON 203 203 
1000 WORLD 437 399 7 10 1 18 2 • 1000 MON DE 4697 4493 58 88 7 8 80 1 8 
1010 INTRA-EC 120 99 2 3 1 13 2 • 1010 INTRA.(:E 1320 1247 9 14 5 3 38 1 5 
1011 EXTRA-EC 318 299 5 7 8 • 1011 EXTRA.(:E 33n 3246 48 53 2 5 24 1 
1020 CLASS 1 187 176 7 4 . 1020 CLASSE 1 1757 1696 2 46 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 51 48 
• 
2 1 • 1021 A EL E 471 460 2 5 
2 5 3 1 1030 CLASS2 119 114 1 • 1030 CLASSE 2 1470 1408 44 6 5 
1040 CLASS3 10 10 . 1040 CLASSE 3 149 142 7 
1211.11 WRITINCl OR DRAllNG INK OTHER THAN INDWI INK 1211.11 WRITINCI OR DRAWINO IIX OTHER THAN INDWI INK 
ENCRES A ECRIRE OU A DESSlNER, AUlRES QUE DE CHINE T1NIE ZIJII SCHREIBEN ODER ZECHNEN 
001 FRANCE 123 84 
2 
25 8 3 25 001 FRANCE 9n 635 
17 
152 54 13 123 
002 BELG.-LUXBG. 52 27 15 8 
1 
002 BELG.-LUXBG. 551 261 3 239 
1 
31 
003 NETHERLANDS 168 41 3 Ii 42 6 121 003 PAYS-BAS n2 321 23 1 102 426 20 004 FR GERMANY 90 45 5 27 1 004 RF ALLEMAGNE 375 410 48 40 17 148 005 ITALY 72 2 
11 1 
25 
• 
005 ITALIE 529 13 
55 
7 5 99 11 006 GDOM 69 11 42 
7 
006 ROYAUME-UNI 700 280 349 
7 66 008 K 8 1 
12 
008 DANEMARK 118 36 9 
1 55 030 29 3 5 14 030 SUEDE 157 33 6 24 2 68 038 78 68 
11 
6 038 SUISSE 588 538 2 15 1 
038 67 39 1 16 038 AUTRICHE 336 188 46 5 
1 
97 
042 41 8 2 1 30 042 ESPAGNE 145 78 15 7 44 
052 KEY 28 21 2 5 052 TURQUIE .137 83 1 
1 
53 
084 GARY 62 49 
11 
3 084 HONGRIE 123 119 3 
272 IVORY COAST 11 
-; ;----- 12·- 272 ~TE IVOIRE_ .l5L .• ... -- ----151 - -8~ -r-·----~- --84-390 SOUTH AFRICA" ... - -14 
1 
390 FR. DU SUD 114 19 3 
400 USA 62 32 3 16 400 ET NIS 307 177 8 16 106 
632 SAUDI ARABIA 171 7 4 160 632 A SAOUD 471 26 18 3 424 
700 INDONESIA 45 17 
10 
28 700 IN 280 89 
182 
191 
708 PHILIPPINES 15 
1 
5 708 P 197 
7 2 
15 
800 AUSTRALIA 40 1 38 800 AUS 143 3 131 
1000 WOR LO 1822 805 125 91 119 11 702 4 15 • 1000 MON DE 9064 4128 1172 483 438 80 2688 11 83 1 
1010 INTRA-EC 1118 190 55 48 64 10 248 4 3 • 1010 INTRA.(:E 4149 1968 478 254 410 37 971 11 24 i 1011 EXTRA-EC 1004 414 70 45 • 1 458 12 • 1011 EXTRA.(:E 4918 2182 691 209 28 44 1717 59 1020 CLASS 1 414 ··- - 201 17 . 23 ----- 3- 158 12 ~ • 1020 CLASSE 1 2334 1360 90 112 11 4 699 58 
1021 EFTA couN'lli:- 203 120 13 7 1 
1 
50 12 • 1021 A EL E 1224 842 58 31 2 2 232 57 
1 1030 CLASS2 533 162 52 21 1 296 • 1030 CLASSE 2 2404 670 601 91 12 8 1015 1 
1031 ACP sfA 42 4 24 1 1 1 12 .1031 A~ 374 20 280 11 2 5 58 1040 CLA 58 51 1 3 • 1040 C 3 178 132 5 1 5 32 3 
121U1 BUCK PRJIITl«l llX 121U1 BUCK PRlHllNG IIX 
315 
316 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanllt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Oestlnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danrnark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danrnark 'E).).dba 
mu, ENCRES NOIRES D'IIIPRIIIERIE lltUI SCHWARZE DRUCICFARSEN 
1682 751 18 24 787 121 1 001 FRANCE 2990 1838 44 37 126 878 300 3 8 712 521 15 1 180 
1042 
13 2 002 BELG.-LUXBG. 2044 1571 4 338 
997 
n 10 
2878 1802 ti 3 204 19 10 003 PAYS-SAS 4718 3593 1 12 492 90 20 25 2615 
377 
2387 10 .. 1 004 RF ALLEMAGNE 2469 
1088 
85 1 1735 129 7 
452 49 14 
135 
12 
5 
005 ITALIE 1553 262 
1 
85 8 111 
187 
1 
723 289 2 151 141 008 ROYAUME-UNI 2050 1009 8 491 333 238 21 258 20 
1 
3 9 226 007 IRLANDE 354 84 2 15 17 237 166 
10 
9 51 10 008 DANEMARK 481 351 
10 
50 42 38 
743 974 153 8 3 341 85 009 GRECE 1433 312 18 8 247 97 
55 5 024 ISLANDE 124 29 95 
030 SWEDEN 485 354 24 19 23 18 030 1428 958 123 132 82 95 40 032 FINLAND 37 24 1 4 7 1 032 152 93 6 
1 
18 20 14 1 038 SWITZERLAND 942 879 
8 8 
7 230 28 038 1681 1258 1 48 228 147 038 AUSTRIA 280 263 1 2 
1 
038 A !CHE 819 740 20 40 10 
1 
9 
5 042 SPAIN 161 166 6 3 4 1 042 ESPAGNE 325 258 22 7 23 9 048 YUGOSLAVIA 28 6 
21 
1 
2-4 
21 048 YOUGOSLAVIE 137 35 99 6 5 3-4 7 84 204 MOROCCO 55 10 
1 38 204 M 183 25 1 2 2 1 208 ALGERIA 238 8 150 37 .. 208 AL 373 25 150 12 47 24 114 212 TUNISIA 56 3 27 5 
1 777 10 11 212 180 13 104 21 4 438 12 26 220 EGYPT 622 6 16 5 15 220 590 23 59 
1 
9 20 41 288 NIGERIA 214 15 2 10 183 3 288 900 44 9 1 21 819 5 302 CAMEROON 38 3 38 1 2 302 137 1 127 7 2 ti 9 334 ETHIOPIA 34 2 
7 
5 23 334 PIE 112 11 
1 45 83 390 SOUTH AFRICA 182 39 
1 
13 19 84 390 . DU SUD 744 116 3 84 124 394 400 USA 1194 127 
12 
9n 89 
:i 400 ETATS-UNIS 4888 410 4 3887 584 8 600 CYPRUS 45 4 
7 
27 600 CHYPRE 106 17 
15 13 7 
85 604 LEBANON 106 13 4 1 
81 
41 40 604 LIBAN 190 24 
15-4 
72 83 612 IRAQ 174 23 2 1 
288 
16 51 612 !RAK 591 82 6 2 
mi 102 285 824 ISRAEl 638 341 1 5 1 22 824 ISRAEL 833 613 9 23 7 5 626 JORDAN 71 28 1 3 2 20 828 JORDANIE 194 47 3 19 3 87 54 632 SAUDI ARABIA 225 40 9 2 171 
119 
632 ARABIE SAOUD 391 95 35 4 237 1 638 KUWAIT 180 10 9 38 6 638 KOWEIT 429 39 39 56 19 274 680 THAILAND 55 4 51 680 THAILANDE 214 18 3 2 196 800 AUSTRALIA 52 37 15 800 AUSTRALIE 322 147 170 804 NEW ZEALAND 20 20 804 NOUV .ZELANDE 138 138 
1000 WORLD 17694 6475 595 114 1755 6193 1415 145 1002 • 1000 II O N D E 36935 15551 1808 ~ 6262 5488 4738 210 2817 1010 INTRA-EC 10530 4078 81 33 568 4733 4n 145 415 • 1010 INTRA-cE 18091 9647 418 1805 4253 1078 210 815 1011 EXTRA-EC 7183 2397 514 81 1187 1459 938 587 • 1011 EXTRA.CE 18843 5904 1388 202 4657 1232 3658 1802 
1020 CLASS 1 3599 1743 73 11 1039 2n 229 227 . 1020 CLASSE 1 11384 4219 239 57 4259 407 1465 718 1021 EFTA COUNTR. 1905 1357 64 8 34 269 61 112 • 1021 A EL E 4565 3180 188 41 227 380 383 208 
1030 CLASS2 3481 814 439 43 147 1178 700 380 • 1030 CLASSE 2 7198 1516 1139 108 380 808 2183 1084 1gu~a 466 39 127 3 4 29 225 39 • 1031 a.c~ 1795 150 437 8 24 74 969 133 84 40 1 27 2 5 9 • 1040 3 280 169 10 37 18 17 29 
1213.31 PRINTIIG IIX 01llER THAii BLACK IZIUI PRINTIIG IIX OTHER THAii BLACK 
EIICIIES D'IUPRIIIERIE, AllTRES QUE NOlll£S DRUCICFARBEN, AUSGEII. SCHWARZE 
001 FRANCE 4873 2371 709 245 509 817 21 001 FRANCE 15603 7301 2040 2293 1218 1595 3126 3 67 002 BELG.-LUXBG. 3481 2137 808 97 496 89-4 118 5 002 BELG.-LUXBG. 14345 8507 396 2378 3828 1003 21 003 NETHERLANDS 5397 3584 128 582 925 207 4 003 PAYS-BAS 20347 12424 584 2214 3750 1273 26 004 FR GERMANY 3397 212 83 1605 561 11 004 RF ALLEMAGNE 12981 
3918 
1164 445 5298 2252 72 005 ITALY 1164 ns 215 32 8 153 
7 
005 ITALIE 5988 848 
1078 
331 93 797 
766 
1 
008 UTD. KINGDOM 2365 653 158 218 699 2n 233 355 008 ROYAUME-UNI 9798 3328 588 2779 1232 1138 51 007 IRELAND 396 66 71 2 22 4 007 IRLANDE 1885 383 253 8 97 14 008 DENMARK 816 633 1 90 4 88 20 123 008 EMARK 3383 2231 12 528 25 559 166 438 009 GREECE 1148 219 1n 372 48 37 152 009 4845 1322 519 1287 222 147 748 024 !CELANO 49 12 2 6 29 024 E 232 81 2 20 17 100 37 95 028 NORWAY 596 124 Ii 5 108 19 25 307 028 GE 2290 545 41 621 158 3 805 030 N 2240 1356 68 83 12 164 260 297 030 8321 4713 322 274 82 782 1350 795 032 ND 202 97 3 6 31 6 41 18 032 FINLANDE 1138 512 20 30 144 39 302 91 038 EALAND 2219 1588 33 489 15 31 64 1 038 SUISSE 8339 5413 132 2094 70 149 472 9 038 1884 1384 15 371 98 1 34 1 038 AUTRICHE 6975 4716 72 1457 480 13 252 5 040 AL 100 15 44 
2! 
7 2 31 1 040 ~lM2AL 596 118 201 11 37 1 223 1 5 042 SPA! 202 80 71 11 30 4 042 A NE 1152 380 243 116 78 12 302 20 048 MALTA 33 1 11 18 3 048 MALTE 211 8 2 47 1 1 133 19 048 YUGOSLAVIA 176 62 105 
1 
9 048 YOUGOSLAVIE 1064 407 3 , 6 5 95 052 TURKEY 44 32 2 5 6 052 TURQUIE 394 318 ti 53 058 SOVIET UNION 130 125 1 48 2 058 U.R.8.8. 2382 2347 8 123 20 060 POLAND 83 13 
2 
8 14 060 POLOGNE 324 100 3 19 73 2 062 CZECHOSLOVAK 92 82 2 
7 
28 062 TC OVAQ 511 392 9 12 1 93 2 
064 HUNGARY 119 83 2 23 .. 064 608 452 18 73 24 41 066 BULGARIA 85 67 7 2 11 1 066 832 484 54 14 1 80 ti 202 CANARY ISLES 31 16 12 202 206 117 88-4 28 13 66 204 MOROCCO 239 12 209 8 1 7 2 49 204 MAR 1008 42 4 32 14 4 208 ALGERIA 139 8 15 24 33 10 208 ALGERIE 548 44 61 111 112 80 158 
212 TUNISIA 148 13 57 83 9 3 1 212 TUNISIE 635 122 203 244 32 31 3 218 LIBYA 48 7 25 29 ti 17 10 42 216 LIBYE 165 39 90 90 23 48 38 200 220 EGYPT 194 23 48 32 220 EGYPTE 913 148 192 211 248 SENEGAL 48 1 44 1 248 SENEGAL 274 11 254 
:i 1 6 272 IVORY COAST 119 23 89 1 5 272 COTE IVOIRE 515 110 381 
1 27 7 15 276 GHANA 35 15 5 13 2 276 GHANA 205 83 
201 
2 82 10 
288 NIGERIA 831 40 35 522 34 288 NIGERIA 6156 259 1 1 5520 176 302 CAMEROON 94 85 2 7 302 CAMEROUN 395 3 352 9 2 29 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung 
_l?t1slLnaUon__ • 
SZIUI 
334 ETHIOPIA 
348 KENYA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 CUBA 
458 
23 
15 
19 
47 
277 
3815 
88 
31 
25 
39 
18 
4 
102 
2727 
11 
21 
22 
12 
Fr~ 
16 
45 
6 
25 
39 
1 
111111 Nederland Belg.-Lux. 
5 
2 
18 
8 
1 
1 
UI( 
12 
15 
3 
92 
221 
sg 
1 
5 . 
2 
18 
me ---~~---__ti__ __ : __ _ 2 . 23 • • ---··- ·-4---.---10- ---.--- ·--;- -·· 
508 B 
512 
528 NTINA 
600 US 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
812 IRAQ 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
828 JORDAN 
832 SAUDI ARABIA 
838 KUWAIT 
840 BAH 
847 u. 
882 PA 
878 BU 
680 THA ND 
700 INDONESIA 
708 SINGAPORE 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1831 
1040 CLASS 3 
19 18 
32 3 
23 19 
15 5 
110 89 125 
80 3 1ll ~ 
fo8 ~ 
532 154 
185 58 
28 8 
85 11 
1tt ff 
114 23 
ff ~ 
78 15 
17 12 39 -- 20 
154 113 
69 1 
= 18080 12024 
7286 
4812 
1117 
1242 
20250 
10439 
9811 
7858 
4533 
1198 
107 
957 
7 
37 
3 
1 
J 
28 
9 
12 
2 
2 
1 
ma 
1587 
1182 
275 
171 
839 
~ 
2 
2 
35 
42 
16 
,; 
2gg 
2 
27 
22 
9 
2 
4237 
2059 
2178 
1137 
ffi 
10 
118 
. 1 
2 27 
1 
1 
3 
47 
24 
6 
16 
3 
8 
21 
a 
1 
3731 
2555 
1175 
1005 
272 
180 1, 
1 
9 
1 
4 
2 
3748 
3338 
411 
228 
221 
110 
20 
74 
1 
60 
8 
5 
31 
12 
12 
48 
13 
7 
15 
~ 
83 
20 
14 
28 
4 
13 
38 
68 
4883 
2327 
2357 
1041 
481 
1281 
828 
34 
SZIUD COPYING AND HECTOGRAPIIIC IIIC S; IHX8 FOR DUPUCATNl MACHINES AND FOR IIIPREGIIATNl IIIC PADS OR RlBBONS 
EIICRE8 A COPIER, IECTOGJWIIIIQUES, POUR DUPUCATEURS, TAMPONS Er RUBANS EHCREURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
030 S DEN 
032 Fl 
038 S 
038 A 
042 S 
204 M 
208 ALGERIA 
224 SUDAN 
278 GHANA 
288 NIGERIA 
l38~AFRICA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
824 ISRAEL 
847 U.A.EMIRATES 
682 PAKISTAN 
878 BURMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
708 SINGAPORE 
706 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
407 112 
488 27 
490 80 
159 
f!J ft 
204 8 
25 10 
98 13 
14 4 
53 17 
48 17 
122 14 
48 11 
55 32 
ii 15 
90 1 
143 -----8 . 
713 28 
138 
29 ~ 1 
34 25 
~ J 
255 15 
71 81 
41 3 
95 4 
128 1 
~ 3 
16 
40 
~ 
55 
8 
4 
13 
3 
5 
5 
30 
11 
11 
1 - -
18 
1 
4 
9 
8 
2 
2 
1 
3 
3 
- i 
10 
5 
1 
1 
2 
5 
1 
8 
281 
399 
301 
83 
128 
188 
7 
51 
~ 
20 
71 
28 
1 
82 
.. 131 
591 
129 
28 
13 
3 
24 
238 
10 
29 
1~ 
4 
50 
377 
378 
1 
1 
1 
18 
21 
12 
2 
9 
25 
2 
7 
10 
26 
2 
1138 
171 
868 
681 
= 54 
27 
32 
67 
25 
~ 
3 
21 
4 
10 
8 
7 
23 
12 
7 
2 
78 
8 
5 
1 
1 
i 
15 
8 
5 
Export Janvier - Dttcembre 1983 
Warte · 1000 ECU · 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. 
SZIUI 
ffl Rl'il~.flE l~ 2f 1 31 2 1 
370 MADAGASCAR 125 108 ~ ~~~~biNsuo 1liJ 494 1~ 68
5
7
9
• 2&1i 
400 ETATS-UNIS 11354 5666 35 4242 
= ga~~~ICA ~ 1~ 125 ' ) 442 PANAMA 191 170 14 ~ ~~~DOMINIC. m 78 1ff . 23 ffl-~f~B~DE.__- --ia,----J--~1 -----. ---:-
ggg i~~:;ri:uR m 1 ll 2 1 } 
512 CHILI 182 127 4 15 
528 ARGENTINE 247 47 169 21 
12 ~ Er'ffNRE ~ 1 153 1a 
608 SYRIE 305 19 24 3 
Ill l~ ~i ~ l 1 
5 ffl ~t~kNIE ~ 143~ 
168
~ 
1
~i, 
832 ARABIE SAOUD 2459 840 933 
838 KOWEIT 717 210 106 185 
840 BAHREIN 125 34 34 7 
~ ~rk~/llRAB ~ £ d i, 
3'8 ,::1~6.~BE ~ m 1 a 
~gg ~~~ljR Ji 1fi 9 1 
732 JAPON 693 211 8 _ 134 
738 T'AI-WAN 105 · 85 
5 Ii 740 HONG-KONG 293 170 800 AUSTRALIE 1047 840 
804 NOUV.ZELANDE 855 7 
10 
J 
184 
58 
38 
99 
20 
3 
47 
4 
21 
35 
8 
1 
1 
12 
14 
4 
40 
2 
19 
1 
Ii 
5 
1 
UK 
73 
99 
19 
479 
1335 
287 
37 
7 
114 
10 
358 
9 
~ 
38 
150 
85 
102 
257 
400 
109 
44 
80 
81 
~ 
32 
78 
-307 
14 
87 
388 
847 
1~ lffi ~_gee 1fflft 74283 11224 19m mz: lffil mn 
1
~ 18£ ~tf ~, !!tt ml m1 = m: 1= 
17 l~M.~2 ~, 
1= ~ = 1~ 1~ = 
: 1~ ~sfe> 3 :~~ :iffi 1m ~~ u m 8~ 
SZIUD COPYING AND HECrOGIIAPIIC IIICS; IHX8 FOR DUPUCATNl MACHINES AND FOR IIIPREGIIATING INK PADS OR RIBBONS 
KOPIER- UND IEICTOGRAPHEHTIN; FARDEN FUER YERVIBfAELTIGUNGSAPPARATE, STEIIPEUaSSEN UND FARBIIAENDER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
224 SOUDAN 
1657 
1552 
1558 
1048 
975 
= 129 580 
m 
= 142 
390 
155 
381 
l~ 
52 
59 
98 
48 
123 
131 
90 
37 
73 
174 
229 
814 
m 
77 
24 
151 
25 
81 
45 
284 
30 
78 
5 
10 
! 
25 
Ii 
1 
8 
1 
43 
37 
11 
2 
28 
21 
28 
1 
2 
1 
4 
1143 
1090 
739 
274 
388 
533 
38 
218 
12 
101 
87 
235 
124 
Valeurs 
Ireland Oanmark "EJIACllla 
4 
953 
938 
17 
8 
I 
3 
9 
ri 
1 
7 
35 
43 
55 
68 
J 
2 
104 
8 
17 
70 
131 
1 
7 
3891 
875 
3218 
1941 
1805 
1274 
259 
2 
~ 
203 
1~ 
248 
Ii 
94 
17 
37 
25 
19 
~ 
2 
48 
21 
69 
69 
278 GHANA 
288 NIGERIA . -
390 AFR. DU SUD 
400 ETATs-UNIS 
404 CANADA 
181 
124 
122 
-371 
381 
84 
- 2 
20 
138 
1 
3 5 
2 
1 
1 
31 
-- . ---~ ---· 
2 343 
·19· -
8 
484 VENEZUELA 
618 IRAN 
624 
847 
682 p 
878 Bl 
680 NOE 
700 IN SIE 
708 SINGAPOUR 
706 PHILIPPINES 
732 JAPON 
738 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
2821 
538 
125 
141 
101 
127 
448 
128 
1198 
260 
145 
406 
570 
177 
195 
137 
24 
98 
11 
113 
2U 
20 
18 
14 
18 
221 
12 
1 
37 
96 
151 
3 
2206 
487 
121 
3 
39 
12 
434 
15 
1092 
48 
~ 
445 
17 
157 
258 , 
14 
3 
4 
26 
8 
15 
9 
20 
317 
318 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Desttnatlon Destlnatton 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.>.~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark V.>.~ 
SZIUO SZIUO 
800 AUSTRALIA n 2 68 6 800 AUSTRALIE 278 5 17 240 16 
5219 748 417 17 22 17 3404 1 593 • 1000 MON DE 22087 3626 3583 102 147 107 12624 3 1895 
2190 287 221 8 17 12 1359 1 285 • 1010 INTRA-CE 8601 1279 1931 47 100 75 4274 3 892 
3030 482 198 9 5 5 2045 308 • 1011 EXTRA-CE 13483 2347 1832 58 47 30 8349 1002 
1575 110 89 3 2 1208 163 • 1020 CLASSE 1 6758 n3 917 26 8 4479 553 
238 57 27 1 5 1 105 47 .1021 ~E 1452 474 290 8 47 6 480 194 1439 350 104 7 3 626 144 • 1030 E 2 6594 1543 675 30 22 3830 447 
• 1031 ACP 63 1600 289 290 1 39 21 894 68 
17 2 2 12 2 
IZ1U1 OTIER INKS, NOT WITHIN IZ1S.11-A, It CONTAIIERS OF IIAX L IZ1U1 OTIER INXS, NOT 1IITHIII SZIS.11-A, It CONTAIIERS OF IIAX L 
ENCRES EN RECIPIENTI DE 111AX. 1 L, NON AEPR.SOUS SZIS.11 A 50 TINTBI UND TUSCHEN IN BEHAE.lHISSEN BIS 1 L,NICIIT II IZ1S.11 BIS 50 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 22 8 4 1 1 10 3 1 001 FRANCE 159 52 18 2 19 40 46 5 004 FR GERMANY 14 ti 5 1 2 004 RF ALLEMAGNE 210 58 4 145 7 31 005 ITALY 47 8 14 19 
1 7 
005 ITALIE 279 58 2 68 94 3 1 006 ~D. KINGDOM 19 10 1 5 006 ROYAUME-UNI 109 80 6 8 101 14 042 PAIN 12 1 5 1 042 ESPAGNE 157 17 34 2 3 
1000 WORLD 262 49 84 17 13 30 53 15 • 1000 MON DE 2218 497 688 68 251 148 537 3 48 
1010 INTRA-EC 139 29 24 14 7 26 28 10 • 1010 INTRA-CE 1011 244 165 40 187 123 220 3 29 1011 EXTRA-EC 121 20 60 4 5 a 25 4 • 1011 EXTRA-CE 1208 253 503 28 65 25 317 17 
1020 CLASS 1 55 12 16 1 5 2 15 4 . 1020 CLASSE 1 595 154 103 12 58 14 240 16 
1021 EFTA COUNTR. 28 7 10 3 4 1 3 3 . 1021 A EL E 226 79 48 12 41 8 37 13 1030 CLASS 2 58 2 43 1 9 . 1030 CLASSE 2 522 20 396 9 10 73 2 
1031 ACP (63) 19 14 3 1 1 • 1031 ACP (63) 180 1 158 7 2 4 7 1 
1211.11 OTIER INKS, NOT wmllN SZIS.11-A, IN CONTAINERS > L IZ1UI OTIER INXS, NOT lllTHIII SZIS.11-A, IN CONTAINERS > L 
ENCAES EN RECIPIENTI > 1 L, NOii AEPR. SOUS IZ1l11 A 50 TINTBI UND 1USCHEN IN BEHAE.TNISSEN > 1 L, NIClfT It IZ1S.11 BIS 50 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 142 109 43 22 5 6 001 FRANCE 1070 957 123 51 5 9 53 002 BELG.-LUXBG. 80 1 3 
2 
33 
2 
002 BELG.-LUXBG. 458 8 12 
19 
310 4 003 NETHERLANDS 58 3 3 ti 7 48 1 003 PAYS-BAS 244 12 16 1 17 192 2 004 FR GERMANY 25 
146 
3 
1 
6 004 RF ALLEMAGNE 142 954 18 20 4 85 005 ITALY 255 93 
1 
15 &ti 005 ITALIE 1352 296 7 1 97 ti 006 • KINGDOM 89 17 5 006 ROYAUME-UNI 201 159 29 5 009 51 1 37 13 5 53 009 ECE 163 8 109 41 16 3 030 68 1 1 5 030 E 292 15 7 23 228 
1 036 LAND 52 13 3 35 1 036 396 138 23 224 3 7 
036 A IA 16 1 3 1 11 036 HE 200 7 14 5 174 042 SPAIN 50 4 43 1 2 042 ESPAGNE 364 48 299 4 15 048 YUGOSLAVIA 27 15 12 
2 
048 YOUGOSLAVIE 145 102 3 43 3 052 TURKEY 27 25 
1 
052 TURQUIE 214 208 3 060 POLAND 17 15 1 060 POLOGNE 103 85 15 064 HUNGARY 31 30 50 1 064 HONGRIE 280 261 98 5 14 204 55 5 
2 
204 MAROC 133 33 2 
208 A 88 38 48 208 ALGERIE 325 152 159 14 
212 15 5 10 212 T\JNISIE 135 53 81 1 
220 E 29 28 1 32 220 EGYPTE 243 237 4 2 244 288 NIGERIA 59 11 16 288 NIGERIA 543 46 253 
2 322 ZAIRE 21 1 20 3 322 ZAIRE 281 7 272 17 29 348 KENYA 15 6 5 348 KENYA 154 38 70 390 SOUTH AFRICA 26 5 20 3 390 AFR. DU SUD 205 31 168 3 5 400 USA 29 23 3 400 ETATs-UNIS 288 248 14 24 
404 CANADA 21 
21 
19 2 404 CANADA 148 
227 
138 10 
504 PERU 21 
18 
504 PEROU 227 
259 508 BRAZIL 20 2 
23 508 BR,IL 
276 17 38 612 IRAQ 60 37 612 IRA 290 252 2 682 PAKISTAN 28 28 682 PAKISTAN 316 316 
12 684 INDIA 32 32 
8 
684 INDE 194 182 
141 ffi! i'ir~~i~ 61 ~ 680 TH~LANDE ffl 421 2 51 1 7:N IN NESIE 275 10 701 MALAYS! 14 10 4 70 MALAYSIA 147 94 51 2 
708 PHILIPPINES 29 24 5 ti 708 PHILIPPINES 207 201 6 12 736 TAIWAN 48 40 2 736 TAI-WAN 219 173 34 
1000 WORLD 1965 895 526 178 II 14 271 n s . 000 MONDE 12241 8835 3062 825 21 II 11u 11 7 1010 INTRA-EC 728 294 185 44 8 • 120 88 1 • 1010 INTRA-CE 3708 2111 593 130 23 C 111 2 1011 EXTRA-EC 1231 801 341 131 • 155 2 • 1011 EXTRA-CE 8532 4519 2459 495 3 27 1013 1 5 1020 CLASS 1 350 100 108 54 5 82 1 . 1020 CLASSE 1 2538 913 743 304 3 19 552 1 3 1021 EFTA COUNTR. 164 21 22 41 5 74 1 . 1021 A EL E 1065 207 105 253 2 19 475 1 3 1030 CLASS2 821 442 233 76 1 68 1 
.1030C~2 5467 3150 1724 176 8 407 2 
1031 ACP s<ra 151 30 63 5 1 52 .1031 A~ 1217 181 685 34 4 313 1040 CLA 65 59 1 5 • 1040 C 3 526 458 1 15 54 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
tril:a'lJMn~~ - ------------1000kg-- ·-· --- --- --- ----Quantttes- Bestlmmung -- - -- "Weili ________ 1000 ECU --- --··----- . ------------Destination Valeurs 
Nlmm ·EUR 10 France Ilana Nederland Belg.-Lux. UI< Ireland Denmark n>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UI< Ireland Danmark 'Ell>.CIOo 
S301 ESSEHIW. OU. CONCRETES AND ABSOLUTE~m~NCENTRATES OF ESSENTIAi. OII.S 1H FAli\.FIXED ~AXES OR THE S301 ESSENT1AI. OII.S, CONCRETES AND ABSOLUTE.Jl:wRESINOm~TES OF ESSElfflAL OII.S 1H FAli\.FIXED o~s OR THE UICE, OBTAINED BY COLD ABSORPT10N OR 11A llON; ENIC BY PROOuctS OF THE DE1EIIPW OF OU UICE, OBTAINED BY COLD ABSORP1lON OR llON; BY PROOuctS OF THE DETERPENA OF ESS 011.S 
HIJlLES ESSBIT.,IJQUID.OU CONCR~OIDES;SOI.UT.coNCENTII. D'HUll..ESSEICT.DANS GRAISSES,HUILFIX.,CIRES OU IIAT.ANAL,PAR 
ENIUUR.OU IIACERAT .;SOUS-PR .TERP .RESmllE DETERP.DES HUD.. AETHEIIISCHE == oo~aONZENTllAETHER. OBI 1H FETTEN,NICIITFUCIIT.OBIN,WACHSEN 00.AEHNLSTOFFEN, DURCH ENIUURA GEWONNEII, T ENERZGN.Y.AETH.OELEN 
S301.12 ORANGE OL, NOT TERPENEWS S301.12 ORANGE Oil. NOT TERPENELESS 
ESSENCE D'ORANG£ NON DElERP£NEE SUESS- UND BITlERORANGENOEL, NICIIT lERP£IIFREI G£IIACIIT 
001 FRANCE 74 1 
1 
8 2 
2 
58 5 001 FRANCE 172 12 
3 
39 2 
8 
112 7 
003 NETHERLANDS 97 81 1 
2 
32 
13 107 
003 PAYS-BAS 184 126 15 Ii 32 ai 63 004 FR GERMANY 325 121 7 5 70 004 RF ALLEMAGNE 838 282 51 2 141 ~ fl'-A>~tNGOOM---1~---11! 23!; - -.-----------18--- -5 -OOS- tTALIE 5~110--295 104 4 2 25 14 
91 
1 3 008 ROYAUME-UNI 139 8 4 100 19 
179 
3 5 
007 IRELAND 96 
28 35 24 5 007 IRLANDE 189 1 1 99 8 038 SWITZERLAND 88 1 038 SUISSE 353 58 192 1 3 
060 POLAND 17 14 1 
2 34 2 060 POLOGNE 143 15 5 10 224 123 732 JAPAN 62 4 22 732 JAPON 486 48 206 
1000 WORLD 1480 301 475 84 82 11 392 13 121 1000 MON DE 3829 484 1103 418 332 33 1281 90 11 79 
1010 INTRA-EC 1080 225 387 42 28 7 m 13 i 121 1010 INTRA-CE 1941 288 822 218 58 10 600 90 11 79 1011 EXTRA-EC 401 T7 108 42 53 5 115 • 1011 EXTRA-CE 1888 219 480 199 274 23 682 
1020 CLASS 1 221 48 60 31 41 4 38 1 • 1020 CLASSE 1 1216 168 380 135 249 22 273 9 
1021 EFTA COUNTR. 110 34 37 24 3 4 7 1 • 1021 A EL E 520 141 199 110 12 22 27 9 
1030 CLASS 2 108 13 18 8 4 65 • 1030 CLASSE 2 429 32 T7 30 9 1 278 2 
1040 CLASS3 72 16 30 3 9 14 . 1040 CLASSE 3 242 18 43 34 16 131 
1301.15 LEIION OL, NOT TERPENELESS :!301.15 LEIION Oil. NOT lERPENELESS 
ESSENCE DE CITRON NON DETERPENEE ZITRONENOEL,NIC TERPENFRE GEIIACIIT 
001 FRANCE T7 1 
14 
74 1 001 FRANCE 1703 82 88 1596 2 20 3 002 BEL XBG. 30 2 1 13 002 BELG.-LUXBG. 218 38 24 
1 
68 
003 NET NDS 34 1 
8 
22 
11 
11 
4 
003 PAYS-BAS 8T7 35 3 437 
- 80 201 48 ----- - -004 FR NY 86 48 17 004 RF ALLEMAGNE 1522 69 1000 325 
005 ITAL 137 1 135 90 28 1 3 39 005 ITALIE 813 sci 754 1274 4 5 j 658 008 UTD. KINGDOM 182 2 
2 8 
008 ROYAUME-UNI 2355 25 10 381 
187 007 IRELAND 8 
8 38 007 IRLANDE 226 59 39 832 038 SWITZERLAND 47 5 038 SUI 998 105 2 
042 SPAIN 9 2 7 
3 
042 ESP 212 18 191 20 3 048 YUGOSLAVIA 20 8 11 
1 
048 YOU 182 38 128 
111 060 POLAND 26 25 060 POL 197 85 1 
208 ALGERIA 11 
1 
11 
2 5 208 ALGERIE 178 6 178 17 1 83 390 SOUTH AFRICA 8 5 2 390 AFR. DU SUD 108 1 20 400 USA 48 38 5 400 ET UNIS 810 35 706 49 
680 THAILAND 18 
1 
6 12 680 NOE 134 
2 
27 
7 
107 
700 INDONESIA 14 
2 
13 700 SIE 215 
7 
206 
708 PHILIPPINES 8 
7 20 8 708 INES 181 451 11 143 732 JAPAN 78 14 35 732 J N 1408 131 218 608 
800 AUSTRALIA 11 2 9 800 A LIE 179 15 1 162 
1000 WO AL D 948 32 257 375 81 1 173 5 1 43 1000 MON DE 13304 425 1858 6989 751 8 2535 29 5 708 
1010 INTRA-EC 541 8 159 234 39 i 54 4 i 43 1010 INTRA-CE 7588 243 987 4370 471 3 818 10 5 708 1011 EXTRA-EC 408 24 98 141 22 119 2 • 1011 EXTRA-CE 5718 182 889 2820 280 3 1717 20 2 
1020 CLASS 1 241 12 32 118 18 1 58 2 • 1020 CLASSE 1 4083 112 388 2389 256 3 932 20 3 
1021 EFTA COUNTR. 62 11 9 39 1 2 
1 
• 1021 A EL E 1150 104 139 873 14 17 3 
2 1030 CLASS 2 122 12 37 8 4 60 • 1030 CLASSE 2 1248 68 389 89 24 874 2 
1040 CLASS 3 48 30 15 1 • 1040 CLASSE 3 388 2 131 142 111 
S301.17 BERGAIIOT Oil. NOT TERPENEWS :!301.17 BERGAIIOT Oil. NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE BERGAIIOlE NON DmRPENEE BERGAIIOTlEOEL, NICIIT TERPENFREI GEIIACIIT 
001 FRANCE 23 
4 
23 001 FRANCE 583 4 
145 
556 20 3 
003 NETHERLANDS 4 003 PAYS-BAS 184 5 4 10 
005 ITALY 19 
1 
19 005 ITALIE 194 1 193 
2 008 UTD. KINGDOM 8 5 
4 
008 ROYAUME-UNI 163 13 148 
038 SWITZERLAND 8 4 038 SUISSE 232 
1 
97 135 
220 EGYPT 7 6 7 6 1 220 EGYPTE 104 103 13{ - ___26__ -- ---- 2 400 USA 22 9 400 ETATS-UNIS 556 90 291 -- 3 ---ffl ~"J9.'tN - --- - ' - - 2- -2-- 3 684 !NOE - -1oa--- -- 44 4 9 6 732 JAPON 348 141 17 184 
1000 WO R LO 120 10 87 38 2 5 • 1000 MON DE 2784 152 1387 872 65 2 226 
1010 INTRA-EC 57 1 31 23 1 1 • 1010 INTRA-CE 1179 23 541 565 31 2 19 1011 EXTRA-EC 63 9 38 13 1 4 • 1011 EXTRA-CE 1604 129 826 408 34 207 
1020 CLASS 1 42 8 21 11 1 3 • 1020 CLASSE 1 1225 92 587 348 34 2 184 
1021 EFTA COUNTR. 9 
3 
5 4 
1 
• 1021 A EL E 249 1 113 135 23 1030 CLASS 2 21 15 2 • 1030 CLASSE 2 378 37 255 61 
S301.11 ESSEHIW. OU, NOT TERPENELESS. OF CITRUS FRUIT 01llER THAN ORANGE, LEIION AND BERGAIIOT :!301.11 ESSamAL OU, IIOI TERPENELESS, OF CITRUS FRUII' OTHER THAii ORANGE, lDION AND BERGAIIOT-
HUW ESSBITEWS NON DETERPENEES O'AUTRES AGRIIIIES QUE DE CITRON, ORANGE ET BERGAIIOlE NICIIT TERPENFREI G£IIACIITE AETIIERISCHE OELE VOii ANDEREN ZffllUSFRUECIITEN ALS ORANGEN, ZITRONEN UND BERGAIIOTlE 
001 FRANCE 39 2 29 2 8 
47 
88J FRANCE 1104 11 926 13 33 121 575 003 NETHERLANDS 101 1 7 
3 10 
48 26 PAYS-BAS 1544 3 12 184 92 32 782 66 004 FR GERMANY 60 14 7 004 RF ALLEI\AAGNE 878 254 218 8 
I 319 
320 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 kg Quantil6s Besttmmung Werle 1000 ECU Valeurs DesllnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>J.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E).).dba 
3301.lt 3301.11 
005 ITALY 51 10 7 
19 j 33 005 IT 463 8 65 380 4 14 372 006 UTD. KINGDOM 35 2 5 
24 
2 006 R 685 33 58 188 
753 
28 
007 IRELAND 25 3 1 007 792 2 15 24 21 43 038 SWITZERLAND 26 20 2 68 038 752 18 609 81 1180 042 SPAIN 71 2 1 042 ESPAGNE 1232 21 21 8 2 
204 MOROCCO 5 
1 3 5 204 MAROC 107 1 15 j 1 12 80 390 SOUTH AFRICA 17 j 8 13 390 AFR. DU SUD 403 118 2 141 253 ffi USA 119 30 75 1 400 ETATS-UNIS 2895 362 233 2169 11 JAPAN 38 3 18 15 732 JAPON 838 129 20 374 313 
154 33 315 
1000 WORLD 894 30 38 127 54 11 224 188 28 1000 II ON DE 13248 128 598 2970 1042 127 5404 2913 68 
1010 INTRA.£C 327 15 14 71 15 10 80 88 28 1010 INTRA.CE 5518 82 174 1833 328 65 1954 1038 68 
1011 EXTRA.£C 388 15 22 58 39 1 135 100 • 1011 EXTRA.CE 7731 68 424 1137 714 83 3450 1877 
1020 CLASS 1 306 5 18 52 37 108 88 . 1020 CLASSE 1 6878 49 308 1078 680 45 3065 1655 
1021 EFTA COUNTR. 28 1 3 20 1 
1 
2 1 • 1021 A EL E 859 41 22 625 45 43 66 17 
1030 CLASS2 47 5 1 2 26 12 . 1030 CLASSE 2 765 8 65 33 34 18 385 222 
1031 ACP (63) 12 10 2 • 1031 ACP (63) 169 2 107 60 
3301.22 GERANIUII OIL, NOT lEIIPENB.ESS 3301.22 GERANIUII OIL, NOT 1ERPENEL£SS 
HUUS DE GERANIUII NON DETERPENEES GERANIUIIOEI., NIClfT lEIIPENFREI GEIIACIIT 
001 FRANCE 8 
8 
7 001 FRANCE 258 10 348 45 201 003 NETHERLANDS 8 
1 
003 PAYS-BAS 348 
19 004 FR GERMANY 14 
2 
13 004 RF ALLEMAGNE 588 44 569 008 UTD. KINGDOM 8 8 008 ROYAUME-UNI 264 220 
12 042 SPAIN 7 i 7 4 042 ESPAGNE 373 1 360 201 048 YUGOSLAVIA 5 
8 
048 YOUGOSLAVIE 223 21 1 
066 ~LGARIA 8 
4 
066 BULGARIE 138 92 138 5 400 A 25 21 400 ETATS-UNIS 1117 1020 
412 MEXICO 2 
2 
2 412 MEXIQUE 109 2 107 
2 664 INDIA 22 20 664 INDE 526 30 494 
732 JAPAN 15 5 15 732 JAPON 707 108 707 9 740 HONG KONG 7 2 740 HONG-KONG 182 87 
1000 WORLD 138 14 109 s 10 • 1000 II ON DE 5382 328 4472 255 309 
1010 INTRA.£C 39 2 27 1 I • 1010 INTRA.cE 1803 55 1234 45 269 
1011 EXTRA.£C 100 12 83 4 1 • 1011 EXTRA.CE 3758 271 3238 210 39 
1020 CLASS 1 55 5 45 4 1 • 1020 CLASSE 1 2552 125 2208 201 20 
1030 CLASS 2 34 8 28 .1030~E2 985 148 811 9 19 1040 CLASS 3 10 10 • 1040 LA E 3 221 221 
3301.22 CLOVE, IIAOUU AND YIJHG.YWIG OU, NOT 1EIIPENB.ESS 3301.22 CLOVE, NIAOUU AHD YIJHG.YLANG OU, NOT 1ERPENEL£SS 
HUUS DE GIROFLE, NIAOUU, YUNG,1WIQ, NON DETERPENEES GE11UEJ1Z11EL1C IGAOUlJ., lUNG-YWIG-OEII, IGCIIT 1ERPENFREI GEIIACIIT 
004 FR GERMANY 27 3 25 1 004 RF ALLEMAGNE 381 27 369 9 3 005 ITALY 23 12 8 005 ITALIE 273 197 3 49 008 UTD. KINGDOM 21 20 008 R 873 3 687 
2 038 SWITZERLAND 14 14 
2 
038 549 2 545 
042 SPAIN 21 j 19 3 042 124 ri 117 28 7 048 YUGOSLAVIA 10 
11 
048 SLAVIE 107 1 
058 SOVIET UNION 11 058 U.R.S •• 263 . 263 
066 BULGARIA 19 19 066 BULGARIE 126 126 
19 400 USA 29 28 400 ETATS-UNIS 1018 
1 
997 
508 BRAZIL 31 
4 
31 5 508 172 169 2 2 664 INDIA 44 35 664 291 33 231 25 
700 INDONESIA 7 7 
1 
700 SIE 306 308 5 2 732 JAPAN 8 7 732 278 271 
1000 WORLD 340 11 273 3 4 41 • 1000 II ON DE 5375 227 4788 34 33 293 
1010 INTRA.£C 87 a 80 1 2 21 , 1010 INTRA.cE 1511 34 1321 • 15 135 1011 EXTRA.£C 254 11 213 a 2 20 • 1011 EXTRA.CE fflf 112 3487 28 18 158 1020 CLASS 1 99 9 75 3 1 11 • 1020 CLASSE 1 103 2020 28 8 74 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 15 
1 9 
.1021AELE 573 4 587 
12 
2 
1030 CLASS 2 113 7 98 • 1030 CLASSE 2 1139 88 953 88 
1040 CLASS 3 42 42 • 1040 CLASSE 3 495 2 493 
3301.25 IEPnRIIIIIT AND OlllEll llllff OU. IIOT 1EIIP£NEWS '301~ PEPPERMINT AND OTIEII IIIHT OU, NOT 1ERPENEL£SS 
ESSENCE DE IIEICTIE IICII DETERPENEE PfEfFERlllNZOEL U.ANDERE IIINZENOELf,NIC 1ERPENFREI GEIIACIIT 
001 FRANCE 29 
8 
2 26 001 FRANCE 507 15 93 43 15 428 8 002 BELG.-LUXBG. 7 3 1 002 BELG.-LUXBG. 125 2 8 10 14 003 NETHERLANDS 21 9 
1 1 
9 003 PAYS-BAS 378 38 158 
31 11 5 182 004 FR GERMANY 85 26 37 004 RF ALLEMAGNE 947 413 487 
005 ITALY 71 66 1 4 005 IT 1238 
2 
11n 
18 
18 
14 
43 j 008 UTD. KINGDOM 15 3 14 1 2 008 R ME-UNI 338 278 19 "8 008 DENMARK 5 
2 3 008 D RK 151 78 9 4 14 030 S DEN 9 1 3 030 S 194 18 31 48 99 
032 Fl 5 2 3 3 4 032 FINLANDE 124 54 48 121 15 7 038 S LAND 48 4 35 038 SUISSE 1051 41 791 8 90 
038 AU 19 10 8 
:i 3 038 AUTRICHE 502 222 218 2 60 042 SPA 29 26 1 042 ESPAGNE 335 7 248 81 19 
058 GERMAN DEM.R 11 11 058 RD.ALLEMANDE 239 239 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
_ _!QC.)O_g_-___ . - - ___ .Quanlll9. Bestlmmung 1000ECU -~---··~-~-- vareura Destination--···· - -·- Destlnatlon · 
-Nlmexe France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1t ·'E}.).d!)a Nlmexe France Italia Nederland ee111:-1.ux: UK Ireland Oanmar1t 'E),).dl)a 
S301.25 S301.25 
m~LAND 84 84 LOGNE 601 601 ECHOSLOVAK 9 9 
1 
OSLOVAQ 113 113 j 064 HUNGARY 11 10 IE 150 143 
068 BULGARIA 25 
1 
25 IE 319 
11 
319 
208 ALGERIA 9 8 
1 3 IE 108 97 8 95 288 NIGERIA 4 A 107 4 
1 348 KENYA 7 
1 1 
7 348 NYA 175 Ii j 174 390 SOUTH AFRICA 5 3 3 390 AFR. DU SUD 150 43 94 400 USA 15 8 4 400 ETATs-UNIS 248 115 75 58 
448 CUBA 8 8 448 CUBA 107 107 
15 508 BRAZIL 22 22 j_ ___ 508 IL 408 393 . . 812 IRAQ 9 2 m- -·--~----·---.531.------i- -11 · -----y--- --- -525--- ----684 INDIA 20----:- ·- 20-·- ·----- 359 • 354 5 . . 
700 INDONESIA 7 
14 
j 700 150 8 402 139 5 728 SOUTH KOREA 14 2 Ii 728 413 2 3 9 800 AUSTRALIA 8 800 A 258 26 4 225 
1000 WORLD 687 43 438 34 21 151 • 1000 MON DE 11904 750 7019 338 443 33 3290 31 
1010 INTRA-EC 217 • 120 2 5 82 • 1010 INTRA.CE 3712 135 2128 91 79 33 1269 29 1011 EXTRA-EC 471 31 317 32 17 69 • 1011 EXTRA.CE 8140 815 4893 248 364 2020 2 
1020 CLASS 1 154 24 89 7 8 26 • 1020 CLASSE 1 3112 418 1587 213 193 699 2 
1021 EFTA COUNTR. 84 19 47 3 4 11 .1021AELE 1929 345 1106 123 77 278 2 
1030 CLASS2 189 13 101 25 
' 
42 • 1030 CLASSE 2 3499 197 1784 34 171 1313 
1031 ACP Jra 33 8 10 14 • 1031 ACP s'ffl 810 105 127 9 389 1040 CLA 127 126 1 • 1040 CLA 3 1531 1522 9 
S30IJS YEllVERT Oil, NOT TERPENEWS S30IJS YEllVERT Oil, NOT TERPENEWS 
ESSENCE DE VE11VER NON DEIERPENEE VE1l¥EIIO£l, NICIIT TERP£NFREI GEIIACIIT 
002 BELG.-LUXBG. 5 5 002 BELG.-LUXBG. 117 117 
004 FR GERMANY 2 2 004 RF ALLEMAGNE 133 133 
058 SOVIET UNION 21 21 058 U.R.S.S. 840 840 
400 'm 4 4 400 ETATS-UNIS 197 197 8 732 AN .. 3 - 3 732 JAPON 168 160 
1000 WORLD 47 43 1 • 1000 MON DE 1931 25 1801 48 49 10 
1010 INTRA-EC 11 9 1 • 1010 INTRA.CE 454 9 349 48 49 1 
1011 EXTRA-EC 35 35 • 1011 EXTRA.CE 1476 16 1452 8 
102081101 8 I • 1020 8LASSE 1 444 I 428 8 1030 LA 2 3 • 1030 LASSE 2 106 98 
1040 CLA 3 24 24 • 1040 CLASSE 3 926 926 
S30IJ7 aTllONEUA OIi, NOT TERPENEI.ESS S30IJ7 CITRONBJ.A OIi, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE CITRONNEW NON DETERPENEE CITRONEU.OEI, NICIIT TERl'ENFRS GEIIACIIT 
004 FR GERMANY 30 23 4 3 004 RF ALLEMAGNE 188 112 37 37 
005 ITALY 50 45 
5 
5 005 ITALIE 245 219 29 26 052 TURKEY 24 
5 
18 1 052 TURQUIE 129 
11 
98 2 
224 ~DAN 82 74 3 1 
224 SOUDAN 154 138 7 
15 288 NGERIA 28 
1 
27 288 NIGERIA 130 1 
4 
114 
390 SOUTH AFRICA 58 6 49 390 AFR. DU SUD 379 
1 
19 358 
504 PERU 34 34 504 PEROU 126 125 
1000 WORLD 375 10 228 3 82 72 • 1000 MON DE 1745 41 869 78 253 504 
1010 INTRA-EC 100 1 78 3 5 15 • 1010 INTRA.CE 698 • 372 77 48 95 1011 EXTRA-EC 274 9 152 58 ST • 1011 EXTRA.CE 1148 34 498 208 408 
1020 CLASS 1 95 3 29 12 51 • 1020 CLASSE 1 585 15 151 53 386 
1030 CLASS 2 178 5 123 45 5 • 1030 CLASSE 2 550 14 345 155 38 
1031 ACP (63) 117 5 81 30 1 • 1031 ACP (83) 328 12 180 121 15 
S30l.41 EUCALYPTUS OIi, NOT 1ERPENELESS S30l.41 EUCALYPTUS 011, NOT TEIIPEIE.ESS 
ESSENCE D'EUCAI.YPlUS NON DETERPENEE EUKAL YPTUSOEI., NICIIT TERPENFREI GEIIACIIT 
004 IDJ3ERMANY 28 8 5 17 004 RF ALLEMAGNE 160 1 
29 22 109 ffl IT y 58 53 5 ! ITALIE 363 325 37 NIGERIA 25 
10 
25 NIGERIA 157 
- 48 i 157 ---- -400 USA 21 11 ETATS.UNIS -180 111 
1000 WORLD 234 20 85 7 1 121 • 1000 MON DE 1606 152 520 5 33 2 894 
1010 INTRA-EC 105 4 83 5 1 32 • 1010 INTRA-c!j, 843 26 372 1 28 2 211 
1011 EXTRA-EC 128 18 23 1 88 • 1011 EXTRA-C 1155 128 148 5 7 1 178 
1020 CLASS 1 60 11 19 30 • 1020 CLASSE 1 427 79 97 1 3 247 
1021 EFTA COUNTR. 17 7 7 i 3 • 1021 A EL E 108 52 34 1 4 i 19 1030 CLASS 2 80 5 1 53 • 1030 CLASSE 2 449 42 7 4 391 
1031 ACP (63) 31 1 1 29 • 1031 ACP (63) 192 8 4 182 
S301.42 JASlllNE Oil, NOT TERPENEWS S301.42 JASIIINE OIi, NOT TERPENEWS 
ESSENCE DE MSlllN NON DETERPENEE JASIIJNBLUEIENOEL, NICIIT TERPENFREI GEIIACIIT 
001 FRANCE i i 88J FRANCE 184 419 184 038 SWITZERLAND SUISSE 891 272 
400 USA 1 1 400 ETATs-UNIS 758 758 
321 
322 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitts Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Desllnation Desllnation 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E),).OOa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c),).OOCJ 
S301.42 S301.42 
732 JAPAN 732 JAPON 136 136 
1000 WORLD 4 3 • 1000 II ON DE 2001 1 1539 436 25 
1010 INTRA-EC 4 3 i • 1010 INTRA-CE 300 i 136 164 25 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1702 1404 272 
1020 CLASS 1 3 3 • 1020 CLASSE 1 1611 1331 272 8 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 694 419 272 3 
S301.43 LAVENDER AND LAVANDIN oa..s, NOT TERPENEI.ESS 
ESSENCE DE LAVANDE ET LAVANDIN, NON DETERPENEES LAVENDEI.~ LlVANDINOEI., NICIIT TERPENFRS GEIIACIIT 
001 FRANCE 9 
21 
9 001 FRANCE 129 2 
129 
12 ·112 3 
002 XBG. 22 1 002 BELG.-LUXBG. 136 2 7 
003 NOS 84 84 3 1 6 003 PAYS-SAS 725 8 719 44 2 4 61 004 y 108 98 004 RF ALLEMAGNE 1228 1117 
005 ITALY 68 68 005 ITALIE 498 496 3 2 006 KINGDOM 113 113 006 ROYAUME-UNI 1134 1131 
038 EALAND 114 114 038 SUISSE 1299 1299 
5 2 042 54 54 042 ESPAGNE 639 632 
058 GERMAN DEM.A 21 21 058 RD.ALLEMANDE 203 203 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 062 TCHECOSLOVAQ 104 104 
2 220 EGYPT 7 7 4 220 EGYPTE 104 102 52 400 USA 389 385 400 ET UNIS 3878 
12 
3624 2 
412 MEXICO 14 13 
1 
412 M E 170 158 
2 32 508 BRAZIL 62 81 508 608 5 569 
528 ARGENTINA 12 12 528 NE 120 8 110 4 
5 664 INDIA 33 33 664 346 337 4 
732 JAPAN 38 38 732 N 553 552 1 
740 HONG KONG 14 14 740 HONG-KONG 136 138 
2 800 AUSTRALIA 410 410 800 AUSTRALIE 118 116 
1000 WORLD 1835 4 1597 4 17 1 12 • 1000 II O N D E 12530 81 12057 56 202 4 150 
1010 INTRA-EC 407 3 388 4 10 1 • • 1010 INTAA-cE 3923 11 3882 56 124 4 68 1011 EXTRA-EC 1227 1212 • • • 1011 EXTRA-CE 8807 50 8395 78 84 1020 CLASS 1 1022 1 1014 5 2 . 1020 CLASSE 1 6496 17 6381 67 31 
1021 EFTA COUNTR. 119 
2 
119 
1 4 • 1021 A EL E 1359 2 1357 11 53 1030 CLASS 2 168 159 • 1030 CLASSE 2 1753 33 1656 
1040 CLASS 3 39 39 . 1040 CLASSE 3 359 359 
S301M ROSE OIL, NOT TERPENEI.ESS S301M ROSE OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE ROSE NON OETERPENEE ROSENOEL, NICIIT TERPENFRB GEIIACIIT 
001 FRANCE 293 135 
mi 149 9 NOS 
1 1 
003 PAYS-BAS 132 22 
87 12 ANY 004 RF ALLEMAGNE 395 
2 
298 
DOM 006 ROYAUME-UNI 344 284 78 83 
2 1 1 
007 IRLANDE 184 6 95 
038 SUISSE 437 418 19 
1 1 058 RD.ALLEMANDE 351 351 
689 3 2 2 400 ETATs-UNIS 1154 461 
1000 WORLD 13 • 4 • 1000 II O N D E 3747 168 2313 2 1102 184 1010 INTRA-EC 2 1 1 • 1010 INTRA-cE 1423 159 773 2 408 83 1011 EXTRA-EC 11 • 3 • 1011 EXTRA-CE 2322 7 1540 693 80 1020 CLASS 1 5 4 1 • 1020 CLASSE 1 1685 1 964 2 689 29 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 443 6 424 4 19 1030 CLASS2 8 4 2 . 1030 CLASSE 2 174 138 26 
1040 CLASS3 1 1 . 1040 CLASSE 3 484 438 26 
S301.41 ESSENTIAi. oa..s, NOT TERPENEl.ESS, OTIER THAN THOSE 1IITIIIN S301.1M4 S301AI ESSEIITW. oa..s, NOT TERPENELESS, OTIER THAN THOSE WITHIN S301.1M4 
HUUS ESSEIITEUES NON DETERPENEES, NON REPR. SOUS S301.1Z A 44 AETHERISCIE OELE, NlCIIT TERPENFRS GEIIACIIT, NlCIIT II S301.1Z BIS 44 EIITIW.TEN 
001 FRANCE 156 14 26 25 29 87 001 FRANCE 4016 323 514 1334 872 113 1574 002 BELG.-LUXBG. 56 z8 2 8 17 002 BELG.-LUXBG. 905 123 17 79 40 172 003 NETHERLANDS 188 114 
Sf l 52 003 PAYS-SAS 4085 329 2585 92 347 1039 004 FR GERMANY 572 Ii 437 25 ff 004 RF ALLEMAGNE 8222 164 6965 358 25 527 005 ITALY 159 138 
12 1 
005 ITALIE 2223 1905 
160 
18 15 123 
14 ----r--006 DOM 281 11 251 5 1 
21 
006 ROYAUME-UNI 5582 176 5091 138 2 
378 007 I 44 
2 
8 15 007 IRLANDE 1879 4 523 1 771 2 
008 D 13 9 2 008 DANEMARK 263 30 181 8 11 55 
009 19 
1 
12 
1 
7 009 GRECE 232 2 167 3 2 58 
1 030 10 1 7 030 SUEDE 209 32 47 3 52 77 032 7 8 
115 7 1 1 
1 032 FINLANDE 117 84 5 18 
160 
9 
038 EALAND 138 8 6 038 SUISSE 4747 333 3734 273 78 171 
038 AUSTRIA 34 18 14 2 1 1 038 AUTRICHE 580 259 255 18 32 8 10 
040 PORTUGAL 11 
12 
4 4 Ii 7 040 PORTUGAL 108 5 65 132 4 32 042 SPAIN 70 42 4 042 ESPAGNE 1514 200 1042 31 
1 
109 
048 YUGOSLAVIA 22 3 8 5 8 
1 Ii 048 YOUGOSLAVIE 359 34 138 84 122 111 052 TURKEY 32 11 9 3 052 TURQUIE 291 52 94 3 22 9 058 SOVIET UNION 98 98 058 U.R.S.S. 2064 2064 
2 058 GERMAN DEM.A 32 3 32 2 058 RD.ALLEMANDE 733 22 731 27 060 POLAND 25 20 
1 
060 POLOGNE 410 361 Ii 062 CZECHOSLOVAK 46 2 45 062 TCHECOSLOVAQ 469 19 462 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
-- 1000kg • -- - --------------- -- -- ·ouanm!s - £1esttmrmmg· ------- Weite-· -·--·--··-- ··woo ECU - --- -----------·-
Destination Valeuns 
France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E}.).al)a Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dba 
l301.41 l301.41 
064 HUNGARY 22 2 19 064 HONGRIE 205 19 171 Ii 10 5 068 BULGARIA 13 1 12 i 4 068 BULGARIE 220 6 204 1 22 220 EGYPT 73 66 220 EGYPTE 1359 1 1281 50 5 
224 SUDAN 4 3 1 224 SOUDAN 107 39 66 
228 MAURITANIA 5 5 
2 13 
228 MAURITANIE 132 132 
42 82 346 KENYA 15 
2 10 
346 KENYA 132 
25 
8 
390 SOUTH AFRICA 28 
10 
2 14 390 AFR. DU SUD 532 236 
367 
85 20 186 400 USA 532 8 463 22 29 400 ETATS-UNIS 20858 267 17820 1523 861 
404 CANADA 8 1 6 i 1 404 CANADA 163 27 106 1 10 37 412 MEXICO 25 5 19 412 MEXIQUE 746 115 614 16 3 
446 CUBA 36 36 =-~~~-~-~----r--m 464-VENEZUELA - ·· -------ts-. 12 -----·--- 3 
504 PERU 9 7 2 i 10 3 504 PEROU 200 185 10 3 145 2 506 BRAZIL 66 4 46 506 1214 90 676 26 n 
526 ARGENTINA 14 2 12 528 INE 417 72 334 11 
604 LEBANON 10 10 36 604 151 3 151 36 632 SAUDI ARABIA 37 1 632 SAOUD 109 70 
636 KUWAIT 42 42 636 T 113 i 9 104 647 U.A.EMIRATES 213 ti 213 647 EMIRATS ARAB 240 31 5 206 662 PAKISTAN 16 i 5 662 PAKISTAN 165 3 123 15 34 664 !NOIA 64 46 15 664 INDE 851 7 661 29 119 
660 THAILAND 15 1 9 
5 
5 660 THAILANDE 160 17 117 2 44 
700 INDONESIA 11 3 3 
4 
700 INDONESIE 261 27 59 166 7 
701 MALAYSIA 17 6 5 701 MALAYSIA 205 3 117 32 53 
706 SINGAPORE 53 33 2 1 19 706 SINGAPOUR 404 225 14 4 175 720 CHINA 11 9 
2 
720 CHINE 133 
2 
119 
14 29 728 SOUTH KOREA 5 3 i 38 728 COREE DU SUD 128 62 1 732 JAPAN 142 92 11 732 JAPON 6945 4 6353 19 400 169 
736 TAIWAN 11 Ii 9 2 2 736 T'AI-WAN 176 4 160 1 11 740 HONG KONG 30 22 
5 
740 HONG-KONG 457 46 349 Ii 57 3 600 AUSTRALIA 15 2 6 600 AUSTRALIE 336 44 130 Ii 155 804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 140 16 116 
lffll&U! flll 1n 2424 103 231 8 754 1 2 , 1000 IIONDE 78819 3306 59582 3043 5058 400 7408 · -14 10-· 994 65 112 4 255 1 i • 1010 INTRA-CE 27209 1152 17911 1972 2036 198 3925 14 1 1011 EXTRA-EC 2201 110 1430 39 119 2 500 • 1011 EXTRA-CE 51604 2154 41871 10l7 3021 202 3460 9 
1020 CLASS 1 1059 67 n1 29 66 2 103 1 . 1020 CLASSE 1 37022 1375 30052 889 2417 198 2069 2 
1021 EFTA COUNTR. 204 29 136 9 5 1 23 1 • 1021 A EL E 5851 722 4115 293 215 167 337 2 
1030 CLASS 2 653 34 386 6 30 396 1 • 1030 CLASSE 2 9882 712 7064 142 567 5 1365 7 
1031 ACP s<ra 59 1 20 3 2 36 .1031~ 641 25 408 7 47 5 349 1040 CLA 287 8 273 3 • 1040 3 4703 67 4555 36 36 7 
l301.41 ESSENl1AI. OILS OF CITRUS FRIIT, TERPENELESS l301.41 ESSENTW. OILS OF CITRUS FRlAT, TERPENELESS 
IRJW ESSSITEWS DETERP£NEE8 D'AGRUIIES TERPENFREI GWCIITE AEIHERlSCHE OELE YON DTRUSFRUECHml 
002 BELG.-LUXBG. 
23 3 2 10 Ii 002 BELG.-LUXBG. 142 5 92 1 114 22 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 212 9 7 104 
007 IRELAND 3 1 2 007 IRLANDE 619 Ii 22 46 527 70 036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 124 32 37 
042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 102 3 12 
142 
87 
346 KENYA 
3 3 346 KENYA 169 18 18 27 400 USA 
3 
400 ETATS-UNIS 109 
123 
61 12 
464 VENEZUELA 3 i 464 VENEZUELA 123 3 179 700 INDONESIA 1 2 700 INDONESIE 162 5 ti 302 732 JAPAN 3 732 JAPON 455 93 37 7 
1000 WORLD 98 7 18 15 29 1 25 1 • 1000 MON DE 3278 217 498 325 1350 41 115 32 2 
1010 INTRA-EC 53 5 7 5 21 i 10 i • 1010 INTRA-c:E 1254 32 151 94 735 41 242 32 2 1011 EXTRA-EC 42 2 11 9 3 15 • 1011 EXTRA-CE 2024 165 345 231 815 573 
1020 CLASS 1 16 1 2 1 3 8 1 • 1020 CLASSE 1 1082 159 163 57 433 218 32 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 1 1 . 1021 A EL E 237 66 59 46 6 
41 
37 1 2 
1030 CLASS 2 21 1 8 3 8 • 1030 CLASSE 2 660 26 132 123 162 356 
1031 ACP (63) 3 3 • 1031 ACP (63) ,n 1 142 34 
l301.41 ESSENl1AI. OILS, TERPENELESS, 01ltEII THAN OF CITRUS FRUIT l301.41 ESSENTW. OILS, TERPENEL£SS, OTHER THAN OF CITRUS FRUIT 
HUUS ESSENIELW DE1ERPENEES, All1R£S QUE D'AGIWIIES 1ERPENFRB GEIIACHTE AETHER. OBI, AUSGEN.VON DTRUSFRUECIITEN 
------
1FRANCE·---- - .... - e 4- 2----- llOf l'RANCE -·- ..... 173 . ·aa-- - 13-. -- -12 -
18 
46 
7 
12 84 003 llii:THERLANDS 20 Ii 3 i 3 003 PAYS-BAS 185 47 3 i 3 41 004 FR GERMANY 16 4 
24 
004 RF ALLEMAGNE 295 Ii 110 16 13 147 8 006 UTD. KINGDOM 25 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 323 71 66 36 
118 
120 
007 IRELAND 5 2 007 IRLANDE 150 
4 
34 
2 009 GREECE 23 
2 
23 2 009 GRECE 210 204 i 3 i 036 SWITZERLAND 9 5 036 239 35 107 92 
042 SPAIN 4 1 3 
3 
042 E 221 30 142 49 
135 052 TURKEY 3 
14 
052 UIE 141 2 4 
161 216 LIBYA 14 
10 
216 LIBYE 161 1 - 119 288 NIGE~A 10 288 MGERIA 120 22 346 KENY 21 
23 i 21 2 346 KENYA 305 22 220 1 263 34 400 USA 26 400 ETATS-UNIS 1060 757 26 
604 LEBANON 1 1 36 604 LIBAN 100 74 671 26 664 INDIA 36 i 14 i 664 INDE an 19 6 7 700 INDONESIA 18 i 6 700 INDONESIE 142 109 17 7 732 JAPAN 13 2 4 732 JAPON 389 2 114 132 124 
323 
324 
Januar • Dezember 1983 Export Janvier - O(lcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantll6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeu111 Destlnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Necler1ancl Belg.-uix. UK Ireland Danmark 'E).).O(Ja Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).).O(Ja 
S301.4t S301At 
1000 WO R LO 324 9 103 38 9 1 121 44 • 1000 II ONO E 6042 329 2433 775 197 83 1932 253 14 26 
1010 INTRA-EC 108 3 39 • 3 1 12 40 i • 1010 INTRA-CE 1488 148 519 197 51 28 330 213 14 28 1011 EXTRA-EC 218 5 84 28 5 109 4 • 1011 EXTRA-CE 4547 181 1914 570 145 55 1601 41 
1020 CLASS 1 72 3 38 4 4 20 3 • 1020 CLASSE 1 2273 107 1205 357 139 50 373 38 4 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 8 2 i 89 1 . 1021 A EL E 330 44 156 101 5 1 15 4 4 26 1030 CLASS2 131 2 25 14 • 1030 CLASSE 2 2198 82 685 170 7 5 1228 3 10 
1031 ACP (63) 41 5 38 • 1031 ACP (63) 528 2 82 1 440 3 
S301.50 RESINOl)S S301.50 RESJHOI)$ 
RESINOIDES RESIHOIDE 
003 NElliERLANDS 31 30 2 003 PAYS-SAS 750 27 718 2 66 3 1 004 FR GERMANY 31 29 i 004 RF ALLEMAGNE 739 663 1 2 005 ITALY 11 
10 
10 2 4 005 ITALIE 214 67 212 18 5i i 2 006 UTD. KINGDOM 56 42 
1 
006 ROYAUME-UNI 1197 1082 26 17 038 SWITZERLAND 43 1 41 9 038 SUISSE 1401 16 1340 189 2 038 AUSTRIA 10 
1 
1 038 AUTRICHE 244 28 27 
2 042 ~AIN 10 9 042 ESPAGNE 254 13 239 
056 VIET UNION 3 3 056 U.R.S.S. 273 273 
056 GERMAN DEM.R 3 3 056 RD.ALLEMANDE 134 134 
220 EGYPT 8 8 
1 
220 EGYPTE 123 
83 
123 
21 8 9 400 USA 44 41 400 TS-UNI$ 1198 1077 
412 MEXICO 7 7 412 I UE 216 15 195 6 
508 BRAZIL 7 7 508 202 8 186 8 
528 ARGENTINA 5 5 3 528 INE 154 7 147 1 23 664 INDIA 33 30 
1 
664 340 316 
700 INDONESIA 6 5 700 108 
1 
97 11 22 732 JAPAN 19 17 1 732 780 710 47 
1000 WO R LO 398 11 333 13 11 1 18 • 1000 II ONO E 9427 326 8211 222 356 9 223 3 77 
1010 INTRA-EC 141 11 115 4 7 i 4 i • 1010 INTRA-CE 3104 115 2781 33 145 1 37 3 12 1011 EXTRA-EC 259 • 218 9 10 14 • 1011 EXTRA-CE 8323 211 5450 189 211 8 188 85 1020 CLASS 1 142 4 116 9 8 1 3 1 • 1020 CLASSE 1 4101 182 3537 189 107 8 78 3 17 
1021 EFTA COUNTR. 59 1 45 9 2 1 1 • 1021 A EL E 1728 48 1435 189 12 27 2 17 
1030~2 98 2 84 1 11 • 1030 CLASSE 2 1556 48 1315 47 99 47 1040 3 20 18 1 1 • 1040 CLASSE 3 668 1 599 57 9 
S301JO CONCENl'IIATES OF ESSENTW. OU II FA11, FIXED OU OR WAXES OBTAllED BY COi.ii ABSORP110N OR IIACERATION S301JO CONCENTRATES OF ESSENTW. OU IN FA11, FIXED OU OR WAXES OBTAm BY COi.ii ABSORPTION OR IIACERATION 
~rms D'IIIUS ESSSIT. DANS GRAISSES, HUW FIXES, CIRES OU IIATERES AIIALOG, OmHUES PAR ENIUURAGE ~TE~ OELE II FETTEI, lllCIIIFLUESSIG OEI.EN, WACHSBI ODER AEHNL STOFIFEII, DURCH ENIUURAGE ODER 
400 USA 10 8 2 400 ETATS-UNIS 101 37 61 3 
1000 WORLD IO 20 10 • 1 35 12 I • 1000 MON DE 171 105 252 38 3 7 215 238 15 1010 INTRA-EC 33 5 4 2 i 13 3 I • 1010 INTRA-cE 283 27 103 17 3 5 81 55 12 1011 EXTRA-EC sa 11 • 4 22 8 1 • 1011 EXTRA-CE 588 78 149 19 2 154 183 3 1020 CLASS 1 28 11 4 3 1 8 
8 
1 . 1020 CLASSE 1 216 50 138 3 2 22 
183 
3 
1030 CLASS2 25 1 2 1 13 • 1030 CLASSE 2 342 6 13 15 124 1 
S301JO 1ERPENIC BY,IRODUCTS OF 1HE DEIERPENATION OF ESSENTW. OU l301JO TEIPENIC BY,IRODUCTS OF 1HE DETERPEIIATION OF ESSEITW. OU 
SQUS.pRODlffl 1EIPENIQUES RESIDUAIRES DE DEIERPENATION DES HUW ESSEMTIEUES TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE AUS AETHER1SCHEN OEl!N 
001 FRANCE 556 476 
11 
6 52 22 001 FRANCE 433 292 64 62 43 38 002 BELG.-LUXBG. 57 17 
2 
29 1 002 BELG.-LUXBG. 118 18 11 25 17 003 NElliERLANDS 78 67 2 38 003 PAYS-BAS 135 73 11 34 48 004 FR GERMANY 71 
311 
18 11 8 004 RF ALLEMAGNE 553 281 243 227 37 005 ITALY 368 32 33 24 1 005 ITALIE 373 75 315 15 2 006 UTD. KINGDOM 90 38 17 4 
18 
006 ROYAUME-UNI 439 28 78 18 22 038 SWITZERLAND 48 20 7 3 038 SUISSE 114 17 15 60 
060 POLAND 34 i 33 1 060 POLOGNE 147 118 147 208 ALGERIA 1 3 43 208 ALGERIE 116 2 12 95 400 USA 56 10 
11 
400 ETATS-UNIS 165 56 
664 INDIA 19 7 1 664 INDE 209 119 87 3 
732 JAPAN 24 1 5 
10 
18 732 JAPON 228 
1 
3 45 1 180 800 AUSTRALIA 42 26 6 800 AUSTRALIE 105 2 81 14 
1000 WORLD 1887 1171 130 180 181 177 43 : lffl rt.fAW ff22 131 883 1343 204 548 95 1010 INTRA-EC 1285 908 81 53 157 88 43 47 472 855 180 114 95 1011 EXTRA-EC 601 268 49 128 24 91 • 1011 EXTRA-CE 1178 53 411 688 44 385 
1020 CLASS 1 477 268 32 56 13 67 43 • 1020 CLASSE 1 908 49 137 307 25 293 95 
1021 EFTA COUNTR. 54 22 8 7 
11 
17 • 1021 A EL E 156 21 17 80 11 27 
l~ 81ffli 68 2 17 15 23 .1030~2 498 3 271 117 19 88 56 1 56 1 • 1040 3 270 3 264 3 
13114 ~om: ~u=.AIICE8 AND IIIXTURES ll1T1I A BASlS OF TIESE SUBSTANCES, USED AS RAW IIATEIIIAl.8 11 PERFUIIERY, 13114 IIIXTURES OF OOORFEROUS SUBSTAIICE8 AND IIIXIUREI ll1T1I A BASIS OF THESE SUBSTANCES, USED AS RAW IIATEIIIAl.8 II PERFUIIERl', FOOD, DRINK OR OTHER INDUSTRIES 
IIB.AIIGES DE SUBSTAIICO ODORIFERAXIES,COIISTIT.DES IIATERES DE BASE POUR PAIIFllllERJE,AUATION OU AUTRES IIDUSTRIES IIISCHUNGEN YON RJECH. ODER AROIIASTOFFEN, DIE ROIISTOFFE FUER DIE RIECHIIITTEI.-, LEBENSIIITTEL- ODER ANDERE INDUSTRJEN SIND 
3304.10 IIIXTURE8 OF 1WO OR IIORE ODFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW IIATERWJ II TIE FOOD AND DRINK INDUSTRIES l30l10 IIIXTURES OF 1WO OR IIORE ODFEROUS SUBSTAIICE8 USED AS RAW IIATERWJ II TIE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dltcembre 1983 
~--_____ l'=M"'_e_"'n""ge_ccn..,..._......;.~...;;..;;.._~,..;·-··-· __ ."T __ 1_ooo_k_~-r-----.---T"""--""T""---··"T..Quanllla----1 g:::a~~::9 Valeurs 
Nlmexe .BJll 10 
2 
149 
1 
1 
3 
10 
74 
543 
47 
4 
6 
1 
11 
1 
1 
5 
4 
1 
2 
2 
32 
97 
~ 
26 
Franca 
24 
14 
17 
15 
28 
82 
4 
11 
290 
39 
1 
1 
ft 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
21 ; 
; 
2 
Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmart Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
JI04.10 IIIISCHUNGEN YON RIECK, ODER AROIIASTOFFEN fUER LEBENSIIJT1EL UND GETRAENXE 
128 
880 
224 
380 
502 
70 
3 
112 
181 
288 
276 
1067 
279 
122 
~ 
203 
20 
13 
152 
3 
7 
13 
18 
1 
19 
~ ~~UXBG. 1~ 1~ 1582 1~ ~~ l079 ~ 1m 1~ 
2 ~ ~~1i:rt~AGNE Uffi 1867 35~ m3 6325 ,a 2878 3320137183 =8 005 ITALIE 8548 1723 2808 1620 16 ffl 
008 ROYAUME-UNI 12222 1174 2102 10 25n 315 
9140 
5n9 ~ 
22 
6 
7 
8 
5 
1 
2 
107 
4 
7 
5 
2 
4 
25 
3 
1 
3 - --
14 
7 
1 
1 
3 
7 
~ 
58 
2 
44 
2 
l~---·-·-: --
110 5 
39 1 
90 1 
142 
47 
11 
16 
4 
35 
132 
106 
26 
1 
24 
10 
114 
1 
8 
5 
259 
46 
4 
33 
6 
2 
2 
1 
63 
327 
12 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
11 
10 
ft 
87 
~ 
16 
26 
9 
2 
18 
17 
3 
8 
5 
14 
2 
1528 
61 10 
71 42 4 
9 2 24 
82 6 18 . ij---19~-1 --·--: 
68 1 1 9 6 2 
110 25 3 
402 16 3 
51 12 
8 1 
55 2 
16 
1 
36 
5 
15 
15 
30 
20 
5 
~ 
19 
3 
2 
6 
17 
762 
7 
17 
Ii 
41 
17 
3 
13 
11 
6 
83 
193 
40 
11 
34 
7 
2 
7 
37 
96 
4 
6 
4 
12 , 
10 
1 
21 
5 
33 
75 
616 
34 
26 
443 
10 
6 
9 
19 
9 
11 
7 
6 
201 
3 
1 
5 
2 
14 
2 
17 
1 
2 
3 
4 
11 
11 
26 
10 
18 
33 
13 
10 
= 32 
9 
98 
49 
18 
2 
8 
81 
2 
7 
7 
21 
5 
5 
33 
3 
18 
5 
88' gi~rBiRK 1= m 5ffl 42 1m 3212 593 919 89. 
009 GRECE 3634 473 136 220 305 468 1941 
024 387 5 . 46 43 68 109 114 
~ E n~ m --~---a--13i----,---~---·W--1~---·----~ E ----- -·-fl~-~ffi -· ~ 341 n~ 38 ffl ,, 1~ 
038 AUTRICHE 2421 1581 121 43 488 7 118 44 18 
040 PORTUGAL 3831 182 696 36 595 6 557 1705 54 
042 ESPAGNE 9098 1001 1840 44 1189 4 3663 1323 34 
046 MAL TE 1069 51 18 51 9 221 719 
~ l8~VIE ~~ ~ ~ 43g ffl 7 ~ 1~ 
056 U.R.S.S. 580 314 2 181 103 
~ ~i.~~rANDE ~ 402 6ll 3~~ 26 
:= ~g~~~LOVAQ ~I sM ~ 14 lW ,~ 
068 BULGARIE 860 2 231 227 1 400 ~ ft?!1f~ES 1~ 1K 644 2 f 22 ~ 
208 ALGERIE 2289 286 882 1 236 570 10 
212 TUNISIE 1715 96 1228 15 26 3 141 
~ ~~~TE im rs 258 11~ 708 37~ 
224 SOUDAN 219 61 3 43 6 106 
319 
252 
189 
304 
206 
276 
1950 
232 MALI 199 11 l74 7 ffl ~:~GAYfLTA ill 14 1W 117 15 122 
264 SIERRA LEONE 176 5 129 42 
268 LIBERIA 101 4 2 9 
89
20 
88
68 
272 co;m IVOIRE 900 59 545 119 
~33 ~~E~IA 1J\>8 957 A~ 97 904 
302 CAMEROUN 1199 4 871 85 
314 GABON 186 175 11 
I~ ~,~i0 :a 4 1~ 
ffi ~~E ffl ll 
~~i~DA ffl 86 
370 MADAGASCAR 222 
372 REUNION 834 
373 MAURICE 131 
378 ZAMBIE 219 
382 ZIMBABWE 143 
390 AFR. DU SUD 3146 
400 ETATS-UNIS 6453 
404 CANADA 752 
412 MEXIOUE 720 
416 GUATEMALA 307 
436 COSTA RICA 836 
442 PANAMA 618 
452 HAITI 161 
456 REP.DOMINIC. 155 
456 GUADELOUPE 219 
462 MARTINIQUE 283 
464 JAMAIQUE 105 m ~6'li'fi,!OB 1ffl 
464 VENEZUELA 381 
492 SURINAM 131 
500 EQUATEUR 464 
504 PEROU 791 
508 BRESIL 681 
512 CHILI 930 
524 URUGUAY 133 
528 ARGENTINE 134 
600 CHYPRE 683 
604 LIBAN 417 
608 SYRIE 1688 
812 !RAK 3527 
616 IRAN 3401 
624 ISRAEL 1385 
m ti~i~l'iouo ~ 
836 KOWEIT n8 
640 BAHREIN 283 
4 
1 
1 
735 
1446 
126 
1 
40 
74 
6 
1 
111 
12 
8 
~ 
45 
58 
102 
187 
4 
26 
24 
18 
146 
36 
ffl 
22 
658 
4 
1 
220 
440 
22 
3 
141 
1270 
184 
102 
4 
3 
7 
1 
219 
283 
3 
80 
37 
55 11 
5 
5 
23 
14 
133 
374 
224 
29 
39 
137 
61 
17 
2 
260 
39 
1 
10 
91 
12 
8 
4 
73 
8 
17 
18 , 
2 
375 
14 
68 
2 
6 
11 
18 
1232 
1698 
105 
51 
21 
4 
24 
4 
31 
15 
54 
31 
207 
65 
28 
96 
121 
47 
65 
47 
! 
353 
371 
194 
80 
103 
37 
83 
180 
2 
8 
18 
56 
1 
sci 
9 
11228 
194 
34 
87 
191 
116 
121 
61 
204 
20 
717 
1223 
296 
566 
2 
436 
24 
12 
72 
219 
734 
-1! 
405 
446 
113 
124 
12 
102 
65 
78 
· 1178 
2090 
378 
63 
1162 
68 
36 
140 
45 
299 
31 
110 
63 
17 
135 
312 
1 
244 
309 
561 
137 
278 
174 
165 
502 
492 
d! 
334 
95 
1523 
555 
193 
29 
2 
18 
4 
1 
21 
104 
168 
186 
12 
75 
3 
955 
35 
5 
1 
134 
38 
5 
11 
325 
326 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).atxJ 
3304.10 
644 QATAR 14 
1 261 
9 3 2 29 632 65 13 647 U.A.EMIRATES 309 
14 
42 5 104 
1 652 NORTH YEMEN 498 3 293 5 183 21 691 3481 658 SOUTH YEMEN 47 20 20 2 28 17 13 352 2 662 PAKISTAN 152 25 82 5 175 9 113 664 INDIA 20 8 2 9 52 
668 BANGLADESH 18 2 
4 
15 
2 53 1 669 SRI LANKA 53 5 44 
11 69 44 
680 THAILAND 194 5 
14 1 
4 
700 INOONESIA 704 188 50 418 33 
3 
700 IN 
1 701 YSIA 126 3 7 39 19 55 701 M 294 23 275 22 4 
708 E 190 9 18 31 130 1 
3 
708 SING UR 32 269 1 1095 80 45 708 ES 279 14 21 
1 
96 
1 
97 48 708 PHILIPPINES 8 746 37 1099 4431 728 OREA 355 29 7 187 129 
46 
1 728 COREE DU SUD 2687 1380 91 11 
732 J AN 434 42 97 1 101 33 103 11 732 JAPON 5 1821 184 2220 775 382 
738 TAIWAN 252 13 19 1 5 208 5 1 738 T'AI-WAN 5 30 1471 39 11 
740 HONG KONG 144 52 15 
11 
25 52 
3 
740 HONG-KONG 
152 
190 
2 
433 6 50 800 AUSTRALIA 194 38 38 32 76 800 AUSTRALIE 449 824 802 AUST.OCEANIA 4 
1 2 3 
4 802 OCEANIE AUST 
17 40 59 133 10 804 NEW ZEALAND 17 11 804 NOUV.ZELANDE 150 
1000 WORLD 29009 3692 5051 673 6921 1408 8151 1738 m 3 1000 II O N D E 251005 28813 37821 4327 49207 5638 72585 47812 4701 101 
1010 INTRA-EC 11318 1147 1734 368 2798 975 3713 516 85 2 1010 INTRA-CE 82385 8875 11358 1122 18018 4239 23051 19882 1031 29 
1011 EXTRA-EC 17693 2545 3318 305 4123 433 5439 1223 308 1 1011 EXTRA-CE 158811 20138 21413 3201 31189 1399 49534 27950 3669 n 
1020 CLASS 1 5773 1513 1024 131 1314 56 1437 150 148 • 1020 CLASSE 1 55485 9667 9308 1423 12988 368 12633 7343 1550 5 
1021 EFTA COUNTR. 2167 536 426 48 577 9 408 66 97 • 1021 A EL E 21126 4098 3601 428 5665 97 2685 3892 655 5 
1030 CLASS 2 10733 884 1679 170 2480 377 3926 1084 152 1 1030 CLASSE 2 95375 9416 10338 1764 15256 1031 35153 20283 2068 88 1:m~a 2214 189 454 15 393 35 1009 46 72 11031 ACP~ 21309 1337 3265 166 1616 277 13040 965 588 55 1191 149 615 5 330 76 9 7 . 1040 CLA 3 7755 1055 1819 14 2945 1549 323 50 
:l30UO IIIXTURES OF TWO OR IIORE ODHROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN TIE PERFUIIERY AND OTIER INDUSTRES EXCEPT FOOD 330UO IIIXTURES OF TWO OR UORE ODIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW IIAlERW.111 TIE PERFUIIERY AND OTHER INDUSTRIES EXCEPT FOOD 
AND DRINK AND DRINK 
IIELAHG£S DE SUBSTANCES ODORll'ERANtES, AUTRE8 QUE POUR INDUSTRIES DES DEHREES ALIIIEKTAIRES ET DES 80ISSONS IIISCHUNGEII YON RIECK- ODER AROIIASTOFfEII, AUSGEH. FUER DIE LEBENSIIITIEI.- UNO GETRAENXEINDUSTRIE 
001 FRANCE 1779 446 268 65 380 6 617 217 31 17 001 FRANCE 22150 6404 2446 1816 4502 256 5138 3932 34 70 002 BELG.-LUXBG. 955 321 4 272 
75 
74 18 
39 
002 BELG.-LUXBG. 9405 3696 104 2305 
492 
353 498 1 
003 NETHERLANDS 1130 264 156 6 963 345 245 003 PAYS-BAS 15145 4064 2012 91 11246 3904 4558 24 26 004 FR GERMANY 3031 585 753 212 242 600 249 11 004 RF ALLEMAGNE 43256 8827 16029 1202 2666 7242 4814 31 005 ITALY 2732 573 65 444 141 774 215 Ii 005 ITALIE 32542 8219 1037 4710 1286 7303 2393 j 4 008 UTO. KINGDOM 1819 173 489 578 47 
255 
461 008 ROYAUME-UNI 31214 2936 6534 5214 189 
1808 
13292 5 
007 I D 304 2 5 Ii 28 14 9 007 IR 2442 41 177 3 396 13 168 6 008 RK 314 59 50 93 49 48 008 RK 3396 847 566 64 868 382 521 
1 009 E 554 123 94 12 240 21 63 1 
4 
009 5268 1230 2118 176 830 224 671 18 028 y 98 17 17 27 3 30 028 GE 1430 276 223 4 349 14 547 Ii 17 030 S N 186 43 23 64 
2 
54 1 030 SUEDE 2622 918 370 20 675 
15 
615 18 
032 Fl D 125 31 16 
171 
19 31 
97 
26 032 FINLANOE 1822 757 227 645 348 388 17 70 1 038 S LANO 967 325 152 87 3 131 1 038 SUISSE 17218 4964 3288 1162 40 1680 5437 1 
038 A 585 385 29 76 44 2 43 6 038 AUTRICHE 6498 4375 608 99 557 10 698 144 
5 
7 
040 397 20 79 2 127 
11 
154 15 040 PORTUGAL 4764 486 1690 23 877 5 1400 278 
042 SPAIN 1547 385 343 30 487 273 18 042 ESPAGNE 21679 4693 8224 118 5195 289 2553 607 2 
046 TA 44 3 59 18 6 17 046 MALTE 469 42 3 84 108 Ii 229 3 18 046 618 246 80 222 
3 
11 046 YOUGOSLAVIE 7294 2539 1147 841 2476 267 
3 052 416 62 11 1 73 288 052 TURQUIE 3749 534 232 34 735 12 2199 
056 UNION 403 44 84 273 2 056 U.R.S.S. 12380 1991 5641 4716 32 
056 G DEM.R 28 42 14 14 37 058 RD.ALLEMANDE 539 592 325 26 197 1 17 080 POLAND 173 9 84 080 PO 3084 351 1746 368 062 CZECHOSLOVAK 127 40 51 26 10 062 TC OVAQ 2529 1181 764 Ii 497 87 084 HUNGARY 110 82 12 13 2 084 HO 2629 1791 442 271 119 22 066 ROMANIA 11 8 
12 
2 
7 
066 ROUM IE 402 303 25 9 52 102 066 BULGARIA 88 12 38 066 BULGARIE 1310 211 359 629 
1 204 MOROCCO 156 18 117 4 19 204 MAROC 1798 161 1383 J 23 250 208 ALGERIA 417 133 281 10 2 11 208 ALGERIE 2705 1409 1255 24 12 2 4 212 TUNISIA 165 8 135 1 212 TUNISIE 1628 84 1489 17 171 
216 LIBYA 84 38 19 7 
160 
22 216 LIBYE 1138 536 196 58 
1942 1 
348 i 5 220 EGYPT 745 28 487 12 78 220 EGYPTE 10919 600 7317 149 904 
2 224 177 71 7 1 8 90 224 SOUDAN 2177 729 335 9 124 978 
240 u ~ 11 3 240 ER 288 75 229 1 36 248 
10 
1 248 760 ~ 3 24 264 16 22 93 Ii 6 264 113 141 912 54 40 73 272 148 
11 
27 272 IVOIRE 1345 3 235 
280 20 2 
1 
7 280 TOGO 115 48 
72 
38 31 
284 8 323 7 37 409 4 1 284 BENIN 165 4867 84 468 1 9 81 76 286 906 129 3 286 NIGERIA 15938 2022 22 8379 
302 N 79 2 74 
5 
3 302 CAMEROUN 1407 30 1370 2 5 318 GO 13 
7 
8 
5 30 318 CONGO 215 115 113 102 39 375 322 ZAIRE 52 10 322 ZAIRE 662 125 8 
324 RWANDA 31 26 22 5 324 RWANDA 341 281 1 202 60 330 ANGOLA 24 1 Ii 1 1 330 ANGOLA 268 38 54 29 334 ETHIOPIA 
1~ 
11 22 8 334 ETHIOPIE 169 70 5 2 38 7 348 KENYA 10 4 4 74 348 KENYA 1356 135 57 19 174 964 368 MOZAMBIQUE 6 
3 11 
5 1 368 MOZAMBIQUE 228 
125 94 81 147 373 MAURITIUS 16 1 1 373 MAURICE 288 16 53 
378 ZAMBIA 16 1 3 8 4 378 ZAMBIE 184 6 42 114 
13 
22 
3 382 ZIMBABWE 57 7 38 12 382 ZIMBABWE 891 7 133 539 196 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
-Mengen------------------ -10001cO------------------------- -----Ouantlt6s aest!mmnng ______ _ 
..----r---.....----,---T"'""--"T"----r---,....---r---.....-----1 Destlnallon 1000ECU - - ---------- -- ------ -- vaTeurs 
Nlmex8 ~UR 10 -- France ltalla Nederland aelg.-Lux. UK Ireland Oanmark V..>.al>a Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux_- UK Ireland Danmark V..>.al>a 
ll304.IO 
= r~bAf'~FRICA 0Af 123 
ffiMi~ADA ~ ~ 
412 MEXICO 23 5 
416 GUATEMALA 16 6 
424 HONDURAS 10 6 
426 EL SALVADOR 69 11 
436 COSTA RICA 30 23 
442 PANAMA 14 1 
135 
225 
51 
5 
1 
10 
4 
~ 
136 
1 
10 
7 
2 
2 ! 
2 3 
11 
1 i = rt~d'(I SUD 1~ 2028 2259 9 ~: 21 Jtt ffl 19 2 400 ETATS-UNIS 18355 1284 9591 239 1448 17 5622 
1
~ 
1 ffi fi~!WJE 23JX 1~ Vli 36 1U ¥ 1~ 
1 416 GUATEMALA 459 292 12 116 39 
1 424 HONDURAS 304 206 17 
3
. 62 19 
55 428 EL SALVADOR 1349 251 2 73 . 1018 
1 436 COSTA RICA 611 336 48 105 111 9 
7 
I 
1 
28 
129 
58 
4 
27 
= 88i1NICAN-R. ----~~--& 
ffl ~~~~b'ii.ToB J 1 
32 . 5 
4-----t---8 
1 
1 
1 
8 442 PANAMA 255 11 54 84 125 
~----4---;-~-~---a+=m~MINIC.------131---1..1--31~---: ---44-------
21 ffl ~~~tQU~TOB ~ 1, t 2 11l 1 m 
476 NL ANTILLES 17 6 
460 COLOMBIA 179 31 
~ ~~tlfo'b~LA 1W ~ 
504 PERU 133 19 
506 BRAZIL 65 6 
512 CHILE 201 53 
520 PARAGUAY 13 11 
~3 ~~~~M~tA li i 
600 CYPRUS 41 16 
604 LEBANON 497 5 
606 SYRIA 86 39 
Ill I~ ffi 22ft 
= ~t~.{N ~i 5g 
632 SAUDI ARABIA 316 10 
636 KUWAIT 13 5 
ffi 81~r~1~TES A~ 1 
~ ~~:~ YEMEN J 5 
~ ~1Us1U~MEN 1J 15 
664 INDIA 99 16 
666 BANGLADESH 80 8 
669 SRI LANKA 45 3 
m ~~tfL'AND 30~ 51 
~gg ~Bbi~IA 103~ 197 
701 MALAYSIA 147 13 
706 SINGAPORE 255 33 
706 PHILIPPINES 170 26 
~~ ~i?i~20LIA 11 5 
728 SOUTH KOREA 184 76 
732 JAPAN 523 136 
736 TAIWAN 130 31 
740 HONG KONG 161 76 
800 AUSTRALIA 413 59 
804 NEW ZEALAND 106 4 
822 FR.POLYNESIA 12 
1000 WO R L D 31014 
1010 INTRA-EC 12814 
1011 EXTRA-EC 18401 
1020 CLASS 1 8050 
1021 EFTA COUNTR. 2370 
1030 CLASS 2 9341 
1031 ACP 1631 1897 
1040 CLASS 3 1011 
8102 
1973 
4130 
1928 
827 
1968 
493 
233 
25 
37 
7 
45 
13 
12 
2 
2 
11 
4 
258 
20 
3 
7 
6 
17 
192 
1 
I 
2 
3 
2 
24 
25 
3 
12 
1 
75 
9 
166 
15 
35 
25 
12 
42 
126 
62 
31 
47 
11 
11 
8712 
2388 
4328 
1323 
315 
2784 
482 
240 
6 
2 
2 
199 
1 
2 
11 
2 
12 
Ii 
10 
1 
1098 
389 
709 
404 
250 
291 
17 
14 
16 
9 
21 
48 
15 
19 
7 
7 
2 
28 
5 
20 
13 
194 
37 
27 
3 
9 
5 
11 
1 
28 
1 
60 
29 
i 
6 
53 
23i 
16 
76 
4 
128 
19 
31 
6 
2 
6583 
2977 
3588 
1660 
358 
1489 
166 
458 
2 
2 
645 
593 
52 
37 
10 
15 
6 
1 478 ANTILL L 249 61 43 135 10 
1
~ 1 ffi ~~ tffA ffl 1ffl 209 ,1 1ffl 
35 500 EQUATEUR 1865 849 189 59 322 448 
48 504 PEROU 1961 422 250 12 316 961 
37 506 BRESIL 1500 182 567 1 95 655 
129 512 CHILI 3722 793 361 2 145 2387 
6 
18 
5 
13 
117 
79 
2 
1 
94 
2 
~ 
4 
1 
30 
23 
84 
27 
128 
~ 3 
170 
43 
1 
1~ 8 
8 
~K 2 
90 1 
8152 
2777 
5375 
2487 
448 
2823 
748 
65 
1597 
1414 
183 
175 
119 
8 
4 
123 
87 
38 
35 
33 
1 m ~~~~i~¢Y ~ ~ ~ 5 sf 112 ~ a~~~~llNE 1~ ffl 6IJ ,~ ~ 1· 177 
604 LIBAN 5103 120 625 4080 197 80 
606 SYRIE 2749 511 1963 23 206 48 
612 IRAK 4595 373 45 2343 1834 
~, 1~~~EL = m~ i1 48 ~1 2 ~ 
ffl :J.i~itffAOUD mff 2fJ mg 62 2~ ml 
636 KOWEIT 271 75 4 9 157 25 
ffi 10~1 ARAB m fll 1~ m 4 12J ~ 
ffl ~r~rN DU NRD ~ 83 J Jg 3i 
656 YEMEN DU SUD 109 18 13 29 49 
= rr:~STAN ffl3 ffl ~ 11 1~~ 20 ffl 
666 BANGLA DESH 924 142 58 80 1 633 
669 SRI LANKA 828 55 193 55 525 
m ~ti1';_NDE sill 945 12~ lli 
~ ~56~:riE 1J~ 211s J~ 75 2100 
1 ~SA ~~~oR ffl~ 1~ m ~ 
706 PHILIPPINES 2832 457 410 1158 
~~ ~~~OLIE ~ 118 16g 95 4 
728 COREE DU SUD 4507 2471 667 31 82 
732 JAPON 12195 2539 4955 165 1882 
736 T'AI-WAN 1614 499 858 78 294 
~ ~B~Me~G ffl8 1gn 1m a 1: 
~ ~~Nfs~~~E 1ffl 121 3J~ 6 31 
12 
2 
7 
4 
2751 
6848 
1690 
1460 
809 
17 
1258 
2476 
~ 
3322 
1348 
22 1000 M O N D E 451341 91583 124114 12267 76950 6174 1om2 
18 1010 INTRA-CE 184821 27845 40102 4493 30072 5490 26937 
4 1011 EXTRA.CE 286520 83838 84012 m2 48878 684 75837 
1 1020 CLASSE 1 121088 26721 35197 2327 18254 449 30958 
. 1021 A E L E 34362 11796 6406 791 3966 84 5335 
3 1030 CLASSE 2 141557 30922 40280 5306 20443 234 4407 4 
1 1031 ACP 1631 28254 6793 6758 202 1896 54 12380 
1 1040 CLASSE 3 23873 6193 8536 137 8180 1 804 
29 
14 
Ii 
15 
176 
94 
25 
38847 
29873 
7174 
7012 
5861 
162 
84 
2 
258 
104 
152 
145 
113 
7 
2 
m--~=yi~FOROR..=.t'l:rTIO!I~ AQUEOUS Dl5!WTES AND AQUEOUS SCll.llTIONS OF~~ INCI.UDINll_~ 
PRODUITS DE PARFUIIERE OU TOll.mE ET COSIIETIQUES, PREPARES; EAUX DISTUEES AROIIAT. ET SOt.UT10NS AQUEUSES D'IIUILES 
ESSEIIT • IIEIIE IIEDICINALES 
m ~='A:rFOROR..=:~~S; ~~ D!_S!l,l,A~ ~ AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSEHTW. oa.s, INCLU_DING SUCH ______ _ 
S30LOI SHAYIIIG CREAIIS 
CREIIES A RASER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
006 DENMARK 
172 
1ffl 
~ 
96 
199 
313 
27 
~ 
12 
56 
25 
~ 
649 
28 
20 
a3 
122 
19 
5 
Hi 
82 
12 
6 
217 
40 
1 
136 
2 
477 
87 
12 
193 
243 
3 
ZUBERBTETE RIE~ KOERPERPR!GE- UND SCIIOENIETS!IITTEI; DESTllERTE AROIIATISCHE WAESSER UND WAESSRIGE LOESUNGEN 
AETHEIIISCHEII OE1!, AUCH ZU IIEDIZINISCHEIC ZWECICEII -
m.01 SHAYIIIG CREAMS 
RASIERCIIEIIE 
001 FRANCE 
~ ~i9it!'f8G. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
767 
1339 
3179 
2092 
330 
377 
483 
589 
96 
536 
1066 
80 
158 
61 
731 
13 
1228 
157 
123 
16 
92 
1 
1 
2 
286 
68 
21 
59 
234 
42 
24 
595 
80 
22 
629 
12 
1503 
262 
51 
467 
392 
20 
2 
Ii 
28 
278 
105 
173 
25 
8 
127 
65 
22 
327 
328 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~embre 1983 
Bes11mmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmarlc 'E>.>.dba Nlrnexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark 'EA>.dba 
S30U1 S30U1 
028 AY 307 
10 
42 3 231 31 028 NORVEGE 728 3 101 13 453 158 
030 N 355 9 3 143 190 030 SUEDE 731 31 20 11 230 439 
032 D 105 1 21 52 :i 83 032 FINLANDE 224 10 47 105 2 3 165 036 ERLAND 338 98 111 75 036 SUISSE 890 311 291 8 172 
038 AUSTRIA 242 88 44 2 3 107 038 AUTRICHE 817 209 118 8 13 271 
048 MALTA 81 1 
17 
60 048 MALTE 188 4 84 184 202 CANARY ISLES 40 
9 5 4 
23 202 CANARIES 144 2 
13 10 
78 
220 EGYPT 31 
4 
13 220 EGYPTE 118 35 
14 
58 
400 USA 66 2 60 400 ETATS-UNIS 267 1 9 211 
85 18 27 10 87 8 600 RE 21 1 1 27 317 24 248 604 98 79 14 584 
81 35 40 5 18 624 L 4 90 14 29 54 1 11 
3 
7 828 JORDANIE 173 4 14 
11 ~ 172 55 24 1 89 632 ARABIE SAOUD 232 87 2 
31 17 1 1 12 838 KOWEIT 101 5 2 83 
48 32 1 15 847 EMIRATS ARAB 142 3 3 208 
1000 WORLD 8465 1302 1557 288 158 281 2870 3 225 23 1000 II ON DE 17408 3892 3842 831 498 728 7320 20 822 50 
1010 INTRA-EC 3597 842 1071 149 121 258 1153 3 225 • 1010 INTRA.CE 9178 2013 2382 368 389 698 3324 20 2 sci 1011 EXTRA-EC 2868 480 488 119 35 3 1517 23 1011 EXTRA.cE 8231 1879 1480 287 109 28 3997 821 
1020 CLASS 1 1743 211 248 58 18 2 969 224 15 1020 CLASSE 1 4109 624 695 128 74 25 1927 813 23 
1021 EFTA COUNTR. 1540 197 227 54 11 
:i 829 222 • 1021 A EL E 3227 569 578 111 50 3 1315 601 27 1030 CLASS2 1073 240 226 33 17 548 1 8 1030 CLASSE 2 3945 1017 732 83 35 3 2081 7 um~a 54 2 38 29 2 14 .1031 A~ 281 18 133 75 3 109 55 9 14 3 • 1040 C 3 178 39 53 9 
13111.11 RETAL PACO OF ASSORTED PllOOUCIS OF 13111.11-11 m.11 RETAL PACO OF ASSORlED PROOUCIS OF m.11 .. 
ASSOIITIIIENT8 DE PIIOOUIIS DmREIITS, DES NO. 13111.21 A II, DANS UN IIEIIE CONmlAIIT POUR VEIITE AU DETAL ZUWIIIENSTELLUN VERSCHIEDEIIER WAREN DER WARENPOS. 13111.21 BIS • IC GEIIEINSAMER UIISCHLESSUNG FUER DEii EDIZELYERKAUF 
001 FRANCE 473 50 
168 
18 1 10 389 5 001 FRANCE 4457 355 
317 
58 11 187 3833 31 2 
002 BELG.~UXBG. 604 432 66 
4 
138 
8 1 
002 BELG.~UXBG. 3539 1204 2 501 
124 
1514 60 1 003 NETHERLANDS 787 474 10 
914 30 270 003 PAYS-BAS 5605 1711 132 8 298 3584 8 004 FR GERMANY 1249 
24 
43 29 205 28 004 RF ALLEMAGNE 6008 
289 
692 1551 626 2428 413 
005 ITALY 165 30 
70 
8 8 97 22 1 883 ITALIE 1450 338 262 44 130 851 178 8 008 . KINGDOM 207 48 53 5 8 
1132 
ROYAUME-UNI 2050 479 849 58 220 6548 007 ND 1134 
:i 2 1 :i 1 007 IRLANDE 8581 2 31 20 8 20 008 ARK 97 1 90 008 DANEMARK 1213 17 7 1141 009 E 12 1 1 10 
3 
009 GRECE 111 13 8 
:i 12 80 23 024 D 17 14 024 ISLANDE 258 4 227 
025 ISLES 12 
4 1 4 59 12 025 ILES FEROE 153 35 4 24 302 153 028 AY 102 34 028 NORVEGE 817 
:i 19 452 030 SWEDEN 488 85 8 1 355 38 030 SUEDE 3987 237 83 4 3085 557 
032 FINLAND 72 21 4 96 4 :i 37 8 032 FINLANDE 681 138 73 2 32 34 298 142 036 SWITZERLAND 338 105 25 
8 
103 7 038 SUISSE 2721 1105 215 199 8 1111 49 
038 AUSTRIA 274 79 5 109 4 71 038 AUTRICHE 2258 1027 45 210 17 75 en 5 
042 SPAIN 28 1 5 
1 
8 14 042 ESPAGNE 289 22 79 
5 
34 1 153 
048 MALTA 13 
4 
12 048 MALTE 115 8 5 99 
060 POLAND 79 
1 
75 060 POLOGNE 1007 21 1 985 
062 CZECHOSLOVAK 158 72 83 062 TCHECOSLOVAQ 830 178 451 
084 HUNGARY 58 40 
1 8 
18 084 HONGRIE 1n 128 20 12 51 220 EGYPT 33 
1 
26 220 EGYPTE 105 
11 
73 
260 GUINEA 3 2 23 260 GUINEE 142 131 390 288 NIGERIA 23 2 1 2 268 NIGERIA 398 34 8 10 28 390 SOUTH AFRICA 84 22 38 59 1 390 AFR. DU SUD 892 4 1351 818 3 8 400 USA 292 110 8 8 105 400 ETATS-UNIS 3651 591 319 123 351 905 
404 8ANADA 105 14 34 57 
18 
404 CANADA 907 103 384 1 417 2 
408 REENLAND 18 
5 5 408 GROENLAND 173 1 2 48 172 442 PANAMA 10 442 PANAMA 121 73 
469 BARBADOS 19 
4 
19 469 LA BARBADE 124 
4 68 124 484 VENEZUELA 17 
3 
13 484 VENEZUELA 138 
31 
66 
600 CYPRUS 25 
3 2 2 22 600 CHYPRE 148 7 1 2 109 604 LEBANON 83 4 52 604 LIBAN 109 13 48 12 38 
608 SYRIA 35 
1 
35 608 SYRIE 107 30 1 107 624 ISRAEL 118 84 4 3 117 824 ISRAEL 273 309 20 242 8 632 SAUDI ARABIA 579 50 457 632 ARABIE SAOUD 3850 1411 78 2024 
838 KUWAIT ~ 8 4 7 181 838 KOWEIT 1351 23 75 18 2 1235 mr~RATES 1 8 14 844 QATAR 185 22 1 1 162 154 & 142 ffl ~WM-TS ARAB 1fj 1- 102 1ffl 65 
8 
65 
118 1 701 MALAYSIA 17 9 701 MALAYSIA 199 
9 1 
82 
708 SINGAPORE 28 15 12 708 SINGAPOUR 398 198 7 181 
732 JAPAN 128 48 
1 
80 732 JAPON 1853 1 1065 34 787 740 HONG KONG 122 
18 
83 2 58 740 HONG-KONG 3485 7 2871 21 m 600 AUSTRALIA 75 17 40 600 AUSTRALIE 794 130 187 14 
1000 WORLD 9009 1699 866 1272 184 87 4918 35 150 , 1000 II O N D E 68998 8413 10244 2717 2493 1m 38870 270 2012 
1010 INTRA-EC 4905 1030 308 1004 110 59 2331 35 30 • 1010 INTRA.CE 31012 4070 2389 1900 918 1298 19780 287 430 
1011 EXTRA-EC 4101 689 380 287 74 27 2584 120 , 1011 EXTRA.CE 35943 4343 7874 818 1575 840 19110 3 1512 
1020 CLASS 1 ffii 438 168 218 62 17 1020 11 • 1020 CLASSE 1 19591 3433 2498 578 1471 530 9879 3 1401 1021 EFTA COUNTR. 294 40 205 18 6 839 . 1021 A EL E 10733 2544 407 419 88 133 5907 1237 
1030 CLASS2 1758 93 185 51 12 9 1389 17 • 1030 CLASSE 2 14321 508 5279 238 78 109 7932 181 l~~c~a 107 1 12 1 2 2 90 .1031~ 1175 7 239 1 18 38 871 1 324 138 9 178 • 1040 3 2030 404 100 1 28 1499 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
-Mangan -- - - -- - -- ~- -· -- --- -- 1000 kg · ~ · -- --- --- • - - ··-ouanlit6S Bestlmmung -- • - - --1----~---------~--........ ---.------~--~----.1 Destination ··werti. 1000 ECU Valeura 
France Italia Nederland Belg.-Lux. France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark V.>.aOa 
m.21 PERRJIIES AND SCENTS, LIQUID OR SOU) 
EXTlWTS DE PARFUIIS, UQUIDES OU CCNCRET8 
001 FRANCE 663 52 
i= ~~ek~~8s 11: I ~ 
004 FR GERMANY 950 199 
= 1m'\1NGD0M ffl = 139 007 IRELAND 64 1 5 
00B DENMARK 36 2 13 
009 GREECE 39 4 13 
-- --- -i~----- ~----3~--- -5 
030 SWEDEN 51 12 14 
032 FINLAND 62 9 17 
036 SWITZERLAND 240 36 178 
036 AUSTRIA 68 49 14 
040 PORTUGAL 8 1 5 
042 SPAIN 22 18 
043 ANDORRA 5 5 
048 YUGOSLAVIA 9 8 
058 SOVIET UNION 79 79 
= ~~8sLOVAK J 
1
. f 
064 HUNGARY 25 7 
068 BUL IA 7 3 
202 ISLES 14 1 
208 4 4 
218 L 12 11 
220 EGYPT 58 47 
= ~JRIAAFRICA 1 2 4 
400 USA "'32 7 160 
404 CANADA 78 4 39 
442 PANAMA 24 23 
453 BA 11 11 
457 VIRG ES 1 1 
462 MAR UE 8 8 
480COL A 4 1 
=ei=~~N d J 
=~i~.{N ~ 3 4 
832 SAUDI ARABIA 629 7 187 
836 KUWAIT 111 3 42 
840 BAHRAIN 38 5 
ffl Bi~~IRATES 1~ 3 ~ 
849 OMAN 75 1 13 
852 NORTH YEMEN 18 
= ~/Us'tmMEN :ig i 
~ ~ihND I 1. I 701 MALAYSIA 8 3 
708 SINGAPORE 36 17 
~ ~~\~tPINES 11 
1
_ 11 
728 SOUTH KOREA 10 8 
~IH~~ 1g 1 , 
~ ~8~Mf1'lG r, 1 {3 
804 NEW ZEALAND 2 1 
808 AMER.OCEANIA 7 7 
809 N. CALEDONIA 3 3 
815 FLJI 2 2 
1000 W O R L D 5752 389 1830 
1010 INTRA-EC 2783 238 - - 581 - ---
1011 EXTRA-EC 2989 152 1269 
1020 CLASS 1 1164 125 549 l~ ~a~~UNTR. 1~ 1M m 
1~ ~ers<ra 1~ 1 1 
1301.21 TOUT WATERS AND 1llE I.D, IICUIDING IWR LOTIONS 
PARFUIIS, AU11IES QUE W EXTlWTS 
001 FRANCE 2385 
002 BELG.-LUXBG. 2019 
003 NETHERLANDS 2193 
004 FR GERMANY 4189 
005 ITALY 2185 
378 
423 
594 
327 
1202 
862 
2871 
1573 
37 
3 
11 
58 
i 
1 
3 
2 
12 
13 
12 
11 
17 
1 
29 
i 
17 
24 
1 
3 
1 
8 
274 
113 
180 
I 
4 
29 
1181 
23 
32 
251 
2 
5 
Ii 
40 
i 
12 
569 
129 
105 
870 
144 
m.21 P£RFUIIES AND SCENTS, LIQUID OR SOU) 
fLUESSIGE ODER FES1E PARFUEIIS 
001 FRANCE 7295 1013 
002 BELG.-LUXBG. 3901 402 
003 PAYS-BAS 5120 809 
20
. ~ If ,_ti~LEMAGNE 1mg 597 
57
• 008 ROYAUME-UNI 9360 703 
007 IRLANDE 1080 5 
17 00B DANEMARK 651 31 
1458 ~ 
1540 74 
7571 172 
,m s 
289 8 
415 83 
79 
107 
218 
11 
495 
11 
----- ----:--- --~-----:--- ;-----· -~ i~~te------ffl-------,- -'1------3S-- ---i--
3 
22 9 
2 
7 
81 
4 
1 
84 143 57---58 
27 87 
23 9 
1 1 
4 78 
1 
27 
228 
584 
72 
132 
249 
59 
18 1 028 NORVEGE 428 28 
8 5 030 714 138 
22 1 032 1372 124 
13 036 7268 888 
I ~ ~RTlfcrIL 1J~ ~ 
4 042 ESPAGNE 995 4 
10 
3 
13 
3 
4 
15 
4 
1 
350 
65 
I 
143 
60 
18 
28 
i 
2 
2 
19 
i 
7 
9 
41 
1 
2993 
--1112 -
1281 
379 
79 
888 
51 
14 
25 
--24 
1 
1 
13 
- 2 .. 
11 
9 
8 
2 
043 ANDORRE 185 
048 YOUGOSLAVIE 412 
058 U.R.S.S. 4083 
060 POLOGNE 147 
062 TCHECOSLOVAQ 267 
064 HONGRIE 187 
068 BULGARIE 219 
202 CANARIES 233 
208 ALGERIE 201 
218 LIBYE 782 
220 EGYPTE 828 
288 NIGERIA 552 
390 AFR. DU SUD 260 
400 ETATS-UNIS 10484 
404 CANADA 1864 
442 PANAMA 1641 
453 BAHAMAS 393 
457 ILES VIERGES 162 
462 MARTINIQUE 227 
i =~rflE l~ 
604 LIBAN 308 
624 ISRAEL 1198 
628 JORDANIE 402 
832 ARABIE SAOUD 8888 
836 KOWEIT 1794 
840 BAHREIN 587 
644 QATAR 980 
647 EMIRATS ARAB 3118 
849 OMAN 718 
852 YEMEN DU NRD 275 
658 YEMEN DU SUD 212 
682 PAKISTAN 100 
864 INDE 191 
880 THAILANDE 474 
701 MALAYSIA 273 
708 SINGAPOUR 1227 
708 PHILIPPINES 437 
720 CHINE 165 
728 COREE DU SUD 1264 
732 JAPON 4945 
736 T'AI-WAN 407 
740 HONG-KONG 5011 
800 AUSTRALIE 2039 
804 NOUV.ZELANDE 124 
808 OCEANIE AMER 453 
809 N. CALEDONIE 133 
815 FIDJI 252 
-~ lffi ~~.8l - 1laTt 
1 1011 EXTRA-CE 71534 
. 1020 CLASSE 1 32913 
. 1021 A E L E 11378 
1 1030 CLASSE 2 33498 
• 1031 ACP 1831 1927 
. 1040 CLASSE' 3 5124 
i 
11 
68 
4 
8 
24 
ti 
282 
109 
2 
7 
Ii 
28 
267 
181 
9 
18 
70 
22 
15 
2 
4 
49 
7 
60 
8682 
3594 
3088 
2218 
1700 
764 
38 
85 
283 82 3 
m 57 2 
8152 139 36 
422 2 
198 
934 
183 
361 
4058 
144 
54 
78 
150 
35 
198 
~ 
2 
200 
6488 
1202 
1827 
390 
155 
227 
78 
58 
197 
1070 
283 
2655 
323 
191 
214 
898 
113 
22 
14 
100 
150 
462 
193 
923 
437 
183 
1234 
4813 
407 
4818 
n8 
95 
453 
133 
248 
70204- -
21525 
48878 
23112 
7913 
20822 
1189 
4744 
10 
2 
95 
21 
7 
3 
48 
5 
361 
2 
7 
1 
3 
2 
22 
~ 
29 
52 
17 
131 
8 
3 
10 
3 
12 
1158 
2 
18 
26 
4 
2574- - 2197 
993 922 
1572 1275 
687 1203 
280 43 
782 73 
28 9 
123 
l30l.2I TOUT WAlERS AND ntE I.D, INCLUDING 1WR LOTIONS 
DUFIWAESSEII UND DGL 
650 
143 
458 
~ 37 24 
18 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAVS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
15379 
18883 
23498 
47909 
30864 
2883 
3078 
4849 
2799 
12969 
13098 
39468 
25082 
8~ 
327 
1520 
257 
1400 
3271 
599 
37 
987 
136 
385 
5573 
1888 
1705 
7315 
1382 
780 
131 
4 i 
141 
104 J 
443-- ------------
1H 1~ 
78 3 147 ffl 31· 111 
53 1 
5 
407 
7 
Ii 
51 
22 
265 
13 
21 
18 
7 
44 
29 
5i 
5 
2 
107 
58 
189 
81 
550 
44 1m 
7 
87 
1~ 
53 
10 
3358 
1281 
302 
733 
1998 
559 
238 
198 
41 
12 
n 
279 
46 
80 
143 
1198 
29 
2398 -- 34709 
1548 19215 
840 15494 
419 4751 
4J 1058ff 
7 658 
1058 
1427 
~ 
172 
4760 
1230 
3789 
~ 
17 
3 
ti 3 
131- --- 705 
108 148 
24 557 
24 519 
7 ~ 
214 
12 
Ii 
451 
Ii 
I 
6 
Ii 
288 
329 
330 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantil!s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeuns Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark °E)\).(il)Q Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark 'E>IAdba 
m.21 S30l.2t 
006 22.n 35 26 17 214 38735 2462 34108 271 329 232 
1492 
1326 7 
007 IR 2n 
6 
1 
71 
226 2321 31 787 5 6 
199 006 663 41 140 7065 536 4626 53 260 1189 009 109 6 14 
1 
1852 54 1588 81 
12 
129 
106 024 25 
6 
4 537 43 328 
11 
46 
028 NOR y 343 146 33 4253 213 1196 278 1419 1129 030 SWEDEN 779 4 340 46 6814 604 2385 124 16 2630 1002 032 FINLAND 487 8 186 8 7206 441 3618 360 41 1988 
1 
693 036 SWl'TZERLAND 1580 6 158 33095 2310 26396 821 190 2433 
3 9500 2571 4672 86 3 1550 040 PORTUGAL 40 29 2 30 173 101 042 SPAIN 462 309 99 11 042 ESPAGNE 6804 1n 6259 88 6 043 ANDORRA 272 
1 
271 1 
5 
043 ANDORRE 2721 
6 
2710 11 
3 80 044 GIBRALTAR 17 11 
2 
044 GIBRALTAR 368 279 27 046 MALTA 29 4 6 17 046 MALTE 291 27 159 78 048 YUGOSLAVIA 46 3 41 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1268 41 1167 7 53 052 TURKEY 14 Ii 9 4 1 052 TUROUIE 314 30 2n 21 15 058 SOVIET UNION 20 11 
1 2 
056 U.R.S.S. '12.7 197 
13 20 056 GERMAN DEM.A 53 34 50 056 RD.ALLEMANDE 1143 199 1110 060 POLAND 236 115 30 87 060 POLOGNE 2026 1257 3 587 062 CZECHOSLOVAK 130 9 79 12 062 TCHECOSLOVAQ 1380 155 965 190 70 064 HUNGARY 108 33 62 2 11 
1 
064 HONGRIE 1304 243 991 17 53 
4 066 ROMANIA 31 
16 
10 20 
37 
066 ROUMANIE 295 4 282 25 
242 068 BULGARIA 105 51 1 068 BULGARIE 1338 142 948 8 
8 202 CANARY ISLES 151 5 83 62 202 CANARIES 1273 60 868 337 204 18 14 2 204 MAROC 347 344 Ii 3 208 73 73 208 ALGERIE 1098 1089 212 IA 19 
1 
19 
12 4 
212 TUNISIE 295 
19 
295 94 53 216 146 129 26 216 LIBYE 2992 2826 58 220 EGYPT 191 134 19 12 220 EGYPTE 3153 2 2910 117 68 
'12.4 SUDAN 18 18 '12.4 SOUDAN 349 349 
232 MALI '12. '12. 232 MALI 126 126 
236 UPPER VOLTA 13 13 
7 
236 HAUTE-VOLTA 134 134 85 240 NIGER 21 14 240 NIGER 246 
2 
181 
248 SENEGAL 33 27 
2 
6 246 SENEGAL 379 360 Ii 17 268 LIBERIA 9 7 
1 
268 LIBERIA 115 
3 
106 
12 272 IVORY COAST 44 43 272 COTE IVOIRE 689 654 
13 1 280 TOGO 270 268 3 280 TOGO 1617 3 1788 12 284 BENIN 53 53 
8 64 10 284 BENIN 197 3 191 3 85 3 45 288 NIGERIA 94 10 288 NIGERIA 705 4 288 300 302 CAMEROON 60 60 302 CAMEROUN 429 427 2 314 GABON 8 8 
2 127 
314 GABON 150 150 
18 203 322 ZAIRE 137 
2 
6 3'12. ZAIRE 318 
15 
97 
3 330 ANGOLA 5 3 330 ANGOLA 108 90 334 ETHIOPIA 8 6 
8 
334 ETHIOPIE 144 144 29 2 338 DJIBOUTI 155 
1 
149 338 DJIBOUTI 700 
19 
669 350 9 8 
4 
350 OUGANDA 182 181 2 355 LES 16 12 355 SEYCHELLES 101 
1 
84 17 372 117 117 
10 
372 REUNION 988 983 2 
373 IUS 18 8 373 ICE 169 116 73 
378 BIA 6 
1:i 
3 
1 1 
3 378 109 
144 
97 20 29 15 12 390 SOUTH AFRICA 125 82 
15 
28 
1 1 
390 A SUD 1969 1583 178 
21 22 1 400 USA 3104 24 28'12. 90 30 121 400 ET NIS 50519 246 45093 1453 1193 1330 1160 404 CANADA 420 45 329 19 17 10 
2 
404 CANADA 58n 360 4823 257 159 78 
82 406 GREENLAND 4 2 406 GROENLAND 118 38 
:i 412 MEXICO 8 8 
2 
412 MEXIQUE 168 
2 
165 413 BERMUDA 14 
1 
12 
1 
413 BERMUDES 376 359 
10 
15 
428 EL SALVADOR 8 8 
11 
428 EL SALVADOR '12.4 7 205 29 1 2 442 PANAMA 706 3 690 1 442 PANAMA 119n 35 11754 20 138 452 HAITI 85 
2 
84 1 452 HAITI 414 5 389 19 1 
3 453 BA s 131 127 2 453 B s 4233 39 4155 38 458 ANA. 17 17 458 R INIC. 392 2 388 2 457 VI ISLES 35 35 457 IL GES 1'12.5 
4 
1'12.5 
1 458 G OUPE 265 265 458 G UPE 1504 1499 462 M IQUE 282 262 
1 
462 M UE 2m 2000 3 10 484 JA AICA 5 4 484 JA UE 
1 
130 469 BARBADOS 9 
1 
7 2 469 LA BARBADE 259 246 12 472 TRINIDAD,TOB 27 24 
1 :i 
2 472 TRINIDAD,TOB 139 9 104 
1~ 30 
26 
478 ~ILLES 68 8 55 1 478 ANTILLES NL 1104 n 968 10 480 MBIA 23 2 19 l 3 2 480 COLOMBIE 847 5 552 n 24 484 VENEZUELA 85 69 
:i 
8 484 VENEZUELA 11n 27 1011 43 34 --~ 492 SURINAM 27 5 13 8 492 SURINAM 383 51 278 496 FR. GUIANA 106 
:i 
106 496 GUY ANE FR. 451 1 450 508 BRAZIL 112 109 
2 5 
508 BRESIL 2738 28 2710 
21 39 512 CHll-1, 38 3 28 512 CHILI 884 34 790 520 PA GUAY 138 3 126 2 7 520 PARAGUAY 2368 20 '12.18 19 49 524 URUGUAY 7 1 5 1 
1 
524 URUGUAY 145 5 119 18 
41 
3 
528 ARGENTINA 37 1 34 1 29 528 ARGENTINE 859 43 768 7 5 287 :i 1 600 CYPRUS 65 2 25 8 
:i :i 
600 CHYPRE 1055 26 700 52 1 604 LEBANON 261 8 233 2 12 604 LIBAN 4368 59 4083 34 53 1 112 24 612 IRAQ 28 
:i 
25 
4 
2 1 612 IRAK 395 1 315 60 65 4 14 824 ISRAEL 142 125 
5 
10 58 824 ISRAEL 2028 33 1851 54 80 115 628 JORDAN 218 8 138 2 5 
4 19 
828 JORDANIE 1841 74 1526 14 58 20 196 632 SAUDI ARABIA 4241 169 2629 442 135 843 632 ARABIE SAOUD 43754 2500 31833 4093 1293 4019 638 KUWAIT 1140 11 631 70 33 379 18 638 KOWEIT 9468 173 8408 197 159 2496 33 840 BAHRAIN 248 4 155 5 82 2 840 BAHREIN 3108 81 '12.34 104 10 671 8 
Januar-- Oezember 1983- --------·· 
~------· --- ------
_ --·· ---~~or! _________ Janvier - Decembre 1983 
~--~··~-~---~~ --·-----
- --~--~----~-
-·--BesUmmung Mengen 1000 kg QuanUl6s BmlmmUl!ll Werte 1000ECU Valeurs DesUnaUon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 'E).).dl)a 
m.21 33111.21 
644 QATAR 167 4 116 
25 
1 
3 
44 2 644 QATAR 3144 73 2716 11 2 30 337 5 647 U.A.EMIRATES 1494 107 932 39 367 1 647 EMIRATS ARAB 16073 479 12269 445 261 2537 12 
649 OMAN 169 12 53 1 20 61 2 649 OMAN 1564 105 620 7 74 751 7 
652 NORTH YEMEN 200 104 42 44 10 652 YEMEN DU NRD 662 166 262 366 
2 
48 
656 SOUTH YEMEN 66 49 3 16 656 YEMEN DU SUD 466 366 
1 
45 51 
662 PAKISTAN 20 19 1 662 PAKISTAN 394 i 388 5 864 INDIA 20 12 6 864 INDE 292 228 63 
667 MALDIVES 6 
8 
6 
1 i 667 M s 107 60 107 4 7 rag -jW~~?A-· 20 12 660 DE 333 262 ·1z--,-·-··1()-----:---
29 
-·-----------r----~-- ~------.259 
·~fli--ffl-- ~--· 1;----:--33f---i-----:--701 MALAYSIA 71 19 22 1 701 M 859 
706 SINGAPORE 329 56 217 1 54 706 SINGAPOUR 5095 364 4331 7 15 63 295 
708 PHILIPPINES 39 39 708 PHILIPPINES 1869 1860 7 2 
728 SOUTH KOREA 9 
127 
9 
8 8 78 
728 COREE DU SUD 602 
1039 
763 22 37 39 732 JAPAN 582 367 732 JAPON 11221 9326 797 
736 TAIWAN 7 1 6 
5 1 37 
736 T'AI-WAN 227 5 222 
24 7 4 312 740 HONG KONG 486 27 417 740 HONG-KONG 6767 195 8225 
BOO AUSTRALIA 360 7 307 22 2 21 BOO AUSTRALIE 6012 64 5081 178 4 9 876 
804 NEW ZEALAND 21 20 1 804 NOUV.ZELANDE 496 1 476 19 
BOB AMER.OCEANIA 27 27 BOB OCEANIE AMER 967 967 
609 N. CALEDONIA 51 51 
7 
609 N. CALEDONIE 621 
2 
621 
8 20 615 FIJI 22 15 
1 
815 FIDJI 412 364 
822 FR.POLYNESIA 30 29 
47 
822 POL YNESIE FR 290 265 965 5 28 9 956 NOT DETERMIN 48 1 956 NON DETERMIN 1009 7 
1000 WORLD 40109 3894 24924 2645 1518 613 6005 310 123 77 1000 MON DE 507421 30940 387928 19013 12074 5220 46326 1677 3577 666 
1010 INTRA-EC 16292 2165 8588 1534 979 533 2199 251 25 18 1010 INTRA.CE 186506 16673 131927 8605 6123 3331 17540 1540 478 289 
1011 EXTRA-EC 23768 1730 16335 1082 540 80 3806 59 98 58 1011 EXTRA.CE 319825 14267 255993 9371 5951 1860 28788 137 3099 381 
1020 CLASS 1 9474 1035 6437 391 210 63 1245 2 91 . 1020 CLASSE 1 150131 8304 116809 3567 3248 1656 13512 22 2992 1 
1021 EFTA COUNTR. 4026 BOO 1864 147 148 24 954 58 89 . 1021 A EL E 62415 6199 39557 1504 1681 262 10276 1 2935 358 1030 CLASS2 13606 594 9518 617 329 17 2411 6 56 1030 CLASSE 2 161907 5191 133388 5530 2705 202 14315 115 107 
1031 ACP s<ra · 1270 12 - 962 6 11 . 11 f~ 10 1031~ 13287 146 11989 43 90 92 882 45 1040 CLA 686 101 380 54 . 1 1040 3 7789 773 5799 254 -959 - 4 
a30U1 TOOllW'ASlES AND OTHER DEMlFRlCES m.31 TOOllW'ASlES AND OTHER DEHTFIUCES 
DEKTIFRICES ZAHNPREGEIIITTEI. 
001 FRANCE 2447 2147 
248 
9 98 34 41 118 001 FRANCE 8718 7406 
728 
156 242 116 153 643 2 
002 BE XBG. 1766 811 15 645 
708 
34 13 002 BELG.-LUXBG. 5073 2061 52 1997 2352 177 60 ; 003 NE NOS 2056 961 25 75 
278 
289 93 2 003 PAYS-BAS 6551 2831 79 227 1320 1061 518 004 FR ANY 1330 
1400 
18 1 55 865 004 RF ALLEMAGNE 5922 
3911 
114 10 316 3642 2 
005 ITA 1657 97 
5 
76 
188 
73 11 005 ITALIE 4943 292 53 276 370 324 140 006 1054 665 36 77 
1081 
83 006 ROYAUME-UNI 2863 1729 147 264 3404 260 007 1066 4 1 434 007 IRLANDE 3430 18 8 1 1369 008 561 26 97 101 008 DANEMARK 1855 93 392 009 564 204 
3 
283 53 009 GRECE 1709 628 197 18 864 209 024 I D 61 3 22 024 ISLANDE 363 10 128 
025 FAROE ISLES 19 
1 23 19 025 ILES 108 13 1 191 108 028 NO 1089 1065 028 N 5562 5357 
030 S 2890 1008 
8 4 
348 1534 030 SU 8324 2324 
47 
3 
7 
2216 3781 
032 362 2 
41 
120 228 032 Fl 1549 10 5 582 918 
036 612 365 33 115 58 
1 
036 SU 3015 1961 148 159 310 436 1 
036 682 633 9 15 4 20 036 AUTRICHE 3395 3178 48 44 13 104 8 
040 AL 16 
1 
16 040 PORTUGAL 190 4 186 
048 YUGOSLAVIA 57 22 56 5 048 YO VIE 216 115 1 i 215 18 060 POLAND 122 i 95 060 PO 327 1 194 062 CZECHOSLOVAK 42 39 30 2 062 TC 106 100 98 5 064 HUNGARY 229 44 47 108 064 HO 518 115 132 175 
202 CANARY ISLES 105 1 1 103 202 CA 353 5 7 341 
216 LIBYA 339 58 3 1 339 216 LIB 1483 162 19 4 3 1479 220 EGYPT 911 649 220 EGYPTE 2690 2506 
224 SUDAN 606 226 
31 35 380 224 SOUDAN 2247 625 178 157 1622 232 MALI 66 232 MALI 333 
236 UPPER VOLTA 26 20 6 236 -VOLTA 145 119 26 
248 L 74 74 59 ffl AL 345 345 203 _26( LEONE ~ rs- f .. ····· - A LEONE 203 L L. 268 IA --· --94 268 ll IA---· 473 --- 467 
272 COAST 100 95 2 3 272 IVOIRE 616 598 ... ~ ·g ..... 9- ·- ···---
280 TOGO 36 35 1 
15 
280 TOGO 210 208 2 39 264 BENIN 43 28 264 BENIN 214 175 
302 CAMEROON 25 25 302 CAMEROUN 164 162 2 
314 GABON 70 70 314 GABON 448 448 
318 CONGO 39 39 
2 Ii 318 CONGO 189 i 189 2 7 36 322 ZAIRE 20 12 322 ZAIRE 104 58 
328 BURUNDI 39 
270 
3 
72 
36 326 BURUNDI 186 
411 
16 98 170 i 330 ANGOLA 342 
24. 
330 ANGOLA 511 1 
109 355 SEYCHELLES - 24 23 355 SEYCHELLES 110 1 370 MADAGASCAR 23 370 ASCAR 102 102 
372 REUNION 251 251 35 372 N 1730 1730 119 373 MAURITIUS 43 
19 
8 ; 373 CE 159 68 40 5 390 SOUTH AFRICA 70 1 49 390 USUD 435 6 
10 
356 
400 USA 1077 189 10 179 698 
20 
400 ETATS-UNIS 3974 938 40 642 2344 
129 406 GREENLAND 20 
1 13 18 
406 GROENLAND 129 
2 93 2 sci 452 HAITI 32 452 HAITI 177 
458 GUADELOUPE 155 155 458 GUADELOUPE 1037 1037 
331 
332 
Januar • Dezember 1983 Export Janvier • Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltes Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeuni Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark VJ.~ Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).~ 
a30U1 330U1 
462 MARTINIQUE 145 145 82 462 MARTINIQUE 998 998 380 469 BARBADOS 82 34 469 LA BARBAOE 380 230 496 FR. GUIANA 34 
1 1 213 
496 GUY ANE FR. 230 
5 826 1 600 CYPRUS 218 1 
1 1 
600 CHYPRE 844 5 604 LEBANON 200 8 44 
106 
148 604 LIBAN 812 202 
18 173 
584 2 
608 SYRIA 334 
1 
28 9 191 608 SYRIE 602 144 287 
812 IRAQ 237 59 
31 
1n 
1 
812 840 171 56 465 4 824 ISRAEL 184 21 9 122 624 507 51 284 
828 JORDAN 133 2 3 15 
4 3 113 828 490 18 28 14 8 433 632 SAUDI ARABIA 1590 148 25 2 1410 832 A 5728 181 1 4908 838 KUWAIT 473 34 20 1 417 838 KO 1597 112 2 1 
840 BAHRAIN 119 
102 844 QATAR 370 4 353 
3 847 U.A.EMIRATES 732 153 7 571 847 EMIRA TS ARAB 2538 47 2140 849 OMAN 188 9 1 187 849 N 653 8 848 852 NORTH YEMEN 55 48 852 N DU NRD 232 204 
658 SOUTH YEMEN 48 
5 3 
48 658 DU SUD 175 23 9 175 1 660 AFGHANISTAN 181 
2 
173 660 ISTAN 787 
5 
734 
701 MALAYSIA 78 11 65 701 MALAYSIA 373 65 303 
708 SINGAPORE 57 18 1 
1 
40 708 SINGAPOUR 199 81 4 
8 
114 
732 JAPAN 184 172 1 10 732 JAPON 783 695 9 53 
740 HONG KONG 213 22 31 
12 28 160 740 HONG-KONG 812 101 93 81 102 818 600 AUSTRALIA 84 2 54 22 600 AUSTRALIE 287 13 2 89 809 N. CALEDONIA 54 
1 Ii 809 N. CALEDONIE 388 388 3 24 822 FR.POLYNESIA 58 47 822 POL YNESIE FR 347 320 
1000 WORLD 29820 ms 1975 387 2253 989 11044 311 2929 • 1000 II O N D E 106912 31104 10704 1298 7309 3172 41132 1145 10550 
1010 INTRA-EC 12541 8211 427 201 1804 984 2787 318 2 • 1010 INTRA-CE 41085 18878 1368 &!NI 5488 3155 10037 1841 • 1011 EXTRA-EC 17078 3507 1547 185 848 • 8258 1 2928 • 1011 EXTRA.CE 85838 12428 8330 598 1823 17 31094 4 10544 1020 CLASS 1 7265 2395 79 71 333 1 1488 2900 . 1020 CLASSE 1 28470 9218 409 310 1093 3 7058 10383 
1021 EFTA COUNTR. 5731 2012 49 57 125 
15 
607 2881 . 1021 A EL E 22395 7495 248 211 345 
15 
3823 
4 
10275 
1030 CLASS 2 9411 1006 1488 59 283 6568 23 . 1030 CLASSE 2 38384 2873 8920 142 625 23662 143 1:m~a 1700 229 518 1 93 2 859 5 . 1031 ACP~ 7884 842 2965 4 308 9 3753 3 404 107 54 33 205 . 1040 CLA 3 983 337 1 148 108 378 17 
mJt PRODUC11 FOR ORAL HYGIENE OTHER 1lWl JOOTIMIASTES AND DENmllCES mJt PRODUCTS FOR ORAL HYGIENE OTHER 1lWl TOOllM'ASTES AND DENmllCES 
PRODUl1S POUR HYGIENE BUCCALE, AIITRES QUE LES DEMlFRICES 11UNDPF1.EGE111 AUSG£N. ZAHNPIUGEIIITlE 
001 FRANCE 582 183 
41 
19 
24 
288 69 23 001 FRANCE 3059 575 
99 
124 
257 
1728 480 152 
002 BELG.-LUXBG. 257 47 5 
111 
140 
12 
002 BELG.-LU/BG. 1321 438 50 
578 
479 
sci 5 003 NETHERLANDS 1025 183 570 1 
17 
148 
1 
003 PAYS-BA 4187 1417 1334 8 
113 
n5 
004 FR GERMANY 1295 80 78 1 925 119 154 004 RF ALLEMAGNE 5878 531 233 20 4143 308 1042 17 005 ITALY 550 18 
1 
7 175 259 13 005 ITALIE 3329 45 48 87 1215 1283 168 006 KINGDOM 148 60 1 14 13 
381 
57 006 ROYAUME-UNI 1249 487 37 85 81 854 513 007 ND 384 
18 
3 007 IRLANDE 693 
189 
35 4 
008 ARK n 23 38 008 DANEMARK 488 68 3 228 
009 E 23 5 18 
1 
009 GRECE 210 83 3 Ii 124 20 028 AY 18 9 7 028 NORVEGE 220 122 70 Ii 030 N 58 5 21 31 030 SUEDE 317 70 12 5 184 65 032 D 32 3 
15 3 2 1 
29 
5 
032 FINLANDE 340 37 82 44 34 298 48 038 ERLAND 244 137 81 038 SUISSE 2875 1788 28 857 
038 IA 238 178 21 39 038 AUTRICHE 2082 1827 2 1 2 25 225 
1 040 PORTUGAL 21 1 19 040 PORTUGAL 210 9 8 194 
042 SPAIN 25 24 042 ESPAGNE 170 18 
1 
152 
390 SOUTH AFRICA 27 
78 17 
27 390 AFR. DU SUD 533 435 1 532 400 USA 132 39 400 ETATS-UNIS n5 
5 
92 247 
824 ISRAEL 7 3 
15 4 
4 624 ISRAEL 108 52 
91 
51 
632 SAUDI ARABIA 88 34 23 832 ARABIE SAOUD 442 140 88 145 
838 KUWAIT 90 1 8 83 838 KOWEIT 219 28 65 128 
840 BAHRAIN 13 1 12 840 BAHREIN 107 8 
2 
99 
708 SINGAPORE 38 2 
18 
38 708 SINGAPOUR 139 18 
2 
119 
740 HONG KONG 45 1 
2 
28 740 HONG-KONG 148 24 44 78 
800 AUSTRALIA 21 5 14 800 AUSTRALIE 204 34 12 158 
1000 WORLD 5589 1058 808 59 85 1533 1751 284 35 • 1000 II O N D/ 30445 8538 2442 541 581 7807 8438 1971 123 1010 INTRA-EC 4337 178 731 27 82 1511 11n 258 1 • 1010 INTRA.C 20390 3717 1852 247 549 7745 4332 1928 22 
1m EXTRA~C 1ffl 480 71 31 3 22 581 • S4 • 1011 EXTRA.CE 10055 4820 589 ffl 32 82 4104 53 101 
1021 ~ UNTR. 427 18 23 3 22 310 8 34 . 1020 CLASSE 1 7971 4428 145 32 80 2981 53 94 609 330 15 4 3 22 197 8 32 • 1021 A EL E 6055 3852 89 68 32 59 1818 53 88 
1030 CLASS 2 389 53 57 8 271 . 1030 CLASSE 2 2069 384 439 115 2 1123 .8 
- ~ 1031 ACP (83) 28 5 21 ~ __ .:.=...::.. --- _J. 10ll.ACP~~ ... _1u. .1- - 31-- --2 -----107-· --------
m.41 - -- - -- -
--- -· --- -- - I SlfAIIPOOS m.41 SIWIPOOS 
SIWIPOOINQ IIAARWASCHIIITTEL 
001 FRANCE 2354 388 
1395 
188 228 980 484 127 3 001 FRANCE 8204 920 
2545 
1338 298 1359 1700 588 5 
002 BELG.-LUXBG. 4751 745 9 1820 
6971 
n6 5 1 002 BELG.-LUXBG. 9414 1933 32 2753 9268 2135 15 1 003 NETHERLANDS 10835 2758 315 18 82 409 4 182 003 PAYS-BAS 15500 4334 875 39 181 988 15 203 004 FR GERMANY 3208 
199 
552 14 317 2214 34 13 004 RF ALLEMAGNE 9880 483 1835 30 380 7450 188 58 005 ITALY 1n4 984 42 38 11 559 3 4 005 ITALIE 4601 2328 41 72 81 1668 11 15 008 UTD. KINGDOM 2250 998 688 91 65 
1357 
384 006 ROYAUME-UNI 4883 1491 1752 152 117 
3169 
1315 
007 IRELAND 1388 4 4 
1 108 
18 3 007 IRLANDE 3229 7 20 
2 278 
25 
1 
8 
008 DENMARK 587 118 53 140 187 
17 
008 DANEMARK 1758 474 183 275 545 
009 GREECE 283 47 5 8 188 009 GRECE 882 70 17 18 525 52 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantlt6s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E.l,).di)a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E.l,).dl)a 
-----. m.41 
024 ICELAND 140 9 4· ·-40 
- '. WslEWl=°~E - ------tr-~~--~ 7 110 263 025 FAROE ISLES 39 
71 15 1 19 9 297 
39 3 21" . :--1a~&--: 028 NORWAY 1430 1018 028 NORVEGE 3306 200 69 65 979· -030 SWEDEN 2037 148 404 
7 
14 18 242 1213 030 SUEDE 4002 551 1085 1 48 35 625 1657 
032 FINLAND 839 53 60 1 124 204 190 032 FINLANDE 1472 124 150 22 5 298 578 297 
036 SWITZERLAND m 205 184 21 
1 
10 258 1 036 SUISSE 1941 574 388 100 1 83 814 1 
036 AUSTRIA 819 5, 28 21 15 155 038 AUTRICHE 1707 1090 89 52 5 29 440 2 040 PORTUGAL 23 8 1 
13 
15 040 PORTUGAL 137 3 23 5 
10 
106 
048 MALTA 90 19 1 57 048 MALTE 178 37 1 1 129 i 058 SOVIET UNION 189 169 
2 20 2 21 20 058 U.R.S.S. 168 148 9 24 3 26 19 062 CZECHOSLOVAK 120 75 062 TCHECOSLOVAQ 161 99 
064 HUNGARY 219 47 55 117 58 064 HONGRIE 584 150 218 216 270 066 ROMANIA 139 76 55 26 390 066 ROUMANIE 343 362 40 33 1295 216 LIBYA 486 
274 79 2 
216 LIBYE 1657 
1 263 47 22 220 EGYPT 684 50 64 279 220 EGY 683 40 510 248 SENEGAL 67 2 1 
21 1 
248 103 3 99 1 
143 10 288 NIGERIA 280 11 247 
12 
288 834 11 470 
10 338 DJIBOUTI 95 
1 
64 19 338 UTI 135 2 100 23 
372 REUNION 273 272 39 372 ION 497 2 495 1 136 390 SOUTH AFRICA 66 12 15 
51 1 
390 AFR. DU SUD 222 41 44 
149 3 400 USA 850 60 690 
2 1 
48 400 ETATS-UNIS 4119 166 3539 
2 5 
262 
404 CANADA 222 14 140 25 40 
51 
404 CANADA 796 48 548 67 128 
212 = OO~e--------- SA --· 96 -----.....; ..... 406 GROENLAND 212 2 231 
---·----~-
458 GUADELOUPE 233 
482 MARTINIQUE 11 61 ti ~ll_Nl~~r-- ·-----,1-- 213 476 NL ANTILLES 4 20 6 i 1 . 35 75·-··-· 
· 1i-- --....lt-- -- -§ .. 
-~ 
1 
600 CYPRUS 113 6 1 8 1 
1 
95 2 
1 600 CHYPRE ffl 24 4 . --e------: -------604 LEBANON 305 42 45 22 7 187 604 LIBAN 7 61 142 28 .3 4 493 2 1 608 SYRIA 138 3 3 21 111 608 SYRIE 369 3 7 
1 
6 353 612 IRAQ 73 14 58 612 IRAK 166 34 133 
616 IRAN 59 40 68 297 13 59 4 616 IRAN 390 65 112 310 22 390 !i 624 ISRAEL 581 
1 
139 
2 
624 ISRAEL 1006 
1 
488 
3 628 JORDAN 165 18 9 12 42 81 712 
628 JORDANIE 311 48 26 14 28 191 568 832 SAUDI ARABIA 3892 304 130 8 225 4 2441 68 832 ARABIE SAOUD 9114 669 326 34 137 28 7096 238 836 KUWAIT 996 126 14 120 48 2 625 
5 
83 836 KOWEIT 2458 262 47 92 65 9 1640 
3 
143 640 BAHRAIN 216 6 12 1 5 179 8 640 BAHREIN 668 22 34 2 4 791 12 644 QATAR 168 4 6 
12 
153 3 644 QATAR 480 16 19 
6 2 
422 3 647 LI.A.EMIRATES 1221 39 33 1131 5 647 EMIRATS ARAB 3745 111 113 3472 41 
649 OMAN 198 3 2 2 187 4 649 831 16 6 6 582 19 652 NORTH YEMEN 221 2 4 215 
1 
652 DU NRD 533 11 9 3 510 
2 658 SOUTH VEMEH ·-·--- .... 119 
----., 
-11----- 118 656 DU SUD 222 86 sci 220 660 AFGHANISTAN 83 
18 2 ... ·· :--·--21---:-----3 ... 660 NISTAN 153 42 3 17 4 701 MALAYSIA 60 9 
8 
-JOt-MA YSIA 
~-----1~ 48 706 SINGAPORE 113 36 11 4 53 1 706 SINGAPOUR - --55- --a--2s---- - f ·- --195-... -. 2 732 JAPAN 60 17 6 8 24 2 1 732 JAPON 320 113 27 17 141 7--13 --
740 HONG KONG 148 37 27 83 20 1 740 HONG-KONG 431 94 85 1 1 249 92 1 800 AUSTRALIA 70 3 32 14 800 AUSTRALIE 299 5 112 1 2 87 
809 N. CAL~NIA 61 61 809 N. CALEDONIE 135 135 
2 822 FR.POL YN SIA 48 48 822 POL YNESIE FR 135 133 
1000 WO R LO 47008 7763 7258 1406 2854 8913 14464 574 3581 215 1000 MON DE 105827 15559 18987 3130 4297 12310 43060 2255 5479 770 1010 INTRA-EC 27205 5234 3978 m 2344 8502 8132 554 188 
215 
1010 INTRA-CE 58151 9694 9155 1500 3732 11482 18158 2182 290 
mi 1011 EXTRA-EC 19803 2530 3280 1128 510 412 8333 20 3375 1011 EXTRA-CE 49869 5865 8811 1827 565 847 24904 92 5188 1020 CLASS 1 7227 1209 1598 140 57 1n 1474 20 2551 1 1020 CLASSE 1 19218 2990 6127 430 149 455 4843 92 4319 13 1021 EFTA COUNTR. 5767 1064 697 52 40 176 1209 2509 . 1021 A EL E 12985 2578 1806 184 130 448 3649 4192 483 1030 CLASS 2 11791 940 1680 836 451 70 6835 621 158 1030 CLASSE 2 29019 23n 3875 859 413 117 20230 865 
1031 AMA 931 23 660 50 38 7 125 30 . 1031 AftJs~ 1838 77 1172 47 50 21 428 43 274 1040 C 785 381 2 150 2 164 24 3 59 1040 C 3 1433 496 9 338 3 276 31 4 
m.a PREPARATIONS FOR PERIIANENT WAVING m.a PREPARATIONS FOR PERIIANENT WAVING 
PREPARATIONS POUR ONDULATIONS PERIIANEIITES DAUEIIWEUJIIIAEPARATE 
001 FRANCE 485 73 
1 
273 137 001 FRANCE 944 204 
4 
7 504 4 225 
002 BELG.-LUXBG. 333 109 
2 
202 
148 
21 002 BaG.-LUtBG. 958 392 
- :.i 517 268 43 003 NETHERLANDS 556 391 
4 32 17 003 PAYS-BA 1942 1604 10 94 68 1 004 FR GERMANY 188 
ri 1 149 004 RF ALLEMAGNE 488 238 8 375 005 ITALY 196 19 8 80 2 18 43 005 ITALIE 547 78 45 169 7 55 117 006 UTD. KINGDOM 95 48 
1 445 006 ROYAUME-UNI 341 177 2 18 1181 007 IRELAND 448 
130 
2 007 IRLANDE 1216 
351 1 
17 
008 DENMARK 135 1 1 3 
136 
008 DANEMARK 384 7 8 17 434 028 N y 261 49 4 72 028 NORVEGE 924 269 1 24 196 
030 S 65 41 3 5 18 030 SUEDE 260 188 
1 
24 12 36 
032 102 57 
1 
45 032 FINLANDE 322 179 
1 
141 
036 144 133 10 036 SUISSE 543 488 
1 
53 
036 107 107 038 AUTRICHE 357 355 
064 GARY 66 66 20 064 HONGRIE 131 131 104 372 NION 20 
5 26 372 REUNION 104 18 2 82 390 SOUTH AFRICA 31 
1 
390 AFR. DU SUD 102 
1 400 USA 64 62 
5 4 20 1 400 ETATS-UNIS 200 194 29 10 32 5 832 SAUDI ARABIA 44 
2 
15 832 ARABIE SAOUD 121 1 
131 
49 647 LI.A.EMIRATES 3 29 1 1 647 EMIRATS ARAB 138 2 5 7 740 HONG KONG 41 7 4 740 HONG-KONG 131 65 20 39 
1000 WORLD 3578 1417 85 32 830 151 1042 59 182 , 1000 MON DE 10998 5027 448 127 1418 290 2978 188 540 
1010 INTRA-EC 2437 828 24 12 590 150 792 43 , 1010 INTRA-CE 8824 2965 95 77 1313 287 1969 117 1 
333 
334 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanti~s 
Destination 
Bestlmmung Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.doo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa 
m.a m.a 
1011 EXTRA-EC 1142 591 81 21 40 1 250 18 182 • 1011 EXTRA.CE 4169 2081 353 50 105 3 1008 50 539 
1020 CLASS 1 809 ffl 5 3 10 1 168 1 160 . 1020 CLASSE 1 2915 1720 23 17 53 3 574 1 524 1021 EFTA COUNTR. 694 1 1 8 1 138 
15 
159 . 1021 A EL E 2478 1484 2 3 49 1 421 49 516 1030 CLASS2 223 61 54 18 30 44 1 . 1030 CLASSE 2 1013 181 330 33 52 353 15 
1031 Affs<rJ 25 69 7 18 . 1031 ACP~ 211 1 78 1 131 1040 C 108 1 38 . 1040 CLA 3 242 160 82 
S30l.4I PROOUCIS FOR 1llE CARE Of 1HE HAIR OlllER THAii HAIR LOTIONS, SHAIIPOOS AHD P£RIIANEIIT WAYlNG PREPARATIONS 330l.4I PRODUCTS FOR 1HE CARE Of 1HE HAIR 01HER THAii HAIR LOTIONS, SHAIIPOOS AHD PERIIANEIIT WAYlNG PREPARATIONS 
PRODIJIIS CAPIUAIIIES, EXCL LOTIONS CAPU., SIWIPOOIIIGS ET PREPARATIONS POUR CNDULATIONS PERJIANEll1ES IIAAHPFLEGEIIITIB, AUSGEN. IWIIWAESSER, IIAARWASCHIIITIEI. UND DAUERWELLPRAEPARAlE 
001 FRANCE 3884 876 
256 
42 1315 633 682 108 28 001 FRANCE 10798 2823 
1151 
283 3093 1749 1874 891 85 
002 BELG.~UXBG. 3015 1130 10 1496 
2817 
108 14 1 002 BELG.-LUXBG. 8896 2865 46 4254 
6154 
446 131 3 
003 NETHERLANDS 4273 1207 47 7 
755 
175 9 11 003 PAYS-BAS 10894 3556 249 52 
1447 
738 98 47 
004 FR GERMANY 5808 359 286 29 4096 572 4 66 004 RF ALLEMAGNE 13469 1654 1432 122 8560 1569 32 327 005 ITALY 869 159 
4 
224 26 69 31 1 005 ITALIE 4322 839 26 1073 168 392 192 4 006 UTD. KINGDOM 1478 900 93 138 153 
1306 
180 12 006 ROYAUME-UNI 5720 3784 343 392 266 
4908 
824 85 
007 IRELAND 1388 2 1 25 16 38 
5 
007 IRLANDE 5088 7 4 38 63 67 85 1 008 DENMARK 1014 181 11 2 74 680 61 006 DANEMARK 2750 876 58 9 272 1435 215 
009 GREECE 39 19 4 5 1 1 9 34 009 GRECE 163 65 17 12 17 4 46 209 024 !CELANO 85 37 
11 
1 
313 
13 024 ISLANDE 383 120 3 
2 
3 
981 
46 
028 NORWAY 922 203 
3 
17 118 
3 
262 028 NORVEGE 3537 1035 112 114 310 
63 
983 
030 EN 1110 233 5 24 216 201 425 030 DE 3899 1210 27 10 220 716 813 1040 
032 ND 524 199 10 4 6 145 131 
4 
29 032 DE 2038 1011 39 23 35 523 327 4 78 
036 EALAND 765 471 74 19 52 16 127 2 036 3968 2449 379 138 199 158 576 55 12 
038 RIA 1043 921 18 1 16 9 72 6 038 E 3714 3219 63 7 78 44 254 49 
040 PORTUGAL 21 9 2 8 2 
5 
040 PORTUGAL 120 40 19 41 18 1 
19 
1 
042 SPAIN 152 93 2 34 18 042 ESPAGNE 653 407 21 71 129 
043 ANDORRA 20 
71 
20 
2 1 11 
043 ANDORRE 116 284 112 4 5 2 36 046 MALTA 95 10 046 MALTE 390 59 4 
060 POLAND 133 45 76 12 060 POLOGNE 669 174 398 
1 
97 
064 HUNGARY 91 91 
21 2 3 
064 HONGRIE 257 256 
ri 5 068 BULGARIA 41 15 068 BULGARIE 133 43 8 
216 LIBYA 218 216 
2 4 22 88 218 LIBYE 847 847 10 9 99 263 220 EGYPT 144 28 220 EGYPTE 503 102 
272 IVORY COAST 49 3 44 
1 
2 
17 
272 COTE IVOIRE 223 14 200 
4 
9 86 286 A 272 42 14 198 288 NIGERIA 1064 181 87 726 
--- ----- - -314 27 3 23 1 314 GABON 172 10 159 
- 1,----- ~- - --ai------ :----- -- :- __ . --:---322 23 15 4 3 ~ ~11~~UTI- - _. ____ .ut-· ---- -1-- - --72 338 22 2-----ill- - --- :- - ----~ ---- ----2- . --------- 103 33 83 7 372 _ 145 
12 9 
3 
3 
372 REUNION 837 17 796 
13 61 16 
24 
24 
ffl~A 
149 90 5 3 27 390 AFR. DU SUD 616 331 23 148 5 3493 246 1848 161 33 1180 58 1 400 ETATS-UNIS 12724 1043 7398 712 1 3216 346 1 404 CANADA 322 33 26 35 176 19 404 CANADA 1192 179 174 143 158 455 85 
442 PANAMA 25 22 
79 2 
1 2 442 PANAMA 114 100 3 
4 6 4 7 458 GUADELOUPE 91 9 1 458 GUADELOUPE 550 39 493 3 5 
462 MARTINIQUE 74 3 65 2 3 462 MARTINIQUE 421 15 385 5 4 12 
469 BARBADOS 21 1 4 20 16 469 LA BARBADE 119 5 17 99 97 476 NL ANTILLES 68 1 38 i 9 476 ANTILLES NL 366 5 218 44 492 SURINAM 29 8 5 9 6 492 SURINAM 140 30 25 45 39 
496 FR. GUIANA 29 2 26 
3 17 
1 
1 
496 GUY ANE FR. 204 8 194 
9 39 2 3 600 CYPRUS 54 6 1 26 600 CHYPRE 211 15 4 141 
3 604 LEBANON 107 25 43 10 15 
6 
14 604 LIBAN 304 92 146 21 15 
10 
27 
608 SYRIA 96 18 
16 
72 
10 
608 SYRIE 187 129 36 48 20 612 IRAQ 42 15 57 1 60 2 612 IRAK 140 78 257 6 273 14 824 ISRAEL 133 J 13 2 3 1 624 ISRAEL 806 34 19 14 14 3 ffl JORDAN 138 21 18 17 
270 1 
628 JORDANIE 420 247 94 20 37 
813 5 SAUDI ARABIA 2084 309 95 33 26 1350 
1 
632 ARABIE SAOUD 7092 1331 545 128 178 4092 
3 638 KUWAIT 660 84 23 10 8 479 55 638 KOWEIT 2175 369 180 41 39 1399 144 
640 BAHRAIN 126 28 8 74 16 640 BAHREIN 501 125 51 1 281 43 
2 644 QATAR 142 7 10 
9 11 
112 13 
1 
644 TAR 723 34 72 
14 32 3 572 43 847 U.A.EMIRATES 583 68 29 308 157 847 IRATS ARAB 2461 345 182 1412 470 3 
649 OMAN 313 13 5 232 63 649 1262 46 27 1003 183 1 
652 NORTH YEMEN ·198 12 6 129 51 652 546 39 31 
1 
366 110 
656 SOUTH YEMEN 70 2 
6 
68 656 193 15 177 
680 THAILAND 58 5 
2 
47 680 149 18 
6 
20 111 
700 INDONESIA 73 47 
2 
24 
4 
700 I 165 96 
7 
61 
41 701 MALAYSIA 54 12 18 18 
4 
701 204 46 73 37 
706 SINGAPORE 139 58 20 
6 
21 38 
4 
706 SINGAPOUR 589 273 111 3 67 
---~ ----m --- ·49____ • 732 JAPAN 681 543 5 30 24 79 732 JAPON - ---flf3- Ti . ---50----- 36-- 110 740 HONG KONG 297 125 53 8 2 
---~-- --
-3 . - ·------- --- 740 HONG-KONG · 186 32 17 329 1 800 AUSTRALIA 18T·- ----n------1f -1- -- --19----. 2 800 AUSTRALIE 570 238 68 4 70 13 138 41 604 NEW ZEALANo-- - · 5 11 604 NOUV.ZELANDE 178 69 3 38 68 
809 N. CALEDONIA 37 3 32 2 809 N. CALEDONIE 208 11 193 4 
3 822 FR.POLYNESIA 28 28 822 POLYNESIE FR 149 1 145 
38485 9492 4004 575 4557 10610 7313 1ffl~---ffi8d-==1Hff-·--'2fJ=}~9f=~~.9 ---- 2253 ---· 21567 4875 857 124 4018 8443 2980 
1=-----gu~3147 ___ u·b-=539--2188 - ill333 98408 21153 1 1786 2088 8754 15374 2111 102 
38002 14546 8563 1292 1128 6388 3388 287 
34 117 699 659 17656 9085 841 ffl 668 2422 2128 172 102· 128 331 76 3421 27140 5979 5501 958 358 11880 1824 
8 14 2 288 2761 368 980 22 53 40 1211 86 
4 1 15 1266 629 506 13 1 10 106 
m.eo ROOII DEOOORISERS m.eo ROOII DEODORISERS 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'ElllldOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllGOa 
AUQ _ DES000RISAH1)_!)E Loc:AUI m.&O IWIIIDESODDRIERUNGSIIITTEL 
001 FRANCE 3841 52 158 -- S51t-- 35- . --83 OOLF~CE 4666 169 660 3107 180 537 13 002 BELG.-LUXBG. 950 47 499 42 344 
512 
18 
2 
002- BEL .-LOXBG. ---- 30fla::---,-221--1665-------J52_943 
-ms 83 2 003 NETHERLANDS 1787 85 1079 58 1186 53 003 PAYS-BAS 4170 699 .. - 19e5·-----,50--- 3313 --223 3--~4----004 FR GERMANY 2109 37 726 22 78 99 004 RF ALLEMAGNE 6096 1818 83 85 790 - -------005 ITALY 1120 485 30 584 13 34 29 8 005 ITALIE 3331 148 1810 184 1083 9 279 78 2 006 UTD. KINGDOM 846 70 387 311 618 006 ROYAUME-UNI 3866 374 2568 546 54 1644 84 007 IRELAND 842 13 1 23 141 007 IRLANDE 1748 28 18 88 284 2 008 DENMARK 228 37 2 34 008 DANEMARK 549 143 5 109 009 GREECE 13 1 2 8 1 1 
13 
009 GRECE 135 3 27 93 5 7 
74 028 NORWAY 136 2 5 8 
67 
2 
49 028 NORVEGE 423 15 37 
17 
135 
17 
182 030 SWEDEN 271 3 5 124 122 9 030 SUEDE 794 29 32 307 349 43 032 FINLAND 98 3 9 
97 
72 
13 
13 1 032 FINLANDE 488 26 213 
244 
131 
19 
109 9 036 SWITZERLAND 726 117 427 19 50 3 036 SUISSE 2202 590 1026 36 232 55 038 AUSTRIA 191 106 1 27 48 11 038 AUTRICHE 858 542 5 62 144 1 101 3 042 SPAIN 131 35 78 25 91 28 042 ESPAGNE 250 60 206 32 74 12 084 HUNGARY 126 15 084 HONGRIE 134 i 52 220 EGYPT 280 ti 245 7 220 718 665 300 248 SENEGAL 25 7 248 344 34 10 268 LIBERIA 15 5 10 268 102 1 69 32 288 NIGERIA 358 
95 
1 357 288 A 670 200 2 668 372 REUNION 95 2 i 45 372 ION 200 4 ti i 8 365 390 SOUTH AFRICA 49 2 1 390 AFR. DU SUD 396 7 3 400 USA 6 1 3 400 ETATS-UNIS 135 51 13 68 ADELOUPE·-- · '3 r---~---t-·· · 2 
-- :z.i_____ . -·~---~- _ _:_,_ 
-'~ 
458 GUADELOUPE 133 i 133 9 7 92 59 600 CYPRUS 48 600 CHYPRE 168 604 LEBANON 61 1 8_ 4 22 28 . . 804 t.lBAN------- --208. - --- 1}- - ·- 17 10 71 109 824 ISRAEL 148 4 39 37 
2 
66. 624 ISRAEL 480 '·-. -- 103------,30-----
5 
- ~- ____ . __ t._ ___ ~ 
628 JORDAN 68 1 1 7 57 
10 
628 JORDANIE 219 4 
"' 
1 13 632 SAUDI ARABIA 1613 12 i n 475 31 1008 632 ARABIE SAOUD 4701 26 105 1057 65 3419 . 3 22 636 KUWAIT 234 4 20 48 6 154 1 636 KOWEIT 701 12 9 39 84 14 526 17 640 BAHRAIN 75 1 30 1 43 640 BAHREIN 230 2 2 72 2 152 644 QATAR 58 
2 i i 25 33 8 644 QATAR 189 5 9 7 51 138 2 647 U.A.EMIRATES 327 153 162 647 EMIRATS ARAB 895 325 525 22 649 OMAN 104 
3 
43 61 649 OMAN 303 j 102 201 652 NORTH YEMEN 48, 8 37 652 YEMEN DU NRD 199 23 169 662 PAKISTAN 99 1 
2 2 
98 
21 
662 PAKISTAN 182 3 
42 13 
1n 2 800 AUSTRALIA 26 1 800 AUSTRALIE 276 21 2 198 
1000 WORLD 17429 112 4062 171 nsa 898 3500 29 82 37 1000 M O N D E 48093 3119 12889 2180 13129 1592 12768 81 430 125 1010 INTRA-EC 11533 305 3215 339 6057 838 940 29 10 • 1010 INTRA-CE 27825 1839 10011 1393 9283 1448 3873 78 122 
122 HfrsA-EC 5892 307 847 330 1701 60 2580 51 38 1011 EXTRA-CE 18455 1479 2675 782 3887 144 9095 3 308 1020 SS ,------ -1683--236--531 160 335 17 368 36 1020 CLASSE 1 8122 1288 1819 382 782 45 1780 3 223 1021 EFTA COUNTR. 1433 232 448 130 329·--·-14- --253 30 ____ : l&~~\2 4858 1205 1316 323 767 36 1015 194 1030 CLASS 2 4078 35 315 169 1276 44 2188 15 36 12134 -- -- 114 1055 36~ll 99 7308 84 122 1031 ACP s<ra 588 2 n 5 64 5 434 11031 A~ 1705 7 279 , ·--13-- --1208- .2. ______ 1040 CLA 133 36 1 1 91 4 . 1040 C 3 199 98 1 19 74 7 
m.10 PERSONAi. OEODOIWITS m.10 PERSONAL DEODORAHTS 
DESODORISAHTS CORPORELS KOERPERD£SOOOREUNGSIIITTB. 
001 FRANCE m 47 
84 
88 15 20 107 2 001 FRANCE 1491 287 
331 
444 65 79 588 28 002 BELG.-LUXBG. 842 283 10 357 
322 
108 
8 
002 BELG.-LUXBG. 3310 1099 63 1226 
1338 
589 2 003 NETHERLANDS 865 375 25 21 200 114 i 003 PAYS-BAS 4193 1852 297 181 978 485 8 60 004 FR GERMANY 722 477 145 28 15 304 29 004 RF ALLEMAGNE 4983 1434 1557 162 97 1738 443 005 ITALY 846 106 28 9 49 54 32 005 ITALIE 2689 901 82 40 4 310 154 24 006 UTD. KINGDOM 1511 1058 38 308 544 006 ROYAUME-UNI 4082 2658 387 668 133 1483 007 D 605 40 1 i 20 007 IRLANDE 1834 141 4 5 25 1 008 RK 516 276 70 11 158 008 DANEMARK 2827 785 762 76 i 1199 009 E 30 26 1 2 1 8 44 132 009 GRECE 140 110 17 7 5 228 1167 028 WAY 221 11 9 i 17 028 N EGE 1779 114 115 1 121 33 030 SWEDEN 338 17 13 5 1 109 188 030 1943 102 160 58 35 9 468 1113 032 FINLAND 213 10 17 7 72 80 27 032 E 1528 121 282 51 391 
8 
353 330 038 SWITZERLAND 238 4ff 21 12 6 .i 103 2 036 1499 691 295 59 48 397 1 038 AUSTRIA 465 . - 7 . 21 2 . 21 _ 038 AUTRICHE 2039 1616 69 123 15 7 182 27 042 SPAIN 18 1 9 
8 
5 3 042 ESP.AGNE - 135 ~ 75 2& 21 24 5 060 POLAND 92 45 1 40 060 POLOGNE 496 7 188 
----062 CZECHOSLOVAK 38 38 062 TCHECOSLOVAQ 1n 172 2 3 084 HUNGARY 207 135 8 60 4 i 084 HONGRIE 1088 759 55 254 4 13 3 066 ROMANIA 93 35 
10 
57 1 066 ROUMANIE 417 180 
67 
225 12 068 BULGARIA 57 13 15 19 068 BULGARIE 329 81 69 112 216 LIBYA 29 27 1 98 8 1 216 LIBYE 220 204 13 531 28 3 220 EGYPT 211 3 33 71 220 EGYPTE 998 12 54 373 272 IVORY COAST 23 2 21 272 COTE IVOIRE 127 11 116 314 GABON 26 26 314 GABON 208 208 372 REUNION 133 
3 
133 
8 
372 REUNION 923 32 923 58 390 SOUTH AFRICA 12 1 3 2 390 AFR. DU SUD 101 11 54 3 8 400 USA 1334 1305 22 2 400 ETATS-UNIS 8002 5651 208 80 404 CANADA 32 23 5 3 1 6 404 CANADA 219 134 65 17 3 108 406 GREENLAND 6 10 406 GROENLAND 108 i i 2 218 428 EL SALVADOR 10 9 428 EL SALVADOR 228 442 PANAMA 36 i 27 442 PANAMA 333 1 95 237 452 HAITI 25 22 2 452 HAITI 116 7 92 17 458 GUADELOUPE 73 73 458 GUADELOUPE 641 3 638 482 MARTINIQUE 78 78 
22 
482 MARTINIQUE 596 
4 
596 
143 469 BARBADOS 23 469 LA BARBADE 149 2 
335 
336 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestfmmung Mengen 1000 kg OuanUl!s Bestlmmung Wene 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "S>.cilla 
m.71 m.n 
478 NL ANTILLES 28 8 7 8 7 478 ANTILLES NL 289 48 78 110 55 
492 SURINAM 17 5 3 5 4 492 SURINAM 138 32 25 49 32 
496 FR. GUIANA 27 i 27 3 i 25 496 GUYANE FR. 274 34 274 i 2 169 4 600 CYPRUS 35 30 600 CHYPRE 219 4 2 604 LEBANON 96 33 1 32 604 LIBAN 698 178 29,4 18 208 
624 ISRAEL 81 32 10 10 29 624 ISRAEL 425 186 98 39 102 
628 JORDAN 36 17 2 7 j 10 i 628 JORDANIE 189 101 13 14 30 61 5 632 SAUDI ARABIA 417 110 37 22 240 
2 
632 ARABIE SAOUD 2884 781 ,4,41 97 1530 
11 636 KUWAIT 83 35 8 38 636 KOWEIT 668 268 84 i 2 303 640 BAHRAIN 50 19 9 22 640 BAHREIN 408 128 82 2 196 1 6o4o4 QATAR 43 9 5 
10 
29 6o4o4 QATAR 572 66 32 i 22 2 474 847 U.A.EMIRATES 173 68 18 79 847 EMIRATS ARAB 1228 ,4,46 113 6,4,4 649 OMAN 82 12 2 48 649 OMAN 455 74 20 361 
701 MALAYSIA 32 15 
4 
17 701 MALAYSIA 334 91 3 i 240 706 SINGAPORE 112 18 
1 
90 706 SI UR 831 110 28 
15 i 49,4 i 740 HONG KONG 38 10 4 23 740 HON 237 64 38 2 118 
800 AUSTRALIA 28 1 2 2 23 800 AUS 1,4,4 14 22 12 2 94 809 N. CALEDONIA 25 25 809 N. C 249 248 1 
822 FR.POLYNESIA 28 28 822 POLYNE 209 209 
1000 WO A LD 11748 5221 1299 529 1075 427 2758 33 404 2 1000 MON DE 59937 21595 11252 2704 4008 1747 15034 182 3423 12 
1010 INTRA-EC 8013 2581 470 173 820 401 1389 33 40 • 1010 INTRA.CE 25351 8384 4257 924 3081 1851 8353 182 559 
12 1011 EXTRA-EC 5734 2640 829 358 155 21 1387 384 2 1011 EXTRA.CE 34582 13231 6994 1778 927 97 8681 2884 
1020 CLASS 1 2950 1867 113 58 108 10 418 358 • 1020 CLASSE 1 15728 8548 1381 398 641 58 1969 2737 
1021 EFTA COUNTR. 1489 551 69 47 103 10 359 350 . 1021 A EL E 8891 2878 928 292 615 58 1642 2688 
12 1030 CLASS2 2294 486 699 159 48 8 888 8 2 1030 CLASSE 2 16323 3210 5471 801 281 25 6398 125 
1~ affsfa 232 22 118 18 10 5 81 .1031 ~~ 1558 140 828 80 63 20 ,4,46 1 490 268 17 138 1 5 81 • 1040 3 2530 1475 142 577 5 18 313 2 
l30UO P£RfUIIED SAi.Ti AND OTIER IAlH PREPARATIONS l30UO PERFUIIED SALTS AND 01HER IAlH PREPARATIONS 
SB.I PAIIFUUES ET AIITRES PREPARATIONS POUR IAliS IIADEZUSATZIIITTEL 
001 FRANCE 3430 411 
221 
28 2407 340 179 001 FRANCE 6320 1352 
321 
105 4013 213 834 3 
002 BELG.-LUXBG. 2275 1737 15 284 420 18 16 002 BELG.-LUXBG. 3868 2739 ,4,4 869 766 95 4,4 88l~ITTr~~ 2914 2224 178 11 158 85 003 PAYS-BAS ~ 3642 313 35 490 153 881 
379 
72 9 335 301 
1 
8 004 ALLEMAGNE 
·1m· 
587 38 198 1414 
... -
- .. 41-:. 
005 ITALY 1813 323 j 1093 1 18 005 IE 3381 -· . 885-- 25---- 1391 · · .. 9--·- 109 - 2 008 UTD. KINGDOM 3588 275 98 101 3039 
874 
.88. .. 008 E-UNI 4136 528 248 1789 
1090 
229 
007 I D 924 22- e---·-- -11 31 · 007 1148 15 2 
81 
22 17 
--
008 K- ... 237 112 94 008 833 93 30 328 1~ 009 140 98 
1 
36 23 54 8 358 009 320 227 3 90 24 309 028 N 835 175 1 23 028 807 298 12 4 70 
030 S 855 145 3 ti 14 122 79 492 030 1138 339 18 1 48 74 268 394 032 Fl 149 70 2 12 4 8 37 032 417 186 18 73 54 8 20 
3 
80 
038 S LAND 1263 707 24 38 483 1 10 038 3051 2051 230 219 443 28 11 
038 AUSTRIA 985 909 8 20 14 1 15 038 2080 1786 48 53 21 7 145 
062 CZECHOSLOVAK 323 29,4 1 4 1 23 062 TCHEC LOVAQ 393 388 2 8 2 17 084 HUNGARY 293 122 171 084 HONGRIE 641 251 390 
218 LIBYA 168 1ft 1 25 i 4,4 218 LIBYE 640 640 13 79 15 15d 390 SOUTH AFRICA 94 
2 i 390 AFR. DU SUD 308 51 j 3 400 USA 795 78 84 118 29 487 400 ETATs-UNIS 2147 207 581 382 41 988 
404 CANADA 785 187 14 , 1 543 404 CANADA 1492 559 125 53 4 751 604 LEBANON 36 18 4 4 8 604 LIBAN 127 59 30 8 18 14 
824 ISRAEL 58 30 j 11 j 17 1 2 824 ISRAEL 203 104 2 12 2 23 85 2 3 632 SAUDI ARABIA 131 85 1 28 632 ARABIE SAOUD 800 359 45 18 150 
636 KUWAIT 118 38 1 2 2 73 636 KOWEIT 492 129 15 8 8 336 
647 ~.A.EMIRATES 75 21 1 1 52 647 EMIRATS ARAB 299 92 8 2 1 198 
708 INGAPORE 55 10 1 i ,4,4 708 SINGAPOUR 102 29 10 2 13 63 732 JAPAN 40 32 7 
5 1 95 732 JAPON 172 120 35 1 2 740 HONG KONG 185 58 8 740 HONG-KONG 435 163 28 23 1 221 800 AUSTRALIA 57 27 3 27 800 AUSTRALIE 272 81 31 1 2 157 
1000 WO A LD 23798 8822 1174 392 4729 4808 3250 71 851 3 1000 II O N D E ,4,4962 18870 4305 1279 7888 3844 ma 239 983 5 
1010 INTRA-EC 18203 5221 899 104 4188 4187 1553 89 23 1 1010 INTRA.CE 27485 10387 2828 309 7159 2972 3705 234 88 3 
1011 EXTRA-EC 7593 3401 275 287 583 440 1698 1 928 2 1011 EXTRA.CE 17478 8483 1677 970 709 872 4083 8 875 3 
1020 CLASS 1 5888 2358 157 241 549 220 1255 1 907 . 1020 CLASSE 1 12087 5722 1189 858 889 212 2851 8 802 
1021 EFTA COUNTR. ~ 2012 38 79 548 181 137 889 • 1021 A EL E 7519 4680 327 354 858 139 588 3 110 3 1030 CLASS 2 580 117 42 12 27 422 20 2 1030 CLASSE 2 4218 
-~----~ --- .. 1~--- .38 ---- 52- 1416---- 72 1~ affsfa 88 23 22 § 4 3 13 ..__ _. :1~~3- - - ---- - 281 -- · · 9 7 81 10 703 485 1 
... 
.. 1 c·-· --193- -19 · · 1173 735 5 8 2 407 17 1 
l30U1 POWllERS, IIEIER OR NOT COMPRESSED mJ1 POWD£RS, 1IHE1HER OR NOT COMPRESSED 
POUDRES, AlJTRES QUE PARFUIIS, AUTRES QUE POUR L 'HYGIENE BUCCALI ET 80CNS CAPIJ.AIRES PUDER, KEN PARFUEII, lltJND. UND HAARPIUGEIIITTE 
001 FRANCE 2o4o4 41 31 
002 UXBG. 238 ,4,4 26 5 80 
~- MN~$-~--2a1 ----80~e= --a 13 12 
324 
28 
,4,46 20 47 87 i 1 22 292 2 127 2 187 17 59 
192 
264 
193 5 1 15 38 5 i 28 Ii 115 i i 2 113 15 4 1 
3 
3 87 
59 12 2 41 1 178 42 39 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quentit6S Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'E),>,Q()a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E),>,dl>a 
----
- --------·-- m.tl 
-- --
032 FINLAND 35 11 7 1---,2- -
' 
= FINLANDE___ 806 299 296 • , 7 133 71 038 S ZEALAND 118 25 17 17 2 57 SUISSE·--·--- ~----:-656--_--438--131-__ 10 971 038 IA 98 69 8 2 19 038 AUTRICHE 1112 659 --272 ----- 33 ··· ~ -
-- -:---::1ff=--- :- - --- -r-:------042 18 9 9 042 ESPAGNE 207 5 136 4 
- ---058 ET UNION 34 i 34 23 4 058 U.R.S.S. 325 5 325 102 23 060 POLAND 30 2 060 POLOGNE 176 46 218 LIBYA 50 1 1 i 3 216 LIBYE 219 43 31 2 145 220 EGYPT 39 1 34 4 220 EGYPTE 366 11 333 10 20 390 SOUTH AFRICA 34 2 3 1 390 AFR. DU SUD 393 45 78 18 242 
400 MiA 228 2 99 25 15 87 400 ETATS-UNIS 1944 I 1314 203 25 378 404 ANADA 76 2 22 1 51 404 CANADA 472 255 13 i~ 442 108 i 12 5 96 442 PANAMA 496 18 242 28 1 476 27 1 20 476 ANTILLES NL 102 30 29 492 50 7 43 
. 29 492 SURINAM 101 2 10 38 63 2 600 68 i 59 600 HYPRE 141 3 126 604 54 32 53 604 LIBAN 108 5 35 37 68 612 IRAQ 79 
2 4 1 
47 612 !RAK 138 54 158 9 101 624 ISRAEL 24 2 15 624 ISRAEL 304 24 61 
628 tORDAN 45 1 27 1 44 4 628 JORDANIE 127 13 10 8 104 65 832 AUDI ARABIA 413 3 378 832 ARABIE SAOUD 2952 38 664 2161 636 KUWAIT 112 11 1 95 5 636 KOWEIT 616 2 346 
2 
4 455 9 640 BAHRAIN 46 
1 
46 640 BAHREIN 258 3 25 227 1 ffl ft1~~1RAru---sft--- ----; 57 644 QATAR 356 13 23 320 ·--------1 
. -- - ~-------,.-- - ·--- -- - 373 647 EMIRATS ARAB 1885 19 135 1731 
e49 OMAN 1°9 105 · . -,a, OMAN 416 1 8 407 701 MALAYSIA 2 5 • MALAYSIA - · = ·---- j--·-2ff 55 706 SINGAPORE 46 1 10 36 706 lfJ.GAPOUR ---~ ____ jzg ___ ~---~--, 732 JAPAN 67 15 45 732 ON 1 - 26- 668 • 1158 • 736 TAIWAN 128 48 128 736 T'Al·WAN 273 24 1244 1 273 740 HONG KONG 63 
1 4 
16 740 HONG-KONG 1376 
47 
107 600 AUSTRALIA 41 10 25 600 AUSTRALIE 713 20 311 5 330 
1000 WORLD 5333 337 658 182 104 170 3794 28 24 38 1000 M O N D E 42858 4903 13839 1943 369 988 20256 140 342 78 1010 INTRA-EC 2074 187 214 129 64 113 1317 28 4 • 1010 INTRA-CE 18978 2528 5206 1490 245 828 6499 140 42 
7i 1011 EXTRA-EC 3280 150 445 53 20 57 2477 20 38 1011 EXTRA-CE 23879 2376 8533 451 124 180 11757 300 1020 CLASS 1 845 135 196 48 4 24 426 12 • 1020 iLASSE 1 10815 2077 3949 411 50 97 3988 243 1021 EFTA COUNTR. 329 121 36 20 
18 
5 135 12 • 1021 ELE 4996 1687 1151 165 2 62 1499 232 
78 1030 CLASS2 2348 14 211 4 33 2027 5 38 1030 CLASSE 2 12504 285 4267 40 74 64 7663 33 
1031 ACP sf'~ 242 1 1 2 1 221 4 • 1031 ~~6!' 576 17 99 16 36 2 388 17 1 1040 CLA 68 2 38 24 4 • 1040 3 560 14 417 106 23 
m.es CREAIIS, EIIULSIONS Alli) OU m.es CRWIS, EIIULSJONS Alli) OU 
-----
----- -----
---CIIEIIES, EIIULSlONS, HUUS - ---CIIEIIES,blUlSIONElf, om------------------
----------Ii FRANCE 2381 675 141 141 94 1178 151 1 001 FRANCE 15307 4041 780 1124 530 8177 ~----4-·- ---~--BELG.-LUXBG. 3113 687 680 2 1432 253 308 1 17 002 BELG.-LUXBG. 17764 4229 6518 39 4123 2101 2770 42 63 NETHERLANDS 187 908 230 198 687 140 14 127 003 PAYS-BAS 14644 6990 3175 664 2478 968 65 681 004 FR GERMANY 3471 
728 
1088 155 56 1429 25 49 004 RF ALLEMAGNE 30779 
5301 
16807 464 290 10158 123 643 005 ITALY 2251 958 39 204 28 317 10 6 005 ITALIE 22255 12569 259 1410 154 2521 55 225 006 UTD. KINGDOM 11 1411 600 156 14 668 1050 30 006 R ME-UNI 21763 6226 6631 654 229 3358 7432 152 007 IRELAND 95 21 i 1 48 007 IR 4170 427 379 Ii 7 157 1 008 DENMARK 144 114 33 228 008 3934 689 1349 180 1351 009 146 31 98 6 
1 
11 
11 
009 1134 237 624 16 2 2 53 229 024 47 15 8 12 024 672 162 163 4 94 025 8 
187 ~ 2 18 2 3' 1 8 025 IL FEROE 127 1188 421 18 78 24 358 35 127 028 458 162 028 VEGE ~ 1565 030 922 251 2 120 1 29 358 ffi FINLA'FiDE 2054 1053 30 478 12 511 159 1668 032 396 93 100 3 23 29 60 1 87 4203 1227 1602 11 100 122 514 8 621 038 1733 1093 380 52 39 27 136 4 2 038 SUISSE 16315 8780 5639 452 272 178 957 22 15 038 IA 1575 1276 109 43 5 2 137 2 1 038 AUTRICHE 12752 9489 1762 165 23 15 1259 15 4 040 GAL 41 3 27 
5 
11 
8 17 8 ~ PORTUGAL 461 52 341 120 66 38 2 20 042 SPAIN 132 21 65 10 ESPAGNE 1578 253 923 41 185 043 ANDORRA 98 
3 
-ea 
15 
043 ANDORRE 2264 3 2259 2 83 044 GIBRALTAR 18 3 9 044 GIBRALTAR 115 25 7 37 8a TA 66 18 36 046 MALTE 396 1ax 44 206 VIA 3 43 2 1 048 YOUGOSLAVIE 174 115 52 2 058 UNION 44 1 
20 
058 U.R.S .. 261 218 43 
133 060 57 33 4 060 499 223 142 062 CZE SLOVAK ~ 100 1 33 062 OVAQ 717 511 34 172 064 HUNGARY 85 1 114 064 H RIE 499 275 16 208 068 BULGARIA 30 27 2 1 Ii 068 B IE 178 145 30 3 43 13 202 CANARY ISLES 26 8 5 4 7 202 CANARIES 206 1Ja 47 27 3 2~ 218 LIBYA 220 164 2 8 30 216 LIBYE 1335 69 5 220 EGYPT 403 33 181 71 112 220 EGYPTE 1366 146 579 324 24 290 240 NIGER 24 19 5 240 NIG~ 100 
1 
51 49 248 SENEGAL 30 
1 
30 4 248 SENE AL 128 127 20 272 IVORY COAST 31 26 272 COTE IVOIRE 131 18 93 Ii 280 TOGO 31 1 26 3 
13 
280 TOGO 187 11 149 19 
73 268 NIGERIA 252 31 2 15 
206 268 NIGERIA 2037 479 22 54 1463 302 CAMEROON 253 234 4 302 CAMEROUN 709 4 ~ 20 314 GABON ff 4 85 4 28 314 GABON 239 19 27 124 322 ZAIRE 8 322 ZAIRE 209 39 372 REUNION 66 42 66 1 1 1 103 372 REUNION 478 4 474 12 4 5 418 1 =~AFRICA 206 56 390 AFR.~ SUD 1845 519 668 545 65 355 41 11 72 400 ETAT NIS 4944 668 3140 262 61 569 4 
337 
338 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dttcembre 1983 
Besllmmung Mangen 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark °E)l).abcJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dl)a 
m.a m.a 
404 CANADA 383 120 199 4 5 2 53 
18 
404 &ANADA 3530 970 2179 36 30 42 273 285 406 G~NLAND 16 20 18 406 ROENL.AND 265 22 445 95 442 P MA 37 442 PAN 562 
456 GU OUPE 47 47 456 GUA 387 3 384 
462 M UE 62 
11 
62 
8 1 1 
462 502 1 501 35 9 7 476 NL LES 37 16 476 251 80 120 
480 CO 23 5 4 
2 
14 480 209 39 124 64 46 464 VEN LA 25 1 21 
5 
1 464 384 6 310 
17 
2 
3 492 SURINAM 30 21 1 3 492 155 115 5 15 
506 BRAZIL 4 32 4 506 114 172 114 10 512 CHILE 36 3 512 CHILI 227 45 
520 PARAGUAY 28 24 4 
2 1 73 3 5 520 PARAGUAY 245 155 88 8 7 2 15 1 257 600 CYPRUS 110 12 14 600 CHYPRE 1024 55 231 
3 
450 
604 LEBANON 189 63 39 10 1 73 1 2 604 LIBAN 955 221 422 78 3 218 6 
15 
8 
812 IRAQ 22 4 
38 2 
15 
8 
2 612 !RAK 109 18 1 
9 2 1 73 24 4 624 ISRAEL 181 39 
8 2 
78 
4 1 
624 ISRAEL 1169 211 440 462 
31 2 628 JORDAN 201 78 3 1 106 
4 
828 JOROANIE 1029 370 51 14 45 7 509 32 632 SAUDI ARABIA 3333 1599 43 4 3 5 1651 23 1 632 ARABIE SAOUD 13991 6760 515 34 23 35 8475 75 42 
636 KUWAIT 370 232 11 3 1 2 117 3 1 636 KOWEIT 2157 1061 235 19 4 19 790 20 9 
840 BAHRAIN 156 55 4 96 1 840 BAHREIN 788 244 80 1 457 6 
644 QATAR 101 53 2 
8 
46 3 644 QATAR 617 233 57 15 Ii 327 21 847 U.A.EMIRATES 1011 635 13 352 847 EMIRATS ARAB 5035 2621 193 21n 
849 OMAN 145 81 1 83 849 OMAN 621 257 19 545 
652 NORTH YEMEN 105 74 31 652 YEMEN OU NRD 332 249 1 62 
660 AFGHANISTAN 31 31 
8 7 
660 AFGHANISTAN 190 187 58 3 680 THAILAND 13 
4 i 3 660 THAil.ANOE 143 5 13 23 80 700 INDONESIA 19 4 1 700 INDONESIE 118 14 63 5 
701 MALAYSIA 119 87 27 
2 
25 701 MALAYSIA n8 209 356 35 4 3 213 4 706 SINGAPORE 273 66 50 153 706 SINGAPOUR 1766 301 860 559 
708 PHILIPPINES 11 2 9 708 PHILIPPINES 107 2 57 48 
728 SOUTH KOREA 31 
142 
2 
17 
29 11 COREE OU SUD 169 4 104 
148 1 
61 
732 JAPAN 549 206 184 7 JAPON 8409 1631 3268 
13 
1361 
740 HONG KONG 506 108 150 1 248 
2 
740 HONG-KONG 4212 769 2727 24 6 661 
41 8 800 AUSTRALIA 217 24 136 2 51 800 AUSTRALIE 2742 365 1932 30 2 346 
809 N. CALEDONIA 22 22 809 N. CALEDONIE 260 1 259 
822 FR.POLYNESIA 17 17 822 POL YNESIE FR 149 149 
MnF---aa97----,121·---- ----·- -1000 WORLD 34804 11901 7087 833 2908 592 1185 1340 138 22 1000 II ON DE 250552 74038 
--L~I- --mt---· um------ :m- 372 1010 INTRA-EC 17883 4851 3788 543 2834 495 4278 1258 230 
·- 21 131, INTli.-CE - ----- -- 131792 -- ---z9340 29352 8390 1789 371 1011 EXTRA-EC 18917 7242 3299 287 274 
·ft .4SID8 83- 705·· 1 EXTRA-CE 118753 45698 38378 2034 1293 608 24909 508 4958 1020~1 im--- 3357 · 1861 ----- 1u---·-- ----- 222 -- 1013 52 645 7 1020 CLASSE 1 68111 2n57 25598 1380 1063 402 7126 315 4442 28 
--
1021 A COUNTR. ·· 2919 737 101 204 81 485 43 619 . 1021 A EL E 44073 22972 11002 878 951 352 3758 238 4124 343 1030 CL.ASS 2 9049 3597 1428 105 53 34 3726 31 61 14 1030 CLASSE 2 48448 16581 12503 854 230 206 17243 193 513 
1~ affslra 958 91 497 8 20 325 14 3 1031 ACP Jre} 4959 850 1781 2 24 96 2109 78 19 467 288 10 169 . 1040 CL.A 3 2194 13n 275 540 2 
m.11 PERFIIIIEIIY, COSIIETIC OR TOIIEf PREPARATIONS NOT WITHIN m.ot"3 m.a PERfUIIERY, COSIIETIC OR TOIIEf PREPAIIA1IOIIS NOT WITHIN m.ot"3 
PRODUl11 DE PARfUIIERIE, DE TOILEl1l ET COSIIETlQUE8 PREPARES, NON REPR. SOUS :13DL01 A 13 ZUBERBTETE RIECH,, KOERPERPIUGE• UND SCHO£NHEITSIIIT NICIIT IN m.ot BIS 13 EIITIIAI.TEN 
001 F 3466 390 
4738 
1071 43 350 1578 32 2 001 FRANCE 38318 6538 
37697 
13488 281 3451 14288 218 51 3 
002 5718 580 102 88 
1208 
204 
14 
4 002 BELG.·LUXBG. 45615 4417 991 958 
4310 
1707 
81 
45 
003 4999 467 2300 336 
197 
874 
4 1 
003 PAYS-BAS 42444 5n5 27100 1660 
1842 
3508 10 2 004 ERMANY 12929 
451 
7420 3035 353 1047 872 004 RF ALLEMAGNE 124570 6008 87017 14766 5184 10203 5813 163 005 ITALY 6330 4913 2048 79 145 738 4 005 ITALIE 84464 49736 1on2 349 2137 8192 57 5 006 UTD. KINGDOM 7402 907 3439 89 496 
1068 
424 008 ROYAUME-UNI 76599 11396 44959 719 6598 
nt4 
2121 34 
007 IRELAND 1261 29 105 3 58 
18 
007 IRLANDE 9609 329 1480 ~ 65 285 Ii 5 008 DE RK 630 68 324 54 39 127 008 DANEMARK 10605 906 8467 133 1910 
009 E 274 7 142 79 
2 
26 20 
1 
009 GRECE 3061 159 1963 511 1 306 119 69 024 D 69 8 34 
25 Ii 26 1 024 ISL.ANOE 1088 117 667 10 19 89 204 10 028 y 812 121 133 78 230 16 028 NORVEGE 5938 1258 2198 365 193 1072 753 
030 SWEDEN 1105 117 289 53 291 38 m 1 39 030 SUEDE 10526 1748 4211 702 864 en 1627 60 637 
032 FINLAND 1093 102 759 43 30 2 148 5 4 032 FINLANDE 12217 1356 8736 424 143 ~ 1138 34 355 036 SWITZERLAND ffl9 801 1868 179 83 96 456 3 036 SUISSE 40304 4561 22474 1991 419 6857 22 7 036 AUSTRIA 599 1035 166 19 60 58 038 AUTRICHE 20631 5922 11303 1552 125 m 743 1 8 
040 PORTUGAL 81 2 55 12 2 10 040 P RTUGAL 1519 n 1055 172 2 29 184 
7 39 042 SPAIN 581 26 333 58 29 137 042 NE 8853 573 5938 492 288 1518 
043 ANDORRA 215 215 
5 
043 RRE 4970 4957 13 
---· --60-------·· ····+-------· --:·-· .. 044 GIBRALTAR 14 3 9 44 3 044 LTAR 314 . 251 --241---·10·------· 046 MALTA 85 18 19 = YOU~~LAVIE -- ----· 21~-----2, ----· 354--· 106 046 YUGOSLAVIA 173 18 58 7 1 ~ ______ !IJ----- 1374 70 18 21 407 052 53 
~l 12 -14 ·--- 052 TURQUIE en 1~ 370 104 1 27 058 - - 78. 73 4 056 U.R.S.S. 898 831 47 
058 18 
11 
18 
103 
056 RD. 391 345 391 i 49 i 1353 060 220 105 
9 
060 2512 763 
----062 62 13 58 2 062 TC OVAQ 1503 494 812 160 
---- --
37 __ -~--- :----·- -~---· ---·- ~ 
064 85 10 19 11 25 064 HO ··- --aJ-------121-----385--- --78 .. 068 32 18 11 4 
---:-------ij----. ----- ---·-=* -oea-B 3 5 5 3 202 Y ISLES 42 3 __ 24 u ---- --..-- 38 471 51 10 11 204 -~------.-24---. -. -- --21- 636 n4 33 20 208. 
2 
787 
19 
820 165 2 
33 28 3 
1 
468 417 30 
14 44 9 22 12 
190 13 
1290 m 743 1~ 8 no sci 614 23 188 195 6 3925 1798 19 
14 8 8 254 1 223 1 29 
14 14 118 107 9 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung 
Destination 
--------
Export 
Werle 
Nlmexe EUR 10 France 
Janvier - D6cembre 1983 
1000 ECU Valeuni 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.ooa 
~ rre~~~tL , --- s: ----1 ·-
272 IVORY COAST 132 125 7 i 
120 
1 
~----- 246 SENEGAL 682 . 547 15 lO 
ffl ~fe~OIRE ____ --,n~ --:-:--;=- ·- -l~~-----=-=-=-~~==:-=:--c-::-7=====:~2~======~=:--:--:c-:j_ ___ _ 
~gg ~~IA 1i 1 ~, 1 
302 CAMEROON 78 77 
308 CENTR.AFRIC. 19 19 
314 GABON 41 41 
~~1~io ~ ~ 
334 ETHIOPIA 8 · 4 
336 DJIBOUTI 71 71 
346 KENYA 12 5 
355 SEYCHELLES 13 3 
372 REUNION 191 191 
~ rt~"llf:i11cA Jl 30 1d 
400 USA 3325 295 2111 
404 CANADA 1003 87 682 ffl ~~f~LAND 11 1 12 
---L413 BERMUDA 97 1 
18 
2 
1 
20 
441 
189 
1 
10 
5 
12 
20 
21 
10 
Ii 
7 
10 
4 
241 
445 
70 
98 
25 
3 
ffl"~~-- -----1tt- ---:--~t __ .6 
4538 AS 30 . 21 . 
456 CANR. 10 1 7 2 
-- ··-------·---Ii-----· ___ ··- .. , .. 
457 VI ISLES 24 24 
458 GU UPE 204 204 ffl r.t CA UE 22~ ~ 
:~i ~r'~Wtiei:IiB ~ 5 1i 
ffi ~~u~~ ~ ~ JT 
= ~iJi~~A 1~ i , 
2 
10 
1 
1 
7 
=:~IL l1 ~ J 1 
512 CHILE 26 7 18 1 
---.t.520 PARAGUAY 82 . 82 . . 
528 ·ARGENTINA --~i . 25 . . ~ f~~gN 607---i--~11,8----1~ 
608 SYRIA 34 1 9 12 
612 IRAQ 53 • 23 23 
624 ISRAEL 702 9 224 430 
628 JORDAN 233 25 59 71 
632 SAUDI ARABIA 1370 92 640 138 
636 KUWAIT 315 15 -105 28 
640 BAHRAIN 89 5 34 4 
644 QATAR 71 2 49 2 
647 U.A.EMIRATES 526 14 370 9 
649 OMAN 67 1 19 3 
652 NORTH YEMEN 49 2 32 2 
656 SOUTH YEMEN 18 2 12 
682 PAKISTAN 7 8 
684 !NOIA 18 8 
669 SRI LANKA 4 3 
680 THAILAND 32 30 
700 INDONESIA 27 18 
~& M~~~~E ~ ti 2~ 
-708 PH~INES 18 17 ~~~ ~AN KOREA 11~ 11f - . 4~ 
736 TAIWAN 12 1 8 
740 HONG KONG 725 35 468 
800 AUSTRALIA 634 15 389 
804 NEW ZEALAND 41 27 
808 AMER.OCEANIA 8 8 
809 N. CALEDONIA 52 50 
815 FIJI 7 6 
2 
18 
13 
40 
54 
3 
2 
= ~'6{'(6'eW~tltN i 58 22 
1 
21 
3 
16 
3 
1 
2 
10 
4 
2 
2 
2 
1000 WORLD 88909 5466 37275 9365 1219 
1010 INTRA-EC 43004 2898 23380 8728 592 
1011 EXTRA-EC 25884 2588 13895 2818 828 
l~ ~~c6UNTR. 1= ffl3 ~}! 1~ ~ 
1030 CLASS 2 9219 281 4988 1270 101 
1031 ACP 1631 951 4 688 33 2 
1040 CLASS 3 508 52 290 29 1 
5 
18 
2 
2 
6 
1 
125 
__ __,___.........,;88 
1 
5 
1 
3 
2 
3 
185 
42 
20 
1 
1 
3173 
2597 
575 
496 
206 
79 
15 
12 
5 
I 
460 
150 
17 
18 
128 
43 
13 
2 
1 
12 
1 
2 
1 
118 
296 
1 
1 
514 
5 
120 
154 
8 
10865 
5454 
5412 
2892 
1206 
2387 
210 
133 
m.11 AQUEOUS DISIUATES AND SOI.U110NS Of ESSENTIAL OU INCLUDING PRODUCTS FOR IIEDICIIW. USES 
13 
1370 
1345 
25 
12 
10 
14 
Ii 
85 
11 
73 
63 
61 
10 
19 ffi i?J3eiuA 1~ 7 ~ 16 9 920 140 
302 CAMEROUN 500 490 1 9 
308 R.CENTRAFRJC 107 107 
113 ~28~ ~ ~ 138. 1· 146' 2 322 ZAIRE 494 209 
2 = ~J8~ ~, 2 ~ 121· 12· 346 KENYA 228 3 150 
355 SEYCHELLES 129 62 6 81 
l~i ~'i'iI~fb~ 1m 10 1~ 10 
14
. 
211
• 11 
390 AFR. DU SUD 6034 528 2741 421 2053 
400 ETATS-UNIS 52737 14377 32060 3038 313 492 2404 
404 CANADA 13046 2024 6446 1519 19 140 898 ffl a~~u'l'ND 118 15 ss3 
194 fil Jf~~~ES 2ffl 7 ~ 
25
. 70 177 
452 HAITI 157 1 131 
63
. 
453 BAHAMAS 906 
11 
842 • 
456 REP.DOMINIC.. ___ ----~ 194 130 53 
6 2 25 
144 
··r·----. ---~---ffl ~fif~[S~~ 438 ·-1~--e--·----: -462 MARTINIQUE ~ 2375 - 16 , 
464 JAMAIQUE 117 70 1 
:~i ~~~~·1~0 ~ 11t ~ 
2 ffi ~k~~& 1lli 1i ~f 
= ~Mi~~Jf· m 21 291 
504 PEROU 222 105 105 
508 BRESIL 1157 7 1138 
512 CHILI 652 281 358 
520 PARAGUAY 2226 11 2215 
44 
4 
250 
10 
2 
8 
10 
4 
27 
5 
5 
5 
46 
133 
3 
17 
34 
~ 
5 
2 
5 ~ ~~~JINE 1~~ J re: 101 13 2 298 
-~ ~a'P~-----.~ t ,n m 61 16 598 
2 
3 
2 
1 612 !RAK 539---2--4tt---1-14---~-- M gg 
lg i ~~rfAOUD 11ffl 1ffl 11! 1fJ 8; 1~ --lf·-----
14 636 KOWEIT 4188 161 2919 209 18 29 818 21 12 640 BAHREIN 1452 103 1041 80 52 7 118 
ffl ~~T~rs ARAB }ffi ~ ~ 1~g 13 8T ~~ 
649 OMAN 585 28 310 20 3 8 218 ~ ~~~~~ 88 ~fl8 18: 2~ ~ ~ 6 ~1 
682 PAKISTAN 183 3 163 17 
= rRfLANKA ffl i 1Jg 3 1, 
680 THAILANDE 560 5 528 5 22 
~g«l ~fPfyEJ!f 1~ I 1~ 46 ~i 31i 
706 SINGAPOUR 7748 111 8134 234 17 50 1192 
~gg ~'klf'lg{,'1uo ~ f ~~ 5 5 
2435
~ A8 
732 JAPON 17000 272 10699 82 3512 
738 T'AI-WAN. 254 12 204 4 34 
740 HONG-KONG. 14016 663 11546 391 11 579 820 
800 AUSTRALIE 7936 382 5133 463 29 190 1739 
804 NOUV.ZELANDE 736 14 545 12 18 9 138 
808 OCEANIE AMER 541 530 8 3 ffl ~icSfEDONIE ,u 2 ~{ 1: 4 
= ~~y~m~i~N ffl 18 308 237 J 
91 1000 M O N D E 744280 75882 470039 81929 8830 33255 
1 1010 INTRA-CE 415504 35528 2564111 43100 4148 22254 
90 1011 EXTRA-CE 328481 40134 213820 18589 2682 10968 
. 1020 CLASSE 1 207468 33675 123544 11682 2187 9607 
891~~~2 1= 
1= = ~ 1~ u~ 19 1031 A~ 9337 63 7160 237 10 182 
1 1040 C 3 7019 1514 3479 380 49 1 
m.11 AQUEOUS DISTUATES AND SOUIIIONS Of ESSENTIAi. OU INCUJDING PROOUClS FOR IIEDICIIW. USES 
5 
85334 
45839 
39695 
24688 
11824 
13415 
1540 
1593 
41 
8299 
8099 
200 
144 
127 
58 
4 
10 
Ii 
2466 
313 
2153 
1943 
1829 
210 
3 
2 
6 
36 
68 
6 
12 
--53 
30 
24 
12 
448 
4 
442 
439 
142 
3 
339 
340 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantilh Bestlmmung Werts 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 I France ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmart 'E).).G()a Nlmexe EUR 10 utschl France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).G()a 
... EAIIX DISTUEE8 AROIIATIQUES El' SOLUTIONS AOU£USEI D'IIUW ESSEll1EUIS, IIEIIE UEDalALE ... DESTUEJl1E AROIIATISCIE WAESSO UND WAESSIIIGE LOESUNGEII AEllERISCIIEll OElE, AUCH ZII IIEDIZINISCIIEI Z1IECIIEII 
001 FRANCE 308 2 59 205 38 40 23 001 FRANCE 2387 11 171 1954 B2 69 271 002 BELG.-LUXBG. n 3 11 3 
601 
1 
10 
002 BELG.-LUXBG. 353 2' 1ff 10 920 7 99 003 NETHERLANDS 640 5 2 2 Ii 20 003 PAYS-BAS 1238 70 10 107 004 FR GERMANY 307 
1 
12 93 96 18 81 004 RF ALLEMAGNE 1234 
10 
74 430 222 83 435 
005 ITALY 3,4 22 39 2 19 8 5 005 IT 259 122 802 5 ,48 85 B2 008 UTD. KINGDOM 78 1 8 23 11 008 R E-UNI 747 8 17 121 87 007 IRELAND 28 
1 
1 2 007 IR 135 3 2 12 2 3 008 DENMARK 18 2 7 8 008 D 235 15 134 Ji: 1 030 SWEDEN 34 
1 
10 24 030 338 2 1 108 22 
032 FINLAND 17 
10 
1 15 
1 
032 180 7 1 5 j 167 3 038 SWITZERLAND 104 2 69 21 038 437 15 78 218 118 
038=1A 184 8 25 140 11 038 181 61 155 214 68 048~LAVIA 3 1 2 2 048 OSLAVIE 1 4 38 97 f88 US AFRICA 10 1 247 2 7 i i 390 • DU SUD 142 i 31 390 2 73 4 2 358 84 29 12 400 ETATs-UNIS 805 100 211 95 
404 CANADA 28 8 18 5 1 404 CANADA 138 15 85 38 2 ~ ISRAEL 68 51 15 B24 ISRAEL 207 2 84 123 fu~DI ARABIA 85 2 24 41 832 ARABIE SAOUD 312 123 187 800 U TRALIA 28 18 10 800 AUSTRALIE 137 7 74 58 
1000 WORLD 2831 ff r,4 782 338 758 381 109 1 1 1000 II O N D E 11111 189 1151 4791 537 1277 2482 695 4 15 
1010 INTRM:C 1502 14 104 372 151 755 98 108 • 1010 INTRA-CE 8828 88 472 3333 108 1258 721 888 i i 1011 EXTRA-EC 1128 14 170 390 287 3 282 1 1 1011 EXTRA-CE 4485 101 880 1458 429 19 1781 29 
1020 CLASS 1 800 13 118 298 247 2 120 1 1 1020 CLASSE 1 3041 96 438 1050 390 12 1020 29 3 3 
1021~NTR. 358 12 41 221 40 1 80 1 • 1021 A EL E 1540 89 258 580 39 7 601 25 2 i 1~ 2 328 1 53 91 141 • 1030 CLASSE 2 1420 4 238 395 7 738 1 1 ACP (83) 35 10 25 • 1031 ACP (83) 1n 31 5 7 133 1 
1397 G0008 OF CHAPTER IS CARRIED BY POST 1397 GOODS OF CHAPTER IS CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CIUS 1IWISPOIITEES PAR LA POS1l W.AREII DES IW'JS DI POSMRICEIIR BEFOERDERT 
1397.ll GOODS OF CHAPTER IS CARRIED BY POST 1397.GZ GOODS OF CHAPTER IS CARRIED BY POST 
IIARCHANDISE8 DU CHAP. IS TIIANSPOR1EE8 PAR LA P08TE W.AREII DES KAP. IS, DI POSMRICEIIR 8EFOERDERT 
88!~ 003 PAYS-BAS 137 137 ---- -- - -·- --3 3 004 RF ALLEMAGNE ffl -- - : - -- "'39 99 . . 008 UT DOM __ , ___ ---- 008 ROYAUME-UNI - - 92 15 
038 SWI D 038 SUISSE 292 283 9 
-= GUADELSHPE - - .. - ·--- 458 GUADEL8UPE 181 181 
--· 
MARTIN E- 462 MARTINI UE 111 111 
496 FR. GUIANA 2 2 496 GUYANE FR. 191 191 88 732 JAP~ m JAPON 203 117 2 822 FR. OL YNESIA POL YNESIE FR 244 242 
1000 WORLD 9 • • 1000 II ou, 3382 2974 388 2 1010 INTRA-EC 4 4 • 1010 INTR 1019 855 184 2 1011 EXTRA-EC 15 15 • 1011 EXTRA-cE 2342 2118 222 
1020 CLASS 1 4 4 • 1020 CLASSE 1 925 n4 151 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 .1021AELE 479 438 41 2 1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 1401 1330 69 
1031 ACP (83) • 1031 ACP (83) 233 228 5 
---- --·- -- -
--------
-··------ --····-. 
-------· 
==-=~~d==~======~~~===-:::::=------9----· -------- ---- --··----~------ ----·-- -
------ - -
·-·- ---------
---- ----
------
- -------
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~embre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Besttmmung Werle 1000 ECU Valeurs Desttnallon Desttnatlon 
Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA}.Ol)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA}.Ol)a 
-~-- . IW'tr='I~~ ~ PREPARAllONS FOR USE AS SOAP, II TIE FORII OF BARS, CAKES OR IIOUI.D£D PIECES OR Sffl =..OR~~·~~~PREPARAllONS FOR USE AS SOAP, 11 lllE FORII OF BARS, CAKES OR IIOULDED PIECES OR 
-----
BAVONS; PRODIIITS ET PREPARAllONS ORGANIQUES 1ENSIO-ACTFS -A USAGE DE BAYON EN BARRES, IIORCEAUX. SWETS ------- -· 
·· -::----ffliu~FIG~~~~ ~~ ~-U.ZUS~ IIT~-~~-GEFORIITEN PAM 
-·-·--·--- -
MOUII TOUT AND IIIEl)ICA1ED SOAPS; ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS FOR USE AS TOUT OR IIEDICA1ED SOAPS Mtl.211 TOILET AND IIIEl)ICA1ED SOAP I; ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCIS FOR USE AS TOILET OR IIEDICA1ED SOAPS 
tt= ~ ET IIEDICINAUX; PRODUITS ET PREPARAllONS ORGANIQUB T£IISlO.ACTfS A USAGE DE IAVONS DE TOUTTE OU DE TOUTTE· UND IIEDIZINAI.SERI UND Al.I SOI.CIE VERWENDBARE ORGANISatE GIIEIIZFWCHENAK STOFfE UND ZUBEREll1JNGEII 
001 FRANCE 4819 2742 
1237 
938 35 390 648 48 22 001 FRANCE 9511 4467 2305 1582 103 713 2359 j 18 002 BELG.-LUXBG. 6681 1826 32 3255 2640 303 1 7 002 BELG.-LUXBG. 11487 3888 71 4155 4285 1041 24 003 NETHERLANDS 5924 2271 228 23 220 735 20 9 003 PAYS-~AS 12479 5418 1278 109 724 1273 58 004 FR GERMANY 6072 
1844 
3218 781 198 1352 302 25 004 RF AL MAGNE 15828 4'059 6291 1139 4n 5247 1n1 179 005 ITALY 2997 318 508 40 68 844 85 22 005 IT 8869 1445 653 128 115 2601 520 1 008 UTD. KINGDOM 5551 271 1n1 798 348 
2971 
1833 008 17440 1059 4070 908 687 
4148 
10040 25 
007 IRELAND 3063 20 1 
10 
70 
18 
1 007 4322 55 5 34 113 52 1 1 008 DENMARK 2828 1639 64 509 588 008 K 4820 2545 373 822 993 
009 GRffiE 1523 631 815 30 13 207 27 21 
009 GRECE 1878 870 872 50 29 185 70 55 024 ICE D 101 7 1 
2 
4 68 024 ISLANOE 267 38 13 
4 
12 149 
028 NORWAY 1157 107 32 168 
3 
93 
4 
755 028 NORVEGE 2894 302 188 341 
12 
354 
17 
1707 
030 SWEDEN 1272 145 34 1 8 385 694 030 SUEDE 3019 400 273 4 47 n5 1491 
032 FINLAND 694 102 247 25 7 
13 
180 133 032 FINLANOE 1452 268 458 29 28 35 370 301 038 SWITZERLAND 2601 1700 398 49 19 419 3 038 SUISS~ 8139 3708 1305 113 82 874 22 
~lH~frWJA- --------- 4328 2988 652 68 32 420 168 038 AUTRI E 7879 5528 1018 142 59 588 344 2 . --11· 18 "7. -38 ----1 ... 
-- .. 12. .. - 4 
--i-------.: --- 042 ESPAGNE 297 55 187 10 33 31 3 1 048 MALTA 249 93 
6 
22 306 133 048 MAL~ - ·-----~ 207 ·10 18 268 41 060 POLAND 2939 89 1022 ~ 1521 18 060 POL · --· 121 . ·9#- --- ~-- ~. 1588 062 CZECHOSLOVAK 120 99 2 15 1 062 T VAQ 302 261 10 . - 3 -- ·-~---· -------. 
·=--·----064 HUNGARY 833 358 3 122 150 2 064 H 905 S52 14 103 134 2 
068 ROMANIA 168 41 
2 
125 068 R E 289 74 
17 
215 
068 BULG 289 278 9 068 BULGARIE 515 487 31 
202 ES 384 1 383 202 CANARIES 548 1 8 539 
204 45 
12 
17 28 204 M 140 26 82 58 205 & MELI 134 93 122 205 341 158 315 208 ALG RIA 93 995 17 331 208 158 2347 22 647 218 LIBYA 1345 2 
6 45 ~ ~ 22 10 78 220 EGYPT 1974 48 1 275 1600 89 8 395 2438 
224 SUDAN 208 28 55 90 18 72 224 UDAN 309 39 1 91 41 137 228 MAURITANIA 55 228 MAURITANIE 111 
1 
111 
232 MALI 385 385 
417 1 
232 MALI m 814 314 12 240 NIGER 473 
____ J 55 240 NIGER 4 m ffl ~J~------- fl 191 17 33 248 SENEGAL 399 21 39 ,--. 
~--- -n8 ----·- ·--·--- - 252 E 238 1 238 284 SIERRA LEONE 110 38 19 . . 284 LEONE----- --fl - ---92- ·----2!i 198 268 LIBERIA 268 211 268 ---:----.......;.__ ____ --1--......:.-
272 IVORY COAST 350 47 m 
:i 18 28 272 IVOIRE fta 107 508 276 GHANA 99 8 
401 5 
70 278 GHANA 11 
701 
8 40 . 131 • 
280 TOGO 665 
1 
113 148 280 TOGO 1144 
4 
133 'O 283 
284 BENIN 188 182 
14 34 23 7 284 440 383 34 58 73 20 288 NIGERIA 2897 73 4 
1 
2765 288 8807 130 42 
8 
8523 
302 CAMEROON 815 751 83 302 1488 1358 124 
310 EQUAT.GUINEA 48 48 Ii 310 120 120 13 314 GABON 394 385 38 314 845 1 832 83 318 0 214 
190 
178 
2 44 318 GO 498 414 :i 95 322 1468 105 
:i 1125 322 ZAIRE ffl4 418 193 7 2065 328 178 20 34 1 118 
2 
328 BURUNDI 308 47 38 
1 
8 208 
4 ffi ETHIOPIA 112 68 110 200 330 ANGOLA 155 1 5 145 332 268 
8 71 31 52 334 ETHIOPIE 373 122 40 81 1 82 338 DJIBOUTI 348 58 125 338 DJIBOUTI 508 22 39 199 
348 KENYA 55 3 52 348 KENYA 141 1 4 138 
350 UGANDA 55 383 55 350 114 2 872 112 372 REUNION 383 
3 90 70 
372 873 1 
107 157 373 MAURITIUS 211 48 i 373 382 8 112 23 m SOUTH AFRICA 490 98 20 20 
17 
345 32 2 33 390 SUD 1n8 447 131 83 152 1094 141 Ii 57 USA · - 3932 280 4211 42 48 3054 400 ETATS-UNIS 9833 928 1881 99 104 6482 
404 CANAOA 984 337 71 80 11 1 452 9 42 3 283 ~ANAOA 2978 747 342 102 72 3 1681 42 148 7 408 GREENLAND 42 
3 'O ROENLANO 148 7 5 94 413 BERMUDA 30 Ii i 413 BERMUDES 108 2 442 PANAMA 63 1 
1 
52 442 PANAMA 283 8 104 
2 
171 
452 HAITI 54 3 11 39 452 HAITI 118 27 19 70 
453 BAHAMAS 73 2 3 
15 
88 453 BAHAMAS 185 4 24 
12 
157 
458 GUADELOUPE 255 240 458 GUADELOUPE w 3 578 482 MARTINIQUE 241 
8 
241 
1 84 482 MARTINl5,UE 30 588 1 214 489 BARBADOS 72 1 489 LA BARB OE 251 8 
472 TRINIDAD TOB 100 5 
1 24 
95 
1 
472 TRINIOAD,TOB 325 13 1 
s1 
311 
3 478 NL s 44 5 
19 
13 478 ANTILLES NL 129 18 21 
21 
28 
484 85 8 1 
110 
59 
:i 484 VENEZUELA 181 18 7 204 135 7 492 SU 152 12 78 27 492 SURINAM 310 45 187 54 498 FR. IANA 78 72 12 1 16 498 GUYANE FR. 189 2 32 1 37 512 CHILE 100 
71 18 
512 CHILI 229 159 
109 22 600 CYPRUS 918 24 181 
1 3 648 600 CHYPRE 1587 53 238 2 12 1145 604 LEBANON 1371 141 93 810 520 
4 
3 604 LIBAN 1998 228 188 794 7 768 
8 
5 
812 IRAQ 170 135 
:i 13 31 812 !RAK 327 238 1 13 51 82 818 IRAN 43 8 55 438 19 818 !RAN 101 15 107 558 22 624 ISRAEL 1147 Di 44 513 fi3 ISRAEL 1380 221 63 2 431 628 JORDAN 151 5 13 6 44 JOROANIE 328 181 21 31 27 2 88 
341 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
DestlnaUon 
Mengen 1000 kg OuanUIAs BesUmmung 1--------.-----.---....-------.-----.---....---.....----i Desllnatlon Werle 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa Nlmexe EUR 10 
SC01.2D 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
4687 
~ 
589 
2933 
783 
765 
~ 
1509 
2957 
22 j 
535 
27 
153 
150 
1155 
244 
37 
51 
347 
44 
17 
105 
51 
19 
703 
9 
1 
187 
25 
280 
183 
5 
700 
226 
81 
8 
119 
20 
1 
1 
~ 
3 2, 
247 
38 
3 
149 
150 
879 
100 
3 
16 
32 
382 
420 
2 
1 
139 
71 
4 
34 
13 
1 
1 
3 
3 
1 
5 
1000 W O R L D 104212 23597 18385 8108 8190 
1010 INTRA-EC 39438 11244 7448 2301 4940 
1011 EXTRA-EC 84760 12354 8937 5793 1250 
1~ ~c6uNTR. 1~5ff = ~ ffi ~ 
lffi ~83~ ffin 5frl = ,~ ffl 
1040 CLASS 3 41n 846 14 1159 467 
4 
7 
4 
48 
4554 
3885 
688 
491 
438 
183 
54 
14 
2114 
2595 
287 
514 
2438 
719 
748 
418 
21 
1104 
14n 
11 
35 
520 
331 2ffi 
19 
41047 
7285 
33781 
6158 
1329 
25964 
5816 
1661 
13 
2348 
2287 
60 
59 
4 
18 
9 
1823 
86 
1737 
1631 
1606 
90 
11 
16 
SC01.2D 
50 ffl ~SA..:ft- SAOUD 
640 BAHREIN 
2 ffl T~'\s ARAB 
649 
~ 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
738 rAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
822 POL YNESIE FR 
182 1000 M O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
180 1011 EXTRA-CE 
38 1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
124 1030 CLASSE 2 
52 1031 ACP 1631 
1040 CLASSE 3 
an2 
5174 
898 
1129 
5691 
1492 
821 
978 
157 
2318 
4582 
127 
103 
4653 
681 
5168 
2197 
147 
374 
322 
213391 
86835 
128724 
44163 
21545 
n588 
21325 
4975 
2175 
5~ 
131 
na 
120 
40 
156 
95 
85 
1078 
37 
9 
683 
105 
718 
5n 
18 
48590 
22159 
28431 
13963 
10289 
10888 
1046 
1582 
France 
1518 
431 
160 
48 
~ 
4 
9 
16 
639 
26 
47 
2198 
11 
852 
281 
21 
369 
322 
39304 
16640 
22664 
8347 
3268 
14232 
~ 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.~ux. 
754 
120 
4 
1 
25 
1 
51 
517 
570 
5 
4 
180 
127 
5 
10565 
3839 
8903 
742 
292 
5192 
858 
969 
115 
28 
2 
2 
9 
10 
1 
1 
52 
1238 
8981 
2257 
an 
567 
954 
m 
19 
32 
10 
115 
17 
m2 
8515 
1251 
m 
455 
145 
27 
342 
Janvier - 06cembre 1983 
UK 
4188 
3968 
637 
911 
4534 
1341 
m 
769 
51 
1688 
2182 
63 
47 
1767 
555 
3598 
1107 
108 
80490 
1n32 
82758 
15493 
2898 
45420 
12427 
1845 
Valeurs 
Ireland Danmark 1:>.>.dba 
12918 
12685 
253 
252 
17 
1 
3 
38 
21 
Ii 
4258 
304 
3954 
3655 
3578 
257 
28 
41 
89 
5 
6 
258 
253 
64 
1~ 
3401.40 HARD SOAPS OR ORGANIC SURFACUCTIVE PRODUCTS, NOT BEINO TOILET OR IIEDICAlED SOAPS 
SAYCNS ET PREPARATIONS, DURS 
3401.40 HARD SOAPS OR ORGANIC SURFACE-ACtlVE PRODUCTS, NOT BEING TOILET OR IIEDICAlED SOAPS 
SEJFEN UND ZUBEREITUNGEN. FEST 
001 
002 
003 
004 
005 ITAL ! Ill°· 
009 
025 F E ISLES 
028 N AV 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
066 ROMANIA 
208 ALGERIA 
232 MALI 
260 GUINEA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
314 GABON 
334 ETHIOPIA 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIA 
372 REUNION 
375 COMOROS 
3n MAYOTTE 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
492 SURINAM 
496 FR. GUIANA 
600 CYPRUS 
812 IRAQ 
636 KUWAIT 
800 AUSTRALIA---· 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
767 
1383 
764 
347 
827 
181 
813 
481 
724 
145 
139 
747 
ffl 
1489 
157 
282 
1031 
117 
652 
754 
2279 
174 
445 
2017 
357 
183 
562 
138 
142 
838 
1143 
137 
322 
94 
300 
l~ 
104 
288 
~ 437 
567 24 
. 114 
_ 1ag __ --~ 
38 5 
461 18 
669 51 
120 
261 
351 
131 
11 
4 
9 
81 
1 
2-
456 
5 
25 
901 
42 
3fl 
174 
2017 
357 
163 
60 
35 
782 
1143 
92 
322 
7 
3 
97 
288 
368 
11 
99 
-, 
1 
76 
1489 
282 
127 
Jl 
388 
12 
48 
58 
24 
292 
11" 
68 
7 
11 
4 
i 
3 
14 
12 
2 
8 
23 
164 
93 
-- - 8 
572 
4 
4 
11 
14 
27 
813 
43 
14 
263 
46 
3401.IO SOAPS AND ORGANIC SURFACE-ACtlVE PRODUCTS OTIER 1lWI HARD, NOT BEING TOUT OR IIEIIICAlED SOAPS 
22 
38 
3 
47 
133 
5 
142 
2171 
217 
7 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R 
005 IT 
006 R -UNI 
007 IR 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
232 MALI 
260 GUINEE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
314 GABON 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
372 REUNION 
375 COMORES 
3n MAYOTTE 
400 ETATs-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR. 
649 1ggg 
--·- "28 
733 
182 
478 
438 
657 
198 
120 
768 
1240 
106 
728 
125 
238 
704 
139 
475 
630 
1364 
131 
263 
1447 
298 
121 
804 
160 
198 
768 
927 
117 
ffi ~_l:IE_ --- ---- 271 101L 213 
123 9 ggg ~8~R'lLIE 
809 N. CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
235 
129 
274 
:! ·. -!-- ?----8:--- --~----1'- ---~ c_c=.-~----
--1~ ~ 3· ~ 
4 83 25 
22 5610 4489. ~~ 57 2 5 
2ff 519 3 
2 i 
455 14 J nJ 
107 16 
728 
6ll 21 
33 
321 ~ 
68 
131 
1447 
293 
121 
147 
50 
722 
927 
78 
263 
3 
17 
38 
44 
14 
34 
2 
417 
68 
41 
. -49--
1 
271 
-----8 39· - ----·---'-·---·· --·-··-- --- 1a· - -· • 206 • . 
4 
1 12 
120 
274 
11 108 
49 165 
9 
63 
25 
184 
10 
2 
1 
198 
1298 
189 
8 
Ii 
1315 
1315 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E.\1'd0a Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danrnark n>.aoo 
~JO_ IA'IONS ET PREPARATIONS, AUTRES QUE DURS, DE TOILETTE ET A USAGES IIEDICINAUX ~JO SElf£N UND ZUBEREITUNG£II, ANDERE ALS FES1E UND ZU KOSIIETlSCIIEN UND IIEDIZINISCIIEN ZWECICEN 
001 F - 1201·-· 118 S46 fflg-. 2~=-1gM-=--~-==t---- i~~~UXBG.- 8790 178 424 3881 1434 884 3 6 002 B 2388 140 375 121 
---- --~11---:~- --m=--·t~-::--~=22i ,¥~~---15 003 5173 1478 371 103 444 429 2781 2 9 003 PAYS-BAS 004 3960 
52 
260 109 101 3002 38 6 004 RF ALLEMAGNE 3715 
132 
383 184 412 74 24n -192 -·13-·-- ---- ---
005 IT 1046 326 
84 
548 
10 
118 1 3 005 ITALIE 1633 566 
286 
740 5 179 8 5 
006 1016 48 201 489 
1281 
136 48 006 ROY ·UNI 1542 116 337 433 53 
1184 
219 98 
007 I 1402 6 28 4 75 i 18 14 007 IR 1274 4 25 32 58 2 28 23 008 2085 118 5 72 1869 008 D RK 1566 136 30 63 1257 
009 E 201 94 45 39 
168 
2 
1~} 148 009 G 217 78 45 52 1 5 38 181 028 N y 684 53 169 1 
2 
028 NORVEGE 1831 45 220 1 180 2 1024 030 SWEDEN 848 39 6 1 96 815 69 030 SUEDE 908 39 17 3 115 rJ 170 032 FINLAND 332 14 80 19 106 
15 
80 73 032 E 479 18 67 17 153 
12 
115 
036 SWITZERLAND 595 215 183 31 103 65 3 036 831 182 299 43 183 128 4 
036 AUSTRIA 534 287 105 49 47 2 61 3 036 A 723 292 169 128 63 1 68 4 
042 SPAIN 150 2 21 5 4 
15 
118 042 E 155 5 33 15 5 
ti 
97 
046 MALTA 128 4 234 58 2 51 046 MA 168 3 232 51 2 99 208 ALGERIA 254 
99 
20 
2 21 
208 ALGERIE 252 
79 i 20 9 12 220 EGYPT 150 28 220 EGYPTE 127 28 
224 SUDAN 10 
253 
9 1 224 SOUDAN 249 1 248 i 2 272 IVORY COAST 257 
179 
4 272 COTE IVOIRE 390 374 
154 
15 
280 TOGO 269 
5 
63 i 47 280 TOGO 369 13 91 2 124 268 NIGERIA 328 
210 
322 288 NIGERIA 301 1 285 
342 SOMALIA 210 
171 
342 SOMALIE 142 
174 
142 l~t~i~os-----,~------- . 18 . . 372 REUNION 169 15 -·,73 -··- . 
- - . ~--·-~·---~----··~~~ . 
. -~ ---- -;---- --3 375 COMORES 131 131 54 94 135 3 400 USA 198 27 48 30 42 48 400 €TATS-UN1S ... ··---- ~-~ 
-~~-----1= 404 CANADA 123 8 78 4 38 1 404 CANADA . ·-96- - · 25-----~-----1311 ···-- 1 
458 GUADELOUPE 248 248 458 GUADELOUPE 242 242 ~- -~ ......:_ -··- -~--·---. . 
462 MARTINIQUE 218 i 218 66 i 36 462 MARTINIQUE 241 1 - 241 97 3 59 604 LEBANON 110 8 
7 
604 LIBAN 182 22 
14 632 SAUDI ARABIA 5029 33 36 1337 21 3595 
27 
632 ARABIE SAOUD 4214 48 80 1182 54 2838 
18 838 KUWAIT 298 4 22 37 28 
18 
180 22 838 KOWEIT 324 8 21 26 41 
13 
178 36 
847 U.A.EMIRATES 93 28 1 1 33 12 847 EMIRATS ARAB 113 44 4 1 41 10 
652 NORTH YEMEN 218 
3 26 82 1 217 4 852 YEMEN DU NRD 198 2 90 115 2 194 3 701 MALAYSIA 134 
4 
19 
17 
701 MALAYSIA 251 
7 
41 
24 706 SINGAPORE 129 7 1 46 51 3 708 SINGAPOUR 192 10 3 69 
4 
n 2 
732 JAPAN 51 13 31 2 
2 
5 89 732 JAPON 128 49 54 5 4 14 141 740 HONG KONG 205 8 10 8 91 
10 
740 HONG-KONG 309 18 15 22 5 108 
4 800 AUSTRALIA 202 2 2 90 2 98 800 AUSTRALIE 407 9 14 79 18 283 
1000 W O R L D 38872 2798 4259 3875 8774 3057 16802 471 587 51 1000 MON DE 39811 2688 5902 4498 7541 1890 15506 800 844 44 010 INTRA-EC-----2447t 
--204L. __ m: _ ~ 6121 2970 10479 347 90 • 1010 INTRA-CE 22627 1812 2214 1113 6579 1801 8168 712 180 
28 1011 EXTRA-EC 14148 141 - --m--ee--6324 --124 ,az 13 1m~, ---- ---~ra- 874 3687 3207 962 88 7339 189 684 1020 CLASS 1 3980 840 828 365 574 34 1392 334 68l 1095 . f18 816 31 2835 . 485 8 
1021 EFTA COUNTR. 3027 590 510 100 520 19 973 
124 
315 . 1021 A EL E 4628 582 780 
--28,r~-m~---=-----,89---fs-- -lll 1030 CLASS 2 10115 101 2020 2840 73 52 4921 157 27 1030 CLASSE 2 10521 167 2569 
1031 ACP (63) 1854 18 733 581 4 13 504 1 . 1031 ACP (63) 2425 28 1088 898 6 17 808 1 1 
:!402 ORGANIC SURfACE-AC!lVE AGENTS; SURFACE-ACTIYE PREPARATIONS AND WASHING PREPARATIONS, 1IHE1HEII OR NOT CONTAINING SOAP :!402 ORGAIGC SURfACUCTIYE AGENTS; SURfACE-ACTIVE PREPARATIONS AND WASHING PREPARATIONS, 1IHE1HEII OR NOT CONTAININQ SOAP 
PRODUITI ORQAHIQUES JENSIO.Acrn. PREPARATIONS TENSIOACTIVES ET PREPARATIONS POUR LESSIVES ORGANISCHE GRENZf1AECHENAK STOFFE. GREIIZflAECHEIW ZUBEREITUHGEN UND ZUIIEREITE1E WASCII- UNO WASCIIHD.ISIIITlE. 
3402.11 ACTIVE ANION ORGANIC SURFACE-AC!lVE AGENTS 3402.11 ACTIVE ANION ORGANIC SURFACE-AC!lVE AGENTS 
PRODUITS ORGANICIUES JENSIO.ACIFS A ANION ACTF ORGANISCHE GRENZf1AECHENAK STOFfE, ANIONAKTIY 
001 FRANCE 40752 13724 
3871 
4928 19431 2444 223 2 001 FRANCE 28711 9867 
2516 
4176 11617 2805 244 2 
002 BELG.-1.UXBG. 23307 9811 729 8552 
1713 
344 
3 
002 BELG.-1.UXBG. 18000 7144 495 5334 2233 511 3 003 NETHERLANDS 27439 21095 4022 362 
10199 
244 003 PAYS-BAS 18108 12830 2612 149 
7594 
281 
004 FR GERMANY 23127 6699 4829 2013 4179 1903 4 004 RF ALLEMAGNE 19200 7059 3913 t5n 4102 2005 9 005 ITALY 9821 850 
1220 
440 1821 211 
7 
005 ITALIE 10993 917 
1228 
m 1950 290 
18 006 DOM 13308 2803 1602 6823 851 593 006 ROYAUME-UNI 11878 2947 1325 5039 1321 426 007 IRE 983 201 18 
122 
165 6 007 IRLANOE 799 154 22 
89 
182 15 
008 6860 3704 203 1436 243 1152 008 DANEMARK 5096 2834 179 954 327 915 
009 4022 814 85 2198 69 819 37 
152 
009 GRECE 4305 939 67 2127 92 1036 44 96 028 N 1338 475 151 87 68 407 -028 NORVEGE ~ 373 153 76 102 300 030 S 6969 3757 275 
2 
1694 19 578 848 030 SUEDE 2720 290 
3 
1143 - 27 594 320 
032 Fl 2441 1319 171 328 13 542 68 032 DE 2100 1159 108 300 19 475 36 
036 S 16279 11368 2143 n9 1130 569 253 37 036 12863 8699 1752 709 848 551 281 25 
036 A 6979 8429 73 1430 694 155 197 1 036 !CHE 6178 4174 90 1013 549 226 123 3 040 p GAL 3942 1387 903 68 112 1052 442 040 TUGAL 3487 1225 803 82 99 857 441 
042 SPAIN 5157 2583 207 311 36 1650 370 042 ESPAGNE 4942 2323 241 268 36 1734 342 
046 MALTA 200 70 
170 
51 
2 
24 55 
7 
046 MALTE 223 87 
314 
28 
4 
45 85 6 046 YUGOSLAVIA 10037 9024 731 84 19 046 YOUGOSLAVIE 10310 6975 787 139 85 
052 TURKEY 758 234 1 29 30 47 415 052 TURQUIE 823 310 
3837 
36 41 63 373 
058 SOVIET UNION 18018 7311 4976 310 144 722 2555 058 U.R.S.S. 14030 7179 255 268 531 2160 
060 POLAND 3157 1722 
248 
31 333 1035 36 060 POLOGNE 3319 1938 1 33 335 978 34 
062 CZECHOSLOVAK 1400 373 41 157 114 467 062 TCHECOSLOVAQ 1374 463 135 26 93 105 552 
084 HUNGARY 7926 5812 108 1429 186 524 69 084 HONGRIE 5118 3323 195 965 166 297 172 
068 ROMANIA 518 504 4 8 
211 ti 
068 ROUMANIE 700 879 6 15 
231 10 088 BULGARIA 4521 4058 3 240 36 088 BULGARIE 6837 6169 1 206 43 070 ALBANIA 210 172 
184 144 870 232 
070 ALBANIE 187 144 262 105 474 208 204 MOROCCO 1361 133 18 204 MAROC 1246 178 21 
208 ALGERIA 3248 1195 1911 70 45 14 11 
5 
208 ALGERIE 2868 1124 1566 79 60 23 14 
11 212 TUNISIA 464 207 237 7 2 6 
168 
212 TUNISIE 549 222 298 9 3 8 
133 218 LIBYA 1246 566 500 12 216 LIBYE 1251 838 470 12 
343 
344 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Bestlrnmung Mangen 1000 kg Quantltm Destination 
Bestlmmung Werle 1000 ECU Vale11111 Destination 
Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "EA>.Oba Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "EA>.Oba 
S402.11 34112.11 
220 EGYPT 515 376 38 5 61 35 220 EGYPTE 572 401 45 6 76 44 
248 SENEGAL 375 21 239 
4 
115 i 248 SENEGAL 361 23 198 3 1~ 1 272 IVORY COAST 88 32 30 19 272 COTE IVOIRE 100 37 46 
280 TOGO 230 230 589 5 18 297 280 TOGO 210 209 594 1 21 385 288 NIGERIA II· 71 2 288 NIGERIA 1120 114 6 2 322 ZAIRE 96 
18 
2 322 ZAIRE 113 108 
13 
3 
330 ANGOLA 113 95 i 52 330 ANGOLA 109 96 i 90 334 ETHIOPIA 355 28 274 
10 3 
334 ETHIOPIE 297 26 180 
14 4 348 KENYA 
21B8 
61 68 38 348 KENYA 243 79 71 75 
390 SOUTH AFRICA 1049 113 44 470 216 642 390 AFR. DU SUD 3054 1237 175 135 530 280 632 400 USA 2522 809 622 323 168 556 400 ETATS-UNIS 3338 1363 363 282 310 865 
404 CANADA en 277 248 13 2 2 135 404 CANADA 1085 515 308 28 2 2 230 
412 MEXICO 318 309 2 7 
133 
412 MEXIQUE 8'ZT 599 3 25 
324 418 GUATEMALA 368 231 593 4 418 GUATEMALA 584 253 291 7 424 HONDURAS 811 17 
2 7 
1 424 HONDURAS 315 22 
4 11 
2 
428 EL SALVADOR 785 180 556 80 428 EL SALVADOR 757 1n 512 53 
436 COSTA RICA 565 268 278 
3 
19 436 COSTA RICA 510 248 233 
5 2 
31 
442 PANAMA 201 170 15 12 442 PANAMA 190 151 17 15 
452 HAITI 108 84 1 
1 
21 452 105 79 
2 3 
26 
458 DOMINICAN R. 378 352 2 21 456 514 468 41 
484 JAMAICA 178 109 8 87 484 184 99 2 19 85 472 TRINIDAD,TOB 
1~ 
20 
13 
226 472 243 23 199 
480 COLOMBIA 844 i 406 480 CO 1280 769 12 5 499 484 VENEZUELA 228 196 24 7 484 VE 511 451 43 12 
500 ECUADOR 238 122 5 1 8 110 500 E 379 168 8 2 8 203 504 PERU 733 884 17 
7 
46 504 PEROU 750 848 28 
12 
72 
508 BRAZIL 530 347 35 141 508 BRESIL 899 625 82 180 
512 CHILE 1033 908 13 2 110 512 CHILI 1328 1147 16 1 182 
516 BOLIVIA 160 133 15 12 518 BOLIVIE 222 188 
1 
19 17 
524 URUGUAY 102 58 
75 22 27 2 44 524 URUGUAY 182 84 17 49 20 n 528 ARGENTINA 784 836 328 528 ARGENTINE 1027 820 121 317 600 CYPRUS 1246 884 35 
8 
1 600 CHYPRE 1316 967 31 
11 
1 
604 LEBANON 368 246 50 4 80 604 LIBAN 422 280 45 6 80 
608 SYRIA 579 382 32 23 27 
112 
115 608 SYRIE 533 355 32 29 22 94 95 612 IRAQ 415 242 15 18 30 812 IRAK 597 432 19 16 36 
~6 IRAN 3498 2716 4 142 108 528 818 IRAN 4169 3367 4 182 70 566 4 ISRAEL 841 461 76 1 71 232 824 ISRAEL 1059 805 67 2 91 ~-- ·- - -- --·-
628 JORDAN 
2~ 
243 
1142 15 
79 
3 679 L m i~i~r~ouo -- --- 2fll- 4,38_ 1085 19 15· 2 822 18 632 SAUDI ARABIA 4n 
-13 - - 315 102 844 QATAij 136 1 
-354 -- 28 -- - - 17 844 173 2 379 29 113 29 647 U.A.E IAATl:S - 751 158 43 198 847 701 117 28 1n 
652 NORTH YEMEN 81 598 58 49 5 652 131 589 114 50 17 682 PAKISTAN 788 588 5 141 682 PA AN 788 273 9 167 884 INDIA 961 320 
2 
50 884 IND 818 478 
3 
58 
666 BANGLADESH 122 91 
87 22 85 29 666 BANGLA DESH 192 183 1 27 1 24 680 THAILAND 1179 810 12 183 680 THAILANDE 1393 921 119 79 21 226 
700 INDONESIA 545 248 136 26 58 31 48 700 INDONESIE 918 404 299 27 80 24 84 
701 MALAYSIA 830 421 20 14 82 27 288 701 MALAYSIA 952 488 43 19 51 54 297 
708 SINGAPORE 1535 181 528 321 97 39 369 708 SINGAPOUR 1714 166 548 391 82 52 495 
708 PHILIPPINES 683 523 87 25 48 708 PHILIPPINES 743 534 104 18 87 
720 ~INA 1313 67 8 1 232 14 1224 720 CHINE 1282 92 14 3 214 21 1155 728 UTH KOREA 742 384 27 11 107 728 COREE DU SUD 896 4n 47 19 136 
3 732 JAPAN 2199 1536 20. 18 455 2 166 732 JAPON 2731 2184 32 27 369 3 133 
736 TAIWAN 735 451 31 71 17 165 736 TAI-WAN 954 618 31 84 25 196 
740 HONG KONG 1058 271 231 3 20 533 
3 
740 HONG-KONG 1284 355 295 3 33 578 
3 600 AUSTRALIA 1126 445 42 
2 
10 253 373 800 AUSTRALIE 1515 658 49 
5 
11 308 488 
804 NEW ZEALAND 435 202 6 2 1 222 804 NOUV.ZELANDE 599 275 11 2 1 305 
1000 WORLD 289117 138944 34795 18401 54888 20138 21049 8 942 2 1000 II ON DE 250630 122835 28484 15789 38568 21809 22577 21 545 2 
1010 INTRA-EC 149618 58852 15480 11573 47115 11875 4705 1 • • 1010 INTRA.CE 115093 435'74 11551 8841 31589 13790 4718 18 14 1011 EXTRA-EC 139545 80092 19315 8828 7773 8263 18343 933 • 1011 EXTRA-cE 135533 79281 16935 5944 8977 8020 17882 3 531 
1020 CLASS 1 65848 40983 5145 3521 5373 4327 5383 918 . 1020 CLASSE 1 59540 38'ZTO 4710 3125 4290 4683 5988 3 493 
1021 EFTA COUNTR. 40007 24754 3717 22n 4045 1882 2427 905 . 1021 A EL E 30884 18383 3196 1787 3013 1797 2228 482 
1030~2 38821 192n 8828 1246 1542 1314 6599 17 . 1030 CLASSE 2 43321 22959 8234 1319 1783 1175 7813 38 um~a ~ 988 1328 35 190 40 755 .1031 ~ 3547 1087 1211 45 236 40 928 19831 5345 2060 858 2821 4382 • 1040 3 32669 20031 3989 1499 905 2182 4083 
S402.11 ACIIVE CATION ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGEIITI 3402.11 ACTIVE CATIOII ORGANIC SURFACE-ACTIVE AG£NT8 
. ----·---- -"--
PROOUlll ORGANIQUES TEIISIC).AClfS A CATION ACTF ORGANISCIIE GIIENZIUECIIENA STOfR, ltATIONAXTIV -- -· - - . 
001 FRANCE --- 6449 . 540 55 
- --- ~-- ---
545 001 FRANCE 823 876 
118 
27 8 5561 
212 
88 57 3930 27 
002 BELG.-t.UXBG. 1135 534 66 84 333 
4 
002 BELG.-t.UXBG. 1536 694 88 113 50 431 1 003 NETHERLANDS 651 445 19 284 154 003 PAYS-BAS 941 669 32 301 189 004 FR GERMANY 5426 2283 151 74 004 RF ALLEMAGNE 8832 3239 459 4201 181 25i 005 ITALY 2028 390 410 i 3 005 ITALIE E.uNl - --- -===re~-- --= --- 74___ 130=-1145--008 UTD. KINGDOM 1878 574 209 5 008..R~A ·2----008 DENMARK 553 197 25 . -----.----·-- - ·- -- --- 10 358 ffl GREECE--,------. 416-·· --252 · 11 -~f 008 D a 750 523 108 47 5 42 24 1 NORWAY- - .305.---4 
3 
121 028 NORVEGE 303 85 5 1 8 167 59 291 28 14 7 16 030 SUEDE 348 72 38 18 187 27 
246 95 11 85 44 1 1 032 FINLANDE 433 155 12 100 113 2 141 10 LAND 881 277 341 82 82 17 038 SUISSE 1599 418 745 119 85 94 38 
516 381 1 54 31 6 3 038 AUTRICHE 736 528 3 83 46 9 83 4 
334 145 14 38 1 1 1 040 PORTUGAL 537 265 28 ~ 3 1 196 1 927 52 25 7 13 446 5 042 ESPAGNE 1348 90 37 15 688 501 1 
Januar - Dezember 1983 Export 
Besllmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg QuanU!6s Bestlmmung 
1----"T""---.-----,"""---..---....---........ ---..---"T""--......-----1 Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark '&>.Ciba 
YU --- -322 --::tUl--21--==-54-----$ 052 142 60 • - • - . 12 · -
056 4937 8 3 4924 
~ i~ m i 3J 
066 201 10 91 
204 95 30 28 
208 221 7 192 
220 83 5 18 
268 LIBERIA 115 100 
288 NIGERIA 223 122 
~ ~~ AFRICA 3,i 44 
~g~ADA . 11 , 
~ i~:Z~ALA ~ ~ 
m gi~fNT,NA 38 1 
608 SYRIA 131 1 
10 
~ 
9 
12 
4 
151 
Ii 
~, l~L 411 ~ 7 
~ ¥~~&-TES 1~ 14 ~ 
701 MALAYSIA·-· - 318 -·--·-4----- ·---· 
i 
22 
1 
90 
20 
4 
130 
80 
3 
88 
35 
J 
25 
4 
15 
1 
217 
18 
7 
i 
4 
21 
i J 
____ . ____ 20 ---
4 
3 
15 
3 
1 
Werte 
Nlmexe EUR 10 
102 
55 
10 
at! 
101 
89 
2 
730 
40 
24 
15 
Janvier - D6cembre 1983 
1000 ECU Valeura 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "&>.Ciba 
34 53 13 2 218 
- -5---: - -- ~---- _39i2 -=c=,=1'li1t--========1.=--
2 88 88 1&1 
~ 3322 48 3 
.,.. 32 10 
32 143 28 
123 
ft 5 39 23 ~ 
30 ffl 14 
sA8 5 
2t 28 185 
12 
14' 
95 172 
8 
554 
2 
13 
14 
10 
32 
5i 
We ~~1KOREA ~ 42 
2d 333 . 
. 4 
17 . 29 1fi-·-----:---·--·;, __ _ 
530 
. 2 
6 
732 JAPAN 220 174 
~~ ~:t~oNG 1U d J 
800 AUSTRALIA 149 12 1 
804 NEW ZEALAND 187 11 
1000 W O R L D 33008 6204 4302 
1010 INTRA-EC 18586 2935 3121 
1011 EXTRA-EC 14418 3268 1181 
lffi ~c6UNTR. = 1~ ffl 
1030 CLASS 2 3700 1317 694 
1:m aErs's63a ~ ~~ 9A 
---t-340115 - NON-IONIC ORGARIC SURFACE-ACTIVE AGENTS --- - --
PROIXffl ORGANIOUES TENSIO-ACTFS, NOil lONIQUE 
001 F 
002 
003 
004 
005 
008 
007 
008 
009 
024 
028 N AY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 TA 
048 
~ UNION 
058 GER AN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
218 LIBYA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
330 ANGOLA 
348 KENYA 
382 ZIMBABWE 
30878 
18401 
15432 
14065 
18318 
14028 
997 
3749 
2777 
133 
2487 
3253 
1828 
~ 
1202 
n54 
118 
3032 
1921 
7922 
47 
1814 
1904 
2402 
437 
~ 
363 
217 
375 
735 
76 
943 
216 
393 
381 
471 
319 
100 
11098 
4865 
9961 
9608 
6708 
307 
1987 
1438 
88 
533 
1578 
945 
3651 
4355 
1~ 
14 
~--
4194 
987 
1143 
2029 
370 
439 
188 
114 
I 
170 
11 
403 
4 
3 
23 
188 
68 
3189 
1099 
3300 
= ~ 
148 
141 
311 
118 
1023 
337 
152 
1401 
284 
21 
897 
26 
32 
33 
2 
:g 
90 
51 
32 
ff 
208 
390 
381 
4 
790 
428 
364 
208 
148 
~ 
100 
2108 
3 
19 
105 
ri 
1 
8 
510 
i 
2 
15 
37 
34 
25 
351 
104 
24 
5 
151 
18 
25 
200 
1i 
11 
2 
J 
3 
58 
me 
1394 
6322 
277 
187 
1079 
90 
4985 
10157 
3339 
5918 
2109 
2558 
91 
447 
100 
15 
100 
285 
153 
83 
97 
111 
314 
81 
243 
2730 
23 
240 
284 
231 
13 
2 
90 
175 
10 
412 
4 
439 
14 
18 
71 
8781 
7968 
794 
719 
72 
71 
5 
984 
409 
1737 
828 
780 
30 
134 
34 
15 
205 
27 
71 
118 
58 
175 
2 
58 
98 
38 
442 
298 
52 
27 
30 
25 
140 
18 
1 
28 
4 
4 
24 
47 
85 
120 
= 2198 1715 
875 
368 
34 
115 
8349 
= 
= 520 
972 
549 
32 
1872 
852 
568 
572 
84 
280 
4135 
n 
8 
371 
83 
114 
18 
41 
136 
50 
8 
352 
327 
5 
78 
Ii 
111 
14 
2 
2 
45 
386 
95 
291 
175 
170, 
118 
i 
i 
4 
12 
Ii 
i 
4 
2 
268 
11 
71 
28 
35 
• 1000 M O N D E 47621 10464 
• 1010 INTRA-CE 23527 4381 
• 1011 EXTRA-cE 24093 6103 
. 1020 CLASSE 1 8799 2443 
. 1021 A E L E 3987 1502 
. 1030 CLASSE 2 7102 2902 
. 1031 ACP 1631 1098 665 
. 1040 CLASSI: 3 8192 759 
SCGl.15 IION)NIC ORGANIC SURFACE-ACllVE AGENTS 
s 
38 
1 
8984 
4560 
2423 
1008 
829 
1404 
2tt 
i 
4 
948 
504 
445 
m 
2gg 
9 
102 
131 
11878 
2198 
9480 
519 
303 
1850 
143 
7111 
ORGANISCIE wiizFwcHawmvE 8TOFFE. NIClfflONOGER------ ---
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-SAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ME-UNI 
007 IR E 
008 DA K 
009 GR 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
088 BULGARIE 
204 MAR 
208 AL 
212 
218 
220 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
330 ANGOLA 
348 KENYA 
382 ZIMBABWE 
36810 
19227 
18235 
19884 
24282 
18319 
1290 
4474 
3637 
178 
2948 
4235 
2702 
8058 
8479 
2052 
8927 
141 
4451 
2735 
10150 
114 
2634 
3019 
3117 
1052 
1282 
843 
713 
407 
389 
1218 
115 
1810 
363 
621 
847 
669 
555 
129 
14931 
6984 
11479 
13318 
8863 
312 
2488 
2118 
~ 
2287 
1584 
5480 
5541 
1020 
2725 
23 
3314 
1571 
5742 
1224 
1931 
2593 
891 
684 
439 
120 
1~ 
278 
18 
945 
12 
21 
an 
87 
3733 
1408 
4263 
5170 
4885 
52 
323 
187 
211 
468 
184 
1621 
433 
282 
1440 
,g 
1099 
41 
54 
61 
49 
85 
153 
74 
53 
59 
23 
343 
800 
847 
2 
2411 
10 
22 
172 
124 
2 
9 
815 
2 
3 
27 
50 
4f 
42 
498 
105 
82 
15 
190 
25 
38 
204 
15 
8 
3 
4 
91 
11587 
3223 
5843 
2513 
2803 
87 
417 
121 
30 
91 
320 
162 
87 
128 
169 
340 
88 
305 
- 3178 
2~ 
360 
284 
15 
2 
152 
306 
12 
550 
8 
590 
17 
20 
341 
10464 
8515 
1948 
1884 
103 
82 
1 
2 
8390 
3094 
3298 
2537 
an 
555 
~ 
14 
14 
1 
13 
-
80 
881 
297 
384 
152 
145 
231 
i 
---------------
1745 
819 
3569 
1454 
1785 
80 
278 
87 
58 
381 
88 
ffl 
113 
453 
1 
151 
334 
29 
820 
441 
81 
105 
100 
78 
411 
45 
2 
81 
8 
j 
5958 
5295 
4499 
8013 
1809 
777 
959 
529 
48 
1782 
= 823 95 
~ 
75 
12 397 
104 
254 
33 
221 
81 
14 
2 
324 
498 
20, 
10 
147 
20 
83 
2 
8 
24 
18 
2 
i 
7 
2 
345 
346 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "f).).OOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).OOCJ 
3402.15 3402.15 
388 MALAWI 158 
1868 344 34 1488 14 158 2 388 MALAWI 121 2923 655 58 1290 14 121 6 390 SOUTH AFRICA ~ 5147 390 AFR. DU SUD 9871 4925 400 USA 1213 214 8 10 32 400 ETATS-UNIS 4600 3719 na 22 12 73 1 
404 CANADA 380 333 14 
3 
33 404 CANADA 930 810 47 
3 
73 
418 GUATEMALA 339 133 4 199 418 GUATEMALA 503 251 9 240 
438 COSTA RICA 48 35 
1 1 
13 438 COSTA RICA 104 82 
1 1 
22 
448 CUBA 922 910 
1 
10 448 CUBA 1543 1527 
1 
14 
:~i m1~rJiB 51 19 2 2 27 :~i r~L~~i·t~B 117 71 5 3 37 82 41 
7 13 
23 18 130 52 
17 24 
18 60 
480 an 299 58 480 COLDMBIE 710 587 82 
484 284 ~~ 8 15 9 484 VENEZUELA 687 811 20 21 15 500 151 
1 
7 44 500 EQUATEUR 358 274 
2 
9 73 
504 270 155 30 114 504 PEROU 479 322 58 155 508 329 233 32 39 34 508 BRESIL 1028 801 97 58 70 512 287 137 12 
5 
79 512 CHILI 469 280 22 
4 
109 
524 513 499 
12 2 9 
9 524 URUGUAY 720 691 1 6 15 24 528 1168 1142 1 82 528 ARGENTINE 1719 1875 21 2 119 600 210 112 9 7 600 CHYPRE 307 158 11 19 
604 208 108 
48 
2 11 87 604 LIBAN 294 154 
86 
3 33 104 
608 747 252 
3 
448 
10 
1 608 SYRIE 1055 337 
5 
827 23 5 812 IRA 139 104 18 
248 
4 812 IRAK 470 398 32 
315 
12 
818 IRAN 3080 1681 244 25 40 904 818 IRAN 4799 3120 360 35 34 969 824 ISRAEL 1231 489 122 1 122 "57 824 ISRAEL 1823 728 182 2 127 572 
828 JORDAN 158 125 19 5 8 3 
2 
828 JORDANIE 312 209 58 7 28 12 
4 832 SAUDI ARABIA 820 284 4 32 35 483 832 ARABIE SAOUD 1514 585 7 43 120 n5 838 KUWAIT 347 52 120 169 4 2 838 KOWEIT 651 140 139 358 5 9 
844 QATAR 58 1 
106 
5 
9 
52 844 QATAR 122 1 
193 
7 
12 
114 
847 U.A.EMIRATES 431 23 174 119 847 EMIRATS ARAB 765 87 280 213 
849 OMAN 108 1 26 89 2 18 849 OMAN 158 2 37 121 4 29 882 PAKISTAN 401 147 85 39 104 882 PAKISTAN 585 269 79 38 184 684 INDIA 199 58 6 39 17 87 684 INDE 484 175 6 37 18 258 668 BANGLADESH 121 50 65 2 85 668 BANGLA DESH 132 73 71 e 51 680 THAILAND 819 239 38 475 
1 
680 THAILANDE 1035 447 48 
1 
463 
3 700 INDONESIA 824 504 139 80 i 100 700 INDONESIE 1847 1048 337 125 2 133 701 MALAPIA 538 148 8 298 85 701 MALAYSIA 835 239 15 443 138 
703 BRUN I 98 
241 178 
91 30 7 703 BRUNEI 140 ffl-=--~~-. 130 10 708 SINGAPORE 803 28 328 708 SINGAPOUR 1358 
--~----~--- 27 
708 PHILIPPINES 94 71 2 3 5 13 ~ 
-~· ~~lijff>llti_ 182 720 CHINA 3m---· k1-· 0·-- 18 - --154 -- --- 6 3840 3560 385 38 179 20 3175 728 SOUTH.KOREA------ 465 728 COREE DU SUD 1281 564 480 
732 JAPAN 458 313 19 
5 
1 18 107 i 732 JAPON 1005 684 93 10 2 30 218 4 738 TAIWAN 2348 401 5 8 32 1898 738 TAI-WAN 2272 653 5 8 40 1552 
740 HONG KONG 700 441 154 i 2 147 103 740 HONG-KONG 932 597 195 i 5 192 135 800 AUSTRALIA 1198 888 43 2 117 800 AUSTRALIE 2079 1832 81 3 170 
604 NEW ZEALAND 965 810 8 147 604 NOUV.ZELANDE 1173 940 15 218 
1000 WORLD 207148 88692 24008 4005 345811 71411 411383 48 282 • 1000 MON DE 274783 129993 32422 5008 38543 14747 53834 14 342 
1010 INTRA-EC 118437 45789 15883 2829 24713 4718 22455 45 25 • 1010 INTRA-CE 1459311 80271 19981 3385 26573 ma 25838 83 49 
1011 EXTRA.£C 90709 42923 8122 1178 9873 2428 25928 3 258 • 1011 EXTRA-CE 128848 89723 12441 1843 11970 4989 27798 11 293 
1020 CLASS 1 45501 22235 4432 602 2940 1014 14033 2 243 . 1020 CLASSE 1 82574 35107 8702 829 3014 2273 14373 7 289 
1021 EFTA COUNTR. 19302 11714 2083 87 824 493 3858 i 243 . 1021 A EL E 28647 18787 3179 128 968 1087 4233 4 269 1030 CLASS 2 25112 10474 2653 153 3415 527 78n 12 . 1030 CLASSE 2 39805 19839 4428 281 4810 1118 9528 21 
um~a 2992 953 1058 52 465 14 443 9 .1031~ 5107 2028 1721 ~ 620 21 598 13 20098 10213 1037 421 3518 887 4019 1 . 1040 3 28468 149n 1312 41411 1578 3900 2 
3402.11 ORQAIIIC SURFACE-ACTIVE AG£IITS ontER THAN ACTIVE ANION AND CATION AND NOIMONIC 3402.11 ORQANIC SURFACE-ACTIVE AG£Nl1 ontER THAN ACTIVE ANION AND CATION AND NOH>NIC 
PIIODUlll ORQANIQUES TEIISIO,ACff8, AUTRES QUE CEUX A ANION ET CATION ACTFI ET NON IONIQUE ORGANISCHE GREHZR.AECHENAX STOFFE, ANDERE ALS ANION-, KATIOIWCIIY UND NIClfTIOltOGEII 
001 FRANCE 3149 378 
705 
958 415 1188 208 4 001 FRANCE 3052 587 
7frr 
808 404 918 327 10 
002 BELG.-LUXBG. 4349 474 408 2088 438 898 5 002 BELG.-LUXBG. 7608 1852 413 1595 403 2981 7 003 NETHERLANDS 1728 454 313 51 995 469 14 003 PAYS-BAS 1890 879 327 41 1048 433 17 004 FR GERMANY 2653 886 n8 328 255 280 23 004 RF ALLEMAGNE 2869 855 890 273 301 308 34 005 ITALY 1809 382 277 297 250 209 98 3 5 005 ITALIE 2292 483 186 348 281 337 98 7 10 008 KINGDOM 1115 211 192 163 152 535 19 008 ROYAUME-UNI 1314 372 238 218 175 588 20 007 543 4 
13 4 
4 20 007 IRLANDE 602 7 18 3 9 15 3 008 328 114 50 125 008 DANEMARK 571 212 199 123 
009 G 289 81 8 58 4 113 27 
1L---- -: 
009 GRECE 400 102 38 123 7 88 44 
-:----2 --028 N 129 8 18 
18 
1 22 83 028 RVEGE 191 
·· -- 1U-------w---· -· - ~------4 -32·--- 92-. -· 030 S 388 81 8 111 ,---m 030 -··------ ·---530- 21 152 32 158 13 032 Fl 395 117 20 -- 49 --··· . 50----· 1 032 E 574 149 31 ~ 152 3 194 2 038 S 789 385 58 211 89 40 28 038 1083 579 69 91 60 48 6 038 A IA 379 143 34 33 132 1 38 038 A ICHE 595 298 34 18 1n 2 60 040 p UGAL 184 18 19 15 4 75 55 040 PORTUGAL 292 27 35 15 7 58 150 
042 SPAIN 590 209 108 40 34 75 124 i 042 ESPAGNE 993 
--:----~~- _ St__ tt 98 189 -2 048 MALTA 168 323 5 57 75 12 21 048 MALTE 188 11 -37 048 VIA 607 273 2 
------
-YOUGOSl:AVIE=--·--·1135 
052 Ja----12-. -54-------a--=,ai - --- - 9 24 2 055 058 U.R.S.S. 4n 28 365 7 71 8 
133 
5 30 22 060 128 2 1 8 117 24 3 082 E OSLOVAK 188 
3 
21 12 
10 
062 OVAQ 255 198 
5 
15 15 
084 HUNGARY 40 5 21 1 
150 
084 104 7 75 2 15 
170 066 ROMANIA 198 2 48 30 25 066 IE 268 3 93 45 41 068 BULGARIA n 22 29 4 068 IE 118 32 84 30 212 TUNISIA 41 4 1 3 212 TUNISIE 114 8 3 9 
218 LIBYA 82 57 5 20 218 LIBYE 1-45 97 11 37 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantil!s Bestimmung 
1----.....---...... ----.,-----..---......---........ ---..----.....---...... -----1 Destination 
Werta 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S.>.at>a 
3402.11-
220 EGYPT 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
472 TRINIDAD,TOB 
508 BRAZIL 
604 LEBANON 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
832 SAUDI ARABIA 
838 KUWAIT 
847 LI.A.EMIRATES 
700 INDONESIA 
708 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
~~ ~~,tlKONG 
800 AUSTRALIA 
314 
259 
51 
79 
298 
128 
27 
87 
178 
153 
189 
520 
338 
172 
148 
81 
87 
2gg 
188 
1000 W O R L D 25753 
1010 INTRA-EC------ --15931 
1011 EXTRA-EC 9783 020 CLASS 1 <4644 
1021 EFTA COUNTR. 2259 
1030 CLASS 2 4021 
1031 AffJrl 792 1040 C 3 1100 
3402.!0 SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS 
PREPARATIONS TENSIO-ACTIVEI 
19 
2 
83 
68 
i 
113 
4 
26 
5 
52 
51 
10 
27 
4502 fflf--
1515 
738 
423 
4 
183 
47 
38 
5 
~ 
3 , 
2 
220 
1 
30 
17 
18 
i 
158 
24 
42 
39 
254 
80 
i 
10 
20 
108 
24 
5 
3 
2 
18 
5 
39 
74 
1 
32 
4 
15 
58 
4 
2 
68 
14 
3588 4485 4818 2954 
2369 2082 3998 2410 1217·-2370-,,121-- -,, 144 -
401 937 488 329 
151 - 328 387 185 
310 1327 243 189 
135 284 28 11 
508 105 93 28 
3402.11 
---
38 258 224 ~ -~~ ---~ 
14 288 NIGERIA 118 11 
32 302 CAMEROUN 102 1 
119 390 AFR. DU SUD 559 121 
29 400 ET NIS 397 170 
1 __ 388=j======53~=====1~2-,,:=::c,--:=1~38f=-====-=;c======~====J320~·6==:::---:=::--= 78 82 19--~. -- -"24---~-
48 8829 11 45 ~ 18 4 10 107 
B
i m AD,TOB 1~ . 
604 1n 38r2o 818 I AN 445 
~
10
° 8 17 =: f~ii'e SAOUD 1ffl 12 
838 KOWEIT 338 
1~ 4 2 3 
17 139 i 10 
i it fi 51 108 
2 43 88 12 831 
232 98 1 9 
20 
KA ~ ~Ml f!AB ~ 42 1 40 1 124 1 24 252 
5J ~re ~ 8iuD m }~ 8 1 2 104 28 7 
37 732 J 442 94 171 
70 740 HONG-KONG 175 15 23 
53 800 AUSTRALIE 233 35 3 
~ 138 
. 121 1· 128 97 95 
4701 99 107 503 1000 M O N D E 36683 8842 4918 
2528 98 38 38 1010 INTRA.CE 20599 4668 2737 
-2173 _ --· _ • 72 445 1011 EXTRA.CE 15992 3978 2181 ~ -~ --·-1r- ·- : 1~~ 1-~------~- ~~ . ~ 
1187 - -47 295 1030 CLASSE 2 7017 978 1181 
74 258 1031 ACP 1831 1518 18 712 
35 150 1040 CLASSE 3 1388 274 371 
9070 108 188 825 
5140 101 59 48 
3930 8 101 542 
1888 8 32 
111 8 19 . 
''2182 · -. -. ----18---372 .. 
89 320 
60 170 
51n s2oa 2751 
1845 3823 2180 
3294 1385 571 
1398 717 373 
,ffl-iU-- 12' -· 
312 51 16 
230 253 30 
3402.!0 SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS 
GREIIZfWCHEIIAI ZUBERSTIJNGEN 
001 FRANCE 56908 12248 2712 5108 35427 1287 118 
g:m ~~~~~8s ~6%, = ~ ffi 3009 201112 1m , 8 1 42 
25 
~ ,~~UXBG. ffffl 1~, 8268 2m = ff' 2851 19938 1767 179 14 1 8 ~ PAYS-BA~AGNE ~ 149382184. J~ 005 17992 1479 
~ EE-UNI 1~1 ~ 29M 
008 ARK 2917 1880 78 
388 ~ 
68 113 
14783 1~ 
4l 
2331 1724 78 
1729 588 7 20 41~ 2702 41 ~ 1 
482 303 18 • 
I 3 004
005 
FR GYERMANY 
1
9090
3508 8288
. 2727 122 2979 1885 1291 53
3 1277 . 1838 1588 518 12 I G J:~oo~M"---__ 11--1--1_533:.318!--~--ad--l-- _!, __ 21~1:~~ _ 
024 I 255 150 . 
31 
1 1 59 8 
2 
68-----: 
44 ~l~l~'lie ------l31!~80~51[---.:2m--~i-- - 444 32 5570 ---220-· 59 55 3 143 . 
~- ·---affB--,a--~----: 8i3 ~~~tJ = 1~ 3158 282 1~ ~ ffl 
032 FINLAND 1940 1338 108 2 98 337 
038 SWITZERLAND 6944 5489 584 90 359 257 175 
038 AUSTRIA 4220 3229 124 168 285 402 20 
040 PORTUGAL 1668 1139 280 3 2 100 144 
~ ~~rA ~ 1"°8 2u n ~ , ,, 
048 YUGOSLAVIA 3381 2455 54 732 35 105 . 
~ ~~~'r UNION 17~ 1sm 89 11' J m , 
060 POLAND 4468 450 
79 
4007 3 . 8 
= ~~~LOVAK t~ = 38 1rs Jf si, 7 
= G8t'.'~~A 3c1c\ ffl i 1t 11' Aft 35 204 MOROCCO 485 247 178 3 ..., 8 
208 ALGERIA 1387 927 307 21 18 98 
212 TUNISIA 933 2
231
83 825 1 8 
218 LIBYA 4638 171 3898-- 41 
29
3-i 
220 EGYPT 951 441 178 102 37 
224 DAN 239 2 3 2 
240 n 59 18 
248 L 189 148 27 
272 COAST 217 130 72 
m irN1l 1&1 i 1a 
288 NIGERIA 1160 477 10 
302 CAMEROON 300 38 198 
113~28~ ~ 3 ~ 
322 ZAIRE 209 80 19 
330 ANGOLA 123 78 5 
334 ETHIOPIA 119 109 
19 ffl ~W$~ 1~ 87 8 
Wo L~Z:J'l~AR 1~ 1~ 52 
372 REUNION 380 8 384 
390 SOUTH AFRICA 1251 935 175 
400 USA 1519 818 398 
404 CANADA 849 313 275 
i 
32 
531 
3 
5 
21 
5 
I 
i 
31 
101 
1 
22 
4 
2 
28 
11 
4 
5 
21 
25 
3 
89 
13 
32 
1 
10 
33 
213 
14 
13 
107 
n 
38 
2 
2 
11 
13 
99 
35 
17 
43 
3 
78 
43 
42 
10 
12 
1142 
1343 
1 
5 
4 
154 
88 
194 
028 NORVEGE 3189 823 307 
030 SUEDE 5320 2210 143 
~ ~~~~DE = = 9~ 
038 AUTRICHE 8766 5530 214 
040 PORTUGAL 2921 2072 517 
042 ESPAGNE 3041 2218 342 
048 MALTE 199 7 15 
048 YOUGOSLAVIE 8190 4505 85 
052 TURQUIE 1444 865 1 
058 U.R.S.S. 22656 20921 999 
060 POLOGNE 38n 672 
082 TCHECOSLOVAQ 2252 1969 
084 HONGRIE 2937 1458 
068 ROUMANIE 845 759 
068 BULGARIE 1601 1202 
204 M 982 389 
208 A 1900 1045 
212 1380 858 
218 4491 203 
220 1561 858 
224 498 - 13 
240 130 108 
248 L 380 303 
272 OIRE 332 194 
278 GHANA 118 104 
284 BENIN 109 71 
288 NIGERIA 2201 1483 ffl ~~~OUN ~ 111 
318 CONGO 710 24 
~~~L m i~ 
137 
70 
' 
481 
609 
858 
181 
249 
10 
21 
84 
108 
17 
25 
= 879 47 
10 
113 = ~IU811ri 1~ 1
1
83
58
. 
348 KENYA 342 ii 
352 TANZANIE 145 133 
370 MADAGASCAR 208 120 
372 REUNION 3n 5 
390 AFR. DU SUD 2432 1889 
400 ETATS-UNIS 3790 1653 
404 CANADA 1159 710 
88 
350 
253 
1438 
371 
352 118 
108 7 
119 284 
238 175 
5 4 
~ ~I 
1319 87 
290 5 
18 41 
2991 5 
83 49 
318 103 
78 
337 
5 
42 
9 
3840 
145 
1 
20 
551 
3 
3 
18 
9 
a 
7 
41 
tt 
Ii 
30 
7 
62 
55 
- _2 
4 
2 
1 
20 
1d 
2 
14 
9 
J 
545 1194 4 754 
m m 13 1 
554 37 20 
154 189 
194 191 
1 82 
192 2 
254 29 
869 10 
4 5 
14 . 
954 38 
70 
174 
43 
25 
10 
8 
4 
25 
41 
2 
110 
22 
59 
2 
~ 
~ 
8i 
48 
39 
182 
123 
138 
J 
10 
128 
2! 
109 
9 
155 
n 
58 
7 
2 
11 
10 
2 
200 
101 
335 
137 
347 
348 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark 'EA).dOcl Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark 1:).).dOcl 
MIil.SO MIil.SO 
428 EL 84 83 282 4 428 EL SALVADOR 154 154 292 2 458 GU 288 458 GUADELOUPE 294 
462 244 
224 
232 2 Ii 12 462 MARTINIQUE 351 256 348 ; 1; 5 480 233 1 ; 480 COLOMBIE 269 1 3 484 53 45 2 5 5 484 VENEZUELA 112 96 4 1 8 2 500 179 125 2 35 12 500 EQUATEUR 339 270 7 7 34 
3 
19 
504 p 249 248 1 
4 
1 504 PEROU 1158 1144 4 Ii 5 508 88 69 5 Ii 8 2 508 BRESIL 357 311 9 20 29 Ii 512 469 435 22 2 512 CHILI n1 701 42 2 
524 AV 249 245 3 
12 
1 524 URUGUAY 355 349 3 
3; 
1 2 
528 ARGENTINA 598 582 24 
2; 242 3 
528 ARGENTINE 1044 978 35 
24 236 ; 7 600 CYPRUS 340 48 9 19 
3; 
600 CHYPRE 369 84 26 9 SB 604 LEBANON 365 48 218 30 26 14 604 LIBAN 518 85 302 26 27 20 
608 SYRIA 227 142 67 12 2 4 608 SYRIE 366 225 96 ; 30 8 7 612 IRAQ 249 148 11 
722 
3 67 20 612 IRAK 431 288 22 9 99 14 
616 IRAN 3627 2559 60 
13 
41 245 616 IRAN 5938 3713 119 1715 1 71 319 
624 ISRAEL 3430 490 223 1233 300 1171 
23 
624 ISRAEL 3898 959 340 1136 32 432 997 
16 626 JORDAN 71 16 5 8 12 
sci 7 3 628 JORDANIE 102 21 11 15 29 55 10 Ii 632 SAUDI ARABIA 2320 198 184 122 185 1422 158 832 ARABIE SAOUD 2924 329 302 158 328 1878 68 
838 KUW 688 19 92 240 17 99 129 ; 90 838 KOWEIT 804 48 136 211 40 121 194 3 54 640 BAH 102 Ii 232 57 5 96 9B 640 IN 129 3 474 SB 7 116 34 847 U 648 1 251 3 847 TS ARAB 936 21 1 348 6 682 p 385 267 30 Ii 4 11 n 662 p TAN 515 358 44 10 Ii 17 98 684 I A 208 194 ; 2 684 IN 281 258 ; 5 668 B 70 55 
1 ; 4 14 IU 122 90 2 14 31 669 SRI 65 48 Ii 11 126 86 19 24 680 THAI 432 399 9 ; 2 13 680 680 622 21 4 3 15 700 INDON A 582 504 1 
4 
20 58 700 IN 1704 1371 14 1 50 284 
701 MALAY IA 170 96 5 
14 
2 63 701 M 248 170 17 
17 
6 7 48 
706 SINGAPORE 721 406 21 159 7 114 706 SINGAP R 1180 682 84 162 7 228 
708 PHILIPPINES 525 494 27 20 11 708 PHILIPPINES 769 729 4; 28 12 728 SOUTH KOREA 1310 1255 
4 a:i 29 28 728 COREE DU SUD 2357 2250 1; 87 45 68 732 JAPAN 1125 921 42 47 732 JAPON 2471 2117 148 85 
736 TAIWAN 1339 1289 6 20 40 20 4 736 TAI-WAN 2059 1967 16 35 43 32 9 740 HONG KONG 1049 931 12 65 8 58 740 HONG-KONG 1548 13n 27 9B 9 92 600 AUSTRALIA 34n 451 n 81 2698 105 800 AUSTRALIE 3536 1009 154 87 2081 109 
804 NEW ZEALAND 304 272 
97 
1 1 30 804 NOUV .ZELANDE 539 496 3 2 4 34 . . . 
622 FR.POLYNESIA 109 12 622 POL YNESIE FR 116 105 11 -- ~··~-·--~-- --
958 NOT DETERMIN 76 16 10 2 4B -~ NON l:>raBMIH_ ___ - -- 145 - -- - 25- 16 3 101 
1ffl~! =--mn 21191- - 17408 - 18094 71741 .- 14927 -139 2785 1056 1000 MON DE 279909 140502 28878 18601 15790 52629 19418 821 2188 1104 13989 3874 13879 84232 n02 500 154 8 1010 INTRA.CE 136828 50881 14891 3968 13092 43554 8184 741 318 3 
1011 EXTRA-EC 88167 58358 noa 13505 2205 7508 7225 38 2831 889 1011 EXTRA.CE 143089 13988 14588 2682 8075 10235 n 1849 878 
1020 CLASS 1 36259 21187 2483 1769 1163 4809 2269 30 2589 • 1020 CLASSE 1 55162 5050 2790 1150 san 3887 55 1742 
1021 EFTA COUNTR. 21537 13240 1174 682 881 1475 1565 30 2530 . 1021 A EL E 30204 2181 874 788 2253 3002 55 1693 
976 1030 CLASS 2 36097 15800 5038 7198 929 1189 4895 8 53 989 1030 CLASSE 2 53727 n20 7958 1314 1720 6236 22 85 1~~a 4810 1621 1188 699 161 239 392 5 307 1031 ACP~ 8137 3697 2064 680 199 335 871 7 11 473 25812 19371 208 4538 113 1511 61 10 1040 CLAS 3 34195 27095 1218 3636 218 1Bn 129 22 
Mll2JI WASHING PREPARATIONS M02JI WASHING PREPARATIONS 
PREPARA110NS POUR LESSIVE8 ZUBEIIEITETE WASCIIIIIT1EL UND WASCIIHUSIIITIEL 
001 FRANCE 92874 53824 
1059; 
808 11598 21681 4918 67 001 FRANCE 89698 58828 
11183 
672 8250 18411 5490 48 
002 BELG.-LUXBG. 80375 33352 137 34262 
42686 
1341 692 002 BELG.-LUXBG. 66931 27626 96 25837 
37483 
1673 713 
003 NETHERLANDS 69376 18035 3320 44 
10937 
2152 
176 
2939 003 PAYS-BAS 59651 13936 4076 63 695; 2044 1173 2045 004 FR GERMANY 61833 
97114 
4790 313 53041 3986 8586 004 RF ALLEMAGNE 65240 
10254 
6571 282 36287 6237 3739 
005 ITALY 14274 1430 302 352 1403 1287 600 6 005 ITALIE 16283 3114 370 252 1345 1303 580 15 006 UTD. KINGDOM 36407 10040 18440 1391 5483 32355 4171 006 R ME-UNI 40259 9049 21134 873 4480 27797 3613 007 D 34292 223 335 48 481 202 648 007 IR 29193 214 230 32 218 184 ; 518 008 RK 6179 3705 42 3B 421 1302 706 Ii 008 6876 4439 32 3; 311 1024 869 1; 009 E 562 137 4 7 24 366 009 922 226 9 11 24 610 
024 ICELAND 954 111 1 1 263 578 024 IS 1133 196 1 1 337 598 
025 FAROE ISLES 608 620 3 1 7 598 025 ILES E 683 1214 3 2 7 673 028 NORWAY 22237 
1979 
174 1958 ; 19284 028 NOR 18362 1565 ; 132 2324 2B 14690 030 SWEDEN 39741 1586 
146 
57 84 6020 30034 030 SUE 27080 2769 44 91 6192 16390 
032 FINLAND 9112 540 1336 6 13 3436 ; 3631 032 FINLANDE 8127 1285 1157 96 12 50 2841 ; 2686 036 SWITZERLAND 23470 15022 2423 2225 334 2997 487 1 036 SUISSE 24832 17143 2123 1987 274 2600 693 1 
036 AUSTRIA ~ 18559 11619 491 701 652 154 532 036 AUTRICHE 31185 16581 10437 489 581 692 _ .. 232---- -- -~--193 040 PORTUGAL 184 91 Ii 385 94 332 i 040 PORTUGAL mi-- .... 272 95- - --·-- , - -334- -···· -52- 499 49 042 SPAIN 1068 149 255 4 226 425 042 ESPAGNE · 237 140 8 5 294 482 043 ANDORRA 104 Ii 10f r-- 21; 043 A RE 141 11 140 1 823 GIBRALTAR - 222 
1; 5 20 044 LTAR 188 1 1 3 20 MALTA 557 242 
3 
58 223 048 706 285 
2 
60 
048 YUGOSLAVIA 551 232 173 5 137 1 048 YOUGOSLAVIE 1120 492 22 3 2 
052 TURKEY 113 33 15 
150 30 64 1 052 TURQUIE 203 78 --· ------· -058 SOVIET UNION 316 68 
3 
17 48 5 NE ------111~~- -----080 POLAND 13302 9411 553 698 2232 93 
.m .. ---· 83 062 CZECHOSLOVAK 926 524 
- --; __ .. 42~3ti--49 ; 73 ; = ~g~~i------~ --111 - --ese · 890 830 36 24--69 
14 ; 25 17 227 100 16 16 1 94 17 1n 12 
312 2 150 213 22 27; 3 174 361 19 Ii 9 19 Ii 358 33 1; 10 41 10 16254 13335 2072 
14 
2832 1 14285 10553 1379 29 2327 5 166 100 35 ; 3 14 Ii 2 248 127 62 ; 5 24 1; 1 15659 10736 2716 1409 1 788 20732 14184 3634 2187 1 710 4 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 kg Quantit6S Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EJ.).Ol)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt 'EJ.IIOl)a 
MOZ,n S40l.7' 
-220 -EGYPT -2268 - 390 615 - 202 • -- -- - 113'--:--, 
-fn---- ffi!lt·=~-21 499 611 174 787 560 1 224 SUDAN 79 1 2 7 · . -~ ---2---- 3 3 __ 170 2 248 150 7 140 3 · 12-- · 188 - 1 -ci 
260 185 178 1 ti 260 GUINEE 187 178 2 --- -9- ------
268 92 47 
379 j 17 45 268 LIBERIA 118 66 474 1 ti 16 49 272 COAST 509 12 94 
1 
272 COTE IVOIRE 668 15 153 
276 GHANA ltt 36 l~ 
108 276 GHANA 229 59 7 162 
280 TOGO 19 
14 
280 TOGO 210 24 ~ 9 284 BENIN 240 37 3 910 ti 284 311 50 4 1 1172 11 288 NIGERIA 2819 1897 1 
4 
288 N A ff'J 1878 302 CAMEROON 1173 723 349 17 80 302 MEROUN 554 381 15 5 233 
314 GABON 1243 44 1198 1 314 GABON 1549 51 1495 3 3 318 CONGO 328 7 319 
1 149 27 
318 CONGO 440 8 431 
194 322 ZAIRE 345 90 78 
1 
322 ZAIRE 420 100 87 
3 
39 
1 328 BURUNDI 96 2 1 2 9 81 328 BURUNDI 132 3 2 19 104 
330 ANGOLA 260 5 48 
5 
112 57 28 10 330 ANGOLA 406 7 104 
7 
100 139 49 9 
334 ETHIOPIA 157 90 4 9 ti 49 334 ETHIOPIE 178 105 4 4 3 58 338 DJIBOUTI 160 d 103 42 338 DJIBOUTI 207 9 135 60 348 KENYA 106 3 5 75 4 348 KENYA 181 n 3 3 101 ti 352 TANZANIA 334 278 ti 1 49 352 TANZANIE 310 233 ti 2 88 355 SEYCHELLES 103 4 89 355 SEYCHELLES 121 2 109 
370 MADAGASCAR 140 
33 
140 370 MADAGASCAR 110 36 110 2 372 REUNION 4041 4008 
1 1 494 380 3 ~ REUNION 5009 4971 2 610 763 27 390 SOUTH AFRICA I~ 33 47 AFR. OU SUD 1564 n 54 11 1 
=8l~ADA 
123 ---· 
1 
< -----~ ;- -~-"--- -.----~- -- - -14 2fl- -· -· ~ -· !..-~~-~ ~ ·--~- --- 400 ETATS-UNIS 1061 310 1 1 36 712 69 20 4 1 
740 
404 CANADA · · .. - - . 
--~----11~ :.. 4 4 123 
--~-----~ 
406 GREENLAND 740 
1 78 4 
406 GROENLAND 96 8 ffl ~:rii,sMIQ 81 312 1 ffl l:fl~KsMIQ 103 1 625 i 313 
13 2696 2 526 11 3370 3 458 GUADELOUPE 2711 458 GUADELOUPE 3384 
462 MARTINIQUE 2513 
31 
2513 
1 
462 MARTINIQUE 2937 
100 
2937 
2 464 JA 32 
32 
464 JAMAIQUE 102 34 469 BA 93 
1 
61 469 BADE 126 
2 
92 
472 TRI 426 205 220 472 i·t~B 395 246 147 476 NL 113 694 25 88 476 104 963 31 73 496 FR. 695 
sci 1 1 17 496 EFR. 965 63 2 1 37 1 504 PE 68 504 u 122 
512 CHILE 169 150 
1975 1 11 786 
19 
5 
512 CHILI 172 150 3503 2 12 993 22 ti 600 CYPRUg 3649 284 587 600 CHYPRE 5470 327 62.7 
604 LEBAN N 8139 562 6658 25 5 68 621 
1 
604 LIBAN ~ 480 7127 7 7 58 772 1 608 SYRIA 739 54 14 
17 
654 16 608 SYRIE 81 35 1 706 18 
612 IRAQ Ill---- -m- -2~ 13 52 1 812 IRAK 1279 1143 32 19 15 68 2 818 IRAN 
182 2 
--~----- 348--- - 1J-- -~ ~8 IRAN 1305 830 . • 3 1207 474 1 824 ISRAEL 5765 2288 1744 1019 511 ~ ~tW},.;;E- ---~---- 25ff- - 2ffl--1U 526 18 828 JORDAN 527 82 171 29 
122 
58 188 1 
189 
-49- -233- --~-
--1---
-------832 SAUDI ARABIA 7095 995 125 
121 
72 5721 80 832 ARABIE SAOUD 6939 1338 165 
5i 
89 5029 131 
838 KUWAIT 2148 246 173 32 84 1481 11 838 KOWEIT 2288 388 172 40 47 1574 18 
840 BAHRAIN 1022 149 279 14 568 12 840 BAHREIN 1141 148 271 10 702 10 
844 QATAR n5 111 230 
7 11 246 
434 
150 
844 QATAR 803 124 228 ti 7 317 453 4 127 847 U.A.EMIRATES 5393 551 1471 2955 847 EMIRATS ARAB 8078 710 1434 3473 
849 OMAN 1048 109 217 1 718 3 849 N 1091 127 213 3 747 1 
652 NORTH YEMEN 187 83 21 
2 
83 
5 
652 DU NRD 203 111 22 
2 
70 8 858 SOUTH YEMEN 95 3 81 
3 2 
24 858 DU SUD 112 8 57 
4 2 
39 
882 PAKISTAN 143 1 
1 
136 1 882 AN 184 2 
4 
174 2 
664 INDIA 110 2 
11 
106 1 6641N 265 4 
17 
258 1 
680 THAILAND 178 49 17 100 1 680 THAILANDE 204 84 11 111 1 
700 INDONESIA 206 120 i 21 65 12 700 INDONESIE 311 142 1 11 158 10 701 MALAYSIA 426 9 92 312 701 M~A 479 11 89 368 
706 SINGAPORE 1455 701 113 4502 128 515 706 SIN UR 1819 573 72 3309 134 840 724 NORTH KOREA 4502 
133 12 14 
724 COREE DU NRD 3309 
151 2 37 8 728 SOUTH KOREA 159 
1 
728 COREE DU SUD 198 
2 732 JAPAN 1244 1098 145 732 JAPON 1357 1021 2 331 1 
738 TAIWAN 43 32 8 386 406 4 11 105 736 T'AI-WAN 102 58 5 270 424 3 46 82 740 HONG KB').G 3821 837 2073 740 HON~ONG 3227 702 1741 
600 AUSTRA 718 235 10 9 141 296 27 600 AUSTRALIE 1788 822 17 11 97 736 103 
801 PAPUA N.GUIN 814 8 814 801 PAPOlJ.N.GUIN m -:g 987 804 NEW ZEALAND 153 
1024 
145 804 NOUV.ZELANDE 
1406 
205 
809 N. CALEDONIA 1024 
154 
809 N. CALEDONIE 1409 1 
175 815 FIJI 154 
76 
815 FIDJI 175 
122 818 VANUATU 90 14 818 VANUATU 139 17 
822 FR.POLYNESIA 1074 1074 822 POL YNESIE FR 1592 1592 
1000 WO A LD 681149 215585 89832 12292 63652 140230 85788 790 73182 • 1000 MON DE fflffl 219147 103588 11050 46321 112886 81768 1881 4n46 1010 INTRA-EC 418188 129109 36951 1688 59449 125982 47117 m 17115 • 1010 INTRA-CE 124578 46353 1545 42504 99218 48023 1738 10898 
1011 EXTRA-EC 282924 88475 52879 10575 4203 14244 38869 12 58087 • 1011 EXTRA-cE 259445 94571 57230 9452 3817 13683 43744 120 36848 
1020 CLASS 1 138244 39004 17871 3071 1739 4903 14944 8 54706 • 1020 CLASSE 1 122446 44890 15734 2800 1478 4547 17531 105 35381 
1021 EFTA COUNTR. 129505 36823 17450 2864 1857 4021 12630 2 54058 • 1021 A EL E 111983 41459 15378 2583 1359 3498 13119 29 34558 
1030 CLASS2 106651 36879 34768 2430 1313 8768 23469 6 1220 • 1030 CLASSE 2 119517 39497 41450 2961 1458 7041 25727 15 1368 1:m~a 11271 3451 3548 31 287 212 3708 36 .1031 A~ 13515 3452 4424 27 332 287 4987 46 20030 10793 42 5074 1151 2573 258 141 . 1040 C 3 17487 10184 47 3692 882 20n 486 119 
3403 WBRICATING PREPARATIONS AND PREPARATIONS USED FOR OIi. OR GREASE TREA'IIIOO F~ OR OTHER IIATEIIWS, NOT 3403 WBRICA11NQ PREPARATIONS AND PREPARAllONS USED FOR OIi. OR GRWE TREA'IIIOO OF ~WTIER OR OTHER IIATERIAU, IIOT 
IICL PREPARAllONS CONl'AINIHQ 7'% OR IIORE OF PErllOLEUII OU OR OF OU OBTAINED FROM lllmAU IICL PREPARATIONS CONrAINIHQ 7'% OR IIORE OF PEIROI.EUII OU OR OF OU OBTAINED FROM IIINOUS lllmAU 
349 
350 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 I France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E).).dbcJ Nlmexe EUR 10 Ulsdll France Italia Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark 'Elllldbo 
34113 
~Virn~ =~~~ =rnL.DES TEXII.ES,IIUILA OU GIWSSAGE DU CUIR OU AIITRES IIATERES, Sf 3403 ~~c&f ~~~ IIIT1EI. z.oELEN ODER fEfflll Y.LEDER ODER ANDEIWI 8TOfFEII, 
S403.11 'J:tl:M 11'111 PETROUUII OR BITUUINOIJS IIINERAL OILS FOR WBRICATINCI, OIJNG OR GREASING TEllW, FURSXINS, HIDES 3403.11 'J:tftl:f 11'111 PETROUUII OR BITUIIIHOUS lllNERAL OILS FOR WBRICATINCI, OIUNG OR GREASIHO TUii.ES, FURSXINS, HIDES 
~J"'.Jfflux~ POUR ll 1IWIEIIEIIT DES TEllW, CUIRS, PEAUX ET PEUmRES, CONTEIWIT DES HUUS DE PETROLE ZUIIERETETE SCIIIIIERIIITTE ZIJll BEHANDELN YON SPRINSTOFRN, LEDER, HAEIITEN UND FEWN, 111T ERDOEL ODER OEI. AUS 8ITIJIII. NOESEN IIINEIWEI 
001 FRANCE 369 301 26 , 8 27 8 001 FRANCE 481 355 69 50 1:i 44 12 002 BELG.~UXBG. 382 309 
13 
38 002 BELG.~UXBG. 482 359 2 22 39 2 003 NETHERLANDS 738 716 1 34 14 7 003 PAYS-BAS 910 870 2 45 15 14 004 FR GERMANY 201 
5266 
21 3 129 004 RF ALLEMAGNE 355 6077 31 5 259 005 ITALY 5n3 432 
1 
55 005 ITALIE 6655 481 
1 
97 
006 UTD. KINGDOM 603 602 
:i 
006 ROYAUME-UNI 622 621 2 006 DENMARK 97 94 32 1 008 DANEMARK 112 110 48 4 009 GREECE 382 150 199 80 009 GRECE 456 218 186 66 8§8 NORWAY 111 30 1 028 NORVEGE 129 41 2 
476 484 3 9 030 SUEDE 559 543 3 13 
032 208 199 i 2 9 032 FINLANDE 245 231 1 9 14 036 387 3n 7 036 SUISSE 503 484 9 
036 487 484 
:i 
2 1 038 AUTRICHE 554 545 
:i 
8 3 
040 548 537 
1 2 
8 040 PORTUGAL 730 717 2 :i 1 10 042 SPAIN 328 320 1 4 042 ESPAGNE 357 345 1 5 
048 YUGOSLAVIA 544 502 2 40 048 YOU~LAVIE 799 732 4 63 
052 TURKEY 321 319 2 
212 
052 TUR UIE 622 819 3 460 056 SOVIET UNION 230 18 056 U.R.S.S. 482 22 
060 POLAND 332 317 15 060 POLOGNE 444 410 34 
062 CZECHOSLOVAK 203 203 
8 
062 TCHECOSLOVAQ 420 420 
14 064 HUNGARY 197 191 
119 
064 HONGRIE 262 248 200 068 ROMANIA 129 10 068 ROUMANIE 218 18 
068 BULGARIA 402 402 264 18 068 BULGARIE 513 513 260 10 204 MOROCCO 462 182 204 MAROC 429 159 
208 ALGERIA 163 128 1 34 208 ALGERIE 349 166 4 179 
348 KENYA 228 228 
57 
346 KENYA 301 301 68 m MADAGASCAR 80 23 m MADAGASCAR 112 44 
ZIMBABWE 135 135 88 ZIMBABWE 171 171 169 ffi ~UTH AFRICA 618 530 390 AFR. DU SUD 838 667 NADA 90 87 3 404 CANADA 124 110 . __ - _14 __ -_ 
512 CHILE 99 99 512 CHILI 144 144 
524 URUGUAY 287 273 14 524 URUGUAY - --410- ~- --391 - - . 19 
---- -528 ARGENTINA 206 
-m--- --··- ------.·-- 528 ARGENTINE 229 229 
--
816 IRAN------ - 455 .. 
21 53 5 616 649 646 32 95 :i 824 ISRAEL 138 56 6 624 211 74 10 
662 PAKISTAN m 119 20 
14 
138 662 230 144 23 20 63 664 !NOIA 443 424 5 664 I 760 735 5 
660 THAILAND 170 170 
11 
660 163 163 
12 700 INDONESIA 140 129 700 I 369 357 
708 PHILIPPINES 
1a 
73 708 P 104 104 
720 CHINA 169 
1 10 
720 C 245 245 2 9 728 SOUTH KOREA 107 96 728 DU SUD 153 142 i 732 JAPAN 318 269 49 732 JAPON 386 344 
1 
41 
738 TAIWAN 821 821 200 738 rAI-WAN 1199 1031 167 
740 HONG KONG 241 221 20 740 HONG-KONG 274 259 3 12 
800 AUSTRALIA 225 128 97 800 ~STRALIE 234 140 94 804 NEW ZEALAND 105 40 65 804 UV.ZELANDE 106 51 55 
1000 WORLD 20244 17109 808 330 52 48 1707 82 , 1000 MON DE 28102 21898 1100 551 80 85 2283 107 
1010 INTRA-EC 8623 7458 512 69 22 42 519 1 , 1010 INTRA-CE 10148 8611 832 101 28 72 700 2 
1011 EXTRA-EC 11822 8651 394 262 30 • 1168 81 • 1011 EXTRA-CE 15957 13285 459 450 52 13 1563 105 1020 CLASS 1 4817 4328 5 52 4 3 338 69 . 1020 CLASSE 1 8286 5655 8 64 7 9 422 101 
1021 EFTA COUNTR. 2198 2071 3 2 26 2 31 69 . 1021 A EL E 2723 2582 3 7 45 9 43 99 1030 CLASS 2 5091 3963 369 90 3 818 2 . 1030 CLASSE 2 7055 5725 480 165 4 652 4 1~~a 484 404 57 119 2 3 18 .1031 ~,, 638 547 68 200 2 4 17 1712 1359 234 • 1040 3 2613 1905 508 
3403.15 PREPARAllONS 11'111 PETROUUII OR BITUIIJNOUS IIINERAL OILS FOR WBRICATIIG MACHINES, APPLIANCES AND VEHICLES 3403.15 PREPARAllOHS WITH PETROUUII OR BITUIIINOUS lllNERAL OILS FOR LUBRlCATIIG IIACHINES, APPLIANCES AND YEHICW 
:MfiffltxllONS POUR LA LUBRflCATION DES IIACIIINES, APPARW ET VEHICULES, CONlEIWIT DES HUW DE PETROLE OU DE lllNERAUX ZUBEREITETE SCHIIJERIIITTEL FUER IIASCHINEN, APPARATE UNO FAIIRZEUGE, 111T ERDOEL ODER OEI. AUS BITUIIIHOESEN lllNERAlJEII 
-----
- -- ----
911 333 
71 
238 166 75 23 i 7~ -- -- ~ ~f~%JxBG.----- ---2022---1101------- -- ;· 
--- _"237 ___ ----- 359 -175 55 
8 
95 
507 308 
1 --- tllll . -· 598- . --- 21 - 25 1079 705 73 1 263 499 32 61 --· 1148 328 148 -
183 
50 
13 
003 PAYS-BAS 2070 1009 333 
337 
187 52 1602 320 317 752 260 75 2 004 RF MAGNE 2856 736 802 665 252 12 647 1n 234 69 13 1 33 005 ITA 1646 269 359 103 22 8 55 
659 321 52 
1 
60 20 89 5 201 006 RO 1457 118 1 153 74 11 308 103 1 2 10 113 1 007 IR 128 2 17 ,o6 -183----- -------------. 314 187 21 12 008 1 -- -38 44 12 20 j d __ 4 _____ 
----r----, 
14 98 1 1 ---255-----54-----42------.---- ~--90- 117 128 4 41 
5 1 55 030 SUEDE 312 26 93 107 8 88 
320 27 
14 
1 
:i 
27 032 FINLANDE 70 
18 
9 119 65 
15 
44 
268 15 2 038 SUISSE 31 8 38 12 2 
533 3 2 10 3 038 AUTRICHE 9 10 22 38 19 20 1 
110 12 2 15 
4 49 040 PORTUGAL 26 3 35 95 9 57 205 4 7 72 042 ESPAGNE 12 10 111 2 
456 9 269 13 048 YOUGOSLAVIE 23 378 45 16 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Besflmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark °E)\).G{>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark °E)\).G()a 
3403.11 3403.15. 
~TURK~-- 357- -es· -=f?a- w 
:i ~ TURQUIE 581 203 340 36 8 2 POLAND 27 2 
18 
22 
8 
POtOGNE 
--~C 15 40 86 8 064 HUNGARY 67 13 30 
4 
064 HONGRIE 61 ---83~--
066 BULGARIA 43 28 84 78 11 066 BULGARIE 121 80 185 59 35 6 2 204 MOROCCO 164 1 21 204 MAROC 264 17 1 20 i 206 ALGERIA 143 5 110 28 
2 90 206 ALGERIE 286 57 174 45 1 8 87 218 LIBYA 1~ 10 28 17 20 216 LIBYE 744 25 597 15 1 8 220 EGYPT 8 5 1 89 220 EGYPTE 125 89 1 15 17 1 2 224 SUDAN 131 1 82 18 13 224 $CUDAN 131 2 135 13 24 82 248 SENEGAL 62 248 SENEGAL 37 2 
3 272 IVORY COAST 47 47 272 COTE IVOIRE 130 127 
302 ~MEROON 136 136 ti 302 CAMEROUN 289 278 10 314 BON 70 59 
2 
314 GABON 168 146 
3 
20 
~ CONGO 64 72 62 8 21 318 CONGO 237 179 234 14 72 HAFRICA 129 22 28 390 AFR. DU SUD 312 82 47 400 103 74 3 
8 
4 400 ETATS-UNIS 394 280 13 
18 
18 
608 18 
15 
11 52 608 SYRIE 171 2 153 249 2 816 68 i 1 17 i 618 JRAN 401 149 3 1 5 624 28 7 
7 13 
2 624 JSRAEL 115 n 
8 18 
4 28 
632 I ARABIA na 11 10 728 8 1 832 ARABIE SAOUD 496 35 34 364 34 5 
647 AEMJRATES 70 13 1 Ii 28 30 647 EMIRATS ARAB 161 48 4 24 31 78 684 INDIA 24 7 
18 353 8 684 JNDE 117 69 58 384 24 700 INDONESIA 386 17 28 27 700 INDONESIE 500 78 19 153 101 ·MALAYSIA -
-1rr--~ --,1-- 28 701 MALAYSIA 212 10 68 30 i 708 SINGAPORE ---24-----57 -
7 
-•• I ---i----:----- 708 SINGAPOUR 333 74 81 8 8 80 732 JAPAN 118 rr 14 14 ~l~t:ie ________ ffl- 211 20 11 55 2 800 AUSTRALIA 125 11 33 219 ·- -- ~·-·--;--- -- 26 •. 
-~ ---·-·- . . 
-~--~ --
--i·--
1000 WORLD 13280 3767 1825 2080 1247 2821 907 30 509 4 1000 MON DE 27987 11883 4828 2421 2823 3285 2114 130 825 10 
1010 INTRA-EC 8133 1807 787 998 778 1118 288 21 339 • 1010 INTRA-CE 12013 4915 1600 1058 1524 1822 882 11 · 531 
10 1011 EXTRA-EC 7154 1980 1037 1080 488 1805 821 8 170 4 1011 EXTRA-cE 15980 6788 3228 1359 1098 1673 1503 49 293 
1020 CLASS 1 3604 1705 271 830 168 459 214 8 150 . 1020 CLASSE 1 ans 5412 727 823 339 559 625 49 241 
1021 EFTA COUNTR. 2068 1149 214 18 45 417 118 8 97 . 1021 A EL E 4911 3164 565 30 112 462 332 46 178 
10 1030 CLASS 2 3181 180 754 314 177 1340 407 5 4 1030 CLASSE 2 8390 1094 2478 383 427 1101 an 22 
1031 ACP Js83J 696 4 375 44 53 113 107 15 • 1031 ACP~ 
1378 36 856 41 82 145 118 30 1040 CLA 361 68 12 136 125 7 • 1040 CLA 3 818 262 23 154 333 14 
3403.11 ~TIO~~&'bBITUIIJNOUS lllNEIW. OU 01IIEA THAii FOR OILING TEXTUS, FURSKIIS, HIDE, WlllEI, 3403.11 ~...,&s~BITUIIINOUS lllNEIW. OU OTitER THAN FOR OIIJIG TEXTUS, FURSICINS, !UDE, WlllEI, 
PREPARATIONS WBl!f.WCTES, AUTRES QUE POUR TEXTUS, CUIRS, ETC:, IIACHJNES, VEHICUW ETI:,CONTENANT HULES DE PETROi.£ OU 
DE IIINEIW9 BIMllNEUX . __ 
ZUBERBTEIE SCHIIJEIIIIIJ1E 111T ERDOB. ODER OB. AUS BITUIIIHOESEJI lllNEIW.JEN, ANDERE AL8 FUER lEXTIJNDUSTRIE, LEDER, 
IIASCHINEII U. DGL 
~ FRANCE 5836 1135 27 3444 838 371 20 ----~------· ~ ~~uxea--=--.lffl-- w--~ 4074 1182 610 85 BELG.-LUXBG. 4495 m 452 30 3486 
183 
250 
:i 301!-------. --823 003 NETHERLANDS 889 410 227 50 
3211 
117 
24 
003 PAYS-BAS 1335 653 184 78 
4470 
186 213 10 
28 004 FR GERMANY 5218 342 1135 185 528 128 8 004 RF ALLEMAGNE 6838 1007 308 683 281 53 005 ITALY 1804 365 398 835 164 2 005 ITALIE 2685 547 355 i 583 784 378 10 008 UTO. KINGDOM 1092 258 18 
4 
714 80 
183 
14 008 ROYAUME-UNI 1590 383 43 990 124 238 49 007 D 274 
~-
50 81 28 007 IRLANDE 362 1 48 4 105 14 008 RK 280 
12 
100 28 13 
3 
008 DANEMARK 395 144 
15 
146 32 27 38 009 183 8 32 30 83 
2 
009 GRECE 273 28 11 34 18 128 
32 028 y 231 19 42 38 1 36 92 1 028 NORVEGE 428 33 44 61 2 29 215 10 
030 SWEDEN 1622 283 18 1015 22 2n 2 27 030 SUEDE 2728 449 20 1478 28 705 13 39 
032 FINLAND 508 43 8 
8 
308 
2 
146 
2 
032 FINLANDE 811 87 12 
10 
436 1 274 1 
036 SWITZERLAND 847 392 33 228 282 036 SUISSE 1508 712 43 301 5 422 15 
036 AUSTRIA 1380 835 172 3 337 13 18 4 038 AUTRICHE 2085 1218 258 7 517 15 49 22 
040 PORTUGAL 335 12 32 
5 
28 Ii 265 2 040 PORTU L 536 25 53 1 37 1 418 3 042 SPAIN 290 51 8 132 85 042 ES 421 87 13 4 174 21 118 
048 YUGOSLAVIA 199 154 8 6 24 5 2 048 YO VIE 614 504 58 8 22 11 10 
052 TURKEY 286 24 3 228 6 27 052 TU 387 42 13 282 18 34 
058 SOVIET UNION 184 174 208 10 12 058 U.R ..• 198 188 2 374 8 14 060 POLAND 368 70 76 060 POLOGNE 831 149 i 84 062 CZECHOSLOVAK 1451 1451 
5 2 13 3 
062 TCHECOSLOVAQ 2251 2250 
3 21 5 064 HUNGARY 75 52 064 HONGRJE 173 136 8 
068 ROMANIA 97 11 2 50 34 066 ROUMANIE 214 17 11 99 87 
2 2 204 MOROCCO 62 1 81 384 3 70 204 MAROC 146 
1. 141 280 206 ALGERIA 616 6 153 Ii i 206 ALGERJE 823 11 127 4 2 203 2 218 LIBYA 119 14 18 37 40 218 LIBYE 300 21 134 81 78 
220 EGYPT 240 3. Ii 235 2 220 EGYPTE 178 2 8 11 162 7 fi3 SUDAN 81 43 7 72 224 $CUDAN 105 68 Ii 84 SOUTH AFRICA 181 44 i 19 87 390 AFR. DU SUD 354 42 i 11 237 400 USA 197 118 1 60 400 ETATS-UNJS 493 2n 3 
3 
201 mw~~OOl0 B 159 4 42 3 159 mw~~o~&0 B 253 4 71 22 250 51 42 2 113 7 8 508 BRAZIL 131 
71 
1 71 17 508 BRESJL 296 111 
ri 2 123 60 608 SYRIA 109 
387 
23 
24 
15 608 SYRIE 182 
651 
42 50 73 816 IRAN 513 10 
12 
82 818 JRAN 810 15 27 84 824 JSRAEL 69 21 2 26 8 i 3 624 ISRAEL 158 53 7 47 24 i 8 632 .SAUDI ARABIA 76 7 12 11 7 35 632 ARABIE SAOUD 169 13 74 7 11 58 
840 BAHRAIN 73 
5 
3 20 50 840 BAHREIN 136 
2 
12 13 111 
644 QATAR 510 
7 
481 24 844 QATAR 327 28 8 286 39 647 U.A.EMIRATES 183 
2 
42 
3 
134 647 TS ARAB 243 Ii 28 5 181 700 JNDONESJA 67 
24 i 62 700 ESJE 183 28 2 169 708 SINGAPORE 64 8 i 53 708 GAPOUR 168 10 2 128 732 JAPAN 460 374 85 732 N 978 747 1 228 
351 
352 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantltes BesUmmung Werta 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EUdba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elllldba 
Mlll11 340l11 
738 TAIWAN 63 59 3 88 738 TAI-WAN 111 106 4 330 ~ HONGKONG 88 1 1 740 HONG-KONG 337 6 1 
AUSTRALIA 117 24 19 74 800 AUSTRALIE 262 47 n 158 
1000 WORLD 33855 7315 8182 1472 14698 2602 44118 59 58 3 1000 II O N D E 47884 12064 ffl4 1940 17379 3411 8879 322 109 6 
1010 INTRA-EC 20269 2527 2252 307 11485 2357 1287 50 24 • 1010 INTRA-cE 25874 3790 2183 462 13413 3033 27111 257 29 8 1011 EXTRA-EC 13583 4787 930 1184 3233 245 3178 • 34 3 1011 EXTRA-CE 22008 8274 1591 1478 3965 378 8172 84 80 1020 CLASS 1 6915 2354 347 330 2151 106 1587 9 31 • 1020 CLASSE 1 11890 4314 601 416 3038 124 3259 63 75 
1021 EFTA COUNTR. 5041 1564 303 49 1914 71 1103 6 29 . 1021 A EL E 8130 2525 428 79 2769 78 2117 62 72 
8 1030 CLASS2 4434 652 565 574 940 138 1559 3 3 1030 a.ASSE 2 6511 1178 951 583 711 253 2623 1 5 
1031 ACP sf~ 879 1 88 113 3 3 471 .1031~ 1025 2 163 169 6 5 680 1040 CLA 2233 1781 18 259 142 1 32 • 1040 3 3606 2762 39 4n 219 1 90 
... mf fltffl' 11TH NO P£IIIOLEUII OR BITUlllHOUS IIINERAL OU FOR WBRICA11HG, OILIIQ OR GREASING lEXTllS, F1J11SK1NS, 11DES ... mf fltffl' IITH IIO PE11IOlEUII OR BRUlllNOUS IIJNEW. OILS FOR WBRICA11HG, OILllG OR GREASING lEXTllS, FU11SK1NS, 11DES 
=n~= TIWTEIIENT DES lEXTllS, CUIRS, PEAUX Er PEW'ltRES, NE CONIBIANT PAS DES HUUS DE ~~ ZIIII BE11ANDEL11 VON SPIIHSTOFFEN, LEDER, lfAEIIIEII UND FEW11. OHNE ERDOB. OD£R OEL AUS IIITIJIII. 
001 FRANCE 3833 2880 
91 
187 616 67 54 9 001 FRANCE 4616 3687 
170 
220 522 115 63 9 
002 BELG.-LUXBG. 1013 718 
5 
98 
10 
88 20 002 BELG.-LUXBG. 1463 1029 1 126 
19 
114 23 
003 NETHERLANDS 1093 1030 2 
427 
46 
8 
003 PAYS-BAS 1117 1026 4 
81! 380 63 1 13 004 FR GERMANY 845 5384 59 308 4 41 004 RF ALLEMAGNE 1362 6258 106 11 58 005 ITALY 7538 574 
191 
1484 
2 
96 
2 5 005 ITALIE 6274 645 482 1258 2 111 3 10 006 INGDOM 2319 1946 7 164 
124 
006 RO NI 3212 2559 10 140 8 
164 007 D 406 ~ 1 8 4 007 IR 650 467 1 1 11 7 008 RK 447 20 48 25 2 006 DA RK 547 520 49 21 5 009 E 1208 842 151 149 
11 
009 GR 1439 1037 32 134 187 
15 ~ RWAY 158 122 5 12 11 028 NORVEGE 207 170 8 12 1 10 SWEDEN 532 465 25 4 13 030 SUEDE 624 558 32 5 22 
032 FINLAND 596 523 
7 25 26 50 39 8 032 FINLANDE 680 574 20 42 39 34 58 11 038 SWITZERLAND 1752 1068 578 23 3 038 SUISSE 2188 1623 434 29 4 
038 AUSTRIA 933 904 1 
72 
4 
5 
24 038 AUTRICHE 1462 1437 3 94 6 5 38 040 PORTUGAL 1840 1039 52 194 278 040 PO 1927 1272 81 166 327 
042 SPAIN 1021 469 23 455 23 13 18 042 ESP 1697 n1 81 797 23 19 26 
~re VIA 1631 1332 7 ffl 69 18 9 048 YO VIE 'ffl 1917 11 552 109 100 _:__ _ ii --- -~ :__ -- - _: - -764 372 3 7 052 TUR 566 4 811 ___ ,- -- --- ----058 so 1387 1350 10 ~ 058 U.R. 1= 1~ --2 -- 15- - 3 060 717 587 104 22 060 POL -  201 35 062 LOVAK 
--ffl- --- 11- ---- --{ 182 - 23 -- -- - - : 062 TCH 564 543 10 129 21 
--
084 V 23 064 HO 769 810 20 
068 R 245 129 
7 
8 110 
5 
068 ROUM 403 303 
10 
13 87 
3 068 BULGARIA 580 564 4 203 068 BUL 893 878 4 143 2 204 MOROCCO 869 330 38 83 100 204 MAROC 696 391 65 88 95 208 ALGERIA 364 293 8 2 
81 
208 ALGERIE 390 285 1f 1 83 220 EGYPT 871 215 5 390 220 EGYPTE 668 383 3 219 
288 NIGERIA 183 58 9 10 33 288 NIGERIA 188 101 15 24 48 334 ETHIOPIA 147 3 48 334 ETHIOPIE 237 187 7 63 
346 KENYA 133 96 
1 
27 
5 
10 346 KENYA 243 202 
2 
29 Ii 12 390 SOUTH AFRICA 544 322 
7 
46 170 390 AFR. DU SUD 1018 695 
18 
43 269 
2 400 USA 358 320 
267 
29 400 ETATS-UNIS 378 327 
249 
31 
404 CANADA 423 139 30 17 404 CANADA 437 164 tl 24 438 COSTA RICA 62 29 1 23 438 ~TA RICA 126 39 1 43 480 COLOMBIA 225 220 4 480 LOMBIE 325 311 
500 ECUADOR 141 141 
12 2 
500 EQUATEUR 203 203 23 5 504 PERU 46 32 504 PEROU 114 88 
508 BRAZIL 62 62 
5 4 
508 BRESIL 229 229 
5 9 512 CHILE 116 107 512 CHILI 168 152 
518 BOLIVIA 99 98 1 518 BOLME 157 154 3 
524 URUGUAY 233 228 
4 1 90 5 524 URUGUAY 335 325 12 2 ri 10 528 ARGENTINA 711 818 
3 
528 ARGENTINE 902 611 
3 608 SYRIA 153 47 103 608 SYRIE 181 58 102 
812 IRAQ 134 134 
2 15 
812 IRAK 244 244 
3 28 818 IRAN 1405 1388 
7 68 818 IRAN 1946 1917 14 159 624 ISRAEL 266 1n 
637 
14 624 ISRAEL 444 242 
581 
29 
662 PAKISTAN 1411 507 1 
101 
68 662 PAKISTAN 1422 734 3 
217 
104 
684 INDIA 1123 796 52 174 684 IND 1719 1273 52 1n 
668 BANGLADESH UK 1111 34 29 -· 668 B 171 128 i_ ____ : 23 20 -- • ------- t. 660 THAILAND 390 105 73 680 TH 6n 538 61 -------. --n-· 
700 INDONESIA 448 349 16 83 
------
700 IND -681· - -· 579 - --- 22 80 
71 MALAYSIA 100 70 _10 - 20- 701 MA A 131 88 7 38 ~ S\\ijtPINES --- 247 203 - 5 18 33 11 708 PHILIPPINES 321 262 8 18 25 14 122 101 
1144 18 
720 CHINE 207 183 
1178 24 1§1 SOUTH KOREA 2988 1807 1 728 COREE DU SUD 3713 2509 2 
7 JAPAN 987 945 1 8 13 732 JAPON 1315 1288 
1 
1 9 17 .a.--~--::-11 TAIWAN 2693 2469 18 347 41 738 T'AI-WAN 4581 4218 1!1 ____ 284 _____ -60 
7 HONG KONG 655 257 233 165 .HONG- fG.- __ ---- 917 --381" 
800 AUSTRALIA 494 224 II 129 
___ : ___ 141---- :----: -- A 
9 
, 165 
-~ f'IEVi ™~D-~c-7c-330--180 -- 55-- 201 51 135 
-tOOOWORLD 52582 37448 m 2813 8361 197 2712 2 79 • 1000 II O N D E 68840 51385 1379 4947 7294 327 3405 4 111 
1010 INTRA-EC 18708 13495 754 737 2972 104 598 2 44 • 1010 INTRA-CE 22703 18583 968 1572 2593 155 765 4 83 
1011 EXTRA-EC 33887 23951 219 21115 5380 92 2114 38 • 1011 EXTRA-cE 48128 34781 412 3378 4690 172 2840 57 
1020 CLASS 1 12448 8460 98 1372 1454 91 938 35 • 1020 CLASSE 1 17220 11962 169 2355 1288 169 1201 58 
1021 EFTA COUNTR. 5873 4158 64 97 837 58 428 35 • 1021 A EL E 7180 5654 91 138 692 40 514 53 
1030 CLASS 2 17348 11962 103 401 3711 1 1189 1 • 1030 CLASSE 2 23450 17939 212 843 3218 4 1433 1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeu11 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'EA>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dOa 
340U1 --~------ 3403.tl 
1~~A 660 452 "3 9 2fi 95 ---------- f---:-::---=---------1069----.....153~ 18 91 2 128 4072 3529 18 302 8 • : 1 3 ---54e0--488r----- - --378==1M_ 
340US PREPARATIONS WITH NO PETROl!UII OR IIIIUIIIIIOUS IIIIIEJW. OU FOR LUBRJCATWO IIIACIIINES, APPLIANCES ANll ¥EICW SCIIUS PREPARATIONS WITH NO PETROl!UII OR BIIVIIINOUS IIIIIEJW. OU FOR LUBRJCATINQ IIACIIINES, APPUAIICES AIIII ¥EICW 
=:Mx1'9m:III LA LUBRFICATIOI DES IIACIIINES, APPARELS ET VEIIICUW, NE CONIEWIT PAS DES HUUS DE P£IROl.E OU DE ZUBEIIBlffl &allllERIIJllE. FUER IWCHINEII, APPARAlE UNO FAIIRZEUGE, OHNE ERDOEI. ODER OEI. AUS IIITIJlllNOESBI lmlERALD 
001 FRANCE 1207 250 
381 
324 211 3n 44 001 FRANCE 3748 1859 428 235 804 942 101 4 002 BELG.-t.UXBG. 787 145 1 197 
169 
"3 
:! 002 BELG.-t.UXBG. ffl? 1083 8 529 408 48 3 003 NETHERLANDS 375 66 78 4 
182 
58 
4 
003 PAYS-BAS 590 187 14 444 99 3 8 004 FR GERMANY 1414 
ri 59 268 823 89 11 ~ W ALLEMAGNE ~ 895 w 398 1933 385 108 005 ITALY 1060 166 
1 
150 657 8 2 
7 
228 
79 
488 953 49 17 
19 008 . KINGDOM 722 65 38 95 515 
110 
11 008 RO E-UNI 2837 n3 118 379 1"31 
201 
38 
007 D 122 1 7 38 4 :! 007 IR 223 3 9 78 10 21 008 ARK 141 37 1 
:! 21 42 008 D RK 842 323 7 Ii 65 160 009 181 83 8 24 40 4 
1 5 
009 G m 160 18 82 95 9 3 23 028 N 132 13 
1:i 
9 47 57 028 NORVEGE m 2 Ii 19 88 153 11 030 S 411 182 
1 
27 100 88 2 2 030 SUEDE 1314 38 114 218 223 20 7 
032 FIN w 9 1 1 158 57 
1 
032 FINLANDE 530 89 5 3 15 339 72 3 4 
038 S EALAND 487 85 134 19 3 207 18 038 SUISSE 1228 592 188 45 11 352 27 15 
8i3 U TRIA 2"3 178 24 5 30 4 2 038 AUTRICHE 759 834 28 :! 18 60 10 11 L--- ------- 65 
- - ' - I· 21 22 2 040 ~RTUGAL 178 35 14 21 99 7 -j 042 
LAVIA m 22 ir-- ---78--- 81 -- a . . 042 E PAGNE 718 308 42 19 185 134 31 048 169 48 1 29 10 -----~,-~-~ 048 YOUGOSLAVIE. 
• -· ~---12~ --~-- 63 60 2 81 22 052 TU EY 110 8 9 91 
' 
. . 
052 TURQUIE 105_ -··--·-·---------'-----~--------: _ 056 SO ET UNION 7 5 2 058 U tft 137 18 084 HU Y 18 9 3 3 1 084 H 97 8 . 5 ,, . . :;----~ ---
068 ROMANIA 31 8 2 21 068 R ANIE ~ 71 18 204 MOROCCO 34 1 19 14 204 M 12 92 
1 
128 
208 ALGERIA 171 8 159 
3 
4 
5 
208 ALGERIE 523 119 288 
17 
115 22 218 LIBYA 98 1 87 218 LIBYE 815 9 787 
220 EGYPT 58 3 52 3 220 EG~ 166 89 85 2 10 
288 NIGERIA 78 7 31 40 288 NIGERI 178 79 85 
3 
32 
302 CAMEROON 137 119 18 302 CAMEROUN 251 4 229 15 
318 CONGO 103 32 103 i sci 4 318 CONGO 168 275 185 i 3 3 1:i 390 SOUTH AFRICA 135 8 
3 
390 AFR. DU SUD 483 17 165 i 400 USA 60 29 21 3 i 4 400 ETATS-UNIS 841 340 138 326 13 4 19 404 CANADA 18 8 
3 
9 404 CANADA 128 78 
4 
1 5 44 
ffl fJ116A-
~--'-- 14 3 
30 608 SYRIE 151 115 28 9 32 -----M-__ 
91----:__ __ ~ : 812 IRAK 198 29 130 148 818 IRAN 2n 15 58 10&---,--- 818 IRAN 1153 224 289 473 19 
624 RAEL 31 12 14 22 4 1 • .---. 824 ISRAEL- - -----25~ 27 3 1 11 2 7 632 UDIARABIA 59 2 28 3 5 1 632 ARABIESAOUD 148 7--:,r-----------;---.CO 5 2¥---662 KISTAN 42 12 27 3 662 PAKISTAN 281 118 118 18 
664 33 4 28 
7 
1 664 INDE IA 69 128 :! 35 2 700 ESIA 28 17 4 i 8 700 INDONESIE 214 11 i 27 706 RE 49 32 3 7 706 SINffiUR 111 81 18 8 
728 KOREA 10 8 2 28 :! 75 21 728 COREE U SUD 138 129 7 40 7 2 179 732 JAPAN 330 188 18 732 JAPON 1247 787 35 199 
738 TAIWAN 23 7 1 14 
1 
1 738 TAI-WAN 112 74 10 13 
1 
15 
740 HONG KONG 19 11 1 
:! 8 740 HONG-KONG 108 79 1 Ii 27 800 AUSTRALIA 68 34 2 28 2 800 AUSTRALIE w 153 12 49 5 
1000 WORLD 10785 1918 2080 847 1212 3818 1051 38 25 , 1000 II ON DE 34573 13469 4918 1493 3711 8183 2448 270 105 
1010 INTRA-EC 5983 713 738 597 878 2805 397 28 11 • 1010 INTRA-CE 17106 5488 1197 742 2582 5827 1049 198 27 
13M~-EC 4808 1204 1344 233 338 1012 854 • 15 • 1011 EXTRA-CE 17391 7983 3720 877 1128 2334 1397 74 78 1 C 1 2742 983 2"3 201 151 878 292 7 9 • 1020 CLASSE 1 9809 5485 571 620 408 1785 828 83 51 
1021 EFTA COUNTR. 1545 471 1n 21 87 572 224 8 7 • 1021 A EL E 4448 2178 272 58 198 1159 492 60 35 
1030 CLASS 2 1893 210 1035 31 174 75 382 1 5 • 1030 CLASSE 2 8875 2098 2984 57 889 445 587 11 24 
1031 ACP sf'A 511 23 331 2 2 153 • 1031 ACP Js'W 1045 173 682 1 8 31 148 4 3 1040 CLA 169 31 87 11 60 • 1040 CLA 3 706 399 185 1 31 104 3 
MOUi PREPARATIONS WITH NO PEIROl1Ull OR lllTUIIIIIOUS lllllEIW. OU, OTIER THAii FOR OU1111EXJUS, FURSIONS, HIDES, LEATHER, MOUi PREPARATIONS WITH NO ~OR BIIVIIINOUS 111NERAL OU, 01HEll THAii FOR OG.Nl TEX1LE8, FIIRSlaNS, HIDES, LEATHER, 
IIIACIIINES, APPUANCES AND ¥EICW IIACIIIND. APPIJAIICES AND 
=::A'llffl&RFIAHTES, AUTRES QUE POUR 1EXTllS, CUIRS, ETt, IIACHINE8, VEIICUW, ETt, SANS HUUS DE P£IROl.E OU DE ~~ OHIIE ERDOEI. ODER OEL AUS BIIVIIIHOESEic IIIHElWD, »mEIIE A1.S FUER 1EXTUIDUS1RE, LEDER, 
001 FRANCE 8362 1766 
1474 
202 3072 289 597 6 430 001 FRANCE 8788 2983 
1792 
198 3837 584 944 25 "37 
002 BELG.-t.UXBG. 4424 1180 8 1418 
144 
348 55 4 002 BELG.-t.UXBG. 5495 1782 4 1485 368 472 188 13 003 NETHERLANDS 959 550 70 1 
1744 
135 003 PAYs-BAS 2178 1151 157 3 
1530 
302 
004 FR GERMANY 3891 
1058 
740 185 388 274 161 399 004 RF ALLEMAGNE ~ 1952 1038 190 1178 483 490 622 005 ITALY 2407 359 
8 
554 254 104 31 49 005 ITALIE 870 28 599 408 278 117 66 006 UTD. KINGDOM 1773 661 740 13 308 343 47 008 ROYAUME-UNI 3179 1251 720 28 1049 455 105 007 IRE D 421 17 60 
8 91 
1 i 007 IRLANDE 510 37 8 18 105 2 1 008 D N RK 652 360 54 18 122 008 DANEMARK 1191 831 80 28 348 
009 439 178 19 199 
101 
11 32 
1 110 
009 GRECE 632 287 38 220 277 19 68 7 84 028 AY 578 128 15 
1 
2 221 028 NORVEGE 1013 242 38 1 8 358 
030 SWEDEN 993 509 24 175 9 123 152 030 SUEDE 1585 881 33 3 289 32 252 1 114 
032 FINLAND 870 257 58 3 248 87 28 9 032 FINLANDE 1181 489 93 5 325 203 60 6 
038 SWITZERLAND 1182 724 292 54 49 9 54 
10 
038 SUISSE 1999 1407 330 66 48 23 128 1 
038 AUSTRIA 1083 828 24 13 127 18 47 5 038 AUTRICHE 1828 1424 39 38 151 12 148 27 14 040 PORTUGAL 298 91 30 22 66 7 n 
1 
040 PORTUGAL 468 178 37 31 71 8 114 
1 042 SPAIN 904 297 373 120 .co 28 41 8 042 ESPAGNE 1559 588 732 68 22 "3 83 24 
048 YUGOSLAVIA 550 106 419 1 23 1 048 YOUGOSLAVIE 919 344 1 520 2 45 7 
353 
-354 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung 
DesUnaUon Mengen 1000 kg Ouantitbs Bestlmmung 1-----.---...... --....... ---..----.---...... --....... ---.....---....-----t DestlnaUon 
Werlll 1000 ECU Valeu111 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAGba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAGba 
052 TURKEY 368 62 3 301 
056 SOVIET UNION 827 820 1 1 25 060 POLAND 387 195 56 i 062 CZECHOSLOVAK 215 143 66 Ii 064 HUNGARY 260 136 
13 
112 
068 BULGARIA 201 159 i 204 MOJIOCCO 90 19 64 208 AL ERIA 365 24 300 
8 212 TUNISIA 71 2 53 
216 LIBYA 135 6 102 14 
220 EGYPT 249 25 105 3 288 NIGERIA 129 13 31 
390 SOUTH AFRICA 420 290 4 i 400 USA 818 m 141 
404 CANADA 1n 81 11 
5 207 484 VENEZUELA 352 123 83 508 BRAZIL 159 61 44 528 ARGENTINA 168 75 49 
608 SYRIA 29 21 
337 i 612 IRAQ 3n 29 
616 IRAN 394 218 22 2 
624 ISRAEL 249 218 9 828 JORDAN 24 7 14 
2 4 632 SAUDI ARABIA 147 73 54 636 KUWAIT 19 4 i 2 644 QATAR 89 
2 10 647 U.A.EMIRATES 76 4 
8 862 PAKISTAN 58 16 30 1 664 INDIA 30 8 2 2 
10 701 MALAYSIA 151 50 47 
15 706 SINGAPORE 122 33 20 4 
708 PHILIPPINES 73 29 1 
728 SOUTH KOREA 264 201 82 23 68 732 JAPAN 695 64 533 
738 TAIWAN 884 766 1 n 
800 AUSTRALIA 140 85 7 1 
1000 WORLD mso 13614 8871 1118 8114 
1010 INTRA-EC 21325 5768 3518 807 6890 
1011 EXTRA-EC 18428 7141 3384 1309 1224 
1020 CLASS 1 8952 4133 1518 956 899 
5 
4 111 1 
3 
5 
29 
1 4 5 32 
10 
13 
115 
12 
85 
114 
13 88 
15 
85 
2 
15 
8 i 9 
4 152 17 
3 
3 
11 
13 
2 
88 
26 
3 
18 
i 44 49 
2 41 
1 
9 
40 
47 
1888 4018 318 1171 
1408 1154 301 881 
_ ffi ___ ~- - -K-- --ffi ---
584 130 59 
2004 1967 4 
859 612 50 4n 357 108 
593 484 
519 426 22 
181 37 113 
414 36 321 
109 2 64 
1462 22 1361 
411 66 174 
254 17 76 
700 478 8 
1145 no 148 
262 106 30 
523 154 
323 133 187 
517 217 160 
247 227 
804 72 705 
763 546 69 
479 443 7 
102 8 75 
380 160 140 
100 7 1 
225 2 5 
148 12 11 
151 84 32 
120 32 2 
178 75 36 
184 71 24 
127 58 7 
560 418 
1445 341 
140 
952 
1978 1849 8 
262 183 20 
393 
7 
2 
89 
1 
1 
4 
12 
41 
3 
Ii 
Ii 
1 
140 
3 
8 
3 
31 
2 
18 
8 
18 
90 
84 
1 
49 
18 
Ii 
7 
,12 
i 
1 
18 
41 
348 11 
5 
6 2 8 
Ii 13 
2 i 7 
4 i 
1 
38 
2 
26 
148 
2 
22 
70 
3 
3 36 
31 i 37 
167 
160 
198 i 179 
126 
4 
22 
20 
22 
140 
24 
14 
17 
90 
218 20 83 
37 
n 
58 
66 
61 
2 
26 
39 
78 
S2 1000 II ON DE 83542 26739 11439 2445 9134 - --4188--=1208 m==l3'lr-=-=--=--=:20zit==== 
, 1010 INTRA-CE . 31569 1= =Wl--=ev=,ses--3532--3337 925 1138 ~ lSM ~-------,mr- 1r584 - i= 1m u: = fflB ~ 230 20 
}8M.~~NTR.0 ___ --~--- ~-__: 443 93- ---797- 109 555 6 283 . 1021 A E L E 8136 4815 570 144 1200 288 1068 35 ~ 9 20. 1651 237 291 93 939 5 6 
1031 Affs'fa 397 57 188 7 27 4 114 1040 C 1968 1462 197 113 34 4 158 
32 1030 CLASSE 2 12243 5276 4163 466 426 122 1750 11 
. 1031 ACP 1631 753 110 384 10 32 7 230 
• 1040 CLASSE 3 4602 3845 271 99 78 9 300 
3404 ARTFICW. WAXES ONCUJDllQ WATER-SOUJBU WAXES~ PREPARED WAXES, NOT EIIULSIFlED OR CONTAIIIHQ SOl.¥EIITS 3404 ARmCIAL WAXES (INCLUDING WATER-SOLUBLE WAXESt PREPARED WAXES, NOT EUULSFIED OR CONTAIIING SOl.¥EIITS 
CIRES ARTflCELLES ( YC CE1.W SOI.U8W DANS L 'EAU ~ CIRES PREPAREES, NON EIIWIONNEE8 ET SANS SOI.YANT KIIENS1IJCIE WACHSE ( EINSCIL WASSERl.OESI.). ZUBERBTETE WACHSE, NICIIT EIIIILGIERT UND OHNE LOESUNGSUlffll. 
3404.11 ARmCIAL WAXES OF POI.YElllYLENE GLYCOL Ma4.11 ARTFICW. WAXES OF POI.YElllYLENE GLYCOL 
CIRE DE POI.YElllYLENEGLYCOLJ 
1465 
1023 
722 
215 
1129 
320 
495 
158 
120 
3n 
274 
139 
107 
82 
99 
78 
70 
114 
132 
8022 
5439 
2585 
1393 
998 
1034 
-173 
ffl 
601 
510 
282 
460 
81 
119 
m 
27 
76 
82 
17 
78 
69 
114 
42 
119 
835 
210 
104 
22 
31 
41 
31 
4518 169 1306 
2560 119 1218 
1957 50 lf7 1ffi 1J , 
120 H==="-4· ___ _ 
---~1 
Ma4.15 ARTFICW. WAXES OF CIEIIICAI.LY IIOOIFEO UGIITE 
, 
7 
2 
17 
21 
Ii 
15 
5 
40 1oi 
62 
619 
17 
50 
1 
1 
12 
71 
82 
Ii 
POI.YAE111YLENGL'IXOI.WACHS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 A 
042 ESP 
052 TU 
1642 862 
1082 142 
686 471 
1~ 617 u, ffl 
242 108 
148 143 
~ = 171 41 
i 
1 
125 
ffl 
97 
22 
48 
1 
i 
2 
88 
28 
8 
10 
2 
14 
14 
Ii 
14 
9 
48 
729 
3 
83 
785 
32 
104 
2 
11 
78 
Ii 
18 
1 
064 HO 
288 NIG 
390 AF 
480 COL 
618 IRAN 
824 ISRAEL 
~ 1M 
134 M ~----..!.11!2:------~- ---------
su_D --·---- _J~ -- -tolt-- ---;· - --~-----· -- ----
}~ 198 71 2 
128 111 1m 14 • 1000 II ON D E 8704 5628 190 1454 118 87 2180 37 
t31 -9~ __ :'----~. ---
1
'----- ~ iffl ·E·c!lC======i-i---ffil--1;;:ff~=1;~--B-- --~- 1E~==~==-:=--~-=-=-~--~f==~= 
- 2 bao 1119 41 7 4 n 231 8 
Ma4.15 ARmCIAL WAXES OF CIIEIIICAU. Y IIOOlFIED IJGNl1l 
----
Januar - uezemoer 1983 
Bestlmmung 
Destination 
3404.11 CIRE DE UGNl1E, IIOOIFIEE CHllllQUEIIENT 
Ireland Danmark 
Export 
Werte 
'E).).OOCJ Nlmexe EUR 10 
3404.11 CIEIIISCII IIOOflZERlES IIONTAN'IACIIS 
001 FRANce---- · · ~=c-::.1,e~nF=-=-==-=--=--======:.-·-:-c::--:=:----c:c-c:::-========-'-,------'"J 001 FRANCE 2646 2646 8ffl 2~e~~28s ~ ~ · ···---- : -~~?~---1~ffl-
005 ITALY 1027 1027 005 ITALIE 2735 2735 
006 UTD. KINGDOM 348 348 006 ROYAUME-UNI 1017 1017 
008 DENMARK · 85 85 008 DANEMARK 190 190 
009 GREECE 26 26 
2
• 009 GRECE 103 103 
030 $WE N 69 67 030 SUEDE 200 196 
036 S LANO 108 108 036 SUISSE 397 397 
036 A 51 51 038 AUl"RICHE 174 172 
040 44 44 040 POR AL 148 148 
042 SP 85 85 042 273 273 
048 91 91 048 VIE 285 285 
~ SLOVAK g g ~ ~~ ~~ 
064 HU Y 78 78 064 252 252 
068 BULGARIA 69 89 068 IE 221 221 
390 SOUTH AFRICA 38 38 390 . SUD 123 123 
~ ~~ADA 1~ 1~ 4 15 ~ &i\~NIS ~ 5ffl 
m ~«i°RICA ~- ~ m ~,tciuR1cA 1~ m ffi ~ ~ . . ~ gge~MBIE m m 
5118 IL -·--··--· .. ~ -~--~-------·-. --·---· -:----:- - -T = VENEZUELA 1gg 131 
528 GENTINA 54 54 528 ·. 150 -· 150 ~ ~Rf'fisTAN 1~ ~ 34 . 2 ~ KISTAN .. ffl ffl 
720 CHINA 85 85 720 HINE 278 278 
728 SOUTH KOREA 48 48 728 COREE OU SUD 189 189 
732 JAPAN 534 534 732 JAPON 2218 2218 
738 TAIWAN 55 55 738 T"AI-WAN 225 225 
800 AUSTRALIA 51 51 800 AUSTRALIE 212 212 
1000 WOR LO 7753 7649 10 26 23 34 8 3 • 1000 MON DE 24004 23808 
1010 INTRA-EC 3409 3388 8 23 7 34 5 :i • 1010 INTRA-CE 9484 9383 1011 EXTRA-EC 4343 4281 4 2 18 3 • 1011 EXTRA-CE 14541 14425 
1020 CLASS 1 3203 3179 4 2 15 3 . 1020 CLASSE 1 10615 10544 
1021 EFTA COUNTR. 317 312 2 34 3 3 • 1021 A EL E 1068 1054 1030 CLASS 2 789 752 . 1030 CLASSE 2 2760 2715 
1oJ~s's~----------~ - -· &- .1031 A~ 100 100 
----~-------
. 1040 C 3 1168 1168 
Janvier - D6cembre 1983 
1000 ECU Va!IUl'II 
France ltalla Nederland Belg.4..ux. UK Ireland Danmark 'E>,).aba 
2 
------ ~- -=-=:-=-=-=---=-=====-=-' 
2 
Ii 5i 
-;-~--r--·...------- ---• 37 --- --~--g . . 
; ------:-~-----
22 47 84 38 19 8 
14 41 13 1 12 8 8 8 52 37 7 
8 8 51 8 
8 ; 37 7 8 
3404.11 ARTFICW. ·~ FR: CONF. SOI.II 
JER.SOUJll~THAN 1IIOSE OF POl.mHYISIE GLYCOL AND OF CHEIIICAU.Y IIOOFIED LIGNITE 
CERTAIN WAXES 
3404.11 ARTFICW. ~ WA1EJ1.SOLU8lfknOTHEll 1HA111HOS! OF POl.ffllfflENE GLYCOi. AND OfCltFIIJC'LLY IIQDffD UGIITE 
FR: CONF. SOUD CHI. ARAFFINS AND CERTAIN FICIAI. WAXES 
DK: NO BREAKDOWN BY DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
C1RES ARTIFICIEl.1£S ~ SOLUBLES DANS L'~ AUTRES QUE CE POI.YElliYLENEGLYCOI.S. CE I.IGNITE MODIAEES QilMICllEM. 
FR: CONF. LES CHLOROP SOUDES ET CERTAINES RES ARTIFlCIEUES 
DK: PAS CE VENTUATION PAR PAYS 
KUENSTUCHE WACHSE ~W~AUSGEN. POI.YAETHYLENGLYKOI.· UNO CHEMJSCH MODIFIZIERTES MOTANWACHS 
FR: VERTR. FESTE Cit.OAP UNO GEWISSE KUENSTUCHE WAQtSE 
DK: OHi£ AUFTELUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6858 5555 43 498 345 388 94 001 FRANCE 9020 7204 87 528 478 543 271 002 BELG.-LUXBG. 3985 2712 148 351 548 711 002 BELG.4..UXBG. 5544 3178 174 808 926 1497 ; 003 NrctiERLANOS 2435 1400 1 391 683 95 3 003 PAYS-BAS 3953 2312 2 470 1026 242 004 FR ERMANY 2033 5452 34 680 239 414 004 RF ALLEMAGNE 3190 7049 59 943 602 552 8 005 ITALY 8474 4 
47 
845 254 119 
17 
005 ITALIE 8748 14 
59 
875 580 227 3 
006 . KINGDOM 4050 2697 4 1214 71 
522 
006 ROYAUME-UNI 5796 3984 12 1575 149 545 37 007 D 577 55 Ii 5 32 3i 007 IRLANDE 835 87 14 1 2 68 ; 008 K 770 380 318 008 DANEMARK 1006 538 8 59 320 
009 229 178 4 32 13 1 009 GRECE 468 388 8 81 26 2 3 
028 y 422 187 6 1 228 028 N GE 575 289 1 7 2 276 ; 030 SWEDEN 963 313 
10 
68 13 669 030 E 1439 544 35 121 30 743 032 FINLAND 191 124 23 2 32 ; 032 NOE 424 271 40 8 70 4 038 SWITZERLAND 1254 1178. 18 37 18 8 036 1787 1818 53 60 40 14 
038 AUSTRIA 922 805 88 10 39 2 ~~ ICHE 1581 1301 178 13 87 2 040 PORTUGAL 859 321 9 24 503 2 RTUGAC 1671 588 21 . 45 1012 5 
042 SP~ 5142 2689 706 240 1469 38 042 ESPAGNE 7311 3912 918 335 2070 78 048 YU LAVIA 807 753 49 3 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1303 1079 202 6 4 12 
052 y 318 285 19 30 4 052 TU 487 396 30 39 22 
060 ND 407 45 295 2 
19 
85 060 PO 621 97 424 3 34 97 082 HOSLOVAK 187 110 1 34 3 082 T OVAQ 318 205 5 63 9 
064 H ARY 390 389 98 1 20 064 HO 588 560 114 1 27 068 ROMANIA 133 19 1 15 068 ROUMA IE 196 39 2 41 
068 BULGARIA 85 85 
1i 2 58 2 068 BULGARIE 148 148 28 82 204 MOROCCO 170 99 : ·204 MAROC 257 160 4 5 
208 ALGERIA 105 105 58 5 2 208 ALGERIE 151 151 79 Ii 3 220 EGYPT 188 121 220 EGYPTE 322 231 
288 NIGERIA 209 1 
14 22 25 
208 288 NIGERIA 742 3 
15 ; 30 52 739 390 SOUTH AFRICA 538 405 
4 
72 ; 390 AFR. DU SUD 992 708 188 4 400 USA 2170 2081 ; 34 50 400 ETATS-uNIS 3853 3452 17 2 78 104 404 CANADA 354 304 47 27 2 404 CANADA 595 529 59 55 5 412 MEXICO 171 139 5 3 412 MEXIQUE 291 222 14 18 480 COLOMBIA 208 203 
2 
2 480 COLOMBIE 344 323 
5 
5 
484 VENEZUELA 222 220 
3i 15 
484 VENEZUELA 423 415 116 3i 3 504 PERU 72 24 2 504 PEROU 192 60 5 
355 
~------
356 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung 
1----.----r----,.---.----.----r-----.---r---"T"""---I Destination Werte 1000 ECU Valeura 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elldlla Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "EA>.dlla 
S4114.11 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 1~~a 
208 197 
63 59 
414 413 
127 91 
= ~ 378 325
217 198 
1W ag 
90 69 
81 35 
2600406279 6, 
387 
101 90 
538 405 
149ft 
48 
65927 35654 
27390 18428 
23918 17226 
17233 1W3 
= 4148 3n 49 
1289 668 
123 
91 
32 
14 
18 
1 
S404JO PREPARED WAXES, NOT EJIULSIFIED AND NOT CCICTAINING SOI.VEIIS 
CIRES PREPARED lllN EIIULSIONIIEE8 ET SANS SOI.YANT 
001 FRANCE 2929 1633 
~~~Ek~ ~ m 
~ fr'lr,rRMANY fi~ 986 
006 UTD. KINGDOM 2420 739 1~u-1mK - m·- J1- · 
ggxoo~~\ = ~ 
=J~~ Ill ffi 
= l'rl!°VR~~LAND mg ffl 
O<IO PORTUGAL 409 86 
8a ~~SLAVIA ffl
133 
m 
052 TURKEY 78 
~ ~DUNION 1D 13 
062 CZECHOSLOVAK 152 52 
i= ~8~~~ ~ 1ll 
~ ~cri88f0 ~ " 220 EGYPT 107 97 
272 IVORY COAST 48 24 
286 NIGERIA 96 11 
302 CAMEROON Jl 21, 
400
= SOUTHUSAKENYA AFRICA 3n 258 
418 249 
404 CANADA 51 35 
412 MEXICO 35 35 
418 GUATEMALA 39 
66
39 
438 COSTA RICA ~ 
= gg~aMBIA .. 97 ~ 
484 VENEZUELA ~ 4ll 
251 
75 
f, 
48 
287 
7 
10 
193 
64 
125 
148 
35 
14 
21 
1 
24 
24 
1 
73 
3 
1 
18 
3 
10 
3188 
1753 1ffl 
101 
119 
393 
1fi 
65 
.. i 
i 
1 
1 
18 
12 
12 
3 
2 
5 
3e8S 
in 
169 
36 
63 
907 
591 
1318 
357 
83 -
ri 
45 
115 
372 
w 
97 
7 
..8 
82 
'I 
13 
, 
_ 1i __ _ 
18 
3801 
1522 
2279 
2109 
574 
150 
18 
23 
47 
90 
__ ,ff 
4 
1 
1 
12 
10 , 
25 
2 
2 
4 
17 
31 
221 
12 
ffl 
41 
38 
21 
fl 
ff 
10 
130 
7 
4841 
2272 
2369 
1298 
921 
ffl 
87 
174 
45 
169 
26 
~ 
5 j 
5 
12 
3 
11 
1 
1 
ti 
48 
H 
16 
14 
!H!~L 1~ al 20 
528 ARGENTINA 57 51 i 9 1 Ill I~~ ~ zll-~...;..==~===r,i---- :--·-624'1SRAE-c-----= 184-.~-~ 
AUDI ARABIA 55 34 
682 PAKISTAN 61 35 
680 THAILAND 110 n 
700 INDONESIA 121 121 
~~~=~ ~ ~ 
8 
28 
13 
25 
5 
10 
15 
22 
21 
1 
1 
1 
14819 
14819 
219 
29 
• 178 
S4114.11 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
726 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
7<IO HONG-KONG 
800 AUSTRAUE 
804 NOUV .zELANDE 
en SECRET 
362 
124 
ffl 
611 
412 
631 
637 
ffl 
182 
101 
107 
569 
<1()72 
661 
169 
896 
119 
22375 
317 
118 
633 
179 
534 
1 
566 
546 
350 
109 
~ 
38 
453 
3874 
flJ7 
m 
94 
6 
4 1000 M O N D E 89608 52192 249 
, 1010 INTRA-CE 38380 24700 189 
4 1011 EXTRA-CE 38875 27492 81 
1 1020 CLASSE 1 27004 19351 15 
31~~\2 ms ~u 48 
: 1~~3 ~ 1ll 3 
M04JO PREPARED WAXES, NOT EIIULSFED AND NOT CCICTAINING SOI.VENTS 
ZUBEREITEIE WACIISE, NICIIT EIIUI.GERT U. OHIIE LOESUNGSllll'TE 
18 
1 
4 
20 
ti 
15 
Ii 
1 
4474 
2190 
2284 
1517 
ffl 
543 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
3164 
lffl 234 § 82 154 
16 
1 
2 
2 
5543 
4880 
863 
ffl 
59 
105 
18 
1 
3 
1 
' ~ 
3e8S 
33n 
1159 
273 
11 
34 
1056 74 
81~ 105 
2 
29 
58 
411 
I 
u gg 
194 
~ 
205 
19 
8115 
3656 
4460 
2035 
1201 
2186 
968 
238 
158 
60 
53 
' 
6 
1 
291 • 
19 842 • ~ l}"~~LE~A?~~------WJ __ 2186 -183-=--·- ~ -1~ ---·158--- ~---32-;-· - . ,.Jt --·- -: 006 ROYAUME-tlNI 4865 1717 69 2 384 127 89 233 68 104 
37 
5 
24 
32 
51 
12 
18 
215 
163 
190 
5 
29 
63 
007 IRLANDE 187 74 
008 DANEMARK 976 590 
009 GRECE 766 610 
028 NORVEGE 479 241 
= f~'(i~DE 1~1ffl ffi 
8n lWMiatiE = lffg O<IO PORTUGAL 869 224 
042 ESPAGNE 1698 1256 
048 YOUGOSLAVIE 1020 965 
052 TUROUIE 290 214 
~~MNE ffl = 062 TC OVAQ 248 148 
064 HO 366 261 
068 E 210 181 
204 130 64 
208 ALGERIE 208 191 
220 EGYPTE 202 169 
39 m ~,Rix01RE 141 u 
302 CAMEROUN 149 18 
348 KENYA 244 198 
4 =~~~~D ~ m 
m ~~i'cfu\ 113 11 
244 
33 
12 
487 
2.io 
234 
134 
180 
26 
52 
17 
12 
113 
131 
38 
120 
1 
2 
1 
9 
5 
2 
J 
18 
22 
29 
2 
4 
2 
89 
73 
116 
421 
104 
339 
3'"' 
120 
11 
7 
49 
Ii 
81 
14 
ffi gsifl~ ----- -f!--·· . f! ..... ---...... ·-- .. --~~-
7 480 COLOMBIE 339 289 
484 VENEZUELA 1361 1371 
504 PEROU 153 153 
Ii 
18 
2 
J 
36 
151 
10 
7 
54 
4 
508 BRESIL 129 123 . • • • 
15 
70 
17 , 
10 
22 
1 
1 
2 
10 
63 
39 
87 
= 
2 
512 CHILI 172 151 2 • 18 .. 528 AR<rf"IIINE _____ . 21-====118 ---- 9----- .·-- -·. -----.----
296550 10· 24917 5· 18226. = ~~Bl~ SAOUD 63 31 44 
= ~lel~~ ~ 31 ~ 
700 INDONESIE 150 2 
706 SINGAPOUR 87 4 
708 PHILIPPINES 89 
15 
19 
22375 
22375 23 
23 
4 
19 
1 
283 
1 
18 
sci 
_,._f=·- ---:----
2 
... CIIIUCII - Ut,Ztimoer 1::/0., Export Janvier - D~cembre 1983 
BesUmmung Mangen 1000 kg QuanUl6s BesUmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).~dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.~dba 
MOUi MOUi 
---~~~J, 5--··;--C-C"51----=~I 
----Ii 
728 COREE DU SUD 226 204 13 • • • 9 
'D 732 JAPAN 
~t~AN -----1~-----~1ffl~:.--:---1~=~~==-=-:;--__ 1:, ___ 736 TAIWAN 234 231 
1 1 
3 
-~--- ----~-- .! 740 HONG KONG 43 23 18 740 HONG-KONG 103 72 1 4 26 
800 AUSTRALIA 97 80 2 15 800 AUSTRALIE 249 210 5 34 
1000 WORLD 25960 13129 1691 362 5411 494 1113 19 3612 51 1000 II ON DE 
= 
29271 3031 498 8424 1042 2187 32 6951 368 
1010 INTRA-EC 14395 1172 7W 287 3358 368 607 19 2787 • 1010 INTRA.CE 12120 941 2911 4089 714 1031 32 5288 
sli 1011 EXTRA-EC 1Jfia 6957 895 15 2061 1211 551 825 51 1ffl EXTRA.CE 25301 17159 fm 202 2355 328 1137 1684 1020 CLASS 1 3724 710 39 1440 121 218 810 4 1 iLAFif 1 14542 8889 95 1818 315 487 1828 18 1021 EFTA COUNTR. 4388 1797 592 8 1274 94 113 512 
= 
1 E E 8131 3845 1287 17 1440 257 194 1091 
349 1030 CLASS2 3748 2788 185 32 348 5 327 15 1030 CLASSE 2 w: 8727 575 55 425 13 839 38 1031 A~a 837 376 84 24 278 130 8 1031 A~ 600 317 62 1 1 1n 19 290 1040 C 757 444 13 1040 C 3 1940 1545 312 31 
MOS POUSHES AND ~FOR ~FIIRIITURE OR R,OOAS, mAL POUSIES, SCOURING POllDERS AND SIIIIUR PREPARATIONS, BUT MOS POLISHES AND ~~FIIRIITURE OR ffl mAL POUSIES, SCOURlNG POllDERS AND Slllll.All PREPARATIONS, BUT EXCLUDING PREPARED AXES FAWNG IEADING IIO S4.G4 EXCLUDING PREPARED FAWNG IEADINQ IIO 
CIRAGES Er CREIIES POUR CIWISSURES, EIICAUS1ll2UES, BRIWHll POUR mAUX, PAlES Er POUDRES A IIECURER Er PREPARATIONS SIii. 8CIIJllCREIIE, IIQEBEL. U.80HNEJIWACHS, POLERIIIT1B. FUER mAU, SCHEUERPASTEN U..flUI.VEI UND AEIHJCIIE ZUBERS11JNGEII 
3405.11 ~ AND OTHER PIIOOUCT9 FOR TIE UPKEEP OF FOOmAII 
NL: NO BY COIMRIES FOR COUNTRIES 1124 TO 958 3405.11 ~ AND OTIER PRODUCl9 FOR TIE UPKEEP OF FOOTWEAR NL: NO BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 1124 TO 958 
~ AIITllES PRODUl!S D'ENTRET1EN P. CHAUSSURES 
-- -NL: AAS PJR PAYS l'IXJR LEaPAYSJJ2§ A Vlil_ ______ sautCREME lllD ANDERE SCIIJlfflEGEMIT NL: OHNE AUFTEll.lHl NACH LAENDERN REI DIE I.AENDER 1124 BIS 958 
--- ------~ I& FRANcc·--------- 6738 001 FRANCE 1928 850 232 ~ 32 451 40 18 3197 659 -1122 -----104 --1498 - -185-- --,-----:----------- . : 002 BELG.-LUXBG. 908 217 399 
474 
26 1 003~~. mg 808 89 979 1162 111 003 NETHERLANDS 781 120 138 9 
154 
21 21 488 488 35 
248 
150 129 -
1 004 FR GERMANY 2049 
272 
192 1381 301 15 8 004 RF ALLEMAGNE = 
794 
887 4740 920 70 32 
005 ITALY 552 110 
1 
8 2 159 3 005 ITALIE 1 375 
2 
29 14 353 3009 008 KINGDOM 1038 97 75 75 21 
122 
769 008 ROYAUME-UNI 3927 439 178 244 fi1 458 007 D 129 
71 
8 1 007 IRLANOE 480 
1ftA 
19 3 
008 K 81 2 38 30 8 33 008 DANEMARK 314 9 1 128 1 43 115 009 554 403 34 18 
8 
009 GRECE 1718 131 109 58 32 028 N WAY 57 7 28 1 12 
2 
3 8§3 VEGE 267 48 102 15 47 8 22 1 030 SWEDEN 130 69 18 
2 
15 8 
3 
20 E 595 328 55 2 59 29 
11 
118 
032 FINLAND 57 32 15 
7 4 
5 032 E 309 144 107 8 
14 20 41 038 SWITZERLAND 189 129 14 31 3 1 038 884 685 53 98 26 10 
038 AUSTRIA 249 172 10 58 6 1 4 
37 
038 w 581 41 191 27 3 7 1 042 SPAIN 281 12 168 11 7 1 27 042 41 490 22 28 4 1n 98 
202 CANARY ISLES 41 15 20 
.50._ 8 202 C 135 48 58 92 31 208·ALGERIA- · --- --- --- 6t 8 - 1~---5 ____ J__._ _1!_ __ _, __ . . 208 A 118 25 24 220 EGYPT 141 ----- --
~!8TE !VO~ ---m---- w ' . 272 IVORY COAST 93 2 73 3 15 . . . . 7 - - --- --- 11t-·-- -57--4 8 20 ---- -~-288 NIGERIA 48 2 34 
4 
~ NIGERIA 208 8 m 21 15 302 CAMEROON 87 83 CAMEROUN 375 2 
318 CONGO 41 40 1 34 318 CONGO 158 154 1 2 131 334 ETHIOPIA 34 
1 3 88 4 334 ETHIOPIE 132 3 160 7 404 CANADA 74 ti 404 CANADA 183 51 13 472 TRINIDAD,TOB 22 1 
4 3 
12 
2 
m TRINIDAD,TOB 131 3 
12 14 
n 
5 600 CYPRUS 85 28 8 
18 
24 CHYPRE 244 114 24 115 75 804 LEBANON 97 25 35 12 8 1 5 804 LIBAN 354 55 130 35 32 7 25 624 ISRAEL 154 9 72 58 
1 
12 624 ISRAEL 488 35 220 128 
4 
80 
628 JORDAN 111 23 79 5 3 
3 
828 JORDANIE 381 72 259 14 12 
8 832 SAUDI ARABIA 148 8 118 7 
2 
14 832 SAOUD 594 21 485 30 
15 
72 
838 KUWAIT 47 28 15 1 3 838 195 104 53 3 20 
847 U.A.EMIRATES 62 50 8 8 847 ARAB 203 155 28 
1 
20 
849 OMAN 26 13 13 
14 2 4 
849 100 44 53 
39 
2 
732 JAPAN 45 25 ti 10 732 JAPON 208 128 
1 . 
34 8 34 740 HONG KONG 40 2 1 18 740 HONG-KONG 204 18 35 4 1 112 
800 AUSTRALIA 58 12 48 800 AUSTRALIE 322 52 1 2 267 
1000 WORLD 10952 2758 1981 2255 912 1314 743 907 33 49 1000 II ON DE 36108 10118 7281 7481 2387 3938 3032 3520 189 184 
1010 INTRA•EC Im 2029 7W 1993 696 1250 410 854 32 • 1010 INTRA.CE 28757 7168 2742 8700 1728 3651 1405 3362 1 183 1011 EXTRA-EC 729 1194 2113 218 84 m 53 49 13M EXTRA.CE 11349 2948 4518 711 859 287 1827 158 188 
1020 CLASS 1 1250 4n 275 139 118 10 155 48 30 1 CLASSE 1 4888 2070 948 426 355 41 721 1ft 172 1021 EFTA COUNTR. 734 420 90 93 42 7 50 5 27 • 1021 A EL E 3043 1803 378 315 187 28 1n 153 
150 1030 CLASS 2 1668 251 917 123 95 54 178 5 3 40 1030 CLASSE 2 ffig 870 3581 354 274 244 908 25 18 1031 ACP (83) 429 9 305 5 11 25 40 34 1031 ACP (83) 32 1307 24 60 97 262 131 
S!05.15 POUSIES AND SIIIILAR PREPARATIONS FOR TIE UPKEEP OF FURNITURE. WOODWORI( AND FLOORS 3405.15 POUSHES AND SIIIILAR PREPARATIONS FOR TIE UPKEEP OF FURNITURE. WOODWORK AND R.OORS 
EIICAUSTIQUES Er PREPARATIONS SIIIL POUR L 'ElllllETIEII DES IIEUllW, 80ISERIES ET DU SOL IIOEBE!.. UND BOIIIERWACIIS 
001 FRANCE 20089 2692 
114 
16882 215 299 1 001 FRANCE 19873 2447 298 16659 325 240 2 002 BELG.-LUXBG. 2852 1327 
1 
1375 807 35 1 002 BELG.-LUXBG. 3238 1319 1 1550 762 88 1 003 NETHERLANDS 1399 735 2 
1819 
53 1 003 PAY~AS 1447 562 8 
2331 
111 3 
004 FR GERMANY 2007 
1383 
47 31 12 95 3 004 RF ALLEMAGNE 2813 
1177 
89 69 21 295 8 
005 ITALY 4m 3 3380 1 30 83 2 005 ITALIE 5583 4 4315 1 68 199 4 008 UTD. KINGDOM 183 28 20 25 7 
2418 
008 ROYAUME-UNI 371 25 78 58 7 2537 007 IRELAND 2497 12 68 
ri 1 007 IRLANDE 2862 12 112 1'0 1 008 DENMARK 175 37 
13 
61 
8 
008 DANEMARK 279 41 30 111 22 028 NORWAY 274 34 37 184 028 NORVEGE 378 38 54 232 
030 SWEDEN 219 8 5 32 183 11 030 SUEDE 317 20 5 35 220 37 
032 FINLAND 113 20 82 11 032 FINLANDE 115 24 n 14 
357 
358 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besflmmung 
Destlnallon 
Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung 1-----r----r-----.---,----...,....---r-----.---,----....------1 Destlnallon Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-unc. UK Ireland Danmark 'EUdba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E>->-dba 
993 
1133 
ffl 
41 
70 
515 
957 
72 
~ 70 
52.J 453 
151 41 
Ji 11 
1ti I 
40810 8568 
33999 8220 
6812 2348 
3498 2091 
2753 1535 
2582 116 
339 16 
729 141 
7 
41 
:i 
:i 
1094 
255 
839 
3g 
804 
133 
PRODUCTS FOR TIE UPKEEP OF IIOTOR-YEHICLE COACIIWORX 
PRODUIII POUR L '8ITRETIEII DES CARROSSERa D'AUTOIIOBW 
001 
88i 
004 
883 
007 
gj3 
028 N Y 
-- --030 s 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
680 THAILAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 1~~a 
406 109 
950 525 
791 251 
991 
m 12 
128 
266 
n ffl--
124 
321 
ffi 
135 
35 
71 
49 
42 
165 
54 
25 
7288 
4141 
3143 
2220 
1845 
:ft 
178 
16 
--~ 
57 
251 
463 
86 
23 
13 
1 
22 
10 
2 
25 
2439 
1213 
1175 
1012 
854 
132 
14 
31 
M05J3 SCOURING PASIES AND ontER SCOURING PROOUCIS 
PATES ET Al/IRES PROOUIT8 A RECURER 
909 53 
5225 144 
387 29 
-1= 1-
1:gi 187 1~, 1 
83 44 
393 
104 
16 
38 
1~ 
:i 
1 
6 
47 
:i 
528 
308 
220 
67 
9 
153 
26 
83 
16 
1 
1 
3 
1 
2 
37 
17 
92 
13 
4 
4 
58 
10 
1 
1 
5 
4 
19 
9 -
11 
1 
2 
162 
48 
338 
i 
240 
25 
39 
J 
2. 
i 
1 
451 
168 
538 
42 
70 
1 
1 
:i 
1 
24928 
23558 
1370 
= 122 91 
588 
195 
281 
681 
124 
26 
1 
18 
-- 15 
2 
3 
29 
43 
18 
120 
5 
1598 
1326 
272 
109 
~ 
6 
146 
283 
4984 1cm 
24 
42 
728 
3 
31 
31 
6 
984 
844 
140 
50 
46 
89 
3 
33 
19 
3 
18 
36 
43 
70 
100 
682 
27 
159 
4964 
2998 
1968 
579 
463 
1386 
se 
243 
200 
19 
17 
14 
1
~ 
--A ----2ij 
1 386 
:i § 
18 14 
15 
582 
521 
51 ; 
15 
4 
7 
11 
48 
20 
12 
1695 
863 
1032 
888 
784 
133 
18 
11 
510 ij 
300 31 
_ -= --- 162 
376 
1390 6 
14 
13 
4 
13 
:i 
33 
84 95 
83 9 
1 87 
10 
79 
37 
7 
5 
- - ~ ----- 4;-
26 
2 
10 81 
10 5 
Ii 
90 
76 
70 
15 
14 
275 
381 
Ma.15 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
056 u. 
064 
302 CA 
334 ETH 
372 RE 
390 A . USUD 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
1 ~ i~~ff~AOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
11000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 
1 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP 1831 
. 1040 CLAS-SE' 3 
1131 
1143 
612 
175 
101 
235 
957 
101 
m 
195 
231 
1932 
122 
416 
47022 
36145 
10880 
4158 
3138 
5813 
651 
907 
591 
901 
9,1 
~ 
66 
13 
3 
15 
8072 
5663 
= 15n 192 
32 
183 
26 
i 
100 
957 
1:i 
j 
Ii 
2337 
594 
1743 
87 
27 
1653 
318 
1 
2 
4 
i 
36 
31 
152 
71 
81 
7 
6 
74 
4n 
224 
608 
81 
235 
: 
4 
1 
1 
26847 
25043 
1805 
760 
760 
326 
272 
719 
1 
2 
2i 
33 
1298 
1123 
175 
76 
68 
99 
9 
ro 
2 
48 
90 
112 
JI 
1648 
82 
394 
7807 
3433 
ffl5 
932 
608 
3441 
218 
2 
S405.l1 PROOUCIS FOR 1IIE UPKEEP OF IIIOTQR.YEHICLE COACH'IORK 
AUTOPFLEGEIIITTEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
lffi Bi 1~ 1i ffi s: ! 
2368 83 12 1570 527 165 m ~ ~ . 283 ~ ~ 
200 
199 
1 
:i 
1 
133 
307 
111 
289 
~ 
25 
2 
2 
Ii 
71 :i 
:i 
2 
2 
:i 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
8ra~WGe 
273 
26g 7~ ~ 7~ ~ 271 ffl _: ___ Jl3 __ -----1J~--54- .. - --- J----- 3I----~--=-::..:·=::;==:--=-=-=-= =;====*f===== 
997 127 8 7' 58 27 695 588:i 030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
~ ¥ci~&isLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
680 THAILANDE 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA.cE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ~Jrl 
. 1040 E' 3 
1035 103 3 2 862 
367 192 7' 1 6 • 160 8 
743 558 22 45 5 106 
1214 1010 3 2 104 63 32 lll 11f 7 7 11 25 ~ 
m fl ~ , ~ 
l~ J 1 i 1gg 
~: '' : ~ 4 ' ~ 127 127 
16528 5455 
91111 2599 
7408 2851 
5221 2327 
4416 2009 
1704 426 
220 38 
485 103 
39 
73 
1165 
744 
420 
! 
78 
2 
121 
173 
199 
202 
1:i 
682 
96 
587 
72 
32 
470 
J 
:i 
3484 
2883 
601 
m 
221 
45 
12 
280 
1481 
1327 
154 
108 
108 
28 
26 
76 
13 
3990 
1368 
2601 
2167 
1872 
365 
68 
29 
106 
39 
175 
71 200 
71 11 
189 
168 
148 
~ 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanllt6s Bestimmung Werle 1000 ECU Vateul'I 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark "E).).(IO(I Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).al)a 
34U-- ----=---
------------------ - -
34QSJ:I 
----------- --
632 SAUDI ARABIA 570 8 2 178 ffl 
•-
· 1 832 ARABIESAouo-·---- 560 --- -5---11--2Ga= ____ 
---: - -m 2 638 KUWAIT 338 11 638 KOWEIT 198 7 
647 UA.EMIRATES 380 15 
1 
365 647 EMIRATS ARAB 272 13 i 259 740 HONG KONG 334 333 740 HONG-KONG 192 191 
1000 WORLD 33711 1278 1353 413 17389 ffl1 4301 9 747 132 1000 MON DE 11418 878 1313 533 6891 4828 3191 8 705 71 1010 INTRA-EC 25771 ffl 105 111 18539 808 • 2 12i l8lt~~ 122ft 341 81 131 8402 4703 801 8 2 87 1011 EXTRA-EC 7929 1249 291 850 138 3693 ill 114 535 1232 402 489 125 2589 m 1020 ClASS 1 2294 496 10 51 753 31 220 • 1020 ClASSE 1 1678 287 24 58 406 17 203 
1021 EFTA COUNTR. 2009 436 4 14 752 31 56 714 • 1021 A EL E 1410 237 10 23 399 17 58 666 
.43 1030 CLASS2 5522 263 1238 244 97 106 3473 12 69 1030 ClASSE 2 4376 191 1206 341 63 107 2387 20 
1031 ACP (63) 1229 17 572 1 32 92 515 • 1031 ACP (63) 920 14 475 6 26 94 305 
3405J5 METAi. POUSIES 3405.95 METAI.POUSIES 
BIIWIITS POUR METAUX METAl1J'OUEllll!ml 
001 FRANCE 2751 1141 
71 
21 1353 82 127 27 001 FRANCE 2524 813 50 22 1282 123 150 1~ 002 BELG.-LUXBG. 827 371 
1 
136 
58 
48 1 002 BELG.-LUXBG. 1009 429 
2 
362 
100 
148 
003 NETHERLANDS 474 344 50 459 20 4 1 003 PAYS-BAS 711 439 71 838 70 13 29 i 004 FR GERMANY 534 2330 2 36 5 24 4 004 RF ALLEMAGNE 1082 2187 3 23 12 133 259 005 ITALY 2618 7 33 27 217 
12 
2 005 IT IE 3149 35 23 81 42 765 24 39 -ooe um. KINGDOM .• - •. ---380 2!32 
-t---g~-- 106 2 2 006 RO 468 280 7 84 5 554 45 007 IRELANO 241 26 -1 --- --. ---- 21i--- ·-~--------2 .• imm 592 24 4 4 
-. -· 1t 45 6 008 OENMARK 168 109 20 9 3 30 17 ----- ----342 ·--- 129 -----4------.:.._.---21. --41 2-----~ 009 97 55 14 5 -3 
10 
009 187 87 1 28 53 
028 134 64 
3 
37 1 22 028 N 297 97 2 
2 
88 2 
1{1 38 030 102 42 
3 
3 g 29 25 030 SUEDE 421 164 5 17 24 119 038 LAND 568 533 2 18 8 5 1 038 SUISSE 547 422 4 42 32 20 18 038 AUSTRIA 226 209 3 6 1 1 038 AUTRICHE 457 370 5 19 6 12 25 
040 PORTUGAL 96 89 
7 
1 6 040 PORTUGAL 112 79 
14 
3 20 10 
042 SPAIN 73 51 1 14 042 ESPAGNE 141 63 3 53 8 
048 YUGOSLAVIA 157 155 1 1 048 YOUGOSLAVIE 137 117 2 7 11 
060 POLAND 321 316 5 060 POLOGNE 207 187 9 
2 
11 
062 CZECHOSLOVAK 276 276 062 TCHECOSLOVAQ 182 171 9 
068 BULGARIA 208 208 
15 13 
068 BULGARIE 175 173 
2 78 53 2 390 SOUTH AFRICA 87 59 
2 2 
390 AFR. DU SUD 227 66 
1 
28 
400 USA 256 221 
1 
3 
2 
28 400 ETATS-UNIS 1047 817 9 15 Ii 66 139 604 LEBANON 52 28 5 16 604 LIBAN 114 26 1 16 63 
25 ffl ~A~ARABIA- - 125 78 16 2 29 624 ISRAEL 213 62 12 10 270 104 --212---6--
--~1~---~ 832 ARABIE SAOUD 554 17 87 174 6 680 THAILAND 84 20 -XtWLANDE 
-m~-,67 51 6 700 INDONESIA 173 173 
19 
700 INDONESIE ~--~--~20-
701 MALAYSIA 42 23 701 MALAYSIA 110 90 ----
706 SINGAPORE 353 312 3 38 
14 
706 SINGAPOUR 411 351 1 58 1 
732 JAPAN 50 33 
1 
3 732 JAPON 357 115 2 26 216 740 HONG KONG 143 44 98 740 HONG-KONG 180 76 101 1 
1000 WORLD 12890 8029 173 242 2251 355 1506 37 97 • 1000 MON DE 18300 8718 280 271 2991 899 3927 101 1312 1 
1010 INTRA-EC 7687 4609 132 103 2111 181 880 33 38 • 1010 INTRA-<:E 9983 4387 172 98 2525 309 1878 81 534 1 
1011 EXTRA-EC 4807 3421 42 139 141 174 826 5 59 • 1011 EXTRA-<:E 8338 4351 108 173 468 389 2051 20 778 
1020 CLASS 1 1948 1576 6 21 84 10 189 5 57 . 1020 CLASSE 1 4223 2501 19 31 279 34 675 20 664 
1021 EFTA COUNTR. 1187 973 3 13 64 9 82 5 38 • 1021 A EL E 1950 1176 7 15 182 32 290 20 228 
1030 CLASS 2 1955 952 36 113 53 164 635 2 • 1030 ClASSE 2 3385 1188 89 131 179 354 1368 76 
1031 ACP s<ra 65 9 10 Ii 1 45 1 • 1031 ACP Js~ 239 27 24 1 4 1 181 1 1040 CLA 904 893 3 1 • 1040 CLA 3 728 661 10 8 2 9 38 
3405JI POIJSIES, SCOURJNG POWDERS AND SllllWI PREPARATIONS 01ltER THAN 1llOSE WITHIN 3405.11-85 :1405.11 POUSIIES, SCOURING POWDERS AND SIIID.AR PREPARATIONS OTHER THAN THOSE WITHIN 3405.11-85 
PREPARATIONS A POI.II, RECURER ET Slllll., AIITRES QUE CEWS REPRISES DE :l405.11 A 15 POlEI-, SCHEIIERIIITTE. UND DGL, AHDERE Al.I II 3405.11 BIS 15 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 944 105 
1525 
436 153 116 134 i 001 FRAN%_, 1573 239 1308 736 260 181 155 3 002 UXBG. tm 178 5 185 958 76 002 BELG.-L XBG. 2023 231 22 324 848 135 003 LANDS 253 466 
122 230 - -178- 23 003 PAYS-BAS 1979 251 739 1 318 339 3 1 004 y 702 
109 
121 41 165 004 RF AUEMAGNE 1423 300 269 247' 95 407 84 005 I 424 122 23 125 40 5 005 ITALIE 950 273 87 142 147 · -- - 21 
006 UTD. KINGDOM 393 100 49 101 123 10 
121 
10 006 ROYAUME-UNI 722 203 148 199 148 9 2228 17 007 IRELAND 1261 15 1 2 10 007 IRLANDE 2271 26 3 3 11 
008 DENMARK >188 119 17 
72 
18 
5 
008 DANEMARK 372 238 41 
71 
28 
9 
65 
1 009 GREECE 114 34 
2 
1 2 93 009 GRECE 162 75 3 10 3 028 NORWAY 127 22 4 6 028 NORVEGE 260 58 13 21 158 
030 SWEDEN 171 63 3 Ii 14 50 41 030 SUEDE 509 188 28 5 24 153 116 032 FINLAND 78 35 1 7 
5 
26 1 032 FINLANOE 191 92 3 15 
24 
73 3 
038 SWITZERLAND 271 157 23 31 15 40 
1 
038 SUISSE 728 292 129 88 30 165 
6 038 AUSTRIA 166 149 8 1 Ii 3 6 038 AUTRICHE 675 633 11 5 18 3 17 040 PORTUGAL 45 8 4 19 
4 
8 040 PORTUGAL 110 24 15 16 Ii 37 1 042 SPAIN 105 12 37 32 5 15 042 ESPAGNE 269 41 77 70 11 61 
043 ANDORRA 119 48 119 41 043 ANDORRE 235 90 235 208 048 MALTA 89 
101 16 1 
048 MALTE 296 83 21 2 212 TUNISIA 118 
11 30 212 TUNISIE 106 27 61 220 EGYPT 399 3 351 4 220 EGYPTE 598 17 487 6 
248 SENEGAL 110 110 
3 2 
248 SENEGAL 148 
1 
148 Ii 3 272 IVORY COAST 90 85 50 272 COTE IVOIRE 132 122 187 288 NIGERIA 92 
2 
42 288 NIGERIA 381 1 213 
302 CAMEROON 159 155 2 302 ~MEROUN 194 4 185 5 
314 GABON 151 151 314 BON 220 220 
359 
360 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllt6s Bestlmmung Wer18 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E).).c)ba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).c)ba 
S4ll5.II S4ll5.II 
318 CONGO 103 103 ti 318 CONGO 174 174 z; 372 REUNION 348 43 337 i 25 1 372 REUNION 446 81 419 34 95 8 400 USA 88 10 400 ETATS-ONIS 245 29 
404 CAN 37 5 
291 
28 3 1 ·404 CANADA 111 12 1 78 17 3 
458 GUA OUPE 291 458 GUADELOUPE 468 468 
462 M QUE 370 
1 
370 ti 70 462 MARTINIQUE 814 4 814 21 2 108 600 C 81 1 
2 2 
600 CHYPRE 138 3 
2 604 LEBANON 154 1 43 51 55 604 LIBAN 197 1 43 98 4 49 
818 IRAN 23 2 
81 
18 
8 
3 818 IRAN 101 34 
41 
38 
14 
31 
824 ISRAEL 224 4 84 23 89 824 ISRAEL 357 13 117 18 172 832 SAUDI ARABIA 389 8 10 125 8 215 832 ARABIE SAOUD 690 14 50 222 18 370 
708 SINGAPORE 32 
160 
15 5 2 10 708 SINGAPOUR 150 1 82 22 2 83 
732 JAPAN 170 
1 
3 
4 
7 732 JAPON 268 247 1 11 
8 
7 
800 AU~TRALIA 35 5 2 23 800 AUSTRALIE 105 28 4 8 83 
809 N. ALEDONIA 99 99 809 N. CALEDONIE 129 129 
1000 WORLD 13783 1787 4997 1831 aae 1322 2973 11 178 • 1000 II O N D E 23018 3751 7042 2891 1427 1212 8258 21 418 
1010 INTRA-EC 7848 912 2301 738 742 1254 1859 10 30 • 1010 INTRA-CE 11473 1583 2781 1281 1158 1083 3479 20 110 
1011 EXTRA-EC 5915 855 26941 892 144 87 1114 1 148 • 1011 EXTRA-CE 11544 2188 4ffl 1809 271 128 2777 1 308 1020 CLASS 1 1814 728 208 181 60 12 307 140 • 1020 CLASSE 1 4309 1842 418 125 38 1039 299 
1021 EFTA COUNTR. 873 437 40 58 47 8 147 
1 
138 • 1021 MksE 2518 1295 199 114 98 28 499 283 1030 CLASS2 4188 87 2483 872 78 55 
-!''ffl 8 • 1030 E2 6974 232 3700 1089 125 91 1727 9 1~ af.tsrd 1074 J 881 1 32 20 • 1031 ACP~ 1892 15 1390 7 47 48 387 115 4 60 8 1 • 1040 CLA 3 260 114 12 102 21 1 10 
340I CANDID, TAP£RS, IGGHT.uGIITS AND THE LICE 3408 CANIJW, TAP£RS, NIGHT.uGIITS AND THE LICE 
IOUGD,CIWIDELW,CERGES,IIAT8 DE CAVE,YElllUSES ET SIIID.. KERZEII AUER ART,WACIISSTOECICE.I UND DGL 
MOl.11 PLAIN CANDID, NOT PERFUIIED MOl.11 PLAIN CANIJW, NOT PERFUIIED 
80UGD, C1W1DEUES, CIEIIGES, UNIS, NON PAIIFUIIES GI.Affl KERZEII AUER ART, IIICIIT PARFUEIIIERT 
001 CE 399 97 
12 
17 14 198 43 32 001 FRANCE 847 303 
41 
41 28 311 81 105 
002 UXBG. 341 108 201 ~ 3 17 002 BELG.-LUXBG. 802 307 2 398 481 5 51 ~ LANDS 433 104 12 15 2$ 1 30 77 003 PAYS-BAS 1084 359 29 1 481 2 212 005 m.efRMANY 1184 49 32 8 708 004 RF ALLEMAGNE 2942 177 185 29 184 39 110 1933 58 1 
2 
1 
1ft 
3 99 4 005 ITALIE 241 24 2 27 --ml -- - slA 008 UTD. KINGDOM 787 ~ 38 184 1 109 008 ROYAUME-UNI 1521 ~ - - -~--- 1+-- _c__m- -1-- --1r 008 DENMARK 2249 
_t 
-i - - 168 ---i - 8888~--- ---3185 23 009 GREECE 
----- ----2'---- 3J_ -- - . ,_ 13 8 217 111 28 8 14 33 2 
--- -ffl- JCELANll 2 45 024 ISLANOE 204 10 8 4 55 133 NORWAY 453 87 
2 
1 1 383 028 NOR GE 1231 112 
13 
4 7 1104 
030 SWEDEN 993 351 
2 72 
8 834 030 2112 549 
14 109 
10 1540 
032 FINLAND 108 2 i 5 3 29 032 E 214 7 1 12 3 80 038 SWITZERLAND 575 443 52 8 60 038 1878 1304 28 79 19 2 234 
038 AUSTRIA 360 271 
151 
53 7 29 038 A RICHE 980 791 1 79 15 94 
372 REUNION 151 
74 38 18 287 205 372 REUNION 221 210 221 115 25 455 3 575 2 400 USA 931 330 400 ETATS-UNIS 2019 834 
404 CANADA 44 8 9 3 8 18 404 CANADA 184 28 82 13 14 49 
408 GREENLAND 138 432 138 408 GROENLAND 345 599 345 458 GUADELOUPE 432 458 GUADELOUPE 599 
462 MARTINIQUE 225 225 462 MARTINIQUE 348 348 
1000 WORLD 10478 3857 1459 158 941 842 507 132 2583 1 1000 II O N D E 22185 7830 2834 301 1882 1501 1053 298 7102 4 
1010 INTRA-EC 5511 2810 98 35 881 735 91 129 952 • 1010 INTRA-CE 10902 4499 351 91 1440 1323 225 288 2884 1 
1011 EXTRA-EC 4987 1247 1381 121 80 107 418 3 1831 1 1011 EXTRA-CE 11282 3131 2283 209 223 178 828 10 4418 2 
1020 CLASS 1 3683 1228 353 112 58 11 339 3 1484 1 1020 CLASSE 1 8984 3083 782 183 168 177 848 10 3975 2 1021 EFTA COUNTR. 2547 1138 10 107 14 18 1182 • 1021 MksE 8423 2773 40 173 37 132 77 3191 1030 CLASS2 1302 18 1008 9 23 78 168 • 1030 E 2 2288 85 1522 22 58 1 182 438 
1031 ACP (83) 105 1 82 1 11 29 1 . 1031 ACP (83) 238 8 139 1 18 1 68 5 
MOl.11 CANDI.ES OTIER THAii PLAIN AND NOT PERFUIIED MOl.11 CANDI.ES OTIER THAii Pl.All AND NOT P£RfllllED 
80UGD, CIWIDEUES, CIERGES, PARFUIIES, AIITRES QU'UNIS PARfUEIIEIITE KERZEII AUER ART, KEINE GLATTEII 
001 FRANCE 343 95 
158 
107 12 39 88 2 001 FRANCE 1058 414 
481 
283 43 102 232 4 
002 BELG.-LUX28. 535 105 18 238 m 20 2 002 BELG.-LUXBG. 1393 462 21 374 245 70 5 003 NETHER~ 458 205 98 1 278 13 48 10 4 003 PA~BAS 958 470 173 1111 558 39 28 i 004 FR GERM 2453 
51 
601 885 128 89 004 RF LEMAGNE 4214 1030 468 __ 7~ - -™- --213 005 ITALY 153 93 30 
-~---
__ Ji_. 9 
-4 005 ITALIE -- .587 ----- -283 -
--- 234 - -- ;------ .··- -----;--
13 i 008 UTD. KINGDOM 322 44 81 008 ROYAUME-UNI - - 759 152 192 87 159 155 
W7 IRELAND 37 2 
5 1 4 
--35 - 007 IRLANDE 112 9 1 3 
11 
99 
008 OENMARK 168 153 5 008 DANEMARK 314 252 32 4 15 009 E 68 14 14 14 2 2 24 52 888 j 339 58 83 134 4 8 78 109 030 N 79 11 13 1 
4 15 
248 84 85 4 
10 
2 
032 D 31 11 35 1 40 i 2 032 Fl E 108 29 2 9 1 -- --- -~- -038 EALAND 592 414 84 7 23 038 E-~=4ffl~l045 _ 12~-- -108 1 ---- ~--· 038 AU IA 523 343 58 112 4 z - -1==---: -038-
372 REUNION ll8 - --T~18 460 ff 71 ti 68 3 45 400-us...--- -.- --32--ff 9 400 NIS 1327 823 2 404-GANAO 13 5 1 404 A 190 35 138 2 1 
458 GUADELOUPE 111 8 105 458 GUADELOUPE 202 28 178 
462 MARTINIQUE 103 10 93 ti 15 462 MARTINIQUE 173 38 135 41 28 604 LEBANON 83 39 
2 
604 LIBAN 137 1 89 
8 732 JAPAN 19 10 2 4 732 JAPON 121 11 59 17 26 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Ollcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouenfll6s Bestlmmung Werle 1000ECU Valeura DestlnaUon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'E).}.dl)a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'E).}.dl)a 
SCOl.11 SCOl.11 
1000 WO ALO-- ----995c- 1878 - 1923- ---1214 704 698 - 483 13 211 ----5 000 UONDE 
_1•m=~4262-2217 ___ 13u----1ffl--==lm 181 537 11 1010 INTRA-EC 4534 H8 1048 1053 112 171 320 51 104 4 1010 INTRA.CE 9 2099 - 2181 1121 - - 11 -- - ---131 - ---~-=- ----1011 EXTRA-EC 24ll 1008 m 231 83 22 1112 12 111 • 1011 EXTAA..cE 7042 3183 2072 588 233 89 587 31 285 3 1020 CLASS 1 17 904 332 212 82 19 87 11 77 • 1020 CLASSE 1 5810 2988 1263 491 229 53 358 25 205 2 
1021 EFTA COUNTR. 1277 788 107 191 55 15 52 7 62 .1021AELE 3738 2457 364 381 158 38 187 15 140 
1030 CLASS 2 681 104 445 19 1 2 75 1 34 • 1030 CLASSE 2 1413 207 809 82 4 14 201 8 80 
1031 ACP (63) 134 82 22 2 28 • 1031 ACP (63) 254 111 64 2 1 13 81 1 1 
S40l.5II TAJIERS, NIGHT.uGIITS AHD TIIE LIKE MU TAPERS. IGGIIT.uGIITS AHD TIIE UICE 
RATS DE CAVE, VEll!USES ET SJIIJLAlRES WACIISSTOECIIE, IIACIITUCIIII u.oGI.. 
001 222 33 123 68 001 FRANCE 441 98 242 103 
002 179 52 8 121 
3 
002 BELG.-LUXBG. 317 90 39 188 
13 003 83 80 383 2956 2 1 003 PAYS-BAS 107 82 2 3499 7 7 004 3342 Ii Ii 004 RF ALLEMAGNE 4103 17 590 22 008 47 8 27 
11 
008 ROYAUME-UNI 132 23 70 
37 007 51 40 27 2 007 IRLANDE 118 77 4 '48 3 030 155 128 
81 
030 SUEDE 297 245 1 
038 S 458 281 118 038 SUISSE 741 451 
1 
107 183 
038 A 1904 1589 132 203 038 AUTRICHE 2888 2350 244 293 
1000 WOA L D 8872 2297 4 792 3538 3 23 11 3 1 1000 MON DE 9798 3728 44 1480 - 4401 14 75 35 14 7 tBlf =~------ff,SJ 212 -- 4 - 529 3193 3 13 I 1 • 1010 INTRA.CE 5348 438 948 3875 14 44 22 7 7 - 2085 - -- 2113 ---341 ---- ... - - - 10 
-• -a----1 lm~ft--- -.... w----w- ---- tt 531 528 31 13 7 1020 CLASS 1 -- 2843 ~ 1 213 348 5 5 2 1 - - 428 -·528 ---- --~----t1 ·- -- 10 " ~ -.. 1- -------1021 EFTA COUNTR. 2587 2 195 345 2 1 2 • 1021 AELE 4062 31~ 1 365 524 5 3 7 1030 CLASS 2 73 15 50 5 • 1030 CLASSE 2 200 28 103 14 
3407 IIOOEWIG PASTES~ 1llOSE PUT UP FOR CIILIJREN'S AIIUSEIIENT AHD ASSORTED IIODEWNCI P~ PREPARATtONS OF A 3407 IIOOEUIIG PASTES~DINQ 1llOSE PUT UP FOR CIIILDREN'8 AIIUSEIIENT AND ASSORTED IIOOELUNG P~ PREPARATIONS OF A DID KNOWN AS ' AL WAX' OR AS 'DEICTAL DIPRESSIOII COIIPOUNDS', II PLUES, flOIISESIIOE SHAPES, AND SllllLAR FOR11S DID KNOWN AS AL WAX' OR AS 'DEICTAL DIPRESSION COIIPOUNDS', II PLUES, HORSESHOE SHAPES, AND SIIIJI.AII FORIIS 
PATES A IIODELER; CtRE8 POUR ARr DENTAIIE, Ell PLAQUETTES, FERS A CIIEYAI, BATONNETI OU SOUS FOIIIIES SIIIIJ..AJRES IIODEUEIIIIASSEN; ZU8EIIElmES DENTALWACHS II TAFEUI, IIUFEJSENFORII, STAEBEii GOER AEIIL FORIIEII 
3407.10 IIODEUIIG PASTES 3407.10 IIOOEWIO PASTES 
PATES A IIODEL£R IIODEUDIIASSEII 
001 FRANCE 274 68 
9 
45 2 14 147 001 FRANCE 1028 840 
7 
118 10 13 247 
002 BELG.-LUXBG. 143 20 1 109 
74 
4 002 BELG.-LUXBG. 258 72 3 169 85 5 003 NETHERLANDS 709 81 347 224 3 003 PAYS-BAS 790 247 205 268 38 5 004 FRGERMANV-----290---- •-- f,l__ ----~ -----...-Ji 40 14 004 RF ALLEMAGNE 322 2¥ 71 154 35 28 005 ITALY 31 24 . . --2----3- ~----- 005 fl'ALIE--------278 75 -~---~ --- j 1 15 008 UTD. KINGDOM 141 47 35 53 1 
1 
5 Ii 008 ROYAUME-UNI 423 248 2 ---,a-- 14 028 AY 83 20 23 33 
11 
028 NORVEGE 128 45 22 45 
9 030 EN 88 38 1 7 10 1 030 SUEDE 169 113 2 7 38 2 
032 129 52 8 15 41 12 2 1 032 FINLANDE 217 118 13 20 i 33 32 Ii 1 038 LAND 280 215 31 25 
5 
7 038 SUISSE 683 555 78 38 8 1 
038 AUSTRIA 135 128 
3 
2 
5 43 038 AUTRICHE 374 368 Ii 2 8 5 85 042 SPAIN 70 9 10 042 ESPAGNE 179 82 9 2 
400 USA 383 38 30 310 8 9 400 ETATS-UNIS 938 254 18 859 2 8 15 404 CANADA 177 2 145 
3 
404 CANADA 380 79 259 2 
800 AUSTRALIA 81 38 7 15 800 AUSTRALIE 187 149 8 19 1 12 
1000 WOA LD 3308 145 852 1082 193 208 327 12 9 • 1000 II O N D E 7338 3741 804 1775 323 182 858 35 21 
1010 INTRA-EC 1882 240 458 487 159 133 202 5 9 • 1010 INTRA.CE 3328 1582 364 832 229 118 407 18 21 1011 EXTRA-EC 1147 805 198 595 34 78 125 7 • 1011 EXTRA.CE 4009 2178 240 1143 94 88 250 17 
1020 CLASS 1 1457 568 131 578 8 78 84 7 9 • 1020 CLASSE 1 3512 1940 174 1108 11 68 175 17 21 
1021 EFTA COUNTR. 735 457 91 88 5 83 23 2 8 • 1021 A EL E 1835 1218 144 119 8 54 70 8 20 
1030 CLASS 2 180 38 65 18 18 41 • 1030 CLASSE 2 468 224 68 35 68 75 
3407.90 PREPARATIONS KNOWN AS OEIITAL WAX OR AS DENTAL DIPRESSIOII COIIPOUNDS 3407.90 PREPARATIONS KNOWN AS DENTAL WAX OR AS DENTAL IIIPRESSIOII COIIPOUNDS 
COIIPOSITtONS DIIES 'CIRES POUf! L'ARr DENTAIRE' ZU8EIIElmES DEIITALWACHS 
001 FRANCE 1f! 8 8 114 001 FRANCE 588 - 291 15 68- 50 208 002 BELG.-LUXBG. 1 
37 
9 
4 
5 
1 
002 BELG.-LUXBG. 119 28 2 51 68 15 27 38 003 NETHERLANDS 84 3 2 10 19 003 PAYS-BAS 247 78 100 65 004 FR GERMANY 45 
7 
22 11 004 RF ALLEMAGNE 458 
184 
127 159 3 58 11 
005 y 54 1 
3 
48 005 ITALIE 348 10 
19 
2 170 
008 INGDOM 8 3 22 2 008 ROYAUME-UNI 108 87 1 1 112 57 030 N 27 1 
1 1 
2 030 SUEDE 241 32 
15 4 
80 
038 EALAND 11 2 1 6 038 SUISSE 115 83 7 28 
038 A TRIA 10 4 2 3 2 8 038 AUTRICHE 114 81 19 11 2 31 042 SPAIN 12 2 3 042 ESPAGNE 114 33 17 34 
=~~~fcA 2 1 1 19 048 YOUGOSLAVIE 120 54 68 102 19 
1 30 9 390 AFR. DU SUD 117 15 1 58 287 1 400 USA 45 5 400 ETATS-UNIS 425 48 32 
818 IRAN 28 3 
3 
25 818 IRAN 334 150 5 179 
732 JAPAN 18 1 14 732 JAPON 133 30 20 83 
1000 WO AL D 717 43 • 109 100 28 477 4 • 1000 II O N D E 4984 1372 280 370 883 88 1882 131 1010 INTRA-EC 370 23 3 14 32 28 221 1 • 1010 INTRA.CE 2034 837 142 249 253 88 820 47 
1011 EXTRA-EC 399 20 • 48 81 251 3 • 1011 EXTRA.CE 2933 738 118 121 831 1 1242 84 1020 CLASS 1 210 11 4 39 28 125 3 • 1020 CLASSE 1 1801 387 104 94 448 1 690 79 
1021 EFTA COUNTR. 71 8 1 2 5 54 3 • 1021 A EL E 870 198 18 9 82 1 288 76 
361 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung Destination I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung 1----------------------------------iDestlnallon I Werts 1000 ECU 
Nlmexe I EUR 10 l:>eu1Sc111mid1 France I ltella r Nederland I Belg.-1.ux.1 UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba Nlmexe r EUR 10 "jiutschl~ France I ltella I Nederland I Belg.-Lux.1 
SI07.IO SI07.IO 
1030 CLASS2 175 8 8 30 130 • 1030 CLASSE 2 1042 292 14 20 181 
SGII CONFllElllW. TIWISAC1IONS f* CIIAP1ER M SCSI COlf'lDEXIW. 1lWISACTlOIIS f* CIIAP1ER M 
1RAFIC CONFIOEKlEL DU CHAP. M YElllllAUUCIIER VERXEHR DES IW'. M 
3491.00 CONFllElllW. TRADE DI GOODS f* CIIAP1ER M M9UO COlf'lDEXIW. TRADE II GOOOS f* CIIAP1ER M 
1RAFIC CONFIOEKlEL DU CHAP. M YERTIIAWCltER VERXEHR DES IW'. M 
002 BELG.-LUXBG. 70 70 
003 NETHERLANDS 2112 2112 
004 FR GERMANY 547 547 
005 ITALY 870 m 008 UTD. KINGDOM 958 
008 DENMARK 225 225 
038 SWITZERLAND 97 97 
042 SPAIN 121 121 
060 POLAND 485 485 
302 CAMEROON 40 40 
002 BELG.-LUXBG. 150 150 
003 PAYS-BAS 1554 1554 
004 RF ALLEMAGNE 704 704 
005 ITALIE 766 766 
008 RO ME-UNI 724 724 
008 K 182 182 
038 166 166 
042 AGNE 158 158 
~ POLOGNE 341 341 
CAMEROUN 150 150 
1000 WO A LD 8078 8078 
1010 INTRA-EC 4582 4582 
1011 EXTRA-EC 1495 1495 
1020 CLASS 1 453 453 
1021 EFTA COUNTR. 218 218 
1030 CLASS 2 450 450 1~~a 81 81 592 592 
• 1000 MON DE am am 
• 1010 INTRA.CE 4081 4081 
• 1011 EXTRA.CE 2192 2192 
• 1020 CLASSE 1 707 707 
• 1021 A EL E 368 368 
.1030~E2 1051 1051 
.1031~ 255 255 
• 1040 3 435 435 
362 
Janvier - 06<:embre 1983 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I n>.dba 
550 5 
-·--·--- ----. _________ _c___~_::_:._ ________ =---='--=--------- ---
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "SAdOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EAAdOo 
350!_ CASEllf. CASDIATES AND OTIER CASEIN DERIVATIVES; CASEIN GLUES __ 3501 CASEIN, CASEINATES AND OTIEII CASEIN DERIVATIVES; CASEIN GLUES 
CASEINES ET OERlVES. COl1ES DE CASEIIE ---------- ·- USEIN UND IWERiDEIUYATL kAstlHLEIIIE · -----
-------- -·-
-------
3501.11 CASEIN FOR ntE IWUACTUIIE OF REGENERATED FIBRES 3501.11 CASEIN FOR ntE IIAHUFACIURE OF REGENERATED FIBRES 
CASEINE8 POUR FABRICATION DE RBRES TmLES AR1l1CIEWS WEN ZIJII IIERS1EWII VON KUENS1IJCIIEN SPINNSTOFfEIC 
1000 WORLD 43 3 3 1 38 • 1000 MON DE 
'' 
11 18 3 43 
1010 INTRA-EC 27 ; ; i 27 • 1010 INTRA..c:E 11 11 a 37 1011 EXTRA-EC 18 9 • 1011 EXTRA..c:E 35 I 
3501.15 CASEIN FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOOD OR FOODER MANUFACTURE 3501.15 CASEIN FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOOO OR FOODER IIANUFACIURE 
CASEINES P. USAGES INDUSTRIB.S AUTRES QUE FABRICATION DE FIBRES 1EXIU8, DE PRODUIT9 AUIIEMTAIRES OU FOURRAGERS WEN ZUR GEIERBUCIIEN YERIENDUHG, AUSG. ZUII HERfflWN VON KllENSTUCHEII SPINNSTOffEI, VON I.EBEN$, UND FUTTEIIIIITTBJI 
001 FRANCE 138 60 
47i 
13 65 001 FRANCE 328 123 
1083 
62 143 
002 BEL UXBG. 484 
39 
8 20 260 75 002 BELG.-LUXBG. 1122 92 37 42 2 141 003 N LANDS 1061 667 
9 
003 PAYS.BAS 2281 1451 
48 
555 
004 ANY 3511 97 2925 302 275 ~ RF ALLEMAGNE 7601 192 6363 666 526 005 3057 2160 Ii 800 84 ITALIE fi611 4663 1 1821 127 008 313 10 213 
84 
008 RO E-UNI 681 20 483 31 23i 007 84 93 3 007 IR 238 22i 21 009 97 
1 
1 009 GR 251 
2 5 
2 
038 68 58 9 038 159 138 14 
----
-1)4Ct -242--41>---"188 -·· 040 550 121 404 25 
--1--· .!. .• ,=-----.! 
·--i 042 SPAIN 811 809 . . "l)l!2" -1753- ---- 7"40- -~-~-- .-~----~ . _________ ..,. 
-~----048 YUGOSLAVIA --48 - 48 ~ SLAVIE 102 102 204 MOROCCO 83 3 83 22 681 440 144 j 144 65 1 2026- 1248 400 USA 1644 498 400 ETATS-UNIS 4438 1089 
412 MEXICO 360 360 
1 44 412 MEXIQUE 1018 1018 4 118 732 JAPAN 345 300 732 JAPON 824 704 
1000 WORLD 12592 300 9008 80 63 20 2225 918 • 1000 II ON DE 2m1 684 19978 91 279 43 5518 2158 
1010 INTRA-EC 8780 222 6538 3 34 20 1511 434 • 1010 INTRA.CE 19193 481 14271 21 178 42 3428 794 
1011 EXTRA-EC 3834 79 2470 57 30 714 484 • 1011 EXTRA.CE 9537 203 5707 69 103 1 2090 1384 
1020 CLASS 1 3234 70 1957 30 693 484 • 1020 CLASSE 1 6022 178 4324 8 103 1 2044 1364 
1021 EFTA COUNTR. 364 54 294 
57 
7 9 • 1021 A EL E 650 138 684 
62 
34 14 
1030 CLASS2 578 9 488 22 • 1030 CLASSE 2 1453 25 1320 48 
3501.11 CASEIN NOT FOR IIDUSTRIAL USES EXCEPT FOR FOOO AND FOODER IIAHUFACTUIIE 3501.11 CASEIN NOT FOR INDUSTRIAi. USO EXCEPT FOR FOOO ANO FOODER IIANUFACIURE 
-~ AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTRIEL8 WEIN, NICIIT ZUR GEllER8UCHEII YEIIWENDUNG 
001 FRANCE 847 187 21 72 98 269 001· FRANce-----1~619 4t----145 184 845--
002 BELG.-LUXBG. 1457 493 851 112 
91 265 1 002 BELG.-t.UXBG. 3401 1200 1953 247 184 2 583 1 003 NETHERLANDS 5944 1840 2507 
150 38i 1221 ~ PAYS.BAS 12654 4602 5154 32 908 2119 004 FR GERMANY 3884 60i 2612 548 101 23 143 RF ALLEMAGNE 8787 1713 6022 1418 203 52 337 005 y 3353 1858 744 44 
1 
005 ITALIE 7104 3975 1115 98 
1 008 GDOM m 49 389 44 40 294 008 ROYAUME-UNI 1906 148 1017 100 72 842 007 59 
148 
18 
i 941 
1 007 IRLANDE 115 385 41 11 1282 2 008 1098 Ii 1 008 DANEMARK 1680 15 2 2 009 G 165 58 103 
1 
009 GRECE 398 140 241 3 028 N 81 5 3 55 028 NORVEGE 149 15 j 131 030 S 91 13 75 030 SUEDE 226 32 186 1 
038 154 81 3 92 038 SUISSE 460 204 1 254 040 131 47 81 30 040 PORTUGAL 321 134 8 179 73 042 835 171 317 
59 
117 042 ESPAGNE 1533 465 751 
138 
244 
048 VIA 300 230 11 048 Y~GOSLAVIE 837 875 26 082 CZECHOSLOVAK 58 20 
155 
38 082 T ECOSLOVAQ 126 57 383 89 204 MOROCCO 178 
149 
21 204 MAROC 433 3ei 50 220 EGYPT 158 7 220 EGYPTE 368 20 
268 NIGERIA 55 55 30 179 Ii 268 NIGERIA 117 117 93 428 20 390 SOUTH AFRICA 393 178 
17165 2 390 AFR. DU SUD 1004 465 1 53174 j 400 USA 25043 1348 4783 1n 1570 400 ETAT8-UNIS 73395 3289 12054 454 4438 
404 CANADA 45 8 432 2d 45 135 404 CANADA 118 15 1157 44 118 204 412 MEXICO 623 30 412 MEXIOUE 1519 99 
818 IRAN 79 79 
15 1 
818 IRAN 229 229 
38 2 624 ISRAEL 68 50 
15 
624 ISRAEL 164 126 32 680 THAILAND 71 7 19 30 680 THAILANDE 133 16 43 42 
700 INDONESIA 54 53 1 
510 
700 INDONESIE 187 183 4 
1221 720 CHINA 1010 500 
31 10 
720 CHINE 2485 1264 
74 2 31 728 SOUTH KOREA 283 242 
159 9 
728 COREE DU SUD 790 683 382 28 732 JAPAN 2365 2030 84 
2 
123 732 JAPON 5885 4984 175 
5 
338 
738 TAIWAN 211 11 198 738 T'AI-WAN 532 37 490 
1000 WORLD 49778 8787 14189 231 2798 1580 1848 18033 2334 • 1000 II ON DE 129831 22637 33171 213 5903 2894 4978 55168 4871 
1010 INTRA-EC 17380 3380 8239 171 1489 1580 240 848 1635 • 1010 INTRA.CE 37660 8806 181n 75 2765 2894 482 1375 3108 
1011 EXTRA-EC 32419 5387 5950 60 1327 1608 17387 700 • 1011 EXTRA.CE 91Bn 13831 14994 139 3138 4514 53791 1568 
1020 CLASS 1 29332 4104 5295 60 689 1800 17332 52 • 1020 CLASSE 1 84181 10343 13295 139 2142 4499 53628 135 
1021 EFTA COUNTR. 473 148 8 1 319 Ii 55 1 • 1021 A EL E 1285 487 15 1 n8 10 162 4 1030 CLASS 2 1997 762 655 381 138 • 1030 CLASSE 2 5126 2157 1699 888 210 1gu~a 109 73 10 26 1 510 .1031 A~ 279 205 12 62 5 1221 1091 522 58 • 1040 C 3 2665 1331 108 
3501.311 CASEIN GLUES 3501.311 CASEIN GLUES 
363 
364 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Besflmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Besflmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination DesUnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E).).ObcJ Nlmexe EUR 10 France nana Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E).).Oba 
3501.30 COWS DE CASEINE S5D1JO lWOI.EIIIE 
001 FRANCE 481 "'32 33 4S 3 2 001 FRANCE 481 438 24 40 2 5 002 BELG.-LUXBG. 357 187 155 
14 
002 BELG.-LUXBG. 338 168 141 
19 003 NETHERLANDS 89 75 56 24 256 5 003 PAYS-BAS 109 87 18 3 217 3 004 FR GERMANY 348 
165 
3 004 RF ALLEMAGNE 248 
175 
3 7 
005 ITALY 181 
11 
18 
1 
005 ITALIE 190 25 15 1 008 KINGDOM 298 283 1 008 ROYAUME-UNI 349 322 1 
008 K 304 130 174 008 DANEMARK 298 138 160 
009 104 70 34 
151 
009 jRECE 121 84 37 
194 030 S 152 
57 
1 030 UEDE 194 
58 49 038 S LAND 127 70 038 SUISSE 107 202 gANA ISLES 84 7 
315 
n 202 CANARIES 101 420 92 302 AMEROON 353 38 302 CAMEROUN 493 73 
1000 WORLD 3818 1978 502 29 837 28 212 231 , 1000 MON DE 4310 2279 803 10 782 53 307 29S 
1010 INTRA-EC 22CMI 1322 100 2S 881 20 57 
231 
• 1010 INTRA-CE 2202 1407 88 4 811 24 89 
295 1011 EXTRA-EC 1809 85S 402 2 158 • 155 • 1011 EXTRA-CE 2104 872 538 2 1S2. 29 218 1020 CLASS 1 532 191 1 1 71 89 179 • 1020 CLASSE 1 572 ffl 4 1 50 82 229 1021 EFTA COUNTR. 360 103 1 1 71 
8 
5 179 .1021AELE 410 4 1 50 29 14 229 1030 CLASS 2 878 264 401 1 88 68 52 
. 18.fi CLASSE 2 1290 424 533 102 138 88 um ~crs<ra 800 178 357 5 8 7 47 • 103 ACPJs~ 860 301 475 8 12 10 58 200 200 • 1040 CLA 3 242 242 
3501.10 3501.IO CASEINA1E8 AND onER CASEIN DERIVATIVES 
BL: a L: CONFIDENTIAi. 
NL: NL: OONFIOENTlAI. 
llERl'IES DES CASEINES KASEINOERIVATE 
BL: OONFIDENl1EL BL: VERTRAWCH 
NL: OONFIDEN11EL NL: VERTRAWCH 
001 F 821 291 387 30 73 427 001 FRANCE 1968 n4 972 23 128 1045 002 858 157 1 1 130 002 BELG.-LUXBG. 1710 422 2 s 309 
003 971 103 285 10 15 578 003 PAYS-BAS 2284 342 874 29 43 
7 
1198 
004 2947 882 1050 21 18 1858 004 RF ALLEMAGNE 7001 2797 2511 15 29 mg 005 ITALY 1728 378 25 53 481 005 IT 4989 1011 81 99 ~ 523 ff 214 17li 211 008 R 1209 97 488 385 527 237 35 007 IR 583 111 87 
008 217 207 2 8 
10 
008 D 592 575 7 i_ - 10 __ _:3_ -32 --009 70 33 24 2 009 G m- 89 81 -~~---~ ---~t-- --·--028 AY 123 
__ 121-- a -- -- ~ - ---- 5 18------ 028 ---211--- 18 51 
--·-
.030 EN - - --·. 342-- 278 030 SUEDE 848 135 51 848 
038 EALAND 220 178 29 12 
5 
1 038 SUISSE 849 587 80 i 
12 
1 
038 RIA 142 135 1 1 038 AUTRICHE 384 348 3 3 
040 110 5 103 i 1 1 040 L 138 18 113 5 3 4 042 SP N 3439 385 2328 747 042 E 8744 953 5983 1803 
048 YUGOSLAVIA 818 141 2 472 50 5 048 y 1903 427 2 1482 95 14 052 TURKEY 83 30 1 10 =H 122 78 25 084 HUNGARY 130 
57 
100 310 
157 
234 
204 MOROCCO 57 42 i 100 204 M 157 118 3 234 390 SOUTH AFRICA 260 117 390 AFR. DU SUD 833 278 
=~ADA 
1no 10 514 120 1128 400 ETATS-UNIS 4880 , 1427 373 3051 
91 1 89 1 480 404 CANADA 275 289 3 1194 412 MEXICO 540 
10 
80 412 MEXIQUE 1355 fl 181 484 VENEZUELA 318 40 i 308 484 VENEZUELA 874 114 3 841 512 CHILE 58 17 512 CHILI 168 
818 IRAN 181 181 
13 727 
818 IRAN 481 481 35 1889 728 SOUTH KOREA 1790 1050 
18 
728 COREE DU SUD 4870 2946 i 20 732 JAPAN 747 88 568 79 732 JAPON 1940 229 1468 224 
1000 WORLD 19443 4124 8293 565 693 54 n14 , 1000 MON DE 50238 11983 18009 1588 1523 109 19088 
1010 INTRA-EC 8184 1720 2334 82 S19 54 S87S • 1010 INTRA-CE 20528 5208 5808 n 883 109 8887 
1011 EXTRA-EC 11m 2403 3959 503 S74 4039 • 1011 EXTRA-CE 29714 IS757 10202 1494 860 10401 
1020 CLASS 1 7939 1124 3753 485 209 2368 • 1020 CLASSE 1 20878 3132 9837 1470 578 8081 
1021 EFTA COUNTR. 954 480 139 12 22 301 • 1021 A EL E 2378 1373 213 1 78 711 
1030~2 3144 1249 194 17 137 1547 • 1030 CLASSE 2 8406 ~ 531 20 257 4049 1040 3 198 30 13 1 28 124 • 1040 CLASSE 3 "'32 34 4 27 291 
3502 AUIUIIJNS, AUIUIIINA1E8 AND 01llEl AUIUIIIN DERIYATIVES 35112 AUIUIIINS, AUIUIIINA1E8 AND onER ALBUIIJII DERIYATIVES 
ALIUIIIIB ET DERIVES DES AUIUIIJle AUIUIIINE UND ALBIIIIINDERIYATE 
-- ------- -·-·---- -- . --- - ---- -
- ----------
- ------ - ----· -- -----
--3511111 ALBUIIINS UlflHOUIIIIWI CONSIIIIPilOII -- . - --- -·- ---- ------- - -- - - - 3502.11 AUIUIIINS UNFIT FOR HUIWI CONSUIIPTION 
AUIUIIINE8, IIIPROPRES A L'AUIIEIITATION IIJIIAIIE AUIUIIJNE, UNGENIESSBAR 
001 FRANCE 311 2 309 001 FRANCE 186 i 17 2 187 004 FR GERMANY 550 24 528 004 RF ALLEMAGNE 341 18 10 
~----: 008 UTD. KINGDOM 1083 1083 cffl--Y_21~,!i~E::VJ~! .. -- ffl . .-732 JAPAN _ 288 _ '~---.-·--- ZI 
~~-a~---. 800 AtlS I RALIE 187 
1000 WORLD 2718 107 1 81 2 3 19 2525 , 1000 MON DE 1829 18 12 83 3 1 21S 14 1503 
1010 INTRA-EC 2141 108 i 28 2 s 19 2004 • 1010 INTRA-CE 1220 18 8 3S 3 1 12 14 1147 1011 EXTRA-EC m 38 521 • 1011 EXTRA-CE 809 1 8 28 20S S57 
1020 CLASS 1 443 19 424 • 1020 CLASSE 1 511 1 2 198 14 298 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier • Decembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quentlt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>llldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elllldba 
SS02.2I DRIED OYAl.8UIIIN AND LACTA1IUlllll, m FOR HUIIAII CONSUIIPllON 
BL: CONFllENTIAL 
3502.21 DRIED OYAl.8UIIIN AND LACTALBUIIIII, m FOR IIJIIAII CONSUIIPTION 
BL: CONFIOENTIAL 
---ovALBUMINE ETUCIOALBUMINE SECHEES, PROPRES A L'AUMENTATION HUIIAJNE ~· ·---~----- - · · · · GENIESSBARE. GETAOCKNETE EleJi. tJNO MlLCHAiauMINE -- ---~-~~ ---
BL: COOFIDENTIEL BL: VERTRAWCH 
001 FRANCE 366 22B 
2 
B 130 
5 
001 FRANCE 1489 B07 
8 
41 838 
5 
3 
002 BELG.-LUXBG. 69 3 30 59 4 002 BELG.-LUXBG. 359 14 sci 334 19 003 NETHERLANDS 199 159 1 
272 
5 003 PAYS-BAS 820 718 4 
tfli 
31 
004 FR GERMANY 371 58 25 41 2 31 883 W,.ti~MAGNE 1737 229 49 251 10 99 005 IT y 115 10 23 28 499 45 m 008 732 192 2 449 89 008 ROYAUME-UNI 3365 818 8 2154 
008 DE 101 89 2 23 008 DANEMARK 442 430 12 104 009 G 43 
21 i sci 20 009 GRECE 197 94 4 311 93 038 S ERLAND 74 2 038 SUISSE 418 7 
038 AUSTRIA 75 34 25 18 
14 20 038 AUTRICHE 280 105 7 101 54 268 121 812 IRAQ 38 
55 
1 2 812 IRAK 419 
215 
14 11 
818 IRAN 215 54 108 818 IRAN 844 223 
2 
408 
732 JAPAN 484 348 20 98 732 JAPON 1857 1370 82 403 
1000 WORLD 3069 1238 49 212 1103 35 434 • 1000 II O N D E 13449 4980 170 858 5238 390 1818 1 
1010 INTRA-EC 1898 738 39 79 958 18 172 • 1010 INTRA-CE 8948 3014 113 341 4889 73 718 i 1011 EXTRA-EC 1071 500 10 134 147 19 281 • 1011 EXTRA-CE 4503 11168 57 514 547 317 1101 
1020 CLASS 1 686 429 7 BO 54 1 115 • 1020 CLASSE 1 2850 1871 27 452 203 9 488 
1021 EFTA COUNTR. 190 78 1 75 19 
18 
17 
.1021 A~ 844 274 5 414 66 308 as i 1030 CLASS 2 372 71 3 54 92 134 • 1030 C 2 1599 295 30 62 340 583 
mJf DmBOllllf MD UCrALBOUlN OIIEll lm DRED, ffl FOR1IOIWI CONSOUPlilil ··--~·---··--- -a---·----- 351IZ.2t CIYAUUIIDI AIID UCTA18Ulllll 011ER 'IIIAII DRED, FIT FOIi IIUIWI CONSU11P11011------·- ----- ~----· -
OVOALIUIIJNE ET I..ACTOA18UIIII PROPRES A L'ALIIIEKl'AllOR IIUIUJRE, AUTRES QUE SEClm GENIESSIARE EER- URD llll.CHA18Ulffi AUSGElt GETROCICRET 
001 FRANCE 2848 35 Ii 44 300 2504 102 001 FRANCE 1422 12 8 19 127 1276 41 002 BELG.-LUXBG. 1870 174 1553 
427 
002 BELG.-LUXBG. 853 87 725 
87 003 NETHERLANDS 544 2 
5 
115 
1314 i 003 PAYS-BAS 134 1 8 48 738 i 004 FR GERMANY 1429 109 004 RF ALLEMAGNE 799 56 
008 LrrD. KINGDOM 972 955 17 008 ROYAUME-UNI 512 503 9 
008 DENMARK 424 424 
255 
008 DANEMARK 192 192 
140 009 GREECE 265 009 GRECE 140 
1000 WORLD 8707 37 44 333 4830 3343 104 18 • 1000 II O N D E 4227 17 43 132 2399 1m 48 13 
1010 INTRA-EC 8349 38 11 333 4545 3321 102 1 • 1010 INTRA-CE 4053 14 14 132 2282 1589 41 1 
1011 EXTRA-EC 358 32 284 22 2 18 • 1011 EXTRA-CE 175 4 29 117 8 5 12 
1020 CLASS 1 292 30 280 2 • 1020 CLASSE 1 130 1 23 103 3 
.150Ul.....tillllllHS, m fQ8 IDIIIIII QlllSIIIIPIPI, 01IIEII DWI ll'lf1LAIIIIDI AIIII LACill.llllllll IIUIWI CONSU1IPTIOII. OTHER DWI OYALIUMJ.11 AHD L.ACTALBUII!!! 
··--··---·· 
ALBUIIJNES PROPRES A L'AUIIENTAllON IIUIIAlN£, Sf OVOALBUIIIIIE ET LACTOALBIIIIIHE GENIESSBARE AL8UIIINE, AUSGEIC. EER- UND IIILCIIAL8UIIIN 
001 FRANCE 1448 
12 849 44 2 1404 001 FRANCE 629 20 2975 19 15 589 002 BELG.-LUXBG. 864 1 30 ti 002 BELG.-LUXBG. 3037 45 2 88 13 003 NETHERLANDS 44 3 i 003 PAYS-BAS 591 10 480 2 004 FR GERMANY 152 19 132 004 RF ALLEMAGNE 493 
21 
431 59 1 
005 ITALY 28 6 
19 
20 005 ITALIE 818 785 
40 5 
12 
006 LrrD. KINGDOM 22 258 1 2 006 ROYAUME-UNI 1SB 8 105 2 7 032 FINLAND 2SB i 8 032 FINLANDE 183 175 1 17 038 SWITZERLAND 10 1 
7 i 2 038 SUI 105 78 159 10 4 4 042 SPAIN 10 042 204 37 
060 POLAND 6 8 
10 
060 PO 504 1 503 20 ffi ~LrrH KOREA 11 1 400 ETA IS 1166 3 1145 84 40 44 728 COREE DU SUD 451 144 451 142 732 JAPAN 
2 
732 JAPON 288 
178 738 TAIWAN 2 738 TAI-WAN 178 
1000 WORLD 2983 321 899 68 4 1832 28 13 • 1000 II O N D E 9492 654 7859 89 43 897 89 81 
1010 INTRA-EC 2582 12 879 84 4 1587 5 11 • 1010 INTRA-CE 5853 129 4847 81 38 751 12 15 
1011 EXTRA-EC 402 309 21 4 45 21 2 • 1011 EXTRA-CE 3839 525 2812 28 5 148 77 48 
1020 CLASS 1 383 309 8 1 45 18 2 • 1020 CLASSE 1 2131 489 1390 13 148 ,48 45 
1021 EFTA COUNTR. 279 269 1 . 1 8 • 1021 AELE 444 297 78 11 
5 
17 41 
1030 CLASS2 10 5 2 3 • 1030 CLASSE 2 817 19 762 18 14 1 
1040 CLASS 3 1 7 • 1040 CLASSE 3 692 17 660 15 
SS02.50 ALBUIIIIIATES AND 01IEII ALBUIIDI DERIYATNU SS02.50 ALBUIIIIIATES AND 01IEII A18UIIIN DERIYATNU 
DERIVES DES ALBUIIIHES ALBUlllNDERIYAlE 
002 BELG.-LUXBG. 86 
3 
25 
19 
SB 
19 
3 002 BELG.-LUXBG. 143 1 32 
24 
108 54 2 003 NETHERLANDS 42 1 
31 
003 PAYS-BAS 110 29 3 88 004 FR GERMANY 38 7 
15 
004 RF ALLEMAGNE 108 22 
278 BOO AUSTRALIA 5 800 AUSTRALIE 278 
1000 WORLD 235 18 37 19 100 45 11 1 • 1000 II O N D E 980 181 78 32 213 107 334 35 
1010 INTRA-EC 188 4 37 19 100 24 4 7 • 1010 INTRA-CE 418 33 74 24 213 68 3 1 1011 EXTRA-EC 47 12 1 21 8 • 1011 EXTRA-CE 582 148 4 8 39 330 33 
1020 CLASS 1 22 8 1 8 7 • 1020 CLASSE 1 494 121 7 4 329 33 
m, GELATIN== GBATll II IIECf~IIIIEIIIEII OR NOT CXllOUIIED OR SURFACE-~TII DERIVATIVES; GLUES 3503 GBATII Bil GBATII II IIECf~IIIIEIIIEII OR NOT CXllOUIIED OR SURFACE-~TII DERIVATIVES; GLUES DERIVED BONES, HIDES, NERVES, OR FROII SIIIUII PIIOOUC'II, AND FISH GLUE 8; · DERIVED BONES, HIDES, NERVES, OR FROII SIIIILAII PIIOOUC'II, AND FISH GLUE 8; 
365 
366 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung 
Desllnatton 
Mengen 1000 kg Quenttl6s Bestlmmung 
1-----.---""T"--"""'T---.-----.---""T"--"""'T---.----....-----1 Desllnatton Werle 1000 ECU 
Valeura 
35111 GELATIIES Er OERIVES. COI.W D'OS, DE PEAIJX, Er SIIIIWIES, COI.W DE POCSSONS. ICIITYOCOUE SOlllE 
3503.11 ISINGLASS 
l:IIIYOCOI.LE SOlllE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
48 
37 
40 
21 
209 
89 
108 
11 
13 
35IIIJI GELATII AND DERIVATIVES TIEREOF 
N L: CONFIDENT1AL 
NL: ~= LEURS DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 INGDOM Ii :K 
028 AY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND m~rD 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 VUGOSLAVIA -
052 TURKEY 
068 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
33-4 ETHIOPIA fflj ~~ AFRICA 
404 CANADA 
448 CUBA 
4&4 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
800 CYPRUS 
812 IRAQ 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
fflfAflB~BIA 
884 INDIA 
880 THAILAND 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
~ik~:~ONG. 
800 AUSTRALIA 
4497 
I 
152 
1309 
185 
238 
782 
172 
1314 
427 
187 
m 
58 
-654 
177 
31 
43 
ffl 
72 
141 
74 
137 
~ 
23 
44 
~ 
152 
42 
11 
~ 1r. 
I 
143 
235 
314 
1154 
115 
JB 
1~ 1469 
389 248 
235 ~l 
851 2297 
3g fi 
87 115 
317 268 
58 10 
~ :f 
168 370 
. -29l- -- ---21 . 
12 1~ 
45 
171 
1 
2 
12 
127 
2 
39 
~ 
1 
30 
8 
10 
'li 
17 
15 
10 
175 
- 20 
148 
3 
5 
2H 
21 
84 
122 
19 
5 
11 
1849 
82 
15 
1 
17 
2 
10 
5 
~ 
1 
70 
! 
.. 72 
9 
18 
1155 218 373 
3503.93 BONE GLUES lPUREI 
NL: NO BREAKDOWN BY COllfflllES FOR COUNTRIES 024 lO 958 
44 
20 
35 
113 
84 
45 
45 
10 
6H 
Jg 
532 
21 
3 
10 
38 
151 
91 
:i8 
- 2d-
1 
89 
82 
5 
Ii 
17 
15 
22 
21 
10 
2 
1 
sci 
37 
2 
2 
2 
4 
21 
88 
14 
54 
43 1, 
1713 540 
1292 
2u 
2741 255 
48 11 
,i 63 7! ~ 
170 1 
81 1 
230 113 1gg Ii 
117 94 
--re - ~-
149 8 
ri 
15 
39 
1 
13 
38 
1 
5 
4 
568 
135 
3 
38 
29 
10 
9 
sg 
18 
3 
15 
488 
40 
ff 15 
~ J j ~ 
7 4a 
88 ~ J 192 
-----18---- - - 5 · 
114 1a3 
2877 
2 
17 
1 
22 
19 
3 
2 
2 
4 
4 
4 
3 
1 
8 1i 
20 13 
1 
24 
18 
8 
35111 GB.AllNE U. -OEIIIYAlE. GUITIILEIII, FISCIUIIL HAUSEHBUSE 
35111.10 IS1IIGUSS 
IWJSENBWE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-uNIS 
800 AUSTRAUE 
205 
152 
103 
320 
• 1000 M O N D E 1354 
• 1010 INTRA-CE 505 
, 1011 EXTRA-cE 844 
• 1020 CLASSE 1 723 
. 1021 A E L E 110 
• 1030 CLASSE 2 120 
35113.11 GB.ATII AND DERIVATIVES TIEREOF 
N L: CONFlllENT1AI. 
GELA1lNE IJlll GEI.A11NEDERJVA1E 
NL: VER1RAUUCH 
5 
12 
12 
5 
,;. 
141 
85 
47 
292 
208 
81 
81 
35 
15 
14 
~ ~~~~UXBG. 11™ Im 8149 1303 :: 
ll8f ~~~ft~AGNE Jffl 1753 849ra di 11385 
005 IT 4839 1080 3281 233 
UK 
48 
44 
320 
848 
182 
888 
572 
3l 
1812 
888 
108 
1503 
85 
006 R E-UNI 17294 4177 8297 1556 3201 ~ gi ~ 1& 31g 59 ~ ~ 
009 GRE 584 78 87 5 314 102 g§8 ~ORVEGE ~ 1ffi 419 38 m 1055 032 Fl E .J~ 2690283 11 4177159 222 8U l 1685 1038 43 288 ~ 2~ 
040 PO AL 831 89 270 14 • 226 22 
Ireland Denmark 'E).llaba 
14 
87 
7 
141 
101 
41 
22 
18 
32 
31 
2 
48 
2 
44 
43 
31 
3 
j 
32 
4 
103 
110 
49 
. -- .. . Ba ~~~iN~- 2731498487 --=--18291 ~~"=--- -~ - ----: ---~ __cc=1:5,- ------048 YOUGOSLAVIE 89 31 eel ......, -15 -----~- --·--· -. . . 
28 
28 
2 
2 
7 
2 
2 
28 
2 
052 TURQUIE 552 59 28 448 19 
~ RDLAL~~ANDE ~ 2 ~ 235 
062 T OVAQ 1875 217 1029 3 295 131 
064 1258 708 278 123 113 38 
068 389 134 231 24 
~208 fJ 10 11 21i J 1~ 
211 11 178 22 
212 ~ 1 ~ 19 153 ffl PIE 152 211 17 
390 AFR. DU SUD 208 58 38 18 
400 ETATS-uNIS 17719 421 11224 37 2552 
~ ~~DA ~ 2V ~ ll 520 
51 j 
169 
4&4 VENEZUELA 187 180 
4
. 7 
508 BRESIL l* 130 5 100• 371· 528 ARGENTINE ._ 8 
49 ffi mr.rRE m 
1
~ , 20 n 15 
~, l~L ffl 33 tt 3 JS u: 
828 JORDANIE 137 31 89 8 
17 ffl ~BIE SAOUD ~ 244 ., ~ 2 
~ IN ILA~v, ~ 1ll = 1~ 13' 
Ii 
7 
18 
Ii 
9 
140 
~I DUSUD ~ ~ ~ 206 . ..J 1~ . • 738T I-WAN---·---------571 -·112-··-371··----.----- .·-----ao-------22-------. - .--
~ t=g~G ~ 554 ~ l02 378 w7 
, 1000 M ON D E 149585 35838 55568 7449 
, 1010 INTRA-CE 89059 23732 29515 4209 
, 1011 EXTRA-cE 80525 11904 28051 3240 
~E..l... .=<t8292=98U- 1997~84.~===-
. 1030 CLASSE 2 9110 1358 488 
• 1031 Affs<I> 883 12 118 
• 1040 C 3 5124 931 1937 489 
S5DU3 BONE GLUES IPUREI -
NL: NO BREAKOOWN BY OOUNTRJES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
83 
83 
884 
93 
590 , 
~=====303-----. 
288 
8 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark 'EA>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
350U3 cows D'OS ~URJ$) NL: PAS DE VEN11 TION PAR PAYS POOi LES PAYS 024 A 958 uou:L: ~~UNG NACH LAENDERN FIEI DIE LAENllER 024 BIS 958 
310 48 217 37 10 
.ffl . ~--- 241 32---t2 168---4·---1i 
·--~tn---- -r -9- --- --'182 -----~-- 4 133-·--· ·.--- ··.- 162 36 158 283 32 232 19 
41 :i 282 232 14 55 657 50 
24 
20 543 833 53 
42 
24 498 
104 19 
81 18A 
137 23 
92 
72 
181 
1z; 50 232 140 101 70 357 40 180 357 49 188 173 133 214 165 
1000 WORLD 2881 308 35 72 1335 880 230 3 • 1000 MON DE 3240 365 53 118 1528 801 370 
1010 INTRA-EC 989 141 11 72 744 82 11 :i • 1010 INTRA-CE 1078 155 9 111 830 83 19 1011 EXTRA-EC 1872 185 24 591 798 219 • 1011 EXTRA-CE 2184 210 44 898 738 351 
1020 CLASS 1 1185 72 24 9 278 870 129 3 • 1020 CLASSE 1 1211 81 44 21 301 800 160 
1021 EFTA COUNTR. 802 72 24 1 80 643 79 3 .1021AELE 811 81 42 1 95 498 90 
1030 CLASS 2 815 91 63 308 63 90 • 1030 CLASSE 2 885 128 1 95 391 78 191 
1031 ACP (63) 108 1 58 49 • 1031 ACP (63) 152 3 1 71 77 
..,L: ~~~t'W'~~l= BUT NOT BONE GLUE ..,L: f'~ ~ES'W'=~4ft' BUT NOT 80NE GLUE 
COUES DE PEAUX ET SIMIL EXCL D'Oifs COWS DE POISSON 
NL: PAS DE VENTlLATION PAR PAYS POOi PAYS 024 A 958 ~AUSGEN. KNOCl£NLEIM: FISCIUIM NL: UNG NACH LAENDERN RD DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 1700 791 142 541 198 27 001 FRANCE 2201 950 300 730 188 31 
=·~~--,~---m ---20i --·M 210 558- 11 ~--7----· 002 BELG.--LUXBG. ·---·- 747--204-· ---273 -· 59 236'· 999 34-· 509 45 003 PAYS-BAS 1355 142 5 707 1~ i 004 FR GERMANY ~ 69'/ 25 21 __ 17 40 - 1-- . 005 ITALY . -- 2 
119 201 188 69 69 00B INGOOM 1175 425 4 390 
192 007 ND 218 14 
20 30 ri 10 008 ARK 281 32 69 33 
1 028 AY 80 40 45 32 7 030 SWEDEN 513 318 
8 
112 34 4 
032 FINLAND 105 33 9 34 
12 
23 
038 SWITZERLAND 703 474 2 11 182 22 
038 AUSTRIA 268 203 57 5 1 
040 PORTUGAL 242 38 84 198 10 048 YUGOSLAVIA 181 97 
126 058 SOVIET UNION 128 
281 79 060 POLAND 340 50 1 1 084 HUNGARY 117 65 
068 ROMANIA 383 92 291 
ffiiiYfJiA-. 
j'7 ~· ---77---70---~--: - -------
98 59- - 37 
348 KENYA 51 37 
:i 173 179 14 400 USA 828 243 30 
404 CANADA 181 72 109 
4 504 PERU 30 28 
4 36 i ffl LEBANON 79 30 
20 !RAO 77 15 2 40 
818 IRAN 198 175 
10 2 
23 
624 ISRAEL 82 47 
1 35 3 832 SA~DI ARABIA 127 14 77 
840 BA RAIN 142 
2 
142 
844 QATAR 81 
2 
79 
847 U.A.EMIRATES 102 39 100 680 THAILAND 59 20 
708 PHILIPPINES 122 122 
10 :i 4 800 AUSTRALIA 23 8 
1000 WORLD 12227 4721 312 1090 3545 1057 1407 n 
1010 INTRA-EC 8269 2219 254 330 1930 1039 420 89 
1011 EXTRA-EC '5981 2502 59 781 1815 18 988 4 
1020 CLASS 1 3017 1487 25 397 950 12 157 4 
1021 EFTA COUNTR. 1925 1105 9 122 561 
--
12 au 1030 CLASS 2 · 1900 - 766 34 222 · 168 8 
1031 ACP s<ra 230 121 7 142 2 100 1040 CLA 1044 269 500 132 
3504 ~ oT°NOT~r SUBSTANCES (EXCI.UDING ENZYIIES OF IEADING NO 35.07) AND TIER DERIVATIVES; taDE POYiDER, 
=r ET AllTIIE8 IIATIERES PROmQUE8 (EXCL EIIZYIIES DU IIO. 3501) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU, TRAl1EE OU NON AU 
3504.00 PEPTONE8 AND PROTEDI SUBSTANCES (EXCI.. ENZYIIES OF 3U7) AND DERIVATIVES; taDE POWDER 
=r ET Al/IRES IIATERES PROtEIQUES (EXCL EIIZYIIES DU NO. 350J) ET I.EURS DERIVE 8; POUDRE DE PEAU, TRAl1EE OU NOii AU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ffl 
1143 
2721 
44 
104 
147 
29 
108 
115 
47 
J 
75 
158 
55 
§ 
18 
19 
22 
8 
14 
5 
5 
7 
1 
7 
1 
9 
48 
004 RF ALLEMAGNE 843 
1059 
8 22 '26 
005 ITALIE 1711 4 300 268 120 382 214 00B ROYAUME-UNI 1855 889 8 544 448 007 IRLANDE 489 30 
47 87 125 
11 
008 DANEMARK 395 40 55 41 
028 NORVEGE 128 58 
78 
42 27 
030 SUEDE 819 551 
12 
140 48 
032 FINLANDE 173 52 28 49 
12 
32 
038 SUISSE 1159 710 3 29 289 118 
038 AUTRICHE 352 257 2 81 7 5 
040 PORTUGAL 433 59 1 94 347 26 048 YOU~SLAVIE 190 95 
109 058 U.R.S •• 109 
431 118 060 POLOGNE 549 69 2 084 HONGRIE 184 92 
068 NIE 504 lt---~ ---·---225 
111 288 A 290 179 
348 189 63 6 251 310 128 400 TS-UNIS 955 301 87 
404 CANADA 304 128 178 
14 504 PEROU 107 93 j , Ii 804 LIBAN 104 49 43 812 IRAK 148 33 87 
818 IRAN 345 326 
14 8 
19 
624 ISRAEL 115 83 2 Ii 10 832 ARABIE SAOUD 124 35 78 
840 BAHREIN 129 
11 
129 
844 QATAR 127 
:i 118 847 EMIRATS ARAB 117 93 114 680 THAILANDE 122 29 
708 PHILIPPINES 275 275 
21 12 57 800 AUSTRALIE 103 13 
• 1000 MON DE 19237 7281 485 1873 5010 1427 2872 278 
• 1010 INTRA-CE 9818 3100 345 774 2812 1399 1152 221 
• 1011 EXTRA-CE 9822 4181 120 1099 2398 28 1721 57 
• 1020 CLASSE 1 4854 2184 52 630 1465 12 448 57 
• 1021 AELE 3108 1689 17 215 875 12 290 
• 1030 CLASSE 2 3332 1558 87 298 238 18 1153 
.1031~ 631 224 14 
172 
3 390 
• 1040 3 1433 441 1 897 121 
3504 ~ :O~ SUBSTANCES (EXCLUDING EIIZYIIES OF HEADm NO 35.07) AND TIER DERIVATIVES; IDDE POWDER, 
PEPTONE UND ANDERE El'IEISSSTOFFE, IIRE DERIVATE; HAUTPUL¥al, AUCH CHROIIIERT 
3504.00 PEPlONES AND PR01EIII SUBSTANCES (EXCL ENZYIIES OF 35.07) AND DERIVATIVES; IIDE POWDER 
PEPTONE UND ANDERE EIIYEISSSTOffE (AUSGEII. ENZYIIE DER NR. 3507), IIRE DERIVATE; HAUTPUL¥al, AUCH CIIROIIIERT 
001 FRANCE 
002 BELG.--LUXBG. 
003 PAVS-BAS 
004 RF AUEMAGNE 
2115 
917 
= 
840 
531 
389 
159 
13 
184 
192 
238 
150 
885 
1959 
5769 
188 
11 
58 
Valeura 
Danmark 'E).).dba 
:i 
9 
9 
4 
4 
5 
.2. .•.. 
--
10 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
31 
13 
18 
8 
-a 
8 
53 
2 
27 
281 
367 
·---
---
368 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besllmmung 
Destination Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung t---...----r----.---..---...... ---r----.---..---"T"""---1 Destination Werle 1000 ECU Valeure 
Nlmexe EUR 10 France nana Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EUGba Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.Gba 
005 IT ALY 3326 38 
~ ~LA~~GDOM ~ u 
008 DENMARK 1074 10 
009 GREECE 84 19 
028 NORWAY 413 1 
030 SWEDEN 350
203 
5 
~ ~W4&LAND 75 J 
038 AUSTRIA 43 11 
040 PORTUGAL 133 31 
042 SPAIN 1112 26 
048 918 8 
~~ 7~ 1 
068 R 297 2 
3 
1 
1 
20 
12 
ffl!I t. 11 11 2 ffl ~&co AFRICA ~ ~ 3l 
=~~BIA I I 1 
818 IRAN 478 35 1 
= f~LARABIA 1tt 111 2 
~~ = KOREA _J{ 14 J 
3 
1 
31 
1 
2 
56 
302 
Ii 
3 
lffl ~ .. Uc° ffffl ffl ft: ffl 
1011 EXTRA-EC 12928 440 121 408 
1020 CLASS 1 4137 178 105 387 
1021 EFTA COUNTR. 1222 95 34 
5
3 li=! ~ § 1ffl 253 , 37 
l5IJ5 -- - -lJEITRIRS ARII IJEITRIII Gl.lJES; -SOl.tJBII OR ROASTED ffllDIE I; ITAIICR Gl.lJES 
745 
~ 
77 
2 
3 
188 
11 
2 
140 
2 
283 
2489 
1818 
850 
1 
153 
2523 
~ 
979 
ad 
ffl 
28 
99 
~ 
7190 
220 
295 
1J 
45 
30 
143 
20427 
8923 
10505 
2753 
957 
47 
7706 
12 
132 
4 
8 
12 
j 
22 
1 
19 
' j , 
3 
j 
13 
554 
' 
25 
DEXTRlllE ET COi.LES DE DEXTRJNE; AIIIOONS ET FECUI.ES SOI.UIILES OU TORREFIES; COi.i.ES D'AIIIDOII OU DE FECULE 
1227 
479 
5 
50 
15 
47 
185 
3 
81 
652 
1025 
129 
1598 
658 
22 
477 
115 
187 
~ 
84 
407 
1 
3 
202 
81 
255 
1i 
103 
13 
124 
852 
478 
2624 
= 147 357 
95 
78 
210 
265 
428 
5120 
487 
248 
238 
360 
4 
3 
1 
2 
89 
2 
1 
4 
i 
8 
8 
3 
1 
10 
5 
77 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
18 
825 
78 
547 
1~ 
440 
2 
3 
S504.GO 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
~ ~~Nt~iE 
068 ROU E 
068 B 
208 A 
390 D 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
832 ARABIE SAOUD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
= 2420 135 
1084 
959 
isj 2m 
2283 18ffl 
875 
122 
113 
587 
1573 
138 
196 
184 
833 
119 
173 
135 
919 
= 34441 11655 
3692 
2381 
20404 
338 
1a 
150 
30 
7 
87 
13 
179 
169 
23 
158 
89 1ll 
56 
30 
12 
28 
651 
96 
193 
105 
148 
30 
158 
19 
182 
5747 
2818 
3129 
1630 
480 
1170 
329 
284 
48 
11 
10 
84 
331 
42 
1 
3 
17 
19 
15 
2 
21 
~ 
13 
1 
11 
4 
1J 
5 
108 
2231 
1318 
115 
717 
441 
180 
18 
17 
1 
12 
40 
4 
11 
J 
748 
42 
4 
4 
1 1m 
1184 
1107 
20-
27 
29 
2602 
672 
ft 
1 
11 
9 
1 
254 
32 
2 
90 
i 
203 
4847 
4000 
848 
518 
I 
107 
J5ll5. -- - DmBJIIS AND QEITBJJI GLUEI; SOWBLI OR ROASTED STARCHES; STARCH GLUES -
5124 
4267 
5755 
2187 
4 
768 
~ 
82 
221 
1596 
1397 
18~ 
819 
sci 
407 
71 
81 
33i 
= 28143 6138 
~ 
19822 
DEXIRlNE UND DEDRKEIIE; LOESUCIE ODER GEROESTE1E STAERKE; KI.E8STOfFE AUS STAERKE 
3505.11 DEX1RINS 
NL: NO BREAKDOWN BY COlMIIJES FOR COlMIIJES 024 TO 958 
DE: BREAKDOWN BY COUN1RIES INCOMPLETE 
DEXTRINE 
NL: OHNE AUFTEIUJNG NACH LAENCERN REI DIE LAENOER 024 BIS 958 
DE: OHNE BESTIMMTE lAENDER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
040 PORTUGAL 
204 MAROC 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
824 ISRAEL 
732 JAPON 
977 SECRET 
695 
859 
123 
= 3476 
= 195 121 
ffl 
169 
Ta 
158 
202 
176 
308 
59 
11 
47 
~ 
31 
9 
25 
93 
5 
49 
308 
572 
78 
m 
12 
240 
57 
D 
418 
1iW 
1 
-j 
41 
41 
----·- -------·-·------ -- ·---
169 
11 
6i 
1 
4 
1 
56 
455 
278 
1299 
1391 
3150 
65 
214 
~ 
105 
121 
198 
2ffi 
115 
112 
178 
81 
402 
19 
32 
15 
9 
31 
106 
j 
95 
14 
24 
~ , 
44 
9 
' 
111 
67 
2473 
951 
1523 
1099 
187 
~ 
12 
2 
3 
2 
48 
2 
2 
5 
20 
20 
20 
13 
15 
1000 WO R L D 31789 3025 8381 871 21497 1 183 5 8 • 1000 II O N D E 17381 1887 3400 412 11888 8 152 29 1:n ~i um 1m = ~= 1:ill 1 1:1 " : : 1:1, =i1 1=: 1m ff1J m m: , 13: 2: lUSt~~----1-- ~----~----1~- ___ 1 ___ :r, _____ 1 __ U ____ ~--- --~----- ~ 1m_w:j~ _________ Jlff~--1~ ____ ffi ____ ~~ ____ Jft_=="f==j ____ = 
ISIJS.15 80UJllll OR IIOAS1ED STARCHES 
AIIIOONS ET FECULE8 SOWBLES OU 'IORIIEFIE8 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
13938 
4477 
8401 
1575 
57 
1908 
259 
763 
406 
8 
395 
6973 
4148 
29 
7 
49 
10 
2 
3505.15 SOI.UBLE OR ROASTED STARCHES 
LOESUCIE ODER GEROESTETE STAERXE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
7030 
= 
1044 
101 
1054 
150 
353 
3387 
2084 
2359 
1828 
32 
17 
58 
4 
40 
19 
294 
6 
f 
2 
4 
5 
12 
109 
472 
1341 
421 
119 
448 
322 
472 
1 
1 
3 
1 
2 
I 
4 
4 
1 
2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s BesUmmung 1000 ECU Valeura DesUnatlon Destination 
:-- -:-·---Nlmexe -eua 10-: -France_ . Italia N~erl.and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E'->.dba Nlmexe France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'S>.dba 
asos.11 
11539 3478--163 ·-·· 5659 004 ';i) GERMANY 20702 528:i 7881 385 an 
'' 
004 RF ALLEMAGNE 9724 
2701 
393 .. _29 
---------
-~----005 I ALY 12473 990 8142 47 005 ITALIE 5912 378 2795 30 10 
008 UTD. KINGDOM 9643 548 59 8480 552 
847 
4 3 008 ROYAUME-UNI sen 381 35 5100 357 453 4 8 I IRELAND 1055 
337J 
350 55 007 IRLANDE 665 
1529 
184 40 
DENMARK 6537 870 
16 
2143 148 008 DANEMARK 3688 666 
41 
1327 184 
GREECE 379 210 148 
1J 
16 182 
009 GRECE 264 1 140 74 
2 
2 97 028 NORWAY 2709 1284 353 871 ~ ~ORVEGE 1033 435 94 ffl 19 030 SWEDEN 8538 1487 1891 2125 403 24n UEDE 3189 484 432. 128 247 1ffi 032 FINLAND 14950 
22ffi 
493 
1 
13131 278 5 423 032 FINLANDE 4813 1n 115 
4 
4105 195 5 
038 SWITZERLAND 28347 1133 4739 39 4 038 SUI 5372 3560 201 1580 37 10 
038 AUSTRIA 7510 2310 2081 4 3115 
120 
038 A E 2129 800 490 2 1037 39 040 PORTUGAL 828 2 217 
15 
489 040 L 345 3 112 
10 
191 
2 042 SPAIN 1279 1 18 1244 1 
1 
042 E 459 5 10 432 
048 YUGOSLAVIA 1215 12 985 215 2 048 y VIE 752 22 595 128 2 1 
084 HUNGARY 801 254 
257 31 
347 084 HO 260 124 
182 15 
138 
204 MOROCCO 325 37 204 MAR 195 18 
212 TUNISIA 228 
183 
170 58 
3 
212 TUNISIE 152 
155 
118 34 
24 ~ LIBYA 445 
170 13 
259 218 LIBYE 348 
91 5 169 EGYPT 2348 55 2107 1 220 EGYPTE 1115 30 988 3 ffl ftYcDAN 357 250 52 55 224 SOUDAN 182 105 22 35 ORY COAST··--
-· --476 ------UL. 
-~ 
. 'i- .. 
--l~- . 
272 COTE IVOIRE 271 5 268 5 111 278 GHANA 157 
17 ~ ·---·-~ 278 GHANA 118 52 17 288 NIGERIA 209 152 =~~IA-.. 158 82 1 322 ZAIRE 239 222 . .. --111 
-- --~- -·12-· .. 189 330 ANGOLA 151 30 121 68 330 ANGOLA 104 89 --.- -------------~-~~L. .. 128 352 TANZANIA 96 
47 114 
10 63 352 TANZANIE 133 29 47 7 48 ---~--390 SOUTH AFRICA 4357 4133 390 AFR. DU SUD 1669 1545 
400 USA 348 42 202 104 400 ETATS-UNIS 515 1 88 140 302 
~80~DA 810 592 18 404 A 359 1 
347 12 
292 
268 2443 
237 55 448 105 
919 
75 29 
818 IRAN 7095 4357 7 818 I 2633 180 1747 1 
632 SAUDI ARABIA 512 115 
723 
118 200 79 632 393 57 323 88 137 133 13& U.A.EMIRATES 1918 21J 1195 847 TS ARAB 995 129 872 THAILAND 278 322 680 NOE WB 148 700 INDONESIA 360 700 INDONESIE 22 
703 BRUNEI 168 • 168 4 703 BRUNEI 120 42 120 3 708 SINGAPORE 650 • 80 
72 
588 708 SIN 483 62 417 -108 P.fflLIPl>JNES 219 • • 147 708 PHI 122 8 80 10 728 SOUTH KOREA-- --2937 ------4--20- _ 
. ~-~ll------: --381.. -- _ 728 CO 820 802 740 HONG KONG 483 18 _._ ____ - -
--
740 HO 175 8 45 124 
--------
1000 WORLD 169215 42933 21304 41&0 84803 10298 2522 14 3181 , 1000 MON DE 70495·· --112n --8851 __ 1955 
-- fflfi __ -m;--~1'- __ j __ __ 1511 1010 INTRA-EC 75802 12755 11381 1207 39828 9705 929 14 5 • 1010 INTRA.CE 38903 8818 5383 727 
1011 EXTRA-EC 113594 30178 9944 2954 45157 593 1593 3175 • 1011 EXTRA.CE 31m 8455 3489 1228 17147 408 1353 • 1411 ----! -·--
1020 CLASS 1 71054 28319 7328 260 30682 593 768 3088 • 1020 CLASSE 1 20893 5394 2183 153 10822 401 790 1370 
11& EFTA COUNTR. 82894 28143 8187 5 24470 592 431 3088 • 1021 A~ 16896 5268 1444 8 8124 401 283 1370 
1 CLASS2 21438 1808 2818 2692 13681 1 751 89 • 1030 C 2 10214 934 1328 1075 8213 5 532 129 
1031 ACP Js83J 20n 411 n4 1 
808 200 88 
.1031 A~ 1344 220 421 
1 
428 1 150 128 
1040 CLA 1104 254 794 55 • 1040 C 3 471 127 312 31 
35IIUO GLUES CONTAINING < 25% Of DEX1RIN OR STARCH l505JO GLUES CONTAOIING < 25% Of DEXTRIN OR STARCH 
COi.LES DE DEXTRINE, O'AIIIDON OU DE FECUI.E, TEIIEUR DE CES IIATERU < 25% DEXTRIIUDIE, 111.DSTOFFE AUS STAERXE, STAERXEGEHALT < 25% 
004 FR GERMANY 255 165 90 004 RF ALLEMAGNE 110 69 41 
1000 WORLD 710 35 219 17 243 82 104 9 1000 II ON DE 547 34 111 19 181 82 104 18 
1010 INTRA-EC 490 14 209 15 182 81 8 • 1010 INTRA.CE 314 15 94 17 95 81 12 
1i 1011 EXTRA-EC 220 21 10 2 81 1 98 9 1011 EXTRA-CE 233 19 17 2 88 1 82 
1030 CLASS2 138 11 8 88 1 41 9 1030 CLASSE 2 182 9 13 87 1 58 18 
3505.78 GLUES CONTAINING 111N 25% BUT < 55% OF DEl1RlR OR STARCH 3505.78 GLUES CONTAINING 111N 25% BUT < 55% Of DEXTRIN OR STARCH 
COi.LES DE DEXTRINE, O'AIIIDON OU DE FECULE, TEIIEUR DE CES IIATERU 25 A < 55% DEXTRIIUDIE, IIL£BSTOFFE AUS STAERXE, STAERXEWW,T 25 BIS <55 % 
001 FRANCE 195 48 147 
1 
001 FRANCE 174 52 
1 
122 
002 BELG.-LUXBG. 285 82 221 
18() 002 BELG.-LUXBG. 295 74 220 100 2 003 NETHERLANDS 198 17 
18 271 
1 003 PAYFrBAS 117 15 
14 218 004 FR GERMANY 343 
110 
42 12 004 RF ALLEMAGNE 268 
109 
20 14 
038 SWITZERLAND 118 8 038 SUISSE 115 8 
1000 WORLD 1939 70:S 88 53 704 238 1n , 1000 MON DE 1738 702 fS7 37 819 128 182 1 
1010 INTRA-EC 1335 321 37 3 687 238 71 , 1010 INTRA.CE 1145 315 34 4 588 128 75 1 
1011 EXTRA-EC 604 382 29 50 37 106 , 1011 EXTRA.CE 590 388 33 33 31 107 
1020 CLASS 1 238 183 1 9 43 • 1020 CLASSE 1 234 178 1 49 
1021 EFTA COUNTR. 164 142 
29 50 8 34 • 1021 A EL E 190 143 33 33 8 41 1030 CLASS 2 242 72 28 83 • 1030 CLASSE 2 269 121 24 58 
3505.IO GLUES CONTAINING 111N 55% BUT < 80% Of DEX1RIN OR STARCH 3505.IO GLUES CONTAINING 111N 55% BUT < 80% Of DEX1RIN OR STARCH 
COi.LES DE DEXTRINE, O'AIIIDON OU DE FECUI.E, TEIIEUR DE CES IIATERU 55 A < IO % DEXTRIIUDIE, III.D8TOFFE AUS STAERXE, STAERXEGEHALT 55 BIS < IO % 
8IY FRANCE 220 15 22 113 75 17 001 FRANCE 218 20 16 143 39 14 BELG.-LUXBG. 651 35 593 45 1 002 BELG.-LUXBG. 469 33 418 22 2 003 NETHERLANDS 344 11 274 
6 436 14 003 PAYS-BAS m 8 235 16 327 12 004 FR GERMANY 448 8 004 RF ALLEMAGNE 348 5 
369 
370 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung 
DesUnaUon Mengen 1000 kg Ouantil!s Bestlmmung 1----r---.....------.---.-----r---.....------.----r---""T'"----I DesUnaUon Werle 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-l..ux. UK Ireland Oanmark 'E>.llc!Oa Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.llc!Oa 
35D5JO 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
058 SOVIET UNION 
084 HUNGARY 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
456 DOMINICAN R. 
812 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
647 LI.A.EMIRATES 
1000 WOR LO 
1010 INTRA.£C 
1011 EXTRA.£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 1~~a 
234 
198 
75 
279 
263 
197 
1364 
258 
101 
178 
180 
545 
178 
2 
17 
7 
4 
196 
1352 
28 g 
38 
3 
6920 1940 
2390 138 
4526 1803 
644 100 
2ffl 1~ 
258 12 
1571 1558 
3505JO GUES CONTAINING IIDI 80% OF DEXl1IIN OR STARCH 
10 
228 
884 
324 
360 
8 
sJ 
110 
9 
8 
218 
181 
68 
275 
260 
12 
38 
175 
142 
533 
175 
4018 
1758 
2258 
732 
727 
1514 
124 
12 
COi.LES DE DEXTRINE, D'AIIIDON OU DE FECULE, TENEUR DE CES IIATIEAES IIDI. 80% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
084 HUNGARY 
220 EGYPT 
268 NIGERIA 
400 USA 
ggg i~~°'us 
818 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
-------
--
1000 WORLD 
1010 INTRA.£C 
1011 EXTRA.£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP 1831 
1040 CLASS3 
741 
152 
7542 
1105 
1245 
1694 
221 
2= 235 
187 
651 
95 
1050 
125 
3373 
~----"'JQ24 
25030 
12746 
12284 
4414 
3961 
7630 
1160 
241 
411 
25 
237 
525 
225 
75 
134 
~ 
72 
81, 
1018 
3354 
-1003-
11375 
1508 
9868 
2877 
2607 
6950 
953 
241 
2 
19 
5 
1 
174 
27 
147 
1 
148 
78 
8 
18 
15 
2 
84 
39 
25 
3 
2 
22 
192 
120 
1015 
715 
1456 
111 
148 
122 
4587 
3639 
946 
591 
354 
357 
92 
122 
119 
3 
3 
3 
125 
7159 
74 
24 
7505 
7358 
147 
147 
28 
8 
1 
58 
12 
146 
47 
99 
3 
; 
1 
5 
5 
127 
20 
24 
34 
12 
9 --------
3 
246 12 
183 12 
84 
4 
1 
81 
37 
3 
3 
3 
I 
3505.III 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
i 
456 
812 
632 
647 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP 1631 
• 1040 CLASS!: 3 
180 
152 
112 
177 
181 
194 
ffl 
117 
168 
175 
507 
182 
5471 
1928 
3539 
~ 
2068 
263 
647 
5 
18 
7 
4 
192 
632 
30 
7 
4 
48 
4 
1288 
138 
1128 
98 
1= 17
835 
3505JO GLUES CONTAINING IIDI 80% OF DEXTRIN OR STARCH 
11 
839 
285 
353 
8 
344 
123 
DEXIRINLEIIIE, ICLE8STOFFE AUS STAERICE, STAERKEGEHALT IIDI. 80% 
599 
71 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
084 HONGRIE 
220 EGYPTE 
268 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
-~- --· =i~~--
2 ~ ~BIE SAOUD 
1083 
1083 
991 
989 
72 
2 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
2 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (631 
• 1040 CLASS!: 3 
479 238 
130 30 
~ 132 
934 384 
1219 175 
238 74 
428 99 
1ffl ffl64 
160 
475 444 
115 48 
tlA--"'- -'-440 
1511 1482 
482 439 
14333 8311 
7499 1043 
8832 5287 
2238 1331 
1824 1171 
4178 3515 
822 838 
422 422 
4 
' 
10 
152 
23 
129 
129 
68 
19 
18 
17 
43 
44 
1 
1 
Ii 
152 
105 
47 
5 
1 
42 
157 
134 
105 
173 
159 
10 
32 
164 
129 
481 
158 
3283 
1385 
1898 
485 
480 
1403 
131 
10 
144 
93 
745 
540 
1044 
n 
78 
i.',l 
·, 
81 
80 
65 
3398 
37 
6 
-~----'-
110 
9 
3418 3548 
2885 3500 
731 46 
420 46 
228 7 
311 
82 
7 
2 
78 
28 
201 
44 
157 
12 
143 
12 
2 
15 
J 
22 
55 
___ 3~_ ----
2 
20 
12 
295 
143 
152 
17 
2 
135 
34 
=.Allf ,m'Jf'~ulflf~~rttRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES PUT UP FOR IA1£ BY RETAL AS 
COi.LES PREPAREES NDAJIRODUITS DE TOU1E ESPECE A USAGE DE COLW POUR ¥Ell1E AU DETAl,EII EIIBALLAGES DE 1 KG IIAXIIIUII 
ISOl.11 VEGETABI.! GLUES OBTAINED FROII NATURAL GUIIS 
35111 lm.Alf,~~ulfT~~tiiPROOUCTS SUl?ABll FOR USE AS GLUES PUT UP FOR IA1£ BY RETAL AS 
ZUSERBTETE IClBSTOFfE,AWGNL ERZEUGNISSE ALLER ART ZUR ¥ElmNDUHG AU WIISTOFF, II AUFllACHUNGEII FllNZEI.YEllltBIS 1 KG 
350L11 YEGEfABlE GLUES OBTAINED FROII NATURAL GUIIS 
COLW DE GOIIIIES NATUIIEWS LEIIIE AUS PFLANZIJCIEN GUIIIIEN 
43 
3 
88A ~iLANDS ffl 5041633 42 339368 88A ~~~\s 2ffl 241~ 
005 ITALY 219 005 ITALIE 879 858 
009 GREECE 151 151 009 714 714 Kn :LAND I ~ Kn ~ ~ 
4 
207 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
228 
40 
458 
457 
417 
415 
41 
268 RIA 107 107 268 NI 157 157 
= SAUDI ARABIA 1~ 27 181 1 2 = rRABIE r.l.tuo __ lfl _____ 1~~-----:---189------5- --- 2-- ---- ----.-· -- ------
1000 WO R L D 1958 997 28 501 9 385 34 2 --- -- 2 -- - --· 1000 M O N D E 5878 4680 47 591 24 238 82 14 2 1~n,ii:.\~Ei____ 1m tff -21 J: ·-- - ,---·-3&r ____ J 2 2 : 1mi ~'\i'i: m: 4ffl J s:i 1: 23l ~ 14 2 
3 
3 
3 
3 
1020 CLASS 1 130 111 2 11 1 5 . 1020 CLASSE 1 578 525 3 33 1 }~ J---==1-~~-l~ ~~NTR. JI tt J ~ ti 4 :i8 · l~ Mks\ 2 = ~ 3l~~14==~-4r' -==~43lr· ======:- -~. 
1:
1
:c::!au GLUES OF NATU~~~~1c-=--~20===17=2===2::: ==~-~~~=--~--==-~=-~-~~=:::'.:=:t1:!03:l_A:~~---OF=NA=TU=RA1269~ ----4 33 - - --
-- --tollll DE RES ICLE8STOFFE AUS NATUERUCIIEN HARZEN 
001 FRANCE 1359 1258 45 5 21 9 21 001 FRANCE 809 879 28 3 14 BO 7 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg QuanUl!s BesUmmung Werle 1000 ECU Valeura 
DesUnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E),).dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E),).QOCJ 
35Dl.12 
-----
35Dl.12 
------
002. BELG.-LUXBG. =t185 002 BELG.-LUXBG. 2189 2130 29 59 3 ~087 ±---2--95 -6 003 NETHERLANDS 1996 1964 
4 7 
003 PAYS-BAS 1167 1143 . -----19-- . 
-------005 ITALY 78 67 005 ITALIE 112 101 8 3 ------
036 SWITZERLAND 336 273 1 58 4 036 SUISSE 379 243 3 3 96 34 
038 AUSTRIA 1880 81 1794 5 
1 
036 ~UTRICHE 688 91 2 584 11 17 220 EGYPT 218 202 15 220 GYPTE 176 140 19 
400 USA 228 226 40 5 2 400 ETAT8-UNIS 324 315 40 10 9 632 SAUDI ARABIA 87 40 2 632 ARABIE SAOUO 114 59 5 
1000 WORLD 1347 6829 88 2078 192 24 88 22 18 • 1000 MON DE 5990 4359 97 911 328 20 220 8 37 
1010 INTRA-EC 5787 5488 4 83 91 23 54 22 2 • 1010 INTRA-CE 3431 3058 12 75 138 19 111 8 2 
13M EXTRA-EC 3575 1342 94 1989 101 1 32 18 • 1011 EXTRA-CE 2542 1303 84 820 190 1 109 35 1 CLASS 1 2630 731 1 1818 69 7 4 . 1020 CLASSE 1 1597 753 17 643 129 46 9 
1021 EFTA COUNTR. 2356 11 93 1795 63 5 2 . 1021 A EL E 1161 423 6 587 107 1 34 4 1030 CLASS 2 917 164 31 25 13 . 1030 CLASSE 2 898 530 67 152 58 63 27 
1031 ACP (63) 190 122 7 45 15 . 1031 ACP (63) 195 118 19 30 1 27 
3SOL14 YEGETABL! GI.UES OTIER THAN THOSE FROII NATURAL GUIIS OR THOSE 1IHICII ARE NATURAL RESINS 35111.14 YEGETABLE GLUES OTIER THAN 1IIOSE FROII NATURAL GUIIS OR THOSE 1IHICII ARE NATURAL RESDIS 
COWS ¥EGETAW, AUTRES QUE DE GOIIIIES ET DE RESINES NATUIIEWS PFUNZUCIE KLEBSTOFFE, AUSGEII. AUS PFLANZL GUIIIIEN UND NATUERIJCIIEN IWIZEN 
~ ~~UXBG~-----w--- 169 52 13 13 272 1 001 FRANCE 4017 332 61 58 17 29 3583 10 ··-111 - •. 1~. --- • ~ -- ~---2·-·- ··- 11 
--1si_: 
002 BELG.-LUXBG. 333 105 11 127 
3 
19 
16 003 NETHERLANDS - ~ 50 2't" ~mys-AS 301 79 25 6 89 172 4 19 004 FR GERMANY 40 2509 41 _4 6 ; 127 5 
- EMAGNE-- 901----- ~·---- 668 6 14 101 
005 ITALY 68 
5 
4 
1 
20 1 005 IT 131 51 
16 
- · 8 -·---+-- 56---- .. K 
·:-· ... ..,g 006 INGOOM 65 35 11 
75 
6 7 006 R 135 69 31 3 
210 
6 
007 D 78 3 
28 1 110 
0071R 218 8 22 4 513 008 K 178 38 1 008 OANEMARK 606 64 3 
032 D 24 67 69 11 9 15 032 FINLANDE 149 1 62 8 15 133 036 SWITZERLAND 160 12 1 036 SUISSE 213 126 15 2 
036 AUSTRIA 150 49 98 3 036 AUTRICHE 155 100 38 19 
042 SPAIN 95 8 87 042 ESPAGNE 134 18 118 
056 SOVIET UNION 473 473 
10 375 10 4 
056 U.R.S.S. 703 703 
9 272 7 32 204 MOROCCO 400 1 204 MAROC 322 2 
208 ALGERIA 203 2 1 180 20 208 ALGERIE 312 3 
1 
230 78 
220 EGYPT 134 2 
2 
131 
1 
1 220 EGYPTE 193 5 185 i 2 288 NIGERIA 185 2 171 9 288 NIGERIA 313 3 20 257 32 
400 USA 100 82 34 4 400 ETATS-UNIS 212 134 46 32 
-404 -CANADA -
-t--~- 6 404 CANADA 146 127 19 2 600 CYPRUS 2 i ft. __ 600 CHYPRE 113 4 2 107 
14 604 LEBANON 139 7 132 
3 
604.LIBA!L 101 87 
17 812 IRAQ 58 25 28 612 IRAK 108 26 ---.65_ 
818 IRAN 73 
6 3 
1 
16 3 
72 818 IRAN 278 
15 9 
2 35 8 76~ 632 SAUDI ARABIA 555 488 39 632 ARABIE SAOUD 617 427 123 
647 LI.A.EMIRATES 129 36 55 31 43 15 647 EMIRATS ARAB 245 78 117 65 63 67 732 JAPAN 51 
1 2 13 
732 JAPON 147 
2 
2 
12 800 AUSTRALIA 63 7 40 800 AUSTRALIE 119 18 43 44 
1000 WORLD 8393 1487 335 5063 278 23 787 13 203 228 1000 MON DE 13002 2594 249 3213 518 58 5342 78 181 795 
1010 INTRA-EC 4132 427 211 2638 153 19 408 9 148 123 1010 INTRA-CE 8698 750 88 772 292 43 4058 38 117 544 
1011 EXTRA-EC 4255 1039 124 2420 123 4 380 5 57 103 1011 EXTRA-CE 8294 1844 183 2432 224 13 1288 38 44 250 
1020 CLASS 1 913 387 69 280 21 45 5 50 76 1020 CLASSE 1 1681 726 66 290 30 320 38 35 178 
1021 EFTA COUNTR. 412 138 69 123 21 
4 
24 4 35 27 1021 A EL E 637 267 82 55 30 13 164 38 21 74 1030 CLASS 2 2838 180 47 2138 102 333 7 1030 CLASSE 2 3834 373 64 2138 194 949 9 
1031 ACP s<ra 430 32 4 345 8 38 3 . 1031 ACP Js~ 652 73 27 442 14 2 92 2 1040 CLA 508 493 8 4 3 . 1040 CLA 3 780 746 13 4 17 
350l.1S PREPARED GLUES, 01IIER THAN ¥EGETABLE GI.UES, N.E.8. 35Dl.1S PREPARED GI.UES, 01IIER THAN VEGETABLE GLUES, N.E.8. 
COWS, AUTRES QUE ¥EGETAW, NOA NlClfTPFUNZUCIE LEIIIE, AWGNI 
001 FRANCE -97&9 2687 
2479 
3596. 411 
- -
2848 224 i 3 001 FRANCE 11270 5359 3146 1094 546 3380 882 3 9 002 BELG.-LUXBG. 7743 2585 230 ·2341 91 -16 002 BELG.-LUXBG. 12393 4538 113 4253 310 30 
003 NETHERLANDS 7504 3321 235 957 
1881 
2175 815 1 
75 
003 PAVS-BAS 10768 6106. 371 268 3000 1830 2188 5 2 004 FR GERMANY 9577 2294 2656 3013 1535 409 8 004 RF ALLEMAGNE 12300 4939 3319 883 3287 1810 149 72 005 ITALY 4109 1003 44 112 192 506 1 1 005 ITALIE 10179 1893 90 263 398 2668 14 a-008 INGOOM 3355 1191 385 228 1008 
1584 
499 008 ROYAUME-UNI 8349 2623 1050 424 1632 3465 2329 1 007 D 1634 217 5 1 10 17 007 IRLANDE 3893 342 25 15 21 25 
008 K 1813 1049 129 5 347 2 81 i 008 OANEMARK 3134 2033 342 15 503 8 233 2 009 952 379 42 467 15 18 32 009 GRECE 1871 933 103 419 46 21 147 
024 140 87 1 
17 
12 48 19 21 024 ISLANOE 220 119 1 9 9 61 31 60 028 869 329 3 7 8 1 457 028 NORVEGE 1296 656 14 18 39 2i 501 030 4050 1381 61 160 29 397 245 1796 030 6511 2598 146 70 117 1040 753 1766 
032 1128 420 165 1 22 4 204 312 032 2119 950 333 3 68 37 414 314 
036 ALAND 3249 1755 445 482 374 65 146 2 036 5388 3833 609 190 490 126 336 4 
036 IA 2920 1734 41 899 64 87 113 2 036 HE 5679 3271 112 242 ft 126 1833 2 040 PORTUGAL 277 130 63 17 11 8 32 16 040 PORTUGAL 695 249 173 57 16 167 
8 
20 
042 SPAIN 1423 205 979 103 40 37 53 6 042 ESPAGNE 3074 532 1731 245 86 123 344 5 
046 MALTA 135 48 1 47 20 
6 
19 32 046 MALTE 276 106 1 68 38 23 63 91 046 YUGOSLAVIA 1721 627 8 840 
2 
8 046 YOUGOSLAVIE 2859 2013 58 659 
5 
15 
052 TURKEY 131 111 4 7 5 2 052 TURQUIE 355 285 14 26 14 11 
056 SOVIET UNION 3024 2993 18 6 3 
8 
4 056 U.R.S.S. 4686 4529 82 13 39 80 3 056 GERMAN DEM.A 47 
188 
29 
5 
10 
12 
058 RO.ALLEMANDE 146 
387 
53 
19 
15 
41 ggg ~~8&.ovAK 213 4 4 060 POLOGNE 469 15 26 1 415 218 119 9 2 67 082 TCHECOSLOVAQ 964 527 241 32 7 177 
371 
372 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantltn Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Oesllnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark V.>.Gba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmart V.>.Gba 
m.11 m.11 
064 HUNGARY 518 ,443 44 9 11 10 064 HONGRIE 1592 1371 101 49 31 8 34 Im ROMANIA 1047 668 379 
3 
066 ROUMANIE 1375 659 715 
12 
1 
5 BULGARIA 410 407 298 066 BULGARIE 734 717 351 070 ALBANIA Ill 11 113 8 100 12 070 ALBANIE 403 48 152 30 221 19 202 CANARY ISLES 
1 
202 CANARIES 439 7 
2 = MOROCCO ffi 39 211 8 12 38 1 204 MAROC 831 123 440 13 28 53 4 ALGERIA 88 227 515 20 53 208 ALGERIE 1528 265 468 688 40 37 
212 TUNISIA 247 40 180 18 1 I 5 34 212 TUNISIE 589 99 428 ~ 7 4 3 31 1 218 LIBYA 645 24 28 459 8 94 80 218 LIBYE 598 85 9 8 4 170 220 EGYPT 1ffl 221 194 1048 33 1 388 220 EGYPTE 2933 457 273 1405 87 8 600 1 124 224 SUDAN 88 I n 30 1 44 3 9 224 SOUDAN 422 218 17 107 40 1 20 4 19 232 MALI ~ 3 31 3 232 MALI 104 8 38 1~ 5 248 SENEGAL 149 150 
51 12 
248 SENEGAL 393 253 68 11 268 LIBERIA 87 1 345 ~ ffl LIBERIA 122 4 374 39 272 IVORY COAST 828 ~ 15 1 27 COTE IVOIRE 743 40 327 29 2 278 GHANA 110 18 4 
18 
50 278 GHANA 191 45 31 4 
2 
82 
280 TOGO 228 298 83 129 100 878 280 TOGO 484 2 269 191 142 1852 1 288 NIGERIA 2234 188 n2 
1 
288 NIGERIA 3733 813 217 908 
3 302 CAMEROON 852 2 384 287 18 2 302 CAMEROUN 1005 8 833 328 32 3 
314 GABON 333 4 328 1 314 GABON 554 14 539 1 
318 CONGO 137 4 130 3 
11 
318 CONGO 188 8 178 8 22 322 ZAIRE 124 28 21 68 322 ZAIRE 184 58 55 51 
330 ANGOLA 325 301 19 5 
5 57 
330 ANGOLA 1340 1322 14 4 
9 99 ffl ETHIOPIA 300 93 145 334 ETHIOPIE 447 158 183 
sgMALIA 175 39 3 175 1 13 342 SOMALIE 142 1 9 141 4 27 348 K NYA 85 9 348 KENYA 148 101 7 
350 UGANDA 
1~ 
1 58 24 350 OUGANDA 148 1 75 72 
37~ MADAGASCAR j 124 4 370 MADA~AR 287 18 258 29 37 REUNION 220 211 2 
52 
372 REUNI N ,443 422 3 
75 373 MAURm~ 73 5 4 2 
1 28 49 373 MAURICE 100 13 9 3 9 50 3 48 fflllUTHAF ICA 409 85 2 34 212 390 AFR. DU SUD 944 278 11 107 438 1690 1472 20 81 7 44 85 400 ETATS-UNIS 3834 2748 103 130 12 337 281 22 1 
404 ANADA 357 223 38 17 8 58 15 404 CANADA 751 400 78 7 17 205 48 
448 ffiJBA 143 8 1 115 19 448 CUBA 241 44 3 141 53 ~ UADELOUPE 258 
1 
188 70 458 GUADELOUPE 384 
2 
375 11 
MARTINl~E 215 111 39 i 2 ~ MARTINIQUE 409 ~ 4 1 14 500 ECUADO 59 50 3 EQUATEUR 187 152 8 
508 BRAZIL 42 24 13 5 508 BRESIL 218 127 84 7 
528 ARGENTINA all 32 21 20 3 mi 85 528 ARGENTINE 269 123 87 . sg, ____ -~-- --1· 153 --- 68 600 CYPRUS 102 5 47 600 CHYPRE m 249 n-.. -= LEBANON 447 :n 47 141 15 - 8! .. S4 II04 LIBAN ·-
-- -- --- ffi 78 101 27 68 n SYRIA 587 7 m ---·---- 808 SYRIE 822 19 419 1 1 10 llil~-··· .1268 ffl ·--r- -- 12 52 1 83 812 IRAK 1810 452 402 422 3 9 107 3 212 --- 588 400 1 10 93 
4 
82 
1 
818 IRAN 1601 1301 10 28 88 
9 
178 
2 ffl ISRAEL 438 252 31 105 7 38 j 824 ISRAEL 949 828 84 41 18 187 20 ROAN 821 94 11 398 17 30 82 1 34 828 JORDANIE 933 200 32 dfl 22 103 n 4 40 632 I ARABIA 9883 1405 3187 4230 172 603 75 632 ARABIE SAOUD 9724 28n 2888 369 793 2 n 
838 414 80 24 157 53 100 j 838 KOWEIT 869 242 74 157 105 291 1 15 840 IN 794 7 
3 
239 9 
3 
532 840 BAHREIN 843 24 4 147 23 
5 
429 
ffl U.A.EMIRATES 192 27 27 9 123 2 844 QATAR 223 41 4 31 7 135 2 1113 110 90 394 139 8 370 847 EMIRATS ARAB 1313 190 184 228 259 7 483 
2 849 OMAN ffl 4 31 50 9 1 228 849 OMAN 323 15 68 31 13 3 259 852 NORTH YEMEN 14 49 8 12 j 852 YEMEN OU NRD 238 40 84 12 34 1 858 ~UTH YEMEN 84 59 3 20 5 29 858 YEMEN OU SUD 112 108 3 33 17 58 662 AKISTAN 358 1 131 3 182 662 PAKISTAN 510 31 103 45 223 
1 684 INDIA 33 12 1 4 1 15 684 INDE 222 58 8 18 10 129 
668 BA 81 80 
3 j 13 8 668 BA DESH 183 118 8 2 25 20 1 880 113 88 1 15 880 TH 235 196 2 28 
700 IN 870 359 24 
18 
284 
1 
3 700 IN 1027 no 38 2 208 
12 
9 
701 MA A 123 33 2 4 65 701 MA A 217 59 8 3 9 128 
708 SIN RE 340 130 149 31 7 1 22 708 SINGAPOUR 487 279 68 44 21 5 70 
728 SOUTH KOREA 478 52 3 -3 
2 
418 728 COREE OU SUD 1395 118 8 14 
4 1 
1257 
1 5 732 JAPAN 458 143 2 13 297 732 J 983 m 12 34 849 
738 TAIWAN ~ 23 28 5 4 34 738 r 180 47 58 18 10 123 740 HONG KONG 285 17 
19 
175 740 H 994 818 45 
85 
257 
800 AUf.'8lALIA 265 109 20 1 8 128 800 A 738 168 81 3 19 402 822 FR. YNESIA 87 59 1 7 822 p 151 125 1 25 
1000 WORLD 104080 33311 17394 22510 7244 8719 10728 513 2882 n4 1000 MON DE 187475 61839 25818 15727 12222 13382 28721 2559 3107 1122 
1010 INTRA-EC 48454 13723 8933 1312 1345 7791 3743 510 97 • 1010 INTRA.cE 73955 2A73 10248 ,& 9058 10782 11499 
----~· 
·- 122-- 1122 1011 EXTRA-EC 57822 19593 10481 14194 1899 927 1988 3 2785 n4 1m EXTRA-CE 93520 39968 15568 __ .. ----·3168 - -2800-· 15222. 2988 1020 CLASS 1 19312 9041 1873 2699 605 788 1597 2 2707 1 ~Et - - 35739 ..... 18310 ·- - 3517 1857 997 2238 5903 58 2881 1021 EFTA COUNTR. 12828 5815 n8 1555 519 
-ffl. --· 768 . 1. ·- 2605 102 EL E 21909 114n 1388 571 808 1408 3573 21 2687 785 1030 CLASS 2 32171 5612 7991 11345 .. - ··1263 - - 5273 1 78 4n 1030 CLASSE 2 47121 13385 10828 10700 2052 275 8988 4 124 
lSUaMa ffi8 874 1915 2308 173 42 1255 3 2'B 1031 ACP s'sSf 10299 1432 3218 2714 287 53 2482 5 130 4940 597 150 30 9 118 1040 ClA 3 10661 8270 1223 274 118 87 332 357 
.. -·---·---- -~-S5IIU1 PIIODUCII PUT UP FOR REl'AL WI AS GLUES, OTHER THAN CELLUI.OSE BASED GLUES, DI PACKAGES 1W 1KG S5IIU1 PRODUCYS PUT UP FOR REl'AL WI AS GLUES, OTHER THAN CE!,!,l!l,QSE_8AHD.GLUEI,. lK bCIAGES 1W 1KQ -~---- --- -
BL: CONFIDENTIAL BL: ~---· ...... - ---- .. --
DE: NCWDED N 3506.39 -----~---- - E: 
ZE1.W.OSEKI.EBS F1E1 EINZB.VERKAl.f, IN BEHAB.TNISSEN BIS 1 KG 
BL: VERTRAUUCH 
DE: IN 3506.39 ENTHAI.TEN 
004 FR GERMANY 287 18 219 48 004 RF ALLEMAGNE 782 12 81 834 70 5 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg QuanUl6s Bestlmmung 
1---"T""----,-----,,-----r---""T"'--"""'T---,......--"T""----,-----1 Destination 
Werle 1000 ECU Valeura 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark °EJl>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark °EJl>.aoo 
350UI 
====lH532~~,J-cr£RABIA- ---- -1~=--=------. ---_-1 ____ 3--=-=-.2.-======::':~----------------
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020~~1 1030 2 1031 ACP (63) 
2040 
1454 
S85 
44 
542 
98 
65 105 253 
19 11 247 
45 87 6 
J W 6 
19 64 2 
1594 
1187 
427 
~ 
11 
1 
1 
~E: ~rrABI.E FOR USE AS GUJ£8, PUT UP FOR RETAL SALE DI PACKAGES IIAX 1KG, OTHER THAN CELLULOSE WED GLUES 
DE: ~I USAGE DE C0UES. AUTRES QlE CEUII.OSIQlES, POUR VEHlE AU DETAIL. EN EMBAUAGES DE MAX. 1 KG 
001 FRANCE 3131 1954 294 183 477 43 
002 BELG.-1.UXBG. 1417 
58
970
1 
~66
1
° 39 363 63 
003 NETHERLANDS 797 sft tt 42 883 ff ~~MANY 1m 1000 170 
24 
1,t 1 • ~ 
~ lliW~~GDOM fl~ 9g ' 1 13 21 401 
I lil~K --1-~1-----1 · 11 ---l---~-- l.-
m LAND m m f 153 24
2
2 -
5
~ h
11
1 
038 AUSTR 758 623 1 38 g:g ~:J.UGAL ~ 1fi J ll 16 1 
048 MALTA 38 22 8 1 5 
83H8~ltVIA u u 2¥ 2 3 
062 CZECHOSLOVAK 37 34 3 
= tii~ 11 11 4 2 1 
208 ALGERIA 96 83 4 10 
Ill ~'t!f1A 1~ fl 1 1&1 1 
220 EGYPT 613 44 512 11 
flt-i~~oo 'fi rs -..-- ---~A-~-
212 IV Y COAST 34 18 9 9 
286 299 75 143 = 126 11 23 fi 
334 IA ~ ff 70 
372 RE ION 50 13 37 
390 SOUTH AFRICA 38 24 1 
400 USA 353 255 1 
404 CANADA 113 101 
462 MARTINIQUE 16 
476 NL ANTILLES 131 
492 SURINAM 66 
528 ARGENTINA 16 
600 CYPRUS 42 
604 LEBANON 141 
608 SYRIA 135 
812 IRAQ 255 
816 IRAN 213 
~3~~kN I 
632 SAUDI ARABIA 1450 
636 KUWArr 279 
640 BAHRAIN 77 
644 QATAR 45 
~ U.A.EMIRATES ffl 
~ 1ffl 
700 IN 19 
701 44 
708 SIN 200 
708 PHI 
728 so 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6 11 
37 
50 
120 
1~ 
24 
680 
181 
12 
28 1, 
18 
113 
18 
44 
65 
1 
81 
2'8 
34 
9468 
4719 
4747 
2109 
18 
7 
708 
315 
392 
92 
8 
65 
9 
6 
15 
87 
85 
28 
1 
27 
34 
557 
78 
23 
J 
110 
f 
3938 
1043 
2891 
399 
7 
2 
131 
62 
78 
so 
2 
4-,I 
107 
8 
i 
5 
i 
1 
14 
1990 
891 1,: 
19 
1 , 
16 
1 
752 
110 
142 
8 
4 
12 
45 
74 
1 
I 
16 
17 
13 
' 
18 
J 
1 
33 
21 
18 
1 
47 
16 
1289 
808 
683 
202 
162 
10 
15 
90 
~ 
5 
3 
9 
6 
18 
1 
27 
2 
i 
2 
4 
22 
1 
2 
3 
758 
846 
112 
98 
22 
2 
20 
7 11 
16 4, 
350 
1f 
1 
- 24 
181 
167 
102 
55 
5 
980 
433 
547 
539 
350UI 
lmcl'kfel,i\=A~ooo~----1W------~.=====--+~---_ --· ---.mnt----=-TIJ.--:.:c--. -:-:--c=--';:c-=-aa==1~47.;9'-:---,~~-
: l3¥S rf,&UEE = 3il 21, ~1J ffll 
• 1011 EXTRA-CE 1102 232 158 25 639 
. 1020 ~E 1 181 38 21 
23
2 102 
: lffi xepfJ, 2 m 1ro 11~ 6 51{ 
29 
21 
1 
i 
15944 8778 337 780 790 259 4954 
mg i~ 248 ~ 1063 307 ffl 1ffi 
flM 4662 1,! 219 1009 1, l~ ffi8 
8619 858 58 65 feB 40 1101· 7310 
1237 66 15 5 41 :j 37 298 
53 
7 
47 
~ 
6 
48 
40 
117 
928 
48 
101 
3 
1= ~g, ~ 60 11 3 5 7 
~ro · ·1m----:·- 5 · ~ a-----;n-----m-- --3~ 
13 1000 M O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
13 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1744 890 48 1 40 92 396 477 
fflB ~= u 13 1tt Ii ~ 1!!U ffl 
~A = ~ 1tl J 2 J ~ 
185 148 18 8 12 
m m ~ ~ i Ii 
m m 1 34 ~ 1n m 14 1 3 
14
. 
278 208 23 16 17 
Att 113 ~ ..J 4 1 94 
988 248 • 684 19 . 34 
; 
15 
-fell--~--25--ff--- --:--------:-----:-----
200 97 94 9 
,~ ~ 132 u~ 
198 138 55 1= ~ 143 80 290 201 11 11 
2152 1807 6 90 
689 640 2 32 
101 1 100 
158 4 
177 7 
116 98 
119 55 
308 148 
298 218 
277 123 
1133 986 
291 178 
173 127 
3890 2503 
1131 941 
123 74 
220 166 
2240 621 
337 15 
173 76 
366 318 
153 148 
222 218 
558 374 
121 108 
200 29 
1127 482 
232 210 
966 820 
866 343 
93798 
51982 
41808 
20775 
46036 
22293 
23743 
12066 
4 
22 
8 
10 
3 
66 
1 
14 
7 
41 j 
3 
3020 
1133 
1887 
675 
20 
38 
137 
76 
113 
3 
18 
27 
447 
86 
8 
26 1, 
64 
2 
18 
14 
1 
i 
7 
4552 
742 
3807 
631 
18 
5 
13 
177 
4 
152 
170 
6 
12 
4 
321 
70 
13 
20 
1316 
280 
15 
f 
25 
7 
2 
289 
6149 
3374 
3474 
788 
7 
3 
425 
17 
2 
2 
89 
3 
1902 
1309 
593 
19 
162 
2 
22 
43 
5 
17 
22 
15 
124 
29 
12 
72 
15 
26 
3 
55 
34 
3 
2 
3 
36 
2 
2 
14 
J 
58 
4342 
2564 
1778 
750 
4 
4 
52 
1 
21 
1 
i 
17 
3 
13 
39 
105 
4 
155 
587 
16 
76 
169 
24301 
19281 
5020 
4434 
15 
4 
2737 
1286 
1450 
1412 
---·-t-----
3 
23 
29 
57 
58 
373 
374 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Beslfmmung 
Desllnatton 
Mengen 1000 kg Quanttt6s Bestlmmung 
1----.---""T"--"""T---.----...... --""T"--"""T---.------,-----1 Destination Werle 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark 'Ell>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1~~a 
2493 1487 22 204 
mg 2~ ~ 2m 
126 89 1 17 
3507 ENZYIIEI; PREPARED ENZYIIES NOT ELSEWHERE SPECfED OR IHCWDED 
ENZYIIEI; ENZYIIES PREPAREES NDA. 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITA Y 
007 IRE ND 
008 ARK 
009 E 
~ POR,JRo.!fND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
224 SUDAN 
ffi Mfi~A 
504 PERU 
512 CHILE 
600 CYPRUS 
608 SYRIA 
818 IRAN 
732 JAPAN 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. --
1030 CLASS 2 
1~~a 
42 
18 
10 
41 
51 
12 
10 
13 
22 
1 
f 
1 
5 
5 
4 
1 
378 
178 
200 
70 
22 
121 
1 
9 
36 
19 
44 
29 
91 
4 
57 
8 
56 
30 
208 388 
123 222 
81 187 
51 149 
-~1----. - -83-
34 18 
2 
i 
3 
1 
19 
32 
8 
28 
I 
21 
1 
2 
3 
46 
3 
82 
58 
8 
1 
4 
3507.11 ENZYIIES AND PREPARED ENZYIIES OTllEII THAii RENNET 
2 
i 
11 
15 
1 
26 
58 
14 
44 
43 
-15--
1 
n 
4 
1 
4 
3 
2 
22 
2 
93 
59 
34 
. -.. 3, 
2 
i 
~ ENZYIIEI, ENZYIIES PREPAREES ND.l;' EXCC" --·--------
001 FRANCE 3572 549 3358 78 002 BELG.-LUXBG. ffi1 339 17 003 NETHERLANDS 184 323 1 
004 FR GERMANY ml 378 568 50 005 ITALY 344 
1 008 UTD. KINGDOM 2021 169 178 
007 IRELAND 314 2 17 
39 
990 
78 
8 
3 
8 
136 
2 
162 
473 
104 
8 
118 
12 
107 
20 
= 1 
ri 
5 485 
4 388 
2 99 
2 . 83 
-t----·-· -. - .. - 4 --· 
18 
41 
2 
92 
47 
45 
.6 ---
1 
39 
43 
14 
4 
530 
4 
5 
350UI 
. 1021 A EL E 
13 1030 CLASSE 2 
9 1031 ACP 163) 
. 1040 CLAS"SE 3 
12627 
20192 
2952 
842 
7368 
11012 
1128 
663 
154 
1208 
600 
4 
198 
3109 87J 
3507 ENZYIIE I; PREPARED ENZYIIES NOT ELSEWHERE SPECFED OR INCLUDED 
ENZYIIE; ZUBEREITE'IE ENZYIIE, AWGNL 
~ 
89 
100 
8 
4 
18 
78 
100 
79 
12 
55 
88 
29 
623 
18 
3507.11 UQUJD RENNET 
W. FLUESSIG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
~~~~~li. 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
820 
184 
924 
439 
278 
710 
481 
170 
632 
583 
1193 
236 
184 
608 
126 
218 
182 
134 
4792 
122 
348 
39 
46 
8 
8 
21 
140 
1U 
175 
1411 • 1000 II O N D E 13551 1003 
258 • 1010 INTRA-CE 4029 473 
1111 • 1011 EXTRA-CE 8521 530 
--
1ffi---- '. lffi ilf't8/-! ___ -- --~~- · ~-
~ : 1~ fil1~~ I = 115 
1 
3 
5 
I 
t 
4 
1 
5 
5 
4 
~ 
99 
10 
ft 
12 , 
8 
3507.11 RENNET, OTHER THAii UQU1D 
W, NICHT FLUESSlG 
384 
179 
428 
~ 
281 
974 
159 
478 
134 
168 
135 
208 
102 
338 
258 
230 
1419 
283 
• 1000 II O N D E 8573 
• 1010 INTRA-CE 2255 
• 1011 EXTRA-CE 8318 
• 1020 CLASSE t-------- --- --2470- ---
• 1021 A E L E 1310 
. 1030 CLASSE 2 3381 
. 1031 ACP 1831 191 
• 1040 CLAS"SE3 468 
85 
22 
90 
117 
63 
8 
11 
300 
885 
208 
m 
171 
484 
4 
75 
101 
93 
255 
142 
314 
18 
417 
41 
213 
1117 
= 
26 
28 
15 
1 
28 
12i 
17 
1 
249 
87 
181 
984 175 458 - --- 29 ----· 
29 8 
46 
162 
431 
12 
4 
15 
~ 
498 
71 
29 
134 
34 
718 1310 
684 454 
54 858 
---49 -- -- ·-168 
. 569 
18 69 
1 2 
17 19 
3507.11 ENZYIIES AND PREPARED ENZYIIES OTllEII THAii RENNET 
250 
~ 
51 
20 
36 
15 
570 
14 
4 
552 
= 31 
273 
31 
293 
145 
542 
135 
2 
17 
9 
1 
751 
2 
2908 
580 
36 
8 
1384 
23 
15 
171 
11 
308 
248 
12 
28 
114 
475 
583 
687 
57 
158 
345 
218 
134 
3730 
119 
307 3 2271 7801 
234 2 1421 908 
73 1 850 • 8893 
~----- :- ---'li----'~ -~-
12 1 17 236 
9 285 
14 
14 
14 
3 
32 
346 
32 
3 
9 
535 
485 
70 • 
-- --·--·- .. ·48 --- .. 
17 
22 
1 
252 
154 
3gx 
373 
168 
~ 
98 
m 
1119 
283 
5011 
450 
4581 
·---1397 
553 
2808 
184 
355 
--
---------------------------------~--
---------------------
41 1204 178 7 1519 001 FRANCE 27887 4665 
2746 
2444 m n48 993 1693 9547 
4996 
3973 
8 144 143 002 BELG.-LUXBG. 14312 7048 218 2033 3203 324 768 1173 43 59 81 551 003 PAYS-BAS 9675 1320 1147 11 163 568 14 3414 905 38 2270 004 RF ALLEMAGNE 24849 5353 3851 1214 5887 378 1126 12310 2 690 108 220 1818 005 ITALIE 24255 1413 36 75 4918 603 1240 11885 31 1 
246 
1423 008 ROYAUME-UNI 11090 1272 874 245 19 668 7604 3 48 007 IRLANDE 1836 145 308 452 23 248 
56 
23 
- ---- --
Januar - Dezember 1983 
3507.19 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS3 
51023 
ruff 
18417 
2229 
3730 
381 
1413 
11 
108 , 
108 
I 
3341 
1704 
1636 
639 
183 
675 
60 
323 
~ 
1f 
~ 
40 
109 
153 
3 
2 
J 
1 
2 
4 
13 
1 
18 2f 
10 
25 
1 
7 
15 
170 
39 
T 
6219 
4856 
1363 
807 
437 
519 
102 
37 
10 
1 
30 
5 
11 
7 
i 
5 
1 
18 
~ 
2 
22 
tt 
7 
107 
i 
1 
93 
d 
~ 
121 
189 
70 
5 
. . 1 2 
10 2 1 . 
--. - -----· . .. ----.-------51 - ---
39 
1 
2 
3 
i 
2 
2 
1 
3 
3 
38 
313 
156 
157 
129 
36 
28 
1 
1 
838 
33 
2 
31 
1 
64 
6192 
5113 
1079 
969 
13 , 
71 
4 - - 27 
30 
1415 
18 
3 
I 
2 
2 
19 
232 
22 
9978 
6888 
3090 
2393 
125 
43a 
264 
7 
27 
8 
7 
1 
2 
2 
1 
J 
16 
1 
7 
i 
4 
6 
1 
5 
12 
4 
1060 
663 
397 
138 
27 
258 
101 
1 
Export Janvier - O(lcembre 1983 
i 
1 
1 
5 
19 
Ii 
14 
28 
5 
~ 
451 
132 
413 
193 
134 
1123 
328 
343 
111 
48 
313 
195 
14 
5 
8 
12 
--- -9 
10 44 -
~ 
7439 
589 
3 
24 
10 2 
27 
118 
12 
11 
• 16 
4 96 
-:--.lff--
4 155 
6 
9 
550 
432 
117 
91 
11 
27 
1 
12 
2 
4 
19 
42 
59 
165 
65 
52 
24 
18 
~ 
1562 
127 
135 
127 
35 
23369 
7653 
15717 
13251 
1397 
1750 
101 
716 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
008 DANEMARK 1555 721 
009 GRECE 1497 115 
028 NORVEGE 512 45 
030 SUEDE 2131 240 
= ~~DE Affl 1ffl 
038 AUTRICHE 2482 975 
~ ~\~l 1= 18tt 
048 YOUGOSLAVIE 3655 an 
052 TURQUIE 3929 633 
i= ~L~NE :JD J~ 
062 TCHECOSLOVAQ 1175 83 
064 HONGRIE 2860 1248 
066 ROUMANIE 1319 109 
482 
72 
17 
47 
96 
578 
228 
349 
1089 
131 
59 
107 
213 
13 
148 
28 
1 
8 
880 
11 
19 
736 
102 
281 
14 
066 BULGARIE 280 68 ~ ~t~E JU 113 ~ ~~ 
. m ~~~ m 1ll 49 
. -=~AMEROUN. - II-·- ·--4 --~:-----: .. 
~ ~ f 16 
390 2632 83 258 
400 S-UNIS 76637 6109 678 
404 CANADA 4210 298 27 
412 MEXIQUE 1195 244 397 
5 
1031 
15 
110 
416 GUATEMALA 118 102 
ffl i~tLES NL ~~ 
17
18
8
• i 
69
• 
480 COLOMBIE 601 58 
484 VENEZUELA 3182 354 12 48 
~ fgor~iR Jt 109 1~ a = h~~ilt sffl 7~ 87 23 
512 CHILI 1097 35 82 3 
----------
17 
81 
274 
i 
121 
8 
14 
8 
11 
300 
393 
128 
47 
87 
11 
6 
1J 
45 
514 
3910 
m 
1237 
562 
34 
128 
19 
~ 
153 
262 1g 
194 
14 
7 
7 
99 
2 
15 
35 
j 
34 g 
58 
541 
537 
369 
1718 
689 
1862 
1209 
744 
= 2073 
= 1251 817 
re 19 2 
7 10 242 
• 470 84 
26 5 . 34 
... ~:-----~---~----_ JJ 
• 2 • 113 
193 118 - - 138 1857 
4752 3618 6994 48048 
43 41 168 3396 
218 159 69 
1948 
5 
5 
58 
111 
21 
18 
191 
22 
2n 
764 
63 132 
351 17 79 I 
54 4 1123 1344 
9 2 968 
• 1 . • 76 
~3]Rlfe~tE·---Jgg----~--~----40 -
600 CHYPRE 143 1 4 8 
604 LIBAN 235 17 1 
-----1~-----ff---2c1--3~1_1 __ 251}--------: _ 
11 191 15 --~ 
616 IRAN 520 379 
824 ISRAEL 305 182 
828 JORDANIE 112 3 
832 ARABIE SAOUD 324 27 
682 PAKISTAN 1311 61 
6641NDE 3100 2386 
680 THAILANDE 1084 23 
700 INDONESIE 386 30 
701 MALAYSIA 421 23 
706 SINGAPOUR 430 9 
708 PHILIPPINES 509 301 
720 CHINE 131 72 
728 COREE DU SUD 4564 2063 
732 JAPON 18737 1581 
736 TAI-WAN 783 42 
740 HONG-KONG 526 172 
600 AUSTRALIE 1487 346 
804 NOUV.ZELANDE 535 115 
1 1000 MON DE 301543 46064 
• 1010 INTRA-CE 117036 20639 
1 1011 EXTRA-CE 184506 25425 
. 1020 CLASSE 1 141492 14708 
• 1021 A E L E 15053 3844 
1 1030 CLASSE 2 34526 86n 
1 1031 Affs<rl 3017 216 
• 1040 C E 3 8488 2040 
20 
J 
6 
128 
67 
9 
110 
93 
215 
625 
58 
218 
290 
47 
18903-
10694 
8210 
4521 
1313 
3352 
1073 
337 
13 
107 
88 
8 
11 
16 
10 
J2 
21 
i 
9149 
4549 
4599 
3869 
918 
699 
18 
32 
2 
13 
1559 
20 
7 
2 
12839 
3313 
9525 
n16 
372 
970 
31 
839 
20 , 1J~ 
1M ~ 3 3 
2039 
152 
3 
40752 
22564 -
18188 
13231 
1298 
3124 
58 
1834 
1M 11 Ml 
37 896 
: s· ffl 125 169 
12 28 59 
7 4 38 
601 
2 
18 
184 
49 
127 
144 
11722 15115 
3878 · · - 4875. 
8048 10240 
5448 8238 
586 126 
2478 1997 
830 71 
119 4 
2243 
11431 
488 
118 
506 
322 
146998 
46726 
100272 
83781 
1= 721 
3283 
1 
i 
i 
1 
375 
Januar - Dezember 1983 
Bestlrnmung Mengen Destlnatton 
Nlmexe EUR 10 France 
3601 PROPEUENT POWDERS 
POUDRES A 1IRER 
3601.,R: ~ (GUN POWIJER) 
DE: INCWlED IN 3601.90 
POUDRE NOIRE 
FR: CONFllENT1B. 
DE: REPRIS SOUS 3601.91J 
220 EGYPT 140 
278 GHANA 67 
1000 WORLD 307 
1010 INTRA-1:C 24 
1011 EXTRA-EC 284 
1020 CLASS 1 30 
1030 CLASS2 254 
1031 ACP (83) 75 
3601.IO PROPEWNT POWDERS OTHER 'IIIAII GUN POWIJEJl 
F R: OONFllENTIAI. 
DE: INCL 3601.10 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
u K: OONFllENTIAI. 
RER. AUTRES QUE POUDAE NOIRE 
ET PAS DE VENTllATOl PAR PA~ 
001 FRANCE 159 
002 BELGAUXBG. 169 
003 NETHERLANDS 31 
004 FR GERMANY 573 
005 ITALY 879 008 UTO. KINGDOM 119 008 DENMARK 55 
009 GREECE 668 028 NORWAY 31 
038 LAND 28 
038 A 181 
040 GAL 193 
042 117 
052 RKEY 50 
288 NIGERIA_ .. 78·--
318 CONGO 15 
500 ECUADOR 54 
818 IRAN 150 
664 INDIA 150 
701 MALAYSIA 200 
1887 9n SECRET CTRS. 1887 
1000 WORLD 5808 1887 
1010 INTRA-EC 2450 
1011 EXTRA-EC 1270 
1020 CLASS 1 593 
1021 EFTA COUNTR. 414 
1030 CLASS2 878 1031 ACP (83) 101 
-
PREPARED EXPI.OSIVE8, OTHER 'IIIAII PROPEWNT POWDERS 
EXP1.0SF8 PREPARES 
3lill100 p 
DE: NO 
UK: 
EXPI.OSlfS PREPARES 
DE: PAS DE VENTI.ATOl PAR PA~ 
u K: CONF1DENl1EL 
1000 kg 
nana Nederland Belg . .(.ux. UK Ireland Danmark 
140 
87 
189 3 102 
10 3 11 
180 91 
20 10 
160 81 
75 
152 17 
159 
31 38 295 240 
5 113 
879 
1 
5 568 50 48 52 
22 31 8 
28 2 159 118 49 
14 4 99 
- - --
. 50 - -
15 
78 
54 
150 
150 
200 
471 1217 2033 
248 192 1212 
225 224 821 
50 145 398 
28 141 245 
175 78 423 
15 78 8 
Export 
Ouantlt6s Bestlmmung Werle Destination 
"E).).d(la Nlmexe EUR 10 France 
3601 PROPEWNT POWDERS 
SCIIIESSPULYER 
3601.,R: ~ (GUN POWIJER) 
DE: INQ.UDED IN 3601.91J 
SCHWARZPULVER 
FR: VERTRAUUCH 
DE: IN 3601.91J EN11W.TEN 
220 EGYPTE 578 
278 GHANA 263 
13 1000 MON DE 1220 
• 1010 INTRA-CE 82 
13 1011 EXTRA-CE 1138 
.1020~E1 113 13 1030 SE 2 1025 
. 1031 ACP (83) 322 
3601.IO PROPEWNT POWDERS OTHER 'IIIAII GUN POWDER 
FR: CONFIDENl1Al 
DE: INCL 3601.10 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
u K: CONFUlEHTlAI. 
SCHIESSPI.I.VER. KEIN SCHWARZPULVER 
FR: VER1lWJUCH 
DE: E1NSCIL 3601.10 UND OHNE AUFTEILI.tlG NACH LAENDERN 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1097 
002 BELG.-LUXBG. 239 
003 PAYS-BAS 178 
004 RF ALLEMAGNE 5883 
005 ITALIE 4538 
008 ROYAUME-UNI 1343 
008 EMARK 
1o3s2? 009 E 
028 GE 319 
038 283 
038 ALITRICHE 1131 g:g p R A!. - -3201 1144 
052 352 
288 1214 
318 0 195 
500 EQUATEUR 357 
818 IRAN 1508 
664 INDE 868 
701 MALAYSIA 1221 
1D990 9n SECRET 10990 
• 1000 MON DE 47059 10990 
• 1010 INTRA-CE 23788 
• 1011 EXTRA-CE 12284 
. 1020 CLASSE 1 6557 
. 1021 A EL E 4964 
. 1030 CLASSE 2 5674 
. 1031 ACP (83) 1487 
-
PREPARED EXPU>SNES, OTHER 'IIIAII PROPEWNT POWDERS 
ZIIIIEREITElE SPRENGSTOFl'E 
3li02.00 p 
DE: 
UK: 
DE: ~LAENDERN 
UK: VERTRAUUCH 
1000 ECU 
nana Nederland Belg,.(.ux. 
578 
743 rr 
47 11 
89t 18 
34 18 
882 
89 5 1092 150 
mi 309 3371 2203 
34 1302 4538 7 
41 
9351 
379 
380 360 
3 243 
315 
37 
--254 2t 1110 - -2823 324 
98 55 991 
352 
195 
1214 
357 
1506 868 
1221 
3079 18418 14570 
853 14179 8754 
22rt 4237 5818 
422 2971 3180 
257 · 2913 1790 1804 1214 2658 
195 1214 58 
~F 1m 470 1658 ~;t~~UXBG.-------1=---- - -- 2--------;----1929-
003 228 215 5, e' 003 PA""BAS 460 ~
580 
255
12
1
' 
559
• 10
1
' 004 334·· -- - - . 004 RFALLEMAGNE 3767 -, 
376 
Janvier - Dltcembre 1983 
Valeurs 
UK Ireland Oanmark "E).).d(la 
283 
433 17 
24 
17 409 
83 
17 348 
322 
.j 
--·--
.T-·--· 
4 
.j 
4 
4 
005 ITALY 1}iJ --1:g - --&33 - 44 
1406
• 005 ITALIE 1736 1414 322 
2842
• 
006 UTD. KINGDOM 1410 2 008 ROYAUME-UNI 2859 . -~~=~17~~~__.:.,=~~===i=~=::j:==== ~ l~fR~E;l~~====;1;211 =====~1~Di1==~~==13==~3B~· ======:===~=3-~~~l~liH-rRIEiDifc~H;E;====-i,J~t=====:183:=--=-c-~·i·-:-:-:-=-~""t' ==,=!!ld~====--=:-=~-=--::_-=-:·==--~-;-;-w---042 SPAIN 516 518 • • PAGNE ---- ------- 419- - 1933 I E~!,==~~41ff5237~ ____ 300_;_ __ -------- --- -- ---.--~-. --- 224048 SNE1iittE 8D2990~= ~ 378 
~ & ~~~ ~ 1 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
DesUnallon 
Mengen 1000 kg QuanUlh Bestlmmung 1-------...... ----..---...... --~------..------...... ----1 Destination Werle 1000 ECU 
===t-:------l!llmem _EUR10_ France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAlldba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. 
----
3602.00 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
370 MADAGASCAR 
~~~~m~A 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPORE 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 Ef'TA ~UNTB. 
1030 CLASS 
1031 ACP (63) 
371 371 
73 73 
200 55 255 
59 59 
74 74 
300 
399 584 584 
65 
97 
7 
10 305 305 
10196 10196 
25735 10196 5253 
5857 1567 
9882 3688 
662 624 
.. ---~---------:---~ --
2296 1893 
200 
1138 
838 
500 
500 
200 
337 
334 
3 
3 
3 
200 
97 
7 
10 
2088 
1710 
378 
65 
65 
.. - -·-·ffl·-· 
314 GABON 616 616 
318 CONGO 133 133 
325 322 ZAIRE 325 
87 323 370 MADAGASCAR 410 
372 REUNION 100 100 
300 496 GUYANE FR. 143 143 608 SYRIE 406 
399 612 !RAK 229 935 65 624 ISRAEL 935 628 JORDANIE 157 
1342 632 ARABIE SAOUD 1342 
640 B~REIN 101 101 662 PA ISTAN 344 458 344 706 irNGAPOUR 456 
1"4030 977 ECRET 14030 
1408 14 5301 1000 M O N D E 37251 14030 8888 3268 805 4648 
1408 
14 S30il81t~\ nm = ~ ~ m: 
• 1020 CLASSE 1 973 693 46 231 
5301 l~ ~~ 2 1offi 518' 100 46 2ffl 
- --- - •• 1031 ACP-{631---- --- . 3902 • 3240 323 336 14 -!._~---- ---2 
Janvier - Dllcembre 1983 
Valeurs 
UK Ireland Danrnark 
406 
229 
157 
2842 35 2939 
2842 
35 2939 
3 
32 
3 
2939 
3604 SAFETY FUSES; DETONA11NG FUSES; PEIICIJSSIOII AND OETOICATl«I CAPS; IGNl10S; OETOICATOIIS 3604 wm FUSES; DEltlllmlB ,usu: lWUS$lON AND OETONATIIG CAPS;.IGNIIER&; DETONATORS · - ----· ~---.. -·-·-
IIECIIES; CORDEAUX DETONAHT8; AIIORCES ET CAPSUW FULIIJIIAXlts; ALI.UIIEURS; OETOICAlEURS 
3604.10 SAFETY FUSES; DETOICAIING FUSES 
DE: NO BREAKDOWN BY COllmllES 
u K: COOFIOEIIIIAI. 
MECHE S: OORDEAUX DETONANTS 
DE: PAS DE VENII.ATION PAR PAYS 
u K: C<mDENT1EL 
002 BELG.-LUXBG. 47 47 63 1 004 FR GERMANY 68 2 
005 ITALY· - . · 
--~,----.;---.--l-----,~- ---4------i ____ :~--006 UTD. KINGDOM 
052 TURKEY 33 212 TUNISIA 54 21 
218 LIBYA 72 11 
220 EGYPT 24 20 240 20 
302 OON 31 31 
314 85 85 
1 370 AGASCAR 13 12 
608 SYRIA 54 ti 706 SINGAPORE 13 
191 977 SECRET CTRS. 191 
1000 WO R LO 802 191 319 138 2 2 
1010 INTRA-EC 122 58 83 2 1 
1011 EXTRA-EC 489 283 73 1 
1020 CLASS 1 41 41 
1021 EFTA COUNTR. 11 283 11 1 1030 CLASS2 446 32 
1031 ACP (63) 199 198 1 
*'8 ~CUSSIOII AND DETONATIIG CAPS; IGIIIERI; DETONATORS E: BREAKDOWN BY COOORIES · - -
u K: CONFllEHIIAI. 
AMORCES ET CAPSl.lES RIMINANIES; ALLUUEIJRS; DETONATEURS 
DE: PAS DE VEIITIATION PAR PAYS 
u K: CONFIDEIITE. 
001 FRANCE 41 39 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1 
.,j 003 NETHERLANDS 4 
1 2 1 004 FR GERMANY 4 
179 005 ITALY 179 
1 i 006 UTD GDOM 15 
2 009 61 52 13 
038 A 11 39 27 11 040 PO L 71 5 
042 SPAIN 37 
10 
37 
04B YUGOSLAVIA 10 
12 064 HUNGARY 12 32 204 M 32 
206 A IA 15 15 
1 212 A 19 18 
~ 8 <4 4 YPT 8 1 7 
288 NIGERIA 
ZUENDSCIINUER E; SPRENGZUENDSClt E; ZUENDIIUETCIIEII, SPRENGKAPSB.lt; ZUEHDE R; SPRENGZUENDER 
360l10 SAFETY FUSES; DETONAIINQ FUSES 
DE: NO BREAKDOWN BY COIMRIES 
u K: CONFIDENlW. 
DE:~~ 
u K: VERTRAUUClt 
002 BELG.-LUXBG. 218 
004 RF ALLEMAGNE 312 
005 ITALIE 273 
218 
271 39 
273 
-----L.__-·--·-·------' 006 YAUME-UNI 131 65 1152 IE----- - --108 17~-- l,t-
61 
212 283 
218 430 18 59 
24 220 158 78 
240 205 205 
302 CA OUN 299 299 
314 GABON 110 110 
3 54 370 MADAGASCAR 101 98 608 SYRIE 268 
186 4 706 SINGAPOUR 201 
1294 977 SECRET 1294 
151 1000 MON DE 5888 1294 2897 807 
i • 1010 INTRA-CE 1038 889 271 151 1011 EXTRA-CE 3354 2208 338 
• 1020 CLASSE 1 316 165 181 
i • 1021 A EL E 135 80 65 151 1030 CLASSE 2 3039 2052 175 
• 1031 ACP (63) 1094 1087 3 
3604JO AIID~CAPI; IGIIIERS; DETONATORS 
DE: NO 
. UK: 
zmom~~ ZUENDER; SPRENGZUENDER DE: OHNE AUFTEIL NACH LAENDERN 
u K: VERTRAUUClt 
001 FRANCE 479 
148 
331 
002 BELG.-LUXBG. 170 2 
003 PAYS-BAS 341 335 5 
004 RF ALLEMAGNE 693 468 11 
13 
005 ITALIE 1698 1691 
14 006 ROYAUME-UNI 583 112 
009 GRECE 830 103 431 
038 AUTRICHE 369 3 7 
040 PORTUGAL 1131 533 421 
042 ESPAGNE 429 98 331 
04B YOUGOSLAVlE 115 115 
135 064 HONGRIE 135 527 204 MAROC 527 
206 ALGERIE 271 271 
10 212 TUNISIE 193 183 
218 LIBYE 273 224 49 
220 EGYPTE 459 346 96 
268 NIGERIA 122 2 7 
2 
50 26 
52 35 
52 26 
9 
ti 
3 
. 70 78 
20 
1 
100 95 
290 7 108 
296 
359 
61 116 
113 
17 
·-----
-.- -- 353 
82 
286 
15 
9 794 
9 794 
ti 794 
1 
i 
59 
377 
-- -------- ----
Januar - Dezember 1983 Export 
Besttmmung 
Destination Mangen 1000 kg Ouantttes Bestlmmung 1----------------------------------1 Destlnetton Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 Franca ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.>.aba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. 
3lillUO 
302 CAMEROON 
370 MADAGASCAR 
390 SOUTH AFRICA 
fi8 ~fOMBIA 
496 FR. GUIANA 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRA TES 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPORE 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
l~aMa 
933 
8 
5 
3 
1 
28 
2 
1 
1 
3 
I 
2 
5 
24 
.. 
3 
14 
11 
1659 933 409 259 
311 188 82 
413 222 187 
146 ft '' ~53 1~ , 
12 12 
2 
S7 
18 
19 
19 
17 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
1 
-
PYROTtalNIC ARTICW 1F011 EWIPlE, FIREYIORXS, RALIAY FOG SIGIIALI, AIIORCES, RAIi ROCICETS) 
AR1lCW DE PYROTECHNJE 
16115.10 .AllOIICES II STRIPS OR ROW FOR UGIITERS, IIINERS' WIPS AND THE LIKE 
AIIORCD Ell 8ANDELET1ES OU ROUWllX POUR BRIQUETS, WIPES DE IIINEURS, ET SIIIIWIES 
1000 WO R L D 87 14 
1&1t~1i n : 
36115.511 AR1lCW FOR SlGIW1IIO OR FOR Ell!Ellr.AINIIEIIT PURPOSES 
UK: CONFIDENTIAL 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENT ET SIGNAUSATION WMINEUSE UK: CONADENTia _____ .. 
001 
002 BE 
003 N 
004 FR 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
006 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
318 CONGO 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
706 SINGAPORE 
202 
Jg 
51 
1130 
102 
105 
120 gs 
229 
178 
6 
56 
18 
17 
73 
12 
J 
57 
19 
31 
18 
11 
3 
74 
171 
~ 
887 
53 
105 
71 
I 
157 
178 
1 
55 
17 
73 
11 
12 
15 
8 
12 
I 
27 
2 
23 
243 
49 
5 
1 
3 
7 
18 
1 
2 
22 
45 
3 
1 
7 
2 
52 
15 
38 
28 
15 
67 
1 
69 
3 
25 
13 
5 17 
1 
i 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC .. 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3253 
-------- 1118 
1134 
2425 
·1683· 
742 
584 
499 
156 
100 
m 187. ----41--- -18-- --·-. --
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (53) 
m 
ffi 
OTHER 1IWI AIIORCES AIID 
141 
64 
16 
77 
7 
1:i 41 1i 
71 2 
II I 18 
OR 
13 
13 
1 
i 
44 
6 
2 
1 
31 
. -· - -- . -· 88 
1 
85 
t 
31 
3lillUO 
302 CAMEROON 
370 MADAGASCAR 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
480 COLOMBIE 
496 GUY ANE FR. 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
977 SECRET 
175 
127 
m 
459 
291 
136 
179 
149 
1715 
127 
296 
213 
287 
2126 
15081 15081 
165 
102 
539 
71 
326 
291 
92 11 
97 
21 
198 
213 
143 
2125 
3 
25 
71 
133 
44 
29 
117 
1618 
1 1000 M O N D E 32647 15081 10705 4073 
• 1010 INTRA.CE 4657 2874 794 
1 1011 EXTRA.CE 12711 7831 3279 
• 1020 CLASSE 1 3404 1470 880 
• 1021 A E L E 1585 578 433 
1 1030 CLASSE 2 9155 6345 2262 
• 1031 ACP 1631 963 769 44 
• 1040 CLASSE 3 152 15 137 
451 
38 
1950 
638 
1112 
961 
510 
151 
113 
7 
108 
59 
144 
743 
291 
453 
I 
365 
36 
3605 PYROTECHNIC ARTICW (FOR EWIPlE, FIREIOIIQ, RAILWAY FOG SlGIIALS, AIIORCES, RAIi ROCICETS) 
PYROTECHNISCIE A111m 
3605.10 AIIORCES IN STRIPS OR ROW FOR UGIITERS, lllNERS' WIPS AND THE LICE 
ZUENDSTREfEII UND -ROUEII FUER FEUERZEUGE. GRUBEIUIIPEII UND DERGl!ICIEII 
, 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
290 
120 
171 
116 
43 
74 
3 
I 
3605.50 ARTICW FOR SIGNAWNG OR FOR Ell!Ellr.AINIIEIIT PURPOSES 
u I(: CXlNROENTlAL 
- - ARTIKB. RJER UNTERHAllUNG IMO UCIITSIGNAlE 
UK: VERTRAWCH 
001 FRANCE 1156 
002 BELG.-LUXBG. 666 
003 PAYS-BAS 1304 
004 RF ALLEMAGNE 263 
005 ITALIE 3743 
006 ROYAUME-UNI 1366 
008 DANEMARK 557 
028 NORVEGE 1155 
030 SUEDE 443 
032 FINLANDE 287 
038 SUISSE 1819 
038 AUTRICHE 1835 
040 AL 163 
042 100 
208 524 
~6L ~8 
288 NIGERIA 761 
302 CAMEROON 111 
318 CONGO 143 
372 REUNION 104 
400 ETATS-UNIS 974 
404 CANADA 171 
406 GROENLAND 276 
612 IRAK 630 
624 ISRAEL 144 
647 EMIRATS ARAB 310 
890 
327 
1278 
2884 
495 
557 
875 
384 
281 
1244 
1833 
9 
88 
312 
761 
90 
224 
20 
106 
859 
871 
54 
4 
43 
2 
174 
52! 
6 
21 
141 
162 m 
136 34 
~ ~ 
155 
ff 
253 
153 
3 
2 
1~ __ . __ 27 ____ .51a 649 OMAN 135 706 SINGAPOUR 625 
1 1000 MO N D E 21108 13406 4853 
• 1010 INTRA.CE 9139 6444 2100 
1 1011 EXTRA.CE 11935 6982 2753 
• 1020 CLASSE 1 7083 5067 1140 
• 1021 A EL E 5746 4644 277 
1638 
438 
1169 
ffl 
14 
115 
20 
.. 
1 
23 
1 1030 CLASSE 2 4842 1894 1612 __ 585==~f== 
---- 103~l63l==- 1288=941'- '315 -- - - 5-
398 
440 
2 
438 
1 
ARTICW OTHER THAN AIIORCES AND ARTICW FOR SIGNALlllG OR Ell!EllrAIIYENT 
u I(: CXlNROENTlAL 
UK 
378 
Janvier - D6cembre 1983 
15 
15 
Valeurs 
Ireland Danmarlc V.>.aba 
59 
59 
25 
25 
I 
23 
1 
1 
i 
228 
39 
5 
1 
276 
11 
1 
11 
2 
Ii 
8 
5 
Januar - Dezember 1983 
::~:::iTi~~g -- Mengen 1000 kg 
Nlmexe EUR 10 I France Italia Necierliiiid Belg.-lux. - UK --
36a5JO ARllCW DE PYROTECHNIE. Sf AIIORCES EN BANDElmES OU ROUWUX POUR BRIQUETS, WIPES DE IIINEURS, ET SIMD., ET SF 
POUR DIVERTlSSEIIENT ET SIGIWJSATION LUIIINEUSE 
UK: CONFIDOOIEL 
1f3 fo 
49 41 
43 
n ~ 
75 70 
29 27 
21 21 
21 21 
10 10 
58 18 
ff 3' 
3 1 
10 • 
---il--,f- -
- 9 9 
20 
I f 
10 10 
87 87 
10 9 
1000 WO R L D 884 535 
271 
284 
152 
109 
110 
1010 INTRA-EC 480 
1011 EXTRA-EC 403 
1020 CLASS 1 222 
1021 EFTA COUNTR. 160 
1030 CLASS 2 178 
--- 1031.Ag'__Jt!31 7 1 
i 
J 
1 
5 
10 
2 
10 
2 
60 
28 
34 
15 
18 
2 
85 
5 
3 
32 
I 
:i 
9 
36 1 
8 
1 
8 
5 
. . 1 
6 ~ --------------------- -~ -- -- = ~ 
1 
197 
138 
58 
53 
44 
5 
32 
12 
20 
I 
18 
20 
38 
13 
25 
25 
4 
1 
i 
1 
Export Janvier - Dt!lcembre 1983 
Ouantlt6s 
·- ~---.....----
i 
Bestlmmung 
Destination Werle 1000 ECU Valeura 
3SG5JO PYR01ECIINISCIE ARTIKB. AUSGEN. ZUENDS111ElfE1fUND-.fl0LLEN FUER fEUEIIZEIIGE; GRUBENi.lMPEI u.DGt;;UIJSGEJl-ARTim..FUEll---:--::--:-:c=+==---UNTERHALTUNCI UND UCIITSJGNALE -- -- -----
UK: VERTRAUUCH 
1
~1~ ffl :i 
696 813 15 
1ffl 274 1ffl 
1435 938 435 
911 883 
~ ~l 
281 258 
1l~ J~ 499 
1
~ 911 407 
149 117 32 
214 214 
185 . 133 
202 159 1 
101 101 . 
-m~~- --1~ --
110 18 
184 184 
919 919 
122 112 
• 1000 M O N D E 15552 8370 
3833 
4737 
2491 
1949 
2214 
3799 
2124 
1875 
, 1010 INTRA-CE 7844 
, 1011 EXTRA-CE 7845 
• 1020 CLASSE 1 3987 
• 1021 A E L E 2927 
• 1030 CLASSE 2 3844 
• 1031 ACP (83) 191 22 
909 
499 
765 
65 
750 
51 
~ 
59 
28 
14 
2 
375 , 
41 
10 
1872 
1198 
813 
558 
472 
57 
2 
5 
23 
49 
i 
2 
1 
n1 
33 
1 
52 
:i 
. . . . 
· .·-·-310-------- ··-
112 
78 
34 
4 
4 
30 
9~ 
1385 
809 
558 
558 
102 
21 
3 
18 
18 
2 
11 
1 
10 
8 
3 
4 
2 
2 
1 
36m IIATCIIES (EXCWOINQ BENGAL IIATCIES) 
ALLUIIE11ES 
--------------+•- MATCHES (EXCWOINQ BENCIAL IIATCIIES) 
---ZUENDIIOEllER-- -------
3611.IIO IIATCHES (EXCI. 8DtGAL IIATCIES) 
ALLUIIE11ES 
ND 
AR 
192 
282 
466 
141 
1934 
~ 
54 
30 
~ 
152 
627 
83 
81 
238 
147 
112 
107 
54 
:i 
1 
338 
91 
18 
j 
23 
2 
2 
2 
238 
4 
14 
I 
31 
1 
22 
58 
232 
152 
5 
11 
2 
ill 
81 
1000 W O R L D 5838 515 291 1403 
1010 INTRA-EC 3385 451 4 499 
1011 EXTRA-EC 2450 83 287 903 
lBr, ~~c6UNTR. = ll I ~ 
1030 CLASS 2 1821 32 284 883 
1031 ACP (83) 478 32 246 62 
29 
3 
394 
380 
14 
7 
3 
7 
155 
440 
5 
1230 
i 
28 
418 
47 
63 
143 
98 
104 
52 
2945 
1882 
1082 
548 
545 
~ 
3601 FERROOOIIUII AND OTHER PYROPIIORIC ALLOYS II ALL FORll 8; ARllCW OF COIIBUSTJBLE IIA1ERIAL8 
1 
10 
42 
1 
120 
54 
87 
14 
J 
33 
fERRO(ERJUII ET AUTRES AWAGES PYROl'ltORIQUD SOUS TOUTES FORIIES; AllllCW EN IIATERES NUIIIWLES 
3601.01 FERRO(ERJUII AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS 
0 E: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FERROCERlUII ET AUTRES ALUAGES PYIIOPHORJQUES SOUS TOUTES LEIJIS FORMES 
DE: VENTlLATION PAR PAYS INCOMPLETE 
042 SPAIN 28 28 
400 USA 51 51 
133 
133 
133 
35 
2 
34 
I 
29 
3611.IIO IIATCHES (EXCI. 8ENCIAL IIATCIES) 
ZUENDHOEllER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
212 TUNISIE 
218 LIBYE 
324 RWANDA 
342 SOMALIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
482 MARTINIQUE 
822 POLYNESIE FR 
897 
473 
1279 
447 
4538 
505 
247 
162 
131 
1838 
392 
144 
1414 
110 
133 
540 
ffl 
201 
111 
7 
30 
10 
586 
125 
32 
1 
4 
58 
208 
12 
13 
1 
18 
1 
2 
540 
12 
28 
7 
14 
1sg 
106 
94 
408 
244 
30 
2 
78 
10 
142 
1414 
133 
32 
423 
274 
2 
42 
5 
i 
699 
1127 
40 
3237 
143 
151 
123 
1683 
174 
110 
ffl 
194 
97 
, 1000 M O N D E 14865 1121 783 2998 802 8397 
• 1010 INTRA-CE 8391 no 28 1049 n4 5246 
• 1011 EXTRA-CE 8469 351 738 1948 28 3150 
• 1020 CLASSE 1 2660 276 24 140 9 2153 
• 1021 A E L E 2540 274 19 90 8 2142 
• 1030 CLASSE 2 3806 75 712 1806 19 997 
• 1031 ACP (83) 1023 74 584 138 1 151 
36m FERRO.cERJUII AND OTHER PYROPIIORIC ALLOYS II ALL FORll 8; AllllCW OF COIIBUS11BLE IIATEIIIALS 
3 
22 
28 
136 
2 
352 
187 
185 
32 
2 
131 
75 
CEHISEN UND ANDERE ZUENDIIETALLEGIERUHGEN II JEDEII FORII; WAREN AUS LEICHT ENlZUENDUCIEI STOFFEN 
360I.01 FERRo.c:ERIUII AND OTHER PYROPIIORIC ALLOYS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CEIi-EiSEN UND ANDERE ZlENDMETALLEGERUNGEN IN JEllER FORM 
DE: OHtE BESTIMMTE LAENDER 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
358 
601 
353 
601 
2 
323 
334 
323 
11 
11 
i 
13 
1 
97 
16 
82 
15 
7 
66 
379 
380 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg OuanHl6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlrnexe EUR 10 France natla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.AGOa Nlmexe EUR 10 France natla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.Adba 
3IOI.OI 360UI 
740 HONG KONG 30 28 740 HONG-KONG 395 303 60 32 
1000 WORLD 334 49 128 7 19 131 • 1000 II O N D E 2275 601 1174 27 1 1 312 159 
1010 INTRA.£C 114 4 25 7 2 71 • 1010 INTRA.CE 207 80 18 21 i 1 27 82 1011 EXTRA.£C 221 45 103 18 55 • 1011 EXTRA-CE 2048 521 1159 • 284 T1 1020 CLASS 1 157 3 98 2 54 • 1020 CLASSE 1 1235 54 1018 8 83 76 
1021 EFTA COUNTR. 71 
42 
16 1 54 • 1021 A EL E 150 12 42 8 14 76 
1030 CLASS2 62 5 15 • 1030 CLASSE 2 802 466 143 191 1 
36Dl.10 LJQUID FUELS Of A DID USED II MECHANICAi. UGIIIERS 36Dl.10 UQUlD FUELS Of A DID USED II IIIEQWIICAL LIGHTERS 
COIIBUSTIIW IJQIJ1DES POUR BRIQIETS ET ALI.IIIIEURS FLUESSKIE BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODER -ANZUENDER 
001 FRANCE 293 163 
2 
71 32 27 001 FRANCE 847 475 25 195 113 83 002 BELG.-LUXBG. 69 14 1 35 4 17 002 BELG.-LUXBG. 199 39 1 93 116 41 003 NETHERLANDS 70 26 1 
6 62 
39 
1 
003 PAYS-BAS 318 136 3 
11 mi 83 1 3 004 FR GERMANY 108 
9 
2 35 004 RF EMAGNE 372 66 54 119 005 rr y 59 B 
15 
2 40 005 ITA 323 129 25 5 123 008 UT 297 129 B 145 30 008 RO NI 1079 710 44 300 95 007 I 53 23 
24 
007 IR 483 388 
9 45 008 K BO 10 46 008 DANEMARK 242 53 
3 
135 
028 21 4 
1 3 
17 028 NORVEGE 101 22 
11 
1 75 
038 SWITZERLAND 45 30 11 038 SUISSE 262 127 45 11 68 
038 AUSTRIA 68 37 
1 
3 15 13 038 AUTRICHE 221 146 
43 
4 37 32 
040 PORTUGAL 31 1 33 2 27 040 PORTUGAL 124 5 2 4 2 70 042 SPAIN 78 17 5 1 22 042 ESPAGNE 391 90 168 68 2 83 
400 USA 207 7 2 55 143 400 ETATS-UNIS 657 40 27 108 484 
404 CANADA 93 46 
1 66 17 28 404 CANADA 440 329 10 80 26 75 604 LEBANON 94 9 18 604 LIBAN 164 19 19 46 
60B SYRIA 221 1 210 10 55 608 SYRIE 399 21 372 6 143 832 SAUDI ARABIA 67 1 11 832 ARABIE SAOUD 200 31 25 
836 KUWAIT 42 
2 
1 41 836 KOWEIT 123 12 2 109 
708 SINGAPORE 64 
9 
B 54 708 SINGAPOUR 269 
71 
52 19 198 
732 JAPAN 46 7 30 732 JAPON 512 138 303 
740 HONG KONG 32 1 14 
10 
17 740 HONG-KONG 498 2 428 32 68 800 AUSTRALIA 40 1 29 800 AUSTRALIE 107 5 2 68 
1000 WORLD 2703 550 68 526 514 5 1040 1 1 • 1000 MON DE 9855 2881 1368 1029 11T7 121 3274 7 11 
1010 INTRA.£C 1030 375 21 92 300 4 237 1 i • 1010 INTRA.c:E 3900 1871 271 233 735 117 851 7 3 1011 EXTRA.£C 1m lll 48 434 214 1 802 • 1011 EXTRA.CE 5954 985 1090 798 441 4 2623 15 1~ CLASS1 704 20 40 127 1 351 • 1020 CLASSE 1 3128 927 431 152 270 
--a - 1341 -- --- - - ---3-102 EFTA COUNTR. 215 BO Ii 5 44 1 BO j __ • 1021 A EL E 687 ___ 3ll --- tiT-- - 54 - - 103 - 284 13 1030 CLASS2 877 11 25 343 84 433 • 1030 CLASSE l! -2&28 659 553 113 1232 
llm~J 46 9 2 111 -- ---J -36 .1031~ 177 46 20 91 2 109 92._ 18 • 1040 3 201 1 58 51 
360UO .ARTICLES Of COUBUSTIB1E IIATERIALS OTIER 1IIAII LIGHTER FUELS 360UO ARTICLES Of COUBUSllBLE MATERIALS OTIER 111A11 UGIIIEII FUELi 
.ARTICLES Ell llATERES llfiAIIIWW, AUTRES QUE COIIBUSTIBW UQUIDES POUR BRIQUETS ET ALLUIIEURS WAREII AUS LE1C11r EIITZUENDUCHEII STOFRII, AUSGEN. FWESSIGE BREHNSTOFfE FUER FEUERZEUGE ODER -ANZUENDER 
001 1973 1941 
3 
7 17 6 2 
3 
001 FRANCE 2095 2042 
12 
23 17 8 5 2 
002 2037 1819 
2 
189 
2 
23 
18 
002 BELG.·LUXBG. 1471 1322 
3 
125 a 10 a 2 003 963 64 82 854 877 1 003 PAYS-BAS 546 55 80 519 474 10 004 4680 403 11 9 3923 004 RF ALLEMAGNE 2189 300 38 6 1538 005 IT 1446 
1 
654 390 
2416 
1 005 ITALIE 954 
13 
411 242 
1010 
1 
008 UTD. KINGDOM 2837 22 369 
1410 
29 008 ROYAUME-UNI 1380 55 267 
731 
35 
007 IRELAND 1410 200 1 007 IRLANDE 731 162 a 008 DENMARK 278 442 77 008 DANEMARK 238 210 68 038 SWITZERLAND 830 370 3 15 038 SUISSE 505 273 7 14 
038 AUSTRIA 415 388 4 8 23 038 AUTRICHE 401 375 47 11 15 042 SPAIN 367 324 5 34 
9 
042 ESPAGNE 317 237 4 29 
17 400 USA 208 1 5 12 181 400 ETATS-UNIS 230 18 53 30 112 
832 SAUDI ARABIA 22 22 832 ARABIE SAOUD 128 128 
1000 WORLD 18484 5589 158 137 2611 31 7458 2434 37 23 1000 II ON DE 12140 4984 348 270 18T7 34 3727 1018 88 34 
1010 INTRA.£C 15888 4483 85 31 2083 18 me 2434 33 • 1010 INTRA.CE 9853 3952 94 102 1340 20 '4n 1018 50 34 1011 EXTRA.£C 2817 1128 71 100 533 20 740 4 23 1011 EXTRA.CE 2488 1012 254 188 337 14 851 18 
1020 CLASS 1 2092 1108 9 13 521 428 2 11 1020 CLASSE 1 1722 978 102 26 308 1 284 Ii 20 
1021 EFTA COUNTR. 1356 779 8i Ii 504 19 68 2 .1021AELE 1053 691 1 15 272 1 70 3 15 1030 CLASS2 517 19 88 11 305 2 12 1030 CLASSE 2 753 34 150 142 26 14 359 13 
1031 ACP (63) 35 5 1 29 • 1031 ACP (83) 118 25 3 90 
------·-
.. ----------
------ -·--
----
--- ------ ----- =----- -
-----
----~----
---- --------
__ .. ~---
Januar • Dezember 1983 Export Janvier· Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
1mexe EVA IQ Italia Nederl~ Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc "EA>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc "EA>.dba 
l10I PHOTOGRAPHIC PLA1EB AND FIJI DI THE FLAT, &£NSIT1SED, UNEXPOSED, '6 AJff MATERIAL OTIEA THAii PAPER, PAPERBOARD OR CU>TH l10I -- PHOTOGWHIC PLA1E8 AND Rlll IA lllE JI.AT, SDCSIDSEA-QNmlOSfO·OF ANY MATERIAi.~ TIW!!APER. PAPERBOARD OR_~ _ 
PLAQUES PIIOTOGIIAPIIIQ ET FUIS PUNS, SENS1B1L1SE8, NON IIIPIIESSIONNES, EN AIITRES IIAT. QUE PAPIER, CARTON OU TISSU LICIITEIPflNDUC PH010GRAPIISCII PLATTEN UND PLANFI.IIE, IGCIIT IEUCIITET, AUSGEN. PAPIERE, IWITEN ODER GEWE8E ----
l101.G2 RAT PH010GRAPIIIC FIJI II DISC FORII AND II A CARTRIDGE llOl.02 RAT PHOTOGRAPHIC FIJI II DISC FORII AND II A CARTRIDGE 
RIIS PLANS SOUS fOIIIIE D£ DISQUES ET INSERES DANS UN BOITER II KASSETTEN EINGEl!G1l SCIIEIBENFOERIIIGE PLANRUIE 
004 FR GERMANY 5 
2 
4 
2 
004 RF ALLEMAGNE 159 
115 
12 118 13 18 
008 UTD. KINGDOM 8 4 
4 
008 ROYAUME-UNI 418 185 115 
192 
3 
007 IRELAND 4 007 IRLANDE 192 
288 NIGERIA 8 
2 
8 288 NIGERIA 242 
96 102 sci 242 2 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 250 
1000 WORLD 51 I I 12 2 2 25 • 1000 MON DE 1894 288 198 488 83 128 698 23 
1010 INTRA-EC 27 3 1 10 1 2 10 • 1010 INTRA-CE 866 166 12 332 40 128 267 21 
1011 EXTRA-EC 2t 2 I 3 1 11 • 1011 EXTRA-<:E 928 122 188 134 53 431 2 
1020 CLASS 1 9 2 2 1 4 • 1020 Cffl 1 435 118 29 128 53 105 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 
4 
3 . 1021 A EL 100 22 8 
6 
3 69 
1030 CLASS2 14 10 . 1030 iLASSE 2 488 157 325 
1031 ACP (63) 12 4 8 . 1031 CP (63) 348 104 244 
llOI.OC · PHOTOGRAPHIC IU1ES AND FIJI FOR JW>ICAL _oumAI, ~ 11 'RADIOGf!APHY l101.o4 PHOTOGRAPHIC PLA1ES AND FIJI FOR MEDICAL OR DENTAL USE II RADIOGRAPHY 
-, -"- - -----~--- -- -
PLAQUE8 PHOTOGRAPIIIQUE ET RIIS PUNS, JIOIIJl Ll BAD10GAAPH1E A USAGE MEDICAL OU DENTAIRE 
--·--tlCIITEIIPFINDUROENTGENPLATTENUND~flJElNEDIZJNJSQlfOOE!I~~----·-------· 
001 FRANCE 2115 631 
8i 
487 
9 
1015 2 001 FRANCE 45484 13652 2399 - m: 2ll 22587 68 i 002 BELG.-LUXBG. 413 192 115 330 10 002 BELG.-LUXBG. 9930 4875 8951 288 003 NETHERLANDS 828 90 169 38 1 i 003 PAYS-SAS 16857 2523 4804 757 Ii 22 38 004 FR GERMANY 2368 337 582 253 902 629 004 RF ALLEMAGNE 59995 12709 15213 5222 23893 15621 005 ITALY 1366 ffl 222 721 1 005 ITALIE 41315 7857 4333 7 20720 22 14 008 . KINGDOM 1590 338 350 38 008 ROYAUME-UNI "gm 9821 17671 1 8992 945 007 D 103 
24 85 3 65 007 IRLANDE 651 5 85 1535 008 K 192 80 008 DANEMARK 5277 2250 2288 3 
009 G 274 69 38 11 156 009 GRECE 4702 1160 573 181 2808 
2 2 024 I D 9 2 
72 13 
7 i 024 ISLANDE 166 39 1964 281 123 028 N AY 1n 19 72 028 NORVEGE 4849 451 1925 34 13 
030 SWEDEN 344 37 149 2 152 4 030 SU E 8351 735 4063 22 3407 119 5 
032 FINLAND 109 24 23 8 52 4 032 NOE 2457 449 819 144 
3 
1120 119 8 
-gl-lUUM.~LA_N_D_ 281 18 80 72 83 1 
038 
18:M 
529 2129 1438 2381 22 1 ----421-----68----1:ZS _____ ]2_ 155 038 E 1705 3394 1475 3804 
PORTUGAL 297 35 34 • -- - 228 -------;--- - ----:-- -- : 040. 
~'---- --- --
5748 582 n1 4393 
042 SPAIN 124 3 59 8 54 042 2447- -- 85 ----1236---U&-~ _ __:_ 
-ffl--i . . 048 MALTA 12 8 8 048 ALTE 242 94 ------~ 
048 YUGOSLAVIA 48 2 12 34 048 YOUGOSLAVIE 1098 30 276 788 
. . 
052 TURKEY 402 4 398 052 TURQUIE 8138 100 6038 
056 SOVIET UNION 12 1 
1 
11 !!I t!\~LOVAQ 284 29 19 255 082 CZECHOSLOVAK 29 i 28 584 18 545. 084 HUNGARY 13 12 338 318 
068 BULGARIA 5 5 068 BULGARIE 100 100 
202 CANARY ISLES 35 
6 9 2 
35 202 CANARIES 604 
78 160 38 604 204 M R 24 7 204 MAROC 371 97 
208 A 14 8 4 Ii 4 208 ALGERIE 521 270 145 121 108 212 18 9 2 1 
3 
212 TUNISIE 354 168 54 13 46 218 28 
5 
23 218 LIBYE 822 
75 
1 575 
220 38 
9 
30 1 220EG~ 604 157 
2 488 41 
248 SENEGAL 15 8 248 SENE 268 111 
260 GUINEA 21 2 19 
1 
260 GUINEE 541 74 
3 
487 
12 272 IVORY COAST 5 
2 
4 
3 9 
272 COTE IVOIRE 102 56 87 78 104 278 GHANA 15 1 278 GHANA 258 20 
288 NIGERIA 23 1 i 1 8 15 288 NIGERIA 498 30 126 12 113 341 302 CAMEROON 9 2 302 CAMEROON 184 4 32 2 
314 GABON 11 12 314 GABON 241 241 318 CONGO 8 14 318 CONGO m 113 2 280 322 ZAIRE 14 322 ZAIRE 2 2 330 ANGOLA 21 21 330 ANGOLA 395 - 391 
-· ---·~-334 ETHIOPIA 17 17 334 ETHIOPIE 258 3 255 
348 KENYA 20 i 
10 
18 i 348 KENYA 359 10 11 
5 
328 10 
370 MADAGASCAR 13 3 
31 
370 MAO 485 72 408 583 372 REUNION 32 1 372 REU 597 34 
378 ZAMBIA 13 13 378 259 259 
382 ZIMBABWE 54 33 2 54 382 ZI 1234 796 11 53 1234 2 390 SOUTH AFRICA 65 
3 
30 
3 
390 A SUD 1545 
2 
663 
400 USA 2279 1 2272 400 ETATS-UNIS 69105 5 128 19 68863 90 
404 CANADA 298 298 404 CANADA 8489 8489 
448 CUBA 37 37 448 CUBA 839 839 
456 DOMINICAN R. 12 12 456 REP.DOMINIC. 312 28 312 482 MARTINIQUE 18 17 482 MARTINIQUE 328 298 
484 JAMAICA 15 15 484 JAMAJQUE 383 383 
478 NL ANTILLES 8 8 478 ANTILLES NL 169 169 
480 BIA 42 42 480 COLOMBIE 977 en 
484 ELA 98 98 484 VENEZUELA 1869 1869 
500 R 7 7 500 UR 178 178 
508 8 8 508 173 173 
512 15 
1 
15 512 351 22 351 528 7 
10 
8 528 AR INE 134 
196 
112 Ii 
llLEB 
13 3 600 CHYP E 249 45 
49 1 48 604 LIBAN 356 14 342 
381 
382 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dltcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6S Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark '&),.dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark '&),.dl)a 
am.oc am.oc 
608 SYRIA 39 37 2 
15 
608 SYRIE 781 738 39 2 2 
6121~ 15 
6 
612 IRAK 233 
107 
231 2 616 I 397 391 616 IRAN 5569 
13 = 
7 624 ISRAEL 130 2 43 128 3 624 ISRAEL 2473 31 1076 43 632 SAUDI ARABIA 70 19 5 632 ARABIE SAOUD 1644 467 58 636 KUWAIT 102 99 3 636 KOWEIT 1731 1661 66 2 640 BAHRAIN 12 11 1 640 BAHREIN 243 220 23 20 644 QATAR 11 10 1 34 644 R 294 262 12 500 647 U.A.EMIRATES 54 17 3 647 TS ARAB 985 431 54 662 PAKISTAN 76 76 662 AN 1012 1012 664 INDIA 9 9 664 249 249 
2 666 BANGLADESH 11 11 666 LA DESH 163 161 660 THAILAND 95 95 660 LANDE 1165 1165 
700 INDONESIA 51 51 78'1 INDONESIE 695 695 701 MALAYSIA 24 24 7 1 MALAYSIA 356 356 706 SINGAPORE 35 i 35 706 SINGAPOUR 491 27 491 706 PHILIPPINES 20 19 706 PHILIPPINES 297 270 
728 SOUTH KOREA 130 62 130 728 COREE DU SUD 1587 606 8 2 1587 732 JAPAN 332 270 732 JAPON 5026 4410 736 TAIWAN 72 1 71 736 rAI-WAN 954 18 936 740 HONG KONG 33 i 33 740 HONG-KONG 422 29 422 12 800 AUSTRALIA 152 151 800 AUST E 3185 3144 804 NEW ZEALAND 70 
5 
70 804 NO NOE 1253 
124 
1253 809 N. CALEDONIA 7 2 809 N. C IE 150 26 822 FR.POLYNESIA 7 5 2 822 POL FR 133 90 43 
1000 WORLD 18745 2238 2573 1378 15 9818 718 8 • 1000 MON DE 401790 56438 66691 28011 371 232098 17170 14 199 
1010 INTRA-EC 9049 1879 1950 1110 11 3817 680 1 • 1010 INTRA-CE 226880 45111 50571 22077 244 11755 18969 14 39 
1011 EXTRA-EC 7898 560 823 287 5 8200 38 5 • 1011 EXTRA-CE 174930 11248 18120 5934 127 140340 1001 180 
1020 CLASS 1 5400 310 647 168 4339 13 3 • 1020 CLASSE 1 134908 6207 14403 
= 
8 109913 421 91 
1021 EFTA COUNTR. 1818 201 483 166 
5 
758 9 1 • 1021 A EL E 38250 4490 12940 4 17153 298 27 1030 CLASS2 2195 247 75 73 1766 25 2 • 1030 CLASSE 2 37936 4952 1717 1955 119 2ffli 579 69 1031 Affs<rd 285 3 48 11 5 201 17 .1031 ~ 6230 89 1048 469 119 392 1040 C 102 3 5 94 • 1040 3 2068 68 112 3 1863 2 
1111.119 PIIOTOGRAPHIC Pl.ATES AND FIJI FOR RADIOGRAPHY 01llER 1IIAII FOR IIEIJICAL OR DENTAL USE SIOl.119 PHOrOGRAPHIC Pl.ATES AND FIJI FOR RADIOGRAPHY 01llER 1IIAII FOR IIEIIICAL OR DENTAL USE 
PLAQIJES PlfOTOGRAPIIIQU ET fLIIS PLAHS, POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE AUTRE QUE IIEDICAL OU DENTAIRE IJCIIIEIIPFINDUCIE RO£NTGEIIPLATTEII UND -l'LARFLIIE, AUSG. FIJER IIEDIZINISCHE ODER ZAHNAERZTUCHE mm 
g& FRANCE 106 
5 6 
104 2 001 FRANCE 3112 2 
128 127 i 3050 60 BELG.-LUXBG. 11 20 46 i 002 BELG.-LUXBG. 260 2 1447-- - -- 1------ :------=--- -------· -003 NETHERLANDS 87 
7 i 003 P~ YS:fiA~ - --m, ---~----2n -----.-~-- - .-- - 2 004 FR GERMANY 220 203 _!_ _ __:. _____ 004 R A E AGNE 44 10 6606 238 005 ITALY 113 
- -- ..a.----
32 ___ ------111---- -
8 
005 ITALIE 3652 4 757 3091 
73 ---- OOS UTD. KINGDOM - ---222- 127 87 008 ROYAUME-UNI 6200 12 4578 3537 006 DENMARK 12 1 11 006 DANEMARK 594 1 32 561 i 028 NORWAY 27 14 13 g§8 NORVEGE 742 327 414 
2 030 SWEDEN 42 2 40 SUEDE 1410 43 1364 1 032 FINLAND 14 2 12 032 FINLANDE 366 
2 
36 330 038 SWITZERLAND 10 2 1 9 038 SUISSE 300 17 281 2 038 AUSTRIA 24 1 21 038 AUTRICHE 746 52 44 648 042 SPAIN 25 4 21 042 ESPAGNE 935 
21 
144 791 
052 ~RKEY 5 5 052 TURQUIE 197 
47 
178 056 VIET UNION 39 39 056 U.R.S.S. 1548 1501 
060 PO 3 3 060 POLOGNE 146 146 062 LOVAK 44 44 062 TCHECOSLOVAQ 1429 2 1429 064 H RY 31 31 064 HONGRIE 928 926 068 R IA 8 8 068 ROUMANIE 245 
17 
245 2 206 13 13 i 206 ALGERIE 341 322 220 E 18 15 220 EGYPTE 456 419 37 
390 SOUTH AFRICA 12 12 i 390 AFR. DU SUD 355 5 353 2 400 gSA 165 164 400 ETATS-UNIS 10136 10107 24 404 ANADA 10 8 2 404 DA 393 344 49 
484 VENEZUELA 2 2 484 ELA 137 137 
506 BRAZIL 8 8 506 378 378 
528 ARGENTINA 8 8 528 AR TINE 290 290 2 818 IRAN 3 3 818 I 175 173 624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 212 207 5 
6641N~ 5 5 664 INDE 222 218 3 700 IN NESIA 10 10 700 INDONESIE 325 325 
701 MALAYSIA 3 3 701 MALAYSIA 101 
5 
101 
5 708 ~GAPORE 9 9 706 SINGAPOUR 318 306 728 UTH KOREA 8 8 728 COREE DU SUD 228 
- --~ ------:----m --- --------732 JAPAN 7 2 5 732 JAPON - -- ---- 209 4 - --si --
736 rlWAN 4 ___ .... ______ ------ ---- 4---- ---r·-- ~ rAI-WAN 118 5 118 75 ~ ~~No- - ----18 13 AUSTRALIE 625 645 3 3 804 NOUV ZELANDE 157 155 2 
1381 203 7 1097 23 • 50254 8811 758 173 7 538 14 • 5718 560 9 893 
_____ ,_ 
470 
3 : 1030 CLASSE 2 150 2 
126 
• 1031 ACP~ 
2 
92 
• 1040 CLA 3 47 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 kg Ouantt!As Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
DesUnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmsrk 'E>.>.aba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E),).al)a 
3701.20 JHOTOGIW'HIC Pl.ATES AND Fl.II FOR TIE GRAPHIC ARTS 3701.20 PHOTOGIIAl'HIC Pl.ATES AND FLII FOR 1ltE GRAPHIC ARTS 
PWUES Er ruis SENSIBDJSES, POUR-in ARTS GRAPHIQUES ---·- ----·- ----------- -------- -- UCKTEIIPFINDUCHE PUfflN UND PLANfLIIE P. GJWIHISCiiE. twm ----- --------- -----
----------
001 FRANCE 4975 3817 
75 
31 455 475 197 001 FRANCE 5n48 36320 
524 
398 3272 13341 4407 
3 
10 
002 BEL UXBG. 2083 1591 26 334 
243 
57 002 BELG.·LUXBG. 28660 22998 228 3574 
7558 
1332 3 
003 N RLANDS 2455 1517 34 4 
1034 
657 
2 
003 PAYS-BAS 26502 12752 412 33 8033 5743 4 004 MANY 2994 
1047 
483 40 573 882 004 RF ALLEMAGNE 38780 
9766 
3810 n8 16930 9378 51 
883 UTD. KINGDOM 1972 41 59 529 215 140 10 005 ITALIE 22901 1~ 1244 3132 7588 1860 134 2930 1717 242 475 427 65 006 ROYAUME-UNI 34465 17262 3138 11088 1109 007 I ND 178 93 1 
13 
7 12 007 IRLANDE 2102 588 22 7 39 339 
008 ARK 1063 676 25 136 109 104 008 DANEMARK 11668 6465 171 313 800 2944 973 
009 256 183 5 8 48 12 
:i 009 GRECE 2765 1212 6 53 58 1150 288 61 024 I 41 26 22 4 18 6 6 024 ISLANDE 601 328 139 62 2 125 65 028 N 438 280 82 31 1 028 NORVEGE 5706 2389 303 2390 3n 26 
030 S 957 667 39 8 31 135 76 1 030 E 13548 6272 334 165 815 4348 1no 26 
032 Fl 723 569 44 25 10 58 16 1 032 NOE 7017 4465 294 293 143 1472 317 13 
036 S LAND 1532 1250 44 34 32 108 64 036 17826 11398 411 324 426 3664 1402 1 
036 AUSTRIA 852 658 3 62 110 19 038 ICHE 9665 5378 
7 
72 575 3123 533 4 
040 PORTUGAL 209 144 
21 
3 12 39 11 040 PORTUGAL 2446 1108 22 137 1090 80 2 
042 SPAIN 931 723 79 19 45 44 042 ESP~NE 7572 4m 120 565 260 1104 748 
048 31 7 
1 8 
1 2 21 048 MAL 293 66 
5 119 
20 45 162 
7 048 VIA 79 51 20 1 048 YOUGOSLAVIE 1492 726 1 629 5 
052 48 18 28 
3 
052 TURQUIE 902 243 2 1 658 62 056 UNION 144 110 
--L --- 2L---~-- 31 056 U.R.S.S. 1466 733 18 30 2 653 060 ---------70--- 30- - _tz__ __ 
-!--· -- -:- 060 POLOGNE 766 292 412 14 062 CZECHOSLOVAK ffl 114 7 55 31 062 TCHECOSLUVAQ- ··--2045---- ---· '191 -- 3 - --·-892---73-- -~~-= 1··----~ ...- -~----064 HUNGARY 176 3 20 1 823 ~NGRIE 
-
3155 111n 63 516 594 5 
066 BULGARIA 115 98 17 ULGARIE 1164 747 4 - 413 --
202 CANARY ISLES 11 
66 
1 
2 
1 9 202 CANARIES 124 10 1 
31 
29 64 
204 MOROCCO 93 17 
1 
5 13 204 MAROC 799 349 211 
11 
118 90 
208 ALGERIA 105 55 17 15 17 208 ALGERIE 1165 435 220 1 392 126 
212 TUNISIA 75 28 10 1 12 24 212 TUNISIE 811 298 94 1 11 276 131 
216 LIBYA n 65 
1 2 
12 
4 
216 LIBYE 1128 822 
19 
12 5 284 5 
1 220 EGYPT 134 104 23 220 EGYPTE 1620 911 15 11 639 24 
224 SUDAN 10 4 
4 
6 224 SOUDAN 127 67 62 2 58 248 SENEGAL 8 4 
8 
248 SENEGAL 122 32 6 2 
272 ORY COAST 29 15 6 
9 
272 COTE IVOIRE 370 144 52 
9 
174 228 288 101 81 1 10 288 NIGERIA 1327 836 29 225 
302 N 19 14 4 1 302 CAMEROON 231 163 50 18 
ffi ETHIOPIA 21 20 1 330 LA 242 203 39 26 24 2 
8 
334 PIE 303 257 
5 
48 99 1 346 KENYA 52 42 4 346 497 307 65 
350 UGANDA 11-------1-- - -------- --~---- -350 NI~- -----m--n----: - ----'.- ---1 4 12 352 TANZANIA 8 4 
1 
4 352 TAN 43 138 -------:-----370 MADAGASCAR 7 6 370 MADAGASCAR 113 83 6 1 
372 REUNION 14 11 3 
3 1 
372 REUNION 210 124 4 82 48 8 378 ZAMBIA 6 662 2 2 378 ZAMBIE 103 3 54 2 22 46 390 SOUTH AFRICA 731 4 30 17 390 AFR. DU SUD 6049 5105 675 191 1 400 USA 1517 551 56 
1 
533 373 400 ETAT8-UNIS 23366 6099 454 95 7 14066 2644 
404 CANADA 239 169 2 57 10 404 CANADA 2649 1255 1 40 22 1251 80 
412 MEXICO 37 37 
1 
412 MEXIQUE 414 414 
9 5 416 GUATEMALA 11 10 416 GUATEMALA 144 130 
428 EL SALVADOR 11 10 428 EL SALVADOR 119 101 18 
438 COSTA RICA 15 15 
18 
438 COSTA RICA 150 139 11 
446 CUBA 31 13 446 CUBA 710 155 555 
456 DOMINICAN R. 22 20 
8 
2 456 REP.DOMINIC. 302 244 64 58 462 MARTINIQUE 7 
9 
1 
11 
462 MARTINIQUE 104 
101 
20 
133 4&4 JAMAICA 20 
1 
4&4 JAMAIQUE 234 30 469 BARBADOS 12 8 
2 
3 469 LA BADE 178 110 
19 
38 
472 TRINIDAD.TOB 18 5 
:i 11 472 TRI fOB 222 63 104 140 480 BIA 143 138 2 480 CO 1215 1106 
13 
5 
4&4 ELA 62 32 24 8 4&4 VE LA 1006 270 706 17 
500 R 24 24 ~ EQUATEUR 340 328 12 
504 26 26 
12 
236 235 
10 18 
1 
5 508 - - 58 46 _ 2 508 L 1161 812 318 512 CHILE 91 88 1 512 - 680 648 -U 15 
524 URUGUAY 12 11 
13 
1 524 U UAY 127 72 93 55 528 ARGENTINA 44 21 
8 
10 
12 
528 ARGENTINE 626 266 
152 
267 
114 600 CYPR~ 51 29 4 600 CHYPRE 588 228 8 86 
804 LEBAN N 199 169 13 
1 
12 5 804 LIBAN 1449 1167 108 9 131 34 
608 SYRIA 42 34 5 1 1 608 SYRIE 300 252 38 4 7 3 2 812 IRAQ 62 53 
10 
9 612 IRAK 665 466 1 212 
616 IRAN 247 192 
2 
45 
11 
616 IRAN 2650 1378 45 2 26 1227 73 624 ISRAEL 262 217 32 624 ISRAEL 2040 1279 2 658 
628 JORDAN 29 27 
8 2 
1 29 628 JORDANIE 266 228 43 6 3 27 2 832 SAUDI ARABIA 291 231 23 832 ARABIE SAOUD 2639 2138 41 206 211 
836 KUWAIT 120 98 6 1 15 836 KOWEIT 1166 880 134 
1 
16 136 
640 BAHRAIN 20 18 
3 1 
2 640 BAHREIN 187 174 64 9 12 647 U.A.EMIRATES 89 70 15 647 EMIRATS ARAB 855 670 1 111 
849 OMAN 20 12 
:i 8 849 OMAN 179 114 4 4 61 662 PAKISTAN 45 31 
5 
11 662 PAKISTAN 362 208 48 1 64 66 664 !NOIA 40 6 22 7 664 INDE 666 80 486 53 
668 BANGLADESH 5 1 4 668 BANGLA DESH 117 7 110 
669 SRI LANKA 21 16 a 9 5 18 669 SRI LANKA 205 95 9 34 47 110 89 880 THAILAND 98 43 21 680 THAILANDE 813 227 407 
700 INDONESIA 141 123 
:i 18 54 700 INDONESIE 1111 769 15 327 266 701 MALAYSIA 260 158 45 701 MALAYSIA 1996 880 21 807 
383 
384 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca nana Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
Im.ID 
706 SINGAPORE 264 192 2 
1 
4 65 
708 PHILIPPINES 47 30 10 8 
720 CHINA 5 1 4 
724 NORTH KOREA 18 18 5 &4 :! 732 JAPAN 128 57 
738 TAIWAN 121 74 
:! 23 17 30 740 HONG KONG 297 158 
:! 13 101 800 AUSTRALIA 1038 594 34 38 37 333 
804 NEW ZEALAND 180 95 8 2 33 44 
809 N. CALEDONIA 8 3 7 1 822 FR.POLYNESIA 12 7 2 
1000 WORLD 33851 20815 1307 381 3322 4088 me 10 
1010 INTRA-EC 18908 10839 881 177 2979 2103 2114 10 
1011 EXTRA-EC 14748 10178 427 203 343 1982 1803 
1020 CLASS 1 9665 6540 289 169 230 1383 1084 
1021 EFTA COUNTR. 4747 3594 149 78 184 538 222 
1030 CLASS2 4290 3077 148 14 58 481 531 1:m~a 384 244 24 21 55 38 59 790 558 10 139 7 
1711.ll PHOTOGRAPHIC PLATES AND Fill FOR COLOUR PIIOTOGIW'HS, NOT FOR RADIOGIIAPIIY, TIE GRAPHIC AIIT8 OR PUT UP II DISC FORII 
= :.a~ IIIAG£S POLYCHIIOIIES, AllTRES QUE POUR W AIIT8 GRAPIIIQUES ET FlllS PUNS SOUS fORllE DE DISQUES ET 
13 
7 
13 
14 
13 
:! 
3 
4 
' .l! 2 
:! 
2 
:! 
1 , 
15 
2 
3 
i 
5 
2 
4 
7 
4 
14 
5 
3 
7 
1 
860 
121 
993 
511 
357 
17 
38 
11 
:J 
~ 
133 
-, 
148 
1 
7 
5 
5 
2 
13 
3 
15 
44 
8 
3 
&4 
3 
~ 
i18 
22 
3 
7 
29 
19 
17 
12 11 
19 
1 
8 
Ii 
4 
I 
- t 
1 
7 
2 
32 
3 
43 
55 
233 
~ 
9 
3 
124 
19 
2311 
89 
········--9· 
94 13 
, a 
7 • 
28 1 
14 
3 
12 
10 
8 
1 
1 
OuanUl6s 
'E).).QOa 
=-=-===,-,===-A=---:---:--·---------------··--
1000 WORLD 
895 
114 
179 
7228 181 90 
657 8 232 
1~{ 3 ~ 
5498 150 1305 2 
Besllmmung Werte 1000 ECU Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
Im.ID 
706 SINGAPOUR 1443 962 31 20 9 85 356 708 PHILIPPINES 388 152 185 29 
:! 720 CHINE 112 5 105 
724 COREE DU NRD 102 102 
1 156 1369 55 732 JAPON 2487 888 
738 TAI-WAN 730 335 
10 1 137 
247 148 
740 HONG-KONG 1801 743 281 849 
800 AUSTRALIE 9844 5348 179 54 320 972 2771 
804 NOUV.ZELANDE 2419 938 23 38 1039 383 
809 N. CALEDONIE 135 23 121 14 822 POL YNESIE FR 117 59 35 
• 1000 MON DE 389939 113317 11142 5093 28120 112984 4084S 138 319 
• 1010 INTRA.CE 225588 107358 8900 3055 22045 80935 25088 137 88 
• 1011 EXTRA.CE 184339 85959 4242 2038 4074 52015 15758 1 251 
. 1020 CLASSE 1 113568 56802 2021 1858 3046 38021 11603 1 218 
. 1021 A EL E 56631 31360 1185 978 2201 18210 4584 133 
. 1030 CLASSE 2 41168 24245 1952 152 502 10303 3981 30 
.1031~ 4803 2541 415 1 14 848 977 9 
. 1040 3 9605 4912 289 30 528 3692 174 2 
mt.II PHOrOGRAPHIC PLATES AND Fill FOR COLOUR PIIOlOGRAPHS, NOT FOR RADIOGRAPHY, TIE GRAPHIC AIIT8 OR PUT UP II DISC FORII 
~PLANFIJIE~ IIEIIRFARBIGE AUFIWtllEN, AUSG. FUER GIIAPIISCIIE fflCICE UND II WSET1EII EINGELEGlE 
~ ~f~~[UXBG. 3gffi ~l 10 ,, ~ 591 ~ 
003 PAYS-BAS 8418 245 10 2 604 5555 
004 RF ALLEMAGNE 37517 820 2 34187 758 1901 ! IT IE lffi! ~ J 13 l~~ ~ 2: 48 21 
5 
I 
1 
4 
883 1m ~3 10 1ffl 37~ 11 ~ ~~!E 1ffl 87 24 ,JS 451 1 
Valeurs 
'E).).QOa 
1 
i 
1 
~ DE fall 122 1f& ~ fli 21 . 1 mA RICHE---- ll~-- ffl----:i:- m~ ---1: ---a~------1_:_ 
g:g ~~TUG:L .J3i l: 7 411 ~ ag 
043 AN E 144 144 
048 YOU VIE 101 18 27 
284
56 2 
052 TURQ 438 51 
8
• 2 101 
= :~JtMNE m 93 m 2 
082 TCHECOSLOVAQ 157 59 71 27 
8H3 1:8~8.l'A,E ~, 11 4. ffl 3 202 CANARIES 395 2 389 
=loc ffl 3 ti} 
mm ,~ 1a 394 
220 EGYPTE 245 
288 LIBERIA 147 
272 COTE IVOIRE 185 
10 ffl ~:C~A 7ffl 107 
185 
1935 
240 
147 
~ 
10 
5 
~ ~~b~rsuD ru 14 19~ 99 88 414 
= rJi~NIS = ~ , nm 1m ,~ 
412 MEXIQUE 393 393 ~ ~~~A "ffl 2ffi 2013 = CHYPRE ~ 2 28 119 21 l.o ---i--1 ; -C --1-- ;--4- :-
840 BAH N 474 101 373 
ffl ~OTRATS ARAB 1ffi . 1~ . 1i . , . 849.0MAN _394_ --·-------------~---~---392 -----. -----2-------. - --- .------. 
700 INDONESI 517 1 315 201 
30154 8 24920 210 5017 732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
= 35 3 ~ 139 m, 
242090 5549 3039 94 195303 8833 31120 69 83 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantlt6s Besttmmung 
---- ~(".!!~on -- - - · -Nim~;~ !EEU~Rfi10A~liairaiia~;;;;:~_;jJ!a!la~~--=liNo~de;,r1;;a;;;nc1iµBi;e1~q.::i-Lux.:;; __ ;: __L::-uuiKLI~1r;e1i;anc1;;;j"l[D>aan;;;mark;,-;;-r,;n;:>.;:;c11>a;;1 Desttnatlon 
Werta 1000 ECU 
m,.92 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
um~~~ 
fflf 
2761 
424 
975 
211 
34 
82 
111 1; 
1 
5 
20 
70 
14 
tt 
2908 
2590 
1968 
368 
595 
~ 
75 
75 
74 
20 
1 
1 
311 
914 
:a 
125 
m,_. PH010GRAPIIIC PLAlES AND FU FOR Bl.ACX AND Wll1E PHOTOGAAPHS, OTHER 1HAII FOR RADIOGRAPHY OR FOR TIE GRAPHIC ARTS 
PLAQUES EJ FIIIS, POUR IIIAGES IIONOCHROIIES, All11IES QUE POUR LA IWllOGRAPHJE EJ W ARTS GRAPIIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG..t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 . KINGDOM 
~ D 
009 
028 AV 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
838~~~~1~N 
058 GERMAN OEM.A 
060 
!!ti 
068 IA 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
-288 NIGERIA -
390 SOUTH AFRICA 
=~ADA 
612 IRAQ 
616 !RAN 
632 SAUDI ARABIA 
880 THAILAND 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
277 
42 
154 
482 
129 
127 
28 
12 
2 
j 
9 
3 
1 
19 
19 
2 
I a 1 5··- -1--- t 231 
30 
123 
45 
6 j 
7 
9 
l i 
j 
3 . 
4 3 
-J---1---i-----
108 1 1 
10 
2! 
18 
I 
5 
10 
9 
1000 WO R L D 2287 122 66 
1010 INTRA•EC 1285 60 48 l8ll. ~c 1ffi ~ ~ 
1021 EFTA COUNTR. 518 23 8 
1030 CLASS 2 137 33 10 um ~s's63~ 1 2 , 
mil FU IC ROW, SENSITISED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT 
6 
35 
82 
32 
50 
41 
I 
7 
1 
.,j 
2 
3 
188 53 
57 14 
222 ~ 
47 54 
111 15 
33 15 
§- - --· 1r----211-
1~ ti ff 
13 60 33 
4 25 8 
2 3 
28 7 
3 1 
10 
7 
5 
' 
3 
.,j 
I 3 
. . 8 . 
- --T---at---~---- ~---
58 
15 
41 
40 
4V 
' 1 4 .,j
4 7 
35 f 
18 32 
1045 
682 
382 
316 
133 
27 
5 
40 
913 
449 
I 
57 15 
5 
PBll:ILES SPISIBIUSEES, NON IUPRESSIONNEES,EN IIOUWUI OU EN BAIIDES 
ft01 IIICROFU Of A IIDTH 1W SSIIII 
IIICROFIIIS, LARGEUR 1WL 35 1111 
84 
22 
1~ 
142 
268 
14 
8 
11 
19 
10 
28 
28 
11 
~ 
11 
11 
5 
11 
5 
i 
14 
1 
5 
i 
17 
~ 
38 
' 
7 
3 
17 
13 
I 
.,j 
li 
42 
21 
67 
89 
158 j 11 
7 
6 
I 
7 
1 
282 
11 
I 
31 
1 
~ 
1 
11 
1 
2 
1 
3 
1 
7 
5 
i 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
· am.a - -----
• 1010 INTRA.CE 
, 1011 EXTRA-cE 
, 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1031 affJs63l 
. 1040 ES 
114185 
127907 
91117 
14903 
35114 
8151 
16n 
1445 
4104 
3790 
709 
111 
33 
203 
France 
749 
2290 
427 
202 
1656 
480 
8 
Italia 
= 28 
26 
.,j 
Nederland Belg.-l.ux. 
89787 
95518 
70650 
12742 
23455 
2954 
1411 
3334 
3499 
= <17 42 
UK 
8750 
22372 
12740 
182 
9579 
4842 
53 
Ireland Danmark 
69 15 
H 
38 
ffl1.. PHOTOGRAPIIC PLAlES AND FU FOR Bl.ACX AND Wll1E PIIOTOGIIAPHS, OTHER 1HAII FOR IIADIOGIIAPHY OR FOR TIE GRAPHIC ARTS 
PLATIEN UND PLAIRJIE FUER EHFAIIBIGE AUflWIIIEN, ANDERE AU FUEi llOENTG£ILWFIIA UND GRAPIISCIE Z'IECICE 
~ ,~~UXBG. 1m ,~ 156 23, 1~ 5557 ffi 
003 PAYS-BAS 3017 40 28 54 
6360
1ni 1118 
004 RF ALLEMAGNE 9560 487 166 61 2480 
005 ITALIE 2165 143 83 56 22 1283 654 ~ i:icuii~E-UNI 3~n ~ 8g 24 2ffi 169 
~ g~~~ARK 1~i ff 11 3 i 6~ 1~ 
i 
1 
28 
·1 tRVE:!-·- !ii d-· ll. -·-- 6:2- m 11 · 
1i ----:-
038 A E 1130 143 10 112 720 143 
~ ~\1M2:L ~ ~ 18 168 J1 1~ 838 m.~VIE ~ J 13 18 90 33 
058 RD.ALLEMANDE 2n m1
1
50
53 
39' 060 POLOG 200 1 i 
062 TCHEC OVAQ ffl 
1
: 223 12 
823 ~8 1~ l n li 1gg I ~ :h 112251 1' 3. 1 ~ 63 288 NIGERIA 2 148 
390 AFR. DU SUD dll 11 J 2 69 15~ m 3 
li 
3 
i 
10 
--.~g~~-· 208 
612 !RAK 206 ---1J---~ --- _22 ___ -12 · ~"-----~----· --- : 
~, ~BIESAOUO m 197 i 73 ~ ~ • • -
880 THAILANOE 251 165 
1
• 18 . 66 
732 JAPON 723 2 683 37 
800 AUSTRALIE 612 6 5 i 281 339 
• 1000 M ON D E 46594 2384 1354 894 1285 28487 12039 
, 1010 INTRA.CE 27339 1101 843 588 234 18831 5608 
, 1011 EXTRA.CE 19253 1283 511 408 1051 9538 8430 
• 1020 CLASSE 1 14838 444 225 253 1038 n81 5102 
. 1021 A E L E 9000 345 116 66 987 4249 3244 
. 1030 CLASSE 2 3075 no 270 158 13 608122 1250 
. 1031 ACP 1631 545 14 94 2 2 310 
• 1040 CLASSE 3 1342 66 18 1169 79 
mil FU II ROW, SENSl11SED, UNEXPOSED, P£RFORATED OR NOT 
UCIIIEllPFlNDUC FLIIE IN ROWII OOER 8TREFEII, IOCIIT BB.IClfTET 
17112.01 IIICROFU Of A WIDTH 1W 351111 
IIIJIROFIIIE, BREIIE IWL 35 1111 
1175 
499 
1293 
3964 
2622 
4748 
294 
109 
228 
~ 
570 
faff 
280 
111 
6404 
213 
166 
U3 
112 
9 
70 
14 
154 
9 
.,j 
.,j , 
" li 
<117 
n5 
2172 
1243 
2087 
1gg 
193 
~ 
345 
75 
190 
.,j 
58 
25 
7 
li 
1 
3 
2 
697 
409 
1728 
1320 
2483 
J 
137 
162 
287 
57 
55 
38 
8381 
213 
166 
171 
6 
368 15 
39 
88 
20 
28.oi 
d 
18 
39 
9 
2 
31 
.ii 
ri 
179 
34 
31 
3 
3 
10 
3 
1 
37 
5 
31 
12 
9 
10 
1 
10 
73 
Valeu11 
385 
386 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D(!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanttllls Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E)l).aba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllaba 
37ll2.01 37ll2.01 
800 AUSTRALIA 9 6 3 800 AUSTRALIE 160 124 36 
1000 WORLD 1241 41 334 7 763 63 8 5 • 1000 MON DE 25465 517 8218 10 101 15178 1348 14 85 1010 INTRA-EC 770 32 274 • 399 51 a i • 1010 INTRA-CE 14733 373 8772 4 91 8704 775 13 1 1011 EXTRA-EC 471 9 60 365 32 • 1011 EXTRA-CE 10730 144 1443 • 10 8472 570 1 84 1020 CLASS 1 413 1 59 330 17 • 1020 CLASSE 1 9524 88 1394 10 ms 245 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 103 6 50 40 7 • 1021 A EL E 2316 63 1203 
4 
1 946 96 1 
1030 CLASS 2 51 2 2 32 15 5 . 1030 CLASSE 2 1047 47 49 632 315 73 1040 CLASS 3 1 2 • 1040 CLASSE 3 160 10 2 65 10 
1712.D:1 FU FOR RADIOGRAPHY OF A WIDTH IIAX 351111 1712.D:1 FU FOR IWIOGRAPHY OF A l'IDlH IIAX 351111 
FUS POUR LA IWIIOGRAPHIE, LARGEUR 1W. 35 11M FUIE FUER ROENTGEIWJFIWIII BRSTE 1W. 35 1111 
001 FRANCE 13 
4 
10 2 001 FRANCE 411 20 
147 
263 126 
3 002 BELG.-1.UXBG. 4 
9 
002 BELG.-LUXBG. 154 2 596 2 003 NETHERLANDS 14 5 
5 
003 PAYS-BAS 780 184 
2 145 004 FR GERMANY 36 7 24 004 RF ALLEMAGNE 1272 261 644 
005 ITALY 9 1 7 1 
2 
005 ITALIE 312 
2 
56 242 12 
3 006 UTD. KINGDOM 27 7 18 006 ROYAUME-UNI 1017 240 772 
030 SWEDEN 4 1 3 030 SUEDE 128 
4 
36 91 
12 036 SWITZERLAND 6 2 3 036 SUISSE 187 90 81 
036 AUSTRIA 5 4 038 AUTRICHE 250 23 
3 
227 
042 SPAIN 5 5 
2 
042 ESPAGNE 156 155 53 400 USA 71 69 400 ETATS-UNIS 3847 3794 
404 CANADA 11 11 404 CANADA 374 
4 
374 
480 COLOMBIA 2 2 480 COLOMBIE 124 
1 
120 
624 ISRAEL 2 
4 
2 624 ISRAEL 108 107 
12 632 SAUDI ARABIA 5 
1 
632 ARABIE SAOUD 136 126 98 732 JAPAN 11 10 732 JAPON 524 426 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 110 110 
1000 WORLD 254 2 44 7 187 12 2 • 1000 MON DE 10841 59 1682 132 2 Im 395 • 2 1010 INTRA-EC 108 1 26 i 71 8 2 • 1010 INTRA-CE 4071 23 925 132 2 302 8 2 1011 EXTRA-EC 147 1 19 111 4 • 1011 EXTRA-CE 8770 35 737 5770 94 1020 CLASS 1 126 1 14 5 105 3 . 1020 ~SSE 1 5946 28 576 71 5196 73 2 1021 EFT A COUNTR. 19 1 4 
2 
13 1 . 1021 EL E 694 26 148 
61 
507 12 1 
1030~2 17 5 9 1 • 1030 CLASSE 2 681 7 161 432 20 1040 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 140 140 
------· 
3702.05 FU FOR 11E GRAPHIC ARTS, WIDTH IIAX 351111 S702.05 FU FOR 11E GRAPIIC ARTS, WIDlll llAX 351111 
--- --------- ---- -
-- - - --
FlllS POUR LES Alll1 GRAPIUQUES, LARGEUR 1W. 35 1111 FLIIE FUER GRAPHISCHE fflCl(E, BRBIE 1W. 35 11M 
001 FRANCE ·· -·-11 .... 
3 
7 2 001 FRANCE 152 8 67 42 48 30 24 2 002 BELG.-LUXBG. 5 j 2 5 2 Ii 002 BELG.-LUXBG. 126 38 4 13 180 2 1 004 FR GERMANY 26 4 004 RF ALLEMAGNE 418 
24 
3 14 171 49 
006 UTD. KINGDOM 4 1 2 006 ROYAUME-UNI 106 21 13 48 
056 SOVIET UNION 3 
1 
3 rag ~18fRfA 117 38 1 117 2 288 NIGERIA 6 
2 
5 
4 
331 64 290 135 400 USA 7 400 ETATS-UNIS 216 1 3 15 
1000 WORLD 98 9 II 15 26 10 17 10 • 1ffi MON DE 2600 231 321 88 1198 398 315 49 4 1010 INTRA-EC 58 a 1 15 10 • 8 10 • 1 10 INTRA-CE 1017 129 70 60 320 254 133 49 2 1011 EXTRA-EC 41 2 8 17 4 10 • 1011 EXTRA-CE 1581 103 250 28 877 142 182 1 1020 CLASS 1 18 1 4 3 4 6 • 1020 CLASSE 1 553 42 80 8 181 135 106 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 
1 
2 2 4 . 1021 A EL E 201 30 17 5 73 
5 
75 1 
1030 CLASS2 20 5 10 4 . 1ffi CLASSE 2 884 56 168 14 542 77 llm~d 11 1 3 7 .1 1A~ 498 44 76 1 367 5 5 4 4 • 1040 C 3 165 2 2 5 155 1 
S7ll2J1 COLOUR RLII IN ROW, WIDTH IIAX 111111, LENGTII IIAX 511 S7ll2J1 COLOUR FU IN ROW, l'ID1H IIAX 111111, LENGTH IIAX 511 
PEWCULES POUR IMAGES POI.YCIIROIIES, LARGEUR 1W. 111111, LONGUEUR 1W. 111, AUTRES QUE POUR LES A1111 GRAPHIQUES FLIIE FUER IIEHRFARBIGE AUFIIAHIIEN, BRBIE 1W. 11 1111, LAENGE 1W. 5 II, AUSQ. FUER GRAPIIISCHE ZWECICE 
64 24 
18 
36 4 001 FRANCE 2085 960 
1231 ffl 15 12 170 31 6 4 
5 
3 002 BELG.-LUXBG. 1745 268 15 239 129 53 19 21 1 
ri 7 2 003 PAYS-BAS 2943 776 1500 28 4862 400 90 264 
168 
71 93 12 9 004 RF ALLEMAGNE 13878 5083 4962 3061 644 257 224 51 
139 2 
5 005 ITALIE am 3553 4694 98 141 1 400 21 238 
18 
~ ROYAUME-UNI 23009 833 17383 
20 4 
19 
IRLANDE 847 159 
·- 10···-·- -~-. . ·-·668·---·--;- ·-23 4 
2 I &rea~~fl,c_ --- . 1451--- -· 98 - 1343 2 21 4 15 
- -i --· 1236 188 994 51 5 8 8 1 
13 
·-·-.· 8 NORVEGE 490 32 449 
2 
3 
- ·17 1 030 SUEDE 1146 19 1125 
7 4 3 3 032 FINLANDE 388 177 209 173 j 51 9 39 038 SUISSE 3345 362 2603 
5 -~----· .- ----·-43 20 23 038 AUTRICHE 2280 659 1605 
' 
. 1 
14 5 9 
5 040 ~~--------·2 
__ :231==--594=·· 
51 16 30 
---- 75 1 
--- .~-- -------·-----. --
21 4 YIA=--···· ~-6~=~r,·-- 048 YOUGOSLAVIE 298 192 99 7 
4 
052 TURQUIE 531 445 83 
1J 11 7 064 HONGRIE 467 337 
5 5 202 CANARIES 103 99 4 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung 1000 kg Ouantil!s Bestlmmung 1000 ECU Valeura 0es11nat1Q!!_ ___ Destination 
Nlinexe -!)81111_:: Nederland Belg.-1.1!.l(. UK Ireland Danmart "E).).CIOa Nlmexe France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmart "E).).O()o 
l7DUI 
------204 MOROCCO 3 1 204 MAROC 125 18 68 39 208 ALGERIA 9 9 
1 1 1 
208 ALGERIE 180 180 65 44 17 212 TUNISIA 3 2 212 TUNISIE 184 58 218 LIBYA 3 1 2 216 LIBYE 411 208 29 174 220 EGYPT 16 s 2 9 220 EGYPTE 468 218 2 39 211 268 NIGERIA 18 4 23 12 288 NIGERIA 666 129 369 S35 390 SOUTH AFRICA 34 9 j 3 2 390 AFR. OU SUD 882 462 10 4S2 280 S1 400 USA 23 9 1 3 400 ETATS-UNIS 1728 788 12 186 404 CANADA 13 
3 
10 1 / 2 404 CANADA 430 4 317 58 S1 442 PAN 3 442 PANAMA 117 11S 2 462 1 
10 
462 MARTINIQUE 104 10 94 2 484 10 5 484 VENEZUELA 447 44S S12 13 8 S12 CHILI 
-46S 301 184 S28 A NTINA 11 6 5 i S28 ARGENTINE 216 116 100 15 804 LEBANON 7 2 4 804 LIBAN 209 90 
1 
104 612 IRAQ 3 3 
3 
612 IRAK 142 141 
198 624 ISRAEL 15 12 1 624 ISRAEL 557 359 42 832 SAUDI ARABIA 3 2 1 832 ARABIE SAOUD 121 79 3 836 KUWAIT 6 4 5 836 KOWEIT 119 205 116 847 U.A.EMIMTES 11 2 5 847 EMIRATS ARAB 311 55 S1 662 PAKISTA - . 14-··--14-- --- -
-- ~ . . 662 PAKISTAN 347 34S 134 2 684 INDIA 3 1 ---:~~-----;- "-·-- --··~--. ........,_ 684 INDE 174 40 740 HONG KONG 3 3 740 ttONG-KONG 
-li 120 -------13 804 NEW ZEALAND 6 6 804 NOUV .ZELANDE -,:io----3 
- -- --e.. -~~~---.!-·~--· 
1000 WO R LO 1584 4S7 571 353 89 20 92 2 • 1000 Ill ON DE 78518 18218 4064S 10990 &884 1193 w.: 1 104 ~-~---1010 INTRA-EC 1098 249 433 275 79 18 44 2 • 1010 INTRA-CE SS972 8359 30988 8878 4991 895 1 90 1011 EXTRA-EC 48S 208 138 77 10 4 47 1 • 1011 EXTRA-CE 22548 7857 9878 2114 694 298 1891 14 1020 CLASS 1 291 99 128 40 10 3 10 1 • 1020 CLASSE 1 1S357 3890 8995 981 694 280 508 9 1021 EFTA COUNTR. 142 40 98 33 3 1 2 1 • 1021 A EL E 8578 1487 8784 8 177 18 118 8 1030 CLASS2 182 102 9 37 . 1030 CLASSE 2 6690 3614 682 993 1378 s 
1031 ACP s<ra 23 5 3 4 1 14 • 1031 Af.ts!s~ 1117 240 219 9 17 832 1040 CLA 11 7 . 1040 C 3 498 353 140 s 
S7Q2.35 COi.OUR FU II ROUS, 11111TH IIAX 111111. LENGTH > 511 BUT IIAX 3011 S7Q2.35 COi.OUR FU II ROW, 11111TH IIAX 111111. LENGTH > 511 BUT IIAX :1D11 
PEWCULES POUR IIIAGES POLYCHROIIES, LARGEUR IIAI. 111111, LONGUEUR DE > 5 A 30 II, AUTRES QUE POUR W ARTS GRAPHIQUES FLIIE FUER IIEHRFARBIGE AUFNAHIIEII, BASTE IIAX. 111111, LAENGE > 5 BIS 30 II, AUSG. FUER GJW'HISCIE ZWECXE 
001 FRANCE ---s1---35----,-- --
-~- - ---+---:-- ---'----- 001 FRANCE 1103 847 268 179 10 002 BELG.-1.UXBG. 69 10 58 
-.--------- -~ BELG.-1.UXBG. 2206 279 1890 37 003 NETHERLANDS 2S3 81 128 
144 21 
2 9 S3 
4 
PAVS-BAS --- - - - -7748 -- --1735___ ~ 88 367 1695 
-~t----; 004 FR GERMANY 230 20 49 11 1 004 RF ALLEMAGNE 9366 . 2 -- - -a---H2i-- --729 '" 005 ITALY 207 187 Ii 4 005 ITALIE 8147 34S S800 194 228 2 3 ·---·---006 UTD. KINGDOM 129 27 92 10 006 ROYAUME-UNI 4087 666 2998 148 007 11 1 10 007 IRLANDE 184 18 328 2 008 K 18 6 006 DANEMARK 367 S7 009 E 4 2 2 009 GRECE 174 69 10S Ii 028 RWAY 13 s 6 028 NORVEGE 495 37 452 030 SWEDEN 36 9 29 030 SUEDE 954 50 902 2 032 FINLAND 11 2 9 
3 38 032 FINLANDE 494 30 484 137 13 . 417 036 SWITZERLAND 10S s 59 036 SUISSE 2444 78 1801 036 AUSTRIA 1S8 42 116 036 AUTRICHE 4568 1002 3562 4 040 PORTUGAL s 4 1 040 PORTUGAL 179 130 47 2 042 SPAIN 86 S2 34 042 E 1701 834 1067 043 ANDORRA 10 
10 
10 043 AN 551 363 551 2 062 CZECHOSLOVAK 10 062 TC OVAQ 36S 2 064 HUNGARY 9 9 3 064 HO 317 315 32 202 CANARY ISLES 10 7 202 CANARIES 111 79 208 ALGERIA 3 3 
37 10 4 1 
208 ALGERIE 121 121 
1864 309 295 S1 
=g~ADA 
S3 1 400 ETATs-UNIS 2S60 41 5 23 2 2 1 404 CANADA 316 27 100 83 114 12 616 IRAN 23 
1 
616 IRAN 1184 1184 
31 800 AUSTRALIA 18 17 800 AUSTRALJE. 270 239 
1000 WORLD 1SSO 358 839 178 38 14 87 53 5 • 1000 Ill ON DE 49180 8457 28597 S938 2003 82S 1403 - 1698 259 1010 INTRA-EC 970 183 527 158 32 13 20 53 4 • 1010 INTRA-CE 31382 3815 17305 S359 156S 818 591 1698 231 1011 EXTRA-EC 580 195 312 17 7 1 47 1 • 1011 EXTRA-CE 17797 4841 11293 577 439 7 812 28 1020 CLASS 1 S09 139 304 18 7 43 . 1020 CLASSE 1 14918 241S 10878 S19 437 663 6 1021 EFTA COUNTR. 330 66 221 3 1 
1 
39 .1021AELE 9166 1325 7228 137 28 
7 
448 1030 CLASS2 51 36 8 2 4 • 1030 CLASSE 2 2186 1547 417 S8 2 136 21 
1031 A~a 3 18 
1 1 1 
.1031 A~ 120 23 83 2 s 26 3 1040 C 16 .1040C 3 695 878 14 1 
mur COLOUR FU II ROUS, 11111TH IIAX 111111, LENGTH > 30II mur COi.OUR FU II ROUS, 11111TH IIAX 111111. LENGTH > 3QII 
PEWCULES POUR IIIAGES POLYCIIROIIES, LARGEUR IIAI. 111111, LONGUEUR > 30 II, AUTRES QUE POUR W ARTS GRAPIIIQUES FLIIE FUER IIEHRFARBIGE AUFNAHIIEII, BASTE IIAX. 11 1111, LAENGE > 30 II, AUSG. FUER GJW'HISCIIE ZWEC1CE 
001 FRANCE 47 
13 
1 43 2 001 FRANCE 1850 7 660 24 40 1728 51 002 BELG.-1.UXBG. 1S 2 14 002 BELG.-1.UXBG. 749 17 2 68 S42 2 003 NETHERLANDS 29 1S 3 003 PAYS-BAS 1424 8 876 4 73 004 FR GERMANY 142 72 67 004 RF ALLEMAGNE 8454 
4 
4298 2079 005 ITALY S3 47 6 005 ITALIE 2846 2497 
17 
142 3 Ii 006 UTD. KINGDOM 122 97 25 7 006 ROYAUME-UNI 4911 2 4184 722 407 007 IRELAND 7 7 4 007 IRLANDE 407 1 470 106 008 DENMARK 11 008 DANEMARK S77 
1 009 GREECE 6 3 3 009 GRECE 219 126 92 
387 
------ --
388 
Januar - Dezember. 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlfl6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeuni Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllAdOa Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllAdOa 
fflZ.311 fflZ.3JJ 
028 NORWAY 3 2 1 028 187 13 133 18 3 
030 SWEDEN 19 11 8 030 441 279 159 3 032 FINLAND 13 12 1 032 F 808 20 574 34 2 038 SWITZERLAND 5 5 2 038 344 319 3 3 038 ~STRIA 11 8 038 660 82 443 150 2 040 RTUGAL 9 8 3 
1 
040 468 4 349 
1 
113 
41 042 SPAIN 37 15 21 042 ESPAGNE 1743 13 913 775 
048 YUGOSLAVIA 19 19 048 YOUGOSLAVIE 888 
.. 26 888 052 TURKEY 8 8 052 TURQUIE 282 252 46 060 POLAND 3 3 2 060 189 2 3 141 082 CZECHOSLOVAK 11 ! 082 i; OVAQ 870 1 570 98 064 HUNGARY 4 064 H 281 5 258 
088 BULGARIA 9 
1 
9 088 BUL IE 348 58 348 208 ALGERIA 10 9 208 ALGERIE 529 2 471 1 390 SOUTH AFRICA 17 j 17 3 390 AFR. DU SUD 487 4 45 s.i 460 89 400 USA 112 100 400 ETATS-UNIS 2798 1 144 2483 2 
404 CANADA 13 4 
1 
9 404 CANADA 257 79 46 178 508 BRAZIL 20 19 508 BRESIL 831 583 
81f IRAN 7 7 818 N 233 
10 
233 
5 82 ISRAEL 5 
.. 
5 
1 
824 138 
419 
121 
832 SAUDI ARABIA 5 
3 
832 434 1 
159 
14 
682 PAKISTAN 3 682 159 
701 MALAYSIA 5 
.. 
5 701 SIA 210 
1 187 
210 
5 732 JAPAN 4 8 732 JAPON 175 2 ~ ~8~-MffiG 8 3 740 HONG-KONG 125 4 71 121 19 8 3 800 AUS'fRAUE 159 1 68 
1000 WORLD 813 3 334 • 4 440 24 • 1000 II O N D E 33827 231 18812 594 177 14754 1048 • 5 1010 INTRA-EC 435 1 254 2 3 183 12 • 1010 IN'fRA..CE 19238 38 13091 44 113 5411 837 • i 18MWM1c 377 2 80 • 1 277 11 • 1011 EXTRA-CE 14389 194 3721 551 84 9343 511 278 2 77 1 1 189 8 • 1020 CLASSE 1 9547 121 3524 50 54 5578 218 4 
1021 EFTA COUITTR. 81 1 44 
5 
14 2 • 1021 A EL E 2740 98 2098 3 
10 
477 83 1 
1030 CLASS2 72 1 3 60 3 • 1030 CLASSE 2 3154 72 182 498 2284 107 1 
1:m~a 5 1 1 2 1 • 1031 a.c:rsis~ 245 49 58 12 70 58 31 28 3 • 1040 3 1889 2 18 3 1483 185 
mz.41 COUXJII FU II ROW, IID1H > 111111 BUT IIAX 351111, ISIG11I IIAX 30II, 11EYERSAL 1YPE ffl2A1 COLOUR FU II ROW, IID1H > 111111 BUT IIAX 351111, LENG1H DI 30II, IIEYERSAL TYPE 
PB.IJCULES IIVERSIBLES P. IMAGES POI.YCIIROIIEI, LARGEUR > 11 1111 A 351111, LOIIGUEUR 1W. 3CII, EXCL POUR ARR GIIAPHIQUES IIIIKElffl.llE RJER IIEHRFAIIBIGE AUFIWtllEII, BRBTE > 11 8lS S5IIII, LAEl«lE 1W. 31111, AUSGEll FUER GIW'RSCHE ZWECKE 
332 91 2 7 3 234 001 FRANCE 17832 -Im --911 230 117 -- 13645 71 47 1 
1 
18 002 BELG.-l.l'l8'1- -- - 3951- 38 55 1165 108 71 L 3 -- f 1ll 5 003 PAYS-B 5817 3415 19 79 115 2049 585 ffl 51 12t- -- 14 004 RF GNE 14544 452 3488 717 9209 
41 5 1 68 1 005 IT 7110 2308 41 199 150 4783 87 101 53 
3 
008 RO 3721 2104 1201 
249 4 1 007 IR 289 20 
15 1 20 9 11 008 D ARK 918 217 683 
4 1 3 009 GRECE 335 75 10 
1 
250 
15 7 
1 
8 028 NORVEGE 887 133 9 724 
10 87 23 43 030 SUEDE 3125 538 20 18 2539 
14 7 
1 1 
7 032 FINLANDE 951 283 
37 
12 658 
69 18 49 = fUISSE 3838 872 21 2908 74 35 1 1 37 U'fRICHE 3883 1882 65 17 2119 
8 7 
1 
1 040 L 554 418 42 17 119 41 29 2 11 042 1219 504 29 844 2 2 1 043 258 4 252 83 3 052 187 104 
1 OVAK 1 1 082 OVAQ 111 91 19 
14 14 
1 
064 472 470 2 
5 4 202 C 131 73 
115 
58 
1 8 204 MAROC 115 402 7 208 ALGERIE 421 19 
1 j .. 372 REUNION 118 24 94 15 225 12 390 AFR. DU SUD 870 398 32 25 78 53 24 400 ETATS-UNIS 5158 3841 19 83 1210 
2 1 
1 
404 CANADA 123 73 111i 33 17 1 458 GUADELOUPE 120 2 
1 2 1 482 MARTINIQUE 105 8 97 23 2 2 824 ISRAEL 119 98 2 &47 EMIRATS ARAB 233 
5 
233 _,_ 
3 
3 
3 708 SINGAPOUR 312 i- ---- -- ----- ----------- 307---10 7 740 HONG-KONG . 793 -148 844 
14 11 3 800 AUSTRAUE --- 559 212 19 13 315 
1 -- ---- ...J.----1 .... ___ ----· -- ~-·-·.- 822 POL YNESIE FR 119 119 
1000 WORLD - 1512 585 84 144 • 18 710 7 79583 25128 3184 382 798 45018 715 1010 INTRM:C 1053 325 52 137 • 18 111 • 54097 14427 1838 382 772 32015 832 -- ----· ____ -;--1011 EXTRA-EC 481 240 13 • 199 1 25488 10700 1348 ----=28 =13002-
-n--------. 
1020 CLASS 1 402 204 5 7 188 m~:- __ 902lb-~495 1021 EFTA COUITTR. 244 97 2 2 143 19 
1030 CLASS 2 44 21 8 1 13----;---- 853 47 18U rel'.s'r~ - 1 - t= -- 121 --
mz.a COLOUR FU II ROW, lllffll >111111 BUT IIAX 351111, LENGTH IIAX 3011, N01M1EYERSAL 1YPE am.a COLOUR FU II ROW, IID1H >111111 BUT IIAX 351111, LENGTH IIAX 30II, NOIMIEVERSAL TYPE 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besllmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantlln Besllmmung 
1----"T""--""T----,.-----r----r----.---,-----r---""T----I Destination 
Werle 1000 ECU Valeu11 
17IUJ Pa.0CUtES U IIIVEHSllll.ES PCUll llUGES !QI.YCl!BQIIES, WGE!la-~-1f..A_HJ(I! l.ONG_IJEl!R IIAX. 3011. EXCL POUR ARTS G~_-_ -.-. __ _ _ 1782.G FI.IIE,JIEINE UIIXEIIRFIJIE, FUER IIEHIIFARBIQE AUFNAHIIEII, BREIIE > 11 BIS 3S 1111, LAEIIGE 11AX. 31111, AUSGEIC. F. GIW'IISCIE ZWECIIE 
~ ~~~UXBG. ti ~ 17 1~ 3 : ffl ~ ~~ux;:.------395~-----2}~ -~2 - -2~ --;n--n~ --~~ -c::-::--_--:--~5---=--::._-__ -___ .+---
= ~NW~~~r = 14 :a 1ll 4 24 m a = ~~~rt~AGNE ~!!ff 2330
2854
• 3t~ 4m 174 1ffl ~ 337 
005 ITALY 709 98 85 526 005 ITALIE 30145 3478 • 4 1 23810 
1
• 
008 UTD. KINGDOM 439 78 112 247 1 3 
30
. 008 RO ME-UNI 13184 1708 4735 8428 91 213 10 
007 IRELAND 38 8 007 IR 1194 128 1068 
008 DENMARK 101 11 
20
1& 1 73 008 4404 232 886 21 3465 
009 GREECE 82 13 7 42 009 3298 404 728 135 2029 
~ jfELA~~ J 8 11 2 J ~: Jl9 14} 459 2 1~ ~ ~ 1~ J 21 1~ ffi DE ~ 1~ 1YI 4, • .; fl~ 
038 EALAND 301 49 41 
2
• 211 038 13817 1534 1987 18 - 10238 
038 IA 197 ff 24 108 038 A~ICHE 7848 1708 ffl 39 1 4938 
= SPAIN 1~ ~ 11 21 1t = ~~A~L }~ ~ 870 521 ~ 
= w.~:RA J 2 5 1 4 = :.~.JAE = J 259 
= '.ftl~LAVIA ~ 11 7 7 = '.f8~88fPV1E 1ffl 1~ 1! 
084 HUNGARY 19 19 084 HONGRIE 427 425 
068 BULGARIA • - --- 1 1 - ___ --·· __ . 068 BULGARIE 149 149 
=~SLES 2i 18 1 2 1f ·------ =~~~ES --~----1:ff 
ffl ~2~~AA lff 1g 1 3 4 ffl ~b2~~E l~ l~ 
218 LIBYA 8 4 1 1 218 LIBYE 228 131 ffl EGYPT L , 7 4 4 30~ ffl ~~~ ffl 21g 
288
302 
OON 53
4 
23
1
. 
3
. 288 NIGERIA 2478 1129 
302 CAMEROUN 174 27 
ffi ~EuS1~ t ~ 4 21 1 ffi ~~8~~ m ff = ~~ AFRICA t 48 1 11 2 4 = ~:T~~l§D = i~n 
= 8~~~ND , S 23 3 = 8~~~~~ND ffl ~ ffl PE f 4 . . ffl ~t~~rtouPE m 1, 
482 E----- 4 -t- 3---~- -------- 482 MARTINIQUE 218 20 
484 ELA 24 24 ------- 484 VENEZUELA-----rot--700 
508 18 18 508 BRESIL 415 • 
512 CHILE 21 11 10 512 CHILI 810 340 
528 ARGENTINA 37 38 1 
4 
528 ARGENTINE 518 494 
28'J fil~~ ' 
9
1 28'J fi~RE ffl l~ 
812 IRAQ 9 23 2 812 IRAK 390 390 = lf,_~LARABIA , 21 4 = ~I~ SAOUD 1m ~ 
ffl ~~{'J1RATES 1, 9 g 3 ffl ~8~fs ARAB ~ Jf 
= rN'o~fTAN 2g , a 1 = r:~STAN ffl ~ 
700 INDONESIA 2 2 
3
. 700 INDONESIE 108 108 
708 SINGAPORE 5 2 708 SINGAPOUR 115 29 
~ ~~~~~D ~ ~ 3 2 
4 ~ ~8~~iDE ~ ~M 
~ ~R~~~\~ I 2 ~ ~f¢~~~NJ~ l~ 1 
1000 WORLD 5078 1060 509 722 11 38 2724 3 11 • 1000 MON DE 199391 29782 
1010 INTRA-EC 3290 382 337 588 8 35 1958 2 • • 1010 INTRA-CE 132003 10578 1011 EXTRA-EC 1788 179 172 --,sa 3 1 788 I • 1011 EXTRA..cE 
-~ mss 1020 CLASS 1 1294 389 141 98 3 663 2 . 1020 CLASSE 1 
1021 EFTA COUNTR. 837 173 117 4 542 2 1 . 1021 A EL E 35823 5008 1ffi CLASS 2 468 268 32 59 105 3 • 1030 CLASSE 2 15130 7180 
103 ACP s'fJ 78 29 12 38 .1031~ 3813 1380 1040 CLA 24 23 1 . 1040 3 708 668 
42 
• 80 
235 
147 
194 
97 
215 
117 
18 
81 
Ii 
~--- ~ --i 
154 
144 
22104 
14134 
~ 
5148 
1780 
853 
1 
415 
270 
23 
1 
88 
151 
107 
123 
41 
17839 
13731 
3891 
2307 
112 
1583 
12 
2 
mz.41 COLOUR FU II ROW, 1IIDTll > 111111 BUT IIAX 351111, LENG1H > 31111 mlZ.48 COLOUR Fl.II II ROW, WIDTH >111111 BUT IIAX 351111, LENG1H >31111 
134 17 
2 
837 1701 
410 1832 
227 89 
225 17 
43 
52 3 
50 
194 
14 
283 
2 
740 
27 
1349 
24 
12 
368 
150 
3 
1018 
13; 
3 
20 
85 
124 
9 
128772 
91117 
35805 
31297 
25494 
4270 
1518 
39 
PEWCULES POUR IIIAGES POI.YCIIROIIES, LARG£UR > 11 A 3S 1111, LONGUEUR > 30 I, EXCL POUR AR1S GRAPIIIQUES FI.IIE FUER IIEHRFARBIGE AUFIWIIIEII, BREITE ti BIS 35 1111, UENGE > 30 I, AUSGE1L RJER GJWIHISCIE ZWEC11E 
001 FRANCE 473 8 23 1 3n 90 001 FRANCE 13288 118 819 15 25 8488 6639 002 BELG.-LUXBG. 25 1 
11 := ~~li}l'sXBG. 870 32 12 1 317 003 NETHERLANDS 29 18 
4 5 914 3 594 207 ; 152 004 FR GERMANY 388 200 1n 004 RF ALLEMAGNE 8697 2 5184 3139 005 ITALY 650 5 374 278 005 ITALIE 15478 9798 18 2 5652 1 008 UTD. KINGDOM 443 282 158 008 ROYAUME-UNI 12139 100 9550 2465 3 008 DENMARK 58 29 27 
1 
008 DANEMARK 1255 4 758 492 
009 GREECE 30 23 8 009 GRECE 885 882 142 81 
028 N AY 9 9 
1 4 
028 NORVEGE 303 303 
1i 88 030 N 27 22 030 SUEDE 815 529 
032 ND 8 5 3 ~~~DE 198 49 104 92 2 038 S ALAND 12 12 382 322 2 9 
59 
78 
10 
69 
10 · 
59 
4 
1 
14 
4 
. . 
- -- -----=·--. . 
Ii 
213 
4 
878 
343 
335 
- 112 
18 
223 
14 
17 
389 
390 
Januar • Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung 
1----...... --...... --......,.----,.----...... --...... --........ ---.---...---~ Destination 
Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark 'Elll\Oba 
S702.4I 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 M 
208 A 
212 
220 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WO A LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP Jra 1040 CLA 
20 
8 
168 
14 
23 
3 
5 
12 
4 
18 
4 
26 
4 
2? 
361 
105 
21 
79 
7 
8 
26 
3 
15 
23 
11 
69 
10 
34 
7 
3297 
2093 
1204 
787 
84 
373 
3 
43 
2 
1 
13 
30 
12 
18 
2 
14 
2 
20 
5 
84 
1 
1 
1 
25 
2 
5 
6 
1149 
947 
202 
171 
72 
30 
1 
1 
2 
12 
1 
3 
25 
5 
20 
14 
4 
1 
~~ _ B~~ ~. WHITE Fl.II INROW. !D!TII .!':Al Jll!!I,. ~ IIAlB . _ 
J 
10 
23 
1 
3 
17 
f 
1 
1! 
342 
98 
21 
65 
7 
~ 
15 
22 
11 
68 
10 
34 
6 
1981 
1030 
931 
589 
32~ 
1 
21 
3 
4 
9 
1 
2 
2 
1 
132 
99 
33 
11 
i 
1 
18 
PEWCULB POUR IMAGES IIONOCHROIIES, LARGEUR IIAX. 161111, LONGUEUR IIAX. 30II, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQU, 
001 FRANCE 5 2 3 
1 i 003 NETHERLANDS 8 
3 004 FR GERMANY 3 006 UTD. KINGDOM 
1 i 632 SAUDI ARABIA 6 664 INDIA 8 
1000 WO A LD 33 10 1 4 4 1 
1010 INTRA-EC 18 2 3 3 1 1 
1011 EXTRA-EC 18 8 4 1 3 
1020 CLASS 1 2 1 
4 
1 
1030 CLASS 2 14 7 2 
1031 ACP {63) 3 2 1 
S711Z.71 BLACK AND WHITE FU IN Row, WIDTII IW 161111, LENGTH > 3011 
PEWCULB POUR IMAGES IIONOCHIIOIIES, LARGEUR IIAX. 161111, LONGUEUR > 30II, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQIJES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
038 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
334 ETHIOPIA 
400 USA 
404 CANADA 
618 IRAN 
800 AUSTRALIA 
21 
ff 
4 
3 
9 
4 
5 
74 
5 
7 
11 
222 
80 
15 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
15 
28 
17 
4 
I 
4 
:J 36 
. 4 L -·· 
---;-- ---r· .. - 3 
183 54 
~ 9 
96 45 
~---4t·-
5 
15 
17112.12 BLACK AND WHITE FU IN Row, 1IIDTH >161111 BUT 1W 351111, LENQTII IW 3011 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.~ux. 
S71l2AI 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT$-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
632 A SAOUD 
662 P N 
664 I 
666 B LA DESH 
680 THAILANDE 
726 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
607 
JD 
520 
484 
349 
577 
1296 
230 
360 
288 
1108 
283 
195 
382 
8361 
1509 
821 
2060 
139 
148 
859 
312 
409 
1397 
245 
1140 
205 
570 
202 
4 
7 
8 
87 
11 
3 
102 
48 
1 
830 
40 
4 
600 
188 
2746 
83 
27 
1 
86 
59 
1075 
157 
7 
5 
137 
127 
13 
23 
3 
10 
6 
j 
24 
3 
1 
168 
8 
1 
37 
97 
1 
699 
36 
309 
: lffl rAfn:.8EE == 11H ffiBI 1ffl 
• 1011 EXTRA.CE 31588 1218 6822 1368 
. 1020 CLASSE 1 17850 172 ~ 882 
: l~ Mks\ 2 1= Jg 1512 44J 
: um ~3 2~ 162 ~ 36 
mz.n -81ACIC AND WHITE FUI IN ROW. WIDTII IW 161.111,-LENGTH 1W 31111 
71 
1114 
202 
428 
45 
181 
312 
229 
33 
14 
187 
345 
7325 
1373 
820 
1179 
116 
148 
859 
409 
1355 
245 
1110 
205 
~~ 
35 38318 
35 18695 
111822 
11151 
183 
7933 
15 
538 
UK 
29 
20 
2 
10 
349 
531 
1111 
5 
15 
32 
200 
9 
32 
22 
5 
24 
9484 
6925 
2559 
430 
133 
119 
32 
. 2010 
Ireland Danmark 'EllllOba 
4 33 
4 32 
1 
--------·· ..•. 
. --·--~- -- - -
FIJIE FUER EINFARBIGE AUFIWtllEN, BREIIE IIAX. 161111, LAENGE IIAX. 30II, AUSGEIC. FUER ROENTGENAUFIIAHI U.GRAPHISCIE ZWECKE 
001 FRANCE 701 218 
5 
463 2 
311 003 PAYS-BAS 338 
106 11 
22 23 004 RF ALLEMAGNE 203 
15 
61 
006 ROYAUME-UNI 182 6 146 26 632 ARABIE SAOUD 242 
154 
210 
664 INDE 154 
• 1000 II ON DE 2271 472 260 985 4 17 191 311 31 
• 1010 INTRA.CE 1438 258 70 737 1 11 27 311 23 
• 1011 EXTRA.CE 834 214 191 248 3 8 184 8 
• 1020 CLASSE 1 174 39 17 36 2 
5 
73 7 
• 1030 CLASSE 2 653 172 173 213 89 1 
. 1031 ACP (63) 151 11 87 5 48 
S70171 81ACIC AND WHITE FUI IN ROW. WIDTII IW 111111, LENGTH >30II 
FUIE FUER ENFARBIGE AUFIWtllEN, BREIIE MAX. 161111, WNGE > 3011, AUSGEN. FUER ROENTGEIWJFIWIII UND GRAPIDSCHE men 
881 ~AflYlMAGNE 1~ 15 60
2
' 1~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 494 1 490 ggg ~~~~ARK l~ 1 m 1~ 
062 TCHECOSLOVAQ 418 418 m~~g~:~ ~ 3 ~ 
=r.J.~NIS __ .. --.---2ffl-----;-- .--· i- - -·•----·-·-- -1llfa --1~ -----,·-
3Jg ~S~LIE ffl ffl 99 
• 1000 II O N D E 7792 8 87 83 8 5635 1991 1 
• 1010 INTRA.CE 2950 2 38 83 8 2532 310 1 
• 1011 EXTRAiff _ ===~ ____ sl -U~==-i~&a!h-=.=~=· ~=="F===i="'·==--=-=-=-
727 3 43 633 48 
~ I 28 ~J 3 
37W2 BLACK AHD WIITE FU IN ROW, llDTH > 111111 BUT 1W 351111, LENGTH 1W 30II 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung 1000 kg Quantiles 
stlnatlon-·-
Bes11mmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
·-- ------- .. 
Nlmexe Ireland_ Dan111ark c>.>.Gba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Gba 
S71l2.l2 PEWCUW POUR IIIAGES IIOIIOCHROIIES, LARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR IIAX. :11111, EXCL P. RADIOGRAPHIE ET AR'IS GRAPHIQUES S71l2.l2 FL11E FUER EINFARBIGE AUFNAHMEii; lll!StE > It 81$ 3Slm,"UE!IG! II.II. D. AUSGEJC..F~~ UNO~~ ZWECKE 
001 FRANCE 15 14 001 FRANCE 359 315 5 
4 29 2 9 
002 BELG.-LUXBG. 18 18 002 BELG.-LUXBG. 541 510 19 
8 
7 
003 NETHERLANDS 8 8 3 10 10 1 2 003 PAYS-BAS 209 185 1 3 235 17 118 004 FR GERMANY 23 5 004 RF ALLEMAGNE 759 129 130 234 39 005 ITALY 
7 1 
1 
1 
005 ITALIE 164 1 
8 
2 
65 
31 
1 
1 
006 KINGDOM 19 10 
3 
008 RlilAUME-UNI 587 318 158 3 
102 
16 
007 4 1 007 IR NDE 118 18 
1 030 4 4 030 SUEDE 116 115 28 19 036 4 4 
1 
036 SUISSE 193 146 
17 036 6 5 
3 
036 AUTRICHE 132 115 
132 
=AL 
3 
11 
204 MAROC 132 
165 12 1 208 ALGERIE 195 30 
334 PIA 5 5 2 5 2 334 ETHIOPIE 142 142 4 149 110 83 400 USA 12 3 400 ETATS-UNIS 430 104 
664 INDIA 11 1 10 664 INDE 170 20 150 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 105 105 
1000 WO A LD 198 121 20 2 13 18 21 3 • 1000 MON DE 5733 3307 805 30 431 473 530 158 
1010 INTRA-EC 95 58 9 i 10 12 • 2 • 1010 INTRA.CE 2779 1534 294 11 283 335 198 143 1011 EXTRA-EC· ·-····-----tll2_. ___ . g 11 2 • 11 • 1011 EXTRA.CE 2955 1773 511 19 168 139 332 13 1020 CLASS 1 41 1·- - . --..,-------2-- -·· 5 .. 1 . 1020 CLASSE 1 1305 828 51 4 168 110 140 4 021 EFTA COUNTfl. 18 17 -- '"------;------·, tffM~&~\2 588 497 28 19 43 1 1030 CLASS 2 58 38 10 i i 11 . . . ·-·1552 ---- -887-- -·· 460.- .15- 29 183 8 1031 ACP (63) 13 3 . 1031 ACP (83) 458 289 158 3 ··- ··3----- 24 .. · · •. _.1 
-~·----
ml2.l5 IIIACK AND WIITE FU II ROW, WIDTH > 111111 BUT IIAX 351111, LENGTH > 30II 37112.15 BIACK AND WIUTE FU II ROW, WIDTH >111111 BUT IIAX 351111, LENGTH >30II 
PB.LICULES POUR IIIAG£S IIONOCIIROIIES, LARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR > 30 II, AUIRES OUE POUR RADIOGRAPIIE ET AR'IS GRAPH. FLIIE FUER EINFARBIGE AUFIWtllEII, BRBTE > 11 BIS 35 1111,LAENGE > 30 II, AllSG. FUER ROENTGENAUFIWIIIEN UND GRAPHISCIIE ZWECXE 
001 FRANCE 43 
3 1 
37 8 001 FRANCE 1302 46 
10 
5 40 1024 225 002 BELG.-LUXBG. 5 2 1 002 BELG.-LUXBG. 273 187 17 44 19 2 003 NETHERLANDS 5 
10 2 3 003 PAVS-BAS 192 10 28 48 138 004 FR GERMANY 68 38 20 004 RF ALLEMAGNE 1664 881 734 13 
005 ITALY 18 5 9 9 005 ITALIE 613 13 5 67 284 324 008 UTD. KINGDOM 46 42 2 008 ROYAUME-UNI 1182 8 1095 75 18 030 SWEDEN 5 3 030 SUEDE 190 20 5 79 
--~-
·SH ~UfJr1~--·-- 7 1 8 038 AUTRICHE 187 1 30 131 25-----..:. __ 25 042 ESPAGNE 447 1 10 438 
15 052 TURKEY 3 3----
·2 ----- :-----: ---< 052 TURQUIE 113 98 062 CZECHOSLOVAK 3 
3 
1 062-TCHECOSLO\IAQ 
--182--4---- 105-- - . 41 118 208 ALGERIA 3 208 ALGERIE . -
400 USA 79 83 18 400 ETAT5-UNIS 2168 9 1 ---~--192,---535-· -----:------: --- . 
404 CANADA 8 4 4 404 CANADA 279 2 112 165 
812 IRAQ 3 3 812 !RAK 243 243 
818 !RAN 28 28 
11 
616 !RAN 838 
5 
838 
160 664 INDIA 11 25 664 INDE 165 734 676 BURMA 25 
3 
878 BIRMANIE 734 92 680 THAILAND 6 3 680 THAILANDE 166 74 
720 CHINA 9 9 720 CHINE 188 188 
728 SOUTH KOREA 13 13 728 COREE DU SUD 480 
1 
480 2 740 HONG KONG 8 
1 
8 
13 
740 HONG-KONG 145 142 
800 AUSTRALIA 17 3 800 AUSTRALIE 820 19 49 552 
1000 WO A LD 467 8 17 7 332 102 • 1000 MON DE 13348 439 361 152 40 8819 3489 47 
1010 INTRA-EC 191 4 11 7 128 40 • 1010 INTRA.CE 5378 258 81 138 40 3391 1472 15 
1011 EXTRA-EC 278 4 7 205 82 • 1011 EXTRA.CE 7970 181 300 14 5428 2017 32 
1020 CLASS 1 160 1 1 112 46 . 1020 cm 1 4429 87 50 3 2677 1607 25 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 1 9 10 . 1021 A EL 588 44 21 
11 
232 268 25 
1030 CLASS 2 105 3 6 82 14 . 1030 CLASSE 2 3149 111 250 2491 279 7 
1040 CLASS3 13 11 2 . 1040 CLASSE 3 393 3 259 131 
ml2.l7 IIICROFlll, WIDTH > S5IIII 17112.17 IIICROFlll, 1IIDTH > 351111 
IIICROFlll, LARG£lJR > 35 1111 IIIXRCFUIE, BRBTE > 35 1111 
001 391 66 
8 2 38 289 001 FRANCE 3512 573 165 5 18 489 2445 4 002 42 14 14 20 002 BELG.-LUXBG. 487 130 381 170 003 RLANDS 77 11 1 51 003 PAVS-BAS 1000 98 18 3 523 004 MANY 142 
18 
15 t 46 79 004 RF ALLEMAGNE 2168 491 461 7 978 728 ggg UTD. KINGDOM 50 1 8 13 17 005 ITALIE 946 39 23 278 133 241 188 29 15 45 008 ROYAUME-UNI 2382 1338 668 39 318 286 007 IRELAND 45 
8 4 2 007 IRLANDE 287 1 118 29 008 DENMARK 55 43 008 DANEMARK 589 48 1 394 028 NORWAY 30 7 1 
3 
22 028 NORVEGE 291 49 23 12 206 
7 030 SWEDEN 70 4 5 58 030 SUEDE 755 28 134 63 523 
032 FINLAND 41 
4 
2 3 38 032 FINLANDE 457 
49 
69 
1 
81 307 
038 SWITZERLAND 46 1 14 27 038 SUISSE 810 28 246 288 
038 AUSTRIA 58 14 1 18 23 038 AUTRICHE 941 177 16 
4 
510 238 
042 SPAIN 42 3 4 2 33 042 ESPAGNE 519 25 112 17 381 
390 SOUTH AFRICA 59 5 1 5 54 390 AFR. DU SUD 803 45 21 6 133 470 400 USA 185 153 28 400 ETATS-UNIS 3297 3019 206 
508 BRAZIL 24 1 5 18 508 BRESIL 359 10 143 206 
800 AUSTRALIA 43 5 5 33 800 AUSTRALIE 390 38 113 239 
1000 WO A LD 1885 351 71 8 3 340 912 • 1000 MON DE 20238 3238 1881 42 74 8870 8123 12 
1010 INTRA-EC 1044 302 58 8 3 129 546 ; 1010 INTRA.CE 11404 2878 1468 30 65 2448 4711 4 
391 
392 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werta 1000 ECU Valeurs Destination Destlnallon 
Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark ni.ooa Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark ni.ooa 
fflU7 l18ZJ7 
1011 EXTRA.£C 842 49 15 211 387 • 1011 EXTRA.CE 8834 558 413 11 • 4423 3412 • 1020 CLASS 1 595 42 15 205 333 • 1020 CLASSE 1 8145 432 401 11 8 4253 3034 8 
1021 EFTA COUNTR. 251 29 10 39 173 • 1021 A EL E 3153 314 268 8 3 912 1848 7 1030 CLASS2 43 8 5 32 • 1030 CLASSE 2 811 78 11 148 375 
ll1IZJ9 FU FOR RADIOGRAPHY, lllDTII > 351111 llUD RJI FOR RAIIKlGIW'IIY, llDTH > 351111 
FU POUR LA RAD10GRAJIHIE, LARGEUR > SS 1111 FLIIE FUER ROEIITGEIWJFIWtl 8REITE > SS 1111 
001 FRANCE 118 3 
1 
9 105 001 FRANCE 2985 100 30 153 2705 27 003 NETHERLANDS 28 1 1 25 003 PAYS-BAS 806 48 39 684 5 
004 FR GERMANY 44 
1 
33 11 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1823 22 1307 307 9 005 ITALY 21 5 14 005 ITALIE 844 127 
19 
483 12 
15 008 UTD. KINGDOM 282 239 25 17 008 ROYAUME-UNI 78n 8569 781 513 
2 008 DENMARK 15 1 14 008 DANEMARK 444 49 20 373 
030 SWEDEN 4 
2 1 1 
4 030 SUEDE 130 1 7 20 122 038 SWITZERLAND 8 2 038 SUISSE 199 58 32 91 
042 SPAIN 19 
2 
3 3 13 042 ESPAGNE 442 
103 
82 86 314 
048 YUGOSLAVIA 28 
:i 
19 7 048 YOUGOSLAVIE 821 
87 
535 183 
052 ~RKEY 8 1 
3 052 TURQUIE 182 8 87 
058 S VIET UNION 29 28 058 U.R.S.S. 607 18 591 
068 BULGARIA 8 
8 
8 
14 
068 BULGARIE 120 
1 9 17 
120 
141 208 ALGERIA 38 93 120 18 208 ALGERIE 573 2185 405 390 SOUTH AFRICA 238 24 1 390 AFR. OU SUD 5338 2287 869 17 
400 USA 185 3 120 82 
2 
400 ETATS-UNIS 4128 54 1738 2331 5 
404 CANADA 15 13 404 CANADA 590 544 48 
480 COLOMBIA 8 8 
2 
460 BIE 208 38 208 32 508 BRAZIL 8 5 508 221 153 
528 ARGENTINA 20 20 528 308 
2 ffl 818 IRAN 5 5 818 170 824 ISRAEL 5 
1 :i 
5 824 230 42 122 1:i 230 :i 832 SAUDI ARABIA 9 
2 
5 832 310 95 130 847 U.A.EMIRATES 3 1 847 115 2 18 
684 INDIA 9 9 684 309 
5 1 ffl 2 708 SINGAPORE 7 7 708 155 
728 SOUTH KOREA 2 
181 
2 728 OU SUD 121 
1747 m 732 JAPAN 187 8 732 J 2109 
800 AUSTRALIA 14 14 800 AUSTRALIE 747 747 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 202 202 
1000 WORLD 1378 509 79 2711 7 481 23 , 1000 MON DE 34157 11137 
= 
5077 
-1' _ta74- 341- - -- - ts ---" --- z 1010 INTRA.£C 508 244 65 10 j 165 4 :mt~ife 1"39.- - 1783- · 214 5078 72 15 i 1011 EXTRA.£C m 265 14 268 297 11 19720 4345 405 4884 37 9799 269 1020 CLASS 1 689 
-~i . . 1 262 158 • 1020 CLASSE 1 15171 4198 189 4831 6092 82 1 1021 EFTA COUNTR. -- 14 1 1 
7 
10 
18 
• 1021 A EL E 630 99 39 24 30 453 14 1 030 CLASS2 137 3 7 8 98 • 1030 CLASSE 2 3543 130 238 233 2727 187 1mmsira 8 1 3 1 3 .1031 A~ 208 39 75 11 7 .93 3 44 1 43 .1040C 3 1004 18 
fflUO FU FOR TIE GRAPHIC ARTS, llDTH > 351111 l7U2.IO RJI FOR TIE GRAPIIC AR11, lllDTII > 351111 
FUS POUR LES ARTS GRAPIIIQUES, LARGEUR > SS 1111 FUIE FUER GRAPIISCIE ZWECKE, 8REITE > SS 1111 
001 FRANCE 838 170 
139 
3 187 209 87 001 FRANCE 18491 5023 2326 33 4715 5245 1470 5 002 BELG.-1.UXBG. 398 210 2 31 
137 
18 002 BELG.-LUXBG. n30 4251 58 684 
4192 
422 9 
003 NETHERLANDS 248 45 8 
18 319 
58 
2 
003 PAYS-BAS 6899 1280 286 117 
9151 
1024 44 004 FR GERMANY 898 
108 
72 351 138 004 RF ALLEMAGNE 27084 
3187 
3191 317 10719 3842 
005 ITALY 815 29 
19 
189 441 88 
1 
005 ITALIE 19219 828 357 3188 10882 1373 :i 3 008 GDOM 888 424 12 111 121 28 008 ROYAUME-UNI 17028 10150 592 2512 3390 501 22 007 D 33 3 
2 28 4 007 IRLANDE 650 33 82 31 7 109 008 K 85 14 38 8 008 DANEMARK 2098 233 653 952 147 
1 009 G 11 1 
:i 
1 1 8 2 009 GRECE 259 37 18 14 8 132 51 
028 WAY 53 5 
2 
24 19 2 028 GE 1668 153 151 9 832 835 82 8 
030 SWEDEN 138 39 2 24 35 34 030 3347 844 123 70 814 1001 881 14 032 FINLAND 84 21 
8 14 
17 19 7 032 E 1373 431 8 1 371 398 187 1 
038 SWITZERLAND 122 11 29 45 15 
1 
038 3851 370 414 221 798 1810 440 
7 038 AU IA n 20 4 5 38 9 038 AUTRICHE 2113 419 239 11 134 1042 281 
040 GAL 30 1 
5 
3 11 15 040 PORTUGAL 650 35 25 
73 
52 313 225 
042 39 18 3 4 9 042 ESPAGNE 874 253 10 44 141 153 
048 71 38 15 
1 
18 048 YOUGOSLAVIE 1983 ·989 408 
22 
588 
12 052 41 3 37 052 TURQUIE n1 71 888 
058 13 1 
5 
11 = W~fL~MANDE 359 39 288 __ .31 058 5 
2 11 ·4 
160 
- 81 . 3--
- ---160 - ---· -:----
379 082 17 
--- . 
. 062. TCHECOSLOVAQ - - · ··· 803--- 10 350 
084 37 12 --25 084 HONGRIE 942 98 11 835 
068 15 1 
1 
-- -- --13 - - 1 068 BULGARIE 224 34 
25 
158 32 
204 4 
1 
2 1 204 MAROC 118 60 33 
208 A IA 8 2 3 208 ALGERIE 179 54 4 78 2i 220 EGYPT 10 4 4 220 EGYPTE 297 17 149 
-------
----------. 
~-----= 
272 IVORY COAST 3 
9 
3 272 COTE IVOIRE 102 ., 95 
288 NIGERIA 14 i ,1\IIGERIA 
288-
390 SOUTH AFRICA 235 81 ------- 482 835 1650 554 
400 USA 788-.-297 
-+ 19395 14 1085 7281 2688 
-«14-eANADA 1272 
10 
4 144 812 310 
7 5 257 50 2 
418 GUATEMALA 5 178 178 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantilt!s Bestimmung 
1---"T"""----.-----,---r----r-----r---.----"T"""----.-----1 Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.llaba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danrnark "E>.llaba 
484 VENEZUELA 4 
508 BRAZIL 98 
528 ARGENTINA 26 
608 SYRIA 18 
111 I~ J 
= ~~LARABIA ~ 
838 KUWAIT 14 
647 U.A.EMIRATES 26 
662 PAKISTAN 32 
ffl ~fl.1.YslA 1K 
706 SINGAPORE 16 
708 PHILIPPINES 5 
728 SOUTH KOREA 19 
732 JAPAN 162 
736 TAIWAN 58 
740 HONG KONG 49 
800 AUSTRALIA 118 
804 NEW ZEALAND 12 
7-4 
26 
6 
3 
1 
53 
10 
119 
2 
42 
lffi l&Uc° --= -- ~ ----- =29 
1011 EXTRA-EC 2755 900 
1020 CLASS 1 1999 676 20 
1021 EFTA COUNTR. 484 97 17 
1030 CLASS 2 664 208 9 
1031 ACP 163) 32 10 5 
1040 CLASS 3 93 16 
ffl2J2 COLOUR FIii, IID1H > 351111, LENG1H IIAX 30II 
108 
45 
61 
81 
17 
9 
3 
i 
32 
1 
15 
i 
3 
1 
3 
1 
4 
24 
1 
2 
62 
16 
1 
32 
8 
7 
8 
4 
19 
36 
57 
37 
35 
9 
"1147 · ·-- 2422 
844 1305 
303 1117 
203 746 
103 166 
62 318 
3 8 
18 54 
i 
6 
13 
1 
2 
3 
7 
1 
7 
:ig 
720- .. 
379 
342 
291 
82 
46 
6 
5 
FUS POUR IIIAGES POI.YCIIROIIES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR IIAlL ID II, AIITRES QUE POUR LES ARTS GRAPIIIQU£S 
001 FRANCE 89 4 72 
002 BELG.-t.UXBG. 14 2 12 
= ~ew~~~ 1,1 ~ 39 5 5 19 1sg 
-~ ~\INGOOM - ~--1ff - --t -- ~-a-- 149 
007 D 4 -4 
008 RK 9 8 
009 8 7 
~ sV:}rtJ 11 2 1ft 
:= t~l,A~~LAND ~ ' 7 2 1! 
038 AUSTRIA 11 3 8 
~ ~.mfGAL 1: 2 i n 
= re~&LAVIA 1: 19 2 
064 HUNGARY 4 4 
216 LIBYA 5 1 
288 NIGERIA 40 29 
322 ZAIRE 3 
400 USA 6 
616 IRAN 21 
740 HONG KONG 2 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 163) 
1040 CLASS 3 
742 
492 
248 
144 
83 
98 
1 
21 
133 
21 
112 
36 
7 ; 
RM COLOUR FIii, WDTII > 351111, LENG1H >3GM 
2 
2 
58 
41 
18 
9 
9 
7 
3 
15 
7 
8 
5 
2 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
2 
22 
11 
3 
2 
1 
1 
-4 
11 
3 
481 
an 
108 
89 
65 
19 
12 
FUIS POUR IIIAGES POI.YCHROIIES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR > 30 II, AUTIIES QUE POUR LES ARTS GRAPIIQUES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELANO 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
528 ARGENTINA 
664 INOIA 
1000 WORLD 
51 
7 
52 
62 
197 
I 
221 
11 
412 
1038 
5i 43 9 
187 
aci 
52 328 
3 48 
i 1 1 8 
3 i 2 8 
2 3 1 125 
11 
412 
144 422 70 
12 
25 
25 
5 
6 
12 
22 
1 
4 
a 
2 
2 
1 
J7D2.&.:-_-_ --
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUO 
838 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
701 
706 
708 
728 OU SUD 
732 J 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
164 
2546 
199 
192 
192 
1487 
484 
1137 
157 
410 
805 
222 
167 
319 
119 
445 
2549 
1009 
1035 
2462 
an 
2022 
183 
45 
74 
dB 
2 
127 
15 
1-4 
3 
1529 
29 
811 
29 
-4 
5 
: 111¥s W.81 - -1~m =---nl:--- -Ta 
: 111M ~~f - ffl um - lffl u:i 
. 1021 A EL E 13032 2257 958 311 
. 1030 CLASSE 2 13520 3780 278 1 
. 1031 ACP 163) 795 227 125 
. 1040 CLASSE 3 2683 240 3 
ffl2.t2 COLOUR FIii, WDTII > 351111, LENG1H IIAX 30II 
11-4 
108 
Jg 
17 
280 
31 
74 
22 
13 
J 
11 
27478 
·20895 
8581 
4561 
2625 
1679 
76 
342 
183 
514 
18 
33 
55 
1413 
400 
5 
ffi 
134 
181 
87 
445 
854 
964 
748 
980 
294 
82340 
35403 
26939 
18243 
4998 
7022 
289 
1874 
10 
7 
75 
· 138 
3 
5 
36 
2 
43 
7 
152 
43 
194 
574 
83 
16191 3 
-- 883Q_ _______ _a -
7581 
6390 
1855 
748 
97 
424 
FI.IIE RJER IIEIIRFARSIGE AUFNAHIIEN, BREIIE > 35 1111, WNGE IIAlL 30 II, AIJSQ. RJER GRAPIISCIIE ZWECKE 
i 
2 
7 
2 
130 
u 
32 
28 
14 
1 
~ ~~UXBG. 3ggg 1~ 17 8¥ 3Al!B 240 ~ ~~1i:E~AGNE ~ 134 194-4 217 411 101i Jl!ft 33 
005 ITALIE 6144 139 43 · . 38 ~ 451 6 
-118¥ fff>J.~~E.UNl -----rJ--- --~---~- ---~- ---·. -----. ---143------. -----,--
008 DANEMARK 405 18 -4 . 385 
009 GRECE 276 31 245 
028 NORVEGE 378 12 
23
. 358 
030 SUEDE na ~ 714 SJHrn~oe ffl 42 273 55 3 ffi 
038 AUTRICHE 466 71 38 357 m ~RTUGAL VIE ff! J 1 88 2 ffl 
052 TU 478 403 75 
064 HO 154 154 
216 LIBYE 325 23 
288 NIGERIA 1853 1479 
322 ZAIRE 102 
400 ETATS.UNIS 4n 
618 IRAN 317 
740 HONG-KONG 101 
• 1000 II O N D E 31529 
• 1010 INTRA-CE 21268 
• 1011 EXTRA.CE 10220 
. 1020 CLASSE 1 6302 
. 1021 A E L E 3545 
• 1030 CLASSE 2 3630 
: 1:m aftls~ a ~ 
19 
317 
1 
4842 
867 
3975 
1432 
239 
2287 
1499 
256 
RM COLOUR FIii, WDTII > 351111, LENGtll > 30II 
87 
100 
2770 
2044 
725 
362 
334 
343 
130 
7 
652 
298 
354 
200 
55 
154 
33 
505 
411 
14 
94 
3 
-4 
35 
191 
1390 
1118 
m 
193 
39 
39 
302 
370 
227 
20829 
15998 
4831 
3993 
2907 
806 
~ 
FI.IIE RJER IIEIIRFARBIGE AUFNAHIIEN, BRBIE > 35 1111, LAENGE > 30 II, AUSG. RJER GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 3244 5 3 82 3157 003 PAYS-BAS 371 5 
1-4 
39 39 
004 RF ALLEMAGNE 1929 
1020 
1573 22 320 
005 ITALIE 1290 238 36 i 5 27 006 ROYAUME-UNI 19310 15 19166 53 
1119 007 IRLANOE 189 
2 98 048 YOUGOSLAVIE 100 3902 3-4 159 63 400 ETATS.UNIS 10705 19 5879 
528 ARGENTINE 492 492 5698 664 INOE 5702 4 
• 1000 II ON DE 43809 1111 25115 8554 35 8188 3853 
693 
693 
2135 
39 
649 
9n 
6 
48 
39 
9 
8 
7 
1 
393 
394 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeu11 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France nalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elldba Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.llcilla 
rnlZ.M 37111.M 
1010 INTRA-EC 377 51 240 4 • 15 11 • 1010 INTRA.cE 28355 1049 20980 50 1 217 3734 324 1011 EXTRA-EC 681 1 88 139 411 5 12 • 1011 EXTRA.CE 17453 82 4135 l504 34 5950 1111 849 
1020 CLASS 1 235 87 128 4 4 12 . 1020 CLASSE 1 11151 23 4089 6008 34 248 102 849 
1021 EFTA COUNTR. 5 
1 
4 
. 11 412 
1 . 1021 A EL E 121 2 82 9 18 10 
1030 CLASS 2 426 1 1 . 1030 CLASSE 2 6290 38 37 496 5704 15 
mZJI BLACK AND IIITE Flll, WIDTH > 351111, LENGTH IIAI 30II 37WI BLACK AND IIITE Flll, Yi1DTH > 35YII, LENGTH IIAI 3011 
FLIIS POUR IIIAGES IIONOCHROIIES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR 11AX. 30 II, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES F1.11E FUER ENFARBIGE AUFIWIIIEII, BRBTE > 35 1111, WNGE IIAX. 30 II, AUSG. FUER ROENTGEN.WFIWII UHD GRAPIIISCHE ZTiECKE 
001 FRANCE 113 5 
10 
2 105 001 FRANCE 2816 98 64 9 24 2685 002 BELG.-LUXBG. 19 4 4 002 BELG.-LUXBG. 193 92 5 
3 
32 
003 NETHERLANDS 39 2 6 
13 
31 003 PAYS-BAS 992 35 85 
671 
869 
004 FR GERMANY 211 
2 
13 
3 
185 004 RF ALLEMAGNE 5323 69 689 14 3949 005 ITALY 74 7 
3 
82 005 ITALIE 1750 99 35 66 1496 4 006 UTD. KINGDOM 11 2 5 
5 
006 ROYAUME-UNI 217 32 131 15 
102 007 IRELAND 5 
2 
007 IRLANDE 110 4 
28 
4 
008 DENMARK 23 20 008 DANEMARK 263 27 
2 
208 
028 NORWAY 22 
2 1 
22 028 NORVEGE 407 8 j 1 397 030 SWEDEN 48 43 030 SUEDE 807 30 
4 
1 768 
032 FINLAND 14 1 
3 
13 032 FINLANDE 213 16 
39 4 
1 192 
036 SWITZERLAND 25 2 19 036 SUISSE 710 58 77 2 530 
038 AUSTRIA 18 1 15 038 AUTRICHE 442 28 2 412 
052 TURKEY 6 4 
4 
2 052 TURQUIE 119 82 
76 3 
37 
208 ALGERIA 9 5 208 ALGERIE 153 74 
272 IVORY COAST 8 7 1 
14 
272 COTE IVOIRE 165 158 7 
221 288 NIGERIA 38 22 
1 
266 NIGERIA 666 465 
24 302 CAMEROON 6 5 302 CAMEROUN 117 93 
334 ETHIOPIA 8 8 
1 2 18 
334 ETHIOPIE 160 160 
13 20 1 298 390 SOUTH AFRICA 19 
3 
390 AFR. DU SUD 343 11 
12 400 USA 73 2 22 48 400 ETATS-UNIS 1523 45 53 59 1354 
404 CANADA 24 
11 
4 20 404 CANADA 588 2 48 538 
618 !RAN 11 
4 10 
816 !RAN 127 127 45 94 632 SAUDI ARABIA 18 4 632 ARABIE SAOUD 221 82 
847 LI.A.EMIRATES 6 5 1 847 EMIRATS ARAB 113 102 1 10 
662 PAKISTAN 11 11 662 PAKISTAN 201 11 3 5 666 BANGLADESH 8 8 
4 
666 BANGLA DESH 120 54 700 INDONESIA 13 9 Ii 700 INDONESIE 343 289 128 708 SINGAPORE 9 1 708 SINGAPOUR 145 17 
728 SOUTH KOREA 13 12 1 728 COREE DU SUD 143 131 - 12 -
~..::...!-- __ -i. ·---~··---732 JAPAN 6 6 
~I ~~~~KONG-- - - __ 107 -------- -~ : --- 10,-- --740 HONG KO~G _ 29 
-----··- 29 ·-------- 253 -., - 4 242 800 AUSTRALt - - - ----- 37----- 3 33 800 AUSTRALIE 1217 35 81 1121 
1000 WOR LO 1045 158 101 45 1 735 • 1000 MON DE 22870 3273 2090 879 9 183 18230 4 2 
1010 INTRA-EC 498 17 44 18 5 413 • 1010 INTRA.CE 11899 371 1100 720 i 145 9359 4 :i 1011 EXTRA-EC 548 139 58 28 1 322 • 1011 EXTRA.CE 10958 2902 991 144 37 8871 
1020 CLASS 1 293 17 10 28 238 . 1020 CLASSE 1 6632 380 261 144 8 18 5821 2 
1021 EFTA COUNTR. 127 9 1 3 
1 
114 . 1021 A EL E 2668 190 80 48 5 6 2336 1 
1030 CLASS 2 251 121 47 82 . 1030 CLASSE 2 4223 2468 722 2 19 1012 
1031 ACP (63) 76 53 4 1 18 . 1031 ACP (63) 1609 1155 138 16 302 
37112.111 BLACK AND IIITE FIJI, WIDTH > 351111, LENGTH > 30 17112.11 BLACK AND IIITE Flll, Yi1D1H > 35YII, LENGTH > 30 
FLIIS POUR IIIAGES IIONOCHROIIES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR > 30 II, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ART8 GIIAPHIQUES F1.11E FUER ENFARBIGE AUFIWIIIEII, BRBTE > 35 1111, WNGE > 30 II, AUSG. FUER ROEIITGEHAIIFIWI UHD GIIAPIISCIE ZTiECKE 
001 FRANCE 118 20 2 3 58 60 001 FRANCE 2220 21 32 21 1531 648 002 BELG.-LUXBG. 52 
15 
27 002 BELG.-LUXBG. 1309 957 77 545 242 003 NETHERLANDS 29 11 
10 
3 003 PAYS-BAS 621 29 10 
11 
37 
004 FR GERMANY 213 11 95 97 004 RF ALLEMAGNE 4596 325 77 2680 1503 
005 ITALY 103 7 
12 5 
20 78 005 ITA E 1788 
4 
91 
10 183 
429 1266 
3 006 73 17 39 
8 
006 RO 1645 254 1190 
153 007 I 10 
2 1 
2 007 IRL 219 
4 8 60 66 008 D K 14 3 8 008 D 315 95 150 
028 N 48 8 40 028 NO 724 225 499 
030 SWEDEN 62 12 50 030 SU 1461 
4 
429 1032 
032 FINLAND 60 
4 1 
8 54 032 Fl 920 
5 55 178 738 038 SWITZERLAND 57 9 43 038 S 1430 8 310 1054 
038 AUSTRIA 4 1 3 
17 
038 AUT E 129 2 
1 
42 85 
210 040 PORTUGAL 18 26 1 1 040 POR AL 242 18 31 042 SPAIN 49 8 18 042 ESPAGNE 842 278 138 208 
048 YUGOSLAVIA 8 4 2 048 YOUGOSLAVIE 202 _j5__ ______ : 138 . -----49------ :--- -· ---·-- ---· -- .. 
390 SOUTH AFRICA 30 10 
-1o8--- 14 390 AFR. 00 SUD - 534-- -· --- - 1 ·-· -- 195 ___ - 10 189 250 400~ ----- - 208 ----1--· • 107 400 ETATS-UNIS 4121 28 2932 1150 404 NADA 35 28 7 404 CANADA 654 1 566 87 
508 BRAZIL 12 
2 
12 508 BRESIL 178 
107 
9 169 
812 IRAQ 38 
1 
38 812 IRAK 840 
2 31 
733 
624 ISRAEL 9 8 824 ISRAEL 128 ~ 95 632 SAUDI ARABIA 53 53 632 ARABIE SAOUD 514 =508--·--~· ___ ; ___ : --------· -638 KUWAIT 12 
~-
12 •XE>WEIF 104 
fflf8~KOR -- --~---.&----: 2----- 19 9 139 62 
18 13 5 423 328 
800 AUSTRALIA 112 14 98 1343 425 
958 NOT DETERMIN 2 2 233 233 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung OuanU!bs Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
--- ------
Be_lg.-wx. UK Ireland Danmark 'E>.lldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.llGl>a 
3702.II 17112.91 ---- _________ :· 
1000 WO AL D 1514 21 100 34 5 485 889 , 1000 MON DE 29188 1021 1588 491 198 13458 12428 3 3 
1010 INTRA-EC 814 21 50 28 5 233 271 , 1010 INTRA.CE 12742 987 744 255 198 8560 3998 3 1 
1011 EXTRA-EC 899 1 50 8 230 810 , 1011 EXTRA-CE 18188 34 824 235 8884 8429 2 
1020 CLASS 1 711 42 3 212 454 • 1020 CLASSE 1 13039 15 559 96 6061 6307 1 
1021 EFTA COUNTR. ,a2 1 5 1 38 204 .1021AELE 4918 7 57 52 1267 3533 1 1030 CLASS2 8 5 18 155 . 1030 CLASSE 2 3049 20 252 140 5A, 2117 
1031 ACP JrA 7 1 3 3 • 1031 ACP JI) 188 1 44 8 53 1 1040 CLA 3 1 2 • 1040 CLA 3 102 13 84 5 
l703 SENSlllSED PAPER, PAPERBOARD AND CI.OTH, UNEXPOSED OR EXPOSED BUT NOT DEYELOPED l703 SEHSITISED PAPER, PAPERBOARD AND CI.OTH, UNEXPOSED OR EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
PAPIERS, CAll1ES ET 11SSUS SENSIBILJSES, IIIPRESSIONNES OU NON, IIIAIS NON DEVB.OPPES IJCIITEIIPFIIDU PAPIEIIE, IWITEN UND GEWEBE,AUCII BEUCIITET, NICIIT ENTWICXELT 
l7D3.01 SENSlllSED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR THE REPRODUCIION OF DOCUIIENT8, TECIINICAI. DRAWIHGS AND SIIIILUI RECORDS l7D3.01 SEHSITISED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR THE REPRODUCTION OF DOCUIIENT8, TECHNICAi. DRAWINGS AND SIMl1AR RECORDS 
PAPIERS, CAll1ES ET 11SSUS SENSIBILJSES, POUR IA IIEPRODUCl10N DE DOCUIIENT8, DE DESSDIS 1ECIINlQUES ET SIIIJLAJRES PAPIERE, IWITEN UND GEWEBE FUER REPRODUICIIOII VON DOIWIIENlEII, TECHN. ZEICHIIUNGEN U. DGL 
001 FRANCE 1543 52 694 42 m 538 129 5 001 FRANCE 15991 288 4989 154 8138 8825 579 9 002 BELG.-LUXBG. 2196 112 2 1251 
474 
138 1 002 BELG.-LUXBG. 9572 373 8 3782 
8426 
414 B 
003 NETHERLANDS 1307 220 344 1 
2470 
268 003 PAYS-BAS 11328 713 1302 2 9442 884 1 004 FR GERMANY - - - __ 52.41. • . 
--M--~m-----52~ 818 60 004 RF ALLEMAGNE 31289 598 4996 1280 15168 402 1 005 ITALY 1784 302 641---· .. --43------ ~ R'S}111ME-um-· - 10088 2472 1573 5273 170 008 UT INGOOM 2931 39 ~ 71 403 898 43 - "21882 --139- --- . 4653----159 1275 15m . - m - --- 1~ - -- : -- -007 IR D 151 41 . 33 007 l~NDE 1027 108 128 
008 ARK 603 95 184 2 75 257 10 
1 
008 D EMARK 5923 327 454. - • 314 ,n6 48 3 009 139 1 60 23 28 24 2 009 GRECE n3 8 267 40 81 369 5 
024 D 29 8 
74 
11 4 8 
4 
024 ISLANDE 157 26 335 47 87 17 25 028 AV 333 8 72 158 19 028 NORVEGE 4143 58 292 3385 68 
030 SWEDEN 622 3 103 20 89 322 94 11 030 SUEDE 8120 18 505 46 387 6871 308 53 032 FINLAND 318 19 74 45 145 8 7 032 FINLANDE 3800 71 353 242 3010 37 41 
038 SWITZERLAND 825 137 97 81 128 193 11 038 SUISSE 8496 465 460 132 1327 4068 43 1 
038 AUSTRIA 810 194 127 37 382 90 
3 
038 AUTRICHE 4524 843 487 85 1312 1795 2 
040 PORTUGAL 67 1 9 9 45 040 PORTUGAL 826 7 40 51 713 15 
042 SPAIN 171 21 83 
1 
20 35 12 042 ESPAGNE 1114 86 445 
7 
104 428 51 
048 MALTA 28 3 1 
82 
18 7 048 MALTE 121 14 2 1 73 24 
048 YUGOSLAVIA 257 133 50 12 
3 
048 YOUGOSLAVIE 1265 592 3 168 229 273 3 052 TU Y 54 7 
1 
2 42 052 TURQUIE 410 25 14 381 7 
058 so UNION 18 10 5 058 U.R.S.S. 155 102 22 
71 
12 19 
060" -------- u--- --~7------ ___ : 
___ Ji- - 11---~----~--- 060 POLOGNE 131 50 10 062 CZ OVAK .: --062..Y 
--fi~ - --23-- ---i 39 230 3 084 HU 58 45 11 
4 
084 HO 72-- -23t--
--068 BULGARIA 57 51 2 068 BULG IE 281 234 40 7 ~-----
204 ROCCO 37 
148 
11 8 20 204 MAR 234 
281 
82 60 92 
208 GERIA 408 152 97 11 208 ALGERIE 1187 503 282 141 
212 30 1 22 4 3 
2 
212 TUNISIE 221 4 117 43 57 9 220 42 33 1 
4 
8 220 EGYPTE 317 193 11 
21 
104 
248 SENEGAL 39 19 18 3 248 SENEGAL 119 44 54 40 272 IVORY COAST 87 ~ 78 1 84 272 COTE IVOIRE 297 12 245 4 3 298 288 NI 357 4 1 288 NIGERIA 1307 975 20 7 
302 C 74 7 65 2 302 CAMEROUN 269 81 199 
4 
4 5 
314 G 82 7 54 
157 
314 GABON 234 25 205 
215 322 ZA 182 3 2 35 322 ZAIRE 232 12 5 84 3 330 ANGOLA 43 8 2 3 330 ANGOLA 158 43 1 1 25 334 ETHIOPIA 33 27 
18 
3 334 ETHIOPIE 119 84 68 39 15 372 REUNION 30 9 
3 
3 
1 
372 REUNION 182 22 
26 
74 9 390 SOUTH AFRICA 140 41 36 95 390 AFR. DU SUD 1786 1 138 46 1812 400 USA 1418 231 17 1070 84 400 ETATS-UNIS 23087 4 1147 114 21452 322 
404 CA 214 3 7 22 184 1 404 CANADA 2973 23 59 1 73 2837 3 460 COL 11 
' 
2 1 460 COLOMBIE 107 38 
2 
46 2 
484 V 17 3 3 18 3 484 VENEZUELA 448 25 9 19 437 53 508 ~ 4 Ii 21 508 BRESIL 691 52 85 542 512 2 - e 3 512 CHILI 225 19 60 81 
528 ARGENTINA 13 
1 4 
2 11 Ii 528 ARGENTINE 123 3 211· - 24 99 17 600 CYPRUS 34 15 
1 
8 600 CHYPRE 186 35 Ii 102 --·-----. 604 ON 34 14 13 2 4 
11 
604 LIBAN 142 31 60 18 29 
41 608 81 58 8 4 Ii 608 SYRIE 200 126 17 18 98 616 84 22 
13 
3 33 818 IRAN 373 122 46 2 58 95 824 EL 224 37 5 14 155 824 I 759 93 50 297 269 
628 ROAN 92 20 59 352 2 18 13 828 246 52 139 684 18 80 55 632 SAUDI ARABIA 1193 203 54 568 832 3211 479 257 1693 
838 KUWAIT 52 27 20 5 838 255 70 137 
1 
48 
640 BAHRAIN 49 5 25 3 19 840 182 19 90 36 72 847 U.A.EMIRATES 163 109 15 
4 
38 847 EMI ARAB 460 296 43 2 83 
849 OMAN 38 26 1 
2 
5 849 OMAN 127 n 9 
4 
17 55 24 682 PAKISTAN 48 
21 
46 
1 1 
682 PAKISTAN 102 
49 
43 Ii 12 680 THAILAND 26 2 
47 
1 680 THAILANDE 130 31 99 32 700 INDONESIA 128 15 58 1 9 
12 
700 INDONESIE 418 38 113 10 158 
78 701 MALAYSIA 38 3 
11 2 
8 17 701 MALAYSIA 412 26 2 
7 
35 271 
708 SINGAPORE 221 146 4 8 50 708 SINGAPOUR 907 472 52 41 120 215 
732 JAPAN 264 1 3 2 258 732 JAPON 5057 1 8 2 14 5032 
738 TAIWAN 14 
211 5 
10 
5 
4 
112 
738 rAI-WAN 103 
370 23 19 49 84 322 740 HONG KONG 402 46 23 740 HONG-KONG 1401 85 552 
800 AUSTRALIA 392 45 13 50 238 48 800 AUSTRALIE 5812 120 51 170 5273 198 
804 NEW ZEALAND 71 2 68 1 804 NOUV.ZELANDE 1357 7 1343 7 
1000 WORLD 28693 2781 8709 1400 8471 7105 2203 38 • 1000 MON DE 198388 9444 26847 3344 28348 122850 7533 10 214 
395 
396 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dltcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanUt6s Bestlmmung Werta 1000 ECU Valeure Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "Ellllalla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ellllalla 
l10U1 fflU1 
1010 INTRA-EC 15891 625 4921 684 530I 3871 889 7 • 1010 INTRA.CE 107850 2551 19211 1845 22602 59080 2175 10 21 
1011 EXTRA-EC 10800 2137 1785 738 1173 3421 1514 29 • 1011 EXTRA-CE 90519 8888 7370 1698 5744 83769 4858 192 
1020 CLASS 1 5809 580 861 208 890 2973 271 26 • 1020 CLASSE 1 71090 2328 4040 490 4390 58573 1116 153 
1021 EFTA COUNTR. 2798 370 484 118 712 955 137 22 • 1021 A EL E 28068 1486 2180 263 3638 19889 491 121 
1030 CLASS 2 <4n6 1537 898 528 165 "25 1220 3 • 1030 CLASSE 2 18008 4409 3227 1208 833 4619 3673 39 
1031 AMa 993 364 252 7 11 193 145 1 • 1031 Affs<I) 3253 1312 879 35 60 497 467 3 1040 C 215 20 26 118 28 23 .1040C 3 1<422 151 102 1 521 5n 70 
378UI SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND CI.Olll FOR COLOUR PIIOTOGRAPIIS FROII REYERSAL TYPE RJI l7W1 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR COLOUR PIIOTOGRAPIIS FROII REVERSAL TYPE RJI 
PAPERS, WTES ET TISSUS SENSIBIJSES, POUR IIIAGES POI. YCIIIIOIIE8 081ENUES A PARllR DE FI.IIS lllVEIISl8LES PAPERE,IWITEJI U.GEWEBE FUER IIEHRFARBIGE UIIXEIIRFLIWJFN 
001 FRANCE 15 5 39 5 1 4 001 FRANCE 149 67 611 16 22 13 53 002 BELG.-LUXBG. 57 16 1 002 BELG.-LUXBG. 671 214 4 24 003 NETHERLANDS 69 8 60 3 1 003 PAYS-BAS 1036 98 927 Ii 1 7 1 004 FR GERMANY 790 
10 
759 28 004 RF ALLEMAGNE 12556 
157 
12282 1 262 
005 ITALY 78 66 2 005 IT 1152 983 
5 3 12 10 006 UTD. KINGDOM 123 5 117 006 R ME-UNI 1942 158 1766 3 008 DENMARK 23 3 20 008 D ARK 355 39 313 
028 N y 21 
12 
21 028 GE 338 5 331 2 
030 S 51 39 j 030 656 158 498 18 032 Fl 22 1 14 032 FINLANDE 252 11 225 
1 036 S 95 4 91 
8 
036 SUISSE 1470 61 1408 
19 036 A 52 2 <42 036 AUTRICHE 746 57 670 
0<42 17 1 16 0<42 ESPAGNE 255 11 244 
1 048 VIA 35 35 048 YOUGOSLAVIE 869 868 j 052 TURKEY 9 9 
8 2 
052 TURQUIE 113 106 
102 390 SOUTH AFRICA 11 1 390 AFR. DU SUD 13<4 12 20 
400 USA 498 45 450 3 400 ETATs-UNIS 9947 695 9218 M 
<404 CANADA 39 39 <404 CANADA 706 706 
706 SINGAPORE 5 i 5 706 SINGAPOUR 115 32 115 732 JAPAN 66 65 
2 
732 JAPON 1570 1536 80 740 HONG KONG 16 14 740 HONG-KONG 365 i 305 800 AUSTRALIA 33 33 800 AUSTRALIE 751 745 5 
804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE 181 181 
1000 WORLD 2170 184 1922 23 1 2 58 1 , 1000 MON DE 37365 2909 33508 74 21 21 811 10 8 
1010 INTRA-EC 1158 47 1060 8 1 1 38 1 i • 1010 INTRA.CE 18084 735 18882 30 21 18 382 10 1 1011 EXTRA-EC 1014 118 883 15 11 • 1011 EXTRA.CE 11280 2174 18824 43 3 429 7 
1020 CLASS 1 959 111. 826 15 8 1 • 1020 CLASSE 1 18031 2018 15888 35 1 83 6 
1021 EFTA COUNTR. 244 19 208 15 1 1 . 1021 A EL E ffll 292 3155 3f , . . ---"2· ,. 1030 CLASS 2 53 
" 
37 12 .- 1030 CLASSE 2 . 128 - ·73& 1 346 1 
---
n.21 SERSITISED PAPER, PAPWOARD AND CLOTH FOIi COLOUR PIIOTOGRAPIIS FIIOII DREVERSAL TYPE RII - S1D3.2I SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR COLOUR PIIOTOGRAPHS FROII NOmvEJWL TYPE RJI 
~WTES ET TISSUS ~ POl.'(C1:11!911ES, AUTRES QUE POUR IIIAGES OBTENUES A PARllR DE FI.IIS 
ET POUR LA REPROD. DE TECH.I SIii. 
PAP~ GE1IEBE FUER IIEHRFARSIGE AUflWIIIEN, AUSG. FUER UIIXEIIRFLIWJFN UND REPRODUIC110ll ¥OIi DOKIIIIEICTEN, 
1ECIIN. U. DGL 
001 4444 607 3 340 1 3496 001 FRANCE 41702 5837 38 3253 46 32566 002 559 127 
" 
10 Ii 415 002 BELG.-LUXBG. 5731 1294 41 128 208 <4230 003 915 <432 2 
102 8 
472 003 PAYS-BAS 9271 <4298 11 1 90 4755 1 004 1184 
749 
M 32 988 004 RF ALLEMAGNE 11526 6490 435 607 714 9679 005 797 40 
910 
2 i 6 28 005 IT 6874 316 8027 20 15 <48 1<48 10 006 1613 669 6 
151 
006 R 15184 6935 <48 1 
1511 007 216 65 4 007 IR 2060 549 1 38 i 008 158 129 
8 
25 008 D 1730 1<467 223 
2 009 E 131 118 5 j 009 GR 1106 1056 22 26 024 D M 39 5 27 024 ISLANDE 381 1 23 18 298 82 028 NORWAY <48 i 1 028 NORVEGE 360 309 j 9 j 1 030 SWEDEN 105 97 2 3 5 030 SUEDE 73<4 667 8 j 41 " 032 FINLAND 120 96 2 19 032 Fl DE 962 839 23 4 89 4 036 SWITZERLAND 1<48 54 2 45 45 036 S 1498 535 21 469 469 
036 AUSTRIA 456 209 4 3 240 036 A HE 4193 1693 <42 7 2451 
040 PORTUGAL 1n 65 
10 1 
112 040 POR GAL 1833 673 
-44 11 2 1 1160 0<42 SPAIN 1394 300 1083 0<42 ESPA NE 12081 2506 9517 
043 ANDORRA 5 
8 
5 
12 
043 ANDORRE 168 
128 
168 
133 048 MALTA 20 3 048 ~ALTE 259 "5 048 YUGOSLAVIA 1<48 145 68 048 OUGOSLAVIE 1n4 1729 688 052 TURKEY 140 72 052 TURQUIE 1514 826 3 060 POLAND 7 6 
1 
1 060 POLOGNE 115 102 10 
064 HUNGARY 187 186 
118 
064 HONGRIE 1509 1501 8 1Q35. __ .. 202 CANARY ISLES 133 17 28 25 202 CANARIES 1172 137 327-- - 302 ---- -: . - ----·- -· 204 MOROCCO 60 7 204 --687 - 58 i 208 ALGERIA 9 2 7 
·23 .. - 5 208 IE 272 25 2<48 
~= 81 ili l~~flA 
69. 20 11 212 E 610 178 127 
1 35 
97 i 3 32 216 LIB 1044 1022 1 845 220 EGYPT 108 10 220 EGYPTE 1088 65 
2<48 SENEGAL 18 2 14 2 2<48 SENEGAL 220 21 189 10 
272 M;r 9 3 6 
104 
272 IVOIRE 109 
-~ _j7 =2----...;------.-· --,~1----.--- .. - ---· -----288 1<43 38 1 288 
------2ffi- -302 12 2 
-1S----- ~ ----. ---:---·- ·---.:..----~--: 372 •~·--·. 5 
"390 1 34 5 390 AFR. DU SUD 21<48 535 179 1598 58 15 4137 376<4 118 218 400 ETATS-UNIS 32218 29402 1192 1369 
<404 CANADA 27 
105 
1 19 7 <404 CANADA 339 4 40 199 96 
412 MEXICO 105 412 MEXIQUE 528 528 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D<tcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quentil!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland. Denmark 'EAAOba Nlmexe EUR 10 Frence Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Denmark 'EAAOba 
ms.a 
-------
ffl3,29 ____________ ----
- ---------- -- --------- - - ------ -- - -------- ----- ~~---
--------
442 PANAMA 42 42 442 PANAMA 433 430 3 
448 CUBA 22 22 
12 
448 CUBA 386 381 
142 
5 
458 GUADELOUPE 15 3 458 G OUPE 176 34 
462 MARTINIQUE 13 1 12 462 M UE 156 20 138 
460 COLOMBIA 22 22 
5 
460 216 216 65 464 VENEZUELA 136 131 464 VEN 1473 1406 
506 BRAZIL 111 111 34 508 BRESIL 1128 1121 384 7 512 CHILE 97 63 
2 
512 CHILI 1056 694 48 520 PARAGUAY 8 6 35 520 PARAGUAY 119 71 382 528 ARGENTINA 365 330 
11 
528 ARGENTINE 2664 2282 
124 600 CYPRUS 34 23 600 CHYPRE 399 275 
604 LEBANON 45 45 
6 
604 LIBAN 435 435 
1 63 612 IRAQ 50 44 612 IRAK 873 809 
616 IRAN 103 103 
1 
616 IRAN 1060 1059 1 2 ti ffl ISRAEL 128 127 11 624 ISRAEL 1281 1270 41 SAUDI ARABIA 26 13 2 632 ARABIE SAOUD 214 151 22 
636 KUWAIT 13 
3 
13 
5 
638 KOWEIT 145 3 142 66 640 BAHRAIN 12 4 640 BAHREIN 147 38 41 
647 U.A.EMIRATES 12 6 3 1 647 EMIRATS ARAB 142 97 33 12 
649 OMAN 13 13 649 OMAN 176 171 5 
662 PAKISTAN 150 150 j 662 PAKISTAN 968 968 67 664 INDIA 17 10 664 INDE 191 104 i3 SRI LANKA 13 12 1 669 SRI LANKA 155 143 12 
. THAILAND - - - 41 --·39"··-- ·--0- --2-- 680 THAILANOE 374 342 - 32-
f8U1A 44 
44 701 MALAYSIA 381 378 3 
29 29 706 SINGAPOUR 245 243 2 
708 PHI 41 41 708 PHILIPPINES 375 372 3 
728 SO OREA 29 29 
1 i 728 COREE DU SUD 260 253 ti 7 732 JAPAN 139 132 732 JAPON 1156 1103 44 740 HONG KONG 91 69 740 HON~ONG 777 751 26 
800 AUSTRALIA 71 52 19 800 AUSTRALIE 485 310 175 
804 NEW ZEALAND 106 106 
10 
804 NOUV.ZELANDE 950 947 
110 
3 
809 N. CALEDONIA 10 
5 
809 N. CALEOONIE 110 65 822 FR.POLYNESIA 10 5 822 POL YNESIE FR 116 51 
1000 WORLD 20261 10189 :no 1881 33 42 7769 27 10 • 1000 MON DE 166379 89948 3442 17376 398 951 73998 155 113 
1010 INTRA-EC 9995 2897 84 1364 25 41 5557 26 1 • 1010 INTRA-CE 95185 27925 849 11952 324 936 53038 148 13 
1011 EXTRA-EC 10265 7213 226 517 8 1 2212 8 • 1011 EXTRA-CE 91185 82020 2593 5415 75 15 20960 7 100 
1020 CLASS 1 7491 5187 65 360 6 1866 7 . 1020 CLASSE 1 63081 42221 557 3547 69 1 16587 7 92 
1021 EFTA COUNTR. 1085 560 14 52 1 451 7 . 1021 A EL E 9961 4717 117 502 11 4516 7 91 
1ll30 Cl ASS 2 __ --
- ~----1B98- -iu --~ . +----t--ffl------~---·- t _ _!_ lffi-~2-----~= - __ 1{ffi - - -~--_1_~-- I--- lf--1ffl 6 1031 ACP Jfa -4 -----1040 CLA 229 221 1 7 1040 3 2152 2109 11 32 
mus PAPER, PAPERBOARD AND ClOlH SEIISlTISED WITH SI.VER OR PI.ATIIUII SALTS OR BLACK AND llllE PIIOTOGRAPIIS mus PAPER, PAPERBOARD AND Cl01H SEIISlTISED WITH SI.VER OR P\ATIIUII SALTS OR BLACK AND llllE PllOTOGRAPllS 
PAPffli CNl1ES ET TISSUS POUR IIIAGES IIONOCHROUES, SENSIBIUSES AUX SELS D'AIIGEIIT OU P\ATIIE, EXa.. POUR REPRODUCTION 
DE IIEIITS, DE IIESSINS 1ECIINfQUE Er Slllll. 
~KARTEN UNO G£WEBE FUER EH'ARBIGE AUFIWtllEll, LICIITEIIPflNDI G£IIACffT 111T SU£R. OOER P\ATIISALZEII, 
.IIEPROOUICU.DOKUllEIITEll,TECHNlEICHNUHGE U.DGL 
001 FRANCE 1309 252 
2709 
646 30 381 001 FRANCE 21146 2665 
29186 
12845 662 4973 
002 BELG.-l.UXBG. 3130 240 126 28 55 002 BELG.-LUXBG. 34861 2390 ti 2384 348 901 003 NETHERLANDS 806 200 19 
5 452 
559 
4 
003 PAYS-BAS 10844 2199 175 8607 8113 206 004 FR GERMANY 1735 
153 
778 53 443 
3 
004 RF ALLEMAGNE 24413 
1654 
7170 13 976 6739 
21 005 ITALY 1125 193 376 56 342 005 ITALIE 16430 2043 7369 998 4325 
3 006 INGOOM 637 171 350 92 224 39 006 ROYAUME-UNI 10079 1752 2690 1626 4008 525 007 D 64 17 82 4 4 007 IRLANDE 850 142 6 101 74 008 K 237 37 56 6 52 008 DANEMARK 3588 273 1245 1r,g 110 905 009 93 23 1 31 36 009 GRECE 1850 155 18 1 606 
3 024 ICELAND 12 1 1 
18 ti 10 024 ISLANDE 203 9 a 7 4 172 028 y 160 49 19 65 028 NORVEGE 2375 620 222 304 168 1053 8 
030 390 91 64 88 15 131 mo 5487 863 749 1641 256 1963 15 
032 175 71 18 
3 
18 9 61 032 2323 881 205 
10 
320 150 756 9 
038 ND 464 93 205 53 8 102 038 5765 834 2200 977 144 1600 
038 AUSTRIA 215 68 64 26 6 51 038 2452 568 592 460 90 722 ------
040 PORTUGAL 60 34 1 15 2 8 040 783 317 8 333 26 99 
042 SPAIN 117 22 10 29 5 51 042 1396 176 73 
1 
438 51 660 
048 YUGOSLAVIA 7 2 4 1 
4 
048 VIE 181 18 119 22 3 
052 ~KEY 9 1 4 052 193 11 106 1 75 058 ET UNION 32 1 28 
2 
3 056 764 20 889 
71 
75 
060 POLAND 3 
3 
1 060 105 63 2 32 062 CZECHOSLOVAK 13 
2 
1 9 062 T 450 7 32 346 
064 HUNGARY 4 1 20 1 064 103 14 138 68 21 204 MOROCCO 21 
8 
1 
14 
204 M 147 93 11 160 208 ALGERIA 29 7 208 A 394 141 
11 212 TUNISIA 10 8 4 
1 20 212 TU 112 51 49 1 ti 143 220 EGYPT 22 1 4 220 EG 185 14 76 9 10 246 SENEGAL 10 8 246 SENEGAL 143 67 
5 272 IVORY COAST 23 22 1 48 1 23 272 COTE IVOIRE 214 200 9 1201 213 288 NIGERIA 264 194 
2 
288 NIGERIA 3131 1709 48 8 302 CAMEROON 10 8 
2 2 4 
302 CAMEROON 138 92 48 26 66 330 ANGOLA 18 10 330 ANGOLA 275 133 
334 ETHIOPIA 17 16 j 2 1 334 ETHIOPIE 187 160 201 32 7 346 KENYA 9 38 1 76 346 KENYA 235 470 10 2 390 SOUTH AFRICA 143 26 2 
1 
390 AFR. DU SUD 1770 352 33 905 
10 400 USA 1881 248 923 73 37 579 400 ETATS-UNIS 20660 2859 9448 884 707 8752 
404 CANADA 403 1 103 13 1 285 404 CANADA 5259 7 1118 218 17 3899 
397 
398 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.Oba 
3l03JS mus 
412 MEXICO 12 
5 
7 5 412 MEXIOUE 232 1 113 118 
442 PANAMA 120 115 442 p A 1899 39 1860 464 JAMAICA 7 36 1 7 484 J E 316 4 39 312 484 VENEZUELA 42 5 484 LA 635 526 70 
500 ECU DOR 11 11 
37 .,j 500 E R 101 101 9 718 82 3 506 BR IL 41 
11 8 
506 BRESIL 812 
57 528 AR A 22 3 2 
2 
528 ARGENTINE 222 56 46 61 
19 604 LE 6 3 2 1 604 LIBAN 104 18 43 24 612 IRAQ 6 2 6 3 612 IRAK 128 8 120 60 616 IRAN 41 
154 
36 
7 
616 IRAN 1052 7 
2 
985 
70 624 ISRAEL 175 
1 
12 2 624 ISRAEL 1995 1555 329 39 628 JORDAN 6 
54 67 
4 
5 
1 626 JORDANIE 142 405 15 122 121 3 3 632 SWJll ARABIA 130 3 1 632 ARABIE SAOUD 668 2 37 83 19 636 K T 14 2 11 1 836 KOWEIT 346 33 265 6 20 640 B 13 5 1 6 640 N 214 80 17 23 94 647 u. TES 35 1 15 19 647 SARAB 575 23 346 204 700 IN A 23 19 4 
18 
700 SIE 243 180 76 7 
706 SI RE 21 5 
1 
706 UR 303 54 
2 19 
249 
706 PHILIPPINES 12 11 
.,j 995 706 P INES 118 97 99 16147 732 JAPAN 1003 3 1 4 732 J 16447 4 44 153 740 HONG KONG 79 75 740 HONG-KONG 1328 29 22 
1 8 
3 1274 800 AUSTRALIA 410 86 1 322 800 AUSTRALIE 4437 556 8 34 3632 804 NEW ZEALAND 23 21 2 804 NOUV.ZELANDE 229 199 1 29 
1000 WORLD 18264 2812 5811 71 2394 550 4982 9 25 1000 II ON DE 213924 28397 58869 158 46987 9881 71198 294 182 
1010 INTRA-EC 9338 1093 4132 I 1784 408 1909 5 3 1010 INTRA-CE 123860 11230 43234 23 34871 7177 27087 212 21 
1011 EXTRA-EC 6930 1519 1485 70 811 145 3074 4 22 1011 EXTRA-CE 80085 15117 15831 135 12090 2684 44110 82 181 
1020 CLASS 1 5460 632 1411 3 370 97 2743 3 1 1020 CLASSE 1 70046 8461 14688 ·12 6325 1807 38690 53 10 
1021 EFTA COUNTR. 1474 408 372 3 218 47 426 2 • 1021 A EL E 19364 4111 3983 10 4041 836 8367 34 
152 1030 CLASS2 1405 877 74 87 206 42 314 2 21 18fi CLASSE 2 16431 6580 947 122 4974 724 4924 28 llm~~ 400 279 21 55 3 41 1 11~ 5105 2594 326 2 1456 55 665 1 6 64 10 32 8 16 1040 3 1586 147 792 153 494 
ffl3JI P~ AND CLOTH FOR BLACK AND WIITE PHOTOGRAPHS, SENSITISED 11TH 011Ell 111AN SI.VER AND PLATIIUII SALTS, NOT ms.89 PAPEffel'APERBOARD AND CLOTH FOR BLACK AND WIITE PHOTOGRAPHS, SENSIIISED 11TH 011Ell 111AN SILVER AND PLATlHUII SALTS, NOT 
FOR OF DOCUIIEIIT8 ETC. FOR RODUCTIOII OF DOCUIIEIIT8 ETC. 
rr==.r~~IIOIIOCIIROIIES, SENSIBIIJSE8 AIITREIIEHT QU'AUX SEU D'ARGENJ OU DE PLAllNE, NOii POUR PffilWITER URD GREBE FUER EINFARBIGE AIJl'!W!J,IEII, ANDERS IJCIIIEIIPFlNDI GEIIACIIT ALS 111T SILBER- OD£R PUTIISAI.ZEN, NIClfT II HERSlEWII YON PII010GRAPHISCH KOPEN 
001 FRANCE 178 8 
5 
123 22 3 22 001 FRANCE 1128 119 49 __ 310 446 26 227 ~ 2ELG.-LUXBG. 12 1 - -2 
- --- :.1- 8 - - ! ~ Jlv!J.1!F~- 114 __ 12 --· . -1!L.....:..- ---22--=---.....:..=-c..--=:==12 ETHERLANDS 1778 ~4-- 1744 18 50 5057 85 4724 94 869 123 31 3 004 FR GERMANY 453 
2 
33 328 24 18 004 RF ALLEMAGNE 2569 
108 
317 1042 137 201 005 ITALY 198 18 
81 
4 93 81 
2 
005 ITALIE 799 89 238 106 229 269 18 006 UTD INGDOM 150 8 14 46 1 
15 
006 ROYAUME-UNI 1406 53 92 980 27 
147 007 IRE ND 17 1 1 58 007 IRLANDE 187 37 3 122 9 3 1 009 G E 64 1 7 Im GRECE 206 36 37 3 032 Fl D 35 
2 
5 30 
8 
2 FINLANDE 171 1 76 91 
2 1 1 036 RLAND 125 53 64 036 SUISSE 483 47 198 188 26 036 AUSTRIA 101 1 1 99 
5 8 
036 AUTRICHE 302 6 5 281 2 5 3 042 SPAIN 57 43 3 
5 
042 ESPAGNE 297 227 21 10 39 
24 046 YUGOSLAVIA 277 
12 
271 1 046 YOUGOSLAVIE 1155 
149 
1127 3 
204 MOROCCO 12 
1 
204 MAROC 149 
2 1 206 ALGERIA 96 2 95 .,j 19 206 ALGERIE 212 17 209 233 286 NIGERIA 28 2 1 288 NIGERIA 318 46 16 4 302 CAMEROON 6 5 
8 
1 302 CAMEROUN 660 
5 
656 
27 
2 
390 SOUTH AFRICA 17 3 
1 
8 390 AFR. DU SUD 145 36 
10 
75 
1 400 USA 25 4 
1 
20 400 ETATS-UNIS 193 60 
.,j 121 632 SAUDI ARABIA 73 2 80 11 1 632 ARABIE SAOUD 342 21 253 39 46 2 706 SINGAPORE 45 30 29 12 2 706 SINGAPOUR 136 141 64 35 14 800 AUSTRALIA 53 6 17 800 AUSTRALIE 378 14 3 220 
1000 WORLD 4074 40 2255 1164 124 211 281 3 9 2 1000 II O N D E 18154 682 8250 3892 2444 854 1919 20 102 11 
1010 INTRA-EC 2882 23 1834 608 123 130 142 2 i • 1010 INTRA-CE 11532 455 5362 1827 2433 544 889 11 4 2 1011 EXTRA-EC 1209 17 421 558 1 81 124 • 1011 EXTRA-CE 8607 207 2888 2085 11 308 1029 1 98 
1020 CLASS 1 757 12 151 472 1 32 82 7 • 1020 CLASSE 1 3494 140 643 1737 10 91 800 1 71 1 
1021 EFTA COUNTR. 286 4 65 193 1 49 23 2 • 1021 A EL E 1106 88 344 560 9 6 99 1 1 1030 CLASS2 446 8 268 83 40 • 1030 CLASSE 2 3049 83 2024 313 1 214 406 27 1 
1031 ACP (83) 64 2 21 6 15 20 • 1031 ACP (63) 1240 22 845 28 96 245 4 
ffl4 SENSITISED PLATES AND Flll, EXPOSED BUT NOT DE'laOP£D, NEGATIVE OR POSITIVE ffl4 SEHSITISED PLATES AND Flll, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGATIVE OR POSITIVE 
PLAQUES, m.uclJW ET RIIS IIIPRESSIONNES, NOH DEVa.OPl'£S - .. ------------ --- ----· -------·-- -- -- --- UCNIEIIPFINDL FOTOPI.ATIEN u..nJIE, BEIJCHT.,NICIIT ElflYi1CI(. - ---- ------ -- --- --- -- . -·. --------- -- ·- ... -
mc.11 NEGATIVES AND INTERIIEDIATE POSITIVES OF CIDATOGRAPH Flll, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED mc.11 NEGATIVES AND INTERIIEDIATE POSITIVES OF CINEIIATOGRAPH Flll, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
FLIIS CINE, NEGAm ET POSITfS INTERIIEDIAIRE8 DE TRAVAIL, IIIPRESS10NNES, NON DEVELOPPES NEGATIVE UND ZWISCHENPOSITIV YON ICJNEFLIIEN, BEIJCIITET, IGCIIT EIITWICKB.T 
004 FR GERMANY 10 9 29 
KIIILGDOM~-
-- . -- ·----~· - ----- ----. - ------------
-·----- -
. . 
1000 WO R LO 25 12 2 11 • 1000 II O N D E 931 32 355 198 4 18 250 52 24 
1010 INTRA-EC 18 10 i I • 1010 INTRA-CE 408 9 211 47 3 2 83 52 21 1011 EXTRA-EC 10 3 5 • 1011 EXTRA-CE 523 23 144 149 1 18 117 3 
1020 CLASS 1 8 3 1 4 • 1020 CLASSE 1 358 11 132 98 1 116 
----
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destlnallon 
Mangen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung 
------....... ----.---....---........ --....... ---..------....... ----1 Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).()()a 
Werts 
Nlmexe EUR 10 
----·c-::-c=:::-:::+-~3704..:.::.:;11:.._ ___ _ 
Janvier - Dtlcembre 1983 
1000 ECU Valeurs 
Frence Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).>.dba 
2 . 1030-CLASSE 2 - - 134 - -; 5- - 60 - -- =1ll===:163!it:=====--- t __ -~.------
17M.15 POS111VE CINEIIATOGRAPIIC Flll, BUT NOT INTERIIEDIATE POSITIVES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
RIIS CINEIIATOGRAPHIQUES POSITfS, IMPRESSIONNES, NON DEVE LOPPES, AUTRES QUE POSITFS INTERIIEDIAlRES DE TRAYAI. 
003 NETHERLANDS 45 45 
1000 WO A L D 49 2 48 
1010 INTRA-EC 47 1 48 
1011 EXTRA-EC 2 1 
muo SEHSITISED PLAlES AND Flll, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, 01llER 1ltAN CINEIIATOGIW'H fLII 
PUQUES,PEUICULES ET FUS, AUTRES QUE CINEIIATOGIIAPHIOUES, IIIPRESSIONNES NON DEVB.Ol'PES 
001 FRANCE - 15 5 
2 
3 7 
002 BELG.-LUXBG. 2 i i 003 NETHERLANDS • 38 004 FR GERMANY 117 i 9 M 005 ITALY 3 2 
2 i fflz1 ~~iJ<l~GD()_M_ -----~---~-- - - 21 
--- ·--·~~--..i.._ 
030 SWEDE~ 2-4 
.3 302 CAMER N - 3 
400 USA 10 j 
528 ARGENTINA 
1000 WO A LD M3 12 121 28 78 
1010 INTRA-EC 238 11 64 15 73 
1011 EXTRA-EC 108 1 57 11 4 
1020 CLASS 1 41 1 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 28 1 1 
10 4 1030 CLASS2 M 48 
1031 ACP (53) -47 -42 4 
1 
i 
i 
6 
3 
20 
14 
8 
• 
2 
1 
59 
59 
59 
37115 ~ UNPERFORATED Flll AND PERFORATED Flll (OTHER 1ltAN CINEIIATOGIW'H FLII}, EXPOSED AND DEVELOPED, NEGATIVE OR 
- -IUQW.mLl:ULELISfJI.Mi CINEIIATOGIW'HIQUES), DIP_~ ET DEYELOPPEES 
S7US.10 EXPOSED AND DEVELOPED IIICROFLII 
IIICIIOFLIIS DEYELOPPES 
001 FRANCE -49 5 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 15 1 2 2 
003 NETHERLANDS 12 5 004 FR GERMANY 28 
2 10 005 ITALY 48 3 006 . KINGDOM 51 7 Ii 007 D 8 
008 K 2 2 
028 AY 6 i 030 WEDEN 1-4 
2 i 038 SWITZERLAND 10 2 
038 AUSTRIA 5 1 i 0-42 SPAIN 7 1 
390 SOUTH AFRICA 7 Ii 2 1 400 USA 11 i 1 832 SAUDI ARABIA 11 1 
732 JAPAN 1 1 
1000 WORLD 299 i, 3 ~ 11 1 38 
1010 INTRA-EC 213 15 1 4 10 25 1011 EXTRA-EC 85 11 2 2 10 
1020 CLASS 1 65 11 1 • 1 6 1021 EFTA COUNTR. 38 • i 2 1 5 1030 CLASS2 20 1 
fflU1 PLATES, PERFORATED AND UNPERFORATED Flll, EXPOSED AND DEVELOPED FOR OFFSET REPRODUCTION 
PLAQUES ET PBllCUW POUR REPRODUCTION OFFSET, AUTRES QUE IIJCROFLIIS 
001 FRANCE 21 3 i 11 3 3 002 BELG.-LUXBG. 3 1 i 2 003 NETHERLANDS 5 2 i i 004 FR GERMANY 7 5 
005 ITALY 8 6 3 i 2 006 UTD. KINGDOM 9 2 
008 DENMARK 1 1 
028 NORWAY 1 i 030 SWEDEN 5 
032 FINLAND 4 i i i i 036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
2 
2-4 
27 
27 
26 
26 
40 
10 
12 
23 
34 
40 
Ii 
13 
5 
• 4 
8 
2 
9 
218 
181 
58 
-42 
31 
13 
; 
• 
3704.15 POSITIVE CINEIIATOGRAPHIC Fl.II, BUT NOT INTERIIEIJIATE POSITIVES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
DIEIIATOGRAPIIISCHE FLIIPOSITlVE, IIEINE ZWISCltENPOSITI BEUCIITET, NICIIT ENIWICl(ELT 
003 PAYS-BAS 767 2 14 751 
• 1000 M O N D E 992 12 113 1 758 
• 1010 INTRA.CE 859 5 73 • 758 
• 1011 EXTRA.CE 133 7 40 1 
muD SENSITISED PLAlES AND Flll, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, OTHER 1ltAN CINEIIATOGRAPH FU 
FOTOPUTIEN UND .flJIE, IIEINE OIOIIATOGRAPHISCHEN, BEUCIITET, raan ENTWICKEI.T 
001 FRANCE 408 149 329 62 4 192 002 BELG.-LUXBG. 349 4 
21 35 003 PAYS-BAS 227 27 132 5 004 RF EMAGNE 3109 
51 
1602 ,4-43 94-4 
005 IT 16-4 96 5 7 006 R -UNI 1034 198 173 81 
028 NO 122 6 • 
49 
17 
32 
5 
12 
12 
11-4 
10 
3 
51 
4 
47 
575 
2 i ·------. = ~'i.fe1tou1r · - 329 19 7 2 137 --··~-- ~-- --•-- ----- ·--,-
. -~--m ----~-400 ETATS-UNIS ffi 3 70 9 528 ARGENTINE 154 
• 1000 MON DE 7223 588 2968 783 9 1452 407 580 
• 1010 INTRA.cE 5368 438 2339 530 9 1283 210 578 
• 1011 EXTRA.CE 1852 148 827 250 189 198 4 
• 1020 CLASSE 1 1018 118 275 45 4 140 
.1021AELE 604 95 7-4 13 2 - 12 4 
.1030C~2 829 29 348 205 185 55 
• 1031 ACP ( ) -4-42 4 222 16-4 27 • 
37115 ~ UNPERFORATED FU AND PERFORATED FU (OTitER 1ltAN CINEIIATOGRAPII FLII). EXPOSED AND DEYnOPED, NEGATIVE OR 
FOTOPUTIEN UND .flLIIE (IIEINE KIIIEFUIE), BEUCIITET UND EXIWICKELT 
-ffl!.11 - EXPOSED AND DEVEUll'ED- IIJC80FIN 
UIXROFILIIE,EMTWICIT 
001 FRANCE 1302 314 4 196 39 9 002 BELG.-LUXBG. 400 98 i 101 003 PAYS-SAS 260 29 4 
318 Ii 004 RF ALLEMAGNE 990 99 82 17 005 ITALIE 820 23 3 17 5 006 ROYAUME·UNI 1499 426 1-4 137 
007 IRLANDE 351 9 3 008 DANEMARK 194 37 32 028 NORVEGE 163 36 • 2 030 SUEDE 303 71 6 5 i 036 SUISSE 585 270 39 34 22 
036 AUTRICHE 226 125 5 2 7 0-42 ESPAGNE 185 79 i 390 AFR. DU SUD 153 32 
2 29 26 400 ETATB-UNIS 779 485 
832 ARABIE SAOUD 303 2 8 1 6 3 732 JAPON 117 53 1 5 
--· ····--• 1000 MO f DE 9402 2399 367 319 882 32 
1010 INTR -CE 5828 1011 -135 2111 810 fl • 1011 EXTRA-cE 3571 1388 231 99 72 
. 1020 CLASSE 1 2813 1280 69 87 61 5 
• 1021 A EL E 1-403 543 80 -44 30 1 
• 1030 CLASSE 2 692 59 140 12 10 4 
fflU1 PLATES, PERFORATED AND UNPERFORATED Flll, EXPOSED AND DEVELOPED FOR OFFSET REPRODUCIION 
PHOTOGRAPIIISCIIE PLATIEN UHD FLIIE FUER KOl'IERFAEHIGE OffSET11EPRODUIOIOII, AUSGEN. IIIKROFLIIE 
001 FRANCE 12119 4022 
276 
5750 208 1876 
002 BELG.-LUXBG. 1547 765 389 60 
-440 003 PAYS-BAS -4647 2965 95 106-4 
263 004 RF ALLEMAGNE 3663 322 1-49 2907 94 005 ITALIE 1289 m 
1389 
7 53 
006 ROYAUME-UNI 3086 126-4 128 139 91 
008 DANEMARK 206 94 38 53 8 1 
028 NORVEGE 735 80 5 15 
2 
3 
030 SUEDE 3608 480 38 129 2 
032 FINLANDE 319 9 8 35 70 1 
036 SUISSE 1379 591 113 384 7 263 
036 AUTRICHE 181 133 • -43 
78 
3-4 
15 
34 
189 
334 
153 
9 
10 
j 
-41 
7 
78 
2-4 
53 
1193 
838 
355 
271 
27 
63 
2-42 
-44 
37 
-44 
101 
12 
2 
14 
15 
17 
3 
1 
1 
1 
1 
34 
I 
• 
i 
2 
109 
298 
24 ·---~--
-440 
3 
438 
434 
408 
2 
1 
666 
163 
211 
535 
492 
913 
8 
102 
209 
218 
87 
59 
113 
159 
262 
2 
-4405 2 
2993 2 1412 
1018 
en 2 382 
21 
13 
26 
206 
19 
21 
630 
2943 
181 
• 1 
399 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung 
Destination Mangen 1000 kg 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. !)K Ireland Oanmark 
l105.l1 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 5 5 400 USA 
404 CANADA i i 624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 WO ALD 81 • 14 32 4 7 7 2 • 1010 INTRA.£C 57 7 11 22 3 • 5 2 1 1011 EXTAA.£C 25 2 3 10 1 2 2 5 
1~ CLASS 1 20 2 1 9 1 2 5 102 EFTA COUNTR. 11 1 1 2 1 1 5 
1030 CLASS 2 6 2 2 1 
1031 ACP (63) 1 1 
ffl5J9 ~~~AND UNPERFORAlED FIJI (OTHER 1lWI CIIE FIJI), DPOSED AND DEYELOl'ED, EXCEPT IIICROFIJI AND FIJI FOR 
PLAQUES ET PEWCULES, AUTRES QUE IIICROFI.IIS ET NOii POUR REPIIODUCTIC* OFFSET 
001 FRANCE 88 36 
13 
9 i 9 28 6 002 UXBG. 72 48 3 
12 
4 3 
003 OS 127 51 49 1 
24 
14 22 004 NY 130 
2 
24 22 10 28 
005 28 16 
3 4 
1 9 
8 12 006 UTD. KINGDOM 57 9 2 21 
18 007 IRELAND 17 i 1 008 DENMARK 4 1 1 
009 GREECE 4 2 i 1 3 028 NORWAY 8 2 
3 i 2 030 SWEDEN 16 2 1 3 6 032 FINLAND 8 2 
3 2 
1 5 5 036 SWITZERLAND 25 14 1 
038 AUSTRIA 21 16 2 1 2 
040 PORTUGAL 4 2 i i 2 042 SPAIN 17 6 8 
048 YUGOSLAVIA 
- --- ----- - -
.. ----212 ~NISIA 
220 YPT 18 f 4 13 
382 ZIMBABWE 1 
2 4 
1 
390 SOUTH AFRICA 8 i 12 2 400 USA 52 5 6 28 
404 CANADA 14 2 1 1 10 
604 LEBANON 31 31 i 616 IRAN 1 i 12 632 SAUDI ARABIA 16 2 
847 U.A.EMIRATES 2 
2 
1 1 
732 JAPAN 4 2 
740 HONG KONG 10 9 1 
800 AUSTRALIA 9 9 
1000 WO A LD 833 117 131 104 31 87 213 8 59 
1010 INTRA.£C 528 150 108 40 30 52 101 6 43 
1011 EXTAA.£C 304 47 30 84 1 34 112 11 
1020 CLASS 1 188 43 19 19 1 18 74 18 
1021 EFTA COUNTR. 83 35 10 4 i 4 15 15 1030 CLASS2 117 4 11 45 19 37 
18t\~a 11 4 i 1 1 5 2 1 
1787 CINEIIATOGIW'~ DP0SED AND DEVB.CIPED, WIETIEII OR NOT INCORPORATIHO SOUND TRACK OR CONSlS1IIG ONLY OF SOUND TRACK, 
NEGATl'IE OR 
fr'PDffl"TOGRAPll,IIIPRESSIONES ET DEVELOPPES,COIIPORTANT OU NON OU NE COIIPORTANT QUE L'EIREGISTREIIEN DU SOll,IIEGAm 
ffl7.f1 DPOSED AND DEYEI.Ol'£D CIIEIIAlOGRAPH FIJI CONSISTIHO ONLY OF SOUND TRACI( 
FUS CIIEIATOGRAPIL,NE CO~.QUE _L 'EHREGISTREIIEHf DU. D 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
302 CAMEROON 
400 USA 
1000 WO A LD 
_--wi~i-- -_-__-_-
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
i 4 
7 • 
4 1 
ff------1 ----1- -f-
-11-- I 1 
7 1 1 
10 
9 
400 
Export Janvier - Dllcembre 1983 
QuanUl6s 
'Elldlla 
Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeu111 Destlnatton 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark V.>.dlla 
l105.l1 
042 E AGNE 583 57 124 263 23 52 62 2 
048 y LAVIE 468 24 
8 
400 2 36 6 
208 A 115 19 75 15 
220 E 124 
132 
107 17 22 23 111i 39 400 ETATS-UNIS 1229 54 640 
404 CANADA 105 11 27 62 
4 
3 2 
624 ISRAEL 112 32 2 74 
14 632 ARABIE SAOUD 124 119 95 15 8 i 8 8 732 JAPON 311 34 131 32 
958 NON DETERMIN 114 114 
, 1000 II O N D E 37178 11374 2221 14422 883 2928 1051 50 4247 
• 1010 INTRA-CE 28753 1411 1468 11728 887 2588 501 34 310 
• 1011 EXTRA.CE 10309 1113 750 
= 
117 312 551 17 3123 
• 1020 CLASSE 1 9158 1694 431 149 353 319 14 3816 
• 1021 A EL E 6291 1328 191 613 60 270 49 
3 
3760 
• 1030 CLASSE 2 1066 192 319 304 47 5 208 a 
• 1031 ACP (63) 152 30 36 12 2 2 68 2 
ffl5J9 = PERFORAlED AND UNPERFORAlED FIJI (OTHER 1lWI CIIE FIJI), DPOSED AND DEVB.OPED, EXCEPT lllCIIOflJI AND FIJI FOR 
REPRODUCTION 
PHOTOGRAPHISCIIE PLATIEN UND FLIIE, AllSGEIC. IIIKROFLIIE UND NICllf FUER KOl'IERFAEHIGE OFFSETREPROOUICIIOII 
001 FRANCE 7640 2655 
750 
1954 136 1547 1296 3 47 
002 BELG.-LUXBG. 2763 1674 132 37 
491 
160 10 
003 PAYS-BAS 3990 2783 191 212 
492 
303 10 94 004 RF ALLEMAGNE 10959 
479 
1442 7006 ffi 1411 124 005 ITALIE 1597 246 
813 
16 696 68 13 006 ROYAUME-UNI 3767 1958 260 64 559 467 69 007 IRLANDE 511 8 18 14 
17 
4 
008 DANEMARK 329 153 16 23 59 61 
009 GRECE 274 137 6 89 
3 
15 27 
155 028 NORVEGE 550 251 1 17 48 75 
030 SUEDE 1346 755 57 54 3 65 157 257 
032 FINLANDE 390 182 2 9 3 36 21 132 
036 SUISSE 1970 961 208 515 17 94 172 3 
038 AUTRICHE 1407 1252 31 37 4 27 55 1 
040 PORTUGAL 167 68 41 14 
sf- -'--- 15 ~- -:1--
~E~GNE ----~--- 22, -- -- 175 134 - -- - -54~-V OSLAVIE. 92 3 58 2 7 43 
212 TUNISIE 106 4 49 43 1 9 
220 EGYPTE 412 29 12 58 9 3 300 i 
382 ZIMBABWE 282 259 238 i 10 2 34 2 390 AFR. DU SUD 643 4 10 160 161 
400 ETATS-UNIS 4898 444 113 2833 87 375 1024 14 
404 CANADA 651 10 84 55 18 484 
604 LIBAN 107 2 12 88 3 2 
616 IRAN 195 13 54 22 320 182 5 632 ARABIE SAOUD 547 44 102 
647 EMIRATS ARAB 169 3 8 22 i 54 82 732 JAPON 346 74 34 132 16 90 
740 HONG-KONG 307 26 19 110 
2 
4 148 
800 AUSTRALIE 468 100 2 39 14 308 
• 1000 II O N D E 50117 15240 4479 14890 992 4815 8723 70 888 
, 1010 INTRA-CE 32050 10045 2929 10244 762 3208 4421 69 273 
• 1011 EXTRA.CE 18147 5195 1550 4841 230 1607 4297 1 113 
• 1020 CLASSE 1 14081 4715 784 3929 165 982 2908 1 589 
.1021AELE 5867 3491 340 846 30 288 514 558 
• 1030 CLASSE 2 3842 458 758 617 65 585 1339 22 
.1031 ~ 852 71 424 84 18 44 213 2 • 1040 3 223 22 11 100 39 49 
ffl7 CINEIIAlOGRAPH~ DPOSED AND DEVELOPED, WIETIEII OR NOT INCORPORATIHO SOUND TRACI( OR CONSISTliG 011.Y OF SOUND TRACK, 
NEGATIVE OR 
ICINEIIATOGRAPHISCIE FLIIE, BEIJCIIIET UND ENIWICICELT, AUCH 111T OOER NUR 111T TONAIJFZEICIIII (NEGATl'IE OOER POSIJl'IEI 
1787.tl EXPOSED AND ~ED~~ FU ffllSlSJVl(l OlllQf SOllliD UW:X - --- --- -
ICINEIIATOGIIAPIIISCIE FIJlf, NUR 111T TONAUFZEICIINUIIQ 
005 ITALIE 110 23 28 81 
8 
102 
94 
• 8 
23 2 i 006 ROYAUME-UNI 178 97 52 
302 CAMEROUN 305 26 ~28 __ J 400 ETATs-UNIS 206 
-- -------~------· -
i 
==~===1'===~------ :----:------ ; =~ 
178 108 
84 103 
70 78 
33 11 
11 22 
2 
71 23 
128 
118 
54 
11 
28 
21 
2 
2 
m 
187 
690 
218 
14 
ffl 
2 
1 
1 
1 
1 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Export Janvier - D6cembre 1983 
3707.10 NEGATIVES AND INTERIIEDIA1E POSl1lVES OF EXPOSED AND DEVELOPED CIIEIIATOGRAPH FUI 1707.10 NEGATIVES AND INlERIIEDIAlE POSITIVES OF EXPOSED AND DEVELOPED CINEIIATOGRAPII FUI 
NEGATWS; POSnn 1N1ER11EmA1RES DE TRAYAL NEGAllYE; ZWISCIENPOSITIV 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
ffl 'mAN 
1000 WO R LO 
----- 010 INTRA-EC- · · 
1mmu1c 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
3707.30 NEWSRmS 
FIJIS D'ACTUAIJTES 
f 
5 
1 
1 
1 
i 
11 
42 
----u---,, 
8 
2 
2 
2 
i 
2 
3 
3 7 13 
2 4 5 
2- ·---- 3- · -----1 
2 3 4 
1 3 
2 
i 
3 
3 
1000 WOR LO 5 
1010 INTRA-EC 1 , 
1011 EXTRA-EC 3 1 
3707.51 POSITIVE CINEIIATOGRAPH FIJI, WIDTH < IOI.Ill, 01lER 1lWI ONLY OF SOUND 1llACI( 
___ !'C)SltFS, LARGEUR < 10 1111, COIIPORT.OU NON ENREGISTREIIEII SON 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
9 --2·-----.---2----2-
1'4 17 1 i 13 ll . 
2 1 f 22 
2 1 1 
3 2 3 
4 3 
10 1 
153 28 
118 20 
38 8 
I i 
7 1 
2 
2 
11 
11 
43 
38 
5 
i 
15 
15 
15 
1 
2 
i 
1 
i 
5 
2 
2 
2 
• 3 
8 
3 
3 
3707.5' POSITIVE CIDA'IOGRAPff FIJI, WIDTll lllN 10UII BUT < MIIII, 01lER 1lWI ONLY OF SOUNl)1llACI( OR AS IIE1ISREELS 
POSITFS,LARGEUR 10 A <M 1111,COIIPORT.OU NON L'ENREGISTIIEIIEIIT DU SON, DCL FIJIS D'ACTUAIJTES 
001 FRANCE 15 1 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 2 -
1
• 1 
003 NETHERLANDS 15 1 2 
883 F-r,.P.fRMANY 11 i I 7 3 ~ llliPt:A~~GDOM I 1 f 
gj3 g~~r~K 1 
028 NORWAY 7 
030 SWEDEN 2 
032 FINLAND 1 
036 SWITZERLAND 21 
036 AUSTRIA 4 
~ IA 1 ffl 1A 1 
390 SOUTH AFRICA 
2
, 
=~NADA 4 
! ~1-NARABIA t 
838 KUWAIT 2 
708 SINGAPORE 1 
732 JAPAN 1 
B&'lA~irtk~D 1 
5 
4 
14 
9 
1 
5 
5 
4 
i 
1 
' 
2 
4 
1 
7 
18 
2 
' 
1 
2 
1 
1 
' 
3 
2 
3 
4 
21 
4 
' 
7 
45 
29 
18 
18 
10 
3 
2 
1 
i 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
985 
127 
820 
359 
ffl 
148 
115 
132 
213 
1858 
258 
• 1000 M O N O E 1573 
• 1010 INTRM::E 2527 
• 1011 EXTRA-CE 4045 
.. lffi iffl 1__ __ ------ -~ 
1~8~1 ~ 
3707.30 NEWSREEU 
IOCHENSCIIALRIIE 
168 
2 
83 
13 
10 
5 
18 
1 
1 
79 
5 
455 
253 
202 
149 
ff 
41 
118 
ffl 
190 
42 
5 , 
1oJ 
113 
497 
111 
1~ 
5 
15 
15 
158 
73 
47 
4 
39 
9 
2345 1304 103 
831 788 100 
1514 518 2 
1320 280 1 
It-·- ---,J------'.--
98 63 1 
• 1000 II O N D E 221 87 28 15 
• 1010 INTRA-CE 70 12 18 12 
• 1011 EXTRA-cE 153 75 11 4 
'707J1 POSlllVE CIIEIIATOGRAPH FIJI, llDTH < 10IIII, OTIER 1lWI ONLY OF SOUND 1llACI( 
POSlllVE, 8RS1E < 10 1111, AUSGEJI. NUR 111T TONAUFZEICIINUN 
32 
i 
1 
39 
35 
4 
4 
3 
1 
2<40 
2 1~, 
109 
133 
5 
112 
211 
582 
81 
2 
15 
3 
2290 1 23 
1ffl i 11 
1138 1 4 
29 • 1 fll . -·----:·-----
89 
= 
12 
13 
1 
12 
001 FRANCE 373 85 . 38 105 7 5 133 
002 BELG.-LUX~-- 581 25 98 4 429 • 3 Im ~~?'J'~AGNE - ~- -- -~ -- ~--11---995 ·- --9Ji- ____ g _____ -
006 ROYAUME-UNI 213 24 142 11 8 18 
008 DANEMARK 115 <40 58 
= ~8~'1GE IJI i, 11 111 
038 AUTRICHE 219 190 
400 ETATS-UNIS 589 152 
, 1000 II O N O E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
7255 
5285 
1987 
1829 
ffl 
1509 
904 
805 
' 
344 
285 
71 
13 
11 
68 
305 
278 
27 
1 
18 
1714 
1507 
207 
131 
113 
78 
118 
114 
4 
17 
2 
2 
87 
358 
121 
237 
109 
9 
125 
3707.5' POSITIVE CIIEIIATOGRAPH FIJI, llDTH lllN 1DIIII BUT < 341111, OTHER 1lWI ONLY OF SOUNDTRACI OR AS NE1ISRm.S 
POSlllVE, 8RS1E 10 B1S < M 1111, AUSGEJI. NUR 111T TONAUFZEICIINUNG UND WOCIENSCIIAUFUIE 
~ =~UXBG. 1~ 1~ 198 11~ a 
135
~ 
003 PAYS-BAS 911 102 163 12 
883006 RF ALLEMAGNE 1ffl487 92 ~13292 43588' 232~ 272210 
007 ~~E-UNI 328 81 2 1 
881 GRECEMARK fl , ~ 1i J 3 
028 NORVEGE 312 9 28 
Ill JliJc.'ltDE ffl ~ ~ 
036 885 521 152 
~ AGirEE ~ 513 9J 
208 ERIE 184 69
1 ffl ~~AIA ffi i 
~ mtf'ii~1~D ma ; 
<404 CANADA 339 17 
= ~'ifA'NIE ,~ 
12
, 
832 ARABIE SAOUD 170 
838 KOWEIT 242 7 
708 SINGAPOUR 114 7 
732JAPON 158 28 
800 AUSTRALIE 290 
9
9 
804 NOUV.ZELANDE 106 
148 
182 
181 
t 
B 
1 
1 
ly 
2 
1 
78 
s3 
12 
15 
123 
13 
11 
40 
17 
I 
9 
14 
2 
28 
8 
2 
3 
1 
2 
2 
11 
i 
83 
7 
20 
697 
106 
420 
ffl 
320 1n 
123 
213 
187 
70 
111 
27 
201 
J3 
2,45 
910 
1208 
119 
211 
108 
148 
194 
108 
55 
2~ 
1 
28 
1 
38 
i 
1 
10 
i 
2 
194 . 911----~ 
197 
1~ 
350 
2103 4 
1292 4 
= ~ 
119 
1 
53 
22 
34 
1 
82 
"° 9
3 
2 
39 
i 
1 
3 
3 
11 
2 
401 
402 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bes11mmung 
Destination 
Mengen 1000 kg QuanUtlls Bestimmung 1----~-----~---....---~-----~---....---~---1 Destination Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elldbo 
S707.53 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
209 
79 
131 
85 
36 
41 
13 
3 
14 
4 
10 
10 
9 
1 
38 
8 
28 
20 
14 
7 
5 
14 
10 
4 
4 
1 
• • 1 
1 
3 
2 
2 
i 
1 
1111 
38 
83 
48 
11 
32 
7 
3 
S707.55 POSITIVE CINEIIATOGRAPH FIii. W1D1H 111N 3CIIII BUT < 541111, OTIER THAii ONLY Of SOUND 11IACI( OR NEWSREELS 
8 
5 
1 
8 
• 2 
2 
1 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
S707.53 
• 1000 M O N D E 16651 2035 2854 1268 545 518 8875 
• 1010 INTRA.CE 5844 527 982 725 401 253 2455 
: 18£ ~tf 1m: 1~ 1m m 1~ 2ll = 
: 1~ Mk\ 2 ~ 1m ~ 1¥~ iB 21~ ~ 
. 1031 ACP 1631 1379 8 417 4 3 108 838 
. 1040 CLASSE 3 339 12 101 20 6 3 192 
S707.55 POSITl'IE CINEIIATOGRAPH FIJI. WIDTH 111N 3CIIII BUT < 541111, OTIER THAii ONLY Of SOUND 11IACI( OR NEWSREELS 
POSITIVE, BRBTE 34 BIS < 54 1111, AUSGEII. NUR 111T TOIWJFZEICIINUH UND WOCHENSCHAUFIJIE 
Valeurs 
Ireland Danmark Dlldbo 
84 
70 
14 
13 
1 
1 
1866 
482 
231 
231 
209 
158 
16 
1 
5 
28 
8 
8 
7 
j 
23 
n 
22 
16 
4 
3 
4 
i 
25 
i 
4 
2 
5 
14 
14 
13 
13 
1 
i 
24 
3 
4 
16 
45 
2 
101 
2 2 
i 
i 
47 J 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg · . ______ Quant116, Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -V.>.aba Nlmexe EUR 10 
ffl7.55 ffl7.55 
1ffi CLASS 1 431 ~ 55 80 1 261 3 1 1020 CLASSE 1 21782 1434 ffl3 4048 58 88 12664 174 79 102 EFTA COUNTR. 123 20 21 
10 
55 2 . 1021 AELE 6539 1055 1196 33 15 2847 143 4 
1030 CLASS 2 258 3 84 61 99 1 1030 CLASSE 2 13446 301 4043 2860 27 788 5254 61 114 
1031 ACP s'fJ 75 42 38 13 5 19 .1031 A~ 3291 1211 1884 207 8 339 831 2 4 1040 CLA 81 4 4 11 • 1040 C 3 2834 408 326 2 17 819 ZT 20 
ffl1.S, POSITIVE CINEJIATOGRAPH Fl.II, l1DTH 111N 541111, 01HER THAN ONLY OF SOUND TRACI( OR NEWSREEI.S ffl1S1 POSITIVE CINEJIATOGRAPH Fl.II, l1DTH 111N 541111, OTHER THAN ONI. Y OF SOUND TRACK OR NEWSREELS 
POSIIFS,IARGEUR 54 1111 OU PLUS.COUP.OU NOii L 'EIIIIEGIS1IIEI DU SON, EXCL FIJIS D'ACTIWJTES POSl1IVE, BREITE 54 1111 ODER IIEHR, AUSG£N. NUR 111T TONAUFZEICHNUNG UND WOCHENSCIIAUFLI 
400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 283 25 4 95 157 2 
1000 WORLD 41 1 21 3 9 7 , 1000 MON DE 812 45 53 179 • 153 335 35 I 1 1010 INTRA-EC 31 1 11 1 3 7 , 1010 INTRA-CE 
' 
268 14 2B 56 • 73 55 35 3 i 1011 EXTRA-EC 10 1 2 1 8 , 1011 EXTRA-CE 545 31 27 123 80 281 2 
1020 CLASS 1 8 1 2 1 4 • 1020 CLASSE 1 425 31 21 109 68 194 2 
1 030-0LASS a-----~ . __ . . . 2 • 1030 CLASSE 2 119 8 13 12 87 
fflll CHEIIJCAL PRODUCll A11D RASH .LIGHT IIAlEW, OF AKIIID AND ·11 A FORII SUITABit FOIi USE TIIIOTOGRAPHY---- - - .. · -.• ml .. CIIEIIICAL PROOUCTS AND FUSII LIGHT IIAlERIALS, OF A KIND AND II A FORII SllTABLE FOR USE II PHOTOGRAPHY 
PROOUITI CHIIIIQUES POUR USAGES PHOTOGIIAPIDQUES, YC LES PROOUITS POUR PRODUCllON DE LA WIIIERE-ECUJR . ~ EIIZEUGNISSE zu -,.RAPIIISCltsc fflCK!II, EiNSalL EIIZEUGNJSSE FUER BumtcHJ -· . 
. -- --··· ----------------~~ ·- . --
ma.10 EIIUlSIOIIS FOR USE II PHOTOGRAPHY ma.10 EIIULSIONS FOR USE II PHOTOGRAPHY 
EIIULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES EIIULSIONEN FUER IJCIITEIIPFIIIJ SCHICIITEN 
001 FRANCE 1025 888 
11 
34 8 238 59 001 FRANCE 13270 ma 
311 
50 28 5039 375 
002 BELG.-LUXBG. 226 122 6 21 28 66 002 BELG.-LUXBG. 1919 1215 9 134 648 249 003 NETHERLANDS 1074 1018 1 
11 38 29 003 PAYS-BAS 5781 5083 1 22 181 49 004 FR GERMANY 271 
212 
66 92 84 004 RF ALLEMAGNE 2701 3366 173 1485 860 005 ITALY 301 
1 1 
1 34 54 005 ITALIE 4201 2 
2 
3 367 483 
008 UTD. KINGDOM 597 418 39 138 
39 
008 ROY NI 11629 10110 4 103 1410 
259 007 IRELAND 41 1 
2 2 
1 
3 
007 IR 269 8 
6 4 
4 36 gga DENMARK 111 . 101 1 2 006 DA 2344 2251 18 31 
030 ~~~.r------- - · M--- --~I 1 1 028 NO 166 140 1 5 20 4 ·--8 1---: ----: -- 030 SUEDE 823 669 1 37 92 032 FINLAND 55 50 
73 3 
2 
~~---Jr,....----1~- 19 80 26 036 SWITZERLAND 329 198 1 54 1000 11 532 
038 AUSTRIA 133 80 35 18 038 A E 1591 1414 15 ·-162 
042 SPAIN 82 38 13 7 5 
14 
1 042 ES 787 271 455 12 16 1 10 
048 YUGOSLAVIA 37 9 14 048 YO VIE 218 145 55 18 
052 TURKEY 20 15 5 052 TURQUIE 162 153 4 5 
056 SOVIET UNION 22 22 2 056 U.R.S.S. 421 421 9 060 POLAND 18 14 
1 
060 POLOGNE 513 504 
15 062 CZECHOSLOVAK 32 31 
10 
062 T OVAQ 280 265 39 084 HUNGARY 28 18 084 HO 410 371 
066 ROMANIA 9 9 
1 1 
066 ROU 313 313 
2 1 46 066 BULGARIA 30 28 
6 
066 BULG 697 848 
159 220 EGYPT 10 4 220 EGYPTE 198 39 
366 MOZAMBIQUE 6 • 6 2 2 366 MOZAMBIQUE 144 254 144 14 2 17 390 SOUTH AFRICA 100 96 
3 Ii 390 AFR. OU SUD 287 7 400 USA 59 25 25 400 ETATS-UNIS 704 271 3 m 150 
816 IRAN 84 28 
1 
38 818 IRAN 111 57 
5 1 9 
54 
3 824 ISRAEL 35 27 
3 1 
7 2 824 ISRAEL 307 88 201 632 SAUDI ARABIA 18 11 1 632 ARABIE SAOUD 104 54 19 2 9 20 
836 KUWAIT 60 60 
1 
836 KOWEIT 100 98 2 
· 706 SINGAPORE . 18 15 706 SINGAPOUR 104 99 5 
728 SOUTH KOREA .. :S · 8 1 728 COREE DU SUD 183 183 Ii 3 732 JAPAN 39 38 732 JAPON 323 314 
740 HONG KONG 42 41 
3 
1 740 HONG-KONG 171 162 
16 
9 
800 AUSTRALIA 19 8 10 800 AUSTRALIE 121 57 48 
1000 WO R LO 5330 3782 181 182 129 606 487 3 • 1000 MON DE 56431 39975 2045 587 857 9627 3522 18 
1010 INTRA-EC 3668 2568 81 68 109 531 313 
3 
• 1010 INTRA-CE 42195 29874 497 102 449 8988 2288 1 
1011 EXTRA-EC 1881 1214 89 98 20 75 154 , 1011 EXTRA-CE 14235 10101 1548 485 208 841 1235 17 
1020 CLASS 1 993 665 86 68 17 25 129 3 . 1020 CLASSE 1 9131 5957 1466 130 172 298 1096 12 
1021 EFTA COUNTR. 647 437 73 39 10 46 88 1 • 1021 A EL E 8501 4460 1003 36 137 1 859 5 1030 CLASS2 532 428 13 28 3 13 . 1030 CLASSE 2 2456 1818 81 355 24 281 92 5 
1031 ACP s'fJ 35 28 5 1 1 2 1 • 1031 ACP~ 152 103 34 2 1 4 7 1 1040 CLA 139 123 1 12 • 1040 CLA 3 2650 2528 2 13 81 48 
37DU1 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR Fill AND PLATES 37DU1 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COi.OUR Fill AND PLATES 
REVELATEURS ET FIXATEURS POUR FIUIES ET PLAQUES PHOTOGRAPH. POL YCHROUES ENTYIICIILER UND FIXERER FUER FARBfUIE UND FARBIGE PltOTOGIIAPIIIS PLATIEN 
001 FRANCE 2094 ~ 9 40 238 1600 17 001 FRANCE 3m 381 16 70 226 3076 44 002 BELG.-LUXBG. 168 2 7 315 84 002 BELG.-LUXBG. 419 183 4 22 545 196 7 003 NETHERLANDS 812 428 1 
14 
68 
1 
003 PAVS-BAS 1043 396 2 
21 
89 
004 FR GERMANY 1460 
141 7 
1 787 en 004 RF ALLEMAGNE 2438 384 1 3 1351 1060 2 005 ITALY 754 
1 96 218 388 Ii 005 ITALIE 1128 43 2 594 202 499 17 006 UTD. KINGDOM 1232 155 972 66 008 ROYAUME-UNI 2184 365 1206 177 007 IRELAND 84 4 
25 
14 007 IRLANDE 194 8 
2 21 
9 
006 DENMARK 282 32 
2 
124 80 
1 . 
006 DANEMARK 434 35 Ii 255 121 1 028 NORWAY 170 28 3 81 75 028 NORVEGE 282 44 3 110 118 
030 SWEDEN 235 37 59 139 030 SUEDE 357 63 2 4 96 193 1 032 FINLAND 220 33 137 49 032 FINLANDE 392 87 253 70 
403 
-----~------
404 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Besllrnmung Mengen 1000 kg Quanlll6s Bestlmmung Werta 1000 ECU Vafeurs Desllnatlon Destination 
Nlmexa EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.dba Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark n>.dba 
l7DL2I l7DL2I 
036 SWITZERLAND 361 1"3 4 136 n 036 SUISSE 565 263 4 7 197 94 
m~IA 397 289 1 65 42 038 ~RICHE 789 602 3 124 60 
SPA;wGAL 256 16 8 
180 18 040 RTUGAL 473 26 :i 2i 355 92 288 173 46 042 ESPAGNE 364 245 32 84 ~ YU~~LAVIA 69 "3 18 8 30 048 YO GOSLAVIE 337 288 40 9 51 062 ~ECHOSLOVAK 220 128 62 052 TU 509 3i 146 9 8 
24 
1 062 TC LOVAQ 100 
4 
3 5 
:i ~ HUNGARY 97 73 
5 
064 HO ffl m 1 :i 84 ALGERIA 339 318 
1 
17 54 208 AL 31 12 21i 288 NIGERIA 234 178 
:i 1 288 NI A 895 an 17 3 9 4 400 ~A 
1H 
75 7 4 1 400 ET NIS 405 341 18 13 9 
404 ANADA 2 31 3 404 CANADA 107 12 88 5 2 812 IRAQ 196 812 IRAK 4n 4n ffl IRAN 126 126 
:i i 15 :i Bllk~IESAOUD 247 247 i 8 1 10 14 SAUDI ARABIA 67 47 136 104 664 INDIA 47 45 2 664 INDE 108 104 2 
1000 WORLD 11132 3478 108 187 383 4933 2044 8 10 11000 MON DE 20992 7568 350 332 909 8332 3455 17 30 1 
1010 INTRA-EC 6898 1044 19 44 m 4008 1395 • 1 • 1010 INTR.«:E 11m 1m 88 78 883 6844 2209 17 9 i 1011 EXTRA-EC 4238 2"34 87 123 • 928 851 8 1 1011 EXTRA-CE 9314 1795 284 254 28 1888 1245 21 1020 CLASS 1 2484 1048 51 37 4 no 546 8 • 1020 CLASSE 1 4889 2440 153 95 18 1363 809 13 
1021 ~COUNTR. 1847 546 1 7 3 836 446 8 . 1021 A EL E 2870 1065 4 17 7 1134 634 9 
1 1030 2 1847 1294 37 88 2 127 98 2 1 1030 CLASSE 2 3674 2910 128 158 10 239 422 8 
1im~a 313 214 18 4 4 75 • 1031 a.~6i> 1154 762 47 9 1 10 324 1 125 92 29 4 • 1040 3 553 445 4 1 88 14 3 
17111.21 DEVELOPERS AND FIXERS FOR COLOUR PII010GRAPHS OTHER THAii ON FU AND PLAtiS 17111.21 DEVE.OPERS AND FIXERS FOR COLOUR PII010GRAPIIS OTHER THAii ON FU AND PLAtU 
IIMUTEURS ET FIXATEURS POUR IIIAGES POLYCHIIOIIES, AUTRES QUE FU1ES ET IUQUES PIIOTOGRAPll. ENIWICICLEII UND RIIERER FUER FARBAUFIWIIIEII, AUSG. FUER FI.IIE UND PIIOTOGIIAPIISC PLATTEII 
001 FRANCE 517 470 262 37 8 5 5 gu FRANCE 839 773 508 46 24 19 002 BELG.~UXBG. 425 156 
1 18 
1 BELG.-LUXBG. 879 321 
1 29 26 003 NETHERLANDS 811 145 445 
7 
4 003 PAYS-BAS 1204 306 856 27 12 004 FR GERMANY 1187 
221 
1130 9 3 18 004 RF ALLEMAGNE 2325 m 2217 18 7 58 005 ITALY 1625 1397 3 8 7 19 :i 005 ITALIE 3447 2803 123 17 19 :i I UTD. KINGDOM 790 371 389 73 008 ROYAUME-UNI 1811 845 160 IRE D 83 10 
1i 
007 IRLANDE 181 21 
14 1 ~~ (K 97 51 35 008 DANEMARK 140 60 85 355 71 284 1 118 ggx GRECE E 845 339 li08 4 213 227 49 59 388 90 79 
214 rs u 105 030 m 117 80 213 032 Fl D ,118 1 45 032 NOE 84 84 1 82 j 036 S EALAND 817 113 882 21 036 E 1837 296 1281 2- - - 56 
~A IA 467 343 124 95 038 AUTRICHE 840 683- 233 - - -- .____ --- ----- 177 154 47 12 = PORTUGA~ 
----~t- -- - 14 042 1467 366 1100 
-- -:----
0
- el - -· -·---- 2ESPAGNE - 423 2083 5 052 11 -- - 15 052 TURQUIE 238 74 184 m 40 - - 64 064 HONGRIE 200 200 150 70 8 
ri 204 MAROC 181 11 192 288 79 2 
17 
288 NIGERIA 203 11 25 390 AFRICA 84 40 7 390 AFR. DU SUD 169 107 37 
400 173 173 
1 
400 ETAT8-UNIS 446 439 9 
484 VENEZUELA 42 41 
14 
484 VENEZUELA 109 108 30 528 ARGENTINA 88 74 528 ARGENTINE 142 112 
:i 812 IRAQ 9 9 812 IRAK 158 155 
818 IRAN 397 397 818 IRAN 846 846 
14 824 ISRAEL 38 38 624 ISRAEL 162 148 
862 P~ISTAN 
113 '8 110 15 1 882 PAKISTAN 120 us 110 22 2 732 J AN 732 JAPON 252 43 740 HONG KONG 87 35 30 2 740 HONG-KONG 138 45 48 800 AUSTRALIA 83 83 800 AUSTRALIE 121 118 1 2 
1000 WORLD 11474 4119 8428 .. 18 30 759 18 4 • 1000 MON DE 22971 8527 12298 141 1n 81 1740 1 33 
1010 INTRA-EC 5871 1495 3919 47 18 30 143 18 2 , 1010 INTR.«:E . 11473 3268 7548 84 178 54 358 1 2 
1011 EXTRA-EC 5808 2824 2509 13 1 818 3 , 1011 EXTRA-cE 11503 5258 4749 78 1 8 1382 31 
1020 CLASS 1 4179 1456 2203 17 601 2 • 1020 CLASSE 1 n34 2705 3994 27 2 1000 8 
1021 EFTA COUNTR. 2004 634 978 2 392 
1 
. 1021 A EL E 3808 1284 1n1 5 
1 
2 760 4 
1030 CLASS 2 1535 1080 306 35 113 • 1030 CLASSE 2 3337 2160 755 49 4 353 25 
tim a.::sira 194 29 79 1 85 .1031~ 528 97 203 3 4 221 90 88 2 • 1040 3 432 403 29 
370L40 DEVELOPERS AND FIXERS FOR BUCK AND lll1E PHOTOGRAPHS mJl.40 DEVE.OPERS AND FIXERS FOR Ill.ACX AND lll1E PIIOTOGllAPHS 
IIMUTEURS ET FIXATEURS POUR IIIAGES IIONOCHROIIES ENIWICICLEII UND RIIERER FUEA ElNFAIIBIGE AUF1IAHUEN 
gu FRANCE 12981 ~ 853 1248 1559 5732 1692 001 FRANCE -- tli 1268 ___ -1104- - 3299 8951 4770 BELG.-LUXBG. 2359 87 218 
- 2435-
372 
-·----- :i - - - 002 BELG.-LUXB<3. - - -- - ff 1454 3360 525 3 003 NETHERLANDS 4112 874 532 1~-- . 422- - 003 PAYS-BAS 1198 1089 1189 004 FR GERMANY 9237 
1478 
1774 - - - 838- 5602 1031 4 004 RF ALLEMAGNE 3053 3715 187 2993 7518 1484 7 005 ITALY 8435 1403 208 460 2434 661 1 005 ITALIE 1949 1808 4291 853 2 889 INGDOM 9268 2451 904 1433 4272 008 ROYAUME-UNI 4620 1082 178 3940 5520 • ND 426 55 
159 30 8 202 ~ IRLANDE 44 28 ~ ,m 1~ ---- -~---. 008 ARK 2185 380 60 1183 DANEMARK l58===1ri 009 551 81 58 13 10 288 -GREGE 21 i 024 I D 71 12 
-=,4 ,s8-- ----------;-· 25 46 028 WAY 40a - --- 2a-- 188 954 108 14 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung 
Destlnallon 
Mengen · ·· · ·----"''--===~-xg--- -=--:-:-:-::c:====c------ Ouantl16s__ Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeuni 
Nlmexe I-E-U-R-10--,----r--F-rance---,.--lta-lla--r-Ned-er-la-nd....,...B-e-lg-.-L-ux-.-.--UK---r-lr-e-land-....,::;Dan;;;....ma.;;.._rk-,.-'Ell-d6a---l DIDes!ies!!IDllle.l11llomnc-c...=-=~;~
1
m~~:--:, Fi;;;To"l;;;;;;;i:;J"--;,;:~Fiiil~~~~i'.f;;:;;;;;:;;-ir::::;;;=:r=;;::;:r:;;:;;:.:;;1r,;~;;:;-jr-----
muo 
~ ~m~~ ~m ffl m 18 fJ 8ft 1~,:LAND ~ ffl ffl 2! ~ 
~ ~rJiUGAL 1ifa ~ JI ~ 1ll 
048 YUGOSLAVIA 223 82 13 2 
= ~'f:'fuNION l~ 1{ 10 13 11 
= POLAND SLOVAK 1~ ~ 1i 
st~ Y ,a 51 I 
~ ~'b'R~ 1~ 11 97 3 ' 208 ALGERIA 754 41 126 4 u: ~------ 205 19 32 3 11 
220 EGYPT --11-----~ --·-2·-- . ·l f:j 
248 SENEGAL 46 2 38 3 
272 IVORY COAST 89 11 38 3 
288 NIGERIA 231 147 3 13 ffl ~~.{'DON t 1g 41 2 
~ ~HW.O~RICA J? 31 3
1
~ 3 60 
400 USA 712 28 1 379 
404 CANADA 425 3 3 4 3 
=~~ELA 2~ ~ i l 
604 LEBANON 117 45 7 
Ill I~ ~ 1~ . 2a 
624 ISRAEL 388 34 3 • 12 
632 SAUDI ARABIA--- 369 136 1 7 24 
1057 
822 
1155 
789 
m 
126 
98 
97 
22 
104 ] 
140 
383 
150 
452 
201 
82 
140 
&4 
11 
4 
12 
9 
- ~ ---- 2'4···-- - .: 
:J Ii 
11 57 
4 1 
40 15 
48 3 
78 251 
~ 24, 
~ J 
ff 2i 
112 • 
333 4 
168 35 
8 
1 
:i 
2 
638 KUWAIT . - --97·- --n----3----8 · --- -8. 
ffi ~~~IN ftg ~ 27
3
. :i 
·-·---~---:!3----.'.. _______ ·_ 
: 5 . . 
847 U.A.EMIRATES 141 44 19 
~ rN°b~fTAN ~ f 2 
~~~~VA ~ J i I 
701 MALAYSIA 273 13 
1
• 13 
708 SINGAPORE 152 25 17 
~1 ~um KOREA 8~ ~, 8 
~! i~:&'~ONG m 2J 
29
• 20 
800 AUSTRALIA 387 118 89 
604 NEW ZEALAND 457 12 23 
58 17 
48 9 
5 29 
55 158 
94 70 
149 98 
58 53 
71 
684 
117 
199 
144 
312 
8 
1 
53 
9 
110 
1000 WORLD 70434 12884 8479 2252 6032 32893 7858 
1010 INTRA-EC 47528 8875 5683 1819 4381 22148 4815 
1011 ~c 22904 4208 2798 433 1aso 10748 3042 
1020 CLASS 1 16017 2765 2219 370 1370 7074 2198 U& fil~~UNTR. 1~ ~ 1307 318 ffi ~ 1r,a 
1~ ~Jra ~ m ~ 81 D l~ 1~ 
muo PHOTOGRAPHIC CHEIIJCAL PRODUCTS AND FLASH LIGHT IIATERW.S OlllEJI THAN EIIIILStONS, DEVB.OPERS AND FIXERS 
PIIODIIIS CIIIIIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPIIQUES, AUTRES QUE REVEI.ATEURS, FIXAtEURS ET EIIUt.SIONS POUR SURFACES SENSl8W 
2119 
707 
2147 
7590 
1280 
1517 
201 
I 
498 
171 
812 
ffl 
410 
188 
157 
40 
15 
30 
314 
109 
337 
268 
271 
18 
103 
69 
18 
88 
Jg 
489 
33 
45 
108 
81 
10 
I 
13'4 
887 
3742 
69 
403 
11 
20 
10 
10 
44 
54 g 
150 
4 
8 
1 
4 
138 
21 
25 
202 
259 
4 
18 
26 
:! 
59 
12 
95 
278 
118 
28 
102 
1 
12 
5 
17 
3 
7 
i 
3 
:i 
355 
422 
1279 
= 8 185 
59 
32 
94 
23 
45 
11 
13 
84 
2 
17 
' 
1184 
157 
460 
2218 
596 
187 
201 
10 
130 
248 
40 
211 
~ 
78 
11 
45 
24 
4 
14 
2 
1 
1'4 
38 
7 
29 
23 
18 
7 
53 
8 
li 
11 
30 
10 
9 
4 
9 
10 
2 
I 
muo 
030 SUEDE 3809 780 288 2
2
1 684 1262 
032 FINLANDE 2718 1001 257 272 942 
su lWr8.fitHe ~ = ~ 2ll m nrs ~~~~L ~ Jf ~ 2t 111 UJ 
048 YOUGOSLAVIE 492 200 58 60 174 
052 TURQUIE 459 I 23 48 105 ~ u.R.s.s. ffl 70 11,i 1ml 1~ 
062 T OV Afl 542 111 223 178 
~ ~ 1~1E wa =,g i 11 ~ 
~ t'f'R~RIE = 1w 20'4 3 ~, 2Jf 
ffl ~ij~~JE 11~ 2gg 2~ 5 ~ fij 
576 
216 
1014 
317 
87 
229 
252 
31 
12 
32 
2 
20 
m ~~ifu ~ 1ga i 1 109 1~ 4'4 
20 
: 
31 
5 
248SENEGAt:-~- 107 6 --Bl··--:---~~-· 5 • • • 
~ll ~~IXOIRE ~ 3~ 12 159 ff ··~ -~-- .-·-----: 
302 CAMEROON 159 44 99 8 10 ffl ~~~i~N ~ J 5 1'4 44 37 i 
390 AFR. DU SUD 1402 57 
182 3 829 1~ 58~ 
400 ETATS-UNIS 1939 88 18 14 1134 814 75 
404 CANADA 534 7 10 22 22 185 288 
= ~.#~~ELA m ~ 3 j 20~ sf 
ffl Mi~ m ,¥ 1J ~ J 
ti l~~EL = 2gg 8 44 188 2 
832 ARABIE SAOUD 540 245 4 7 = 4ll 1~ 
638 KOWEIT 195 141 19 8 7 20 
. -=-~------m --- ,tt---2 28 1 . 48 • • 
847 EMIRATSARAB 290 107 3 J---·-ao----4'----:--- -· ----ffl rNAD~STAN lt 11 83 ff ~ . 1 
880 THAILANDE 535 22 30 98 387 
700 INDONESIE 372 44 7 14 128 181 
~!!A M~T;gfiR ~ ~ s m ~ m 
~1 ~~~ DU SUD 1m JB 17 47 ~ 38 
~! ~~N:~iNo A3~ ~ 132 2J 1~ 1J l8'J ~g8uU:'f~NDE 1ffl ~ ~ ~ ~ 
• 1000 M O N D E 124530 24137 13889 2181 23587 43853 16988 
• 1010 INTRA-CE 80228 15041 9349 1842 14102 29331 10748 
• 1011 EXTRA-CE 44303 9098 4319 539 9485 14522 6218 
• 1020 CLASSE 1 29418 5288 2895 453 7133 9447 4108 
. 1021 A E L E 17907 3800 1723 312 2785 6848 2362 
• 1030 CLASSE 2 12329 3128 1309 85 1899 4048 2034 
• 1031 ACP (831 2085 691 441 29 229 432 242 
; 1040 CLASSE 3 2555 681 115 1 853 1028 77 
muo PHOTOGRAPHIC CHEIIICAL PROOUCTS AND FWII LIGHT IIATERW.S OlllEJI THAN EIIULSIONS, DEVELOPERS AND FIXERS 
CHEIIISalE ERZEUGNISSE ZU PHOTOZWECICEN. AUSG. EIIULSIONEN FUER UCKTDIPflHDL SCIIICIITEN, EIITWICICl.ER UND FIXERER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 U.R.S.S. 
080 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
10915 
3044 
~ 
5986 
6ffl 
2463 
447 
684 
1588 
484 
2120 
1318 
390 
1389 
1171 
435 
835 
123 
424 
3541 
1150 
1697 
2735 
~ 
824 
111 
~ 
85 
928 
778 
100 
~ 
240 
69 
14 
39 
368 
~ 
323 
1083 
44 
71 
38 
28 
124 
92 
227 
88 
79 
~ 
122 
8 
37 
337 
65 
75 
428 
835 
30 
101 
12 
89 
34 
59 
145 
9 
272 
293 
41 
1 
3 
158 
918 
232 
44 
153 
2 
24 
13 
43 
8 
13 
i 
9 
:i 
2 
3 
1765 
1772 
7407 
1034 
1151 
31 
492 
160 
124 
313 
101 
~ 
78 
169 
10 
45 
53 
19 
4499 
497 
1088 
6075 
1707 
465 10fi 
302 
555 
112 
595 
182 
~ 
198 
107 
841 
50 
291 
i 
11 
1 
&4 
137 
13 
124 
94 
77 
30 
1 
815 
47 
11 
143 
228 
5 
1o8 
68 
32 
68 
58 
31 
~ 
32 
405 
406 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantll6S Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 P9utschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lwc.1 UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 P9utschlanc4 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.>.dOa 
S71IUO l7IIUII 
064 HUN~Y 109 80 2 1 5 
15 
18 3 064 HONGRIE 460 139 198 8 12 46 83 40 068 BUL ARIA 38 1 1 1 19 1 068 BULGARIE 279 5 5 25 4 189 5 
204 MOROCCO 72 24 45 1 1 1 204 M 165 7 82 84 7 3 2 
208 ALGERIA 47 3 25 19 1 2 208 AL 267 8 153 76 1 17 13 212 TUNISIA 16 9 4 
1 3 212 TU 105 10 75 15 11 4 220 EGYPT 37 26 1 6 220 129 41 3 35 39 
288 NIGERIA 66 17 i Ii 1 49 2 288 NIGERIA 307 131 64 7 2 169 20 390 SOUTH AFRICA 43 10 
12 
15 390 AFR. OU SUD 391 37 ~ 19 206 400 USA 277 14 6 58 21 183 3 400 ETATS-UNIS 2699 146 32 161 1927 46 
528 ARGENTINA 13 4 3 5 1 4 1 528 ARGENTINE 108 29 11 57 1 3 10 8 612 IRAQ 50 43 1 1 
1 
612 !RAK 198 115 6 33 10 23 
616 IRAN 494 349 7 53 4 84 2 618 IRAN 1361 1013 30 85 Ii 1 228 4 824 ISRAEL 91 22 3 5 44 11 824 ISRAEL 604 140 35 18 260 90 55 
832 SAUDI ARABIA 84 29 7 2 2 21 3 832 ARABIE SAOUD 338 52 143 46 4 2 87 4 
836 KUWAIT 26 6 12 
21 
8 836 KOWEIT 106 36 30 46 4 2 39 1 847 U.A.EMIRATES 43 5 4 
28 
13 847 EMIRATS ARAB 119 17 12 36 
1 680 THAILAND 131 1 1 92 9 680 THAILANDE 211 4 3 121 45 8 29 
706 SINGAPORE 105 
11 
2 84 
9 
19 706 SINGAPOUR 178 1 7 92 49 69 9 732 JAPAN 68 6 36 6 732 JAPON 1250 41 713 159 288 4 740 HONG KONG 40 15 4 1 20 
1 
740 HONG-KONG 123 13 23 9 
2 
74 
800 AUSTRALIA 83 3 15 16 48 800 AUSTRALIE 368 11 69 96 179 9 
1000 WORLD 22084 3549 5997 1470 730 3474 6592 18 258 • 1000 MON DE 11098 19780 13668 4380 1828 15805 23259 78 2302 
1010 INTRA-EC 18289 1488 5275 708 830 3052 4971 11 151 • 1010 INTRA.CE 57838 13818 10257 1669 1530 13112 15368 78 1308 
1011 EXTRA-EC 5795 2063 722 782 100 422 1821 105 • 1011 EXTRA.CE 23259 5984 3411 2711 298 1991 7892 994 
1020 CLASS 1 3787 1382 469 360 50 333 1119 74 • 1020 CLASSE 1 14513 3731 1883 1670 111 1384 5172 582 
1021 EFTA COUNTR. 2516 1090 281 99 33 218 745 50 • 1021 A EL E 6604 2418 838 328 60 932 1835 373 
1030 CLASS2 1789 601 240 399 42 65 418 24 . 1030 CLASSE 2 6413 1952 1173 992 94 483 1385 334 1~~a 197 31 39 6 1 11 104 5 • 1031 A~ 1112 208 284 65 7 134 369 45 239 100 14 3 7 24 84 7 . 1040 C 3 2335 281 375 48 91 126 1338 78 
ffl7 GOODS OF CHAPTER S7 CARRIED BY POST ffl7 GOOOS OF CHAPTER S7 CARRIED BY POST 
IWICIWIDISES OU CIU7, 11IANSPOIITEES PAR LA POS1E WAREN DES KAP J7,III POS1YERKEHR BEDFOERDERT 
ffl7.00 GOODS OF CHAPTER S7 CARRIED BY POST ffl7.00 GOODS OF CHAPTER S7 CARRIED BY POST 
IWIClWIDlSES DU CIU7, TIWISPORTEES PAR LA POS1E WAREN DES KAPJ7,111 POS1YERKEHR BEDFOERDERT 
400 USA 17 17 400 ETAT~NIS 742 72 670 404 CANADA 2 2 404 CANAD 140 52 88 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 172 5 167 
----
-------
--- - -- -- ----
1000 WORLD 31 31 • 1000 MON DE 1795 :_ . .211- - -13---fffl- ----10---- -- -- -
-·-·-- _ __L._ 1010 INTRA-EC 5 5 ____ _!._::___ ___ - .. 11110 -INTRA-CE -- --- -- - 230· 45 4 178 3 
1011 EXTRA-EC 33 . . 
--- - - -ft- --- -------- --- -- • 1011 EXTRA.CE 1585 238 • 1312 8 J020 CLASS 1 -- 28- ----- .---- -- -- --- -- • 1020 CLASSE 1 1279 156 9 1113 1 
---
021 EFTA COUNTR. - -- 2 
. . 
2 • 1021 A EL E 106 18 3 84 1 
1030 CLASS 2 5 5 • 1030 CLASSE 2 271 60 185 6 
--- - . 
---·-- .. - --------- --
-
-·-
-----· 
-----··-
- -
---- -- -----· 
----· -----· 
------
-- . - ----
--
-- . --·-· -
·--·-· 
- -- ·-·-
-- -
------- -· --·-
---- -------- .. 
. --
---
-
-·· 
--
-
----
Januar - Dezember 1983 
Bestimmung 
Destination 
Export 
3801 AIITflCW. GRAPIITE; COLLOIDAL GIIAPlffl, OTIIER 1HAII SUSPENSIONS IN OL 3801 AIITflCIAL GRAPIITE; COUOlllAL GRAPHl1E, OTIER 1HAII SUSPENSIONS IN OIL 
GJWIIIIIE AIITFICIEL ET GRAPllTE C0l10IDAI, AUTRES CIU'EII SUSPENSION DANS L'HIIU KUENS1UCHER UND ltOLLOIDER GRAPIIIT, IGCHT II O£UGER SUSPENSION 
3801.11 AIITflCW. GRAPIITE II PACKINGS OF 1W 1KG 3801.11 AIITflCW. GRAPIITE II PACKINGS OF IAX 1KG 
GRAPHITE AR1FICIEL, EN EIIBAWGES DE IIAXIIIUII 1 KG KUENS1UCHER GRAPIIT II UIISCILESSUNGEN BIS 1 KG 
056 SOVIET UNION 
1000 WO A LD 
1010 INTRA•EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS3 
14 
128 
108 
21 
14 
3801.11 AIITflCW. GRAPIITE II PACKINGS OF > 1KG 
1 
i 
GRAPHITE AR1FICIEL, EN EIIIWUGES DE PLUS DE 1 KG 
14 
88 
71 
15 
14 
38 
38 
4 
1 
4 
il '~~~~G.-·-·- ·m: ,,i-·-285--~---- -13 .. _J!l41 ---- ffi-----8--- 4 
113 9~ 91 003 NETHERLANDS 760 371 328 004 FR GERMANY 3425 • 2049 150 36 
005 ITALY 3922 1722 1770 ti 215 142 73 008 UTD. KINGDOM 2195 250 1911 
008 DENMARK 1239 1190 2 2 
2 47 21 
030 SWEDEN 844 524 101 
032 FINLAND 236 39 1 
036 SWITZERLAND 378 90 284 
036 AUSTRIA 243 128 5 
042 SPAIN 527 146 232 
046 YUGOSLAVIA 20 3 6 
052 TURKEY 62 50 11 
3 
109 
1 
056 SOVIET UNION 132 132 • 
062 CZECHOSLOVAK 11 . 8 3 
084 HUNGARY 120 1 111 8 • • 
217 
196 
1 
1 
146 
11 
1 
= f~i~l}_IA------ ~--- f--~---:-------~------..:__ 110 
220 EGYPT 335 334 1 --'-'"'---·--'---
390 SOUTH AFRICA 96 8 52 36 
400 USA 59 1 12 45 
404 CANADA 8 7 1 
484 VENEZUELA 28 26 2 ~ f~~~TINA Jf 9 13 i 
616 1115 1114 1 
624 145 121 9 
~ APORE 1~ 191 8 
732 N 73 7 20 
800 AUSTRALIA 90 1 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
-- - . 1040 CLASS 3 
28592 
23133 
5462 
2788 
1787 
2380 
292 
14278 
11403 
2873 
1036 
822 
1834 
1 
3801.30 NATURAL OR ARmCW. COWllllA1. GRAPHITE 
GRAPHITE A L 'ETAT COWllllA1. 
001 FRANCE 683 
002 BELG.-LUXBG. 59 
003 NETHERLANDS 76 
004 FR GERMANY 1370 
005 ITALY 276 
030 SWEDEN 169 
036 AUSTRIA 235 
042 SPAIN 82 
046 YUGOSLAVIA 117 
056 SOVIET UNION 92 
060 POLAND 87 
066 ROMANIA 153 
390 SOUTH AFRICA 45 
400 USA 9 
664 INDIA 30 
738 TAIWAN 84 
1000 W O A L D 3983 
1010 INTRA-EC 2583 
1011 EXTRA-EC 1380 
1020 CLASS 1 783 
1021 EFTA COUNTR. 491 
1030 CLASS 2 223 
1040 CLASS 3 374 
5 
3 
1 
2 
132 
2 
2 
143 
2 
2 
324 
19 
30S 
155 
147 
8 
143 
7496 
8346 
1151 
750 
409 
125 
275 
28 
8 
174 
68 
1 
4 
1 
2 
338 
284 
51 
30 
2 
21 
17 
681 
523 
158 
116 
115 
27 
15 
38 
4 
47 
4 
52 
4 
188 
87 
80 
71 
56 
8 
39 
111 
72 
39 
39 
509 
24 
926 
183 
140 
49 
82 
110 
91 
87 
10 
4 
2 
84 
2428 
1685 
741 
403 
224 
109 
229 
2327 
2315 
12 
1 
ti 
3 
18 
4 
14 
14 
15 
40 
6 
7 
89 
3501 
2275 
1227 
842 
441 
383 
1 
130 
68 
223 
23 
24 
2 
14 
43 
1 
28 
893 
504 
188 
124 
= 2 
8 
8 
190 
190 
1 
1 
056 U.R.S.S. 357 
1 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-cE 
1 1011 EXTRA-CE 
• 1040 CLASSE 3 
541 
144 
397 
357 
5 
1 
4 
3801.11 AIITflCW. GRAPllTE II PACKINGS OF > 1KG 
2 1000 M O N D E 30853 7018 
1 1010 INTRA-CE 19377 5248 
1 1011 EXTRA-CE 11278 1770 
1 1020 CLASSE 1 6881 577 
. 1021 A E L E 2013 439 
. 1030 CLASSE 2 2893 1193 
. 1040 CLASSE 3 1522 1 
3801.30 NATURAL OR AIITflCW. COLLOIDAL GRAPHITE 
KOW>IDER GRAPHIT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
738 T'Al·WAN 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-cE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
1167 
273 
146 
2169 
588 
329 
278 
169 
275 
252 
243 
131 
109 
165 
116 
139 
7659 
4549 
3111 
1705 
825 
610 
796 
34 
22 
23 
12 
6 
131 
6 
23 
1 
7 
109 
13 
14 
539 
115 
425 
244 
166 
62 
116 
357 
484 
118 
368 
357 
18841 
11197 
7443 
4835 
1276 
1119 
1469 
29 
14 
140 
67 
21 
27 
5 
i 
10 
528 
270 
258 
171 
26 
85 
21 
21 
108 
512 
269 
243 
67 
52 
145 
30 
24 
63 
68 
Ii 
9 
1 
15 
2 
24 
304 
155 
149 
46 
17 
97 
6 
90 
119 
26 
93 
91 
1 
1 
1032 
159 
1709 
464 
274 
133 
106 
232 
236 
~ 
8 
7 
139 
5221 
3487 
1754 
688 
531 
209 
657 
10 
10 
507 
27 
. 92 
27 
1 
2 
711 
880 
31 
7 
24 
11 
Ii 
2 
33 
22 
11 
1 
tti 
Janvier - D6cembre 1983 
15 
3 
12 
499 
49 
97 
.. -669 --
83 
44 
109 
87 
2 
5 
252 
34 
27 
2 
10 
170 
7 
27 
111 
3196 
1508 
1690 
1276 
245 
411 
2 
66 
102 
250 
43 
20 
5 
49 
15 
95 
131 
85 
1029 
520 
509 
348 
58 
147 
15 
ti 24 
5 
5 
21 
~---~· --lt{----~ 
. 116 11 
17 
17 
1 
j 
7 
7 
3 
405 
402 
3 
3 
34 
32 
3 
3 
407 
408 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6S Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destlnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 I France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E).).a()Q Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E).).a()Q 
3113 ACTIVATED CARBON; ACIIYATED ICATUIW. IIINEIW. PROOUCT8; ANIIW. 8UCI(, INCLUDING SPENT AN11W. BLAC1 3113 ACIIYATED CARBON; ACIIYATED NATURAL IIINERAL PRODUCl'S; ANIIW. IIUCK, IICWDING SPENT ANIIW. IILAClt 
CIIAR80NS ACTIYES; IIATEIIES IIINERAW ICA'IIIREUES AC1IVEE 8; NOIRS D'ORJGINE ANIIIALE, YC LE IIOIR ANIIIAL EPUISE illlVXOILE; AK1IVER1E ICATUERLICIE IIINEIWJSCIE STOFFE; TERISCHES sat'IAIIZ, AUCH AUSGEIIIWJCIII' 
38113.10 ACTIVATED CARBON 38113.10 ACIIYATED CARBON 
FR: COOFID001AL FR: CONADENTIAI. 
BL: COOFIDENTIAI. BL: CONFIDENTIAi. 
NL: INCUJOED IN 3819.99 NL: INQ.UOED IN 3819.99 
ACl1'IES AKTIVK<H.E 
FR: FR: VERTRAUUCH 
BL: BL: VERTRAUUCH 
NL: 3819.99 NL: IN 3819.99 EHTIW.TEN 
001 FRANCE 905 287 223 348 47 001 FRANCE 1372 529 2BB 521 34 
1 002 BELG.-l.UXBG. 810 379 BZi 231 002 BELG.-LUXBG. 1053 759 15 293 003 NETHERLANDS 3665 148 2897 
14 
003 PAYS-BAS 1528 220 1293 2 004 FR GERMANY 1201 
1592 
44 1143 004 RF LEMAGNE 1655 
2421 
84 1589 
005 y 2009 417 
180 
005 ITA 3073 652 
125 008 277 97 
387 
008 RO NI 389 284 383 1 007 397 10 20 007 IR 423 59 5 008 185 57 108 008 DA ARK 287 122 140 
009 60 40 5 15 
1 
009 GR 108 70 12 28 3 028 110 85 2 44 028 NORVEGE 248 182 3 63 030 459 163 280 14 030 SUEDE 859 345 487 24 032 123 81 
14 
42 032 FINLANDE 304 251 82 53 1 038 587 308 247 038 SUISSE 1321 713 545 038 448 322 23 103 038 AUTRICHE 738 599 15 124 
040 85 51 20 14 040 PORTUGAL 119 82 28 9 
1 042 S 505 338 236 169 042 ESPAGNE 754 458 415 295 048 VIA 317 11 4 048 YOUGOSLAVIE 595 144 38 052 TURKEY 74 48 
31 
28 052 TURQUIE 118 84 
119 
34 
058 SOVIET UNION 1148 1115 ~ ¥c':i~&sLOVAQ 1005 BBB 062 CZECHOSLOVAK 45 45 
1 51 
158 158 Ii 68 084 HUNGARY 201 149 064 HONGRIE 478 404 
068 BULGARIA 117 117 
1 28 30 068 BULGARIE 319 319 Ii 17 32 204 MOROCCO 271 214 204 MAROC 219 184 348 KENYA 70 60 10 348 KENYA 111 94 17 
390 SOUTH AFRICA 698 70 828 390 AFR. DU SUD 868 139 729 1 400 USA 797 495 302 400 ETAT6-UNIS 2244 1451 792 404 CANADA 319 97 222 404 CANADA 511 168 344 
412 MEXICO 33 18 15 412 MEXIQUE 114 70 
·": 448 1722 1719 
11 
448 CUBA 1268 1259 3 484 ELA 178 162 Ii 484 VENEZUELA 253 233 17 
38HA 
63 65 10 508 BRESIL 338 251 41 44 
- --ARABIA 81 38 2 23 632 ARABIE SAOUD 184 120 tL 53-684 INDIA 38 30 8 684 'ftBm.AN - - 114 -- - - 95 - ---- 19 BBO THAILAND 85 53 
--- 32 BBO A DE 228 177 51 732 JAPAN 15 751 41 732 JAPON 1031 757 274 738 TAIWAN 79 9 738 TAI-WAN 323 304 19 
1000 WORLD 19785 m2 1343 8381 257 30 2 1000 MON DE 28493 15283 1334 91147 182 32 5 
1010 INTRA-EC 9309 2607 914 5548 227 15 • 1010 INTRA-CE 9868 4444 385 48n 158 4 5 1011 EXTRA-1:C 10475 7168 428 2835 30 18 2 1011 EXTRA-CE 16820 10839 944 4770 34 28 
1020 CLASS 1 5345 2872 298 2159 18 2 1020 CLASSE 1 983B 5397 ! 3862 1 28 5 1021 EFTA COUNTR. 1798 987 60 733 30 18 . 1021 A EL E 3601 2173 1291 32 28 1030 CLASS2 1843 1101 99 813 . 1030 CLASSE 2 3341 223B m 1~~a 265 127 25 113 .1031~ 372 243 51 78 32BB 3193 32 63 . 1040 3 3440 3204 125 111 
3803.III ACIIYATED ICATUIW. IIINERAL PRODUCTS 3803.III ACIIYATED ICATUIW. IIINERAL PRODUCl'I 
FR: CONFIOENTIAL FR: CONFIDENTIAi. 
MATERES MINERAlES NATUREU£S ACTIVEES AKTIVIER1E NATIERUCI£ MINERAUSCI£ STOFfE 
FR: CONFIOENTlB. FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 54892 23798 28542 4 1244 1304 001 FRANCE 5285 1028 8 418 482 002 BELG.-LUXBG. 14511 13609 20 162 
2505 
720 002 BELG.-LUXBG. 2770 13 33 
703 
319 
003 NETHERLANDS 14651 12071 5 
21 
70 003 PAYS-BAS 3584 48 19 73 004 FR GERMANY 5847 9572 113 5184 549 004 RF ALLEMAGNE 3304 1575 259 005 ITALY 9842 35 2 3010 68 33 2 005 ITALIE 14 10 975 95 Ii Ii 008 UT GDOM 5745 2685 
1048 
008 ROYAUME-UNI 1478 482 007 IRE 1505 70 205 150 389 007 NDE 55 53 51 98 008 K 11160 6914 3291 800 008 ARK 1268 763 863 
009 1899 1194 523 3 23 158 
1 
009 G 411 170 8 5 109 
1 028 3432 83B 1849 3 28 918 028 N 205 Ml _____ i 13 1499 030 10080 2359 6908 508 304 3 030 SUEDE 1057 -- -2tt ---158 -- ·------ 9 032 Fl 2693 1013 2 
15 
182 1493 032 FINLANDE - 814 --- -- ---> - --4 
4 
798 
038 S LAND 13074 12151 881 7 ___ 4!) __ - 038 SUISSE· 1768 238 3 14 038 AUSTRIA 18113 15434 _ 879 - -- -- -- -·--·- 038 AUTRICHE 2313 243 
040 PORTUGAL - 1753 860 769 7 117 040 POR GAL 317 222 23 99 
042 SPAIN 2952 2883 58 7 8 8 042 ESP 1741 ~ 17 5 23 048 YUGOSLAVIA 3139 1448 1BB1 1 5 048 YO VIE 580 4 15 052 TURKEY 3325 3218 109 440 171 052 TU 080 POLAND 2511 900 1000 080 PO 
-~-------062 CZECHOSLOVAK 468 327 135 4 - CHE 
084 HUNGARY 1340 1245 --·---------- 24 
068 OMANIA 
_ -----130-=-==-1 -·--
Januar - Dezember 1983 
Besllmmung --·· -Destlnallon 
... 
~ ~~ocb1,SLES 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
224 S 
272 
~ N 
346 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
t1~~------ .. 
618 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 LI.A.EMIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1118 11fi 
1925 924 
2193 556 
1~ 226340500 
734 m 14 
603 ~ 
4572 2557 
226 207 
743 3 
ffl f 
361 2 
1303 81 
492 18 
-·r443 - ·· 102 
mg 2ffl 
419 368 
556 36 
2010 10 
2374 2224 
2790 2417 
951 98 
3297 3237 
10179 n08 
2203 741 
1140 8 
ffi ffi 
237 54 
1001 
1584 
30 
-----:---1345-- -
18 
2376 
12 
501 
2000 
99 
1134 
54 
1397 1395 . 
26 
28 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA ---- 88L --~----· ____________ _ 
1000 W O R L D 240054 144882 
1010 INTRA•EC 119854 69892 
18£ EXTRA-EC 120199 74990 
1021 ~flc6uNTR. ffi~ ffl 
1030 CLASS 2 52214 28358 
1st\~~~ ~1 = 
380S.99 AIIIIIAL BLACK, INCL SPENT AIIIIIAL IIUCK 
NODIS D'ORIGlNE ANIYAI.!, YC LE NOIR AIIIIIAL EPIIISE 
~ ~~ifJ'MANY 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
1ocic,-w OR L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1~g~J 
1040 CLASS 3 
38115 TALL OL 
TALL OL 
3805.10 CRUDE TALL OL 
TALL OL BRUT 
~ 
1487 
488 
201 
241 
264 
4278 
1079 
3200 
2420 
536 
241 
036 AUSTRIA 1054 
1000 W O R L D 2732 
1010 INTRA-EC 1328 
1011 EXTRA-EC 1404 
1020 CLASS 1 1169 
1021 EFTA COUNTR. 1068 
380SJO TALL OIL, OTHER THAN CRUDE 
TALL OIL AUTRE ~ BRUT 
001 FRANCE 426 
15 
83 
47 
17 
15 
1 
5 
19 
19 
19 
9 
18 
5 
234 
290 
52 
~ 
1049 
2289 
1122 
1167 
1103 
1052 
53705 
29443 
24259 
12799 
10868 
10233 
50 
1227 
3ft 
299 
264 
15 
18 
1i 
15 
579 
343 
237 
18 
18 
207 
158 
12 
' 
1 
1 
5 
5 
8i 
eci 
7 
487 
j 
3 
3 
12 42, 
361 
117 
327 
153 
2008 
19 
740 
680 
815 
359 
1192 
474 
~-----:---
211 
15 4 
2ci 130 
230 44 
855 
60 
2471 
1462 
300 
129 
2 
320 
2 
Export 
... 
202 CANARIES 123 114 
~Ht,-Wi~ ffl ffl 
ffi 18~~ tll ffl 
272 COTE IVOIRE 328 174 
288 NIGERIA 409 199 
302 CAMEROUN 214 8 
346 KENYA 180 88 
382 ZIMBABWE 195 151 
390 AFR. DU SUD 2374 1
2
1n
14 400 ETATS-UNIS 289 
480 BIE 299 15 
484 ELA 218 3 
500 UR 258 8 
504 U 111 2 
508 L 543 89 
512 189 11 
812 237 18 
~, ISRAEL--------1m .. 1~~ 
632 ARABIE SAOUD 1n 128 
647 EMIRATS ARAB 112 12 
649 OMAN 178 4 
662 PAKISTAN 823 574 
664 INDE 1058 737 
680 THAILANDE 268 40 
700 INDONESIE 758 744 
701 MALAYSIA 3040 2264 
706 SINGAPOUR 733 251 
708 PHILIPPINES 102 7 
728 COREE DU SUD 151 151 
732 JAPON 330 233 
736 T'Al·WAN 145 105 
740 HONG-KONG 309 302 
800 AUSTRALIE 285 193 
18110-22714 ___ 33 ___ 31- -
, 000 II O ND E-----64091 -. -AOIYI 
15827 4514 33 2 
2ffl 1:m ff 
732 2888 8 
1049 12359 10 
717 1889 
888 174 
195 
285 
213 
52 
52 
120 
120 
622 
81 
1233 
488 
200 
241 
264 
3317 
724 
2593 
1884 
468 
241 
281 
79 
202 
32 
7 
409 
2 
2 
• 1010 INTRA~E 26859 18154 
• 1011 EXTRA~E 37429 22694 
. 1020 CLASSE 1 19728 12801 
. 1021 A E L E 10927 62n 
. 1030 CLASSE 2 16282 9107 
. 1031 ACP 1831 2110 1058 
. 1040 CLASS!: 3 1418 788 
380S.99 AIIIIIAL BLACK, INCL SPENT AIIIIIAL BLACK 
TERISCHES SCHWARZ, AUCII AUSGEBRAUCIIT 
001 FRANCE 333 14 
004 RF ALLEMAGNE 189 
400 ETATS-UNIS 1297 
m~~~J'E 1~ 2 
448 CUBA 215 
480 COLOMBIE 133 
• 1000 II O N D E 
:1m,=i\ 
:1~g~J 
. 1040 CLASSE 3 
38115 TALL OL 
TALLOB. 
3805.10 CRUDE TALL OIL 
TALLOB.,IIOII 
036 • AUTRICHE 
3097 
650 
2448 
1904 
328 
215 
188 
• 1000 II O N D E 712 
• 1010 INTRA~E 368 
• 1011 EXTRA~E 344 
. 1020 CLASSE 1 258 
. 1021 A E L E 197 
380SJO TALL DI, OTHER THAN CRUDE 
TAU.OEl,GEREINIGT 
001 FRANCE 220 
72 
52 
21 
18 
2 
2 
24 
24 
24 
4 
11 
141 . 
398 22 
4 
219 
1 
18 1~ 
23 
·- -- "'g· -·- - · 13 
42 
172 
45 
95 
9 
5 
55 
_.._ 4784 267 5538 
• --132s--121 · --- 45511 .. 
8 
217 
288 
44 
225 
~ 
188 
423 
213 
210 
197 
188 
3458 139 982 
1811 6 3n 
1114 8 333 
1515 118 443 
13 82 320 
131 15 181 
4 
15 
91 
38 
13 
48 
5 
20 
20 
18 
2 
i 
1 
4 
4 
54 
87 
59 
28 
28 
88 
88 
3 
Janvier - D6cembre 1983 
9 
31 
111 
191 
: 
44 
1174 
75 
264 
215 
247 
109 
450 
158 
2 
601 
87. 
31 
49 
44 
221 
226 
14 
758 
482 
92 
31 
7 
92 
5 
5 
12584 8 82 
1~---~9 ~~--:.l79f-------4-~~~ 
mg ff 
5071 28 
837 
325 
315 
114 
1080 
412 
148 
215 
133 
2578 
457 m, 
288 
215 
138 
48 
90 
17 
5 
206 
1 
i 
1 
17 
17 
409 
410 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dkembre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 kg Quantil6s Besllmmung Werle 1000 ECU Valeura Desttnatton Desllnatton 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Oanmark 'E).).~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EA>.dOa 
3805JO 3805JO 
002 BELG.-LUXBG. 
1~ 
15 254 
" 
39 002 BELG.-LUXBG. 194 11 144 
3 
39 
3 003 NETHERLANDS 100 23 
11 
934 003 PAYS-BAS 469 52 12 
7 
399 
004 FR GERMANY 1552 103 25 1413 004 RF ALLEMAGNE 697 54 4 632 005 ITALY 697 
207 
421 
1 
7 269 005 ITALIE 365 98 234 2 5 126 036 SWITZERLAND 208 203 036 SUISSE 100 103 042 SPAIN 206 3 042 ESPAGNE 106 3 
048 YUGOSLAVIA 123 123 932 048 YOUGOSLAVIE 122 122 720 066 ROMANIA 932 2622 066 ROUMANIE 720 426 248 SENEGAL 2622 
1 
248 SENEGAL 426 2 612 IRAQ 30 29 612 IRAK 226 224 
1000 WORLD 8322 502 3669 849 30 3171 • 1000 II O N D E 3769 321 1209 2 732 10 1492 3 
1010 INTRA-EC 4123 131 801 
1 
17 30 3144 • 1010 INTRA-CE 1995 
2U 
444 2 11 10 1453 3 1011 EXTRA.£C 4200 371 2868 932 28 • 1011 EXTRA-CE 1773 765 720 39 
1020 CLASS 1 595 360 218 1 18 • 1020 CLASSE 1 376 237 113 2 24 
1021 EFTA COUNTR. 255 234 15 1 5 . 1021 A EL E 130 113 10 2 5 
1030 CLASS2 2674 11 2651 12 . 1030 CLASSE 2 an 9 652 16 1~~a 2636 10 2622 932 4 • 1031 ACP~ 438 7 426 720 5 933 1 • 1040 CLA 3 720 
38111 CONCSITRAlED SULPlllE LYE 38111 CONCEKTRAlED SULPll1E LYE 
LIGNOSUlRIES SW!TAIILAUG£N 
38111.DO CONCSITRAlED SULPlllE LYE 38111.0D COHCEmlAlED SULP111E LYE 
IJGNOSWllE8 SULF1TAIILAUG£N 
001 FRANCE 10421 10263 
1821 
5 145 8 001 FRANCE 1571 1549 344 1 1 18 3 002 BELG.-LUXBG. 9162 7115 175 
10 
51 002 BELG.-LUXBG. 1405 978 67 
3 
15 
003 NETHERLANDS 22052 10718 11323 42 152 1 003 PAYS-BAS 2121 1457 654 22 sci 7 004 FR GERMANY 8628 
13755 
1088 7344 4 004 RF ALLEMAGNE 870 
2403 
201 595 2 
005 ITALY 
~79 4878 2 44 2 005 ITALIE 3202 782 2 2 17 8 006 GDOM 42 17455 5682 2 202 006 ROYAUME·UNI 2968 2678 280 41 007 IRE 750 542 
" 
8 007 IRLANDE 139 92 
1 
8 
008 K 691 687 008 DANEMARK 100 99 
036 LAND 3270 3036 234 036 SUISSE 494 460 34 
036 AUSTRIA 2299 2298 1 22 2 3 036 AUTRICHE 338 338 2 7 1 1 042 SPAIN 2588 1894 687 042 ESPAGNE 497 352 136 
060 POLAND 8398 8398 
i~ 
060 POLOGNE 518 518 
118 208 ALGERIA 182 208 ALGERIE 116 
302 CAMEROON 252 302 CAMEROUN 183 183 
314 GABON 720 720 314 GABON 341 341 
' 
___ ! __ -~-· 
------~--
-----
318 CONGO 198 i 190 8 11- - - -~-- ll& ~~2&---- -- -- -- tff- ---r-- .148 --.-~-- 1 330 ANGOLA 258 253 3 178 1 
_ ffl ~~tflABIA ___ 1ffl-- - _1~ -- 58. 632 ARABIE SAOUD 121 58 51 12 1165 
sci 37 18 836 KOWEIT 288 288 143 41 15 647 U.A.EMIRATES 292 
3 
189 
24 
647 EMIRATS ARAB 300 2 101 20 701 MALAYSIA 302 4 48 271 701 MALAYSIA 113 2 141 89 706 SINGAPORE 293 90 82 75 706 SINGAPOUR 214 29 22 22 
1000 WORLD 118471 77238 29584 230 522 7870 1172 2 61 • 1000 II O N D E 17522 11305 4338 248 343 732 489 6 61 
1010 INTRA.£C 93612 80807 24794 46 341 7512 310 2 
61 
• 1010 INTRA-CE 12418 9287 2262 25 126 827 65 6 
81 1011 EXTRA.£C 22868 16830 4790 184 180 158 863 • 1011 EXTRA-CE 5103 2018 2078 223 217 104 404 
1020 CLASS 1 8898 7349 1013 26 47 118 88 81 • 1020 CLASSE 1 1874 1216 231 11 15 67 73 61 
1021 EFTA COUNTR. 5748 5337 311 3 
133 
26 10 61 • 1021 A EL E 962 800 73 1 202 9 19 60 1030 CLASS 2 5317 487 3720 158 42 m • 1030 CLASSE 2 2805 196 1827 212 38 330 1~~a 1299 8795 1261 23 7 8 • 1031 AffJs~ 797 608 782 8 6 3 8852 57 • 1040 C 3 624 18 
3807 SPlllll1 OF TURPENTINE AND 01ltER TERPEIGC SOI.VENTS PRODUCED BY TREATIIENT OF COIIIFEROUS WOOO 8; CRUDE DIPENTEN E; SULPlllE 3807 SPIRITS OF TURPENTINE AND 01ltER TERPEIIIC SOI.VENTS PROOUCED BY TREATIIENT OF CONIFEROUS WOOOS; CRUDE DIPENTENE; SULPIITE 
TURPENTII E; PINE OI. (EXQ. 'PINE OU' NOT RICH IN 1ERP1NEOL1 TURPEN!II E; PINE OI. (Ela.. 'PINE OU' NOT RICH IN 1ERP1NEOL1 
~ I 'IEIEBEIITHIIIE. SOI.VANTI TERPEN. DE TlW1EIIENTS DE C0NRRES. Dl'ENmlE BRUT.ESSSCCE DE PAPETERIE AU BISULRIE. ~~T1ERPEICTINOEL U. ANDERE TEIP£NIW.TIGE LOESUNGSIIITTEL AUS DER BEHANDLUNG DER NADELHOEIZER,DIENIEII, 
PINEOEL 
3807.10 GUii SPIRll1 OF 1URPEN11NE 3807.10 GUii SPIRIT8 OF TURPENIINE 
ESSENCE DE 'IEIEBENIHINE IW.8AlllERPENTI 
1000 WORLD 1202 451 281 94 58 84 143 8 24 81 1000 II ON DE 826 282 185 72 44 46 113 8 18 82 
1010 INTRA-EC 528 159 75 13 45 71 88 8 12 81 1010 INTRA-CE 356 90 43 21 28 37 41 8 8 82 
1011 EXTRA.£C 873 292 185 81 13 13 11 12 • 1011 EXTRA-CE 472 172 143 51 18 9 72 9 
1020 CLASS 1 232 161 43 5 18 7 . 1020 CLASSE 1 182 98 32 9 17 6 
1021 EFTA COUNTR. 212 158 43 3 
13 13 
5 3 • 1021 A EL E 137 96 1~-- - -~ ;a 9 --5 --·- 3. 1030 CLASS2 248 9 142 9 82 
----- ·--·----· -
• 030 CLASSE 2 -·--- - 216 -- -· - -14 --·- . 55 
--- ·------· 3807J1 SPIRIII OF SUIIIIAlE TURl'ENTIHE; CRUDE DIPENTEIIE .. 3807J1 SPIRITS OF SULPHAlE TURPEHllN E; CRUDE DIPENmlE 
ESSENCE DE PAPETERE AU SUl.fATE; DIPENTENE BRUT SUl.fATlERPEIITIIOEL; DIPENTEN, ROH 
001 FRANCE 1285 340 945 545 145 
003 NETHERLANDS 240 231 i 8 111====1Q----: 
048 YUGOSLAVIA 152 152 
RLD 8 130 18 9 • 1000 II O N D E 1326 765 17 8 401 4 107 17 7 
===Jll:lanuar_, Deze.!!lber 1983 
BeSllmmung 
DeS11nallon 
38W.81 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS2 
1758 
592 
359 
228 
m 24 ; 945 1 28 18 I 133 317 
24 
3 5 122 75 
3807.1!1 SPIRITS OF lURPENIINE AND SOLVENTS FROII CONRROUS WOODS, OTHER THAii GUii SPJIIITS, SPIIIIT8 OF SUIJ'HATE lURPEICIINE, CRUDE 
DIPENTENE; PINE OL 
SOLYAHTS TERPENIQUES DE TIWTEIIEMT DE CONIFERE8, EXQ. ESSENCE DE PAPETERIE AU SULIATE; ESSENCE DE PAPEl'ERIE AU 
BISIIRT E; IIIILE DE PIH 
001 82 11 84 18 3 31 22 002 BE BG. 185 108 2 Ii 10 003 N NOS 228 52 145 13 35 9 004 FR ANY 500 425 29 2 8 
~UAf.~ 468 468 3 379 180-- ·- 4a -· ·- -~ 
Export Janvier - D6cembre 1983 
3807.81 
i • 1010 INTRA-CE m 430 17 i 401 4 31 17 i • 1011 EXTRA-CE 448 335 17 
9 • 1020 CLASSE 1 278 239 
17 
8 4 22 7 • 1030 CLASSE 2 187 91 55 
38D7.l!I ru.= ~ AND SOLVENTS FROII CONRROUS WOODS, OTlER THAii GUii SPJIIITS, SPUIITS OF SUIJ'HATE 1URPEICllNE, CRUDE 
TERPEIOIALTIGE LOESUNGSMITTEI. AUS BEIIANDLUNQ DER NADEUIOEI.ZER, AUSGEN. SUlfATTERPEHTIHOEL; SULRmRPEllllNOEL; PINEOEI. 
~ FRANCE 207 11 68 98 8 43 55 BELG.-LUXBG. 234 131 17 58 10 
1 
003 PAYS-BAS 324 81 168 29 43 10 2 004 RF ALLEMAGNE 544 
1 
454 26 5 14 
005 ITALIE 447 445 
11 
1 
281 008 ROYAUME-UNI 1043 46 705 
. . 009 GRECE 182 159 3 009 ~REECE . -( -----.---038 WITZERLAND - ffi - 201 173 . r•··· . • 1 - ----; -----. -038-SUISSE - . 
·---~-·-·-"11i---1~-·-··· J 2 4 048 lMGOSLAVIA 88 83 188 22 4 048 YOUGOSLAVIE ·-··-·-:---·---li------~ 390 UTH AFRICA 243 51 2. 390 AFR. DU SUD 269 58 204 1 3_. 
- -·· ~ -• 
824 ISRAEL 158 3 155 624 ISRAEL 187 4 163 
1000 WORLD 4487 822 2721 95 40 48 349 379 33 • 1000 MON DE 4922 948 2771 285 57 113 428 281 43 
1010 INTRA-EC 2987 438 1m 65 38 42 129 379 1 • 1010 INTRA-CE 3090 433 1862 181 52 104 174 281 3 
1011 EXTRA-EC 1521 388 844 31 2 • 220 32 • 1011 EXTRA-CE 1831 513 909 103 5 9 252 40 1020 CLASS 1 800 213 514 28 30 15 • 1020 CLASSE 1 973 292 534 78 2 1 46 22 
1021 EFTA COUNTR. 308 93 180 3 
1 8 
22 10 . 1021 A EL E 385 118 188 14 2 
8 
31 14 
1030 CLASS 2 878 130 329 3 190 17 . 1030 CLASSE 2 818 185 375 23 3 208 18 
1031 ACP (83) 107 7 41 1 1 1 53 3 . 1031 ACP (83) 118 10 45 4 1 2 51 3 
3808 = A3 RESIN ACIDS, AND DERIYAllVES THEREOF OTHER THAii ESTER GUIIS IHCWDED IN HEADING NO 39.05; ROSIN SPIRIT AND 3808 ff8I A3 RESIN ACIDS, AND DERIYAllVES TIIEREOF OTHER THAii ESTER GUIIS INCLUDED IN IEADIHG NO 39.IS; ROSIN SPIRIT AND 
. - --COLOPHANES, ACIDES RESINIQUEI EY IIERlYE8 (AUTRES QUE W GOMW ESTERS DU 3905)ESSEHCE DE RESINE ET _ _HUW __l)E _RESINE KOLOPHONIUII, HARZSAEUREN, IIRE DERIVATE IAUSGEN. IWIZESTER DER NR 3905). LEICIITE UND satWERE HARZOELE 
380L11 ROSIN OBTAINED FROII FRESH Ol!ORESINS ----- 380L11 · ROSIN OBTAINED ROIi FBESH OUQRES!NS 
--------· COI.OPIIANES DE GEIIIIE BALSAIIIWIZ ----·------~--
001 FRANCE 1077 107 20 984 8 13 001 FRANCE 541 87 14 485 8 3 002 BELG.-LUXBG. 890 1 856 29 002 BELG.-LUXBG. 414 397 35 004 FR GERMANY 668 20 2 588 49 134 004 RF ALLEMAGNE 395 32 1 330 29 78 005 ITALY 224 70 80 005 ITALIE 149 41 31 008 DENMARK 227 187 22 008 DANEMARK 138 105 12 038AmA 233 159 52 29 038 AUTRICHE 146 107 29 23 048 YU LAVIA 1134 159 48 896 048 YOUGOSLAVIE 840 88 27 504 
052 TURKEY 283 8 257 052 TURQUIE 1n 8 169 
080 POLAND 1028 125 
188 
901 080 POLOGNE 506 87 
88 
441 
062 CZECHOSLOVAK 754 233 353 082 TCHECOSLOVAQ 380 128 168 
068 ROMANIA 842 842 066 ROUMANIE 277 277 
1000 WORLD eon 1302 100 2830 111 n 99 3558 1000 MON DE 4373 857 88 1 1424 78 17 rt 1801 
1010 INTRA-EC 3304 330 91 2527 110 71 99 175 1010 INTRA-CE 1792 225 57 1 1262 n 73 ei 97 1011 EXTRA-EC 4n4 972 • 302 2 • 3384 1011 EXTRA-cE 2580 832 11 182 1 3 1704 1020 CLASS 1 1749 397 105 71 1176 1020 CLASSE 1 1035 247 80 44 884 
1021 EFTA COUNTR. 348 ffl 9 57 2 8 37 22 1021 A EL E 215 152 11 33 3 18 12 1030 CLASS 2 331 . 30 28 141 1030 CLASSE 2 281 138 17 23 90 
1040 CLASS 3 2694 480 168 -2066 1040 CLASSE 3 1284 248 . 88 930 
38Dl.15 ROSIN OBTAINED FROII WOOD 380L15 ROSIN OBTAINED FROII WOOO 
·-----
COLOPHANES DE BOIS WURZELHARZ 
1000 WORLD 204 • 10 1 34 13 138 2 • 1000 MON DE 235 9 23 89 23 65 5 1010 INTRA-EC 158 1 1 i 32 11 113 2 • 1010 INTRA-CE 189 3 3 i 88 21 58 i 1011 EXTRA-EC 47 5 10 2 2 25 • 1011 EXTRA-cE 88 • 21 4 2 29 
380L11 ROSIN, Ila. BRAIS RES1NEUX, OBTAINED OTHER THAii FROII FRESH OLEORESINS OR FROII WOOD 380L11 ROSIN, Ila. BRAIS RESINEUI, OBTAINED OTHER THAN FROII FRESH Ot!ORESINS OR FROII WOOD 
COLOPHANES,YC BRAIS RESlNEUX, AUTRES QUE DE GEIIIIE ET DE BOIS KOI.OPHONIUII, EIISCIL BRAIS RESINEUX, AUSGEN. BAI.SAIi- UND WURZEUWIZ 
001 FRANCE 1208 44 10 1204 3 001 FRANCE 572 3 27 8 550 19 002 BELG.-LUXBG. 365 311 002 BELG.-LUXBG. 171 
1 
138 
004 FR GERMANY 3044 
1 
1 19 
1 
3024 58 004 RF EMAGNE 1329 2 1 22 5 1305 35 005 1583 10 1495 005 IT 733 11 680 
007 345 
3 1 
345 007 E 172 
2 1 
172 
038 381 
134 
3n 038 1n 
105 
174 
048 169 35 654 048 174 69 344 066 854 
4 
066 RO 344 
3 220 455 451 220 EG 257 254 
1000 WORLD 8985 87 104 159 29 4 nag 1313 1000 II ON DE 4451 135 77 129 28 • 3342 732 1010 INTRA-EC ffl4 2 83 24 29 4 8448 144 1010 INTRA-cE 3080 9 42 19 28 • 2879 95 1011 EXTRA-EC 2272 85 42 135 841 1169 1011 EXTRA-CE 1370 128 34 110 483 837 
1020 CLASS 1 856 70 18 134 838 • 1020 CLASSE 1 568 112 13 108 337 
411 
·-~-----
-----
412 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung 
_ I Mangen 1000 kg Quanttt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandl France I 11a11a I Nederland I ee1g.~ I UK I Ireland I Danmark I ·mdl>a Nlmexe [ EUR 10 lDeutsch~ France l Italia l Nederland T ee1g.-t.ux. l UK l Ireland I Danmark I "EA>.dl>a 
•11 •1• 
1021 EFT A COUNTFI. 5Z1 23 1 
1 
503 • 1021 A EL E 254 19 1 1 233 293 1030 CLASS2 781 15 26 203 518 1030 CLASSE 2 458 14 21 4 126 
1040 CLASS3 654 654 1040 CLASSE 3 344 344 
l8IIUO ROSIN 8PIRITII AHO OILS l8IIUO ROSIN SPIRITS AHO OILS 
ESSENCE DE REB1NE ET HUIL!II DE REBINE LEIClflE UNO 8QftlERE IWIZIIEU! 
004 FR GERMANY 84 84 • 004 RF ALLEMAGNE 131 131 
1000 WORLD 271 30 98 1 31 112 1 , 1000 MONDE 411 88 151 5 20 182 5 
1010 INTRA-EC 124 20 85 1 1 17 i • 1010 INTRA-cE 201 48 132 5 1 15 5 1011 EXTRA-EC 148 11 11 30 95 • 1011 EXTRA-CE 211 21 18 20 147 
1030 CLASS2 129 5 30 93 1 • 1030 CLASSE 2 149 8 20 118 5 
*51 ALIWJNE RESINATES SIOU1 ALKALINE RESINATES 
DE: INQ.1/DED IN 3808.58 DE: INQ.1/DED IN 3808.58 
RESINATES ALCAUNS AU<AURESINATE 
DE: REPRIS SOUS 3808.58 DE: IN 3808.58 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 1390 Ii 5 1385 • 001 FRANCE 1258 j 5 1253 002 BELG.-l.UXBG. 2917 2911 • 002 BELG.-LUXBG. 1208 1201 
004 FR GERMANY 8384 43 6321 • 004 RF ALLEMAGNE 3231 20 3211 . 
005 ITALY 135 135 • 005 ITALIE 138 138 
008 UTD. KINGDOM 124 124 • 008 ROYAUME-UNI 121 121 
042 SPAIN 279 279 • 042 ESPAGNE 192 192 
052 TURKEY 785 785 • 052 TURQUIE 817 817 
068 ROMANIA 580 580 • 068 ROUMANIE 449 449 
1000 WORLD 12898 51 58 12778 15 .1000 MONDE 7581 31 48 7493 19 
1010 INTRA-EC 10931 49 5 10977 
15 
• 1010 INTRA-cE 5952 r, 5 5920 
19 1011 EXTRA-EC 1987 2 51 1899 • 1011 EXTRA-CE 1838 3 43 1573 
1020 CLASS 1 1321 1319 2 • 1020 CLASSE 1 1129 1124 5 
1021 EFTA COUNTFI. 258 
1 
255 1 .1021AELE 117 3 115 2 1040 CLASS3 581 580 . 1040 CLASSE 3 452 449 
l80UI SALTS OF RESIN ACIDS OTHER 1HAN Al.KAUNE RESINATES l80UI SALTS OF RESIN ACIDS OTHER 1HAN ALKALINE RESINATES 
DE: INCL 3808.51 DE: INCL 3808.51 
S8.S DES ACIDES RESINIQUES, Al/IRES QUE RESINATES ALCAUNS .. 8ALZE OBI ttARZSAEUREN, AUSG. AU<AURESINATE 
DE: INCL 3808.51 DE: EINSCHL 3808.51 
- ---- ----
--- -
- 81 ---'--.---'-- . 38" ----~-- , __ - .- ----- -. 
--···- -001-FRANCE 2580 2491 19 5D • 001 FRANCE 
--- !=-----~~ - --- 39- ----:--002 BELG.-LUXBG. 85D 218 33 : 245 : 158 : : , 
~ELG..WXBG. . - 292 11 
153 
003 NETHERLANDS 1333 134 1189 . • . 1D , ----- --- .-----. AYS-BAS 1118 103 999 3 3 ll04 FR GERMANY 222 _____ -~ --~-Jl2er-----~- -----1--- - 0 - - .----- - : • • • 004 RF ALLEMAGNE 247 
51 
244 
17 ~ IT~ N"----· - -- - - --804- ffl 1 • 11 • 11 • • • 005 ITALIE 277 202 7 
·1131f-SW E 47 1 • • . • 48 • • • 030 SUEDE 1D5 1 87 1D4 038 SWITZERLAND 315 241 74 • 038 SUISSE 355 288 038 AUSTRIA 239 237 2 • 038 AUTRICHE 194 192 2 
084 HUNGARY 1214 1214 • 084 HONGRIE 1148 1148 
068 ROMANIA 2767 2787 • 068 ROUMANIE 2501 2501 
208 ALGERIA 85D 85D 
10 
• 208 ALGERIE 563 563 
106 5D6 BRAZIL 10 • 5D6 BRESIL 108 
1000 WORLD 10989 8520 1830 406 10 378 18 11 .1000 MONDE 9428 8834 1829 4 515 11 414 3 16 1010 INTRA-EC 5254 3052 1618 329 10 m 18 2 • 1010 INTRA-cE 3980 1m 1518 3 424 11 218 3 2 1011 EXTRA-EC 5715 5488 12 n 149 9 , 1011 EXTRA-CE 5465 5053 111 1 91 198 13 
1020 CLASS 1 857 881 n 113 8 • 1020 CLASSE 1 942 880 1 91 181 9 1021 EFTA <:OUNTR. 849 519 
12 
n 5D 3 . 1021 A EL E 720 511 
111 
91 112 8 
1030 CLASS2 837 788 38 3 • 1030 CLASSE 2 832 702 15 4 1040 CLASS3 4021 4021 • 1040 CLASSE 3 3891 3891 
*81 ROSIN DERIYATIVES *81 ROSIN DERIVATIVES 
DERIVES DEi COLOPIWIES KOLOPHONIUIIDERIYA'IE 
001 FRANCE 440 23 
1 
33 34D 44 001 FRANCE 545 14 
1 
32 458 41 002 BELG.-LUXBG. 141 
91 29 8 112 20 002 BELG.-LUXBG. 173 111i 30 19 135 18 003 NETHERLANDS 278 12 920 88 80 003 PAYS-BAS 388 27 984 126 88 004 FR GERMANY 1187 87 5D 10 135 52 004 RF ALLEMAGNE 1372 111 70 74 191 53 005 ITALY 2271 11D7 988 5D 59 005 ITALIE 2387 1140 998 80 58 008 UTD. KINGDOM 483 291 145 45 27 008 ROYAUME-UNI 383 203 149 63 31 007 IRELAND 188 86 123 • 007 IRLANDE 180 105- - 127 370 MADAGASCAR 88 • 370 MADAGASCAR 1D5 
1000 WORLD 5732 598 1530 41 .. 944 -· 282 1000 MON DE 8581 890 1881 105 2468 1361 261 1010 INTRA-EC 41198 488 1182 39 2229 778 282 1010 INTRA-cE 5521 488 1257 104 2329 1078 261 
1011 EXTRA-EC 738 108 349 2 110 189 • 1011 EXTIIA-cE 1072 225 424 2 138 283 1020 CLASS 1 348 41 1D5 1D4 98 • 1020 CLASSE 1 525 82 180 121 1~ 1021 EFTA COUNTR. 148 28 13 
2 
88 19 .1021AELE 219 ~ 17 91 -~.-1030 CLASS 2 285 28 237 7 11 • 1!!;!9 <;IA$$E 2 345 ~ 11m~J 99 39 88 11 ~ 31 108 7 ,.., ~- IIN 12 9D 
·-
Januar - oezember 1983 
Besllmmung 
Desttnallon 
Export Janvier - D6cembre 1983 
Werle 1000 ECU Valeurs 
UK Ireland Oanmark 'E>.>.doa Nlmexe 
all RESIN ACIDS AND nEIII DERIVATIVES OTHEll lllAN SALTS 
ACIJES RESIRIQUES ET LEURS DERIVES, AIITRES QUE LEURS SELS 
001 FRANCE 218 70 
713 
66 29 47 8 
002 BELG.-LUXBG. 825 
3 
2 91 
.. 
19 
003 Nr&IERLANDS 183 181 1 
471 
14 
004 FR ERMANY 3207 
13 
2678 4 18 40 
005 ITALY 1095 1011 10 
3 
21 
... 006 UTO. KINGDOM 1113 4 1080 2 
... 007 IRELANO 181 1 112 24 
028 NOWIAY 31 
sci 33 3 j 31 038 SW ERLAND 94 
038 AUSTRIA 53 37 4 12 40 042 SPAIN 1141 2 1065 34 
052 TURKEY 127 127 
1 084 HUNGARY 84 83 38 18 390 SOUTH AFRICA 87 10 
404 CANADA 417 3 414 
680 THAILAND· . - -- - tu.. _____ :_ _ _____j1! - . 
1000 WORLD l480 539- ml 121 694 48 . 810 - - . 50 1010 INTRA-EC 6869 107 91 808 47 187 50 
1011 EXTRA-EC 2593 433 1400 31 88 1 823 
1020 CLASS 1 2047 232 1170 8 71 585 
1021 EFTA COUNTR. 248 90 51 8 35 65 
1030 CLASS2 440 97 230 25 13 58 
1031 ACPsfa 108 8 78 2 3 19 1040 CLA 108 104 2 
38111 WOOD TA~ TAR 01.1; WOOD CREOSOTlir: NAPHTH~ ACETONE LVEGETABLE PITCH; BREWERS' PITCH AND Slllll.. WED ON ROSIN OR ABLE PITC II; FOUNDRY CORE B BASED NATURAi. US PROOUC11 
GOUDRONS DE BOIS; HUUS DE GOUDRONS DE BOIS: CREOS01E DE BOIS; IIETHYLENE; IIUlLE D'ACETONE; POIX VEGETALES; POIX DE 
IIIIASSERE ET Slllll..A BASE COLOPHANES OU POIX ¥EGET~ UANT8 
m.tL IOOD TAR 
GOUDRONS DE BOIS 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
820 
257 
384 
= 
191 
32 
159 
125 
115 
332 
153 
179 
160 
160 
- -----~-------- . 
12 
12 
48 
48 
35 
11 
25 
19 
18 
3809JO WOOD TAR OILS. CREOS01E AND NAPIIIIIA; ACETONE OIi; VEGETABLE AND BREIEIIS' PITCII AND COIIPOUNDS Of ROSIN OR VEGETABLE 
PITCH; FOUNDRY CORE BINDERS 
HUUS DE GOUDRONS DE BOIS: CREOS01E DE BOIS: IIETHYLENE: IIUlLE D'ACETONE; POIX VEGETALES; POii DE BIIASSERIE ET Sllln.. 
A BASE COI.OPHANES OU POIX ttGET ~ POUR llOYAUX FOIIIIERIE 
001 FRANCE 1909 1418 
10 
2 453 38 
003 NETHERLANDS 288 143 23 .. 1 134 004 FR GERMANY 401 5 268 108 005 ITALY 108 3 i 48 98 47 006 UT GDOM 262 158 8 
91 007 IRE 92 1 
1 008 K 880 117 582 
024 95 95 
028 y 583 
248 
551 
030 N 1442 1198 
032 FINLAND 145 145 
040 PORTUGAL 189 
1 
189 
288 NIGERIA 44 j 43 334 ETHIOPIA 87 32 60 832 SAUDI ARABIA 87 i 55 732 JAPAN 795 794 
1000 WORLD 8084 2298 515 24 37 502 4829 47 
1010 INTRA-EC 3838 1871 309 23 18 501 1069 47 
1011 EXTRA-EC 4226 425 2CMI 1 21 3580 
1020 CLASS 1 3481 313 113 1 3022 
1021 EFTA COUNTR. 2484 281 19 
14 
2172 
1030 CLASS 2 748 112 93 526 
1031 ACP (83) 214 11 4 199 
3111 DlSINFECT&ra.~~-RAT ~ ~ Alffl.Sl'ROUTl«l PR~-GROWTH REGULATORS AHO SIIIUR PROO M UP FORII OR ACIONGS FOR RETAL OR AS PREPARATIONS OR 
DESINFECT 
PWCTES ET OU VElffli AU DETAI. 
3111.10 SILPHUR PUT UP FOR RETA!. SALE OR IN PACKINGS Of IIAl 1KG 
SOUFRE, POUR LA VElffli AU DETAI. OU EN EIIBAWGES DE 1 Ill IIAX 
1000 WO R L D 247 55 29 43 
DE GERIIINAllON,REGUIAlEURS CROISSANCE POUR 
18 103 
1 
1 
11 
1~ 
2 
18 
1 
i 
1 
1 
12 
14 
13 
12 
12 
1 
_. RESIN ACIDS AND nEIII DERIVATIVES 01IIEII THAN SALTS 
IIAIIZSAEUIIEN UND IIIIE DERIVATf, AUSGEN. IIRE 8AllE 
001 FRANCE 330 108 890 002 BELG.-LUXBG. 1191 j 003 PAYS-BAS 252 232 
40 004 RF ALLEMAGNE 4562 28 3243 005 ITALIE 1681 1225 
006 ROYAUME-UNI 1242 7 1205 
007 IRLANDE 214 1 127 
1 
028 NORVEGE 138 62 42 038 SUISSE 128 
038 AUTRICHE 120 75 8 
042 ESPAGNE 1278 4 1105 
052 TURQUIE 258 258 
084 HONGRIE 142 140 53 390 AFR. DU SUD 104 22 
404 CANADA 230 2 
880 THAILANDE 150 149 
-41 000 MON DE-· 12885.. 
-
1n1 
·-=--40 1010 INTRA-CE 9541 1 1011 EXTRA-CE 3345 834 1525 1 1020 CLASSE 1 2433 431 242 
1 1021 A EL E 472 143 66 
• 1030 CLASSE 2 885 185 283 
.1031~ 138 13 78 
• 1040 3 225 218 
22 80 75 45 
4 273 
1 
24 
3 
1203 5, 22 43 
24 
3 
41 
21 8 
51 35 
2 20 138 
39 
41 126 
2 27 
228 
115 1888 89 882 87 
-a. .... 1802 12 
-= ·--·-.If·- -- . 52 268 7 
9 232 514 
8 94 
8 
160 
1 43 27 112 
11 4 29 1 
7 
38111 WOOD "W TAR OIi.i!; 1IOOD CREOSOT~ NAPHTH~ = ~ABLE PITCH; BREWERS' PITCH AND Slllll.. BASED ON ROSIN OR ABLE PITCH; FOUNDRY CORE BASED NA PROOUCIS 
HOlZIEER E: HOlZIEEROEL E: IIREOSQJ; HOIZ@!,__~ I; PFI.AIIZL PECHE; BRAUERPECII U.AEHNL ZUBEREITUNGEN AUF GRIJND. 
LAGE Y.KOI.OPHCIIIUll ~ PFI.AIIZL ~CIIE~ ........,..._11u 
380l10 1IOOD TAR 
HOlZIEERE 
--------------~ 
2 
1 
31 
3f 
' 
28 
-----~ 
• 1000 MONDE 382 137 -158----4--- 1- --12--- --44----•---i 
: mt =i:'i. m 1~ = 4 8 12 J i 
• 1020 CLASSE 1 183 78 75 29 1 
• 1021 A E L E 176 74 75 27 
380llO WOOD TAR OU. CREOSOTE AND NAPHTHA; ACETONE OIi; VEGETABLE AND BREWERS' PITCII AND COIIPOUNDS Of ROSIN OR VEGETABLE 
PITC II; FOUNDRY CORE BINDERS 
IIOlZIEEROEL~J;ACElONOEL:Pf\.AIIZLPECHE:BRAUERPECII UNO AEHNLZIIBEREITIJNG£N AUF GRUNDI.AGE YJ(OI.OPIIONJUII 00.PFUNZL 
PECIEltl(ERNBINIIEII AUF GRUNDI.AGE YJIATUEIILHARZG.STO 
001 FRANCE 819 270 
003 PAYS-BAS 153 83 
004 RF ALLEMAGNE 188 j 005 ITALIE 131 
006 ROYAUME-UNI 174 51 
007 IRLANDE 158 1 
008 DANEMARK 870 29 
024 ISLANDE 218 
028 NORVEGE 841 
159 030 SUEDE 2¥t~ 032 FINLANDE 
1 040 PORTUGAL 283 
288 NIGERIA 108 9 334 ETHIOPIE 115 
832 ARABIE SAOUD 174 9 732 JAPON 823 
• 1000 MON DE 8211 932 
• 1010 INTRA-CE 2388 480 
• 1011 EXTRA-CE 5852 472 
• 1020 CLASSE 1 4653 238 
• 1021 A EL E 3841 191 
• 1030 CLASSE 2 1122 233 
• 1031 ACP (83) 417 14 
18 
98 
5 
9 
3 
1 
1 
12 
51 
354 
143 
211 
58 
14 
153 
39 
2 
.. 
• 7 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
i 
35 
15 
20 
8 
2 
327 19 
13 81 
80 
28 119 85 
152 
840 
218 
831 
1928 
m 
95 
106 
123 
814 
369 8424 85 
369 1288 85 
5138 
4349 
3426 
726 
381 
3111 DISINfECTAts,~~-RAT ~ ~ Alffl.Sl'ROUTl«l P~-GROWTH REGULATORS AND SIIIUR M UP FORII OR ACIINGS FOR RETA!. OR AS PREPARATIONS OR 
~OO~~UNGSIIITm.,PFWIUUTOREN 
3111.10 SUIJIIIUII PUT UP FOR RETAI. SALE OR IN PACKINGS Of IIAX 1KG 
SClfiERL II FORIIJ'.ENZELVERXAIF ODER PACIWIIG BlS 1 IG INH. 
• 1000 MON DE 511 85 102 78 8 237 
9 
11 
1 
11 
10 
9 
1 
20 
363 
2 
385 
383 
. 2 
2 
2 
413 
414 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUl6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs OestlnaUon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark v.i.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark v.i.aoo 
3111.10 3111.10 
1010 INTRA-EC 85 12 5 15 18 S7 i • 1010 INTRA-CE 169 17 7 30 8 108 20 1011 EXTRA-EC 163 43 25 28 68 • 1011 EXTRA-CE 343 48 98 48 131 
1020 CLASS 1 76 42 1 18 18 1 • 1020 CLASSE 1 144 47 2 18 58 19 
1021 EFTA COUNTR. 54 40 
23 
1 12 1 • 1021 A EL E 115 44 94 15 37 19 1030 CLASS2 85 12 so • 1030 CLASSE 2 199 1 30 73 1 
1031 ACP (63) 34 23 5 8 • 1031 ACP (63) 117 93 12 12 
3111.30 PREPARAllONS BASED ON COPPER C011POU111)$ 3111.30 PREPARA1IOIIS BASED ON COPPER COUPOUNDS 
PREPARAllONS CUPRIQUES ZUBEREll'UNGEII AUF DER GRUNDLAGE VOii KUl'FEIIYERBIHD 
001 FRANCE 1066 175 58 430 14 454 27 001 FRANCE 1895 240 71 437 37 1014 204 002 BELG.-LUXBG. 201 51 
1 
76 002 BELG.-LUXBG. 290 81 
5 
101 
003 NETHERLANDS 212 119 48 3 92 003 PAYS-BAS 364 151 sli 9 208 1 004 FR GERMANY 387 
125 25 
338 004 RF ALLEMAGNE 815 
189 45 748 005 ITALY 344 95 36 2 99 10 005 ITALIE 702 115 17 4 353 17 006 UTD. KINGDOM 118 49 21 
516 
006 ROYAUME-UNI 138 66 32 
974 007 D 517 1 007 IRLANDE 975 1 
008 RK 195 65 223 14 11 130 008 DANEMARK 269 95 312 29 21 174 009 421 118 55 
19 
009 GRECE 829 160 107 36 028 WAY 64 13 32 028 NORVEGE 153 22 95 
030 SWEDEN 262 161 86 15 030 SUEDE 375 213 138 26 
032 FINLAND 279 279 306 1 37 1 5 032 FINLANDE 432 432 478 1 123 509 20 038 SWITZERLAND 456 98 36 038 SUI E 1275 144 23 038 IA 80 7 
1113 49 
37 038 A 174 22 
1189 199 
129 
042 1162 
sci 042 ES 1388 51 052 EV 80 30 
70 
052 TU 231 174 
259 064 RY 70 26 72 064 HO 259 34 106 204 MOROCCO 98 
120 
204 MA 140 
61 220 YPT 796 676 220 1216 1155 
286 204 
15 
204 286 412 
31 
412 
302 854 
6 
639 302 1605 
8 
1574 
:!34 7 
100 
1 334 IE 103 
139 
95 
348 1786 1665 1 348 KENYA 2338 2189 8 
352 NIA 888 882 8 352 TANZANIE 1051 1027 
5 
24 
400 MSA 185 143 22 20 400 ETAT8-UNIS 262 183 43 40 257 416 UATEMALA 416 GUATEMALA 266 
448 CUBA 108 108 
61 2 
448 CUBA 114 114 
111 5 456 DOMINICAN R. 87 4 456 REP.DOMINIC. 123 7 
500 ECUADOR 90 10 80 
7i 
500 EQUATEUR 152 18 134 296 1 832 SAUDI ARABIA 75 4 
1 
832 ARABIE SAOUD 308 11 
1 664 !NOIA 4 
91 
664 INDE 180 
118 
179 
680 THAILAND 181 55 15 680 THAILANDE 278 86 Ji ------- - ..___ ____ ----738 TAIWAN 71 26 31 14 738 T"AI-WAN 198 40 
- _l!Q_ - ------ .. -~-
- -
1000 WORLD 11807 4559 
-
3lll- ---:AK 22 - -'-· 554- -· -- 2119 - · 10- · --147· ---- - ; 1000 MON DE 20801 6038 4553 518 54 1259 7688 17 473 tat¥ INTRA-EC 3481 703 - ·20 491 1333 10 147 • 1010 INTRA-CE 6074 983 588 482 so 1086 2867 17 1 i EXTRA-EC- 8328 3857 2734 39 2 63 1488 • 1011 EXTRA-CE 14528 5055 3965 38 4 173 4821 471 
1020 CLASS 1 2453 628 1432 37 1 37 242 76 • 1020 CLASSE 1 4553 917 1690 31 1 123 1579 212 
1021 EFTA COUNTR. 1171 576 308 38 1 37 137 78 • 1021 A EL E 2453 858 478 23 1 123 758 212 
1030 CLASS2 5696 3121 1302 2 1 27 1243 • 1030 CLASSE 2 9596 4025 2274 4 3 so 3239 
um~a 3827 2579 145 903 70 • 1031 ACP Js~ 5641 3231 218 2192 259 179 108 1 • 1040 CLA 3 376 114 3 
3111.35 PLAIIT-GIIOffl REGULATORS 3111.35 PLAIIT-GROffl REGW.TORS 
REGULAlBJRS DE CIIOISSANCE POUR PLAIITE8 PFLANZENWUCIISREGULATOREN 
001 FRANCE 1348 1228 
76 
2 23 14 81 001 FRANCE 5866 5571 
776 
45 9 49 194 
002 BELG.-LUXBG. 385 302 2 1 
4 
4 002 BELG.-LUXBG. 2355 1390 26 58 34 107 003 NETHERLANDS 278 185 48 28 41 2 003 PAYS-BAS 1290 607 172 47 477 22 004 FR GERMANY 115 205 75 9 1 004 RF ALLEMAGNE 579 750 397 38 75 005 ITALY 279 66 
87 
5 1 
20 
005 ITALIE 1117 203 
1121 
69 95 
67 006 UTD. KINGDOM 775 658 10 29 006 ROYAUME-UNI 3049 1793 1 67 85 007 IRELAND 38 369 86 7 23 007 IRLANDE 125 1411 1040 40 323 008 DENMARK 497 19 008 DANEMARK 2805 31 
009 GREECE 11 8 1 2 
1 
009 GRECE 228 62 17 129 
4 028 NORWAY so 44 5 
9 
028 NORVEGE 266 196 66 
2 68 2 030 ~WEDEN 188 174 4 030 ~UEDE 1077 947 so 7 5 038 WITZERLAND 65 51 14 
1 
038 UISSE 314 169 88 2 58 1 
038 AUSTRIA 13 7 5 038 AUTRICHE 126 78 38 3 7 
042 SPAIN 109 39 58 12 042 ESPAGNE 530 49 195 286 
052 TURKEY 1 
25 
1 052 TUROUIE 114 
231 
114 
064 HUNGARY 25 
89 
064 HONGRIE 231 346- . . 400 USA 69 -400 ETATS-UNIS 348 --------- ---
512 CHILE 8 
-l------ :--- 512 CHILI ------·fJ--- -----··---- ·----·------· --- 572 
. . 
624 ISRAEL 2 , -------- 624 · ISRAEt· -- --· - 123 
800 AUSTRALIA 4 .. --- - -. -- . --------- 800 AUSTRALIE 245 245 
4421 3285 498 44 148 93 330 22 13139 3482 154 1277 90 12 5 
S723 2955 354 4 148 84 178 22 i 11803 2808 71 1273 90 11 s 698 330 143 40 28 152 1538 854 63 4 
587 322 104 1 23 116 1 --13=2=3 
324 279 30 
aci 9 5 11 5 99 1-, -- 7 43 80 -2- -- 26 4 
.,a11ua1 - u1::1.Lem11er 11:10., Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantll!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeura 
------
Destination 
Nlmexe EUR 10 France 
· -- nana- Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Nlmaxe ~ -::£rarg- 'E),),tl()a 
-----
3111.35 3111.35 
1040 CLASS 3 30 30 . 1040 CLASSE 3 310 298 12 
311!.4Q D~ANTS 3111.40 DISINFECTANTS 
DESINFECTANTS D£SINFEK1l0NSIIITT 
001 FRANCE n84 3862 580 17 663 615 2606 19 26 001 FRANCE 9629 6719 1040 53 809 750 1232 65 1 002 BELG.-LUXBG. 2222 1031 
8 
341 805 219 25 002 BELG.-LUXBG. 4406 1941 23 813 834 549 56 9 003 NETHERLANDS 1862 484 126 868 292 142 5 003 PAYS-BAS 4250 2036 400 6523 300 849 8 004 FR GERMANY 1316 
695 
62 2 92 293 1 004 RF ALLEMAGNE 7496 
1548 
193 15 182 584 1 
005 ITALY 1532 128 504 110 94 1 005 ITALIE 2835 412 400 291 182 2 
006 UTD. KINGDOM 1742 939 41 342 217 
3031 
203 2 006 RO -UNI 3633 1635 184 491 374 3145 749 Ii 007 IRELAND 3053 4 16 
32 8 4 
007 IR 3223 10 59 
71 20 7 008 DENMARK 146 79 3 22 22 008 DA 553 369 9 35 n 009 GREECE 159 37 40 6 40 12 13 009 376 168 110 13 38 12 120 028 NORWAY 240 37 15 50 125 028 642 246 1 26 66 161 
030 SWEDEN 655 109 
1 
1 139 264 142 030 1204 505 1 2 174 416 106 
032 FINLAND 326 72 
15 
8 18 85 
8 
144 032 611 334 3 
32 
8 31 184 48 51 Im i~~RLAN_D -- --t~ ... - 856 180 94 14 35 038 4504 3449 745 52 44 135 1 
· 915 - - -101------.----U- - 26 J . -----~---· : ·-- --···-· 038 HE 3047 2584 343 1 29 80 10 040 PORTUGAL 178 38 40 6 8 46 040 PORTUGAL------- ·391---- ----125 .114 _ -·--r·-~~-~, 41 . . 042 SPAIN - -- 699 140 28 349 109 ta 042 ESPAGNE 1ffl 328 189 ... 'TOT ---·••-----=-a..,----·= ---~·----048 MALTA 113 1 112 046 MALTE · 16 1 218 . . 
048 YUGOSLAVIA 244 114 126 22 2 2 046 YOUGOSLAVIE 611 238 363 . " 
-~ 3 
052 TURKEY 70 29 
117 
13 8 052 TURQUIE 132 52 353 29 22 29 204 MOROCCO 140 2 
1 
21 204 MAROC 397 5 35 39 208 ALGERIA 23 5 17 3082 208 ALGERIE 120 6 79 1 2412 216 LIBYA 3139 22 10 
15 
25 216 LIBYE 2660 92 n 78 
220 EGYPT 202 6 12 1 168 220 EGYPTE 238 22 46 49 2 119 
224 SUDAN 122 42 53 12 68 224 SOUOAN 168 32 2 18 116 244 CHAO 53 
1 141 
244 TCHAO 169 
6 
169 
240 268 LIBERIA 143 1 268 LIBERIA 249 3 
272 IVORY COAST 76 
1 
76 
1 
272 COTE IVOIRE 189 
21 
189 
2 284 BENIN 32 30 
18 
284· 116 92 
25 288 NIGERIA 1007 18 19 952 288 IA 1855 46 41 1741 
302 CAMEROON 88 32 53 1 302 MEROUN 184 76 76 12 
31-4-GABON 
- -al-- --, -- 31 1 314 BON 124 11 113 346 KENYA - 9 ----38 ffl ~'iWAiASCAR 163 24 18 121 370 MADAGASCAR 35 34 1 105----;---- 95 --- _:...._._ : 10 
-------· 372 REUNION 160 
31 
160 
42 114 105 
372 REUNION 439 92 439 42 141 242 390 SOUTH AFRICA 293 1 390 AFR. OU SUD 527 10 
400 USA 172 
6 
42 1 129 400 ETATs-UNIS 459 5 45 2 407 
1 404 CANADA 85 9 
1 
70 404 CANADA 123 26 13 
1 
83 
442 PANAMA 76 21 53 442 PANAMA 234 18 215 
453 BAHAMAS n 
149 
14 63 453 BAHAMAS 1n 364 22 155 456 GUADELOUPE 149 456 GUADELOUPE 364 
462 MARTINIQUE 116 
14 
116 
67 
462 MARTINIQUE 3n 38 3n 111 484 JAMAICA 71 464 J 149 
469 BARBADOS 80 
8 
80 469 162 Ii 162 :~1 i~1~1MB:~B 273 Ii 5 265 472 425 7 54 5 416 34 38 19 476 117 151 61 484 VENEZUELA 38 
1 40 
484 V 152 1 Ii 131 492 SURINAM 41 
49 
-492 SU 140 
129 496 FR. GUIANA 49 
5 1 2 325 16 496 GUYANE FR. 129 15 2 576 25 600 CYPRUS 350 1 600 CHYPRE 620 1 
804 LEBANON 547 4 18 2 2 3 621 804 LIBAN 1188 15 119 39 1053 612 IRAQ 131 28 97 
25 
3 612 !RAK 400 61 295 
124 
5 
616 IRAN 500 43 2 2 17 415 818 !RAN 879 128 Ii 2 156 471 624 ISRAEL 72 25 3 t 40 16 624 ISRAEL 282 189 13 15 70 26 828 JORDAN· 346 8 26 Ii 3 321 - 628 JOROANIE 492 45 13, 1 7 405 4 632 SAUDI ARABIA 2833 102 2692 632 ARABIE SAOUD 3624 434 31. 23 3186 636 KUWAIT 822 6 
1 
8 808 636 KOWEIT 1944 33 1 13 1896 
1 
- -- ·--- ----640 BAHRAIN 142 
6 8 2 1 140 640 BAHREIN 360 1 2 21 6 13 343 644 QATAR 112 1 94 644 QATAR 265 46 3 1 182 6 
847 U.A.EMIRATES 1412 16 9 
1 
1387 847 EMIRATS ARAB 1n3 63 23 1 3 3 1683 849 OMAN 218 1 216 849 OM 296 
23 
5 288 
652 NORTH YEMEN 123 14 2 8 1 101 652 YE 246 2 14 2 211 662 PAKISTAN 84 1 9 80 662 PA 136 4 16 128 680 THAILAND 133 18 3 5 100 680 E 205 38 12 
1 
8 133 
700 INOONESIA 53 4 2 18 29 700 IN IE 184 14 10 50 89 
701 MALAYSIA 82 6 2 2 74 701 MALAYSIA 130 14 6 1 4 111 1 3 706 SINGAPORE 191 2 
7 
17 169 706 SINGAPOUR 330 17 32 87 216 708 PHILIPPINES 108 41 5 55 708 PHILIPPINES 238 60 23 123 
732 JAPAN 280 72 
13 17 
208 732 JAPON 11n 281 2 68 894 738 TAIWAN 231 26 175 738 T'Al·WAN 452 68 33 293 
740 HONG KONG 499 1 
162 6 Ii 498 740 HONG-KONG 628 7 3 80 22 1 617 800 AUSTRALIA 294 14 104 800 AUSTRALIE 755 101 7 645 
804 NEW ZEALAND 8 ,4 2 2 804 NOUV.ZELANOE 112 9 55 46 
1000 WO R LO 42245 10410 2799 410 3406 2622 21823 434 340 1 1000 MON DE 79082 25665 7904 752 9978 4040 287-43 1633 340 7 
1010 INTRA-EC 19813 7131 996 48 %757 1888 6570 393 32 • 1010 INTRA-CE 36408 14629 2408 128 9118 2489 6080 1531 28 
7 1011 EXTRA-EC 22431 3279 1803 360 849 736 15254 -41 308 1 1011 EXTRA-CE 42648 11039 5493 819 880 1551 22684 101 312 
1020 CLASS 1 6010 2438 ,406 310 565 634 1446 8 303 . 1020 CLASSE 1 15693 8409 1461 485 646 808 3626 47 292 
1021 EFTA COUNTR. 3871 2028 321 15 143 290 584 8 302 . 1021 A EL E 10457 7263 1208 32 153 476 991 46 289 
7 1030 CLASS 2 16342 n4 1395 49 84 196 13805 33 6 1 1030 CLASSE 2 26637 2369 3995 129 314 732 19019 53 19 
1031 ACP (63) 2561 154 462 4 3 64 1894 . 1031 ACP (63) 5280 338 1176 1 22 130 3810 3 
415 
---·- - -- . ---
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestimmung 
Destination Mengen 1000 1cg Quantit6s Bestlmmung 1----r----,-----r---..----r----,------,---..---""T'"---I Destination 
416 
Janvier - 06cembre 1983 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-4.ux. UK Ireland Danrnark c>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark c>.>.dba 
3111.40 3111.40 
1040 CLASS 3 80 67 3 8 3 . 1040 CLASSE 3 313 260 17 5 
3111.50 INSECIIQIIES 3111.50 INSECTICIDES 
IISECTICIDES INSECTICIDE 
001 FRANCE 16256 6652 3710 2295 1219 2183 155 42 001 FRANCE 72064 32375 12572 7594 ~ ~~~~~8s 1= 1Jffl ffi ffl : 697 ~ 
4 
e3 7 ~ Jf~l~/BG. 1= 1=8 = 1~ :: = h'l.~,;RMANY ~ 2209 1= "25 2708 1ff ffi = = ~titeLEMAGNE = 10095 = 2971 5656 ~ ~LA~~GDOM 3m 1~ 17~ ~ ,, 96 562 74 1°1 ~ l:i'llii~E-UNI 2~ 5ffl 111 41rt ~ I 2si!r ~ mi af2 1~9 263511 66: J337 ~ ~028 2silGAERK 191! ~ ~ ~ ~ 
030 SWEDEN 708 21 15 19 19 3 121 282 030 SUEDE 5287 2132 1~ ~ 1iJA 
032 FINLAND 191 99 10 9 52 3 5 13 032 FINLANDE 949 568 145 36 54 8n im~~LAND ~ lt ,a 27J 5n f 1ga 1 8n f~aHE 1ffl: ~ 3i! ffl 3~ 
ffi ~:JPGAL 29~ ffl 1J~ ~ ~ 5 Jg 88 ffi ~~irei. 1~ lMll = 1~ 2954 
= w~~LAVIA J3 11, 211 ~ J 1ll 1 = ~~bM>sLAVIE .&1 1~ 125i JI ~ ~ UNION im 322t ~ m = m m 19 ~ ~:.i.~'.E 11m am 1ml Ull 1ffi 
056 DEM.R 205 56 16 126 5 056 RD.ALLEMANDE 1375 737 151 ...,.. 
ggg CZEcH8sLoVAK 2~ 7gg 8r, 1~ 271 5, ~ ggg ~R~§LovAa 1{ffl 3ffl 5f,J ~ 57~ 
gg: ~g~~~I = 5l ~ 127 18 ~ ... gg:068 ~B8UL~GA~~R,~1E'E ffil 71 ,~ 192136~ 391 068 BULGARIA 697 186 182 72 3"7 48 ..., 6889 950 521 3184 
070 ALBANIA 83 16 65 070 ALBANIE 307 69 218 
= ~~~~LES 1.UV 4,~ 566 1~ 1ra 19 243 18 = CANARIES ~1 22fi 2046 m 3M 
ffl ~2~~AA ffl 39{ JI §2 1 50 ~ ffl i~ 1gga 1ffl 1; 1754~ 
216 LIBYA 4796 57 366 252 938 3187 218 19500 530 548 452 
220 EGYPT 3624 313 928 865 60 21 1417 220 29267 1745 4903 6210 1340 
224 SUDAN 6800 1{ 39il 278 ~ , 217~ 224 SOUDAN 40~ ffl 25ffl 919 18ff ffl ~t~R VOLTA 291 96 169 7 
4 
1 ffl fttMe.voLTA 1171 697 457 13 
11 i~ NIGEJI 1~ 10 1~ ~~ NIGEi _ ~~ __ 11~ ___ ~1'- ____ ~ __ 
248 GAL 450 38 381 ___ ti 9 16 ·· 1 248 L 1661 367 1156 53 1 
252 IA 182 - - - 4 ---
21
- 131 15 f 252 1~ t 45 1 ~ m LEONE 2! 1~ 1 1J 1A ~ m A rJ 11 13 3 3~ 
272 COAST 933 162 478 47 48 112 18 70 272 IVOIRE 3570 1115 1401 98 87 
276 GHANA 253 35 
331 
39 140 2 37 
2 
276 GHANA 1~ 4~ 
1238 
180 367 
ffi ffl 13 211 ' 6 iB2 i O 63" 65 487 ~ 
302286 4854810 153 174 1827 1055 1593 52 2302
86 CNI 11476 10n 496 3600 
456 206 11 10 127 3551 1675 747 3" 
ffl ~ 31 1~ 8 6 i ffl Si. N 1,~ 152 m 
m ~ 2J 11 ~ d 18 m ~,~Cf 1~ 1~ ffl = ENA 3~ 7 11 9 7 = f~.l!t~r~NE ffl 52 112 
330 73 38 2 19 9 
129
5 330 ANGOLA 535 157 10 
33" ETHIOPIA 1020 165 101 55 "28 132 10 33" ETHIOPIE 3n9 904 478 
m ~;~ ~, ri 1! ~ 1H 26 1i: 45 18 m ~;~ I ~ 1j ~ ~~:iA ,~ 3I ~ ~ 1gg 5 ~ Vk'GA 2576 28 2 
= f,'=J:ff,j~~E 1~ I 141 1· ~ = f.~C ~ ~ 1 
8 
2 1, 
1ffl 
249 
121 
2 
26 
97 
109 
15 
44 
1366 
145 
176 
565 
311 
1794 
2 
253 
370 MADAGASCAR n
370
1 
123
. 760 10 370 2541 4 2514 
372 REUNION 233 1 13 372 1617 571 1000 5 !~I rt~UII'us 1~ , , 24 J 12 13 i i~I m 313 1f A 52 1a, 
=i~~BNArcA 18~ JI 92 149 47 124 1ol. -11 ~ .-ousuD -18~m!--- 1~ --3aJ-·-224fi-----1~ ~ 8lA 6591 1415 90 1034. . ~ -· . 15 1247 796 400 TS-uNIS 24548 9491 1148 3622 3679 
412 MJ~ ,a ~ 9J ~ ~ 27390· ffl ~~~J'E 5031Jgg7 32~1• 80531~ 1 1861~ 
418 GUATEMALA 945 600 31 15 29 416 GUATEMALA .. 
"24 HONDURAS 43 10 . 3 a• 
56
30 .; "24 HONDURAS 253 82 . 13 
"28 EL SALVADOR 836 717 25 .,.. .. "28 EL SALV~AttD0~R~==='35"2"i,"P,:4 3~,--- 22 __ 
--dcc432~-~~MA~A===-=-~-ka~28~---=1~~-~56~--~==95~·=====~.====~1~:J}-=-=~~~==:~:::::::::::::t432cf,IICARAGUA 
5 11 48 131 ffl ~~~MA 1315 4003 521 2901 522 500 11 
31 
32 
11 
6240 
2199 
526 
29 
261 
82 
18 
10 
12 
36 
10 
48 
1 
1 
269 
23 
1 
122 
272 
49 , 
20 
12873 
3933 
17163 
9320 
4267 
1547 
~ 
119 
983 
70 
2107 
956 
506 
3360 
156 
692 
6148 
1283 
23!! 
2017 
4302 
820 
1227 
~ 
16216 
15020 
12465 
17 
3 
__;=. __ 
47 15 
27 19 
1 5 
2 264 
159 205 
222 492 
17 220 
3 
2086 3831 
20 1075 
118 
210 
47 
1 
21 
21 
169 
353 
7 
41 
201 
204 
666 
~ 
518 
n 
630 
i 
41 
48 
116 263 -- -
7157 
3395 
310 
31 
162 
10 
238 
364 
~ 
84 
215 
564 
2 
220 
284 
1n5 
64 
7 
14 
188 
579 
369 
38 
2 
1 
157 
1 
9 
53 
i 
7 
1 
23 
1 
136 
20 
1 
Ii 
H 
2660 
112 
no 
48 
Ii 
1 
21 
278 
184 
24 
25~ ~156~========c,jF="==""t=-= 
22 137 250 
358 201 
"a11ua1 - u1::1z;1::1mut1r 1i;,o., 
450 WEST INDIES 67 
452 HAm 24 
456 DOMINICAN R. 112 
456 GUADELOUPE ~ 
1 
68 
11 
14 
622 
= ~Il~~tABARB d ffl r.tJl/~~QUE 1ffi 4 ,cog 
469 BARBADOS 221 14 3 
:~i m1~w.rie.:~B m 11 91· 
480 COLOMBIA 1081 2
28
45 
484 VENEZUELA 151 11 
488 GUYANA 16 5 2 
492 SURINAM 120 4 3 
~ ~~~~A ~fa 259~ 68 
504 PERU 396 94 
508 BRAZIL 163 3 9 11i ~~~A-- -----m----1u · -3' 
~ p A¢Y - l~ g 52 
528 TINA 768 299 25 
600 296 36 51 
604 LEBANON 963 98 346 
606 SYRIA 847 212 53 
612 IRAQ 277 16 2 
616 IRAN 10665 2538 1255 
13 ~tf)tcrl-N ffl 1~, ~ 
632 SAUDI ARABIA 5939 386 76 
~ ~~tlTN ffl . , 2 844 QATAR 233 10 • 
847 U.A.EMIRATES 1852 128 30 
849 OMAN 661 139 • 
652 NORTH YEMEN---1823~--~98--- ---41-
656 SOUTH YEMEN 491 11 2 
660 AFGHANISTAN 88 18 
662 PAKISTAN 2124 1158 
684 INDIA 763 
666 BANGLADESH 314 
669 SRI LANKA 903 
676 BURMA 272 
680 THAILAND 2788 
690 VIETNAM 268 
700 INDONESIA 379 
701 MALAYSIA 615 
708 SINGAPORE 196 
708 PHILIPPINES 363 
720 CHINA 8497 
728 SOUTH KOREA 126 
732 JAPAN 818 
736 TAIWAN 985 
740 HONG KONG 288 
600 AUSTRALIA 376 
804 NEW ZEALAND 146 
809 N. CALEDONIA 71 
822 FR.POLYNESIA _ 82 
958 NOT DETERMIN 173 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CP ll 1030~2 
1040 CLA 3 
:1111.10 FUNGlCllES 
FONGICl)£S 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
175479 
55844 
119656 
19331 
4578 
79173 
23141 
21154 
20539 
5541 
3436 
9958 
14789 
10727 
2193 
3397 
1906 
,281 
151 
76 
10 
1011 
1 
103 
407 
82 
168 
451 
33 
193 
314 
63 11 
17 
46 
49374 
24720 
24655 
5101 
1662 
13922 
1932 
5634 
13200 
= 3760 
2676 
112 
1163 
875 
,M 
51 
10 
i 
41 
2 
72 23 
3633 
..d 
95 
13 
11 
J 
34 
16 
37300 
8482 
28823 
3368 
817 
15459 
= 
1693 
1387 
7038 
7340 
6ffl 
842 
416 
JS 
11 
3 
27 
9 
11 
9 
17 
19756 
5978 
13813 
2446 
561 
10136 
1291 
1030 
284 
612 
125 
477 
108 
4 
404 
278 
23915 
7570 
11345 
2471 
727 
11406 
4461 
2468 
3446 
1403 
1793 
3472 
602 
176 
1229 
100 
339 
8223 
2174 
4049 
193 
20 
3796 
1662 
60 
1130 
422 
161 
149 
773 
10 
70 
101 
130 
41 
32541 
6078 
21463 
4015 
430 
~ 
1556 
2497 
693 
522 
434 
68 
1709 
291 
169 
514 
78 
78 
33 
119 
5699 
S35 
5184 
1717 
361 3m 
44 
1 
68 
Export 
593 1000 M O N D E 
49 1010 INTRA-CE 
844 1011 EXTRA-CE 
20 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
460 1030 CLASSE 2 
70 1031 a.c:~ 84 1040 3 
:1111.10 FIJNGICIDE9 
FUHGICIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
652001 
mm 
826521 
120647 
28890 
372952 
94687 
135025 
105374 
22974 
15915 
32392 
27494 
49845 2= 7115 
2220 
8431 
2 
8 
414 
229349 
77589 
151760 
38296 
10270 
mu 
22629 
69494 
3801 
6307 
10717 
18017 
917 
5742 
3525 
457 
524 
80 
362 
2139 
195275 
38783 
158352 
17614 
4790 
76161 
38914 
82576 
5704 
4896 
ffill 
21573 
630 
2731 
2m 
951 
46 
16 
80 
77611 
28014 
51214 
13212 
2451 3mg 
6135 
= 575 957 
339 
12 
1074 
1914 
103472 
26622 
76849 
16871 
4313 
35022 
12671 
24956 
8729 
5500 
2392 
3792 
5607 
571 
10373 11:. 
1550 
4 
4 
124 
12 
66 
19 
184 
-. --m 
141 
1 
141 
8 
4794 
49 
111 
1 
3 
12 
111 
212 
187 
129 
227 
,J 
116 
3 
181 
4 
21469 
9336 
12133 
922 
136 
10916 
~ 
2641 
1588 
929 
~ 
38 
198 
130 
962 
222 
Janvier - Dllcembre 1983 
74 
41 
613 
5 
102 
101 
477 
567 
1051 
182 
416 
~ 
20 
445 
196 
274 
186 
218 
ffi 
491 
574 
3363 
574 
BU 
1329 
25516 
797 
467 
804 
4857 
1588 
2418 
1315 
1133 
4419 
25 
141 
15 
1507 
114 
414 
352 
308 
5787 
615 
918 
886 
1063 
491 
172 
3 
216055 
52590 
183475 
27584 
4762 
118505 
23813 
17386 
22681 
1899 
2547 
4400 
210 
3872 
2944 
44 
ffl 
248 
248 
631 
657 
49 
4 
1799 
310 
27 
3 
56 
2 
10 
68 
. 50 
acU 
49 
60 
12 
42 
1 
28 
119 
154 
282 
270 
172 
127 
180 
4 
1895 
11 
' 11 
138 
370 
43 
364 
16748 
1680 
15081 
6126 
2168 
6390 
565 
570 
4 
6 
453 
a 
817 
302 
136 
67 
95 
46 
496 
32 
20 
1751 
55 
1702 
22 
1402 
208 
276 
417 
418 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantl~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Franc:e Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllAOba Nlmexe EUR 10 Franc:e Italia Nederland Belg.-Lux. UK lraland Danmark "EAAdba 
3111.IO 3111.IO 
032 FINLAND 404 225 89 335 45 13 21 10 11 032 Fl 1559 828 255 3281 291 108 44 67 33 038 SWITZERLAND 3673 368 2567 273 39 83 038 S 13725 2070 5157 1027 234 1889 
038 AUSTRIA 1572 997 328 123 65 49 10 036 A 4146 2207 1110 214 302 236 n 
040 PORTUGAL 3218 1402 1500 26 52 131 105 040 AL 8922 5116 2668 543 273 206 116 
042 SPAIN 4610 1043 1191 187 2241 95 53 042 ESPAGNE 8849 3926 2259 919 1309 143 293 
048 YUGOSLAVIA 1897 1083 337 479 11 7 048 YOUGOSLAVIE 12350 9051 1097 2096 50 56 
052 TURKEY 993 344 435 107 90 17 052 TURQUIE 2911 1600 797 226 161 126 
056 SOVIET UNION 423 93 168 
3 
20 142 056 U.R.S.S. 4160 3083 728 
7 
58 291 
058 GERMAN DEM.R 880 
331 
876 1 058 RD.ALLEMANDE 1597 
1767 
1575 
1 
15 
060 POLAND 2153 1521 153 30 148 060 POLOGNE 9814 5834 703 48 1509 062 CZECHOSLOVAK 1244 345 865 
1 311 
4 062 TCHECOSLOVAQ 5242 3509 1654 
5 
7 24 
064 HUNGARY 1915 475 1115 2 11 064 HONGRIE 7853 5464 1n3 563 2 46 
066 R A 826 362 464 30 066 ROU 2095 1328 756 55 10 3 066 B IA 356 269 57 068 BUL 4951 4695 199 2 
070 ALB 30 5 
70 
25 070 ALB 110 19 
136 
91 3 202 CAN ISLES 81 445 11 47 32 27 202 CAN 159 960 20 114 42 204 MOROCCO 1265 614 100 204 MAR 2537 1104 165 152 
208 ALGERIA 712 50 562 
1 
100 Ii 5 208 ALGERIE 756 111 492 36 153 10 31 212 TUNISIA 228 12 202 212 TUNISIE 533 81 346 27 
216 LIBYA 102 60 15 45 3 22 42 216 LIBYE 704 112 223 103 63 123 378 220 EGYPT n5 609 80 1 220 EGYPTE 1601 1073 223 7 
224 SUDAN 439 1 310 
7 
128 224 SOUDAN 2569 17 1329 58 1223 272 IVORY COAST 101 12 82 Ii 1 3 272 COTE IVOIRE 672 94 522 36 3 14 276 GHANA 86 78 
1 
276 GHANA 282 208 
2 280 TOGO 22 
24 
21 
1 
280 TOGO 217 
114 
215 9 286 NIGERIA 27 1 
10 
1 286 NIGERIA 138 7 54 8 302 CAMEROON 648 23 575 40 
1 
302 CAMEROUN 2432 239 2020 119 
5 314 GABON 42 5 36 
5 
314 GABON 131 60 68 Ii 330 ANGOLA 41 36 40 Ii 330 ANGOLA 138 130 90 24 334 ETHIOPIA 73 25 223 2 334 ETHIOPIE 548 418 469 16 346 KENYA 501 181 9 83 5 346 KENYA 2415 1647 23 225 51 
352 TANZANIA 356 115 58 190 51 352 TANZANIE 4473 1211 183 3107 155 372 REUNION 60 2 
3 11 
372 REUNION 204 21 Ii 51 373 MAURITIUS 67 23 30 373 MAURICE 174 50 65 
382 ZIMBABWE 173 153 
101 
20 
134 38 382 ZIMBABWE 982 946 650 36 173 269 390 sgUTH AFRICA 11n 291 
36 
613 390 AFR. DU SUD 4432 2560 
83 
780 
400 U A 3197 478 1106 1515 15 47 400 ETATS-UNIS 24636 18911 1513 3814 201 114 
404 CANADA 522 434 20 37 3 28 404 CANADA 1714 1129 373 76 20 116 
412 MEXICO 83 83 
2 3 1 
412 MEXIQUE 2545 2500 3 28 45 4J6 GgATEMALA 360 354 
23 
418 GUATEMALA 1365 1334 2 85 4 4 ~ NDURAS 2451 150 1961 6 311 
10 
424 HONDURAS 4730 1273 2748 39 585 
13 428 L SALVADOR 17 7 
244 
428 EL SALVADOR 154 138 3 
8i'---1ffl-
. . . 
432 NICARAGUA 251 7 432 NICARAGUA _ ·sffl - -79 - _ __.,:-_:_ -~-----~--
436 COSTA RICA ffi2 191 991 12 -"'----- 436 COSTA RICA ------ ---1879 - -- 1691 
--
4C2 PANAMA - 8 139 -·-21&9··- ----. --
187 
442 PANAMA 4626 1478 3148 
513 448 432 245 50 448 CUBA 785 272 98 456 203 59 50 94 456 REP.DOMINIC. 519 199 407 222 456 G 50 458 GUADELOUPE 407 
462 M 52 
10 
52 Ii 462 MARTINIQUE 497 111 497 44 465 S 16 465 SAINTE-LUCIE 155 
467 STVIN NT 11 11 
61 5 18 
467 ST-VINCENT 115 115 
161 24 47 480 COLOMBIA 682 598 
14 
480 COLOMBIE 2273 2041 
111 484 VENEZUELA 297 283 45 484 UELA 926 810 5 5 492 SURINAM 66 21 58 2 1 492 AM 376 266 2 105 14 500 ECUADOR 638 390 187 500 TEUR 1942 1109 116 701 504 p u 344 250 3 30 49 12 504 u 1346 997 30 86 88 147 
508 IL 844 833 9 30 2 1 508 BRESIL 6412 6326 64 139 22 7 512 E 548 386 6 123 512 CHILI 3623 3110 103 264 
520 UAY 46 41 
25 18 
5 33 520 PARAGUAY 782 n1 109 48 11 61 524 AV 313 193 44 524 URUGUAY 638 557 65 
528 INA 1099 601 41 223 233 1 
2 18 
528 ARGENTINE 3537 2480 64 493 499 1 
15 27 600 C 122 54 20 29 1 600 CHYPRE 410 213 61 88 6 
604 LE N 248 17 110 26 49 46 604 LIBAN 844 165 154 125 95 305 
608 SYRIA 178 40 89 47 
7 
2 808 SYRIE 783 128 469 162 
78 
24 
616 IRAN 811 485 47 270 2 616 IRAN 1516 499 282 660 17 
624 ISRAEL 313 130 137 14 24 8 624 ISRAEL 1939 918 620 51 272 78 
628 JORDAN 217 137 23 26 31 
10 1 3 
628 JORDANIE 648 350 179 74 43 58 9 4 632 SAUDI ARABIA 78 12 10 21 21 632 ARABIE SAOUD 464 78 64 161 92 
636 KUWAIT 11 2 5 4 636 KOWEIT 120 9 53 34 24 
844 QATAR 37 
11 5 3 
37 844 QATAR 124 95 15 5 2 124 647 U.A.EMIRATES 32 13 647 EMIRATS ARAB 158 41 
2 649 OMAN 24 2 11 3 8 649 OMAN 102 9 20 20 
1 
51 
652 NORTH YEMEN 47 47 3 54 1 652 YEMEN DU NRD 260 259 22 187 2 662 PAKISTAN 208 150 662 PAKISTAN 648 437 
----··-· ---·- -· 664 INDIA 347 
297 
289 
-ti-- 50 8 -- -· ----· ffl g4ifllANKA - ·--- --- __ 597 _____ 462- --- 35 --- --66---------: ---49--- :-- 1 ~Mk~~ -- 366 - 15 36 --·-·-··~- --·--. 7 399 283 6 65 9 1410 946 216 171 73 2 2 880 THAILANDE 2254 14n 267 346 138 22 2 
700 INDONESIA 986 540 27 38 408 4 12 700 INDONESIE 3160 2214 70 100 839 7 61 701 MALAYSIA 297 97 15 146 
24 
701 MALAYSIA 835 384 39 281 35 706 SINGAPORE 137 61 
423 
12 25 15 706 SINGAPOUR 307 165 
1060 
21 43 43 
708 PHILIPPINES 1122 179 458 62 708 PHILIPPINES 3220 1273 817 70 
720 CHINA 381 379 2 36 20~~E 5l 
__ cA= 
_728 SO~OREA 
~--1478 1156 EEWSUO 4720 298 985 
498 812 
3 
72 428 23 11 5007 2412 1125 61 99 
740 HONG KONG 27 3 160 52 29 83 1 15 
11:xport Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung 
1----...----....----,---.,......--...,....--........ ---.----...----....-----1 Destination 1000 ECU Valeura 
-------NJmexe ··EUR 10- ~!em! .f!~lit-L~ 
3811.80 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
3811.71 HERBICl)ES 
BL: CONFIOENTIAL 
HERBlCIOES 
BL: CONFIDENTIEL 
1196 
853 
1371148 
- 72487 
65482 
27858 
10982 
28915 
2853 
8689 
460 
726 
41124 
23710 
22414 
10004 
3197 
9907 
622 
2503 
263 
68 
50701 
24934 
25788 
8577 
4842 
12122 
1479 
5069 
11 
5409 
1994 
3414 
1686 
759 
1518 
65 
211 
001 FRANCE 23453 14914 • 436 
002 BELG.-LUXBG. 6818 2288 1592 184 
009 NETHERLAND&--~--6562 ··-·2627--920----8t.. .. 
004 FR GERMANY 12731 . 4105 332 883 tm-."'KINGDOM g~j m3- ~I 522 
007 IRELAND 2506 320 92 20 
008 DENMARK 6573 2171 1164 280 
009 GREECE 1601 610 244 173 
~ lfJ~~ 1111 311 151 6 
030 SWEDEN 7212 1396 420 47 
032 FINLAND 1637 892 95 4 
036 SWITZERLAND 2978 390 1182 139 
038 AUSTRIA 1677 947 142 130 
~ ~~:;wGAL 2ffl 1ffl JJ 1~ 
048 YUGOSLAVIA 456 303 14 63 
052 TURKEY 214 59 43 5 
209 
45 
22984 
12422 
10583 
5500 
774 
4545 
431 
518 
2914 
1187 
-·1240. 
644 
925 
213 
393 
8 
7 
238 
75 
908 
98 
18 
21 
10 
------f-=~ IETUi~~.R---~~- ~ 23~-~~---· 
060 P 1990 1269 102 29 
15 
64 
21-
19 
062 OVAK 1389 478 57 23 
064 1590 604 21 1 
068 R MANIA 891 524 1 131 
068 BULGARIA 1005 508 148 8 
070 ALBANIA 38 23 15 
204 MOROCCO 341 167 123 
208 ALGERIA 601 100 481 
212 TUNISIA 539 240 288 
216 LIBYA 121 39 42 
220 EGYPT 482 12 27 
224 SUDAN 900 2 656 
248 SENEGAL 69 30 39 
~I a'.?fJACOAST 1~ ~ gg 
288 NIGERIA 543 88 56 
302 CAMEROON 140 3 70 
314 GABON 35 6 15 
318 CONGO 48 20 28 
330 ANGOLA 145 68 18 
334 ETHIOPIA 204 148 17 
ffl ~t~NIA = 19' g 
366 MOZAMBIQUE 131 17 
370 MADAGASCAR 97 4 
372 REUNION 329 195 
373 MAURITIUS 354 215 
378 ZAMBIA 23 3 
382 ZIMBABWE 82 68 
390 SOUTH AFRICA 2451 509 
400 USA 3854 1481 
404 CANADA 6619 1523 
412 MEXICO 12 7 
416 GUATEMALA 121 100 
424 HONDURAS 244 163 
428 EL SALVADOR 416 403 
432 NICARAGUA 282 193 
436 COSTA RICA 446 431 
442 PANAMA 564 138 
448 CUBA 3230 1189 
456 DOMINICAN R. 601 345 
458 GUADELOUPE 80 
460 DOMINICA 243 
462 MARTINIQUE 47 
464 JAMAICA 220 
469 BARBADOS 190 
472 TRINIDAD,TOB 393 
5 
3 
31 
93 
128 
72 
14 
41 
5 
7 
5 
27 
4 
10 
603 
17 
78 
47 
5 
183 
53 
261 
45 
6 
6 
36 
5 
56 
47 
20 
223 
48 
13 
6 
24 
15 
8 
3755 21f1 
ffl 
179 
17 
82 
210 
4 
8700 
6424 
2278 
1345 
920 
624 
239 
306 
132 
122 
10 
10 
10 
124 
45 
79 
78 
78 
1 
5169 18 
. 1534 . 20 
·----:·-~tr---:---·---~ 
812 -- 260 
1637 
2565 
~ 
298 
2718 
352 
324 
215 
203 
738 
48 
92 
11 
32 . 
-89---.--
571 
608 
918 
235 
330 
45 
11 
39 
443 
64 
11 
52 
344 
67 
14 
37 
39 
~ 
69 
59 
14 
1901 
2328 
5089 
16 
81 
9 
4 
11 
416 
1391 
219 
2 
238 
205 
182 
362 
5 
24 
7 
~ 
419 
24 
145 
43 
_£ranee Italia Nederland Belg.-1.uJC, UK Ireland Danmark V.>.Ooo 
3811.IO 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
11 1000 M O ND E 
• 1010 INTRA-CE 
19 1011 EXTRA-c:E 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
19 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP 1631 
• 1040 CLASS!: 3 
3811JI HERBICIDES 
B L: CONFlllENTIAI. 
HERBICIDE 
BL: VERTRAUl.lCH 
= 539118 
288939 
250180 
113330 
37047 
94457 
16385 
42388 
6586 
3768 
256841 
118521 
138120 
65229 
11203 
47038 
5463 
25851 
741 
368 
132052 
= 20370 10576 
25943 
5234 
12530 
75 
30 
25609 
1085S 
14758 
9511 
5952 
4385 
214 
860 
~ 
60984 
37076 
23909 
9974 
3473 
12782 
3760 
1152 
10 
1 
11993 
8931 
3082 
2501 
1968 
456 
71 
104 
554 
37 
49087 
38597 
10490 
4814 
2945 
3785 
1642 
1891 
1355 
1288 
87 
67 
67 
1368 
i 
37 
1 
13 ~ ,~~UXBG. 1= = 9674 ~, = 29987 36 7295 22 
88J m~tm!i.BJmc---- -= -··· 18850 - ~J----1=----4019 ---- -- 7481 • 28 
883 lf~lfuME-UNf m~ 1~ 1ffl8 -- 1633 ~ - ··2401& • • ---. --- 964 ---673 3070 
007 IRLANDE 9075 573 527 148 622 7184 
008 DANEMARK 30400 14413 8290 920 1092 7685 
009 GRECE 7743 4588 995 697 20 1443 
024 ISLANDE 210 192 ~ ~mfGE Jlal,i J~ ~ ~ 31i ~ 
62 032 FINLANDE 6926 3972 704 27 420 1075 038 SUISSE 13055 2381 5326 977 2711 1521 
038 AUTRICHE 5695 3514 623 330 171 635 
040 PORTUGAL 2934 1507 88 362 71 906 
042 ESPAGNE 9931 5101 2494 430 109 1738 
048 YOUGOSLAVIE 2139 1507 63 179 188 182 
052 TURQUIE 2252 411 163 34 29 1595 
056 U.R.S.S. 21612 2976 6000 9950 2572 114 
j 
23 
18 
~ 
728 
77 
222 
59 
31 
31 
31 
102 
~JA~rANDE 1a~--7343--1J!----ffl-ill ----: -~----~-~--
062 T OVAQ 7984 2994 323 128 998 3541 
064 H 7883 1598 152 6 335 5792 
i= G = ~ 584 4~ 2e 1ggg 
070 242 155 87 
204 M 1242 541 436 
208 A 2506 1140 1317 
212 E 2326 1563 707 
216 L 1191 694 247 
15 ffi §8i~ ~ 15l ~ 
248 SENEGAL 226 56 170 
272 COTE IVOIRE 345 130 178 
fJ ~~~~~A 2ffi 619 ~ 
302 CAMEROUN 363 9 197 
314 GABON 189 42 113 
318 CONGO 209 69 140 
330 ANGOLA 828 400 52 
334 ETHIOPIE 637 416 73 
348 KENYA 1547 506 21 
352 TANZANIE 900 8 - 17 
366 MOZAMBIQUE 1170 440 
370 MADAGASCAR 494 17 
372 REUNION 1032 247 
373 MAURICE 1053 530 
378 ZAMBIE 123 26 
382 ZIMBABWE 309 243 
390 AFR. DU SUD 12187 6422 
400 ETATS-UNIS 19268 5070 
404 CANADA 22689 2570 
412 MEXIQUE 208 178 
416 GUATEMALA 677 361 
424 HONDURAS 549 274 
428 EL SALVADOR 810 734 
432 NICARAGUA 1173 857 
436 COSTA RICA 1381 1275 
442 PANAMA 2035 399 
448 CUBA 10401 3913 
456 REP.DOMINIC. 2087 870 
456 GUADELOUPE 375 
460 DOMINIQUE 730 
462 MARTINIQUE 253 
464 JAMAIQUE 1256 
469 LA BARBADE 1048 
472 TRINIDAD,TOB 1524 
20 
4 
69 
477 
756 
223 
39 
202 
61 
40 
47 
107 
29 
109 
1640 
107 
363 
253 
15 
14 
49 
1 
30 
3 
1162 
217 
731 
321 
29 
56 
228 
30 
146 
105 
40 
136 
95 
16 
30 
1 
313 
1 
10 
30 
251 
~ 
1288 
339 
37 
157 
790 
157 
34 
240 
148 
925 
131 
409 
270 
d 
13596 
20078 
269 
275 
68 
63 
77 
1527 
4543 
1070 
12 
710 
1226 
1029 
1455 
75 
419 
420 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
aesurnmung 
Oesflnallon Mengen 1000kg Quanlllh 
Bestlrnmung 
Destlnallon Wene 1000 ECU Valeurs 
Nirnexe EUR 10 France llafla Nederland Befg.-wx. UK Ireland Danmark 'E>J.a,)a Mmexe EUR 10 France llalfa Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'EUGl>a 
:1111.11 :1111.71 
480 COLOMBIA 122 
J 
= 
480 COLOMBIE m 387 5 574 ffl ~~'iELA 11 484 VENEZUELA 511 1n ffll~~ 112 488 iUYANA ,45 344 2""" 21 7i 175 492 URINAM 575 UI 26 1n "'26 m 131 500 EOUATEUR 1~ 159 
mmlLE m 28 
504 PEROU 333 223 ,438 
74 
<48 2l 512 fiHILI 1450 1218 w 160 'GUAY 1 18 98 i~ARM~~k ~ 484 1 30 1""" 187 ENTINA 174 d 19 11; ~ 84 e RUS 1ij 3 2 600 CHYPRE """8 1 2 4 4 ffl BANON ~ 8 4 604 LIBAN 301 14 155 19 SYRIA 1 37 113 22 60B SYRIE 2"'12 15""" 275 "'51 123 E IRAQ 848 14 206 2"'2 ffl 812 IRAK 1~ 7296 158 578 1072 588 IRAN 806 2"'5 i ~8 IRAN n52 11"'3 9 4 ~'rtfl-N 91 , 7 29 4 ISRAE_t 733 372 85 185 15n 2 m A~OlmBIA ~ 5 4 7 28 828 JORD NIE ~ 1 49 34 9 68 ~ 832 ARABIE SAOUD 53 39 784 1 Bl P~ IS AN 662 PAKISTAN 268 154 112 ffl~~~,PH m 100 7 318 7 m BANGLAi&ESH 168 154 29 840 14 338 5 120 SRI LAN 1841 n1 20 201 AILAND ~, 158 3 26 1025 680 THAILANDE ~ 481 10 89 2"'33 700 1Nf8NESf 55 118 194 700 INDONESIE 124 381 918 7 1 M LAYSI 758 
2 
729 701 MALAYSIA 4295 1849 2 
9 
2444 
7 SINGAPORE 82 1 706 SINGAPOUR 284 272 3 
7 PHl~PPINES J3 n 331 484 70 708 PHl~PPINES ~ 117 2003 1177 3 1"'3 J ~i,4KOREA i 720 ~I E 142 ~ 2311 15 33 728 REE DU SUD 152 147 105 73 f"'AN ~ 29 2258 732 APON 8478 489 122 7 AIWttN 670 2 
1~ 
11 ~I-WAN 1441 338 7 978 
7 ~,T~~G 1J, J 2 22 7 NG-KOreG 1"'3 8 u 70 109 
12 
800 AUSTRAL E 4221 182 35 3927 1 P UAN.GUI~ 
:H 1 18 10 ti 801 PAPOU-N.GUIN 768 2 92 23 
729 
NEW ZEALAN 40 804 NOUV .ZELANDE 1295 497 883 
I~ ~~~ DETERMIN 321 20 ffl ~~I DETERMIN 1~ 1903 100 
1000 WORLD 151052 52098 21728 11954 9743 50992 271 4168 100 1000 MON DE 866851 278204 109538 3ffi1 38435 201120 734 7528 379 
1ffl INTRA-EC J2553 29813 lffll 
2031 7525 20913 260 824 13 1010 INTRA.CE 382747 1na19 80715 25748 88143 8H 1078 102 1 EXTRA C 8180 1 J fflX 30071 11 3545 17 1011 EXTRA.cE 302202 100385 48821 22548 10887 112977 8447 277 i;~· 35444 1am 11 3417 1ffi CLASSE 1 134848 42744 13707 2986 4439 84709 82 6201 ;m 41 2007 1, 41 11 3374 87 lghWle2 fflH ffl 10507 1~82 fW 11485 82 8132 277 l~cfA, 784 3724 128 22378 1n 28267 2"'5 98 _mg 498 2653 15 11~ - - 22498 -2ffll - ·1fflf -,ffii- _ 173 :----9455~--"~----.- .. 76 - ----- __ .205il 700S 387 4175 - 1040 3 ------ -74429· 4581 20001 
:1111.10 PESTaES AND SIIIIW PRODUCT9 M UP FOR RETAL UI.E OTIER THAN THOSE IITIIIN 3111.10-70 3111.IO PESTICmES AND SIIIIW PRODUCTS PUT UP FOR RETAL UI.E 01ID THAN THOSE IITIIIN 3111.10-70 
AIITl'ARASll'AIRES ET SIIIIWlEI, NON REPR. SOUS 3111.10 A 70 8CIIAEDLIIGSBEKAEIIPRJNOSJII NICIIT II 3111.10 BIS 70 ENTH. 
~H~ 10359 3579 493 208 2082 2807 1702 1 Ii FRANCE 15555 ~ 888 582 1978 1031 4531 2 
= 
984 15 988 228 202 a 2 BELt-LUXBG. 5857 225 767 434 748 35 3 003 N 4916 259 58 
1ffl 
520 PAY BAS 8065 4609 433 348 
939 
2203 
~h' y 2317 1885 ~ 225 93 ffl 49 004 RF ALLEMAGNE 8323 4841 12"'5 298 322 3478 "'3 H~ 14 18 110 005 ITALIE 8448 875 102 1191 11 1528 193 2 m UTO. KINGDOM 2111 255 214 822 m ROYAUME-UNI 7571 4818 518 558 1282 3003 IRELAND 868 ~ 1 4 14 i IRLANDE Im 158 7 12 10 3 1 DENMAfK 
1m 
18 508 88 11H 13 DANEMARK 2423 "'3 1082 194 3n2 23 ffl GREE 435 12 113 2 ffl ~ffiiE 2358 993 , 169 5 53 ICE D 
11! 
7 i 8 3 2fl 29 225 84 3 ti 13 100 39 If, 78 79 ffl NORVEGE 1169 482 1 424 255 327 2 88 3 707 84 SUEDE 3868 1702 1 2 158 11 1870 122 687 293 50 1 1 385 5 FINLANDE 19"'3 1138 13 257 7 2 744 39 im 1027 1; I 51 ll 1 !m3 SUISSE 5272 3785 368 149 39 873 1 038 1149 42 100 g:g 'I EL 3427 2975 155 UI 81 4 118 117 040 247 12 1 i 2109 813 149 33 2 826 042 969 264 BJ u 107 443 2559 923 227 2"'5 85 7 1072 ~ 1gg 114 ll 3 1 048 Y VIE 871 522 18 153 132 27 19 22 
125 
5 052 TU 227 163 848 48 15 058 UNION ffi 4 5 4 1 ,~~NE 998 8 102 141 
lit~\LOVAK 
227 
8 
1 1087 929 58 48 97 38 5 32 1 TCHECOSLOVAQ ~ 195 13 99 269 Ml 107 20 084 H8NGRIE 481 i 187 18 27 309 
13 2 10 2 80 833 R UMANIE 2415 2247 
---Ai m 068 fULGARIA 183 30 26 BULGARIE 968 138 152 ____ 254 ______ _t ____ rt 070 LBANIA 102 29 118. - ·43----·15· 12- ---·-··----- - 90 ~ ~BANIE ------- - 238 - 238 330 185 30 170 
= 
208 5 795 14 
79 53 25 1 208 A IE 180 104 42 2 11 
212 I A 85 11 69 
218 
5 212 E 172 37 123 883 12 216 A 402 80 
2 i 138 216 2455 271 7968 22 2 1301 59 220 EGYPT 10603 1408 71 8 220 18340 10094 178 17 
224 SUDAN 
11 
10 
1~----. 
224 310 160 1 1 92 58 
---- -~--272 IVORY COAST 17 7 i 434~~sa~222~3 a 155 -HIGERIA= 333 - Ult= 
i 471 137 275 15 59 173 88 104 355 125 215 
3 2 46 ,45 1 170 148 19 
3111.IO 
ffl ~~AIA ~ J 
350 UQANDA 29 
352 TANZANIA 75 15 
366 MOZAMBIQUE 57 7 
370 MADAGASCAR 49 3 
l~i ~1il~R-rus ,~ 2 
378 ZAMBIA 4 1 
390 SOUTH AFRICA 420 213 
400 USA 4481 352 
404 CANADA 1155 41 
438 COSTA RICA 77 4 
442 PANAMA 15 15 fflG ~~E I 1 
469 B 52 14 
1 11 
1 
45 
87 
3 
7 
47 
73 
74 
20 
m 13J 1J1 2 
4 
115 
35 
12 
7 
Ii 
1 
2158 
48 
! jERU R -- -n. ~. ---~----~~ -- ~-
ffl ~~L 11 ~ 11 13 5 
528 ARGENTINA 44 28 3 12 1 
600 CYPRUS 48 4 5 12 4 
604 LEBANON 150 54 8 83 3 
608 SYRIA 37 2 7 7 14 
812 IRAQ 197 4 2 7 
818 IRAN 1052 132 250 484 
ti3 ~t'l('JkN 1a , t 18 
832 SAUDI ARABIA 195 24 10 24 
ffl ~~e1\TRATES al 1J 10 3 
84 
22 
2 
4 
ffl 2~~ YEMEN ~ i . 4 13 
2 
4 
i 
2 
1 
1 
92 
34 
29 
I 
1 
58 
111 
1889 
1110 
25 
18 
27 
23 
5 
5 
11 
14 
12 
5 
5 
32 
188 
18 
17 
113 
JI 
74 
33 
- - . . 
export Janvier - Dllcembre 1983 
10 
19 
2 
152 
334 ETHIOPIE 739 31 
348 KENYA 687 68 
~v~: f~ 39 
366 MOZAMBI 167 37 
370 M 134 15 
l~i ~ ffl Ii 
378 158 4 
390 A 1921 747 
400 ET NIS 16295 1897 
1 
2 
109 
235 
18 
43 
157 
35 
718 
109 
=~?IICA ,n ~ 
442 PANAMA 134 127 1 
18 
2..J 
2 
97 
1 
7 
10 
707 
121 
242 
117 
128 
10 
230 
154 
404 
13666 
4852 
104 
5 
ffl ~~E = 4 ~ ff 
469 E 153 67 26 
94
60 
472 B 168 84 10 
480 702 378 8 318 
~ 158 128 1 72 . 27 504 PEROU --~---1~ --,z;- a--··-;- ·-- -18 
ffl ~1r.,1L = ~ M 84 2d ~ 
= a~~JINE fsJ ~ 1 3U 1J 3 41 
= k'Mi~ ~ ~ 11 ,t U 1 33 
612 IRAK 379 15 8 18 131 
~: l~L ~ ffi 1~ ,,lg 147 23 ffl 1: ffl ~~ifffAOUD ~ }~ J ~ 1J 5 }~ 
u, ~a~1s ARAB 1~ ff 26 13 ti i 1l,ft 
649 OMAN 272 78 33 2 1 158 
652 YEMEN DU NRD 110 39 . 27 44 
i 
25 
38 
9 
207 
17 
21 
m Wit::ESH·--·-~-t1---·1g--- --,-----·-:-- -~~ 
880 THAILAND 264 87 1i 20 
_, _ --·· : . : ···--- : 662 PAKISTAN 603 247 248 . 39 • 89 = rA,Gl.ADESH----,r - 21J-- ~---1-3---20----:----~ ~---·-----· ---
~IN ~vi~ 1~ 1m 
1
• s , 
708 SINGAPORE 289 72 3 15 
708 PHILIPPINES 620 107 3 20 
m=KOREA ~ 5i : 1 1 ~ ffi~~ 1gfff ~ 
5
. 
13 ,of 
740 HONG KONG 389 324 23 3 
800 AUSTRALIA 378 269 3 39 
~ ~~P6&N'f's~~ 1~ 71 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1831 
1040 CLASS3 
69787 
31945 
37810 
14968 
6092 
2~ 
1299 
25188 
14197 
10969 
5013 
3125 
5184 
549 
772 
55 
12739 
1890 
10849 
381 
239 
10421 
475 
47 
2680 
1031 
1849 
387 
105 
1108 
19 
178 
8945 
5490 
3455 
2538 
181 
m 
11 
3 
3488 
3359 
128 
68 
58 
19 
7 
42 
165 
105 
14 
197 
490 
13 
39 
529 
110 
ft 
15807 
5793 
10013 
8317 
2108 
3618 
809 
79 
129 
119 
3111 ~ GW11GS, PREPARED DRESSINGS AND PREPARED MORDAICIS, Of A DID USED II THE 1EX1U, PAPER, LEATIER OR UXE 
PAREIIEIITS, APPRETS PREPARES ET PREPARAllONS POUR LE IIOIIDANCAGE P. IIDUS1RIES DU TEX'IU,PAPIER,CUIR ET SIIIILAIIIES 
3111.11 PREPARED GWIIGS AND DRESSIIIGS WITH A BASIS Of AlfflACEOUS SUBSTANCES 
PAREIIEIITS ET APPRETS PREPARES A BASE DE IIATERES AIMACEES 
001 CE 1477 1481 
~ R~~ 1~ 11 
004 MANY 9985 
~l~~D 3m 
008 DENMARK 1423 
009 GREECE 337 
028 NORWAY 1308 
030 SWEDEN 4803 
036 SWITZERLAND 2
1809
161 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 625 
042 SPAIN 1517 
211 
u 
31 
1938 
1141 
175 
148 
244 
479 
9280 
37 
152 
1~ 
105 
183 
1019 
1383 
437 
1517 
628 
538 
3429 
191 
1131 
2703 
251 
40 
16 
1~ 
12 
254 
88 
188 
184 
178 
3 
41 
1 
= ~'ft~?/ 1~ m 1· 52 ~9 2· ts1509 701 MALAYSIA 398 199 35 
~gg ~~~ ,tJg m 
1
: 1g ia 4 ffl 
m 81:!~iEDUSUD m u 1 i a ~ 
732 JAPON 5729 1728 18 148 11 3824 ffl ~iti~iNG 1~ ~ 22 111 183 29 876 
800 AUSTRALIE 1588 922 7 71 aS ~ 
= ~t'i'N~'t1f 1133 ~ 1sci s 157 
559 1000 M O N D E 176887 70383 16898 12429 11188 3502 60659 
• 1010 INTRA-CE 83595 28325 4015 2648 5903 3090 19314 
559 1011 EXTRA-CE 113269 42038 12881 9782 5283 411 41345 
100 1020 CLASSE 1 55873 19207 1160 2053 3241 120 29299 
~ lil> a~ 2 ~u 1= 11= ~ 1U1 ,tt 1t~ 
1
20
70 1
103
040
1 ACP 1831
3
.. 6098 1395 1131 73 831 38 2774 
CLASSI: 7083 4078 255 1333 140 177 603 
229 
228 
3111 ==. GWIIGS, PREPARED DRESSINGS AND PREPARED MORDANTS, Of A KIND USED II TIE 1EX1U, PAPER, LEATHER OR LIKE 
ZUBERSIEIE ZURlCIITEIIIT1E APPRETUREI UND BEIZIIITlB. FUER 1EXll.-, PAPER-, LEDER- ODER AEIKICIIE IIDUSlRlEN 
3111.11 PREPARED GLAZINGS AND DRESSIIGS WITH A BASIS Of AIIYLACEOUS SUBSTANCES 
ZUBERSIEIE ZUIUCll1BIIT1B. U. APPRETUREI ALF ST.AERXEGRUNDI.G. 
001 FRANCE 1765 1746 
002 BELGA.UXBG. 1433 271 215 
003 PAYS-BAS 291 27 238 
~ IVAL~AGNE ffig 193 37ff 
007 IRLANDE 242 5 87 
883 g~~~ARK ~ :I f'02689 
028 NORVEGE 508 24 
030 SUEDE 1389 414 38 
038 SUISSE 1001 609 392 
038 AUTRICHE 505 160 234 
040 PORTUGAL 413 85 259 
042 ESPAGNE 338 338 
570 
3581 
83 
448 
937 
111 
87 
19 
26 
73 
7 
26 
170 
2 
558 
74 
484 
478 
455 
8 
10 
2 
1045 
1045 
117 
117 
431 
58 
--4971------
421 
422 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destlnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.aoa 
3111.11 3111.11 
048 YUGOSLAVIA 42 27 
2 
15 048 YOUGOSLAVIE 100 76 
3 
24 
060 POLAND 104 102 
3 
060 POLOGNE 136 135 5 212 TUNISIA 418 8 409 359 212 TUNISIE 230 12 213 607 
, r 
220 EGYPT 420 61 
321 
220 EGYPTE 930 123 
100 288 NIGERIA 765 418 26 288 NIGERIA 562 405 n 
322 ZAIRE 152 152 
312 
322 ZAIRE 137 137 
109 604 LEBANON 322 10 604 LIBAN 114 5 
818 IRAN 349 349 
2 372 
818 IRAN 296 296 
3 601 632 SAUDI ARABIA 3n 3 632 ARABIE SAOUD 610 8 
726 SOUTH KOREA 262 35 247 728 COREE DU SUD 155 30 125 
1000 WO R LO 35355 6943 17891 18 8311 211 839 42 • 1000 II O N D E 20951 5190 7013 30 6836 118 1751 13 
1010 INTRA-EC 19039 2011 11668 
18 
4983 211 160 
42 
• 1010 INTRA-CE 12722 2379 4888 30 5134 118 203 13 1011 EXTRA<C 18317 4924 6228 4326 779 • 1011 EXTRA-CE 8230 2811 2125 1702 1549 
1020 CLASS 1 12609 3632 4646 15 4270 4 42 . 1020 CLASSE 1 4485 1518 1296 25 1818 15 13 
1021 EFTA COUNTR. 10923 3489 3122 
3 
4268 2 42 . 1021 A EL E 3913 1328 950 
' 5 
1818 7 12 
1030 CLASS2 3602 1189 1578 58 n4 . 1030 CLASSE 2 3602 1155 828 83 1533 
1031 A~a 1148 835 439 40 32 .1031 A~ 988 613 218 89 90 1040 C 105 103 2 • 1040 C 3 142 136 3 1 
3112.21 PREPARED GWINGS AND DRESSINGS USED IN TIIE 1EXTlE IIDUSTRY EXCEPT THOSE WED ON AIIYLACEOUS SUBSTANCES 3112.21 PREPARED GWINGS AND DRESSINGS USED ti TIIE 1EXTlE IIDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AIIYLACEOUS SUBSTANCES 
PAREIIENTS ET APPRETS PREPARES POUR L 'IIDUSTRIE 1EX1U, AUTRES QU'A BASE DE IIATERES AIIYLACEES ZUBEREITETE ZURICIITEIIIT18. UND APPREIUREN FUER DIE 1EXTltlDUSTRJE, AUSGEN. la STAERXEGIIUNDLAGE 
001 FRANCE 3683 3425 
367 
89 5 191 173 001 FRANCE 5659 4402 
421 
142 7 820 288 
002 BELG.-LUXBG. 3050 2181 84 178 
41 
222 002 BELG.-LUXBG. 4354 3417 147 183 
187 
186 
1 003 NETHERLANDS 949 753 48 
21 2100 
109 
2 3 
003 PAYS-BAS 1658 1272 88 29 2357 148 1 004 FR GERMANY 3648 2360 960 421 119 004 RF ALLEMAGNE 6081 3547 1087 2438 182 9 005 ITALY 2863 241 
126 
28 105 99 30 005 ITALIE 4595 283 
212 
22 563 108 74 
008 • KINGDOM 1383 915 19 2 321 
288 1 
008 RO ME-UNI 2812 1710 36 8 845 380 1 1 007 ND 402 105 2 
3 9 
8 007 IR E 653 123 4 
" 
11 
45 
008 RK 601 542 17 22 8 008 ARK 1101 928 18 133 9 
009 E 353 265 29 46 
87 
6 7 009 634 531 31 53 89 7 12 026 NORWAY 188 100 7 4 10 
1 
028 NORVEGE 328 170 12 21 34 
1 030 SWEDEN 574 455 4 
2 
9 105 030 SUEDE 921 n1 5 
" 
59 85 
032 FINLAND 336 302 15 
139 
12 7 032 FINLANDE 609 483 17 
157 
68 37 
1 036 SWITZERLAND 2090 1435 159 137 35 185 036 SUISSE 2869 1907 203 179 230 192 
036 AUSTRIA 2001 1899 146 2 83 29 42 036 AUTRICHE 2608 2351 136 3 94 184 58 
040 PORTUGAL 1098 519 263 236 54 lA 15 040 PORTUGAL 1568 821 401 236 55 43 10 042 SPAIN 353 273 60 2 2 042 ESPAGNE 591 404 92 2 76 17 
048 896 751 8 136 1 048 YOUGOSLAVIE 1878 1598 28 248 6 
058 2562 2271 308 3 058 U.R.S.S. 3490 3142 345 3 
060 510 510 
.2i 060 797 797 -,,H • 1 062 CZE LOVAK 350 329 
-·------ ·-5. r- - -- - <>62 · ·-- · 665~ ·- 823 9 40 064 t-lUNGARV-·· ·- · '302 292 084 H 722 "873 
068 ROMANIA 87 76 
57 
11 
10 
068 R 182 151 
89 
11 
7 204 MOROCCO 183 118 
11 
204 MA 296 200 
13 208 ALGERIA 287 105 136 13 208 ALGERIE 518 132 358 13 
212 TUNISIA 108 82 28 35 212 TUNISIE 214 187 45 2 34 220 EGYPT 301 218 46 220 720 552 134 
288 NIGERIA 274 274 
88 
288 A 488 488 
149 302 CAMEROON 90 2 
2 
302 CAM OUN 152 3 
2 348 KENYA 178 173 1 348 KE 307 302 3 
352 TANZANIA 68 31 420 35 352 TANZANIE 153 121 437 32 372 REUNION 420 
159 43 35 372 REUNION 436 1 235 ,48 390 SOUTH AFRICA 301 84 
2 10 
390 AFR. DU SUD 687 322 82 30 7 400 USA 341 292 
" 
9 26 400 ETATS-UNIS 890 547 
21 
55 51 
404 CANADA 148 143 1 404 CANADA 196 173 2 
424 HONDURAS 58 58 
213 
424 HONDURAS 107 107 
201 458 GUADELOUPE 213 458 GUADELOUPE 201 
1 482 MARTINIQUE 152 38 152 482 MARTINIQUE 160 159 512 CHILE 39 1 512 CHILI 137 136 1 
1 608 SYRIA 127 123 3 22 608 SYRIE 183 159 3 45 818 IRAN 557 535 
112 2 2 
818 IRAN 835 590 
104 12 2 824 ISRAEL 367 271 40 824 ISRAE 678 560 ri 832 SAUDI ARABIA 165 32 87 28 632 344 78 107 82 
860 THAILAND 91 59 32 
3 
860 TH 109 82 27 20 700 INDONESIA 88 85 Ii 700 IN 144 124 11 708 PHILIPPINES 135 129 708 PHI 116 105 
720 CHINA 39 39 5 1 720 CHI 123 123 10 3 728 SOUTH KOREA 1178 1172 728 CO DU SUD 1549 1536 
2 732 JAPAN 125 125 
2 2 
732 JAPON 215 210 
3 3 
3 
738 TAIWAN 175 171 85 736 TAI-WAN 209 203 Z5.-·--. ·---·- . - . 740 HONG KONG 1082 940 27 30 740 HONG-KONG 1084 922 14 
_73 -·-- :---- 32 800 AUSTRALIA 304 220 : _____ Ii __ .. JL_ 800 AUSTRALIE -- .. - 544 · ·-··-··393 -· - - · .... --- 119 
-·---·--
1000 WORLD 37247 25820 2700 1339 1760 42 • 39414 5609 1511 3075 8145 2281 84 18 9 1010 INTRA-EC 17128 10547 2319 1112 1025 32 4 15928 1950 587 2587 5015 1289 n 11 i 1011 EXTRA<C 20119 15274 380 227 735 10 2 23488 3859 924 488 1129 m 7 7 
1020 CLASS 1 8848 6524 348 178 531 10 2 10249 986 an 425 998 688 7 8 
1021 EFTA COUNTR. 344 99 384 1 8508 m 424 395 
1030 CLASS 2 30 47 204 . -"7635- 2329 192 -54--· 
03 C ~ 5602 348 55 9 40 1 
3111.25 PREPARED GWINGS AND DRESSINGS USED IN TIIE LEATIER IIDUSTRY EXCEPT THOSE WED ON AIIYLACEOUS SUBSTANCES 3111.25 PREPARED GW1NGS AND DRESSINGS USED ti TIIE LEATIER IIDUSTRY EXCEPT THOSE BASED ON AIIYLACEOUS SUBSTANCES 
Januar - Dezember 1983 - · - Export-----·--
BesUmmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Quanlll6s BeS11mmung 
1----........ --...... ----..----...... --...... --....... ---.---........ --...... -----1 Destination 
Ireland Danmark 'EA>.Goa 
Janvier - D6cembre 1983 
Werle 1000 ECU ---vafeura - ----.===== 
Ireland Danmark 'EA>.aoa 
381l25 PAIIEIIEN18 ET APPREII PREPARES POUR L 'IIDIISTRIE DU CUIR, AUTRES OU'A BASI! DE IIATEAES AIIYLACEES 381U5 ZUBERBTETE ZURICIITEIIITTE UIID APPRETUREN FUcR DE LEDERJNDUSTRIE, AUSGEII. AUF STAEIIKEGRUHDUGE 
~ ,~~~UXBG. fJ ffl i 17 6 34 
003 NETHERLANDS 152 124 
36
• 
7
• 
267
25 883 l=r"'f~MANY ~ 2474 J 7 
~ l~GDOM iw ~ ff 
8113 fK 1= 1!12 12 
20
~ 
030 EN 135 97 5 
032 FINLAND 284 188 2 
036 SWITZERLAND 143 110 • lO 2K 
2 
3 
18 
194 
7 
72 
13 
93 
4 
22 
~ ,~~UXBG. ~ ~ 2 29 9 231 ~ ~~'<fi:~AGNE 1= 307 18 75 29 1ill 
005 IT A E 4984 4837 85 48 
008 RO 940 895 245 
8:U gt ffl 111 i u 
009 G 385 241 22 
030 SUEDE 454 283 15 
~ ~~~~DE ~ Ill i 2 
038 AUTRI HE 435 384 . 25 
040 PORT L 528 358 75 12 
2 
139 
9 
141 
48 
3 
5 
14 
278 
27 
102 
36 
245 
5 
85 
2 
!!!JP~r-------!--·J---&g·--- 18--
~ lH~~VIA 5: ~ - 14 81 ---- .. -- --- - .- 042 ESP 551 369 5 58 = fuR VIE ... _ ,31. 11~. -----10·----~--... _ -.. ·--·-·-· 2 119 
056 SOVIET UNION 323 323 
060 POLAND 810 607 
082 CZECHOSLOVAK 95 94 
064 HUNGARY 132 131 
068 BULGARIA 273 271 
204 MOROCCO 52 42 
218 LIBYA 84 84 
390 SOUTH AFRICA 70 70 
400 USA 81 75 
404 CANADA 30 30 
436 COSTA RICA 80 14 
480 COLOMBIA 80 80 
512 CHILE 35 35 . 
j 
1 
1 
2 
18 -
3 
6 
i 
----1~8521·: ~UA¥..-. -- - J3 -_,;_ --~ -- ---.. --
824 ISRAEL 69 18 5 
80 
--C-.--Xi----.; ___ ~: _ 
882 PAKISTAN 304 218 
684 INDIA 187 80 
880 THAILAND 171 184 
728 SOUTH KOREA 519 503 
732 JAPAN 345 179 
736 TAIWAN 115 111 
804 NEW ZEALAND 49 42 
2 
125 
1000 WO R L D 11405 9373 200 435 
1010 INTRA-EC 4895 4022 98 65 
1011 EXTRA-EC 6509 5351 104 371 
1020 CLASS 1 2572 1927 83 253 
1021 EFTA COUNTR. 1094 807 66 25 
1030 CLASS 2 2464 1958 21 111 
1031 ACP (831 88 80 1 . 
1040 CLASS 3 1473 1466 7 
20 
13 
7 
1 
1 
8 
2 
487 
404 
82 
75 
58 
7 
83 
87 
5 
18 
41 
4 
7 
889 
295 
593 
232 
136 
361 
3 
3812.21 ,~~GLAZINGS AND DRESSIHGS USED II IIDUSTIUES OTHER THAN 1EX1U8 AND LEATHER, EXCEPT THOSE BASED ON All'IUCEOUS 
PAREIIEIITS ET APPREII PREPARES, AIIIIIES Qll'.UASE De IIATERES AIIYLACEES ET NON POUR L 'INDUSTRE TEXTI.E ET DU CUIR 
001 F 1754 499 
113 
15 358 790 92 
002 B 21582 20728 2 190 
5 
551 
003 1427 1185 37 
978 
220 
004 NY 2083 
618 
131 828 128 
005 ITAL 1873 242 
4 
204 267 541 
4 008 UTD. KINGDOM 801 92 81 192 228 
13 028 NORWAY 84 25 10 
3 
15 
030 SWEDEN 935 36 118 i 758 14 032 FINLAND 448 59 49 210 127 
036 SWITZERLAND 593 428 14 2 149 1 
036 AUSTRIA 820 838 2 1 1n 1 
040 PORTUGAL 283 19 180 103 1 j 042 SPAIN 244 84 59 94 
082 CZECHOSLOVAK 114 108 6 
208 ALGERIA 101 18 80 i 618 IRAN 80 59 
1000 WORLD 34183 24917 1521 202 1990'' 3543 1853 4 
1010 INTRA-EC 29522 23153 803 33 1978 2117 1633 4 
1011 EXTRA-EC 4840 1784 918 168 12 1428 220 
1020 CLASS 1 3592 1427 410 125 11 1411 199 
1021 EFTA COUNTR. 3138 1202 351 108 4 1310 156 
1030 CLASS2 896 212 502 29 9 21 
1031 ACP Js83~ 298 9 2n 15 i 6 10 1040 CLA 154 128 8 
3812JO PREPARED IIORDAlll1 
PREPARAllONS POUR LE IIORDAIICAGE 
002 BELG.-LUXBG. 135 84 36 34 
1 
i 
1 
1 
i 
8 
10 
1 
9 
9 
9 
, ~ ffl I i - 2§. ____ .....,:__~ . - ~~:. . . 
064 H 308 303 5 
= t OC ffl ~ 12 1 2 218 LIBYE 152 152 
390 AFR. OU SUD 137 137 
400 ETATS-UNIS 244 226 6 12 
404 CANADA 129 129 
436 COSTA RICA 109 83 
480 COLOMBIE 183 183 
2 
512 CHILI 148 148 
524 URUGUAY 190 187 
818 IRAN 558 423 
3 
133 
824 ISRAEL 118 48 
=r:~STAN----·--·m-- -!!~:!,:!1~--~-1:J_ --;---...;. 68 121 111 
880 THAILANDE 310 304 3 3 
728 COREE DU SUD 1475 1453 22 
732 JAPON 703 391 48 
736 T'Al·WAN 229 226 3 
804 NOUV.ZELANDE 155 140 15 
• 1000 MON DE 24518 19412 208 799 62 2579 1453 3 
• 1010 INTRA-CE 10368 7581 83 128 38 2109 
• 1011 EXTRA-CE 14147 11830 124 873 24 489 
• 1020 CLASSE 1 8003 4453 90 473 9 457 
429 3 1024 
518 3 
• 1021 A EL E 2832 1779 75 53 3 338 382 2 
• 1030 CLASSE 2 5559 4803 34 188 15 13 508 
• 1031 ACP JI} 208 194 2 
12 
5 
• 1040 CLA 3 2588 2574 
5 
3812.21 ~lf~GLAZINGS AND DRESSIHGS USED II IIDUSTRIES OTHER THAN 1EX1U8 AND LEATHER, EXCEPT THOSE BASED ON AIIYLACEOUS 
ZUBERBTETE ZURICIITEIIIT1E UIID APPRETUREN, AUSGEN. AUF STAERKEGRUHDUGE UND NICIIT FUER DIE TEX"II.- U.1ED£RINDUSTR1E 
001 FRANCE 2~~ 527 -230 . 24 851 2418 1n 002 BELG.-LUXBG. 22921 . 358 3d 552 003 PAYS-BAS 906 817 99 i 1198 152 004 RF ALLEMAGNE 4247 500 194 2733 121 i 005 ITALIE 2835 213 
4 
293 675 753 
4 008 ROYAUME-UNI 1487 128 151 317 885 
32 2 028 NORVEGE 219 30 24 
4 
131 
030 SUEDE 2437 34 287 
2 
2050 48 16 
032 FINLANDE 1807 81 136 i 1008 382 036 SUISSE 926 397 19 2 507 
2 038 AUTRICHE 938 433 5 1 3 494 
040 PORTUGAL 195 22 109 56 8 9 042 ESPAGNE 509 135 90 275 
3 
082 TCHECOSLOVAQ 128 108 18 2 
208 ALGERIE 110 15 93 
818 IRAN 179 179 
123 1000 MON DE 45987 26687 2028 230 2899 11555 24n 4 19 
• 1010 INTRA-cE 37384 24788 889 36 2860 6957 1831 4 1 
123 1011 EXTRA-cE 8803 1901 1139 194 39 4598 648 18 
• 1020 CLASSE 1 7248 1312 872 102 37 4521 588 18 
• 1021 A EL E 8323 997 581 80 8 4197 462 18 
123 1030 CLASSE 2 1088 443 449 44 22 80 
.1031 ~ 187 10 152 47 2 55 5 . 1040 3 268 148 18 
3812JO PREPARED IIORDANTS 
ZUBERBTETE IIEIZIIITTEL 
002 BELG.-LUXBG. 105 80 18 28 
2 
68 
68 
68 
423 
424 
Januar eezernber 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
llesllmmung Mengen 1000 kg OuanUt6s BesUmmung Werle 1000 ECU Valeure Destination DesUnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK · Ireland Oanmark "EUdba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EAAdba 
311130 311130 
004 FR GERMANY 229 
1 20 15 223 5 004 RF ALLEMAGNE 507 1 119 29 2 496 9 009 GREECE 38 009 GRECE 149 
038 AUSTRIA 104 73 26 5 038 AUTRICHE 147 118 22 7 
048 YUGOSLAVIA 48 13 35 048 YOUGOSLAVIE 119 68 53 
1000 WORLD 848 259 118 169 34 s 257 11 • 1000 II O N D E 11131 532 211 277 30 8 554 28 
1010 INTRA-£C 447 108 58 19 34 2 223 7 • 1010 INTRA-CE 178 158 137 33 29 4 498 11 
1011 EXTRA-EC 401 153 58 150 a 35 4 • 1011 EXTRA.CE 758 358 74 244 1 2 58 13 
1020 CLASS 1 260 125 26 70 3 32 4 . 1020 CLASSE 1 475 278 22 119 2 43 13 
1021 EFTA COUNTR. 197 102 26 35 30 4 . 1021 A EL E 312 1n 22 68 
1 
34 13 
1030 CLASS 2 78 27 30 18 3 . 1030 CLASSE 2 202 84 52 50 15 
3111 PICICLIIG PREPARATIONS FOR IIETAL SURFACEM,UDJARY PREPARATIONS FOR ~ OR WELOUlaJ..ii~ BRAZIIG 3113 Pau«I PREPARATIONS FOR IIETAL SURFACE~ PREPARATIONS FOR ~RAZING OR WELOUlaJ..ii~ BRAZIIG OR WELDING POWDERS AND PASTE 8; PREPW USED AS CORES OR COATIHGS FOR RODS AND ODES OR WELDING POWDERS AND PASTES; PREPW USED AS CORES OR COATINGS FOR ING ROOS AND ODES 
~ POUR DECAPAGE ET SOUDAGE DES IIETAUX. COIIPOSITIONS POUR ENIIOBAGE OU FOURRAGE DES B.ECTRODES ET BAGUET'IES ABBEIZIIITTEL FUER IIETALLE. IIILFSIIITlS. ZUM LOETEN ODER 8ClfiEISSBI VOil llETALLEIWEBERZUGS,ODEll FUEWIASSEII FUEii SCll'IEISSEI.EIODEN UND -ITAE8E 
311l10 PICICLIIG PREPARATIONS FOR IIETAL SURFACES; SOI.D£RINO, BRAZIIQ OR WELDING POWDERS AND PAS'IES OF IIETAL OR 01llER IIATEIIALS 311l10 Pau«1 PREPARATIONS FOR IIETAL SURFACES; SOlDERINCI, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PAS'IES OF IIETAL OR 01llER IIATEIIALS 
COIIPOSITIONS P. DECAl'AGE DES IIETAUX. PATES ET POUDRES A SOUDER COIIPOSEES DE IIETAL D'APPORT ET D'AUTRES PRODUITI ABBEIZIIITTEL FUER IIETALLE. LOET• UND &al'IEISSPASTEII UND .PULVER, DIE AUS IIETAU. MIT ANDEREII ZUSAETZEN BESTEIEN 
001 FRANCE 4131 398 
703 
137 65 3507 26 001 FRANCE 2019 682 
810 
187 58 980 114 
002 BELG.-1.UXBG. 1198 254 41 124 
411 
78 002 BELG.-1.UXBG. 1198 313 52 124 
253 
99 
003 NETHERLANDS 1181 578 181 1 858 10 003 PAYS-BAS 1382 745 331 1 522 32 004 FR GERMANY 5265 
195 
159 1 4220 27 004 RF ALLEMAGNE 1973 
410 
302 2 787 380 
005 ITALY 750 100 
78 
13 413 29 
2 2 
005 ITALIE 1187 378 
53 
19 247 135 
3 2 008 . KINGDOM 1971 218 200 110 1363 
75 
008 ROYAUME-UNI 1043 299 323 80 283 
138 007 D 191 4 1 
13 
111 007 IRLANDE 191 12 12 
11 
29 
008 K 200 142 1 
21 
33 11 008 DANEMARK 304 142 4 32 18 129 009 431 125 111 68 58 50 
2 
009 GRECE 433 99 141 48 35 80 
21 028 ORWAY 309 158 
3 18 
35 97 17 028 NORVEGE 427 248 32 24 27 53 78 030 SWEDEN 287 29 8 88 120 3 030 SUEDE 613 159 18 39 319 24 
032 FINLAND 68 8 5 18 1 18 18 2 032 FINLANDE 213 37 48 21 1 29 81 18 
038 SWITZERLAND 488 114 73 5 271 3 038 SUISSE 592 262 160 9 13 90 58 
038 AUSTRIA 431 381 9 1 59 1 038 AUTRICHE 682 601 21 
3 
1 38 3 
040 PORTUGAL 134 12 4 
108 
31 80 7 040 PORTUGAL 190 38 20 83 47 19 
042 SPAIN 400 68 94 8 25 99 042 ESPAGNE 441 133 133 84 7 14 90 048 y 360 84 31 208 7 50 
8 
048 YOUGOSLAVIE 473 104 92 230 18 28 3 
052 31 18 
12 4 
7 052 TURQUIE 120 26 2 43 26 68 058 17 
38 
1 
9 7 1 
058 U.R.S.S. 203 11 135 2 3 12 12 064 58 1 2 064 HONGRIE 211 159 3 3 31 
204 117 1 82 1 33 
2 
204 188 5 157 f 21 12 208 174 32 140 
27 1 
208 E 347 73 259 
8 
2 
212 187 8 131 
65 
212 263 31 207 19 
41 218 L 121 34 21 1 
578 
218 L 143 95 8 1 
267 220 810 19 3 12 220 EGYPTE 348 50 10 19 
272 IVORY COAST 88 3 83 
3 108 88 272 COTE IVOIRE 101 15 ---ft j 128 165 288 NIGERIA 255 42 14 ifl~~ - 460 -126- -318 CONGO 269 269 - 85- -. ~·- -· -- 193 3 193 119 
=i~6~1CA 85 ------ 382 ZIMBABWE 122 88 23 
5151 1 
3 82 390 AFR. DU SUD 139 58 4 Ii 2 75 400 USA 5257 83 2 20 400 ETATS-UNIS 6588 2192 4211 1 172 
404 CANADA 713 102 553 26 22 32 404 A 700 188 462 21 32 26 3 508 BRAZIL 30 8 2 
10 
508 113 74 7 
19 812 IRAQ 100 38 53 
2 
1 812 278 208 51 
21 
2 
818 IRAN 17 3 22 19 8 12 618 440 28 9 14 14 382 824 ISRAEL n 25 2 3 
11 
824 L 118 43 26 4 17 
18 832 SAUDI ARABIA 130 60 25 18 18 23 832 IESAOUD 409 213 57 33 82 1 5 664 INDIA 83 57 33 3 684 INDE 146 58 1 18 2 85 2 680 THAILAND 158 
4 1 
80 
168 
43 680 THAILANDE 107 1 8 38 84 44 708 SINGAPORE 195 18 3 1 708 SINGAPOUR 137 21 7 10 3 12 
738 TAIWAN 89 5 1 81 2 738 rAI-WAN 113 19 1 35 58 
800 AUSTRALIA 329 10 268 5 46 800 AUSTRALIE 382 33 231 8 92 
1000 WORLD 28110 3491 8818 798 2509 11282 1212 2 • 11 1000 II ON DE 27714 8841 9498 817 1809 3280 3488 3 82 18 1010 INTRA-EC 15295 1908 1437 278 1250 10115 303 2 2 • 1010 INTRA.CE 8710 2701 2099 m 859 2812 1107 3 2 18 1011 EXTRA-EC 12817 1583 7381 518 1260 1148 909 7 11 1011 EXTRA-cE 18000 5940 7397 589 950 847 2379 80 
1020 CLASS 1 8932 1075 8198 378 147 722 410 8 . 1020 CLASSE 1 11735 4139 5428 382 221 365 1138 82 
1021 EFTA COUNTR. 1876 881 93 37 84 609 168 8 . 1021 AELE 2718 1349 282 57 135 294 538 81 18 1030 CLASS 2 3743 433 1170 117 1111 418 483 11 1030 CLASSE 2 5823 1465 1815 145 727 278 1169 8 l!W. aic:sr~ 1035 70 458 3 117 88 301 .1031~ 1458 243 587 8 138 90 394 12 142 75 15 25 1 9 16 • 1040 3 842 338 154 83 2 3 72 
311U1 PREPARATIONS USED AS CORES OR COATIIGS FOR IELDINQ B.ECTRODES AND ROOS 311U1 PREPARATIONS USED AS CORES OR COATINGS FOR WELDIHQ ELECTRODES AND RODS 
COIIPOSITlCNS POUR L 'ENR08AGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUETTES DE SOUOAGE UE8EJIZUG$. U.FUEWWSBI FUER SCIIYIEISSD.EXT UND -ITABE 
004 FR GERMANY 200 
131 3 
200 004 RF ALLEMAGNE 137 
144 
1 --138 - -
038 SWITZERLAND 134 038 SUISSE ---146- --- 2 ----- ·- -
048 YUGOSLAVIA 78 78 
370 
-048·YOUGOSLAVIE 268 268 222 204 MOROCCO 370 204 MAROC 222 
208 ALGERIA 267 287 50 208 ALGERIE 108 108 40 212 TUNISIA 320 270 212 TUNISIE 172 132 
288 NIGERIA 222 
138 
108 114 288 NIGERIA 183 
97 
53 110 . . _-.-. .....,.--::: 
348 KENYA 141 5 348 KENYA 101 -.----~~---: 
--·---~------------·------
Januar - Dezember 1983 - ____ __ Exp~rt= _ _ Janvier - 06cembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Ouantit6s 
Destination 
Bestlmmung Werte 1000ECU --------------='---- -- -----
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmart 'E1'lldila Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 
3811.11 3811.11 
1000 WORLD 2582 824 1102 50 104 208 487 5 21000 MON DE 215' 758 580 12 125 219 395 4 1 
1010 INTRA-EC 440 154 18 34 5 17 20I 3 • 1010 INTRA-cE 308 88 12 23 4 23 157 1 i 1011 EXTRA-EC 2125 470 1084 17 99 192 259 2 2 1011 EXTRA.CE 1844 889 547 68 121 196 239 3 
1020 CLASS 1 509 221 51 17 18 202 2 • 1020 CLASSE 1 703 447 27 87 7 152 3 
1021 EFTA COUNTR. 212 134 3 1 1 
192 
71 2 • 1021 A EL E 218 147 2 2 
114 196 
83 2 
1 1030 CLASS~ 1818 249 1033 83 57 2 1030 CLASSE 2 1141 221 521 1 87 1031 ACP (83 391 138 108 25 119 3 • 1031 ACP (83) 324 99 53 33 115 24 
381UI FLUXES FOR 80lDERING, BRAZINO OR IEI.DINCI 381UI R.UXES FOR 80lDERING, BRAZIIG OR mDlNQ 
FLUX A SOUDER POUR LE SOUDAGE DE8 IIETAUI fWSS1IITTEL ZIJII SCIIIEISSEN ODER LOE1EN VOii IIETALLEN 
001 FRANCE 1809 1482 
510 5 
28 185 138 001 FRANCE 3238 2308 
347 8 74 248 808 002 BELG.-LUXBG. 918 180 84 
1 
137 002 BELG.-LUXBG. 1033 190 185 
11 
305 
003 NETHERLANDS 338 - __ ffi 34 38 003 PAYS-SAS 528 370 42 1 
197 
102 
2 004 FR GERMANY 2971 
115 
2560 - -- -44---- -73- . 67 227 ,-"--~---~~· 004 RF ALLEMAGNE 3312 2384 27 87 835 005 ITALY - 1987 1ffl 14 278 148 wi . . ·005 rrALIE --1987-----274 • - . 1041 :.! 68 304 312 84 008 UTD. KINGDOM 3458 2817 5- 2 84 008 ROY NI 2~ 1837 499 -- 2,1----- -4----- -. 0071RELAND 87 2 1 007 IR 10 1 
2 
351 
008 DENMARK 427 168 220 
2 9 50 008 DA K 687 186 142 i 9 257 009 GREECE 200 185 14 10 
1 
009 GR 198 141 18 24 
7 028 NORWAY 247 137 89 
14 3 20 028 NORVEGE 248 138 81 55 44 030S~N 393 131 211 33 1 030 SUEDE 686 284 138 210 2 032 FIN ND 258 34 222 1 1 032 FINLANDE 240 90 138 4 
1 
10 
038 SWITZERLAND 381 254 78 
13 
30 
3 
19 038 SUISSE 659 354 83 
12 
122 99 
038 AUSTRIA 424 401 1 1 5 038 AUTRICHE 708 867 4 5 3 17 
040 PORTUGAL 258 87 154 
21 5 11 
17 040 PORTUGAL 284 78 148 1 
4 24 
41 
042 SPAIN 795 142 597 19 042 ESPAGNE 897 194 568 12 95 
048 YUGOSLAVIA 209 144 84 
1 1 
1 048 YOU VIE 252 181 8 60 
3 3 
3 
052 TURKEY 239 230 7 052 TUR 248 197 2 41 
060 POLAND 71 9 8 54 060 POL 109 18 
1 
13 78 8!!3 HUNGARY 80 38 : : 44 084 HON 283 154 128 
204 ni~~-----s:g---8i~ --- --J------~ 1 068 ROUMANIE 895 887 3 4 7 5 4------0 ~ 121 52 58 :i 2 208 ALGERIA 295 11 282 • 1 
45 
- ----2111--14----200------- 1 
-1st-----288 NIGERIA 45 
5 
288 157 
13 352 TANZANIA 112 Bi 107 352 NIE 283 84 250 390 SOUTH AFRICA 128 13 33 27 390 AFR. DU SUD 283 42 4 41 1n 400 USA 727 831 23 40 400 ETATS-UNIS 723 413 84 201 
404 CANADA 178 53 
1 
110 15 404 CANADA 192 38 
1 
4 97 53 
528 ARGENTINA 73 53 19 
2 
528 ARGENTINE 187 128 40 
3 604 LEBANON 139 1 38 100 604 LIBAN 114 4 34 
5 
73 
812 IRAQ 220 
281 
211 
4 
8 3 812 IRAK 185 1 143 11 5 
818 IRAN 314 32 3 3 29 818 !RAN 548 318 21 3 7 i 227 824 ISRAEL 83 8 
3 
19 824 ISRAEL 155 12 1 108 
832 SAlfl ARABIA 93 14 5 
188 
71 832 ARABIE SAOUD 184 68 8 18 
147 
72 
738 TAI AN 197 5 
3 
8 738 T'AI-WAN 218 22 22 49 740 HONG KONG 18 1 14 740 HONG-KONG 117 8 89 
1000 WORLD 20089 6867 7831 197 274 1100 1921 97 2 • 1000 MON DE 24370 10199 8496 225 785 1205 5381 84 15 
1010 INTRA-EC 12189 4961 5512 51 202 539 827 97 2 • 1010 INTRA-CE 13895 5318 4453 44 538 684 2594 84 2 1011 EXTRA-EC 7900 3708 2320 148 72 580 1094 • 1011 EXTRA.CE 10870 4883 2043 175 247 541 2787 14 
1020 CLASS 1 4290 2287 1465 98 52 170 238 2 • 1020 CLASSE 1 5569 2699 1278 97 193 179 1112 13 
1021 EFTA COUNTR. 1988 1050 755 13 48 6 94 2 • 1021 A EL E 2817 1614 568 13 186 5 421 12 
1030 CLASS2 ~, 728 854 48 12 387 749 • 1030 CLASSE 2 3703 1070 761 n 40 352 1402 1 
1031 ACP s'rA 49 72 9 8 492 • 1031 ACP~ 686 85 57 1 6 557 1040 CLA 835 712 2 4 108 • 1040 CLA 3 1395 1114 8 14 9 252 
381UI OllER AUDJARY PREPARA11CNS FOR 80lDERING, BRAZING OR IEI.DIHG EXCEPT R.UIES 381UI OllER AUDJARY PREPARATIONS FOR 80lDERING, BRAZING OR IEI.DING EXCEPT R.UXES -·- -- --~- -· 
COIIPOSITIONS AllXllAffl POUR LE SOUDAG£ DE8 IIETAUI, AllTIIES QUE FLUX A SOUDER HII.ISIIIT1EL DIii SCIIIEISSEI ODER LOE1EN VOil llETALLEJI, AUSGEN. R.USSIIIT1EL 
001 FRANCE 1417 69 
47 
1071 2 273 2 001 FRANCE 888 161 84 600 4 103 20 002 BELG.-LUXBG. 154 47 33 20 
75 
7 002 BELG.-LUXBG. 217 58 33 28 
201 
34 
003 NETHERLANDS 438 122 3 228 8 8 003 PAYS-SAS 638 244 18 141 15 32 004 FR GERMANY 132 
87 
3 60 57 8 004 RF ALLEMAGNE 329 83 31 84 42 1n 005 ITALY 482 385 
168 
1 9 
37 
005 ITALIE 434 324 
135 
5 22 
15 008 219 6 3 5 69 008 ROYAUME-UNI 192 18 10 16 383 007 IRE 89 19 1 
4 
007 IRLANDE 434 41 10 
10 008 107 98 3 
16 
2 
5 
008 DANEMARK 280 211 10 
13 
29 
15 028 N 127 94 
4 3 
12 028 NO E 317 248 
13 i 43 030 124 97 
4 
20 030 SU 320 217 i n 4 032 68 47 
5 
8 8 032 147 98 3 20 17 3 
038 243 218 13 7 038 521 455 28 17 1 22 
038 123 109 9 5 
14 
038 120 103 12 5 22 042 SP 204 58 9 123 042 ESP 189 65 23 79 
048 YUGOSLAVIA 392 42 1 349 27 048 YO VIE 590 105 2 460 70 3 208 ALGERIA 50 1 1 21 i 10 208 AL 119 4 12 33 32 24 288 NIGERIA 657 
145 
1 
1 
838 288 NIG A 687 1 1 2 827 
1 400 USA 290 8 130 8 400 ETATS-UNIS 498 234 12 8 1 182 60 
404 CANADA 124 18 5 90 13 404 CANADA 143 52 13 66 12 
618 !RAN 50 12 
11 
38 
4 
818 IRAN 107 54 
24 
51 
2 
2 
832 SAUDI ARABIA 97 81 1 832 ARABIE SAOUD 140 71 4 39 
732 JAPAN 41 38 3 732 JAPON 100 91 2 7 
1000 WORLD 8335 1430 524 2389 119 1227 1152 37 7 • 1000 MON DE 8754 2734 839 1987 183 1299 1690 18 28 
425 
426 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besllmmung 
Destination Mengen 1000 kg QuanUtas Bestlmmung 1---"T""--.....---....... ---.-----.---.....-----.---,......--....... ---1 Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E)llldl>a Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E)llldl>CJ 
311UI 
1010 INTRA-EC 3084 430 447 1592 ST 408 113 ST 18M ~1c ffl} 1398 I3 m fl u, ffl 
1021 EFTA COUNTR. 692 566 19 39 11 1 49 
1030 CLASS 2 1456 126 38 168 8 689 "27 
1~ ~a 6lf 1i 1, a 11 838 1: 
3114 ~'mi,ARAmf=L~ GUil lNIIBITORS, VISCOSITY IUPROVERS, Alffl.CORROSIVE PREPARATIONS AND 
PREPARATIONS AHTl>ETOIWITE8,ADOITFS PEP1lSAHTl,AIIE DE YISCOSllE ET ADIIITFS PREPARES SllllL POUR 111US 11111ER. 
3114.10 ANTMCIIOCK PREPARATIONS BASED ON 1ETRAETllYWEAD 
U K: CONFIDENTIAi. 
PREPARATIONS ANTIDETOOAHTES A BASE DE PI.OMB 1E1RAETlfYlf 
UK: CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 1432 185 484 
003 NETHERLANDS 9156 724 160 
004 FR GERMANY 3698 
005 ITALY 7835 
008 UTD. KINGDOM 838 
008 DENMARK 147 
036 SWITZERLAND 352 
038 AUSTRIA 157 
048 YUGOSLAVIA 627 
058 SOVIET UNION 3318 
060 POLAND 572 
062 CZECHOSLOVAK 579 
~agN J. = 
068 B A 500 
208 A 1763 
~2 us 
228 M ANIA 48 
248 SENEGAL 73 
272 IVORY COAST 435 
302 CAMEROON 270 
314 GABON 105 
318 CONGO 120 
462 MARTINIQUE 254 
478 NL ANTILLES 632 
528 ARGENTINA 1002 
604 LEBANON 715 
612 IRAQ 4598 
616 IRAN 327 
656 SOUTH YEMEN 141 
47 
352 
157 
552 
3316 
512 
67 
260 
593 
327 
1763 
175 
48 
73 
435 
270 
105 
120 
254 
632 
270 
138 
16 
17 
75 
40 
1002 
694 
141 
493 
233 
15 
819 
100 
2 
~~~IA____ 1ffl- --1570 ____ 499 -
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 1~~a 
= 20024 2730 
529 
10716 
1049 
6579 
7128 
958 
8172 
1065 
509 
359 
4746 
8115 
844 
5471 
1570 
,= 
2913 
442 
2471 
Jg 
1837 
539 
1878 
1875 
1 
2 
2 
3114J1 PREPARED ADDITIVES FOR WBRICANTS COHTAINIHG PETROllUII OR BIMIJIIOUS 111NERAL OU 
ADDlrfS PREPARES POUR WBRIFWIT8, CONTEIWIT DES HUUS DE P£1ROLE OU DE 111NERAUX BITUIIINEUX 
34899 
mn 
69190 
61349 
30289 
1231 
10090 
10135 
~ 
14806 
10548 
3568 
4452 
6957 
15873 
18348 
13833 
15093 
2102 
6973 
1657 
781 
1-421 
~ 
381 
188 
419 
1615 
847 
231 
156 
25 
492 
1227 
1184 
29513 
20354 
liffl 
9171 
1849 
6952 
154 
2660 
826 
1453 
2441 
... 3472 
9537 
n51 
91 
9909 
2102 
2792 3571 10323 
1ffl 
1613 
7810 
"263 3331 18866 
2911 lffl 1~ 
11 49 m 
190 583 1998 
Ei 46 as 
57 168 2812 
66 122 1064 
683 5 991 
=1--- -- 404 -- - 1~ - -
1044 724 3125 
4055 680 45n 
405 10179 
72 
11240 
9603 
23133 
10204 
2480 
946 
7261 
224 
1~ 
7294 
7621 
3 
205 • 2183 ---- :---
951 
58 
1974 
5112 
j 
7 
7 
311UI 
, 1010 INTRA-CE 3487 818 480 1015 78 354 707 
: 1SM ~iff ri~ m1 ff! "' ~
29 
m tH 
• 1021 A EL E 1481 1121 68 
61 3 170 
. 1030 CLASSE 2 2014 210 232 235 34 759 543 
: 1~ ~ffs<re>3 m r, , 4, ~ 629 ~ 
15 
1 
1 
3114 ~.Jf&~!:Llllllffl8, GUii iNHiBiTORS, VISCOSITY IUPROVERS, Alffl.CORROSIVE PREPARATIONS AND 
AHTIKLOPFIIITTE ANTIODIAIITEII, VISKOSITAElSVERIIESSERER UND AEHNL ZUBEREITETE ADDITIVES FUEi llllNEIIAI.OELE 
:1814.10 AHIMOIOCK PREPARATIONS BASED ON 1ETIIAET1t'IU.E 
8136 
3449 
7620 
60 
512 
220 
500 
UK: CONFIDENTIAL 
ANTIKLOPFMITTa AUf D.GRUNDIAGE VON TETRMETHYU!l£I 
u I(: 1/ERTRAWCH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 H E 
066 R 
ggg l~GERI 
212 TUNISIE 
228 MAURITANIE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 
314 
318 
462 M 
476 
3412 351 
22353 1332 
7144 
14365 1= 93 719 719 
311 311 
1227 1072 
5910 5910 
1104 991 
1027 111 
857 45B 
1168 1088 
948 
3422 
344 
114 
160 
1090 
ffl 
255 
466 
1238 
2564 
1338 
974 
327 
3422 
344 
114 
160 
1090 
645 
w 
466 
1238 
542 
280 
109 
12 
155 
78 
1545 
547 
30 
1n4 
203 
3~ 
528 A 
604 LI 
612 IRAK 
--~~"- -- ea-
2564 
-~1~L 
282 
1105 
--~ - ·- - _____ . ·---.----- ---
~ ifE~EN DU suo·-
120 CHINE 
800 AUSTRALIE 
2a2 
1105 
2988 
25113 1000 M O N D E 88328 13138 12335 8478 41ST 
19205 1010 INTRA-CE 49400 1m 1302 951 4133 
5909 1011 EXTRA-CE 38928 11359 11033 5527 4 
. 1020 CLASSE 1 5299 2107 2988 204 
. 1021 A E L E 1079 1030 49 
4
. 
4817 1030 CLASSE 2 21515 695 = 4141 
1292 l~ ~~3 1i~ll 8557 1182 
3114J1 PREPARED ADDITIVES FOR WBIIICAIITS CONTAINING PETROllUII OR BITUIIIHOUS IIINERAL OU 
ZUBERSTETE ADDITIVES fUER SCIIIIJEIISTOFF lllNERALOEL EllllW.lEND 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
-038 AUTRICHE · 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
51994 
59549 
78305 
95134 
91090 
44115 
2008 
14508 
14650 
124 
3903 
23518 
15565 
5656 
6275 
10512 
22788 
31298 
19n8 
23416 
2624 
10612 
2418 
1312 
2500 
1493 
26 
656 
350 
801 
2927 
1560 
.. 391 
266 
10~ 
= 
41163 1fil 
31671 2767 
47221 5972 
rJ~ 4859 
3013 J 
9959 315 
242 ti 
3598 94 
1312 85 2320 - - --957--
3888 524 
1B 1m 
12265 6157 
217 
14677 
2624 
6588 
2525 
19 
6339 
114 
766 
67 
~ 13 --
1 
1ffl 
1808 
649 
13348 
10213 2= 18597 
349 
824 
2940 
108 
4544 
1590 
1501 
1458 
745 
4222 
8005 
13930 
131 
17036 
12100 
32342 
11613 
3257 
1632 
~ 
124 
2674 
12059 
.10ffi. . 
140 
2879 
1293 
174 
2888 
8698 
15 
26 
25 
24 
1 
i 
20414 
6488 
14335 
113 
916 
399 
946 
--13361-----
7293 
52241 
41ffl 
11004 
8629 
2376 
Januar - Dezember 1983 Export 
------ Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeura Destlnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark V.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danrnark 'E).).dba 
311UI 311U1 
060 POLAND 4142 
= 1672 
407 129 060 POLOGNE 5965 4 5142 
2328 1m 
145 
062 CZECHOSLOVAK 4614 88 ; 592 114 062 TCHECOSLOVAQ 6606 192 3021 2 123 064 HUNGARY 3880 2335 1097 359 064 HONGRIE 6560 3921 1773 872 
066 ROMANIA 817 773 
57; 
44 
78 
066 ROUMANIE 1566 1446 
698 ; 120 232 066 BULGARIA 3646 'Z177 
724 
222 066 BULGARIE 5314 3951 432 
202 CANARY ISLES 953 
5 
124 22 74 9 202 CANARIES 1648 
11 
278 40 1160 136 12 
204 MOROCCO 2821 2478 688 7 318 15 204 MAROC 4457 3900 1105 19 503 24 206 ALGERIA 2746 
7 
1737 
113 
323 2 206 ALGERIE 4561 
9 
2768 228 705 3 212 TUNISIA 2561 1459 953 5 24 212 TUNISIE 3569 1703 1585 5 39 
218 LIBYA 6091 5 5293 639 
5; 24; 
154 218 LIBYE 9822 29 6359 1035 
120 41; 
399 
220 EGYPT 3661 336 1151 1445 637 220 ~YPTE 5643 632 1874 1898 710 
224~N 1042 10 
974 
10 3 7; 
68 224 UDAN 1839 
13 
1711 
18 7 154 
128 
.248 W:'--- 1168 738 338 246 SENEGAL 2140 1438 514 260 GUIN -- -- - -133 
· - ;r· --,1er--22.i-· -- ---- 1 133 
-·-·ffl----:----~- ·- 280 GUINEE 239 18 2129 485 ; 239 199 272 IVORY COAST 1811 270 272 COTE IVOIRE 3340 510 288 NIGERIA 4641 497 1832 36 1790 288 NIGERIA --------- .1155 __ • _ 113 3872 58 2036 669 302 CAMEROON 1178 1 1064 46 85 302 CAMEROUN 2240 1951 ---184-----~------94 __ . . . 
314 gaBoN 560 541 19 314 GABON 1082 1059 23 --- . :-- - ----·~ . ~--;, 318 NGO 399 399 554 57 318 CONGO 754 754 1088 97 322 ZAIRE 884 273 322 ZAIRE 1724 539 
330 ANGOLA 402 
4 104 145 20; 
400 2 330 ANGOLA 398 
8 180 314 375 
398 2 
346 KENYA 511 1 56 346 KENYA 987 3 87 
370 MADAGASCAR 1031 
2; 
1031 
18 8 2360 4497 370 MADAGASCAR 1919 45 1919 58 9 3310 8403 390 SOUlll AFRICA 7792 892 390 AFR. DU SUD 11190 1387 
400 USA 7366 1127 1787 84 574 92 3722 400 ETATS-UNIS 11329 2056 2520 113 910 192 5538 
404 CANADA 852 24 100 5 11 712 404 CANADA 1534 46 190 9 14 1275 
412 MEXICO 45 19 26 
80 2 
412 MEXIQUE 147 88 59 ; 112 9 446 CUBA 2636 2555 448 CUBA 2993 2871 
472 
,rrliB 185 18 800 146 1 472 TRINIDAD,TOB 287 34 1079 246 5 478 1973 407 218 750 478 ANTILLES NL 3646 888 349 1332 484- ELA 120 30 2 88 484 VENEZUELA 218 80 4 152 
500 R 243-----: --238 
~--- -,d-- -- 500 EOUA TEUR 523 511 10 2 504 PERU 134 12 85 -41--: m~~:t 223 2; 115 14 73 508 BRAZIL 4173 73 2681 
7 
1279 180 ~ ---~-M>Ji- ··-1.t 2149 223 512 CHILE 691 
5 
288 341 55 512 CHILI 640--- -l24 ____ __;_ 
528 ARGENTINA 1819 953 
24 
881 28 528 ARGENTINE 3338 23 2003 45 1310 • • 804 LEBANON 321 225 
8 
44 804 LIBAN 548 358 22 94 53 808 SYRIA 84 3 75 808 SYRIE 159 5 132 
812 IRAQ 490 
374 
450 290 40 1474 812 IRAK 784 810 713 380 71 1850 818 IRAN 12318 691 50 9487 818 IRAN 15578 894 82 11844 824 ISRAEL 3102 18 845 845 2191 824 ISRAEL 4977 33 1059 1399 3463 828 JORDAN 663 
19 155; 174 1915 
18 828 JORDANIE 1074 
34 211; 325 237; 
15 
632 SAUDI ARABIA 6602 2284 859 632 ARABIE SAOUD 9684 3991 792 
838 KUWAIT 1207 ; 336 134 90 871 703 638 KOWEIT 2212 2 825 187 23; 1587 1112 847 U.A.EMIRATES 2518 287 1303 847 EMIRATS ARAB 4054 480 2082 
664 INDIA 3014 100 50 2914 884 INDE 8941 333 99 8808 666 BANGLADESH 90 
4 
40 666 BA DESH 126 ti 27 669 SRI LANKA 145 141 a 13 134 669 SRI KA 217 211 17 18 249 680 THAILAND 1187 50 982 680 NDE 2237 103 1852 
700 INDONESIA 3256 854 2600 
238 
2 700 ESIE 7083 ; 1405 5656 267 2 701 MALAYSIA 968 368 452 388 137 260 701 MALAYSIA 1813 620 870 196 725 708 SINGAPORE 10156 8032 1438 1795 708 SJNGAPOUR 14858 577 8893 1826 2698 1gs ~HILIPPJNES 842 9 197 588 13 35 708 PHILIPPINES 1541 22 398 1050 18 53 
7 HINA · 150 
70 114 - 700 130 
150 720 CHINE 189 
18; 250 1125 248 189 728 SOUlll KOREA 1194 
178 
179 728 COREE DU SUD 2140 
30; 
358 
732 JAPAN 4350 857 878 1171 381 1289 732 JAPON em 1171 1053 1584 669 2220 736 TAIWAN 122 8 115 
7 195 
1 
182 
738 T'AI-WAN 17 238 
10 -345 4 269 740 HONG KONG 461 68 29 
187 
740 HONG-KONG 825 118 85 340 800 AUSTRALIA 3447 37 285 10 736 2190 800 AUSTRALIE 4983 84 793 18 1141 2827 
804 NEW ZEALAND 747 20 103 35 200 1 423 804 NOUV.ZELANDE 1412 38 220 103 350 2 804 950 STORES.PROV. 35 
9924 
950 AVIT.SOUTAGE 103 
13922 977 SECRET CTRS. 9924 977 SECRET 13922 
1000 WO AL D 589541 22555 242752 30210 32408 110772 120911 3 8924 • 1000 II O N D E 845187 38942 362143 45484 58717 152718 173248 15 13922 
1010 INTRA-EC 314573 12288 145529 13105 20827 m31 85092 3 • 1010 INTRA.CE 451354 19387 210804 1m11 37658 75839 88155 15 
1011 EXTRA-EC 245008 10269 17223 17070 11579 53040 55827 • 1011 EXTRA-cE 371788 19575 151539 25845 21059 78875 85093 
1020 CLASS 1 115303 8081 32256 7066 5246 27719 34931 • 1020 CLASSE 1 177060 15478 48998 10561 8930 40688 52425 
1021 EFTA COUNTR. 42573 3293 11008 1658 746 6763 19089 • 1021 A EL E 65553 5998 16992 2249 1207 9948 29159 
1030 CLASS2 92598 2077 36675 6661 6329 23545 15311 • 1030 CLASSE 2 147440 3667 84888 10285 12124 32912 23384 
1031 ACP Jra 13755 531 6003 498 258 3068 1399 .1031 A~ 24067 773 15483 1112 415 4432 1852 1040 CLA 37103 111 28292 3340 2 1775 5583 • 1040 C 3 55284 229 37853 4798 4 3275 9305 
3114.JI PREPARED ADDITIVES FOR WBIUCAIITS NOT CONTAINIHG PETROlSJII OR Bl1UIIJNOUS lllNEIW. OU 3114.JI PREPARED ADDITIVES FOR WBIUCAIITS NOT CONTAINIHG PETROi.EUii OR BITUIIINOUS lllNEIW. OILS 
ADIIITFS PREPARES POUR WBRFWITS, WIS HUUS DE PE1ROLE OU DE lllNERAUl BITUIIINEUX ZUBEREITE1E ADDITIVES FUER SCIIIIJERSTOFFE OHNE lllNERAI.OEI. 
001 FRANCE 852 122 
240 
1 118 107 304 001 FRANCE 1094 218 383 1 270 178 429 002 BELG.-LUXBG. 893 22 13 22 49 398 002 BELG.-LUXBG. 1454 43 52 44 78 952 003 NETHERLANDS 472 20 66 22 337 003 PAYS-BAS 894 55 111 43 852 004 FR GERMANY 424 235 81 84 237 004 RF ALLEMAGNE 845 447 182 220 220 005 ITALY 619 27 82 10 285 005 ITALIE 1212 78 139 87 463 
008 UTD. KINGDOM 2173 20 2112 19 22 33; 
008 ROYAUME-UNI 2320 38 2160 43 81 
378 007 IRELAND 331 28 2 007 IRLANDE 378 57 9 008 DENMARK 260 ; 250 008 DANEMARK 405 8 3 339 028 NORWAY 211 ; 2 ; 210 028 NORVEGE 367 2 9 378 030 SWEDEN 475 10 461 030 SUEDE 568 10 7 540 
-- -- - - - -- 427 
·- -------
428 
da11aar - Dezem6er '1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg OuantJt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Oanmark 'E),).Ol)a Nlmexe EUR 10 Franca ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E).).Ol)a 
3114.33 3114.33 
036 SWITZERLAND 71 17 7 31 4 7 5 036 SUISSE 195 38 18 96 5 31 7 038 AUSTRIA 68 13 1 1 18 29 8 038 AUTRICHE 117 2i 8 2 17 51 14 040 PORTUGAL 228 4 28 11M 040 PORTUGAL 462 49 2 <!07 042 SPAIN 153 18 29 108 042 ESPAGNE 260 51 5" 153 
048 YUGOSLAVIA 460 <I02 9 49 048 YOUGOSLAVIE 1268 1127 35 108 058 SOVIET UNION ""2 
47 
""2 058 U.R.S.S. 901 
118 
901 
084 HUNGARY 205 158 084 HONGRIE 372 25" 
218 LIBYA 8"" 8"" 218 LIBYE 1681 ; i 1681 220 EGYPT 89 
sci 89 220 EGYPTE 169 258 187 272 IVORY COAST 81 
2 
1 272 COTE IVOIRE 258 
3 aa; 390 SOUTH AFRICA 251 84 249 390 AFR. DU SUD 38" 28; ; ; <I/JO USA 238 11 160 <I/JO ETATS-UNIS 707 68 358 
""8 CUBA 121 
19 40 4 121 ""8 CUBA 150 1"4 94 14 150 508 BRAZIL 75 
6 
12 508 BRESIL 301 
9 
49 
528 ARGENTINA 20 1" 82 528 ARGENTINE 114 105 152 600 CYPRUS 82 
169 ; 600 CHYPRE 152 506 2 616 IRAN 179 9 616 IRAN 537 29 824 ISRAEL 49 1 
5 
"8 ; 824 ISRAEL 127 4 39 123 2 632 SAUDI ARABIA 105 99 632 ARABIE SAOUD 211 170 636 KUWAIT 203 30 203 636 KOWEIT ""8 46 ""8 647 U.A.EMIRATES 282 232 647 EMIRATS ARAB 358 310 649 OMAN 118 32 ; 118 649 OMAN 201 "5 6 201 708 SINGAPORE 517 
12 4 
"84 708 SINGAPOUR 683 95 22 612 732 JAPAN "3 14 13 732 JAPON 165 29 19 
800 AUSTRALIA 200 3 2 195 800 AUSTRALIE 3<IO 8 5 327 
1000 WORLD 11950 1172 28"" 81 272 449 7137 15 , 1000 II O N D E 20881 3088 3708 230 581 1138 12138 26 
1010 INTRA-EC 5873 411 2555 17 263 274 2145 
15 
,10101~E 8457 798 2929 67 539 651 3475 
28 1011 EXTRA-EC 8274 753 289 41 • 175 4992 • 1011 EXTRA.CE 12"1" 2290 m 152 22 "88 8681 1020 CLASS 1 2550 496 157 34 26 1823 14 • 1ffi CLASSE 1 5103 14ft "85 109 58 2973 24 1021 EFTA COUNTR. 10n "8 39 33 
9 
21 924 14 • 102 AE LE 1790 79 107 22 31 1<158 24 1030 CLASS2 2898 208 85 6 149 24"° 1 • 1030 CLASSE 2 5820 788 174 "3 "27 "364 2 1:m~a 188 49 47 2 101 85 • 1031 affs<ssi> 471 "5 2 2 6 3"3 118 827 1 730 • 1040 3 1490 118 3 1324 
3114J7 AHIMOIOClt PREPAIIAllONS WED ON ffllWIElHYL.WD, EIIIYUIE1llYWEA OAON IIIIX1UllES 0# 1HE11 
u K: CONFIDEHTIAl. 3114J7 AHlMOIOCI PREPAIIAllONS WED ON 1ETIWIETll'll.,UAD, EIIIYUIETIIYW.E OAON IIIXTURES 0# 1HEII u K: CONFIDENTIAi. 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE Pl.OMS TETRAMETIM..E, Pl.OMS EllM.-METIM. ET DE MEIANGES DE Pl.OMS lETRAE1HYlE ET ANTIKLOFfMIT18. AUF GRUNCI.AGE VON TE11IAMETH'll.8, AETHYLIIETlM.Bl Ital MISCIIJNGEN VON TETRMETH'II.· UNO TETRAMETlfYI., 
UK: ~~ AllTRES QUE POOi LUBRIFIANTS ~QfT RJER SCHMIERSTOFFE UK: llJCH 
001 FRANCE 73 73 
814 85 n24 001 FRANCE 151 149· 1551 2 14555 003 NETHERLANDS 99n 135" ~ PAYS-BAS 18836 2558 174 004 FR GERMANY 2198 218 1980 RF ALLEMAGNE "2"2 <158 378" 005 ITALY 5249 23 25 3 52"8 005 ITALIE 9901 48 82 4 98!1! 008 DENMARK "8 008 EMARK 130 009 GREECE 649 649 009 1"32 t~- - - - -- --038 AUSTRIA 499 499 038 1008- . . . 048 YUGOSLAVIA 1492 1492 
108 540 048 LAVIE 2891 2891 191 1016 = WN'6'1~1.9VA~ 98:i. -- - 337 082 OVAQ 18"1 634 "87 287 
218 
200 084 HONGRIE 890 499 
418 
391 
068 BULGARIA 1658 14"° ffl BULGARIE 31"8 2728 216 LIBYA 927 927 
100 
2 LIBYE 1619 1619 
172 604 LEBANON 100 604 LIBAN 172 
1000 WORLD 2"709 4914 15 2129 25 395 1 17230 1000 II ON DE 48544 8215 38 3897 82 771 32543 
1010 INTRA-EC 18487 2291 
15 
855 25 357 1 14950 10101~E 34852 4185 38 1827 82 723 28235 1011 EXTRA-EC 8222 2815 1274 38 2280 1011 EXTRA-CE 11892 5030 2289 49 "308 
1020 CLASS 1 2014 1991 23 • 1020 CLASSE 1 3!M3 3897 5 41 
1021 EFTA COUNTR. 499 499 
15 927 38 • 1021 A EL E 1008 1008 3; 1819 49 172 1030 CLASS2 1080 
824 
100 1030 CLASSE 2 1871 
1133 1040 CLASS3 3128 324 2180 1040 CLASSE 3 5878 609 4138 
3114.311 AHIMOIOClt PREPAIIAllONS BASED OlllER THAN ON lETRAIIEIIIYU.EAD, EIIIYUIE1llYWEA OR llllTURES 0# 1HEII 3114.31 AHTMCIIOCI PREPARA110NS BASED OTIER THAN ON 1ETIWIETll'll.,UAD, ETIIYUIETIIYUEAD OR IIIXTURES 0# 1HEII 
== P. LUB~ QUE P.PREPAIIATIONS AHTIDEIONAN1ES A WE DE PI.Oll8 mRAETIIYlE, 1E1RA11E111Y1.E ET DE DE PI.Oll8 1ETRAE1IIYl.E ET TE1IWIE1IIYI.E ~NICHT FUEii SCIIIIJERS10fR UND AUSGEIL All1IICLOPFlll1 AlW GRUNDI.AGE VOii ffllWE1IIYL., 1ETIWIETll'II., AEnlYI., UND IIISCHUHGEII VOil 1ETRAAETIIYI., U.1E11WIE1HYlllEI 
001 FRANCE 3279 2334 
151 
83 28 805 249 001 FRANCE 58"7 3934 390 108 78 1128 803 002 BELG.-LUXBG. 1959 1288 3 93 
113 
426 002 BELG.-LUXBG. 2843 1897 8 179 
127 
571 
003 NETHERLANDS 9133 5988 689 31 
73 
2334 003 PAYS-BAS 126"2 7905 999 81 
163 
3550 004 FR GERMANY 3336 3594 2486 25 272 500 8 004 RF ALLEMAGNE 5392 6848 3834 39 382 974 1148 005 ITALY "250 311 
4 
78 187 74 ; 005 ITALIE 9250 499 i 127 409 221 4 008 • KINGDOM 3839 26"2 897 95 200 39; 008 RO 71<1/J "829 18"1 208 ~i 582 007 D 683 202 285 1 9 89 007 IR 927 234 410 13 008 RK no 347 39 11 138 008 1347 821 71 12 291 009 E 888 202 8 385 35 17 009 805 35" 15 253 68 44 T 028 AV 1898 1379 2 2 30 13 472 
5 
028 3272 2438 
··- J- 3 . -99 -------14-----717 030 SWEDEN 1230 1087 39 10 13 98 030 -·-1953- 1837 28 14 206 8 032 FINLAND 1393 455 225 J-- _116.- .. 595 -· 032 22"8 759 491 5 203 788 036 SWITZERLAND 602 ~~ _5. --- -6i---- -18 ___ 10 036 1182 808 18 94 11; 47 108 038 AUSTRIA 5531 30 13 4 26 "3 038 3285 3075 n 30 7 38 60 
040 PORTUGAL 225 
1173 
41 40 12 30 1"2 040 POR L "88 1 93 4; 9 32 351 042 SPAIN 2295 78 "3 SIM 387 042 ESPAGNE 4426 1893 158 68 1507 781 ----~ 048 MALTA 83 10 89 1 3 048 MALTE 181 22 l4& 1 1 
-~----
------ -------~--· 
--·---
·--=~--
====.J;;;:a:;-n~ua;;-;r-: O-eze"m..161..e;..r"1"9n:83rr:-----=--::-:-=-==c-----
Besllmmung 
Deatlnallon 
311ut 
~~~~VIA ffl 
056 SOVIET UNION 6540 
060 POLAND 115 
062 CZECHOSLOVAK 155 
0&4 HUNGARY 254 
ffl ~=1fSLES m 208 ALGERIA 64 
212 TUNISIA 131 
218 LIBYA 1142 
220 EGYPT 954 
288 NIGERIA 343 
ffl ~~6~~N -~- _ ~ 390 SOUTH AFRICA - ·-·· ---~ -
"400 USA 243 
404 CANADA 73 
478 NL ANTILLES 95 
508 BRAZIL 98 
~2 1~ 
528 73 
600 70 
608 SYR 94 
818 IRAN 72 
824 ISRAEL 91 
828 JORDAN 83 
832 SAUDI ARABIA 1304 
838 KUWAIT 429 
647 U.A.EMIRATES 1054 
649 OMAN 100 
641 
164 
103 
52 
111 
BS 
J 
47 
55 
188 130 
51 
882 PAKISTAN 81 • 
6&4 !NOIA - --- ----133!-__ 10 _ 
680 THAILAND 295 106 
701 MALAYSIA 482 9 
708 SINGAPORE 2831 1391 
720 CHINA 911 911 
728 SOUTH KOREA 418 409 
732 JAPAN 231 183 
738 TAIWAN 29 28 
740 HONG KONG 111 72 
800 AUSTRALIA 150 38 
804 NEW ZEALAND 72 20 
1000 W O A L D 84229 32378 
1010 INTRA-EC 27931 18591 
1011 EXTRA-EC 38297 15785 
1020 CLASS 1 15348 11071 
1021 EFTA COUNTR. 10888 8815 
1030 CLASS 2 12271 2731 
um ar:s<r~ ~i 1sJ 
3115 PREPARED RUBBER ACCS.ERATORS 
J 
88 
1 
42 
73 
69 
1 
13 
1~ 
114 
13 
90 
95 
55 
23 
l 
-1~ 
393 
415 
51 
33 
3 
7882 
4787 
3095 
829 
342 
2148 
187 
120 
COIIPOSIIIORS IIITES ACCELERATEURS OE WLCNIISATION 
3115.00 PREPARED RUBBER ACCS.ERATORS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
COMPOSITIONS 1llTES ACCEJ.ERAlBJRS DE VULCANISATION 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
2154 
2993 
1115 
7424 
1099 
809 
454 
31 
384 
53 
388 
272 
252 
158 
33 
1260 
47 
38 
72 
43 
130 
80 
68 
12 
8 
153 
~ 
18 
1 
21 
4 
4 
63 
41 
24 
51 
80 
3 
10 
27 
8 
2 
8 
9 
15 
8 
1 
4 
2 
UK 
1 
133 
6418 
114 
19 
48 
1043 
921 
335 
. --4----26 80 11 
10 
40 
35 
47 
90 
4 
28 
33 
33 
832 
185 
687 
241 
88 
295 
1~ 
798 
97 
4 
19 
12 
1 
10 
8 
3 
13 
5 
4 
72 
11 
2 
1002 
281 
981 
100 
81 
-
958
~· ---5-- - 1i 
8 15 ~ 
5 
4 
1952 
759 
1193 
215 
74 
973 
8 
21U 
236 
2 
415 
2 
a 
13 
47 
3 
3 
2339 
1512 
827 
737 
1~ 
69 
15 
21 
1198 
1070 
6910 
1035 
785 
8 
17 
60 
28 
381 
219 
218 
151 
1 
1260 
47 
34 
72 
41 
130 
5B 
7 
9 
1 
39 
75 
49 
18252 
4128 
14124 
1850 
885 
6058 
424 
6418 
101 
175 
35 
108 
35 
33 
12 
34 
10 
4 
15 
20 
4 
18 
Janvier - Dltcembre 1983 
Werle 1000ECU ---- ----- ------ --- Valeura-= -----
l---"T""--~----,,-----,---..... ----,,----,---.....-----,.-----1 
Ireland Oanmark "E).).dl>cJ Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).OOcl 
3114.38 
~ re:mtLAVIE 1gu 1ffl U : 24 2_J 
= ~L~NE 1am ~ 14 102 li ~ ~ ~ LOVAQ ~ ~j m j 2 ffl ~u 1igg 1a, 3 115 4 247 
ffl A ~ 57 1~ 30d 195~1 218 2218 43 192 
m Rfo"lim. 2m , 1 12 2 2L"t 
302 CAMEROUN 128 18 
93
sci 58 
314 GABON 148 • • • 55 
390 AFR. DU SUD 741 78 479 5 24 155 = ~~~IS · m·---·fl . --·2fg _ 4i. ij __ ---.. ·----~~. 
478 ANTILLES NL 132 67 
241
• & 68 
508 BRESIL 289 9 39 
m i~~lNTINE m 1~ 170 2 
= i~FeRE I~ 24 188 247 t 10 
~, i=EL m . 22 17 18 1; ! ~s!ftfAOUD ~ 1! 181 H 4 145554219 
647 EMIRATS ARAB 2774 ffl ~ 17 2411 
649 OMAN 199 199 
882 PAKISTAN 124 . • • 124 
6&4 INDE 1094 28 782 303 . 3 
-. --~~----+-ffi lm'Wsa~ ---- - -~--1ft----11St -- -.---- . 14 n 
708 SINGAPOUR 4142 1700 11~ 11---38--1288 - -- _, ---· 
1 
1 
10 
8 
808 
608 
605 
601 
1 
244 
2 
720 CHINE 1829 1829 
728 COREE DU SUD 714 883 
732 JAPON 589 324 
738 rAI-WAN 118 109 
740 HONG-KONG 184 60 
800 AUSTRALIE 297 70 
804 NOW.ZELANDE 124 35 
8 1000 MON DE 
8 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
• 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 
. 1040 CLASSl:3 
108192 
48194 
59998 
21797 
12484 
23849 
1589 
14351 
48350 
28420 
21931 
12850 
8724 
5169 
28 
3912 
3115 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
ZUSAIIIIENG£SE1ZIE VU1.JWIISAT10NSBESCIUUHIG 
3115.00 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
DE: NO BREAKDOWN 8Y COlfflRlES 
ZUSAMMENGESETZT VW<ANISATIONSSESCllElllGER 
DE: OIINE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-SAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
~ TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
056 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TC OVAQ 
064 
068 R 
208 A 
212 
4373 
2035 
1403 
11839 
2769 
2185 
339 
101 
488 
151 
369 
820 
558 
433 
102 
3659 
142 
100 
230 
158 
ffl 
114 
191 
78 
4 
15848 
7987 
7681 
1941 
739 
5489 
519 
250 
48 
28 
479 
~ 
83 
2 
80 
2 
345 
12 
17 
107 
1523 
294 
1228 
352 
127 
ffi 
217 
1210 
153 
11 
38 
2 
1 
1 
1 
23 
3 
8 
1983 
1018 
944 
589 
255 
332 
1 
23 
81 
1320 
214 
2 
29 
218 
10 
47 
50 
30 
8 
2 
8 
4379 
2504 
1875 
1710 
148 
131 
25 
34 
2719 
1313 
10679 
2429 
2060 
12 
51 
175 
3463 
742 
198 
414 
1 
3659 
142 
84 
230 
157 
495 
169 
7 
31 
1:! 
141 
85 
32371 
8818 
25553 
3555 
1873 
12083 
99~ 
383 
518 
53 
431 
133 
109 
39 
80 
27 
17 
17 
78 
14 
41 
4 
4 
11 
808 
808 
800 
798 
5 
124 
8 
1150 
1148 
429 
430 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg QuanUl\ls Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.GOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa 
:1115.00 :1115.00 
390 SOUTM AFRICA 87 
41 
75 12 390 AFR. OU SUD 208 
257 
158 49 
=~ADA 
1857 
:i 1312 504 400 ETA~NIS 5526 10 3838 1433 106 8 90 5 404 CANADA 381 72 297 2 
480 COLOMBIA 88 
:i 1 33 54 480 COLOMBIE 314 10 4 65 245 484 VENEZUELA 50 2 38 9 484 VENEZUELA 149 7 100 32 
528 ARGENTINA 97 97 528 ARGENTINE 224 224 
818 IRAN 77 
:i 77 12 818 IRAN 190 11 190 29 680 TMAILAND 91 78 680 THAILANDE 240 200 
701 MALAYSIA 137 1 100 38 701 MALAYSIA 394 4 278 114 
706 SINGAPORE 85 1 60 4 706 SINGAPOUR 180 2 171 7 
720 CHINA 604 604 720 CHINE 1263 1 1262 
728 SOUTH KOREA 41 41 
11 
728 COREE OU SUD 113 113 i 732 JAPAN 289 
1 
278 732 JAPON 859 
9 
852 
738 TAIWAN 
1~ 
38 4 738 rAI-WAN 126 98 19 
740 HONG KONG 1248 50 740 HONG-KONG 3339 3124 215 
800 AUSTRALIA 63 
11886 
53 10 800 AUSTRALIE 179 
21718 
143 38 
977 SECRET CTRS. 11888 977 SECRET 21718 
1000 WORLD 38607 11881 388 938 3514 18249 1m 18 248 • 1000 MON DE 69788 21718 1795 1459 2051 38178 4378 59 132 
1010 INTRA-EC 18103 211 918 3431 11032 503 10 248 • 1010 INTRA-CE 25139 841 1413 1874 19313 1887 11 132 1011 EXTRA-EC 8811 177 20 13 7217 189 • • 1011 EXTRA-CE 22912 954 48 177 11813 2692 41 1020 CLASS 1 3977 98 13 74 2912 630 8 248 . 1020 CLASSE 1 10227 758 27 148 7355 1781 48 132 
1021 EFTA COUNTR. 1104 22 1 88 710 51 8 248 . 1021 A EL E 1901 72 2 129 1385 133 48 132 
1030 CLASS 2 2430 81 3 7 2104 235 . 1030 CLASSE 2 6582 195 10 28 5412 917 
1~ affsra 84 4 4 :i 58 22 .1031~ 281 31 2 :i 159 89 2211 2200 4 • 1040 3 8122 1 9 6095 14 
:1111 PREPARED CULTURE IIEDIA FOR DEVEUll'IIENT Of IIICIIOOIIGANISIIS :1111 PREPARED CULTURE IIEDIA FOR DEVEUll'IIENT Of IIICIKMIRGANISIIS 
IIILEUl DE CULTURE PREPARES POUR I! DEVELOPPEIIEMT DES IIICROORGANISIIEI ZUBEREITETE IIAEHRSUBS11IA1E ZUII ZUECHTEN YON IIIKR08EIIXULTUREN 
:111LDO PREPARED CULTURE IIEDIA FOR DEVEUll'IIENT Of IIICIKMIRGANISIIS :111LDO PREPARED Clft.TURE IIEDIA FOR DEVEUll'IIENT Of IIICIKMIRGANISIIS 
llll.EIIX DE CUL1URE PREPARES POUR I! DEVELOPPEIIEMT DES IIICROORGANISIIES ZUBEREllEIE IIAEHRSUBS11IA1E ZUII ZUECHTEN YON IIIKROIEIIXULTUREN 
001 FRANCE 335 208 
103 
2 5 120 001 FRANCE 3725 2071 549 20 42 1591 1 002 BELG.-1.UXBG. 199 42 
:i 54 002 BELG.-LUXBG. 1479 399 2 38 525 4 003 NETHERLANDS 78 32 2 39 003 PAYS-BAS 1210 384 15 
4 
772 
:i 3 004 FR GERMANY 1115 
197 
888 215 214 004 RF ALLEMAGNE 4811 
2091 
1089 28 3888 1 
005 ITALY 291 63 1 30 005 ITALIE 4031 1144 
1 :i 1 792 3 006 . KINGDOM 483 15 488 
28 
006 ROYAUME-UNI 714 188 525 1 
182 
18 
007 D 60 1 31 007 IRLANDE 251 38 33 
008 RK 43 18 10 
1 
17 008 DANEMARK 488 238 14 
12 1 
218 
009 E 11 4 3 3 009 GRECE 204 88 33 90 
028 RW~ 22 8 14 028 NORVEGE 309 74 4 1 1 
230 
030 SWEDE 51 4 47 030 SUEDE 775 81 5 885 . 2 
032 FINLAND 21 5 18 032 FINLANDE 398 128 
- ,JR- -'----2 --- 2 m-- - -:---- -:==--- -------·-- -038 SWITZERLAND 318 115 123 80 8=i~l~HE- 1781-- -- 9114- -i ~---038 AUSTRIA 
~- ,tt - 48 3 '--- -14 ----- - . -· 1114 740 8 388 
-·----
04Q___POfiTUGAL ----1 -111 8 040 PORTUGAL 345 42 142 1 180 
042 104 12 38 58 042 ESPAGNE 1174 221 217 738 
048 VIA 18 11 4 1 048 YOUGOSLAVIE 171 41 11 80 22 39 052 3 1 
1 
2 052 TURQUIE 107 10 2 73 
060 ND 4 2 1 060 POLOGNE 117 74 23 20 
062 CZECHOSLOVAK 3 i 25 3 062 TCHECOSLOVAQ 138 4 1 131 204 MOROCCO 32 
:i 204 MAROC 123 17 98 10 220 EGYPT 4 
8 
1 220 EGYPTE 122 8 39 77 
390 SOUTH AFRICA 25 10 9 
1 
390 AFR. OU SUD 827 170 28 2 431 27 400 USA 651 800 1 49 400 ETAT8-UNIS 3988 2951 17 
1 
989 
404 CANADA 57 22 35 404 CANADA 1190 157 
1 
1032 
448 CUBA 12 
9 
12 448 CUBA 298 8 291 
480 COLOMBIA 10 
21 
1 480 COLOMBIE 210 178 3 33 29 500 ECUADOR 22 28 1 500 EQUATEUR 110 12 4 81 508 BRAZIL 27 1 508 BRESIL 584 527 8 31 
528 ARGENTINA 11 11 
1 12 
528 ARGENTINE 304 304 79 542 818 IRAN 27 14 
1 
818 IRAN 1101 480 
39 i 824 ISRAEL 8 2 3 824 ISRAEL 143 18 85 
832 SAUDI ARABIA 22 2 20 832 ARABIE SAOUD 380 55 2 325 838 KUWAIT 8 8 838 KOWEIT 178 2 174 
720 CHINA 4 
108 
4 720 CHINE 158 
755 14 
158 
732 JAPAN 124 18 732 JAPON 1181 392 
740 HONG KONG 3 
11 
3 740 HONG-KONG 103 4 99 
800 AUSTRALIA 58 47 800 AUSTRALIE 1878 
-~ 
1588 
804 NEW ZEALAND 8 2 4 804 NOUV .ZELANDE 127 106 
1000 WORLD 4590 1513 1713 9 22 225 1035 3 • 1000 MON DE 38354 14392 4718 194 48 134 18793 3 74 
1010 INTRA-EC 2811 114 1388 2 22 224 S04 1 • 1010 INTRA-CE 18895 1453 3402 41 5 108 7858 3 28 1011 EXTRA-EC 1979 1069 347 7 1 531 2 • 1011 EXTRA-CE 21458 8939 1314 113 
-----, ___ = --- !ffi:-----:-------u-1020 CLASS 1 1842 950 285 5 1 1 399 1 . 1020 CLASSE 1 11rsI--- ~-- 587 ___ - ---84 1021 EFTA COUNTR. 595 180 237 1 
··---· ------ l~--- i -. 1021 AEt.E ·-- - 301 3 3 3 2373 4 1030 CLASS 2 309 115 -81---- . -· 2- ---- 21- - - • 1030 CLASSE 2 5589 2273 865 89 38 1 2511 12 
1~ affsra 13 2 5 8 . 1031 ACP Js~ 447 23 163 4 1 254 2 29 4 1 24 • 1040 CLA 3 942 200 82 880 
:1117 PREPARATIONS AND CHARGES FOR flRUXTINGUISHERS; CHARGED FIRE-EXllNGUISIIIHG GRENADES :1117 PREPARATIONS AND CHARGES FOR flRUXTINGUISHER S; CHARGED flRE.EX!IHGUISHINO GRENADES 
Januar ~ Dezember 1983 
-~xp~----- Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung 
Destination 1--M_e_ng_e_"...----.-----,---..--1-000_k_g .....---........ ---.----...----.-o-u_an_11~_s--1 g::J::1aTi~~ Werte 1000 ECU ·---valeurs c 
3117 COIIPOSITIONS Er CHARGES POUR APP.ABEU EXI1HCIEUR I; GRENADES Er BOIIBES ErTINCTRICES 
3117.00 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE.£XTINGUISHERS; CHARGED FIRE.£XTINGUJSHINQ GRENADES 
COIIPOSITIONS Er CHARGES POUR APP.ABEU EXllNCTEUR I; GRENADES Er BOIIBES ErTINCTRICES 
~ ~~~UXBG. ~~ 2:~ 1694 
003 NETHERLANDS 2117 1317 234 
~ :=r~r.rMANY ~ 22&4 m 88¥ . KINGDOM 67J ~ 2g 
274 
28 
46 
883 K ffl ffl 34 115 
028 AY 828 647 • 38 
1 
7 
i 
35 
7 
UK 
515 35 
432 3 134 
211 187 
150 133 
373 83 23 32 
1 52 
54 88 
. 030SWEDEN----~-- - 995 ·--·-'423----.453-. 
032 FINLAND 488 390 58 .. - . 1 · 58 55 18--23--- -: 
038 SWITZERLAND 718 - 497 121 30 
038 AUSTRIA 751 729 20 
040 PORTUGAL 338 115 189 
042 SPAIN 1145 508 188 
048 YUGOSLAVIA 226 30 
052 TURKEY 203 127 
~ ~~8SLOVAK i~ ffl 2 
3 
193 
178 
= R~ ~ 11 m 217 
212 ISIA 96 . 65 31 
218 A 722 208 248 
220 1582 888 114 
~ ~ J~ 46 Jg 
----t.302 147 • 147 • 346 --·---193--~---~---~-
= ~f~?N<rA ffl 151 183 
400 USA 181 8 2 
=s~A 1~ 149 
478 NL ANTILLES 114 
484 VENEZUELA 132 
812 IRAQ 644 
818 IRAN 2485 
824 ISRAEL 448 
828 JORDAN 156 
632 SAUDI ARABIA 1749 
638 KUWAIT 381 
644 QATAR 147 
647 U.A.EMIRATES 1004 
849 OMAN 91 
680 THAILAND 269 
700 INDONESIA 238 
701 MALAYSIA 818 
703 BRUNEI 78 
706 SINGAPORE 728 
728 SOUTH KOREA 45 
738 TAIWAN 439 
800 AUSTRALIA 539 
804 NEW ZEALAND 194 
i 
394 
1285 
350 
~ 
48 
17 
115 
230 
198 
313 
jl 
143 
56 
i 
115 
25 
2 
19 
3i 
175 
22 
858 
35 
18 
338 
14 
68 
15 
1000 WO R L D 38865 17835 5437 3252 
1010 INTRA•EC 13081 7564 2654 483 
1011 EXTRA-EC 23778 10071 2783 2781 
1020 CLASS 1 7152 3783 1153 483 
1021 EFTA COUNTR. 4120 2807 839 72 
1030 CLASS 2 15550 5572 1459 2318 1~ ~r.ts<ra 1m m m 95 
3111 COUPOSITE SOLYEIITI AND TlllNNERS FOR VARNISHES AND SIIIJLAR PRODUCT8 
SOLVAIITS Er DIUWITS COIIPOSITES POUR VERNIS OU PRODUITS SIii. 
Ii 
4 
7 
2 
4 
1 
3 
3 
97 
50 
47 
11 
38 
14 
311L10 COUPOSITE SOLYEIITI AND TlllNNERS FOR VARNISHES AND TIE U(E, BASED ON BUTYL ACETATE 
SOLVAIITS El' DII.UAIIT8, A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
001 FRANCE 388 64 52 17 002 BELG.-t.UXBG. 2342 2241 27 
003 NETHERLANDS 64 48 8 
007 IRELAND 33 1 
ti 5 038 SWITZERLAND 243 82 
048 YUGOSLAVIA 407 244 
818 IRAN 81 12 
18i 2 632 SAUDI ARABIA 217 20 
638 KUWAIT 389 12 376 
56 14 
2 29 42 209 
20 73 3 
5 144 
3 
26 266 752 
2 118 
187 49---: 
187 
167 
56 
1 
110 
5 130 158 
18 1009 
82 13 
226 44 317 
133 168 
2i 
114 
531 
91 
25 
13 
38 
221 
69 
78 
295 
22 2 
278 
4 
371 
190 
2618 7800 
1704 640 
912 7160 
253 1475 
188 207 
839 5520 
20 442 
20 165 
21 248 
24 
22 
4 
32 
182 
144 
1 
17 
69 
17 
1 
4 
2 
3 
6 
. ~---·- --- . __ .. 
2 
3117 GEIIISCHE UND IADUNGEN FUER FEUERI.OESCHGER E; FEUEIILOESCIIGRTEN UND -BOIIBEN 
3817.00 PREPARATIONS AND CHARGES FOR flRE.EXIINGIIISI; CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES 
GEIIISCIE UND LADUNGEN FUER FEUERLOESCIIGERE; FEUEIILOESCIIGRTEN UND -BOIIBEN 
001 FRANCE 2467 1545 585 174 3 002 BELG.-t.UXBG. 989 341 21 10 
003 PAYS-BAS 1712 980 90 1 
3 004 RF ALLEMAGNE 1070 
957 
444 1 
005 ITAi.iE 1693 192 Bi 31 006 ROYAUME-UNI 1077 137 131 21 
007 IRLANDE 122 2 7 
006 DANEMARK 515 396 23 85 009 GRECE 239 90 
028 NORVEGE 720 392 1 55 
030 SUEDE 848 388 125 
i 8~H~~~~-~----· 399 323 19 --- 630 _423,. ___ ..aa__-22_ __ 
-ffl~HE 574 559 12 • GAL 233 74 - 7ll 2 i 042 ESPAGNE 643 248 92 64 
048 YOUGOSLAVIE 485 74 320 
052 TURQUIE 112 59 
060 POLOGNE 838 439 
7 062 TCHECOSLOVAQ 177 183 
204 MAROC 115 37 78 
152 208 ALGERIE 391 42 197 
212 TUNISIE 104 325 53 51 216 LIBYE 1485 695 
4 220 EGYPTE 1587 610 89 
276 GHANA 117 24 
66 
93 5 288 NIGERIA 742 383 146 302 CAMEROUN 148 Ii 148 346 KENYA 262 
UK Ireland Danrnark 'E)l)ICIOa 
555 188 2 
444 32 3 194 
385 230 7 
374 339 
727 
113 38 83 
2 39 
7 83 182 
82 80 13 
25 31 
75 22 . . 3. 
--- . --·~---.,-------~~ -----
78 
78 
340 
91 49 4 
12 8 179 
7 
485 34 850 
Ii 152 
254 
-----. --
390 ~~!~~----- ~--122--~---~- 49 
400 ETATS-UNIS 258 8 62 2 ·--i---:---ffi -~------. 
404 CANADA 124 15 109 
448 CUBA 115 108 Ii 7 476 ANTILLES NL 136 
3 
130 
484 VENEZUELA 151 
ei 88 3 23 145 612 IRAK 913 551 180 
616 IRAN 1688 716 5 87 20 1058 
624 IS 394 283 3 
19 
91 17 
826 JOR 149 47 5 Ii 403 76 632 2410 248 92 1208 452 
638 K 549 29 1 43 2 227 247 644 QATAR 250 14 3 13 
16 
220 
647 EMIRATS ARAB 852 104 10 207 
2 
515 
849 OMAN 147 
103 8 145 680 THAILANDE 148 37 
700 INDONESIE 289 211 38 13 17 78 701 MALAYSIA 448 172 208 
703 BRUNEI 112 228 10 69 112 706 SINGAPOUR 690 49 383 726 COREE DU SUD 174 16 103 6 
738 T'Al·WAN 394 126 30 268 800 AUSTRALIE 608 89 8 489 804 NOW.ZELANDE 342 - 338 -
26 2 1000 MON DE 35112 12520 3982 3859 178 4088 10445 81 8 • 1010 INTRA-CE 10060 4447 1470 342 6B 2523 1219 11 i 20 2 1011 EXTRA-CE 25011 8073 2492 3498 110 1563 9226 50 
14 • 1020 CLASSE 1 6543 2783 564 502 6 448 2213 29 
9 • 1021 A EL E 3217 2148 324 80 
104 
268 377 20 
4 2 1030 CLASSE 2 17426 4845 1792 2994 1089 6792 9 
2 
• 1031 A~ 1979 423 596 250 15 39 654 
12 .1040C 3 1042 845 138 27 222 
3111 COIIPOSIIE SOLYEIITI AND 1lllNNERS FOR VARNISHES AND SIIIII.AR PRODUCTS 
ZUSAIIIIENGESEI LOESIJNGS. UND VERDUENIIIJNGSI FUER LACKE UND AEHNUCIE ERZEUGIIISSE 
311L10 COUPOSITE SOLVENTS AND 1lllNNERS FOR VARNISHES AND TIE LIKE, BASED ON BUTYL ACETATE 
LOESIJNGS. UND VEIIDUENHUNGSIIITTB. AUF GRUNDLAGE VJtmLACETAT 
001 FRANCE 384 159 
28 i 
5 26 194 002 BELG.-t.UXBG. 1438 1380 16 44 29 003 PAYS-BAS 156 89 9 14 
007 IRLANDE 145 2 3 10 Ii 143 038 SUISSE 181 96 
150 
68 048 YOUGOSLAVIE 428 275 3 
616 IRAN 106 26 
153 i 20 78 632 ARABIE SAOUD 238 35 29 
638 KOWEIT 277 26 244 7 
431 
- - ----- ----
432 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Besttmmung 
Destination Mengen 1000 kg Quantltes Bestlmmung 1---.,---.....-----.---.----.,---.....-----.---.----.,...----1 Desttnatlon Werle 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EUdba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg . .(.ux. UK Ireland Danmark 'E).).dba 
311L10 
1000 WORLD 5087 3127 152 842 131 
1010 INTRA-EC 2988 2419 98 20 49 
1011 EXTRA-EC 2100 708 58 823 82 
1gr, ~c6UNTR. ffl ~f : 11 : 
1030 CLASS 2 1182 210 51 812 72 
1040 CLASS 3 71 81 1 1 
298 
45 
250 
189 
81 
311UO COUPOSllE SOI.YEMrS AND 1HIHIIERS FOR VARNISHES AND 1lE LICE NOT BASED ON sum ACETAlE 
S01.VAIIT9 ET DLUAIITS, AIITRES QU'A WE D'ACETAlE DE Sum.E 
12318 
6663 
7308 
2905 
3474 
2354 
1238 
1371 
314 
~ 
1209 
484 
2315 
2m 
1240 
257 
1823 
158 
831 
318 
279 
242 
74 
81 
92 
297 
150 
754 
325 
150 
307 
3861 
2788 
4702 
w 
282 
188 
985 
108 
8 
137 
455 
254 
1398 
2112 
200 
1025 
895 
125 
806 
89 
232 
149 
12 
49 
24 
214 
J 
59 
38 
57 
1541 
241 
814 
583 
219 
57 
240 
19 
13 
30 
31 
328 
87 
34 
74 
24 
Ii 
157 
13 
7 
55 
84 
78 
92 
2 
1~ 
385 
~ 
89 
1 
z3 
5 
14 
4 
228 , 
! 
2 
sf 
4 
17 
2 
2 
40 
381 
75 
1231 
2279 
1282 
485 
287 
7 
93 
115 
10 
1~ 
81 
85 
106 
31 
19 
J 
24 
11 
9 
3 
7 
5 
1 
8 
158 
142 
1 
10 
2 
4828 
2083 
882 
159 
1197 
44 
8 
": 
19 
289 
25 
152 
31 
1 
9 
M 
2 
1 
123 
3 
4 
883 
342 
320 
169 
158 
145 
7 
2008 
81 
~ 
39 
980 
57 
7 
13 
78 
1ft 
4 
2 
57 
38 
11 
7 
2 
J 
28 
2 
15 
74 
74 
88 
84 
m-
10 
72 
8 
72 
69 
58 
5 
185 
11 
33 
1 
5 
d 
3 
4 
- 7· 
___ 3, -
1247 
149 
58 
70 
134 
108 
49 
404 
435 
m 
99 
75 
1870 
829 
578 
92 
131 
140 
48 
194 
57 
1212 
219 
2203 
~ 
198 
88352 
37945 
28383 
14345 
7111 
12287 
84 
44 
17 
60 
Ii 
24 
403 
JI 
~ 
39 
20 
1ft 
25 
82 
13 
18 
12 
231 
58 
437 
183 
fffll 
11589 
7218 
4582 
3148 
:If 
7 
112 
82 
1 
1 
18 
124 
104 
11 
el 
23 
2 
3 
g 
2 
1 
127 
208 
1 
==--2802 788 
503 
1755 
3 
2 
354 
73 
18 
27 
18 
1185 
417 
1 
1 
1 
10 
1142 
~ 
14 
18 
19 
23 
13 
15 
4 
10 
214 
52 
258 
25 
59 
15 
101 
38 
1188 
200 
1838 
5 
5 3J 
2 
2 
1 
14 
30 
19 
7 
47 
1gg 
2 
1 
7 
~ - -1m: - 1m1 
3994 8834 1140 
1188 3860 570 
292 491 524 
27 48 2890 565 
28 
10 
1 
5 
J 
10 ; 
128 , 
8 
4 
19 
I 
13 
10 
5 
---5057-
3440 
1817 
576 
411 
957 
a 
3 
25 
2 
8 
1 
257 
1 
2 
1 
2 
Ii 
- 307 
295 
13 
5 
I 
73 
12 
81 
29 
14 
31 
1 
6 
1 
14 
23 
3 
1 
38 
58 
219 
10 
2 
23 
50 
2 
2 
2 
11 
Ii 
39 
9 
5 
~ 
19 
2 
882 
47 
814 
388 
ffl 
311LIO 
, 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.cE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
4731 
2387 
2385 
907 
388 
1311 
144 
2732 
1714 
1019 
538 
227 
382 
118 
154 
77 
77 
10 
10 
65 
1 
498 
27 
471 
11 
11 
460 
130 
31 
99 
11 
10 
87 
327 
71 
256 
176 
78 
804 
431 
373 
123 
95 
228 
22 
8 
8 
311UO COIIPOSITE SOI.YEMrS AND 1HIHIIERS FOR VARNISHES AND ntE LICE NOT BASED ON sum ACETAlE 
LOESUIIGS- UND VE11DUEHHU11GS1 IGCIIT AlF GIIUNDLAGE YON SUIYLACETAT 
001 FRANCE 9545 
002 BELG.-LUXBG. ~ 
003 PAYS-BAS "'"" 
004 RF ALLEMAGNE 3983 
005 IT ALIE 3926 
006 ROYAUME-UNI 3101 
007 IRLANDE 1582 
008 DANEMARK 1434 
009 GRECE 619 
024 ISLANDE 143 
026 NORVEGE 601 
030 SUEDE 1775 
032 FINLANDE 704 
038 SUISSE 3395 
038 AUTRICHE 2823 
040 PORTUGAL 338 
042 ESPAGNE 1122 
048 MALTE 215 
048 YOUGOSLAVIE 2362 
052 TURQUIE 188 
058 U.R.S.S. 1343 
060 POLOGNE 444 
062 TCHE OVAQ 477 
= ~UMA WJ 
068 BULGAR 188 
204 MAROC 148 
208 ALGERIE 454 
212 TUNISIE 303 
218 LIBYE 1316 
220 EGYPTE 668 
248 189 
ffl ffl 
~4 125 m ZAI~~ - - ---1M 
334 ETHIOPIE 183 
~~ ~~~b<?iNsuD ~ 
400 ETATS-UNIS 381 
404 CANADA 134 
448 CUBA 111 
458 GUADELOUPE 234 
482 MARTINIQUE 215 ffl ~mt,IL 131 
604 LIBAN. 371 
111 I~~ ffl 
624 ISRAEL 224 
628 JORDANIE 101 
832 ARABIE SAOUD 2208 
838 T 559 
847 TS ARAB 693 
849 175 
= ffl 660 !LANDE 103 
700 INDONESIE 300 
701 MALAYSIA 128 
706 SINGAPOUR 725 
726 COREE DU SUD 144 
732 JAPON 1401 
738 rAI-WAN 145 
740 HONG-KONG 548 800_ AU_8T_FIALIE . _________ 146 
2859 
2283 
2738 
2143 
598 
126 
771 
238 
21 
281 
581 
265 
1609 
2391 
203 
798 
2 
1339 
110 
1207 
142 
382 
350 
28 
112 
24 
223 
17 
108 
95 
18 
88 
1 
26 
99 
113 
172 
48 
92 
20 
67 
175 
21 
138 
348 
97 
22 
517 
112 
~ 
61 
75 
83 
98 
61 
53 
34 
540 
70 
261 
tu--· 
1 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 
, 1011 EXTRA.CE 
71923 21442 
35933 11753 
35933 14889 
• 1020 CLASSE 1 18850 8615 
• 1021 A EL E 9960 5351 
. 1030 CLASSE 2 157K..__3733 _ 
730 
371 
1323 
767 
~ 
370 
47 
31 
47 
~ 
106 
58 
129 
37 
1 
11 
22 
18 
67 
101 
184 
191 
14 
1gg 
1~ 
111 
-105 
13 
221 
23 6J 
14 
190 
158 
13 
4 
58 
289 
108 
38 
10 
192 
8 
43 
10 
14 
4 
16 
8 
4 
6 
151 
210 
. --4 -- -
9100 
:gu 
1379 
985 
3255 
430 
14 
104 
57 
146 
1 
15 
29 
7 
20 
12 
251 
38 
18 
89 
152 
813 
3 
18 
49 
11 
1 
30 
18 
40 
70 
607 
88 
116 
1832 
2320 
1583 
725 
508 
18 
179 
185 
28 
159 
197 
133 
194 
197 
52 
42 
ti 
21 
17 
8 
15 
7 
2 
2 
3035 
2678 
721 
211 
1325 
19 
13 
106 
20 
47 
438 
51 
248 
74 
2 
27 
15 
17 
1 
2 
5 
1 
7 
1 
3 
2 
213 
4 
:iil 
~ 
~ 
:i , --- ---11 
·- 8 -- -· - 8 
4 10 54 
33 18 4 
1 20 4 
1 874 8 
10 104 2 
3 82 
ti t 1 
zd 
103 
25 
~ 
~ 
5 
1 
7 
2 
1 
7 
-12 
45 
1 u 24 
38 ~ 
14 13 
:Jj 89 
82 60 
483 172 
49 14 
11, 3 
22 
161 
58 
838 
60 
683 
19 
40 
--4 
3 
1 
--1 
1288 
112 
400 
233 
75 
13ll 
14 
20 
198 
242 
187 
431 
10 
7 
39 
43 
20 
5 
7 
38 
55 
92 
9 
28 
2 
111 
28 
133 
2 
37 
32 
2 
22 
7 
22 
109 
32 
123 
1 
J 
8 
175 
3 
1 
4 
4 
4 
7 
11~ 21 
19 
145 
tt 
14 
36 
7 
31 
24 
19 
58 U-
8148 13787 9931 6334 394 
798 7347 8109 3501 354 . 
4300 8421 1817 2833 41 
1432 2883 950 1295 20 
~ ~&===,;;;3!s.,.9~=ff1g~i~~~~ 
80 
10 
70 
38 
15 
31 
3 
8 
2 
24 
1 
28 
4 
1 
56 
74 
248 
10 
2 
53 
50 
3 
2 
2 
1 
1 
9 
11 
36 
11 
11 
19 
2 
20 
2 
805 
62 
744 
476 
389 
2 
===...,'''!alflo..,uu,-a~r----O_e_i_e_m_b...:e_r ... 1_9..:.83...:_:.::::.--.:..:_:.::··====-=-:..:·:..:·-=-=--::.:..:.-·_;___--_-_-_ -_-_-_--::.:.:--::----:::--:::-~-~-~-~=---=--=--=-==.:...=-.:.--=-=-=-=-=-==..:..E..:..x::::p;;o:=:rt::;,=::;;;;;=c==-:::-=--;;;;=,~;;;;--aaa--;;.;-===---"""'---'""--""-,..._-=,..,,-------,:"".'""."----J-a_n_vi_e_r_-_D_6c_e_m_b_r_e_1_9_83.., _______ _ 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantilb BesUmmung Werle 1000 ECU - ------------ Valeurs 
DesUnaUon 1---...---...... ---,----r---...... ---.----...---...----r----l DesUnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Jtalla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E>.l\Gba Nlmexe EUR 10 France naua Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El\l\Gba 
3l1UO 
11m aErs<ra mi 1= m 11 u 1g 3~ 
3111 CIIEIIJCAL PRODUCTS, PREPARATIONS AND RES1DUAI. PRODUCTS Of nE CIEIIICAI. OR ALLED IIDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECFIED 
PRODUITS CllllllQUES, PREPARATIONS ET PRODUITS IIESIDUAIRE8 DES lmUSTRIES CIIIIIQUES OU CONNEXE8, NDA. 
3111.01 FUSS. OIL; DIPPEL '8 OI. 
IIUllS DE FUSEL; IIJU DE DIPPB. 
001 FRANCE 202 45 
21 
150 7 
003 NETHERLANDS 128 3 21 83 
1000 WO A LD 840 55 193 10 38 172 373 
1010 INTRA-EC - - • ___ 708 
. -----~ -- -- 191 10 38 172 254 1011 ~-EC 133 -;·--- 119 1020 C 1 95 .7 
-
8 82 
3111.ID NAPllllENJC ACIDS 
NL; NO BREAKDOWN BY COIMRIES 
ACIDES NAPl!TENKllS 
NL; PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 518 379 30 107 
002 UXBG. 180 181 
19 
19 
003 LANDS 520 463 38 
004 MANY 403 
176 
262 141 
005 ITA 419 
1 
195 48 
008 1833 1638 194 
41 042 210 124 .... 
058 UNION 1541 
14i 
1541 
082 SLOVAK --- -141--- .. ------~----.a....... ____ . . . 
412 185 185- ------~·--59 664 IND 302 243 
720 CHINA 710 45 710 BOD AUSTRALIA 101 58 
4 804 N~ZEALAND 117 99 395 
14 
977 SE ET CTRS. 395 
1000 WO A LD 8584 3808 14 11 395 3888 850 
1010 INTRA-EC 3888 2818 
14 
1 701 370 
1011 EXTRA-EC 4280 990 10 2987 279 
1020 CLASS 1 1083 701 3 10 160 189 
1021 EFTA COUNTR. 388 275 
11 
10 30 71 
1030 C~2 733 94 537 91 1040 C 3 2488 195 2291 
3119.0I WATEJI.IISOWBLE SALll AND ESTERS Of NAPHTIENIC ACIDS 
SELS,INSOI.UBLES DANS L 'EAU.ET ESTERS,DEI ACIDE8 IIAPHTENIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 107 102 8490 4 1 1 004 FR GERMANY 8588 85 28 8 
005 ITALY 75 69 
146 
2 1 3 
008 UJ&eKINGDOM 338 82 128 
009 GR CE 91 2 1 87 26 030 SWEDEN 189 1 182 
032 FINLAND 79 2 77 
062 CZECHOSLOVAK 55 
1 
55 
158 404 CANADA 159 
448 CUBA 201 
10 
201 
478 NL ANTILLES 227 36 217 508 BRAZIL 734 49 696 824 ISRAEL 73 5 19 
832 SAUDI ARABIA 161 128 33 
680 THAILAND 82 82 
189 708 SINGAPORE 381 172 
708 PHILIPPINES 193 160 33 
BOD AUSTRALIA 68 5 61 
1000 WO AL D 10929 398 8870 1814 73 1973 
1010 INTRA-EC 7288 i 300 6648 289 4 49 1011 EXTRA-EC 3840 98 24 1525 69 1923 
1020 CLASS 1 819 11 24 440 24 320 
1021 EFTA COUNTR. 485 
1 
9 415 12 29 
1030 CLASS2 2550 87 1014 45 1403 
1031 AMJ 160 38 77 11 34 1040 C 272 71 201 
3111.011 PElROUUII SUI.PHONATES EXCL THOSE Of AUWJ IIETALI; AIIIIONIUII AND ETIIANOWIINEI; TIIIOPIENAlED SUIJIIIONIC ACIDS Of OU 
FROII BITUIIINOUS lllNERALS AND TIER SAl.19 
28 
50 
1 
i 
._ 
311LIO 
: 11m a~3 ~ ~ = m 1~ 1~ ~ 
3111 CIIEIIJCAL PRODUCTS, PREPARATIONS AND RESIDUAL PRODUCTS Of nE CIIEIIICAL OR AWED IIDUSTRIES, NOT ELSE1llERE SPECflED 
CHEIIJSCIE ERZEUGNISSE, ZUBERSTUNGEN UND RIJECQTAENDE DER CIIEIIISaEI ODER YERWAHDlER IIDUSTRIEN, AIGlt. 
3111.11 FUsa. OIL; DIPPEL '8 OI. 
FUSEI.OELE; Dl'PB.OEL 
001 FRANCE 264 17 
17 
238 9 
003 PAYS-BAS 173 8 41 109 
• 1000 MON DE 927 38 108 24 11 281 o487 
• 1010 INTRA-CE 723 23 85 21 11 281 302 
... 1011-~ 202 u ---i--- ~ 185 • 1020 CLASSE 1 138 - - ,oe· 
3111.ID IIAPIITlENIC ACIDS 
NL; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL; ~NACH LAENDERN 
001 FRANCE 427 217 
6 
29 181 
002 BELG.-LUXBG. 101 83 20 32 003 PAYS-SAS 399 372 7 
004 RF ALLEMAGNE 167 
111 
130 37 
005 ITALIE 368 
:i 199 58 008 ROYAUME-UNI 823 842 
1 
179 
46 042 ESPAGNE 204 111 .... 
058 1838 1838 
2 
2 
125 062 LOVAQ 125 
412 -189-- - -
-iu----: ---:------: __________ .... 664 318 83 
720 717 
58 
717 
BOD LIE 115 57 
5 804 NOUV.ZELANDE 111 91 
392 
15 
977 SECRET 392 
• 1000 MON DE 7295 2218 50 17 392 3892 728 
• 1010 INTRA-CE 2284 1404 • 2 557 315 • 1011 EXTRA-CE 4819 815 43 15 3335 411 
• 1020 CLASSE 1 992 551 4 15 185 257 
• 1021 A EL E 262 123 39 15 34 90 • 1030 CLASSE 2 883 97 574 153 
• 1040 CLASSE 3 2762 187 2595 
3111.04 WATEJI.INSOWBLE SALTS AND ESTERS Of NAPIITIIENIC ACIDS 
8ALZE, WASSERUNLOESIJCII, UND ESIER, DER NAPIITIIENSAEUREN 
002 BELG.-LUXBG. 415 404 
213 
4 
1 
7 
004 RF ALLEMAGNE 515 237 40 24 
005 ITALIE 394 
1 
380 
127 
5 2 7 
008 ROYAUME-UNI 541 248 167 
3 009 GRECE 166 9 5 149 
72 030 SUEDE 298 5 219 
032 FINLANDE 114 8 108 
062 TCHECOSLOVAQ 179 2 179 232 404 CANADA 234 
448 CUBA 298 
14 
298 
476 ANTILLES NL 331 
168 
317 
508 BRESIL 1148 
70 
980 
824 IS 114 7 37 
832 248 205 43 
680 101 101 
244 708 SIN R 488 244 
708 PHILIPPINES 245 197 48 
BOD AUSTRALIE 132 52 80 
• 1000 MON DE 7785 8 1592 353 2878 112 2824 
• 1010 INTRA-CE 2159 1 1275 350 420 9 104 
• 1011 EXTRA-CE 5608 4 317 3 2458 103 2721 
• 1020 CLASSE 1 1248 1 52 2 874 37 482 
.1021AELE 731 
4 
.... 
1 
592 18 77 
• 1030 CLASSE 2 3832 264 1557 68 1940 
.1031 A~ 250 55 1 130 20 .... 
.1040C 3 527 2 227 298 
433 
434 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06«:embre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantil6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 u1schl France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'EJl>.dOa Nlmexe EUR 10 u1schl France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark V.>.dOa 
311lD1 ~ ~ lf fMf'iffl ALCALIIS, D'AIIIIONIUII OU D'EtllANOWIINE I; ACID£S SUIIONIQUES D'HIJJW DE 111NE1W1X 311lDI PEIROI.EUIISULFONA~ DES AIIIIONIUIISJ)ER ALIW.IIIETALLE ODER DER AEIIWIOWIJNE;TIIOPHENHALTIGE SUlfOSAEUREII VON OEI. AUS BITUIIIHOESEN UND ltRE SA12E 
002 BELG.-l.UXBG. 1664 106 178 1356 3 
1 
21 002 BELG.-LUXBG. 1461 89 214 1054 5 99 003 NETHERLANDS 129 63 65 952 68 003 PAYS-BAS 170 91 79 730 125 38 004 FR GERMANY 1469 
14 
358 91 004 RF ALLEMAGNE 1338 34 445 005 rrALY 275 257 4 005 rrALIE 389 348 7 
006 llTO. KINGDOM 1327 16 1254 57 006 ROYAUME-UNI 1575 34 1453 88 
042 SPAIN 67 40 27 042 ESPAGNE 103 67 36 046 YUGOSLAVIA 132 132 046 YOUGOSLAVIE 234 234 
056 SOVIET UNION 4516 4516 056 U.R.S.S. 5096 5096 
060 POLAND 259 259 060 POLOGNE 266 266 
302 CAMEROON 129 129 302 CAMEROUN 163 
3 
183 
1 390 SOUTH AFRICA 164 164 390 AFR. DU SUD 181 177 
1000 WORLD 10578 339 7423 2320 208 165 121 • 1000 MON DE 11591 450 8644 1793 319 69 315 1 
1010 INTRA-EC 5044 253 2122 2308 141 184 58 • 1010 INTRA-CE 5069 299 2554 1785 244 68 119 i 1011 EXTRA-EC 5530 88 5301 12 17 114 • 1011 EXTRA-CE 6524 152 6091 9 75 1 195 
1020 CLASS 1 467 82 361 1 23 . 1020 CLASSE 1 657 123 496 2 1 34 1 
1021 EFTA COUNTR. 80 17 39 
12 
1 23 .1021AELE 124 38 49 Ii 2 34 1 1030 CLASS2 289 4 165 67 41 . 1030 CLASSE 2 504 28 232 73 181 
1031 Affs<r~ 164 134 12 7 11 . 1031 ACP~ 230 192 9 8 20 1040 C 4775 4775 • 1040 CLA 3 5362 5362 
3111.07 DODECYLSENZENE 311U7 DODECYLBENZENE F R: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DOOEC'llBENZENE OOOECYLBENZOL FR: CONFIOENTIEL FR: VER1RAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE lAENDER 007 BIS 958 
001 FRANCE 11663 10243 1320 100 001 FRANCE 10121 8955 1106 60 
002 BELG.-LUXBG. 20304 7211 13075 18 002 BELG.-LUXBG. 16500 6016 10467 17 
003 NETHERLANDS 8874 8760 114 20 003 PAYS-BAS 7738 7645 93 12 005 ITALY 5703 5683 
12227 
005 rrALIE 4636 4624 
10041 006 llTO. KINGDOM 14906 2581 98 006 ROYAUME-UNI 12316 2187 88 
009 GREECE 10862 95 10767 009 GRECE 9535 81 9454 028 NORWAY 2796 602 2194 028 NORVEGE 2148 467 1681 
030 SWEDEN 1170 1170 030 SUEDE 1080 1080 
032 FINLAND 126 126 52 032 FINLANDE 120 120 47 038 SWITZERLAND 552 500 038 SUISSE 498 451 038 AUSTRIA 2063 1110 973 038 AUTRICHE 1879 988 891 040 PORTUGAL 1380 198 1182 040 PORTUGAL 1117 159 958 
046 YUGOSLAVIA 2320 1213 1107 046 YOUGOSLAVIE 1907 1010 897 
052 TURKEY 7387 
2540 
7387 052 TURQUIE 5646 
2297 
5646 
060 POLAND 4618 2078 060 POLOGNE 4098 1801 
064 HUNGARY 3390 1721 1669 064 E 2930 1486 1444 
---· - - -
-~··-
-·--- -------~ 068 BULGARIA 2105 869 1236 068 IL ____ 1~----ff,· -1'!40 --·- --.---- -- ~----212 TUNISIA 1099 170 929 212 878 . . 
220EGYPT - 5225---- 6225 - ---·- -- -- 220 5061 5061 
352 TANZANIA 400 400 352 TANZANIE 420 420 382 ZIMBABWE 465 
673 
465 382 ZIMBABWE 460 648 460 390 SOUTH AFRICA 897 224 390 AFR. DU SUD 863 217 
616 IRAN 14160 1000 13160 616 IRAN 13155 911 12244 
624 ISRAEL 4365 500 3865 624 ISRAEL 3627 433 3194 
632 SAUDI ARABIA 7949 35 7914 632 ARABIE SAOUD 7239 31 7208 
638 KUWArr 24 2000 24 638 KOWErr 174 1795 174 720 CHINA 3000 1000 720 CHINE 2768 971 
ffi 1!8R~·~l: 871 871 1255 950 AVIT.SOUTAGE 793 793 1033 1255 977 SECRET 1033 
1000 WO R LO 141039 49018 90530 1491 • 1000 MON DE 120895 42322 77383 1210 
1010 INTRA-EC 72348 345118 37522 236 • 1010 INTRA-CE 60881 29528 31178 177 
1011 EXTRA-EC 66568 14431 52137 • 1011 EXTRA-CE 58188 127911 45392 
1020 CLASS 1 18712 5593 13119 • 1020 CLASSE 1 15260 4923 10337 
1021 EFTA COUNTR. 8109 3707 4402 • 1021 A EL E 6842 3265 3577 
1030 CLASS 2 34743 1708 33035 • 1030 CLASSE 2 31258 1559 29699 
t~~63a 911 7130 911 • 1031 ACP~ 921 6314 921 13113 5983 • 1040 CLA 3 11670 5358 
3111.Gt IIIXED AlXYLBEIIZENES AND ALlYUIAPllllfAL OlllEII THAN DODECYLBENZENE 3111.111 IIIXED AOOLBENZENES AND AllYIJWIHTHALENES OlllEII THAN DODECYUENZENE 
AOOLBEIIZENES, AllTRES QUE DODECYLBENZENE, OU AllYUIAPIITALENES, Ell llELANGES AOOLBENZOLGEIIISCIE, AUSGEII. DODECYLBENZOl, UND ALKYLNAPlfTIIAI 
001 FRANCE 3088 2016 
19 
68 20 409 575 001 FRANCE 2743 1659 26 31 12 334 707 002 BELG.-l.UXBG. 606 216 8 228 
11 
135 002 BELG.-LUXBG. 370 112 27 64 Ii 141 003 NETHERLANDS 13603 139 127 
1137 3338 13325 003 PAYS-BAS 10373 79 165 443 2049 10121 004 FR GERMANY 13263 
155 
3922 1247 3639 004 RF ALLEMAGNE 8621 
113 
2653 548 2928 
005 ITALY 4041 3864 18 4 
--- __ tQ 005 rrALIE 3277 3094 - - -·3}l--
__ -3 __ 
-- 56 - --- - -- ,; ___ 
006 llTO. KINGDOM 638 32 317 
·- ·---
___ fl! ____ 
115 
006 ROYAUME-UNI - 753 - -- - -19 -333--
153 
27 
007 IRELAND 128 13 007 IRLANDE 168 15 008 DENMARK 335 130 158 5 44 008 DANEMARK 403 125 188 12 80 
009 GREECE 1332 45 1332 1 204 009 GRECE 1113 3 1110 1 181 028 NORWAY 287 37 028 NORVEGE 288 44 62 
030 SWEDEN 591 1 165 405 030 SUEDE 539 1 175 363 032 FINLAND 400 6 97 23 297 032 FINLANDE 385 6 98 038 SWITZERLAND 2043 468 1548 172&= 
------
Januar - Dezember 1983 ~ -·----- --·- -- -Export:cc~-:c-- --~- Janvier - 06cembre 1983 
~--------
- -------
Besllmmung Mengen 1000 kg OuanU!!s Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination DesUnatlon 
Nlmexa EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmart -e.>.ooa Nlmexa EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark °E)\).dl)a 
311l0t 311lOI 
~~:;wGAL 91 3 19 69 040 PORTUGAL 167 3 44 119 156 3 70 83 042 ESPAGNE 235 8 101 126 
216 LIBYA 503 500 
5 10 
3 216 LIBYE 518 508 
9 3 
10 
390 SOUTH AFRICA 7691 14 
489 
7662 390 AFR. DU SUD 6481 9 208 1 6460 400 USA 3859 3268 104 400 ETATS-UNIS 4438 3755 472 
412 MEXICO 4008 
107 
4008 412 MEXIQUE 2n5 283 2n5 508 BRAZIL 107 2 33 3,4 508 BRESIL 285 1 31 2 832 SAUDI ARABIA 86 17 632 ARABIE SAOUD 131 31 68 
636 KUWAIT 143 
10 
143 636 KOWEIT 153 
17 
153 
847 U.A.EMIRATES 103 93 847 EMIRATS ARAB 182 165 
849 OMAN 4 
11 75 
4 849 OMAN 106 
7 
92 14 
700 INDONESIA 586 500 700 INDONESIE 584 157 400 
706 SINGAPORE 130 21 109 706 SINGAPOUR 234 31 203 
-708 PHILIPPINES 
-------8¥1 76· - 800 708 PHILIPPINES 533 133 533 800 AUSTRALIA - .---~---...- .L. . . 800 AUSTRALIE 157 24 
-------~-"--·• • ---t = -= - -
1000 WORLD 59501 3852 15431 1295 4572 - 1868 32172 10 1 • 1000 II O N D E -48887 --~,153 ·- -,4119 -· IU3 2730- - -- 891 - --- 27328 - ff .. 1- - .. 
~-- ----1010 INTRA-EC 37252 2703 1737 1213 4083 1687 17838 10 1 • 1010 INTRA-CE 'Z1822 2125 7587 ftl 2521 894 14187 27 1011 EXTRA-EC 22251 1149 5894 82 490 1 14835 • 1011 EXTRA-CE 21063 1028 6583 208 2 13141 
1020 CLASS 1 15349 580 5359 38 489 1 8882 • 1020 CLASSE 1 14n1 448 5792 52 208 2 8269 
1021 EFTA COUNTR. 3487 555 1917 23 1 991 • 1021 A EL E 3202 421 1755 17 1 1008 
1030 CLASS 2 6765 556 308 44 5855 • 1030 CLASSE 2 6087 563 738 48 4738 
1031 ACP Jra 52 12 24 16 • 1031 ACP s<re> 117 11 33 1 72 1040 CLA 138 11 27 98 • 1040 CLA 3 205 17 53 135 
311l12 ION EXCHANGERS BASED ON SUI.PIIONATED CARBON OR OF NATURAL IIIHEJW._ SUBSTANCO 311l12 ION EXCHANGERS BASED ON SIJUIIIONATED CARBON OR OF NAlURAL IIIIIEIAL SUBSTANCES 
ECIIANGEURS D'IONS A BASE DE CIWl80NS SULFONES OU EN IIATERES IIIIIEIIAW NAlUREUES IONENAUSTAUSCIEI, IJ1I GRIJNDIAGE YON SUl10NIERTEN KOIUN OOER AUS NAlUERUCIIEN IIINERALJSCHEN STOFFEN 
1000 WORLD 38 2 8 2 7 2 11 8 • 1000 MON DE 112 88 17 8 8 5 4 4 
1010 INTRA-EC 10 7 2 1 e • 1010 INTRA-CE 32 18 12 2 2 4 011 EXTRA-EC --- - :15 L ____ _1 ___ : . 5 1 • 1011 EXTRA-CE 70 52 5 8 3 
--------·---·--------
------
311l14 ION EXCHANGERS 01IER t1WI TIIOSE BASED ON SUIJIIIONATED CARBON OR OF NATURAL lllHEJW. SUBSTANCES 311l14 IOI EICIWIGERS 01HER 1'IWI TIIOSE BASED ON SWIIOIWED CABBOll QR Of NAJVBAL ~~--------
ECIIAHGEURS D'IONS, AIITRE8 QU'A BASE DE CIWl80NS SULFONES OU EN IIATERES IIIIIEIIAW NAlUREUES IONENAUSTAUSCIEI, AUSGEN. AUF GRIJNDUGE YON SUl10NIERTEN KOHi.EN ODER AUS NATIIEJIUCIEI lllNEIIALISCHEN STOFFEN 
001 FRANCE 6049 5685 
2114 
133 30 
1 
001 FRANCE 2091 1695 569 230 2 6 160 11 002 BELG.-LUXBG. 6276 5113 676 2 002 BELG.-LUXBG. 3332 1118 1632 2 19 003 NETHERLANDS 9106 8817 88 201 
1 1 
003 PAYS-BAS 3130 2602 191 318 2 8 004 FR GERMANY 867 
10676 
578 285 2 004 RF ALLEMAGNE 1562 
3574 
1023 519 10 
005 ITALY 11567 671 
102 
20 
139 
005 ITALIE 4450 861 
175 
15 
231 006 • KINGDOM 746 472 33 
ri 006 ROYAUME-UNI 1431 962 63 109 007 D 81 4 96 19 8 007 IR 120 11 179 28 14 008 RK 444 321 008 DA K 340 117 2 
028 AV 257 1n 1 79 65 2 1 028 N 388 192 2 194 7 10 030 SWEDEN 621 366 106 81 030 965 584 185 198 
036 SWITZERLAND 4866 4811 38 17 036 1722 1612 74 36 
9 036 AUSTRIA 7130 7093 13 24 
1 
038 A CHE 2107 2043 20 35 
042 SPAIN 147 87 26 33 042 ESPAGNE 273 156 55 60 
048 YUGOSLAVIA 52 28 1 23 ·049 YOUGOSLAVIE 140 69 4 67 
056 SOVIET UNION 652 6 846 
43 
056 U.R.S.S. 1578 9 1569 94 062 CZECHOSLOVAK 88 45 062 TCHECOSLOVAQ 172 76 
068 ~ULGARIA 241 241 068 BULGARIE 589 589 
216 IBYA 97 -
411 8 
-97- 216 LIBYE 176 
637 19 
176 
~~AFRICA 419 78 
390 AFR. DU SUD m 3 376 111 14 19 400 ETATS-UNIS 47 44· 
504 PERU 43 43 504 PEROU 485 485 ---------
508 BRAZIL 153 143 10 
110 
508 BRESIL 246 217 27 2 
878 512 CHILE 111 
10 
1 20 3 512 CHILI 861 65 3 54 9 632 SAUDI ARABIA 33 632 ARABIE SAOUD 128 
700 INDONESIA 274 274 
31 
700 INDONESIE 138 138 2 279 732 JAPAN 499 468 732 JAPON 1575 1294 
738 TAIWAN 661 661 736 TAI-WAN 314 314 
10 800 AUSTRALIA 90 69 800 AUSTRALIE 224 214 
1000 WORLD 52379 48402 2983 2322 87 9 192 403 • 1000 MON DE 30732 18199 5240 4495 13 24 491 2269 1 
1010 INTRA-EC 35168 31512 1758 1817 1 I 131 140 i • 1010 INTRA-CE 16519 10127 2900 2899 4 23 315 251 i 1011 EXTRA-EC 17213 14890 1228 705 88 61 282 • 1011 EXTRA-CE 14213 8072 2340 1596 I 1 175 2019 
1020 CLASS 1 14308 13617 243 265 65 7 110 1 . 1020 CLASSE 1 8793 6989 463 621 7 1 56 655 1 1021 EFTA COUNTR. 12936 12501 156 208 65 3 
153 
1 • 1021 A EL E 5302 4513 280 480 7 1 20 
1364 1030 CLASS2 1683 1213 137 125 1 54 • 1030 CLASSE 2 2996 976 302 240 2 112 
1040 CLASS3 1224 60 849 315 . 1040 CLASSE 3 2424 107 1576 734 7 
311l11 CATALYSTS 311l11 CATALYSTS 
CATALYSEURS DTALYSATOREN 
001 FRANCE 17992 3855 806 204 10302 793 2793 10 20 15 001 FRANCE 48386 11811 2693 3006 18369 3340 11598 43 139 80 002 -LUXBG. 6948 1400 404 3839 
1023 
452 8 39 002 BELG.-LUXBG. 25256 9731 3718 6243 3320 2548 22 103 003 LANDS 10149 3378 793 1057 8332 3457 6 435 2 003 PAYS-BAS 26574 9057 2032 711 19100 7402 43 4009 1 004 MANY 12570 
2728 
847 80 2000 1424 22 63 004 RF ALLEMAGNE 57548 
20713 
2618 1746 16112 17444 406 121 
005 11300 191 
1 
7477 349 427 6 122 005 ITALIE 42616 2530 42 13892 2957 1128 36 1360 006 15138 5693 91 8507 591 
117 
28 27 006 ROYAUME-UNI 35786 17683 904 14185 2509 
2131 
322 143 
007 186 23 1 
1 
18 27 
1 
007 IRLANDE 2746 392 5 132 86 
10 008 740 549 60 19 110 006 DANEMARK 4928 1533 298 97 2990 
·---·- ---- 435 --- - -- ----
-- . - --- -~ 
-- - -------
436 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
BesUmmung Mangen 1000 kg OuenUtlls Bestlmmung Werle 1000 ECU ValeUl'I Deslf nallon Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.).Ol)a Nlmexe EUR 10 France nana Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danlll&lk 'E).).Ol)a 
311l11 311l11 
009 GREECE 1099 107 51 9 854 60 7 1 10 009 GRECE 2431 511 294 12 1284 201 77 14 38 
028 NORWAY 627 311 28 3" 39 133 2 Ii 028 NORVEGE 7890 3597 98 
21i 
302 ~ 3620 11 1 030 BWEDEN 1162 1 
18 
852 137 70 3 030 SUEDE 3979 1190 7 1799 r,J 15 113 032 FINLAND 1812 517 
11 
957 30 74 
2 
15 032 FINLANDE 3538 1668 9 1127 158 3 "5 
038 SWITZERLAND 382 151 7 9 7 3" 160 038 SUISSE 17107 15078 473 
3~ 
89 77 1089 20 281 
038 AUSTRIA 1101 514 74 97 143 109 150 14 038 AUTRICHE 5509 2238 1150 171 581 925 92 
040 212 102 32 8 1 1 70 
8 1 
040 PORllfflAL 1298 "82 220 8fl 13 14 528 3 4 042 3268 818 90 75 1479 203 79.ol Ba ESPA NE 10947 273" 503 1543 193" 3537 21 
048 1903 ~ 31 308 687 .ol"9 127 "5 YOUGOSLAVlE 10290 1111 132 1045 1115 2328 "223 338 052 1020 22 50 495 81 15 95 052 TURQUIE 2932 901 152 303 918 122 90 "48 
058 1874 49 55 618 157 795 lffll ~~1.:feMANDE 3518 313 1024 603 699 879 058 98 203 4 188 88 8 162 848 898 142 351 627 77 248 060 962 
27 34 13t 
411 060 POLOGNE 1858 239 1 707 384 062 C OVAK 554 154 14 78 115 83U OVAQ ~ 1228 243 88 450 511 084 H 241 94 14 41 8 84 19 849 125 974 113 4 359 109 
068 R "578 87 
3 
10 4090 4B 240 105 068 8243 897 Ii 187 "527 282 268 124 068 B 1114 100 27 2 25 918 39 068 3008 &41 488 71 188 1223 191 
20.o!M 383 383 17 
3 
3 28 18 20.ol 712 587 131 106 14 132 141 208 AL IA 13" 9 BO 208 17&4 128 1277 
212 TUNISIA 9B 83 3 
1 20 
10 
351 
212 2"5 171 17 1 203 58 i 1728 218 LIBYA 628 133 
18 
121 
75 
218 L 3713 1092 
148 JI 821 223 220 EGYPT 469 168 19 92 117 220 EGYPTE 2184 548 351 471 
248 SENEGAL 280 1 279 
1132 
248 SENEGAL 1588 4 1562 2 
1129 288 NIGERIA 1137 5 
8 
288 NIGERIA 1157 28 
mi ill GABON 8 1 32 314 GABON 175 1j 2 255 SOMALIA 3" 11 Ii 342 SOMALIE 270 1 29 120 352 TANZANIA 20 822 428 10 352 TANZANIE 152 3 65 
~~AFRICA 2002 4B7 127 2 942 390 AFR. DU SUD 10895 5424 4BB4 823 3 "577 10 5273 194.ol 1514 94 188 941 .olOO ETATS-UNIS 41848 13"83 5358 7063 851 5581 4658 
404 CANADA "53 233 23 8 14 2 188 7 404 CANADA 3623 1725 147 189 129 15 1375 Jg 412 MEXICO 205 84 58 85 412 MEXIOUE 2379 1391 1 407 
4"2 PANAMA 19 7 
11 
12 2849 4"2 PANAMA 119 41 234 78 2668 "48 CUBA 3084 41 183 "48 CUBA 3279 207 170 
462 NIOUE 11 11 
103 578 12 
462 M Jn 5 798 2 "5 2065 1"5 472 AfriiB 693 22 472 93 478 418 30 3 360 3" 478 A 443B 200 17 2042 2303 480 BIA 57 21 
135 
3 
78 
480 CO 378 150 
624 
9 
131 4B4 VENEZUELA 278 7 
1 
54 2 4B4 VE 1228 121 1 3".ol 7 
500 ECUADOR 382 58 325 
5 
500 EQ 881 318 4 559 
13 504 PERU 107 72 99 9 21 eci Ii 504 651 454 1465 3" 150 814 68 508 ~RAZIL 3K3 844 "5 2883 13 508 9442 2124 435 .ol4B4 74 512 ILE 73 1 806 
14 
2 512 C 1889 429 
2 
38 120.ol 5 15 
528 ARGENTINA 829 131 
121 
B 320 158 528 213" 1074 123 481 181 273 
604 LEBANON 129 
1! 
2 
28 2 
604 LI 1868 15 1844 9 
1eci 51 808 SYRIA 4" 
3 88 2 
808 SYRIE 291 75 i 5 233 8 8121~ 291 B 189 3 812 IRAK 2193 28 32 1879 14 818 I "48 149 Ii 9 74 213 818 IRAN 2397 79.ol 101 4 389 -i 1~--~ ~ 824 ISRAEL f91 217 2 123 824 ISRAEL 1385 622 24 375 828 JORDAN 39 1 j .. ~i 13' -23 2 83 828 JORDANIE 158 2 Ii 21 130 224 24 3"1 ffl SA~I ARABIA 
---··2ffl- - - -d - 3"B 832 ARABIE SAOUD 1"51 83 25 74B KU AIT - - 2 8 1059 53 462 474 838 KOWEIT 9999 210 154 18 4900 315 1881 2521 
840 BAHRAIN 1815 
3 
131 1478 8 840 BAHREIN 3210 3 
8 1 
1957 1205 "5 
844 ~TAR 178 
12 i 173 380 844 QATAR 1203 1 3 1193 1949 847 .A.EMIRATES 535 139 3 847 EMIRATS ARAB 2648 27 598 1 70 
662 PAKISTAN 343 102 25 55 83 3 162 18 662 PAKISTAN 1765 469 248 91 290 13 886 120 664 INDIA 303" 3" 581 758 1598 664 16660 402 427 3242 12237 
669 SRI LANKA 21 3 
1 
4 14 669 KA 214 13 
1 
9 192 
680 THAILAND 248 3 
1i 
1 243 
5 
680 NOE 283 18 
19 
7 257 
228 700 INDONESIA 112 35 9 50 700 IN ESIE 749 142 4 41 315 
701 MALAYSIA 4" 15 
12 
28 
2 173 
701 MALAYSIA 188 88 4 
29 
114 Ii 2042 708 SINGAPORE 235 24 24 708 SINGAPOUR 2539 358 103 44 708 PHILIPPINES 515 401 
3 
7 108 708 PHILIPPINES B77 570 
,40 112 151 720 CHINA 135 102 30 720 881NE 727 278 7 402 724 NORTH K8REA BO 1sg j 53 83 724 REE DU NRD 249 249 88 323 829 3 72B SOUTH K REA 318 
243 203 728 REE DU SUD 2052 1009 5 1689 2200 732 JAPAN 1519 370 340 13" 229 732 JAPON 14858 3023 3190 1000 3749 
13 738 TAIWAN 397 14B 35 95 10 50 60 738 TAI-WAN 3058 1065 515 468 18 549 432 
740 HONG KONO 58 18 11 88 27 740 HONG-KONG 499 55 3 53 1 390 BOO AUSTRALIA 1743 889 853 133 BOO AUSTRALIE 5141 2255 1412 548 925 
4 804 NEW ZEALAND 380 3 11 18 350 604 NOUV .lELANDE 3301 25 87 135 3070 
1000 WORLD 134057 29229 4899 2BOO 59174 7429 24001 113 8095 17 1000 II ON DE 510110 147153 32325 22002 117508 4"525 108481 1095 35980 81 
1010 INTRA-EC 78120 17934 2579 1758 39388 4882 8788 82 718 17 1010 INTRA-CE 248275 71431 11274 9238 73504 28821 45318 897 5913 81 
1011 EXTRA-EC 57137 11295 2121 104" 20288 2587 15214 31 5379 • 1011 EXTRA-CE 283835 75722 21051 12788 4"004 15903 83143 199 31047 
1020 CLASS 1 ~ 8792 1124 690 fB!l: 1462 3475 29 1488 • 1020 CLASSE 1 142994 54938 1094B 6228 17550 8997 33948 179 6212 1021 EFTA COUNTR. 1774 151 128 323 531 21 1&4 . 1021 A EL E 39352 24268 1957 650 3"80 1575 6821 14" "57 
1030 CLASS 2 22697 3565 938 184 7578 858 83"7 2 3425 . 1030 CLASSE 2 95024 14995 9481 1503 20527 4"20 22508 20 21590 
llm~J 2270 25 338 1 118 15 1732 43 • 1031 ACP~ 8178 152 1984 8 14" 35 3"55 .olOO 12575 939 58 170 5100 "48 5392 468 . 1040 CLA 3 25819 5790 844 3037 . §'l'P __ --- 2487. ---- .6689. -- 124" 
311l11 GETIERS FOR YACUUll lVBES 
--- -- ----- --
:111L11 - GEnERS FOR vACUUil MES 
COIIPOSIIICIIS ABSORBAHIES POUR PARFAIRE LE YllE DANS LES lVBES OU VAi.YES ELEcnllQUES ABSORSElfflEH ZUII YERVOUSTAENDIGEJI DES YAKUUIIS IN ELEICIIUSCIEN ROEHREN 
001 FRANCE 38 
2 
18 
31 
22 001 FRANCE 584 
3 
577 827 7 002 BELG.-LUXBG. 33 002 BELG.-LUXBG. 872 42 
-------- -----
-------
Januar - Dezember 1983 Export-,- ===-
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantll6s Bestlmmung 
---.....----.-----,....---...... ----r-----T---r---.....----.------1 Destinallon 
----~--
--------
Werte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
311l11 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
084 HUNGARY 
400 USA 
508 BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
24 
43 
10 g 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
35 
1000 w o R L D - 24T - -
1010 INTRA-EC 171 
1011 EXTRA.£C 71 
1020 CLASS 1 53 
1021 EFTA COUNTR. 10 
1030 CLASS 2 13 
1040 CLASS 3 5 
311l22 IIOIUGGLOIIERAlED IIIXTURES Of IIETAI. CARBIDES 
BL: CONFIDENTIAL 
MELANGES NON AGGI.OMERES DE CARBURES METAWOUES 
BL: CONFIDENTIEl. 
1! 
8 
10 
i 
4 
1 
1 
1 
35 
-107 
= 53 10 
6 
5 
a1 
31 
19 
35 
84 
71 
-a 
3 
001 FRANCE 153 135 6 6 
002 BELG.-LUXBG. 15 12 2 1 
mm:~~~----1n---~;---1oa----: ------.;--_; __ J _ ~--
~ ~M~~DOM 1ti 1~ i : 62 
:=I iw~iLAND ~ ff 7 
6
• 5
1
' 
038 AUSTRIA 33 26 
040 PORTUGAL 8 8 
~ ~~WsLAVIA 1t 1 
060 POLAND 16 4 
062 CZECHOSLOVAK 4 1 
084 HUNGARY 13 13 
068 ROMANIA 54 10 
068 BULGARIA 26 13 
400 USA 74 63 
624 ISRAEL 10 3 
664 INDIA 10 10 
728 SOUTH KOREA 16 15 
732 JAPAN 54 45 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
1034 
585 
447 
268 
123 
66 
113 
60I 
330 
275 
199 
88 
34 
42 
1 
10 
44 
13 
8 
8 
213 
118 
94 
34 
7 
3 
57 
3119.21 REFRACTORY CEJIEMTS, MORTARS AND SIIIIUR COIIPOSITIONS 
CIIIENIS, IIORTERS ET COIIPOSITIOIIS SlllJL. REFRACTAIRES 
51203 
51268 
24023 
24189 
47843 
26831 
2059 
4690 
1816 
715 
5765 
19991 
9526 
13563 
15224 
2771 
6063 
5679 
3289 
2651 1= 
28918 
31208 
16937 
11481 
1958 
12 
4156 
517 
145 
2887 
6014 
2692 
8174 
14520 
896 
2534 
4038 
2601 
1623 
333 
9377 
929 
6162 
16473 
1900 
42 
12 
678 
612 
2250 
~ 
138 
468 
1019 
183 
120 
137 
55 
376 
39 
10 
211 
10 
9 
19 
2380 
938 
202 
1670 
124 
26 
78 
50 
2 
1710 
546 
117 
436 
1403 
148 , 
1 
i 
1 
614 
1152 
4154 
25 
136 
8 
11 
4 
5 
2735 
192 
168 
40 
15911 
2783 
2651 
5974 
838 
107 
10 
1d 
219 
257 
24 
107 
26 
71 
167 
13 
12 
3 
2 
7 
1 
1 
125 
85 
40 
17 
12 
9 
14 
2808 
2753 
745 
1532 
8004 
1967 
409 
464 
1~ 
6495 
5309 
1168 
~ 
1646 
29 
176 
808 
98 
35 
27 
8 
7 
7 
1 
5814 
2361 
7679 
3649 
21873 
158 
1474 
98 
2 
148 
3 
12 
15 
15 
1 
,J 
2 
10 
50 
2 
257 
264 
997 
545 
18 
311lfl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
084 HONGRIE 
400 ETATS-LINIS 
508 BRESIL m ~BIESAOUD 
720 CHINE 
732 JAPON 
, 1000 II ON DE 
• 010 INTRA.CE · 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
159 
1181 
705 
233 
157 
177 
473 
632 
ffl 
100 
188 
8172 
12580 
- 3329 
9231 
7638 
261 
760 
932 
5 
1 
11 
11 
8 
7 
2 
3 
3 
63 
1127 
705 
228 
156 
177 
473 
827 
293 
188 
100 
188 
6172 
17 11699 
--1T· -- -~11-
1 1m 
6 732 
1 931 
311l22 NOJI.AGGI.OIIERAlED IIIXTURES Of IIETAI. CARBIDES 
BL: CONFIDENT1Al 
BL: ~ISCHUNGEN, NICHT GESINTERT 
001 FRANCE 4445 
= ~X~il°~BG. ffl 
004 RF ALLEMAGNE 3226 
~, 50 : 
61~ 2067 1 
005 ITALIE 925 622 261 . 
627 
827 
22 
006 ROYAUME-tJNt----- ·568 
006 DANEMARK 1811 
1~ ----tM---m. ___ _ 
2855 5 74 030 SUEDE 2936 
038 SUISSE 997 574 192 17 
038 AUTRICHE 971 
040 PORTUGAL 218 
042 ESPAGNE 125 
048 YOUGOSLAVIE 393 
060 688 
062 T OVAQ 365 
084 HO 445 
068 RO 1502 
068 BU RIE 895 
400 ET NIS 1765 
624 ISRAEL 409 
664 INDE 473 
728 COREE DU SUD 470 
732 JAPON 1880 
• 1000 MON DE 
, 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
27344 
12348 
14997 
9451 
5176 
1636 
3908 
,~ 2 
63 26 
72 320 
451 
118 
445 
261 
546 
1533 
53 
463 
453 
1812 
18535 
7B31 
10704 
UM 
1137 
1834 
1241 
349 
101 
138 
5059 
2611 
2449 
794 
199 
84 
1590 
:1819.21 REFRACTORY CEJIEMTS, IIORTARS AND SIIIILAR COIIPOSITIONS 
FEIJERFEffl ZEIIENTE, IIOEJITEL UND AEHNL IIASSEN 
571 
26 
60 
177 
2237 
583 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYs-BAS 883 W~M-EMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IR E 
008 DA RK 
009 G 
024 
~ 
62 = SUI 
138 
25 
119 
~ ~WRWi~L 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
17396 
20263 
7208 
12021 
20960 
10064 
900 
1769 
663 
244 
2814 
8734 
3424 
4826 
5119 
1412 
3010 
2631 
1880 
1465 
154 
561 
10019 
~ 
5250 
1143 
15 
1519 
264 
75 
mg 
979 
3299 
4768 
371 
1111 
2350 
1492 
817 
151 
4912 
684 
3699 
8268 
1671 
37 
16 
135 
510 
1717 
219 
319 
140 
252 
718 
125 
124 
74 
~ 
198 
91 
107 
97 
91 
10 
1m 
99 
830 
58 
18 
31 
32 
2 
591 11 
178 
297 
60 
226 
2 
7 
29 
51 
22 
29 
29 
248 
473 
1483 
22 
75 
Ii 
14 
9 
1 
893 
90 
58 
3 
93 
54 
173 
154 
- 19 · 
19 
4174 
894 
1375 
1732 
319 
42 
3 
d 
48 
118 
2 
11 
18 
33 
9j 
Janvier - Decembre 1983 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'E.\>.aba 
2 
32 
29 
- 8 -
3 
109 276 J ; 
22 • 
78 
138 
-------3--- - 42 _._ 
2 • • 
214 204 59 
38 
237 
247 
102 
358 
10 
17 
132 
1938 
535 
1403 
525 
210 
= 
1448 
2313 1= 3341 
ffl 
187 
155 
807 
2358 
1698 
392 
12 
373 
809 
39 
121 
348 
22 
51 
1347 
1042 
305 
273 
273 
32 
2383 
930 
3144 
1662 
6799 
55 
573 
34 
1 
83 
115 
216 
218 
2 
15 
1 
7 
12 
2 
236 
127 
444 
301 
8 
164 
9 
23 
~ 
138 
19 
48 
7 
1 
39 
437 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danrnark 'E>.>.aba Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark 'E).).al)a 
311UI 311UI 
062 CZECHOSLOVAK 1436 1097 152 156 
4 
31 
1793 
062 TCHECOSLOVAQ 1181 848 214 105 
2 
14 436 064 HUNGARY 3733 1307 825 335 4 150 064 HONGRIE 1876 no 465 152 3 82 068 ROMANIA 3690 2268 567 372 323 068 ROUMANIE 1708 915 341 218 147 068 BULGARIA 4303 3B23 107 50 
28 30 068 BULGARIE 2107 1710 155 95 24 22 070 ALBANIA 376 78 385 222 3 18 070 ALBANIE 200 22 154 120 1 12 204 MOROCCO 522 4 117 13 
45 
204 MAROC 317 4 148 10 
15 208 ALGERIA 8928 2158 2520 2733 1418 54 208 ALGERIE 4653 1070 948 2050 540 32 
212 TUNISIA 2265 1034 713 282 
2 4 
48 210 212 TUNISIE 967 392 422 48 
4 10 
38 71 
216 LIBYA 2091 353 186 1454 92 226 201 218 LIBYE en 192 95 594 82 124 65 220 EGYPT 2719 987 499 323 145 58 280 220 EGYPTE 1244 270 355 145 n 50 158 
244 CHAD 492 
378 
492 244 TCHAD 245 
214 
245 
248 SENEGAL 378 
101 1 
248 L 214 27 2 260 GUINEA 638 
2139 
538 260 137 
1542 
108 
288 NIGERIA 2450 123 1 188 288 1717 74 3 97 
302 CAMEROON 334 100 215 10 
1 
9 302 C UN 133 44 80 8 
1 
3 
318 CONGO 149 8 140 
74 127 
318 CONGO 153 3 149 34 102 348 KENYA 387 168 
38 11 
348 KENYA 227 91 
11 Ii 352 TANZANIA 345 296 
123 84 407 38 352 TANZANIE 245 228 113 27 455 12 390 SOUTH AFRICA 1842 1168 5 41 
38 19 
390 AFR. DU SUD 1133 512 2 12 
38 6 400 USA 2747 2126 258 144 18 8 140 400 ETATS-UNIS 1543 711 528 71 4 5 182 
404 CANADA 2097 259 30 4 588 1218 404 CANADA 1098 209 17 5 443 424 
412 MEXICO 123 63 96 47 7 8 412 MEXIQUE 197 63 71 117 3 14 448 CUBA 517 333 3 85 448 CUBA 247 135 4 37 
484 JAMAICA 48B 2 48B 484 JAMAIQUE 245 1 244 
:~I m1~Wr1B:IiB 2191 2194 2191 ,~i ~~1.ii~·H~B 1431 550 1431 2202 84 11 14 8 816 87 12 Ii 68 480 COLOMBIA 230 18 105 480 COLOMBIE 132 8 39 
504 PERU 479 406 
sci 1 20 32 52 146 504 PEROU 232 205 1 38 7 20 19 116 508 428 150 20 
145 21 
508 BRESIL 435 104 159 
39 14 528 802 429 204 3 
17 
528 ARGENTINE 351 218 79 3 
5 604 300 56 157 51 
21 
19 
160 
604 LIBAN 269 37 192 25 
16 
10 
49 808 359 88 5 24 61 44 228 808 SYRIE 170 47 7 26 23 2 63 812 IRAQ 3481 2787 138 222 53 10 21 812 IRAK 1281 924 68 151 23 4 17 11 
618 IRAN 9592 ens 15 88 20 45 689 818 IRAN 4708 4035 38 121 15 20 494 824 ISRAEL 585 179 3 39 3 341 20 624 ISRAEL 293 63 9 9 3 174 11 828 JORDAN 282 14 21 131 
239 
69 7 828 JORDANIE 138 27 7 87 
125 
21 5 
632 SAUDI ARABIA 6070 2598 12n 195 22 1250 489 632 ARABIE SAOUD 2640 1475 250 149 8 692 143 
638 KUWAIT 573 131 188 84 53 139 638 KOWEIT 437 179 109 53 30 68 
640 BAHRAIN 559 79 
110 22 23 457 3500 640 BAHREIN 321 95 68 3 8 218 904 644 QATAR 3738 55 
81 
51 644 1041 37 
57 
29 
847 LI.A.EMIRATES 807 318 7 5 418 
6 
847 485 165 3 5 254 5 682 PAKISTAN 388 40 182 5 5 150 
190 
682 369 20 287 4 2 51 
105 684 INDIA 1654 149 192 882 21 357 63 
18 = 
1429 115 172 631 22 141 43 
6 680 THAILAND 1373 1222 15 
10 
13 24 105 AILANDE 499 399 11 13 3 6 72 700 INDONESIA 2981 2487 28 253 179 700 INDONESIE 1705 1480 31 86 69 
701 MALAYSIA 2485 609 404 235 1472 701 MALAYSIA 930 292 129 509 706 SINGAPORE 2760 878 
37 1= 706 SINGAPOUR 1284 356 10 182 : m ---- . ---708 PHILIPPINES 1255 120 708 PHILIPPINES 501 69 ~---c:__:_,--·- -·- - ·-------728 SOUTH KOREA 503 363 120 
- ~-- - -- 224- _...a....:_:..: - 728 COREE 00 SUD----- 609 -
430--- 179 
341 {32 ~APAN 1m-- .. 522 31 _: 732 JAPON 812 222 49 33 --· 38 AIWAN 1382 1 
1 46 
120 469 738 T'AI-WAN 748 499 1 2 20 215 740 HONG KONG 398 7 225 260 344 740 HONG-KONG 169 8 219 71 141 800 AUSTRALIA 713 18 1 485 209 800 AUSTRALIE 594 21 2 138 281 804 NEW ZEALAND 860 279 17 79 804 NOUV.ZELANDE 393 186 23 48 
809 N. CALEDONIA 186 135 51 809 N. CALEDONIE 108 88 20 
1000 WOR LO 418290 188741 54955 182411 13818 31881 54014 48758 3063 8888 1000 MON DE 1n1s9 73810 30818 9942 5018 10102 26502 18780 1588 2623 
1010 INTRA-EC 233818 95187 35572 5418 8098 28283 18701 41375 233 3071 1010 INTRA-CE 81244 32098 18422 2947 2320 8538 10001 14918 37 987 
1011 EXTRA-EC 184340 81559 19383 12831 7521 3717 35313 5381 2849 5788 1011 EXTRA-CE 85898 41714 11395 6984 2698 1588 16500 1881 1529 1543 
1020 CLASS 1 s1en 48870 7658 4842 3683 1154 19475 3133 2121 943 1020 CLASSE 1 39700 20351 5057 1533 1212 430 8521 1206 1126 284 
1021 EFTA COUNTR. 67551 35327 5676 2424 2937 639 15969 1731 2085 763 1021 A EL E 26572 13537 3156 en 993 238 5794 683 1111 205 
1030 CLASS2 74333 31ne 9608 7338 3n3 2005 14271 190 708 4664 1030 CLASSE 2 38756 15954 4748 4754 1448 817 7271 105 385 1276 1~~a 9370 3265 1869 268 112 91 3745 2057 20 1eci 1031~ 5530 2234 638 138 35 51 2228 551 8 104 16332 10912 2119 653 65 559 1587 20 1040 3 9447 5409 1592 707 38 320 709 19 
3111.21 AWLIIE IIOII OXIDE FOR 1llE PURll'ICATIOII OF GAS 3111.21 AUtALllE DION OXIDE FOR 1llE PURIFICATION OF GAS 
OXYDES DE FER AI.CALIIISES POUR L 'EPUIIATION DES GAZ QASREJHIGUHGSIIASSE 
002 BELG.-1.UXBG. Bn3 8744 6 23 002 BELG.-LUXBG. 134 104 29 
1000 WORLD 8415 9314 50 28 3 2 18 • 1000 MON DE 544 409 74 54 2 5 
1010 INTRA-EC 8121 9087 • 28 3 2 18 • 1010 INTRA-c:E 247 187 3 54 2 3 1011 EXTRA-EC 294 247 44 • 1011 EXTRA-CE 297 m 71 2 
1020~1 212 208 1 3 . 1020 C~E1 131 122 5 2 2 1030 2 59 15 44 • 1030 C E 2 115 49 66 
3111.21 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES 311l21 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES 
---·-----·-------
- ----·--- ---- . 
PATES POUR ELECTRODES, A BASE DE IIATERES CAR80NEES 
. -------- -- --
__ EUJCTBODFHIIASSE AJJF GRUNDLAGE YJCOHLENSTOFfllAI.TlGEN ll10fFEN 
001 FRANCE 681 838 -- ·--;-··· - --23 ------- 001 FRANCE 341 326 15 
002 BELG.-1.UXBG. 1425 1020 397 Ii 002 BELG.-LUXBG. 385 158 210 17 
003 NETHERLANDS 5333 5333 20 003 PAYS-BAS 2074 2074 7 005 ITALY 767 747 
1 
005 ITALIE 300 293 
1 006 UTD. KINGDOM 524 512 11 008 ROYAUME-UNI 167 158 1 
-----
==---Januarc-::Oezember18.~ .. ___________ . 
. --~-------
------
Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination Mengen 
1000 kg Ouantll!s Bestlmmung 
--T"""--....-----,-----,..----..----.-----.---...----1 OesUnaUon 
--1000ECU 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EJlllCIOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EllllCIOo 
3811.21 
009 GREECE 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSffllA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
070 ALBANIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
484 VENEZUELA 
809 N. CALEDONIA 
1000 WO R LO 
----- 1010 INTRA-EC. 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
690 484 690 492 
285 1138 848 
6117 67 6035 
838 838 
1143 2081 741 
411 52 635 
6069 246 
208 206 2 133 131 
1498 1498 
421 421 
30780 12557 10857 
-----= ----=- ·--m, 12117 3614 7546 
8730 2324 6375 
8107 281 1995 
842 59 
8 
3 
197 
411 
583 
5823 
2 
3811.31 ACCIJIIW10R COIIPOUIIDS BASED ON CADIIJUII OXIDE OR NICKEL HYDROXIDE 
8 
·" _8 __ 
15 
1 280 
• 1 
----.--2ao 
275 
20 
5 
COUPOSlllONS POUR ACCUIIULATEURS, A WE D'OXYOE DE CADIIIUII OU D'HYDROXYOE DE NICIEL 
008 UTD. KINGDOM 47 32 
25 3 
15 20 042 SPAIN 46 
144 048 YUGOSLAVIA 146 2 
708 SINGAPORE 101 101 
1000 WORLD 833 298 218 23 38 297 
1010 INTRA-EC 90 52 38 2 
1011 EXTRA-EC--· - - --- 843 --248--21L ____ 2L___ I 295 1020 CLASS 1 296 145 29 3 
3 
111,---
1030 CLASS 2 542 101 188 20 171 
1031 ACP (63) 297 160 6 131 
381U3 CARBON..JfJCEPT THAT WITHIN 3801.11 AHD 11) IN IIETAL-GRAPlllll OR OTHER COIIPOUNDS AS SIi.ALL PLAlES, WIS OR 01ltER 
SEIII- ACTURES 
CHARBONS (Sf GRAPIITE ARTF.jEN COIIPOSIT.IIETALLOGIIAPllllQU OU AUTRES, EN PLACIUETTES, 8ARIIES OU AUTIIES DEII.PIIODUITS 
001 F 1841 66 
5 
3 1544 28 
002 33 7 2 
8 
19 
003 38 17 1 12 
004 ANY 121 
75 
28 71 22 
005 942 643 2 22 
008 UTD. KINGDOM 117 104 11 2 2 80 008 DENMARK 68 3 i 009 GREECE 12 5 4 4 6 030 257 19 7 
1112 
223 
036 381 184 1 34 i 038 38 35 
040 L 10 7 
8 
3 
042 SPAIN 62 47 48 6 048 YUGOSLAVIA 68 15 
15 
5 
052 TURKEY 71 56 
31 060 POLAND 62 24 7 
082 CZECHOSLOVAK 38 30 1 7 
084 HUNGARY 46 5 9 41 066 ROMANIA 33 19 5 
066 BULGARIA 53 53 4 208 ALGERIA 14 10 4 390 SOUTH AFRICA 51 38 9 i 400 USA 242 25 20 195 
412 MEXICO 38 31 2 5 
448 CUBA 16 3 13 
13 508 BRAZIL 58 42 3 
528 ARGENTINA 11 11 
616 IRAN 45 45 2 700 INDONESIA 9 6 
701 MALAYSIA 8 8 i 2 728 SOUTH KOREA 26 22 3 
732 JAPAN 60 28 5 27 
600 AUSTRALIA 38 14 3 21 
1000 WORLD 4884 1120 1012 232 14 1690 815 
1010 INTRA-EC 3005 293 890 2 7 1624 189 
1011 EXTRA-EC 1880 827 122 230 7 68 627 
1020 CLASS 1 1299 454 69 230 6 39 500 
1021 EFTA COUNTR. 704 231 7 182 5 39 240 
1030 CLASS 2 325 233 22 27 43 
1040 CLASS 3 255 140 31 84 
311U5 LIQUIDS FOR HYDIWJUC TRANSIIISSION (E.G. BRAKE FLUIDS) CONTAINING NO OR < 711% OF PETIIOUUII OR BITUlllNOUS IIIINEIIAL OU 
- - . --------·- -
·-· ----
381l21 
~i~~tE 
317 
251 
317 
17 2 270 
164 i 028 NORVEGE 488 318 3 20 030 SUEDE 4533 23 4490 i 038 AUTRICHE 105 104 454 85 048 YOUGOSLAVIE 941 402 
052 TURQUIE 197 
18 
197 
070 ALBANIE 255 237 
220 EGYPTE 1857 134 1723 
390 AFR. DU SUD 242 210 
8 
32 
3 400 ETATS-UNIS 140 129 
484 VENEZUELA 549 549 
809 N. CALEDONIE 195 195 
• 1000 MON DE 13832 4835 6533 2323 18 7 118 
• 1010 INTRA-CE 3690 3057 586 25 17 3 2 
--- --- . 1.EXJBA-cE. _,,m 1778 5947 2298 4 114 
1020 CLASSE 1 1596 -·--5159 ·- -335 .•. -- 2 111--
-~ ~--------~ -- ----
• 1021 AELE 5502 750 4693 21 2 38 
• 1030 CLASSE 2 2659 150 .. 778 1728 2 a 
• 1040 CLASSE 3 269 32 237 
3811.31 ACCUIIULA10R COMPOUNDS BASED ON CADIIIUII OXIDE OR NICKEL HYDROXIDE 
AXXUIIULATORENIWSE AUF GRUNDLAGE YON CADUIUIIOXID ODER NICKEI.HYDROXID 
008 ROYAUME-UNI 340 338 
97 2 4 175 042 ESPAGNE 274 
1153 048 YOUGOSLAVIE 1170 17 
708 SINGAPOUR 1096 1096 
59 1000 MON DE 3350 2598 301 14 58 383 4 12 
• 1010 INTRA.CE 414 346 8 
14 
15 43 4 
12 59 1011 EXTRA.CE 2938 2252 295 43 320 
-----~--- • 1020 CLASSE-t-------.1480. 
---t~------11- ---·1i 182 59 1030 CLASSE 2 1448 --;-·-·· 43-------129-----: ---: ---12 
• 1031 ACP (63) 160 102 10 68 
381U3 CARBON.wlCEPT THAT WITHIN 3801.11 AND 11) IN IIETAL-GIW'IIIE OR OTHER COMPOUNDS AS SMALL PLAlES, BARS OR OTHER 
SEIII- ACTURES 
GRAPIITIEIITE,IIETAUPULYERHALT.DDEll ANDERE KOHISl,IN PlATTEN,STAIIGEN OD..ANDEREN ZWISCHENERZEUGNSEN,l(EIN IWENSTLGIIAPHIT 
001 FRANCE 2546 872 
31 
40 1579 55 
002 BELG.-1.UXBG. 586 102 109 
31 
344 
003 PAYS-BAS 351 257 26 
13 
37 3 004 RF ALLEMAGNE 399 865 313 39 31 005 ITALIE 1491 323 37 10 256 
008 ROYAUME-UNI 1582 1316 224 3 1 41 118 008 DANEMARK 188 55 4 10 
009 GRECE 101 56 14 55 32 31 030 SUEDE 873 302 118 
23 
366 
038 SUISSE 457 338 6 92 
17 038 AUTRICHE 819 602 
7 3 j 040 GAL 153 116 
132 2 20 042 E E 770 537 11 1 87 
~ VIE 340 251 254 4 85 766 512 5 - 569. 060 1115 419 122 
082 T 695 576 20 
15 
99 
084 IE 796 87 7 687 
066 ROUMANIE 439 202 147 90 
066 BULGARIE 601 601 
8 208 ALGERIE 101 95 82 390 AFR. DU SUD 572 323 167 ti i 400 ETATS-UNIS 1663 184 229 1238 
412 MEXIQUE 399 268 29 104 
448 CUBA 132 40 92 
165 43 508 BRESIL 685 447 30 
528 ARGENTINE 167 160 7 
616 IRAN 573 568 7 22 700 INDONESIE 108 68 18 
701 MALAYSIA 109 78 
15 
31 
728 COREE DU SUD 238 204 19 
732 JAPON 540 237 60 223 
600 AUSTRALIE 454 156 39 259 
1 1000 MON DE 22198 12014 2597 33 334 1858 5298 48 20 
• 1010 INTRA.cE 7287 3547 934 3 211 1700 869 3 20 1 1011 EXTRA.CE 14931 8487 1663 30 123 158 4427 43 
1 1020 CLASSE 1 7600 3853 1042 29 93 129 2448 8 
. 1021 A EL E 2406 1829 122 23 71 128 428 
43 
7 
• 1030 CLASSE 2 3290 2425 233 1 11 28 537 12 
• 1040 CLASSE 3 4040 2188 388 19 1445 
381U5 LIQUIDS FOR HYDRAWC 1IWISIIISSION (E.G. BRAKE FLUIDS) CONTAINING NO OR < 711% OF PETIIOUUII OR IIITUIIJNOUS 1111NE11AL OU 
439 
--- ---- ---
-------
440 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~embre 1983 
Besttmmung 
Destination I-M_e_ng_e_n....----r----.---..-1-000_kg--r---..---,----r----,,-Ouantl--16s--l =::~~ Wert& 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland 
:1111.35 UQUIDE8 POUR TRANSIIISSIONS HYDRAUUOUES, AVEC IIOINS QIE 70% D'IIIJUS DE PETROLE OU DE IIINERAUI BlllllllNEUI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 M 
048 VIA 
052 
060 D 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 0 
284 
~ 
314 G 
322 ZAIRE 
329 ST. HELENA 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA . 
404 CANADA 
462 MARTINIQUE 
~~).~~TOB 
508 BRAZIL 
512 
528 INA 
600 US 
604 NON 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
847 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN ffi ~il!1~TAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5084 
3697 
2040 
4951 
3298 
2251 
249 
413 
380 
319 
764 
ffi 
ffl 
2459 
79 
1429 
1m 
664 
6311 
596 
1523 
387 
913 
980 
175 
179 
76 
281 
321 
74 
90 
1121 
~ 
115 
40 
72 
268 
100 
118 
409 
83 
43 
1054 
..104 · 
328 
1i 
68 
143 
78 
130 
85 
1n 
636 
2162 
ffl 
87 
751 
1160 
59 
123 
138 
121 
119 
78 
425 
m 
146 
183 
591 
140 
252 
2:1· 
632 
54275 
22357 
31915 
487 
11n 
245 
442 
397 
12 
78 
80 
90 
319 
22 
323 
418 
84 
147 
5 
ns 
72 
,! 
11 
14 
5 
1 
20 
; 
; 
170 
; 
4 
; 
9; 
ri 
6 
3 
29 
5 
24 
33 
126 
3 
115 
714 
1134 
392 
56 
10 
116 
236 
7 
12; 
30 
134 
16 
129 
5 
55 
1 
11 
9817 
2915 
6901 
607 
92 
298 
197 
98 
46 
172 
5 
10 
13 
22 
11 
26 
24 
198 
82 
1 
3 
= 314 118 
3 
157 
22; 
52 
45 
387 
329 
57 
1 
ri 
39 
49 
10 
30 
19 
~ 
4 
; 
8 
5 
1; 
1 
5088 
1510 
3578 
40 
6 
7 
38 
19 
8 
2 
17 
14 
40 
15 
4 
1 
278 
1 
15 
5 
45 
42 
22 
2 
2; 
52 
27 
4 
12 
8 11 
63 
4 
J 
4 
6 
17 
1 
7 
19 
7 2: 
5 
12 
1031 
138 
895 
1325 
1138 
1219 
913 
1553 
53 
184 
26 
32 
84 
294 
197 
1~ 
653 
178 
155 
160 
4 
n8 
777 
492 
! 
6 
236 
~ 
33 
13 
265 
ri 
11 
29 
20 
1J 
805 
15 
42 
2 
171 
5 
387 
223 
467 
183 
134 
197 
. 29··· 
~ 
15551 
6410 
9146 
1708 
515 
2561 
559 
163 
1 
65 
25 
28 
123 
31 
97 
170 
3 
800 
602 
188 
554 
2 
280 
; 
32 
31 
22 
21 
129 
; 
n 
398. 
8 
3 
1 
53 
1; 
13 , 
108 
3 
7 
i· 
8 
9466 
5595 
3890 
1523 
1fH 
837 
1187 
175 
I 
157 
200 
60 
57 
191 
168 
831 
73 
124 
13 
32 
59 
14 , 
17 
423 
67 
10 
1 
9 
316 
3 
40 
46 
J 
258 
; 
. 273. 
n 
328 
129 
II 
sci 
7 
144 
113 
18 
10 
602 
724 
11 
137 
a 
37 
130 
7 
255 
· 21; 
28 
130 
13232 
5787 
7464 
2; 
21 
21 
Danmark °E}\~Gl)a UK Ireland 
7 
28 
43 
a 
40 
:1111.35 HYDRAUUSCIE FLIIESSIGKEllEI AUCII IIIT IIENIGEII ALI M ERDOEL ODER IIITUlllNOESEII lllNERALOEI. 
= ~~~UXBG. = 1ffi 584 ff l~ 1: = ~YS-SA~AGNE ~ 379 ll3 A1 163; 2576 
005 ITA 4264 577 341 858 514 
006 RO E-UNI 2199 485 157 4; 1338 169 
007 IRLANDE 390 20 1 14 87 2 883 DANEMARK m l~ 1~ _J 2ff 113 
ffl3 E 1m ~ 11 ; 1~ 1~ 
038
~ E 1
1
~
680
1 8~ ll 28 m 1~ 
687 30 96 2ft 285 
= ~~~~:L 23~ ~ I: ra 496 so: 
8: ~~~OSLAVIE 1~ 1.a 245 26, 1J 
439
~ 
052 TURQUIE 1129 168 227 2 186 
= ~~LOVAQ m ad 2 140 = 
= ~~fR/~ f~ ~ 5 21 4 
= rt~°ifrE ~ 30
12
• Jll 11 11J 355 
212 TUNISIE 676 575 79 
1353 ~ ~~i~ lffl J 2~ 82 575 
224 SOUDAN 344 2 53 127 
248 SENEGAL 324 301 5 17 
ffl ~R'\eolRE ~ 2 459 47 ~ 
fa3 ~~ ffl 3 115 94 3: 
~t IA 1Aff 30; l~ 25 143 ffl ~OUN m 5 ffl 7 
322 ZAIRE 240 11 1 
329 STE-HELENE 114 
334 ETHIOPIE 209 
342 SOMALIE 188 
346 KENYA 134 
350 OUGANDA 242 
352 TANZANIE 1032 
370 MADAGASCAR 187 
372 REUNION 108 
390 AFR. DU SUD · · · · 1280 
400 ETATS-UNIS 188 
404 CANADA 598 
462 MARTINIQUE 113 
~ m~%8i{OB ffi 
508 BRESIL 179 
512 CHILI 138 
528 ARGENTINE 149 
600 CHYPRE 1n 
ffl ~~~N 1~ 
816 IRAN 3917 
624 ISRAEL 742 
628 JORDANIE 214 m ~SA~~ SAOUD m 
847 EMIRATS ARAB 2371 
649 132 
652 250 
656 DU SUD 304 
660 ISTAN 292 
662 PAKISTAN 117 
4 
113 
170 
23 164 
·13--· . B5. 
67 ; 
14 
43 
60 
139 
7 
240 
1131 
1959 
547 
120 
19 
259 
515 
20 
98 
17 
67 
2 
72 
39 
10 
18 
2 
4 
1; 
17 
34 
151 
10 
15 , 
17 
16 
15 
14 
63 
52 
9 
187 
128 
38 
419 
49 
34 
1J 
1386 
32 
81 
1 
333 
10 
; 
50 
59 
44 
39 
189 
5 
178 
504-
1 
10 
4 
1 
112 
23 
52 
52 
15 
8 
96 
1768 
1513 
704 
1262 
1974 
2: 
112 
303 
560 
138 
102 
319 
348 
941 
118 
107 
15 
54 
123 
27 
53 
10 
24 
930 
162 
22 
2 
12 
366 
7 
114 
184 
3 
82 
675 
~ :j..:..... 
333 
119 
598 
230 
44 
121 
10 
11; 
10 
37; 
140 
29 
19 
608 
1445 
102 
250 
300 
6641ND 193 
669 SRI 250 
97 
187 63 
96 
676 BIR 132 
680 715 
700 IN 247 
701 M 204 
706 S 702 
153 
32 
16 ; 
8 
m ; 49 
178 8 
211 
186 12 325 
1; 
708 ES 127 
728 268 · 
157 
16 
62 
4 
29 
22 
3 
2; 
·~------ :--·- ... 5-····. ·:--· 
736 rAI-WAN 331 
740 HONG-KONG 105 
600 AUSTRALIE 844 
32 12 262 
23 9 44 
596 246 
1 
14 
12 
37 
1 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 
011...mBA-CF 
74618 15346 8911 1727 17826 10296 20420 11 80 1 
=--1f==im m 1HU--B- ,m:==4116==i11t--=~====---::+==== 
Januar - Dezember 1983 --- - . --- - ------ - - ::cc.__:-:-=Export-c--~--' Janvier - Decembre 1983 ----~--
---------- --
--- -
-------
Besllmmung Besllmmung 
-----
Mengen 1000 kg Quantlt6s Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark 'EllAdOcl Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllAdOa 
3111.35 311US 
1020 CLASS 1 10800 2284 405 358 2686 2291 2738 38 • 1020 CLASSE 1 14393 3694 703 448 2857 2304 4332 57 
1021 EFTA COUNTR. 3575 1236 87 69 825 458 887 35 • 1021 A EL E 6325 2423 168 159 1003 721 1802 49 
1 1030 CLASS2 19422 3922 3159 517 6284 857 4680 2 1 1030 CLASSE 2 32000 8782 6258 994 8251 1359 8347 8 
1031 ACP Js83J 4485 360 1472 224 981 319 1128 1 .1031~ 8304 654 3060 474 1301 577 2237 1 1040 CLA 1696 695 15 20 178 742 48 • 1040 3 1925 871 21 19 158 783 75 
311U7 RXJNDRY CORE BINDERS BASED ON SYNTIETIC RESINS 311U7 FOIJIIDRY CORE BINDERS BASED ON SYNTIETIC RESINS 
UAll11 POUR NOYAUX DE F0NDERE A BASE DE RESINE8 8YIITHE1IQU. ICERN8INDElllrT FUER GESSEREEN AUF GRUNDLAGE YJCUNSnWIZEII 
001 FRANCE 308 182 
124 
8 
32 
118 001 FRANCE 279 181 
151 
4 66 94 002 BELG.--LUXBG. 387 213 
149 
18 002 BELG.--LUXBG. 589 350 
158 
22 
003 NrctiERLANOS 379 205 25 
17 2i 6 003 PAYUAS 488 307 21 13 19 5 883 ERMANY __ • _1= 
- ·193 
1218 38 004 RF ALLEMAGNE 1409 
278 
1348 24 
13 
--2 -- --· ··------- 43 ., .... --: 008 ROYAUME-UNI 297 17 2 4 22 4 030 S 97 48 
377 
5 030 SUEDE - .105 M ··--· 549 048 Y 443 66 
17 ~ 048 YOUGOSLAVIE 842 27 . - 2 ----~,~----208 A IA 74 54 208 ALGERIE 111 82 
818 !RAN 280 278 2 
2 18 97 
818 !RAN 410 406 4 
2 34 111 624 ISRAEL 119 2 624 ISRAEL 150 3 
1000 WORLD 4451 1837 1483 498 207 213 408 5 • 1000 MON DE 5495 2357 1817 733 217 208 358 7 
1010 INTRA-EC 2803 852 1443 87 97 193 151 5 • 1010 INTRA.CE 3288 1220 1548 74 123 188 135 j 1011 EXTRA-EC 1849 788 40 431 110 20 257 • 1011 EXTRA.CE 2207 1138 69 859 93 18 223 
1020 CLASS 1 961 290 11 424 92 20 119 5 • 1020 CLASSE 1 1261 438 11 840 60 18 87 7 
1021 EFTA COUNTR. 328 195 5 1 13 111 3 • 1021 A EL E 412 303 4 2 19 80 4 
1030 CLASS 2 672 485 24 7 18 138 • 1030 CLASSE 2 913 684 42 18 34 135 
311U9 AIITMIUST PREPARATIONS 11111 AIIINES AS ACIIVE ELEIIEMTS 311U9 AlllMIUST PREPARATIONS 11111 AIIINES AS ACIIVE B..EIIENTS 
PREPARATIONS AN1'IROUlllE AVEC AIIINES COIIIIE ELEIIEMTS ACTFS ROS1SCIIUTDIIT1E 111T AIIINEII AU 1IIRKWIEII IIBTANDTELEN 
001- FRANCE - ·- -- - ·---1267 775-- - 95 - -4--178 -·- 225----- 8' __ -~---~---- : 001 FRANCE 2048 1179 8 233 472 153 3 002 BELG.--LUXBG. 665 134 
1 
381 
186 
74 002 BELG.--LUXBG. · - - ---977----238-- 139 - :r--- ~---46d--~-- 2 003 NETHERLANDS 561 298 33 269 45 23 003 PAYS-BAS 1077 482 56 ---+--004 FR GERMANY 828 352 134 12 294 98 004 RF ALLEMAGNE 1283 698 193 24 391 438 174 83 005 ITALY 712 94 51 202 13 
3 
005 ITALIE 1365 203 87 382 15 
15 008 UTD. KINGDOM 352 84 120 112 53 
100 
008 ROYAUME-UNI 567 145 188 147 72 
158 007 IRELAND 113 8 
12 
7 
10 
007 IRLANDE 178 11 
21 
7 
25 008 DENMARK 280 110 92 56 
4 
008 DANEMARK 497 280 99 72 6 028 AV 139 30 
1 2 
23 57 25 028 NORVEGE 389 80 2 
18 
51 201 49 
030 EN 433 175 103 122 21 9 030 SUEDE 999 392 2 189 334 49 17 
032 222 97 8 27 10 70 10 032 FINLANDE 522 251 11 71 15 137 37 
038 LAND 1232 221 45 22 32 4 908 038 SUISSE 2183 538 109 88 35 12 1385 
038 AUSTRIA 507 395 14 3 15 7 73 038 AUTRICHE 941 809 23 4 23 4 78 
040 PORTUGAL 77 19 5 
13 
13 18 22 040 PORTUGAL 141 55 8 20 12 34 34 042 SPAIN 177 78 3 47 15 23 042 ESPAGNE 297 169 12 48 34 14 
048 YUGOSLAVIA 400 304 14 56 4 22 048 YOUGOSLAVIE 852 811 33 156 
2 
13 39 
056 SOVIET UNION 1742 2 1739 1 29 056 U.R.S.S. 2838 8 2828 3 55 084 HUNGARY 43 11 2 1 084 HONGRIE 121 55 8 
208 ALGERIA 324 312 
1 
12 208 ALGERIE 743 725 1 
3 
17 
218 LIBYA 168 13 153 218 LIBYE 365 21 2 339 
220 EGYPT 78 47 30 1 220 EGYPTE 138 83 51 2 
318 CONGO 29 35 29 Ii 14 318 CONGO 109 86 109 86 88 390 SOUTH AFRICA 67 4 390 AFR. DU SUD 242 4 400 USA 56 38 
180 
111 400 ETATS-UNIS m 108 187 39 608 SYRIA 180 
5 14 1 
608 SYRIE 
10 30 2 i 2 ·- ---818 !RAN 288 268 818 !RAN 768 723 
624 ISRAEL 148 3 13 84 9 37 
4 
824 ISRAEL 373 7 17 274 34 41 
31 832 SAUDI ARABIA 145 12 17 54 3 55 832 SAOUD 222 8 38 49 10 88 
847 U.A.EMIRATES 326 117 2 3 204 847 RAB 653 
2 
231 5 8 409 
682 PAKISTAN 41 32 9 662 101 52 18 29 
700 INDONESIA 848 22 848 11 28 50 700 1298 44 1297 1 37 101 708 SINGAPORE 142 31 708 292 83 27 
728 SOUTH KOREA 26 
8 
5 
4 
5 18 728 DU SUD 129 22 8 11 43 80 732 JAPAN 23 13 732 JAPO 108 
3 
73 
800 AUSTRALIA 119 13 105 800 AUSTRALIE 156 20 133 
1000 WORLD 13390 3299 4408 331 1481 1309 2507 8 47 • 1000 MON DE 24851 8534 7915 845 2090 2828 4287 55 117 
1010 INTRA•EC 4824 1743 490 20 1097 877 469 3 25 • 1010 INTRA-CE 8075 3045 803 44 1455 1870 775 15 88 
1011 EXTRA-EC 8564 15511 3917 310 384 332 2038 5 22 • 1011 EXTRA.CE 18575 3489 7112 801 835 958 3492 39 49 
1020 CLASS 1 3513 1414 91 128 291 307 1280 22 • 1020 CLASSE 1 7117 3180 201 365 481 883 2020 47 
1021 EFTA COUNTR. 2615 938 74 55 195 278 1083 
5 
14 • 1021 A EL E 5168 2123 154 178 324 724 1837 39 28 1030 CLASS2 3166 113 2056 180 78 25 710 1 • 1030 CLASSE 2 8339 228 4026 428 158 94 1384 2 
1031 Af.t!rJ 148 18 111 3 4 1 14 .1031~ 474 42 354 4 7 4 83 1040 C 1888 29 1789 17 68 • 1040 3 3118 101 2885 8 18 1 107 
311U1 DOPED SIJCON 311141 DOPED SIUCON 
BL: CONFllEHTIAI. BL: CONFIDENTIAL 
D E: INCI.UCED IN 3819.99 DE: INCLUIB) IN 3119.99 
DK: CONFllEHTIAI. DK: CONFIDENTIAL 
441 
---------------==----:--------------'----~,442-
Export Janvier - D6cembre 1983 Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung 
DesUnatton 
Mangen 1000 kg Ouantitbs Bestlmmung 
t----"T"""---,-----.---.---"T"""---,-----.---...---"T""----t Destination Werte 
1000 ECU Valeura 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanrnark c>.llGba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark c>.lldOa 
3111A1 SIJCIJll DOPE 
BL: CONFlllENTIB. 
DE: REPRIS SOUS 3819.99 
D K: CONFl!EffiB. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
D36 SWITZERLAND 
40D USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
2 
21 
3 
5 
2 
11 
116 
199 
38 
182 
130 
2 
32 
2 
21 
2 1 
1 
5 
1 
116 
11 
118 28 53 
1 I 28 
117 11 28 
117 13 
1 1 26 6 
3811.0 CHDllCAL EI.EIIENTS DOPED FOR USE II ELECTRONICS AS DISCS, WAFERS OR SIIIUR FORIIS, EXCEPT DOPED SD.ICON 
ELEIIENTS CHIIIIQIES VISES A LA NOTE 2G DU CIIAP.31, SF SIUCIUII DOPE 
001 FRANCE 11 
1 
3 8 
003 NETHERLANDS 7 
6 
3 3 
004 FR GERMANY 48 3 37 
036 AUSTRIA 1 
1 
1 
1 40D USA 2 
1000 WORLD 311 1 182 43 7 75 
1010 INTRA-EC 190 i 102 I 8 51 1011 EXTRA-EC 120 80 34 24 
1020 CLASS 1 65 1 26 22 16 
1021 EFTA COUNTR. 29 1 17 1 10 
1030 CLASS2 55 34 12 8 
3111.45 
FR: 
DE: 
: AQUEOUS SOUlllON, NOT WITHJN 290l73, WITII IIAX l'4 IMIANNITOL CALCWlED ON IMlLUCITOL CONTENT 
IN 3819.49 
22 
22 
D-OlUCITOI. EN SOLUTION ACQUEUSE AVEC Q.MANNITOI. DANS UNE PROl'ORTION DE MAX. 2% DE TENEUR EN DG.UCfTOl, NON REPRIS 
sous 2!Kl4.n 
FR: CONFIOENTIB. 
DE: REPRIS SOUS 3819.49 
1000 WO R L D 110 
1010 INTRA-EC 10 
1011 EXTRA-EC 30 
49 
I 
3111.41 D-GWanX. II AQUEOUS SOLUTION NEITHER 'llllllN 3111.45 NOR 2904.71 
--
0 !1 lilMJoeoDENT/rf3919.49 -- -- -
FR: ~J" SOI.UT10N ACQUEUSE, NON REPR. SOUS 3819.45 ET 2904.75 
DE: REPRIS SOUS 3819.49 
34 
34 
%1 
28 
1 
288 NIGERIA 64 84 
612 IRAQ 50 50 
1000 W O R L D 428 40 13 33 338 
1010 INTRA-EC 117 2 I 31 77 
1011 EXTRA-EC 309 38 7 3 259 
1030 CLASS 2 302 36 2 
2
3 257 
1031 ACP (63) 159 153 
3111.f R: ~ NOT DI AQUEOUS SOLUTION, NOT WITHIN 290l > >, WIIH 1W 2% IIANIITOL CALCWTED ON IMlLUCITOL CONTENT 
DE: INCLUDED IN 3819.49 
DG. QU'EN SOI.UT10N ACQUEUSE, AVEC D-MANNITOI. DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% DE TENEUR EN ~UCITOL, NON 
n 
FR: 
DE: 3819.49 
1000 W O R L D 59 3 
l81¥=1i ; 3 
2 49 
2 25 
24 
311.., R: ~ NOT Ill AQUEOUS SOLUTION, NEITHER WITHIN 3111.41 NOR 2904.71 
DE: INCL 3819.45, 48 AND 48 AND NO BREAKDOWN ~COUNTRIES _______ ·----- ______ ------ - -- - -
4 
4 
8 
1 
4 
4 
4 
-~------------ ----
311U1 DOTIER1ES SIUZIUII 
BL: VERTRAWCH 
DE: IN 3819.99 ENTHALTEN 
DK: VERTRAWCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
D36 SUISSE 
40D ETATS-UNIS 
732 JAPON 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
1596 
325 
1943 
4871 
333 
11213 
3359 
23124 
8849 
15078 
14974 
333 
103 
163 
1591 5 
5 157 
196 1743 2 
407 4464 
11 29 293 
12 103 11098 
3356 3 
4313 11321 11 m 
815 7855 
11 
1711 
3499 11474 12 
3491 11456 11 16 
29 293 11 
ri 6 18 
3111.43 C11E111CAL EI.EIIENTS DOPED FOR USE IN El.£CTIIONIC8 AS DISCS, WAFERS OR SIIIUR FORIIS, EXCEPT DOPED SD.ICON 
CIIEIIISCHE ElDIEHlE Ill SIHNE DER YORSCHRFT 2G DES KAP.31, AUSGEK. DOTIER1ES SIUZIUII 
001 FRANCE 106 62 
2 
3 41 
003 PAYS-BAS 169 32 256 11 124 004 RF ALLEMAGNE 367 
106 
7 102 
038 AUTRICHE 109 
14 
1 
1 329 40D ETATS-UNIS 791 436 11 
11000 MON DE 2155 784 180 333 15 818 
• 1010 INTRA.CE 881 172 41 280 14 334 
1 1011 EXTRA.CE 1293 812 140 51 1 484 
. 1020 CLASSE 1 1176 603 66 33 1 472 
. 1021 A EL E 290 151 30 2 107 
1 1030 CLASSE 2 110 4 74 18 10 
311'1R: ~ AQUEOUS SOUlllON, NOT WITHJN 2904.73, WITII IIAX 2% IMIANNITOL CAI.CULAlED ON IMlLUCITOL CONTENT 
OE: INCLUDED IN 3819.49 
Q.OORBIT IN WAESSRIGER LDESUNG MIT Q.MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF Q.SORBITGE/IALT, NICHT IN 2904.n ENTHALTEN 
FR: VERTRAWCH 
DE: IN 3819.49 ENTHALTEN 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
170 111 
92 33 
71 78 
.3811f R: II AQUEOUS SOWTIOR REITREI il1HlN 3111.45 NOR 2ilocJi 
DE: 
FR: ~~WAESSRIGER LOESUNG, NICHT IN 3819.45 UNO 2904.75 ENTHALTEN 
DE: IN 3819-49 ENTHALTEN 
288 NIGERIA 240 
812 IRAK 179 
• 1000 II O N D E 795 100 
• 1010 INTRA.CE 158 7 
• 1011 EXTRA.CE 832 89 
• 1030 CLASSE 2 611 87 
• 1031 ACP (63) 291 
30 
I 
22 
4 
47 
47 
99 
84 
4 
4 
2 
12 
12 
240 
179 
555 
48 
509 
508 
288 
24 
20 
4 
4 
311UI 
FR: 
NOT IN AQUEOUS SOLUTION, NOT 1lllHIN 290l > >, WITH 1W III IWINITOL CALCULATED ON IMILUaTCX. CONTENT 
DE: 
Q.OORBIT, NICHT IN WAESSRJGER LOESUNG, MIT D-MANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF Q.OORBITGE/IALT, NICHT IN 2904.n ENTHALTEN 
FR: VERTRAWCH 
DE: IN 3819.49 ENTHALTEN 
1 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA.CE 
1 1011 EXTRA.CE 
3111.41 
35 11 
U 2 
11 10 
NOT IN AQUEOUS SOLUTION, NEITHER WITHIN 3111.41 NOR 2904.71 
FR: 
--- OE: IN .45, 48 AND 48 AND NO -BREAl<OOWN BY -COUlTRIES --
------
11 
I 
4 
2 
2 
8 
8 
i 
1 
11 
3 
I 
8 
3 
3 
3 
Januar - Dezember 1983 ~ --- .::.Export==------------=----- Janvier - Dl!lcembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantll!s BesUmmung 
i----...... --"""T"----,.----..---""T'"---T---.----...... --"""T"----t Destination 1000 ECU Valeurs 
381UI IMll.UCITOL AUTRE QU'EN SOI.UTION ACCIUEUSE, 11111 REPR. SOUS JIIUI ET 2904,79 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: INCL 3819.45, 46 ET 46 ET PAS DE VENT11.ATION PAR PAYS 
en SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
381l50 PYIIOUGNllt8 
P'fllOUGNIIES 
14319 
14494 
60 
1M 
14319 
14319 
· 881 tffl1~ooms -·--·-
232
1
~ --- .;... . 
004 FR GERMANY _ 350 
1
• 005 ITAL'Y- -
= ~RiNKINGDOM 1ft 
208 ALGERIA 104 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
381l53 CRUDE CAI.CIUIII TARTRAlE 
1448 
1017 
427 
197 
81 
230 
TARTRAlE DE CALC1UII BRUT 
23 
8 
17 
17 
17 
27 -j 
24 
104 
402 
180 
222 
47 
17 
175 
27 
10 
11 
13 
39 
21 
19 
6 
13 
2 
i 
2 
18 
12 
3 
1 
408 
338 
88 
68 
24 
UK 
104 
23 
81 
81 
44 
-57 
310 
32 
538 
472 
65 
I 
7 
oos·frAi.v --------455 ~--450 
616 IRAN 2 2 
-- .----3----- --~---
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
3811.55 CRUDE CAI.CIUIII CITIIAlE 
8 L: CONFIDENTIAi. 
CITRAlE DE CALCIUM 8RUT 
8 L: CONFIDENTIEL 
003 NETHERLANDS 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS2 
1304 
557 
748 
573 
174 
47 
474 
243 
233 
165 
68 
381U7 AlffllREEZIIQ PREPARATIONS 
PREPARATIONS AIITlGEL 
8864 
9340 
59n 
19343 
15671 
11508 
1278 
2949 
1197 
402 
1805 
10357 
693 
4138 
3665 
553 
1755 
2304 
621 
359 
406 
126 
223 
705 
107 
131 
104 
21 
15 
7 
' 
12 
8 
8 
6 
2068 
3248 
814 
3288 
2428 
53 
418 
135 
378 
4985 
107 
2465 
2862 
87 
972 
1593 
4 
171 
31 
54 
1 
104 
653 
454 
199 
61 
137 
54 
21 
34 
13 
20 
411 
574 
1750 
5843 
504 
19 
430 
20 
2 
ffl 
174 
768 
10 
27 
359 
113 
12 
1 
488 
48i 
485 
1 
205 
25 
180 
141 
40 
658 
92 
Jg 
139 
30 
35 
178 
19 
~ 
98 
1 
16 
6 
5 
49 
265 
5 
1 
3 
3 
2728 
5463 
13718 
5916 
5853 
43 
1408 
319 
400 
394 
2579 
93 
902 
95 
130 
648 
n5 
49 
18 
133 
18 
2917 
3168 
2639 
501 
2515 
87 
1075 
137 
581 
2669 
480 
422 
1 
181 
23 
72 
17 
n 
138 
82 
54 
21 
33 
48 
118 
184 
13 
3 
488 
126 
1327 
n8 
123 
1044 
15 
i 
388 
80 
5 
37 
108 
38 
37 
9 
1 
223 
ij 
51 
27 
14 
13 
10 
1 
i 
1 
69 
311Lf R: ~u!JcHIIICIIT IN WAESSRIGER LOESUHG, NICIIT llf 381l46 UND 2904.79 EN111A1.TEN 
DE: ElNSCHL 3819.45, 46 UNO 46 UNO OlflE AUFTEILUNO NACH LAENDERN 
en SECRET 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1030 CLASSE 2 
311l50 P'fllOUGNIIES 
P'fllOUGHIIE 
001 FRANCE 
- ------,. 
9509 
9888 
189 
170 
122 
9509 
9509 
m 21 
123 
53 
71 
37 
109 
84 
24 
17 
UK 
58 
22 
34 
34 
121 43 
84 • 
• 212 31 
Ireland Danmark a>.aoa 
70 
29 
41 
34 
003 PAYS-BAS 
004-RF Al I EMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNJ 
042 ESPAGNE 
-ffl . ----t------, 
m ~ . ---- ---88-----~--- -
208 ALGERIE 
35 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA.CE 
33 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
33 1030 CLASSE 2 
311l53 CRUDE CALCIUII TARTRAlE 
ROIES CAI.CIUIIITARTRAT 
320 320 
2424 
1512 
113 
348 
128 
587 
28 
I 
11 
19 
18 
788 
233 
553 
67 
31 
488 
. • 005 ITALIE 187 4 181 
-- -;----. 818 IRAN----- - ---- --119-___ ~ __ 1u1_.__7 __ _ 
5 
3 
2 
2 
8 
8 
7 
1 
88 
5 
8 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1030 CLASSE 2 
3811.55 CRUDE CALCIUII CITIIAlE 
8 L: CONFIDENTIAL 
ROHE$ CALCIUMCITIIAT 
8 L: VEIITRAUUCH 
003 PAYS-BAS 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
~ 
= 040 042 
~ 
330 
390 . U SUD 
604 LIBAN 
816 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
847 EMIRATS ARAB 
849 OMAN 
860 AFGHANISTAN 
822 
308 
513 
~ 
102 
734 
327 
406 
241 
162 
5103 
5939 
3961 
11039 
11361 
6831 
1027 
1827 
624 
236 
1336 
6085 
484 
~ 
483 
1074 
1258 
526 
470 
387 
118 
192 
514 
124 
135 
105 
35 
25 
10 
8 
2 
27 
11 
11 
11 
1 
1218 
2315 
763 
2087 
1n4 
48 
298 
158 
394 
3157 
94 
1668 
2278 
87 
849 
884 
3 
133 
32 
44 
44 
105 
478 
190 
288 
37 
249 
95 
29 
65 
12 
53 
253 
311 
960 
3402 
378 
11 
246 
12 
9 
154 
88 
136 
413 
9 
19 
470 
4 
188 
31 
1 
81 
28 
33 
12 
21 
130 
130 
127 
3 
231 
2 
229 
136 
93 
528 
88 
97 
484 
149 
27 
34 
142 
20 
~ 
124 
1 
27 
11 
J 
75 
4 
1 
8 
2 
4 
2 
~ 29 
1010 
848 
183 
162 
60 
1 
2 
-------
2 
2 
8 
8 
1458 
3202 
7515 
5255 
2858 
32 
705 
184 
227 
207 
1331 
52 
492 
73 
102 
311 
484 
58 
12 
sci 
15 
1578 
1875 
1584 
350 
1433 
59 
571 
116 
2 
329 
1487 
288 
228 
259 
17 
11 
191 
21 
~ 
34 
171 
65 
65 
32 
53 
101 
370 
269 
101 
62 
15 
322 
83 
915 
496 
267 
852 
19 
2 
351 
78 
7 
37 
n 
37 
27 
9 
1 
192 
107 
20 
99 
20 
20 
20 
31 
ai 
1 
29 
------. ----t----
8 
39 
2 
2 
5 
5 
3 
5 
55 
20 
16 
443 
444 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlrnmung Mengen 1000 kg QuanUt6s Bestlmmung Werta 1000 ECU Valeu11 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllOba Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar11 "E},)IOb(J 
3111.57 3111.57 
706 SINGAPORE 322 12 32 87 66 125 706 SINGAPOUR 320 9 33 87 41 150 
800 AUSTRALIA 357 18 341 800 AUSTRALIE 218 15 203 
1000 WORLD 106855 28588 11899 2430 42023 18659 5171 69 211 2 1000 U ON DE 18397 18478 7427 2183 24907 10858 4278 39 225 • 1010 INTRA-EC 78123 12450 9532 1888 35448 13035 3898 89 1 • 1010 INTRA-CE 47512 8657 5581 1544 21187 7587 2954 39 3 5 1011 EXTRA-EC 30713 14138 2187 744 1578 5805 1280 204 1 1011 EXTRA-CE 20868 9819 1868 835 3720 3278 1322 221 
1020 CLASS 1 26640 13687 1319 278 5348 5184 703 125 • 1020 CLASSE 1 17210 9385 838 309 2906 2998 637 141 
1021 EFTA COUNTR. 21813 10884 525 233 4593 4848 653 79 • 1021 A EL E 14061 7854 398 254 2484 2589 589 95 5 1030 CLASS2 4018 422 849 458 1229 402 578 79 1 1030 CLASSE 2 3557 413 1030 264 814 266 665 80 
1031 ACP (63) 317 31 198 2 44 21 22 1 • 1031 ACP (63) 289 42 166 2 33 18 29 1 
3111.51 AIIMCAllG AND SIIILAR COUPOUNDS 3111.51 Alffl.SCA1IIQ AND SIIIIUR COUPOUNDS 
PREPARATIONS DESIICIIUSTAHTES ET SlllD.AIRES KESSE.STEINEll1111TTB. U.DQL 
001 FRANCE 2193 243 894 32 20 1877 221 001 FRANCE 2121 386 878 143 38 1273 281 002 BELG.-LUXBG. 1848 187 2 442 
751 
123 002 BELG.-LUXBG. 2178 407 2 774 
1051 
119 
1 003 NETHERLANDS 1812 178 514 1 238 168 31 003 PAYS-BAS 2208 438 448 3 254 269 15 004 FR GERMANY 1131 43 89 43 498 234 004 RF ALLEMAGNE 1352 84 134 112 512 325 005 ITALY 595 142 
22 
24 366 20 34 12 005 ITALIE 848 231 102 83 395 53 39 8 006 UTD. KINGDOM 503 32 181 129 93 832 006 ROY 878 130 262 184 173 1038 007 IRELAND 848 9 
.,j 5 8 007 IR 1083 41 10 1 8 15 008 DENMARK 148 85 
2 
17 32 008 D 308 152 28 102 
009 GREECE 68 18 13 4 22 11 
7 
009 GR 127 49 18 8 10 17 27 
.,j 028 NORWAY 107 13 
284 
18 1 68 028 NORVEGE 277 41 1 25 2 204 
030 DEN 498 20 
2 
10 41 90 71 030 SUEDE 806 69 494 
3 
8 71 135 31 
032 88 15 
113 8 
58 4 9 032 FINLANDE 204 47 1 
5 
130 10 13 
038 LAND 544 318 28 58 8 13 038 SUISSE 838 525 151 31 97 14 13 
038 IA 519 298 143 4 31 25 18 038 AUTRICHE 718 452 172 9 54 20 9 
040 GAL 267 1 206 
5 5 10 35 15 040 ~RT~GAL 493 3 433 3 8 13 37 7 042 SPAIN 227 2 119 68 30 042 E PA NE 343 7 91 112 124 
048 YUGOSLAVIA 207 4 
1 
34 2 167 
319 
048 YOUGOSLAVIE 501 8 
8 
122 8 387 358 058 SOVIET UNION 322 2 058 U.R.S.S. 372 
3 1 
8 
060 POLAND 106 34 105 8 92 1 060 POLOGNE 112 106 182 2 064 HUNGARY 260 126 064 HONGRIE 438 98 150 30 
204 MOROCCO 58 
1 
58 
5 5 39 204 102 1 101 11 7 63 208 ALGERIA 298 248 208 569 5 483 
248 SENEGAL 103 103 
.,j 8 248 160 159 9 1 15 288 NIGERIA 37 27 
3 3 
288 103 77 
9 
2 
314 GABON 53 47 314 N 184 141 14 
318 CONGO 50 50 318 GO 132 131 
372 REUNION 90 
.,j 90 17 372 REUNION 169 14 169 10 80 390 SOUTH AFRICA 21 
2 18 
390 AFR. SUD 104 
11 78 400 USA 48 30 400 ETA NIS 133 1 2 43 
458 GUADELOUPE 184 184 458 GU OUPE 257 257 
482 MARTINIQUE 107 
12 
107 42 2 482 MA UE 152 10 152 1u t 812 IRAQ 89 33 1 812 IRAK 271 84 -- 5 
__ :__: ___ ..._ 
824 ISRAEL 48 14 11 22 229 824 ISRAEL 102 -·-·· 34 - - 15 - 488 832 SAUDI ARABIA 1511 24 
.12U 38 2 i. 832 ARABIE SAOUD 1927 42 1379 19 7 1 847 U. !mTES .. .. -115 1-4· 52 847 EMIRATS ARAB 201 23 81 3 107 662 234 169 
1 . .,j 85 662 PAKISTAN 453 300 2 5 153 684 502 58 497 684 INDE 273 122 266 700 NESIA 85 
.,j 8 3 700 INDONESIE 184 1 1 2 10 31 706 GAPORE 242 33 58 8 197 706 SINGAPOUR 406 45 99 14 344 950 STORES.PROV. 58 950 AVIT.SOUTAGE 100 1 
1000 WORLD 18769 1722 5807 445 1033 4040 3503 34 185 • 1000 U ON DE 239311 3331 8120 1084 1820 4838 5014 41 105 
1010 INTRA-EC 8738 793 1838 102 878 3411 1841 34 43 • 1010 INTRA-CE 11102 1888 1978 370 1358 3435 2213 41 21 
1011 EXTRA-EC 7971 930 3970 285 154 828 1882 142 • 1011 EXTRA-cE 12730 1850 8140 594 261 1201 2801 83 
1020 CLASS 1 2643 684 857 73 84 453 357 135 • 1020 CLASSE 1 4852 1178 1378 181 181 884 792 82 
1021 EFTA COUNTR. 2022 685 727 34 34 199 230 133 • 1021 A EL E 3332 1138 1253 42 38 387 421 77 
1030 CLASS2 4550 200 2803 204 66 84 1185 8 • 1030 CLASSE 2 7038 360 4397 382 91 155 1851 2 
1031 ACP s'fJ 483 5 414 14 5 8 17 • 1031 aic~ 988 8 860 34 22 27 37 1040 CLA 779 48 311 8 2 92 320 • 1040 3 1040 113 387 31 9 182 358 
311UO Alffl.OXYDISINQ PREPARATIONS FOR USE IN RUBBER IIANUFACIURE 311UO Alffl.OlYDISINQ PREPARATIONS FOR USE IN RUBBER IIANUFACTURE 
PREPARATIONS AHTIOlYDAHTES POUR CAOUTCIIOUC ALTERIJNGSSCIIU1Z RJER ICAIITSCIIJlt 
001 FRANCE 2549 826 339 1037 22 132 732 001 FRANCE 5413 1475 1157 1897 81 850 1330 002 BELG.-LUXBG. 2409 212 1126 38 80 698 002 BELG.-LUXBG. 5024 393 2157 201 147 1118 003 NETHERLANDS 1568 412 393 418 
sci 285 003 PAYS-BAS 3172 1006 941 850 594 428 004 FR GERMANY 2682 582 1041 806 447 338 004 RF ALLEMAGNE 8427 1284 3139 1849 2124 721 005 ITALY 1426 409 
1097 
17 80 338 005 ITALIE 3669 1291 
2120 
171 382 581 
1 006 UTD. KINGDOM 2343 253 919 4 70 45 008 ROYAUME-ONI 5578 504 2635 32 284 118 007 D 99 29 15 
37 
1 9 007 IRLANDE 324 98 68 68 12 32 008 RK 113 66 1 2 9 008 DANEMARK 234 148 2 2 8 20 009 E 189 49 85 50 23 009 G E 371 99 184 57 41 
··- -·-----028 y 54 40 68 28 1 14 i__ 028 N GE 104 75 232 ··ee ··1··· 1 
-
29-- . -
2 030 S 343 107 5 140 030 772 194 287 032 Fl 118 ri 1 ---~ .22- -·· . 1 · 81 032 326 52 3 40 3 27 204 038 8 LAND 98 18 8 10 038 256 158 37 1 37 22 
038 A IA 437 312 102 
81 
23 
18 
038 E 1342 905 341 
123 
98 38 040 PORTUGAL 165 57 I 3 60 040 PORTUGAL 399 122 118 15 254 042 SPAIN 499 149 122 102 042 ESPAGNE 1166 288 211 228 172 
048 YUGOSLAVIA 825 326 13 142 9 135 048 YOUGOSLAVIE 1223 838 ~273 ---.-
--- --~ -----~----
----- ----- -
Jamrar=oezember-19133---- -
-- . - - - -· ---- ---~-x~rt __ Janvier - Dttcembre 1983 
------ -- -----
----
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuantJl6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura ---Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'S~Olla Nlmexe EUR 10 France nana Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Oanmark "E>.~Olla 
:111UD 381UD 
052 TURKEY 599 90 87 281 2 159 052 ~RQUIE 1174 178 307 411 11 267 
060 POLAND 298 17 88 193 
21 2 
060 LOGNE 1095 49 357 689 
98 12 062 CZECHOSLOVAK 252 120 83 26 062 TCHECOSLOVAQ 634 127 349 48 
064 HUNGARY 118 4 21 55 18 18 064 HONGRIE 343 18 81 92 87 85 
068 ROMANIA 303 193 37 73 
1 
068 ROUMANIE 582 305 114 183 
5 068 BULGARIA 90 7 2 80 
3 
068 BULGARIE 175 21 9 140 
15 204 MOROCCO 13 12 52 21 7 204 MAROC 228 8 181 30 14 220 EGYPT 18 18 29 7 
39 
220 EGYPTE 109 26 5 50 28 
101 288 NIGERIA 39 
11 
288 NIGERIA 101 
32 348 KENYA 41 
38 37 
30 348 KENYA 102 
125 65 70 390 SOUTH AFRICA 233 31 
5 126 
127 390 AFR. DU SUD 534 87 
11 580 257 400 ~A 1327 478 54 138 530 400 ETA~NIS 3342 994 214 144 1399 404 ANADA 322 84 7 78 15 140 404 CANAD 890 251 28 203 84 348 
480 COLOMBIA 68 23 4 35 4 480 COLOMBIE 274 53 11 198 12 383 ~u~~----· - ~ 22 .... 
--6- 7 • 43 484 VENEZUELA 168 87 17 12 32 99 11 
---·------
508 BRESIL 102 41 m P~~GUAY 60 139 1 60 520 PARAGUAY • - ---·--105·- --- - • · 'i 105. -- ·---·- ··1 -- - - -- -' A ENTINA 271 131 628 ARGENTINE 557 337 218 --·-- -~.-., 
818 IRAN 351 102 
18 
111 138 818 IRAN 755 209 69 217 329 624 ISRAEL 113 58 23 18 824 ISRAEL 273 108 50 2 48 684 !NOIA 73 4 35 22 
1 
12 664 IND 275 9 143 84 37 
680 THAILAND 109 28 15 
1 
85 680 253 53 82 1 2 135 
700 INDONESIA 115 114 
102 5 8 94 700 IN 235 232 393 3 29 34 238 701 MALAYSIA 285 47 9 701 MA A 827 118 15 
732 JAPAN 85 83 1 1 732 JAPON 221 215 4 2 
740 HONG KONG • 422 180 
57 116 
34 208 740 HONG-KONG 1179 473 209 237 178 530 800 AUSTRALIA 202 17 3 9 800 AUSTRALIE 539 58 13 24 
1000 WORLD 22295 5344 4324 6538 149 1210 4731 , 1000 MON DE 54288 11978 13308 12731 1157 5487 9822 4 
1010 INTRA-EC 13374 2228 3183 4588 131 800 2484 i • 1010 INTRA.CE 32212 4983 9398 8798 1073 3608 4353 .. 1011 EXTRA-EC 8922 3117 1142 1987 18 410 2287 • 1011 EXTRA.cE 22073 6998 3907 3934 84 1879 5269 
l~ ~ 85c6uNTR 5115 1852 526 1024 11 249 1452 1 . 1020 CLASSE 1 12392 4249 1862 1~ 49 1092 3293 2 
---· 
--im----888-- 197 129 1 38 243 . 1 • 1021 A EL E 3201 1504 695 11 161 560 2 1030 CLASS2 -358 -492---- -1---115 - --794 - ---- .. --·-----~--
1!ffi~2-
6849 2171 1070 909 35 668 1894 2 
1031 ACP s<ra 252 53 69 20 8 102 . . . - ---517·- --152- - --90 18 -- ··--.--·--8--- 247- -- - .__: ___ 2_ 1040 CLA 1131 355 258 451 48 21 . . . 1040 3 3031 575 975 1180 219 62 
381U1 COIIPOUND PWTICIZERS, IIAIIDENERS OR STABILISERS FOR ARTFICW. PW1lC MATERIALS 381U1 COIIPOUND PWTICIZERS, IIAIIDENERS OR STABIJSERS FOR ARTFICW. PW1lC MATERIALS 
IUSTIWITS, DURCISSEURS ET STABIIJSATEURS COIIPOSITES POUR MATIEIES PWTIQUES AR1FICIELW ZUSAIIIIENGES£I WElCIIIIACIEJI, HAERTER UND STABIUSATOREN FUER KUNSTSTOFFE 
83l FRANCE 17338 9514 918 1085 1799 3340 1598 001 FRANCE 29310 18003 1498 1377 2940 4576 2414 BELG.-LUXBG. 6959 ffl3 44 1303 3854 1171 3 002 BELG.-LUXBG. 11854 7293 96 1214 4041 1753 1 003 NETHERLANDS 10351 1355 90 
1012 
270 003 PAYS-BAS 16200 11484 2162 81 
1706 
411 
004 FR GERMANY 10388 8920 1369 937 5758 1298 14 004 RF ALLEMAGNE 1 17190 2368 2361 9654 2072 48 005 ITALY 14755 2500 
115 
1668 1081 688 
143 21 
005 ITALIE 2846 565 2128 1451 1146 55 37 008 UTD. KINGDOM 12759 ,n 314 322 2988 939 008 ROYAUME-UNI 15890 1615 771 3412 1467 007 IRELAND 1544 1 1 120 17 007 IRLANDE 589 7 8 168 42 
008 DENMARK 2053 1680 4 
174 
157 4 208 008 DANEMARK 4963 4253 8 1 387 7 329 
009 2585 1335 188 320 37 511 
2 
009 GRECE 4132 2698 299 399 405 85 266 
11 028 1879 1083 4 18 93 299 380 028 NORVEGE 4485 3211 13 108 155 295 692 
030 3403 1853 5 9 280 427 824 5 030 SUEDE 8728 4308 29 38 425 544 1378 8 
032 1902 1419 
79 
10 214 93 168 032 DE 4007 3044 238 16 470 119 358 2 036 ALAND 6670 5760 225 236 147 223 036 14525 12699 485 512 213 378 
036 IA 2450 1753 229 79 69 149 171 036 CHE 5893 4795 206 159 215 216 302 
040 PORTUGAL 1368 763 180 118 48 22I 6~ 040 GAL 2433 1517 195 162 90 362 87 042 SPAIN 2865 1916 35 180 17 042 ESPAGNE 7379 5325 142 747 87 ~ 1022 048 YUGOSLAVIA 2418 928 1 360 31 715 385 048 YOUGOSLAVIE 5005 2439 5 1023 76 635 
052 TURKEY 469 128 195 9 10 127 052 TURQUIE 1028 437 2 272 39 14 264 
058 SOVIET UNION 2442 291 18 632 1502 058 U.R.S.S. 4477 917 14 42 1095 2409 
060 POLAND 2225 421 
5 1 
101 1703 060 POLOGNE 3713 820 
5 17 
183 2730 
062 CZECHOSLOVAK 1905 1664 
5 
204 31 062 TCHECOSLOVAQ 3908 3089 20 740 57 064 HUNGARY 1408 932 10 2 288 171 064 HONGRIE 4691 3777 25 6 597 266 
068 ROMANIA 261 176 1 22 1 10 51 50 068 ROUMANIE 708 492 16 58 2 38 102 32 068 BULGARIA 3022 1864 28 44 844 194 068 BULGARIE 4608 3098 52 95 1026 303 
070 ALBANIA 152 114 
97 25 30 38 070 ALBANIE 266 205 134 3 32 96 58 204 MOROCCO 324 184 
13 
8 204 MAROC 709 435 
10 
12 
208 ALGERIA 508 344 149 2 208 ALGERIE 758 580 168 2 
2 212 TUNISIA 163 92 18 50 3 212 TUNISIE 270 157 30 75 8 
1 218 LIBYA 62 4 
26 
3 55 
mi 216 LIBYE 337 20 53 5 311 35 220 EGYPT 878 643 30 220 EGYPTE 1352 1227 1 38 
248 SENEGAL 67 60 7 
1 6 1 
248 SENEGAL 150 120 30 
1 9 2 272 IVORY COAST 247 124 115 272 COTE IVOIRE 490 247 231 
1 288 IA 687 303 44 1 3 381 288 NIGERIA 1247 484 88 2 8 758 302 OON 238 32 160 302 CAMEROON 339 68 181 
314 N 150 1 
16 20 149 314 140 2 3 13 24 135 348 A 137 47 
87 
54 348 186 83 
129 
68 
390 SOUTH AFRICA 1195 690 
2 5 
8 410 
1 
390 • DU SUD 3146 2254 
6 37 
27 738 
.. 400 USA 1688 947 238 52 441 400 TS-UNIS 4698 2442 1192 194 823 
404 CANADA 791 340 3 2 428 18 404 CANADA 1519 725 14 2 11 731 38 
412 MEXICO 20 20 412 MEXIQUE 136 138 
432 NICARAGUA 19 19 33 432 NICARAGUA 126 128 25 438 COSTA RICA 84 31 
61 
438 COSTA CA 126 101 83 480 COLOMBIA 898 807 
6 
30 
12 
480 COLO 980 861 
76 
38 
17 2 484 VENEZUELA 2ft 225 13 13 484 VEN 1192 1037 32 28 500 ECUADOR 53 8 500 EQUA 201 162 19 
445 
-- -- ----
-·· 
-- - - -
- ·-
- ----·-
Januar - Dezember 1983 Export 
Besttmmung 
Destination M 1000 k Quanu
.... Bestlmmung 
1---e-ng_e_n....-----,-----,,---.----g ....... ---.----....-----.------.--"'-
5
--1 Destination 
Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Oanmark 'Ell:l.aba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. 
311U1 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
812 IRAQ 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
828 JORDAN 
832 SAUDI ARABIA 
838 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
882 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
880 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
11m~a 
91 
307 
99 
149 
179 
170 
198 
~ 
73 
1294 
127 
430 
136 
719 
83 
799 
613 
~1 
411 
136 
619 
1992 
1938 
1432 
512 
83 
84 
78 
93 
151 
100 
34 
2375 
481 
47 
1087 
103 
310 
107 
298 
74 
566 
434 
ffl 
345 
31 
517 
891 
1399 
819 
365 
60 
1 
7 
139 
97 
2 
18 
27 
1 
1 
1 
32 
4 
5 
i 
19 
418 
21 
2 
18 
8 
21 
1 
911 
1ffi: Peffi = ffll 81690 37747 1437 2847 
29701 19288 543 1200 
17694 12640 497 458 
20513 12994 878 1593 
1922 683 183 23 
7 
1 
51 
20 
170 
218 
106 
7 
110 
20 
3 
78 
30 
128 
28 
44 
9 
1 
49 
19 
9168 
8801 
2585 
1326 
940 
11~ 
11475 5464 18 54 64 
3111.12 COUPOSITE DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS, OTHER THAii BLOODGROUPING REAG£HT8 
21 
1 
1 
i 
4 
18 
3 
13 
15 
37 
f 
21378 
18875 
4500 
2252 
1319 
182 
12 
2086 
3 
165 
21 
46 
15 
1 
284 
57 
71 
8 
1 
418 
131 
140 
81 
178 
18 
92 
77 
153 
501 
ffl 
19174 
6881 
12493 
5060 
1827 
3694 
1019 
3739 
146 
143 
2 
2 
2 
8 
1 
1 
81 
38 
44 
32 
13 
12 
311U1 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 ~g~RE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
816 IRAN 
824 ISRAEL 
828 JORDANIE 
832 SAOUD 
838 
647 
882 TAN 
664 IND 
669 SRI LANKA 
880 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 rAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
508 
979 
315 
230 
237 
301 
498 
8432 
2276 
171 
1660 
! 
1273 
149 
1072 
971 
875 
721 
498 
313 
1803 
4479 
7183 
3190 
927 
498 
~ 
182 
202 
172 
139 
4633 
1807 
129 
1345 
154 
390 
178 
469 
126 
759 
859 
490 
298 
374 
92 
1198 
1495 
8312 
2052 
673 
434 
2 
11 
1 
318 
~ 
31 
35 
1 
3 
I 
3 
12 
8 
48 
10 
5 
10 
37 
1 
801 
6 
4 
22 
4 
8 
10 
1 
2464 
81 
1 
91 
~ 
338 
231 
40 
218 
27 
17 
91 
65 
200 
117 
83 
30 
4 
85 
31 
55 1000 II O N D E 257588 165118 13765 11730 15817 
• 1010 INTRA-CE 136050 77400 10819 4888 9701 
55 1011 EXTRA-CE 131508 57718 2948 8834 5917 
: 1~ fflSif 1 ffi~ ~l ~1 ~ mg 
5 1030 CLASSE 2 42279 28137 1971 3618 2325 
sci llm ~ 3 ~ 1il88 33' 1~ 1~ 
3111.12 COIIPOSITE DIAGHOSTIC OR WORATORY REAGENTS, OTHER THAN BLOODGROUPING REAG£Nl'S 
5 
34 
41 
7 
5 
5 
14 
21 
46 
52 
17 
66 
80 
202 
48 
3 
= 7488 3093 
1749 
691 
30 
3705 
446 
Janvier - Dllcembre 1983 
UK 
5 
240 
36 
37 
14 
2 
479 
115 
44 
17 
12 
764 
201 
201 
133 
~ 
152 
283 
298 
813 
1= 
30301 
z3m 
8918 
3194 
5500 
1359 
6027 
Valeu111 
Ireland Oanmark 'EAAaba 
84 
55 
10 
10 
8 
11 
1 
4 
200 
84 
117 
90 
49 
26 
3 
38 
38 
3 
32 
REACIF8 COIIPOSES DE DIAGHOSllC Er WORATOIRE, Sf REACTfl POUR DETERIIINATION DES GROUP£S OU FACTEURS SANGUINS ZUBEIIEl1tl'E WOIIREAGENZIEN, AUSGEN. REAGENZEII ZUII BESTIIIIIEN DER BLUTGRUPPEN ODER BLUTFAKTOREN 
1612 
925 
1~ 
1490 
727 
180 
172 
sg 
78 
ffl 
431 
399 
100 
472 
7 
35 
51 
33 
17 
lB 
14 
17 1n 
n 
7 
15 
~ 
17 
13 
4 
5 
7 
7 
n 
498 
82 
367 
534 
331 
627 
131 
7 
- - 55 -
28 
15 
~ 
252 
312 
9 
135 
1 
23 
5 
10 
8 
16 
12 
13 
9 
3 
13 
1 
B 
3 
87 
23 
180 
51 
84 
--a 
15 
1 
2 
5 
22 
7 
16 
36 
2 
3 
7 
3 
24 1g 
14 
7 
15 
3 
17 
12 
4 
,. _____ L 
19 
182 
48 
29 
5 
1~ 
82 165 
31 237 
~ 518 
20 2~ 
-!----J 
11 5 
2 22 
f i~ 
5 25 
: 1f 
27 37 
~ 1 
3 
2 
3 
5 
9 a 
81 21 
2 
776 
282 
830 
= 
- 52 
2 
23 
tt 
25 
49 
2 
166 
f 
1 
2 
11 
10 
4 
1 
98 
29 
50 
40 
19 
164 15. 
29 
3 
11 
ffl 
21 
4 
~ 
2 
39 
18 
i 
2 
1 
8 
1 
3 
12 
27 
14 
1 . 
I 
15 
166 
25 
145 
1 
17 
149 
93 
66 
2 
' 
81 
13 
41 
23 
54 
5 
i 
1 
1 
1 
3 
2 
I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE -
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 S 
032 Fl E 
036 S 
038 A E 
040 PO AL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
046 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
082 TCHECOSLOVAQ 
084 IE 
066 NIE 
066 RIE 
204 M 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON ill ~g~IE ------ -
346 KENYA 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT8-UNIS 
404 CANADA 
= 1= 3389 10730 6055 614 
~ 24360 fflg 
1_ 3644 5598 1698 = ~--- -:-
2126 898 276 
1~ ~ ~ 
w-'J ~~ 1! 
11379 7938 839 
10999 9382 100 
1~ affi 572 98I ~ 21~ 9531 660 287 
1ffi 1838= 1~ 
1~1 1026 g 
375 346 
662 813 ~ ~ ~ 
749 85 591 
877 387 287 
1117 849 182 
151 148 
m ad 2: 
458 4 450 
337 2 328 
_ 21lL -'l --·- ... 208 · 
181 128 33 
126 ff 7 MX ~ 535 
2987 1198 174 
21884 10438 806 
4064~ 
1926 1773 
1119 5924 
1~ 3374 
• 1613 
509 1241 
-24 ---· -197-
21 465 
185 513 
. 2 
53 401 
98 488 
29 283 
252 519 
189 212 
297 238 
1513 830 
35 2 
66 12 
24 173 
2 4 
3 
1 
13 
5 
269 
~ 
7 
5851 
2922 
8126 
5182 
--i4tt-
397 
3g 
314 
464 
398 
478 
697 
238 
1241 
1 
839 
9 
71 
12 
47 
158 
20 
25 
12 
3 
2 
~ 
4 
3 
-· -, - - - -a" ---
1 
1 1 a8 
126 
2459 
208 
1575 
59 
589 
1046 
m 1~ ffl 254 308 
1082 4440 489 
1060 1818 190 
_:_ 1204--~----:ivg ---
225 
198 
35 
102 
ffl 
332 
147 
112 
405 
31 
149 
73 
78 
58 
65 
98 
9 
42 
10 
38 
141 
269 
d 
872 
2283 
31 
~ 
958 
253 
4 
803 
306 
3083 
22 
80 
165 
848 
180 
63 
39 
9 
81 
2 
3 
1 
17 
J 
3 
1 
2 
44 
491 
Januar - Oezember 1983 - ---- --------- --- ·- ExporL _ _______ --------- Janvier - D6cembre 1983 
-· -- ------- -
--------
·-~-----
Bestimmung Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.llellla Nlmexe EUR 10 France na11a Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.llellla 
:111La :111La 
412 MEXICO 6 6 412 MEXIQUE 1067 1015 2 5 35 5 10 416 GUATEMALA 2 2 ; 2 416 GUATEMALA 173 165 3 ; 3 23 442 PANAMA 4 1 442 PANAMA 145 108 1 9 
448 CUBA 5 4 
24 
1 448 CUBA 399 290 2 5 102 
456 GUADELOUPE 24 456 GUADELOUPE 269 269 
462 MARTINIQUE 36 ; 36 ; 462 MARTINIQUE 572 133 572 sci 10 476 NL ANTILLES 2 
3 ; 3 476 ANT NL 199 122 so 1oi 460 COLOMBIA 25 18 ; 460 CO 1073 797 106 13 3 484 VENEZUELA 8 4 1 2 484 488 271 23 68 3 4 
500 ECUADOR 6 8 ; 500 E 320 305 3 ; 10 ; 2 504 PERU 2 1 5 ; 504 175 59 170 114 508 BRAZIL 21 12 3 508 1629 896 176 370 17 ; 512 CHILE 11 8 2 
3 
1 
2 
512 616 456 31 5 119 2 so 
-----
528 ARGENTINA 18 11 2 30 528 TINE en 622 108 158 5 27 4i 12 ·500 CYPRUS -. 32-····-~-l-----· 1 600 C E 103 28 5 24 
604 LEBANON 15 1 ·a j -- --·-- :----- ·-1 - 604 llBAN--- -- 462 
-1~--m---- 1~--- 79 55 608 SYRIA 19 4 15 ; 10 608 SYRIE 642 'f1 - ; -"10·--··· -.--~ -~ --. - ----------~ 612 IRAQ 20 2 7 ; ; 612 IRAK 452 181 87 _ ,fl 4 122 14 618 IRAN 52 19 14 3 14 816 IRAN 2809 1638 456 8 24 492 
18 824 ISRAEL ,46 6 2 2 6 30 824 ISRAEL 1055 647 58 ,46 119 9 158 
828 JORDAN 5 2 2 
2 
1 828 JORDANIE 254 120 74 
4 
20 
8 
39 1 
632 SAUDI ARABIA 319 32 32 253 632 ARABIE SAOUD 5427 2798 893 333 1380 11 
638 KUWAIT 21 4 7 10 638 KOWEIT 1021 439 232 1 12 1 286 50 
840 BAHRAIN 11 
10 
11 840 BAHREIN 134 55 7 1 1 1 65 4 
644 QATAR 16 
3 
6 644 QATAR 242 63 130 
21 
9 
2 
31 9 
647 U.A.EMIRATES 19 4 12 
3 
647 EMIRATS ARAB 708 247 150 11 m 62 4 682 PAKISTAN 12 5 1 ; 3 682 PAKISTAN 3n 187 30 8 45 20 41 664 INDIA 4 2 
3 
1 ; 664 INDE 414 247 5 7 21 100 52 14 680 THAILAND 14 1 9 680 THAILANDE 507 93 5 7 249 3 95 3 
700 INDONESIA 31 25 1 5 ; 700 INDONESIE 1472 1355 15 6 n 5 14 3i 5 701 M~YSIA 10 5 ; 1 2 3 701 MALAYSIA 439 225 1 4 117 1 55 183 ~w APORE 19 4 12 
.. i 706 SINGAPOUR n6 610 11 4 32 14 63 18 4 ·7 ILIPPINEs·-- 4---2-
·-2-- ----- . ----. 708 PHILIPPINES 190 103 8 4 35 3 2 35 720 CHINA 3 1 eHINE ------- -- -141 
--~--~--1 --1~---~---~l---~:- 4 728 SOUTH KOREA 12 4 ; 
:i 
; 
so 6 15 728 COREE DU SUD 473 
- 4----: 
732 JAPAN 174 75 19 3 10 732 JAPON 11141 8522 431 145 353 211 170 786 523 
736 TAIWAN 20 8 1 ; 1 8 6 736 T'AI-WAN 742 399 ,46 13 155 25 91 8 5 740 HONG KONG 15 2 1 Ii 5 6 3 740 HONG-KONG 231 86 18 15 19 23 53 8 9 800 AUSTRALIA 105 32 7 2 2 50 800 AUSTRALIE 3483 1900 208 35 413 54 622 165 86 
804 NEW ZEALAND 12 
7 
8 6 804 NOUV.ZELANDE 374 49 23 5 31 35 186 4 41 
822 FR.POLYNESIA 7 822 POL YNESIE FR 101 101 
1000 WORLD 12369 3600 1135 387 1523 3045 1821 727 31 • 1000 MON DE 279698 145947 27781 11880 24852 29398 17782 17310 5008 
1010 INTRA-EC 7521 2079 443 233 1248 2590 442 473 13 • 1010 INTRA.CE 138281 85889 12171 5229 15099 22995 5811 10020 2087 
1011 EXTRA-EC 4850 1521 882 155 275 455 1478 255 18 • 1011 EXTRA.CE 140403 80057 15577 6430 9752 8404 11852 7290 2941 
1020 CLASS 1 3294 1199 135 135 226 419 919 244 17 . 1020 CLASSE 1 94848 57178 "'615 5329 5588 5743 6819 6885 2691 
1021 EFTA COUNTR. 1n1 678 53 29 142 175 573 105 16 . 1021 A EL E 34921 22707 1806 916 2121 2613 1821 1553 1364 
1030 CLASS 2 1425 249 547 20 45 32 520 11 1 . 1030 CLASSE 2 38664 1n68 10692 1096 3574 318 4625 402 189 
1031 ACP Jra 169 9 87 3 10 4 56 .1031~ 3568 734 1993 163 175 74 419 3 10 1040 CLA 131 73 11 4 4 39 . 1040 3 6691 5112 270 4 590 343 508 61 
:1111.11 PREPARATIONS FOR EL!CTROPIATIIG :1111.11 PREPARATIONS FOR El!CTROPUTIIQ 
PREPARATIONS POUll LA GAI.YANOPLASTE ZUBERSIUNGEII FUER DIE GAI.YANOlECIIIIIX 
001 FRANCE 2550 1632 27 88 640 20 164 6 001 FRANCE .. im 3860 35 386 3017 50 876 63 002 BELG.-WXBG. 567 304 11 218 
37 
27 
2 ; 002 BELG.-LUXBG. 1030 87 935 26 124 -13 i 003 NETHERLANDS 2197 898 81 2 358 1176 003 PAYS-BAS 3335 1822 130 6 147i 1337 004 FR GERMANY 1455 389 27 315 9 730 11 7 004 RF ALLEMAGNE 4990 1648 75 267 124 2956 68 9 005 ITALY 704 40 27 47 228 174 19 005 ITAL 2210 55 33 93 2 414 448 85 006 • KINGDOM 686 421 13 32 203 006 ROY UNI 2122 1375 21 160 1106 007 212 6 1 007 IR 1194 87 1 
008 K 403 173 Ii 50 ; 180 008 DA RK 1305 sn 8 12 99 2 629 009 64 63 
4 
11 
3 ; 009 GR 257 205 ,; 32 4 10 026 AY 121 102 
128 3 
11 028 NORVEGE 613 557 
106 3 
31 
030 SWEDEN 923 279 11 460 4 36 030 SUEDE 2175 953 26 1003 21 63 
032 FINLAND 156 149 
2 4 154 
7 5 032 FINLANDE 369 336 1 17 704 31 3i 1 036 RLAND 681 485 31 036 SUISSE 2501 1534 11 204 
036 IA m 676 
32 
78 11 12 038 AUTRICHE 3669 3623 
138 
1 231 20 14 
040 GAL 169 82 
52 
1 74 040 PORTUGAL 675 366 
49 
4 
4 
169 
042 SP 229 119 ,46 7 Ii 042 ESPAGNE 572 416 19 58 26 
046 MALTA 10 6 3 1 046 MALTE 305 295 ; 3 ; 7 048 YU LAVIA 369 354 17 ; 18 048 YOUGOSLAVIE 1638 1420 95 121 052 TU EY 134 120 2 11 052 TURQUIE 637 m 6 4 48 
056 UNION 38 13 25 
7 
056 U.R.S.S. 110 85 25 264 056 AN DEM.R 7 
14 54 
058 RD 264 
143 167 060 ND 68 ; 060 PO 310 1i 062 HOSLOVAK 442 420 Ii 21 062 T 2104 2030 73 63 064 H y 781 687 7 76 064 HO 2513 2056 40 344 
066 R ANIA 90 23 
8 
67 
15 
066 RO NIE 451 154 34 297 89 066 BULGARIA 51 20 
5 
10 068 BU IE 369 221 
7 
45 
204 MOROCCO 52 10 37 204 MAROC 203 69 107 
208 ALGERIA 141 52 69 
61 
208 ALGERIE 443 228 212 3 
252 220 EGYPT 119 56 220 EGYPTE 520 268 
3 390 SOUTH AFRICA 114 n 
1 
37 
43 
390 AFR. DU SUD 563 391 5 29 169 85 400 USA 499 441 14 400 ETATS-UNIS 1661 1"'61 15 ,46 
------·-- ·-
-- -- - ---
-- --
- -· -- - 447 --- ---- ~-. 
:1 42i8 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D(lcembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg QuanUl6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeu11 Destination Destinallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Glla Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "!:>.>.Gila 
:1111.11 :1111.11 
504 PERU 57 56 34 1 504 PEROU 168 162 1 5 508 BRAZIL 78 39 3 508 BRESIL 314 144 151 19 
604 LEBANON 
1aff 
30 5 604 LIBAN 150 133 17 
816 IRAN 1260 
5 
68 818 IRAN 3752 3568 
5 36 2 184 624 ISRAEL 43 12 
19 
24 624 ISRAEL 168 65 
'O 58 632 SAUDI ARABIA 86 25 33 8 632 ARABIE SAOUD 194 130 
1 
17 1 19 
662 PAKISTAN 248 213 
3 
35 662 PAKISTAN 667 5n 
4 2 
89 
664 INDIA 14 2 8 664 INDE 144 29 39 70 
668 BANGLADESH 54 38 Ii 18 668 BANGLA DESH 104 51 21 53 680 THAILAND 80 3 69 680 THAILANDE 214 28 165 
700 INDONESIA 151 5 50 96 700 INDONESIE 384 15 
1 
126 223 
706 SINGAPORE 151 57 94 706 SINGAPOUR 1964 315 1 1647 
720 CHINA 139 86 53 720 ~INE 804 189 
5 
815 
728 SOUTH KOREA 70 4 65 728 REE DU SUD 249 96 148 
732 JAPAN 678 523 
3 
155 732 JAPON 3896 3671 
14 2 
225 
736 TAIWAN 604 498 
5 4 
103 736 T'AI-WAN 2064 1796 
130 
252 
740 HONG KONG 861 373 2 4n 740 HONG-KONG 3688 2092 
1 
5 11 1448 
800 AUSTRALIA 44 14 12 18 800 AUSTRALIE 247 126 31 89 
1000WORLD 19887 11438 583 668 1787 n 5030 260 611 • 1000 II O N D E 69243 41790 1114 1343 7851 238 15949 788 172 
1010 INTRA-EC 8874 3885 189 450 1344 17 2719 193 27 • 1010 INTRA-CE 25871 10602 322 m ma 205 7473 831 98 
1011 EXTRA-EC 11014 7553 374 217 443 10 2311 17 39 , 1011 EXTRA-CE 43314 31188 791 572 2074 32 8475 155 77 
1020 CLASS 1 4965 3439 209 83 266 1 861 87 39 • 1020 CLASSE 1 20049 16026 281 206 1082 9 2215 155 75 
1021 EFTA COUNTR. 2848 1n2 162 7 247 Ii 595 24 39 • 1021 A EL E 10228 7369 255 21 975 23 1483 70 75 1030 CLASS 2 4426 2851 152 108 84 1222 • 1030 CLASSE 2 16327 102n 426 334 313 4952 2 
1~ af.rs<s83a 53 8 2 3 93 40 • 1031 af.rs<s'f 181 34 13 7 679 1 126 1623 1283 13 26 228 • 1040 3 6987 4885 84 31 1308 
:1111.11 LIQIJID POLYCII.OROOIPIEIYl.8; UQIJID CII.OROl'ARAFFINS; IIIXED POLYETHYLENE GLYCOLJ :1111.11 LIQIJID POLYCHLORODIPIIENYLS; UQIJID CILOROPARAFFINS; IIIXED POLYETHYLENE GLYCOLI 
POLYCILORODIPIEIIYLES, CII.OROPAIWRlES, UQUIDES; POLYETHYLENEGLYCOI.S EN 11EW1GES FLUESSIGE POLYCII.ORDIPHENYI.E UND CILORPAIWFIIE, POI.YAETIIYLENGLYICOI.GEIIJSCIE 
001 FRANCE 3074 1844 
2215 
453 1 454 321 001 FRANCE 2156 1259 
1137 
m 3 373 238 8 
002 BELG.-LUXBG. 3688 871 99 1 
105 
702 002 BELG.-LUXBG. 2413 765 83 3 
102 
445 
003 NETHERLANDS 2244 235 1837 64 Ii 203 003 PAYS-BAS 1512 217 950 39 Ii 204 004 FR GERMANY 3756 900 3574 1 22 153 1 004 RF ALLEMAGNE 1975 681 1632 30 107 005 ITALY 5497 4457 
18 4 
11 128 
10 
005 ITALIE 3163 2403 
13 Ii 14 85 3 1 006 . KINGDOM 1541 1155 317 36 382 1 006 ROYAUME-UNI 1050 768 236 25 233 008 DE RK 1027 81 564 
215 
008 DANEMARK 586 52 300 
141 
3 
009 E 1304 1 37 
1 
1051 
11 
009 GRECE 721 2 31 
2 
547 Ii 028 y 844 119 
2 
713 028 NORVEGE 506 96 
1 
400 
030 22n 412 
4 
5 1858 2 030 SUEDE 1400 301 
4 
10 1087 1 
032 378 18 
196 
2 352 2 032 FINLANDE 297 20 
109 
2 269 2 
036 872 809 4 83 036 SUISSE 830 469 
1 
8 48 
~ 508 314 111 18 83 038 AUTRICHE 403 279 70 14 53 n5 48 51 658 040 PORTUGAL 443 48 35 348 
042 417 190 117 
278 10 
110 042 ESPAGNE 301 172 64 
178 12 
65 
- - -- -- . 048 842 498 20 38 048 YOUGOSLAVIE 695 
---~ 
. 15 - . 26 
052 RKEY am 24 80 60 1668- 052 TIJRQUIE- .. - 1065 43 35 935 056 VIET UNION 2999 
18 40 056 U.R.S.S. 5999 5999 10 24 060 POLAND 193 137 23 060 POLOONE 148 112 18 064 HUNGARY 255 144 1 
1 
87 064 HO 206 126 1 81 
066 ROMANIA 191 120 590 70 n8 066 RO E 130 87 328 43 1 419 068 BULGARIA 1375 8 
1 
1 068 BU 754 8 
2 220 EGYPT 837 3 10 623 220 EG 380 4 23 351 
390 SOUTH AFRICA 178 117 1 60 390 AFR. DU SUD 220 158 1 81 
404 CANADA 215 
73 Ii 1 215 404 CANADA 191 51 Ii 2 191 484 VENEZUELA 180 
51 
98 484 VENEZUELA 129 33 68 608 SYRIA 344 
10 
293 608 SYRIE 210 
7 
1n 
818 IRAN 250 Ii 28 240 .818 IRAN 143 5 20 138 624 ISRAEL 275 18 Ii 223 1 624 ISRAEL 179 18 7 138 632 SAUDI ARABIA 279 17 55 200 632 ARABIE SAOUD 224 36 39 141 
664 INDIA 431 374 57 664 INDE 984 911 73 
680 THAILAND 1519 5 
12 2 
1514 680 THAILANDE 742 8 Ii 2 734 706 SINGAPORE 484 12 438 706 SINGAPOUR 249 11 228 
708 PHILIPPINES 286 2 284 708 PHILIPPINES 151 1 150 
728 SOUTH KOREA 2667 
132 
2667 728 COREE DU SUD 1567 
109 
1567 
732 JAPAN 202 
275 4 
70 732 JAPON 152 
145 3 
43 
738 TAIWAN 3274 83 
18 
2932 738 T'AI-WAN 1678 73 
18 
1457 
800 AUSTRALIA 894 399 4 475 800 AUSTRALIE 538 235 3 284 
804 NEW ZEALAND 569 8 561 804 NOUV .zELANDE 310 7 303 
1000 WORLD 50268 111171 14529 1391 112 171 21551 12 24 • 1000 MON DE 38069 13888 71133 900 131 831 12553 8 19 1 
1010 INTRA-EC 22178 4881 12819 149 13 844 2973 12 2 • 1010 INTRA-CE 13844 3722 1889 533 21 557 1913 • 1 1011 EXTRA-EC 28089 710I 1710 542 100 31 11m 23 • 1011 EXTRA-CE 22423 10185 1044 317 115 74 10840 18 
1020 CLASS 1 10895 2890 583 371 32 13 6988 18 • 1020 CLASSE 1 7213 2414 341 235 35 22 4152 14 
1021 EFTA COUNTR. 5855 1520 360 18 5 11 3727 14 .1021AELE 3680 1212 214 14 7 19 2203 11 
1030 CLASS 2 12131 781 515 84 68 18 10683 4 • 1030 CLASSE 2 7917 1365 359 78 80 50 5981 4 
1031 ACPJra 212 27 17 
87 
2 
2 
168 . . 1031~ 197 44 28 53 .4. .. - ,-- . 121 1040 CLA 5063 3455 813 11® -- .. - - - ----- ,. 1040- 3-· -7292- · -8386 344 508 
-- --
311l72 IIIXTURES OF GLYCEROi. IIONI),, DI- AND TJB.STEARATES :111l72 IIIXTURES OF GLYCEROi. IIONI),, DI- AND TIU,STEAIIATES 
EIIULSICNIWITS DE CORPS GRAS EIIIILGERIIIT1B FUER fETTSTOFFE 
001 FRANCE 1328 907 38 348 37 001 FRANCE 2142 1599 38 ----
-----
- ----------- --
--.,amra,=oezambar 1983--· ----~---
-------
-~xpo_rt Janvier - D6cembre 1983 
---·---
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanU16s Bestlmmung Werle 1000ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland oanmark '&l.c!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark '&).QOa 
311Ln a111n 
002 BELG.-LUXBG. 480 1ft 56 80 240 1 151 002 BE~-LUXBG. 795 327 114 73 376 19 221 003 NETHERLANDS 791 155 n:i 1 003 PA BAS 1450 968 147 656 004 FR G.fRMANY 1965 in 2 1189 19 004 RF ALLEMAGNE 1931 m 1 1065 1 005 ITAL 1527 26 1135 005 ITALIE 2478 21 1461 30 006 UTD. KINGDOM 2433 2078 45 006 ROYAUME-UNI 3118 2174 
2 
65 
008 DENMARK 95 26 Ii 69 1 008 DANEMARK 199 65 34 132 2 Im GREE 111 27 84 1 Im GRECE 205 di 114 2 2 1 246 8 28 02 NORVEGE 456 8 50 
030 184 44 114 6 22 030 SU E 234 87 133 14 61 032 803 69 
21 
57 855 032 DE 2734 140 
1 29 73 2480 1 038 LAND 309 145 127 15 038 704 an 273 23 
038 AUSTRIA 318 120 34 113 43 038 E 466 
~A 82 125 78 040 PORTUGAL 11 5 3 44 70 3 040 POR AL 229 78 90 124 8 042 SPAIN 121 98 9 8 042 ESPA NE 291 185 8 13 831 YUGOSLAVIA 162 58 55 3 48 048 !UGOSLAVIE 340 141 114 n 
. CZECHOSLOVAX· - 97 97 - ·~ --•. z-~ -- 23 ·-. !lfi ~t~LOV~g __ 201 201 10----833 ~UNGARY 107 84 254 "184 ------- -~ ULGARIA 
1~ ~ 52 ff 8811 l~A~1§uo · 170 ft 63 137 390~AFRICA 246 1111 
400 U 620 ~ 52 8 400 ETATS-UNIS 1652 1533 119 Ii 484 VENEZUELA 27 484 VENEZUELA 105 96 
508 BRAZIL 69 69 
2 
ffl BRESIL 185 185 3 818 IRAN 45 43 
1 
8 6 IRAN 105 102 3 700 INDONESIA 55 52 2 700 INDONESIE 108 89 14 11 JAPAN 159 159 732 JAPON 394 394 
7 TAIWAN 187 187 738 T'AI-WAN 218 218 
1000 WORLD 13351 4173 118 1881 5499 n8 1 800 1 1000 MO ND E 22871 10387 227 1741 6881 rm 1 1126 1 
1010 INTRA-EC 8784 2200 58 1498 4726 81 1 222 , 1010 INTRA.CE 12380 4885 122 1378 5531 158 i 328 i 1011 EXTRA-EC 
= 
2473 80 lU n4 697 378 1 1011 EXTRA.CE 10487 5523 105 359 1131 2569 798 1020 CLASS 1 1594 4 870 865 205 • 1020 CLASSE 1 7970 ffl8 n 304 1012 2489 1 399 1021 EFT&COUNTR. 1985 629 1 98 466 681 110 18§A A E L E 4846 1 181 733 2475 1 215 
---
.CLA 2._ - 864 594 58 16 76 31 : 90 1 1 CLASSE 2 17fl- 1273 28 48 89 78 191 1 1SU ~s<ra ----- · ~- -- 11--- -.---~- - ·43 - .. -·--8 
-------:--1-- -- --: 18fA m~a--~- -j - -sll - -- -- --10-----i _1i-- 33 285 5 27 1 ·------- -- --: ---20&--- - -- ; 
---~-
311174 PRODUC'l9 AND PREPARATIONS FOR PHARIIACEIIT1CA AND SURGICAL USES, INQ. DElffAL PW1ERS 311174 PROOUC11 AND PREPARATIONS FOR PIWIIIACEl/TICA AND SURGICAL USES, INQ. DElffAL PW1ERS 
PRODUITS !T PREPARATIONS U1IJSES A DES FIIS PHARIIACOCIIIRURGICAW, YC Pt.AYRE POUR L'ART DENTAIRI! ERZEUGIISSE UHD ZUBEREITUNGEN ZU PIIARIWEUT1SCHEN U. CHIRURGJSCIIEN ZWECICEII, EINSCIL DE!ff ALGIPS 
001 FRANCE 1879 1628 
4 
93 84 88 8 Im FRANCE ~ ~ 26 305 1160 211 34 002 BELG.-LUXBG. 413 341 
2 
58 
19 
12 BELG.-LUXBG. 2 188 
87 
32 
003 NETHERLANDS 853 825 2 
481 
5 003 PAYS-BAS 1815 1625 32 16 
1832 
55 
8 004 FR GERMANY 1039 
1274 
45 397 11i 8 004 RF AUEMAGNE 3511 ~ 241 1040 337 53 24 ~ ITALY 1m 12 4 10 7 1 005 ITALIE 3171 78 10 55 66 94 UTD. KINGDOM 323 23 11 2 1f 889 YAUME-UNI 2743 85 131 7 184 1 007 IRELAND 218 8 13g 1 E 401 9 1 5 008 DENMtfK 183 157 
14 13 
2 008 ARK 523 466 1 10 35 10 
009 GREE 182 128 5 1 1 
1 I NORVEGE 400 266 17 32 24 38 3 3 028 NORWAY 107 102 1 
10 ; 207 194 3 1 1 5 030 EN 338 258 1 11 SUEDE :38 m 2 42 2 65 21 
= 
297 293 
18 465 2 14 032 FINLANDE 112 2098 35 31 LAND 121g 698 8 7 lm3 SUISSE ta 3097 12 98 58 1 ~ ~RTUGAL 51 498 8 2 1 
' 
4 AUTRICHE 2140 25 8 6 9 24 
158 156 
13 
1 tli 20 040 PORTUGAL 537 518 6 4 1 6 2 042 PAIN 140 75 to Ii 042 ESPAGNE 307 144 22 30 60 12 39 048 ~SLAVIA 124 115 
7 4 
048 Y SLAVIE 
~· ~ 23 15 28 052 TUR EV 110 99 052 TU Q IE 
080 POLAND 211 187 24 8:l~ 593 ~ 83 084 ~UNGARY 83 83 229 
088 OMANIA 112 112 52 11 1 17 088 R 160 160 535 22 5 10 204 MO~OCCO 127 32 204 M I 1~ ffl ALG RIA 58 2 1 208 8 7 TUNISIA 85 83 1 
1 8 
212 205 14 
4 12 ffi EGYPT 276 265 4 220 709 659 34 GHANA 113 345 98 15 278 GHANA 222 240 2 205 17 
=~AFRICA 347 3 125 1 2 390 AFR. DU SUD 255 56 1 108 12 815 466 400 a'XATS-UNIS 6814 6ffi 2 208 2 404 C NADA 66 65 1 i 404 ANAOA 554 4 1 41 
=~~DOR 2ft 
287 
1 =CUBA ~18 207 Ii 3 Jg EOUATEUR 101 7 
=p~IL 
49 
37 =PE~ 
114 105 
84 
2 ~ 23 203 119 528 fRGENTINA 57 
1 
25 528 lffoe~TINE 368 169 
2 
83 118 
2 608 SYRIA 99 98 Ii 4 608 SYRIE 142 138 112 2 612 IRAQ 
1~ 
62 
11 3 812 IRAK 157 29 44 16 24 612 IRAN 1ft 1 1 612 IRAN 531 434 21 8 62 ISRAEL 93 6 1 5 ffl ISRAE~ 247 165 23 4 55 ffl ~DI ARABIA 25 la 4 2 i 9 ARABI SAOUD 107 38 4 11 174 60 T ILAND 25 1 1 THAILANDE 
f14 
28 6 2 
700 IN=IA Bl 26 2 3 7001N=IE 14 83 8 23 22 708 SIN RE 81 3 10 708 SI ~ 21 75 13 32 
708~1NES 148 123 18 1 708 PHILIPPINE 146 
1! 
58 22 
728 KOREA 48 45 
8 2 
3 
1 
1f 
m~DUSUD 179 12 8 
13 
-42 3 ffl APAN 349 ffl 1157 1 9 HONGKONG 350 740 HONG-KONO 203 160 1 41 
449 
---·-·--·· 
- ·--. -
--
Januar - Dezember 1983 Export 
BesUmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung 
1----"T"""--""T'"--"""'T---.----"T"""--""T'"--"""'T---,-----r----1 Destination 
Werle 
Nlmexe EUR 10 Franca Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.llGOa 
311114 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS3 
103 
14 
14130 
8392 
7739 
= 2504 263 
730 
83 
8 
10898 
4684 
8214 
3621 
2011 
1890 
32 
704 
5 
285 
99 
188 
59 
29 
127 
24 
311l71 AUXIJAIIY PRODUCIS USED FOR lEX1U IIDUSTRY 
PRODUl!S AUJILIAIRES UTllSES DANS L 'INDUSTIIE lEX1U 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 
007 
008 
8!J: 
030 S 
032 FIN D 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
082 CZECHOSLOVAK 
084 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
~ 
212 IA 
220 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
318 CONGO 
-322"-V.IRE - - -
330 ANGOLA 
348 KENYA 
370 MADAGASCAR 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
418 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
456 DOMINICAN R. 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
628 ARGENTINA 
608 SYRIA 
812 IRAQ 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
847 U.A.EMIRATES 
682 PAKISTAN 
684 INDIA 
888 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
708 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
5692 
4508 
1591 
1370 
8442 
2228 
240 
1053 
768 
1011 
885 
587 
1881 
2108 
1820 
932 
814 
838 
2394 
354 
501 
418 
288 
332 
182 
195 
117 
270 
140 
121 
358 
121 65 __ 
78 
60 
110 
7~ 
1n4 
318 
98 
111 
41 
139 
102 
398 
111 
138 
729 
188 
523 
161 
1318 
953 
97 
153 
139 j 
225 
278 
139 
849 
n3 
890 
1274 
816 
4269 
3903 
1488 
5532 
15n 
11 
~ 
973 
709 
484 
1475 
1818 
1482 
674 
498 
172 
2ffl 
484 
278 
199 
298 
122 
142 
~ 
134 
111 
328 
92 
~--
54 
108 
JS 
978 
315 
1~ 
41 
139 
90 
397 
107 
121 
728 
188 
511 
83 
37 
1084 
902 
129 
121 
~ 
760 
108 
148 
270 139 --
835 
726 
885 
1104 
537 
208 
24 
117 
81 
14 
8 
: 
21 
19 
t 
9 
8 
10 
7 
23 
8 
12 
-8-
a 
2 
i 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1049 
508 
542 
487 
487 
31 
24 
134 
43 
12 
119 
10 
20 
1 
59 
245 
J 
45 
108 
65ft 
1 
119 
89 
9 
2 
2 
5 
2 
20 
8 
20 
3 
1230 
768 
484 
169 
22 
294 
164 
1 
827 
126 
842 
2463 
605 
66 
168 
81 
5 
21 
34 
39 
138 
54 
151 
22 
13 
13 
21 
22 
11 
1 
2 
5 
3 
2 
10 
12 
10 
150 
79 
4 
19 
2 
19 
281 
222 
39 
28 
17 
11 
9 
25 
30 
15 
25 
9 
5 
3 
8 
4 
3 
22 
2 
12 
8 
389 
112 
m 
126 
74 
150 
34 
1 
401 
226 
31 
268 
341 
163 
14 
7 
26 
124 
5 
96 
~ 
53 
8 
8 
2 
2 
3 
18 
41 
39 
2 
23 
17 
18 
5 
1 
14 
7~ 4 
1 
12 
2 
' 98 
73 
24 
97 
23 
18 
2 
40 
I 
78 . 
-----8-----,-
10 
27 
1 
166 
59 
17 
17 
18 
12 
1 
38 
i 
8 
2 
4 
I 
1 
15 
1 
4 
2 
23 
Nlmexe EUR 10 
311114 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 
. 1040 CLASSE' 3 
541 
105 
48349 
20115 
28233 
20481 
9730 
8387 
888 
1365 
375 
70 
35210 
13470 
21741 
16903 
7053 
3818 
34 
1221 
381l71 AUXILIARY PRODUCTS USED FOR lEX1U IIDUSTRY 
llll1SIIIT1B. FUER DIE 1EXTIJNDIISTRIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
084 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA ffi ga~~~QW --
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
348 KENYA 
370 MADAGASCAR 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
418 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
456 REP.DOMINIC. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
812 K 
818 
824 
847 
ffl 
888 GLA DESH 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
738 rAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
6918 5234 
5122 4402 
2574 2387 
1~11 7118 
3320 2373 
369 21 
1758 1253 
1443 1241 
1269 1222 
1271 1049 
931 818 
3054 2434 
= m: 
lffl = 1581 398 
4282 4203 
m HI 
707 485 
460 283 
744 658 
260 191 
259 212 
251 221 
~ ffl 
317 303 
1232 1187 
- - _349 - -0300 __ 
134 107 
148 131 
128 117 
248 238 
100 100 
11154 1878 2ffi 1ffl 
268 218 
268 268 
105 105 
270 270 
164 145 
729 728 
229 220 
321 2n 
~ m 
787 738 
204 144 
119 92 
2674 1997 
1451 1389 
~ 273 
ffl ~ 
677 845 
1338 1145 
249 212 
340 262 
--- 435 -· -- 423 
ffi ~ 
1122 1030 
1390 1383 
1911 1729 
1431 1303 
France 
, 
1759 
489 
1270 
308 
147 
950 
172 
14 
249 
44 
338 
132 
20 
199 
15 
3 
29 
1 
38 
84 
n 
17 
18 
11 
147 
14 
12 
-· zi-
19 
24 
a 
8 
2 
3 
i 
15 
4 
1 
Janvier - Dllcembre 1983 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJlllGOa 
1 
2 
3n4 
1408 
2388 
21n 
2110 
109 
63 
98 
83 
15 
119 
1 
12 21 
48 
352 
27 
78 
86 
185 
1165 
8 
4 
163 
1n 
49 
a 
11 
12 
4 11 
50 
19 
1 
5 
15 
4684 
3468 
1195 
398 
97 
794 
348 
8 
1118 
178 
1261 
3350 
870 
89 
273 
138 
10 
30 
48 
75 
~ 
169 
51 
18 
22 
39 
35 
15 
17 
3 
4 
11 
a 
2 
21 
29 
21 
415 
130 
7 
34 
4 
1475 
784 
690 
303 
115 
387 
58 
58 
43 
38 
56 
18 
2 
8 
5 
12 
7 
1 
a 
39 
87 
31 
1380 
485 
915 
381 
182 
513 
55 
41 
324 
230 
~ 
257 
259 
19 
14 
20 
129 
9 
140 
90 
17 
39 
9 
12 
2 
7 
2 
24 
31 
55 
2 
25 
25 
13 
47 
8 
39 
35 2g 
86 
17 
33 
25 
7 
11 
28 
8 
3 
73 
4 
18 
2 
2 
49 - -~- --·· -, tt-------
. 8 
3 3 
10 
2 
165 
1175 
3 
19 
4 5 
20 
2 
80 
157 
35 
174 
29 
24 
2 
32 
60 
• 37 
-.- ----71 
12 
19 
43 
2 
1n 
i 5 
105 
15 
15 
15 
1 
Januar7Dezember 1983 ·------ __ .El(pQrt Janvier - 06cembre 1983 
- ---------·--
------------
---- -·- --- - --
-----
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EA>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark a>.aoa 
311111 381171 
804 NEW ZEALAND 1496 1487 9 804 NOUV.ZELANDE 1538 1523 15 
1000 WORLD 59445 48734 701 1817 8093 151 3805 18 128 , 1000 MON DE 91200 72292 1593 2919 8870 301 4755 20 450 
1010 INTRA-EC 25887 18288 458 338 s1n 105 1450 14 81 • 1010 INTRA.CE 34532 24029 995 337 nn 215 1497 13 189 
1011 EXTRA-EC 33560 28449 245 1479 918 47 2355 4 65 • 1011 EXTRA.CE 56888 48263 598 2582 1592 88 3257 1 281 
1020 CLASS 1 16250 13002 122 1196 492 22 1380 4 32 . 1020 CLASSE 1 25623 20562 251 1956 695 41 1972 7 139 
1021 EFTA COUNTR. 8101 6928 109 367 291 18 359 29 . 1021 A EL E 12137 10405 211 505 443 33 407 133 
1030 CLASS 2 12823 11334 123 51 294 24 968 29 . 1030 C 2 22902 2ml 348 169 683 45 1274 122 1031 ACPJfJ 1305 1138 41 8 15 1 102 2 . 1031 A 3516 91 13 29 3 119 8 1040 CLA 4488 4114 232 130 7 5 . 1040 C 3 8141 7439 457 215 10 20 
381l71 AUXIUARY PRODUCrS USED FOR WlHEII AND FURSDI INDUSTRIES 381l71 AUDWIY PRODUCTS USED FOR WlHEII AND FURSICIN INDUSTRIES 
PIIODUlrl AUD. POUR L 'INDUSTRIE DU CUIR ET DES PEUmlUES lllll'SIIITTB. fUER DIE L£DEII. UND PELZINDUSTRIE 
-001 FRANCE-··· ·-- ··me· 12f3 -----.-----153 ·---- 't--- 1 --~-,- ~---. -- Im~~~------ ffl 768 3 96 2 3 003 NETHERLANDS . 217 ~ 2 5 4 18 199 ---- 9- ·- .----- 13 - -- ....... -~ -~-r---~- • 005 ITALY 3907 17 - 005 ITALIE ~ ~ 32 21 006 um. KINGDOM 656 655 
24 
1 
5 
006 ROYAUME-UNI 
1 44 2 3 2 009 GREECE 189 159 
1 
009 GRECE 248 196 
3 030 SWEDEN 455 454 030 SUEDE 481 476 2 
032 FINLAND 484 484 
1 7 
8ft FINLANDE 589 588 1 
3 16 036 SWITZERLAND 314 306 
1 
SUISSE 249 229 1 
036 AUSTRIA 462 448 11 2 036 AUTRICHE 491 459 3 24 5 
040 PORTUGAL 306 280 
4 
26 040 PORTUGAL 368 338 
11 
32 
042 SPAIN 368 361 30 042 ESPAGNE 296 284 1 048 YUGOSLAVIA 460 420 10 048 YOUGOSLAVIE 841 550 21 70 
056 SOVIET UNION 198 192 8 056 U.R.S.S. 208 204 4 
~ 8SLOVAK 126 126 25 060 POLOGNE 131 131 26 74 49 
199 
082 TCHECOSLOVAQ 125 99 208 064 RY 293 94 2 064 HONGRIE 316 108 2 068 RIA 156 150 4 068 BULGARIE 192 186 
21 
4 
--- -204 -------t16--llfL __ 
~---sf-----~. 204 MAROC 154 133 -------- ~ 218 LIBYA 112 45 m LIBYE- .1.48 _____ sa__ . . 334 ETHIOPIA 100 99 1 ETHIOPIE 102 100 '-----------· --
370 MADAGASCAR 43 43 370 MADAGASCAR 121 121 
. . 
390 SOUTH AFRICA 84 78 
1 
8 390 AFR. DU SUD 137 124 
38 
13 
400 USA 654 653 400 ETATS-UNIS 570 532 
404 CANADA 264 264 404 CANADA 334 334 
484 VENEZUELA 41 41 484 VENEZUELA 102 102 
508 BRAZIL 389 389 508 BRESIL 329 329 
524 URUGUAY 254 254 524 URUGUAY 375 375 Ii 528 ARGENTINA 251 251 528 ARGENTINE 179 171 
818 IRAN 68 68 
1 
818 IRAN 110 110 
1 662 PAKISTAN 80 79 662 PAKISTAN 110 108 
684 INDIA 189 189 684 INDE 111 111 
726 SOUTH KOREA 804 804 
6 2 726 COREE DU SUD 1083 1083 Ii 6 2 732 JAPAN 405 396 732 JAPON 489 473 
738 TAIWAN 798 785 13 
49 
736 T"AI-WAN 791 na 15 
87 804 NEW ZEALAND 175 125 1 804 NOUV.ZELANDE 238 148 1 
1000 WORLD 15980 15112 121 548 40 48 111 • 1000 MON DE 15690 14278 245 831 114 44 179 1 
1010 INTRA-EC 8462 8211 50 93 30 23 55 • 1010 INTRA.CE 4984 4559 64 152 88 17 83 1 
1011 EXTRA-EC 9518 8900 71 455 10 25 55 • 1011 EXTRA-CE 10726 !ill 182 879 28 27 95 1020 CLA_flb 4765 4606 22 n 10 50 . 1020 CLASSE 1 4997 85 151 26 1 89 1021 EFT UNTR. 2043 1993 2 38 - 9 1 
· 18M A EL E 2208 2113 7 60 24 2 1030 CLASS 2 3878 3872 49 152 3 • CLASSE 2 4697 4318 96 276 5 
1031 A~J 262 163 14 65 25 3 .1031 ~~ 407 221 37 147 26 2 1040 C an 823 226 . 1040 3 1032 754 250 2 
3111.12 AUXIWIY PRODUCIS FOR PAPER INDUSTRY 3811.12 AUXI.WIY PRODUCIS FOR PAPER INDUSTRY 
PRODUIT8 AUXIIAIRES POUR L 'INDUSTRIE DU PAPIER lllll'SIIITTB. fUER DIE PAPIERINDUSTRE 
001 FRANCE 2418 2197 
198 
25 68 86 40 2 001 FRANCE 1645 1382 
157 
27 60 119 44 13 
002 BELG.-LUXBG. 3373 568 2 2605 
171 3 
002 BELG.-LUXBG. 1659 479 3 1020 
243 3 003 NETHERLANDS 1811 1482 155 46 6664 1 003 PAYS-BAS 1812 1411 155 70 2587 1 004 FR GERMANY 6849 
1623 
63 33 2 004 RF ALLEMAGNE 2801 
2134 
75 65 3 
005 ITALY 1651 5 3 8 12 005 ITALIE 2190 6 
181 
13 37 
006 um. KINGDOM 743 560 5 148 30 
ai 006 ROYAUME-UNI 707 448 7 73 138 007 IRELAND 81 
53 6 462 1 007 IRLANDE 139 1 7 153 3 008 DENMARK 540 18 008 DANEMARK 250 68 19 
009 GREECE 249 49 200 
4 5 
009 GRECE 1n 88 88 1 
5 026 NORWAY 222 211 
5 
2 265 026 NORVEGE 199 161 7 7 8 175 030 SWEDEN 1476 813 361 34 1 030 SUEDE 1132 755 149 48 2 032 FINLAND 659 638 40 19 6 12 032 FINLANDE 739 709 49 14 7 21 036 SWITZERLAND 791 640 64 8 036 SUISSE 669 525 61 17 3 
036 AUSTRIA 3414 2348 
121 
1062 4 036 AUTRICHE 2118 1742 
149 
368 6 
040 PORTUGAL 244 115 8 2 
1 
040 L 296 141 2 4 2 2 042 SPAIN 180 136 5 
13 
14 24 042 272 163 5 45 35 
048 YUGOSLAVIA 113 100 048 351 305 48 
052 TURKEY 52 52 20 323 052 115 115 19 460 062 CZECHOSLOVAK 524 181 2 082 LOVAQ 685 206 3 390 SOUTH AFRICA 105 100 
1 23 
3 390 AFR. DU SUD 150 145 Ii 11 2 400 USA 257 233 Ii 400 ETATS-UNIS 224 172 32 404 CANADA 223 214 404 CANADA 247 233 14 
-- --- . -- ---~ . -- 451 
-- --
-
Januar - Dezember 1983 
Besllmmung 
Desllnallon 
3111.a 
504 PERU 
508 BRAZIL 
680 ntAILAND 
700 INDONESIA 
728 SOUnt KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
198 
166 
106 
112 
Jg 
37 
541 
28831 
1ms 
10924 
8945 
~ 
733 
198 
166 
102 
108 
80 
514 
18: 
14094 
6532 
7583 
6262 
4766 
939 
362 
436 
1113 
452 
881 
609 
166 
52 
3111.14 AUDJARY PIIOOUC18 FOR fOUNDRIES NOT WITHIN 311U7 
PROOU111 AUXIJAIIES POUR LA FONDERIE, NON REPII.SOCJS 311U7 
001 FRANCE 56050 56852 
002 BELG.-LUXBG. 39757 31034 6108 
003 NETHERLANDS 23591 20232 2138 
= m.ef\MANY 1m1 13468 2m 
006 UTO. KINGDOM 18689 18039 572 
~ g'j,W_JK ~ 8042 57 sw GREECE aru 1= 19 ~ 1= 1= ffl 036 LAND 10293 9759 185 
~ ~8ftffl~ 1ffiA 1"fll 311 
042 SPAIN 2082 1834 62 
048 YUGOSLAVIA 4148 2483 
052 TURKEY 1665 1487 
060 POLAND 198 160 
064 HUNGARY 5531 5489 
066 ROMANIA 1989 1985 
066 BULGARIA 5396 4664 
204 MOROCCO 225 
208 ALGERIA 1407 
220 EGYPT 487 
288 NIGERIA 394 
390 SOUnt AFRICA 869 
-= ~~DA 2~104 484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 4080 f,B oo_ieNTINA 1iJ 
624 ISR 811 
832 SA 123 
647 178 
~ RE ~ 
736 TAIWAN 1858 
800 AUSTRALIA 456 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 1~~a 
275952 
175831 
100121 
~ 
15957 
542 
13283 
3111.8 CONCRETE READY TO POUR 
8ETON PAET A LA COULEE 
001 FRANCE 
003 NEntERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
m kfJCi ARABIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
62982 
1m 
54654 
592 
962 
415580 
359050 
56529 
ffl 
Jg 
2ffl 
3643 
1324 
875 
181 
88 
181 
125 
1851 
330 
230398 
148323 
14075 
58480 
47234 
13197 
494 
12398 
707 
43130 
39562 
85230 
45667 
39582 
1 
732 
224 
719 
395 
27 
27 
15 
32 
35 
15458 
12440 
3018 
1120 
548 
1166 
25 
732 
844 
15090 
18582 
1219 
15343 
130 
73 
S1 
33 
19 
5 
20 
9 
65 
25 
10 
24 
2 
185 
72 
28 
10 
8 
528 
133 
393 
287 
187 
71 
35 
9 
Ii 
2 
107 
12049 
10170 
1880 
1667 
1524 
188 
25 
723 
1333 
~ 
8 
165 2J 
208 
50 
107 
15 
1~ 
11 
1 
1 
200 
128 
6982 
5735 
1227 
889 
623 
338 
12150 
. 592 --- ... 
928 
4 
4 
3 
801 
329 
471 
91 
64 
55 
325 
126 
~ 
I 
2 
11 
1 
94 
87 
8 
ff 
1109 
7483 
1113 
1350 
1342 
~ 
7 
62265 
180805 
8002 
1567 13559 249118 
18 13559 249110 
1549 8 
183 
158 
27 
18 
3 
1 
327 
1262 
241 
1594 
70 
1474 
32 
10 
~ 
135 
71 
13 
1514 
~ 
187 ; 
, 
-- 83 
4 
12 
~ 
178 
e8 
7 
57 
12720 
= 6397 5845 
11n 
18 
118 
13977 
34 
14047 
13978 
81 
2 
2 
Ii 
• • 
8022 
8022 
288 
1 
285 
265 
265 
13 
1 
2 
33 
1174 
1180 
8 
5 
3 
2411 
49 
2317 
2387 
2364 
29477 
Export 
Werte 
Nlmexe EUR 10 
3111.12 
504 PEROU 
508 BRESIL 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
800 AUSTRAUE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-c:E 
• 1011 EXTR.«:E 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
341 
225 
122 
173 
ffl 
115 
1272 
23041 
11381 
11881 
8755 
5152 
1998 
908 
341 
225 
108 
m 
830 
11 
14m 
= 8238 4053 
1834 
398 
France 
1117 
1837 
407 
1431 
1336 
~ 
1 
3111.14 AUXIJARY PRODUCTS FOR FOUNDRIES NOT 111111N 311U7 
HILFSIIITTEL F.DIE GESSEREIINDUSTRE, NICIIT II 311U7 ENTlL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 N RVEGE 
030 
032 E 
= RICHE 
~~~2:L 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
~a 
066 B IE 
204 MAR 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 AFR. OU SUD 400 ETATS-UNIS · · - - --
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
618 IRAN 
624 ISRAEL 
832 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
664 INOE 
706 SINGAPOUR 
736 TAI-WAN 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-c:E 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 
• 1040 CLASSE' 3 
12378 
13433 
~ 
13481 
2935 
381 
1705 
194 
1195 
4281 
1585 
~ 
610 
1352 
859 
302 
1353 
499 
1475 
173 
808 
198 
129 
am 
349 
707 
991 
383 
307 
324 
109 
252 
100 
179 
576 
313 
87621 
54892 
3ffl8 
22751 
15513 
8201 
253 
3n8 
3111.11 CONCRETE READY TO POUR 
FRISCH8ETON 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
036 SUISSE --
218 LIBYE 
832 ARABIE SAOUD 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTR.«:E 
ma 
1050 
550 
1257 
= 9117 
8565 
2533 
11580 
9628 
5031 
12187 
2063 
1 
1522 
121 
~ 
1418 
3037 
4051 j 
~ 
1322 
494 
685 
251 
156 
126 
-~ 
320 
704 
921 
347 
280 
103 
31 
1ff 
~ 
87033 
42114 
24919 
17988 
12649 
4m 
2835 
19 
795 
710 
1574 
883 
711 
2799 
401 
705 
1213 
807 
25 
12 
31 
9 
136 
164 
14 
43 
1J 
170 
~ 
·-791 
20 
20 
36 
17 
20 
44 
8912 
5962 
2950 
1254 
= 19 792 
15 
547 
718 
27 
690 
--- ----- ________ " _________ _ 
Janvier - Otlcembre 1983 
1000 ECU Valeurs 
ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
51 
259 
100 
159 
114 
14 
26 
19 
13 
31 
20 
18 
17 
8 
34 
15 
22 
18 
11 
238 
100 
138 
78 
42 
42 
18 
8 
2 
488 
584 
1092 
• 1083 
4908 
4090 
817 
694 
598 
107 
18 
298 
744 
1828 
7 
10 
113 
1J 
151 ; 
20 
111 
8 
1 
30 
3 
29 
68 
3708 
2997 
708 
607 
437 
101 
191 
220 
220 
12 
8 
' 1211 511 
703 
136 
98 
103 
464 
90 
229 
9lS 
8 
5 
' 
85 
19 
9 
9 
26 
208 
1657 1; 
129 
13 
9 
1137 
2ffl 
2 
3 
2 
353 
24S 
107 
~ 
34 
10 
ffl 
1061 
78 
3fi 
37 
262 
348 
~ 
598 
I 
194 
72 
31 
3 
3 
37 ,_ 
179 
9 
3 
27 
126 
78 
252 
12 
63 
32 
39 
5864 
2383 
3301 
2128 
1540 
1043 
43 
133 
2 
20 
4097 600 
4094 554 3 ___ 41 
14 
14 
178 
17i 
176 
176 
19 
1 
4 
i 20 
174 
166 
11 
10 
1 
. - . 
- ------·- - --~---
. . 
7 
7 
98 
98 
40I 
45 
381 
ng 
720 
720 
720 
--Januar - Dezambar 1983 -·-------
------· --
.E_Jc:~Or! 
------
Jarrvier - 06cembre 1~ ____ 
- ·-·~-...______ ----- --
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeura Destlnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Oanmark 'E).).Q()a Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EJl).dlla 
311UI 311UI 
1020 CLASS 1 54748 39562 15157 13 18 . 1020 CLASSE 1 1325 711 590 14 10 
1021 EFTA COUNTR. 54870 39582 15090 2 18 . 1021 A EL E 1268 711 547 
1070 
10 
1030 CLASS 2 1n4 188 1538 52 . 1030 CLASSE 2 1208 100 38 
311UI IIOfl.REl'RACTORY MORTARS 311UI NOIMIEl'IIACTOR MORTARS 
IIORTIERS NON REl'IIACTAIRES llOER1EUllSCIIU NICIIT FEUERfEST 
001 FRANCE 17585 8169 260 2 122 7834 1835 3 001 FRANCE 2598 1n3 79 4 108 235 4n 1 002 BELG.-LUXBG. 11941 8498 5120 
1433 
60 3 002 BELG.-LUXBG. 2181 1575 478 30 48 1 003 NETHERLANDS 13997 12441 30 
27 2358 40 53 003 PAYS-BAS 2909 2820 14 5 844 27 18 004 FR GERMANY 2942 ~ 83 17 38 439 004 RF ALLEMAGNE 781 711 12 12 17 71 005 ITALY 3071 32 28 19 2 370 9 005 ITALIE 715 1 71 7 mi 3 008 • KINGDOM 1092 48 404 3 008 RfllAUME-UNI 510 234 21 189 1 007 ND '429 17 8 007 IR NOE 198 9 
4 DOlr ARK ---1115 ----~ ·32--- ==--·· y-- 50 
1015 
ll08 2ANEMARK 
-m 1U-- 15 -:-··· . 298 ~ AY 1870 25 028 ORVEGE i 
---22--·-
~LAND 
1140 390 69 154 1 120 830 030 SUEDE 366 163 3d i 43 159 038 31170 30941 2 3 038 SUISSE 3n8 3725 2 2 
038 AUSTRIA 5801 5137 
1 
485 157 22 038 AUTRICHE 1321 1175 
1 
81 50 15 
042 SPAIN 837 312 39 304 2 20 19 042 ESPAGNE 184 100 17 73 1 10 6 218 LIBYA 242 33 8 1 142 218 LIBYE 122 18 2 2 78 
220 EGYPT 154 12 53 70 19 220 EGYPTE 262 4 155 89 14 
328 BURUNDI 20 
1590 18 
20 
4 22 191 328 BURUNDI 109 328 11 109 26 31 812 IRAQ 1832 7 
87 
812 IRAK 398 1 27 832 SAUDI ARABIA 3233 2704 69 34 358 3 832 ARABIE SAOUD 1258 949 28 10 245 1 
847 U.A.EMIRATES 879 108 300 273 847 EMIRATS ARAB 241 42 18 181 
708 SINGAPORE 810 308 504 708 SINGAPOUR 265 115 150 
1000 WO R LO 103458 75001 1405 1039 9280 9114 47:r, m 2510 • 1000 II O N D E 20804 14709 721 548 1523 284 1969 178 878 
1010 INTRA-EC 52192 31831 430 78 7658 9083 2234 m 510 • 1010 INTRA.CE 103:r7 7558 128 84 1242 m m 178 95 
1011 EXTRA-EC 51283 43170 975 952 1822 31 2503 2000 .1011 ~-CE 10287 7151 593 482 281 7 1192 581 
----
CLASS 1 40894 ~ 97 847 473 24 300 1694 . 1020 1 8424 5460 21 128 138 4 196 • 481 . 1fflA EFTACOUNTR:·- 39993- 5--59 ·· ··&40·-- 158- -- . - ----rnt ----:- 1871-- --. 1021 AELE ---- --6022. 5260.-.-10 120 ___ 51 
- - ··3 -- -m---~--m -----: 1 CLASS 2 10293 5458 875 318 1149 7 2183 305 . 1030 CLASSE 2 3799 1663 585 337 145 
1031 ACP (83) 850 394 268 29 4 1 154 2 . 1031 ACP (63) 418 55 178 115 1 88 1 
311UI n'LCONCAETE, CEIIEMT AND MORTAR; FIRE.PROOFIIQ, WAlER-PROOflNQ AND SIIIJLAR Pll01Ec:rlVE PREPARATIONS FOR 311UI ~ :C~ CEIIEMT AND MORTAR; FIRE.PROOFIIQ, WAlER-PROOflNQ AND SIIIILAII PR01ECTIYE PREPARATlONS FOR 
ADDITR POUR SETON, CIIIEICTS Er IIORTIERS; PREPARATIONS POUR LA PROltCTlOII DES CONSTRUCTIONS HIIISIIITTB. FUER IIETON, ZEIIENT UND IIOERTE L; ZUBEREITUNGEII FUER DEN SCltu1I YON BAUWERXEII 
g& FRANCE 10922 3665 980 342 37 8348 312 19 001 FRANCE 5139 2955 483 305 18 1474 387 Ii 1 BELG.-LUXBG. 4848 2472 175 760 
2424 
240 002 BELG.-LUXBG. 3601 2478 99 307 
518 
227 
003 NETHERLANDS 7873 4258 497 472 
5928 
223 1 
9 
003 PAYS-BAS 4892 3302 308 260 
2125 
303 3 
21 004 FR GERMANY 11364 
1418 
1430 2989 894 115 1 004 RF ALLEMAGNE 4349 
1708 
575 1185 287 170 8 
005 ITALY 2200 339 88 1 54 390 337 1 005 ITALIE 2181 147 55 3 60 262 217 1 008 UTD. KINGDOM 3097 1119 302 108 1142 
1899 
008 ROY ME-UNI mo 1847 137 100 413 
1479 
1 
007 D 2219 23 
248 3 273 
280 17 007 IR E 1834 33 98 4 214 78 44 008 K 1547 524 484 35 008 K 1284 780 87 83 
009 E 409 101 4 241 8 38 19 25 009 294 120 8 125 5 28 12 21 028 AY 850 2n 25 5 7 88 445 028 964 402 10 4 22 28 479 
030 N 1890 343 158 1 
2 
991 321 78 030 1582 1054 89 1 2 233 153 50 
032 D 834 483 10 15 268 58 032 Fl 851 525 7 8 1 71 41 
038 RLAND 4898 2382 870 1838 838 10 038 S 4053 3118 285 825 211 27 038 IA 5160 2970 338 1175 984 39 038 ~ HE 3559 2783 170 349 435 48 040 GAL 1188 113 12 40 4 35 040 AL 687 187 8 28 2 'Z1 ----·-
042 SPAIN 1080 244 157 118 558 7 042 ESPAGNE 783 319 81 83 1 287 12 
048 MALTA 405 14 372 19 048 MALTE 243 8 218 19 
048 YU LAVIA 197 98 99 
126 4 
048 YOUGOSLAVIE 488 201 287 88 15 052 TU 195 57 
120 
8 052 TUROUIE 182 87 
75 
12 
058 G 128 29 4 4 058 RD.ALLEMANDE 127 112 33 19 2 060 p 32 3 060 POLOGNE 121 7 
088 R A 105 105 
41 22 088 ROUMANIE 138 1 138 27 3 204 MO 158 
31 
95 
20 5 
204 MAROC 110 79 
24 9 208 ALGERIA 734 4n 185 18 
3 
208 ALGERIE 728 42 489 147 15 
3 212 TUNISIA 383 118 253 
3077 
11 32 119 212 TUNISIE 157 58 75 2 21 8 149 218 LIBYA 3782 ~ 15 30 198 218 LIBYE 3403 418 5 2500 23 302 220 1840 378 388 8 547 265 220 EGYPTE 1818 188 280 n5 3 134 438 
224 70 8 33 1 3 27 224 DAN 271 11 212 7 12 29 
248 L 185 
127 
115 93 ri 50 419 248 L 103 1 88 105 49 14 211 288 N 1227 424 87 288 1010 144 484 17 
302 C OON 175 8 79 
3 
82 8 302 C UN 113 7 78 
8 
19 9 
314 GA N 118 100 15 314 150 137 5 
~ CONGO 173 94 173 14 318 CO 0 152 85 152 1 28 ZAIRE 108 
13 33 15 322 ZAIRE 114 8 51 352 TANZANIA 81 
144 17 
352 TANZANIE 138 303 79 Ii 390 SOUTH AFRICA 396 10 18 
24 
207 Ii 390 AFR. DU SUD 387 5 7 23 88 400 USA 1988 109 
7 
1723 54 50 400 ETATS-UNIS 1242 257 
4 
889 9 83 
404 CANADA 383 257 80 1 38 404 C DA 250 115 72 4 55 
413 BERMUDA 31 
31 1 248 
31 413 UDES 203 30 Ii 103 203 484 VENEZUELA 280 484 UELA 139 
504 PERU 148 3 143 
1 2 
504 127 2 125 
3 2 7 508 BRAZIL 78 55 20 508 B L 174 138 24 
528 ARGENTINA 144 92 
121 
52 
81 143 
528 ARGENTINE 153 108 95 45 32 101 1 604 LEBANON 1155 38 791 804 LIBAN 704 40 435 
------ ---
--
453 
. -
54 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
BesUmmung 
Destination Mengen 1000 kg QuanUl6s Bestlmmung t----r----r----.---..----r----r----.---..---.....------f Destination Werle 1000 ECU Valeura 
Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'Ellalla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E>.llalla 
:1111.11 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 
840 BAHRAIN 
644 QATAR 
847 U.A.EMIRATES 
849 OMAN 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1~ aErs<ra 
3717 
1144 
310 
370 
20636 
2933 
937 
214 
2049 
152 
4n 
728 
380 
418 
180 
1043 
532 
532 
601 
172 
115009 
44272 
70738 
20032 
14654 
~ 
384 
2748 
4 
162 
J 
167 
26 
~ 
28 
184 
242 
50 
34 
135 
383 
225 
14 
30689 
13795 
16894 
7913 
6588 
8909 
290 
72 
273 
1 
7 
1133 
12 
1 
52 
20 
33 
90 
17 
145 
20 
1 
10282 
3800 
8482 
1407 
1211 
4842 
1299 
234 
532 
1126 
121 
98 
8869 
1444 
39 
21 
261 
441 
23 
706 
40 
29201 
4309 
24892 
5287 
2871 
19553 
278 
53 
3 
460 
8 
9 
21 
125 
38 
8837 
7110 
1527 
676 
652 
851 
81 
109 
16 
145 
3348 
1166 
270 
73 
867 
28 
3 
3 
2 
21874 
11842 
10232 
ffl8 
7159 
343 
4 
NL: ~~ gtJMIQUES, PREPARATIONS ET PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONNEXES 
fl 
7 
88 
3288 
144 
481 
113 
805 
120 
13 
700 
182 
42 
117 
286 
127 
128 
299 
156 
13338 
3232 
10104 
1540 
907 
8562 
767 
1 
357 
357 
~f: r~i:lMlti= ~~~'r~81J&sREPJ!SfflsLE~J~:a~"f~~TURES 
001 FRAN 1~12 141324 ff767 25793 1279747 18203 6 ~ ~~ ~ f™3 1= 182547 11827 1~ 42ft 
! ITr~ KINGDOM ~ ~J ~j = 2l!l 1jftl ffl¥ 1d 
007 IRELAND 116n 1274 648 33 318 383 9099 
008 DENMARK 24700 12755 2488 348 6011 1499 1iU !~~l-- - -~;m- -:m---3: -3134 m-- c~ 340467 
030 SWEDEN 53270 37638 21n 30 ~J 1297 5735 
032 FINLAND 13336 7298 414 ~ 2141 384 mo 
036 SWITZERLAND 63821 48470 8232 2247 2310 1525 2827 
036 AUSTRIA 93m 62894 3007 5552 20923 1104 231 
040 PORTUGAL 11796 2450 5855 420 1003 355 1252 
042 SPAIN 28099 13414 6162 2141 1734 1262 3174 
~ W.~tRA ~ 9f 2g 1~ 18 2 83 
046 YUGOSLAVIA 17198 8650 965 5099 1523 496 343 
052 TURKEY 7566 2293 39 13n 1594 276 1963 
m062 SOVIET ~~'i?~.R 1F77840~ :: m 1i ,i :l 3:: 
4927 1418 294 487 373 160 
084 H Y 12013 4090 4313 266 684 440 2124 
066 ROMANIA 2070 1440 35 155 273 57 110 ~ ~~i~~A 2°{~ 1a, 241 ffl ,~ 2n
19
_ 115 
202 CANARY ISLES 245 15 110 1 45 40 
204 MOROCCO 6040 2249 2197 194 484 59 717 
1 !~i~r = rl ~ m 1l ~ Jo ffi ~8~ 1~ 1433 32~ ~ ~ , 12ij 
232 MALI 152 9 137 5 ffl ~Fcfg: VOLTA m J ffl 59 21 ~ ~n~~~L 3rs ~ - 2~ - ___ .2.L ---15· -r -- -1l 
266 LIBERIA 153 89 59 ~~ 1¥.?f~COAST 2ggg 1: mt 1~ 89 3 78 ~~ ,~~ tt n 1~ 8 2: 1 
2 
7 
i 
7 
55 
71 
138 
18 
162 
2 
139 
i 
13 
527 
27 
501 
141 
115 
360 
25 
1672 
643 
655 
918 
2829 
2561 
122 
84 
30 
1204 
1897 
111 
204 
59 
406 
141 
3 
122 
24 
3 
1 
1 
96 
10 
15 
4 
2 
8 
3 
61 
26 
1 
; 
15 
:1111.11 
612 IRAK 
616 IRAN 
824 ISRAEL 
104 ~ ~itEN~AOUD 
2 ~ ~~~fiN 
644 QATAR 
847 EMIRATS ARAB 
849 OMAN 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
106 1000 M O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
106 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
106 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP 1631 
• 1040 CLASSE 3 
3411 
~ 
290 
16487 
1299 
12n 
295 
1557 
284 
497 
271 
212 
m 
847 
273 
588 
926 
152 
83539 
25922 
57818 
15682 
11541 
41150 
2672 
585 
2440 
13 
178 
30 
3186 
~ 
116 
4 
14 
89 
226 
98 
70 
127 
481 56J 
32420 
13222 
19198 
9914 
8098 
9017 
285 
267 
223 
i 
2 
1185 
43 
J 
18 
30 
169 
13 
18 29 
2 
7131 
1749 
5381 
690 
569 
4454 
1365 
238 
548 
402 
Ji 
670 
117 
12 
156 
453 
26 
471 
13 
18789 
2033 
11757 
2558 
1013 
14140 
314 
59 
18 
479 
5 
98 
287 
58 
9 
4141 
2772 
1389 
262 
236 
1107 
58 
80 
9 
36 
m 
~ 
26 
214 
6 
4 
4 
23 
5950 
2923 
3026 
1141 
784 
1866 
136 
19 
114 
43 
3 
123 
4448 
109 
888 
247 
968 
250 
22 
257 
89 
20 
112 
293 
70 
55 
341 
102 
14260 
2923 
11337 
1194 
n5 
10141 
475 
2 
NL: ~~-1r1EREITUNGEN UNO AUECKSTAENDE DEA CHEMISCHEN ODEA VEAWANDlEA INOUSTAIEN, AWGNI. 
231 
231 
8 
i 
101 
4 
13 
584 
69 
515 
123 
84 
392 
37 
~f fflA8ti~~~~~DEM~scR1I~&,r~iI!SerJt'riiR~c\rCUSCl£N KOHl£NWASSEASTOFFE 
~ ,~~~UXBG. 1= :mi 10372 ,i~ i= 267904259' lfflff 1oH 1m 
003 PA VS-BAS 73220 43895 5208 187 4 13598 40 1346 
25 ~ ir,. ALLEMAGNE ffl~ 16211 w9~ :; ~1m 1,i~ a~ ~ 2~ 
29 
3 
33 
33 
33 
3 
~ IW 1~!ffl ~ 1°= 124 11~ 1,~i 9100 1166 2ll~ ~ gA fsffl· -1W3 ---f~ am- . ~e-:=-.c-1~ 27~-- -~- ... 257 ' 
g~ 1 1m Jrn 168 61 Jig ~ ~ 8 2m 
030 39451 219n 1448 504 4593 1459 7523 32 1915 
032 19816 11268 256 352 3359 356 3857 11 357 
= m~ §~ ~m ~17 rJS ~~ 3~ ~ ~ 
040 P AL 11695 4571 2249 Jg 1521 513 1600 167 192 
042 ESPAGNE 32721 16307 3328 3442 2496 2140 4437 182 389 
~ fil~.JRE ire 1~ t8 ~ 40 2 174 5 
~ t8~88J{LAVIE fflll 1gffi 10: ~ rJ3 ffl ~ 29J 
~ W&ttteMANDE ~ 7
599
304
1
• 
1
~~= 3~ ~ ~ ~ ~ 
060 POLOGNE 10298 869 416 1955 481 516 70 
062 TCHECOSLOVAQ 10816 6995 583 622 922 657 1026 11 
084 HONGRIE 14484 8969 738 533 1289 328 2429 178 
066 ROUMANIE 5403 3726 148 289 706 69 485 
068 BULGARIE 4560 2092 174 1494 399 152 232 17 
~ ~~~~1i'~s ~ U 1f 131 1tt 46 68 = ~ 663 2454 ~ a~ 66 1184 
10
• 212 JE 3917 
1fll = 485 14 2tt 1n 
218 LIB 10263 261 170 7181 49 1485 1102 
348 
41 
380 
46 
10 -
2 
14 
4 
220 EGYPTE 20100 2350 1903 8062 1854 97 5259 ffl ~~PAN I~ 21 13, 25 2n~ 2 121 
236 HAUTE-VOLTA 698 38 583 
240 NIGER 1370 410 926 37' _ 7' , ----- _ 3438' -· ···-··L-------248 L · - - 567 144 341 2 
219 
= A m J 197186. 15 i 2~ 11 
272 IVOIRE 2808 267 148 83 43 352 
276 GHANA 1530 41 3 103 56 1276 
rau~~ 11 1~ 1~ 4 13 5 i 
194 
43 
3 
i 
51 
11 
1 
251 
.Ja11aa1 Dezember '1983----
--
.------~- --~--
__ ExporL ... ::-=-- Janvier - Decembre 1983 
-- - ------~- -- -
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E'-'-(lba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E'-'-Qba 
3111.ft 3111.ft 
-
288 NIGERIA 3826 962 313 553 334 233 1044 301 86 
7 
288 NIGERIA . 7531 1824 420 1428 351 290 2168 639 - 411 
11 302 CAMEROON 1151 31 865 n 168 
2 
5 302 CAMEROUN 1614 104 1083 222 158 4 34 
314 GABON 707 10 6/J7 12 75 1 314 GABON 968 21 829 25 86 4 3 
318 CONGO 427 19 146 122 140 
105 
318 CONGO 1158 240 332 335 248 1 
3 322 ZAIRE 448 260 46 29 8 322 ZAIRE 816 404 105 83 17 204 
5 324 RWANDA 30 8 6 16 324 RWANDA 105 9 25 1 65 
328 BURUNDI 39 15 8 58 18 .2 328 BURUNDI 5n 21 522 27 29 34 24 i 330 ANGOLA 192 91 40 
15 
1 330 ANGOLA 372 182 106 3 
334 ETHIOPIA 135 10 55 5 1 49 334 ETHIOPIE 288 54 48 38 13 1 138 
342 SOMALIA 242 111 293 63 50 94 18 24 342 SOMALIE 273 85 1 48 13 105 126 i 58 346 KENYA 850 150 87 78 146 346 KENYA 1691 335 358 210 123 503 352 TANZANIA 105 10 3 75 5 11 1 352 T NIE 294 28 10 173 25 49 9 370 MADAGASCAR 130 8 118 4 i 370 M ASCAR 450 109 332 9 14 i 372 REUNION 180 52 125 2 
4 50 372 R N 384 57 304 8 ri 373 MAURITIUS 95 18 12 11 373 M E 185 70 18 1 8 13 MAYOTTE ---- - -- --- -·-·1 -------·--. ---------3 -.--· ~ -
-------- ---•L--~----· I~ r1 --~---·- - 324 235 7 -------1~-----2 317 ···----- 4 -··----·-: --378 ZAMBIA 563 158 407 I 1709- · 1467 
... 382 ZIMBABWE 427 134 -167 ----- 39 6 . 30 51 ffl~miWE m 233 27 54 6 60 123 386 MALAWI 57 3683 5240 54 6754 606 3 18 66 1 637 99 5751 903 14 50 199 390 SOUTH AFRICA 19939 120 3452 390 AFR. DU SUD 20502 n53 452 4757 
400 USA 25072 8462 9594 868 6783 240 6722 580 285 400 ETATS-UNIS 31469 3984 2699 2083 5179 697 18288 34n 1046 404 CANADA 11720 676 83 885 223 2547 799 85 404 CANADA 12011 398 97 707 363 3834 2401 229 
412 MEXICO 704 619 12 10 41 15 8 36 1 412 MEXIQUE 1684 1374 43 180 38 33 15 85 1 418 GUATEMALA 284 105 84 28 5 48 418 GUATEMALA 609 342 5 5 2 170 
428 EL SALVADOR 212 30 53 
18 
79 11 39 428 EL SALVADOR 273 104 4 
199 
70 5 90 
432 NICARAGUA 231 14 140 43 
13 
16 432 NICARAGUA 387 88 11 57 
81 
32 
436 COSTA RICA 346 69 212 20 5 29 
13 
436 COSTA RICA 458 257 19 35 4 82 36 442 PANAMA 2748 54 2842 3 1 19 16 442 PANAMA 950 129 711 7 4 43 20 
448 cu 6800 79 13 17 3446 180 2865 84 9 448 CUBA 3345 259 23 28 2847 84 324 201 19 458 DO N R. 447 120 200 3 11 20 458 REP.DOMINIC. 5n 237 14 20 35 51 
458 GU UPE 201 201 
14 
458 GUADELOUPE 470 470 23 482 M UE 134 
42 
120 83 482 MARTINIQUE 359 84 338 
-ffl "51'itQf&s ------ 110 5 484 JAMAIQUE 289 . . 8 . 199 ------52 ---
22 2 ------14-- -2---38-------:---1----- -~-. -469. LA-BABBADE----122 ___ J ----15-----,s--fa- -------1- J~- 21 472 TRINIDAD,TOB 486 97 13 7 341 4 472 TRINIDAD,TOB 749 1 --
478 NL ANTILLES 125 28 1 
172 
82 14 2 
15 28 
478 ANTILLES NL 187 9 1 
437 
138 11 10 56 69 480 COLOMBIA 2824 530 1040 247 31 561 480 COLOMBIE 3422 1813 138 194 97 818 
484 VENEZUELA 2382 1218 721 102 42 80 141 49 11 484 VENEZUELA 4106 3088 204 223 56 85 237 192 43 
500 ECUADOR 398 187 153 20 4 
172 
37 33 15 500 EQUA TEUR 834 459 55 85 30 95 82 80 48 504 PERU 1057 537 139 34 38 102 4 504 PEROU 1867 1099 29 95 30 255 284 15 
508 BRAZIL 3351 1810 599 33 781 45 98 5 508 BRESIL 9850 7275 1184 158 691 118 206 20 
512 CHILE 889 468 82 3 51 11 228 50 512 CHILI 1838 1063 90 27 51 13 438 156 518 BOLIVIA 106 80 18 2 8 518 BOLIVIE 234 202 7 
13 
2 3 2 18 
520 PARAGUAY 42 42 
76 3 4 13 7 
520 PARAGUAY 140 95 8 
9 9 
24 
524 URUGUAY 315 212 
21 41 
524 URUGUAY 583 512 13 18 24 83 160 528 ARGENTINA 1721 an 557 98 89 40 
162 24 
528 ARGENTINE 3867 2707 204 825 93 35 
240 ri 600 CYPRUS 745 135 236 159 10 9 82 10 600 CHYPRE 901 201 29. 262 41 19 1 31 604 LEBANON 1824 405 574 434 77 68 173 13 604 LIBAN 1872 317 232 657 113 98 223 200 34 608 SYRIA 1117 407 340 314 23 13 15 5 
19 
608 SYRIE 1381 295 253 674 28 24 73 14 
612 IRAQ 3804 884 1061 823 144 314 105 254 812 IRAK 8130 2135 1049 3287 271 447 244 844 53 618 IRAN 10132 4692 502 3081 539 360 793 185 618 IRAN 17847 7594 1034 5822 700 418 1858 423 
824 ISRAEL 5338 1739 2002 507 552 270 199 87 824 ISRAEL 8199 2933 481 817 782 310 849 247 
828 JORDAN 825 287 187 206 38 1 58 
3 
50 
75 
828 JORDANIE 1053 278 66 342 32 2 182 
13 
149 2 832 SAUDI ARABIA 33794 2547 3323 1021 1907 400 24304 214 832 ARABIE SAOUD 14922 2449 855 1050 2284 821 7095 741 19 638 KUWAIT 20021 752 207 254 97 342 18259 108 2 838 KOWEIT 3227 971 41 483 147 311 1019 271 4 840 BAHRAIN 596 38 265 218 3 i 55 17 2 840 BAHREIN 944 98 68 537 11 2 187 40 3 844 QATAR 444 139 53 173 9 62 7 
71 
644 QATAR 789 30 127 · 412- 41 3 137 19 
54 ------847 U.A.EMIRATES 4981 886 429 1878 408 73 1409 29 847 EMIRATS ARAB 9097 829 427 4149 707 129 2717 85 849 OMAN 1208 153 20 819 23 9 179 5 849 OMAN 2310 237 21 1441 108 11 479 13 852 NORTH YEMEN 184 12 141 24 3 3 1 852 DU NRD 204 18 20 98 40 1 17 12 
656 SOUTH YEMEN 39 3 2 
259 
8 
19 
3 25 656 DU SUD 102 9 3 356 5 1 17 87 682 PAKISTAN 2506 478 249 444 974 
16 
85 682 AN 3040 1087 60 359 39 914 36 225 684 INDIA 4535 1433 874 27 338 10 2035 2 684 IND 7941 3589 849 179 583 29 2865 11 686 BANGLADESH 170 48 
11 8 38 88 2 666 BANGLA DESH 719 52 i 5 32 2 830 6 669 SRI LANKA 188 38 4 125 669 SRI LANKA 308 107 1 7 184 678 BURMA 92 82 
2279 
1 
244 53 29 44 19 676 BIRMANIE 260 98 4413 3 1 71 158 102 107 680 THAILAND 4068 825 101 501 680 THAILANDE 4102 1921 219 224 1010 
700 INDONESIA 2598 806 295 43 1214 6 198 38 700 INDONESIE 5023 1907 139 148 1040 12 1702 75 
701 MALAYSIA 2721 1302 342 15 119 9 845 89 701 MALAYSIA 4292 2181 99 32 137 16 1540 287 
703 BRUNEI 56 41 
165 141 
1 7 7 
41 
703 BRUNEI 110 65 1 
187 
4 8 32 
1 117 706 SINGAPORE 2747 480 973 93 854 53 706 SINGAPOUR 6709 1885 133 1037 71 3298 708 PHILIPPINES 1324 433 155 2 286 97 185 113 708 PHILIPPINES 2841 1297 42 17 365 204 269 127 320 
720 CHINA 698 142 529 5 1 3 18 
37 
720 CHINE 1699 482 1138 19 2 4 49 5 
724 NORTH KOREA 65 21 
899 
4 
412 23 3 i 724 COREE DU NRD 305 101 907 23 1 27 83 13 117 728 SOUTH KOREA 3187 1270 68 339 155 728 COREE DU SUD 9519 5900 704 801 809 358 732 JAPAN 7919 5821 330 158 823 53 924 57 153 732 JAPON 26839 17837 357 638 589 121 8244 217 1038 
738 TAIWAN 2891 1568 17 427 475 25 279 69 31 738 T'AI-WAN 11268 8598 38 492 371 53 14n 172 89 
740 HONG KONG 1575 845 111 17 118 23 442 90 19 1 740 HONG-KONG 5178 3567 85 83 125 27 1233 3 75 800 AUSTRALIA 9251 2227 2582 284 1159 180 2689 59 800 AUSTRALIE 126n 5782 470 561 1158 348 4047 155 177 1 801 PAPUA N.GUIN 28 6 
13 5 379 17 
22 
12 
801 PAPOU-N.GUIN 149 55 
24 22 429 17 94 36 804 NEW ZEALAND 1978 484 1071 804 NOUV.ZELANDE 3138 1082 1526 809 N. CALEDONIA 48 6 38 4 809 N. CALEDONIE 105 7 94 4 
822 FR.POLYNESIA 24 1 23 
125 30 13 822 POL YNESIE FR 105 9 98 308 83 950 STORES.PROV. 166 
78313 
950 AVIT.SOUTAGE 413 
56807 22 9n SECRET CTRS. 85204 6891 9n SECRET 83407 6800 
455 
----~--· - -- - ----- . 
-----------------------------------------iJse--
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuantJt6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU ValeUII Desllnallon Destlnallon 
Nlmexe I EUR 10 . France I Halla I Neder1and I Belg.-t.ux.1 UK I 1re1and I Danmark 1 "Elldbc:I Nlmexa I EUR 10 , France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "n>.dbc:I 
SIIUI SIii.ii 
1000 WORLD 3531348 958707 247343 71319 543165 1510851 177117 4934 16825 479 1000 II ON DE 1827598 682053 130822 122794 260179 188135 204978 12912 25388 537 
1010 INTRA..£C 2826065 819532 151108 20732 457153 1498395 69511 2108 9503 25 1010 INTRA-CE 882352 324811 87830 m:: 180589 162376 80326 3341 9935 3 1011 EXTRA-EC 819829 280882 96238 43571 15724 14460 108408 2818 7122 430 1011 EXTRA.CE 701340 300429 82789 79474 25753 124652 8558 15450 491 
1020 CLASS 1 378263 205007 45797 19061 54303 8247 39271 1694 4882 1 1020 CLASSE 1 376588 181712 20193 30144 46828 17159 64821 6803 8928 2 
1021 EFTA COUNTR. 249011 182077 20149 8751 32848 4893 16305 79 3909 . 1021 A EL E 194338 109519 11108 10603 25996 11190 20243 320 5359 
489 1030 CLASS2 180975 37234 39921 21120 14762 4303 59990 1124 2092 429 1030 CLASSE 2 241236 82758 31062 45683 18167 6626 49583 2755 6115 1:m~63a 15755 2442 6249 1373 1243 553 3152 301 218 226 1031~ 28920 5588 8518 3114 1510 860 7685 845 742 262 80392 18822 10518 3390 16659 1910 9145 148 1040 3 83518 35962 11533 6917 18480 1968 10248 410 
. 
-- --· - - -
- - --- ----
--- -
- - --
--
------------- -
---
-
- -- --- - ---· ------ --
-
···- -
- - ----
------
---- r- - - - -- -··- --- - -- ---
----
-· 
---
.. 
----- - ·-- -
.. 
--- --
... 
-- -- - - ·-. 
-
--···--------· ----
------------- ---- --·--· --·-
--- --·· 
-·--- - -·--- --··- -
. -
I· 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
IuµnAT)pwµanKt<; µova6tc; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari : 
Bijzondere maatstaven · 
Unidades suplementarias 
I 
ii 
Januar .:- Oezember 1983-
- Export - -------- Janvier - 06cembre 1983 
-------- ----- --- --- ------· 
. ---------- ------
Besllmmung Basondara Ma81lnh1H Besllmmung Unlt6 suppl6mantalre Destination Destination 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark V.IICIOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.IICIOo 
----- 2IU4 DOUG 
HYDROGEN, RARE GASES AND OTHER NOIMIETALI 1040 CLASS3 335793 283688 316 240 3823 2174 44 45508 
HYDROGEN E; GAZ RARE 8; AUTAES IIETALLOIDES 2IU4.40 SAUERSTOfF 
KUBIICIIETER 
ZI04.10 WASSERSTOFF 
KUBIKIIE1ER OXYGEN 
CUBIC IIETRE8 
HYDROGEN 
CUBIC IIETRE8 OXYGENE 
IIETRE8 CUBES 
HYDROGENE 
IIETRE8 CUBES 001 FRANCE 124293727 24690603 
13166997 
5111 1052 99396760 1 
002 BELG.-LUXBG. 106296422 1116166 4 91989232 1 643 2520278 4371 6797 2509110 003 NETHERLANDS 134099981 5936011 458606 38 • 127694924 9559 
-1=--=~-92&7sL_ 2423 __ t8099l;L n3294;- ---:-- -- ---- - 004 FR GERMANY 4537042 140828 16462 57922 4309202 12595 13 
242998i 30 
007 !REL.AND-----· 9728a4 . - : ... -~9 __ 
-~-·- _!__ 
- - 3132 15741 896654 61-2447288 
1041323 
13519 :J 255 028 NORWAY 19259 1437 - 93i 4~ 2244 -- ·13822 --~-----~ 1041536 250479 14075 180 030 SWEDEN - 616513 480 200 613386 453173 166058 1 218 LIBYA 63902 5984 8118 
5125 2925 2200 
1000 WORLD 372329863 32817001 14052943 85969 92124688 231488318 1035922 532 724290 
1000 WORLD 9882347 1ffl658 1190089 240088 2825422 3875105 56050 83635 54302 • 1010 INTRA-EC 370471998 32153957 13855021 22688 92094225 231422157 922997 51 900 
1010 INTRA-EC 9073653 1753850 926857 17198 2621112 3851905 39068 83635 30 • 1011 EXTRA-EC 1650430 883044 197922 58325 Ir~ 66181 112925 723390 1011 EXTRA-EC 826441 223808 283232 40839 4310 23200 16982 54272 • 1020 CLASS 1 1363109 602224 27413 129 2985 14284 692082 
1020 CLASS 1 511402 206291 250587 3n96 6792 6801 3135 . 1021 EFTA COUNTR. 1259063 597010 6252 119 22264 2944 14023 616451 
1021 EFTA COUNTR. 475840 204689 250569 14075 
4310 
6437 1 69 • 1030 CLASS 2 441111 14607 170506 56196 6671 63143 96480 31308 
1030 CLASS2 106304 9322 12637 2643 16112 9943 51137 . 1031 ACP (63) 134665 162 20622 2544 425 55856 54407 629 
2804.30 EIIELGASE ZI04.11 STICKSTOFF 
KUBIKIIE1ER KUBIXIIETER 
-~~ NITROGEN 
·---------
~----------
CUBIC IIETRES 
·--------- -- --
-·- -----GAZ RARES AZ01E ------~-· -~---
IIETRES CUBES IIETRE8 CUBES 
001 FRANCE 30048144 3216462 
125669 722 
2643133 24117954 70595 001 FRANCE 96006106 96021 6563994 49210 404 95853336 7135 200 002 BELG.-LUXBG. 2964644 44657 2785145 
2712391 
26231 60 002 BELG.-LUXBG. 7502009 927678 5033 6201 90804919 1936 10104 003 NETHERLANDS 3544433 376132 320493 
3161 5632198 
135357 003 NETHERLANDS 11n53089 19507264 7425759 
91171 
10 
004 FR GERMANY 10180202 
6022497 
23357 4500302 21093 91 004 FR GERMANY 2786669 
618 
15693 2679394 166 23 
005 ITALY 13046797 2273169 196873 2552307 1951 
9528 
005 ITALY 4339294 4332593 41 5469 373 3400 008 UTD. KINGDOM 1079364 71994 644068 126934 26840 
515518 
008 UTD. KINGDOM 279257 139 238 602 274678 
4425466 2 007 IRELAND 527307 1592 61 535655 10116 007 IRELAND 5137180 19040 197966 1n1028 117 513609 006 DENMARK 1913916 611053 23 
89678 
566562 623 036 SWITZERLAND 19376n 146413 1396 
009 GREECE 191780 37180 3240 61676 6 
641469 
038 AUSTRIA 3157962 3155870 2002 90 
026 NORWAY 1650734 63n93 1 149723 21746 
1 : 1000 WORLD 030 SWEDEN 186n4 110 740 666951 17442 79530 240034187 18697188 2203743 154285 190153907 4444156 3708 144108 80149 
032 FINLAND 216787 52552 162899 50 3335 1 • 1010 INTRA-EC 234260503 18538483 54243 144688 190131830 4435108 3600 10129 036 SWITZERLAND 1333344 461269 326929 543092 4 • 1011 EXTRA-EC 5648358 160725 2104449 9819 22277 9048 133979 
038 AUSTRIA 1245629 102n33 13653 203713 
57667 
730 
1 
• 1020 CLASS 1 5479045 149562 1985984 6371 5064 928 132495 
040 PORTUGAL 139763 32 80836 206 1053 • 1021 EFTA COUNTR. 5276015 149522 1795108 3008 5056 78 128093 042 SPAIN 9n266 61511 342526 74581 396638 . 1030 CLASS 2 160611 7512 11109 112441 17167 7670 1464 
056 4535 4485 31 
730 
19 
058 730 
5ri 
2810 PIIOSPIIORSAEUR£ UND PIIOSPHORSAEUIIE 
064 1036 
161 
459 
25 PHOSPHORUS PEKTOXIDE AND PHOSPHORIC AaDS (IIETA-, OlffllO. AND PYRO-) 066 IA 1703 1326 191 
-· -- --202 YISLES 567094 
377 
101 366 566993 58 208 ALGERIA 276304 msos 
15 
ANIIYDRIDE ET Acmes PHOSPHORIQUES 
212 TUNISIA 27618 7210 20393 
117311 211 28960 216 LIBYA 146674 219 173 
1163 628 220 EGYPT 86926 6546 2634 51676 24079 
272 IVORY COAST 385038 192 4246 380598 
302 CAMEROON 26544 20890 
1024 
1392 6262 
318 CONGO 18726 4620 16416 1262 2 390 SOUTH AFRICA noo 7 2500 
54155 
563 10 
400 USA 55808 1146 452 45 8 
496 FR. GUIANA 28142 59 28142 10764 269 528 ARGENTINA 23185 12073 
19138 59 104 612 IRAQ 62932 40740 2144 747 
616 IRAN 352659 2510n 376 58177 
1562 1954 
43029 
1204 624 ISRAEL 467195 420742 646 32805 6280 
632 SAUDI ARABIA 12269 178 341 9501 62 2187 
640 BAHRAIN 36635 
17226 15590 15 10738 
36635 48 647 U.A.EMIRATES 45186 
19000 
1571 ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORKlUES 
662 PAKISTAN 35297 11766 1 4530 
46702 
FR: CONF. L'ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE 
706 SINGAPORE 46938 2 1 1 230 20 BL: CONF. POUR TOUSLES PAYS AllTRES QIE 001, 003 ET 004 950 STORES.PROV. 541 521 DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PAS DE 'IENTII.ATION PAR PAYS 
1000 WORLD 73398383 15154no 4722491 873038 13601118 35754837 2690295 9528 41756 46530 TONNES P20S 
1010 INTRA-EC 63516587 12581567 3590320 93561 11981814 34488460 n3366 9528 151 
48510 1011 EXTRA-EC 9879235 3273203 1132171 ffl956 1819504 1266357 1916929 41605 001 FRANCE 16081 
31764 
49 4414 11607 11 
1 1020 CLASS 1 6432126 2191524 653424 251933 1313620 662845 1319750 39030 002 BELG.-LUXBG. 40654 6669 55432 8 1021 EFTA COUNTR. 5408231 2179457 567056 203969 896341 567417 921036 32953 3002 003 NETHERLANDS 73970 18530 37 54317 12 1030 CLASS2 3111316 797991 478431 326763 302061 603338 597135 2575 004 FR GERMANY 104169 2901 46902 
1031 ACP (63) 510053 16472 49823 5724 17385 20060 39n04 655 30 005 ITALY 130 130 
-· ~ - ·-- - -- 459 
-- --
- . 
- - ---
- - -- -
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besllmmung 
Destination Besondere llaBelnheft Besllmmung 1----------------------------------1 Destination Unll6 suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-tux. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
l~~A 
21284 11768 21 9484 
8269 4258 4011 
2541 22 
108 
2519 
108 63 54 123 
5227 2594 2633 
134 97 
13 
37 
1159 1075 71 
8186 5918 
1522 
2270 
3886 1568 
2740 2732 8 
1468 1468 
16 3419 3403 
433 433 
1484 1484 
4848 4848 
235 
13308 
235 
35468 
338454 13308 83582 1893 100691 113941 
287208 69373 215 83834 113941 
33782 14209 1878 17057 
21823 14113 1543 5349 
= ~ 2la43 ~ 82 49 9 
4972 87 4685 
2117 IIA1RIUIIIIYDROXID (AE12NATROII~ IUUIJIIIIYDROIID (AEIZIWJ~ NA1RJUII. UND IWIUIIPEROIID 
UK 
22176 
22178 
80DIUII HYDROXIDE (CAUSTIC SODA~ POTASSIUII HYDROXIDE (CAUSTIC POTASH~ PEROIIDES OF SODIUII OR POTASSIIJII 
HYDROXYDE DE SODRIII; HYDROXYDE DE POTASSIUII; PEROXYDES OE IOIXUII ET OE POTASSIUII 
2117.15 IIATRIUIIIIYDROXID II IAESSRIGER LOESUHQ 
FR: VERTRAUUCH 
UK: VERTRAUUCH 
TONNEN NAOH 
SODIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOlUTION 
FR: CONFIDENTlAL 
UK: CONFIDENTlAL 
TONNES NAOH 
FR: 
DE SODIUM EN SOLUTION ACOUEUSE 
B. 
UK: DENTIB. 
NAOH 
001 FRAN%J . 002 BELG. XBG. 
.. . 98318 -· _,,1142 
58557 45838 
003 NETHERLANDS 340245 168157 
004 FR GERMANY 68524 5 005 ITALY 3713 
006 KINGDOM 68806 82798 
007 IR D 13363 4605 
008 RK 13447 12282 
009 E 958 
1901 028 NORWAY 2240 
030 SWEDEN 40990 34841 
032 FINLAND 50818 38186 
036 SWITZERLAND 2600 1840 
036 AUSTRIA 39020 35656 
040 PORTUGAL 4891 4350 042 SPAIN 8791 
048 YUGOSLAVIA 39337 6818 
052 TUR 15470 3060 
204 1050 1050 
212 275D 
6 216 1455 
260 7200 7200 
390 AFRICA 1573 26309 400 U 48167 
404 CANADA 26526 15858 
682 PAKISTAN 1738 1738 
700 INDONESIA 2013 
740 HONG KONG 1328 42772 800 AUSTRALIA 42772 
1000 WORLD 1007283 580020 
1010 INTRA-EC 1165927 338827 
1011 EXTRA-EC 339624 221193 
1020 CLASS 1 321238 211189 
1021 EFTA COUNTR. 140559 112024 
1030 CLASS 2 18388 10004 
1031 ACP (63) 7741 7203 
. -~~---
43 8620 • 42511 
201 12518 
1725D1 1587 
7491 337 59878 
3703 5 
4936 1072 
69 8758 1096 
6 95D 
317 6334 15 
950 1 11830 10 
3384 
4891 
2500 
32519 
1941 
1010 11400 
2750 20 1427 
1572 i 
7953 11905 
1871 8799 
2013 
1326 
55868 68304 321720 
• 3187 -·-47122· 275973 
52879 19182 45747 
48274 15239 45711 
4314 333 23065 
4405 3943 38 
530 8 
Ireland Danmark -0.llaba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-tux. UK Ireland Danmark -0.llaba 
23 
23 
7 
6 
38 
20 
18 
18 
10 
--- ·--- -
816 
22 
soi 
1841 
- . 818 
823 
823 
823 
800 
800 
800 
80D 
2117JS IIAWIIHYDROXID II IAESSRm LOESUHQ 
FR: VERTRAUUCH 
BL: IN 2817.31 ENTHALTEN 
DE: EINSCIL 2817.31, VERTR. B.M. UND OIM AUFTEILUNG HACH LAENDERN 
IT: VERTRAUUCH 
TONNEN KOH 
POTASSIUM HYDROXIDE N AQIEOUS SOlUTION 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INClUOED IN 2817.31 9f: ~ffill. CONF. S.U. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONS KOH 
HYDROXYDE DE POTASI\JM EN SOlUTION ACaUElJSE 
FR: CONFIDENTIB. 
BL: REPRIS SOUS 2817.31 9t ~~~ CONF. lES U.S. ET PAS DE VEN'TlATION PAR PAYS 
TONNES KOH 
004 FR GERMANY 175 
80D AUSTRALIA 515 
804 NEW ZEALAND 15D 
977 SECRET CTRS. 
175 
515 
15D 
: 1000 WO R L D 1035 188 845 2 
. 1010 l~C 332 188 142 2 
. 1011 EXTRA-EC 703 703 
1020 CLASS 1 875 875 
2141 EDEUIETAW II KOUOIDEII ZIISTAND. EDEUIETAWIW.GAIIE, W2E UHD ANDERE ¥ERBINDUNGEN DER EDELIIETAW 
COLLOIDAL PRECIOUS IIETALS; AIIALGAIIS OF PRECIOUS IIETALS; SALTS AND OTIER COIIPOUNDS. IIORGANIC OR ORGANIC. OF PRECIOUS 
IIEfALS, INCLUDING ALBUIIINATES, PIIOlEINATES, TANNATES AND SIIIJI.AR COIIPOUNDS, IHETIER OR NOT CIIEIIICALI.Y DEFINED 
IIEfAUX PRECEUX A L 'ETAT COLLOIDAL AIIALGAIIES, SEU ET AUTRES COUPOSES DE IIEfAUX PRECEUX 
2119.St W2E UND ANDERE EDEUIETALLYERBIIIDURGEII, AUSGEII. DES SUERS 
GRAIIII 
SALTS AND OTIIER COIIPOUNDS OF PRECIOUS IIEfALS EXCEPT SLYER 
GRAIIS 
~AUTRES COUPOSES DES IIEfAUX PRECIEUI, SF DE L'ARGENT 
001 FRANCE 2853071 
002 BELG.-LUXBG. 1856596 
003 NETHERLA~DS .. 004 FRGERMA Y·--·· 4385820 · 9719601 
005 ITALY 5563939 
006 UTD. KINGDOM 3479486 
007 IR D 512659 
008 RK 396350 
028 N y 248112 
030 S 1979870 
032 Fl 293074 
036 S RLAND 1431443 
036 AUSTRIA 1706132 
040 PORTUGAL 44394 
042 SPAIN 185536 
048 YUGOSLAVIA 71154 
22D EGYPT 18043 
302 CAMEROON 25DOO 
400 USA 948397 
404 CANADA 12455D 
424 HONDURAS 120000 
460 DOMINICA 22020 
508 BRAZIL 83808 
612 IRAQ 2182 
616 IRAN 194758 
824 ISRAEL 305719 
684 INDIA 435386 
706 SINGAPORE 2055199 
720 CHINA 103520 
728 SOUTH KOREA 43017 
732 JAPAN 582441 
738 TAIWAN 178769 
740 HONG KONG 4179942 
._.1.712 1000 WORLD.--· . - .. 44546945 
1010 INTRA-EC 28773158 
• 1011 EXTRA-EC 15773787 
• 1020 CLASS 1 7799317 
. 1021 EFTA COUNTR. 5718372 
. 1030 CLASS 2 7818568 
. 1031 ACP (83) 55D74 
965087 
605314 
. 266Q2~! 
4534552 
1260591 
5DOO 
116684 
3385 
994044 
71875 
187867 
1697619 
33944 
150865 
36054 
14010 
290136 
28202 
5D 
9237 
58710 
9343 
377543 
101020 
42017 
531121 
178757 
1095757 
16265367·-
10147583 
6137804 
4180195 
2988734 
1843068 
125D 
263 
~l 
54072 
29597 
1000 
540 
2370 
8000 
99 
3000 
9000 
210400 
379309 
119274 
260035 
20912 
11910 
239123 
10 
723310 
217499 
1077690 
. 47144 
40040 
4000 
3146 
100 
2DOO 
400 
2600 
55606 
249009 
305D01 
2830585 
2071143 
759442 
5D288 
44040 
87= 
5DOO 
181135 
4507819 
.. 
1883900 
100600 
3000 
344500 
BOOci 
· 7035978 
6878454 
357524 
353500 
347500 
4024 
4024 
5DOO 
35000 
239700 
305400 
400 
5000 
14050 
26000 
842700 
585100 
57600 
45450 
1ffi8 
1154694 
852385 
577732· 
4924843 
975315 
5D7659 
179066 
510 
568187 
887076 
3513 
10450 
17473 
35DOO 
2sciJcl 
625861 
12195D 
120000 
22020 
2112 
185521 
120923 
1674656 
25DO 
Jggg 
12 
2873785 
16519324 
9171494 
7347830 
229592D 
1487738 
5D45D49 
212 
· 130 --
243217 
415499 
178789 
853682 
130 
653552 
853052 
~ 
Janua~ - Oezem~r1983,-,========:-:--cc-- ----EX_pJ)rt _______ __ _ 
------------------------- Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Besonclere MaBelnhelt Bestlmmung 1-----.----.-----.---.....---~----.----.----.....----.-----1 DesUnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.>.Oba 
---~ 
1040 ClASS 3 155902 114541 34500 6861 
21511 SPALTBAIIE CIIElllSCIE ELEllENTE UND ISOTOPE. ANDERE IIADIOAKTIVE CIEIIISCIIE EIDIEIITE U. ISOTOPE. ltRE VERBIHDUNGEII. LEGIERIJN. 
GEIi, DISPERSIONEII, CERll£IS, DIE DIESE ELEIIEHIE ENTHALTEII 
RSS1LE CHEIIICAL ELEIIEIIT8 AND ISOTOPES: OTIEII IIADIO-ACTIVE CHEIIICAL ELEIIEIIT8 AND ISOTOPES; COMPOUNDS TIEREO F; AUOYS, 
DISPEIIDS AND CERIIETI, CONTAIIJIIQ AJIY OF THESE ELEIIENTS, ISOTOPES OR COMPOUNDS 
ELEIIEIIT8 CIIIIIIQUES ET ISOTOPES. FISSUS. AUTRES ELEIIEIIT8 CHIIIJQUES ET ISOTOPES IWJIO.ACTF8. LEURS COMPOSES WWlES, 
DISPERSIONS, CERIIE1S AENFERIWIJ CES ELEIIEIITS 
2850.10 GEBRAUClfTE ICERNREAICfORBRENNSTOFFB.EIIE 
8i ~ULICH UND OltlE AUFTEllUNG NACH LAENllERN RJER DIE WERTE 
Nlmexe EUR 10 
2850.41 
005 ITALY 617 17 
006 UTD. KINGDOM 12264 83 030 SWEDEN 83 
056 SOVIET UNION 1246 
17112 400 USA 11092 
662 PAKISTAN 485 
13 732 JAPAN 3322 
738 TAIWAN 98 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 82878 2309 
1010 INTRA-EC 68350 431 
1011 EXTRA-EC 16328 1878 
1020 CLASS 1 14497 1878 
France 
600 
4507 
1246 
7912 
465 
3309 
98 
24348 
11298 
13050 
11221 
Italia 
4356 
50047 
50047 
Unlt6 auppl6mentalre 
Nederland Belg.-Lux. 
340; 
1398 
5972 
4574 
1398 
1398 
UK Ireland Danmark 
--- _ __ _ K!I.QG8AMM SPALTBARE_ iSOIOPE __ ----__ _ 
BL: ~lEO NUCLEAR REACTOR FUa ELEMENTS_ 
1021 EFTA COUNTR. 83 83 
t~ -81ffi I- - 1ffl -- · ,ffl--- . - ---. -
UK: OOANTITES CONF. AND NO BREAKDO\ffi BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF FlSSU ISOTOPES 
CARTOUC1£S DE REACTmlS NUCLEAIRES I/SEES 
BL: CONFllENTIB. 
UK: QUANTITES CONFIDENTEJ.£S ET PAS DE VENTllATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
006 UTD. KINGDOM 43260 
048 YUGOSLAVIA 20 
400 USA 83 
977 SECRET CTRS. 
20 
24 33 
52 
21 
1000 WORLD 43773 48 33 43485 224 
. . . 
----·- ------
5 
5 
21511.41 UIWL KEN NATUERLICIIES, SENE VERBINDUNGEII, LEGIERUHGEII, DISPERSIONEII URD CERIIETS, U 235, ODER U m.GEIW.T IIJIC. 20% 
BL: VERTAALUCH 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OltlE Al.fTEILINl NACH LAENDERN RJER DIE WERTE 
KLOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
BL: 
UK: 
OTIER THAN NATURAL, AND COMPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS WITH MIN 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
CONF. AND NO BREAKDOWN BY COIMRIES FOR VALUE 
OF FISSILE ISOTOPES 
URANIUM AUTRE QUE NATUREL. SES COMPOSES, AWAGES, DISPERSIONS ET CERMETS, TENEUR EN U 235 OU U 233 MIN. 20% 
BL: CONFIOENTIEI. 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES ISOTOPES FlSSILES 
'E>.>.ooa 
---1010 INTRA.EC. 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
- ---AKJ!------J-- -3i--i3ffl --~ 
103 44 33 21 
. . . 
i- ____ ; 
5 
001-RIANCE --~- 53 -
002 BELG.-LUXBG. 1 4---:---~- ---- ·---~~----·---~--
2850.21 
BL: 
UK: 
URAi!, SEINE VERBINDUNGEII, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERIIE1S 
UUCH UND OlflE AUFTEILUNG NACH LAENllERN RJER DIE WERTE 
lJIAN 
001 FRANCE 
= 
628532 
352011 002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 117060 117060 
004 FR GERMANY 183913 
210639 
183536 
006 UTD. KINGDOM 244218 33577 
042 SPAIN 41519 
293715 
41519 
056 SOVIET UNION 5664672 5370957 
400 USA 579279 122873 458408 
732 JAPAN 647068 500 646568 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 8458510 1258303 7201835 
1010 INl'RA<C 1525732 839171 688184 
1011 EXTRA<C 6932778 417132 5515451 
1020 CLASS 1 1267866 123373 1144493 
1040 CLASS 3 5664672 293715 5370957 
195 
195 
377 
377 
377 
2850.41 URAN. 1E1N NATIIERUCIE8, SEINE VERBINDUNGEII, LEGIERUNGEN, DISPERSIONBI UND CERIIETI, U 235, ODER U mGEHALT < 20% 
BL: VERTRAllJCH 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OHNE AUFTEILlllG NACH LAENllERN RJER DIE WERTE 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
URANIUM. OTIER THAN NAl\JRAL, AND COMPOUNDS. ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS WITH < 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
BL: COIRJEHT1AI. 
UK: CUANTITES <XN. AND ~REAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF FISSILE 
BL:~ QUE NATURa. SES COMPOSES, ALUAGES. DISPERSIONS ET CERMETS. TENEUR EN U 235 OU U 233 <20% 
UK: QUANTITES COIE. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KILOGRAMMES ISOTOPES FlSSILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
46105 
5422 
1942 
41. 5422 
769 1173 
400 USA 5 
732 JAPAN 4 
1000 WORLD 
1010 INl'RA-EC 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
63 
54 
11 
9 
28SG.51 URAII, UND PWTOHIUIMIISCII 
BL: VERTRAUUCH 
48 
44 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
10 
10 
UK: GEWICHT VERTR. UNO OlflE AUFTEIUJNG NACH LAENllERN RJER DIE WERTE 
Kl.OGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
BL: 
UK: • AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OF FISSILE ISOTOPES 
IIE1.ANGES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM 
BL: CONFIOENTIEI. 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
KI.OGRAMMES ISOTOPES FlSSILES 
002 BELG.~UXBG. 28 21 1 
: 1000 W O R L D 58 22 7 29 
1010 INTRA-EC 58 22 7 29 
, 1011 EXTRA-EC 
. . . . 
2l5l59 lf~CIIEIIISCIIE EWIENTE UND ISOTOPE, 11111£ VERBINDUNGEII, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERIIETSJGCIIT 11 2850.10 BIS 
BL: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEIWNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
KllOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 
C1£MJCAL ELEMENTS AND ISOTOPES; COMPOUNDS. ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS Tl£REOF, NOT WITHIN 2850.111-51 
BL: 
UK: 
CHJMKUS ET ISOTOPES, FlSSILES, LEURS COMPOSES, ALUAGES. DISPERSIONS, CERMETS. NON REPR. SOUS 2850.10 A 51 
BL: 
UK: 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
ISOTOPES FISSILES 
803 
295 
803 
295 
977 SECRET CTRS. 
: 1000 WORLD 
. 1010 INTRA-EC 
1182 
11•2 
2 1142 
1142 
18 
461 
--------
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination Besondere Ma8elnhen Bestlmmung l--------------------------.----........ ----1 Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-unc. UK Ireland Danmark 'E).}.d(ia 
Unlt6 suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
28SZ.11 COIIPOSES ~PAUVRI EN U 235 UK: OUANTl1tS ET PAS DE VEHTII.ATION PAR PAYS POUR l£S VALEURS 
20 2 18 
ELEIIEN1E UND ISOTOPE. NICIIT IN 28511.10 BIS 59 ENIHAL1EN 
NACH 1.AENDERN RJER DIE L.mlOER 006 BIS 958 
UNO Ott£ AUFIEL.IHl NACH 1.AENDERN RJER DIE WERTE 
~ACTIVE Cl£MICAL El£MENTS AND ISOTOPES AND lHEIR COMPOUNDS NOT WITHIN 285059 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COl.fflRIES 006 TO 958 
UK: ClUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
GIGABECQUERELS 
NL: 
ET ISOTOPES, FISSILES. NON REPR. SOUS 2005.10 A 59 
AR PAYS POUR LES PAYS 006 A 958 
UK: ET PAS DE VEHTII.ATION PAR PAYS POUR l£S VALEURS 
001 FRANCE 8287701 27981 
174450 
94688 B693 
002 BELG.-LUXBG. 626004 107668 316182 25690 
003 NETHERLANDS 488074 23526 97 173 350453 004 FR GERMANY 3747750 
893902 
577698 338150 
005 rr y 1921127 817768 690828 9733 006 INGDOM 951681 87381 50671 
008 RK 327805 8483 266873 15 
009 E 190127 98 125834 18257 
028 ORWAY 30188 2077 4 3007 
030 SWEDEN 4272601 114392 4148292 
2210 032 FINLAND 28209 15957 41 
036 SWITZERLAND 452781 183048 3983 194500 
036 AUSTRIA 328311 304321 1005 4201 
040 PORTUGAL 141726 141137 563 22 042 SPAIN 143475 991 85863 8826 
048 YUGOSLAVIA 1905278 8 1682265 14653 
052 17387 12551 12 1873 
058 14794 11559 3235 
060 831045 6551 1 
715 082 LOVAK 3754 2983 2 
084 RY 2297804 104 3390 104 
208 ALGERIA 342060 1 341170 1 
220 EGYPT 8757 60 7869 668 
390 SOUTH AFRICA ~ 8B4 310 37 400 USA 1514 5749 70305 
412 MEXICO 471 471 
480 COLOMBIA 8117 
190901 
8108 
50B BRAZIL 193501 1139 
524 URUGUAY 1931 131 1800 
528 ARGENTINA 94260 35799 1430 
1 818 !RAN 7 4 2 ffl ISRAELARABIA 42731 -- _j _. . 107 .. - - 75· 
sci 57 18 83B 269 3 2 
664 193801 73 5011 23294 
700 303693 298337 5045 311 
720 225968 222 225711 
728 S KOREA 955 
14 
55 i 732 JAPAN 40829 40614 
738 TAIWAN 1053 4 269 433 
800 AUSTRALIA 132678 2 1924 122142 
57599 977 SECRET CTRS. 57599 
1000 WORLD 33482380 2487925 9009235 1837033 452188 
1010 INTRA-EC 14571157 1126977 1813223 1487127 394569 
1011 EXTRA-EC 18833804 1340948 7198012 449908 
1020 CLASS 1 13752197 758348 8148797 421577 
1021 EFTA COUNTR. 5253254 742383 4151888 203940 
1030 CLASS2 1891879 561203 813430 27507 
1~~a 432108 3668 427208 953 3389528 21399 233785 822 
8158347 
8 
2 
51454 
48135 
25068 
m1 
5991 
90823 
18783 
4 
47793 
27853 
3151 
824493 
74 
2281708 
868 
160 
323805 
5825882 
11 
1481 
57051 
-42621 -·· 
213 
165423 
33 
900 
347 
8610 
19568588 
8744181 
8822387 
8413111 
148238 
288255 
279 
3121021 
11 
604 
5 
1381 
3000 
4112 
4001 
600 
12500 
- -- - --
26195 
4981 
21214 
8714 
8713 
12500 
2852 YERBINDUNGEN DES~ URAll 235 ANGEREICHER1EN URANS UND DER IIETAUE DER SEI.TEHEN ERDEII, DES YnRIUIIS UND 
DES SCANDIUMS, AUCH GEIIISCIIT 
~GANIC OR OR~ OF UAANIUII DEPLETED II U 235, OF RARE EARTH IIETAI.S, OF YnR1UII OR OF 
SCANDIUII, OR NOT IIIXED 
COIIPOSD DU TIIORIUII. DE L 'URANIUII APPAUVRI EN U 235 ET DES IIETAUX DE TERRES RARES, DE L 'YTTRIUII ET DU SCANDIUII, IIEIIE 
IIEI.ANGE8 EN1RE EUX y 
2852.11 YERBINDUNGEII DES AN URAN 235 ABGEREICIIER1EN URANS 
UK: GEWICIIT 1/ERTRAWCH UNO OHNE AUFIEllUNG NACII LAENDERN FUER DIE WERTE KILOGRAl!II IJRAN ..... - ---- - -- ... - ·- • - • 
COMPOUNDS OF URANIUM DEPLETED IN U 235 
UK: QUANTITlES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KILOGRAMS OF URANIUM 
KILOGRAMMES D'URANIUM 
001 FRANCE 509117 509117 
1000 WORLD 2887799 841474 1902652 338294 7371 
1010 INTRA-EC 2757311 1138141 1814878 338294 
mi 1011 EXTRA-EC 130481 105328 1m4 
1030 CLASS 2 27511 2359 1m3 7379 
1 
38 
20 
37 
2 
3 
34 
34 
9 
7 
1 
1 
501 
2 
444 
593 
----
.. ~---------
1 
3234 2 
99 2 3135 
1650 2 
92 
1484 
Janvier - D6cembre 1983 
UK Ireland Danmart 'E).}.d(ia 
------
- -~-- --- - ---
---Januar----Oezember-1983--_=-=------_-_-_-::..-_----:.._-_-.:::_-c:-_-_-_-__ ---
-----------=J_a'!vier - D6cembre 1983 
BesUmmung 
DesUnatlon 
Besonclere llaBelnheH BesUmmung 
1----,----,-----,.----~---r----,---r----,---"""T----I Destination 
Unlit 1uppl6mentalre 
Ireland Denmark 
29:19 IIORIIOIIE; DIRE ALI HORMONE GEBIWJClllEI DERIVATE; ANDERE ALI HORIIONE GEBRAUClllE 8TEROIDE 
~NA=:lEPRODUCSI BY SYXTHESIS; DERIYATIVE8 THEREOF, USED PRIIWIILY AS HORIIOHES; OTHER STEROIDS USED 
IIORIIONES; LEURS DERIVES UTIJSES COIIIIE HORIIONES; AllTRES 8TEROIDES UTIJSES COIIIIE HORMONES 
2131.11 ADREIW.III 
DE: IN 2939.91 EN!HAI.TEH 
GRAMM 
ADRENAUt£ 
DE: INCLUDED IN 2939.91 
GRAMS 
DE: 2939.91 
-T• T -~---~-·- --- -~----~ 
036 SWITZERLAND- 9017 9017 
558091 400 USA 558091 
1000 WORLD 1850155 18000 1041020 768135 
1010 INTRA-EC 294875 
18000 
115001 179874 
1011 EXTRA-EC 1555280 926019 588281 
1020 CLASS 1 593111 8000 15019 570092 
1021 EFTA COUNTR. 9017 9017 
2l3l.30 DISULII 
NL: IN 2939.75 EN!HAI.TEH 
GRAMM 
NL: IN 2939.75 
--·----
----
INSl.UNE 
NL: =~ 2939.75 
001 FRANCE 132211 .99 
252973 
5001 
003 NETHERLANDS 252973 
008 UTO. KINGDOM 8964 
46197 
74 
008 DENMARK 48209 2012 82340 030 SWEDEN 103540 5000 036 SWITZERLAND 222730 217730 
042 SPAIN 72580 72580 
058 SOVIET UNION 10000 
062 CZECHOSLOVAK 8341 
064 HUNGARY 5000 
439210 390 SOUTH AFRICA 444702 
50 400 USA 36603 36532 
404 CANADA 3943 4336 732 JAPAN 4348 
1000 WORLD 1734808 48298 397784 9427 59000 609398 422850 
1010 INTRA-EC 445280 48298 255059 50 59000 7841 422650 1011 EXTRA-EC 1289348 14ll33 ftij 601555 1020 CLASS 1 897373 480242 . 372650 
1021 EFTA COUNTR. 330820 
133719 
5000 59000 4500 300070 1030 CLASS2 292528 99809 50000 1040 CLASS3 99445 4600 21504 
293U1 GOIIADOTROPE HORIIONE 
NL: IN 2939.75 EN!HAI.TEH 
GRAMM 
OONAllOTROPHIC HORMONES 
NL: INCLIJDED IN 2939.75 
GRAMS 
HORMONES GONADOTROPES 
NL: REPRIS SOUS 2939.75 
GRAMMES 
005 ITALY 4902 12 4690 
13572 036 SWITZERLAND 13586 14 
72 042 SPAIN 6249 1000 5177 
400 USA 818 78 538 
412 MEXICO 386 386 
624 ISRAEL 208 208 
1000 WORLD 30197 5295 8153 18749 
1010 INTRA-EC 5992 1048 4944 
18749 1011 EXTRA-EC 24205 4247 1209 
1020 CLASS 1 20596 1230 817 18749 
1021 EFTA COUNTR. 13818 44 592 13572 1030 CLASS2 3803 3011 
-- ·---·--
------- --~ --------
25000 
25000 
127111 
8890 
21200 
10000 
8341 
5000 
5492 
21 
3943 
12 
190073 
136014 
54059 
30718 
21250 
23341 
2931.51 =»ONE DES IIYPOPHYSEN'IORPENS UND DERGLEICIEN, AUSGEN. GONADOTIIOPE HORMONE 
=,ARY AND Slllll.AR HORMONES OTHER THAN CIONADOTROPHIC 
!ffi§S DU LOBE ANTERIEUR DE L 'IIYPOPHYSE ET SIIIILAJRE8, AUTRES QUE GONADOTROPES 
~ IT~ v 858 450 8 400 
732 JAPAN ~ ffl 3023 388 
1000 W O R L D 21004 72114 12038 479 
1~t ~'W:itli 1IW ~ 1200s 41! 
1020 CLASS 1 7430 1192 5038 408 
400 
400 
UK 
. 1021EFTACOlJ"!.TR. ___ 2878 ____ 84 2000_ ----~ ___ • -----
AVA: ~Roc;ot!!ISON, llllD HIE ACETATE; PREDNISON, PREDNISOLON 
NL: IN 2939.75 ENlHAI. TEN 
GIIAMM 
FR: 
NL: 
FR: 
NL: 
AND Hl'DROCORl1SONE AND THEIR ACETATES; PREDNISONE AND PREDNISOI.ONE 
aHYDROCORTISONE, ET LEURS ACETATES; PREDNISONE, PREDNJSOI.ONE 
SOUS 2939.75 
Ireland 
185132 102132 • 10000 . 44000 9000 . 
Danmark S>.c!Oa 
795 
1 
794 
794 
794 
1~ --1Affi811-- --:- ---~ ----: -~-1000 ------;----''----'-' 183{~ 1&i3ffl . ~ . 15000 . . 
533579 1aoon 353502 
258528 247791 2500 
40518 18 19502 
3818000 3818000 
1= 800000 ~~ 
295587 275587 
122400 117400 
218087 210087 
4n100 4nOOO 
309073 306072 
183249 159249 
1000 WO R L D 12491292 9850698 
• 1010 INTRA-EC 2289852 1977840 
• 1011 EXTRA-EC 10201440 7873058 
• 1020 CLASS 1 1965005 1524694 
• 1021 EFTA COUNTR. 573387 203398· 
. 1030 CLASS 2 3920238 1890265 
• 1040 CLASS 3 4318197 4258097 
1600000 
1001 
58100 
~ 
100 
3001 
4000 
24B 
2401823 
• 392008 
.• 365502 
1951717 
58100 
2939.71 HALOGENDERIYATE DER HORIIONE DER NEBENNIEIIENRIN 
NL:= 2939.30, 51 UNO 71 
ADRENAL HORMONE DERIVATIVES 
51 UNO 71 
866012 218950 
521841 1000 
1793578 500 
1857182 
4n2sci 1102467 
498379 8500 30432 
149180 5490 
18971 2000 
188227 4350 227627 
1227150 89900 
72515 58415 
34920 13970 
~ - --·· ----- -
118739 
49620 
89051 
1596350 175728 
1233400 58158 
284478 
249350 400 15300 
500 3000 15009 
8100 2000 
26500 20524 331773 
7000 9100 
8500 300 
596540 
314851 
410104 
360741 
246029 
8232 
140690 
1462 
180127 
202753 
186072 
12150 
239451 
185200 
54251 
5000 
1000 
49251 
902 
21000 
155500 
1000 
592905 
- ---- -- -··- -
3000 
8000 
75010 
59008 
18004 
2000 
14004 
9079 
10579 
10579 
10579 
8237 
21000 
80233 
34508 
45727 
30728 
3489 
15001 
463 
64 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Besondent llallelnheH Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalnt Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.AdOa 
2939.75 2939.71 
042 SPAIN 53,4828 223050 209886 78538 23354 728 SOUTH KOREA 127002 37000 
5000 
6000 60500 9500 686000 14002 048 YUGOSLAVIA "80966 25087 25000 14500 4= 732 JAPAN 1033665 2502 109530 146832 83801 052 TURKEY 183164 114310 10000 736 TAIWAN 41961 7500 4461 30000 
058 SOVIET UNION 25020 25020 740 HONG KONG 58200 1000 
1000 
51200 400 200 29025 058 GERMAN DEM.R 42000 
471000 
42000 800 AUSTRALIA 436125 405500 
060 POLAND 498500 27500 804 NEW ZEALAND 19007 19007 
066 ROMANIA 328148 
13700 31029 ~33 : 1000 WORLD 204 MOROCCO 47419 7800921 2401887 448020 2170043 1321295 145983 592611 886000 35107 
220 EGYPT 29200 9200 20000 
99078 975758 
. 1010 INTRA-EC 1111970 1498126 213400 411340 847584 104342 229975 686000 9203 400 USA 1724572 11000 638740 . 1011 EXTRA-EC 4688958 805741 234820 1758703 873711 41841 362838 25904 
404 CANADA 73000 
42700 
3850 4050 
= 
. 1020 CLASS 1 3480421 810510 192120 1449482 280697 17170 244462 686000 
412 MEXICO 137882 24000 4850 . 1021 EFTA COUNTR. 289362 22455 13000 195592 18882 10470 28963 23004 442 PANAMA 49300 
144000 
49300 . 1030 CLASS 2 945502 282348 42500 274291 180714 24471 118174 
446 CUBA 287500 123500 . 1040 CLASS 3 283033 12883 34950 212300 2900 
453 BAHAMAS 307000 28850 10045 307000 2131.11 HORMONE UND ANDERE STEROIDE, AUSGEN. ADREIWJN, INSULII, IIORIIONE DES IIYPOl'IIYSElfl UND DER NEBENNIERENRINDE 480 COLOMBIA 40695 
15720 
1800 
484 VENEZUELA 54980 14900 21405 2955 OE: EINSaL 2939.10 
500 ECUADOR 13571 7570 
1650 
8001 
10900 
GRAMM 
504 PERU 39621 20909 8182 
508 BRAZIL 192027 89818 64350 32103 5758 01l£R HORMONES AND 01ID STEAROIOS EXCEPT ADRENALINE. INSULIN AND PITUITARY AND ADRENAi. HORMONES 
524 URUGUAY 94875 16655 1280 25852 50908 DE: INCL 2939.10 • 
528 ARGENTINA 140204 51250 28450 7704 52800 GRAMS 812 IRAQ 79500 57500 5000 17000 
150000 816 IRAN 444001 
56747 
85000 229001 HORMONES ET AUTRES SlEROIDES, AI/TRES QU'AllRENAIJNE.INSWNE, HORMONES DU LOBE ANTEIIIEUR DE L 'HYPOPHYSE ET 
682 PAKISTAN 119747 35000 
133073 
28000 CORTICOSl.flREN 
664 INDIA 369973 12500 116700 107700 DE: INCL 2939.10 
666 28354 3070 
81310 100 
23264 GRAMMES 
860 165960 2800 101750 
100 567185 42304 37800 971 506110 
190 
001 FRANCE 16842994 4324812 
1503738 
149596 11322797 1003533 40458 2000 
708 48483 9425 35 3003 35610 002 BELG.-LUXBG. 2819831 84256 465130 566700 285500 1 22160 300 720 200191 
57070 
91000 106191 3000 003 NETHERLANDS 2848843 2124279 256815 155983 
15128838 
22008 
728 KOREA 188122 22100 45434 83518 004 FR GERMANY 15603480 8223055 174800 291648 8194 2 56000 732 JAPAN 805688 5002 87280 96691 816713 005 ITALY 15682879 2256159 
716960 
2410618 513504 4421345 
1 736 TAIWAN ~ 7850 47000 140205 145363 006 KINGDOM 10282561 7585457 1169733 429903 401 458 380106 740 HONG KONG 238000 82205 2300 001 ND 2871013 1521057 833100 
1002 
518395 5 
008 RK 1026088 194540 2000 327930 500005 811 
1000 1000 WORLD 18126542 1790170 5469480 2554306 7441083 771523 100000 009 10022034 7500 90361 9875121 47827 225 4524 1010 INTRA-EC 
1~ 
711690 3476111 390984 2078849 178402 
100000 
030 1974247 21374 500 
3007 
100500 1215 1848134 
1000 1011 EXTRA-EC 1078480 1993365 21113342 1362414 593121 032 ND 173179 99175 400 84412 182 5003 653600 1020 CLASS 1 5596060 545084 1029696 675317 2753056 592905 036 ERLAND 7647053 8376119 85660 132130 391342 504 7698 
1021 EFTA COUNTR. 1730439 184835 48100 363697 
~02 592905 100000 
036 AUSTRIA 511783 96703 15000 
91378 20031 
400060 8002 1030~2 ~ 533396 666869 788334 1 8 216 040 PORTUGAL 246667 125508 3750 90 137890 1031 cp sra 800 200 440450 100000 042 SPAIN 4596994 8= 278405 2921f3 578438 7035 1040 CLA 1433769 94800 721691 617278 048 YUGOSLAVIA 1550348 20000 7 36 1444810 170 2000 22510 052 TURKEY 1328268 929118 12078 342560 
1000 2l3l7I =r DER NEBENIIIERENRDIDE, NIQIT II 2939.n UND 75 EN!H. 060 POLAND 104958 81958 22000 
- 3000 082 CZECHOSLOVAK 48701 1651 : 2000 32000 1~ . . W ~8~1-__c_--~ 277055. -- 5000---465000- 349011--· - .. · -- --------------~ (COl1DJ IIORIIIIID IOT Wlllllll 871 AIID 75 - - - - -- - - -·· ------ - - -----· -- -- .-- ---- - 141 2000 219144 . . . 
068 BULGARIA 51668 25503 
148931 
1465 24700 
204 MOROCCO 282441 94180 3000 39330 == COR1JCO.SURRENA NON REPR. SOUS 2939.n ET 75 220 EGYPT 954769 921769 301240 30000 44 390 SOUTH AFRICA 446037 113753 
292532 
31000 
105923 131810 
11617 
400 USA 40568225 25084178 2421584 12527184 23014 
001 FRAN 418219 34000 192450 100 180052 404 CANADA 562804 309442 82975 100500 69452 235 
002 88135 18590 
5000 
4705 88780 60 412 MEXICO 79481 11000 1~ 143568 003 58005 22355 30201 
70154 4211 
449 442 PANAMA 
1300 
132500 
004 65~ 1420581 
207400 352877 23052 448 CUBA 100000 110990 85 005 IT 1= 1000 852 93200 92305 13348 480 2500 2000 28000 120000 006 225000 
7728 11008 
484 451 46000 43100 100700 
009 G 28820 10088 500 R 117482 8500 2000 8289 151 030 S 88890 5200 75612 3732 4345 1 504 218710 8100 20700 48937 1001 032 FINLAND 508 BRAZIL 2317415 180970 115201 579418 
036 SWITZERLAND 1ffl fiffl 11000 119980 11150 5625 28924 512 CHILE 177220 9000 25500 115460 040 PORTUGAL 
244177 
524 URUGUAY 72700 9720 
1.affi 
17000 
042 SPAIN 556977 259450 28550 15000 4800 5000 528 ARGENTINA 928819 78440 156675 
40 048 YUGOSLAVIA 74781 
= 
5000 
1100 
5000 812 IRAQ 37040 
37010 310000 220288 37000 052 TURKEY 36600 8500 818 IRAN 823998 56700 
15 220 EGYPT 16000 16000 
2000 17500 300 8041 m PAKISTAN 398514 203549 27500 271270 187450 200 390 SOUTH AFRICA 31691 3850 
144570 
IN 1573792 548859 28000 727446 17 
400 USA ~ 209972 485563 73083 300 33105 666 B DESH 102067 2441 17000 100500 99626 8 1000 404 CANADA 
12000 13000 
7100 3000 28020 860 ND 430578 193045 119025 
412 MEXICO 50500 5500 14000 6000 700 I ESIA 503291 153691 4000 251000 98600 448 CUBA 103150 43500 8050 97100 Im 12008 708 PINES 28215 12015 ~ 10200 15000 480 COLOMBIA 81303 14500 2 500 720 215020 20 103367 484 VENEZUELA 53797 4150 12771 16025 728 KOREA 881571 361663 
156850 30795 20477 106900 500 ECUADOR 16981 4780 
3000 
11201 3003 732 J 5781383 751937 507579 4186845 504 PERU 13327 6700 
12000 12000 
824 736 TAIWAN 715557 301947 182600 76501 154509 
--100 508 BRAZIL 181048 88380 17640 33048 8002 740 HONG KONG °=-- 1~ffi -~ - -iffi--1~i . - - -140- 8507. 528 ARGENTINA ~ 18888 .. 26582----6000 ·-. - --· -- .. 800 AUSTRALIA 525 818 IRAN = 804 NEW ZEALAND 178141 172815 3000 1 = INDIA 23ffi 1100 9000 : 1000 WORLD THAILAND 142280 105560 171000778 65982838 20782469 18293938 54532048 2842242 5083460 3480110 23677 700 INDONESIA 15655 200 5070 2020 • 1010 INTRA-EC 77979523 22044758 8288504 11855438 30751006 2291367 4484883 481268 2301 701 MALAYSIA 8217 2000 
825 
4017 • 1011 EXTRA-EC 93021255 43918080 14493985 8838498 23781040 550875 598577 3018844 21378 
708 PHILIPPINES 19195 24 18548 • 1020 CLASS 1 85985665 35011362 3438514 41 9910682_539315 1 
· · Januar - Oezember 1983 ·--· ----· · - · .Export 
BesUmmung 
DesUnatlon 
Basonder• MaBelnhall BesUmmung 1---.,....--...... ----,---~--"T"--"""T---.----.,....--..... ---1 DesUnallon 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>llt.aba Nlmexe EUR 10 
Zl39.l1 
1021 EFTA COUNTR. 10588715 8727879 108110 252513 578285 
1030 CLASS 2 24920758 8385554 11049151 1732940 3134513 
1040 CLASS 3 2114834 541144 6300 802465 735845 
N PR.AIIZUCIE AWLOCDE, ltRE SA1ZE. AETlER, ES1ER UND ANDERE DERIVATE 
401961 
480 
11080 
23233 2499734 
516267 120000 
YEGETA!lll AWL01DS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND TIEii SAL11, ETHERS, ESIEAS AHO 01IIER OERIVA11VES 
ALCALOlllES VEGETAIIX, LEIIRS SBS, ETHERS, ESIEAS ET AllTRES DERIVES 
2942.11 1IDAII UND SEIIE 8AUE 
ICI.OGIWIII 
1IIEIIAlNE AND ns SALlS 
D.IIGIWIS ... ·----------···--· 
1000 
1851 
18000 ~COWIE 
COCAINE BRUTE 
KLOGIWIIIES 
002 BELG.-t.UXBG. 19 
1000 W O A L O 170 
1010 INTRA-EC 39 
1011 EXTRA-EC 131 
2142.41 ~ ROH, UND SEINE 8AUE 
France 
30 
20 
10 
1IIEIIAlNE ET SES 8ELl. 
llOGIIAIIIIES 
~ m TlWI cRUDE. AND c:ociii ui.n-- -
KLOGRAIIS · 
1000 WOR LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5121 
120 
5001 
KEN TIEBAIN 
120 
120 
LUNG NACH LAENllERN FUER DIE LAENllER 024 BIS 958 
5000 
5000 
ASl.E ALKALOIDS OF THE OPIUM GROU' EXCEPT 1HE8AINE 
FR: 
NL: 
Kl 
-·---
~-AI.CAI.OIDES DU GfDJFE DE L'OPPJII, Sf TIEBAJNE----
F R: CONFIDENTlB. 
NL: INCL 2939.30. 51 ET 71 
KILOGAAMMES 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
004 FR GERMANY 
fXrT IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.A 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
~USA CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
612 IRAQ 
816 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
682 PAKISTAN 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WO A LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 A~j 1040 C 
21543 2318 
2832 2702 
7544 5 26 
1975 191 
2425 324 
1301 512 
1039 350 
278 240 
1441 451 
889 2060 4102 
362 
2558 80 762 
55 
13007 40138 
4612 1 
830 3 
4829 1425 
249 129 
241 208 
693 429 
1664 203 
2015 
59616 30 1066 
650 
1118 663 2583 
203 8 
1453 250 
3417 1781 
1100 400 
934 248 
524 151 
547 
189143 34120 
31851 8301 
151288 25813 
57821 18338 
5491 1833 
81454 3279 
1051 80 
12011 4198 
19195 
70 
1038 
207 
355 
391 
243 
38 
590 
1385 
1000 
27129 
500 
3080 
1243 
2000 
386 
170 
1300 
439 
1085 
200 
18 
65920 
21288 
44832 
30147 
1045 
8790 
5695 
60 
,ms 
1347 
765 
341 
145 
889 
an 
279 
1425 
25 
79 
28 
264 
215 
559 
68 
50 
300 
268 
90 
8 
12823 
5583 
1040 
1541 
1438 
3908 
1591 
59616 
5 
59673 
59813 
591/f13 
52 
i 
32 
1137 
18 
230 
981 
57 
1 
103 
133 
682 
4 
- '4055 
112 
319 
41 
1i 
650 
948 
600 
122 
714 
~ 
220 
283 
539 
13194 
1430 
12384 
6511 
1059 
5328 
868 
527 
1194 
5 
300 
400 
s1 
650 
15 
5 
111 
182 
3013 
1249 
1784 
1286 
318 
478 
51 
~ QUE BRUTE, SES SB.S 
1000 WO AL 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
552 
228 
324 
103 
181 
128 
126 
26 
69 
l/f1 
2 
65 
30 
31 
.. ··--- anvier~_Qt1cE1~_!)r~_ ~!J.83 ___ _ 
Unll6 1uppl6mentalre 
ltalla Nederland Belg.-lux. 
121 
121 
275 
225 
50 
sci 
19 
111 
111 
4 
4 
3 
1 
1 
i 
1 
UK 
79 
1 
18 
44 
29 
Ireland Danmark 'Elt.lt.aba 
465 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Beaonclere MaBelnbelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschl France ttalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E1.Aliba 
31DZ IIIIEWISCIE ODER CHEIIISCIIE mcmoFFDUENGEIII 31112.211 
~ OR CIEllltAI. FEl1IJSEIS, IIIROGENOUS 002 BELG.-LUXBG. 3302 342 2350 
7 
810 
415 4 003 NETHERLANDS 52019 10 51583 
EIIGRAIS lllNERAIIX OU CHDIIQUES AZOTES 004 FR GERMANY 17509 
17 
1341 14719 22 1427 
005 y 9449 9432 
ztoi 48152 29579 31112.11 IWINS10FI' 111T l1lCKSTOFI' UEBER 45% DES WASSERFREIEII STOFIU 006 90838 10400 23 TONNEN N2 007 1321 
126 
'J2'1 1071 
009 2428 2302 863 UREA 11TH > 45% IIIROGEN COIITENT '1F DRY ANHYDROUS PRODUCT 024 IC 863 
691 1811 637 TONNES N2 030 S 3829 
3106 
690 
038 S 3338 230 2 
¥:laTENEUR EN AZ01E DE PLUS DE 45% DU PRODIIT ANHYDRE SEC 040 PORTU 587 587 
165 N2 042 SPAIN 1344 1179 
11034 052 TURKEY 11034 
aci 377 001 FRANCE 112170 15969 55 2843 66020 12951 2132 12455 202 C RY ISLES 457 002 BELG.-lUXBG. 30230 8284 1028 
871 
13588 9277 204 M 10403 10403 
1 003 NETHERLANDS 4337 1060 482 868 18695 1 1923 208 20642 20641 004 FR GERMANY 25452 
1729 3484 4580 912 1311 212 1374 1374 005 ITALY 8125 8865 707 19409 228 M 701 701 006 • KINGDOM 29704 723 
5851 
240 NI 403 403 
007 ND 19149 5052 6580 1866 260 G 397 
14 
397 36 008 RK 5999 5791 483 203 8 5 288 NI 131 81 009 472 1 
7511 10169 
302 C 'J2'1 
8 
'J2'1 
030 19723 2043 
1406 
322 4355 4349 
8 038 SWITZERLAND 3904 1438 1060 
12 
34B K A 534 528 
1001 038 AUSTRIA 759 724 
3517 
23 
1248 
352 T NIA 1077 2604 365 78 040 PORTUGAL 9919 1 763 
8151 
4390 504 PERU 2969 
4 042 SPAIN 14714 1 1125 
6924 
4823 614 512 CHILE 3380 34 3342 
052 TURKEY 6924 
1141 
516 BOLIVIA 1224 791 433 
1 202 CANARY ISLES 1141 4600 600 CYPRUS 315 7 307 204 MOROCCO 4612 
2 
12 
322 
824 ISRAEL 4583 
9 
4583 
7 10 208 ALGERIA 324 2300 4629 17515 10536 632 SAUDI ARABIA 3445 3419 224 SUDAN 34980 640 BAHRAIN 248 248 43 232 MALI 889 474 415 847 U.A.EMIRATES 485 442 
236 UPPER VOLTA 1150 1150 
3457 69 32 649 OMAN 311 797 311 248 SENEGAL 4772 1214 701 MALAYSIA 803 6 
272 IVORY COAST 4352 4352 
2 
706 SINGAPORE 236 224 12 
284 1842 82 1840 4630 4684 809 N. CALEDONIA 709 709 288 IA 9402 
1832 
6 
: 1000 WORLD 302 MEROON 2063 231 
5 
428404 7454 134548 32793 118786 132827 1990 5 1 
318 NGO 298 
381 
293 5 • 1010 INTRA-EC 348104 2608 77635 18534 115405 131861 83 5 i 322 ZAIRE 393 27 . 1011 EXTRA-EC 82300 4848 S6913 14259 3381 968 1927 
328 BURUNDI 301 69 630 230 2 . 1020 CLASS 1 21225 26 2795 14232 1811 806 1553 2 342 SOMALIA 927 297 2300 . 1021 EFTA COUNTR. 8712 4822 1511 3198 1811 639 1553 3 1 34B KENYA 2773 473 
5418 
• 1030 CLASS 2 81075 54118 27 1570 160 374 
370 MADAGASCAR 5418 
7039 
. 1031 ACP (63) 8782 83 7294 27 1064 314 
378 ZAMBIA 7039 565 
=~ADA 
82260 61695 3863 31112.3G IWJWUIONSALJIETEII 17303 944 12696 __ TONIIEII N2 ··~· 
----- -·-----
--------
------ ---
. --~----Ui-ff8~;!;tMiH- ----·1ffl--- - 84S - -·· - 118- -- --1360 IIIX1URE '1F AIDIONIUII NITRATE AND CALCIUII CARBONATE 
438 COSTA RICA 578 60 518 33 TONNES N2 456 GUADELOUPE 218 185 
482 MARTINIQUE 1239 920 319 IIEUHGE IITRATE D'AIIIIOIIIUII ET CARBONATE DE CALCIUII 
492 SURINAM 4788 230 4788 TONNES N2 512 CHILE 1147 917 
516 BOLIVIA 1158 42 1116 001 FRANCE 65838 2529 
61761 
35578 27203 4838 326 524 URUGUAY 3187 465 2722 
8 
002 BELG.-LUXBG. 140931 54097 19444 
32468 
793 
616 !RAN 9667 1 4692 9660 23 003 NETHERLANDS 128134 39632 39141 206950 16893 624 ISRAEL 834B 
18 2 
1433 004 FR GERMANY 415516 
1151 
68360 133160 7028 
847 U.A.EMIRATES 388 79577 388 14099 005 ITALY 1420 282 7 3700 9587 664 INDIA 288905 4140 25300 165789 006 UTD. KINGDOM 31242 3545 1829 12581 
2813 690 VIETNAM 5093 6900 5093 61 007 IRELAND 8427 833 2522 798 1461 700 INDONESIA 6981 
7245 35373 39707 5523 008 DENMARK 2899 1502 1511 659 6 538 11 720 CHINA 105427 17579 030 SWEDEN 6591 5063 
1079 2783 732 JAPAN 549 
248 117 
549 032 FINLAND 4177 335 5468 740 HONG KONG 365 038 SWITZERLAND 6431 
21742 
959 
18 
6 
038 AUSTRIA 29394 7634 
1000 WORLD 892558 75992 15352 152117 455241 25535 41885 78395 8 042 SPAIN 710 196 4483 514 1010 INTRA-EC 233638 36609 4021 3972 101389 20983 22289 44375 i 34B KENYA 4463 1011 EXTRA-EC 656920 39383 11331 148195 353857 4552 19571 32020 352 TANZANIA 3900 
2269 
3900 
1020 CLASS 1 136343 5929 4842 9128 91672 3663 19441 1882 6 404 CANADA 2269 650 1021 EFTA COUNTR. 34364 4212 3517 2192 8572 
889 
14618 1248 5 416 GUATEMALA 650 
1030 CLASS2 412057 15875 49444 98601 222478 135 24635 508 BRAZIL 2340 585 2340 1031 ACP sfa 62185 1415 19146 13713 37222 150 3 10538 604 LEBANON 585 1040 CLA 110520 17579 7245 40466 39707 5523 824 ISRAEL 2459 
1071 
2459 
1081 660 THAILAND 2152 90 31112.211 AIIIIONIIJIIIIIT 601 PAPUA N.GUIN 294 152 52 443 TONNEN N2 804 NEW ZEALAND 1150 382 325 
AIIIIONIIJII NITRATE 
- - - -----------· - ---------·· 
1000 WORLD- - . · ··- 883058 134951 - 191713------.--291131 ·--199171 - 32549 13475 11 
TONNES N2 1010 INTRA-EC 794205 103289 173895 276217 197992 32108 10708 
11 1011 EXTRA-EC 88853 31682 17888 14914 1186 443 2769 
IITRATE D'AIIIIONIUII 1020 CLASS 1 50828 30068 14619 2041 677 443 2769 11 
TONNES N2 1021 EFTA COUNTR. 46601 27140 14619 2038 24 2769 11 
1030 CLASS 2 18025 1594 3249 12873 309 
001 FRANCE 169141 2022 30 66821 100432 38 • 1031 ACP (63) 9058 173 60 8712 93 
-Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Besondere llaBelnheH Bestlmmung 
1----r----.-----,---...---"T"--"""T---..----r----r---i Destination Unlt6 suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 
1102.40 AMMONSUI.FATSAI.PElER 
TONNEN N2 
AIIIIONIUII SULIHATE-NITIIATE 
TONNES N2 
SIIIIONITRATE D'AIIIIONIUII 
TONNES N2 
002 BELG.-1.UXBG. 2910 
007 IRELAND 7954 
334 ETHIOPIA 200 
346 KENYA 1315 
ffl f~~TINA ~ 
604 LEBANON 560 
701 MALAYSIA 364 
1000 WORt.-D---·-·- ·-14857 · 
1010 INTRA•EC 10982 
1011 EXTRA-EC 3895 
1020 CLASS 1 211 
1030 CLASS 2 3484 
1031 ACP (63) 1645 
1111Z.511 AIIIIONJUIISUlfAT 
TONIIEII NZ 
AIIIIONIUII SULIHATE 
TONNES NZ 
SUlfATE D'AIIIIONIUII 
TONNES NZ 
001 FRANCE 55794 
27422 
2901 
7954 
200 
1315 
HS 
560 
364 
14583 
10898 
3811 
211 
3478 
1645 
2735 
23578 
Franca Italia Nederland Belg.-1.ux. 
9 
-------1-----. 
; • 
7 
51 
3774 14465 
3793 
58 
58 
34820 
UK 
~~~EA~~~-- -2374 -~-1941·--- 44 --. --- 421i---004 FR GERMANY 3804 
1156 
38. 1840 1882 
005 ITALY 1186 10 
4878 006 • KINGDOM 14486 3092 8455 
007 D 4452 37 3003 1401 
008 K 861 419 
87809 
219 4 
009 87809 
194 102 15 030 311 48 038 LAND 1618 983 587 
038 AUSTRIA 2145 2044 42 56 668 042 SPAIN 5839 5171 277 048 YUGOSLAVIA 295 18 4200 052 TURKEY 32863 28483 
202 CANARY ISLES 5881 5881 
204 MOROCCO 9183 
3 2 4712 9 
9183 
212 TUNISIA 4727 1 
216 LIBYA 8012 6 7984 11 11 
220 EGYPT 815 400 761 48 6 240 NIGER 489 
252 
89 
248 SENEGAL 787 
1197 
515 
272 IVORY COAST 1197 
2101 7 3202 288 NIGERIA 5310 
302 CAMEROON 1251 
105 
1 1250 
310 EQUAT.GUINEA 105 
2869 352 TANZANIA 2870 48 23 42 370 MADAGASCAR 355 
1260 
242 
373 MAURmus 1260 
382 ZIMBABWE 587 209 567 22 1256 390 SOUTH AFRICA 2149 861 
400 USA 13924 1790 6143 5991 
404 CANADA 267 83 184 
416 GUATEMALA 4201 735 
3412 
3486 2968 428 EL SALVADOR 11906 3434 2092 
432 NICARAGUA 2225 753 2 1470 
436 COSTA RICA 988 988 
sci 462 MARTINIQUE 693 
7245 1433 
843 
508 BRAZIL 35267 22432 4157 
512 CHILE 301 92 
1167 
144 65 
524 URUGUAY 1508 43 248 50 
600 CYPRUS 2521 2521 
604 LEBANON 3729 26 3729 7 10 612 IRAQ 169 126 
616 IRAN 5374 14 
1456 
5350 10 
624 ISRAEL 1457 1 
628 JORDAN 943 
1365 
943 
1047 168 669 SRI LANKA 2580 
680 THAILAND 30073 2310 3690 24071 
700 INDONESIA 5267 
3112 366 5258 7398 701 MALAYSIA 12976 2100 
706 SINGAPORE 10597 380 236 10381 720 CHINA 10806 53 2638 1188 804 NEW ZEALAND 2319 67 2199 
11 
19 
3 
1 
1 
2 
11 
Ireland Oanmartc "E.>..>.OOa Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-1.ux. 
41 
1111Z.511 
1000 WORLD 428575 1451D 5611 134310 1111181 1371D3 
1010 INTRA-EC 1771148 321158 14 71827 211785 
1011 EXTRA•EC 250827 31552 475 82683 82204 
1020 CLASS 1 61818 10627 29545 7259 
1021 EFTA COUNTR. 4190 3303 
475 
IIO 779 
1030 CLASS 2 178002 20925 32758 52306 
15412 1579 473 4033 3977 1031 AffJrJ 
. 1040 C 10807 380 2639 
.. · 1 
i 
1102.IQ ~ ITmTOFFGEIW.T BIS 11%; KALKIIAGNESIUIISAIJIETER 
=rTE WITH <11% NITROGEN CONTENT; CALCIUII IIAGIIESIUII IITRATE 
=: ~ TENEU_R_E_N_AZ_OT!_IIAX. ~1%, NITRATE DE~~ ~GNESIUII ... -
001 FRANCE · 1311 1156 3 26 
002 BELG.-LUXBG. 288 37 249 
003 NETHERLANDS 878 838 
005 ITALY 454 454 
038 SWITZERLAND 309 304 
390 SOUTH AFRICA 229 187 
432 NICARAGUA 847 620 700 INDONESIA 820 
5 
847 
732 JAPAN 265 265 
800 AUSTRALIA 170 156 
43413 
93690 
14363 
15 
71519 
5349 
7788 
126 
40 
62 
14 
1000 W O R L D 5707 4428 18 8 963 288 
mt ~ii m1 ,111 18 3 287 169 5 678 99 
. 1020 CLASS 1 1227 1123 5 79 
. 1021 EFTA COUNTR. 328 321 • 
-- ; 1030-cLASS 2------1502 ---,a9- --,a-· - -- ~--671i---2Ct---
1102.78 ~· SllCQTOFfGEIIALT 11AX. 25% 
=:AIWIIDE WITH IIAl 25'11 IITROGEN CONIENT 
~ CALCIOUE, TENEUR EN AZOTE IIAX. 25% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
: 1000 WORLD 
-- • 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
. 1040 CLASS 3 
1118 
1926 
7970 
753 
263 
127 
149 
357 
104 
13107 
· 11120 
1987 
1251 
1048 
80 
658 
917 
1926 
7970 
753 
263 
127 
149 
357 
104 
12869 
10882 
1987 
1251 
1048 
80 
658 
~ 30 
30 
1111Z.111 ~· S11CUTOFFGEIW.T BIS 45'11 DES WASSERFREIEN STOFFES 
UREA WITH IIAl 45% IGTROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TONNES NZ 
~TR EN AZOTE IIAX. 45% DU PRODIIT AHHYDRE SEC 
201 
208 
208 
: 1000 WO R L D 3611 55 8 24 76 
. 1010 INTRA-EC 327 211 • 24 78 
. 1011 EXTRA-EC 39 26 8 
11112J11 IIIINERALISCHE ODER CHEIIISCIIE STICXSTOFfDUENG NICIIT II 1102.10 BIS IQ ENTIW.TEN 
TONNEN NZ • 
NITROGENOUS IIIIIERAI. OR CIEIJCAI. FEIITUIERS NOT lllTHIN :1102.IIMII 
TONNES NZ =rux OU CIIIIIIQUES AZOTES, AUIRES QUE REPRIS SOUS 1102.10 A IQ 
001 FRANCE 263749 243 1475 167831 94386 
Janvier - Dllcembre 1983 
UK 
53 
30 
23 
4 
3 
19 
1 
11 
3 
8 
8 
114 
110 
4 
14 
Ireland Danmarlc "E>..>.OOa 
41 
41 
13 
13 
12 
~~~-;~-~-'-t-~~--
68 
68 
1 
i 
467 
68 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnllelt Bestlmmung Unll6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EUOoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark l:>.>.Ooo 
SIU IID3.17 
002 BELG.-l.UXBG. 3807 2053 25 Ii 1753 21866 1 004 FR GERMANY 62795 3 624 1026 61145 003 NETHERLANDS 21938 15 
15053 
23 005 ITALY 6747 6744 632 004 FR GERMANY 20080 
78 
181 4826 20 006 UTO DOM 832 
11063 005 ITALY 80 33 255 4 036 SWI ND 16247 2219 5184 006 UTO. KINGDOM 288 207 171 038 AUS 8637 6195 223 007 IRELAND 1508 
11 
1130 Ii 042 SPAIN 391 391 030 SWEDEN 2378 2338 23 700 INDONESIA 594 594 032 FINLAND 749 
2916 1 
749 
: 1000 WORLD 042 SPAIN 2917 
25762 
106785 2229 24871 1031 78841 8 400 USA 25762 . 1010 INTRA-EC 80889 8 7598 1028 72247 8 432 NICARAGUA 1952 1952 . 1011 EXTRA-EC 25898 2221 17278 3 8394 508 BRAZIL 385 250 385 • 1020 CLASS 1 25278 2219 17258 3 5798 801 PAPUA N.GUIN 325 75 • 1021 EFTA COUNTR. 24887 2219 17258 3 5407 
1030 CLASS 2 618 2 20 596 1000 WO A LD 346874 5844 240 1772 216980 121098 1114 28 
IID3.11 ffli=~EIIE ~HOPHATE. DURCH GLIIEIEN 8EHANDELTE NATUERUCIE KAIZIUIIALUIIINIUIIPHOSPHATE UND 1010 INTRA-EC 311484 2387 232 1698 185822 121078 247 2i 1011 EXTRA-EC 35410 3257 8 74 31158 18 867 
FR: VERTR. ~ CAL~TE, CALCllJII.Al.UMINIUll.flHOSPHATE, NATUERUCHE UND WAERMEBEHANDELTE PHOSPHATE 1020 CLASS 1 . 31972 3002 40 28103 801 26 
1021 ~COUNTR'. 3253 86 Ii 29 2338 18 793 7 Bl: VER1RALllCH 1030 2 3433 255 32 3055 83 2 TONNEN P205 1031 ACP(~ 491 250 2 9 168 17 45 
CALCINED CALCIUM PHOSPHATES AND CALCHD NATURAi. ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES; CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE Wl1M MIN 0.2% 11111 IIINERAUSCIE 00.ctlEIIISCHE PIIOSPHATIIUENGEIIITTB. R.UORINE 
FR: IIINEIW. OR CIEIIICAL FEITIJSERS, PHOSPHATIC Bl: 
TED PHOSPHATES Of CALCIUM, ALUMINOCALCIC PHOSPHATES, NATURAL Tl£RMALLY TIEATED 
ENGRAIS IIINERAUX OU CIIJlllQUES PHOSPHATES 
PHOSl'HATES DE CALCIUM 0ESAGREGES. PHOSPHATES ALUMINOal.Cl<lU NATUIIB.S TRAITES THERMIOUEMENT ET PHOSPHATE BICALCMlUE IID3.15 SUPERPIIOSPIIATE MINIMUM 0.2 PC FLUOR 
N l: CIR AUFTEILUNG NACH lAENOERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 FR: CONF. LES PHOSPHATES DE CALCIUM DESAGREGES. PHOSPHATES ALUMINOCALCIQUES, NATURELS TRAJTES TERMICI.EMENT DK: ~E AUFTEIWNG NACH 1.AENDERN BL: CONflDENTlEL TONNEN P205 TONNES P205 
SUPERPHOSPHATES 004 FR GERMANY 116 116 
247 N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 007 IRELAND 247 
414 DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 064 HUNGARY 414 
TONNES P 2115 
1000 WO AL D 1160 684 69 7 118 271 5 SUPERPHOSPHATES 1010 INTRA-EC 804 229 
69 
7 118 247 5 NL: PAS DE VENTILATION PAR PA'/S POUR LES PA'/S 024 A 958 1011 EXTRA-EC 558 455 32 DK: PAS DE VENTILATION PAR PA'/S 1040 CLASS 3 414 414 TONNES P205 
IID3JO =~UNTEREINANDEII ODER 111T NICllllXIENGEND ANORGANISCIIEN STOFRII G£IIJSCHT 001 FRANCE 102397 1386 348 24 67923 33088 002 BEL XBG. 12597 5 12222 3853 003 NE NOS s&n 1709 115 26432 FERTIISERS OF IID3.15,17 211 IIIXED TOGETID OR IIIXED WITH CHAI.I, GlPSUII OR INOIIGAHIC NON.fER1IJSIHG SUBSTANCES 004 ANY 29m _ - 2~ d - 2737 TONNESP2115 __ __ -~ --~- _ . -~" _ _ __________ ----------- ~-005 - --006 DOM 33318 12685 18272 2161 
18 
ENGRAIS PHOSPHATES IIELAHGES ENTRE EUI OU IIELAHGES A DES IIATIERES INORGANIQUES NON FEIITllSAHIES 007 20412 
1054 
2483 17300 613 TONNES P205 008 2094 1040 030 m 2n 
787 216 1430 598 004 FR GERMANY 760 84 694 2 036 3050 21 030 SWEDEN 65 65 038 373 169 
1757 
45 159 
: 1000 WO AL D 062 OSLOVAK 1757 
1017 
1943 175 5 1834 129 216 IBYA 1017 48 15 . 1010 INTRA-EC 1725 88 Ii 1834 25 224 SUDAN 223 160 . 1011 EXTRA-EC 218 109 104 355 SEYCHELLES 599 598 1 . 1020 CLASS 1 105 1 104 400 USA 474 484 10 . 1021 EFTA COUNTR. 105 1 104 432 NICARAGUA 45B i 45B 145 847 U.A.EMIRATES 247 101 1104 IIINEIIALISCIIE ODER CHEIIJSCHE KALIDUENGEIIITT 676 BURMA 3359 3359 680 THAILAND 693 693 IIINERAL OR CIIEUICAL FEIITIJSERS, POTASSIC 
701 MAMYSIA 1012 1012 
14700 9n SE RET CTRS. 14700 ENGRAIS IIINERAUl OU CHilllQUES POTASSIQUES 
1000 WO A LD 235531 4888 18519 304 151142 45434 88 14700 1104.11 NATUEIWCIE ROHE WJSAlZE 1010 INTRA-EC 206007 4397 15929 24 143189 42452 11 TONNEN K20 1011 EXTRA-EC 14824 489 2590 280 8453 2982 50 1020 CLASS 1 4244 467 787 261 1894 835 CRUDE NATURAL POTASSIUII SALTS 1021 EFTA COUNTR. 3700 467 787 261 1430 755 50 TONNES K20 1030 CLASS 2 6823 2 46 19 6559 2147 1~~a 1740 2 2 11 652 858 15 SELi DE POTASSIUII NATURELI BRUT8 1757 1757 TONNES K20 
IID3.17 DEPIIOSPHORATIONSSCIIACKEN 3964 2629 1335 
111 TONIE( P205 351 240 
2202 2202 
879 BASIC SW 679 TONNES P 205 
1000 WO A LD 7603 5241 2225 1 138 SCORIEI DE DEPIIOSPHOIIATIOII 1010 INTRA-EC 8544 5072 1338 i 138 TONNE9 P205 1011 EXTRA-EC 1059 169 889 
1020 CLASS 1 1049 169 879 1 
6577 • 1021 EFTA COUNTR. 1048 169 879 
___ Januar___,,_ oezember _ 1983 Exp<>!'!--__ -__ - ___ -__ -__ - __ _ 
Bestlmmung 
Destination 
Buonclare MaBalnhaft Bestlmmung 1--------------..---.....---........ ---....-------.------1 Destination 
Nlmexe EUR 10 
111M.14 ltAIJUIICII.ORI 111T IC204EIW.T BIS 40'4 
TONNEN K20 
POTASSIUII CII.ORIDE 11TH IIAX 40'4 DI CONTENr 
'IONNES K20 
France 
~K20DE POTASSIUII, 1ENEUR EN K20 11W. 40'4 
Italia Nederland Belg.-lux. 
001 FRANCE 3996 3975 9 12 
1286 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
8568 8568 
16896 15610 
1437 1437 
2912 2902 
UK Ireland oanmarlc 'E>.>.dlla 
10 
Nlmexe EUR 10 
2104.11 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
21DU1 
BL: 
DE: 
41765 
11424 
8555 
8170 
807 
2062 
007 IRELAND 
038 AUSTRIA 5179 5179 TE WITH MAX 52% K20 CONTENT 
1000 WORLD 
-111,~1i 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
39344 37942 9 
-~__Jim-·--· - :- -, 9 
ffll ms --
211M.11 IWIUIIClfJ)RID 111T IC204EIW.T >40 BIS 12'4 
TONNEN K20 
POTASSIUII CII.ORIDE 11TH > 40'4 BUT IIAX 12'4 11211 CONTENr 
'IONNES K2II 
~lllf»DE POTaSSIUII, 1ENEUR EN DI > 40 A 12'4 
8& ~~~UXBG. ~3ffl 414 30098 
003 NETHERLANDS 40763 56 30901 
004 FR GERMANY 53073 4n29 . 
3 1329 61 
2 1329 17 1 ... -. ·-·-41 
620 
3 
1138 
3307 
2374 
1 
11624 
8008 
6519 
2967 
648 
BL: 
DE: 
001 FRANCE 924 924 
002 BELG.-LUXBG. 380855 380416 
003 NETHERLANDS 30355 30355 
005 ITALY 21n5 21n5 
008 INGDOM 63315 63315 
007 D 71752 71752 
008 ARK 43796 43796 
009 CE 22136 13751 
028 AY 3367 3367 
030 SWEDEN 33637 33637 
032 FINLAND 10684 10684 
France 
44555 
10819 
8414 
8121 
~ 
Unlt6 avppl6mantalra 
Italia Nederland Belg.-lux. 
6385 
1 
453 
31 
31 
422 
439 
3888 
1 
1 
Janvier - 06cem~re 1~83 _____ _ 
UK 
323 
151 
109 
18 
42 
Ireland Danmarlc 'E>.lldila 
---· ~--m~--- ··Jm- -a--~----=~-~-: ---L---- ---------'---- ~--.-..L. 005 ITALY --- - ---------29326----<'----29325·--- •- - ·---•----~---~- 769 ---- --~-889 ~~GDOM 1= 3066. 1~ . 1518 
ggg 25~~~~K ~:i 193i 1~ 
~ ~!_tj~~~LAND = 
1
. 35502 2034& 
038 AUSTRIA 2405 2404 
040 PORTUGAL 4757 4757 
066 ROMANIA 892 892 
390 SOUTH AFRICA 7500 900 
400 USA 496 
669 SRI LANKA 900 
676 BURMA 1647 
706 SINGAPORE 10280 
720 CHINA 4513 
732 JAPAN 643 
1000 WORLD 
1010 INTRA•EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
308893 
195180 1fflft 
84022 
15338 
1807 
5420 
2104.11 IWJUIICII.ORID 111T IC204EIW.T > 12'4 
DE: IN 3104.21 ENTHALTEN 
TONNEN K20 
35611 
3537 
29 
14 
14 
15 
POTASSllM CHLORIDE WITH > 62'4 K20 CONTENT 
DE: INCLUDED IN 310421 
TONNES K20 
DE: =v3~~· TENEUR EN K20 >62'4 
TONNES K20 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IR D 
008 ARK 
lm3 i~LAND 
066 ROMANIA 
220 EGYPT 
400 USA 
706 SINGAPORE 
1000 WORLD 
26724 
3954 
11224 
6509 
122 
140 
7617 
316 
2062 
373 
66 
297 
60189 
1647 
4513 
643 
206844 
152099 
54545 
46388 
44594 
2752 
424 
5405 
26723 
97 
11224 
6509 
760i 
316 
2062 
92 
25; 
55374 
132 
132 
132 
132 
439 
1752 
123 
1129 
439 
690 
417 
28i 
45 
454 
900 
1554 
8819 
1735 
. 1735 
634 
385i 
3187 
6600 
57 
10017 
88798 
30887 
58111 
46082 
39414 
10029 
Ii 
122 
140 
16 
86 
1 
474 
1448 
1415 
1 
1 
048 YUGOSLAVIA 2110 2110 
060 POLAND 14866 14866 
064 HUNGARY 6511 6511 4050 066 ROMANIA 4050 2 204 4719 2 4717 208 10352 10350 
212 1429 66 1363 
220 3192 1n 3015 
224 1750 1750 
272 1920 1920 ; 322 1071 1070 
382 ABWE 2304 2304 
390 AFRICA 16969 16969 
400 USA 25701 25701 
424 HONDURAS 5245 5245 
438 COSTA RICA 3237 3237 
442 PANAMA 4314 4314 
448 CUBA 2535 2535 
327 482 MARTINIQUE 327 
1618 480 COLOMBIA 1618 
500 E~DOR 1803 1803 508B IL - 23753 23753 
524 URUGUAY 2453 2453 
528 ARGENTINA 621 621 
662 PAKISTAN 2180 2180 
664 INDIA 128297 128297 
669 SRI LANKA 7814 7814 
680 THAILAND 1343 1343 
701 MALAYSIA 14472 14472 
706 SINGAPORE 10627 10627 
720 CHINA 35626 35626 11300 732 JAPAN 92149 80849 
800 AUSTRALIA 583 583 
1000 WORLD 1192537 1148549 333 43180 
1010 INTRA-EC 154909 848084 333 8315 1011 EXTRA-EC lffl8 502465 34795 . 1020 CLASS 1 226468 11300 
. 1021 EFTA COUNTR. 100126 100126 333 19445 . 1030 CLASS 2 236244 216431 
. 1031 Affs'rJ 7618 7566 2 4050 . 1040 C 63616 59566 
210UI SCII.EIIPEKQIU UND UWIIIIAGNESIUIIAT 111T EIHEll Jl20.GEIIAI.T BIS 30'4 
TONNEN K20 
475 
440 
35 
35 
30 
=-~ASSIUII SALTS FROII RESIDUES OF BEET IIOWSES; IIAGNESIUII SUIIHAJUIOTASSIUII SUIIHATE 11TH IIAX 30'4 IQO 
469 
Januar - Dezember 1983 Export 
470 
Janvier - D6cembre 1983 
Bestlrnmung 
Destination Besondere llallelnheft Bestlmmung 1---"T""----.-----,---~--"T""----.-----,,----~---r----l Destination Unltt auppl6mentalre 
11DUI falls lfmBETTERAVES ET SUIIATE DE IIAGNESlUII ET DE POTASSIUII , D'UNE TENEUR EN UI IIAI. 30% 
WJ ffl8 46 221 
13775 13472 303 
~ 6ffl 
219 194 
4048 4048 
1878 1878 
241 241 
1000 WO AL D 401911 39379 4 41 593 1010 INTRA-EC 33581 32845 4 i 41 593 1011 EXTRA-EC 8815 6534 1020 CLASS 1 8154 8129 
1021 EFTA COUNTR. 5975 5950 
1030 CLASS 2 481 405 
SIDUO 
~GEIIISQIT 
FER1llSERS OF 1104.1141 IIIXED TOGElllER 
TONNES K2II 
=°u,ENIRE Ell D'ENGRAIS POTASSIQUES 
002 BELG.-1.UXBG. 1354 1354 005 ITALY 4478 4478 
038 SWITZERLAND 2909 2909 
1000 WO AL D 9280 8739 472 13 1010 INTRA-EC 5843 5830 
472 
13 1011 EXTRA-EC 3417 2909 
1020 CLASS 1 2945 2909 
1021 ErnsCOUNTR. 2945 2909 
472 1030 C 2 472 
UK 
2 
25 
173 
93 
13 
25 
55 
Ireland 
311 
38 
38 
38 
ffl1 IJCIIIEIIPFllll PHOTOGRAPHISCIIE PI.AlTEII IIND PUIRJIE, NICKI' BEUCIIIET, AUSGEII. PAPIERE, KAR1EN ODER G£WEBE 
PHOrOGIIAPHIC Pl.ATES AHD FU II ntE R.AT, SENSITISED, UNEXPOSED, OF Alff IIATERW. ontER 1lWI PAPER, PAPERBOARD OR CI.OTII 
PIAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FLIIS PLAHS, SENSIBIUSES, NON IIIPRESSIONNES, EN AUTRES IIAT. QUE PAPIER, CARtOII OU TISSU 
ffl1.D2 11 IWSETTEII EINGEI.EGTE SCIEIBENFOERIIIGE PI.ANFI.IIE 
SllJECI( 
R.AT PIIOTOGRAPIIC FU II DISC FORII AHD II A CARlRIDGE 
NUIIBER 
FLIIS Pl.ANS SOUS FORllE DE DISQUE8 ET IISERES DANS UN 80lllER 
NOIIBRE 
004 FR GERMANY 163274 2100 154063 111 ~ ~LA~~GDOM = 40600 273725 40000 112480 ~ ~~ERIA = 33000 140823 14900 205000 
1000 WO A L D 1347502 115994 43883 149390 29890 40111 480401 
1010 INTRA-EC 782858 73404 2118 481003 13690 40111 184530 
1011 EXTRA-EC 584141 42590 41585 188387 18200 295871 
1020 CLASS 1 301023 40780 8545 183324 16200 54151 lWi ~~UNTR. 2ffltt 7780 d ~ 1300 2ffl1~ 
1031 ACP (63) 221855 15355 206500 
ffl1.N IJCIIIEIIPFIIDU IIOENTGENPIA1TEII UND -l'WRIIE, FUER IIEDIZIIISCIIE ODER ZAHIIAEIIZTUCII ZWECKE 
OUADRATIIETER 
PHOTOGRAPHIC Pl.ATES AHD FU FOR IIEDICAL OR DENTAL USE II RADIOGRAPHY 
SQUARE IIETRES 
=&m.OGIIAPHIQUES ET FLIIS PLAHS, POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE IIEDICAL OU DENTAIRE 
~ ~~~CuxBG. m= 1=t 260597 1~~ J~ 2935529914145· 
003 NETHERLANDS 1820274 276598 492873 
7
133975 
664
. 
004 FR GERMANY 8260100 1532490 88598 2535858 ~ ITALY INGDOM ™ t= ~l~~ 787368 11~ f>Jgm 
8981 
33632 
2685 
1398500 
2350 1043 
7000 
1000 
2 
8033 
8000 
33 
23 
1 
10 
13 
109 
3992 
~ I ~K ~ 71430 2d 12602 ~~ 
~ I 'b ~ 18uu 69987 30487 3~ 81 30 ! it&ff 1Hlil -~M- -~--=-c~ ~ ffl! -- ,!m-=--e- -:- =--1!-
114409 
182 
sn AUSTRIA LAND 1= ~m 211781 ~ 295 = 1100 88 
040 PORTUGAL 735754 104788 ~ 
24739
. 548108 
50
. 
042 SPAIN 290870 8517 135104 122480 
8= TALAVIA 1= 1= 55200 ,,- = 19 
052 1004498 12094 992404 I: ~LOVAK = = 3352 = 
068 BULGARIA 13561 13561 
202 CANARY ISLES 98813 98813 
204 MOROCCO 59790 16983 18
2
720 5131 18978 
ffl ~2~~AA ffl3l ~m ~ 29475 11~ 
218 LIBYA 52413 360 47843 
220 EGYPT 91128 13;880 9 73689 
248 SENEGAL 32540 18902 ~ 
ffi R.'B~i"COAST ~ ~ 160 
278 GHANA 37293 7757 
288 NIGERIA 50847 2094 
302 CAMEROON 19575 
314 GABON 23600 
318 CONGO 12681 
322 ZAIRE 35337 
330 82978 
334 IA 42118 
348 47523 J~g REUNIO~SCAR ~}~ 
378 ZAMBIA 32211 
98 
319 
= =B~ICA n= 124894 
= gf~ADA 1:nm 8ri 
CUB 91253 
14197 
23600 
12681 
1217 
~· 
350 
30830 
7291 
1990 
8929 
1270 
384 
260 
150 
19314 
14756 
4894' 
35087 
47830 
= 77239 -
32211 
133098 
7~ 
971851 
91253 
17 
30 
4410 
3568 
370 
1293 
32527 
300 
15050 
1510 
1 
10302 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Destination 
---- --- - -- - Buondere UaBelnbeft - - Bestlmmung 
1----.----r----.---T"'""--....-----,.---....----.----,----1 Destination Unft6 1uppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark V.>.CIOCI Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmerk -n>.ooa 
458 DOMINICAN R. 34829 ffl rMl/~lQUE ~ 
478 NL ANTILLES 20832 
480 COLOMBIA 129768 
484 VENEZUELA 235137 
500 ECUADOR 18511 
508 BRAZIL 2994 
512 CHILE 33145 
~ ~WN~INA irsl~ 3092li 
804 LEBANON 123192 2148 
808 SYRIA 118918 112895 
1111~2 ~ 18523 
824 ISRAEL 419381 5158 
632 SAUDI ARABIA 212445 80440 
838 KUWAIT------ 308987.- 298828 -840 BAHRAIN 47739 44227 
844 QATAR 34832 31298 
847 U.A.EMIRATES 147038 53909 
682 PAKISTAN 187012 
884 INDIA 19828 
666 BANG ESH 23980 
680 THAI 237695 
700 INDON 105709 
701 MALA 58998 
3495 
3922 
5794 
132 
. 138330 
• --·--· 11929---- -
3512 
-1716 
8475 
~Jg 
41184 
20832 
129768 
235137 
18511 
2993 
33145 1= 1162 121~ 1 
36699 239 
950662 700 
414073 . 
11421 4254 
-- -·:-· --230 
84582 
187012 
19748 
23959 
1820 
70 
80 
1 
30 
~gg ~Wi~ ffl 4305 48834 
~I ~uin fflS~ 234206 390 90 ~~ 18 
:!701.ot 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
: 1000 WORLD 
• 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
• 1031 Affslrl 
• . . 1040 C 3 
- - ------~--~ ~ . . . 
14444 
5198 
17182 
11717 
13706 
8477 
30458 
8135 
896 
3003787 66975 
1923064 56839 1=~ 1m3 
117077 8292 
174914 1025 
3572 . 
- -~74___ 481 ·--
200 
3242 
10 
375807 
277409 
98398 
30794 
17984 
3604 
~ 
IJClllDIPFINDUC fLME DI ROI.LEN ODER ~_NICllr IBJCHm 
FIii DI ROW, SENSITISED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT 
PEWCUW SEHSJBIUSEES, NON DIPRESSIONNEES,EII ROUWUX OU EN BAHD£S 
3702.113 ~~RCJENTGEIWJRWII BRBTE 1W. 35 1111 
FIii FOR RADIOGRAPIIY OF A WIDTH IIAX 351111 
SQUARE IIErRES 
Ho~RADIOGRAPIIIE, LARGEUR 1W. 35 1111 736 TAIWAN 184825 3227 
24 
181398 
~ ~~MfllG Jm, 1090 ..= 1310 001 FRANCE 40821 2132 
14444 
1~ 378 
1am 110 
8477 ~ ~ 
7392 1627554 70239 1005 
7212 · 687858 38495 1005 
180 939898 31744 
841583 14843 
• 92721 35 
180 153138 18883 
. 491 1594 
-----' -~19L_----1L__ __ 
195 
48 
149 
85 
H 
80 
32034 8455 . . ffll3 ~~~~f-------1~- ---~- 14787--· ~-- :------:---~~----'-+-= 2~EA~28s---m---2~11~ 1=---- -~--- ·---500---153---1----~----
822 FR.POLYNESIA 18781 10848 5933 883 FR G.fRMANY 1~91, 
140
. ~ 
1000 WORLD 48797091 6921338 7550091 4589832 44793 28028630 1885460 1043 15908 006 GDOM 94873 27438 
1B1t ~i == nim rrmn :i:= mt, 1m= 1=9:t 1043 11JM ~ LAND m~ 377 fflX 
1020 CLASS 1 18340929 1028471 1580328 812703 1045 13078212 35542 6828 038 AUSTR A 14440 2226 
1~ au~~UNTR. ~~ = 1ffl~ = 1~~ ~ = ~m ~ ~~~N ~ 358 
1
1
03
040
1 ACP 1831 1
258995
11049 10170 98942 41118 13327 510397 37088 9 404 CANADA 50504 
CLASS 3 7927 18387 245 234397 59 480 COLOMBIA 11661 
824 ISRAEL 9829 
~ ROEIITGENPLATIEN UND -l'LANFlllf, AUSG. FUER IIEDIZINISCIIE ODER ZAHNAEIIZlUCHE ZWECICE ffl ~£~ ARABIA ~ 
PHOTOGRAPHIC Pl.ATES AND FIii FOR RADIOGRAPHY onlER THAN FOR MEDICAi. OR DENTAL USE 
SQUARE IIErRES 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES Er F1IIS Pl.ANS, POUR LA RADIOGIIAJIHIE A USAGE AUTRE QUE IIEDICAL OU DENTAIRE 
IIErRES CARRES • 
001 FRANCE 152490 474 
2497 800000 44 143202 8814 ~ ~ELGEA~~& _ 802839 193 35576 100 94344 54823 3088 859 6 
800 AUSTRALIA 10155 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
. 1040 CLASS 3 
1079822 
377208 
702414 
834472 
57548 
55254 
12688 
3 
54009 
6014 176941 
2483 104044 
3531 72897 
2788 70001 
2603 15838 
745 2898 
150 
75085 150 
75085 
150 
70339 
4748 
42783 
70075 
20193 
60947 
7872 
7935 
12214 
23270 
326868 
50504 
11235 
9826 
6328 
10155 
783170 
233287 
529883 
474230 
37212 
42985 
12688 
18763 
2206 
7991 
2440 
51718 
30734 
20982 
17080 
= 
004 FITTt'ERMANY 295528 439 9437 54600 7168 201556 ' 23726 41 005 ITALY 142907 13051 129417 fflUI fLME FUEii IIEHRF.ARBIGE AUFNAHIIEN, BRETE 1W. 11 1111, LAENGE 1W. 5 II, AUSG. FUER GRAPlllSCIIE ZYiECICE STUECK , 
1005 006 UTD. KINGDOM 403097 632 247606 153654 
008 DENMARK 21348 78 1708 19560 
10 52 028 NORWAY 22518 11298 11158 
39482 3632 35813 4 13 
= FU II ROW, WIDTH IIAX 161111, LEIOTH IIAX 511 
6503 
6503 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 8888 223 218 8852 038 SWITZERLAND 14125 228 13874 
21 
~ POUR IIIAGES POLYCHROIIES, LARGEUR 1W. 111111, LONGlEUR 1W. 511, AIITRES QUE POUR WARTS GRAPltlQUES 
038 AUSTRIA 28596 8069 2412 
042 S 48778 50 9298 
052 8860 1438 84000 058 122828 
060 5800 
062 LOVAK 44497 
481 064 y 25185 
066 ROM IA 7884 408 208 ALGERIA 12333 
31 220 EGYPT 14071 
390 SOUTH AFRICA 28981 
4 ffi ~NADA 422625 19850 
484 VENEZUELA 3397 
508 BRAZIL 14170 
528 ARGENTINA 18268 
616 IRAN 4995 
824 ISRAEL 6652 
884 INDIA 9441 
20094 
37190 240 
5224 
58828 
5800 
18 44479 
24704 
7884 
270 11655 
10669 3351 
28826 155 
418388 4235 
18184 3888 
3397 
14170 
18268 80 4915 
100 
8483 189 
9300 41 
CEUXBG. tt= 1~~ 902211 ~ ~ 8000 1= 
LANDS 2264309 719549 1082380 59920 119847 282813 
MANY 10700540 3833753 4815262 1524310 514590 150785 
2mr~ m~m 1~s1 10807152 38500 124904 
1i= ~l 921250 20602 551~ 
1069999 171325 775480 119214 4000 
366717 82530 298431 755 mo~ 1~ij fmgg 4388 
2402944 389831 1939638 
1933302 751556 1168804 9902 
~1 =m 1~ 420486 
71990 19820 9100 
398323 189798 199210 
68187 
2630 
5490 
810 
43270 
9315 
365 
15 
43 
7 
38 
38 
15 
1 
61840 
7001 
3 
471 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlrnmung Besondere lldelnllelt Bestlmmung Unll6 suppl6mentalre Oestlnallon Destlnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmark 'EJl>.ciba Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark 'EJl>.ciba 
ffl2J1 ll1l2JI ~ POUR IIIAGES POI.YCIIROUES, LARGEUR II.Al.111111, LONGUEUR >30 II, AUTIIES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
052 TURKEY 620588 546988 87400 6000 200 
064 HUNGARY 519500 309500 210000 001 FRANCE 10687895 12417 
1990662 
7000 31760 10304054 332664 300 202 CANARY ISLES 223720 213520 84800 10200 002 BELG.-LUXBG. 2425436 89398 596 3422115 3585988 2195 204 MOROCCO 146950 25000 57150 003 NETHERLANDS 5918097 45034 2285875 6043 85481 1200 208 ALGERIA 390000 390000 
51126 51aoci 9500 004 FR GERMANY 26356625 11660 9461122 16803471 508 212 TUNISIA 179426 87000 005 ITALY 5679532 3594563 29059 1663870 409439 7556 2 218 LIBYA 324150 159000 65100 100050 006 D. KINGDOM 11132562 5506 4412431 6676028 
1343122 220 EGYPT 813750 220000 
100 
85050 308700 4 007 ND 1343122 4336 981155 1174841 286 NIGERIA 407813 130000 653096 277709 006 ARK 2160332 10000 390 SOUTH AFRICA 1066482 376386 2000 187900 188900 37000 009 CE 771878 36600 69168 872708 11249 1aoci 400 USA 924081 419556 29060 96665 028 ORWAY 593290 344979 
1400 
198662 
404 CANADA 809253 2495 732763 16950 55025 030 SWEDEN 2066769 43498 2021901 1960 30 
442 PANAMA 136000 131500 64640 4500 032 FINLAND 1379974 46979 1222730 157244 30000 462 M IQUE ao 11250 4500 036 SWITZERLAND 105938 20127 3150 6632 484 ELA 465370 038 AUSTRIA 1889488 181650 1176047 517694 10547 
1 512 813700 340700 273000 040 PORTUGAL 1660649 10980 1112704 11160 737164 136526 528 ENTINA 470924 233124 237600 
7000 
042 SPAIN 8744495 33550 2305444 4255815 
604 LEBANON mm 113087 134 229800 048 YUGOSLAVIA 4241773 12192 122 4241773 7317 612 IRAQ 100000 200 157aoci 052 TURKEY 1354787 1335136 624 ISRAEL 660278 502278 
74510 
060 POLAND 607095 126 
15000 
551665 55304 
632 SAUDI ARABIA 146490 71980 5934 062 CZECHOSLOVAK 2262602 4880 1691977 370945 636 KUWAIT 259894 
165070 
253960 064 HUNGARY 999689 21 999668 647 U.A.EMIRATES 413907 151500 77337 068 BULGARIA 2103202 162256 2103202 662 PAKISTAN 563001 583000 
172aoci 
1 208 ALGERIA 1962734 5303 1600478 1550 250 664 INDIA 220600 46000 390 SOUTH AFRICA 4216317 702 
102008 34560 12 200 740 HONG KONG 153679 153879 2500 29400 400 USA 27950995 3681 447124 22 153920 10980 804 NEW ZEALAND 313257 281357 404 CANADA 2425601 1535 28115 
208210 
1 
508 BRAZIL 5074050 2340 
1000 WO A LD 74210727 17592124 
== 
22433028 1858571 146141 2728082 315 72454 618 IRAN 2296924 
26407 
4 
1406 1010 INTRA.£C 11994411 1421ffl 18152055 11ffi11 840237 1333848 315 61141 624 ISRAEL 1211720 763732 
1163907 
1011 EXTRA.£C 22215951 1170351 6874004 4280973 1117 208409 1394434 10813 632 SAUDI ARABIA 826905 4625 
476805 
36348 
1020 CLASS 1 13660179 4360208 6395235 2100017 279187 186900 326350 6302 662 PAKISTAN 476805 1021 EFTA COUNTR. ~ 1637177 4750671 15602 70817 17355 73655 7001 701 MALAYSIA 650858 4789 9383 650858 23533 1030 CLASS2 4489893 478769 1946766 1083652 2311 732 JAPAN 59665 21960 
1~~a 744540 222912 142029 19300 17155 342065 1059 740 HONG KONG 1505969 5858 69 1496386 3658 555026 320250 232190 154 2432 600 AUSTRALIA 736578 2581 11208 699899 22890 
l71IZ.35 ~FUER IIEHRFARBIGE AUFIIAHIIEII, BRBTE II.Al.111111, LA£NGE >I BIS 30 II, AUSG. FUER GRAPIISCHE ZIECIE 1000 WORLD 145814053 885995 29987051 1203501 422148 109935220 3558717 7751 15117 
1010 INTRA.£C 66475487 188351 22814978 48655 380088 40882960 2172901 7558 2010 
1011 EXTRA.£C 79338558 517144 7172083 1158848 42560 69052260 1383651 200 13107 = FU II ROW, llD1ll llAX 111111, LEHGtH >511 BUJ IIAX 31111 1020 CLASS 1 55905404 342240 ~ 11m3 34560 48043669 552358 200 13081 1~~~UNTR. 8049159 278409 8000 204587 1631 18743560 166654 365430 1021828 1 315849 48 =° POUR IIIAGES POI.YalllOIIES, LARGEUR II.Al. 11 1111, LONGUEUR DE > I A 30 II, AUTIIES QUE POUR LES ARTS GRAPIIIQUE8 1~a.~a 724788 108298 65604 15040 144169 6689592 8750 5055 17500 81 515849 
.. 001 FRANCE· . . 628186 351794 · 
507465 
95767. 79600- 180 855. ----------- mw ~ EllEB IIEIIBFJlllllGE. .llflWIIIEII. .BIIEIIl. > It.Bil rnD1. WNGE llil :ffll AUSGEN. fUER GRAPIIISCHE ZWECICI-002 BELG.-LUXBG. 
27~ 
125479 140 11149 - --- ---
003 NETHERLANDS 549203 1469821 
1327881 197250 
18275 193729 468215 
54413 004 FR GERMANY 2187068 
214805 
440108 133326 14088 = FLll II ROW, llD1ll > 1UIII aur IIAX SSIIII, LEHGtH IIAX 31111, IIE'IERSAI. TYPE 005 ITALY 2376934 2181769 
181425 62700 
360 
275 13 006 UTD. KINGDOM 1470561 333565 892563 62304 007 IRELAND 71881 9557 
116656 400 
=° IHYERSIBW P. IIIAGES POI.YCIIIOIIEI, LARGEUR > 11 1111 A 3SIIII, LONGUEUR II.Al. 31111, EXCL POUR ARTS GRAPIIIQUES 008 DENMARK 191269 74232 1 
009 GREECE 44423 18492 25820 
1130 
110 
028 NORWAY 131334 33662 96522 60 001 FRANCE 8290474 2153171 50225 206338 46708 5930965 030 SWEDEN 458197 117155 340640 342 002 BELG.-lUXBG. 1560275 955234 30730 
13060 
475380 
3 032 FINLAND 118'ffl 20034 63498 35020 2200 429021 003 NETHERLANDS 2383959 1509595 10200 69227 37948 781874 036 SWITZERLAND 49297 661818 004 FR GERMANY 7274987 
1289320 
192263 3086667 214199 3615249 128643 
036 AUSTRIA 1521326 493550 1027088 690 005 ITALY 3170020 21500 
213330 26200 1859200 24aoci 040 PORTUGAL 52174 40904 10470 800 006 GDOM 1780817 1240261 276226 
93735 042 SPAIN 1000416 818047 364369 007 IRE 115729 21994 
8100 700 043 ANDORRA 63918 
122781 
83918 200 008 K 497981 213121 276060 062 CZECHOSLOVAK 122981 9600 009 104503 32538 3300 400 68265 064 HU y 115850 106250 
136 
028 N RWAY 314639 127415 2480 960 163984 3200 202 CA YISLES 63966 63630 030 SWEDEN 1601395 519404 10660 15399 1052712 
208 IA 33260 33260 
823278 159605 109483 25041 30 
032 FINLAND 345032 160142 19848 10970 173920 400 926577 9160 036 SWITZERLAND 1665178 427645 17002 1200685 
404 CANADA 115402 5000 34000 31402 30000 15000 038 AUSTRIA 1842903 691721 35100 17162 698920 818 IRAN 
= 
260000 
aaoci 040 PORTUGAL 216908 162756 12820 17932 36220 600 AUSTRALIA 232988 042 SPAIN 996880 668147 26373 271540 
043 ANDORRA 54160 4000 50160 20920 1000 WORLD 17080903 4020405 9081151 1883905 496148 155388 894831 488490 60777 052 TURKEY 46273 27353 
140 1010 INTRA.£C 10233798 1177147 5634200 1605203 351099 151783 271447 !188490 14427 062 CZECHOSLOVAK 35491 31021 4330 1011 EXTRA..EC 6846497 2343258 3446951 278092 145049 3805 123114 8350 064 HUNGARY 327649 327409 240 1020 CLASS 1 5933465 1663193 3368125 237519 144625 520818 1185 202 CANARY ISLES 129875 100360 29040 29295 1021 EFTA COUNTR. 3466423 754622 2239832 35020 5162 
-ma 
433781 • 204 MOROCCO 29040 151408 1030 CLASS 2 670118 450954 . 80834 -- 30973 -- ··- 424. 1fflA ~ 208 ALGERIA 155308 3900 1~a.~a 71892 26570 22224 1000 372 REUNION . - 31860 . -8700 - -23150 -- 14000 108960 242918 229111 9600 3905 300 390 SOUTH AFRICA 299551 159291 17300 
4000 400 gsA 1623004 1314701 5100 
= 
204808 
mZJI fMfi. FUER IIEHRFARBIGE AUFIIAHIIEII, BRBTE II.Al. 11 1111, LAENGE > 30 II, AUSG. FUER GRAPH1SC1E Z1EC1E 404 ANADA 65180 27660 
31650 
3000 
458 GUADELOUPE 32400 750 
462 MARTINIQUE 29117 2517 26600 8000 COi.OUR LENOTH230M 624 ISRAEL 42073 36073 
IIETRES 
---.--Januar-"_Dezember_1983 ___ _ Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
Des11nallon 1----r----.----,---T"a._so_nc1_,_re"T'"u_aa_._1nh_•"T"---.-----.---...... ----1 g:::::~ng · lin116aupp16mentatre 
Nlmexe EUR 10 
fflU1 
706 SINGAPORE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
822 FR.POLYNESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 1su ~s<ra 
62350 
217526 
364158 
21620 
38258895 
25178745 
11080150 
9614702 
6008737 
1087620 
49523 
377828 
France 
2000 320 55066 
251187 9921 
21620 
13151669 936941 
7415234 581814 
5736435 375127 
4852588 164027 
2289083 68106 
517524 211100 
16883 30620 
366323 
Italia Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark S.>.Glla 
450 59900 
10350 
182140 
92700 
3954128 112852 231411 17693781 178113 
3607412 112852 227259 13100728 153448 
348718 4152 4593053 24687 
307566 4012 4274829 11680 
79425 3565841 8482 
33650 312359 12987 
400 
140 
1620 
5500 5865 
37QZ.43 ~KEINE IIIIXEHRFI.IIE, FUER IIIEHRFARBIGE AUFIWIIIEII, 8REl1E>1181S 351111, LAENGE 11W. 30II, AUSGEN. F. GRAPIISCIE ZIECKE 
--. = fUl-11 ROUS, 11111111 >-111111 BUT IIAUSIIII, LENGTH w a,JI, IIQN.8EVERSAL 11PE. . .. .. - .. -- -- - --
PEWCULES NON IN'IEISl8I.ES POUR IIIAGES POI.YCIIROIIES, LARGEUR > 11 A 3S 1111, LONGUEUR 11W. 1111, Ela. POUR AR1S GRAPIIICIUES 
NOIIBRE 
001 FRANCE. 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 rrALY 
006 UlD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 G 
024 I ffls 
038 LAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
048 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
218 LIBYA 
220 
248 
288 
302 
330 
372 
390 AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
442 PANAMA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
812 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWArr 
847 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
684 INDIA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
22741419 
5728107 
8135520 
19292650 
21020200 
14361165 
869512 
3014107 
2356301 
175963 
~m 
2441235 
8884927 
5474144 
1282241 
5881330 
135660 
162540 
516583 
1148548 
468155 
27995 
725465 
186960 
238450 
392172 
111292 
523344 
136230 
1~ 
52188 
125951 
1716606 
1877395 
874353 
65314 
124800 
122590 
121952 
109800 
228302 
1289063 
151048 
181184 
426855 
540251 1ffl 
117844 
656071 
575715 
87240 
69850 
2139888 
607749 
1952899 
2709603 
2227511 
169839 
281325 
354358 
934 
=-908547 1446238 
1545302 1= 1500 
84988 
= 27995 211379 
81500 
234250 
130700 
87500 
187844 
~ 
17500 
41800 
14200 
949958 
1231074 
22350 
117500 
5000 
17750 
633773 
278301 
937979 
= 228302 625609 
= 193292 539630 
32000 
= 556750 513335 
1250 
478371 ~ 
514340 141919 
1778410 4280844 
2447400 
3205923 8798121 
150 
25484 
189597 
4022 
95277 
84448 
1935 
18990 
107574 
115797 
377~ 
105300 
ffl8~- -96-m- ---50-- -100-
174780 7601 
1103111 580 
686000 44652 
261600 
474412 
134160 
480 
14400 
26760 
2200 
31952 
126580 
82100 
111751 
37010 
117590 
104202 
130 
87240 
68600 
711747 
1~ 
14000 
25505 
76200 
120620 
10792 
94700 
765565 
449835 
852003 
7300 
6100 
580159 
363569 
10681 
1000 
98963 
187904 
151600 
82092 
1200 
62155 
24430 
90 
50623 
160 
1050 
17181952 
3864481 
5410565 
12622947 
15860462 
699523 
2242918 
1250748 
174801 
1225051 
~ 
8308568 
3198100 
714335 
3213003 
95552 
98 
190282 
50 
488581 
22500 
108900 
263ffljg 
705660 
10000 
1083 
106153 
117656 
13000 
841484 
35 
81909 
621 
18193 
76815 
99321 
225 
147972553 28247638 14298137 22600372 284365 734722 81481850 
87518981 10443172 8448444 17443423 184872 706874 59113594 
21790 
2884 
170798 
900 
228 
1650 
65314 
1260 
15 
32817 282552 
4420 174582 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.~ux. UK Ireland Danmark 'E.>..>.Glla 
37QZ.43 
• 1011 EXTRA-EC 
• 1020 CLASS 1 
• 1021 EFTA COUNTR. 
• 1030 CLASS 2 
1031 Affs<rl 
• 1040 C 3 
== 1~'ffltt ffllffl ~ mft ,m 
23952521 4628501 3239781 149683 24580 100 
1m1153 6941309 935958 1944319 1a20 26898 
2258934 1029585 347241 12100 26684 
595943 575343 120 2100 18380 
~ FUER IIIEHRFARBIGE AIIFIIAHIIEII, BREllE 11 BIS 3S 1111, LAENGE > 30 II, AUSGEM. FUER GRAPIISCIE ZWECKE 
= fl.II II ROW, llD1H > 161111 BUT IIAI 351111, LENGTH > 31111 
~ POUR IIIAG£8 POLYCHROIIES, LARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR > 1111, EXQ. POUR AR1S GRAPHIQUES 
~tffluxBG.· ---~~~- {~3 ·1374968 =---·~~!1_~~- 1()353608 
003 NETHERLANDS _ 1731313 4600 491537 
369715
. 
2100
• 1234149 1027 
004 FR GERMANY 25860744 ~ 22179788 384067 
ggg IJ.Af:YKINGDOM ~~ 69= 8218995 52440 1189 ~ 28650
7330
. 
008 DENMARK 4012843 7320 443679 3554314 
009 GREECE 1491848 654827 757978 79043 
028 NORWAY 268544 268544 
= J~~~ = 2100 2= 75030 142500 
038 SWITZERLAND 278455 96213 183067 100 :iaa~gg 1ff~ 
~ ~m~ = ~,s = 6845200. 385413 1~ 042 SPAIN 13111367 18300 2418453 10624837 51m 
048 YUGOSLAVIA 1635721 104314 88735 194120 1240932 7620 
052 TURKEY 2970683 24145 34160 35000 2868251 11127 
058 GERMAN DEM.R 317221 . 317221 
060 POLAND--~ ·- •14245 ~ 3360.. _
10000
._ 79178 391707 m ~5~8!!0VAK ~ 2!ff 52774 100000 --~-2=- an~ 
87368 204 442518 375150 
208 2206992 51850 
212 436170 75840 
2155142 
42315 303215 
220 EGY 1130285 1119928 8357 2000 
390 SOUTH AFRICA 2536117 2443587 
400 USA 48114147 44527199 
4044 
1198066 52872 
404 CANADA 12708574 12629979 
= EfLUELA 1~ J =f 49883 15360 78860 
528 ENTIN A 973284 929004 44280 
604 ON 1050350 1050350 
818 I 3141951 3141951 
15000 
88486 
338010 
28712 
= ~~l?lT~BIA 1~ 244 80012 1843828 
684 INDIA 2682151 14000 400 2545217 122534 
= ~~'5ESH ~ 9760 Afflffl 77034 
728 SOUTH KOREA 1189302 1189302 
7 40 HONG KONG 4349611 39711 1336 4283264 25300 
800 AUSTRALIA - 831402 13400 4522 785729 27751 
: 1000 W O R L D 287823785 5181542 28458498 2286085 42100 249812281 13781531 
. 1010 INTRA-EC 183573588 1835913 19527424 480117 42100 130840904 11018764 
: 1m IDM-rc 1== ~ 111m m,m · 1mum 2HU~ 
. 1021 EFTA COUNTR. 2542048 133889 1327285 6945 . 854908 218411 
. 1030 CLASS 2 48705328 2921022 2870259 218587 . 40299437 395217 
: 1su ~fAslfa J,= 326904 1= 110000 : 2~~ 1~~ 
2m 
1 
21790 
1050 
117970 
60302 
14229 
87668 
41 
1032 
21838 
24844 
1800 
810 
. . 
-------
1050 
1050 
50730 
48314 
1418 
810 
810 
806 
ml2J2 ~ FUER EIIFARBIGE AUFIWIIIEII, BREllE 11W. 161111, LAENGE 11W. 30II, AUSG£N. FUER ROENTGEIWlfllAH U.GRAPHISCHE ZWECKE 
=.. AND 1IIIITE FLll II ROLU, llD1H IIAI 161111, LENQTH IIAI 1111 
·~ POUR IIIAGES IIONOCIIROIIES, LARGEUR 11W. 161111, LONGUEUR IW.1111, Ela. POUR RAlllOGRAPHIE Et AR1S GIIAPIIIQU. 
001 FRANCE 80528 28700 3355 51301 527 409908 003 NETHERLANDS 419199 
16900 14800 
5938 2966 004 FR GERMANY 44448 4565 9780 200 006 UlD. KINGDOM 4979 400 213 9080 1 632 SAUDI ARABIA 14888 
308310 
5408 58 684 INDIA 306368 
• 1000 WORLD 1099335 408490 80372 78825 700 23558 80608 409908 5875 
• 1010 INTRA-EC 581655 39268 18135 88414 200 14800 9985 409908 2887 
473 
474 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Besonden1 MaBelnheH Bestlmmung Unll6 suppl6mentaln1 Desttnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EUaba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark °E)\).al)a 
mm 17112.15 
1011 EXTRA-EC 537680 389222 84237 11411 500 8759 80643 2908 038 AUfTRIA 335181 2380 747 122729 208925 400 1020 CLASS 1 95641 43313 4380 ~ 300 1 42140 2504 042 SP IN 3205722 1800 5004 3198918 31594 1030 CLASS 2 437104 323334 59857 8758 36343 404 052 TURKEY 463704 4000 432110 1031 ACP (63) 78934 12432 40539 8700 17263 082 CZECHOSLOVAK 319487 334560 157218 158271 208 ALGERIA 334560 2250 8584694 1341987 SlllZJI FILIIE F1ER EH'AIIBJGE AUFIWIIIEII, BREIIE IUlL 161111, WNGE > 30II, AUSGEN. FUER ROENTGEIWJFNAIIIIEN UND GRAPHISCIE ZWECKE 400 USA 9941125 12214 
IIEIER : 404 CANADA 1013455 3600 556510 453345 
=.AND WHITE FIii iN ROW, 111D111 IIAX 161111, LENGTH > 3D11 
812 IRAQ 457410 457410 
618 !RAN 3406820 
7320 
3406820 255266 684 !NOIA 
3238416 678 BURMA 345962 ffl8 POUR Ill.AGES IIONOCHROIIES, WIGEUR IUlL 161111, LONGUEUR > 30II, EXCL POUR RADIOGRAPIIIE ET ARTS GRAPIIIQUES 680 THAILAND 418618 
720 CHINA 1169938 
001 FRANCE 728 SOUTH KOREA 1386 
498924 
3076 5779679 4945 3994658 1785021 218 740 HONG KONG 760270 004 FR GERMANY 7993774 
41480 
7672392 316219 
10437 
800 AUSTRALIA 54640 325597 1321259 
008 UTD. KINGDOM 4752998 3420 4697209 
17940 
450 
: 1000 WORLD 008 DENMARK 1104691 
1866 
1088751 52372151 1270758 838360 530345 19742 42069918 7591231 4504 42295 
038 SWITZERLAND 1043149 965083 76200 . 1010 INTRA-EC 20590395 709188 45023 515311 19742 18093788 3189233 4504 13823 
082 CZECHOSLOVAK 1947193 9800 1945669 1524 • 1011 EXTRA-EC 31781758 581588 791337 15029 25978152 4408998 28872 084 HUNGARY 1002974 993174 • 1020 CLASS 1 18820365 160318 57630 4290 14808701 3762108 27320 
334 ETHIOPIA 1455147 8420 1455147 7615583 • 1021 EFTA COUNTR. 1753222 100342 33727 10739 1176204 413829 27320 400 USA 17852077 10227094 . 1030 CLASS 2 11292132 393980 733707 9690237 462117 1352 
404 CANADA 1131261 17080 943188 170993 . 1040 CLASS 3 1669259 7270 1477214 184775 
818 !RAN 1585884 1585884 
150030 800 AUSTRALIA 2050200 1900170 ma.a ~mlb.ClBITGEIIAUFIIA BREl1E >35 IIM 
1000 WORLD 55921789 32411 518412 41480 10972 43752553 11554081 10437 1443 
1010 INTRA-EC 20915630 7320 44089 41480 10972 18380283 2420381 10437 868 lffJr..=RAPHY, 1IID1ll >351111 1011 EXTRA-EC 35008159 2ffl! 474323 25372270 9133700 775 1ffi CLASS 1 26335573 52000 17407472 8873460 775 1 1 EFTA COUNTR. 3014081 1868 422323 2793588 217927 700 ~c:.JftullADIOGRAPHIE, WIGEUR > 35 11M 1030 CLASS 2 5251011 13425 
~3 241550 1031 Af.tslra 1945082 9088 402363 1 7 818 1040 C 3419575 9800 3391085 18690 001 FRANCE 410133 9403 
2696 
27339 372353 1038 
~FIJER EH'ARBIGE AUFIWIIIEII, BREIIE > 11 BIS 351111, WNGE IUlL 30II, AUSGEN. F.ROENTGEIIAUFIW UND GRAPIISCHE ZWECKE 
003 NETHERLANDS 38078 4669 2402 27919 392 
12 fflZ.12 004 FR GERMANY 125804 
2183 
103111 21321 1160 
005 ITALY 44671 14024 
4104 
26718 1748 
1188 008 UTD. KINGDOM 966633 888154 51631 21558 
1000 =.iAND IHITE FU IN ROW, 1IID1ll > !Billi BUT IIAX 351111, LENG'lll llAX 31111 008 DENMARK 15878 875 2140 12063 
030 SWEDEN 6933 62 834 
1Sffl 
5957 80 
038 SWITZERLAND 19858 5512 3253 8855 mis POUR IIIAGES IIONOCltROIIES, WIGEUB > 11 A 15 1111, LCIIGUEUR IUlL 3011, EXCL P. RAD10GRAPH1E ET ARTS GRAPHIQUEI 042 SPAIN 47918 62 8313 29439 
048 92770 5802 2308 65317 21651 052 12683 472 9903 
001 FRANCE 387568 374953 
__ 11~ 910 8003 1200 4500 058 SO UNION 22845 2000 20845 002 BELG.-LUXBG. 456997 
-ffl2~ 7335 . 2486- 4250 R83 mE~l}.IA - - 3663 - ---63- --519- --3126- -3663 - 4550 . -.ll03 NETHERLANDS - 172107 
19650 170574 
- 15222 
26597 
19295 349095 11037 004 FR GERMANY 320422 
98615 
17818 78515 7470 390 so~ AFRICA 805887 399967 53625 3000 005 ITALY 127503 70 
195050 
1573 44280 27020 11 225 400 us 516673 10784 374875 130134 900 008 UTD. KINGDOM 539246 235871 46219 1055 
72792 
14960 404 CANADA 56018 42 48384 7590 
007 IRELAND 88174 15382 60 220 480 COLOMBIA 12355 4100 12355 5500 030 SWEDEN 108438 108158 
9416 
508 BRAZIL 26913 19313 
038 S RLAND 130771 114675 6680 20000 528 ARGENTINA 75052 83 75052 038 145738 125738 
28145 
816 !RAN 6620 6537 
204 28145 
310870 
624 ISRAEL 9154 
3831 11255 1296 
9154 
261 208 329074 18404 632 SAUDI ARABIA 19651 
6870 
3208 
~USA 
PIA 138877 138877 900 65820 51853 41506 647 U.A.EMIRATES 9191 300 2021 245845 85768 684 !NOIA 29753 50 288 29753 400 684 !NOIA 55500 30500 25000 708 SINGAPORE 5259 4521 800 AUSTRALIA 85358 85358 728 SOUTH KOREA 5467 
815147 
5467 
732 JAPAN 839418 24269 
1000 WORLD 4448113 3126877 287154 241757 254007 189528 298771 11 50210 800 AUSTRALIA 33074 33074 
1010 INTRA-EC 2145890 1376951 87212 214700 181447 131278 128009 11 48282 804 NEW ZEALAND 8879 8879 
1011 EXTRA-EC ffiffll 1749728 219942 27057 72560 58248 170782 3928 : 1000 WORLD 1020 CLASS 1 754859 18126 12007 72560 51853 101442 1254 4 1907374 207058 806831 6080 1130007 33784 1188 54 
1021 EFTA COUNTR. 510988 457774 9418 
15050 
8740 8395 38838 220 . 1010 INTRA-EC 1 905824 174832 34020 1238 482810 8080 1188 12 1030 CLASS 2 1228427 ~ 201808 65781 2674 . 1011 EXTRA-EC 1001750 32224 872811 4824 847397 25884 42 1031 ACP (63) 391100 89343 9000 695 37180 544 • 1020 CLASS 1 2261 989921 14739 852800 390162 14104 42 
1021 ~FT~OUNTR. 48450 8537 4118 ffl1 4422 30624 2614 20 17112.15 rMfa FIJER EH'ARBIGE AUFIWIIIEII, BREIIE > 11 BIS 35 1111,LAEHGE > :11111, AUSCI. FUER ROENTGEIWIFIWII UND GRAP111SC11E ZWECKE 1030 2 281054 9729 17485 1 11 216027 11580 
1031 ACP s<ra 14682 1173 5401 2120 402 5438 550 1040 CLA 41690 2100 39188 
~AND WHITE FU IN ROW, 11D1H > !Billi BUT IIAX 351111, LENGTH > 31111 
ffl2.l2 ~FUER IIEHRFAIIBJGE AlJRWtllEII, BIIEITE > 35 1111, LAENGE IUlL 31111, AUSG. FUER GRAPIIISCIIE ZWECIIE 
~ POUR IIIAGES IIONOCHROIIES, WIGEUB > 11 A 15 1111, LONGUEUR > 31111, AUlllES QUE POUR RAIIIOGRAPHIE ET ARTS GRAPH. = FIii, 1IID1ll >35.!1!'., ~~-~ - -· - --- -- . ---- ·--·-----------
001 5450105 25749 8985 33 19742 4889313 535010 002 647120 575139 5853 
232144 
37401 
1930 
Llldr" IIIAGES POLYCIIROIIES, WIGEUR > 35 1111, LOIIGUEUR IUlL 31111, AUlllES QUE POUR LES ARTS GJWIHIQUES 
003 539027 26100 
12232 6945 278853 004 FR 6255139 4639366 1584908 11690 
005 ITAL 1773682 82200 6710 502459 1113122 653850 4504 3 001 FRANCE 2578105 112950 175 46778 ~ 1897977 520400 008 UTD. KINGDOM 5410974 16592 4805216 002 BELG.-LUXBG. 332178 58440 3450 tat mw98 030 SWEDEN 08 802f01 111098 357 
Jam:iar:.. Dezember 1983 --------- --Export ___ --- --------------- ---- - - - Janvier - D6cembre 1983 -----
BesUmmung Beaonclere MaBelnhen BesUmmung Unn6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S>.OOCI Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Denmark 'El'.l'.dl)a 
S702.l2 3702.II 
"004 FR GERMANY 3089100 
163678 
248898 224902 114405 644340 1838001 18554 334 ETHIOPIA 247495 247495 2538 30012 1550 389553 005 ITALY <4827940 702 2888 20150 4663560 102ns 4200 390 SOUTH AFRICA 435539 11886 325 006 U NGDOM 251162 120819 330 
76740 400 gsA 1m1~ 
59965 6114 25 1350686 
007 D 82150 5410 
140 
404 ANADA 3849 14008 641620 
00B RK 321328 30049 291139 616 IRAN 396001 396000 
2700 
1 
009 E 256937 35547 221390 4048 632 SAUDI ARABIA 224711 140600 81211 028 NORWAY 296637 10889 
676 
281700 647 U.A.EMIRATES 159402 145130 50 14222 
030 SWEDEN 410615 31392 378547 662 PAKISTAN 379990 375000 131 4859 
032 FINLAND 283390 48184 
360074 13956 1008 
237206 
19 
666 BANGLADESH 118m 118m 
1800 038 SWITZERLAND 808596 31067 402472 700 INDONESIA 316800 315000 26 92864 038 AUSTRIA 356613 62243 500 293870 706 SINGAPORE 93185 295 
040 PORTUGAL 185643 1n83 440 1400 187860 728 SOUTH KOREA 8872 4122 4750 042 643921 31139 
21252 
810942 732 JAPAN 84878 
10000 180 
84878 
048 324908 303566 90 
- - --:- - 54570-- - - ... :- - 740 HONG KONG 178338 168156 -052 - - - 357322--302752 ----- 800 AUSTRALIA 1069612 44321--9513---~ -1015n8----<- --
064 y 110878 110878 
100000 : 1000 WORLD 216 l 118200 18200 20 2000 22325774 4993313 314587 - 427041 3510 111171 11151181134 1054 119 288 NIGERIA 1133798 871118 
7480 
260660 . 1010 INTRA-EC 10847055 503806 145273 312032 
3510 
8688 9878090 1054 114 
322 ZAIRE 31520 
11128 5250 21800 
24060 
122780 5 . 1011 EXTRA-EC 11475159 4489507 169294 111449 8190 8692544 865 400 USA 233663 72900 • 1020 CLASS 1 8318118 522127 38796 111449 2310 628 5640148 664 
616 IRAN 800000 800000 40000 • 1021 EFTA COUNTR. 2441983 252327 5592 67412 760 301 2125037 564 740 HONG KONG 40500 500 . 1030 CLASS 2 5081900 3913088 130388 1200 7584 1029661 1 
1031 ACP (83) 2228127 1686989 66212 7300 487628 
1000 WO R l D 19527248 3733923 718388 486918 157903 778912 13020468 823532 27210 
1010 INTRA-EC 12541001 835989 250245 278018 114445 666740 9949278 823532 22754 378Z.9t ~FUER EH"ARBIG£ AIIFlWIIIEN, BRSIE >351111, LUNGE >30 II, AUSG. FUER ROENTGEICAUFIWII UND GRAPHISCH ZIECIIE 
1011 EXTRA-EC 6974435 3097934 468141 168898 43458 100360 3071188 4458 
1020 CLASS 1 4045795 896127 370497 n478 43456 74300 2579671 4264 
1021 EFTA COUNTR. 2351102 199558 361250 13956 100B 26080 1n12ss 4075 ~AND WIITE FU, WID1ll > 351111, LENGTH >30 1030 CLASS 2 2745516 2031302 97844 111420 478898 192 
1031 ACP Jra 121n73 884830 23103 20 26060 283960 1040 CLA 183124 170505 12619 FlllS POUR IIIAG£S IIIONOCIIROIIES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR > 30 II, AIITRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
3702.M- ~FUER IIEHRFARBIGE AUFNAHIIEN, BREITE >SS 1111, UEHGE >30 II, AUSG. FUER GRAPHISCHE fflCKE------- - ---- IIETRES _ _ _____________ ---------·-- _________ -·----
001 FRANCE 795918 19735 36801 2020 1500 209113 583550 002 BELG.-LUXBG. 780059 431028 125951 800 
47439 
185479 = FU, WID1ll > 351111, LENGTH > 30II 003 NETHERLANDS 148862 300 42199 716604 13000 58924 004 FR GERMANY 2519130 91239 399711 1298576 
005 ITALY 1664585 
1520 
70719 
1332 297895 
132782 1481084 22622 1450 fM:ESPOUR IIIAGES POLYCIIROIIES, LARGEUR > 35 1111, UlNGUEUR > 30 II, AIITRES QUE POUR LES ARTS GRAPIIQUES 006 UTD. KINGDOM 483336 83978 74541 
123873 007 IRELAND 128878 
1787 18549 27600 
5005 
00B DENMARK 117410 8319 61155 
001 FRANCE 319758 12000 
448 
141921 185837 30000 028 NORWAY 454157 108 14135 439914 003 NETHERLANDS 53891 9000 
7622 
5090 9353 030 SWEDEN 871296 
180 
19083 852233 
004 FR GERMANY 1548080 460680 1142531 4445 393482 032 Fl 589115 3073 19184 12719 576218 005 ITALY 566042 54839 
49738 700 
1281 49242 68326 036 S LAND 1572360 50000 37006 1483097 006 um. KINGDOM 22145311 8983 22003179 14387 
16847 
038 674849 959 1 660068 13824 158419 007 IRELAND 16847 
1046 5530 040 AL 165737 26650 7317 048 YUGOSLAVIA 6576 
459172 17602 34512 5549 591077 
042 SPAIN 391385 136469 33265 195001 
400 USA 2069512 54337 907283 048 YUGOSLAVIA 4Bn4 
78184 
30703 18071 
528 ARGENTINA 42570 42570 
2230196 
390 SOUTH AFRICA 287232 445 600 48839 160409 664 INDIA 2230410 214 400 USA 1047119 3118 179750 883208 
404 CANADA 299620 4500 38170 256950 
1000 WORLD 29235100 588457 1079155 18302 2453875 701072 889403 330 508 BRAZIL 191283 
44707 30 3878 187407 1010 INTRA-EC 24856579 493388 57358 700 170321 835181 98326 330 612 IRAQ 878574 6056 833837 1011 EXTRA-EC 4578521 83071 1021797 17602 2283354 65911 - - 591077 . 624 ISRAEL 225356 
4370 
150000 69300 
1020 CLASS 1 2243871 56115 979013 17602 51798 83183 5910n 832 SAUDI ARABIA 545405 541035 
1021 EFTA COUNTR. 33088 732 11440 3272 7827 638 KUWAIT 101500 
1240 84905 
101500 
1030 CLASS 2 2332248 36356 19534 42784 2231556 2018 664 INDIA 104295 
12448 
38150 
728 SOUTH KOREA 47028 281 19520 14n9 
3702.II ~FUER EH"ARBIGE AIIFlWIIIEN, BREl1l > 35 llll, WNGE 1W. 30 II, AUSG. FUER ROENTGEIWIFIWIII UND GRAPHISCHE ZWECKE 732 JAPAN 161512 61512 100000 
800 AUSTRALIA 1353783 38597 1315188 
956 NOT DETERMIN 14465 14465 
=ER AND WIITE FU, WIDTH > 351111, LSIGTII 11AX 3011 
1000 WORLD 17654426 481732 1208172 1909669 313195 1637312 12079216 22622 1508 
1010 INTRA-EC 6650479 454370 348484 873507 313195 888210 3752841 22622 1450 
f.rSUBREPOUR IIIAGES IIOHOCIIROIIES, L.ARGEUR > 35 1111, UlNGUEUR 1W. 30 II, AIITRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPIIIQUES 1011 EXTRA-EC 10989482 27362 862688 1038182 736837 8326575 58 
1020 CLASS 1 7968348 14585 241454 737496 555812 8418993 8 
1021 EFTA COUNTR. 4326091 4140 19185 710248 104841 3489879 
50 001 FRANCE 3348059 160162 
4078 
95100 1841 3091156 
1000 
. 1030 CLASS 2 2998838 127n 618943 298668 163363 1904839 
002 BELG.-LUXBG. 146005 125369 5000 
. 340 10558 . 1031 ACP Jra 73211 331 10831 10800 14868 36533 50 003 NETHERLANDS 853475 45609 2830 
199122 
804896 
114 
. 1040 CLA 22496 2291 17462 2743 
004 FR GERMANY 4383678 66634 79450 419 4084571 005 ITALY 1652297 2627 
12810 
5115 15n921 54 3704 IJCIITEllPFIIDL FOTOP\ATIEN U.ff.llE, BalCIIT .,NICIIT ENlWICX. 006 UTD. KINGDOM 108118 45185 49059 1010 
51964 007 IRELAND 58254 8129 6601 161 SSfSlllSED PLATES AND FU, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGATIVE OR POSITIVE 00B DENMARK 265n1 20787 
142 
238383 
6 028 NORWAY 415010 16599 53000 140 396283 PLAQUES, PEWCUW ET FlllS IIIPRESSIONNES, NON DMLOPPES 030 S EN 701419 40487 
96 
66 60n48 
032 D 140481 23318 
4162 820 50 116997 :mc.11 lir&UND ZWISCHENPOSll1' YON DIEfLIIEII, IIElJCIIIEJ, NICIIT ENl'IICKELT 038 EALAND 606520 62363 5496 43 533816 
038 A IA 468594 34401 250 433943 
052 149742 129055 
9675 238 
20687 == L IIITEIUEDIATE POSITlVES OF CIIEIIAlOGIIAPH FU, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 206 A IA 183413 153500 
272 IV COAST 220201 220000 201 394400 288 NIGERIA 1065237 670837 8459 302 CAMEROON 159459 151000 
-- ----- ----- -- -- ----------- -
--- --- - - --~-- -· . -- 475 
476 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Besonclere lla8elnllelt Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 U1schl France nar1a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).al)a Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).di)a 
SllM.11 ~NEGAm ET POSITFS INTERIIEDIAIRES DE TRAVAI., IIIPRESSIONNES, NON DEVELOPPES WJO WOCIEISCIIAUFUI 
tllOO tllOO IIETER 
004 FR GERMANY 1210 
5 
1078 4 121 43 7 NEISREEU 006 UTD. KINGDOM 195 58 32 22 57 1'HOUSAND IIETRES 400 USA 165 10 34 99 
1000 WOR LO 
FIJIS D'ACTUAUIES 
2199 47 1290 369 33 339 43 11 1IIOO IIETRES 
1010 INTRA-EC 1545 12 1158 94 1 172 43 84 
: 1000 WO A LO 1011 EXTRA-EC 654 35 132 275 32 187 13 327 3 39 88 31 3 155 10 
1020 CLASS 1 308 15 100 121 32 83 9 • 1010 INTRA-EC 188 2 5 34 28 a 85 • 1030 CLASS 2 297 2 18 152 93 • 1011 EXTRA-EC 111 1 34 52 3 70 1 
Sl0l15 r~IISCHE FIJIPOSITIVE, IEIIIE Z'IISCIENPOSITI BELICHTET, NICIIT EIITIICICELT W.51 ~REIil < 10 1111, AIJSGEII. NUR 111T TONAUFZEICHNUHG IIOO 
~~TOGIW'IIC flll, BUT NOT INTEIIIIEDIAlE POSITIVES, EXPOSED BUT NOT DEVEi.OPED r~~ Fl.II, WIDTH < 101111, OTHER 1HAII ONLY OF SOUND TRACI 
~=TOGIW'IIQUES POSITFS, IIIPRESSICNNES, NON DEVE LOPPES, AIITRES QUE POSITFS INTERIIEDIAIII£ DE TRAYAL ~GBIR < 10 1111, COIIPORT.OU NON ENREGISTREIIEHT SOIi 
IIOO 
003 NETHERLANDS 10197 5 115 10077 001 FRANCE 2431 519 89 265 583 10 5 1049 002 BELG.-LUXBG. 2523 137 18 2273 
10 
2 4 
1000 WOR LO 10822 30 284 9 10197 45 5 52 003 N NOS 8641 703" 
13 
100 
4273 
44 1453 
1010 INTRA-EC 10509 11 288 
• 
10197 18 3 14 004 FR ANY 13583 
162 
317 1782 89 2 7088 1011 EXTRA-EC 112 111 11 29 2 37 006 GDOM 607 245 100 25 44 
41 
29 
008 DE K 781 273 487 
1421 Sl07 KINDIATOGRAPIIISCIE F1IIE, BELICHTET UND EIITIICICELT, AUCH IIJT ODER NUR IDT TONAUFZEICHNUHG (NEGATIVE ODER POSITIVEI 028 NORWAY 1582 134 2 5 2 030 SWEDEN 1933 425 490 4 1012 
~T~ EXPOSED AND DEVELOPED, WIETIEII OR NOT INCORPORATIIG SOUND TRACI OR CONSlSTIIQ ONLY OF SOUND TRACK, 038 AUSTRIA 1254 1053 2 
138 i 199 400 USA 1493 373 975 
f:t"pafflATOGIW'll.,JIIPIIESSIONES ET DEVELOPPES,COIIPORTAHT OU NON OU NE COIIPORTAHT QUE L'EIREGISTREIIEI DU SOll,IIEGAm 1000 WO AL 0 37127 10977 373 1001 1394 1982 871 • 14019 1 1010 INTRA-EC 29090 8248 347 958 7711 1848 325 2 9142 1 
1011 EXTRA-EC 8533 2729 28 43 875 134 541 1 4373 
WJI r~IISCIE F1IIE, NUR IIJT TONAUFZEICltN1J 1020 CLASS 1 7581 2423 3 18 565 184 7 4383 1021 EFTA COUNTR. 5733 1883 2 12. 497 
134 
18 3323 
EXPOSED AND DmL0PED CIIEIIATOGRAPII FU CONSlSTIIQ ONLY OF SOUND TRACI 1030 CLASS 2 942 283 23 27 110 355 
10 
TlllUSAIID IIETRES Sl07.U ~REIil 10 BIS < 34 1111, AUSGEN. NUR 111T TOIWJFZEICIINUH UND IOalENSCIIAUFUI 
FLIIS CIEIATOGIW'IL,NE COUPORT.QUE L 'EHREGISTREIIEH DU SOIi IIOO 
IIIOO IIETRES m.,~TOGIW'H Fl.II, WIDTll lllll lOIIII BUT <341111, OTHER 1HAII ONLY OF SOUNDTRACK OR AS NEWSREELS 
005 ITALY 281 54 104 
144 2 123 2 4 006 UTD. KINGDOM 770 418 202 
14 
~GEUR 10 A < 34 1111,COIIPOIIT.OU NON L 'ENREGIS1REIIEI DU SOIi, EXCL FI.IIS D'ACTUAUIES 302 CAMEROON 14 
38 75 206 6 IIOO 400 USA 708 383 
001 FRANCE 3100 140 ffl 270 68 82 1535 17 990 1ffiWORLj 3701 824 578 771 19 101 1389 4 • 002 2ELG.-LUXBG. 938 159 -1~ 85 ---.2M- 235 -51} sol -·- INTRA-E - --- 1931· 847· · 392 3B7 - 19 92 414 -·- - 2 - -1 003 ETHERLANDS - · 2813 118- 1025 -~--
1011 EXTRA-EC 1783 177 188 411 • 975 2 3 004 FR GERMANY 3374 140 399 1083 814 29 1088 8 175 1020 CLASS 1 1333 152 152 364 9 651 2 3 005 ITALY 1310 175 205 207 5 782 217 1 1021 EFTA COUNTR. 212 91 7 81 51 2 006 • KINGDOM 1136 114 365 91 .: 28 936 115 1030 CLASS 2 347 17 30 42 258 007 ND 954 3 8 
4 15 
8 
1031 ACP (63) 81 1 1 79 008 K 733 53 18 2 .';;,' 843 i 009 33" 4 30 29 13 252 5 ffl7,1D NEGAAZWISCHENPOSITIVE 028 NORWAY 855 8 10 2 2 698 1 138 4 IIIOO 030 SWEDEN 543 35 32 5 382 9 74 
032 FINLAND 221 19 12 3 
5 Ii 142 28 17 2 == ffiwlNTEIIIIEDIA1E POSlllYES OF EXPOSED AND DEVELOPED CINEIIATOGRAPH FIii 038 SWITZERLAND 2017 1083 232 398 282 2 4 038 AUSTRIA 707 605 21 18 55 54 11 r. NEGA&POSITFS INIERIIEDWRES DE TRAYAL 042 SPAIN 977 19 122 88 160 380 315 208 ALGERIA 335 1 75 11 1 87 
tllOO 288 NIGERIA 258 
1 
2 254 
4 348 KENYA 193 230 20 2 188 001 FRANCE 849 107 
150 
280 
21 
83 199 390 SOUTH AFRICA 1751 51 
14 
1447 54 1 002 BELG.-LUXBG. 179 2 8 
4 90 2 400 USA 3337 75 300 215 38 2632 9 004 FR GERMANY 907 90 111 217 483 3 404 CANADA 745 17 310 18 14 28 350 2 10 005 ITALY 318 112 285 i 2 111 38 824 ISRAEL 554 8 55 2 474 14 1 006 UTD. KINGDOM 502 22 149 1 
102 
828 JORDAN 220 2 
5 
1 
3 
207 4 
042 SPAIN 231 8 32 89 832 SAUDI ARABIA 281 9 46 284 048 y 111 4 8 19 80 
3 
836 KUWAIT 410 8 2 358 
1 058 45 .4 18 12 8 708 SINGAPORE 288 4 
51 13 3 
281 
1 082 90 2 5 19 84 732 JAPAN 214 20 125 1 390 AFRICA 236 8 3 
416 
227 800 AUSTRALIA 687 11 42 9 1 822 2 400 USA 1444 101 303 824 
1 
804 NEW ZEALAND 198 8 1 4 1 182 
732 JAPAN 91 8 8 47 29 
1000 WO A LO 38100 2871 4204 2811 1211 820 20848 932 2353 • 1000 WO A LO 8443 490 1057 2157 518 88 2087 44 I 1010 INTRA-EC 14890 731 1877 1889 1082 440 8498 774 1801 i 1010 INTRA-EC 2694 233 125 874 511 75 433 40 3 1011 EXTRA-EC 21329 2144 2327 1041 169 380 14350 151 752 1011 EXTRA-EC 3749 257 -532 .. 1283 5 11 1654 4 -3 1020 CLASS 1 12915 2001 · 1391 
~-
- 140 54- . -7696 - -125 ·-- 697 -8 1020 CLASS 1 2331 222 384 565 3 1 1133 3 • 1021 EFTA COUNTR. 4837 1757 321 7 9 1732 40 341 8 1021 EFTA COUNTR. 112 78 1 8 3 1 21 2 • 1030 CLASS 2 7550 128 788 202 23 324 6028 25 34 2 1030 CLASS 2 1011 20 101 581 2 10 298 1 • 1031 A~a 1702 1 365 1 4 144 1169 8 4 1040 CLASS 3 407 15 47 117 223 3 1040 C 864 17 148 34 8 2 828 8 21 
___ Januar~Dezember.1983 __ _ --- ---- ------------- . __ -Export=-----_-_-_-_-==---
Bestlmmung 
Destination 
Besondere MaBelnhelt Bestlmmung 
1-----.----.-----,----r----r---"""T---.-----...-----.------1 Destination Unll6 auppl6mantalre 
UK 
ffll'.55 ~REITE 34 BIS < 54 1111, AUSGEII. NUR 111T 10NALfZEICIIIII UND WOCltEIISCHAIJF 
~~TOGRAPH FU, WIDTH IIIN SGIII BUT <541111, 01IEI THAN ONLY OF SOUND TRACI OR NEWSRmS 
POSIIFUARGEUll 34 A <541111,COIIPORT.OU NON L'ENREGISTREIIEN DU SON, EXQ. FUIS D'ACTUAUIEI 
tllCIO IIEtRES 
001 FRANCE 16575 775 
2730 
5712 28 622 9242 
002 BELG.-LUXBG. 5500 431 571 87 
148 
1668 
003 N~ERLANDS 6003 533 686 922 57 
3618 
004 FR ERMANY 25177 
421 
3311 9011 73 12673 
005 ITALY 3114 713 
1651 
28 8 1944 
006 UTD. KINGDOM 10290 292 1053 124 199 8252 007 D 8305 7 4 42 
Ireland 
1 
1 
58 
3 
6927 
Danmark 'EJl).dOa 
195 
10 
40 
23 
27 
ndREITE 54 1111 ODER IIEHR, AUSGEJI. NUR 111T TONAUFZEICIINIJ UND WOCIEHSCIIAUfUIE 
~~TOGRAPH FU, WIDTH 111N 541111, OTHER THAN ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSREEU 
~GEUR 54 IIY OU PLUS,COIIP.OU NON L 'ENREGlSlREIIENT DU SON, EXQ. FlllS D'AC'IIIAUTES 
2 
400 USA 331 18 8 179 
. 1000 WO A LD 3723 32 47 3143 13 95 
26 1010 INTRA-EC 3065 I 28 2833 13 50 
. 1011 EXTRA-EC 858 21 19 310 45 
17 1020 CLASS 1 524 26 13 272 37 
. 1030 CLASS 2 133 8 37 8 i 5 006 RK 2769 242 155 518 1848 
--~~---~---~- - ---·-· 009 E am. - . -1ffl-~4ff-· 673 3 - •. ---2489- --· _ .;. __ -- - __ -. .. ~- -~·- --66 02 o-· 18 3 2 177 
8§8 1682 58 ___ 158 152 13 2 1100 201 2 3145 117 218 359 27 
2 
2359 3 65 ,, 032 Fl 1244 48 60 115 979 39 
038 S 5787 897 2145 1071 20 18 1607 3 8 
038 3158 1823 160 442 
9 
729 2 
040 1326 48 171 433 667 22 042 9450 179 850 3019 5380 
044 GIB TAR 921 8 123 921 048 MALTA 345 64 218 3 8 048 YUGOSLAVIA 609 21 158 3 2 357 052 y 930 40 51 136 698 
058 542 18 69 137 4 318 8 058 221 
23 
8 108 101 
7 062 536 124 137 20 245 49 ti 084 883 33 200 93 475 2 
-Janvier-;.; DlK:embre· 1983 
UK Ireland 
116 10 
341 37 13 2 
95 37 3 2 241 10 
166 
80 
10 
2 
-------~--
068 389 17 65 100 207 --- ----------------- -
204. --800----3 -------e99 -----24 -- ---~--- ss--1a----: --- ---------··· ---
208 ERIA 1554 532 470 511 41 
212 TUNISIA 937 8 609 111 14 4 13 220 EGYPT 988 20 131 79 815 228 MAURITANIA 349 263 7 
232 664 393 2 269 
248 L 1307 1114 189 4 
260 173 173 229 8 272 COAST 1177 940 55 288 NIGERIA 654 11 
117 
588 
302 CAMEROON 1102 980 5 
314 GABON 360 335 25 
372 REUNION 622 622 Ii 373 MAURmus 319 44 311 637 2 Bi 51 390 SOUTH AFRICA 4521 64 3662 
19 4 400 USA 13277 217 997 1713 31 34 10254 8 
404 CANADA 3420 110 2018 308 8 4 966 8 
412 MEXICO 341 17 77 87 18 141 3 
442 PANAMA 667 3 2 272 390 
462 MARTINIQUE 954 22 954 133 367 472 TRINIDAD,TOB 535 13 5 480 COLOMBIA 620 
23 
39 466 2 108 Ii 484 VENEZUELA 913 26 ~ 414 504 PERU 436 2 8 117 
508 BRAZIL 418 12 14 291 99 
528 ARGENTINA 287 17 43 213 14 
mi 600 CYPRUS 300 3 
145 
44 143 
604 LEBANON 1705 38 794 728 
818 IRAN 505 
87 
40 30 Ii 435 3 2 824 ISRAEL 1493 328 307 760 
632 SAUDI ARABIA 415 8 
74 
35 
4 
374 3 6641N 1889 13 63 1532 
680 138 13 17 108 
700 1153 2 42 497 814 706 378 53 84 239 
708 IPPINES 871 11 25 71 764 
724 N TH KOREA 5098 5035 
312 
8 53 
732 JAPAN 1077 58 238 471 3 736 TAIWAN 345 12 73 47 
4 4 
210 
2 740 HONG KONG 2581 140 288 641 1254 50 
800 AUSTRALIA 4475 49 93 817 18 3683 15 
804 NEW ZEALAND 974 9 14 79 872 
622 FR.POLYNESIA 378 350 26 
1000 WORLD 179557 12237 27760 37042 501 2524 91258 7029 953 255 
1010 INTRA-EC 81524 2834 8145 19100 328 1055 41732 6990 295 45 
1011 EXTRA-EC 97985 9403 18815 17174 173 1469 49524 39 858 210 
1020 CLASS 1 58708 3726 7382 9614 118 143 35098 28 525 76 
1021 EFTA COUNTR. 16605 2995 2921 2588 72 24 7818 8 379 2 
1030 CLASS 2 33155 515 10708 7534 51 1308 12644 78 119 
1031 ACP JrA 8739 51 4926 1028 9 718 2000 ti 5 2 1040 CLA 8102 5182 525 726 8 20 1582 55 15 
477 
--- - - ·--
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1. lm~,ne statistikker (grAt o lag) 
1 ~lmen statistik 
2 Almen reglonalstatistik 3t ~tatistik over tredjelande 
2. ~ationalregnskaber, 
franser og betalingsbalanc (violet omslag) 
1 Nationalregnskaber 
2 Konti for sektorer 
3 Konti for brancher 
4 P11nge- og finansstatistik 
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